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HSISTÉ ficmpre la Yedra por dcícanfar, y 
campcarcnla cumbre de los altos edífi* 
c ios, donde fia otra guia que fu natural ; 
inclinación afc¡ende,y con eftrechos la* 
zos abraca las mas eleva das eminencias, 
que librándola de las injurias del polvo; 
confervan inmarcefsibles fus ojas , yV 
co ntra la porfía de los tiempos, frefca la hermofura de fu tc-j 
xidafelva. ( i )Qualprovida Yedra, va la prefenteHiíloria TerJiukde 
fin arbitrio a bufcar la protección deV.Exc.Pues que Aíylo ^ S ' w 
mas feguro puede prétendcr,quela excelfa Cafa de fu mifmo ^ ¿ f ^ M 
Héroe S.Domingo deGuzman.^OcupaV.Exc.fa alta cumbre "*& sy™». 
«.. . i , . I T • • í • / ' , qu*tn hutni teri 
comornmogenito que nade continuar láExcefentiístma voumtaritimu? 
cftirpc de los Señores Guzmanesiy quien oy no folo es la Co« "** 
ronade fus blafones, pero fe oftenta coronado de fus laurea 
les, y por linea materna con los de lasNobilifsimas Cafas 
de Sylva y Mendoza: moftrando en fugeneroía indoIc,y ro-3 
íicleres de la tierna edad en que fe halla, eftar copiofamente 
heredado de fus glorioíos Progenitores en la virtud, y en 
el valor, no fin las celeftialcs influencias que liberal fran-
qucaa V . Exc. el A í t i f s imo( i ) 
Enlaza V.Exc, con tal primor lo hermofo de fusfloref 
cientes años, y los caítos afeítos del animo, que folo fe di 
vifa la edad en la hermofura. Y aunque contiende el tiempo «¡/Ji*/*^ 
tan de florión la madurez de la mente 3 predomina aquel 
impulfo que guia a lo mas elevado de la virtud , y glo-
r ia , (?) y noblemente enardecen el b r io , la gallardía,y el caísíoAb.s, 
valor tan fobrefaliente del Excelentifsimo Señor Conde de J£L2IÍ¿/2í 
Niebla Padre de V.Exc , quien con fuexemplo infunde en el tZentt% 
pecho de V . Exc. efpiritus marciales,y el modo de deíempe- ^ « ^ ^ -
* . - • , . . rttas mentís',Jtd 
ñar con igual crédito las obligaciones altas de la fangre. ^«^/«;*"» 
Concurte la Excelentifsima Señora Condcfa, Madre de V , l ' -J j^s"^ 
Exc. con fu difereta educación , y efpiritual cultivo , benefi. t l ¿ / * * *" 
ciado a expenfasdeloscxemplar€s,que deeííos mifmosgra-
dg; 
H»rat. Uh, j j 
ccUat-i a:te myrtei 
dos ofrece ^losojosde V.Exc, en ¿uyos elo|.oS me d ^ „ . 
diera.íino temiera contraven.r a fu gran mud Jha. Sclamea-
te diré, que como a aquel noble.y krmoíoínfante.qucelo, 
£ia Y.r Jlio,fcrvian azafates llenos de azuzenas las Pimce-
, (%' . fas de las Sylvas:(4) logra V.ExccoH los .VI atemos .nfluxos 
^ & . ámanoslle„as;Aromasdefragrantesv.rtudcs. 
£ : : ; ;"« Yreconociendo quan temprano ^ tornan afsiento en el 
{S/wW pechode V. Exc.loscfpiritusgenctofosdc fus efclarecidos 
Afee ndientes. creo fe hallaran en breve duplicados, quan, 
tos motivos iluílres pueden dar alientos a los clarines de la 
fama ! paífando en V. Exc. á fer merecido elogio . el quexo 
(i > otro Principe.fue defmcdido byperbole deCaíiodoro (OPeí 
t $ £ M roelefpirituquemaslaieertlasfelizesvenasde V. Exc. es 
^ t J ^ . vn particular afedo á oír la Palabra de Dios, imán en que fe 
t ^ T " fufpende, y delicia: manifeftando eonla femejan a^ de los 
& * * afeftos el vinculo de lafangre conelrleroede cüaHifíoi 
^ ' ri.i.Corre lifamente cri V.Excaquella fentenc.a celebre del 
mifmo Cafiodoro - smikuáttmSmmfieiixveMcuji^ t -, incitando 
poderofamentc el animo de V. Exc. aquel ^ a o que tan 
vivamente inflamo el pecho del Señoi S.Domingo.Principe 
de los Predicadores: en cuya devoción arde el de V.Exc. 
(<1 mirándole ^ ^ - ^ » ^ ' ^ f f i e ™ P r f I S r a n d e f ^ V • t x . c • 
EiMift!*»» (6Uaqual archivandoenticfus fobrefalientes glorias la de 
t ' ^ n aver dado tres Princefas fuyas Reyes á Efpafia M ^ W f ? 
Us ^ m n . r . % m ¡yp^Gra^^ncfor werfifr de * p Cafa efelamida S . ^ 0 de Guzma, 
™m%J: (^Eftc blafon es tan de fu eftimacion.comoexptcflo el 
Argiccl m, Excelentif. S. D.Gafpat Alonfo Pérez de Guzman el Bueno. 
^ V t Duque de Medina Sydonia. Vifabuelo de V. Exc en la Carta 
" " * "0- que el año de . 64Texpidio a favor de R R ™ | . M General, 
<f) Í8) con tan magnifica profufion de favores a nueftraOrden, 
% & $ quenofedexanleer fin particular ternura-No fe promete. 
^ r r . t menos mi Religión de la de V.Exc.en quien fe divifan depo^ 
» S , t fitadosfemejantes afeaos de fino amor, no folo como berc-, 
Tho.Tu'C".y £jadoS de jos Abuelos, pero acrefcentados.en vida de la ter-
^d^-cn Vorofa devoción que profetían a Santo Domingo los Exc™" 
Vale,,cii' Scñores Padres de V. Exc. Guarde Dios a V. Exc.rouchos 
años,corao deíeo, y he menefter, 
Fr, Serafín Tkmai Miguef. 
CARTA DEL EXCELEmiSSIMO SEnOR D. G A S P A m É MENDOZA IBJñE& 
de Sevovia, Cavallero de la Orden de Alcántara 9 Marques de Mórde-jar, de Valhermofo^y. 
de Agropoii, CendedeTenMat fenordela Provincia de ^hoguera , Alcajde, 
y Captan General ae la Alhamhra , y déla Ciudad de Granada : en 
que haz ejuizio deefta Obra» 
^ le iáo con igual gtrftó que aprovechamiento la Vida de Santo Domingo, 
Giorioíb Fuadador de ía Eíclarecida Religión de Predicadores , que tan-
to ha iluftrado, y férvido á la Iglefia, con fu exemplo, y dpdrina: Por-
que entre quantas hafta aora fe han publicado en nueftra Lengua de fe-
mejantes Aflüntos y ninguna me parece fe la puede igualar en laíingu* 
laridad de las noticias de que fe compone, y en la copia, y elección de los mar eriales 
conque fe comprueva quanto en ella fe refiere > y affegitra. [o-- i ; ; r 
E l método, pues, que V . Paternidad efeogió para efta trabaiadifslma Obra, ( fc-i 
guido antes de Varones grandes, en Obras de igual piedad ) quanto es de mayor tra-
bajo , es de mas honor a quien le logra con felicidad , y acierto. Pues, aunque raras 
vezes fecoii%ue tanabfoiutamente, que no quede alguna abertura en que le pueda 
cevar la murmuración, procedida de la natural, y piadofa credulidad, con que fe ad-
miten las noticias menos feguras, en pareciendo aumentan el efplendor de aquellos 
Sugetos, en cuya gloria nos hallamos interefadps: La mifma obligación que nos em¿ 
peña en aumentar fu honor, nos difeulpa aquel cariñofo afeito con que fe procura 
confervar en la grande eftiraacion de que goza. Venciendo efta religiola obfervancia, 
feguida délas masfeveras Plumas, el demafiado efcrupulo con que calumnian algu-* 
nos Críticos indiferetos, lo que por ventura no acertaran á confegulr. 
No me detendré en la varia, y efeogida erudición de las Dilquiíielones con que 
V . Paternidad iluftra los mifmos prefupueftos quefupóneen la narrativa de las Ac-
ciones de fu Gloriofo Fundador j porque fu mayor alabanza procede de fu milma 
lección, en que fe fatisfacen no pocas dificultades, invencibles de los mas» 
La vtilidad que fe percibe de tantos exemplos chrillianos, y religiofos, como 
fe ofrecen en el cuefo de la vida de vn tan Gran Santo , ellos mifinos manífíeftan Ja 
conveniencia efpiritual que logrará > quien fe conmoviere con ellos á procurar imU 
tatlos,y el mérito que a V . Paternidad le refulta de aver emprendido , continuado, 
y confeguido vn trabajo de tan grande eftimacion, y honor para fu Religión > y de 
tan efpecial vtliidad, y conveniencia para quantos profeflamos la Católica. Guarde 
Dios a V , Paternidad muchos anosjcomo defeo. Mondejac , y Noviembre 29. d^ 
1704. 
Wl 
E/ Marques de Mondejar^ 
W 5 
S A R T A e O N G R A T V l A T O R U ; VEL VOTOR DON JACINTO ROMERO, 
CmmgodtUMagiftraldeSanJuJio,)) Paftor, de la Ciudad de AkaUy 
v. Calificador de la Suprema , y. General 
Jnquipcion, 
'VEGOquc me hallé favorecido de V . Revercndlfslma, con la mani-.-
feftacion de los Autógrafos defta cabal Hiftoria, de la Vida de Nueftro 
Amantifslmo Padre ( hijo tan efpecial de la gracia que fe mereció 
-de la Madre del Divino Verbo, los inexplicables favores de Hijo de 
fu dulce adopción, y aun de querido Eípoíb , recreándole con el 
oeélar de fus caftifsímOs pechos; recibiéndole al nacer en fus bracos , adorna-
do con la eftola de la gracia que le fcanqüeó Dios, en los maternos dauftros) 
advertí que qual Piloto dieftro corre, el piélago de tantas como aífegura eípe-
daliísimas noticias , con tan bien cortada pluma, que exprefla el lleno de fus pren-
das, en lo grave de fus fcntcncias , y colocación de fus claufulas ; remontando íü 
buelo,qualabra^ado^r^«, en los incendios fagrados del Padre, para elevación de 
peregrinas memorias, no regiftradas por el curfodealgunosfiglos: gozando llempre 
de lo fentado del pulió, para eftamparias entre las mas folídas purezas de lo verídico. 
Como lo conteftan Inftrumentos de la mayor calificación , Monumentos antiguos, y, 
Manufcritos eípeciáles deftc aífumpto, Eíctitores Veteranos, y Modernos de la efti-
macion primera, fin perder diligencia ( de que foy inftrumental teftigo de muchas ) 
Sídon.Epift.8. harta calificar fus verdades, con aquella fuma certeza que permite vna efpeculacion 
lib. 3. Ueneror laborioía acertada hiftorica: y aísiporV. Reverendifsima podre dezir con Sidónio 
tntiptosi mita- yengro fa Antiguos pero no dewpofpomr de mis Contemporáneos lo iujirofo de fus literarios. 
l ' r t lsZnTe- Hallándome, paes, tan favotefeido, y por la antigua amiftad nueftra, me juz-
tk* fofifonam. ^  guc obligado a manifeftar como prenda de mi agradecimiento, el didamen que pudo 
formar mi cortedad de aífumpto tan altamente,en el mayor lleno,tratado, con la pre-
rogativa de ceder en nuevas glorias de vn Santo Domingo á quien venera mi aten-
ción con obfequiofos cultos en las aras de mi devoción grande. Sufpendi por algún 
tiempo lo arduo defta empreíá , temerofo por dos motivos. El primero, mi amor 
propio, qne me retirava de hazer notoria mi infuficienda. El fegundo , aunque prin-
cipal , no dexar expuefto á V . Reverendifsima, a la cenfura del valgo 5 pues aunque 
jiueftraamíftad nos pudo hermanar tanto en los afedos: nunca fupo hazer fymboli-
cas las calidades del entendimiento, ni vencer las deíigualdades del difeurfo , y con 
vifta de fer tan limitado el mió, hize como necefsitado aífumpto de retirarme del em-
peño , hafta que me animó aquella fentencia del Dotor Máximo: Tn amicis non res qu*^ 
ritur fea voluntas. Y afsi digo, que para los créditos de la fama de V . Reverendifsima, 
fera teftigo el mas fiel J a valentia defte Efcrito, en que obfequia á fu amantifsimo Pa-
dre , con el pincel dé fu pluma, para que entre lo vivo de tan gallardos coloridos pa-
refea robufto, lozano en caraderes de la mayor deftreza, lo que la ancianidad tenia 
como desfigurado. Y dándonos tan particulares noticias, que por lo peregrinas, mu-
chas , y todas por lo bien fundadas, pudiera en blafon honrofo, apropiarfe la gloria, 
( fi no lo refiftiera fu humildad ) de que por lo efpecial de fu armonioía compoftura, 
n a m • fon todas nuevas- Como de la fragrancia del Paralfodixo Mario Vidor, que derivan-
Viaor l ib'T dorc dc ^  olororos arboles > fe forma vn nedar tan diferente, y nuevo, que fiendq 
Comm. in Ge. ^e todos> ninguno puede pretenderlo como fuyo. 
nefim m BU- Motaque dumleni, vúrat nemus Aurameatu*-, 
blioth.Max.to, Vnum ex diverfo neBar permifeet odore: 
S.p.41^ Titque novum munus, fai mlla qmodajferat arbor. 
Parecerá a algunos, llega tarde cfte Cuerpo dc ocupación tan laboriofa j'por no 
ad« 
advertir que lo grande no fuele medir las íbberanias de fu magnitud con aprefuradas 
preftezas. Del Elefante refieren los Naturales, conílime en el vientre de íu madre,dc 
años vn decenio: Elephantem ¡n vterogeftari decem'mm: que para facar á luz viviente tan 
crecido, todo parece neceítario. A Agatharco refpondió dlfcreto ZeiixIs,cenfurado 
detardoenelpinzel : Viupingo ^quiapingo ^ termtati, Pinto de efpacio , porque pinto 
para la eternidad. Y quiío dezir, para que vna eternidad lo celebre. 
Defcubre V . Reverendifsima en fu O b r a , dieftro Cofmografo,tan remotos clw 
mas en el piélago vndofo de la portentofa Vida de fu Sanrifsimo Padre, con tanta va-
riedad ingeniofa , ajuftadas trafes, bien limados periodos, y en lo fuftancial de ella, 
procede con tan grave, y dodo Magifterio, que exccuta la admiración, y el agrado. 
Por lo que devo dezir con Plinio: J¿¡uam finguíariter, ¿r* miror , & ciiltgo! Nikil eji /Y/tf Plin.i.ia Aüftí 
«raviits , & doBius. Non vnus homo 4 fedliterg fute, omnefque hond artes in vnumfufnmum 
periculumadire videntur. Quantum exemplorum y quantum antiquitatis tenet\ Nihil e(i¿ 
quod dicere velis, quod Ule docere non pofsit, guanta ferrmnihus fides} quanta aufforitasy 
quantaprafja, (^ decora cuntíat'ie\ 
Semejantes prendas pedia en Ri Hiftoriador el Sugeto grande de efta hiftoria : y 
parece no ordinaria providencia, corran de vn Padre, que de los cariños de Dios fue 
tan Hijo , por cuenta de V . Reverendifsimalos elogios, y como refervados á fu p lu-
ma Serafina. Hallará en efte empleo del mas confumado defvelo, quanto pueda de-
fear la devoción mas fervorofa: Exemplar fagrado para nuevos adelantamientos el 
provedo en la virtud: alientos para el mejor arribo el principiante; y el confumado, . . . . r 
norma de las mas tiernas intimidades del alma con Dios. Pareando el Abuleníe los ment* ad l í S 
libros Hiftorialcs de la Eíeritura, con los Dodrinales , pafsó á eferivir: Audeo dkere itidicum q.t^ 
quodlicet Libr i Doóirinales adtollenda duhiaaptiores quamHiftoricifinti Lihritamen HiJio~ fol.». 
riaíes, admoraliavtiliores funt: quia ánimos magis moventfaBa , quam verba. Y en fu 
modo hallará el Letor en eftá Hi f tor ia, feméjaníe energía con que le mueva , y fer-
ypeize a emprender con empeño el camino de las virtudes, que en la vida del Sugeto 
que fe deferive tan gloriofamente refplandecieron , y con tan vivos colores fe 
refieren. 
He procurado,míafecluonfsimoP. Maeftro,ratisfazer á nueftra verdadera amif-* 
tad. Sino lo he expeutado quanto deviera, defedo es de la deíigualdad de mis fuer-
zas. Nada perderá lo mas plaufible^ocado por inferiores difeurfos. Máxima que me 
obligo á cerrar los mios, con algún confuelo, aífegurandome Simaco, de que por ef- ... *# 
ta corta exprefsion de mi afecto : Nihil ex hoc derogahitur operis tui glorix: nam, & Ho~ J™¡?'A 
merum novimus a difsimilibus predicar i. Careret quippefama magnorum Virorum celehritatey *" 
fietiam minoribusTe/iibus contema non effet» Premie V . Reverendifsima mi buena volun-
tad , perdonando el defaliño defta inculta , pero Elaboración afcduofa: y me guarde 
Dios á V . Reverendifsima los largos años de mi defeo, Alcalá, y Diziembre de 1705. 
• 
. D.Jacinto Romero» 
L I C E N C I A V E L A R E L I G I Ó N . 
rOS F.Antonínus G loche , Sacra; Theologiae IProfefíbr, ac totius Ordínís Pr«d; 
humilis Magifter Generalis, & Servus. 
Cum vti nobís exponiturR. A . P. Magifter F. Seraphinus Thomas M igue l , Provin-
ciae noftrse AragoniaejOpus , cui titulus: Hiftoria de la vida de N, P. Santo Domingo, con 
fus Notas, Ilufir aciones ¡y Disertaciones , compoíuerit , illudque pra:lo fubijeere defide-
ret. Nos harum ferie j noftriíjuc audorltate Off ic i j , quantum ín nobis eft, & fervatís 
aUás fervandis, paterné indulgemus , dummodo ab Admodum R R . PP» Magiftris F . 
Doaiínico R io ja , & F. Martino Thoma Sanchis pr«fatx noftríE Provincisc , luce 
dignum iudicetut,eorumque Cenforio In feriptis calculo approbeturí Inquorum fidem,' 
&c . DatisRomae in Conventu noftro S.Mariac fupet Minetvara d k 21. Augufti l y o i . 
Fr. A n m m s C M c Aía¿iftfr Ordinis, 
Regiftrata fol. 2 7. F r . Aloifius de Banjtell, Mag« 
ProvwciíJU Tetras Saoéteí & S©cius. 
CENSVRJ D E LOS M . R E . T K M M * Fr. DOMINGO R l O j A , DOCTOR THEO-
logo y Ketor que fue delí Patriarcal Colegio de Orihuela , Canceller de fu'Sniver-
/ d a d y y Prior del Real Convento de Predicadores de Valencia : T 
ErMart'mThoma*Sanéis» DofterenTheologia* 
Q R efpeciál orden, y comirsionde N . Revcrendiíslmo F ; Generar el M . ' 
Fr.Antonino Ctoche r hemos leído el L ibro eferito por c i M . R. P. M * 
Fr, SerafitiThomas Mígpe l , Doétoc Theoiogo en la Vnivcríidad, y R e -
gente de los Eftudíos en el Convento de Predicadores defta Ciudad, 
cuyo titulo es : Hifloria de la Vida de Santo Domingo de Guzman, fundador de. 
h Orden de Predicadores i en la qual fin faltarr en vn a^cc al D ia lcdo hiftorico , enlaza 
con llena erudición fas quatroefpecies de la Híftoria: maníféftando fu eftudío en lo 
Geográfico > por losPaifesyy Lugares, cuyaTituaciondefcnvc, en lo Chronotogico 
p?or los tiempos que a verigua,enlo Genealogico,por la iluüre afccndencia del Santo, 
que maiúfiefta,. y lo Narrativo en las proezas, y virtudes infignes que de N . Sandísimo 
Patriarca refiere. Eftas partes fon tanprecílasr para afíegurar el crédito de laHiftoiia,» 
como notó el Chr i fo logp, quien reparando en las puntualidades de que vfaSan L u -
cas y quando refiere el Anuncio masfeli? qne ha oido el mundo, ercrivíendo: In menfe 
autemjexto mijfus efl Ángelus Gabriel a Deo in Civitatem Na^areth,. &c . añade, y d ize: 
\ n p ^ r fetnpíts,- locum, (J*. yerfonam S . Evangelifta defignat y v i relationis veritas, manifefiis iffa~ 
Cbcifol,fcr. Yum rerum COWlprohetur ¡nditijs, Y fiendo el Autor defta Hlíloría tan amante de lo vea* 
4 ' dico t no es de eft rañar averigüe con tanta diícrecion, y orden los iugare s que el San-
to ikfl:ró,y en que obró tan ímgularespíodigíoSyenlazandoles con los tiempos, fegun 
lo juftifica en fus ¡aboriGÍás Uuftraciones, y Piflertaciones. Por lo que de la grave, / 
bien fundada diípoficion defta Hiftoria ? dcvemos con Dionifio Halicarnafeo dezir: 
Hiftoria dífponendd laus non mínima in eofita eft , / í , & frincipium, qno non aliudfit frtur^ 
Halic. cap. t* ¿aft^un ¿*eofinecui níhilvideatmdeejfeycmpvehenfaNarratioterminetur. 
de luxlicio , " E l eftilo es tan lImpIo,y caftízo^uc fin padecer el raencr tilde de afeííacion, no 
Híft. Thucidi- degenera en humlldeiConferva lo grande en fií altura, y aun a lo meícior da fu pluma-
^is. elevacíon,y eminencia: primor que de Platón ponderó S. Aguftín: V i , qtudettmqae di -
cent,magnafierent'.ealomtuseJtyVtqucmedocuwque dimet,parva non Jierent, Admira-
mos también que cinendoíe con tanto rigor á las Reglas de ta hiftoría fea tal ei bue-, 
* * ^ ^ & i ^ - ?• fodeíu eloquencía^ue a vn úempo dicftramente delcnva,infíera con v iveza, y per-
caiT ^ ' íuada con eficacia. Pudiendo dezir con Cafiodoro, que el Autor en eña Obra : Narrat 
^' * aperte, arguit acriter, eolligit/órtirer, ornat excelJe)docet,deLeóíaty&ófftrit* Calidades que 
conforman con fu Kombre,y parece le equivocan con vnode aquellos Serafines que 
Caff. inPf. 73. cantavan de Dios las glorias en fu Trifagio Santifsimo,íin admitir de d ia ,n i de noche 
dfefc^hfo,© fufpeníionen tu en píeoií f réquiem non habehant dieac noffe dkentia SanBusy, 
SanBm£anftus'. pues en fu modo le vimos folícito día, y noche en adquirir con ef-
tudio infatigable noticias para eternizar en la eftampa las proezas de N . Padre, que le 
aclaman repetidamente Santo. Y (i el miniñerio propio de los Serafines es celebrar el 
Abyfmo de la Santidad: Serafhmrnm epus eflcelebrare Ahj'Jfitm SanEtitatis, que dixo 
Alapkle; el afílinto defte Serafín es aplaudir en S. Domingo vn Abyfmo de perfeo. 
cíon.Dcl que purificó los labios de líalas íknte el D o d o r Angelico,que fi bien no era 
Arapil^^ .a<i Serafín por naturaleza,fe llamó aísi por el oficio de encender los labios del Profeta: 
cap.6. ifai. vifíus efl Seraphimprepter hoc quodvenerat admendendum labiaPropheta: mínifterio qué 
P exercíta el Autor en efta Obra , que tanto acalora, y aun enciende en los Letores l a 
i i i . t % I ¿ T ^voc' Ion'y P'^dad: y calidad en que imita a los Efpiritus del Supremo C o r o , que co-
mo notóTir lno íe llaman por antonomaíia Seraphines, ó Infamadores: Eo quodex-
cjíkntifsmo modoigne divinoyér ipfiardeanty& alios aaendant.Vox rodo lo qual,y no co r * 
Tino.Trai>. Í!?nei efta Hiftoría cofa alguna contra la pureza de nueftra Santa Fe Catholica, y bue-
nas coftumbres,la juzgamos muy digna de que por medio de la prenfa falga áluz. A í h 
íó fentimos en Predicadores de Valencia a 20. de Enero de 1704. 
Fr.Dmiii£* Rwja^o^r}j> Maefirot t Fr . M a r m Thomas Sanchis fiottory Maejlro* 
• 
APROBACIÓN DEL REVERENDISSIMO F.Fr. J V A N BAVTISTA TODO, LETOK 
Jubilado Calificador del Santo Oficio, Examífiadot Synodal, Ex-Provincial de la Provincia 
de Valencia ? Guardian actual del Real Convento de Nuejiro Padre; San 
Erancifce de la mijma Ciudad,y ComiJJarioViJitador 
de la Provincia de Cataluña* 
ORcomirsiondeí Senot Üonífáncífco Antonio Sáílent, Dódóf én aín-s 
bos Derechos, Canónigo de la Infígne Colegial deBorja , Comifl'ario 
de la Santa Cruzada en el Obifpado de Tarazona i Capellán de fu Ma* 
geftad, que Dios guarde 3y por el Ilutírífsímo, y. Reverendíísimo Señor 
Don í r . Antonio Fokb de Cardona, Ár^obifpo de Valencia, Vicario 
Cieneraljhe vífto, y leído el Libro eícríto por el M. R, P, M . Fr. Serafín Thomas M i -
guel, Doctor Theologo por efta Vníverfidad ^ y Regenté délos Eíludios de fu Real 
Convento de Predicadores, Cuyo titulo es : Hijíoria de la Vida de Santo Üommgo 
de Guzmari , Fundador de la Orden de Predicadores, Y no avíendo hallado en él cola 
que contradiga a los Mifteríos de nueftra Santa Fe Católica, quedifuene de la inte-
gridad de las buenas Coftumbres , ní que desdiga del mucho eftudío, y difereeion del 
&utor: Ownia fiquidem hna ( como dixo Caíiodoro ) cumutat lingua di/erta, & quod 2t 
^ .liy ... = ... _, , , , , , riar. Epíf. i j^ 
difereta , cumple con las le^es de vn perfecto Hiftoriador, pues es breve en la narra-
ción i por no tener difgreliones, ni fuperflüídád en íaá palabras. Muy claro, porque 
f.larda el orden de los f lempos , fin confuíipn de perfónas. Muy verdadero^ porque 
Autor es en fi, y parece en fu eftilo dign9 ^e to^a fifi ageno de toda pafsion, y ob-
ferva también los ápices de ía relación veridíca, que ellos miímos publican fer verdad 
Ip que íe quenta. Le he leído con notable gozo, por lograr antes que fe de á la co-
mún luz , enfeñanca ert que halla el entendimiento, y enquentra Ja voluntad, quan-
tas delicias ^ uede defear. Devo dezir defta Obra con Cicerón: Hiftoria tejíis temprum 
¿fí-y lux verkatis, vitamem0rU,Magiflravjit£ ) nuniiavetuftatis* 
El afl'unto es tan grave > y devoto, como la Vida del Gran Patriarca Santo t)o- C,(?5d A*®*** 
mJngo de Guzman, que eferive el Autor, íín afedacíonj con gran prudencia, y amor í^ó ^ *U 
chrillíano * dando tan vivos Golores a la Vida de Nueftro Sandísimo Patriarca, que in-
flama los ánimos ala imitación, con la hermofajlama de las virtudes que cfcrivCi 
Echa va menos el deíeó común, Eferítor de tan lucidas prendas , á cuyos eííüdíoíbs 
afanes, faliefe el pafmofo original de Nueítyo Santífsímo, y Amantifsimo Padre, ( i\ 
íe puede dezir ) mas brillante. Por todo loqual, y para que ia común eypedacíon, 
logre el confuelo de fus ánfias, juzgo fe de ve dar al Padre Maeftro la licencia que pide, 
para edificación de toda la Igleíía. Afsi lo ííento, eneíle Convento de San Francifco 
de Valencia en 17, de Junio 1704. 




t). Tetrus Mayor, R* F. A* 
P R O T E S T A Ú É L A V T O R . 
OBcdecícndóálosDecrefosApoftoíícos, prqtéfto, que fi en cíia Míftoría de 1^  
Vida de Santo Domingo, doy título de Santo, ó Beato á fugeto que aun no lo 
tiene por Decreto de la Santa Sede Apoftoliea, no es mi intención que íemeiantes tí* 
tuíos recaygan fobre íá perfoná, fino fobre la virtud i ó exércicíos loables del tal fu-
geto : Gomo m es mi Intención, fi dixere algo de milagros, ü dones fobrenaturales, 
prevenirparajaveneracionde tales fUgetos eljuizío, y determinación de la dicha 
Santa Sede, ni pretendo que á eft¡»s npacías fe ks de mas fee > que humana, y falible-
•» fin 
Frt Serafin Tkmat Migml, 
su 
S I L A B O 
D E LOS JVTOKES y 0 MJNrSCRITOS V E JPVE P R I N C I P A L M E N T E M E 
vaho : conladeclaraclorideJ** abreviaturas conque les ato. 
VALGO 
A Laño deRupe. Citóle en fu Tratado de 
Orttt>& progrejfu Pfalferij; ehrijti , & 
M a r U : ImpreíTo en Ñapóles el año 163o» 
yreimpref lbelde 1693. en Sevilla-, con 
el t i tu lo: Pfattermm C h r i p , & Marte. 
También le cito «n fn Compendiam Pfaltenj 
SS.TrimtaPis, irr^tcffo d m o 1^00. en 
Bolonia* Y en fu Tratado intitulado B . m * 
Mmkus:Specdumanm£peccatricis $ rcp^r-
tido en' i 5. Oraciones, dirigidas a la Vir-
gen Samifsitm.Impnmiófe elano'163 5.en 
Amberés, 0.0^0 Anónimoy^oi c\ U.. Ftv 
LuisLáuinans, quien en el Prologo fe h i -
clina a-que es Obra de Alano. Perfuadc-
l o el eftilo, y el contexto del OiceíTo de 
.Benita Eíorentiha > que parece copia de 
corao íc reíierecn la parte $. de Gnu Pfak* 
.. Mar io Alano año 14.7 5. Su autoridad, efe* 
clara ntós en la Nota 12 5. 
Alberico' Ciflercienfe' :• Cttronicmvfquead anmw 
-124.1. Murió1 el de 1242.' Veafe la^Nota. 
166., 
Sor AngeBca de Boloma. Reíachn de algunos 
Milagros de Sanio Vomingo* Copióla de la 
. boca de la Beata Geclüa' Romana y> hija de 
abi ta del mifino Santo. Éfta Relación fe 
' conferva original en el Archivo'de Santo 
Domingo el Real de Madrid , y al foU 50. 
la conc4uye fty Autora diziendo: Todas eflas 
cofas fohre eferitas contó Sor Cecilia , y ^ 
afirmo afsi todo: y f i faejjenecejfario ve¡iava 
apareiada para lo jurar* Mas parque de tanta 
fantidadera ,y de tanta religión, que de creer 
era fimplemente ala fu palabra: eftas cofas, 
que dixopor fuTmca».,y las oto Sor Angelical 
del Convento deS. Ágnes ( pufo ) en eferito* 
Perdona al Efcrmatw, fien afyun vocablo nort 
hien fonante hovo de errar^ Pide el perdón, y 
lo firmo. Sor Angelical de Bohnia.ffa Están 
antigua efkt Éfcritora , que no fblo fue 
Compaíiera de la primeraReligiora a quien 
el Santo viftió el abito en Roma ,perocow 
noció a ptrps Compañeros del mifmoSan-
to i pues én el fol. 8 3 4 refiriendo vn modo 
particular de orar, que N . Padre tenia,aña-
d e : Segunque ohia aquel que lo vio con las 
mias orejas. 
'Anónimo. Monje de S, Juílina en Padua. Chro~ 
.n icona FridéHco II, v/que ad annum 11 j o , 
Impreflb-el año ^H.en-Franc fu r t i I r c ^ i 
» llefíanea Hifloricoriim GermanUy tom. 4. 
Antifl. E l M . F. Vicente Juftiniano Antlft. de 
quien Fernandez en tu Concert* d lze : /» 
evohendis Annalibus , & rerum antiquarum 
rnonumentis, v ix mflra atatévlli^foíertia, (J-
[edulitate conferendus. Citóle en las Notas 
quede Tn mano pufo en las margenes de la 
Chironica de Fr . Juan dé la Cruz: Y en el 
tomo r. de hHiJtoriade la Santa Inquipcion, ' 
que efcrívióel; año 1598. Eftos M . s. tene-
mos: en la Librería de efte Convento de 
Predicadores dé Valencia. 
S ,An t *S iñ Antonino de Florencia. C h o l e 
(fiempre que no advierto otra cofa ) en el 
Titulo 2 i,de la Tercera parte deJusChronicas, 
Impceíías en Báíilea ano 1491» y en León 
el de 15 87. Mur ió el Santo año ^45 9. 
Ant . Señen, Víde Señen* 
^ / . T h e o d o r i c o de Apoldia, Alemán dcHer-
fordia, eícrivió la Vida de Santo Domingo 
repartida en ocho Partes > ó Libros. Aun la 
elccivia el ano 1293. como confía del cap. 
18. del l ibro 8. pero y a la tenía concluyela 
e l año 12 96, pues dedicándola al P , Gene-
ral Nicolao de Trevigl , eleüo en eífe año, 
fupone en la Dedicar, avería eferito antes 
de fu ekcc ion, Itnprimióla Lorenzo Sur io 
el año i 5 7 3. y dos años defpues la re im-
pr imió en Lovayna Antonio Senenfe ; pe -
ro diminuta, y truncada como fe ve 5 por 
ellar tan gaftaao , y confumido del t iem-
po , el Exemplar que Surio pudo alcanzar, 
que le faltavan cáft por entero , los dos 
vltimos libros. Elfos tuve fuerte de hallar 
enteros, y cabales en dos Exemplarés m uy, 
antiguos de efta infigne Obra que hallé en 
Eípaña: E l vno conférvado en la librería 
del Noviciado de San Eftevan de Salaman-
ca , y el o t ro , en la del Colegio Mayor cíe 
San Udefonfo de Alcalá , dadiva del Señor 
Cardenal Cifneros; Embiaronfeme fieles 
copias de v n o , y o t ro ; y las hallé no folo 
Qoncordesentreíi, pero con los fragmen-
tos que de arabos libros facó a luz Suriojy 
con los que el P . Juan Bolando produce en 
la vida del B. Jordán, de Saxonia á 13. de 
Febrero de otro Exemplar que la Compa-
ñía de Jesvs tiene en Amberes:y con otros 
Capítulos enteros, que de los libros íepti-
m o , y oftavo , m e Fr . Sigiímundo de 
Ferrarlo en fu Commentario de Rebus Vngar, 
Ord. Prad. impreftó el año 163 8 .en VIena, 
donde affegura halló otro Exemplar del d i -
. -^cho Apoldia muy entero. 
•Arriaga. E l M . Fr. Gonzalo de Amaga. Vida 
deSantoThomasdeAqttmy en dos tomos. 
E n Madrid^ año 1648. 
5¿irii. Gerónimo Bardi: Chronohgia VniverfaL 
Iroprefla en 4 . tomos en Venecia año 
Barelete. F n Gabriel Barelete; Sermones qua-
drag. ér de SanBis.Parifijs 1507. Citóle 
íiempre en el Sermón de JSl. Santo# 
B^o». Fr. Vicente Barón : Apología pro Ord* 
Prjed.PariJtjs 1666. 
Velvad* Vmcencibpbiípo de Bello-Vaeo • en 
francés, Beauvaes,y por ella Dignidad, 
T i t u l o , y Par de Francia. Aunque ya los 
Críticos modernos la diíputan cffa infula> 
por el fiiencio en efte punco de L o v e t o , y 
Loiffelio, Efcritoresdc laHiftoria de Beau-
vacs. Veafe Bollando tom* 1. in ProL 4. C i -
tóle en fu Espejo hijioridl, que ya el año 
12 44. tenia compuefto»fegun dize Ub. 51« 
cap. 1 o >. aunque defpucs lo fue retocando* 
. Aun vivia el ano 1153* en que murió el 
primogénito del Rey S . L u i s , á quien ib-
bre ello efcrivió vna carta confolaEoria, l'e-
gun Suflato en la Chron. Que murió elBc-
luac. defpues del año 1274.I0 pruevaSera-
fino Piccinardo, tomo 1* lib* 2. q . 7. á 2* 
ad 1. 
'Benito de MontefálifioyConfefíot ( por los años 
de 1300. ) del Convento de San Sixto de 
Roma. SuAífédélas memorias de ejla cafa, 
. Desfrútalo Fioravante Martinelli , en fu 
Imago StMarif Tran/fiberim, i/indicata^ObxdL 
Apologética, contra los reparos de Fran-
ciíco María Torr lgu 
tergom, Felipe Bergomenfe : Supplementum 
Chronkarnm, en Paris 1535. tíorecia el de 
1494. 
ümer , Pedro Antonio Beüter: Chronicagene-
' ra l de Efpana, En Valencia 1604. 
'Botando, E l P. Juan Bolando: Afta fantiorunt* 
lanuarij y & Februarij. Amberes 1643* 
Üonacio. }uanBonado : Opufculum de Prophétis 
fu i temporis. Traelo Carlos Cala en fu Hifié 
Sueva, l i k 2 .part. 5. Veafe la Nota 2 S6* 
Breviarioy Ms , Palentino, que moftrava tener 
300. años de antigüedad, y Otro Bracaren-
fe/impréífo el de 1511* 
S* Erigida. Revelationum lihri 8, Obra imprefla 
con los Efcholios del Cardenal Torquema^ 
da,en Monachio año 1680* Floreício la 
Sanca el de 1573. 
Movió, Fr . Abrahan Bzovío í Contmatio 
AnnaL Baronij. En Colon ia 161S. 
€án t i p^u Thomas Cantipratano: Benrnnvnu 
verfale de Apihus , con notas de ]orge C o l -
Venerio. Quien en la Nota a U 2 2. del cap-
29*del lib.2.manificfta como el año 1201,' 
. eferivia eíta Obra el Cantipratano: el qual 
fue Obiípo Lucent ino, y murió muy vie-
jo,elaño 1280^ 
Cartagena, Fr . Juan de Cartagena; Hómik* 
Catholicd in vniverfa Chrijtiand KeUgionisár* 
chana, en Roma 1009. 
Ca[iellaMt,K\hzxto Caílellano: Privilegia Pa -
paba concejfa Ord.Prdd, & Chronicon e'mfdem 
Ordinis, Erta Chronica es continuación de 
la de Suííato.Imprimiofle en Venecia 1516 
Caji, E l M . Fr. Hernando del Caftillo: a quien 
juftamente D^Nicolas Ant . en fu Biblioth* 
nova apellida: Magnum eloquentU, & nofirx 
gemís decusé Citóle ( íiempre que no ad-
vierto otra cofa ) en el üb* 1. de i*primera 
Centuria de la Orden, imprefla en Valencia 
año 15 87. Fue varón de grande erudición, 
y efpirku j y tan penitente que ayunava a 
pan , y agua tees dias á la femana, fegun 
dize López en íu v ida , parte 4. pag. 7 30. 
Caftroi Fr* A lon io de Caftro: Adverfus omnes 
hóerefes lihri 14* en Paris 1577. 
Catel, Guillen de C a t e l , Conlejero Real en la 
Caníi l leriadeTholofa. Citóle en las Me~ 
Morías hi/ioricas del Languedoc , lacadas de 
Inftrumentos antiguos* cuftodidos en los 
Archivos de Tho lo fa , donde las imprimió 
año 1633. También me valgo de la Hift.de 
los Comes de Tholofa * que imprimió el año 
162 5 < y añanzó con üete Ms. Entre ellos, 
íacó a luz dos, de que me aprovecho mu-
cho , y i o n ; Chronicon Guillelmi de Pedio» 
Laurentijderehus Alhigentium: YyPetr iEpif 
z copi Lodevenfis ChromcaSimonis Montfortis ab 
anno itoi.vfqtteadannum 1311* 
Cernay, Pedro de Val-de Cemay , ( Monaf* 
terio Ciftercienfe en Francia ) fobrino de 
G u i d o n , vno délos doze Abades que el 
año i207.baxaron delCif telá laNarbo-
n a , como dezimos en las p. 58. y 114* 
Baxó con él íu íobrino , y como teftigo 
ocular eícrivió fu Bíftoria de los herejes A L 
higenfesy que dedicó a Inocencio UI. Efta ííi 
Obrafacó á luz el año 1615. en Troye, 
Vi l la de Champaña, Nicolao Camuzacio, 
valiendofe de dos Exemplares antiquifsl-
mos que halló: el vno era de la íglefia de 
T roye , y el otro de N . Convento de Pre-
vil lés, en el qual efta annex© el Decreto 
del Conde Moíltfort , que damos en la 
N o t a 551* Veafe OadíñiHSupplem Belíar* 
mini, 
SU 2 etjfrr* 
C^WíyMonje Cifterc. en la Diocefide C o -
lonia : Dialogorum libri Jiijdedm. Florecía el 
año 1230, 
Coquedo.Ytx*JacintoChoquecio: MarUDei -
par¿ in OrdínemPrgdieatorum vifieramater-
na, en Amberes 163 4.. También le cito en 
fu tib. de SanBis Belgicis Ord. Pr^ed. 
Corlo. Bernardino Corío : Hiftom de Mitán, 
,. do nde fe imprió el ano 15 05 • 
L a Cruz. Fr. Juan de la C r u z : Chronka de la 
Orden de Predicadores, Obra poftumaj y con 
poca Urna, pero llena de antigüedades* Im* 
primíófe en Lísboa,año 1567» 
Vante Aligero : Tratato deíParadifo. Murió el 
año 1326. y el de 1493» comentó ,é im 
primióíiis Obras en Venecia Chriftoval 
Landíno. 
D iacm. Francífco DíacetOy Obifpo de Fiefo-
le : Vita de SanfíaDomentca* En Florencia 
- Í572'. 
Ü'mo. El M . Fr , FraitcifcoDiago: H'ifloria de 
^ la Provincia de Aragón) déla Orden de Pred. 
en Barcelona 15 99. También le cito en fus 
Anales del Reym de Valencia, donde los im-
primió el año 1612. 
£»k7/V. Paulo Emil io : De rehus geftis Franco* 
rum, íihri decem,- en Bafilea 1601. 
^fcolano* Gafpar Efcolano: Hi/loria de la Ciu* 
dad ¡ y Rey na de Valencia, donde fe impri-
m ió el año i ó lO* 
Vétnan. Fr. Aloníb Fernandez : Concertath 
Pr^edicatoria. cnSzhmanaL 1618. Hifioria 
delRofaria, en Madrid 1620. 
Terrario. El M ' Fr. Sigiímundo de Ferrarlo: 
Commentarij de rehus Provincia Vngarig, 0r~ 
dinisPtfd* en Viena 1658* 
F/áw. Juan Antonio Fia minio, Canónigo de 
Imola: Vite Patrum inclyti Ordinis Pr<e¿L en 
Bolonia i529.CitoleenlaprimeraVida)de 
las que en fu Obra trae,que es la deN. Sato 
- repartida en tres libros. 
Fontana. E l M . Fr. Vicente Mana Fontana. 
Citóle de ordinario en fu Monumenta Do-
w/wV^í?, impreííaen Roma 167$.y aigu-
na vez en lu Theatro Dominicano , impreífo 
el año IÓ66. En fu Coordinatio CanfÜtutio-
n u m & Ordmatienum Ord.Prgd&om. í ó 5 5 > Y 
^n fu T r a t a d o ^ Pr^wW^R^Wí/^/impreífo 
el año 1670. 
Garivay. Eftevan de Garivay : Compendio Hif~ 
torial de todos los Re/nos de E/pana, e n A m -
bcres 1581. 
Garzón, Juan Garzooío r Vita B. Domitíici.EC 
criviólaaño 1504.. imprimitMa Leand. en 
falikdeVirísilluJt. Ord* Prad, en Bolonia 
Í 5 I 7 -
Gerfon, Juan Gerfon, Monje Cekíl lno , que 
. fioreíció ano 1 ^ 19.Sus Obras de la impreíf. 
de Paris 1606. 
Godifredo, Monje de S. Pantaleon de Colonia: 
Chronicon ah anuo 1162. v/que. ad aun 12 37. 
Floreció el de 1240. y el de 1600. le facó 
á luzMarquardo Frehero,/^ Colle¿i,German, 
fcriftorum. tom. 1. p. 239. 
Q0zzeo, Fr. Ambroíio G o z z e o : CathaL virom 
rum in literis Ulujtrmm Ord, Prfd. en Vene-
cia 1605. 
Quidon de Terrena, vulgo, í¿? Perpiñan, Oblfpá 
deE lna : Summade h<trejíbus,& earumcon" 
futationihus, impreífa en Colonia 1631. 
Florefció año 1330. 
Gfiidon* Fr . Bernardo Gu idon , Obifpo Lode-
• Venfe : Vtr in evolvendis hiftorijs diligentifsU 
mus, fcgun díze Ant. Senenfe. Eíciivio el 
año 13 04. vn Chronicon de rehus Ord. Prad* 
del qnal fe conferva vn Ms . en el Conven-
to de Barcelona, que con Malu. desfruta-
mos : como también el Tratado de Comití-
bus Tholofanis, que imprimió Carel. 
GuillermoArmorico, \i de Bretaña'. Vita Phi~ 
lippi Auguf t i . f rmcimí 1596. Floreció el 
de 1220* 
Guillermo de Nangís , Monje de S. Dionis de 
París, GeJldS. Ludovici Regís, &c . Florecía 
por los años 12 90, Veafe Oudin, p. 49 r. 
Hoveden. Rogerio de Hoveden. Anuales Re» 
gumAnglorum.fiotcfcla, el ano 1190. 
Rey D.Jayme el Coríquifiador : Chronka, b Co~ 
mentari delGlóriofifsim ,e Inviffi/sim Rey en 
Jacme, Rey de Arágo , feta , e eferita per 
aquell. Imprimiofe al año 1557. en Valen-
cia, 
.fatf/C Fr. Nicolás lanfenio : Vita B*Dominici, 
cumNotis. en Amberes 1622. 
Joachim, Abad, Veanfe nueftras Notas 329. y-
figuientes. 
B* Jordán de Saxonia, fu libro de Initijs Ord. 
Pr td . impreífo el año 15 8 7. en Roma, con 
Notas de Antonio MafFeo- Murió Jordán 
el año 236. 
Juan Carlos.Su bAs.de Cenventu S .MarU Nove* 
IU Plorent. Eferivíóle el año 1500. ícgun 
Malu . p. 314. 
L^«¿/rí7 Alberto: DeViris il¡u/l,Ord. Prad, en 
Bolonia 1517. \ 
Lemov. Fr. Gerardo de Frachcto Lemovicen-
f e , por fer de la Dioceíi de Limoges en el 
Limofín.Efcrivió el Vit£ Fratrum Ord.Prad. 
de orden del V . Vmber to , quien añadió 
el Prologo. Concluyofe antes del año 
1260. Imprimiofe d de 1619. e n D u a c o , / ' 
el 
el de 16 5 7- en Valentía, por el erudito F. 
Nicolás Figneres: quien añadió el GhiOiii-
conde Vmbc r to , y l aCa r tade N . Santo, 
que copiamos en la Nota 591. xViurio Ge-
rardo el año 1271. 
L k h , Roberto Cara^olo de L i c i o , Obiípo de 
Aquino: Opus delauábus Sanfíorttm, en Ve-
necia 1499. Florecía el de 1461. en la Re-
ligión Seráfica. 
L i t í . Fr. Martin de L i l i o : Addkwnes al Flos 
SanátarumdeF. ?edrodéla-Vega, en Alcalá 
• 155S. . ' \ • 
t ^ - z ; . Pedro Obifpo Lodeveníc en Francia. 
Florecía el año 131*. Véale arriba en 
CateL 
t ^ ^ . Fr .JaanLopj íz, Obirpo de Monopo^ 
ji. Renuncio el año 1608. efla mitra, y el 
de 1613. faco á luz entre otras obras, la 3. 
parte de la Hi / Í , general de la Orden ^  conti-
nuando la 4eCaft i l Io-Citole también en fu 
Libro del Rofario. • • 
V , Lucas, Obifpo de T u l , fu Chronicon mundi^ 
en el tom. 4.de la Hifpania llluftrata. Efcri-
vió también tres tomos contra Alhigenfes, 
Florecía el año 1230. Veafe Mariana, lib. 
" i z . cap . i í ( y O u d i n , p . 503. 
Malu. E l M . Fr. Thomas Maluenda:^«^/i//»f 
Ord* Prad, Centuria prima. DexóCelos en 
Romaíqüaftdofevina.aErpana. Eftavan 
fo lode primera mano. Impnmiorelos fin 
mas lima e l M . Gravina el año i6%j. en 
Ñapóles: y fintiólo tanto Malucnda , co- • 
mo fe explica en el tomo 2, de Anti-Ghrif. 
tOylib. 12. cap. 5. de la 2. impreíslon. 
Manual, Manuale Fratrum Prxd. Imprimióle 
vn Religiofo nueftro enSevilla el año 1524 
Contiene eí Evangelio de San Mateo , vna 
fuma de las Conftituciones , algunos do-
cumentos Afceticos, yynabEevc Cbroni-
ca de la Orden. 
Ms . Mat. E l Manufcríto de la Vida de N . San-
to , que en Madrid fe coníerva en d C o n -
vento de Santo Domingo el ReaL N o fe 
fabe el año fixo en que le efedvió: y aun-
que confta que fu Autor eferivió la Vida 
del Santo , defpues que Vmber to , y el Be-
luacenfe (á quien en muchas partes vierte á 
la letra;) pero es cierto también , que fue 
fu Coetáneo , y pudo alcanzar vivo al 
mifmo Santo. Véale arriba en Sor Angélica. 
D. F. Marcos de-Lisboa •, Obiípo de Oporto: 
Primera parte délas Chronicas anticuas de los 
Menores. Imprelfa en Lisboa año 1556. 
Mariana. E l P. Juan de Mar iana: Bijtorit ge-
neral de E/paña, en Toledo 1601. 
Marieta.üx. Juan de Marieta: Hijioyja Eccle* 
Jiafiica y y fíores de los Sanios de Efpaña. en 
Cuenca 1594. 
Marquefe. D. Fr. Domingo María Marquefe, 
Obiípo de Puíbl,en fu Sacro Diario Domini~ 
cano, impúeflb en feis tomos,en Napcjes,' 
año i6ó8. 
Mar t ínCaúühno Polono , Ar^obifpo Gncf-
nenfe en Polonia: Chronicon MartinianHvt 
vfque adann*i277* Murio; el íiguienteen 
; Bolonia. Depravaron tu Obra los Protefi 
tantes, y por elfo no la apreció Belarmi-
no. Pero defpues el año 1616.1a facó a luz 
muy purificada , cor reda, é iluftrada con 
eruditas Noras Sufridio Pedro Lcovardien-
fe , confiriéndola con vnExemplar qne fe 
eícrlvíó viviendo aun el Autor. Imprimió-
fe en Colonia. Véale Oudin, p. 549, 
Matheo Parts só Parifienfe , Monje de S. A l -
bano en Inglaterra : Bi/loría Maior ¡fíve 
Chronicon vfque adannum 12 50. Murió el de 
12 5 6»Su Obra fe imprimió enLondres año 
•1684. valgome de ella fegun la obfeeva-
£ton deBeiarmino, en fu Bihlioth. 
Mex ia .E l M . F. Francífco Mex ia : Coloquio de 
la Cofadria del Rofario, Efcrito eí año 1505. 
é impreflb en Valencia el de 15 8ó. 
Miecov. F. Juftino Mechovieníe: Difcttr/us 
pr<edicabiles fuper Litanias Lauretanas, en 
León ióóo . 
H/D^.M/Z^^jimprímíó enSe villa 15 So.tlFlos 
Santf.ác Fr*Pedro de la Vega corregido. 
Mireo.ÉlCanónigoAuberto Mireo :ChronU 
con PfJtrrtonfl. ab amo Chrifii 1200. en A m -
beres 1608. Notitía Epifiopataum orbisyCi 
año 1617. 
Momb» Bonino Mombricío,Milanes: San&ua-* 
rimnfive Pafsiones Martjrum. Obra impref-
fa en M i lán , pocos años defpues del de 
1450. Veafe Paulo Mor ig i l ib . 3. de laNo~ 
bilita de Milano, c ^ . 17 •y l lb, 6. cap. 5» 
Ingirió Bonino en fu Obra,líi V ida de nuef-
tro Santo, que eferivió Ñ . V . Vmbecto, 
fegun veremos mas abaxo en Vmberto* 
D. Nicolás Antonio, Citóle en fu Bibliotheca ve-
/«/¿//^f«« , impreíía en Roma 169 5. 
Odor ico Raynaldo en fus ^//«á/fí Ecclefiaflicos, 
continuativos de los de Baronio, impreífos 
en Roma 1646. 
Oldoino,E\ P.Nicolas Oldoino,en las Notas ad 
vitas Pontificum RomanorumférS, R. E. Car-
dinal. Ciaconij, en Roma 1677. 
Olmeda. F. Sebaílian de Olmeda : Chronicon: 
GeneraliumOrd. Pr4d,vfque ad ann* 155$. 
y f lCxemplarMs.deef teAutor , iae fran-
queó 
queó el Colegio de San Gregorio de V a -
Uadolid. 
Ordinarium Sac.Ceremwiarü adrítum Frat rm 
?^í/é en Salamanca is 76» 
O^ir* E l P. Letor Fr . Juan Evartg. Ortiz: Pif-
curfa panegírico de Ñ. Ss. P. Santo Domingo* 
Predicóle en To ledo , y le imprio en Gra-
nada^año i(S52.EsObraeriKlita,de íingu-
lares noticias > affcguradas todas con A u -
tores graves de la Familia Seráfica. 
PedrodeVweis.Cmcá\et de Federico U. que 
fue aclamado Emperador el ano 12 n , G i -
tolefoIamenteenlaN.TO-y el Ingarquc 
produfgo, efta en el M*«»defm Epifl. cap* 
37. Fue cifmatico,y murioelano 1249. 
Su^6.1ibrosdeEpiftolasyfe imprimieroa 
e lzño f6o9 . 
•Piednardi.?r<Scr3ñnoPlccinardi: De Appreha* 
tione Dofírin*, D. T h m f , en Padua 1683. 
? /> .E iM.F r . Juan Miguel pío de Bolonia: 
Vktf degli huomini illttflri di & Domenico. Es 
Obra dividida en dos partes^ y cada vna re-
partida en ^ l ibros. Valgome de la primera 
tmprelfa en Bolonia año 1020. y déla fe-
gunda, impreffá en Pavia el de t61 j . 
Trelormit^r. Luis Preformitano:C^»/V4 Ms* 
de pequeño volumenrconfervada en Bolo^ 
nia* Su Autor es tan antiguo , que C o -
queck) pag, 8 j . dize fue S* Dominid C&eta* 
«f/w". Cítale Miguel Plodio//^. i* de Prog. 
S. Dominiciy cap* 5 5. y Pió en el SUabo de 
los Autores de que fe Vale* 
y r ^ f ^ d e f a C a n o n i z a e r o n d e N . S. queda* 
mos al fin de efta Obra ^  junto con el í^rag-
wiento de otro que para el- raifmo efeto fe 
a£tu6 en Tholofa. 
Piholomeo-Lucevfeyudetuíca: , Obifpo To r -
cellanenfe iJmalesah anno 1060. vfque ad 
4K«á i303.imprefros en León , en la flf-
Mí?r. Max, PP* tom* 2 5.»cl año 1677. 
i P ^ - L ^ r ^ / . Gurllem de Pay-Laurens* Chro* 
nkon de h^ereji Alhigenft* impreíTo el año 
1623. en Tholofa. Floreció el de 1230» 
VIde Careí. 
J^mntana.ViÁQ Relaciones, 
t azz i . E l M . Fr. Serafino Razzia Vina derSS. 
& BBr dei Ord, de Pred. en Florencia año 
1577-
Ribera. E l V , P. Franciíco de Riberar en la 
Vida deS. Terefa , que imprimió en Sala* 
manca,año 15 90. 
Jücordano Malefpina,Uiftoria antigua de Floren" 
cia. Floreció el año 1281. 
Jt/Vtfr ¿/^Clérigo de San Dionis de París* Gefla 
Hilij>pi¿ugu/¡i, Francfiart 1^9:^. y en U 
Colección Duchefniana, Florecia el año 
t 2 2 0 . 
Relaciones en forma de Depof idon autentica, 
que me remitió el P. Fr. Baltazar de Quin-
tana , de las noticias pertenecientes al Su-
geto de efta Hiftoria, que pudo averiguar 
en las Villas de Caleruega, A z a , y Silos, y 
en los Conventos de N . Señora.de la V i d , 
y S. Pedro de Gumiel de hiza n,donde para 
cfte efeto fue,de orden del Provincial de 
Erpaña¿ Veafelas pag. 4. 5. y 7» 
falacion autentica, que me remitieron el Señor 
Prior , y Cabildo de la Santa Iglefia de 
Ofma jde las noticias pertenecientes a N , 
Santo , que fe confervan en fu Archivo. 
Roberto Antifiodorenfe, Canónigo Premonft. 
en la Abadia de S. Mariano: Chronologia ak 
orbe condito vfque ad annum 1112. en que 
mimó. Continuóla H»*^, Canónigo de la 
propia Iglefia, hafta el año 1227. Impri-
miofe el de 1608. en T royc , 
tohérto de Monte S, Michaelis, Monje Benito 
Francés: Additiones adChronicon Sigehertié Y 
otro tratado de Bello facro : impreífos en 
Bafilea 15 3 5, y en la Colleéf, Germán. S c r i ^ 
torum ,tom» 1. Floreció el año 1220. 
Roxas* Er. Franciíco de ¡koxzs: Anales de la Or-, 
den de los Menores* en Valencia 1652. 
Sabellico. Marco Antonio Coceío Sabeífico. 
Decades rerum venetarumy impreífas en V e -
necia 1487. 
i Í^ /w^. Fr. Eftcvan deSalíñae, ó Salanacho 
Lugar del Limoíin en Provenza: De quatuor 
rebus, qmbus infignhit Deus Ord. Prfd. Efta 
Obra fe coferva Ms.en nueftroCovenro de 
Milán, y <iesfmta mucho en fus Anales M a -
luenda, á quien íiempre nos referimos en 
fas citaciones de efte antiquífsimo EfcritOr, 
que fue hijo de abito del V . Fr. Pedro Sci-
l lan^comp^iero de N.Santo,) y murió el 
año 1290. 
SalvaVt. Juan Salvo Cerváfo: Tu a, & miraco* 
li di Santo Domenico, en Pakrmo 1601. 
Sancho. Vt, Vicente Szncho.Annales Ord.Prad. 
Efcri-víóleseíaño 1624. Conícrvaníe Ms. 
en la Biblioth. de efte Convento de Predi-
cadores de Valencia. 
Sanípayo^v. Eftevan deSampayo,Portugucs: 
Stemmafceleftifsimum Sac<Ord,Prad. enPáris 
1 596. J • 
Santoro.- E l Doéior Juan Bafilio Sanroro. Hw-
giographia, ó Vidas de Santos del nuevo Tefía~ 
mentó, en Bilbao 1580. 
SedulioJcX P.Fr . Enrique Sedulio: Uifloria Se-
ráfica cum Ntí'ts* Ob^amuy erudka,imprcf-
fa 
ia en Amberes ano 1613» 
to^«. E I M . Fr.Antonio Senenfeí Portugucs: 
Chronicon>& BihiwthecaFratrum QrdhisPrad* 
en París 1585* 
SneKis. F r . Cornel io SneKis,por fer de vn lu-
gar vezino á la Vilía de SneKa,en Friísia: 
Uher de Rofario B* MarUVirg inu. B o r e d o 
' el año 15 3 \ . Su Obra le coníerva M s . en 
Leovardía, fegun Pofíevino. 
Sníter* E 1 M . Fr . Domingo Suñer: Vida de S* 
J)omim0,milagrof0 en jfu Imagen de Sormno^ 
* favates de Marta Santifs'ma a f u Orden* im-
prefía en Perpíñan 1649. 
Smfa. D . Fr . Luis de Soufa, Obifpo de Viféo: 
Chronica déla Provincia de Portugal. Parte i« 
impreflaelaño 1621. 
Sujfato. Fr. lacobo de Suííato : ChronkonOrd* 
; / V ^ . Efcriviolo cerca del año 14.15. A m -
pliólo con varias Addiciones Fr . Alberto 
-' Caftellano de Ven6cia,y lo continuó haíta 
el ano 151 ó.ícgü fe ve al fin de dichaObra 
impreíTa en Venecia diebo año. Profignio-
lo F.FclÍxdeCaítelfranco,hafta elde 156o* 
en q íe imprimió annexo á nueftrasConftit. 
en R o m a , y defpues en las íiguientesim-
prefsiones, fe ha ido fiempre añadiendo, é 
interpolando. 
7/7/mV.Juan Tll lecio Obírpo Meídenfe.Quan-
do le nombramos, entendemos citar \ vn 
M s . Anónimo antiquifsimo que facó á luz, 
- intitulado: Compendium BelliMhigenfis. 
Trevet. Fr. Nicolás Trevet, Ingles: Chronkon 
'vfqueadannum 1307. en que floreció. Im^ 
• primió fu Ghronicon Don Lucas Dacbery, 
en el tom. 8. de fu Spiatedio. 
Wttemia. E l Abad Juan Trítemio. Citóle en 
varias Obras fuyas, que fe imprimieron en 
Francfurt el año l o o r . 
Vahanas. E l M . Fr. Domingo de Valtanas. 
Sumario de las Vidas de treze Patriarcas del 
Nuevo Teflamento, en Sevilla 1555. 
^^//í?.D.Fernando Vghello, Abad Ciílercien 
fe'.ltaliafacrajive de Epjcops Italif,cn R o -
ma 1644, 
Vitriaco, lacobo de VitríacOiGardenal Obifpo 
Tufculano: HiftoriaOrientalis {/tve lerofolu 
mitana,) & Occidentalis. imprefla en Duaco 
con las eruditas Notas deAndres del Ho io , 
ano 1597* Efcriviola Vitr iaco el de 1220. 
fíendo Legado Apoft. y Obifpo de S. Juan 
de Acre en la Paleftina. Murió el de 1240. 
Vmberto. E l V . P. Vmberto de Romans, V i l la 
en la Borgoña, Maeftro V . General de N . 
Orden. Quien íiendo Provincial de la Pro -
vincia Romana,tuvo en ei Gondave votos 
para elSumo Pontificado en la elección de 
Inocencio V.y no quilo acceptar el Patriar-
cado de Jcrufakn, fegun refiere Diago en 
fu Vida,anexa al lih. de Eruditione Prad/ im* 
. prefíb en Barcelona 1607. 
T o m o el abito año de 12 25. renuncio el G e -
neralato el de. 1263, y murió el .de , i 2 j f ^ 
L o que fe convcncedelas Adas del Cap i -
tulo General del año íiguicnte, celebrado 
en Milán , en las quales fe lee: V» Mag. Rr« 
Vmhertus obijt pridie Idus lali j ., anno Domiñi 
1277. Eftetexto trae Diago citado , y lo 
mi fmodizeGuidon^.Y aunque Diagoles 
glof la, y tira ázia al año 1276. porque 
- cuentan de la Encarnación: ya en la N o t a 
144. dexaraos convencida la concurrencia 
de todas las Naciones , encontar vn mif-
1 irnoaño corriente deíde la Encarnación , 6 
Pafqua en adelante. 
C i to como Obra de Vmberto el Chronkon de 
la Orden, que va annexo al Vit£ Fratrum, 
nulel Lemovicenfe. Por de Vmberto le dtat 
O-üempre Malu. y en particular en la pag. 
5 2ó. donde.dize fe vale de vn Ms. antlquif» 
- fimo,, que le franqueó Conftantino Gae-
-. taño. El le Ms. ( fegun parece de la p.45 §.) 
-. es el que imprimió en Valencia año 16^7. 
< .el erudito P. Fr."Nicolás Figueres , quien 
en la oja primera á d V i u FF.. dizc fer- de 
-í> Vmberto. Y contefta con otro Exemplar, 
cuftodido en la Biblioth. de efte Convento 
de Valencia y tan antiguo que en fu vltima 
oja fe lee, de letra muy antigua, la íiguien-
te N o t a : I/le Uher efi F, Sebaftiani de Xalon 
OrdéPrxd. V * N , Pap£ Pfnitentiarij; quem 
que tradidit fihi Fr,joannes de Cafamva M¿ 
Sacri Palatij $ eo quod di Bus F. Sebajiianus 
fecitfihi tranferihi vmmalium de novo ah iflo 
trarijfumptMm.Bahuü autem amo 1424. L o 
que da á entender que el dicho Exemplac 
- ya eftava viejo : y a la verdad fu letra 
müeftra tener 400. años de antigüedad. 
Mies argumento de fuerza contra efta verdad 
• que en el Exemplar que obtuvo el P. R o -
lando, fe refiera la muerte del roifmo V m -
berto: L o que folo convence, que algún 
curiofo lo continuó , y alargó hafta fu 
t iempo, efto es, hafta el año 13 u . que allí 
nota. Baila que el mas antiguo que en V a -
lencia tenemos, y aun otro mas abreviado 
del año 1450. folo haíia la elección de 
- Vmberto llegan 5 fmmcndpnar fu muerte, 
ni aun la acción tan memorable de renun-
ciar el Generalato, indicio clariísimo, d¿ 
que efla Obra fe cfcrívíó antes. Y no re-
ferir de Vmberto alabanza alguna , ni d 
anua-
< anuncio mataviilofo de fu elección en Ge-
nérale que en el Ms* Valent mas moderno 
va añadido )dá á entender, que el mííhao 
iVmberto le compufo, 6 por lo menos le 
hizo componer, y le publico j fegun pen-
só Malu. p- 442. donde aviendo puefto vn 
lugar del Chron. añade : Hxc Gerardus, 
km potins ipfmet Vmhertus], qui illudOpus 
componi fu/sit, ¿r publicavit. 
Menos obfta, que nueílros Autores , Anu 
Señen. Pió JFernand4Gozzeo,y Diago, no 
mencionen efte Chrohícon,entte las Oblas 
deVmberto: filencio que pudp nacer de 
aver topado Ant. Señen* ( á quien los de-
mas copian ) con algún Exemplar de los 
añadidos,y continuando haíla la muerte 
de Vmberto ? como topoBolando : y de 
aquí fácilmente entender que fue masmo-r 
derno fe Autor^ 
También cito como Obra cierta de Vmber-
to , las ¿¡SU* de N. Santei que imprimió en 
fu Santuario Bonino Mombrieio, y dedicó 
a Cicho Sy moneta r Secretario de Franeif-
co Sforza,Duque de Milán yquien murió el 
año 1466. Y que dichas A¿tas fean las que 
compufo Vmberto y fe convenfe aponien-
d o , que ya eftavan eferitas antes del aña 
11244. en que compufo fu efpejo Hiftoriai 
el Beluacquien en fus lib.íp.y jo.copia ca-
pítulos enteros de ellas * fin quitar letra. ¡En 
cíTe tiempo (comocónfta de Guidon en 
Malu. p. 5 3 o*) folamente avian efcritola 
Vida de N , Santo y el V . Jordán, Fr. Pedro 
Fernandez, Fr* Conftantino , Obiípo de 
Orbieto , el Lemov. y Vmberto y de cuya 
Obra dando las íeñasGuklonn/. dize^ que 
el Prologo empieza : Kiulfifaru mulúfqué 
madis. Y que la vida comiencaafsi : Bgatus 
pomimeus FF< Trxdicatorum Dux , & Pater 
inclyttts, &c. Alsi puntualmente y empie-
zan las Atasque trae Momb. Y el Prolo-
go(que Mombrieio, confultando a la bre-
vedad omitió) también empieza: Muitifa* 
ríe y &<:, fegun defeubrimos en las liciones 
que de N , Santo trae el Brev. Bracarenfe 
imprefíb en Salamanca año 1512,. cuyas 
tres primeras liciones fon ires fragmentos 
del Prologo 5 y las otras tres fon del naci-
miento del Santo, y celeítiales anuncios, 
fegun trae Momb. aunque mas ceñidos, y 
abreviados. De cftos fupueftos, claramen-
te fe deduce, fer dichas A¿bs de Vmberto; 
pues los otros Aurores Coetanos , que 
menciona Guidon, tienen fus Prólogos, y 
comienzos de fus Actas con muy diverfos 
principios, como fe puede ver en el miímo 
Guidon citado : excepto el de la Obra de 
Conftantino,que omite. Pero advirtiendo 
que Vmberro compuío fus Adas,refecando 
loíuperfluode Conftantino,mejorando el 
eftiio, y tomando del el principio del Pro-
logo : da á entender, que el principio de 
las Adías le pufo diverfo. A efto íe añade, 
que en la copiofa Librería de D JuanLucas 
Cortes,vi 2 7 éBreviarios antiguos diverfos, 
de varias Catedrales de Efpaña, y en todos 
halle las liciones cortadas de las Adas que 
tfae Mombrieio : y no esverofimil , que 
tan graves Iglefías convinieífen en tomar 
liciones de las Adas poco limadas, y faltas 
de Conftantino, dexandofe las de vn Suge-
to tan celebre, y autorizado como V m -
berto , cuya Obra dize Guidon: Pr^eminet 
eateris in multis yfideli ftjiloypulchro, ir orna* 
to. 
Por vltímo , cito también á Vmberto en el 
Libro inconcufamente fuyo ^ anexo á 
nueftras Conftit. intitulado : V)e inftrufiione 
Offlcidmm Ord. FF* Pradicatorum, Y á elle 
libro me refiero fíempre que cito á Vm-
berto , con nota de Capitulo, y §. porque 
folo efta Obra de Vmberto, fe divide en 
Capítulos,y §§• . . 
VoragineAacobo de Vorágine, Ar^oblfpo de 
Genova: Legenda Sanoiorum, Madrid 1688. 
Floreció el de 12 9o. 
^jr/>ír^ConradoVrfpergenfe,AbadPrem6íh 
Chroriicon á Belo Rege Jfyriorum vfque ad 
anñ. 1229. E l de 1215. fue nombrado 
Abad. 
^ Mim.Fr.Eíkvan de Vfus Maris , M . 
General de la Ot Jen : Vrhilegiaper complu-
res Summos PontifiOrdini FF, Prad, concejfa,., 
. Per Aud'tlorem Apofloltcf Camera autenticata. 
en Roma 1555. Veafc la Nota. 766. 
Vt'iriOé E l M . Fr. Leonardo de Vtino: Sermones 
Floridi de Dommdfy & quihufdamfeftis. Im-
preífos en Lion 1495. predicólos el de 
143 5. en Florencia -, citóle fiempre en el 
Sermón de N. Santo. 
Vvaddingo. El Jubilado Fr. Lucas Vvaddingo: 
Amales Minorum» en Lion 1625. 
. . I 
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TABLA , Y RESVMEN DE LOS CAPITVLOS QyE CONTIENEN LOS 
cinco Libros defta Hiftoria. 
- • • - • • • •• -• •• i - - - ^ ' ' • ; • -
I B R O I . Cap . i . Pat r ia , C a f a , / Padrei 
_ * de Santo Dominvoi 
C i z ^ . z , Memorias de fuSanta Madre. 
C z p / 3 . Noticias de fus Hermanos. 
Cap . 4. Anuncios de f u nacimiento i y eflado del 
mundo quando nace. , i 
Cap. 5. Queda milagrofo elfuelo en donde nace i 
Gap. 6. Maravillas que al nacer el Santo ¡y. 
' focodefpuesfuceden. . 
Cap. 7. Su infancia^ primera educación* 
Cap. £. Sus empleos en la Puericia^ 
Cap. 9. Su vida ,y efiudios en Palencia. 
t á p . 10. Su ejiado de Canónigo en Ofma. 
Cap. 11. Predica por Caftilla, León, / Galicia. 
Cap. 12 • Promulga con maravillas el Rofario» 
Cap . 13, Eflahlecelo én Galicia. 
Cap . 14. Cautivo lo promulga a vnos Piratas ¡y 
defpues en Bretaña^. 
Cap. 15. Va con elObifpú de Ofma a Francia, y 
Vngria* 
Cap. 16. Su viaje a Roma fy París, y huelta £ 
taNarhona* 
C a p . 17. Órígeríif émrés deiafe&a A\higenfe¿ 
Cap. v &. Eftado deflafefta en el ano 12 06. 
Cap. 19- Afsifie el Santo én él Concilio de Mont~ 
pelier, y empieza a predicar contra AÍhigenfes. 
Cap . 11. tifcurfo de la fagrada milicia por &. 
año m i , . i 
Cap . 12. Operaciones del Santo en ejfe año. 
Cap. i / . Sucejfos de dicha guerra por élañé 
1212. 
Cap. 14. Difcurfo de la Vida del Santo en effi 
año. 
C a p . 15. Sucejfos de la guerrafagrada , y vitó* 
riafobre Muret en el año 1213. 
C a p . 16. Profetiza el Santo el fin de la guerras 
C onduce para ejfe fin el Kofario é 
Cap. 17. Sucejfos de la fagrada milicia el año 
1214, 
Cap. 18. Operaciones deis anteen effe añoi 
Cap. 19. Difcurfo delafagradamiliciajdefdeel 
año 12.15 • hafiafufin. 
Gap. 20. EntraelSanto enTholoftiy refuehé, 
fundar la Orden. 
Defde el Cap. 21. hafla el fin defte L i b r o , fe 
trata de los Compañeros primhivos del 
Santo* 
L ibro UL Cap. i . Anuncios de nueflra Orden. 
G ^ i i . Otros del Abad Joachin en glorias de 14 
Orden. 
Cap. 3« Profiguen los Anuncios dejoachiníi 
Cap. 4. Otros Anuncios de la Orden. 
Gap. 2 o. Funda el Convento de Pruliano, ó Pre¿ Cap. 5. Prepara el Santo el primer Convento dé. 
villes, . la Orden .por cuya confirmación va a Roma, 
Gap. 2 1. Úifpüta con los heregesy y libra Dios 
ael fuego eí Tratado cjue efcrivlb el Santo. 
Cap. 2 2. Buelvefe el Obifpo de Ofma a f u Igle-
fia, avien do baxado delCtfteí doZe Abades, 
Cap. 23. Continua el Santofu Mifsionyyfus E f 
¿ritos quedan fe guada vez ilefos entre llamas. 
L ibro II. Cap. 1, Origen >y aprefios de la gue* 
rraAlbigerife. 
Gap. 2. Retiranfi de la M fshn los doze Abades; 
queda elSantocafifoto. 
Cap. 3, Baxan los Cruzados^ el Conde Simón de 
^Montfort de Franciaé 
Cap . 4. Campaña que hazen el año 1209. 
Cap . 5: Efpiritu al milicia del Santo eneffe año, 
nafa el arribo de los Cruzados, 
Cap, 6, Sus empleos hafla el fin de ejfe año. 
Cap. 7. Suceffos de la guerra contraAlbigenfes en 
eí año n 10, 
Cap. 8. Sucejfos deíSanto eneffe año. Promulga 
ei Rofurio en Tholofa, 
Gap. 9. Dedarafe efiefantp Exercicio. 
Cap. 10. Deciaranfe las excelencias ¡ y algunos 
milagros, que enefte tiempo obro el Señor por 
el Rofario, 
, _ la Orden rpor cuya confirmación va a Roma. 
Gap. 6. Afsifte en el Concilio Lateranenfe, 
Gap. 7. Allanafe el Papa a confirmar la Qrderi 
convnavifionmaravillofa. 
Cap . 8. Nombra al Santo Inqüifidor , y dh % fié 
Orden el apellido de Predicadores: Refierenfe 
otros iluflres que ha tenido» 
Gap^ 9. Efcoge el Santo en Previlles, Regla, / 
Conjlitüciones. 
Cap. 10. Forma en Tholofa f u primer Conventos 
C a p . 11. Buelve h Roma , / créale el Papa 
Maeflro de Sacro Palacio. 
Gap . 12 . Promulga con maravillas el Rofario en 
Koma* 
Gap. 13. Ve envnavi f ioni Ñ. P. S. Francifcoi 
ton quien enlaza amiftadeflrechá. 
Cap . 4 . Anuncia Joachin Abad, las calidades. 
de nueflra Orden , / de la Seráfica^ 
Cap. 15. Profigue la mifma materia. 
Cap . 16. Vifion admirable de vn Sanio Ermita* 
ño de Auflrias, fohre lo mifmo. 
C z p . t j é Declarafeefla vifion* 
Cap. 18. Importancia de la v n m de dichas Va* 
millas. 
Cap. t ? . Dos Cartas gravj/sitftas^ue ¡aperjua^ 
den. 
Cap. 20. Confirma el Papa nueftra Orden* 
Cap , 21. Declarafe la efpecie de la Orden» 
Csap. i 2. Excelencias dé la Orden, 
Cap. 23, Elogios de la Orden, 
Cap. 24. Vijitanh N. Santo S.Pedro ,y Sttn Pa* 
1 Uo \y favorece a f u Orden Honorio U L 
Cap. 2 5 •)£« Romay en AJsis fe comunican S V o * 
- mingó i j i S, Francifco. 
Cap. 2 ó. Buelve a Tholofa S.Domingoyy repren-
de a los Thólofanos, 
Cap. 27. Reparte fus Compañeros por varias 
Provincias. 
Cap. 2 8. Vida del Santo en los Conventos, 
Cap . 29. Zeío de laohfervancia y y modo de f a 
govierno. 
Cap. 3 o. Sus admirables modos de orarm 
feap. j 1. Forma de vida en fus viajes. 
Cap. 3 2. Algunos fucejfos raros de fus viajesé 
fjibro IV. Cap. 1, Va el Santo a Roma, donde le 
honra Dios con milagros, 
Cap. 2. Cura a Bona,y Lucia reclufas. 
Cap. 3. Embia de fus fray les por Italia y y f o * 
corre el Señor i los de Roma, 
f áp. 4. Danos Mar ia SS, el abito* 
Cap . 5. Parte el Santo a Efpaña, Sucejfos del 
viaje hafla Tholofa, 
Cap. 6. Libra en Tholofa % vnobfejfo d e i $ , mil 
demonios. 
Cap. 7. Convierte en Zaragoza vn pecador ef~ 
eandalofo,Dexanleen Guadalaxara los Com-
pañeros. 
Cap. 8. Funda en Madrid Convento de Monjas* 
Cap. p. Funda en Ségovia, donde en vna cueva 
naze afpera penitencia. 
Cap. 10. Funda en Falencia, Zamora, y Com* 
pofhla yyvifita varios Lugar es de Efpaña, 
Cap. 11> ^ viaje de Pamplona a Varis, 
Cap. 12. Predica en Parisel Rojürw , y obra 
maravillas* 
Cap. 13. Su viaje,no fin prodigiosyhafta Roma-, 
Afsifte en Afsis al Capitulo de las Efieras. 
C a p . i4é Vifte élahito^S. Jacinto* Sirven los 
Angeles pan ajus fray les. 
Cap . 15. Paffa al Convento de Bolonia, cuya 
olfervanciafe defcrive. 
Cap. 16. Buelve a Roma,y dale el Papa lalgle-
fia de S, Sixto. 
Cap. 17. SUceJfos del Santo en Roma: Refucitd 
a Neapóleon. 
Cap. 18. Edúcalas Monjas de S. Sixto, Vence 
varias vezes al Demonio, 
Cap . 1 p. Plantea la fabrica de SJabina,y efta*> 
blece m maravillas la obfervancia* 
C a p / 2 o . Declara en Roma Mar ia Santifsim* 
f u materno amor a la Orden, 
Cap. 21, Movimientos del demonio contra la 
Orden, Supéralos el Santo, 
L ibró V . Cap. 1. Ale anca el Sanio del Papa Le-* 
tras de recomendación de f u Orden, Defiende en 
Bolfená ae piedra la viña dé vn devoto fuyo. 
Cap. 2. Celebra en Bolonia Capitulo Generak 
Proponenfe fus ABas, 
Cap. 3. "Profigue la mijma materia. 
C a p , 4, Reálzala obfervanciadé Bolonia, 
Cap. 5. Como Inqttijidor de Lombdrdia lavifim 
ta,y dilata en ella la Orden, 
Cap. 6. Llora con S. Francifco f Jobre vnas f a * 
bricas algo fumptuofas. 
Cap. 7 , Funda en Florencia :y en Bolonia obra 
- maravillas. 
Cap. 8. Con la oración trae ¿ Conrado a la Or* 
de n^  Funda en Fáenza ,y traza vn mevó Ro* 
fario* 
Gap. 9. Convierte h Benita Florentina, 
<Cap. 10. Inftituye la Tercera Orden, Logra f a * 
vores de Honorio, Funda en Vitérbo: Libra vn 
objejfo* 
Gap. 11 .• Otros favores de Honorio, Sucejfos del 
Santo en Bolonia > donde funda Convento de. 
Monjas. 
Cap. 12. Celebrafegundo Capit uto GeneraL 
Gap. 13. Demarcación déla Orden,antigua y, 
moderna. 
Cap. 14. Carta circular del Santo,} dijlribucion 
de f u Familia en varías Mifs iones. 
Cap . 15. MifsienesenVngria,Cumania,yTar'-
tarta. 
Cap. 16. Mifsion en la Cumania , Vngara, y 
Compañia de los Peregrinantes, 
Cap. 17. Anuncia el Señor ei tranfito a l Santo% 
quien enferma yyforma f u mijiieo tefl amento. 
Cap. 18. Recibe los Sacramentos, encomienda la 
Orden a Mar ia Santifsima, 
Cap. \ 9 ' Muere elSanto,Sufifon0miayyEfcrU 
tos. 
Cap , 2 o . Eftado en que dexa la Orden. 
Cap , 2 i . Profetiza f u cadáver: folemnidad defa 
entierro y manifieftos de la gloria del Santo. 
Cap. 22. Milagros en f u Sepulcro* 
Cap. 2 3. Traslación de f u Cuerpo, 
Cap , 24. Carta de Jordánfobrefu traslación. 
Cap. 2 5, Otras traslaciones del %anto Cuerpo* 
Cap. 2 6. Canonización del Santo, 
Gap. 27, Bula de la Canonización* Maravillas 
feguidasaella. 
£.zp,2S.Culto delS, Añadefe vna Oración devo~ 
ta y con vn maravillofo manifiefto de f u Pa* 
tminio* 
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p. 470. 
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^ í V / 
FROLCM^a 
P R O L O G O 
<:v a - ! í ^ ^ ^ o s hechos memorables de nueñros Mayores, diíunden fu efplcndor ( d a 
Proí'0 vlrL" S w R i ^ z '^ san Enodio ) fegun la calidad del que los defcrive j eclypfandore fu 
EpiphaniíEprv" M i ' ® S verdadera noticia , o pafíando a la poíkridad dlfminuida, h fuereel £f-
Ticincn. ^ ^ i ^ ^ cikor pobre de vozes: y íi excediere en la afluencia retorica , nn to les 
«3itosafM» qUjtar^ ¿q gloria á las proeflas que narra, quanto añadiere de libre, acu-
íríuíando a las noticias verídicas, algunas poco feguras 5 fin advertir que con citas fe 
enferma el crédito de las otras. De modo, que fi la Hlrtcria fe abultare con fcmejantes 
addiciones, enflanquece fu creencia: y fr le falta algo de k) que á fu Héroe pertenece^ 
quedadefazonada,y pobre. • , n ¿ j&SfceS . ¿ 
Qiianto he trabajado, pot huir deftos eítremos eñ el taHi l tona, fe vera en la 
Eno^.cít.T^í conrexr ura de la narración, y mas en las conrefpondientes N o t a s , donde procura 
etemm.citaboca áífegurar lo hiftoriado , con Monumentos antiguos, y Autores, por la m^yor patre 
Untinm^tUr- Coetanoes. Diligencia que al citado Enodio, pareció baftante para dexar conftante 
m ^ ' t u ^ r T <lUí*nto efcrívía de San Epifanio,Obifpo de Pavía: Citare y dize f Teftigos dé las cefas aun 
mJtiM Jfalk* reáwte* 5 deyuañdó aunvaheavan fus trofeos : y mamfejian como adorno los defpojos de qué 
n*t* dé'***», defnuaoalahifmo* N o ha íido menor el eíludio que he puefto en evitarlo diminuto, 
hijs diahüci »* a(Vi en lo chronologjeo, como en referir los fueeílos eon fos cabales, y concurrentes 
dkafU ojiendam circunftancias: fobre cuyas puntualidades,hallé notable omifsion en los Efcritores de 
Bollan. Ada la Vida del Glofioüfsimo Padre Sanío Domingo ? cuyos hijos,aviendofe con particu^ 
j p i?5y I' íar defvelo aplicado á iluftrar con fus Efcritos , las Vidas de otros Santos^como noto 
PuJ^PrÍFami el DiligentíísImoBolando:) en la Vida de fu Santo Padre mas parece atendieron a 
lía prJr'eüfah copiara en fus corazones. Y afsi pata narrarla con la Integridad pofsible, no he per-i 
adSS. iifojira» donado diligencia í fupliendo de vn Autor grave ,• loque esotro omi te : y valkndcn 
dum honorem la. me de vanos Inftrumentos, Manufcritos antiguos, é Hiftonas déeftraños. 
oiirn incHbüijfe N o me retiró defta empreña, lo poco limado de mi eftilo ? por ehfender que los 
videatm adornos de la eloquencia, fon accidentes en la Hi í tor ia , cuya fuftancia es la verdad, 
que dicha como fue, fe dize hiere: Siendo la pumualidad de lá noticia, la mejor ele^ 
gancía de-la Narración', N i para referir las Acciones iluftres de vn S^ D o m i n g o , que 
B Pe tít Ü ^ v c<>rno eftre^as teí íe^'eno Cielo bri l lan, fon menefíer efplendores preftados de 
¡n Proí.Vitz^ ^a Retobea, coíik> ni aíciíidales íuzes para diftinguir Conftelaciones celeftes. Su vida 
Odiloaíe: * belmente deferíta, fin fsor alguna de eloqpenGÍa,alumbra el ontendimiertto, acalora la 
Numqm"vixfitf devoción, y convida at amor de las virtudes. Y no fe que fe tiene el eftilo humilde, y 
fiíit,vt élimAtü menos afluente^ que fe concilla con fuavidad el crédito , fegun advirtió San Pedro 
faitem de^ romat Damiano, afíegurando al Letor ,'no tendrá a rte para paliar la mentira, quien apenas 
tloqutu>»%qtíomo^  tjene vo^es para proferir ddnudamente el;Concepto; 
ewPccmme r^P Meíodo que obíervo', es-, hiíloriar lilamente fin reparos ni dlgrcfsioties, toda 
la Vida del Santo, repa-tlda en cinco L ibros^ íin intermitir el orden chronologico de 
los fnceílbs:)y corriéndola NarracioiT, como íeguidotexto: petodexando al margen 
citaciones de Aurores, (que van aifegLirando lo contenido) ó Letras maiufculas que 
guian al Leátor á;las Notas, que entre: las generales correfponden a aquel CapituIory 
en lasqualesfe jüftifkan de Autores graves , óEícrituras antiguas, los puntos mas 
fuílanciales que coatlcnc. Y fi por f^r recónditos, y obfeuros, necefsitan de iluftrar-
f e , fe les dan fus Úuftr aciones-. comof i padecieren alguna contradicion, fe procuran 
corroborar, y fortalezcr cotí proporcionadas Bufertaciones, Sobre lo que devo pre-
venir al Le to r , con la advertencia deque, aunque en eííos cafos ía difeordancia de 
los-Autores, me ha puefto en empeño de Impugnar a los de contrario fentir ; folo l o 
executó en aquella parte que no lo puedo eícufar: dexandolos en lo demás, con to-
da la eftímacion de vida á til diligencia, pues no es baftante vn defcuydo, ádeftruir los 
créditos de vn Artífice. 
AlCenforfevcro.quedeíTeare fobre algunos puntos de efta O b r a , mas lleno de 
probran^a^que la que les acompaña j le confeífare, no procede de negligencia miat 
fino 
y 
fino de falta de fuercas, inCubfiftcntes de fuftentar á vn tenor de erudición todo el pefo Malu lib , %¿ 
de fu afíunto, ó levantar con igualfolidez fu entera eftruótura. Para cuya mas exada deAnti.Chriá 
juílificaclon, fácilmente conocerá, ferian bien menefter muchos Sugetos muy aplica- cap. 5. Et da 
dos, y de efeogidas noticias , afsiftidos de copiofas librerías , y Archivos llenos de ñus in cius Au 
antiguosGodices,y variosInftrumentosauténticos: De todo loqual he padecido tographo.pag. 
falta, y gran parte del defamparo que padeció el Maeftro Maluenda , quando tra^ . #*j86.Scrvaiut 
bajava fus Anales *bien que fe ha íüpüdo mucho, con la alsiftencia de Sugetos ^ c t í l l 
de la primera erudición de Efpaña, queme han focorrido con noticias , y papeles 
muy importantes. 
El Iluftre Prior, y Cabildo de la Santa Iglefia de Ofma, á petición de mi amigo 
DonFrancifco Lázaro, Canónigo de dicha Igleíia, luego que el ano 1694. empeze 
ádifponer mi Hiítoria, me remitió Autenticadas quantas memorias concernientes al 
aíTunto fe coníervan en fu Archivo. Pafsé el ano figuiente a la Corte , donde me fa-
vorecieron con muy particulares Noticias, Libros, y Papeles Don Juan Lucas Cor-
tes del, Gonfejo de fu Mageftad en el Supremo de Caftilla. Don Pedro Fernandez del 
Pulgar , Chronifta General de Indias, Canónigo de Falencia , el Padre Mi Fr. Ma-
nuel García, Ex-General de los Canonigos\rremonftratenres de la Congregación de 
Efparta,y Chronifta General de fu Orden; de cuya Chronica Emdítiísima que tiene 
para facár á luz, me franqueó el Autógrafo: del qual con permiflb íuyo , desfrute 
varias noticias , para acabalar el punto del Canonicato de mi Religión. tPara cuyos 
anuncios, y otros puntos Críticos, no menos me favoreció el Padre M.Fr. JofepH 
de Sañartu, Ex-General de la Congregación Benedidina de Efpaña, y Obifpo eletto» 
de Almería, Mitra que renunció á impulfos de fu humildad. 
Pero quien mas luz me ha dado íobre mis dudas, y reparos, para entenderme 
ton lomas verídico y a|uftádo , haíido el Excelentilsimo Señor Don Gaípar de 
Mendoza, Ybanez de Segovia, Marques de Mondcjar, Valhermofo, y de Agropo-
fi, honor de Efpaña, y de las Letras. Quien, formando defpues juizío de toda la 
Obra, no folo me favoreció con la Carta propuefta 5 pero en otra anterior, (con fe-
tha de 24. de Setiembre del mifmo año,) advírtíendome de dos puntos Gcnealogl-
eos,qüe entendía fu Excelencia , necefsitavan de masjuftificación, añade, y dize: 
Soh los advierto, para que V. P^ recortofca el cuy dado con que leo fu Obra* Y aviendole me- e p c j 
recido a fu Excelencia, defpues de tan reflexiva ínfpecclon, la preciífa advertencia de MeiSj*coonen 1* 
los dos reparos ínfinuados: J^ ueda e/iaHiJtoría f con la vanidad de qw/e apruéva, lo Carta al Señor 
que no fe corrije; como en cafo femejante, díxo déla luya Don Antonio de Solis : dif- Conde de Oto 
crecion que tomó de Plínio el fegundo. * Del Principado de Cataluña, me ha afsiftido pefa. * 
«on algunos inftrumentos, y otras eruditas Noticias , fu primer Chronifta , y mi PWlib.j.Epift. 
Amigo,Don Pablo Ignacio de Dalmafles, y Ros. n****enim m* 
De mí Religión, me ayudaron con varías noticias autenticas, y copias de anti- ¿is cted*m»c*te 
guos Ex emplarcs^osPRMaeftrosFr. Gerónimo de Matamá,y Fr. Domingo Pérez, " ^ Z Zp"-
Catedratícos de Theplogia, en la de Prima de la Vniverfidad de Salamanca. Deípues TJjfeZgMvtron 
jíor el difeurfo de la ímprefsion, y para fu corrección, me ha afsiftido con particular 
afedo , mi Amigo el Padre LetorFr. Miguel Gozalbo, graduado de Maeftro en 
Phílofofiá, y Doctor en Theologia en efta Vníverfidad de Valencia, cuyas Cátedras 
fubftituye con crédito, y al míímo tiempo íe aplica á la preciofa erudición de la Ex-
pofítiva yh Hiftoria Ecleíiaftica, procurando con infatigable eftudio, iluftrar los pun-
tos mas dificuItofos,y recónditos, como fe vera en fu Chronologia vniverfal, que tiene 
parafacaráluz, fin otros Tratados del genero queefta trabaxando. Devo al afedo 
con que fe ha interefado en el entero acierto de mis defvelos, el alivio en las fatigas 
delaimpreísion,y fu correccionry á fu ingenio vivo y perfpicaz, delicados reparos, 
fobre algunos puntos críticos, difpertando con ellos mas mi aplicación , y eftudio, 
hatta dexarlos, ó mas claros, ó mas juftificados. 
La fegunda Parte de efta Híftotla que eftpy apáratando, faldra a Iuz,quanto an-
tes tenga algunos Autores, é Inftrumentos de que necefsito, para dexarla con fus 
devidos cabales. Comprehendera el Culto,afsi general, que Santo Domingo tiene en 
el Pueblo ChrííUíjno,como el efpcciai de qué goza ca algunas Provincia, ó Lugares; 
rV los tnafavillofos efetos de fu-Paííocinio : • con vn particular Tratado de Imá-
genes milagrofas del "Santo. Tratarafe también , con Método dotrinal fu Vida 
interior 5 declarando los fondos ¿ f fubidos quilates de íus virtudes : y por v l -
tlmo fe tratará difuíamente de la Tercera Orden, que fundó con el Titulo Déla Mili-, 
áade Jefu Chuflo fl que defpues fe trocó en el Déla Penhénela de S.Dc^/«^.Meníionaré 
algunos Autores, y Manulcritos que me faltan ,, íuplicando al Erudito Letor que fe 
hallare con ellos, o le fuere fácil remitirme algún Excmplar, ó Copia autentica , me 
favorefea, y remita; con el feguro , de que fe loeftimaré,y procurare agradeceré; 
como feñalado beneficio. t , „ - , . .„ . , r t . 
• DelaBMotheca Vaticana, deíleo feregiftrencon particular reflexión los Re-
geftos de Inocencio,y Honorio Terceros, contemporáneos de N.Santo, y los de Gre-
lorio IX. que le canonizó , y fe faquen copias fieles de las Bulas expedidas por eftos 
Pontífices á favor del mifmo Santo, ü de fu Orden. Y íi en qualquier Archivo, ó L h 
breria de la Orden, fe hallafe algún Breve, ó Memoria antigua, tocante ala Tercer^ 
Orden, fuplico fe me embie copia autentica. Y mas generalmente ruego a quanto$ 
"deífean fe promueva la devoción, y mayor culto del Santo, me favorefean con las 
noticias que tuvieren conducentes á eífefin. Como íi en el Convento huvierc alguna 
particular y milagrofa Imagen fuya, íi Reliquia, fí fuere Patrón del Lugar, con la copia 
de la Bula, íi fobre ello la huviere. A los RR. PP. Prefidentes délas Provincias, oí 
Coogregaciones nueftras, les fuplico me remitan la exada Demarcación de la Provin-
cia , ó Congregación, el numero de Conventos, fus Titulares, año de fundación, Pais 
en que eftan; Monafterios de Religiofas: y juntamente, fi huviere Caías de la Ter-
cera Orden, con algunos particulares Privilegios. Parala mas llena conftruecion deí 
efta primera Parteóme han hecho alguna falta los Manufcritos de Fr. Eftevan de Sa-. 
liñac, y Fr. Bernardo Guidon , cuyas feguras noticias he ávido de mendigar del 
Maeftro Maluenda- Tampoco he alcanzado el Msj de Fr.Benediao de Montefalifco, 
ji i el Tratado de Imttjs Ordinisád B.Jordan, Algunas eferituras concernientes a N.San-» 
to , que fe hallan en los Archivos de la Governacion de Tholofa, ( fegun d¡ze en fus 
Memorias de la Languedoc Guillen du Catel,)me huvieran hecho al cafo, y creo las 
traerá el P. Fr.Jayme Períin,en fu Monumenta Conventus Tholofani,Obt3Lác que no tuve 
noticia, hafta eftos dias paíiados. 
Por vltimo, fuplico á todos los Eruditos , domefticos y eílraños, que fi fobre 
algunos puntos defta Hiftoria, fe les ofreciere algún reparo, ó les parecieren dignos de 
mayor juftificacion, me denavifo, para que en la Segunda Parte, y feñaladaraente 
en fu ApéndiceJlos confirme mas, ó i i pareciere los reforme : proteítando apreciara 
mucho femejantes avifos, porque mi perpetuo cuy dado ha üdo efcrivir,fegun lo mas 
fundado,y verídico. Solamente advierto a los mas leveros Cenfores,que quando fe les 
ofreciere alguna dificultad, fufpendán el juizio, hafta ver la correfpondiente No ta , q 
el Apéndice, y la Tabla de las erratas, donde hallaran el punto explicado,© mas jufti-
íicado, ó fi fuere hierro de la prenfa, corregido, fegun ha podido alcanzar mi defvelo. 
iY fobre todo, Imploro la benevolencia de los que leyeren efte Libro 9 para que me 
lean teftigos, de que no ay en el palabra, ó fentencia, que no vaya fageta eth 
teramente a la corrección de la Santa Iglefia Católica Romapa a a 
cuyoinfalíbledidamen rindo mi entendimiento. 
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D E L A V I D A 
S. D O M I N G O 
DE G U Z M A N , 
FUNDADOR 
D E L A S A G R A D A O R D E N 
D E P R E D I C A D O R E S -
cap i t v l o PRIMERO. 
P A T R I A , C A S A y Y P A D R E S D E L S A N T O . 
R A N D E , y 
a todas luzes 
Heroico, es 
el Sugeto de 
eílaHiftoria, 
S. DOMIN-
G O D E 
G V Z M A N , 
Azuzena de pureza, Mirto de tem-
planza , Nardo de humildad, Torre 
fortifsima de la Fe, viftoíb y fragranté 
Ramillete de virtudes, Jardin delicio-
ib de los mas fubldos Cariímas de el 
Efpiritu, Teatro de celeftiales magni-
ficencias , Gloria y delicias del Vni-
veríb, Carroza fegura de los Juítos, 
Cuftodio angélico del orbe, Paranim-
ib del myftico y divinifsimo Corde-
ro, Hijo de la mas dulze adopción de 
MARÍA, y Padre amantifsimo de los 
Predicadores. 
De eíle prodigioíb Sugeto he de 
efcrivir la Vida. Y aunque los rauda-
les de la Gracia no corren preciíTa-
mente por los cauces de la fangre, y 
calidades nobles que el mundo apre-
cia; no por eííb las eílrañan: antesbien 
muchas vezes de la Nobleza íeíirven» 
y hermofean fus celeílíales corrientes. 
Y afsi, fera conveniente antes de en-
golfarnos en los primores de la gracia, 
declarar loNobJe de la aaturaleza,y Iq 
A pre-
2 VIDA DE SANTO DOMINGO 
preciofodela concha en que fe for- Don Rodrigo Nuñez, que loil ie de 
mó la riquifsima perla de fu efpiritu, nueílro Santo: * pues de dos hijos C 
diziendo algo de la Nobleza Augufta que tuvo, que fueron Don PedroKo-
de íu Cafa. driguez de Guzman, y Don Félix de 
Conocafion y motivo de las guer- Guzman; el Don Félix fue padre de 
ías que los Efpañoles tenían con los nueftro Héroe Santo Domingo: • Q 
Moros por lósanos mil treinta y fie- Don Pedro heredó los Condados, y 
te,quandoa los principios del Reyna- por el fe continuó la Cafa troncal-
do de Don Fernando el Magno fe em- mente (tlando de paífo fangre a va-
prendió con,mayor calor libertar a rios Reyes y Principes * j haftaque £ 
Efpaña, que aun en gran parte gemía brotó en dos generoíifsímas ramas. 
la fervídumbre y barbara coyunda Eftas íueron,Don Juan Pérez de Guz-
Mahometana; acudió a tener fu parte man, tronco de los Guzmanes de la 
en tan gloriofa empreífa elCatholico Cafa de Toral : y el Grande Don 
Príncipe Guillermo de Gutman (que Alonfo P^rez de Guzman el Bueno, 
defpuesllamaron Guzman) hermano origen de los Guzmanes Buenos, 
menor de Roberto Duque de Neuf- Condes de Nieb la , y Duques de Me-
tria, y de la menor Bretaña, y bífnieto dina Sidonía. Bien que oy fe hallan 
de Roberto primer Duque de Ñor- eftas dos generofas ramas enlazadas 
mandia, que íiie hijo del Rey de Da- por feliz hymeneó en los Excelentífsi-
cía. mos Señores Don Juan Claros Alonfo 
Venido a Efpaña el efclarecido Pérez de Guzman el Bueno , Décimo 
Principe Guillermo de Gutman, casó Duque de Medina Sidonía, y Tercío-
con Doña Nuña,nieta del Iluftre Con- décimo Conde de Niebla:y Doña M a -
de Don Ñuño Muñoz, quien el año ríana Symphorofa de Guzman y Gue-
de novecientos y cinquenta avía po- vara, Duquefa de Medina de ks Tor-
blado la villa de Roa en Caftilla la res, y Marquefa de Toral, 
vieja y íiendo efte Cavallero, por el Pero bolvíendo a Don Félix , fue 
cafamiento de fu nieta con nueítro efte cavallero verdaderamente mas 
Gutman, el primer progenitor que la feliz que fu hermano Don Pedro; * p 
nobilifsima Cafa de Guzman recono- pues tuvo tres hijos, que aunque no 
ce en la Nación Efpañola. E l folar co- continuaron fu cafa en la tierra, fupie-
nocido de efta Cafa, es la población, y ron (coníagrandofe todos a Dios en el 
torre de Guzman, Canillo antigua- eftadoEcleíiaftico)edificaríenobilifsi-
mcnte fuerte ( vezino a la villa de mas y eternas moradas en el Cíelo, 
Roa) que ganó de los Moros , y le dio como veremos luego. Fue (aunque 
nombre el dicho Don Guillermo de hijo fegundo) Rico-Hombre de Cafti-
Gutman, tronco de los Guzmanes l i a . Señor de la villa de Caleruega, y 
de Efpaña. * tuvo el titulo de Conde.* Casó con la G 
Doña Nuña fu efpofa, heredó nobilifsima, y fantifsima. feñora Do-
de fu abuelo la villa de R o a , y de 'ña Juana de Aza y Bazan, * hija de u 
íu padre Don Ñuño Fernandez, ca- Don García Garcés,Ríco-Hombre de 
-d vallero de León, y primer Señor de Cafti l la, Conde de Cabrera y A z a , 
Toral,heredó también eíla v i l la.* De villa que con los fíete Lugares que 
el matrimonio de Don Guillermo de tiene de fu jurifdiccíon, recayó en la 
Gutman con Doña Nuña , nació el Cafa de los Duques de Peñaranda, 
Conde Don Ñuño Nuñez, padre de Condes de Miranda, por cafamiento 
Don Ñuño Rodríguez , y abuelo de de Ochoa Martínez de Avellaneda 
(Pro-
LIBRO 1. GAP, I. 
( Progenítoi' de dichos Señores) con 
Doña Mafia de Aza , ultima agnada 
de la iluílre Cafa de A z a , y por quien 
le coníerva tan efclarecida íangre en 
la Caía de los Señores Duques de Pe-
ñaranda en Caílilla. 
Luego que Don Félix caso con 
Doña Juana, pufo y armo ííi caía > y 
vivienda en la villa de Caleruega, lu-
gar de Caftüla la vieja, diílante como 
tres leguas de la ciudad de Oíma, una 
de Santiíkvan de Gormáz, feis de la 
villa de A z a , patria de Doña Juana,y 
tres de la villa ycaft i l lo, 6 torre de 
Guzman, donde antes viv*3 Tlon Fc 
l ixconlos ÍUyu3r 
Es oy Caleruega corta aldea de 
caíi fetenta vezinos; eil las Hiílorías 
generales y particulares de Eípaña 
de ninguna memoriaXas Tablas Geo-
graphicas y Mapas ^ aísi antiguos co-
mo modernos, también la omiten, y 
paíTan en filendo; maniíiefto indkio 
de que nunca fue población opulenta, 
n i crecida: aunque Solar de mucíia 
Nobleza de Eípaña, que tuvo en ella 
í i i diviía, y derecho para la behetría, 
. >o benefatoria, íegun dizen Morales, y 
Maluendaj í i bien oy a Caleruega íb-
lo nueftro Padre Santo Domingo (que 
como veremos la tuvo por Patria^) la 
ennobleze,y da a conocer al mundo. 
Difta Caleruega íblas catorce le-
guas de la antigua Numancia, que oy 
llamamos Sortay en cuyo país , 6 Co-
da par. munidad,entrava;yaísieraunodélos 
pueblos Aré vacos,porción de gente la 
mas valiente que reconoció Eftrabon 
en Eípaña; y celebérrima por íu cons-
tancia y valor, que moftró bien en la 
defenía de Numancia; pues contra to-
da la potencia Romana, (a quien hizo 
heroica frente) defendió poreípacio 
de catorce años a eíta ciudad , íin mu-
ros, íiendo los Arévacos, Ó Numanti-
nos íblos quati'o m i l , y paTados de 
quarenta mil fus contrarios; y final-
mente, quiíieron primero fer prefa de 
Maluen-
l . 
las llamas, que de los émulos de fu 
valor. Pudo aver íido Caleruega 
porción de efta celebre Numancia, ó 
centella de íiis glorioías cenizas, baf 
tando j>ara efta préfumpcion ~ faber, 
queproduxóen la ancianidad délos 
íiglos un Santo Domingo de Guz-
man, * de tan gallardo animo aun * en |^ 
lo natural, y de tan generofo efpintu, 
que manifeftó baftahtemente ef íer hi-
jo legitimo de los antiguos Arévacos, 
y nobilifsimo renuevo de aquellos Hé-
roes de la efclarecida Numancia. 
E n efte lugar vivieron Don Félix, 
y íi i eípoía Doña Juana, con notable 
«"*^mplode fantídad y virtud, íégun 
conteítan todos los M lomdores , ^  y L 
Jo confirma la fantifsima educación de 
i i i familia ; pues tres hijos que tuvie-
ron, todos frieron claros en virtud y 
milagros, íégun veremos. Corriendo 
líía en eftos nobles coníbrtes la íen-
tencia de San Pablo! SideBatlofanka jiomm 
efty & maja : & ^ rad/x/an¿íay& r'Mu j 1% v ' 
Si la primicia es íanta, también la ha- j ^ ^ 
riña; y í i la raíz es íánta, también las 
ramas lo ion. Y de aqui el Dante (con-
íidérandoles como padres de tan iíuí^ 
tres, y íantos hijos) vino con fu viveza 
a concluir la hermoía aluíion defas 
nombres t Airicndo-. O padre fuo vera-
mente FeltceX O madre Jua veramente Gto- 12, 
vanna\ deParad. 
Del Don Feüx no nos han dado 
los Hiíloriadores mas noticias, que las 
referidas. De fu cuerpo, íabemos eftar 
enterrado en el Monafterio Ciftercieñ-
fe de San Pedro, en la villa de Gumiel 
de Hizan, á dos leguas de Aranda, y 
tres de Caleruega. * A y en la Igleíia ^ 
de dicho Monafterio una capilla muy 
antigua, dedicada al Apoftol San Pe-
dro, que oy íirve de íacriftia, fera pa-
tronato , y entierro de los feñóres 
Guzmanesj y en dos arcos de ella qui-
íieron fer enterrados Von Fel ix,yíu 
eípola; y lo áhiv/eroJi hafta el año 
mil trecientas ochenta y ocho, 
A x en 
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N en que el Infante Don Juan M a n u d ^ 
traslado el cuerpo de la fanta Dpña 
Juana a fu Convento de Peñafiel, que 
fundó en fu Alcázar, y dio á la Orden 
O de Predicadores.* Y anos defpues^ 
Don Gerónimo Orofco, Abad de di-
cho Monafterio de Gumiel, traslado 
el cuerpo de Don Félix á la entrada de 
dicha capilla, a mano derecha, donde 
fe vé un genero de cubo, capaz de un 
atahud, en el qual , fegun tradición y 
memoria de la cafa, fe entiende eftar 
enterrado Don Félix. Y lo conteftan 
eftos verfos, eícrítos en el retablo an-
tiguo de San Fédro, que tenia dicha-
capilla: 
Sanflus vterqueparensjpjlunt, 
IlhJoanmL in SanSio Paulo Peñafie* 
bnfiy 
Jlle Félix Me reqmefctt adhtic, 
Eftas noticias del Sepulcro, como 
teftigo ocular, me remitió el Padre 
Fray Balthafar de Quintana, Prior del 
Convéto que mi Orden tiene en Aran-
da del Duero, quien por eípecial man-
dato del Provincial de Eípana fue a 
hazer averiguación de eílas> y otras 
noticias que yo pedía y a,via meneíter 
para el preíente aflunto; y añade eníií 
depoficion: Sup£ M perjona fidedigna) 
que avía oído dezir vanas vezes a f u pa-
dre, que avía v'ífto entero el cuerpo de Don 
Felixy que por afeBofinguhr que le teman 
los Mongesjfelo avian mofirado. Hafta 
aqui de Don Félix, padre de nueftro 
Santo. De fu madre Doña Juana tene-
mos mas noticias, que daremos en el 
figuiente capitulo* 
C A P I T V L O II. 
' M E M O R I A S D E L A S A N T A 
Doña Juana de Azay madre de Santo 
Domingo, 
F Veefta íeñorade efclaredda vir-tud y grande fantidad/egun aftr-. 
man y conteftan quantos eferiven k 
vida de fu fantifsimo hi jo, y fe cono-
cera bien del difeurfo de nueftra hif-
toriaeleípiritu de Doña Juana, por 
los favores, vííiones, y revelaciones 
que mereció del Señor: y murioNcon 
tanta opinión de fantidad, que hafta 
oy es venerada en aquellos Pueblos 
por Santa,y por fus méritos ha obrado 
Dios muchos milagros. ^  ' A 
Confervafe aun en Caleruega d 
primer fepulcroenque fe enterro fu 
fanto cuerpo, Eíla en el cementerio, 
o atrio de la Parroquia, en la pared 
^ i p « i ^ 4 n t e r i o r á la mifma IgleTia 
azia la pd,riv a*. «íUei*. Es de |¿e-
dra , y eíla dentro de un arco la-
cado a íi iera, que haze forma de ca-
pilla; en la qual, fobre un altar capaz 
de dezir Mi í fa , fe venera una Imagen 
de pincel antiqulfsima de la Santa (afsi 
la llaman todos los fieles del Pueblo) 
con San Miguel a fu lado, también de 
pincel. Dentro de eíla capilla tienen 
pueíla una lamparilla, que encienden 
íiis devotos. Tiene la capilla muy 
buenas puertas , 4:on dos rexas pe-
queñas, por donde ( por eílar íiem-
pre cerrada ) íe ponen a hazer ora-
ción losfieles. E n la parte fuperior del 
arco eíla un rotulo, que dize afsi: Efid 
capilla fe bizo en reverencia del fepulcro 
de Santa Juana y madre de Santo Domin-
go. Y es de advertir, que afsi efla ca-
pilla, como una Ermita que ay en la 
villa de Aza , (de la qual hablaremos 
luego) ion de tiempo immemOrial,con 
permifsion'de los Señores Obiípos, 
que yendo a viíitar las han viílo y to-
ierado. 
De eíle antiquifsimo y primitivo 
íepulcro fe trasladó el cuerpo de Do-
ña Juana al Convento y capilla de 
San Pedro de Gumiel de Hizan ^ don-
de era, como diximos, el entierro de 
los Guzmanes, y eílava el de Don Fé-
lix íii efpofo. A11Í eíluvo, haíla que el 
•año de mil trecientos ochenta y 
ocho,. 
. LIBRO L GAP. II. 
ocho, acabando (de edificar en ía villa 
de Penafíel un Convento de nueftra 
Orden, el Infante Don Juan Manuel, 
(hijo del infante Don Manuel, y nieto 
(delíaatoReyDon Fernando el Ter-
cero de Caílilla) le quiíb enriquezer 
con las Reliquias de la Santa Doña 
Juana; y afsi íe las hizo traer del Mo-
naílerio de Gumiel, y con tal venera-
c i ó n ^ devoto afe^o, que íalxendo ef-
tava ya el venerable Cuerpo en el ca-
niino,íali6 a recibirlo de Penaíiel hafta 
muy Íexos,y tomándolo íbbre fus om-
bros,lo trajo aísi lo mas del camino, 
haíla colocarlo en el Convento de fu 
fanto hijo, y capilla mayor de ^  Igle-
fia, aliado d^l Vvzng^Vi^<*** *0ait^ de 
k pai c d , donde oy fe eonferva, en 
u n nicho dentro de unahermoía ur-
n a , ó arca de plata, cerrada con qua-
tro llaves, y al pie íe dexa ver vn epi-
tafio, que vertido del Latin, dize afsi: 
Aquí defeofíjm los hueffbs de Sania 
JuanAy 
'Muger del Señor Don Félix de Guz* 
Padre del Patriarca Santo Dommgd, 
Tiene el nicho dos colunas colatera-
les, que rematan en dos plateados gló-
<bos con el eícüdo de la Ordenen 
medio, y de coluna á coluna íe vé vn 
rotulo de letras grandes de oro > que 
dize : Sanñajoanm mater BeatiDomi-
nicu E n los pedeftrales de las colunas 
eíian de bulto dos perros, Con achas 
en la boca, y un rótulo en el medio, 
que vertido del Latin dize: Prevtflo en 
forma de perrillo apareció a f u madre ef 
tando preñada, Cierraíe efte nicho con 
una rexa dorada, y dos cortinas ^ vna 
decarmeíi confaiasde oro, dentro; 
y otra fuera, de un bolante de plata: y 
arriba fobre el nicho ayuna imagen 
de Santo Domingo.Separada del cuer-
po de la Santa Doña Juana, tiene di-
cho Convento eípecial reliquia fuya, 
para confuelo de los eníermos,que ex-
perímentan,por intercefsion de la Sa-
ta Señora, maravilloíás curaciones,' y 
alivios fingulares. 
Otra reliquia de la Santa Doña 
Juana tienen las Reügioías del Con-
vento de Calerüega de mi Religión, y 
hablando de ella dize Fray Balthafar 
de Quintana : En el Dépófito del Con-
vento ay una reliquia fy es un huejfó de*la 
canilla del braco $ al parecer de azia Upar-
te del codo, que yo <dí y venere , y me pare-
ció teniafíngularfragrancia y olor, Efta 
entero •> y parece que ajferrado. La memoria 
de efia ilufire , y venerable Matrona efta 
en Calerüega^ en veneración de Santa, f in 
darle otro nombre, afsi Religiofas, comofe^ 
culares. También goza ííi immemó-
rial y eípecial Veneración en la villa 
<ie Aza fu patria. 'De étte culto, ó ve-
neració deponed citado Padre Quin-
tana,teftigo ocular, diziendo : Las me-
morias que ay en la villa de Aza fon vna 
ermita humilde y pobre, de tiempo tm~ 
memorial, que efta en lo baxó de la villa, 
y cerca la fuente de que beve el lugar, 
azla Medio di a ',fu nombre es : La Ermita 
de Santa Juana de Aza, A ella han acu-
dido en necefsldades comunes (eípe^ 
dalmente de agua) no folo la villa de 
Aza , íino también los lugares circün-
vezinos del valle en procefsion. Y di-
cha villa baxa varias vezes a fu Ermi-
ta en rogativa con Nueftra Señora 
del Rofario, y defpues de aver dicho 
la oración de Nueftra Señora, hazén 
comemoracion (afsi Aza como otros 
Lugares) de Santa Juana, y con nom-
bre de Santa es tenida, y venerada en 
los lugares circunvezinos, y enPeña-
, fiel. L a Oración es del común. 
E l Altar de dicha Ermita íe com-
pone de un retablo pequeño j en que 
efta nueftra fanta madre, de media 
talla, con un cachorro ( y efte con fu 
acha en la boca) debaxo del bra^o iz-
quierdo. A l lado derecho efta nueftró 
Padre Santo Domingo^ y al lado iz-
quierdo San Roque; y por corona del 
reublo k Aniíttcíacion, todo de pin-
cel. 
VIDA DE SANTO DOMINGO 
cel. E n elle altar fe dize y ha dicho 
MiíTa muchas vezes en todos los cafos 
arriba dichos, y también algunos Sa-
cerdotes celebran, por necefsidades 
particularesjbien q no fe dize MiíTa de 
la fanta Madre, fino del Sato del dia,6 
de la Virgen Santifsima. Enquanto 
á las maravillas de nueftra fanta Ma» 
dre,folosé y pude averiguar,que los 
fieles han hallado confuelo y alivio en 
fus necefsidades, y creo que por fus 
méritos. YenPeñaíiel, donde eftan 
fus venerables hueífos , en nueílm 
Convento de San Pablo , los enfer-
mos de calenturas llevan jarros de 
agua, para que los Religiofos la paflen 
por fu Reliquia: y han cap^rimentado 
alivio en fus fiebres. Efto es general y 
fabidodetodosen dicha villa de Pe-
ñafiel. . 
C A P I T V L O III. 
NOTICIAS D E LOS HERMANOS 
mayores de Santo Domingo, Mujiret 
enfanttdad» 
C O n c e d i ó el Señor a los nobles y 
íantos confortes Don Félix de 
Guzman, y Doña Juana deAza, tres 
hijos, que fueron: Don Antonio, Don 
Manes, y nueílro Santo, que fue el 
menor, * aunque de mas crecida fan-
fA tidad ; íibien la de fus hermanos íue 
no vulgar, ni ordinaria. 
E l mayorazgo Don Antonio de 
Guzman fue tan virtuofo, y de efpiri-
tu tan heroico, que hallandoíe primo-
génito y heredero de vna Caía tan 
fluílre, y tan opulenta como era la de 
ííis padres, no quifo cafarfe para dila-
tar íu nobilifsima eftirpe en generoía 
y clara poñeridad: antes, aípirando 
íblo a lo celeftial, y a íervír a Dios con 
humildad y pobreza, efcogió el eílado 
Eclefiaftico. Y para vivir como pobre 
y humilde Clérigo, luego que fe orde-
nó de Sacerdote, vendió toda fu h ^ 
B 
zienda y rico mayorazgo^ repartió 
el precio entre los pobres. Y quedan-
dofe como uno de ellos, íe retiró a la 
villa de Silos, áíervir a los enfermos 
del Hoípital de la Santifsima Trinidad 
y la Madalena, que era por entonces 
celebre: y fervia para abrigar los po-
bres y peregrinos que acudian en ro-
mería a viíitar el Sepulcro de Santo 
Domingo Abad. E n eíle caritativo y 
humilde empleo fe ocupó Don Anto-
nio toda fu vida, la qual iluílró el Se-
ñor con muchos milagros que obró 
en crédito de íi i íantidad, afsi en vida, 
como deípues de muerto. Defcanía 
íu cuerpo en el Monafterio de San Pe-
4*o He f^nmiVl Hp PTlyan, en la Capilla 
propria de los Guzmanes. * 
Elfegundohijo de Don Félix y 
Doña Juana, que lúe Don Manes de 
Guzman, á quien otros llaman M a -
m e s ^ Mamerto, fue varón de maníif. 
fimo efpiritu, de condición blanda, 
muy encogido, y amigo de la quietud, 
yfoledad, en que fe dava a la divina 
contemplación, con maravillofo apro-
vechamiento de fu alma. * Fue vno 
de los diez y feis compañeros, que en I* 
el eílado de Toloía tuvo ííi hermano 
Santo Domingo quando fundó la Re-
ligión de Predicadores. Viftióle el fan-
to Fundador el Abito de íu mano, * y £) 
dióle la profefsion en el Convento de 
nueílra Señora de Proville el año mil 
docientos diez y fíete, a veinte y ocho 
de Agofto, como veremos en fu lugar. 
Y luego que profefsó le embió fu her-
mano á eftudiar a la Vniveríidad de 
París, donde llegó a doze del fíguiente 
mes acompañado del fanto Fray M i -
guel de Fabra \ pero con todo eííb en-
tendemos, que el año íiguiente fe vino 
á Efpaña,donde aviendo fundado San-
to Domingo en la villa de Madrid el 
iníigne Convento que oy fe intitula 
Santo Domingo el Real, y es de Religio-
ías,ledexóporConfeíror, y Vicario 
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dauíuk de vna carta, q el Santo efcrí- feis de Agoílo delmifino año, en que 
vio a las dichas Reiigiofas, reden flin- me dize : En la parte que correfponde al 
dado el Convento , en que les dize:!" pecho ( efío es, del medio cuerpo quejírve 
mas mandamos a nuejiro hermano mucho de urna} en el concavo que dexa unavt-
amado Fray Mamerto, que trabaje mucho dñera de criftal^ v i ,y tuve en mis manosy 
por ayuntarvos a ejtefanto efiado^y ordene tres pedazos del cafco de la cabera ( que no 
€on vofotras, y di/ponga, y difpenfe afsi avia mas )y en vno de ellos, el mayor de 
tomo viere que cumple en todas las cofasj los tres , halle efcrito quanto pude defear, 
porque muy religiofamente vos ayats^ pero para hazer evidencia que es nueftro el 
dárnosle poderío de vijitarvos^y corregiros; Beato Fr . Manes, ó Mamerto, Tenia efte 
y aun de quitar la Friora^fifuere menefteri cafco y y tiene efcrito en lengua Latina , te-
con confentimiento de la mayor parte de las tra bajiardilla antigua y muy clara y que 
Sórores, T otorgamos la licenciayquepueda pude leer con toda claridadylo Jíguiente'. 
con vofotras difpenfar algunas cofas, J i Sanfti Mamerti Ordinis Praedicato-
viere que pertenecen. Haíta aquí Santo rum, fratris Sandtí Dominici de Cale-
Domingo, ruega de Hifpania. Efío es: Reliquias y d 
Períevero Manes en efte empleo, cuerpo de San Mamerto y déla Orden de 
y en el de la predicación Evangélica, Predicadores y hermano de Santo Domingo 
con grandifsimo exemplo y demoftra- de Galeruega en Efpaña. 
cion de una fantidad heroica, que ca- Haíla aqui el Prior de Aranda en 
lificó el Señor, obrando por ííx media í i i depofícion, de la qual confía con 
algunos milagros. E l refto de fu vida toda certeza humana, que el B. M a -
entendemos lo pafso en Cafti l la, don-í nés murió Religioíb Dominico: y que 
de murió antes del año mil docientos los Padres Ciílercieníes modernos 
y treinta. Su cuerpo áie enterrado en { que todos los antiguos conteílan^ 
elMonaílerio Ciftercienfede San Pe- que íiiede mi Religión) folo tienen 
dro de Gumiel, en la capilla y íepultu- por fundamento , tenernos fu fanto 
ra de íiis padres. Trasladaron^ def cuerpo. L o qual devió íer por alguna 
pues fus venerables reliquias, y íe co- caílialidad íemejante a la que íiicedió 
locaron con otras en el Altar mayor» con Santo Thomas de Aquino en el 
donde oy defcanían,pueílas en un me- Monaílerio de Foíla-nova, caía tam-
dio cuerpo de talla, que fe cierra con bien Ciftercienfe. E l B. Fr. Manes, 
llave por las efpaldas. yendo de Madrid (donde reíidia Con-
Efta urna fe abrió el año de mil íeífor de las Reiigiofas Dominicas) á 
feifcientos noventa y quatro , a peti- la villa de Caleruega á ver los fuyos,ó 
cion del R.P.Fr. Balthafar de Quinta- a predicar por aquel Pa is , devió de \ 
n a , Prior del Convento que mi Reli- morir en efta jornada; y como no re-
gión tiene en Aranda de Duero, el niamos aun por aquellas partes Con-
qual defeava mucho adorar los vene- vento de la Religión, fiíe confequen-
rabies hueífos defte gran íiervo de cia preciífa enterrarfe en el Monafte-
Dios, y averiguar también qué razón rio de Gumiel en la fepultura de los 
tienen los Padres Ciftercienfes moder- Guzmanes, donde yacían fus parien-
nos, para dezir que dicho hermano de tes,y progenitores. * x E 
nueftro Santo fue Ciftercienfe. Ado- Para concluíion de efte capitulo, Flamin, 
rolos con fmgular confuelo,y alcanzó ferá bien hazer mención de algunos Ub.i.fi l. 
en efta mifma adoración el defengaño contemporáneos parientes de nueftro i . / el Le 
que defeava, fegun me participó en íu Santo, claros en virtud y íantidad. movicen. 
carta y depoíkion fecha en Aranda á De tres haze memoria Flaminio, los //. i .p.2. 
qua- cap.i. 
¥ VIDA DE SANTO DOMINGO, 
quales devlef on fer nietos de Don Pe-
^iro Rodríguez deGuzman hermano 
de Don Félix padre del Santo. De ef-
tos tres parientes, fe entraron los dos 
en la Religión que fundó fu fanto tio. 
E l tercero fe hizo ermitaño, y le con-
cedió el Señor tan larga vida , que 
aviendo peregrinado á Roma a ganar 
el Jubileo del año mil y ducientos, vi-
vió toda kíiguiente centuria,y bol-
vio a Roma el año de mil y trecientos 
á ganar otro Jubileo; y citando en 
aquella ciudad, juró delante de Boni-
facio Oftavo , averfe hallado en ella 
para ganar el de la paílada centuria» 
También áie pariente contemporáneo 
de mieítro Santo,. y fobrino fuyo, 
eí venerable Don Rodrigo,de Guz-
man Abad de Santo Domingo de Si-
los, iluftre en fantidad y milagros, que 
murió el año mil ducientos y ochenta 
en dicho Monafteriojdonde defeanían 
p con veneración fus reliquias** 
C A P 1 T V L O IV, 
TANFNCIOS M A R A V I L L O S O S 
del nacimiento de nuejiro Santa:y.efíado 
del mundo qumdo nació* 
Canuca. X ^ ^ Sant? D o ^ n g 0 i ^ Gtro 
2 J T Benjamín, el menor de fus her-
manos, pero el mas regalado, y que-
rido del Señor: efeogido como David 
de todo fu linage para las mayores 
proezas,y empreflas mas altas \ tales, 
que quifo laprovidencia divina preve-
nirlas y anunciarlas con maravillofos 
pronoñicos y feñales. 
Antes que le concibieífe en íiis en-
A trañas la fanta Doña Juana de Aza, * 
la avisó Dios con una viíion bien ra-
ra y miíleríoía, del hijo que avia de 
cocebir. Dióla un ílieño myftico,ó fo-
por extático, en el qual vio q tenia en 
íi i vientre un. perro pequeño,cachorri-
Uo caftizo y gcneroíb,con la piel man-
chada de bknco y negro. Tenia el 
perrillo en la boca una acha encendi-
da; y advirtió Doña Juana, que falien-
do de los maternos clauftros', iva dan-
do luz al mundo: encendiendo con las 
llamas de íu antorcha el univerfo to-
do. Eíla vi/ion enigmática fue claro 
íimbolo de la luz celeílial, y ardiente 
claridad que tendría el hijo que avia 
de concebir, y dar al mundo, dando-
nos a Santo Domingo,quié por medio 
de fu predicación evangélica, y pecho 
apoílolico avia de comunicar luz de 
falud a las gentes, inflamándolas en el 
amor de fu Criador. 
A los Predicadores llama con her-
mofa alegoría/'mw la Sagrada Efcri-
tura. Afsi los nombran t)avid en íiis 
Pfalmos, y el Profeta Ifaias: y aun en p / ^ ^ 
las humanas letras fe hallara el perro, j ra ¡ ' ^ 
fimbolo de un Predicador; y noí in 
proporción maravillofa, pues los Pre-
dicadores apoftolÍGOs ion como perros 
leales a íii dueño: guardanle la caía, 
que es la Iglcíia, de nuevas, y peligro-
fas dotrinas, y fu católico rebaño de 
lobos y zorras, quales fon los hereges. 
Oponenfe y ladran contra los que no 
fon domefticos, ó amigos de fu íeñor; 
y con fu lengua curan las llagas y he-
ridas de los pecad ores. 
L a antorcha brillante y ardiente 
del perrillo denotava la doctrina y 
fervor de la predicación , con que, 
qual Elias de la gracia, faldria al mun-
do como fuego, y ardería fu palabra 
como antorcha. Eftefentído tiene la 
vniverfal Igleíia, de la viíion enigmá-
tica y anuncio de nueílro Santo, que 
tuvo Doña Juana íu madre. 
Pocos días defpues de la viíion, 
íéíintió preñada efta feñora; y para 
confeguir feliz parto (eftando en cinta 
de nueve mefes) quifo valerfe del pa-
trocinio de Santo Domingo de Silos, 
Monge Benito, cuyo cuerpo defeanía 
en el Monafterio de fu Orden del lu-
gar de Silos , diílante tres leguas de 
Caleruega , azia Axanda de Duero» 
Re-
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Refolvio pues viíitar él fepukrodd 
Santo Abad , y hazer vna novena de 
devotas vigilias en fu capilla , delante 
de fu fepulcro. Executólo; y eftando 
en oraciorí la íeptima noche fe le apa-
reció el Santo en forma viíible y cor-
poral,veftido de fus Ahitos; y confor-
tándola con dulces palabras, la'anun-
ció y aífeguró del favor que Dios le 
hazia en dade el hijo que tenia en ílis 
entrañas., del valor y calidades que 
moftraria la experiencia. Bien puedes 
alegrarte Doña Juana ( la diría el San-
to Embaxador) que fi en tu nombre 
llevas la gracia: teforera de fus gracias 
te conftituyeel Altifsimo en el fruto 
de bendición que te ha concedido. 
Será no folo fanto, pero con íii exem-
plo y dotrina reformará el mudo. Será 
zeloíifsimo de la honra de Dios, y de 
grande utilidad á fu Igleíia: varón de 
grandes talentos, y muy raro en vir-
tudes. Alegre con tan fauíto anuncio, 
y cumplida fu novena,íe reñituyó Do-
ña Juana á Caleruega,y dentro de po-
cos dias dio al mundo la anunciada 
luz, pariendo al gloriofo Padre Santo 
Domingo, clarifsimo fol de la univer-
fal Igleíia.Y agradecida al fanto Abad, 
quifo que el nacido infante fe llamaífe 
C de fu nombre.* 
Nació Santo Domingo de Guz-
man en la pobre y humilde aldea de 
Caleruega, año de la creació del mun-
do, quando en el principio hizo Dios 
cielos y tierra, cinco mil ciento qua-
renta y íeis: del univerfal diluvio tres 
mil quatrocientos y noventa: de la ce-
lebre promefa á Abrahan tres mil 
treinta y tres : de la íálida de Ifrael de 
Egypto dos mil íeilclentos y tres : de 
la unció i de David en Rey de todo If-
rael dos mil ciento fetenta y fíete: de 
la deftruicion de Troya mil ochocien-
tos diez y feis: de la fundación de Ro-
ma mil ochocientos y catorce: déla 
Encarnación del Verbo mil ciento y 
fetenta: en la Olimpiada quatrodentas 
y fefeñta: corriendo la Era del Cefar 
mil docientos y ocho: y la Exira de los 
Árabes quinientas fefenta y feis; * y d 
eftando el orbe governado afsi. * E 
Alexandro Tercero (natural de Se-
na ^n Toícana) corria el undécimo 
año de fu Pontifícado,que duró veinte 
y tres, con opoíicion fuccefsiva de 
quatro Antipapas : Vi¿lor Quarto, 
Calixto, Pafqual, y Inocencio Terce-
ros. También le hizo cruda opoíicion 
Federico Primero, apellidado Barba-
roja, electo el año mil ciento cinquéta 
y uno. Efte (por muerte de Conrado 
Segundo íu hermano) ocupó la filia 
imperial, y eftava entonces en el año 
décimo nono de fu occidental Impe-
rio. Domaron íii orgullo los Venecia-
nos^ íii cerviz en Vénecia Alexandro 
Tercero. Reconcilióíe con é l , y paf-
íando al focorro de Paleftina, (invadi-
da de Saladino Soldán de Egypto) 
quedó por deígracia ahogado en la 
Afsia año de mil ciento y noventa*, y 
entró a governarel Imperio Enrico 
Sexto íu hijo,que casó con Confianza, 
hija del Rey de Sicilia. 
E n Eípaña Don Alonfo el Nono, 
llamado el Noble, ó elBuenoy era Rey de 
Caftilla y Toledo : y efte año de mil 
ciento y íetenta,eftava en el duodéci-
mo de íü govierno, que empezó el de 
mil ciento cinquenta y ocho , quando 
murió íu padre Don Sancho el defea-
dó. Duró el govierno de Don Alonfo 
hafta el de mil docientos y catorce, en 
que murió, y entró fu hijo Don Enri-
sque Primero , a quien el año mil do-
cientos diez y íiete heredó la Corona 
li i hermano el fanto Rey D. Fernando 
el Tercero. 
Rey de León y de Galicia era Don 
Fernando el Segundo, hijo de Don 
Alonfo el Oaavo,Rey Emperador j y 
el año del nacimiento de nueftro San-
to eftava en el decimoquarto de fu go-
vierno. Efte duró hafta el año de mil 
ciento fetenta y &*> en que murió j y 
B le 
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le heredó la Corona Don Aloníb Fer-
nandez el Nono, que casó con Doña 
Berenguela, hija de Don Aloníb el 
Odavo, Rey de Caílilla. 
En Navarra eftava en el año vigeíi-
mo de íii reynado y govíemoD.Sácho 
el Septimo,llamado elSabto.Vwt hijo de 
D.Garcia el Séptimo, y heredó fu Co-
rona el año mil ciento y cinquenta. 
Era Rey de Portugal, y eftava en 
el año cinquenta y ocho de íu govier-
no Don Aloníb Enriquez. Efte Prin-
cipe fue hijo de Don Enrique de Lore^ 
na, que fue primero Conde, y deípues 
Duque de Portugal, y murió el año 
mil ciento y doze, en que entró en el 
govierno Don Alonfo; y a efte conce-
dió Alexandro Tercero él titulo de 
Rey , y fue el primero de los Reyes 
Chriftianos de Portugal, defpues de la 
perdida de Efpaña. Murió el año de 
mil ciento ochenta y cinco, y fucedió-
le íli hijo Don Sancho el Primero, que 
murió el año mil docientos y doze, y 
entró efte año en la Corona fu hijo 
Don Alonfo el Segundo, que murió 
el de mil docientos veinte y tres. 
Era Rey de Aragon,y eftava en el 
íeptimo año de íii govierno Don Alon-
fo Segundo, llamado el C /^?(?,que tam-
bién era Conde de Barcelona, Rofe-
Ilon, y Pallas, y Marques de la Pro-
venza. Fue hijo de Don Ramón Be-
renguer el Quarto, Conde de Barcelo-
na,que defpues el año mil ciento trein-
ta y fíete fue Rey (con titulo de Prin-
cipe) de Aragón, por cafamiento con 
Doña Vrraca, ó Petronila,hija de Don 
Ramón, Rey de Aragón. Murió el 
año de mil ciento íefenta y dos, y he-
redó dicho Don Alonfo la Corona; 
aunque los dos primeros años gover-
nó por fu menor edad fu primo el 
Marqués de Provenga, que murió año 
de mil ciento íeíentay quatro. Reynó 
Don Aloníb hafta el año de mil ciento 
noventa y feis, en que murió: y entró 
en fu Corona fu hijo Don Pedro el Se-
gundo, llamado el Católico, que mu-
rió en la batalla fobre Muret año mil 
docientos y trece, y fue padre del Rey 
Don Jayme el Conquiftador. 
Reynava en Valencia, Murc ia, y 
Granada Lotho, Principe Mahometa-
no, Era afsimefmo Rey de Sevilla y 
íiis Palies Juceph, hijo de Abdul Mit-
men Africano,de la famofa íangre de 
los Almoades. Era también efte bár-
baro Principe gran Miramamolin de 
las coftas Africanas del Mediterráneo, 
y de caíi toda la Berbería. 
En Francia eftava en el año treinta 
y tres de fu reynado Luis Septimo,lla-
mado el Gordo , y duró en el govierno 
hafta el año mil ciento y ochenta en 
que murió; y le heredó fu hijo Filipo 
Augufto, que reynó hafta el año mil 
docientos veinte y tres, en que entró 
Luis el 0¿lavo, (Padre de San Luis 
Rey de Francia) que murió el de mil 
docientos veinte y íeis; y entró en la 
Corona íii hijo San Luis , Nono del 
nombre, que fe coronó en el miímo 
año a primero de Diciembre, y rey-
nó quarenta y tres añes. 
Era Rey de Ñapóles y Sicilia ( y 
eftava en el año tercero de fu govier-
no) Guillermo el Segundo, llamado el 
Buenojpor íer amigo de paz,y quietud, 
y devotifsimo a la íanta Sede. Fue hi-
jo de Guillermo el Primero, llamado el 
Malo, por fer muy defgraciado. Murió 
el Bueno año de mil ciento ochenta y 
nueve,y dexó vn hijo efpurio, que fue 
Tancredo,y vna hija legitima, que fue 
Confianza la Mon ja : que difpenfada 
por Celeftino Tercero casó con Enri-
co Sexto, Emperador, de quien tuvo 
a Federico Segundo, que heredó la 
Corona de fu abuelo Guillermo el 
Bueno, y (depuefto Othon de Saxo-
nia) el Imperio también de fu padre, el 
año mil docientos diez y ocho. 
De Duque de Normandia y Bre-
taña menor, entró en la Corona de In-
glaterra el año de mil ciento cinquenr-
ta 
i 
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ta y quatro (y afsi eíle año eftava en el 
decimoíexto de fu reynado) Enrique 
Següdo, el q íiie ocaíió del martirio de 
Sato Thomás Ar^obifpo de Cóturbel, 
y murió el año de mil ciento y novéta. 
Heredóle Ricardo Primero, que mu-
rió en el de mil y docientos. Siguiófe 
Juan Vnico, que murió el de mil do-
cientos diez y fíete, en que le ííicedió 
Enrico Tercero,y eíle reynó cinquen-
tayíeisaños. 
En la Isla de Eícocia era Rey y 
eftava en el año quinze de íu Reynado 
Guillermo, llamado por íii valor y jof-
tlchelLeon, hermano de Malcolmo el 
Quarto, que murió año de mil ciento 
cinquenta y cinco. Reynó Guillermo 
haftael año de mil docientos y cator-
ce, en que le íiicedió Alexandro Se-
gundo, que murió el de mil docientos 
quarenta y nueve, y le íiicedió Ale-
xandro Tercero. Murió efte íin legi-
timo heredero, y entró en la Corona 
Juan Bellioto,y deípues Roberto Bru-
feo. 
Era Rey de Suecia y la Gocia , y 
eftava como en el dezimo año de íu 
govierno Canuto, hijo de San Eri-
co Rey y Martir.Mató Canuto a Car-
los (Rey intrufo en aquella Corona) el 
año de mil ciento cinquenta y ocho, y 
entró en ella cerca del año mil ciento 
yíefenta. Duró fu govierno hafta el 
año mil ciento noventa y dos, en que 
murió. 
En Dinamarca, que otros llaman 
Dacia (en Latín Dama) y en la Efcan-
dinavia, era Rey, y eftava en el nono 
año de íii govierno Vvaldemaro, a 
quien fucedió fu hijo Canuto el Quin-
to , y á efte Vvaldemaro el Segundo, 
que entró el año mil docientos y dos 
en la Corona, y murió el de mil do-
cientos quarenta y dos. 
Vladislao era Rey de Boemia, y eí^  
tava en el año diez y nueve de fu rey-
nado. Sucedió en la Corona a Botzi-
yislao. 
En Vngria eftava en el noveno año 
de Íu govierno Efte van Tercero, hijo 
y heredero del Rey Guifa, ó Geyfa, 
que fue hijo de Bela el ciego. Murió 
Éftevan año mil ciento fetenta y tres, 
y entró en la Corona Bela Tercero fu 
hermano, a quien fe figuió Eymerico, 
que murió año de mil docientos y cin-
co, a primero de Diciembre. Heredó a 
Eymerico fu hijo Ladislao;pero murié-
do efte al fexto mes, entró en la Coro-
na Andrés, hermano de Eymerico , y 
la tuvo hafta el año mil dociétos trein-
ta y cinco en que murió, y entró íií 
hijo Bela el Quarto. 
En Polonia eftava eñ el año vein-
te y nueve de fu reynado Boleslao 
Quarto, llamado elCnfpo, Murió efte 
Principe el año mil ciento fetenta y 
íeis, y entró en la Corona fu hijo Mieí-
lao; y depuefto efte por fu tiranía, en-
tró Caíimíro, hijo también del Boleí^ 
ko . Murió Cafimiro año de mil cien-
to noventa y dos, y bolvió a ocupar la 
Corona Mieslao hafta el año mil do-
cientos veinte y fíete, bien que no le 
dexó foífegar Lefco Flavo, hijo de Ca-
fímiro, y legitimo heredero ; y Boleí^ 
lao, (llamado el Púdico) hijo de efte,en-
tró en la Corona. 
Era Conde de Flandes y Henao,y 
eftava en el tercero año de fu govier-
no Filípo el Primero, Conde de Al^a-
zia, hijo de Theodorico. Murió Filipo 
año mil ciento noventa y uno, en la 
Afsia. ' 
En Venecia era gran Dux, y efta-
va en el año trece de íii Ducado Vital 
Miguel, que fucedió á Domingo Mo-
rofini. Fue Vital valerofo Príncipe, 
configuiendo grandes vitorias, y gio-
riofos trofeos de los Emperadores de 
Oriente y Poniente. Murió el ano de 
mil ciento y fetenta,y entró ¿pn Dux 
Sebaftian Ziani, que governó hafta el 
de mil ciento fetenta y cincos y por íií 
muerte entró gran Dux Auria Mari-
petri, que governó hafta el añp m4 
B % cien^ 
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ciento ochenta y nueve. el año mil ciento ochenta y fietc, que 
Era Conde de Olanda, Scelandia> la ganó Saladino Mahometano, Sol-
y Friíia (y eftava en el año treinta y dan y gran Calipha de Egypto;el qual 
íiete de ílx govierno) Dieterico el Sex- entró y fe apoderó efíe año de la Tan-
to, hijo de Florencio el Segundo, y ta ciudad y Reyno de Jeruralen,avien-
padre de Florencio el Tercero, que le do íido de Ghrillianos noventa y nue^ 
heredó el año mil ciento fetéta y tres, véanos. 
y governóhañaelañomily docien-- Era Sultán,© gran Soldán de Egyp-
tos. Siguiófele Dieterico el Séptimo, to el valiente Principe Saladino,el que 
haftaelaño mil docientos y tres. A ganó la ciudad y Reyno de Jerufalen; 
efte fu hija Adda,que governó un año: y efte año de mil ciento y fetenta,efta-
yv el íiguiente de mil docientos y qua- va en el quarto de fu govierno. Fue 
tro, fiíe eledo Guillermo el Primero, hijo de Saracon, Capitán general del 
que governó hafta el de mil docientos Sultán Rey de Syriajy fiendo embiado 
veinte y tres. de fu Rey contra Savar, Rey ó gran 
En la Afsia governava el Imperio Calipha de Egypto, le quitó a eíle to-
de Oriente y Reyno de Chipre Ma- do fu Reyno, y fe intituló Sultán, que 
nuel Comeno, quien efte año del na- era el nombre de fu leñor. 
cimiento de nueftro Santo eftava en En la África era gran Miramamo^ 
el veinte y ocho de fu Imperio, que lin,ó Emperador de la Berberia,y efta-
duró hafta el ano mil ciento y ochen- va en el quartodecimo año de fu In> 
ta. Fue efte Principe hijo del Empera- perio Juceph Almohade, (el Rey de 
dor Juan Comeno,y Padre de Alexos, Valencia que diximos) hijo de Abdul 
legitimo fuceflbr en el Imperio. Dexó- Mumen. Tira de longitud la Berbería 
le fu padre muy niño, y por eflb deba- mas de mil y docientas leguas por las 
xo de la tutela de Andronico íu Priva- coftas del Mediterráneo, y fe eftiende 
do, quien luego que murió Manuel ciento y ochenta leguas la tierra aden-
dió de puñaladas a Alexos, y íe al^ó tro hafta la Libia. Contiene los Rey-
con el Imperio. En tiempo de Manuel nos de Marruecos, Fez, Mequinéz, 
eftuvo Grecia cifmatíca. Bugia,Argel, Túnez, Tripol, y la Bar-
En la Paleftina y íanta Ciudad de ca, hafta la raya de Egypto. 
Jerufalen eftava en el o¿lavo año de fu Murió Juceph el año mil ciento 
reynado Amalrico, que fucedió a fu fetenta y tres : heredóle fu hijo Jacob 
hermano Balduino Tercero el año mil Abben Juceph Almanzor , quien el 
ciento feíenta y dos. Fue Amalrico año mil ciento noventa y cinco entró 
, Chriftiano, y valerofo Principe. - Ven- con cien mil cavalios, y trecientos mil 
ció y íujetó a Drogon Soldá de Egyp- infantes en Efpaña-, y venciendo fobre 
to. Murió año mil ciéto íetenta y tres, Alarcós al Rey Don Alonfo el Nono 
y le heredó la Corona íu hijo Baldui- de Caftilla, ganó, y ocupó muchas 
no Quarto. Murió efte leprofo el año fortalezas y lugares. Murió el año 
mil ciento fetenta y quatro,y entró en mil docientos y feis, y heredó fu Im-
la Corona Balduino Quinto, fobrino perio fu hijo Mahameth Enhazer.Efte 
fuyo, hijo de fu hermana Sibila, Con- hizo otra entrada en Efpaña, aun con 
defa de Jope. Murió efte niño al odia- mas poder que fu padre, el año mii 
vo mes,y quedó Rey na fu madre; con docientos y doze: pero no tan feliz, 
la qual fe casó Guido Luíiñano, que pues perdió la memorable batalla de 
quedó coronado Rey de Jerufalen: las Navas. Bolvió defpechado á Afri'-
pero la perdió él y la Chrillíandad en ca, dexando en Efpaña por Governa-
dor 











dor de fus gentes y Eftados a fu her-
mano Abben Zaad > que defpues fue 
Rey de Valencia. 
C A P Í T V L O V . 
HONRA DIOS CON MILAGROS ÉL 
Jitio ófuelo en que nocid Santo 
Domingo^ 
C i e l o s y tierra anunciaron el naci-
miento del reftaurador y gene^ 
ral protector del mundo Santo Do-
mingo.Paírará algún tiépo, (dize Dios 
porAgéo) y comoveré Cielo y tier^ 
r a , mar y tierra firme,moveré todas 
las gentes j y vendrá el generalmente 
deíeado, y llenaré efta cafa de gloria. 
Vaticinio literal de Chrif to; pero con 
alufion hermofa a Santo Domingo: 
cuyo nacimiento íe vio afsiftido de fe^ 
mejantes feñales, como de íiígeto dada 
al mundo para fu gloria, 
£1 año mil ciento fefenta y nueve j 
antecedente a íi i nacimiento, (y devió 
de fer el de íii concepción) fe dexaron 
ver el dia cinco de Setiembre tres vni^ 
dos íbles ázia el Occidente. Períiftie-
ron afsi caíi dos horas,y deíaparecien^ 
do los dos colaterales, íe detuvo el del 
medio vn ratofolo, y luego fe tranf-
montó al Ocafo. * E n los años í i -
guientes fe vio el Cielo con tres lunas> 
felladas con bien formadas Cruzes, 
E l año en que el Santo nació íiicedie-
ron por Setiembre deílifados terremo-
tos : y en Inglaterra fe defcubrió con 
los temporales y lluvias el cuerpo de 
vn gigante de defmedida eftatura; te-
nia de largo cinquenta pies. También 
Sicilia fe vio quebrantada de horribles 
terremotos. Por eñe tiempo llovió 
íangre en Cervera, villa de Cataluña, 
de que efpantados murieron muchos. 
Parece que Cíelo y tierra convenían 
en atemorizar a los hombres,para que 
fe difpufieran a recibir fu Confolador, 
fegundo Precurfor de Chri í lo, y Eco-
nomo general de las almas Santo Do-
mingo: Eftreüa, que fegunla Sibila 
Eritrea^ avia de dar luz, hermofura, y 
reíplandor a todo el orbe de la tierra: 
Sydus cuius nitore unlverfus terranm or* 
hisilhftris'reddetur) Ó* clarus tn iíifpanta 
creabitur, * & 
Nació el Santo tn la aldea de C a -
leruega, Diocefis de O fma , en la caía 
de fus padres, oy Convento de Domi-
nicas. Y en el íitio fixo en que na* 
ció tiene fu Capilla, que es vno de los 
Santuarios celebres de Canilla j por la 
maravilloía tierra, que de fu íuelo,co-
mo de fuente indeficiente, mána,en be-
neficio de las gentes que en devotas 
romerías acuden j y fe llevan grandes 
cantidades, para remedio de íiis do-
lencias, íin que por efto fe reconozca 
mengua en el hoyo,de dónde caíi con-
tinuamente facan tierra. * P 
Y para que fe fepa como efta oy 
efte Santuario, pondré aqui la depoíi-
cion del Padre Fray Balthafar de 
Qiiintana. Defcrive el Convento de 
Caleruega, y paífando a la Igleíia,y í i -
tio del nacimiento del Santo, dize: Á l 
dormitorio de medio dia fe figue una 
Iglefía hermofa, con íii cruzero,y me-
dia naranja, debaxo de la qual cae el 
Nacimiéto de nueftro Padre Sato Do-
mingo,quc antes de hazer la Igleíia ef-
tava fuera corrió ermita i 6 humillade-
ro ; y eftilavan entonces las Religiofas 
fubirfe defpües deCompletas a una tri-
buna que le dava vifta, y cantarle el 
Refponforio: Ofpem miram, &c, 
Componefe dicho Nacimiento de 
un altarejo pobre, pero limpio y aífea-
do, en medio del cruzero debaxo de ' 
la medía naranja,cuyas efpaldas miran 
al Altar mayor. Efta caíi en quadro, 
con igual diftancia a las paredes del 
cruzero. E n el Altar ay una Imagen 
de talla de Santo Domingo niño,vef-
tido con Abito blanco y negro. Es 
Imagen milagrofa, y en todas las oca-
íiones de neceísídades comunes la pi-
den los fieles a ia madre Priora,y la ía-
ca
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can en procefsion. Y alguna vez ( de La devoción y veneración de to-
que foy teftigo de viña) la llevaron a da el País y lugares circunvezinos a 
nueftra Señora de Caftro, en petición efte Santuario es grande. Todos los 
-de aguajy aviendo falido con gran fol, años , el dia fegundo de Pentecoftes, 
fe huvieron de anegar con agua , de vienen en procefsiones a viíitar el fan-
forma, que no podian bolver a fus ca- to lugar en que nació nueílro Padre, y 
fas. Las mas vezes que la íacan expe- fe fuelen juntar fíete lugares dicho dia 
rimentan los fieles eíle beneficio.Y fu- en procefsiones. Qgando padecen al-
pe, que fíempre (por la buena fe que gima necefsidad, vienen también en 
tienen) llevan ropa para cubrir lalma- rogativas,y han experimentado focor-
gen, con el feguro de que han de al- ro en ellas. E l lugar de Caleruega,pa-
eanpr la agua que piden. ra implorar la divina piedad, no tiene 
Y bolviendo al Altar digo, quB otro recurfo en quantas fe le ofrecen, 
tiene una cerca en quadro de piedra mas que á íii Santo Domingo el chico j 
franca, y efta íe compone de unas co- que afsi le llaman, 
lunillas, que rematan en chapitelillos Tiene al prefente efte Santuario y 
en punta de diamante, fobre el borde Convento mas de quarenta Religio-
ó afsiento que tienen. Baxo la tarima, ías; y aunque no eftan con fobradas 
que haze peaña al Altar, eílá vna rexi- conveniencias, tienen las fuficientes 
lia en quadro, con íu candado y llave, para fu paífadio. Educaníe con nota-
que tiene la Priora: i y efta es la puerta ble retiro y obfervancia. Todas gaftan 
por donde fe entra a facar la tierra, túnica de eftameña grueífa, y duer» 
que dizen (y con razón) que mana, men en dormitorio común, que íiem-
Yo puedo deponer de treinta y un pre han tenido. En invierno y verano 
años a efta parte, que la hallé oy en el fon Maytines a las quatro de la ma-
hondo que entonces. Efta tierra la Ue- ñaña, fin querer admitir difpeníacion 
van por todo el mundo, y me confta en la hora : aunque las quífo difpenfar 
aver paífado a Indias gran cantidad el Padre General Fray Thomás Tur-^ f 
molida y en Roíanos , en que fe ocu- co, quando viíito el Convento. E l co-' 
paniasReiigioíasconguito,para be- roes bien peíado, y va con mucha 
neficio común. Daíe a enfermos de gravedad. No faben dar vn inflante á 
calenturas, y no fe puede feñalar nu- la ocioíidad.TÍenen las celdillas aífea-
mero de las maravillas que obra en los das, con vna íanta pobreza. De los lo-
devotos que con buena fe la toman, cutorios puedo deponer aver vifto 
Por la rexilla tocan los Rofarios los yerva nacida a la mifma puerta. Hafta 
fieles, como fi fuera el Portal donde aqui la depoficion.. 
nació nueftro Redentor. Hize entrar E l Maeftro Gi l Godoy, haziendo 
a mi compañero con Eftola, (que es lo reflexión fobre lo maravillofo del na-
que fe eftila) y encendidas luzes en el cimiento del Santo, lo pondera con 
Altar: y no tuvo necefsidad de efeale- mucha piedad, diziendo: La tierra 
ra para baxar ni fubir, íiendo afsi, que en que nació Santo Domingo es me-
fí doy crédito a lo que algunas Reli- dicina univerfal de dolencias. Los mas 
giofas me dixeron,fe avran facado tre- extraordinarios achaques hallan re-
cientos carros de tierra; con adverten- medio en efta bendita tierra, de que 
cia, que el ancho que tiene por dentro efta el mundo lleno de experiencias, 
fera un eftado en quadro, y con pare- como los caminos de Caleruega de 
des de piedra, que folo íe faca la tierra dolientes, que van en bufea de íu ía-
del hondo, que ferá como dos varas lud,yadar gracias al Señor por las 
y media. ma-




maravillas que obra por los méritos 
del Santo. Fruto fue del pecado de 
Adan,dar la tierra efpinas de enferme-
dades. Deeftases medicina la tierra 
fobre que nació Domingo , motivo 
grande para penfar que nació fantifi-
cado, y limpio ya de la culpa origi-
nal. 
EnEbron,d ize el Abulenfe, ay 
un campo de tierra roxa tan prodigio-
qu, ía, que hazen de ella los hombres ali-
mento. Y lo que a efta tierra haze íin-
* gularmente admirable,es, verla crecer 
al paíTo que fe faca: de modo, que fa* 
cando tanta que llenara muchos va-
dos, íe llenan milagroíamente los va-
cíos de que íe faca. Lo mefmo pafla 
en la tierra del Nacimiento de Santo 
Domingo: echanla en la comida los 
dolientes, y comen con ella la falud; 
folo ay efta diferencia, que aquella de 
Ebron quedó con efta virtud, por aver 
íido Sepulcro de los Santos Padres 
Adán, Abrahan,Ifaac,y Jacob : y la de 
Caleruega, por averia tocado al nacer 
Santo Domingo: obrando al nacer, lo 
que aquellos Patriarcas al morir: y 
íiendo tan milagrofo en la cuna,como 
aquellos Héroes de fantidad en la fe-
pultura. 
Mandó Dios defcalpr a Moyíes, 
(dixo Diodoro) para que con fucon-
ta¿to fantificafíe la tierra de Oreb; pe-
ro como, íl ya era fanta ? Es que quiíb 
el Señor que lo fueífe dos vezes: una 
por fu manifeftacion en la zar^a,y otra 
por el contarlo de Moyfes. Afsi la 
tierra de Caleruega quedó íanta, por 
la prefencia de MARÍA, (myftica zar-
p ) que como veremos afsiftió al Na-
cimiento de Santo Domingo: y íanta, 
por el contado del mifmo Santo , a 
Vt'mo quien Vt ino l lama el Moyfes de la ley de 
embro gracia. Quedó por eíío ^ w í^ r / 'o , que 
como el de Oreb le vifitan los peregri-
nos a pie defcal^o. A Elifeo pidió 
Naaman licencia para Uevarfe de fu 
cafa algunas cargas de tierra j afsi glo-
TJnCath, 
Gr<eca. 
fa fu petición Cayetano: y advierte el 4- Reg* 
Abulenfe, que tuvo por motivo aver ^ - i / » 
hallado en aquella tierra fu falud; por A ^ ' í• 
efte mefmo motivo íe llevan tanta del 27; 
Nacimiento del Santo los peregrinos 
que acuden á Galeruega. 
C A P I T V L O V L 
S V C E D E N OTRAS MARAVILLAS 
al nacer el SantOyypoco defpues* 
A S f i f t i ó al nacimiento de Santa 
Domingo la Reyna de los Se-
rafines*, y afsi,el piadofo Alano de Ru-
pe, pidiéndole la virtud de la templan-
za, en la oración decima,añade : Con-
cédemela Señora por tu hijo Santo Domin-
go y a quien del vientre de f u madre rece-
hifte^Nacióhermoíifsimo,y con el ., 
tiempo fixe muy parecido (dize el mif-
mo Autor) a nueftro Señor JeíuChrif-
to en lo natural, en la eftatura, en el 
color, en la figuración y modo de ha-
blar, fegun que fue revelado a Santa 
Catalina de Sena. 
Efte íingular favor de afsiftir al 
parto, y recibir al Santo niño en íiis 
bracos la Virgen Santifsima, confirma 
el piadoíb íentir de efte devoto Efcrú -
tor, y de otros muchos, que afirman 
nació el Santo limpio ya de la culpa 
original, y que fue fantificado en el 
vientre de la fanta Doña Juana de 
Aza. * B 
Efta opinión era ya muy valida en 
tiempo de San Antonino, que fe vale 
de ella elogiando al íanto Patriarca, 
Tienenla gravifsimos Autores,en efpe-
cial de la Orden de los Menores, que 
han tomado muy por fu cuenta defen-
derle efte privilegio. E l Manual de mi 
Orden Sevillano íigue eftefentirj y 
Leonardo de Vtino claramente dize, 
que aun eftádo en los maternos clauf-
tros,fue fantificado y confirmado en 
gracia por el Eípiritu Santo. 
Y á U verdad, aviendofe concedi-
do 
I« VIDA DU SANTO DOMINGO, 
do efta gracia al Bautifta por Precur- nombre, que quedo el Santo Dominga 
for de Chrifto, y a Jeremías por Pre- de la IgleJta,como antonomaftico; pues 
dicador y eípecial Profeta de la Paf- afsi en el rezo, como en las Litanias,fe 
íion del Señor, y de la cautividad de entiende nueftro Santo quando abíb-
Sion; no parece ay reparo en eícaíear- lutamente fe nombra SanBus Dom'ml-
la á nueftro Santo, que fue fegundo cus-, aunque ha ávido muchos Santos 
Precurfor de Chrifto: y el Cielo nos lo de efte nombre mas antiguos, como 
dio para Reformador del mundo, y re- un Mártir en Áfr ica, un Obifpo de 
parador de la univerfal Igleíia. Y í i vi- BreíTa, un Abad de forano en Caín-
Atando a Santa Ifabel la Beatifsima paña: íin Santo Domingo el Loriga-
Virgen^ á fu prefencia fe figuib la fan- do, Santo Domingo de la Calcada, y 
tificaeion y fuga de la culpa original Santo Domingo de Silos. Vna Santa 
en San Juan: vifitando efta Señora á Dominga Virgen y Mártir floreció en* ' 
Doña Juana de Aza en fu parto, y re- Italia, en tiempo de Diocleciano. 
cibiendo en fus virginales bracos á fu Concluida la función del Bautif-
hijo Domingo, es confequencia dezir, mo, reftituyeron el infante á cafa de 
que no le recibió manchado con la fus padres; y eftando ya íu madrina 
kpra original,fino fantificado y puro enlafuyaenoracion,leimbió el Se-
como recibió al Bautifta. ñor un fopor ey tatico , y en él una vi-
A pocos dias de nacido el Santo le ftpn admirable. Veía en el extafís al 
llevaron a la Igleíia de San Sebaftian, niño Domingo, (que acabava de facar 
(Parroquia de Caleruega) para que re- de la Pila Baptifmal) y que tenia en la 
cibieraelfantoBautifmo. Tuvolé en frente una eftrella de tan crecida luz 
bracos, y fue fu madrina, ó madre efpi- y refplandor, que con fus rayos iluftra-
ritual, una virtuofa y noble matrona^ va el mundo: y Uenavá de luz y clari-
C llamada Doña Veneranda. * Pufie- dad toda la redondez de la tierra. Dif-
ronle por nombre Domingo, por la de- pertó de efte fueño celeftial la virtuoía 
vocion grande que íü madre tenia a matrona, y llena de admiración y go-
Santo Domingo de Silos,y en recono- zo fue en cafa de la fanta Doña Juana, 
cimiento del feliz anuncio que de efte y le contó la viíion que de fu hijo la 
niño le avia dado el íanto Abad. E l ci- avia dado el Señor: * quien quifo ma- D 
Orat. i . ^ ^ ^ai10) fentando efta voluntad de nifeftar con tan faufto indicio el oficio 
Doña Juana,añade,que Chrifto y M a - y empleos del recien nacido infante, y 
ria le pufieron el nombre, derivado de las grandes cofas a que le tenia defti-
los fuyos proprios. Domingo, dize,es nado íualtifsima providencia, que no 
como divino y deifico, por efpecial y eran menos que alumbrar los entendi-
amorofa adopción, ó Cuftodio del Se- mientos de los mortales, y iluftrar las 
ñor, cuya grey,como generofo Alano, almas con íu predicación y eníeñan^a, 
avia de guardar de los infernales lo- guiandolas en la noche de efta mortal 
bos, y de la infección herética, (en ef- vida, para que atendiendo á la luz de 
pecial de la Valdenfe, que nacia efte fu dotrina los hombres, (como a eftre-' 
año, y fue raíz de la Albigenfe:) ó fe Ha Polar ) navegaffen con íeguros 
interpreta el Cuftodido del Señor, que rumbos en el mar de efte mundo,hafta 
le coníervó fiempre en gracia. Y efte tomar el puerto feliz de la bienaven-
nombre íe tomó del hijo de la Virgen, turan^a. 
que es el Señor, y de fu madre M A - La Venerable Sor Angélica, en el 
JUA, que es la &^ t t i . Manuefcrito de Santo Domingo el 
Aplicófele con tal propiedad el Real de Madrid,reíiere efta viíion afsi; 
Mas* 
5> 
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" Mas Dios que quería demoftrar las gioíás de Calcrucga, fe quedaron con 
^ grandes colas que avian de venir por un grande pedaco, quando íe reduxo 
:,, eíle mo^o, demoílro a una buena due- ahazer de muchos la que oy eftá en 
" ña fu madrina, una grande viíion: pues Santo Domingo el Real, donde la ado-
" veía en la frente de aquel mo^o una re yo el año mil feifcientos noventa y 
" grande H l r e l h , que alumbrava toda cinco. Es de piedra blanca no bruñí-
*' la tierra;y por ello íe dava á entender, da, de mediana hechura, y eftá engaf-
" que el avia de alumbmr fobre la tierra tada en plata de primorofa labor. E$ 
" á aquellos que eran en tiniebla,y fom- oy bautifterio refervado para los In* 
" bra de muerte. Y aísi como la eftrella fantes de Efpana» 
" natural refplandece en el mundo: afsi Tuvo feliz fobreparto Doña Jua* 
elle Aftro fígnificava , que una nueva na, y luego q pudo levantarle (acom-» 
luz era nacida con él, cuya claridad es panada de Don Félix íu eípoíó) fiíe á 
ya moílrada por cada lugar en las Silos a vifítar el cuerpo de íi i Patrón 
tierras. Aquella buena dueña , que Santo Domingo de Silos, llevándole 
vio ella vi í ion, era de gran güila, (ca~ coníigo el fanto niño. Pidió á Don 
lidad) y fiíe de ella muy efpantada, y Pafchaíio (Abad a la fazon del Mo» 
de ñ contó con gran alegría a fu ma- naílerio) una Mi l fa de gracias en el AI-
dre de la viíion que viera. tar del Santo, que empego un Monge 
La Pila en quefiíe bautizado San- de caía en prefencia de Doña Juana, 
to Domingo, luego que la Igleíia le la qual tenia en bracos a fu íanto hijo 
canoniz6,fe tuvo en fuma veneración, y tierno infante. Y bolviendoíe el que 
Y el Rey Don Alonfo el Sabio, quan- celebrava a dezir Domnus vobifeum, 
do el año de mil docientos feíenta y mudó, y dixo, mirando al niño : Eccc 
íeis edificó en la caía de los padres del Reformator Ecclefa : Eñ t lera el Refor-
Santo el Convento de DominÍcas,que mador de la Igleíia. Acudió uno de 
diximos, mandó hazer otra Pi la para los afsiílentes a advertirle lo que pa-
bautiílerio de la villa, quedando refer- recia equivocación, y era maravüloíb 
vada y fin ufo la Pila en que el Santo anuncio de lo que avia de íer aquel 
E fe bautizó. * Af>i le confervó enpo- niño. Recobróle el Sacerdote, pero 
der de las Religiolas, (aunque fuera aunque aplicó toda lu advertencia y 
del Monaílerio para confuelo de los. cuidado para dezir Dom'mus vobifiumy 
fieles) halla el año mil feifcientos y no fue pofsible,repitiendo por fegunda 
cinco, en que el Rey Felipe Tercero y tercera vez: Ecce Reformator Ecdefia, 
la mandó llevar a Valladolid , (donde Afsi declaró el Señor quanto avia de 
tenia íii Corte) para el bautifmo de fu Üullrar la Igleíia, y reformarlas cof-
hijo heredero,y por devoción del San- tumbres de íus hijos nuellro Santo, 
toqmfa fe lhm^e Felipe Domingo Vk- por medio de íu predicación ydotr i -
torio. Celebrófe el bautizo en nuellro na. * - F-
Convento de San Pablo, donde fe de- Erf confirmación de elle vaticinio 
poíitó la Pila j fi bien paífandofe la íiicedió pocos mefesdelpues otro pro-
Corte a Madrid le trasladó también la digio, que declaró mas fu miílerio.EÍ^ 
Pi la, y le colocó en el Monaílerio de tava un dia el niño Santo Domingo 
Santo Domingo el Rea l , fin reílituiríe dormido en la cuna,y vio fu madre un 
al de Caleruega, fegun la antigua coi- enxambre de avejas, qitf haziendo 
tumbre de los Reyes, que bautizados apacibles circuios fobre los labios del 
en ella fus hijos, la bolvian a dicho infante, entra van y íalian manfamente 
¡Convento. Rezelofas de ello Us R e t por íh boca. * Y no falta quien diga, Q 
VIDA DE SANTO DOMINGO, n 
que llego el enxambre a fabricar al-
gún almivar en la boca del Santo: pu-
diendoíe gloriar de tener en eíla oca-
íion con propiedad la miel acompaña-
da con la leche>como hermoíb íim-
bolo déla celeftial dotrina que avia de 
diílilar fu lengua, acompañada déla 
pureza de fu virginidad intada; pues 
de uno y otro fon íimbolo hermofo 
las avejas,tan amantes de la caftidad, 
que embiften con crecida colera al 
que la acaba de manchar con impure-
za. 
C A P I T V L O VIL 
EDVCACIÓN T EMPLEOS 
Santo en f u infamia. 
D E L 
Año de T j R a Doña Juana de Aza no íolo 
Chrifto E » virtuofa y fanta,pero juntava con 
! j 7 0# fu hermoíura peregrina una rara y íin-
del San- %x^ 3iX diferecion, * unión difícil de ha-
to j # Mar. Advirtiendo, pues, la prudente 
^ feñora, que los niños con la leche fue-
len tomar las condiciones y calidades 
de las amas, (que a vezes fon muy rui-
nes) no quifo que fu infante Domingo 
tomaífe otros pechos que los íiiyos. 
Ella fola le criava, y dava fu noble y 
g generofa leche; * y parecia, que con 
cllalebevia fu hijo aquel fuavifsimo 
natural, y aun los mas caftizos alien-
tos de fu heroico efpiritu. 
Reparo en eíle tiempo Doña Jua-
na, que el niño, como guardando ya 
la forma del ayuno, fola una vez to-
mava el pecho en ciertos ydetermi-
q nados dias de la femana: * en prueva 
de que fegun verémos,le aceleroDios, 
aun íiendo de pecho,el ufo de 1¿ razó, 
de calidad, que caíi fe encontró con 
los primeros crepufeulos de fu naci-
miento: y con eífa luz, defde la cuna 
quifo empezar los ayunos, y macera-
ciones penitentes. Por eííb en eíle 
tiempo folia arrojaríe de la cama en 
P el duro fuelo,* trocando el regalo y 
blandura de ella, por la dureza y def-
abrigo de la defnuda tierra. Obíérva-
va para executar íi i mortificación, á 
que fe durmieífe íufanta madre. De 
tan tierna edad fue aborreciendo las 
delicias del fentido, a imitación de 
Chrifto, Maeftro de las virtudes, y de 
fu Precurfor el Bautifta, Predicador 
de la penitencia.Y a la verdad, quien 
la avia de predicar, y enfeñar toda íu 
vida, era razón la empezaífe a practi-
car tan temprano, y con tal tefoh: que 
fegun dize San Antonino, defde íi i 
primera infancia tomo de coftumbre 
evitar lo blando de la cama, y dormir 
de ordinario fobre el duro íiielo. 
Llegado el tiempo conveniente, 
quitóle el pecho íi i madre; y advierte 
Theodorico de Apoldia, que fue lo 
meímo apartarle de la materna leche, 
que alimentarle Dios mas copioía-
mente con la ambrosia de la divina 
gracia. Empegó el niño a manifeftar 
fu ingenio é Índole fanta, (añade San 
Antonino) como quien avia forreado 
una alma fanta, prevenida con bendi-
ciones de dulzura, por la divina cle-
mencia ; y como dize el Belvaceníe, 
aun en aquella infantilidad tenia el co-
raron, y la madurez de anciano; y co-
mo debaxo del efmalte de nubes blan-
das late la poderofa luz del S o l : afsi 
.por entre los candidos cendales de íu 
infancia latía y reberverava con va-
lentía la fenil prudencia, y ladifcre-
cion fazonada: tomando defde luego 
tan a pechos los exercicios fantos, y el 
eftudio de la vir tud, que fegun dixo 
Flaminio, apenas podia andar por íu 
pié,quando empegó a obrar mucho 
fu edad, y a ^ anjar los fundamentos 
de una vida auftera. 
Defcubrirafe mas la valentía de la 
gracia en la tierna edad del Santo, y 
los empleos de fu efpiritu, aun íiendo 
de folos dos años, de lo que fobre ello 
dexó eferito la Venerable Doña Mari-
na de Efcobar, por mandato de fus 
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Venerable Padre Luis de la Puen-
te. 
Eftando, dlze, un dia con nueftro 
Señor, amándole con todas mis fuer-
zas,.y por otra parte afligida y apreta-
da con algunas cofas, que movía el 
demonio, vi a Jefu Chriílo nueftro 
Señor que eftava alli, y tenia de la ma-
no un niño pequeño, como de hafta 
dos años. Hizofeme coía nueva,y du-
dava qué podia fer. N o quife mirar el 
n iño, fino a Chriílo nueftro Señor, 
quien viendo mi duda difsimulo un ra-
t o ; y de ai a vn poco bolvióme a po-
ner aquel niño delante los ojos del al-
ma, de calidad, que no pude dexar de 
mirarle: y v i , que era un niño íanto y 
hermoíifsimo,veftido de unosAbiticos 
muy hermofos, y blancos como la 
nieve, hechos de una eftameña, ó tela 
muy precioía, y fuave. 
Holgueme mucho de ver efte ni-
ño, fin poder quitar los ojos de él, mas 
no íabia quien fueíTe. De ai a un rato 
me dixo nueftro Señor; Sabe, que efte 
niño que me ves tener aqui de la ma-
no, es Domingo, quando era de efta 
edad; para que conozcas la grande 
fantidad y pureza que en fu alma tu-
vo; y conforme á efto la mucha razón 
que yo tuve para amarle, quererle, y 
guardarle. 
Luego con luz particular, que fu 
Mageftad me d io , conocí en aquel 
niño la grande fantidad y pureza de íu 
alma. Deíiierte , que como vi aquel 
fanto cuerpecito tan agraciado, y fu 
roftro tan hermofo: afsi via fu interior 
y alma purifsima, y fantifsima.Con lo 
qual me pareció a mi, (y yo lo conocí 
en él) que defde aquella fu tiérnecita 
edad, y por particular providencia de 
nueftro Señor, devió de hazer obras 
de muy grandes merecimientos. Y co-
nociendo efta grande fantidad del ni-
ño, fue mi alma llena de grande amor 
fuyo. N o hazia fino mirarle, y amar-
le, y dezirle palabras de dulzura, y ca-
riño. E l fanto niño me mirava con 
mucho amor, y luego mirava a Chrif-
to nueftro Señor, y reíaíe con íu Divi-
na Mageftad, de que yo no le avia 
querido mirar antes, y aora le mirava, 
y amava tanto, que el amor me hazia 
hablarle de aquella manera. Duró efto 
un rato \ y deípues fe íue Chrifto nuef-
tro Señor, llevándole configo el niño, 
y dexandome muy alegre y encendi-
da en amor del Santo: de calidad, que 
por tres ó quatro dias andavafiem-
pre repitiendo aquellas palabras tier-
nas. 
Defpues de efto,una noche,eftan-
docon nueftro Señor, alcé los ojos 
del alma, y vi a la Virgen Sacratifsima 
que eftava alli con aquella grandeza 
y honeftidad que íuele moftrarfeme: y 
v i , que tenia a fu lado el mifmo niño 
que Chrifto nueftro Señor me avia 
moftrado la vez paflada, con los mif-
mos Abit icos, y fobre ellos tenia al 
cuello un collar de oro y piedras pre-
cioías muy ricas.Eftando afsi,deziame 
nueftra Señora : Mira,mira, que niño 
efte tan lindo, hermofo, y fanto. D i -
ziendo efto componiale las joyas que 
traía al cuello : traíale fu fanta mano 
por la cabera, regalándole aquel íu 
roftro y hermofo cabello. 
A todo efto eftava la Virgen San-
tifsima fentada,y el niño en pié; y bol-
viendo los bracos a é l , quiíb tomarle 
en fu regazo: mas é l , humillandoíe 
con mucha reverencia, no lo confin-
tió. Y o eftava muy atenta y fufpenía, 
mirando lo que paífava *, unas vezes 
mirava a la Virgen foberana , y la 
grandeza de las gracias y dones que 
en íu divino roftro y cuerpo fe defeu-
brian: otras mirava al fanto niño tan 
galán y graciofo en fu cuerpo y rof. 
tro, y tan fanto, puro , y limpio en í i i 
alma. Y no pudiendo fuinr la vehe-
mencia del amor que fe encendió en 
micoracon,mefuiá é l , abracándole 
muchas vezes, y repitiendo las palar 
C % hw 
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bras que le díxe quando Chriftó fluef- ellas ponía, da va blea a entender el cf-
tro Señor me le moftró. P ^ t u con que era governado. Su con^ 
E l fanto niño, con una grande teñto de ir a la Iglefia, y eftár fiempre 
manfedumbre y bondad,moílrava re- rezando, era grande. Dedicofe como 
cibir contento de lo que yo hazia, pa- Samuel defde niño al Templo y Culto 
ra que mi alma fe confolaíTe en íus Divino. Hazia de la cafa de íús padres, 
aflicciones: dándome a entender, que Cafa de Oración, y Templo confagra-
para efto avia venido allí. Y la Virgen do a Dios. N o eran fus exercicios ni-
Santifsima me dixo, que por quanto ñezes , como ni tampoco lo eran fus 
ella quería mucho á eíte gloriofo San- penfamientos, fino fantos afeaos, q i ^ 
to en fu niñez, y le avia amado con plantava Dios en fu coraron tan tem-
particular amor, y guardado con par- prano, paraqueechaíTenen él raizes 
ticular cuidado, me avia querido ha- grandes, y dieífen a fu tiempo copio-
zer aquel regalo de traérmele alli para ios frutos.* 
mi confuelo. Ayudava para ello no poco la vir« 
Efluvounrato conmigo, y def- tuofaeducación de fus padres, cuya 
pues fe fue, llevando coníigo al fanto cafa (aunque de Cavalleros tan iluf-
niño, en cuya memoria y amor que- tres) mas deviadeferMonafterio que 
do tan encendido mi coraron, que Palacio, fegun la mucha virtud que íe 
me parecia traerle fiempre abrapdo profeífava en el la, como arriba iníi-
con mi alma. Y la devoción con efte nuamos, y colegimos del fruto que de 
gloriofo Santo me dura haíla aora, y tan fanta educación fe manifeíló en los 
con la gracia de nueftro Señor durara hijos de Don Felix,y fu efpofa Doña 
lo que durare la vida. Hafta aqui la Juana. Fruto dixe, porque í i bien es la 
Venerable virgen Doña Marina de Divina gracia la que cria y conferva la 
Efcobar. Y corona fu relación el Ve- fantidad del eípiritu, importa todavía 
nerable Padre Luis de la Puente,de la mucho, que los hijos defde niños la di-
Compañía de Jefus, y Confeífor de vifen en la vida y coftumbres de los 
Doña Marina, diziendo en las Notas: 
Vor eftas dos revelaciones fe echan de ver 
los grandes principios de efte grande P a -
triarca, fundados en dos tales prendas, co-
mo fon averie amado con amor tan efpecial 
padres, y que no hallen en ellos, ni en 
fu familia otra cofa, que exemplos de 
piedad , templanza, y miíericordia, 
acompañados de temor de Dios , y 
obediencia a fus mandamientos; pues 
Chrifto nueftro Señoryy fuMadre Santifst- de aqui vienen a adquiriríe, y arrai-
wa defde fu niñez, aprefurandole el ufo de garfe en el alma unos hábitos , é inclí-
la razón, para que luego , como dize Doña naciones virtuofas tan fuertes , que el 
Marina , diejfe principio a fus heroicas obrar conforme a ellas no es peíadum-
i fow bre, ni canfancio, fino regalo y deli-
Los exercicios del Santo defde íi i cia grande, 
infancia, acreditan y confirman efta 
revelación, y fentir; y dieron bañante 
luz, de que aquel efpiritu infante fe ali-
menta va ya a los pechos de la divina 
gracia: pues como dizen Apoldia,y el 
Belvacenfe, defde eífa edad arraftrava 
trasfi con admiraciones los ojos de 
quantos le veian tan inclinado a cofas 
mayores^ y U mucha atención que en fuedad. Entró en el o¿tavo J * y ad- 1177. 
vir- del I 
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P V E R I C I A D E S A N T O 
Domingo, 
C V m p l i ó en cafa de fus padres A n d 
nueftro Santo el año íeptimo de Señor 
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• virtiendo Don Félix y Doña Juanaj 
que fe deícollava en generofas 
inueílras de gallardo ingenio, y deli-
cado efpiritu, reíolvieron dar Maeílfo 
competente al niño) en quien fe defcu-
brían ya empleos de muy hombre. Su 
modeftia y compoíicion era admira-
ble : el porte, fofsiego, y circunípec-
cion, de muy avifado, anciano, y pro-
vedo. Frequentava con íiis padres la 
Igleíia con tal alborozo de fu alma, 
que el eílar en ella eran fus mas apete-
cidas delicias. Viíitava los Altares, 
venerando las Imágenes fantas con 
Angular devoción, y afedo. Allí reza-
va las Oraciones del Paternofler^ y 
Ave María, con otras, que fus Chrif-
tianos padres le enfenavan. Con los 
niños de fu edad era apacible, y amo-
rofo; en los concurfos con ellos tem-
pladifsimo;y enfín los exercicios de 
aquella edad le hazian facilméte ama-
ble, y dulce imán de las voluntades y 
cariños de quantos le trata van , admi-
rados todos de ver en tan pocos años 
obras de muchos. 
Efte proceder de Don Domingo 
notavan y admiravan con jubilo efpi-
ritual fus padres; y para que eípiritu 
tan generofo creciefle a proporción 
con copioíbs raudales de dotrina y en-
feñan^aje llevaró a la villa de Gumiel 
de H i z a n , diftante como tres leguas 
de Caleruega, y le entregaron al Ar-
chiprefte de aquella Igleíia, que era un 
cxemplar Cavallero, y muy virtuofo 
Sacerdote, hermano de Doña Juana 
madre de nueftro Santo. * Era varón 
retiradifsimo de los negocios del mun-
do, dado todo a los de fu alma, y al 
aprovechamiento de fu eípiritu. PaíTa-
vafe en la Igleíia lo mas del d ia , afsif-
tiendo indefediblemente al C o r o , y 
a los Divinos Oficios: muy aficionado 
a la oración, y contemplación : y por 
ultimo era una alma toda de Dios.Efte 
fue el primer maeftro y diredor que 
tuvo Santo Domingo, y de quien fia-
ron íiis padres la educación de toda 
fu puericia, que corre defde los fíete 
años hafta los catorce. 
De qué modo fe portó el Santo 
en efte tiempo, debaxo de la difeiplina 
y enfeñan^a de fu fanto no, mejor que 
yo pudiera, lo declara Theodorico de 
Apoldia. Creció, dize, educado vir-
tuoíamentealafombradefus virtuo- P0 
fos padres. Educóle también en los iul-c-1* 
años de íi i puericia un venerable Ar -
chiprefte, hermano de fu madre, á 
quien de común acuerdo de íiis padres 
fiíe enlregado, para fer eníeñado en el 
Oficio Divino, y canto Ecleíiaftico. 
Afsiftió a los píos defeos de los íiiyos 
la bendición de Dios,y promoción ce-
leílial, empezando a manifeftarfe San-
to Domingo niño ingeniofo y dócil, y 
como quien avia forreado una alma 
buena, qual vafo criftalino de gracia,y 
capaz receptáculo de ciencia. 
Aprovechando, pues, en los em-
pleos del Culto Divino, morava de or-
dinario en la Igleíia: rezava con los 
Clérigos los Pfalmos, cantava facros 
Hymnos , viíitava con devoción los 
Altares, y afsiftia a los Sagrados Mií^ 
terios. Servia á los Sacerdotes y M¡ -
niftros de Jeíii Chrifto, y aquel animo 
candido, qual vafo nuevo y reciente, 
fe iva llenando con ellos fantos exer-
cicios del balfamo de la devoción, y 
fragrancia de fantidad, que coníervó 
toda fu vida con tenazidad perpetua. 
Guardó la inocencia,amó la limpieza, 
confervó la difeiplina: puro y modef-
til'simo en íus fentidos, verecundo en 
fu porte. Ciertamente tenia el cora-
ron de anciano, y debaxo de aquel 
tierno y hermofo afpedo fuyo, fe ef-
condia la madurez de animo venera-
ble. Formavale el Divino Artífice co-
mo vafo y depoíito de fus mas delica-
dos carifmas, y bendiciones mas dul-
ces: y de tal fuerte Je fugería, y movía 
la unción celeftial del efpiritu,tanto en 
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nunca manifefto acción pueril en fu obfequiofo y placido exercicío.: 
trato : antesbien tan noble indole,que Que otros empleos o educacio» 
dava fiempre mueftras de que tirava fu tuvieííe nueftro Santo en fu puericia, 
rumbo azia lo heroico, y avia de fer no nos lo dizen los Hiíbnadores do-
otro de los Héroes de la Iglefia. Haíta médicos, ni lo menciona Autor ningu-
no antiguo de fuera de nueftra Reli-
gión. Algún moderno ha querido in-
troducir una novedad, efcrivienda 
aquiApoldia. 
Decláralo mas Flaminio, dizien-
do : Paííado el año feptimo, empego 
con maravillofa aplicación a darfe al 
elludio de las letras, y juntamente á 
contra toda la antigüedad, que el San-
to eítudio en el Imperial Convento de^ 
los Divinos Oficios. Era de efpiritu nueftra Señora de la V i d , Cafa de la-
pronto, y fin pereza: y con modo in- Sagrada Orden de Premoftre, vezina t 
creible, para todo dócil. Diftribuia el a Gumiel de Hizan: y que le educo el 
tiempo de manera, que parte dava al Venerable Don Fray Domingo Gar- Veaíe 
eftudio, parte empleava cantando en ees de Aza, hermano de la fanta Doña ^a Not* 
el Coro Hymnos y Pfalmos: dexando Juana. . 6 1 , 
otra mucho mayor parte para la ora- Mas lo que en efte punto tengo 
cion y contemplacion.Servia a los Sa- por verifimil) folo es, que durante la 
cerdotes ayudado a las MiíTas: y aten- educación del Santo en Gumiel, buf-
dia al afleo, compoíicibn, y limpieza caria fu tio ocaíiones de tratar y co-
<le los Altares. No tenia tiempo ocio- municar con los Premoftratenfes de la 
fo. Deelaravafe bien en fu vida y tra- Vid; y fe dexa entender fácilmente de 
to la mano fuperior que le movia; y de fer el Archiprefte varón tan eípiritual, 
dia en dia enriquezia mas íu efpiritu: como hemos vifto,y los Canónigos de t 
y le fortaleza de modo, que ni con- la Vid del efpiritu.y regla primitiva: y , 
trajo macula que le pudiefle afear, ni mas reíidiendo en el Convento el Ve-
nerable Fray Domingo Garcés de 
Aza, hermano carnal fuyo. Y afsi me 
perfuado, que el Archiprefte iria mu-
culpa que le pudiefle empecer. 
Sobre lo dicho añade Alano de 
Rupe, que llegando el Santo a edad 
de diez años, ié reveló María Santiísír- chas vezes a comunicar de fu efpiritu 
ma la faludable devoción del Rofario, con aquellos fantos varones, con oca-
declarandok fu difpoficion y maravi-
llofo artificio: * y que defde enton-
ces lo trajo íiempre coníigo, y lo re-
zava con mucha devoción. Traialo 
pendiente del ceñidor,© al cuello, con 
íiondeverá fu hermano: y llevaría 
coníigo al fanto niño, para que viefle 
a fu tio el Canónigo Premoftratenfe:y 
aun algunas vezes fe quedarla en aquel 
Santuario. Y íi en eftas ocaíiones, la 
mas aprecio que íi fuera collar de oro^ afsiftécia precifla de fu Igleíia,6 emer-. 
y preciofa pedrería. Pudo aver toma- gencias domefticas, le abftraxeflen de 
do como en bofquexo efte fanto exer- aquel dulce retiro y quietud; dexaria 
cicio de íu piadofa madre; 6 aprendí- a íu fobrino algunos dias en compañía 
dolo del venerable Archiprefte,que en de aquellos venerables Religiofos: pa-
Gumiel de Hizan tenia por dire¿ior y ra que como generoíb,aunque peque-
Maeftro: pero la buena gracia del ni- ño Vaftago,creciefle,ladeado de aque-
ño, y íii ingenio fobre humano, fe me- líos intele¿luales Cedros,plantados en 
recio de la alta Providencia mas fubli- el candido y Mariano Libano nueftra 
me difclplina, y mas foberana Maeí- Seño;;idelaVid. 
tra: queriendo la mifma Reyna del Confirma efte fentir el amor gran-
Pielo fer la Doctora de efte fu-mas- de que el Santo tuvo fiempre a la Re^ 
ligion 
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íigion cíe Prcmoftre, y aáimodo de 
vivir, cuyas conñituciones ( como ve-
remos ) tomó, quando fundó nueftra 
Orden: indicio claro de que en fus pri-
meros años les devió de tratar mucho, 
y tenia muy individuales noticias de fu 
íantifsima obfervancia, y vida reglar. 
Todo lo qual folo pudo averiguarlo 
(como dizen,de puertas adentro)en fu 
puericia, fegun conifera del difcurfo 
de efta Hiftoria. A lo que fe añade, la 
amiílad que nueftra Religión ha pro-
feífado defde íus principios con la de 
Promoítre; executoriada defde el año 
mil docientos treinta y tres, con carta 
de hermandad que eíTe mifmo año ex-
pidió el Capitulo General de los Pre-
monftratenfes,para los Frayles de Pre-
dicadores que hazian Mifsiones por el 
Imperio: la qual pondremos en la^ 
D Notas. * Hafta oy continua efta iluf-
tre Religión muy fina correfponden-
cia con la Orden Dominicana, no folo 
mirándola con mucho aféelo; pero 
también íiguiendo con íingular amor 
la dotrina del Angélico Maeftro: íien-
do de los mas firmes y eruditos To* 
miftas que ennoblezen fu Efcuela. 
C A P I T V L O IX . 
EsrvDios , r vida de santo 
Domingo en Falencia, donde curfa, 
Artes y y Tbeologia, 
Año de ITjNtrando Santo Domingo en los 
Chrifto X - j quince años de fu edad, * fiendo 
1184. ya buen Gramático, llorido Retorico, 
del San- y muy dieftro en la muíica y canto 
1015. Ecleíiaftico, refolvieron íiis nobles 
A padres imbiarle a eftudiar a Palécia, * 
B Ciudad del Reyno de Cafti l la, donde 
á la fazon eftavan las efcuelas univer-
fales de Efpaña. Florecía aquel eftu-
dio general (que ya defde el año mil 
ciento y fetéta gozava la planta y pri-
C vilegios de Vniverfidad formada * ) 
en todo genero de ciencias y faculta-
des : afsiftido de cruditifsimos Maef* 
tros, y crecido concurfo de eftudian-
tes. A efta celebre Vniverfidad fue 
nueftro Santo a cultivar íi i delicado 
ingenio, y gran talento,en las faculta-
des de la Füoíbfia, y Theologia. Pafsó 
en eftos empleos ios diez años de fu 
adolefcencia; de los quales,los feis pri-
meros dio al eftudio de la Lógica, F i -
lofofia natural,y Metafifica: y los qua-
tro íiguientes los dedicó al eftudio de 
la Sagrada Theologia. * 0 
Luego que llegó a Falencia, pro-
curó apücarfe con calor a la erudicioa 
y aprovechamiento de i l i índole fanta* 
Y para mas habilitaríe, y poder con 
mas vivo y claro ingenio entrar en los 
íenos mas recónditos de las ciencias, 
refolvió privarfe totalmente del vino: 
y no lo probó en los diez años que ax 
aquella Vniverfidad eftuvo. * N o E 
quifo en efte punto feguir el didamen 
de Platón, que llama al vino, modera*-
damente tomado, eftimuh delingenlot 
ni creyó a Cheremon el Trágico, que 
dexó dicho, que el vino haze íabios 
dóciles, y prudentes. Mas quifo fe-
guir el íentir del grande y fapientiísi-
mo Salomón, q fe refolvió á abftraerfe Ecch, 2. 
del, para entrar en la íabiduria , y evi- "^ • 3 • 
tar la torpeza del entendimiento. Sen-
tía con Eubolo, antiquifsimo Filofofo, 
que los Abftemios, que bevé agua pu-
ra,fon agudos, y inventores ingeniofos 
de varias cofas: y por el contrario, el 
vino efltorpeze, y Uena de fombras al 
entendimiento.* F 
Manifeftó la experiencia la acer-
tada refolucion de nueftro Santo, y la 
verdad de efta fentencia; pues como 
„ dize San Antonino,de aqui provino, ^ ¿ g 
„ que muy en breve aprovechó tanto ^ ? 
„ en las Artes, que llaman Liberaks, * 
„ que con conocidas ventajas fobreía-
„ lia a todos fus condicipulos.^ Y por 
el difeurfo de efta Hütoría fe ira defeu-
briendo fu vivifsimo y futilifsimo úv-
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que íe dava de lleno en las horas de 
oración que tenia eftablecidas; em-
pleava lo reftante del tiempo en el es-
tudio con tan viva aplicación, que de 
mala gana concedía a fu cuerpo la co-
mida, y íueño preciíTo : en efpecial los 
quatro años que curso la Theolo-
gia. 
„ Sabia de San Aguftin, * que fí 
„ con la lección y eftudio nos inftrui-
„ mos,con la oración nos purificamos. 
„ Y aunque el virtuoíb eftudiante de-
„ ve encadenar ambos empleos, íi tu-
M viere lugar y tiempo: mas nunca de-
„ ve dexar la oración por la lecciónj 
„ pues en todo cafo es mejor orar que 
„ leer. Con la lición íe deípierta el 
„ eípiritu : con la oración íe alimenta. 
„ Supo íiépre la oración, aun íin lició, 
„ aprovechar: y rara vez íin laoracio 
„ la lición. N i es fácil dezir quan cof-
„ tofo y peligrofo fea, con poco 6 na-
„ da de oración, leer y mas leer: íin 
„ llegar á guftar de la fabrofa ciencia 
„ de los Santos. No era afsi en nueñro 
Sacro Palaciomvento aquella gravif- Héroe, pues feliz, y diferetamente en-
íima y magiftral Cathedra, que rigió lazava las dulces contemplaciones de 
el primero: y luego la dexó como Pa- Dios con fus lecciones, y eítudios. 
trimonio de ííi Sagrada Orden. Y por De efte lazo procedia en lo publi- jpol. e, 
ultimo, como eípecial Apoftol de M a - co una modeftia íingular, y una man- 2. 
ria Santifsima, facó a luz la ingenioía fedumbre)y trato Angelico.En los pa- Bomm 
ydevotiísima traza, y exercicio del tios y generales de la Vniveríidad, no fol.z^i 
Santifsimo Roíario •, tan feliz y íuave- iva buícando como oftentar con fofif- coi,Am 
mente recibido en la Igleíia: que es oy mas, y futilezas la viveza de fu delica-
caíi la general divifa de los Catoli- do ingenio; porque eftas inútiles fati-
cos. Pero bolvamos alpunt* defus gas canfan al entendimiento, y no foló 
eftudios en Falencia. no le iluílran, pero fuelen llenarlo de 
E l eftilo de eftudiar que idéele in- obfeuridad y tinieblas: originadas de 
violablemente obfervó, fue, hazer un los humos que nacen de tan vanos 
hermofo lazo de la oración con la lee- defvelos.Eftudiava folamente para en-
cion, dando el primer lugar a la ora- trar mas en el conocimiento de aque-
cion. Arrodillavafe antes de todo (di- Ha foberana Verdad, que iluminando 
ze Leandro Alberto) delante de un al entendimiento enciende en divino 
Cruciíixo, y fumergiafe en la oración, fuego la voluntad. Y afsi fus difputas 
anegado todo en lagrimas, Flaminio ivan acompañadas de un modefto re-
añade, que deípues de eftos coloquios ten de términos, y no con vanos apa- Garzo*. 
conDios,queleeranfrequentes,yde ratos de vozes y gritería. No era te- ¡ M . 
aquellas fublimes contemplaciones, á naz en fu parecer, ni arrojado en fus: ¿ 
pa-
3 « 
luzes) fue inventor de varias cofas, y 
íbberanos aífuntos. Ya en la planta de 
fuRe%ion,tan magiftral y fublime, 
que tuvo íiiípenfo de admiración á 
Inocencio Tercero; viendo en la Igle-
fia Predicadores de oficio y profefsion, 
finferObifpos,6porlo menos Aba-
des : cofa,dize Flaminio,hafta fu tiem-
po novilla. Ya en idear otra Religión 
de dotrina y enfeñanp para mugeres, 
fundando en la Galüa Narbonenfe el 
Convento de nueftra Señora en Pro-
ville para Seminario, en que recogidas 
las donzellas nobles y pobres, fueflen 
inftruidas en la doftrina Católica. 
También le veremos inventor de la 
Tercera Orden de la Milicia de Jefu 
Chrifto, para defender la F e , y los de-
rechos Eclefiaílicos, contra los pérfi-
dos Hereges. 
. Y el Sagrado Tribunal de la Fe, 
Santo Domingo lo inventó y plantó 
contra la herética pravedad: y él fue 
el primero y General Inquiíidor, que 
ha tenido la Iglefia. En R o m a , en el 
*.: 
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palabras, ní terco en fus diélamenes: 
fino dócil, humilde, y rendido al pare-
cer de íus Maeftros. 
E l trato y compañía de mo^os 
defcompueftos y vicioíbs, en eípecial 
fenfuales, jugadores, avaros, ó toca-
dos del v ino, los evitava como mor-
tal pefte,ó veneno de vivorasj íblamé-
te fe acompaña va de eíludiantes reco-
gidos, devotos, y temerofos de Dios. 
E n la cuftódia de fu pureza y virgini-
dad, que avia confagrado á Dios, po-
nía tal cuidado,que no folo huía la co-
municación de las mugeres livianas; 
pero aun de virgines recatadas, y de 
matronas callas fe apartava. Los re-
galos y delicias del fentido , blandifsi-
mos tiranos de la razón, los defprecia-
va y defviava, por no exponerle al ex-
travio de lo reAo. Conefte rezelo y 
cautela confervo la pureza de fu cuer-
po, la fencillez^de íu efpiritu, y candi-
dez de fu alma (con invicta cóftancia) 
tan limpia como en fu primera infan-
cia. 
Era coía admirable y peregrina,-
ver un fugeto en lo tierno de íu edad, 
Joven,en la madurez de íii trato y cof-
tumbres anciano, evitar próvido los 
afc¿los de la mocedad, íeguir la vir-
tud: y negado á paíleos y difcuríos va-
gos, no dexar la Cafa y quietos Taber-
náculos de la Igleíia. En ella de ordi-
nario morava, ocupado en oración, o 
en los empleos de fu principal eftudio. 
Abra^ava con amor eximio los divinos 
preceptos; y por efte medio llenó el 
Señor fu efpiritu en tal grado de los 
dones de inteligencia y fabiduria: que 
con maravillofa agilidad, y facilidad 
fe hazia dueño de las queftiones y pu-
tos mas difíciles. Con tales aparatos, 
y aplicación al eftudio, llegó a la emi-
nencia de las Artes liberales. Porque 
como eftas fe reciben bien en entendi-
mientos limpios; fe le hazian fuaves, y 
defcanfavan en fu efpiritu libre de im-
<nundicus: con que faüó a todas luzes 
y Metafiíi-grande en la Filofofia 
ca. * j j 
„ Con todo eífo (dize Apoldia) no ^ w ^ 
,, íe pagava fobrado de eftas ciencias, 
,, por no diviíar en ellas a Chrifto, Sa-
„ biduria de Dios, a que anhelava. Y 
„ afsi, por no confumir en lo menos 
„ útil íii florido ingenio, y para apa-
„ gar, ó íaciar aquella fagradafed en 
„ que ardia, corrió ázia los purifsimos 
„ criftales de la Theologia: é invocan-
„ do a Chrifto, eterna y manantial Sa-
„ biduria, inclinó fu coraron a efta ce-
„ leftial Filoíbfía, y íus oídos á los 
„ Maeftros de la Sagrada Eícritura, 
„ cuyas divinas locuciones le eran 
„ mas dulces que los panales. 
„ Sentía mal (añade Garzonio ) de QarZon. 
„ los que emplean toda fu vida en va- c-tta¿ 
„ ñas Filofofias, abandonando la Sa-
ngrada Theologia. Dez ia , quecon-
„ íurnian en vano el trabajo y el tiem-
„ po. Y con gran razón; pues quien 
„ alabara a Platón, quien a Ariftote-
„ les, quien a Anaxagoras, ó a otros 
„ de los fabios de efte mondo, y ver-
„ daderamente fatuos, que no llega-
r o n a delibar la candida dotrína de 
„ la Verdad fanta? O íi Chrifto Sarítif-
„ fimo facaífe de los infiernos al Prin-
„c ipe Corypheo de eftos fatuos'. 
„ Cierto le preguntara, qué facó de íu 
„ Platón, qué de fus Filofoíias,quando £n ene 
„ ha mil ochocientos treinta y tres 
„ años, que en los abifmos fe eftán 
„ executando en él tan exquifitos fu-
„ plicios ? Confíefíb que fue un prodi-
„ gio y milagro grande en lo natural: 
„ confieíío que cafi le fue infuía toda 
„ aquella fabiduria, y noticias, de qué 
ft naturalmente es capaz el genero hu-
„ mano: pero toda efta fabiduria de 
„ Ariftoteles, comparada con la de 
„ Dios,es una mera necedad. Mas 
„ cómo fe juzgará fabio aquel, cuya 
„ mente no íe informa por la caridad, 
„ cuyo efpiritu no íé cautiva en obfe-
„ quios de Ja fe, y cuyo coraron no fe 
D „i^ 
dei joz , 
yazo iq . 
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„Chxiño> . . 
Entrando pues en los veinte y un 
años de edad , pafsó el Santo a eílu-
díar la Theóíogia. Cursóla quatro 
años cabales con tan ardiente aplica-
ción, que paíTavaeafi declaró las no-
ches: dando a fus eftudiofas vigilias, 
bre de carne y ságre,íino como Ángel 
peregrino en efte mundo. Pero entre 
todas las virtudes íobrefalia con mas 
difiíííbs refplandores la mifericordia, 
hija de la caridad, que es la reyna de 
todas. Las necefsidades de los próxi-
mos , afsi temporales como efpiritua-
les,lelaftimavan tanto, quequando 
aun las horas que pedían el predio llegava á fu noticia la perdición de al 
defcanfo. Su modo de eftudiarla era guno, fe deshazia en lagrimas y como 
eíle : Aprendia primero una de fus hombre verdaderamente herido del 
fagradas y practicadas verdades; abra- divino amor. Y para fu zelo y caridad 
rayala luego en fu coraron con humil- era poco ofrecer cada hora mil vidas^ 
des afeftos; yfíxandola dulcemente íi las tuviera, porque fu amado Dios 
en fu entendimiento, fe ingeniava con no fuera ofendido. Llorava como pro-
viveza a poner íu dirección , ó cóñ-r 
templacion en pradica. A fs i , con las 
contemplaciones afectivas de Dios, 
enlazava las eípeculaciones Théologi-
cas. Y como en tales eftudios halla el 
alma mas dulce paito de contempla-
ción divina, y en efta mas puras luzes, 
pías las agenas culpas, caftigando por 
días fu cuerpo con eftrañas macera-
dones, y rigurofas penitencias. 
Pues los pobres, huerfanos,y viu-
das en él hallavan padre, alivio, ampa-
ro, y cierto remedio a íu deíhudez y 
pobreza. Llego fu chríftiana compaf-
CaftM, 
para penetrar los puntos difíciles de la íion a tanto, que afligiendo á los Rey 
Sagrada Theologia: vino á ateforar nos de Efpaña el año mil ciento no-
por efte medio, no folo maravillofo venta y uno una hambre cruel y ge-
caudal de fabiduriajpero de ricas y fu- neral, (que con mas efpecialidad al-
bidifsimas virtudes, que confervava caftco i Palencia, donde á la fapn 
prudente con la humildad y modeftia. ( curlava el íegundo año de Theologia) 
Afsi eíludiava la Theologia, cuyas de- vendió para focorrer a los pobres 
Hciofasnoticias de dia en día le au^ - quantotenia, hafta las alhajas de fu 
mentavan y davan mas fed de fabidu* quarto,y los libros de fus eftudios,que 
ria; y no apagava eíía fed con defme- eran la riqueza que tenia íiendo eftu-
dros del efpiritu, antes la mifma apli- diante. * Y remediando con el dinero^ 
cacionaleftudiofazonavala vida ef- quede todo hizo,algunas necefsida-
piritual. Sabia como le convenia apré- des, quedó en fu eftimacion riquifsi-
der.Superavá fu inteligencia á los mas mo, por verfe con los pobres pobre* 
proveaos; porque fu mas continuado Surtió tan buen efeto efte exemplo de 
cuidado era ajuftarfe a las Divinas Le- piedad, que muchos hombres ricos^ 
yes, poniendo por obra lo que iva íu afsi feglares como Ecleíiafticos, y al-
íñente alcanzando con tan chriftianos gunos Maeftros de aquella Vniverfr 
cftudios. Y efto aun antes que nueftro dad, a imitación de Don Domingo de 
)oven Angélico en el abito y vida fe Guzman, hizieron grandes mueftras 
apartara del figlo. de piedad y mifericordia, vendiendo 
Eftas y otras virtudes, que como fus haziendas para remedio de los po-
Eftrellas en fu Firmamento brillavan bres en dicha calamidad : la qual, dize 
en el, le hazian no folo amable, pero el Cantipratano, q afligió caíi á todo 
admirable a quantos le conocían en el Orbe,y cefsó por Agofto del mifmo 
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„ Eftas fueron las operaciones y 
„ exercicios que en Palécia hizo nuef-
„ tro Santo, ó por dezirlo mejor, no 
„ el, fino el Señor y la virtud que ea 
„ él habitava de Chrifto: quien previ-
„ niendole con bendiciones de dul^u-
„ r a , hizoíu infancia con millerioías 
„ léñales admirable : íantifíco fu pue-
r i c i a con rudimentos de candidez y 
„ pureza, y confirmo íii adolefcencia 
„ con folidifsimos fundamentos de F i -
„ loíbfia y Theologia, y con los ador-
,,nos de íiiavifsimas coílumbres, y 
„ íantifsimos exercicios. 
„ Concluyó íus Curfos Theologi-
„ eos, y íalió tan iníigne en la facul-
„ tad, (dize Garzonio) que faltan vo-
„ zes para declarar fu erudición. A d -
„ miravaníe todos, y confeflavan íer 
„ Don Domingo el único en quien íe 
„ deícollava fobre la edad la virtud, la 
„ dotrina,y las chriftianas coílumbres. 
Quan portentofo Theologo íalió de 
los generales de Falencia, dizelo con 
mas diílincion Souía el Luíitano: No 
llegava, dize , a los veinte y cinco años y 
quandoya era confultado por muchas per~ 
finas ^ y de muchas partes, en materias al-
tas de Theologia, Defcubriránfe gran-
des los fondos de íii íabiduria por el 
difeurfo de eíla Hiftoria,y fe colígirán 
también de los oficios y empleos M a -
giftrales que tuvo en la Igleíia de Dios: 
y por aora baílenos dezir con el fanto 
Orat. < ^ray ^ a n o ^e RuPe y que Sanío &ft* 
mingofuemaravillofoDotordela Iglejia^ 
y que durante f u vida no tuvo en todo el 
Orbe de la tierra qmen leigualaffe en ¿»-
geniO) memoria, y eloquencia \ ni en cien-
cia, tanto adquiridaycomo infií/a, 
Aviendo concluido el quarto año 
de Theologia, y entrando en los vein-
te y cinco de fu edad, fe graduó de 
Maeílro en efta Facultad en la mifma 
K Vniverfidad de Falencia, fegun decla-
raremos en las Notas * : y por razón 
de efte grado, dize Don Fray Juan 
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nígo de Ofma, ElMaeJlro 'Domingo de 
Guzman\ cuya firma (dize) vio en el 
Monafterio de Silos. Y por efte miímo 
grado parece puede pertenecer al gre-
mio de los Do lores Theologos de la 
Vniverfidad de Salamanca , fi e$ 
formalmente la de Falencia, traslada-
da por el Señor Rey Don Fernando el 
Sato año mil docientos y quarenta.* 
Confervafe en Falencia con venera-
ción el quarto que el Santo habitó los 
diez años que eftudió en aquella V n i -
verfidad. Es parte déla cafa en que 
oy viven los Deanes de íi i Santa Igle-
íia, cerca de nueílro Convento de Saa 
Pablo. 
C A P I T V L O X . 
E N T R A SANTO DOMINGO CANO-
nigo Reglar en Ofma, y realza con el 
rntevo ejiadofu efpiñtu* 
E s t u d i a n d o Santo Domingo en F a -
lencia, era Frior de la Cathedral 
de Ofma el Venerable Don Diego de 
Hazebes, * varón efdarecido en Ef-
paña, no folo por íi i conocida Noble-
za, y por fu Dignidad immediata á la 
Epifcopal; pero mas por íu erudición 
en las íagradas letras, y por íu vida 
íantifsima*, * fugeto enteramente en-
tregado al divino amor, y tan unido 
con D i o s , que viviendo negado per-
fedamente a í i mifmo, folo lo que era 
del güito del Señor le agradava. 
Su eíludio principal era ganar pa-
ra Dios muchas almas. A efte fin buf-
cava y folicitava para fu Iglefia varo-
nes do¿los, y de vida exemplar, que 
le coadyuvaííen en procurar la íalud 
de los pecadores, y q mantuvieflen la 
obfervancia y vida reglar, (fegun la 
regla del Fadre S. Aguftin) q en aque-
lla Cathedral fe profeíIava,*y eftablc-
ció por los años de mil ciento y trein-
ta el Obifpo Bertrando, que entró á 
governar dicha Iglefia el año mil cien-
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le fucedieron fortificar mas íu obfer- t omo fe portaíTe en el nuevo ef- Flamní 
vancia; yenefpecial el Obifpo Don tado, fácilmente fe puede colegir de /. i . M 
Juan facó a effe fin un Breve de A k - lo que diximos en el capitulo antece- 3. 
xandroTercero: y Don Miguel, fu „ dente. E ra maravillofa fu manfe-
immediato fucceflbr, facó otro para el ,-, dumbre, cortefía, y afabilidad. Tan 
mifmoeíeto de Lucio Tercero. Si- ,> humilde y rendido a todos, como í i 
guiófek Don García ^ que folo fue „ fuera fubdito de cada uno. i V * ^ < 
Obifpo dos años : y por íú muerte en- empero a los recreos exteriores, y evitó con ^ ] 
tro en la Silla Don Martin Bazan, que tél rigor las /olidas voluntarias de los *e% 
la rigió deíde el año mil ciento ochen- elaujiros-.que hafíaque empezó fus Apofio-
ía y cinco, hafta el de mil docientos y foas Mifsiones, cafi nunca faUó de cafa, 
uno en que murió. Afsiganava tiempo para la oración ,yfon-
1 EfteCavallero ( como parece por templación. Su trato y converfaáon era 
t í Breve que alcanzó de Inocencio fempre con Dios, u de Dios: efliloqtteoh- Apoll 
lercero el año mil ciento noventa y fervó toda fu vida. Sus ocios eran ferias / ¿^ % j ] 
D nueve ^ j tomó con mas empeño el para los negocios de la caridad,y afec-
manutener lamida reglaren fu Cabil- tos de la divina contemplación. Y 
E d o y C l e r o . * Ingeniavafe también, quanto la comodidad del filencio y re-
(afsiftidodel Venerable Prior de fu tiro que en el nuevo eftado tenia era 
Cabildo) a enriquezer jMgleíia có iu- mayor, tanto era la oración mas fre-
getos de literatura-y virtud; Y como quente y fervorofa. Aviale dotado el 
la fama de Don Domingo de Guzman Señor de efpiritu vigilante,y íin el gra-
bolava ya por aquellos Paifes,reíblvió vamen de los fentidos, que retarda la 
(con parecer y coníidta del Prior Don agilidad de la mente: y afsi, con faci-
Diego) iluftrar fu Capitulo con efte lidad rara fe quedava elevado y fuf-
liígeto. Llamóle a Ofma, diólenoti- penfo en contemplación. Sus ayunos 25 
cia de fu refolucion, y del intento que y abltínencias, fu fobriedad en la co-
tema en darle el Abito de Canónigo, mida y bevida, eran admiración de 
Ponderóle quan del agrado de Dios aquel Iluííre Cabildo. Y í i bien el Ve-
ferla que lo tomaííe, no íblo para co- nerable Don Diego, luego que el San-
- adyuvar a la obfervancia reglar de to viftió el Abito,le mandó (atendien-
aquella Igleíia, fino también para mas do a la flaqueza de fu eftomago, con 
adelantar, y templar íii efpiritu en la los ayunos y eftudios debilitado ) que 
fragua de la oración y contemplado: bevieífe algo de v ino: * era tan poco, t 
y daríe luego a predicar en provecho y tan aguado el que tomava, que caíi 
de las almas. no le quedava fuftancia. E l Manuf-
Agradóle mucho al Santo el dic- crko de Madrid no dize fue mandato, Ms, f^ * 
tamen y zelo del Obiípo, y agrade- fino ruego, y añade:Z^ kev'ta tan aguado, 
ciendo el favor que le hazia, aceptó el que no podía fallarfabor de vino. N i por 
Abito Canonical, que le viftió el Prior elfo moderó fus ayunos, que eran tan 
F Capitular Don Diego de Hazebes: * Continuos como aufteros; obfervando 
quien fe encargó luego del fanto no- ya defde entonces la abñinencú de 
vicio, no folo como Prior fuyo, pero carne, que defpues eftableció en fu fa-
tQ tibien como diredor de fu eípiritu. * grada Religión. 
Entró el fanto Canónigo en la Iglefia Los Canónigos no acabavan de 
de Ofma, corriendo el año del Señor maravillarfe, viendo en aquel novicio 
mil ciento noventa y quatro, y de fu tan crecidos efmeros de virtud folida: 
H edad el veinte y c inco.* talefpejo de Reügion , y tal norma 
de 
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de íantí(áad,íiermDÍeada con el florido 
coro de las virtudes todas. Los hu-
mildes admiravan un lazo tan raro,co-
bio difícil de hallar en un fugeto*, 
eílo es, grande literatura, con mayor 
abatimiento y deíprecio de í i propio. 
Xos penitentes admiravan íu aufterif-
Cma vida, y mortificación total de los 
lentidos, unida con la pureza de íi i 
virginidad intaéfa, y aun con la lim-
pieza bautiímal,ó Angelica.Y los con-
templativos quedavan maravillados, 
viendo en un íiígeto la aplicación in-
fatigable al eftudío, con tal fed de la 
divina contemplacion,qu€ no apagan-
ddíe con lo mucho que entre dia be-
via de ííis deftellos, conílimia en tan 
fobrofo empleo las noches caíi ente-
ras. Y con tal fervor, que íin poder có-
tener las violencias del eípiritu, rom-
pía y defahogava ílis celeftiales incen-
dios, y íagrados ardores, en tiernos 
gemidos, en fuentes de lagrimas, y en 
j£ piadofos clamores.* 
tlvJi, I,ara adelantaríe en el camino del 
r.o < eípiritu, y efmeraríe en el exercicio de 
* las virtudes, tomo muy a pechos la l i -
ción de las Colaciones de los Padres 
del Yermo: libro que compuíbjuan 
-i Caíiano. * Procuró hazerfe dueño de 
^ la dodtrina myftica que contiene,apli-
cando tan vivos afeaos a la inteli-
gencia de el la , y a los documentos de 
la vida erpiritual que en dicho libró 
defcubria, q luego los ponia en prac-
tica, y reducia a execucion. Aprendió 
en él (cooperando la unción interior 
del divino Eípiritu) los medios de pu-
rificar el coraron: los rudimentos para 
aprovechar en las virtudes,y exercitar 
y correr con modo heroico por los al-
tos caminos de la Theologia Myftica: 
y juntamente , aquellos admirables 
exercicios de los Padres del Yermo, 
de los quales íaüó copia tan valiente, 
y retrato tan vivo; que aun en íu ado-
leícencia parecía en aquella Cathe-
dr al uno de los antiguos íblitarios, y 
penitentes de la Nitría, ó Thebaida: y 
llegó por efte medio á la cumbre de 
una elevada perfección. 
Efte modo de vida tan exemplar 
le Gondliava, no íolo el amor de los 
Canónigos, pero el reípeto y la vene-
ración. Amavanle, y eílimavanle co-
mo a Santo; en eípecial Don Diego de 
Hazebes fe llenava de gozo y alegría, 
deavcr coníeguido para íu Capitulo 
tal varón. Y advirtiendo en íu juvenil 
edad prudencia muy anciana, le dio 
facultad para paflar al Sacerdocio.Or-
denóleíii Obiípo Don Martin el núf-
moañodeí i i ingrefíb: y celebró la 
primera MiíTa a veinte y ocho de 
Noviembre del año mil ciento novéta 
yquatro.*Aís i f t ióáel laMar iaSS.* M N 
Vino (dize el Venerable Alano de Ru- 0ra*-12 
pe) la amantifsima Señora, y afstfitb Vre~ 
fenteypoderofay dulce ^y maravillofamente 
qmndo Santo Domingo fe crdenó y cantó 
la primera M'tffa en la Vigilia de San Sá* 
turnino Obífpoy Mártir, 
Aviendoíe ordenado de Sacerdo-
te, quifíeron los Canónigos poner íb-
bre^el candelero aquella Antorcha ar-
diente y brillante que tenían en íu C a -
pitulo. Y para mas participar de í i i 
luz y dotrína , trataron de nombrarle 
Suprior de íu Religioío Cabi ldo: * O 
oficio de eílimacion, y que pedia la l i-
teratura, y el exemplo de Santo Do-
mingo. Refiftiaíe humilde a tan hono-
rífico nombramiento; mas huvo de 
rendiríe, y obedecer al mandato de íu 
venerable Pr ior , y director. Duróle 
el empleo deíde antes del año mil do-
cientos y uno , hafta el de mil docien-
tos y íeis, quanda reíolviendo que-
daríe en la Norbona, aplicado a la re-
ducción de los Albigeníes, (con pare-
cer , y licencia del míímo Don Diego) 
le renunció. * Con que exercitó efte P 
oficio (que algunos, íin fundamento, 
llaman Jrcedianato, 6 Dgrúdad) por eí- Veaíé 
pació de caíi fíete años. Portóíe en la Nota 
el con tal maníedumbre y afabilidad, 113. 
que 
t 
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'Ms.Ma~ queprefidlendoa los Canónigos, y tuvoamiftadycorrefpondenciagran-
tr,fol.4. Racioneros, mas parecía (en fu trato de con los Canónigos Premoílraten-
Apold. agradable y humilde) íubdito de cada fes de la V i d , que governava aun fu 
/. i . c.4. uno , que Preíidente de todos: cali- primer Abad Don Domingo, con mu-
dad, que le hazia mas amado y refpe- cha obfervancia; y como guardavan 
tado de aquella gravifsima Comimi- la mifina Regla de San Aguftin,y eran 
^ d . como anexos á la Cathedral, y füjetoi 
Flamn. Con & oficio acrecentó y realzó á los Obifpos y Cabildo de Ofma, fe 
1% j losexerciciosdefu generoíb efpiritu. iva muchas vezes a aquel Convento 
Ca/t'.ca. Coníideravafe con la obligación de retirado,para daríe mas a la oracion,y 
¿ ' dar luz de vida, y dotrina a varones meditación : feriandofe algunos dias 
muy virtuofos y do¿los, que compo- de las ocupaciones de la Cathedral, 
nian aquel Cabildo, a los quales devia que por eftar en poblado , y aver de 
animar a mayores buelos de oración, cumplir con los fieles,ocupan y divier-
obfervancia reglar, y mortificaciones ten los penfamientos de los quede-
penitentes, fean daríe a Dios, con mas quietud y 
Y íbbre el punto de la penitencia, fofsiego de los sétidos.De cftos retiros, 
L es muy de notar lo que advierte Ala- que hazia por alentar mas á íi i efpiri-
Ortuyp. no¿eRUpeí Vadiziendo, comodef- t u , y coníervarle en el divino amor, • 
5* f* ^ de edad de diez anos traia coníigo el ^artandofe al Convento de la V id , •^eaíe^ q 
^ í Rofario, y le rezava cada d ia ; y a í k - quiíieron dezir algunos, que primero ta 
omp.c, íje. Qont-mu¿i0 en gtfai rohufta\yfrove6io avia íido alli Canónigo y Suprior^pero *I ^ * 
yAtnla, obfervancia reglar, confagrava ¿ no fue fino lo que eftá dicho. 
D m cada dia tres Rqfarios enteros y en dif. De íiis retiros y coloquios con 
tintas horas, dando/e a ejfe tiempo tres díf- Dios en la oración , concebía tan vi- Belvas, % 
ejplinas con una cadena, Efio uso Sanio vos afeaos de caridad, que le abraca- A 29. c, 
Domingo,padre de la Orden de Predicado- va y coníixmia fu compafsivo pecho, 95. ) 
resyy Angélico hijo de San Agufi'm, . en zelo de la falud de las almas. Acu- Apold, 
Por concluíion de efte aíTumpta día de dia y de noche al Señor con. ^ . 1. ^ 
lera bien añadir algunas noticias, que piadofas aníias, con tiernos clamores, 4* 
de nueftro Santo tiene en íu Bezerra con oraciones y fuplicas, con lagrimas 
archivadas la Cathedral de O fma, y y gemidos, pidiéndole les dieífe luz y 
Mía me remitió, con Auto de Notar io, fu auxilios con que fe reduxeílen de fus 
Oxom. Uuftre Capitulo ; y fon en fuma, que errados caminos los pecadores, y en-
r.68.,0. Santo Domingo recibió el Roquete traíTen en conocimiento de fu divina 
5 ' por los años de mil ciento noventa y Mageftad. Vivia también con una 
cinco, y vivió con tanto exemplo de fedinfaciabledeemplearfeenla con-
perfeccion, que poco defpues de pro- veríion de las almas, por medio de la 
feíTo le hizieron Suprior. Y refplande- predicación evangélica, aíTegurado de 
ciendo en él, y en Don Diego de Ha- que por efte medio configuina fer ver-
zebes tantas virtudes, (frutos que en- dadero imitador de Jeíii Chrifto, en el 
gendravan fus almas con el roció de principal y mas feñalado empleo que 
la divina gracia) procuró Don Mart in tuvo en vida mortal;y afsi refolvió de-
Bazan facar el Breve de Inocencio dicarfe, y confagrarfe a él con c¿ 
Tercero el año mil ciento noventa y toda aplicación, y fervor, 
nueve, para echar tercera llave a la ( * * * ) ( * ^ * ) 
vida reglar y obfervancia de fu Igle- ( * + * ) 
fla. Siendo Suprior Santo Domingos, 
C A - 1, 
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SALE E L SANTO A PREDICAR 
por CafíiUay Leon^y Galk'm. 
^Or r i endo el año del Señor mil 
ciento noventa y nueve,. y en-
trando Santo Domingo en los treinta 
de íu edad, * creció en íii pecho el 5 ^ 
lo de la falud de las almas de tal íüertei 
que no pudiendo conteneríe, ni ha-
llando ya repoíb en la vida puramente 
contemplativa , qué haíla entonces 
avia exercitado, pidió licencia al Obif-
po DonMart in Bazan,y al Prior Don 
Diego de Hazebes,para darfe a la pre-
dicación evangélica por aquellos Pal-
ies de Caftilla y León. 
Obtenida la facultad de fus Prela^ 
dos, empegó a predicar por la Ciudad 
y Gbiípado de Ofma, y luego pafsó al 
de Palencia, que a la fazon eftava afli-
gido de la hambre cruel que íe pade-
cía en toda la Dioceíi, y particular-
mente en la Metrópoli:.donde táendo 
que de fola hambre morian muchos 
pobres, vendió por íegunda vez los l i-
bros, * que pata el minifterio de ííi 
predicación avia nuevamente junta-
do, y focorrió con el precio a algunos 
de aquellos miferables. Y dixo: Na 
quiero ejiudmr enpieks muertas, y que fe-
mueran de hambre los hombres vivos, Y a 
íu exéplo hizieró lo miímo muchos íu-
getos de grade autoridad, y comépró 
a predicar có él.Efta notable acció de-
pone en el ProceíTo un teíligo, llama-
do Fray Eftevan; y añade, que a la fa* 
i o n fe ocupava el Santo en el eftudio de las 
fagradas Letras, Y quiere dezir,no que 
en eífe tiempo, que era el año de mil 
ciento noventa y nueve , curfaííe 
Theologia (puescomo dexamos di-
cho, ya eftava graduado de Dotor en 
ella) íino que fe exercitava en predi-
car el Evangelio: ó con fu eftudio pri-
vado , fe ocupava en componer los 
Sermones. 
Es muy de reparar,' qué quando 
el Santo vendió fus libros, y las apre-
ciables glofas de fu mano, entonces fe 
refolvió a predicar a lo pobre y apof-
tolicojdefnudádofe de toda la riqueza 
temporal y y aun de aquellos manuf-
critos, y vitelas, que entonces eran los 
que coitian, y le compravan para ef-
tudiarqualquieraFacultad. Y afsidi-. 
xo: No quería emplearfe en adelate en pie- Flamin. 
lestde muertos y quado los hombres vivos f í L 1. foh 
confumtcm de hambre, .Gofio heroicamé- 3. 
te, queaquelSeñor,por cuyo amor fe Mar que-
defprendia de todo, le feria (contem- fea^.de 
piadoendaCathedra de.la Cruz) \í¿ Agofto, 
bro v ivo , y Maeftro de fuperior efícar 
zia. Y a la verdad fe reconoció defde 
luego el fruto de efta refolucion, y 
nuevo eftudio : y la diferencia de eftu-
diar en los libros materiales, á con-
templar, y meditar en aquel Myftico 
y abierto, de Jeíus crucificado, en 
que (vendidos ya los libros) eftudiava. 
Y conociófe en el nuevo fervor de ef-
piritu, y en lo mas vivo, profundo, y 
fundado de los conceptos que predi-
cava ; con tal energia,y moción de los 
corazones, que quebantava á los mas 
duros, reduciéndolos a lo re i lo : y en 
los Paifes por donde predicava, pare-
cía reflorecer la predicación de los 
Apollóles. 
En la mifsion por Palencia y fu 
Dioceíi, entendemos fe ocupó hafta 
mediado Jun io , * que bolvió a fu C 
Igleíia de Ofma, a entender (con el 
Obifpo Don Martin , y el Prior de la-
Cafa) en la perfeta execucion del Bre-
ve de Inocencio Tercero, expedido a 
once de Mayo del prefente año, en 
que el Papa confirma va la vida reglar 
deaquelCabildo, y ciertasConflinií-
clones, que el Obifpo, con parecer, y 
confuirá del Venerable Prior , y de 
nueftroSanto, avia compuefto, pa-
ra mayor coníiftencia de ella. Si 
bien (comodixoeJPapaenla Bula) 
mas eran Refiüítcioms de-k> antiguo, 
que 
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que Confíituchnes nuevas. Eñe Breve 
y confirmación pidi?) el Obifpo, de 
confentimiento del Cabildo, y con el 
beneplácito del Ar^obifpo de Toledo 
íii Metropolitano, y del Rey de Cafti-" 
lia Don Aloníb el Noble; y fe pufo íin 
£> contradicción alguna en execucion * 
a últimos de Junio,6 principios de Ju-
„ dantifsimas cofechas: y con que de 
„ los talentos ique les prefta, le repor-
„ t e n crecidas ganancias •, y afsi íliele 
„ apartar algunas vezes de los defti-
„nos y emprefas fantas ordinarias, 
„ aquellos fugetos que ha enriquezido 
„ con fus dones celeftiales, para em? 
„prefasmas altas y fublimes. Haíla 
C A P I T V L O X I L 
l io : y quedo con él mas firme el edifí- aquí San Antonmo: y no dize mas, ni 
ció de la vida eípiritual de aquella fan- ay mas que dezir en efte punto, 
ta Iglefia,cuya robuftifsima coluna era 
el fanto Suprior Fray Domingo de 
Guzman; quien concluido efte nego-
cio proíiguió lo reftante del año en íiis 
miísiones por los lugares de la Dioceíi 
de Oíma. 
Eftando en efte empleo en la vi-
lla de Caleruega fu patria,dió otra he-
roica mueftra de fu caridad.* Supo, 
que una pobre muger de aquella villa, 
PROSIGVEEL SANTO SFS MISSIO^ 
nes, y promulga el Rofaño , ayudado 
de el Señor con maravillas i 
E Ntrando el año de mil y docien- ^ 0 j j tos, y Santo Domingo en los 3e^or 
treinta y uno de fu edad, emprendió 
llorava amargamente un hermano fu- correr como Ángel veloz los Reynos ^ ^ l 
yo recien cautivo de los Moros. Hizo deEípaña, en cumplimiento y def- t0 
efta calamidad gran laftima en fu pia- ahogo de fu Apoftolico zelo, fobre la 
dofo pecho; y no hallando con que fo- falud de las almas, * procurando a ef- ^ 
correr a la afligida muger, (porque ya fe mifmo tiempo, y para el feliz logro 
avia dado quanto tenia a los pobres) de fu emprefa, ingerir en los corado-
fue a confolarla: y con muchas inftan- nes Efpañoles, como Apoftol de M a -
cias la rogó, que le vendieííe a é l , y ria, la devoción de fu fanto Rofario, 
có el precio qué facaífe refcatára á ííi E n eftas Mifsiones fe empleó hafta el 
hermano. Pareciale, que recabando año mil docientos y cinco, que partió 
efto de aquella muger, quedarla él a Francia, acompañando al Venerable 
muy regalado, contento, y rico, vien- Don Diego de Hazebes en fu Emba-
dole en poder de Moros, por libertar xada. Afsiftióle el Señor, y confirmó 
un Chriftiano; y vendido, por quien lo fu predicación con íingulares maravi-
íuefufoberanoMaeftro. Y cierto es Has y prodigios,que procuraron enco-
afsi, que al gufto del padecer por fu mendar a la pofteridad dos de fus có-
amor, no ay contento que iguale, ni pañeros en eftas Mifsiones, Fray Juan 
de Monte , y Fray Thomás de Tem-
plo; los quales, con íingular piedad y 
cuidado, efcrivieron mucho de lo que 
puede i compararle con él todos los 
„ placeres de la tierra. Mas no permi 
S.Anto- " t ^ e^  Señor (añade San Antonino) 
wn. r .4. „ lograííe fu defeo de quedar efclavó favorecía el Señor fu predicación, y la 
„ de la caridad entre Moros , porque promulgación del fanto Rofario. Ha-
„ le guardava para que dieíTe mas co- llavanfe aun las Obras de eftos Vene-
„ piofos frutos de jufticia y fantidad,y rabies Efcritores, por los años de mil 
5? para la converfion de muchas al- quatrocientos y fíete, en que florecía 
?> mas. Clarificafe el Padre Celeftial, Alano de Rupe, que aflegura facó de 
jj en q fus Difeipulos no folo den fru- ellas algunos milagros que refiere: pe-
„ to,fmo como fértiles arboles, abuu- ro en nueftros tiempos parece fe han? 
con-
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coníumido,y perdido monumentos de e/plendído combite, y combido a fus 
tanta antigüedad, con dolor de los padres: los quales , fegun fu coftum-
devotos del Santo y m ió , por la falta bre, la llevaron coníigo. Adormeció 
que me hazen para ordenar y llenar el Cavallero a los combidados con la 
los años de fu predicación en Efpana. fuerza de los aderezados vinos, y re-
Y no quedándonos de los dichos Au- galando con algunas joyas a Doña 
tores Otra cofa,mas que algunos fucef- Benita, (que también con el calor de 
ios que copió el mencionado Alano la bevida eftava dementada) pudo Ue-
B de Rupe , * fin feñalar el tiempo de- varia a íu quarto, y robarle el preciofo 
terminado en que fucedieron, (aunque teforo de fu virginidad. Reftituyóla á 
del contexto y narrativa colegimos la meía antes que los combidados fe 
que feria por eftos años de fu pre- recobraííen, y quedó el crimen oculto 
dicacion en Efpaña) los avremos de algunos mefes, hafta que entumecido 
referir afsi: pues no tenemos Autor, el vientre la declaró deígraciada. 
que dé luz del tiempo precifo, y en al- A efte indicio manifiefto íe íiguió 
gunos cafos, ni aun del lugar donde el rubor y la confufion propia del v i -
íucedieron. cío- Añadiófe el efeandalo de la ciu-
Admirable fue la converfion, que dad, y el intenfo dolor de fus padres, 
por medio de Santo Domingo obró la Defeavan faber el agreífor ó cómplice 
divina piedad en Doña Benita, dama en fu deshonra, y apremiavanla con 
Efpañola, hija de un Titulo pariente amenazas y caftigos. Reíiftiafe Benita 
C de nueftro Santo. * Era Benita her- á los principios; pero no pudiendo ya 
mofa, agraciada, difereta, y dotada de fufrir los rigores que en ella executa-
otras prendas que el mundo aprecia, van, y los defayres de la familia, dixo 
y la vanidad eftima : dieftra en la mu- a íu padre, que convocaífe los parien-
íica de inílrumentos, de voz dulcifsi- tes, y delante de ellos declararía el au-
ma en el canto, ágil y primorofa en el tor de fu infamia. Acudieron , y ella, 
danzar y reprefentar, ingeniofa en to- enfeñando a fus padres el hijo, (que ya 
do genero de juegos; y aun paífando avia parido) dixo: T u , padre, eres fo-
fu genio los términos bládos del fexo, lamente quien engendrafte efte niño; 
tenia fu bizarría en las armas, y gracia y tu, madre mia , quien le parifte ; y 
en los torneos y cañas. Era la alegría buelta a los demás, añadió: N o os ad-
en los combites, la fal en los faraos, y miréis. Señores, de lo que digo , pues 
íiempre el primer papel en los feftines: llevándome mis padres por combites, 
cuyas afsiftencias frequentes , poco feftines, y faraos, me expuíieron a l 
cautos la franqueavan fus padres. riefgo, conftituyendome blanco de la 
Eftas prendas, acompañadas de vanidad y lafeivia. Como padres me 
garbo profano y vellidos ricos , la tratáis afsi ? quedaos con Dios, y no 
conftituian efeandalo de la juventud,y me vean ya vueftros ojos, ni fea yo 
tropiezo de la modeftia. Codiciavanla en el lugar padrón de vueftra inia-
todos para las delicias del fentido, ó mia. Era de coraron intrépido, y ro-
para diverílon y pafto de mas nobles buftp: y afsi, con una refolucion y 
animo temerario , tuvo modo como 
huirfe de la cafa de fus padres, y au-
fentandofe de fu patria, fe fue defeo-
nocida a otra Ciudad, donde dandoie 
íin rienda al vicio, fe expufo al impuro 
trato. Y como era de hermofura 
E pe-
potencias,Entre eftos,unCavallero,re-
parando en la libertad con que curia-
va el paífeo y las viíitas, (quandoya 
Doña Benita cumplía los veinte años) 
le pareció poderla confeguir; y refuci-
l o en executar fu torpe defeo, hizo ua 
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peregrina, y fus prendas tan agracia- menos de una piadofa muger , que 
das, luego tuvo el fequito de la juven- compadecida de ella, fe dedico a afsif-
tud, y de los mas ricos del lugar. Ad- tirla, y darle lo neceífario. Quedo fi-
quirió grandes riquezas, y armó fu ca- nalmente hecha proverbio de los caíli-
ü como un Palacio: afsiftida de cria- gos de Dios por toda aquella Provin-
das, que contribuían a fus torpes ga* -cia* 
nancias, empleo que le duró fíete A l cabo de los tres años, bolvien* 
¿ños* do Santo Domingo a predicar por 
A l cabo de ellos fucedió,que San- aquel País, fue a viíitar a efta infeliz, 
to Domingo (ocupado en fus Mifsio- que ya avia perdido la vifta, y mas pa-
nes ) fue a predicar a efta ciudad, y recia imagen de la muerte,que no per-
apenas entró en eUa, quando ledixe* fcna viva,fegun eftava de desfigurada, 
ron tenían una muger de tan efcanda- y en los hueífos. Pero como tenia al-
lofa vida, quepredicava mas el cami- gunos intervalos de luz y conocimíé-
no de perdición en un dia, que él pu- to, empegó el Siervo de Dios a exor-
diera predicar el de la falud en un tarla a penitencia, y a valerfe de los 
mes. Fue a reducirla, y hallándola exemplos de los Santos. Oyó la mu-
acompañada de Cavalleros, con quie- ger la voz del Predicador, y parecien-
nes aquella tarde avia falido a una fief- dolé que por fu medio le avia venido 
ta,ledixo: Hija, harto has férvido al fu infelizidad, fe enfureció contra él, 
mundo, íirve ya a tu Criador; y para echándole mil maldiciones; y añadió, 
reducirla añadió algunos documen- le defeava tanto la muerte, que íi pu^ 
tos y exemplos. Pero la muger, con diera, por fus propias manos le quita-
aquella defverguen^a propia del vicio, ria la vida. 
deípreció tan faludables dotrinas, y . Oyóla con manfedumbre el San-
refp5dió:Domin§o,íi en otra parte ef- to, y quando ella fe cansó de malde-
tuvieras, otra coía hizieras de lo que zir, le dixo: Hija, elige lo que quieras: 
aora me aconfejas. Encendiófe en ze- ó morir infaliblemente dentro de efte 
lo Apoftolico el Santo, y dixo: Hija, mes, y condenarte j ó tratar de redu-
dentro de tres dias juzgara el Señor cirte, y valerte del patrocinio de la 
entre mi y ti fobre eílá caufa. Goía Virgen Maria, tomando la devoción 
maravillofal al tercero dia cayó la ma- de fu Rofario, rezándole cada dia , y 
no de Dios fobre la miferable, y la caf- agregándote a fu fanta Hermandad, 
tigó con pefadifsimas plagas. Quedó con el feguro de recobrar por fu me-
enagenada del juizlo, bien que con lu- dio la falud, y quanto has perdido, 
zidos intervalos , de calidad, que efta- Compungiófe aterrada la muger, y 
va como frenética y rabióla. Defam- convirtiófe a Dios. Pidió al Santo que 
paráronla todos, y fu infamé familia la la inftruyeífe en la devoción del Rofa-
robó qüanto tenia. Quedó en la calle, rio; y luego que la tomó muy de ve-
pobrifsima y defpreciada. Era la rifa ras, convirtió el Señor en favores fus 
y el efcarnio del lugar: la mofa de los enojos: pues dentro de breves dias le 
niños, que la llenavan de lodo, y de reftituyó el juizio muy cabal, y la em-
immundicias. Siguiófele una horrible pezaroná vifitar perfonas piadofas y 
lepra, que la pufo abominable, y la nobles. Paliadas dos femanas, el mil-
debilitó de calidad, que no podia mo- mo Señor la quifo favorecer con muíi-
ver pie, ni mano. Afsi eftuvo tres años ca de Angeles, que en aquella choza 
en una choza, apartada de la Ciudad, maniíeftaflen el alborozo que tienen 
aborrecida y ddamparada de todos; quando un pecador fe reduce a peni-
ten-
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tencia. t)e aqui vino recobrar íii ere- ton a fu cafa, y Riéronla de eftocadaSf 
tdito, eftimando los hombres a la que fín concedería lugar ni tiempo para he 
afsi honrava Dios. Ocho dias defpues eoníefsion, por mas que con lagrimas 
de la viíita y muíica Angélica, fe le la pedia*Antes, por acabarla mas pref. 
apareció María Santifsima, y con íl i to, y porque á fus vozes no acudiera 
purifsima Leche la reftituyó fu perdi- gente, la cortaron la c a b e ^ y k echa-
da hermofura. Recobró entera falud, ron en un p o p . A efta fazon eftavaí 
y las prendas naturales que avia per- Santo Domingo en Ofma; y aunque 
dido por fus culpas; y quedó tan efti- por divina revelacionlxivo luego noti-
mada por todo aquel País, que un Ca- cia del fuceíTo, fe detuvo cinco meíes. 
vallero de Titulo no tuvo reparo de Y al cabo de ellos, de orden de M a r i * 
caíaríe con ella. Procuró, agradecida Santifsima, fue al lugar de Alexandra^ 
Doña Benita, eftablecer en los lugares y llegandoíe al po^o la llamó. Caíb 
de íii efpofo la devoción del Sátiísimo maravilloíb ! A íu voz obedeció laí 
Rofario. Vivió muchos años con no- donzella. Subió fu cabera ( como re-4 
table exemplo, y logró muerte feliz; den cortada) de lo profundo del po-
pues aviíada por el Señor ciento y cin- 50. Sentófefobre el brocal, y pidió 
quenta dias antes, y prevenida para confefsion. Aviafe por divina difpen-
ella con oración y varios afedos fan- facion quedado el alma unida a aque-
tos, murió, afsiftida de Jefus, y de fu Ha cabera. Gonfefsóla el Siervo de 
Madre Santifsima. Y advirtieron los Dios : recibió el Viatico y la fanta V n -
prefentes,luego que efpiró,que bolava cion; y luego empegó a darle al Santo 
por el ayre, cantando dulcemente, un repetidas gracias. Dez ia , que fe hu-
efquadró de avecillas fobre el difunto viera condenado, íi por los méritos de 
cuerpo de Doña Benita; cuya alma, losHermanos del Roíario no la huvie-
acompañada de Angeles, fubió a la 1^ el Señor hecho elfingular beneficio 
D eterna bienaventuranza.* de confervarla el alma unida a fu ca-
Predicando Santo Dominpo en el bep , para poderfe confeífar. Añadía, 
Reyno de Aragón, y promulgando el que por aver dado motivo á aquellos 
Rofario, entre otros, que lorecibie- infelizes del defaíio, para matarfe y 
ron,y fe eferivieron Cofadres, lo tomó condenarfe, devia padecer docientos 
Doña Alexandra, donzella noble, her- años de Purgatorio: fobre quinientos 
moía, y muy dada a galas y vanida- por los pecados que avia ocaíionado 
des, blanco por ello de los galanteos con fus galas y devaneos. Sibien con-
de el lugar, de que fe feguian no pocas íiava, que por las oraciones de fus C o -
rmas, deíafios,y aun muertes entre los fadres fe mitigaría y abreviaría fu pe-
competidores. N o tomó la donzella na. Sobrevivió dos dias enteros, con 
con el Rofario la devoción. Rezavalo admiración de las gentes que acudían 
rara vez,y profeguia en fus vanidades, á ver tan* raro expedaculo. E n efte 
que davan píe a muy arrieígados em- tiempo cumplió cierto numero de Ro-. 
peños. Vno de ellos fue, que defafian- farios, que el Santo le impufo en peni-
dofe por fu caufa dos Cavalleros, que- tencia de fus culpas, y luego fe def-
daron ambos en el campo , atraveíá- prendió la alma de la cabera, ia qual 
dos de fus langas , blasfemando rabio- enterraron los fieles con mucha vene-
fos, y exhalando aísi fus almas infeli- ración. Y aviendo paílado deípues de 
zes. Los parientes echaron la culpa de efto dentó y cinquenra días, fe apare-
efta defgracia a Doña Alexandra, y ció como eftrelJa a Santo Domingo, y 
convinieroQ en quitaík U v ^ . Fu&. k dixo y encargó de parte de las-Ani-
£3 , mas 
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mas del Purgatorio, que proíiguieíTe vientre, manifeíló fu dergracla. Sintió 
en predicar el Rofario, y fundar fus fu padre, como era jufto, la deshonra: 
Cofadrias, para que fus parientes las. y apremiándola con amenazas y cafti-
focorrieífen, aplicándolas por modo gos, facó la confefsion de fu delito, 
defufragioeftedevotifsimo exercicio; acufando Doña Juana al Arcediano, 
con advertencia, que los que librarían y añadiendo falfamente, que con Arte 
del Purgatorio les ferian buenos ami- mágica la avia engañado. Gon eílas 
gos, y valedores en el Cielo. Diole, noticias monto el Conde en colera 
también las gradas, de que con fus contra él. Y con facultad del A i ^ 
oraciones la huvieífe ya librado de las bifpo, (hallándole en una calle publi-
penas que padecía; y añadió: Que los ca de la ciudad) con indezible igno-
Angelesy Santos llaman en el Cielo her^ miníale hizo maniatar y llevar a ñr 
manos a los Cofadres delfanto Rofario, y Prelado, que le mandó poner en una. 
les profejfan efpec'tal amor. Dicho efto. cárcel. Sacáronle de ella con arte fus 
deíapareció aquella alma feliz, y acó- parientes, hizofe al monte , y dio en 
panada de María Santifsima entró eiv mayores precipicios. Prendiéronle los 
E eí defcanfo eterno.*> Miniílros Reales, y como Doña Juana 
^Alan, ci- Predicando Santo Domingo por era de Sangre Real,hizieró el cafo cri-
tad. f . i . el mifmo Reyno, llegó a Zarago- nien de lefa mageílad: y echaró al mí-
^a, donde le dieron noticia de un ef- ferable en un calabozo lleno de favan-
candalo gravifsimo, fucedido en dichí» dijas y gufanos, donde fe vio en el ul-
Ciudad, para que aplicaífe convenien- timo grado de la infelízidad,padecíen-
te remedio. E l cafo íiie, que D. Adria- do frío, hambre, fed,defnudez,y otros 
no Arcediano, Cavallero noble, y por trabajos, por efpacio de tres años, 
fu dignidad venerable, de vida exem- Afsi eftava Adriano, quando en 
piar, zelofo del bien de las almas, y profecucion de fu apoftolico minifte-
aplicado al reforme de coftumbres,ca- rio llegó a aquella ciudad Santo Do-
yó de tanta altura en los mas proñín- mingo. Y fabiendo que aun eftava vi-
dos fenos del vicio. Governava el ef- vo, íacó facultad de los fuperiores pa-
pirita de una donzella, llamada Doña ra verle. Fue al calabozo, y empegó a 
Juana, hija de un Titulo. Queríala al exortarle a paciencia y contrición de 
principio con amor puro y caíto (qual, fus culpas:pero con la anguftia de tan-
fuele engendrar el trato eípiritual tem- to tiempo, eftava el prefo tan indif-
plado) pero con la mucha familiaridad puefto y turbado, que quanto mas le 
fe deftempló y torció en muy ruin.Fue predicava, tanto mas fe impacientava, 
perdiendofe el encogimiento y mo- y endurecía. Viendo el Santo efto, 
deftia: pafsó a la chanca; y de ella, al empegó á guiarle a la fuente de la mí-
vicio. Metido en efte cieno, (en que fericordía, ponderando los admirables 
eftuvo caíi feís mefes) de necefsídad le frutos déla devoción del Rofario; y 
avía de faltar el zelo y la moción en aíTegurandole, que íi refolvia fentaríé 
los Pulpitos. Dexó los Sermones, el en íu Hermandad, y rezarle cada día,! 
retiro, y el recogimiento, y diófe a la participaría de las oraciones de los co- • 
converíacion, al paífeo, y dívertimié- fadres,y fe libraría de la mifería en que ' 
tos, con dolor de la piedad, que admí- eftava. Convino el afligido Cavalle- • 
rava tan eftraña mudanza en varón de ro, arrepintiófe de fus culpas, confef-
tal efpiritu. Concibió en efte tiempo sófe con el Santo, y fe mudó de calí-
Doña Juana, y al cabo de los feís me- dad fu caufa, que en breve fe vio reftí-
fes de fu lafcivo trato, entumecido el tuido á fu primera libertad, y aun pro-
mo-
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movido á dignidad íuperior. Y paila- muy de veras la devoción del fanto 
dos feis mefes (por íii devocion) lagri- Roíario, y rezavale entero todos los 
mas, y penitencia) le viíitó María dias. Y aviendolo continuado por el 
Santifsima: y dándole un íiiave golpe eípacio de un año, le íucedió, que e£ 
con una vara de oro , facó de fu cuer- tando un dia por la mañana orando 
po, en forma de íerpiente, al eípiritu en la Igleíia, fe le apareció la Reyna 
de impureza, que le poíleía hafta en- de los Angeles, con íu Hijo Jesvs en 
tonces; y en adelante íe vio libre de los bracos, y le d ixo : Aloníb, por la 
tentación tan ¡mmunda. Períeveró devoción de mi Roíario, con que me 
agradecido en la devoción del Rola- has férvido efte año, te vengo a con-
río, y procuró fe düataífe por aquel folar, y a dezir,que te he alcanzado de 
Reyno. Y delpues de una exemplar y mi Hijo Jesvs la remifsion de tus cul-
larga vida,mereció que la Virgen San- pas: y la gracia que te ofreció mi Sier-
tifsima íe le aparecieííe, dándole noti- vo Domingo, la tendrás con mayores 
cia de fu vezina muerte, tan feliz, que aumentos, í i perfeveras en rezar mi 
fue traníito para la Gloria. Rofario. Y dándole uno de fu mano. 
N o fue menos maravillofa la con- añadió: Toma eftas Cuentas, llévalas 
veríion de Don Alonfo, Principe Ef- contigo, y no te ofenderán tus enemi-
pañol de crecidos Eftados: bien que gos. Tomólas D.Alófo,bolvió a fu ca-
tan infeftados de fronterizos enemi- ía, y lleno de alborozo refirió á fu eí^ 
gos,quefevióprecifladoáguareceríe poía el favor de María Santiísima. Yi 
en la Pla^a mas fuerte que tenia. A efta concluyó, diziendola: Eípoía, toca 
llegó Santo Domingo en profecucion con fe las Cuentas benditas con que 
de fus Mifsiones. Era el Principe Ca- la Virgen me ha favorecido. Tocólas 
vallero de mala v ida; y no era nada la Princeífa, y al inftante recuperó la 
buena la de íii muger, á quien Dios vifta, y con ella un ternifsimo afe¿to 
avia quitado la vifta, en caftigo de que y devoción al Santiísimo Rofario. 
iníligava á fu marido á operaciones Experimentó deíde luego Don 
injuítas y vidofas. Quifo predicar el Aloníb las aísiftencias, ofrecidas en íiis 
Santo en el dia de Navidad. Acudió al empreías militares, íáliendo fiempre 
Sermón Alfonfo, por la íblemnidad fin defgracia de las batallas, y repor-
del dia, y por evitar la nota, no por tando maravillólas vitorias.Y afsi mas 
devoción que tuvieífe. Predicó el va- agradecido, no folo rezava cada cüa el 
ron de Dios fobre las excelencias del Rofario entero arrodillado, pero lo 
lanto Roíario : y ponderó la virtud tomó por diviía de íusEícudos,y man-
que tiene para alcanzar por medio de dó que lo rezaífe toda fu familia. Per-
la Virgen Santifsima vitorias de nueí- feveró afsi toda íi i v ida: y llegandoíc 
tros enemigos. Efto le armó mucho el termino de ella, recibidos los íántos 
al Principe, y propufo de rezarle cada Sacramentos, fe le apareció la Virgen 
dia. Y íinembargo, para aífegurarfe Santifsima con íi i Hijo preciofo, y lle-
mas, luego que acabó de comer Hamo vó al Cielo íu efpiritu, donde k vio 
al Santo a fu caía, y le preguntó í i era fubir en forma de Paloma un de-
aísi lo que avia predicado. Reípondió- yoto Sacerdote, llamado Juan> 
le, que aun avia dicho poco; y que que le afsiftia. 
como tomaífe de veras efta devoción, 
y fe fentaífe en fu Cofadria, experi- (>%<) 
mentaria la verdad, y aun cofas ma-
yores. Executólo d Principe, tomó 
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cantares de tan rara virtud y que como los 
CAPITVLO XIII. cantes ciento y cinquenta vez.es al dia, co~ 
brarasfalud, Refpondio Eliodato: Co* 
PREDICA SANTO DOMINGO E N mo no fean de vueflro Chriílo y Ma* ' 
Galicia, donde eftahlece la devoción ría, ni contra mi ley , yo los cantaré. 
del Rofario, No fon contra la Divina Ley, ni te pueden* 
¿¿í^r, (replicó el Santo) ^wíw¿zw fcr 
P O r el difcuríb del ano mil docien- feran muy provecho/os. Convino el M o -
tos y tres entendemos, que San- r o ; y nueftro Santo, omitiendo los 
Señor to Domingo (en profecucion de fu Nombres de Jesvs y M a n a , le enfeíio 
1203. Apoftolico empleo ) predico en el la Salutación Angélica , y el Patei: 
del San- Reyno de Galicia; pues, como veré- nofter. . , .r 
to 34. mos, eílava en él, quando a fines del Con efto, aunque fin animo Chrif-
miímo año le cautivaron unos Pira- tiano, ni faber lo que hazia, empego el 
a tas.^- Predicando pues en la ciudad Moro a praaicar el Rofario; y por 
de Compoftela (donde defcanfa el medio de la piedad de María Santifsi-
cuerpo del Apdftol San-Tiago) la de- ma, y méritos de Santo Domingo, a 
vocion del Rofario, logro por efte me- percibir un gozo y confuelo notable: 
dio la converíion de un infiel obftina- a que feíigui6,no folo la libertad y 
do, convirtiendole el Señor con mará- agilidad de fus contrechos miem-
villofas circunftancias. bros, pero la entera de fu perfona. 
r Era el infiel un Moro principal Pues reparando el dia tercero de fu 
Alano Qrana(^n0) llamaclo Eliodato,el qual, empezado exercicio, en una lofa mo-
f * f ' ^ en una refriega que tuvo con los vediza de junto a fu cama , y quitan-
^ Chriftianos quedo cautivo, fiendo de dola, defeubrio un hueco, y en él un 
veinte y quatro años, y eftava en C6 - teforo tan crecido, que tuvo para fu 
poílela reducido a la ultima miferia.La refeate, y para repartir grandes canti-
pobreza que padecia era tanta,que fo- dades en obras pias, fegun la difpoíi-
lo con algunos mendrugos efeafos iva cion y orden que le dio Santo Do-
dilatando la muerte. Tenia el cuerpo mingo. 
lleno de heridas canceradas, y contre- A efte hallazgo acompañó una luz 
t;ho en fus miembros, cubierto folo del Cielo,que le aficionó a la Fe Chrif-
de viles andrajos, y poíTeido del de- tiana, y también fe vio libre de la tira-
monio; con tan profunda melancolia, nia del demonio. E l dia quinto fe le 
que le parecia tener el infierno abierto apareció la Reyna de los Angeles,que 
delante de fus ojos, y que por puntos le curó íiis llagas, y mandó fe bauti-
fe hundia en los abifmos. Todo efto, zaífe: para cuya execucion pronta tü-
junto con una furia y freneíi, le tenia vo el dia figuiente una vi í ion, como 
tan defpechado, que blasfemava de que eftava en juizio, y para fentenciar 
Dios,invocava a los demonios,y abor- a condenación eterna ; fi la bien-
recia la vida. Fue a verle Santo Do- aventurada Virgen no alegara delante 
mingo, y compadecido de fu miferia, del divino Juez, que avia ya rezado 
le dixo : Eliodato, abjura tufeBa, bautu feis Rofarios. Bautizófe Eliodato, y 
zate, y experimentaras alivio a tus congo- tomó tan de veras efte fanto exerci-
9cas,y el recobro de tufalud. Hizofe for- ció, y con vida tan exemplar, que lie-
do el Moro-,y advertido de ello el San- gadofele el trance de la muerte, mere-
to, pafsó a valerfe de una piadofa tra- ció la afsiftencia de la Virgen Santiísi-
za, dÍ2Íei\dole; Sabs Ujo^ que yo sé faf ma, que fe llevó fu alma al C ie lo . * B 
En 






En la mifma ciudad de Compofte^ 
l a , predicando el Santo el Angélico 
exercicio del Rofarío,tom6 una Seño-
ra, llamada Doña Luzia,unas Cuentas 
benditas de íu mano, y lo rezava cada 
dia con ííngular ternura y piedad. 
Caso efta Señora Con un Cávallero 
que vivia en las fronteras del Reyno 
de Granada, cuyos Moros > haziendo 
una falida, la Cautivaron (juntamente 
con fu marido) eítando en cinta; y ca-. 
yo en poder de un Moro tan cruel, 
que cada día la afligía con golpes y 
agravios, hazíendola fervír en los ofi-
cios mas viles de la cafa. Eítos traba-
jos de fu cautiverio llevava Doña Lu -
zia con mucha reíignaCÍon,continuan-
do en rezar el Rofario á María Santif-
/ima, la qual la correípondío con el 
íiguiéhte favor. 
L a noche del Nacimiento de Chrif-
to nueftro Señor, fe íintió Doña Luzia 
herida con los dolores de parto, en el 
eftablo de fu cafa, donde entre las bef-
tias tenia fu miferable abrigo; y vien-
dofe afsi, empegó a rezar elRoíario. 
Como era el primer parto, y ella de 
folos quínze años, eran los dolores vi-
yifsimos. Pero acudió al confuelo la 
Madre de afligidos, y executo con ella 
los oficios de caritativa obftetriz.Lavó 
al niño recien nacido, y embolvióle en 
pañales. Hecho efto, apareció allí un 
Sacerdote venerable, lleno de luz, co-
ronado de efpinas, y con llagas en las 
manos, no fangrientas, fino muy ref-
plandecientes , acompañado de Diá-
cono, y Subdiacono. Eíle Sacerdote, 
que íin duda era el Sumo y eterno 
Chrifto Jesvs, fe llegó al niño que te-
nia en fus bracos Maria Santifsima, y 
bautizándole le pufo por nombre Ma~ 
rianoy aludiendo al nombre de María: 
la qual, reílítuyendole a Doña Luzia, 
le dixo : Hija toma tu tierno y querido 
Infanie'.perfevera en la devoción de mi Ro-
farioyy ten buen animo, que no te faltaran 
mis afsifiendas. Dicho efto defaparecio 
la celeftial vifita, que la dexó, no folo 
confolada, pero admirada, viendofc 
fin quebranto alguno del parto, y con 
entera íalud y fuerzas* Tomó alegre a 
fu hijo, y reclinóle en el pefebre. 
Períeveró afsí haíta el dia de la 
Purificación guando al amanecer íe le 
apareció un Ángel , diziendola fe di£ 
¡pufieífe para falir a Miíía,como la Vir-
gen Santifsima fue eífe dia al Templo. 
Replicó Doña Luzia , que en aquella 
tierra no avía Iglefias, ni Sacerdotes* 
Pero acudió el Ángel, diziendo: Yo tq 
llevaré a un Templo hermofo, donde 
verás maravillas. Oyendo efto tomo 
en bracos a fu hijo, y figuiendo al Án-
gel fe halló muy en breve delante de 
una Iglefía de hermofa arquitedura, á 
cuyas puertas eftavan Santa Ana y la 
Madalena, que la recibieron con mu-
cho amor, y llevaron hafta el Coro, 
donde eftava la Reyna de los Angeles j 
la qual,dandole la bienvenida, añadió: 
Hija) aviendpme tantas vezes prefentado 
a tu hijo y quantas me rezafíe el Rofario^ 
razón es que te prefente yo para la purifi-
cación de tu efpiritu. Dicho efto la dio 
la mano, y la hizo íentar junto al A l -
tar. Salió luego á celebrar la Mífla la 
Mageftad de Chrifto Jesvs , y fueron 
Angeles los Cantores. Llególe el ofer-
torio, y dando a Doña Luzia Maria 
Santifsima una hermofa ve la, partida 
en tres ramas, cada una de a cinco lu-
zes, la llevó a que ofrecieífe; y añadió, 
guftaria de que befaíTe primero la ma-
no de aquel Sumo Sacerdote. Rehula-
valo encogida Doña Luzia *, pero la 
preciísó, diziendola : Oy es tu diayy en 
que fe celebra la purificación de tu alma. 
Obedeció Luzia , befando primero 
la mano de Jesvs,y luego la de fu Ma-
dre. También huvo de comulgar pri-
mero, recibiendo en la Comunión luz 
tan foberana, que con ella defcubrió 
fecretos celeftíales, y contempló altif-
fimos mifterios. Concluyóle el Oficio, 
acompañó la Reyna del Cielo a fu de-
vota 
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vota hafta la puerta, y le dixo : Confer- los ojos en mi amado Domingo, y có-
va hija lo que has recibido , perfevera en padecida de fus anguftias , me enojé 
tu devoción, / advierte que aora te refti- contra los Piratas , que afsi me le tra-
tmre a tu patria. Serian como las diez tavan. Afsiftió el Altiísimo a mi fentí-
de la mañana, quando defapareciendo miento, y quexa. Obfcureciófe el Cíe-
la celeftial vií ion, fe halló de repente lo, y embuelto en denfas nubes, tranf-
Dona Luzia, con fu hijo en los bracos, formó el dia en efpantable noche.Def-
en la Igleíia de San-Tiago de Galicia: enfrenófe el viento, y dando en aquel 
donde agradecida á tan íingulares fa- golfo, movió una deshecha tormenta, 
vores, vivió toda entregada a la ora- A eífe mifmo tiempo tronava efpanto-
cion, y al amor de Dios , y de íl i M a - fa la región del ayre: cruzavanfe las 
dre, en una recluíion que fe labró. Y centellas, y con horror los relampa-
llegandofe la hora de fu traníito, la af- gos, Ocupava también a los Cofarios 
íiítió Maria Santifsima, y llevó al Cié- de lo alto el temporal, precipitándole 
lo fu alma. Muerta Doña Luzia fe re- en diluvios: y en lo inferior hervian 
tiró Mariano fu hijo a una íoledad, las aguas con la furia de los vientos,y 
donde empleado en oración, y en íe rozavan las olas con las nubes. Re-
otros exercicios de virtud, y con efpe- mos,y otras faenas fe aplicavan en va-
cialidad en el de rezar a la Reyna del no. Qué harian los aleves ? Dexanlo 
Cielo el fanto Rofario, mereció la mif- todo, y muerta la efperan^a, fe entre-
ma afsiftenciaeníu muerte, que fue gan al deílino, y rinden alinfortu-
C paífo para la gloría. * nio. 
Solo confiante Santo Domingo 
C A P I T V L O X I V . con fu compañero, les procura el re-
medio, dándoles fuave luz , para que 
C A V T i r o SANTO DOMINGO, PRO* tomen el rumbo de íi i alivio. Herma-
mulga el Rofario en el Mar y en la nos, les dize , eílo indica, que Dios 
Bretaña, eftá airado. Vueílras culpas turban 
los Mares, y provocan lu mano.Apla-
Año de T y ^ g v ú e n d o fu Mifsion en G'ali- quefe D ios , y apaziguarfeha el mar. 
Chrifto A- cía Santo Domingo , afínes del Pedidle perdón, invocando a eífe tiem-
1203. a"L0 corriétede mil docientos y tres,* po la afsifl-encia de fu Madre. Afsi le 
delSan- en cornpañia del Padre Fray Bernar- experimentareis clemente en vofotros, 
to 34. ^ Canónigo Reglar de fu Igleíia de y admirable en los Mares. ' 
Alan, l i , ^ft"1^ y predicando por las coilas del A eftas razones mas encrudecido 
i J e O r - Reynojles cautivaron ciertos Cofa- eldefpechode aquellos barbaros, fe 
tu, p.z, r^ os ' . ^ infeílavan aquellos Mares, enfurece de nuevo contra Domingo,y 
f. 17. X av^eíK^es con golpes y heridas laf- aun contra mi divino Hijo , con exe-
^ timado, les aplicaron al remo. En tan crables blasfemias,perfeverando íiem-
duro cautiverio no defmayó el efpiritu pre el Santo Predicador en orar por 
de los fantos Canónigos. Interpolados aquellos obílinados. Llegófe la noche 
conlachufma confervaron fus devo- natural a la que avia prevenido la té-
los exercicios, y fe empleavan en las peftad, vigilia de mi Anunciación j y 
divinas alabanzas. tentó otra vez el pecho compafsivo 
Afsi duraron (añade Maria San- del varón de Dios, mover algún pen-
tifsima refiriendo el fuceífo al Venera- famiento de falud en aquellos durifsi-
ble Alano de Rupe) hafta la vifpera de mos coracones, diziendoles: Yo os 
j iu Anunci4cion,quando yo,poflíendo aífeguro el favor de Jesvs y de María, 
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íi le imploráis contritos y humillados, el mar ; pero nadava atm en el vageí 
Pero á los ecos de tan dulces Nom- la muerte, con la mucha agua que be-
bres íe enfurecieron tanto los perver- via el quebrantado vaíb.. Aíianfe del 
fos, que acabaran con Santo Domin- Santo los navegantes, pidiendo el per-
go, íi no lo eftorvára una crecida on- don, y el íbcorro, que por fu medio íe 
da, que defpeñandoíe fobre la gale- efperan^avan, con vifta de tener fus 
ra,les cubrió de mortal horror,dando- abitos fecos y enjutos , entre tanta 
les como la feñal ultima de la vezina inundación y lluvia. Manifeftéme yo 
muerte. Las ráfagas crueles de los vié- entonces en lo alto de la galera, y les 
tos, los bramidos del mar enfurecido, dixe : O hombres en vueñro infortu-
las avenidas copiofas de las nubes,que nio felizes l apréded de mi Siervo Do-
como rios calan fobre el caduco vafo, mingo a confiar en Dios, y en mi , que 
y las tinieblas de la doblada noche, foy íu Madre: y os he querido viíitar, 
guiavan la trabajada fufta a inciertos, para que le creáis, y cumpláis mejor lo 
perotriftes deftinos. Arrojo un ven- ofrecido. Retiré,dicho efl:o,mipreíen-
daval al Piloto en las ondas, rompiófe cia^ y bolviendo la gente en íi del aí^  
el governalle, perdieronfe los remos,y fbmbro, halló de faguada la galera, y 
.hendidos los coftados quedó caíi def- que movida de una manfa ola, tomava 
hecha,conlafuriadelatempeftad,Ia fu curio con feguridad y bonanza, 
galera. Quería ya amanecer y rom- Bolviófe entonces Domingo a los na-
per la aurora aquella confufa felva de vegátes,y dixo: Hermanos,efta es mu-
nubes y de fombras, quando perfeve- tacion maravillofa. Gracia es de Je-
rando mi Capellán Domingo en fu svs, y de fu Madre. Alabad al Señor, 
oración, le viíité, y le dixe: Genero- y faludad á María, que trabajó con-
famente lucha tu caridad. Todos pe- migo en la tormenta. Cantad, cantad 
recieran,íi tu no detuvieras la indigna- el nuevo cántico del Rofario, por cu-
cion divina. Y pues quieres coníigan yo medio obra Dios tales maravillas, 
remedio y confuelo los que fon indig- Dirigid el rumbo á Bretaña, en cuyas 
nos de la vida, perdonaré por ti a los coftas hallareis íalvo quanto a r^ojaf-
que ni a ti, ni a mi perdonan. Dales a teis para aligerar el vagel. 
efcoger: ó morir fumergidos en el Obedeció la gente, poífeida de un 
mar, ó mudar de vida, tomando la de- reverencial íilencio^ bien que fus cora-
vocion del Rofario. Si efcogen efto, ^ones agradecidos davan al Señor vo-
foíTegaras el mar con la feñal de la zes de piadofos afeaos.Ocupados afsi, 
Cruz : íino, tu y tu compañero os fal- oyeron por aquellas llanuras del mar 
dreis a la ribera, pifando feguramente triftesvozes y alaridos de los demo-
el golfo, que fe forbera a eífos malva- nios, que fe lamentavan, y dezian: Ay 
dos. de nofotros, que Domingo nos quita 
Aterraronfe todos, quando fe les las fuerzas, y nos da como una muer-
intimó el decreto; y cooperando con te immortal 1 Quítanos los efclavos, y 
fus auxilios el Omnipotente, entraron con fu Rofario nos ata y encadena en 
en conocimiento y dolor de fus cul- los abifmos 1 Proíiguió la galera ííi 
pas, que explicaron con lagrimas los rumbo, y divifando los navegantes las 
ojos. Inftruyóles Santo Domingo en coftas de Bretaña, empezaron alegres 
lá Fe, y en la nueva devoción, con la a cantar el Rofario, como dulce y ce-
brevedad que pedia la urgencia: y con leftial celeuma: y llegando al Puerto, 
lamifmaíintieronel alivio de fu an- hallaron en fálvo quanto.del vagel 
^uftia. Soífegófe có la feñal de la Cruz «iviaxi arrojado al mar en la tormenta, 
ÍE Mu-
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Mudaron de vida los navegantes, vi- ravilloíb efpeftaculo derretía en de-, 
viendo en adelante muy chriftiana y vocion los corazones: deftilando í i -
exemplarmente: y aun huvo muchos lenciofas lagrimas los ojos del fufpen-i 
.de ellos,que tomaron varios Inílitutos ib y numerofo auditorio, 
de penitencia. Bolvio el Santo del extafi, en que 
; En Bretaña profiguio el Santo fu íe detuvo caíi una hora; y proíiguien-» 
predicacion,y oianle con gufto los del do fu MiíTa, quando elevó la Hoftia 
país* no folo por reconocerle defcen- Confagrada, vio el pueblo en ella a 
diente de fus Duques: fino también Chrifto Jesvs como un tierno infante, 
por la noticia que ya tenian de fu fan- reclinado en los bracos de fu dulce 
tidad y milagros. Obravalos el Señor Madre, y tomando de la fuavifsima 
iníisnes por fu Siervo, a quien avia Leche de fus virginales Pechos. Ad-
efcogido para reformar el mundo,co- virtió mas el pueblo, que la Reyna de 
mo Precurfor de fu íegunda venida, y clemencia tomava la mano de i u pre^ 
para Fundador de una Orden tan ef- ciofo Hi jo , y aunque con alguna re-
clarecida como la de Predicadores. Y pugnancia del, dava con ella la bendi*-
fí á los Patriarcas de los Sagrados Inf- cion al pueblo : quien (elevando def-
titutos (fegun San Ambroíio) les da pues Santo Domingo el Cáliz) vio a la 
Dios mas ftibidos dones, y confirma Mageftad del mifmo Señor , como 
fus créditos con maravillas y porten- puefto en la Cruz, y derramando co-
tos, para que falgan efpejos de perfec- piofamente Sangre. Recogiala fu Ma-
cion, en quienes fe miren,y tomen luz dre Santifsima, y rociava con ella 
quantos entraren en íus Religiones: aquel chriftiano concurfo. i 
en feguida de efta fu alta Providencia -, A efte mifmo tiempo fe dexó ver 
acreditó al gran Patriarca Santo Do- un Coro de quinze Princefas de fingu-» 
mingo con grandes y defufados pro- lar hermofura y bellezajy con tales di¿ 
digios. . T vifas, que denotavan con notable gra-
Año de i Bien raro fue el que le fucedió en cia otras tantas virtudes: cuya inteli-» 
Chrifto Bretaña luego que arribó a fu Corte, gencia acalorava una maravillofa cir-
1204. a últimos de Abril del año mil docien- cunftancia j y era, que cada uno del 
del Sá- tos y quatro. * Encomendáronle los auditorio, en contrapoficion de aque-
to 3^. Duques Británicos que predicaífe un Has Imágenes de las Virtudes, deícu-
A dia en que fe celebrava fiefta en la Ca- bria en íu interior los opueftos vicios 
B thedral al Santifsimo Sacramento.* que le dominavan, divifando con no-
Fue eíTe dia a la Iglefia mayor, donde table diftincion y claridad fus culpad 
quifo antes de predicar dezir MiíTa: y y pecados: de lo que refultava en el 
eftandoenel Canon y Memento de concurfo una peregrina mezcla de go^ 
vivos, fe arrebató de un tan poderoío zo y dolor, de júbilos y lagrimas. 
extafi,que quedando immobil fu cuer- Acabó el Santo la Miíía, y fobre 
po, fe le encendió como una afqua íix tan maravillofa vifion hizo un Sermón 
cara, defpidiendo de la cabera ardien- infigne, concluyendo de las divifas de 
te humo, indicios todos delEfpiritu aquellas Princefas las excelencias, afsi 
Santo, que a eíTe tiempo le inflamava de las tres Virtudes Theologales y 
en fu divino amor. Maravillaronfe los quatro Cardinales, como de las ocho, 
circunftantes, y mas quando querien- que en principalidad y excelencia fe 
dolé afir de la ropa para recobrarle les figuen: quales fon (aunque no to-
del rapto, no fue pofsible, ni aun to- -das diñintas con rigor Theologico) la 
f:arle las veftiduras. Tan devoto y nu- Penitencia, la Caílidad, la Abfiinen-
cia, 
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cía, la Humildad, la Mifericordia, la to los Principes, el C lero , y la Noble-
Paciencia, la Concordia,(parteinte- zade aquella Corte , y procuravan 
gral de la Caridad) y la Devoción, por todos los medios pofsibles dete-
que es exercicio de la Religión. Eftas nerle en fu Provincia. Ofrecióle el 
virtudes, como en varios Talamos, Duque el Obifpado de la ciudad de 
colocó en quinze particulas del Pater Do l , que a la íazon eftava vacante: y 
nofíer : y juntamente declaró , como para preciífarle á que lo admitieífe, 
fe cultivan con el exercicio del fanto (porque el Santo fe reílília:) ó por lo 
Roíario, repartido en otros tantos de- menos para obligarle a que íe eftuvief. 
cenarios. fe de afsiento en íus Eíkdos, mandó 
Acabado el Sermón le preguntó el que le tomaíTen todas las falidas.Salio 
auditorio, cómo los juftos no percibe con todo eífo vana fu piadofa preten-
cofas tan hermofas como fon las vir- íion; pues a eífe miímo tiempo,hallan-
tudes, teniéndolas en í i i Refpondió- dofe Santo Domingo delante de ma-
les: Como vofotros no divifais debaxo cha gente, puefto en oración, íe que-
de imágenes ó figuras vueflros peca- do repentinamente inviííble : y facan-
dos? Que mucho pues que los juftos dolé entonces de entre la gente los 
no vean liis hermofas virtudes, que Angeles, le trasladaron a Efpaña, H i -
tanto exceden la esfera de losíenti- zieron los de Bretaña ex quiíitas dili-
dos ? Mas no foífegandofe con efto el gencias para hallarle, y al cabo de un 
pueblo, confultó la materia con Dios, mes fupieron como eftava predicando 
que le mandó les dixeíre,que fe difpu- en los Reynos de Caftilla. Imbióleel 
íieííen por efpacio de quinze dias á Duque repetidas vezes a llamar, ro-
una buena confefsion, con ayunos y gandole que aceptaííe la mencionada 
otras mortificaciones: y defpues de M i t ra : pero refpondiale íiempre el 
ella diviíarian interiormente en la Co - Santo : Para predicar y y no para Obifpar 
munion la hermofura de las Virtudes, me tiene Dios, Efte maravillofo fuceílb Rupjt±9 
Obedece el pueblo, llega el dia apla- refiere el Venerable Alano: y aílegu- p%lt%c j^ 
^ado para la Comunión, y en ella di- ra, que el miímo Santo Domingo íe lo 
vifan los dignos (en vifion imaginaria) reveló, 
el hermofo Coro de las mifmas Virtu-
des en lo interior de fu efpiritu. N o C A P I T V L O X V . 
era afsi en los que indignamente fe lle-
gavan a la fagrada Mefa del Altar: an-
tesbien con la comida Eucariftica, les NOMBRA E L R E Y D E CASTILLA 
parecia áloslafcivos recibir un car- alObifpodeOfmaEmbaxadorpara 
bon encendido, que les quemava la Vngriay? acompáñale Santo 
legua. Para los logreros era como du- Domingo. 
rifsima piedra. Recibianla los indevo-
tos como plomo , y generalmente íe ^ " ^ O n afición maravilloíáamava el Año del 
hallavan los indifpueftos con notables V ^ i Venerable Don Diego de Ha- Señor 
anguftias: porque ni podian fumirla, zebes, Obifpo de Ofma, a fu Angélico 120^. 
ni facarla de la boca. Paílavan de aquí Canónigo y difcipulo Santo Domin- Apold, 
al verdadero arrepentimiento: confef- go de Guzman , cuya virtud y florido ^ . 5 . 
íavanfe bien, y fumian luego con faci- efpiritu íe defcoílava ya tanto por efte 
lidad la Hoftia. t iempo, que difundia fus olores por 
Con vifta de íuceíTo tan prodigio- toda Eípaña. Fortaleziafe mas la 
ib, quedaron afiqomdiísimiqs al SaA- afición con ia femejan^a y íimpatla 
f z gran-
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grande, no folo en la vida efpiritua^íi-
bo en los celeftiales dones y Cariímas 
que ambos tenían, particularmente en 
el ardiente zelo de la honra de Dios, y 
y fe le ofreció compañero en fu jor-
nada. 
k Emprendiéronla a primeros de 
Enero del año mil docientos y cin-
bien de las Almas, a que los excitava é co: * y faliendo con el aparato y au-
impelía generofamente el Efpiritu Sá- toridaxl que pedia la legacia,de la ciu-
to : quien llegado el tiempo que te 
nia decretado para maniieftar en ellos 
la valentía de fu gracia,y facar a pla^a 
en beneficio de fu Iglefia la virtud de 
lA 
dad de Falencia, donde a la fazon te-
nían los Reyes de Caílilla ííi Corte, 
partieron, y tomaron fu viage por la 
Francia. Atravefaron la Navarra y 
Ca/t, 
7* 
fus Siervos: de tal fuerte les aflkmio Pirineos, y entrado por la Languedoc 
para tan alto minifterio, que aun ellos en el Condado y Paifes de Tholofa, 
(con fer Santos) ignoravan el acuerdo les hallaron muy infedos de la here-
de la Divina Providencia, y el medio gia Albigehfe: pefte que también ar-
que toma va para tan foberano aíTun- día en la Aquitania; efto es, en la 
Guienna y Gafcuña. N o fe puede en-
carecer la trifteza y fentimiento que 
ambos tuvieron, viendo la perdición 
de aquellas gentes,y la mucha que pa-
to. 
Efte íue, que reíuelto el Rey de 
Caftilla Don Alonfo el Nono.de im-
biar Embaxador a las Marcas de Vn -
gria, a efeto de ajuílar e l cafamiento ra í i ganava el demonio, con los detef* 
de fu hijo Don Fernando con una no- tables y perniciofos defatinos de tan 
biüfsima donzella de aquel Reyno, infernal feíta, ordenados y encamina-
nombró para ello Embaxador al men- dos , fegun veremos , á gravifsimas 
clonado Obiípo: quien defde luego ef- ofenfas de Dios, y de la miíma natura^ 
cogió por compañero de íu jornada leza: al defprecio de los Santos Sacra-
a fu amado difcipulo Santo Domingo, mentos, de la virtud, y de la Religión: 
para conferir con é l , y aííegurar con y á la defobediencia de la Sede Apof-
íii difereció y .maduro juizio los acier- tolica. Y ílendo nueílro Santo y el 
los en los negocios y emergencias de Venerable Obifpo Don Diego tan hi-
la embaxada. * Intereífava también jos de la Igleíia Romana, y citando 
con fu afable trato y fanta compañía tan heridos del divino Amor , no po-
el efpiritual defeanfo y alivio de fus dian menos de fentir femejantes blaf. 
fatigas: y juntamente la mayor conde- iemias con gran dolor, 
coracion, y autoridad de fu perfona, Arribaron a la ciudad de Tholoía, 
dignidad, y carader, aífociado de un .Capital del Eftado, cuyos vezinos ef-
fugeto tan iluñre en nobleza,fantidad, 
y letras, como era nueftro Don Do-
mingo de Guzmá Aza y Bazan, quin-
to nieto de los Duques de Bretaña, y 
excavo del Rey de Dacia ó Dinamar-
ca, donde es muy probable, que fue 
también en proíecucion de íu emba-
xada. Pidióle por eííb con notable inf-
tancia que le acompañaífe: y no pu-
diendo el Santo reíiftirfe a los ruegos 
tavan muy depravados con los enga-
ños, de los Miniílros de la heregia: y el 
huefped,en cuya cafa poíaron,era uno 
de los mas feñalados hereges. Súpolo 
Santo Domingo, y aquella mifma no-
che de fu arribo armó platica con él , 
fobre puntos de Religión. Y como le 
dolía tanto la perdición de aquel hom-
bre : tomó tan a pechos fu remedio, 
q no defeansó hafta averie convenci-
de fu Prelado, ni dexar de franquear do y reducido a la Fé. Porque fueron 
tan juftificado confuelo á fu Padre y tantas y tan vivas las razones y argu* 
diredor efpiritual, convino en ello^ Rentos con que le dio á entender fif 
ce-
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tcguedad, que le dexo reducido a la 
creencia Católica, y convertido de 
enemigo , en hijo de la fanta Igle-
^ f i a . * 
Efte fue el primer fruto que en 
efta jornada ofreció á D ios , fruto de 
particular agrado para fu Divina M a -
geílad, y que alboroza toda la Celef-
tial Curia, íegun aquella íentencia del 
Santo Evangelio: En verdad que ay 
efpeclalgozo en el Cielo entre los Angeles 
de D ios , quando un pecador haze pe-
nitencia, Y enfín,la venida del Hijo dé 
Dios al mundo, á falvar pecadores íe 
encaminó, y por ellos padeció la afré-
lofa muerte de Cruz; y el contento de 
CHrifto en morir, í i ie , tener por fruto 
de ííis trabajos nueftra falvacion. T i -
rava las lineas Santo Domingo a l a 
imitación de la caridad de fu Señor' y 
Maeftro, y comenta va por aqui.Y co-
mo la mencionada converíion fue el 
primer lance y preía que h izo , facan-
do como fiel perro del Paftor Divino a 
aquella defcarriada oveja de las uñas 
y boca del lobo infernal; de tal ma-
nera fe cevó, que ya para íii gufto no 
avia cofa mas deliciofa, que el reme-
dio de las almas; entendiendo, que 
cíle empleo era íu vocación. 
Proíiguió luego con el Embaxa-
Vmb. m dor fu viage, y atravefando la Proven-
Chron. za y Lombardia, llegaron a Roma ; y 
Mm'tan. deaqui (befando primero el pié al Su-
L i z . c, mo Pontifíce Inocencio Tercero) por 
£ • el Golfo de Venecia paífaron a Dal-
macia: y fegun la opinión que fegui-
mos, entraron en la Vngria, donde vi-
íitaron al Rey Eymeríco, con cuya hi-
ja ó fobrina ajuftó el Embaxador el 
cafamiento de Don Fernando, infante 
D de Caftilla. * Y concluido feüzmenre 
el tratado, febolvieron con la bre-
( v e d a d pofsible a Efpaña y Caftilla •, a 
cuyo Rey dio el Obifpo Embaxador 
entera noticia de todo lo aduado : y 
tomo tenia el aífenfode laPrinceífa, 
nito. Alegróle mucho de ello el Rey-
Don Alonío, y fin poner dilación al-
guna diípufo, que el mifmo Prelado 
Embaxador bolvieífe con mas aparato 
y comitiva a Vngria, para traeríe á Ef-
paña la Princeífa. r . 
Emprendió luego fu íegundo vía-
ge y buelta á Vngria el Venerable 
Obi fpo, afsiítido también de íu fiel 
Achates y compañero Santo Domin-
go; y íegun lo que dize el antiguo Pe-
dro de Val-de Cernáy, parece que en-
trando en la Francia tuvo noticia de 
que avia muerto la Infanta de V n - Cm<** 
gria que iva a traer: y entonces, me-
moriofo de las noticias que en la paíía-
da jornada avia adquirido, de la ce-
guedad en que vivian los Cumanos de 
la Tartaria Krimea, fumergidos en las 
tinieblas y errores de la gentilidad: 
trató con fu fanto compañero (quien 
con ardentifsimo zelo deíeava lo mif-
mo) de paflar a dichos pueblos de C u -
mania , y daríe a la converíion de 
aquellos gentiles. Y para executar íu 
Mifsion con mas defembarazo y liber-
tad,refolvió paífar a Roma con un de-
feo vehementifsimo de renunciar í i i 
Obiípado. 
• Acordada efta empreía,remitió de V'mb, en 
fus compañeros un fugeto de autorí- Bonlm 
dad al Rey de Caft i l la, dándole avifo fol ,z$z* 
de la muerte de la PrinceíTa, que con 
^tanto trabajo y gaftos íe avia bufcado 
para efpofa de Don Fernando: y ha-
ziendole faber,como determinava paf 
far a Roma.Y en refpuefta de efte avi-
fo preíiimimos recibió inftruccion 
nueva de Don Alonfo, de viíitar a la 
Infanta Doña Blanca fu hi ja, calada 
con el Infante Luis el O í lavo , que 
deípues fue padre del Rey de 
Francia San Luis. 
(•> 
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Igleíia: y befando el pié a fu Santidad, 
tomo fu viage ázia Francia y Paris, 
para viíitar en aquella Corte (antes de 
entrar en la Tholofa a executar fu Le-
gacía) a la Infanta Doña Blanca, íe-
gun la inftruccion y orden que tenia 
del Rey de Caftilla fu padre.Salio pues 
de Roma con íii amado compañero 
R E f u e l t a entre los dos fantosCom- Santo Domingo , y atravefando el 
pañeros la Mifsion de Cumania, Piamonte y la Saboya, entro en la 
tomaron el camino de Roma, para Borgoña, y quifo vifitar el iníigne 
obtener la licencia y facultad de Ino- Monafterio del Ciftel , vezino a la 
cencío Tercero : a quien luego que ciudad de Dijón, Capital del Efta-
arribaron a la Romana Curia, repre- d o . * B 
fcntó el Obiípo fu defeo de predicar Veneravafe como celebre Santua-
el fanto Evangelio a los gentiles de rio efte gran Convento (Cafa folar, y 
aquella remota y dilatada Provincia: y Matriz de la Iluftrifsima Religión Cif-
juntamente le fuplicó tuvieífe a bien te rcienfe) por la mucha fama que fus 
de admitirle la cefsion del Obifpado habitadores tenian en el mundo de 
de Ofma, que en fus manos queria re- varones de altifsimo efpiritu, oración, 
íignar. y vida admirable. Entraron en efte 
Admiró el Pontifice tan generoía Monafterio el Venerable Obifpo y 
refolucion y valor en tan canfada Santo Domingo, y hallaron que toda-
edad, y el ardiente zelo del bien de vía era menos lo que del dezia la fa-
las almas,que centelleava entre las ce- ma, con fer mucho, refpeto de lo que 
nizas de aquellas venerables canas. Y vieron de Religión y virtud en aque-
reconociendo en aquel Prelado Efpa- líos exemplares Monges. Detuvieron-
ñol un Apoitolico operario , muy na- fe tres dias con ellos, platicando, con 
cido para Coluna de la F e , que tan gran dulzura de varios puntos myfti-
combatlda eftava con los vendavales eos, pertenecientes a la perfección 
chriftiana, y conducientes a la defen-K 
la y pureza de la Fe. 
De fu trato y comunicación, toda 
celeftial y angélica, quedo tan pagado 
el Obifpo, y tan aficionado a fu Infti-
tuto, que quiíiera profelTarle, y aun 
déla heregia Alblgenfe, en los Paifes 
de Tholofa y Gaita Narbonneníq no 
quifo en la urgencia y necefsidad pre-
fente privarfe del, dexandole ir a las 
Naciones barbaras de la Tartaria y 
Krimea : ni privar para liempre a la 
fanta Igleíia de Ofma de un tan zelofo quedarfe en fus clauftros, íi le íuera 
y fanto Paftor. Y afsi no le dexó re- pofsible: pero no cabiendo efto con el 
nunciar íu Obifpado, ni le quifo dar orden que de Inocencio traía, fe huvo 
licencia de ir a predicar a los gentiles de contentar con veftir por devoción 
de Cumania: antesbien le nombro Le- el fanto Abito y Cogulla de Bernardo, 
gaÜo fuyo para las Provincias de Frá- que luego tomo; y juntamente efeo-
cia, en donde ardia mas la heregia Al- gió de aquellos Venerables Monges 
bigenfe , dándole llena autoridad y algunos de los mas pobres, humildes, 
poder para la mas cumplida execu- y penitentes, que fe llevó en fu com-
cion de fu nuevo carader.* pañia, para que con fu exemplo y do-
Huvo de reíignarfe y obedecer el trina efpiritual le inftruycífcn en la 
fcnto Obifpo al Paftor de la imiverfaji Regla y Conftituciones de fu Religió: 
y 
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y con Intención también de añadir al 
religiofo Capitulo de íü Igleíia de Of-
ma algunas de íus obíervancias, y pe-
nitentes autoridades; aunque la vida 
reglar que profeílavan los Capitulares, 
era por í i muy obíervante y eftre^ 
cha. 
Salió del Ciílel con los nuevos 
compañeros y Sato Domingo, el gran 
Prelado Don Diego contentiísimo, 
viendofe con el nuevo y pobre Abito, 
mas ágil y expedito para executar 
apoltolicamente el minifterio de la 
predicación, y las diíputas con los A U 
bigenfes, para cuya converíion y luz 
C eftava deftinado. * De el Ci f te l , pro-
íiguiendo fu viagé, llegaron a la Corte 
de París; donde cumplimentando el 
Obiípo de parte de fu Rey a Felipo 
Augufto, y a fu hijo Luis Odavorpaf-
só a vifitar a la Infanta Doña Blanca, 
acompañado de Santo Domingo. Ha -
llavaíe la Princeía muy afligida por no 
tener hijos, aviendo ya quatro ó cinco 
años que eftava cafada j y como tenia 
noticias de la mucha virtud de nueílro 
Santo, y le conocia defde antes que 
falieíle de Cafti l la, holgó mucho de 
verle: y le pidió con grandifsima inf-
tancia, que fuplicaíTe a Dios le dieíle 
fruto de bendición, con que íu Divina 
Mageftad fe íirvieífe. 
Avia el Varón de Dios hallado 
fíempre en María Santifsima verdade-
ra Madre de piedad y clemencia, en 
quantos trabajos y emergencias fe le 
avian ofrecido, y tenia en ella muy 
Angular devoción y confianza: y afsi 
aconfejó a la Infanta tomafle muy á 
pechos el exercicio de fu Santifsimo 
Rofario; rezándole con grande atenf. 
cion y viva coníideracion de los Mi f . 
terios en que fe reparte : y juntamente 
le encargó, que procuraííe con fu exé-
plo, y mandando repartir fus Cuentas 
ó Rofarios, eftender y explayar tan la-
ludable y dulce devoción, haziendola 
enfeñar en los pueblos j y k eíperan^a 
grandemente,de q por efte medio, y la 
intercefsió de la Sacratiísima Virgen, 
la alumbraría el Señor, y concedería 
el fruto de bendición que deíeava. 
Acertó verdaderamente Santo Do -
mingo con el camino que avia de to-
marle en íemejantes necefsidades: 
porque la Soberana Reyna de los Án-
geleses la que Dios nos dexó por Ma-
dre, para que como hijos acudamos á 
ella en nueftros trabajos y aflicciones. 
Entendiéndolo afsi la Infanta Doña 
Blanca, emprendió con particular fer-
vor y tierno afe¿í:o el devotiísimo 
exercicio del íanto Roíarío; y lo hizo 
predicar y enfeñar en fus Eftados. Y 
períeverando en tan fanta devoción» 
tuvo por hijo á aquel Ínclito y a todas 
luzes Rey grande de Frácia San Luis> 
el Nono de eíle nombre, único exem-
plodefantidad y grandeza de animo 
entre los Principes: honra y gloria de 
la gente Eípañpla, por hijo de la In-
fanta de Caítilla,y por averie alcanza-
do de Dios con íiis íuplicas y oracio-
nes Santo Domingo de Guzman. * D 
Deípidieronfe el Obiípo de Ofma 
y nueílro Santo, de Felipo Augufto, y 
de los Infantes íiis hijos, y tomaron fu 
viageázialos Eftados del Conde de 
Tholoía y GaUia Narbonéz, y deter-
minadaméte a la villa de Mont-pelier, 
con intento de hallarfe en el Concilio 
que alli íe celebrava, congregado por 
Arnaldo, Abad del C R e l , y Legado 
Apoftolico para el efeto de acordar y 
executar los mas oportunos medios al 
atajo y extinccion de la heregia Alb i -
geníe, que hería y devaftava aquellos 
miferables Paifes. 
E n efte Concilio fe hallaron, /e- j ^ í 0 ¿ £ 
gun veremos, el Obifpo de Oíína y se¿or 
nueftro Santo, a los primeros de Fe- j 2 0 ^ 
brero del año mil docientos y íeis: * ^ ^ ^ 
con que muy á los principios de efte 1037. 
mifmo año huvieró de íalir de la Cor- £ 
te de París ázia Mont-pelier. Pero an-
tes que paífemps á hiftoriar loque eiv 
dicho 
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dicho Concilio fe determinó, y las do afsi la Divina Jufticia, la impiedad 
grandes operaciones que en feguida horrorofa con que eñe malvado hom-, 
.deélydefuglorioíaemprefaobraron bre un Viernes Santo dio al fuego 
los Operarios generofos que el gran muchas Cruzes juntas: y afando carne 
Padre de Familias imbiava al cultivo fobre fus afquas dio a comer de ella a 
de tan maltratada viña: ferápreciíTo fusfequazes. ^ 
dar alguna luz del origen y eftado en E l mifmo ano en que le quemaron 
que por efte tiempo fe hallava el here- falio á Menta r y dilatar fu feüa en el 
tico cáncer de la feaa Albigenfe, cu- Condado de Tholofa un difcipulo fu-
ya curación y cauterio feagenciava yo, Monge apoftata, llamado Enri-
en el Concilio: y cuyo remedio fae el 
principal aíTunto y deívelo de Santo 
Domingo, por el dilatado tiempo de 
ca/i diez años, predicando , difputan-
do, y padeciendo los traba)oS%ie ve-
remos, á fin de alumbrar aquellos cie-
gos Albigenfes-, y reducirlos á la obe-
diencia y fe de la Católica Iglefia. 
C A P I T V L O XV I I . 
ORIGEN j PROGRESSOS, Y ERRO-
res de la heregiay feóia Albi-
genfe, 
E N el año de mil ciento diez y nue-empe^ó Pedro de Bruis á ve 
fembrar en la villa de Arles en la Pro-
venza la femiUa primera de la heregia 
Albigeníe. Sus principales errores fue-
ron dezir: que el Bautifmo era inútil a 
los infantes: que Dios no íe devia 
adorar en Templos materiales: que la 
fantifsima Cruz fe devia execrar: que 
el Cuerpo de ^ d n Chrifto no eftava 
en la facratifsima Eucariftia: y que los 
fufragios por los fieles difuntos era co-
fa vana, y de ningún provecho. Nega-
va también las tradiciones Ecleíiafti-
que Petro-bruíiano, añadiendo otro 
defatino a los de fu Maeftroj y era de-
zir, que a Dios fe le hazia efcarnio con 
el canto Ecleíiaftico. Efte perverfo 
hombre infeíló con fu peftilencial do-
trina los Paifes de Tholofa, Lausana, 
Poidliers, Burdeos, y de Le-Mayne, 
junto a Bretaña. Contra él imbió Eu-
genio Quarto el año mil ciento qua-
renta y fíete, por Legado íuyo,al Car-
denal Alberico, Obilpo de Oftia, afsif- • 
tido de San Bernardo, de Gaufrido 
Obifpo de Chartres, y de otros Prela-
dos .Llegó el Legado a Tholofa,y con 
fü autorÍdad,y la predicación del San-
to Do¿lor, fe remedió el daño, y cau-
terizó el herético cáncer en aquellas 
partes. E l Herefiarca Enrique fue pre-
fo y entregado al dicho Cardenal, que 
le condenó a cárcel perpetua. 
Quedó con efto la raiz ó femilla 
de la heregia Albigenfe (aunque no 
muerta) defmayada y enterrada,hafta 
que el año de mil ciento y fefenta la 
eycitóyavivó vn Herefiarca vezino 
de la ciudad de Lion de Francia, lla-
mado Pedro Vvaldón, origen de los 
Vvaldenfes.Era el defventurado,hom-
bre riquifsimo *, y con propoíitos de 
cas. Contra efta fe¿ta, que prendió fervir a Dios vendió fu hazienda,y re-
luego en los Paifes de Tholofa, Nar- partió el precio a pobres: quedándole 
bonna, y Ambrím, tuvo el mifmo año como uno de ellos, con intención de 
Concilio en Tholofa el Papa Calino íeguir la perfección evangélica. Tras 
Segundo, y la condenó con fu Au- efta obra tan heroica, le tentó el dia-
tor, quien, no obftante, profiguió pro- blo con unos defeos eftraños de predi-
tervo en dogmatizar hafta el año de car, íiendo muy lego, y muy idiota. 
mil ciento y quarenta,en que fue que- Para efto bufeo de algunos hombres 
nudo en la villa de San G i l : caftigan- doctos eferitos y tratados en fu len* 
g m 
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gua Franceía, con autoridades y ale-
gaciones de la Sagrada Efcritura. No 
las entendía el trifte, y pareciendole 
que podia íer Maeftro, lo fue de erro-
res : levantando cabera contra la Igle-
íia, y dando íentidos profanos a la Sa-
grada Eícrítura. Eñe pues fue la ca-
bera de los hereges Vvaldeníes, que íe 
Uamavan los'pobres de Lion ; porque to-
dos íiis fequazes íe quedavan , como 
él, pobres : y de íus centellas fe bol-
vio a encender en los Paiíes de Tholo-
ía,yenel Condado de Alby,líLhe-
regia antigua de Pedro de Bruis y En-
rique íu diícipulo, que de^ues (ana-
diendofe mas errores) fe llamó Albi-
¡A gwfi- * 
Contra efta renovada peíte tuvo 
Concilio General en Turón de Fran-
cia Alexandro Tercero el año mil cié-
to feíenta y tres, y la anatematizó; pe-
ro con todo no fe apagó; pues el de 
mi l ciento íetenta y feis íe defcubrie-
ron y manifeftaron en el Condado de 
Alby los vivoreznos Albigenfes, deri-
vados de Pedro de Bruis, de Enrique, 
y de Vvaldon, con aumentos de mu-
chas y nuevas ó renovadas heregias: 
tomadas de los Arríanos, y en mayor 
numero de los Manicheos. V n Oliva-
rio fue la cabera de eftos nuevos he-
1B reges: * los quales,íiendo perveríifsi-
mos, fe apellidavan Los buenos hombres. 
Congregó contra ellos en el mifmo 
año Concilio en la ciudad de Lombes, 
Giraldo Obifpo de Alby, y en él def-
comulgó y condenó á Olivarlo con 
fus fequazes. 
No fe pudo en dicho Concilio 
apagar la nueva heregia y fedla A lb i -
geníé. Antesbien fue creciendo y to-
mando tal fuetea y vigor, que el año 
fíguiente, compadecidos Luis Sépti-
mo, Rey de Francia, y Enrique Se-
gundo de Inglaterra, del eftrago que 
femejante contagio hazia en el Con-
dado de Alby,y otros lugares infedos 
íida, Narbonna, refolvieron arrancar 
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con bra^o poderofo y mano armada 
la cizaña, yendo perfonalmente con 
gente. Pero pocos dias defpues acor-
daron de acudir al remedio con me-
dios mas blandos y fuaves, imbiando 
hombres do¿los,y predicadores Evan-
gélicos. Y afsi imbiaron a Pedro,Car-
denal de San Chryíbgono, Legado 
Apoftolico, acompañado de los Ar^o-
bifpos de Narbonna y Beziers, de los 
Obifpos dePutiers y Bathonia, del 
Abad de Claraval, y de otros íugetos 
muy do¿k)s y exemplares. Imbiaron 
también fus ordenes á los Señores y 
poderofos de aquellos Paiíes,para que 
aísiftieíTen y favorecieíTen al Cardenal 
Legado; quien luego que llegó a Tho-í 
loía caftigó á Pedro Moran , grandeí 
herege facramentario , y hombre po-
derofo : á quien los fuyos llamavan 
Juan Evangelifta, También dio y de-
claró por hereges contumazes y def-
comulgados a Raymundo de Boimia-
co, y Bernardo de Ramón, Hercfiar-
cas de dicha ciudad. De aqui cobran 
ron miedo los difcipulos, y fe convir-
tieron muchos. 
. De Tholofa pafsó el Legado a la 
ciudad de A l b y , donde tenia la here-
gia fu eípecial abrigo, propio domici-
l i o , y conocido folar. Patrocinavala 
con todas fus fuerzas el Conde Roge-
ro de Beders, feñor de la tierra, gran-
de herege, y que tenia preíb al Obiípo 
de dicha ciudad por Católico. Quan-
do Beders fupo que iva el Legado, 
procuró aflégurar fu perfona, y fe au-
íentó. Arribó el Cardenal a A l b y , y 
en el propio Palacio de Rogero le de-
claró por herege y defcomulgado, de-
lante de fu muger y de muchos folda-
dos, no obftante fu aufencia. Con tan 
valiente demoftracion, y íacando la 
cara a la defenfadelacaufa Católica 
Ramón el Tercero,Conde de Tholo-
fa, y de la villa de San G i l , flaqueó 
mucho la heregia, aunque no fe apa-
gó.Trabaió tanibien en fu extinecion 
Q Ale-
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AlexanclroTercero,en el Concilio La- gados, á últimos del corriente año 
teranenfe Tercero, celebrado el año mandaron publicar un Decreto de In-
de mil ciento fetenta y nueve. Conde- demnidad y confervacion de fueros, 
no en él á los fequazes de la fe¿la, y coftumbres, y franquezas, para los 
deícomulgóáquantos les favorecief- que preftaflen fe y obediencia a la 
fen y trataíTen. Y el Papa Lucio Ter- Igleíia Romana, y abjuraflen las here-
cero hizo lo mifmo dos años defpues: gias. Expidiófe el Decreto a trece de 
pero nada baftó a reprimir el orgullo Diciembre, amenazando con defeo-
conque iva reviviendo y cundiendo munion a quantos fe reíiílieííen al di-
cl voraz incendio. cho juramento de fidelidad y obedien-
Elaño de mil ciento ochenta y cía. A eftos Legados añadió el mifmo 
uno, el Arcobifpo de Narbonna tentó Pontífice el año íiguiéte otro con mas 
otro medio, y íue, citar a los princi- ampios poderes, que fue Arnaldo de 
pales fedariosá publica conferencia y Amalrico, Abad del Monafterio del 
difputa con los Dodores Católicos: Ciftel, y General decimofeptimo de íii 
poniendo de común acuerdo de las Religión. Nombróle a veinte y ocho 
dos partes un Juez arbitro que deci- de Mayo: y juntamente eferivió al 
díeífe la caufa. Señalófe , y quedó Rey de Francia, pidiéndole les auxi-
nombrado Juez el noble Ramón de liaífe contra los hereges de las Provin-
Daventria, Sacerdote exemplar, va- cias de Arles, la Narbonna, y la Gaf-
ron Católico y erudito, y de tan co- cuña. También eferivió a los mifmos 
nocida equidad y reditud, que aun Legados, dándoles autoridad para in-
los mifmos hereges le veneravan: y quirir y fentenciar fobre los procedi-
convinieron en que fueífe Juez de la mientos y exceífos del Obifpo de Nar-
caufa. Afsiftió a la controverfia, y 01- bonna. 
das las razones de una y otra parte. Con todo eíTo hallaron los tres 
declaró y pronunció fer los artículos Ciftercienfes tantas dificultades en la 
Albigeníes,claras y manifiettas here- execucion de fus Legacías, y tan poco 
gias. abrigo en los Obifpos de las Provin-
Contra la mifma fe£b. y fus fequa- cias, que el Beato Caftilnovo pidió li-
zes fe procedió también en el Conci- cencia al Pontífice para retirarfe. No 
lio que el año de mil ciento noventa y quiío darfela el Papa ; antesbien, a 
ocho fe tuvo en Francia, en la ciudad principios del año mil docientos y cin-
de Sens, cuyo Arcobifpo fue el Preíi- co, le eferivió perfeveraífe en la Lega^ 
dente. Procediófe efpecialmentc en cía contra aquella gente de dura cer-
él contra el Abad de San Martin, y el vlz : y tras efto pafsó a manifeítar el 
Dean de Nevérs, indiciados de la he- jufto fentimiento contra los Prelados 
regia. que no coadyuvavan a los Legados. 
Paramo Afsi fe fueron aplicando varias me- Sufpendió al Obifpo de Beziers: y de-
Hb.zMt, dícinas a efte cáncer, hafta el año mil pufo el dia feis de Julio de efte año a s^trA 
z.cap. i . docientos y tres, en que tomando mas Ramón el tercero,Obifpo de Tholofa, foí- ^ 
a pechos fu curación Inocencio Ter- que lo era defde el año mil docientos ^ & \ 
cero, imbió por Legados fuyos a las y uno ; por cuya vacante fue ele¿lo ^ i 
partes de Tholofa al Beato Pedro de Obifpo el V . Fulcon , Monge Cifter- LaurH 
Caftilnovo , y.al Maeftro Rodulfo, cienfe, y Abad del Monafterio de Fio- ' - M j 
ambos Ciftercienfes. Era Rodulfo regio ó Torondéto: gran Prelado,fan-
cú.pag. Abad del Monafterio de Fuent-frida, tiSimo Varón, y fmgular Mecenas de 
236. en la Diocefi de Narbonna. Eftos Le- Santo Domingo, fegun veremos. En-
tró 
Catel, 
/ . 2 . Co-
Tfi'tt, 
Tolofat, 
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fagrado. Dezian con los Patarenos, 
fer licita toda lafcivia. Ponían con los 
Manicheos dos diofes, uno bueno, y 
otro malo: efte criador de lo viíible, 
y Autor del Teftamento viejo: aquel 
de lo inviíible, y Autor del nuevo Tef-
tamento. Deípreciavan y repudiavan 
el Viejo, diziendo blasfemos , que ííi 
Autor fue homicida y mentiroíb: y af-
ufólo admitían del las autoridades y 
textos ingertos en el Nuevo ; pero no 
poreífo admitían ni eftimavan a los 
Dotores del nuevo Teftamento. 
Aíirmavan, que los Padres de la Rogerde 
antigua Ley fe condenaron: que San H b w -
Juan Bautifta fue Ángel malo. Blasfe- ^w# ejt 
mavan de la fantidad y pureza del ios 'jm^ 
mifmo Jefu Chri í lo, acufando fu caf- de írtela-
tifsima afabilidad y clemencia con ter ^añg 
Santa Madalena. Fingían otro Chrifto ' ^ 
bueno,nacído en una tierra inviíible y 
remota: y dezian d e l , que no tomo 
cuerpo de verdadera carne, ni comió. 
tro Fulcon en Tholofa, y tomó poífef-
íion de fu Igleíia día de Santa Águeda 
á cinco de Febrero del año mil docié-
tos y íeís: * y por eífos dias llegaron 
á la mifma ciudad el Obífpo de Ofma 
y nueftro Santo, concluida la emba-
xada, fegun arriba dexamos dicho en 
el capitulo diez y feis. 
C A P I T V L O XVI I I . 
D E C L A R A S E E L ESTADO D E L A 
beregia Alblgenfe m el año mtldo^ 
cientos y feis, 
E S t a v a en efte tiempo tan podero-
ía, dilatada, y recibida la heregia 
Albigeníe, que tenia infeftadas mas de 
mil poblaciones,q Ceíario llamaC¿«¿¿í-
des. Avia llegado al cumplimiento y 
madurez íu malicia: particularmente 
en Alby y fu Condado, donde tenia la 
íentíña y matriz. 
Creció como rio, que teniendo en ni bevió.Tambien dezian, que el Dios 
fií origen pequeño raudal, va acauda- bueno tuvo dos mugeres, llamadas; 
lando con las fuentes que íe le agre- Cpllanty y Colivant, y de ellas muchos 
gan en fu decurfo. Tuvo fu origen por hijos. Otros confeífavan un folo cria-
Pedro de Bruis en Arles, y fue con el *dor; pero añadían que tuvo dos hijos, 
tiempo creciendo, y ajuntando mas y que fueron Chrifto y Lucifer. Otros 
mas errores de varios hereges, como afírmavan, que las criaturas fueron 
fe ha vifto; de calidad, que ya^fte año buenas en fu principio; pero que con 
de mil docientos y feís paífavan de no- aquellas jarras que vaciaron los Ange-
venta fus peftilenciales dogmas. Y pa- Íes, y fe mencionan en el Apocalipíi, 
ra que íe vea contra qué gentes hizo todo fe vició y corrompió, 
frente por efpacío de caH diez años * Llamavan a la Igleíia Romana la 
nueftro invino Santo, fera bien referir meretriz del Apocalipíi. Dez ian, que 
algunos de fus errores. el Bautifmo era inút i l : trato impuro, 
Añadían los Albigenfes a las here- el Matrimonio: íuperfticion, la peni-
gias de Bruis y Enrique, las de Pedro tencia: y que las mugeres eran comu-
Vvaldon, negando la invocación de nesatodos. Negavanla refurreccion 
los Santos, la veneración de la Imagen de la carne, el ufo de los Templos, y 
de Chrifto, la confefsíon auricular, las el de las campanas. Aíirmavan fer 
espirituales Indulgencias, el Purgato- íiempre pecado mortal jurar, ó'comer 
r io, el canto Ecleíiaftico, las Horas huevos y la¿lícínios.Pero deziá no ora 
Canónicas, y la Extrema-Vndon. A pecado el hurtar en tratps y contra-
Ios Sacramentos de la Confirmación tos, ni qualquiera obra impura. Burla-
y Orden llamavan vanas fuperftício- vanfe y efcarnecian los Ritos Eclefiaf-
nes. VedavanU fepultura en lugar ticos, y los Divinos Oficios. Detefta-
iGz. van 
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van las fagradas Imágenes; y en odio 
de ellas pintavan á Chrifto crucifica-
do, con un modo eftrano, y de eícar-
nio. También pintavan a Maria San-
tiísima muy disforme. Eran jurados y 
capitales enemigos de eíla ibberana 
Señora: bUsfemand© no iblo contra 
fu virginal pureza, pero aun contra í i i 
caftidad intemerada. Dezian , que 
nueftrasalmaseráefpiritusdélos que 
cayeron-, y que pafladas fíete genera-
ciones fe bolvian al Cielo,donde fe re-
veftian de unos cuerpos gloriofos que 
alládexaron. Aíleguravan, que como 
íe ayunaíle el día de la Encarnación, 
fin mas penitencia quedavan limpios 
de üis pecados. 
¿li De eftos hereges unos fe llaman 
Creyentes , otros Los Perfetos ó Buenos 
hombres, Gloriavanfe eftos de Caítos, y 
de verídicos, mintiendo íiempre con-
tra Dios.. Deteñavan la carne, hue-
vos, y la¿licinios. Ivan veftidos de ne-
gro, y venian a fer como los Ecleíiaf-
ticos y Miniftros de la feda. De ellos 
fe efcogian fus Prelados, como Obif-
pos, y Diáconos. 
varfe, que el confolado dixeííe el P4-
ter noftery fegun definió un foldado de 
la feda , llamado Bertrán de Saxiaco. 
Fue el cafo, que al morir uno de fus 
Creyentes recibió la confolaáon\ pero no 
pudo dezir el Pater mfter. Moviófe la 
duda, fobre í i fe avia falvado, 6 con-
denado. Fueron con el cafo moral al 
dicho foldado, quien le decidi6,y difí-
nió, diziendo : Por efla vez paífcy di-
gafe, que eík confolado fe ha falvado: 
pero a todos los demás que en adelan-
te no dkeren al tiempo del morir el 
Pater noftery les damos y fallamos por 
condenados. Quando alguno preva-
ricava y entrava en la fedla, le hazian 
los Miniftros abjurar y renüciar la Fe 
y creencia de la Igleíia Romana, y en 
eípecial el Bautiímo, y la CruzXuego 
le ponían las manos fobre la cabera, 
veftianle de negro, belavanle, y con 
elfo quedava ya herege como ellos. 
Por tener los Albigenfes las here-
gias de varias ferias, les folian nom-
brar con diverfos apellidos, fegun las 
fedlas antiguas, de cuyos errores y 
otros fe componia la Albigeníe; y afsi. 
Los puros Creyentes eran como fe- unos les llamavan Arríanos, Mantqueosy 
glares, y en eftremo dados a la fenfua- Patarenosy Cariaros, ó Valdenfes: otros 
lidad, y a todo genero de vicios; tan- les nombravan Publícanos, Ruptaríos, y 
to con mas defenfrenamiento, quanto Cotúrellos. Vitrmamente abra^avan los 
eftavanperfuadidos,deque fin peni- errores propios y efpeciales de los 
tencia alguna, ni reftituir lo mal gana- Valdenfes , diziendo, que al ufo de 
do, fe ivan al Cielo, con folo dezir un los Apoftoles fe devian calcar fanda-
Pater nofler a la hora de la muerte: im- lias: que en ningún cafo era licito ju-
poniendoles a eíTe tiempo alguno de rar, ni quitar la vida á nadie: y que 
íus Perfetos las manos fobre la cabera, qualquier Chriíl iano, aunque no efté 
A eíla impoíicion de manos llamavan ordenado, puede coníagrar el Cuerpo 
Confolachny y creían, que íin ella no fe de Jefu Chrifto,como tenga las fanda-
podian falvar. Sobre efto anadian un lias pueftas* l i ego a tanto la infolen-
gravifsimo defatino: y era dezir, que cia de los Albigenfes, que aviendofe 
fi alguno de fus finados eftava en la dilatado hafta el Septentrión, fe atre-
G lo r i a , y el Miniftro que lo confolo vieron a crear en la Dalmacia un A n -
pecava, (comiendo carne, huevos, ó tipapa, que pufo fu Vicario en Carcaf-
la¿licinios)íe caía delCielo el confola- sónna, el qual empezava fus decretos 
d o : porque dezian, que pecando el como el Papa, diziendo: Nos Bartv-
Miniftro perdian el efpihtu íus confo- lome yjiervodelosjiervosdela 
kdos. También era mcAeñer para fal- fantaFé. 
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ASSISTEN E L OBISPO D E OSMA 
y Santo Domingo en el Concilio de Mont~ 
pelier, y falen luego a predicar y dif-
putar contra los Albigenfes, 
iho ele T jO re lmes de Febrero de el año 
^hrífto JL MÜ docientos y íeis, arribaron el 
206. Obiípo de Gima y Santo Domingo á 
iel San- ^a Villa de Mont-pelier, * que es en la 
to 3 7. Provénza,donde a la fazon (fegun de-
A. xamos dicho) fe celebrava Concilio, 
con afsiftencia de los tres Legados 
Ciftercíeníes. Hallavaníe en el los 
Ar^obifpos y Obifpos de la Langue-
dóc, deíconíblados y afligidos todos 
del poco fruto que fe hazia con la pre-
dicación, y otros medios que los Le-
gados avían aplicado para reducir al 
redil de la Igleíia Católica aquellos 
defeaminados y tercos Albigenfes,cu-
ya fe¿la de dia en dia crecia,y tomava 
iuer^as.No fabian qué coníejo tomar-
fe , ni qué medio , para rendir tanta 
obftinacion : a que ayudava el poco 
reforme de coftumbres en el Clero 
Gallicano, con que ios hereges zahe* 
rian a los Predicadores Católicos. Y 
advirtiendo los Legados, que el punto 
de reforma en los Eclefíafticos era 
cofa ardua, querían defprenderfede 
fus Legacías, y retirarfe a fus Conven-
B tos.* 
En eílo eílavan, quando entró en 
el Concilio el Venerable Obifpo de 
Ofma, afsiftido de fu íanto Canónigo, 
(con quien ya avia conferido fu apof 
JAnto . tolico didamen) y viendo álosPa-
#¿í. 1 g.c ^res perplexos y fufpenfos, les animó 
jif .4. * perfeverar en la emprefa: exortan-
doles á que continuaífen la predica-
ción, y trabajaífen mas en la conver-
són de los ciegos Albigenfes. Y aña-
dió, que para poder cerrar la boca a 
los maldicientes, emprendieíTen efta 
evangélica Mifsion con mucha ora-
ción, ayunos, y penitencia: y que des 
puefto el faufto y grandeza temporal 
c[ue traían , fueífen predicando con 
mucha pobreza y humildad: caminan-
do a pié, y fin dinero, y pidiendo co-
mo pobres de puerta en puerta un pe-
dazo de pan. Y concluyó fufentir,di-
ziendo, que a exemplo del clementif-
íimo Maeílro Jeíii Chrifto, procurad 
fen enfeñar quanto predicaíTen contra 
la fobervia de los hereges, mas con 
exemplos de humildad y obras fantas, 
que con Sermones eruditos; imitando 
en todo lo pofsible el eftilo que obíer-
varon los Apoftoles: que con el exem-
plo de fu vida autorizavan la dotrina 
que enfeñavan. * 
Algo eftraña y muy nueva pare-
ció a los Legados la propoíicion del 
íanto Obiípo: y no atreviéndole por 
í i folos a fu execucion, le dixeron, que 
como un íügeto de autoridad, qual 
era fu Señoría, tomaífe la delantera, y 
emprendiefle el predicar al modo evá-
gelico, con pobreza y mendiguez, le 
íeguirian con güi lo .* Ofreciófe íin 
reparo el Prelado venerable, ydeí-
prendiendoíe de íii recamara y fami-
lia, (que imbió á Ofma) íe quedó muy 
pobre, y con un íblo compañero, que 
ii ie íii amado difcipulo Santo Domin-
go : bien que refervó, para que predi-
caíTen por laNarbonna,algunos Cléri-
gos defufamília.*NueítroSato, em- E 
pero, tomó tan por fu cuéntala em-
prefa, que refolvió quedarle muy de 
aísiento en aquellos Palies: yafsi re-
nunció el Oficio de Suprior de Ofma, 
y en adelante folo fe íirmava Fray Do-
mingo de Guzman, 
Inflando por eftos días la celebra-
ción del Capitulo General en el Ciftel, 
fe huvo de partir el Abad Arnaldo á 
cdebrallo, con intención de traeríe de 
buelta algunos Abades, que coadyu-
vaífen las Mifsiones apoftolicas, fegun 
el modo y forma que avia diípueño el Cemay 
Obiípo de Gima} cuyo coníejo no fo^ cap.$. 
lo 
D 
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lo admitieron con gufto los Legados, fe explicafle fu cfpiritu de pobreza y 
(quandole vieron tan pronto en la humildad. Los Miniftros de los here- Santiorá 
execuciondelomifmoque aconfeja- ges, en vifta del nuevo y Apoftolico fil.by* 
va:) pero aun paífaron á nombrarle modo de predicar de nueftros Mifsio-
- por fu director y Cabo en aquella em- ñeros, fe confumian de invidia: y con 
prefay ardua Provincia, de la reduc- infernal porfía procuravan predicar 
cion deliereges tan tercos y obftina- fus dogmas, y perfuadir fu peftilencial 
dos.. dotrina. Pero el exemplo , la manfe^ 
Apold Quedo entonces el Obifpo Don dumbre, y la dotrina del venerable 
J p 61 Dicg0 conftituido Patriarca de aque- Obifpo , y de fu compañero Santo. 
* líos Padres, quelefeguiancomoafu Domingo, hazian heroica frente a k 
Prelado y Maeftro: y procuró agre- perfidia herética, y atraían poderofa- Apolcú x 
gar mas fugetos de prendas y efpiritu, mente los afedos de aquellos mifera- y el Bel j 
para el empleo de las MHsiones; pero bles incrédulos: reduciendo á muchos vacLiq I 
el principal en fu eftimacion era el va- al fuave yugo de la católica Fe. c.i 03. | 
ron Angélico Santo Domingo,a.quien Aviendo predicado por el Eftado ( 
con mas ternura amava: por fer el que de Mont-pelier, fe entraron nueftros CemaM 
como eftrella de primera magnitud fo- Predicadores en el Condado de Tho- c*p*ín I 
brefalia entre todos los demás ,.en do- lofa, y llegando a la villa de Carmaln, 
trina y fantidad de vida. diftante como feis leguas de efta ciu-
Con eftos fugetos (aviendofe ya dad, encontraron dos hereíiarcas in-
partido al Ciftel el Abad Arnaldo) fa- íignes. Llamavafe el uno Balduino, y 
i ió de Mont-pelier el fanto Obifpo, af- el ortro Theodorico: quien de Cano-
íiftido de los Legados Caílilnovo y nigo de Nevérs (herido y acufado de 
Rodulfo: y empegó a poner en platica heregia) fe avia huido y retirado a di-
la apoftolica Mifsion, fegun la planta cha v i l la , donde era muy eftimacío y 
y forma que con el parecer y acuerdo venerado de los hereges. Con eftos 
de Santo Domingo avia propuefto. en Miniftros de Satanás difputaron los 
r el Concilio. Vid/e aqui (advierte dif- nueftros por ocho dias, con tal eíica-
T 0 • cretamente Apoldia) la forma que tuvo zia y zelo, que los dexaron convenci-
ctta . y Chrlfto de reftaurarfu Ighjla'. yvtbfeen- dos y confuíbs: y los del lugar que-
e ac, j>us crepui'cuios ia pianta fa ia Orden de daron tan defengañados y enfadados y 
í^p«93* Predicadores^ que luego avia de fegulrfe en de fus peftilenciales Maeftros , que ( 
eftos ultimas tiempos. les huvieran echado de la tierra, í i el ] 
Salieron todos á pié y muy pobres, Señor de ella (infeólo de íu veneno) c 
pidiendo limofna por los lugares, y no les huviera defendido, como fami- t 
empezaron á predicar por el Marque- liar y amigo íuyo. C 
fado de Mont-pelier: difputando tam- Quando el Obifpo de Ofma huvo 
bien con los principales de la fe¿la A l - convencido á Theodorico, le zahirió 
bigenfe,ante los Juezes que de común el herege, diziendo : Bien fe vé qué 
acuerdo íe nombravan, para que dief* efpiritu fea el tuyo *, tu vienes íin du-
fen íu fentencia fobre femejantes dif- da con efpiritu de Elias. Quifole no-
f putas y controveríias.* Eran los tales tar de fevero, y crudo caftigador de 
Juezes arbitros de las conferencias, y hombres por caufa de Religión, { co-
por lo regular hombres graves, y de mo aora deslumbrados los hereges fe 
conocida entereza. Corríanlo todo, atreven calumniar á los Señores Inqui-
íin hallarfe barrio ni cafería donde fídores;) pero acudió luego el lánto 
fto fe precücaíTe el fanto Evangel io, y Obifpo, diziendo: Si yo vine con ef-
1 piritu 




pirítu cíe Elias, tu venlíle con e^)iritu 
de Antediriño. 
Concluida la diíputa, íalieron los 
nueftros de Carmain ázía Beziers, que 
difta veinte y dos leguas de Mont-
pelier, y les acompañaron los de Car--
main una legua. Llegaron a Beziers, 
donde íe detuvieron quinze dias, con-
firmando en la Fe a los pocos Católi-
cos que avia en la villa, y confundien-
do con diíputas a los hereges. Y di-
vifando los ánimos de los Albigeníes 
muy eícandecidos contra el Legado 
Caftiinovo, le aconíejaron íe fueífe y 
retiraííe algún tiempo, por el peligro 
que corría íu vida. Auíentoíe Caftii-
novo, en compañia del Maeftro Ro-
dulfo; y proíiguíeron los demás en fu 
Apoftolko minifterio, paííando a la 
ciudad de Carcaísónna, diftante trece-
leguas de Beziers,donde íe detuvieron 
ocho dias: y afsi fueron predicando 
por el Condado de Tholofa lo reftante 
del cornete año de mil dociétos y feis. 
G A P I T V L O X X . 
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A Los principios del año mil do^ 
cientos y íiete empezaron á tu-
multuar los lugares de la Narbonna y 
Paifes de Tlioloía,infedos de heregia. 
Rezelavanfe de la coyunda Católica 
que les podian imponer fus fuperiores; 
y afsi fe levantó gran parte de la tierra 
contrafus legitimos Señores, y contra 
fus Prelados Ecleíiafticos. • Hazia 
por efte medio el demonio increibles 
daños en aquellos Paifes; y para fu 
mayor eftrago fobrevino otro motivo 
bien grande, y fue la pobreza a que fe 
vieron (por caufa del levantamiento) 
reducidas algunas perfonas nobles: las 
quales,preciíradas de la necefsidad,ve-
nian caii á vender fus hijas, para que 
las alimentaíTen y focorrieíTen, a lo$ 
hereges: los quales ^  en recompenía 
del alimento que davan a las infelizes 
donzellas, las matavan efplritualmen-
te , dándolas á bever de íu herética 
ponzoña. 
Afsi prevalecíala infernal fe^la, 
echando raizes en la gente noble def. 
de la tierna edad. Yhuvieraíido efte 
daño irreparable, íí el Eípiritu Santa 
no pufiera en el coraron de Santo Do-
mingo el remedio. Refidia el Varón 
de Dios á efte tiempo en el lugar de 
Mont-real, Diocefí de Carcaísónna, Cemay 
con el Obifpo de Ofma y otros Predi- ^ 3 • / 5. 
cadores. Saliendo pues por aquel 
Obifpado y lugares vezinos a predicaí 
y diíputar con los hereges, reparó en 
la perdición de eftas pobres niñas •, y 
inípirado de Dios,le pareció íeria con-
veniente remedio a tanto mal, fundar 
un Monafterio, en donde íe recogieí* 
fen y amparaflen. 
Comunicó el peníamíento con íí i 
Prelado el Obifpo Hazebes, que íe lo 
aplaudió; y le mandó, que quanto an-
tes lo puíielle en execucion, ofrecién-
dole medios y efetos para ello. Depa-
róle el Señor un íitio acomodado pa* 
ra la fundación, llamado elPruliano, ó 
elPrevilleS) a dos leguas de Mont-real, 
y una del Caftillo de Fangeóls, en que 
avia una Igleíia dedicada á Maria San-
dísima, de la qual le hizo donación el 
Venerable Fu lcon, Obiípo de Tholo-
fa : y en efte íitio empegó defde luego 
a fabricar el Monafterio, debaxo la 
invocación de Nuefíra Señora en Pre* 
villes.. E n efta Cafa fe recogieron y 
abrigaron en breve muchas donzellas 
nobles y necefsitadas. Soufa dize lie- /^,I#Í.% 
garon en poco tiempo a ciento. 2, 
Encargófe Santo Domingo de íu 
afsiftencia en lo efpiritual y temporal, 
y durante fu vida eftuvieron llena-
mente fujetas a fu obediencia las Reli-
giofas de efte plantel primero de fu ef-
piritu; y el Santo, con jurifdicion efp^ 
ri-
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ritual,fue fu abfoluto Prelado y Prior, ra efte iluftre Monafterio con muy 
por comífsion efpecial de Inocencio crecido numero de Religiofas,Senoras 
Tercero, como Fundador del Con- de la primera nobleza de Francia, y 
vento, y de la vida efpiritual que en él efta fujeto(como fiempre lo ha eftado) 
feeftablecia el corriente año de mil alMaeílro General déla Orden de 
<iodentos y fíete. Predicadores. Es juntamente Colegio 
Eftc celebre Monaíleríoíue el pri- de las donzellas mas nobles de toda 
mero que fundó nueftro Santo Padre, Francia. L a fabrica eftá en forma de 
aun antes que huvieífe Orden forma- Fortaleza, con fus murallas y fofos, 
da de Predicadores,y fue el primero q por íi fola en el campo. Tiene oy do-
huvo de Mendicantes en Francia, y el cientas y cinquenta Religiofas,y otras 
primero que admitió clausura. Y por tantas donzellas feglares, hijas de T i -
no aver fundado todavía nueftra Reli- tulos y Señores Francefes, que las im-
bian a criar alli. Tiene también cinco 
Religiofos déla Orden para Confeífo-
res, pueftos por el Padre General, a 
quien immediatamente eftá fugeto. Y 
la Abadeífa, (que es la única que tiene 
efte titulo en la Religión) es Señora en 
lo temporal de caíi todas aquellas 
tierras circunvezinas. 
A imitación de la idea que execu-
tava Santo Domingo en la fabrica de 
Previlles, íe movieron algunas perfo-
jias ricas y piadoíás á fabricar otras 
caías de honeftidad y dotrina , que 
fucilen el reparo y refugio de las don-
cellas Franceías,que en aquellos caía-
mitoíos tiempos eftavan tan arrieíga-
das entre foldados y hereges. Viviafe 
en ellas como en la de Previlles, con 
notable clausura, íilencio, y recogi-
miento : con mucha dotrina y eníe-
ñan^a Chriftiana, y con muy cumpli-
da afsiftencia de lo temporal. Con 
gion, las viftió el Abito de Bernardas: 
pero no les dio Conftituciones Cifter-
cieníes, íino propias y efpeciales, que 
el mifmo les compufo, muy íantas y 
admirables. Vivian todas con eftrecha 
'¿pold. clausura, y con maravillofa obíervan-
cap,6. cia.. Guardavan grande íilencio ; y 
trabajando de fus manos íe fuftenta-
van de fu labor^rviendo al Señor con 
gran pureza de coraron. 
t ^ . í . 8 t A todas las que querían fer en el 
dicho Convento educadas y focorri-
das, recibía Santo Domingo con en-
trañas verdaderamente de padre. Era 
la Cafa un común Seminario ó Efcue-
la (y aun oy lo es) de dotrina y enfe-
ñan^a católica para las donzellas no-
bles de Francia-, y con el cuidado que 
«I Santo ponía en inftruirlas y darlas 
dotrina (afsiftiendolas juntamente en 
lo temporal) fe reconoció defde luego 
aver fido la idea mas cofa del Cielo, 
cío IV 
Marqn 
que no difpoíicion humana: crecien- efto íe lograva el fin de eftas piadofas 
do (cofa maravilloía!) en perfección y fundaciones , que era el remedio y 
fantidad,en medio de las guerras y he- aprovechamiento eípiritual de aque-
regias, como rofas entre efpinas.. - Has Almas; porque (como advierte el 
E l año mil docientos diez y nue- Maeftro Caftillo) no quedan remedia-
Ve , avifado ya Santo Domingo del das las mugeres con folo aver tomado 
Abito que queria María Santifsima eftado que guieála perfección: que-
que íe viftieífe en fu Religion,las eferi- danlo, fi en él fe les quitan las ocaíio-
vió deíHe Bolonia, y las mandó mu- nes de perderfe, (viftas, vilitas, plati-
daíTen de Abi to , y fe viftieífen el que cas,y libertades) y fe les provee abnn-
•nosdióla Reyna de los Angeles,: y dantementede la dotrina, favor, y 
afsi, dexando el Ciftercieníe, fe viftie- exemplo que para fu profefsion es ne-
^onelvirgineoDominií^no. Perfeve- celTariQ, Afsi lo mkava y difponia 
nuef-
0ffpi 
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nue^ro Santo en el nuevo Convento 
de Nueftra Señora en Previllés: y á 
í'u exemplo fe executava en las otras 
Caías, que para cuftodia y cultura de 
las donzellas Francefas fe edificaron 
en aquellos Paiíes. 
C A P I T V L O X X L 
m S P V T A N C O N W S HEREGES E L 
Obijpo de Ofmay Santo Domingo , cuyoi 
efcritos confitma el Señor con un raro 
prodigio*. 
D V r a n t e la fabrica del Convento 
de Previllés,y reíidiendo, como 
hemos dicho, el Santo con los Lega-
dos Apoílolicos en Mont-real,* fálía 
por los lugares circunvezínos con el 
Obifpo de Ofma y Otros MifsioneroS, 
á predicar y difpütar con los hereges. 
Sucedió, pues, que yendo cierto dia al 
Caftillo de Fangeols, diftante de allí 
dos millas, concurrieron los principa-
les de la fe^a Albigenfe, y de común 
acuerdo íe determino una íblcmne 
difputa, aplazando dia, y íeñalando 
Juezes, á quienes fe entregaíTe por ef-
<rito el fentir de ambas partes,con fus 
razones y argumentos,para que fobre 
lo aguado dieífen la fentencia. 
Tomado el acuerdo,y feñalado el 
dia,efcrivieron los nueftros varios Tra* 
tados fobre los puntos de la contro-
verfía. Efcrivio también el fuyo San-
to Domingo, y conferido por los Le-
gados con los demás \ fue preferido y 
efcogido para prefentarlo á los Juezes 
<le la difputa, como el mas erudito, fo-
lido,y eficaz de todos: Tratado verda-
deramente admirable, lleno de erudi-
ción fagrada , y de íimiles vivifsi-
mos, 
Llegofé el dia aplacado, fueron al 
lugar de Fangeols los nueftros, y pre-
íentaron a los Juezes el librito que 
avia trabajado y compueíto nueftro 
Santo. Acudieron [os hereges7 y prc-
fentaron el fuyo. Vno y otro leyeron 
los Juezes; pero como en el votar no 
convinieííen , ni íe pudieífen ajuftaí 
para dar la fentencia: refolvieron ib 
arrojafsé en el fuego ambos Tratados» 
conviniendo «n que el librito, al qual 
ño empecieífe ni dañaíTe el fuego,Éief-
fe el que fin efcrupulo de duda Contu-
vieífe en fí la verdadera dotrina y 
creencia. 
Vinieron en ello ambas partes: 
encendióle en la pla^a un gran brafe-
ro, y arrojaron en fus llamas los Jue-
zes el librito del Santo, juntamente 
con el de los hefeges» Cafo admira-
ble y portentofo \ Quedó él tratado 
herético muy en breve reducido a ce-, 
nizas: mas el de Santo Domingo, no 
folo fe confervó ilefó ent-re la vorazi^ 
dad de las llamas; peío faltó maravi-
Uoíamente del brafero 5 y bolo muy 
kxos. Tomáronlo los Juezes, y aun-
que por fegünda y tercera vez lo bol-
vieron a echar en el fuego > otras tan-
tas repitió el Señor la maravilla, en 
créditos de la católica Fe que conte-
nia: pues en todas tres ocaíiones íaüo 
inta¿k) de las vorazes llamas. Y bola- EJarmm 
do la tercera vez a lo alto, íe detuvo /¿/a, 
fobre la viga de una cafajque haña oy 
fe conferva, y van a ver los forafte-
ros: como teftimonio durable, y me-
moria iluftre de tan eftupendo mila-
gro* Quedaron con él los Católicos 
alegres y vitoriofos, y los hereges par-
te Cónfufos y corridos, (viendo qué 
manifeftava el Cielo fus embuftes:) 
parte alumbrados y reducidos á la 
verdadera Fé, comprobada con tan 
raro prodigio. 
Enelfitiodonde fucedió la nía- ^ l a n ^ 
ravilia,fe edificó defpues un Convento 120^ 
de nueftra Orden, donde hafta oy le caP> 6, 
conferva la lofa que íirvió de brafero: 
y la tienen los Reli^iofos en mucha 
eftimacion, como teftimonio del mi-
lagro que obró Dios en créditos de lii 
fantaFé, y para confufion de los hettfc 
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ges, que preciíTaron á nueftros Predi- conociendo por los efcritos del fanto 
cadores a cóvenir en el pado de echar Gbifpo, que los fe^ílarios eftavan ma^ 
en el braíero ambos tratados,en q có- niíieftamente concluidos, no folamen-
vinieron los Católicos, movidos de eí- te no quiíieron decidir la caufa, ni dar 
pedal y divino impulíb; y por ^ ur* Ia Sentencia j pero ni aun reftituir fus 
gencia en que les puíieron los malva- efcritos al Venerable Obifpo, fobre q 
dos Juezes que lo padaron: pues fi fe á los hereges reftituyeron los fuyos. Y 
retiraran del padlo, quedaran muy va- íinembargo ocaíionó cíla vigoroía 
nos é infolentes los heregesjy los nuef- diíputa del Obi fpo, la converfion de 
B tros, corridos y medrofos.* ciento y cinquenta Albigenfes, que 
Cemay N o fue menos celebre otra difpu- convencidos con la fuerza de fus ra-
cap.3. U , que a principios de Mar^o de eílc zones, abjuraron la heregia, y fe redu-
año tuvo en Mont-real el fanto Obif- xeron al gremio católico. 
po de Ofma. Acudieron a diíputar con 
nueftros Predicadores los Miniílros C A P I T V L O X X I L 
principales de la feda. Señalaronfe B V E L V E D E L CISTEL ARNALDO 
Juezes de la controveríia, y fueron con doze Abades a los Vafes de Tholofa^ , 
unos de la mifma íe¿la, que íe llama- y el Obifpo de Ofma fe reftituye a f u 
vm Creyentes. No quiíb faltar a tan Iglefia^ donde muere, 
folemne certamen aquel gran Soldado l ^ O r e f t e mifmo tiempo, a viendo ^ 0 ^ 
de Chrifto el Beato Caftilnovo:quien> JL celebrado Capitulo General en Chrifto 
como vimos, fe avia en Beziers aufen- el Ciílel, fu Abad el Legado Arnaldo j 207i 
tado de la comitiva, por parecer y fe baxo a últimos de Mar^o al Obif- ddSan 
confejo de los Legados. pado de Carcafsónna , y lugar de to 28. 
P«y- Salió el Venerable Obifpo Eípa^ Mont-real (donde aun eftavan los s€ivac 
Laurent ñol, Capitá y Corypheo de aquella ía- otros Legados y Predicadores.) Vino CC)t,^  
cap, 9. grada Mi l ic ia, a defender el partido Arna ldo, trayendofe coníigo doze 
y Odori- católico contra los fedtarios; los qua- Abades Ciftercienfes j y otros diez y 
co año les, íiguiendo con efpecialidad los er- ocho Monges de la mifma Orden, pa-
i z o j . rores del Herefiarca Arnaldo de rael miniílerio de la predicación y re^ -
Othon, dezian, que la Igleíia Romana duccion de los hereges.* Eran los v 
que defendía el Obifpo de O f m a , no Abades, (como dize Pedro de Valcer- c 
era la Santay ni la Efpofa de Chrifto: que nay, que vino con ellos ) varones reli-
el Sacramento de Orden que tenia no gioíifsimos, profundos y confumados 
era bueno, ni eftablecido por Chrifto: Theologos, de fanta ciencia, y de in-
y que los Apoftoles no difpuíieron ni comparable virtud, 
ordenaron el Sacrificio de la Miífa al Luego que Arnaldo llegó a Mont- Cernílu 
ufo y modo de la Igleíia Romana. L o real con fus Abades y demás Predica- - « 
contrario fe obligó a probar y convé- dores, los fue repartiendo por la Lan- ApoldA 
cer nueftro Obifpo con autoridades guedóc, la Provénza, y la Gafcuña, 5; 
del Nuevo Teftamento. feñalandoles fus términos propios y 
Cemay Empegó la difputa, y fe continuó efpeciales territorios, y dando propor- • 
cap, 3. por quinzedias i y luego, compendia- donado numero de Predicadores á • 
y Fuy- do y reducido a efcrito lo aduado en cada uno de los Abades. Todos eftos 
Laurent las controveríias, fe entregó a los Jue- exemplares Prelados,con fus Monges, 
c.$.y 9. zes, para que dieran la fentencia, y di- (tomando el parecer y confejo que fu-
finieíTen la caufa. Eran los Juezes he- pieron avia dado en Mont-pelier a los 
reges, y fobornados de fu Míieftrgs: y Padres del Concilio el Obiípo Hazc-
bes) 
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bes) ívan predicando a pié y fin diñe- fe huvieron de huir confuíbs.Y el Juez 
ro, con grande exetnplo de hunúldad arbitro de la controverfía, (fobre íer 
y pobrezary pidiédo limofna de puer- grande herege, y hombre de mucha 
ta en puerta.Animayales mucho nuet graduación en el lugar) fe reduxo al 
tro fanto Obiípo ; el qual, esforzando gremio católico, abjurando la heregia 
y animando a íii ancianidad con el en manos del Obifpo de Ofma, a quié 
zelo de fu efpiritu y alientos de fu ca- ofreció íii períona y hazienda en de-
ridad (afsiftido de fu fiel y amado dif- fenfa de la Fe católica : y en adelante 
cipulo Santo Domingo) proíeguia con fue acérrimo impugnador de los here-
brios juveniles la mifma planta y. pe- ges. Cafi todo el lugar (en elpecial 
ñitente modo de predicar apoftolica- los pobres) favoreció la caufa de los 
mente, que avia dado en el Conci- Predicadores y Dotores católicos, 
lio. Haíla el Conde de Foix, Señor de la 
Aísi perfeveró efte gran Prelado villa, y en cuyo Palacio fe tuvo la dif. 
hafta el Oíhibre del corriente año, en puta, (con fer cruel enemigo de Chrif. 
que tomando ya forma competente el to y de fu Iglefia) quifo parecer amigo 
Monafterio del Pruliano ó Previllés, de nueftros Predicadores, combidan-
£ íefolvió vifítar fu Obifpado. * Caufa- doles un dia a comer en fu caía. 
vale efcrupulo la aufencia de cafi tres Concluida la difputa, fe defpldia 
años de fu Iglefia j aunque por tan juf- el Obilpo Hazebes de aquellos Mon-
tifícados motivos como fe han vifto: y feñores y Prelados. Y dando los bra-
moviale también el cuidado de dat ^os con ternura y lagrimas a fu aman-
providencia en las cofas de fu Cafa, y tifsimo compañero Santo Domingo, 
remitir algunos efetos con que íub- le conftituyó Vicario íiiyo, * y Prefi- Q 
venir a los Predicadores de la Narbon- dente de los Predicadores que le avia 
na, y a las Monjas del Previllés, cuya acompañado, y quedavan en aquellas 
Cafa eftava todavia labrandofe. partes de Tholoía y Narbonna. Yfa^ 
Viendo pues que avia ya bailan- cilmenteles perfuadió, que lo tuvief. 
tes Mifsionarios en la Gallia Narbo- fen a bien, y le admitieífen por cabo; 
nenfe,yquefe aplicavan con zelo y como lo hizieron , fin reparo, y con 
fervor a la converfion de aquellos cié- gufto: porque la experiencia de cafi 
gos y dementados pueblos; trató de dos años,les avia moftrado quan caba-
executar íu partida a Ofma,con inten- les y grandes eran fus prendas.Para la 
cion de bolver quanto antes, y profe- adminiftracion de todo lo temporal 
¡Cernay guir en fus Apoftolicas Mifsiones: y a feñaló a Guillermo Clareti, uno de íiis 
^ 6. mediado Odubre de efte año falió (fe- Capellanes, debaxo de la obediencia y 
gun prefumimos) de Mont-real para orden de nueftro Santo. Hecho efto, 
Efpaña. Emprendió el venerable an- y xlefpedido de los íiiyos, profiguió fu 
• ciano el viage a pié, y afsi lo profiguip viage hafta Ofma, donde llegó tan 
hafta Ofma, que difta de Mont-real quebrantado, que aviendo eftado en 
mas de noventa leguas. Acompaña- fu Obiípado algunos dias, quando ya 
^ ron^e hafta la villa de Pamiérs (cami- diíponia fu buelta a la Tholofa, Je 11a-
"éad n0 ^ 0cl10 ^e§uas) Fulcon,Obifpo de mó el Señor para la Gloría. Murió 
Tholofaj Monfeñor Navarro, que lo efte gran Prelado el mi/íno año de 
era de Conferans, y muchos Abades, mil docientos y fiete, á treinta de Di-
En Pamiérs fe tuvo una celebre diípu- ciembre, * y fue enterrado en la Ca- Di 
ta con los Vvaldenfes, quedando ef- tedral del Burgo de Ofma, en la Ca-
tes con tanta evidencia vencidos, que pilla del Santo Chrifto: íluftrando ú 
#2, Se- .^c 
• 
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Señor ííi Sepulcro con Milagros, eri terio fus compañeros y hermanos ef- Apold. 
créditos de la virtud y mucha fantidad pirituales con fus méritos y oraciones: /. i . Ct7t | 
B defu Siervo. * Oy yaze en la Capilla y profeguian en la efpiritual conquifta A 
de fu hijo efpiritual Santo Domingo de aquellos Paifes, peleando por la 
de dicha Iglefia, entre la puerta del fanta Fe con denodado y alegre efpi-
Sagrario, y el Altar del Santo. Pero ritu. Ivan todos predicando evange-
faltale la cabera, con que quifo iluf- licamente,caminando a pié y fin dine¿ 
trar nueftro Convento de Malaga fu ro, y como verdaderos pobres,pidien-
fingular Mecenas Don Fray lldefonfb ¿o de puerta en puerta un pedazo de 
de Santo Thomás, Obifpo de dicha pan, con defprecio grande de lo tem-
Ciudad, y antes de Ofma: quien ma- poral y caduco, y dados entéramete á 
nifeftó fu piedad al Padre Prefentado la falud de las Almas. Procuravan por 
Fray Juan G i l de Godoy el año mil todos los medios reducir al camino de 
feifcientos ochenta y fiete, en una car- la verdad aquellos perdidos Albigen-
Godov ta'en ^ ^ e^ ^ lze : " * &toíh dtl Venera.- fes,con frequentes Sermones, con dif. 
tom 2 hkSeñor Don Dtego deUazebes pedia, la putas doctísimas , y con el exemplo 
trat < * fanta &efía d* ty™* 5 ^ r ^ d Relicario de la vida que hazian. Todos eftavan 
de la Sacriftia de efie Convento, donde unidos con eftrechifsimo lazo de cart-
efta-.no colocada como reliquia-, [por no dad chriftiana. Quanto tenían era co-
efiar declarado por Santo ) fino en fitio mun, y en común fe guardava quanto 
aparte, Tpor la: immediacion a nueflro delimofna ferecogia. Frequentavan 
Padre Santo Domingo, y fer tanta parte mucho las fantas vigilias, la oración, y 
en el origen de nueftra Religton, qmfe los ayunos: dando de efta manera un 
llujirar mi Convento con efia memoria. La darifsimo exemplo de vida Apoftolt-
Jglefia melatmbio aqui con la diputación Ca, efpiritual, y eminente. 
de una Dignidad y un Canónigo, y con los £' Precedíales y davales genero fos 
papeks auténticos que compruevan f u ver- alientos íi i valerofoCabo y director 
dad. Juzgo fe le pudiera dar culto, porque Santo Domingo, quien en fus opera-
los Bernardos le llaman BEATO en f u cipnes quedo íe me jante a un León 
Menologto,y laprefcripcion de quinientos bravo : y en efta conquifta de Almas 
anos haze gran fuerza: y otros le vene- peleava, no con armas de prudencia Apold, 
ran afsi, Y aunque para la Iglefia univer- mundana,íino con medios efpirituales dtad, 
faino efe publicado, bafa que efie tolerado y puramente evangélicos. Y proíi-
guiendo lo reftante del corriente año 
en fu Apoftolico minifterio, (que con-
tinuó en la Gall ia Narbonenfe por ef-
pacio de ocho años * ) obró el Señor, B 
para manifeftar fu fantidad, y confir-
mar la católica Dotrina que predica-
va, otra maravilla, femejante a la que 
fucedió en Fangeóls, y referimos en 
Año de A Viendofe partido el Obifpo de el capitulo paíTado. Sucedió el cafo 
Chrifto ¿ ^ Ofma de Pamiérs para fu Igle- en la Diocefi de Carcafsónna y villa 
1207. fia, fucedió en fu lugar, como Vicario de Mont-real, donde muy entrado el 
del San- fayo,Capitan,y Corypheo de los Pre- invierno fe reftituyó con fus compa-
to 3 8. dicadores de la Narbonna, fu hijo ef- ñeros nueftro Santo, de cuya boca lo 
Behac, piritual Santo Domingo. * Ayuda- fupo Pedro de Val-Cernay, quien lo 






por tantos figlos, 
'• 
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conrmvA e l santo con svs 
compañeros la Mifsion , y confirma el 
Señor fu dotrina con un raro 
yo. 
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Cermy » Dífputanclo, cüze, nueftros Predio 
» cadores con ios hereges; uno de los 
,> nueftros, llamado Domingo, varón 
,,de toda virtud y entera fantidad, 
j , que avía íido compañero del Obif-
9, po de Oíma, reduxo por efcrito las 
ñ autoridades y razones que avía pro-
„ puefto en la difputa;y entregó el pa-
„ peí ó tratado a uno de los hereges, 
„ para que lo viefle de efpacio, y deli-
„ beraíTe fobre fu contenido. Sucedió, 
^pues, que aquella miíma noche íe 
„ halló el herege,con otros que fe avia 
„ congregado, en una cafa, y eftavan 
„ fentados á la lumbre. Moviófe lue^ 
„ go la platica de la paííada contro-
„ veríia;y el fe¿lario,á quien el Varón 
„ de Dios avia entregado la fuma de 
„ la queftion,facó el quaderno,y avié-
„ dolo vifto refolvieron íüs compañe-
„ ros, que fe echaíTe en medio del fue-
„ go : pagando entre í i , que í i el qua-
„ derno fe quemaífe, fueífe verdadera 
„ la fe, ó por mejor dezir, la perfidia 
„ de los hereges: pero í i entre las af-
„ quas quedaífe ilefo y íin quemarfe, 
„ confefsáran por verdadera la Fe que 
„ predicavan los nueftros. Convienen 
„ todos en ello.Echan al fuego el qua-
„ d e r n o ; pero aviendofe por algún 
„ tiempo detenido en el brafero en-
j , medio de la lumbre, faltó luego del, 
5,incombuftoé intacto. Pafmaroníe 
„ del prodigio; pero uno de ellos, mas 
„ terco y pertinaz, les dixo : Arrojefe 
„ otra vez al fuego, para mas llena ex-
5,períencia de la verdad. Arrojófe 
3, por íegunda vez:y como la primera, 
„ falió también íin quemarfe. Viendo 
„ efto aquel "duro y tardo en creer, di-
„ xo: Repitaíe por tercera vez la prue-
)> v a , y íi fale como hafta aqui , ten-
5, drémos por indubitable la dotrina 
„ que contiene. Echáronle por terce-
„ ra vez al brafero, y afsimifmo falió 
„ ilefo de fus llamas. 
„ Pero los hereges, ni aun viendo 
„ tan repetidos prodigios, (tal era fu 
„ dureza) quiíleron cíonvertirfe: ante£ 
„ bien,períeverandoen fu obftinacion 
„ y malicia,íe juramentaron y obliga-
„ ron con mucho apremio, á tener tan 
„ en fecreto el íiiceíTo, que no llegaífe 
„ a los nueftros fu noticia: í i bien un 
, , Cavallero que avia entre ellos, y efr 
,, tava algo inclinado á nueftra Fe, no 
,, quifo zelar lo que avia vi f to, antes 
„ lo manifeftó á muchos. Sucedió ej 
„ prodigio en Mont- rea l , íegun fupe 
„ de la miíma boca del Religiofifsimo 
„ Varón, que entregó el fobredicho 
„ tratado al herege."Ar G 
E l Maeftro Fray Juan de Monte, 
que también pudo faber el fuceífo de 
boca del mifmo Santo, pues fue mu-
chos años fu compañero, le refirió 
mas por extenfo;y copiándole el fanto 
Fray Alano de Rupe, cÜze :£/Pramí- «^ ^ 
ble Señor y Maeftro Juan de Monte, en el rjomp 
Mañal que v i de la Virgen glorio/a, re- - . 
fiere un cafo admirable , fucedido en los 
JPai/es de los AlbigenfeSy en el tiempo que 
contra ellos fe pwdicava la Cruzada, y 
confirmava el Señor con maravillas la 
dotrina que lespredicava Santo Domingo^ 
Capitán y Padre Ínclito de la Orde de Pre-
dicadores. Vna, diz.ey de las heregias de 
los Albigeníes, era no quererle con-
feífar con Sacerdotes , diziendo, que 
confolo D ios , que puede perdonar 
los pecados, fe devian confeíTar. Con-
tra efte error predicava frequentemé-
te Santo Domingo. Efcrivio tambiea 
altamente contra él, confirmando con 
Milagros fu dotrina, y padeciendo por 
ella con heroica conftancia grave con-
tradicion de los hereges, con mucha 
pobreza y necefsidad de lo temporal. 
Sucedió, pues, que trabajando en deí-
arraigar efte error de aquellos ciegos^ 
compufo un tratado del argumento, y 
lo entregó a uno de ellos, que era de 
los principales de la fe^a. Tomóle el 
herege, y yendo á ios fuyos (que efta-
van congregados en una cafa) les le-
yó fu contenido y dotrina, que iva 
acom-
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acompañada de mucha autoridad y 
razones muy eficazes, de las quales 
fera bien referir aqui algunas. 
D h Argüía el Santo aísi : * Hombres 
„ depravados , porqué deíechais la 
„ Confefsion?Si eftuvierades corporal-
„ mente fdcios , no quiíierais que otro 
„ hombre os purificara y dexára lim-
„ pios? Eftando pues immundos por la 
„ culpa, como os avergonzáis de que 
„ os limpie el Sacerdote? Efta razón es 
„ de San Aguftin. Dezidme mas : No 
>, es locura, que eftando uno enfermo 
„ de muerte rehuíe de vergüenza dar 
„ el pulíb al Medico? Aísi os habla San 
„ Ambrofíoj y en coníequencia de ef-
„ to añado con San Aníelmo: Qué 
„ vergueta íerá, que eftando un hom-
„ bre pobrifsimo y deíhudo, no quie-
„rafer focorrido del que efta rico? 
„ Pues a la verdad, los pecadores po-
„ bres y delhudos eftan,fegun San Pa-
„ blo. Atended también al íimil de 
„ San Bafílio: Qué locura, dize, ay 
» mayor, que eftarfe uno muriendo 
9, de hambre y fed, y para evadir la 
9, muerte no querer recibir la limoíha 
„ que le ofrecen ? Ciertamente los 
3, pecadores, fegun San Fulgencio, de 
9, fed y hambre perecen. Y qué 
9, delirio fera,que eftando uno aprifío-
9, nado en la cárcel, íin poderle ayu-
„ dar , abandone la mano del que 
9,quiere libertarle? Efte exemplo es 
9, del Chrífoftomo; y lá aplicación es 
9, clara, pues los pecadores encarce-
9, lados eftán: y afsi bien fe vé quan 
9, necios fon los que no quieren íer au-
9, xiliados de los Sacerdotes. 
9, San Fulgencio dize: Hombre,qué 
9, temes confeífar, y porqué te aver-
9>guen9asdedezir lo que no tuvifte 
9> vergüenza de executar ? O locura 
9) grande,que te corras de arrancar de 
9) tu huerto abrojos y efpinas, y de-
» plantar azuzenas y rofales ! Que 
9) quieras mas bever cieno en el efter-
p; colar de tus vicios} que deliciarte 
„ con el nedlar fuave de los Santos? 
„ pues mas quieres quedarte en el lo-
„ do de tus vicios, que declararlos al 
„ ConfeíTor. O defvergon^ado frene-
„ í i , (exclama el Nazianzeno) que to* 
„ mado de un íervil miedo y rubor,no 
„ quieras confeífar tus culpas 1 Quq 
„ mas quieras fer llevado al infernal 
„ fuplicio, que por medio de la con-
„ feísion a la filia del Reyno! Mas fu-
„ mergirte en los abifmos, que aífegu-
„ rarte por la confefsion en el puertol 
„ O pecador! íi por el pecado eftás 
9, ciego, qué te avergüenzas de reci-
„ bir la luz de la gracia por la confef. 
9, íion ? Y íi eftas por la culpa mudo y 
», fordo, qué reparas en librarte con 
„ tan fuave medio de tan infernales; 
„ lazos? 
>, Afsi profeguia en fus razones el 
„ Tratádo,y concluía díziendo: Si es 
9, de drecho natural,divino,y humano 
„ dezir fin rebozo los hombres fus 
„ miferias, por lograr los bienes de la 
„ tierra, y evadir los temporales da-
9, ños: contra el mifmo drecho íerá? 
9, que los hombres efpiritualmente he-
„ ridos no procuren fu remedio y las 
„ mas apreciables conveniencias, acu-
„ diendo a los Sacerdotes, que ion 
„ médicos del alma, y por cuya abfo-
9, lucion pueden lograr los bienes fu-
„ periores de la gracia. 
Leídas eftas y otras razones, que 
perfuadiendo la utilidad, fuponen de 
los Santos Padres (en cuya autoridad 
eftrivan) la necefsidad de la Confeísió 
facramental: quedaron confufos los 
hereges que alli eftavan congregados, 
calentandofe a la lumbre. Quifieron 
con todo eífo tentar a Dios, y apelan-
do a milagro hazer prueva de la ver-
dad que dicho Tratado contenia: y af. 
íi dixo el mas pertinaz: Para averiguar 
la verdad, arrjemos al fuego el tratado 
de nueftra creencia, junto con efte de 
Domingo, que nos impugna. Convi-
nieron todos en ello,y echaron ambos 
tra-
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tratados al fuego. E l herético fe abra- cia a todas las penas juntas deefte 
so y confumió luego; mas el del San- mundo. Efte caftigo, (fegun le expli-
to quedoíe algún tanto éntrelas af- có un Ángel) correípondia a la íeque-
x quas ilefo, y faltó luego bien lexos del dad que acá tuvieron, no llorando ja-
braíero. Repitióíé el prodigio por más fus pecados. Advirtió también, 
fegunda y tercera vez; y añadiafe otra que por las bocas de los condenados 
maravilla,y era,q puefto entre las bra- fe metian encendidos efcorpiones,ara-
ías el Tratado católico, exalava íiía- ñas, aípides, y otras íavandijas de ílie-
vifsima fragrancia, como de varias ef- go: y le dixo el Ángel, que padecian 
pecies aromáticas. Pero aun en viíla aquella pena porque no quiíieró arro-
de tan repetidos milagros,no fe ablan- ^ar con tiempo por la boca el veneno 
daron aquellos corazones: antes con- de ííis culpas, 
vinieron y íe juramentaron de no re- Eftando paímado y atónito de ver 
velar a nadie el fuccífo; íi bien uno de tan duros tormentos Antonio, dilpuíb 
los que íe hallaron prefentes, llamado el Señor (para que pudieíle hablar de 
Antonio, que era noble, y en parte experiencia) que los probaíTe: y arre-
E favorecia la Creencia católica, * lo batandole los demonios, lo echaron 
manifeftó á muchos por el figuiente en aquellos ardores; pero por quan-
motivo. to convenia en algunas coías con los 
Pocos dias deípues del íuceífo, eí^  ¡ Católicos, y avia tomado el exercicio 
tando penfando en él con notable re- del Roíario, quifo María Santilsima 
mordimiento de fu conciencia el fo- que también experimentaífe íii patro-
bredicho Cavallero, (que avia quinze cinio. Y quando ya eftava entre las 
años que no íe confeífava:) no acaba- llamas mordido de dragones y vivo-
va de reíblveríe y convertiríe. Entre ras, apareció la Reyna de los Ange-
eftos cuidados fe entregó al ííieño; y les, y con imperioía voz mandó fe le 
eftando afsi acudieron unos demonios, tr^xeífen á fu prefencia; y aviendofele 
de figura y ademan horrible, para lie- traído le dixo: Sabe Antonio, que por 
varfeio: y aunque fe refíftia todo lo aver rezado mi Roíario he querido l i-
pofsible aíieron del, y con infernal fu- brarte del peligro en que te has vifto: 
ría y griteria fe lo llevaron al infierno, diíponiendolo Dios, para que puedas 
en cuyos calabobos vio las horribles con eftas noticias defengañar á tus 
penas con que eran atormentados los compañeros, y exortarles a que arre-
que avian abandonado la Confeísion, pentidos fe confieífen, y no lleguen á 
ó mentido en ella. Cada uno de ellos padecer tan exquiíitos fuplicios. Y he 
tenia un fiero dragón, que fin ceííar le querido hazer eñe mamfiefto benefi-
mordia y taladrava el coraron , con do contigo, porque aunque eres in-
indezible dolor y clamores del pacien- digno de el, íiendo un homicida,lafci-
te. Jufto caftigo, que tengan el cora- vo, jurador, blasfemo, y apoftatata, 
^on mordido del dragón infernal por con todo eíTo has tomado por empleo 
una eternidad, los que en efta vida,en- tuyo honrofo faludarme con el devo-
greidos contra Dios, no le doblaron, to exercicio de mi Rofario. De aquí 
ni lo tuvieron contrito. Reparó mas paífo á advertirte, que para adelantar-
Antonio, que de los ojos de aquellos te en él te eferivas en fu Coiadría, que 
infelizes falian ardientes lagrimas, que predica mi Siervo Domingo: y te afle-
corriendo ázia la parte pofterior de la guro, que es poderoíb medio para al-
cabela, brotavan luego por la boca cancar de Dios la gracia de una ver-
eon tan excefsivo tormento, que ven- dadera contrició, y de una confeísion 
entera. D i -^ 
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Dirás tambíeíi a los tuyos, ^ que co^ 
moes de poca eftimacion un racimo 
en la viña, un Mercader en la Plap, ó 
un foldado en la cápaña (y afsi de las 
demás artes) j pero agregado áotros^ 
y junto con ellos tiene mas aprecio y 
reíguardo: afsi les convendrá mucho 
incorporarfe en efta mí Cofadna,don-
de afsiftidos de otros, y participando 
de las obras y exercicios fantos de 
fus efpirituales Hermanos, entren def-
pues en la compañía de los bienaven-
turados. Anda ve, y confieflate con 
jni Siervo Domingo. 
Bolvió de la vifió Antonio,fue a ver-
íe con el Sato, y reducido enteramen-
te al gremio católico, fe confefsó con 
él, y le refirió la viíion j y tomando 
por fu coníejo y parecer la Cruz con-
tra los Albigeníes, como Cabo de up^ 
j Compañía, pufo por divifa en fu Ef-
cudo y Vandera el fanto Rofario que 
María Santifsima tanto le encargó: y 
por fu medio alcanzó íeñaladas vito-
rías de los héreges con modos muy 
maravilloíbs. En una ocaíion advir-
tieron fus enemigos, que de lo alto les 
tiravan piedras de fuego: en otra vie-
ron un poderofo efquadron de arma-
dos,que hazia en ellos grande eftrago; 
otra, que les llovían del Cielo dardos 
ardientes;y por efte medio muchos de 
ellos fe reduxeron a la Fe católica, 
obrando el Señor todo efto por inter-
cefsion de María Santifsima, á quien 
fervía Antonio, rezándola fu Roíario 
con viva fé , y devoción íingular, 
- fíafta aquí el Venerable Padre 









DE L A VIDA DE 
S. D O M I N G O 
D E G V Z M A N . 
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^[ Corre tn efte Libro la Vida de Santo Domingo de/de el ano mtl docteñtosy ochoj 
%afta el Concillo Lateranenfey que fe celebro kfines del año mil docientos y qmnze. E n 
tfie tiempo de tal fuerte fe ocupava nueftro Héroe en la reducciony y aun en elcaftigó de 
los beregesy que regularmente afsifiia al Conde Simón de Mont-fort en el Exercito de los 
Cruzados y acompañándole en las conquiftasy ajfedios de los lugares y caftiilos rebeldes ; y 
afsi no fe puede hifioriar con difiinciony claridad efte difcurfo de Vida^fin dar previas no-
ticias de los movimientos del Campo católico yfuceffos de la guerra, Por ejfb obfervart-
mos talordeny que en cada uno de los ocho años pondremos primero y con la dtftincionpcf-
fibky las operaciones militares y y eftado del Pms conquiftado o por conqmftar en aquella 
Campaña'^fobre efta planta feriaremos defpues con claridad las operaciones del Santo e$ 
¿quel mifmo año, 
C A P I T V L O i. 













te >bax6 de 
la Láguedóc 
a la Provén-
za v villa de 
San G i l el 
Beato Pedro de Caftilnovo, Legado 
Apoftolico, con fu cópañero el Maef-
troRodulfo,ÁbaddeFuen-fr ida, le-
para unir y coligar la nobleza del País 
con todos los que juraíTen la paz y 
obediencia a la Sede Apoílolica,y con 
el auxilio de eftos Provenzales defter-
rar a los hereges de toda la Narbon-
Aa.Co^vinieron ei^ el diftamé los N o -
bles de la Provénza, menos el perver-
fo Conde de San G i l y del Eftado de 
Tholoía, Raymundo el Quarto de eí^ 
te nombre, de quien hemos de dar al-
gunas noticias preciílas para la narra-
tiva de la guerra Albigenfe: por aver 
tepreíentado con íu antagonifta Si-
món de Mont-fort, uno de los prime-
ros papeles en efte íangriento Thea-
tro. 
Fue hijo efte mal Cavallero de Cerrny 
Raymundo el Tercero, principe muy cap,/±, y 
católico, (que murió el anB mil cien- Guido en 
to noventa y quatro) y de Conftan^a, u Chro, 
aflija de Luis Séptimo, Rey de Francia. Comit, 
Nació el año de mil dentó cinquenta Tbolofit 
y íéis, y íalió grandifsimo herege, y 
yicioííísimo hombre. Casó primera^ 
J mente 
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mente con Beatriz, hermana del Viz- y archivo de todos los pecados. 
conde de Beziers-,y porque no le agrá- N o queriendo pues efte enemigo c 
dava, 6 porque fe canso de ella, ápo- deja iglefia venir en jurar la paz y ^ 
co tiempo la dexó, y fe casó con la unión q fe pretédia, trató de preciíTar-
hermaña del Duque de Chipre. Enfa- le el Legado. Defcomulgóle, y movió 
dóíe también, de efta, y el año mil contra él la Nobleza de la tierra, que 
ciento noventa y feis,caso tercera vez íe pufo toda en armas: con lo qual fe 
(viviendo aun las dos mugeres prime- vio compelidoá jurar la liga. Pero co-
ras) con Juana, hermana de Ricardo mo en fu coraron avia abjurado la Fét 
Rey de Inglaterra, parienta fuya en y era peor qtte infiel: aunque juró mu-
tercer grado. Murió Juana el año mil chasvezes,fe quedo perjuro y faifo 
y docientos,y casó con Doña Leonor, otras tantas. Viendo fus doblezes y 
hermana del Rey Don Pedro de Ara- engaños el Beato Caftilno vo, le repre-
gon, y parienta fuya en quarto grado, hendió y afeó tan facrilega rebeldía. 
Aun no contenta fu torpeza, abüfava Defcoftiulgóle publicamente , y le 
de fu propia hermana*, ydefde fu in- amenazó con otras penas y apre^ 
íanciafue tras las concubinas de fu mios. 
mifmo padre, de calidad, que viendo Entró el año mil docientos y ocho, Cemay 
Raymundo el Tercero tal defenfrena- y rezelando el pérfido Conde las ame- ^ 
miento,y juntamente defcubriendo en nazas del Legado, le imbió a llamar a SanArt-' 
el un animo impb y herético, le pro- la villa de San Gil,donde tenia la Cor- ton^ ^ 
noílicava muchos infortunios, y que te,ofreciendo dar fatisíacion á los car- j g / ^ j * 
avia de verfe privado de fu Eítado. gos que le hazia. Fue Caftilnovo, en ^ * * 
Amó defde fu niñez á los héreges -, to- compañía del Maeítro Rodulfo : y * * 
da fu vida les abrigó', y a qualquiera viendo que todo eran doblezes y e¿ 
parte que íueíTe iva acompañado de cufas; y que ya ofrecía cumplir lo que 
ellos para recibir de fus manos ( í i le fe le of denaVa, ya fe refiftia, y de mil 
cogieíle la muerte} la infernal con/ola- maneras lo varia va: refolvió aufentar-
cton. Muchas vezes, puefto de rocü- íe fin admitir fus defeargos. Sentido y 
lias, les adorava, les pedia la bendi- deípechado por ello el Conde, le ame-
cion, y les befa va. Quería que fu hijo na^ó co la muerte fi fe falia de lu Cor- : 
heredero fe educafíe co ellos en Thó- te. Procuraron templarle el Abad y 
lofa, para que aprendieífe bien la he- los Confules de la v i l la ; y no pudien-
regia. Si los hereges le imbiavan algún do,tratar5 de aífegurar de fus iras a los 
regalo, lo admitia con notable guílo,y Legados: y con buena eícolta de fol-
io manda va guardar para í i , y para al- dados los facaron del lugar, a deípe-
gunos de íus mas íntimos amigos. Ola cho del mifmo Conde.Acompañaron-
denoche íus predicas^ y aun íe atrevió les el Abad y los Confules haíla las 
a combidar a Fulcon, Obifpo de Tho- orillas del Ródano , donde hizieron 
lo ía , b ia i que el Venerable Prelado noche, y fe defpidieron. Y a la maña-
abominó el combite. Eftas y otras na, aviendo celebrado MiíTa los dos , 
maldades refiere Pedro de Val-de Cef^. Legados, y eftandofe componiendo 
nay, que exc luye , diziendo de l , Que para paíTar el rio: uno de los foldados -
Jiempre fue miemlwo del diablo Jñjo de trau comüTarios del deícomulgado Conde 
eion, primogénito de Satanás^ enemigo de ff vibró una lanp, y por las eípaldas hi-
¡a Cruz, perfeguidor de la Igkjia, defenfa rió de muerte al Beato Pedro de Caf-
de los heregesyMmfiro de perdición) frac- tilnovo. Y bolviendo el íanto lá cara 
taríofacrllejrodskFe7llemde maldades^  ai íacrílego agreíTor, le dixo: Dios te 
per-
fap.S» 
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perdone, pues yo te perdono: y repi- Navarro, que lo era de Coníerans: 'f 
tiendo eftas palabras, eípiró. Fue íii les embiaron a Roma a dar individua^ 
martirio, fegun la mejor conjetura, a les noticias a fu Santidad, aísi del mar^ 
últimos de Enero,óaprincipios de Fe- tirio de Caílilnovo, como del eftadp 
brero del corriente año de mil docien- de la Fe en la Narbonna. 
B tos y ocho. * Rezelofo el Conde de Tholoía de CeriMp 
Cernay Sintió vivamente Inocencio Ter- eftos Imbiados, nombro también para f ^ . / i o* 
cero la muerte de íu Legado: y a diez la Curia Romana por Embaxadores yTdkú* 
de Mar^o del mifmo aáo defpachó un íuyos al Ar^obiípo de A i x , Metrópoli 
Breve a los Titulos y Nobleza de la de la Provénza, y á Raymundo de 
Narbonna, Ar les, Ambrún, Aix , y Revaftins, depuefto Obifpo de Thcn 
Vienna, en el qual, dándoles noticia loía: ambos > íegun dize Va l de Cer-« 
de fu dolor, y excitándoles a la végan- n a y , hombres execrables. P o r ellos íe 
^a de eíla alevofía, les exortó a que fe quexó al Papa de la dureza de Arnal-
unieílen y coügaíTen contra los enemi- do, dandofe por agraviado de íiis anie-
gos de la Iglena , y particularmente nazas: y pidiéndole otro Legado, a 
contra el pérfido Raymundo, Conde quien o&ecia obedecer en todo.Hizo-
de Tholoía y San G i l , concediendo lo Inocencio Tercero,pero no confor-
Indulgencia plenaria a los que tomaf- me a íu gufto y dañada intenciona 
íen las armas contra los hereges. Ef- Nombró al Maeftro Milon>Clerigo de 
crivió también a los Ar^obifpos y Cámara y afsiítente fuyo; varón de 
Obifpos de eftas Provincias, mandan- gran zelo , diferecion, y literaturary 
doles hizieííen condigna demoftracion que no confrontó en nada con el hu-
de dolor y luto por la muerte de Caf- mor del Conde. Señalóle por compa-
tilnovo, declarando incurfos en defeo- ñero coadyutor al Maeftro Theodi-
munion refer vada a fu Santidad, afsi al fio. Canónigo de Genova; y dióle or-
principal agreflbr, como a los com- den expreífa, de que en los empleos y; 
plices y defenfores fuyos: y poniendo execuciones de fu Legacía, en eípe-' 
general entredicho en qualquiera lu- cial en la cauía del Conde de Tholo-
gar en que alguno de ellos entraíTe ó fa, no falieíTe del parecer y coníejo del 
eftuvieíle. Y por ultimo les encargó Legado Arnaldo. 
fe aplicaflencontodo calor a predicar Partió Mi lon de Roma para la Cernay-
la unión y confederación de las armas ciudad de Auxérre en la Borgoña, Wf,. I0% 
católicas, para eftirpar los hereges de donde eftava Arnaldo, quien (aviendo 
aquellos Paifes. oído los puntos de la Legacia)le acón-
Cemav Pocos dias defpues de muerto fejó, que antes de emprender la caufa 
u Caílilnovo, murió en la Abadia de del Conde de Tholofa,juntafle Conci-
q Francaval, junto a San G i l , fu conco- lio de los Ar^obifpos, Obifpos,y otros 
lega el Maeftro Rodulfo. * Y vien- Prelados de la Narbonna: y fegun fu 
dofe los Prelados de la Narbonna def- fentir entraíTe en la materia. Dióle 
tituidos de Legados, pidieron al Pon- también noticia de los íugetós de mas 
tifice nuevos auxilios,y mas fuertes af- re¿lo d i f amen , de cuyo parecer íc 
fiftencias para la caufa común de la podia y devia fiar. Paííaron luego los 
Iglefia en aquellas miíerables Provin-, dos a veríe con Felipo Auguíto, que a 
cias, donde con tanto orgullo y poder la íazon celebrava folemne Aiamblea 
ardía la heregia. A efte fin nombraron en Villanueva, lugar vezino a la vil la 
por Embaxadores al Venerable Fideo de Melün, y Mi lon prefentó al Rey 
Obifpo de Tholofa, y a Moi^feñor tetras de fu Santidad, en que lepedi^ 
í * to-
cap, g. 





tomafíe muy por propia de íl i Magef-
tad la caufa de la Igleíia, juntando ge-
t e , y íaliendo a campaña contra los 
hereges de la Narbonna: ó por lo me-
nos imbkíTe a Luis Oíftavo fu hijo á 
tan chriftiana empreía. Eícusóíe Feli-
p o , diziendo fe hallava anualmente 
como entre Leones, invadido del E m -
perador Othon, y de Juan, Rey de In-
glaterra : y que quanto podia hazer 
era, permitir fueífen a la íagrada mi-
licia los Títulos y Cavalleros de Fran-
cia que quííieílen. 
Conefte indulto empegó Mi lon 
2 o. 4 publicarla Bula é Indulgencias de la 
Cruzada,que traía de Inocencio Ter-
cero,para los que fe aliílaíTen en la ía-
grada milicia contra los Albigenfes de 
la Narbonna. Para el mifmo efeto de 
predicar la Cruzada, imbio el Papa ef-
te propio año, con autoridad de Le-
gado , a Jacobo Gualla de Bicherijs, 
Cardenal Diácono de Santa María in 
D Porticu. * Y ambos fe aplicaron con 
tantozéloá perfuadir tan fanta em-
preía en la Francia, que en pocos me-
íes íe aliftó y tomó la Cruz gran nu-
mero de Franceíes,y los Señores y Tí-
tulos de la primera grandeza y noble-
za del Reyno. 
A fines de eífe año baxó Mi lon al 
Caftillo de MontU en la Provénza, á 
convocar Concilio Provincial de ios 
Obiípos y Prelados de la Narbonna, 
íbbre la cauía y procedimientos del 
Conde de Tholoía. Juntóle el Conci-
l io, y aviendoles el dicho Legado pe-
dido a los Padres fu fentir por efcríto, 
íbbre los puntos que le avia advertido 
Arnaldo, convinieron todos en íu pa-
recer y dídamen: y uniformes conde-
naron los procedimientos del Conde, 
decretando el modo de caíligarle y 
tenerle domado y aífegurado. Afsi fe 
fueron en el año mil docíentos y ocho 
aparejando remedios con mano fuerte 
contra el cáncer de la heregía Aib i -
geníe. Veamos ya)CQmo por eíle mií^ 
mo tiempo fe aplicó Santo Domingo 
a íii curación y remedio. 
C A P I T V L O II. 
RETIRANSE D E L A MISSION LOS 
Abades Cifteráenfes , y projiguela Santa 
Domingo cafifolo en la Narbonna y 
PatfesdeTholofa. 
M V y á los principios del año mil 
docíentos y ocho, fe tuvo en la 
Narbonna noticia de la muerte del 
Obiípo de Ofma Don Diego de Haze-
bes, ^r que era la coluna y el amparo 
general de los Predicadores Apoftoli-
cos de aquellas partes; no íblo con íu 
exemplo y difcrecion con que los fer-
vorizava y guia va: pero con las afsif 
tenclas en lo temporal con que les fo-
corria con tan generofo pecho y libe-
ralidad: que (como dize H u g o , antí-
quifsimo Hiftoriador) luego que los 
Abades y demás Monges que Arnal-
do avia traído del Ciftel fe repartieron 
por varías partes de la Narbonna, dif-
pufo, que en los lugares por donde 
avian de ir predicando y diíputando, 
eftuvíeílen a fu coila y con abundan-
cia prevenidos los mantenimientos, y 
fueífen cumplidamente afsíílidos de 
todo lo neceflarío. 
Con la muerte del fanto Prelado 
faltaron eftos medios, y empezaron á 
defmayar los Abades Ciftercieníes. 
Añadiófe a eíla fatalidad la falta de los 
tres Legados; aviendo muerto por ef-
tos míímos días Caftilnovo y Rodul-
fo,y halládofe aufente en la Francia el 
Abad Arnaldo,como hemos vifio: con 
lo qual refolvieron los Ciílercienfes 
fumamente afligidos, elegir otro Ca -
bo y Director, para hazer el ultimo e f 
f ierro y batería contra los duros A l -
bigenfes» Y eligieron al Venerable 
Guidon, Abad de Va l de Cernay en la 
Dioceíi de París, otro de los doze que 






























¡cha nobleza, cíencia,y virtud,que def-
pues fue Obifpo de Carcafsónna. Con 
él hizieron en los mefes de Febrero y 
Mar^o una falida por el Obifpado de 
Carcafsónna, predicando y difputan-
do con los hereges. Pero viendo que 
el fruto no correípondia á fus fatigas, 
y que hazian poco provecho en aque-
llos obftinados corazones: * fe bol-
vieron a fus Monañerios, afsi los Aba-
des, como los demás Monges Ciíter-
cienfes, antes de la Pafqua, * que ef-
te año fe celebro á feis de Abr i l . 
Deíertaron también la Mifsion los 
Ecleíiaíticos feglares y otros Reglares 
que avian afsiftido al Obifpo de Of-
ma y a los Legados Apoftolicos,de ca-
lidad, que a últimos de Mar^o , ó a 
primeros de Abri l del corriente año, 
vino a quedar Santo Domingo caíi íb-
lo en la emprefa. * Seguianle unos 
pocos Clérigos, que con zelo de fer-
vir á Dios fe le juntaron: con los qua-
les perfeveró confiante hafta el Conci-
lio Lateranenfe, que fe celebró a fines 
del año mil docientos y quince. 
Y viendo quan prefto fe avian 
canfado los Abades y Monges, con 
los otros Ecleíiaflicos que afsiftian al 
cultivo de aquella tan maltratada vi-
ña ; defcubrió por experiencia, quan 
conveniente feria para la Igleíia , que 
íe íundaííe una Religión,que de fu inf-
tituto y profefsion fe empleaíTe en efte 
minifterio: * y en la qual fe criaífen y 
educaílen Predicadores de oficio. Efte 
deíeo y fanto didamen ya le avia con-
cebido y conferido antes con el Obif-
po de Ofma, dire¿lor de fu efpiritu, y 
con Fulcon Obifpo de Tholofa: los 
quales también avian tratado varias 
vezes de la materia con otros fugetos 
do¿los y zelofos del bien de last A l -
m:as,conviniendo todos en que impor-
tava fe irsftituyeíTe una Orden, cuyo 
affunto íueífe difputar con los here-
ges, defarraigar la heregia, prefervar 
de fu contagio a los católicos, enfc-
ñandoles la dotrina (ana: y juntamen-
te apartar de los vicios a los pecado-
res,por medio de la predicación Evan-
gélica. 
Pero aunque fe trató por efte tiem-
po y en vida del Obifpo Hazebes en-
tre los Prelados de la Narbonna de 
erigir dicha Orden, * no fe efetuó: E 
porque la gloria de la empreía, y la 
fabrica de tan iluftre Religión, la te-
nia Dios refervadapara Santo Domin-
go; quien defde luego emprendió con 
mas calor fu inftitucion y planta, co-
nociendo quanto mas importa para la 
guerra un foldadoquelo íea de ofi-
cio y profefsion, que muchos volunta-
rios y fin diciplina ni precifsion algu-
na de las leyes de la milicia. Comuni-
có de nuevo fu defignio con el Obif-
po de Tholofa, y con pedro Amelio, 
Ar^obifpo de Narbonna, ambos Cif-
tercienfes,que lo aplaudieron, y le 
ofrecieron fu favor y afsiftencia para 
la execucion. 
Trató también la materia con los 
Clérigos y Canónigos Reglares que 
íe avian quedado con él, y avian fido 
de la familia del Obiípo de Ofma, 6 
afsiftentes fuyos en el empleo déla 
predicación, y le íeguian en la vida 
efpiritual que arriba diximos, aunque £¿¿# 1 #c.# 
fin vinculo de pcpíe^ion, folo pren- 23. 
dados y atraídos delexemplo y olor 
de fu virtud: y de común acuerdo fe Gutdon 
empegó entre ellos a plantar y dibu- en Mal . 
xar la Religión de Predicadores que * 72. 
fe intentava fundar. Y el Santo, para 
fu mayor acierto, quifo confultar al 
Venerable Jancelino, Prior de la gran 
Cartuxa de Grenóble en el Delfinado, 
diftante como fefenta leguas de Car-
cafsónna,* G 
Emprendió con algunos de .fiís Confulta 
compañeros el viage, y atraveíando al Prior 
la Provénza y parte del Delfinado,lle- de la gra 
gó á la gran Cartuxa, donde fe detuvo Cartuxa 
algunos dias,comunkando con elían-
to Prior fotue .la.jfomu.de. vida que 
avia 
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avía de tener la concebida ó ideada verílon perfeveró ocho anos con ía- c ^ . c . a 
Religión de Predicadores. Y pafíando creíbles trabajos, pero con animo in-
á tratar de la forma del Abito,le acon-^ vencible: porque la caridad de Dios 
fejó Jancelino feria de notable edifica- que le movía, le esforpva. No era fu 
don que fiíeflen veílidos al modo de penfamiento otro, ni otro fu cuidado, 
los Cartuxos, y vivieíTen con algunas fino efte. Predicava continuamente, 
de ais obfervancias.Oyó el Santo con tanto con el exemplo de fu vida,qaan-
notable confuelo de fu efpiritu el pa- to con la verdad de fu dotrina.Los ca-
recer y confejo del venerable Prior, y tolicos le reverenciavan como Ángel 
quando pudo confeguir el cumplí-, venido para fu enfenanp. Los rebel-
miento de fus aníias, dando la Religio des le aborrecían con el mifmo odio 
al mundo, executó en parte fu di¿la- que á la Fe. Hazianle injurias, afren-
men, como veremos. Pero no pode- tas, y traiciones. Levantayanle tefti-
mos aífertivamente dezir, que recibió monios, y a ninguna parte iva que no 
yvi f f ióelAbi to de Cartuxo ; ó que hallaíTe enemigos en celada para ma^ -fc>í 
en algún tiempo en efta ó en otra Ca- tarle; mas todo lo eftimava en poco, 
ía aya fido novicio de efta fantifsima Apedreado y perfeguido andava ale-
Religion, porque no hallamos Autor gre y contento, por verfe como los 
grave y antiguo que lo aíTegure: antes Apoftoles maltratado por el Nombre 
paíTan en alto íilencio el punto todos del Señor. 
nueílros Hiftoriadores; y el Reveren- Predicando por efte tiempo en Comerá 
difsimo Padre General que oy govier- Tholoía, aplaco una folemne difputa te con U 
na la Cartuxa, da por apocrypho el dicho para cierto día con los hereges. Quifo paciencia 
noviciado, . - hallarfe en ella Fulcon , Obíípo de aun he* 
Aviendo conferido el Santo con Tholofa , y grandífsimo amigo del regfr 
Jancelino el modo que avian de tener Santo. Y como los rebeldes con quie-
Jos fuyos en la vida religiofa, y como nes fe avia de tratar, fe juntaílen en • 
avjan de predicar con humildad y po- una villa diftante algunas millas de la 
breza contra los hereges: íe defpídió ciudad: el Obíípo trató de ir acompa-
de él para profeguir íus Apoftoiicas nado con mucho aparato y faufto.Én-
Mifsiones,y difpufo con fus cópañeros cogioíe Santo Domingo, y con pala-
una vida efpiriti^i muy a lo evangelí- bras manías y humildes le fuplicó no 
co, con algunos eftablecimientos relí- lo hizieíTe, diziendo , que contra los 
gioíbs, bien que fin vinculo de profef- hijos de la íbbervia no fe avia de pe-
Orlgen íion regular. Y aísi defde efte año po- lear con armas de vanidad, fino con 
de la Or- demos contar el origen y planta, ó a las que peleó Chrifto nueftro Señor, 
den, lo menos el primer diíTeño de la gran- que fueron humildad y máfedumbre, 
H de Orden de Predicadores: * cuya conquiftadoras del demonio y de los 
hermofa fabrica no íe pudo lograr fuyos, quales eran los Albigeníes, 
(por las turbaciones continuas, y las Añadió , que yendo afsí no íe podía 
fangrientas guerras de la Narbonna) dudar de la vitoría, pues Dios la avía 
hafta el año de mil docientos y quin- de dar a los fuyos como defenfores de 
ce. la verdad; y concluyó diziendo: Ar~ 
De la Cartuxa de Grenóble partió mamónos con oraciones devotas, y con ma~ 
. Sato Domingo á los Palies de la Tho- ntfieftos aparatos de verdadera humildadiy 
lofa y Carcaísónna, donde íe ocupó vamos con los pies def calaos a derribar la 
lo reftante del año, dííputando y pre- fohervia de Goliath. 
dioando a Ips hereges) en cuya coivr Era tan tíervo de Dios Fulcon, y 
tenia 
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Itmovl- tenía tanto refpeto al Santo,que fe fín-
tenJuí* dio luego a fu parecer. Puíbíe en ca-
p2# mino con toda fu comitiva, no folo á 
pié, pero defcalp , como iva Santo 
Domingo. Mudoíe también el Abito 
autorizado, y viftiófe muy pobremen-
te. Afsi caminavan todos al lugar don^ 
de los hereges eílavan. Pero no bien 
avian falido de las huertas de Tholofa, 
quando uno de los de la íedla fe les 
f - juntó en el camino; y fíngiendoíé Ca-
tolico,ofreció guiarles por un atajo, 
como quien fabia bien la tierra. Fia-
ronfe del, y comentaron! entrar por 
una montármela: y á poco trecho fe 
hallaron dentro de tan grande efpefu-
ra de zarzas, eípinas, y malezas, que 
el traidor que los Uevava vendidos fe 
pudo bien hartar dé fu fangre; pues de 
tal íiierte ivan laftimados y heridos, 
que a qualquiera que no fuera herege 
movieran a compafsion. Defmayava 
ya aquella fanta compañía,no pudien-
do fufrir ni la afpereza del camino, ni 
la manera de rodeos que la perverfa 
guia hallava para atormentarlos. Solo 
Santo Domingo burlava por una par-
te de aquellos trabajos que tenia en 
poco (como acoftumbrado á mayo-
res;)y por otra confolava y animava k 
toda la comitiva con unas palabras y 
razones dichas con tanto eípíritu: que 
ya el Obifpb y los que con él ivan no 
folo fufrian con paciencia lo fragoíb 
del camino, y la mucha íangre que 
derramavan*, pero con grande alegría 
alabavan a Dios y le bendecianrentre-
teniendo el dolor con Hymnos y Píal-
mos que ivan cantando. 
Viendo el hombre la paciencia y 
humildad de Santo Domingo, y el 
animo que ponía en los otros para pa-
11 .-> .t decer por Dios, quedó tan avergon-
zado y corrido: que arrojandofe á 
íüs pies, y befándolos, le pidió perdón 
de fu culpa, y defcubrió aver fido ef-
pía de la fe¿la. Suplicóle humilmente 
le enfeñaíTe la verdad, y le recibieífe 
en fu compañía: y afsi lo hizo el varón 
de Dios. De efta manera, el que ve* "i 
nia a matar y deftruir a los íiervos del 
Señor, halló en ellos, en pago de fu 
malicia. Padres, Abogados, y Maef-
tro sj porque en la efcucla de Dios no 
fe aprende a dar mal por mal, fino á 
perdonar injurias, hazer bien a qmeft 
nos ofendió, y ganar por efle camino 
las almas de nuefíros próximos. -Lle-
garon por ultimo el Obifpo Fulcon y 
Santo Domingo con fus compañeros 
tan maltratados y mortificados deí 
camino,como fe dexa entender, ú 
lugar donde ivanj pero les pagó el Se-
ñor el trabajo con doblado y trefdo-
blado contento de la visoria que con-
íiguieron de los hereges: los quales, 
no pudiendo refponder a las razones 
y fuerza con que el Santo les argüía, 
quedaron confufos y corridos.* í 
Crecía maravillofamente de cada Apold¿ 
día en él íiervo del Señor el animo y ^ i • r« 
fervor contra los enemigos de la Fé, y 7» 
en ellos la rabia y enemiílad.LosCatoí-
licos fe ivan esforzando y multiplican-
do en numero, y ios hereges crecía eft 
mañas y traiciones para deftruirlos. X 
defconfiádo ya de las difpútas y argu-
mentos, procuravan venir con el San-
to a las manos. Defvergon^avanfe a 
tirarle piedras por las calles, a darle 
con el lodo y vafura en el roftro, y a 
dezirle palabras feas. * Mas como el ^ 
Santo Varón, defpuesde morir pót 
Dios, ninguna cofa mas defeava que 
padecer injurias por íu amor: ma-
yor contento y alegría moftrava, 
quando mas deshonrado y laftimado 
íe veía. Y efto era con tanto extremo, 
que los hereges viendo quan mal les 
Édian fus intentos por efta parte: fe 
conjuraron para matarle de qualquie-
ra manera que pudieííen. 
Varios medios tomaron para exc- Valor 
curarlo muchas y diverfas vezes: ma^ dd Sato, 
todos fe los desbaratava Dios, contra yfed del 
quien no ay íüer^, ^ t é , ni íabiduf ia. Martirio 
No 
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No era efto cofa que trataíTen en fe- cabera de los ombros. M i l vezes os lo 
creto; antes mil vezes lo deícubrian en tengo dicho : No ay muerte que me 
publico, amenazándole con la muer- efpante, ni peligro que me aparte de 
te,y jurandofela íi no callava.Pero de- profeguir lo que he comentado. Nii> 
ziales el Santo: Morir a vueftras ma- guna cofa de eftas temia el Santo Co-
nos no es merced que yo merezco, ni feíTor, ninguna le laftimava, porque 
coía que mi alma deíee mas en efta moria de defeo de penas; y como e! 
vida. Prendedme, matadme, defeo- ciervo herido y fediento fe arroja ai 
yuntadme, íi queréis hazerme algún agua: afsi fe entrava por las picas coa 
bien que lo fea. Veifme huir de la una increíble fed de fer Mártir, 
muerte l Veifme efeonder de miedo? Entre eftas cofas tuvo por eíle 
Hazedme el mal que pudíeredes, que tiempo fu coraron muchos dias que- ftr ven* 
teniendo de mi parte la verdad que brantado y afligido, por ver que uno dtdo pop 
defiendo, no tengo que defearmas de los católicos (íligeto feñalado y reducirá 
que morir por ella.Porqué no acabáis? noble:) de pura necefsidad y pobreza, un A p & 
qué hazeis l a quando aguardáis ? De como defefperado, fe avia paíTado a tatan 
efta manera fe burlava de fus amena- los hereges, y apoftatado de la Fe. 
zas, acordandofe de las palabras del Lloravalo y fentialo tan amargamen^ 
Evangelio, que dizen: Bienaventurados te, como íi él huviera íido la caufa: y 
'Matt,$. fms, quando por mi refpeto os perfiguieren (íi el trifte hombre quiíiera acceptar-
Qmerí 
los hombres y y echaren d e j i , y dixeren de 
vofotrosgrandes males {mintiendo en ello) 
por mi Nombre, Gózaos ¡y regocijaos y qiie 
vueftropremio es grande en el Cielo» C o n 
eftas palabras divinas fe confolava, y 
con la eíperan^a de eftas promeías 
tenia la muerte por vida, y el martirio 
por defeanfo. 
PaíTando una vez por un camino 
folitario, * y entendiendo que en él 
tenían los hereges eípias para matarle: 
no folamente le pafsó íin miedo algu-
no, pero alegre y cantando.Supieron-
lo los hereges, y admirando tal valor 
y conftancia le dixeron: Qué tu no te-
mes la muerte ? Qué hizieras fi huvie-
ras caído en nueftras manos ? Reípon-
dioles el Santo: Ya sé que no merezco 
tanto bien, como es morir por confef-
íar y defender la fanta Fé j mas íi Dios 
me diera á efeoger muerte por fu fér-
vido, y a gloría de fu Nombre, fuera 
para mi muy regalada, que defnudan-
dome, primero me cortarades las ma-
nos y los pies, y me arrancarades la 
lengua, y deípues los ojos: y dexando 
el cuerpo un poco bañarfe en íu pro-
f ia íangre, al cabo me quit^rades Isc 
lo) íe le entregava para fer vendidoj 
y quedar efelavo; porque con el pre-
cio que por él dieííen, fe rcmediaífe y, 
facaífe fu alma de tan dura efelavitud. 
Deziale Santo Domingo: No dexeis 
hermano mió por dinero la Fé que en 
el Bautifmo recibifteis,ni por inrereícs 
viles neguéis la pureza de fus verda-
des. Bolved al gremio católico, y pa-
vueftro fuftento vendedme á mi. ra 
Llevadme luego a la pla^a, y en voz 
de publico pregón mirad íi ay quien 
me compre: y reduciendo lo poco que 
valgo a dinero, vivid como catolico,y 
pierda yo la libertad que poíTeo. Afsi 
lo huviera executado, íi aquel Señor, 
que es rico en mifericordias, y liberal 
en todo, no huviera por otra parte fo-
corrido la necefsidad de aquel mifera-
ble: quien luego que fue remediado 
bolvio á la creencia católica.* 
También refolvió venderfe el año 
mil docientos y íiete, para con el pre-
cio que del fe facaífe fe fuftentáran íin 
infección de heregia algunas pobres y 
nobles Señoras de la Narbonna, cu-
yos padres,anguftiados de la pobreza, 
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las focomeíTen y alimentaíTen: y fe 
huviera vendido, íi Dios no proveye-
ra de otro medio, infpirandole fun-
Lth.i.c, <fc^ e^  Convento de Previllés, como 







c, 11. y 
[12,. 
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C A P I T V L O III. 
JBAXAN DE~ L A FRANCIA LOS 
Cruzados^ entre ellos el tnvtBo Conde 
Simón de Mont-fort, 
C O r r i e n d o ya el año mil docien-
tos y nueve, y exerciendo el Le-
gado Mi lon en la Tholofa los empleos 
de íu Legacía (íegun lo difpuefto y 
prdenado el año antecedente en el 
Concilio de Montil:) * imbio orden 
al Conde de Tholofá, maridándole 
.comparecer ante fu prefencia en Va -
lencia , ciudad del Delfinado, en cier-
to dia que le íeñalo. Compareció el 
Conde*, y mandóle el Legado que le-
vantaíTe el deftierro, y reftituyeíTe a fu 
Igleíia al Obifpo de Carpéntras: que 
reíarcieífe los daños hechos a los 
Obiípos y Cabildos de Carpéntras y 
de Vaifsón: que le entregaíTe el Cani-
llo de eíla villa, con otros feis de fu 
País: que cedieífe al Eifco de la Igle-
íiatodoelCondadoJfieVenaifsin: y 
que limpiaífe fus Eñados de ruptarios. 
y cotarelos 6 bandidos,que abrigavan 
a los hereges,y períeguian a los Cató-
licos. Mandóle también reprimir a 
los heregcs y fus fáutoresj privaf a los 
Judios de Oficios en las Repúblicas: y 
no gravar fus Eílados con pechos y 
gabelas. Y para qué todo efto tüv id-
íe eHevido cumplimiento, hizo jurar 
a los Confules y Títulos de Nifmes, 
Mont-pelier, San jc rge, y Aviñon, 
que le negaíTen la obediencia, en cafo 
que faltaífe a lo que fe le ordenava 
y mandava. * Huvo de obedecer el 
perverfo Principe, aunque de muy 
mala gana, y diziendo, que el nuevo 
Legado le era mas duro que el Abad 
Arnaldo. Baxó luego el Maeftro 
Theodiíio a la Provénza,y ocupo los 
cabillos : y en nombre de la Iglc-
fía confifco el Condado de Venaifsin. 
Todo efto fe concluyo muy entrado 
el año. 
A principios de Junio partió M i - Cemay 
Ion a la villa de San G i l a abfolyer a l caP-12,, 
dicho Conde de la defcomunion en / 13* 
que eítava, por fu rebeldia al íanto Milon 
Legado Pedro de Caftilnovo. Abfol- ahfuelve 
viole, teniéndole defcalp y defnudo, al Conde 
con una Jiftola atada al cuello : a^o- deTholo-
tandole primero delante de toda íii fa* 
Corte y villa de San G i l . Celebróíe la 
función el dia diez y ocho de Junio, y 
luego pidiendo el Conde la Qruz con-
tra Albigenfes, fe la dio el Legado: 
quien con el Maeftro Theojdifio par-
t ió luego a Lion a recibir los Cruza-
dos que baxavá ya <¿e Francia y otras 
partes: y fe avian de.hallar juntos el 
dia de San Juan Bautifta en dicha 
ciudad. 
EíTe dia concurrieron en Lion paf- Cermy 
fados decinquenta mil Cruzados, y cap, 14. 
entre ellos los primeros Señores de la Cfourr'e 
Corona de Francia: * particularmen- en Lion 
teel Arcobifpode Sens, los Obiípos los Cru~ 
de Autün en Borgoña, de Nevers r y zados. 
Claramont:Dodon Duque de Borgo- C 
ña , Herveo Conde de Nevérs-, los 
Códes de San P a b l o ^ de Berri, Guif-
cardo de Bello-Iocco, gran Mariícaí 
de Francia, y el infigne Conde Simón 
de Mont-fort, dé quien hemos de dar 
efpeciales noticias; no folo porque 
quedó Generalifsimo de las Armas en 
la fagrad'a Mil icia contra Albigeníes, 
que défcrivimos en efte L ib ro ; pero 
también por ayer íido el Mecenas de 
Santo Domingo, y ílngular Patrono 
de fu Orden. 
Era eíte Cavállero bifnieto deRo- Nobleza 
berto. Rey de Francia, de quien era y prfdas 
tercer nieto Felipo Auguíto. Gozava del Code 
por íl i caía el Condado de Mont-fort uWt-fort 
le Amaun en. País de Ciúrtres, á diez Cermy 
í í y capj 18, 
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Tílkc* y ocho leguas de París: y por fuma- gran Soldado defde el añb mil docieñ- Cernay 
ySpond. dre, el Condado de Leiceftér en íngla- tos y tres, que tomó la Cruz parala cap. i y y 
1 2 0 9 / terra- Era de lindo talle crecido y Paleítina con Balduino Conde de Flá-
^. 8 . ' garbofo, alto y formado de ombros; des, cuya Jornada declinó en la con-
los bracos largos y nervofos, la cara quiíla que de Conftantinopía hizieron 
hermofa, el afpe¿lo agraciado, el pelo los Latinos: emprefa en que moftró 
crecido y bello: las fuerzas robuftas, y Mont-fort fu valor,y fe coronó de tro-
dieítrifsimo en el manejo de las armas, feos. 
Juntava tan cabalmente la gala y el Fue Guidon á fus Hilados con car- Cemay 
valor, que aun fus émulos no hallavan tas del Duque de Borgoña íu grande ca^ 17k 
que notarle. A eftas prendas fe aña- amigo. Hallóle en la Igleíia de Roca-
dian el trato afable y cortés, la con- fort. Canillo fuyo, ocupado en ciertos 
verfacion difcreta y apacible : la mo- defpachos. Llamóle aparte, y dando-
deñia y circunfpeccion que animava le las cartas le propufo la materia. Ef-
lo cafto y limpio de fu alma. Juntava tuvo un poco fufpenfo el Conde á la 
lo prudente con lo vivo y ardiente de propuefta, y entrófe luego có el Abad 
fu eípiriti^y el valor y brio,con el fen- en el Coro; y hallando un Pfalterio en 
tir re¿to y providencia madura. To- el atril, lo tomó, como para confultar 
mava con deliberación firme los em- en aquel fagrado Oráculo la voluntad 
peños, y executavalos con bizarría, del Señor. Abrió el libro,pufo el dedo 
Era en las expediciones militares pro- fobre la linea primera de la pagina 
to , en la juíticia igual, y en el deípa- que forteó, y dixo a Guidon: Declarad-
cho comprelieníivo y diligente. Tenia me éfte texto. E l texto era un veríb del 
por ultimo el animo piadofo \ el cora- Pfalmo noventa, en que dize David: 
^on devoto:y la mente confagrada to- A fus Angeles tune dado Dios orden de t i , 
da á los divinos obíequios. que te guarden en todos tus caminos. En 
Cemay Eílava eíle Principe cafado con fus manos te llevaran, porque tu pie na 
cap.10. Madama Alix , Señora que unia fu tenga el menor tropiezo. Oyendo efto 
Emilio hermofura peregrina con una íingu- quedó como aífegurado el Conde de 
lih.6, lar difcrecion y providencia economi- la voluntad de Dios. Tomó la Cruz,y 
Ma/uen. ca : de gran talento y animo varonil, aliftófe en la fagtada Mil icia que fe le-
1210. muy chnftiano,y fobre modo caritati- • vantava contra la infolencia Albigeri-
cap, 1. vo y piadofo. Efta Matrona por eíle fe, y defcriv irnos en eñe fegundo L i -
tiempo tenia del Conde algunos hijos; bro. Y para que mejor fe entienda lo 
y entre ellos dos ya crecidos y vallen- que de efta guerra hemos de dezir, es 
tes, que eran Almarico fu primogeni- preciíío prevenir al Letor có una bre-
t o , y Simón: quien muerto fu padre ve defcripcion de la Francia, 
quedó Conde de Leiceftér, y fe pafsó Toda ella íe divide en quatro Pro-
a Inglaterra. vincias, que fon las Gallias Bélgica y 
Cernay Aliftóíe Mont-fort,y tomó la Cruz Lugdunenfe (que no hazen a nueftro 
cap,ij,y delafagrada Milicia a principios de propoíito) la Aquitania > y la Gallia 
j 8. eíle año, con modo bien particular. Narboneñfe.Efta fe fubdivide en otras 
Predicava por Francia la Cruzada quatro Provincias, que fon la Langue-
Guidon, Abad de Val-de Cernay (uno dóc, la Provénza, el Delfínado, y la 
de los que fueron con Arnaldo a la Saboya. L a Languedóc contiene el 
Narbonna) y deíeava mucho tomaíle Condado de Tholofa y fu Governa-
la facra Diviía eíle Ca vallero, por la cion (que llamamos Las partes adjacen-
fama que tenia ganada en Europa de tes de Tbolo/a); el Ducado de Narbon-
na 
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ha (en cuyo diftrko eílan el Marque-
íado de Mont-pelier, y el Vizcondado 
de Cafcafsórma:) el Condado de Al-
by y Mírapeíx, con los territorios de 
Agde, y de Minerva. La Aquitanía 
íe divide en las Provincias de Guien-
na y Gafcuna. Aquella comprehende 
el País propio de Guienna (cuya Ca-
pital es Burdeos) y otros fiete,que fon 
Bazadois, Agenois, Quercí, Ruergue 
{cuy^ Metrópoli es Ródes) el Limo-
Étyel Perig6rt,y laXaintonge.La Gaf-
cuna contiene el País eípecial de la 
Gaícuña, el Candomois, Landes,Tier-
radeLa-vaur (Capital Bayona)Na-
varra la baxa, el Principado de Bear-
ne, el Condado de Bigorra, con los 
de Cominges y Coníeráns. El Conda-
do de Foix ya es de la Languedóc. La 
Provénza le fepara por el Ródano de 
la Languedóc: íli Capital es la celebre 
ciudad de Aix, y fe divide en el Prin-
cipado de Orange, y el Condado de 
lVenaifsin(cuya Capital es Carpétras:) 
el Condado de Aviñon > Arles, Maríe-
11a, y Tolón. Belcayre, y el Condado 
de San Gil, aunque confinan con la 
Provénza, pertenecen a la Langue-
dóc. La Sr.boya no nos importa. 
De los Hilados referidos poífeía el 
Conde Ramón el Quarto, como Prin-
cipe foberano, el Condado de Tholo-
la y el de San Gil en la Provénza; el 
Condado de Alby,los Paifes de Ruer-
gue , y el de Quercí (cuya Metro-
poli es Cahors) con otros dominios 
en la Aquitania. Todo efte gran Prin-
cipado de los Condes de Tholofa no 
íe Uamava en aquellos tiempos ir4«-
r¿i, porque eftava enteramente íepa-
D rado de fu Corona; * y afsi, fiempre 
que en adelante dixeremos Baxaron de 
la Prmctay o Bohleron a Francia^  íegui-
mos el eítilo de Val-de Cemay, y de 
los demás Hiftoriadores antiguos, que 
entienden por Francia aquella porción 
de Reyno que componia la Corona 
Real: ó con mas propiedad lo que oy 
Üzmzmos Isla de Francta (cuya Capi^ 
tal es París) con el Govierno de Or-
leáns, que comprehende doze Pro-
vincias: y en ellas los Ducados de Ne-
vérs, Orleáns, Turéna,Vandoma,An-
jou, Poi¿lóu, el Blesés, Le-Mayncj 
Chártres, el Gaftinés,y el Berri. 
C A P I T V L O IV. 
CAMPMA QTE EL EXERCITO 
de los Cruzados hizo efte año de mil 
docientosy nueve* 
A Veinte y cinco de Junio del 
corriente año, hallandofe junto 
en Lion el Exercito de los Cruzados, 
(que de la Francia, de la Provénza, y 
también de nueílra Efpaña avian con-
currido, y governava el Legado Ar-
naldo:) tomó fu marcha, paífando el 
Ródano, por el Delfinado azia Valen-
cia. Súpolo el Conde de Tholofa j y 
temiendo no fe apoderaífen de fus Ef-
tados,fe fingió católico: y fue á efta 
ciudad a recibirles, y a incorporarle 
con ellos. Ofrecióles fu perfonajentre-
góles algunos caftillos: y aun quiíb 
dar á fu Primogénito en rehenes de íii 
fidelidad a la Igleíía. Con eílo mudó 
de marcha el Exercito j y repaíTando 
el Ródano fue en drechura aÍMar-
quefado de Mont-pelier: donde efta-
van los lugares mas amotinados,y re-
beldes. 
Llegando a efte Eftado les falló a 
recibir el Venerable Maeftro Reginal-
do de Mont-pelier, Obifpo de la villa 
de Beziers: a la qual le remitió el Le-
gado, para que perfuadieífe a fus fe-
ligrefes Católicos entregaíTen a los 
hereges que avia en ella: y en cafo que 
no pudieííen, fe falieífen del lugar, íí 
no querían perecer juntamente con 
ellos. No quifíeron obedecer, y afsi fe 
les pufo fitio, y dentro de pocos dias 
fe ganó la Pla^a por un valiente aííal-
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fin aguardar impacientes las ordenes litares: con lo qual al otro dia íe vino 
délos Cabos. Entrofe en Beziers a abaxo un grade lié^ode muralla.Vifto 
veinte y dos de Julio, dia de la Mada- eíto fe tuvo confejo, fobre como fe 
lena-, en cuyo Templo avian en años avia de entrar en la ciudad. Yrefol-
pafladosdado la muerte a fu Señor yieron no abrafarla, nipaífarla a cu-
el Vizconde Francavila: y de bofeta- chillo, como avian hecho en Beziers, 
das a fu Paftor y Prelado que la defen- pues no les era de fruto, alguno; fino 
dia. Y afsi permitió Dios, que en fola conceder a los íitiados la vida, fin otra 
efta Iglefia paflaíTen a cuchillo los cofa: y que el Vizconde Roger que-
Cruzados haíta fíete mil rebeldes: y daífe prefo. Hizofe afsi, y falieron to-
degollando por la villa a quantos ha- dos totalmente deínudos, fin facar n¡ 
llaron,niños y grandes, la puíieró fue- Uevarfe mas que fus pecados. Apode-
go,ylaabrafaron. . raronfe ios nueftros de la ciudad, de-
Cemay De Beziers fe movió el Exercito xandola con guarnició de foldados, y 
™p, 17. á¿ia Carcafsónna, diñante trece le- de algunos Cavalleros Cruzados. 
Bertr. guas: tomando de paífo los caftillos Ganada Carcafsónna , tuvieron Cermy 
col.3. de Capeftain y Acil lac, que los rebel- los Cabos del Exercito confejo, para cap. 18; 
des avian defertado. Era Señor de elegir General que los governaíTe, y Eb&o 
Carcafsónna Raymundo de Roger, tuvieífe el mando y dominio de las General 
Vizconde de Beziers; y con la noticia tierras que fe conquiftaífen. Ofireciófe jg los 
de la marcha introduxo en laPla^a el encargo y Bafton,primero al Conde Cruza-i 
los foldados que pudo: y añadió forti- de Nevérs, y luego al Duque de Bor- dos. 
ficacion y pertrechos. Sitiáronla luego goña. Pero efcuíandofe ambos Prin-
los Cruzados, y al dia tercero dieron cipes; fe comprometieron los Cabos 
avance general al primer arrabal, y le en fiete Eledores,que fueron Arnaldo 
entraron: cantando entre tanto los el Legado, dos Obifpos, y quatro mi-
Gbifpos y Clero del Exercito el Hym- litares: los quales de común acuerdo 
noyVeni Creator Spiritus. A l otro dia nombraron Principe y General del 
dieron avance al fegundo arrabal; pe- Exercito al valerofo Conde Simón de 
ro por fer mas fuerte no le pudieron Mont-fort. Refiftiafe con exceífo el t 
ganar: antes íe retiraron del fofo en Conde al encargo, aun rogandofelo el 
que fe avian metido, porque de los Legado y el de Borgoña, arrodillados 
muros llovían piedras. E n uno y otro a fus pies; pero huvo de obedecer: 
Valor de aflalto moílró íli valor el Conde Si- porque Arnaldo reviftiendofe de fu au-
Mót-fort mon de Mont-fort, fiando el primero toridad le impufo rigurofo precepto, 
que áfsiftidó de un folo criado entró en virtud de la obediencia fanta que 
en los fofos , facando del fegundó en profeífava a la Iglefia. 
1 ombros a un foldado: quando nadie fe Aceptó Mont-fort; y luego,acom- Cermy 
atrevía a acercarfe, por las piedras que panado del mifmo Legado, fiíe a ro- cap, 20. 
con furor arrojavan los íitiadosi gar al Conde de Nevérs y al Duque 
Viendo los nueftros tal refiftencia, de Borgoña fe detuvieífen un poco rt 
recurrieron a las Maquinas Petrarias, mas en la campaña: pues aun los ñe-
que eran ciertos artificios con que ar- reges y rebeldes tenian muchos y muy 
rojavan violentiísimas y disformes fuertes caftillos, que eftavan por con-
piedras; con las quales, debilitando el quiftar; y particularmente, cerca de 
muro por lo alto, pudieífen luego der- Carcafsónna tenian a Minerva,Cabar-
ribarlo, y abrir puerta por debaxo con det,y Caftelnou-dary. Eran enemigos 
picos, refguardados de los carros mi- entre í i el de Nevérs y Borgoña, y tan 
de-
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l echudos , que cada <dia fe temía en deles á los palos por las piernas, cinm-
el Exercito que fe mataflen.Tampoco ra, y cuello ( bien maniatados por las 
quería mucho Nevers a Mont-fort, eípaldas:) y encendiendo mucha leña 
conííderandole muy amigo de el de por al rededor, quedo luego confumi-
Borgoña, con quien de camarada avia do el herege pertinaz: pero el conver-
taxado de la Francia: y afsi, por mas tido a la Fe (aviendofe quebrado ílis 
que le rogaron no fue pofsible el ven- fuertes ataduras) falio fano y libre del 
cede; antes al otro d¡a, con fu grueíTo brafero, chamufcados folo los dedos 
de gente íe bolvío a fus Hilados. E l de por las eftremidades. 
Borgoña íe rindió a los ruegos,y ofre- Bolviófe luego Mont-fort al Exer- Cemay 
ció deteneríe algún tiempo. cíto,quehalló junto a Carcaísónna j y r. 23. / 
'Cernay : Hecho eílo, y aviendo defcanfa- al otro dia aífaltó el canillo de Cabar- 24. 
€ ,%!•? do pocos días en Carcafsónna, movió det con folo un trozo del Exercito que 
^ 2 . el Exercito ázia el Condado de Alby; deftacó: pero hallando fobrada reíif-
y paífando por Alzóna fue al caftillo tencia, fe bol vio á los reales. Tres días 
de Fangeóls, deíertado delosrebel- defpuesfefueconfugenteáíiis Efta^ 
des, y prefídiado ya de unos Cavalle- dos el de Borgoña. Y quedado Mont-
ros de Aragón amigos de Mont-fort: íbrt á primeros de Setiembre con fo* 
quien luego que llegó á él,tomó pof- los treinta Cavalleros y poquifsima 
fefsíon, y dexó baítante guarnición, gente, dexó el íitio de Cabardet > y íc 
Aeíla fazon llegaron los principales retiró a Fangeóls: donde le íiie a ver 
de Caftres (Pla^a fortifsima, y Capital el Abad de San Antonino en Pamiers, 
^ ~ del Condado de A lby : ) ofreciéndole ofreciéndole efte lugar y caftillo, que 
la Fortaleza y la villa. Fue Mont-fort era del Cabildo reglar de íu Iglefia» 
á tomar poííéfsion de ella con pocos Fue el Conde á tomar poífefsíon, y de 
foldados, dexando el govierno del paífo fe apoderó de Mirepeix, que era 
Cermv Exercito al de Borgoña. Eftando en del dominio de Foix, en cuyo Conda* 
cap 22. ^aftres acudieron los de Lombéz a doeílá también la villa de Pamiers, 
ofrecerle la ciudad y fu fuerte caftillo, que luego fe le entregó:preftandoleííi 
que eftá a dos leguas de A l b y ; pero omenage el Abad y Cabildo de San 
Mont-fort, cuidadofo del Exercito, Antonino. 
(aunque recibió á Lombéz debaxo de De Pamiers pafsó á Saverdún,que Cernay 
í\x amparo) no quifo por entonces ir. fe le entregó fin refiftencia; y bolviófe cap, 2 5, 
E n Caftres condenó el Conde á á Fangeóls có animo de paífar a Lom-
Cafo íluemar * dos hereges:y convirtiófe el bez , caftillo vezino a A lby , y to-
maravi- un0 antes ^  '^ ^ brafero. Moviófe la mar la poífefsion que de él le ofrecían. 
lloío. duda, fi devia executarfe en él la fen- Llegó, y aunq la Fortaleza eftava Ue-
tencia. Vnos dezian que no: pues ab- na de muchos y muy malicioíbs folda-
jura va la heregia, y ofrecía obedecer dos, fe le huvo de entregar. De Lom-
a la Iglefia. Otros fentian lo contra- béz pafsó a la ciudad de A l b y , que le 
rio, porque conftava de fu crimen, y entregó fuObi fpo, Señor de ella y 
no de fu converfion, que podía fer fin- de toda fu Dioceíi, dándole la tenuta 
gida. Y de efte fentir fue el Conde, y cuftodia de el la, y aun de todo el 
dizíendo, que fi en fu coraron era he- Condado; menos de algunos caftillos 
rege, pagava juftamente fu culpa: y fi que tenia el de Tholofa. 
de veras convertido, le fervíria el fue- De Alby bolvió el Conde a Car-
go de Purgatorio. Ataron pues a los cafsónna, y a pocos días de fu arribo 
fentenciados con fuertes lazos y cor- pafsó á fortificar á l imoux , (caftillo 
9ua-
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quatro leguas diftante) y á íbjitógar co y Goverto de Efsigniaco, que fa4 
algunos caftillos rebeldes. De buelta liendo con otros foldados del caftillo 
íitió a l de PriíTan, vezino á Caread deSaxiacoafoJuzgarelde Cabardet, 
sonnai Acudió el Conde de Foix, Se- á quatro leguas de Carcafsónna, que 
ñor de la Fortaleza, juró obedecer a la era una madriguera de hereges; eftos, 
Igleíia, y dio en rehenes a fu hijo: con (abrigados de íi i Señor Pedro Ro-
lo qual levantó Mont-fort el fitio, y fe ger ) fe metieron en una embof-
reftituyó a Carcafsónna. cada,y cogiendo a fu falvo a los Cato-
Cernay Tenia el dominio alto de efta ciu^ lieos: mataron a Goverto, y puíieron 
cap, 26. dad Don Pedro el Segundo de Ara- en una torre a Bucardo, donde le tu-
Maluen. gon por fu muger Doña Mar ia , Mar- vieron diez y feis mefes. E n efte tiem-
1209. quefa de Mont-pelier; y fintiendo los po murió en la cárcel del Palacio de 
^ . 4 . trofeos y glorias de Mont-fort, no Carcafsónna Raymundo de Roger, 
Confie' quería que poíTeyefle, ni aun con feu- Vizconde de Beziers. 
re Mtit- do, fu ciudad : y afsi, por efte tiempo Por efte mifmo tiempo,bolviendo ^ , . 
fortctiel íiibió impaciente á Narbonna. Fuele Mont-fort de Mont-pelier á Carcaf- ^ , 
Rey de á recibir Mont-fort; y de Narbonna fe sónna, tuvo noticia de la celebre ale- pet)-ÍQS 
Aragón, fueron a Mont-pelier, donde eftuvie- voíia de Giraldo de Pepios, a quien % 
ron quince dias en conferencia:íin po- eftimava tanto, que le avia confiado ^ 
der el Conde reducirlo á queadmi- la cuftodia de muchos caftillos del C í]iv ¡ 
tieííe fu pleito omenage. Fomentava territorio de Beziers, junto a Minerva* w , 
ladifeordia Doña Leonor, hermana A loque correfpondió tan mal , que T¿r 
del Rey, cafada con el Conde de Tho- juntando otros aleves fe apoderó del ^ 
lofa, quien con capa de amiftad era la vezino caftillo de Pui-foriguér; y ofre-
piedra de efeandalo de todo. ciendo comboyar la guarnición y á 
DefpidiófeelRey fin querer con- dos Cavalleros que la governavan 
venirle; antes con animo tan dañado, hafta Narbonna; no folo no lo cum-
que fobornó en fecreto a los foldados plió: pero luego que entró en el cafti-
de las Fortalezas, que todavia eftavan Uo encarceló a los cinquenta foldados 
rebeldes en el Vizcondado de Beziers que halló,con fu Capeüan, y a los C a -
y Carcafsónna: perfuadiendoles no vi- valleros comandantes. Con efta notU 
nieíTen a concierto con el dicho Con- cia lo dexó todo Mont-fort, y acom-
de,y efperan^andoles de que les ayu- panado de Aymerico, Duque de Nar-
daria y aísiftiria con gente. bonna, marchó a Pui-foriguér, y qui-
Concluida la coníerencia,y eftan- fo ponerle fitio. N o vino en ello el de 
<Jo ya de buelta Mont- fort para Car- Narbonna, antes fe bolvió con fu gen-
V-'¿''** 
cafsónna; tuvo noticia de que unos te: y viendofe el Conde cafi folo , íe 
Militares fuyos de la Diocefi de Car- retiró al anochecer a Capeftain, cafti-
cafsónna le avian alevemente, no íblo lio vezino. Y eíTa noche, temiendo 
clefertado: pero tomado prifioneros, y Pepios no bolvieífe al otro día, trató 
puefto en un caftillo vezino a dos de de huiríe. Y no pudiendo llevar con-
íiis Cavalleros, llamados Almarico y figo mas que a los dos Cavalleros,me-
Guillermo de Pifsiaco. Fue a libertar- tió jen el fofo del caftillo a los prifione-
les; mas no pudiendo atraveífar el rio ros íbldados de Mont-fort: y echando-
Aude, por venir muy crecido, fino por les encima mucha leña , piedras, y 
Carcafsónna: huvo de ir a ella. E n el brea, dio fuego a los materiales, y fe 
camino fupo la defgracia de otros dos huyó al caftillo de Minerva. 
Cavalleros fuyos; Bucardo de M a d u - . A l amanecer bolvió Mont-fort al 
cafti-
• 
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caíliilo deramparado;y mádandolo af- quatro mefes primeros de la campaña 
folar: halló vivos en el fofo, íin leíion íujetado caíi por entero los Paifes de 
del fuego, los cinquenta foldados en- Beziers, Carcafsónna, A l b y , y Foixj 
terrados. Airado de nuevo de tal vino a quedar á fines del año con folo 
crueldad, deftruyó el País, afolando Carcafsónna, Fangeóls, Saxiaco, y 
muchos lugares y caftillos del femen- Limoüx de la mifma Dioceíi: Pamiers 
tido Pepios: y fe reftituyó a Carcaf- y Saverdun en F o i x , y la ciudad de 
sónna. Aun no contento Pepios, usó Alby, con fu vezino caíliilo de Ambi-
de otra mayor crueldad con los C a - lecio. Por efte mifmo tiempo baxó a Cernay 
valleros priíioneros. Cortóles las ore- Carcafsónna de la Francia Guidon, ca,zS,y 
jas y narizes, con la parte fuperior de Abad de Val-de Cernay j y bolvió 29, 
los labios: y facandoles los ojos, les también de Roma (adonde le avia im» 
imbió enteramente defnudos al de biado Mont-fort por Embaxador) el 
Mont-fort. Y como era en el rigor del egregio Roberto de Malvecino: am-
invierno, aquella mifma noche fe mu- bos grandes amigos fuyos. Y no le 
rió el uno en un eftercolar: y al otro fueron de poco confuelo en la deíbla-
guió un pobre hafta Carcafsónna.Por clon que padecía entre tantos ene-. 
el mifmo tiempo (faltando al juramen- migos. 
to y fe de Cavallero) fe declaró ene-
migo de Mont-fort el Conde de Foixw - C A P I T V L O V , 
Recobró el fuerte de'Prifsán a últi-
mos de Setiembre; y el dia de San M i - ESPIRITVAL MILICIA T CBVZ 
guel fe atrevió a dar aífalto , y entrar que por el difeurfi de efte año ajfume. 
la fortaleza de Fangeóls : íibien los Santo Domingo hafta la venida 
de dentro le hizieronfalir aprefurada- falos Cruzados, 
mente. 
Cermy Siguiófe a efto revelarfeMont-real, ' ^ O e í l a v a menos defamparado Año de 
í-.->!. y por traición de un mal hombre,a quié m¿k. en la milicia efpiritual Santo Chrifto 
Mont-fort avia fiado fu cuftodia. En - Domingo a principios de efte año,que ! 209. 
trególa el aleve a Ayremico , que an- I fines del lo eftuvo en la temporal el del San-
tes era el Señor de efte y otros mu- efelarecido Conde Simón de Mont- to 40. 
chos lugares. A exemplo de Mont- fort: ni menos perfeguido y anguftia-
real , y confiderando al Conde muy do.Pero (como el Códe defpues) con-
defertado de Cruzados, fe le fueron tinuava aora el Santo en medio de fus 
revelando varias Placas. Venian los trabajos y peligros, con animo conf-
Cruzados por la primavera, ó Quaref- tante en el Apoftolico- empleo de í\x 
ma-, y concluida la quarentena de fu predicación, aplicado a la converfion 
peregrinación precifla para lograr la de aquellos durifsimos hereges del Ef-
Indulgencia, fe bolvian a fus cafas. Y tado de Mont-pelier, y Condados de 
aunque venian otros por el verano, fe TJiolofa y A lby . 
bolvian caíi todos a la entrada del Pero aunque padecía los trabajos Mahen-
invierno: y por eífo en efte tiempo to- (que en parte hemos vifto, y en ade- da ann, 
mavan avilantez y orgullo los here- lante veremos) con efpiritu generoío, 1209. 
ges y parciales del pérfido Conde de con gufto grande, y con dulzura efpi- cap,6. 
Tholofa. Revelaronfe eftos dias Caf- ritual; no quifo íu efpeciaiiísíma Pa- Compa-
tres y Lombéz en Alby , y luego caíi trona Maria Santifsima, que para los decefe de 
todas las tierras y Fortalezas conquif- fíete años que avia de continuar en la el Marta 
tadas. De calidad, que aviendo en los emprefa, le faltaííen otros íubíidios SS, _ 
con 
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con que cobraííe mas alientos, y pe- gun el animo con que le. buícavan y 
leaííe con mas profpefidad las batallas pro curavan la muerte, 
del Señor. Y afsi,quádo a principios de También fe compadeció de nuef- Garzón; 
efte año eftava el Sato en fus mayores tro Santo Inocencio Tercero , efcri- y Mah^ 
antjuíiias y írabajos:fe apareció a Sata viéndole por eíle tiempo una carta 1207, 
Lutgardis, Moja Benedictina, co fem- Paftoral, llena de paternal amor y có - €,6* 
A blante muy trifte, y veítida de luto. * liielo: * agradeciéndole las fatigas de IV 
Enterneciófe en lagrimas Lutgardis, fu fanta emprefa, y dándole nuevos 
viendo a la Madre del verdadero G o - alientos con el feguro de fu patrocinio 
20 en trage tan funeífo; y preguntan- y bendición, y del crecido premio 
dola qué fígnificava aquella palidez que del Señor reportarían fus traba-
de roflro, y aquel luto , la refpondio: Jos. . 
Sabe Hija, que losheregesy falfos chriftu^ Proíiguiendo, pues, Santo Domin- rjipoQ, 1 
nos otra vez. crucifican a mt Hijo: otra go efte año en la converfion de aque- l C t -^ 
vez. le efcupeny efcarnecen. Tu,pues,por Has gentes: procurava darles luz de la piam-m 
efpacio de flete años continuos toma a tu verdad catolica,y facarles de íüs txto- faijk 
€argo el llorar, / ayuna todo ejfe tiempo^ res y vicios. Diíputava con los Maef-
para aplacar la ira de mi Hijo ^ que ejla tros de la heregia en publicas placas: 
amenazando al mundo. ' Executó Lut- y moílrava con energía y efícazia quá 
Cant'pr. gardis el mandato de la Virgen Ma- dáñofa y peftilencial era la dotrina q 
lib.z.en ria eííbs mifmos años que el Santo eníeñavá. Porefto,loscabos yprinci-
Surio t, permaneció predicando contra los A l - pales de la fedta, Henos de imbidía y 
3, bigeníes, con tal r igor, que los pafsó rabia,le aborrecía de muerte.Por otra 
comiendo folo pan, y beviendo un parte, deípreciando la humildad y 
poco de cerveza. Y ciertamente, eñe maníedumbre con que fe portava con 
continuo ayuno y lagrimas de cari- ellos, le efearnecian, y fe burlavan de 
dad y compaísion, que tanto encar- é l , no folo con denueftos y palabras 
g ó , y con tan fuerte demoftracion feas: íino también con obras de mu-
mandó a Santa Lutgardis la Reyna cho defdeny vilipendio. Efcupianle 
de los Angeles, quando mas cruel fe en el roftro; echavanle con la plebe 
manifeflava la heregia Albigenfe con- lodo y vafura fobre fu cabera, y otras 
tra la Igleíia, (que fue el motivo de vezes le ata van y prendían de la ro-
aparecerfe de luto:) fue íin duda para pa plumas y pajas a las efpaldas: y de 
focorrer a Santo Domingo, que a la eíla fuerte ivan íiguiendole por las ca-
íazon cafi folo con fus pocos compa- Hes con muchos ÍÜvos, mofas, y riía-
ñeros peleava ^ n aquellas partes, don- das. E n confirmación de efto refiere ^ j j ** 
de mas encendida eftava la heregia. Y San Antonino, que aviendofe reduci- S 
comoChriílo Señor,dízíédo a S.Pedro do alaFé católica y a verdadera pe- « / 
q iva a Roma a fer otra vez crucifica- nitencia uno de eftos malvados', dixo 7 
<io,fuedezir feria crucificadoen la per- en fu confeísion: que él mifmo, por * * 
íbna del Sato Apoftol, q avia de pade- efearnio y burla del Santo Dotor á z h s ' 
cer en Roma : afsi, confiderando M a - verdad, le avia llenado de lodo, y ata-
ría Santifsima lo que padecía fu efpe- do a fus eípaldas un manojo de paja. ,2 ' 
cialyamado Apoftol Santo Domin- Eftos trabajos padecía principal-
go por fu divino Hijo , pudo dezír, mente en la villa y País de Carcafsón- Belvae. 
que otra vez efeupían, maltratavan, y na, que a la fazon apreftava defenías, ^ - 3 0'c* 
quanto era de fu parte fegundavez y fe ponía en armas contra la Igleíia. II1% 
ífucificavaa a fu Hijo en el Santo: fe- j í á eífe mifino tiempo eítava muy cí-
tlma-
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timado en Tholofa, cuyo Obifpo le 
amava mucho. Y aun el Conde Ray-
mundo (como fe hallava á principios 
de eíle año pretendiendo la abíblu-
cion que por San Juan le dio el Lega-
do, y procurava parecer muy católi-
co) le agafajava: coníiderandole me-
dio poderoíb para con el Legado, y 
muy eftimado de Inocencio Terce-
ro. 
Santo Domingo empero eftava 
tan bien hallado en el defprecio, y tan 
íediento de padecer por Jeíii Chrifto 
injurias y baldones: que folia dezir á 
fus compañeros fe holgava mas de ef-
tar en Carcafsónna que en Tholofa. * 
w Y dava la razón, diziendo: Porque 
„ en Carcafsónna nos períiguen y po-
„ nen de vafura y lodo , nos filván 
„ como locos, y eftamos fujetos a la 
„ furia de los muchachos,que nos tra-
„ tan como merecemosjpero en Tho-
„ l o í a nos tienen por Santos,no lo 
„ íiendo, y nos honran como a tales. 
„ Y cierto es gran regalo vivir entre 
„ gente que tiene de nofotros el cre-
„ dito que merece nueftra vida. Y en 
otra ocaíion añadió otro motivo, di-
ziendo : Porque en 'tholofa no ay tanto 
ñefgo de perder la vida por Chñjio como 
en Carcafsónna: cuyos hereges eftavan 
tan ciegos, que ni baftava la luz de la 
dotrina a alumbrarlos, ni aun la mi-
lagroía, que una noche arguyendo el 
Santo con uno, defpedia de fu cara co 
tan crecidos refplandores, que alum-
bró como un Sol todo el lugar. L a 
pefada Cryz, que a principios de efte 
año padeció el Santo, quando en Frá-
cia fe tomava la viíible, y íe predica-
va contra los Albigenfes , pondera 
Theodorico de Apoldia , diziendo:. 
„ Quien dudará, que en la realidad 
„tomaíre la Cruz de Chrifto Santo 
„ Domingo, quando por fu amor con 
„ tal fed y añila fe exponia a la muer-
„ te , y por la falud efpiritual del pro-
3, ximo u n de veras ¿eíeav^ k i ven-
„ dido? y quedar en perpetua efclavi-
„ tud ? Ardía ciertamente en fu pe-* 
„ d io aquella caridad heroica con que 
„ anhelava acercarfe mas a D ios , y 
„ quedar conforme á la Imagen de fu 
5, Santifsimo Hijo. Procuravalo con 
„ todas fus fuerzas, con afeaos, ge-
„ midos, vigilias, ayunos, oración, 
5, predicación , y trabajos. Inftava 
>, oportuna é importunamente, dias y 
„ noches, con la Mageftad de Diosj 
„fedignaíre de concederle, que fu 
„ vida fe empleaíTe y confumieífe en 
,,beneficio de las Almas, y que eí 
„ martirio fueífe íu concluíion y ter-
„m ino . L a fed del martirio le obli-
„ gó algunos años defpues a querer 
„ paífar el mar. Pero el Omnipoten-
„ te, que infunde los piadofos afedos, 
„ afsi atiende a los ruegos de los que 
„ le temen,que les concede lo que pi-
„ den, íin apartarfe de la infcrutable 
,, diípoíkion de fu providencia. Y en 
„ feguida de efto, el oculto Governa-
„ dor de todo lo criado, máximo Cuí-
„ todio de los fieles, y tierno amante 
, , de íiis eícogidos; de tal manera tem* 
„ pió el favor que le pedia fu Siervo:-
„ que conftituyendoleVafo defuelec-
„ cion, y de primera eftimacion en fu 
„ fanta Caía, para dar con él a bever 
„ del nedlar fuave y vital de fu gracia 
j , álos enfermos y ciegos pecadores: 
„ no le privó (quanto al mérito) de la 
„ corona de mártir. Pues como el Dif-
„ cipulo, a quien amava Jesvs, bevió 
„ generofamente de fu Cáliz (aunque 
„ no derramó la fangre) por no fal-
„ taf le (con voluntad pronta) el ani-
„ mo de padecer la muerte: afsi San-
„ to Domingo no perdió (quanto aí 
„ premio eííencial) la palma del mar-
„ tirio, por el ardentifsimo defeo que 
„ tuvo de padecerlo en gloría de Jeíli 
„ Chrifto. Ca l lo , que cada día cruci-
„ ficava fu cuerpo con tanta peniten-
„ciaydifciplinas,como veremos: y 
„ i u elpirltu vivia atravefado de doloi: 
L „y 
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>, y compafsion de tantas almas como ufamos por aora ejfos manjares; y filo con 
w á fus ojos vía perecer y condenaríe» pan y agua nos pajfaremos, fin admitir 
U Hervía en fu pecho un admirable y otra cofit. PaíTaron las Señoras á man-
u cafi increíble zelo de la falud de to* dar que fe les aderezaflen camas con-
„ dos. forme la calidad de la cafa, que era 
Behac. Por efte tiempo fupo Santo Do- muy r ica; pero acudió el Santo, d i -
/. 29. c, mingo, que en un lugar vezíno a Tho- ziendo: No Señoras ¡no es para mi, ni pa-
l o ^ , loía (donde á la íazon refídia) avia raml compañero efe regalo : hafiarannos 
Reduce unas Señoras muy nobles infe&as del Jas definudas tablas* No deve elfiervo tra-
con f u herético cáncer,* que en aquella Re- tarfe mejor que fu Señor : ni parece bkn 
exemplo gion cundía : y refol vio de ir a predi- la cabeca coronada de efpinas, y el cuerpo 
dos per- car la Quarefma a dicho lugar, y aplí- entre flores y regalos, Tpues Chrlfio nuefi 
fonas no carie có eficazia á íii cóveríion. Llego tra Cabeca {cuyos fiervos fimos en el ml-
bles a la á primeros de Febrero (porque a ocho rúflerlo de la predicación ) tuvo por cama 
Fe, del mifmoempezava la Quarefma) y un madero, en f u mayor fatiga: baftaran 
D pidió á dichas Señoras íe dignaífen de tablas para fus criados, 
hofpedarle. Hizieronlo con vrbani- Harta novedad fue para las ma-
dad , y le tuvieron con güilo toda tronas oír efto; pero con lo que por el 
aquella Quarefma. Mirava el Siervo difcuríbdela Quarefma advirtieron, 
de Dios en efte obíequio y hoípedage, les pareció nada. Toda la paífaron los 
fío fu regalo, fino como poder, por Siervos de Dios a pan y agua, de cali-
medio de la comunicación, moverlas d a d , que admirados los de caía, de-
ázia Dios, y que cobraífenamor a l a z ian: Ellos Varones verdaderamente 
dotrinay difcíplina católica. Y fabien- fon buenos hombres. Durmieron io-
do que los cora^ones,mas que con pa- bre dos leños, a exemplo de aquel Se-
labras, íe mueven con el exemplo, y ñor que tomó el fueño de la muerte 
que los miniftros de la íe¿la perver- en el duro madero de la Cruz. Elfue-
tian y atraían a muchos a íiis errores, ño era muy corto. Levantavaníe 
manifeílando vida auílera, mezclada quanto antes, anticipando las vigilias, 
con exercicios aparentes de virtud; para daríe mas á la oración. Hablava 
quiíb con el exemplo verdadero derri- íiempre el Santo con aquellas Señoras 
bar al fingido, y con íblidas virtudes de coías de devoción, y de la bondad 
deftruir a las foíifticas. de Dios: y en alguna ocaíion, con íin-
Para atraerlas pues con la maní- cera confianza, pafsó á rogarlas que 
feílacion de vida verdaderamente bufcaííen para él y íii compañero dos 
cxemplar, íe maceró de calidad por el cilicios; y añadió: Nadie lofepa ¡guar-
difcuríbdela Quarefma, en compañía defifecreto, Hazia eílo lleno de e/piri-
de un virtuofo Clérigo difcipulo fuyo, tu de Dios (advierte el Belvacenfe) no 
que fin eípecial auxilio déla divina para captar la aura de la humana 
gracia no huviera íido pofsible, a lo gloria, fino para aficionar á aquellas 
débil de la naturaleza, fuportar vida Señoras al amor de la Religión cato-
tan penitente. Luego que entraron en lica. 
la cafa , mandaron las Señoras les fír- Raígavafele el coraron, viendo la 
vieífen de la comida que para fu meía, tiranía con que el demonio tenia cau-
íegun lo eíplendido de fu porte, te- tivas las almas, criadas para el Cielo, 
nian prevenida. Pero el Santo las fin hallar medio para fu defengaño: y 
quitó de eííe cuidado ; y con eílima- afsi los bufeava todos con difciplinas 
cion del agaíajo las dixo; Nofotros m y lagrimas. Suplica va al Señor fe dig, 
naife 
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naflede alumbrar a aquellas matro-. raiferable eñado en que vivían. Acor-
ñas tan íin razón engañadas. Mas co- davafe de aquel mandato de Chriño a 
mo fueíTe tanta íu oración, honeíli- los Apoftoles y Predicadores Evange-
dad, abftinencia, lagrimas , y difcipli- lieos: De tal manera refglandezca vuef- Matt, 5, 
ñas ; las hueípedes que atentamente lo tra luz delante de los hombres, que vean 
notavan , quedaron convencidas de vuejlras buenas obras , y glorifiquen a 
que era divina la dotrina de quien ha- vueftro Padre CelefttaL Y trayendo efte 
zia vida mas que humana: y (coope- avifo delante de fus ojos , procurava 
rando la unción del Efpiritu Santo) que fu vida dixeííe conla alta dotri-
confeífaron íii culpa, abjuraron los na que enfeñava, y que por culpa del 
errores, y quedaron reducidas al gre- Predicador no pudieífen defecharla. 
mió de la íanta Igleíia. . De i i dezia San Pablo : Qy?/^ wz; «^r- i.Cor.o 
De eñe prudente medio y piadoíb po, y tráigale hecho efclavo\ porque predi-
arte de predicar,con el exemplo y ma^ cando a los otros ^  no me quede yo perdido, 
nifeílacion de la penitencia, que le fa- Efta cuenta hazia también Santo Do-
lió tan bien: pafso deípues a amonef- mingo, comentando, como íii Divina 
tara los fuyos, que tratando con los Maeftro, a hazer primero que á de-
íeglares, no reparaífen el dar algunos zir. 
indicios de los empleos virtuofos en Concluida la Quarefma, a prime: Conven 
que fe exercitaífen: y que afsi lo mo- ros de Abri l , pafsó a la villa de Fan- J im rara 
defto de fus palabras, como fu porte, geóls, donde acabando un dia de pre- <fe nueve 
todo olieíTe a religioíidad y devoción, dicar contra la heregia, fe recogió, fe- Matroz 
para atraer por eflé medio, y combi- gun tenia de coftumbre en la mifma vas, 
dar a todos a venerar la Fe, y amar Iglefia, para darfe de efpacio a la ora- Belvac, 
la virtud. Vsólo San Pablo; el qual, í i eion. Eílando afsi, fe le acercaron: Ub.^o^c, 
bien rehufava'recibir eftipendio para nueve nobles Matronas, vezinas del 76. 
paífar fu vidajpor no potief algún obi- lugar, y echandofele a los pies le dixe-
ce al Evangelio que predica va : con ron: Siervo de D ios , íi es verdad lo 
todo eífo no reparava en referir fus que has predicado, mucho ha que el 
virtuofos empleos y trabajos ; y aun eípiritu de error nos tiene ciegas. Haf-
las revelaciones celeíliales, para ganar ta oy hemos creído á los que tu llamas 
al Señor mas almas con eíTa manifef- Hereges, y nofotros nombramos l&Mfy 
tacion. bres buenos : y aora eílamos perplexas^ 
Ca/i, c. N o fue íbla efta vez la que con fus y fluctuando en el d i famen. Ayuda-
IOí ayunos y oraciones inclinó Santo Do- nos, y ruega al Señor Dios tuyo, que 
mingo la mifericordia de Dios ázia el nos manihefte la verdadera Fe en que 
remedio de las almas. Muchas fueron vivamos, muramos, y nos falvemos, 
las que viendo un hombre de tan grá- A efta fuplica eftuvo como fuípen-
de virtud (qual no podian negar) dor- fo Santo Domingo,recogido en íi mif-
mir en el fuelo, ayunar continuamen- moen oración profunda: y paíTado 
te> traer cilicios, abrirfe las efpaldas a un corto eípacio fe bolvió a ellas,y di-
difciplinas, gaftar los dias y noches en xo : Tened animo, y efperad íin mié-
oracion,íin pretender mas que la hon- do,y con valor: que mi Señor Dios (el 
ra de Dios, y la condenación de los qual no quiere que nadie perezca) os 
vicios (que los hereges pra¿tícavan y eníeñara el tirano a quien aveis fervi-
enfeñavan contra leyes naturales y do y obedecido haftaaqui. No bien 
divinas) íe compungieron y bolvieron huvo dicho efto, quando aquellas Se-
fobre í i , reconociendo el peligrofo y ñoras vieron un fei&mo gato, que ía-
L x lia 
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l ia de entre ellas como un maftin dif- en cafa de una noble y piadofa mugef, 
forme. Tenia los ojos hinchados, fali- le dio noticia de fu perdida. Tres dias 
dos, y echando llamas; la lengua lar- eíluvieron los libros fumergidos en el 
ga , ancha, y íangrienta: Uegavale rio; pero al tercero fe reconoció la ad-
hafta el vientre, y con ella iva lamien- mirable providencia con que Dios a^ 
do la tierra. La cola teniala corta y íiftia y confervava las obras del San-
yerta, defpidlendo un hedor intolera- to. Fue un hombre eífe dia a pefear al 
ble. Eftuvofe aquel e^>antable monf. Auriegue. Echó el an2ueIo,y fintien-
truo como coía de una hora delate de do pefo juzgó feria algún pez crecido; 
ellas,dando bueltas de una a otra par- pero aunque diverfo, fue mejor el lan-
te:y luego,aíiendofe de la cuerda de la c e , pues fueron los libros de Santo 
campana, y trepando por ella al cam- Domingo. Y íalieron tan enteros y 
panario, defapareció, dexando abomi- enjutos, como ñ con cuidado huvie-
nables veftígios de quien era. Aterra- ran eftado guardados en algún arma-
das quedaron las Matronas de la hor- rio. Y crecía mas la maravilla, eftan-
roro^vií ion; pero confortólas el San- do los papeles íin defenfa alguna de 
to, y añadió: Señoras, por eíla fiera cuero, ó paño que los confervaífe. 
que ha difpueño la divina piedad có- Tomólos el Pefcador, y íin faber de 
pareciefle á vueftros ojos, podéis co- quien fueffen, guiado de D ios , fue y 
nocer qual fea aquel á quien aveis fer- los entregó a la muger á quien el mif-
vido hafta oy, íiguiendo a los hereges. mo Santo avia dado la noticia de fu • 
Dieron las Matronas gracias á Dios, perdida. Recibiólos con notable con-
que de tal efelavitud y tiranía las avia tentó, y luego los remitió á fu dueño, 
librado, y reduxeronfe muy de veras que ya eftava en Tholo la.* F 
á la verdadera F e ; y aun algunas de N o fue menos maravillofo lo que Halla 
ellas, renunciando el mundo, fe entra- le fucedió en otro rio. Iva el Varón moneda 
E ron en el Convento de PrevÜlés.* de Dios predicando con algunos de con que 
Caenfe- i Por efte tiempo (fegim entende- fus compañeros (fegun fu eftilo) á pié, ^ ^ i 
lelos li- mos) fucedió también, que yendo el y íin dineros, pidiendo como pobre un bar-
bros en Santo predicando por la Dioceíi de Evágelico limofna de puerta en puer- quero, 
un rto^y Tholofa, y bolviendo un dia á la ciu- ta. * Huvo de paífar con barca un G 
los reco- -dad, huvo de paílar por el vado el rio caudalofo rio; y aviendole paííado, le 
bra He- Auriegue, que baña a Pamiers. Y ef- pidió el barquero el flete. Quifole fa-
joSa tandole vadeando , y ciñendofe mas tisfacer el Santo , prometiéndole el 
la ropa para acabarlo de paífar, fe le Reyno ecleftial de parte de Dios, que 
cayeron del pecho en lo mas profun- admitirla como propio aquel obfe-
do del rio los libros que coníigo lleva- quio: y añadió,que él era un Siervo y 
.va: y eran, el Brevíario,y ciertos Tra- Difcipulo de Chrifto, y no llcnava có-
tádos dogmáticos que tenia trabaja- íigo oro ni plata. E l barquero rudo y 
dos en defenfa de la dotrina católica codiciofo deípreció la promefa; y aun 
que predica va. enojandofe por ello pafsó a tal grofe-
N o bien fueron caídos en la cor- ría y atrevimiento (inftando por fu 
riente, quando fe hundieron y defapa- trifte flete) que aíiendole con violen-
recieron, fin aver forma de facarlos. cia de la capa, y llevándole a mal 
N o íe alteró, ni íe detuvo el Santo traer, le d ixo: O me pagarás el paffa-
por ello, aunque le hazían notable fal- ge,ó dexarás la capa. Entonces levan-
ta : antesbien alabó al Señor, y todo tó los ojos al Cielo Santo Domingo, y 
fiado en él paísó adelante: y llegando recogiendofe un poco en fu interior 
oró 
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oro al Señor. Y luego>fixando la vífta 
en el fuelo, deícubrío en la arena una 
moneda, q maravillofaméte avia puef-
to a fus pies la providécia divina. Y pa-
gando con ella el flete al barquero, le 
dixo: A i tienes hermano lo que con 
tanta inftancia pides: toma tu dinero, 
y dexame proíeguír m¡ camino en 
paz.> 
C A P I T V L O VI . 
EMPLEOS D E L SANTO DESDÉ 
el arribo de los Cruzados Jj afta el fin 
. . 1 del corriente año, 
Suarmf- A Vltimos de Junio baxó el Exer-
ud cñ el a V 0 ^ 0 ^ ^os Cruzados á las par-
Conde 't:es ^e Tholoía y Marqueíado de 
Mot-fort Mont-pelier, y con ellos el iluftre 
Conde Simón de Mont-fort: el qualj 
luego que llegó, empego á comunicar 
y tratar con Santo Domingo. Y def-
cubriendo en él un efpiritu verdadera^ 
mente Apoftolico, y una vida fantifsi-
ma, le cobró increible refpeto, amor, 
y veneración. Y como entre los dos 
avia admirable coníbnancia y armo-
nía de efpiritu en el zelo de la católi-
ca Fe, en la comiferacion de aquellos 
ciegos pueblos, en el amparo de los 
Católicos, y en la piedad con los po-
bres y afligidos: fácilmente fe originó 
y arraigó una eftrechifsima amiftad y 
familiaridad , efcogiendole luego el 
Conde por Padre y diredor de fu ef-
A piritu.*" 
De qmí A primeros de Agoílo nombraron 
queda los Cabos del Exercito por General 
nombra- de la fagrada Milicia al dicho Con-
do Con- de; * porque fu valor y gallardía en 
fejero, ^ conquiftas de Beziers y Carcafsón-
B na, arrebataron el amor y la eftima-
cion de los foldados. Efcrivió enton-
ces el Abad Arnaldo a Inocencio Ter-
cero, y a Felipo Augufto, la nueva y 
plauíible elección de Generalifsimo, 
que avian hecho en la perfona de un 
tan gran foldado : fuplicádoles tuvief-
fen a bien, y confirmaífen el nom-
bramiento. Contentóles mucho tan 
acertada elección, afsi al Papa, como 
al Rey de Francia: y en efta confor-
midad reípondieron al pegado. Def-
pacharon también ílis .cartas para el 
nuevo Principe de la Mi l i c ia , agrade-
ciéndole el zelo y el rendimiento con 
que avia tomado el Cargo: y entre 
otras importantes inílrucciones le die-
ron orden expreíra,de que para el ma-
yor acierto de fu Oficio tomaflé por 
compañero individual en fus conquif-
tas, y como Coníiliarío i /¿t fw, y di^ 
redor de fus operaciones^al fanto Ca-
nónigo^ Predicador Evangélico Don 
Domingo de Guzman. Y juntamente 
le encargaron, que le abrigaííe y de-
fendíeífede loshereges. Eftas orde-
nes pudo recibir el Conde a últimos 
deAgoíto. 
E l Abad del Ciftel Afnaldo nom- Ntibrak 
bró también por elle tiempo a Santo el Lega-
Domingo (no Inquiíldor, * queefte do Juez. 
íanto Oficio^ con la propiedad en que comijfa-
oy efta y fe entíende,no le avia aun en rio en 
la Iglefia) fino fu AíTeíTor, ó Juez co- las cau-
miliario en las caufas de la F e : para fas de la 
que como fubftituto íuyo le afsiífieíTe Fe. 
y ayudaífe en la execucion de fu Le- C 
gacia, reconciliando con penitencia 
íaludable a los hereges que fe redu-
xeífen al gremio católico, y caftigan-
do con rigor a los pertinazes y proter-
vos. 
Admitió con gufto el Santo los 
dos empleos, por fer de tanta caridad 
y concernencia al fervicio de lalgle-
íia. Y refpeto del primero (que era 
quanto para fus aciertos podia defear 
el Conde) acudió con tal aplicacion> 
ya governandole en el camino inte-
rior de la perfección chriftiana, ya 
también dirigiéndole y aconíejandole 
en las emprefas militares; que Rigor- ^ ^ T 
do. Autor de fu tiempo, llegó a dezir, ^ año 
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valor era apellidado:^/ Conde Fuerte-, y los infieles: con todo eííb, > la Imagen 
que íiendo valiente y dieílnísimo en de Chrifto efta totalmente ilefa de las 
las batallas y choques, afsiília todos flechas, y afsi también lo eñuvo Santo 
los dias a MiíTa, y oía todas las Horas Domingo; no obftante, que para- dar 
Canónicas., Y añade : Siempre eftuvo animo a los Católicos fe ponia en me-
con las armas en la mano, íiempre en dio de la batalla, lloviendo ázia él un 
el mayor peligro de la campaña, def- diluvio de faetas. Sobre lo dicho ad-
preciando por el fervicio de Dios el vierte Eíleyan de Sampayo, que eíle 
deícanib y las conveniencias de la Santo Crucifixo fe venera oy en el 
patria. Y en el camino de nuef- Oratorio antiguo de nueílro primitivo 
rra peregrinación exercitó con vida Covent.o,.llamado la Inquiíicion: en el 
tan- chriíliana el carader de foldado, qual vivió nueílro Santo con fus pri-
que por ultimo fe ve aora Ciudadano meros difcipulos y compañeros, antes 
'Apold. en la Igleíia triunfante. Llamavanle que. fe cófirmaíTe la Orden;y efta jun^ 
/ . i . í-./. por fupTedad y zelo católico, el Padre to al caítillo de Tholofa,diclio E l Nar* 
de pobres y huertanos, el Amparo de bones. Por aver effilado Santo Domin-
viudas, el Protedlpr de los Templos, go, en el Exercitó de la Milicia íagra-
y el Defenfor de la católica Fe. Y ad- da,llevar en fu mano, para animar a los 
vierte el Maeftro Antiíl (en las Notas foldados católicos, la Imagen de fu 
marginales que pufo a la Hiftoria de Capitán Jefu Chrifto, fe la devió con-
Fray Juan de la Cruz) que por coníe- ceder el coníentimiento común de los 
jo de Santo Domingo fe dava muchos fieles por efpecial diviía: y afsi fe deve 
ratos a la Oración Mental. pintar ( advierte el Souía) conforme Lib, i.¿v 
rAc$paña Por eftos grandes motivos procu- le pintaron todos los antiguos : efto 6. 
el Exer- ^ v a el Ínclito Principe que le eftu- es , con un Santo Crucifixo en las 
cito con vieífe al lado como fiel Confejero, manos. Imagen que tomó defpues el 
un cm- amado Padre, y cordialifsimo amigo. Santo por íelio de fu Orden, como lo 
cifixo en Hazialo afsi Santo Domingo, acom- era de fu coraron. Y hafta oy ufan de 
U mano: pañandole en las campañas, * y ani- ella los Generales de la Religión en el 
queoyfe mandola gente en las batallas coa íello grande de fu Oficio. Y es tañan-
conferva efpiritu tan generofo, que iva fiempi-e tiguo ufo y eftilo, que en el Capitulo 
en Tbo- eíl la frente del Exercitó, llevando en que el año mil docientos y quarenta 
lofa, las manos una devota Imagé de Chrif- íe tuvo en Bolonia, íe hizo particular 
£) to Crucificado, enarbolada en una af-, ordenanza, que ningún otro Religiofo Maluen, 
ta, para que la pudieííe divifar toda, la tuvieííe por íello. Bolvamos al hilo j 240% 
la gente. Efta Imagen infundia cora- de la hiftoria. cap.i, 
ge y valor a los Católicos, aterrando Luego que el Santo quedó com-
y poftrando a los rebeldes.Confervafe pañero y Cóíiliario del Conde Mont-
oy con mucha veneración en Tholo- íbrt, le acompañó lo reftante del año 
ía ; y conocefe por las feñas, que era (defde primeros de Setiembre) por los 
el blanco de las iras y faetas enemi- Condados de Foix y Alby, Vizconda-
gas. También fe reconoce lo mará vi- dos de Carcafsónna y Beziers, y por 
lloíb de la divina providencia en fu el Ducado de Narbonna. Y quando 
Imagen devota, y en fu Santo Siervo fue á recibir al Rey Don Pedro, que 
Domingo^ pues aunque el cuerpo de fubia de Cataluña a Mont-pelier,tábié 
la Cruz, y la afta en que iva enarbo- baxó có el. Y eftádo en la villa deNar-
lado el Crucifixo 9 íe ven atraveíadas bonna huvo de exercer ya la autori-
4e los dardos y faetas que arrojavan d^cl de Juez Comíííario de Arnaído, 
cafti-
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caftigando ¿on blandura a los rendí- Paternofter^ ypor Maytlnes {que dirá i 
dos, y con íevero rigor los pertinazes; wedia noche) veinte vezesla mifma Ora-
bien que la blandura no paflava a fio- chn. Guarde caftidady y habite en la villa 
xedad, antes aplicava la prefervativa de Ceret.Enfeñar¿ cada mes efía nuejtra 
mirra, que la llaga avia menefter para fentencia a fu Cura^  ante quien fe prefen* 
nobolvera refanar: como íe podra tara, T a efie mandamos cuide mucho de 
colegir del tenor de una fentencia que y» vida y porte. TJipor defprech dexdre 
dio á un Confeíb, ó reconciliado de la de guardar la contenida en ejla fentenciay 
villa de Ceret, que efta a la raya entre mandamos fea teritdo por perjuro y defco-
Eípaña y Francia, en el Condado de wulgadoyfeparandole del conforcio de los 
Rofellon, contermino al Ducado de Jieles.-k E 
Narbonna. Y de aqui colegimos, que Del tenor de efta fentencia fe det Gaft* c 
la pronunció por ellos dias, que con cubre el cuidado con que tratava el $8. 
Mont-fort aguardava al Rey en dicha Santo las cauías de la F e , y el eftilo 
ciudad, ó en Mont-pelier, durante la que obfervava en corregir a los here-
conferencia que diximos. L a fentencia ges: y que no era tan ligera y blanda-
es del tenor íiguiente. mente, como algunos querrían que 
A todos los fieles Chrifiianos, a cuya huvieíTe íido y fuefle.Y de lo que d i -
noticta llegaren lasprefentes Letras: Fray remos en el diícuríb de la facra Mili-
Dommgoy Canónigo de Ofma, Predicador cia, confiara el rigor y zelo de q nuef-
min'moySaludenCbrifio. tro fegundoElias víava con los pro-
Con autoridad del Señor Abad del Cif- tervos; pues yendo como Juez Ordi* 
tel. Legado de la Sede Apoftolicay que nos nario del Legado ApofloliCO en el 
cometió efie Oficio^  reconciliamos d Pondo Exercito, fe da bien a entender , que 
Roger, portador de las prefentes y conven muchos de los hereges pertinazes que 
tido {con el favor de Dios) de la feóla de fe cOndenavan al brafero, eran los que » 
los heregesymandandole en virtud delpref declarava contumazes, y entregava ú 
tado juramento , que los tres primeros Bra90 Seglar. Parecerá a algunos,que 
Domingos fea llevado por el Sacerdotey la piedad y mifericordia de que anda-
defde la entrada de la villa, hafiala Iglefia va lleno, no podia prometer tanta fe-
defnudo en cakoncillosy y acotándole d effe veridádenel caíligo de los hereges. 
tiempo. No comerá en fu vida carne y hue~ Y fegun el vulgo pienfa, que la cari-
vos, ó laSicinios: falvo los dias primeros dad no tiene hiél ni brios para caíli-
de las tres Pafcuas, Eftos tres dias le man- gar, podría creerfe que le faltarían pa-
damos la coma, en detefiacion defupaffa- ra fu Oficio: y que de fu pecho folo 
do error. Guardara tres Quarefmas en ca~ fe podia efperar blandura y alhago, y 
da un añoyabfieniendofe en ellas de huevos y ternura con todos los pecadores. Con 
y aun de pefcado. Tres dias alafemana todo eflb, aunque la caridades pa-
hard ahftinencia de pefcado, az¿ytey y vi- ciente, benigna, mifericordiofa , y tie-
m\y ayunardyfino es que alguna enferme- ne otras calidades apacibles: uno de 
dadyblo trabajofo del Efiiopidiere difpen- los principales efedlos íuyos es el ze-
faclon. Vefiird honefiamente , afsi en el lo de la honra de Dios. Y como no ay 
corte del veftidoy como en el color, trayen- cofa comparable al amor fobrenatural 
do dos Cruz.es en los pechos: una fohre la con que el juílo le ama : tampoco ay 
tetilla izquierda , y otra fohre la derecha, braveza,ni brío mayor, que el que de 
Oirá Miffacada diayy los fefiivos afsifiird eíle amor procede contra las ofenías 
k Vi/peras, Rezara al diaypor lasfeis Ho~ fuyas. Seca a los Santos , y coníume-
ras Canónicas diurnasypor cada una dqze los mas que ningún otro trabajo,ni fa-
tiga 
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tiga temporal; y baila para íacarlos 
de íic no bailando para alterarlos nin-
guna períecucion, ni aun la muerte. 
A todo parece eftán infeníibles, íegun 
lo poco que íe les da de padecer. Mas 
el ver á fu Dios ofendido, les haze ani-
moíbs, bravos, y tales, quales la Ef-
critura nos pinta a Phinees,á Moyfes, 
y a Elias. Phinees, delante del pueblo 
entero, y de íi i Governador fupremo, 
da de puñaladas á un Hebreo, porque 
le ve comunicar con una muger de 
otra ley^ matando á los dos de un gol-
perhecho un león contra la ofenfa que 
áDioshazian. Moyíes, con toda ííi 
maníedumbre (calificada de Dios por 
la mayor que fe conocía entre los hó-
bres;) luego que advirtió la maldad 
que íe cometía en el campo católico, 
adorando un becerro: arrebatado del 
zelo de la honra de D ios , mató caíi 
veinte y tres mil hombres. Elias dego-
lló ochocientos y cinquenta Profetas 
idolatras, porque lo eran, y engaña-
van al pueblo. Ytodoeftoíe compa-
dece con la caridad, amor de Dios, y 
del próximo. 
Y aun es neceíTario, que quanto 
mas ferviente eftuviere la caridad, 
tanto mas crezca el zelo de la honra 
de D ios , y la braveza contra los vi-
cios, fin aborrecimiento de los hom-
bres.Y como el rey de los pecados fea 
la heregia, y los hereges la total def-
truicion de lalgleíia ; todos los San-
tos íe hazen leones, íiendo ovejas: y 
para efto tienen fortaleza y pecho. De 
aqui Santo Domingo , con aquella 
compaísion de fus próximos, en que 
fe aventajava a íi mifmo, juntava el ri-
gor q era meneíler para la curació de 
tan peligroíb cancer.Y como el perito 
Cirujano cauteriza,y aun corta miem-
bros cancerados, fin turbarle por mas 
lagrimas y gritos que de el paciente, 
entendiendo íer aquel fu remedio, y 
no aver otro: afsi lo hazia el Santo 
con los piiembros infectos tk aque-
llos Paifes, que eran los hereges; hom-
bres tan peftilentes a la República, y 
de tal calidad: que á vezes no tienen, 
ni pueden tener otro remedio, que el 
del fuego. 
E n confequencia de eñe zeIo,y poi? 
corona de lo que en íu nuevo minifte-
rio executó nueftro Santo ( f ino fue-
ramos tan amantes de la verdad) le 
aplicáramos un fucefíb maravillofo, 
que por efte tiempo, y en los Paifes 
de Tholofa aconteció a un Miniftro 
del Evangelio. Dexólo eferito Cefario 
en íiis Diálogos, de quien otros le co-
piaron. Pero como Cefario folo diga 
íucedió á un Sacerdote, fin declarar 
quien fueífe; aunque por fus circunf-
tandas prefumimos que fue Santo 
Domingo: no nos atrevemos a afir-
marlo de todo punto .^r 
E l cafo fue, que entre otros em-
bulles con que los Miniílros fe¿larios 
dementavany pervertían á aquellos 
miferables Chriftianos de la Narbon-
na, uno era, que por arte del demonio 
andavan, como por tierra firme, fobre 
las aguas de un caudalofo r io : enga-
ñando con el fantaílico prodigio a los 
limpies y fácilmente crédulos del 
País. Tan perniciofo embuíle hi-
rió el coraron de un Sacerdote Ca-
tólico y zeloío;quien tomando en una 
Arquilla el Santifsimo Sacraméto, fue 
donde los Miniílros de la heregia ac-
tualmente eílavan engañando a las 
gentes, paífeandofe fobre las aguas: y 
mádó a los demonios q no auxiliaííen 
á aquellos perveríbs, ni coadyuvafsé á 
íiis embuíles, e ilufiones.No quifieron 
obedecer los malos eípiritus; antes 
proíeguian los hereges en íii ilufion, y 
fallo milagro: de lo qual efeandecido 
el Sacerdote íe turbó en fu eípiritu, y 
(nofinefpecial moción é inílinto.de 
Dios) dexó caer en la corriente la Ar-
quilla con el Santifsimo Sacramento. 
Caíb maravillofo! N o bien tocó las 
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mentó cíe Fe, quando los Miniftros de Viendofe el Conde defechado del Cernay 
lafe¿tafe hundieron en el rio como Papa, fue al Emperador Otón, para cap, 34. 
plomo, y quedaron fepultados en lo captar fu gracia, y ver íi podría confe-
mas profundo. Admiro a todosel fu- guir le auxiliaífe contra el de Mont-
ceíro,y alabo a la divina Jufticia el Sa- fbrt, de quien en fu coraron ya era ^ 
cerdote*, pero advirtiendo lo que arre- crueFenemígo, aunque en lo exterior 
batado de íli católico zelo avia execu- no fe avia declarado. Tuvo también 
fado, dexando caer la Eucariftia en el repulfa del Emperador : y por ultimo 
r io , entro en nueva pena y anguftia. pensó bolver a la Francia,y verfe otra 
Pero duróle poco; pues bolviendo a fu vez con Felipo, para ganarle íiquiera 
Igleíia,halló la Arquilla con la Forma la voluntad con aftucias politicas. Fue 
Confagrada, reftituida al Sagrario por todo en vaho ;porque el prudentifsimo 
minifterio de Angeles. Rey le conoció, y deípreció fuamif-
tad. Tuvo noticia Mont-fort de ííi 
C A P I T V L O V IL buelta a Francia; y fabiendo que avia 
de paflar por fus Eftados, dio orden a 
SVCESSOS D E LA GVERRA , T fus Governadores y Tinientes, que le 
ejiado de los Paifesde Tholofapor el hizieran todo cortejo, y le recibieífen 
difcurfo del año mil docientos como a fu propia perfona. Quifole ha-
ydiez,. zer eíle agafajo, para confervarle en 
• fu amiftad, y también en lo pablado 
'Cernay A Principios de eíle año eftava con juramento, de caíar a fiiprimo-
^ • 3 3 * ¿ \ a u f e n t e de Tholofa fu Conde genito con la hija del mifmoMont-
Raymundo el Quarto. Avianle impe- fort. 
dido los Legados los excefsivos tribu- A principios de efte año celebró Tholofa 
tos con que tenia gravados a íiis vaífa- Concilio en Aviñón (pocos dias antes defcomul 
- líos, defcomulgandole varias vezes de morir) el Legado M i l p n , y en él fe ^¿fo. 
por ello. Por efta caufa,á fines del año fulminó contra los Tholofanos defco-
paífado fe fue a París, para que Fe- munion y general entredicho, expo-
lipo Augufto le confírmaíTe con íii au- niendo la ciudad a la conquifta ; por-
toridad regia las duras impoíiciones. que no avia cumplido lo ofrecido al 
Y no pudiendo recabarlo del Chrif- Legado y Cruzados, de defterrar los 
tianifsimo,pafsó a Roma, para ver í i hereges que abrigava. También fe 
podría ajuftar con el Papa fe le reftitu- comino defcomunion contra el Con-
yeífen los caftiilos que para caución de Raymudo,en cafo querepitieífe las 
de fu fidelidad y obediencia le tenían gavelas y pechos revocados, 
tomados los Legados. Mas tampoco E n efte medio tiempo y coraron j ^ c ^ -
hallóabrigoen el Pontífice, quien le del invierno, aunque Mont-fort efta- ^ j ^ ^ 
recibió muy defabridamente, afean- va falto de gente,y circuido de enemí- ¿^^ cm 
dolé fus procedimientos, y en efpecial gos; fe mantenía con brío, y conferva- geraem 
la muerte q fe le acumulava del Beato va con tal valor el corto numero de Qermv 
Caftilnovo •, aunque para no defeípe- foldados y Placas que le avian queda- - ^ 
rarle le concedió facultad de poderfe do: que jamas íe atrevieron los here-
purgar del crimé: y efcrivió fobre ello ges a prefentarle batalla. Y coníide-
al Obifpo de Riez , y al Canónigo rando la Condefa Alix la anguftia y 
Theodiíio, compañero que fue del Le- defamparode fueípofo; baxó de la 
gado M i l o n , quien avia muerto por Francia (llamada del Conde) con ur> 
eftos dias, . bucjj tjrozo de gente t y a primeros d¿ 
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M a i p atribó a Pezénas, díílante cin- moftrar los nueftros, que aunque eraa 
Co leguas de Beziers. Bue por ella et pocos no les temían 5 íinembargo de 
CondedefdeGarcaísónna, yeftando hallarfe ellos auxiliados del de Ara-
ya de buelta en Capeftain, fupo como gon. Acudió el Rey al otro di^ del fi** 
los vezinos del caft¡Uo de Mont-lauro tdoj y rogándole los rebeldes que en-* 
fe^vian amotinado Contra fu guarni- trafle en Mont-real , y^recibieíTeel 
cion. Con efta noticia afleguro en ufit omenage: no quifo hazerlo > íin que» 
lugar fuerte álaCondeía, yfueáfof- primero le entregaíTen a Cabardet v y 
fegar el motín; SoíTegola, y ahorcó a fe oblígaffen a darle también todos^  los 
muchos de los culpados. Bolvió luego demás caftillos y fuerzas, fiempre que; 
a Carcafsónna, y de aquí pafsó a A l - las pidieíTe. Rehufavanlo los Cabosjy 
?óna,quehallódefamparada: con lo ^nfadandofeelRey losdexó.BOando 
qual pafsó adelante, y íitió el caftilló todavía Mont-fp.rt enelfitlo de BeU 
de Brom) en la Minerva. Ganólo al garde, le imbíó el Rey a dezír conce-
tercero dia por aífalto, y maíidó qul^ <líeíre tr^uas al.de Foíx .haíla Pafqua 
tar los ojos y narizes a mas tle cíen he- del Efpíritu Santo: y concediólas el 
reges^dexando a uno folo de ellos con Qonde, En el exemplar de Pedro de 
un ojo, para que gulafle a los. demás VaUde Cernay (que fe coníerva en el 
¿1 caílillo de Cabardet. Vsó de jefteri- Convento del Previllés ) no íe lee la 
gor,para aterrar a los hereges vezinosw toma de Belgarcfc, por eftar quando 
Profiguió (con el focorro de gente llega a efte punto el pergamino roto y 
que le traxo Alix ) fus conquisas; y oamido dé la.polillá; pero fé deve fu-
dpmínp^en poco tiempo todo el País |joner: por no fer canillo de confidera- . . ^ í 
de Minerva) menos fu Pla^a Capital,y cion, y profeguir la híftoría en con-
^ caílillo de Véndrós. quiftas de las Fortalezas .mayores de. 
Cernay ; A mediado Abril íitió el caítíllo aquel Eftado. . / . 
c } * , y ^e Alairac, vezino a Carcafiónna:. y . A mediado Junio, y con la afsif Cermv 
^ 6. aunijue con dificultad, le ganó en on- tencía del Duque de Narbon- cap.^j. 
ze días, y bolvió á Garcafsónna, don- na> .emprendió Mont-fort. el fitio del cLwC-
deíe detuvo poco; porque huvo de ir fqrtifsimo caílillo de Minerva. Duró fa^eMi^ 
a Pamiers, en donde eílava el Rey .de flete femanas; y aunque los fítiados fe nerva% 
Aragón, con los Condes de Tholofa y reíiílieron con valor y pertinazia in-
Foix>para traur en materias de ajuíie. Qreibler.fuetal el aprieto en que los 
Fue, y no fe ajuftó nada. Fuefe el Rey pulieron los nueílros, que paífaron á 
a Tholofa > y Mont-fort al Condado querer capitular. Salió para ello Cui-
de Foix, á.devaílar el País. llem de Minerva, Señor de la Fortale-
Cemav "^ e^e t^ emP0 P^dío Roger, Señor ^a: y eftando hablando con el Conde, 
eap, 26. ^e ^ at)ar^,et: Hay mundo, Señor del llegaron deimprovifo el Legado Ar-
fortiísimo caílillo y villa de San Pons naldo , y el Canónigo Theodifio. 
deTomiers: y Aymerico, Señor de Mont-fort,luego qué vio al Legado, 
Mont-real, con otros.Cabos rebeldes, dexó á fu difcrecio las capitulaciones: 
aviíaron al Rey de Aragón» ofrecien- mas no agradandole las q ofrecía Cui-
dóle el dominio de fus tierras, como llen,cóprometieró ambos en el díga-
les defepdieííe de Mont-fort: quien men del Legado Arnaldo : quien 
con efta noticia, que tuvo luego, re- diípufo que folo fi^ eífen caíligados los 
íblvió íitíar á Belgarde, caílillo vezíno hereges pertinazes, perdonando á los / 
a Mont-real, donde efta van los dichos que íe convirtíeífen.No le agradó tan-
Pabos aguardando al Rey. Quíieron ta piedad al católico Roberto Malvi-
fino; 
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íino; mas dtxole Anuido : N o ay que Capellán hafta la puerta de la ciudad, 
temer, que bien pocos fe convertirán, donde vio un varón de notable refpe-
Afsi íucedió, y fueron quemados mas to y hermofa prefencia*, que con la ef-
de ciento y quarenta: tan obñinados pada defnuda las venia a recibir: y in-
en fu error, que llevándoles al brafe- eorporandofe con ellas, y como auxi-
ro, ellos mifmos fe ivan arrojando a liado de las mifmas Cruzes, mató a un 
las llamas, donde fe, quemaron todos-, gran perfonage que fal\a de la ciudad. 
menostresmugeres,que Madama la Quedo el Sacerdote atónito de la ví-
xnadre de Bucardo de Marliaco faco fion, y al otro dia fuealObífpo de 
delfoego , y reduxo al gremio catoli- Vzes, y puefto i fus pies le refirió b 
co. Ganoíe Minerva a primeros de que avia vifto. 
Agofto,y luego fe entregaroVéndres, E n efte medio tiempo del íítio de Cemay 
canillo vezinoa Beziers, que demolió Minerva , abfolvió el Obifpo Fulcon cap. 39, 
Mont-forf, y la villa de Mont-real, en de la defcomunion a fus Tholofanos, Abfuel-
que pufo préíidio. con autoridad del Legado Arnaldo, ve Ful-
Cemay Levantando Mont-fort d campo tomándoles juramento de que obede- con a los 
cap. 37. de Minerva^ dieron fuego los firvien- ceriáa la Igleíiaiy como repreífalias y Tholofa* 
tes del Exercito a las tiendas de cam- fiáZas de lo q ofrecía, apresó diez C lu- nos, 
paña, que para fu abrigo avian hecho dadanos de los principales.Tábien (co 
los foldados: y como eftavan, con d el parecer de Arnaldo) el Obifpo de 
Sol y calores del Verano fequifsi- Riez,yTheodiíiofeíialaron día al C o -
mas: prendió en ellas el fuego con tal de de Tholofa, para comparecer en la 
rigor, q parecía abrafarfe una grande viUa de Sá G i l , y purgarfe de la muer-
rMarA- ciudad. Avia entre ellas una, de ramas te del Beato Caíli lnovo, y del crimen 
villa en Y Pa)a como las demás, en que duran- de heregia. Compareció el Conde; pe-
créditos % & fi?*Q celebrava MiíTa un devoto ro dixole Theodiíio no paflarian a oír-
de laEu- Sacerdote: y fiendo afs i , que diftava le, í i primero no cumplía lo que le m¿-
cariftla, ío^0 medio pié de las otras, que ardían dava el Papa : defterrando de fus tíer-
con vorazes llamas, quedó libre fin ras a los hereges, y levantando los 
chamufcaríe, con admiración de todo tributos con que gravava á fus vaífa-
el Exerci to, que fue a ver la mará- Uos. Efcuíavafe Raymundo, y rehuía-
villa, valo con pretextos falfos.Con lo qual, 
Cemay Otra fucedió en el Templo de conocido fu mal animo , en Concil io 
cap. 38. ^ueftra Señora de Tholofa,duráte efte pleno (que allí avia convocado d de 
Cruzes ^•xo' Aparecieron infinitas Cruzes, R iez) fue repelido y defcomulgado, 
maravi- grabes y pequeñas, por las paredes Con todos fus fautores y auxiliares. 
¡loías de la Iglefia.Eran como de plata, y de A fines de Agofto partió de Mont-
vi/ias en ^uz muy candida. Aparecían a modo real Mont-fort a la P l a p de San Pons 
Tholofa. ^c rdampagos,y duraron quínze días, deTomiers, la mayor Fortaleza del 
viéndolas muchiísimas perfonas: y en- Eílado de Beziers, y fitióla con muy 
tre ellas los Obifpos de Tholofa y Be- ¡soca gente. Baxaron luego de Francia 
ziers, el Legado Arnaldo, y el Maef- muchos Cruzados, y entre dios Feli-
tro Theodiüo.Pero con modo efpecial pe Obifpo Belvacenfe, y el de Char-
las manifeftó el Señor al Capellán de tres, los Condes Roberto de Trods,y 
dicha Igleíia.Viólas una noche,no por el de Poi6lóu;pero eftosfantes de con-
las paredes, fino por el ayre: y que fa- cluir fu quarentena, y a tiempo que 
liendo de la Iglefia feguian una Cruz los fitiados pedían ya capitulaciones) 
pías grande y eminente. Siguiólas el refolvieron bolverfe, fin que baftaífe á 
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detenerlos Madama Aí ix , que arrodí- él no los avia traído; pero con efto 
liada á fus pies fe los rogava. Solo el empezó a manifeftar ya la enemíftad 
Obifpo de Chartres íe detuvo. que tenia con nueftro Conde: quien 
Cemay E n viíta de efto íe bolvió atrás (en luego fe baxó á Mont-real, donde e£ 
cap. 42. lo tocante á capitular) Raymundo,Se- tava fu eípoía. 
ñor de la Fortaleza, que era un here-
ge envegezido en maldades. Amenas C A P I T V L O V í í l * 
zava ya el inviernojla P l a p eftava ca-
ü en fu primera firmeza: y Mont-fort OPERACIONES D E SANTO DÓ* 
deíértado de gente, no íabia que con- mingo por el difcurfo de efie año , y partir 
fejo tomar. Pero acudió el Señor, con cularmentela celebre promulgacien 
el focorró de un Buen trozo de Cruza- que hizo del Santifsima 
dos Loreñeíes, con que recobró, y • Rofario, 
emprendió con nuevo calor los ata-
ques. Pallaron en el aíTedío grandes T T E m o s viíta por el diícuríb de ef- Año 3e 
hazañas. Fue largo y porfiadifsimO) JL .Ite año, el efíado de las tierras re- Chrifto 
por íer cafí inexpugnable el Fuerte: beídes, y el brío y animo del Conde 1210. 
haíía q debilitados los muros, y abier- Mont-fbrt en domarlas: ocupado prin- del San-
tas las brechas, deímayaron los rebel- cipalmente en los Palies de Mont- 1041. 
des de calidad, que a veinte y dos de pelier, Narbonna, Minerva, y Alby* Acopaña 
Noviembre, dia de Santa Cecilia al Dexamos también dicho, como por d Mont-
amanecer,premeditaron y executaron Enero quedó Tholofa deíeomulgada: fort en 
la fuga. Dieróles alcance los nueftros, y lo eftuvo hafta el Julio. Que por /^ i cam~ 
mataron a muchos, y a otros hizieron Mar^o vino de Francia la Condeía pam* 
prífíoneros : y entre eftos al Señor del Al ix, y acompañó á íi i elpoío toda la 
canillo, a quien Mont-fort encarcelo campañaj pues aun en el arduo aíledÍQ 
en la torre de Carcafsónna. de San Pons de Tomiers no le dexó» 
Cemay De San Pons pafsó Mont-fort a Y íiendo Santo Domingo intimo amí-. 
cap, 42. Conftanfía, diftante catorce leguas en go del Conde, y fu Confejero, por ex- Veaft 
el Vizcondado de Careáisónna. Ha^ preíTa orden de Inocencio Tercero, y u Notü 
lióla deíamparada de los rebeldes: y Filipo Augufto, no es. creíble íe de- 236^ 
paitando con iu marcha ázia los P in - xaíle en las arduas y peligroías empré-
ñeos , llegó al caftillo de Pui valdór ías en que le hemos vifto. Y afsi tengo 
en Conflant,y lo tomó én tres dias.De por cierto, que le acompañó en los i i -
aqui movió el campo para el Conda- tíos de Minerva,Tomiers, y otros caA 
d o d e A l b y , y de pafíb fe le entrega tíllos y Fortalezas que por efte tiempo 
Cañrés, y prendió a Lombers, aban- conquiftó, Y de aqui paíTo a difcurn'r, - ^ ^ r. 
donado también de los rebeldes; y af- que aquella tíenda,ócaíilla de campo, r V1 
íiy en muy pocos días le apodero de que quedo ilela entre las llamas, con- •-/ ^ 
todo el territorio de A í b y , vezino al duído el íitio de Minerva,devíó de íer - ,-
río Tarn. A efte tiempo le pidió el la fuya: * queriendo el Señor en fu a * 
Conde de Tholoia ie vieíle con él en alvergue obrar eíla maravilla, en ere-
cierto caftillo, vezino a la ciudad de ditos de iíi íantidad, y en coníírmacío 
A lby . Fue Mont-fort , y viéndole del Articulo de la Sacroíanta Eucarif. 
acompañado de íugetos declarados tía, que era el principal fobre que ca-
enemigos íuyos, íe lo afeó, y qiuíb da dia tenia diíputas con los hereges, 
acometerles. Detúvole, y eícusóíe e l Pero aunque eño íea afsi, anduvieron 
g^lvado Raymundo?di¡2¡erido, que tan cortos los antiguos, que no nos* 
de-
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Hexaron clara efta rií otra memoria de 
los fuceífos del Santo en efte año, íino 
la celebre promulgación que hizo en 
Tholofa del Sandísimo Rofario: y en-
tendemos devio de fer por el mes de 
Ju l io , durante el íitio de Minerva, 
quando (fegun hemos vifto) fe redu-
xeronlos Tholofanos, y obtuvieron 
la abfolucion de las cenfuras Ecleíiaf-
B t icas.* 
Quan laftimado tuvíeíTe Santo 
Domingo fu coraron, abrafado en ze-
lo de la falud de las almas por efte 
tiempo:dexafe entender de lo que aca-
bamos de dezir en el capitulo paflado. 
Adverúa el poco fruto que fehazia 
con Sermones y difputas entre aque-
llos hereges de durifsima cerviz, me-
dio brutos en fus coílumbres, y ene-
migos jurados de Jefu Chrifto,y de fu 
Santifsima Madre: hombres lafcivos, 
blasfemos, y crueles, en quienes ni la 
perfuafion encontrava abrigo, ni los 
caítigos enmienda: ni los milagros pa-
tentes que obrava Dioshallavan do-
cilidad, reparo, 6 reflexión. Coníide-
ravaquan coftofo y ultimo remedio 
era d del fuego , a que cada dia eran 
condenados muchos: y la obftinacion 
con que algunos íe prevenian el fupll-
cio, arrojandofe de fu grado al braíe-
ro, y paitando en breve,de las tempo-
rales llamas,a las eternas. L a fagrada 
Mil icia con que fe pudieran domar los 
Paifes,no corria con igualdad*, porque 
como los Militares dé que fe compo-
nia eran Cruzados voluntarios, que íe 
aliftavan para ganar las Indulgencias, 
militando fu quarentena, acudian por 
la Primavera, 6 Veranó; y concluida 
fu precifTa y corta eílacion, fe bolvian 
aíus tierras. Con lo qual , entran-
do el Invierno,quedava el campo tan 
flaco y debü, que ni podia proíeguir 
las coriquiftas,ni aun coníervar lo con-
quiftado: perdiéndole por fubitas fo-' 
levaciones en Invierno, lo que con 
tanto fudor y trabajo fe coaquiíLiv* 
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en Verano. Añadiafe a fu dolor, ver a 
fus amados Tholofanos tan confede-
rados con los hereges , que por no 
echarlos de fu ciudad, paífavan por la 
defcOmunión que contra ellos avia 
fulminado efte año el Concilio de Avi-. 
non. 
Abrafado, pues, con el zelo de la 
perdición de tantas almas, fubio ázía 
Tholofa: y retirandofe a la gruta de 
San Silveftro (diftante una legua de la 
ciudad) fe dio todo a la oración, lagri-
mas , y penitencia : fuplicando con 
llantos y gemidos al Señor, íranqueaf-
fe luz a aquellas gentes,que vivian en 
las tinieblas deníifsimas dé íiis errores. 
Defde fu niñez avia puefto fu confian-
za, defpues de Dios, en fu Santifsima 
Madre, de quien cafi continuamente 
recibía muy feñalados favores: y reti-
rado en la cueva,la hazia también fus 
fupricas,y aun quexas amorofas, 
Afsi eftuvo tres dias en continuo 
^yuno y oración, acompañada deían* 
grientas difciplinas, que le dava con 
manojos de zarzas, y de abrojos: y el 
dia tercero, ya deímayado y defan^ 
grado, cayó en el fuelo amortecidop 
Acudió empero a fu alivio íu eípecía-
üfsima Patrona María Santiísimai 
acompañada de Angeles, y de tres ce-
leftiales Princeías, que en el trage va-
rio y hermofo, y en las diverfas flores 
de las guirnaldas que traían, denota-
van los tres ordenes de Mifterios de! 
Sanrifsimo Rofario , que en efta oca-
fió avia de entregar a fu Capellán D o -
mingo la Madre de nueftro D ios , pa-
la que foléneméte le promulgara.LIe-
gó María donde yazia el Santo, y re-
cobrándole, le dixo : Hijo de mi cora-
con, varonilmente has peleado contra 
los enemigos de la Fe, con la luz y au-
xilios de mi foberano H i jo , y con mí 
protección y amparo ; vengo por eligí 
a darte aora mas fuertes medios y fub-
fidios.Diziendo efto,dió orden a aque-
fes Píiacefas traxeííen al Santo, par^ 
que 
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que defcánfaíTe en fus caftiísímos íe-
nos; y aplicándole a fus maternos Pe-
chos, le dio rales deftellos de fu candi-
da y dulce Leche, que le reftkuyo las 
perdidas iuercas; y le dixo: Sabes hijo 
querido, el medio que eligió la Trini-
dad Santifsima para reformar el mun-
do .; Reípondió el Santo: Vos Señora 
Jo fabeis mejor, pues por Vos le vino 
al mundo fu falud. 
Añadió la celeftial Reyna; Coníi-
dera Domingo, que las armas que 
tomó Dios para reparar el mundo, y 
deftruir ios vicios, ruvieron fu princi-
pio en la Salutación Angélica { de que 
fe compone mi Roíario} y fue como 
fundamento de la Ley de Gracia. Pa-
ra lograr pues los frutos que en las 
Mifsiones defeas, predica á eftas gen-
tes el Roíario, y procura fe arraiguen 
en fus corazones los Mifterios de 1^ 
Encarnación, Vida, y Muerte de mi 
Santiísimo Hi jo , y los beneficios que 
por medio de fu Sagrada Pafsion hizo 
al genero humano. Verás preño el 
provecho que fe íeguirá,y experimen-
tarás eípeciales y admirables auxilios 
déla Trinidad Santifsima. Sabe tam-
bién, que de eftas Princeías,la que ves 
veftída de rica y candida tela, de$ct$ 
el poder del Eterno Padre en los Mif-
terios Gozofos. La vertida de, nácar, 
fignifíca la fabiduría de mi Hijb en los 
Dolorofos. Y los Gloriofo.%íos diviia-
rás en la tercera, venida de luces, y 
coronada de Eftrellas , íimbolo del 
amor y de la clemencia del Efpiritu 
Santo. Ten buen animo, promulga en 
Tholoía y fus Paifes eíía devoción, 
predícala confiante, y verás muchas 
y grandes maravillas. Dicho efto deP 
apareció la celeftial vifion. 
Confortado el Santo con favor tan 
finguíar, y conftituido Apoftol, Fun-
dador, y promulgador del Santiísimo 
Roíario: paísó luego á Tholoía, cu-
yas campanas, quando entró, fe to-
caron por minífterio de Angeles con 
tan eftraño fonido, que atemorizados 
los vezinos, corrieron para íaber el 
motivo á la Cathedral, donde ya efta-
va Santo Domingo; quien fubiendo al 
Pulpito empezó, con pecho de metal, 
y voz de clarín fonoro, á promulgar 
el Rofarío,como medio poderofopara 
alcanzar luz y conocimiento de laDo^ 
trina católica, y Mifteríos que la Fe 
confiefla. Paímaroníe todosj pero cor 
mo aun todavía por fu terquedad no 
íe convencía la heregía, fobrevino el 
nuevo torcedor de una desiecha tem-
peílad de horrorofos truenos ,,relam-. 
pagos, y formidables rayos. Añadiaíe 
la obfeuridad del temporal, lo negro 
y lóbrego de las nubes, .con los bra-
midos efpantoíbs de los vientos: y to-
do junto cubría de temores y íomibras 
mortales la gente. 
En efla borrafca funefta del pue-
blo, íblo confiante Santo Domingo, 
tomó la mano, y les dixo: Hijos de 
Tholoía, efta tempeftad indicio es de 
que Dios contra vofotros eftá airado. 
Rendios al Omnipotente, que cente-
llea en las nubes. Advertid, que os 
amenaza con la ultima ruina: decli-
nad vueftro peligro, implorando la 
clemencia de Chnfto, y de fu Madre. 
Acogeos al amparo de efta Señora, a 
quien íii Hijo no negará cofa alguna. 
Será poderofo medio la devoción de 
íii Roíario, íi dexais la heregia. Con 
effo os ofrezco de fu parte cumplidif. 
fimo confuelo, y la ferenidad de la 
tempeftad ; pero íi permanecéis en 
vueftra perfidia, advertid, que veo ya 
las poteftades Angélicas apreftadas 
para caftigaros. 
Siguieronfe á eftas advertencias, 
tríftes alaridos de los demonios, que 
clamavan : Ay de nofotros, que por 
virtud del Roíario fomos defterrados 
y encarcelados en los abifmos! Aña-
dióíe,queuna imagen de la Virgen 
Santifsima, á vifta de todos, levantó 
la maüo, como amenazando al pue-
blo, 
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blojytnotlvo al Santo a perfuadirles 
con ¡mas energía el arrepentimiento 
de fas culpas, y la devoción del Ro-
fario. Y como a efle tiempo iva el Se^ 
ñor con fus auxilios ablandando los 
corazones de aquellos rebeldes; em^ -
pecaron arrepentidos a pedirle a Dioá-
miíéricordia, y folicitar el amparo en 
fu Bendita Madre, con quien mediavi 
también el Santo, fupliCandole que 
tempiaífe fu indignación) y teftituyef-
íe la mano al feno de fu clemencia* 
Oyóle la Madre de piedades; reftku^. 
yo la lagfadá ítrano á fu lugar, feré-: 
noíe enteramente la tempeftad, y rin-
dieronfelos Tholoíanos: íujetandofe 
á la dirección del Santo, f a la obe-» 
diencia de la Igleíia. Deteftaron mu-» 
chos las heregias, y dioíe efpaciofo lu-
gar a la Fe ; defocupando la tierra, y 
deílerrando de la ciudad a los contu-
mazes. Y al otro dia. Compungidos y 
contritos bolvieron a la Cathedral co 
cirios verdes, y en Camíía, a pedir aíií 
Paítor la abfolucion de las cenfuras en 
que eftavan. Abfolvióles, y reconci-
lióles el Venerable Fulcon íu Obifpo, 
con autoridad del Legado Arnáldo: 
jurando primero los Tholoíanos fer 
fieles, y obedientes á la Santa Iglefía. 
Hizoles luego Santo Domingo una 
breve y devota platica, explicándoles 
la forma y admirable artificio del Ro-
íario, cuyo piadoíb exercicio arraygcr 
defpues el Señor en los corazones con 
repetidos favores y milagros: de los 
quales referiremos algunos por el dif-
curfo de efta Iliíloria. Pero antes fera 
bien declarar la forma de efta fanta 
devoción, proponiendo el modo platU 
co de rezar el Roíario, con las coníi-
deraciones de íus Mifterios, fegun fe 
acoftumbra en varias partes; y podra 
fervir para rezarlo cada uno en 
íu cafa con fu familia-
(***) , 
C A P I T V L O VK. 
PROPONESE LA FORMA T MODO 
de rezar el Santifstrño Rofar'íOy y el fubid» 
punto con que el Maéftro Vllod dexo 
tn Sevilla arraigada efta de-
voción, 
ARrod í l l ado el que le fia de rezaí 
con los íuyos, ó (fí es Sacerdo-
te) puefto en pie, dirá, fantiguandofe: 
Deus in ¿dlutoriurn meum tnténde \ y reí^ 
ponderan í Domine ad adiuvandum me 
fefiiná. Glork Patrty &c. 
Luego fe hará la preparación afsi: 
Soberana Emperatriz de los Angeles, 
Madre de nueftro Dios,^ Abogada de 
los pecadores i los que aquí concurri-
mos Os venimos á fervir, rezando d 
Santifsimo Roíario, y coníiderando 
íiis Miílerios.Bién fabemos quan agra-
dable fea á Vos,y á vueftró Santifsimo 
Hi jo, íi fe reza con devoción, y con 
efpiritu contrito y humillado. Y afsi 
alcan^adnos dd Señor luz , para que 
reconocidos de lo mal que hizimos en 
ofenderle , le digamos' de coraron: 
Clementifsimo Señor, Dios de m'ihrU 
cordias, y amante de las almas! Solo 
por fer quien fois, bondad infinita, y 
fantidad fuma, y porque os amo fobre 
todas las cofas, me pefa de averos 
ofendido. Miíéricordia Señor; perdo-
nadme mis pecados, y dadme gracia 
paraferviros y amaros. 
Hecha la preparación, fe van ex-
plicando y meditando los Mifterios 
por efte orden. 
MISTERIOS GOZOSOS. 
E L primero w, la Encamación del Ver~ 
ho Divinó en las entrañas de la Vtr~ 
gen Santlfslma, Contempla el amof 
grande que Dios nos tuvo; pues por 
librarnos de la efelavitud del demo-
Oio, quiío veíliríe de nueftra pobre y 
hu-
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hutnilde naturaleza: y coníidera quan E l quinto es, el Nina Jesvs, halhfa 
precioía virtud íea ía humildad, pues por f u Madre en el 'templo, Goníidera, 
efta miro en la Virgen María para to- como íubiendo efta Señora con fu H i -
mar carne de fus parifsimas Entrañas, jo, niño de doze años, y San Jofeph, 
y fublimarla al grado de Madre fuya. de Nazareth á Jeruíalen, á celebrar la 
Con afeólos agradecidos a tan fobe- Pafqua, concluidos los fíete dias de la 
rano beneficio,y con deíeos de íer hu- Solemnidad íe quedó Jesvs en la cki-
mildes, diremos u n P ^ < ? ^ ^ ^ c o n dad: y creyendo María yjoíephíe 
dkz Ave Mañas, avia adelantado con la comitiva dé 
Elfegundo es, la Vijítacion de Nuef- los otros parientes, tomaron la buelta 
tra Señora a fu prima Santa Ifabel. Con- para Nazareth. Caminaron todo ei 
fídera el defeo que Chrifto tenia de cu- dia; pero como a la noche no le hallá-
ramos del pecado originaI,raiz de los ron en la pofada, donde paró la co-
demás, y la piedad que para con los mitivaj bolvieren en fu bufca,pregiin-
pecadores tiene fu Madre ; pues ape- tando por él en el camino. Y llegando 
ñas fue concebido elSalvador,quando á Jeruíalen, al tercero dia, le hallaron 
atravefando montes le llevó con pref- en el Templo difputando con los D c -
teza a cafa de los padres del Bauíiíla: tores. Diólefus quexas amoroías la 
quien con tal viíita quedó luego libre Madre , y reípondióle Jesvs con la 
de la culpa original, y lleno de gracia, obediécia preciíía que tenia a fu Eter-
dandodefdeel vientre de fu Madre no Padre.Enjugaroníe las lagrimas de 
faltos de gozo y alegria.Con vivas an- María, llena de alborozo con tan rico 
fias de la íalud del alma, y de la vifita hallazgo. Y nofotros, deíeando no 
del Señor que nos cure, diremos, & c . perder a Dios por la culpa, diremos,, 
E l tercero es, el Nacimiento de Jefus &C. 
en el Portal de Belén, Confídera la po- MISTERIOS D O L O R O S O S . 
brezaydefabrigo conque por nuef-
tro amor quifo nacer. E l gozo, y de- T ^ Ntremos a cófíderar los Miílerioá 
votos afectos con que le tomó en fus jL^Doloroíos. E l primero es, la Ora-
bracos, y adoró fu Santifsima Madre. don que hizo Chrifto en el Huerto de 
E l alborozo de los Angeles ^  que can- Getfemam, Confídera las anguftias que 
tavan : Paz en la t ierra,/ gloria en las tuvo en efte lugar la noche de íii Paf-
alturas, Y la fencillez y devoción con fíon, quando hizo Oración al Padre; 
que le adoraron los Paftores. Adoran- y de la congoxa pafsó á fudar gotas 
do a efte Señor, admirados de fu be- de Sangre, hafta bañar con ella el fue-
nignidad, diremos, &c . lo. Efta anguília nacía de los tormén-
E l quarto es, la Purificación de Ma- tos de íi i Pafsion cercana, que viva-
m Santifsima, Confídera, como cum- mente íe le reprefentavan, en vifta de 
plidos los quarenta dias del parto,que la ingratitud nueftra a tan coftoíb ref. 
mandava la ley, llevó á íii Hijo Jesvs, cate; y del conocimiento de nueftras 
y le preíentó en el Templo: ofrecien- culpas, por las quales avia de padecer, 
do íiis oblaciones, tortolas,ó palomas, Compadecidos del Señor en tai an-
como íi fuera muger ordinaria, y fu guftia, y doloridos de nueftros peca-
Hijo no fuera Dios, tan libre de eílas dos, .diremos, & c . 
leyes, como eífento de pecado , y el Elfegundo es, contemplar ajtsvs ata-
parto mas puro que el criftal.Contem- doy motado J una coluna, Coníidera,co-
plando efta humildad, y deíeando pu- mo los íayones eo el .patio de Pilatos 
sificar el coracon^ dirémes,. & f y . • k deííiudaron a vifta de mucha gente; 
y 
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SI atándole a una coluna, defcárgaron 
bbrefus delicadas efpaldas paflados 
de cinco mil acotes, con que le llena-
ron de cardenales y laftitnofa^ llagas, 
dexando aquel Santo Cuerpo manan-
do viva fangre, Peíando la gravedad 
de nueftras culpas, que afsi pararon 
al Salvador, y con defeos de hazer 
penitencia, diremos, &c. 
E l tercero es^U Coronación de efplnas. 
Coníidera, como no contentos los Tol-
dados de Pilatos de aver laftimado al 
Salvador con los acotes, texieron una 
corona de efpinas, 6 juncos marinos, 
que le fueíTe de fumo efcarnio, y de 
imponderable tormento. Fixaronfela 
en la Cabera, abriendo las efpinas va-
rias heridas y fuentes de fangre, que 
corria por la frente y cabellos. A eífe 
tiempo mofavan de é l , tratándole 
como Rey de burlas; efcupiendole al 
roftro, y dándole de bofetadas, y gol-
pes con la caña que le avian puefto 
por cetro. Con afeaos de humildad y 
adoración a eñe Rey de Gloria, dire-
mos, &c, ! r 
* E l quarto esr Chrt f io jesvs, contem-
plado con la Cruz acuefiaspor la calle de 
amargura.Cofideruy como dada la fen-
tencia de muerte al Autor déla vida, 
quiíieron los Judíos y foldados, que 
HevaíTe la grande y pefada Cruz de fu 
fuplicio. Afsi le llevaron a mal traer 
por la calle que guiava al Calvario, 
donde le falio al encuentro fu dolo-
rida Madre: atravefandoíe de dolor 
los corazones de la Madre y del Hijo. 
Con afectos de compafsion, y lagri-
mas de nueftras culpas, que eran el 
pefo principal de la Cruz, diremos, 
&c. 
E l quinto esycontemplar a Chrtfio Se-
%or nueftro en el árbol de la Cruz, Coníi-
dera, como defnudandole los fayones 
en el Calvario de la Túnica, ya (con 
la fangre fria) pegada a fus carnes, le 
renovaron las llagas:y tendiéndole ert 
la Cruz, le enclavaron de pies y ma-
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nos. Fixaronle de nuevo la Corona 
de efpinas, y levantaron luego el ma* 
dero, hecho ya árbol de vida: con vi-
vifsimos dolores del Salvador, y de fu 
amantiísima Madre, que le eílava mi-
rando , arraíados fus ojos en lagrimas. 
Adorando a Chrifto crucificado,y con 
vivo dolor de averie oíendido, dire-
mos, fice. 
MISTERIOS GLORIOSOS. 
PAíTemos a contemplar los Miftc-
rios de la tercera parte del Santo 
Rofario, que fon los Gloriofos. E l pri-
mero esy la Refurrecclon de Chñfto. Con-
íidera el alborozo de los Santos del 
Limbo, quando vieron a fu libertador 
que entrava a facarles de aquel feno,y 
llevarles a la Gloria, abiertas ya las 
puertas del Cielo. Contempla el gozo 
de María Santifsima, quando le vio 
entrar en fu retrete lleno de luz, vefti-
do de immortalidad, y acompañado 
de los Santos que facava del Limbo, 
que le dieron la enorabuena, quando 
fu Hijo le dava los bra^os.Con deíeos 
de mudar de vida,y de vivir cóChrifto 
vida de gracia, diremos, &c. 
Elfegundo esyla Afcenfion del Sal-
vador a los Cielos, Coníidera, como 
aviendo eftado quarenta dias defpues 
de reíiicitado en compañia de fu ama-
da Madre y Difcipulos, fe defpidió 
con mucho amor de ellos y de fu Ma-
dre en el Monte Olívete: y a vifta de 
todos, con propia virtud, íe fubib a 
los Cielos a fentarfe a la dieftra de fu 
Padre: efto es, a tomar poírefsion,aun 
en quanto hombre , del Reyno del 
Cielo : quedando conftituido en elfo-
berano dominio de todo lo criado, y 
fupremo Juez de vivos y muertos. 
Con afeaos de la Patria celeftial, dire-
mos, &c. 
E l tercero esy la venida del Efptritu 
Santo [obre el Colegio Apojlollco, Coníi-
dera, que aviendoíe fubido Chrifto a 
N los 
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los Cielos,y eíbndo los Aportóles con la Salve, con alguna Antífona y Qra-< 
la Virgen Santifsima en oración, en- cion de la Bcatifsima Virgen, 
cerrados en el Cenáculo de S ion, por 
miedo de los Judíos: baxó el Efpirim O F R E C I M I E N T O . 
Santo, en forma de lenguas de fuego, 
quefeivan femando fobre fus cabe- ^ A n t i f s i m a Princeíá, confuelo ád 
|;as,encendiédo poderoíamcnte en fus 1 5 pecadores, y Madre amoroíifsima: 
pechos el fuego de fu amor. Salieron ofrecemofte eíle Roíarío, que en tus 
de alli a predicar la Ley Evangélica, y alabanzas, y en confídcracion de fus 
encender los corazones en el amor de Sagrados Miíterios hemos rezado, 
Dios,y en el conocimiento de Chrífto. aunque no con aquella devoción que 
Con defeos de tener fíempre viva una devieramos. Prefentadle Señora ante 
centella de fu amor, dírémos,&c. la Santifsima Trinidad, y rogad por eí 
E l quarto es^el Tranfitoy Ajfumpcion feliz eftado de la Santa Iglefía, extir-
de Maña Sañttfs'ma a ¡os Cielos, Cófíde- pación de las heregias, y dilatación de 
r a , como defcues de la Afceníion de la F e : por la paz entre los Principes 
Chriílo quedópor tiempo de veinte y Chriftianos, y por todas las necefsi-
quatro años en eíta v ida, para con- dades que padece la Chriftiandad, y 
fuelo y luz de la primitiva Iglefía; y en eípecial eíla Corona. También os 
eftando íiempre anhelando a la com- íuplicamos, que a las Animas del Pur-
pañia de fu Hijo (fiendo ya de fetenta gatorío les fea efte Rofario (con vuef-
y dos años) vino a morir, no de otro tra intercefsion} poderoíb íiifragío. 
achaque,que de puro amor de Dios;íi- Rogad por los que viven en pecado 
bien al tercero dia refucito por minif- mortal, por los moribundos, cautivos, 
terio de Angeles, que en cuerpo y al- enfermos, navegantes, y encarcela-
mala fubieron al Cielo.Con defeos de dos, ü de otro modo aflixidos: y en 
morir de amor de D ios , y de la Patria ultimo lugar, a los que a efte devoto 
celeíh'al, diremos, & c . exercicio concurrimos, alcan^adnos 
E l quinto es , contemplar a Maña un verdadero dolor de aver ofendido 
Santlfsimarfor Madre de Dios jypor fus a Dios, con que acertemos a dezirle: 
imponderables virtudes, coronada Reyna Dulcifsimo Señor Dios de miíericor-
de Cielo y tierra, Coníidera, como He- dias, por fer quien fois, y porque os 
gando al Impireo la recibió la Corte amo íobre todas las coías, me peía de 
Celeftial, y en eípecial fu amado Hi jo, averos ofendido. Mifericordia Señor, 
con íingular alegría. Y en aquella ía- perdonadme mis pecados, y dadme 
grada y feliz Jerufalen, el Padre la co- gracia para íerviros y amaros. Alcan-
ronó como Primogénita, y la mas pdnostambién, Madre de Clemen-
apreciada Hija de íl i amor; el Hi jo, cia, amor a vueftro bendido Hijo,con 
como amantifsima Madre fuya; y el que refiramos mejor en adelante a las 
Eípiritu Santo, como a fu Efpoía ef- tentaciones y malas coílumbres: 
cog¡da,la mas pura y Santa: y toda mucha paciencia en los trabajos. 
Ja Santifsima Trinidad la conftituyó humildad en las afrentas, refígnacion 
medianera univerfal de las almas,y fe- en las enfermedades, miíericordia con 
liz Puerta del Cielo. Gozándonos de los próximos, y el exercicio de las 
tener tan poderofa abogada, y alen- demás virtudes con tal períeverancia, 
tando por ello nueílra eíperan^a, diré- que muramos en gracia de Dios: y 
líU)s,&c. aora dadnos vueftra dulce bendición. 
poncluidp el Roíario fe añadirá Amen. 
Avien-
n 
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' 'Avíenclo íido Santo Domingo el do las otras dos partes con luzes, y lo 
fundador del Santifsimo Rofario, ha rematan delante de una Imagen de la 
fido preciflb detenernos en fu explí- Virgen, que eftá en una calle. Contó 
cacion : lo que hemos executado en la curioíidad en eíla Procefsion una 
eftilo.pradico, coníultando al ufo y noche mil y quinientos hombres: mu-
utilidad mas cumplida de los devotos, geres no van. Los que van > 6 buel-
i ca^  Y de la forma, diítribucion, y partes ven de ella a fus cafas, van rezando el 
^ j * ' de que fe compone, fe defcubre bien, Rofario. Acude también multitud de 
que en los Mifterios que abraca con- niños, muchos de quatro años, que lo 
tiene los mas profundos puntos,y mas pueden cófeguir á fuerza de lagrimas, 
alta materia de oración y contempla- Muda de calles dicha Procefsion^ por-
ción que en eíla vida podemos tener, que fu armonía excita piadofos afec-
y la de mayor energía para mover al tos en los oyentes. Otra fale también 
amor de D ios ; pues (como hemos vif- de la Catedral dos horas antes del dia, 
to en fus- Mifterios, contiene los prin- y fenece en la mifma Igleíia, con Mif-
cipáles paífos de la Vida y Muerte de fa, y la Letanía de la Virgen.Efta Pro-
Chrifto, y de fubendita Madre.Quan- cefsion y Rofario de la Aurora, fale 
to fe aya dilatado en la Igleíia,y arrai- también del Convento de San Pablo, 
gado en los pechos de los fieles, es ííi- y de feis Parroquias, muy aísiftida de 
perfluo efcrivirlo, quando oy no ay Canónigos y gente noble, y aun de 
Chriftiano que no la tenga en íu ma- niños, que dexan fus camas, íin repa* 
yor aprecio. Con todo, para confuelo rar en los temporales, 6 firios. 
de los devotos de Maria Santifsima,fe- Rezafe el Rofario entero cada día 
ra bien defcrivir él nuevo fervor, con en dicho Convento , repartidas fus 
que eftos años paífados fe fue arrai- tres partes en las del dia: efto es, al 
gando en las1 Provincias de Efpaña: amanecer, al mediodía, y a la noche, 
particularmente en Sev i l la , donde con tres platicas. Luego falen cantan-
la cultivo aquel fu nuevo Apoftol el dolo de noche, y los dias feftivos ía-
Véñeráble Padre Maeftro Fray Pe- len también por la tarde. Algunas de 
dro de Santa Maria V l l oa , que mu- eftas tardes van cantándolo en rome-
rio el año de mil feifcientos y noven- na a las Ermitas extramuros •, y en ef-
ta-, y dexo a los Sevillanos tan infla- pedal a la de Nueftra Señora de la 
mados en efte fanto exercicio, que el Confolacion, que difta cinco leguas, 
año íiguiente fe imprimió una Reía- Los de la Tercera Orden de la Penité-
cion del eftado en que eftava: y fe def- cia han hecho continuar y mantenido 
crive en tan alto punto, que fuera di- algunas noches elRofario cantado por 
ficil de creer, í i no la confirmaran las calles, defde las primeras Oracio-
quantos de ella Vinieron*, y aun la no- nes de la noche, hafta muy entrado ei 
taron de corta. Dezia la Relación dia. Efto mifmo hizieron muchas Par-
afsi: roquias la noche de Navidad. 
E n todas las Igleíias Parroquiales, A l modo de la Catedral falen de 
Ermitas, Hofpitaies , y en muchos noche cantando el Rofario las Parro-
Conventos, a las primeras Ave Marías quias de Sevilla. Afsiften a eftas Pro-
fe toca al Rofario, y fe reza a coros, cefsiones concurfos grandes» y lo 
A eífa mifma hora fe reza en la Cate- lucido de la ciudad,Canónigos y Dig-
dral una parte del, con Letanía, y af- nidades, Cavalleros y Títulos, juezes 
íifténciadé Canónigos, Clérigos, y y Veinteyquatros. Salen también vie-
íarroquianos: y luego falen cantan- jos y niños, pobres y ricos, blancos j 
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negros, coxos', ciegos, baldados con que rezanj y aun las miímas rondas lo 
fus muletas, y aun tullidos, arraílran- van rezando. N o ay quien fobre el 
do por el íuelo. Y fe ve la devoción de manual Rofario no traiga otro bendi-
la gente, en que van los Cavalleros to al cuello.Muchas Comunidades re-
muy guíloíbs, emparejados con los zan las tres partes del Roiario al dia: 
humildes oficiales: y el Titulo muy y los de Fieíla fe canta defpues de 
contento,al lado del moreno devoto. Viíperas en varios Conventos de Mó-
Los niños de cada barrio al ano- jas, con notable dulzura y melodía, 
checer íe juntan, y cantan fu Rofario Hal la aqui la Relación de Sevilla, cu-
delantede alguna Imagen; y luego yoexemplo movió la piedad de las 
vanáincorporarfelosde cada-barrio principales villas y ciudades de Eípa-
con el Rofario que íale de fu Parro- ña á fu imitacion.Rezafe en fus Parro-
quia. Otros forman por í i Común.'- quias y Conventos el Rofario á coros: 
dad , y con fus faroles lo van cantan- y cantaíe con notable frequencía por 
do. Vn eíquadron de eftos (todos de las calles en devotas Procefsiones, 
ocho años a nueve) fue con tal gracia particularmente en la Corte: fíbieri no 
al Convento de San Pablo a fu efta- con el Ueno maravillofo,que fegun he-
cion, que la Comunidad enternecida, mos vifto , eftableció el Venerable 
les íalió a recibir. Eñas Procefsiones Vl loa en los Sevillanos, cuyo prodi-
falen cada noche, aunque llueva, ó gioíb fervor no ha podido durar mu-
nieve: y quantos las encuentran íe in- cho tiempo, 
corporan con ellas, í i pueden. L a gen- C A P I T V L O X . 
te que acompaña las del Sacramento, I IVSTRASE E L N O M B R E , T 
ü de Nueftra Señora, va rezando á co- traenfe varias excelencias del Sanúfsimo 
ros el Rofario. E n los entierros , ó Rofarhy con algunos particulares favores, 
acompañando el Santo Viatico,lo van i que promulgándole en Tholafa Santo 
rezando en tono baxo, por no pertur- Domingo, di/pensó el Señor en 
bar a los Clérigos. e n ditos de efia devoción. 
Los viandantes y hombres del ¥[7 S la Rofa hermoía diviía de M a -
campo, de dia trabajando, y de noche X i r i a Santifsima, quien como Rofa, 
en fus chozas; los Ciudadanos q íálen y aun mejor, alegra y purifica la vifta, 
al campo, y las mugeres en íiis paíleos . ¿eleita el olfato, conforta el coraron, 
y exercicios domeíticos, no ceffan de y conferva la vida. Por eífo el Eípiritu 
rezarlo. E n infinitas cafas, en los eftu- . Santo la nombra Rofa dejerlcb, Flor de 
dios,y eícuelas de niños, y de niñas, lo los campos, y Az.uz.ena de los valles ; 6 íe-
cantan tres vezes al dia: y a la ida y gun otra letra: Rofa de abundancia^ Ro~ 
buelta lo rezanXas Señoras en los co- J k de los valles: porque con franqueza 
ches y viíitas lo rezan á coros, evitan- y abundandia comunica a los humii-
do converíaciones ocioías. Los niños, des la fragrancia de fus virtudes,y fua-
yendo a los mandados, cantan el Ave vidades maternas. Explaya fus olores 
Maria. Si íe hallan en fu obrador dos, íin efeaséz la Rofa. Confumefe,comu-
ó mas oficiales (como faftres, texedo- nicada al Sol en agradables humos, y 
res, y otros) lo dizen á coros. Los que á los hombres en fuavifsimos amba-
por necefsidad falen de cafa á desho- res: hafta morir exaufta de fus jugos 
r a , fu reíguardo es ir rezándolo. Las aromáticos, como cautiva de los amo-
rondas, en vez de delinquentes, fola- res del Sol (cuyos ardores la íecan) y 
mente encuentran deíarmados, con de puro liberal. Y Maria, Roía Virgi-
un Rofario en el cuello, y otro con nea, fe ofrece contemplada en el R o . 
fario, 
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íarío, marchita con los incendios del al Ro/arwy y de la Rofa á Marta, Y por 
Divino Sol, de cuyo facro amor en- eíTo advirtió el Souía, que quando re- U h . i . c 
fermó y murió. Yantes,enlosMifte- cibió la Igleíia el exercicio del Rofa- 14. 
rios de la Pafsion de fu Hijo,tambien rio, quedó tan pagada del epíteto de 
-fe manifeíló encarnada Rofa, cubierta Rofa, aplicado a la Reyna de los Se-
y laftimada de eípinas. Aplicado ya rafines , que defde luego empegó á 
por eftos y otros Juftificados motivos implorar fus afsiftencias, llamándola 
el epiteto de Rofa a la foberana Vir- Rofa, ya de los Valles,y a de Pureza, ya 
gen, pafsó y íe derivó a la íalutacion Sin e/pinas. YlamiímaReyna, invo- , ^ * , 
Angélica, en que íe compendia fu cada en el Rofario > íe ha aparecido ' J 
hermofura y gracia : y de aqui^ el alguna vez veftida y coronada de Ro- 0'mC'^ ' 
Pfalterio Mariano, compueílo de eflas ías: ó cogiendo eíTas flores de la boca ^ •? 
fagradas Salutaciones, vino a Uamarfe de un devoto Cartuxo que lo rezava, 
JR(^/, ó / ^mo ,que es lo propio.En él hafta componer de ellas una guirnal- ^* * '* 
acompaña el coraron los faludos an- da con que íe coronó, 
gelicos con tiernas atenciones a los Como fe manifiefta María Santií^ 
mas feñalados Mifterios de la Vida de íima entre las Rofas y Mifterios del 
JefuChrifto, en que intervino fu dul- Santifsimo Rofario; y las virtudes, y 
cifsima Madre, explayando fubidifsi- excelencias que por efte devotifsimo 
mos olores de virtudes varias. exercicio explica y comunica, lo de-
Llamafe pues Rofario el Pfalterio claró Chr i íb Jesvs, apareciendofe en 
üe la Virgen,ya porque le concebimos viíion manifiefta al Beato Alano de . 
como Rofal hermofo, y lleno de mif- Rupe, y diziendole : Confíderafe mi ^ 
teriofas Rofas: efto es, deciento y Madre en el Roíarío,como un mun- Uy 
cinquenta Ave Mañas > entretexidas do pequeño y exemplar,por quien fe Par ' 4 
¡con quinze Patermftery y dulces Me- reforma y compone el univerfo. M a - c ' I0 , 
diuciones: ya también, porque en él nifíeftaíe íegura fenda, que guia a la 
fe contempla la hermofura y gracias Patria Celeftial; y puerta feliz, que in-
de Jesvs, y de María, Rofas fragran- troduce en ella á íus devotos: a los 
tifsímas de encendida caridad, y celef- quales, como caftillo íiierte, defiende 
tial olor. Y í i para los antiguos fue la y abriga. Atiendeíe también como ef-
Rofa puefta en lo alto fobre la meía, trella polar, que guia a los que en el 
gerogliíico del íilencio en los combí- mar del mundo navegan: Sol, que les 
tes,que advertía el mote-.&^itoy^ba- alumbra y fervoriza en la caridad: 
xo de la Rofa citamos también rezan- Iris de confuelo y clemencia: Arca, 
do el Rofario, quando entre fus fref- mejor que la del Di luvio, que guarda 
cas, purpureas, y olorofas hojas, inte- -a los que bufean íu amparo y refugio, 
riorízado y íilenciofo el efpiritu, fe ce- - quando las tribulaciones inundan: Ra-
va y regala en las dulces Meditaciones • zimo de balfamo precioíb, con que íe 
que le adminiílran fus Mifterios: jun- * hermoíean los vivos, ungen los difun-
tando con delicado artificio a los An- tos, alumbran los ciegos, y curan Jos 
gelicos Himnos (dichos con devoción, heridos: Nube de celeftial rozio, con 
gufto, y quietud) altifsimos puntos de que reflorece y fru£lifíca el mundo: 
divina contemplación, con devotifsi- Templo íagrado, de quien yo íall co-
rnos afeaos del coraron enternecido, mo caudalofo río,para regar con agua 
é inflamado del divino amor. de gracia, y fertilizar el campo de mi 
De lo que dezimos fe defeubre ya Igleíia. 
quan amena fea la alegork del Rojal También en el Rofario fe dívífa 
Ma-
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María como Árbol dé ciencia, en el ^as de María, divífadas en fu Santifsi^ 
mo Rofario, revelo al Beato Alana 
Chriftojesvs, delante de íu bendita 
Madre: y concluyo diziendole,que lo 
mifmo avia revelado el Apoílol San-
tiago el Mayor en Compoftela á San-
to Domingo, quando el Santo P a -
triarca eftuvo enfermo , y caíi a lar 
muerte en aquella ciudad: lo que,fe-
gun veremos en el libro quarto, fucer 
dio a principios del año mil docientos 
diez y nueve. Recobremos ya el hilo 
de la hiftoria. 
Promulgava, como hemos vifto, 
en los Paifes de Tholofa Santo Do-
mingo efte fagrado exercicío y virgí-
neo Pfalterio, en el año que corremos 
de mil docientos y diez. Y particular-
mente, quando por el mes de Agofto 
arribaron a Carcafsónna, fegun dexar 
mos dicho, muchos Cruzados de Bre-
qual fe aprende a obrar con perfec-
ción, y a huir del mal. Mirafe como 
Campo dehermofas y crecidifsimas 
virtudes, y amenifsimo Prado en que 
íe delician y apaciétan mis racionales 
y manfas ovejas: Valle de humildad: 
Selva de oración y cótemplacion: Pa-
raifo de efpirítuales dulzuras, en cuya 
frondofa arboleda habita la Miftica 
Paloma del Divino Efpíritu, y por fu 
medio difpierta y fomenta en fus de-
votos caftifsimos y celeftiales afeaos 
de caridad. A fu fombra meditan los 
paífos de mi vida, y como dulces rui-
feñores cantan las almas devotas y 
contemplativas. Es juntamente Cie-
lo Eftrellado de gracias, méritos, vir-
tudes,y ciencias: habitación hermofa, 
y Tálamo de la Trinidad beatifsima: 
Templo mas augufto que el de Salo-
món, en donde mi Padre celeftialac- taña, que fueron á incorporarfe con 
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auxilios, oye lasfuplicas, y franquea 
efpirítuales dulzuras. En efte miftico 
Templo fe halla el Altar del Thimia-
ma,6 perfume de la devocion,con que 
las almas ofrecen á Dios afe¿los y ora-
ciones en olor de fuavidad: ni falta la 
conquifta de la villa de San Pons de 
Tomiers; emprendió con mas calor 
el nuevo Apoílol delRofario^predicar 
á toda aquella gente militar tan útil y 
faludable devoción: advirtiendo a lo$ 
foldados que era poderofo medio para 
Arca del Teftamento, con las Tablas falir bien de los riefgos peligrofos de 
de la Divina L e y , también guardadas • la milicia. Aficionaronfe muchos,y to-
de mí Santífsima Madre: quien tam- marón de fu mano los Rofarios que 
bien conferva en fu piadofo pecho el acoftumbrava repartir; y entre ellos 
regalado Manna del efpiritual confue- le tomo un Cavallero Brítano muy 
lo.Por ultimo fe defcubre como Efpe- noble y valiente, pero de muy mala 
jo terfifsimo de las perfecciones celef- v ida: y lo tomó mas para librarfe de 
tiales: Mar de riquezas, que con libe- los peligros de la guerra, que por de-
ralidad franquea a fus devotos: y ía- vocion que tuvieíTe. Con todo eííb, la 
grado Horno de amor,que dio al mu- divina piedad > para obligarle a falir 
3o el Pan de vida. E n el Rofario de del peligro de condenarfe en que eí-
Mar ia j y íiis angélicas falutaciones, tava, le libró varias vezes, por virtud 
tienen las Almas fragrantés rofas con del Rofario, de diverfos riefgos en que 
que fe coronen, armas con que fe de- peligrava fu vida > y no fin prodi-
fiendan, y aun flechas con que vendan gios. 
y rechazen al enemigo: velo de honef- Vno fue, que entrando en la efi 
tidad, cingufo de nobleza militar,, y pefura de un bofque le acometió un 
túnica de caftidad y pureza. crecido numero de falteadores. Sacó 
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pendía el Roíario: y apenas la empu-
ño, quando dieron á huir los enemi-
gos, llenos de temor y efpanto. Admi-
rólo el Cavallero, y reparando en el 
Roíario que pendía de fu eípada, lo 
tomo, y íe lo embolvió en el bra^o. 
Tomáronle los ladrones la íalida del 
bofque, y bolvieronle a acometer; pe-
ro libraron tan mal,que cafitodos 
falieron heridos de la refriega. Pafsó 
nueftro foldado a un lugar vezino, 
donde yendo a curarfe uno de los he-
ridos le conoció, y le dixo: Cavallero, 
dad permiífo para que diga de vos lo 
que cederá en gloria vueftra. Vos fin 
duda fois el que oy fe ha librado de mi 
quadrilla, hiriéndonos con rigor,y ha-
ziendonos repetidas vezes huir. Pero 
lo que mas nos amedranto fue, ver la 
primera vez en vueftra mano una ef-
pada de fuego: y la fegunda, un fiíer-
|e efcudo en vueftro bra^o, gravado 
con las Imágenes de Chrifto y fu M a -
dre, y de otros Santos: y aun aorale 
eftoy mirando. Admiró la relación el 
foldado, y mas la circunftancia del ef-
cudo , porque folo llevava el Rofario; 
pero pidiendo al Señor le declaraíTe el 
enigma, defcubrió en fu bra^o el Ro-
fario convertido en un bien azerado 
efcudo. 
Otra vez en un mefon le acome-
tieron treinta hereges: mas nada conf-
ternado,fe pufo al cuello el Roíario, 
y íacando fu efpada les embiftió ; y 
tan de repente dieron a ahuir, aun 
antes de herirles, que él mifmo lo ef-
trañava: y mas lo admiró, quando á 
breve rato acudieron tres de ellos ren-
didos, y echandofele a los pies alaba-
ron la católica F e , y le pidieron ro-
gaífe al Señor por ellos. E l Britano, 
con vifta de efta demonftracion, y no 
hallando en fí cofa buena, quedó con-
fufo, y les pidió íe declaraífen: lo que 
hizieron, diziendole como le avian 
vifto armado de fuego abrafidor,y af-
fiftido, no folo de muchos Angeles, 
pero también de Chrifto Jesvsjy de íi i 
Madre: aterrándoles efta Señora con 
un terrible látigo, y hiriéndoles Jefu 
Chrifto con agudas íaetas, que vibra-
vade fus Sagradas Llagas. Y efta v i -
íionles avia dado tal luz de la creen-
cia católica que él profeífavasque def-
de luego querían abracarla, y abjurac 
los errores de íi i fe¿la. 
Poco deípues, nombrándole el 
Conde Mont-fort Cabo de hafta mil 
íbldados,tomó por diviía fuya,y de íi i 
gente el Roíario, con tan maravillofos 
fuceífos, que acometiendo una vez co J f 
tan defproporcionado numero a vein-
te mil Albigenfes, les turbó de modo, 
que íe matavan unos a otros; y pere-
cieron cafi todos, fin que de los Cató-
licos murieífe nadie. Y el motivo del 
deslumbramiento de los hereges, de-
claró luego fu Capitán, acudiendo al 
Cavallero Católico , folicitando íU 
amiftad, y diziendole: Has de faber, 
que yo y mi gente te vimos como ar-
mado de fuego j y vimos también de-
lante del trozo de tu cavalleria a la 
Mageftadde Chrifto, diíparando de 
fus Llagas contra nofotros ardientes 
flechas. Hazia también fu Madre San-
tifsima, con eípada en mano (que afsi 
la vimos) fiero eftrago en mi gente, 
acompañándola un efquadron de ar-
mados, que ayudavan á nueftra ruina 
y deftrozo : y en virtud de efto reco-
nozco que tu Fe es la verdadera, y 
defde aora abjuro y detefto mi defva-
riada fe¿la. 
Con efta s noticias, que tuvo lúe- \ 
go Santo Domingo, exortó de nuevo 
al Capitán Britano a que fe reduxeífe 
a penitencia, y a mejorar de v ida, en 
vifta de lo que Chrifto Señor, y & 
Santifsima Madre le favorecian.Rehu-
favalo el Cavallero, y queríalo dilatar 
hafta aver concluido íli milicia: pero 
convino en confeífaríe deíde luego. 
Y eftandofe confeííando con é l , per-
cibió uoa voz que le di¿Uva al o id^ 
fe 
/ 
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fus pecados, con todas las circünftan- perfuade mi Roíarío, compuefto de 
cías. Eñrañólo, bolvió la cabe^a,y no eíTa Salutación repetida. Executólo el 
viendo á nadie dixolo al Santo: quien Santo por aquel País, y tuvo íeliziísi-
iluftrado de Dios deícubrió,que quien mos íliceíTos. 
Jé diíítava y advertía era la Virgé San- No le olian bien las fuaves Roías Mm $ 
tiísima. Y preguntándola Santo Do- que efparcia entre aquella gente a un mar & 
mingo qué penitencia daría á aquel Prelado infedto de la heregia, muy llofÁk 
pec^dor^ lerefpondio fe la diefle rigu- preíumido de do¿to y erudito. Pare- un i L 
rofa: y afsi lo executó, mandándole cialeel aíTumpto del Roíarío cofa or- lado o, i 
llevar cilicio y faxa de hierro por el diñaría, y de ningún eftudio. Y como puefi $ 
diícurlb de un año, fin defnudarfe en él bufeava conceptos de alta y extra- R0fai ^  
todo él íii armazón y corazas. Perfe- vagante erudición, defpreció los Ser- jian\ 
vero el Cavallero en la efcuela efpiri- mones del íanto Predicador, y pafsó á citad* 
tual del Santo, y tomó el Abito de Le- caníarfe tanto y que irritava á otros 
go en nuéílra Orden,luego que la fun- contra é l : de lo que fe le íiguieron al i-
do Santo Domingo, de quien fue in- varón de Dios varios trabajos y afren-
dividuo compañero.Vino con él a Ef- tas. Pero duró poco la perfecucíon; 
paña y y quando en Guadalajara le porque la Divina Clemencia bolvió 
,r defampararon (fegun diremos adelan- por el crédito de fu Siervo, y junta-
^* te) cafi todos los de fu comitiva, fue mente dio luz á aquel mal Prelado co 
de los que períeveraron conftantes, y «na maravillofa vííion, Hizoleveren 
el que dixo:No quería dexar la cabera íiieños un caudalofo rio, cuya pode-
por los pies. Prefumimos (no con le- rofa inundación fe Uevava quanto to* 
ves motivos) que eíle Cavallero de pava. Y bufeando él donde guarecer^ -
Britaña (que es parte de Normandia) fe de fu avenida, divisó a Santo Do-
fue el Venerable Fray Oterio Norma- mingo, que fobre aquellas aguas avia, 
no , el primer Frayle Lego de la Or- fabricado una puente de ciento y cin-
den; íegun lo que fobre efto dezimos quenta torres, en las quales fe aílégu-
en d Capitulo ultimo de efte Libro. raífenlos que quiíieflen efeapar del 
Por efte mifmo tiempo (añade peligro: y afsi lo executava afable y 
Llh. de Alano de Rupe) predicando Santo piadofo con los que acudían bufeant 
Ortuy Domingo por el Condado de Alby, do el refugio. Acudió (preciífado de la 
p,^,€^, atraveíado de dolor, por la poca me- vrgencia) él miímo, pidiéndole que 
lia que hazia en los duros corazones le admitiefle y aíTeguraífe de la tetn-
Albigeníes; fe querelló amorofamente peftad en las torres: y le admitió el 
afu dulciísima Patrona María Santif- Santo, dándole primero una íuave re-
uma, deque aviendo de orden íuyo prehenfíon. Y fin detención alguna le 
emprendido la Mifsion por aquellos guió por la puente a un jardín ameno, 
Paiíes, no íe le luzia el trabajo. Acu- en donde vio fentada, con el Niño Je-
dió la Reyha de coníiielo al de fu ef- svs en fus bracos, a María Santifsima, 
cocido Capellán, y apareciendoíele que á quantps entra van dava viftoías 
\ coronada de luz, le dixo: No eftrañes y fragrantés guirnaldas: y quando fue 
coger tan poco fruto, fembrando en por lafuya, le recibió la Virgen con 
tierra tan feca. Quando Dios huvo de alguna feveridad ,riñendole fu inde-
reformar el mundo, leimbió con la vocioni y dando répulfa a fu fuplica. 
fálutacíon Angélica el rozlo de fu gra- Pero advertido de los prefentes, le pí-
ela : y t u , fi quieres lograr crecidos dio perdón él Obifpo, ofreció lacn-
frutos de tu predicaejoa, predica y |nie^da,y logííó fu guirnalda. 
Bol-
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- Bolvió del npto, y reparando en 
la mifterioía vi í ion, conoció aviaíi-
doenfeñan^a délo quedeviaeílimar 
las flores del Rofario, y a fu Predica-
dor. Reduxofe al gremio católico, y 
cobró tal devoción al Píalterio déla 
Virgen: que durante la fagrada mili-
cia, fu principal eíludio fue predicar-
l o ^ arraigarlo en los corazones. Pero 
comoelfuyo aun no eftava bien pu-
rificado, le difpertó mas el Señor con 
k viíion íiguiente. Pareciale hallarfe 
entre unos afperos montes, atollado 
én ün profundo cieno , en compañía 
de otros. Puefto en efta anguilla, le-
vantó los ojos, y vio, que de lo alto 
defprendian María Santifsima, y San-
to Domingo una cadena de oro de 
ciento y cinquenta eslavones , con 
quinze preciofas piedras entretexidas: 
y que tirando ázia arriba a los que íe 
aíian de ella, los facavan del cieno, y 
les ponian en falvo, colocándoles en 
un monte, donde les puriíkavan y ali-
mentavan. Aíiófe de la cadena el 
Obifpo, y elevado con los demás al 
monte, le dixo la foberana Virgen: Yo 
te libré de la inundación del rio; y ao-
ra quedarias fumergido en el cieno, ü 
no te íbcorriera con efta cadena. 
Sábelo agradecer viviendo mejor, y 
perfeverando en la devoción del Ro-
íario. 
Mejoró de vida, y el Señor (para 
inflamarle aun mas en dicha devoció) 
añadió otro celeftial documento y vi-
íion. Pareciale al Obifpo hallarfe oran-
do en el Templo, y que a fus ojos 
bordava un ceñidor có viftofos mati-
zes un Ángel, quien le tomó el Ro-
fario que tenia en las manos. Y repa-
ró, que apenas las tuVo en las fuyas, 
quando fe transformaron las cuentas 
en preciofas piedras, y fe multiplica-
ron en tan crecido numero: que de 
ellas pudo componer otros muchos 
Rofarios, cuyas brillantes luzes alum-
bnwan el Templo. Con ellos hermo-
feó el ceñidor, bordando varios real-
ces. Y aviendole perficionado le pre-
fentó a la Reyna de los Serafines, que 
le admitió con particular agrado, di-
ziendole que le prefentafle otros del 
genero , y procuraíTe fe empleaflen 
muchos en fabricar ceñidores de tan 
buen gufto: que con ellos la tendrían 
mas obligada y favorable. Bolvió eí 
Obifpo de la viíion , y quedó tan afi-
cionado al angélico exercicio del Ro-
íario, y á contemplar fus Mifterios, 
c[ue era eíle fu mas dulce y regalado 
empleo: de lo q íe le íiguió tan exem-
plar vida, que mereció una feliz y fan^ 
ta muerte. 
C A P I T V L O X I . 
mSCVRSO D E LA SAGRADA MI~ 
íic'ta en el año de mil docientos y 
onze* 
E S t e año, a los primeros de Enero 
fe tuvo en Narbonna folemne 
Conferencia, en que concurrieron el 
Rey de Aragón, los Condes de Tho-
loía y de Mót-fort; Raymúdo Obiípo 
de Vzes, y el Abad Arnaldo, Legados 
Apoftolicos, el Maeftro Theodiíio, y 
otros fugetos de literatura y virtud. 
Tratófe de poner en razón al Conde 
de Tholofa.Ofreciale Arnaldo (como 
Hmpiaífe de hereges fus Eftados) refti-
tuirle.fus tierras con el abfoluto domi-
n i o ^ la tercera parte de las otras con-
quiíladas, que fueílen de fu feudo: 
pero ni aun con tan crecidos partidos 
le venció í i i obftinacion. También íe 
trató de componer con la Igleíia al 
Conde de Foix, herege y cruel enemi-
go íuyo. Ofrecianle los Legados, que 
le bolverian lo conquiftado de fus É l -
tadós, excepto Pamiers: como juraífe 
obedecer á la Igleíia, y no ofender á 
los Cruzados. No quiíb Foix convenir 
en la proporción: pero el Rey de Ara-
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tierras, aífeguró, que por ellas no fe 
haria daño a los Católicos;y jur6(con 
cédula íellada y firmada de fu mano, 
que entregó al Conde Mont-fort) de 
que ala primer querella que fobre ello 
le hizieííe elle Principe de la milicia, 
entregaría en fu poder la ciudad de 
Foix. Pidiéronle los Xegados conce-
dieííe á Mont-fort la ciudad de Car-
cafsónna en feudo, recibiendo de él 
el omenage: y concediofela el Rey. 
, Obtenida la gracia le acompaña-
ron hafta Mont-pelier, donde tenia fu 
hijo heredero el Infante Don Jayme; 
y allife trató de cafarle, quando tu-
vieííe edad cópeteme (porque a la fa-
zon aun no tenia tres años) con la hija 
del Conde,Mont-fort: quien,y el Rey 
Don Pedro confirmaron con júrame-
lo el tratado. Y coníiderando el Rey 
que en Mont-pelier peligrava la vida 
del Infante, por la pretenfíon de fus 
hermanos (hijos de ilegitimo matri-
monio) al Marqüefado*, trató de aííe-
gurarla, entregándole al mifmo Con-
de, para que como Padre cuidaífe del, 
y le educaííe conforme á fu calidad: 
infundiéndole efpiritus dignos de un 
Principe, é imponiéndole a fu tiempo 
en exercicios militares. Entrególe del 
Mont-fort * el dia de la Purificación 
de Nueftra Señora, quando el niño 
cumplía los tres años de edad, * y lo 
llevó a Carcafsónna, defpidiendoíe 
amiílofamente del Rey fu Padre. 
Eftando en Carcafsónna baxaron 
a principios de Mar^o de la Francia 
Cruzados, el Ar^obiipo de París, In-
gerran de Coboy, Roberto de Tour-
nay, con otros Señores, y mucha N o -
bleza : y con ellos refolvió Mont-fort 
íitiar la Fortaleza de Cabardet,abrigo 
de rebeldes1", pero entregándola fu Se-
ñor Pedro Roger por capitulación: 
pafsó y fitió a la-Vaur, P l a p libre, y 
refugio de hereges, como oy lo es G i -
nebra. Governavanla el traidor Ay -
merico, Señor que fue de Mont-reál; 
ra ene~ 
migo. 
y fu hermana Giralda, herege,y enve-
gezida en maldades. Sitió Mont-fort 
la fortaleza con poca gente; pero ea 
breve le vinieron mas Cavallerosde 
Francia, y entre ellos, losObiípos de 
Liíieux, y de Langres, y . el Conde de 
Auxerre. También acudió el de Tho- ^ ¡ ^ 
lofa, que aun no era enemigo declara- jfafófa 
do : pero en efta facción íe declaró.'. re ¿ ^ 
Pues perfuadiendole el Conde de A u -
xerre^ fu hermano Roberto de Tour-
nay (parientes fuyo3) que bolvieífe 
fobre í i , y obedecieífe á los mandatos, 
del Papa ; le enfadó de calidad, que 
apartandofe de Mont-fort fe bolvió á-
Tholofa: y.mandó que nadie llevaífe 
pertrechos ni vituallas al exercito de 
los Cruzados. 
Por ellos dias, eño es, á onze de 
Mar^o, huvode dar Ordenes Sacros 
el Obifpo de Tholofa: y para poderlo 
hazer le imbió un recado, fuplicando-
le fe aufentaífe de la ciudad eífe dia. 
Hallavafe el Conde con una defcomu-
nion tan fevera fobre í i : que en el lu-
gar donde entrava immediatamente 
avia entredicho, y ceííacion de los D i -
vinos Oficios, Montó en colera con el 
recado el perverfo Principe,y mandó-
le pena de la v ida, que fe falieífe lue-
go de fus Eftados. Pero el conftante 
Paftor refpondió al Decreto: E l Con-
de de Tholoía no me ha hecho Obif-
po de ella Igleíia, ni encomendado ef-
tas ovejas de Chri í lo: y afsi no las 
quiero defamparar. Venga armado 
eífe tirano, folo me hallará, y fin ar-
mas. Yo atiendo a la Corona, no temo 
a los hombres.No fe atrevió el Conde 
a matarle, temiendo no le le amotinaf-
le el pueblo: y afsi le detuvo Fulcon. 
quarenta dias. Pero advirtiendo def-
pues que feria mejor falirle con la gen-
te del vando católico, lo executó a 
diez de Abr i l : y con cinco rail Tholo-
lanos le pafsó al Exercito de los Cru-
2ados,que aun eftava fobre la-Vaur. 
Era fortifsima la Pla^a, y afsi le 
d i f 
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G míe ^ p u t o agriamente fu conquifta; pero Montegüt, Gail lac, CausaCjSan Mar-
/ Vaur a'^ n> abriendo una crecida brecha la cel, Guepia, y San Antonino, caftillos 
c , ' entraron en el dia de la Invención de que tenia ufurpados el Conde de Tho-
y la Cruz. Mádo luego Mont*fort ahor- lofa. 
' ^ ' car a Aymerico, y a otros ochenta de Del Paisde Alby movió el cam- sino h 
* * ' los principales, íibien por falta de hor- po Mont-fort ázia Tholofa, donde ef- Thghfa* 
cas los degollaron. Echaron en un po- tava fu Conde con el de Fo ix , y el de Cemay 
^o, y cubrieron de piedras á Giralda, Cominges, y les íit ió. E n efteafledio cap. ^ ^ 
y quemaron innumerables hereges, hizieron los Cruzados maravillas; pe-
Supolo Sicardo,Señor de Puy-laurens, ro faltándoles viveres,;y eílando aque^ - 4-
y defamparo fuvezino caftillo, que lia gran Fortaleza todavía vigorofa, 
. luego preíidió Mont-fort. Ganada la- les pareció levantar el íitio, y paíTar al 
Vaur movió elCampo católico contra Condado de Fo ix : cuyos caftillos y 
r 'h ios Eftados del Conde de Tholofa, campos devaftaron, quemando los at^ 
. enemigo ya dedarado: y marchó ázia ravales de la ciudad Capital.Detuvoíc 
Mont-jous, donde el de Foix aleve- en ella Mont-fort ocho días, y en eíle 
mente avia muerto en una embofcada tiempo acudió el Obifpo de Cahors» 
pocos dias antes algunos Cruzados, ofreciéndole fu ciudad, y todo el País 
fobre cuyos cadáveres aparecia deno- de Querci. Fue a entrcgarfe del d 
che una coluna de luz ; y quando lie- Conde, y de Cahors comboyó hafta 
gó nueftro Exerci to, les halló pueftos Pvoque-madoür á ciertos Cruzados 
los bracos en cruz, y las caras azia al Alemanes, que le bolvian á íus tierras. 
Cielo.Sintió fu muerteMont-fort,y en Bolvió a Cahors, donde con el avifo ¿ ^ ^ 
végan^a de ella aífoló el lugar, q halló de que el de Foix avia aprefado y puef- ^ ^ ' 
deíamparado: y pafsó a Cafer, cuyos to en un calabozo al Noble Lamberto 
vezinos pidieron la vida, y ofrecieron de Tureyo, y Gualtero de Langaton, 
entregar a los hereges. Executófe af- hermano de Eítevan Obifpo de Can-
i l , y fueron quemados fefenta perrina- turbel (q defpues fue Cardenal: ) tra-
- zes. De Cafer imbió Fulcon orden ex- tó de ir á librarles. Atravesó el Alb i -
^ preífa al Clero de Tholofa, que fe fa- gés,y cerca de Pamiers halló una For-
* ' ^ * lieífe de la ciudad con el Santifsimo taleza que fe le refiftia; pero entran-
Sacramento^ falkron todos los Ecle- dola al otro dia por aífalto degolló 
íiafticos a pie defcal^o. la guarnición : refervando tres Cava-
Pafsó luego el Exercíto, y fítió a l leros, para cangear con ellos a los 
Mont-ferrat, que entregó por capitu- dos que el de Foix tenia prefos. 
lacion Balduino, hermano del Conde E n Pamiers tuvo lengua de q Puy- Cemay 
de Tholoíaj jurando que en adelante laurés fe avia amotinado cotra fu guar ¿.^ ^ ^ 
no fe moverla contra los Cruzados, nició, la qual fe avia refugiado en una sitio ds 
antesbié les ayudarla: y afsi lo cüpliój torre. Fue á focorrerla, pero llegó tax- Caftel-
pues bolviendofe en breve de Tholo- d e ; porque ya los del preíidió fe avian noudarv> 
fa al Exercito, y haziendofe del gre- rendido. Pafsó a Carcafsónna, donde 
mió católico, peleó toda fu vida en fupo que el de Tholoíá iva á íitiar á 
defenfa de la Fe. Tomado Mont- Caftelnou-dary. Con eíla no eíperada 
ferrat, y otros caftillos circunvezinos, noticia trató de acudir primero a l o 
- y fortificado Caftelnou-dary, que el mas urgente, y defender eíla Pla^a. X, 
Conde de Tholofa avia abralado; paf- diziendole quando montava a cava-
so el Exercito al Condado de A lby :y lio algunas palabras de -confuelo un 
fm refifteocia fe apoderó de Rebaítifls, virtupió Lc^o Ciftercienfe, refpondió; 
Q 2, E n * 
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Entendeh acafoy que yo temo * Es la caufa 
dejeju Chriftojypor mi ora la Vniverfal 
Iglefia : se que no podemos fer vencidos, 
l l ego áCaftelnou-dary,y halló la Pla-
%• " ' p falta de gente, por averfe paílado 
mucha al enemigo, que luego acudió 
acompañado del Conde de Fo i x , de 
DonGafton Vizconde de Bearne, y 
Conde deBigorra, y del aleve Savari-
^ co de Mal leon: y íitió la Fortaleza co 
un Exercito de cien mil hombres. H a -
ilandofe Mont-fort en efte aprieto, le 
ibcorrió el Noble Guidon de Luceyo, 
que bolvia de Efpana, con otros cin-
cuenta Cavalleros; y aun con efte re-
iuer^o venia a tener la P l a p folos 
quinientos hombres de guarnición. 
Pero,afsiftidos de Dios,manifeftaró tal 
valor y corage en fu defenía, é hizie-
ron tan atrevidas furtidias, que toma-
ron (como dezimos) el coraron á los 
enemigos; los quales concibieron tal 
miedo de los ñtiados: que como fí 
ellos lo fueíTen, hazian cortaduras, y 
recintos fuertes para defenderfe de los 
Cruzados. Tenian eftos abierta íiem-
pre la puerta de la P la^a , y cada dia 
ialian á vendimiar las viñas vezinas al 
Exercito:y íe alexavan media legua de 
la Fortaleza, para dar de bever a los 
cavallos. 
Quifo el de Tholoía batir íiis mu-
ros, y para eflb levantó una maquina 
militar de excefsivo cofíe. Y advir-
tiendo un difcreto lo mucho que mo-
leftavan los íitiados al Exercito, le di-
x o : Señor, de qué íirve eíTe gafto, y á 
qué fin queréis derribar el muro de la 
P l a p ? Ojala eftuvieran eftos hom-
bres cerrados con muros de hierro) 
para que no falieran a hazernos daño. 
Y aún los cercados les dezian: Para 
qué os canfais con eífa maquina? dad-
nos veinte marcas de plata, y os alla-
naremos cien codos de muralla.En ef-
te medio imbió Mont-fort al Mariícal 
Guidon de Leveys, a bufcar gente y 
vituallas á Carcafsónna, Fangeóls, y 
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Beziers; pero la gente del País eftava 
tan depravada,q fe bolvió fin focorro. 
Imbióle fegunda vez con Matheo de 
Mar l iaco, y en Narbonna pudieron 
juntar hafta trecientes foldados. Y 
bolviendo con efte íbcorro a la Placa, 
le quifo interceptar y embarazar el in-
grato y traidor Guillermo de Cato, 
Governádor de Mont-real; tratando Cermy 
con otros aleves de aprefarle,y poner- wp* 57. 
le en manos del Conde de Fo ix : y eí^ 
t e , con el avifo dequemarchavael 
comboy defde la-Vaur, fe adelantó al 
caftillo de San Martin para cortarle 
elpaífo. 
Supo toda efta planta Mont-fort, 
y facando de la guarnición de Caftel* 
nou-dary á Guidon de Luceyo , al 
Vizconde Donges, yalCaftel lan de 
Malpha, con quarenta Cavalleros ef. 
cogidos; les mandó que fuéflen á afíe-
gurar y guarecer el íbcorro que venia: 
lo que fabido del Conde de F o i x , le 
obligó a tomar mas gente del Exer-
cito, y con ella íalió la mañana íiguié-
te al paífodel focorro, para apreíarle 
cafi.á vifta de la Pla^a. Y noticiofo de 
ello el Conde Simón de Mont-fort» 
reíblvió íalir de e l la , con los pocos 
que le queda van , a focorrer á los fu-
yos. • 
Eftando pues el focorro yconv 
boy al amanecer muy cerca de la Pla-
g i e le puíb delante el Códe de Foix, 
con la mitad del Exercito enemigo. 
Pero animada nueftra gente del Lega-
do Arnaldo, y mas de Jeíii Chrifto, 
cuyo Cuerpo Santifsimo avia recibi-
do, embiftió con un valor increíble: y 
aun íe aumentó el animo y corage, 
quando vio que venia en íii ayuda el 
invicto Principe de la íagrada Mi l ic ia. 
D io primero contra la cavalleria y co-
razas : y íiendo afsi que para cada 
Cruzado avia treinta enemigos, en un -f 
momento confternó y turbó aquella 
eonfufa multitud, y la pufo en igno-
miniofa fuga.Dió deípues contra la in-
fan-
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fanteria, y mato innumerables, pere- pelear con él. Refpondiole , que le 
ciendode los nueftros folos treinta, aguardarla diez. No pareció F o i x : y 
Fue el choque tan ardiente y pronto, aísi nueílro Héroe pafso a Fangeols, 
que eftando ya a vifta fuya el Conde donde fu hijo Almarico fe hallava ala 
Mont-fort con la gente del preíidio, y fazon enfermo: y Madama Alix eftava 
corriendo a focorrer a los fuyos:quá- €nla*Vaur. 
do llegó,ya el enemigo quedava ven- Predica van por efte tiempo la Cemay 
cido, quebrantado, y pueílo en fuga. Cruzada por Alemania y Francia Gu i - cap, 59. 
Queria Mont-fort, con aquel ardor llermo. Arcediano de París, y el Maef-
belico que t r a k , embeftir al cuerpo tro Jacobo de Vi t r iaco, con tal efpiri-
del Exercito enemigo, que como he- tu y zelo, que efte Invierno juntaron 
xnos dicho, eftava reparado de recin- para la guerra Albigenfe increíble ñu-
tos y cortaduras junto a Tholofa; mas mero de Soldados: y por Noviembre 
pareciendoles a los Cabos feríame- baxo ázia los Paiíes de Tholofa el 
jor diferir la facción para el dia íiguié- iluftre Roberto de Malvicino , con 
te, por eftar la gente canfada *, fe refti- otros cien Cavalleros Cruzados. Reci-
tuyo con ellos á Caftelnou-dary: don- bióles Mont-fort en Carcafsónna, y 
de fe dieron gracias al Señor con el con el avifo de que el de Foix avia fi-
Te Deum, por tan maravillofa vito- tiado a Carun, caltillo vezino a fu Ef-
ria. tado, que era de Guillen de Daura, 
^ A l otro dia partió Mont-fort a parcial de nueílro Conde, fueron a 
o Narbonna por gente, para reclutar el focorrerle. Huyófe luego con igno-
^* ^ * preíidio de la Pla^a *, pero los fitiado- minia Foix, y los nueftros le devafta-
res defmayaron tanto con el defcala- ron las tierras. PaíTaron luego al ter-
bro paífado, que muy en breve levan- ritorio de Tholofa, y al quarto dia del 
taron el íitio: de calidad, que bolvien- litio ganaron a Pomayreda,que defer-
id <lo el Conde de Narbonna con alguna tó medrofa la guarnición. Caíi al mif-
gente, y otros Cruzados recien ve- mo tiempo vino el Señor de Albedú-
nidos de Francia (comandados del no, Pla^a de la Narbonna que fe le 
Noble Alano de Roíiaco) ya eftava l i- avia revelado, y le preftó la obedien-
bre. Con todo eífo proíiguio Mont- c i a : y pafso el invido Mont-fort a 
fort fu marcha para devaftar los caf- Caftres á celebrar las fieftas de Navi-
tillos vezinos rebeldes, como lo em- dad. 
pe^ó a executar: pero viniéndole avi-
fo de que el Fuerte de Conftaníra,ve- C A P I T V L O X I I . 
zino a Carcafsónna, fe avia entregado 
al de Tholofa, fue, y lo recobro. Por E M P L E O S , r OPERACIONES D E 
efte mifmo tiempo, y entrada de In- .Santo Domingo por el difcurfo del 
vierno, fe revelaron contra Mont-fort corriente año, 
en Alby el caftillo de G r a v a , y los 
otros fíete arriba mencionados: y en v ^ E l e b r a n d o Mont-fort el año paf- Año de 
el País de Tholofa Puy-laurens,Cafer, v ^ f a d o en Mont-real las íieftas de Chrifto 
San Félix, Mont-ferrat, San Miguel, Nav idad, alumbro Dios a fu eípoía 1211. 
Cuc, Saverdün, y otros treinta luga- dándole con feliz parto una hermofa delSan^ 
res: pero Mont-fort nada confterna- niña: y por clamor y devoción que to 42.. 
do, pafso a Pamiers a reforjar fu guar- ambos tenian a Santo Domingo, qui- Bautiza 
nicion.All i leimbióádezireldeFoix, fíeron que él la bautizaífe. Hizolo el una hija 
que fe detuvieííe quatro dias, y iria a Santo á primeros de Enero del cor- de Mont-
rien- firt. 
no VIDA DE SANTO DOMINGO, 
Educa ai 
Infante 
líente año, y falló la niña tan aficiona-
da y devota de nueftra Orden, que 
quando el año mil docientos veinte y 
dos fue con fu hermano Almarico á 
PariSjíe entró Religioía en el Conven-
to de San Antonino (que es de Domi-
nicas) donde vivió con grande exem-
plo de virtud: y ílendo de edad madu-
ra, governó aquella Caía con notable 
zeloy difcrecion. 
Celebrada la función deí Bautif-
mo, fue nueílro Santo con Simón de 
DJayme Mont-fort á la Aflamblea, que fegun 
de Ara- hemos vifto íe tuvo en Narbonna: y 
gon, acompañó deípues al Rey de Aragón 
hafta Mont-pelier,donde entregando-
íe el Códe Mont-fort del infante Don 
Jayme ,y paíTandole áCarcafsónna, 
tengo pdr cierto que nombró al mi f 
mo Santo Domingo Maeftro y direc-
tor efpiritual del Principe, y que el 
Santo le educó los tres años y quatro 
meíes que eftuvo Don Jayme en Car-
h oísónna. * E n eíle medio tiempo le 
infundía el Conde de íii valor y efpiri-
tu marcial contra los enemigos de Je-
í l i Chriftory Santo Domingo encendía 
en fu pecho el zelo del bien de las al-
mas, y la devoción á Maria Sandísi-
ma, en que el ardía. Y falió de la ef-
cuela de eftos Héroes tan aprovecha-
do el Infante, que en lo marcial íe le-
vantó con el titulo át E l Conquifiadory 
por las muchas tierras, y aun Reynos 
que conquiftó y libró de la efclavitud 
mahometana: y moftró tal piedad y 
devoción á la Reyna de los Angeles, 
que le erigió y dedicó dos mil Tem-
plos en la Corona de Aragón; donde 
Éfcohn. con rea^ niagniíicencia edificó tam-
l r * c , \ i túím los tres mayores Conventos que 
tiene mi Religión en Mal lorca, Zara-
goza, y Valencia, concediéndoles no-
tables Privilegios. 
Por M a r p fubió nueílro Santo 
con Mont-fort de Carcaísónna á la 
A t t ü / , conquifta de la-Vaur: y quando fe ga-
^ 4 j ió eí i i Pla^a exortó á ios hereges 4^ 
Soufa 
ella, que trataífen de reduciríe al gre^ 
mió y obediencia de la Igleíia, abju-
rando fus errores, í i no querían paííar 
de las llamas temporales con que les 
amenazava el General de los Cruza-
dos, á las eternas: y hallando tercos ^ 
pertinazes paííados de quatrocientos* 
les entregó al braco íeglar, que luego 
les íentenció y condenó al braíero; y 
efta van los condenados tan ciegos en 
fu error, que llevados al fuplicio,por í i 
mifmos íe ivan echando en el fuegow 
Del refto del pueblo unos fueron re-,' 
conciliados , y otros penitenciados 
con fus ceremonias y fentencias, para; 
exemplo y enmienda de los demás. 
De efta fuerte, por el diícuríb de la ía-
grada Mil icia, como Juez ComiflarÍQ 
del Legado Arnaldo, y deípues como 
Inquiíidor, fue Santo Domingo corri-
giendo y caíligandoá los miembros 
podridos de la Igleíia, atajando y cau-
terizando el cáncer, para que no fe 
infeccionaílen los fanos. Y ardiendo 
en zelo de la católica F e , entregó al 
bra^ofeglar (que les condenó á las 
llamas) mas de doze mil hereges per^ 
tinazes y rebeldes^emejante zelo ala-
ba en Elias el Eípiritu D iv ino; y lo 
confirmó con prodigios, lloviendo re-
petidas vezes llamas para quemar á 
los enemigos de la fanta Fe, califican^-
do de fanta efta jufticia, y preciífa me-
dicina. 
De la-Vaür ílguió Santo Domingo 
la marcha del Exergito católico ázia 
el Eftado del Conde de Tholoía , y el 
Albiges; y también quando por el mes 
de Julio fítió Mont-fort la ciudad de 
Tholofa, aíledio que duró algunas fe-
manas : en cuyo tiempo declaró el Se-
ñor con repetidos milagros la eftima-
cion que hazia de ííi Siervo. Vno de 
ellos fue, que durante el íitio acoftum-
bravan nueílros Predicadores di/putar 
publicamente con los Miniílros de los 
hereges, que para efte efeto íalian af-
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eílas folemnes difputas les dexo Santo de la Curia del Conde Mont-fort, y 
• ^ Domingo tan cortados y confuíbs, q les dixo : Refervad d effe joven y y facadle 
. a ' faltos de razones apelaron a milagros: delbrafero. Hizofe aísi: y luego, dlvi-
vitono- •cjjen j0) que ei prmto y razones de^ fando en él como un rayo de fu pre-
¡os ene- ^ controveríia fe reduxeífe a efcrito, deftinacion, le hablo con dulzura, y le 
^ ~ afsi por la una, como por la otra par- dixo : Be cierto se Hijo mió , que aunque 
J te litigante: y arrojando ^ ámbos Tra- tarde,bas de abjurar la heregia <> y conve'r* 
& ' tados al fuego , declaraíTe Dios qual tirte d la Fe. Se también^ que por elttem-
de ellos contuvieífe la dotrina verda-, po ferdsvirtuofo ^y/anto'. acérrimo per-
dera y catolica.Convino el Santo,mo-. fegmdor de hereges^y Predicador Evange-
vido de fuperior impulfo , y compufo. ¿ico. Maravillofo vaticinio 1 Quedó l i -
fu Tratado fobre el Articulo de Fe q bre el herege , perfeveró terco en fu 
avia defendido. También los hereges. error no menos que veinte años : y 
compuíieron el fuyo de fus peftilen- defpues de todo eííe tiempo recibió tal 
ciales dogmas-, y concurriendo el dia luz de Dios, que abjuró la heregia, y 
liguiente, bolvieron a nüeftro campo: fe reconcilió con la Igleíia. Quedó 
y delante de todo el Exercito catoli- gran Católico, y zelador de la Fe de 
co, y de muchos hereges, fe hizo una Chriíloj y tomando nueftro Abito v i -
crecida hoguera,y fe arrojaron en ella vio con íingular ejemplo , ocupado 
ambos Tratados. E l herético réduxofe en la predicación Evangélica , y aca-
en un momento a cenizas: pero el ca- bó fantamente. * Efte fuceífo defcu- C 
tolico faltó intadlo del brafero; y vi- bre mas la necefsidad que tiene la 
toriofo del voraz elemento, bolo por Igleíia de caftigar con fuego a los he-
el ayre. Repitiófe elle prodigio por reges pertinazes, y cauterizar afsi á 
fegunda y tercera vez , añadiendofe eftos cancerados miembros: y que 
una circünftáncia admirable ; y fue, quando el Santo los relaxava, y decla-
que a vifta de toda la gente fe entró rava incorregibles, conocia que no te-
tras de fu Libro en las vorazes llamas nian otro remedio; piies en efte mo^o> 
el mifmo Santo Domingo, y falió de conociendo con luz del C ie lo , que 
ellas inta¿lo, y fin el menor detrimen- aunque tan tarde la tendría para en-
j} to de la ropa. * mendaríe, y hazer penitencia, luego 
Poco defpues, haziendo una fali- acudió a la indulgencia y piedad. N o 
. da los íitiados, aprefaron quatro de era afsi con los que previa que avian Abra/a 
Proje - e^os ^os nue^j-Qs j y convencidos por de fer de daño y perdició de las ovejas d otro 
za a un ^ant0 £)oming0) ¿e hereges perjuros de Jefu Chrifto. Y no falta quié dize,q con lia-
h eregeju ^ re[apf0S) fueron relaxados a la C u - para eftos,a ialta de brafero,tenia en fu mas, que 
coverjw. ^ fecu[ar) que ios condenó a quemar pecho llamas con q reducirlos a pave- defpide 
\ vivos. Eftando ya todos en el brafero, fas,y que lo executó difputádo con un de f u bo-^  
uno de ellos (joven hermofo, de fan- heréíiarca. Previo q fu malicia, rebel- ca, 
gre noble, y de lindo talle) llamado dia, y ceguedad avian de fer dañofas á Lorts 
Ray mundo de Grozz i , miró con los muchas almas \ y luego convirtió fus Pentat. 
ojos arrafadós en lagrimas al Santo, y palabras en llamas, que falieron dé ííi Cherub. 
le dixo : Varón de Dios, y Predicador boca: y prendieron con tal a¿Üvidácí pag. 141 
de Chrifto, da orden que mis hueífos en el herege, que encendiéndole co- de Pinelo 
no fe redüzgan a cenizas .Miróle San- mo tea le reduxeron en breve á car-
t o Domingo,y enternecido (pero mas 1 bon y ceniza, 
movido y agitado de íiiperior y profe- Durante el mifmo í i t io , confirmó 
tico impulío) fe bolvió á los Juezes el Señor la virtud y predicación d d 
San-
m VIDA DE SANTO DOMINGO,' 
Refuata SaRt0 con otra maravilla mayor que tierra: mas no fue neceíTarío ; porque 
qtiarenta las referidas. PaíTavan de Inglaterra los peregrinos fe pufíeron en pie fobre 
por el País de Tholoía a Santiago de las aguas, y caminando como pudie-
ran por tierra firme (conaífombro de 
nos. 
•Galicia quarenta peregrinos , y no 
atrévíendoíe a paífar el caudalofo C a -
rona por la puente) que eftá junto a la 
ciudad, ya por el efcrupulo de comer-
ciar con gente deícomulgada,como lo 
medio Exercito que eftava preíente) 
íálieron a la ribera. Dieron luego gra-
cias al AltifsimO,y a fu libertador San-
to Domingo, el qualles dixo: Gran-
. 
eftáva ía de Tholoía; ya también por des mifericóndias de-veis a Dios, que con f u 
miedo de los hereges, y de íiis hóftili- admirable poder y fabiduria os ha librado y 
dades : determinaron paflarle en una refucitado oy de entre los muertos.ic 
barca de pefeadores que hallaron, Defpues de efto, levantando Mont-
hfartó vieja y rota. Plaqueó el caduco fort el íitio de Tholofa por falta de vi-
vaíb en medio de la cofriente^ abrioíe tuallas, y paífando a los Condados de 
D 
por los coftados con el pefo de la gen-
te, y fe fue tan prontamente a pique: 
queíin dar lugar ai íbeorro íe hundió 
coa los qüarenta paflageros, ahogan-
dofe todos, fumergidos en lo mas pro-
fundo del rio. 
A effe tiempo eflava Santo Do-
mingo en oración en una Isíefía vezi-
Foix y Álby, entendemos íe quedó eí 
Santo en la Dioceíi, y Vizcondado de 
Carcafsónna, empleado en el minifte-
rio de la predicación, y en la educa-
ción del Principe Don Jayme : y tam-
bién afsiftiendo al confuelo de la Con-
defa Al ix , ; y de íus hijos, que fe halla-
van entonces el uno enfermo en Fau-
na. Y a las vozes, y clamores que da- geóls, y el otro en Mont-real, aufen-
van al hundirfe los naufragantes, y res de íu madre',que eftava en la-Vaur, 
defpués la gente de la mil icia, que íe como arriba diximos. 
lámentava de la deígraciá : íalió a ver Ocupado pues por efte País en el 
lo que era, y noticiado de ello fe én- oficio de la predicación, le aconteció, 
terneció en lagrimas. Tendiófe de lar- que aviendo un dia tenido diíputa con 
goenelíí iélo, ypuefto en cruz Oró los hereges, y concluido muy tarde 
con amarguifsimas lagrimas, y laíli- ía controverfía : quiíb aquella mífma 
mofos clamores: fuplidindo al Autor noche recogerfe en un Monafterio ve-
de la Vida que ÜbraíTe de la muerte á zino de Ciítercieníés. Acompañavale 
los devotos peregrinos. Levantófe á un Religiofo Lego de eííamifma Or^ 
breVe rato del fuelo, y pueíla toda í i i den, muy amigo, y familiar fuyo : y 
confianza en Dios, dio defde la ribera llegando al Convento, entrada ya la 
una imperiofa voz a los que eftavarx noche, hallaron las puertas cerradas, 
fepultados en el rio, diziendoles: Yo oi Defconfolófe el buen Lego; pero ani-
mando departe de Dios, quefalgais todos mado de Santo Domingo fe fue con éí 
a la ribera.Cdo prodigiofo! Mas,obra- a la puerta de la Iglefía, donde fe pu-
do por aquel Señor, de quien fon pfo^ íieron ambos en oración. Y á breve 
pías eftas y mayores maravillas.Al im- rato, eftando las puertas cerradas, í in 
perio de fu voz fueron apareciendo y ver ni advertir como fueífe aquello, fe 
íacádo fus cabefas por fobre las aguas hallaron dentro del Templo. Proíi-
aquellos qüarenta Inglefes, que avia guieron en él fu oración hafta la me-
tiempo que eílavan fumergidos en dia noche: quando entrando los Mon-
aquel navegable rio. Los foldados ges en el Coro a Maitines les acompa-
nueftros alargaron íiis langas inverfas, ñó Santo Domingo, y cantó aquellos 







en un Co 
vento. 
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gracia, y devoción: y concluidos, fe 
E quedo en oració hafta el día.* Luego 
'Apold. que amaneció le llevaron muchos en-
t i . c .Q . demoniados, para que los librafle de 
ían dura efclavitud: lo que executó el 
Varón de Dios con maravÜlofa Cele-
ridad, y prefteza: poniendofe él pri-
meramente la Eftpla, y luego aplicán-
dola a los vexados. También le lleva-
ron muchos enfermos de varios acha-
ques, a los quales dio prefentanea y 
milagrofa falud, íblo con fu oración, 
y con la invocación del dulce Nom-
bre de Jesvs. 
jiksmá Por eftemifmo tiempo, proíiguien-
eldónde ^0 en ^u Minifterio Apoftolico por 
Uzum. aquellos Paifes, fe le hizo compañero 
en el camino un Religiofo eftrangero. 
Varón de grande oración, y de efpiri-
tu muy conforme al fuyo. Era Reli-
giofo converfo, ó Ermitaño,de lengua 
peregrina, y no tenia noticia de la La -
tina.Sentialo nueftro Santo,cuyo prin-
cipal confuelo era tratar de Dios *, y 
afsife afligió notablemente, por no 
poder aliviar con efpirituales colo-
quios fu trabajado efpiritu, comuni-
cando con aquel Varón de Dios. Oró 
fobre ello fervorofamente al Señor, y 
coníiguió luego lo que defeava, alcan-
zando milagrofamente de la Divina 
Piedad el don de lenguas para í i , y pa-
E ra fu peregrino compañero \ * de ca-
l idad, que por tres dias que camina-
ron juntos, fe entendieron muy bien, 
y fe recrearon en fanta y muy efpiri-
tual converfacion: dando al Señor las 
gracias de tan ungular y maravilloíb 
favor. Efte fuceífo (eftando ya el San-
to Canonizado) predicó el dia de fu 
íiefta (delante de muchos Obifpos y 
Monfeñores) Raynerio Capoccio, 
Diácono Cardenal de Santa Maria in 
Cofmedin, que fue uno de los que 
confirmaron la Bula de favor, é in-
demnidad, que expidió Honorio Ter-
cero quando confirmó la Religión, y 
pondremos en fu lugar. 
C A P I T V L O XIIL 
SVCESSOS DE LA GUERRA COm 
tm Atbigenfes, y efiado de la tierra 
¿n el ano mil docientos y doze* 
C E l e b r a n d o el Conde Simón de Cemay 
Mont-fort las Fieftas deNavi- cap, 6o. 
dada fines del año mil docientos y 
onze en la villa de Gaílres en el Con-
dado de A lby , bolvió de la Paleftina 
üi hermano Guidon, en compañía de 
la Señora de Sydon , con quien avia 
cafado en aquellas regiones. Venia á 
auxiliar a fu hermano con alguna geifc 
te •, y paíTando por el Albiges á Caf-
tres, fe le rindieron algunos caftillos 
que fe avian revelado a Mont-fort: 
quien con eíte refuerzo dentro de bre-. 
ves dias pufo íitio a la Plaza de Tur 
della, que era del padre del cruef Ge-
rardo de Pepios. Ganófe por aflalto^y 
fe paífaron a cuchillo cali todos fus^  
habitadores^ aunquefe reíervó el vie-
jo Pepios, para cangear con él á; Drp-
con de Compenfo, pariente de Rober-
to Malvizino, a quien tenia prifíonero 
eldeFoix. DeTudeUa pafsó Mont-
fort, y atacó a Cauíac en el País de 
A lby ; y aunque con trabajo, íe con-
quiftó. Eftava a eífe tiépo en Gail lac, 
caftillo vezino, el Gonde de Tholofa^ 
con los de Foix y Cominges, embian-
dole recados de que iva a darle bata-
lla: para ver í i con eífo fe retiraria, y 
levantaría el litio. Pero nueftro Con-» -
de eftava tan lexos de temerle , que 
aviendo ganado la Pla^a dixo a los fu-
yos : Supuefto que ellos no \ienen,ra-
zon fcra que yo vaya, y les viíite. Su-
piéronlo los Condes, y deíamparando 
a Gaillac,huyeron a Montegut; y vié-
do que aun les períeguia, profiguíeroh 
fu fuga hafta abrigarle en Tholoía. 
Bolvió entonces Mont^bíí a Tu -
della, y embió a tomar parecer del 
Abad Anu ido (que eftava en Alb 
P fdbre 
Í H • VIDAX>E SANf O DOMINGO, 
fobre düé Placa atacaría.ReípondroJe, caftillós.Eftádo ^ en el deS^Miguel a a ^ 
quelaie San Marcelo f cürctóc fres díó Guídon, d nuevo Obiípo de Car-
leguas de Alby, y governada por Ge- caísonna: quien ganado Hant-pouí 
tafiáo de Pepios- Bizofe afsi. A veinte avia ido con el Legado Arnaldo á 
y tres de Febrero fe empego a batíí eí confagrarfe a Narbonna. Del Fuerte 
Fuerte^ y luego acudieron con ibrmi- de San Miguel movió el Conde íti 
dable numero de gente a íbcorrer la Campo, y plantó íiis reales a dos k i 
j^la^a los Condes de Tholofa, Foix, y guas de Puylaurens, donde eftava eí 
Cominges.No cabía en ella toda la ge- de Tholofa; quien dando Juego a huir 
te^de calidad, que fe quedó cafí en^ con los fuyos le metió en fu ciudad, 
tero otro Exercito, pueftos los realeo dexando defamparada la P l a p , qm 
fiíera de la Fortaleza; íiendo los nueí- preíidió luego Mont-fort,y encomen-
tros tan pocos, que no baftavan para dó á Guidon de Luceyo. Detuvofe el 
acordonarla. Sucedió en efte íitio u i ^ Exercito dos dias en un vezino valle, 
coía irregular, caíi nunca oída; y donde con la noticia de la mucha gen- , v 
fue, que los íitiadores no Uegavan a la te y nobleza que avia baxado de Frari^ 
dezima parte de los íitiados.Duró con cia, y eílava ya en Carcafsónna, juz-
todo efíb el íitio un mes entero,en que gó Mont-fort feria bailante para dos 
los Cruzados hizieron grandes haza- Exercitos. Y quedandofe governando 
ñas. Pero faltando las vituallas, huvo el fuyo, remitioa Guidonái Marifeal, 
de mover el Campo católico, y levan- y a fu hermano, para que con los nue-
tar el litio, a veinte y quatro de Mar- vos Cruzados guerreaílen y conquif-
jo^, y paísó Mont-fort a celebrarla taífen por otras partes. 
Pa^ua á Ahy , donde halló al Abad ' - Hecho eílo movió fu Campo con-» 
ya Ar^obiípo de Naf- tra Rabaftins, Montegut, y Gaillac^ 
/ al Abad de Val-de Cernay que luego cali en un mifmo dia fe rin-
:> del Eferitor, a quien fe- dieron. Acudieron también los de Sa» 
en ellas relaciones ) electo- Marcelo, diziendo fe entregarían con 
Carcaísónna. Detuvofe al- pa^os; y no queriéndolos ok el Con-
gimos chas en Alby, y luego a ocho cíe, amedrantados hizieron fuga. Fue 
deAbril (>ufo cerco al Fuerte de Hant- Mónt-fort, aífoló los muros, y quemo 
poul, que eftá entre Caftres y Cabar- d lugar. Paísóá Güépia, Fortaleza 
dét: que era por fu lituacion fortiísi-^ también deíamparada, y executó lo ^ 
mo, y cali inaccefsible* Pero la recia propio.De Guepia (á mediado Mayo) 
batería, y el valor de los nueflros pu- pafsó, y pufo litio a la fuerte Pla^a de 
fieron tal terror en la guarnición, que Síañ Antonino. Acudió al litio el Obif; 
al quarto día deíampararon la Pla^a, po de Carcafsónna^ quien en adelanta 
baziendo ignominiofa fuga los que acompañó al Exercito. Ganóle por 
pudieron.Entraron los Cruzados, paf- un vigorofo allalto que dio al fegun-
• fando a cuchillo a quantos hallaron; y do dia el Exercito, impaciente de lo 
luego mandó el Conde demoler los mucho que les moleftavan las flechas, 
muros, y dar fuego al lugar. Confervófe Méfo el lugar y íu gente; 
Cernay De Hant-pouí pafsó a tierras dd folóelGovernador, que eracaufa de 
cap.úz. & Tholola,y fdbrcviniendo Cruzados la rebeldía, quedó prefo y encarcela-
de Alemania,fe apoderó en tres fema» do énCar¿afáónna. 
flas de Cuc, Mont-mauro, San Félix, - Gafada la Pla^a de SanAntoni* Ceñay 
^Ife^Mont-ferra^X^neijSartMi- no^reíolvió Mont-fort mover fu gen- cap 5. 
j^ Hel, y de otro* muchos lugares, y te azia la ciudad de Agén,cuyo Obif-
po 
en 
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t>D fe k ví¿t oftecido.Eftá efi el Ptiis de paísó Mont-fort al Fuerte de Blroaí 
Agenois, entre Tholofa y Burdeos, que por el Códe de Tholofa governa-
Era del de Tholofa, por fu muger va el traidor Martin Algaís: quien avía 
Juana, hija del Rey de Inglaterra, que ¿dertado al Conde Simón, y paíTado^ / 
fe la traxo con fu País en dote. Antes^ fe á fervir a fu enemigo. Dieron los 
de partir fe le rindió Cailus,caílillo ve- nueftros tan poderofo s avances á la 
zino; y luego de camino a A g e n , fe> Pla^a.j, que defeonfiando los íitiados 
apodero de otros muchos, que demo- poder reíiftir, pidieron de merced l a 
l io, y abraso. Tomó pofíefsion de la vida. Concedióla el Conde , como le 
Éortalezade Cailüs, cuyo govierno entregaífen a Martin Algais. Entrega-
dio al Noble Balduino, hermano del ronfelo, y dándole lugar de confeífar-
Conde de Tholofa. . fe, por fer Católico, fue primeramen-
• Llegó k Agen, donde fue bien re- te arraftrado a la cola de un cavallo, y 
Lo-dev. cibido, y aviendofe -entregado de k, defpues ahorcado. 
_» f u ciudad, tomó de ella mas gente *, y E n efte medio llegó á Pénna M a -
Chron. bolviendo al Exercito, que eftava jun- «Jama Al ix, con el Obifpo, de Carcaf-
to a la Fortaleza de Pénna en el Age- sónna (de donde avia falido) Uevan-
nois:íitió a tres de Junio efta importa- do, para focorro del Conde fu efpofo, 
te Pk^a,y en ella al Code de Tholofa, algunos Cruzados y foldados de for-, 
que la defendía. Era Pénna la Capital tuna. Moftró en eñe viage (executado 
Uave de todoel Agenois *, y eftava tan en lo mas ardiente del Eftio) fu heroi-
fortificada, que parecía inexpugnable, ca piedad, y compasión chriftiana. 
Empezó Mont.fort con todo eífo efta Señora-, pues enfermando en el 
a batirla; y advirtiendo- que la. gente camino algunos de aquellos foldados, 
era..poca para tan arduaemprefa *, ia- no.fokmente llevava todo el dia X 
c orpbró a fu Exercito e l de los Cru- uno, ó a otro a la grupa de fu cavallo: 
atados,que fe hallava devaftando el pergmuchasvezesdefmontava,yha-
Eftado de Fo ix ,y junta toda la gente ¿endo montar a dos de aquellos en-
comendó la batería por todas partes, fermos, camina va a pie por caminos 
Y aunque cftando en el mayor calor ¿(peros, y fragofos.Lo mifmo hazia el 
iiel aífedio le dexó un gran trozo de Obifpo Guidon. Eftos Señores, con 
Cruzados (por aver concluido fu qua- la poca gente que traian , fe apodera-, 
rentena;)fobrevinieron otros,Gon tnu- ron de paífo de muchos caftillos y, 
cha nobleza de Francia, y fe pudo Fortalezas vezinas a Cahors,. que los, 
continuar con igual vigor el í l t io , que rebeldes atemorizados rendían, ó de-
duró hafta veinte y cinco de Julio $ fertavan. 
dia de Santiago, en que cedió la per- . De Pénna movió el Exercito azia. L0^g.Vt v 
tinazia de los rebeldes al valor de los d fuerte caftillo de Moiííac, que efta Cmwv 
nueftros,y fe entregaron por capitula- a las riberas del Tarn en Quercí. Pu*. ^p . 5 2 # 
cion. E l íiguiente dia acudieron de fpfc. í i t ioa la Pla^a en la vigilia déla-
Francu aígunos' Cruzados , con el Aífumpcion. Fue í i i conquifta k mas 
Obifpo, y el Chantre de Rhéims. Du- laboriofa y coftoía de efta campaña, 
rante el dicho íitio avia conquiftado gor fer fortifsima, y eftar llena de 
Roberto Malvizino (con un trozo de hombres defefperados; y íernueftra 
gente, que de orclen de Mont-íort gente tan poca, que no baftava para 
deftacó del Exercito)k Pla^a de Alar- acordonar fus muros.Pero proíigulens 
manda, que era del de Tholofa. dofe (aunque con mucho afán) k ba^. 
(janadiPénnajybienprefidiada, tena, y fobreviniendo Cruzados ds 
P %> ífran-
m VIDA't>E SANTO DOMINGO. 
Cemaf 
Francia, íe le áió un aíTalto general, Fortaleza, (que eftá á orillas tdel Gafo-
apoderándole los nucftros de íus bar- na) y avían quemado la puente para 
l)acanas,eoía que aterró a los íitiados. impedir el paífo á los nueftrós \ paisa 
Durante el avance eílavan el Ar^obíí^ a nado, con lo mas robufto del Exer-
po de Rheims, y los Obifpos de Tulle cito, aquel caudalofo rio. Mas luego, 
y Ahyj con otros Prelados, y Ede- advírtiendo que los íbldados pobre^y 
iíaíHeos,veítídosde blanco ydefcal- gente dea pie eílavan porpafTar, y 
cos^antahdo en un collado á vifta de con notable rieí^o de los Tholofanos 
í i Ha^a cI~Hímno :Vem<Jreatof Sptri- vezinos: repafsó el rio, y fe pufo con 
m . Y quando llegaron al Veríb: Ho- tes pobres en el -miímo ríefgo, hafta 
^ w n ^ ^ x / o ? ^ / ( q u e repitieron tres que hecha nueva puente paísó con 
vezes) íúe tal el temor que la mufíca toda htgente, y llegó a Muret, dond¿ 
iHfondió en los hereges, que deíampa- le fueron a ver los Obiípos de Comin-
raron enteramente las barbacanas , y ges y Gonferans, ofreciéndole gran 
ferefugíaron-dentro de los muros; Y ^arte de fus territorios en la Gafcuña. 
por ulnmo,. viendo que no fe podían Fue con dios, dexando preíidio en 
ya defender^  y que d vezino caftillo Muret, y por Governador al Obiípo CernaT 
de Saríacin fe avia entregado al Con- Guidon; y luego fe le entregó la Pía- ^ ^4« 
de Mont-fbrtycpmo también Verdún, f a de San Gaudens en Gomínges, y 
junto al Garona, con cafí todas las en ella le cumplimentaron los Nobles 
Fortalezas circunvezinas, íe rindieron del País, y le preílaron vafíaílage, en-
por capitulación, y íe entregó la Pla^a tregandole fus lugares. De aquí movió 
dé MoHTac a ocho de Setiembre, día áziá la mas vezlna cordillera de los Pi"-
dela Natividad de Nueftra Señora. • ríñeos, que efa de Roger de Comin-
De MoiíracfueMont-fortá ganar ges, fobrino del Conde deFoix, y la 
la Fortaleza de Saverdún en Foix, que devaftócaíitoda. 
hazia mala vezíndad a Pamiers;dondc Bolvió a Muret,de donde con lo$ 
al n?iímo tiempo comboya van los pocos Cruzados que le quedavan ha-
nobles de Carcafsónna unas tropas de zia fus falidas aEzía Tholofa, devaftava 
Alemanes,que avian llegado eftos días fus campos, y aun a fu vífta demolía 
a aquella Ciudad. Tuvieron notida algunos caftillos. Hallavaíe aquella 
de la marcha de cfta g^te ( govema- populoía dudad llenifsima Con excef-
da por Ingerran de Bova, (^vallero ib de las gentes que avían concurrido 
de gran valor) los Condes de Tholoía «le todo el Fi lado, y circunvezínos 
y Poíx> queeftavan en Saverdún, y Paifes que los nueílros avian conque 
luego deíampararon la Plap, y íe hu- tado: de calidad, que ya al Conde de 
yeron: con lo qual llanamente fe apor Tholofa folo le quedava eíla ciudad, 
deró de ella Ingerran. Llegó poco de¿ y la Plap de Montalvan. Eíla va tam-
pues Mont-fort, y dexando alli el bien Tholofa caíi bloqueada de los 
Exercíto, pafsó a la ligera á vííltar en hueílros por quatro partes: Sirnon de 
Pamíers á los Señores Alemanes. Bol- Mont-fort la ínfellava por Muret: al-
vió al Exercíto, que halló ya en Alta- gunos nobles Cruzados por Verdúnry 
rípa, deíamparada de los rebeldes, por las otras dos partes Guídon, her-
Prcíidióla, y tomando refoludon de mano de Mont-fort; y Balduíno, que 
hazer guerra también al deComín- lo era del Conde de Tholofa. 
ges, movió el Campo ázia fu Eílado;y Por el mes de Noviembre pafsó 
en el camino,íabiendo que los de Mu- Mont-fort a Pamíers, para donde te-
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neralde los Títulos y Nobleza de to-
dos los Eílados conquiftados, a fin de 
promulgar una Prematica acerca de 
los uíbs y coftumbres de aquellas tier-
ras^ que eftavan muy corruptas, y de-
pravadas. Defeava eftablecer un go-
viemo y policía chriíliana; feñalar los 
términos y dominios de cada Señorío 
y Eftado: y repartir lo conquiftado 
entre los conquiftadores , para que 
tuvieíTen con que vivir. Gomprometio 
la Aííamblea en doze fugetos, que fe 
cícogieron para que difpufiefíen los 
eftatutos, y formaííen la Prematica: 
y fueron, los Obifpos de Tholofa y 
Conferans-,<los Gavalleros-de Abito, 
uno Templario, y otro de la Orden 
de San Juan ^ quatro Monfeñores 
JFrancefes de los Cruzados y y otros 
quatro naturales de eftos Paifes, dos 
Cavalleros, y dos CiudadánoSiHizoíe 
la Prematica > y fallo muy conforme 
al güilo de todos. Sellóla el Conde,y 
firmóla , confirmándola los Obifpos 
que alli eftavan ^  y fe publico el dia 
primero de Deziembre. Concluida la 
Junta, fe pafso Mont-fort a Carcaf-
sonnaj y luego a ^ eciers, á verfe con 
el Legado Arnakio,y paflar las Fieftas 
lie Navidad. 
C A P I T V L O X I V , 
PISCVRSO D E L A V IDA 
Santo en efíe año. 











E S t a n d o Santo Domingo por Fief-
tas de Navidad, y principios de 
año nuevo, con el Conde Mont-fbrt 
en la ciudad de Caftres, frequentava 
mucho la Iglefta en que deícanfa el 
cuerpo, ó gran parte de las reliquias 
del infigne Levita y Mártir San V i -
cen te , * por la íingular devoción que 
tenia a efte Santo. De aqui contraxo 
muy eftreeha amiftad con el Venera-
ble Prior Matheo de París, quien por 
nombramiento del Conde Mont-fort, 
(que avia inftituido y fundado Pre-
bendas feculares en aquella Parro-
quia, que juntamente era Monafterio 
¿e Benitos) fe hatiava entonces Cléri-
go fecular , y Prior del Clero efe dicha 
Iglefía'. aunque dcfpues íiguió á tme^-
tro Santo, y fue uno de los diez y 
feis primeros Padres de la Religión. 
Quifo pues el dicho Prior regató SaliHac 
a Santo Domingo por eftos dias de citad. 
Navidad, y año nuevo: y le combido Extafi 
uno de ellos a comer en la cafa d é l a del San-
Dignidad, conjunta a la Igleíia.Admi- t0 enCaf 
tío el Santo el agafajo ; y aquella ma- freSt 
ñaña fe recogió en la Igleíia (fegunfu 
coftumbre) a orar, hafta que fe hizief-
fe hora de acudir al caritativo Combi-
te. Pero como para fuefpirltuno to 
avia mas regalado que el de la oración 
y contemplación, y cebandofeen ella 
no labia dexarla: paffavafe ya la hora 
de comer, y no acudia. Entro el Prior 
en cuidado, y embió a uno de fus Clé-
rigos para q lebufcaífe; yfteftuvieífe 
en el Templo, le Uamafle. Entró en la 
Iglefía el Clérigo, y hallóle en orácio, 
arrebatado de un poderofo y maravi-
ttofo extaíi, elevado en el ayre caíi un 
codo de tierra. 
Admiro el prodigio, y fue comeh^ 
do a dar cuenta de la maravilla 4 
Prior. Oyóle Matheo con notable 
confuelo de íi i efpiritu •, y aunque in-
deciífo, fobre ít difpertaria , ó no de 
aquel dulce fueño mifttco a nueftro 
Santo: refolvió en todo cafo de afíe-
gurarfe por íus ojos de lo que 01a, y 
gozar de tan devoto efpe£laculo. Fue 
al Templo, donde le vio todavía extá-
tico y elevado*, y eftuvofelo mirando 
enternecido en lagrimas, aguardando 
a que bolvieífe de aquel maravillofo 
extaíi. Y aviendo eftado afsl un gran 
rato,* vio que poco a poco iva baxan-
do-, y bolviendo de aquella celeftial 
eftacionalamoradatcírena de nuef-
tro deftierro: y llegando al fuelo > fe 
quedó poftradQ de largo delante del 
Altar. 
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Altar,' Entonces fe le acercó'eí Glerí- dente, y Vicario Gehefaí.^ " f ) 
^ o , y le dixo: Señor, la hora de comer N o íe atrevía el Váron de Dios a jp0¡¿ 
es ya paíTada, y mi Señor el Prior' os defconíblar efc eíle punto al devoto /.I#fa j 
d ía aguardando. Reípondióle el San? Gaíbiklo: que también le pidió vivieíle 
l o : Vamos, que ya eftoy delbcupado: en la caía del Oblfpo, para lá mas fa-
y acudió á la meía del Pr ior ; el qual, cil y pronta execucion de los deípa-
poreíieiuceíTo le cobró tal veftera- chos, y confultas/Executólo afsi , J^ 
cion-j^que dentro de breve tiempo re: governp aquelk Igleíía deíde medk^ 
nuncio íi i Dignidad 5 y íé hÍ2ro de fit do Febrero, hafta últimos de A b r i ^ 
B compañía.^ . " • quandobueltode Narboniia(donde 
£)e/de la Por eftos miímos dias, eftando eí le a^vk ido a coníagrar) el Venerable; 
Cruz k Santo en oración en la propia Igkíia Gmdon, pudo tomar poíleísion de ía 
habla delante, de un devoto Crucjfíxo, reno- Iglefía. Como íe- portaííe Santo Do^ 
Cbrl/fo. va va en fu amante memoria las laftit mingo en efte Apoftolico govierno, y 
moias heridas de nueílro Salvador* con qué caridad y í t h exercitaíle por 
Contempla va íu Sagrada Cabera, co-* caíí tres meíes las vezes de Obiípo y 
roñada de iangrientas y agudas e^M- Paíior de aquella Igleíia; dexafe en-
ñas :, y ius tiernas eípaldas, tan cruelf tender de m gran literatura y com-
mente^otadas. Y mirando- aquella» preheníion de materias, junta con fu 
Sacrpíanta Llaga de fu coftado, vino» eípiritu, abraíado en el amor de Dios: 
a desfallecer Í11 dolorido y enamorada y que fe confumia por laíalud y luz 
eíj j ir i t i í , pafeado de tan. eílupenda. de las ovejas de Jeíu Ghriílo. Aplicóf; 
miíericordia como avia ufado con los todo á procurar las mejoras, y el con-
hombres el Señor j quien deíiieiuegá fuelo de íh encomendado RebafÍG> 
atívió el anguíliado coraron de f* dándole no folo con abundancia el 
Siervo;y,deíde la GatKedra de laCraZj jíiiftento y paftaeípirirual, con fervo-
por medio de ái fagrada Imagen le; roías exortacioi^es á ía/v i r tud, y Ser-
habló .v coníbló, dexandole con í i i^ mones EvaiigelÍcos,llefíos de celeíliái 
palabras anegado en una mar de dul^ ídotrina j pero procurando el remedio^ 
C ^yra yxonfudo. e^iritual. * de los pobres y enfermos, con tempo* 
Detuvofe, íegun parece t Santa rales fubíidios y limofnas: y acudien-
Domingo en Caftres haíla elukimq docoiríolicitudynraravrllo/arprovi-
de Enero, quanejo moviendo ei Con^ dencia, á todos los negocios y deípa^ 
de Simón íu Campo ázia Tudelia, ba- chos de fu paft oml^govierno. 
xó con él á Careafsónna: donde va- Por efte «tiempo le eligieron Obif-
cando a eftafazon la Mitra de aquella po otras dos Cathedrales delaNar-
Jglefia , pufo en el los ojos fu iluíire bonna.; * que fueron , la de San Bel-' £ 
Cabildo, para fu Paílor y Prelado. Pe-. tran,eapitaJ del Condado deConfe- Rerntr* 
Cervay roreíiftiendofeel Varón de Dios con J»ns ^ y U .de Lombéz, en el Eítado eUObif-
cap.éi, aquella conílanciainfuperable que le- de Cominges, Pero fuhumildifsíma í , ^ ^ 
Qne4a dava fu profunda humildad; paífaronj efpirítu fe reííftió á t^an honoríficas 
Vicario á elegir al virtuoío Guidon Ciftercien^ Dignidades con igual conílancia, di-
General íe, Abad de Vral-de Cernay: otro de hiendo a- los Ele<ftorcs, que primera 
de Car- los doze qy£ el Legado Arnaldo fe- que le obligaííen á admitir Obifpado, 
cafsdma traxo del Gíílel á la Narbonna, como, tomaría fu báculo, y íe huiría de ao-
en fede arriba diximos. Y pidió el Cabildo al che, deíamparando la tierra. 
vacante* Santo, que por ]o menos governa/íe? . Perfeveró, pues, como diximos, 
eala vacáte el Obiípado^ como Pr^íí- ^1 S^nto en el govierno de ia Igleíia 
de 
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<k CarcaJkoana > hafta últimos de coa difcrecion mlHtaf, y galaatem 
Abri l , en c|u^ tomo poíTeísion fu nue- chriíliana ^ le refpondio: Aro defifiire <Jk 
voObiípo. Y quando fe vio libre de büzeriesmal: mas por refpeto de Vwfim 
eíreencargo,prGÍÍguióenclminifteria Alteza ceJfAre eftos ocho días de h^zgp 
de la Mifsion, y predicación 4poftoli, bien, 
c a ; y en la execucion de ComiflarÍQ Concluida la conferencia a trece 
contra la herética pravedad^que tenia de^nearo, fe bol vio el Rey a Tholofa: 
del Legado Arixaldo;^ quienal mifmo y a diez y feis.pufo por efcrito fu pet^ 
tiempo en que Guidon fue.eleéto cion, y ¿remit ió a,la-Vaür. Pedia Io, 
Obifpo de_Carcaís6ñna V quedo nom- mifmo que en la conferencia, y otro^ 
brado Ar^obifpo de Narbonna. Qué cia muy poco : ^afsHereípondieron 
fuceífos particulares le acontecieron los Padres delConciHo, en fecha efe 
en lo reftante de efte año, no lo dizen diez y ocho, que refpeto del Conde de 
los Hiftoriadores de lú Vida: que con^ Tholofa, rebelde y contumaz, no ca-
fultaron poco al confuelo de la pofte^» b U mediación: que cop los otros fe 
ridad. : portaría la Igleíia con mas blandura 
fí fe rindieífei, y reconocidos fe fu)e-
. C A P I T V L O: X V . taffen. Con vifta de efta refolucion 
pidió el Rey al Conc i l io , q por lo me-
SFCESSQS QVE POR E L AñO D E nos fe concedieífen a los Condes é -
mil docientosytreae tuvo la /agrada Mi-* gunas treguas hada Pétecoftes, ó haf-
licia: y en particular la celebre y mi* :ta Pafqua. Advirtieron los Padres,que 
lagrofa vitoña.que de los rebel- .eífo fe encaminava a entibiar en la 
des alcanvdfobre, Mwet. Francia Ja devoción y fervor con que 
, . , : fe tomava la Cruzada contra ellos: y 
Año de A ^ m e r o s ^e Enero.de efte año Ld^sconle también repulía.Enojado por 
Chrifto d ^ k ^ g ® * Tholofa el R e y B o n Po- -ello d R e y , tomó debaxo de fu prtf-
121 ^ . "^ro ^e Aragón, y .pidió conferencia < teccion á los defcomulgados Condes, 
¿el5aI1, al Legado Arnaldo(Ar^obifpo y a de ^y apeló del Concilio ai Papa. No íe 
t0 44. Narbonna) y alConde.Mont-fort,fo- -admitieron los Padres la apelación, 
Cemay bre ajuílar y concordar.con la Igfeíiá -como frivola1 y infubíiftente : antef-
cap. 66. ^^os Condes deTholoía, Fo ix , y Coi- -bien Arnaldo le. imbió un Decreto, 
minges,. y a Don Gafton de Beame; -con defeomuñionrorhinatona, man-
Señalófe para efta junta un lugar en- -dándole que fe apartafle deComuni-
tre Tholofa y la-Vaur. Y aviendo coiv- car y favorecer' a los héreges. 
currido a la Conferencia los tres nom>- : No obedeció el R e y ; antesbien 
brados,y otros gravesiugetos,yObif- -proliguió en tenerlos debaxo'de &i 
pos: empezó el Rey a rogar por los -amparo, recibiendo pleito omertage 
Condes, pidiendo fe les reftituyeífen -deellos: y aun pafsó a pedir jurameii-
íus tierras. Dhcole Arnaldo , que pur 'to de fidelidad á los Tholofanos,íien-
íieífe por efcrito fu petición, y con fa -do Eftado del feudo y dominio fobe-
íellola remitidle al Concilio que fe rano del Rey de Francia. Viendo eftb 
tendria en la-Vaür. Duráte la cóferení- -losPadres/y q el Rey les entretenía có 
cia hizo el Rey mucho agaíajo al Con- ^varias propueftas implaticabfesjy en él 
de Mont-fort,y a fus hijos, y también entretanto (como nueftro Exercko no 
a fu hermano Gu idon : y le pidió fe fe movía) ínfeftavan ios enemigos de 
abftuvieífe por ocho dias de hazer da- la Igleíia, y hazian quanto rñal po-
no á los enemigos. Pero Mont-forr, dian á los Catolicos,-trataFoa.de coa-
cluir 
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cluir el Conci l io , y faliríe de la-Vaür. el Rey Don Pedro de Tholoía , y em-
Pero antes nombraron Embaxadores bió á dezir á Mont-fort, como tenia 
para Inocencio Tercero al Obifpo de que conferir con él en un lugar que 
<jominges; al Abad de Glerac ; al le feñalava vezino a Narbonna. Fue 
Maeftro Theodiíio de Pifa, Canónigo el Conde, y no hallando al Rey (que 
de Genova j á Guil len, Arcediano de ni intención de ir avia tenido) rezeío 
París; y a Pedro de Marco, Clérigo alguna alevoíia de los hereges y van-
Curial de Roma : y por medio de eftos didos que le elpiavañ, y bolviófe de! 
ííigetos efcrivieron a fu Santidad,dan- puefto. 
dolé relación del eftado de la tierra, y ,, Pocos días deípues le imbio Don Omiy 
ée las operaciones de ios Condes de Pedro otros Menfageros con una car- wp, 67, 
Tholofa, Foix, y Cominges,y de Don ta llena de amenazas, que Juntamen-
<jafton de Bearne, a los quales abrí* te era papel de defafío.No tardo Mót-
gava el Rey de Aragón: F / W (añade fort a reíponder con el Noble Lam-
el Concilio ) ftekraúfslmos, & perder- berto de Tureyo, dándole córteles fa-
fis. tisfaciones; pero junto con la refpuef-
No fe defcuido el Rey de imblar ta íe llevo Lamberto un villete del 
fus Embaxadores al Papa, que fueron Conde, con iñHfuccidn de" que í i el 
Don Ramón Alemán de Cervellon, Rey períeveraífe en fu enojo, fe lo en-
y el Obiípo de Segorbe, con D o n N . tregaífe: y huvblo de házer, porque 
Coloma, y Mofen Guillen de Avinon: k halló inflexible. E l villete era tam-
los quales, llegando primero á Roma, bien de defafío, fin íalutacion alguna; 
íiriprefsioriaron có íinieílros informes y íblamente contenia, ques pues per-
de calidad á Inocencio, que obtuvo íeverava en íii tefon, y quería el deía-
el Rey quanto quifo. Efcrivió el Papa fio, venia en ello , y le defaíiavat 
al Conde Mont-fort, mandándole que dándofe por deíbbligado del pldto 
reílituyeífe los Eftados á los tres Con- omenage: y que confía va en Dios le 
des,y al de Bearne. También efcrivió defendería del, y de los otros enemU 
al Ar^obiípó^de Narbonna, haziendo- gos de la Igleíia. Enfurecióíe el Rey 
le faber como revocava' la Indulgen- quando leyó el papel, y eftuvo para 
cia de la Cruzada, por entender que hazer matar al Embiado, contra el 
no era ya neceííaríá. Pero poco def- derecho de las gentes •, pero le mode-
pues, llegando los Imbiados del Con- raron algunos Cavalleros maduros y 
.Cilio, y enterándole de la verdad, con- prudentes. E l Embiado íe portó con 
íirmó la Cruzada, y efcrivió al Rey notable defpejo y valor, défafíando 
, de Aragón, muy fentido de los falfos delante del mifmo Rey a. quálquiera 
informes que le avia dado, para alean- que dixeífe que el Conde íi i Señor le 
prfubreticiamenteLetrasfuyasá fa- huvieííe injunamente ofendido: fin 
vor de los malvados Condes: las qua- que ofaífe nadie íalir á la demanda, 
les defde luego revocava, mandando N o dize Val-de Cernay en qué paró 
á Mont-fbrt que no reílituyeífe los Ef- el defafío de eftos Principes: baílanos 
tados á hombres tan enemigos de la faber que quedaron ya declarados 
enemigos.* 
Por el mes de Febrero, promo-
viendo la Cruzada en París los Obif-
pos de Tholoía y Carcaísónna, tomó 
¡A íglefia. * E l Breve fe expidió a vein 
te y uno de Mayo' de efte comente 
año. 
Cernay E n el entretiempo que eftó paífa-
c, 66. y va, fucedíó en la Narbonna, que con- la Cruz el Infante Luis O¿lavo,prímo 
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cíon dé baxar por Paíqua a laNar-
bonnaj aunque no lo pudo executar, 
por las guerras que fobrevinieronl fu 
padre. Hallavanfe a la fazon en París 
el Obifpo de Barcelona, y otros Cava-
lleros, embiados del Rey de Aragón 
para negociar con Filipo, queje dieíle 
por efpofa a fu hija.Eílava el Rey Don 
Pedro cafado con Doña Mar ia , vul-
garmente nombrada La Santa, hija del 
Señor de Mont-pclier: y pretendía 
íer nulo el matrimonio. Dio la fanta 
Reyna en Roma noticia al Papa de la 
injufta pretenfíon del R e y , y por eíle 
mifmo tiempo obtuvo ientencia en fa-
vor : con lo qual, el Obifpo de Barce-
lona no fe atrevió a proponer el nego-
cio que traía. 
Cermy A mediado Abri l baxaron de la 
cap.óq, Francia a Carcaísónna (con la gente 
que pudieron aliftar) dos hermanos, 
luzes de ía íglefía Galicana; Manaífes 
Obifpo de Orleans, y Guillen Obifpo 
de Auxerre, y hallaron en Fangeols el 
Campo de Mont-fqrt : quien alegre 
con tan buena compañía movió el 
Exercito azia Tholofa; no para fitiar-
l a , (que era la gente poca) fino para 
bloquearla, y devaftar fu País: y en 
pocos días demolió diez y.fiete Forta-
lezas, y deítruyó los arboles, viñas, y 
mieífes. 
Cermy Durante el bloqueo,refolvi6 Mont-
ea . 70. fbrt armar Cavallero a fu primogénito 
Almarico: y celebrófe la función el 
diade S. Juan Bautifta en Caftelnou-
dary, con grande folemnidad. Afsiftia 
h Nobleza del Exercito, y por no ca-
ber el concurfo en el lugar, fe celebró 
en un llano ameno, vezino a los mu-
ros. Dixo Miífa de Pontifical el Obif-
po de Orleans en un Paveílon de cam-
paña, y al tiempo del ofertorio lleva-
ron el Gonde Simón y fu Eípofa Al ix 
a fu hijo Almarico, y le ofrecieron, 
rogando al Obifpo que íearmaííe fol-
dado de Jeíu Chrifto. Recibióle M a -
naífes, y arrodiilaadofe él y fu herma-
no el Obifpo de Auxerre, le ciñeron 
el cingulo militar, y le armaron Cava-
llero : cantando la Clerecía úVen i 
s'rsator Spiritus, con íingülar alborozo 
y aplaufo de todo el Exercito. 
Bolvió luego Mont-fort al blo- Cemay 
queo de Tholofa,y pocos días decaes cap. 70. 
baxó a la Gafcuña , para acabarla de 
fujetar, y hazer que juraífen los Gaf-
cones por Señor fuyo al dicho Alma-
rico. E n fu aufencia íalieron los Tho-
tofanos, y fe apoderaron de un cafti-
lio, que defendieron pocos Cruzados 
ajgunos días con notable valor: h a % 
que faltos de focorro, le huvieron de 
entregar con capitulaciones horadas. 
Mas los hereges (contra drecho natu-
ral) las guardaron tan mal , que les 
ahorcaron, aviendoles primero arraf-
trado por las calles de Tholofa.Mont-
fort, con el avifo de fu peligro, bolvia 
de Gafcuña a Tholofa; pero llegó tar-
de. Siguiófele á efta defgracia hallaríe 
poco deípues defertadifsimo de gente> 
y en el mayor riefgó de perderfe todo 
t i negocio de la íagrada Milicia en 
aquellos Paifes. Fue el cafo, que mal 
informado el Papa del Rey de Ara-
gón (como arriba diximos ) ímbió á 
Francia al Maeftro Roberto de Cor-
jé:eon. Inglés, con orden de que pre-
dicaífe la Cruzada para la Tierra San-
ta, entendiendo que ya no era menef-
ter en laNarbonna : y d Legado lo 
tomó con tal empeño, que impedía fe 
predicafle para la Narbonna ; de cali-
dad, qué ya folamente la predicava 
el Obifpo de Carcafsónna. También 
el Rey de Francia, ahogado con la 
guerra que tenia dentro de caía, no 
permitía baxaífen muchos Cruzados 
a la Tholoík: con que Mont-fort íc 
halló por el Agofto cafi folo. 
Añadiafe la voz, de que el de Ara-
gón íübia a la Narbonna con podero-
fo Exercito, y marchava ázia Gafcu-
ña. Procuró Mont-ibrt con la noticLi 
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mandándole -fe faüeíTe de aquel País, Ciftercienfes, que rogafleii! alr Smbt 
y íubieíTe á incorporarfe con el gruef- auxiliafíe á los Católicos, Entró,puía 
/b de los Cruzados. Con la mifma no- fu eípada fobre el Altar, y oyó Miíla; 
ticia tomaron avilantez muchas For- y recobrando la efpada, dixo: O Jesvs 
talezas de cuenta, y íc revelaron. benigno, tu me elegifte (aunque foy 
»Viendo Mont-fort el negocio de la indigno) para pelear tus batallas. D¿ 
Fe entanmiíerable eftado, imbio dos tu Altar tomo las-armas, para pelean 
Abades al Rey de Aragón con las 'Le-4 por tu gloria, y juntamente con ellas> 
tras Apoftolicas, en que le mandava tomar la Juftificacion de efte empleo; 
rf Papa, que no auxiliaííe á los enemi^ y protefto^ que íblo me mueve la ^ o -
gos <ie la Igleíia. Refpondió el Rey^ ria de tu Nombre, 
que obedecería en todo a fu Santidad^ Salió de Balbona,y llegó a Saver-
y diziendo, efto ¿nbiava íbcorros á/ dün, acompañado de los Obiípos de 
Tholofa y a otras Placas rebeldes: y Tholoía, Niíines, V z e s , Lodeve, Be-
junta va mas gente para ayudar al de ziers, Agde , y Cominges: y de los 
Bearne, y á los perveríbs Condes d^ Abades de Clerac, Villa-magna,y Sai> 
Cermy Tholoía, Foix, y Cominges. Y acabó Tiberio. Afsiflianle también ClérigosJe-
tap. 70. ^ ^ prcfto de declararíe , entrando culares, (añade Pedro, Obiípo Lode-
y y l t con mucha gente, y apoderándole de wnfe) y algunos Religiofes, entre los qua- Chrm. 
caíi toda la Gaícuña. Atravesó el Co* les ejiava el veligiofo amigo de Dios Fray 121 ^. 
mingés, ypuíbí l t ioá Muret (lugar Domingo, Canónigo de Ofma, que def 
tres leguas diftante de Tholoía, y de pues fue el Fundador é inflituidor de U 
poca fortificación) martes a onze de Orden de los Frayles Predieadores. Tam-
Setiembre. Juntaronfele los Condes bien avia acudido un focorro de Cru-
4e Tholoía, Foix, y Cominges, y íe zados nobles de Francia, y entre ello» 
íbrraó en breve un Exercito de dea Guillermo de Barris,mo^o degran^vá'V 
mil hombres. lor,'hermano de Mont-íort por parte 
. .Avisó luego la guarnición á Mont-« de madre. Con eftos, y los Preladosí 
£brt,quecílavaenFangeóls, diñante tuvoelConde coníe/o de guerra en 
ocho leguas. Avia tenido la Conde& Saverdún, y íe refolvio, que aquella 
Alix aquella noche un íueño, en que. noche no entraífe en Muret, por eftár 
le parecía, que á ííi eípoíb le manaVa la gente fatigada. Y aísi, miércoles al 
con abundancia langre de los braps-. amanecer fe cofefsó con íu Capellán, 
Sobrefaltófe, y dixofelo; pero él íe rió- ordenó, fu teftamento,'y cerrado lo re-
del agüero. Y afsi, el mifmo martes ú mitió al Abad de Balbóna, para que 
amanecer (antes de tener elavifo)fa^ fimurieífeen la emprefa lo imbiafle 
Üó azia Muret con los fuyos, rczeloíb. al Papa, fuplicandole lo confírmaíTe. 
de que lo íitiaíTe el Rcy.En el camina' Luego un Obifpo dixo Miífa de Nuef-
tuvo avifo de como ya lo tenia íitia- tra Señora j . y durante fu celebración; 
^lo: noticia que alegró la gente,y mas defcomulgaron los íiete Obiípos á los 
almiímoConde,aílegurandofetodo* Condes de Tholofa y Foix con fus 
déla vitoria. LaCondeía fe pafsóa hijos, al de Cominges, y á los fautores 
Carcafsónna á juntar gente para el fo. y auxih'ares de los hereges,aunque ca-
corro de la P l a p , y el Conde profi- liaron de induftria el nombre d el Rey 
guióíu marcha; y antes de llegar a 4e Aragón. 
Saverdün (que es paífo) quifo entrar . Acabada la Miífa falieron de Sa-
en la Igleíia del Monafterio de Bal- verdun, llegaron á Alta-ripa i y atra-
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íbbrevino una lluvia *, y encontrando cerfe otra vez, fe le rompió un bra^a-
una vezina Igleíia,fe recogió en ella el lete de que pendía parte del armazón: 
Conde Mont-fort (fegun fu coftum- mas no por eíTo fe alteró, 
bre) á orar. Y apenas fe pufo en ora- Salió a la pla^a de la Fortaleza, y 
cion, quando ceíso la lluvia , y fe fere- al montar en fu cavallo le cabeceó , y 
no el tiempo.PaíTaron el rio Garona,y le hizo algo que retirar. Vieronlo los 
al anochecer entraron en Muret por la enemigos, por eftár el montador eri 
puente, fin poderlo impedir el Rey , puefto eminente, y celebravanlo con 
que eñava á la otra parte del rio en ó rifadas; pero gritóles el Conde^y úk 
aíredio.Tábié entraron algunos Cava- xo : Reíos aora,que yo confio en Dios 
lleros, y otros Cruzados, que de Car- triunfar de vofotros, y períeguiros 
cafsónna remitió Madama Alix. h^fta. las mifmas puertas de Tholoía. 
Amaneció el Jueves, dia trece de Advirtióle un Cavallero, q hizieífe re-
Setiembre: y refuelto el Conde Mont- íeña de la gete; pero oo valor heroké 
fort de falir a pelear, dio orden a fui le reípondió : No es tmnefler-, que con la 
gente (con acuerdo y parecer de San- ayuda de Dios baftantes fimos para vm!? 
to Domingo) que en la Parroquia de ¿w. N o paíTavanlos nueftros de ochor — 
la villa oyeífe Miífa, fe confeífaífe, y cientos cavallos, y mil infantes i y ana 
recibieífe el Santilsimo Sacramento* eftos foldados de a pie no quifo que 
L o mifmo hizo el piadofifsimo Pr inck defamparaíícn la Fortaleza, 
pe en el Oratorio del caftillo, efperan- Montando la gente, tomó FuIcoh* 
^andofe por tan chriftianos medios^ veftido de Pontif ical, el Sagrado L i -
que fi los fuyos no lograífen la vitoriay gnum Cruás^ empezaron los íoídados 
como foldados guerreros, ofarian ef- a adorarle.: pero reparando el Obifpo 
perar la muerte como esforzados mar^ de Cominges que fe detenían íbbrado> 
tires. . . . . . . í c lo tomó de las manos, y bendixo 
Hecha efta diligencia, quiíieron con él a los Cruzados. Dieron en voz 
los fíete venerables Obifpos que con alta materia de abfolucion, los que 
el eftavan, ir defcal^os al Campo ene- *ntes no fe avian podido confeííar,ha-
migo *, y fuplicar ¿ Rey de Aragón^ záendo fu Aííto de contrición, y per-
qué fe retirafle de aquel, empeño, taa donandoíe unos a otros: y el mifmo 
poco decorofo a fu perfona, y tan en Obifpo aplicó atodos* la indulgencia 
daño de la Iglefia. Pero advirtiendo de la Cruzada. Hecho eñoabrieronfe 
Mont-fort la infolencia con que los. las puertas deMuret, yfal ió Mont-
hereges davan los avances a la Pla^a, fbrt .con fus ochocientos cavallos k 
y que ya querían dar el general y ul- pelear con aquel formidable Exereito 
timo, dixo a los Prelados : Padresj ya del de Tholofa y fus aliados. Queda-
no es hora de eíTo ( y mas quando el ronfe en la villa los Obifpos, Abades» Cernay 
Rey fe nos ha hecho tantas vezes for- y demás Eclefiafticos que arriba dk i - cap.yz, 
do) fino de pelear: armefe toda mi mos, acompañadas de Santo Domin-
gente. Y aviendo dado el orden , tue go. Y recogiendoíe a llorar ante el 
en drechura a tomar fus armas. Y.cor Divino acatamiento, rogando por el 
mopaífando por fu Oratorio advir- feliz fuceífo de la fagrada Milicia'en 
tieíTe que el de Vzes celebrava, y efta^ la íglefia Parroquial; le pufieron todos 
va en el Ofertorio de la Miífa-, fe le ar- en oracion,llenos de dolor y angüftia, 
rodillo a los pies, y dixo: Señor,yo os y rompieron luego en tales fuípiros» 
ofrezco mi alma y mi cuerpo. Armó* lagrimas, y gemidos: que mas pareck 
fo y bplviendo al Oratorio para oüe- 4 i'emplo cof%regacÍQn de varones 
Qjí, fu-
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fumergídos en clamores y llantos,q«e 
. junta, de Oración mental: lo que no 
importo poco para la milagrosa vito-
ría que luego concedió el Señor á los 
Cruzados. Pues como faliendo ápe-
Jgar contra los Amalecitas Joíúe, y 
íübiendo á eíTe tiempo Moyíes í orar 
pc^elbucníueefíb á un monte; fue 
.derto,que la oración de Moyfes al-
can^ava la vitoria: afsife tuvo por 
cierto,que la oración de eílos Venera-
bles Prelados, y la de nueílro Padre 
Santo Domingo, alcanzó la vitoria 
que luego diremos. Y el mifmo Mont-
& r t conoció la gran parte que en e l k 
avia tenido nueftro Santo^ y en virtud 
Lih. i . c •de.cllo dize el Maeftro Caftil lo: Cobro 
l ¿ . el Comje de/de efta batalla un re/peto tan 
gfafifa ¿i Santo Domingo) como el que aora 
le tuviera í i le ale amara camnizadQ, 
jpaílemos ya á ver como íe logró.. 
Aviendo falido de Muret á un lla-
no el valeroíb Principe Simón de 
Mont- fort , dividió los ochocientos 
cavallosen tres eíquadrones: y vien-
doíe delante de í i aquella caíi immen-
/a muchedumbre de enemigos,dio or-
den de acometer. Y luego el primer 
íercio embiílió có tal denuedo y brío» 
que rompió por medio de aquel gran-
de Exercito,,haziendo en él increíble 
jriza y matanp.Tras de efte efquadron 
«mbiftió por la miíma hilera el íegun-
do . Efte mato muchos foldados d d 
Rey de Aragón, y aun al mifmo-Prin-
cipe infeliz, que con fobrado. arrojo 
íe avia puefto difsimulado en medio 
del Exercito con trage y armas ds 
íbldado ordinario: contra la coftum-
bre militar de los Reyes, que íiempre 
van en la retaguardia. 
Viendo Mont-fort tan empeñados 
fus dos tercios,y tan metidos en aqud 
confuíb golfo de enemigos ^mbi f t ió 
con el íi iyo por el lado izquierdo, en 
donde avia infinita gente. Mas pare-
cían entonces los nueílros leones de-
nodados y fieros, que¿ombrcs3 derrv 
bando y matando á quantos les haziá 
frente con tal vigor y corage: que el 
ruido y eftruendo que movían { fegun 
dize el Obiípo Lodevenfe) era como 
í i con muchas íegures cortaran algún 
bofque,haziendo aftillas fus mas ro-
buftos pinos. 
Quando Mont-fort embiflió a! 
enemigo, huvo de paílar un foíb que 
media va, por un eftrecho paíladizo. 
Pafsó, y acometió con gallardo brioj 
y no obftante que fobre él llovían íae-
tas, y íbbre fu armazón furiofos gol-
pes: proíeguia intrépido, y penetra va 
aquella íelva eípeía de enemigos. Dio-
le uno un fiero golpe en la vícera; pe-
to Mont-fort, en recompeníale.dió al 
agreííor por debaxo de la barba otro 
tan recio con el puño cerrado, que le 
íacó de la íilla, y le arrojó del cavallo 
al íiielo. Aturdió a los enemigos acció 
de tal valor y fuerzas; y llenos de ef-
panto y temor,dieron quantos la vie-
ron (que eran muchifsimos) á huir, y 
con ellos los pérfidos Condes de Tho-
lofa, Foíx, y Cominges: cuyo vergon-
fpfo exemplo movió al reífo de aquef 
grande Exercito a bolver las eípaldas, 
y huir ignominioíamente. Dieron tras 
ellos los dos primeros tercios de Cru -
zados,, y mataron muchos* millares en 
el alcance.Seguiales Mont-fort a paílb 
lento con fu trozo de cavalleria, guar-
dándoles las eípaldas, para que ha-
Jlaífen en todo lance recurfo. 
Durante el choque y deftrozo 
que en el Campo de los coligados ha-
zian los nueftros, marchó la mayor 
parte del Exercito de los Tholoíanos, 
que íe avia quedado de reíerva en la 
ciudad,á foíprender la P l a p de M u -
ret. jEmbióles a dezir el Obiípo Ful-
con deíde el preíidio, que trataííen de 
reducirle y obedecer á la Jgleíia, por* 
que les hazia faber, que la gente de 
Mont-fort quedava ya vencedora en 
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él perdoíV y la vida. N o eftavan ellos rroi>unos Cavalleros de Sati Juan, y le 
de eíTe featir, ni podian creer que la 41evarón al Convento de Xixena en 
noticia de la vitoria fuefle verdadera-, Aragón, donde yack Doña Sancha 
y afsi fe lo dixeron. Mas preño tuvie- f u madre. 
r o n , y bien a fu cofta, el defengano. Aun no doblaron la cerviz los Cemaf 
Pues muy en breve, bolviendolos Tholofanos con tan recio golpe, ni fe cap 
nueftros vencedores, chocaron con ablandaron a los fuaves partidos' que 
ellos, y poniéndoles en fuga mataron les proponian los fíete Obifposj que-
muchifsimos*, de calidad, que en uno dandofe tan rebeldes como antós.Rin-
y otro choque paííaron de veinte mil diofe Rabañins en A l b y , y prendióle 
los que murieron a manos de los Cru- Guidon jhermanode Mont-fort; quien 
* tados, fin otros muchos, que echan- marcho al País de Foix, y devafto un 
dofe al agua por efcapar la v ida, la arrabal de la ciudad Capital , y otros 
perdían ahogados: no aviendo perecí- lugares.. 
do de los nueftros fino un Cavallero,y Entre tanto los Provenzales, fal- cermy 
íeisfoldadosordinarios. Para que fe tandoalafépubl ica, pemirbavan la eap97* 
vea quan en la mano de Dios efta vé- iglefia-, y {alian Contra los Cruzados 
cer con pocos 6 con muchos, por la por los caminos. Tuvoavifo de ello 
intercefsion de fus Santos, quando lie- Mont-fort >y movió luego con fu géh-
nos de fé, efperan^a, y amor fuyo fe te del Condado de Foix para la Pro-
lofuplican. venza. Pafso por Narbonna, cuyos 
'c Confeguida la vitoria, pidió Mont- vezinos no le permitieron entrar: y af-
¿ X í T ^ort ^ Máfredo de Bello-vifu,y a otros fi,por Beziers fe acercó a Mont-peliér, 
tttad V' Cavalleros, que le guiaíTen al puefto dondetambien le negaron la entrada, 
en que yacía el infeliz Rey Don Pe- De aqui pafso áNifmes, cuyos vezi-
dirOiY hallándole defnudo (porque k>s ®os al principio le difpuravan el in-
ifoldados que fe avian quedado de greífo; pero montando el Conde en 
guarnición en Muret, falieró a acabar 'colera, les amedrantó, yleadmitie-
de matar los que yacían en el campo, < * » De Nífmes fue á Belcairé, cuyos 
y les avian deípojado:) defmontó , y vezinos le recibieron bien. Pafsó lue-
Úoró enternecido, como David fobre ^go á la villa de Argentiera én bufea de 
;Saul. Y entendiédo que la vitoria avia í'oncio Moñt- l lor , que inquietava los 
íido milagrofa, y dada de íbla la podé- «Obifpos, y la paz de ía Iglelia: el qüal 
rofa mano de Dios, quifo rendirle gra- ^atemorizado fe le rindió y fujetó. N o 
cias. Y mandando dar fepultura al l o hizo afsi Aima^d de Po id iers , Se-
cuerpo del Rey D. Pedro, dio fu pro- ;ñor poderofo:antes armó fus caftillos, 
pió cav alio y armas a los'pobres: y fe -y diípufo en uno gente, que le faliera 
-fue a pie defcal^o hafta la Igleíia de ^ l encuentro; pero no fe atrevió, aun-
Muret.De efta maravillofa vitoria dk- que Mont-íbrt paísó con pocos folda-
yon fe y gravifsimo teftimonio los fie- dos. Eftando en la Provenza, baxó de 
te Obifpos, y los tres Abades mención Frácia a verle fu grade amigo Dodon, 
nados en Carta circular, que remitie- Duque de Borgoña, y los Obifpos de 
ron a la univerfal Igleíia. Traela Pe- L ion y Vienna. Halláronle cerca de 
dro de Val-de Cernay en el capitulo Valencia,y citaron al rebelde Aimárd, 
fetenta y tres de fu Hiftoria, con la mandándole comparecer y fujétárfe 
clata de Muret , viernes a catorce de al Conde. RehuíavaJo; pero amena-
Setiembre, que fue el otro dia del í i i- zandole el Duque que juntaría fu po-
íeífo. Del cuerpo del Rey fe entregar der con el de Mont-íbrt, y le defku^. 
ria, 










fia, fe huvo He rendir, y fu jetar. Entre 
tanto Arnaldo, Ar^obifpo de Narbon-
n a , trató con Dodon el ca/amiento 
de Almaríco, hijo de Mont-übrt, con 
la hija del Delfín de Vienna, hermano 
del nit/mo Duque, y íe ajuftó la boda 
para principios de año nuevo. 
C A P I T V L O X V L 
-PROFETIZA E L SANTO E L F I N 
de la guerra,y declara María Santifsi^. 
ma quanto importo en ella el Ro-
faño al partido Católico, 
E N t r ó el año de mil docientos y 
trece muy critico para la ígleíÍa,y 
partido católico de la Narbonna, por 
averie declarado el Rey Don Pedro 
en el mes de Enero á favor del Cond$ 
de TholGÍa,y de fus aliados los de 
Foix, Cominges, y Bearne, íautorcs 
deloshereges, y declarados enemL 
gos del Gonde Mqntrfort, con io 
quallos Albigenfes cobraron animo 
para, reíiñirle, y aun fe le revelaroa 
varías Fortalezas. 
Santo Domingo (íegun podemos 
entender) eftava a Ja íazon predicaa-
do por el Vizcondado de Garcaíson-
na. Mas como con la nueva infolencia 
de los hereges, las muertes, y los ro-
bos crecieííen, y los daños q la guerra 
trae fe acrecentaíTen por horas: vivia 
muriendo de compafsion de los que 
padecian, y íuplicando a Dios ufaíTe 
de miíericordia con fíi pueblo, y le-
vantaííe la mano de tales caftigos. Y á 
principios de e§e año, con viija de tan 
trine planta de coías, trató con majs 
empeño de aplacar la Jufticia de Dios 
(que tan airada íe manifeftava contra 
aquellos Palies ) con ayunos, oracio-
nes, kgrinias, y difeiplinas. Y entran-
do la Quarcíma (que empezó á veinte 
y fíete de Febrero) refolvió ayunarla 
a pan y agua, ík» acoñarfe lino algún 
|>íeve efpacioj y eífc en el duro íüelo; 
ó íóbre algún efeaño'. ^ Executóío,y Al 
el Señor le afsiftió de modo, que el dia 
de Palqua íe halló con mas vigor y. 
fuerzas, y con un femblante tan her-
mofo y lleno, como íi fe huviera regat 
lado todo eílc tiempo. Y a la verdad^ 
aimque con pan de lagrimas, fe ali-
mentó tan eíplendidamente de aquel 
pafto con que fe regalan los Angeles, 
contemplando dulce y amoroíamente 
á Dios: que de fu derivación y redun-
dan^aá la porción íenfíble, íe vigora 
y confortó el cuerpo enfermo. Purüb 
cóíe juntamente,y clarificóíe tanto j * 
vifta de fu eípiritu ; que pudo recibir 
luzes de los fuceífos futuros, y íixaríe 
en los conocimientos profeticos. Con 
que le recreó y confoló el Señor coi*. 
efpecialidadteftos días: declarándole 
el ñn que avia de tener aquella guerra 
tan trabajofa,legun anunció y declaró 
el mifmo Santo varias vezies. 
.Vna de.ellas, corriendo aun la Profefi-
Quareíma, y hablando con un Reli- zae l fin 
giofo del Giftel Gonverfo ó Lego,muy & ¡¿ 
familiar fuyo, y compañero ddde que, fruerrafy 
los doze Abades fe bolvieron á lat fo muer-
Francia, (en cuyo íervicio avia veni- tedelRey 
do;) paliaron a tratar de los defígua- ^ ¿m^ 
les y laftímoíbs fuceífos de la guerra? pon^ 
ponderando la íeveridad con que Dio? 
cfftigava. aquellos Paifes, aííolando la 
tierra, y fucediendo tantos robos» 
muertes, priíiones, y deíaífofsiegos, 
que no llevavan camino de acabaría 
en muchos años. Sentíanlo entram-
bos ,; y lloravanlo , como es jufto fe 
í ientayl loreUira de Dios en todas 
ocaíiones; y ma^ en las que proceden 
de heregia, que fon traiciones forma-
das contra la fe y lealt4d que fe deve 
a la Mageftad Divina. Y como aque-
llos trabajos no defeargavan en las 
paredes, íino en los hombres, a quien 
Dios manda que amemos como a no-
fot ros miímos: no los fentian como 
males ágenos, fino como verdadera^ 
mente propios. ^ 
Por ' 
LIBRO 11 CAP; XVI. 
Por conclúfiori de la platica le di-
xo el Ciftercienfe: Maeftro Domingo, 
quando verán nueílros ojos el fin de 
eftos trabajos, que fegun van de cada 
día creciendo, me quitan la efperan^a 
de ver mejora en mis dias ? Será pofsi-
b k que efto fe acabe, y veamos algu-
na bonanza defpues de tanta tormen-
ta ?Callava el Santo; peroinftava el 
devoto cónveríb, diziendo: Qué me 
dizes, Padre amantifsimo ? Qué es lo 
que Dios determina que hagarríos? 
Llegará algún dia quedé fin á tantos 
males? Con tan fentidas íiiplicas apre-
mio de calidad al varón de Dios, que 
no pudo dexar de refponderle y con-
íblarlé, diziendole : No defconfies Hijof 
que fe acabara y tendrá fin Ip infalencia de 
los rebeldes a la Iglefia \ aunque no tan 
•prejio ionio quifieramos. Aunéfialexos 
ejfefin^ y antesfeha.de derramar muchx 
fangre'y porque los pecados de Tholofa fto> 
fmparalmpíarfe tanfaálmentc.y en ejia 
guerraperdera la vida un poderofo Rey, 
Oyendo efto el Ciftercienfe, em^ 
pezo á turbarfe; y también Fray Efte-
van deMetz/que eftava prefente,pcn-
íando í i el Rey que avia de morir en la 
guerra feria el Infante Luis Odavo^ 
heredero de la Corona de Franciá,que 
por eftos dias fe avia aliftado en la 
Cruzada,para baxarpor Paíquacon 
mucha Nobleza á la Narbonna. Pero 
Santo Domingo les quitó el cuidado, 
aííegurandoles, que no el de Francia^ 
fino otro Rey, quedaría muerto, por 
varios fuceflbs que tendría aquella 
guerra. Cumpliófe enteramente el va-
ticinio; pues como hemos viíksefle 
mifmo año por Setiefnbre murió ib-
bre Muret el Rey de Aragón: y la 
guerra y rebeldía de los Albigenfes, 
duróhaftael de mil docieníos vein-
te y fíete. N i Tholofa fe acabo de do-
mar hafta'el de mildocientos quaren^ 
ta y quatró: defpues de averfe derra-
mado mucha íangre , y aver fucedido 
yarias atrozidades, que en dfemccüo' 
tiempo executaron los hereges. 
N o nos dizen los Hiftoriádores 
fuceflb efpecial del Santo, defde la 
Paíqua, hafta los primeros de Setiem-
bre; quando de Fangeóls acompañó 
al Conde Simón de Mont-fort al ib-
corro de Mure t , que tenia íitiado ei 
Rey Don Pedro con los Condes de 
Tholofa, Fo ix , y Cominges: de los 
quales configuió la Vitoria que en el 
Capitulo antecedente queda referida, 
tan puodigiofa y memorable, que la 
mifma Reyrta de los Angeles (por cu-
yo medio fe alcanzó) hizo de ella ef-
pecial memoria al BeatoAlano de R a -
pe, entre otras infignes que le refirió, 
como frutos del Santifsimo Rofario, y 
de la oración de Santo Domingo. Y 
„ afsi le dixo : Sabrás, que Simón de i 
„ Mont-fort, con todo fu Exercito, ' ^ 
„ aprendió de mi amado Domingo la 
„ devoción del Rofario, por cuyo me^ 
„ dio configuió increíbles vkorias. 
>, E n el Condado de Alby , con folos 
3, quinientos foldados, quebrantó , y 
npuíb en fuga un Exercito de diez 
„ mil rebeldes. E n otra ocafion, con 
„ íblos treinta,véció á tfes mil. Y otra 
„ vez, con cerca de tres mil (cuenta 
la Virgen quantos avia en Muret, 
Cruzados, y naturales, que piidieííen 
„ tomar armas,) deftrozó el Exercito 
„ del Rey de Aragón, con muerte de 
„ efte Principe, y paíTadós de veinte 
„ mil de los fuyos. Sucedíale dar el 
„ enemigo de ímprovifo fobre fu geh-
„ te deíarmada:y por virtud del Rofa-
„ ' rio, que configo llevavá, quedar to-
„ dos como invulnerables , fin qufc 
,,4os enemigos pudieílen herirles. Y á 
„ vezes no eran mas de ciento los de 
„ Mont-fort, y parecían á los contra-
^r ios Exercito formidable, que iriuiv 
„ dava la tierra: lo qual provenía de b 
„ afsiftencia délos Angdes. Tanta em 
„ la virtud del Rofario,y de la oración 





'favore- E n confequencía de lo dicho, co-
eeMaria roñaremos el Capitulo con las afsif-
Satifsi— tenciasqueporeftos dias fe mereció 
ma por de la Reyna de los Angeles un Cav**-
el Rofa- llero, camarada del Conde Mont-forr, 
rio a llamado A lano , natural de Val-color, 
¿llano lugar de Bretaña, vezino a la ciudad 
de Val- de Nantes>Efte Cavaílero baxóCru-
cohr, zado contra los Albjgenfes á les Paifes 
C de Tholofa, quando fe aliíló y baxo 
el Conde Simón de Mont-fort.Y qua-
do Sato Domingo predicó en dichos 
Paifes el Rofario de la Virgen, tome 
con tal devoción el angélico exerci-
ciojque todos los dias lo rezava de ro-
dillas, meditando fus fagrados M i í k -
rios; y por eíle medio alcanzó íingula-
res favores del Señor, y de íü Santifsi-
ma Madre; Era valiente, y empeñóíe 
•demafíado un día con los enemigos; 
Hallavaíe con poca geníe,y de repen-
te íe vio cercado de infinitos hereges, 
y tan apretado , que no íe pudiera & 
brar, í l milagrofamente la íacratifsima 
Virgen no fe Je apareciera y pufíera ai 
lado* Y acometiendo á ios5 enemigos 
de fu bendito Hi jo, y de fu ílervo Alas-
no de Val-color, con cierto mifteriofo 
numero de piedras que- íes arrójava, 
hizo en ellos gran matanza; de cal¿ 
dad,que fueron vencidos y desbarata-
dos en aquella eícaramuza : y Alano 
con los lüyos quedó libre y vence-
dor. Y afsi le fucedieron otros lances; 
por el tiépo que fe empleó en la Mur-
cia íagrada , en compañía del Conde 
Mont-fort. 
Corrido el tiempo de fu Mil icia, 
bolvió a fu tierra, donde le aconteció, 
que haziendo un viage por el mar, pa-
deció tormenta el vagel en que iva , y 
íe fiie á pique. Pero acudió la Reyna 
de los Angeles (quando ya Alano tn 
aquel alterado golfo luchava con la 
muerte) haziendo aparecer fobre el 
mar unas pequeñas peñas tan coniun-
|tas, que pudíeífen dar paífo á tierra, 
^ fervir de puente, Sacóle.por elk» a, 
VIDA DISANTO DOMIKGO, 
la ribera,y reftituyóle á íi i patria. Y ax 
eIla,agradecido a Sato Domingo, q tá 
faludable Exercicio le avia eníeñado, 
fundó un Convento de nueftra Orde, 
(aun viviendo el Santo:) donde pOC0 
deípues tomó el Ab i to , y íe dio a pre-
dicar la devoción del Roíario: y avien-
dola dilatado mucho, murió fanta-
mente en el Convento de Orkans. Y 
atendiendo los Religiofos a la cordial 
devoción que avia profeííado a la San-
tifsima Virgen1, le enterraron delante 
de fu Altar. Dcfpues de muerto íe íc 
pufieron como un criftal los labios, y 
las manos como la nieve, con únahíz 
y reíplandor admirable: fruto de la 
devoción que tanto avia frequentado 
y predicado. * 
C A P I T V L O X V I L 
. * 
CONQFISTAS DM LA' SAGRADA 
-MUícia y y operaciones del Conde Mont^ 
• fortypar el difmrfo dtl afh mil 
• - docientos y catorcem • 
E S t a n d o el Conde Mont-fort áeK Cemay 
timos del año paífado en la Pro- cap, 76. 
venza, íb/Iegandola tierra , y ajuílan-
do el caíamiento de íu hijo Almarieo 
con la hija del Delfín de Vienna, en-
traron algunos foragidos, y otros ene-
migos de la Fe por fus Eííados hafta 
Beziersjtalando la tierra, y íe le reve-
laron algunas Fortalezas. Con eftas 
noticias deípadió quanto antes t n 
Provcnza los negocios que tenia, y a 
principios de efte año bolvió a Car-
caísónna, y pafsó al País de Tholoía, 
donde íe detuvo quinze dias demo-
liendo varias Fortalezas. ' 
Por eftos dias,el Cardenal Roberto 
de Carceon, noticiofo en Francia dtí 
laneceísidadqueaviade la Cruzada 
en la Narbonna, dio facultad para que 
fe predicaífe contra los Albigenfes , y 
él tomó también la Cruz : con lo q iu l 
íel)olvió á-predica* con fervor r y fe 
aliftó 
LIB. II. CAP. XVII, 7 ,29 
aíiftb mucha gente y Nobleza. á fujetar d Fuerte de Manfo. Pero 
'Cemay En la Languedóc por efte tiempo advirtiendo era grande la fortificado^ 
sap.jb, fe revelo Narbonna, auxiliada de los y n o hallandofc con Maquinas para 
Aragonefes y Catalanes que perfe- batirla, fe bol vio al Vizcondado de 
guian al Conde, fentidos de la muerte Beziers. Yeftando en la villa de San 
de fu R e y : íibien baxando de la Fran- Tiberif), baxo de la Francia el Carde- Cemay 
cia Guillermo de Barris,gran foldado, nal Legado Roberto de Corceon con cap, 78, 
co otros Cavalleros, fe reforjó Mont- tan crecido numero de Cruzados: que 
fort: y por el mes de Marzo marchó a mediado Abr i l fe formo junto a Gar-
al País de Narbonna, y le empezó a cafsónna un Exercito de cafi cien mil 
devaílar, tomándole varios caftillos á hombres. Acudió a él Mont-fort,y ro-
Cernay íu Señor Almarico. Pero faliendo de gó a Guidon fu hermano, y al Obifpo 
r^. 77. Roma para el propio País Pedro de ^e Garcafsónna, que movieíTen y go-
Mora Benaventano, Cardenal Diaco- vernaíTen eíTa gente ázia ios PaileS de 
no de Santa María en Aquiro,y Lega* Redes y Que'rcí, y los fujetaífen, en-
do Apoftolico: adelanto 1 un correo tre tanto que él con fu hijo Almarico 
Con orden expreífa a los Narbone- iva a Valencia del Delfinado, para ca-
fes, y al Conde Mont-fort, de que hi- farle con la hija del Delfin. Llegó a Cernay 
zieífen treguas hafta fu arribo* Llegó Valencia;de donde (no pudiéndole ce- cap. 70* 
por Abri l ; y confiriendo primero con iebrar las bodas, por no fer tiempo 
Mont-fort, entró en Narbonna, don- hábil) fe traxo a Carcafsónna la novia: 
de acudieron luego los Condes de y a mediado Mayo fe celebraron con 
Cominges,Foix, y otros Títulos de la toda íblemnidad. 
Languedóc, defpoííeidos por fus mal- » Por eftosdias > el Cardenal Mora Tilkch 
dades de fus Eftados: ofréciendoíele (jque eftava en Narbonna) le eferivió citJLuri-
con fingido rendimiento para reco- de 0rden,del Papa , mandándole que taüb.z, 
brarlos. Era comprehenfivo el Lega- le entregaííe a Don Jayme, que ya era ga,6<,y 
do; y no aíTegurandofe de los ofrecí-: Rey de Aragon,por la muerte del Rey Marta— 
mientos: les ocupó, y tomó en pren- Don Pedro. Pedíanle los Aragor^efes ^ /, j 2 . 
das de loque ofrecían, y de la obe- deíde la muerte de fu padre. Rdiufa- c>2 « 4. 
diencía que juravan, íusmas fuertes va darlo el Conde, que le tenia en fu 
fillecw P%as y caftiUos' Refpeto del Conde Palacio de Carcafsónna como hi jo, y 
n Ma- ^e T ^ 0 ^ j ^ue avía eferito al Papaj quería cafarle con fu hija:feglm eftava 
'luen an 0freciendofele muy obediente, y pi~ pa£lado,y aun jurado por el Rey Don 
111*4. ^ien^ole alimentos,executó el Carden Pedro. Y a U verdad * el cafamiento 
cap^  .• nal el orden que traía de ocuparle los era el mejor que podía lograr Don 
caílillos y placas que le parecieron Jayme , y de mayores confequenda$ 
bailantes para tenerle fujeto , dexan^- para fu Corona*, no folo por la noble-
dolé otras para fus alimentos. za del Conde Mont-fort, que era nie-
Cernay Poco antes del ajufte fe hallavi to de Roberto Rey de Francia , pero 
í.77. dicho Conde en Quercí ^abrigando a para aííegurar los Eftadós de Mont-
los rebeldes deMoiíTac ; pero tenien- pelier,Bezíérs,y Carcafsóna, queJ05 
do noticia de que Mont-fort móVia fu de Aragón tenían en la Languedóc, 
gente azia la Placa, la defamparó: y los quáles quedaran abrigados con las 
la guarnicionCatolica que fe avía gua- fueteas que en la Narbonna tenía el 
recído en el caftillo, pudo íiíjetár ala Conde: v por no efetuaríé el caía-
viüa.Fue a ella Mont-fort,añadió pre- miento, perdieron preño los Reyes de 
íidio, y pafsó al territorio de Agenoi* Aragon.Pero a íto Aragoneíe* lo vivo 
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del dolor no les dexo atender á parti-
dos tan cóvenientes. Obedeció Moht-
íbrt el mandato del Legado; y toman* 
do al Rey Don Jayme de fu cafaron-
de avia eílado tres años y quatro me-
A fes*) le llevo el día quatro de Junio 
á la villa de Capeftain, y con toda ve-
neración le entregó al Cardenal M o -
ra:yeíleenNarbonna a los Nobles 
de Aragón, que avian fubido por él. 
Concluida láfuncion)fubió el Car-
denal Legado de la villa de Narbonna 
a Caftelnou-dary, q diíla ocho leguas 
de Tholoía: cuyos Ciudadanos le 
ofrecieron por fus Embiados la ciudad 
con mucho rendimiento. Tomó el 
Cardenal, en rehenes de fu fidelidad) 
veinte y feis Tholofanos, y abfolvién-
doles de las cenfuras, les reconcilió 
Cermy con la Igleíia. E l Conde Mont-fort, 
cap, 79. íkxego que entregó al Legado el Rey 
y 80. de Aragón, marchó al Agenois á in-
corporarfe con fu Exercito, que halló 
en Mont-pezat, caftillo defamparado 
de los rebeldes: y con él corrió y fu-
jetó el País hafta Marmanda, fu ulti-
ma Pla^a, cuya guarnición fe huyó a 
Reole, caftillo del Bazadois. De Mar-
manda bolvió a la Dioceíi de Agen, y 
á veinte y ocho de Junio pufo íitio - al 
Fuerte de Caífeneúil. Duró el aíTedío 
hafta diez y íiete de Agofto, en que 
defpues de mucho fudor y trabajo íe 
ganólaPla^a. Arrasó Mont-fort fus 
muros; y moviendo al Perigort, íe 
apoderó de Domme, (a quien'baña el 
Dordonna) y de la Pla^a de Mont-
forte^que defertó fu dueño Bernardo 
de Cafuacio, hombre cruel, como fu 
muger la hermana del Vizcóde deTu-
rena.Deftruian ambos las Igleíias, y 
atormétavan a los peregrinos de cali-
dad,q en el Monafterio de Benitos del 
lugar de Sarlát (oy villa Epifcopal) 
hallaron los nueftros hafta ciento y 
cinquenta, entre hombres y mugeres, 
unos fin manos, otros fin pies, otros 
í in ojoy. y otros con las orejas ó narí-
Cernay 
cap. 80. 
y el Lo. 
dev. an, 
1214. 
zes cortadas,pór el cruel Cafaacib. Su 
maldita muger fe divertía en cortar 
los pechos ó los pulgares a las pobres 
mugeres, inhabilitándolas para el tra-
bajo. Tales fon los frutos de la hére-
gia. 
Mandó Mont-fort defmantelar 
efta Pla^a y la de Domme; pero quiíb 
preíidiar el vezino caftillo (también 
defertado ) de Caftilnou, para freno 
del País: y luego fe apoderó y demo-
lió el de Bergerac. Elíos quatro cafti-
Uos Domme, Mont-forte, Caftilnou,y 
Bergerac,aviacienaños que eraft fi-
lias de Satanás 1 y con fu cOnquifta íe 
aífeguraron y domaron quatro con^ 
términos Palies, que fueron Quercí, 
Agenois, Perigort, y el Llmofin. Del 
Perigort bolvió Mont-fort al Agenois, 
y mandó demoler fus Fortalezas. De 
aquí pafsó al Quercí, donde en Figeac 
(como Virrey de Felipo Auguíto) fe 
detuvo algún tiépo para ajüftar ciertas 
dependencias, y decidir algunas cali-
fas. Corrigió muchos abufos, y huvie-
ra corregido mas; pero no quilo exce-
der la comifsion y orden del Rey.P'áf. 
só luego á-Rodes, cuyo Conde (que 
recalcitrava elyugo) le huvode reco-
nocer y preftar de nuevo yaífallage. 
De Rodes pafsó a la vezina Pla^á de 
Severac, cuyos vezinos infeftavah el 
Obifpado, y corrían hafta Roque-
madour en Querci.Sitióla tan defubi^ 
tOy que los rebeldes no pudieron pre-
venir baftimentos, ni aun defeníivos 
del tiempo, que era el corafon del In-
vierno.Con todo fe defendieron obfti-
nados algunos dias: hafta que viendo-
fe confumir de hambre y frío , fe en-
tregaron por capitulación a bueltas de 
Navidad. Por eftos dias bolvió el Car-
denal Mora dé Aragón, donde avia 
ido á ajuftar algunos graves negocios, 
y Convocó para el dia ocho de Enero 
Concilio en Mont-pelier. 
Sóbrelo que diximos arriba del Cernañ 
CardenalCorCeon,advertimos, que capt 7 ^ 
acom-
• 
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acompaño al,Ex£rcito hafta el íitio de 
Cafleneüilj en cuyo aífedio trabajó al-
> giinos dias; pero executado de los ne-
gocios de fu Legacía, fe huvo de bol-
-vícra-Francia a mediado Ju l io , antes 
que fe tomaífe la P l a p . 
















. dones de Santa DamingOy executad^ 
. . . . en ejie añQ% 
^ T ^ T O podemos determinar eípecial 
-1 71 operación de Santo Domingo 
en los quatro primeros meíes del cor-
riente año, porque los Antiguos las 
paííañeaiilencio-, folo entendemos, 
que fe ocupa con fus compañeros por 
,d Vizcondado de Carcafsónna en el 
minifteriode la predicación, con el 
efpiritu y zelo que fietúpre: y prefu-
íñimos que afsiftiria al coníuelo de la 
Caía y Familia del Conde Mont-fort; 
empleadofe tábié en la educación del 
Rey D. Jayme deAragon,riino aun de 
ieisaños. N i omitiría vifitar con fre-
quencia fu Convento y Priorato de 
Ñueftra Señora en Prevülés, para fer-
vorizar en el camino déla períeccion 
aquellas Señoras, primogénitas de ft* 
efpiritu. 
Por Mayo^bolviendo del Delít-
nado a Carcafsónna el Conde Mont-
fort,. con la hija del Delfín de Vienna, 
que fe avia de cafar con Almarico fu 
primogénito, quifo que Santo Domin-
go dixeíle la MiíTa a los novios,y dief-
k las bendiciones nupciales. * Con-
^efeendió el Santo á la piedad del 
Condes y al confuelo de los defpofa-
dos-, que con fus bendiciones fe aíle-
guravau del Señor las de dulzura para 
fu Cafa y defeendencia: que falió pia-
dofa, y devotifsima del Santo y de fu 
Orden. 
Concluida la boda, y Ikvandol 
gor el mes de Junio el Conde Mon£? 
íort al Rey DJayme de Aragón defde 
Carcafsónna á Capéftain, para entre-
garle al Cardenal Legado, tengo por 
Cierto q nó faltaría Santo Domingo a 
tan foíemne función: ni dexaria de 
acompañar á un Rey Efpañol, cuya 
educación y enfeñan^a avia corrido 
por íu cuenta. Hecha la entrega,fubió 
con Mont-fort al País de Agenois, y 
acompañó al Exercitó de los Cruza-
dos , animándoles en las coñquiílas 
del País. Y particularmente afsiftió al 
prolúo fítio de CaíTeneüil, donde al 
tiempo que íe batía la Fortaleza can-
ta va con otros Sacerdotes el Himno: 
Veni creator ffiñtus , cuyos acentos 
(quando íe dio la ultima batería, que 
abrió brecha) atemorizaron tanto a 
los fítiados, que el dia íiguiente en la 
noche defampararon la pla^a, y fe pu-
íiéron en fuga, 
E'fta villa (bien que deílnanteíadá) 
entregó daño mil docieritós diez y 
feis d Conde Mont-fort al Santo.,pa-
ira que de fus réditos fe fuílcntaíTe con 
fus compañeros. Eftá en íitio.amenif-
íimo, y tiene una viftoía vega, llena 
de árboles y frutales y y coronada de 
fuentes, que nacen de la peña viva. 
Dcvió el Conde hazcrle donación de 
ella^no íblo.por íli fertilidad y hertno-
furajíiño para que fus moradores (con 
la frequente predicación del Santo) 
t-uvieílen mas a los ojos la enfdíanva 
católica -.porque fegun eran perveríos 
y rdapfós, la avian bien meneíler.Era 
Señor de cita Hugo de Rominiaco, 
hetmaño del Obifpo de Agen , y efte 
mifmo año fe avia revelado al Conde 
Mont-fort. Es oyCaíTeneíii^ corta a l -
dea , diftante ckico leguas de Agen 
á¿ia Bergerac;,. pero" coníerva la glo-
ria de averíidó Patria del Empe? 
















VIDA DE SANTO DOMINGO, 
C A P I T V L O XIX. 
&ISCVRSO D E L A SAGRADA 
$íilkta de/de el año mil doúentos y quin* 
ztyhaftflla entera rencCmon de la, 
Narboma > y délosPatfesde 
Tholofa, 
Cernap C ^ t e a^0 celebra Cócilio en Mont-
f. 81. ^ üpe l i e r el día ocho de Enero el 
el Lode- Cardenal Pedro de Mora. Afsiftieron 
ven* cit, los Arcobifpos de Narbonna> Aucli, 
Año de Ambmn, Arles, y el de Aix, con vein-
12,15;. te y ocho Obiipos, y otros Prelados y 
Señores, No entro el Conde Mont-
fort en Mont-pelier; pero fe hofpeda 
con fus hijos en el Convento que los 
Templarios tenían en fu arrabal, don* 
de filian a conferir con él los Padres 
del Concilio. 
Propufo el Cardenal Legado á los 
Padres hiziefíen elección de fugeto 
que coníervaíTe el Condado de Tho-
lofeyíos demás Eftados conquifta-
dos en la obedieacia.de la Iglefia, üot-
piando la tierra de hereges, como Se-
ñor y Principe de ella: y el Concilio 
eligió unánime y conforme al Conde 
Simón de Mont-fort, y pidió que def-
de luego fe le entregafle el Condado 
de Tholofa, con todo lo conquiftado. 
Fero el Cardenal les advirtió > que no 
tenia poder para tanto; y afsi, que lo 
íuplicaíTen a fu Santidad. Convinieron 
en reprefentar fu juftificado Acuerdo 
al Papa: y defde luego imbiaron a Ro-
ma fu Embaxador, que fue Girardoy 
iAr^obifpo de Ambrun. Acordado efte 
y otros muy importantes pwntos^con-
cluyeron el Concilio, y fe bolvieron 
los Padres a fus tierras. E l Legado fe 
retiró con Mont-fort á Carcafsóntm, 
embiando primero a Tholofa al Obif-
po Fulconf para que en fu nombre 
ocupaffe el caftillo Narbonés, Forta-
leza principal de la ciudad, Entrega-
ronfelalos Tholofenos, y el Obí^o 
• 
pufo buena guarnición, que cofteó el 
publico. 
A efta íazon baxava Cruzado de Cernay 
la Francia el Infante Luis Odavo, t.Sz.yet 
acompañado de ios Obifpos de Car- Lodev. 
cafsónna y Bellovaco, ó Beauvais: de 
los Condes de San Pablo, Ponthieu, 
Seez , y- Alanzon:. del Vizconde de 
Melün Matheo de Mót-maurenciaco, 
y de Gifcardo de BeMo-iocco, grári 
Marifcalde Francia, con otros mu-
chos Señores y gente. Arribó a Lion 
el dia de Pafqua, y el fíguiente á quar 
tro de Abril movió" ázia Vienna /don-
de 1« recibió y cortejó Mont-fort. 
De Vienna pafsó a Valencia, y fc» 
lió á recibirle el Cardenal Legado, 
poco guílofode fu venida, rezelando 
no le quitaífe (como Soberano ) las 
Fortalezas que tenias para freno de los 
hereges..Pero el Infante le facó prefto 
de cuidada, diziendole, que él venia: 
como Cruzado, fujeto a íu direccioa 
y ordenes. Pafsó luego el Chriftianif-
amo Principe a la villa de San Gi l ^ 
donde (de buelta de Roma) le halló e! 
Ar^obifpo de Ambrün.Bolvia con L e i Cemav 
tras de Inocencio Tercero , en que' c p o 
concedía a-Simón de Mont-fort d 
Condado de Tholoía, con lo demás' 
conquiftado, en tenuta y ufufruto,con 
llena jurifdicion, hafta el Concilio La-^ 
teranenfe^ en el qual íe liquidarían las 
dependencias. Eftas Letras fe expidie-
ron el dia quatro de Abr i l ; y venían 
unas dirigidas al Cardenal Legado, y 
otras al Conde Moní-fort. Él Legado 
á la fazon fe hallava afsiftido de mu-
chos Obiipos, cortejando todos al In-
fante Luis, quien, pafsó a Mont-pelier, 
y luego a Beziérs, donde los de Nar-
bonna por lus Sindicos le preftaron la 
obediencia: y Luis, con parecer del 
Legado y y del Conde Mont-fort, les 
mandó defmantelar fu ciudad. 
De Beziers pafsó (acompañado dd 
ios Señores y de toda la Nobleza del 
|i#ercito) a Garcaísónna j donde el 
Car-
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Caráehal Moldeó voeádo en cafa d d 
Obifpo al Infante, y á todos los Prela-
dos y Titulos: executó el orden de fu 
Santidad,dando la Encomienda y fru-
tos de lo conquíftado al Conde Mont? 
fort. 
Hecha la función, quifo paífar d 
infante a 1.a villa de Fangeób:y Mont-
fort, luego que tuvo conferida la ju-
rifdicion fobre lo eonquiftado, imbio 
á Tholofa á Guidon fu hermano, para 
que en fu nombre tomaífe poífefsion 
de ella, demoliendo los muros, y pre-
íidiando el caftillo Narbonés.Fue Gui* 
d o n , y preñando los Tholofanos en 
fus manos juramento de fideHdad,em-
pezaron a derribar las murallas: hu* 
jnillandofe ya la fobervia Tholoíana.' 
E n efte medio íue el Cardenal 
^on el Conde, Mont-fort á Pamiers^ 
donde acudió el malvado Conde de 
Foix a preftar la obediencia , y entre^ 
gar íu Eftado al Legado, quien luego 
le tranfporto a Mont-fort: el qual fia 
poner dilaciones embio una buena 
guarnición a la. ciudad Capital d d 
Condado. Diípueftas afsi las coías,tra-
tó el Infante de hazer fu entrada pu-
blica en Tholofa,con la afsiftencia d d 
..Cardenal, del Conde Mont-fort, y de 
toda la Nobleza. Y aviendo cumplido 
los quarenta dias de fu miüda, tom& 
labuelta para Francia; y poco def-
pues, el Cardenal Mora fe bolvió a 
Roma. Acompañóle Mont-fort hafta 
Grenoble, y buelto a Carcafsónna vi-
íitó los Paifes de Tholoía y de Age* 
nois. 
Inftava el Concilio Lateraneníe, 
que empegó por Noviembre: y fueron 
á él el Conde depuefto de Tholofa 
con fu hijo, y el Conde de F o k , para 
negociar d recobro de los Eftado^ 
Mont-fort imbió á íu hermano ú 
Conde Guidon con otros Cavalleros, 
Vent i lófeend Concilio la cauía; y 
con aprobación del Papa fe refolvió> 





propiedad y con abfoluto dominio el Dache-
Condado de Tholoía , y en tenuta lo rioto.j. 
conquiftado en la Provenza, para dar- Puy-
lo á íi i tiempo por entero ó en parte laurens 
a Raymundo el Quinto: fi fu modo y ca.ib.y 
obediencia lo merecieflen. Señalaron- Zurita 
le para fu padre en alimentos quatro- Jib.z.c, 
cientas marcas de plata de renta, y a 66. 
Doña Leonor fu madre (Señora muy 
Católica) fe le reílituyó por entero & 
dote. 
Concluido d C o n c i l i o , bolvió á 
Tholoía el Conde Guidon con los 
defpachos y fentenda a favor de fu 
hermano el Conde Simón de Mont-
fort : quien con parecer de los 
Prelados y Señores de la tierra reíbl* 
vio verfe con Fdipo Augufto * y pref-
tarle el juramento, como a Soberana 
de aquellos Paifes: para recibir de fu 
mano la inveítidura de los Ellados 
q le cócedia el Concilio. Tomó fu via-
ge ázia la Corte, y fuero increíbles los 
aplaufos que la gente le dava por los 
lugares del traníito.Recibianle en pro-
cefsiones formadas pueblo yClerec 1a, 
clamando todos : Bendito fea el que 
viene en el nombre del Señor, Ta l era te 
afc¿lo, el amor, y la piedad con que 
le miravan,que fe tenia por feliz quien 
le podía tocar la ropa. Y bien-merecía 
tales aplaufos, quien por ocho añés 
continuos tan gloriofamente avia j a -
leado en defenía de la Fe, y como Co-
luna robuílifsima la avia Men tado , 
no folo en la Languedóc,pero en toda 
Francia: pues fegun eílava encendido 
el fuego dJe la heregia, y pujantes los 
hereges , toda la Corona fe huviera 
abraíado, fí fu valor y zelo no apagara 
tan poderofas llamas. Llegó por Abril 
a la villa de Melün , vezina a París, 
donde el Rey le recibió con particular 
amor, dándole ofeulo de paz, y la In-
veftidura de quanto le avia concedido 
el Conci l io, y pertenecía á fu real feu-
do, nombrándole Duque de Narboj&-
na, y Conde de Xholoía* 
Po^ 













Por efte tíempo/entido déla íeri-
tencia del Concilio el depusfto Conde 
de Tholofa, baxo á Aragón y Catalu-
ña á bufcar auxilio y gente con que 
recobrar fus Eftados : y fu hijo Ray-
mundo el Quinto , confederandoíe 
conlosdeMaríelia, AviíÍDn, y Con-
dado de-Venaifsiñ, entro por la« Pn>-
venza, ocupándola caü toda^y paíTan-
do al territorio de Arles, íitió á Bel-
cayre. Acudieron a focorrer la Forta-
leza (recobrando de paifo a Belgarde) 
el Conde Guidon, y Almarico eí bap 
deMont-fort, quien acudiendo tam-
bién , y fobi'eviniendo con gente de 
paga que traía, de Francia, í it ió: á los 
íitiadores. Hizofe un valiéte esfuerco, 
para que los rebeldes IcvantaíTen eí 
afíediodelcaftillo (quede la ciudad 
ya eftavan apoderados;) pero viendo 
x^ie amaga va folevacion Tñoloíarcson 
v i íb de la gente auxiliar que de Ara* 
.gon traía fu depuefto. Señor y y que a 
los íitiados del canillo les faltavan vi-
tuallas: dio orden para que. lo entre* 
|*aflenpor capituladon, librando vida, 
y bienes* Marchó con ellos a Tholo^ 
ía, y viédo caíi rebeldes á fus vezinos^ 
hizo demoler muros y torres, excepto 
el caftillo Narbonés, para freno de la 
ciudad. Tomó.tambien en rehenes de 
fu feguridad a muchos principales de 
ella, y les pufo préíbs en varios caftr-
llos. Hecho efto pafsó a la Gafcüña a 
concluir el caíamientó de Doña Pe-
tronila, hija del Conde de Bigorra» 
con fu hijoGuidomy fe executó la bo-
. da a fines del año mil doeientos diea 
yieis. 
Elaño figuiente a feis de Febrero 
fitió Mont-fort el caftillo de Mont-
grenar, vezino á la ciudad de Foix, 
cuyo Conde le avia eregido para abri-
go de rebeldes y foragidos. Eftava ea 
la guarnición fu hijo Rogerio Bernat, 
que lo defendió con valor j pero fal-
tándole baftimentos r Jo entregó por 
SapimUciotu veinte y íktc .de M ^ 
^o. Preíidiólo,y partió a Carcafsóiimi;' 
y luego al territorio de Narbonna ^ 
País cíe San Pons de Tomiers , donde 
fujetó algunos caílillos, nidos de van-
didos y íalteadores, Pafsó defpues a l ^ 
villa de San G i l , que rebelde no k 
quifo admitir j apelando al Legado 
Bertrán Cardenal de San Juan y 
Paulor recien venido para foífegar e t 
tas comociones; y que á la lazon íé 
hallava en la ciudad de Orange. E n 
medio de eítos tumultos emprendió 
Mont-fort (con un trozo de gente que 
fobrevino de Francia ) domar el País 
de Nifmes. Recobró dos caítilios, y 
caftigó con tal rigor á losrebeldesr 
que atemorizados los otros, de la tier-
ra íe huyeron, dexando vacias las For-
talezas , con lo qual recuperó el País 
revelado de efta parte del Ródano* 
menos las villas de San G i l yBe i cay -
rej y otras pocas fortificaciones. 
c .Pafsó á la villa de Vivares > vezl-
naa l Ródano, y viíkó a Bertrán el 
nuevo Legado, de cuyo parecer em-
l^endió fujetar la Provenza, que avi^ 
comraovido Rayraundo el Quinto» 
Diiputaronleel paífo ( unidos con los 
Áz Ayinon);k)s.ProvenzaIes : pero 
aunque íe hallava con poca gente, les 
ahuyentó, y con <íu entrada les pufo 
tal terror ,. que deíamparáron muy 
confiderablcs Fortalezas. Entregó íek 
la de Monti l , donde con el Legado íc 
.detuvo algunos.dias. Pafsó luego al 
-territorio de Valencia, y pufo íitio a 
la villa de Crefl:, Pla^a fuerte de Adc-
maro de P o i d o u , Señor muy podero-
fo. Fue porfiado el afledio^ y por ulti-
mo Ademaro fe compufo con Mom> 
fbrt, ajuítan lo elcafamiento de un hi-
^o fuyo con hija del Coade ja quiea 
entregó, juntamente algunos caftiilos, 
para ieguridad.de que nó k moverli 
.guerra. 
Eitando por Setiembre de eftc año 
mil doeientos diez y íiete las colas tic 
k f o o v e o i i e n u n J b m ^ f t u t o , reci-
biejrou 
. 
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r my bíeron en íi i ciudad los pérfidos Tho- tiísimos .Refpondíole el Conde: Dexa-
' 8 ? iofanos a fu depueño Conde Ray- me oír Miíra,y ver primero el Santiísi-
% " mundo el Quarto, que entro acompa- mo Sacramento. Corrió luego otro; 
•^ \ ' jj¿ nado de Rogerio Bérnat, hijo del Gck ^atando: Señor, la batalla eüa cncea-, 
de de Fok . Luego que entró empeza- didifsima: prefto, prefto. A cut/o avi-
^ * fon á tumultuar y vanderizarfe los fo, todo conftancia y piedad, reíponr 
*0W' vezmos, íintiendo unos con Mont- dio: N o faldré, que. no vea a raí Re-
fort, y otros Con Raymundo.Procuró dentoc.Confagró el Preíte; y elevan^ 
£>flegarlos el Conde Guidon fu Go^ do la Sagrada Ho f tu , levantó el Con-» 
vernador, caftigando a algunos j pero de las manos al Cielo? y dixo: Aora Se-
el caftigo avivó el motm , y hizo con- ñor^fegun tupalabra^ defitld? atu Stervb 
venir a todos en la folevacion: con lo mprnc-^ pueflo qne mu ojos hmvifto y atu 
qual Guidon fe huvo de retirar y gua- f d u L Y buelto a loa fuyos, añadió: 
recer en el caftillo Narbonés > donde Vamos, y J i importa demos la vida por 
eftava fu efpola con Madama A h x , y aquel Señor) que por mtefiro hien murió, 
otros de la familia del Conde Simoií - Diziendo eíto partió como ua 
fu hermano. - r k o n a lapeíea. Eftava el chequefan-
Qernav ' Amotinacla Thoíoía, procuraron griento, muertos y heridos muchos 
86. ^ vezincs con incretble prefteza re- de una y otra parte ; pero con fu prér 
P w - Parar^ e> abriendo^ foílbs j y haziendo íenda eobraró nuevo^animo los Ctu^ 
Law>ens ^us trincheras. Almarico, hijo de M6tí> zadoá, y retiraron en breve a los Thí3F* 
cap, % o. ^ort, C011 ^a nDtic^ del motin acudia lofanos a fus trincheras y reparos.Pro-
con gente a defender y confervar el curó el Conde Mant-fort con los:fuá 
caftillo Narbonés; y fu padre > tenien- y os repamrfe algo de las flechas qua 
doelavifoenle-Creft, partió (afsifti- de la ciudad arrojavan^ poniendo^ 
do del Legado Bertrán) áziaTholofát coa algún refguardo a defender las 
a fujetar los rebeldes : y luego que lie- maquinas de batir. Y eftandondefen*-
go qulfo entrar la ciudad por avance; diendo la principal * difpararon ids 
pero hallando fobrada refiftencia en la enemigos defde la ciudad , concl inf-
Pla^a, pufo íitio regular a primeros de trumento de hi.Mangonela, un dísfeáj» * Ttefcn-
Oílubre. Refiftieronfe con tefon los me cantor que dándole en la cabepi velaLip-
Tholofanos por caí! diez mefes que le hirió de muerte : y también le alr Jiolíh.3, 
duró,coii grandiísimo calor,el aífedio: candaron cinco flechas , que le hizic- Poliar. 
particularmente hafta el dia veinte y ron otras taritas heridas. D k l , 3. 
cinco de Junio delaño íiguiente, en q Vietidofc el Conde mortalmente 
murió el ínclito Principe de la fagrada herido, fe dio dos golpes en el .pedia, " 
Mi l ic ia Simón de Mont-fort. iadidos^de fu coracon contrito : y en-
Año de ' Su muerte fucedió afsi. Eftando comendandofe aB ios y a María San-
ii 218. €^c ^ata^ ^  ^ c a n e c e r oyédo May- tiísiína,efpiró. * Murió en defenfa de £ 
Cemay tines en fu Oratorio, hizieron los íitia- la católica Fe, no folo apedreado co- -
cap, 86. ^ una vigorofa íalida en losnuef- mo el Protomartir Eftevan, principa 
tros, que eftavan parte dormidos, y Patrón de Tholofa (cuya limpieza ea 
parte oyendo los Divinos Ofidos. Pa^ la^Fc y Divino Culto procurava:)pero 
ra reprimirles hizo Mont-fort prevenir con cinco llagas, como, fu Capitaa 
fus armas; pero antes quifo oír Miffa. Jefu Chrifto. Cayó con él la mas roi-
Eftandok oyendo acudió un foldado bufta Colunadc l a -M^ íon , que tenia 
con el aviífode que los enemigos en- la Igleíia en Francia: quebrófe el aiaS 
travan en elCanTp0,y eftavan infolen- acerado Bfcncb de los Catól icos:^** 
n gófe 








heredero de todos aquellos Eftados 
el Conde Almarico de Mont-fort. 
Quien nada conílernado con la muer-
te de fu padre (cuyo cuerpo embálía* 
I Í 2 I . 
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gófe la Luz y coíuelo de los pobres y muy cortos fubfidíos fe defendió A l - Año de 
huérfanos: rompíóíe el Freno de la he- marico, difputandoles con gran valor 1 z 20, 
regia en aquellos Palies, y el terror a Raymundo el Quarto y a fu hijo el Bert.fo-
de los hereges defde los Alpes y Piri- recobro de los Paifes, que todavia te- Uo 28. 
neos, hafta las Coilas del mar Bríta- nia fujetos.El año mil docientos vein- col. 2. « 
nico. ' te y uno, aviendo el precedente inñU/¿?/. ^o. 
Muerto el Conde Mont-fort,qüe- tuido Santo Domingo en Italia contra Fernán-
do General de la Igleíia y Principe de los hereges el importante Orden de la dez en fu 
la Milicia católica fu Primogénito y Mil icia de Jefu Chrifto: fe eftablecio; Concert. 
también en la Narbonna contra los Año de 
Albigenfes en fubíidio de Almarico, 
Alabó mucho el Inftituto Honorio 
Tercero, y éferivio íbbre ello á íu Le-
mó y depoíitó en el caftillo:)profígu¡o: gado el Obiípo Portueñfe. 
con igual valor el aííedio hafta el dia Con todo eífo , viendo Aímanco 
Veinte y cinco de Jul io , quando vien- por el difeuríb del año mil docientos' 
dofe falto de medios le levantó .Y def- veinte y dos, que no acudian los Cru-
amparádo el caftillo Narbonés íe páf zados ni los focofrós con ef calor que 
só co toda fu cafa y familia á Carcaf- era menefter para coníervar los Efta-
sónna,dóde íe llevó y enterró el ciier- dos, les cedió y donó al Rey Luis e l 
po de fu invino y efelárecido padre. Oftavo , y íe bolvíó a fu Cafa folar y 
Dexó el Conde Simón de Mont- C ó dado de Mont-fort le Amaury en 
fort a Almarico fu Primogénito, y la Isla de Francia , cuyo Rey le hizo, numm , 
otros dos hijos crecidos, que fueron íii gran Condeftable.FIizoíe dicha do- Belvac, 
Simón y Guidon. De eños heredo Si- nación el año mil docientos veinte y 
tnon el Condado de Leicefter en In- tres, y elaño íiguiente la aprobó Ho -
glaterra, q fue de fu abuela; y paífan- norio Tercero, 
do a aquella Isla pocos años defpues, Viéndole el Rey de Francia Se- Año de 
casó con Leonor , hermana del Rey ñor propietario de ios Eftados y Con- 1226. 
Enrique, y vivió hafta el año de mi l dado de Tholofa, baxó el año mil do^ 
docientos feíqnta y quatro. Su herma- cientos veinte y feiis con poderofo 
no Guidon, al fin de efte año de mil Excrc i to, y fu jetó fus Paifes halla 
docientos diez ocho (eftañdo con A l - quatro leguas de dicha ciudad. Dexó 
marico íobre Caftelnou-dary, que íe para concluir la conquifta en .fu lugar 
avia revelado) fue muerto de un fle- al Marifcal Imberto de Bello- locco, y 
chazo. bolviédoíe ázia París murió en Mont-
Proíiguió el año íiguiente de mil pelier. Por fu muerte entró en la Co-, 
docientos diez y nueve la folevacion roña íi i hijo San Lu i s , niño de onze 
de la tierra. Baxó a fujetaría cruzado años, y aprovechandofe de la ocaíion 
con un poderofo Exercito Luis el' y menor edad del Rey, el Conde Ra-
0¿tavo.Llegó por la Afceníion (q fue mon el Quinto, folevó la tierra , y re^ 
á mediado Mayo) y ganando a Mar- crudeció la perfidia el íiguiente año de 
nuda íitió á mediado Junio la ciudad mil docientos veinte y íiete. 
de Tholoía. Pero levantando a príme- Efte año por Febrero mataron Año de 
ros de Agofto el íit io, y bolviendofe á íbbfe Pamiers los rebeldes al Conde 1227» 
Guidon de Mont-fort, hermano del 
íiépre invidlo Héroe Simón de MonN 






París, dio avilantez, y dexó mas in-
folcntes á los hereges. 
£1 año mil docientos y veiute> coa 

















vifto por el difcurío de eftas guerras. 
E l mifmoaño celebro Concilio en 
Mont-pelierMoníeñor Romano, Car-
denal de Sant-Angelo , Legado Apof-
tolico, y avisó del peligroío eílado de 
la Narbonna a la Reyna Dona Blan-
ca, Governadora de Francia,; laquaí 
con la noticia imbió á Himberto de 
Bello-íocco fu Marifcal con poderofo 
Exercito, que íujeto la tierra. Gano a 
TÍiólofa, y pufo en tal anguftía a Ra^ 
mon el Quinto , que pidió pazes a. 
qualquier partido. Concedieronfele 
por Abri l del nuímo año con .capitu-
laciones bien duras, afsiftiendo él en 
París en la Junta qué íe tuvo delante 
del Rey San Luís ? y del Cardenal Le-
gado. Ofrecióle el Rey cafar a Alfon-
fo fu hermanó) Conde dé Putiers, con 
Madama Juana , hija heredera del 
dicho Kaymundo (quealafazon era 
niña dé ocho años) añadiendo, que í i 
<le dicho matrimonio naciefíe varón, 
fucedieíTe en los Eftados deja Tholo-
&; pero en cafo que n o , paíTaífen y fe 
incorporaífen en la Corona Real. Có-
duido el tratado con buenos fegu-
ros, y preftando el Conde con fus 
parciales obediencia a la Igleíia , le 
abfolvió folémnemente el Legado de 
la defcomunion. Aífolaronfe luego los 
muros de íholofa; y Madama Juana¿ 
hija del Conde, fue entregada á los 
Procuradores Reales, para que cui-
daííen de ella. Afsi-, por. una muger Éj t 
paitóla, que fue Doña Blanca, quedo doma-, 
da y Jujeta aquella rebeldífáma tierra, 
aviendofe reJ¡ftido a los mayores foldadoi? 
que en f u tiempo Je cometan en Europa, 
Perfeveró el Conde Raymundo 
obediente a la Igleíia, hafta el año de 
mil docientos treinta y c inco, en que 
bolvió al vomito, y fe declaró á favor 
<ie los hereges. Oprimió a los Inqui-
fidores, y al Obifpo de Tholofa, mal-
tratándoles y defterrandóles de ía ciu-
dad: pero Gregorio Nono,có el pode-
rofo bra^o deíRéy S.Luisjleprecifsóí 
reconocer fu yerro.ReílituyQ al Obif-
po y Inquiíidores a fus cafas, renovó 
las leyes que el año mil trecientos 
treinta y tres avia publicado á favor 
de los Católicos y contra los hereges, 
con lo qual mereció la abfolucíon de 
fus cenfuras, la qual cometió el Papa 
á San Raymundo de Peñafort, 
Con todo eíío degeneró tanto de 
Católico el dicho Conde el año mil 
docientos quarenta y dos, que dia de 
la Afceníion, en fu mifma cafa y lugar 
de Viñonet, junto á Caftelnou-dary, 
hizo matar al Inquiíidpr Fray Arnai-
dode Mont-pelier, Dominico? cen 
otros dos de la Orden , dos Francifca-
nos, y feis Capellanes del Santo Ofi-
cio : y el mifmo año mandó degol l^ 
junto a Tholofa a feis Rdigiofos nue^ 
tros, los quaíes tomando en las manos 
fus propias caberas, las llevaron hafta 
el Convento. Por eílos crimines le 
declaró la Inquiíicion defcomulgado 
vitando , y lo eíluvo hafta el año de 
mil docientos quarenta y quatro , crx 
que fe reconoció de veras. Fue á R o -
ma, y echándole a los píes de Inocen-
cio Quarto, le pidió el perdón y la ab-
folucíon. Concedióíela el Papa , darw 
do comifsion al Obiípo de Barcelona, 
para que le abfolvieflé. Quedó de efta» 
vez bien reducido y y difponiendofe 
para ir Cruzado en fubíidio de laTier-
ta Santa el año mil dodentos quaren-
ta y nueve/murió, íiendo de cinquen-
tarv dos años. Depoíitaron fu cuerpo 
en el Convento de Peíit Paradis jun-
tó a Tholoíá, y aviendofe averiguado 
q murió Catpíico, mereció en Fuent-
ebrant fepultura Éclefíaftica. N o U 
mereció fu pérfido padre, que el año 
mirdocientos veinte y dos por AgoP 
to murió arrebatadamente. Oy. [ dize 
Bertrartdo, Autor Francés) # * m/f? 
pulto fu cadáver en el Uofprtaí de San 
fúan de Tholofa, cuyos Reli^qfos enfeñaa 
la cabeca, que efta eonfupiú,y en el calo-. 
















VIDA DE SANTO DOMINGO, 
a Raymmdo Gwlkn de Alta-ripa, pam 
tener en fu cafa de Tholofa a Guillermo 
Vgpcmnyvefíído [fegun dúxo ante Nos) con 
cierto Abito heretical, viviendo conforme 
elufo yefiilo de los demos hombres • -hafla 
que fobre efio el Señor Cardenal nos imbiey 
o le imhie algún mas expreffo mandato j y 
queremos que efia cohabitación no ceda dt 
dicho Raymundo Guillen en infamia ó pe f 
juizio. 
Entro Santo Domingo en Tholo^ 
I B S 
eolor expresada naturalmente ma flov 
de Lis* 
C A P I T V L O X X . 
Z X E R C E E L : SANTO E N THO-
.¡ofael caraBer de Juez eontra la heré-
tica pravedad y y refuelvefundav 
la Orden de Predicadores* 
delSan 
Principios deí año mil docien-
_ tos y quinze,acudió al (Jonciiio fa por Mar^o ^ y viendo que ya eítav* 
de Mont-pelier Fuicon , Gbifpo de domada la tierra, y íbííegados bs efr 
Tholofa, y no dudamos que fe llevo truendos militares: trato de poner en 
1046. en fu compañía a Santo Domingo, execucion lo que defde el año mil do-
Preíídió en dicho Concilio el Carde* cientos y ocho tenia ideado , de 
nal Pedro de Mora, Legado Apoftoli- fundar una nueva Orden, que tuvieífe 
c o , y e n efta coyuntura entendemos de fu inftituto y oficio predicar la pa-
que nombro al Santo -Juez delegada labra de Dios, defender en voz viva y 
fuyo contra la herética perfidia, que por efcritola Dqtrina católica, pror 
í i bien defmayáda, vivia aun en Tho- mulgar el Evangelio por el mundo, y 
lofa. Y aísi difcurrimos, quequando apartar, a los hombres de Jos vicios, 
concluido el Concilio imbio al Obif- enamorándoles de la virtud con 1% 
po Fuleon á Tholofa, para queto- dotrinay exemplode.vida, 
maífe poífefsion de la'ciudad en nom- O pecho^cafi.divinol O refolucioa 
brede la Igleíia: juntamente imbio a a todas luzes heroica \ O caridad ver-
Santo Domingo, para que la purgaífe daderamente'Qu€rubica,y aun Seraft. 
de la pravedad herética, caftigandb c a ! No foiamente daríe todo, y con-
cón faludable penitencia á los Culpa* fumirfepor la falud efpiritual de los 
dos que fe reduxeífen y abjuraífen fus próximos ,pero dar al mundo un Coro 
errores. Da alguna luz de lo que dezi-r grande y perpetuo de - innumerables 
Card. mos una memoria, que de fu encargo varones, infignes en fantidad y letras, 
RofeLen »os dexo la antigüedad: y es un In* que corrieíTe paárejas con fu duración; 
Maluen. dulto de indemnidad que dio á favor cuyo principal cuidado y empleo 
del crédito de un vezino de Tholoía, a? fueífe ^ el eftudio fagrado, la contem-
quien concedió que pudieíTe tener ea placton divina, la predicación apoíto-
fu caía Un penitente Sambenitado, de^ lica^ dilatando la luz del fanto Evan-
clarando que nó devia por ello fer no* gelio hafta las-mas remotas y barbaras 
tado en fu crédito, ni perjudicado. Naciones, confutar las heregias, de-
JilDecretodizeaísi: fenderlaFé católica, y procurar la 
A todos los fieles Chrifiianos, a cuy* fempiterna falud de los mortales. Ih-
noticia llegaren las Letras prtfentes-. Fray tentó grande , y tan felizmente lo-
Donángo, Canónigo de Ofmay M'mtfiro grado como fe ha' vifto por efpacio 
humild* de la predicación) Salud y caridad de cafi cinco íiglos que.dura efte Infti-
Jincera en el Señor, tuto , alumbrando üempre , y defen-
Conozca uníverfahnente vneftra dif- jdiendo la Igleíia de Dios. De la erec-
crecionj en virtud de lasprefentesy por fu cion y fabrica de efta Religión hemos 
tutoridad, como Nos emtdimos IkerüiA de tratar en elfiguionte Libro j y para 
fu 
1215. 
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í i i pfevla,Iuz fera bien declarar la ca- dicho y diremos en adelante, dando 
. lidad y prendas de los primeros com- algunas luzes particulares de eílos. í l i -
pañeros del Santo, que fueron las Pie- getos, que el Venerable Otherio no 
¿ras vivas fundamentales de ella. fíguió al Santo hafta el año de mil do-
Hallavafe Santo Domingo por cientos y onze. E l Padre Fray M a -
cfte tiempo con diez y feis compañe- theo entro en fu compañia el de mu 
¡ft. tos, * refueltos á feguirle en tan fan- dociesitos y trece: y los demás entra-
to aflumptoiíeis Efpañoles,ocho Fran- ron en d l e corriente año de mil do-
cefes, uno de Dalmacia,y otro Inglés, cientos y quinze; como también el 
Los Efpañoles eran los Venerables fanto Fray Tancredo Tancredi, natu-
Padres Fray Pedro Madin, natural de ral (te la ciudad de Sena en Tofcana: 
la coronada villa de Madr id : Fray Con que podemos contar diez y fíete 
Domingo Parvo, llamado afsi por fer compañeros del Santo Patriarca, que 
de pequeña eftatura*, y por eflb mifmo fueron las Piedras vivas fundaménta-
le llamaremos (con Theodorico de les de nueftra efcíarecida Religión; y 
rApolcL. Apoldia) Dommiclo: Fray Miguel de afsi, fera bien que demos al Letor en 
lib, 2. c, Vzero,villa vezina a Ofma: Don Fray los figuientes Capítulos las cortas no-
£, Suero Gómez , Portugués: Fray M i - ticias que de eftos efclarecidos Varo-» 
guel de Fabra,Caftellano viejo-y Fray nes hemos podido recoger. 
Manes de Guzman, hermano carnal ^ 
del Santo. C A P I T V L O X X L 
Los Francefes eran los Venerad '4 -
bles Padres Fray Guillen Clareti de la D E LOS V E N E R A B L E S P A D R E S 
villa de Pamiers en Foix : Fray Ber- sFray Pedro Madin, Fray Dommwo% 
tran de Garr iga, lugar del Marquefa- y Fray Miguel de Vzero. 
do de Mont-pelier, vezino a la villa de 
Alais: Fray Eftevan de Mets, villa del I r ^Veron eftos Siervos de Dios C V 
Eftado de Lorena: Fray Matheo de <]£ nonigos de la fanta Igkíia de Of-
Paris, Capital de la Corona de Fran- ma, * compañeros primero del ObK- A 
cia : Fray Pedro , y Fray Thomás po de Ofma en la Embaxada a V n -
Scilianes,hermanos y Cavalleros muy gria, yenlas Mifsiones que por caíi 
nobles de Tholofa: Fray Juan de Pie dos años hizo contra los Albigenfes 
de Puerto en la Baxa Navarra: y Fray en los Paifes de Tholofa-, y defpues lo 
Oterio Normano, que tomo el Abito fueron de nueftro Santo, figuicndole 
de Lego. E l Dalmata 6 Efclavon fe en la vida efpiritual que el año de mil 
llamava Fray Gregorio: y el Inglés, docientos y ocho planteó: hafta que 
Fray Lorenzo. De eftos fugetos unos fundando la Orden de Predicadores 
le eran compañeros, y le feguian en la entraron en e l la , y la profeííaron el 
forma de vida efpiritual que les preí^ año de mil docientos diez y fíete, dia 
cribio defde que el Venerable Obifpa de San Aguftin (fegun adelante vere-
•de Ofma fe reftituyó a fu Igkf ia, fe- mos) en el Convento de San Román 
í iK 2. S1111 arr^a ^examos dicho ; y eftos de Tholofa: y al otro dia les imbio el 
cap. 2 . ' í^eron ^ os Padres Mad in , Dominicio^ Santo Patriarca a Efpaña, en compar 
V z e r o , Bertrán, Claret i , y Eftevan^ ñ h de Don Fray Suero Gómez* V i -
fegim las mas verifsimiles conjeturas, nieronfe á p ie, pidiendo límofna co^ 
Los otros fe fueron por el difeurfo de -mo pobres mendigos^ y predicando 
fus Mifsiones agregando a fu compa- por los lugares como Varones Apofc 
í i ia: y parece, íegun lo que dexamos tplicos. Entraron por Cataluña^ y por 
S z Bar-
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Barcelona y'Zaragof a hicieron fu via-
ge y Mifsion hafta Madr id , donde ar-
ribaron a mediado Odubre. Dexóles 
alli Don Fray SuerOjpaíTandofe a Por-
tugal a predicar y dar a conocer la 
nueva Orden : y el Regimiento de la 
iViila les dio luego fitio para que fun-
claflen Convento extramuros, junto a 
la Puerta llamada de Valnadú; pueílo, 
q por retirado era acomodado para la 
quietud de la oración y contépiacióry 
por efíár vezino a la Vil la (aoraefta 
ya dentro de ella) era muy á propoíi-
to para el conííielo de los Matriteníes. 
En efte fitio furidaró una pobre y hu-
milde Cafa ; que el año íiguiente con-
íignó (fegun veremos) nueftro Padre, 
para Convento de Monjas: y es oy el 
celebre que llamamos de Santo Dcrr 
mingo el Real. 
Muy pocos dias defpues que íá 
Vil la les dio fitio; viendo los Venera-
bles Dominicio y Vzero^-que con ítt 
predicación no hazian en Elpana to-
do aquel fruto que deíeavan y pedia 
fu zelo Apoftolico, ú dkndoíéros a en-
tender "aísifü humildad ,' y creyendo 
que avian aun menefter mas conri-
íiuacion en la efcuela de San-
to Domingo (que ya íe avia pafíado 
á Roma:) fueron en fu buíca. Y lle-
gando a aquella Corteóles remitió 
luego el Santo Patriarca al Convento 
de San Nicolás de Bolonia j donde 
perfeveró el Venerable Vzero haflá la 
muerte con notable exemplo de vida, 
y crecidos útiles de fu efpiritu: logran-
do la compañia del Santo Padre por 
el difeurfo de los dos años últimos de 
fu vida. E l Venerable Dominicio bol-
vio el año íiguiente con Santo Do-
mingo á Efpaña, donde quedó Prior 
del Convento de Segovia: y defpues, 
el año de mil docíentos veinte y nue-
ve,Io fíie del Convento de Santo Do-
mingo el Rea l , fegun veremos en el 
l i b ro quarto, capitulo diez. 
£1 Venerable Fray Pedro Madm, 
viendofe en Madrid fó lo, tfat6 de d » 
algunos Abi tos , y educar Novicios: 
inftruyendoles en aquella forma de 
vida efpiritual que fu Santo Padre 
quería íe obfervaíTe en la Orden .De lo 
que refultó tal edificación en el pue* 
blú j que folo con vii la de fu exemplo 
y comunicación íanta, fe compungían, 
los pecadores : y muyen breve huvo 
en la Vil la un general reforme de cof-
tumbres. Cdoperava grandemente el 
Venerable Madin con fu Dotrina y 
Sermones ^ predicando por las dos Ca£ 
tülaá : íembrava copiofamente la 
palabra de Dios en los corazones de 
los Efp'añoles , y cogia copioíbs 
frutos de fus fudores: porque el Señor 
dava a fu pecho voz de virtud, y con-
fírmava fú predicación con maravillas 
y portentos. 
Vno de eftos raro y íingular refiere 
el Cantipratano;Sucedió, dize, q em-
pleado el V.Fray Pedro en íii Apofto-
lico minifterio por los Reynos de Ef-
pañajle hofpedava có gran caridad un 
devoto de la Orden^ calado con una. 
muger que fe toma va del vino > y ^ 
férvia de mortificación notable. Ef t* 
muger una mañana fue hallada muer-
ta , y luego fe le imputó la muerte a fíi 
marido. Prendióle la Jufticia , y dio-
le al tercero dia fentencia de muerte, 
mandando que le enterraííen vivo. 
Lleváronle al lugar del fuplicio, abrie-
ro la íepultura, y le colocaron en ella: 
echándole encima el- cadáver de í i i 
muger. Viéndole el miíerable (que 
eftava inocente del crimen) en tal có-
í i i t o , y q u e ya le querían cubrir de 
tierra,exclamó,y dixo: O fanto Fray 
Pedro, acuérdate que la ultima vez 
gue te hofpedafle en mi cafa, me ofre-
^ifte hazer lo que yo te pidiefTe. Afsif-
teme en efta anguftia con tus méritos, 
pues eñoy inocente del crimen que 
fe me imputa: y creo que lo mifmo 
podrás negociar con Dios, aufente de 
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&nte. Coíá portentofa l Abrió al mo-
mento los ojos la muger ; levantofe 
viva y fana defpues de tres días difun-
ta, y ciixo a la gente: Orando aora 
$\ Venerable Fray Pedro, he fido ref-
ikuida a la v ida: para que a todos 
<:oníte de la inocencia de mi efpofo. 
•Alabó a Dios el numerofo concuríoj 
dio la Jufticia libertad al devoto de la 
Orden: quien tornando de la mano a 
í l i muger fe fue contento a fu cafa, 
dando gracias al Señor, y a fu Siervo 
Fray Pedro (que aun vivia) por ta}i 
C raro beneficio. * No nos han dexado 
los antiguos mas memorias de efte 
gran Varón, a quien deve la Orden 
fus primeras fiindaciones en Cafti-
lia. 
'T>e Fray De l fanto Fray Dominicio ^ di-
Domim- zeel Beato Jordán, que fue fugeto 
cip. de virtud iníigne, y juntó gran litera-
Y> tura con efpiritu de humildad heroica. 
E l Maeftro Caftillo añade,qiie heredp 
la gradeza de animo de fu Padre San-
to Domingo: y de fus operaciones 
grandes fera baftante prueva el fucef-
J p íiguiente. Quedó, como hemos di-
cho , Prior del Convento de Santa 
. Cruz de Segovía, quando el Santo 
Patriarca el año mil docientos diez y 
nueve fe bolvió a Italia. Y ardiendo en 
zelp de la falu4 de las almas, que de 
fu efcuela avia aprendido ; predica-
ya en aquella ciudad (donde a la 
íazon tenia fu Corte el Rey Don 
. Fernando el Santo) contra las cortefa-
tias, amancebados, farfantes, y otras 
peftes de la República, negociando 
con el Rey (de quien era eítimadifsí-
mo) que las defterraífe y echaíle de la 
Corte .Aborrecíanle por eflb de muer-
te los perverfos; y bufcavan trazas 
para matarle, ó fiquiera para.afrctarle 
y defacreditarle de fuerte ,, que no le 
quedaífe reprefenta^ipn ni valor para 
eftorvarles lus empleos pefsimos: y 
cierta muger perdida les ofreció una 
.tandiabólica,.quefi falieraa con ella 
era bailante para todo. Empeñófe a 
ablandarle de modo con caricias y 
alhagos, que fe enredaífe y refvalaífe 
en lo miímo que repreijendia. Y llegó 
fu deíenfado a tanto*, que inducida de 
los fuyos le dixo al mifmo R e y : Ser 
ñor, muy creído eftais de la íantidad 
de Fray Dominicio; y él es tan flaco, 
que yo me ofrezco a hazerle caer ea 
el vicio que reprehende. No pudo 
llevarlo bien el íanto Principe: mas 
ella.% empeñada en fu infernal em-
preía, defde luego tendió ñis re-
des. 
Viftióíe ricamétej y predicado Do-
minicio, acudió al Sermón, en elqual 
derretida en lagrimas como otra M a -
cklena, fe le echó fingldamcte arrepé^ 
tida a los pies, pidiédole la confeííaífe. 
Hizolo el Varón de Dios,mandandola 
dexar fu profano trage, y veílirfe ho-
neftamete.Obedeció y cótinuó la mu-
ger fus fingidas qonlefsiones; y paíTa-
do algún tiempo, dio en acudir con 
follozos y defufadas lagrimas. Eílra-
ñólas el Varón de D ios , y un dia le 
preguntó el motivo, oíredendoíe a 
coníbrarla. Fingió ella.fu dificultad y 
yerguen^a; pero íe explicó luego," di-
ziendo, que el motivo de fu peña era 
el eycefsivo amor que le tenia: y en 
tanto extremo, que í i no lograva fus 
.impuras anfias, juzgava por cofa im-
pofsible el vivir. Suele el Eipirltu San-
to, en algunos cafos repentinos y ra-
ros, infpirar algunas refoluciones ex-
traordinarias*, como infpiró i , Sanfon 
que fe mataííe, para acabar con gran 
parte de los enemigos de fu pueblo: 
no para que femé jantes acuerdos fe 
imiten, fino para que fe admiren co-
mo prodigiofos^y por ellos fe reveren-
cie y alabe el poder dé Dios : ya/si Jo 
hizo en el cafo prefente con el Vene-
rable Dominicio. Quien diísimulando 
por entoaces (viendo que nobaftavan 
razones ni exoitaciones a reduciría) 
4íxq a la muger:. Y a ves.que me hallo 
muy 
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muy vie)0 y frío, y que tu petición re-
quiere lugar abrigado, y con lumbre: 
buelve paíTados quatro dias, y cítara 
todo diípuefto. EíTe tiempo emplea 
el Siervo de Dios en oración y lagri-
mas , rogando al Señor por la conver-
/ion de aquella pecadora: y la noche, 
(vigilia del aplacado dia) previno en fu 
quarto tan crecido numero de aíquas^ 
que de ellas fe pudieíTe componer una 
cumplida cama. 
Dio la muger noticia del concier-
to á fus parciales, y advirtióles fe eí-
condieííen y atalayaífen por algunos 
reíquicios del quarto los efetosde fu 
embuftejy cerrandoíe el pla^o acudió, 
y llamó á la puerta de la píe^a. Abrió, 
y introduxola el Siervo de Dios á í i i 
eftancia, donde tenia la lumbre prevé-
cida; y rebolviendo con el báculo íus 
brafas, ferecoftó íbbre ellas veftido, y 
<üxo a la muger: Efta es la cama,dig-
na de tal obra: acueftate en el la, í i te 
bafta. el animo para fufrir ííis ardo-
res. 
Pafmófe con vifta de acción tan 
defufada y heroica la muger; y mas 
quando advirtió que aquellas arden-
tísimas aíquas no empecían al Siervo 
de Dios, ni le quemavan la ropa: an-
tes bien deícanfa va entre fus fogpías 
aílividades, como pudiera en una ca-
ma de flores. Dio con el eípanto un 
recio grito, y rebentando en fuípiros 
y lagrimaste quedó hierta y amorte-
cida, arrimada a una pared. Sus par* 
cíales, y algunos Cavalleros que cfta-
van de atalaya, viendo tan raro pro-
digio , falieron, y íe arrojaron a los 
pies de Dominicio, pidiéndole perdón 
de fus feas prefumpciones,y rogándo-
le que faliefíe de aquel braíero. Supo 
el Rey el fuceílb, y mandó que que-, 
rnaífen viva aquella mala muger; pera 
intefponiendofe el Siervo de Dios, re-
vocó la íentencia. Refonó el caíb por 
JEfpaña, y ganó crecidos créditos la 
:v4 pr^len ^ uc tales eípiritui edu-
cava, como el de Dominício. Quíeí* 
proíiguió fu Oficio de Prior de Segó-
via hafta el año de mil docientos vein-
te y nueve, que pafsó á governar el 
Monafterio de Madr id : y paífando e l 
ano íiguiente a Italia, muri?) en Pero-
f a , y fiíe enterrado en la Igleíiade 
nueííro Convento de dicha ciudad. * 
C A P I T V L O X X I L 
D E LOS V E N E R A B L E S PADRES! 
Fray Guillermo Clareti, Fray Bertrán 
de Garrigaj y Fray EJievm 
de Metz* 
E L Venerable Guillermo Clareti *• 
entró en la familia del Obiípo de 
Ofma, quando eík Prelado predicava 
en los Palies de Tholoía; y deípues 
(íegun arriba dexamos dicho) íeque-
dó en la efcuela y compañia de nuef-
tro Santo, y como los demás condif-
cipulos primitivos entró en la nueva 
Orden que profefsó el año de mil do-
cientos diez y fíete, dia de San Aguí-
tin, en Tholoía: donde (partiendofe 
por aquellos dias el Santo Fundador á 
Roma) fe quedó algún tiempo. Pero 
íiiguiendofe muy en breve el motin de-
la ciudad contra el Conde Mont-fort, 
huvo de íalirfe de el la, y partírfe á 
Roma con quatro Novicios: que fue-
ron Fray Enrique , Fray Gregorio, 
Fray Othon,y Fray Alberto. Panadas 
las ardientes fediciones de Tholoía 
bolvió a fus Paifes, y governó con ti-
tulo de Prior el infígne Convento de 
Nueftra Señora en Previlles, donde 
entendemos empleó el refto de fu vi-
da , aplicado al cultivo efpiritual de 
aquellas exemplares Religioíás , y 
también á la predicación Evangélica, 
para la qual tenia particular gracia y 
efpiritu fervorofo. 
E l Venerable Bertrán deGarrí-
ga * fue caíi individuo compañero en 
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caíngo, cuya mortificación y peniten- femblante airado^hazia horribles ade-
cia generoíanaente imito: y por eííb manes 4e quererle matar. Anguftiole 
era el benjamin del Santo Patriarca, y aterróle en gran manera; y aunque 
Tuvo don de lagrimas: y llora- deaUiaunratofeeícondió-.bolviócn 
va tan amargamente, y con tal conr brevíe ^  aparccerfe y vexarle, y lo re-
tinuacion fus culpas, que el mifmo pitio aquella noche por diez vezes^de-
Santo lo admirava; y aun con impulÍQ xandofc tan-corregido y mudado,que 
fuperior pafsó á mandarle, que no lio?, al amanecer contó el íuceífo a Fray 
raííe mas fus pecados,íino que en ade- Benito, y celebró por los difuntos: lo 
lante Horafíe por las culpas que cada que continuó en adelante con mucha 
dia cometen los ciegos pecadores có- piedad y lagrimas, 
tra la Mageftad de. Dios. Y tuvo tal Murió efle gran Siervo de Dios 
virtud efte mandato, que en adelante (que fue el primer Provincial de la 
ya el Venerable Bertrán no tenia la- Btovenza) el año de mu docientos y 
grimas fino para llorar por los peca- treinta, y enterraron fu venerable car 
dores. c^m-O1 d Convento de Boufquetv 
Por ellos oirecia cada dia el San4 que es de Dominicas, y eíia: en el 
to Sacrificio de la Miíla, y rara vez^ IBrincipado deOrange. Honró el Se^ 
celebrava por los difuntos. Notólo en. ñor fu Sepulcro con muchos, milagros 
el Convento de Mont-pelier (quandot que hazia. con los enfermos que aau» 
Bertrán, como Provincial de la Pro^ c&an k alcanzar por medio del Santo-
venza vifitava aquella Cafa) un exem^ Padre Bertrán la;defeaík falud,Veinte 
piar Religiofo,-llamado Fray Benito,; y trésnanos defpues de fu feliz tranfííc^' 
Y preguntóle el motivo. Reípondiól^ trasladaron fu cuerpo a mas honorifi-. 
que como las animas del Purgatorio- co Sepulcro, y le hallaron entero é in-
tienenaífeguradafufalvacion, no 1© gorrufto. 
<iavan tanto cuidado, ni hazian tanta; . . E l Venerable Padre Fray Eftevan De Fray 
laftlma , como los pecadores vivos,; deMetz * fue de los primeros difcL Eftevm 
que tan a peligro eftan de condenarfe» pulos del Santo, y/quandoentró en fe ^ Metz 
Replicó Fray Bemto,que.aísi como es» Orden era Prior de una Iglefía Cole-
mas grata a Dios£y mas obligatoria lai giaL Profefsó con los demás condil-
limofna que fe haze al pobre flaco y: cipulos dia de San Agaftin del año m íl 
fin fuerzas, que no puede con fu tra *^ docientos diez y fiete ,^  y ÜHó^Varón 
bajo ganaje elpan, que laqueíe da ai de virtud heroica:, y eftremado en 
neceísitado que puede trabajar y Xo-f. ayunos, cilicios >diíciplinas, y otros 
correrfe: afsi feria al Señor mas accep^ géneros de mortificaciones que decía-
lo celebrar por las animas, que en el ravati el tierno afedo que profdlava a 
Purgatorio no fe pueden valer, que (Shriík^contemplado en la Coluna 
rogar por los pecadores que de fu gra¿ ¿ y en la Cruz, 
do fe eftan en el cieno -de fus vi-
cios. : 1 
No fe convenció con efta lazoBt 
el Venerable Bertran-ry afsi,para con*- ( ^ ) • ( ^ ) ( ^ ) 
vencerle le dio el Señor aquella mif-
ma noche otra lición mas alta y riguu 
rofa. Imbióle un difunto de afpe¿to 
efpantablevquetraiaenlasmanosun *5r." 
atahud: y arremetiendo aziaél coml oí . - - • - - -^ 
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t>E LOS VENERABLES PADRES 
•Fray Matheo de Parts , Don Fray Suero 
Gómez , Fray Miguel de Fabra 
y Fray Manes de Gu&man, 
D E l prodígioíb -extafís que tuvo 
Santo Domingo en la Igleíia de 
Caílres a fines del año mil dociéntos 
y doze, y dexamos ya referido en -el 
Capítulo catorce, fe movió el Vene-
rable Padre Fray Matheo Pariíiéfe, * 
Prior del Clero de aquella Igleíia (qué 
Jo vio y celebró con lagrimas de de-
voción y ternura)a feguir al Santo Pa-
triarca \ quien le recibió é incorporó 
en íli efpiritual efcuela a los principios 
del año íiguiente , diziendole: To tt 
ofrezco pan de vidayy agua del Cielo 'pa-
labras que dezia quando recibia algu-
no á fu Congregación y difciplina ef-
piritual. Entró el año de mil docién-
tos y quinze en la Orden, (hombre y4 
muy hecho , y gran do¿lo) y''profe£Í0 
el<iedíezy fiete,a veinte y ocho de 
Agoño en manos del Santo como k® 
demás: y eílé miímo día le eligieron 
fus condiícipulos Abad de toda Ja Or-
den de Predicadores^para en caípque 
el Santifsimo Fundador faltaíTe, qug 
fue nombrarle General. Y fue Matheo 
el único que entre noíotros ha tenido 
eíTe titulo; que íe dexó defpues por 
parecer fobradamente Prelatico para 
Mendicantes, fegun veremos en fu 
propio lugar. También quedó noncv» 
brado Vicario .General de la Orden, 
para que la rigieífe en la aufencia que 
el Santo quería hazer de Europa, y^a-
dofe á predicar á la Aí ia ; pero como 
cfta no íé efetuó, no exercíó Matheo 
elte Ofició. 
A l otro dia de fu nóbramiento dií^ 
pufo el Sato Fudador fe partieífe á Pa-
rís con el Venerable Bertrán: y fe Ue-
l^ aiTe ¡para que eíludiWenea fu V n U 
veríidad) a los Padres Fray lorenzo,1 
y Fray Juá. Arribó a primeros de Oc^ 
tubre, y el año íiguiente le cocedió el 
Clauftro de laVniveríidad,có el Dean 
de San Quintín (para fundar Covéto) 
la Igleíia de Santiago, y quedó Prior 
de la nueva Cafa. Poco deípues le 
inftituyó Santo Domingo Prelado,co-
mo Provincial de los Cóvétos de Frá-
cia;pero les rigió poco, porque murió 
en el Convento de París el año de mil 
dociéntos y veinte, á bueltas de Qua-
refma. Yaze en el Coro del Convento 
de Santiago, delante de la Silla Prio-
raL 
E l Venerable Padre Don Fray De Don 
Suero Gómez, "k Cavalíero muy Fray 
principal, y eííimado del Rey Don- Suero, 
Sancho el Primero de Portugal 5 pre- B 
dicandofe en efte Reyno la Cruzada 
contra los Aíbigenfes de la Narbonna 
el año de mil dociéntos y ocho, fe 
aliñó- en la íagrada Mi l i c ia , y fe fue i 
los Paifes de Tholoía,donde contraxo 
amiílad con Santo Domingo, en cuya 
Orden entró: y al otro dia que profef-
só, fe vino con tres de fus condifcipu-
los á Eipaña, como dexamos dicho. 
Y dexando áíus compañeros ( de los Cdi>•2I, 
quales era como íuperior y Cabo) ea 
Madrid, pafsó a Portugal; y á dos le-
guas poco mas de la villa de Alanquer 
fundó en Monte Sacro el Convento 
de Nueftra Señora de las Nieves: que 
poco defpues fe mudó y trasladó á la 
villa de Samaren* Quedó Prior de ef-
ta Caía hafta el año de mil dociéntos 
veinte y uno., en que por. el Capitulo 
General de Bolonia fue nombrado 
Provincial de Toda Eipaña:. cuyos 
Conventos rigió con gran difcrecion 
y zeJb haíUei año de mi l dociéntos 
treinta y tres, en que murió a diez y 
fíete de Abri l . Y conociófe bien ht 
.grandeza de fu efpiritu en los Iluftre* 
íugetos que en el tiempo de fu govier-
no educó: faíícndo de íu efcuela }a?í 
mayores luzes que en aquella centu^ 
rÍ4 
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*tk tuvo la Religión en Eípaña; quales 
•fueron Saiv Raymundo de -Peñafort, 
los Beatos Gonzalo de Amaranto, Pe-
ndro Goncalez (a quien los marineros 
'llaman San Telmo,) Egidio de Santa-
írenj Lorenzo Mendez,Pedro Cendra, 
i y otros Varones iníignes enfantidad y 
toras, cuyos; nombres eftán efcritos 
-en el Libro de la Vida. 
J La-gran nobleza del Venerable 
Suero fe convence del Titulo de Dótz, 
que en fus decretos le ckvan(aun íien-
;do Religiofo) los mifmos Reyes: y 
por eífo nofotros no nos atrevemos a 
. / ¿ i quitarfelo. Y la fama y crédito de fu 
# n virtud fue tan celebre, y le gano tanta 
C[ -cflimacion, que el Santo Rey Don 
-Fernando de Cáftil la, en un Decreto 
dize : Queremos fea a todos notorio, qué 
jimamoSfy es muy de nueftro agrado Don 
Suero ,Prior délos PredtcíídoresenEfpa-
Ma. Y Don Alonfo el fegundo de Por-
tugal, haziendole Arbitro fobre unas 
diferencias que tenia con él Ar^obifpo 
jde Braga , dize , quedexala decifioh 
Jhla difcreclon y jützio de Don Suero y Prior 
«hios Predicadores de E/paña, 
Aquel iníigné Prelado Don Lu -
.cas, Obifpo de Tiir,le dedico la Hifto-
m de la Vida de San líidoro , Ar^o-
bífpo de Sevil la, ílendo el Venerable 
Suero Provincial de Efpaña, y en la 
•Dedicatoria le llama: Santifs'mo Padre, 
y le dize: Efla empezada a efcriviryman-
dándolo y perfuadiendolo Vuejlra Satidadt, 
También San Raymundo le dedico fu 
.Suma Moral con efte Titulo: A l Reve-
rendo y Beatifsimo Padre- en Ghnjlo Fray 
•Gomez.tO) Prior de los Fray les del Orden de 
'Predicadores m Efpaña. Nofabemos 
guando curso la Theologia el Vene-
rable Suero; pero cónteftan los Auto-
res, en que fue gran Doííio. Preíu-
j ^ 1 c me el Soufa, que el año de mil do-
lo V i 8 ^entos Y 0nze ^ ex0 la milicia, y íe fue 
a curfar a París, habilitandofe para el 
empleo de la nueva Orden que que-
rk'fundar fu amigo y padre efpiri-* 
tual Santo Domingo» 
E l Venerable Padre Fray Miguel, Ve Pray 
del Noble apellido de los Fabras en Miguel 
Gaftillala Vieja-, * también tomo la de Fa-
Gruz contra los Albigenles de Tholo- hra% 
fa: y durante lá fagrada Milicia con- G 
traxo 'amiftad con Santo Domingo-
Entró en fu Religión, y profefso con 
los demás compañeros primitivos en 
manos del mifmo Santo i quien el dia 
íiguiente le imbió con otros a eííudiar 
a - París la Theologia: y aprovechó 
tanto enr ella, que la leyó con crédito, 
y fue el primer Letor dé la Orden. 
Vnia a fu gran literatura lina ora-
ción fervorofa, y una contemplación 
altifsima: con tales afectos celeftiales, 
que de ordinario fe arrobava y eleva-
va- en foberanos extafis. Era junta-
mente Predicador de efpiritu y pecho 
Apoftolico, y íugeto de gran difere-
cion y confejo. Por eftas prendas, ba-
xando de la Francia a la Corona de 
Aragón, le efeogió y nombró Confef-
for fuyoel Señor Rey Don Jayme el 
Gtmquiftador: quien fe lo llevó con-
figd quando pafsó a- la conquisa de 
Mallorca-, en cuyo affedio (que duró: 
quinze meíes) no íe executava accioa 
de monta íin íii parecer y confejo. 
líívocávanle los foldados en los avan-
ces como a Santiago: y era de todos 
venerado como- Santo , y obedecido 
como el mifmo Rey. Ganóte la Pia^a 
el dia ultimo del año mil docientos 
veinte y nueve : y el íiguiente le con-' 
cedió el Rey Don Jayme íitio y calas 
donde fundaífe él Convento que oy 
tenemos. Dezian los Moros rendidos 
yNobleS, que íe convirtieron y bau-
tí¿gtX)n: Santa Mariayy Fray Miguel han 
ganado la ciudad. 
T ib ié i t halló en la cóquifta de Va-
lencia, que fe entregó el dia veinte yf 
ocho de Setiébre del ano mil dociétos 
treinta y ocho;y en la entrada publica. 
q el Rey DJ Jayme hizo, iva el Siervo 
de Dios delante con el EftádarróReatl. 
3C «^sifT 
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afsiílido de ciea hombres de armas, vida, como defpues de muerto le hoh-
Tenia el Eftandarte las Imágenes de ró Dios , obrando por él muchos y 
Chriílo crucificado, y de fu Santifsi- grandes milagros. Oy ccníervamos 
ma Madre, Y juraron'los Moros aver- íus Venerables Reliquias en una ar-
le vifto en las efcaramuzas y refriegas quilla, depoíitada en el Archivo de 
precedentes a la rendición de la Pla^a, efte Convento. Y es dolor tenerlas tan 
con efpada en mano, bolando por el olvidadas ? quando han eftado íiglos 
ayre, haziendo en ellos grande eftra- tan eílimadas de los Valencianos: y 
go. E l mifmo año le concedió el Rey, dize el citado Maríilio , que en fu le-
para fundar Convento, el íitio que oy pulcro elevado : Magms& crehris fi~ 
tiene la Parroquia de San Pedro Mar- gnls^ & mtmculu corufcavit. I 
úx y San Nicalás. Pero el año íiguien- Del Beato Fray Manes, * fobre lo 
te (por íer mas retirado y quietojpare- que arriba dexamcs dicho , folo nos 
ció mejor el que oy tiene el infígne y queda que advertir con el Lemovi-
c-eleberrimo Convento de Predicado- cenfe, que fue hermano uterino de 
res ( cuyo indigno hijo foy:) y el Santo Domingo ; efto es, nacido tam-
mifmo Rey le quifo fundar de fu ma- bien deDoña Juana de Aza : y que 
no,poniendo la primera piedra. nació primero que el Santo , fegun di-
Proííguió el Varón de Dios ítt ze San Antonino. Miguel Pió advier^ 
empleo de Confeífor del Rey, atoift- te, que en Manes fobrefalia la apaci-
pañandole en las conquiftas; y el año bilidád y manfedumbre. Y aunque fu 
de mil docientos treinta y íeis fe halló efpiritü amava mas la foledad y fanta 
en las Cortes de Monfon : emplean- Contemplación, que la Acción \ con 
dofe a eíTe mifmo tiempo en predi- todbeíío, impelido de la caridad, íe 
Car el Evangelio a los Sarracenos, de da va también a la predicación, con 
los quales convirtió gran numero. Poí* zelo del bien de las almas: y hazia no^ 
ultimo, lleno de virtudes y méritos table fruto en fusMiísioncs. Quandó 
murió en fu Convento de Valencia él áiSafrtb hermano íe fue con el Obií-
año de mil docientos quarema y po de Ofma a Francia, fe quedó en 
ocho: y fue enterrado en la íepukura Caleruega, en el eftado que avia to* 
común. Mas declarando el Señor % mado de Clérigo, afsiftiendo y ccnfo-
lantidad de íii Siervo con luzes mata- lando a los íuyos hafta el año de mil 
villofas (que de nocheie dexavan ver docientos y quinze.-quando refolvien-
fobre el Sepulcro) reíblvió" Don Fra\r do el Santo Fundador la Orden, le de-
Andrés Albalat, Qbiípo de dicha ciu- vio llamar para que le ayudaífe; ó él, 
dad, trasladar fu venerable cuerpo movido deíi propio, (con la noticia 
á puefto mas honorífico: lo que fe exe* de la fundación) devió paflar a Thol¿. 
cuto el año de mil docientos fetenta y ía, donde tomó el Abito de la nueva 
cinco con grande pompa y acompa- Orde n. Y profeffando en manos de fu 
éamiento del pueblo y Clerecia.Colo- hermano, partió al otro dia a eftudiar 
caronlo en la Capilla que oy es de a París, quando ya tenia quarenta y 
Santo Thomas de Aquino (y enton- ocho años de edad por lo menosí 
ees era de SanTedro Mártir) elevado prueva de fu humildad grande, y del 
y expuefto á la publicia veneración: zelo de aprovechar a los próximos; y 
con un epitafio gloriofo (que trae Pe- también de que antes del dicho año 
dro Maríilio, y traduce en Eípañol no fubió, ni pudo acompañar á fu her-
Z.^.2. Diago)enque fe abrevia lo que he- mano en las Miísiones por los Palies 
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aesffeti'áas de literatura y Theologia 
dogmática. Murió el año de mil do-
cientos veinte y nueve, y declaro el 
Señor con milagros en la tierra, quan-
to le queria en el Cielo. 
C A P I T V L O X X I V . 
N O T I C I A S D E LOS DEMÁS 
Compañeros que en el corriente año afsif* 
tieron a Santo Domingo en la 
fundación de la Orden, 
E L Venerable Padre Fray Lorenzo 
Ingles, * aviendo profeíTado en 
manos del Santo el año de mil docien^ 
tos diez y íiete: partió al otro día a 
Pañs con los Venerables Padres M a -
theo, Bertrán, y Fray Juan de Navar-
ra. Ya entonces eftava dotado dq 
Profeciaj y afsi, en el camino predixo 
147 
entendemos que murió en Eícocia, Díaz?, 
donde le imbió a fundar Conventos de Enero 
Santo Domingo, quando de bueltade 
Efpaña eftuvo en París. 
E l Venerable Padre Fray Grego- Dt Fray 
rio Dalmata, * (efto es, de la Provin- Gregorio 
cia de Dalmacia) era quando fe fundó de Dal-
la. Orden íiígeto muy hecho, y de macia. 
muy cabal literatura: y aísi, luego que B 
el año mil docientos diez y fíete, pro-
fefsócon los demás en Tholofa, le 
imbió Santo Domingo a fu tierra y . 
ciudad de Eípalato, donde el mifmo 
año confíguió íitio para fundar Con-
vento. Pafsó el año íiguieñte a Italia y 
Roma, donde comunicó algunos pun-
tos importantes con Santo Domingo. 
No fabemos otra cofa de efte Siervo 
a fus compañeros la acceptacion q Ix deDios.Pio dizcque el año de mil do-
Orden tendría en Paris,dóde fe funda- cientos treinta y tres aun vivía, y fe 
ria el Convento , los fugetos luzidos q halló en Bolonia á la celebre transla-
tomarian el Abito,y otros fuceífos quq cion del cuerpo de nueftro Santo *, de 
fe cumplieron puntualmente. cuyasReliquias pudo confeguir un de-
Salió Predicador de gran mociort do,que repartió en los tres Conventos 
y efpiritu, y con particular gracia de que ya tenia en Dalmacia: y eran, el 
ferenar difeordias. Y fobre efto le 4eEfpalato,el de Trau,y el dejadera. 
aconteció,que perfuadiendo a un nio- Él Venerable Padre Fray Juan de 
Pió z.p. 
anmt. y* 
Navarra, * natural de la villa de Pie J:>e ? 
de Puerto , profefsó el mifmo día y J u a n de 
año.que fus compañeros: y al otro Navar-
dia,-Con cinco de ellos, v un lego, le ram 
imbio el Santo Fundador a .cftudiar a ^ 
^o.fe reconciliaflecon otro, y no que-
riendo rendirfe, le dixo: Hermano, 
pues no queréis la paz, id con Dios, 
que quando el Demonio falga de 
vueftro cuerpo, haréis lo que os pido. 
Sintiólo el mo^o, y fueíe enojadifsima París. N o queria Fray Juan ir j y ad-
de Fray Lorenzo, diziendo que él no virtiendo que una de las conftitucio-
eftava endemoniado. Masprefto fe nes que el Saíito, avia acordado eña -^
defengañó; pues al tercero dia fe íintió blecer en fu.Qrden, era la de ir como 
pi)0eido y vexado de un cruel demo- pobres,lin dinero,,y pidiendo limoíña, 
nio. Reconoció fu yerro •,. fue 4 íe quiío (como folemos dczir) hazer la 
Siervo de D ios , y fe le arrodilló a lo^ forcofa: y afsi le pidió dinero para el 
pies, pidiéndole remedio; y ofrecien^ viage. Sintiólo vivamente el Santo, y 
do hazer la paz con fu contrario. Cu^ empegó a exortarle que fueíTe (como 
role Fray Lorenzo, y ajuftófe la paz. Predicador Apoítolico) aloEvangeli-
V n Clerigo.Efpañol,que no fe veía de co, fin oro ni plata; y añadió : Confía 
un ojo,le.pidió puíieífe fobre él la ma- Hijo en Dios, que a los que le temea 
no. Hizoló Fray Lorenzo, y dexóle no les falta nada. Y viéndole perti-
fano. Murió efte gran Siervo de Dios naz en fu tema, fe le echó a los pies, 
el año de mil docientos treinta y cin- derretido en lagrimas, follozando y 
co : y con el Iluftriísjimo Marqueíe gimiendolaceguedad.de aquel flaca 
X $. dif-
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difcipuío, cjaé no íeconocianilafti-
mava de í i miímo» Mas como ni aun 
con eíío abiandaííe: mandó al Procu-
rador le díeíle doze monedas de Viati-
co . Partió con los demás Fray Juanjy 
puefto en el camino le abrió Dios ios 
ojos: y reconociendo íi i yerro y ffcrti-
nazia, fe acusó de ella delante de fus 
compañéros.Eíie fuceíío contó el mií-
mo Fray Juan a Eftevan de Salinac, 
que lo eícriveJDe lo que fe defcubre fu 
efpiritu de humildad; y que íi quándó 
mo^o obró como imperfeto: con eí 
tipmpo y trato de Sato Domingo per-
dió lo que tenia de párvulo, y aprédió 
á fer Santo de veras. Vivia efte Siervo 
de Dios en Bolonia el año de mil do-
cientos treinta y tres, quandoíe íbr* 
mó el procéflb para canonizar a Santo 
Domingo: de cuya fantídad hizo muy 
cumplida depoíicion. 
De Fray E l V.P.Fray Pedro Sci l lan,*Tho-
Pedro lofano,Cavallero principal y ricojquá-
Sallan, do efte corriente año refolvio Santo 
D Domingo fundar la Orden,le dio para 
ello una caía grande de bella fabrica^ 
vezina alcaftillo Narbonés de Tholo-
faj donde fe empegó a vivir á lo con* 
yentual y monaftico. Y por ello íolia 
deípues dezir con notable grac ia : ' t á 
foy quien recibí a la Orden en mí cafa, nb 
«lia a mi j fobre que tuvo la dicha de 
fer el primer Religiofo que deípues de 
fu Fundador ha tenido la Orden. Acó-
paño luego ál Santo al Concilio Late-
ranenfe \ proíefsó con los demás dia 
de San Aguftin del año diez y fíete: y 
quando el Santo Fundador (previendo 
con luz profetica el motin próximo de 
Tholofa) efparció fus Frayles, le dexó 
con fu hermano Fray Thómas Scillan 
para cuftodia del Cóvento.Y el año íí-
guiente,paflando á Eípaña por Tholo-
ía, le imbió á París por algunos nego-
cios urgentes que ocurririan: con ordé 
q fe baxaífe deípues con algunos com-
pañeros que le íeñaló,á la villa de L i -
moges á fundar ConventOjy predicar. 
Rehiifavalo Fray Pedro, alegando íu 
iníuíiciencia y falta de libros: porque 
folaménte tenia algunas Homilias de 
San Gregorio. Pero animóle Santo 
Domingo, diziendo: Anda hijo,no te-
rnas,^ haré por ti dosvezes oración 
cada dia. AíTegurate que harás mucho 
fruto en las almas: dilatarás la Ordeüv 
y el Señor te afsiftírá. Afsifucedió.Ba-
xó de París jy arribóáLimoges á buel^ 
tas de Qiiarefma; y fue recibido como 
Ángel del Obiípo y-Clerojvenerando-
le todos como á uno de los antiguos 
íroíetas: y viftió á muchos nueftro 
fanto abito. Y folia dezir á fus mas fa-
miliaresj que quando fe hallava en aU 
gun trabajo invoca va al Señor y a Sá-^  
to Domingo,reduciendb á la memoria 
la promela del Santo: y luego íentia 
el alivio y focorro, y todo le fucedia 
bien. Fue efte iníigne Varón conftante 
en los trabajos; de coraron magnani* 
m o , y pecho Apoftolico: fugeto de 
gran talento y delicado ingenio. Por 
eftas prendas le nombró Gregorio 
Nono Inquiíidor de Tholoíá el año de 
mil docientos treinta y tres: y lo fue 
hafta el de mil docientos cinquenta y 
fíete en quetnurió. : 
E l V .P.Fr . Thomás Scil lan, * her^ 
mano íuyoyprofefsó juntamente có él: 
y moró ñempre en Tholoíá,empleado 
en la predicación. N o fabemos otra 
coía de efte Siervo de Dios , íinoqué 
fue muy eioquente, abundante, y fa^ 
cundo en la dotrina,claro en virtudes^ 
y de particular gracia y moción en el 
Pulpito." 
E l V . Fray Otherio Normano, * 
primer Frayie Lego de la Ordenj pro-
íefsó el mifmo año y dia q los demás 
compañeros primitivos de Santo Do* 
mingo: quien al otro dia le inibió coft 
dos de ellos á París, donde dio gran-
des mueñras de fu mucha devoción- y 
efpiritu. N o nos dizen de él otra coía 
los antiguos. Pero íí fue el foldado de 
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lofa el año mil dodentos y diez (fegua 
q del Beato Fray Alano de Rupe con 
no leves motivos preíumimos:) fe pue-
den y deven añadir aqui las noticias q 
dimos en el capitulo diez.De ellas cof-
ia y que ya muy profefíb acompaño al 
Santo a Efpaña el año de mil dociétos 
diez y ocho *, y quando los otros com* 
pañeros viíbños le dexaron en Guada^ 
laxara, él perfeveró conftante: feñal 
de quan aprovechado eftava en íii es-
cuela, y quan de antiguo le era difci-
pulo y compañero. 
p E l V .P .F r . Tancredo Tancredi r • 
Cavallero principal de Sena, fíguio y 
entró en la compañía de Sato Domin-
go por orden exprefía de María. Sátik 
l ima: quien predicando el Santo en 
aquella ciudad (de traníito al Concilio 
Lateranenfe) fe pufo en el miímo Pulr 
pito a fu lado, dictándole quanto de-t 
zia. Y acabado el Sermón, fe bolvio a 
Tancredo, y le dixo: Sigue a Domingo, 
y no te apartes del. Recibióle el Santo j; 
viftióleel abito, y parece fe le dexo 
alli hafta el Setiembre del año docien-
tos diez y fíete: quando bol viendo a 
Roma de Tholofa,le dio la profefsion^ 
y llevó a la Corte Romana: donde 
le hizo Prior del Convento de S.Sixto. 
Y muerto el Santo,le nombró él Bea^ 
to Jordan,Provincial de Tierra Santa: 
donde fundó Conventos en Jerufalen,; 
Belén, Nazaret, Damafco, y Tole-
mayda.Rigió la Provincia hafta el aña 
mil docientos quarenta y uno, en que 
murió en manos de María Santifsima; 
que acompañada de Sato Domingo y 
el Beato Reginaldo, le viíitó y dixo: 
Ven querido m ió , ven a mi Paraifo: 
ven a fer coronado de mi preciofo H i -
Ph z.p. jo. Trae Miguel Pió fu Vida,y es toda 
luí,col, prodigiofa y admirable. Dormía en el 
35. duro íiielo, con fu cilicio y cadena a 
los lomos. Tuvo don de lagrimas. Ca-
da día fe difciplinava por efpacio de 
una hora. Tábien predicava cada día; 
y unas vezes le vela el pueblo cóuna 
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Paloma fobre la cabera, otras defpl-
diendo rayos de luz : otras fe vieron 
Angeles que le dtáavan al oído, y al-
guna vez fe dexó ver a fu lado María 
Santifsima. Semanas enteras fe paíTava 
con íbla laComunion.Efte gran Varó 
fue también quien una noche acompa^ 
ño a Santo Domingo por Roma, aísif-
tiendoles. un Ángel, íegun veremos: y 
en otro viage, en que el Santo con la 
feñal de la Cruz detuvo la lluvia, para 
que no les mojaífe. 
De lo dicho hafta aquí confia, q los 
compañeros de Santo Domingo todos 
fueron hombres de relevantes predas. 
E l Santo Fray Pedro Madin fue Pre-
-dicador infigne. Varón milagrofo: y q 
aun viviendo era invocado como San-
to.El Venerable Dominicio fue de hu-
mildad heroica,de grande erudicionjy 
de efpiritu tan íublimé: que en el cafo 
referido de arrojarfe én el brafero, tu-
vo aquella moción del Eípiritu Santo 
raríísimas vezes cócedida. E l Venera-
ble Miguel de Vzero fue impugnador 
acérrimo de los hereges, predicando 
cótra ellos por eípacio de diez años en 
los Paiíes de Tholoía. E l Santo Fray 
Miguel de Fabra, fugeto de conocida 
nobleza, y de tal vírtudjque en vida le 
invocavan los foldados Chriftiano^ 
quando acometían á los Morosipeleá* 
do con ellos el fanto Varón con efpa-
da en mano, y bolando por el aire. E l 
Beato Manes de Guzman, hermano 
en todo de Santo Domingo, fue Varó 
dado a la contemplación Angélica, y 
clarüsímo en fantidad y milagros. E l 
Venerable Fray Juan de Navarra fue 
cópañero ordinario de nueftro Santo, 
' ¿e quien aprendió humildad y perfec-
ción .Don Fray Suero Gómez fue No-
bilifsimo por íi i Cafa>y íaiió fugeto de 
tan valiente efpirítu,que D. Lucas de 
Tuí le llama Santlfsimoy San Raymúdo 
Beatifsmoy y los Reyes de Portugal y 
Caftilla le xtconocmPnfdentifs'tmo. E l 
V . V , Guillermo Ciaretlfue hóbre de 
fin- ^ 
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ñnoühr difcrecbn y prudencia,y Pre- deefta efckrecida Familia, como Ca-
dicador iníignc.El yenerable Eftevan .valios fuertes y vanos les divisó en la 
de Metz (fugeto graduado en el íiglo, quarta carroza el Profeta Zacarías: íe-
y Prior de una Coiegial)falió en la Or- gú declaro la Mageftad de Dios al Ve-
dé iluífre en íantidad, y muy rigurofo nerable Everardo, Abad del Monafte-
cn mortificar fu ciierpo.El Santo Fray rio Salamitano de la Orden del Ciftel¿ 
Bertrán de Garr iga, varón penitentif- vezino a Conftanp en Suevia. Apare-
Emo,ardiente en caridad de los proxi- -cióíele una noche, y le díxo: Mañana 
mos, dotado de lágrimas, claro en mi- te imblare mis cavalhs, / tu me los berra-
lagros, y copia exceléte de S. Domin- mr.No entendió Everardo el mádato: 
go. E l Abad Fr. jMatheo de París ma- y eftando por la mañana,muy entrada 
nifeíló tal eípiritu y talentos, q.el mif-^  el dia,péfando en ello^llegó al Monaf-
mo Sato Domingo quifo quedaíTé V i - terio el V.P.Fr Juan AlemaQ,Maeílro 
cario General de toda la Orden, y jü- General de la Ordé, có fus cópañeros: 
támente Abad (oy dezimos Maeftro) todos a pie,muy cafados y deípeados. 
Generaljcafo que él faltaíFe.El P.Fráy - N o era aun conocida la nueva Or-
Pedro Scillan,Noble por fu Caía y va^ d i en aquel Circulo ó País: y viédoles 
lor; zelofo de la Santa Fe, Predicador el Abad con el Abito bláco y negro,y 
iníigne, y de tales prendas, q le nobró que todos lleva van libro y báculo, les 
«1 Papa Inquiíidor de Thoioía, en los preguntó de qué Religión eran, y qué 
«tiempos mas-críticos y peligroíbs para ñgnificavan aquellas divilas. Acudió a 
«1 partido Católico,Thomas Scillan ík todo el Maeftro,diz¡endo: Somos Pre-
i iermano, varón eloquentifsimo, y de dicadores, y afsi nos conviene el libro 
íingular gracia en el Pulpito. Fray de la Ciencia. Y íiendo la Beatíísima 
Otherio Normano fue en el figlo íoí- Virgen aromática Vara de virtudes, yv 
dado valiente y devoto,y en la Religio la Cruz de Chrifto el báculo con q va-
cóftante y humiide.El Santo Fray Lo - deamos el Jordán de efte mundo: por 
ren^o Ingles falió Predicador iníigne, cílb ufamos del Libro y del Báculo, 
claro en profecía y milagros,y con íin- íimbolos de las afsiítécias preciíTas pa-
gular gracia de pacificar difeordias. E l ra nueftro empleo: y como iníignias q 
V . Fray Gregorio de Dalmacia maní- S. Pedro y S. Pablo dieron á nueftro 
íeító bié íu eípiritu,y el zelo de la pro-* Santo Fundador. Y añadimos el 
pagacion de la Orden en íu Provincia, veftido vario, en feñal de que la carro-
Y Fray Tancredo de Sena fue íiígeto za ultima q vio íalir Zacarías de entre 
de elevadifsimo efpiritu. los montes de bróce.(y denotavala 
Eftos efelarecidos Varones fucroa predicació del E vágelío por Varones 
los primeros miílerioíbs Cavallos que adornados de variedad de virtudes, 
éinió el Señor a la Carroza de la Orde como Cavallos fuertes y varios) es ya 
^ c los Predicadores, que arma va en J4 llevada, y corre por la redondez del 
Jgleíia para que llevaííe fu Nombre y Qrbe.Oyendo.efto Everardo, fe echo 
Ja luz de fu Evágelio por los términos ^ los pies del V.Maeftro , y de fus có-
dei mundo: difpertando para tan glor pañeros, diziendo: Vofotros íin duda 
riofo aíTuntp el eípiritu de un Sato Do- ibis los Cavallos que el Señor anoche 
mingo, á quien como a Cavallo de fu ofreció imbiarme. Lavóles los pies, y 
E n la .gloria dio el ardiente zelo de fu F é , y mandó q les viftieífen y cal^aífen, ala-
'Bula de ciñó a fu garganta (como dixo Grego- bádo a la Divina Clemécia por el nue-
f í t Cano- ípío Nono) el clamor valiente de fu vo fubíidio con q viíitava y focorriaa 
wzacion* predicación. Y ciertamente, á los hijoa .fu católico Pueblo. ^ . q 
y. 
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DE L A VIDA DE 
S. D O M I N G O 
DE G V Z M A N . -H 
^[ Trataftprincipalmente en efte labro ^hfm^úctonytwifirmacíon ,y exceleneíaf 
de la/agrada Orden de Predicadores^ empezarfims por los celeftiaies Anuncios que a elkt 
precedieron. T aunque en los que primeramente daremos de varios Santos y Padres^ qu* 
en f u i Glofas a la Sagrada Efcritura exprejfamente la nombraron muchos artos antes qm 
naciejfe) fabemos que de primera intención entendieren el Ordengerargico de Predicadores 
quejiempre ha ávido en lalgkfiay comófiempr-e ha tenido Coro de Virgines y y Coro de 
(aluen, Dotores: con todo ejfofentimos con Maluenda, que a ejfe tiempo el Divino Efpiritu h i 
ta.lóy, fagerU la efpecie^y movía la mano, para que con vn celefíidl Infiínte,yj^víno prefa* 
gio (divino quodampfaefagio) previniejfen al mundo , y le anunciaren de ejfe mtfim 
Coro y la Porción mas feñalada: y ¡a precijfaday qn fuerza de f u In/iitutOyal empleo \de pr<~ 
dkar,qual es la Orden de Predicadores', cuyo Nombre yOfoio y y Calidades •> fe bollaran re* 
torriendo a las fuentes ^  en quantos Padres daremos, citados en el Jámente Qapitulo, 
C A P IT V L O t 
rANFNCIOS QVE P R E C E D I E R O N A L A WNDACIÓN D E L A 
















radler de íu 
empleo V como 
el Sacerdote 
Simón, hyoác 
Onias', pues al venido del buen exem-
plo que áíTume, y al exercicio de las 
virtudes, une el efludio y erudición 
fagrada. (1 ) Eñan juntamente los 
de efta Familia enlazados con un fan-
to amor, fin el qual nadie es admitido 
a fu compañía. ( 2 ) Importa cierta-
mente que ardan en caridad (dezia en 
fus Capitulos el Venerable General 
Glavaro ^ porque efta Orden íe inftitu». 
yo para q qual otídLAbífag Sunamitii 
¿fsfca Chrifto verdadero David ea 
fafene<ftuddefu Iglefia, cuyoCuerv 
po miftico ha meneíkr fomento, y no 
con qüalquier veftldo fe calienta: y 
fifsi deven los Predicadores acalorar 
mas en los pechos de los Chriftianos 
la caridad y amor fanto.(3) Acor-
dandofe (añade Beda) que el Coro de 
los Predicadores es elAmgo del Efpofo 
J ^ C ^ r ^ q u i e n leentrega a fu efpou 
ía la íanta Iglefia, para que fe la gua3& 
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de y zele. ( 4 ) Y para eífo, en íentido 
miñko (advirtió San Remigio) ledi -
Z e el A n ^ e l : Toma al Niño ¡y b fu Ma-
dre) como íi Je dixera: Toma luz del 
Salvador, y no dates él eftudio de^ la 
Sagrada Eícritiira.!( 5 ) Y mas obliga-
ción le corre; pueílo que conio kEz-e-
m i e l & h hiéo patente el Libro efedro: 
á^í a eíík Orden (dize San Gregorio) 
íe le declara lo oblcuró de las Divinas 
Eícrituras. ( 6 ) Stan pues como los 
Mayordomos de Salomonj ( añade Eífra-
bon) predicando-, y eferíviendo 5 para 
que no falte íuflento eípiritual en la 
Meía de la eípoía déí verdadero Salo-
món Jefu Chrííto: antes bien tengan 
íiempre las iiJmas abundancia de ali-
mentos. ( 7 ) Y nó folo íerán Mayor-
tiomosque alimenten, pero Leones que 
defiendan: figurados en aquellos doze 
queeftavanafrimados álos bracos de 
la Silla' de Salomón, íiguiendo fieles la 
Botrina de los Apoíloles. (8) 
Es la Orden de Predicadores (dixo 
San Gregorio) el Siervo, que a hora de 
cenar imbia el Padre de Familias, para 
que los combidados por la ley y los 
Profetas depongan el haftio, y acudan 
guftoíbs a deliciaríe en ía celeiíiaf Ce^ 
na. ( 9 ) Y por eífo (añade San AguA 
fin) eftá figurada en aquel ya/o hecha 
¿ torno, que íe menciona en los Canta-
res; porque con el generoíb vino de ía 
celeftfal dotriria, aüé adminiftra:dulce 
y fobríamente, embriágalos efpiritus 
que la perciben. (10 ) Es juntamente 
(como dize Eñrabon) la Guia fiel que 
ofrece Dios en el Eclefíaftico á las al-
iñas : y la q como laborioíb y dieftró 
Alfaharero 6 JrquitetioyjütitdXdi los días 
con las noches, trabajando en la pre-
dicación; templando la dótrina íeguii 
fuere el auditorio : reformando con 
ella y con fu vida exemplar los fugetos 
frágiles y viciados, para que íean Va-
fos de honor. Serán también los de 
cfta Familia como Herreros, que junto 
a i ayunque de la mortificación labren 
armas efpirituáles en la trabajoía ira* 
gua de eíla mortal vida:^1 i | ; ó como 
Vendimiador es,que prenfandola uva de 
la Sagrada Efcritura , faquen vino ce-
leftial: y como Labradores, queíem-
bráran y cultivaran la fementera de la 
Divina Palabra. (12) Serán juntan^éte 
miíjerioíos Eunucos, eípiritualmentc 
caíírados con el voto de cañidad, j Jo% 
qualés, mejor que el eunuco del Rey 
Sedecias,facará de la cima y-cieno del 
vicio á los qué yacen oprimidos de fus r 
defénfrehadós apetitos, y atraerán las ' 
gentes á la Fe con la predicación del 
Evangelio. (13 ) Y como el valefoíq 
/ ^ e m p r e n d i ó la guerra contra Ioí 
Amonitas, cuya Vitoria coníiguio Da- -
vidrafsi eftos Predicadores fe arma có-
tra los poderofos del múdojpero la Vi-
toria de los vicios fe atribuirá á Chrif-
to,q obra en nofotros el querer la vir-
tiid,y el cófeguir la perfecció.(i 4) Ef-
ta fagrada Familia(añade Ricardojeñá 
denotada en e\AngeI,q puefto en el Sol 
divisó San Juan en fu Apocal ipl l^ 
porque confiantes en medio de la per-' 
fecucion luze mas fu zelo Apoftolícof 
predicadora dotrina mas re¿ia y ajuf-
táda : ft 5)'y defeubriendo (fegun ad^ 
vierte Anfeimo.Laudunenfe) las* akt-
vofias que contra el Rey Celefífal fe 
intentan. (16) Por ultimo, eftá la O r -
den de Predicadores (fegun San Ber-^ 
nardo) ñmbolizada en aquel Rio cau-
dalofo que falia del Paraifo; no limitar 
do á un folo País ó Provincia,fine* 
franco para toda la tierra: pues effo 
Orden, veloz y generofamente corre 
por varias Provincias, regándolas y 
fertilizándolas con fu íana y prove-
chofa dotrina. 
También manifeftó el Señor > que 
la Orden de Predicadores feria en fu" 
Iglefía como un miftico y devotifsimo 
Portalejo de Be/en: ¿(uñida, y favoreci-
da de Jesvs, María, yJofeph. Mani- > 
feftóío, quando fe nos dio en Bolonia 
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Üoncíe natío, fegim toáa la hermofura 
que pedia fu efpecie; con la íiguiente 
v i í ion, que dio a un eftudiante de 
aquella Vniveríidad , que vivia muy 
divertido j y quifo la Divina Piedad 
por eííe medio alübrarle y atraerle al 
nuevo Inftituto. Pareciale al eftudian-
te,en un fueño que tuvo maravilloíb y 
celcí t l i l , que fe hallava en medio de 
una vafta y dilatada campaña, acome-
tido de una recia tempeftady tempo-
ral deshecho. Divisó algo lexosuna 
cafa, y comh a guarecerfe en ella-, pe-
ro llamando ala puerta, le refpondia 
de dentro una donzella: Yo foy la Juf-
ticia ; y afsi no puedo admitirte en mí 
cafa, pues amas la in jufticia. Afligiófe 
el joven-, pero viendo otra habitación, 
fue a el la, y pidió albergue: mas def-
pidióleotfa donzella, diziendo: Yo 
moro en eíla cafa, y foy la Verdad, 
que no libra ni guarece a quien como 
tu no la quiere ni eftima. Defcubrió 
tercera cafa,y pidiendo a la dueña que 
le dexaííe entrar,para defenderíe de la 
inclemencia del tiempo, le reípondió: 
Y o que aqui habito íby lá P a z : y no 
ay paz para los impios,,dize Dios, C o a 
todo eííb, por quanto mi condición es 
apacible , y mis penfamientos fon 
íiempre de paz, y no de afligir a na-
die •, te diré, que un poco mas adelan-
te habita una hermana mia , que es la 
Mifericordia,la qual afsifte con cariño 
á los miferables y afligidos: acude a 
ella,y recibe fu coníejo. Tomó el eftu: 
díate el parecer de laPaZjy encaminar 
dofe azia la cafa,le falió al encuétro,y 
previno fu alivio la mifma Mifericor-
dia,diziédole: Si defeas librarte de eRa 
furiofa tépeftad, vete al Convento de 
San Nicolás, donde viven los Frayles 
Predicadores.En él hallaras el eftablo 
de la penitencia: el pefebre de la pu-
reza y caftidad: el pafto de la fana do-
trina : el jumentillo de una fanía fen-
cillez, junta con el buey de la difere-
cion y prudencia. HaUaras a María, 
dádoceleftiales luzes: a Jofeph,en los 
acreíles y adelantamientos del efpirí-
t u : y a Jesvs, que te falvará. Difperto 
el eftudiante, y eñímando como devia 
elfaludable confejo de la Miferícor-
dia,acudió luego á nueftro Convento, 
y tomó el abito de la O r d e n . * Efta ^ 
viíion admirable refirió Alexandro E^ L** 
Vendocoenía Cathedra de Theolo- ^ o v . L t 
gia q regentava en Tholpfa, declaran- í"- 3 • / 
do á los eftudiantes aquel Verfo del Maluen^ 
Pfalmo ochenta y quatro: Mifemcor.^ p á - z ^ * 
dta Ó1 verltas obvlaveruYitJibl'. tafliúa Ó* 
pax ofcidatafunt. L a Miíericordia y la 
Verdad fe hallaron juntas: dieronfc 
amiftofos ofeulos la Jufticia y la Paz, 
También iluftró con efta viíion los 
Comentarios que eferiyió fobre el 
Pfalterio. Rigió Alexandro muchos 
anos la Cathedra, y deípues fue crea-, 
do Obifpo de Cicefter en Inglaterra^ 
de donde era natural. Florecía por lo$ 
años de mil docientos treinta y ocho, 
C A P I T V L O 11. 
A N V N C I A D E L A ORDEN: D £ 
JPredkadons el Venerable Ioacbm% 
Abad de Flor, * A: 
E L tiempo del nacimiento de nuefr 
traefelarecida Religión (tiempo 
tan climatérico y de tata anaudia pa-
ra la Católica Igleíia,como hemos vif-. 
tó poreldilcuríb del precedente \ j ^ 
bró) defeubrip con luz fuperior el Ve--
nerable Abad Joachin en la hija de 
Ston, que oprimida con dolores ieme.-
jantes a los del parto, deferive Jer^.-
„ mías: Efta hi)a de Sion, d ize, es 1^  ^ 4 
„ Igleíia: la qüal es preciflb que en (^  ^ * , 
jí parto (el qual fe acelera muchoj pa- . . 
, , ra có dolor y anguftia un hijo E/plj c J 
„ ritual y Vocal: efpiritual en la vida: 
„ vocal en la dotrina: y que como 
„ Primogénito nazca de fu vlentre,pa-
„ ra darVlas almas partos de vida , y 
„ bevida de íalud. Parirá ciertamente 
col.z* 
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„ cien nacido: cfto es, ^  la Orden que 
wha de nazer en el fin ¿ei'íégundo 
«Eftado, y a los principios delterce-
„ ro.Nacera entre efíos términos, y fe 
yy reclinara junto al miftico Peíebre de 
„ la Sagrada Efcritura, como Buey> 
5, Jumentillo, Pafttír, y Angel.Sedará 
„ al mudo como Buey , para q con d 
, , arado de la predicación deíarraigue 
„ de los corazones los vicios carnales: 
„ como Jumentillo, en el fufrimienro 
„ y toleranciaxon q llevará el trabajo 
t,de fu empleo: como Paftor, que 
r> guie y reduzga al redil de la virtud 
„ a los que vivé como beftiasry como 
,*, Ángel, q en los efpirituales íiembre 
yy granos de dotriná miílica. Será Ait-
„ gel eñ la vida, Paftor en el cuy dado 
j , de las ovejas de Chrifto , Buey qual 
» vidima coníagrada á D ios , y Ju-
„ mentillo en la penitente difciplina.* Q 
Efte vaticinio íe confirma,y toma mas 
luz de la viílon que del Convento de 
San Nicolás de Bolonia (donde pode-
mos poner el nacimiento de la Orden, 
fegun íu cabal eípécie y hermofura) 
tuvo el eftudiante divertido, como de-
xamos dicho en el precedente Capi-
tulo. 
En la Eftrella qué guio á los Re- Sohre el 
yes Magos, y en los mifmos Magos, 
„ la Iglefia una Orden ideada en los 
„ Apollóles, y deñinada para predi-
„ car y confortar en la Fe a los Fieles^ 
„ contra la perfidia del Ante-Chrifto* 
„ Dizeíe,qué la parirá como Trímoge-
„ nita: y íe deve entender refuto de 
„ la otra Ordé que fe íeguirá. * Y co-
„ mo en el principio del primer Efta-
, , do [qmndo en Abraham tuvo la Iglejtá 
yy ejicido de Generañony ó Pueblo efpeciat 
j , con/agrado a Dios) Sara parió á Ifaac: 
„ y en el principio del fegundo Eftado 
, , (que empezó al rayar en el orizonte de 
yy la Iglejia elSoldeJullmdCbriftoybJus 
yy crepufcuhsy Luzero el Bauti/ la) paria 
„ líabel al dicho San Juan : áfsi aora 
„ en el principio del tercer Eftado^»* 
„ empieza del año rmldocientos y unoJpa.~ 
yy rirá un Varón ofrecido á Dios, cuyM 
„ Ordé no fea menos en fu autoridad 
yy y oficio, q lo q en líaac y en el Báu-
„ tiíla fe ideó y repreíentó. E n líaac, 
iy quando fe falió al campo a meditar^ 
«pafleandofe por el camino que guia-
yy va al Pozo del que vive, y del que 
„ vé. En San Juan, quando fe retiro 
„ á Enon, junto á las aguas abundari-
yy tes de Salim, que como las del po^o 
5, íignifícarón la ciencia de la Sagrada 
¡y Efcritura : y ambos campos íimbo-
yy lizan los corazones humanos, á los 
„ quales k predica la penitencia y cu- 'anunció el Venerable Joachin el naci- jer'eM, 
<r.4. di 
n ración de los vicios. * 
Con mas claridad defcubrió Joa-
chin el nacimiento de nueftra Religió 
en el Peíebrito fanto de Belén, donde 
„ nació Chrifto Jesvs, diziendo : Los 
„ fugetos de efte Infiituto apacentara 
„ la Grey del Señor, y guiarán parte 
„ de ella á la foledad religiofa , y exer-
„ ciclos virtuofos del eípiritu: íin te-
„ mer los deíabrigos de la pobreza, ni 
„ la períecucion del infierno. Alimen-
»,, taránfe con el pafto de la oración en 
„ la quietud de fus Colegios,dóde no 
„ les altere ó aíufte el trafago de los 
yy negocios del íiglo. Y como los Paf-
7, tores en Belén, afslilirán al Niño re-
miento de la Orden, y las calidades y a/# 
empleos de los que figuieren íu Infti- coi * 
„ t u t o , diziendo: Nacerá prefto la * 
^ Orden de los Predicadores, como la 
>, Eñrella que anunciava á Chrifto re-
V, cien nacido. Y como apareciendofe 
„ aquella Eftrella fe turbó Herodes, y 
„ alteró Jerufalen : afsi, naciendo cfta 
„ Religión íe turbarán algunos Supe-
„ riorés; y otros, que temiendo per-
yy der los cftipendios íeculares,querrán 
yy apagar fus luzes, eícurecer lo iluf-
y, tre de fu Inftituto , y ofufcar los ref. 
„ piadores de fu predicación.Pero los 
„ Do lo res y Predicadores de efta Fa-
„ milía evadirán las calumnias como 
»los 
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^ los Magos, tomando diyerfo rurnho 
„ en fas Miísioñes, y peregrinando de 
„ gcEite en gente, paraque no muera 
„ el efpiritu de verdad. Y por ello mo-
,> rkan muchQS:a mano^ de Herodes: 
„ eñp es, del Ante-Ghrifto que ha de 
„ venir. ^ Efto puntualmente íuee-
4ÍQ al nacer nueftra Religioa, legunlo 
que dize Eüipo Bergomenfe, y el.avio 
que recién confirmada la Qr^ien huyo 
Santp JM9ung0.de hazer de fus Fray-
Íes, esparciéndoles por varias Provin-
cias de Europa ,paraqnoperecieíTen 
a manos de los Albigeníes en la íble-
vacion4e la tierra que maquinavan,y 
con luz fuperior (juntamente con la 
vezina muerte del Conde Mont-fort] 
jenia previfta el Santo, como veremos 
mas adelante.. 
Proíigue el fanto Abad fu vaticí; 
» nio, diziendp: Eftos Predicadoresj 
t „ como los Magos, ofrecerán al Efpi-
^, ritu Sáto,Oro defiel dotrina, Mirr^ 
„.4etribulación y penitente v ida, y 
^,,el Incienfo de las divinas alabanzas. 
„ AeftosDodores.tan excelentes fe 
„ juntarán machos íügetps dodlos^a-» 
w nerando fus pifadas: efto es, imi-
„ tando fu exemplar modo de vida y 
„ predicación Evangélica. De ellos 
„ ofrecerán unos o r o , declarando en 
,, fentido alegórico la Efcritura,, para 
„ confirmar las verdades católicas. 
„ Otros darán mirra, declarando los 
?, Textos Sagrados, fegun el fentida 
v moral, para reformar las coftum-
„ bres. Y otros prefentaran incieníb, 
.,, difpertando en las almas con el fen-
v tido miftico de las Divinas Efcritu-
,, ras, celeítiales contemplaciones. * 
O y fon las Obras de los hijos dé efta 
Familia, como minerales indeficientes 
deeílospreclofos géneros; y de los 
mas copioípS/, efedivos, y prontos 
q tiene la Igleíiaxomo parece en San-
to Thomás, el Beato Alberto Magno, 
Hugo Cardenal, el Venerable Padre 
¡fray Luis de Granacja, el Iliradnadq 
5 1 
Taulei 'o^y otroséxcelentifslmosCo-
mentadores de la Sagrada Efcri-
tura. c-% 
Los eftudios propios de la Orden, loach. ai 
fu dotrina folida, fanáj y fegura ( qual c 18. <áf 
fe eftablecio en Bolonia) y el efpiritu lerem. 
generofo de fus hijos,lo defcubriojoa- fol* 414 
chinconluztandift intay clara ( co- ^ • 4 * 
mentando el capitulo diez y ocho' de 
Jeremías) que mas parece relación de 
cofa fucedida: q vaticinio de lo q mu-
chos anos defpues avia de acontecer. 
Repararen que mando Dios al dicho 
Profeta,fueíre en cafa de un Alfahare-
ro: en cuyo obrador vio, como el Ofi-
cial rediízia a menudas piezas una jar-
w rilla ó vafo de barro-,y dize afsi: Los 
„ de efta Familia feran como Vafos de 
, , mifericordia,elevados de lo terreno, 
» y defprendidos de lo caduco. Suge-
„ tos, que llenos de humildad , y pro-
„ feífando vida célibe, [de caftld'adper* 
yypetua) íubftituyan (en el empleo de U 
„ predicacmi) pot \ós elevados Cedros 
j jdelLibano de la Igkíia. Y como 
M (én mifterio mádo Dios á leremias) 
,', fe levantarán huyendo del figlo; y 
„ compadecidos de lospecadores,ba-
„ xarán con nuevo encargo a la Cafa 
„ del Alfaharero': eftoes,a la Igléíia 
„ de Chrífto, viíitando a los fieles , y 
^anunciándolesla palabra de Dios. 
5,Enefteminifteriodefmenuzaran la 
»Jámila de la divina Efcritura: y que-
,, brátaran los corazones terrenos, có 
>, los quebraros de la penitencia, y co 
i% los efpátofos recuerdos del final lu i -
^ zio. Tortiaráiv la jarrilla de los A n -
>, cianos, porque no predicar-ah fino 
>, la dotrina de los Padres, y de ahti-
>, guo recibida. 
>, Por eífo fe dirigirá efta Orden,co-
j , mo muy neceífaria al mundo : k 
„ q u a l quebrantará ( exortandoála de ler, 
„ penitencia) los corazones, tanto, de fii- 43^ 
„ los fobervios, como de los avaros y col,x* 
?,lafcivos. Efpera fu venida con no-
„ tabíe ipftaiacia el mimdo.Ella fépul-
Tai »M& 
lere.ifm 
v.z.y 4 . 
^ 
loach, a l 
cap, 19. 
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„ tara los éftuáios inútiles fectilarés q 
>, tanto cunden en la Iglcfía j particu-
„ lamiente en Italia; y quebrantado 
, , el barro de eíTas letras caducas, re-
„ florecerá el eñudio de la dotrina ef-
^pir i tualque vivifíque.Efte quebran-
M to íe executará en el valle de Enmm, 
5, en la profunda cima de la vana Fik)-
„ foíia, que tiene mas de lodo que de 
j , oro : y con fus inútiles íutilezasfue-
5> le ocaíionar mas la vanidad q el def-
hI jengaño. Eñe valle es la Vnlverfídad 
>^ de Bolonia, donde concurre la j ü -
?, ventud á aprenderlas Artes libera-
^levdeípreciando el eftudio<le la D i -
j>vina Efcritura, muy preciados <íe 
f > Efcolañicos. Mas el Señor vifitara d 
„ Egyptoyy deflrmrafus ¡dolos y montando 
5, en una nube leve: eílo es, en los Doc* 
í,tores que han de nacer, denotados 
5, en Moyíes yElias.Con ellos viíitara 
>y tábié la Francia, y deílruirá los eftu^ 
i* dios frágiles y caducos: y aun aírae-
>,rááefta Orden a los Maeftros de 
^dichasFacultades : los quaks, ele-
» vados como nubes de el íiglo, alige-
i,rados con la íanta pobreza, ydeí-
5, aíidos de eftipendíos temporales, fe 
i , darán de lleno á la predicación * Y 
¿^  ciertamente íerán Nubes contra los 
„ íbbervios , Leves contra los ava-
,yXos r y Elevados contra los lafci^ 
>,vos^* 
Parece que el primer cuidado de 
Joachin, comentando a Jeremias,fue 
anunciar al mundo la dotrina fana, y 
legura, que avian de enfeñar los hijew 
áe Santo Domingo , y el Zelo de la 
íalud de las almas ; pues íbbre el Ga-
,>pitulo primero diz^: Nacerá como 
„ Jeremias de la Tribu de Levi , k 
, , Congregación de los contemplati-
9, vos, y eípirituales Do lo res , que fe-
„ rán como Angeles baxados del cié* 
^ lo jpara inñru í ra l pueblo Chriftia* 
„ no. Tales Prophetas (efto es Pre-
>, dicadores) fe han de embiarj que no 




^, pero aun á los conftituídos en altas 
^ dignidades, digan írn miedo, n i l i -
„ íonja la verdad. Ciertamente 
„ muy prefto nacerán en la Iglefia 
5, unos Decores, y Predicadores fíe-
„ les, que corrijan con rigor á los ter-
„ renos y carnales: y pongan íilencio 
„ con fu erudición fagrada á losen-
„ tumecidos Magifíerios. * Por eño I* 
fe mereció nueílra Religión el título 
dé Orden de lá verdad, fegun veremos 
en el Capitulo odávo. 
„ E í k Orden (próíigue mas adela»- &?*, 6, 
5, te Joachin) nazerá, como dize Je- v. 22. # 
^ , rem ias ,dd^^ / íw de efte mundo, 23. 
9, como Gente grande: Vocalytníxx Pre4-
j , dicacion y verdad: armada con hs 
yt/aetasáel Evangelio, y con el e/cueh 
„ de la Fe : fuerte con el rigor de ía 
jf'A/iáí penitente : y con la plenitud 
-,, de íii ciencia refonárá como alterado 
•„ mar,h valiéte voz de íu predicacio. 
y^ Armarafe contra la hija de Slon\ eño 
*, es, contra las almas que conocen á 
•,, Dios , y no le í irven: y fujetard hs 
^ cavallos , convirtiendo á los Princi-
,y pes de efte mundo. Y aplicada al 
,-yeftudio de la virtud, y de la dotrina 
t, fana: ni podrá dexar de padecer per-
>, fecuciones de los herejes, ni ceííará 
„ de impugnar las opiniones erradas 
„ de los doctores carnales.* Efte es G 
el aífumpto de nueftros eftudios, y el 
proprio eípiritu de la Orden. 
n Importará mucho ( proíigue el 
„ fanto Abad) arrimaríé á fu dotrina: 
5, y en el retiro de la oración, llorar 
„ l os trabajos de la perfecucion que 
„ ha de venir á la Igleíia, para que le 
„ dé paz y ferenidad el Señor. Quien 
„ pondrá en eftos Doctores de la ver-
^ d a d ( denotados en las Nubes) el 
>, arco Iris de la predicación, como fe-
^ nal de la íerenidad y tranquilidad 
„ vezina. * H 
yf Ciertamente en el feno de la Igle-
„ Í Ía? y gremio de la Fe, fe formará 
r i h Orden de los D o l o r e s , previfta 
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yy de Dios en k eternidad , y que fe 
„ ha de manifeílar en el fin de los í i-
„ glos. Orden fantificada con lo ef-
^ piritual de fu v ida, y con la perfec-
^ cion de fu dotrina. Primero fe fbr-
„ ma,y luego fe fantifica: porq prime-
^ r o f e educa en la fana y Catholica 
„ do6lrina,y deípues en el porte y co-
„ municacion exemplar. Serán los de 
^eí la Familia del Orden Levit ico, y 
^, Real Sacerdocio: Gente fanta, Pue-
jy blo conquiftador^y como Benjami-
yy nes, hijos, no tanto del Dolor, qua-
n to de la Dieftra,efto es, de la exalta-
„ c ion , y gloria. Pariralos prefto en 
jy fu fenedud la Iglefia, fieles en la do-
)r trina yefpirituales en la v ida, y obe-
, , dientes en el trabajo. Efta Orden, 
j , íantificada con la obfervancia reglar 
„ que la aífegure el crédito , ferá im-
5,biada,tanto al pueblo fiel, como al 
„ infiel *, para que íin temor de los po-
„ derofos(con fu zelo ypecho Apof-
„ tolico) predique, y quebrante los 
I , , corazones rebeldes. * Muchifsimo 
nos pudiéramos explayar elucidando 
tan iluftré vaticinio, pero tememos fa-
lirnos demaíiado délo ceñido de nueír 
tra hiftoria: y afsi remitimos el Letor 
a l Capitulo 16.del Libro quinto, don-
de fe illuftrara fu contenido. 
C A P 1 T V L O III. i 
PROSIGVE L A M A T E R I A D E L 
Capitulo precedente, 
cr 
loach a\ TD^íTael Venerable Joachin a de-
' ', A clarar la efpepe y la derivación 
i \ . de nueftra Religió, íegun la defcubrio 
* / * ideada en la períbna de Jeremias,y di-
„ ze:Con razó fe llama el Profeta Hijo 
y y de HekiaS) porque la Orden de los 
„ Predicadores fieles , qhadenazer, 
. „ fe dirigirá a la obediencia del Papa. 
„ Dizele Dios-a Jeremias: Antes que te 
yyformaffe en el útero, te conocí ; pues 
», aunque nazca la nueva Orden de 
„ Predicadores en la Iglefia, eíTa Or-
„ den tuvo fu comiendo en los Profe-
„ tas, y Apellóles. Y en los Dotores 
j , del tercer Tiempo de la Iglefía,^la * Efe 
j , tuvo el Señor muy prefente en fu ttewpoy 
íj acceptaciony agrado. M u y prefto fegun 
y, nacerá del feno de la Iglefia Catho- Joachin-, 
^ l ica^ycomo Ieremias,fe facrificara empezó 
,,efpontanea vi¿lima en Ja tribuía- el año de 
„ cion próxima que padecerá la Igle- 1201. 
fia. * H t a la movió , y muy cruel, el K. 
Emperador Friderico Segundo, como Efcrivíd 
en varios lugares de ius vaticinios loach'm 
declarad miímo Joach in : y en effa ejievatt 
períecucion fe coronó de- trofeos l a c'mio el 
Orden de Predicadores , padeciendo año de 
gravifsimos trabajos con invi¿la coní- 1197. 
tancia, por devota y obfequiofa á ta fegun de 
Siüa Apoílolica. . zimos en 
. Realza mas fobre el Apocalipfi el la nota 
efpiritu de la Orden, diziendo: Deno- 333^ / ^ 
y, tafe efte fagrado Inftituto en aquel Orde def 
„ Varón que vio el Evangelííla San puto fus 
n luán fentado en vna nube candida, primeras 
y, femé jante al Hi jo del hombre, por- luzes el 
„ q i i e á dicha Orden le es dado imi- año de 
n tar por excelenciala vida de Chrif- 1208. 
w to, y de los Apoftoles. Clamará con como di-
„ voz fuerte,y clara , por eípecial don ximos /. 
w del Eípiritu Santo. Y con razón fe z.cap.z. 
„ deferive en el Apocalipfi con corona y Je con-
„ de oro) porque peleará, y confegúira firmo el 
„ vitoria de los vicios : y paíTando á ^ 1 2 1 6 
>, predicar á los efeogidos, recogerá el Apoc, 14 
„ trigo limpio para el ceieftial grane- ^ .14. 
„ r o . Tiene fu afsiento fobre la nube loa.aliiy 
„ candida y elevada de fu efpiritüai tex, 11. 
y, vida, clara y eminente, y de fu em- f o L i j ^ , 
^pleo en la oración y contemplación coL^.jf4 
„ fublime. * Efte vaticinio toma k z L 
délo que dezimos en el Capitulo 21. 
de efte Libro. 
» L a propria Orden ( añade loa-
„ chin ) en fentido miftico anunció 
„ Ifaias, diziendo : Siervo nos es naádoy ler. folm 
yyy hijo fe nos hadado,*Siervo en la i i .coLz 
„ obediencia , y dotrina: hijo en la M 
^excelencia de la contemplación, y IfaL 9. 
j , amor v*6. 
loavh, al 
c, 4. de 
VIDA DE SANTO DOMINGO, 
^amoi". áKino.' Y fefa como doblej 
í, porque corregirá con fudotrina: y 
3, fe Humanará el ocio íánto'de la 
?, Pfalmodia. Vnos irán á la pelea de 
5, la Predicación, y otros fe quedarán 
5, en las tiendas de la oración, i i ís i 
„ coníeguirá Ifraei la vitoria,có Ja "ele-
„ vacion de las manos de Moyfes,'íuf-
Exoá ?xtentadas de Aaron,y Hur; eílo es,de 
117' v' «tosqiiefacriíicanpor el Pueblo , y-
J I * ^ >, délos que en la oración y divina 
p contemplación arden en Caridad::* 
^eáíe la claridad con que deferive los 
. eftudios de la'Grden : no con amplia 
libertad de opinar \ fino fajetos á l o 
que los Antiguos, y Padres nos déxá-4 
ron preícrito,particularmente ñueftro 
Wíteftro Angélico: enlazado el eftudio 
co el Coro,y canto Ecleíiaílico \ y có-
i >,. mucha oración y coritéplacion divina.-
, 7 É l tiempo fixo del nacimiento de la* 
, . ? v r d e n , y íu gran perfección yexce-
f l ' %*' l^ncia, lo declara loachin íbbre el ca-
/• ^ ' pitillo tercero del Apocaíipfi, dizien-
f 0 ' * ' . ?)do: Elparto de eííá Orden fe fígni-
ú* t.-a si fícó en el preñado de Santa Ifábel al-
, , r j j íexto mes. i n v i e n e ciertamente^ 
5, que en la fenta edad conciba la Iglej^ 
. v . ; ^ fía Vñ Hijo por excelécia efpiritual^ 
3, eílo es, vna Orden, que déíigña J e -
„ íiis: la qual, entre muchas "que le-
5, avrán precedido, ferá exeeísivamén-
d te iluftre y amable.Y tendrá íu prin-
„ cipio álosünesdelfegündo éftador^ 
„ (ino es que ya en algunos Sugétos 
„ aya empegado j lo qual no me' conf-. 
„ ta," porque los principios 'íiempre» 
„ r o n obfeuros y humildes í peroí© 
„ multiplicará y dilatará ea d tercep 
peñado.^' , ' - : 
• Q i ^ entienda Joachin,qüando dize^ 
Nota que la dejigna lefus, lo declara fobre el 
capkuio 4. dé kremi'as j donde dize:* 
N „Renovará Dios fus maravillas, i m -
rJaacb. a l y1 biando á los de efta Familia, coma 
*<*P* 4« „ nuevos Apocóles, á predicar y con-k 
foh 11. „ 'vertir los corazones, arrancando las 











„ tos corregirán las íuperflliídádes te^ 
„ pótales. Pondrán íilencio á la cien-
„ cia de la letra que mata , y á los 
„Doélores del fíglo. Manifeftarán 
„ lenguas de Varones efpirituales, 
„ con dotrina fana, que guie á la vida 
5, eterna. Embiaraníe ciertamente e£ 
?, tos Predicadores de la verdad, para 
?, convertir afsi Griegos, como Lat i * 
„ nos;" á los quales predicarán la Pe-
5, nitencia, aterrando con el rigor á 
„ á los incrédulos. Eííb es údefigüan 
Jefas en fraíe de Joachin, y aun do 
la Eícritura divina,en el capitulo diez 
de San Lucas, donde fe lee: ^ Defánavit* 
D'ominus & aliosfeptuaglnta dúos • quo 
fue feñalarles, o nombrarles Predica^ 
dores Evangélicos de ofido^ 
• Profígue ioacfein, y dize: Verifica-
rr ráíe lo de leremias : Subió el León dz 
yyfu lecho\ eílo es, la Orden de Predi-
tocadores, que como generofa Leona, 
„ no temerá las potencias del aiundo: 
» y levantándoíe detlecho^de la Igle-
f5 í ía, quebrantará con fu valiente ef-
^ piritulos mas duros corazones, def. 
n arraygando de ellos los afeólos car-
„ nales , defuerte, que no more, ni 
>,. viva efpiritu íenfual. Será también 
v, como Vknto de ardor^  fegun añade el 
„ Profeta, Y afsi ferá León por lu vabr 
^ y conftancia en la Fe : Viento^ por la 
„ agilidad de la íanta pobrera, y por 
„ la futileza de íiis hijos:y de ardorypor 
v l áz t l o de la Predicación, e incendio 
^, de la cha-ridad, . . . 
„ Serán dichos Predicadores como 
,,, aqüollds mkleriofos Cavallo's, cuyo 
v> valiente relincho(advierte leremias) 
<», íe oyó defde D a n ; femejante,fegun 
„ dizelfaias, al eftruendo de alterado 
„ mar: y tan fuertes, que tenian las 
rt vñas cotm de pedernal: porque el ror 
>, bufto clamor de fu Predicación íerá 
„ con amarguras de penitencia, y que-
-,> bramos de la íbbervia de la carne; 
» Y advirtiendo el mifmo Ifaias, que 
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„ de tevrytftad, inímua el cuidado con, 
y, que correrán azla el alcance de la 
„ perfección religiofa. Eftos genero-
„ ios miníeos Cavallos comerán el trigo 
Joach, 
J chre /(?-
rem, a l 
lerem, 
4.^.7./ 




„ en la Orden , que ha de nacer baxo 
„ los términos del Segundo Eftado, y 
H principio del Tercero, en la abertu-
^ r a d e l Sexto Sello , • {¿ ha l la ran /^ - 1 ^ 
„ mezclado con fus. hojas *, eíio es, la Ef- n vnp3rNque fe apliquen al trabajo ma- ^ ' 
„ critura fagrada en fentido. literal, y ,, nual, otros que prediquen a los Fue- ^ q ' r 
„ b l o ^ y otros,que contemplen eníus: ^ J * 
j , Igleíías. Todos feran como Labra- 7 [ 0^ 
yy dores nuevos, dados al cultivo de la 
j , Predicación : Varones^ adelantados 
„ en Ja perfección: viandantes en la to-
,, lerancia del trabajo: vagos , difeur-
^riendo folicitos en fus Mifsiones: y 
¿ miílico, fegun la hallaran ventilada 
^ y declarada por los Sumos Pontifi-
^ces-.ajudandofealodiñnidoy apro-
ry bado. * O fe dize> que comerán di* 
t> cha mezcla, porque tanto en las re-
„ des de fu Predicación, como en e l 
„ gremio de fu Religión, recogerán a 
„ los buenos,para que fe mejoren, y a »fuertes en fufrir las perfecuciones. * 
^ C o m o Rios feran en eñosvltimo^ 
,> dias los que anuncien y prediquen 
j> el Santo, Evangelio por todas parr. 
n t:es. Ríos en la ciencia \ corrientes en 
„ la obediencia pronta, y de copio-
„ fas agms3 en la afluencia de fu dotri-
n a : aguas, que no podra eftancar n 
i. los malos para que no lo fean. 
fy Eílos mifteriofos Cavallos velozes 
„ en fu minifterio, llevarán por el or-
„ be la Carroza del fanto Evangelio, 
yy cuyo rápido movimiento ferá como 
„ de tempefíad. Mas velozes feran que las 
yy Jguilas'.y las imitarán, defeendienda 
„ por compafsióadarluzá los peca- ,? malicia.alguna,* 
„ dores,q yacen como cadaveres,y re- Sobre,aquel celebre Anuncio de Je-
„ montadofe luego en generofos bue- remias, que empieza : Confortaos hijos _. 
„ los de contemplaciones a la regiorii de Benjamin, añade en fu GloíTai y dize •*' * , 
y y celeftial.Ciertamente fe divifan idea? n d niifmo A b a d : Hijos mifteriofos 
„ dos en los cavallos negros de las ca-. >jt de Ben jamin ferán los Predicadores 
„ que han de venir. Porque Benja-_ 









loach, a l 
cap, 18 , 
delerem* 
T . 1 4 . ^ 
ahfion ¿ 
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f . 25 . 
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„ rrozas de Faraón, q fe mencionan ei> 
„ los Cantares.Ea los de fuego,que tir 
), ravan la brillante carroza de Elias. 
„ En los blancos, que regia el eunuco 
„ de la Reyna Candaces. Y en los qup 
„ vio 7tdiC2Ln?LSy fuertes en la defenfa de 
, , la ¥cyy varios en fus diverfas mifsíor 
„ n e s , y exerciciosfantos.Admirable 
„ es la Orden de los Predicadores., 
„ (Do£lores les llama Joachin) pueft(> 
„ q el Divino Eípiritu la deferive con 
„ untos , y tan expresivos íimbolosi 
M extaíi, denota la Orden de los Con-
„ templativos, que como cuidadoíá^ 
w y 4^P^ertas Atalayas, avifeñ a los 
ry demás Catholicos, que no fe enfrien 
t, q i el feryor de la Caridad,incurrien-
„ do alguna tibieza en la F e , á impul-
„ ios déla malicia,. que procederá del 
„ Aqu i lón . * Efto$ Benjaminitas con-
n viene fe conforten en medio de la 
n Santa Igleíia*, y que crezcan, no tan-
delerem, 
v , i , f o l . 
16, col, 
W 4-
„ quales fon los de Cavalh valiente, ntoennumero, quanto en virtud, pa-; 
„ BueyyCarrozay y Nubs, Serátambie» 
„ como León en fus Paftores : como 
,, Viento de ardor en fus Mártires: y co-
„ mo rica Carroza del Señor en fus 
„Virgines, * Para luz de elle vatici* 
nio,leafe arriba la viíion de Everardo, 
Abad Salamitano. 





„ ra que en la realidad fean Hijos me- deFrids-* 
5, Ifeos de Benjamin: encendidos en m^ lJ iá 
,, Caridad de Dios, y de los próximos, E m p ^ 
•y, Jerufalen denote el Gremio de los am ¿c* 
„ Legos i á quienes deven ínftruir, y 
„ confortar en la Santa Fe. Thecua^ es 
„ la Congregación de los Clérigos fe* 
.«glates/a it^qwatecou \qz como 
efe 
l i - x y , 




cap, i Je 
Xer, foh 
>, de clarín fonoro, explicarán los re- íoíemne, y paufado Coro, en que cm-
„ conditos miílerios de la divina F X plea tantas horas del día, y de lano-
5, criturary Bethacarem íigniüca el efta- che, efté tan llena de íugetos doélos, 
„ do de los Reglares; ante los quales^, profundos Theologos Efcolafticos, y 
5, deven defpíegar el Efíandarte de fu £fcriturarios: con ventajoía erudició, 
„ emprendida Cruz: con el eftudio , y y magifterio , á los que en el ííglo (fe-
„ propofíto de caminar ázia la perfec- riados de toda otra ocupación) íe daa 
„ cion. De donde íe convence, que eí de lleno al eftudio. Y acrecienta mas 
„ Orden Evangélico, que de nuevo la admiración, ver que en la mifma 
5, nazera (íigniíicado en los Hijos de Orden, fegun va el Coro de grave,fo-
„ Benjamín ) tendrá el Oficio de la lemne, y devoto, van faliendo eftu-
5, Predicación, con que por la dotrina diantes infígnes: y en flaqueando el 
?,fanay Catholka reduzga á los Le^i Coro, üaquean los eftudios feníible-
„ gos : con la Expoíícion de la Sagras mente. Y por eífo en íu primera dora-
„ da Efcritura, aliente aí Gremio de: da centuria,quando todo el Coro noc-
„ la Clerecía; y con lo exemplar de íu turno y diurno era cantado,aun en los 
„ vida efpiritual reiigiofa mftruya a días feriales,dio la Orden a la Igleíia 
„ los feparados del fíglo en el camino todo vn Cielo de Eftrellas de primera 
„ de la perfección. * t magnitud: y oy, los Conventos mayo-
E n el Propheía Jeremías, á quien: res,y de mas eftrecha obíervácia, don-
Dios ofreció le cóftítuirk Predicador de el Coro es mas folemne y prolixo, 
de fu pueblo como Ciudad,Coluna, f. ion los mayores íeminarios de íugetos 
Muro, divisó con particular exprefsio luzidos. 
y gracia el V . Joachin á los hijos de la „ E l Profeta David (dize Joachin) 
niiima Orden, diziendo: Si bolvemos j , cuya es la L lave, de la qual habla 
„ San Juan en fu Apocalipíi; queríen-
„ do hazer manifiefto , que la perfec-
„ don de la Dotrína puede coníeguir* 
„ íe por el medio de la devota Píal-
yj modia, coníieíE, y dize: Por quanto 
„ no entendí las facultades literarias , en-
•r 
^oach, al 




yy los ojos á los principios del Tercer 
„ tiempo , ciertamente nacerán mu-
„ dios zelofos del Evangelio^ue pro»-, 
„ feífaran vida exemplar, y con anima 
fy intrépido fe aplicarán á corregir los 
5, corazones vieioíos. Eños fugetos fe 
5, darán al mundo como Ciudad, por. yftrare d confiderar el maravillofopoder 
>, la vnidad de la Orden , pertrechada. >, del Señor : Señor, atenderé únicamente 
„ de Varones Apoítolicos. Daraníe ^atu juf i ic iayy Santidad'.tudefde mi 
5, como Co/«»i« de vida muy atuftada, y, juventud me enfeñafteyyhafia oyeanta-
, , y doctrina íanta ^¿/Vm? por e l r i - y, ré tus maravillas, Efta , pues, es la 
„ gor de fu efpirítu. Serán comoiíf»^» >, Llave de David, que dá luz paraen-
„ por la penitencia , y de cobre por d >j tender lo mas obfeuro, y enigma-
5, Oficio de la Predicación, que refo- »t ico de Jos Prophetas; es á íaber, el 
yynzxz por toda la tierra á d Pueblo >, devoto, atento ,frequente, y alegre 
„ Chriftiano. * „ canto de los Píalmos ; proferidos á 
E n el Ángel de Philadelphia, que ?, gloria de Dios, fin llaga de vanidad, 
menciona San Juan en íu Apocalypíi, >, Por efle medio fe diípone el camino, 
tibien defeubrió el V . Joachin á nuef- >,para que el Señor defeienda al co-
tra Orden , y defeífró vn miílerio de „ ra^on humano: y encendiéndole có 
ella, que ha tenido fuípenfos á hom- r> fu gracia, le dé á eílé mifino tiempo 
bres de gran diícrecion, y juizio, ad- „ á entender los fecretos, y mifierios 







ITBROIIT. CAP.IÍX; 16I 
), el Senof , que dexarapatente la Puer-
y, ta al Ángel dePhtladelphia: quien de-
„ nota una nueva religiofa Planta, 
„ perteneciente mas al tercer Efta-
„ do, que al fegundo; en cuyo tiem-
^poconviene mas folemne y mani-
„ fieftamente refplandezca y falga a 
„ iuz, como de las tinieblas de la no-
,', che, la verdad de las Efcrituras. 
„ Es pues la llave de David la eípi-
„ ritual' Píalmodia , graciofamente 
^concedida, no á todos, íinoalos^ 
„ que (como David)fe dedican a can-
„ tar tan fagrados Hymnos, y los me-
, , ditan en fus corazones. Y í i defeasc 
,, faber qual deva fer efte jubilo, para 
„ que tenga tanta virtud y eficazia: 
y, averigua primero qué cofa fea la H-
,VCÍon de las Efcrituras Sagradas; 
„ quan poco 6 nada aproveche a los 
„ que no las meditan: y por el con^ 
,-,• trario, quan útil y conducentes fean 
„ al que las medita, para alcanzar la 
„ ciencia de la verdad, la noticia de 
„ los arcanos de D ios , y percibir la 
„ hermofa lu2,:que es Chrifto. EíTaes 
„ la virtud de la Píalmodia, cantada 
„ con eípiritual gozo en el Efpiritu 
„ . Santo: quien al paflb que por ella 
„ inflama, y dulcemente atrae á íi el 
„ coracon, le enciende , y le iluftraA 
„ Enciéndele en fu amor, y le da luz 
r, para faber y alcanzar todas las ver-
„ dades. EíTo es tener a los ojos la 
„Píieria abierta el Ángel efe PhiladeL-
„ phia: quiero dezir, la Orden en él 
„ deíignada *, a quien íe concede def-
„ cifrar los mifterios ocultos, como fe 
„ concedió a Jofephen Egypto, y a 
„ Daniel en Babilonia:fugetos que íig-
5,niíicaron la mifma Religión. Efte 
, , Ángel es la Orden queíignifica el 
„ mifterio de la Paloma, reducida á la 
„ Arca: y deíignó el Difcipulo,a quien 
y „ amava Jesvs. ^ Con efta adverten-
cia concluye Joachin, para unir con 
nueftra Orden (como igualméte conv 




en M a h 
pa. ió-}* 
Religión Sefafíca ; clarifsifnamentc 
anunciada en dicha Paloma', como la 
nueftra en Jofeph, fegun veremos en 
el capitulo catorce. 
De tantos y tan expreíTos vaticí- En los 
nios dei Venerable Joachin, como capítulos 
hemos dado en eílos capítulos., y da- i w i $ 
jemos adelanfe',pertenecientes a nuef-
tra Religión, como tiernamente en-
lazada con la Seráfica, parece que def-
tinó el Señor al mundo efte gran Va^ 
ron, como Embaxador y Nuncio de 
ambos fagrados Inftitutos; y junta-
mente fe defeubre con quanta verdad 
eferive Theodorico, que dicho Vene-
rable Kbdiá anunció de nuejha Orden en 
muchos LWrosy lugares* — ' 
Decláralo mas el antig;uo Fray 
y, Eftevan de Saliñac, diziéndo:: E l 
„ Abad Joachin, por eferito, y de pa-
„ labra anunció como prefente a San-
„ to Domingo. Manifeftó a fus Mon^ 
„ ges Fforeníes el Abito del Santo: no 
„ el de Canónigo, de que usó al priñ-
„ cipio; fino el que defpues viftieron 
„ el y los fuyos, por difpoíicion de la 
„ Beatifsima Virgen. Con él le hizo • 
„pintar en fu Convento de F lorea 
„ Galabria,y dixo á los M o n g e s r P r ^ 
„ nacerá en la Iglefia una Orden de Predi" 
yycadoreSyfufetaaunSuperíGr^ y et doze 
„ Sugetosque la regirán, T como Jacob 
„ «?» doze hijos entro en Egypto : afsidt* 
yy cho Sífperior',-con Iw doze Regentes de 
„ f u Familia, alumbrara el mundo, Hof-
lypedadles quando vinieren, con particu-
n lar veneración y amor, Execütaronlo 
„ los Florenfes. Recibiéronlos lapri-
„ mera vez que los nueftros fueron a 
„ fu Monafterio, faliendo la Comuni-
„ dad con Cruz alta, cantando Hym-
, , nos : y oy les hofpedan en todas fus 
„ Cafas, como íi íueííen de fu mifina 
„ Orden.*. X 
Donde eferivió el dicho vaticinio E a fá 
Joichin, lo declara Theoloíphoro de Opufcde 
C o ucencia, diziéndo, que en el Libro Tribuía, 
de U Concordiaj donde.ayiendo eferi- Eccl. f i l . 
X to i^coLz 
VIDA DE SANTO DOMINGO. 
to que avia de nacer una Orden eípiri-
tual y libre, en la qual los Sumos Pon-
tífices aífeguraíTqi la veneración de-
vída> añade y dize.; Efla Orden y con 
modo particular amara el Señor entre las 
demos^for la fohrefdiente perfección de fu 
Ififíituta* Tparece perteneeera a J u oficio 
dar honor y* gloria al E/piritu Santo» E d i -
ficar afe conforme el antiguo Altar de doze 
mifiicas piedras-i fegun los Nombres de las 
do-ze Tribus del pueblo de Ifraek Eligirán-
fe dozefugetos de £ fia Famil ia, al modo de, 
hs doze Apo/ioles : los quaies predicardxí 
de nuevo el Evangelio por toda el Orbe y f* 
por f u medio fe convertirán todas h s g e n ^ 
Y tcsjc • .. • • • . - -
Joach. al Con mas precifsion, del tiempo 
cap.^Je de íii nacimiento-propone Joachinel 
ler. fil. mifmo vaticinio , fobre el capitulo: 
12. col. quarto de Jeremías, djziendo: i^0^¿r 
2 . das fueren aquellas doze piedras y que de lat 
lofue 4 . madre, del Jordán de orden de J o fue Je f a -
v , 4 . y carón para Galgalis.y y tales fueron lof 
2 O. Ap ojióles y imbiados a predicar a las gentes. 
Mas aora de las mifmas Getesfe han de ef-* 
coger otros como de Galgalisy {e/lo es ¡de Uk 
Iglsfia) para que prediquen d los hereges^y 
Juhftituyanpor los Predicadores primiti-' 
vos. Tcomo los Apoftoles fueron d pred'tr 
car en el principio delfegundo-Efiado, afsi 
eftos vayan d los principios ^  del Tercero i 
Efte empegó (íegun la mente de Joar 
Tagtna chin que arriba declaramos) el año de 
,> mardn Señor y por el CaraBery oficto de 
,-, la predicación. * No parece quiíb el 
íanto Abad (amantifsimo de la previfr 
ta Orden de Predicadoresjdexaríe na-
da por dezir^pues haña el nombre mas 
común de Dominicayque avia de tener) 
expreísó, diziendo : Vocabunt eum Do-. 
minus quoad Pradicationis Officium'. que 
fiíe como dezir : Ordo Domini, Orden 
del Señor, y Dominicai . 
. Y fobre lo que Saliñac dize, que 
en fu Convento de Flor mandó pintar 
á Santo Domingo con el Abito que la 
Virgen Santifsima nos d io: añadimos,, 
que también le hizo pintar afsi, acom--
panado de N . P. San Francifco y en la. 
Puerta del Relicario del Templo in-* 
íigne de San Marcos de Venecia, mu-, 
chos años antes que íe fundaíTe la Or^ 
den. * Pudo hazer pintar dichas Ima-. 
genes, quando el año de mil docien-. 
tos fetenta y uno, con la magnificen-> 
cia del Gran Dux Sebaílian .Ziani íe 
empegó á renovar el dicho Templo, 
cuya obra duró fíete años. Y eílo íola-
mente dize Flaminío,quien,ni San An-
tonino , ni otro Autor mas antiguo 
afírman,que loachin las mandaífe pin-
tar antes de nacer los Santos Patriar-





mil docientos y uno. * Por ultimo 
Z declara el Venerable Abad las glorio-
ías emprefas de la Religión en los ulti-
„ mos tiempos, y dize: Por medio de 
„ efta Orden fe unirá la Iglefía Griega 
„ con la Lat ina; y deftruido el Reyno 
^ del Ante-Chrifto, íe convertirán á 
„ l a Fe Chriftiana las reliquias del 
„ Pueblo Hebreo. Y fe ha de adver-
7,tir, que-para efta incorporación y 
„ unionjíe imbiarán los Predicadores 
„ d e la verdad , que como nuevos 
„ Apoftoles, con los horrores del final 
„ luizio, perfuadan la penitencia a los 
>, mortales: los qaaíes dfíílnftitutolk* 
y* 
C A P I T V L O IV. 
T R A E N S E OTROS ANTNCIOS 
profeticos de la Orden, 
E L año de mil docientos y ocho 
murió en la ciudad de Pifa una 
muger de vida fantifsima, y tan favo-
recida de Chrifto lesvs, que fe defpo-
só con el la : y el anillo del efpirituaí 
defpoforiofe confervó muchos años 
en un Convento vezino á dicha ciu-
dad, cuyos moradores le dan titulo de 
Santa. Su nombre fue Bona. Efta Síer*-
va de Dios (fegun ateftiguaró los que 
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l . J . c . i . 
ApoL L 
que muy preílo nacería en la Igleíia la 
Orden de Predicadores. Lo mifmo 
anuncióla Venerable María de Og-
nies, muger de virtud iníigne del Hila-
do de Brabante en Flandes, nacida en 
el lugar de Nivel la, Dioceíi de Lieja: 
aunque deípues, por averie paflado a 
vivir al vez ino lugar de Ognies, mas 
acomodado para los empleos de fu ef-
piritu, de oración, y penitencia, fe le 
íiguió efíe apellido •, y por fu celebre 
virtud (aunquenoefta Canonizada) 
el titulo de & i » ^ : y aísi oy comun-
mente la nombran Santa Maña de Og-
nies, Su Vida toda prodigiofa efcrivió 
y dedico al Venerable Fu lcon, Obif-
po de Tholofa (principal Mecenas de 
Santo Domingo, fegun veremos en 
eík Libro) el iníigne Efcritor lacobo 
de Vitriaco, que la trató y comunicó 
en Flandes quando fue a aquellos Pal -
ies Legado Apoftolico á predicar lá 
Cruzada contra los Albigenfes, con-
forme lo que arriba dexamos dicho. 
Dos vezes anunció María el nacimien-
to de la Orden; la primera ocho años 
antes de morir: y la íegunda en fu ul-
tima enfermedad el año de mil dodé-
tos y trece: quando como celeftial 
Cifne moría cantando devotifsimos 
Hymnos Latinos , que componía de 
repente, afsiftida de un Serafín que le 
conforta va el pecho, y dava alientos 
a fu voz. Entonces, pues, arrebatada 
de un deíufado alborozo, por el naci-
miento de la nueva Familia de Predi-
cadores, que con luz profetica previa: 
cantó en voz de jubilo, que el Eípiri-
tu Santo muy en breve viíitaria por 
medio de dicha Orden a las almas,ccu 
mas copiofa y abundante luz. * 
Años antes que nueftra Religión 
fe fundaífe, la reveló el Señor aun 
Monge muy Siervo fuyo, en un extaíi 
celeftial de tan fubido punto ? que le 
duró tres dias enteros, íin dexarle ac-
ción exterior, ó movimiento alguno. 
Confcrvó el Monge la noticia , rece-
bida con fumo íécreto , hafta que 
aviendofe fundado la Orden fueron a 
predicar dos de nueftros Frayles a! 
Monafterío en que vivia. Viólos el 
Monge , y reparando en el nuevo 
Abito y fu pobreza, pafsó a penfar fí . 
ferian de los Predicadores que el Se-
ñor quería imbiar al mundo para íix 
mejora y reforme. Preguntóles el T i -
tulo, la eípecie, y el propio empleo de 
fu Inftituto : y aviendoles dexado pre-
dicar, les retiró a parte, delante de al-
gUnosíligetos de oración y eípiritu, y 
k s d k o : Ya no es conveniente tener 
enfecreto lo que Dios tiempo haze 
me reveló en un extaíi altifsimo que 
tuve, eftando a la fazon enfermo. V i 
eñ él a María Santifsima, que arrodi-
llada a los pies de Jefu Chrifto rogav^, 
por el genero humano, y le ftiplicava 
templaífe fu juila indignación, y con-
cedieífe a los pecadores mas tiempo 
de penitencia. Moílravaíe Chrifto Se-
ñor difícil a la fuplica; pero iníiftiendo 
en ella la Clementifsima Abogada 
nueftra, le dixo: Madre, qué me que-
da por hazer por ellos? Imbiéles P a -
triarcas y Profetas, y huvo muy poca 
enmienda : Vifítéles yo mifmo con 
mis Apoftoles, y me quitaron cruel-
mente la v ida: Proíegui en darles luz, 
imbiandoles Do£lores, Mártires, y 
ConfeíTores, y no fe han enmendado: 
C o n todo, en vifta de que media por 
ellos tu piedad, les daré mis Predica-
dores, que les den luz, y corrijan: y íí 
eífo no baftare,paífaré a executar con-
tra ellos los rigores de mi juílicia. 
Eftando también el Venerable Pa- De uri 
dreVmbertode Romanis (antes de hombre 
íer General de la Orden) en el Mo- refuáta-* 
nafterio Ciftercienfe de BonnevaI,que do, 
es del territorio de Chartres en el Lemov. 
Beauce, * le refirió un Monge ancia- y Apold^ 
no y exemplar de aquella Cafa otro clt* 
Anuncio de nueftra Orden, diziendo- & 
l e : Quando de orden de Inocencio 
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a los Paifcs de Tholoía doze Abades* moii fueflen Angeles validos del Cíe 
páfsó uno -de ellos por cerca de ua 
Jugar, en el qual por -aquellos dias 
f vía refucitado un hombre. Qu,iro el 
^bad ccrtiíicaríe del cafo,y encargó á 
uno de íus Monges, que fúeíle, y lo 
averiguaíTe.. Averiguólo el Monge,y 
preguntando al que avia refucitado íj 
avia vifto algo, reípondió: V i arroda 
liada por tres días continuos, delante 
de ííi Divino Rijo, a la Beatifsima Vir-
^ gep, íuplícandole por fu Pueblo. Re-^  
ílftiafe el Señor a las fuplícas, mencio-
nando los beneficios que le avia he-
cho, y lo mal que el mundo le corref-
pondia, y concluyó diziendo: Gomo 
cabe que perdone ni fufra mundo tan 
ctefconocidoíMas acudió ía Madre de 
Clemencia, y dixo: Benignifsimo Hi-
jo., obra íeguntu mifericordia, y no 





lo . * 
Algunos años antes de nazer la Or-
den, era Obiípo de la Igleíia de Oran-
ge vn Monje Ciftercienfe , Varón 
Apoftolico, que inflamado en zelo de 
la lalud de las almas , fe empleava en f ^P0k 
predicar con valiente eípiritu en fu &• 
Pioceíi, y por toda la Provenga; y fo-
l\a dezir en el pulpito r Yo os predico 
la palabra de Dios como puedo, y al-
canzo ; mas prefío vendrán Sugetos» 
que os predicarán muy de veras: por-
que tendrán de Predicadores el Ofi- -
pioj la Sciencia, la Vida, y el Nombre, 
Efte Vaticinio refiere el Lemovicenfe, 
y añade: Aun viven algunos de los 
que fe lo oyeron dezir. 
Eñudiando en Parisd V. P. Fray X>e Em 
Henrique Alemán, íe le murió vn tio^ que Jk 
quelcaíiñia:y hallandofe Henrique man. 
xófe por ultimo vencer el Divino luez fin medios, íe reftituyó á la patria> 
de los fuegos de fu Madre', y afiadió: donde fe le apareció el Tio ( antes de 
¿Vun Ufaré por ti con ellos de' otra mi- fundarfe la Orden) y dixo: Ahílate 
incordia. Imbiaréles mis Predicado- „ enla Sagrada Milicia de la Cruza-
res, que les exorten á penitencia; pera ?, da, que fe predica para conquiíkr 
íi á íus aviíps fe enfordecieren , no les >, la Tierra Santa , que eíla obra me 
perdonaré. PoCo deípues de eñe íh- „ íervirá. de íufragiory quando buelvas 
Canííj^  
hemm\ 






ceño nació vueftra Orden de Predica-
dores : yafsi no dudéis que íe ha cpn-
f^dido ai mundo por los'ruegos de 
M^ria, á quien por tan alto titulo de-
yeis venerar con tiermfsimos filiales 
afeaos, y también os incumbe con* 
íervar en fu condigno efple'ndor Inf-
tituto tan iluñre. 
.- San Eftevan Obiípo de Dijon en la 
Borgoñá, para cuya Dignidad le íaca-
i, de la Paleftina, tomarás el Abito de 
>, la Orden de Predicadores, que ha-
,, liarás recien fundada en Paris. No 
?, te efpante íu pobrera, ni fu corto 
„ numero de Sugetos: que muy en 
?, breve íe verá muy luzida, y crecida, 
,i para luz de las almas. Obedeció En-
„ rique; y aviendo tomado el Abito,íe 
Ij, le apareció otro vez fu tio, dándole 
, j las gracias, de que por fus íuitagios 
ron el año mil docientos y íiete, de el >, avia íálido ya del Purgatorio, 
vecino Monáfterio Cartimano de las . También el B. Padre Fray Juan 
Puertas: íiendo Prior de efta Caía, fo- Alemán , fiendo aun niño de diez 
yApold. ha dezir á fus Monjes, que eftuvieílen años, tuvo revelación, de que avia de 




fobre avifo, porque avia de nazer muy nazer la Orden de Predicadores, de la 56. 
prefto en la Igleíia la Orden de Pre- qual por el tiempo fue Maeñro Gene- , 
dicadores; y les encargó que los red- ral. 
bieífen , y hofpedaífen con particular Celebran mucho , y con razón fW&Q 
cftimacion, y amor. Cumpliéronlo nueftros Hiftoriadores, la Tabla que ^ Con/-
aüi, agaíajandoles, y firviendoles, cq^ íiglos antes que fe fundaífe la Orden tantino-
íe fía* 
LIBRO III. 
le dexava ver en la iníigne Bañlica de 
Santa Sophla en Coníftantinopk con 
las Imágenes de San Pablo , y Santo 
Domingo,con la Azuzena en la mano* 
Aquella tenia vn rotulo en Griego íb-
bre la cabe^a)que de2ia:4^o/ Pávtos*, 
JEÍle es S. Pablo. Y a los pies fe leía: 
Por ejiefe va a Chrfio, E l titulo alto 
de Nueftf o Padre dezia : Kaloi DómU 
nhos j Bueno Domingo*; Y á los pies: 
Por iffi§ con mas facilidad fe %£ a Chrifío. 
Semejantes imagines fe hallavan en el 
S. Anta. Templo de S.Marcos de Venecia, fe-
r.i .ií. i . gim dize S.Antonmo: ferian quiza co* 
D pías de las de Grec ia . * 
Délas Coronen el dilatado aíllimpto de 
Sibilas, Jos Vaticinios de la Orden algunos de 
las antiquifsimas Sibilas. L a Erifiíej 
por otro nombre Erithrea) anunció de 
ella > como hermanada con la Sera' 
phÍca> quando dixp: Contraía fefía dé 
¡a horrible Befiiay nacida en el Oriente, fe 
levantaran dosBfinllas f^emejantes a la 
5 Primera , y no podran fujetarla ha/la el 
tiempo en qué vendrá lá Abominación > y 
fe cumpla la voluntad del Señor * Y fe de-
„ clara mas > añadiendo: E n los vlti-
„ mos tiempos vendrán dos Eftrellas 
„ luzidifsimas, que refufcítarañ a nue-
i i va vida a los muertos en fus culpas. 
„ Serán femejantes á la Primera Eílre-
„ lia (quiere dezir a S. Pabló): y ten-
?, dran los roftros de los quatro Ani -
í, males (eíto es, de los Evangeliftas.) 
v Harán valerofa refiftencía a la men-
„ cionada Beftia (de Mahoma), y a 
„ las aguas (venenofas de los hereges 
„ precurfores del Ante-Chrífto) \ pre-
5, dicando el Nombre, y Ley del Cor-
5, dero: la ruina de la Abominación 
„ (eíto es del Ante-ChrÍfto)y el temor 
„ del jüizio. También entre los Ora-
Otro va- clilos Sibilinos fe halla el íiguiente: 
ticinto .Corrido elfiglo onzeno, defpues del primé ^  
dimos ro^avra en el mudo vnos hfíbres felizes^da-
1,1, c,<, dos & laS dwwM alabancas ¿mies de comer 
ni beveryéfperancados en el amor de la Pie-
dad : cuyas relígiofas cofiumbres ^y exerft-
CAP.V, ,6$ 
piar vida, no imitaran los que tuvieren ré* 
probo y gaftado elefpiritu, Y quifo dezir, 
que ellos hombres, amantes de la Pie-
dad y Religió, nacería^ paflados onze 
íiglos fin el primero : efto es , por los ' 
años de mil y docientos, a los princi-
pios deli iglo treze i quando no nació 
otra Orden del genero) que la nueüi:a, 
y la Seraphica.* E 
G A P I T V L O % 
W N B Á E l S A N t G E L P R I M E R 
¿ Convento de la Ordenypor cuya conjir-
fnacionva¿ Roma. 
H A l l a n d o f e Santo tiortilngo (fegú Año ác 
arriba diximos) por el me? ,de J 2 ! 5 • 
^ a r ^ o del año mil docientos y quin- del San-
<pe en Tholofa con los diez y feis Com- to 4^ • 
pañeros, que al fin del Libro prcce- ^ » 2-
dente mencionamos: y viendo fujetá **?> ^o» 
a la Iglefia , y al Principe Simón de 
Mont-fort, no folo aquella Ciudad, 
pero fus Paifes circunvezinos \ refol-
yió con los fuyos fundar la premedi-
tada Orden , y erigir el primer Con-
vento. Diólepara ello Pedro Scillaft 
yna cafa de fuerte, y hermofá fabrié^^ 
junto al Canillo Narbonés, que era el 
Palacio de los Condes de Tholofa : y 
en ella diípuío vna forma de vida efpi-
ritual de grande exemplo^hurtiildad, y 
ínortificacíon: y fe empecó a vivir a lo 
Conventual, y Monaftico. 
Quando el Venerable Obifpo Ful* Apold, 
con fupo, que a fu defeaminado reba,- t* i .c, i i 
¿q, le nazia Como brillante Luzero ,1a GuUon 
Orden de Predicadores, y que ya def- en Mal, 
puntava fus luzes en aquella ciudad, p ^ í i o , 
/e alborotó grandemente, y con pe- Olmeda 
cho generólo acudió luego á favore- fol.z. 
cer la nueva Familia. D io al Conven-
to, no folo cantidad de Libros, con 
las demás alhajas y muebles neceífa-
rios :pero con el confentímiento de 
fus Canónigos y Cabildos le concedió 
al Santo Fundador para el M e n t ó 4e 
los 
\ U VIDA DE SANTO DOMINGO, 
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los íiiyos la fexta parte de los diezmos el Santo con las poíTefsiones, fe cono-
de todo fu Obiípado. También le dio. ció luego que Inocencio Tercero le 
las rentas y obvenciones de la Iglefía ofreció confirmarle la Religión j pues 
de Santa María, Parroquia de Fan- bol viendo entonces á Tholofa, y eíco-
geols.* giendo Conftituciones antiguas : la 
No íe portó con el Santo menos principal ley que fobre las que efcogia. 
generofoel Conde Simón de Mont- decretó, fue, la de abdicar y defpren-





de eíle año fe le concedieron los Eftar 
dos del de Tholofa en Tenuta, y co-
n loa Señor ufuffusuario, alargó á 
Santo Domingo la dicha villa de Fan-
geols^ezina al Previilés: y jutamente 
la -villa de CaíTeneüil, como arriba d i -
ximos. Eftas villas le concedió el 
corriente año, conlbrme él las tenia, 
(no como Señor propietario , fino cor 
mo iiíufru¿luario,y con la jurifdiccion 
civi l y criminal:) pero quando el fí' 
guíente fe le dio el dominio y propie-
dad, trasladó eífe derecho en nueftro 
Santo, como en Cabera y Principe de 
la Orden de Predicadores: y aun no 
cotenta íii devoción y amor al nuevo 
Infíituto, y a fu Fudador,añadió otras 
heredades y ricas poíTefsiones. Todo 
el grueífo de efta hazienda dava tan 
crecida renta, que no folo baílava pa-
ra la afsiftencia muy abundante y cíU 
plida de aquella nueva Famil ia, pero 
fobrava para focorrer con largos íul> 
fidios a las Religioías del Previllés.^r 
Admitió Santo Domingo las dichas 
poíTefsiones muy contra fií d i famen, 
tan amante de la pobreza, como quien 
feísion temporal, dexandola en un al-
tifsimo grado de pobreza y médiguez 
Evangélica, como mas adelante vere-
mos. Si bien eíTe decreto no íe pudo 
poner en execució haíla el año de mil 
docientos y veinte, por los reparos 
que le propufieron los dichos Señores, 
de que aun no fabia como fu nueva 
Familia íeria recibida en los pueblos, 
ni el agrado y abrigo que hallaría para 
poder pallar de íbla limofna y mendi-
guez. 
Viendo pues Santo Domingo,que 
ya fu Orden tenía bailante y fubfiílen-
te planta; y lo que mas es, el patroci-
nio de María Santifskna, que era íu 
principal promotora, y la que como 
abogada de los pecadores les procura-
va en ella fu remedio: íe refolvíó de k 
a Roma a negociar fu-coníirmacion. 
Deíeava lo mifmo con particular afec-
to fu grande amigo y Mecenas el 
Obiípo Fulcon: quien aviendodeir 
eñe corriente año a la Curia Romana, 
por razón del Concilio General que 
íe avia de celebrar por Noviembre en 
la Iglefia de San Salvador y San Juan 
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quería fundamentar en ella el efpiritu Bautifta en Laterano : no quifo que d 
cíe ííi Orden. Pero en la prefente co-- Santo perdiefle tan buena coyuntura; 
y untura fe huvo de mortificar, y acó- Refolvíó llevaríele en íi i compa-
modar al ufo común de las Religiones ñia, comofu Theologo y Afsiftente; 
antiguas, para efcufar el reparo y difi- para que el Papa y los Padres delCen-
cultad que para fu confirmación podía cilio conocieífen aquel gran Varón, 
añadir la Conftítucíon de la pobreza (cuyo valiente efpiritu, erudición emi-
en comun,y vida mendicante: quando nente, y ardentifsimo zelo de la pure-
aun fin eífa Conftitucíon (en aquellos za de la Fe, no dexarian de manifeílar-
tiempos íingular) era cofa muy difícil fe como brillantes luzes en las Sefsio-
de confeguirla confirmación de Or- nes Conciliares:) y aviendoformado 
den nueva,como veremos prefto. Mas los Padres el concepto del San to que 
4 U .verdad,quafl defcótento eftuvie|fe fe merecían fus prendas: tuvieíle mas 
re-
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reprefentaclon y eficazla, para propo y tantas vezes cóttío idexámos dicho En ¡oí 
ner al Papa y al Cóciiio quá importa- avisó al mundo, de que le quería im- tres ca~ 
te feria en la Iglefia, y particularmerí- biar como luz la Orden de Predicado- fttulos^ 
te en los Paifes de Tholoía y en otras res, manifeftó a un Cathedratieo de prece-
partes inficionadas de heregias, la Or- aquella Vniveríidad ( la noche prece- dentes, 
den de los Predicadores, que avia infr dente al dia en que entraron el Santo 
tituido para fu curación y remedio, y fusfeis compañeros en fuefcuela:-) 
Podía el Santo dar cumplidifsima re^ que los imbiava comió eftrellas. Refíé-
lacion de la grande careftia que en dt- refe el cafo en el antiguo Manuefcrito 
chos Paifes íe padecía de Predicado^- Matrítenfe, afsi: 
res Mifsionarios Evangélicos , por V n Maeftro iñíigne, de gran fa- Ms»M<*~ 
averfe ocupado en el dicho miniílerio ma-y conocida Nobleza,regentava en tr'lt' f0^ 
ocho años, cafi. folo (con fus pocos Thoiofa Gathedra de Theologia-, y un ! 8. 
difcipulos y compañeros:) y de aquí dia, antes de amanecer , aviendomá: dpoldJ, 
paífar con juftificado titulo a pedir la drugado para trabajar y cotar lo que i . ^ ü » 
confirmación de^fu Religión, inftitui- aviare leer en la Vniveríidad^ le to^ 
da para tan útil y neceífario empleo¿ mo un fueño tan grave, que reclinado ^ 
Comunico Fulcon fu peníamiéto con la cabera a la filia, fe quedó dormidoj 
el Santo, quien fe lo agradeció y efti- y en el fueño le pareció, que fe le ofre-i 
mó mucho, y quedaron acordados de cían y prefentavan a fus ojos fíete bri--
ir juntos á fu tiempo al Concilio. liantes eftrellas^ Y admirando la her-
En efte medio fe aplicava el Santo moíura de aquellos Aftrosy advirtióf 
:« con los fuyos a conformar y acabalar que ivan creciendo contales luzes, y 
el nuevo Inftituto que avian de pro-» tan fuertes refplandores, que difun^ 
feífar. Y có vifta de que íii aííunto era diendo fus rayos alumbravan, no (úlé 
la predicación y eníenan^a, quifo que aquellos Paiíes de Tholola, pero todd 
deíde luego fe habiiitaífen, curiando el univerfo. Difpertó el Cathedratieo, 
en la Vniverfidad la Theologia algu- y viendo que ya era día-claro, fue con 
nos de fus efpirituales difcipulos, q no íus-criados (que le llevavan los libros) 
la avian curfado, ó eftavan aun poco á la Vniverfída d : y puefto en la Ca-
fazonados en ella, quales eran fu her-i thedra, vio entrar en fu aula á Santa 
mano Don Manes, Don Miguel d^ Domingo,con fus feís compañeros, 
Fabra , los Nobles Pedro y Thomás veftidos todos de un trage, y que íe le 
Scillan, Juan de Navarra , y Lorenzo, pufieró delante para ovir fu dotrina.No . 
Ingles: que todos los demás ya eran les avia tratado el tal Maeftro, que era -
^ hombres muy hechos,y verfados en la de nación Inglés jy íerk fin duda redé 
^ Theologia Dogmática y Expofit iva.* venido a aquela ciudad: y afsi, acá- i 
Mas como los íeis mencionados fuge- bando de leer, les pregunto quienes 
toserán de crecida edad: por quitar- eran, y de qué Inftituto. Refpondióle 
les el rubor de entrar en los Generales el Santo, que eran de íu Inftituto Pre-
comotyrones y principiantes, quifo dicadores,dedicados a predicar poi* 
el gran Padre y Maeftro de los Pre- aquellos Paifes el Evangelio de Jeíif 
dicadores ferio también de humildad, Chrifto: y que para el mejor cumpla 
animándoles y fervorizándoles en el miento de fu vocación, acudLm á ftf 
eftudio con íii exemplo,y curfando co general a oír fus liciones, y curiar la 
ellos la mifma Facultad de Theologia, Theologia. Alegrófe el Gathedrati eo 
en que era tan confumado y eminen- de tener tales difeipubs en fu efcuela^ 
te. Y Dios,que enfalda á los humildes, y.haiiendo reikceión íbbre la vifion 
que 
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que avía tenido, conoció que aquellas 
íiete refplandecientes Eílrelias, mifte-
riofamenteiígniíicavan al Santo y fu 
nueva Familia de los Predicadores, q 
como crecidos añros avian muy en 
breve de alumbrar con íu dotrina y 
iantífsima forma de vida,liaíla los mas 
remotos climas y regiones del orbe de 
la tierra: y en virtud de ello les cobró 
defde entóces particular amor,venera-
ción, y refpeto. Efta viíion y maravi-
liofo fuceífo cótó en Inglaterra el mi f 
mo Cathedratico al Maeftro Fray Ar-
nulfo de Bathonía ó Bathe (ciudad de 
aquella Isla) y á fu compañero, ha-
llandoíe en la coronada Ciudad de 
Londres, ^r Con el dicho Cathedrati-
co,folo pudo curfar Santo Domingo 
unos feis meíes: efto es, defde Abri l , 
hafta últimos de Setiembre, en que 
partió a Roma con el Obifpo de Tho-
lofaj pero fus compañeros pudieron 
executarlo por eípacio de dos años: 
eílo es,hafta los últimos de Agofto del 
año mil docientos diez y íiete, íegun 
mas adelante veremos. 
C A P I T V L O VI . 
' ASS lSTE S A N l ' O D O M I N G O E N E L 
Concilio Lateranenfe Quarto, 
A V l t i m o s de Setiembre del cor-
riente año partió de Tholpía con 
fu Obifpo Fulcon Santo Domingo, af-
fiftido del P. Fr. Pedro Sciilan, * para 
la Corte Romana, donde arribaron á 
yifperas de la celebración del general 
Concilio Lateraneníe, que empegó á 
celebrarfe el dia de San Martin,á onze 
de Noviembre, y fe concluyó el dia 
de San Andres,con que fojamente du-
ró veinte dias.Concurrieron en él per-
íbnalmente los Patriarcas de Conftan-
tinopla y Jeruíalen, y por fus Legados 
los de Alexandria y Antioquia. Halla-
róíe preíentes íetéta y un Ar^obiípcs, 
quatrocientos y doze Obifpos, y mas 
¿e ochocientos otros ¡Prelados, Aba-
des, y Priores de varias Igleíias: y af-
-íiftieron también los Embaxadores de 
ambos Imperios, Oriental y Occiden-
tal, y de los Reyes de Jeruíalen , Chi-
pre, Francia, Canilla, Aragón, Ingla-
terra, y Vngria. 
Formóíe lo primero en el Conci-
lio contra los errores de los Albigen-
fes aquella celebre cófefsió de la Fe, q 
empieza : Firmitér credimus. Condenó-
fe el Libro del Abad Joachin contra el 
Maeflro de las Sentencias, aunque no 
íe tocó en la perfona del Autor. Con-
denaronfelos errores del Flereíiarca 
Amalrico de Chartres, que el año mil 
docientos y quatro avia empepdo á 
dogmatizar. Ya antes le avia cópelido 
en laVniveríidad deParis a abjurar fus 
heregias execrables ta áfudeípecho, 
q murió del íentimiéto; y en fuerza de 
ello mandó el Concilio, que le deíen-
terraíien y quemaífen: y afsi fe execu-
tó, quemando juntamente a muchos 
de fus difcipulos, que vivian pertina-
zes en fiís errores. Eftablecieronfe 
penas contra los Griegos que deípre-
ciaíTen los Ritos de la Igleíia Latina: y 
otras contra los hereges y fus fauto-
res; fobre cuya inquiíicion y cafHgo 
íe ordenó, que í i algún Obifpo fuere 
en dicha Inquifícion remifo ¡fe le quite 
el Oficio Epifcopal) y fe fubjiituya otro en 
J u lugarf que tenga pecho para confundir 
y extirpar la herética pravedad, Efte 
mandato, junto con el alto íilencio 
que ay en las A¿las del Concilio de 
Inquiñdores de Oficio, con Tribunal 
á parte de los Señores Obifpos, clara-
mente mueílra, que aun entonces no 
eítava tal Tribunal inftkuido ; pues íi 
le huviera, áfus Miniílros principalif-
íimamente íe avia de dirigir el De-
creto; y mucho mas al Inquiíldor Ge-
neral de la Igleíia, íi eñuviera preíen-
teen el Concilio, como quieren al-
gunos Autores modernos Ciftercien-
íes, que hazen primer Inquiíidor al 
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Sr^oblípo He NarBonna. 
Determinofe la gradual preemi-
nencia de los Patriarcas, dando el de-
vido primer lugar al de Roma, por fer 
Cabera de la Iglefia Católica: el fe-
gundo al de Conftantinopla, el terce-
ro al Alexandrino, el quarto al Antio-
queno, y el ultimo al de Jerufalen. 
Mandofela Confefsion y Comunión 
anual-, y afsi fe fueron ordenando otras 
cofas, para el reforme y mejor govier-
no de el Pueblo chriftiano: y fe man-
do eftrechamente, que nadie inftitu-
yeífe en adelante Religión alguna 
nueva; y que í i alguno quiíiefle tomar 
eílado de Religiofo, lo tomaífe en una 
de las antiguas aprobadas. 
Conteftan los Hiftoriadores, en 
que Santo Domingo afsiílio en el Có-
eilio *, mas nadie de los Antiguos da 
noticia particular de lo que en él re-
prefentó: folo dizen fue muy eftima-
do de los Padres, y accepto en aque-
lla Corte. * Y de aqui íe haze veriíi-
mi l lo que dizen algunos modernos, 
que declamo contra los errores de 
Amalrico, y otros hereges.Lo que me 
parece mas creíble es, que como tan 
platico en los Paifes de Tholofa, y tá 
enterado afsi de fus movimientos por 
el difcurfo de la fagrada Mil icia, como 
de las calidades de los hereges Albi-
geníes: devió perorar en lleno Conci-
lio fobre el eftado de aquellos Paifes, 
dando razón de los pueblos reducidos 
a la Fe, y de los que aun quedavan in-
ferios de heregia: y declamarla cier-
tamente fu ardentiísimo zelo fobre la 
falta grande de Predicadores y M is io -
neros que en ellos fe padecía. 
Pudo con eñe motivo paífar a de-
clarar a los Padres t i voto y propoíito 
que tenia de eftablecer Orden de Pre-
dicadores, que de propio inftituto fe 
dedicaííen a predicar la Dodlrina Ca-
tólica , y a reducir hereges y todo ge-
nero de pecadores al verdadero cami-
no. Perof i Santo Domingo toco el 
punto) es confiante que no hallo ert 
los Padres aquel abrigo que defeava; 
pues por eífos mifmos dias eftablecie-» 
ró có efpecial decreto,no fe inftituyef-
fen Religiones nuevas. Efte acuerdo 
no podemos entender lo esforpílen 
con l i i influxo los Prelados de la Nar-
bonna, que eran cafi todos Ciftercien-
fes, amigos grandes del Santo,y cono-
cían la necefsidad que avia de fu Re-
ligión en fus Paifes; y en efpecial et 
íanto Obifpo de Tholofa, que avia 
tomado como propia fu preteníion. Yi 
afsi folo entendemos, que a los demás 
Padres del Concilio les pareció, que 
de las otras Religiones (de lasquales 
abundava la Iglefia) fe podrían facar 
los Mifsioneros Evangélicos que para 
la Narbonna y otras partes pretendU 
Santo Domingo. 
C A P I T V L O V i l . 
P I D E E L SANTO A INOCENCIO 
Tercerola Confirmación (k fu Orden', dtfí-, 
cuítalo el Papa^ pero fe allana con um 
Vifion rnaramllofa, 
D V r a n t e l a celebración del Con-
cilio Lateraneníe, entro Santo 
Domingo con la pret eníion, fobre la 
confirmación de fu Orden, a hablar 
al Papa , * afsiftido del Venerable Ful- A 
con, Obifpo de Tholofa. Yaviendole Olmeda 
befado el pié, dixo: Señor y fanto Pa- foLz* 
dre: Atiende de eífa tu fanta Silla,v vi-
íita la Viña del Altifsimo. Aquella V i -
ña que en la Narbonna plantó fu po-
derofa Mano, tan fértil y hermofa , la 
talan las vulpejas de heregias: y las 
zarcas de otros pecados la eílerilizan 
y pierden. Imbió eftos años paííados 
tu providencia, Beatifsimo Padre de 
Familias, algunos Operarios, que la 
cultivaífen y limpiaflen. Añadime yo, 
Siervo ínutiljy a poco tiempo me que-
dé en la labor caíi folo: bien que elpe-
rancado de que perficionaria el Señot 
X, h 
f fé VIDA DE SANTO DOMINGO, 
k obra qué fe avía dignado de empe- quantoparael confueló que percibía 
zaf, y dixe: O íi el Dios de los exer- íu efpiritu de íu comunicación y tra-
citos, contra los enemigos de la Fe, to. Bueltoeíte Prelado a Efpaña, íe 
embiára una nueva y efpirküal Miík quedó en nueftros Paifcs, ocupado ea 
cia, que refucitando la antigua íemen- la predicación del Evangelio; y con 
teradel Evangelio, y peleando con pecho confiante ha períeverado en de-
fana y íblida dotrina, quebrantaíTe las fenía de la doctrina católica, en medio 
fuerzas del abifmo, desfalcando losr de gentes depravadas con la heregia^ 
carros de Faraón! Pafsé de aquí a con- de coílumbres per verías: exortando-
ierír en mí pecho, y aun deliberé infti- las con ardiente zelo al reformede vi-
ttrir una Orden, que con nueva planta da, y a evadir los rigores de la Divina 
deMiiicia, armada de los clarines de Juftícia. Acompaña fu enfeñan^a con 
Gedeon y cuchillo de la divina Pala- un trato puro,y una vida muy aípera y 
bra, puíieííe en fuga las hueftes enemi-: penitente. Es Varón fervoroío en le 
gas, y llevafle por el orbe la hermoía Fe, y de Caridad tan ardiente, que ha 
Carroza del Evangelio. Téngalo pues expuefto el pecho á empreías íuertesy 
á bien Vueftra Santidad, que refíde en i por la falud de aquellas almas ,cuy o bie 
el Solio con vezes del Altiísimo en la. procura con emulación heroica.Puedo 
tierra. Confirme y califique efta efpi- dezir, que eftá lleno del Efpiritu de 
ritual Milicia, nombrando condecente Dios: y íby tefligo del valor y energía 
Cabo que la rija, y Auriga que la go- de fus Sermones y difputas, con que 
vierne y mueva, repetidas vezes ha poftrado y confun-
Olmeda Oyó el Papa con placidez al San- dido a los hereges.También le he vifto 
fol,3 m to; pero refiftiófe a la fuplíca, dizien- obrar raros prodigios y maravillas,con 
do: Hijo, ciertamente alabamos el ze- que el Señor ha acreditado fu efpiritu: 
lo de las almas que te afsifte, y nos ale- fin otros milagros que he oído y íe 
gramos de verte anhelar con San Pa- íaben por voz común y fama publica.-
bloázialosmas precíofos Charifmas. Los incrédulos que ha reducido á la 
Devenfe con todo examinar íemejan- luz de la dotrina católica, Ion cafí in-
tes impulíbs , y averiguar íi ion de numerables. 
Díos. No temas ni rezeles ruina en la En orden a la Religión que ha fun-
Cafa de Dios, quefentada eílá fobre dado, y cuya confirmación folicita, 
firme piedra, A la verdad ay muche- puedo dezir tiene algunos dífcipulos 
dumbre de Religiones: florece la Car^ de fu efpiritu y zelo,que le íiguen en la 
tuxa, eílá en fu vigor la Cíílercíenfe,y vida y propoíito que ha expreífado á 
otras no pocas que fabemos tiene Vueftra Santidad. Quedan en Tholo-
aprobadas la Iglefia. Eílas conviene fa congregados en una caía a lo con*. 
fomentar y adeíantar;pero añadir mas^  ventual y monaftico, donde hazen vi*-
Maluen- no conviene. Concluida afsi la audíen- da muy afpera y penitente. Copian 
da año cía, llamó el Papa al Obifpo de Tho- con hermoíüra la de los Aportóles y 
i z v t, lofa, y le preguntó: De donde es eíle Predicadores primitivos del Evange-
tap.zy* Varón, y que cofa es fu nueva Orden? l io, con alto defprecio de los bienes 
Refpondióel Obiíjx>: Es un Canoni- caducos. Arden en caridad increíble* 
goEípanoÍdeiIuílreSangre,ydevida y fed de la falud de las almas, obfer* 
Apoílolica, E l Obifpo de Ofma Don vando en fu porte y operaciones admi* 
Diego de Hazebes, fe le traxoconfígo rabie modeília, y un trato verdadera-
a la Narbonna y partes de Tholofa, no mente Angélico, Y afsi entiendo, que 
tanto por compañero en íu viage, íi efta Orden queda aprobada por la 
San-
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Santa Se3e, tepoftara crecidos frutos glar, de S. Juan de Letrañ: * y al paflb Q 
a la Igleíia: íiendo, como es, el blanco del concepto que iva formando de lo 
de íu inftituto, extirpar las heregias, ínfigne y heroico del fugeto, crecería 
deítmir los vicios, propagar la Fe , y el fentimiento, de que quiíiefle dexar 
reducirlos mortales al camino de fu íu Inftituto, y fundar otro,como mas 
falud, con la dotrina, y con el exem- reformado,y mas útil a la Igleíia. Y 
pío. quizáenelavifoque le dio el Señor 
No fe aplico Inocencio Tercero á con la viííon de la Baíilica Lateranen» 
conceder la gracia que pretendia el fe,qíedefplomava,fegunveremos,pu-
Santo, aun en vifta del informe tan ho- do aludir a allanar eííe reparo , y mitk 
norifíco como veridico q de fu perfo- garle el dolor. Pero a mi ver , toda 1* 
na y de fu efpiritual Familia le dava el repugnancia, afsi del Papa > como de 
Venerable Fulcon. Eftava reciente e l los Padres del Concilio, fue difpofició' 
decreto y la prohibición del Concilio de la Divina Providencia, para dexar 
que fe celebra v a , en orden á nuevas confiante, que la Orden de Predica-
fundaciones de Religiones : y parecía- dores no fe fundamentava con valí-
le al Papa, que de las antiguas fe po- mientos 6 favores humanos, íino con 
drianfacarlos Predicadores, para el mas foberano principio : y fe con-^ 
cultivo de las almas, y fuplir la falta de cedía al mundo como dadiva de Chrif-
la Orden, cuya confirmación fe pre- to, y de fu Madre Santifsima, pata el Soufo 
tend\a. " cultivo y beneficio de las almas. L i , c.j, 
A l reparo del decreto Conciliar, fe Conoció prefto Inocencio la ne- ApoU. 
anadian otros, que hazian fobre modo cefsidad que avia de ella en la Igleíia, ^ « i . ff« 
difícil la gracia pretendida. Quería el por una viíion celeílial que tuvo la no- i^» 
Santo inffituir una Religión, que en che immediata ala fobredicha audien-
fuer^a de fu inftituto tuvieífe elofi- cía: * y refiere d Belvacenfe aísi: j ) 
cío de predicar: empleo propio de los Eftando durmiendo una noche d jjb.'xoi 
Prelados mayores de la Igleíia. Efto, Pontífice, veía por divina revelación: €apm fr* 
dize Bernardo Guidon, grandemente en fueños , que amenazava lamen-
detenia el Papa. Y Antonio Flamínio table ruina la Igleíia de San Juan 
5, lo declara mas, diziendo: N o faltan de Letran, cuyo edificio, defatados fus 
„ Autores que afirmen, que el Pontífice alquitraves, abierto por todas partes, 
„ no por otro motivo fe hizo difícil a la íe venia al fuelo. Y contemplando con 
„ petición del Santo, íino por ver Predi- dolor, lagrimas, y fufto, la ruina de 
„ cadores de oficio , fin fer Obiípos, ni tan infígne fabrica, y el defplomode 
,, Abades \ porque a la verdad, Santo fus muros, advirtió, que el Varón de 
„ Domingo , con los fuyos, fue el pri- Dios Santo Domingo acudia ázía 
„ mero que fin los efplendores de eífas aquella parte por donde fe venia al ba-
„ Dignidades empegó de inftituto y xo, y aplicando fus ombros al Edificio, 
„ profefsion a exercitar tan alto minifte- le fuftentava en pefo, para que no fe 
B r i o . * cayeífe. E n el Manufcrito Matri- . 
No dexaría de añadir dificultad tenfefelee: Veta el Papa en fueños, qzte • A 
en el pecho de Inocencio la relación la Iglefía d* San Juan de Letran fe abría rt •P» 
glor iofa, que de las prendas y efpir itu toda, y fe quería caer: y buvo de ello gran 12' • 
del fanto Canónigo Reglar de San pefar^yüerava, T mientras élefava afsiy 
Aguftin le hazla el Obifpo de Tholo- vid que venia Santo Domingo de laotr* 
fa. Avia Inocencio profeífado la mif- parte,y que fufña m fus omlros toda la 
\ .Ví paa Orden en la Iglefia, entonces re-^  Iglefia. DiípertQelPapa,adinirado.d?2 
Y ^ tau 
m VIDA DE SANTO DOMINGO; 
tan eflraná vií ion; y penetrando con 
luzfupenorfu inteligencia, conoció 
que no avia íido fueño, íino adverten-
cia de lo que le convenía hazer. Y 
obedeciendo íin dilación al divino im-
E pulíb, * luego que amaneció hizo lla-
mar a Santo Domingo; y aviendo acu-
dido con el Gbifpo de Tholofa, le di-
x o : Ciertamente, hijo mió, sé que pe-
leas las batallas del Señor: cobra ani-
mo, y conforme tu nombre, feas todo 
He Dios , y generofa cuftodia de fu 




guttS) qual camino fea el bueno y andadpo? 
él. 
CAPITVLO VIIL 
NOMBRA E L P A P A AL SAN7Ú 
Inquifidorde TholafayfuíPaifes: y b f u 
Orden da el renombre de Predicadores. 
• Rejierenfe otros iluflres que 
ha tenido. 
A C o m p 
aup nf 
año Inocencio la gracia 
q e ofrecia al Santo, de coníir-
Igleíia. Reconocemos que has de íer rhar íu Religión con otra muy eípe-
Padre de gente á todas luzes grande y cial, creándole Inquiíidor General en 
robuíla, y que obrará Dios por ti una los Palies de Tholofa y Narbonna.No 
íalud magnifica en el Orbe. Gómete- avia aun por Noviembre de efte año' 
mofle por ello a t i , a tus SuceíTores y tai Oficio (como arriba dexamos di-1 
Familia, la caufa de la fanta F e : y te dio) con Tribunal a parte de los Se-
ofrecemos la gracia que pretendes de ñores Obifpos, y autoridad de reco-
nucftra Santa Sede, refpeto de la Re- nocer del crimen de apoftaíia y here-
ligion que has inílituido. Con toda gia. Llevavalo ideado en fu pecho 
cffbnos parece conveniente buelvas Santo Domingo: y,comunicando á 
primero á Tholofa,y confieras con los efta fazon íu idea al Pontifice, le fue 
tuyos lo que juzgares puede conducir tan placida, que defde luego quifo fe 
mas al aífunto y blanco de tu Orden;y exccutaífe y erigieífe tan importante 
eligiendo de común acuerdo una de Tribunal en la Iglefía, y que el primer 
las Reglas aprobadas, la que parecíe- Inquiíid or fueííe el miímo Santo D o -
re mas conforme al Inftituto, con al-^ mingo,cuyo pecho ardía en zelo de ía/ 
gimas Conftituciones de las antiguas, católica Fe. Creóle (fcgun podemos 
bolverásánueftra Cur ia , y confirma- entender) a bueltas de Navidad del 
remos tu Religión, que entendemos corriente año: y aceptó el Santo el 
fer muy del agrado de Dios. encargo con el rendimiento propio de 
Quería el fanro Pontifice (advier- fu efpiritu, tan zelofo de la pureza de 
te el Belvacenfe) que laOrden de Pre- la dotrina y enfeñanp de las almas, 
dicadores fe fundamentaííe fobre Re- Trató Inocencio, para fu mayor 
gla y Planta de vida efpiritual muy re- confuelo , que fe UevaíTe confígo á 
cibida y aprobada, coníidcrando con Tholoía los defpochos del nuevo Ofi-
alto difamen, y no ím eípecial impul- ció, y el Breve certificatorio de como 
ib del Eípiriru Santo, que convenia le ofrecia confirmar fu Orden, y le 
para fu mayor feguridad y confinen- creava General Inquifidor de aquellos 
cia. Y a la verdad, aquellos edificios Paiícs. Y afsi le dixo: Aora te llevarás 
fon mas roqueros y firmes, q fe fábri- á las partes de Tholoía nueílras Le-
can fobre fundamentos, confolidados tras, que teílifiquen el Oficio y la an-
cón elcuríb de los años. Y los cami* toridad que te concedemos, para ma-
nos trillados muy de antiguo, mas fe- nutener en la Fe aquellos pueblos. E l 
guros fon que los nuevos: y afsi dize mifmo Pontifice quifo didar el Breve; 
Jeremías: Aseguraos fobre vueftros ca~ y llamando al Secretario le dixo: E t 
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pañolyy ¿ los Companeros fuyos que refíden 
en Tholofa. Pensó defpues un rato, y 
dixo : No efcrivas aísl, fino de efta 
fuerte: A l Maefiro Domingo ¡y a los que 
con él en h Tholofa prediban. N o bien 
avia el Secretarlo acabado de eícrívir 
efte Ti tu lo, • quando Inocencio fe lo 
mandó borrar, diziendo: Tampoco 
quiero que efcrivas afsi. Efcríve: A l 
Maeftro Fray Dorningo^y a los Religwfos 
Predicadores que con él eftan. Y hazien-
do refleccion fobre el Titulo y no-
menclatura de Predicadores ^  que da-
va á la nueva Orden,tan nacido y pro-
pio de fu Inftituto, fe alegra, y díxo: 
Quede firme é indeleble ejfe titulo, Divul-
gófe en Roma el apellido, que con tan 
notables reparos y reflecciones avia 
dado el Papa al nuevo IníHtuto de 
Predicadores; y fue tan bien recibido 
en la Igleíia, que defde entonces fe le 
ha quedado apropiado, fin imbldia ni 
féntimiento de aquellas Religiones 
Monacales, entonces y fiempre gran-
des : llamándonos todos fin reparo 
A hos Frayles Predicadores,* 
)lmeda Formado ya^ y fellado el Breve, 
tih llamó el Pontifice a Santo Domingo, 
y le dixo: Hi jo, fabe que te fe ha con-
cedido un nuevo nombre, que la boca 
del Señor y no nofotros ha pronuncia-
do. Y afsi ten entendido, que de oy 
mas,quedas conftituído y dado en la 
Jerufalen militante Predicador Evan-
gélico de Oficio, Nombre, é Inftituto-
Suelve a Tholofa, y da de ello noticia 
á tus Hermanos, advirtiendoles em-
prendan una vida conforme a tan alto 
aífunto; de calidad,que el efpiritu diga 
con el nombre: y la Profefsion de Pre-
dicadores, con las operaciones y exer-
cicios de la vida. Agradeció el Santo 
los favores que le haziafu Santidad, y 
befándole el pie, refpondió: Coníer-
veel Señor, y falve a fu Vicario San-
tifsimo en la tierra, y en fus Siervos 
cumpla fu divino beneplácito, dándo-
les acierto y luz para el miniíkrio de 
la predicación: porque a la verdad^ 
nofotros por Siervos inútiles nos te* 
nemosy confeífamos. Tomóla ben-
dición del Papa ; y aviendofe deípedi* 
do emprendió fu viage con el Obiíjpo 
Fulcon ázía Tholofa, a conferir con 
los fuyos, fobre elegir Regla y Conf* 
tituciones: y a dar noticia del Oficio 
que tenia de Inquifidor General de 
aquellos Paifes, tan importante para 
extirpar de aquella maltratada viña la 
cizaña de la herética perfidia. 
. Pero antes que le íigamos en fu 
viage, fera preciffo detenernos algo en 
la refleccion fobre la gloriofa divifa 
de Predicadores, que a fu Orden conce-
dió Inocencio : y juntamente en dar 
noticia de otros Titulos,con que fe ha? 
vifto condecorada. E l de Predicado- Flam, l, 
res, que algurfos menos afeólos la ef- i .fol. 11 
cafean , confirmó el Cielo (fegun di- E l Can-
zen el Cantipratanoy Antonio Flami* t'ip, / . i . 
n io . Canónigo de Ymola) con una de Apib, 
maravillofa leñal de fu aprobación en cap.c)* 
tiempo de Honorio Tercero. Quien 
mandando bular ciertas gracias que 
nos concedia, y reparando los Proto* 
notarios en darnos Titulo tan luftrofo^ 
(pareeiendoles tan grave como pro-
pio de los Señores Obifpos) quando 
empezaron a formar el Breve, eftri-
vian fiempre (movidos de fuperior y 
no conocido impulfo:) Orden de Predi-
cadores., Varias vezes mudaron vitelas: 
y con animo averío a darle cífe Ti tu-
lo, fe pufieron a eferivir, pero fiempre 
jalia tan Üuftre renombre: hafta que 
advertidos de qué mano fuperíor les 
movía la pluma, fe dieron por vencí-
dos, y obedecieron á tan foberano 
inftinto. * C 
Jacinto Coquecio prefume, que Coquec'to 
efte Breve fue el que a favor de la Or- Vifeera 
den fe expidió a los Prelados de Efpa- j \ht, c, 
ña el año mil docientos diez y nueve, 6. pag. 
y pondremos en fu lugar: y añade: 6<;. 
„ Es dolor, que algunos Católicos y Lib, 4. 
^Varones píos nos regateen Tituley cap. 21. 
» que 







| , que con drcuníiancias tan miíkrío^ íe apago el renombre primíííVoj Como 
„ fas, y con tanto alborozo nos con- ni el motivo de fu impoíicion, que era, 
„ cedió la Cabera de la Iglefia: atque los oficios de Madre,y cariños de her-
„ in Cceh/cripnm PródicatorumNomen* mana, que con los hijos deefta Fami-
„ No sé qué humano fe padecen, que lia ufava fu celeftial y amantifsím* 
„ con dificultad fe aplican a dezir: Los Patrona: antes bien, dándonos def-
„ Frayles Predicadores, Contentaníe pues el Abito que veftimos, nos em-
„ con llamarnos Los Dommleos. Gloria pezaron los fieles a llamar: Los Frayles 
„esnueítra tal denominación; pero del Ahito de la Virgen Maña, Afsidavít 
„ falta es de urbanidad efeafear el T i - el mundo á la Orden Tirulos varios, 
„ tu lomayora fugeto que tiene dos amables todos, y gloriofos. E n Efpa-
„ l luf tres, y darle folo el menor: y ña nos llamavan unos: Los Frayles de 
«aun da que penfar (advierte Ino- la/anta Predicación'•> otros: Los Frayles 
„ cencío Quarto) fea mas queinad- del Abito Virginal, Si bien como eftos 
„ vertenciaj y afsi nos dize : E l Tttulo Títulos, aunque iluftrcs, ocaíionavan, 
„ de vuejlra Orden es tan infigne^ que cafi por fer muchos, alguna equivocación; 
„ no fe cree le fupñmany callen j in mali- íe huvo de dar providencia el año mil 
„ cia los que alcanzan contra vofotros aU docientos cinquenta y feis, en el Capi-
„gums Letras, * Afsi fe quexa de ta l tulo que íe celebró en París, ordenan-
„ reticencia el Papa: y cierto có gran do que folo quedaífe en la Orden el 
„ razón; pues (como afirma San An- Titulo propio y deíignativo de fu Inf-
„ tonino) fue gufto de la Igleíiade ti tuto, que le dio Inocencio, y confir-
„ Dios darnos elle Titulo : Placuit.Ec- rao Honorio Tercero: Fratres noftñ 
ndefia De't TÜtulum eis daré Vratrum 
nPradicatorum, Llamavannos antes 
(advierte el mifmo Santo:) Los Frayles 
la Virgen Marta, * Dulce por cier-
vocentur Fratres Pradicatores , & non 
dí']St nommihus. 
Con todo efíb, el año mil trecien-
tos treinta y dos fe le dio otro Titulo 
Cafl,t,% 
cap, 41 j 
Sancho 
en f u 




na l,i z^  
c i , 
Souft 
cap,8. 
to epiteto, y que me obliga á dezir no menos infígne que los primitivos, 
con el Chryfoftomo : Vifte ya un ape- apellidándola La Orden de la Verdad, • 
Hido mas iluftre que el regio, mas au- E l motivo í i ic , que no queriendo el 
gufto que el de imperial Purpura. Qué Papa Juan Veinte y dos confirmar la 
blafon mas gloriofo , que condecorar- elección de Luis de Baviera por Rey 
fe con el Titulo de la Virgen Maria, y de Romanos, y aun pallando á defeo-
poífeerle por nombre propio y di- mulgarle , y privarle de fu pretenía. 
v "a ' Purpura, por fus procedimientos y re-
Tan efelarecido apellido , ni el beldia a la Santa Sede,por los años de 
Santo Fundador le dio á la Orden, ni mil trecientos veinte y ocho: encargó 
lo negoció nueftro cuidado ; diófelo á los Religiofos la Orden, que pro-
G 
la aclamación comun^y la efpontanea 
voz de la piedad chriftiana, nacida de 
reconocerla tan afsiftida de la Reyna 
del Cielo, con tantos y tales manifief-
tos verdaderamente de Madre, como 
hemos vifto y veremos. ^ Afsi era 
nombrada aquella feliz comitiva de 
Santo Domingo, antes que el Papa la 
apellidaíle Orden de Predicadores, Y aun 
deípues de efta nominación, no luego 
inulgaííen por el Imperio fu depoficio 
yfeñtencia. Executaronlo intrepido$ 
hafta en los dominios propios del Ba -
varo, y con tal teíon, que padecieron 
por ello muchos trabajos, y fueron 
deflerrados de Viterbo, Luca, Arecio» 
y PiíTa. Y aun refolvió el iniquo Prin-
cipe, de acabar y paíTar a cuchillo * 
los Sugetos mayores que tenia la Or-
&& congregados en Colonia Agripa 
t IBRO 111. CAP. IX. 17 j 
* a para cefebrar Capítulo General el el odio que tenia a la Rellgió ttv amor 
año mil trecientos y treinta: y fe hu- grande > y dixo : Verdaderamente es U 
viera executado tan cruel decreto, íi Orden de los Frayles Predicadores Orden de 
el Obifpo San Servado no les huvie* la Vérdad\ pues tan intrépida y lihremen" 
ra patrocinado, apareciendofe a uno te la defiende j y con tal valor fe opone a 
de ellos, y dándole noticia del animo ios errores j por mas poderofos y validos 
del de Baviera: con cuyo avifo procu-* que efién. 
raron evadir el peligro, paííandofea - . 
Trayedo, Ciudad que no recónocia al C A P I T V t O IX. ; 
Bavaro. En ella celebraron el Capitu^ 
lo : y agradecidos á fu libertador Saa VMTÉ T>E ROMA PARA tHOLO* 
Servacio, eftablecieron fu memoria en Ja Santo Domingo*, deñenefe en el Pre* 
la Orden,con fiefta de tres Lecciones.* villh^donde conlosfuyos efiogepara 
Y nada confternados con el amenaza- Ju Religión Regla y Con/tim-
do peligro, decretaron fe continuafle úonts* • 
por el Imperio la promulgación de la 
Sentencia que contra el Bavaro ful- A Los principios del año mil do- Año de 
minava el Papa, declarándole depuef- - * * cientos diez y feis, fe defpldio 1216. 
to y dcfcomulgado por cifmatico y Santo Domingo del Pontificelnocen- delSan-
fautor de los fratrizelos, y de fus Ca- cio,tomando Si bendición Apoftolica4, to 47. 
beps Pedro de Corbario Antipapa, y acompañado del Obifpo f ulcon, y af-
Miguel de Secena. Tal conftancla en fiftído del Venerable Padre Fray Pe-
defender la verdad, tenia tan admira* dfo Scillan. Y tomando el viage para 
do al Papa Juan Veinte y dos, que re- Tholofa, pafso por la ciudad de Sena^ 
petídas vezes dezia: Efta Orden ha ve* donde confolo y conforto en el nue-
nido al mundo para dar teftimonto de la Vo eftado al Vanerable Padre Fray 
luz.,y tejlificar la verdad: Vt teft'momum Tancredo Tancredi, á quien (como 
perhtbeat verttati. dexamos dicho)avia admitido á la Or- ^ ' 2; 
Dos años defpues fucedío, que di-1 den y venido el Abito,quando de trá- caP* 24« 
cho Pontífice empezó á manifeítar fito al Concilio Lateranenfe pafsó por 
afedo á los que íentian, que los juftos, aquella ciudad: ordenándolo afsi la 
aunque no tuvíeífen que purgar, no Beatifsima Virgen^uien a los mifmos 
luego que morían veían la Divina Ef- ojos de Tancredo fe dexo ver puefta 
fencia-, antes bien fe les dilatava la vi- en elPulpito donde predicava el San-
íjon hafta el día del Juízio. No eftava to, diñándole al oído quanto dezia, y 
entonces eíle lentir con expreífa diíí- feñalandofele a Tancredo, para que 
nicion en contra; era con todo yerro, le íiguieífe y entrafle en fu Religión, 
y contra la verdad :^ y afsi nueíbrOr- De cuyas fuaves y maravillofas cir-
den íe le opufo luego con heroica cuníl:ancias,que en efte cafo y voca-
írente, de que fe le liguió perder la cion fucedieron,fe hazén llanas y creí-
gracia de dicho Pontífice, incurriendo bles,las que fegun refiere el Venerable 
en graves perfecuciones, y anguftías Alano de Rupe, folian acompañar los Oración 
notables. Súpolo Luís de Baviera, y ,> Sermones del Santo Patriarca : De- 15. 
reconociendo el defaíimiento de los » xa vafe ver (dize) en el Pulpito, co-
nuefíros, y el brío en defender la ver- „ encendida y luzíente afqua, ó eípar-
dad,oponiendofe por ella con los Em- >, cíendo ardientes centellas fobre íii 
peradores, y abandonando la gracia y ,> auditorio, indicios claros del pode-
favor de los mayores Principes j troco ,> rofo fuego de Caridad en que fu co* 
»ra-
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>, racon ardía. Otras vezes aparecían de convoco a fus Companeros, que 
-,, con candores de nieve fus Ahitos, y eftavan en Tholofa, imbiando al Pa-, 
„ fembrado el negro manto de brillan^ dre Fray Pedro Scillan. Concurrie-
„ tes Eftrellas. Otras le veían como ron todos, alborozados con el feliz ar-
„ enclavado en una Cruz. Otras falia ribo de fu amado Padre j quien les dio 
„ de fu boca una candidifsima Palo- las placidas noticias, afsi de los bue-
„ ma,y dando círculos fobreel nume- nos deípachos que traia de fu Sátidad, 
„rofoconcurfo,fereftituiaal abrigo fobre el negocio déla confirmación 
„ de fu pecho: y algunas vezes (como de la Orden: como del nuevo empleo 
„ en la vocación de Tancredo,)íe apa- con que le avia favorecido, nombran-
„ recia a fu lado en el mifmo pulpito dolé Inquiíidor General de aquellos 
„ ía Reyna de los Serafines, dictando- Paifes de Tholofa. Dixoles,como Ino-
„ le el Sermón, ó ofreciendofelo a los cencío Tercero fulamente aguardava, 
„ ojos en un Libro abierto que le po- que de común acuerdo y confenti-
„ nía delante. miento efcogieífen Regla y Conñitu-
Era el novicio Tancredo fugeto dones antiguas, las que juzgaíTen ar-
gradúado de Do£tor en Theologia manan mas con el nuevo Inftituto de 
por la Vniveríidad de París, gran doc- Predicadores, para aprobarle,y folem-
t o , y de tanta eftimacion en aquella nemente confirmarle. 
República, que quando el Santo le Alegraronfecon tan faufta notí- BelvacÁ 
víftio el Abito, era recien venido de la cía todos en el Efpiritu Santo, y defde /#. 30. 
Corte Imperial, a donde por negocios luego fe aplicaron á negociar fu luz cap, 66, 
gravifsimos le avia imbiado aquel para el acierto de la elección.. Ydeí-
lluftre Senado con el caradter de Em- pues de mucha, oración , lagrimas, y 
baxador. Y ííntiendo. vivamente ei difcipiinas, dirigidas a eífe fin, eligíe-
demonío, que fugeto de tales prendas ron unánimes la difcretifsima Regla 
fe huvieífe aliñado en la nueva Mi l i - del gran Padre San Aguftin, Dotor 
cía que contra él fe levantava en la de la Iglefía, generofo. imitador y fu-
Igleíiajfe le apareció poco defpues, ceífordelos Apoílolesen el carader 
tomando enormemente atrevido el de Obifpo, y en la grandeza y profun-
disfraz y mentida figura de la Reyna didad de la dotrina. Las Conftitucio-
de los Angeles: y fe encaro a apartarle nes que tomaron fueron las de los C a -
de la nueva emprefa de feguir a Santo non igos Premoftrateníes, que eran de 
Domingo, diziendole fe apartaíle de muy fubido rigor y afpereza, y íu Or-
aquel Canónigo Eípañol, que era en- den de las mas reformadas que en-
gañador é hipócrita: de lo que horro- toces fe conocían. De ella fe tomaron 
rizado Tancredo tomo un Crucifixo, los Eftatutos de la afsiftencia general 
y mandando a aquella engañofa fom- a los Divinos Oficios y Co ro , a fus 
bra (cuyas apacibles apariencias ani- ' devídas horas, folemne y cantado, 
mava una furia del abifmo) que ado- E l íilencio continuo, y con mas eftre-
raíle a Jefu Chrifto, defcubrió el de- chura en ciertos tiempos y lugares. 
E l no veílir liento a raíz de las carnes, 
ni ufarle en las camas en falud ni en 
enfermedad. Elacoílarfe veftidos en 
cierta forma. E l no comer carne ni 
monio fu embuíle: y defvaneciendo 
aquella figura en humo,fe aufentó. 
Confortó pues el Santo a fu difcí-
pulo Tancredo, y profiguiendo el via-
je por los Alpes,entró en la Francia y groíTura jamás fin necefsídad grave, y 
.Languedoc, y llegó al Convento de facultad del Superior. E l ayuno con-





tatorce de Setiembre, hafta el día de 
lá Reíurreccion del Señor: y todos los 
viernes del ano , fin otros interpola-
„ dos. E l tomar có frequencia dlfcipli-
„ nas,có otras obfervácias y penirétes 
„afperezas (dizeel Maeftro Gaftillo:) 
t íh . i . c „todas fe tomaron de la Orden de 
Wj. y e '# Premoftre^ no de otra, como algu-
no. „nos imaginan: y afsi lo eferive el 
Venerable Vmberto, que alcanp 
aun vivo al mifmo Santo Domingo. 
Verdad es , que por fer tan rigidos 
aquellos primitivos Eftatutos , los 
Padres Premoftratenfes templaron 
„ defpues (con indulto Apoftolico) fu 
9, forma de vida,en la que aora tienen; 
„ muy religiofa, pero muy diferente 
» de la paífada. 
'Sacólos Sus Eftatutos primitivos facó en 
amo de nucftros tiempos a luz el Padre Maef-
16 « a. tro ^ray J^11 ^ e e^ Payge > ^eforma-
\m fu dor de dicha Orden en la Francia y 
Blh. Fre Fundes: y de ellos fe evidencia nuef-
fnoar tra fentencia, y la tradición común 
\+nw, ' entre nofotros, de que nueftras Conf-
títuciones primitivas , eícogidas de 
nueílro Padre para preíentar al Papa, 
fueron las de Premoftre; pues cófta de 
-^ los dichos antiquifsimos Eftatutos, * 
que el Santo (cófiriendo con fus Com-
pañeros) fue de ellos efeogiendo y en-
trefacando (comola ingeniofa abeja 
de varias flores gotas de almivar)aque-
Uas Conftituciones que mas le pareciá 
conducir al efpiritu y aíTunto de la 
Orden que eftablecia. Y aun oy fe ha-
llan efparcidas en variasDiftinciones y 
Capitulos de aquellos Eftatutos , en 
términos terminantes, las que nofotros 
tenemos de immemorial y primitivas, 
feguh difufamente diremos en las No-
tas de efte capitulo. 
Pero aunque las Conftituciones 
que el Santo efeogia eran tan aufteras 
como fe reconoce de las propueftas, 
no fe contento fu generofo efpiritu 
con ellas •, antes acordó en la mifma 
• Junta del Previllés con los íuyos, aña-
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dir otras de fubido punto, pertene-
cientes al eftudio,mortificacion, y po-
breza ; y no fin celeftial impulfo, 
fegun que á Santa Brígida dixo Alaria En el t, 
Santifsima. Y en efpecial quedaros $. délas 
acordadas las figuientes, que fe avian Revel,o% 
de eftablecer como leyes, quando la 17. 
Orden eftuvieífe confirmada. 
E l primero y principal Decreto 
fue,aquella celebérrima Conftitucion, 
perpetuamente obfervada en toda la 
Orden, de feguir fielmente la Dotrina 
de los Padres y Doctores délaIgle-
fía, * fin permitirfenos jamás amplia B 
libertad de opinar,ni de apartarnos de 
aquellas trilladas fendas que nos dexa-
ton los antiguos. L a ley dize afsi: Na-
die de los nuefíros en fus Leturas de a los 
Pfalmos d Profetas otra inteligencia ó fen-
ttdo literal y que el que los Santos apruevan 
y cffeguran. Ley es efta, de cuya exac-
ta obfervancia fe figue (como fabe el 
Theologo) avernos de reglar en las 
conclufiones y aífeveraciones Theolo-
gicas, aloque fintteron los antiguos, 
como derivadas de fu dotrina, y vene-
radas expoficiones del Sagrado Tex-
to : Eftatuto muy conveniente para 
una Religión Magiftral, que avia de 
enfeñar y argüir con la dotrina mas 
recibida,fana,y fegura: lo queafianco 
defpues, figuiendo de Inftituto la doc-
trina de Santo Thomás. 
E l fegundo fue, acordar un alto 
grado de pobreza, importante para 
predicar con llena libertad de efpiri-
tu, fegun lo Apoftolico primitivo: re-
nunciando quanto antes pudieífen to-
das las poífefsiones que tenia la Or-
den, y dexandola defprendida y def-
nuda de toda hazienda temporal fin 
renta alguna: viviendo todos de pura 
mendiguez, y de las cotidianas limcf-
„nas. * Sabia Santo Domingo (dize C 
„ Theodorico de Apoldia) que las ri-: A p l d , 
„ quezas defmedran como efpinas la /#. 3 . ^ 
«fecunda femilla de la predicación: 13. 
„ conturbaA el efpiritu, le enflaque-
2 nxcn, 
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5, zen-, y con la inquietud y defvelos los fuyos, en feguida de cftos Decrc-
„ que fe traen, laftiman: y con facili^ - tos, que los I^ayles de la Orden hi-
„ dad ahogan los encendidos devotos zieflen fus viages á pié y fin dineros, 
„ afeaos a lo celeftial, agoviando el pidiendo limofna de puerta enpuer-
„ coraron á lo traníitorio y caduco, ta en los lugares que traníitaf-
„ Mas aquel grado de pobreza volun- fen : ^ y aunque eílo tampoco pafso p 
„ taria, que contenta con lo fuíiciente á fer ley coa¿Hva,haíla que el Capitu-
„ para oy (procurado de limofna) no lo de Bolonia del año mil docientos y • 
„ piensen mañana: dexa libre y fran- veinte lo decretó: con todo, defde 
„ cb el efpiritu, para que recoja con la luego fe aplicó el Santo á que fe ob~ 
„ ícr¿na divina Contemplación mu- fervaíTe y ufaífe en fu Orden. 
5, cho rocío celeftial, que deípues llüe- Por ultimo, en efta Junta eíco-^  
t, va y derrame en beneficio de las al- gieron para divifa y blafon de la Or-* 
í,'mas. Eíía determinación de lapo- den,laStntaGruz blanca y negra,con' 
breza en común, no pafsó a executar- remates en forma de azuzenas , que 
fe haífo el año de mil docientos y hafta oy tenemos, * qual mifterio-' G 
fa feñal de las obligaciones que como 
á Predicadores del Santo Evangelio • 
con mayor apretura nos corren de 
cónfervar la pureza y candor del al-
ma, con la humildad, mortificación, y 
penitencia, denotada en el color ne-
gro, tá pareado y unido con las dichas 
fegun diremos en el libro veinte , 
quinto. 
; Lo tercero fe deliberó, que nuef-
trbs Conventos fueífen unas Cafas de 
humilde y pobre fabrica, fin curiofi-
dades ni efculturas ó pinturas de pre-
cio en los Templos,cuyo principal or-
nato quifo el Santo fueíFe de humildad cádidezes de la Cruz .Y para fello,mas 
D y afeada pobreza, * conociendo con de fu coraron, que de cartas de ofí-
ñiperior luz, que afsi gufta el Señor fer cío, fe quedó Santo Domingo con la 
obfequiado de pobres mendigos: co- Imagen de Chrifto Señor Crucifica-
mo por el contrario,quiere para fu cul- do, que á petición fuya avia concedi-
to y Templos, fer venerado de los ri- do á fu Religión Inocencio Tercero, 
eos y poderofos del mundo, con obras como particular infígnia de fu glo-
CaflJib, n magnificas y fumptuoías. Mas nuef- ría : ^  no queriendo el Santo Funda-
i.f.51. »tro Santo, dize el Venerable .Maef- dor que los fuyos fe gloriaífen, fino 
„ tro Canillo, en tanto grado amó Ja 
,fréligiofapobreza,que aun para el 
,> fervicio del Altar (para quien es po-
„ co ó nada quanto la tierra tiene) no 
„ quiíb que los fuyos tuviefíen oro, 
„ plata, ó telas de íeda, ni aun de pa-
„ ño fino, permitiendo tan folamente 
„ los Calizes de plata. Mas los Orna-
amentos, Cafullas, y Frontales, quifo 





(como San Pablo) en Jefus crucifica-
do. Verdades, que defpues, íiendo 
General San Ray mundo de Peñafort, 
quedó el dicho (ello refervado priva-
tivamente para el Maeftro General de 
k Orden ; pero eífo fue, añadiéndole 
efpecial defignativo: eftoes, la Ima-
gen del mifmo Maeftro, arrodillado á 
los pies del Santo Chrifto : y afsi ca-
yy fueífen de bocaíi, paño bailo, ó cofa be, que aun oy fea común á todos el 
,, femejante, fin permitir mientras vi- fello con folo el Crucifixo. 
„ vio otra riqueza: y con efte cuida-
„ do de dexar a fus Frayles pobres, fe ( * j f * ) ( * j f * } 
„ le arrancó aquella íantifsima al- ( *+* ) 
£ „ma.* 
JLo quarto, acordó el Santo coa 
CA-
LIBROIII, CAP. ^ ; 
C A P I T V L O X . 
• 
J>ASSA E L SANtO A THOLOSAy 
y funda el primer Convento de la 
Orden. 
rAno 3e A Cordados los puntos de obfer-
]JZ1^9 x V . vancia que avian de ufar fe y ana-
delSan- ^r^e eri ^ a Orden de los Predicadores 
1:047. * ^a ^ g ^ 1 Y Conftituciones efcogi-
das, fe pafso el Santo con los fuyos 
del Previllés a Tholofa, y en la cafa 
capaz que le avia dado el Noble Pe-
dro Scillan, empego con ellos a plati-
car la nueva Planta de vida efpiritual 
y Apoftolica, Dieronfe defde enton-
ces mas de lleno, y con mayor fervory 
al minifterio propio de fu fanto Infti-
tuto y aífumpto, predicando en aque-
lla ciudad y fus Paifes con generofos 
efpiritus, y zelo ardiente de la falud 
de las almas, reduciendo a muchas 
infedas del herético cáncer^ 6 fumer-
gidas en otros vicios. 
Por eílos dias,y en el feñalado de 
la Santifsima Anunciación de Nueftra 
Señora, prefumimos predico Santo 
Domingo el celebre Sermón, q le dic-
tó y mandó predicar la Mageftad de 
Chrifto: y fue una dulce y piadoía ex-
SA plicacion del Pater nojler, * con alu-
íiones vivas y hermofas al Santifsimo 
Rofario-, cuya devoción enfaldó con 
tal efpiritu y gracia, que no foío mu-
chos Católicos tomaron muy de ve-
ras tan útil y angélico exercicio •, pero 
no pocos hereges, dulcemente atraí-
dos al conocimiento de la verdadera 
creencia, con tan fuave y celeftial do-
tr na,íe reduxeron y paitaron al van-
do Católico •, y en particular Norber-
to del Val le, Dotor en Leyes: Gual-
rino de Fragmo, Maeftro en Artes: y 
Bartolomé de Prado,Medico y Theo-
logo, hombres los tres de mucha gra-
duación entre ellos •, y que poco def-
pues, de mano del mifmo Santo to-
maron nueftro Abito, y falleron iníig-
nes Predicadores, Trae el Sermón el Alano & 
Venerable Alano Rupe nfe, y le daré- Ortu 
mosnofotros, traducido del Latin, al Pfalt.p¿ 
fin de efta Obra. 3. t a 8, 
Por el mes de Julio de efte año,* B 
le concedió el Obifpo de aquella ciu-
dad (con el parecer y confentimientó q 
de fu iluftre Cabildo) tres Igleíias, pa-
ra que erigieífe en ellas tres Conven-
tos formados, que fucífen Prioratos: 
y fueron, la de San Román Márt ir , 
dentro de Tholofa, caíi conjunta al 
Canillo Narbonés, Palacio del Con-
de, Señor de aquella tierra: la de San-
ta Maria de la Bfcura, vezina á Caf-
tres, entre Soreze y Puy-laurens : y 
otra Igleíia en la villa de Pamiers; fi 
bié en las dos ultimas no fe pudo fun-
dar, por la folevacion y turbaciones 
de las guerras que poco defpues fe ex-
citaron: y folo en la Iglefia de San Ro-
mán cupo la defeada fundación. Y, 
moviófe el Venerable Obifpo a fran-
quearla , por la donación que eífos 
mifmos dias avian hecho al Santo Fú-
dádor, de unas cafas vezinas , dos 
piadofos y Nobles confortes Tholofa-
nos Ramón Vital,y íi i muger la Seño-
ra de Burniquet, aldea vezina a C a -
hors. Vnió Santo Domingo aquella 
Igleíia, incorporándola con las cafas, 
que eran crecidas y capazes , y trazó . . 
el Convento y Cafa matriz de toda . * ' 
fu Orden,conforme fu efpiritu, aman- * '*09 
te de la fanta humildad y pobreza. Y p? ' 
como era el primero, quiío que fu 
planta fueífe exemplar, y modelo co-
mún y general de los demás que en 
adelante fe erigielíen, en la forma que 
aun oy obfervan algunas Religiones 
de mucha eftrechez y pobreza , las 
quales para todas fus caías tienen una 
iola planta y diífeño, fegun el qual 
reglan y nivelan, fin exceder ni variar 
fuslglefias, clauftros, celdas, y ofi-
cinas. 
Trazó pues el Santo el Ediíicis 
Z 2, muy 
col,z. 
VIDA DE SANTO DOMINGO, 
muy recogido, humilde, y pobfe. E l 
Clauftrotanangoífo,quellenavan lo 
ancho de íiistran/ítos tres hombres, 
C pueílos en hilera. * Quifo huvieíTe 
una íala, que íuefle Dormitorio co-
mún, en donde eftuvieíTen las camas, 
y durmieífen todos los Conventua-
D les. * También quifo huvieíTe en la 
Cafa Veíluario , donde fe guardaíTe 
toda la ropa de los Religiofos, y fe fa-
¿aífe para cada uno la que huvieíTe 
menetf er. Anadio el Loctitorio,en el 
qual (y no en otra parte del Conven-
to) fe pudie/Teá fus devidos tiempos 
hablar, con iacultad y eípecial liceh-
E cia del Prelado.^ 
D io por ultimó el diíléno de las 
celdas; y no quiíb que las huvieííe 
para todos, íino para los que necefsi-
taílen de ellas, por razón dé particu-
lares incumbencias del eftudio, 6 por 
tener algunos achaques qué les pre-
ciíTaíTen á retirarfe del Dormitorio 
común. Yíalieronlas celdas tan pe-
queñas y angoftas, que mas parecían 
fepulturas, que habitaciones huma-
nas. Tenían de largo feis pies mate-
máticos, con quatro y medio de an-
F diaria: * y íin puertas có que poder/e 
cerrar, para que a todas horas fucilen 
fus habitadores viífos y /eñoreados 
del Prelado. En las que deípues fe 
labraron en San Nicolás de Bolonia, 
ya condefeendío el Santo en que tu-
vieíTen de largo fíete pies: pero reben-
tó en lagrimas, quádo vio que el Pro-
curador las avia hecho labrar algo 
mas deíahogadas en lo alto, de lo que 
eílava generalmente preferito. E n 
*llas folo permitia un tofeo efeaño y 
meíapara eftudiar, y dos Imágenes 
devotas: y quería que la una fueífe de 
Chrifto Crucificado, y la otra de fu 
Sandísima Madre, que le reprefentaf-
fe como tierno infante, defeaníando 
G en fus bracos. * 
Planteado con efta forma el Con-
cento, y empezada ya fuiabrica, tra-
tó el Santo, en profecudon de fu /an-
ta emprefa, de bolver a Roma, para 
dar noticia a fu Santidad de loque 
avia acordado con fus Compañeros, 
fobre la Regla y Conftituciones que 
de común confentimiento avian para 
la Religión eícogido; antiguas, fan-
tifsimas, y muy conformes al Inftituto 
de Predicadores: y en virtud de ello, 
y de lo que Inocencio avia ofrecido^ 
paífar a fuplicarle confirmaíTe la nue- . x ^  
va Orden: 
C A P I T V L O X L 
B V E L V E E L SANTO A ROMA, 
dilata eiPapa la confirmación de f u Or~ * 
•' den^y créale Maefiro de Sacro 
Palacio. 
A Los primeros de Agofto def 
corriente año, fegun la cuenta 
que levamos, pudo falir de Tholoía 
para Roma Santo Domingo, y en el 
camino tuvo la noticia de aver muer-
to en Peroía el dia diez y feis de Julio 
l i i gran Mecenas el Papa Inocencio 
Tercero, y aver el dia immediato ele-
gido los Cardenales en la miíma ciu-
dad fuceíTor fuyo al Cardenal Cencio 
Sabello, Canónigo Reglar JLateranen-
íe, (comofuanteceíTor) qen íu coro-
nación fe quiíb llamar Honorio Ter-
cero. Sintió el Santo le faltaíTe en la 
preíente coyuntura Inocencio,en quié 
tenia aíTegurada la confirmación de 
ü i Religión, que temiaíe le embara-
zare con la mutación y novedad del 
govierno: con todo, puefta fu eípe-
ran^a en Dios, cuya era la caufa, y en 
la Beatifsima Vi rgen, cuya hechura 
(íegun hemos vifto en el capitulo 
quarto) era la nueva Orden: proíi-
guió fu viage, y arribó a Roma caít 
elmifmodia que hizo fu entrada el 
Papa, que fue el quarto de Setiembre, 
Informóle de la eípecie de íu preten-
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ton fu anteceífpir, cuyos ordenes avía 
exadamente obedecido, efco^iendo 
para fu nuevo Inftituto de Predicado-
res la gran Regla de San Aguftin, y 
las rigurofas Conftituciones de Pre-
moftre: y de aquí pafso a fuplicar fe 
dignaífe fu Santidad de dar fu aproba-
ción, y confirmar fu Religión.. 
Oyóle con particular agrado Ho* 
norio: y aunque formó alto concepto 
de la virtud, zelo católico, y literatu-
ra del fugeto, no defde luego fe refol-
vió a concederle la gracia. Dlxole 
con modo muy apacible y afable,que 
l i bien el aíTumpto de fu pretenfion 
era de conocida piedad y utilidad pa-
ra la Igleíía: era con todo eífo materia 
de mucho pefo, y devia confultarfe 
con particular infpeccion: lo que pe-
dia alguna dilación y tiempo. Efpe-
ran^óle mucho del buen éxito de fu 
cauía, añadiendo, que las conferen-
cias y confuirás en las emprefas gran-
des, contribuían a fu mayor califica-
ción y acierto. Concluyófe afsi la pri-
mera audiencia: mas no dexó el San-
to de repetir otras , acalorando los 
defpachos y feliz conclufion de fu 
caufa. Frequentava de día las Salas 
del Palacio Sacro, (que a la fazon ef-
tava junto al Templo de Santa Sabi-
na) negociando el amparo y favor de 
los Eminentifsimos Cardenales para 
con el Papa: y con mayor empeño 
las noches fe aplicava en la Igleíía a 
negociar el de Dios, paíTandolas de 
claro en fervorofas fuplicas, dirigidas 
al Altifsimo,acompañadas de muchos 
fufpiros, lagrimas,y difciplinas* 
Con todo, fe dilató cerca de qua-
tro mefes la pretendida confirmación, 
no tanto por las varias ocupaciones, 
y muchas que en íu entrada de go-
vierno fobrevinieron a Honorio, qui-
to por concurrir en él los mifmos re-
En el Su paros de concederla, que detuvieron 
pl.Gbro, a Inocencio: y fegun dize el Bergo-
a.iziSui menfe,fue meneíler para allanarlos, 
repitieíTe el Señor el mifmo celeñiál 
avifo de fu voluntad y beneplácito, 
haziendole ver en fúeños a Honorio 
la propia Iglefia de San Juan de L ^ 
tran, con los muros abiertos defplo-
mandofe: y á Santo Domingo, que 
con fus ombros la detenia y fuñenta-
va; aunque no folo (como la vez pri-
mera) fino acompañado de los de íu 
nueva Familia. N i es de eftrañar (en 
tiempos tan peligrofos como entonces 
corrían) que uno y otro Pontífice fe 
moftralTen dificiles en confirmar nuef-
tra Religión, y la de los Padres Me-
nores, cuyo Santifsimo Patriarca íe 
hallava y concurría a la fazon en la 
Corte Romana, folickando ló mifmo: 
porque amas del próximo Decreto 
del Concillo Lateranenfe, (fegun lo 
arriba referido capitulo feptimo) efta-
va aun reciente el atentado de los he-
reges Valdenfes, que avian inftituido 
dos gremios de gente, con el disfraz y 
fingido nombre de Religiones: paíTan-
do tan adelante fu defverguen^a, que 
fe atrevieron a pedir a Inocencio Ter-
cero confirmaííe fus facrilegos Infti-
tutos, de los quales fe llamava el uno 
Xoj Pobres de Leon^y el otro Los Humi-
llados, Y como eftas Ordenes fingidas 
y aparentes eran algo parecidas en lo 
exterior de fu maleara, a las fantas y 
verdaderas que nueílros Santos Pa-
triarcas querían eftablecer: ivan los 
Papas con particular clrcunfpeecion 
y madurez en la materia, procurando 
íatisfacerfe bien de las calidades de 
los Santos pretendientes, y de la efpe-
cíe de fus pretenfiones. 
De frequentar Santo Domingo 
en eñe medio tiempo las antefalas y 
corredores del Sacro Palacio, fe ori-
ginó inftituirfe en él una nueva Ca-
thedra y lición de Efcritura,de la qual 
quedó nombrado primer Letor y 
Maeftro el mifmo Santo Domingo. 
Ideóla nueftro Santo, ingeniofo fiem-
pre, y pronto en bufearmedios-opo^ 
tunos 
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tunospafa arrancar vicios, y evitar 
culpas, dando dencia de íalud (como 
Precurfor íegundoj á los ciegos y def-
caminadqs mortales. E l motivo fue, 
que acudiendo los mas dias(por razón 
de/upreteníion)al Palacio Apoftoli-
cojreparóen la mucha gente que con-
curria por fus negocios, ó acompa-
sando a quien los tenia, y eftava por 
aquellos patios y corredores gran par-
te del dia ocio/a, y por el configuien-
teíiíjetaálos vicios que coníigo por 
lo regular íe trae la ocioíidad: menti-
ras, engaños, liviandades, y murmu-
raciones. Hirióle í i i caritativo pecho, 
veraquelpromiícuo vulgo con tales 
y tantos extravíos de la modeftia 
chriftiana: y ofreciórele,que fe podria 
en gran parte reformar, como a eflas 
horas de audiencia íe leyefle en el mif-
mo Palacio, y explicafle en viva voz, 
algún capitulo de la Sagrada Efcritu-
ra , deteniendo con tan fuave y úti l 
diveríion la gente ocioía, para que no 
íe entregara á los referidos vicios que 
fuelen reynar en las anteíalas de los 
Palacios. 
Declaró í i i piadoíb di famen al 
Papa Honorioj quien quedó tan agra-
dado de é l , q deíde luego quifo íe pu-
íieífe en execucion: y queelmifmo 
Santo (que era profundo Theologo, y 
Efcriturario grande) íe encargaíle de 
la dicha lición y Cathedra de íu Pala-
c io , creándole primer Letor de ella. 
Admitió el Varón de Dios el nuevo y 
honorífico encargo de Maeftro de Sa-
cro Palacio, por no perder la ocaíion 
que fe le ofrecía de beneficiarlas al-
mas, y enmendar algunas de las que 
fuelen vivir mas olvidadas de íi y de 
Dios. De efte genero fon muchos de 
Jos criados y pages de Señores, por el 
poco tiempo que les dan fus amos de 
oír la Palabra de D ios , y exercitaríe 
en obras de la piedad chriftiana: y he-
chos a la libertad deíde muchachos, 
quieren acabar la vida con la diííbiu-
cion que la empezaron. ao> 
Defeofo pues de dar luz de íalud 
a algunos de eftos, empezó por eífe 
tiempo á leer en la nueva Cathedra 
que el Papa erigía en fu Palacio el 
Evangelio de San Matheo; y deípues 
explicó las Epíftolas de San Pablo en 
viva voz, teniendo por oyentes con-
curfos numeroíifsímos compueftos de 
pretendientes y procuradores, Cléri-
gos y legos, y de los criados de los 
Moníeñores y Cardenales. Pareció 
tan bíen á los Señores y Curiales de 
Roma efta lición de Eícritura, y íe 
reconoció tan útil para las almas, que 
el Papa la eftableció perpetua: y def-
de Santo Domingo hafta o y , dicha 
Catliedra íe ha coníervado en nueftra 
Religion,como patrimonio fuyo.Han-
la regentado Varones clariísimos, y 
entre ellos el Beato Alberto Magno, 
Durando de Santo Porciano, y San 
Vicente Ferrer. 
Juan Antonio Flaminio advierte, 
que regentándola Santo Domingo de-
clarava cada día un capitulo del Evá-
gelio de San Matheo, ú de las Epífto-
las de San Pablo ; y que el libro de 
eftas Epíftolas, de que en la Cathedra 
íe íervia,íe conferva en la Caía de San 
Román de Tholoía. San Antonino 
añade, que defde luego tuvo el título 
de Maeftro de Sacro Palacio, Y Guiller- . 
mo Pepin d ize, que en breves días ePm 
manifeftó tales fondos de luz,y erudí- •'f?*! 
cion Theologica Efcolaftica, Expoíi-
tiva, y Mora l , que quedó nombrado 
Penitenciario del Sumo Pontífice. Y 
de aquí (dize el citado Autor j paíla-
ron Bonifacio O ^ a v o , y Clemen-
te Quinto a conceder a nueftra Or-
den, y la de los Menores, aquel gran 
indulto de poder admíniftrar a los fie-
les el Sacramento de la Penitencia, 
con las circunftancias y privilegios 
que contiene la Clementina de Sepul-
tur'tSy cap.Dudum. 
Es oy el puefto de Maeftro de Sa-
cro 
del Sato, 











ero Palacio, uno de los mas graves, 
autorizados y de mayor efplendor de 
la Corte Romana. Tiene de jufticia (y 
fe lo dan los Cardenales) el Titulo de 
Reverendi/simoy con Qi^arto para í i y 
íiis Compañeros en el mifmo Palacio 
ApoftolicO: en cuya Capilla tiene lu-
gar defpues de los Monfeñores dé la 
Sagrada Rota, con precedencia a to-
dos los Clérigos de Camarava quienes» 
tambié precede quando fale en publi-
co a cavallo el Papa , quien le da de 
alimentos trecientos efeudos. E l Bea-
to Pió Quinto anexo a fu Cathedra 
un Canonicato de San Pedro, que ef-
tablecio Magiftral, y le poífeyo el 
Reverendifsimo Maeftro Fray Tho-* 
mas Manrique, con los honores de 
lugar en el Coro y Procefsiones, y 
voz a<ftivaypafsiva en Capitulo: bien 
que defpues. le fuprimio Gregorio 
Trece. E l dicho Maeftro es Juez 
Ordinario fobre la imprefsion, falidas 
y entradas de libros, papeles fueltos, 
fellos, 6 laminas. Nada de efto fe pue-
de imprimir ó vender, ni retener, fin 
fu aprobación y permifo en Roma y 
fu comarca; ni puede Romano alguno 
imprimir libro 6 papel fuelto, aun fue-
ra de Roma, fin fu aprobación y licen-
cia. Es de fu autoridad privativa 
nombrar y feñalar los que han de pre-
dicar en la Capilla Pontificia : el vé" 
primero el Sermón: y les corrige en 
preíencia del Papa en la mifma Ca-
pilla , í i en el Pulpito fe apartan de lo 
que deven dezir. Es Confultor de la 
Sagrada Congregación de Ri tos, y 
afsifte como Prelado en la de Índice. 
Puede dar facultad en Roma de leer 
los libros prohibidos : y Eugenio 
Quarto le concedió la facultad priva-
tiva de conferir en Roma los G f ados 
de Theologia. Por ultimo , en íiis 
aufencias puede nombrar fubftituto 
que tenga los mifmos honores y au-
toridad que él goza de oficio. 
C A P I T V L O XII . 
PRÚMFLGA E L SANTO E N R O M A 
la devoción del Rofario y que confirma 
el Señor con maravillas, 
A Viendo fentado Santo Domingo 
con el Pontífice y Monfeñores 
la piadofa preteníión fobre la confir-
mación de fu Orden,ie'dí6 con el fer-
vor y efpiritu que íiempre, al empleo 
de la Predicación, y a promulgar co-
mo Apoftol de María la devoción de 
fu Angélico Pfaíterio: lo que execu-
tava con tal fuavidad y dulzura, que 
errpocosdias aficiono a lo mejor de 
Roma, y tomaron de los Roíarios 6 
cuentas benditas que repartía muchos 
Cardenales, Obifpos, Monfeñores , y 
gran parte del pueblo. Vivia á la fa-
zon en aquella Corte una muger, que 
abufandodefu hermofura peregrinal 
era el efeandalo de la juventud. Lla-
mavafe Catalina ^  y por fu belleza la 
apellidavan la hermofa. Mas con vivir 
tan diftraida, acudia a los Sermones 
def Santo, de cuya mano pudo alcan-
zar unas cuentas, que eñimó como 
reliquias, y por ellas comentó a rezar 
el Rofario entero cada dia en la Igle-
íia; pero fin dexar el defeoncierto de 
fu vida, con daño de muchas almas. 
Tuvo compafsion de la fuya el que 
murió por fu amor: y para alumbrar-
la fe le hizo un dia encontradizo en 
una calle de Roma. Apareciófele co-
mo Joven milagrofamente hermofo,ó 
ya fueífe Ángel que reprefentaífe la 
perfona de fu Señor. Hablóla con par-
ticular fuavidad y dulzura; pero ivan 
las palabras con tal efpiritu de Ma-
geftad y pureza, que movían en el co-
raron de Catalina afedos de rubor y 
encogimiento, a defpecho de la def-
emboltura connatural de fus vicios. 
Acertó por ultimo á refponderle con 
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de acuerdo, que el Joven fuefíe á ce- viva fangre. 
nar a cafa de Catalina : quien le Muriera íubitamentc Catalina 
cobro vna afición y refpeto tan ef- con la vifta de tan tierno y laftimoíb 
traño , que no oíava mirarle á la efpedlaculo, íi no la fuftentara y die-
cara. ra fuerps el mifmo Señor, que con 
Acudió a fu hora el combidado, tan maravillofo modo la alumbravaj 
y fentado a la mefa empegó a dar de fí y con voz dulce la dixo: Baile ya her-
algünas mueftrás, tiñicndo en fangre mana, y ceíTe tu locura y viciofa vida, 
quanto tocava.Pensó Catalina fe avia Mira lo que tu alma me cuefta, y lo 
herido, con el cuchillo; y queriéndolo que por tu amor fufri. Advierte, que 
ver y remediar, le dixo el Joven: No íi bien empecé á padecer defde niño, 
me he herido, no: fino que feria mal nunca lo dexé hafta morir en la Cruz, 
cafo, que el Chriftiano paíTe á comer cuyos dolores y amarguras tuve íiem-
bocado, que no íea mojado en la San- pre prefentes. Quando dixo efto, íe 
gre de fu Dios. Admiró la muger ra- mudó y apareció en la forma que tu-
zones tan peregrinas para fu cafa: y vo en e l Calvario, enclavado en la 
queriendo levantar los ojos para ver- Cruz, con el roftro mortal y demúda-
le, creció tanto la hermofura del Má- do: y luego fe transfiguró y dexó ver 
cebo,q luego los huvo de baxar,aver- (como oy eftá) vellido con la glo-
gon^ada y corrida. Y para difsimular ria de fu immortalidad : refplande-
ííi rubor, añadió : Señor, Vos me pa- ciendo como el Sol fu fagrada Huma-
receis mas de lo que puedo entender; nidad, con las llagas hermofeadas, y 
y no ofaré hablaros, íi no me favore- defpidiendo como brillantes eílrellas 
ceis primero con dezirme quien fois. poderofas luzes. Y entonces bolvió 
Eífo lo fabrás ( dixo el Combidado) á dezirla: Acabenfe muger tus erra-
quando eftémos mas afolas. Alearon- dos paííos, y ceíTe el correr ázia tu 
fe muy en breve las mefas (que los condenación y muerte eterna. Abre 
afeólos fortifsimos que en fu pecho los ojos, llora ya tus culpas , y con-
fentia ya Catalina, con el defeo de íidera lo que hize por t i : ni olvides lo 
conocer al peregrino hueíped, no íu- que has vi í lo, que es el camino de tu 
fdan dilaciones:) y retirandofe al ulti- íálud efpiritual. 
mo retrete de la cafa, fe transformó Defapareció la prodigiofa viíion» 
de repente a fus ojos el Joven en el y entró Catalina en tal conocimiento 
mas hermofo Niño que la naturaleza, propio, que pefando la gravedad de 
arte, ó penfamiento pudieran formar; fus defeonciertos, todo le parecía po-
pero igualmente laftimado y mal he- co para lo que merecían fus culpas. Y 
rido. Tenia en la cabera una corona como cierva abrafada de fed, corrió a 
de agudas efpinas,que le facavan mu- bufcar.el alivio de fu alma en la fuen-
chas gotas de caliente fangre. Aña- te de la penitencia:acudiendo a Santo 
diafe una pefada Cruz fobre fus tier- Domingo, có quié íe confefsó có mu-
nos y delicados ombros: y en fus ma- cho dolor y lagrimas. Confirmóla el 
nos , pies , y collado fe dexavan Santo en la devoción del Roíario de 
ver como frefeas y recientes las Lia- María, por cuyo medio la avia el Se-
gas de fu Paísion; y era muy efpecial ñor dado tan prodigiofa luz , para fa-
materia de dolor,verle las efpaldas lie- lir del camino tenebrofo de los vicios: 
ñas de llagas, denegridas a la vio- y eferiviófe en la nueva Cofadria del 
lencia de crueles acotes, y todo el Pfalterio de la Beatifsima Virgen, la 
íuerpecito desfigurado, y manando qual pocos días defpues fe le apare-
ció, 
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c i ó , acompañada de Santa Catalina 
Mártir Alexandrina, y la dixo: Bien 
fabes hija, quan mal has vivido, y lo 
que te conviene hazer penitencia de 
tus culpas. Tomarás tres difciplinas 
de cinquenta acotes cada dia,rezando 
á elle tiempo mi Santifsimo Rofa-
rio. 
Obedeció Catalina, y al tiempo 
que una noche exercitava fu peniten-
cia, tuvo Santo Domingo la viíion í i -
guíente. V i o , que en cafa de íu feliz 
penitente íe dexava ver un hermofo 
Niño, de quien manavan cinquenta y 
cinco raudales frefcos y criftalinos, 
que dando en el Purgatorio, refrefca-
van aquellas afligidas animas. Apl i -
cavales Catalina el primer tercio del 
Rofario. Transformófe poco defpues 
el Niño en un hermofo, pero llagado 
y laftimado Joven, de cuyo Cuerpo 
íurtian cinquenta y cinco fuentes,que 
regavan el campo de la Militante 
Igleíia, fecundando los humanos co-» 
rabones, para que dieífen los devidos 
y condecentes frutos.Efto vio el San-
to , a tiempo que Catalina aplicó por 
los vivos elfegundo tercio : y quando 
pafsó al tercero, vio el mifmo Santo, 
que el Joven íe reveftia de un golfo 
de luzes, y que de fus cinco Llagas fa-
llan fuentes, que partiendofe en cin-
quenta y cinco generofos furtidores, 
fubían alo alto, y regavan el celeftial 
Paraiíb , inundando en efpirituales 
dulzuras a los mifmos Angeles. 
Admirando Santo Domingo tan 
placida viíion, fe le apareció la Rey-
na de los Serafines, y dixo: N o laef-
trañes, hijo mió, pues fabes que foy 
dulce Madre de pecadores, para cu-
ya luz y alivio ha puefto el Señor en 
mis manos los teíbros de fu clemen-
cia. Predica lo que has vifto, para que 
el mundo íepá lo que mi Divino Hi jo 
favorece un coraron contrito y peni-
tente, particularmente í i fe acoge á 
mi protección y amparo. Y aun he 
coníeguido, que los devotos de mi 
Rofario fean tan favorecidos de Dios> 
que caufen al mundo admiración y 
efpanto. A efte grado íe vio en breve 
elevada Catalina: quien aprovechó 
tanto, y tan á prifa en la oración y 
contemplación (a que fe dio de Heno:) 
que a pocos dias de fu converíion, 
manifeftando el porte de fu alma al 
mifmo Santo, le dexava admirado, 
viendo en una muger, poco antes tan 
fucia, tanta limpieza de coraron, tan 
encendidas llamas de amor divino: y, 
tal elevación de eípiritu, quelogravaí 
del Señor celeftiales vifiones, y admi-
rables revelaciones. D io Catalina fu 
copioía hazienda a pobres:y para dar-
fe con mas libertad a la oración y pe-
nitencia, fe labró una pequeña eftan-
cia, donde fe recogió y emparedó. % 
viviendo fantamente en aquella eílre-
cha clausura dilatados años, quando 
fe acercó fu traníito,la avisó algunos 
cuas antes el Señor; quien acompaña-
do de fu dulcifsima Madre , y de la 
Virgen y Mártir Catal ina, la viíitó 
á la hora de fu muerte: y luego que 
cípiró, recibió en fus bracos fu alma, 
y la llevó á la celeftial Patria, donde 
la vieron fubir con reíplandores de 
Sol tres virtuofas donzellas, llamadas , 
Marta, Juana, y L u z i a . * * 
Por el mifmo tiempo en que fu-, 
cedió la converíion de Catal ina, por 
medio de la devoción del Rofario, 
que el Santo promulgava en Roma, 
aficionó el Señor atan faludable exer-
cicio a una Matrona de grande efpiri-
tu, que era el efpejo de aquella Cor-
te, y fe llamava María. Quifo efta Se-
ñora confeííarle con Santo Domingo, 
quien le dio en penitencia rezara 
fíete dias el Rofario, exortandola que 
le efcrivieífe en fu Cofadría, y le re-
zaíTe cada dia por el efpacio de un 
año. EfcusóíeMaria, alegando otras 
muchas devociones que tenia, y no la 
dexavan lugar para la nueva del R o -
Aa fa-
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farío. Añadió,, queeíhvaya efcrita 
en varias Cofadrias, fobre viíitar con 
írequencia las Igleíías y Eftaciones 
de Roma; ayunar de ordinario , y 
traer íiempre á los lomos (debaxo del 
aípero cilicio) una peíada cadena.Ad-
míró el Santo el eípiritu tan fervoro-
ib y penitente de aquella gran Matro-
na, y íintió no le qui/ieíTe 6 atrevieíTe 
á acabalar y adornar con las flores del 
Rofario. También ella quedó nota-
blemente afligida, quexandoíele fu 
^delicada conciencia, de que no íe hu-
vicfle rendido al parecer de aquel 
iVarondeDios; 
Con eíb pena paísó a encargar a 
períbnas Religioías, ( a quienes dava 
copioías limofnas ) que encomendaf-
fen a Dios cierta materia: y era, que 
el Señor la facafle de fu anguftia, ma-
nifeftandole , ñ el difamen que el 
Santo le proponía era el de íii mayor 
agrado. Añadianfe por eftos días á íii 
dolor varios efpantofos fueños,en que 
fe le ofrecia el infierno abierto, como 
que íe la quería tragar; y dexavanla 
tan afuflada, que vino á perder las 
fuerzas, y el color de íii roftro. PaíTa-
dos doze cuas, vio predicar á Santo 
Domingo; y luego paísó á oir fu Mií-
fa , en la qual fu eípiritu fue arrebata-
do y prcfentado delante del Sumo 
Juez: quien reprehendiendo fu in-
obediencia al parecer del Santo, la 
condenava á padecer algunos mefes 
de Purgatorio. Mas acudiendo ella al 
amparo de María Santiísima, logró 
preíentaneamente el confuelo; pues 
apareciendofe la dixo: Hija, confía 
que ferás fácilmente perdonada, por 
proceder de ignorancia tus defvios. 
Divisó entonces la Matrona á 
nueftro Santo, como oyendo confef-
íiones, y dando de penitencia Rofa-
rios: de los quales tomó la Reyna de 
clemencia uno, que puíb en un pefo^ 
y poniendo en otro los Santos exer-^  
cicíos y devociones que la Romana 
María tenia, quedaró iguales,y como 
en caxa, las balanzas; y bolviendofe á 
ella la dixo: Mira hija el valor de mi 
Roíário, careado con tus virtuoíbs 
exercicios. Grandemente fe aficionó 
con el cotejo la devota Mrtrona á la 
dulce devoción del Píalterio Angéli-
co j pero mas quando bol viendo los 
ojos á un encumbrado monte, deícu-
brió en ííi eminencia una hermofa 
ciudad, cercada con muros de crifta!, 
cuyos felizes ciudadanos le cantavan 
con alegres y feílivas vozes, alternan-
do a coros, y efquadronados en forma 
de Cruz. Y admirando el orden y fuá-
vidad de aquellos muíicos, le dixo íii 
celeftial Maeftra: Qué te parece de 
efte hermoíb y eícogido eíquadron?. 
Sabe, que como mi gloria vence a la 
de todas las criaturas, fobrefale la de 
mis Cofádres, empleados en cantar la 
gloría de la Trinidad Beatifsima, y 
mis íalutaciones Angélicas, á los luzi-
mientos de los que íe emplean en ob-
fequiar a otros Santos. Exclamó en-
tonces la Noble María: O qué def-
graciada he íido, ignorando un exer-
cicio, que tales y fuaves frutos produ-
ce! Bolvió luego del rapto, y dando 
de él noticia á Santo Domingo, le pi-
dió con ternura unas benditas cuen-
tas del Santo Roíario, en cuya Coia-
dría fe eferivió, yfiíeen adelante in-
íigne promotora de efta faludable de-
voción. Y quedó en adelante tan afi-
cionada á nueftro fanto Abito, que 
mirava y cuidava de nueftros Frayles, 
como íi fuera madre de cada uno. Lo-
gró por ultimo una muerte feliz, afsif-
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la Bajllica de San Pedro de Roma tuvo 
Santo Domingo, Dale Marta Santtfstma 
por Compañero para el reforme del mundo 
a nuefiro Gloriofo Padre San Franclfcoy 
eon quien enlaza e/irechifsimo vin-
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con tiernlfsímos afeaos, le pregunto: 
Hijo qué queréis hazer ? Madre mia, 
(relpondió) ya veis qual efta el mun-
do lleno de vicios enormes, y parti-
cularmente apeftado de la íbbervia, 
avaricia, y, lafcivia: y aísi quiero def-
truirle y acabarle con eftas langas, 
Bolviófe entonces a arrodillar la M a -
dre, diziendole ufaíTe con el mundo 
de íu gran clemencia, t emplando coa 
ella fus rigores. Reílftiafeala fuplica 
A Los primeros de Diciembre del el Hijo, diziendo : N o ves quanto me 
corriente año,orando Santo Do- injurian los hombres l Mas iníiílio la 
mingo una noche con mucho fervor dulcifsima Madre, y añadió: Templa 
y lagrimas en el celebérrimo Templo Hijo tu jufto enojo, y eipera algún 
de San Pedro de Roma , inflando fo- poco, que yo tengo un lea^generofo» 
bre el pronto y feliz éxito de la confir- y robufto Siervo, que correrá por el 
macion de fu Orden : quifo la piedad mundo, y lo conquiftara, reduciendo-
de Dios confolar a fu fiel Siervo con lo á tu obediencia. Y para efta em-
una viíion grande, que le aííeguraííe prefa del reforme general, y efponta-
quan de fu agrado era íu inftituida Re- neo rendimiento de los hombres a 
ligion, y quan importante al mundo tus obfequios, le daré otro Siervo No -
y li i reforme, hermanada y coligada ble Compañero, que le aísiítirá, y pe-
con la Seráfica de los Menores, que a leará con igual valor, 
eííe tiempo para el miímo fin deftina-
va (negociándolo la clemencia de 
María Santifsima) la divina Provi-
dencia. Eftando pues en los Silencios 
de la noche fumergido nueftfo San- guftofo deferiré á tu fuplica. Quiíiera 
/ . x . c . i * 
Templó Chrlfto fu indignación* 
con la propuefta que le hizo nueftra 
celeftlal benignifsima Patrona,y la di-
Quedo, Madre mia, aplacado, y xo 
to en llanto. y elevado enáltifsima 
contemplación, fue arrebatado en ce-
leftlal extaíij y en él vio a la Mageftad 
de Chrlfto fentado a la dieftra de fu 
Eterno Padre en un Sollo excelfo y 
gloriofo: del qua l , levantandofe con 
afpedlo terrible, y crecidas demoftra-
ciones de enojo,hazia ademan de aca-
bar con el mundo, eftragado en vi-
cios, vibrando contra él tres langas 
que tenia ya en la mano: amagando 
con ellas principalmente a los fober-
vios, avaros, y deshoneftos. Y no ha-
llandoíe en tal confllto quien le detu-
vleífe el bra^o, y templaífe fu? jufta in-
dignación, acudió pronta a patroci-
nar al mundo la celeftial Madre de 
con todo eílb ver a eííbs Varones ef-
cogidos que quieres imbiar para tan 
alto aífunto al mundo. Acudió luego 
la Madre , y prefentóle a nueftro San-
t o , en quien poniendo JefuChrifto 
los ojos, añadió: E n verdad que fera 
efte Sugeto fuerte foldado,y executa-
ra con prefteza y valor lo que me di-
zes. Pafsó luego la Abogada del mun-
do, y ofrecióle a nueftro Gloriofo Pa-
dre San Francifco^y alabándole Chrií^ 
to,como a Santo Domingo, conclu-
yó diziendo : Buen Companero le 
lera. 
Mi ró atentamente en efta viíion 
Santo Domingo aquel nuevo y no co-
nocido Companero que le dava la 
Mifericordla. Poftrófeá los pies de Reyna de los Angeles, y advirtió que 
fu Divino Hi)o,y abra^andofe de ellos era un Vaipn de afpe£to penitente y 
- l y .M , Aaat hu-
> ' l • 
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humilde, embuelto en un pobre íacó do el mundo: y querer ¿ontraftar fus 
de íayal, con los pies defcalps, y el olas, vientos, y movimientos dos 
r o t o muy macilento y desfigurado* hombres deícal^os. Sin duda alguna. 
No avia hafta entonces vifto al Sera- que íi alguno entonces les oyera ha-
ñn Francííco: y aísi tomó muy bien blar de tal y tan univeríal reforme de 
las feñas, para conocerle yyenerarlc. coftumbres, tomara por donaire, y 
Cbníiguiólo la mañana íiguiente, ha^ contara por cofa de rifa y devaneo 
Uandole en la mifma Igleíia de S. Pe- fus preteníiones. Pero la potencia de 
dro. Y lleno de efpíntual alboro- D ios , que de la tierra y lodo haze 
50 corrió ázía él > arrojóle a fus pies, hombres de heroico efpiritu, y de las 
dióle, enternecido, fuaves abramos, piedras puede íacar hijos de Abrahan: 
acompañados de dulces y caritativos tenia a ellos Siervos fuyos (pobres y 
oícuíosdeamorfanto, y l e d i x o : Zj^ humildes) deftinados , y les ¡m-
gres mi Compañero^ has de correr conmU biava al mudo como eftreÍIas,con cu-
go en ¡a emprefa fuerte de la conquifia ge* y os ínfluxos de do trina y luz celeftial 
rnral de las almas, Efiemos bien unidos y 
que con ejfo no prevalecerá contra no/otros 
¿dverfario alguno , ni avra potencia ene-
miga que nos derribe. Refirióle por en-
tero la vifíon que fobre eílo avía aque-
lla noche tenido: y deíde entonces 
quedó un folo corado y eípiritu en los 
dos, por lazo fuerte de amiílad gran-
de : y mandaron a fus dos Familias, 
queíe amallen tiernamente entré í i 
como hermanos, confervando perpe-
tuamente ella mifma uníon, y amiftad 
íanta. L a referida vífion nos la parti-
cipo el miímo Padre San Franeifco, y 
de fu boca la fupieron nueílros mayo-
res. Nofotros en fu relación nos he-
mos fíelméte ajuílado al Manuefcríta 
Matritenfe de la Venerable Sor A n -
rA gelica de Bolonia."*' 
E l acuerdo que eífe dia tomaron 
los dos Sanrifsimos Patriarcas, de fu-
jetar el mundo a la obediencia de 
Caftillo Chríílo, pondera el Maeílro Caftillo 
cap, 18* con ííi devoto y ííiave eftilo,diziendo: 
Maravilloía cofa feria, ver a efta hora 
dos hombres folos, pobres, deíhudos, 
muertos de hambre, fin fuerzas ni fa-
vor del mundo,tener animo para con-
traftarle, pecho para atropelíarle, y 
di.'. 
íe alumbraííen nueftras almas mara-
villóla y foberanamente, 
Laportentoía execucion de efte 
alto confejo, y copióla miíericordia 
que por medio de íiis dos Siervos pre-
venía al mundo la dÍvinaClemencia,y 
como por el curfo de los ligios fe di£ 
penfariaj lo dexó efcrlto con tanta ex-
prefsion y claridad el Venerable Joa-
chin, Abad de Florrque fus vaticinios 
mas parecen relaciones de fuceífos 
paífados, que anuncios profeticos de 
lo que muchos años deípues avia de 
fuceder. Algunos trae en fu Ghronica part . í , 
de la Orden Seráfica el Iluftrlfsimo /.i\#.q. 
Cornejo, quien afianza el crédito que .y. 
íe merecen, diziendo del Venerable 
„ Joachin: Efte admirable Varón ef-
„ tá venerado con culto publíco,aun-
„ que no concedido por la Silla A p o t 
„ tol ica: tolerado í i , por la immemo-
„ r ia ldecaí ! cinco íiglos...celebrado 
„ por milagrofo, y venerado como 
„ Santo.. .Comunicóle Dios la luz y 
„ mifteriofa Inteligencia de las Sagra- • 
„ das Efcrlturas...y fus profecías efta-
, ,van efcrltas antes que faüeílén ai 
„ mundo nueftros Gloriólos Patriar-
„ cas. Querrá dezir efte erudito y 
valor para no canfarfe en la proíecu- eloquente Efcrítor, que algunas dedt-
cion de negocio tan arduo , y tan difi- chas profecías fe eferivieron antes de nacer 
cultofo. Era tomarle Santo Domin- /<w ¿/P^/rámw; no todas, íegun dire-
go y San Franeifco á bracos con to- nios,en l^s Notas del capitulo íiguien-
te. C A -
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nerable Abadjoachm ^y anuncíale el na* 
j eimientoy calidades de las dos efclared* 
das Ordenes de Predicadores 
y Menores, 
• 
C O n notable hermofura y gracia 
defcubrio el Venerable Abad 
Joachin (dotado de aquella luz gran-
de, é inteligencia de las Divinas Le-
tras q Dios le franqueo) a las dos Re-
ligiones de Predicadores y Menores, 
que por el tiempo avian de florecer 
en la Igleíia, como boíquexadas en 
varios binarios de hermanos) ó parea-
dos mifterioíbs Sugetos, 6 íuceflbs^ 
que fe reprefentan y defcriven en la 
Sagrada Efcritura. 
n Denotanfe (dize) en aquellos dos 
„ Varones que vio Daniel pueftos en 
„ pie a la una y otra ribera del rio (Tí-
„ ^ m ) fobre cuyas corrientes eftava 
„ otro veftido de liento, reprefentado 
„ el Efpiritu de verdad: qrefplandece-
„ rá, eíparciendo mas copioíamente 
„ fus luzes entre las dos Ordenes^ que 
5, en el fin del fegundo Efíado,y a los 
„ principios del tercero aparecerán 
,,enlalgleíia. (1) 
Las excelencias) empleos) y her-
mandad de las dos, declaró con ma-
yor difuíioh y claridad fobre el mif-
» mo texto de Daniel) diziendo: Por 
)) aquellos dos Varones ) colocados 
^ el uno aefta parte del rio) y á la 
„ opuefta el otro,íe íignifican dos Or-
„ denes, una Italiana ) y la otra Efpa-
„ ñola. La primera como Paloma > y 
n la fegunda como Cuervo) (3) entre 
„ las quales reíidira el Efpiritu de 
wVefdad, (como entre Moyfes y 
„ Elias reíidió Chrifto en fu Transfi-
)) guracion) y acercandofe el dia del 
,) Juizio, amoneftarán al pueblo car-
^ n a l fe guarde de los engaños del 
aexs 
1. 
« . I .w 
5, Ante-Chrifto. (2) Deípues del cuer- JoachA 
„ vo es imbiada de la Arca la paloma* capuje 
„ E l cuervo es negro de pluma) ama Jer.foh 
))los cadavereS)y tiene la voz gran- 13, cok 
)) de. Por el contrario) la paloma es 
)) ágil en fus bueloS) varia en los ma-
,) tizes de fus plumas) rezelafe de lo 
,) mortecino) uía en fu canto de ge-
)) midos, y tiernos arrullos. Y dafe 
,) a entender, qué los Predicadores 
),(íignificados por el cuervo) ferán 
^negros) conla tríñeza) no de mun-
i d o ) fino del coraron contrito y hur 
), millado \ graves en la vida > de voz 
)) crecida por fu ccpiofa dotrina, y 
), benignos por la compafsion de los 
), proximos.La paloma miftica es mas 
>, fecunda, por fu numerofa Familia: 
„ varia en las plumas de virtudes, con 
>, que fe hermofea y matiza: ágil y 
), veloz en la obediencia: alimentafe 
), de los feledlos granos de las Divina^ 
)) Efcrituras: y el canto de fu predi-
), cacion es el llanto de los pecados, y 
),encendidas anfias de la Patriace-
j , leftial. (6) Por manera, que de los 
j . Predicadores que han de venir > los joach.al 
)) unos feran como el cuervo, mas fa^ caP*10' 
„ gazes: los otros como palomas,mas ^ / ^ * 
),candidos. E l cuervo, en fu color fil* ^ 
„un i fo rme, denota la dotrina una, co^1* 
,) fiel, y conforme ) que profeífaran ' 
»los primeros: y la paloma) varia en 
)i fus colores) los exercicios hermo-
9) famente varios de virtudes.(14) 
Acabafede explicar joachin fo-
bre el capitulo quarto de Jeremías, 
), diziendo: En el cuervo efta íignifi- -
„ cada la Orden de los Predicadores, J€r ' {^/ 
,) que el Sumo Pontifice) qual mifte- I z ' 
)) riofo Noé) imbiara de la Arca de ía ^ 
„ católica Igleíia á predicar á los Ge-
„ tiles. Ira el miftico cuervo , y np 
„ bolvera; porque fe imbia para que 
„ no tema diluvios de trabajos y per-
„ fecuciones: antes bien more en las 
,) borrafcofas aguas de las tribulacio-
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„ fundo de dichas tfíbulaciones (que 
„ vexarán el mundo) á los pecadores, 
„ que como corruptos cadáveres, ef-
„ rarán íiimergidos, y efconderles del 
„ aípecto del que atribula. De efte ge-
„ neroíb Cuervo, efto es, de la dicha 
„ Orden de Predicadores, dixo Sofo-
j , n ias : Voz del que canta a la ventanal 
„ el cuervo en el umbral alto¿ Ef ta e l 
n mífterioío Cuervo en el umbral alto^ 
„ no folaméte para {predtcarja. los íub*' 
^ ditos (fimbolizados en {& ventana:) 
„ fmo también á los Superiores, de-
5> notados en el Vmbral eminente, ( i 6) 
„ A la otra Familia, íigniíicada ea 
„ fa paloma, la imbiará del Arca de 
„ la Iglefía el Efpiritu del Señor (de-
„ notado en Noé) para que ceñando 
„ las aguas del diluvio que moverán, 
„ coligadas las gentes que vendrán 
„ en opoficion de la ígleíia contem-
„plat iva ( elevándola á la mayor 
,, íiiblimidad la mifma perfecucion, 
„ como las aguas del diluvio a la Ar -
„ ca:) reduzgan a los menos ajuftados 
5, Ecleíiaílicos con fervoroía íeveri-
» dad: y repriman algunos Superio-
„ res, que como aquellos antiguos 
„ famofos Gigantes, evacúan con íi i 
>, porte la mííma Fe que profeílan: 
« y reporten al Arca verdes ramos 
„ de olivo, efto es, jfrutos de Jufticia, 
„ con frefcas hojas de paz , y divinas 
j , alabanzas. (17) 
„ Primero íe imbia el cuervo,y def-
>, pues buela la paloma: aquel de un 
„ color, y efta de varios matizes. Y íe 
„ da á entender; que fi bien las Or-
,,denes deeftos Predicadores íerán 
3, en los abitos diverfas, no lo íerán 
„ en el eípiritu: porque ambas mi-
„ ran á un miímo blanco, y convie-
5,nen en un propoílto, y emprela 
„ propia de fu eftudio y defvelo.(io) 
9, L a Orden columbina durará \12S-
í ) tael fin del mundo; paííaráelmar 
j>del Aquilón, guftará alimentos aP 
^ peros: y en fus amarguras lagua-
» recerá y aliviará la Reyna del Auf-
„ t r o . Eíguazará el Eufrates, y con 
„ fu predicación mitigará el ímpetu 
„ de íús olas. L o mas fragofo fe alla-
„ nará con la fortaleza de m eníeñan-
„ 9a. Por fu medio íe convertirá á la 
„ Fe la íalitrofa tierra de Egypto, do-
„ de con íeguridad,y íin el menor re-
„ zelo, predicará la Ley Evangélica, 
„ Convertirá ciertamente muchas na-
„ cienes: particularmente una idola-
„ tra de lengua ignorada, que de los 
„ remotos fines de la tierra vendrá 
„ a l verdadero conocimiento, Imbiará 
, , Dios {ejla Paloma) en auxilio de la 
„ Tierra de Promiísicn, para que co-
„ nozca también [la nación Hebrea ) á 
„D ios Padre Omnipotente, y á íu 
„ unigénito Hijo nuefíro Señor Je-
„ íii Chrifto, y la reducirá á la catolí-
„ c a F é . Hará heroica frente al A n -
„ gel de la muerte, la Orden colum-
„ bina: y predicando contra él, mu-
„chos de fus hijos,enmuy crecido 
„ y excefsivo numero, paífarán, coro-
„ nados con los laureles del martirio, 
„ á la Jerufalen triunfante. Anunciólo 
„ D a v i d , quando dixo : Expufieron 
n (Señor) los cuerpos de vtieflros Siervos^ 
^para pajlo de las aves : y los dejlrozados 
„ miembros de vuejiros Santos, a las vo-
„ razes hejlias déla tierra. C o n los fuar 
,, ves cánticos de fu predicación, íe 
„ alegrarán las Tribus todas de la tier-
„ ra. La gente immunda Mahometa-
, , na que qu edará, y las reliquias del 
„ pueblo Hebreo, fe convertirá al Se-
„ ñor.(4)Cótra la dicha Ordé colum-
b i n a íe opondrá la golondrina tor-
„ pe y venenoíá de algunos perver-
„ fos, que intentarán pifarla y hazer-^ 
„ la recalcitrar; mas no loconfegui" 
„ rán: porque el Señor la viíita, con-
„ ferva, y govierna en fus anguftias 
„ y contratiempos. Y íii permanen-
„ cia y habitación eftá aíTegurada en 
„ el ángulo (omiftiea Piedra angular) 
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Serán pues las dos Familias, fe-
„gun lo que íe dize en los Canta-
., res : Emifs'tones , {o Mifsmaes Evan-
yygelicas) por el oficio que tendrán 
„ de predicanP^r^/ojpor lo cerrado y 
„ la celeftial fragácia de fus clauftros: 
„ De granadas, llenas y crecidas de 
jjdotrina, tow muy opimos y fazona-
„ dos frutos, que lograrán de fu exer-
„ cicio. Reprefentanfe en Zaram, te-
„ niendo la cinta de grana de la pre-
„ dicacion,atada ala mano de laope-
„ ración; ó en el Ángel que vio en íii 
„ Apocalipíi San Juan, que con la ea-
„Ha de oro de la Sagrada Efcritura 
„ en la mano de la obra, (executando 
„ loque predicaren:)vayan midiendo 
„ y reglando los varios éftados de 
„gente, de quienes fe compone la 
„ Igleíla. Ellos examinarán los pen-
samientos y exercicios de los fegla-
„ res,reglará losEclefiafticos,y entra-
„ rán hafta lo mas retirado del Cielo 
„ monaftico. Y trabajando en fu em-
„ pleo con mucho afán y mortifica-
„ cion, no tendrán del mundo recom-
„penfa.(i5) 
„ Eftas mifteriofas Aves, quebran-
„ tados los cedros del Libano, anida-
„ rán en fu lugar. Serán aquellos pa-
„ jaros q fe venden baratifsimos, qua-
„ les propufo á fus Difcipulos Chriftoj 
„ porque con deíinterés darán ali-
9, mentó y faludable leche de la dótri-
j) na, que tomarán de los pechos de 
9, los Reyes: efto es, de los Sumos 
» Pontifíces. (18) Predicarán fin efti-
„ pendió alguno, executando (enfen-
„ tido mtfiuo) lo que ordeno el Señor 
„ á Jeremias, mandándole que no to-
„ maífe muger, ni tuvieífe hijos; pues 
„ eftas dos Religiones no tendrán á fu 
„encargo Igleíias Parroquiales, 6 
„ poífefsiones , ni menos Feligrefias; 
., antes bien vivirán,como los hijos de 
„ los Profetas, por las riberas del Jor-
;, dan. 
En los Siervos y jóvenes de que fe 
valió Abrahan para pelear contra 
Chodorlahomor y demás Principes 
coligados q devaftavan las tierras de 
los parientes y aderentes del íántoPa-
triarca, defcubrió el Abad Joachin á 
las dos efclarecidas Ordenes, de quie-
nes fe avia de valer el Sumo Pontífice, 
paira difsipar á los Pararenos (hereges 
Vadenfes y Albigenfes, que vexavan 
„ el partido Católico;) y afsi dize: Por 
„ el tiempo de las quatro tribulacio-
,', nes, que padecerá por los Páratenos 
„ la Igleíla, entiendo que védrán muy 
„ prefto dos Ordenes. La una deno-
„ tada en losO¿i^a/,que eran los Sier-
„ vos de Abrahan: la otra en losfove^ 
„ nes, como en los mas mo^os, y mas 
„ modernos que los otros: y con efta 
„ gente corregirá el Papa los pueblos 
„ malvados, y caftigará á los que pre-
„ vierten la palabra de Dlos.(i 9) 
Las miíinas Ordenes defcubrió 
en aquellos Angeles, que de orden 
de Dios fueron a caftigar con fuego 
del cielo á la ciudad de Sodoma* 
„ Como dos Angeles (dize ) devafta-
„ ron á Sodoma: afsi dos mifteriofos 
„ Angeles, que tendrán el oficio de la 
„ predicación: (y ferán dos Ordenes 
„ denotadas en Moyfes y Elias) re-
„ formarán el porte de muchos Ecle-
,, fiafticos. Efte vaticinio glofa el Ve-
nerable Theolofphoro de Cofencia, 
diziendo: Las quales Ordenes, dejignadas 
en Moyfes y Elias {fegun los comentado-
res y el mifmo Joachin ) fon los Frayles 
Menores y Predicadores,{i. 1) 
,, Los dos hijos de Loth, que fuero 
„ Moab y Ammon (añade Joachin) 
„fignifican dos Ordenes extremas, 
„ que muy prefto aparecerán : á las 
„ quales tanto mas crudamente opri-
„ mira el mundo, quanto con mayor 
„ zelo, en la tormenta de la Igleíia, fe 
„ levantarán con briofo eípiritu, para 
„ fu corrección y reforme. (12) 
Pero con mas viva exprefsioadeí^ 
criviónueftra Religión y la Seráfica, 
como 
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como boíquejadas en aquellos dos 
celebres hermanos Efau y Jacob: por 
cuyas condiciones y principales íu-
ceííbs va deícubriendo y manifeftan-
do al mundo las calidades y excelen-
cias de vnay otra Orden. Primera-
mente, comentando aquel texto de 
Jeremías: Nacido te es niño varón, las 
coníidera en el útero de la Igleíia,co-
mo pueftas en generoía lucha, dizien-
„ do: E l Varón es la Orden Seráfica^ 
„ que ha de nacer en la Igleíia á dif-
„ güilo de los que adulteran la pala-
„ bra de Dios, temiendofe de ella fu 
„ruina. Y a la verdad, no tendrán 
,> los hijos de efta Orden reparo al-
„ guno en derribar con fu eípiritu íii-
„getos péftilenciales. También ten-
„ drá dolores de parto la mifma Igle-
?, fia, porlos Predicadores de la ver-
„ dad: teniendo en íii útero dos Her-
„ manos, que en el mifmo vientre lu-
9, charán entre fí, ya en fantas emu-
»laciones, por el valor del efpiritu de 
,,una y otra: ya tambiénhaziendo 
„ frente á todo el mundo, que íe les 
>,opondrá cruel. (12.y 13.) 
DeclaraíTe mas Joachin, íbbre el 
capitulo trece de Jcremias , donde 
aviendofentado que líaac íigniíica á 
los Prelados Sumos de la univerfal 
„ Igleíia, dize: Sus dos hijos, Eíau y 
„ Jacob, denotan las dos Ordenes 
„ que han de venir: de las quales,la 
, „ una tomará la aljava de la Efcrítura 
„ divina, y el arco de la predicación, 
„ con veftidos graves y autorizados: 
„ la otra, las exemplares operaciones 
„ de los Santos, y fu imitación. Y 
„ efta recibirá las bendiciones de la 
„ primera, en el rozío del Cielo: efto 
„ es, en el oficio de la predicación, y 
„en la devociónreligiofa. Efau, en 
„ lo bellofo de fu complexión, fimbo-
,1 liza lo aípero de la reprehenfió, ó el 
„ afe¿lo á los próximos: las pieles de 
3, Jacob, lo humilde y pobre del abi-
3>to. Efcureceráfele la v¡fta(coíi ía 
>, cruel perfecucion del Ante-Chrifto) ^ ^ ^ 
» a Ifaac, al Pueblo chriftiano: y en í-. j 7 'de 
»los pérfidos fe cegará de lleno, ím jer/ fol 
yy gozar la libertad de la vida contem- 4I ,* eo¡ 
»plativa: y folamente percibirán las 2 / 
yy fragancias de los veftidos de Efau,y 
yy los olores de Jacob : eflo es, de las 
y, dos Ordenes, que poífeerán la tier-
n a abundante de leche de celeftial 
yy dotrina, y miel de una vida efpiri-
>,tual.(23) 
Aviendo declarado el fanto Abad Ioacb . 
los empleos, y pintado los abitos de c . ' , 
las dos Ordenes, proíiguefu metafo- ¿^ ^ 
« r ^ d m e n d o : EftandoEfau ca^an- Fn¡ou ' 
yy do, comerá Ifaac dos cabritos: quá- e/ Í0J * • 
>,do la Orden Menor , pronta en fu d~asdos 
„m in i f t eno , admitirá fin diferencia ^ / ^ ^ 
»enlusclauftros Clérigos y feglares: M , 
yy pobres empero, y defprendidos pri-
yy mero ( como de la piel) de todo lo 
»temporal. Bolveráde fu montería 
„ Eíau, {la Orden primera) y tendrá al-
5> guna emulación, de que Jacob (la 
yy Orden de los Menores) le aya tomado 
yy fu mayorazgo, con la bendición de 
«predicaryenfeñar: no advirtiendo 
yy que (por/u hermandady unión) k ú n 
yy los primeros como los últimos, y ef-
yy tos como los primeros.Serán ambas 
yy en la dotrina, como los dos cande-
wleros que vio en fu Apocalipfi San 4 ^ . 1 1 
yy Juan: Hijos del oleo por la peniten- o 1 .u 
»cía,ol ivos fértiles de religiofa ob-
yy fervanda: efpigas llenas de fazona-
« dos granos (Clérigos y feglares aífu-
«midosdelfiglo:) y hermofos renue-
yy vos de olivo en la Iglefia, al rededor 
yy de lu mefa. Serán como Principes 
'>en la tierra, con autoridad de cer-
»rar el Cielo clerical en fus clauf-
yy tros, y corregir á los feglares,arran-
» cando vicios, y fomentando virtu-
yy des. Con eftas dos Ordenes fe hará 
yycn la Iglefia la predicación univer-
yy lal , para quitar efcufas: y por la in-
yy gratitud del pueblo paííará á la gen-
>jta¡dad,dondehará mucho fruto. Si 
yy bien 
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„ bien los difcretos en el negocio de 
,j fu íalvacion,admitirían guttoíbs el 
„ duplicado pafto de la Palabra de 
„ Dios. 
PaíTa luego Joachin a la Peregri-
nación de Jacob, viíion de la Eíca-. 
la, y lucha con el Ángel, para difun-
dirfe en los elogios de la Seráfica Fa-
milia , íin perder de viña la Angélica 
„ de Predicadores, y dize: Caminar 
Joach. ^ j ^ j j i j p0r obediencia, ver aquella 
€it' fo1' „mifl:eriofa Eícala , y Angeles del 
2-5 • ^ „ Señor , erigir Altar , derramar 
4' yJ01* ,, fagrado oleo,y llamar Cafa de Dios, 
2 *I * j ) / Puerta del Cielo á aquel lugar: todo 
„ fe ha de entender del (Serafin Fran-
„ cifco) Capitán, y Corifeo de la Or-
,, den Menor , y aplicar al origen 
,, de efte fanto Inftituto. La Efcalay 
^ es la dicha Orden : los Angeles fus 
„ Predicadores , que compafsivos 
5,decieiiden á los pecadores, y fu-
, , ben al coro de los Juílos. E l Señor, 
, , que en la E f c a l a ^ reclina es e l 
„ Efpiritu Santo, que le da fortaleza. 
,, Las Gradas fon los creces eípiritua-
,,les , o íignifican otras Ordenes, 
5, que contendrá; pues ademas de 
„ los Doctores, y fugetos deftinados 
„ al folemne culto divino, avrá qui-
„ za otros varones efpirituales, peni-
„ tentes, y virgines retiradas en clau-
„ fura. E l Oleo denota la devoción: 
„ la Piedra, la Católica F e , aííegura-
„ da por obediencia debaxo de la 
„ Cabera de la Iglefia. Eíla Fe es la 
„ Puerta del Cielo , contra la perfidia 
„ del Antechriílo, que nacerá en fu 
„ tiempo. Mas no prevalezeran las 
„ puertas del abifmo r eftando abiertas 
„ contra ellas las Puertas del- Cielo, 
„ quales ferán eftos Predicadores. Y 
„ aun por eíro,de la ventana del Arca 
„ íe imbian, no folo el Cuervo, pero 
yyi$ P¿i/ow^, para que a^ mbas fequen 
„ el diluvio de heregias que inunda-
,?ranenlalgleíia. 
En la lucha de Jacob con el An-
gel, divisó con delicada luz la opoíl-. 
don intelectual que en algunos pun-
tos efcolafticos avia de fuceder entre 
las dos Religiones hermanadas:y aísr, 
fobre la refolucion que tomó Efau de Gen'2'^: 
cafarfe con dos mugeres Hetheasj í/#34» 
„g io fa : Mas Efau irá a las hijas de / f ^ M 
„ Heth, á las difputas cfcolafticas de at* 
„ Ariftoteles: y luchará Jacob con el 
„ Ángel en la noche de la tribulación 
„ advenidera, como con Dolores e£ 
„ pirituales; hafta que viniendo la Au -
„ rora de la paz , las dos Ordenes fíg-
„ nificadas en Efau y Jacob, íepulten 
„ á fu Padre Ifaac, efto es , al orden 
„ Clerical( ambas lo fon de fu efpecie)et% 
„ la eftrecha cueva de una rigurofa y 
„ general reformacion,en la qual ví-s 
„ va para Dios en pobreza, y abftrac-
, , don de las aficiones del figlo.(s24) 
Paífa Joachin á anunciar al mun- Las dos 
do las mifmas Ordenes, como íimbo- Ordene? 
„ lizadas en Jofeph y Benjamín, y di- defigna— 
„ z e : Nazerán muy prefto, de \& das en 
„ Iglefia, mifteriofa Raquel, dosOr- l6fipb,y 
„ denes, defignadas en Jofeph, y íii Benja-
„ hermano menor Benjamn , para m'm, 
„ prevencion,y reparo de las vltimas Joaeb. en 
„ tribulaciones, que fobrevendrán á fu Pref 
„ la Iglefia. (25) En Jofeph Primo- a lerem. 
„ genito de Raquel (que declarando^ fol.i.coL 
„ los enigmáticos fueños de fu Señor 3, 
,, quedó exaltado en Egipto) eftá íig-
„nificada la primera Orden , que 
,, faldrá al mundo diípenfadora de la , 
„ Palabra de Dios. (26) Añadirá el h u h . a l 
,, Papa el oficio defta primera Rel i - caP' 20-
„ gion á la Orden Menor, para que ^ lerm 
„ como Benjamín, teniendo la copa f0^' 43* 
„ de fu hermano Jofeph en fu faco, ^ • ^ 
„ abaftecido de tr igo, y moneda ef-
„ piritual, predique juntamente en -
„ Egipto. (27) Efte fagrado Inftituto 
,, es el Hermano mínimo, que impor-
,j ta beva, y en el íáco de fu Orden 
„ f e ate el cáliz deJoícph,en q u e d 
„foberano Rey de Egipto Jeíuc 
„ Chrifto haze íus íúumcios , maní? 
Bb fef. 
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„íeftandolás verdades de fu Evan-
„ gelio. En las novifsimas perfecu-
„ cíones de la Igleíia fe predicará 
„conio de nuevo el fanto Evange-
„ lio por efte Hijo párvulo , que na-
;, cera con fu vterino Jofeph, efto es, 
„ con los Predicadores de la verdad: 
„ turbias aguas de fu infídelidad. Im-
„biarálos el Señor como Pelcado-
9, res, y Caladores. Los vnos peíca-
„ rán pecadores en las lagunas ,con 
„ redes, y anzuelos: los otros los ca-
„ ^aran con venablos, y lazos. 
Declaraíe mas en otro lugar, di-
„ y vnidos los dos hermanos meterán „ zíendo: Durante la preíente tribu-
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„ para defcubrir, y facar de fu madri-
„guera,como culebra enrofcada, el 
„ pueblo malvado de los he reges Pa-
„ tárenos, ^r Imbiarálos Jacob el Su-
„ mo Pontiíice,á Francia, como á 
„ Egipto, en tiempo de la hambre de 
„ la palabra de D ios , que por falta 
„biará el Señor íus Pefcadores , y 
, ,Caladores; que peíquen,y cazen 
„ por todas partes á los pecadores. 
„ Los de la Orden de Predicadores 
„íeránlos Peícadores: los Ca^ado-
„ res íerán los de la Orden Seráfica, 










„de Predicadores padecerá: y aun „ los infieles. La Orden de Predica-
„ los imbiará por todo el mundo em-
„bueltoen tinieblas de ignorancia, 
„fombras de avaricia , y pefle de 
,, luxuria. Yeftos Predicadores, inf-
„tando el mifteriode la iniquidad, 
„ (q/era el tiendo del Anftchrtfto) ferán 
9, muertos por los hereges,é infieles. 
En ManaíTes, y Ephraim, hijos 
de Jofeph, con aluíion á los Paifes 
„ dores pefcará en el mar de la 
„ Chriftiandad. Anzuelos, y redes 
„ fon inílrumentos mas íiitiles: arco, 
„ y venablo,mas graves, y penetran-
„ tes-, y todo íignifica el vario modo 
„ de predicar, y reducir á los peca-
„ dores: vno ligero para los débiles, 
h y fútil contra los aftutos, como re-
„ des, y anzuelos: otro agudo, y pe-
que en la diftribucion de la Tierra de , , netrativo, como el venablo, contra 
Promifsion les feñaló, y confígnó Jo- los duros, y pertinazes. 
fué, anunció loachin las Mifsiones de Las mifmas dos Familias divisó en 
nueftra Religión, y la Seraphica, di- Phares, y Zaram, hijos de el Patriar-
„ ziendo: Devefe refecar la vanidad ca Judas, y de Thamar, que les con-
„ de la nobleza de la fangre, y pre-
„ tender la virtud de la Humildad. 
„ Porque fucederá, que cerca de los 
„ principios del tercer Eftado ( que 
„ ya tenemos á las puertas) le naz-
„ can a la Igleíia dos Hi jos, los qua-
„ les , como la Tribu de Manafes, 
„ poífean las Riberas del lordan, y 
„ como la de Ephraim los eminentes 
„ Montes de la Heredad incorrupta: 
„ é introduzgan (dilatando el fanto 
a. Evangelio) la Arca de la Igleíia en 
„ las Regiones que habitan las beftias 
„ de la inculta deheífa, hiriendo (con 
yy el penetrante cuchillo de la palabra de 
„ Dios ) los corazones de los hom-
p bres beíli^Jes, y íacandoles de Us 
„ cibió en vna encrucijada. L o que 
„ denota (añade loachin) que entre 
„ los términos del fegundo, y tercer 
„ Eftado nacerán de la Igleíia dos 
„ Ordenes. L a primera fendrá como 
„ Zaram en la mano la cinta de gra-
„ na de la dotrina, y exemplo: y la 
„ íegunda ferá como Phares en fu ef-
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C O m e n t a n d o Joachin el Capitulo 
treze jde Ifaias, tuvo tan claro, 
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y diftínto conocimiento de nueftra 
Religión, y la Seráfica, que pafso a 
„ dezir: En efte Ducado {de Efpokto) 
„ y en el Territorio de Eípaña nace-
„ rán dos Ordenes, como refplande-
„ cientes Eílrellas, para predicar de 
„ nuevo el Evangelio del celeftiai 
„ Reyno , viftiendo faco, y cilicio: 
„ contra las quales el dragón infer-
„ nal induzira la Beftia que fe levan-
„ tara de la tierra: la Se¿la,quiero de-
„ zir de los Patarenos.(i) Efta Seíta, 
fegun dize Erpondano,empe^ó el año 
de mil ciento noventa y ocho. Fué 
Facción Valdenfe, y raiz de la Se¿la 
Albigenfe, que tanto fatigo a Santo 
Domingo, y á las dos Familias de 
Predicadores, y Menores, como íe 
puede ver en Caftillo. Aun ardía en 
en Francia, y Lombardia > por los 
años de mil doclentos treinta y cin-
co : y la extinguieron los Inquifido-
res que de ambas Ordenes nombró 
á eíTe tiempo Gregorio Nono. 
También las divisó como brillan-
tes Aftros, quando dixo comentando 
, , á Jeremías : Turbado el Chriftiano 
„ Pueblo debaxo del dominio de los 
,, Alemanes Principes,y bramado fu-
,, riólas las olas que combatirán la 
, , Navezilla de la Iglcíia: es preciíTo 
„ fe den para.el coníüelo, y alivio de 
, , los fieles, otros fugetos, de los qua-
„ les, parte fea como el Sol dada a la 
>? divina contemplación, parte como 
„ Luna viviendo en fus claüftros , y 
„ parte como eftrellas, predicando la 
„ Palabra de D ios , íignificados por 
„'Moyfes , y Elias aparecidos en el 
,, monte Thabor. Eftos ciertamente 
„ íigairi.carón dos Ordenes, que han 
„ de venir ,con cuya predicación fe 
„ reformará en la vida el Pueblo 
„ Chriftiano. (6) Eftas luzes anunció 
„ el dicho Profeta, quando dixo: Ef-
„perams la l u z y y quifo dezir, las 
„ dos Ordenes, que aparecerán co-
„ mo Moyfes, y Elias en el monte de 
>, la Igleíia, aíiftiendo á la Mageftad 
„ deChrifto. (4) Eftos Varones efpi-
„ rituales fe condolerán de los peca-
„ dores obftinados, llorarán de com-
„pafsion en lo mas cerrado de la 
„ tempeftad. Lamentarán las calami-
„ dades, y tentaciones efpirituales: y 
„ derramarán lagrimas, principalmé-
„ te por las eternas miferias, viendo 
„ cautiva en fus culpas la grey del 
„ Señor. 
n En virtud de efto , la poftrera 
„ Orden añadiendofele la primera, 
„ denotada en Moyfes, y tomando 
„ fu vara, que íerá el oficio de la Pre-
„ dicacion , caftigará al Chriftiano 
,,, pueblo gitano en fus coftumbres. 
„ La primera Orden, como Moyfes, 
„ acotará con plagas la tierra obfti-
„ nada, y rebelde: lafegunda, como 
„,Elias, cerrará el Cielo para que no 
„ llueva. Aquella abrirá las filetes del 
„ abifmo: efta deíatará quando im-
„ portare, las nubes en diluvios fobre 
,, los infieles. Para que deeífe modo 
„ fe enfalce la arca de la Iglefia con-
„ t r a los fobervios, y perezcan los 
„ mundanos en el diluvio que ha de 
„ venir. Las fuentes del abifmo fon 
„ las anguftias de los infieles , cuyos 
„ engaños hará patentes, y notorios 
„ con la valentía de fu dotrina la 
„ Orden de Predicadores: como la 
„ de los Menores (denotada en Elias) 
„ romperá las cataratas de los falfos 
,,Chriftianos, que perfiguenla Igle-
,, fía. (3) Quadranles con toda pro-
,> piedad á eftas dos familias (íegun 
„ dize el mifmo Joachin) los íimbo-
„ los de Moyfes, y Elias: de los qua-
„ les Moyfes undió en el mar Ver-
,, me jo á Pharaon con fu exercito: y 
„ Elias , abráíado en zelo divino, 
,, deftruyó la cafa de Acab , y á Je-
„ zabel con fus profetas falíbs. (5) 
Sobre lo que dize Jeremías, qm 
le hablo el Señor de palabras fecas , g lo f l a 
„Joachin: La diciplin^ Ecleíiaftica 
{& 2» qu^ 
/ 
• 
loacb, a l 
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„ que fe laxó con la riqueza, conva-
„ lefcerá con la pobrera de efpiritu 
„ de los pobres, que han de venir 
„ quando por dos Ordenes denota-
„ das en Aaron , y Moyfes, que en 
„ el tiempo de la mifericordia imbia-
„ rá el Señor, confundirá a los repro-
„ precio de lo temporal, y deíeo de 
„ lo eterno. Y entiendo, que durante 
j , lamifsion de eftos dos teftígos que 
„ han de venir , fubirá la beftia del 
„ abifmo, y íe efcurecerá la hermofu^-
„ ra de la Vniveríal Igleíía. Habla del 
breve tiempo de la períecucion del 
y,bos,yfobervios. Muyprefto fuce- Antechrifto, en que la Igleíía eftará 
„ derá fu Predicación vniverfal, con como entre íombras de aflicción, y 
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51 . col, 
I. 
,, la Penitencia, y rigores del Juizio; 
„ fe cas contra los avaros, y lafcivos: 
„ duras contra los fobervios. 
„ Y como por Moyfes, y Jofué 
„íujetó Dios los Cananeosá los If-
„ raelitas: y por medio de S.Pablo, y 
„San luán Evangelifta , rindió á 
„ los Idolatras; afsi por eftas dos Re-
„ ligiones convertirá a las gentes in-
„ crédulas. (8) Mas abajo, íobre lo q? 
dixo el Señor á Jeremías : Aunque in-
tercedan por el Pueblo Moyfes,y Samuely 
no me aplacare j gloíla Joachín: 
„ N i Samuel, ni Moyfes (efto es, la& 
„ dos Ordenes que han de nacer) fe 
, , lo rogarán: antesbien con el ardien-
„ te eípiritu de fu predicación ane-
„ garán, como Moyíes en el mar a 
„ Pharaon, y á los íuyosry como Sa-
„ muelen la cautividad del Arca , ó 
„ tribulación que padecerá la Igleíía, 
„ reformarán el Eftado Ecleíiaftico. 
Declarafe mas comentando aquel 
texto de Jeremías: Rugirá el Señor de 
„ lo alto^quc declara aísi: Saldrán á luz 
„vnos Predicadores ^ n la religíofa 
iy obfervancia fervorofos, y en la pre-
„ dicacíon facundos; que con afluen-
„ cía de dotrina, y defde lo eminente 
j , de fu exemplar v ida, rugirán ani-
„ moíbs contra los perros enmudecldosy 
yy quiero dezir, contra los Superiores 
„floxos , y Predicadores remiíTos. 
„ Imbiaránfe vnos como Angeles de 
„ Paz á los Religiofos tibios perote-
„ merofos; otros íe imbíará có defnu-
,, dez de lo caduco a los fuperiores 
„ ricos, para confundirles con el def-
Ioaé\ 
dcapü] 
v,\ 7. Á 
1 8 . C(l¡\ 
2 . 
Recopila con luz clarifsima el 
Gran loachín caíi quanto hemos di-
cho gloriofo de eftas dos efclarecidas 
Ordenes; y añade nuevos elogios,ex-
plicando aquel celebre texto de lere- rem'j< 
mías : E l Milano en el cielo conoció f u 
tiempo : la Tórtola , la Golondrina, y la 
Cigüeña obferuaron el tiempo de f u veni-
day mas mi Pueblo no conoció eljuizio del 
Señor, Carea loachín efte lugar con 
aquel de líúas'.Coneció el Buey dfudue-
ñoyyel Jumentillo el Pefebre de f u fe- •* I 
wor,y añade: Reparefe, que Ifaias, ^ 
nombrando Buey , lumentillo, y 
Peíebre, alude al Nacimiento de 
Chriílo en el peíebre de la carne 
colocado entre los dos Teftamen-
tos. leremías nos acuerda la Cígue* 
ña, Golondrina, y Tórtola , aves 
limpias, íimbolos de tres Ordepes 
Ecleíiaftícos, efto es , de Prelados, 
Clérigos, y Religiofos. Lo que nos 
dáá entender , que perfeverando 
en fu íer eííbs gremios, nacerán dos 
Ordenes en el fin del íegundo Efta-
do, y principio del tercero: como 
nació Chrifto en el fin del primero, 
y á los principios del íegundo. 
De eftas Ordenes, la primera ha 
de recibir el oficio de la Predica-
ción , y eníeñanp , para prevenir 
los calamítofos tiempos del Ante-
chrífto, y fortalezer á los Fieles. L a 
otra íe dirigirá á la rendida fujeció, 
y obediencia, y al caritativo alivio 
de los próximos en fus anguftias, y 
trabajos. Los dos Sagrados Inftitu-
tos eftan figurados en los dos Varo-
nes 
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,) ncs que vio Daniel en las riberas 
,j del Tigr is: en el Cuervo^y laP^/o-
„ ma: en lofiph , y Benjamín: en Ma~ 
„ najfesyy Ephraim'. en los dos Explora-
„ dores de la tierra de Promifsion: en 
„ Muy fes, y Jofue : en el Bauti/la, y 
„ Chrifto'. en S,Pabloj y S.Juan Evan-
„gel i f ia:yen los dos 'íefiígos veftidos 
?> de faco, que el miímo Evangelifta 
„ menciona en fu Apocalipíi. Y por-
„ que el Pueblo carnal no conocerá 
„ e l juizio del Señor, que eftara cer-
„ cano rles aviía Jeremias(6 por me-
„ jor dezir los Predicadores mencio-
5* nados, que muy en breve faldran a 
y, luz) que por lo menos fe guarden 
j , de las aíTechan^as del Milano,y en-
^gañofas aítucias del Antechrifto. 
>, De eítos fugetos, que anuncien al 
5, mundo los trabajos advenideros,ha 
>, ávido gran careftia defde San Gre-
5, gorio hafta los tiempos prefentes, 
5, en que fe ha de manifeftar vn nue-
>, vo leremias, efto es, la Orden de 
yy Predicadores. Rebuelve l ibros, y 
», mira íi predizen, ó manifieftan al 
5, mundo trabaxos r y calamidades, 
j , A la verdad, dotrina que atiende 
5, en atraer lo temporal , mal puede 
3, prevenir las calamidades de los 
5, tiempos. (9) Mas los Predicadores 
5, de dicha Orden, ferán con fu do-
5, trina, zelo, y virtud, para el Pueblo 
>, Chriftiano (enfermo, y llagado, co-
5, mo vn lob) el fragmento de texa 
j , con que fe raha , y quite la podre 
5, de los vicios. Ingiere aqui loachim 
el valiente anuncio de nueftra O r -
den , en el íimbolo de los Cavallos, 
que trae leremias, y dimos en el ca-
pitulo tercero *, y luego le añade la 
Orden Seraphica, denotada en Ga-
laad, para que en los vkimos tiem-
pos la ayude, yreclutela gran falta 
de predicadores que entonces fe pa-
decerá en la ígleíia, y dize: 
„ Mas fucediendo con el tiempo 
>, la falta de Predicadores, por la cru-
, da opofícíon de los herejes, acude 
, leremias, diziendo: Acafo no ay re-
y fina en Galaad ? N o ay vna Orden, 
, que defprendida de lo temporal > y 
, caduco, dé miftica refina de dotri-
, na faludable? Denota Galaad el nue-
, vo inftituto de vida fignificado en 
,! Elias, Orden que prefto nacerá en 
, la ígleíia Latina. Y exorta leremias, 
, a que en la ultima tempeftad que 
, padecerá la Na ve de San Pedro,los 
,que con fu general abrigo no íc 
, quieten , acudan a la Navezilla de 
, luán, efto es, de dicha Orden, que 
, les dé refina de faludable peniten-
c i a . 
L a abundancia del efpiritual ali-
mento de ambas familias , declaro 
gloflando aquel texto de Ifalas : All* 
mentara el hombre la vaca de los hueyes$ 
y dos ovejas. E n el decurfo, dize, de 
efte fexto t iempo*, la vaca de los 
bueyes fignifica la ígleíia Romana 
iluftrada con Dotores: las dos Ove-
jas defignan dos Religiones venw 
deras, en las quales avra tanta fer-
tilidad de leche de dotrina, que los 
vafos de los coracones no ferán 
bailantes para recibir la manteca 
de la efpiritual inteligencia. (10) 
Serán como Eldad, y Medad , que 
profetizavá en los Reales de lírael: 
Y con doblado alimento para la fe-
ria íexta, en cuyos principios ya 
eftamos,y para el Sábado de la per-
fecucion (corta aunque grave) del 
Antechrlftojpaííará a convertir las 
atezadas, y febervias almas de la 
gente pérfida, y obftinada en íu in-
credulidad. Tendrá la vna Orden 
el eipiritu de Ezequiel , y la otra el 
de Daniel*, y predicarán, no (tanto) 
en Ierufalen,quanto en la Babilonia 
del pueblo malvado.(i 1) 
Exponiendo el Venerabe Abad 
aquel enigmático precepto de Dios 
á leremias, que poíTeyeífe, y ciñefle 
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j car el agua, y le efcondieíTe deípues 
Joaeb. a l en ja rotura ¿c vna piedra á las ribe-
caP: 13 • „ ras del Euphrates, dize: Mandafe 
de ler, ^ ^ |os Predicadores que han de ve-
fo l . 24. ^ nir , po/Tean la pureza, fin dexarla 
' l ' „caerenelaguadelaíenfualidad. Y 
„ advirtiendo el Propheta, que fegú-
„ da vez le habló D ios , feguramente 
j , da á entender que vendrán al 
„ mundo dos Ordenes álas.quales íe 
„ dará la Palabra de Díos duplicada: 
„ porque en la Feria íexta, duplicada 
5, íe ha de recoger la comida (fegun 
?, que en el defiertofe recogía el Manna:) 
„ no aviendo facultad en el miímo 
„ día y fabado de la contemplación 
„ para predicar , particularmente 
„ aviendo de íer como en Sábado la 
„ perfecucion del Antechrifto; que 
j , aunque breve ( lo que denota el 
„ corto Tradlo que fe canta el Saba-
„ do fanto:) íerá feroz, y cruda. En -
„ cargafe, pues , á la Orden primera 
>, [de Predicadores) que firva á la caf-
^ t idad, y íe abftrayga de negocios 
a íeglares; para que á fu exemplo los 
?, oyentes dexen aficiones carnales,y 
„ afpiren á lo celeñial. A la Orden 
5, fegunda de los nuevos Evangelif-
5, tas [que fera la de los Menores!) íe le 
j , manda que tome también el Cin-
»guio y encargandoíe y cuidando del 
„ Ghriftiano Pueblo : abítrayendole 
„ d e operaciones mundanas , y dif-
^, pertandole afsi al reforme de vida. 
„ Y comoeíTecingulofe hallará po-
Ideadas " }&fá®$& en vicios, avrá como Laza-
jtfar_ » ro de refucitar á ruegos de Mari-a, 
tayMa- ^ y ^ " ^ ^ > que reprefentan eftas dos 
„ Ordenes; de las quales, la primera, 
„ folicita en el minifterio de la Pre-
„ dicacion , contraerá varias zozo-
„ bras, y conturbaciones del íiglo: 
„ la otra (dedicada, como Mar ia , á 
5, oír la palabra de Dios á los pies de 
„ Jefu Chrifto,) íe abaftezerá en la 
„ oració de eípirituales cariímas(i 1). 




„ eirá las dos Familias, como leves-
„ hojas: para que con vida pobre, y t 
„ eípiritual, vivan en el defierto de 
„ la penitencia libres de las borrafcas 
„ del íiglo. 
Declarando defpues Joachin aquel Ten dos 
texto del miímo Propheta : La cierva Cervaú-
parió en el campo, le gloíía aísi: L a cier- líos, 
„ va en el campo ( queesla Igleíia en Joach, al 
„ el mundo) pare dos cervatillos, que c, 14. de 
„ fon dos Ordenes, que han de venir,. ler.foL 
„ y eípera el mundo. Parirálasen el 27. coh 
„ dolor de la tribulación del Imperio 4. 
„(movida por fus Emperadores Othon, 
,,y Friderico) y las dexará por femilla 
„ en el mundo, íecandofe la hierva de 
dotrina en muchos Prelados , y 
Maeílrós ( que no querrán apli-
„ carfe á la predicación) íin hallar-
„ fe en ellos la lluvia de la faludable 
„ dotrina.(12) 
Celebre es el vaticinio del mífmo y en dos 
Abad, fobre aquel texto de Zacarías: ^ ^ ^ ^ 
Áffumipara mi dos varas: llame a la vna joacjj ai 
Hermo [ura,y d la otra Cordón, y apacen- c n ¿e 
te el ganado', en cuya gloíTa dize: Eífas Zach, v, 
„ dos varas fon dos Ordenes mendi- nen St 
j , cantes: varas re¿las en la virtud, jnttC ^ 
„ delgadas y flacas en la aufí'eridad s im v 
„ de vida,q golpean con la autoridad ^ w w 
„ déla dotrina. La llamada Hermo- pag.iyo 
nfura es la Orden de Predicadores, 
„ por el habito decorofo como de 
„ Prelados. E l Cordón es la Orden de 
„ l os Menores, quemanifieílamenre 
„ lo ciñe. Y añadiendo : Apacenté mi 
yjgrey, quiere dezir, que con la dotri-
„ n a de dichas Ordenes alimentará 
,„ el Señor al Pueblo Chriftiano. (13) 
Efte vaticinio trae San Antonino ; y 
aunque fu fuma claridad admiró á 
algún Critico, y quifo quitarle la mii 
tad, pareciendole feria gloíTa del m £ 
mo Santo ; lo común de los Hiíloria-
dores lo reconoce entero por de Joa-
chin. N i es de cítrañar deferiva con 
tal exprefsion los hábitos , quien (co-
mo arriba diximos) los hizo pintar en Cap.^. 
San 
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San Marcos de Venecia. N i leefco-
giera por íingular San Antonino, í i k 
faltara defde la palabra hermfurai co-
m o quiere el C r i t k o j pues íin eñe ad-
dito, qualquiera de tantos como trae^ 
mos ( y tuvo á los ojos el Santo) fue-
ra mas indmdual ,y gloriofo. 
Qué alimento darían eíías dos 
Ordenes > deíignadas en las dichas 
mifterbfas varas , lo declaró en fu 
Introducción al Comentario de Je -
„ remias, d iz iendo: Aquellos dos ex-
y, ploradores, que de la tierra de Pro-
„ aiiísíon traxeron atravefado en vn 
„ palo el razimo, denotan dos Orde-
„ nes que han de ven i r : teftigos í in 
„ duda de la verdad Evangélica, con -
„ tra quienes fe opondrán los Patare-
„ nos, y otros herejes. (14) Y como 
„ faltando en el deíterto los Padres, 
„ entraron los hijos de Ifrael en la 
„ tierra prometída,guíados de Jofue, 
í, y C a l e b ; afsi a o r a , predicando ef-
„ tos Teft igos, fe logrará la inteligen-
„ cía efpiritual de v n o , y otro Tefta-
„ mentó. E n cuyo fagrado eftudio, y 
, , erudición emplearán íuvída , al i-
,,mentandofe con la leche , -^miel 
„ [detanceleflialdofír'ma'y} para que 
„ de fu fencilla eníeñan^a íe aprove-
„ che el jufto, y de los íentidos míftí-
„ eos fe pafme el erudito.(i f j 
Eftas Ordenes fon los contrarios 
de tierra ignorada y que ofreció traer 
contra fu pueblo el Señor á leremias, 
fegun glofla e l mifmo Abad . Puedefe, 
„ d ize, aplicar efte anuncio á los Pre -
„ dicadores de la verdad, que ptefto 
„ han de venir, y aparecer en la Igle-
„ fía como flores y los quales como 
„ tórtolas, profeífando vida célibe de 
caft idad, rompan en fonoro i y ef-
f o r p d o grito de predicación. E l los 
„ cortarán los vaftagos de los vicios, 
„ ingiriendo ramos de virtudes. R e -
„ prehenderán la tibieza en la peni-
„ tencia y caridad, y amenazarán có 
j> la cercanía de la tr ibulación v l tma 
?> 
» del mmdóé (16) 
Por eíío fe quexan cariñoíamen-
te por boca del mifmo Jeremías, d i -
ziendo á fu madre : Ay de m i , madre 
fnia y porqué mé engendrafie varón de rU 
ña\ lo que gloífa loachin ^ y díze: 
„ Sucederá, que la Romana Igleíia 
„ en fu gremio para dos hijos mell i-
iy zos, que prediquen el Evangel io, y 
), eftablezcan la vida eípiritualtSerán 
j , varones de dífeordia contra los 
h mundanos , demolerán el pueblo 
), fenfual: y en las anguñias de fus 
„mifsiones , prefentarán al Señor 
>, fus amorofas querellas. (17) 
Cumpliráíc por nuevo modo lo 
de Ifaias : Tumultuara el niño contra d 
viejo y y contra el noble el plebeyo. Efte 
j , niño humilde y y plebeyo ( glofla el Ve -
j , nerable A b a d ) íígnífica dos Orde-
>, nes que han de venir , denotadas 
), también tt iCaiebyy íofue:&X Moy-
nfesy-y Aaron: en E l i a s , y Elifeo : en 
„ San Pabhy y San Bernabé: en San Pe-
iy dro y y San luán í en los dos Dí/cipu-
„ los y que imbió Chr i f t o , para que 
„ defataífen la jumentílla , y en los 
í, otros dos y que ivan al Caftil lo de 
j , Emaus. 
Símbolos ion también hermofos 
de las dos Fami l ias, los niños que el 
dia de Ramos dieron á lefü Chri f to 
j , gloriofos vítores. Defecharán (dize 
,, loachin) como los niños de los H e -
iy breos en el dia de Ramos los vef-
>, t i dos , defpojos del íiglo,en religio-
j , fos cultos de Dios: cortarán vef-
j , des ramos, feparando fus virtuofos 
j , exercícios de ocupaciones del fí-
>, glo:y acudirán có flores de pureza, 
j , y palmas vitoriales de aver pifado 
„ el mundo , vencido el demonio , y 
„ avaífallado la carne. De la boca de 
9] eños tiene fu perfección ía aíaban-
„ ^a de Chrifto ; pues no predícaa 
„ otra cofa que lo qne manífíeftan fus 
„ obras. (18) 
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de colgaron los cautivos hijos de Is-
rael fas íriftrumentos muíicos, diviso 
loachin, y anunció de las dos Orde-
„ nes, diziendo: Muy prefto fe expla-
„ yarán por el campo de la Iglefía 
„ los varones evangélicos , que con 
„ ferán dos Ordenes, cerca los prin-
, , cipios del tercer Eftado, que con 
„ fu predicación reduzgan por todas 
„ partes las gentes del Pueblo Chrif. 
„ tiano al puerto de la miíericordia, 
«labrando de vaíbs ira , vafos de 
„ fu porte religiofo anuncien el det gracia, y eftimacion.(21) Como Pies 
, , precio de la vanidad del mundo, y las anuncio, gloífando aquella adver-
„ defarrayguen los vicios. Y quando tencia de leremias: Dad gloría al Señor 
j , en la borrafca, que moverá el Im- antes que anochezca^y tropiezen vueftros 
„ perio,efté el pueblo eícogido como pies en los montes tenehrofos. L o s Pies 
„ cautivo entre reprobos , padecerá ,> (dize loachin) fon aquellas dos Or-
„ gran mareo,y turbacion,íi no cuel-
„ ga enteramente en los fauces de tá 
„ confuía Babilonia las efpirituales 
„ citaras. Por eífo plantará el Señor 
„ nuevos fauces á las margenes de 
„ las corrientes aguas del íiglo,que 
„ negados á la propagación carnal, 
„ atiendan folamente á lo celeftial 
„ con voluntaria pobrera. (19) 
Comentando loachin aquel tex-
to de leremias:Tb les ventilare con viel-
do en las puertas de la tierra^ d i z e : Será 
„ ventiladores los Predicadores que 
„ han de venir, y de nuevo aparece-
„ rán en la era de la vniverfal Igleíiaj 
„ con cuyo vieldo de dotrina , que 
„ tendrán en la mano de la obra (exe-
„ cutando lo que eníeñan) limpiará 
«eLSeñor la dicha era, aventando 
„ las pajas de los vicios, y bienes ca-
„ ducos. Recogerá el trigo de los ef-
„ cogidos en los graneros de los San-
„ tos:y á los pecadores les confumirá 
„ como pajas con el fuego,ü de el jui-
„ zio penitencial, ü de la perpetua 
„ anguftia. Efta ventilación fe hará 
„ en las puertas de la tierra j y quiíb de-
„ zir en las dos Ordenes, que como 
„ puertas darán entrada á los penité-
„ tes, cerrándole á los reprobos, é 
„ impenitentes. (20) 
„ denes de los Predicadores, que han 
„ de venir, que tropezarán, y caerán 
„períeguidos,y maltratados, baxo 
„ los tenebrofos montes de los fal-
„ fos Chriftianos , y falfos Profe-
, , tas.(22) 
Mas quan confiantes eftarán am-
bas ordenes en la Fe, y defenía de la 
Igleíia, en las vltimas calamidades, y 
perfecucion del Antechrifto, lo de-
clara con el íimbolo de las dos Ciu-
dades Lachis, y Azecha, que hazian 
heroica frente al Rey de Babilonia, 
quando ya en ludea fe le avian rendi-
do las demás fortalezas. Lachis , y 
,, 4^cha (dize) íigniíican dos Orde-
„nesqueeftánpor venir,que ferán 
„ fuertes en la F e , fin tener para íu 
„ paííadio.de cada día, mas que vna 
„ limitada comida , y pobre veíli-
do.(23J 
Por vltimo las deícubre, anuncia,y 
predize có particular gracia en S.Fe-
dro,y S.Iuá corriendo al Sepulcro de 
„ leíü Chriílo. Eftas dos Religiones 
„ (dize) fon mifleriofamente Pedro,y 
„ Juan, que corren á la par, y íuben 
„ al Templo del Sepulcro de Chríftoj 
„ pero la Orden mas joven, y pofíre-
„ r a , aunque fe adelantará en fu 
„ carrera , no entrará la primera 
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Anunciólas también como ^ f^w/, „ en el empleo de predicar , fmo 
y Pies de la Igleíia. Como Manos, di- „ Pedro , el Inftituto Predicador. 
„ ziendo: Sucederá, que de la Igleíia „ Afsi luán antecede, Pedro íigue: 
„ Romana, como del Solio de Salo- „ Pedro es llamado, luán defpues le 
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5', íe concede lá Predicación como 
„ rueda voluble^ de calidad, que pa-
„ rezca vencen ambos. Mifticamen-
„ t e Pedro fignifíca á los Predicado-
5j res, Jayme á íus converfos : Juan 
„ es la otra Orden de los Meno-
„ res. (2 5,y 27) 
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fanto Hermttaño: y Anuncio de lo que 
las dos Religiones , de Predicadores^ 
y Menores) obraran en los 
k vltimos tiempos ."k 
Año de ' l I 7S tem^m0 año, que vamos cor-
^ SUé riendo de mil docientos diez y 
del San- ^ s , tnvovna viíion maravillofa de 
t0 loque avian de obrar en defenfa de 
* la Iglefia las dos efclarecidas Religio-
nes, de Predicadores, y Menores, en 
los vltimos tiempos, y pqrfecucion 
del Antechriíto, vn Varón celebre en 
• lantidad, que en las Montañas de 
Afíuriashazia vida heremitica muy 
auftéra, y penitente. Efta viíion, por 
mandado de San Ifídoro Ar^obifpo 
de Sevilla , manifefto dicho Ermita-
ño, que fe Uamava luán®, a aquel in-
íigne Eícritor Don Lucas Obifpo de 
Tu i , que a la íazon reíidia en la Ciu-
dad de León, Canónigo Reglar de la 
Igleíia de San líidro , y eftava eícri-
viendo la vida, y milagros del mifmo 
Santo Dotor. Efcrivió Don Lucas la 
viíion conforme la oyó de boca del 
Ermitaño, y remitió copia de ella a 
aquel gran Prelado Jacobo de V i -
triaco, que governava la Jgleíia Tuf-
culana. Efta copia por el tiempo pu-
do aver nueftro Theodorico de Apol-
dia , y la infertó en la hiftoria de 
nueftro Santo, refiriendo ladepoíi-
cion del mifmo Ermitaño , que es 
como fe íigue. 
, Eftando yo en oración a las tres 
i de la tarde, vi vna imagen, 6 feme-
jan^a de vn cuerpo de índézible her-
moíura , que tenia íeis alas. Deftas, 
las dos de arriba fe defeubrian fobre 
fu cabera, con las dos de enmedio 
bolava, y con las dos inferiores íe 
oculta va , y encubría. La cabera de 
efta imagen era Chrifto Hijo de 
Dios, y fu roftro refplandezia como 
Sol clarifsimo. Ceñía íiis íienes vna 
diadema de oro, en cuyo remate íe 
divifava el roftro del Principe de los 
Apoftoles San Pedro, y juntamente 
los de fus SucceíTores los Sumos 
Pontifices. ? 
A fu mano derecha íe manífefta-
van por fu orden , con refpeítíva 
gloria, los roftros de San Pablo,San-
tiagó, y demás Apoftoles,y también 
de ios Evangeliftas. A la izquierda 
íe veían los de los Patriarcas, y Pro-
fetas del viejo Teftamento; entre los 
quales Abrahan, Moyfes, y David, 
excedían a todos en hermofura. E l 
lugar que le tocava a Salomón efta-
va defocupado; aunque tenia eferi-
to fu nombre, con letras formadas 
de diferentes piedras precio/as. E n -
tre el roftro, y pecho de la imagen 
fe ofrecía á la vífta, mas elevado co 
inefable claridad, y gloria, el perfe-
tifsimo roftro de MARÍA Santifsi-
ma Madre de Dios, con los dos lua-
nes Bautifta, y Evangelifta a fus la-
dos. 
En las alas de la imagen eftavan 
colocados feís Santos Dotores de la 
Igleíia combinados afsi. En laá alas 
fuperiores eftavan San Aguft in, y 
San Gerónimo, que teman vnos l i -
bros , y jarras de oro. En las de en 
medio del mifieriofo cuerpo San 
Gregorio el Magno, con arco tira-
do, y flechas de fuego:y San líidoro 
Ar^obiípo de Sevilla, con vna efpa-
da de fuego muy refplandeciente. Y 
en las alas inferiores con qne íe en-
cubría la imagen, eftavan con incen-
farios de oro San Ambrofio, y San 
Ct Hí-
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, Hilarlo. Y el humo de los aromas de > vna cadena de oro. E l cordón fe 
* olor fuavífsimo, fe elevava de los tu-
! ribulos á la prefencia del Señor. Y 
l con la fragrancia del fagrado thimia-
'maqueíe efparcia> y penetrava la 
' tierra>refudtavan muchos muertos. 
, A cada vno de eftos feis Dotores 
, acompañavan, en la ala que les to-
9 cava, los roftros de aquellos Santos 
* cuyos cuerpos defcanfan en las Pro-
? vincias donde mas floreció íu predi-
'cacion Evangélica. Todas las alas 
l eftavan fembradas^ de piedras pre-
jCioías, y matizadas de variedad de 
, colores, confígurandofe en cada vna 
> dellas multitud de Santos. <. 
> Sobre los ombros de la Imagen, 
f en aquella parte que fe vnian las 
alas de enmedio con las de arriba 
eftavan San Martin , y San Nicolás 
Obifpos , teniendo en fus manos, 
aquel el Evangelio de Ghriílo, y efte 
el antiguo Teftamento. En la parte 
que dichas alas de en medio íe jurt-
tavan con las que ocultavan el cuer-
po, fe defcubrian San Benito, y San 
Bernardo con luzes brillantes en 
fus manos. 
Era la Imagen de maravilloía 
grandeza, y hermofura. Sus manos 
abiertas,y candidas como azuzenas: 
íus pies derechos, y encendidos ; y 
debaxo dellos, dos ruedas de fuego, 
que por todas partes defpedian ra-
yos. Tenian dichas ruedas cfpiritu 
de vida, y roftro de hombre. Quan-
do la Imagen bolava por el ayre, en 
vn momento fe movía defde el oca-
fo al oriente , y del feptentrion al 
medio d ia : y fe bolvia a fu primer 
lugar. Quando defcendia a la tierra, 
la conducían los Principes de las 
Ordenes de Predicadores, y de los 
Menores Santo Domingo, y San 
Franciíco, y cada vno dellos traía 
feis alas. San Francifco tenia atado 
alexede las ruedas por la parte in-
terior vn cordon,y Santo Domingo 
\ 
forma va de tres, y conftava tambie 
de tres colores, encarnado, blanco, 
y verde. E l afpedo de Francifco 
era como de relámpago, y el de Do"^ 
' mingo blanco como de nieve. 
La operación de entrambos eri» 
para dar vida a los muertos, lalud a 
los enfermos, y hermofo luzimiento 
a la Igleíia. Los ojos del Señor, de 
los Apoftoles, Evangeliftas, Patriar-
cas, y de los feis Dotores ( que efta-
van en las feis alas de la Imagen) 
continuamente miravan a Domin-
go, y Franciíco. Las referidas rue-
das, libre, y francamente fe bolvian 
a vna, y otra parte: y con tanta ce-
leridad fe movian por la t ierra, co-. 
mo bolavan por el ayre. 
Quando á la Imagen la Uevavan 
por la t ierra, dexavan las ruedas ef-
tampadas íus huellas fobre las pie-
dras , que fe derretían como cera. 
Quando paífava por llanuras fecas, 
quedava el carril mojado tan copio-
famente. Como íl de las ruedas ma-
naífen raudales abundares de agua. 
Si por mares, y ríos, dexava impref-
fas feñales de fuego, Pero quando 
encontravaf lugares cenagofos, no 
quedava en ellos íeñal,niimprefsion 
alguna del traníito de las ruedas, 
hafta que fecandofe el lodo, y refti-
tuyendofe al fer natural de tierra,íe 
defcubrian fus huellas. 
Si la Imagen bolava , íeguianla 
velozes Domingo, y Francifco, coo-
perando a fus buelos con todas fus 
fuerzas. Las alas íuperiores hazian 
vn íbnido de muíica. Las de en me-
dio, con que bolava la Imagen, for-
mavan el fonido de clarines,y trom-
petas , quando tocan a embeftir , e 
incitan a pelear: y el fonido de las 
ínfimas alas, que ferviande velo al 
mífteriofo cuerpo, íe percibía á ma-
nera del ruido de muchas aguas. Las 
ruedas también hazian cierto foni-
do 
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y da con íii movimiento : y era como 
, de caxas de guerra, ó algunos tazo-
jnes de metal heridos vnos con 
9 otros. 
i Efto fe me reprefentava en la 
9 vi í ion, quando vi > que vn diforme 
í dragón , vn gallo, vn carnero, y va-
' rías zorras que tenian losroftros de 
9mugeres,yde diverfas fieras , ivan 
,en feguimiento de la Imagen: fíen-
rdo fu vnico cuidado pifar, y deftruir 
1 con todas fus fuerzas las huellas, ó 
l imprefsiones que dexavan las rue-
'da^. 
* A l mifmo tiempo, pues, que Do-
, mingo, y Francifco con mayor di-
jligencia, y armonía Uevavan la Ima-
jgen por toda la redondez, y pobla-
9 dones de la tierra, y cantavan to-
' dos fus moradores devotos Aleluias, 
í arrimofe el dragón a las ruedas, y 
'detuvoelcurfo, y movimiento de 
larlmagen por efpacio de caíi me-
3 dia hora. Entonces Domingo , y 
, Francifco (digámoslo afsi) condolí-
^ dos de la femejan^a,movieron abier-
^ ta guerra contra el dragón, y en tor 
'das las alas , y ruedas refonaron 
' trompetas, y clarines, con eleftrepi-
' to, y vozes de Arma Arma. Juntó-
^feles áeftos dos Héroes vn exercito 
, inumerable de Pueblos,y Principes. 
9 Y moviendo la Imagen contra el 
a dragón, lo poftraron,y deftruyeron, 
9 Pereció el dragón rompida fu cabe-
> ^a: y de ella Domingo , y Francifco 
*facudieró inumerables eftrellas,aña-
* diendo á la hermofura de la Imagen 
5 efte nuevo, y efpeciofo realce. 
g Con vifta de eí lo, el gal lo, arre-
, pentido 4e aver procurado con an-
i ña borrar las huellas de las ruedas, 
* bolo al lugar de donde avia caído: y 
' tomó lugar en el pecho déla Ima-
9 gen. Y todos los Santos en voz de 
9 alegría, alaba van a Dios, diziendo 
, >en Lat in , y en Griego: Porque el 
t Reyno a del Señor > y ti mjmq dominará 
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las gentes, Defpues He efto, quando 
parecía que todas las coías gozavan 
de vniverfal tranquilidad, fe levantó 
del abifmo vna terrible beftia , que 
vifta por fu afpedo anterior parecía, 
muger, y por fus efpaldas león : en 
fu cabera traía cuernos de hierro do-
rados : fus palabras eran fuaves, y 
agradables: y con lengua de vivora, 
ocúltamete infundía venenos. Acer-
cófe maliciofamente a la Imagen; 
rompió la cadena de Domingo, y el 
cordón de Francifco, é hizo peda-
mos las ruedas. E l carnero fe alegra 
, de lo que executó la beftia, y recibió 
de ella vna corona de bronce dora-
do. Agregaronfele a la beftia las 
zorras,y en ella pufieron fu efperan-, 
^a. Obfeureciófe la Imagen, y ma,-
tó la beftia alguna parte del exerci-
to de los Santos. Pero viendo Do-
mingo, y Francifco, el dolo, y mali-
cia de la beftia, tomaron de las ma-
nos de Gregorio el arco y laetas, y 
la eípada de Ifidoro, y tra varón for-
tiísima batalla con ella. Abreviaró-
íe los dias de la beftia , y faliendo 
fuego del Señor, abrasó bolando, y 
confumió a la beftia, y á muchas 
zorras. Hermofeóíe mas la Imagen, 
y eftendió fus alas por todos los 
confines de la tierra. Repararonfe las 
ruedas: y quedaron atados a ellas 
con lazo indifoluble la cadena de 
Domingo, y el cordón de Francifco, 
cuyo refplandor fobrefalia fíete ve-
zes masque hafta entonces. Defa-
parecieronfe lasizorras, fin que de 
ellas quedaífe ni vnafola. E l Pueblo 
de los Santos fe alegró en Domingo, 
y Francifco , con jubilo eterno , ce-
lebrando fu heroica vitoria con re-
petidas alabanzas, y fonoras cancio-
nes. Y coníiderando el carnero,que 
hafta alli avia errado, fe avergonzó 
con dolor de fu coraron; y reducié-
do á menudos trozos Ja corona que 
avia recibido de la beftia > la pisó. 
Ce 2, Mi-
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, Miro el Señor al carnero, y le enfe- Sobre efta depoíicion añade Don 
> ño la fuente viva, y perenne, á cu- Lucas de Tui, que preguntando él al 
? yps criftales aícendio; .y en ellos fe Ermitaño, cómo fe rompería la cade-
* purificó, y bolvió mas candido q la na, y el cordon,ó cómo el Antechrif-
f nieve. Dióle el Señor alas, y corona to llegaría á tener tal dominio ? ref> 
9 de oro. Bolo el carnero, y halló lu- , pondió: Plaquearán eíTos tiros, aflo-
, aar en ei pecho de la Imagen. Con- y xando los fubditos en la vida,y ere-
> gregaroníe como las arenas del mar j ciendo la ambición, y codicia en los 
; innumerables gentes, que en Latin, > fuperiores; de que fe feguirá el cía-
f en Griego, y en Hebreo alabavan a , mor contra ellos en los fubditos, 
f Dios, y dezian: Allelula. Y refonan- > viendo gravados los Conventos, y 
' do defde el Cielo vna trompeta, fe ^ anulados íus privilegios. También 
'oyóal mifmo tiempo vna voz en ,los Principes íeglares gravarán los 
, parte dulce, y en parte terrible, que > Cleros, codiciofos de fus riquezas: y 
, dezia: Muertos los que dormís en , dividido afsi el Reyno, dicha fe eftá 
> el polvo de la tierra levantaos; que , fu ruina. Y entonces faldrá a luz el 
»ya ha llegado la hora de la miferi- , hijo de perdición, y pecado, que ti-
.' cordia, y del juizio : y luego al pun- , ranizará el Imperio, el Reyno, y el 
* to le levantaron, y fe puíieron en , Sacerdocio, y dividirá a fu gufto d 
' prefencia de Dios, y de la Imagen. > gbvierno de la tierra. Hablará con-
3 Abrieronfe los libros, y fe examina- > tra Dios, y el Romano Pontifice, y 
> ron los méritos de cada vno en par- > deftruirá las tradiciones de los San-
* ticular: muchos merecieron hazer , tos Padres: Pero todo le reílituirá á 
^maníion con la Imagen , y otros , fu orden con elzelo,y operaciones 
* fueron arrojados en el lago del fue- * de los dos Santos, y fus Familias; de 
'go abrafador. De la Imagen falió > calidad, que cada vno eñe contento 
\ fuego, y abrafando la tierra, la bol- »con fu eftado, y el Sumo Pontífice 
, vio mas brillante que el oro. Perfi- ,fealboroze de fer Vicario de Chrif-
> cionófe pues la Imagen con inefable to. Concluye Don Lucas fu carta al 
' hermoíura, y fue trasladada al Cielo Cardenal Vitriaco, diziendole: Partí-
'por innumerable concurfo deAn- cipoeftasnoticias ¿vucflra Paternidady 
5 geles: todos empleados en dar pa- por conocer vuefira prudencia, y que/a-
' rabienes á Domingo, y á Francifeo, breisentrefacar las flores de ¡agrama, 
, y alabar á Dios , por a ver dado tan Con efta revelación concuerda 
, grande triunfo á fu Igleíia, por me- la que tuvo Santa Terefa de Jefus, y 
9 dio de eftos dos iníignes Soldados, dexó eferita de fu mano. Eftando, •"^rJl 
^Aparecieron el Cielo, y la Tierra >(dize) rezando cerca del Santifsimb enfu™' 
* con vn color de imponderable re- > Sacramento, fe me apareció vn San- ' 
' creo á la vifta; y refonava vna voz > to de la Orden de Santo Domingo, 
' conforme , y fuavifsima de los que > con vn libro grande en las manos, y 
, por todas partes alabavan al Señor, > abriéndole me dixorque leyeííe vnas 
, y dezian: Es Dios Omnipotente , y > letras que efta van en él (muy gran-
> es todas las coías juntas en todas > des, y muy legibles) que dezian: En 
ellas. Reynará fin fin; y con él todos > ¡os tiempos advenideros florefeer^ efia 
, Orden^  y avra muchos Mártires, De la 
, mifma Orden vi íeis, ó fíete con ef-
,padas en las manos; por donde en-
, tendi, que avian de defender la Fe.. 
iTam-
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* fus Santos. Sucedió la viíion de efta 
* revelación en el año de laiincarna-
' cion del Señor mil docientos diez 
.^yfeis. 
\ 
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, También eftanído en oración fe arre- fuyos: como también contra d inif. 
, bato mi efpiritu, y vio vn gran cam- mo Antechrifto , que llama beftk 
y po, donde combatían muchos: y los vomitada del Abiímo > y contra fu ef-
, de efta mifma Orden peleavan con pecialifsimo precurfor, y falfo profe-
f gran fervor. Tenían todos los rof- ta> que en los vltimos tiempos le acó-
, tros muy hermofos, y muy encendí- pañará,y aíiftira.(2) A efte le íeguira 
, dos, y echa van muchos en el fuelo la climática Grecia; henificada en el 
, vencidos, y a otros matavan. Y en* gallo (íimbolo de la fabíduna, que 
, tendi,que era efta batalla contra he- afeitan los Griegos); y al Antechrifto 
rejes. Haftaaqui Santa Tercia* Y venerara el terco pueblo Hebreo, de-
puefta efta infigne revelación de los notado en el carnero. (3) Pero (fegua 
empleos, y efpiritu de la Orden de concluye la vifion) conla dotrina, y 
Predicadores en los vltimos tiempos, predicación de las dos Religiones de 
paífa a referir otra, que tuvo, de la Predicadores, y Menores, vno y otro 
Compañia de Jefus, y defpues refie- pueblo fe convertirá y é incorporará 
re otras pertenecientes a la efclared- en la Igleíia, y Reyno deChrifto: ha 
da Religión del Carmen. 
Por eftas dos conformes revela-
ciones fe conoce bien el aprecio 
grande, que de la Orden de Predica-
dores, y de la Seráfica de los Meno 
ziendofe de todas las gentes vn folo 
rebaño fu jeto á eífe divino Paftor^ 
que vendrá luego á juzgar vivos , y 
muertos. Efta es en fuma la vifion* 
Y paitando a íii defcripclon, y cir-
res, haze el Señor, y para quan altos cunftancias, dezimos, qué las feis alas 
fines la^tiene ordenadas. Y aunque de la femejan^a del Reyno de Díos,6 
la primera por la mayor parte fe dexa Congregación de los Santos , deno-
baftantemente entender, queda con tan las virtudes con que buela el efpi-
todo en algunos puntos efcura , y ritu á lo celeftial. (4) Y con efpecia-
enigmatica, como profecia,que es: y lidad las que íe elevan ázia la cabera 
afsinos parece conveniente darle la de Chrifto (que es la Divinidad )fig 
íiguiente illuftracion. 
CAP1TVLO XVII. 
DECLARASE L A VISION DEL 
precedente Capitulo» * 
E L aflumpto de efta viílon fue, 
manifeftar el Señor vna feme-
nifícan la Caridad, y la Elperanp.(5) 
Las alas de en medio la Meditación) 
y la Contemplación de Dios.(6) Las 
inferiores que cubren, y guarecen, 
denotan el íánto Temor, y la Peni-
tencia* (7) 
De efte Reyno es la cabera Chrif-
to, coronado con la preciofa villoría 




mfertos jan^a de fu Reyno por gracia en los fu pafsion obtuvo.(S) Coronafetam-
jnáan ¿ Juftos: y la dilatación que efte Rey- bien de los Prelados fantos, que fon 
los de la no tendría hafta el fin del mundo como piedras preciofas de fu Diade-
Nota A. con a^ pre£ücacion, y vida exemplar ma, fegun lo del Sabio: Corona femm 
de Santo Domingo, y San Francifco, filtj fiVtorum* (9) Tiene a fu dieftra los * 1*°*&# 
cuyo zelo, y eípiritu heredarían fus principales Santos de la Ley de Gra-
efclarecidas Familias , continuando eia, y Plantadores de fu Iglefía Chrif-
eífa predicación Apoftolica, con la tíana, de quien ya dixo David que ef-
dílatadon, y defenfa del Reyno de taria á la dieftra , y en primera efti-
Dios: (1) afsi contra los herejes pre- macion. (1 o) En la íinieftra, entre los 
curfores del Antechrifto, ó fequazes demás Padres de la Ley efcrita, no fe 
def-
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defcubreSalomonfdecuyaíalvacíon, Obiípos dilatadores iníignes <íel 
y jufticia final íe duda) pero fe diviía Evangelio, y Ley de Dios, San Nico-
fu nombre con la precioíidad de fu las, y San Martin , tienen fu aíiento 
dodrina. ( i i ) en los ombros entre las alas ííiperio-
Tiene MARÍA Santifsima en efte res,y las medias; porque como Pafto-
Reyno íu lugar éntrela cabera , y res Evangélicos, de tal fuerte íeapli-
fu miftico cuerpo ; porque es la me- carona la vida contemplativa, que 
dianera, y como cuello, y cauce por juntamente íe entregaron con gene-
el qual comunica el Señor a las almas roío pecho a los trabajos de la adiva, 
fus dones, y gracias. (12-) Y fon fus aplicándolos ombros al cuidado de 
Colaterales San Juan Bautifta, y San fus ovejas. (19) Los Patriarcas San 
Juan Evangeliza, efpiritus los mas Benito, y San Bernardo (con luzes 
elevados , y próximos á fu glo- de exemplo,y dedotrina ) refiden 
ria.(i3J entrelasalasdeenmedio,y las infe-
San Aguíl in, y San Gerónimo, riores, vniendo en- fus Inftitutos el 
le diviíán en las dos alas íüperiores fanto temor, y penitencia , con la vi-
con libros , y jarras de oro por lo da contemplativa. (20) 
elevado de fu dotrina, junta con el L a devoción pronta de los luílos, 
oro de fu dilatada, y capacifsima ca- íe denota en las manos eftendidas de 
ridad.(i4) En las alas de en medio la Imagen, (21) como fu piedad, y 
íe dercubren,en la vna San Gregorio miíericordia íe declara en los pies 
Papa con arco, y ardientes flechas, reélos. (22) Mueveíe,y refirma efte 
Tal es fu dotrina moral, que (junta Reyno, íbbre la fagrada Efcritura de 
con los vivos exemplos de los fiervos vno, y otro Teftamento , que como 
de Dios que propone) hiere, é infla- ruedas de fuego guian con velozidad 
ma como con flechas de fuego los á la perfección, y fin ángulo de error 
humanoscora^ones^i^En la otra alumbran, y encienden. (23) Tienen 
ala eftá San Ifídoro con eípada de eftas eípiritu de v ida, y roftro muy 
dos filos , y de fuego, ya por el zelo humano, porque los preceptos divi-
con que cortó las heregias, ya por la nos, que enfeñan, y períuaden tan 
ciencia, y dotrina de fu predicación, racionales, y prudentes, vivifican el 
con que amenazó los caftigos de la eípiritu. (24) 
divina jufticia contra los pecado- Mueveíe también efta femejan^a 
res. (16) en vn momento defde Poniente al 
E n las inferiores alas fe deícu- Oriente, y defde el Septentrió al Me-
bren con incenfarios, y humos aro- dio dia; porque los jufto^fe elevan de 
maticos, San Ambroíio, y San Hila- lo occidental y caduco , al Oriente y 
1 
rio; que como turíbulos cerrados a divino principio de fu luz : y defde el 
lo terreno, y caduco, y muy abiertos ápice y polo de la contemplación co-
para lo celeftial, exalavan fuavifsimos rren al medio dia, llenos ardores de 
afedos en la oración, y contempla- la caridad : reduciendofe luego por 
cion, nacidos de fu ardentifsima ca- humildad al conocimiento proprio de 
ridad, que dilatada en zelo de la ía- fu origen, ó paífando a los piadoíbs 
lud de las almas, facó á muchas de la empleos de la vida a¿liva. (2 ^) 
efpiritual muerte en que yacían. (17) Defcubrefe efte Reyno como ba-
Todas las alas fe ven con varios ma- xado del cielo. Afsi también le divisó 
tizes de diverfos exercicios en que fe San Juan quando vio vna Ciuda i 
emplean los Santos, ( i 8) Y los dos nueva, que de allá defcendu como 
• 
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copia, y traslado de aquella celeftíal es fragües, y lafcivos) apagavan la 
RepublÍGa.(26) Efte Reyno del Se- fed impura con raudales de dulce , y 
ñor advirtió nueftro fanto Ermitaño, celeftial dotrina. (35) Sibien no fe 
que llevavan, y dilatavan por el Orbe fentava efta en los que eílavan ato-
Santo Domingo , y San Franclfco, liados tan hondamente en el vicio, 
cada vno con feis alas, ó calidades que vivían como defpofeldos de la 
grandes de Predicadores Apoftolicos; razón.(3 6) Sepafe también, que bo-
íimbolizando eífas alas vna Fe conf- lando dicha Imagen, bolavan con ell^ 
tante, y vna vida exemplar y perfec- los dos Santos cuyo efpiritu, (i humi-
ta, juntas con inteligencia de la Ef- llava fu eftilo con los párvulos, dava 
critura , zelo de la falud de las almas, altos, y fublimes documentos a los 
caridad ardiente, y defeo vivo de lo varones perfe£los.(37) 
eterno. (27) Afsi enlazavan en las Quando bolava la Imagen , ha-
ruedas de laEfcritura fu predicación zian fuave mufíca fus alas fuperiores: 
evágelica-, Domingo como vna cade- fruto de la mortificación es eífa acor-
nade oro, eslavonando la dotrina y dearmoniadelefpiritu.(38) Las alas 
preciofos documentos de los Santos de en medio fonavan como clarines; 
Padres: y Francifco , matizando fu porque la meditación, y contempla-
dotrina celeftial con el cordón de fu cion incitan a pelear contra los prin-
penitente vida, y exemplos de virtud cipes de las tinieblas. (3 9) Las infe-
con que atrahk ázia ella como enla- riores alas fonavan como alteradas 
zados los cora^ones-CiS) Tema Fra- aguas, comovida la frágil, y delezna-
cifco fu afpeáo como relámpago, ble naturaleza en llantos , con el te-
alumbrando, y predicando con folo mor de Dios, y la penitencia. (40) A 
dexarfe ver: (29) trasluziendofe por efta perfuaden vno y otro Teftanien-
él ciertas luzes, y centellas, que exci- to, que conformes entre íi dan gol-
tavanazia lo celeftial. (3 o) Era como pescomo en la yunque al humano 
nuve que defpedia relámpagos de coraron: Afsi tocan al arma como 
luzes, 6 por mejor dezir las lio- caxas militares, ó jarras de oro llenas 
via.(3i) de faludables medicinas. (41) Hafta 
s La cara de Domingo era como de aqui el geroglifico del Reyno de 
nieve. Era legado fiel que imbiava Dios. 
el Señor , para que combidaíTe las Paífa luego el fanto Ermitaño a 
gentes a la cena de fu gloria, y para referir lo que fucedera en los vltimos 
que refrefcaífe como nieve los afe- tiempos, y dize vio vn dragón, efto 
¿los, apagándolos dáñofos ardores es el celebre Precurfor del Antecrif-
dela cpncupifcencia. (32) Los dos to. (42) Aíiftido devn gallo, que es 
Santos llevavan vn paíTo-, porque vno del pueblo Griego cifmatico: (43) y 
era el efpiritu, vno el movimiento, y de muchos herejes , zorras afemina-
el defcanfo en falud de los morta- das de varias fe¿las, (44) Con ellos 
les. (3 3) dize,fe aplicara el falío profeta a bor-
Movianfe fáciles a qualquier par- rar de los fieles los veftigios de la do-
te las ruedas *, porque la fagrada do- trina Catholica, y con fu poder y af 
trina a todo acude , y a todos alübra. tucia oprimirá el Reyno del Señor, 6 
Predicavanla los dos Santos, y en los Congregación de los fieles, embara-
cora^ones duros la imprimían Con ^ando por algún tiempo fu dilata-
tai valor, que fe derretían como ce- cion. (4^) Pero no fe logrará cum-
ia. (34) En los llanos, y fecos ( efto plidamente fu perverfa intención, 
por 
VIDA DE SANTO DOMINGO, sos 
por la heroica frente que le harán las 
dos Ordenes de Predicadores, y M e -
noresj q condolidas dé la oprefsion de 
los Santos,le moverán abierta guerra 
con las generofas alas de íu dotrina, 
y eípiritu. Concitarán contra el dra-
gón, y zorras á los Principes,y Pue-
blos. Qu,ebrantaranle el poder, y or-
gullo: y moviendoíe a eífe tiempo en 
íu opoíicion elCoro de los Santos, 
quedará enteramente arruinado: deí-
amparandole muchos fequazes, que 
có íu engaño avrá íeparado del Cielo 
de la Igleíia, donde íe reftituirán para 
brillar como eftrellas. (46) También 
íe vnirá , é incorporará con ella el 
pueblo Griego,íigniíicado en el gallo. 
Recrudecerá la períecucibn por 
el Antechrifto,cuyas fuerzas íe deno-
tan en los cuernos dorados;porq con-
íiílirán en fingida íántidad, y mila-
gros falíbs. Quebrantará la cadena 
de los Predicadores, y el cordón de 
los Menores con el rigor de ííi períe-
cucion: y por el motivo que abaxo 
añade el Ermitaño. E l pueblo He-
breo venerará por Meíias al Ante-
chriílo, recibiendo del la fingida reíti-
tucion del Rey no de lírael á que ane-
ja. Con eífe pueblo, y otros muchos 
de infieles que le íeguirán , moverá 
fangrienta períecucion á la ígleíia, 
matándole muchos de fus hijos. Pero 
centra beftia tan cuel íe armarán con 
pecho intrépido las Familias de Pre-
dicadores, y Menores. Y tomando 
la eípada, ye l arco con flechas, que 
diximos de San líidoro, y San Grego-
rio, le moverán abierta guerra; períe-
verando confiantes contra él en el 
mayor fervor de la períecucion , pre-
dicando con fu exemplo, y dotrina, 
como el Ángel que vio San Juan en 
dfo l . (47)x 
Abreviará el Señor los dias del An -
techriífo , y de fu infame Precurfor, 
quitándoles del mundo, y mandan-
do á los demonios que fe los lleven 
vivos al infierno. (48) Hará tambieia 
gran matanza en fus fequazes ,los q 
períiguieron á los Santos, y deípues 
dará el Señor algú tiempo al mundo^ 
para íi i entera reducción, y peniten-
cia. (49) En elle medio fe dilatará 
con hérmofiíra el Reyno de Dios, cf-
tendiéndole con fu predicacion,y do-
trina las Ordenes de Predicadores, y 
Menores, que bolverán á recobrar í i i 
antiguo vigor y lazo indiíbluble, con 
el eípiritu de las ruedas. 
E n vifta de eílo , la terca nación 
Hebrea doblará la cerviz al Evange-
lio , bautizandofe las reliquias de If-
rael;(5o)y có las alas de la eíperápi,y 
amor á lo celeftial,bolará al pecho de 
la Igleíia,y a la corona de gloria, def-
eftimando la caduca. (51J Reducido 
Ifrael; ya toda lengua , y nación ala-
bará al Señor, confeífandoíe Reyno 
fuyo, y avrá fola vna Grey,y vn Paí^ 
tor. A efto fe íeguirá la trompeta, 
que convocará á Juizio Vniveríál; en 
el qual, dando Chrifto la final fenten-
cia , quedarán los impios deputados 
al eterno fuego: y el eípontaneo, y 
obediente'Reyno militante de Chrif-
to, íerá por manos de Angeles trasla-
dado á la Jeruíalen triunfante: donde 
las Familias de Predicadores, y M e -
nores recibirán por los pallados em-
pleos y triunfos , enorabuenas y 
aplauíbs. Y todos acordes cantarán 
al Señor, en aquella feliz Cur ia , ía-
cratiísimas alabanzas; fiendo en to-
dos F m vox canentlum, C^ * vnus ar-
dor ment'mm. 
CAPITVLO XVIII. 
V N I O N D E LAS DOS FAMIL IAS 
de Predicadores , y Menores: 
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treze, de que María Santirsima les te* 
nía eícogidos, y deftinados para el 
general reforme del mundo; fe con-
federaron para el defempeño de tan 
ardua empreíía con tan eftrecho lazo 
de amorfanto, como íi en los dos ib-
lamente huvieíTe vn corado,y vn efpi-
r i tu: y efta miíma amíftad quiíieron 
fe profeííaíTe íiempre tíernifsima en-
rA tre fus hijos. * Lo que en aquel pri-
mero dorado íiglo fe coníiguió tan 
felizmente; que como hereda van las 
primicias del efpiritu primitivo aque-
llos fus felizifsimos hijos, fin degene-
rar en nada: hereda van vn dulzifsimo 
amor entre fi. Vivian tan conformes, 
que no parecía dos Familias, fino vna 
fola Milicia , y Efquadron de Jeííi 
Ghrifto puefto en arma para rendirle 
los pecadores, y avaífallar el mundo 
a fus obfequios. E n virtud de efta 
unión, algunos Autores de aquellos 
tiempos no proponen las Familias 
Seráfica, y Dominicana como dos, 
B fino como una íbla^.Y particularmé-
En fu te el antiquifsimo Anonimo,Monge 
Chron, de Santa Juftina, tratando de el tié-
de Lom- po en que ambas falieron a luz , dize: 
bardia , Por efte tiempo la divina Providen-
año , cía facó a luz del feno de fu piedad 
1215. , dos Lumbreras iluftres, dando al 
, mundo la Orden de Predicadores y 
, Menores. Tienela en el Cielo de fu 
, Iglefia, para que fus hijos den luz 
, de dotrina, y exemplo al mundo en-
, tero,embuelto en fombras de erro-
,res varios. Fueron fus Fundadores 
, varones caliíicadiísimos, condecora-
,dos con la hermofura de todas las 
, virtudes: y ya les tiene la Iglefia en 
, el Catalogo de los Santos. Dieron-
, fe al mundo como clarines para dif-
, portarle del letargo de los vicios en 
, que yacía, y animarle a pelear con-
., tra los enemigos del alma. La voz 
, de eftos Predicadores ha falido haf-
, talos mas remotos climas: y muy 
, en breve fe ha dilatado por todo el 
í vniverfo efta Religión venerable. 
Conrado Abad Vrípergenfe, aun-
que las llama dos , pero declara fu 
grande vníon y hermandad,dÍziendo: 
Por efte tiempo * y ancianidad del 
mundo, han nacido dos Ordenes en 
el Pueblo chriftíano, para que co-
mo Águila fe reforme y renueve: y 
fon las de Predicadores, y Menores, 
calificadas por la Silla Apoftolica, 
opueftas alas fe¿las de los Humilla-
dos , y Pobres de L ion. Van eftos 
vagos como gitanos fin cierto do-
micilio, durmiendo donde fe les ha-
ze noche:llevan hábitos Monacales, 
fingen ir defcalzos, crian cabellera 
como los feglares: y viviendo como 
beftias dizen q imita a los Apoftoles. 
Enopoficion de efta Secabafubf-
tituido el Pontífice la fanta Orden 
de los Pobres Menores ; que abo-
minando de tales fuperfticiones, va 
defcalzos, fin pedir, ni admitir dine-
ro : red biendo folamente de limof-
na la pobre comida, y alguna ropa 
para veftiríe. Y temiendo que el 
eximio titulo de Humildad no dege-
nere en alguna vanidad , han dexa-
do el de Pobres Menores^ y tomado el 
de los Hermanos Menores', profeífando 
vna obediencia rendidifsima a la Si-
lla Apoftolica. 
La fe¿ta de los Humillados es vn 
gremio de ignorantes, y legos, que 
fin licencia de los Obifpos fe atre-
ven temeraria , y facrilegamente á 
predicir,confeííar, y a dirigir, ó por 
mejor dezir, pervertir las aímas:def-
acreditando a los Prelados, y C u -
ras. Trabaxan de fus manosjy reci-
ben lo que han meneftcr de fus íec-
tarios. E n opofito de efta fedia ha 
confirmado Honorio la Orden de 
Predicadores, cuyo empleo es el ef-
tudio figrado ; trabajar tratados 
eruditos, fruto de fus eftudios:y de-
fender la dotrina Católica contra los 
herejes. Confirman en la Fe a los 
Dd fla-
* B f l o 
es por los 
años de 
1216. 
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, flacos,corrí jen con rigor á los pertl- , otro feran como Jofeph , y Benja-
> nazes'.enfeñan el camino de la vir- , m in , hijos del augmento, y del do-
, tud, y deívian á los hombres de los •> lor ; pues en fus anguftias les libra 
, vicios. Su Orden eíta favorecida de >el Señorj como a hijos de fu tier-
, la Santa Sede, de donde fe le deri- , no amor, les comunica augmentos 
C > va fu autoridad principal. * Hafta , preciofos de virtudes: y en la oració 
aqui Conrado. > les regala con afe¿los celeftiales, y 
Pero veamos mas alto teftimonio , delicadas delicias delefpiritu. 
de la importancia de efta vnion en Sobre efte teftimonio, y los otros 
Theodori co de Apoldia, que lo trae que hemos traído, es digno de repa-
ApolB* ¿t vn grancie fiervo de Dios, el qual r o , que afsi el Señor, como los Pa-
S.ít. i o . ^dixo: A viendo Chrifto Señor lleva- dres; y Autores antiguos , quando 
, doíé a la Jerufalen celeftial a fus manifieftan la hermoíura de vna de 
, primeros Dicipulos, y entibiandofe eftas dos Ordenes caíi íiépre la repre-
, con el tiempo la predicadon,fe fue fentan hermanada có la otra. Y ferá la 
, olvidando el Chriftiano pueblo de razón, porq las excelencias de la vna, 
, los divinos beneficios, y defviando- tanto lubíiftirán en fu vigor,y fubido 
, fe de fu ley: para cuyo reparo, y re- luftre , quanto mas enlazada eftu-
, forme,di6 el Padre celeftial a Santo viere con la otra: y faltando eífe lazo 
, Domingo, y SanFrancifco con fus fe amortigua, y defmaya elproprio 
, dos Familias,educadas a los pechos efpiritu de cada vna: ni corren con 
, de fu Efpofa la Iglefia, con la leche aquella fortaleza primitiva la carrera 
, de la dotrina fagrada. Y me dixo de fus propios , y mas principales 
> el Señor: He deftinado a Francifco, aífumptos. Y en fuerza de ello el 
, para que con fu mifmo porte repre- principe de las tinieblas temíendofe 
, henda, y condene la avaricia de al- la ruina de fu imperio,defde el princi-
, gunos Ecleíiafticos •, ponga en pía- pió tiró fus lineas a róper tá importá-
, t ica, y eftimacion la mifma deínu- te amiftad y la confederació de eftas 
, dez de lo temporal: y juntamente dos Familias:efquadrones militares de 
, manifiefte quan hermofa es la hu- las mas valerofas, y promptas (por fu 
, mildad. A efte fin le di mis Llagas defaíimiento de lo téporal y negocios 
) patentes, con cuya vifta abatan fu feculares) que en fus Reales tiene la 
, altivez los mortales, reconociendo militante Iglefia para quebrantarle 
, fus miferias tan grandes , que me fus fuerzas. En el Libro quinto vere-
, obligaron a aplicar vn remedio de mos el valor y promptitud cpn que 
, tanto cofte,como fue padecer muer- corrieron el vniverfo hafta las regio-
, te afrentofa de Cruz. A Domingo nes mas remotas y llenas de fuperfti-
, rengóle para que quebrante la du- clones: dando luz del Evangelo a las 
, reza de los infieles, deftruya here- naciones mas ciegas y barbaras.Tem-
, gias: y con fu fana dotrina limpie de blo el Paganifmo , quando coligados 
, errores la era de mi Iglefia. Quierole nueftros primitivos Padres de ambas 
9 para luz del mundo,obligado a doc- Ordenes, fe entraron predicando por 
, tos, é ignorantes: para que dé falu- las Provincias del A f i a , con tal brio 
, dable dotrina a mi Pueblo, alimen- y fervor, que atemorizados los Sar-
j ando con ella á los flacos, confo- razenos,dieron por deftruida fu fedta. 
^ lando a los triftes , y curando los Y confultando a la confervacion de 
> enfermos. Las Familias de vno y fus dominios: imbiaron quanto antes 
fus 
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fus Embaxadores al Papa Gregorio de efta atniftad y vnion 5 han procu-
Nono,íbÍicitando fu amiftad los Prin- rado con zelo fantifsimo fomentarla, 
cipes Gitanos,con toda fumiísion, y y coníervarla, refecando los óbices 
£) rendimiento. * que íuele produzir la fragilidad hu-
O íi efta confederación fe huvie- mana, y la pudieran entibiarxomo íe 
ra íiempre confervado con el fervor verá en la Carta Paíloral, que de co-
y eíplritu primitivo: íaliendo de co- mun acuerdo dirigieron a las dos Fa« 
mun acuerdo vnidos , y coligados milias fus efclarecidos Generales San 
por varias regiones del mundo los Buenaventura, y el Venerable Vm-
Religiofos de ambas Familias, á pe- berto: y en otra que efcrivió a vn Ca-
lcar, con fu dotrina y exempk), con- vallero,Clemente Quarto ; las quales 
tro los vicios y errores! Huviera en damos en él íiguiente capitulo, 
parte alguna prevalecido el común 
adveríkrio? C A P I T V L O X I X . 
Pudiera íer que Grecia no gimiera 
la efclavitud y barbaras coyundas del CARTA CIRCVLAR D E S A N B V E -
Turco, caftigo de fu rebeldía al íuave naventura, y el Venerable Vmherto ex-
iugo de la Igleíia Romana : ni en el hortatorla a la Hermandad entre las Fa-
Occidental Imperio huviera tan hon- milias de Predicadores y Menores: y otra 
da mente echado fus raizes la heregia: de Clemente Quarto, que per* 
ni fe viera en Inglaterra,Efcocia,Sue- fuadelomlfmo, 
cía, y Dinamarca coronada la im-
piedad y apóftafia: ni la Fe católica íe A && Hermanos amantt/slmosyy en S, An-
huviera perdido en las dilatadas, y 'L\ChriJlo Jefus dulcemente queridos, ton*c.i$ 
ya dos vezes ciadas Provincias del los Menores, y Predicadores efparados jT. 5. 
Aquilón : ni el infeliz Imperio del Ja- . por elVniverfo: Fray Buenaventura Fi- Caft, /. 
pon huviera tan apriífa cerrado los danza Miniftro General de los Menores, i.c. 49* 
ojos a la luz del Evangelio. Portento- y Fray Vmherto de Romans Maeftro Ge-
fa es nueítra fragilidad, y lo endeble neral de los Predicadores, [alud, y gracia 
de nueftra naturaleza! y tan de admi- de adelantar fe en la perfección , cumplien-
rar como digna de lagrimas la facili- do gloriofamente con el ajfumpto de fu 
dad con que el común adverfario nos vocación, 
embeiefa y turba la interior paz. Con E l Salvador del mundo , amante de las 
fombras evánidas, y por cofas de nin- almas, y que no quiere fe pierda nadie, en 
guna monta, adormece, laxa, y def- todos tiempos {defpues de la ruina del hu-
maya los mas importantes lazos de mano genero^ ) acudid a fu reparación con 
vna amiftad fanta, tan vtil a la Vni- abundantes remedios; y en la prefente an-
veríal Igleíia*, a cuya dilatación tanto cianidad de losjtglos, deftinando a ejje fin 
íirvioen fus empreíías gloriofas , y nueftras dos Ordenes , llama para fus 
aun íirve con felicifsimos fuceífos Clauftros varios fugetos, y les enriquece 
íiempre que fe coligan para fu pro- de dones celeftiales: para que con dotrina,y 
pió y evangélico minifterio eftos dos efpmtu,fe dediquen con acierto , y valor, 
poderofifsimos exercitos de la milicia a procurar la efpiritual falud, propia , y 
de Chrifto : como fe vio en la con- agena. Son ciertamente nueftras Religio-
quifta efpiritual que en el íiglo quin- nes dos brillantes lumbreras , que por toda 
todecimo emprendieró de las Indias, elvmverfo efparcen fus luzes d los que 
Y por reconocer los Prelados de vna yacen en tinieblas, y fombra de muerte, 
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Moyfes Cbrlfio Señornueftro ^ con cuyo Caridad eterna para la faludefpmtual de 
vúnijier'to convoco ya muchedumbre de las almas y fin diferenciarnosJino muy po~ 
pueblos a fus obfequios. Son como los dos co en el modo de vida : para que como her~ 
Querubines del Arca llenos de fabldurlay manos nos amemos tiernamente. Mas eo-
y que acordes en vn fentir dilatan las alas mo nos daremos a tonocer Difcipulos de 
alPuebloyquecondotrlnayexemplo am~ lefusy fino evidenciamos effe amor ITco-
paran^ejiendiendo con prompta obediencia mole Ingeriremos en los próximos deljt-
el buelo por todo el Orbe,y efparclendo el ghy f i entre nofotros defvaria y o fe daftal 
grano defaludable dotrina. Son los pechos T amenazándonos tantas perfecuclonesy 
de la Iglefia que desjugan los parvulosy de como refifiiremos de fuñidos y y turbada 
J e fus y para alimento y y acreces de el efpi- nuefirapaz?. O que exemplo de dulce amor 
ritu. Son como dos pimpollos de olivo y que nos dexaron nueftros Padres Domingo y y 
afslften a l Señor de toda la tierray Francifco y y fus primitivos hijosl Corte-
promptos en la execuclon de fus Evange- javanfe a por fia y hofpedavanfe vnos £ 
lie as Legadas, SU aquellos Hefligos deje- otros con increíble afabilidad y dulzura, 
f u Chrlfio y que veflidos defaco predican veneravanfe como Angeles, congratula--
ya y ydanfe/iimonio delaverdad, Tam- vafe la vna Familia de los luzlmlentos 
bien fon las dos EJlrellas, que anuncio al de la otray alahavala y y cooperava a fu f 
mundo la Sibilay diztendoyque predicarían mayores créditos, guardandofe ton funie 
el nombre del Cordero con voz creciday efiudlo de darla el menor dlfgufto. Violo y y . 
tnfruldas conla humildady y voluntarla embidlblo el antiguo enemigo ; y rabiofo 
pobreza, del crecido fruto queje fegula en las a i -
Mas quien baftaraa referir los fa~ masyyde nueftrasmas apreciahles conve* 
gradas binarios que confuavldad y her~ niencias : procuro turbar efta amifiad, 
mofura quairan a las dos Familias y quan- Cuidado yCarifsimos y n o f alga, con lafuya, 
doexecutany y gloriofamenté fe emplean y diga'. Prevaled contra ellos y y no van 
en los altosyy celefiiales ajfumptos para que. y a por el camino de fus mayores\defvlados 
efian deftinadas l Hafta el mifmo numero de la trilladafeñda del fanto amor. H a -
de fer dosyno carece de miflerlo, Qmfo el llenos con valor en f u opofito y defendiendo 
Señor fueran dos para mas crecido v t i l la joya de efta dulce amiftady que nos man-
afsl propio como efiraño. Propio yfervo- daron como preclofo legado nuefiros P a -
rizandofe reciprocamente en la cari- dres,Para lo qual encargamos lo primero 
dad y eommilcandofe fuercas y valor co- la oración y y luego la aplicación á confer-
tralos queperflgiñerena la vna y b a l a varia y evitando ocafiones de difguftos', 
otra: y provocandofe entrefi con fanta y qualesfony admitir fuelo de fundación los 
genero/a emulación y d fubir las gradas de de la vna Famlllaymuy vezino al Conven-
la perfección, y mas delicados carlfmas del to de la otra > de modo que fe leftga algún 
tfplntu. Miro también el Señor al v t l l perjuizio : efeandezerfepor los defetos de 
mayor de los eftraños\ pues la dotrina du- algunos contra lo común de f u Familia: 
pilcada es mas eficaz yfaludable: y la de- entibiar el animo de los que quieren tomar 
vodonyguftos varios de ¡os efpiritusy ha- el habito de la Orden de los otros , por 
llajfenenla vna lo que no defcubrleffén atraherles alapropia'fobornary quitarles 
tan vivo en la otra: y por vltimo el teftl- fus devotos y bienhechores, Afs i proí i -
monto de dos es mas valiente y confiante, guen , erpecializando otros motivos 
Penfad ypefady Amantifslmos, quan de difgufto, que pudieran ofrecerfe y 
trecldo y fincero afefto deve v iv i r entre turbar la paz de las dos familias,man-
nofotros , nacidos de nuefira Madre la dando fe eviten; y conc luyen : Roga-
Jglefia como de vnparto , deftmados de U mospues d vueftra rellghfa Hermandady 
por 
• 
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par U Candad de Dios, que ahjienlendoos tendemo s tienes ) vn hijo bien educado, 
de femejantes óbices de vnaamiftad Jime- que fabrd govemar tu cafa. TJ iper fe -
ra , apliquéis todos los medios que pudle- veranda en tu propojtto paffas a querer 
r en conducir d confervarla con Indtfolu- faberque Orden de las dos y efio es délos 
bles vínculos de vnton: con la advertenclay Predicadores y o Menores yfenttmos devas 
que nofotros lo defeamos mucho^y caftlga- ejcoger^dexamos efla opción pr'mcipalmen* 
remos fe-veramente d los perturbadores de te d tu difere clon'. pues tu te puedes infor* 
la paz., Efta exhortación paterna, propia mar mejor de las obfervanctas de v n a , f 
de nueftro Oficio, os remitimos por efcrl- otra: que no fon en todo iguales, antes en 
toy ya que no podemos por v iva voz\ para dlverfos puntos exceden y y fon excedidas, 
fatlsfacer al Señor en el día de la cuenta. E n vna de ellas la cama es mas dura, la 
Poftdata de Vmber to. defnudez. mas grave , y énfenttr de algu-
T porque Rellglofo alguno de la Pro- nos mas profunda lapobreca: en la otra es 
vlncla de N , no pueda alegar ignorancia mas parca la comiday los ayunos mas lar* 
délo contenido en eftas letras \To Fray gosyy como entienden muchos mas fever* 
. Vmhertoy Mae/lro de la Orden de Predica- la dlclpllna y enfeHanca 'yy afsi no prefe-
dores, os mando d vos el Prior Provincial rimos la vna d la otra, antes entendemos, 
de la mlfma Provincia , que felladas como qu e fundadas las dos en vna eftrechifsimíL 
van de nueftro fello , las hagáis leer por pobreca, tiran d vn mifmo blancoy que es 
todas las Cafas de la Provincia que fe os lafalud de las almas '.y por qualquiera de 
efta encomendada[excluidos los Novicios:) ellas que efcogieres emprenderás fendd an* 
y qued los Religiofos Legos f e les declaren goftayy por puerta eftrecbd entraras d la 
en lengua vulgar y quedandofe en cada Ca-* Tierra de dulzuras eternas, mucho mas 
f a copla de ellas y para memoria. T fabedy bermofa y dilatada que todas las de acd ,^ 
que otras letras como eftas he defpachado Pefa pues y y confiere en tu pecho, qual de 
d las demás Provincias de la Orden. T effo eftos Inftitutos te arme mas y y te fea mas 
niifmo executa el Venerable Padre M i n l f llevadero: y de tal manera tomes la vida 
tro General de los Menores en todas las en la vna Orden, que en el amor no te 
Provincias de f u Religión. apartes de la otra. Porque reprobo es el 
Ha f taaqu i la Carta c i rcu lar , que Frayle Predicador que no amadlos Me-
femm podemos entender fe expidió ñores: y execrable el Religiofo Menory que 
por los anos de mi l docientos y feíen- aborrece, u defprecia d la Orden de Pre-
A ta.*" Pocos defpues eferivioCiernen- dlcadores.Dadoen Perofa el día i q . de -k j}c 
Refiera- te Quarto otra carta a v n Caval lero, Abri l en el año fegundo de nueftro Ponti- chrifto 
laDiago que deíengañado del mundo queria / ^ ¿ f o . * E l Caval lero a quien fe eferi- I267# 
llb. i . c entrar en vna de las dos Ordenes , y v io efta carta, fe entro en nueftra R e - £ 
i j . y S u f le pedia fu parecer para acertar en la l ig ion, y aun fu hijo fe entro defpues, 
Jato en elección: á quien refpondió el Papa fegun en la Chronica de los Genera-
fií Chro- en la forma figuiente. les aífegura el antiguo Jacobo de Suf-
Yí\Ct ClementeOb'fpo fiervo délosftervos fato. 
de Díosy al querido hijo Pedro Armenzan-
do falud y Bendición Apoftollca. E l pare- -CAPITVLO XX. 
cer que de Nofotros quieres y mas fegura-
mente le podras defcubrlr en tu pecho: C O N F I R M A HONORIO T E R C E R O 
puesft el Señor te Infplro, que dexando el la Orden de Predicadores. 
Jiglo afplresdvlda masfruBuafa, nlpo-
demosynl queremos impedir la moción del 
divino Efp'mtu: y mas teniendo (como en-
A S f e g u r a d o Santo Domingo por 
la vií ion referida en el Cap i tu la 
tre-
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t r ece , de que fu Orden corría por reglar, falud, y bendición Apoftolka. 
cuenta de M A R Í A Santifsima \ pues Es conviniente la protección Apoftoli-
la ofrecía á fu bendito H i jo como ca a los qm eligen vida Religiofa r para 
iris de paz y reconciliación del gene- que eflen guarecidos de qualqmer téme-
l o humano; y cierto también de el rario atentado^ que les revoque de f u buen 
guño con que Chrif to Jefus la accep- propojito^ b quebrante el vigor {lo que no 
ta va, como of renda, y oblación pía- quieraDios) de la Religión/agrada, For 
cable, fe eíperan^ó grandeméte, de q ejfo , Hijos amados en el Señor,piado/a-. 
el V icar io del miímo Señor la avia de mente deferimos a vuefiras juftas fupl i -
favorecer mucho , y muy en breve, cas^yreñbimos^y en virtud del prefente 
Y afsi fue ; pues haziendole nueva re- Privilegio os confirmamos la Iglefia de 
prefentacion íbbre fu confirmación SanRomandeTholofa[enqueosaveisde~ ^ f í ^ j ^ 
(fegun la avia planteado en las confe- dicada al divino culto:) admitiéndola baxo ? 
rencias que avia tenido con los fuyos la protección de San Pedro, y Nuefira , y q ^ i 
en el Monafterio de Previlles ) coníi- por eftas nueftras letra? os la eftableze- jj¡engS 
guió quanto quiío. Y aviendo prece- mos, T queremos lo primero y que en di- 0Lten: 
dido graves confuirás , confirmó H o - cha Iglefa, perpetua, e inviolablemente fe. . 
norio Tercero con folemnes ceremo- obferva la Orden Canonical, que en ella, 
nias la Orden de Predicadores , Jue- fegün D ios , y conforme la Regla de San 
ves a veinte y dos de Diziembre de Aguftin, con modo ejpecialfe reconoce i n f 
, efte corriente año de mi l docientos tituida. También queremos , que quantas 
diez y feis. * Y eíle mefmo dia ex- pojfefsionesy bienes goza canónica y j u f 
pidió dos Bulas á favor dé la Orden , tamente dicha Iglefia, y los que en ade-
vna de Confirmación , y otra de Unte adquiriere por concefsiones de Ron-
Exempcion y Protección l lena de tifices, donaciones de Reyes, 6 Principes, 
apreciables indultos. L a de Confir- por piadofas ofrendas de los fieles , ó por 
macion dize: otro qualquier jufio titulo , que os los con-
HONORIO Ohifpo, Siervo de losfiervos ceda el Señor, fean vuefiros, y de vuefiros. 
de Dios, A l amado hijo Fray Domingo, fucejfores, y fe os confervenintaBos como 
Prior de Skn Román de Tholofa, y a tus firmes, y perpetuos. / 
Frayles profefibs, óq han deprofejfar la Tpara mayor confiftencia, nos parece 
vida reglar,Salud, y bendición Apofiolka, exprefar en propios términos algunos de typeaa-
Nos atendiendo a que los Frayles de tu eftm bienes, qualesfon: elfitio en que efia ítz^os* 
Orden han de fe? generofos defenfores de jundada dicha Iglefia, con todasfmperte-
la Fe , y luzes verdaderas del mundo, nencias: la Iglefia de Previlles con las fu-
confirmamos tu Orden con todos los Lu - y as: la Vil la de Cajfeneuil con las Juyasv 
gares,y pojfefsiones, que tiene ,y tendrá'. la Iglefia de Santa Maña de Lefcura con 
y recibimos baxo nuejiraprotección, y go- lasfuyas: elHofpital de Tholofa, llamado 
vierno la dicha Orden, con fus pojfefsiones de Arnaldo Berard, con lasfuyas: la Igle-
y derechos. Dado en Roma, en Santa Sa- fia de la Santifsima Trinidad de Lobens, 
bina , a i i , de Diziembre, en el primer con lasfuyas'. y los Diezmos que piadof a y 
año de nuefiro Pontificado, . próvidamente os ha concedido nuefiro Ve-
L a Bula de Protección dize afsi: nerahle Hermano Fulcon Obifpo de Tholo- , 
HONORIO Obifpo,Siervo de losfiervos fia, de confentimientoy parecer de f u Ca-
de Dior, A los queridos hijos Domingo pitulo, fegun confia del auto, y eferitura. Gracia 
Prior de San Román de Tholofa, y a fus T advertimos , que nadie fe atreva a pe- de los 
Frayles , afsi prefentes , como venideros, diros diezmos, ó contribuciones de vuefiros Nova-
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eofía) o con vuefíro trabajo cultivaredes. 
También os concedemosy que podáis re-
cibir en la Orden, y tener en ella pacifica-
mente qualquier Clérigo , o Lego , que l i -
bre, y fin impedimento efpecial huyere del 
Jiglo : y vedamos, que Religiofo alguno 
vuefiro , ya profefio en vuefira Iglefia, 
pueda fin licencia del Priorfuyofalirfe de 
ella, fin el motivo de paffarfe a Religión 
mas efirecha, T al que fe faliere fin el 
tefiimonioy fe de vuefiras Letras paten-
tes, nadie fea ofado recibir. E n las Par-
roquias que tenéis, podréis nombrar los 
Sacerdotes, y prefentarlos al Obifpo Dio-
cefano, el qualles cometa {fiendo idóneos) 
el Curato de las almas ', para que efias 
correfponddn fegun lo devido,a el en lo 
ejpiritual, y d vofotros en las temporali-
dades. Otro ji,efiablezemos, que d nadie 
fea licito cargar vuefiras Iglefias con nue-
vas, y no devidas contribuciones , ó gra-
vámenes, ó promulgar contra vofotros, d 
vuefira Iglefia (fin motivo claro y jufiifi-
cado) defcomunion,d entredicho, Tquando 
huviere entredicho general podréis cele-
brar fin tocar campanas, d puerta cerra-
da , y con voz, baxa los divinos Oficios, 
excluidos los defcomulgados , y entredi-
chos. 
E l Chryfma, y Oleo fanto , las confa-
graciones de las Iglefias, b Altares, los Sa-
grados Ordenes, todo lo recibiréis del Dio-
cefano , como fea Catholico, y tenga la 
comunión y gracia de la Iglefia Romana, y 
os lo quiera conceder , f in pravedad algu-
na', quando no ,feaos licito acudir d otro 
Obifpo Catholico, el que gufiare des, como 
tenga dichas calidades ', quien, ajfegurado 
con nuefira autoridad, os concederá lo que 
pidáis. También declaramos , que la fe-
pultura de dicho lugar fea libre: y quere-
mos,que nadie e/iorve la devoción , ó vo-
Iwntad vltima de los que en ella fe quieran 
enterrar, como no eften defcomulgados , o 
entre dichos\falvo fiépre el derecho de fus 
Parroquias, 
Queremos , que en muriendo tu ¡que oy 
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tus fucefores, nadie fea nombrado Supe- Nuejiros 
ñor con¡urrepcion,engaño ,ó violencia. Prelados 
Sealo folo el que los Frayles de común fi& &*" 
acuerdo, ó la mayor y mas Jana parte de tivos, 
ellos eligiere, fegun Dios ,y la Regla de Sa 
Agufiin, T damos por firmes las immu-
niáades,Privilegios,ycofiumbres]ufias,y c * 
de tiempo recibidas', concedidas, y obferva- y-
j * t. a a r i r ma nuej 
das hajta oy en vuejtra Iglefia : y quere- . 
mosfe conferven enteras perpetuamente, ' 
Por tanto, decretamos, que nadie fe atre-
va d turbar temerariamente ducha Igle-
fia, ni vfurpar fus poffe fisione s , o retener 
las vfurpadas, ó menofcaharlas , b en ma-
nera alguna fatigar vuefira Iglefia'.an-
tesbien, queremos , que todo fe os confer-
ve illefo,para férvido y fufiento de aque-
llos para cuyo ufo, yutileftd concedido. 
Salva fiempre la autoridad de la Sede 
Apofiolica, y los canónicos Derechos del 
Diocefano, 
T fi en adelante alguno [feafe Ecle-
fiafiico, bfeglar) con noticia de eflas nuef-
t*as Letras y Confiitucionfe atreviere te-
merario d contravenir d f u contenido 'yy 
amoneftado porfegunda y tercer a vez., no 
corrigiere con la devida fatisfación f u 
hierro: queremos que efie tal carezca de 
la dignidad de f u potefiad y honores, y 
que fe conozca culpado de la cometida 
maldad ante el divino Ju iz io ,y fea apar-
tado, y excluido del Cuerpo y Sangre de 
nueftro Señor le fu Chrifio '.y en el ju i -
cio final quede fujeto d cafiigo rigurofo, 
A todos empero, los que confervaren los 
Derechos de dicho Lugar fe concédala paz. 
del mifmo Señor Jefu Chrifio , y hallen 
la eterna ante el rigurofo J u e z : y en efia 
vida perciban el fruto de la buena obra, 
Amen,Amen, 
To Honorio Obifpo de la 
Iglefia Catholtca, 
Efta Bula confirman diez y ocho 
Cardenales, como fe vera en las N o -
. tas. Siguefe el Sello del Papa,y es vna 
Cruz blanca, y negra; q arriba tiene 
por 
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por fimbolo del q es Principio y fín de „ como Teftigos fieles de faludable 
todas las cofas, la Alpha, y Omega: ,j dotrina, les dedicó tu Hijo á la re-
baxo los nombres de JESVS, y M A - ,> duccion del mundo, como corde-
RÍA ; y por orla: Perficegrejfus meos in |f ros entre lobos, pero aíiftidos de al" 
femltis tuts y vt non moveantur veftigta „ tos y robuftiísimos auxilios. 
mea. Perficiona , Señor, en tus íendas ¿ Confírmóíe la Orden en el año 
mis paíTos: para que no íe alteren de cinco mil ciento noventa y dos, de la 
lo re¿lo mis pifadas. Y remata el No- creación del mundo : del vniveríal 
tario, diziendo: Dado en Roma, en San~ diluvio tres mil quinientos trienta y 
ta Sabinay por la mano de Raynerio Prior íeisrdela celebre promeía de Dios 
de San Frtdiam de la Dioceji de Luca, á Abraham tres mil íetenta y nueve: 
Vicecanceller de la Santa Iglefia Romana^ de la íalida del pueblo de Ifrael de 
en el día veinte y dos de Diziembre , In- Egipto, dos mil feiícientos quarenta 
dicción quinta^ Año de la Encarnación del y nueve : de la unción de David en 
Semr mil docientos diezyfehyy primero Rey de todo eífe pueblo,dos mil do-
del Pontificado del Señor Honorio Papa cientos veinte y tres : de la deftrui-
Tercero. cion de T roya , año mil ochocientos 
. Afsiíe eftableció en la Igleíiala íeíenta y dos : de la fundación de 
Ordé de Predicadores, como íu For- . Roma mil ochocientos y fefenta: 
tin y antemural. Pondera el feliz exi- corriendo la Olimpiada quatrocien-
to que en ello tuvo Santo Domingo, tas íetenta y dos: de la Era del Cefar 
Vtb, 2. Theodorico de Apoldia , diziendo: al año mil docientos cincuenta y 
^ M » „Cofa ciertamente admirable fue, quatro:en la Exira de los Árabes feif-
„ que vn Varón defeonocido, hu- cientas veinte y vna:y eftando el orbe 
„ milde, y pobre, íin favor humano, governado afsi. 
„ aíTumiera tan gloriofa empreífa , y Tenia el Imperio del Occidente 
„ con tal felizidad la concluyeífe. Pe- Otho n de Saxonia, que murió el año 
„ ro en efta cauía, mas que diligen- mil docientos diez y ocho : y el de 
„ cias humanas obraron las divinas, mil docientos y veinte le fucedió 
, aunque ocultas aíiftencias, que la Friderico Segundo,Rey de Ñapóles, 
Abogada del mundo MARÍA San- y Sicilia , que governó hafta el año 
tifsima negocia va; procurándole c5 mil docientos y cinquenta. Rey de 
, el Inftituto de Predicadores fu repa- Canilla era Enrique Primero. Murió 
>, r o , y fu remedio. Qué Medianera efte el año mil docientos diez y íiete, 
„ mas poderofa,ó mas clementePEfta y le íucedió San Fernando el Terce-
„ Señora,ofreciédo las Familias,nueí- ro, que reynó hafta el de mil docien-
tra, y de Sá Frácifco á íu divino H i - tos cinquenta y dos, en que le heredó 
ío,pudo detenerle el bra^o de fu in- Don Alonfo el Sabio. En León efta-
», dignación , para que no acabaífe va en el año vigeíimo odlavo de í i i 
„ con el mundo. Tu dulce aíiftencia, govierno Don Alonfo Fernandez el 
n ó Señora, bufean los pecadores pa- Dczimo,quien,de fu efpofa Doña Be-
^ r a fu abrigo , y los juftos para fu rengúela,hija de Don Alonfo el Oí la-
, aumento. T u no folo detuvifte el vo Rey de Caftilla, tuvo á dicho Don 
, rigor de la jufticia,pero efeogifte en Fernando , que le heredó el año mil 
Obreros de la racionaré ingrata V i - docientos y treinta, y vnió las dos 
ña, vnos fugetos grades, quales fue- Coronas de León, y Caftilla. En Na-
ron Santo Domingo, y San Fran- varra Don Sancho el Odlavo, llama-
cifeo: que aprobados y eftimados do^/ . F m ^ , hijo de Don Sancho el 
Septi-
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Séptimo, eftaya enelaño vigefímo 
fegundo de fu govierno ; que duro 
hafta el de mil docientos treinta y 
quatro,en que le heredó Theobaldo, 
hijo de fu hermana, y Conde de Cha-
paña. En Portugal eftava en el año 
íexto de fu reynado Don Alonfo el 
Segundo: murió el de mil docientos 
veinte y tres, y le heredó fu hijo Don 
Sancho el Segundo. E n Aragón , el 
Rey Don layme el Conquiílador co-
rría el año tercero de fu coronación: 
ganó a Valencia el año mil docientos 
treinta y ocho , y murió el de mil do-
cientos fetenta y feis. 
En Francia, Filipo Augufto eftava 
en el año treinta y feis de íü reynado: 
íiendo también Duque de Norman-
dia, Aquitania, y Anjou, que ganó al 
Ingles. En Ñapóles, y Sicilia coma 
Friderico Segundo en el año diez 
y ocho de fu govierno: murió el de 
mil docientos cinquenta y vno, y he-
redóle Enrique Séptimo. E n Ingla-
terra, é Irlanda reinava Juan vnico: 
murió eíle el año íiguiente de mil do-
cientos diez y fíete , y le heredó fu 
hijo Enrique Tercero. EnEfcocia, 
corría Alexandro Segundo el año 
fegudo de fu Reynado,que duró haf-
ta el de mil docientos quarenta y 
nueve. En Dinamarca, Vvaldemaro 
el Segundo eftava en el año duode-
zimo de fu coronación. En Bohe-
mia Primislao, ó Othachero corría 
el año dezimo de fufolemne legitima 
coronación: coronóle Othon de Sa-
xonia el de mil docientos y quatro: 
murió Primislao el año mil docientos 
veinte y nueve, y heredóle Vvencef-
lao. En Vngria corría el año fextode-
cimo del govierno del Rey Andres:y 
en Polonia eftava en el año vndezimo 
el govierno del Duque Lefco Albo, 
ó Flavo. En Flandes, y E n a o , eran 
Condes Don Fernando, y Doña Jua-
na hija de Balduino primer Empera-
dor de los Latinos en oriente: Fer-
nando eftuvo prefo en Páris defde e! 
. año mil docientos y catorce, hafta eí 
demildocientosveintey feis. En el 
Oriente imperava Enrique hermano 
de dicho Balduino; y aviendo muer-
to efte año de mil docientos diez y 
feis,le heredó fu hija lolante, ó Vio-
lante.que casó con Pedro Conde de 
Auxerre,quien tuvo el Imperio hafta 
el año mil docientos veinte y vno. -
En Venecia, defde el año mil do-
cientos y feis, era Gran Dux Pedro 
Ziani, que fucedióen el govierno a 
Enrique Dandulo. Por vltimo, tema • 
el Reyno de Jeruíalen Salphadino, 
Gran Soldán de Babilonia, y Damaf- . 
co, hermano del valiente Saladino> eí 
que ganó la fanta Ciudad. Éftos eran 
los principales Governadores del or-
be quando fe confirmó la Orden de 
Predicadores, cuyo govierno,y fifte-
ma de tiempos, fe entenderá mejor 
careándolo que decimos con lo que 
efcrivimos en el Libro primero, Capi-
tulo quarto. * ' B 
C A P I T V L O X X I . 
! 
D E C L A R A S E L A E S P E C I E ^ 
y naturaleza de lá Orden de 
'Predicadores, j.bun 
I ) Ara que fe entienda en que efpe-
t, cié de Religión efté la de Pre-
dicadores , y qualfea fu diferencia de 
las otras; conviene primero declarar, 
d origen y propio Inftituto de los 
Canónigos Reglares : cuya Orden, 
fegun dize Eugenio Quarto , eftable-
cida primero en el Colegio Apofto-
l ico , la fundó defpues San Marcos 
Evangelifta en Alexandria : Y avien-
dola reformado con fu general De-
creto San Vrbano Papa y Marrír, la 
iluftró con fu Regla San Aguftin: y 
procuró dilatarla por el mundo San 
Gregorio el Magno , efcriviendo á 
Auguftiao Obifpo de Inglaterra, y 
Jie man-
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mandándole ^ que la eftablecieíTe en 
fulgleíia y Clero .* Lo mlfmo de-
clara el Bergomenfe, diziendo, que 
la Orden de los Canónigos Reglares 
fue ínftítuida por los Apoftoles, y re-
floreció en Bona , Ciudad de África, 
á diligencias de San Aguftin: quien 
con fus divinas Inftituciones la bol-
.vió a fu nativo efplendor, y deípues 
fe cftendió maravillofamente enEf-
paña, Francia, Italia > y demás Pro-
vincias del orbe. * Aunque el mif-
mo Santo (advierte Roberto Arbori-
cenfe) para que no íe entendieífe^que 
la Orden que iluftrava era diftinta de 
la que inftituyeron los Aportóles, fe 
explicó:y quifofe entendieífe fer la 
miíma, y derivada fuccefsivamente 
de e l los . * Y de aquiGerzon paísó 
á dezir, que en el Colegio Apoftolico 
Judas fue como Domeftico, Comen-
fal, y Canónigo Reglar fujeto al Pre-
lado Chrifto.* 
Qué vida fe profefaífe en la Re-
ligión Apoftolica, afsi en vida mortal 
de Chrifto, como defpues en Jerufa-
len: confta de los Evangeliftas, y San-
to Thomas lo declara, * Vivían los 
Dicipulos eípeciales de Chrifto con 
votos íubftanciales de Religión for-
mada y perfecta; dedicados a procu-
rar la íalud de las almas por medio de 
la predicación y enfeñan^a: y profef-
favan vna pobrera, que ni en común, 
ni en particular admitía poífefsiones, 
6 réditos, fuftentandofe de pura men-
diguez y limofna.^Eftablecióla def-
pues en Jerufalen Sant-Iago el Me-
nor , y perfeveró hafta los tiempos 
del Rey Balduino , Uamandofe los 
que la profeífavan Canónigos Jacohttas 
por el Santo Apoftol. Confervófe ra-
bien por mucho tiempo en Alexan-
dr ia , donde la fundo San Marcos, 
platicandoíe dicho modo de vida 
con admiración de las gentes \ íegun 
aflevera comoteftigo ocular Philon 
Hebreo,* diziendo , que vivian fin 
rentas, ni poífefsiones, dados al eftu-
dio de la Éfcritura, y a la celebración 
de los divinos mifterios: con abftinen-
cia perpetua de carne , y con riguro-
fos ayunos.* Su dicho refiere Eüfe-
bio Cefarienfe; y añade, que los Sa-
cerdotes , y Diáconos, fe ocupavan 
en la celebración de los divinos Ofi-
cios, y fagrados Minifterios: viviendo 
debaxo de la obediencia a fu Prelado 
el Obifpo. De lo que fe convence, 
que fu Inftituto era de fu efpecie 
Clerical , y diftindo del Monacal; 
pues el empleo de la predicación, 
celebración", y comunicación de los 
Eclefiafticos minifterios, 6 adminif-
traciones Gerargicas, es tan propio 
del eftado Clerical, como ageno del 
Monaftico.* E l qual ( como enfeña 
Santo Thomas*) no tuvo eífas admi-
niftraciones Clericales hafta el tiempo 
de Eufebio Papa, eledo el año de 
trecientos y nueve. * 
Empero efte eftado con votos fuf 
tantiales de Religión , no fue (aun en 
lo primitivo) general á todos los Clé-
rigos ; antesbien defde entonces ha 
ávido en la Iglefia Prelados , y Cléri-
gos fin tales votos.* Y por eflb los 
Clérigos Religiofos, para diftinguirfé 
de los feglares, fe llamavan Clérigos 
Canónigos'^  derivando el adjetivo Ca-
nónigo de la palabra Griega Canony 
que quiere dezir Regla: y afsi, era lo 
mifmo que dezir Clérigos Reglaresyque 
vivian íegun el Canon,ó Regla Apof-
to l ica.* 
Perfeveró la vida Reglar Canoni-
cal en las Iglefias Cathedráíes, y Co-
legiales; viviendo todo el Clero, ó la 
parte principal de l , vida común con 
el Obifpo, 6 Abad: habitando todos 
én vna cafa, que por eífofe llama va 
Cenobio, y ellos Canónigos Cenobitas, 
Pero empezando en el figlo nono á 
introduciríe en eftas preciofas por-
ciones de Clero la fecularizacion, 
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M fin la Pf ofefsío Reglar del Inftituto,* 
y gozarla porción, y prebenda que 
los otros tenían en común, como en 
propriedad, con los demás honores 
que tenían los Reglares , como do-
meftícos, y comenfales del Obífpo: 
íe empegaron juntamente á llamar 
Camnígosyno derivando ya el nombre 
de la voz Cano» en quanto íignífica 
Regla, fino en quanto fe toma por 
Prebenda, 6 peníion, que también fe 
Jsí Ihma. Camnia,* Caneftofue precif-
fo, que los Canónigos que obferva-
yan la Regla de los Aportóles, aña-
dieííen a la voz Canónigo el adjetivo 
Reglar y para diílinguirfe de los Ca-
~ nonigos Seculares."^" 
Efta Canónica Apoftolica Reli-
gión , fue también con el tiempo def-
caecíendo de la perfección primitiva: 
y por eífo le fue dando Dios,para que 
fe reftituyeíTe a fu nativo efplendor, 
Reformadores Santifsimos. Reformá-
ronla en Roma, por los años docien-
tos veinte y quatro , San Vrbano Pa-
pa, y Mártir : en Bergamo el año tre-
cientos y ocho, San Prpiedicio Diá-
cono : en Vercelis San Eufebio Obif-
po, por los años de trecientos y vein-
te : en Alexandria San Atanaíio, cer-
ca del año trecientos y fefenta, y por 
eífe mifmo tiempo la reformo en 
Francia el Obifpo San Martín. Re-
formóla en las íglefias de Africa,por 
los años de quatrocientos y treinta, 
el Sol de la Iglefia San Aguftin: y 
San Norberto , por orden del mifmo 
Santo la reformó en Francia, y Flan-
des, fundando por los años mil ciento 
y veinte la efclarecida Religión de 
Premoítre, que en breve fe dilató por 
p toda Europa.* 
Con el cultivo de eftos fantos y 
zelofos Operarios , fue la anciana 
planta de la Religión Canónica reflo-
reciendo en varios y generofos re-
nuevos de Inftitutos de Canónigos: 
mas, ó menos rígidos, fegun pedia el 
• 
tiempo, y efpiritu de los Cleros en 
donde íe introducían. De calidad, 
que los Reformadores fe portaron 
con la Apoftolica Planta, como fe 
portan con vn viejo generofo árbol 
los labradores expertos •, que íi ad-
vierten que el terreno en quecfta no 
le dexa producir el fruto con toda la 
generoíidad que pide fu efpecie, le 
ingertan de varias maneras, templan-
do y conformando los ingertos con 
las calidades del c l ima, y de la tierra: 
de lo que refulta, que fiendo vno el 
tronco, fean los renuevos y ramas 
como de di ver fas eípecíes j y afsi ion 
varios los Inftitutos que de efta plan-
ta, y Religión Apoftolica han dima-
nado.* Efto fupuefto , paíTamos a Q ^ 
dezir nueftro fentir, fobre la efpecie 
que tiene la Orden de Predicado- Pradka-
res. toru Op-
Dezimospues, que entrando a d i ^ en-
laparte en el cultivo y renovación: « o w o ^ 
de dicha planta Apoftolica el Glorio-1 Ordini 
íifsimo Padre Santo Domingo , con, comun-
aquel efpiritu magnánimo , y nacido \ gmtesy 
para empreífas grandes , ingirió en dizeja-
ella el Inftituto de Predicadores, fe- efíbo de 
gun lo primitivo, y Apoífolico. Y - Vitria-
añadiendole la Evangélica pobrera y co Ub.de 
vida mendicante , realzó al grado Kiftoña 
Apoftalico el Inftituto Canónico \ y Occiden. 
fu celeftial ingerto furtió tan íeliz- cap. 27. 
mente, que quando otros, defpues de 
muchos años fe eftendieron a vna ,6 \ En el O-
otra Provincia como fencillos vafta-^zo del 
gos y el de Predicadores en breve fe 1 Sato di-
explayó por el Orbe en tantos y tan; z,e lalgk 
hermofos, que pudo dezir a los vein- tfia'. Tan-
te años de fu origen, el Venerable (bm V i -
Jordan, que ¡rcizi,^ elvn'werfo.itJLÍkz. rum Ca~ 
es nueftro fentir, y fegun él hemos mnicum 
de eftablecer dos puntos. E l primero,: auget m 
que nueftra Sagrada Orden es do. í\x Apoftoli-
efpecie Canonical: y el fegundo, fer | cían, 
Li que mas íe conforma con Ja vida • * En el 
que profellkon los Apoftoles en fu, Refponf. 
Clerical Canónico íníh'tuto. . y.delO-
E e z Y fim del 
Santo: 
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cafsonna, y Aggen, que guarden y 
defiendan las tierras que el Santo por 
Setiembre de eíTe año le avia enco-
mendado ; y les díze: 0/ mandamosy 
Y que fea de fu efpecíe Orden de 
Canónigos, es tan cierto , como fe 
verá por los íiguientes teftimomos) 
que claramente lo convencen. E l 
primero es de Honorio Tercero; cjuié que guardéis^ y defendáis como propias, 
en la Bula de exempcion^y proteo- todas las cofas y y cafas de miefiro carifsi-
cion de la Orden, expedida a veinte ino hermano Domingo Canónigo,* 
y dos de Diziembre del año mil do- E l tercero es vn teftimonio del 
cientos diez y íeis, dize: Eflablecemos, citado Honorio , que lo convence 
que la Orden Canónica tnftituida fegun Con toda claridad. Expidió el año 
Utos, y la Regla de San Agufiin^en la mil docíentos veinte y vno á diez y 
Jgle/ia de San Román de fholofa^fe obfer-
* Vea,| 
fe la No 
ta 291, 
ve en ella perpetua, e inviolablemente, 
Efte texto convenció a Gabriel Pen-
noto, y le obligó á dezír, que la Ordé 







ocho de Enero otra Bula a favor del 
Santo, y de fu Orden, dirigida a to-
dos los Ar^obiípos, Obiípos, Abades, 
y demás Prelados de la Vníverfal 
Iglefia: y dándoles noticia, de Como 
fundó, fue Orden de Canónigos. Y la divina piedad, quando en el mun-
á la verdad, quando Gregorio Deci- do mas abundava la maldad, y mas 
m o , el año mil docientos fetenta- y tibia eftava la caridad, avia dado pa-
dos, expidió fu Bula de Protección ra fu reparo, y remedio la Orden de los 
para la nueva Congregación de Ca- queridoi hijos los Fray les Predicadores^ 
nonigos Reglares de Frigionara en añade poco delpues: Por efio os man-
Italia, no vsó de otros términos, que damos, que ú nuefiro querido Hijo Fray 
Honorio Tercero, para explicar que Domingo,portador de las prefentesy Ca-
erá. Inftituto de Canónigos : Vt Ordo nontgo de dicha Orden, le recibáis [fegun 
Canomcus, dize, qui fecundum Deum, vuefira devida atención ) con toda bemg-
& Beati Augufiint Regulam in eadem Ec- nidad al Oficio deía predicación a que efia 
clefia inftitutus ejfe dignofdtur. * L o dedicado,* 
que fe apoya con el Prologo de nuef- Convencefelo mifmo con toda 
tras Conftituciones (que fe tomó del certeza del ProceíTo que para la Ca-
Prologo de las Conftiruciones de los ñonizacion de el Santo íea¿luó en 
Canónigos Premonftrateníes ) que Bolonia en el mes de Agofto del año 
nos advierte, fe amos conformes en las mil docíentos treinta y tres. Formó-
obfervamias de la Religión Canónica, fe delante de tres juezes Apoftolicos, 
Donde la palabra Gi«omV¿í ya no ad- que para la caufa nombró Gregorio 
mite otro fentido, que Orden Cano- Nono *, y a viendo producido nueve 
nical : pues í i fe toma por lo mifmo Teftigos Frey Felipe de Vercelis, 
que Regular, haze vna repetición fu- Fraylede la Orden, y Procurador 
perflua y viciofa, diziendo Religión nombrado para efte efeto por el Ca* 
Reglar,* pitulo del Convento de San Nicolás 
E l íegundo teftimonio es vn De- de dicha Ciudad, fegun dize Theo-
creto del Conde Simón de Mont-fort dórico de Apoldia : empegó íu Pro- Apollk 
Duque de Narbona, y Conde de To- ceííb Afdrevandro Notario Imperial, 7, c t^ 
loía, expedido el dia trec e de Diziem- d iziendo: Eflosfon los Teftigos tomados 
bre del año mil docientos diez y íiete, fobre la vida, & converfacion , & el 
á favor de Santo Domingo , vn año paffamtento de P, S, Domingo,Fundador, 
defpues de confirmada la Orden. & Plantador de la Orden de Predicadores, 
Manda en él á los Senefcales de Car- fre, y luego declara quien era el Pro -
cu-
i o . 
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curador , cüzíendo: Ut fueron traídos 
por Fray Pbslippo de Ver ce lia de ejja mf-
ma Orden Canónigo^ conftítmdo por Pro-
curador : et Fray Ventura, JPrlor de la 
Jglefia de San Nicolás > de la Orden de 
Predicadores^ allegado el Capitulo de di-
cha Iglefia, N o fe puede dezlr mas 
claro, fer la Orden de Predicadores 
Orden de Canónigos: ni en Auto mas 
Jurídico, y que mas formalidad y ri-
gor pida en eftilo Curial , y términos 
legalcs.Y aü por eíTo el Notario,có ef-
pecial advertencia, no llama a la Ca-
ía de San Nicolás Monafierio , ó Con-
vento, fino Iglefia, que es el termino 
propio con que fe declara la Comu-
nidad,© Cenobio Canonical.* 
Corone tan claros reftimonios el 
Cardenal Jacobo de Vitr iaco, con el 
elogio que de la Orden efcrivió en fu 
Hiftoña Occidental , que compufo 
, por los años de mil docientos y vein-
te, hallandofe Legado Apoftolico, y 
Obifpo de San Juan de Acre en Pa-
leftina , donde tuvo tan individual 
noticia del Convento de la Orden> 
quedos años antes fe avia fundado 
enNueílra Señora de la Mafcarella 
de Bolonia , que defcrivió fu obíer-
vancia afsi: 
, En Bolonia , no lexos de la Ciu-
, dad, ay vna Congregación de Ca-
nónigos Reglares, amados de Dios, 
, y de los hombres, que militan en los 
, reales del Rey eterno, íirviendole 
, con devoción y humildad, debaxo 
, de la obediencia de fu fuperior , y 
, con efpiritu fervorofo, y elevado en 
, divina contemplación: corren velo-
, zes azia lo celeftial,y á abra^arfe con 
, Chrifto defnudo en la Cruz. Viven 
, libres de toda folicitud temporal, 
, defnudos de lo caduco, fin rentas, 6 
, poífefsíones: y con tan alta pobre-
, p , que coniiderando le bafta al dia 
, prefente fu malicia , ino píenfan en 
, mañana, ni admiten mas limofna, 
, que la preciíía para paflar fu parca,y 
221 
fobria vida. Tres días en la íéma-
na,fi fe les da comida de carne,no la 
rehufan. Comen en vn refcdlorio, y 
duermen en vna pieza común: y en 
la Iglefia (fegun ordena la Regla de 
San Aguftin) tributan al Señor fa-
crificios de alabanza, confagrandole 
en dulzes himnos, y alegres cánti-
cos, devotifsimos afeólos, lluftraíe 
y crece efta Congregación con los 
muchos eftudiantes,que movidos de 
Dios entran en ella. Oyen en fu 
Clauftro (con notable aplicación al 
aleftudioj las liciones de la Sagrada 
Efcritura, y los días de Fiefta predi-
can al Pueblo con particular clari-
dad, y gracia. Efte empleo es el pro-
pio de fu Inftituto eftablecido en la 
Romana Iglefia , y aprobado con la 
autoridad del Papa. Condecoran 
ciertamente con la gracia de la pre-
dicación y dotrina fu Orden de Pre-
dicadores, «wi^o/d al Inftituto de 
Canónigos Reglares, Tan dulze mix-
tura de bienes convida , y atrae 
a muchos a fu imitacion',con lo qual 
de cada dia va creciendo en nume-
ro, y dilatandofe en caridad. Y aten-
diendo a que no ay para Dios mas 
grato facrifício, que el zelo de las 
almas: y a que por dar efpiritual ali-
mento , ferán alimentados: toman 
los Hijos de efta nueva Orden , en 
los vafos de fus corazones, de los 
frutos mas eftimables y faenados 
del efpíritu,y los prefentan al Señor, 
dividiendo también por las plazas 
criftalinós raudales de dotrina, con 
notable provecho de las almas.Tra-
bajan concordes en facarlas de la 
efclavitud del demonio: y fe pueden 
prometer (comunicando a tantos tá 
íaludable dotrina) refplandezer co-
mo eftrellas en perpetuas eternida-
des. Hafta aqui el Cardenal Vitriaco 
en la Hfftoria Occidenta!,al Capitulo 
veinte y fiete,cuyo titulo es:Ite lanue-
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nigos Bohmenfes:* de. Entonces,fegun dexamos dicho, ^ » U 
Delodichoíeevidécia,íérnueftra íe acordó, y decreto ( como punto caP*^^ 
Ordé,Ordéde Canónigos de fu efpe- íubftancialirsimo al Inftituto dePre- 9 
cié, é ínftÍtuto,y que no nos falta íino dícadores Evangélicos que fe eftable-
el nombre,fegun dixo Lorenzo Lath- cía,) que fe vivieífe con perfeta po-
meter. E l eftado que tenemos es ele- bre^a y defnudez, fin poífefsiones: y 
rical, la Regla es de Canónigos, las. de pura limofna íe mendigaífe el co^ 
Conftítuciones fe tomaron del Inftí- tidiano íuftento. Y aunque efte De-
tuto Canonical Premoítrateníe:y el creto no pudo defde luego .poneríe 
Abito que el Santo, y fus Compañe-: en execucion; y por eífo quando Ho-
ros veftian quando fe fundo la Ordé, norio Tercero confirmó la Orden, le 
era de Canónigos. Quando fe confir- eftableció juntamente las poífefsiones 
m ó , y la profeífaron nueftros prime- que tenia: pero lo acordado en Pre-
ros Padres, les mudó el fanto Funda- villés fue, que fe renunciaífen quanto 
dor el Abito en otro diftinto j pero antes fe pudieíle. Lo que íe executó 
también de Canónigos, íegun la de- el año de mil docientos y veinte,en el 
poficion de Fray Juan de Navarra,ea Capitulo de Bolonia, con autoridad 
el Proceífo del Santo. Y el motivo de fin duda del miímo Honor io, quien 
eíía mutación folo pudo fer dar al las avia eftablecido : y quedó la Or-
nuevo Inftituto algún diftintivo ex- den con todo efeto mendicante. Y co-
terior , de los otros Canonicales., mo efto fe hizo antes de confírmaríe 
Coneífos Abitos de Canónigos fiíU otras mendicantes, de aqui le provino 
jnos hafta el año de mil docientos y la antelación y primacía. Y aunque 
veinte, quando de orden de MARÍA oy eftá difpeñfada de eífa pobrera en 
Santifsima veftimos los de lana, que común; no por eífo pierde el concep-
oy vfamos; pero también eftos fuero, to y calidad de mendicante : porque 
y fon Canonicales,qual era y es nuef- el eípiritu de la Orden por fu natura-
tro Inftituto: pues í i no lo fueran, no leza fiempre eftá pidiendo (para ex-
nos reconocieran por Canónigos, ni playar cabalmente y con toda per-
Ios llamarán afsi en fus Bulas los Ponr feccion fu hermofura ) eífe altifsimo 
tifices, y en fus Autos legales los No^ grado de pobrera , como advirtió 
tarios Imperiales referidos, íegun nos Suarez.Y añade efte Autor,q la dicha 
reconocian y nombravan: convinien- difpeníació, es vna mera fufpenfion y 
do en lo mifmo los Principes en íus tolerancia, con atención á la maligni-
Decretos,y los Autores contempora- dad de los tiempos: y que afsi, íiem-
neos en fus eferitos. pre que fe pudiere obfervar eífa po-
Sentado ya el punto del Canoni- b r e ^ í m rentas,ó poífefsiones, le ferá 
cato de la Orden, y paífando á decía- á fu inftituto mas conveniente y úti l: 
rar la excelencia con que imita el Cíe- lo que dexa evidente Cayetano, 
rícato Reglar primitivo, y vida que Y la razón es : porque entonces 
profefsó el Colegio Apoftolico *, der quedará la Orden mas conforme al 
zimos, que entre otras obfervancias Clericato Reglar primitivo y Apofto-
fantifsimas en que fe le parece: la que lie o, y mas habilitada para el empleo 
mas realza fu perfección, y la dexa propio fuyo , que es la predicación 
mas conforme , es la pobrera en co- Evangélica; para la qual es fobre mo-
mun,y el concepto de mendicante có do conveniente eífe grado de pobre-
que Santo Domingo ideó con los fu- ^a, que libra mas el animo de folici-
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y le dexa mas ligero , para bolar a la «o/, avian de moverfe a ceder en ellos fus 
conteínplacion y amor de Dios mas baziendas. T como admitir ejffos bienes 
vivo,en q coníifte la perfección chrif- (añade el Dotor Angélico) podía dar 
tiana.Dexale juntamente mas pronto fofpechade que predi caffenpor interés, les 
para el empleo de la falud de las al - previene Chrifto, mandándoles que no to-
mas, que tanta aplicación y íbl icitud men oro, ritplataJC es cierto que lesprohi-
efpirkual requiere, como prueva San- bid aun con mas efirechura el admitir ca-
t oThomas , pos)/) viñas -, y otraspoffefsiones: pues és 
Por efto (advierte el Santo Dotor) claro, que les darían masfolicitud tempú-
Chri f to, Maeftro y Exemplar de toda Yaí^y manifeftarlanmenosfu definieres. 
perfecció,no queriédo carecer de efle D e todo lo qual infiere Santo T h o - opufe 
grado de pobre ra , que tanto la real- mas ¡ferfalfedad manifiejia dezir, que c¡t, cap* 
z a y hermofea *, efeogio por Madre Cbrifío no inftituyd Orden con privación i 6. ad 
vna Señora q no tuvieíTe poíTefsioneS) depoffefsiones en común: y que aunque 4 , & ad 
parano vivir con ellas. iVí7/>o^ ^ / ^ - mfiituyb Orden de Prelados ,y Clérigos, I# 
™ ' ñor efcoger Madreyáizc Santo T h o mas, que oy las tienen, no la inftituyd con ellas, 
que tuviera muchas Pojfe fsiones , y nacer fino con perfeBa, y alta poheca. Y poco 
antes dexa fentado el Santo Maeftro: 
que en lo primitivo no avia tales poffefsio-
nes en los Inftitutos de los que profejfavan 
la fuma perfecciona Admití eronfe con él ^S.Tho, 
tiempo en las Iglefias Matr izes, parafo- opuf. 17. 
en cafa propia , fi no importara d la 
perfección chrifiiana carecer de pojfefslo-
nes comunes , y aun no tener cafa propial 
Eífa pobre^axConfervo tanto, que pu-
do dezir , na ten ia en efte mundo dó-'Uatib. 
JS. imo. de recoftaríe: y quifo dezir,fegun San corro mas cumplido de los que profejfavan cap, 1 5. 
k.Gm?». Gerónimo, que carecía de propio a l - vida comun,en atención de los fiacos (pro- $. Quod 
hnS. tb, bergue, y t echo . C o n t a n eftremada p t&mfanmx ts ) que no tenían alientos aatem,y 
3.^7. q, pobrera v i v i ó , que pidiéndole el cen- parafeguir el rigor de la perfección pr i- § .Sedf i 
40 .^ .3 . f o d e l C e f a r , no íe hallava con vna mitiva , .qual profeffaron los Apofioles-, quis. 
Mattb. corta moneda para pagarle. L a fuma de los quales no fe lee que tuvieran 
I17- pobrera con que murió , dizelo la poffefsiones en común , anteshim fe 
delnudez de la C r u z . Y de aqui con- lee , que ni cafas en que babitar te~ 




perfección de lapobreca , pide carezer to- CO D o d l o r , que f huviere alguna Coíí- . §$f* £ ' 
talmente,d exemplo de CbriJio,de poffef- gregacion, é Inftituto , cuyos profeffons cap, 6. 
conch 2. 
, opu j . i j , 
c i ó . 
a O d ífiones terrenas. Sibien fe puede confervar atiendan a la mayor perfección, ferd con 
\ r • ej/aperfección, admitiendo y confervando veniente, que ni en común tengan pojfef ^ S Tb 
de lo que fe diere de limojna, algo con que fiones.* Y por eflb San Aga f t i n , a la 
afiftir d otros pobres', como bazia jefu Igleíia que en Jerufalen fe fundó con 
Chñfio, que de laslimofnas quele davan, cfta pobrera , la prefiere á la que fe 
refervavaparaelfuftentodelos B ic i - fundó fin ella en el Pueblo G e n t i l . * - k S . A u -
pulos,que por el fe avianbecho pobres.* Y Cafsiano , a los Monafterios de nUta^u¡i 
C o n efta pobrera les educó quan- Egipto que vivian fin poífeísiones, les j ^ yho. 
do les deftinava para Dotores del or- da precedencia en la perfección a los 0pur, g> 
be. Mandó les , que no tuvieíTen, n i que tenian eífos réd i tos . * cap.b, 
admitieííen oro , n i plata : Previendo Y a la verdad, fi el Eftado tanto es concit 2# 
(dize Eufebio Celarienfe en Santo mas perfeí lo , quantomas libra de -kcollat. 
y.c.i ^ t h o m a s ) que agradecidas las gentes i afeaos terrenos el efpirku, y mas le j ^ ¿¿#7# 
f tales Predicadores , que con f u celeflid defembaraca de cuidados que turban (apt j ^ 
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otros empleos de caridad : es cierto, íia de lerufalenf íegun queda dicho): 
que efte grado de pobreza ha de dar procuró Santo Domingo, que reflo-
grande realce al eftado; pues ningún recieíTe en el mundo en la fundación 
hombre de juizio puede dudar que el de ííi Orden Clerical Canónica de 
cuidar de poíTeísiones y haziendas es Predicadores. No que el Santo la 
gravamen de mundo: y de tanto peíb fundaíTe con igual perfección á la de 
y deívelos, que aun los íeglares,caíi los Apoftoles (con quien nadie pue-
nobaftana darfe cobro. Y de aquí de comparar otro ínftituto) folo de-
colige también Santo Thomas, que zimos, que entre los demás Canoni-
la perfección apoítolica con mas ex- cales íe le aíTemeja có la notable ex-
prefsion íe conferva en los Inftitutos celencia y eípiritu, ya en el Oficio de 
que carecen de eíTas haziendas. Per- la Predicación Evangelica,con la po-
feóí'to Jpo/iolkaydlze, exprefñm confer- bre^a en común, predicando á pie, y 
vatur in íUIsj quiproprijs dímtfis, etiam fin dinero, y mendigando la comida: 
commmlbus carent. Viven eftos cafi ya también en la abílinencia de car-
fin /blicitud temporal , recogiendo ne, en los ayunos,cáto íolemne, y en 
fácilmente fu alimento de la piedad otros Miniííerios Ecleíkfticos. Y por 
de los fíeles: difpuefto, y como pre- vltimo, en fer Religión inftituida pa-
venido por la divina clemencia. ra promulgar , y defender la Fe Ca-
Defcaeció con el tiempo efte Ef- tolica contra los herrores, y heregias: 
tado, del grado que tuvo en el Coíe- H<ec autemfuií vita Apofíolkay dize Sá- ®Puf'I ^ 1 
gio Apoftolico, y primeros Dicipulos to Thomas,z;/ reUóiis ómnibus fer mun- í"'4-íWíi:-l 
deChrifto: y aunque deípues huvo dum difcurrerent evangelizando y Ó"pr£- v*$-Híí\ 
eípiritus,que con generóla emulación dicando) y eíía es la diferencia eípecial, vlfis' 
de la perfección primitiva, le hizieron de la Orden de Predicadores, 
reflorecer en varios Monaílerios de 
Egipto, de donde le paísó á Italia vn C A P I T V L O X X I I . 
íantiísimo Varón en tiempo de San 
Gregorio el Magno; con todo, def-
de eííe tiempo, hafta que fe fundaron 
las dos Religiones de Predicadores, y 
Menores , no halla Santo Thomas 
otro exemplar de Religión mendicá-
te que producir contra los impugna- cadores vn grande Siervo de Dios, 
dores de eífe Ínftituto. Objetavanle ,cuya depoficion trae Theodorico de 
eftos, que fi fuera realce de la perfec- > Apold ia, y es como fe íigue : Efta 
cion, no huviera eftado como dormi- , Orden, d ize, por fu origen y en fu 
do tanto tiempo en la Iglefía. A los , primitivo eípiritu hierve en ardores 
quales refponde, inflándoles con la , de caridad: y como fuávifsima azu -^
perfección del Martirio,que tampoco , zena fe adorna con candores exi-
eftava con la frequencia primitiva: y , mioí de pureza. Reíplandeze en ella 
concluye , que los caminos, de la ,.vn porte llano y fencillo, ageno de 
perfección no pierden por no eftar , toda ficción, é hipocreíia. Hablóme 
íiempre en platica común, y como , el Señor, de ella, y dixome: En efta 
de eftado. , Orden me agrada tanto el folemne, 
Efte pues ínftituto Apoftolico, , y eftablecido culto con que me ve-
que profellaron los Apoftoles, y efta- , ñera, y el crecido fruto que haze en 
t leció Sant-Iago el Menor en ia Igle- , las almas: que fu porte y vida íánta 
es 
E X C E L E N C I A S ! D E L A O R D E N 
de Predicadores, 
Í Lu f t r e teftimonio dio del eípiritu y 
empleos de la Religión de Predi-
ApoUik 
S.í-, 21. 





es ante mis ojos de notable eftima-
cion y agrado. Empleafe generofa-
mente en predicar la gloria de mi 
nombre: abaftecidos fus hijos de ca-
ridad ardiente, de humildad folida, 
y de meditación frequente; cevanfe 
en la coníideracion de mi bondad 
y amor al genero humano, con tai 
devoción y afe¿lo , que rompe en 
vehementes gemidos , en dulces y 
tiernas lagrimas, en puriísimos de-
feos de lo eterno, y en folicitos re-
frenos de las pafsiones y malos pen-
famientos. 
De eíla interior devoción proce-
de la exterior celebración folemne y 
devota délos divinos oficios, el co-
nocido fruto y fervor de fu predi-
cación : la madurez y prudencia pa-
ra adminiílrar el Sacramento de la 
Penitencia: el modo dulce y piadoíb 
de confolar los afligidos : la energia 
de confortar y animar los flacos á 
la virtud: y por vltimo, el modo de 
encender en amor y caridad chrif-
tiana los corazones humanos. Eftas 
efpirituales limofnas , que por mí 
nombre da á los pueblos la liberal 
pobrera de efta Familia, deshaze y 
borra las culpas de los que las reci-
ben : y con fu fanta mendiguez que-
branta las fuerps al demonio. 
E n otra ocaíion, me reveló el 
Señor la gloria que en la Patria go-
zan los de dicha Orden, y los íin-
gulares premios, que correfpondé a 
fus méritos. V i colocadas en el coro 
de los Querubines, fus ricas lillas de 
maravillofa hechura. Delante de 
cada íilla avia dos candeleros her-
moíbs, con brillantes luzes, que de-
notavá la caridad ardiente,y el cla-
ro exemplo de vida, que en efta Or-
den fe profeíía. Afsi el aíiento, co-
mo el refpaldo de las filias eran de 
inefable deícanfo, y ofrecian dulcif-
fimo íofsiego. En ellas defcanía\ an: 
los de efta Familia: y por ei trabajo 
, que tuvieron en ííis Mifsiones E v a -
gelicas, advertí, que íu calcado ef-
tava bordado de tan preciofas per-
las y rica pedrería, quedefeára for-
mar de ellas corona para mi cabera. 
O Predicadores! cómo os defcuidais 
de predicar, y tenéis como cerrados 
vueftros labios?Cómo os efcufais de 
o\r las confeísiones de los pobreci-
llos,y no aplicáis el oído á los labios 
délos pecadores? Y o vi ei aliento 
de vueftra boca, que como humo de 
aromas falla y íe elevava al trono 
del Padre eterno, que os infpiró ce-
leftial fabiduria, á gloria de fu Hijo 
fantiísimo, de quien fois aífociados, 
y compañeros en vueftro Evangéli-
co Minifterio: afiftidos del Eípiritu 
Santo, que con mano liberal fran-
quea fus gracias y favores. 
Aviendo ciertos Dotores fala-
ces, y otros dados a la avaricia, mo^ 
vido vna grave períecucion contra 
los de efta íagrada Familia, roguéal 
Señor,que confervafle para gloria 
de fu nombre vna Orden tan efcla-
recida, y neceífaria en fu Iglefia. Y 
me coníbló íu Divina Mageftad, dí-
ziendo : Quanto tiempo guftare yo 
de coníervarlos , es impoísible , que 
poder humano, ni malicia alguna les 
arruine y derribe. Pregúntele yo 
entonces: Dezidme, Señor,durará 
efta Orden hafta el fin del mundo? 
A que me refpondió: Permanecerá 
hafta los vltimos tiempos. 
Reprefentaronfeme en otra vifió ^ w / ; £ . 
tres eftados de Privilegiados, en el 8 , ^24 . 
veftido reíplandecientes, en el can-
to alegres, coronados en la prefen-
ciade Dios con coronas de gloria. 
E l veftido de las Virgines, con can-
dores de azuzenas: el de los Predi-
cadores, igneo, con refplan dores de 
Sol: y el de los Mártires, con mati-
zes derofas, que defpedian apaci-
bles luzes. Las guirnaldas de las 
Virgines, eran de varios primores: 
Ff las 
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, las de los Mártires^crecidas, y vííb-
, fas:y las de los Predicadores fe com-
, ponían de hermofas y olorofas flo-
, res, que denotavan las palabras y 
, dotrina fanta. 
, Eftas luzídas compañías, a tre$ 
, acordes coros i anegados en vn maí 
,de gozo, cantavan dulces himnos 
, ante el Tíono divino: del qual ma-
2 navan tres copiofos raudales, que 
, embriagavan en celeftíales delicias 
, aquellas felízes almas,manifeftando-
, fe el celeftial alborozo en los fem* 
, blantes. Entonó luego en voz altif-
, íima el coro de los Predicadores, y 
, dixo: Alabamofte, Señor grande, de 
, que nos hizifte dignos de feguir tus 
, piíadas con voluntario abatimiento 
, y pobrera. Adoramofte , Paftot 
9 bueno,y eterno, porque merecimos 
, recoger, apacentar, y reducir a tü 
, redil las ovejas, por las quales difte 
, la vida, quando defamparadas de los 
, Jornaleros ivan defcaminadas , y 
, erradas. Precedía a efta Compañía 
, vn efpecial eftandarte, muy rico y 
, primorofo, propio de efte coro: y le 
,íeguian aquellos Bienaventurados 
5 que en vida mortal recibieron con 
, amor y devoción fu faludable do-
> trina. 
Lo que eñe Siervo de Dios anun-
cio de las filias de los Querubines, fe 
confirma de lo que el Abadjoachin 
dexo eícríto, hablando de nueftros 
loachin Predkadores:Eftará,dize,en el Parai-
eit Vt'tno > fo de la Iglefia colocados los Queru-
memb.z» > bines(los Dotores de la verdad)para 
, que guarden el camino del árbol 
, de la vida ( que fon las obfervancias 
,. reglares con pobrera de efpiritu): y 
, empuñaran la efpada veríatil de la 
, dotrina miftica; de calidad, que ob-
, fervando en fi A/ida exemplar , ef-
, parean con zelo, y caridad ardiente 
, en los próximos la reprehenfion de 
g , fus vicios.* 
Otro infigne teftimonio de la Or-
den , refiere, de monumentos anti-
guos , Nicolás Janfenio, diziendo, 
que imperando Friderico Tercero, 
murió vn exemplar Canónigo Prer 
maftratenfe; quien quando le lleva-
van a enterrar, refucitó , y pafsó el 
refto de fu vida con mucha aufteri-
dad, y penitencia, en vna choza que 
compufo junto al Monafteno de fu 
Orden. Vifítóle vn Religiofo de los 
Menores , Guardian de Frisburg en 
Alemania, que bolviendo de Brifgor 
ya, acertó a paflar por alli: y avien-
dole comunicado algunos puntos, afsi 
de fu efpiritu, como de fu Religión 
Seraphica, conoció, que folo con luz 
íuperior podía faber, y eftar tan en-
terado de aquellas materias, que de 
fuyo eran muy ocultas. De aquí 
pafsó a preguntarle > quéfentiade la 
Orden de Predicadores ? A lo que 
,refpondióí Los Frailes Predicado-
, res, con fu fanta obfervancia,han le-
, vantado y puefto en fu antiguo fer 
> la Regla de San Aguftin: han refti-
, tuido la vida apoftolica, y renovado 
,el eílado religiofo de la primitiva 
> Iglefia. Sabe también , que en el 
> Cielo, entre todos los eftados de los 
, efeogidos, refplandece con excelen-
, cia la Orden de Predicadores. Y te 
> afleguro, que de ningún otro eílado 
jtan generalmente fe han falvado, 
> y íalvan ^ como en efta Religión: y 
> ten fabldo , que ninguno que hafta 
> el fin perfeverare en fu fanta vida, fe 
condenara.lnftruido el Guardian, de 
eftas, y otras celeftiales noticias, íe 
bolvió a Frisburg, y las comunicó a 
Fray Amoldo Prior del Convento de 
los Predicadores de la mifma Ciudad, 
Varón de fíngular virtud y exem-
pía. Del dicho Canónigo Premof-
trateníe , advierte Auberto M i -
reo,quepor ifitercefsion de Nueílra 
Señora refucitó dos vezes, para llo-
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Nueftra celeftíal y dulcifsima Pa-
trona María Santifsima , hablando 
S. Brigl- con Santa Brígida, no folo calificó el 
dajtb.3. dicho del Canónigo, aíTegurando que 
c . i j ' y quantos Dominicos períeveraren en 
18. fu Regla y forma de vida, fe falvarán; 
pero anadio muy íingulares elogios 
de la mifma Orden, diziendo, que fu 
Fundador di¿tóla Regla que profef-
ía , con el Efpiritu de fu Santifsimo 
Hi jo : fundamentándola en tan alta 
pobrera, que folo concedió vn pobre 
veftido a los fuyos, cuya vida eftable-
cíó en la humildad, pureza, y defpre-
ció del mundo.Y concluyó diziendo: 
que Nueftro Padre nos imprimió vna 
íeñal roja en el coraron, exortando-
nos a meditar con encendido amor 
en la Pafsion y muerte de Chriífo, y 
á tratar íiempre de Dios, predicando 
por fu amor, y fin mas interés que la 
íalud de las almas. Caíi lo mifmo re-
veló a vn Novicio de la Orden , que 
Cantl- eftava gravemente combatido de ten-
UratJib, taciones contra la Fe. Aparecióíele 
2. f. 10. > efta celeftial Señora, y le dixo: A d -
£.19. , vierte. Hijo mió, que el Evangelio 
, de la Ley de gracia, por íi efta de-
, clarando fu gran verdad y íantidad; 
, porque todo él centellea, y deípide 
, luzes de caridad, humildad, y pu-
, reza: y íi bien lo miras, hallarás,que 
, e0as tres excelentes calidades fe 
, defcubren con hermofura en la Or-
,den en que has entrado. Yo foy 
, la Madre de Jefu Chrifto, y la Pro-
, textora de efta Orden: y afsi no he 
, querido que tu eípiritu cafto y lim-
rpio padezca engaño alguno, ó íe 
, pierda.^ 
C A P I T V L O X X I I L 
PROSIGÚESE L A MISMA M A T E -









ta A . 
v Alientes Defenfores de la Fe y y luzes verdaderas del mundo^ llama Ho-
norio Tercero a los Fray les Predica-
dores: (1) Cuyo empleo ( añade en vna . 
YqñoXdi*)estrfedientosde lafalud de *T™"*-
las almas : y repartir por las placas la f ^ ' 
agua de vida, que con notable gufto beven t • I • r-
en la oración * de las ruaviCsimas fuentes 4" * ^ 
del Salvador, para refrefco de las fedien- •maluen* 
tas, y alivio de las flacas y enfermas, Y eí^ r •294-
criviendo al Ar^obifpo de Tarrago-
na * advierte: Que no bufcan en ello * En 
conveniencias temporales, fino la gloria de Diago 
Chrifio: atendiendo a extirpar de la Igle- k 2. ,c, 1 ,y 
fia errores, heregias ,y otrospejlilenciales Malu.p, 
vicios, De loqua l concluye en otra 295. 
E¡)iñohy * que fiendo los Frayles Predi- * En 
cadores tan importantes y necejfarios en la Malu. p* 
Iglefia, para adminifirar el alimento déla 326. 
Palabra de Dios: les recomienda a los Pre~ 
lados de las Iglefias, encargándoles les fo-
corran con limofnas, y logren, focorñendo-
les,vn incomparable premio. Concedió a 
la Orden efte Pontífice , el Templo 
deNueftra Señora de la Minerva en 
Roma (cuyo íitio era de mucho con-
curíb); y en la Bula de la concefsion 
dize: Que el motivo que tuvo , para que 
nue/lros Frayles le habitajfen, fue, porque 
mejor fe confultava ala vtilidad de tan* 
tos fieles , como concurrían a dicho lugar y 
afsi de la mifma Ciudad, como forafie-
ros,* Otros elogios, que dio Honorio * En 
a la Orden , íe podrán ver en el í i - Fontana 
guíente Capitulo.(2) Monum, 
Gregorio Nono eícrivió a la Bomin, 
Ciudad de Orbieto, que elcekflhlPa- pag, 2^, 
dre de familias embio la Orden de Predi-
cadores a la hora vndecima',para que culti-
vaffey trabajaffe en la viña del Señor de 
los exercitos , auyentando de ella las zor-
ras de las heregias, que la talavan : y 
arrancando como expertos Labradores los 
vicios envejecidos,* * Font, 
Innocencio Quarto, efcriviendo c¿t,p,zS. 
a los Ar^obiípos, Obifpos, y demás 
Prelados de la Igleíia, * dize: Los * Vfus 
Frayles de la Orden de Predicadores, en el marisy 
abito humildes,y en nue/iro afeEio queri- fo l , 24. 
dos Hijos, tan apretadamente fe eftrecbar y Malu; 
F f z ron p.669. 
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von con mdífoluble vinculo de amor a ¡a 
celejiial Pat r ia , que folo tienen por deli-
cias haz.erfe con fantos exerctclos mas 
agradables a los divinos ojos. De la forta-
leza de ejla vnlon procede arrabatarfe con 
prompto, é Incan/able efplrltu para las 
ocurrencias en que Interviene la gloria del 
Nombre de Dios , el honor de la Iglefia ^y 
de la Bclefiafllca libertad : fin que fe les 
pueda oponer miedo alguno, que les aparte 
de executar antmofos lo que la Silla Apof-
: tollca les encarga. De aquípafsoá de-
z i r , que los de efiafagrada Familia tiran 
la quarta carroza de Zacarías^ predicando 
el pinto Evangelio , matizados con varios 
dones de celefilales carljmas : y llevando 
con fi robufla el Eflandarte de Chrljloy 
afsl a las gentes que lelgnoran-, como a los 
defertores de la Fe ^ y obediencia devida a 
la Romana Iglefia, (4) L o que nueftros 
Frayles executaron con tan felizes 
íuceíros,que pudo Inocencio en otra 
Bn ladez i r jqueco»y# predicación en~ 
fakava ya todo el mundo el Sagrado Nom-
bre de Dios, (5) También dixo , que 
recreando continuamente f u e/plritu con 
elolorfmve de la Orden , la procurava 
exaltar con crecidos y tiernos afeBos , y 
con efpeclales favores, {6) Entendiendo> 
que en favorecer vna Orden, que elmlfmo 
Dios avia dado a l mundo para luz de la 
gentilidad hazla al Señor vn grato obfe-
qulo,(j) Y concluyo fus elogios, di-
ziendo , que los Frayles Predicadores 
aman con toda f u mente a Dios ^  y conguf 
to notable fe aplican a extirpar los victos^ 
y a plantar las virtudes.{%} Porque el de-
feo de lo celefild afsi les pojfee , como que 
*kTraela filamente les deleyte lo que es delgujio de 
Bandelo Dlos^y de provecho a las a l m a s , ^ 
en el Pro Eftos y otros iluftres elogios de la 
logo de Orden recopiló y realzó en vna B u -
lasConf la * Alexandro Quarto, diziendo: E l 
tit,y ex- celefild Labrador y y Autor foberano de la 
pidlofe Fel planto la Orden de Predicadores en 
cerca del el Paralfo de la Iglefia, como árbol fertlly 
año que deleytaffe con fu amenidad > faclaffe 
1254. f o» la fert i l idad, y brlndajfe algufio con 
lafuavidad de f u f ruta, Efie Arboltfuesy 
fecundo y frondofiy y dulce \ regado con el 
fuperlor roclo y produce tantos y tan fabro-
fos frutos : que con f u fragancia y Jabory 
convalecen los flacos y y cobran faíud los 
que en varias enfermedadesyacen,En efie 
Árbol de vida hallan pafio faludable los 
que fe fienten gravados con el pefo de fus 
afeBos carnales, y reciben la libertad del 
efplrltu. Corren de todas partes ( atraídos 
de las fragancias de efie Arboíj Innumera-
bles fieles a guflar de f u f ruta \ de la qual 
comiendo confrequenclay y aprovechando-
fe de tan faludable s alimentos yde la mlfma 
dulzura que perciben y comunican a los de-
masfuaves almlvares defalud, Efta es la 
generofa Plantay que efiendlendo por todas 
partes fus ramas y rompe en fragantes y 
her mofas flores de exemplo y modefiia y y 
en coplofos frutos de dotriñay virtud : ef-
parclendo el olor de fanta y y loable vlday 
por los términos del mundo, E j la es la Or-
den Sagrada de Predicadores y florida en 
l a hone/iidad y llufire enfablduna y en la 
virtud fecunda) dignamente aprobada por 
la Sede Apofiollca: y que entre las otras 
Plantas del Señor y defcubre fe dlvlfa con 
efpeclalldad llufire'.en la pureza de f u t ra -
tOy en el don defabldurla y y en el mérito 
de f u virtud, Empleanfe los hijos de efie 
fagradoy efclarecldo y llufire y y aprobado 
Infiltutoen elefiudlodela EJcr i turafa, 
grada j aplicados con defvelo al provecho 
de las almas y Á la continua afifiencla de 
la Oración y divinos oficios, T empleados 
con ardiente zelo en la predicación del 
Evangelio: efpareen por todas las partes 
del orbe la luz de la divina dotrina. Son 
varones efclareád'fslmos j que con fervor 
velan en la contemplación de lo celefilal: y 
trabajan fin ceffar en el efiudio de la vida 
virtuofa, Efiosfon varones calificados'yen 
la fagrada Efcrltur a llenamente eruditos y 
eficaces en f u o^eraclon'.yen la predlcacl'óy 
de efplrltu poderofo'. cuyos labios educo la 
gracia celefilal y para propinar fana enfe~ 
ñama a los otros, declarándoles las verda-
deras conveniencias j y efpirltuales apro-
ve-, 
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vecbamientos del alma. T afst claman co- fo rmar , y hazerles aborrecibles, pa-
mo clarines evangélicos por todas partes: ra que defpreciados los predicadores, 
y la voz de fu predicación refond ya por deícaecieíTe juntamente la católica 
los mas remotos climas. E/ios fon varones dotrína, y tomaííe fuerzas la heregia: 
in/ígnes, condecorados con el e/plendor de E n cuya impugnación y confutación total y 
f u Inftituto y que enfeñan el camino de la d i z e , ^ aplican con tanto de/velo ( como 
eelejiial vida) dando de]de el Firmamento foldados valerofos de la Fe Catholíca) que 
de la Iglefia-) como brillantes BftrellaSy toman por delicia beverporelloyfi fe ofre-
elarifsimos documentos. EJios fon como ce^  el cáliz del martirio. (12) Y anade> 
jarras de ord\ llenas de aromáticas efpe^ que Guillelmo de Santo-amor , y fus fe* 
des) y con la fragancia de f u vida religio- quazcs^ cruel, e iniquamente aflligteron a 
Ja^ predican-, y dtfpier tan a los defcuida- los Fray les Predicadores ( cuyos fe lizes 
dos ; enfeñandoks a dexar conprefieza el progrejfos invidiavan ) pretendiendo con 
fueño de la pereza , y correr con devoción efcritos y palabras facrilegas^ infamar an~ 
pronta azia los exercicios de la virtud, te Nos f u Religión ¡fecunda de frutos de 
EJios fon los Frayles Predicadores amados fantidad ^ y que como efir ella refplandeze 
de Dios , y de los hombres: nobles por fus en la Iglefiade Dios. (13) 
exemplares coftimbres, y por los titulos Vrbano Qu^r to , efcriviendo a 
de f u ciencia ilufires: d quienes entre mu- los Padres de el Capitulo Genera l , 
chas perfonas dedicadas al divino cultOy que el año de mi l docientos fefenta y 
iefcogió con efpeciaUdad la benignidad del dos fecélebrava en Bolonia > pidien-
Padre Eterno ¡para enfalear la gloria de doles fus oraciones, les dize : Confia-
f n nombre , y procurar la efpiritualfalud mosprofperard el Señor nueftro goviemoy 
de los mortales. Tellosy dirigiendo f u afee* J i con vuefiras oraciones Nos alcancais el 
to al amor de lo celeflial, fe aplican con auxilio del eelejiial Efpofo, d quien con 
notable cuidado d dilatar el culto de la Re- las delicias celejiiales de vuefira concten* 
ligion Chrijiiana , predicando por todas ciapuray tenéis compuefio lecho muy flori-
partes la virtuddel Nombre de DiostEfios do. Que os negara f u piedad, quando con 
fon los que negando fe d J i propios ( con el los olores de, vuefiras buenas obras , y p u . 
impulfb del divino amor ) eligieron fervir reza de exercicios fantosy la tenéis tanfa-
a l Señor con muy efirecha pobreca: como vorable y propicia }.Vuefiro porte y trato 
no teniendo cofa, y poffeyendolas todas. 
EJios finalmente , Jon los que avien-
do aband onado todo lo caduco por el amor 
de lo celeflialy tienen vna vidafobriayjuf-
tay piadofayy cofia : y mendigando f u cor-
angelico , qué no alcancard de la Reyna de 
los Angeles y quando vue Jiros méritos- iluf-
tranlalgkfia'yy la Religión chrijiiana fe 
dilata yfortaleze con vuefiro exemplol T 
todo el Coro de los Santos , cómo no acom-
to alimentOy imitan d Chñjiopobrey abra- pañard vuefirasJuplicasy quando os atten-
cando la perfección evangélica. De lo qual de con vif ia afeóiuofa y benigna , yguf ia 
clarifsimamenté confiay que viven en efia-
do de perfección'. y por la obfervancia de 
f u Religiony que contiene laforma de la 
mifma perfección evangélica, en el premio 
de la eterna retrihuciony fe merecen gloria 
muy p articular.(\ 6) 
E n otra Bu la llama a los de la 
Orden: Embaxadores efpeciales de Dios y 
(11) y en otra advierte , que fus per-
verfos enemigos les procuravan in-
de oíros alabar d fu Señor , contemplando 
los méritos de vuefira fanta vidal (14) 
Clemente Quarto dixo : Que la 
Ordende Predicaderesfe reprefenta Ciu-
dad de Fortaleza, y Tabernáculo quefan-
tificó el Altifsimoparafu habitación y mo-
rada', dada al mundo como luz de los pue-
blos y par a que enf eñe el camino de la falud 
eterna. Refplandeze como Sol en el Tem-
plo de Dios y y elevandofe como ciprés ygum 
d 
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a ¡os que laatlendeny da apazible fombra fobre lo eminente de f u Infiituto alumbra 
en que defcanfen los que fatigados del ca~ aquantos ay en la cafa de la militante 
lor de fus paflones acuden. Es campo de Iglefia-, Jtendo con f u dotr'ma y exemplo 
fertilidad) y copiofos frutos'^ porque ñipe- pies a los coxos, yojos d los ciegos, (.zo) 
rezenlasfemillasque en el fe efparcen ^ ni Y de aqui paíTo a dez i r : Que contem~ 
fe ajan las flores que en él nazen; antef- piando los fondos de f u luz y y lo blenfun-
bienj de fus multiplicadas macollas ^ fe co~ dado de f u obfervancia-tfe deliciavafu ef~ 
jen granos de gloria, ( i 5) A m ó tierna- pir i tu,[z 1) Sentando en lo míímo, di-
q j ¿ mente Clemente Quarto a la Orden , xo Benedicto Duodécimo: Que la Sa-
r i D ió le el Templo de la M inerva de bldurta f e avia edificado cafa y domicilio 
R o m a : l levó en lo interior nueftro en la Orden de Predicadores,[z%) Y C l t -
A b i t o , ajuftófe á nueftra forma de mente Sexto añadió: Que la luz de f u 
v ida en las abftinencias y ayunos , y erudlclon^refplandeze en ellaycomo el ra~ 
efta enterrado en nueftro Convento yo del Sol en los valles, iluflrando con fus, 
de Viterbo. Pidiendo las oraciones al eftudlos los entendimientos de los fieles 5 y 
Capitulo que el año mi l docientos cortando con f u predicación las canas y ef-
íefenta y fíete íe celebrava en Bo lo - pinas, quefuelen nazer en el campo de la 
nía, eferivió, que neceísitava de ellas, Iglefia.{z^) Por lo mifmo dixo V r b a -
y de que la Orden, como otra Ablfag (ylr~ no Quin to , que no temía hereglas tenie-
gen agraciada y de poca edad) fomentafle do la Iglefia efia fagrada Orden, (24) Y 
JuefpmtUypara que no fe entlblajfe en Bonifacio Odlavo dexó efer i to , que 
Iaexecuciondefu0ficiopaftoral,[i6) luze con varios y bermofos refplando* 
Nico lao Tercero l lamó a la O r - res, (25) 
á&íRefplandeclente Ef i re l la, Alegría de - Mart ino Quin to d ixo , que los 
los Angeles y y a los Hi jos de Santo D o - Frayles de la Orden caminan en la vir tud 
mingo : Zeladores fervoro fos. de. la Igle- por altas veredas, alimentados de contem-
J i a , y medianeros por el mmifleño de la placlon divina. Que muertos al mundo, 
predicación entre Dios,y los hombres. ^ 17] viven en ChriJio,y reducen las almas con 
San Celeftino Quin to la apellida: Inf- f u humildad y exemplo de vida fantifsi-
tltuto grandemente ilujire y fanto , efta- ma. (26) Eugenio Quarto l lama a la 
blecldo para defender la Fe, (18) E l Orden: Árbolhermofo , que entre los de~ 
B . Benedicto Vndec imo , la nom- mas del Paralfo de la Jglefia,fobrefale er$ 
bra: Árbol de vida, regado con el rodo de el don de ciencia, en f u porte y modeftla,y 
bendición celejilal', y añade: Conferva la en el zelo con que fe aplica d defirulr erro' 
Orden elevado efplritu, dilatando fus ge- res , y d extirpar pe fies mortales de otros 
nerofas ramas por el vnlverfo: dando fus vicios, (27) P o r eíla razón dixo N i -
Mjosfllores coplofas dehoneftldad ,.y abü- colao Quin to , que/<? Incllnava con 
dant es frutos de virtudes, como vaftagas notable amor d favorecer la Orden de Pre-
ingertos en la mlftlca vid Jefu Chrifio* dicadores, por entender quan importante 
'íienelos Dios en f u Iglefia, como eftrellas era para la conferv ación y dilatación de 
que alumbren las gentes : y como fanales, la Santa Fe. (2 8 j Efte Pontífice l lamó 
que con la luz de dotrlna clara, enfeñen d Ciencia admirable , a la dotrina que en 
losmortales el camino de la vlda.[\ 9) la Orden íe profeíía; y hablandoíe en 
Juan Veinte y dos coníideró la fu preícncia de los muchos fugetos 
Orden como Lampara, que guia a los de erudición grande que encierran 
hombres, y les aíTegura los paífos: y íus clauftros, explicó fu íentir, dizien-
dize, que arde con el fuego de la caridad, do: Cortad fi podéis las efirellas del fir-
y como antorcha de crecidas luzes} puefia mamento. (2 9) 
De 
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De nueftra Orden, y de los Me- en fu curfo y y de crecUifsmo Ímpetu : y 
ñores,dixo Sixto Quinto , que por tal es la Orden de Predicadores, velozifsi. 
' fu virtud y dotrina eran los princi- ma, y aguda en el mmiftem de la Predi-
' pales Ríos del Paratfú de la Igleíía, cacion: y juntamente valerofa, e intrepi-
\ que con faludable riego templan los da contra las bercgias y errores, (3 7) Y ^ ^ 
, cobres de los mundanos afedos. Y de aquí el Padre Lucas de Montoya ^ /w ^ 
, como Serapbines de alta y ü M m e le dio por blafon vn incendio en len- ^ / 
, contemplación, fe emplean, ya en guaymands,con que abrafay confume los ^ 
, las divinas alaban^asjya también en vicios, y los enemigos de fu Dwmo Efpo-
^proponer al mundo el camino del fo: enfeñando y predicando la dotrina ca-
cielo y acordarle de los beneficios tholica con infinitas lenguas de fuego. . 
\ grandes que deve a Dios. (30) Y de Infigne es tabie el q dio la Provincia i ^gen 
la Orden dePredicadores (que nom- Fládro-Bélgica de laCópama delefus, ^ / 1 . fi-
bra inftgne con la gloria de fus méritos) diziendo: Tuvo nueftra Ctipania por idea gi0 de la 
añade, que como generofa vid efiender* y exemplar d la iluflrifsima Orden de Sd~ Compañ. 
fus vaftagos de mar a mar,y hafta las mas to Domingo: la qual, no fiendo menos en de jefUSj 
barbaras naciones. (29) León Décimo las obras, que en el nombre. Orden de Pre* /¿¿. 3. 
z&mivii, que con fu erudición y exemplo, dicadores, es con igual certeza Orden de c a p ^ 
jamas dexó de dar frutos h la Iglefia: y DoBores. Inftitufola fu Santo Patriarca, 
que en fu tiempo defendió con valor lá para que en ella tuviejfe la Iglefia fugetos, 
autoridadde la Silla Apoftolica^i) Afsi quellevafen la luz d los pueblos ,yconfu 
lo entendió también Paulo Quinto, predicación les enfeñafen, e tnfiamafen 
el año mil íeifcientos diez y ocho; en la virtud. Y ciertamente, de efte fin 
quando defpidiendofe de fu Santidad que tuvo el Santifsimo Varón, no fe de~ 
para venirfe a Efpaña , el General fraudó f u e f p e r a n c ^ ) ^ 
Fr.Seraphino Sicco Papienfe, le dixo: E l erudito Padre Antonio de Efco- Tam ^ 
Dios te guarde ,y juntamente conferve,y bar, de la mifma Compañía, no puío ?*&-
acreciente la Orden, quegoviernas ,para duda en dezir , g la Sabiduría de la Do* 
que fea en adelante , como bafido bafta minicana Efcuela acabó co todas las bere-
laui, valerofo Prefitio ,y elbraco derecbo giasde la Iglefia:y q la Orden de Predtca-
de la hleria.Ub) Lo mifmo dixo Fran- dores ha vtádoy deftruido todos los erro-
cifco Primero Rey de Francia, aña- res del ^ . ( 3 4 ) . E l V . P . Francnco , 
diendo,que nofolo érala Defenfa de la Suarez dexo efcnto vn iluftre elogio ^ 
JzUfia^erotambiendeJuPeynoyCoro- de la Orden , diziendo, q fakcron de ^ 
* 7 / ella, como del Cavallo Troyano , o tract.y. 
A eíbs elogios, que i la Orden como de vna bien pertrechada For- ^ ^ 
dieron los Sumos Pontifices,ferabien taleza, valerofifsimos Soldados, en ^ ^ ^ 
añadir algunos muy efpeciales, que defenía de la Fe Catholica, y para 
le dan varios Autores de eítimacion deitruir los reparos y fuerzas de íus 
Y crédito Y fea el primero el que enemigos. Y añade, que losdeefta 
¿ w a n dióPhiiippoBergomenfe, diziendo Familia han iluftrado grandemente 
1 zf¿ " de nueftra Ordé, que nació como Eftre- con íus efcntos la dotrina catholica: 
i k , v refplandeció como Sol, éntrelas obf regentando las principales Cathedras 
curifúmas tinieblas de los vicios, que ofuf de las Vniverfídades mas celebres de 
cavan el mundo.Y&ñzát, qutenel Pa~ Europa. Y que fu erudición y magtfteno, 
raifo de la Iglefia , es como el rio Tigris, parece herencia,y como patrimonio propio, 
al qudjofepho llama Dilach, efto es agu- En tanto grado , que en la república lite-
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Jugetos de nombre ,y confamádeTbeolo- mundo: y que acompañados de dos 
goS) quenofuejfen de la Orden de Predi- en d o s , i van predicando la palabra 
cadores^^)Y de aqui el Padre Alber- de Dios a los pueblos.* 
to de Albertis, pafso a HamarlarJ^^i/ A tan celeftial favor y gracia, fe 
y perpetuo femmarto defantidad y fa- fíguió otra mas precióla y íbberana, 
bíduria.^6) Pues fihablamos del eí- que refiere Leonardo de Vtino : y 
piritu y vida de eftefagrado Inftitu- fue, que inmediatamente apareció en 
to, paímael elogio , que le da el doc- forma viíible de vna ardiente y reí-
tiísimo Padre Bartolomé Eícobar, de plandeciente lengua de fuego, el Ef. 
la mifma Compañia, diziendo: ^¿ ^ - piritu Santo : y íentandofe fobre la 
reis/aher hafta donde llego el Fundador cabera de nueftro Santifsimo Patriar-
delos Predicadores DomingoWire^que co- ca , le confirmó en íabiduria y gracia: 
mo Sol refulgente llego de/de el oriente y le concedió tá alta pureza de cuer-
alponiente, alumbrando divinamente con po y alma, que deíde entonces no í in -
ladotrinafuyay y delosfuyos , y con f u tió jamas la tentación mas leve con-
ardiente amor de Dios , inflamando en tra la caftidad, ni otra alguna de cul-
caridadlas gentes. Llego a tan fublime pa grave.* Fué efte favor , como B 
grado de fantidad , que por efpacio de conftituírie , y nombrarle Apoílol: 
derramando el divino Efpiritu fus 
dones y luzes, fobre el coraron y le-
gua de Santo Domingo.* C 
Sobre la primera viíion,dize Fia-
minio , que en el baculoquexntrego 
San PedroánueftroTádre,íe déno-
VISITAN A S A N T O DOMINGO ta va, no folo la autoridad de predicar 
en RomalosApofloles San Pedro y y San el Evangel io , junta con la poteftad 
Pablo: y favorece el Papa con nuevas 
gracias a f u Religión, 
Vtino \ 
memb.a 
ochenta años, ninguno de fus Religiofos 
careció de la gracia de hazer mila-
gros ,^ ) 
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de atar y abfolver, adminiftrando á y p ¡ 
los fieles el íanto Sacramento de la 
Penitencia, que ya Honorio aviacó-
cedido á la Religión: pero- también 
fe fignificaron los iníignes Preladosjy 
del Sato g0 en ^ Templo de San Pedro en el Paftores de almas, que de ella avía 
Año de T ^ O c o deípues de confirmada la 
1217: ** Orden, eftando Santo Domin-
48. Vaticano, rogando al Señor por fu di- de íalir, para bien de la Iglefia. En el 
latacion , confervacion, y felizes fu- libro abierto,fe fígnificó la claridad 
ceífos; le confoló la divina piedad, 
embiandole, para que le vifitaífen y 
favorecieíTen , á los Principes de los 
Aportóles San Pedro , y San Pablo. 
E n efta ecleftial vifita (que juntamen-
te fue intele¿lual, é imaginaria)le pa-
recía al Santo, que entregándole San 
de dotrina y eníeñanp , que íe con-
cedía á fu fagrada Familia, para que 
con inteligencia diftinta y clara de 
la divina Efcritura, pafaífe a comuni-
car luz a las almas. Y el eíparciríé en 
vn momento por las Provincias del 
Orbe, fue anuncio de la prefteza con 
Pedro vn Baculo,y San Pablo vn L i - que avia de crecer y dilatarfe por to-
b ro , le dezlan : Anda por el mundo, y do él. Advierte también Flaminio, 
predica y pues eres efcogido de Dios para que defde que Santo Domingo tuvo /o/ . 12. 
efte evangélico minifteño. Y luego que la miñeriofa vifion , ora eftuvieífe de 
fe le dio el orden, vio en un momen- afiento en algún Convento, ora hi-
to a los hijos de fu fagrada Familia, zieífefus peregrinación y viajes,fiem-
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San P a b l o , y en la mano vn báculo; Chrtfloy armados con elefeudo de la Fe > y 
prendas que hafta oy confervan , c o - la celada de efpmtuál /a lud : no tem'ten* 
m o preciofas Reliquias, las Religiofas do d los que pueden quitaros la vida, mag± 
nueftras de Santa Inés de Bo lo - nanmamente efgrimis la divina palabra^ 
n i a . * mas penetrante que qualquier efpada de 
C o n tan maravillofa vi í ion y ce- dos filos:aborreciendo de ejia fuerte en efte 
leftial advertencia , entendió Santo mundo vuefíras vidas, para refervarlas ¿t 
Dom ingo fer voluntad de D i o s , que la eterna, Pero como la lucha no fe coro* 
fu familia fe efparcieífe por varias na, fino f u feliz, conclujion, y remate : y 
partes del m u n d o , para que frutaífe corriendo dzia el premio todas las virtu-
masen las gentes y pueblos,con fu des,folalaperfeveranciale conjigm'. ro-
predicación y exemplo. Y e n v i f t a d e gamos y amonefiamos mucho d vueftm 
el lo refol vio de cumplir quanto antes caridad,y por efias nuefiras letras os man* 
e l divino beneplácito, deílinando á damos en remifsion de vueftras pecados, y 
varias Provincias los Religiofos que aumento de vueftro mérito, que cobrando 
tenia congregados en Tholoía; pero da dia en dia mas y mas animo en el Señor) 
quifo prevenir y fervorizar fus ani- os apliquéis con mucho fervor y efpirittt 
mos , para las Apoftolicas Mifsiones, d la predicación delfanto Evangelio, inf-
con la exortacion y recomendación tando oportuna é importunamente en ella) 
de Honor io Tercero: a quien fuplicó, y cumpliendo afsigloriofamente con el em-
fe dignaíTe de darles alientos,para que pico de Predieadores. T f i por ello pade-
tomaífen la empreíla con mas valor, curéis algunas tribulaciones, nofolo las to~ 
Condefcendió el Papa a fu piadofa lerad con igualdad de animo - .J i también 
fuplica ', y efcrivioles la íiguiente gloriaos en las mifmas con el Apoftol, por 
Carta. averos Dios hecho dignos de fu f r i r afren* 
tas por el nombre de Jefus ; porque eftos 
JIONORIO OBISPO , fiervo de losfier* leves,y momentáneos trabajos, merecen y 
vos de Dios: A l Pr ior , y Frayks Pre~ fe negocian vn premio de inmenfagloria, 
dicadores del Convento de San Román TNos [que atendemos a vueflro amparo^ 
en las partes de 'íbolofa ,falud y ben- y os amamos como a hijos muy efpeciales) 
dicion Apojiolica, espedimos, que ofrezcáis por Nos al Se-
ñor facrificios de alabanca: para que vuef-
Endimoslas devtdas gracias a l Se* tras oraciones nos alcancen ,porfiacafo no 
ñor de todas, por la que os ha con* pudiéremos confegmr por nueftros meri-
eedido'y en la qual ejlais,y confiamos per* tos. Dada en el Laterano, d z6 .de Ene* 
feveraréis hafia el fin', pues ardiendo en ro, en el año primero de nueftro Pontifi-
vofotros la llama de la caridad, dais con codo,* E 
vuefiro porte tan fuave olor de virtud. Acompaño Honor io eftas Letras 
que recrea los ejpmtus perfeBos , y anima de tanta eftimacion y honor , con 
a los flacos, d los quales, como médicos pe* otros muy efpcciales favores, que á 
ritos, dais con vuefira faludable dotrina petición y fupiica de Santo Domin -
tnifticas mandragoras, pa^a que no fe que- go concedió por Oráculo de viva voz 
den efpiritus efteriks , antesbienpafen d á fu Orden . E l primero fue, que en 
dar fazonados frutos de buenas obras, íus PrOCefsiones pudieífe llevar la 
Afsi pues empleáis los talentos q el Señor C r u z delante , buelta la Imagen de l 
os tiene dados,con ufura tan f e l i z , que co* Santo Craz i f ixo ázia la Comunidad; 
mo fielesfiervos fe los boheis duplicados, para que los Religiofos íe pudieííen 
'Afsi tambieríycomo luchadores 'wvifíos dt mirar, y componer como en vn efpe-
Gg jo, 
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jo,en Chriílocrucificado. Privilegio TIAl landofe por efte tiempo los 
muy apreciable , ya por el referido - *1 dos Santifsimos Patriarcas en 
motivo,yatambién porque llevar la Roma,no dudo que Santo Domín 
Cruz de efla manera, es conforme al 
modo con que la lleva el Papa de-
lante de íi en fus viajes ^  y fus Lega-
dos Apoílolicos en las funciones fo-
lemnes,^ 
E l fegundo favor, y de mayor 
€ftimacion,queala Orden concedió 
Honorio, a petición de Santo Domin-
go, fue , que los Sacerdotes de ella, 
en la Miífa , fe comulgaífen con la 
mano del coraron, que es la izquier-
da. Eftuvo el Santo muy enamorado 
de la Pafsíon y Cruz de Chrifto, y co 
deíeode que los fuyos lo eftuvieífen, 
quifo que el Santifsimo Sacramento 
(memorial fuyo) fueííe como fello de 
fus corazones: y por elfo les alcanzo 
que comulgaíren có la mano ízquier- del Evangelio, é hizieífen en las al-
mas mas crecido fruto.* A efte fin 
quifo el Seráfico Padre celebrar Ca-
pitulo General en el Convento de 
nueftra Señora de la Porcíuncula> 
Aldea vecina a laCiudadde Afsisen 
el Ducado de Eípoleto: y le celebro 
go comunicaífe á San Francifco, k 
celeftial vifíta> que en el Vaticano le 
avian hecho los Principes de los 
Apoftoles, íegun quedó en el Ca-
pitulo antecedente referida» E l fun-
damento para entenderlo afsi , no 
íblo es la amlftad intima que en-
tre los dos fe profeífava, y el aver-
ie comunicado la otra viíion de Chrif-
to, que quería acabar con el mundos 
vibrando contra él tres langas j pero 
también por defcubrir en San Fran-
cifco á eíle miímo tiempo el propio 
difamen y fentir que tenia Santo 
Domingo ( por razón de la viíion re-
ferida) de embiar a fus Religiofos por 
el mundo, para que dilatailen la luz 
Añode 
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y Cruz, que haftaen las hoíHas de. aveintey vno de Mayo del corriente rat,$Á 
».i4. 
B 
da. Y eífe recuerdo > es a mi enten 
der i el fello roxo > que ( fegun dixo 
Maria Santífsima á Santa Brígida) 
nos imprimió el Santo en el bra^o iz-
quierdo»* Y tomó nueftra Orden 
tan a pechos la memoria de la Pafsió, 
que ufa va en el facnfício de la Miífa, 
quería ver la Imagen de Chrifto cru-
cificado, ó el dulcifsimo nombre de 
JES V S , difpuefto en forma de Cruz. 
Adviértelo Leonardo de Vtino, co-
año , afiftiendo á él Santo Domingo, 
como veremos luego.* Pero entre 
tanto que la Familia Seráfica fe con-
vocava, y congregava para celebrar-
le, fe detuvo San Francifco en Roma: 
mo cofa propia de la Orden en fu tié- y también fe detuvo toda la Quaref-
po. Y también refiere, que la divifa ma de efte año Santo Domingo;quien 
eípecial con que fe pintava Santo Do^ ya avia contraído amiftad y familia-
mingo , y la que le dava a conocet ridad grande con el Cardenal Vgo-
entre los demás Santos, era vn San- lino Obifpo de Oftia > cuya cafa fre-
to Crucifixo puefto en la mano iz- quentavan mucho los dos Santos. Y 
quierda.* i de aqui paífamos a entender, que por 
efte tiempo tuvieron en dicha cafa va-
CAPITVLO X X V . rías conferencias , de puntos impor-
tantes a la perfección de las dos Fa-
CONFERENCIAS FAMILIARES) milias: y confultaron los medios mas 
y caritativos oficios, con que reciproca- acomodados y v t i l es , tanto para fus 
mente fe obfequian en Roma y y defpues acrecentamientos, como para que fír-
enAfsis,nueftros Padres Santo Do* vieííen, y fueífen mas provechofas á 
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mas. Vna de eftas conferencias trae , bre les enfena qual fea fu vocación: 
San Antonino, y traduxo con devoto , efta figan, que es ( á imitación del 
y elegante eílilo el Maeftro Caftiilo, , Salvador) fervir y eftar fujetos a to-
dizíendo afsi: * , dos.Afsi feran enfaldados defpues en 
, Hallandofe eftas dos lumbreras , compañia de los Angeles. Por don-
, del mundo en R o m a , en la poífada , de, fi queréis que fean de gran fruto, 
, del Cardenal Vgolino de Oftia, def- , dexadlos en fu eílado : y íi quiíieren 
, pues de aver hablado altifsima y fuá- , otro mayor, como indignos, fe lo 
3 vifsimamente de D ios , les dixo el , eftorvad. 
, Cardenal: E n la primitiva Igleíia, Con efta refpuefta quedó él Car-
, Padres mios, los Prelados, y Paito- denal muy edificado. Y aunque la 
, res vivian fin eftado de vanidades, Igleíia tuvo luego necefsidad de los 
, rigiendo fus ovejas con amoryhu- hijos deftos Santos Patriarcas para 
, mudad, y no por codicia de bienes reformar el mundo , y con cenfuras 
, temporales ^ porque ni ellos los te- y preceptos les compelía a aceptar 
, man, ni los querían, Y afsi, me pa- Obiípados: con todo eífo, eftava tan 
, rece, que bolvena la Igleíia a fu pri- vivo en fus corazones eíle diólamen, 
, mer eftado,fi de vueftros Frayles hi- que femejantes afcenfos eran de no-* 
, zieífemos algunos Obifpos, y Prela- table dolor para aquellos efpiritus 
, dos , que con fu dotrina y exemplo, de nueftros primitivos Padres. Y fe 
, y defprendidos de hazienda y tem- quexavan , diziendo : Sacannos para Cafl.lib. 
, poralidades, renovaflen aquel eípi- Obifpos los fugetos mas famoíbsen 2. cap, 
,r i tu y vida de los Paftores antiguos, fantidad y letras , que tenemos; y 2,0. 
, Y fon para efto ellos mejores que dexannos á nofotros pobrecillos,' 
, todos nofotros, por eftar criados en huérfanos de nueftros Padres: íiendo 
, humildad, oración , y pobreca : y afsi, que nueftro Santo Fundador no 
, nofotros en mundo, y en vanidad, pidió a la Silla Apoílolica leconíir-' 
, Querría faber fobre efto vueftro pa- maífe Orden de Obiípos , fino de 
,recer. A efta propuefta, empezaron Predicadores. N i San Pedro le dio 
, los Santos a encogerfe, tardando vn llaves, fino cayado: para que él,y fus^  
, buen rato fin reíponder el vno , y el hijos caminaílen á pie , y predicaf-
,otro. Detenía a San Francifco fu fen. No queremos ver «a nueftros 
, profunda humildad, y á Santo Do- Frayles Obiípos, fino fantos fubdi-
, mingo la veneración que tenia a la tos: no les queremos Pontiíices, fino 
, fantidad de fu Compañero:pero en Dodores y Mártires. Tanto fe que-
,íuftancia,fuevnayfola la refpuefta xa van y lamenta van de eftas pro-
, de entrambos. Señor ( dixo Santo mociones, que el Maeftro de la Or-- ' 
, Domingo) mis Frayles , grandifsi- den Fray Juan Alemán , fue al Su-
, mo y altiísimo grado tienen en fer mo Pontifice Innocencio Quarto, y 
, Predicadores, íi lo faben conocer: y propufo ante él fu querella, y la de 
, en quanto yo pudiere, noconfenti- todos fus Frayles , por los muchos 
, ré que afciendan a otro, fino que fugetos memorables,, que paraPre-
, procuren cumplir con la carga que lados de diverfas Iglefias facava de 
, efte tiene. Del mifmo voto fue nuef- la Orden , pidiéndole, que les dcxaíTe 
, tro Padre San Francifco, diziendo: eftar en el eftado humilde y pobre 
, N o es jufto que mis Frayles, que fon de fu profefsion , que en él fervirian 
, y fe llaman Menores, íean por efía mucho a la Religión Chriftiana, pro-
, vía mayores en la Igleíia. Su nom- curando la falud e/piritual de los íie-
Ggx les. 
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les) y la cónveríion de los paganos. 
Mas no fue oída del Papa la fuplica, 
y profigulo en facar déla Ordenef-
cogidas luzes , para que pueftas co-
mo en candeleros en ¡as Sillas Epif-
copáles 5 luzíeíTen y alumbraren mas 
en el Templo de la Igleíia.^ 
Solviendo al hilo de la hiíloria, 
entendemos, que por efte tiempo, en 
que los dos Patriarcas tenian fus co-
loquios efpirituaies , y conferencias 
en cafa del Cardenal Vgol ino, devie-
ron executar algunos manifieftos de 
íincera amíftad, que refieren Hifto-
riadores graves, y de autoridad. Y en 
efpecial el que trae Don Fray Marcos 
de Lisboa, Obifpo de Oporto, dizien-
d o , que eftando en cafa del dicho 
Cardenal, pidió Santo Domingo con 
mucha inftancia a nueftro Padre San 
Francifco la cuerda que traía ceñida: 
y aunque fu humildad lo rehusó mu-
cho, por vlt imo, vencido de fus rue-
gos fe la concedió; y Santo Domin-
go, como prenda de amor fe la ciñó 
baxola túnica a raíz de las carnes, 
con particular confuelo de fu alma: 
y aviendoíe defpedido de él San Frá-
cifco , dixo á muchos , que prefentes 
eftavan: En verdad os digoj que todos los 
Religiofos avían de imitar lyftguir defie 
Santo Varón yftgun la perfección y efpi-
ritu con que figue d Chrifto, E l Padre 
Fray Luis de Rebolledo, advierte,que 
Santo Domingo dio en recompenfa á 
San Franciíco fu proprio cingulo co-
mo Jonatas a Dav id , en leñal de que 
íe ceñian los dos corazones con aque-
llos ceñidores.* De efta acción de 
humildad, y exercicio de mortifica-
cion,que executó en íi Santo Domin-
go, ciñendofe a los lomos aquella du-
ra y afpera cuerda, devió de quedar 
en fu Orden la devota y penitente 
coftumbre de llevar todos fus hijos 
ceñidas a raiz de las carnes vna afpera 
cuerda:coftumbre que aun durava en 
tiempo del Cantipratano, que la men-
ciona en el libro de Jpibus myftms^ 
que efcrivió por los años de mil do-
cientos y íefenta.* 
A efta fineza y veneración, que 
Santo Domingo profeífava á fu ami-
go San Francifco, correfpondia efte 
Santifsimo Patriarca: no íblo hazien-
dofe Predicador del efpiritu grande 
de nueftro Santo, manifeftando y de-
clarando a fus mifmos hi jos, como 
eraembiado a reparar la Iglefía de 
Dios, y para templar la indignación 
divina , como Apoftol efcogido de 
Maria Santifsima; pero también ayu-
dándole a rezar las Horas Canónicas," 
y íirvíendole de Diácono quando 
Santo Domingo celebrava Miífafo-
lémne. Afsi lo dizen,y aífeguran Au -
tores muy graves de la Familia Sera-
phica.* Con femejantes oficios de 
amor fe correípondían aquellos dos 
abraíados Serafines, fiépre que acae-
cía hallarfe juntos en algún lugar. E n 
Roma parece que fe detuvieron hafta 
laPafqua del corriente año : y que 
San Franciíco por eífe tiempo devió 
de partir á la Ciudad de Afsis, y íii ve-
cina Caía de nueftra Señora de la 
Porciuncula, para prevenir, y diípo-
ner lo neceífario á la celebración del 
Capitulo. 
Aviendoíe pues detenido Santo 
Domingo en Roma caíi nueve meíes, 
ocupado, afsi en negociar la confir-
mación de fu Orden, con los favores 
y privilegios convenientes a fu mayor 
coníiftencia, y mas libre execucíon 
defulnftituto, y Apoftolico Minifte-
rio: como también aviendofe emplea-
do en regentar la Cathedra de Efcri-
tura (como Maeftro que era del Sa-
cro Palacio) trató de dar la buelta 
ázia Tholofa, á executar fu íanto dic-
tamen, de efparcir, y embiar a predi-
car a fus Compañeros por varías par-
tes del mundo. Pidió para ello la 
bendición y licencia a Honorio Ter-
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mente profeífado la Religión de Pre* 
dicadores luego que fe confirmo, y 
de la qual el mifmo Pontífice le avia 
creado y confirmado Maeftro y 
Prior ^ aunque no con la autoridad 
llena, que defpues el año mil docien-
H tos diez y nueve le concedió.* 
Aviendofe pues defpedido de fu 
Santidad , y de los Cardenales, y 
Monfeñores que le profeííavan amif-
tad, y mas le avian favorecido en 
aquella Corte, fe falio de ella, y tomo-
fu camino para Tholofa. Pero adver-
tido de que íu amantifsimo hermano 
nueftro Padre San Francifco, fe halla-
va á la fazon en fu Convento de 
nueílra Señora de los Angeles de la 
Porciuncuia(Cafafolar de fu Sera-
I fica Religión ^ ) y que por eífos mif' 
mos dias quena celebrar en ella fu 
primer Capitulo General *, no quifa 
dexar de viíitarle, y aíiftir a fu Capi-
tulo. Y afsi, torciendo vn poco el 
camino a mano derecha,lleg6 a aquel 
iníigne Santuario, en donde hallo al 
Serafin Francifco, que ya tenia con-
gregada fu eíclarecida Familia, que 
conftava de quinientos Capitulares. 
Holgófe mucho fu fanto Patriarca 
con la venida y viíita de Santo Do-
mingo : y toda aquella fantifsima y 
numeroíifsima Congregación fe ale-
gro y alborozó de tener en fu cafa 
tal huefped: contentos todos de po-
der conocer y tratar vn efpiritu tan 
grande y tan celebre en el mundo, 
por fu fantidad y alta fabiduria. 
Sirven Empezófe a celebrar el Capitulo, 
•Ameles Y durante lu celebración quifo la 
U comi- Mageftad de Dios declarar mas la 
da ¿ los fantidad del huefped, obrando por 
Capitu- fus méritos, y los de fu hermano San 
lares, Francifco, vn raro y admirable pro-
digio , que fe refiere en el Manueícri-
to antiquifsimo, cuftodido con parti-
cular eftimacion en el Archivo del 
Monafterio de Santo Domingo el 
Fol, z ^ . j ^ ^ Madrid: y han copiado de él 
los Hiftoriadores mas graves de la 
Orden de los Menores; ponderando 
todos la grande autoridad que tiene, 
y la mucha fe que fe merece por íu 
ancianidad * | pues en fu eftilo y le- K 
tra mueftra averfe efcnto pocos años 
defpues que murió Santo Domingo. 
Por eífo me ha parecido darle copia-
do del mifmo Manuefcrito original, 
que tuve dicha de ver eftando en di-
cha Corte, poniéndole en las Notas 
conforme eíta letra por letra : yen 
efte Capitulo con toda fidelidad 
traducido del lenguage antiguo al 
moderno, confervando el eftilo hu-
milde y llano con que fe efcrivió. 
, Sucedió (dize) en cierto tiempo, 
, que fe tuvo Capitulo de los Religio-
sos Menores en vn Lugar corto, y 
, no pudiaron hallar que comer. Há-
, llavafe en la Congregación el muy 
, horado nueftro Padre Sato Domin-
, go, que avia acudido á ver a San 
, Francifco , á quien defpues que 
, Dios nueftro Señor fe le dio por Có-
, pañero, amó tiernamente,y tuvo en 
> fu primera eftimacion: y con igual 
, amor, y fineza le correfpondia San 
,Francifco. Era efto de modo,que 
, fiempre fe bufcavan, para verfe y 
, comunicarfe. Dixole pues en efta 
, ocaíion San Francifco : Hermano 
, qué medio tomaremos, que eftos 
, hermanos perecen de hambre ? Ref-
^pondióle Santo Domingo, lleno de 
, gracia del Efpiritu Santo: Hermano 
, tened confianza, y vamos a rogar al 
, Señor, que es todo poderofo, y fa-
, ció cinco mil hombres en el defier-
, to, además de las mugeres, y niños. 
, Pues tan grande, y tan piadofo es 
, aora, como era entonces, Hermano, 
, confiemos, y efperemos del muy po-
, derofo Señor la mifericordia, y el 
,focorro: Executófe afsi, y perfeve-
, raron en la Iglefia, hafta que fupieró 
,que el Señor les quería focorrer y 
, confolar: y fíendo ya las tres de la 
tar-
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9 tarde, falieron déla oración. Y San-
5 to Domingo, con femblante alegre, 
>y con notable gracia (porque era 
, muy difcreto , y de efpecial afabili-
, dad) diVo á los Religiofos : Hcrma-
, nos vamos á comer, que ya es hora. 
, Hallavanfe eílos en el Clauftro muy 
, afligidos , por la necefsidad que pa-
decían , y también por razón del 
, tiempo: porque era verano, y hazk 
, gran calor, y le refpondieron:Padre, 
, donde iremos á comer ? noíbtros 
, ciertamente no fabemos donde ir; 
, pues no tenemos pan, ni vino , ni 
, comida alguna que ponernos á la 
, boca. Acudió á efto Santo Domin-
, g o , y les dixo: Hermanos, tened 
, confianza, que nueftro Señor Gmnir 
, potente, no dexa paíTar mas traba-
, jos, ó anguftias a los fuyos, que las 
, que pueden tolerar los que le íirven, 
, y eíperan en é l : y fu piedad ha dif-
5 puefto efta tribulación, para mani-
, feftar fus maravillas. Es propio de 
, fu bondad , vfar de mifericordia : y 
5 no fe olvida de los que padecen tra-
, bajos y antesbien fe compadece de 
, los que los fufren con paciencia. 
, Aviendoles el Santo exortado, y có-
, íblado con eftas y otras muchas ra-
, zones fantas y íaludables, entraron, 
5 y fe fentaron en el Refitorio. Y quá-
j do vieron bendezir las mefas, no 
, aviendo en ellas pan, ni otra cofa 
, que comer, fe maravillavan mucho, 
5 eíperando fulpenfos el éxito que ef-
,10 tendría. 
, Pero no les duro mucho la fuf-
, peníion; porque luego vieron entrar 
, por el Refitorio hafta veinte Mance-
j bos muy hermofos y bien tratados, 
,cOmpueftos como para fervir a la 
,me ía :y traían vna muy cumplida 
, comida de pan, vino, y variedad de 
, manjares, para el fuftento y regalo 
?dequantos eftavan en el Refitorio, 
, que eran por quenta quinientos Re-
jligiofos, Y aviendo eífos comido, 
les hizieron aquellos Mancebos fus 
corteíias, inclinando las caberas á 
cada vno de ellos por fu orden: y de 
efta manera fe fueron faliendo del 
Refitorio ordenados de dos en dos. 
Quedaron los Religiofos llenos de 
eípiritual alborozo : y dando al Se-
ñor repetidas alabancas, de que íe 
huvieíle dignado de íocorrerles con 
tan admirables aíiftencias, obrando 
en fus dias vna maravilla tan rara y 
prodigiola. Dieronle en la Igleíia 
las de vidas gracias: y luego el muy 
honrado Padre Santo Domingo les 
hizo vna hermofa y devota platica, 
fobre la confianza que debemos te-
ner en Dios. Tenia el Santo por in-
violable coftumbre en quantos Con-
ventos fe hoípedava, hazer fu plati-
ca y fermon á los Religiofos, em-
pleandofe incanfablemente en efte 
minifterio. Y le oian íiempre con 
particular güi lo; porque tenia efpe-
cial gracia y íal en el dezir, y ha-
blava tan al coraron de fu auditorio, 
que parecía que Dios le governava 
la lengua. Y nadie deve eftranar,que 
Dios obraífe efte milagro tan infigne 
por fus efcogidos íiervos Santo Do-
mingo, y San Francifco; porque á la 
verdad, les amó mucho, y les co-
municó muy eípeciales dones y gra-
cias. A Santo Domingo (que íiie 
fiempre V i rgen, lleno de caridad y 
de confianza en fu Divina Providen-
cia) le concedió en cierta manera 
vn dote de la Refurreccion. Efto es, 
que como Chrifto , defpues de refu-
citado entró a puertas cerradas en 
el Cenáculo, donde eftavan congre-
gados los Dicipulos: aísi también Sa-
to Domingo , quando en fus cami-
nos y viajes halla va las puertas cer-
radas , con ponerfe en oración, afsi 
él , como fus Compañeros, íe halla-
van luego dentro del Templo , ó 
Convento. E l Padre SáFrancifco, 
por fu admirable piedad, y humildad 
he-
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^heroyca > recibió del Señor las lia* la fazon íe hallava allanando y fu je-
rgas, y las tuvo con dolor toda fu vi- tando algunas Plazas rebeldes del yeafe tt 
, da, hafta que fe pafsó a la eterna, y País el iluftre Conde Simón de Mónt- /^. ié c, 
, recibió el premio de fus grandes fort) acompañado de Bertran,Legadó | ¿ 
, méritos. Menos fe deve eftrañar) Apoftolko, y Cardenal de San Juan> 
, que íiendo Santo Domingo de otra y Pablo» Reparó luego el Santo en 
, Orden, afiftieífe en el Capitulo, que los movimientos de la tierra i contra 
5 con los íuyos celebrava San Fran- el efclarecido Principe; y advirt iendo 
5 cifco. Eran los dos hermanos, y los ánimos de loa naturales tan dif-
> amigos muy íntimos > y de todo co- guftados y movidos , entendió que 
jta^on fe amavam Hafta aqui el amenazava por horas Vna general fo-
antiguo Manuefcrito* \ levacion, y motín de todos aquellos 
De cuyo contenido fe confirma Eftados. Sobrefaltado de efte cuída-
lo que dexamos dlcho,de averfe nuef- do, fe aplicó Con todo fervor á rogar 
tro Santo detenido en Roma, hafta el al Señor por el dicho Conde > cuya 
Abril, ó el Mayo\del corriente año; cercana muerte le reveló en la ora-
pues fe halló prefejite en efte Capitu- clon fu Divina Mageftad. Vio el San-
io, que fe celebró a veinte y vno de to en viíion imaginarla vn crecido y 
Mayo. Y es confiante, que folo de hermofo árbol, de grande abrigo, y 
efte Capitulo fe habla en dicho Ma- de muy apacible fombra^ cargado de 
nueícnto: pues en eljiguiente, que fe frutos, y veftido de crecidas y verdes 
celebró el año mil docientos diez y hojas. En fus dilatadas y copadas ra-
nueve (y fue el célebre de las Efteras) mas,moravá grá numero de paxaros^ 
uvo con maravillofa abundancia to- de ellos en fus nidos, y de ellos defcá-
do genero de alimentos, y prov lisio- fando. Pero tras efto vló > que aquel 
nes > para los cinco mil Religiofos grande árbol fe venia al fuelo, como 
que en él concurrieron. Y en los íi- caído y derribado de repente í y que 
guientes Capítulos Generales que ce- Cayendo el árbol > defaparecian las 
lebró San Franclfco, no pudo con- aves, efparcíendofe cada vna por fu 
^ currir Sato Domingo.* E l qual,avié- parte. Penetró el Santo luego la vi-
dofe detenido en efte prihiero hafta q íion, y entendió, que aquel arbo 1 fig-
fe concluyó , fe defpidió de aquella niíkava al Conde Simón de Mont* 
Santa Congregación; y dado los bra- fort % amparo general de los Catholi* 
^os á fu hermano San Franclfco, pro- eos Ecleíiafticos j y íeglares de aque-
íiouió fu viaje para Tholofa. líos eftados: y que la repentina caída 
de aquella generofa Planta,denotava 
C A P I T V L O X X V L la muerte muy cercana de efte Prin-
cipe ; con la qual fe avian de turbar> 
LLEGA A CHOLOS A SANfO DO- y efparcir las Cathollcos perfeguidos 
mingo: propone a fus Compañeros fu in- de los Albigenfes; Cuya perfidia co-
tentó de imbíarles ú predicar por el mun- braria alientos > roto el freno que te* 
do; y reprehende la perfidia de los nía, con el valor y católico zelo del 
tholofanos. . Conde Mont fort.* A 
Efta viíion confirmó a Santo Do- Vtnhem 
Año Q A l i o Santo Domingo déla Por- mingo en el difamen de efparcir en la 
12,17. ^ ciuncula en profecucion de fu quanto antes a fus Compañeros por Chron.y 
del Sato viaje azia Tholofa: y atravefando los varias Provincias, tanto para que pre- Malu, 
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nueva Orden; quanto para librarles, leftiales con que governava fu reíb-
y aíregurarles de los peligros que en lucion, quales eran el Orden que en 
aquellos Paiíes amenazavan. Dio no- Roma tuvo para ello de los Principes 
íicia de íü refolucion al Ar^obifpo de de los Apoftoles: y la viíion del árbol 
Narbona, y á otros Prelados de la que acabamos de referir; porque lo 
Languedoc, que a la fazon fe hallavá primero cedía en gloria fuya, y lo ic-
en la Provenza: y principalmente fe gundo fuera de notable trifteza para 
defabrochó con al mifmo Conde los Católicos de aquellos Paifes. 
Mont-fort fu grande amigo, y Me- Llego el Santo a primeros de 
cenas.^ Todos eftos Señores amavá Agofto a la Ciudad de Tholofa, en 
tiernamente al Santo, y áfuíagrada donde fue recibido con notable ale-
Familia: y fíntiendo que fe les auíen- gria y gozo de fus Compañeros , que 
taífe de la tierra en tiempo tan criti- fe avian ya paífado de la cafa de Pe-
co, y quando tanta necefsidad tenia dro Scillan al nuevo Convento, qué 
de Predicadores de fu efpiritu y zelo, en fu aufencia fe avia fabricado junto 
procuraron difuardirle de fu fentir co á la Igleíia de San Román. Tenían 
razones llenas de diferecion , y avifo concluido el clauftro con diez y feis 
humano. Dezianíe, era aun muy te- celdas, y fobre ellas vn dormitorio 
prano para eíparcir fus Frayles: pues común harto capaz. E l íitio para la 
íiendo tan pocos como eran, no po- fibrica, juntamente con dos cafas, y 
drianíer de mucho frutó divididos en un huerto, avian dado á la Orden el 
tantas partes; que íe aguardaífe algu- Noble Raymundo V i ta l , y la Señora 
nos dias, halla que Dios le dieífe mas de Burniquet fu Eípofa: y dize el auto 
fugetos, que le ayudáífen á la empref- de la donación, que las conceden a nuef* 
ía : pues eaviendo muchos , íe podría tm Señora,,y a Fmy Domingo, / que por 
acudir a todas panes. Anadian, que 
fusDicipulos eftavan aun poco pla-
ticos, y exercitados en el modo de vi-
da de fu Religión : y que aísi no les 
parecía conveniente, que tan prefto 
f u aufencia accepto Fray Bertrade Garr i -
ga^Prior de dicha Iglejtade San Román, 
N o dize que Fray Bertrán era Prior 
de aquel Convento (que eífo lo era 
Santo Domingo) fino Prior de dicha 
. 
íalieílen de fu educación , y dicipli- Iglefia, íegun que era también Priora-
n a ; pues en fu Compañia, con algu- to { oy dezimos Curato) anexo á la 
nos años de detención, podrían falir Cathedrahy afsi venia a íer como V i -
muy hábiles, y aprovechados para el cario , ó Párroco de aquella Parro-
empleo de fu profefsion, y Apoftolico quiá. Efte Convento habitaron los 
inftituto. A eftas, y otras razones, Religiofos de la Orden hafta el año 
que le propuíieron los Prelados que de mil docientos y treinta, en que íe 
íe hallavan en la Provenga, y a los paífaron al que oy tienen dedicado á 
reparos que fu intimo amigo el Obif- Santo Thomas de Aquino , por deí-
po Fulcon le propufo quando a^Vibó caníar en fu Templo el Cuerpo del 
á Toloía, folo reípondia el Santo: No Doctor Angélico.* 
queráis Padres y Señores oponeros a mis Para comunicar Santo Domin-
intentos , que entiendo fon conformes al go a los fuyos fu refolucion , é inten-
gu/ioy voluntad de Dios, quien devefer tos, le pareció conveniente íacarles 
en todo cafo obedecido, y cumple ponerla de Tholoía, y convocar algunos que 
en execuelon. To se bien lo que en eftapar- avia aufentes , para el Monaílerio de 
te devo bazer, * Y no declarava en Nueftra Señora de Preville , donde 
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conferir algunos puntos concernien-
tes á la obfervancia del nuevo inftitu-
to. Y teniéndoles juntos en dicho 
Monafterio la Vifpera de la AíTump-
cion de Nueftra Señora, celebró con 
ellos, a la hora devida, los Maytines 
de efta Feftividad: y defpues en el 
mifmo Coro, ó en la pieza Capitular,, 
les declaró fu intento, de embiarles á 
predicar por el mundo, animándoles 
á ello con la íiguiente platica. 
Reconozcamos, Hermanos Ca-
rifsimos, la benignidad y favor gran-
de de Dios, en el feliz logro de nuef-
tros piadofos intentos. Ya la Reli-
gión, que para bien y falud de las 
almas tundamos, la tenemos confir-
mada por la Santidad de Honorio 
Tercero: y el Señor, que nos infpiró 
efte fanto dictamen, fe ha dignado 
de llevarle hafta fu feliz concluíion 
y remate:deípues que en la emprefla 
fe han vencido y allanado no pocas 
dificultades. Démosle repetidas gra-
cias : pues tenemos ya eftablecida 
nueftra Religión, dedicada á defen-
der la Santa F e , predicando por el 
mundo el Sacrofanto Evangelio : y 
aplicada juntamente a deftruir los 
errores, defterrar las heregias, extir-
par los vicios, perfuadir las virtudes, 
inflamarlos corazones en amor de 
lo celeílial , allanar el camino del 
Cielo, y encaminar a los mortales á 
la eterna Bienaventuranza. AíTunto 
tan dilatado y grande, es el propio 
de nueftro Inftituto: y fegun él, quá-
tó eftudio devemos poner para fu 
devido cumplimiento ? quan exem-
, piar vida devemos profeílar ? quanta 
, oración devemos tener para predi-
, car con fervor y efpiritu ? Ya veo q 
, para empreífa, de que tanto necefsi-
,ta el mundo, aunfomos corto nu-
, mero^pero eífo mifmo nos deve mo-
,ver a que emprendamos con mas 
, empeño vna vida muy efpiritual y 
, Apoílolica, para que los fieles, edi-
ficados con nueftro exemplo,fe afi-
cionen á la Orden, y acrecienten el 
numero , tomando nueftro Santo 
Abito. Sea nueftro primer cuidado 
la dilatación de la Orden (para ma-
yor gloria de Dios); pues creciendo 
y efparciendofe por varios Reynos, 
fe confeguirá felizmente el fin que 
en fu fundación pretendimos, que es 
el remedio de las almas ciegas, y en-
fermas. A tan alto y gloriólo aífunto 
aííiftirá nueftro Señor Jefu Chrifto: 
y fu Santifsima Madre (Patrona ef-
pecial de la Orden, con cuyo ampa-
ro fe ha eftablecido y fundado) que-
da como empeñada a favorecernos. 
Lo que importa, Hijoscarifsimos, 
es, que viva en nueftra memoria el 
inftituto Apoftolico que emprende-
mos, executandolo con aquel efpiri-
tu y devoción que merece. E l titu-
lo infigne de Predicadores, que íe nos 
ha dado ( no fin fuperior y divino 
impulfo) grandemente nos amonen 
ta el cuidado y diligencia con que 
devemos atender a dar luz de falud 
a los Pueblos. A efte fin he determi-
nado imbiaros quanto antes á va-
rias Provincias de Europa, en don-
de prediquéis yenleneis: y junta-
mente fundéis algunos Conventos, 
ganando las voluntades de los fied-
les , no por otro medio , que el de 
vueftro porte y trato celeftial, y-
exemplo de vna vida íantifsima. Co-
municareis con efpiritu de libertad 
fama, la dotrina mas vtil a las almas: 
y procurareis, que en los Conven-
tos fe eftablezcan eftudios muy vi-
vos de la ciencia divina, en que fe 
eduque la juventud del Lugar: pues 
por efte medio fe aumentará la Or-
den, moviendofe muchos délos E l -
tudiantes a recibir el Abito. ¿pold, 
Efta refolucion de Santo Domin- #¿. 2 xa. 
go admiraron mucho íiis Compañe- z.&lib. 
ros: y en gran manera fe pafmaron 4 ^ « 5 . 
de una determinación tan alta, y á 
Hh fu 
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fu parecer íbbradameute apreíurada, di ¿lamen deícendia dp fupérior y di-
no alcanzando los fuperiores motivos vina providenciare rindieron a fu pa-
que la governavan. Efcufavanfe de recer , ofreciendofe promptos á fu 
empreíTa tan ardua algunos, ya por execucion, como íi oyeran la mifma 
la novedad del afíunto; ya también voz de D ios , que les dava el orden 
alegando fu cortedad é ignorancia.'*' por boca de aquel fu fiel y efcogido 
Pero Santo Domingo confiante en íiervo'. Y acordada tanfanta refolu-
fu fentir (porque entendia fer gufto' ción , concluyó el Santo fu Capitulo, 
y voluntad de Dios alumbrar las gen- ó platica. * F 
tes, y guiarlas al puerto de la falud Amaneció el dia de la gloriofa Año át 
eterna, por la fencillez y humildad de AíTumpcíon, fieíla principal del Pre- 1217. 
aquellos Predicadores ) profiguia villes, cuyo Templo eílava dedicado del SIt 
exortandoles á ello, y les dixo: Id fe- á María Santifsima, y de tiempos an- ta 48, 
, guramente, y hazed fruto en las al- tiguos era celebre Santuario. Con-
, mas; que para eílo fois llamados, currió por ello a la folemnidad mu-
, Perfuadid a los hombres la peniten- cha gente del Pais : y conociendo 
,ciadefus culpas: y os fervira eíTa Santo Domingo con luz del Cielo, 
, obra de caridad, de fatisfacion por que aquellos Paifanos tenian daña-
, las que cometiíleis en el í iglo, quan- dos fus corazones; que maquinavan 
facudirfe de la obediencia devida a íi i 
Principe y Señor el Conde Simón de 
Montfort , y tratavan con mucho 
calor (aunque con igual íagazídad y 
fecreto) de introduzir en aquellos Ef-
tados al malvado Raymundo, el viejo 
, do el amor del mundo os tenia pof-
lacob't 5, 5 íeidos. Efcrito eíla, que quien re-
v .zo. , trae al pecador del camino errado, 
, y de fus malos paífos , libra de la 
, muerte eterna a fu alma, y borra 
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, fiad en Dios, que no os faltara cofa Conde depueílo de Toloía : no quifo 
, alguna. - perder la ocaíion de amoneílarles, y 
Eílas y otras razones les dixo ver íi con la repreheníion y temor les 
Santo Domingo, exortandoles á que podria abrir los ojos. Con eíle moti-
defde luego emprendieífen las Apof- vo quifo celebrar la MiíTa folemne, 
tolicas Misiones, por las Provincias Y aviendoíe cantado el Evangelio,íe 
4 donde los quena embiar, con vna bolvio al Pueblo (revenido, como eí^ 
raraíy maravillofa confianza , y fin el tava , con las veíliduras fagradas) y 
menor rezelo *, no obílante que algu- ardiendo fu pecho en zelo de la hon-
nos dellos fe hallavan con muy poca ra de D ios , y de la falud de aquellos 
literatura,y íin experiencia alguna d d ciegos, les hablo afsi: 
Evangélico Miniílerio: porque eílava , Muchos años ha que con dulzura 
aífegurado de la protección del Pa- , y fuavidad os he exortado, predicá-
dre Celeítial, a quien les tenia enco- , d o , rogando, y aun llorando, por 
mendados. Y a los mifmos que expo- , ver íi con mis razones, fuplicas, y 
nía en la empreífa a los peligros y tra- , lagrimas os podria ablandar, y mo-
bajos,les protegía, y guardava con el , ver ázia lo juílo:pero íegun os reco-
fortifsimo efcudo de fu oración. Afsi , nozco duros, pérfidos, y rebeldes, 
lo entendieron fus compañeros, y di- , pareceme que con vofotros fe avrá 
cipulos, que le amavan entrañable- , de executar lo que foleis dezir en 
mente, y tenian formado de fu pru- , vueílra tierra: Que donde la bendición 
dencia y fantidad el concepto alto ^ no vale^Jirve^y aprovecha el baculo.Xo 
que merecian. Y advirtiendo, que fu , os aífeguro, que fe han de vnir con^ 
, t ra 
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, tra vofotf os los Principes Catoli- el Santo platica a fus amantíísimas y Malu. 
, eos, y los Prelados Ecleíiafticos de privativas Hijas las Religiofas de di- a^0 
5 eftas Provincias, y os han de mover cho Monafterio , y dándolas noticia j 2 j 7 
,fangnenta guerra con gmeíTos y deloa¿tuado enRomafobre el e f t a - ^ a 7 ' 
, formidables exercitos-, demolerán blecimiento y confirmación de la Or -
, vueílros Caftillos,arruinaran las for- den, las inftituyo en fus particulares 
; ralezas, y allanarán todos vueílros obfervancias, y las incorporó al nue-
,reparos, y murallas. O 1 y quantos vo inftituto, profeífando en fus ma-
^paíTarán de los vueílros acuchillo, nos nuevo modo de vida. Bien que 
, O ! y que dolor ! Quedareis como en eíla ocaíion no les mudó el Abito 
,eíclavos reducidos ámiferable fer- Ciftercienfe que traían defdeel año 
, vidumbre. Y con tan duros ylafti- mil docientos y fíete, en que fe fun-
,mofos golpes,ferá de provecho el do aquel celebre Convento: antes-
, báculo , donde no lo fue la bendi- bien continuaró có él haíla el año mil 
, don y blandura. Eftefevero ammeloy docientos y veinte, quando en el Ca-
y y horrorofo vaticinio de Santo Domin- pitulo General de Bolonia fe executó 
EnMa- ^ o f dizeEílevandeSaliñac,que fe lo queMaria Santifsima tenia orde-
lu. pag. ) hallava á la fazon en Tolofa) le v i - nado fobre nueftro Abito, y fe máda 
172. > mos, y k vemos enteramente cumplí- que todos viftieífen el que efta celef-
F i d o . * tialSeñoraqueria,y aviamoftrado al 
Proíiguió el Santo fu Sermón, di- Beato Reginaldo. * q 
, ziendo: También os notifico^ quie- Defpidiófe eífa mifma noche nuef-
• , ro que fepaís, que nueftro Santifsi- tro Santo de las Religiofas, y por la 
Flam.lt. jtno Padre Honorio Tercero me ha mañana fe fue con fus compañeros á 
i.fol.id ^ confirmado Inquiíidor de eílosPay- la Ciudad de Tolofa. Y advirtiendo 
, fes, dándome nueva comiísion con- luego que llegó la priíTa que fe davan 
, tra la herética pravedad ; y os pro- los Tolofanos en introduzir á fu dc-
, teílo, que en la execucion del Oficio puefto Conde,y declararíe por abier-
, procederé con feveridad y rigor có- to motin contra fu legitimo, y Catho-
, tra los pérfidos defertores de la San- lico Señor el, Conde Montfbrt;procu^ 
, ta Fé , y contra todos fus encubrí- ró con toda diligencia difponer lo 
J , dores y fautores: y no perdonaré neceífario para el pronto avio délos 
, enemigo alguno de mi Señor lefu fuyos. Eícrivió al dicho Conde , en-
, Chriílo q eftuviere rebelde y contu- comendandole , y dexando á fu pro- ^ > , 
, maz en la heregia. Y para íu caíligo, teccion las Villas de Caufenevil en ea" 
, quando no bailare el a^ote de las Pais de A l b i , y de Fangeols vezina á 
, cenfuras, imploraré el Bra^o Seglar, Carcafona, con otras poífefsiones y ° 
, y yomifmo concitaré contra eílos heredamientos que tenia ,paraelfuf-
, Hitados las armas Católicas, y os tento,af>i de los Frailes, como de las 
, moveré guerra íangrienta. Eftas, y Monjas del Previlles. 
otras razones que 1 es dixo el Santo Trató también con los fuyos, y les 
con pecho de Efpañol y efpiritu de determinó los Reynos y Provincias 
Apoftol , aunque atemorizaron el nu- donde avian de ir á predicar,y á pro-
merofo concurfo de fu auditorio, no pagar la Orden. Y aviendo deílinado 
mudaron aquellos ciegos y durifsi- algunos para Efpaña, otros para Frá-
mos coracones , indignos por fus cul- cia,y otros para Italia, y la Dalmacia: 
pas de que Dios les alumbraífe. efeogió para íi (con efpiritu generofo 
A la tarde de eííe mifmo dia tuvo y en todo grande) los dilatados Rey-
H h 2, nos 
Nota 
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nos dei Aí ia , y efpedalmente el de yendoíe a la Períia : y en cafo que 
Perf ia , reíüelto á predicar el Evan- en la jornada murieíTe , quedaíTe 
gelio á los Gentiles, y Sarracenos de Abad General y abíbluto Prelado 
aquellas partes , y con defeo, é infa- de toda la Religión. Puíieron los 
ciableíed de padecer martirio en la eledlores los ojos en el Venerable 
demanda. Y aun paíTava fu animo á Padre Fray Matheo, de nación Fran-
mas dilatada peregrinacion,pues que- ces,fugeto de edad madura, de gran 
ria (aviendo predicado en el Oriente) virtud,muy do¿lo, y que entró en la 
dar la buelta al Septentrión, y por la Orden ya muy condecorado,y le eli-
Servia,entrarfe en la Vngr ia , y apli- gieron vnanimes y conformes Abad 
carie á la converíion de los Cumanos de la Orden, para el cafo en que el 
Gentiles,que moravan en efte Reyno. Santo Fundador faltaífe, y de prefen-
Para efte fin íe dexo por algún tiem- te Vicario General en Europa, aun-
po crecerla barba, como la traen los que fubordinado al mifmo Santo.* 
Períianos: y eftilan oy los Religiofos N o llego Matheo a executar vno , ni 
nueftros que habita por aquellas par- otro empleo: porque Santo Domin-
H tes, íingularmente en la Armenia. * gono pudo executar fu pretendida 
Diípufo también, y trazó el Abito jornada a la Aíia,por las ocupaciones 
que avian de veftir los de fu Familia, y embargos q tuvo, y veremos ade-
con alguna eípecial forma, q les dife- lante,y averie alcanzado de dias,pues 
renciaífede los Canónigos Reglares fue Fray Matheo el vnicoAbad que 
que profeífavan otros inttitutos;y aísi ha tenido la Orden; porque como en 
les hizo cortar abitos y fobrepellizes el Capitulo del año mil docientos y 
de Canónigos, diverfos de los que veinte fe renunciaron las poíTefsio-
hafta entonces avian vfado. No fe fa- nes, y íe abrazó la mendiguez, pare-
be de q echura fueífen j pero del efpi- ció fobradamente luílrofa, y menos 
ritu del Santo fe dexa entender, que conforme , con tanta pobrep eíía 
ferian muy modeftos, y de materia ínfula, y Dignidad. Y afsi fe refolvió, 
* Pro- muy humilde , y pobre.* En efta y que la Cabera de la Orden, fe nom-
eeffo m. otras diligencias íe paííaron los pocos braííe Maeftro General : y que los 
dias que íe detuvieron en Toloía,haf 
ta la fiefta de nueftro Padre Sá Aguf-
t in , en cuyo dia quifo Santo Domin-
go devotifsimo,y (como dize el Bea-
to Alano) Angélico Hijo fuyo, q los 
fuyos profeífafsé fu Regla, y el nuevo 
inftituto de Predicadores.Viftióles los 
nuevos abitos,y recibió folemnemen-
te en fus manos la profefsion de to-
dosraunque algunos dellos antes avia 
íimplemente profeífado el nuevo inf-
tituto. * 
E l proprio dia por la tarde dio or- murió por predicar la verdad, y 're 
dé el Santo de q eligieífen canónica- prehender los mas validos y poderos 
fol.zAA, mente ^ vno ^ l l 0 5 A b a d , ó Cabera fos vicios. Celebraron con mucha fo-
t0¡t ^  ^  ' de la Ordé en las partes de Europa, q lemnidad los Maytines, y Laudes del 
quedaíTe Vicario General fuyo en la primer Precurfor ; y defpues de ellos 
















Prelados inferiores fe llamaífen Prio-
res,Provinciales, ó Conventuales.* L 
C A P I T V L O X X V I I . 
I M B I A S A N T O D O M I N G O SVS 
Compañeros a predicar por varias 
Provincias de Europa, 
C O n c l u i d a la elección de Abad, Año de 
íe cerró la noche, vifpera del i ^ H -
Martirio de San luán Bautifta , que del Sa-
to 48. 
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juntando én Capitulo fu corta, pero 
efcogida Familia, les hablo afsi: Ya) 
cariísimos hijos fe ha llegado el tié-
po de executar la voluntad del Se-
ñor,que a la hora vndezima, y en la 
ancianidad del mundo os ha efcogí-
docomo Mifsioneros Evangélicos, 
para que hagáis fruto en las almas. 
Caminad pues calcados, promptos, 
y difpueílos para predicar el Evan-
gelio de paz. Acordaos > que nuef-
tros Padres los Apoftoles y Dicipu-
los de Chrifto falieron de Gali lea, y 
caminaron hafta los términos del 
mundo , predicando por todas par-
tes. Acordaos también de que efta 
ef crito: Padecerán guflofos por predicar, 
Y os encargo vna rendida obedien-
cia á los Paftores y Prelados Ecle-
íiaíticos. Amad con íincero efpiritu, 
y mucha caridad á todos losReli-
giofos, y particularmente á los Cif-
tercienfes , porque a la verdad les 
devemos mucho, y fu favor y me-
diación (quando al principio traba-
java yo en la fundación de la Or-
d e n ^ defpues para fu confirmación) 
nos fue de grandifsima confequen-
cia. Y á efto fe añade, que vofotros 
entráis yfubftituis como hijos por 
aquellos Padres. EJils etiam vos fiUj 
pro Patrlbus naíu Id pues,y meditan-
do afsi de dia,como de noche, en la 
ley del Señor, atended a dilatar el 
el Santo Evangelio , y al acrecenta-
miento de nueftra Orden, predican-
do con San Pablo a Chrifto lefus \ y 
a eíle Señor predicadle como cruzi-
ficado:que afsi convirtieró los Apof-
toles á los Gentiles mas barbaros y 
víciofos. Y no temáis •, que en eíla 
empreífatodo osfucederá felizmen-
te , í i confiáis en el Señor á quien 
ferviSjel qual en premio de vueftros 
trabajos os tiene refervada vna pa-
ga excefsivamente grande. 
Con eftas y otras razones, dichas 
con aquel efpiritu propio del Santo, 
quedaró fus dicipulos muy refueltos á 
la Evágelica empreífa ; y amaneciédo 
el dia veinte y nueve de. Agofto, con-
fagradoalaDegollacian del Bautifta, 
celebraron los Divinos Oficios: y lue-
go el Santo Patriarca les avió a las 
Provincias que les tenia íeñaladas.* A 
Embio a la Francia y Corte de Paris Apold, 
al Abad Fray Matheo, y a Fray Ber- llh. 2. 
tran de Garr iga, para que fundaíTen cap» 2. 
Convéto^y fe llevaró coníigo, para fu 
fe y creencia,las Bulas de la cófirma-
cion de la Orden y de fu protección 
Apoftolica. Y en compañía de eílos 
Fundadores embi6,para q eftudiaífen 
en aquella Vniverfidad, á Fray luán 
de Pie de Puerto, y a Fray Lorenzo 
Ingles. Separadamente deeftosqua-
tro,embió a la mifma Corte a fu her-
mano Fray Mannes de Guzman, y a 
Fray Miguel de Fabra, afsiftidos de 
Fray Otherio el Lego , que como 
pra¿lico en la lengua del Pais , les 
guiaífe y acudiefle a fus menefteres. 
Eftos tres compañeros hizieronmas 
largas fus jornadas, pues llegaron á 
Paris el dia doze de Septiembre. Los 
quatro primeros no arribaron hafta 
los principios de Odubre. 
A Eípaña deftinó quatro de fus Jpol.ya 
Compañeros el Santo Fundador: y cit-
fueron , Don Fray Suero Gómez, 
Fray Pedro Madin, Fray Miguel de 
Vzzero , y Fray Dominicio , 6 Do-
mingo el pequeño. Determinó , que 
Fray Gregorio fueífe a fundar á fu 
Provincia de Dalmacia, y Fray Tan-
credo de Sena á las partes de Italia. 
Quifo que los dos hermanos Scilla-
nes, (como Cavalleros que eran,y ve-
cinos de Tholofa) quedaíTen en guar-
da, y cuftodia de fus Cafas, y del Có-
vento de S.Roman, en la tribulación, 
y motin , q por puntos amenazava: * g 
y parece , que dexó por Confeííbr , y 
amparo de las Monjas ck Previlles á 
fu antiguo Compañero Fray Guillem 
Clareti , varón de ungular govierno, 
y 
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C yefpiritu. ^r que íirvieíTen mas á leíu Chrifto, dd 
Soufa, Qué coloquios paííaron entre el lo que el labrador prudente eípera^ 
í ^ . 8 . Santo, y los fuyos, quandofe deípi- quando fin miedo, ni reparo alguno 
dieron, no nos lo dizen los antiguos, deípeja el granero, y echa por los cá-
Devieron íer fin duda llenos de fuego pos los mas limpios y mejores granos, 
del C ie lo ; pero la frialdad de nueftro que le han coftado gotas de íangre. 
efpiritu no acierta, ni permite que ha- Y á la verdad,quan exáltamete llena-
gamos Juizio dellos con algunas idea- ró los piadofos y bié fundados defeos 
das defcripciones. Baílenos faber, de fu Santo Padre,lo declara Eftevan 
que el Santo les tenia tan diciplina- de Salanacho,Dicipulo de vno dellos, 
dos en las reglas de la verdadera re-
fígnacion, que ni los que fe quedavan 
en fus cafas íe alegraron por el lo, ni 
Jos que ivan á padecer en fus Mifsio-
nes/entian verfe obligados á quel ge-
nero de v ida, fuftentada convn pe-
dazo de pan, comprado con la ver-
güenza de averie de pedir de puerta 
en puerta, y parecer entre los parien-
tes y amigos con aquel pobre y hu-
milde abito , caminando íiempre á 
p ie , y fin dinero. 
Defpidleroníe pues fuavifsima-
mente, fin alteración alguna; excepto 
aquella que en gente unida en Chrif-
tq Jefus era razón cauíaífe la fepara-
ció de tá dulce Padre,y tá fantos her-
manos, q de necefsidad avia de exe-
cutar lagrimas fignifícadoras de aquel 
fagrado amor q los enlaza va. Y no íe-
jrian pocas las del Padre, que les te-
nia en fu corapn; fibien fiendo las la-
grimas de ordinario efeto de trifteza, 
eran entonces indicios y júbilos de 
alegria ; porque como los generoíbs 
íoldados, efperanpdos del valor , y 
prudente comprehenfion de fu capi-
diziendo afsi: Confirmada la Orden, 
pareció aver nazido con ella vn nue-
vo Sol fobre la tierra; pues eípar-
ciendo Santo Domingo á fus her-
manos y compañeros por el mundo, 
parecian reíplandecientes rayos, 6 
clarifsimas lumbreras de la Iglefia: á 
cuyas luzes empegaron en todas las 
Provincias a fujetar al fuavifsimo 
yugo de lefu Chrifto fus almas y fus 
cuerpos, fugetos muy conocidos ft 
condecorados, entrandoíe en la Re-
ligión muchos Deanes de varias 
íglefias,Pavordres,Arcedianos,Aba-
des, Canónigos Reglares , Priores, 
Chantres, Monges de varios inñitu-
tos,Maeftros, y Dolores de diver-
fas facultades, y otros Varones de 
eminente virtud y literatura: en tan-
to grado , que muy en breve íe vie-
ron llenas,é iluftradas las Provincias 
de Europa y vltramarinas con íuge-
tos muy infígnes del inftituto \ y íe 
fundaron muchas Iglefias y Cole-
gios de la Orden en las Ciudades y 
Villas mas conocidas y populofas. 
Cómo fe portaííen nueftros primí-
Malue¿ 
p.180. 
tan , con folo poner en él los ojos, tivos Padres en fus Mifsiones, lo de-
corren animofos al peligro, prome- clara el Souía, diziendo, que corrían 
tiendoíe la vitoria: afsi los Dicipulos toda la tierra, fin dexar de predicar 
del Santo íe partían llenos de albo- en la mas vil y deípreciada aldea, def-
rozo,y refueltos a luchar con los tra- terrando ignorancias de la gente ru-
Ltb, i . 
cap.ié. 
bajos con animo generofo. Afsi lo en-
tendía fu Santo Padre: á quien el efpi-
ritu hazia creer, que no devia eíperar 
menos de aquellos Hijos que avia ef-
piritualmente engendrado, y con íu 
bendición apartava de fu lado? para 
d a , y dando a entender con mucha 
paciencia á los montañefes, las verda-
des de nueftra Fe. N o íe contentavan 
de enfeñarlas en los lugares donde te-
nían Conventos, porque eflas tierras 
por lo regular eran grandes, y tenían 
bailan-




baftantes Dotrineros. Mas fruto de fu 
trabajo reconocian en los lugares cor-
tos,en los quales,niños y viejos igual-
mente necefsitavan de dotrina. Y de 
ella compuíieron algunas cartillas, de 
las quales han llegado algunas haíla, 
nueftros tiempos.Y en fin,excrcitavan 
el mifmo Oficio que oy con mucho 
crédito exercita la Compañía de Je-
fas. Y íi el empleo es a Dios masac-
cepto donde la necefsidad es mayor, 
no fe puede negar, que en las pobres 
y mas olvidadas aldeas, predicando,y 
enfeñando, fe haze a Dios mayor ob-
fequio. Por eífo nueftros primitivos 
Padres lo corrían todo *, y eífe empleo 
en aquel tiempo fe Uamava Apoftolar. 
Haftaaquiel Soufa. En cuya confir-
mación es muy de notar lo que refiere 
el Lemovicenfe del Venerable Padre 
Fray Pedro Lombardo, que yendo de 
Zamora a predicar con fu compañero 
al lugarcillo, 6 caftillo de Thoraph, 
hallo en él un pobre hombre tan al 
cabo, que ya le tenian por muerto; 
pero a breve efpacio bolvio en í i , y 
empezó a contar algunas cofas mara-
villofas que avia vifto de las penas del 
infierno, y de la gloria del celeftial 
Paraifo.Pidieronle los Religiofos,que 
les dixeífe algo, y vencido de fus rue-
, gos,les dixo,: Que queréis hermanos 
, que os dig<i?Es tan admirable lo que 
, he vifto, que ni yo lo fabré dezir , ni 
, vofotros comprehender. Solo os dir 
, go, que no ay en el mundo cofa que 
rtanto agrade a D ios , como vueftro 
, oficio .Pero os aconfejo, que dexan-
, do las poblaciones mayores (en don-
, de cada dia fe predica) acudáis a las 
, aldeas y cortijos, donde toda la do-
,. trina es fmto.Y confiderad,que co-
, mo caen las gotas de efpefa lluvia, 
, caen almas de pecadores en el in-
fierno. Pidiéronle los Religiofos, que 
en el Cielo rogaífe a Dios por ellos: y 
el enfermo ^admirando la propuefta, 
, refpondio: Que es eífo hermanos? 
, que es lo que me pedís ? íi ílipierais 
, quantos y quales medianeros tenéis 
, delante de Dios , nunc^. me propu-, 
xíierais tal demanda. Predixo tam-
bién, como el dia figuiente a las nue-
ve moriría, y quinze dias defpues le 
feguiria íu muger: y fucedió aisi con 
toda puntualidad. Perobolvamos a! 
hilo de nueftra Hiftoria. 
Aviendo Santo Domingo embiado 
a predicar a los fufodichos compañe-
ros, fe quedó algunos pocos dias en 
Tolofa, con Eftevan de M e t z , que le 
avia de acompañar en fuMi fs ion , y 
con los que avian de ir á Italia y Dal-
macia.* Y en efte medio tiempo,dize jy 
Flaminio,que cobrando mas valor , y j j , 
renovandofe fu efpiritucon los años, ^ / 
dio á fu devoción y vida penitente 
mayores realces de mortificación, po-
breza , y oración, fobre la que hafta 
entonces avia exercitado, aunque tan 
elevada y heroica. Efta nueva planta 







CAPITVLO XXVIII . 
DESCRIFESE LA. VIDA QTE E Z 
Santo hazia en fus Conventos* 
E N el Convento donde llegava^ 
ó morava Santo Domingo , fe 
ajuftavatan enteramente a la forma 
de obfervancia de la Ca fa , que que-
dava como efpejo y exemplar de ella, 
afsi en el Coro y Refitorio, como en 
las demás Conftituciones; fin difpen-
farfe jamas en la ceremonia mas leve, 
ni faltar de la Comunidad a vna H o -
ra canónica. Era entonces el Coro, 
aun en los dias feriales,todo folemne, ProceMj 
y cantado: y aísiftian a él los Padres W V - l 
mas venerables y condecorados de 23* 
la Orden, fiendo en fu fequela conti-
nuos , é indefectibles. Celebravanfe 
los divinos Oficios a fus eftablecidas 
horas,y devidos tiempos; efto es, los 
Mai-

















Maitines a la vna de la noche ; la Pr i -
ma, quando fale el S o l ; Tercia, tres 
horas deípuesj Sexta, al medio d ia ; á 
las tres,Nona ; Vifperas, á las quatro; 
y á al anochecer;Completas. * 
Empegando pues á deícrivir el or-
den de vida que el Santo tenia,por las 
Completas, quando entrando la no-
che, íe entra va fu eípiritu en las celeí^ 
tiales moradas de fu oración, y divi-
na contemplación: dezimos que tenia 
la noche dividida en tres tercios, y en 
ellos toma va tres fangrientas diciplí-
nas,con vna cadena de hierro, y con 
tal rigor, que dexava regado el íuelo 
con la íangre que corría, y fe derra-
ma va de fus virginales eípaldas. Tenia 
la cadena tres ramales, cuyos eslavo-
nes eran del grueífo de vna pluma de 
efcrivir,fegun fe mueftra en vn ramal 
de eílos, que como precioía reliquia 
feconíerva en nueílro Convento de 
Beziers. Bien que en Eípaña vsóde 
otras cadenas compueftas defortijas 
de hierro, fegun he vifto en el Monaf-
terío de Santo Domingo el Real de 
Madrid.* 
Eftas diciplinas tomava nueftro 
Santo Padre cada noche de mano 
propia ; aunque algunas vezes (quan-
do fe hallava caníadojllamava alguno 
de fus Religioíbs, y entregándole la 
cadena fe hazia dicipíinar de fu mano 
hafta que manaííe la fangre: y fíem-
pre durava por efpacio de vn Roíario 
entero.* Tomava la primera en def-
cuento, y íatisfadon de fus culpas; 
aunque tan leves, que en fu vida no 
perdió la gracia del Bautifmo. La íe-
gunda ofrecía al Señor por los peca-
dores, para que les alumbraíle, y re-
duxeííe al verdadero camino de fu 
íanta ley. Y Ja tercera. Ja padecía co-
mo íiifragío, y para alivio de las Ani-
mas del Purgatorio, de las quales te-
nía muy tierna compaísíon, y íingular 
piedad.* 
E l orden de fu vida, y diítribudoa 
• 
del tiempo, era efte. Acabadas Comr 
pletas, y rezada la Salve, tenia con la 
Comunidad un rato dé oración ; y 
luego (mandando a fus Frayles que 
íe recogieííen en el Dormitorio) to-
mava la primera diciplina , deípues 
de la qual fe quedava en oración y 
contemplación halla la media noche, 
por efpacio de quatro horas, con tal 
devocion,y tan tiernos afedos, que íe 
derretía en lagrimas, las quales con 
fuavidad y abundancia manavan, co-
mo de vivas fuentes, de fus^jos. E n : 
cendianíe a eífe tiempo en fu coraron 
Can poderoíamente las llamas del di-
vino amor, que procurando deíaho-
garlas con fufpiros y gemidos, dava 
tan altos clamores , que diípertavaá 
los que dormían en el Dormitorio, y 
les enternecía en devotas lagrimas. 
En efte exercício eípiritual le fuce-
dieron diverías luchas con los demo-r 
nios, de los quales coníiguió particu-
lares triunfos i y feñaladas vitorias, 
aíiftido de Jefu Chrifto. Coníiguió 
también grades iluftraciones de Dios, 
viíítas celeftiales, y admirables revela-
ciones, ardiendo fu eípiritu en íed de 
íi i D ios, y velando generoíb en el di-
vino acatamiento. A la media noche 
íubiaal Dormitorio, para ver la mo-
deftia y compoíicion con que dor-
mían íiis hijos. Viíitavales uno por 
uno, componíales con notable cir-
cunfpeccion y íilencio, la ropa, rocia-
vales con agua bendita, y de fu ma-
no dava a cada vno la bendición, ha-
ziendole la íeñal de la cruz en la fren-
te. Hecho efto, íe bolvia á la Igleíia 
hafta hora de Maytines, que íe cele-
bravan a la vna de la noche: y en prer 
vención de ellos tomava la fegunda 
diciplina délas quediximos.* 
A fu hora, en tocando a Maytines, 
rezava primero con los fuyos en el 
Dormitorio con mucha devoción los 
de María Santiísima, y luego entra va 
con la Comunidad en el Coro a canr 
tar 
4^ 
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tar los Maytines mayores. Y como en fu oración, viíitando todos los A l -
era dieílrifsimo en la muíica, y tenia tares de Iglefía, hafta que rendido del 
la voz fonora y clara , nacida como fueño deícanfava, y dormía vn rato, 
de vn pecho de metal, poniafe en me- apoyado a alguna mefa dé Al tar , ó 
dio de fus amados hijos, y governava acoftado en las tarimas, ó íbbre las 
ambos Coros con voz de jubilo , y frias lofas del Templo. Acoftumbrava 
muy alegre, exortandoles a que can- también, y muy de ordinario, acoílar-
taíTen alto con paufas diftintas, y de- fe en el féretro, para difpertar mas la 
votas. Derretiafe a eíTe tiempo en la-
grimas de eípiritual confuelo , coníí-
derando que el Señor de la Mageftad 
era bendecido, y alabado de fus íier-
vos.* 
memoria de la muerte.* 
A hora de Prima rezavacon los 
fuyos en el Dormitorio algunas horas 
del Oficio de María Santifsima, y paf-















Defpues de Maytines entrava có tar en el Coro la Prima mayor. Y có-
ellos en Capitulo, y les tenia fu exor- cluida efta, celebrava la Miíía con tal 
tacion y platica eípiritual, inñaman- devoción y piedad, que le corrían las 
les en el amor de Dios, y fervorizan- lagrimas con vna prieíTa maravillofa 
doles mas en la oración, y en la mor- haíla el fuelo : y con tanta abundan-
tiíicacion de la carne. Hablavales con cía, que parecía impofsible pudieífc 
tal moción y efpiritu, que les enterne- un hombre llorar tanto. Y en la con-
cia en devotas lagrimas, ayudando templacion de aquel foberano Sacrir 
para ello no poco las que á eíTe tiem- ficio, fe arrebatava fu efpiritu de calí-
po derramava el Santo de fus ojos, dad, que quedava el cuerpo por gran-
Reprehendíales también fus ligeros de efpacioif fin moverfe. Y aunque ef-
dcfcuidos, y caíligavales con notable to para una fola vez fuera mucho en 
rigor fus deferios, de que ellos mif- un hombre mortal, era en el Santo tan 
mos con mucha humildad fe acufavá. continuo,q venia a fer ordinario,afsif-
Pero junta va el caftigo con palabras tido de fuperior gracia. Derretiafe mas 
tan difcretas, tan amorofas, y tan per- fu efpiritu quádo llegava á dezir el Pa-
fuaíivas de lo conveniente de aquella ter nofter\ íiédo efta orado entre todas 
faludable penitencia, que los caftiga- para elSanto la mas preciofa.Frequen-
dos la tomavan con gozo, y fe levan- tavala infinitas vezes , y hallava en 
tavan de fus pies agradecidos y con- ella tal güilo, y dulzura, que no fe cá-
tentos.* Concluido el Capitulo(que fava de repetirla: y quandola dezia 
fe tenia cada noche, y por eífo aun oy en la MiíTa, fe divifava en fu íemblan-
fe llama Quotidiano) fe feguia vn rato te,y en el crecimiento de las lagrimas, 
de oración mental: y luego reftituyen- lo que fu coraron fentk con aquellas 
dofe la Comunidad al Dormitorio, fe palabras, que el Señor de la vida orde-
bolvia Santo Domingo a la Iglefia, no para que le pidieflemos quanto nos 
donde tomava la tercera dicipliaa, tá cumple pedir , y alcanzar de fu 
prolixa,y con tanta fangrc y lagrimas, mano.* 
como las antecedentes.Y es de adver- Dicha la MiíTa , fe quedava en 
t i r , que la mifma cadena con que fe oración, y íilencio,hafta hora de Ter-
azotava , era el cingulo penitencial cia, a la qual fe feguia la Miíía Con-
que traía á raíz de fus carnes; y con ventual: a que afiftia con tan viva có-
ella defpues de muerto le hallo ceñí- fideracion de la Pafsion de Chrifto, 
do Fray Rodulpho de Faenza. que quando fe elevava la Sacrofanta 
Defpues de la diciplina,p:rofeguU Hoft ia, afsife enternecía , como fi 
11 poc 
Jpold. L 
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por fus ojos viera al mifmo lefu Chrif- el efpiritu, para la divina contempla-
to recien crucificado, y manando vi- cion. Cofa de carne > 6 guifada con 
va fangre en el Árbol de la Cruz. Re- ella nunca la probó, ni en íalud, ni en 
bentava entonces en M o z o s y lagri- enfermedad. Su ordinario fuftentOy 
mas, y con tales fufpiros y clamores era un pobre potage de yervas, ó le-
(fin fer otra cofa en fu mano) que por gumbres , y algunas dias un par de 
ello fe abftuvo mucho tiempo de afif- huevos, 6 un poco de pefeado: pero 
K tir a la Miífa con la Comunidad.* nunca comió mas que de un plato, 
Predicava todos los dias al Pue- por muchos que le puíieran en la me-
blo en alguna Iglcfia, ó en las Plazasí í a . * Vfava en Reíkorío recobrar "e de 
preparandofe fiempre con larga , y las vigilias de la noche ; y el tiempo 
fervorofa oración, y pidiendo al Se- que eftava en la mefa, era para el San-
ñor que puíieífe en fu lengua palabras to la mejor hora del fueño; porque 
conformes á la necefsidad de íusoyé- tomando dos bocados de lo que fe 
tes, y les ablandaífe los corapnes,pa- íervk, era acabada fu comida: y efpe-
ra que fu dotrina prendieífe en ellos, rando á los otros, reclinava la cabera 
L y hechafíe raizes.* En la fragua de fobre las manos cruzadas, y fe queda-
la oración tomava el vltimo punto fu va dormido aquel poco rato que le 
Sermón, y fe fa^onava fu fabiduria có baftava para paíTar muchos de la no-
rJpold l ^ fuego del divino amor. Afsi lo con- che en vela. Concluida la comida , y 
4 ' * fefsó con efpiritu de humildad el mif- dadas al Señor las gracias, fe retírava 
mo Santo a vn virtuofo Clérigo, que y recogía en profundo, é indifpenfa-
admirando la erudicion,y los concep- ble íilencio hafta Nona. Empleava 
tos altos que predicava, le d ixo: Pa- cífe medio tiempo meditando fobre la 
dre , donde eftifCliais tan eípirituales lección de la mefa, ó en el eftudio fa-
conceptos y puntos, tan do¿los y de- grado) y en efte tiépo tenia el odavo 
ücados, y en qué libro los aprendéis? modo de oración q referiremos en el 
Y refpondióle el Santo: Hijo, el libro capitulo 3 2. Lo propio hazla los dias 
en que mas eftudio, es el de la caridad, de ayuno, defde íexta,haña la hora de 
que es el mejor de todos, y eníeña to- comer, que era a las tres de la tarde: 
M das las cofas.* Concluido el Sermón, y en eíTos dias obfervava el íilencio 
'ApoU.l, fededicava á oírlas confefsiones de haftaVifperas.* Yaviendoaíiftido a 
4 . c ^ y quantos penitentes acudían a él. Oía- ellas, empleava algún tiempo en dar 
Caft, cit, les con placidez, Uorava con ellos, y algunas providencias de fu Oficio, y 
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depidad, viíitando enfermos pobres, 
ó encarcelados: y cerrandofe la no-
che, acudía á Completas, y luego a 
fu oración y penitencia, fegun dixi-
mos, 
C A P I T V L O X X I X , 
ZELO D E L A OBSERVANCIA, 
y modo de Ju govisrno. 
C A f t i g a v a Santo Domingo con 
notable rigor., y fegun el tenor 
los fuyos, por fer mas proprios para de las leyes penales de la Orden,qüal-
mortíficar la carne, y dexan mas libre quiera quiebra de fu obfemnda; pe-
ro 
animándoles a la penitencia. Y nun-
ca fe canfava con las pefadumbres 
que fuelen traer las conciencias en-
marañadas , antesbien con eípecial 
gufto fe aplicava a fu confuelo y re-
medio. 
A l medio dia cantava en el Coro 
la Sexta, y luego (no íiendo ayuno) 
fe entrava con la Comunidad en Re-
íitorio ; donde comía manjares de 
ayuno 5 y de ellos quifó que vfaífen A 2./"I 
f r m n 
n. 
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ro con tal compafsion de los defec-
tuoíbs a quienes corregía, que lo mif-
mo era tomar en la mano la diciplina, 
que convertirfe fus ojos en fuentes de 
lagrimas. N i dava la penitencia, hafta 
que conocía que podría fer remedio, 
y medicina del paciente. Acaeciale 
ver por fus ojos algunos defconcier-
tos y culpas, y paífar con diíimulació, 
como íi no las vieífe. Y luego , quan-
do le parecía tiempo oportuno, 11a-
mava al culpado, y corrigiéndole có 
manfcdumbre, y amorofo eftilo, paf-
fava con feveridad al caftigo.Pero co-
mo la pafsion que avia caufado el 
yerro eftava ya foífegada, recibiafe la 
penitencia con mucha humildad, y 
reíignacion: conociendo el fubdito, 
que aquel caftigo era por matar al 
vicio,y no nacía de defamor a la per-
fona: y afsi falia caftigado, y agrade-
ciendo el caftigo por feñalado bene-
ficio.*" 
L a Conftitucion, cuya obfervan-
cia procurava con mayor cuidado, 
era,que los fuyos nunca hablaífen fi-
no de Dios;ó con Dios en la oración: 
y a efta fe íeguia (como inmediata en 
fu aprecio) que fus hijos, afsi en co-
mun,como en particular, obfervaífen 
vna altifsima y riguroíifsima pobreza. 
E n lo que fue tan eftremado, que vi-
viendo de pura limofna y mendiguez, 
í i algún dia fe hallava en el Convento 
lo bailante para íu pobre comida, no 
queria queeífe dia fe pidieífe, ni re-
cibieífe limofna algvna. Y aun fucedio 
fobre efto , que aviendo férvido pan a 
la mefa en Roma los mifmos Ange-
les a los Relioiofos de San Sixto con 
tanta abundancia, que dexaron para 
tres dias , no quifo Santo Domingo 
que perfeveraífe tanto tiempo eíía 
proviíion en cafa, y al tercero dia 
mando, que repartieífen y dieífen a 
los pobres el pan que íbbrava.* 
Conociafele fobre todas las cofas un 
zeio de la honr^de D i o s , y vna cari-. 
dad tan ardiente, que parecía andar 
abrafado en aquel fanto amor,con tan 
vivas llamas, como íi eítuviera puefto 
en vn horno. Todo fu fin y eíludio 
era amar a D ios , y defear que los hó-
bres, las piedras, y los condenados 
(fí fuera pofsible) le amaran, recono-
cieran^ íirvieran. Y efte fin quifo que 
fueíTe el de fu Orden, y la preteníion 
de íus Frailesj combidar, llamar,y ro-
gar a los hombres al conocimiento, 
y amor de Dios. Para la execucion ProceJÍ0 
mas llena de efte minifterio les queria w' ^5* 
enteramente libres de afe¿los terre-
nas , y muy defembarapdos de todo 
cuidado y folicitud temporal: y mas 
en efpecial aquellos fugetos quere-
conocia con abilidad para la predi-
cación :y afsi difponia,que los tales no 
tuvieífen en la Orden otro encargo, 6 
oficio que les eftorvaífe el principal 
del inftituto, para que afsi fe dieífen 
mas de lleno a las Mifsiones Evangé-
licas. 
Con el zelo del bien de las almas Sal'Macb 
que tanto le abrafava, y conparticu- en Alai. 
lar infpiracion de Dios (con quien te- pag.179. 
nia amiftofas intimidades y eípeciales 
comunicaciones) acoftumbrava em-
biar a predicar,no folo fugetos hechos 
y de conocida literatura, pero a los 
principiantes y novicios,© recien pro-
feífos, poco, 6 nada curfados en Ef-
cuelas y Eftudios mayores: y lo que 
mases , fin canas y de muy pocos 
añosi Admiravanlo muchos, y lo ef-
trañaron algunos Monges,y aunpaf-
faron a cenfura: y fobre acuerdo , fe 
iva a oir los fermones de los Dicipulos 
principiantes y nuevos, que el Santo, 
tan fin rezelo, embiava a predicar; pa-
ra poder mejor calumniar en publico 
lo mifmo que murmuravan en fecre-
to. Todoeftolofabia Santo Domin-
go : y aunque con fu acoftumbrada 
paciencia lo difimulo y tolero algún 
tiempo;pero deípues có pecho Chrif-
tiano,y movidodc impulfo fuperior, 
l iz re-
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reprehendió a los Malílnes,y les dixo: , el remedio y coñfuelo de las almas? 
.5 O dicipulos de los Farifeos, porqué , Te engañas mucho. Y para que fe-
, períeguis a los mios ? A que fin les , pas el cuidado que tengo de ellos, y 
% vais notando y ceníurando? Certifsi- , lo que les quiero , te enfeñaré a los 
^ mámente sé que mis Hijos jóvenes , que ayer defpreciaíte. Diziendo efto 
, irán y bolveranríerán embiados por extendió el manto que traía de azul y 
, el mnndo a fus Mifsiones, y harán oro , y baxo de él le moílró una muí -
> copiofo fruto en las almasrpero vuef- titud grande de Religioíbs de la Or-
> tros jóvenes vivirán encerrados , y den, y entre ellos vio la Solitaria á los 
, no faldrán,ni bol verán. Afsi pare- que el dia antes avia defpreciado: 
, re que ha íucedido (dize el Maeftro con cuya viíion quedó tan aficionada 
, Caftillo) pues el oficio que hafta en- á la Religión , que pafsó a tomar íu 
, ronces exercitavan los Monges (que íanto Abito. 
, de de algo de efto fe quexavan) le Otro cafo femejante fucedió en ^ ^ v 
, tomaron las Ordenes MendÍcantes;y el Imperio á otra reclufa, que admi- ^ 2 _ ' 
, quedandoíe ellos en fus celdas, falie- rada, y aun atónita de ver dos de ef-
, ron los nueílros a predicar y con- tos Religiofos muy mo^os ocupados 
jfeífar , y á entender, á coila de fu en Mifsiones, fe bolvió á D ios , y le 
quietud y defeanfo, en el provecho d ixo: Cómo es efto , Señor, que la 
predicación de vueftro Evangelio va-
ya entre niños, y novicios, poco ver-
íados en los fagrados cftudios á Pero á 
efta quexa acudió nueftra celeftial Pa-
trona, y moftrandole baxo fu manto 
io. m. 
i / -
, de las almas.* 
Con femejante motivo íe moftró 
íentida también nueftra Patrona Ma^ 
ria Sandísima con unaíblitaria mu-
ger,que retirada del mundo en la Pro-
vincia de Lombardia, fe avia entera- ios mifmos Religiofos mo^os, la cor-
mente dedicado a la oración y trato 
celeftial: y oyendo que avia nacido la 
Orden de Predicadores, defeava co-
nocer algunos fugetos de ella. Suce-
dió poco deípues, paíTar por aquel re-
tiro, el Venerable Padrc Fray Pablo 
rigió, diziendo: Tales quales fon,no 
, les deípreciesj pues yo foy quien les 
, rige, ampara, y govierna fus paílbs, 
, para que no tropiecen: antesbíen fe 
, coníerven en el camino de la paz. 
Sobre efta revelación añade el 
de Venecía , y íu compañero , que la Cantipratano, y dize afsi: Quan ve-
fueron á viíitar.Preguntóles de fu inf- raz y cierta fueífe y fea la afsiftencia 
tituto: y oyendo que eran de la Or-
den nueva de Predicadores, y que fu 
profefsion era ir predicando por el 
mundo ; como les vio muy mocos, y 
de buen parecer , les deípreció en fu 
que nos aííeguró la Madre de la eter-
na verdad, lo vimos en el comienco 
de la Orden,y aun aora lo experimen-
tamos; pues vemos, que muchos de 




coraron; pareciendole,que fugetos de dos, fin experiencia de cofas, y recien 
aquella edad y talle, difeurriendo en- faiidos del íiglo , van por eííe mundo 
tre gentes, no podrian confervar mu- (no folos, fino acompañados de dos 
cho tiempo la caftidad y pureza. Pero en dos) confervandofe modeftos entre 
la noche íiguiente fe le apareció la perverfos, entre los impíos juftos, y 
Reyna del Cielo muy fentida de lo q entre aftutos y maliciofos muy candi-
, avia juzgado, y la dixo: Mucho me dos, y con fencillez de paloma; bien 
, ofendifte ayer. Parécete que no po- que avifados y prudentes en fu porte, 
, dré yo guardar á mis Siervos, aun- Quien, pues, no admirará, tanto en 
y que fean mo^os, quando trabajan en los tiempos paífados, como en los pre-
fentes, 
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fentes, que eílos niños, pueílos entre 
las llamas del horno de Babilonia, no 
fe quemen, ni fe tiznen, quando otros 
íugetos, apartados del mundo, y reti-
rados á las foledades en Monafterios 
de eftrechifsima obfervancia, caíi no 
aciertan a libraríe de los peligros, y 
fuelen refvalar en ellos, fegun varias 
vezes avernos viílo y oído ? Aquellos 
mocitos metidos en mil diftracciones, 
y negocios coníiguientes al empleo 
de fus Mifsiones, íalen libres, y ente-
ramente puros : y eílos, aplicados fo-
lamente á la falud de fus almas, y de 
fus cuerpos, vacilan, y refvalan. Qual 
fera la razón de efta diferencia? Aca-
lo fera la propia virtud de aquellos vU 
fonos, y principiantes en ella ? Claro 
es que no , fino el efpecial favor , y 
amparo,que a la Madre de Jefu Chr i t 
to deve la Orden de Predicadores. Y 
í i algunos de efta familia caen, es por 
preíumir y fiarfobrado de fu propia 
virtud, olvidados de que fon efpiritu 
y carne, y afsi eftrivan en un báculo 
tan frágil como caña quebrantada, y 
fe defeuidan de aífegurarfe , y refir-
marfe en la columna del Cielo mas 
D robufta,que es Maria Santifsima.* 
Eíla Señora, no folo como Abo^ 
gada, y Patrona de la Orden, ruega 
en el Cielo por e l la ; pero aun fuele 
baxará negociar en efte valle de la-
grimas oraciones y fuplicas , co-
mo procuradora de fu amada familia. 
Cantw ^ s í k aParec^ a un Ciftercienfe , y 
«* „ rü j ledixo.: Vengo á encomendarte á 
y mis hermanos, que Ion juntamente 
•' , hijos de mi coracon. Encargóte mu-
, cho que les ames, y fervoroíamente 
, ruegues por ellos. Prefumió e lMon-
ge, que le hablava de la Familia Cif-
tercienfe, que tan en fu amor ha efta-
do íiempre: pero la Virgen Santifsima 
, fe declaro luego , añadiendo : Sabe, 
, que tengo otros hermanos muy de 
, mi agrado, a los quales con eípecia-
, lidad amparo, y quiero j y diziendo 
efto le moftro baxo de fu manto ce-
leftial los Frayles de Predicadores •, y 
le advirtió, que el motivo de fu efpe-
cial afeólo era, porque fe aplican y 
trabajan por fu inftituto en vn empleo 
tan útil y agradable a fus ojos , como 
es el remedio de los pecadores, pro-
curando que la Sangre de fu Divino 
Hijo logre en las almas los frutos, y 
falud, en gracia de la qual fe derra-
mo. Afsiília también con íingulari-
dad Santo Domingo a fus queridos 
hijos, pues como refiere Apoldia,con- Lib.^c, 
íiderando el Santo les exponía a tan- ^, 
tos riefgos,imbiandoles a predicar por 
el mundo, les patrocinava con el ef-
cudo de íus eficazes oraciones, Y 
aviendo ofrecido referir los diferentes 
modos que tenia el Santo de orar (de 
los quales pra¿liva efpecialmente el 
quarto quando imbiava á predicar los 
Religiofos de pocos años en la edad 
y Religió) lo executaré en el capitulo 
íiguiente. 
C A P I T V L O X X X . 
RAROS YMARAVILWSOS MODOS 
de orar que tenia Santo Domingo, 
L A Venerable Sor Angélica de ^iís Ma* 
Bolonia fque pudo alcancar vivo . • ' r j 
a Santo Domingo ) refiere nueve mo-
dos ó pofturas corporales devotifsi- ' * 
mas,de que el Santo fe valia en la ora-
ción , para difpertar mas la devoción 
interior, y avivar los afeólos varios y 
celeftiales que en ella concebía , fi-
guiendo la dotrina de San Aguílin, 
que aífegura aprovechan no poco ef-
tas feñales exteriores , para mover 
mas el efpiritu azia los empleos de la 
meditación y contemplación. 
Era el primero, y el comienco de Modo 
fu oracion,qiie cada noche defpues de primero, 
completas tenia en la Igleíia, ponerfe 
delante del Altar en pie , y doblando 
íu cuerpo le inclinava profundamen-
te 
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te con tanta humiidad y reverencia, 
como íi tuviera delante de íus ojos 
al mifmo leíii Clir i f to, fígniíicado en 
el Altar. Coníiderava entonces las 
obras y íérviles empleos que como á 
íiervo le tocavan , y careando efta 
atención con la excelencia y íbberana 
Mageflad de fu divino Dueño, íe en-
tregava y dava todo a la veneración y 
obíequio de Dios: profundizandoíe á 
eííe paííb en la humildad y deíprecio 
de íi propio, y diíponiendoíe con eííe 
abatimiento para los altos buelos de 
Ja contemplación, íegun lo del Sabio, 
quedize: La oración del que fe humilla 
tiene tal virtud^que tranciendey atravief-
f a las nubes, Períuadia á los íuyos eííe 
modo de orar con aquel texto de Ju -
di th, que dize : O Señor Dios, a quien 
Jtempre agradó el ruego de los apacibles y 
humildes. Aísi alcanzó la Cananea 
quanto quiíb: el Hijo Prodigo íe ref-
tituyo a la gracia de fu padre: y el 
Centurión coníiguió, no íblo la Talud 
para fu hi jo, pero las alabanzas del 








Nofoy digno de mirar a l Cielo, por la mu-
chedumbre de mis pecados: pequé Señor en 
prejencia tuya-, y difperte tus iras. T a m -
bién íblia dez i r : Porque nueftra alma fe 
ha agoviado hafta el polvo, nuejiro vien-
tre efia pegado con la tierra, Apegofe con 
el polvo mi alma: vivifícamefegun tupa-
labra, A ^ i proíeguia con varios afec-
tos de eípiritu penitente, preparando-
íeen eñe modo de oración para el 
caftigo y difciplina que tomava def-
pues, íegun referiremos. A efte modo 
de orar exortava a los fuyos,diziendo-
les : Aquellos Magos y devotos Reyes, 
pojirados adoraron al del Cielo , quando le 
hallaron en elportalejo de Belén con M a -
rta f u Madre, T cierta cofa es, que en la 
oración hallamos a lefus Dios y hombre ,y 
a Maña f u Sierva, Venid, pues, y adore-
mos a nuefiro Dios,poftremonos enfupre-
fenc ia, y lloremos delante del Señor que 
nos crió, Y perfuadiendo lo mifmo á 
los Religioíos mo^os, les dezia: Ta 
que no lloréis por vuefiros pecados, porque 
no los tenéis, alómenos graves ^ que de los 
leves no ay quien efié libre) llorad por tan-
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que el Señor tanto fe humil ló en la tos pecadores como ay en el mundo, y por 
C r u z por los hombres, queriatam- los quales gimieron los Profetas, clamaron 
bien Santo Domingo , que íiempre los Angeles, y el mifmo J e f u Chrifio lloró 
que fus Frayles paílaílen por delante varias vezes. Por ellos fufpirava Dav id , 
de alguna Imagen de Chrifto crucifí- y dezia : V i a los quebrantadores de tu 
cado, íe humiilaííen, y la reverendaf ley,y confumiame de dolor ,yfentimiento, 
fen, haziendo la inclinación que l ia- De aqui paila va á otro modo de 
mamos Profunda,* orar que tenia, tomando una de las 
De efta inclinación y poftura, 6 fangrientas difcíplinas que diximos. 
modo de orar, paífava el Santo al íe- Levantavafe de fu poftracion, 6 ve-
gando, que era en efta forma. Foftra- nia)poniafe en pie delante del mifmo 
vaíe tendido de largo en el fuelo ( lo altar, ó en Capitulo delante del Cru-
que en la Orden llamamos efíar en ve- ciíixo:defnudavafe luego las eípaldas 
n i a * ) y juntava fu cara con la tierra, hafta la cintura,y quitádofe la cadena 
imitando el modo con que oró Chrií- q traía á los lomos , empezava fu ma-
to en el huerto. Compungiaíe enton- ceració y penitencia,diziendo: Tu dif-
ces, y como corrido y avergonzado ciplina,Señor,me corrigió entéramete,y la 
de íi miímo, folia dezir en voz alta: mifma difciplina me enfeñard,h imitado 
Señor no os apartéis de efiepecador :yofoy de efte penitente exercicio de nueftro 
el que he pecado : yo el que obré mal, Efto Santo,fe eftableció en fu Orden, que 
dezia muy enternecido con gemidos deípues de Completas en los dias Fe-
y muchas lagrimas j y luego anadia: ríales todos los Religiofos reciban 
dif-
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dlfcipllna fobre las efpaldas defnudas 
con varas de mimbre por el eípacio 
de vn Wferere , 6 de vn Deprofmdisj 
íin que de efta mortificación deva ef-
cufarfe ninguno de la Comunidad, 
por mas puro,y inocente que fea, To* 
maíeenfatisfacion délas culpas pro-
prias, y también por las de nueftros 
bienhechores. 
Defpues de eíle exercicio fe arro-
dillava el Santo, y con atención gran-
difsima fe ponia a mirar la Imagen 
del altar, y entrava en el quarto mo-
do de fu Oracion,que era como de vn 
perpetuo movimiento, arrodillandofe 
y levantandofe alternativamente mas 
de cien vezes, hafta la media noche, 
Imitava al Apoftol.San Pablo,que di-
ze tenia eíTc modo de orar: y también 
a aquel devoto Leprofo, que pidiendo 
fu remedio al Salvador, le dezia: Se-
ñor^fiquhresyblen me puedes limpiar. De 
efta manera de orar ufava Santo Do^ 
mingo , tanto en el Convento, como 
en fus viages,quando íus compañeros 
defcanfavan. Y con fus eftaciones y 
genuflexiones devotas rogava nuef-
tro Señor , xque le guardaífe a los 
Religiofos mo^os y novicios que im-
biava a predicar. Solía en efta oración 
dezir: A ti Señor clamare no dexes de res-
ponderme : quejt callas a mis voz.es, f§re 
como los que baxan a unpocoy que í i no 
les refponden de arriba, fe dan por 
defamparados. Otras vezes hablava 
con folo fu coraron, y con notable 
íilencio fe quedava fufpenfo, y como 
aíTombrado, y parecía que penetrava 
entonces los Cielos, y elevava al Tro-
no de Dios fu eípiritu, Y recobrando^ 
fe de lafufpenfion, moftrava un gene-
ro de gozo, y confuelo , parecido al 
que tiene el fediento y fatigado paífa-
gero, quando halla en el camino al-
guna frefca y regalada fuente: 6 al 
que tiene el peregrino, quando llega 
a fu patria, y entra en fu cafa. Enxu-
gavafe entonces las lagrimas, y bol-
vía luego a fu modo de orar mas pía" 
cido, alternando con mas frequencia>. 
y con notable ligereza (aunque con 
igual compoíkion y modeftia) fus ge-
nuflexiones y eftaciones. 
E l quinto modo que tenia de orar Modo 
era en pie, íin arrimo alguno , con las. qHinto. 
manos efteudidas ante íu pecho, y un 
poco levantadas, a manera de un li-
bro abierto, Afsife quedava en ora-
ción, como íi leyera palabras divinas, 
y las platicaíTe coníigo. Imitava á ¿ ^ ^ 
Chrifto Señor, quando eftando un Sa- v . i 6 . 
bado en el Templo,fe pufo en pie, y 
empezó a leer. En efta poftura apla-
cava, como otro Phinees, la indigna-
ción de Dios. Acoftumbrava en efte í A ^ » 
modo de oración, enlajar la vna ma- ^ 3 o» 
no con la otra, y tapando con ellas 
los ops, comprimirfe fuertemente. A 
vezes las levantava azia los ombros, y 
las tenia abiertas como el Sacerdote 
en la MiíTa, y moftrava entonces que 
aplicava atención grande, como para 
oír algo que le dezian. Parecía cierta-
mente un Propheta que hablava con 
Dios, 6 que tratava con los Angeles, 
e iva refervando en fu pecho lo que 
le dezian, y revelavan. De efte modo x 
de orar uíava en íus viajes, quando 
podía retíraríe de los fuyos: y añadía 
algunas jaculatorias tomadas de la 
Sagrada Efcritura, con tal efpiritu y 
dulzura, como fi las tomafle de la bo-
ca dd mifmo Salvador. Y con efte 
exemplo fe movían mucho los fuyos 
a orar con perfeverancia , y devo* 
don. 
Elfexto modo de tener oración Modg 
era puefto en pie en forma de Cruz, fi*$** 
con los bracos tendidos, y tirantes las 
paltiias de fus manos,como oro Chrif-
to en el Calvario. De efta manera de 
orar, folamente ufava quando con fu-
perior luz conocía que Dios quena 
por el obrar alguna cofa rara, y ma-
ravillofa. Afsi oró quando en Roma 
refucitó a Napoleón > y quando ea 
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Tholofa reñituyo a la vida quarenta Y en prueva de que el Santo rc-
Peregrinos, que íe avian fumergido cibia entonces particulares revelacio-
en el río. E n éfta oración folia dezir nes de Dios referiré lo que fucedió en 
con ternura y devoción cafitodo el Bolonia. Saliendo un dia de eftaora-
Píalmo 87. y en efpecial aquel verfo c ion, mandó juntar a fus Religjpíbs 
que ¿he: Sfñor, a ti clame todo el día, en Confejo para tratar de negocio 
azia ti efieúdl mis manos. También de- muy importante. A efta ocaíion lle-
zia otro veríb delPfalmo i42.en que gó el Sacriftan, * y llamó a uno de v 
el Profeta David le dize á Dios-.Exten- los que alli aíiftian, para que fueífe a 
di azia ti mis manos, y mi alma como tier- la Igleíia de las mugeres (que era en-
rafedienta fu/pira famfre por tu Con tonces lugar feparado de lo reftante 
efíe modo de orar difpertava en fu ef- del Templo) á oír confefsiones. Pero 
piritu maravillofos afe¿tos. lo llamó con imprudencia loca, dizié-
Modo ^ íeptimo modo, y mas ordina- doles en voz baxa (que no le podía oír 
íhtímo ^ clue e^  ^ant0 ten'ia ^ e orar era en otro ninguno:) Padre, una hermoía 
pie, levantados los bracos, y muy ti- muger le llama,véga prefto.Penetrólo 
rantes fobre la cabera, con las manos con íüperior luz el efpiritu de Santo 
juntas arriba. Y entonces parecía fu Domingo, y llenófe de congoxas, de 
cuerpo, racional, y mifteriofa faeta calidad , que los Padres de Coníejo 
deípedida dcfde el arco de la tierra llegaron a repararlo, e hizieronpun-
para bolar al Cielo.Eftando afsi, folia to a la conferencia. Mandó luego el 
abrir las manos, como quien fe diípo- Santo llamar al Sacriftan,y le pregun-
ne para recibir alguna coía que le em- tó con feveridad: Qué hablafte ? Ref. 
bian defde lo alto. Y quando efto fu- pondióle : Llamé al Sacerdote a la 
cedía, les parecía a los circunñantes, Igleíia. Replicó el Santo: Acufate, y 
que fe entrava en el tercer Cíelo, ó en confiejfa tu culpa, que falio hafta tus U~ 
el SanBa Sanóiorum, a recibir los divi- bios^y creífie que ejlarla oculta^ mas Diosy 
nos oráculos ; pues al falir de eíle ge- que biza todas Jas cofas, me reveló tus pa-
nero de oración , tanto para predicar, ¡abras. Mandólo defnudarfe las eípal-
como para corregir y difputar, tenia das, y le dio una larga diciplina : y 
enteramente las calidades de Prophe- tan recia, que todos los prefentes íe 
ta. No folia deteneríe mucho en eíle movieron a compaíion. Y avíendole 
modo de orar, y quando bolvia fu ef- caftigado, le dixo : Anda hijo, que ya 
piritu déla celeítial morada, parecía avr as aprendido como has de mirar, y fi" 
foraílero en el mundo, como el que xar los ojos en la muger, defuerte que no 
acaba de llegar de lexas tierras. E n ef- entres a. juzgar de colores: y ruega d Dios 
Pf , 27, ta oración folia dezir con David : Ojí que te haga cafto en tus ojos, 
v , z . Señor la voz de mi oración, quando la en- E l octavo modo de que el Santo j^0^ 
camino a ti, y levanto mis manos d tufan- íe valia en la oración, para fervorizar 0 ^ avo 
Pf, 140. to templo. Señor, pues clame a ti, óyeme: fu efpiritu, le ufava deípues de las ho-
v . i , y i . ef cucha mi vozflempre que clame d tu pie- ras Canónicas, y en acabando de co-
dad. Suba mi oraúon d tuprefenda como mer. Retira vafe entonces á al^un lu-
el incienfo: y la elevación de mis manos fea gar foíitario , y recorriendo con viva, 
comoel facrificio de la tarde, Exortan- y difpíerta meditación los íentidos 
do á los íuyos á eíle modo de orar, míñicos de los lugares de la íagrada 
w j - - les dezia : Bendecid aora al Señor todos Efcritura que fe avian cantado en el 
fusfiervos'. levantad denoche vuefiras ma- Coro, ó leído en Reíitorio, abría al-
nos en el lugarfanto,y bendecid d Señor, gun devoto Hbro , y defpues de íant¡-
guar-
^.1 . 
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guarfe, paíTava a leer en él con tanto un poco del aíiento, haziendo alguna 
confuelojy dulzura, como íi oyera al inclinación y reverencia: y á vezes 
miímo Dios, que le eftuviera hablan- bolvia á leer en el libro, 
do. Imita va en efte modo de orar al Otro modo de orar muy particu- j ^ 0 ^ 
* Profeta David, quando dezia: Oin? row lar tenia quando hazla viage > eípe- mm^ 
y* atención lo que el Señor me hablare : porq cialmente quando camina va pot los 
v,9, meperfuado y hablara todo lo que fuere hlermos y foledades que encontrava. 
pazparafuplebe. Eramaraviliofoefte Entonces (f in perder el hilo de fus 
modo de oración , por los varios y devotas meditaciones ) para entrar 
prodigioíbs afedlos que en él mani- íuavemente en la contemplación, de-
feftava Nueftro Santo : porque algu- zia á fus Companeros: Efcfito efia en Cap, 24 
ñas vezes fe poma como el que difpu- Ofeas: Traérela a lafoledad^ybablarele al v , i a * 
ta con otra perfona con gran conato coraom. Apartavafe luego de ellos, 
y actividad. PaíTava tal vez a enojar- adelantandofe , ó deteniendoíe atrás, 
fe y encenderfe fervorofo,con animo para mejor elevar fu eípiritu en la di-
roííufto de luchar y embeftir. Luego vina contemplación, y encender mas 
fe loífegava, y eftava con toda quie- en fu pecho el fuego del amor de 
tudy atención, como oyendo a algu- Dios. Puefto en efte exercicio folia \ 
no que le eftuvieífe hablando. A ve- paífaríe la mano por la cara muchas 
zes íe fonreía con placidez y modef- vezes, como íacudiendo de ella algu-
tia: otras deíprendia de fus ojos algu- ñas chiípas ó moíquitos; y también íé 
ñas lagrimas. Ya íe ponía fuípeníb, iva íantiguando muy de ordinario, 
con los ojos fixos en algún lugar: ya Creían fus compañeros, que en efter 
queda va apacible y fereno. Oíanle modo de orar coníeguia la genuina y 
hablar entre í i , y luego fe heríalos cabal inteligencia de la SagradaEÍ-
pechos. Pareciaíe el Santo entonces critura, la fuave miel y fabrofo grano 
a Moyíes en el deíierto, mirando ar- de fus dos íentidos literal y miftico, y 
der la zarza, y humillandofe para oír juntamente una eftrecha familiaridad 
al Señor, que defde ella le eftava ha- con el Eípiritu Santo, que le manifef-
blando. En efte peregrino exercicio tava entonces las cofas mas recondi-
fe eleva va podcrofamente fu eípiritu, tas y íingulares. 
é inftantanea , y fuccefsivamente paf-
fava de la lección a la oración , y de C A P I T V L O X X X I . 
C aqui a la contemplación.* Solía con 
gran ternura befar el libro en que FORMA D E VIDA Q ^ E OBSER-
leía, y efpecialmente í i era el de los vava el Santo enfusvtages. 
Evangelios, ó ñ encontrava con al-
gunas palabras de las que dixo Chrif. ,f~, N efte capitulo procuraré aflfegu-
ronueítrobien. Otras vezes, durante J tL ra r fu contenido con las depoíí-
el mifmo exercicio, íe tapava y ocul- clones que hizieron los teftigos deí 
tava la cara con fus manos, tirandoíe ProceíTo que fe formo para la canoni-
h capilla hafta los ojos: y entonces íe zacion del Santo, donde remito al le-
enternecia, y enteramente líenava de tor en los números que fe irán po-
un celeftial afeólo de reconocimien- niendo. Con efta advertencia paífo k 
to y gratitud. Y como quien da ren- dezir, que la prevención que el Santo 
didas gracias a fuperior perfona de hazia para fus viages era ninguna; 
los recibidos beneficios, fe levaatava pues folo Hevava confígo lo que en el 
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Convento trak encima: es a faber,im timava los pies, lo lleyava, no foto 
íil icio ó túnica de pelos de cabra y con paciencia, pero con güilo; y mu^ 
cerdas de cavallo, con fu cadena a los alegre dezia: Ea ejlo es penitencia^ i i) 
: - ^ lomos, y fu pobre y grofero Abitó. * Algunas vezes parecía que el Cielo 
Prosefth Y eííc conftava de una fola fayay ef- le hazia guerra con lluvias y tempef-
capulario, con fu capa, que avia de tades : otras los arroyos, y losrios-
fer la mas pobre y defpreciada que fe con fus crecientes: otras el mifmo ca^ 
\ . / hallaííe en la cafa: íin tener mas ropa mino, con la defeomodidad de las vé-
tf * interior 6 exterior, tanto en Verano, tas y pofadas: y otras la gente deíaU 
como en Invierno. (104.y 129.) Lie- mada, con injurias y afrentas, y con 
- vavafiempreconíigo el Evangelio de peíadas palabras y obras : pero eí 
San Matheo, y las Epiñolas de San Santo íiempre guardava una igualdad 
Pablo; cuya lección frequeñtava tan- de animo, un femblante, y vna mode-
to, que cafi enteramente las fabia de ración verdaderamente fanta. Y efta-
memoria. (56.) vatanlexosde alteraríe, ó entrifte-
JpoJd. /. ^ n t0íios ílis viages tuvo por ley zerfe por el lo, que antesbien fe ale-
4. cap,'i, inviolable andar á pié y defcal^o, de grava de padecer los referidos trabá-
CajlJ. 1. qualquier manera que el camino fuef- jos. (4.y 3 9.) Su remedio para todo, 
r. < 8. ^ fragofo, ó llano, con aguas, lodos, era la oración., y la feñal de la Cruz* 
ó yelos. De efta fuerte vino defde Ro- Con efta fe defendia de ayres, grani-
ma á Eípaña, y bolvió de Efpaña a zos, y piedras. Coneíla mandava a 
Roma; y fue varias vezes caminando fus compañeros,que entraíTen feguros • 
por la Francia , la Italia, y otras^mu- en los arroyos y crecientes: y lo exe-
chas partes, con los ardientes calores cutavan íin miedo , vadeando los ríos 
del Verano, y con las aguas, nieves, y torrentes mas peiigrofos. (37 . ) 
yelos, y otras afperezas del Invierno. Quando fobrevenia alguna borrafca 
Pero a fu generofo efpiritu ningún 6 temporal, cantava nueílro Santo en 
trabajo le vencía, ni ocobardava: an- voz alta aquel Hymno dulce de M a -
tesbien todos le dexavan con íed de r ia: Ave mmsJieth', y luego otro del 
mas padecer por Dios, y íiempre le Efpiritu Santo , que empieza: Vení 
parecia que quedava corridifsimo, y Creator/piritus. (36.) 
muy cobarde. Quando entrava por En fus caminos no llevo jamás j¡h0¡¿ / 
los lugares,fe calcava los zapatos: mas oro, plata, ni dinero, pafTando como d ^ j j 
luego que falia de poblado fe los bol- pobre de limofna, y mendigando un JJ ' ^ 
vía á quitar; y los lievava colgando a pedazo de pan por los lugares del' * fo{\i 
las efpaldas, íin permitir que alguno traníito : y con humildad tan profun-
de fus compañeros fe los HevaíTe. Sen- da, que acoftumbrava tomar la limof-
t\a tanto confuelo fu alma con efta na incadas las rodillas en el fuelo, y 
mortificación , que caminando una befar el pan,ó lo que le davan,y agra-
vez con Fray Bomis de Placencia, y decerlo como íi le hizieran feñor del 
paífando por un puefto fembrado de mundo: que no eftimava en menos 
piedras muy agudas, dixo con nota- fer pobre por Jefu Chrifto. (92.) 
ble íentimiento: O flaco y miferabíe Quando algún piadofo Chriftiano le 
de mi, que paílando otra vez por efte hoípedavajcomia con paciencia de lo 
püefto, me vi obligado a calcar , por que fe le ponia en la mefa, como no 
razón de una lluvia. (3 'J .y <) 1.) fueíTe carne, 6 cola guifada con ella. 
Si caminando tropezava, y fe laf- ó con grofura. (4-y 11 z.) Reduclafe 
fu 
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fu comida de ordinario, al potage: de los Divinos Oficios: y afsi, luego 
aunque tal vez por fus compañeros que oía tocar a Maytines en algún 
tomava algún bocado de otro plato: Convento ó Iglefia del lugar en don-
(126.) y a lo que mas fe extendía era, de hazia noche,difpertava a los fuyos» 
a un par de huevos, ó algunas onzas y los rezava con ellos de comunidad: 
depefcado. La bevida era un poco y defpues velavan todos en fus parti-
de vino con tres partes de agua.( 112. culares oraciones y meditaciones: 
y 124.) para q afsi interior y exteriormente íe 
Jamás en fus caminos quebró empleaífen en las alababas del Señorj 
ayuno alguno, no folo de los ecleíiaf- acoftübrando alternar en eftos exerci-
ticos, pero ni de los regulares de fu cÍos,hafta que amanecía. (3.) Con la Apoldj* 
Orden: de calidad, que defde el dia mifma obfervancia rezavan las demás ^eap.y 
de Santa Cruz, haftaelde Pafqua de Horas Canónicas á fus devidos tiem-
Refurreccion, folos los Domingos fe pos. Y defpues de Completas les im-
difpenfava del ayuno: el refto del año ponia el Santo un rigurofo é indifpen-
1c obfervava todos los viernes,y otros fable íilencio, hafta la hora de Ter-
muchos dias. Y efcrive Don Loren- cia del dia íiguiente: efto es, hafta las 
50 de Padi l la, Arcediano de Ronda, ochodelamañana. (3.y 24.) Quan- c a / i l 1 
que ayunava toda la Quarefma á pan do efte íilencio no corria, quería que f ^ * '§* 
yagua. Pero aunque confígo ufava laconveríacionfuefleíiempredepun-
de efta feveridad, aun en fus enferme- tos eípirituales y devotos. Hablava 
dades; con todo eífo era muy blando con ellos un rato, y luego les dezia: 
con los fuyos,y fácilmente les difpen- Andad un poco delant e, y meditemos aora 
fava en los ayunos, atendiendo com- en nueflro Salvador, Quedavafe algo 
pafsivo al trabajo que tenian camina- atrás, y davafe á la divina contempla-
do á pié. (4.y 93.) Y fobre efte rigor cion con el mifmo fofsiego que pudie-
que coníigo ufava, dize un teftigo, ra en los yermos, 6 en las mas retira-
que yendo una vez á Roma cayó en das cuevas. Solia entonces íncarfe de 
una enfermedad muy grave de fluxo rodillas , dando gracias al Señor, y 
de vientre : pero que no baftó á redu- adorándole: y oíanle los fuyos fufpi-
cirle á comer carne , ni aun a quebrar rar, y gemir. (89.) 
fus ordinarios ayunos; ni qaifo admi- Defpues de efte empleo procura-
tir mas regalo,que algunas manganas, va alcanzar á fus compañeros; con 
y fu potage : y añade, que de la mif- quienes platicava fobre lo que en la 
ma fuerte fe portava en las otras en- oración le avia dado á fentir el Efpiri-
fermedadesj (23.) aunque era tan hu- tu Santo; y luego lescombidava á 
mUde,y tan docÍl,que refpeto del hof- que cantaífen en voz alta algunos 
pedage y tratamiento defuperíona, Pfalmos, Hymnos, y cánticos ecle-
íe dexava enteramente governar de íiafticos : y íi fobre algún verfo le da-
fus compañeres. (24.) Y es de adver- va el Señor alguna coníideracion dc-
tir, que los dias de ayuno, aun en fus vota, la repartía luego con ellos, en-
'Apoíd, /. viages, no comia hafta las tres de la íeñandoles y alumbrándoles en quáto 
tarde. (104.) podia. Y tenia para efto un modo tan 
Guardava también el mifmo or- fuave y devoto, q les derretía en pía-
den de vida que tenia en el Conven- dofas lagrimas.Tábien quena,q algu-
t o , tanto en el íilencio y repartición nos ratos fe leyeííc algo de devoció, y 
de las horas, como en la celebración bolvia luego fu efpiritu a fumergirfe 
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en divinas conteplacionesiy á vezes fe 
quedava arrodillado entre los rífeos, 
fin temor de los lobos > y otras fieras 
que fuelen acometer a los paflageros. 
(2.117.7 75.) Pero qué mucho, íi 
quando los hereges le eípiavan para 
matarle, íe iva por las foledades, can-
tando íin miedo alguno, y acoftando-
le en el mifmo campo donde le toma-
va el fueño. (127.) E l zelo del bien 
de las almas que le confumia , no le 
dexava íbíTegar aun por los caminos; 
y afsi, a quantos paíTageros encontra-
v a , les predica va y exortava al bien. 
Y de aqui pafso un teftigo a dezir,que 
predicava de dia, y de noche: en los 
Templos, y en las cafas: en los cam-
pos, y por los caminos, y donde 
quiera que fe hallaíTe; y que encarga-
va efto mifmo a los fuyos, y les per-
íuadia que no bablaflen fino de Dioss. 
(97» 102.y 125.) 
Quando Uegava al Convento 6 
poíada, procura va que fus compañe-
ros fueífen bien tratados, fegun podia 
íufrir ííi gran pobreza: pero el Santo 
para fi no tenia otro penfamiento de 
comida ni cama, mas que la Iglefia. 
Efta era fu primera vifita: (3) en ella 
fe quedava á paílar la noche en velas, 
por muy canfado que llegaífe; porque 
las difeiplinas, y la oración de aquel 
tiempo, con el apacible filencio de la 
noche, eran fu mantenimiento y rega-
lo. Y fi el Convento era de fu Orden, 
mandava tocar á Capitulo luego que 
entrava en é l , y tenia a fus Frayles 
platica efpirituaí de los puntos que 
íegun el tiempo y ocafion le parecian 
mas convenientes. Tenia efte cuida-
do;porque no podia entender,que pu-
diefiTen las almas fuftentarfe en la vir-
tud, fin el pafto de la palabra de Dios. 
Y conocía, que de ella pende el rega-
lo del efpiritu, y con ella fe cultivan 
las virtudes, las quales en faltando ef-
te focorro, enflaquezen,6perecen. 
fa.) E l mifmo alimento comunicava 
a los Religíofos de otros Inftitutos, af-
í i Monacales, como Canonicales, en 
cuyas Cafas fe hoípedava. Teníales fu 
fermon ó platica, exortandoles a pro-
feguir el camino de perfección, fegun 
la efpecíe de fu Inftituto, y obligacio-
nes de fu Regla. (6.) Y fí algunos 
días fe detenía en fus Conventos, fe 
conformava quanto podia con la Co-
munidad en la fequela del Coro y re-
fitorio, y en otras obfervancias. Con-
folavanfe afsi con fu compañía, y les 
confolava el Santo con fu exemplo y 
trato: y con ninguna condición ni 
eílado de gente tanto fe holgava de 
comunicar como con Relígioíbs. A 
todas las Religiones tenia notable 
amor,veneracion,y refpeto: (6.y 98.) 
y a todos lesperfuadía, que las amaf-
ien mucho, como cofa en que el San-
to avía hallado un teíbro grande, y lo 
quería comunicar. En fus viages, la 
cama de que ufava era algún banco 6 
tarima de la Iglefia,fi la hallava,quan-
do hazia noche; 6 fi no, fe acoftava en 
algún gergon ó eftera, y tal vez fobre 
las cuerdas de la cama que le preve-
nían, quitando los colchones, y toda 
la ropa. Y aun eftando enfermo no 
ufava de cama, y fe folia acoílar en el 
fuelo. Acoftavafe fiempre veftido co-
mo iva de día, y folo fe quítava los 
zapatos. (2. 3.1 «j. y 129.) A vezes 
dormía en pie reclinado á alguna par-
te. (101.) 
Quando fe acercava á alguna vi-
lla 6 ciudad, luego que la defeubria 
émpezava a gemir, y fe derretía en 
lagrimas de compafsion de las ofenfas 
que contra Dios fe atrevían a come-
ter los hombres, con tanto daño y 
perdición de fus almas. Y fobre 
efto añade el Maeftro Caftíllo,que an-
tes de entrar en el lugar incava las ro-
dillas en el íi ielo, y fe ponía en ora-
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muchas lagrimas, y diziendo: Señor, tumbre) fe iva á la Iglefia a paflar I* 
fuptico a vue/ira bondad, no miréis a mis noche en oración , no obftante que 
culpas; y que por entrar yo en ejie pueblo, traíalos ahitos manando agua. Pero 
m moftreis contra H vuejira ira, ni por por la mañana, quando los ahitos, y 
mis pecados le caftigueis y ajfoleis. Efta veftidos de íus Compañeros ( que to-
oracion ha efpatitado a varones de da la noche avian eftado a la lumbre) 
grandeerpintu,yenefpecial a vSanto quedavantoda via humedecidos, fa-
Thomás de Villanueva, que en el Ser- lia el Santo de la Iglefia con fus abi-
mon de San Martin pondera mucho tos tan enjutos y íecos, como íi hu-
B efte a¿lo de humildad.* Y cierto con vieran eftado la noche entera en un 
gran ra^on. Porque fentir en fu cora- horno muy caliente. Y a la verdad, 
^on (quien tan limpio le tenia) tanto afsi efta va el pecho de Santo Domin-
defpreciode fimifmo,quefetuvÍeíre go con los celeftiales y divinos ardo-
el folo por caufa bailante para que res, que en la Iglefia concebía fu efpi-
Dios deftruyeííe el mundo, y aíTolafle r i tu, trafnochando en los exercicios 
las Ciudades en donde entrava, no de oración, lagrimas, y diciplinas: y a 
podía fer fin un grandifsimo conocí- la mañana falia mas regalado , y ef-
miento de Dios, y fin un raro amor y forjado para profeguir íu viage , que 
aprecio de fu divinidad ; pues con los Compañeros que avian paliado la 
menos prendas que eftas, no fe fienta noche con todo defcanfo y fofsier 
tanta humildad en el alma. g o . * D 
No era inferior a ella fu modef-
tia, y templanza. Procurava antes de C A P I T V L O X X X I I . 
entrat en el lugar, apagar la fed que 
padecía con la fatiga y polvo delca- R E F I E R E N S E ALGVNOS SVCES* 
mino, en el primer po^o , ó fuente fosparticulares que k acontecieron 
que hallava: como en prevención pa- al Santo en fus 
ra confervar fu efpiritu libre de la no- viajes, 
ta que podría concurrir, fi hoípedan-
doíe en cafa de algún feglar, y He- A Viendo referido en el Capitulo 
gando abrafado del calor, excedieííe x \ antecedente la forma de vida 
algún t^nto en bever aun la agua da- que Santo Domingo tenia en fus vk -
£ r a . * entrando por las Villas,no al^a- ges , fera bien referir en efte , al-
va jamas los ojos del fuelo, ya por gunos fuceífos particulares, que en 
dar buen exemplo, ya también por fus peregrinaciones le acontecieron, 
no divertir la imaginación á cofas de y no fe fabe el tiempo fixo,ó lugar 
menos fuftancia, que las celeftiales, donde acaecieron, 
en que tenia empleado fu efpiri- Caminando en cierta ocafion Lemov. 
tu. (53) Jamás miró en la cara a con fu Compañero , llego muy ^ 
muger alguna. Varias vezes le fuce- entrada la noche a un Convento ' ^ 
día llegar a la poífada con fus Compa- de fu Orden. Eftavan ya los Re-
ñeros muy moxados todos de las Uu- ligiofos recogidos, y rezelando el 
vias y temporales: y quedandofe ef- Santo inquietarles , ó interrum-
tosdefpues de cenar a la lumbre, para pirles el fueño , íe arrodilló a las 
enjugar los abitos, y recobraríe del puertas de la cafa, y rogó al Señor 
frió que traían, no lo hazia afsi Santo que le afiftieífe en aquella necefsidad 
Domingo : antesbien (fegun fu cof- que traía de defcanfo , fin quitark 
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á los Religioíbs. Cofa cierto mará- do bolvieron, refirieron todo lo que 
villofa! Poftrados eomo eftavan él, les avia acontecido á los Religiofos 
y fu Compañero , fe hallaron re- que fe hallavan en aquella Cafa, que 
pentinamente dentro del Convento, á la fazon eran pocos, y muy po-
Otro cafo a eíte femejante referimos bres. 
8. 
en el Libro íegundo, Capitulo doze. 
También es muy finguiar lo que 
refiere el Lemovicenfe , diziendo, 
que haziendo viage dos Religiofos 
de la Orden, pararon en una pobre 
y defconocida aldea (íiendo ya las 
tres de la tarde) muy canfados, y íin 





En otra ocafion , bolviendo el B l u. 
Santo de predicar, topo en el camino movM. 
con uno de fu Orden , que iva en 4.^ .1 , 
cumplimiento de cierta obediencia. 
Conoció el Santo con luz del Cielo, 
que aquel fubdito fuyo no hazia via-
ge con la pobreza que aviaeftáble-
cido. Y afsi, deípues de algunas pa-
púes muy afligidos, y confiriendo en- labras, le preguntó,íi llevava coníigo 
tre íi como poder hallar algún fuílen- algún dinero. Reconoció el fubdito 
to, fe les pufo delente de repente un en el modo,que fu Santo Padre ya lo 
Varón grave en trage de peregrino, fabia , y le confefsó llanamente fu 
(era elle Santo Domingo, que aun culpa,diziendolequeíi. Mandóle el 
„ vivia) y les dixo: Qué eftais tra- Santo, que luego al inflante arrojaíle 
„tando y confiriendo hombres de el dinero por aquellos campos, y por 
„ poca fé l Confiafteis en Dios quan- femejante exceíío le dio la devida pe-
„ do por fu amor lo dexafteis todo, y nitencia y caftigo. 
„ aora teméis que os dexe en ayunas? Mas raro fue el fuceíTo que refíe- s ^ í m 
„ Confiad mas en é l , ytomadeftas re el Maeñro Fray Domingo de Bal- #,/.0 
„ feñas. PaíTareis eífe campo que tanas, diziendo, que aviendo Santo 
„ tenéis á los ojos, y luego deícu- Domingo determinado hazer cierto 
„ briendo un valle, hallareis un lu- viage , falió muy caído el dia del 
„ garcillo. Entrad en fu Iglefia, que Convento. Sintiólo mucho fu com-
„ luego el Cura acudirá, y os com- pañero, y empezando a entrar la no-
„ bidará á comer: pero immediata- che, empezó a quexarfe del, y mur-
„ mente fe le opondrá un Soldado, murar entre í i . Entró la noche, y 
„ que procurará con violencia lleva- con fu obfcuridad íe hallaron defca-
„ros á fu caía, para regalaros mas minados y perdidos, íin íaber la tier-
„ cumplidamente. Y altercando fo- ra donde ivan. En efta aflicción acu-
„ bre ello con el Cura, fobrevendrá dio Santo Domingo á la oración, y 
„ el Señor de la aldea, que compon- luego, con la efcafa luz de las Eílre-
„ drá la contienda, combidando á fu Has, pudieron defcubrir un Conven-
„mefa,afsiávofotros, comoal Cura, to y cafa, de hermofa y fumptuoía 
„ y al Soldado; y llevándoos á fu ca- fabrica. Fucronfe ázia é l , y llegando 
„ fa, os dará una comida efplendida. á la porteria reconocieron que era 
„ Confiad mas en Dios, y con vifta de fu Orden. Recibióles el Portero 
„ de efte fuceflb perfuadid efla mifma con mucho amor y afabilidad, y pre-
„ confianza á vueftros hermanos. Di- vínoles cena; pero el Santo no la qui-
cho efto defapareció aquel venerable fo, por íér dia de ayuno, ni aun def-
peregrino : y luego la experiencia canfo quifo tomar: antesbien (fegun 
del fuceflb confirmó todo fu dicho, fu coftumbre) íe fue a la Iglefia á paf-
Eran de París los Religiofos, y quan- íár el refto de la noche en oración, 
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ííamendole tambieti fu compañero. Predicando Santo D.arningo,. y ^ f ^ v ^ 
Hizoíe hora ce Maytlnes, y notaron Im^iendo íus vkges por la Italia, tuvo /,8 .^.i 7 
ambos, no íin admiración, que aque- noticia de un bandido muy facinoro-
llos Re! igiofos (á los quales no cono- fo y perdido: y con el deleo de redu-
cían , aunque traían el Abito de la cirle, fue en íu Irnfca ,. y le exortó a 
Orden) no tocaron a Maytines cam- penitencia; pero, viéndole duro , y 
pina alguna, ni la tenía el Conven- caíi inflexible, leperfuadio, que por 
to : íino que la íenal la hízíeron con lo menos tomaíle k devoción del 
unas tablas 6 matracas, fegun acof- Rofario, y le rezaíTe cada día. Tomó-
tumbra la Igleíia en los tres días de la el vandido, y aunque robando y 
tinieblas. faiteando, rezava cada día fu Rofa-
Creció mas la admiración, quan- rio. Paflado algún tiempo , enfermó; 
do entrando la Comunidad en el y eftuvo tan al cabo, que teniéndole 
Coro, advirtieron que empezaron y por muerto los de fu quadrilla , le 
proííguieron fus Maytines, cantan- enterraron en el monte de donde fa-
do con tono trille y melancólico lia a robar junto al camino real. Dos 
Píalmos de aflicción y trifteza, como años defpues de efto, acertó a paííar 
el Pfalmo 73. que empieza: Vt quid por aquel camino Santo Domingo, 
Deusrepuliftiínjinem y y otros femé- acortipañado de algunos Religipfos 
jantes. Aífombrófe el Santo de oír ta^ fuyos, y de otras pernofas feglares 
les Maytines: y penfando qne la C o - que folian íeguirle en fus jornadas, 
munídad fe hallaría en alguna tribu- por gozar de fu eípíritual converfa-
lacion y trabajó grande, embióade- cíon y trato: porque todo el mun-
zir al Prelado, que les quería hazer do fe iva tras é l , venerándole por 
para fu confuelo una platica efpíri- un Ángel y Apoftol, venido del Cie-
tual. Convino con gufto el Preííden- lo. Acercandofe pues el Santo y fu 
te, y acabados los Maytines empezó comitiva a la fepultura, oyeron unas 
el Santo fu platica, exortandoles a la vozes , que dezían : Padre Fray Do-
paciencia, y a la confianza en Dios:, mingo , Siervo de Dios , compade-
pero luego que empezó, comencaroa ceosdemt. Fueron fíguiendo las vo-
aqucllos Reiigiofos , fegun el orden zes, y toparon con la fepultura, que 
de fu antigüedad , a falirfedel Coro era "de donde faiían , y abriéndola ía-
de uno en uno. Y acabando el Santo lió vivo el falteador, y pofírandofe a 
de predicar, quando ya amanecía el los pies del Santo, pidió que le con-
dia, fe acabaron de falir los ReUgio- feflaíTe.Díxo antes a los circunftantes, 
ios; y deíaparecíendo de repente to- como él era aquel famofo bádido que 
do aquel Monafterio y edificio, fe tantos males,robos,é infultos avia co-
hallaron fo ios el Santo y fu compa- metido en aquel País: añadiédo, q en 
ñero, en medío de un campo y fole- fu ultima enfermedad le dio un para-
dad: y conocieron entonces, que la íifmo, q le dexó como muerto, y co-
Divina Providencia les avia difpuefto moa tal le enterraron los fuyos. Y 
aquella cafa y hofpicío para fu alber- eftando condenado por fu mala vida 
gue y confuelo. Dieronle las de vidas a las penas eternas, medió en ello 
gracias, y el compañero quedó bien María Santifsima, coníiguiendo deíii 
enfeñado del modb que en adelante Divino H i j o , que fu alma quedafle 
avia de tener quando quiíieíTe que- unida al cuerpo en aquella fepultura, 
xarfe en los trabajos y adveríida- hafta que fe confeífaífe: padeciendo 
d e s * * T entre 
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entre tanto tormentos muy graves> 
que le íirvieflen de fatisfacion y pur-
gatorio por fus delitos. Y concluyó 
diziendo, que todo efle bien le avia 
venido por aver tomado la devoción 
del Roíario á inftancias del Padre 
Fray Domingo, que eftava preícnte. 
Dicho efto, íe confefso coq el Santoj 
y aviendo recibido la abíblucion fa-
cramental, murió en el Señor. Hafta 
aquí de la forma de vida que Santo 
Domingo obíervava como Padre y 
Fundador de la Orden de Predicado-
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P A R T B SANTO DOMINGO D E THOLOSA A ROMA , DONDE 
le acredita Dios con maravillas» 
I1117. 
3el Sato 
V I E N D O Santo 
Domingo repar-
tido íiis compa-
ñeros por varias 
Proviiicias , íe-
gun queda di-
cho en el libro 
tercero capitulo veinte y íiete, fe par-
A tío á Roma, * para obtener la licen-
B cía del Papa, ^ de paíllir al dilatado 
Reyno de Perfia, y predicar el Evan-
gelio a los Sarracenos y Paganos de 
aquellas partes. Llevoíe en íü com-
paíiiaaFray Eftevan de Metz , y á 
Fray Gregorio Dalmata. Llego á la 
Corte Romana a últimos de Octubre 
del corriente año de mil docientos 
diez y íiete, y luego fue a befar el pie 
á Honorio Tercero. Dióle razón de 
lo aétuadó en Tholofa, y de las Mif-
íiones en que íe empieavan fus com-
pañeros : y también de la que él pre-
tendia hazer en la Afsia, í i fu San-
tidad le concedia fu bendición y l i -
cencia. 
No defirió á la petición el Pontí-
fice , pareciendole mas conveniente 
queelSantofedetuvieíTe en Europa, 
hafta que fu Orden eftuvíeíTe mas fe-
cibida y dilatada con las fundaciones! 
de algunos Conventos. Y aísi, deíHe 
luego le concedió unas cafas adjuntas 
a la Igleíia de San Sixto Segundo, Pa-
pa y Márt i r , de quien fue Arcediano 
el iníigne Mártir y Levita San Loren-
zo. Era la Igleíia de ciertos Monges^ 
que concedieron el ufo de ella al San-
to .-quien la tuvo como preílada haftaf 
él año de mil docientos diez y nueve, 
en que el mifmo Pótifice nos la tranf-
portó y concedió, fegun en fu lugar 
íe dirá. Pero las cafas anexas parece 
que defde luego que llegó á Roma el 
Santo las tuvo la Orden en propie-
dad; pues immediatamemte empezó 
Santo Domingo á fabricar en ellas 
Convento para los fuyos. Confirma 
cite fentir , lo que. dexó eferito 
por los años de mil y trecientos Fray 
Benito de Monte Falifco, diziendo, 
que Inocencio Tercero tenia diípuef-
to fabricar de dichas cafas é Igleíia un 
Monaftcrio , donde fe recogieífen y 
vívieífencon clausura las Religiofas 
que eftavan efparcidas en varios Bea-
teríos ó Conventos menos obfervan-. 
U tei, 
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G tes de la ciudad. * Con efte fin em-
pezó la fabrica ; pero muriendo Ino-
cencio no fe profiguió: y de aqui paf-
só Honorio Tercero a conceder el í i -
tio y edificio a la Orden,para que íun-
daffe Convento. Yafsi,luego que el 
Santo tuvo eífas cafas, Hamo arqui-
t e ^os , y trazó el Convento, proíi-
guiendo la fabrica: a que ayudavan, 
aísi el mifmo S. Domingo , como fus 
pobres y humildes compañeros , tra-
bajando en la obra y fus materiales, 
como peones ó albañiles. 
Son/a L Pero al mifmo paífo que el Santo 
i . r, 13. íe humilla va, acudía la Divina Provi-
dencia a fu mayor exaltación y crédi-
to. Confideravale el pueblo Roma-
no como fundador de una Religión 
tan noble, y tan neceífaria en la Igle-
íiaj y le recibió con tales aplaufos, y 
tan grande amor, que fe conocía cla-
ramente que nacian de la mano de 
D ios , y no eran grangeados por hu-
manos medios. Avíale mandado el 
Señor por los Principes de fus Apof-
toles, que predicaífe fu Divina Pala-
bra: teníale ofrecido , que fus om-
bros avian de fuftentar la Igleíia: y 
como quando Dios da los cargos, da 
lafuficiencia para ellos, comentó á 
defempeñar la divina promefa. Fue el 
A p o J J , principio de fu defempeño, poner ta-
2,É"*3 • les palabras en la boca de fu Siervo, y 
darle tal gracia en ellas, que atraía 
tras íi toda la tierra; y como coía ce-
leftial le buícavan y feguian los peca-
dores para fu remedio, y los virtuofos 
para fu luz y enfeñan^a: pareciendo-
íes a todos, que con fu compañía y 
dotrina,no les podía faltar medio de 
íalvacion, ni abundancia de celeftia-
les bienes. Eran fus Sermones, no de 
conceptos huecos, ó inútiles Fílofo-
fias; uno llenos de piedad, y que cen-
telleavan devoción y efpiritujíos qua-
les confírmava el Señor con maravi-
llas y portentos. 
Focos días defpues de fu arribo 4 
Roma , predicando en la Igleíia de jpo¡d / 
San Marcos, acudió a oír el Sermón 2» ¿".3. 
una matrona muy principal, llamada Ant,c,i 
Guttadona, viuda. Avia cobrado no- >^7# 
table devoción al Santo , y eílava tan 
edificada de fu maraviiloía dotrina, 
que no quifo perder el Sermón , aun-
que a la fazon tenía enfermo un hijo 
unigénito, de muy tierna edad , y tan 
cercano a la muerte , que quando 
bolvió de la Igleíia le halló difunto. 
Mas tuvo tan gaande fe en las oracio-
nes y méritos de Santo Domingo, 
que íín mas aguardar, tomó el niño 
muerto, y fe fue a San Sixto á buf-
Carle, acompañada de fus criadas. Y 
entrando en la cafa por donde los ofi-
ciales andavan en la obra, halló al 
Santo a la puerta de la pieza capitu-
lar, como fí no efperara otra cofa. 
Quando la afligida matrona íé 
vio delante del Santo, hincófe de ro-
dillas , y llorando amargamente con 
gritos y gemidos, que pudieran enter- , 
nec^r las piedras, pufo fu difunto hi-
jo a los pies del Santo: y quando al 
cabo de mucho rato le permitió fu 
dolor algunas mal pronunciadas pa-
labras, empezó diziendo : Padre mío, 
dadme a mi hijo v ivo , dádmele íano: 
que al tiempo que bolví de oír vueftro 
Sermón, le hallé muerto. Compade-
ceos de mí,q no tengo otro,y yo que-
do viuda y fola,y tan laftimada.No la 
dexó el llanto dezir otras razones; pe-
ro eftas movieron tanto el caritativo 
pecho de Santo Domingo, que retí-
randofe en la mífma pieza del Capi-
tulo, empezó a rogar a Dios fe com-
padecíeífe de aquella tan afligida mu-
ger: y fin deteneríe mucho en la ora-
ción, bolvió donde eftava la matrona 
con íii difunto hijo, y haziédo la ieñal 
de la Cruz fobre el cadáver, le afsió 
por la mano, y levantó v ivo, fano, y 
alegre, con afsóbro de los circuftátes. 
Entrególe a i i i madre, mandándola q 
íiodixeíTeni^evelaífe anadie fuceífo 
tan 
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tan prcxiigíoíb, como propio de la 
on^nípotencia de Dios. 
Pero eñe precepto , ni otra dili-
gencia alguna bafl:ó,para que fe encu-
brí eííe el milagro: porque la madre 
con el regozijp, y ais criadas con la 
admiración , le publicaron á gritos. 
Divulgoíe tanto,que llego a oídos de 
Honorio Tercero; quien, dando gra-
cias a D ios , y alegre de que en fus 
dias huvieíTe varón de tanto mereci-
miento , mando que fe predicaíle el 
cafo en los Pulpitos de Roma. Pero 
Santo Domingo (amante verdadero 
de la humildad) le fuplicó que no paf-
faíTe a execucion el Decreto; proteftá^ 
do reveréte, q íi fe predicava el mila-
. gro,no pararía en la tierra: y fe iría a 
predicar al Oriente, íin bol ver jamas a 
eftas partes de Europa. Difirió el Pon-
tífice álafuplica: pero no fue parte 
para que fe encubrieíTe tai) infigne 
maravilla: porque quanto el Varón 
de Dios procura va humillarfe, tanto 
el Señor paífava a enfaldarle y hon-
rarle. Hallaronfe prefentes en San 
Sixto quando fucedió el milagro,Fray 
Tancredo Tancredi, y Fray Grego-
rio Dalmata, con otros cinco Religio-
fos nuevos que avian entrado en la 
Orden, y agregadoíé a la compañía 
del Santo luego que llego a Roma: 
quienes fuero. Fray Sixto, Fray Iñigo, 
Fray Alberto, Fray Othon, y Fray 
D Enrique.*-
\FIam. /. Con la noticia del fuceflb, co-
1 'fol. 19 men^ó la devoción del pueblo Roma-
no , v de los Señores principales de 
aquella Corte, a venerar tanto á San-
to Domingo, que le feguian por las 
Igleíias, por las calles, y por los cam-
pos, como á un Ángel venido nueva-
mente del Cielo: y quien podía llegar 
a hablarle una palabra, ó confeguir 
alero de la ropa, ó cofa fuya, fe tenia 
por dichofo. Y era tanta la prifa de la 
gente para befarle losabitos, y cor-
tar de ellos algún pedazo para reli-
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quia(ha2Íendo cuenta, que con ella 
íe lie va van a fus cafas antidoto y me-
dicina contra todos los males) que ya 
no le llega va la ropa, ni aun la faya, a 
cubrir las rodillas. Y queriendo fus 
compañeros eftorvarlo, les dezia el 
Santo con fuá ve y modefto fonrifo: 
Dexadks y y no les eftorveh fu devo-
ción, Confolavafe fu eípiritu tanto 
de ver la piedad y devoción de aque-
lla gente, que no íe le da va cofa de 
quedar con los abitos tan cortados y; 
defpreciables. 
Poco defpues de efte fuceíTo, y ^ / ^ 
durante la mifma obra de San Sixto, vacj% 0 
honro el Señor a Santo Domingo con cap\ ' 
otro prodigio, femejante al referido: ^ ' / J ' 
y fue^queeftando el maeftrode lafa- $ Anto 
brica muy defeuidado abriendo los -l , 
• • 'J "^  j • t r * citados» 
cimientos, cayo de improvifofobre 
él,un viejo liento de, pared, que le ma-
to luego, y le dexo enterrado. Acu-
dieron los Religiofos (que Con élefta-
van trabajando en la obra) a facarle: 
mas no pudo fer efto con tanta prifa, 
que no paílaífe gran rato en defenter-
rarle, por la mucha tierra que avia 
caído encima del pobre hombre. H i -
zo la deígracia mucha laílima a los 
prefentes, y mas a nueílro Santo, que 
era el autor de la obra; y fentia en el 
alma que fe comen^aífe confangre, 
pareciendole defeonfuelo muy peli-
grofo para las nuevas plantas. Efta-
yan afligidifsimos del cafo fus Reli-
giofos , ya por la muerte fubita del 
maeftro de la obra , ya también 
por el rumor que el vulgo fuperf-
ticiofo podría mover, defaficionando-
fe del nuevo Iníl i tuto: pero acudió la 
divina piedad al confuelo, poniendo 
en el coraron del Santo, que le fupli-
caífe y pidieíTe la refurreccion de 
aquel difunto. Hizolo afsi; gimió, llo-
ró, y fuplicó al Señor , que reftituyef-
fe á la vida al maeftro de la obra : y 
aviendo eftado un corto efpacio en 
oración, fue adonde eftava el cada-
L i a ver, 
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ver, y levantando la voz , mandó al de los Religioíbs que llevavan a Fray 
difunto,que fe levantafle luego, y pro- Henrique: los quales ya eftavan caíi 
íiguiefle la obra, ganando con fu tra- dos leguas de Roma , y avian paílado 
bajo el jornal. Levantófe el difunto á vado un riochuelo , que fe llama 
vivo y fano, y bolvió a trabajar en los Pontiquarti, que eftá junto al caminó 
dmientos. Pafmaronfe los circunftan- real , llamado La v'm Numentam. 
tes, y preguntavanfe unos á otros del Y como eílando ya en la opuefta ri-
fuceífo, porque a los ojos propios no bera, divifaíTe el novicio á íus parien-
davan crédito. Y los compañeros del tes, y gente que iva en fu feguimien-
Santo quedaron llenos de alegria y to , empezó a llamar a D ios , y a f u 
confuelo , prometiendofe las bendi- buen Padre Santo Domingo, fupli-
ciones de Dios, que tan buen princi- cando al Señor le libraíTe de las ma-
pio da va al Convento que en aquella nos de los fuyos. Y fubitamente ,• por 
£ Corte fe fabncava. * Afsi efte pro- ordenación divina,crec¡ó tanto el río, 
digto, como el antecedente, aficiona- que fue impofsible vadearle los de á 
ron tanto a la Orden los vezinos de la cavallo , ni dexar de conocer, qu^ 
ciudad , que muy en breve tomaron era milagrofa la creciente , afsi por lo 
el abito , y fe fujetaron al nuevo Infti 
tuto de Predicadores, muchos fuge-
tos de eftimacion, afsi en literatura y 
virtud, como eri "calidad y nobleza. 
Entre eftos dio el Santo el abito á 
Fray Henrique , mo^o de veinte y 
quatro años, hermofo, bien difpuefto, 
que veían era tiepo que no podía na-
turalmente rezelarfe , cómo por el 
temor que dentro del alma concibie-
ron. Con vifta de eíla maravilla, bol-
vieron atrás , dexando al novicio: 
á quien y fus compañeros, viendo 
que fus deudos fe bolvian a Roma, les* 
C A P I T V L O II. 
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mente en Roma alas Venerables re-
clufas Bonay Lucia, 
y de lindo talle: Cavallero Romano, parecnrdlituiríeáSan Sixto: y lle-
de muy noble Linage, y emparenta- gando al dicho rio, íé bolvió el agua á 
do con lo mejor de aquella Corte. fu eftado natural, para que libremen-
JFue la refolucion de Henrique, de telepaíTaííe el Novicio con los Fray-
mucho fentimiento para fus deudos: les que le acompañavan.*-
y fe efcandecieron de fuerte, que acu? 
dieron luego al Convento con mu-
chos fíeros,y con la braveza con que 
fuelen impedir la íalvacion de fu pro-
pia fangre, para facar al novicio por 
fuerp, y hazer enemiga amiftad á íi i 
alma. 
Santo Domingo, que avia apren- A Q ^ volcan de caridad, que ar-
dido de Chrifto Jesvs la difcrecion de -«^d ia poderoíamente en el pecho 
prevenirlasocaíiones, y quitarlas á de nueítro Santo , nolepermitiadef- del San 
íos furiofos; proveyó, que dos de los canfo alguno a fus fatigas, y aplíca-
Re%ioíos le llevaííen a otro Con- cion á la falud eípiritual, y confuelo 
vento; antes que la colera de los pa- de fus próximos, cuyas calamidades y 
ríentes, hallándole a l l i , le atropellaf- trabajos fentia y llorava como pro-
íenypervirtieííen. Y aüi, quando lle -^ píos. De cada dia fe ingenia va con 
gó a San Sixto la gente que imbiavan nuevos modos y artes de beneficiar á 
los padres del novicio , y entendió lo los afligidos y meneílerofos. Era fu 
que paífava, no moleíló el Convento; amor y zelo del bien de las almas,ver-
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columbre en Roma (aviendo afsiftí- dad á fu confuelo. Vifítavala los mas 
do en cafa á la Miíía conventual) íalir dias,ojaIa de confefsionjy le dava con 
por la ciudad caíi todos los días, a vi- frequencia la Sagrada Comunión. V u 
íitar, confolar, y comunicar de fu ce- dia de eftos la fue a viíitar,acQmpaña» 
leftial dotrina a algunas perfonas que do , fegun fu coftumbre > de algunos 
profeflavanla oración y divina con- de fus difcipulos: y citando deípues 
templacion; y para eíle fin y angélico de la Comunión hablando con ella, 
exercicio vivían retiradas del mundo fentado á la ventanilla de la torre, fo^ 
encerradas , y como empareadas vo- bre la enfermedad que padecía, laro-
luntariamente en algunos torreones, go le manifeftaífe aquella horrible Ha-
que á trechos refirman y hermofean ga y cáncer, con que el Señor la exer-
'A los muros de R o m a . * cita va. 
Behac, En una de eftas torres vezina á la EfcufavaíeBona : pero inflando 
eñe.mo' puerta de San Juan, y no lexos de con fus piadoías fuplicas Santo Do-
rd. /. 3. nueffr0 Convento de San Sixto, vivia mingo, defabrochó el pecho , y ma-
part. 1 o. reclufa y pr ofeífava efta vida una mu- nifeftóle hirviendo en guíanos, que 
ger folitaria, en el nombre, y en la cruelmente la mordian , y íe cevavan 
verdad .towj. Llamavafe Sor Bona, en la llaga que el cáncer tenia abierta. 
á quien por una ventanilla que avia Laftimóíe el coracon del Santo ; pero 
dexado en la torre, la íervia por cari- con vifta de la paciencia y manfe-
dad, y fubminiftrava fu penitente co- dumbre con que aquella fanta muger 
mida otra muger deuda, que fe dezia tolerava el martirio, quedó mas fe-
Jacobina. Era Sor Bona de tan alto y diento de femejantes llagas, que los 
generofo efpiritü , que la eníeñava mas avaros lo eftán del oro y riquezas 
Dios a tener alegría en los trabajos, del mundo. Y con íanta codiciare pi-
defeaníb en las fatigas, y gozo en la dio le alargafle uno de aquellos guía-
mifma muerte. Tenia herido el pecho nos, que en íli coraron apreciava co-* 
de un cáncer tan malicioíb y peílilen- mo precioíifsimas margaritas, 
te, que la carne cancerada fe conver- Eftava Bona tan bien hallada con 
tía en crecidos gufanos : y padecía ellos, que ni aun quifb preñarle algu-
con tal reíignacion y confuelo efpiri- no, fino con la condición que fe lo 
tual,efta enfermedad y horrorofo can- avia de reftituir alli meímo. Pafma-
cer,que fi fe le caian algunos de aque- ron fe los compañeros del Santo de 
líos afquerofos gufanos en el fuelo, les tan inv i ta paciencia, y de aquel efpi-
tomava de tierra, y les reftituia a la ritu verdaderamente varonil, tan an-
llaga, para que profiguieífen en mor- íiofo y guftofo dé padecer por Dios: 
derla y atormentarla. Y afsl, en aquel que eftimava tanto aquellos vivos inf-; 
tormento percibía fu alma particular trumentos de fu cruz, como íi fueífen 
confuelo de fu amado D ios, tan ma- perlas, ó piedras muy preciofas.Ofre-
ravillofo en fus Santos, que fabe dar- ció el Santo, que le reftituiria luego 
les mas alegría en las lagrimas, que el el gufano que le entregaííe: y ella en-
mundo a los Tuyos con fus placeres: y tonces, tomando uno de fus pechos, 
tanto les regala a vezes con dolores y alargó la mano, y fe lo dio por la ven-
amarguras, como pudiera con fuá vi- ranilla. Era bañantemente crecido, 
dades y dulzuras. Conoció luego que blando de cuerpo, y la cabeca negra, 
llegó a Roma Santo Domingo, el ef- Pero apenas le tuvo nueftro Santo en 
piritu heroico de efta gran muger; y la mano, y empezó á mirarle y rebol-
por eflb fe dedicó coa mas efpeciaji- verle con fuavidad entre los dedos, 
quan-
, 
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quandofe mudo y transformó, con Pocos días defpuesyobro el Se-
admiración de fus compañeros , en ñor por fu Siervo otra femejante pro-
una piedra preciofa y brillante. Con digio, en otra de eftas penitentes, y 
viíía de tal prodigio, le dezian fus dif- íolítarias reclufas, llamada Sor LuciarU 
cipuios, que no le bolvieífe aquella quié tenia fu recluíion y morada tras 
joya; y que feria mejor la depoíitaífe la Igleíia de Santa Anaftaíia: y eftava 
en íu Convento de San Sixto, para tan enferma de un bra^o, que caíi to-
conftante y perpetua memoria del do le tenia podrecido, y confumido^ 
fuceífo. de calidad, que deíde la muñeca hafta 
No venia en ello el humilde ef- el codo fe defcubria el hueífo defnu-
piritu de Bona:fentialo agriamente, <ioymondo, confumida del malig-
y con gemidos y lagrimas pedia fe le no accidente toda la carne. Acoftum-
reftiruyefíe fu gufano. Y nueftro San- brava Santo Domingo viíitar y con- .^. 
to (íiempre fiel en fus promeífas) hu- folar efta religiofa muger , quando ^«.^ 
vo de cumplir fu palabra. Bolviólc bolvia del Palacio Apoftolico (con- ? .\ ;4 
aquella hermofa y rica piedra dexan- cluida fu lición de Efcritura) al Con-
doíela en la ventanilla. Tomóla la vento de S.Sixto, defpues de aver vi-
virtuofa muger, y aplicándola a fus íitado a Bonaza otra referida reclufa: 
pechos, fe reduxo al momento á fu q de ambas fe avia encargado, como 
priftina, y antigua forma de gufano, Padre y diredor efpiritual. Viíitan-
viviendo entre los demás, y cevan- dola pues un dia de ellos, bolviendo 
dofe en la llaga. Dióla entonces de fu l ic ión, acompañado del Ve-
nueftro Santo fu bendición, haziendo nerable Padre Fray Bertrá de Garri-
k feñal de la Cruz fobre fus enfermos g a , y de otros muchos Religiofos; 
pechos, y defpidiófe de aquella íierva mandó á Sor Lucia que le eníeñaífe 
de D ios , para bolverfe al Convento, elbra^o enfermo: cuya vifta causó 
Pero apenas fe apartó de ella, y em- laftima grande á quantos le vieron , y 
p e p a baxar por la efcalera vezina a mas a nueftro Santo y piadofo Padre;. 
la torre ; quando á la Religioía en- quien dándole la bendición con la íe-
ferma repentinamente fe le cayeron nal de la Santifsima Cruz , y orando 
en el fuelo fus podrecidos pechos, al Señor en lo intimo de fu coracon, 
con quantos gufanos tenia: y defva- fe defpidió de fu hija efpiritual. Pero 
neciendofe toda fu enfermedad y do- apenas fe aufentó, quando por fus 
lor,quedó perfetamente fana. Y defde méritos dio el Señor repétina y mila-
luego (cofa prodigiofal) empegaron á grofa falud a Lucia, reftituyendo a fu 
nacerle pechos nuevos, y crecer, co- bra^o cabal, y entera conftitució, con 
mo pudieran en vna niña de doze nueva íuftancia y carne, y dexandole 
años. Bolviendo a viíitarla el San- tan bueno, fano y firme, como fi ja-
to,defpues de algunos dias,lemoftró más huvíera tenido enfermedad al-
Bona el lugar de la l laga, ya fano, guna.* q 
y muy limpio,con los pechos nuevos: Eíle prodigio refirió el dicho Pa-
y delante de fus compañeros refirió, dre Bertrán a la Beata Cecilia Ro-
como el Señor por la oración del mana, quien lo efcrivió, y encomen-
Santo la avia curado. Afsiftió a todo dó a la pofteridad. Y íegun la circunf-
efte raro y maravillofo fuceffo el tancia de averfe hallado prefente 
V.PadreTancredo Senes, quien lo Fr.Bertran( á quien Sor Cecilia 11a-
refirió defpues á la Beata Sor Cecilia, ma de E/paña por fer natural del 
B y á otras Reügioías de San Sixto.*; Marqueíado de Mont-pelier,conter-
mino 
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mino a Cataluña, y entonces perte- guíente año: y como por efte tiempo 
necientc ai Rey de Aragón :) colegí- no teníamos aun la coftumbre de me-
mos, que la miiagrofa curación de digar, paíTaron grande trabajo, ham-
Lucia, íucedió a los últimos del año bre , y necefsidad, fin otras muchas 
mil docientos diez y fíete, quando el anguftias y perfecuciones. 
P.Fr.Bertran,recié venido de Pans,fe Quando el Santo imbio Religlo-
hallava en Roma, antes que Santo fos a Bolonia , imbió también á las 
Domingo le imbiaíTe á la fundación ciudades de Milán y Como en U 
del Convento de Bolonia; lo que fu- Lombardia. Los que fueron a Milán, 
cedió muy á los principios de efte íe hofpedaron como pobres en el 
mifmo año , fegun dize el Venerable Hofpital de San Nazario, donde ví-
Vmh. tn Vmber to^ reterirémos en el capitulo vieron hafta el Marzo del año mil do-
Chron. fígulcnte. cientos y veinte; en el qual, por dona-
ción del Ar^obiípo Honorio Septalio, 
C A P I T V L O I I Í . hecha a Santo Domingo, coníiguie-
1MBIA E L SANTO RELIGIOSOS ron la Iglefia de San Euftorgio , ó fe L ib^ .c . 
d -varias partes de I ta l ia, donde fundan paíTaron á vivir en ella > íegun íe verá I *• 
Conventos: y focorre el Señor la ne~ adelante. * B 
cefsidad de los de Roma, E n Como también lograron fun-
dación los Religiofos que el Santo 
Año de / ^ \ V a n d o Santo Domingo, con pa- imbio, íeñalandoles fitio el Publico; 
121 g. v ^ I L recer y orden del Vicario de y antes le feñaló el Señor con prodi-
delSan- Jefu Ghrifto,refolvió quedar- giofos indicios, y vifiones celeftiales; 
íoaq. ^e aIgun tiempo en las partes de Eu- fauftas, todas, y felizes anuncios de lo 
ropa, y fufpendió fu viage y mifsion que avia de fer con el tiempo aquel 
de la Afia , hafta que fu Religión in- Convento. * Algunos mefes antes q 
fante eftuvieíTe mas crecida y dilata- que arribaífen á dicha ciudad los Reli-
da en el Occidente: immediatamente giofos, vio una muger ilufa y demen^ 
Trocefo cfcrivió a los Venerables Padres tada de los hereges, que en lo profun-
W.2I. Fr.Bertran de Garr iga, y Fr. Juan de do de la noche aparecían en el lugar 
Navarra, mandándoles, que fin dila- donde fe fundó el Convento, muchas 
cion alguna fe vinieflen á la Romana antorchas,q ardian,encédidas con luz 
Curia; y arribando los dichosa fines del Cielo. Y en virtud de el lo, y de 
del año antecedente,dentro de breves otra luz que el Señor le dio , luego 
• días, y muy al principio del corriente que entendió el enigma, viendo que 
de míl docientos diez y ocho, les re- en aquel fitio pufieron fu cafa y habi-
mitió a la ciudad de Bolonia, para tacion los Predicadores Evangélicos, 
que tomaífen fitio, y fundaflen Con- abjuró la heregia, y fe reduxo a nuef-
vento. Y para el mifmo eféto imbió tra Santa Fe. 
poco defpues a Fray Chriftiano, Rel i - Otra muger, infera también de 
giofo del Coro, con Fray Pedro Efpa- la heregia, un mes antes que llegaííen 
A ñol converfo. * Luego que eftos Re- á Como nueftros Fundadores, tuvq" 
ligiofos arribaron a Bolonia , fe les un mifteriofo fueño, en que fe le re-
concedió la Iglefia de Santa María de preíentaron dos vafijas, colocadas en 
la Mafcarella, que es ap-abal, ó al- el fitio que defpues fe nos dio para la 
dehuela vezina a la ciudad. Tenia la fabrica del Convéto, De eftas vafijas, 
Iglefia una corta habitación conjunta, la una eftava llena de vino, y la otra 
donde moraron hafta el Abril del fi- de miel: y juntamente vio , que unos 
eftran-
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eftrangerós, que acudían a morar ailí, Santo en Roma, con faras y raaráví-
mezclavan el vino con la mie l , y de llofas afsiíkndas de lo temporal: para 
aquel licor ó mixtura davan á be ver que en vifta de tan celeftiales y pre-
alpueblo, con notable güilo y albo- fentaneos focorros , abra^aíTen con 
rozo de quantos la guftavan. Y quan- mas animo, y mayor confianza en 
do poco defpues vio como íe emplea- Dios,la fantifsima pobreza en común: 
van en predicar los Fray les Predica- Bafi y [fundamento principalísimo JpoJd.í, 
dores, fácilmente íe hizo capaz del del efpiritu de la nueva Orden. 5.f . i . 
miíierio, y entendiój que la evangeli- Era eña poco conocida aun en la 
ca dodlrina con que alimentavan las Corte Romana^ por fer á la íazon el 
almas, tenia fu efpiritual dulzura, jun- Convento de San Sixto una efcuela de 
ta con lo confortativo y corroíivo del novicios totalmente abftradtos del 
vino-, en quanto vigora y fortifica en comercio con feglares : retirados J( 
la virtud los efpiritus fragües y fía- encerrados en fu cía uftro, y entera-
eos. Y acompañando el Efpiritu San- mente dados a la difeiplina y rudi-
to con fu divina Vnc ion , la luz que mentos de la vida efpiritual que era-: 
con eíla ceieftial viílon dava a la en- prendian ; y en virtud de ello, el pue-
^ ganada muger,le ablandó el coraron, blo no reparava en ellos, ni les acu-
para que dexando la herética perfidia, dia con limofnas: de donde nacia,que 
fe reduxeífe (como lo hizo) al gremio muchas vezes fe halla van los pobreci-
catolico. Otra perfona de gran virtud tos Frayles con mucha necefsidad de 
víó, que en el mifmo íitio de la funda- alimento, y aun íin un pedazo de pan 
¡cion nacía una copiofa, dulce, y crif- que ponerfe a la boca. Difponialo afsi 
talina fuente , de cuyos frefeos rauda- también el Padre ceieftial, ya para 
les bevia con güilo todo el lugar: y exercicío y enfenan^a, ya para mani-
por efta viíion entendió los raudales feílar fu paterno y efpecialifsimo 
de ceieftial dotrina, que como perene 
y abundante fuente avia de comuni-
car aquel Convento de Predicadores 
á los vezinos de Como. 
Por efte miímo tiempo refidia ^ n 
amor a la nueva Familia de íus evan-
gélicos Predicadores, focorriendoles 
con modos deíüfados y prodigio-
ios. 
Vno copia de Autores muy an-
Roma Santo Domingo, aplicado a tiguos San Antonino, * diziendo,que D 
componer la vida regular y fanta ob 
fervancia en el Convento de San Six-
to,del qual nombró Priora Fray Tá-
credo Tancredi.. Viftió también el 
lanto abito a fugetos muy hábiles pa-
ra nueftro Iní l i tuto; y en tan crecido 
numero, que por el Enero del cor-
riente año,ya tenía la Cafa cerca de 
por efte tiempo era Procurador del 
Convento el Padre Fray Jayme de 
Melle, Romano: y fe halló un dia tan 
falto y exauílo de mantenimientos, 
que no tenia en la difpenía pan fuíi--
cíente para quatroReligioíos, íiendo 
caíi quarenta los de cafa. Fuq con fu 
aflicción al Santo Patriarca , quien 
Cap* 4. 
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quarenta Conventuales, íin los que luego feñaló algunos de cafa,para que 
cada dia recibía a la Orden, y embia- falieífen por la ciudad en bufea de al-
vaá predicar y fundar nuevas Coló- gunalimofna. Salieron, y corrieron 
nías religíoías á varias partes de Ita- los principales barrios y placas: pero 
lia. Cooperava la divina Providencia aunque toparon muchos, que como 
á la mejor educación de la Familia de los Sacerdotes y Levitas de Jeruíalen, 
los Predicadores, en efpecial de los con el herido de Jericó, veían fu rie-
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tm t t f ós Samarltanos piadofos: que hitamente defaparecieron: fin que los 
bolvieron al Convento con cortifsitna Religiofos, entonces ü defpues, pu-; 
limoíha. díeíTeníaber de donde vinieron aque-
Era ya hora de comer; y advir- líos mancebos, ü donde fe huvieíTen 
tiendo íegunda vez el Procurador al ido.Eftendió entoces el Santo las ma-
Santo, la falta de pan, y la necefsi- nos azia fus reíignados devotos y, 
idad que fe padecía:íe alborozó el ver- queridos hijos, con vifta de tal miferi^ 
«dadero amante de la fanta pobreza, cordia y focorro, y les dixo: Ta carlf^ 
cuyos defabrigos y afanes le davan Jimos Hermanos podéis comer. Comieron 
dpirituales complacencias. Y fubien- con íilencio y efpiritu agradecido ú 
do de aqui á una heroica confianza en Dador dé todos los bienes. Y conocie-
Ja divina Providencia; dio orden al ron, que aquella maravillofa y ange-
dicho Fray Jayme, de que repartieííe lica afsiftencia,la avia negociado con 
aquella efcafa Hmofna de pan por las fus méritos y oración fu dulcifsimo 
jnefas del refitorio: poniendo delante Patriarca: fegun deípues confeífaron 
íde cada afsiento un médrugo. Obede- los que fe hallaron prefentes, a otros 
ció el Religiofo; hizofe la feñal de co- muchos Religiofos. 
jner con la campana: y acudiendo los Pocos dias defpues, íaliendo do* 
Fray les a refitorio , eftuvi«ron tan Religiofos a pedir limofna por la c iu -
lexos de entriftecerfe, con la falta del dad de Roma; aunque toda la maña-
neceflario fuftento: que con voz ale- na anduvieron por varias calles y bar-
grifsima y de jubilo entonaron y pro- r ios: no hallaron quien les diefíe un 
iiguieron la bendición de las mefas. Y pedazo de pan. Solamente,quando y a 
aviendofefentadofegun fuorden;em- febolvian á San Sixto,una piadoía 
pezó cada uno a comer fu pedacito de muger, compadecida, les dio un pan» 
pan: contentos todos de padecer po- dizíendoles : Tomad eftepan, que no me 
breza y neceísidad por amor de Jefu fufre el coracon veros bolver tan de vacia 
Chrifto. Quien no tardó, ni cótuvo fu a cafa. Tomaron el pan, y profíguien-
piedad y miíericordia para co fus fíe- do fu buelta al Convento, fe les pufo 
les fiervos. No bié empezaró á comer delante (en medio de una calle) un 
de aquellos mendrugos; quádo vieron mojo de lindo talle, muy blanco y 
entrar en el refitorio dos Angeles en hermofo, aunque con trage de pobrer 
forma de hermofos y gallardos man- y les pidió limofna con tales ruegos é 
cebos, parecidos en el talle, veftido,y inftandas, que compadecidos de él,le 
trage, con viftofos mantos talares pré- huvieron de dar aquel pan único que 
didos de los ombros: y en los fenos avian recogido. Y recibiéndole el jo-
que formavan de los mantos, traian ven , fubitamente defapareció de fu 
cantidad de panes, de aquella fazon, prefencia. Llegaron al Convento, y 
blancura, y fuavidad con que fu del- dieron de todo razón a fu Santo Pa-
treza los fabe amafar. dre. Quien con un modefto fonrifo, y 
Luego q entraron en la pieza,fuer6 femblante alegre, y de alborozo, les 
paíío a paito fubiendo con notable ur- dixo: No ay que afiigirfeyHijos míos y que 
banidad y modeftia azia la mefa de la el Señor proveerá a fus Siervos. Tfahedy 
teftera (que llamamos Traviefay) la que aquel hermofo mancebo, a quien difies 
qual ocupava Santo Domingo con el pan, Ángelfuyo fue. 
otros Padres .Y dexando a un cabo de Eftava ya muy adelante la cele-
clla el celeftial pan que traian; fin ha- bracion de los divinos Oficios ; y 
blar palabra hizieron fu cortefia, y fu- ¿ivieindoíe concluido,y llegado la hor«\ 
Mru de 
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de comer: dio nueftro Santo orden al » como yo , por mi immediatamente 
„teafsiíloyíbcorro. Y de mi glo-
„ riofo íiervo y padre tuyo Santo 
„ Domingo,has oido,como en el prin-
„ cipio y nacimiento de fu Orden, no 
„ teniendo los de fu Familia á la hora 
„ de comer coía alguna que ponerfe á 
„ la boca, depoíito toda fu eíperan^a 
„ en mipiedad: y con una feguridad 
Procurador , de quetraxeiíe al refi» 
torio el poco pan que aviaenladif-
penfa, é hizieífe la feñal, para que 
acudieífen los Reiigiofos. Acudieron 
todos; cantaron alegres la Bendición 
de la mefa, porque eran pobres de ef-
piritu: y fe íentaró por fu orden.Man-
do entonces Santo Domingo al Reli-
giofo que avia de fervir la comida, to- j , y confianza heroica, de que Yo les 
maíTe aquel pan(tan efeafo y limitado, „ avia de focorrer, les hizo fentar á la 
que apenas bañara para quatro;) y le „ mefa. Executaronlo afsi con pron-
partieífe en tantos pcdazos,q huvieífe „ ta obediencia: y entonces, Yo (que 
para todos: y eran todos caíi cien- „acudofíelygracioíamentealosaue 
to.Obedeció el fubdito; y reduciendo 
el pan apocoinas q migajas, le repar-
tió entre los Reiigiofos qocupavá las 
meías: dando buelta por el refitorio co 
el canafto, y poniédo delante de cada 
uno algunas de aquellas migajas. Y 
acudia el Señor por efte medio con 
tan rara y maravillofa providencia; 
„ en mi confian)imbié dos de mis An-
„ geles con la provifíon de blanco y 
„ íuave pan: del qual comieron á de* 
„ feo. Y fe Jes franqueo con tanta 
„ abundancia: que tuvieron para co-
„ mer de él muchas vezes. Efta celef-
„ tial afsiílencia la executé íin medios 
, , humanos: y dimanó, por modo fo-
que al paflb que el Refígiofo firvien te „ brenatural,de fola mi piedad y ele 
iva diftribuyendo aquel pan en los q „ mencia 
comían: fe iva multiplicando y aumé-
tádoenel canáfto.Aumentófe de mo-
do,q repitiendo por fegunda y tercera 
vez'la buelta por las mefas, y dando 
mas y mas de aquellos fragmentos a 
Sobreefta,empero, celeftialinf-
truccion advertimos, que en ella el 
Eterno Padre no acuerda a Santa Ca-
talina alguno de los íiiceífos que en 
efte Capitulo referimos;íino otro muv 
los pobres Relígiofosjquedaron todos femejante que fucedió, buelto nueftro 
muy fatisfechos y faciados: y defpues Santo de Efpaña, en la mifma cafa de 
de eílo fe halló mucho pan fobrado en San Sixto, y propondremos a fu tiem-
£ el canafto. ^ r po. Y efte nueftro fentir le convence. 
Sobre efta tan particular y milagro- de que el Señor advierte á la Santa, 
la providencia, con q en el origen de que de el Pan fubminiftrado por ma-
la Orden era focorrida la Familia de nos de Angeles a la Comunidad, tu-
Predicadores, inftruyó con íingulari- vieron los Reiigiofos para comer mu-
TraflJe dad el Padre Eterno á íu amantifsima chos dias con abundancia: Plunbus 
j>ro,Dñ, hija Santa Catalina de Sena, en uno vicibus abundawtifsme comederunt: cir-
r.149. ^ o^s ^ ^0gos celeftiales que tuvo cunftancia que en nueftras hiftorias 
„ con ella, diziendole : Sabe, Hi - folamentefeleefucedida (comovere-
„ ja mia,que con mis grandes amigos, mos) en la angélica y milagrofa afsif-
„ y mas fieles íiervos, ufo yo algu- tencia, que por la oración y méritos 
„ ñas vezes de una eípecial providen- de Santo Domingo, recien buelto de 
„ cia, y les afsifto en fus urgencias y Efpaña, tuvieron fus pobres hijos en 
,,necefsidades, fin valerme del medio el mifmo Convento de San Sixto el 
„ regular de otras criaturas : fegun añodemildocientoscjiezynueve. 
9, que tu mifma has experimentado, 
CA-
14. 
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D A MARÍA SANTISSIMA E S P E -
cial ahito a la Orden de Predi-
^ eadores,^ 
* TTAI landofe en Roma Santo Do-
An0 J C j . mingo, en el Convento de San 
1 ^ 5 • Sixto, á principios del año mil docien-
del^a - tos diez y Ocho, llegó á aquella Cor-
t049* te ManaíTes el Primero, Obifpo de 
Orleans, muy conocido y amigo íu-
y o defde el año mil docientos y treze, 
en que baxando Cruzado de la Fran-
cia á los Paifes de Tholoía, en com-
pañía de fu hermano el Obiípo de 
Auxérre , armó Cavallero en Caftel-
nou-dari al hijo primogénito del 
Conde Mont-fort, como arriba dixi-
Lih.i.c, mos. E l motivo que el de Orleans tu-
16. yo para hazer efte viage á Roma, fue, 
para dar fatisfacion a Honorio Terce-
ro, fobre las quexas que de él avia he-
cho a fu Santidad el año antecedente 
Philipo Augufto Rey de Francia: co-
mo que'Manafles , en una Junta ó 
Sambiea, que en la villa de Melun íe 
avia tenido dicho año de mil docien-
tos diez y íiete,íe avia opuefto con fo-
brado ardor (o como el Rey dize en 
fu Carte , temeraria y arrojadamente) 
a fu real fentir, y al parecer de caíi to-
dos los Pares ó Principes de la fangre, 
B que concurrian en la Junta. * Efta 
Sambiea fe avia juntado, para difínir 
y fentenciar un pleyto de una hazien-
da muy coníiderable, que pretendía 
un Par de Francia, contra el drecho 
que alegava una noble viuda : cuya 
juíticia, con pecho intrépido, y liber-
tad chriftiana, avia defendido Manaf-
fes: quien para dar cumplido deícar-
go al Papa de eíla operación, fe traía 
coníigo un gran Letrado, llamado el 
Maeftro Reginaldo, natural de San 
G i l , villa principal de la Proven-. 
C za. * 
2 7 5 
Era Reginaldo hombre celebre en 
el drecho Civil y Canónico: gradua-
do en la Vniveríidad de París, donde 
por efpacio de cinco años avia regen-
tado con gran crédito la Cathedra de 
Cañones: y al prefente fe hallava con-
decorado con la Dignidad de Dean 
en la Igleíia Colegial de San Aniano 
de la ciudad de Orleans, que es la im-
mediata a la Cathedral.Juntava Regi-
naldo a fu literatura y erudición, otras 
mas nobles y a preciables prendas: 
porque era varón exercitado en las 
virtudes, muy dado a la oración y 
trato con Dios, grandemente afsiíli-
do de la divina Gracia, iluftre en ían-
tidad, grave en fus palabras, y mo-
deílifsimo en fu porte. Eftas prendas 
le conciliavan, no folo la veneración 
de quantos le tratavan, pero también 
el amor; y mas en particular del Obif-
po Manaífesjquien tenia ajuftado con 
él,paífarfe a la Tierra Santa,luego que 
huvieflen en Roma concluido fu ne-
gocio : y vifítar los Santos Lugares, 
en los quales Chrifto nueftro bien 
obró los mifterios de nueftra Reden-
ción. 
Traía empero Reginaldo en íii pe-
cho otra inípíración mas alta: y era, 
dexar la Dignidad y quanto tenia, y 
defnudo de todo lo temporal, daríe 
a las Mifsiones y predicación apofto-
lica. Difcurria varios medios, para 
confeguirfu intéto: pero no íe le ofre-
cía alguno, que fueífe fuá ve y propor-
cionado : porque aun no tenia noticia 
de la nueva Orden de Predicadores. 
Filando pues con eíle cuidado en ca-
fa de un Cardenal conocido, y habla-
do familiarmente con ¿1, le maniíeíló 
fu pecho, diziendole lo mucho que 
defeava defprenderíe de lo temporal, 
y con perfeta pobreza abracar ia vida 
apoítolíca, predicando por el mundo 
aChriftoJesvs crucificado, y cica-
mino del Cielo. 
Acudió luego el Cardenal á la 
Mm * pro-
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propuefta, dizlendole: Eftosdlas ha 
nacido en lalgleíia una nueva Orden, 
xuyo Fundador fe halla en efta Corte, 
y es quanto fe puede defear para eíTe 
piadoíb intento; pues es Religión,que 
de fu propio Inftituto tiene la predica-
ción á lo evangélico, y profeíTa eftre-
chifsima pobreza. Alegrófe mucho 
Reginaldo con tan buenas nuevas, y 
reftituyendofe á fu pofada, difpufo 
viniera a ella S.Domingo,y le declaro 
fu propoíito y defeos: á los quales fa-
tisfizo tan de lleno el Santo Patriarca, 
Bellon. con la defcripcion y planta que le hi-
/. 30. c, zo de ia Orden que avia fundado,que 
5o. el Dean fe fíntio grandemente aficio-
Jpold. 1. nado á ella: y defde luego le ofreció 
2. r. 11. abracar el nuevo y apoftolico Inftitu-
S, Ant, t o , y en la mifma conferencia quedó 
f.4. ^ .4. acordado íu ingreíío. 
Pero á tan íanta refolucion, íe ñ-
guio immediatamente el criíol y fra-
gua de los buenos propoíítos, que es 
la adveríidad y contratiempo. Sobre-
vinole luego á Reginaldo una enfer-
medad y calentura tan maligna, que 
venciendo fü malicia en pocos dias á 
la naturaleza, fe declaro mortal; y 
los Médicos, defefperando de los re-
medios , le defauílaron y dieron por 
difunto. Sintió vivamente nueftro Sa-
to el trabajo en que fe hallava íu efpi-
ritual hijo, aun no nacido, y fulamen-
te con cierta efperan^a concebido pa-
ra fu Orden. Y no pudiendo fufrir la 
falta que a fu nueva planta haria ün 
fugeto tan iníigne en efpiritu y litera-
tura, fe dio todo á la oración y lagri-
mas, pidiendo con follozos y gemidos 
á Dios, y á íu Benditifsima Madre,Pa-
trona eípecial , á quien avia enco-
mendado la Orden, que no tan preño 
le quitaífen al Maeftro Reginaldo: y 
que por lo menos fe le concedieífcn y 
dexaífen algún tiempo en fu compa-
ñía. Aísi lo referia defpues el mifmo 
Santo á los fuyos, en fus f onveríacio-
nes familiares. 
Inflando pues Santo Domingo, 
en fus fuplicas y clamores, en la Igle-
íia de San Sixto: y a eífe mifmo tiem-
po, hallandofe Reginaldo en el ma* 
yor crecimiento de fu calentura ( ve-
lando también, y pueftoen oración:) 
fe apareció viíiblemente * al feliz en- j ) 
fermo Maria Santifsima , afsiftida de 
dos niñas hermoíifsimas: * y acercan- g 
dofe á fu cama,con apacible femblan-
te, y con voz dulce y íuave, le dixo: 
Pide ¡o que qmerasy que yo te lo concederé. 
Quedó Reginaldo, con vifta de tal 
favor, algo fufpenfo , peníando en 16 
que pidiria a la Reyna del Cielo: pe-
ro una de aquellas niñas le facó luego 
de cuidado, advirtiendole, que no pi-
dieífe fino lo que la Virgen Santifsima 
fe dignaífe de concederle: dexando a 
fu elección y arbitrio el acierto de fus 
mas apreciables conveniencias. 
Hizolo aísi: y eftendiendo la Ma-
dre de Clemencia fu mano, tomó de 
un oleo medicinado preciofo ungüen-
to que traía, y le ungió los ojos y oí-
dos, las narizes, boca, y lengua, las 
manos, los pies, y los lomos, * como p 
fi le diera la unción extrema; y a cada 
íentido ó parte del cuerpo que ungia, 
dava fu modo y forma de bendicioní 
y afsi, ungiéndole los lomos, dezia: 
Ciñan/e tus lomos con el cingalo de cafti-
dad: y á la unción de los pies: Vnto 
tus pies, difponiendote para predicar el 
Evangelio de paz, Aviendole ungido, 
le ofreció fegunda vií i ta, y le dixo: 
De aqui a tres dias te imbiaré una redoma 
de tanfaludable ungüento^ que te rejlitu-
ya cumplidimente la/alud. Dicho efto, 
le moftró todo el abito blanco y ne-
gro que queria fe ufaífe en la. nueva 
Orden de Predicadores: y exortan-
dole a fu ingreífo, añadió: Mira el 
abito de tu Orden.* Con tan íeñalado Q 
favor concluyó fu viíita: y defpidien-
dofe delenfermo,efcondió de fus ojos 
la corporal eípecie de fu dulce y ama-
ble prefencia, dexandole libre y lim-
pio 
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pío de la calentara. ginaldo , no íblamente con perfeda 
AI otro día por la mañana, fue a íálud y fuerzas, pero puro , cade, y 
verle Santo Domingo: y preguntan- tan fujeta la carne y fangre aLefpirltu, 
dolé deleitado de fu enfermedad, le que (como él mefmo con efpiritu de 
refpondió : To bueno y fano me hallo, humildad confeísb) nunca en adelan-
Prefumiendo el Santo, que aludiría á te íintió el mas leve movimiento con-
la falud efpirkual, le dixo: Ta Señar tra la pureza. Efte tan fíngular favor, 
entiend-o qüan bueno eftds. Iníiftia Re- que Maria Santifsima hizo á Reginal-
ginaldo, aíTegurando que hablava de do, le tuvo en fecreto Santo Domín-
la falud corporal: y como Santo Do- go, a quien le avia confiado baxo de 
mingo, ocupado del gozo y alegria, juramento el mifmo,hafta el año mil 
no acaba va de perfuadíríe tan defea- docientos y veinte, en que murió: y 
da noticia, le refirió el Dean por fu entonces lo publicó, juntamente con 
orden toda la vií ion, y la viíita de el orden que le dio la mifma Señora, 
H Maria Santifsima. * Y entonces die- de que nos viftieífemos fegun la traza 
ron ambos las gracias al Altifsimo, y forma que nos avia moftrado. 
que afsi cura a los que hiere, y tales Libre ya de fu enfermedad, y bien 
medicinas aplica a los enfermos. V i - convalecido Reginaldo, fe entró en 
nieron a eífe tiempo los Médicos, y la Ordenjy paífados algunos diasjpro^ 
hallando á Reginaldo fin calentura> fefsó folemnemente en manos del 
quedaron maravillados de falud taa Santo Fundador: quien luego le vif-
cabal, inopinada, y fubita: fin poder tió el abito que le avia moftrado M a -
alcázar como la avia recobrado aquel ria Sátifsima. * Supo luego ManaíTes, L' 
íugeto, que el dia antecedente tenian como íii compañero el Dean de Or-
defaufiado. leans avia tomado el abito de la nue-
E l dia tercero , defpues de la ce- va Orden : y herido con el dolor de 
leftial viíita, cumplió Maria Santifsi- perder tan buena compañía, fue al 
ma fu promefa: y eftando con Regi- Convento de San Sixto , y explicó á 
naldo Santo Domingo , y un Religio* Santo Domingo íu defconfuelory paf-
fo de la Orden, del Hofpital, quifo vi- só á pedirle, que por lo menos le con* 
I fitarle fegunda vez. * Y a hora del cedieífe/» P¿m(aísi nombra va a Regi-
medio dia entró en la pieza, acompa- naldo) hafta la buelta de Jerufalen, 
nada de las Virgines y Mártires Santa cuya peregrinación tenia difpuefta, 
Catalina Alexandrina, y Santa Cecilia Acompañavan otras períohas los rue-
Romana; y (dexandoíe ver, no folo gos del buen Obifpo, compadecidos 
del convaleciente Reginaldo , pero de fu pena : folamente Reginaldo, 
también de fus dos fantos amigos) fe confiante en fu fanto propoíito, no fe 
llegó a la cama; y tomando de una doblava ni ablandava , totalmente 
redomita que traia, un mifteriofo y fa- rendido y fujeto a lo que el Santo 
ludable oleo , le ungió con fu mano Fundador diípufieífe. Compadecióíe 
virginal todo el cuerpo : y luego ef- nueftro Santo de fu antiguo amigo 
condíó fu amable y hermofifsima pre -^ Manaífes, y concedióle a Reginaldo 
fencia de los ojos de fus Siervos. Y en para el viage al Oriente: pero junta-
fentir de Flaminio, también en efta vi- mente le mandó , que acabada ííi 
fita- traxo configo, y moftró el abito peregrinación fe reftituyeífe fin dila^ 
que queria fe ufaífe en la nueva Or- cíon alguna al Convento de San Six-
K den de Predicadores.* to. Con efta facultad partió con Ma^ 
Con la fegunda unción quedó Re- naifes a Jerufalen: y vifítados los fan* 
tos 
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tos Lugares, fe bolvib a fines del mif-
mo año a Italia y R o m a , de donde 
(por algún efpecial orden que Santo 
Domingo devio dexar quando fe vino 
a Efpaña) huvo de paíTarfe a Bolonia, 
.donde llegó el dia veinte y uno de 
M Diziembre del corriente año.* 
Jpotd. L Sobre tari marávillofo fuceífo, y 
2. ^ . 12. el feñalado favor que a la Orden hizo 
la Reyna del Cielo, dándole de fu ma-
no el abito que vifte, no podemos 
omitir las graves y devotas reflexio-
nes de Theodorico de Apoldia , y 
Leonardo de Vtino. Apoldia dize: 
„ O felizes los que merecen veftir el 
„ abito, que para fus domefticos trazo 
„ y dio la Muger Fuerte 1 Viñióíes 
„ armas de luz y decencia religiofa, 
„ para que en las celeftiales bodas 
„ del Efpofo no fean excluidos del 
„ eterno combite. O efclarecida Fa-
i l milia, principal entre las demás, y 
„ parecidifsima al Coro Angélico! 
„ Tu bendizes, alabas, y predicas al 
5, Dios de la Mageftad: Tu,como An-
„ gel, quitas la elcoria de los pecados, 
„ combidando los pecadores a peni-
„ tencia: Tu alumbras las tinieblas de 
„ los infieles y pequeñuelos, facando-
„ les de fus ignorancias, y enfeñando 
„ á todos la dotrina fana y fegura. Y 
„ por ultimo, T u adelantas a los que 
>, en el camino de la perfección apro-
„vechan, moftrandoles los rumbos 
„ mas altos y generofos. Tan heroi-
„ c o y grande es el aífunto deefta 
„ fantifsima Religión, que procedió 
„ del altiísimo y eterno Decrcto,y al-
„ canp de fu Divino Hijo en eftos 
„ últimos tiempos, para beneficio y 
„ falud del mundo, la Virgen Madre; 
5, quien la guarda en fu Patrocinio, 
„ e n í a l p con favores y beneficios, 
„ iluílra con maravillas, defiende en 
), los contratiempos, conferva en los 
9, peligros, y como Madre clementif-
„ í i m a libra de toda anguftia. Y en 
fcpmeva de f« efpeciaüfsimo $nori 
(como privilegio y gracia fingularj 
les dio él abito que vi íkn j pues 
ufando antes el dé Canónigos Re* 
glares, fe ven oy adornados con 
veftidcs celeftiales, dados por la 
mifma mano de la Sagradifsima 
Virgen, de lo que pueden entre las 
demás Ordenes gloriarfe. Confer-
vemos, hermanos carifsimos, puros 
los veftidos virginales que traemos j 
eftén en todo tiempo blancos y l im-
pios. Efté la limpieza de caftidad 
en el cuerpo, aya luz de verdad en 
las obras, y pureza angélica en el 
coraron. Atendamos a nueftro San-
to y beatifsimo Padre, efpejo de pu-
reza, vafo eícogido de virginal ino-
cencia, de tan íubido precio y efti-
mación para la Virgen Madre, que 
obligada de ella alcanza, como don 
de fu Hi jo, fu Familia de Predica-
dores tanta íantidad y virtud, como 
admira y venera el mundo. Hafta 
aqui Theodorico. 
No es menos devota la reflexión 
que fobre el mifmo aífunto haze el 
dodifsimo Leandro de Vtino, dizien-
„ do : Aviendo Maria Santifsima da-
„ do falud á Reginaldo, que defeava 
„ entrar en la Orden, le dixo : Ten fe, 
„ y no dudes, que íe cumplirá tu fan-
„ to defeo; y para que eftés mas íegu-
„ ro de ello, he aqui el abito,que tu y 
„ Ios Religiofos Predicadores veíli-
„ reis: y diziendo eílo , le enfeñó y 
„ dio el abito que queria viftieífemos. 
„ Recibióle Reginaldo, y entrególe 
„ á Santo Domingo, quien fin dila-
„ cion alguna fe le vift ió; * y fegun N 
i i fu traza, cortó abito para Reginal-
„do. 
„ O abito preciofo ! ó prodiaío ve-
„ nerablo l ó mifterio foberano ! la 
„ mifma Reyna del Cielo, la que afsil-
„ t i da del Efpiritu Santo viftió de 
„ carne al Divino Verbo, para la obra 
„ de redimir el mundo; eífa mifma, 
;, pare fu reparo y reconciliación, vif-
» t i ó 
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^ tió a los Embaxadores de Dios de 
„ fu propia mano, fin que faltaíTen las 
„ afsiftcncias del Divino Efpiritu, que 
„ les fortaleció, y dio al mundo como 
3, colunas robuílas, y con íingulari-
„ dad a fu Santifsimo Fundador: quié 
„ luego que eftableció en la Igleíia fu 
„ Orden, quedo confirmado en gra-
„cia, y libre en adelante del mas le-
„ ve movimiento contra la pureza. 
„ Con quanta reverencia y devoción 
„ de vemos venerar tan fanto abito 1Y 
„ qué otra Religiofa Familia fe podra 
„ gloriar de aver recibido de las mif-
,, mas manos de María el abito que 
„ vifte,contales,y tan dulces mani-
„ fieftos de un tiernifsimo y materno 
„ amor? N i carece la forma de nueftro 
„ íanto Abito de mifterio; porque el 
„ Efcapulario, á modo de coyunda, 
„ nos mueñra la obediencia: la Capa 
p negra, como de luto,nos avifa la pe-
„ nitencia y mortificación (propia de 
„ nueftro eftado,) y nos enfeña , que 
„ como muertos al mundo devemos 
„ vivir una vida toda celeftiaLLa Cor-
„ rea nos encarga la caftidad , que 
„ como apretador hermofo ciñe ycó-
„ ferva las otras virtudesiy los ppatos 
„ fignifican las exemplares acciones 
„ de los Santos, de que fe deven veftir 
„ los afeólos, que como pies nos mue-
„ ven. Por ultimo, la faya blanca 
„nos exorta a la pureza del alma, 
„ prenda importantifsima para los 
„ empleos de la oración y contempla-
,, cion que deven preceder al exerci-
„ ció de la predicación. Haña aquí 
Leonardo. 
Conoció luego Santo Domingo, 
quan mifteriofo y nacido era para el 
minifterio de fu Orden, el abito que 
María Santifsima le dava; y en virtud 
Uk i , c, j> de elloíiéte el Maeftro Caftillo:Que 
33, „ con mucha prefteza mádó quitar a 
„ todos fus Frayles las lobas y fobre-
„ pellizes de Canónigos Reglares que 
i, traian, y les viftíó de abítos y efca-
„ pularios blancos , pobrifsimos en 
„ gran manera, y muy cortos: con 
„ las capas negras de la mifma po-
„ breza. 
Efte humilde y mifteriofo abito es Atart. 
tan agradable á los Cortefanos del Orat. 9. 
Cielo, que fe han aparecido varias ve-
Zes, veftidos con él, los mifmos Ange-
les : y aun la Reyna de los Serafines, y 
el Arcágel San Miguel. Lo mifmo han 
executadolos Apoftoles San Pedro, 
San Pablo, y Santiago: elProtomar-
tir Eftevan, San Juan Bautifta, San 
Román Mártir, San Nicolás Obifpo, „ . . 
y Santa María Madalena.Quato deva- * ^ * 
mos eftimarle, y quanto de vamos te- ^ ^ 
mer el deponerlo, aunq tengamos al-
guna difpenfacion, lo dirá el fuceflb 
de Don Fray Blas Conftantino. Ofre-
cieróle una ricaAbadia de Móges Be-
nitos en la Isla de Malta, como de-
xaíle nueftro abito, y viftieíTe el fuyo. 
Tomó tiempo para deliberar: y en 
eíTe medio fe le apareció una noche 
Santo Domingo, y reprehendiéndole 
el leve aífomo que avia tenido íobre 
efte punto, le mandó defnudar las ef-
paldas hafta la cintura, y le dio tan 
recia difciplina, que levantandoíe por 
la mañana, íe halló con las eípaldas 
denegridas de los acotes, y llenas de 
cardenales. Y quedó tan efcarmenta-
do ; que haziendole deípues Obifpo 
de Tribuna: no quifo en ningún mo-
do veftir otros abitos, que los de la 
Orden. 
CAPITVLO V . 
P A R T E E L SANTO D E ROMA A 
E/pana: alcattca en Bolonia afúfiencias 
celefiiaks para fus Frayles: cura en Cre~ 
mona la agua de un pozo : en los Alpes re-
mienda con lo do un abito: y en losPat/es 
de Tholofa cafliga, dexandola muday 
una muger atrevida. . 
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profefsion folemne del Venerable Pa- tro con la Comunidad el Santo en re-
dre Reginaldo de San G i l , refolvió vi- íitorio. Y eftando ya todos íentados, 
íitar las Provincias de Efpana, * par- mandó al Padre Fray Bonvis de P la -
ticularmente las de Caftilla y León: cencía, Procurador de la Cafa,que pa-
para fembrar en ellas la fementera de íiefle pan en las mefas; y refpondien-
fu predicación, y dilatar en fus Paiíés dolé que no le avia en el Convento: 
la Orden que avia fundado para luz levantó Santo Domingo las manos y, 
y confuelo de las almas. Emprendió los ojos al Cielo, dando gracias al Se-
el viage eíle año que corremos de mil ñor con fereno y alegre íemblante : y. 
docientos diez y ocho, * tomando 
por compañeros á los Venerables Pa-
dres Fr.Dominicio Efpañol,y Fr.Cor-
balan, y a Fray Oterio Normando, 
Lego. Salió de Roma (fegunfedexa 
alabando con dulzura interior fu San-: 
tif simo Nombre. Quedófecomo ex-: 
tatico y abforto en alta y divina con-
templación *, y eftando afsi, acompa-
ñándole aquella religiola Comunidad, 
entender) a últimos de Mayo ; y paf- fufpenfaen un profundo y reverente 
íando por Sena, llegó á Florencia, 
donde libró á una noble Florentina, 
llamada Benita, de muchos demo-
nios, que la vexavan. Avíala el año 
antecedente facado del vicio de la 
torpeza, en que vivía, con éfcandalo 
de la juventudj y para que no bolvief-
íe a caer en el cieno, la avia fujetado 
áefte trabajo: fegun difufamente de-
clararemos adelante. De Florencia 
pafsp a Bolonia y Convento de nuef-
tra Señora de la Mafcarela; en donde 
halló un crecido numero de Religio-
fos, á quienes el Venerable Fray Ber-
trán de Garriga avia veftido el abito: 
y por eftos días padecían grande po-
breza y necefsidad. Procuróles el 
Santo confolar y dilatar fus corado 
íilencío: vieron todos entrar por la 
pieza dos hermofífsimos Jóvenes, con 
fendas ceftas, llena la una de blanco, 
íazonado,y regalado pan: y la otra de 
higos paíTos, muy dulces y íabrofosw 
Efta comida fueron íirviendo á aque-
llos pobres de Jefu Chrifto los dos 
Mancebos j empezando por los infe^ 
riores y novicios:y dexando en la me-
fa, delante de cada uno, bailante y 
cumplida ración de pan y higos. Fue-
ron por efte orden fubiendo hafta laá 
mefa de la teftera, que ocupava nueA; 
tro Santo Padre*, á quien como á los 
demás dieron igual porción: y hazié-
dole con notable gracia y urbanidad 







que entonces, ni defpues pudieran los 
nes; exortandoles a una grande y íir- Religiofos conocer quienes fueron 
me confianza en la divina Providen- aquellos gallardos Jóvenes. Pero fin . 
cía: que con modos varios y admira- alguna duda fueron Angeles, <jue el ^P0^-'' 
bles focorre a los que por amor é imi- Padre celeftial imbió, para alivio y 3* f,I^| 
tacion de Jesvs, defnudo en la Cruz, confuelo de fus evangélicos Predica-
dexan los regalos y conveniencias del dores j que efperan^ados en fu divina 
mundo, y i t abracan con la fanta po- Palabra,fe avian por fu amor defpren-
breza. didodetodolo temporal: y abra^a-
Efta dotrina confirmó muy en dos con la fanta pobreza, vivían fin 
breve la piedad de D ios , repitiendo folicítuddelo terreno, elevando fus 
maravillas, que la acreditaflen mas,en corazones a lo eterno: generoíamente 
los pocos dias que nueílro Santo fe atentos a los empleos de la divina 
detuvo en el dicho Convento. Vno contemplación, y a los mas puros ar-
de eftos dias, que lo era de ayuno, dores de la caridad. Y declaró el Se-
aviendofe hecho hora de comer : en- $or aver fido el, mencionado focorro 





ca el pan 
con f u 
ormon. 
. ' 
^ abafto de comida, coía del Cielo, 
con una peregrina fragancia, y olor 
íuavifsimo, que defde entonces quedó 
en la pieza,y duró por dilatados años. 
Y particularmente, en el dia aniverfa-
rio, correípondiente al dia en que fu-
cedió el cafo de íervir á la Comuni-
dad pan y hijos los celeftiales Efpiri-
tus, fe percibia en el reíitorio un olor 
xnaravillcfo, y fragancia del Paraifo, 
quedurava por tiempo de quarenta 
horas; fegun aífegura Luis Panormi-
tano: quien lo fupo de boca del mif-
mo Cura que quedó con el govierno 
de dicha Iglefia y caía conjunta de la 
Mafcarela, quando nofotros la dexa-
mos, y, nos paflamo^al nuevo Con-
vento de San Nicolás. Pafsó enton-
ces la Igieíía de la Mafcarela a íer 
Parrroquia, ó Vicariato parroquial. 
O y es Convento de los Padres Jefua-
tos-, los quales coníérvan con venera-
ción la meía del refitorio que ocupa-
va nueftro Santo quando los Angeles 
íirvieron dicha comida: y cortan los 
Peregrinos varias aftillas de el la, lle-
vandofelas como precioías reli-
quias. * 
Poco deípues de efta angélica af-
fiftencia, diípensó el Altifsimo otra 
no menos admirable en la mifma Ca-
ía:por los méritos de fu fiel íiervo San-
to Domingo. Períeverava en ella la 
mifoia falta de medios, y gravifsima 
pobreza; y hailandofe el Procurador 
Fray Bonvis fín tener pan que poner 
en las meías, acudió afligido al Santo, 
y le dixo: Padre amantifsimo, no sé 
como focorrer oy á los Religioíbs: 
folamente dos panes ay en caía. No te 
defeonfueles, refpondíó el Varón de 
Dios, que con eífos dos panes avrá lo 
baftante para, todos. Traelos, y pár-
telos en pequeños fragmentos.Obede-
ció Bonvis, y dio el Santo la bendi-
ción á aquellas migajas. Y confiando 
heroicamente en la divina piedad, (ri-
ca, y franca en comunicar fus miferi-
cordias a quan^os de coráronla invo-
can ) mandó convocar con la campa-
na á fu numeróla familia, y la dio or-
den de fentarfe a las mefas. Mandó 
• luego al Religiofo que avia de fervic 
la comida, tomafle la cefta en que ef-
tavan aquellos pedacitos de pan, y, 
los fueífe diftribuyendo, dando buelta 
por el refitorio-y podiendo delante de 
cada Religiofo dos ó tres de ellos. 
Executófe aísi; y como deípues de 
aver dado á todos, íbbraífe aun pan en . 
la ceíla: dixo el Santo al íirvience, que 
rep itieífe la mifma diligencia. Repi-
tióla por fegunda, y aun por tercera 
vez, dando a cada uno de los de meía 
mayores porciones de pan: con vifta, 
de que al paífo que fe diftribuia en los 
Religiofos, crecía y feaumétava mil*-
groíamente en la cefta.Creció de mo-
do, q aviédo comido aquella numero-
ía Comunidad quanto quifo: fue mu-
cho mayor la cantidad que íbbró de 
pan en la ceíla, que la que fe avia re-
partido y confumido en las meías. 
Efta maravilla refirió años deípues al 
Venerable Vmberto de Romans, uno s 
de los que íe hallaron preíentes quan-
do fucedió, y comieron de aquel mul-
tiplicado pan, que fue el efelarecido 
Padre Fray Reginaldo : quien por ei 
tiempo fue Penitenciario del Papa, y 
Ar^obifpo de la ciudad de Armagh, 
Primado de Irlanda. * Con eftos ce- Q 
leftiales focorros, que para fus efpiri-
tuales hijos del Convento de Bolonia 
negoció Santo Domingo, les dexó 
mas amantes de la fanta pobreza, y 
con mas vigorofa confianza en el Se-
ñor , que con modos tan admirables 
les focorria en fus anguftias, y necef-
íidades. 
De^)Ídiófe de ellos, y añadiendo Cura la 
á fu comitiva al Venerable Padre agua de 
Bertrán, profiguió fu viage. Pafsó á un pozo 
Modena, y de aqui-á Cremona, en en Cn~ 
donde fe halla va (afsiftiendo a la fabri- ^ ^ , 
ca de un Convento) nueftro Padre 
N n San' 
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SatiFranciíco. Fabricavanle fus mlf-
mos hijos muy conforme alefpiritude 
fu Santo Padre> amantifsímo de la hu^ 
mildad y pobreza. Holgofe mucho 
Santo Domingo, quando fapo eftava 
en aquellaciudad fu Intimo amigo, y 
hermano dulcifsimo. Fueaverle,dió-
lé caritativos abramos: y entablaron 
luego celeftial converfacion. Pero en 
medio de la platica, acudieron muy 
afligidos los Religiofos que andavan 
en la obra, dÍziendo,como defpues de 
aver cavado con mucho fudor y tra-
bajo un po^o, para fervicio de la cafa: 
avian por ultimo hallado la agua de 
mala calidad, y hecha un cieno.PaíTa-
ron de aquí a fuplicarles rogaflen al 
Señor les curaíTe la agua déaquel po-
^o, de modo, que fueífe de provecho 
parael ufo de los moradores de aque-
lla Cafa. Encogieronfe á la propuef-
ta có efpiritu de humildad los dos Sár 
tos, procurando cada uno efcuíarfe 
de aquel encargo: de cuyo feliz def-
pacho fe podría feguir aplaufo y efti-
mació humana. Paífaron luego a una 
piadofa contienda, queriédo cada uno 
quefeencargaífeel otro de negociar 
con Dios el confuelo de aquellos po-
bres Religiofos. Venció por ultimo la 
humildad de San Francifco, coligada 
con la caridad ardiente de Santo Do-
mingo: a quien acabó de rendir e l grá 
refpeto y veneración que profeííava 
al Seráfico Padre de los Menores. Y 
bolviendofe a los q eftavan prefentes, 
les dio orden de que le traxeífen de la 
agua que avian defcubierto- Traxe-
ronfela en un vafo, muy falobre y tur-
bia.Dióla nueftro Santo la bendición, 
• y dixo a los Religiofos, que la bolvief-
fen al po^o, é immediatamente facaf-
fen de él un pozal, ó herrada de agua. 
Executaronlo afsi: y con fola efta di-
ligencia curó el Señor,porlos méritos 
de fus Siervos > el p o p , de calidad, 
que immediatamente facó el pozal 
agua limpia, criftalina, y dulce 5 qual 
perfevera en dicho pb^o y CoflVehto* 
que oy es de Religiofas Glarífas,y efta 
en el arrabal, cerca de laIglefíade 
San Guillen, junto á la puerta Poli*-
ce la . * 
Salió Santo Domingo de Cremo-
na, profíguiendo fu viage j y no faltan 
Autores graves que íienten falió con 
él San Francifco, y le acompañó hafta 
Efpaña,con defeo de viíitar el Cuerpo 
del Apoftol Santiago: y que en Bur-
gos fe vieron con el Rey San Fernan-
do de Canilla. * Otros íienten, que 
el Serafín Francifco fe quedó en Ita-
lia ; y que tan folamente dio orden al 
Venerable Padre Fray Juan Párente, 
de que fe vinieífe á Efpaña en compa-
ñia de nueftro Santo: coníignandole 
otros fugetos para el efeto de fundar 
algunos Conventos,y dilatar por eftas 
partes fu Religión Seráfica. 
Siento no poder aífegurar tan 
plauíibles noticias con el teftimonio 
de algún Autor antiguo, por el gene-
ral íilencio que en efta parte advierto 
en los Efcritores, afsi de mi Orden, 
como de los Menores, que en la pri-
mera y fegunda centuria efcrivieron. 
Que los dos Patriarcas fe vieron en 
Eípaña, fe perfuade con la tradición 
que de immemorial coníervael Con-
vento de Santo Domingo el Real de 
Madrid, fegun veremos adelante, y 
con las eftatuas de ambos Santos, que 
en la puerta de la Catedral de Burg os 
colocó el Obiípo Don Mauricio el 
año mil docientos veinte y dos , y fe 
dexan ver, ofreciendo al Rey San Fer-
nando las Bulas de favor que para fus 
efclarecidas Familias expidió Honorio 
Tercero: mas efto no convence que 
vinieron juntos, fino que fe vieron en 
Madrid, y en Burgos. 
Lo que fobre la partida de nueftro 
Santo de Cremona, en profecucion de 
fu viage a Efpaña,podemos aífegurar, 
es, que fe vino en lu compañía un dif-
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ahitoK, [Alberto: áquienpaflkndo elEftado la poca ó ninguna ganancia quede 
Padre, ¿le Saboya, y atravefando los Montes tan abftinentes huefpedes le podía ve-
Alpes, falió al encuentro un fiero maf- nir. Enfadofe también, porque íien-
tin: y acometiendo al pobre Religio- do muchos, y no tratando de la cena, 
¡fo, le facó de un bocado un gran pe- eran,a fu parecer avaro, embarazo fin 
cla^O de abito. Compadecióle Santo provecho. Tratavan con gran íbfsie-
Domingo de la defgracia ; y no halla- go los fiervos de Dios de lo que mas 
doíe en aquellos paramos hilo, ni otra les importava, confiriendo de puntos 
cofa para refarfir el deígarro, tomó muy efpirituales y devotos, fegun íe-
ídel camino un poco lodo: y ajuftando nian de coftumbre. Y a eífe mifmq^ 
a fu lugar el girón de fayal que avia tiempo era grandifsima la impertinen-
quitado el perro, le embarró y pegó cia con que la ventera les moleftava y 
como pudo. Y deteniendofe un rato, turba va la plat ica, gruñicndo contra 
para que el lodo fe fecaíTe: luego que ellos, echándoles maldiciones: y di-
fe fecó, fe defcubrió el abito tan bien ziendoles las peores palabras que le 
remendado, y tan junida la p iep con venian a la boca, y le fugeria el demo-
la demás te la, como fí nunca fe hu- nio. Con quien principalmente las 
G viera rafgado.* Con vifta de efta ma- avia, era con Santo Domingo,que era 
ravilla, dieron todos gracias al Señor: el Cabo de los Religiofos paírageros,y 
y profíguiendo fu viage, entraron en la caufa de que no le gaftaflen cofa al-
ia Francia Lugdunenfc, yDelfinado. guna de quantas provifiones tenia en 
E n cuyo tranfito no dudamos, que la venta. 
tiueftro Santo Padre vifitaria la gran Procurava el Santo foíTegarla cort 
¡Cartuxa de Grenoble, y en ella al de- fuavidad y blandura ; pero á eífe paífo 
cimo General de efta efclarecida Rel i - fe enojava mas la huefpeda, y redo-
gion el Venerable Jancelino, fu anti- blava las injurias, y fu gritería. Y Ue-
guo amigo: quien fe alborozaría en el gó a tal eftremo, que no la podían po-
Señor, viendo el feliz éxito que avian ner en razón, porque no la oía; ni po-
tenído los defignios que diez años an- dian hablar entre í i , porque no les 
> tes le tenia comunicados, fobre la fiín- dexava. Viendo Santo Domingo tan-
dacion de la Orden de Predicadores: ta turbación y vozeria, bolvió los ojos 
cuya Familia, tan parecida á la fuya áziaella, y fin enojarfe, ni alterarfe, 
en las coftumbresy forma del abito, movido de fuperior impulfo, la dixo: 
le acrecería grandemente la alegría y Hermana) ya que no quieres dexarnos ef-
el gozo efpiritual. tar quietos for candad y amor de Dios, a 
Enmu- De Grenoble (atravefando la Pro- elfuplico yo que te mande callar, Caíb 
dece una venza) entró Santo Domingo en los maravillofo l N o bien el Santo huvo 
m Paifes de Tholofa con fus compañe- pronunciad^ eftas palabras, quando 
mCtt ros: Y cerr^ncl0^e ^a noche cerca de la divina Jufticia^manífeftó fu redi-
una venta, fe huvo de hofpedaren tud, quitándole a aquella muger el ufo 
ella. Hizofe hora de comer, y la huef- de la lengua, y dexandola muda por 
peda facó á la mefa algunos platos de efpacio. de ocho meíes: hafta que bol-
carne. Pero como ni el Santo, ni los viendo Santo Domingo de Eípaña, y 
de fu compañía ( en virtud de fus paíTandoporlamifmaventadecami-
-Conftituciones) la podían comer , fe no á París, fe compadeció de la ven-
efcufaron con mucha apacibilídad y tera, que lálió á recibirle, fuplicando-
manfedumbre. Sintió la ventera vi- le con feñas rogaífe al Señor la libraf-
vamente la efcuía? divifando por ella fe de aquel trabajo. Acudió entonces 
Nna el 
^1 
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el piadofo Padre á la oración, y en pravedad herética. En virtud de efto • 
continente alcanzó de la divina Cíe- tenemos por cierto, que en coyuntura ^ * 
mencia la gracia pretendida: quedan- tan critica confervo con modo efpe-
do la muger con la lengua expedita, y cial la divina Piedad, y contuvo a lo i 
H defembarazada para hablar. • pérfidos de Tholofa, para que no fé 
Proíiguionueftro Santo fu cami- mataíTen, quando eftavan masinfo-
no azia Efpaña, dexando con fu me- lentes y atrevidos, 
recido caftigo a aquella atrevida mu- j 
ger. YacercandoíeaTholofa(encu- C A P I T V L O V I . 
yo País aun eftavan calientes las lagrU > 
mas de los Catolicos,por la muerte de PREDICA E L SANTO E N THOWSA 
fu proteger y caudillo el Conde Si- y fus Patfes, y libra un endemoniado y 
mon de Mont-fort, a quien los rebel- con maravillo/as circunftamias, 
des Tholofanos avian muerto por ef-
tos dias:) arribó al celebre Monafterio T ^ Ntró Santo Domingo por el mea * - ¿ 
de nueftra Señora en Previllés, cuyas C / d e Agofto en Tholofa, y hofpe- Ano dc 
Religiofas, hijas primitivas de fu eípi- dófe en fu Convento de San Romanj í 2i o ' 
ritu, vifitó y coníoló. f de aqui paf- en cuya cuftodia avia dexado el año ^ an' 
I so a la ciudad de Tholofa, * e n l a paííado a los dos hermanos Scillanes: 49, 
qual,folamente a los últimos de Julio, de los quales, luego que arribó, imbió 
ó primeros de Agofto, pudo entrar, al Padre Fray Pedro ala Corte de Pa -
y no antes. Tuvo fitiada el Conde ris, encargándole avifaífe al Veneran 
Ub, i .c . Mont-fort efta ciudad todo el cor- blePadre Manes deGuzman,vinieíre 
¡i 9. • riente año, hafta el día veinte y cinco fín dilación alguna a Tholofa; porqufc 
de Junio en que murió ; y íu hijo queria traerfele a Efpaña. Ordenóle 
continuó el fitio hafta los últimos también, que de París, tomando algií-
de Ju l io : y no es creible, que duran- hos compañeros, fe baxaífe (concluí-
te tan fangriento afledio, admitieflen dos otros negocios que le encargó) a 
los rebeldes détro de fu Pla^a al prin- la villa de Limoges, a fundar Con-
cipal Confejero, y amigo intimo del vento: • lo que executó el Venerable A 
Principe y Capitán General del van- Fray Pedro a los primeros de Febrero 
do enemigo. Y aun defpues de levan- del íiguiente año,fegun dexamos arri- ub,z,ir, 
tado el cerco, admiramos la maravi- ba referido. Detuvofe poco mas de 24. 
llofa providencia y protecció de Dios un mes nueftro Santo en Tholofa y fu 
con nueftro Santifsimo Patriarca, dif- comarca; procurando con fu dotrina 
poniendo y templando los ánimos de y exemplo de vida, reducir al gremio 
los Tholofanos,para que le franqueaf- católico aquellas gentes incredulas,de 
fen la entrada en fu ciudad, que á la cerviz durifsima, y obftinadas en fus 
fazon eftava llena de hereges, y de errores: fin atediarfe, ni defmayar ja-
aleves; ardiendo el pueblo en odio y más en la emprefa (que como en fuer-
zana contra la familia del difunto Có- te de fu apoftolico minifterio le avia 
de Mont-fort: de quien fabian avia í i- cabido) de reducir los Paifes de Tho-
do el Santo diredor, ConfeíTor, y lofa (tan infe^os de la heregia albigé-
compañero en las pafladas conquiftas. fe) a la obediencia de Jefu Chrifto. 
Y no ignoravan el zelo y rigor con q Quien (como hemos vifto por el dif-
avia caftigado y relaxado al bra^o fe- curfo de efta hiftoria,) coníirmava la 
glar muchos fedarios, como Juez co- predicación de fu íiervo có raras ma-
miflario de varios Legados contra la ravillas, y prodigios. Y en los pocos 
dias 
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días, que en el prefente año que cor- tra fu Divina Mageftad, y contra San-% 
remos fe detuvo (traníitando a Efpa- to Domingo (que a la fazon predicava 
ña) en Tolofa: le acredito con el íi- en la pla^a de Garcafona a pafladas de 
guiente,a todas luzes grande y admi- doze mil perfonas-,) y afsi le llevaron 
rabie. donde eftava el Santo: y echandofele 
Predicava el Santo, fegun fu cof- a fus pies, le pidieron con lagrimas fe 
tumbre , la devoción del Sandísimo compadeciere de él. Levantó enton-
Rofario. Sentíalo mucho vn herege ees Santo Domingo los ojos al cielo,y 
Albigenfe.Blasfemava con defvergué- dixo: Señor y Padre celeílial, gracias 
p increible de tan faludable devoció: te doy, de que por efte medio quieras 
y aplicavafe con toda fu malicia a def- calificar la predicación de tu íiervo. 
luzir,é infamar al Predicador Apofto- Bolviofe luego al obíefíb, y poniendo-
lico.Era el fedario natural de la villa le al cuello una eftola, dixo: Mandóos 
de Carcafona,donde(paírando nueftro efpiritus rebeldes, en nombre de Ma-
Santo a predicar) tomó con mas em- ria Santifsima, que confeífeis quantos 
peño el defacreditarle,inftigando para fois, y por qué entrafteis en el cuerpo 
lo mifmo a otros hereges: y con in- «fe efte hombre. Refpondió por todos 
fernalcs fugeftiones apartando de los el cabo de ellos: Atormentamosle por 
buenos propoíitos a muchos de los blasfemo contra eíTa celeftial Señora; 
que con la predicación del Santo ef- pues predicando tu,oy haze un mes,en 
tavan movidos a dexar los errores, y Tholofa la devoción del Rofario : ef-
abra^ar la íuave devoción del Rofa- carneció de la Dotrina, y amotinó co-í 
rio.Mas la divina Jufticia bolvió preí1 tra ti a otros hereges. Y porque def-
to por fu caufa, y por el crédito de fu preció los quinze Mifterios del Rofa-
fiervo,defcargancio fu indignación fo- fio; hemos entrado en él quinze mif 
bre aquel blasfemo. efpiritus pefsimos, y le atormentamos 
Fue afsi: que le entregó á quinze á nueftro defpecho: pues embargan-
mil demonios ; los quales leempren- dolé las potencias, perdemos mucho 
dieron con tal furor,que él mifmo, co- de las execrables operaciones en que 
tno perro rabiofo, fe mordia y defpe- (íi eftuviera libre) fe empleara, 
dazava fus veftidos, haziendo otros Mandóles el Santo confeífaíTen, í i 
ademanes y acciones de furia diaboli- era verdad quanto predicava. Aterró^ 
ca: de calidad, que fus padres, para les el mandato , y dando efpantoías 
fujetarle, fe huvieron de valer de gri- vozes,dixeron: Maldita íea la hora en 
líos y cadenas; porque rompia con fa- ' que tomamos poífefsion de efta torpe 
cilidad las fogas y mas retorcidos ca- eftatua l Cómo no la ahogamos antes? 
ñamos» Quedavale folamente libre la Mas ya viene tarde el acuerdo: y íi no 
lengua; que empleava en blasfemar de confeífamos, nos añadirás tu penas 
Dios, y de fus Santos, y en defeubrir mayores. Atended, pues, quantos 
las culpas de los circunftantes. Habla- componéis efte gran concurfo:Verdad 
va en varios Idiomas; y fe oían (no fin es quanto Domingo os predica. Dadle 
horror) dentro del cuerpo de aquel crédito, fi queréis libraros del a^ote 
miferable, hablar muchos demonios a de Dios que os amenaza. Dezidme 
un mifmo tiempo, dando efpantofas (añadió el Santo) á quien de efte mun-
vozes, y confiriendo entre í i . Cono- do aborrecéis mas? A ti (dixeron ellos) 
cieron luego fus padres, que el trabajo que con tu dotrina, y penitente vida 
de fu hijo era a^ote de Dios, que le alumbras a los pecadores, les apartas 
caftigava, por averie desbocado con- dá vicio, y les enfeñas el camino del 
cielo. 
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cielo. Pero íábé, que contra t i , y los Muchos Sacerdotes íe pierden por 
tuyos eftá amotinado el infierno; y no eftimarfualtifsimaDignidad : Re-
nueftro Principe ha imbiado fus mas ligioíb verdadero, ninguno. Replico 
valientes cabos, para que os hagan el Varón Santo: Qué me diréis de mis 
guerra cruel, con vivifsimas y fútiles Fray les, y de los de la Orden de los 
tentaciones: procurando con varios Menores? Gimió entonces el Cabo de 
alhagos del fentido, deíarmar vueftra ellos, y con voz alterada dixo : A y de 
conítáncia en la virtud. A eftas vo- noíbtros! N o tenemos aun ningnno: 
zes, que podian ceder en fu crédito, mas con el tiempo confiamos tener 
acudió el íiervo de Dios, refugiandofe muchos, quando fe olvide la verdade-
en la roca de fu héroyea humildad; y ra obfervancia de vueílras Conftitu*' 
bolviendo la cara ázia el concurfo, di- ciones: que entonces parara la devo-
x o : Advert id, que quien habla es ef- cioñ en tibieza, y el rigor de vida en 
piritu mentiroíb; y fulamente forjado relaxacion. Dezid, añadió el Santo, a 
de los conjuros, dize la verdad : y afsi quien, deípues de Dios, mas teméis, y 
no deve íer creido en todo. L o cierto devemos nofotros venerar con mayor 
es, que al pecador mas flaco, qual foy amor ? Tembló a la propuefta aquel 
yo , puede dar el Señor virtud de fuje- abreviado infierno: y dio tal ahullido, 
tar a los demonios. Sintieron la pro- que efpantado > y atónito el crecida 
tefta las furias del abifmo, y dixeron: concurfo, cayó amortecido en tierra* 
Maldita fea humildad tan firme, que Recobróle, y puíole en íiléncio nuef-
tanto nos confunde,y nos apremia! tro Padre, a quien los angeles malos 
Bol vio entonces el Varón de Dios empezaron con lamentos á rogar no 
a aplicar la eftola al paciente j y con les conílnñeíTe ádezir cofa tan en da-
el nuevo apremio le encrudecieron de ño propio. Nofotros, dezian, fomos 
modo contra el obfeíTo los efpiritus eípiritus mentirofos j qué teftimonio 
malos: que le hazian arrojar por las podemos dar? Pregúntalo a los Ange-
narizes íangre crafa y denegrida ; por les buenos, que te lo dirán quando 
los oídos, cieno peftilente : y horroro- quieras. A eíTe tiempo el energúmeno 
ía éípuma por la boca. Compadecióíe vomitava llamas por la boca, oídos, y 
de el el Varón de Dios; y mandando- narizes. 
les que ceífaílen de atormentarle: íe • Con vifta de tal terquedad,invocÓ 
lo ofrecieron , como les dexafle falir Santo Domingo a Maria Santifsima; 
de él, y hundirfe en los infiernos. N o quien luego fe le apareció, afsiftida de 
quifo Santo Domingo convenir en Angeles armados: y dando un golpe 
ello, fin que confefíaíTen primero de al obfeífo con una vara de oro, mandó 
qué eftados fe perdian mas. Dixeron- a los demonios confeíTar la verdad, 
le, que de Prelados, Principes, y Jue- Temblaron a fu voz las infernales fu-
zes fe condenavan muchos; pero de rias, y exclamaron: O enemiga nuef-
labradores pocos: porque eftos, con tra, ruina, y confuíion de nueftro im-
cltr3bajo,dan poco lugar a la malicia perio ! T u baxas del Impireo para 
que la ocioíidad y el regalo engen- nueftro dolor, y quebráto! OidChrif-
dran. Y añadieron: También fe nos tianos : Poderofa es eífa Señora de 
vienen muchos Ciudadanos, y Mer- confervar en la divina gracia á fus de-
caderes; eflos por fraudes, y engaños: votos. Con fu luz defvanece nueftros 
y aquellos por pecados de fenfualidad. engaños y aftucias: deftruye los erro-
,Y de Sacerdotes, ó Religiofos, qué res, y es antidoto contra las heregias. 
mt dezis í preguntó el Santo. Y ellos: Mas nos atemoriza, que el refto de los 
demás 
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demás Santos: y no nos dexa preva- de Palau , Obifpo de dicha ciudad, 
lezer contra fus íiervos. No le conde- imbió el Santo. Y en dicha caía vivie-
na el que perfevera en la devoción de ron algún tiempo, vezinos a la Parro* 
fu Rofario, porque le alcanp de fu di- quia de Santiago, hafta que fundaron 
vino Hijo contrición , y gracia de (en el fitio que oy tiene.) eliníigne 
confeífarfe bien. En vifta de efto, or- Convento de Santa Catalina Virgen y 
denoelSátofecolocaífeelobfeflo en Mártir. , 
medio, del numerofo concurfo, y que De Barcelona pafsó nueílro San-
todos rezaífen por fu falud el Rofario. to a la ciudad de Lérida, donde fe vio 
Cofa maravillofa! Empezófe el Rofa- con el íiempre invicto Rey de Aragón zurita 
rk>vy a cada Ave Marta arrojava el Don Jayme elConquiftador, que a la 1%l%m 
energúmeno de fu boca (en forma de fazon acabava de celebrar Cortes, 
carbones ardientes) gran copia de de- Amavale tiernamente efte Principe, 
monios: de calidad, que acabado de defde que en Carcafona le conoció, y 
rezar el Rofario, quedo enteramente le devió fu primera educación efpiri-
libre, y con perfefta falud. Dio en- tual: quando en fus primeros años íe 
ronces la Beatifsima Virgen la bendi- criava en cafa del Conde Mont-fort, 
cion á la gente, que percibiendo fu fegun dexamos dicho. Concedióle ^ • 2 " *• 
i z * virtud (con una efpiritual dulzura, y amplia facultad de fundar y dilatar la 
fuave ardor de devoción) quedo ala- Orden en la Corona de Aragón: y 
bando al Señor. Retiró la Reyna del con tal magnificencia cooperó por el 
Cielo fu dulce prefencia de los ojos tiempo el mifmo Principe , como 
de fu Capellán Domingo: y con vifta mueftran los iníignes Conventos de 
de tan raro fuceífo fe reduxeron a la Zaragoza, Mallorca, y Valencia, fun-
Fé, y juntamente álos obfequios de daciones fuyas: que manifieftan bien 
Maria Santifsima muchos hereges, fu real animo, y propeníion á nueftra 
tomando muy de veras la devoción Religión. 
del Rofario. De Lérida pafsó Santo Domingo 
a la imperial ciudad de Zaragoza, y 
C A P I T V .L O V I L - predicó algunos dias en una Ermita 
dedicada a Nueftra Señora, con titu-
£ N T R A E N E S P M A SANTO lo Del Olivar, (oy Del Milagro ) t z t n -
Domingo: convierte en Zaragoca d mpe~ muros de la ciudad, junto a las riberas 
cador efcandalofo'. y en Guadalaxara del rio Hebro. Vno de eftos dias em-
ledexancaji todos fus compa- pezó a ponderar a un crecido concur-
ñeros, fo, la efclavitud laftimofa que caufa 
el pecado mortal en una alma. Y de-
S A l i ó , fegun parece, Santo Domin- clarado aquel texto del Evágelío de S. 
go delEftado de Tholoía a los pri- J u a n : Qualquiera que peca es fiervo del f0am,8* 
1118. meros de Setiembre, y entrando en el pecado • entró en fu auditorio un deu- 5 * 
delSan- Principado de Cataluña llegó á Bar- do fuyo, Cavallero principal, lláma-
te 49. celona, donde fe hofpedó en cafa de do Don Pedro, hombre tan fujeto al 
A Pedro Gruñ, * quien del breve tiem- v ic io, y tan efelavo de fus pecados: 
po que le tuv o en fu compañia le que- que fin querer la libertad de la divina 
dó tan aficionado; que el año fíguien- gracia, dezia en fu coraron: Para mi 
te dio fu propia caía, para que fundaf- ya no ay mifericordia de Dios, acabe-
fen Convento los Religiofos de Bolo- fe aísi mi vida. Pero aunque vivía ato-
nía, que a petición de Don Berenguer Hado con tal defefperacion, fin pre-
tender 
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tender mas félizídad, que lafalía y 
beftial de fus vicios j con todo eflo, 
por ver novedades> fue con otros Ca-
valíeros á la 'Ermita á oír el nuevo 
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dor:} fue vifto de cafi todos, como le 
veía Santo Domingo. Víeronle rodea-
do de demonios de efpantoías formas 
y figuras: y el mifmo Don Pedro apa-
Predicador: quien luego que le vio recio con un aípedlo tan de condena-
defcubrió fu infeliz eftado. Viole do, y fiero , que atónita la gente em-
acompáñado de una legión de demo- pezó á dar gritos y alaridos: y a huir 
nios, que le tenian como efclavo, y de él como del mifmo infierno. Solo 
aherrojado con grueífas y peíadas ca- el miíerable, que era la cauía de el al-
denas. boroto, ignorava el motivo del aífom-
Grandemente fe enterneció con bro, y general efpanto. Preguntóle á 
tan eípantofa viíion el pecho de nuef uno de fus criados; quien, teniéndole 
tro Padre: y dirigiendo las palabras por demonio, le dixo : Vete de aquí 
al coraron de aquel miíerable, dixo: Satanás, que tu no eres hombre, fino 
Los Judios, haziendo obras de demo- traígo,ó furia infernal^ y diziendo efto 
nios, eran parciales, y fiervos fuyos: y huyó como los demás. Hafta fu pro-
como tales traían fu marca, ó fello. pía muger, atemorizada, dio á huir. 
Dezidme, no fuera ignominia y afren- Mas de dos horas duró la eípantofa 
ta , traer por divifa de eíclavitud la fcena,fin poderfe en eífe tiempo foífe-
imagen de un Rey moro, ü de oíros 
tíranos 3 Diréis que fi: y aun fuera 
mayor defgracia, traer la cara llena 
de immurida lepra, ó mudada en la 
de alguna beftia foez, y eftolida. Sien-
do,pues, efto aísi, quanto deve temer, 
y confundiríe el pecador, llevando 
configo tantas, y tan horribles figuras 
de demonios, quantos pecados come-
te ? Afsi fue ponderando la cruel íer-
vidumbre del pecado, con tal fervor: 
que Don Pedro, aunque no fe convir-
gar el pueblo de fu turbación y efpan-
to : y hafta el mifmo Don Pedro efta-
va pafmado y atónito, huyendo de í i 
propio. Viéndole el Santo tan atemo-
rizado y afligido, le imbió á Fray Ber-
trán fu compañero, con unas cuentas 
de Rofario, y orden, que defde luego 
le rezaffe con devoción : antes que 
Dios acabafíe de deícargar el azote de 
fu indignación, abriendo la tierra, pa-
ra que el infierno íe le tragaííe. 
Fue con el recado Bertrán, y ha-
t ió, cobró notable horror al eftado en lióle llorando , cubierta la cara (cuya 
que vivia. Bolvió á oirle otro d ia , y fealdad nadie podia íufr ir) con la ca-
defcubriendole defde el Pulpito nuef- pa. Dióle las cuentas, y íaludables 
tro Santo, fe enterneció de nuevo: avifos; éinfinuandofeá eífe tiempo en 
porque le vio (como la primera vez) el coracon de Don Pedro la di vina luz, 
ceñido de cadenas, y rodeado de de- con el temor de la jufticia de Dios: fe 
monios. Profiguió fu Sermón; pero en arrepintió, y rompió en varios afeaos 
fu coraron rogó al Señor por el reme- de dolor de fus culpas, de conoci-
dio de aquel pecador: y le fuplicó hi- miento propio, y defeos de íl i efpiri-
zieífe patente al auditorio aquella vi- tual remedio. Tomó las cuentas, y 
íion horrible, para que Don Pedro, empezó á rezar el Rofario en dicha 
con la confufion y rubor, abrieífe los Ermi ta , defante de la Imagen de la 
ojos, y firvieífe fu figura efpantable de Beatifsima Virgen (que por efte pro-
exemplo, y efearmiento. Oyó Dios digiofo fuceífo fe llama oyDelMtla* 
Ja oración del Santo; y difponiendolo gro:) fuplicando á la Madre de Cle-
afsi fu mifericordia (porque el Cava- mencia íe la alcanpíTe de fu precioío 
llero era publico, y efcandalofo peca- Hijo, para confeífarfe b ien, y hazer 
pe-
>b,'onA 
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penitencia de fus culpas. Acudió lúe- ficar con fu exempío la gente: y prln-i 
go á fu confuelo Santo Domingo, con cipalmante en rogar fervorofamente 
quien fe confefsó con notable dolor á Dios por todos fus habitadores.Efta-
de fus pecados, y particular alivio de va tan habituado a orar; que íentado> 
ííi pefo; pues quádo los iva confeífan- ó en pié, en la Igleíia,6 en la plap, en 
do, íenfiblemente percebia en fu cuer- los caminos, y en las poíadas,fiempre 
po, como íi le quitaran peíadas cade- tenia el coraron elevado azia Dios, 
nas.Confelsó culpas tan enormes,que. con maravilloía quietud y defcanfo*. 
el Santo no fabia qué penitencia pro- De lo que procedia un gozo grade e# 
porcionada darle. Pero acudió María fu alma, que redundava a lo exterior: 
Santifsima, y por fu devota Imagen le y afsi, fíempre tenia la cara íerena y, 
habló, y dixo: Ordénale, que cada alegre, fino quando la compafsion de 
dia reze entero mi Pfalterio: y dale los próximos le enternecía: ó en la 
otras penitencias faludables. Execu- oración fe la regavan copioías lagri-
tólo alsi,y diófelas nueftro Santo muy mas. Juntavaníe á efte exemplo, los 
exemplares , en fatisfacion de los paf- raros, y caíi continuos milagros con 
íados efcandalos. Efcrivióle también que autorizava el Señor fu perfona y 
Gofadre del Rofario, para que las ora- oficio; y todo junto atraía tan pode-
ciones de los demás Cpfadres le ayu- rolamente los ánimos: que ya en ííb 
daífen y valieífen. Cumpliólo todo viages no podia ir fol o , fino rodeado 
Don Pedro ; y quedó tan compungí- de difcipulos y oyentes, que por el 
do, tan devoto, y tan encendido en el ftiave olor de fu íántidad le feguian, y 
divino amor : que ya el dia figuiente procura van imitar, 
bolvió el Señor por fu crédito. Y ef- Salió por Odubre de Zaragop^1 
tando orando, los mifmos que el dia para la coronada Villa de Madrid, 
antes le avian viílo aherrojado de de- acompañado de algunos difcipulos, ^ t ó i 
monios, y con cara de condenado; le de los que en el viage (atraídos del 
vieron con un roftro y hermofura olor de fu íántidad) íe le avian junte- ^ 
angélica, libre de fus yerros, y coro- do: recibiendo de fu mano el abito, y 
nado de varias flores: que dezian con haziendo poco deípues la profefsion 
los tres ordgues de Miíterios que com- folemne. No era menefter en aquella Cdfi'"fc 
ponen él Rofario. Y perfeveró el pe- primera infancia de nueftra Religión, * •c' 5 * • 
nitente Cavallero con tan exemplar para profefíar, que fe cumpliefle el Malued. 
vida, que en fu muerte mereció las af año del noviciado que preferiven ios P 'z i $•/ 
fiftencias de Jesvs», y de fu Santifsima fagrados Cañones: difpenfando los ^ ^ 
Madre : que fe llevaron fu alma a la Sumos Pontífices con nueftra Orden 
B bienaventuranza eterna. * en aquellos primeros años en que fe 
Tales frutos cogia en fus viages eftablecia,y avia de dilatar. Y afsi eP 
K, nueftro Santo, quebrantando, y redu- tuvo difpenfada hafta el año de mü 
ciendo a penitencia con el martillo de docientos treinta y íeis, en el qual 
fu predicación (cooperando la divina Gregorio Nono quitó el indulto, y 
gracia) los corazones mas duros. Co- nos dexó fujetos al Drecho común, 
mo Sol de la Iglefia, no paííava por Con eftos pues recien profeífos, » 
lugar alguno, que no le fecundaííe y bifoños,le fucedió en efta jornada al 
con fu luz, y cultivaífe con fu exem- Santo uno de los mayores y mas íen-
plo. En todos predica va; empleando fíbles trabajos,que tuvo en el difeuríb 
lo demás del tiempo (que en ellos fe de fu vida. Refiérelo el Maeftro Cafti-
detenia) en oír confeísiones, y en cdU Uo,con fu difereto y devoto eftilo, d^ 
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> ziendo afsí: Llegando á Guadalaxa- , cerdpte llamado Fray Adart)CÓ Fray 
j ra , hizo el demonio de las que íuele, ,Otheno fu antiguo compañero, y 
, y comé^aron los Frayles de fu com- j otro Lego. Sintió el Santo ladeígra-
, pañia a enfadarfe de tantos trabajos, , cia tiernamente; pero facando de la 
Beuter í P0breza> defnudez, y ayunos. Y co- , perdición agena > provecho para í i , 
, mo en el deíierto los hijos de Ifrael , quedó temblando^e los altos juizios 
, fe enfadaron contra Moyfes fu Ca- , de Dios: y de quan poco nos ^ eve-
, pitan y caudillo , y fe. apartaron de , mos defcuidar en efta vida, teniendo 
, Dios: afsi eftos nuevos difcipulos del , tan crudos y fagazes enemigos, que 
, Santo, íin mas motivo que de pereza , con ligeros motivos facaron del Pa-
, y tedio de la virtud, íe refolvieron a , raiío á Adán: y a Judas, de Apoftol 
> dexar la compañía de fu Maeftro, y , le trocaron en Capitán de los que 
> bolverfe al mundo,de cuyos peligros , fueron á prender a fu divino Macf-
, les avia facado la divina piedad. Mas , tro. Mas en efta pena quifo imitar á 
i no quifo el Señor, que efta determi- , Jefu Chriftojy afsi,bolvÍendofe a los 
, nación fe encubrieííe a Santo Do^- , tres difcipulos que le quedavan, les 
i mingo: antes íe la manífeftó con ,d ixo : Dezidme, vofotros os queréis 
, una vifíon eftraña. V io un ^ ferozifsí- , también ir \ No eftavan ellos con ta-
, mo dragón, que abriendo fu horri- , les ánimos; y afsi, por todos le ret 
, ble boca, fe le tragava a todos los ,pondióOtherÍo: No permita Dios, 
, Fray les que llevava en fu compañia;" , que dexemos la cabera por los pies. 
V V luego entendió, que efto denota va , Con ellos profiguió el afligido Padre 
,1a tribulación y.défgracia que les ,fuviage>laftimado délos que avia 
> avia de fucéder, y el grande aprieto , perdición bien que fíempre confió al-
;, en que les pondria el demonio: de , cancar de Dios fu remedio, y al cabo 
tíabae, .>quien dize Habacuc,que como man- , fa l ióconfu defeo: porque delpues 
i .v. 16. &Jares efcogídos: efto es, períigue mas j de algunos dias, los mas de aquellos^ 
.^a los qué íe adelantan en la virtud: y > engañados apoftatas (aunque no to-^ 
y querría tragaríelos, como á fugetos , dos) bolvieron a fu compañia, y fe 
, efcogidos,y fueran para él fu mas re- , reduxeron á la obediencia de. la Re-? 
, galado manjar. Juntó luego el San^ , ligion. * q 
'I ^to, como en Capitulo, en la mifma De la conftancía que en efte cafo 
, villa de Guadalaxara3 a todos ííis tuvo y coníervó nueftro Padre, fm 
^compañeros ; y fobre coía cierta, afloxár por ello en el rigor de la ob-
*Q i i y qual la avia vifto en revelación, les fervancia, prueva elaífunto principal 
, ponderó con vivifsimo fentimiento y de fu obra (intitulada: Peligros y upa- y 
, lagrimas, el peligro en que fe halla- ros de fa pazReligicfa) el Reverendifsi-i g ¿ ^ 
, Van: y el eftrago que en ellos penfa- mo Padre; Fray Alonfo de Jesvs M a - 6 
¿va hazer el demonio. E^prefsóles ria, Ex-General.de los Padres Carmen ^ * 
rcon valientes ponderaciones fu in : , litas defcal^os. Por coníervar (dize) 
, tenfo doior, y las anguftias.eh que fe i el Prelado a los Religiofos en paz y 
., hallava,en vifta de fu defpeño,y per- , quietud, no deve condefcender en 
, dicion tan cercana. Mas no fue par- > las difpenfaciones de la rigurofa ob-
, te con ellos por efta vez, ni pudo ha- y fervancia que pretenden los tibios; 
-jzerlosfejardeíu concebido arrojo; ,nieífoferáponer en la Comunidad 
, y afsi al otro dia le deíampararon, y , paz religiofa, fino mala paz, y ene-
-, fe le fueron todos como apoftatas, j miga de la miíma Religión. L a paz 
-, exceptos folos tres: que fueró,un Sa- , verdadera eftará plantada en el Con-
¡jven-
i . 
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; vento, quando en él viva y reyne la nado del Padre Fray Adán, y de: los delSan^ 
, vida efpiritual que fe deve profeflaf; dos Legos que avian perfeverado con to 49. 
, guardando al pie de la letra las Confr el, quando en Guadalaxara (fegun he-» 
, tituciones, y los mas minimos Efta- mos vifto) le dexaron los demás de fu 
, tutos: fin reparar el Prelado en las comitiva, cuyo deslumbramiento le 
, quexas de los imperfetos, que íiem- tenia atravefado el coraron. Pero fe 
, pre piden mas, y mas anchura. Por templó mucho fu fentimiento , quan-
, eftar Santo Domingo tan firme en do en la caía que los fuyos tenían en 
, efte difamen ; no obftante que fus la villa, halló dos de fus primitivos y 
, imperfetos difcipulos (no pudiendo mas graves compañeros; que fueron 
, fufrir el rigor de v ida, y eftrechifsi- los Venerables Padres Don Fray Sue- Soufn h 
, mas Conftituciones que les hazia ob- ro Gómez, Prefidente de los Frayles 1. c. 15. 
, fervar,) fe le huyeron, y le defampa- que la Orden tenia en Efpaña: y Fray 
, raron en Guadalaxara: no por eífo Pedro Madin. Vivian eftos Padres 
I cefsó, ni dixo á los que le quedaron, (có algunos novicios) en el fítio y ca-
, que ablandaría en adelante aquel ri- fas que el año antecedente les avia 
, go rdev ida , y les difpenfaria. Solo concedido el Regimiento ,en la Puerta 
, les dixo : Acafo vofotros os queréis tam- de Valnadü; y los piadofos vezinos de 
, hlen ir \ Y fue como dezirles: Yo,en Madrid , edificados con fu exemplo, 
, efta forma de vida, y camino de per- predicación, y faludable enfeñan^a> 
, feccion con que os govierno, no cef- les avian dado algunas viñas, y otras 
, faré, por mas que los tibios fe que- poífefsiones, con que pudieífen paífar. 
, xen: ved vofotros lo que refolveis. Confolóíe el Santo, en vifta del fruto 
'Mal.pa- Sobre efte fuceífo advertimos con que en tan corto tiempo av ian hecho 
^«.256 Maluenda , que entre los flacos fus hijos en las almas: y de la fantifsi-
difcipulos, que atediados de la vida ma educación con que criavan a los 
efpiritual dexaron al Santo, no cabe fugetos que admitian en la Orden, 
«n la imaginación incluir á alguno N o fe caníava de bendezir y alabar al 
de los antiguos, que vinieron con él Señor por tales miíericordias. Y aca^ 
de Italia y Francia *, quales eran los baló fu confuelo la divina Piedad, 
Venerables Bertrán , Dominicio, Ma - alumbrando a los que en Guadalaxa-
nés, y Corbalan , Soldados veteranos ra apoftataron: para que reconocien^ 
en la efpiritual milicia, varones mila- do fu y errojbolvieífen a fu compañia. 
grofos, y fantos: los quales devieron Admitióles con amor y entrañas de 
partirfe antes a Madrid, ó a Segovia: Padre, derramando lagrimas de elpi-
ó (como fiempre ivan de Mifsion,) íe ritual alborozo , por el recobro de ¿£ 
devieron efparcir, predicando por al- aquellos hijos perdidos, 
gunos lugares extraviados: quedado- Empezó luego á predicar en las 
fe el Santo con el encargo de los Relí- placas de la villa, con tanto provecho 
giofos mo^os, y recien profeífos. de fus vezinos, y reforme de coftum-
bres: que el Regimiento le inftó y 
C A P I T V L O VIII. obligó a detenerfe mas de lo que pen* 
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* tí wfigne Convento de Santo Domingo pueblo tenia á la Orden , formo pru-
elReah dente juizio, de que ya fus Frayles fe 
podrían mantener de fola limofna, fin 
Año de T T N t r ó Santo Domingo por el mes rentas, ni poífefsiones. En virtud de Veafe e) 
1218. JC/deOdlubre en Madr id , acompa- efto reíblvió executar en Madr id , Id #.3^.9. 
del Oo 2 que 
Hé vida de santo domingo, 
quederdeeiañómildocíentosdiezy Coro entierro de muchas Perfonas 
. '• ^ feis tenia acordado, de que los fuyos Reales, fe llama oy Santo Domingo el 
profeíraífen la pobreza en común, de- Real, 
xando las rentas, y viviendo de limof- Como eñe Convento era el prí-
na. Y ofreciendoíele tambien,que las meroqueíefundavade la Orden en 
poíieísíones que tenían en Madrid,po- Eípaña con toda forma, quifo nueftro Qajfj91; 
drían fervir para fuftento de Religio- Padre falieífe muy conforme á fu eípi- c¿tp, 41. 
fas; defde luego deliberó fundar en las ritu, fobre modo amante de la humil-
cafas que la villa avia dado á fus Fray- dad y pobreza: y le diípufo tan devo-
les, un devotifsímo Convento de Mó- to, humilde, y recogido, que pudieíle 
jas, y darles quantas viñas y hereda- fervir de exemplar, y modelo para 
des tenían los fuyos: aunque efta tráf- los demás, queipor el tiempo fe fun-
portacion no fe executó, ni nueftra daífen. E l mifmo con fus Frayles af-
haziéda fe adjudicó y puíb en cabera íiftia y trabajava en la obra, hafta de-
de las Religiofas, hafta el año de mil xarla en la bailante forma para la vida 
% docientos y veinte. * que en la Gafa fe avia de profeífar de 
Comunicó fu penfamíento con recogimiento y clausura. Y aunque 
íos del Govierno, y fue muy aplaudi- por la brevedad del tiempo que íe de-
do de todos, por fer en aquellos tiem- tuvo en Madrid, no la pudo dexar en-
pos muy raros los Conventos de mu- teramente acabada: pero quedó en 
geres en Eípaña. Avia en Madrid mu- tales terminos,q pocos dias deípues íe 
chas donzellas de tierna edad dadas a eócluyó con la perfección devida. Es 
ia oración, y que defeavan feguir el oy efte Convento obra Real y magni-
camino de la perfección ; las quales, fica. De la fabrica primitiva fe con- -
quando fupieron lo que el Santo avia íervan los portales, la enfermería, ro-
acordado, acudieron, y le pidieron, peria, y un bello po^o; que (fegun la 
que las admitieííe al abito. Y como tradición ímmemorial de la Caía) 
también el Varón de Dios en fus pía- mandó abrir él mifmo Santo Domina-
ticas exortava a otras al deíprecio del go, citando a la fazon en íu compañía 
mundo, y a guftar en la oración quan nueftro Padre San Francifco: y luego 
dulce es el Señor para los que con que fe defeubrió la agua, la dieron 
amor ardiente le aman: en breve tu- los dos Santos la bendición. Y en ac-
vo para fu fundación crecido numero cíon de darla, fe ven pintados en el 
de donzellas muy devotas y modef- plano del arco que tiene el po^o ; que 
tas, alas quales viftió el abito de fu oy es el confuelo, y aun la medicina 
B mano.* Y trasladando los Religio- de los enfermos de Madrid: pues be-
fos á unas cafas vezinas, aplicó las q viendo de fu agua con fe y devoción, 
dexavan para Convento de Monjas, hallan grande alivio en fus achaques, 
trazando de ellas una fabrica recogí- particularmente los que padecen 
da, devota, y pobre. Dedicó la Igleíia calenturas. 
á Santo Domingo, Abad de Silos, Pa- Coníervafe también en la pieza 
tron fuyo, y de íu fanta madre Doña grande y hermofa que íírve de ante-
Juana ; pero las Religiofas, luego que coro, el oratorio que el Santo fabricój 
Gregorio Nono canonizó á nueftro en el qual varias vezes celebró el ía-
Padre, le dedicaron el Templo:to- crifíciodéla Miífa 1 encuyas aprecia-
mandole por Titular principal. Y por bles memorias guardan (como precio-
aver íido efta Cafa muy favorecida y fas reliquias)lasReligíofas,la Ara,y los 
eftimada de los Reyes de Caftilla,y fu Corporales en que celebrava. En eftc 
ora-
^ratono las tenía devotifsimas plati- pipípualclotjrin^, y las bendiciones de 
cas á íuserpiritiiales hijas: en él paíTa- fu Santo Padre:, bevíeron tan avida-
va las noehes en oración y penííen- memte de lu eípí^tu ,. que en^pv^ 
cía, regando fu fueb y paredes .repe- quedó la Cafi h^^^arai fo de virtu-
tidas vezes.con la fangre, que de fus des); habitado alparecer mas de An-
virgínales efpaldas faca van las cade- geles fuertes (en la oración y contem-
cas de fu. difciplina; de las guales ^laqion ardiente ^ n ; que fe emplca-
confervan dichas Señoras una porció, van,y. hafta oy fe emplea,) que dc'Se* 
ó fragmento, cómpuefto de cinco ef- ñoras delicadas, 
lavones, camofortíjas, que aun con- Paraaliimbrar aeftas hijas defuef-
lervanfangre del; Santo í f iguh con p¡rÍtu,(dizeelMaeftroCaftillo)lasde- CafíJ.x. 
ternura de mis ojos vi,quando tuve la xó el Santo Maeftrqs efpirituales qu$ f .41. 
fuerte de adorarlos. E l oratorio fe re- las guiaíTen, dándolas Ipz en los va-
novó el año de milfeifcientos qua- ríos cafos, y cofas^ que en laprofecu-
renta y tres, y es una de las más her- cion de fu nueva y fanta vida fe. k$ 
mofas y ricas Capillas que: tiene la ofrecie0en. Que encerrarfe las Mon-
Gorte. Eftá eftofado con notable ar- jas en los Conventos fin femejantes 
CI te Y Prif^or. La bóveda es deiValíente direélores, es ponerfe a peligro de er-
pincel. Tiene un- hermofo retablá rar en el camino de la virtud ( í i le 
dorado, con varios repartimientos, emprenden,) ü de nunca empezar a 
que dan campo h diverfos lientos de caminar por él de veras, No fe hizie-
ticas pinturas: > que reprefeitanalgus ron los Monafterios para encerrar 
ros roilagroi del Santo: cuya devo- mugeres como fieras, ó como nocivas 
tifsima y antigua Imagen fe: vé colo-s a la República > ní tampoco para dar 
cada en el medio del Altar, en un her- .orden en fu honeítidad: pues aunque 
tnofo nicho. Acpmpañan el adorna .efto es tan loable; pero fi no fuera pa-
yarlas flores de nianos,cc)n bellifsimas ra mas, poca neceisidad avria de íe-
laminas romanas, y los fepulcros de mejantes reclufiones, quando en las 
C dos fobrinas del mifmo Santo.* cafas particulares puede aver mucha 
Eftando pues (fegun deziamos) el pureza y caftidad. 
nuevo Convento con mediana forma. Mas alto aífunto, tuvo el Efpíritu 
y baftante clausura, recogió, y encer- Santo, eítabledendo en la Iglefia Co-
ró en él nuefiro Padre aquel crecido ventos de Religioías con clausura per-
numero - de donzellas , i i las quales petua. Fue fin duda, para purificar el 
avia veftido el abito , y pocos dias coraron , y exprimir de él quanta fuf-
defpues hizieron todas folemne pro- tanda del mundo fe apega y empapa^ 
fefsion en fus manos. Mandólas ob- y como veneno le daña, fembrando 
fervar la Regla de San Aguftin, aña- en él nuevos y celeftiales afedos *, y 
diendóles de nueftras Conftituciones encendiéndolo en amor divino tan 
todas las que podian conduzir a la vi- fuertemente, que Dios folo íea el ani-
da efpiritual, y camino de perfección paro, el remedio, el regalo, el confue-
que emprendían : y afsi les eftableció lo, el padre, el hermano, el querido, y 
los mifmos ayunos, ábñinencias, vigi- el efpofo de la Reíigiofa: procurando 
lias, filencio, y coro, con otros exer- cada hora irfe mas y mas uniendo 
ckiosdeoracion, y mortificaciones con eftrechifsimos lazos de caridad 
penitentes. Y como aquellas genero- .con el divino Amado. Y lo que en las 
fas donzellas avian logrado de tan -Monjas fe pretende, afsi en fu eftrechíi 
clara y dulcefuente, el riego de la ef- .clausura, como coalos fayales, ora-
mi cion, 
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cion, ayunos, vigilias, difciplinas, re- de Dios. Para tales las criava Santo 
tiro, pobreza, y frequencia de Sacra- Domingo •, y por eíTo fue fu primer 
memos; no es (como queda dicho) cuidado dexarlas fugetos que pudief-
que féan tan fulamente caftas, como fen fer Padres, y Maeftros de la per-
cn tiempo de la gentilidad lo eran las feccion que bufcavan, apartádofe del 
virgines Veftales. Mas celeftial es la mundo: y de la que prometieron, buf-
cmpreía, mas noble, y mas divina j y cando á Dios. Hafta aquí el Venera-
tal, que para falir con ella fon menef- ble Maeftro Canillo, 
ter todos eífos medios, y aun fuerzas Que Confeífor principal les dexo 
fobrenaturales, con el favor, ayuda,y á las Reügiofas de Madrid, que fueíTe 
gracia de Dios; acompañada de mu- Prelado ordinario fuyo, y juntamen-
chos confejos faludables, mucha do- te de los Religiofos que quedaron en 
trina íegura , y mucho exercicio y las cafas conjuntas al Monaílerio, pa-
pra^ica eípiritual, fin a lp r la mano ra confuelo de la v i l la ; no lo declaran 
de la obra un íolo momento. Porque los Hiftoriadores antiguos: pero es 
ha de confagrarfe la Religiofa a Dios, confiante, que les dexó á íu hermano 
y hazerle dueño de í i , de fu coraron, carnal el Beato Mamerto,© Manes de 
í le fus palabras y penfamientos, de fus Guzman. ^ Y fe convence del tenor Q 
afectos y obras: para que el Señor de una carta, que las efcrivio poco 
también íe encargue de el la, como de defpues que partió de Madr id , luego 
hija querida, eípofa amada, y herma- que tuvo la noticia ^ de que la fabrica 
na regalada. Laque con menos que del Convento eftava concluida, con 
efto íe contenta, no fabe conocerfe,ni baftante forma y habitación: y es co-
eftimarfe; y la que efta emprefa le pa- mo fe figue. 
rece fácil, mirala muy de léxos por fu 
daño. Que para tanto bien como eíle, F R A T DOMINGO , MAESTRO D E 
•y para llegar a tan divino eftado; bien ¡os Predicadores, A la Madre Priora^ 
íe dexaverquan neceífario es dexar y a todo el Convento de las Sórores de 
los otros entretenimientos, burlas , y Madridjjalud^y mejoramiento de vida > 
niñerías déla vida: y poner todo el de dia en dta vos de nueftro Señor 
cuidado en folo efte negocio. Y no Dios, 
afolas, (que no bafta para tanto una 'K/ÍVcho nos gozamosy y le damos gra-
muger flaca;) fino có Padre efpiritual, A K p ciasypor el favor de vueftra ¡anta 
á quien preguntar, oír, y obedecer. Y converfación, porque Dios vos libró del 
quando el Maeftro que guia es hom- hedor de aquefie mundo, Hijas^  pelead con 
bre de eípiritu, y entendido en el ca- ^ adverfario antiguo, con ayunosycon ora-
mino interior , fe aprende mucho en dones continuadamente\porque no/era co-
breve tiempo. Y la donzella encerra- roñado ,/tno aquel, que legítimamentepe-
da, y fin ocafiones: corre, y paífa en kare, Tporque hafta aqui no temades lu* 
pocos dias tan adelante, quecafife gar de guardar vueftra Religtonya ñopo-
pierde de vifta. Todo efto fácilmente dreis aver efcufacion, que no tenéis {por 
falta, quando faltan los avifos, las re- gracia de Dios) Edificios, en los quales la 
prehenfiones, el confuelo, el temor, y Religión fea guardada. Quiero, que de 
el reípeto del Padre efpiritual. Y fue- aqui adelante eljilenciofeaguardado en los 
leníe quedar los Conventos con íolo lugares entredichos'.conviene afaber^ en el 
íér cafes de mugeres recogidas: pu- refeóiorio > en el dormitorio y clauftra > y 
diendo, y de viendo fer congregacio- oratorio: y en todas las otras cofas, que la 
nes de Serafines, abracados en amor nueftra orden fea guardada, Nofalga nin* 
guna 
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gima, fuera de la puerta: ninguno entré 
dentroy fino Ohifyo) ó algún Prelado , por, 
cattja de predicar y u de vifitar. No perdo-
néis las dt/l'ipljnasy nt a las vigilias : yfed 
obedientes d la vueflra Priora, No queráis 
hablar unas de otras, ni el tiempo vueftno 
Jea defpendido en hablar n ni en confejaSé 
T por quanto no vos podemos acorrer ert 
las cofas temporales y no queremos encar^ 
garvos y ni agraviaros > que algún Fraylé 
tenga poderio de recibir^ ni de meter den-
tro algunas mugerés; fino la Priora taii 
folamentey con confejo de viüjíro Conven-
to. T mas y mandamos a nuefiro hermano 
mucho amado Fray Mamerto^ que trabajé 
macho por ayuntarvos a eflefanto eftado'. 
y ordene con vofotras > y difponga, y d i f 
penfe y afsi como viere que cumple en todai 
las cofas ¡por que muy reügiofamente vos 
ayats, Pero dárnosle poderio de vifitarvos<y 
¡/corregiros ; y aun de quitar la Priorayfi 
fuere menefter y con confentimtento de la 
mayor parte de las Sórores, T otorgárnosle 
licenctay que pueda con vofotras difpenfm* 
E algunas, cofas, Jt viere que pertenecen, * 
E l original de efta carta fe confervó 
(como preciofa reliquia) en efte Real 
Convento > por mas de trecientos 
años.; Perdióla, ó hizola perdidiza na 
Procurador de efta Cafa j donde aun 
éftava el año de mil quinientos cin-
quenta y uno, en que fe faco del mif-
mo original la copia que conferva ^a 
fu archivo el Convento de Religiofas 
de Caleruega; de la qual fe me imbio 
trafumpto autentico de orden del Pro-
vincial de Efpaña: y es en formales 
términos el que hemos dado. Y de él 
claramente confta, que el ConfeíTor y 
Prelado Ordinario que Santo Domin^ 
go dexó en Convento de Madrid^ 
fue fu mifmo hermano el Beato M a -
merto de Guzman. 
Ladotr inadela carta fe coníerva 
con maravillofo tefon en dicho gra-
vífsimo Convento: y particularmente 
la claufuia: No perdonéis las difcipHnasf 
m a las vigilias. Las vigilias, levantan* 
dofe a media noche á Maytines, y 
deípues de comer á la Una para cantar 
la hora de Nona^ íinlas alboradas de-
votifsimas que acoftumbran hazer las 
Vifperas de las fieílas folemnes. Las 
difciplinas ^ caíligando fus delicados 
cuerpos con tal rigor, que las tribunas 
delalgleíiaeftán regadas de la fan-
gre, que con el fervor del efpiritu fa^ 
can los ramales penitentes. Siempre 
ha íido eíta Cafa jardin ameno y deli-
ciofo del Señor í y fu Fundador^ con 
particular amor cuida defde el Cielo, 
de que fe coníerve en él larigurofa 
obíervancia que eílableció.Fray Juan 
de la Cruz díze, que el mifmo Santo L ib , iM 
quifo fer el primer Prior y Maeftro ef- 15. 
piritual de ella, el poco tiempo que fe 
detuvo en Madrid. Y quando fe par-
tió para Segovia,dexp en fu lugar a fu 
hermano Manes y que lo fue hafta el 
^ño de mildocientos veinte y nueve 
en que murió: y entró en el oficio el Vide fa 
Venerable Dominicio)Compañero an- praL z* 
íiguo de Santo Domingo > que murió c , z i , 
el año íiguiente. * E l de mil doclen- F 
tos treinta y feis, fe vieron en notable 
aflicción las Religioíás;porque el Pro-
vincial de Eípaña > con el Difinítorioj 
las quitó íos Confeífores delabito,pa-
,reciendole les bailaría tener Clérigos 
Reglares Capellanes. Reprefentaron 
fu aflicción y quexa las Religiofas aí 
Papa Gregorio Nono* quien cono-
ciendo les íobrava la razón, expidió el 
íiguiente año una Bula á fu favor, que 
Vdizeaísi. 
• •• )'¿ ^h ^- ' 
GREGORIO OBISPO y S IERRO D É 
losfiervos de Dios.. A los amados hijos 
í l Mae Jiro General yy Prior Provincial 
de la. Orden de los Frayles Predicadoras 
de la Provincia de Efpaña, falud i % 
bendición apofiolica* 
, v . ' - : . ^ . " . ,: 
P O r parte de las amadas hijas en Chrif-
tO)laPriorayy Convento de Monja* 
encerradas de Santo Domingo de Madrid) 
nos 
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nos ha fido propuefio , que avlendolas 
el bienaventurado Santo Domingo {Infiu 
tuidor de f u Ordeny)puefio Religio/os para 
f u guarda y y para que oyejfenfus confef-
Jiones^y algunas vezes con f u dotrina les 
diejfen efpirituaks alimentos: de poco ha 
vos y y los Difinitores de vuejlra Ordeny les 
aveis quitado dichos Frayles por vuejlra 
voluntad y alveario,Por lo qualles ha fido 
forzofo hufcw Sacerdotes feglares y que 
feanfus Cu-ftodios: de los quales, aunque 
eyen con devoción los Divinos Oficios,pero 
no fe atreven a confejfar con ellos, por la 
inencionada difpoficion del Santo, Por lo 
qual mandamos a vuejlra difcrecton, por 
las prefentes Letras apofiolicas, que con 
diligencia y cuidado diputeis y pongáis 
luego {jparafu afsifienciay cufiodia} algu-
nos fugetos aprobados de vuéfira Orden, 
que confaludables con fe] os las enfetten, y 
en las ohfervancias regulares las infiruya, 
D C h r U ^A^aen^t1;er^0 ^fiete de A b r i l , en el 
ano dezimo de nuefiró Pontificado, 
Can 11, ^ n v^rtu^ ^e e :^e ma-ndato,eI ano 
r * ' ' íigüiente de mil decientes treinta y 
ocho)en Capitulo Previncial,nembró 
el Difiniterie, y les imbió CenfeíTer 
al Venerable Padre Fray Pedro de 
Toro, varen de iníigne virtud y pru-
dencia. Sucedió en el Oficie el Vene-
rable Padre Fray Domingo Muñoz, 
fiígete gravifsimo, Ex-Provincial de 
viombardia, y de Eípaña: cuya virtud 
acreditó el Señor quando le llevaron á 
enterrar, con maniíieftes milagros. 
Gevernó la Cafa haíla el año mil de-
cientes cinquenta y nueve , y murió 
el íigüiente en el Cenvente de Sege-
yia. 
C A P I T V L O IX. 
PASSA A S E G O V I A E L S A N T O , T 
funda el Convento de Santa Cruz, Me-
morias de la Cueva de efta Cafa, en 
que hizo afpera penitencia, 
MoHe r\Exando Santo Domingo con 
ÜziS, 1-^ inediana forma el Convento 4e 
Madrid, partió para Segovía: llevan- del San* | 
defe cafi tedes les compañeros que te 49, 
de Italia y Francia le avia traide. Ar-
'ribó á primeros de JDiziembre: * y A 
fegunfucoftumbre y peche apofteli-
co, empezó a predicar cen tal eípiri-
tu y cebperacien del Señor:que huvo 
univerfal cemocion y compuncien en 
les corazones de les Segev ianos, y 
general referme de ceftumbres. Pre-
dica va de ordinario fuera del lugar a Profetu \ 
la ribera del r io ; y en el íitie precifo za la 
en dende predicava íe erigió deípues muerte \ 
un humilladero, para perpetua me- un Cavn 
moría, que perfevera hafta oy. Y en lleroatne 
él fucedíó recien llegado el Sante;que vido. 
eftande un dia para predicar a un nu-
merofe cencurfe, aísiítiendp también 
el Magiftrade: llegó un propio, cen 
carta del Santo Rey Den Fernando, 
para el Jufticia y Regimiente. Y como 
les halló la cédula real en aquella pu-
blicidad, huvieronfe de apartar ün po-
co para leerla. Aguardó el Santo á 
que la leyeífen y fe reftituyeíTen a fus 
aísientos, y empezó fu Sermón, di-
ziende: Puefto que ya per efla cédula 
que aveis leído, íabeis lo que os man-
da el Rey mortal y terreno : eftad 
atentos, y oíd aera le que os dize y 
ordena el Rey immortal, y del Cielo, 
Tan chriftiana advertencia recibió 
mal un Cavallero principal de la Jun-
ta. Deíprecióla; y llene de febervia 
dixo en vez alta cen el mayor deíden 
que pude : No feria bueno, que efte 
charlatán nos tuvieífe aqui gafándo-
nos tode el dia, y ocupándonos la ho-
ra del comer í Diziendo efte, mentó 
en íu cavallo, añadiendo otros deí^ 
acuerdes de íu enojo:y fe encaró para 
irfe á fu cafa, que no efta va lexos. Pe-
ro quando bolvia las eípaldas, arreba-
tó el eípiritu del Señer a nueftro Pa-
dre Santo Demingo; quien con zelo 
eenerofe, y valor de un El ias, fue á 
e l , y deteniéndole el cavallo del fre-
no, le dixo: Vos,bien atrevidamente , y 
mi 
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fhuy eonfíado osfalh de mí auditorio y mas riente de mil docíentos diez y ocho. 
yo os afeguroy que antes de cumplir/e un Confervafe fu venerable cuerpo en 
tfño\ efte cavallo carecerá del propio dueño un cofre, colocado en el Presbiterio, 
tyue oyle monta. Tejió feray quando ocu- al lado del Evangelio, fobre una puer-
fado de mortales angufiiasy correréis a re~ ta, dentro de un nicho: cerrado con 
fugíaros en la torre que aveis edificado pa- una rexa dorada, y cubierto con cor- > \% 
ra vueftra defenfa; y no podréis llegar cí tinas de feda. E n la arca ay un letre-
elhjpara valer os de f u abrigo: porque os ro con letras de oro > que vertido del 
impedir ay y cortara los pajfos y el que os Latlnyóize: Aquife guardan muchas Re* 
quitara la vida. Dicho efto íbltó el fre- liquias de Santos y y el cuerpo de San Cor-
no al cavallo j y dexóle ir. Y antes de balan, que murió en efia Cafa el año di 
cumpl i r íe el año fe executó la fenten- mi l docientos diez.y ocho. P o r muerte de 
cia,que por boca de fu íiervo avia ful- efte íiervo de Dios, entró en el Prio-
jninado Dios contra aquel atrevido, rato el Beato Fray Dominicio Eípa-
Quié yendo del mifmo puefto en que ñol. 
íe le intimo, a refugiarle en la men- Predicando Santo Domingo por Lemov¿ 
clonada torre, huyendo de fus enemi- eftos dias (cercanos al de la Natividad /#2, f ,6, 
gosjle cortaron eftos el paífo, y le del Señor,) y reconociendo en los Se- . 
mataron en el camino: matando jun- govianos notable trifteza, por la ca-
ramente a un hijo, y á un primo fu- reftia que padecían de aguaitan gran- ^ W / J 
g yos . * de,que aun no avian podida fembrar: e . 
Aficionófe grandemente el Regí- fe enterneció, y aplicó en la oración a A&uei 
^miento y Pueblo fegoviano al Varón fuconfuelo. Oyóle el Señor, y lúe- f e ^ 
de Dios, y a fu nueva Orden: y le dio go que empezó el Sermón le iluftró "^ 
á efeoger el ñtio que mas le agradafle con tan clara luz de profecia;que bol- • 
para fundar Convento. Efcogióle el viendofe al crecidilsimo concuríb que 
Santo en la falda de un monte vezino le 01a, dixo: Hermanos buen animo y y 
á la ciudad, y cercano al rio. Y entre confiad en la mifericordia de Dios, que 
las aíperezas de fus peñaícos trazó y concediéndoos oy agua con abundanciay 
labró muy en breve una pobre y hu- \como en efeto llovera copiofamente) 
milde Caía (que intituló Santa Cruzj vuefiro dolor y trifteza fe convertirá en 
en el mifmo íltio en que oyeftá:bien gozo y akgria, Eftava el tiempo fin el 
que reedificada, y crecida fumptuofa- menor indicio de agua, defeubriendo-
mente, con la magnificencia de los feelcampodelcieloferenoyrafo,íin 
Reyes Catholicos Don Fernando, y un palmo de nube: y difundiendo el 
Doñalfabel: fiendo Prior el Maeftro Sol francamente fus calurofos rayos. 
Fray Thomás Torquemada, Confef- Mas profiguiendo el Varón de Dios 
for de fus Altezas,y primer Inquifidor fu Sermón, y antes de acabarle; de re-
General de Efpaña. pentefe cubrió el cielo de nubes, y 
Muere el Luego que la pobre Cafa que la- defeargó tan recio temporal: que con 
KP.Fr , brava el Santo , tuvo alguna forma, la inundación cafi no podia la gente 
Corbala. nombró Prior de ella á fu compañero bolverfe á la ciudad, corriendo todos 
Fray Corbalan: quien lo fue muy po- á fus cafas, donde llegaron bien mo-
Veafe cos^as* Y es cierto, que murió antes jados: pero contentifsimos, y dando 
la j ^ t de la próx ima Paíqua de F lo res ,quan- gracias a l Señor , de quien es propio 
^ 0 do (fegün el eftüo antiguo de Eípaña) obrar tales maravillas:y que tan pron-
empezava el año nuevo: pues de fu fe- tamente avia cumplido la promefa de 
pulcro confta, que murió en ej cor- fu í iervo.^ > D 
Pp Antes 
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Lemov. Antes de fundar el Convento, vi- ó hueco mas interior, donde íe recon 
¿,z.c.g. via nueftro Padre hofpedado en cafa giaá tomar fus difciplinas, y daríé a 
Túnica de una virtuofa muger, á quien dexó la oración, lagrimas , y fufpiros, con 
delSanto una túnica de xerga, de que avia vfa- que desfogava fus amantes aníias, y 
ikfa en d o , trocándola por otra, que era un celeftiales afedos* Eftava muy de an-
tlfueeo* cumplido cilicio de cerdas, que ella le tiguo tapiado eíle retiro; y el ano de 
texió, muy aípero, y conforme á fu mil quinientos fefenta y íeis,deíeando 
efpirítu, amantifsimo de la mortifica- el Maeftro Fray Pedro Fernandez, 
cion y penitencia. Quedó la muger Prior dé la Cafa ,'defcubrir algunas 
contentifsima con la de xerga, y cer- reliquias, ó veíligíos de la Sangre del 
rola en fu arca, como precioía reli- Santo, derribo el tabique: y entran-
quia: y andando el t iempo, conoció do con otros Religiofos graves en la 
mejor la joya que en ella tenía. Salió caverna con luzes, vieron todos va-
de fu cafa un día, y no reparó que fe rios quaxares de la fangre, (que el Sá-
dexava en la cocina encendida la le- to con las difciplinas derramó de fu 
ña. Creció aprefuradamente el fuego, virginal cuerpo:) tan roxos y frefcos 
y prendió de calidad en la materia por el fuelo y cafco de la cueva, como 
mas vezina, que en breve encendió la í i entonces fe acabaran de verter y 
cafa*,!y abrafando quanto avia en la <juaxar. Causóles tan devoto y ma-
pie^a, refervó la arca que guardava la ravilloíb expedlaculo, no folo com-
tuñica del Santo, (fobre eítár en me- punccion y ternura, pero admiración 
dio del incendio:) dexandola ilefa, y y eípanto, viendo un prodigio tan 
íin tizne alguno. Bol vio la muger, y manifiéílo : pues fin milagro, fuefa 
admirando el prodigio, dio gracias al ímpofsible confervarfe frefca, fangre 
Señor, y á Santo Domingo, por cu- que avia trecientos quarenta y ocho 
yos méritos fe avia librado el arca, años que fe vertió. Pareció á los Pa-
donde juntamente tenia recogido fu dres con viniente reparar el tabique, y 
pobre caudal, y lo mejor de fu caía, cerrar (como eftava antes) el hueco^ 
CJuitóle entonces las mangas (que juzgando, que los antiguos le devie-
quífo refervarfe) de la túnica, y dióla ron cerrar por algún religiofo motivo: 
al dicho Convento de Santa Cruz, y afsi eftá oy. En tiempo antiguo, no 
que oy la conferva. iblamente efte hueco, pero el ámbito 
Deferí- Venerafe en efte Convento una principal de la cueva, eftava efmalta-
vefi la cueva profunda y capaz, entre los pe- do y regado de la mifma fangre del 
devota ñafeos que abrigan el Edificio, como Santo: y fe dexava ver por las pare-
cueva de uno de los Santuarios de Efpaña: por des, con notable edificación y con-
Segovia. averia habitado Santo Domingo, y ef- fuelo efpiritual de los domefticos, y 
cogido para darfe de lleno a la oración peregrinos. Confervaronfe tan pre-
y penitencia, el tiempo que eftuvo en ciofas reliquias hafta el año de mil 
Segovia.* Baxafe a ella por una eí^ quinientos y cinquenta, en que cierto 
calera, y fe encuentra lo primero una Prior quifo (inconfideradamente) lu-
Capilla, en donde fe entierran los Re- zir la cueva: y con el alabaftro eclipsó 
ligioíbs. Deeftafe paífa á otra mas tan preciofos efmaltes. Dióíe noticia 
crecida, en la qual fe dize Mifla; y por del defacuerdo al Maeftro Fray Fran-
el lado de la Epiftola íe ofrece a un cifeo Romeo de Caftellon ,t General 
angoftoretiro,enq (feguntradición déla Orden; quien fentidifsimo del 
de la Caía,) dormía el Santo. De efte yerro cometido abfolvió al Prior del 
apartamiento fe paífa á otra caverna, oficio: y aun fue corto caftigo para 
tal 


















Movidos del olor de íantldad que 
cxala efta cueva, la han viíkado fuge-
tos de virtud heroica ; venerándola 
con particular ternura y devoción, 
por eípecial oratorio eícogido de San-
to Domingo,para darfe á las lagrimas, 
oración, y penitencia: como los Tan-
tos Ermitaños , que fegun advierte 
San Pablo, efcogian fu habitación y 
domicilio en las cavernas y aberturas 
de las peñas. Entre los peregrinos in-
íignes que la han vifitado, tiene el pri-
mer lugar la Seráfica Madre Santa 
Terefa de Jesvs. Refieren la viíitael 
Dodtifsimo y Venerable Padre Fran-
cifco de Ribera, de la Compañía de 
Jesvs) y el Iluftrifsimo Señor Obiípo 
de Tarazona : de cuyas relaciones 
confia, que en el año de mil quinien-
tos íetenta y quatro, á treinta de Se-
tiembre, falió la Santa de fu Conven-
to de Segovia, para ir a la ciudad de 
Avi la, y quifo vifitar primero efta ve-
nerable cueva. Entró en el la, acom-
pañada de fu Confeflbr ordinario, 
(que entonces era el Maeftro Fray 
Diego de Yanguas,Religioíb nueftro,) 
y del Padre Prior de la Cafa, quien la 
afsiftia con otrois Religioíbs. Baxaron 
todos á la eftancia principaren donde 
fe dize MiíTa; y arrodillandoíe la San-
ta Madre delante del Al tar , poftróíe 
en el fuelo, y quedóíe como extática 
una media hora en altifsima oración: 
y en ella vio (con notable mageftad y 
gloria,) a fu lado izquierdo a nueftro 
Padre, que la íaludó, y la dixo: Gran-
de gozo hafidopara m i , que ayas vifitado 
efia Capilla \ y tu no has perdido nada. 
Encomendóle Santa Tereía fu refor-
ma y deícalcéz: y confolóla el Santo, 
dándole palabra de ayudarla y favo-
recerla en la empreía. Y la cumplió 
tan bien, que quantos negocios gra-
ves y de importancia íe aguaron para 
la confíftencia y eftablecimiento de 
fu efclarecida Familia ? y pvt icu la^ 
2 0 9 
mente el punto de la feparacion de Io$ 
Padres calcados, todo corrió por me-
dio de Religiofos nueftros gravifsi-
mos. * 
Paflada la media hora, y avíendo-
fe Ido el Prior con fus Religiofos, íe 
levantó la Santa de la oracion,porqiiq 
la llamó el Maeftro Yanguas. Levan-
tófe con el roftro encendido, y baña-
do en lagrimas, que procuró enjugar, 
y diísimular lo mejor que pudo. Con-
fefsóla el Maeftro : y reviftiendofe 
immediatamente las veftiduras íagra-
das, la dixo MiíTa en el propio Altar,y 
la comulgó. Entróíe la Santa (luego 
que recibió el Santifsimo Sacramen-
to) en oración profunda : y defcubrió 
otra vez á Santo Domingo, puefto 
como antes a fu lado izquierdo. Pre-
guntóle por qué íe ponia fíempre a 
aquella parte: a lo que refpondió; 
Porque ejfe otro lugar es para mi Señora 
V io entonces Santa Tereía á fu mano 
derecha a Chrifto Jesvs.Quien avien-
do eftado un rato en converfacion con.4 
í i i Seráfica Efpofa, fe deípidió, dexan-
do en íi i compañía á nueftro Santo,y 
diziendola : Recréate con mt amigo, Ef-
tuvoíe la Santa como dos horas coa 
nueftro Padre: quien la confoló, re-
creando fu eípiritu con palabras dul-
ciísimas. Y ofreciéndole por fegunda 
vez aísiftirla y favorecerla en los ne-
gocios de la reforma: le dio la mano, 
para mayor íeguridad de la promeía. 
También le reveló los muchos traba-
jos y penas que en aquella cueva avia 
padecido, (ardiendo en fed de cruz, 
acotes, y tormentos, que le aífemejaí^ 
íen mas a Chrifto crucificado,) execu-
tadas por mano de los demonios: y 
juntamente la refirió las grandes miíe-
ricordias y favores que Dios le avía 
franqueado. Acabada la celeftial v i -
íita,la llamó otra vez el Maeftro Yan-
guas, y la dixo : que para gozar mejor 
de aquel devotilsimo Santuario, fe 
gntraííé mas^dentro, al retiro y Capi-
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Hita en que dormía Santo Domingo, llevar al ombro una cruz, en que le crucifi-
A y en ella una Imagen de bulto de carón, y llegba.effirarenella» NI faltó 
nueftro Padre muy devota. Fue la quien con una lama le abrió elpecho-.T en- v a ü 
Santa , eftuvoíe poílrada un quarto toncestu,óMadreMcifsima\ytuSantíf- : . 
de hora : y aííeguro defpues a los Re* Jimo Hijo^ ahuyentafteis los. demonios : y , „^ cj\ 
lígioíos, que la dicha Imagen es refra- quitando déla cruz a vueflro fiervo Do-
to muy parecido, y natural del Santo mingo, le dijteis los alientos de la vida, y el 
Patriarca. Hizofe hora de comer , y recobro de las fuercas.* Es tradición H 
en ía miíma- cueva la íirvieron nuefc ¡mmemorial del Convento de Sego-
tros Frayles una religiofa y templada via, que dichos tormentos los padeció r:.&H 
comida de pefcado. Comió, y deípi- en la mencionada cueva, el año que 
diófe con ternura de aquel Santuario, corremos de mil docientos diez y 
diziendo avia tenido en él tanto con- ocho. Y advierte el Maeftro Fernán- Fern,l. 
fuelo fu efpiritu, que no quifíera falir dez, queya era noticia conftante en del Rof, 
jamás de tan devota cueva.* Segovia $ antes que la penitente Beni- en elPn 
O , íi las noticias que Santa Tere- ta viefle en Florencia al Santo, con las hg, 
ía dixo le avia participado el Santo,de llagas en pies y manos, fegunadelan- Lib. <,c. 
los favores que el Señor le avia he- rediremos. $• 
cho , y de los tormentos que por ma- . Añade el Beato Fray Alano , que Orat. e 
nos de los demonios avia padecido por aver padecido el Santo los men- Hermo* 
en la cueva de Segovia, fe las huviera cionados tormentos, quedó en ade- feAdo é 
fu ConfeíTor mandado efcrivir 1 con lante hermofeado con las Hagas en Us //á. 
ellas pudiéramos enriquezer efta Hif- manos, pies* y coftado; bien que no gas, 
toria. Pero aunque el encogimiento patentes , ni comunmente viíibles: 
del Maeílro Yanguas nos eclipsó lu- franqueandofe íolamente á uno u 
zes tan placidas, no ha querido el Se- otro fugeto de gran virtud , y por ef-
ñor quedaífen todas ocultas. Algunas pecial favor del cielo, como a la Ve-
reveló la Reyna del Cielo al Beato nerable Benita Florentina: y defpue? 
Padre Alano de Rupe; quien pidien- a Santa Catalina de Sena, que le vio 
dolé le alcan^aíle gracia para libraríe con llagas de luz en el cielo.Afsi tam-
de los pecados veniales, añade: Come- bien le vio en nueftros tiempos la Ve- ^ f l ? í 
dedme,MaríahermoJtfsima,eJlefavor,por nerable Doña Marina de Efcovar;la ^ •4 ' f ' 
wi Santifúmo Domingo; a quien tan tier- qual, refiriendo como un dia de Re- 2' ^ ^ A ' 
ñámente amafiéis, que le alcamafleis de furreccion la viíitó , y dio las buenas / * • 22, 
vuejlro divino Hijo, fe le affemejaffe en los Pafquas, añade; que en fupreíencia ^•2* 
pajfosdelaPafsion'. y connuevoyplaca- levantó los ojos al cielo: y teniendo 
ble[acrificio , aplacajfe la divina Jufiicia las manos abiertas, fe quedó fufpenfo, 
contra los pecadores, Tafsi, eflando oran- en contemplación de la bondad con 
do,fueprefoy maniatado por una caterva que Dios fe comunica a las criaturas, 
de demonios,y llevado ante otros, que re- y las enciende en fu amor. Y luego 
prefentavan variosjuezes'.yporfu orden dize : Ti?, como le v i afsi arrebatado,que-
j ó n indezibles afrentas y dolores,) fueron demefufpenfa mirándole; y v i , que da fus 
renovando en el,y reprefentando a lo vivo, fagrados pies, manos, y pechos, falian unos 
los tormentos que enjerufalen executaron rayos de muy clara luz y refplandor: los 
los mtniftros de Satanás con Cbrifio nuef- quales de tal manera le tenian transforma-
tro bien. Atáronle de pies y manos) defcar- do, que todo el parecia un refplandeciente 
garon fobre fus efpaldas millares de acó- fol. En otra ocaíion le vio fentado enA 
tes : coronáronle de efpims} e biüeronk una f i l a , y que de fus manos falian como 
dos 
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rehsfoIes de grandísimo refplandar, que a v,e* Por eftos dias ( acompañado del 
lamlfmajilla pegavan fu luz. y claridad. Venerable Bertrán, y de Fray Othe-
Y queriendo befar al Santo los pies, rio,) partió con algunos novicios a la 
vio, que de ellos faltan dos luzes admirar ciudad de Falencia, cuyos, vezinos le 
bles :y de fu pecho otra aun mayor, que recibieron con particular amor. Como 
hermofeava todo fu fagrado roftro y cuer- á fu antiguo vezino y bienhechor. Y 
po en gran manera. con mas eípecialidad le agafa jaron 
Venera- Es oy la Cueva de Santa Cruz de los Catedráticos y Maeftros de aque-
jo ^i7^- Segovia,el efpíritual recreo de fus mo- lia (entonces) celebre VnÍveríidad;de 
Upe II, radores. Todos los dias, defpues de cuyoclauftroera, no.folocomoma-
^/^wd?- Completas ,baxa a ella la Comunidad, triculado, por efpacio de diez años 
va deSe- a hazer fu Eftacion, y á tener la ora* que cursó en fus Aulas: pero gradua-
govia* s cion mental que en la Orden fe acof- do de Maeftro en Theologia, fegun 
López tumbra. E l Católico Rey Don Feli- dexamos dicho. Enmanifiefto de fu L¡hA*c* 
3 .p, /. i . pe Segundo, tenia particular devoció amor y verieracipn j le ofrecieron def- o. 
cap, 32. aefte Santuario. Viíitavale muchas de luego los Palentinos fítío conve-
l í 24. vezes, y contemplava con notable niente, con medios bailantes, para 
ternura las paredes y retiros, en don- fundar Convento. Admitiólo el San-
de fu Santo deudo avia (con el rigor to; y fegiin la humilde planta, que pa-
de la difciplina) derramado fu virgi- ra todos-fus Conventos traía trazada* 
nal fangre, y paíTado las noches en en brerye tiempo, y con cortos efetos 
oración, fufpiros, y lagrimas. Teníala pudo eftár en forma la Cafa,que dedí-
tanenfueftimacion,quecomoundia cóalApoftoLSan Pablo: * y defde A 
hallaíTe en ella una tumba, fe enojó; y luego íe contó la fegunda de la Pro- Segü du 
con notable fentimiento preguntó cu- vincia. Ha tenido.elle Convento va- z.e Resé-
ya era. Refpondieronle era del Con- ríos hijos de fantidad infigne , y entre dto en 
de de Chinchón, que eftava alli depo- ellos a l Beato Pedro Gooialez Tel- Sapayo, 
íitado. Lo que el Rey no pudo fufrir, mo, abogado general de los marine-/o/.S8. 
(con aver fido el Conde Privado fu- ros, (que con el titulo de San Telmo le Celebra-
yo:) y la mandó quitar, diziendo: invocan en las borrafcas y tempeíta- fefufief 
Quitefe luego de a i : que aunpara mi fue- des:) y al Beato G i l , ó Egidio Lufita- ta en la 
ra muchoyffe hiziera lo que fe ha hecho no, de quien reza la Provincia de Por- Dom'mi-
con el Conde, tugal. ca infra-
No pudo Santo Domingo déte- otiava 
C A P I T V L O X . nerfe en Palencia muchos dias; y afsi, de laAf 
planteada la Cafa, y dexando algunos cenfion, 
F F N D A SANTO DOMINGO E M de fus compañeros, que en ella efta-
Palencia, y Zamora : vifita en Compofiela blecieíTen la vida y obfervacia reglar: 
el cuerpo del Apoflol Santiago : y dando pafsó a Zamora,ciudad de mucha an -
ya la buelta azia Francia^lufira tiguedad y nobleza. Era entonces pla-
varios lugares de Efpaña, p de grueífo trato mercantil; y por 
razón del negocio, y general contra-
Año de C Egun el computo del tiempo que tacion, concurría mucha gente de va-
1219. í ? feguimos en efte gran viage, y vi- rías partes: y particularmente mora va 
delSan- fita general de Efpaña, que hizo San- en la ciudad crecido numero de Ju-
to 50. t0 Domingo, tenemos por cierto,que dios. En lugares femejanres, guítava 
nofalióde Segovia hafta los princi- el Santo de introducir la Orden, para-
píos del año mü do cientos diez y nue- que fus Fray les pudieflen mas de lleno 
darfe 
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darfe al propio empleo del Inftituto;/ 
reformando con fu exempió y fana 
dotrina, las coftumbres viciofas de los 
malos Chríftianos: y comunicando^ 
k luz del Evangelio, y católica enfev 
ñanp álos Judíos, y otros infieles. . 
Vivía por efte tiempo en Zamora 
Doña Sancha de Guzman, tía de San-
to Domingo j la qual, movida del olor 
de la fantidad de fu fobrino, mas que > 
del cariño del parentefco,le concedió; 
(para que fundaíTe Convento) una 
Heredad y Caía de Campo, extramu-
ros de la ciudad, cerca del entierro y 
fepulturas de los Judíos. Admitió el 
Santo la poíIefsion,efl:ablecida con ef-
critura publica, (cuyo original fe con-
fervaya en el archivo de la Caía, en el 
tiempo de Fray Juan de la'Cruz:) y 
en dicho íitio fundó el Convénto,que 
(como el de Falencia) dedicó a San 
Pablo; * bien que ochenta años def-' 
pues fe dedicó a San Ildefonío: y el 
de mil y quinientos, quitandoíe de él 
la clauftra, tomó d titulo de Santo 
Domingo. . l . •; 
Salió la fabrica tan humilde y pe-
queña como la de Falencia, fegun los 
veftigios que de ella períeveran; qua-
les fon, el clauñrillo de la portería, y 
el dormitorio común. Coníervaefta 
pieza vna ventana, deíde la qual 
(fegun la tradición de la Cafa) dirigía 
el Santo la obra. Flantó en el huerto 
un Guíndo,que haíla oy fe períevera. 
Es mucho mas abultado y crecido q 
otros de fu eípecie; y eftá muy fron-
dofo y fértil, fobre carearfe fu durado 
con quinientos años. Y da guindas 
con tanta abundancia, que caufa ad-
miración; fin defcaezer,ni efcaíearlas, 
por malo y feco que íea el año. Im-
bianíe fecas, ó en coníerva a varías 
partes de Eípaña, para beneficio de 
los enfermos; y me aífeguró el Fadre 
Prior de la Caía, ( regalándome con 
ellas,) que obra el Señor curaciones 
jwavülofíiiS con los enferiHos q las 
toman con devoción y confianza en 
los méritos del Santo: en cuya confir-
mación me remitió varías depoficiO-
nes de vezinos de Zamora, que por el , 
dífcurfo del año mil íeifcientos noven-
ta y cinco,, avian por efle medio corp-
íeguído del Señor fubita y maravillo-
fa fa lud . * C 
Coníerva dicho Convento otras Lopet 
aprecíaLles memorias de nueftro Pa- ¿3.^36 
dre, quales fon,una cuchara de nácar, y^ f¿ 
de que fe íervia; y hafta oy es terror Relu 
de los demonios,y les haze huir de los quias dd 
obíeífos. V n o , con infernal rabia la Santo, 
«quebró con ios dientes;pero al inflan-
te perdió el ángel pefsimo las fuercas: 
y dexando al paciente que atormen-
tava, fe hundió en los abiímos. Con-
íerva también un peyne del Santo, 
guarnecido de plata,porque la piedad 
de los enfermos (que con él tienen 
confuelo,) no le menofcabe. 
Conocía Santo Domingo era ve-
loz la depofícíon del virginal taberna-
culo de íü cuerpo; y davalo a enten-
der la diligencia maravillóla, con que 
iva dando las providencias mas con-
vinientes a fu Religión infante, en la 
vifita general que hazia para fu ma-
yor coníiílencia y dilatación: cami-
nando tan velozmente, que (íegun 
vamos viendo ) parece que bolava. 
Dexó con mediana forma la Caía de 
Zamora , y partió á Compoftela de 
Galicia, a vifítar el cuerpo del Apof-
tol Santiago. Es camino de cinquen- -^ $&* 
ta leguas ; y como lo hizo en lo mas en Com-
rigurofo del Invierno, y (íegun fu cof- pofíela 
tumbre) á pié defcalp : luego que ar- vifita y 
ribo enfermó , y eftuvo á las puertas eura Sa-
de la muerte. Pero en efta aflicción tiago, 
vífító el primer Predicador de Eípa- •Ato** ?• 
ña, al que en los últimos tiempos im- 2.£-.i 1. 
biava la Providencia divina á las mif-
mas Provincias. Fue la vifita amíftoía 
y familiar, platicando con nueftro Pa-
dre, y ponderando el Apoflol Santia-
go la fuavifsima clemencia de Dios. 
coa 
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con los hombres, en darles por Abo- confia de las armas, que muy de anti-
gada á fu Santifsima Madre; y fobre guo conferva la Iglefia, y de varios j^peA 
efto le dixo tales excelécias de la Rey- Privilegios reales que eftán en fu ar- pt , tCapm 
na de los Angeles, y le reveló noticias chivo. ¿4> 
tan placidas, que redundando el gozo De Burgos pafso nueftro Santo a nj i ta d 
con faludables influxos al cuerpo, fe viíitar el cuerpo de fu Patrón Santo, etterpo 
halló Santo Domingo libre de la en- Domingo A b a d , que defcanfa en Si- & santo 
fermedad: Predicó en Compoftela los los, villa vezina a la de Santiftevan de Dom'm-
pocos dias que fe detuvo ; y es tradi- Gormaz, donde pafsó defpues. Y viíi- a0 de Si-
don , qué fundó el Convento que allí tando el Convento de Santa Mana de, ¡0Sm 
tenemos. Devió por lo menos tomar C^w,queerade Religiofas Canoni-, CaJfJ.t 
^ ^ el íitio que oy tiene extramuros, y de- gas Reglares de San Aguftin; las tuvo CtZ6. 
S'P* •I • dicar la-Cafa a Nue/tra Señora de Bona* una platica exortatoria de la perfecció 
€ ' ^ ' W : título que confervó hafta el año religiofa, con tal efpiritu y gracia: que 
de mil trecientos noventa y quatro,en entraron en vivos defeos de alcanpr-
D que tomó el de nueftro Santo.* la, emprendiendo el camino de la ri-
Lopez A primeros de Febrero falióde gurofavida efpiritual, qual fe profef- Recibe a 
y.p, l , i , Compoftela Santo Domingo, para la íava en la nueva Orden de Predicado-. lasMon* 
c.6$, ciudad de Burgos, (donde á la fazon res. Pidiéronle las quiíiefle incor- ¡as de 
Va elSa reíídia el Rey San Fernando;) y de porar en el la, y admitir por hijas efpi- Gormaz 
tola b<é- paífo predicó, y dio la bendición en rituales. Hizolo el Santo*, díólas nuet enlaOr-
dichn a Leonafusmoradores,fegunlaimme- tro abito y Conftituciones: y afsi,vi- den. 
Jos Leo- morial tradición que confervan los vieron en Santiftevan hafta el año de 
nefes. Leoneíes. Y es veriíimil, que en efta mildocientosyfetenta,enqueelRey 
coyuntura viíitó a Don Alonfo, el Don Alonfo el Sabio las trasladó a la 
Dezimo Rey de efta Corona, en cuyo villa de Caleruega, a un Convento de . 
dominio entra van Falencia y Zamo¿ hermofa fabrica, que en la cafa donde Veaíé 
ra, donde acaba va el Santo de fundar nueftro Santo Padre nació avia fabri- la Nota 
Conventos, que devió poner debaxo cado: íiendo Priora Doña Todo Mar- 14. 
„ f ., de fu amparo y real protección. Arr i- t inez.* F 
„ JF bó a Burgos; vióíe con San Fernaa- Dio en Gormaz la bendición a 
" do:pufoáfufombralaOrdcn,y dióv. fus nuevas hijas Santo Domingo ; y VtJ&a ¿ 
le las gracias, de el abrigo que en fu dexandolesConfeíforaalgunode fus Cáleme-
pecho real avian hallado los Religio- compañeros, pafsó a Caleruega lu pa- gty Of-
íos que el año mil docientos diez y fie- tria. Viíitó fus parientes, y pafsó a la ma, 
te avia imbiado de Tholofa a fus Efta- ciudad de O fma , a viíitar en la Cate-
dos, para fundar en ellos , y dilatar la dral fu religioíifsimo Capitulo; cuyos 
Orden. Y de la piedad del Rey San clauftros miró con particular coníiie-
Fernando no dudamos,que defde lúe- loxoníiderandolos efcuelas de virtud, 
go les concedió hcencia para fundar en que avia aprendido las mas fubidas 
en fu Corte; y quizás el fitio del Con- liciones de la Teología miftica. Re-
vento antiguo, extra muros de la ciu- creó fu efpiritu, comunicando cfon los 
dad, en el arraval de la Vega : donde Religiofos Canónigos, fus amigos y 
eftuvimos hafta el año de mil docien- compañeros antiguos; y deípidiendo-
tos fefenta y cinco ,.en que íe trasladó fe de ellos, tomó el camino en dre-
laCafa al lugar en que oy efta, dedi- chura para la Francia, y fubió á la : 
cada al Apoftol San Pablo.* L o cier^ ciudad de Pamplona,Corte de los Re-
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ella viíitó al Rey Don Sancho el Fuer-- netos recién profeíTos, mo^os clélica^ 
te,y á Don Theobaldo fu íobrino, que dos, y que en el íiglo fe avian criado 
le heredó. No fabemos que fundafle con regalo. Pero confiando en la pro-
en Pamplona; * pero es cierto, que videncia que Dios tiene de focorrer a 
dichos Príncipes quedaron aficiona- los que por fu amor dexan las rique-: 
dos a fu Orden, y le devieron fran- zas del mundo; acudió á la oración, 
quear licencia y fitio para fundar, Y íuplicandole les confolafle en aquel 
en efeto, fundamos poco defpues ex- trabajo: y luego mandó a fus compa-
tra muros, en una Ermita dedicada al ñeros, que paíTaíTen a un crecido jarro 
Apoftol Santiago: venerada del pue- aquel vafo de vino,y añadieflen quan-
b l o , por averfe aparecido el dicho ta agua pudieífe caber en la vaíija. Y 
Apoftol en aquel puefto, y favorecido obrando entóces la Mageftad de Dios 
a los Chriftianos en una iníígne bata- una de fus acoftumbradas maravillas, 
Ha , y memorable vitoria, que de los de repente convirtió la agua del jarro 
Moros coníiguió el Emperador Car- en vino puro y generofo; del qual be-
los Magno, i Y en memoria del benefi- vieron el Santo y los fuyos quanto hu-
elo, fe erigió al Patrón de las Efpañas; vieron menefter, y aun fobró mucho 
la mencionada Ermita. En ella fundó en la vaíija: quedando todos admira-
el dicho Principe Don Theobaldo, el- dos, y dando gracias al Criador, por 
primer Convento que tuvimos en Pá- tan milagrofo focorro. * 
piona, poniendo la primera piedra; y Entró luego en Tholofa y fu Con-
duró efta Caía hafta el año de mil qui- vento de San Román, Cafa matriz de 
mentos y doze, en que al Católico la Orden;fi bien por razón déla guer-
Rey Don Fernando le fue precifo le- rá eftava cafideíertada. Confoló a los 





cediéndonos el que oy tenemos. 
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V IAGE D E SANTO DOMlNGQf 
defde Pamplona a París, 
A Primeros de Marzo , íegun pa-
^A>rece, falió de Pamplona , con 
ocho compañeros, Santo Domingo; y 
atravefando los Pirineos,entró en Pal-
ies de Tholofa : y por eftár la tierra 
ñia del Venerable Fray Thomas Scil-
lan; y luego quifo paífar a confolar a 
las Religiofas de Previllés , diftante 
catorce leguas de Tholofa: y de paíTo 
•curó á la vétera que avia dexado mu-
da, (en caíligo de fu loquazidad) quá-
<ío fe venia a Efpaña. 
Confoló en el Previllés a aquellas 
hijas de fu efpiritu*, y aviendolas forta-
4ezido en la obíervancia de la vida e£ 
piritual, y eípeciales Conftituciones 
tjue les avia ordenado : tomó íii viage 
Ve a fe el 
cap,^ 
amotinada contra los Católicos, y los «rí drechura ázia Paris, acompañado 
hereges infolentifsimos,padeció gran- únicamente de fu antiguo difcipulo 
de necefsidad y pobreza, particular- Fray Bertrán de Garriga: fegun fe co-
mente en la ultima jornada ázia Tho- -lige del cafo que le íücedió con unos 
loía. Llegando con los fuyos caíi peregrinos, y referiremos luego. De-
muertos de hambre y firio a cierto lu- vio defde Tholofa imbiar á Paris, ó á 
gar a hazer medio día; fe le quebró el otra parte, los demás compañeros que 
coraron de compafsion, por no aves facó de Efpaña. 
podido hallar para fu recobro, fino un Caminando el Santo ázia la Corte 
efeafo vafo de vino. Sentialo mas en de Francia, pafsó por la villa de Caf-
particujar, por algunos de fus compa,- íre§; donde vifitó las reliquias de San 
1 
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Vea/e el Vicente Mártir. Entro en el País de la tormenta, que evidencian defpnes 
r. 18. del Alby,y viíitó la villa de Cafleneuil: de los miímos que la padecen, y con el 
2 . la qual (como General de la Orden,) favor de María' evitan el naufragio: 
B era Señor y Principe temporal.* De acudiendo en romeria al Santuario, 
Vlf ia a aquí, entrando en el País de Quercy, con los votos y dónanos que en U 
Roque hizo noche en Roche-madour, celebre tempeftad ofrecen. 
Ama- Santuario, y Monafterio iníigne de E n efte Santuario pafso Santo Do-
dor, Sa- Benitos, fundado en un Monte a fíete mingo la noche en oración y contem-
tmrlo leguas de la villa de Cahors. Venerafe placion dulcifsima, delante de la Ima-
celsbre en él una milagrofa Imagen de María gen de fu amantifsima Señora, y Ma -
kFran- Santifsima, y el cuerpo de San Ama- dre de clemencia. Y al amanecer, fa- Akama 
m. dor, criado que fue fuyo y de San liendoconfu compañero en feguida el don de 
Joíeph en Nazareth: íirviendo como de fu viage, topó con unos peregrinos lenguas 
oficial de carpintería en la cala, y lie- Tudefcos, perfonas de calidad y no- parafiy 
yando muy de ordinario al dulcifsimo bleza \ los quales, reparando en los f u ctya-
i Jesvs (quando niño) en fus bracos. Y abitos humildes y pobres del Santo y ñero, 
quando fu Señora y nueftra huvo de íu compañero,y en el nuevo y devoto 
morir, para refucitar en breve, y fubir modo con que caminavan {que era 
en manos de Angeles al Impireo: le cantando fagrados Hymnos y Pfal-
mando íe vinieífe á Francia, y en una mos,de cuyo empleo paflavan a la 
roca que ciñe dicho Santuario,fe dief- oración y divina contemplación; dán-
i c a la vida eremitica y contemplativa, dofedeípuesa la lición eípiritual, y 
Executólo-, y de fu nombre, y el de la a conferir fobre algunos puntos de la 
roca en que vivió, (empleado en dul- lección:) les cobraron aficion,y amor: 
ees afeaos de amor fanto,con que ve- y aunque no eritendian la lengua, qui-
nerava a Dios, y a fu celeftial Madre:) fieron ir en fu compañía. Y llegando 
tomó el nombre de Rocche-madour, 6 de camarada donde avian de hazer 
Rocca Amador el Santuario y Ermita medio día, les combidaron a, íii meía, 
que fabricó el míímo San Amador: y regalaron lo mejor que pudieron, 
cuyo cuerpo fe halló enterrado en ella De efta fuerte caminaron otros tres 
el año de mil ciento fefenta y feis. Y dias, continuando los Alemanes fu 
efta oy entero y colocado junto al liberal afsiftencía y regalo con los íier-
mífmo Altar de la mencionada Ima- vos del Señor. E l dia quarto retiró 
gen de María, la qual es milagroíifsi- Santo Domingo a parte a fu compa-
ma',y particularmente con los que pa- ñero, y dando un gemido, (indicio de 
decen tormenta. Y el modo es prodi- fus congojas,) le dixo: Hermano,ver-
giofo. Imploran el auxilio de la Bea- daderamente íiento gravada la con-
tifsima Virgen los navegantes, y a ef- ciencia, con la falta de correfponden-
fe tiempo correfponde en el Santuario cía a la mucha caridad que nos hazen 
una campanilla íin foga, que efta fo- eftos Cavalleros. Quatro dias haze q 
bre el Templo, tocandofe de por í i , .nos fuftentan y regalan; y fuera jufto, 
por minifterio de Angeles: convocan- que dándonos ellos comida corporal: 
d j á l o s Reiigíofosy Cofadres, para les correfpondíeramos agradecidos 
que delante de la Santa Imagen oren con algún confuelo y pafto eípiritual. 
por los que en el mar peligran. Acu- Mas no enquentro medio para ello; 
den todosjruegan por los navegantes, porque ni eftos Tudefcos entienden 
y notan en un libro el dia y la hora en nueftra lengua,ni nofotros fabemos la 
que fe tocó U campani l^, y anuario fuya. Con todo eífo fe rae ofrece,que 
Qcj nos 
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nos arrodillemos, y iupliquemos a da) lo que nos ha paíTado con los pe-
Dios, nos conceda la gracia de enten- regrinos Imperiales. Obedeció Ber-
derles, y hablarles en Tu lengua: para tran, y viviendo el Santo calló; pero 
poder con ellos comunicar algunos luego que murió, divulgó la maravi-
puntos efpirituales, y confíderaciones lia."*" 
devotas, con que fe confuelen y fer-
voricen en el divino amor. 
Convino Fray Bertrán en el pia^ 
dofo didlamen ; y pueítos en oración 
C 
Enelmífmopaííb de Orleans a r * * ¥ 
Paris, que es camino de dos jornadas, femí * 
les favoreció el Señor con otro bene- ^ P^5 
ficio, raro y prodigiofo. Ivanlos dos fi £m' 
algo defviados del camino, fuplicaron folos, y muy defcuidados de la tem-
(có mucha fe y cófianp)á Dios nuef- peftad que íe les aguardava en un pa-
rro Señor, les concedieífe aquella gra- ramo; y por la pobreza de los abitos, 
c ia : que confíguieron luego. Pues le- eftavan mal apercebidos para defen-
vantandoíeá breve rato del lugar en derfe del temporal, que les embiftió 
que ora van j fueron donde eftavan los (caíi de repente) con tanta furia, y tan 
peregrinos , y deíembarazadamente cargado de agua y granizo: que fuera 
les faludaron en lengua Tudefca: de- coía temeroíifsima de ver, aun defde 
xandoles con la maravilla atónitos y una ventana. Corrían por los caminos 
pafmados. Proíiguieron con ellos el crecidos arroyos: y parecía, que las 
viage por otros quatro días, hafta la densísimas nubes a todo pefo íe def-
ciudad de Orleansj converfando fran- plomavan en golpes de agua y piedra, 
camente, y con grandiísimo coníuelo Pero Santo Domingo, luego que co-
de los peregrinos: porque el Santo men^ólatempeftad,llamó en fu co-
efcogió puntos muy efpirituales, y de ra^on a Dios, y contra las nubes hizo 
gran regalo para el efpiritu, con que la íeñal de la vivifica cruz. Coía pro-
les confortó, alegró,y defcansó aquel digiofa ! Con aquella feñal del Árbol 
pedazo de camino. A l quinto día fa- de vida, y la gran fe del Santo ; íe re-
lieron de Orleans; y aviendo los Ca- t iró de él, y de fu compañero tres co-
valleros de dexar el camino de Paris, dos mas adelante todo el aguazero y 
y tomar el de mano izquierda, para ir l luvia: como í i de la cruz fe hu viera 
á la villa de Chartres: íe defpidieron formado un admirable y firme pave-
del Santo, y de fu compañero, dando- l l on , que les abrigaífe y defendieíTe. 
les con particular ternura los bracos. Era de modo, que cayendo la agua 
y pidiéndoles fus oraciones. A l otro tan reciamente por todas partes *, ivan 
d i a , llegando Santo Domingo á la ellos en medio del temporal muy i i-
villa de Eftampes, dixo á Fray Ber- bremente, y muy enjutos, íin que fe 
tran: Mañana, con el favor de Dios, les mojaífe la ropa: llevando delante 
entraremos en París; y finueftros Re- de í i la lluvia apartada íiempre feis 
ligiofos faben el milagrofo beneficio palmos.* 
que el Señor nos ha concedido,de ha-
blar en Tudefco, nos tendrán por ían-
tos: íiendo, como fomos, hombres 
flacos, y pecadores. Pues í i los fegla-
res lo entienden, fe nos puede feguír 
y pegar mucho de vanidad y aplaufo 
del mundo, que íiempre íé deve evi-
tar y huir: y aísi te mando. Hijo que-






C A P I T V L O XII. 
L L E G A E L SANTO A PARÍS , 
eftablece {nojin prodigios j U devo-
ción del Rofarlo. 
cr Vando el año de mil docíentos Año de diez y /iete, por orden de 1219. 
nueftro del 
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ael&rí- Bueftfo Santo Padre, fiíe de Tholofa que íe detuvo, dí6?el abito a un vir-
to 50. ^ París el Venerable Fray Mateo Fra- tuofo eftudiante,que(eurfava laTjheo-
ees (único Abad de aueftra Religión,) logia,llamado Guilleñ-jck Monferrato; 
a fundar Convento; luego que arribo quien andando el tiempo ateftiguó en 
a mediado Setiembre, tomó alquilada el ProceíTo que fe Mío para canotó? ^rocef0 
una cafa, vezina al Hofpital, intitula- zar al Santo: de cuya orden (recibida mm% z z 
do De la Virgen Mam#n&esxte del Pa- en Roma dos años an^esjreftudiava en 
lacio Epifcopal, donde armo la vida París, habilitandofe para tomar el abi-
conventual, y habito Kafta el dia feis to y oficio de Predicador, 
delmesdeAgofto del íiguiente año: Hallavafeporefte tiempo en la Concede 
que con los fuyos fe pafsó al nuevo mifma Corte, (con animo de renovar al Rey de 
Convento de Santiago, ^ umhafta oy y eftablecer la antigua amiftad y con- EJcoc'm 
tenemos junto a la puerta de Orleansy federación de fu Corona con la de Frayks 
Efta Iglefia de Santiago, y unas cafas Francia,) el Rey de Efcocia Alexan- que fun-
á ella anexas y conjuntas, eran de la dro Segundo, católico y piadofo Prin- de en fus 
.Vniveríidad; y fu Canciller 6 Regen- cipe: quien con las noticias que tuvo Efiados. 
te(que a la fazon era el Maeftro Juán^ dj? la fantidad y efpiritu de Santo Dor 
Dean de la Colegial de San Quintin) mingo,y de fu nuevo y apoílolico Inf-
nos las dio gracioíaméte^ eó parecer y tituto dé Predicadores^e quedo gran-
confentimiento de el Clauftro; pleno demente aficionado. Y defeando te? S*™p*— 
de la Vniverfídad: concefsion y gra- ner en fu Corona tales Operarios, que P P^g* 
c i a , que nos procuro y negoció nuef- con fu exemplo y dotripa dieífen luz, ^ b * 
tro fingular Mecenas el Papa Hono-. y encaminaflen en la virtud a fus vaf-
rió Tercero. fallos; le pidió algunos al Santo,quien 
Entrando Fray Mateo y fus com- defde luego íe les concedió ; y el mif-
pañeros en el nuevo Convento, ere- .mo Rey í^los llevó configo a la Isla 
ció de modo la devoción a la Orden de Eícocia.*. Por Cabo de eftos M i f B 
en París, que muy en breve tomaron íioneros,nombró el Santo al 'Beato 
el abito varios fugetos de prendas, y Padre Fray Lorenzo Ingles, uno de 
Eclefiafticos muy acomodados , que fus compañeros primitivos, 
nos dexaron PoíTefsiones y hazienda E l tiempo que fe detuvo en Paris, 
bañante para el fuftento deunaCo- no dexó Santo Domingo fu antigua 
munidad numerofa : y de prefente, coftumbre de predicar cada dia,ypro-
quando el Santo Patriarca arribó á mulgar como Apoftol de María fu 
Paris, (á mediado Abril del año que Santifsimo Rofario: cuya predicación 
rA corremos, * ) tenia la Cafa treinta Re- confirmó el Señor con una converfió 
ligiofos, bien afsiftidos y governados prodigiofa. V n Cavallero de Titulo Conven 
por el dicho Fray Mateo , Prior del vivia en aquella Corte muy diftraido ftoadmu 
Convento. Entró el Santo en é l , y con mugeres viciofas, defpreciando la raijle de 
causó general alborozo en toda aque- que Dios le avia dado de fangre real,y m I t a -
lia religiofa familia; particularmente de aquellas prendas y hermofura que ^ dePa-
en el Venerable Pr ior , hijo regalado pudiera defear. Sentialo vivamente la w* 
de fu efpiritu; que avía plantado en la Matrona \ y encendióla el demonio 
Cafa la regular Obfervancia en altifsi- tan fuertemente en zelos, que refolvió 
mo grado: y la zelava con notable ri- vengarfe del Conde fu eípofo, faltan-
gor. Fervorizólos en la nueva vida dolé también a la fé del matrimonió, 
Santo Domingo, con fu exemplo y bufeando quien la quifieífe, Eftando 
celeflial dotrina i y en los pocos dias pues fludhiando en el defvarío v y a 
Qc^z abor-
p t VIDA DE SANTO DOMINGO, 
aborredendofe porque le tenia > yá arumugerhizieíreoracÍGftporél.. La 
matandofe p ^ u e no lo ^^dutavái fegunda foñó^ que Dios le llamava a #<>s qj 
quilo la divina piedad corregirla con juizio, y le refidencíava íeverov. DiA 
tina vifíoivéípantofa. Eílándo una no* pertó defpavorido, con finriesípropo-
ctedurmíendo, fue arrebatada en ef* litos de mudar de vida; y gaftb él refío 
píritu, y íe le moftraron las penas qué de la noche pidiendo perdón a Dios, y 
en el infieín^-padecen los deshoneí- áfuefpofa. La tercera noche vio las 
tos. Violón en unos hornos, ardiendo peñasqueen el infierno padecen los 
en vivas llartíak. Abra^avanlos (en^ kfcivos, y el horno que para él eftava 
rofcados a íüs miferablés cuerpos,) prevenido, Y difpertó tan atemoriza* 
fieros dragones, de cuyos bocados no do, que eftuvo para morir del miedo, 
fe podian defender. Arrojavan de íu$ Pídicrdenuevo con humildad y lagri-
laícivos ojos, nátrizes, y boca > Uámaá mas perdón k la Gondefa, ofreciendo^ 
de fuego obfcurb y hediondo > como le guardarle en ^ delante fe y lealtad: 
de piedra azufre ardiente, con mezcla y luego que amaneció, fue con fu f a-
de Cieno pon^oñofo, que corría por el miiia a bufear al San to Patriarca, con 
pecho hafta los pies, y de paífo pene* tjukrí él y los Tuyos fe confeílaron. Y 
trava y rompialas entrañas, que ardiá conociendo los nobles confortes, que 
como fragua. Ayüdavan grandemen^ aquella luz y avífo de la divina piedad> 
te a fus tormentos los dragones, dé les ayia venido por la devoción del 
cuyas bocas falia como metal derreti* Rofarip: la tomaron con particular 
do , que derramandofe por las parte-i afe¿kKy amor. Y vivieron en adelan-
mas íeníibles, les hazía'dar tales la- te tan virtuofamente, que muriendo 
mentos y alaridos, queatrpnavan el en un mifmo dia y hora r les afsíftió 
infierno. Bufcavan con rabia y fed la y recreo la Reyha de los Angeles 
muerte: y el no topar con ella y era con fu dulce prefencia. Enterráronles 
uno de fus mayores tormentos. Entre juntos en la Catedral de Paris.^r C 
aquellos trifteshornos,VÍ6 uno íin ha* Por eftos días hizoMaria Santif- Alanop, 
bitador; y quando fupo era para fu ef- íima un particular favor a nueftro San- 3. f. 19. 
pofo> fe enterneció tanto, que olvida- to,íegunél mifmo reveló deípues al &&* 
da de fus agravios > rebentó- en íagrí* Beato Alano de Rupe,diziendole: Pa- Marta 
masdecompafsion» ra que quando prediques no atiendas ^ . «^  
Bolvíó la Matrona en íí; y dando a los humanos aplaüfos > fino al bien Sermn 
gracias al Señor, de que con aquella de las almas j oye lo que me fucedió al Sato, 
vifion efpantable la huvieífe retirado en la Catedral de Paris, aviendo de 
dé fus impuros propoíitos : fue qiían- predicar en la fieík del Evangelifta 
to antes pudo a confeífarfe Con Santo Juan (fifia Ante Portam Latinam, que 
Virtud ^om^ng0> Y ^ e contó la vifion. Afeóle cae por efle tiempo,) Avianme de oir 
marafvi- el S?nt0 ^ a ^ Propofit0) exortóla al fus dodifsimos Capitulares,y el Clauf-
llofa del ^ t ó | ^ chriftiano, y encargóla la tro de la Vníverfidad: y por eflb tra-
SS, Ro- clevoc^?n de^  R0^"0» Y dándole uno bajé el Sermón con particular eftudio 
' que traía, la dixo, que denoche le pu- de conceptos eruditos> y vivos.Reco-
' ' fieífe debaxo de la cabecera de fu ef- gime tras del Altar mayor, antes de 
pofo,porefpaciodequinzedias, ro- fubir al Pulpito, y apenas me pufe 
gando al Señor le alumbraífe. Hizolo (fegun mi coftumbre) á rezar el Roía-. 
la Señora, y la primera noche ya el rio, entré en un íuave extafi; y vi de-
Conde la pafsó llorando fus pecados, lante de mi (con un libro abierto ) a-
Uenodetemoryeípanto: y rogando María Santíísuna > que me dixo: 
Aman-
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[AmantífetínóP^mingoj auhque lo q 
tienes peofado para predicar es bue-
no : mejor es el Sermón que en eñe 
libro te ofrezco. Tome el libro, y le-
yendo con indezíble coníuelo el Ser-
món que me ofrecía, (que era íbbre la 
Salutación angélica^) fe me quedo ea 
la memoria. Subí al Pulpito; y avien* 
do dicho brevemente algo de las ex-
celencias del Evangelifta Juan; y par-
ticularmente la ineftimable de avef: 
qdedado cotí el encargo, y para el 
coníuelo de la Virgen Beatifsima: paf. 
sé a predicar el Sermón que efta Se-
ñora me avia comunicado : la qual, 
en el mifmo Pulpito me acompaña va, 
di£tandon|e .quanto yo dezía.Y dava-
me tal valor y energia en el dezir, que 
mis palabras herian como flechas de 
fuego en aquel luzido y grande con-
curfo. En cuyos corazones obrava de 
modo el Efpirku Santo, que a muchos 
les parecia tener alia dentro carbones 
ardientes, que les hazian centellear en 
fervorólos adiós de contrició, y amor 
de Dios. Eftc Sermón fue como, red 
barredera, que facó del cieno de los 
vicios (cooperando la divina gracia) 
a muchos pecadores; y movió en Pa-
rís un general reforme de coftumbres, 
y tal defengañó de la vanidad del mu-
do : que muchos eftudiantes de la 
Vniverfidad le dexaron, y tomaron el 
abito en mi Convento: y la devoción 
del Rofario quedo en el pueblo muy 
arraigada. Mas para que también 
tiembles de los inefcrutables juizios 
de Dios, has de faber, que quando en 
el Sermón llegué a explicar de la fa-
lutacion angélica aquella palabra Gra-
cia-y exortando a la gente,á que tomaf-
fe defde luego tan fanto exercicio,aña-
p r v. d i : Tomadle oy^q quizas mañana no v iv i -
réis todos los q me oh. Y fue profecía có-
CAP/XII; 3 ^ 
de etudieíón> y hemos oído una lidom 
de niños* Pero bien prefto caftigo ht 
divina Jüfticia el defprec¡p;pües aque-
lla mifma noche > eftaiidp con unas 
mugercillas, atizo á la ira el ardor im-
puro , y viniendo a las.manoj, murie-
ron dos en la riña: quedando los otros 
tan mal heridos, que prefqs por la Jüf-
ticia, y arrojados en. un calabozo,exa-
laronen breve (blasfemando ComO 
prefcitos,) fus almas obfcenas, é infe-
hzes. ^ j || D 
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contra tra quatro eftudiantes Artiftas de per-
4rtífiast verfas coftumbres; q acabado el Ser-
món le defpreciaron, y a mi también, 
diziendo: Efperavamos grandes cofas 
S A L E E L SAN-tO D E PARÍS P A R A 
Roma: entra en ItaUa , y tnAfsis afsifie 
al celebre Capitulo General de las E/ieraS) 
que celebra N . Pé San Francifco, 
SuceJJbs maravillo/os de ejié 
via¿et 
A V Í e n d o dexado el Santo las de-
vidas providencias en el Con-
vento de París, y acalorado la reguj^ 
obfervancia, trató de profeguir fu vi-
fita general de la Orden,y dar la buel-, 
ta para Italia y Roma* Partió de París 
a los primeros de Mayo, con fu nuevo 
difcipulo Fray Guíllem de Mótferrat, 
y otros cínco: entre los quales fe lle-
vó un lego, llamado Fray Juan. Pafsó 
por las villas de Melun y Sens, y arri-
bó a la de Caftíllon en Borgoña: don-
de con notable caridad y amor le hof-
pedó un devoto Clérigo* Pero no bien 
el Santo avia entrado en fu Cafa,quanr 
do un níño, hijo de la hermana del 
Ecleíiaílíco, cayó de una azutea; y 
quebrandofe ambas piernas, quedó 
tan mal herido, que fus padres le llo-
ra van por difunto. Enterneció al San-
to la deígracia, y el defconfuelo gran-
de de fu husfped. Acudió al reparo, 
por medio de la oracíon;y fue tan fer-
Vorofa y grata á la divina Mageftad, 
que en continente fe levantó el niño 





























fucedido cofa alguna. Llenó el prodi-
gio la cafa de alborozo; y agradecida 
el Clérigo, difpufo para fus hueípedes 
ufl combite eíplendido: convocando 
á otros íiervos de Dios, que les acom-
pañaflenen la mefa. Sentaronfe to-
dos; y también la madre del niño, cu-
ya milágrofa falud fe celebrava: bien 
que á la fazon eftava enferma de quar-
tanas. Sirviófe comida de pefcádo, y 
entre otros platos facaron anguilas de 
rio. Apetecíanle a la quartanaria-, pe-
ro no fe atrevía por fu enfermedad á 
comerlas.Advirtiólo Santo Domingo; 
y tomado un plato de ellas,di61e (con 
la feñal de la cruz) la bendición, y íe 
las imbió,diziendole, que las comieífe 
en el nombre del falvador, fin reparo 
alguno: porque la aífegurava, de q no 
le harian daño. Comiólas la muger, y 
defde entonces quedó tan libre,y lim-
pia de fus quartanas,que no le bolvie-
ronmas.* 
'ÍK Profíguió el Santo fu viage ; y 
atravefando la Borgoña, y el Franco 
Condado, tocó en los Cantones, por-
ción de Alemania. Pafsó por la ciudad 
deLaofana, donde celebrando MiíTa 
fe le apareció la Virgen Santiísima , y 
le dixo: O y , amado hi jo, (con algún 
peligro de tu vida) darás en manos de 
íalteadores, atravefando lasafperezas 
de los Alpes.Tienen cerca del camino 
un caftillo,q les firve de abrigo: y falé 
á infeftar el País, comádados de qúin-
ze principales, qíie (íobre fus atrozi-
dades y robos) firven a la torpeza, de-
mentados de quinze efpiritus íucubos. 
Eftos,có hermofos disfrazes de muge-
res, les tienen tan embelezados: que 
les atienden como á oraculos,y vene-
ran como deidades. Referva una For-
ma Confagrada, llevándotela oculta 
con la decencia de vida. Y quando te 
prendan, darás á fu Capitán noticia 
del riefgo en que él y los fuyos viven, 
fujetosáaquellas furias: que oy hu-
vieran acabado con ellos, í i no lo im-
pidiera mi intercefsion. Dirás tambrefí 
al C a b o , que las mande acudir á tu 
preíencia; y conjurándolas con la Sa¿ 
grada Forma, te confeíTarán la ver-
dad, depuefta la mafcara. Procurarás 
dar á los foragidos luz de lo redlo pft 
exortarlos á mudar de vida^yá tomar 
muy de veras la devoción de mi Ro-
fario. 
Obedeció el Santo,falió de Laofa-
n a , proíigüió por los Alpes fu viage; 
y eftando cerca del caftillo, le dixo la 
celeílial Señora: Advierte Hijo,quete 
imbio auna gente , que treinta años 
haze que no fe confieífa, ni oye MiíTa: 
gente dada á hechizos y fuperfticio-
nes, y fu jeta al demonio. Predícales 
con efpiritu,y dales dotrina faludable, 
parafalirde tan mala vida. Siguióle 
luego la priíion del Santo, y de los fu-
yos, dando en manos de los foragidos j 
que les maltrataron mucho, y lleva-
ron á la fortaleza, donde tenian fu 
Capitán: quien con la noticia que le 
dio Santo Domingo, de fer aquellas 
fingidas mügeres verdaderos demo-
nios, las mandó llamar. Efcufaronfe;* 
y entonces el Santo dixo á los criados: 
Dezidles,que Fray Domingo,en nom-
bre de la Trinidad Beatifsima, y por 
virtud del Santo Rofario, les manda 
que vengan. Acudieron; y el varón 
de Dios, facando la Confagrada For-
ma, les dixo: Por efte Señor os con-
juro, que digáis quien íbis,y á qué ve-
nifteis. Refpondió el principal: Eípi-
ritus infernales fomos, que con her-
mofos disfrazes catorze años haze fer-
vimosáeftos hombres, incitándoles 
á cometer varios infultos: y oypen-
íávamos ahogarles en una huelga, que 
fobreelrio teníamos diípuefta. Pre-
guntóles por qué no lo avían hecho 
antes; y reípondieron : Por el Rofario 
que tu predicas, y eftos (aunque tan 
malos) rezan cada día. Oy que no le 
han rezado, teníamos la facultad de 
matarles: y pues hemos perdido el 
lan-
i 
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Unce, dexanos ir. Pedían efte indulto 
con tales lagrimas y íbllozos , que 
los miímos falteadores le rogavan íe 
les franqueaííe.No quifo convenir el 
ííervo del Señor; antes les mand6,que 
dexando aquellas hermofas figuras, 
aparecíeíTen con otras mas propias de 
fu malicia. Obedecieron luego: y re-
viftieronfe de tan feas y horrorofas, 
que fue caíi milagro no morir de ef-
panto quantos las vieron. Declararon 
los efpiritus pefsimos íus malignas ca-
lidades*,y de repente fe defvanecieron, 
dexando en la fala hedor intolerable: 
y echando a pique las barcas que te-
man apreftadas en el rio. 
Con vifta de tan claro defengano, 
abrieron los ojos los falteadores ( que 
paíTavan de quinientos) fujetandofe a 
lo que les ordenaífe el Santo : quien 
les exortó a mudar de vida, y a tomar 
mas de veras la devoción del Rofario. 
Túvoles el dia íiguiente un valiente 
Sermón, aplicando las figuras feifsi-
mas de varias fieras, (en que avian vif-
to transformados aquellos fucubos,) 
á quinze vicios principales que les do-
minaván: y les alcanzó de Dios luz, 
para q los vieífen en fu interior deba-
xo de aquellas figuras horribles. Y 
cooperando la divina gracia,entraron 
en tal conocimiento ; que confeífan-
dofe (derretidos en lagrimas de dolor) 
con el Santo, dexaron aquel modo de 
vivir , y tomaron el de la penitencia: 
unos retirandofe a las foledades y vida 
eremitica, y otros a losclauftrosde 
varias Religiones, con notable edifi-
g cacion de toda aquella tierra.* 
Chanca Defpidiofe de ellos el Santo;y 
delSeñor contínuan(i0 ^ traníito de los Alpes 
pan para de la Lombardia: comentó a defma-
un Le™, Y** ^ray Juan » ^u comPañero Lego, 
por falta de fuftento. Animavale San-
to Domingo a caminar hafta un lugar 
vezino q ya fe defcubria; mas viendo 
que no podia feguir, desfalleciendo 
por puntos: fe enterneció el piadofo 
Padre, y acudió al Señor, fuplicando-
le remedíaíTe á aquelReligiofo.Y avié-
do concluido fu breve oració, le dixo: 
Levántate hi jo, llégate á aquel puef-
to, (feñalóle uno diSante un tiro de 
piedra,) y trae lo que hallarás. Obe-
deció (aunque con dificultad, por fu 
gran debilitación) el Fray le Lego: y 
halló embuelto en una fervilleta lim-
pia un pan, blanco como los copos de 
la nieve, fazonado, y de lindo gufto. 
Bolvió con é l , y mandóle el Santo 
que comieífe, hafta quedar fatisfecho, 
y con fuerzas para profeguir el cami-
no. Y quando ya Fray Juan huvo . 
comido lo bailante , y recobradofe 
bien de fu debilitación, le dixo: Le-
vántate hi jo, y embolviendo eífe pan 
que te ha íobrado en la mifma ferville-
ta: reftituyelo al puefto en que lo ha-
llafte. Obedeció el Lego, y profíguió 
alegre fu camino. .Pero haziendo re-
flexión fobre el fuceífo, dixo entre í i : 
Dios mió, quien devió dexar en efta 
foledad aquel pan ? de donde le avrán 
traido I Corto he fido, y muy íimple, 
de no preguntarlo a mi buen Maeílro. 
De aqui pafsó a preguntarfelo. Mas 
el Santo, cerrandofe con fu humildad 
heroica ala propuefta , le preguntó: 
Hijo has comido bien ? y refpondien-
dole que í i , añadió: Pues íi tienes lo 
fuficiente, da gracias a Dios, como 
de ves, y no quieras faber mas.Efta af-
fiftencia del cielo contó el mifmo Fray 
Juan á losFrayles, quando fe^ bolvió 
á Efpaña; donde eftuvo hafta el año 
de mil docientos veinte y cinco, en 
que pafsó a la África compañero de 
los Mifsioneros de la Orden , que 
Honorio Tercero imbió eífe año: y 
luego que aportó a aquellas partes y 
ciudad de Marruecos, murió en el Se-
ñor . * C 
Atravefados los Alpes, y el Efta-
dode Mi lán , llegó nueftro Santo á 
Bergomo, donde predicó; y aunque 
de paífo, confoló á los Religiofos que 
- de 
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de Roma avia ímbiado el año antece-
"Jfsifie a dente. Lo mifmo hizo en Bolonia, fía 
S. Fran- deteneríe; porque queria hallarfe en el 
cifco en Capitulo General que nueftro Padre 
el Capí- San Franciíco avia por eftos dias de 
tulo de celebraren Afsis: dondefpaflando por 
las Bfie- Ia ciudad de Perofa) arribó a últimos 
de Mayo. A veinte y íeis del mifmo, 
dia de Pentecoíles, empezó el gran 
Padre de los Menores la celebración 
de aquel memorable Capitulo de las 
, Hileras: Cuyas glorias (dize el Iluf-
, trifsimo Cornejo) acabaló la afsiften-
, cia del Gloriofo Patriarca Santo Do-
, mingo.* Quié arrebatado de las im-
, paciencias de fu fanto amor, y arraf-
, trado de las dulces violencias de fu 
,amiftad: no quifo faltar a íu amado 
, Francifco, en ocaíion tan oportuna, 
, de manifeftar la verdad íincerifsima 
, de fus afeaos. Con fíete difcipulos 
, fe vino de Perofa á Afsis, á fer Tefti-
,go de mayor exempcion de aquel 
, milagro de la providencia divina. De 
, efta buena fortuna ha hecho fíempre 
, la Religión Seráfica tan fubido apre-
, ció; que no permitirá fe la pongan á 
, pleito, ni fe la obfcurezcan con fom-
, bras de duda: hallandoíe favorecida 
, de la poíleísion immemorial que la 
, dan los Hiftoriadores antiguos, y la 
, confíame Tradición de la antigue-
,dad. L 
Gran dia tuvo Santo Domingo, 
quando llegando á Afsis, entró en el 
Santuario de nueftra Señora de los 
Angeles de la Porciuncula, cuna feliz 
de toda la Seráfica Familia, que ya fe 
hallava congregada en aquella Caía, 
para celebrar elCapitulo en numero 
de cinco mil Religiofos \ aquartelados 
en la defcubierta campaña ^ repar t i -
dos en tropas de á cinquenta, de a cié-
t o , de menos ó mas crecido numero: 
fiendo las tiendas y mas ricos pavello-
nes de efta campaña, de unas pobres 
eneras: que dieron nombre al Capitu-
a la pofteridad. Llenavafe nueftro Pa-^ 
dre de efpiritual alborozo, con viífo 
de tan copiofa y efclarecida milicia; 
alabando a la divina Clemencia, que 
la imbiava al mundo para fu exemplo 
y reforme: y para hazer guerra a la 
vanidad y fobervia. Y bolviendo los 
ojos ázia aquellos efquadrones de Se-
rafines, (ocupado de la admiración y 
el gozo,) entendemos, que defabro-
chando fus tiernos afedlos, faludaría 
aquella Sagrada Familia, y diria: Que Cmt, j^ 
veréis en tan hermofa Sulamit'tSyJínd coros 
de bien ordenados batallones , que mane* 
jando armas de luz , hazen cruda guerra 
a l infierno , y dan aléelo dulcijsimas ar-
moniasl Nada veian fus ojos en aquella 
efpaciofa campaña, que no fuefle luz 
para el deíengaño,incentivo de la vir-
tud, é idea para la perfección. 
N o fe íaciava de alabar la provi-
dencia admirable con que el Señor 
con tan prodigioía abundancia acu-
día al abafto de aquel numerofo con-
curfo, difpertando los ánimos de los 
circunvezinos pueblos: cuyos mora-
dores , movidos de un oculto y celef-
(tíal inftinto, traian á cargas víveres y 
baftimentos cumplidifsimos, para el 
fuftento y regalo de aquellos pobres 
Evangélicos. Atraíanles lacaridad,la 
devoción, y los olores de fantidad que 
efparcia por el mundo la Seráfica Fa-
milia; que eftablecia fu Santifsimo Pa-
dre en un alto y heroico grado de po-
breza, no folo en los particulares,fíno 
también en el común : fín querer que 
fus Caías tuvieflen poíTefsiones ó ren-
tas. E l propio didamen tenia Santo 
Domingo: fobremodo amante de eífa 
mifma pobreza en común. Quien vié 
do que fu execucion y platica furtia 
tan feliz y gloriofamente en la Orden 
de los Menores; refolvió en fu pecho 
de eftablecerla defde luego en fu 
Orden , fegun avia decretado en 






Jo, y exemplo de humildad y pobreza vos difcipulos en el Convéto del Pre-
villés, 
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viliés, el año de mil docientos diez y viíla de ello, y de que en dichas Pro-
feis. Y afsi lo executó en el primer vincias avia ya muchos Conventos 
Capitulo General que celebró en Bo- totalmente pre ciíbs, é independientes 
lonia, íegun adelante veremos. del de Tholofa (cuyo Prior era:) le 
Celebrandofe elfamofo de las Ef- concedió Honor io , por Breve efpe-
teras, no dudamos que nueftro Padre cial, abfoluta y llena jurifdicion en to-
hizo con el Serafín Franciíco,y con fu dos elios,y univerfalmente fobre toda 
íanta Familia, todos los caritativos y la Familia de Predicadores. Teníala Vroctjfb 
amiítofos oficios que fu fervorofo ef- antes (como ComiíTario Apoftolico) num. i . 
piritu, fu amiftad intima, y fu caraéler por oráculo de viva voz : y aora fe la Mal.pa-
le dióiaron : y aísi, tenemos por cier- concedió mas efpecifíca y amplia; pa- gin.zyz 
to , que predicó en alabanza de la Re- ra que como Legislador y Cabera de 
lígion Seráfica en publico Capitulo; la Orden,pudiefle eftablecer,templar, 
aísiftió eííos diasen el Coroyrefitc- ó mudar fus Eílatutos, fegun que para 
rio: y celebró Miífa folemne, afsiftido el mejor govierno de ella le parecieíle 
del mifmo San Francifco ; quien (co- convenir. 
Lib.^.c moarribadexamos dicho) folia ha- Poreftosdiasfehallavaen Roma Mícbov. 
25. zerle el Diácono. Acabada la celebra- Ivon de Odrovaníz, hijo de Saúl de *'$'caP' 
cion del Capitulo, fe defpidió nueftro Odrovanfz, Conde de Conffíe, Cava- 3 3 • 
Padre de fu querido hermano, y de llero de la primer nobleza de Polonia, 
aquella angélica Comunidad; y to- Hallavafe recien eledo Obifpo de 
"m*M0 mando el camino de Roma, llegó á Cracovia por los Capitulares de aque-
num.z 3 viter j ^ ¿ 0 ^ le emprendió una en- Ha Santa Igleíia, cuya Sede quedó va-
n P ^ fermedad harto grave: pero no bailó cante el año paífado de docientos diez 
para q afloxaíTe en fu rigurofa abftiné- y ocho,pór cefsion que de ella hizo el 
cia,ni fufpendieíTe fus ordinarios,y ca- Obifpo Vincencio Gadlubconis.Tra-
íi continuos ayunos. No guftó carne, xóíe el eledto a Roma (entre otros de 
ni quebró ayuno alguno: ni admitió la Familia ) a Jacinto Odrovaníz, y 
mas regalo, que un potage de nabos a Ceslao, hijos de fu hermano Eufta-
y manganas. Convaleció de fu acci- quio. Conde de ConfKe: y juntamen-
dente, y quanto antes pudo profiguió te a Enrique de Moravia, y Herman-
fu camino. no Tudefco, Ca valleros muy nobles y 
virtuofos. Llevóle a Ivon a la Corte 
C A P I T V L O X I V . Romana la dependécia de la elecció, 
que avia de confirmar Honor io , cófi-
LLEGA E L S A N T O A R O M A ; riédole la Dignidad; para cuyo feliz 
vifíe el abito d San Jacinto y fus compañe- deípacho frequentava la cafa del Car -
ros: y alcanca pan de Angeles para denal Vgolino de Oftia , fu intimo 
ios Religio/os de San Sixto. amigo. Y como Santo Domingo tam-
bién era muy eftimado del Cardenal, 
Año de C'lü'S;1111 la cuenta que llevamos, pa- é iva muchas vezes a viíitarle,le pudo 
1119. ^ r e c e arribó Santo Domingo á Ro- Ivó conocer y tratar familiarmente. Y 
delSan- ma á últimos de Junio del corriente quedó tan aficionado al Santo , y a í i i 
lo 50. año. Besó el pié a Honorio Tercero, Orden, que quifo Uevarfe algunos í i i -
y dióle razón de la vifita general de la getos de ella para plantarla y dilatarla 
Orden, (que acabava de hazer,) y del en fu Dioceíi: y con efef o fe loa pi-
eftado en que la tenia en Efpaña,Fran- dió.Dixole el Santo, no fe hallava con 
c ia , y en los Eftados de Italia. Con fugetos hábiles para el aífunto, por no 
Rr tener 
ma en V i 
terbo. 
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tener Policios, que como platicos en de calidad, afsi Ecléfiafticos, como íe-
la lengua y conocimiento de aquellos glares, que tomaron el abito.Nombr6 
Paifes, pudieflen emplearfe en el mi- Prior de la Cafa á Hermanno fu com-
nifterio de la predicación. Y añadió, pañero; * y proíiguiendo el viage,ar- B 
que ü fu Señoría tuvieíTe algunos de ribo a Cracovia el dia veinte y uno de 
fu familia, q quifieífen veftir el abito, Octubre del íiguiente año, y con fus 
íeriaefleel medio mas acertado para el dos compañeros fe albergó en una 
fin q fe pretendía. Agradó el pruden- pobre y pequeña cafa de la Curia 
te difamen al Obifpo; y fabiendo que Epifcopal, donde vivió hafta el dia 
defeavan entrar en la nueva Orden fus veinte y quatro de Mar^o del año mil 
fobrinos Jacinto y Ceslao, y los otros docientos veinte y uno: que fe pafsó 
Ca valleros mécionados, fe los ofreció á la Igleíia de la Santifsima Trinidad, 
al Santo: quien fin dilación alguna les que le concedió Ivó, con íitio baftan-
viftióelabito,fegunfu nueva forma q te para fundar el Convento que oy 
María Santifsima quería, y avia mof- tenemos. De efta Caía falia a predi-
trado al Venerable Reginaldo.Y avié- car por las Provincias de aquella gran 
doles brevemente inftruido en las Corona, confirmando Dios fu predi-
Conftituciones y modo de vida que cacion con tantos y tales milagros, q 
devian obfervar, les admitió a la pro- íe ha quedado con el titulo de E l Tau-
fefsion, quehizieronen fus manos el maturgo de Polonia^ de Rufsia, A efta 
corriente año de mil docientos diez y Provincia pafsó el año de mil docien-
A nueve.* Y aviendofe Ivó coníagrado tos treinta y feis,y predicó a los Cen-
en Roma, fe les llevó en fu compañía, tiles por tiempo de cinco años, con-
Pero antes que les dexemos, ferá bien virtiendo muchifsimos, y facandoles 
dar algunas breves noticias de fus de fus errores, 
prendas. Fundó en Rufsia el Convento de 
Noticias Como Sol entre eftrellas,refplan- Kiovia , donde morava, quando el 
de S.Ja. deció entre todos Jacinto, Santo ce- año de mil docientos quarenta y uno 
ánto¿ leberrimo, que oy venera la univeríal la entraron los Tártaros. Eftava á la 
Igleíia. Fue natural de la Provincia fazon diziendo MiíTajy oyendo el rui-
de Sileíia, y territorio de Oppelen,na- do de la invafíon, entró en el Sagra-
cido en la villa de LanKa, ó Breslau, rio, y tomando el Globo con las For-
hijo de Euftaquio Odrovaníz, Conde mas Confagradas que en él avia, fe ía-
de ConsKe, que fue hermano del me- lia del Téplo a ponerlo en falvo. Pero 
clonado Ivon.Quando Jacinto viftió hablandole entonces María Sátífsima 
nueftro abito, era ya Theologo y Ca- por una Imagen fuya q eftava al paífo, 
nonifta iníigne,y Canónigo de la Igle- le mandó tomar aquel fu virgíneo Si-
íia de Cracovia. Partió luego que pro- mulacro,y librarlo de las barbaras def. 
fefsó ázia Polonia con fus compañe- atenciones de los Tártaros. Obedeció 
ros: pero fe huvo de detener feis me- Jacinto; y tomando la Imagen, que 
íes en FrieíTac, ciudad del País de Ca- por fer de marmol pefava diez arro-
ríntia en Alemania. Detuviéronle los bas, (aunque entonces perdió mila-
Fríeífacenfes, edificados de fu trato grofamente el pefo y gravamen,) fe 
exemplar, y admirados del fervor y íalió de Kiovia con ambas prendas, 
cfpiritu con que les predicava. Die- Y llegando a orillas del Boriftenes, 
ronle fitio y medios para fundar un tendió fobre las aguas la capa, man-
Convento, que fe concluyó en bre- dando á fus compañeros, que fin re-
ve, y llenó de fugetos muy hechos, y paro fe pufieflen fobre ella: y toman-
do 
• 
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do también el Santo tan eftrano bor- orden del miímo Santo pafso Ceslao 
do, pafso con ellos haíla la otra parte el año figuiente a Breslau íu patria, 
de aquel rápido y caudaloíb río. En donde fundó el iníigne Convento de 
memoria de tan raro prodigio, obra San Adalberto: del qual fue Prior haf-
cl Señor otro perenne ; confervando ta el año de mil docientos quarenta y 
hafta oy fobre las aguas clara y diftin- uno,en que murió. Fue varón fantif-
tamente las pifadas y veñigios que fimo, y milagrofo. Reíucitó quatro 
dexó San Jacinto, quando no fobre la muertos. Pafsó ríos a pié enjuto, ten-
capa, (como íus compañeros,) fino á diendo fu capa fobrc las aguas. Con 
paíTo llano,atravesó el Boriílenes, pi- los enfermos executó milagrofas cu-
fando fus crínales. Llegó a Cracovia, raciones: y una vez defendió de los 
y colocó la Imagen de María en fu Tártaros á fu patria, haziendo con la 
Convento, donde murió a quinze de oracion,que a los ojos de los barbaros 
Agoño del año mil docientos cin- aparecieífe una coluna, defpidiendo 
quenta y fíete. Poco defpues le efco- llamas contra ellos.Eftá enterrado en j^a^ 
r. gió Polonia por fu efpecial Patrón, y nueftro Convéto de Breslau,dóde ref- ^ y ¿ p^  
principal. Beatificóle muy amplíame- pládece có milagros,y fe reza de él có l z^ , 
te Paulo Tercero, concediendo á la Oficio propio el día quince de Julio. 
Orden poder rezar de él en el dia diez El Venerable Hermanno, (como Del Ve^  
yfeisde Agofto;yen Polonia todos hemos vifto,) yendo a Polonia fe que- nerahle 
los Jueves no impedidos. Canonizóle do Prior en el Convento de Frieífac. HermA* 
có extraordinaria folemnidad Cierne- Fue el primer Provincial de Alema- no. 
te Odavo el año mil quinientos nové- nía, donde con fu predicación hizo 
enta y quatro: y íe congratuló de ello mucho fruto, y fundó varios Conven-
toda laIglefiaCatólica,conparticu- tos. Mereció que le vifitaífe María 
lares demonftraciones de alborozo. Santifsima, (cuyos virginales miem-
El Beato Ceslao (hermano en to- bros, có Angélicas falutaciones,y de-
BelBea* ^ ^ ^ jacínt0) j aviena0fe gra, votas meditaciones , faludava cada 
^ -í' duado en Bolonia en Cañones y Teo- dia:) y le alcanzó de fu divino Hijo el 
logia, bolvió a Polonia,donde obtuvo don de lenguas, y ciencia ínfufa de la 
un Canonicato en Cracovia,y la Dig- Sagrada Efcritura. En otra ocafion le 
nidad de Teíorero de la Iglefia de vifitó Jefu Chrífto, y le dio a bever de 
Sandomira. Fue defpues (como he- la Llaga de fu Coftado. Quando el 
mos dicho) con fu tio a Roma, donde año de mil docientos quarenta y cin-
viftiendo el abito, y profeífando en co murió, apareció fobre el Convento 
nueftra Religión, bolvió a Cracovia, a medio dia una cruz tan refplande-
Arribó a fines del año mil docientos y cíente, que vencía y ofuícava al mif-
veinte. Dos años defpues le imbíó xno Sol. 
San Jacinto a Boemia, cuyo Rey Pri- Del Venerable Henrique de Mo- Bel Ve~ 
míslao le recibió con fingular agrado: ravia, folo fabemos, que muriendo el nerahh 
y con real magnificencia edificó el año de mil docientos fefenta y tres en mftque 
Convento de Praga, capaz de cíen Breslau, fe deliciava (como San An- de Mo~ 
Religiofos, dedicado a San Clemente dres) con una Cruz que tenía a los ravia. 
Mártir. Por efta Mifsion de Ceslao,y ojos, y la dezia: O buena Cruz, de mi 
la fundación del Convento de Praga, tan defeada, por vivos afeaos de pa-
que dirigió como Provincial San Ja- decer en ti: feguro y alegre te abraco 
cinto,le llama Severino Cracovienfe: y recibo, como cama en que murió 
Fundador de la Provincia de Boem'ta. De Chrífto mi Señor. Vifitavale enton-
Rra ees, 
I 
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ees, aGompafiado de fus Apoftoles, el 
mífmo Señor; y afsi lo confefsó a fus 
Religiofos. Preguntáronle, í i confia-
vaeítar en compañía de los Apofto-
les; y refpondiórSii y lo eftarán quan-
tos guardaren al pie de la letra nuef-
tras Tantas Conftituciones. 
En la educación de eftos quatro 
Sugetos iníignes, y de otros muchos 
Novicios, que avia a la fa^on en San 
Sixto, fe detuvo Santo Domingo caíi 
un mes; en cuyo medio calificó mas 
el Señor fu virtud, con un maravillo-
ferfocorro, que imbió a los fuyos , y 
refiere có fu devoto eftilo Theodorico 
JpoL l. í ¿q Apoldia, diziendo: Quando Re-
3 • í''4* > ginaldo con fanto zelo de la reglar 
,obfervancia governava en Bolonia 
, el Convento de S.Nicolás, fe halla va 
, Santo Domingo con cien Religiofos 
, en el de San Sixto de Roma. Y un 
, dia deftos imbió á laCiudad á dos de 
> ellos (que fueron Fray Juan Cala-
y bres, y Fray Alberto Romano) para 
5 que pidieflen limofna. Pidiéronla, 
> dando la buelta por varias calles,y 
, plazas, defde muy demañana, hafta 
> las nueve del dia; pero en vano, pues 
> no hallaron quien les dieífe un pe-
> dazo de pan. Ya defeonfíados de fo-
> corro humano, refolvieron bolverfe 
> al Convento. Y eftando cerca de la 
> puerta de Santa Anaftaíia , advir-
> rió fu defconíuelo una píadofa mu-
>ger, y dándoles un pan,les dixo: 
? Tomad eíTe pan , porque no os bol-
> vais a vueftra caía de vacio. 
y N o bien lo avian tomado, quan-
t do fe les pufo delante vn joven de 
> hermofo talle, y al parecer muy ne-
, cefsitado, y con notable inftancia les 
, pidió ümofna. Efcufavanfe los Fray-
, les, alegando fu propia necefsidad; 
> pero inflando el pobre en fu fuplica, 
, le huvieron de alargar el único pan 
, que traían : y luego el joven defapa-
, recio. Llegaron al Convento; y San-
>to Domingo (que ya por Divina re-
velación eftava enterado del fuceíTo) 
les falió a recebir; y con placido y 
alegre lemblante les dixo: De modo 
hijos que no traéis nada f No Padre, 
dixeron ellos; porque un folo pan 
que de Ümofna hemos hecho, le aca-
bamos de dar á vn Pobre. Ángel fue 
eífe , replicó el Santo, y l ln^uda el 
Señor quiere oy alimentar a fus fíer-
vos: vamos los tres a la Igleíia a ha-
zer oración. Y aviendoíe detenido 
en ella un breve rato, les dio orden 
que llamaífen á los Religiofos de ca-
faá comer. Replicáronle los limof. 
ñeros diziendo, que no avia en el 
Convento nada que darles. Inftava-
les el Santo,que convocaífen a la C o -
munidad,que Dios proveheria. Pero 
como aquellos dos dicipulos (novi-
cios aun y bifoños en la virtud) du-
daífen y réhufaíTen executar lo qíe 
lesmádava, llamó a Fray Roger de 
Caleruega,Difpéfero de la Ca fa , * y q 
le mádó, q llamaífe al Refitorio á los 
Religiofos, que el Señor les daría de 
comer. 
Compufo el Difpenfero las me-
ías,y los vafos. Y haziendo feñal con 
la campana,acudió la Comunidad:la 
qual,dada la bendición , fe íéntó en 
Refitorio: y fubiendo al Pulpito de la 
pieza Fray Enrique Romano,empe^ó 
a leer. Sentófe Santo Domingo en la 
mefa de la teftera,y juntando las ma-
nos , fe pufo en oración, pidiendo al 
Padre celeftial focorrieífe á aquellos 
fus fiervos, que por fu amor avian 
dexado las conveniencias del mun-
do , y reduzidoíe a vivir como po-
bres mendigos. Oyó el Señor las fu-
plicas del Santo Patriarca, y fin dila-
ció alguna le defempeñó la palabra. 
Pues de repente (con alegre aífom-
bro y placida admiración dequan-
tos eftavan fentados) aparecieron en 
medio del Refitorio dos gallardos 
Mancebos, muy conformes y íeme-
;antes en el talle,veftido, y fembláte. 
Vef-
. 
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> Veíftan unas capas, ó mantos tala-
>res , que con particular defpejo y 
j gracia pendían de los ombros; y en 
ríos fenos, que recogidos formavan, 
5 traían gran cantidad de blancos, y 
> faborofos panes: que fueron diílribu-
5 yendo con grande urbanidad, y mo-
5 deftia entre los Religioíbs.Empeza-
> ró a fervir efta celeftial,y verdadera-
> mente Angélica comida por los No-
> vicios: y íubiendo cada uno por íu 
j parte de Refitorio , fueron por fu or-
, den dexando delante de cada Reli-
, gioío un hermofo y crecido pan,haf-
, ta llegar a la meíay puefto que ocu-
, pava el Santo; á quien dando un pan 
j como á los demás , le hizieron cor-
, teíia, inclinando algo las caberas: y 
, defaparecieron. Bolviófe entonces 
9 el Varón de Dios a los fuyos, y les 
, dixo: Aora,hermanos carifsimos,co-
, med del pan que el Señor os ha em-
, bíado.Dk) luego orden á los íirvíen-
, tes, para que dieíTen de bever; y ref-
, pondiendoíe q no avia gota de vino 
, en cafa , añadió : Id a la tinaja, y 
, traed del vino con que también nos 
, regala el clementifsimo Dios. Fue-
5 ron, y halláronla llena de vino puro 
, y genero fo; y trayendo del al Refí-
$ torio, dixo a los Religiofos : Beved 
, amantifsimos, de eífe vino que os 
jembia el Padre celeftial. Bevieron 
, de l , y comieron del pan que el Se-
, ñor les avia imbiado, aquel dia,y los 
, dos íiguientes , los cien Religiofos 
, que entonces tenia el Convento. Y 
y como aun el dia tercero fobraífe pá, 
, mando Santo Domingo que fe re-
,partieífeentre pobres: íin permitir 
,íe qucdaííe en cafa un mendrugo. 
, Tampoco quifo , que en los dichos 
, tres dias falieííe nadie a pedir limof-
, na;tá amigo fue de q huvieífe íiépre 
, pobreza en nueftras cafas, íin provi-
i íiones, ni refervas de un dia para 
potros. Con viftade la abundancia 
, con que Dios les avia focorrido, hi-
, zo una devotifsima Platica a fus 
, Frayles, exortandoles a la confianza 
, en la Divina Providencia.* j ) 
C A P I T V L O X V . 
P A S S A E L S A N T O A B O L O N I A , 
y Convento de San Nicolás'. cuya Funda" 
clon, y obJervancla{acalorada con el 
zelo del Beato P .Reglnaldo) 
f e defcrive. 
/ ^ \ Vando aviendo profeflado par-
V ^ ^ tía de Roma para la Tierra 
Santa el Beato Reginaldo de 
San G i l , el Padre Santo Domingo, 
(que eftava de partida para Efpanajle 
dexo mandado •, que quando bolvien-
do de fu peregrinación llegaífe a R o -
ma , paflaífe fin detenerfe a Bolonia: 
yfentaíTeen el Convento con todo 
rigor la obfervancia propia y cabai 
de la Orden. Y defde luego para en-
tonces le nombró fu Vicario General 
en los Eftados de Italia * : como en 
ios de Francia lo era el Venerable 
Abad Fray Matheo. Obedeció Regi-
naldo; y aviendo confumido íeis me-
fes en fu romería , bolvió á Roma, y 
pafsóá Bolonia: donde arribó el dia 
veinte y uno de Diziembre del año 
mil docientos diez y ocho. V i vían aun 
los Frayles en la Mafcarela. Pero va-
liendofe Reginaldo del favor del Car-
denal Vgolino de Oft ia, granPro-
tedlor de ia Orden, que por eílos dias 
fe hallava Legado Apoftolico en 
aquella Ciudad; logró con fu media-
ción y autoridad: que el Obifpo Enri-
que de Fratta concedieííe a los Fray-
les la Parroquia de Sá Nícolas,dicha 
de la vma,c6 unas cafas cójuntas. Frá-
queó el piadofo Obifpo,Téplo,y caías 
á la Orden. Y por Pafcua florida del 
ííguiente año(quees el que corremos) 
fe paífaron los Religiofos de la Maf-
carela a vivir en ellas; tomando nuef-
tro fanto Abito el Cura de la Parro-
quia 
Año de 
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sis VIDA DE SANTO DOMINGO, 
quia Rodulfo deFaenza : quien, antes Pero el fanto Varen , conociendo el 
que Santo Domingo llegaífe á Bolo-, efpiritu malo, que la exagitava , le hi-
n i a , profefsó en manos de Reginal- 20 traer á fus pies : y le dio otra dici-
do. puna tan rigurofa, que movió a cora-
Anunció el C ie lo , que Santuario pafsion, y lagrimas á todo el Capitu-
avia de fer eífo Cafa ; que podemos lo. Acompañava Reginaldola medi-
Ilamar planta primera cabal, y efpejo cinal diciplina, que dava al Lego, con 
de todas las demás de la Orden , a oración fervorofa : íuplicando al Se-
expenías del zelo, y celeftial difereció ñor, librafle á aquel pobrecillo, de el 
de N.Gran Padre Reginaldo: a quien demonio, que le pofleía; Y oyóle tan 
por eíTo ( con el antiguo Alberico, prefentaneamente la Divina Magef-
Monge del Monafterio de Tres-fuen- tad; que acabando el Religiofo de re-
tes en la Dioceíis de Chalón en Cha- cibir la penitencia, fe levantó d e fus 
paña) pudiéramos llamar Confundador pies con humildad, y fofsiego : y en-
B de la Orden.* En el campo , ó viñas, ternecido en fuaves lagrimas , le dio 
donde íe fundó el Convento, vieró el las gracias por la corrección , y d id -
año antecédete unos Labradores va- plina j confeífandole, que por fu me-
nas vezes tales abortos de luz,como fí dio le avia librado el Señor, de el efpi-
íe abriera los Cielos.Fray Clarino, hi- ritu maligno: al qual , durante el caf-
jo de Abito de ella , oyó íiendo niño. tigo, avia vifto falir corno íierpe de fu 
cantar a los Angeles en aquel íitio al- cuerpo. 
gimas noches. Frequentavale tambié Conoció que otro Religiofo buí^ 
una fanta muger, poniendoíe a tener cava oportunidad de dexar el Abito; 
oración buelta ázia la viña ; y a los llevóle á Capitulo, y dándole otra di-
que de ello fe reían, les dezia: Prefto ciplina , dezia á cada golpe: Dexale 
harán habitación en eíTa viña unos fu- demonio, fal de aqui traydor. Y bol-
getos,que alumbrarán el mundo : y viendo el roftro ázia los Religiofos,les 
entonces conoceréis el motivo de mi pedia rogaflen á Dios por aquel mife-
devocion. Concedió efta viña para rabie; y defta fuerte le fue a^otando^ 
fuelo del Convento efte corriente año hafta que con lo recio del caftigo le 
á Santo Domingo el Noble Ándalo, dexó libre el demonio, y permaneció 
padre de nueftra B.Diana de Bolonia; el Fray le en la Orden. Semejante ten-
quien fe la pidió para la Orden. tacion tuvieron poco defpues muchos 
Luego que los Frayles fe paíTaron de la Caía: y ya dos de los principales 
á San Nicolás, y eftuvo la habitación avian facado Breve del Legado, para 
con mediana forma ; pufo el zelo de paífaríe álos Monacales. Juntólos en 
Reginaldo en alto punto la obfervan- Capitulo Reginaldo; y empegando a 
cia de las Conftituciones, caftigando hazerles una exortació a la perfeverá-
con rigor fus mas ligeras quiebras. cia,toda celeftial,íe quedó íüípéíb,he-
Ayudavale el Señor con maravillas, rido del dolor, y copafsion de los ten-
Tomó un Frayle Lego íin licencia un tados. Profíguióla ei Padre Fray Cla-
pedap de paño harto ruin,que le avia ro de Seftio, Varón de grade efpiritu,y 
dado para algún remiendio. Súpolo doéb'fsimo; y aunque fe commovió 
Reginaldo; y mandando quemar en en llantos el Capitulo, era todo en 
el clauftro el paño, caftigó al Lego en valde, perfeverando tercos en fu def-
NCapitulo con una recia diciplina. To- lumbramiento los ánimos. Pero á efle 
mola el reo con alguna impaciencia: tiempo, y en medio del quebranto, 
\ kvantófe quexando de la feveridad. entró en la pieza gritando: Denme el 
Ató-
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abito, recíbanme cii la Orden ; el dandeSaxonía, íucefíbr immediato 
Maeftro Rolando de Cremona, Ca- de Santo Domingo en el Generalatoj jip0i9 /, 
thedratico de Philofophia ^n aquella en cuyas alabanzas, con razón íe di- 3.C. 10. 
infígne Vniveríidad: que venia toma- funde Theodorico, diziendo: Que fue Lemov. 
do de una fobria y efpirkual embria- la clarifsima Fuente,que fe repreíento / * c ^ 
guez, y movido de un defengaño del en viíion a un Siervo de Dios, fubftl-
mundo, que le avia dado el Señor la tuyendo por otra, que fe agotava. 
noche antes. Con vifta de tal modo, Tuvo efta viíion un Religiofo,quando 
en fugeto tan iluftre,que con tales an- moría Reginaldo. Vio entonces, que 
fias pedia el abito, quedaron corri- del Clauftro de nueftro Convento de 
dos los tentados de dexarle, y perfe- París, fe feco en breve una hermofa, 
veraron confiantes en la Orden \ mo- y criftalina fuente ; y que en fu lugar 
viendofe tantos fugetos a entrar en nacía un claro, y caudalofo rio, que 
ella , que ya los novicios no cabían explayandoíe por varias partes: fe co-
en el nuevo Convento. municava a todos, lavándoles, y dan- 'Wtfio* 
Llego a efta Cafa Santo Domin- dolesdulcey fuavifsimo refreíco. Y fá0 fin 
go, por el eftio defte corriente año entendió, que el rio denotava al Bea- **** ** 
de mil docientos diez y nueve * ; y to Jordán: y la fuente a Reginaldo* ^rior ** 
fegun preíumimos, arribo a primeros Quien, aunque le recibió a la Ordety ^ Cafa> 
de Julio .Y quando vio tá en fu pun- pero no le viftio el abito.^ Tomóle el f ^ a d 
to,y rigor la obfervancia,tan devotos Beato Jordán, en cópañia de Enrique **ía0r' 
fus habitadores; y tan aficionados a de Colonia,el dia de Ceniza a once de ¿"f Fray 
tomar el abito los fugetos luzidos de Febrero del año de mil docientos y Matheo 
laVniverfidad: fe alegró mucho. Y veinte,pocos diasdefpues de muerto ** ?****• 
creció fu alboroto, con la vifta, y co- Reginaldo; * cuyo cuerpo fue enter- M 
municacion del Beato Reginaldo: h¡- rado(por no tener aun la Ordé dere-
jo de fu efpiritu, y dadiva milagroía chode fepultura) en la Parroquia de 
de Maria Santifsima. Y conociendo Sata Maria de losCamposjoy Convé* 
por experiencia, quan hábil era para to de Monjas Carmelitas: donde def-
plantear y fentar en los Conventos canfa, entero, é incorrupto. Y aun-
la vida eípiritual de la Orden; quifo que en el Capitulo General, que fe ce-
que la eftablecieífe en el de París: y lebró en Bolonia el año mil leiícien-
trató de imbiarle á aquella Corte: tos y quince, fe encargó al Maeftro 
aufencia, que fintieron vivamente los General de la Orden, procurafle por 
Religiofos , y feglares de Bolonia, los medios poísibles fu recobro, y q fe 
Recibióle París , con veneración y entregaíTe á la Provincia de Tholofa; 
aplaufos de Santo, y de famofifsimo no lo hemos podido confeguir. Y qui-
Predicador; y con fus Sermones, hizo za por carecer nofotros de tan precio-
en los Parifíenfes (en el poco tiempo, fas Reliquias, efta por canonizar efte 
que fobrevivió en aquella Ciudad)ge- fantiísimo Varón.* £ 
neral reforme de coftubres. Recibió a Pocos dias defpues del avío de 
la Ordé fugetos luzidiísimos; particu- Reginaldo a Paris, viftió Santo Do-
larmente a Guillermo Peraldo, Ar^o- mingo el abito á los Venerables Pa-
bifpo, defpues, de Lion: a Roberto dres. Fray Robaldo de Alba, ciudad 
Anglico; que pafsó a fer Cardenal: a del Eftado de Milán; y Fray Jayme 
Brocardo, Efcritor iníigne: y a aque- de Monza, lugar del miímo Pais: ani-
llas lumbreras grandes de Alemania, bos fugetos feñalados en letras y fan^ 
Enrique de Colonia, y el Beato Jor- tidad. Particularmente Robaldo, íalw 
Pre-
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Predicador de admirable virtud, y de la Canonización del mifmo Santo; 
valiente efpiritu y moción. Reíie- También admitió a Fray Bonvis de proeefr 
renfe del algunos íuceífos maravillo- Monáci,que fue teftigo en dicho Pro- n 
fos. Períuadia en Milán a un hombre, ceflb: y a Fray Eftevan Ruzolo; natu-
Gaft. /. pcrdonafle la muerte de un fu herma- rales de la Ciudad de Placencia, y 
i .c .4^. no: pafsó por delante a eífe tiempo el graduados en Derecho civil. Dióles 
matador , y con fu vifta irritado el poco defpues laprofefsion : y mandó-
* ofendido, quifo acometerle.Pero Ro- les, que fueífen a predicar a fu Patria, 
baldo ( con un imperio mas que hu- Eícufavafe Bonvis, con que no avia 
mano ) le afsió de la mano,y le dixo: curfado la Theologia; pero animóles 
Hombre, por mi Señor Jefu Chrifto el Santo, diziendo: Id íin temor, que 
te mando, que fin moverte le perdo- Dios os aíiftirá, y pondrá fu palabra 
nes,yfeas fu amigo. Dexóle con el envueftraboca : yo os lo aífeguro, 
mandato immobil. Llegó a la fazon' no temáis. Afsi íucedió , que predica-
otro hermano del muerto, a matar al ron ambos con notable fruto. Mas p ~ 
agreífor, que aun eftava a l l i ; y le má- particular fue la recepción al abito r * ' 
do Robaldo lo mifmo,con tal energía, del Padre Fray Eftevan, eftudiante de w*7^ 
que por fu orden fe dieron los tres, aquella iníigne Vniverfidad ; quien, 
amiftofos abra^os,y fe fueron a comer aunque fe confeífava con el Santo, no 
juntos. Quiíieron burlarfe del los he- tenia penfamiento de fer Religiofo. Y 
reges, concertando , que uno fe fin- eftando un dia fentado a la mefa para 
gieífe enfermo, y fueífe a pedirle fa- cenar , llegaron dos Religiofos del 
lud. Acercóle al Siervo de Dios el Convento de San Nicolás a fu cafa, 
fingido enfermo, pidiendoIe,que le l i - diziendo le, acudieífe luego al Convé-
braífe de unas calenturas, que le abra- to,dóde le aguardava elMaeftro Fray 
íavan. Refpondióle Robaldo: Supli- Domingo. Reípondioles, qen cenan-
co yo a Dios, q íi tienes calenturas, te do iría. Pero replicándole, q fu Maef-
Jas quite: y íi no, que te las dé,por fu tro les tenia mandado, no bolvieífen 
mifericordia. Executófe afsi defde fin él: y eftimaria lo dexaífe todo , y 
luego ; pues bolviendoel herege las fueífe luegoj lo excutó afsi: y dexan-
efpaldas, le embiftió tal frió de calen- do la cena, fe fue al Convento. Viole 
tura : que le temblava todo el cuerpo, venir el Santo, y dixo a los fuyos:En-
Echófeenla cama; y declarando el feñadáeífe nueftro hermano, cómo 
fuceíTo a fu muger(que era Catholica) ha de poftrarfe, y pedir el habito,por-
h izo , que le llamaífe al Padre Robal- que viene a fer Novicio. Llegó Efte-
d o : con quien (arrepentido, y abju- van;dixeronle, íe tédieífe en venia-k^y * VenU 
rando la heregia) fe confefsó: y con la pidieífe el abito; y él ( í in replicar , ni en la [Or 
feñal de la Cruz, que hizo el Varón de moverfe) obedeció,y le tomó, dizien- den es te 
Dios, recobró la falud. dolé el Santo : Quiero daros armas, derfe de 
Vift ió el abito Santo Domin- con las quales íin ceífar peleéis contra iargo en 
g o , por efte mifmo tiempo, en Bolo- el demonio. Quedófeen el Conven- €i fuelo. 
nia, á los Padres Fray Ventura Vero- to; y perfeveró en la Orden, admiran-
nés, quien poco delpues quedó Prior do fiempre el fuceíTo, y el celeftial inf-
del Convento de dicha Ciudad: y á tinto del Sato en traerle a la Religío, 
Fray Felipe de Vercellis,iníigne Ca* por modotan fuera de las reglas ordi-
nonifta; y que por ello fue nombrado, narias, y comunes. 
el año mil docientos treinta y tres, Por Setiembre, ó Odlubrc defte 
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de Roma Don Berenguer de Palou, p a ; y le franqueó la íiguiente. 
quarto de efte nóbre, Obifpo de Bar- HONORIO Obtfpoy Siervo de losfir- Eptff0la 
celen a, adonde fe reftituia: y pidió á vos de Dios. A los Venerables Hermanos ¿g ^ ec0^  
á Santo Domingo^e dieíTe algunos de JrcobÍfpos} Obi/pos: y d los queridos Hijos men¿ia, 
fu Familia, para que en dicha Ciudad Abadesy Priores y y demás Prelados de las c-^  ^ ^ 
fundaífen. Concediófelos el Santo; Jgle/tasycon/ütuidos en E/pana; Salud, y Orden ¿ 
y llevandofelos coníigo a Barcelona, Bendición Apoftolica, fa pre_ 
fundó, en las cafas de Pedro Gruñ, el Obfequio cumplidamente grato ofrecéis ia¿os fo 
primer Convento,que en la Provincia dDios { a quienelfervir es reynar ) Ji f^pa'na» 
de Aragón ha tenido la Orden. De procuráis amar,/ honrar d las perfonas 
eftos Religiofos paífaron algunos á ReUgwfas:píies fu Divina Magefiad ajfe-
Zaragoza : y el mifmo año fandaron vero , que recibe como propio, quantofe 
jy el que alli tenemos. * Que otra coía diere d qualqutera de fus mínimos fíervos. 
memorable executaíTe en efte año en Por lo tanto, rogamos d vueftra devoción^  
Bolonia el Santo, no lo dizen los Hif- y con particular atención exhortamos^  
toriadores. Solamente confta del Pro- mandándoos por eftas Letras Apofiolicas, 
Proceff, ceífo, que quando por el verano arri- que d los queridos Hijos los Frayles de la 
n.64, bó; fabiendo , que Odorico Galicia- Orden de Predicadoresyqprefentardnefías 
no , Cavallero principal, avia hecho nueftras Letras{cuyo minijieño uñl,y cuya 
donación, con eícritura publica, al Religión creemos fer al Señor agradable) 
Convento de San Nicolás , de una procuréis recibir benignamZteyfavoreciedo-
poífefsion eftimada por quinientas lí- les enfuloablepropofitOyy oficio de lapre-
bras boloñeías: hizo , que íin dilación dicaciony d que eftdn deftinados, Tmiran-
alguna íe recindieíTe, y cancellaífe el dolos como recomendados [por la reveren-
auto, y renunció la dicha poífefsion; da devida d Nos yy d la Sede Apoftolica) 
diíponiendo con eífo los ánimos de lesafijitreisenfusnecefsidades'.c'ovifiads 
losfuyos, para la general renuncia- que fin eftipendio algum proponen fielmí* 
cion, que el año íiguiente íe avia de te la Palabra de Dios'.y atentos d los útiles 
hazer de todas las rentas, y bienes fí- de las almasyftguen, y bufcanfolamente d 
tíos y que teníala Orden. Dios, abracados con la fanta pobreza, 
Procuradypuesycumplirnuefirasfuplicasyy 
CAPITVLO XVI, madato de fuerte y que en el dia del riguro-
fo examen, colocados con los efcogidos d la 
PARTE A ROMA SANTO DOMIN- derechay recibáis con ellos el eterno Reyno, 
go: favorécele en Viterbo el Papa', y con- No fea, que oyais lafentencia de condena-
cédele en Caftellana la Iglefia de cion con los reprobos y a quienes por el def-
San Sixto de Roma. precio de los tales y D ios [que dize, fer def-
preciadoen la defeftimacion de ellos) depu-
Año n \ Exando el Santo Patriarca ca- tard al perpetuo incendio. Dadas en Viter-
j ••—' bal la obfervancia en San Ni- boyd quince de Noviembre y de nueftro 
del Sá- C0^as ^ Bolonia,partió á Roma, para Pontificado año quarto.* £ 
t eftablecerla en la Cafa de' San Sixtoy Obtenido el Breve, pafsó el San-
de paflb , quifo befar el pie a Honorio to a Roma ,. y cafas contiguas á la 
Tercero , que fe hallava á la fazon en Igleíia de San Sixto ,Li qual (como de-
Viterbo: y fupücarle, favorecieífe á xamos dicho * ) era de cierros Mon- • 
los Frayles,que por eftos dias imbiava ges: con los quales parece,que por ef- CaP' 
a Efpaña , con alguna carta de reco- tos dias ajuftó (dándoles quizás algu- * • ^ A 
xnendacion. Defirió con güilo el Pa- na recompenfa ) que la cedieífen a ¡íi;' 
Ss nuef-
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Concef- nueftra Orden. Y íiendo , íin duda al- de Sa Síxto,y empezar a labrar la ha-
fionieh guna , neceíTaria la facultad, y apro- bitacíon conjunta, fue para recoger 
Iglepa bacion del Papa; quien ya fe avia paf- en dicha Iglefía, y fabrica, con rigur 
de Sm ^do á Caftellana, fue el Santo a darle rofa claufura las Monjas, y otras mu-
Sixto* razón, é impetrar la gracia , que ob- geres Religiofas, que vivían efparci-
B tuvo por el íiguiente Breve.* das en varios Conventos, y Beateríos 
HONORIO , Shrvo de los fiervos de la Ciudad : entró en efcrupulo fu 
de Díoj, A los Frayles de la Orden de delicada conciencia, de aver adjudi-
Predicadores:/alud, y bendición 4poJio- cado para los Religiofos aquella habi-
q lica, * tacion , deftinada para el reforme , y 
Defeando-ffegun la obligación', que por mejoras de las Religiofas de Roma . * D 
Tmefiro Oficio nos corre, plantar en el Pa- De aquí pafso a fuplicar el Papa 
rai/b de la Iglejia frutales , y cultivar los (luego que fe reílituyo a Roma) con-
y a plantados : hemos rejuelto concederla tinuaífe la piadofa empreífa de fu An -
Iglefiade San Sixto de Roma al querido teceíror,recogiendolasen San Sixto: 
Hijo Fray Domingo, y a los Frayles de fu y feñalando para fus Frayles otra 
Orden; efperancados en el Señor , que a/si Igleíia y cafa donde pudieffen vivir. 
el dicho, como fus Frayles, han defervir, y Agradó a Honorio el dictamen; con-
comunicar a las almas hambrientas,de la cedióle para fu familia el Templo de 
fruta nueva y vieja, quefe lee aver guar- Santa Sabina Mártir , y íi i conjunta 
Cant . j , dado para f u Efpofa el Efpofo, Por lo habitación; que era el Palacio en que 
*>• * 3• qual, apretadamente amoneftamos a vuef* avia cófirmado nueftra Orden: y dió-
tra Vniverfidad, y os exhortamos, man- le juntamente el encargo de confti-
dandoospor efias letras Apoftolicas \ que tuir en claufura a las dichas Religio-
Jiendo requiridos, y llamados por el mifmo fas. Admitió tan piadofa comifsion el 
i Fray Domingo , acudáis (conforme el os Santo ', mas para poderla executar y 
mandare) fin dilación alguna a la/obredi- falir con empreífa , que de fu efpecie 
1 chalglefia: para tributar al Señor en ella era ardua, pidióle algunos Sugetos 
el devoto obfeqüio ,fegun las ohfervandas graves, que le afsiftieífen. 
devueftra Orden, Dado en la Ciudad de Señalóle Honorio tres Cárdena-
Caftellana, a diezyfíete de Diziembre, en les , que fueron Vgolino, Obifpo de 
* De elaño quarto de nuefiro Pontificado.* Oftia y Velitre : Nicolás de Romans, 
Chrifto Efta Igleíia, que nos concedió Ho- Obifpo Tufculano:y Eftevan de Cec-
i 2 i 9. norio, efta en la Via Ap ia , cerca de la cano, CiftercÍenfe,del Monafteriode 
*Meáo- Puerta Latina,y no lexos de lasTher- Foífanova, y por eífo vulgarmente 
nala San nias,ó Baños Antonianos.*Es fabrica llamado el Cardenal Foíranova:quien 
Gregorio antiquiísima, edificada donde antes era Cardenal Presbitero del Titulo 
lib, 4. eftava el Templo de Marte: y donde de los doze Apoftoles. Empegó el 
DiaL c, fue martirizado San Sixto Papa , a Santo, afsiftido deftos Señores, a tra-
26. quien efta dedicada. Quando fe nos tar la materia por eftos dias de Navi-
dió efta va de reciente, y muy a lo dad ; circuyendo varios Monaftcrios 
coftofo, y magnifico reedificada por de la Ciudad: predicando, y exortan-
Innocencio Tercero. do a las Religiofas, las conveniencias 
Confeguida la gracia, bolvió por efpirituales, que lograrían en San Six-
Fieítas de Navidad Santo Domingo a to. Reduxo a muchas, para que Vo-
Roma. Y llegando a entender, por luntariamente abra^aííen la claufura: 
eftos dias, que el intento , que movió y fe vino a conculir tá fanta empreífa 
a Innocencio a reedificar el Templo a mediado Febrero del íiguiente año> 
con 
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con la felizidad, que veremos. Pero y con efte maravlilofo engafte, detu-
antes ferá bien referir en el íiguiente vo, con gran brio, y valor,en el cuer-
capitulo, lo que en efte tiempo Ínter- po de Fray Jayme a fu alma: que ya 
medio, le fucedió en Roma. fe faiía de fu caduco, y quebrantado 
vafo. Hecha efta diligencia , levantó-
C A P I T V L O XVI I . fe; y tomando al enfermo de la mano: 
le levantó, y facó de la cama. Y 11a-
srCESSOS , CON QVE E L SEnOR mando á los demás Religiofos, fe les 
acredita a l Santo por efte tiempo en Ro- entregó bueno , y con tan perfeta fa-
ma: donde particularmente le tluftra con lud, y fuerzas \ que defde luego pudo 
la celebre refurreceion de Neapoleony falirporla Ciudad , continuando el 
Cavallero Romano, oficio, y pidiendo fus limoíhas para la 
Comunidad: que quedó atónita, con 
Año de 1 3 Ecienbuelto Santo Domingo á vifta de tan eftupendo milagro.*" A 
1120. * > Roma , cayó enfermo el Procu- Bañó por eftos mifmos dias el Ef-
del Sá- rador de la Cafa Fray Jayme de Mel - piritu Santo, con luzes profeticas, la jrAt'u\nA 
to < i . ^e) ^ uget0 fnwy conocido, y amado en mente de Santo Domingo:revelando- .» santo 
Cura a ^a Ciudad, por fu exemplo , y difcre- le la vezina muerte corporal de dos ^ rnuer_ 
un Reli- Cíon: quien, íi por entonces falleciera, Religioíos de San Sixto, y la efpiritual te ^  ^ 
sjoíomo liarianotablefalta, paralo efpiritual, de otros dos. Anguftió al Padre la ^ ¡ ^ ^ 
ribundo, Y temporal del Convento. Creció la infaufta noticia; mas no quifo zelarla ros ^ 
enfermedad ; y en breve le pufo en á fus amados hijos. Y la mifma no- p j ^ ^ 
tal eftremo,que defauciado de los Me- che, que la tuvo, juntándoles defpues ^ otyoJ 
dicos, le dieron la Extrema-unción: y de Maytines (fegun coftumbre) en jos 
íe quedó la Comunidad al derredor , Capitulo, les dixo: Excefsivo me pa-
de fu cama (fegun coftumbre) ayu- , rece, hijos queridos, nueftro embe-
dandole a morir bien, con fus oracio- , lefo, y mayor el peligro en que vi-
, nes, y fufragios: llorando todos,y íin- , vimos: pues fíendo por eftremo gra-
l tiendo tiernamente fu muerte. E l i n - , ve el que amenaza á algunos deef. 
tenfo dolor de* los hijos, hirió viva- , ta corta familia, que ay en caía: v i-
mente el coraron de nueftro piadoíb , vivimos tan defcuidados, y quietos. 
Padre; y defeando fu confuelo, les , Dos de los que aqui eftais, aveis de 
mandó falir de la pieza: donde quedó , morir muy en breve: y otros dos íe 
folo con el moribundo, cerrando tras , han de perder, que es lo mas lamen-
í i la puerta. Arrodillófe entonces de- > table. Morir , es pagar la deuda con 
lante del divino Acatamiento, fumer- > que nacemos. Perder la divina gra-
gido en lagrimas: y dando fufpiros, y , cía, es la muerte mas peligroía , y 
gemidos ( mueftras de fu intenfo do- > deígraciada: y la que previfta en dos 
lor) fe entró en profunda oración, có , de vofotros, me atravieíía el cora-
el mayor fervor, que pudo. Y levan- y$on. Hijos, ayudadme a llorar, que 
tandofe á breve rato , con unaheroy- , defta cafa, ordenada para íervir á 
ca confianza en Dios;fe fue (qual otro , Dios, pueda triunfar el demonio, y 
Elifeo) aplicando al Religiofo, que íe , llevaríe dos tan prefto. Atemorizó 
le eftava muriendo: conmefurandofe, al religiofo concurfo tan eípantoíb 
y conformandofe con aquel moribun- vaticinio; y empezaron a llorar todos 
d o , cuyo cuerpo era ya caíi cadáver, con fu fanto Padre, y á temer cada 
Vnió pecho con pecho, bracos con uno, ü feria en quien cayeííe defgra-
brajos, cara có cara, y ojos con ojos; cia tan formidable: que les preocupa-
Ss a va, 
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va,abíbrvia y hazia olvidar el fenti-
miento, ^horrorde la muerte natu-
ral. Clarificófe la profecía al día ter-
cero, en que murieron, Fray Grego-
rio, reügiofo joven de bellas efperan-
^as, en el cuerpo,y en el alma hermo-
íb; y Fray Alberto Romano: quien 
(como diximos * ) dio el año antece-
dente el pan único, que hizo un dia 
de limofna a un Ángel. Otros dos 
apoftataron de la Orden, y perecie-
ron en tan condenado eftado.^" 
Otro memorable caíbíucedib en 
efte medio tiempo a Santo Domingo; 
que con fu devoto y fencillo eftiio, 
encomendó la V . Sor Angélica a la 
, pofteridad, diziendo: Morando aun 
, los Religiofos en San Sixto, fucedib, 
,que aviendo Santo Domingo em-
pleado gran parte de la noche en 
, oración, fubib al Dormitorio: y á la 
, luz de una vela fe pufo a efcrivir al 
, cabo de la pieza. Y a breve rato, fe 
, le pufo delante el demonio en figura 
, de una disforme mona: y empezó á 
, hazer cocos, y vifajes ridiculos, an-
, dando de acá para alia. Pero cono-
,cícndo el Siervo ele Dios el infernal 
> disfraz, le mandó por feñas, íe eftu-
, vieífe quedo. Y quitando del cande-
,lero la vela encendida, fe la puío en 
, la mano: dádole orden, que le alum-
5braírecon ella,íin moverfe de alli. 
, Tomóla muy a fu defpecho la men-
, tida mona, proíiguiendo en fus gef-
, tos, y figuras. Pero como la vela fe 
y iva acabando, y le empezava á que-
9 mar el dedo, comentó a hazer eítre-
9 mos, temblando, y llorando: como 
, íi el que arde con llamas infernales, 
, eftranaífe, y lintieífe gran dolor con 
, la tenue llama de una vela. Con to-
, do eíTo, el Santo le hizo con feñas 
, eftarfe quedo, hafta que fe le quemó 
a todo el pulgar. Quexavafe mas, y 
, lamenta vafe la infernal mona: y en-
, tonces el Santo, facando las dicipli-
>nas (que fiempre traía coníigo) le 
, dio con ellas un recio golpe (que rc-
, fono, como íi diera en un pellejo lle-
, no de viento) y le dixo: Anda, vete, 
, malo. Con efte permiíTo fe arrojó la 
, diabólica mona por una pared, y no 
, pareció mas ; pero dexó en la pieza 
/tal hedor: que manifeftó bien, quien 
, fe avia disfrazado , y tomado aque-
, lia figura. Efte fuceflb refirió el mif-
, mo Santo Domingo a Sor Cecilia 
,Romana ,y a otras Religiofas , y 
, Frayles de Roma, para que fe guar-
,daírende las aftucias del demonio. 
Hafta aqui Sor Angélica, quien aífe- , 
gura, que fupo el cafo de la boca de 
la mifma Beata Sor Cecilia, primogé-
nita en Italia del eípiritu de Santo Do-
mingo. * C 
Por eftos días trabaxava el Santif-
íimo Patriarca en reducir á fu preve^ 
nido domicilio las Monjas de Roma. 
Era difícil la empreífa *, y fuera impof-
fíble falir con ella, íi aquella energía 
Caíi divina, que el Santo tema en per-
fuadir, y la calidad de fu perfona no 
cftuvieran de por medio. Huvo mu« 
cha contradicción, y íe levantaron 
polvoredas eftrañas, fobre efte refor-
me de las Religioías,que íe pretendía. 
Tanto pueden las coftumbres en las Ca/í B , 
faltas de la antigua obfervancia, que t ^ 32, 
en breve vienen á hazerfe como leyes 
invioJables: notandofe de novedad lo 
que de antiguo, y viejo, caíi no puede 
teneríe en pie. N i faltava quien las 
ayudaífe a fu reíiftencia, lobre el pun-
to de la recluíion, y claufurajque pre-
tendía el Papa, y a¿hiava Santo Do-
mingo : y en virtud de ello fueron po-
cas las que al principio no refiftieron. 
Reduxerófe todas las del Monafterio 
de Santa Maria Trans-tiberim (Cafa 
gravifsima,y de la primer Nobleza) y 
gran parte de las Monjas de Santa B i -
biana, có algunas mas de otros Con-
ventos. Fueron mas dóciles las Tranf-
tiberinas; ^ ya por fu Nobleza , ya ^ 
también porque conocían, y tratavan 
mas 
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mas a nueftro Padre: formando, de fu 
comunicación , y de las noticias, que 
de fus virtudes, y milagros les partici-
pavan nueftros Frayles, el devido có-
cepto de fu, heroyco efpiritu. Viíito-
las el Santo , propufoles la materia: y 
allí mifmo, íin dilación alguna ^ admi-
tieron todas (menos una)la propuefta. 
Levantófe la Abadefa,y acópañando-
la las demás,fueron al Santo,en cuyas 
manos hizieron de nuevo profefsion: 
la qdevióde 1er fegun nueftro Infti-
tuto. Ofreciéronle trasladarfe a San 
Sixto, como juntamente fe trasladaííe 
una devota imagen, que tema de Ma-
ría Santiísima,pintada por San Lucas: 
proteftando,que ñ la dicha Imagen fe 
bolvieífe a fu antigua Cafa por manos 
de Angeles (como avia fucedido otras 
vezes) fe quedavan con acción para 
poderfe también reftituir. Convino el 
Santo; y para el entretanto, que fe 
diíponia lo neceífario a la Translació, 
las mandó guardar eftrecha claufura: 
íin falir de cafa, ni dexar entrar á na-
die en fus clauftros. Preñáronle ellas 
de nuevo la obediencia, como a Co-, 
miífario del Papa. Divulgófe el acuer-
do; y no fe tardó el mundo de hazer 
fu contradicion : porque acudieron 
luego los deudos, y conocidos de las 
Religiofas, haziendo cafo de honra, 
que fus parlen tas perdiefíen fu liber-
tad antigua,y fe fujetaífen a pefadum-
bres, que llamavan infufribles. Afea-
vanles, que quiíieííen dexar una Cafa 
tan grave, y que las governaífe un po-
bre Religiofo foraftero , y advenedi-
zo ; añadiendo otras cofas a efte pro-
poíito, tan encarecidas: que las Mon-
jas fe alteraron , y algunas fe arrepin-
tieron de lo tratado con el Santoj 
quien a eííe tiempo andava previnien-
do los medios, para que con toda bre-
vedad íe efetuaííe. Pero con la noti-
cia, que le dio el Efpiritu Santo, de la 
turbación en que fe hallavá las Mon-
jas Trans-tiberinas, acudió al otro día 
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al Monañerio, donde dixo MlíTa, y 
predicó. Y defpues, convocándolas a 
todas en Capitulo, las dixo: Hijas, ya 
sé q algunas os arrepentiíleis ayer de 
lo que ofrecifteis , y os encaráis a 
retroceder en el arduo camino déla 
perfección. A Dios no lefongratos 
facrificios violentos , fino los libres y 
efpontaneos. Si ay algunas de vofo-
tras, queeftén firmes en lo que dixe-
ron, y con temor y reverécia quiíie-
re hazer al Señor voluntario íacrificio 
de fí propias , acudan, y preftenle la 
obediencia.La que no guftare,quede-
fe, que yo no pienfo apremiar a nadie. 
Oída la propuefta, fe levantaron to-
das las Religiofas-,y poftrádofe por fu 
orden a los pies del Santo, fe ratifica-
ron en lo que avian ofrecido: revadi-
dando en fus manos la profefsion. 
Tomó entonces Santo Domingo por 
fu cuenta la adminiftracion del Con-
vento ; pufo en él eftrecha claufura, 
tomando las llaves de la cafa: y man-
dando a la Abadefa, que hafta que íe 
trasladaífen al Convento, nuevo, no 
dexaífe hablar á las Religiqfas con 
perfonas íeglares. También dexó pa-
ra fu cuftodia algunos Religiofos Le-
gos de buen exemplo y zelo, que 
guardaífen la cafa, y les procuraífen 
lo neceífario. 
Pocos dias defpues de efte ajufte, a 
primeros de Febrero , fe acabó la fa-
brica del Convento de San Sixto, con 
bailante habitación para las Religio-
fas, que le avian de habitar: y mandó 
Honorio a los Religioíos, le defemba-
razaflen , mudandofe a Santa Sabina; 
lo que executaron a vifperas de Qua-
refma. ^A eífe tiempo,Vgolino, N'co-
las, y Foííanova, Cardenales Comif-
farios,có Santo Domingo, convocaró 
á la Comunidad Trans-tibcrina : dán-
dola orden , para que el día de Ceni-
za acudieííe al Convento de San Six-
to, donde la Abadefa renunciaífe ju-
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manos del S? tico, y Comiflarios, los 
derechos del Monafterio. Acudieron 
el día fenalado á San Sixto: y a viendo 
muy demañana tomado la ceniza, íe 
entraron en la pieza Capitular los tres 
Cardenales con Santo Domingo, y la 
Abadefa con todas fus Monjas. Y ef-
tando firmando en el Capitulo los au-
tos, y efcrituras neceíTarias, a las diez 
de la mañana: entró perdido el aliéto 
un hombre, mefifandofe los cabellos, 
y gritando: Ay! ay! Alterófe aquella 
gravifsima Junta; y preguntándole el 
motivo de fu anguftia, refpondió: E l 
íbbrino del Señor Cardenal Eftevan 
deFoífa-nova acaba de caer del ca-
vallo, que fe le ha en una carrera def-
bocado: y ha muerto. Llamavafe el 
defgraciado Cavallero, Neapoleon, 
joven gallardo, hijo de un hermano 
del dicho Cardenal. Quié apenas oyó 
tan fatal nueva, fe cubrió de mortales 
anguilas: y defmayandofe reclinó la 
cabera íbbre el regazo de Santo Do-
mingo. Acudieron de prefto á focor-
rerle los otros Cardenales, y con los 
bracos le detuvieron, para que no ca-
yeífe en el íuelo. Rocióle el roftro 
nueftro Santo, y recobróle del defma-
yo con agua bendita: y luego falieron 
todos á la calle, en donde acabava de 
fuceder la deígracia.Era cofa laftimo-
ía,de ver qual eftava el difunto joven, 
tendido, y aun efparcido a piezas por 
aquella calle; porque fegun parece, le 
avia el desbocado bruto eílrellado có 
la-sed, furia de fu curfo cótra alguna pa-
rccHa con tal rigor, q le dexó deftrozado,' 
y hecho pedazos. Tá funefto expela-
culo cubrió de triíleza los corazones; 
y de compafsivas lagrimas a quantos 
alli concurrían: llorando todos la in-
feliz arrebatada muerte de Neapoleó, 
y la anguftia de fu tío el Cardenal de 
Foífa-nova: quien tema ganadas las 
voluntades de quantos le trata van. 
Acompañava al Santo en tan trifte 
coyuntura el Venerable Tancredo 
Tancredi ; quien adolorido de la 
defgracia fe bol vio a fu Sátifsimo Pa-
dre, y le dixo: Donde, Padre mio,eftá 
aora tu comiferacion, y piedad l Don-
de aquella vivifsima fe , y confianza 
en Dios? Cómo eífas tus entrañas de 
caridad,pueden fufrir tan crecido def-
confuelo, y dolor en eños Monfeño-
res, que tanto nos aman, y tanto am-
paran a nueftra Religión? Ea, piadofo 
Padre, aora mas que nunca importa 
negocies del Altiísimo con tu oració, 
y fuplicas , el confuelo de tantos afli-
gidos. Santo Domingo, que ya tenia 
el coraron muy herido de compafsió, 
y laftima; no pudo contener,ni las la-
grimas de fus ojos, ni la piedad de fu 
pecho: a vifta de las iníjancias de fu 
amado dicipulo : a quien, y á otros, 
que alli eftavan, ordenó, que fueífen á 
la Igleíia de San Sixto, y compuíief-
fenlo neceífario para celebrar, por-
que quería dezír MiíTa. Mandó tábié 
recoger el cadáver en una cafa con-
tigua á la mifma Igleíia , que a la íazó 
fervia de Sacriftia. Acudió luego 
á celebrar la Miífa , acompañado de 
los tres Cardenales, y de todo el nu-
merofo concurfo.Reviftiófe las vefti-
duras Sagradas, y empegó el Sacrifi-
cio con tan vivos afeólos de cari-
dad , y tal abundancia de lagrimas, 
que con ferie frequentes en la cele-
bración de tan alto Mifterio, caufa-
ron entonces a todos novedad. Y 
quando llegó a levantar la Hoftia, 
fe fue juntamente con ella elevando 
por el ayre, hafta levantarfe un creci-
do codo del íuelo, admirando el gra-
ve auditorio , que un cuerpo huma-
no, peífado y mortal, pudieífe con la 
fuerza, y ardores del eípiritu,abraíado 
en candad, vencer fu natural grave-
dad, y fubirfe por el ayre. 
Acabada la Mií fa, bolvió el Santo 
a la Sacriftia, * en donde eftava el 
cadáver de Neapoleon : y acompañá-
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con toda la Comunidad de Trans-tí- cío; configno^y tranfporto a las Mon-
^ berim*, fin otros muchos Religiofos, y jas de San Sixto una peníion anual de 
*.4.0.7. fegiares,quedefeavan ver el éxito de trecientos efcudos de oro , que cobra-
tan peregrinas • dífpoíiciones. Entro vade unas poflefsiones déla Igleíia 
el Varón de Dios en la Sacriftia de Sá de Baraburg en Inglaterra. Alboro-
Sjxto*, compuíb, y colocó en fus luga- zófe toda Roma con la noticia de tan 
res los miembros del cadáver : y repi- eftupendo milagro : y creció glorio-
tiendo por fegunda, y tercera vez famente la veneración, y eftimacion, 
la piedad oficiofa de componer tier- que los Monfeñores, y el Pueblo ha-
na y fuavemente con fus propias zian de nueftro Santo. Quien a efíe 
manos, y juílificar mejor los miem- paíTo fe humillava, y abat\a mas, con-
bros dislocados del difunto joven: íiderandoíe polvo, y ceniza:y dando 
hizo fobre él la íeñal de la vivifi- toda la gloria al Señor de la Magef-
ca Cruz.Hecho eílo, fe arrodilló, y fe tad, de quien es propio obrar eftas, y 
pufo por un breve efpacio en oración, femejantes maravillas. 
Levantóíe luego, quedandofe en pie 
á la cabecera del difunto j y tendien- C A P 1 T V L O XVII I . 
do en forma de cruz los bracos eleva-
dos azia el Cielo, fe entró en otra ma- RECOGENSE E N S A N SIXTO LAS 
ñera de oración altifsima: con tan v i - Religiofas de Roma: edúcalas Santo Do-
va fé,y firme confianza en Dios,quan- m'mgO) venciendo repetidas vez.es al 
ta era menefter, para el prodigio que Demon'wyque quiere, ef-
fe figuió. Eftava el concurfo en fumo torvarlo, 
íilencio, pendiente de las acciones del 
Santo 'j quien inflamado en caridad de t j 1 N la junta, que el dia de Ceniza Año de 
mayores ardores , y arrebatado de *—' fe tuvo en la Aula capitular de 1220. 
otro poderofo extafi: fe quedó fufpen- San Sixto (fegun dexamos dicho) que- del Sa-
fo y elevado mas de un codo de la dó acordado , que la translación de to 51 • 
tierra. Y pueílo como eftava en cruz, las Religiofas a dicha Iglefia, fe exe-
y extático*, clamó defde el ayre,y con cutaífe el Domingo primero de Qua-
alta, y valiente v o z , dixo al difunto: . refma (que fe contarían quince de. Fe-
O mancebo Neapoleon\ a ti digo: En nom* brero*,) paífandofe antes los Religio-
hre de nuefiro Señor lefu Chrifto , levan- fos con libros, y demás bienes muex 
> tate, bles, a la Cafa de Santa Sabina : con 
A los ecos de efta voz imperioía, lo qual el diafeñaladofe pudo execu-
huyó la muerte, y obedeció Neapo- tar con grande folemnidad la deíeada 
leon.Ycon admiración, y paímo de translación. Acudieron efle dia la 
quantos allieftavan, fe levantó al mo- Abadefa, y Monjas Traris-tiberinas 
mentovivo, fano,y fuerte,qualfeha- al Convento de San Sixto. Eftava 
Uava antes de la mencionada deígra- Santo Domingo durante la función al 
cia; y muy alegre habló,y dixo a San- umbral de la puerta reglar: y de íii 
to Domingo: Padre, dame de comer, mano, quando ivan entrando, recibiá 
Dióle el Santo un refrefco: y entregó- el abito de la Orden; y hazian la pro-
le a fu tio el Cardenal, fin feñal de he- íefsion , ó ratificavan la hecha. La 
rida, ó lefion alguna. Eftuvo muerto primera, que entró, y recibió de ma-
Neapoleon defde las diez de la maña- no del Santifsimo Patriarca el abito y 
i na hafta las tres de la tarde. * Y fu tio, velo, revalidando por tercera vez la 
agradeciendo tan prodigioío benefi- profefsió hecha en Sata María Trans-
\ ti-
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t iberim, fue la Beata Cecil ia, donze- vida de la Primera) fue el iníigne C o -
lla Romana, de diez y fíete años de vento de Santo Domingo el Real de 
edad. Siguiófe la Abadefa de Santa Madrid. Porque efte, íe fundo el año 
Maria Transtiberim con fu Comuni- de mil docientos die'z y ocho *, el de 
dad, algunas Religiofas del Convento Santisftevan de Gormaz á principios 
de Santa Bibiana , y de otros: y aña- del figuiente año , fegun diximos * : r0 
diendofe á eftas otras donzellas fegla- y el de Sá Sixto,en el corriente de mil 4 ' ^ o » 
res, fe formo Comunidad de quaren- dociétos y veinte.El de NueftraSeño- y 1 0 ' 
ta y quatro Monjas Dominicas. ra de Previlles, no fe puede en rigor 
Concluida tan folemne función, llamar,niferdelafegundaOrdéjaun-
aguardo el Santo, con los Cardenales que es de Dominicas con conftitucio-
Nicola^, y Eftevan, que le aíiftian, fe nes propias del efpiritu de Nueftro 
hizieííe de noche, para trasladar la Padre: pues quando fe fundó, ni años 
mencionada Imagen de Nueftra Se- defpues , no eftava aun la Orden de 
"^ Cap, ñora. Acordófe efta providencia, por- Predicadores eftablecida : y afsi, efte 
17. que los vezinos de aquella Región gravifsimo Monafterio hazc como 
del Tiber no fe alborotaífen, viendo, íu coro aparte , inmediatamente fu-
que les quita van de fu barrio tan de- jeto ánüeftro Padre General. Pero 
vota Imagen. Traxola el Santo fobre como en Italia era el de San Sixto el 
fus ombros, * cerrada la noche, def- primero que fe fundava,y aun avia de 
• A de el Monafterio antiguo Trans-tibe- íer la norma , y exemplar de los de-
rino , hafta el nuevo de San Sixto, más-, fe aplicó el Santo Fundador a íu 
Acompañavále los dichos Cárdena- cultivo demodo; que cooperando la 
les, y otra mucha gente, en procef- divina gracia, muy en breve quedó 
fion formada; con muchas achas, y hecho deliciofo Jardin de virtudes, y 
velas encendidas: vendo todos (como feminario grande de íantidad. Eran 
el Santo) con los pies deícalzos. Afsi caíi continuas las eípintuales platicas 
también eftavan eíperandola en la con que las animava a la mortifica-
puerta reglar de San Sixto todas las cion, y penitencia: á la oración, vigi-
Religiofasjque la recibieron cubiertas lias, y diciplinas: al retiro x y fílencio 
de lagrimas de devoción, y la coloca- con que fe conferva el fervor de la de-
ron en fu cafa: donde eftuvo, hafta vocion,y la pureza del alma, 
que paífandofe la Comunidad de San Para el govierno interior de la 
Sixto al nuevo Convento de Santo Cafa, y planta de las obfervancias re-
Domingo, y San Sixto de Mañana- glares , hizo venir del Convento del 
poli en tiempo de Clemente Odavo, Previlles ocho Religiofas de mucho 
íe llevaron coníigo efta devotifsima zelo, y exemplo: y nombró de ellas 
Imagen de Mar ia , que oy conferva a la mas fobrefaiiente ( que íe dezia 
expuefta en la Iglefia al culto publi- Sor Blanca) Priora del nuevo Con-
B co , y confuelo del pueblo.* vento. Efta,dize el antiguo Benedicto 
E l antiguo celebre Convento de de Monte Falifco,tnfeñó a las nuevas 
San Sixto, fue el tercero, que tuvo la hijas de Santo Domingo las obfervá-
íegunda Orden.El fegundo fue el de cias mas delicadas del efpiritu, y el 
Sátiftevá de Gormaz en Caftilla.Pero modo de hablar por feñas con la ma-
cl primero( íolar y fuete de toda efta n o . * Admirable por cierto cultura ^ 
eíclarecida Familia hablando contó- de nueftro primitivo íilencio 1 y bien 
do rigor,en quanto la Orden íegunda opuefto al arte que en nueftros tiépos 
íupone, y deriva fus leyes, y forma de ha inventado la profanidad de algu-
nos 
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nos cortefanos. Nombro Prelado or- , blo , dando grandes gritos contra el 
dínario de la cafa al Venerable Pa- , Siervo de Dios,por la boca de aque-
• dre Fray Odón, otro de fus compa- , lia obíeííci,y diziédo: Malvado, mal-
-•h. . ñeros primitivos; dándole el govierno , vado 1 quatro me quitafte con tus en-
y cuidado jafsi de las Monjas, como , gaños.Mias eran, y tu me las quitaf-
de algunos Religiofos, que en unos ^te, malvado. Efta injuriofa palabra 
quartos anexos a la cafa, dexó para fu , repetía muchas vezes. Inquietavafe 
aíiftencia, Afsigno a Fr. Juan de Ca- , con la vozeria la gente; y aunque el 
Jabria, y a Fray Alberto,Sacerdotes, , Santo le mandava callar conaque-
para que les dixeíTen Miífa : y las aíif- , Has imperiofas vozes del Evangelio, 
tieífen en otros minifterios efpiritua- ¡Tace, obmute/ce: no quería obedecer ^ m 4 -
les,.Encargó a Fray Rogerio, religio- , el rebelde eípiritu;antesbien añadió: ^-3 9* 
fo lego , Careliano viejo, y compir yNo nos íacarás de aqui. Efta muger 
triota del mifmo Santo Fundador , la ^es nueftra, y nunca la dexarémos. 
cuftodia del tornó ; y afsigno otros , Siete nos apoderamos de e l la , y en-
legos de buen juizio y habilidad, que ,.tramos de efta, y de efta manera. Y 
cuidaften de lo temporal de la cafa. jContavan del modo con que cada 
Y en lo efpiritual, la dexó en breves , uno avia entrado. Hablavan los íie-
dias tá hermofeada; que a muy pocos , te a un tiempo; formando vozes de 
deípues de fu fundación, atrajo pafla- , diverfos metales, con tanta gritería, 
das de cien Religiofas de la nobleza , y.cOnfufsion :que el ruido era gran-
de Roma. , difsimo, y el efeandalo del pueblo 
Davale el Señor fuperior virtud, y , defrtiedidamente crecía, 
energía, para inclinar las almas, é in- , Conrvifta defto, levantó el Santo 
troduzirlas en el camino de la perfec- , lo mano, y haziendo en la frente de 
cion -y calificando fu dotrina,y efpiritu, , la muger obfeífa la feñal de la Cruz, 
con raras maravillas, y portentos.Dos , les dixoiJBn nóbre de lefu Chnfto,yo 
muy particulares , fucedidos el fegun- , os mando eípiritus pefsimos, que íal-
r do Domingo de Quarefma * , refiere , gais luego de efta muger,y no la mo- í ra ** 
* Sor Angélica de Bolonia, diziendo: , lefteis mas en adelante. No bien hu- na e~ 
* e' , Defpues que las Monjas empegaron , vo dicho eftas palabras, quando le moma'da 
' , á morar en San Sixto , quifo Santo , fobrevino un vomito á la energume-
. ' ' * , Domingo predicar en íu Igleíia al ,na: y arrojó por la boca grande can-
, pueblo: el qual con la novedad de la , tidad de carbones, con tanta fangre, 
, fundacion,y la fama del Predicador, ^que quedó como difunta. Hizola ei 
, avia acudido numerofo a oirle,en el , Sato llevar a una caía vezina, có or-
, fegúdo Domingo de Quarelma.Qui- , dé de q cuidaífen de ella, y la dieífen 
, fo él Santo predicar fentado junto a , alimentos de buena íubftancia, por 
, la rexa del comulgador, para que , efpacio de tres dias ; para que reco-
, también las Religiofas le pudieíten , braflé las fuerzas: pero de la vexació 
5 ver y oír. Y luego que empegó el , deíde luego quedó limpia,y libre de 
, fermon,fobre el Evangelio de la C a - , aquellos infernales hueípedes. * 
, nanea(que íegun el antigo Rito de la , Quando el Santo la dexó libre , le 
, Orden, fe cantava eííe dia*,) procu- , impufo un nuevo, y dulce nombre, mPone-
, ró el demonio turbarle el auditorio , llamándola ^or ^ í w ^ : conociendo e Nom* 
, por medio de una muger , que pof- , con luz fuperior quan del agrado de rem 
,feia. Rompía el ángel pefsimo , el , Dios avia de fer. 
9 quieto filecio, qu.e obfer vava el pue - No fue Sor Amada Mon ja ;^ pero C 
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fe dedico defde luego, y có generoía 
reíolucíon á los divinos oblequios;y 
con efpecialídada k oración, peni-
tencia , y á las peregrinaciones piado-
fas: que por aquellos tiempos platica-
van , y frequentavan mucho los fie-
les. En feguida de fu íanta vocación 
vino defde Roma en peregrinación á 
Efpaña , a viíitar en Compoftela el 
cuerpo de el Apoftol Santiago. Y 
tranfitando por Bolonia; viíitó en el 
Monafterio de Santa Inés a la Beata 
Sor Cecilia, y a otras compañeras íu-
yas, que de Roma avia imbiado Ho-
norio Tercero el año mil docientos 
veinte y tres: para que en dicho Con-
vento eftablecieífen, y plantaflen la 
vida, y obfervancias reglares,fegun el 
propio efpiritu de la Orden. Yeftas 
Señoras fe alegraron mucho de ver, y 
comunicar, aunque tan de paífo, a la 
Venerable Sor Amada (afsi la nombra 
nueftra efcritora Sor Angélica). Lo 
que parece da á entender, que fiendo 
como fue de la efcuela efpiritual de 
Santo Domingo ; y no aviendo toma-
do eftado de Monja clauftral: feria 
Religiofa de la Tercera Orden de la 
Milicia de Jefu Chrifto: * a quien(di-
ze Theodorico) fe dedicd^ wtgo que íe 
vio libre de fu pefada vcxacion. 
Continuando nueftro Santo Padre 
el efpiritual cultivo de aquellas mifti-
cas plantas del Convento de San Six-
to; confirmo fu dotrina y educación 
el Señor, con otro íingular prodigio: 
que manifeílo la luz, y el poder, que 
le avia dado, para defeubrir, y ener-
var las artes, y fuerzas del abifmo. 
Aviafe llevado coníigo el Varón de 
Dios, quando bolvio de Efpaña a Ita-
lia, unas cucharitas curiofas de ciprés: 
y quifo regalar con ellas á las efpiri-
tuales hijas, que tenia en el nuevo 
Monafterio de Roma. Acudió una 
tarde, al cerrarfe la noche, a vifitar-
las, y tenerles (fegun fu coftumbre) 
platica: y llevandofe las cucharitasjias 
repartió, dando una a cada Religiofa. 
Y citando con muchos Frayles a la 
ventana del coro baxo (profigue Sor 
Angélica) empegó el Santo a predi-
car á las Monjas, fobre las aíTechan-
a^s del demonio, y a declarar como 
íc transfigura en ángel de luz: y co-
mo para turbar la predicación , y 
otros buenos exercicios, toma a ve-
zes forma de cofas viles, y alguna 
vez fuele transfigurarfe en paxaro. 
No avia aú bié Sato Domingo dicho 
efto, quando acudió el demonio en 
figura de un paxaro ; y comentó á 
bolar cerca de tierra, por fobre las 
caberas de las Religioías, tanto, que 
con la mano le podían cogerturban-
do con fu bulliciofa inquietud la pla-
tica. Violo el Varón Santo; y llama-
do a Sor Maximila ( religiofa le-
ga * ) la dixo: Levántate, tómale, y 
traemele. Levantó la mano Maxi-
mila : y cogiéndolo íin dificultad al-
guna, íe lo dio por la ventana. To-
móle Santo Domingo, y empegó a 
pelarle muy apriífa, diziendo: Ene-
migo , enemigo. Quitóle todas las 
plumas: riendoíe entretanto modef-
taméte todos los Frayles,y las Mon-
jas. Llorava el paxaro con voz de 
lamento * : y como íi fuera verda-
dera ave, piava * , y fe quexava. Pe-
ro el Santo, aviendole pelado, le di-






humano, y buela aora íi puedes. Po-
dras mover gran ruido, y turbación: 
mas no podras hazer díaño alguno, 
Viendofe el infernal paxaro libre; 
entrófe otra vez por la ventana del 
coro, donde eftavan aun las Religio-
fas para oír la platica: y fubiófe á 
una lampara de plata * , que de fus 
cadenas pendía delante del Altar de 
la Virgé Maria,cuya luz ardía en vn 
vidrio, lleno de azeyte. Arremetió 
pues, el paxaro a la lampara,y rebol* 
viendo las cadenas la trabucó de 
fucrte^queelvafo de vidrio fefalió 
de 
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ydefu lugar; mas no fe quebró, ni 
, maltrato : antesbien íe quedo en el 
, ayre, totalmente invertido, la boca 
, azia abaxo, y el fuelo arriba* Acom-
, paño efta: operación con tal ruido, 
,queafuftadaslas Monjas, felevan-
•; , ta ron :v vieron como el vafo déla 
, lampara fe detenía maravillofaméte 
, en el ayre,íin prefla,© íuftento algu-
, no. Vioíe entonces exactamente cú-
, piído lo que avia dicho el Santo, 
, quando dexo en fu libertad al fingi-
, do paxaro. Pues, aunque quedó la 
, lampara ran trabucada, y rebuelta, 
, que el plato grande de plata, y el va-
, fo, eftavan con la boca abaxo *, ni íe 
, maltrató el vidrio, ni derramó gota 
, de azeyte, ni cayó falvado alguno 
APetl • ^ de los que avia en el plato * : que-
3*€^' , dado todo fin lef io, como fi fe eftu-
, viera en fu lugar. Vieronla en eíTa 
3 forma Santo Domingo , y quantos 
,con él eftavan: y dieron gracias a 
, D ios , que aísi avía fújetado a aquel 
, rebelde efpiritu. Mandó luego e l 
, Santo a Sor Sabina (a quien avia no-
, brado Sacriftana, quando inftituyó, 
, y repartió entre las Monjas todos 
, los oficios de la Caía) que compu-
,fíeírelalampara,yla dexaífe como 
, eftava antes. Executófe afsi: y vino 
,deftemodo , á ceder en gloria de 
3 Dios, lo que el demonio tramó para 
, turbación, y daño de aquella reli-
,giofa comunidad. E l paxaro, que 
, aquella noche allí bolo, deíapareció, 
, y no fe fupo donde fe fue. Pero todo 
, el cafo fue notorio, y patente a quá-
, tos alli afiftian ; porque quando el 
, Santo predicava tarde a las Relígio-
, fas, encendían muchas luzcs dentro, 
, y también por fuera: de modo , que 
, fe veía claro , quanto fe hazia por la 
, Iglelia. Efte maravillofo fuceífo 
~ , acaeció en la Iglefia de San Sixto, 
p , prefente Sor Ceci l ia, que con otras 
, Monjas lo vio, y oyó todo.*" 
C A P I T V L O X I X . 
V I V E E L SANTO E N E L CON. 
vento de Santa Sabina de Roma , cuy* 
fabrica fe defcrive '.favorece a fu Religión 
Honorio Tersero\y coopera el Señor tork 
maravillofas afifienciasj a fus 
efpirttualesacrecesyy 
realces, 
E L Templo de Santa Sabina Mar- Año de 
tir , con el Palacio conjunto, 1220. 
que el Pontífice Honorio concedió á del San-
nueftro Santo ( y era propio de fu no- to 51. 
bilifsima Cafa Sabella:) fue el folar, y 
primera habitación , que obtuvo con 
propiedad nueftra Religión en Roma. 
Porque aunque poco antes le avia el 
mifmo Honorio concedido la Iglefia, 
y habitación de San Sixto: no quifo el 
Santo fe tranfportaífe efectivamente 
á fus Frayles, fegun dexamos dicho.* Cap. 16, 
Trasladóíe con ellos al nuevo Con-
vento de Santa Sabina,á mediado Po-
brero defte corriente año*, y fe detuvo 
en Roma hafta los últimos de Abril^ 
que partió a Bolonia a la celebración 
del Capitulo general. E n efte tiem-
po intermedio obró la Mageftad de 
D ios , en créditos de la gran virtud 
de Santo Domingo, y para realces de 
la reglar obfervancia , y vida efpiri-
tual , que con fu dotrina, y exem-
plo acalorava en los dos Conven-
tos, que en aquella Corte avia funda-
dodas maravillas, y portentos, que en 
efte capitulo, y los dos figuientes, re-
feriremos. Pero antes fera bien def-
crivir la fabrica del Templo de Santa 
Sabina, y la planta con que el mifmo 
Santo le diftribuyó : para que firvisífe 
de diíTeño, y exemplar á las demás 
Iglefias de la Orden. 
E l Templo de Santa Sabina fienta 
fobre ei monte Aventino , uno de los 
fíete de Roma ; llamado afsi, por d 
fepuicio de Aventino Rey de los A i * 
T t 2 ba-
\ox 
n i VIDA DE SANTO DOMINGO. 
baños: y venerado de la Gentilidad, mq Bernerio Cardenal ObiípoTuícu-
por eftar dedicado a la dioía Murcia, laño , varón de Angular piedad, y 
ó Verti-cordia, que entre arrayanes amor á la Orden. Oy poílee efte Con-
tenía en él fu Templo. Ediíicófe def- vento la obfervantiísima Congrega-
fues el de Diana entre laureles; y por clon de Lombardia, y lo tiene hecho 
el tiempo íe erigieron otros templos, un rico depoíito de nueftra religioía 
y mentidos altares < a Mercurio, Syl- obfervancia.* A 
vano, y Hercules: fobre los que ya te- Quando nueílro Sandísimo Pa- Malu.p, 
manías, Bona,Juno,ylaXuna. Jun- triarca fe pafsó con los fuyos de San 22'^• 
to al de Diana tema íu habitación la Sixto, a vivir en la Igleíia y conjunta 
nobiliftima Sabina, Matrona Roma- habitación de Santa Sabina; difpufojy 
na j a quien convirtió, y dio luz de la trazo la planta del Convento, fegun 
Fe de Ghrifto íu criada Santa Serapia, íii eípiritu:íedÍento fiempre de la Sn-
q murió có aureola de Martirjy fufe- ta humildad, y pobrera religioía. Y 
ñora Sabina la logró poco defpues en para el recreo de los Religioíos, le dio 
el miímo Templo de Diana; donde el huerto, plantando en él varios árbo-
Emperador Adriano la mandó dego- les: y entre ellos plantó de fu mano 
llar, por no querer ofrecer facrílegos un naranjo, que contra lo frágil y ca-
incienfos a aquella faifa diofa. Efte duco de fu efpecie, dura por caí! qui-
templo limpiaron por el tiempo los nientos años frondofo, lozano, y fref-
Chnftianos,y confagraron alamifma co. Y cada año parece que renace* 
Santa Sabina j y efte año, que corre- Porque el dia primero de Qu,arefma, 
mos,íe lo dio a Sato Domingo Hono- es increíble la devoción con que acu-
no Tercero. Franqueóle júntame- de el Pueblo Romano a llevarfe algo 
te los cuerpos fagrados de las men^ de efte árbol, hojas, ramas, ó frutos: 
clonadas Santas , y de los Mártires que por el contado, y méritos del Sá-
San Alexandro Papa , San Evencio to, diftilan falud para las gentes. Sus 
Presbítero, y San Thcodulo fu comr naranjas fe imbian a varias partes de 
pañero: que oy defcanfan en fu Tem- Europa: y yo he vifto algunas engaf-
pío. Es la fabrica magnifica, de tres tadas en plata. De lo que proviene, 
naves, que fuftentan veinte y quatro que en eílé dia primero de Quarefma 
colunas de marmol; con un Présbite- Oexan los fieles el naranjo, no fola-
rio tan capaz, que francamente cabe nente defpojado de íus frutos , pero 
en él toda la Capilla del Papa : quien, fin ramas tiernas, ni hoja alguna: í i-
aíiftido de el fagrado Colegio de los bien en breves dias retoñeze, y íe re-
Eminentifsimos Cardenales, le ocupa vifte de nuevas hojas, fin desíallezer ^ 
todos los años el Domingo primero en tantos figlos.* 
de Quarefma, Trazó también Santo Domingo en 
Mal i> e ln%ne Templo renovó Six- el Templo, aquella planta, y reparti-
to Quinto el año de mil quinientos mientos, que para la quietud, devo-
ochenta y fíete; y añadió debaxo del ció, y mayor retiro de los fuyos, avia 
altar mayor un devoto oratorio fub- ideado,y quena eftablecer en las Igle-
terraneo: en el mifmo fitio en que Sá- fias de la Orden. Quena, que en la 
to Domingo (a quien lo dedicó) íolia Igleíia eftuvieífen los Religiofos del 
daríe a la oración , y a las diciplinas. Coro feparados de los Fray les legos: 
La fabrica del Convento , y fus Ofici- y eftos lo eftuvieífen también de los 
ñas, renovó el año de mil y feifcientos ícglares. Con efte fin repartió todo 
aueftro Emínentifsimo Fray Geroni- aquel grande Templo en tres eftácías. 
La 
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La pritnera y principal, deftinó para templacion ccleftial; particularmente 
Coro de los Sacerdotes, y de los que en el coro, y divinas alabanzas, para 
caminaflen para ferio. Éfta eftancia el perfeto empleo de fu Inftituto)dur6 
era la inmediata al Presbiterio; dezia- en nueftras Iglefias dilatados años. Y 
fe Parte interior: y la feparava de la en todas íe executó la difpoíic¡on,quc 
fegunda eftancia (que era el Coro de Santo Domingo plantea en la de San-
ios Legos,) vna pared media,alta do- ta Sabina.La qual agradó de manera a 
ze palmos, con fu puerta por donde los Cardenales, y Monfeñores de Ro-
íe manda va la Comunidad con la ma, y particularmente a nueftro íin-
Igleíia de los íeglares, que era la ter- guiar Mecenas el Cardenal Vgolino 
cera eftancia del Templo. La fegunda de Oftia ; que afcendiendo defpues al 
fe dezk Parte anterior. En ella aíiftian Pontificado con el nombre de Grego-
á los divinos oficios los Religiofos le- rio Nono,parece que tomó por fu em-
gos; los quales,para adorar en la Mif- peño coníervaria; y que en fuerza de 
fa conventual el Santifsimo Sacra- ello executó aquella celebérrima co-
mento tenían en la mencionada pa- fagracion de los cinco Altares, que 
red dos ventanillas, una a cada parte, adornan el frontis, y lados de la Partí 
que íe abrían al tiempo de la confa* ^ímor-tq fe celebró el año de mil do-
gracion y elevación de la Hoftia, y cientos treinta y fíete, a diez y feis de 
Cáliz: en la mifma forma, que oy las Noviembre. EíTe dia mandó el Pon-
tienen los Padres Cartuxos.Efte Coro tifice, confagraíTen los quatro Altares 
de nueftros legos, también fe fepara- del cuerpo de la Iglefía de los íegla-
va de los feglares, con otra pared in* res , a quatro Monfeñores Obiípos, 
termedia igual a la primera; y que ve- íugetos gravifsimos,quienes fuero: fu 
nía a dividir todo lo largo del Tem- fobrino Reginaldo, hijo de los Condes 
pío en dos partes iguales: de calidad^ de Señi, Obifpo Cardenal Oftienfé, 
que la mitad de arriba la venían i quien por el tiépo afcendió al Pontifi-
ocupar, y Henar los dos coros ; y la cado, yíe llamó Alexandro Quarto: 
otra mitad de abaxo ( que íe llamava Jacobo de Pecoraria Ciftercieníe, 
Parte exterior) era la Iglefía de los fe- Obifpo Cardenal Preneftino; Jacobo 
Ms.mat, glares, a la qual nueftra Sor Angélica de Anana, pariente del mifmo Papa, 
/ .8 i . [hmalglefade lasmugeresJLnh men- Cardenal ObifpoAlatrino:*y el Obif- * En 
cionada fegunda pared,q hazia frente po de Cephalonia, que no he podido Vgbello. 
á efta tercera eftácia,avia en el medio averiguar quien fue. Eftos Prelados ^ . i» 
fuAltar,enelqualfedeziaMiíraálos coníagraron los quatro Altares el dia ItaLSac. 
feglares:con fendas puertecillas a los feñalado *, y la miíma mañana confa-
lados, por los quales fe mandavan los gró Gregorio Nono el Altar |mayor, 
Legos con fu coro, fin aver de tranfi- afíftido de los Ar^obiípos de Marce-
tar por el de los Sacerdotes. Sobre la Ha, y Bizanzon, y de otros muchos 
miíma pared fe deícollavan dos her- Obifpos: y concedió gracias, é indul-
mofos pulpitos de marmol, vno a ca- tos. Todo lo qual dize en un Breve, q 
da parte; para predicar, y cantar al expidió el año fíguiente, * a quantos D 
q pueblo la Epiftola, y Evangelip.* en el dia aniverfario, y los de fu o¿ta-
Efta planta y formada repartición va vifítaífen con la devida difpofíció 
délas tres eftancias , fegun quedan la dicha Iglefía. 
defcritas(tanconfultivas al propio ef- El año de mil trecientos y cin-
piritu de nueftra Orden, que tanto ha quenta, con la pefte general * , entró E 
menefter el retiro, la devoción, y có- en los clauftros el voraz monftruo de 
J la 
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F la Clauf l ra;* que deílempló, y devo-i tifsima contemplación : le arrojo el 
ró la mas íliave, y delicada armonía: ángel pérfido defde lo alto una negra 
y los Ritos que coníiiltavá con partU y disforme piedra.de cincuenta libras 
cuiar viveza,y energía al recogimiéto de pefo, Y cayo por tan cerca de fu 
del alma, y mas devotas elevaciones cabeza , que le ro^ó capa, y capilla? 
deleípirim; acalorándole para guftar dando,con un eftallido infernal, tan 
mas de la oración mental, y divina recio golpe en el fuelo: que hizo pie-
contemplacion. Y fíngularmente efte p s una crecida lofa de marmol. Mas 
primitivo eílatuto de nueftro Santo todo eífe acometimiento, y eftruen-
Padre, y devotifsima diílribucion de do, no alteró el generofo pecho del 
nueftras Igleíias, fe vino a eclipfar tan Santo.Quien con igual,y continuado 
de l leno; que en la de Santa Sabina, fofsiego, y placidez, profiguió íin mo-
en tiempo de Sixto Quinto ( quando verfe de fu lugar y poftura, la oració, 
aun períes eravan las diviíiones, que defpreciando los amagos de Satanás: 
diximos)ya nadie fabia a que fin fe el qual vencido, y confufo, dio un ef-
erigieron las dos paredes intermedias, pantoío gemido,y fe fue. La lofa que-
que repartían el Templo en las tres bramada del pavimento, quitaron, y 
mencionadas eftancias: de las quales perdieron los oficiales de cantería, 
las dos primeras (que eran lasP^rtac que andavan en la obra : quando íe 
mteñory-y anterior) ya de tiempo inme- renovava el Templo , por la magnifi-
morial, no fervian de nada : hiermas cencia de Sixto Quinto. L a piedra ne-
totalmente, y defmanteladas. Oficia- gra, que el demonio arrojo al Santo, 
vafe tanfolamente en Ja Parte exterior, fe conferva en dicha Iglefía, preífa de 
quefegunlo primitivo era la Iglefía una cadena, y fentada fobreuna me-
de los feglares. En virtud defto,quan- diana coluna.* H 
do Sixto Quinto renovó efte Templo, Traía a Santo Domingo có conti-
mandó derribar dichas paredes^ dexá-í nuos defvelos,el zelo en que ardía de 
do las tres naves francas, y defpeja- la íalud de las almas, a cuyo fin avia 
das. A cuerdo prudente ;puefto, que eftablecido la Orden, que las alum-
ya no fervia la planta, y diípofídoií braífe, y dirigieífe: y por la miíma ra-
antigua: q tanto armava al retiro del zon feaplicava infatigablemente a la 
efpiritu para orar, y cantar las divinas dilatación , y mayor explayo de fu fa- . i . 
q alababas có alta quietud, y foísiego.* milíaenla Iglefía. Con efte impulfo 
Efta devoción inflamava có fu exé- partió por eftos mifmos dias a Viter-
plo, y dotrina maravillofamente en el bo, donde eftava á la fazon Honorio 
Convento de Santa Sabina el Santiísi- Tercero: de quien alcanzó dos Cartas 
mo Patriarca: de lo que enfurecido el muy favorecidas, y de particular re-
demonio, trató de acabar con el Var comendacion , para el confuelo , y 
Can l ron^ant0'Q¿en)comonotenViaotra afíftencias de los Frayles, que mora-
* ' cama,ni celda, ni dormitorio, queda- van en Caftilla. Ambas fueron de un 
vafe las noches en la Iglefía, a paífar tenor, variadas folamente las fechas: 
t la mayor parte de ellas en oración: y expidiendofe la una (que fe eferivió á 
en aptaríe, y llorar delate del Señor, la Ciud#ad de Segovia) a veinte y qua- ) 
que era fu pan quotidiano. Eftando tro de Mayo del corriente año: y la 
pues una noche en la Parte interior otra a la Vi l la de Madrid, en la íiguie-
del Templo, delante del Altar mayor te forma. Cafí.l.i, 
poftrado, y pegada la frente en el íüe- Honorio Obifpo , Siervo délos /iervds< c.4.1. 
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ie MadrU'.falud y hendteton apoftolica, 
Acceptoy placido nos hafidoylo que he-
mos oído , de que a nueftros amados Hijost 
los Frayles de la Orden de Predicadores y 
que habitan en Madrid, les aveis recibido 
con entrañas de caridad, y con piedad ofi* 
eiofa les apftís loablemente : en lo que en-
tendemos habéis al Señor agradable ohfe-
quio.Pues entre las buenas obras conque le 
fervimoS) apenas fe hallara otray que mas 
le agrade\ que la de focorrer con la mtferi-
cordia a los que ardiendo enfedde la falud 
de las almas yfacan con gozo y alegria ( en 
la oracion^y efiudho) la agua de las Fuentes 
del Salvador y y la reparten por lasplazas'y 
no filamente para faciar a las almas , que 
tienen fed \Jino también para quejirvade 
faludable remedio contra la ponzoña de los 
ánimos enfermos, Tporque mas de lleno 
comzcais el Jtncero afeólo y que tenemos a. 
los dichos Reí igiofos y nos ha parecido con-
veniente rogaros a todos vofotrosy amo-
neftarosyy por efias Letras apoftolicas ma-
daros : quefegun loablemente aveis em* 
pezado a favorecerles y les tengáis en ade-
lante con mayor afeBo por recomendados, 
Tpor la veneración de la Sede Apoftóíicay 
y Nueftray les deis la mano con heneficiosy 
y timofnas y de mane ra-, que tengáis d Dios 
propieio:y d Nos obliguéis dferos muy mu-
cho mas favorabkyy benigno. Dada en V i -
terboy el dia veinte de Marco y en el año 
'*' De quarto de nueflro Pontificado,* 
Chrifto Remitió Sato Domingo eftas Car-
ÍI220. tasaEfpana , y reftituyófe luego a 
R o m a , para acabalar la obfervancia 
en los Conventos de Santa Sabina, y 
San Sixto. Tenia ya el de Santa Sabi-
na cien Religiofos, go ver nados por el 
Venerable Padre Fray Tancredo Se-
nes , compañero primitivo de nucftro 
Santo. Quien efparciendo olores de 
fantidad por aquella Cor te , atraía á 
los clauftros del Convento, con la 
fuavidad de fus fragrancias , muy 
aprifla lugetos de calidad, y prendas: 
S.Bajtl, Adquiríales para el Señor , como 
^•175« generofa paloma5 déla qualfeefcri-
ve) que con los ambares, ó balfamos 
aromáticos, con que la ungen,caza 
con maravillofa prefteza otras mu-
chas para fu dueño: atrayéndolas a fu 
compañia por las fuavidades de fu 
olor. A lo que cooperava grande-
mente el Señor, obrando por medio 
de fu Siervo tales, y tan frequentes 
maravillas-, en créditos de fu heroyea 
virtud, como fe dexa entender de las 
referidas: y mas de las que en fola una 
noche fucedieron por eftos dias. E n -
comendólas a la pofteridad nueftra 
Sor Angélica, a quien confió fu noti-
cia la Beata Sor Cecilia Romana,en 
la forma figuiente. 
> Tenia Santo Domingo de coftum- Ms, M a 
y bre en Roma , acudir las tardes al fo l , 42 . 
9 Monafterio de San Sixto, a fervori-
, zar fus nuevas efpirituales hijas en el 
y camino de la perfección, inftruyen-
,dolasen las ceremonias y conftitu-
, ciones de la Orden : fin omitir tan 
, piadofa inftruccíon, por mas canfa-
, do que quedaífe de confeífar, predi-
, car, y otras tareas en que empleava 
9 los dias fu ardentifsima caridad.Pero 
9 uno deftos le embargaron de modo 
9 fus caritativos oficios, que no pudo 
9 fino muy tarde acudir al confuelo 
, ordinario de las Religiofas y las qua-
9 les, descófiádo ya de la vifita,fe avia 
9 retirado a defeanfar en fudormito-
9 rio, dada la feñal del filencio no¿lur-
9 no, que corría concluidas las Com-
9pletas,yla oración mental: que(fe-
9 gunla coftumbre general de la Or-
, den)tenia defpues la Comunidad en 
9 el C o r o . * I 
9 A eífe tiempo llegó Santo Do-
9 mingo, acompañado de algunos Re-
, ligiofos: los quales tocaron la cam-
9 panilla del torno con un cierto mo-
9 do, de que ufavan para dar á enten-
9 der a las Religiofas, que quien las 
9 llamava era fu Santo Padre. Env i r -
9 tud de efto, quando las Monjas oye-
, ron aquella manera de tocarj que las 
avi-
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, avifava ¿t la defeada vííita: fe aibo- , tomando para ello fu cómpanerát 
, rocaron todas, y con agilidad gran- (cultura admirable de la mas delica-
, de acudieron al coro baxo;Y abrien- da circunípeccion fobre nueftra mo* 
, do la ventana, que fe mandava con , deília primitiva;) y tomando el vafo 
, la Igleíia, hallaron al Santo, que las , lé pafsó a la pieza en donde eftava 
, eftava aguardando; y con placidez, , fentada aquella Comunidad tan nu-
, y alegría , las faludo, y dixo: Hijas , merofa: que fe componía de ciento 
, mías; de pe/car vengo, y bame dado el , y quatro Religiofas. Y con eílar el 
i Señor un pez grande. Aludía á un ca- ,vafo lleno á colino , y paíTar por 
, vallero llamado Gandeon, hijo uní- , las manos de tantas ReligÍofas,no fe 
, co de Alexandro , ciudadano muy , derramó una gota. Bevio primero la 
, iluftre de Roma, que aquella mifma j Priora, quien defpues lo franqueó a 
j tarde avía ganado, y traído a la Or- , las demás, que por fu orden fueron 
, den. Tomó de aquí píe para tener- , beviendo, paífando el vafo íiempre 
,las una devotíísima platica de partí- , lleno de mano en mano. Exortava-
, cular confuelo.Y aviendola concluí- j las el píadofo Padre quando bevían, 
, do,templó modeftamente lo ferió co j diziendo repetidas vezes : Hijas, be-
, fu natural apacibilidad y dulzura , y , ved bien. Executavanlo afsi ; pues 
yóxzo'.AorabienferadmantiJsimasHijasy , refiadas de la delicada obíervancia. 
, que refrefquemos unpoeo'^ bolviendo- > con que venera van el orden del Sá-
, fe al dífpenfero , añadió : Hi jo, Fray , to, y admiradas con la novedad del 
yRoger, tráete un vafo con la va fija del , milagro , bevían de aquel milagroló 
, vino, Traxolo el Religiofo lego, y , licor a porfía: creciendo la fed con e l 
, mandóle el Siervo de Dios, que lo , defeo de aífeguraríe mas de la míf-
, llenaífe hafta arriba. Tomóle luego , ma maravilla que veían. Y repitien-
, en fus benditas manos, díóle fu ben- ,.do Dios el milagro, que avían expe-
, diciomy aviendo bevido el primero, , rimentado los Relígiofos, en aquella 
, le dio á fus compañeros, y demás , corona virgínea de fus Efpoías ; fue 
, Relígiofos, que alli eftavan, para que , con fu poderofa virtud reclutando 
, bevieííen. Eran los aíiftcntes hafta , en aquel vafo el vino,de manera,que 
, veinte y cinco, entre Sacerdotes y , aviendo bevido todas, fe quedó tan 
, Legos, íin otros Relígiofos jóvenes , lleno como íi no huvieran guftado, 
, del Coro; hofpedados a la fa^on en , ni confumído una gota: y le bolvie.-
, los quartos de los Confeífores: por , ron á facar por el torno tan a colmo 
, no caber en el Convento de Santa , como entró.* K 
-kCaJU. > Sabina.* Todos bevieron a deíeo, , Con vifta del mllagrofo favor,quc 
í .f. 3 o. > V quedó defpues el vafo tan lleno , para el confuelo de los fuyos acaba-
, de vino como fe eftava antes: aug- , va de recibir, fe fintió Santo Domín-
, mentandofe milagrofamente en el , go hervir fu pecho en tierniísimos 
, mifmo vafo, al pafíb que le i van con- , afedos de divino amor, y gratitud. Y 
, fumíendo. Aviendo bevido ya los , aníiofo de deíáhogar fu coraron por 
, Relígiofos, añadió el Santo con par- , derofaméte inflamado co el celeftíal 
, tícular gracia: Pues también quiero que , beneficio en los retiros de los clauf-
, todas mis bijas bevm. Y bolviendofe a , tros, fe levantó con alguna mas príf-
, una Relígíofa,q fe dezia Sor Nubía, ,fa de laque en otros tiempos tenia, 
, la dixo: Sor Nubia , ve al torno , toma , y dixo: E l Señor quiere , que efta noche 
, ejfe vafo, y darás de bever a todas las , me rejlituya al Convento de Santa Sabi-
, Hermanas Acnáio al torno la Monja, , na. Era ya muy entrada la noche, y 
po-
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poco feguras en aquellas horas las 
calles de R o m a : y con vifta de ello» 
empegaron los Priores de uno , y 
otro Convento, y las Religiofas, á 
rogarle , fe quedaíTe aquella noche 
en San Sixto. Dezianle: Padre,la ho-
ra es muy intempeftiva, y cerca de 
la media noche: no conviene, que 
aora os partáis deaqui. Con todo, 
el Santo períiftio en fu refolucion, 
dizíendo : E l Señor en toda manera 
quiere^ que vaya aora a San Sixto, a 
pejcar , y a aprovechar : él imblarú 
fu Ángel con no/otros. Aludía á una 
tentación gravifsima, que a la fa-
^on padecía un novicio, y le acá-
bava de revelar el Efpiritu San-
to. 
Tomó por compañeros á los 
mencionados Priores , el Padre 
Fray Odón , Prior de San Sixto : y 
el Venerable Tancredo , que lo 
era del Convento de Santa Sabi-
na. Defpidiófe de las Religiofas: y 
quando pisó los umbrales , falien-
do de la Iglefia, apareció un man-
cebo de ayrofo talle, muy hermo-
ío , con un bordón en la mano, 
y apercebido para acompañarles. 
Pufoíeles delante, como para guiar-
les : y nueftro Santo , colocando 
a fus compañeros á las efpaldas 
del mancebo , fe quedó detras de 
todos. Con efte orden caminaron 
hafta la Igleíia de Santa Sabina, cu-
yas puertas hallaron cerradas con 
cerrojos; pero arrimandofe a una de 
ellas aquel joven, fe abrió al mifmo 
inflante: y entrando el joven prime-
ro , le íiguieron los Priores, y def-
pues entro el Santo. Sibien, quan-
do todos eftuvieron en la Igleíia, fe 
f i l ió el mancebo, y fe bolvió a cer-
rar la puerta, como eitava antes. 
Preguntó entonces Fray Tancredo 
al Varón de Dios: Padre amantifsi-
mo, qué mancebo era aquel que ve-
357. 
nía con nofotros? A lo que reípon-: 
dio Santo Domingo:!//;^, el Ángel de 
Dios fue y que nos embio el Señor, parA 
nueftra/eguridadyy cuftodia. Tocaron 
luego en el Convento la campana a 
Maytines: y acudiendo, los ReUgú> 
fos al Coro, fe admiravan, como era 
razón, de ver huvieííe entrado en la 
cafa Santo Domingo, y fus compa-
ñeros, eftando todas las puertas cer-
radas. 
Avia a la fa^on en el Conven-
to un novicio , natural de Roma, 
llamado Fray Jayme , tan recia-
mente tentado de el mundo , y 
fus delicias \ que ya vencido , te-
nia deliberado, luego que íc aca-
baífen los Maytines , quando íe 
abrieífen las puertas de la Igleíia, 
faliríe de la Orden , y dexar el 
fanto abito. Sabia todo efto el San-
to Padre con luz del c ielo, y por 
eífo quifo ir á Santa Sabina , an-
tes que el novicio executaífe fu in-
tento : y compadecido de fu gran-
de turbación , y flaqueza, imbió 
por él quando fe acabaron de 
cantar los Maytines. Y teniéndo-
le delante , le empep á dar luz 
de lo mas conveniente , con gran 
fuavidad, y blandura, amoneftando-
le, y rogándole, que no dexaífe tan 
fanta compañia , engañado con las 
iluíiones del demonio: antesbien co-
braífe animo , confiando en las aíif-
tencias, que no le faltarían de Dios, 
y períeveraíTe confiante en el cami-
no de perfección, que avia empren-
dido. 
N o quería perfeverar el novicio 
en ningún modo en la Orden, ni de-
íiftir de fu ruin propoíito. Y fordo a 
los ruegos, y dulces avifos del Varó 
de Dios, fe levantó: y quitandofe el 
abito, le echó de í i , diziendo refuel-
tamente al Santo: Que le dexaífe k 
l ibre, y no le embara^aífe la falida 
Vv del 
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del Convento. Enternecíofede nue-
vo el píadoíb Padre,viendo aquel 
pobrecíto, tan reciamente combati-
do: y defeando valeríe del poderoíb 
medio de fu oración, que nunca pa-
decía repulía , le dixo: Efperame J i 
quiera un poco, y defpues harás lo que te-
pareciere. Convino el novicio: y le-
vantandofe Santo Domingo, fe puíb 
en fervorofa oración. Cofa maravi-
Uofa, y virtud admirable de las fu-
plicas de nueílro Santo, prefentadas 
ante el divino eftrado, íiempre gra-
tas, y felizmente defpachadas'.Antes 
que acabaíTe fu oración, fe ablandó^ 
y mudó el coraron del novicio. Y 
fortalezido de lo al to, fe levantó de 
repente; y arrojandofe(con abunda-
da de lagrimas) á los pies de fu dul-
ce y Santo Padre (que toda via efta-
va poifrado en oración, llorando, y 
fufpirando) le rogó con mucha hu-
mildad, le perdonaífe, y bolvieíTe a 
veftir el abito de la Orden , que aca-
bava de dexar, vencido de pura fla-
queza de animo, y tentación del de-
monio ; proteftando grande firmeza 
en lo por venir, y haziendo bañante 
demonftracion de la mudanza que 
en fu alma avia obrado el Señor: en 
cuya manoeftan los corazones de 
los hombres, para bolverlos a don-
de, como, y quando quiíiere. Reci-
bióle Santo Domingo con entrañas 
de padre , confolandole con pala-
bras tiernas, y amorofas: y bolvióle 
a veftir el abito de nueftra Religión. 
En la qual (por los méritos del mif-
mo Santo) perfeveró , con notable 
aprovechamiento , en la virtud.-
Quando amaneció, bolvió el Varón 
de Dios al Monafterio de San Sixto, 
aíiftido de los dos Priores,que la no-
che antes le avian acompañado; 
los quales refirieron a las Religiofas 
todo lo fucedido : confirmándolo, 
y aífegurandolo el mifmo Santo,que 
concluyó la relación, diziendo: En 
yfinÍHijas mlasjel diablo me qüifo llevar 
, una oveja de J e f u Chrifto: pero el Señor 
y fe la facó de entre las manos J t £ 
CAPITVLO XX . 
D E C L A R 4 MAS E N R O M A 
Marta Santifsima f u materno amor 
:a la Orden: y quan en f u 
amparo efia, 
P L a n t ó S á t o Domingo,en los Có- Año de 
ventos de vSanta Sabina , y San 1220. 
Sixto de Roma, los dulces, y devotif- del Sá-
fimos exercicios, propios del efpiritu to <i. 
de la Ordé (íegun acabamos de ver;) 
y al miímo tiempo entró a la parte en 
el cultivo, y adorno de aquellos jardi-
nes delicioíos de virtudes varias,nuef-
tra amantifsima Patrona la Beatifsima 
Virgen: baxando repetidas vezes á vi-
fitarlos, y a franquear bendiciones de 
dulzura á aquella fu devota, y humil-
de Familia,tan de fu dilección, y cari-
ño. Oficios verdaderamente mater-
nos , que executava en coníequencia 
de fer eípecial Madre de la Orden, y 
averfe mifticamente defpoíado con 
nueílro Santifsimo Patriarca ; íegün 
eferive el Beato Alano de Rupe "^, y A 
declara con Hipolyto Marracci, Juan 
Pedro de Crefcenfi. Quien, tratando 
del traníito feliz de nueftro Santo, di-
Ze : Sucedió , defpues de averftdo, en 
prefenúa de lefu Chr i j lo, de f u bendita 
Madre, en un extático defpoforioRecepta-
do por E/pojo, Quedando efta cele/lial Se-
ñora, en confequencia de ello. Madre de la 
Orden de Predicadores: la qaalpor ejfe t i -
tulo {entre otros} Je nombrava a l princi-
pio: La Orden de M a r i a . * Efcafos an-; 
duvieron ciertamente los antiguos,en ^ 
dexarnos noticias de fus dulcifsimas 
afíftencias, y maternos favores; pues 
una, ó otra, que encomendaron a la 
pofteridad, fon de tal tamaño, que 
indican baftantemente no aver íido 
folas: quando manifieftan á la Reyna 
de 
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de los Serafines, empeñada en cuidar 
como madre amoroíbíifsima de la 
Orden de Predicadores, amparando-
la, y beneficiándola, como hechura, 
. y dadiva de fu piedad materna. Dos 
celebres manifieftos de efte fu dulcif-
íimo amor, executados por efte tiem-
po, y año corriente, en Roma,trae có 
íu humilde,pero candido,y veraz efti-
lo,nueftra venerable efcritora Sor An-
gélica de Bolonia. 
tys.Ma. Eftando(dize) Santo Domingo, fe-
/0/.44. gun fu coftumbre, en la Iglefia ( de 
Santa Sabina) cerca déla media no-
che, fe falió de la Igleíia, y entró en 
en el dormitorio; donde aviendo he-
cho algunas cofas, a que avia ido: íe 
pufo en oración, al cabo de la pieza. 
Y mirando a la otra parte, vio tres Se-
ñoras muy hermofas, que venian: y la 
que iva en medio, excedía en hermo-
fura, y parecía Matrona (Señora de 
mayor grandeza^y mageftad.) De fus có-
pañeras, la una traía un vafo muy ri-
c o ^ primorofo [lleno fin duda de algún 
oleo) bpreciofo balfamo\) y la Otra una 
- calderilla con agua bendita: y dando 
el hifopo á la Matrona, rociava efta 
Señora con la agua a los Frayles, y 
juntamente les fantiguava (ungiendo-
íes^  fegun parece , con elbalfamo , que la 
útra j u companera lafervia.) Y profi-
guiéndo en la función ; pafso por de-
lante de un Fray le , y no le roció , ni 
lantificó, ó ungió. Santo Domingo 
atendió bien, y notó, quien era aquel 
Religiofo. Y levantandofe de la ora-
ción , fue ázia aquella Matrona, hafta 
la lampara , que ardía en medio del 
dormitorio^ y echandofele a los pies, 
empezó a rogarla tuvieífe á bien de 
dezirle quié era. Y fue efto un reveré-
cial obfequio: aunque ya la conocía. 
E n aquel tiempo , fe dezia la devo-
ta Antífona: Salve Regtna{no cantada, 
fino rezada, y de rodillas) en el Con-
vento de los Frayles, y en el de las 
Monjas de Roma. Refpondióle pues 
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Ja Matrona,y dixo á Santo Domingo-i 
To foy aquella a quien todas las tardes al 
amch&z.er invocáis, Tquando dezh: Bia 
ergo advocatanofira ( ea pues abogada 
nueílra,) hago poftracion , doblando las 
rodillasj delante de mi Hijo, rogando por, 
la confervacionrf guarda de vueftra Ordí* 
Preguntóle luego el Santo, quk«es 
eran aquellas, que la acompañavan: y 
refpondióle la Reyna de las Virgines: 
LaunaesCedüay y la otra es Catalina. 
Pafsó defpues a preguntarle : Porque 
no avia rociado con agua bendita, ni 
dado la bendición á aquel Fray le? A 
lo que refpondió : Porque efta'indecen-
temente. Dicho efto, pafsó adelante en 
fuminifteriolaMadre de clemencia, 
rociando , y fantlguando a los demás 
Religiofos: y defapareció. 
Bolvióíe entonces Santo Domin-
go á la oración, donde antes eftava: y 
puefto en el la, fubitamente fue lleva-
do en efpiritu delante de Dios.Vio al 
Señor de la Mageftad, y a la Beatifsi-
ma Virgen , que eftava a fu dieftra, 
veftida de una capa de zafir {efto es, de 
color azul, con flores, b mattzes de oro.) 
Y mirando á todas partes el Santo, 
vio ante el Señor, Religiofos de todas 
Ordenes, menos delafuya , que no 
vio ninguno. Empegó por ello a llo-
rar amargamente, y eftavafe encogi-
d o , y retirado, fin ofar acercarfeal 
Señor, ni a fu Santifsima Madre. Ha -
zialefeñal con la mano nueftradul-
cifsima Patrona, que feacercaíTe a 
ella: mas no ofava moverfe el Santo, 
hafta que Jefu Chrifto le llamó. E n -
tonces Santo Domingo fe l legó, é hi-
zo humilde poftracion delante de Je-
fus, y de Maria,llorádo amárgamete. 
Mandóle Chrifto levantar: y quando 
le tuvo en pie, le preguntó: Domingo, 
de que lloras tan amargamente ? Señor 
( refpondió) porque veo aqui de todas las 
Ordenes, y de mi Religión no veo ningu-
no. Ümáib Jefu Chrifto '.Quieres ver tu 
Orden ? A lo que remerofo, y reveren-
y v 2. te 
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te refpoftáio i Si Señor, Pufo luego el cada) viíion contó Santo Domingo a 
Salvador del mundo la mano íbbre la Sor Ceci l ia, y demás Monjas de San 
efpalda de la Virgen Santifsima, y le Sixto. Contavala como fucedída á 
d i xo : La Orden tuya tengola encomenda- otro Religioío: pero los Fray les , que 
da a mi üf^mDiziendo efto, bolvió a con él eftavan, dezian a las Monjas, 
preguntarle: De modo, que en todo cafo que él era. Por efte motivo ordeno el 
quieres ver tu Orden l Y refpondiendo Santo , que fus Frayles durmieíTen 
el Santo, que í i \ abrió luego la Bea- veftidos, y con medias.* Hafta aqui g 
tifsima Virgen aquel rico manto de Sor Angélica,en fu Relacion,queaíIe-
azul y oro, que moftrava tener vefti- gura fupo de la mifma boca de la Bea-
do , explayándolo delante de Santo ta Cecilia Romana: á quien refirió el 
Domingo: y era tan grande, y dilata- Santo una, y otra viíion. Sobre cuya 
d o , que parecía cubrir toda aquella antigua, y compendiada narrativa, fe 
patria celeíHal. Debaxo de efte rico me ofrecen algunas reflexiones, que 
manto vio nueftro Santo , con inefa- fervirán para fu mayor luz. 
ble gozo efpiritual, muchedumbre de Dize Sor Angélica, que el Santo 
Religiofos de fu Familia. Y fin dilació cerca de la media noche fubió al dor-
alguna, arrojandofe en poftracion, mitorio, y hizo algunas cofas a que 
dio gracias al Señor, y a fu Beatifsi- avia ido. Ya arriba * dexamos dicho -^ ufo , 
ma Madre. Defapareció la viíion, lo que entonces hazla, que era viíitar, f#26. 
bolvió Santo Domingo del rapto, y dar agua bendita, y íantiguar a fus 
regalado extafís: y luego el Convento Frayles. Oficios dulces , que en la 
hizo con la campana íéñal de May ti- mencionada noche, con tiernos cari-
nes. Afsi/lió á ellos el Varón de Dios-, ños de Madre, quifo repetir Maria 
y aviendofe concluido, llamó a fus Santifsima , afiftida de las celebres 
Frayles a Capitulo, donde les hizo un Virgines, y Mártires, Santa Cecilia 
grandevy devoto fermó,exortandoles Romana,y Santa Catalina Alexandri-
á la devoción, amor, y veneración de na. Añade , que de eftas celeftiales 
la Bienaventurada Virgen Maria : y Virgines traía Cecilia la calderilla de 
tntre otras cofas, les refirió efta vi- agua bendita, que miniftrava con el 
fion. E n cuya memoria empegaron hiíopo a la Reyna de los Serafines, 
defie entonces los nueftros a dezir para que rociaílb a los Religiofos, que 
(en el dormitorio) los May tines, y de- en el dormitorio repofavan.En lo que 
mas Horas, de la Virgen Madre ( ^ feequivocóTheodorico, creyendo, . ; .• 
llamamos Oficio menor!) que la una Santa Ilevavá la Calderilla, ^ ' 
Acabada la función del Capitulo, y la otra el afperforio. Lo que Uevava 2t^•2Í,, 
llamó el Santo a aquel Religioío, que la Virgen, y Mártir Catalina, era un 
la Virgen no avia fantificado (ungido^ preciofo vafo, que íiendo para la fun-
bendecido):y le empegó fuavemente a cion, y añadiendo Sor Angélica, ^«^ 
preguntar, í i tema algún pecado ocul- raziando Mar ia Santifsima los Religio/os, 
to, que no huvieífe confeflado. Aviafe defpues losfantificava (denotando,un 
el Religiofo confeíTado generalmente genero de bendición fagrada) da á en-
con el Santo \ y refpondióle: Padre tender, que en dicho vafo avia algún 
mió, no hallo en mi conciencia otra oleo celeftial, ó balfamo preciofo, del 
coía, fino que efta noche, quando qual tomando con fu virginales de-
difperté hallé parte de mi cuerpo fin dos Maria Santifsima, iva con el un-
ía devida compoficion, y como devia giendo, y haziendo en la frente de 
cílar cubierto con la faya. Efta ( ^ / i - cada Religiofo una cruz. Advierte 
tam-


















también , que defcle efte fuceíTo, y la 
íiguiente yiíion,rucedida la mifma no-
che , empegamos en la Orden a dezir 
el Of ic io menor. N o querrá dezir, 
que antes no le rezaíTemos; pues efta 
obligación y ley , la recibimos con 
las demás conftituciones, que el Sato 
Fundador efcogió (antes de cófírmar-
fe la O r d e n ) en el Convento de Pre-
v i l les , de los eftatutos Premoftraté-
f e s : * Sino que defde eíTa noche le 
empegamos a rezar antes del Of ic io 
mayor canónico, y en el mifmo dor-
mitorio. Coftumbre venerable, que 
duró inviolada hafta el año de mi l y 
quatro cientos , en que el Maeí l ro 
Fray Juan de Pod io (Genera l preten-
fo) la altero: di fponiendo, que las ho-
ras del Of ic io de la V i rgen no fe dixef-
fen en el dormitorio , exceptos los 
M a y t i n e s . * P o r ult imo advierte Sor 
Angé l ica ; q de la deígracia de aquel 
Re l i g io fo , a quien María Santifsima 
pr ivó de fu dulce bendic ión, por no 
coníervar durmiendo la devida com-
poíicion,fe movió el Santo a mandar-
nos dormir veftidos, y con medias.Ya 
entonces, de entre las conftituciones 
Premoftrateníes, aviamos tomado la 
de dormir, no folo con la íaya ', pero 
con la capilla puefta en la cabera, co-
mo enfeña Vmber to * : y afsi, lo que 
el Santo eftrechó,fue mandarnos,que 
ni aun las medias nos quitaflemos pa-
ra dormir. Y el defcubrirfe con el ca-
lor de la pieza parte de la pierna d e f 
nuda^ pudo fer la falta mencionada de 
modeftia en aquel Religiofo. 
, O q u a n t a preciíion fe nos impo-
,ne ,de confervarla obfervancia , y 
,cuidar dé la modeft ia(exclamafo-
, bre efte defeuido Theodorico)qüan-
, do, aun fin advert i r lo, ni quererlo, 
, apartamos de nofotros aquellos pia-
, doíifsimos o jos, que con dulce cle-
, mencia miran a los que fiempre ob-
s e r v a n con difpierta vigilancia fus 
> leyes! M a s con qué veneración ob-
, fequiaremos, conque alabanzas en-
, falcaremos a la Beatifsima Madre 
, de D i o s ; a quien por comifsion de 
, la Mageftad div ina fomos encomen-
, dados,protcxidos debaxo de fus alas, 
, bendecidos de fu mano,regalados có 
, e l r o z i o d e fu materna gracia , por 
, cuya intercefsion nos dilatamos en 
, la Iglefia, nos confervamos, y falva-
, mosf 
E l Maeftro A r r i aga , áviendo rer 
fétido la gran vif ion que nueftro P a -
dre tuvo, quando defeubrió a fus hi-
jos en el c ielo, abrigados debaxo del 
regio manto de M a r í a , que acabamos 
de proponer, no fe atreve á dezir d i -
finitivamente, que en ella vieífe la d i -
v ina eflencia: Aunque la celfitudfoñídt) 
de efie favor y pico d un grande Maeftroy 
hijo del Serafín Franclfto , y le obligó f u 
excefsivo afeBo d dezir , que Santo Do-
mingo avia vifto la Div ina ejfencia, como 
San Pablo en el rapto» Celebra San Anto-
nino el libro por magtftraly y grande ^  aun-
que omite el nombre del Autor S inúo efte 
gravifslmo efer i tor, que fe podía de-
zir (como punto opinativo , y difpu-
table * , no aífeveradamente ) que 
v io el Santo entonces la divina eflen-
c ia . C o n mas animo el Jubilado Or -
t i z , en fu eruditiísimo Sermón de 
nueftro Pad re , pafsó a dezir al Santo: 
Prediquen otros lo prodigiofo de tu cfáday 
ya adquiriday ya infufa'. y que en efla vida 
mortal gozafie el ver la Divina ejfenáay 
como dizen muchos con mi doíiifsimo 
Thomas Hiberno, Sentir, que manifef-
tarémos en las N o t a s , no oponeríe a 
la dotrina de Santo T h o m a s . * 
Sobre la coftumbre , que defde 
efte fingular favor celeftial tomaron 
nueftros mayores , de dezir el Oficio 
menor en el dormitorio, añade el V e -
nerable Maeftro Cafti l lo: Y como pa-
, r a dormir no avia celdas particula-
, res, fino una pieza común: era cofa 
, hermofa de ver , la prefteza con que 
, en difpertandoles para M a y tines , & 
po-
Tomo 1'; 
c .zo. $, 
1. 
S.Ant.c¿ 
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, ponían todos en pie; y íin dar paíTo, tan precióla joya,íirvcn como medios 
,dezianen alta voz junto á fus po-
> bres camas los Maytines de la So-
, berana Virgen. Y era tan puntual-
conducentes, y admirables, las abfti-
nenciaS) vigilias, oración, ayunos, íb-
ledad, íilencío, diciplinas, y otras de-
, mente obfervada la devota atención vociones, y mortificaciones, que nos 
, de levantarfe con la ¿te ^ « á ^ r ^ í eníéñó leíli Chrifto , aíTumiendolas 
1 plena Domnus tecam, enhboc&fafsi primero para nueftro exemplo en í i 
y empieza el Virginal Oficio entre no- miímo. Platicavalas con grande fer-
, íotros) y no moveríe hafta acabar vor en Roma, y otras partes, la gene-
, los Maytines: que les tomava cícra- rofa efcuela de Santo Domingo. Sen-
, pulo de detenerle a calcar los ^apa- tialo grandemente el demonio, por la 
, tos, (ellos fulamente le quitavan pa- enemiga que tiene con la íantidad íb-
, ra dormir:) y afsi defcal^ os le reza- lida, y conftante: y por el genio, y ar-
, ron muchos años: hafta que en el te conque procura poner en lasal-
, Capítulo General.celebrado en Pa-
,nselaño mildocientos quarentay 
, uno,fe ordenó q fe cal^ afsé, cófultá-
, do á la lalud de los Reíigiofos. Acá* 
bados los Maytines mayores, acudía 
al Altar de María Sátilsima,q avia en 
el dormitorio, refugiándole otra vez 
a fu materno dulce amparo. Y la ce-
mas, faifas veredas, vendiéndoles al-
quimia por oro, y trocando la fuftan-
cia de la virtud por evanidas apa-
riencias j hazíendo tanta gente por eí^  
te camino, como fuele, con fugeftio-
nes de colas conocidamente malas. 
Porefto tenia enemiílad mortal con 
el Santo, y fu Familia; y íiemprc que 
leftial Madre fe complacía tanto de podía le procura va afligir, y turbar fu 
los filiales obfequios, como explico fama congregación, 
una nochejquando viíitando á los que Vna noche, orando nueftro Santif-
cn el dormitorio dcfcaníavan, y ían- fimo Padre en la Igleíia de Santa Sa-
tiguandoles, fegun fu coftumbre, le le bina, le le pulo el demonio delante có 
oyó dezír : Eftos fon mis queridos en la apariécia de Frayle devoto y c:om-
quienes mi materno cariño fe complaced puefto: pero con falta de obediencia. 
Era muy entrada la noche,y avia má-
CAPITVLO X X L dado el Sato a los Reíigiofos, que def-
pues de Completas, en oyendo la fe-
MOVIMIENTOS DEL DEMONIO ñal,que entonces íe hazla con la cam-
contra el Samo, y los fuyos. Véncele el pana , le recogieííen todos en el comú 
Varón de Dios, de/cubriendo fus artes, dormitorio. Creyendo pues, que fuef-
y quebrantando fusfuercas. fe aquel fugeto lo que parecía , fe lle-
gó á é l , y con la mano le hizo feñal 
E S t a v a por eftos dias Santo Do- 3equeferetirafle,yfueíre á acoftar. 
mingo infatigablemente aplica- Baxó la cabera el fingido Frayle: y 
do a la inftruccion de los dicipulos dando mueftras de obedecer, fe fue, 
nuevos, que tema en Santa Sabina. Repitió aquella mifma noche con ma-
Enfeñavales a todas horas, con fu do- yor eftrechura Santo Domingo en el 
trina, y exemplo , á caminar ázia la capitulo de culpas a fus Frayles, el 
perfección chriftiana, cuyo aífumpto mandato, de que oyendo defpues de 
es el fin del eftado religioío: y coníifte Completas la feñal del lilencio , y 
principalmente en un fortiísimo , y quietud no¿lurna,le recogieísé íin tar-
tíerniísimo amor á Dios, y todos los dan^a alguna en el dormitorio , y fe 
próximos. Par^ lograr el Religiofo acoftaflen para poderfe con algún re-
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^obro, y fuerzas, levantar a fu hora 
áMaytines. Con todo eíTo, la figuié-
te noche, bolvio con el mlímo disfraz 
el demonio : y muy fuera tiempo fe 
dexó ver en la Igleíia, como que viíi-
tava los Altares. Sintiólo mas el Sier-
vo de Dios: y ( como la primera vez) 
le hizo feñas con la- mano, de que fe 
fueífe á recoger. Pero como la terce-
ra noche repitieífe fus aparentes efta-
ciones, por las capillas del Templo, a 
deshora,é intempeftivamcnte: íé efcá-
deció el zclo de nueftro Santo Padre, 
con viíla de tanta terquedad, y porfía. 
Trató de reñirle, y acercandofeá él 
le dixo con feveridad: Que defobedkn-
cia es eftn ? Aviendoos tantas vezes man-
dado rettrary aun porfiáis ? Saltó enton-
ces en el ayre el demonio,como íi hu-
viera coníeguido alguna grande Vito-
ria: y dando una defcompuefta rifada, 
de averle(a fu parecer) inquietado en 
la oración, y movido a colera,añadió: 
Y a he confeguido hazerte quebrar el 
íilencio,tan inviolable á eftas horas en 
$w Orden. Pero el Santo , con gran 
fofsiego,le refpondió : Defdichado\ No 
tienes por que alegrarte , de lo que en nin-
gún modo te podra aprovechar, NofabeSy 
que yo y como Legislador de mi Orden9 
foy Johre e}Jilencio\ylopU€do moderar y 
templar^ conforme me pareciere convenir 
para f u mejor govierno ? Quedó el per-
verfo ángel confufo: y defapareció 
a al momento.* 
T a Cus ^t:ra noc^e» velanci0 nueftro Pa-
'Fraíles ^re ^0^re ^u 8rey ' Y vÍíltando las 
en el Co- 0^c^naS ^ e ^a ca^ a> ^ a ^ ^ en e^  dormi-
-« . ^  torio al demonio. Y rezelando de ro,y oh- , ,. f - - ,. 
unas aquel nialigno eípintu ,que premedi-
taífe hazer algún daño a lus dicipulos, 
le preguntó: Dime beftia fiera y cruel, 
qué hazes aqui ? en qué entiendes? 
Ando en mi oficio (refpondió): y por 
fin, fiempre íe gana algo. Malditas 
fean tus ganancias, añadió el Santo. 
Mas dime, qué pueden ganar en efta 
pieza ? M u c h o , dixo él. Voy les qui-
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tando á prima noche el fueñb a los 
Fraylesj y defpues, qüando fe han de 
levantar a Mayi ines, fe les buelvo 
muy grave, fugiriendoles tal pereza: 
que unos fe quedan en la cama , y 
otros acuden al coro tarde , faltos de 
fueño, inútiles, y pefados.Y aun quá-
do puedo les hago mayores daños: 
mas no fiempre fe me da el permiífo, 
ni la libertad, que yo quifiera. Hizo-
le el Santo paífar al coro : donde pre-
guntándole , que gana va en lugar tan 
fagradoj le refpondió: Aqui gano mu-
cho , procurando acudan a él tarde 
los Religiofos, y eftén como violen-
tos, con añila de acabar prefto, y fa-
lirfe •, trafeordados en los divinos 
Oficios: divertidos, y fin atención en 
las alabanzas de Dios , y de fus Sari-
tos. Del coro le pafsó el Varón San-
to al Refitorio,para faber lo qué en él 
ganava. Y el demonio, apenas llegaró, 
dixo: Aqui pocos fon los que le me 
eícapá de las redes que les tiédo. Per-
filado á los unos á que coman mas de 
lo conveniente, a otros, menos de lo 
que han menefter para fus exercicios: 
y por efte camino , no doy paífo que 
fea en valde. 
Quando Santo Domingo oyó tan-
to difparate ordenado al daño de fus 
dicipulos, por tan fucia y abominable 
criatura; quifo apurar el vafo para 
prevenir con precauciones fantas a fus 
hijos.Y afsi le hizo paííar al locutorio 
común: pieza de la cafa , en la qual 
folaméte íe puede hablar dando licen-
cia expreífa, y efpecial para cada vez 
el Prelado : quien en ella fuele con-
ceder algún rato de converfacion, y 
recreo a los Religiofos. Quando el 
demonio llegó a efta fala; comentó á 
regozijarfe , y dar faltos de plazer, di-
ziendo : Efte lugar es enteramente 
mió. Porque de las novedades muti-
les, que aqui fe cuentan ; de las plati-
cas ociofas, é impertinentes, de las 
chancas poco modeftas, y de las mur-
mu-
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muraciones: yo me lo llevo todo. Por compelido de mano íuperíor. Tomo 
ul t imo, llevóle mal de fu grado el el Santo el pergamino j y leyendo en 
Varón de Dios a la Aula capitular, él algunos detetos y culpas de fus 
en la qual los Religiofos fon por el Frayles, les pudo con mayor luz y 
Prelado amonedados, corregidos, y energia corregir, y amoneftar en Ca-
caftigados. Caufavale poreífohorror pirulo: para que en adelante proce-
al demonio, y quenafe huir.Pero cóf- dieífen con mas circunfpeccion , y 
treñido de el Santo, dixo : Efte lugar obraflfen mas juftiíicadamente.* Q 
es para mi un abreviado infierno. E n Otro cafo muy particular fucedio 
una hora pierdo en él, quanto mi def- por eftos miímos dias en el Monafte-
velo, y artes negocian en los otros rio de San Sixto. Refiérelo la V . Sor 
pueítos.Porque en el Capitulo fe oye Angélica, por relación de la Beata 
la dotrina efpiritual, fe exercita la di- Cecilia^ que fe halló prefente. Avien- ^ mat, 
ciplina, y otras penitencias; fe atiende do(dize) celebrado cierto dia Miíía /¿/'4< 
con zelo y rigor al conocimiento y el Padre wSanto Domingo en la Igleíla 
caftigo de las culpas, tomandoíe reíi- de San Sixto; íe acercó á la ventana 
dencia, y íatisfacion hafta de las mas del coro baxo , y dixo a las Monjas, 
leves: y afsies increíble el aborrecí- que íe fueífen todas á los canales del 
miento con que miro la Pieza capitu- huerto , donde eftavan los molinos 
lar. Dicho efto, defapareció. Y nuef- del Convento: porque en aquel pa-
iro piadofo Padre, juntando defpues raje les quería predicar. Y previnien-
de Maytines a todos los Religiofos, do lo que aquella mifma mañana avia 
que mora van en el Convento; les hi- de fucéder, añadió: Mis Hi jas; í i el 
20 una devota, é importante platica: enemigo del genero humano, os qu¡-
avifandoles, y dándoles luz de las re- íiere en alguna forma efpantar, no le 
des, que en los referidos lugares de la temáis: que no os podrá empezen 
caía les tema armadas, y prevenidas Acudieron las Monjas donde les dixo 
el común adverfario: para que eftu- el Santo: maravilladas de que les qui-
vieífen todos advertidos, y íupieífen fieífe predicar en aquel pueílo. Y por-
la circunfpeccion, y rezelo con que que entonces fe repara van los dichos 
•n devian portarfe.^Sucedió tambié por molinosjentró, como de viíita,Santo 
eftos dias, que eftando , íegun fu cof- Domingo con otros Religiofos, y fue-
tumbre , nueílro Santo en la mifma ron al lugar feñalado cerca del canal 
Iglefia de Santa Sabina en oración del agua : donde ya fe avian congre-
una noche •, defeubrió al maligno ef- gado todas las Religiofas. Empezó 
piritu, puefto junto a la lampara del luego nueftro Santo el íermon con 
Altar mayor: a cuya luz leía con no- fervor notable , tratando de los en-
tabla cuidado una eferitura en perga- ganos del demonio , y dando contra 
mino. Era fu figura horrible ; y tenia ellos faludables advertencias. Y ha-
apretada la eferitura entre fus manos blando en efto ; apareció alli íubita-
como con garfios de hierro. Pregun- mente Satanás en forma de lagarto 
tole el Varón de Dios, qué leía. Rcf- muy feo, disforme, y eípantable. Era 
pondiole ; que eftava leyendo los pe- todo negro, y tenia dos cabeps. Ser-
cados de los Religiofos del Convento, viafe de la una, y de la co la , como de 
Mandóle entonces nueftro Santo Pa- pies. Ponia primero la cabera en la 
dre con imperiofa voz , que le entre- tierra, y fixando defpues la cola, cor-
gaífe aquella cedula;y le huvo de obe- riadeeífa fuerte fobre la ribera del 
decer muy a fu deípecho el demonio: agua, y por el canal del molino: ha-
zien-
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alendo arremetidas, y otros adema-
nes de horror contra las Monjas, para 
efpantarlás. Conoció Santo Üdtningo 
con luz del cielo,al que eftáva efcódi-
do debaxo de aquelíeoi disfraz, y fi-
gura de lagarto. Y mirándole con ce-
ñudos ojos, le dixo: O enemigo, ene-
migo 1 Bolviofe defpues a las Relígio-
fas:y las procuró íbííegarjdiziendolas: 
No temáis,hijas,q no os puede dañar. 
Mas advirtiendo el efpanto coft qie 
todavía eftavan, y q ya algunas fe le-
vantavan para huir •, dixo a Satanás: 
Mádote,enemigo del linage humano, 
que fin dilación alguna te arrojes en 
eíTa agua. Arrojóíe al momento el de-
monio en la acequia del agua: y nun-
ca mas pareció. A efte prodigio fe ha-
lló prefente Sor Cecilia con otras 
v Monjas del Convento de San Sixto, y 
D muchos Frayles.* 
. Llegófe otro dia al torno del mif-
'Ms.Ma. mo Convento el Varón de Dios-, y 11a-
/•4^« mando a Sor Coftan^a, q era Torne-
ra , la pregunto: cómo eftavan Sor 
„ Theodora,Sor Cedrana, y Sor Nym-
pha.Refpondióle, que padecía fiebre: 
y que Sor Theodora eftava a la fazon 
en el crecimiento de la calentura. 
Compadeciófeel Santo *, y confiando 
heroycamente en Dios, la dixo: Hija, 
ve a eífas Religiofas, y diles, que les 
mando y o , no tengan mas calentura. 
Obedeció Confianza: quedándole el 
Santo junto al torno, aguardando la 
refpuefta. Y entrando en la enferme-
ría con el recado la Tornera, dixo a 
las enfermas, como fu piadofo Padre 
las mandava, que no tuvieífen calen-
turas.Cofa maravillofalComo fí aquel 
mandato del Santo diftilaífe milagro-
ía medicina, extinguió de calidad el 
ardor, y corrigió el humor pecante,tá 
poderofamente ; que al inflante fe ha-
llaron las tres Religiofas enteramente 
libres,y limpias de calentura.Y levan-
tandofe de las camas con falud cabal, 
y perfeU| anduvieron por la cafa, con 
• 
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admiracio de toda aqüeWa numerofa 
comunidad. Bolvió SprCoftan^aala 
rueda del torno muy alegre; y parti-
cipó la noticia de lo fucedido a Santo 
Domingo : quien dando al Señor las 
gracias,íe reftituyó a fu Convento de 
Santa Sabina.* r Jj 
Pkrecenos Concluir las memorias 
de efte celebre Convento de San Six-
to , con el teftimonio de Clemente 
O£lavo;él qual, traíladando las Mon-
jas,que le habitavan,al Convento,que 
oy tienen en el íitio de Mañanapoli, 
intitulado,^ Santo Domingoy San Stx* 
toyy reftituyendole a nueftrosFray-
lesjen la Bula de la conceísioa* ,dize: -k'Expz-
Siempre la Orde de Predicadores ¡que fun- diófe el 
do Santo Domingo,produxo,y da fin cejfar año 
ta n copiofos, y fuaves frutos a la Santa 1602 . 
Iglefiaf que juftamente devemos atender a Veafe 
f u mayor extenfion: y a la reftauración de M&lu.p* 
la Iglefia de San Sixto en la V ia Ardeati- 2,09. 
na deefta Ciudad', en la qual tuvo la dicha 
Ordenfus primeros fundamentos, E fia es 
la primera Iglefia que en Roma obtuvo 
Santo Domingo, E n ella efl oble ció f u Cr-
deny que confirmo nuefiro predeceffor Ho-
norio Tercero '.y en la m'ijma, por los mé-
ritos de f u Füdador^obró Dios muchos mi* 
lagros^fegunfe lee en fu vida.Primeramí-
tefe lee^q cada noche regava tres vez.esfu 
pavimento Santo Domingo cÜ lajangre, q 
de fus efpaldas facava las dtcipl'mas .En f u 
€'6junta fabrica refucitb a un architeéioy y 
a l hijo de una viuda, q para oirfufermon 
avia ido a S. Marcos, E n la mifma Igle» „ 
f i a * refueito a Neapoleowiendole todo el 
pueblo[quado lev ató la Hofita cofagraday 
defpues quando oro por el difunto) elevado 
un codo en el ayre. E n efia cafafocorrio el 
Señorlanecefsidadde [usfieruospor me~ 
dio de fus Angeles, fubm'mifiradoles pan y 
vino con abundancia. E n ella Santo Do-
mingo el primero de todos, promulgo el 
Sato Rofarlo.Quien por ultimo en ella er i -
gid un infigne/ Monafterio para Monjas'.y 
trasladando a ellas de Sata Mar ia Tranf-
tiher'm'.pafsbfus Frayles 4 Swta Sabina, 
• L I B R O V. • 
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C A P I T V L O I. 
P4RTE EL SANTO A BOLONIA PARA CELEBRAR EL PRIMER CA-
Pitulo General, A¡cartca(de tranJíto)en ViUrbú^ letras de Honorio Tercero A favor 
de los Reltgiofos de Efpaña:y en Bol/ena libra niilagrofamente de 
ftedray la viña de fu devoto buefped. 
Enia nueílro dícíoh con particular ternura: y avié-
SátiísimoPa- doíe también deípedido de los Cardc-
triarca con- nales, y otros Monfeñores afeaos fu-
vocados á yos, partió áViterbo;dóde befando el 
los principa- pie á fu Santidad, le fupJicó, favore-
les fugetos 
de la Reli-
gión, para q 
acudieílen a 
mediado Mayo,de efte corriente año, 
al Convento de San Nicolás de Bo-
lonia al Capitulo General: cuya cele-
bración avia de empegar en el facro-
íanto dia de Pentecoftes, a diez y fíe-
te de dicho mes. Con eíre cuidado, 
ciefle con fu amparo, y recomenda-
ción Apoftolica a los Religiofos, que 
el año antecedente avia defde Bolo-
nia imbiado con el Obiípo de Barce-
lona Don Berenguer de Palou, fegun 
dexamos referido. * Defirió fin dila-
ción á la piadoía íúplica Honorio, y 
expidió la fíguiente Bula. 
Honorio Obijpo > Siervo de los ftervos 
de Dios: al Venerable Hermano Arcobif-
trató a últimos de Abril de dexar la po de Tarragona f^aludy bendición Apof-
Corte Romana, y encaminarfe a Bo- tolica. 
lonia: vifitando de paíTo al Pontifice 
JJonorío, que por eftos días fe halla-
va en Viterbo. Dexó con baftante 
forma los Conventos de Santa Sabi-
Abundando la maldad, y avtendofe en 
muchos resfriado la caridad, levantó [fe-
gun creemos) el Señor la Orden de Pre-
dicadores* Los qualesy no bufeando tempo-
lia, y San Sixto : y a fus habitadores rales intereffes , fino la gloria de Jefu 
delicadamente inftruidos en los pun- Chrifto^ efian dedicados a predicar la Pa-
tos de la reglar obfervaneia, y nueva labra de Dios con pobreca voluntaria: 
forma de vida efpirítual, conforme el atentos, en fuerca de fu Inftituto, a def 
propio y generofo eípiritu de la Ordé. terrar las heregias, y a extirpar otraspef-
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con nuejiYO favor^ affumpto tan padofotf 
tanneceJJarionúniJlertOj rogamos y amo-
nefiamos a vuefira Hermandad y y por ef-
tas Letras apofioltcas os mandamos, que 
por la reverencia devlda a Dios, y a Nosy 
les tengáis por muy recomendados: y aten-
dáis demodo a los adelantamientos de la 
Orden, que delante de Dios ( i quien tanto 
agrada f u Infiítuto) acumuléis varios mé-
ritos, T los mencionados ReligiofoSy afifii-
dos con vueJiro favor y yfocorridos de los 
otros fieles, pueda confuceffos mas profie-
ras correr la carrera de f u empreffa: conjt-
gutendo colmados frutos y y feliz, conclufion 
de f u minif ierh, que es la efpiritudfalud 
de las almas', y Nos dignamente podamos 
en el Señor congratularnos de vuefira de-
voción. Dado en Viterbo, dfeis de Mayoy 
en el año quarto de Nueflro Pontifi-
cado. 
Agradeció el Santo tan favoreci-
do Breve-, y defpidiendofe del Sumo 
Pontífice, proíiguió fu camino ázia 
Bolonia, y pafsó a Bolfena, donde íe 
hofpedó en cafa de un hombre me-
dianamente acomodado, y devotifsi-
mo de la Orden: cuya piedad califico 
el Señor en efta ocafion, obrando por 
fu íiervo Santo Domingo en créditos 
de fu hofpitalidad un prodigio rarifsi-
mo, que fe halla entera y cabalmente 
referido en el aptiquiísimo exemplar, 
que de la hiftoria de Theodorico de 
Apoldia, fe conferva en la librería del 
Noviciado de San Eftevan de Sala-
manca.Y como el libro odtavo en dó-
de fe refiere, aun no efta impreífo, fe-
rá bien traducirle del latin en térmi-
nos formales j con la prevención 
de que Theodorico (como eícritor ef-
traño) llama a eíle lugar Ciudad , cre-
yendo confervava el esplendor de la 
antigua Vulfinia, que fue una de las 
doze principales de Italia. También 
la nombra de Santa Chriflina , no folo 
porque la enoblecio efta fagrada Vir-
gen con fu nacimiento y martirio, y 
la enriqueció con el teforo de fu fa-
grado cuerpo y depoíítado en un exs 
célente Templo de fu ndmbre,edií^ 
cado junto al vezino lago en que pa-
deció martirio •, fino porque en los 
tiempos de Apoldia era muy conoci-
da Bolfena por eífe nombre: en virtud 
de aver fucedido en el dicho Templo 
elfamofífsimo milagro de diftilar ían-. 
gre una hoftia coníagrada en las ma-
nos de un Sacerdote. Píodigio, que 
junto con otros , movió á Vrbano 
Quarto a inftituir la folemnifsima 
Fiefta del Santifsimo Sacramento, 
que celebra la Vniverfal Iglefía. Dize 
pues el antiquiísimo Theodorico: 
E n el Condado de Orbieto , pa- 4po/¿ 
trimoniode San Pedro, en Ja ciudad ^ 8. 
que fe apellida de Santa Chriftina eap.iz. 
(oy Bolfena) vivía un devoto ciudada-
no : quien con particular amor acof-
tumbrava hofpedar en fu cafa a San-
to Domingo , quando tranfitava por 
aquellas partes. Sucedió pues, que ef-
tando el Varón de Dios una vez hos-
pedado, y defeanfando en fu cafa -, fe 
movió caíi de repente en el termino 
del dicho lugar un temporal defecho, 
y una tempeftad tan recia de granizo 
y piedra, que deftruyó ,.y acabó con 
todas las viñas del diftrito: cortando 
los vaftagos, y aü deftrozando las ce-
pas. Salió alborotada,y afligida de fus 
cafas la gente y *, levantando los ojos 
al cielo, que eftava cubierto de ne-
gras, y preñadas nubes, vieron todos, 
no fin admiración y alfombro, en lo 
alto, entre el cielo y la tierra a un Re-
ligiofo, veftido con el abito de nueftra 
Orden: el qual ( remontado a aquella 
fublime elevación) eftendia fu capa, y 
con ella reparavalapiedra, para que 
no cayeífe, ni dañafle la viña del refe-
r i do^ devoto huefped: defendiendo-
la de la inclemencia del remporal.Y 
viófe por el efeto la virtud de fu pro-
tección; pues a viendo el granizo def-
truido laítimoíamente todos los viñe-
dos circunvezinos: íolamente quedó 
Xx x ilc-
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iíefa éinta<^a aquella viña, fobrela Manes de Guzmanrel Venerable Fray Sugetot 
qual avia eiftendido la capa de fu pro- Dominicicio Efpañol, y el Padre Fray feñaU-
teccion Santo Domingo. Por cuya Domingo Cubo. De Paris baxaron dos que 
íbmbra quedo, no folamente libre de quatro íugetos de conocido efpiritu concurrí 
la común plaga; pero tan beneficiada, y literatura ; y entre elios aquel clarif- al Capí 
que aquel propio año rindió mas co- fimo luzero de la Orden el Beato Jor- tulo. 
piofos frutos que los antecedentes, y dan de Saxonia: quien a principios de 
dio vino mas generofo y regalado, la Quarefma de efte corriente año, 
E n monumento perpetuo de tan evi- avia tomado el abito. Del Imperio, y 
denciado milagro, diípufo el devoto Polonia acudieron San Jacinto , y el 
huefped de nueílro Padre, y dueño de Venerable Fray Hermano, Prior de 
la viña; que a los Religiolos de la Or- Frieflac. Del Languedoc los Venera-
den que en adelante paflaflen por bles Fray Bertrán de Garriga,y Fray 
aquel lugar, tuvieííen obligación fus Pedro Scillan , Prior de Limojes. De 
herederos, de hofpedarles y tratarles los Conventos de Italia concurrieron 
con particular benevolencia, regalan- á Capitulo varios y efelarecidos fu-
doles con toda decencia, y dándoles getos. Y es cierto no faltarían los de-
íínefeafez de aquel vino.Lo que hafta mas compañeros primitivos de Santo 
oy exa^amente cumplen íus defeen- Domingo : Fray Juan de Navarra, 
dientes ; fírviendoles de hofpicio la Fabra ,Tancredo,Cíareti,Lorenzo 
miíma cafa (aunque pequeña) en que Ingles, y Fray Gregorio Dalmata.* A 
fe hofpedava el Santo Patriarca. Por Juntos ya todos los Padres Capi- ApolM. 
cuya veneración y refpeto fe confer- tulares y congregados; en el día fa- 4 ^ . 1 1 . 
va aun en fu primer fer;íin averfe fus cratifsimo de Pentecoftes, fe empego Ca f iM. 
dueños atrevidoá renovarla:aviendo- la folemne celebración de nueftro i.r. 51. 
fe ya renovado todas las demás del primero General Capitulo:en la Aula 
'A pueblo. Hafta aquiTheodórico.^ capitular de dicho Convento de Bo-
lonia. Y lo primero que fu Prefidcnte 
C A P I T V L O II. nueftroSantifsimoPatriarca propufo 
a aquella gravifsima Junta , fue una 
CELEBRA EL SANTO EM generofa mueftra de fu humildad hc-
Bolonta Capitulo General, y eftahhceen royea : virtud que fe entendía con 
el algunos decretos^ Conjlttucwnesy todas fus operaciones, y le governa-
cuyatmportanciafe declara» va todos fus paífos. Reprefento, que 
fu perfona y habilidad eran muy cor-
Año de A Rribó el Padre Santo Domingo t a s , é infuficientes para ocupar el 
1 i z o . ^ ^ a primeros de Mayo al Convé- puefto de General de toda la Orden,y 
del Sá- t0 ^e San Nicolás de la ciudad de paraaverde governar la Familia de 
to < 1. Bolonia, para donde eftavan convo- los Predicadores,q el Señor deíHnava 
cados á fin de celebrar el primer Ca- para luzes del mundo. Que en virtud 
pitulo, de varios Reynos y Provin- de efte conocimiento, y de aver pa-
cías, en las quales tenia ya Conventos reado las relevantes prendas de virtu-
la Religion:los Padres mas graves, y des, que devian halíarfe en quien hu-
fugetos fobreíallentes de ella. Y afsi viefle de governar la Orden, con los 
no dudamos,que concurrieron de Eí-. muchos defetos que en íi reconocía: 
paña Don Fray Gómez , Cabera y eftava refuelto a ceder el oficio en un 
Prefidente de los Religiofos, quemo- fugeto benemérito ; y defprenderfe 
ravan en eftas partes; el Beato Fray del generalato : Porque yo (añad ió ) ^ 
re* 
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remijfo ,floxo, y muy imtil para todo, to les pareciere conviniente al mejor 
Efta gran refolucion (en fentir de el govierno de la Orden, y reparo,de la 
Maeftro Leonardo de Vtino) declara- obfervancia j pero tuvieífen facultad, 
va, no folamente la humildad, p^ro el y jurifdiccion fobre el mifmo Maeftro 
animo de nueftro Padre, fobre el def- General de la Orden; corrigíendole,y 
prendimiento del Of ic io, que quería caftigandole fus defetos: y aun remo-
* rtm0 en fus fuceífores: * y que en la prime- viéndole del Oficié en algunos cafos 
enelSer, racenturia gloriofamente montaron particulares. 
delSMto, ^renuneiando vltroneamente ia dig- A efte decreto anadio el Santo en 
Memb. j j j ^ j los mas fobrefalientes héroes el fegundo Capitulo General (fegun 
7' delaOrden:SanRaymundodePeña- diremos) los Oficios de Triores Pro- ^ 
fort, y los Venerables Maeftros gene- vinciales; y afsi vino á difponer, y ar- & ^ 
rales Vmberto de Romans, y Fray mar en la Orden el govierno Momr- J ^ ^ 
-kPiojZ, Juan ^e Vercellis.* í«¿í:o,con alguna mezcla del Añjlocm- ^ ^ ^ 
p, col. Causó la propuefta de nueftro Sá- tico^y Democrático.Es Monárquico, por-
1*7.41. toen el Capitulo notable deíconfue- que pende y dimana de una fóla ca-
yó^, l o , y general turbación. Era dolor b e n q u e es el Maeftro General) con 
grande para todos, coníiderar, que fu total independencia de los fubditos,y 
Santifsimo Padre, aun viviendo, les cuerpo de la Orden, fuera del Capitu-
quiíiefle con fu retiro dexar como lo General: en cuya durante celebra-
huérfanos: y crecía el fentimiento, cíonfe modera y templaron fu mez-
de que la humildad mifma del Santo cía de Democracia^ govierno del mif-
enefta coyuntura , les hizieífe mas mo religiofo Pueblo, 6 República de 
guerra , que la fobervia del mundo la Orden: la qual entonces efcoge de 
pudiera moverles. Opufieronfe todos fu mifmo gremio, y nombra algunos 
de común acuerdo a la reprefentació, fugetos Con-Juezes, có fu Principe (el 
y propuefta del Santo Fundador: y Padre General) quales fon los Difini-
no confintieron, que íu amado Padre dores, con igual, y aun por entonces 
y Maeftro,tan a cofta de todos ellos fuperior autoridad , no folo para efta-
executára por efta vez lo que avia blecer leyes: pero para deponer en 
premeditado. ciertos cafos de fu dignidad al mifmo 
Rindiofe Santo Domingo a las Principe de la Orden. Quien no por 
Ma * fuplicas, y lagrimas de fus defconfola- eífo, es, ni queda como el Gran Dux ¿ ¿ j * 
?• I00-? dos hijos: lujetandofe a la folicitud, y de Venecia (fegun creyó Belarmino:) J¡b ¿ ^ 
30Ié cuidados de el govierno de fu Sagra- puefto que luego, concluida la cele- c " ^ 
da Familia. Pero inmediatamente paf- bracion de Capitulo, recobra, ó(fi en ' 
só a decretar con los Padres la mode- el Capitulo le eligen) fe revifte de to- ? ' 
ración y forma de fu govierno: y el da la fuprema autoridad deciíiva, con 
que fe de vía obfervar en todo el cuer- independencia total de los mifmos Di-
Primera P0 ^ l a O ^ 0 - Decretófe pues en ef- finidores. Tiene también en fu modo 
JBa de teCapit i i lo(y fue la primera de fus de govierno la Orden mezcla del 
eñe Ca- ^¿tas:) Que en todos los Capítulos Ari/iocratico, efto es, de Governado-
pltulo generales fe eligieífen ciertos Juezes res abfolutos Cabecasde Provincias, 
Con/L ^amados Difinidores: los quales du- quales fon los Provinciales , quienes 
M c rante ^a celebracion del mifmo Capi- fonPrelados verdaderos có propia au-
g * ' ' tulo, no tan folamente tuvieífen igual toridad ordinaria , dimanada, no por 
poder y autoridad con el Padre Ge- comifion, fino del mifmo Derecho 
neral, para acordar, y decretar quan- canónico , y Municipal. Y afsi, no 
ion 
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fon Vicarios del General de la Or- le han fucedido. * 
den,como los Virreyes fon Vicarios 
del key: íino con propia jurifdiccion 
eípiritual ordinaria.* 
Avieñdofe elegido y nombrado 
en eñe Capitulo General los Diíini 
Creado General Santo Domingo, 
paíTaronlos Capitulares con el fan-
tifsimo Legisladora formar y decre-
tar algunas otras Conftituciones y 
leyes muy importantes á los realzes 
E 
dores, con la autoridad que hemos del Inftituto de Predicadores, fegun 
declarado;y eftando el dócil y humil- fu alto y generofo efpiritu. La pri-
de efpiritu de Santo Domingo redu- mera fue eftablezer,que la Orden, ni 
cido,para confuelo de fus hijos,a pro- en común, ni en particular, tuvieífe 
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vierno de la Orden : paífaron los Pa-
dres Capitulares á vfar de fu facul-
tad , nombrándole y eligiéndole ca-
nónicamente Prior general* yCa-
Cabefa de toda la Familia de Predi-
cadores.* Ya antes de eíía elección 
era Prelado de la Ordé,por delegado 
de Honorio Tercero y comifsion fu-
ya : * y de efta autoridad fe quifo ab-
dicar , quando refolvió dexar el ofi-
cio. Pero en virtud de la elección 
quedo creado Prelado ordinario de 
la Orden,con aquella autoridad pro-
pia que fe le comunica al General, 
por el Derecho de nueftras Confti-
tuciones y leyes munícipales,en fuer-
za de la elección canónica. No le 
nombraré Maeftro General-, ñno Prior 
ds toda la Orden, Y efte titulo le dio 
Honorio Tercero defpues,en vna car 
ta q le efcrivió,con fecha de ocho de 
Diziembre de efte corriente año. * 
Pero como el Santo era Prior y 
juntamente Maeftro enTheologia, 
venianfe a juntar y contundir los tí-
tulos en diverfas efcríturas,aun quá-
do folamente era Prior del Con-
vento de San Román de Tholofa.* 
E l honerifíco Titulo de Maefiro de la 
Ordm de Predicadores y que de inmemo-
rial gozan los fupremos Prelados de 
l i a , le encontramos ya en Bulas de 
Honorio Tercero, expedidas el año 
mil dozientos veinte y quatro , y í i-
guientes. * Eftilo inconcuíamente 
obíervado en los Breves , de los de-
mas Sumos' Pontífices que hafta oy 
odos los Conventos de mera limof-
na y mendiguez. En efte Capitulo 
(dize Teodorico ) en que prefídió 
Santo Domingo; con infpiració y 
confejo del Eípiritu Santo,y de los 
Varones Iluftres q en él concurrie-
ron , fe fentaron los fundamentos 
de la Orden. Fue la primera y prin-
cipal piedra la Pobreza Evangélica, 
deípreñdiendofe y renunciando con 
firme y perpetuo Eftatuto todo ge-
nero de poífefsiones y rentas tem-
porales. ::: Ama va el verdadero 
imitador de Chrifto la Pobreza,mas 
q quanta riqueza puede dar el mun-
do. ::: No quifo que fus Frayles tu-
vieífen bienes íitios, íino que vivieí-
íen parcamente de limofna, conten-
tos con pobres abitos, y cafas pe-
queñas y humildes,* Defechó las 
poífefsiones que tenia,fin querer re-
cibí r otras que le ofrecían : y íeve-
ramente mandó, con eftatuto per-
petuo, que ñolas tuvieííe fu Reli-
gión: fin querer en modo alguno le 
efcurecieífe con ellas lo iluftre de íu 
Inftituto: * ó íe impidieífe el oficio 
de la predicació.* Y porque la pru-
dencia mundana, enemiga de Dios, 
no arruinaífe la Pobreza evágelica, 
fundamento robufto de nueftro Inf-
tituto; prohibió quan feveramente 
pudo,que nadie introduxeífe poífef-
fiones en la Orden : cominando ter-
riblemente con la maldició de Dios 
y fuya, al que íe atreviere á efcure-
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) na la Orden de Predicadores: cuyo 
, mayor ornato es profeíTar la evan-
f^ AjftJ* gelica pobreza.* 
jj .f. I. Eftéfue el primer Decreto de efte Ca-
pitulo General (advierte Flaminio)^ye 
mando , que defde luego y fin dilación al* 
cion para ello , con Bula efpecial de 
Boníacio Nono: * les dexo de renta *• Tfdi* 
tres mil cruzados cadavn año, que 7^ Sóufa 
venianáfer como tres mil ducados-, lib.ü.c. 
fin cíen cahlzes de trigo, y otras tan- zb» 
tas arrobas de azeite anuales: y con 
gunaj/e dexaffen quantos bienesfitios tu- pefcado, vino, y Otras Cofas neceíTa-
viejfe la Orden, donde quiera que eftu* rias: Con que hafta oy fe fuftentan 
yviejfen,* Afsi fe executó luego ochenta Religiofos.* Añade el Obif--¡Ari^fz 
, (añade el Maeílro Caftíllo) en toda* po Soufa, que ejia Cafa fue la primera ^ .p j . j . 
, la Orden: y en efeto íe dieron, y. que tuvo rentas en la Orden: y que fus f .87. 
moradores primitivos íintieron mu- Soufa 
cho, empezaífe por ellos á quebrar 
vna ley tan querida y apreciada de 
Santo DomÍngo,qual era la de no te-
nerjaün en común, poíTefsiones: ley 
que el mifmo Santo , luego que la 
decreto, incorporo en el cuerpo de 
nueftras Conftituciones.* 
Muchos años (nota Caftillo) fe 
guardo efte decreto en la Orden, q19 





Cajt.lib. f tranfportaron las poíTefsiones á las 
1. «•.$ 1 • , Monjas nueftras,6 Bernardas: hafta. 
, quedar los Religiofos, en común y 
, en particular pobrifsimos, y defnu-
, dos de todo lo temporal. Corro-
, borófe aun mas efte Decreto en el 
, Capitulo Generalifsimo, q fe cele-
, bró en Pf rls el año de mil docientos 
, veinte y ocho.::::' Y en el Capitulo 
, General , celebrado en Bolonia 




y dos,fe halla mandado, que fe arran* difpenfacíon, ni relaxacion, en coía 
, caífen y defcepaíTen las viñas, que tan calificadá,como la pobreza evan-
, dentro de los Conventos fe planta- gelica. Hafta que el tiempo (que es 
, van y en íus huertas: y que no que- el que dcfcubre los inconvenientes 
* Veafe 
enladif, 
i .c .x .y 
10. 
• 
^daíTe mas de lo que fueífe menefter 
, para algún agraz , ó para comer en 
, uvas .Tanto aborrecian aquellos Pa-
, dres la hazienda. 
Perfevero efta generofa Conftitu-
cion * con viva y vigorofa obfer-
vancia en toda la Orden, por tiempo 
í fetenta y dos años, hafta 
el de mil trecientos noventa y dos: 
enelqual aviendoel Rey de Portu-
gal Don Juan el Primero edificado, 
con Regia magnificencia, el celebre 
Convento de Santa Maria de la V i -
torÍa,en el territorio de la ciudad de 
Vifeo , pero muy apartado de la po-
blado: cópadeciendofe de la fatiga y 
canfancio grande que fus moradores 
avrian de padecer,íi por obfervar ef-
ta Conftitucion fe vieífen obligados 
á ir cada dia hafta Vifeo, a mendigar 
el cotidiano fuftento: quifo que tu-
vieífen rentas. Y íacando difpenfa-
ó el que los caufa, y los trae) aviso 
en la tercera centuria de la Orden, y 
de fu general obfervancía, que con-
vendría fegun el prefente eftado de 
las coías y malignidad de lostiem-
pos,mitigar algo efta ley. Eftava muy 
crecido ya el numero de Religiofos 
pobres, y deferecidas las afsiftendas 
y devoción antigua d%los pueblosí 
con que antes con mano franca nos 
focorrian. En virtud de ello nos con-
cedió Sixto Quarto Ucencia y facul-
tad para tener rentas y poíTefsiones 
en común: como confta por fu efpe-
cial Bula, que expedió en Roma el 
dia primero de Julio del año mil qua-
trocientos fetenta y cinco: * facul- F 
tad que por general concefsíon nos 
franqueo,© ratificó deípues el Conci-
lio de Trento.* Mas efte indulto no • Sejf, 
fue ^ r c ^ r el decreto y conftitucion zt .c.} .* 
que elucidamos, como pensó Ma-
luen-
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-bMal tacnda»* Solamente fue vna mera breza Evangélica con los realzes3e 
• - fufpenfion y tolerancia 7 como arriba la humildad. Y viendofe libre de la 
& r * fentamos con el Cardenal Cayera- obligación de tener enfecretoel fa-
| ^ S noy Suarez. * Y fiempreque reflo- vor que la Virgen Santifsima avía -
•«^ reciere fu antigua y primitiva obíer- hecho en Roma á Reginaldo, mani- * *^ f í 
cap.zi. vancjfa^como refloreció en la Pro- feftandole el Abito queguftava vif- fr4*. 
vincia de Mexico,recien plantada, y tieíremos(fegú dexamos dichón) tra-
Oy en cieno modo fe guarda en la tó de intimar a toda la Orden el de-
fanta Provincia de Philipinas, y en la creto y volútad de nueftra amantifsi-i 
Congregación Aquenfe de la Gallia ma Patrona. Dio en pleno Capitulo 
Narbonenfe:) explayará nueftra ve- noticia á los Padres de todo el fucef-
nerable anciana Religión con mayor fo y favor q al Venerable Reginaldo 
vigor y gracia particular íu propio avia hecho la Beatifsima Virgé:yles 
efpiritUjempleandofe mas de lleno y propufo > que aviendonos traído con 
con fervores apoftolicos en el em- íus virginales manos el abito entero 
pleo de las Miísiones y predicación y cabal , con la forma y traza que 
^ Evangélica.* quería lo viftieíTemos: feria atención 
Nueftro Santifsimo Padre efta- filial y obligación preciífajfe intimaf-
bleció efta fanta Pobreza en tan alto fe a toda la Orden fu decreto, y íin 
punto,que no folo no queria que los dilación ninguna fe obedecieííe: de-
Conventos de la Orden tuvieífen vn xando la familia de Predicadores el 
maravedí de rentajpero aun de aque- abito primitivo de lobas negras y 
lias llmofnas que fe recogían mendi^ fobrepellizes autorizados: y toman-
gando de la piedad de los fieles, no do el de lana blanco y negro, pobre 
quería eftuvieífen como proviíiones y humildejqueguftava nueftra Seño-
de reten en la Caía: fegun arriba di- ra. Abracó aquella gravifsima Con-
ximos. * Introduxofe defde la pro- gregacion con alborozo, ternura y 
* i » . 3. mulgacion de efta A¿la capitular la devoción tan placidas noticias; y ve-
f. 29. ^ coftumbre general de médigar nueí^  nerando orden tan íiiperior, como 
lifr, 4. c tros praylcs ¡ y era Santo Domingo conforme al que acabavan de acor-
14. al el primero que con fu alforja al om- dar de la pobreza eftremada que avia 
i/**- bro falia por las calles y placas, pi- de obíervarreftablecieron la íegunda 
CaftM, diencb de puerta en puerta limofna y principal A¿la de efte Capitulo, ha-
1. r.^  1. para t\ fuftento fuyo y de fus pobres ziendo ley, 6 conftitucion de veftir 
Frayles. Y i^cibia las quele davan todos el abito blanco y negro que oy , 
con tanta humildad y efpiritu de gra- traemos; * y que por íer dadiva át > v f 
Procefo titud; que en el ProceíTo de fu Cano- la Soberana Virgen, fe llamó: Jbito ¿ 
w.92. nizacion aífegura vn teftigo * vio Virginal,* S / / V 
al Santo agradezer vn pan q le avian Defde que efte decreto fe promul- * 
j j dado de limofna :recibiendolo con las go é intimó al cuerpo de la Religión, ^ * 
dos rodillas hincadas en el fuelo.* empezó a fer general fu obfervancia: 
Sentada la baíi principal para la pero Santo Domingo y muchos de 
" * * * * * libertad del eípiritu de la Orden, que fus difcipulos, ya le guardavan defde 
f ' y j t ó - es el alto defprecio de lo caduco, y que nueftra Celeftial Madre manifef- * ^.4. 
ir&u defaíimiento perfetode todo genero tó el dicho Abito al Beato Reginal- ^.278.; 
de codicia: pafsó Santo Domingo có do,fegun dexamos dicho.* Diíponia 279.)'^ 
los Difínidores a difponer otros Efta- el Santo Padre los ánimos de fu fa- 14. p. 











enfayos: para que quando fe ínti-
maíTe como ley general el virgíneo 
decreto,lo admkíeflen fin abierta re* 
pugnancia. Y afsi con el Maeftro 
CaftÜlo entendemos, que antes del 
Capitulóla en Roma le veftian to-
dos los Frayles,y Monjas: bien que 
en Tholofa,y en otras partes confer-
vavan aun el abito primitivo. Cabía 
la variedad fin conocida diífonácia, 
en aquellos antiguos, y mas íencillos 
tiempos,quando los diftinílivos Mo-
nafticos en los abitos, no eftavan có 
la rígida precífion y obfervancia,quc 
aora fe platica.* 
Aun con toda efta providencia 
de que uso el Santo para la uni-
verfal mutación de abito *, y de fe-
mejantes ;difpoficiones , que ob-
fervó en algunos Conventos, para 
que fe admitieífe a fu tiempo el de-
creto de la pobreza en común : no 
faltaron (quando llegó el cafo de in-
timarfe) contradiciones harto peífa-
das. Porque los Religiofos del Con-
vento de Tholofa, quando tuvieron 
la noticia de las nuevas conftitucio-
nes y ordenaciones del celebrado 
Capitulo, tomaron muy mal averie 
de defprender de las villas del Caífe-
neuil, y Fangéols, y de otras poíTef-
fíones ricas que tenían, y quedaríe 
pobres mendigos j y no menos íen-
tian defnudarfe de los autorizados 
primitivos abitos de la Orden, y vef-
tir el pobre que fe les preferivk : y 
afsi fe refolvieron a no obedecer. Su-
po íu refiftencia Santo Domingoj 
dio avifo de ella al Sumo Pontífice: 
quien le concedió fu autoridad, pa-
ra que les apremiaífe y conftríñeíle 
á Venerür y admitir tan venerables 
leyes. Remitió el Santo el mandato 
a Tholofa corroborado con autori-
dad Apoftolica: pero los Tholofanos 
cftuvieron tan íexos. de abrazarle 
quando fe les intimó, que acordaron 
apelar de él al mifino Papa, y ea 
• • -
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feguimiento de la ¿aufa, tomaron el 
camino de la Curia Romana, bien 
puertos a cavallo, cargados de dine-i 
ros: y como Monjes ricos, y aun ef-
íentos. Tuvo de ello noticia Santo 
Domingo, y con la facultad del mif. 
mo á quien tan fin jufticía, ni razón 
apelavan ( quando fe atrevieron a 
paífar por Bolonia) hizo, que por los 
mefones fe bufeaflen, y apreíTaflen 
loscavallos: y quitándoles quanto 
dinero traían les caftigó íeveramen-
te, y compelió a que fe bolvieíTen á 
fu Convento, caminando a píe, y pi-
diendo limofna por los lugares del 
tranfito: y no les confintió venir al 
Capitulo general del año figuiente; 
moftrando en efto la jufta indigna-
ción, que por tan gran defacato te-
nia contra ellos.Vendió los cavallos, 
refervando el precio, y demás dine-
ro de que les avia defpojado, para 
los gaftos del figuiente Capitulo. 
Efta feveridad, mueftradefu valor 
y zelo , quebrantó el animo y or-
gullo de los Tholofanos : losqúa-
les confternados y confuífos íe 
allanaron. Dieron las poííefsiones á 
las Monjas del Previllés, y dexando 
las lobas y fobrepellizes, tomaron 
el nuevo abito de mas humildad y 
pobreza,como todos los otros Reli- , 
giofosde la Orden avian hecho.* ^ 
GAPITVLO III. 
DECLARANSE OTRAS CONSTA 
tuctones e/tablecidas en efta primera 
y general Congregación de 
U Orden» 
L A tercera ada y conftitucio%q Decreta-
fe decretó en efta Cógregació y¿ ios c * 
fue > que todos los años fe tuvieífe pitulos 
Capitulo general , celebrándole al* anuales, 
ternativamente vn año en Bolonia,y 
otro año en París. Duró por efpacio 
Yy de 
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de veinte y cinco años la alternati-
va, hafta el de mil docientos quaren-
ta y cinco, en que quebró, eelebran-
dole el V. P.Fr. luán Alemán en la 
Giudad de Anana en Italia, por al-
gunos motivos graves, que tuvo, y 
üo hemos podido averiguar. Pero lo 
fuftancíal del decreto de que fueflen 
anuales los Capítulos generales, du-
ró con vígorofa obfervancia por el 
tiempo de ciento y cinquenta años, 
hafta el de mil trecientos y fetenta, 
que íe alteró tan venerable conftitu-
cion en el Capitulo que fe tuvo 
en efte Convento de Predicadores 
de Valencia, difponiehdo los Padres 
que a él concurrieron, que en ade-
lante fe celebraííen nueftros genera-
les Capítulos de dos en dos años, 
*Pío 2. u de tres en tres.* 
/?. ¡ib. 2. y a en el que fe avía celebrado en 
€ol.i<)&. Brivia, villa de Francia, el año de 
mil trecientos quarenta y íeis, fe co-
rrió efte punto, y difputó fí feria có-
veniente alterar nueftra difpoficion 
primitiva de celebrar cada año Ca-
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es una impertinencia, pues cada una 
tiene fus leyes : óenlos gaftos del 
Capitulo , y eftos eran ningunos, 
quando fégun nueftras fantifsimas 
conftitucíones todos los capitulares 
deven ir a pie y mendigando: ó en 
que morían , ó alómenos enferma-
van en los viajes *, motivo infuíicien-
te para mudar la ley, pues no era tan 
eftrecha, que no admitieíTe difpenfa-
eiori en los debites y accidentados. 
Pero las razones de los mas obfef-
Vates tenían otra infpecció,y mucho 
peífo.* Fundavanfe, en que afsi lo ^ a n ' 
avia difpuefto Santo Domingo , y fe mien 
cónfervado tan glóriofos Generales . ^ • 
como el Beato Jordán, San Raymü- ctt;' 
do de Peñafort , y los Venerables 
Juan Alemán,Vmberto de Romans, 
y luán de Vercellis : y para alte-
rar coftumbres fentadas y platica-
das por Santos ha de faltar á los ojos 
un evidente provecho, ó un cono-
cido daño. Añadían las mejoras,que 
IntereíTava la Orden , concurriendo 
a vn lugar los Padres mas graves de 
pitulo: y viftas las razones de 1 a una fus Provincias cada año: pues afsi fe 
y de la otra parte, fe refolvió fer lo conformavan todos en Jas ceremo-
mas conveniente confervar la conf- nias,en la celebración de los divinos 
titucíon, que eftableció Santo Do- oficios,y otra$ buenas coftumbres,y 
mingo. Efto fue dos años antes que fortaleziaíe la caridad y unión entre 
có la pefte general entraííe la Clauf- íj. EdifícaVanfe reciprocamente con 
tra en la Orden. La mutación fe hl- fu exemplo, y reftableciafe con nue-
zo quando la pefte de dicha Clauf- vo vigor la primitiva obfervancia, í i 
tra eftava en fu mas fubido punto:y en algo defcaecia en alguna Provin-
cia: todo lo qual ceííava no víendo-




entonces pefaron mas las mifmas 
razones,que veinte y quatro años 
antes (quando aun durava en íii vi-
gor la fanta primitiva obfervancia) 
íe defpreciaron como fútiles e inlu-
íicíentes: tanto ablanda losazeros 
de un alto eípiritual di£lamen la vida 
floxa", y elaiédlo agoviado ázia las 
fuavidades del fentido. Veanfe en el 
Macftro Cadillo, y qualquíer juizio 
bien diciplinado defcubrírá fu fla-
queza. Porque, ó fe fundan en la 
coílumbre de otras Religiones y que 
de. Dilatanafe tábien la refidencia, 
que en los Capítulos fe tomava a los 
Priores, y Provinciales; punto im-
portantifsimo, para que mejor go-
viernen los fubditos, tratándoles con 
charidad y amor, y para que zelen 
mas la obfervancia temiendo el caf* 
tigo ai cabo del año > que; f i -
niendo mas tarde ^ ó no fe teme, ó 
entre tanto padecen mas los fubdl-
5oj. Pgf ultimo fiendo anuales los 
Ca-
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Capítulos fe premian prefto los be-
neméritos: cuio^ premios íi fe retar-
dan defmayan á los quetrabaxan en 
los eftudios, faltándoles eíTa efpuela. 
Í4b,i* Otras razones añade el Obifpo Sou-
> j §b fa de la edificado de los' Pueblos, y 
mifsiones generales que por caíi to-
da la Igleíia hazian en fus traníitos 
los capitulares, predicando con la 
dotrina, y con el exemplo. Edifica-
.vanfe las gentes viendo fugetos tan 
conocidos y famofos en el mundo 
caminar tantas leguas á pie, pidien-
do limofna por las puertas, y predi-
cando por las plaps los verdaderos 
defengaños con humildad y efpiritu 
apoftolico.Cóefta obligación y tra-
baxo grande, defmayava también la 
ambición de los imperfetos: y los 
virtuofos íe exercitavan altamente 
en la mortificación y paciencia, ca-
minando algunos ciento y docientas 
leguas con pobreza y fatiga por fo-
les y nieves, para aíiftir a la función 
del Capitulo a fer caftigados con 
ayunos y diciplinas, y a vezes por li-
geros defetos abfueltos de fus ofi-
cios. 
'Cafi.cit. 9 Era grande penitencia ( añade 
, Caftillo) aver de ir treciétas 6 qua-
, trocientas leguas a pie a Capitulo, 
, pidiendo por amor de Dios; y lie-
, gando molidos del camino y que-
,brantados de las ruines pofadas, 
, efperar la repreníion,la diciplina,el 
, ayuno,un plato de yervas por ban-
quete, y una tabla por cama: conq 
,bolvian a fus Conventos mortifi-
, cados, y aprovechados. Era edifi-
^cacion de los mo^ os , ver juntas 
, tantas y tan venerables canas, para 
, el reforme de las niáerias, que en 
, aquel íiglo dorado eran culpas grá-
, des á falta de las mayores. Anima-
9 vanfe los cobardes , esforpvaníe 
, los flacos: y los fervorofos queda-
9 van confirmados en fus fantos pro-
f potitos. Cada uno íe Uevava que 
fu 
US 
tierra, de k virtud y , contar a 
, exemplo, que avia vifto en fus her-
, manos, y con las nuevas crecía el 
, deleo de la imitación. Pero todo 
eftocefso con el tiempo (enemigo 
de firmeza,fino es en fer mudable j ) 
y pareció bailaría tener los Capítu-
los de dos en dos, ü de tres en tres 
años: de lo que el de mil trecientos 
fetenta y quatro, con beneplácito db 
Gregorio XI. fe hizo conftitucion; 
que fue un temple y blandura que 
fe dio á la antigua y altifsima de 
nueftro Padre: y Santo Thomas (co-
mo en femejante argumento dixo) 
añadiera/^ter mfirmmes. 
La quarta Adte, que Santo Do-
mingo quifo decretar (pero no lo 
executo ^ rindiendofe fu dócil y hu-
mildifsimo eípiritu al difamen que 
le reprefentaron fus mifmos hijos) 
fue, que de todo lo temporal den-
tro y fuera cafa fe diera el cuidado 
y la adminiftracion á los fray les le-
gos: para que los Sacerdotes fe dief-
íen mas de lleno al eftudio, a las có-
fefsiones, fermones, y mifsiones evá-
gelicas, y á las divinas alabanzas del 
choro, deíembarapdos, y libres de 
toda folicitud temporal. A efte di-
flamen opufieron los Padres de Ca-
pitulo , que de fu execucion fe po-
drían feguir algunos menofeabos de 
obfervancia y difturbios lemejantes 
a los que avia experimentado la Or-
den de Grandimons * , que con di-
cho eílatuto fundó en Limojes el 
Beato Eftevan Arverno el año mil 
fetenta y feis: y que afsi feria mejor 
fobrefeer en é l , y no innovar coía 
alguna en efta parte. 
El íinieílro fuceífo de los Religío-
fos Grandimontenfes, que amedran-
tó a nueftros capitulares, y les pre-
ocupó, para que no afintieífen al pa-
recer de Santo Dominguera recien-
te , íucedido el ano pallado de mil 
docientos diez y nueve* Fueel caíb, 
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que por ciertas diferencias y quexas, lante del Papa, y juzgada en juizío 
que tenían los frayles legos de la ca- contradidlorio: en que alegaron por 
fa matriz de la Religión intitulada de fu parte los Sacerdotes Grandimon-
Grandimans ( vezina a la villa de L i - tenfes, efte y otros difturbios, que 
mojes en Francia) fe amotinaron có- por razón de la adminiftradon de lo 
tra el Prior y demás Sacerdotes del temporal tenian con fus legos: y co 
Monafterio, y haziendo aprenfíon todo eflb no convino el Pontifíce 
de ellos, les pufieron cargados de en que fe abrogaíTe , ni alteraífe el 
grillos en la cárcel. Llegó el clamor dicho eftatuto.* Con todo eífo San-
de tal deslumbramiento a oídos del to Domingo defirió al didamen de 
Papa,quien les defcomulgo por ello, fus hÍjos,condefcendiendo con ellos, 
Pero abriendo los ojos con el rayo y llevando con manfedumbre reíig^ 
de la cenfura,reconocieron el yerro; nada fu opoficion, nacida mas de re-
y pidiendo rendidos la abfolucion, pentino fobrefalto, que de fubfiftení-
cometió Honorio Tercero lacaufa tes fundamentos.* 
al Prepofito de Bourges, dándole fa- PaíTaron luego a decretar otras 
cuitad para que les abfolviefle y les ordinaciones muy conformes al em-
reconciliafle con la Iglefia: Pero les pleo de las mifsiones, y predicación 
prefcrivió de penitencia, que por el evangélica, fegun el propio efpiritu 
difcurfo de vn año no pudieífen Co- con que fe eftablecia la Religlon,co-
mulgar fino en peligro de muerte: mo la de caminar íiempre á píe, fin 
que cada dia de eíleaño recibieífen llevar configo dinero , mendigando 
diciplina publica en la píeza capitu- la comida por los lugares del tranfi-
lar, ayunando á pan y agua todos to: la cultura del fílencio, el coro fo-
los viernes: y que los mas prÍncipaT lemne y paufado a fus devidas ho* ranfe en 
les del motín, y perpetrado crimen, ras, y determinados t iempos*, con f & 
quedaíTen perpetuamente privado^ oíxos fantiístmos eílatutos, que, fe 247' 
de adminiftrar las temporalidades pueden ver en las Notas.* coLz.^ 
de la cafa- Pero aun con vifta de efte Por ultimo en efta gra v ifsima Có? ^ , 
gran dífturbio, y de otras quexas y gregacíon fe dio noticia a los Padres en íosn' 
pleytos, que con los legos tenian los de el gloriofo triunfo y corona del 446-
Sacerdotes por razp de la dicha ad- martirio que en la África avian con^ 4°4-y 
miniftracion, noquíío el Pontífice feguido los Santos Padres Pedro, 4 9' 
abrogar el eftatuto de la Regla de Sf Adiuto, Acurfio, y Othon , hijos de ^fi-1™' 
Bftevan, q la adjudicava a los legos; la iluftre familia del Serafín Francifr í • r-51 • 
peífando con fu alta comprehenfíon co. Predicaron primero la Fe de le-: 
y juizio, que fibien por la fragilidad fu Chrifto con valor heroyco al Rey "*{***' 
de los Religiofos tibios fucedian al- Moro de Sevilla: quien p'or ello , y f t / 
gunos dífguftos , eran mayores los porque abiertamente le reprehendía f *r' 
miles que frutava enla Religionfu fus vicios^ les mandó deílerrar. PaA ^ m 
obfervancía, faron a África, y procurando dar luz arrue' 
Temían a la verdad nueftros Pa- del Evágelio a los Moros de la C iu . cos' 
dres capitulares donde parece no dad de Marruecos, fe enfureció tan, 
avía que temer, fobre la propuefta to por ello la Mahomética perfidia, 
de fu Santo Padre:y el mifmo exern^ que fus fequazes, defpues de aver 
piar de fu rezelp, que le proponiaa executado con los fiervos de Dios 
de Grandimons 9 militava contra varias afrentas é injurias, les marr 
ellos en materia controvertida de? tirizapQa cortándoles. las caberas, ei? 
el 
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el mes de Enefo de efte corriente 
^ año.^* Celebraron nueílros capitu-
lares el triunfo de fus queridos her-
manos > juntando a íu crecido albo-
roto una generofa emulación i que 
les eftimulava a folícitar con feme-
jantes empreflastan apreciable co-
rona. 
m el Sa Durante la celebración del Ca-
toelabi- pituloviftió nueftro Santo el abito 
to al V, a un famofo fugeto del pais de Vuef-
M Ale- folia en el Imperio ^ natural de el lu^ 
man. garde Vuilduenfen en el territorio 
de Ofnaburg , y fue el celebre y V . 
P. Fr. Juan Teutónico, cavallero de 
mffaf nQ vu|gar noblezaj letrado, y cano-
l ^ - y nifta iníigne, muy familiar del Em-
32, perador Friderico Segundo,y priva-
do fuyo. Efte grande hombre fue 
deípues Penitenciario del Papa , y 
Provincial de Vngría, donde le al-
canzaron las Bulas de fu promoción 
al Obirpado deBoíinadela mifma 
Provincia: dignidad, que renuncio 
defpues de averia férvido algunos 
anos con notable folicitud y cuidado 
de fus ovejas. E l año de mil docien-
tos quarenta y uno fue ciedlo Maef-
tro general de la Orden, y la gover-
no con aquel zelo y eípiritu que pa-
reció aver recibido juntamente con 
el abito del míímo Santo Domingo* 
Apol.hb' Quien concluido el Capitulo repar-
tí-, i . tió fus hijos por varias Provincias: 
i Flam, unos para que eftudiaífen y fe habi-
/0/.46. litaíTen mas en los clauftros : otros 
para que fe exercítaífen en las mif-
íiones, y dilataífen la Orden:y otros 
para que leyeífen en las cafas de eí-
tudio la fagrada Theologia: y parti-
cularmente nombró Letor del Con-
vento de Paris (donde le ímbió para 
que enfenaífe Eícritura ) al Beato 
Jordán de Saxonia, quien luego que 
¡legó a dicha cafa, explicó a los Rer 
ligiofos con profunda dotrina y eru-
dición el Evangelio de San L u -
cas. < 
C A P 1 T V L O IV. 
R E A L Z A SANTO POMINGO LA 
nghf obfervancm del Convento de Bo* 
loniacon afíjtenc'tas maravlllofas 
de Dios* 
N O m b r a d o Santo Domingo , y Año de 
creado Prior General de toda J " O . 
la Orden * confervó el tratamiento del Sa-
de fu perfona tan humide, tan llano, to 51. 
y tan conforme con fus fubditos, 
que no le diferencia va en nada de el 
mas pobre frayle lego. Solamente 
en la vileza del veftído , en el rigor 
del ayuno, en la penitencia , én la 
frequencia de las fangrlentas diciplí-
nas, y en el fervor de la oración^ fo-
brefalia a todos: Norma verdadera 
de un Prelado, que ha de tener valor 
de perfuadir lo que dize en orden a 
la oblervancia, y ha de poder hablar 
ím acufarfe en lo mífmo que repre^ 
hende, y exortar con fu exemplo a 
fubir las mas elevadas gradas de la 
virtud. Con eítos fondos de efpiritu, 
y con aquella energía caíi divina, q 
Santo Domingo tenia para perfua-
dir los exercicios efpirítuales, pudo 
dar por eftos días grande y efpecio^ 
fo realce a la obfervancía reglar del 
Convento de Bolonia , fobre el ele-
vado grado en que la avía puefto 
Reglnaldo. 
Dexóla efte varón memorable £*«***• 
tan en fu punto el ano paflado , poco ^ « 4» *» 
antes que nueftro Santo bolvieffe de 7» Apoh 
Efpaña: y particularmente la religío- ^ ' ^*r» 
fa cultura del fílencío,como declaró 3* 
el fuceíío tan celebrado de los hifto-
riadores, de aquel frayle lego,á quíé 
por aver callado un pecado en la 
confefsion arraftrava una noche el 
demonio por el fuelo de la íglefia , á 
tiempo que avia en ella mas de trein-
ta Reügiofos orado por las eapillar, 
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te dava acudieron a focorrerle: ho- la Comunidad, fubitamente en el 
rrorizados de verle arraftrar por el dormitorio efpecial, que tenían los 
templo,íin divifar quien le movieííe. Frayles Legos(feparado del común 
Róziavanle có agua bendita,y arro-
Jófele encima un anciano para^dete-
nerle: mas todavía le arraftró el de-
monio, hafta que le dexó molido de-
late del altar mayor. Acudió el Bea-
to Reginaldo, con quien confeíTan-
dofe enteramente el paciente,qued6 
libre de la vexacion diabólica. Y lo 
mas efpantofo del caío fue, que fíen-
l o tanta la turbación, íucedida de-
noche , y aviendo tantos afluftados: 
no fe hallaífe quien abrieífe la boca 
para hablar una palabra. Tan con-
vertida eftava en habito la ley del fí-
en que dormían los Sacerdotes y de-
más Relígiofos del Coro) empezó el 
demonio a atormentar á un Frayle 
Lego , con tal crueldad; que á ¡os 
golpes y ruidoío eítruendo dífperta-
ron los demás que dormían en la 
mifma pieza: y dieron avífo del tra-
baxode fu hermano al P. Raynedo 
de Laofana, Maeftro que era délos 
Frayles Legos: * y luego paíTaron 
la noticia de lo que fucedia al Padre 
Santo Domíngo,quié fegun fu invio-
lable coílumbre,eftava a eííe tiempo 
orando en la Igleíia. Mandó el V a -










lencio,y tan inviolable, que ninguna ron de Dios, que le traxeífen delante 
ocafion, ni aun efta, bañó para que- á aquel afligido fubdito. Fueron por 
brantarla. el, y le baxaron a la Igleíia con tan-
Aplicandofe, pues, Santo Do- la dificultad y fatÍga,por la refíftécia 
mingo con infatigable cftudio á real- que hazia el demonio, que apenas 
p r la efpiritual hermofura de efta podían moverle diez Relígiofos. Y, 
caía, y acabalar de calidad fu obfer- no bien le íntroduxeron en el Tem-
vancía, que quedaíTe feminarío ín- pío, quando de un foplo mató quan-
íigne de virtud, efpejo y norma de tas lamparas en él ardían el infernal 
todos los Conventos de la Orden: efpiritu: defeoyuntando y atormen-
cooperava a ello la divina Providé- tando en él entretanto de mil mane-
cía, no folo franqueando copiofamé- ras al pobre Lego. De quien compa-
te los auxilios de fu gracía(íin la qual decido el Santo Padre, apremió con 
trabaxa en vano quien emprende íe- fuperior imperio al demonio, y le 
me jantes edificios) pero con celef- dixo: Por la virtud de lefu Chrifto te 
tíales iluftr aciones , y mará vil loías 
aíiftencias. Bañava la mente del Sa-
to con luzes, y conocimientos pro-
fetícos, para que advirtieífe y corri-
gieíTe los defetos menos diviíados 
de fus fubditos, fegun confta del fu-
ceíío arriba referido,* del Sacriftan 
de la cafa, que dixo vna palabra me-
nos modefta. Y el mifmoDios,co-
mozeladorfevero déla perfección 
de íi i efeogída familia, no dexava fin 
caftigo las faltas de la reglar obfer-
vancía. Comprobaran efta verdad 
algunos cafos particulares, fucedidos 
por eftos días en dicho Convento. 
Eflando una noche recogida ya 
conjuro y mando, que claramente 
digas, por qué atormentas a efte Re-
ligiofo, y cómo te apoderafte de él. 
Atormentole,porquelo merece (ref-
pondió el ángel pefsímo) pues efta 
mifma tarde, faliendo a la Ciudad, 
ha bevido fin bendición, y fin tomar 
para ello licencia de fu Prelado: fal-
tando a las conftituciones de tu Or-
den. E l modo de que me valí para 
entrarme en fu cuerpo fué, que to-
mé la forma de mofquítoj pufeme 
en lo hondo del vafo:y afsi me be vio 
juntamente con el vino. 
Durante la platica, hizo el Con-
yeitfp con la campana la primera fe-
nal 
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nal de may tíneá; y fue tan efpantoía 
al demonio, que en eontínetite dixo: 
No puedo ya detenerme aquí, por 
quanto los encapuchados fe levanta 
para alabar a Dios. Dicho eft© huyo 
el perverfo efpirítu i dexando tendí-
^$9 
las conftituclones de tu Orden; 
Oyendo Santo Domingo el cargo,!* 
réviftió de fu heroyca y celeftial co* 
fianza; y con animo generofo dixó al 
acuíador: Yo abfuelvo al frayle de la 
culpa cometida> y a ti te mando,que 
do en el íuelo y cafí muerto el pobre le dexes libre fin dilación alguna, y 
frayle. Lleváronle fus efpirituales 
hermanos a la enfermería, y luego 
que amaneció fe halló bueno, fia ía-
ber lo que aquella noche le avia 
acontecido. Pero con la noticia qiie 
le dieron ,efcarmentó, y quedó baf-
tantementé ínftruido fobre la rigu-





no le atormentes en adelante. Obe-
deció a mal de fu grado el demonio 
al varón fanto > que con la virtud dé 
Dios le rendía y atropellavi.* B 
Pocodeípues deaver Santo Do- Defiende 
mingo celebrado el Capitulo gene- el Santo 
ral, viftió de fu manó el abito á un ctilaora 
niño llamado Thomas , natural del tionavrt 
tuciones.^- San Antoníno advierte j Páis de la Pulla en el Reyno de Ná- novicio, 
que dicho Relígiofo , pidiendo la poles. Era el niño de efpirítu fuavif-
tarde antes por la ciudad la limofna fimo, de gran candidez é innocen-
.del pan, fe encendió con el calor y eia;prendas que le hazian fácilmente 
fatiga en tan ardiente led, que le amable, y tan del cariño del Santo, 
Obligó a bever quanto antes pudo, que los Religiofos de la cafa le nom-
Mas no le fufragó motivo al parecer bravan comunmente el hijo de nuejiro 
tan juftificado, para evadir el referí- "Padre. Sintieron mucho la refolució 
docaftigo, tan recio como el que del niño Napolitano fus condifcipu-
padeció el otro Relígiofo arriba me- los de la Vniverfidad,y otros amigos 
cionádo: arraftrandoíe también por que dexava en el figlo : y defeando 
la Igleíía el demonio, fin que los de- facarIedelaReligió,bufcaron opor-
nm~ Fray les fueífen bañantes parat tünidad de hurtarle del Convento, 
impedirlo. Halláronla, y íacandóle con engaño 
E l enfermero menor del mifmo y violencia de los clauílros , fe \t 
Convento, relígiofo lego, eftava por llevaron á vna Cercana viña, donde 
eílbs días tan poíTeidó de la gula,que le empegaron a defnudar nueftro fan^ 
fin ninguna necefsidad, ó licencia^ tó abito. Tuvieron luego noticia los 
fe comía la carne de los enfermos q Religiofos de cafa , afsi del robo, co-
fobrava en los platos; culpa que no mo de lo que con el Novicio eftava 
tardó eri caftigarla el Señor : pues executando aquellos perverfos ef-
dentro de breves dias fe apoderó de tudiantes, y corriendo al Santo Fú-
él un demQnio,y empegó a atormen- dador le dixeron:Sabed Padre amá-
tifsimo, que a vueftro hijo querido 
fe lo han llevado, íacandole de la 
claufura,fus aderentes y amigos, y le 
quieren quitar el abito dé la Orden-
Hirió vivamente el coraron del San-
to tan trifte nueva: y fin perder nenw 
tarle fieramente; lo que manifeíló el 
miferable frayle dando iaftimofas 
Vozes, Acudió á focorrerle nueftro 
Santo con otros de cafa,y pregunta-
do al peftilente efpirítu por qué cau-
fa vexava aquel lego, le refpondió: 
Merecido es el caftígo, pues fin ne- po fe fue en drechura a la Iglefia, 
céfsidad alguna ha; comido varias para valerfe del recurfo poderofo de 
vezes carne á fombra de los énfér- fu oración. Poftrófe delante del di-
mosi quienes firve, quebrantando, vino acatamiento; y convertidos en 
fuen-
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fuentes de lagrimas fus ojos, fuplico 
al Señor le guardaífe y confervaífe 
en fu Religión a fu amado hijo, li-
brándole de las manos de aquellos 
malvados. Manifeftó el Señor en ef-
te lance la virtud maravillofa de la 
oración de fu íiervo. Empególa el 
Santo quando en la viña acabavan 
de-defnudar al novicio fus condifci-
pulos, quitándole hafta la túnica de 
lana, y ya le avian pueño (empezan-
do á veftirle de íeglar) la camifa de 
liento: pero al mifmo tiempo que 
ardiendo en caridad, empezó fu 
oración el Santo , empego Fray 
Thomas á abrafarfe con la camiía 
como íi fuera de metal ardiente; ró-
pió en lagrimas y fentidos clamores 
diziendo: Ay que me abrafo: amigos 
libradme del fuego , é infufribles ar-
dores , que trae configo efta ropa. 
Quitadme de encima efta infernal 
camifa, que me quema y confume. 
Bolvedme luego mi túnica y fanto 
abito , íi no queréis verme preño 
agonizar y morir. Compadecieronfe 
de fu tormento y lagrimas los ami-
gos : y viftiendole el abito le refti-
tuyeron á nueftro Convento, donde 
profefso, y falió en la Orden fugeto 
de notable exemplo y íingular eru-
dición.* 
Con modo mas maravillofo co-
fervo el Señor por los méritos de 
nueftro Santo á otro novicio , que 
por efte mifmo tiempo, y en el pro-
de Ange- pió Convento de Bolonia avia toma-
hs, do el abito. Era mo^ o de excelentes 
prendas,gran letrado, y muy eftima-
do en los clauftros de aquella Vni-
veríidad. Sintieron fu fanta refolu-
cionlos amigos del íiglo, y deter-
minaron íacarle con mano armada 
delConvento.Tuvieronde elloavi-
fo los Religiofos,y difcurrian valeríe 
de algunos cavalleros devotos de la 
Orden, y otra gente piadofa , para 
cjuehuielle frente a los confedera-. 





dos, y defendieífen la cíafa de la in-
vaíion que rezelavan. Pero acudid 
luego Santo Domingo a foífegar fus 
temores, y les dixo: Hijos mios, no 
ay necefsidad de que bufquemos 
auxilio del bra^ o feglar, ni nos val-
gamos de preíidios militares: quan-
do os puedo aííegurar de lo que por 
eftos ojos eftoy viendo.Veo vna có-
pañia de mas de docientos Angeles, 
que defienden nueftra caía, y hazen 
cuerpo de guardia al derredor del 
Convéto, deftinados y remitidos de 
Dios para nueftra feguridad,y defen-
fa.Soífegarófe los Religiofos con tan 
placido annuncio, cuya verdad con-
firmó prefto el efeto: pues llegando 
poco defpues los confpirados coa 
gente armada, y queriendo defqui-
ciar las puertas, é invadir el Convé-
to con fin de robar el Novicio ape-
nas fe acercaron a las puertas, les 
comprendió vn miedo, y terror tan 
defufado: que fin ver á nadie, ni en-
tender el motivo de fu efpanto, em-
pezaron a temblar, y dieron á huir 
ázia fus cafas, dexando en la nueftra 
quietifsimo al Novicio.Quien agra-
decido alabó a Dios, dándole gra-
cias, de que por los méritos de San-
to Domingo le huvíeífe con modo 
tan particular librado de las manos 
de aquellos feglares; que con titulo 
de amiftad quena gaftarle la alma, y 
facarla de la quietud de los clauftros 
á las peligrofas borrafcas del figlo.* 
CAPITVLO V. 
NOMBRA HONORIO TERCERO 
Inqutfiior General de la Lombardia a 
Santo Domingo : quien vljita efta 
parte de Italia, y dilata 
en ella la Orden» 
I) 
A R d i a n por efte tiempo en la di-
latada Provincia de la Lom-






Maníqueos, Chalaros, y Patarenos, dena, donde qulíb el Señor realzar ^ vn & ' 
íedas que fegun diverfos refpetos, los grandes créditos de fu íiervo, có an 4* &* 
eran raizes, y ramas de la heregia vn fingular prodigio. Predicando un tac'íones 
Albigenfe.Hería vivamente el cora- dia á un crecido concurfo, le oyó el W&*** 
^on caritativo de Santo DomingOjd íermo n un Dean de cierta Iglefia de 
zelo deiafalud de las almas , con Francia: quien paflava a Roma, y íe 
vifta de las muchas que en aquella hallava muy moleftado de tentacio-
noble parte de Italia perecían infec- nes contra la caftidad. Y conocien-
tas de la heregia. Y el íupremo Paft do la celeftial energía con que nuef-
Nombra tor de la Iglefia Honorio Tercero, tro Santo perfuadia las virtudes , y 
Honorio defv elandoíe en la extinccion de fe- dava luz del camino del cielo,fe pro-
d Santo me jante pefte (con el conocimiento metió y efperanp de aquel gran 
Jnqmji- que tenia del efpiritu de nueftro Sá- Predicador el remedio de fu trabajo. 
dor de lo ) quiío valerfe para el remedio de Y afsi , quando el Santo baxo del 
Lomhar- tanto daño, de aquel nuevo Elias pulpito fe llego a él, y abriéndole fu 
dia, que el Señor le avia embiado , y le pecho le manifefto las recias tenta-
A nombró Inqulfidor general de toda ciones de la carne, en que ^o^obra-
la Lombardia: * con la mifma auto- va fu alma. Dominavanle tanto,que 
ridad y amplios poderes que le fran- caíi no podía refiftir a fu violencia, 
queó Innocencio Tercero quando ni acertava a refrenar la pafsion tor-
lenombró Inquifidor de los Paifes pe. E n f u e r a de ello (dandofe ya 
de Tholofa.* Por cafi irremediable) avia abando-
* Serm Acceptó el Santo *, y viendofe nado todas fus devociones, y algu-
dix'nms con efte nuevo Oíicio,falió luego de nos efpirituales exercicios, y rayava 
/iA. 2 c Bolonia en execucion de fu minifte-^ fu defconfian^a con el precipicio de 
5 / rio, afiftido de algunos de fus Fray- la defefperacion. Compadeciófe del 
les, particularmente de Fray Ven- afligido Prebendado Santo Domin-
tura Prior del Convento de dicha goj y movido de un fuperior impul-
Ciudad. Su animo fue vifitar las Lo - ío , le dixo refueltamente : Señor 
bardias alta y baxa *, cumpliendo en Dean cobrad animo, y confiad en la 
fus principales Lugares,y donde mas divina clemencia, de quien yo os ne-
hervia la heregia, con el encargo de gociaré el don de la caftidad.^ Dicho 
Inquifidor, y juntamente como Mif- efto,aplicó elpoderofo medio de fu 
íionero Apoftolico, y Do£tor de la oración, para defempeñar la promef-
verdad catholica, predicar, inftruir, fa : y defirió tan prefentaneamente 
y alumbrar aquellas gentes ciegas el Señor a la fuplica de fu fiervo, que 
en fus errores, ó poífeidas de otros defde luego quedó libre de la tenta-
viclos. También quifo en efta gene- cionelDean. Favorecióle el Señor 
ral vifita acalorar en algunas Ciuda- con tales auxilios, que el mifmo fe 
•des las fundaciones de los Conven- admirava y defconocia, viendofe co 
tos, que eftavan empezadas, ó con- la imaginación tan limpia y pura,co-
cedidas por los Magiftrados: para q mo quien avia confeguido el precio-
fueífen eíTas cafas indeficientes femi- fo don que pretendía.* ^ B 
narios de fana y Catoiica dotrina, y Profiguió nueftro Santo fu vifita, 
como caftillos fuertes y armados có- y arribó a Cremona, donde predicó, « 1 Ov-
tra la herética perfidia. y tuvo el confuelo de verfe con N . «?*» fe 
Emprendió pues Santo Domingo P. San Francifco,dulcifsimo herma- ve co Su 
¡Obra en la vifita, y pafsó de Bolonia a M o - no íuyo: y aviendo logrado la celef- F™mf~ 
mm ' ' Zz tial C 9 ' 
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tial comunicación con aquel abraía-
do Seraphín, pafsó a la Ciudad de 
Milán, y fe hofpedo como pobre en 
el hofpítal de San Nazario, donde 
todavía moravá algunos Religiofos, 
que dos años antes avia defde Ro-
ma imbiado. * E n efte hofpitai ado-
leció de recias calenturas el dia diez 
de lunio, y llegó a fer de peligro la 
enfermedad; pero con todo eflb no 
quiío en el difcurfo de ella mas ca-
ma, que las duras tablas, ní fe redu-
xo a comer carne, ó cofa guifada có 
ella, ni aü fe quifo difpenfar de nuef-
tros ordinarios ayunos. En el mas 
fubido ardor de la calentura con-
lervava fereno y alegre el femblan-
te, qual le tenia en le oración de al-
ta y íuave contemplación. E n ella 
negociava el rozío celeftial con que 
fedeHciavaen Dios , y refrigera va 
en el mayor ardor de la calentura. 
Quando efta declinava, leía, ó hazia 
leer algún libro eípiritual. Los ordi-
narios eran el Evangelio de Sá Ma-
theo, las Epiftolas de San Pablo , y 
las Colaciones de los Padres del yer-
mo. Efcogia de la lición algunos 
puntos,íobre los quaies meditava 
vn rato: y luego los declarava a los 
fuyos con dotrina muy eípiritual, y 
con aquel fervor y devoción que 
acabavade concebir en la medita-
ción. Por manera, que aquella tabla 
en que yacía, mas que cama de def-
canfo era cathedra de eníenan^a.* 
Efte propio eftilo obfervó en otras 
enfermedades: y en particular quan-
do, paíTando una vez a Roma, enfer-
mó en Viterbo (fegun aífegura un 
teftigo en elProceífoJni omitió ayu-
no alguno, ni admitió otro regalo, 
que un vulgar y pobre potaje. 
Convaleció en breve en Milán 
de fu accidente, y fe aplicó a la re-
ducción de los hereges, con el valor 
que declaró Trinan Calco,diziendo: 
Por efte tiempo en que Santo Do-
mingo viíitava la Italia, fe empleó en y fmd* 
kenfenan^adela dotrina católica, w ^ t á , 
reftableciendo la Religión chriftana, 
que en varias partes con la variedad 
de fedas, y malignidad de los here-
ges avia defcaecido. Era gran Theo-
logo,la opinión de fu virtud,iníigne, 
y íus operaciones fervian de clarifsi-
mos exemplos, con cierta energía 
en el períuadir caíi divina. En virtud 
de ello, y afsiftido de la divina gra-
cia, predicando en Milán á concur-
fos numerofos, facó a muchos heri-
dos del herético cáncer de fus erro-
res, reduciéndoles al gremio de los 
Catholicos. Convirtió entre ellos á 
Amicio Soler, Guidoto de Seftio , y 
Roger Vicomercato, Jurifconfultos 
celebres, los quaies paífaron defde 
luego a tomar fu fanto abito. Y con 
fu exemplo entraron tantos en la 
nueva Orden, que no íiendo capaz 
habitación la del hofpitai de S. N a -
zario , fe les franqueó la Iglefía de 
S. Euftorgio vezina a la Puerta de 
Pavia, PoíTeíala como propio Pa-
vordre de ella, en compañia de qua-
tro Canónigos, Vbertino Mannono; 
quien có el confentimiento de aquel 
fu corto Cabi ldo, la cedió a la Or-
den, paífandoíe con fus Canónigos 
á la Igleíia de S. Lorenzo. Medió en 
ello nueftro íingular Mecenas Vgo-
lino de Oftia, Legado a la fazon en 
Milán. Hizofe efta donación con la 
aprobación de Hugo Cettara, Teíb-
rero de la Cathedral,y a¿lualGover-
nador de el Ar^obifpado por Enr i -
que Cettara fu Ar^obifpo. Hallava-
fe efte Prelado por eftos dias a úfente 
en íerufalen, y luego que bolvió de 
Paleftina aprobó la donación: y la 
confirmó a quince de M a n p del í i -
guiente ano.-^ 
Sobre la fundación del Convento 
de Milán precedieron admirables^* ty* 
anuncios. Vn hermitaño de rara vir- C a f l ^ ' 
tud folia dezir a los que acudían a 1»r-30* 
d¡- . • 
D 
Flm* 
Hichalgleíiaa oír MiíTa, que muy 
en breve la habitarían nuevos Pre-
dicadores, que alumbrarían el mun-
do. E n Conftantinopla pregunto 
otro varón de Dios á un Milanés, í i 
E 
Taja a 








la obfervancia a los Religiofos de la 
Cafa: y fin detenerfe mucho en ella 
pafsó a la Ciudad de Bergomo,don-
de tuvo por hofpicio el oratorio , 6 
! 
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detener en fu compañía herederos 
deíucfpir i tu, les ofreció íitio y ha-
bitación bailante : para cuyo efeto, 
con acuerdo y coníentimiento de 
los Cabildos Ecleíiaftico y Secular, 
fabia en que barrio de Milán eílava fe concedió a Nueftro Padre la Igle-
la Iglefía de S. Euftorgio, y refpon- fia del Santo Protomártir Eftevanj 
diendole que fi, añadió: Pues tened y al Seraphico P. S. Francifco, otra 
por cierto, que eífa Parroquia que dedicada a S Juan Bautifta.* 
oy ella mal afíílida, y poco frequen- Dexó nueftro Santo en la nue-
tada , ferá antes de mucho tiempo va Cafa algunos Religiofos, y entre 
una infígne cafa de Predicadores ce- ellos al Beato Pagan de Leuco(aldea Cafi, /. 
lebrada en el mundo. vezina a Bergomo) a quien por eftos i . eafr 
Dexando el Santo planteado el dias avia veftido el abito. Salió Paga 53. 
nuevo Convento de Milán , pafsó á varón de iníigne literatura y virtud: 
la Ciudad de Como, y íc hofpedó en y de zelo tan apoftollco , que nom-
en el Convento que en fu arrabal te- brádole el Papa Inquiíidor de aque-
niamos con el titulo de S^". Juan de líos Paifes,padeció martirio en pro- Murú 
Pie-demonte.Coníolb y fervorizó en íecucion de tan fanto empleo.* ^ B,Pa-
Salió Santo Domingo de Bergo- ^an a^0 
mo, y paífando a la Ciudad de Bre- j 277> 
za,fe hoípedó en el Cenobio de San- pa/ra j 
ta Afra,cafa de Canónigos Reglares, Brezza 
ermita de Santa Maria Madalena, en donde hafta oy fe confervan la í i - fimda. 
que eílá en el caílil lo; y logró mas Ha y la mefa en que eftudiava,los po- pTÚfiQ 
de efpacio que en Cremona, la co- eos dias que fe detuvo en aquella jta^a 
niunicacion con fu hermano N . P . Ciudad: cuyo Obifpo Alberto Bri- gaCm t0¿ 
San Francifco : quien (empleado tá- xienfe le concedió muy en breve 
bien en vifítar y dilatar fu Seraphica facultad de fundar Convento forma-
Familia) fe hallava en la mifma Ciu- d o , franqueándole para ello el Ca -
dad , hofpedado en el oratorio de bildo Ecclefiaftico la Iglefia de los 
S. Vigilio, vezino al dicho caftillo. Santos Fauftino, y Jovita Mártires, 
Detuvieroníe los Santos Patriarcas con una capaz habitació conjunta, 
algunos dias en Bergomo, y en ellos Admitióla el Santo, y paífandofe a 
vifitaron varias vezes al Venerable ella con algunos de fus Frayles,nom-
bró Prior de la nueva cafa al B. Pa-
dre FriGuala RomanonÍ,ó Romara, 
noble Bergomés, quien el año de mii 
docientos veinte y nueve fue creado 
Obifpo de la propia Ciudad ; y es el 
primer fugeto,que de nueílra Orden 
fe lee aífumpto á femejante Ínfula.* p 
E l dicho Convento de Brezza fe 
trasladó defpues al íitio que oy tiene 
junto á la Garza. 
De Brezza, paííando por Verona, A Vero* 
fue nueftro Santo a la Ciudad de m y ? * * 
Padua, donde también fund i l a C a - áua,tó~ 
Zz % fa dcfüda. 
4. coL 
743-
Don Fray Juan Novarienfe, Monje 
Velle-umbrofiano, de la noble fami-
lia Torniell ia, y Obifpo de la Ciu-
dad, con quien tuvieron conferen-
cias de puntos muy efpirituales. 
También vifitaron el celebre Mo-
nafterio de los Monjes de Valle-um-
brofo de Aftino, en cuya Iglefia ce-
lebró MiíTa folemne Santo Domin-
go , aíiftido de S. Francifco, que le 
hizo el Diácono. Aficionófeles con 
vifta de fu heroyco exemplo de vida 
graridemente el Pueblo j y anfiofo 
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fa que oy tenemos, concediéndole la Jacobo Tiepolb. Quien fe m0vi6 1 Mala, 
Iglefía de Nueftra Señora de Val- levantar dicho Convento y Templo p, ^ i . 
verde el Obifpo lordan Maltrovería 
Modenés. * Dio en Paduael abito 
al Beato P. Fray Juan Vicentino> 
quien íalio clarifsimo Juzero de la 
Italia, famoíifsimo Predicador, An -
de San Juan y Pablo,por la íiguiente 
viíion. V io una noche convertida la 
pobre cafa deS.Daniel un en delicio-
ib jardin, có quadros de diverfas flo-
res, que incenfavan Angeles con tu-





aquellos Eílados. Fue natural de 
Vicenza en el Eftado de Veneciaj 
aunque defpues, por averfele apro-
piado y hecho ciudadano fuyo la 
Ciudad de Bolonia , fe apellidava 
Fr.Juan de Bolonia : bien que fu l i -
nage fue de la noble profapia de 
Schio.* También viftio nueftro Sa-
to el abito al V . P. Bartholome de 
Briganzio, que le fucedio en el Ma-
gifterio de Sacro Palacio, y fue def-
pues Obifpo de Vicenza , donde le 
honró el Señor con varios milagros; 
y oy.de immemorial fe conferva fu 
imagen con rayos de luz y titulo de go a Bolonia , donde llega por el mtfmo 
cas.. V io también varias palomas^ 
adornadas con cruzes de oro, que fe 
deliciavan cruzando por entre las 
flores. Y recreandofe el Dux con tan 
deliciofa vifta, oyó que le dezian:£w 
eftejitio manda Utos fe labre cafa a los 
Predicadores, Obedeció fin dilación 
Tiepolo, y conviniendo el Senado, 
empegó la fabrica el año mil docien-
tos treinta y quatro.W 
C A P I T V L O V I . 
HESr iWYESE SANTO DOMIN-
cta. 
Beato .^r 
De Padua ( proíiguiendo fu mif-
íion Santo Domingo)arribó a la gra-
de Ciudad de Venecia, y fe hofpedó 
en el pobre Convento, que alli te-
nia, dedicado á San Martin > cuya 
Igleíía concedió el Senado á los Re-
ligiofos que de Bolonia avía imbia-
do: pero luego que el Santo Patriar-
tiempo S,Francífcoyyfe lamentan fobre 
algunas fumptmfidades, que en las 
fabricas de fus Conventos 
A Viendo nueftro Santo dexado 
con mediana planta el Conve-
lo de S.Daníel en Venecia: y agra-




ca llegó , le concedió la República favorecido a fu familia, fe defpidió t0 51* 
el Oratorio de San Daniel , que era 
mas capaz,y eftava en fltio mas aco-
| ^ modado para el empleo propio de 
la Familia de Predicadores.^- Efte 
Oratorio es oy otra de las Capillas 
que iluftran el fumptuoío Templo 
de nueftro Convento de San Juan y 
Pab lo , y efta dedicado a la Virgen 
Santiísima del Roíario. A l dicho 
Oratorio anexó Santo Domingo una 
pobre y humilde cafa, que labró, ü 
dexó trabada, y en ella vivieron fus 
\ frayles, hafta que fe mudaron á la 
íiimptuofa que oy tienen; fabrica de 
k magnificencia de el Gran Dux 
de aquella Serenifsima República, 
tomando la buelta para Bolonia, 
donde ( viíitando de paíTo a Ferrara) 
fe reftituyó a los primeros de Agofto 
del corriente año. Bolviafe muy có-
folado,ya por el fruto que reconocía 
de fu vifita de la Lombardia, con la 
converfíonde muchos hereges que 
fe avian reducido á la F e ; ya por la 
dilatación de fu Orden, con las va-
rias fundaciones de Conventos que 
avia felizmente confeguido en las 
mas principales Ciudades de aque-
llos Paifes: los quales ferian fuertes 
antemurales, y pertrechadas fortale-
za» 
LIBRO V. CAP. VI. 
¿as contra la herética perfidia, é in-
vaíiones del abiímo. 
CafíMb, Mas como al principe de las tí-
i l . cap. nieblas, contra quien en drechura fe 
54. erigian, no le falten artes para con-
triftar á los Santos, tuvo modo con 
que aguarle prefto el contento* 
Quando Santo Domingo partió de 
Bolonia á fu viíita, dexó el difeño y 
planta de la fabrica de las celdas, y 
otras oficinas de el Convento, tan 
llana y humilde : que en ella fe pu* 
dieífe leer el amor á la fanta pobre-
ra , y un claro defprecio del mundo* 
Qiiedó en fu aufenda la obra por 
cuenta del procurador Fr.Rodulfo 
de Faenza; quien juzgando que las 
celdas fallan, fegun la tra^a, dema-
fiadamente angoftas y ahogadas,re-
íblvió enfancharlas algo , y que el 
techo fueíTe un poco mas ako* Que-
ría el íanto Fundador, que folotu-
vieífen en largo feis pies y tres quar-
tas, y de ancho cinco pies. De efta 
medida fe falio algo el procurador* 
Bolvió el Santo á Bolonia, vio como 
andavalaobra , y quan defpejadas 
fallan las celdas : y pefando con fu 
delicada luz y prudencia quanto im-
porta para confervar en fu vigor y 
fervor el efpiritu propio déla Reli-
gió,q los predicadores de ella fe crié 
entre pobrecillos y defpreciados edi-
ficios, fe ííntió herir de vivifsimo do-
lor. Rompió fus ojos en lagrimas,y 
bolviendofe áziael procurador, y a 
los demás que adherían a fu d i f a -
men, les dixo con fe ver o femblante: 
> Qué es efto ? Aun viviendo yo os 
, atrevéis á fabricar palacios ? Para 
, pobres mendigos labráis cafas de 
, opulentos y ricos l Qué perdición 
, es efta i Cómo tan apriíTa fe aban-
, dona y deftruye nueftro eftado? A 
tan fentidas vozes refpondió el reve-
rente temor de los Religiofos con el 
rubor y confufsion de aver motiva-
do tales lagrimas quales veían en 
los ojos de fu fantifsimo Padre:;quicn 
previendo el daño que fe podría fe-
guir al efpiritu propio de la Orden 
(que de ve entenderfe mucho con la 
humildad , y defprecio de femé jan-
tes fauftos) fí en ella fe introduxeran 
fabricas crecidas, y fumptuofas*pro-
curó atajarle , mandando que aquel 
quarto del Cóvento no paíTaífe ade-
lante í y a&i paró la obra , y quedó 
por acabar todo el tiempo que fo-
brevivió.* A 
Sucede de ordinario en puntos de 
obfervancía, parecer á algunos niñe-
rías las quiebras, que en í i , ó en fus 
confequencias fon graves monftruo-
íidades, conocidas como tales y llo-
radas de los que tienen luz de Dios* 
De efte genero es el punto que trata-
mos; y fe defeubre fu importancia) 
de que fiendo el Convento de fabri-
ca recogida y pobre, hafta las pare-
des difpiertan la devoción, avifan y 
convidan al defprecio del mundo: lo 
que no hazen las fabricas fumptuo-
fas y magnificas, ni fe hermanan ble 
con el retiro, compunecion, y ver-
daderodefengañtí de quien tiene por 
oficio profeífarfe pobre de efpiritu,. y 
llorar fus culpas y las agenas. Por 
eífo, advierte el M . Caftillo, huía tá- ga/t Vh 
bien de ellas como de demonios N , 
P.S.Francifco: loque fe evidenció ' 
de lo que por eftos días, y en la mi f 
ma Ciudad le aconteció. 
Llegó á Bolonia San Francífcoj Cornejo 
y tomando la bendición de fu Mece- /#. 3. £•. 
ñas Vgolino de Oí l ia , Cardenal Le- xo. 
gado, pafsó a fu Convento, cuya fa-
brica, á diligencias de Fr. Pedro de 
Eftaquia Provincial de Lombardia, 
avia falido mas fumptuofa de lo que 
permitía el Seraphicd Padre: quien 
con vifta de aquel exceífo fe contrif-
tójy levantando con el dolor la voz, 
,d¡xo: Efta es la cafa de los Meno-
, resumas parece palacio magnifico 
., de Principes. No quiero recono-
cer-
¡ 6 6 
> ceda por mía j ni tendré por míos 
, a los que Ja tuvieren por íuyaj y en 
, virtud de ello mando a quantos fe 
, preciaren del humilde titulo de 
, Menores, que ladexen deíierta,y 
, me ÍJgan.Atemorizófe a vifta del 
íentimiento del Padre toda aquella 
Seráfica Familia, y rezelando caer 
en fu indignado defamparó la caía, 
facando de fus clauftros hafta los en-
fermos decumbentes. Procuró el 
Cardenal Vgoiino templar el juftífi-
cado enojo del Santo: quien aunque 
en parte le moderó, permitiendo que 
fus Frayles fe reftituyeífen al Con-
vento que avian dexado, con todo 
no quiío bolver con ellosjantesbien 
fe vino a nueftra caía de S. Nicolás 
á defcaníar de fus fatigas, y a comu-
nicar con fu dulce hermano Santo 
Domingo puntos importantes al ef-
piritual govierno, y realzes de per-
fección con que procuró iluítrar mas 
fu feraphico Inftituto. 
Hallavafe tan contento en nuef-
tro Convento el Serafín Francifco, 
que paífados algunos diasjé interpo-
níendofe vn Religiofo de efta caía,y 
fuplicandole, que confultando al có-
fuelo de fus hijos, les viíitaíle,y reftí-
tuyeífeconfu amable compañia la 
alegria a aquella Comunidad; le ref-
pondió: N o conviene autorizar con 
mi prefencia el primer error, ni dar-
le con mi afiftencia tacita aprobado, 
íiendoen cola tan perjudicial á mi 
Inftituto. Replicó el Religiofo: V a -
mos ios dos. Padre amantifsimo, y 
entrad como de viíita y reíidencia 
en vueñro Convento: y fi no les ha-
llaredes obedientes y reducidos al 
reforme de la fabrica, os podréis co 
mas juftiíicacion bolver á nueftra 
cafa , y continuarnos la gracia de 
vueftra compañia. Agradó el dicta-
men á nucftro Padre Seráfico; entró 
de viíita en fu ca fa , halló á los fu-
yos muy rendidos y dóciles; refor-
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mó elexceíTo de la obra, y quedó 
guftoíifsimo entre fus hijos.* De efte 
cafo, y del antecedente pareados, fe 
evidencia, quan unos y conformes 
eran nueftros dos Santos Padres en 
el efpiritu , y amor a la fanta po-
brera. 
En feguida de efte amor, con que 
perpetuamente la atendió Santo Do-
mingo, eftableció, que en nueftras 
l cafas no fe permitieífen exceífos de 
efeultura, ó pintura, ni curioíidades, 
que en modo alguno efcurecieíTen 
el efplendor de nueftra pobrera.* 
Zelava con notable cuidado fu her-
mofura. Quería moraííe íiempre en 
cafa, y fe deliciava con fus defabri-
gos. A eíTe fin mandava al anoche-
zer repartir entre pobres quanto fo-
brava de la limofna que aquel dia^ íe 
avia recogido. Quando en cafa avia 
lo neceíTario con que pudieífe la co-
munidad paífar el dia prefente (por 
aver algún devoto traido al Conven-
to por la mañana lo inficiente) no 
quería que eífe dia íalieííen los Reli-
giofos a recoger limofna, ni la ad-
mitía de nadie, por mas familiar que 
füeíTe de la Orden. * De aqui pro* 
cedia, que fobre fer afediísimos del 
Convento los vecinos de Bolonia, fe 
hallavan los Frayles muchas vezes 
fin tener que ponerfe a la boca.Bien 
que el generofo Efpiritu de nueftro 
Padre vma con maravillofo primor 
el amor de padecer los apremios de 
la eftremada pobreza, con vna con-
fianza en la divina Providécia tá no-
ble y heroyca,que quando el Procu-
rador en femejantes aprietos le re-
preíentava la anguftia en que fe ha-
lIava,por no tener en cafa cofa algu-
na con que focorrer á los Religioíos, 
le refpondia y foífegava con íolo vn 
fuave fonrizo. Dava luego orden de 
que fe juntaííe la Comunidad en la 
Igleíia, y oraífe pidiendo al Señor cí 
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con fu valiente oración el Santo, 
confeguia el alimento de fus hijos,y 
le tenia fu fe tan aífegurado de la 
Divina Piedad, como fi eftuviera ya 
en las mefas. 
Hafta en el modo y ordinario 
fos para vn Convento que avia la- Vghelh 
brado por confejo de fu Confeílor Italia 
en el llano de Ripoli, vna legua dif- Sac.tom. 
tante de Florencia. Concedióle el 
Santo doze fugetos, feñalando Prior 
de ellos al Padre Fray Juan de Saler-
3. col. 
137. 
de la comida quería brillaíTe la men- no. Llevoíelos Deo-dato,dióles pof-
dicidad, y eftado de fuperior pobre- fefsion del nuevo Convento, y afsíf-
za.En fuerza de ello,no era de didla- rióles con todo lo neceíTario los po-
men q en el Convento huvieífe para eos dias que fobrevivió. Con fu 
la Comunidad (como coía fentada,y muerte fintieron los Religiofos la fa-
habitual) ració,fino que fus Frayles, tiga de aver de ir cada dia á Floren-
corno mendigos, (que no tienen co- cia a mendigar la comida: y compa-
mida fixa) fe alimentaífen de lo que decida de ellos la Republica,les fran-
cafualmente les dieífen. Y afsi,quan- queó la Igleíia de S. Pancracio, con 
do Fray Rodulfo de Faenza Procu- habitación conjunta, donde viviero 
rador, acudiendo mas las limofnas, algún tiempo , y recibieron el abito 
dava con alguna frequencia pitanza fugetos de mucha calidad y literatu 
* P r O ' 
cefo y n . 
61 . 
Caiet. 
* 7 ' 
a la Comunidad, le corregia dizien 
dolé:Por que me matas los Fraylesl * y 
quería dezirle: Por qué les amorti-
guas el efpiritu fervorólo ? E l eclipíe 
de tan alto didlamen , lamenta con 
nervioía reflexión el Cardenal Caye 
ra, quales fueron : Roger Caleaño, 
que fue el primer Inquiíidor de Flo-
rencia, y Obifpo Caftrenfe: Odorico 
de San Pedro Scaradrio, Canónigo: 
los Pavordres del Santo Sepulcro, y 
Brozienfe:Fr.Claro de Sextio el mas 
taño diziendo: E n eftos tiempos, í i joven: Jayme de Rubacontis: Ro-
vn dia faltara pitanza a la Comuni- meo de Vice-dominis: y otros Cava-
dad, fuera vn grande yerro; en lo Ueros. De S. Pancracio fe paífaron 
primitivo era bailante tenerla algu- poco deípues a la Parroquia de San 
na vez: y aun fe lee, que Santo Do- Pablo, cuyo Pavordre tomó nueftro 
mingo refpondió al Procurador del 
Convento de Bolonia, diziendole, 
que le deftruia los Frayles, porque 
les dava muchas vezes pitan^a:y fe-
gun lo que íe me acuerda de aque-
abíto, y le cedió a la Orden:pero co-
tradiziendo el C lero , fe trasladaron 
a la Igleíia de Santa María de la No -
vela , que les dio el Cura llamado 




to 5 K 
Ha Leyenda,entiendo que el dicho Vgo l ino , Legado Apoftolico,de có-
Procurador, no la dava dos vezes fentimiéto del Obifpo Juan Veliter-
a la femana. nenfe,y del Cabildo de la Cathedral. 
Hizofe la donación a ocho deDizié-
C x \ P I T V L O V IL bre de mil dociétos veinte y vno.* 
Defcansó Santo Domingo algu-
nos dias en fu Convento de Bolonia 
concluida la viíita de la Lombardia, 
antes de falir a viíitar la Romaniola, 
y la Tofcana, como veremos luego: 
P E r o defpues de averfe Santo Do- y fegun las mas verifímíies conjetu-
mingo reftituido a Bolonia, le ras entendemos, que en efte tiempo 
vifitó vn Ciudadano Florentin, lia- media , fucedieron algunos cafos 
mado Deo-dato, y le pidió Religio- muy particulares con que el Señor 
real-
F V N D A E L S A N T O C O N C E N T O 
tn Florencia \ y en el de Bolonia 
obra varios prodigios. 
Alcanca 
*l Santo 
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realeo mas los créditos de fu Síer- de predicar , fino directamente íé 
vo. venia a nueftrcrConvento: y luego 
que el Santo falia de la portería, fe le 
incorporavan todos, y le acompaña-
van hafta que tomalfeel pulpito. Su-
cedió, pues, un dia dellos, que entre 
la gente que acudió a la portería fue-
ron dos eftudiantes de aquella infig-
ne Vniverfidad, y llegaron á tiempo 
que nueftro Santo eftava aun en la 
Iglefia. Acercofeleel uno de ellos, 
y con mucha humildad befándole la 
manb,añadió:Suplicoteamantilsimo 
Padre que alcances del Señor per-
done mis culpas, y íe dé por fatisfe-
cho de mi penitencia, y de la con-
fefsion general que oy acabo de ha-
zer. Ofreciofe á ello Santo Domin-
go; y aviendofe detenido un breve 
rato en oración, fe levanto del fuelo, 
y llamando al mo^o le dixo: Hijo mh 
confia en la divina piedad ^  y cree que ef-
tas enteramente perdonado. Oyendo 
tan feliz anuncio, llególe el otro ef-
tudiante con la mifma fuplica;y que^ 
riéndole también confolar elVaroa 
de Dios, íe poftró otra vez en ora-
ción delante de un Al tar , y en ella 
le reveló el Señor el mal eftado en 
que eftava aquel mancebo, á quien 
retirando á parte habló con íeverí-
dad, diziendole: No penfeis poder en-
gañar a Dios, que effo es impojúble. Re-
gí firad bien vueflra conciencia , y acabad 
de perder la verguenca de confejfar cla-
ramente todos vuejiros pecados', y nopro-
Era á la fazon tanta la pobreza 
del Convento de Bolonia, que no al-
canzando mas fu eftrechez, bevian 
agua pura los Religioíbs; y aun para 
los enfermos con gran dificultad íe 
hallavaalgode vino. Efte les faltó 
enteramente un d ia ; y acudiendo 
afligido al Santo elenfermero,mádó 
el varón de Dios convocar la Comu-
nidad a la Igleíia, para que fupli-
caífe al Señor focorríeífe en aquella 
necefsidad a los pobrecillos enfer-
mos. Cooperando el piadofo Padre 
con fu valiente, y fervorofa oración, 
y orando todos, fe íintió mover con 
impulfo de fuperior confianza el Pa-
dre Fray Ventura de Verona Prior 
del Convento; y con aquella excita-
cion,llamó al enfermero,y le mandó 
fueífe a la deípenfa, y reconocieífe í i 
avia quedado algo de vino en la va-
fija.Obedeció el Religiofo, no obf-
tante que acabava de recoaocerla,y 
la avia hallado totalmente exaufta; 
pero bolviendo entonces á recono-
cerla, la deícubrió (no íin admira-
ción y efpanto de tan evidente mila-
gro) llena de excelente y regalado 
vino. Participó la noticia á toda la 
Comunidad, que alegre y agradeci-
da dio gracias al Señor,que por mo-
dos tan maravillofos acudía al alivio 
y confuelo de fus íiervos.^' 
La eftimacion y créditos de Nuef-
tro Padre,eftavan en tan fubido pun- Jigats en confejfaros como hafta aqui^ ca-
to por efte tiempo en Bolonia, y fus liando tal pecado. Advertid y que efiays 
vecinos tan fedientos de fu dotrina, 
que para confolar a todos le era pre-
ciífo ir variando de pulpitos, predi-
cando en diveríbs barrios de la Ciu-
dad : fucediendo en los concurfos 
en grande peligro.TtixoXt claramente 
la culpa;y el eftudiante admirado la 
profetica luz del Santo con que re-
giftrava los mas refervados leños 
de fu coraron, y cftimando la cor-
que componían los auditorios una reccion, procuró aprovecharfe de 
cofa bien particular, y e ra , que la tan faludabjes avifos, limpiando fu 
gente para mas aífegurarfe,y no per- alma con vna entera confefsíon, 
der el Predicador, no acudia en dre- y mudando en adelante de vi-
rfiura a la Iglcfia^ó Pla^a donde avía, d a . * 

















Vn avííb íemejante tuvo por efte 
tiépo; pero có voz del Cielo:vn No-
vicio que tema nueftro Padre en el 
Convento de Bolonia. Confefsbfe 
quando tomó el abito con menos in-
tegridad de la que de vía; y quedan-
dofe una noche defpues de May tines 
delante del Altar dormido, oyó que 
le dezian: Anda ve y y ráete la cabeza* 
Difpertójy conociendo lo que el Cie-
lo con aquellas enigmáticas vozes le 
amoneftava*, efto es, que repitiefle la 
confcfsion paflada , explicando con 
mas diftincion todas las circunftan-
cias: obedeció el orden celeftial fin 
dilación alguna, confeflandofe con el 
Santo con toda claridad,y contrición 
mas viva. Y retirandofe á deícanfar 
lo poco que quedava de la noche,vió 
enfueños que del Cielo baxava un 
Ángel con una corona en la mano de 
primorofa hechura, y oro finifsimo; 
y acercádofe á él, fe la pufo en la ca* 
beza. Difpertó luegoj y fintiendo en 
fu interior un grande efpiritual albo-
rozo, dio al Señor las gracias de tan 
feñalado favor. Salió por el tiempo 
efte Novicio fugeto de mucha eftima-
cion y autoridad en la Orden por fu 
erudición fagrada, y vida exemplar.** 
Celebrando la Miífa íolemne Con-
ventual Santo Domingo un dia de 
fieftamuy íeñalada, bolviófe azia el 
Pueblo al tiempo del Ofertorio, y fue 
acudiendo la gente a befarle la ma-
no, y ofrecer alguna limofna. Seria 
efta obfervancia común en aquellos 
tiempos, ó confervaria aquella Igle-
fia de San Nicolás algunos derechos, 
y obvenciones parroquiales. Entre 
los que concurrían a efta función, fe 
acercó un eftudiante de los que cur-
favan en la Vniverfidad, muy diver-
tido, y entregado al vicio de la def-
honeftidad: pero quando llegó a be-
far la virginal y purifsima mano del 
Santo, percibió (con placida admi-
ración ) una tan peregrina fragrancia 
5<^ 
y olor tan fuave, que le pareció efta-
ria aquella mano confeccionada de 
aromas del Paraifo* Besó co indeci-
ble gozo de fu alma aquella mano fa-
grada^ prefintió luego en fí vnos in-
fluxos de pureza en virtud de aquel 
cóta¿to,tan vivos y medicinales, que 
immediatamétefeapagarólos impu-
ros afedos en que ardia,refrenandofe 
fus viciados y deftemplados apetitos 
de modo, que le fué en adelante muy 
fácil confervar la continencia fin fen-
lir moleftías de la fenfualidad que 
antes le dominava, y le tenia cafi fin 
fuerzas con que refíftir a fus tentacio-
nes. Pareció ciertamente en efte ca-
fo, que nueftro Santo tenia la cafti-
dad transfufiva, y que fu cuerpo pu-
rifsimo exhalava olores de celeftial 
pureza. * j? 
Con eftos y femejantes manifief- comee 
tos de fu virtud heroyea, crecía de ei santo 
cada dia la eftimacion del Santo en alDemo-
Bolonia, y fu predicación cobra va ni0j que 
nueva energía y valor, para ablandar aparece 
los corazones mas endurecidos en los como pe* 
viciosjde lo que fe feguia maravillofo nitentc* 
fruto en los muchos pecadores que 
íe movian á dexar el vicio, y á abra-
car la penitencia,acudiendo á nueftro 
Convento á confeífarfe. Sentíalo mu-
cho el Demonio por los crecidos in-
terefes que perdia el infierno *, y ma-
quinando eftorvar tanto bien, tentó 
retirar a loslleligiofos del empleo de 
confeflar. Para efto tomó el medio 
mas fuerte que fupo intentar fu mali-
cia*, y fué, que un dia fe disfrazó con 
el traxe de penitente como mo^o de 
hermofo talle, y bien veftido, fe vi-
no a la Iglefia de nueftro Convento 
entre la gente que acudía a confeílar-
íe, y pidió un confeífor que le oyeífc 
de penitencia. Hizo el facriftan baxac 
uno de los Padres de cafa, con quien 
elfalfo penitente empezó fu fingida 
confefsion , entretexiendo efpecies 
tan inmundas, y con modo tan imt 
Aaa puro, 
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Puro, que el pobre confeíTor en bre-
ve fe vio lleno de abominables re-
prefentacíones. Y procurando librar-
le luego de las llamas que en fu pe-
cho encendía y atizava aquel fugeto, 
íc le dexo, y huyó corriendo á fu 
celda. 
Mas el obfceno efpiritu que ar-
mava el embufte para efpantar , y 
apartar los Frayles de tan íanto exer-
cicio, acudió al facriftan, quexando-
fe de que aquel Padre no huvieíTe 
querido acabar de oirle fu confefsion 
dexádofele co la palabra en la boca; 
y que afsi fe íirvieíTe de llamarle otro 
confeíTor mas fufrido, y caritativo. 
Llamo el Religiofo otro Padre)con 
quien fucedió lo propio que con el 
primero; porque el fingido peniten-
te á bueltas de las impurezas que de-
zia,inficionava la imaginaci6> é infla-
mava el fugeto con repreíentaciones 
torpifsimas: y en fuerza del conocido 
evidente peligro , huyeron efte, y 
otros tres confeíforesjque fuccefsiva-
mente fueron llamados para confef-
íar a aquel aparente mo^quien con 
muchas demonftraciones de humil-
dad inftava todavía , pidiendo al 
íacriftan le confolaíle , dándole un 
confeíTor que le oyeíle fus culpas, y 
quexandofe de la poca tolerancia y 
caridad que con él avian tenido los 
cinco Padres que avian baxado á la 
Igleíia. 
E l facriftan, fentido de lo que fu-
Cedia, acudió á Santo Domingo; y 
dándole razón del cafo, añadió: Pa-
dre, rezia cofa es, y no dexa de dar 
efeandalo, que cada dia predicamos 
la penitencia, exortando a la gente íe 
confíeííe, y que quando los pecado-
res íe mueven a mudar de vida, y ha-
zer una buena y entera confefsion,no 
les recibamos y demos la mano, y 
mas quando mueftran mucha humil-
dad, y deíeos de bolverfe á Dios co-
ído paiece trac efle afligido mo^ p 
que eftá en la Igleíia. Pareció á nuef-
tro Padre , oída la querella, gravifsi-
mo el cafo, y quifo aíTegurarfe por 
fus ojos de lo que paíláva. Baxó 
a la Igleíia, y Uegandoíe al puefto 
dóde eftava la infernal mafcara,fe la 
defeubrió el Efpiritu Santo, manifeí^  
tandole quien era aquel fugeto que 
con capa de penitente le queria def-
truir a fus Religiofos, manchándolos 
con la impureza, ó por lo menos tira-
va á atemorizarlos, para que fe apar-
taflen de oir confefsiones , y de dar 
faludables dotrinas a los pecadores. 
Con efta luz del cielo, y conocimien-
to de tal maldad,fe efeádeció el zelo 
sato del varó de Dios; y có fevera in-
dignado le dixo:0 perverfa criatura, 
códenada á los eternos fuegos 1 por q 
no acabas? cómo con títulos de pie-
dad paífas facrilego á querer deftruir 
los íiervos de Jefu Chrifto? vete tray-
dor, undete en los abifmos infernales 
donde arderás perpetuamente def-
terrado. Vete luego, y no te atrevas 
en adelante á turbar a los juftos. 
Obedeció á mal de fu grado el De-
monio, defvaneciendo aquella men-
tida figura con que íe avia disfraza-
do , y defapareció, dexando en la 
Igleíia un intolerable hedor de pie-
dra-adufre. Efte fuceíTo causó gene-
ral admiración a los Religiofos de la 
caía, y dieron gracias al Señor de 
que por medio del Padre Santo Do-
mingo les huvieíTe defeubierto el ar-
did có que el ángel perverfo avia in-
tentado ajarles la pureza de el efpiri-
tu, ó por lo menos atemorizarles, y 
retirarles del minifterio de con-
feíTar, y comunicar falu-
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de fu oración trae el Santo a la Orden 
al celebre Conrado Alemán, Pajfa a Fa-
lib. y. cap.viii. 
, milde fuplíca 
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, concediéndome la 
, gracia en aquella miíma fornui. y 
, modo que la defeava y pedia en la 
, oración. 
Admirófe el Legado Apoftolíco, 
como era Jufto, de tan eftrecha pri-
enza donde funda Convento \ y en la vanp, y maravillofo valimiento co-
mo tenia fu fanto amigo con el Señor, 
de la Mageftad:y con el afedlo gran-
de que profeflava a nueftra Orden, 
cuyos creces y luzimientos mirava 
como propios, no quifo perder efta 
Romaniolafaca a luz una nueva y de* 
vottfsima forma de Rofarto, 
Kno de 
!i 2 20. T ) Or el mes de Agofto de efte cor-
delSan- -i- riente año, eftando Santo Do-
to 51 mingo en Bolonia, nombró Honorio buena coyuntura, que fe le avia ve-
Tercero Legado fuyo a Latere para nido á las manos, de negociar y foli-
las partes del Imperio al Venerable citar fus mas apreciablesintereífesry 
Alacrino Monje Ciftercienfe, Prior afsi, aprovechandofe de la mifma no-
del iníigne Monafterio de Caíamar ticia que nueftro Santo le comunica-
en la Calabria; quien partiendo fin , v a , le dixo: Amantifsimo Padre; 
demora alguna de la Corte Romana ^pueftoque tales experiencias tenéis 
á la execucion de fu caradter y nue- $ de lo bien defpachadas que falen de 
vo minifterio, arribo a Bolonia. Era 
íntimo amigo de nueftro Santo, con 
quien en Roma avia comunicado las 
cofas de fu alma; y íabieñdo que fe 
halla va á la fazon en aquella Ciudad, 
,1a divina Clemencia vueftras fupli-
, cas, fin padecer jamas vueftra ora-
, cion repulfa, pedidle al Señor os có-
, ceda y trayga a vueftra Religión al 
, Maeftro Conrado Alemán y fugeto 
le fue á vifitar al Convento, vifpera 9 importantifsimo al Inftituto de Pre-s 
déla Aífumcionde Nueftra Señora, , dicadores por fu erudición iníigne, 
Amavale tiernamente Santo Domin- , y vida exemplarifsima. Entiendo, 
go; recibióle con gran cariño y efpi- , que vueftros Religiofos, particular-
ritual alborozo, dióle los bracos, y , mente los de efta caía, defean mu-
retiróle a un quarto apartado y quie« , cho tenerle en fu compañía : y ten-
tó , donde entabló vna celeftial con- ,dran,filo coníiguen, un gran dia. 
verfacion de grande intimidad y có- Era Conrado fugeto de gran fama y 
fidencia. Tocaronfe en ella puntos aplaufo , profundifsimo Theologo, 
delicados del efpiritu;y hablando de graduado en la Vniveríidad de Bolo-
lo mucho que el Señor favorece al al- nia, donde a la fa^on reíidia regen-
ma dada á la oración y contempla- tádo la Cathedra de Prima de Theo-
cion, le cfixo Santo Domingo: Se- logia; para cuya regencia le avia Ua-
, ñor, con el feguro de que lo que mado del Imperio, y tenia con crecí-
, aora diré ha de quedar, durante mí do falario conducido aquella nobiJíí^  
, vida,en alto é inviolable fecreto,me fima República. 
, atreveré á dezir á V. Señoría, que Oyó nueftro Santo la propuefta 
, en efta parte le devo a Dios tales de Alacrino, coníideró fu arduidad; 
, piedades, aíiftencias tan prontas y pero armado de fuperior confianza, 
9 efectivas, que hafta el dia de oy no le refpódió: La materia que V. S. me 
', he fuplicado a fu Divina Mageftad propone, es bien difícil; pero eífo no 
, cofa alguna fobre la qual no aya obftante, íi V. S. gufta de quedarfe 
, prefentsmeamente deferido a mi hu- efta noche en cafa, y acompañarme 
Aaa z en 
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en la oración, tengo firme efperan^a 
de (|ue la fuma Bondad de Dios nos 
ha de franquear la gracia que preten-
demos, y no fe han de fruftrar nuef-
tras humildes fuplicas. Convino en 
ello el Venerable Legadorquedófe en 
la Igleíia y compañía del Santo en 
oración, y afsiftio a los Maytines, y 
Laudes de la Sacratifsima Aífump-
cioñ, que fe cantaron con grandifsi-
ma folemnidad. Y aviendofe con-
cluido, entró Con la Religiofa Comu-
nidad en el Capitulo , donde cantada 
la Kalenda, y la Freciofay tuvo la pla-
tica del Myfterio, y feftividad prefen-
te:que (fegun nueftra coftumbre y 
* Men- urbanidad primitiva * ) cortefmente 
dónala le encomendó nueftro Padre. Quien, 
Vmberto acompahádole defpues hafta la pie-
deOffic za, que para fu defcanfo le tenia pre-
Magifi. venido, fe bol vio á la Igleíia, donde 
$. área con fu acoílumbrado fervor, y lagri-
Jermo- mas,profiguió en la oración lo poco 
»«• que de la noche quedava, fuplicando 
a Dios fe dignaíTe de poner un vivo 
defeo de dexar el mundo, y veftir el 
abito de la Orden en el coraron del 
Maeftro Conrado. f 
Hizofe hora de cantar la Comu-
nidad la Canónica de Prima:entró en 
el Coro con fus hijos el Padre Santo 
Domingo: entonó el cantor aquel 
devoto himno que empieza: lam lucis 
ítftftfy&kr*, acompañaron los demás, 
y al mifmo tiempo entró de repente, 
y como huyendo del mundo (traído 
con el valor y poderofa energía de 
la-oracion del Santo) aquel nuevo 
luzero,que tanto avia de iluftrar la 
Dominicana Efcuela,el gran Maeftro 
Conrado; y llegandofe a la íilla que 
ocupava nueftro dulce Padre, fe le 
hecho á los pies, pidiendo que fin di-
lación alguna le viftiefle el abito. Al-
boro^ofe en el Efpiritu Santo el Va-
ron de Dios, y admitiendo con gran 
confuelo de fu alma aquel fugeto que 
el Señor le imbiava, le viftió alli raef-
moel abito de la Orden.Acpmpañó 
la funció el gozo, y aplaufo de aque-
lla fanta Comunidad, quien ignoran-
do el modo maravillofo de tal voca-
cion,admirava la venida tan inopina-
da y íubita de Conrado. Quien falió 
en la Orden eftrella de primera mag-
nitud; y defpues de muchos años de 
una vida fantifsima, murió en Mag-
deburg Ciudad de Saxonia, con un 
fuá ve fonrifo en la boca, defpidien-
do olores y luzes celeftiales, con 
otras indicaciones del elevado gra-
do de gloria a que fe traslada va fu ef-
piritu. * A 
E l zelo de la falud de las almas 
en que ardía fiempre el pecho de Sa-
to Domingo, no le permitía defcanfo 
en ninguna parte. Efte caritativo ar-
dor le tuvo todo el difeurfo de íu vi-
da como en perpetuo movimiento 
entre varias peregrinaciones y via-
ges, qual mifteriofo Ángel veloz, que 
deftinó Dios al mundo, para que con 
fus piadofos buelos HevaíTe dotrina 
de falud á las gentes , dirigiendo en 
el camino de la paz y bienaventuran-
za eterna los paflbs de los mortales;ó 
como le canta la Iglefia: Datus mundo +£nrtí 
pro mundi gloria.* «, 
En fuerza de efte minifterio, y - ^ ^ 
alto aífumpto, defeansó p6co en Bo-
lonia de la paíTada viíita; y á vltimos 
de Agofto (fegun parece) quifo hazer 
otra íalida, ó mifsion, vifítando algu-
nas Ciudades de la Romaniola , y 
Tofcana. Empegó por la vezina Ciu-
dad de Faenza, donde con fu efpiri-
tu apoftolico predicó algunos días. 
Pafsó a Forli,y aviendo también pre-
dicado , fe reftituyó en breve a Faen-
za. Devióle revocar el Venerable 
Monfeñor Alberto Obifpo de efta 
Ciudad,deíeofo de que fus feligreífes 
participaífen copiofamente de fu ía-
ludable doctrina. Y para-detenerle 
mas en fu compañía, quifo fe hofpe-
daífeenfu propio Palacio, íeñalan-
dole 
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dolé quarto retirado y quieto, donde reftado de fu profunda humildad; pe-
fe pudiefle recoger con íu compa-
«ero. 
Proíiguió el Santo la mifsion en 
ro inflando el Prelado , y eftrechan-
dolé con la interpoíicion del Sacro 
Nombre de Dios, le huvo de fran-
Faenza, y en efle tiempo pudieron quearladeíeadanoticia, diziendole: 
obfervar los de la familia del Obifpo, Muchos años ha,Señor, que con def-
que á la media noche (quando el Sá 
toíegunfu inviolable coftumbue fe 
levantava de la oración mental,y dif-
pértava a fu compañero para rezar 
los Maytines ) acudían con fendas 
antorchas encendidas dos hermofos 
mancebos al quarto; y facandole con 
fu compañero de Palacio, no obftan-
te que las puertas eftavan cerradas,le 
guiavan, y alumbravan hafta dexar-
le fuera de la Ciudad. Advirtieron 
también, que paíTando aígun tiempo, 
bolvian por él aquellos jóvenes, y le 
venian acompañando y alumbran-
do, repitiendo el obfequio con igual 
corteíia y gracia, hafta introduzirle 
en el Palacio, y reftituirle a fu retiro. 
Admiraron, como era jufto, tan ma-
ravillofo cortejo, y participaron fu 
noticia al# Obifpo: quien quifo por fus 
ojos certificarfe de ella. Y quedan-
dofe la noche fíguiente en vela, af-
íiñido de los fuyos,vÍQ como a la me-
dia noche acudian los dos hermofos 
jóvenes con achas, y acompañándo-
le (fegunlé avian noticiado fus do-
mefticos) le reftituian paífado algún 
tiempo a fu quarto. Alabó al Señor 
el Obifpo, y quando fe hizo de dia, 
viíito a fu fanto huefped,yledixo: 
velos, y fatigas procuro dar luz, y 
medicinas elpirituales a las almas in-
feras de varios vicios, y con mas 
aplicación a las heridas con la pefte 
de la heregia. A efte fin he inftituido 
la Orden de los Predicadores , que 
procuro dilatar, confultando al bene-
ficio publico, y tengo ya fundados 
Conventos en diverfos Reynos, y 
Provincias de la Europa. Con eftos 
cuydados fuplicava al Señor me de-
claraíre,íi tenia difpuefto fe me con-
cedieífe íitio para fundar en efta Ciu-
dad cafa para mis Frayles; y la Divi-
na Mageftad, fe ha dignado confo-
larme eftas noches paífadas, imbian-
dome Angeles, como hermofos jóve-
nes (quales ha vifto V . S.) que me 
guiaífen con luzes a la Iglefia de San 
Andrés extramuros, donde rezava 
Maytmes:yporeftemedio, no folo 
ha manifeftado que fu alta Providen-
cia tiene deftinado eífe Templo para 
mi Orden, pero haziendole patente a 
los ojos de V.S. ha declarado baílan-
temente ferá de fu agrado fe me có-
cedacon una viña vecina, para la-
brar en fu fuelo el Convento que 
pretendo. 
Relación tan placida , llenó, de 
Bien fabes,Padre amantifsimo, que efpiritual alborozo el pecho del pia-
ü es difcrecion no vulgarizar los fe- dofo Prelado. Defirió guftofo á fu 
cretos del eterno Rey, también es 
gloria y honor fuyo confeííar fus ma-
ravillas: y afsi, no dudo fera muy de 
fu agrado me declares la que eftas 
noches paífadas ufa contigo, y me 
digas, qué mancebos fon eífos que 
á horade Maytines te facan con lu-
zes de mi cafa,y te reftituyen paliado 
algún tiempo a ella. 
Efcufavafe el Santo,yencogiafe 
preteníion; y con injücion del Cabil-
do, y del Magiftradode Faenza,le 
cedió eífe mifmo dia la dicha Igle/ia, 
y le hizo donación de fu anexa viña: 
donde defde luego empezó Ja fabri-
ca del Convento, afsiftiendo á ella 
el Santo algunos dias; en los quales 
continuó íu Miísion , predicando á 
tan crecidos concurfos, que no íien-
do para ellos capaz la Catedral, hu-
vo 
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vede predicar en la plaza envn pul- huvíefle de meditar en la íiguíente 
pito de piedra, que para el intento hi-
zo el Obilpo labrar y colocar enfren-
te de fu Palacio, y fe coníerva hafta 
oy. La calle por la qual guia van con 
luzes á nueftro Santo aquellos celef-
tiales efpiritus, heredó el nombre de 
los que la iluftraron ,y afsi fe llama 
oy la Calle de los Angeles,* 
Por eftos dias, continuando el Sa-
to fu apoílolica predicación por ef-
tas partes de Italia, fegun podemos 
entender, promulgó otra devotifsima 
forma de rezar el Rofario de la Vir-
gen: diftribuyendo por fus dezenas 
varias feñales y coníideraciones,muy 
nacidas para faber examinar bien la 
conciencia, y confeífarfe con entere-
za, y mayor compuneckm de los pe-
cados. Fue el cafo, que un noble Ita-
liano, llamado Bartolomé, era defec-
tuoíifsimoen examinar fu concien-
cia. Gonfeííavafe como de cumpli-
miento, haziendofe cargo de laefpu-
ma, y dexandofe lo mas grave. Oyó 
un Sermón á nueftro Santo, entró en 
algún temor, y quifo confeílarfe con 
él. Divisó luego el Varón de Dios 
(con gracia efpecial que tema de co-
nocer las conciencias) quan enmara-
ñada y perdida eftava la de el defeui-
dezena. Y afsi, que la primera fueíTe 
ja/peada, que con fu variedad le acor-
daífe de fus varias culpas y miferias. 
La fegunda amarilla , cuya palidez 
acordaííe la muerte y fus peligros. La 
tercera encendida y roxa, íeñal del jui-
zio íevero,final, ó particularXa quar-
ta w^^,íimbolo del infierno y de fus 
mortales fombras. La quinta dorada. 
en íigniíicacion de la gloria. La fexta 
un Crucifixoy q le reprelentaífe la paf-
fío y muerte de lefus. La íeptima,»»^ 
Imagen de la Virgen Maña eon el Niño 
Je/us en bracos, que fea fuave memoria 
de la Encarnación del Verbo, y go-
zos de fu Santifsima Madre. La octa-
va un anillo, fimbolo del defpoíbrio 
miftico del alma devota con Dios, y 
de fus frutos. La nona un cordero, ge-
rolifico de la clemencia de lefus, y fu 
franqueza con los devotos del Rofa-
rio. La dezima una /anta Faz, qle 
avifaíTe de la felicidad, que es ver la 
cara de lefus en el cielo. La undéci-
ma una (abonada mancana , íimbolo 
de los frutos del celeftial Paraifo. La 
duodécima un va/o de alabafiro con re-
liquias de Santos , cuyas aíiftencias y 
intercefsion fe logra fácilmente por 
el Santo Rofario. La trezena una 
llave, que acuerde afsi de' las puertas dado Cavallero, y le hizo faber, que 
jamas fe avia confeííado bien. Con- del ciclo, que nos franqueó Chrifto, 
triftófe el Conde (que eíTe titulo go- como de las del infierno, de las qua-
zava) y le pidió un modo de exami- les devemos huir. La catorcena una 
nar bien fus culpas, y vivir en ade- medalla con el nombre de lefus. Como 
lante con mas cuidado. memoria del Sacramento dulcifsimo 
Va me- Ordenóle el Santo rezaífe cada de la Euchariftia,y de fus admirables 
va for- día el Rofario de la Virgen, pero con frutos. La vltima cuenta quifo el Sá-
made re particulares confideraciones , que le tofueífe oixo vafo de alabafiro debe^  
%ar el difpertaífen mas el íaludable temor chura quadrada, íimbolo de los Sacra-
Rofmo. de Dios, y le eftimulaíTen en el ca- métos, que como inftrumentales Va-
mino déla virtud. Y para que hafta fos de la virtud divina, franquean el 
las cuentas del Rofario cooperaífen medicinal balíamo déla gracia. 
en fu modo; le mandó compuíieífe Enterado bien el Conde de efta 
uno, en quien las cuentas, que fírven nueva y devota forma de rezar el Ro-
a los Pater nofter, avifaífen con fu ef- íario de María; compufo fus cuentas, 
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Q V a n d o el anodemildocíejitos 
.^diez y fíete pafso Santo Do^ 
mingo,tranfitando a Roma, 
por Florencia ; fupo que en efta Ciu* 
dad vivía vna muger llamada Benita, 
atollada , con efcandalo de la juven-
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hechuras mifteriofas, que le avia da-
do nueftro Santo. Y aplicandofe muy 
de veras a rezarle cada dia , fixando 
con devoción y ternura la coníidera-
cion íbbre los puntos de que le i van 
acordando las quince cuentas mayo-
res, no íblo coníiguió acuerdos,y co-
nocimiento puntualifsimo de fus paf-
íadas culpas graves y leves, para po-
derfe confeíTar de todas con particu-
lar diílincion y claridad , pero tales 
incentivos de amar fervorofamente á 
Dios, y de caminar íin pereza por el tud, en el vicio de la impureza. Y 
camino de la perfección: como ma- con defeode facarla de aquel cami-
nifeftaron las fuerzas, que muy en no real y trillado del infierno, predi-
breve cobro contra los demoniosjno co con tan valiente efpiritu, que la 
folamente en las inviíibles efpiritua- muger, atemorizada y compungida 
les luchas y tentaciones (de las qua- fe confefso con él *, y le pidió, para 
lesíalia íiempre vencedor;) pero aun no bolver al vomito,remedÍos prefer-
cn las exteriores y vifibles. Afsi atro- vativos. Impufola el Santo en la de-
pello y pufo debaxo de fus pies vna vocion del fantifsimo Rofario ; y co-
noche a vn perverfo eípiritu, que fe nociendo con fuperior luz,que necef. 
le apareció para moleftarle. Limpió íitava fu gran fragilidad de duros 
también de femejantes angeles pefsi- frenos: le pareció conveniente fuje-
mos una grande y hermoía cafa de tarla por algún tiempo á la vexacion 
campo, que tema por eífa razón in- de los efpiritus pefsímos. Y pidiendo-
habitáble. Aparecianfe en ella con fi- lo al Señor en la oración; á breve ra-
guras efpantables; pero haziendo d to fe apoderaron de ella los perverfos 
devoto cavallero pintar por las pare- angeles, y la vexaron hafta el Mayo 
des varios Rofarios, fegun la forma y del año íiguiente, en que la libró (íe-
A 
difeño que Santo Domingo le avia 
enfeñado:ya los demonios no fe atre-
vian a entrar en la Quinta; aunque á 
las puertas fe lamenta van dando ef-
pantofos ahullidos. Viófe también 
muy favorecido de la Virgen Santif-
íima.Y rezando un dia el Rofario, fe-
gun la nueva forma ; vio un Ángel 
que le tomava las cuentas y las en-





gun dexamos dicho ^) paííando por 
Florencia quando venia a Elpa ña: y 
le mandó q en adelante rezaíTe cada Efto fue 
dia tres vezes el Rofario entero. 
No furtió bien efta libertad; por-
que Benita abufando de ella , fe dio 
defenfrenadamente al vicio: con mas 
laftimofa ruina de la juventud del 
lugar. Súpolo Santo Domingo por 
revelación divina , quando defpues 
manos crecian y íe multiplicavan de de aver vifitado a Efpaña, eftava por 
calidad, que íe fabricava de ellas vn Abril del íiguiente año en París.* Y * Efo 
grande y mageftuoío palacio en el defeando remediarla y darle luz de lo es el de 
cielo. También le avisó la Beatifsíma redo, fue por minifterio de Angeles m ^ . 
Virgen del dia en que avia de morir tranfportado de París a Florencia. 
y paífar de. efta mortal y trabajofa Entró en fu cafa; y la halló llena de 
vida, que trocó por la defcanfada y mozos divertidos, que cortejavan 
feliz de la bienaventuranza eterna.* á Benita.De lo que efcandecido, fixó 
en 
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pidiendo de fu cara funeítosy pavo-
rofos relámpagos,^ auyentó.Reprc-
dio luego, y afeo a la muger fu ruin 
proceder, y el aver faltado á la pala-
bra dada al míftno lefu Chrifto, y a 
fu tíéndita Madre, de guardar perpe-
tua continencia. Y quando la tuvo 
convertida, la mandó ir a la Iglefia 
Cathedral, en donde la confefso , y 
reílituyó á fu primera cuftodia,y fre-
no de la vexacion. Hecho efto, refti-
tuyeron los Angeles a nueftro Santo 
a París. 
Quedó Benita poííeida de los ef-
piritus malos, que crudamente la ve-
xa van, íin dexarla mas treguas,que el 
tiempo que gaftava en rezar los vir-
ginales Pfalterios: y duró la vexacion 
hafta el mes de Noviembre del año 
amparo de Maria Santifsima. Execu-
tóloafsi; é interponiendo fu podero-
ía mediación la Reyna délos* Ange-
les, concedió el divino luez a Beni-
ta tiempo de penitenciaron que bor-
raíle y cancellaííé el cargo de fus cul-
pas. Bolvió Benita del extafis •, y de-» 
íeando faber lo que dcvia hazer pam 
borrar fus culpas,le dio el modo San* 
to Domingo. Y encargándole la de-
voción del Rofario, y un tiernifsimo 
afedo a la Beatifsima Virgen, fe def. 
pidió, diziendo: Yo me parto aoraj 
pero en breve bolveré a efta Ciudad, 
y te daré mas copiofa dotrina. 
Bolvió ( fegun lo que podemos 
del contexto de la hiftoria difeurrir) 
por el mes de Noviembre del corne-
te año, continuando en la vifita que 
que corremos.* Pero antes de con« deferivimos de la Romaniola, y Tof-
íeguir la fegunda libertad , eftando cana: ó para foíTegar los diíguftos, 
a vltimos de Agofto de efte mifmo 
año, fuplicando al Señor, y a fu San-
tifsima Madre la coníolaíTen: acudió 
a vifiurla ( por minifterio angélico) 
Santo Domingo, y fe pufo en oració 
delante de ella: la qual a eífe mifmo 
tiempo tuvo vna viíion eípantofa.Vió 
a Chrifto fentado en Tribunal de juf-
ticia, que le mandava leer en un cre-
cido volumen el proceflo de fus cul-
pas. Empegó a leer Benita, y con 
vifta de fu torpe y efcandalofa vida» 
fe cubrió de horror y fudores frios; 
rompió en deshechos llantos, y def-
falleció, fin atreverfe a continuar en 
la le¿lura: pero inflando con feveri-
dad el Sumo luez, huvo de profeguir 
hafta caer defmayada. Recobrófe; 
y pidió a los Santos,que aíiftiá al di-
vino eftrado, la favorecieífen, media-
do y negociando del Señor, vfafle co 
ella de íu piedad y mifericordia. Pero 
como lefu Chrifto fe moftraíTe difícil 
á los ruegos; divisó en aquella mifma 
viíion extática al propio Santo Do-
smgoy que tetua corporalmente pre*» 
que fe avian excitado en Florencia, 
fobre la donación que de la Igleíia 
de San Pancracio fe avia hecho a la 
Orden. En efta coyuntura, no fola-
mente confoló,é inftruyó en el cami-
no de la virtud á fu penitente hija; 
pero con la oración le alcanzó mas 
alta inftruccion, y que le fueífe Maes-
tra eípiritual Maria Santifsima por 
un modo maravilloíb. Fue afsi: que 
celebrando un dia de eftos Miífa Sa-
to Domingo,íe entró enfusfuavesy 
acoftumbrados extafis; y Benita, que 
la oía, quedó tambié por tres horas 
extática: y en eífe tiempo tuvo una 
viíion admirable. Vio a la Beatifsima 
Virgen, que la entregava fíete azuze-
nas;las quales con letras de oro(efcrÍ-
tas entre las candidezes de fus hojas) 
expreífavan celeftiales documentos. 
Leiafe en la primera: Confidera la gra-
ve dad de tus culpas ¡y la piedad de que el 
Señor vfa contigoJEn la íegundar-^ cm»-
date de la Pafsiony muerte de Cbrtflo;/ 
de las penitencias a/peras de los Santos, 
pnla tercera : Pien/a en el pecado de 
Adanr 
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¿dan) y con qtíe rigores fe cafitgd, fin ol-
vidarte de los feveros caftlgos con que 
Dios ha corregido a los/uyos.'En la quar-
ta: Agradece la clemencia de que contigo 
ufa el Señor llamándote d penitenciaj de~ 
xando en fus tinieblas d tantos pecadores. 
La quinta: Compara la manfedumhre 
con que te trata'Dios •) y el rigor de que 
ha vfado con otros pecadores. La fexta: 
Confidera las penas y caftigos gravifsu 
mos y que otros pecadores padecen aun en 
efia vida, Y por ultimo, fe leía en la 
íeptima : Vienfa en los muchos que fe 
condenanyy fe condenaran* 
Declaró á Benita , como devia 
coníiderar eftos puntos, la Madre de 
la Sabiduría eterna, y íbbre los vlti-
, mos añadió : Oy morirá de repente 
, un Toldado, cometiendo un pecado 
, de impureza, y fe condenará: y efte 
, propio dia por el mifmo crimen fe-
, rán quemadas tres mugeres: caerá 
9 en el infierno un niño de ocho años, 
, que oy íe ahogaráry dos de tus co-
, pañeras en el vicio , ferán degolla-
, das. Por el vicio de la gula queda-
, rán muchos ahogados en un com-
, hite: en Alemania arderá en vivas 
, llamas unCóvento de propietanos,y 
,por cómplice fe abraíará también 
, gran parte del lugar en donde vivé* 
jVn varón tenido por fanto fecon-
, denará por íer remiíTo en examinar 
, fu conciencia, no obftante que no 
, le remuerde: unReligiofo,por rezar 
, el divino Officio divertido : y otro 
, por no tener propoíito de vivir fe-
, gun fu regla. Colige de aqui Benita 
, quanto le devas á Dios,que no te ha 
, íepultado en el infierno fegun mere-
, ees, por tantos, y tan enormes pe-
, cados, antes te convida á peniten-
, cia,y te llama con modos tan raros 
, y maravillofos. Eftas liciones de 
María Santifsima ivan acompaña-
das de tal energía y mocion,que Be-
nita fe llenó de temor de la divina 
Jufticia. Y ocupada de mortales an-
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guftias, entró en agonía haftá fudar 
viva fangre; y cayó en el fuelo amor-
tezida. Con la novedad fe alteró la 
gente, queeftava en la Iglefia: pero 
Solviendo Santo Domingo á eífe tié-
podefu elevado extaíi , foífegó la 
gente; oró por la falud de Benita, to-
móla de la mano, reftituyóla á los 
fentidos, y dexóla fana > con nueva 
admiración del pueblo* 
PaíTaronfe defpues de efte fucef-
fo ocho días: y el odlavo quifo el Se-
ñor recrear el fatigado efpiritu de la 
penitente Florentina con otra vifion 
maravillofa* 
Fue efle día á una ígleíla dedicada 
á nueftra Señora, donde fabia que 
avia de celebrar la Mifla Santo Do-
mingojá quien, quando falió reveni-
do de la Sacriftia, vio transfigurado 
en una viva imagen de Chrifto cruci-
ficado ; coronado de agudas y pene-
trantes efpinas,con llagas en pies y 
manos: y acompañado de la Beatif-
fima Virgen, y de muchos Angeles, 
que le aíiftian. Empezó el Santo fa 
Miífa, y luego que confagró,fe mani-
feíló fobre el altar como puefto en la 
cruz Chrifto Jefus, roziando al mif-
mo Santo con la Sangre que mana-
va de fus facratifsimas llagas. Bol-
viófe defpues el Señor ázia Benita, y 
enfeñandola el proceflb de fus culpas 
con las hojas blancas y fin letra al-
, guna, la dixo : Mira ya borradas de 
, efte libro tus culpas con tu peniten-
, cía, y con las azuzenas q te dio mi 
, querida Madre. Efcrive de oy mas 
, en tu coraron letras hermofas de 
, virtudes varias. Lo mifmo le dixo la 
Reyna de los Serafines: y enfeñanda-
la un rico y viftofo rofario, añadió; 
Con efte y otro Rofario femé jante, que 
difie d mi Hijo, acabafte de horrar el rea* 
to de tus culpas, 
Profeguiaá efte tiempo la Mifli 
Santo Domingo; y vio, no fin placi-
da admiración Benita, que quando 
Bbb lie-
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llego al tiempo de la cdíDiinion > íe 
acerco a la mefa del altar íá Virgen 
Beatifsima, y comulgo en compañía 
del Santo: tomando parte de la for-
ma coñlagrada, y fumiendo también 
él facrofanto Cáliz. Acabó el Varón 
de Dios la MiíTa , y acompañándole 
hafta la Sacríftia la mifma celeftiaí 
Señora j con namerofa afiítencia de 
Angeles: le ayudó a defnudarfe de 
íás Veftiduras fagradas. Hizole def-
pues corteña con dulce gracia, y afa-
bilidad materna: y dando juntamentb 
fú bendición a la íelk penitente, reti-
ró de fus ojos fu hermoíifsima pre-
fencia. Díó nueftró Santifsimo Pa-
dre gracias al Altifsimo, por tan fin-
gulares favores como acabava de re-
cibir. Acudió hiejgo áí confuelo de 
Benita íu Mjá eíplrit«al;y viédola tan 
inftruida de María Santifsíma en el 
camino de la virtud y tan illüftrada 
de D¡ds:te pareció no era ya neceffa-
rio d freno de la vexacion que pade-
, te puede hazer; qué dentro de bre-
, ves dias le verás entre nofotros con 
, el abito de la Orden: y no feran po-
, eos los trabajos > que por defender-
, la y fervirla padecerá, aunq aora la 
, períigue. Cumpliófe puntual el va-
ticinio poco defpues, tomando el di-
cho Clérigo con mucha devoción, y 
derretido en lagrimas de gozo efpirí-
tual,nueftrofanto abito: y vivió en la 
Orden dilatados años , padeciendo 
por ella varias y graves perfecucio-
ñes.* 
La memorable Benita , defpues 
de fu admirable, y perfeta converfíó, 
tomó el abito de la Milicia de lefu 
Chrifto, y Orden Tercera de la Peni-
tencia, que á fines de eíle corriente 
año fundó en la Iglefia nueftro San-
tifsimo Patriarca, y confirmó Hono-
rio Tercero. * No hemos podido 
averiguar, íi fe le viftió de fu mano el 
mifmo Santoí pero fabemos, que efta 
gran muger es la primera Religiofa 
cia-,y afsi k libró de éljlimpiadola de Beata (que oy dezimos) de la Tercera 
los perverfos angeles que la molefta- Orden que mencionan los Hiftoria 
van. Dióla fu bendicion,y pattiófe a 
Roma por los motivos que referire-
mos fen el fíguiénte Capitulo. 
La Florentina Ééttíta j aunque 
dores antiguos.* Y fe adelantó tan-
to en el camino de la oración y pe-
nitencia , que mereció la vifitafle re-
petidas vezes la Reyna de los Ange-
quedó libre de la vexacion diaboKca, les, como direaora y maeftra de fu 
no fe pudo por efte tiempo librar de efpiritu, y le participaífe muy parti-
otra vexacion humaría harto pefada. Culares noticias de la vida de Santo 
Corrían á la fazon los difguílos de los Domingo*,revelándole fuceífos mara-
intereífados con los Rdigiofbs nuef- villofos, y favores muy particulares. 
B 
D 
tros, íobre la donación de la Iglefia 
de S. Pancracio , que fe nos avia he-
cho. Dé aquí avia tomado pie un 
Clérigo de los interefados,viendola tá 
devota del Santo, y de fu Orden, pa-
ra moleftarla: fin mas motivo,que el 
odio que él avía concebido contra 
losFrayles. Quexófe de fu trabajo, 
y dixdfelo (quando bolvió de Roma) 
al Santo.Quícn íluftrado con luz pro-
íeticía, la confoló; y concluyó dizien-
,do:Noay que tomar mucha pena, 
^m cuides del roal que eífe Clérigo 
quede la divina piedad recibió nuef-
tro Santifsimo Padre: y avia fu he- , 
royea humildad ocultado en lu pe-
cho con inviolable fecreto.* Lauro E 
por cierto gloriofo, averfe merecido Alano de 
con eífa humildad Íníigne,que la mif- Ort. Par 
ma Emperatriz de los Cielos fe hi- te m^¡>» 
stieífe Panegirifta de fus virtudes, y 6o. 
como Hiftoriadora de fu vida. Pero 
t% dolor, que íe ayan perdido, y refti-
tuidofe al íílencio de vn general ol-
vido*, por averfe defcuydado nueftros 
mayores (a quienes las comunicó Sor 
Beni-
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Benita) de encomendarlas a la pofte-
ridad. Con ellas pudiéramos enri-
quezer aora nueftra Hiftoria. 




t n s r i T V T E EL SANTO LA 
Orden Militar de la Milicia de lefu 
Chriflo: dcanca varias gracias de Hom* 
rio Tercero', funda en Viterbo 9 y 
libra vn obfejfo, 
A V l t i m ó s de Noviembre enten-
demos, que dexando Santo 
t* ¿"vy Domingo las cofas de Florencia com-
y j c-' pueftas, pafsó a Roma * para dar no-
ticia al Sumo Pontífice, afsi de lo que 
^ * ^ avia obrado por el difcurfo del cor-
* riente año en la vifita, y mifsiones en 
que fe avia empleado por los Paifes 
de la Lombardia, y Toícana: como 
del eftado laftimoío en que eftava el 
partido de los Católicos, vexados de 
los Catharos, y Manicheos , hereges 
infolentifsimos, que infeftavan aque-
llas Provincias, haziendo quanto da-
ño podian á los Católicos^ y en par-
ticular deftruyendo el Patrimonio de 
la Igleíia, cuyos bienes y rentas te-
nían caíi por entero vfurpadas, y las 
pofleían tan en fana paz, como íi las 
huvieran heredado de fus padres. De 
aqui procedía, que los Obifpos fe 
veían obligados a mendigar, fin que-
darles poder para defenderfe: ni po-
dian exercer con autoridad fus ofi-
cios, ni dar limofnas. Y tanta pobre-
za en los Eclefiafticos, ocafíonada de 
la tiranía, y licencia de los hereges, 
era cania de fer tenidas en poco fus 
perfonasjy a bueltade las perfonas 
el eftado. 
Conviftade tanto daño, y tam-
bién de la grande necefsidad que fe 
padecía en los Paifes de Tholofa de 
Milicia Católica que domaífe el or-
gullo de los Albigenfes, que por efte 
tiempo con el retiro de Luis 0¿tavp 
avian cobrado nuevos ánimos cpnrra * Veafe 
el corto exercito de los Cruzados, la pag. 
que governava el Conde Almarico 136. 
de Mont-fort j avía acordado Santo 
Domingo eftablecer en la Iglefía 
una nueva Orden, que de fu profef-
fion fueífe Militar, y fe intitulaííe de 
la Milicia de Je fu Cbrifto'.cuyo aífump-
to fueífe pelear contra los hereges, y 
refarcir, 6 recobrar los bienes Ecle-
fiafticos que huvieífen ufurpado. Du-
rante la vifita de la Lombardia, y Ro-
maniola avia comunicado el penfa-
miento a muchos feglares temerofos 
de Dios, y hábiles para tomar las ar-
mas:quienes fe le avian ofrecido para 
tan fanta empreífa, refueltos a entrar 
en la promedltada Orden Militar. 
Con efte fundamento pafso a repre-
fentar fu piadofo intento al Papa* 
Quien admitiédo con particular agra-
do la fuplica; y enterado de los efta-
tutosyleyes con que queria Santo 
Domingo eftablezer efta nueva Or-
den (que fué la Tercera de las que 
fundo en la Iglefia:) pafso a confir-
marla a fines del corriente año,6 muy -g 
a los principios del figuiente. * De 
efte iluftre militar Inftituto (que def-
pues fe intituló: Orden de la Penitencia 
de Santo Domingo) daremos Tratado 
entero en la fegunda Parte de efta^fujy^em^it*^ 
Hiftoríafpara donde refervamos a f - ^ ^ * * * ^ 
fumpto tan íluftre y dilatado,que aun ^ 1 
MS^ 
IU4. pTr-v^íé*-, 
<ur e puefto en compendio, haría exceder /a^aT^ ^ • 
demafiadamente el volumen de l ^ ^ o . ^ ^ ^ ^ ^ 
que corremos. « ^ c Z ^ i t i ^ v ^ 
Pocos días defpues que Santo ¿t>^£<tA.iUQ; 
Domingo arribo a la Corte Romana>^iti^/<-¿>,r^ 
alcancó del Papa vn Breve muy í ^ ! ^ I V " ^ 
vorecido, y de particular connan^¿,^^{r^2U« 
en virtud del qual le conftítuia Co-
miífario fuyo, con poder de difpen-
far, y habilitar para recibir Jos Orde-
nes Sagrados a los fugetosde fu fa-
milia, que hallaífe enlazados con al-
gunos impedimentos: dexando el ufo 
amplio de efta facultad a fu conocida 
m z dif-
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difcrecíon, y delicada conciencia,por quanto para extirpar otras mortales pef-
e l tenor íiguiente.JF^»am Obifpoy Sier~ tes de vicios. Por lo qual Nos , queriendo 
vo de losfiervos de Dios: a l querido Hijo con el devido favor $ benevolencia coadiu~ 
Fr,Domingo, Prior de la Orden de Predi- var/ufanto intento, y necejfario minif-
cadoresifalud, y bendición Apoftolica, terio\rogamosy exortamos d vuefira vn i -
Departe tuya nos fue humildemente verfidadyypor eftas Apojiolicas Letras os '***< 
fuplhado, que nos dignáramos mifertcor* mandamos , que a me jiro querido Hijo 
diofamenté de dtfpenfar con algunos de Fray Domingo, portador de lasprefentes, 
tus Fraylesjos quales recibieron {vivien- CANÓNIGO D E D I C H A O R D E N , 
do aunenelj iglo) los Eclefiafticos Orde* le recibays [fegun vuefira devida aten-
nes, fin todas las devidas Canónicas cir~ cion ) con toda benignidad a l oficio de la 
funfiáncias^paraque difpenfados puedm predicación a que ejia dedicado, T amo* 
exercer los Ordenes recibidos, y afcender ttefieys con particular cuydado a los Pue~ 
a los mayores, T Nos con la llena confian* blos que efidn a vuefiro encargo, que recu 
ca que tenemos de tu difcrecíon , te man- han devotamente de fus labios la femilla 
damos por e/las Letras Apo/ioltcas, que de la Div ina Palabra', y por la rever en-
de tal modo ufes de tu piedad, con aque- cía devida a Dios, y a Nos , le afsifiays 
líos preúffamenté que recibieron el Abito francamente en fus necefsidades'. por ma-
de tu Orden ,fegun Juzgares conviniente ñera, que el Puelo, difpuefto primero con 
a la falud de fus almas, que no te apartes vueflras exortaciones, como tierra fé r t i l 
de la lufticia, T tan templadamente vfes comience a producir en ve'Z de ejpinas de 
deefie mandato, que en él extremo del vicios, frutos de virtudes, T dicho CA~ 
rigurofo examen puedas delante del Se- N O N I G O , por vuefira cooperación, (con-* 
fior dar cabalfatisfaetón y defcargo. Dado cluyendo felizmente la carrera de f u re~ 
en el Laterano el dia 8. de Diziem- cebido minifterio} perciba el def eado f r u * 
C bre,enel quinto año de nuefiro Pontifi- to de f u trabajo, y f i n pretendido, que es 
codo, * h falud de las almas. Dado en el Laterano 
rAno de A u n fué mas favorecido el Bre- i i 18. ¿fe Enero , el año quinto de nuefiro 
1221 . ve> o Carta en recomendación del Pontif icado,* - ^ 
del San- Santo q expidió el mifmo Honor io a P o r efte tiempo que Santo D o -
to < 2 . mediado Enero del fíguiente año, del mingo fe detuvo en R o m a , trató y 
tenor í iguiente. comunicó mucho con fu antiguo 
Breve en Honorio Ohtfpo, Siervo de los Sier- amigo Rayner io Capocc i Cardenal 
recomen- vos de Dios, a los Venerables Hermanos Diácono de Santa Mar ia iri Co fme-
daciti del Arcobifpos , y Obi/pos: y a los queridos d in , natural de V i terbo, Varón no fo-
Santo, Hijos Abades, Priores,y demás Prelados lo ilufíre por fu Dignidad , pero ve-
Eclefiaflicos d cuya noticia llegaren eftas nerable por fu excelente v i r tud.Quié 
nueftras Letras, falud,y Bendición Apof- con fed de comunicar mas có el San-
folica, to ; noticioío de que eftava ya de par-
Aviendo crecido la maldad, y resfria- t ida para Bo lon ia , qui fohazer en fu 
dofe la caridad de muchos, difpertd el Se- compañia viage hafta fu Patria , que 
ñor la Orden de los queridos Hijos los difta poco mas de vna Jornada de R o r 
Frayles PredicadoreSy quienes no bufean- ma. Sal ió , p u t s , con él de la C o r -
dofus particulares tntereffes,fino la glo- te Romana*, y llegando a V i te rbo , le 
ría de lefu Cbrifioyfe dedicaron entera- quifo detener hofpedado algunos 
mente a la predicación de la Palabra de dias en fu cafa:y en eífe tiempo,eftan-
Jftosy en el abatimiento de la voluntaria do Rayner io vna noche en oración, 
pobrtzai tanto para defiruír las here£ias} entró en vn fopor extático, y tuvo 
en 
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en él vna viílon maravillo£i.Veia vna lado íitlo fe le edificaíTe vn Templo: 
hermofa y modeftirsima Matrona, loque confirmo elfuceíTo-, puesyen-
que fe venia ázia él, con vna vela en- do los dos a ver el deíignado fuelo, 
cendida;y q tomádole de la manóle hallaron aquella porción del bofque 
llevava á un vezino bofque: á cuyas quemada: y defpejado el lugar pre-
'eípefuras, y malezas aplicando la ar- ciífo que Raynerio en la vifion enig-
diéte vela,quemava tanto diftrito dé matica avia vifto quemar, 
aquella inculta dehefla , quanto baf- Con vifta de tan defuíado prodi-
tó para dexar franco y defembara^a- gio, admirado y enternecido Rayner 
do e l í i t io , y campo, que oy ocupa rio > no quifo retardar vna hora el - ' 
nueftro Convento. cumplimiento del orden de la Bea-
Reftituyofe a los fentidos el Car- tifsima Virgen. Y íin moverfe de 
denal*, y no pudiendo comprehendeií aquel íit io, hizo convocar al Clero, y 
el mifterio de viíion tan enigmática; Magiftrado de Viterbo, á quien co-
y de la qual no dudava aver íido cofa municó el fuceífo: y íin demora al*-
celeftial, quifo quanto antes comuni- guna, hizo llamar artiíices; y delante 
caria a \ n fanto Monje llamado Air de todos, fe faco el dibujo, ó planta 
bo, varonde grande efpiritu, y ora- del edificio,y fe empezaré a abrir las 
, cion,que en el vezino monte de Sari zanjas del Templo que dedico a la . 
Martin hazia vida folitaria: dado en- Princefa de los Serafines. De efte 
teramente a la divina contempla- Templo hizo coníignacion, el mifmo 
cion. Queríale por eíTo mucho Ray- dia en que fe empezava,a nueftro Pa-
nerio, comunicavale los negocios de dre Santo Domingo, franqueándole 
mas peíb que fe le ofrecian, y aífegu- juntamente para la habitación de fus 
rava los aciertos con fu parecer y Frayles el pequeño Monafterio de 
confejo. E n feguida de e l lo , luego Santa C r u z , que antiguamente avia 
que amaneció, fué a fu hermita, y le íido de Monjas, y avia de quedar 
refirió la.viíÍon. Otra femé jante, pero contiguo á la fabrica que fe empeza-
mas diftinta,avia tenido el Venerable va a labrar. Efte antiguo Convento 
: A lbo aquella mifma noche, conque fentavafobre vn collado llamado*/ 
fácilmente pudo defeifrar la del Car- C^ow i : y eftava por entonces í in ha-
denal Cappocci. Aviaíele repreíen- bitadoresjy en virtud de ello, pidiear 
tado, y dexado ver la Reyna de los do el Cardenal al Santo competente , 
Angeles femada en Trono Mageí- numero de Religiofos para la nueva 
tueíb, colocado en el propio boíque fundación, y concediéndole nueftro 
y fitio pteciíTo en donde fe edificó Padre algunos de los que traía con-
defpues,y perfevera hafta oy la Ca- figo: defde luego fe paflaron á vivir 
pilla mayor de la Iglefía, que alli te- en dicho Convento adérente al tem-
nemos. Y advirtió, que eftava en fu pío que fe erigia a la Santifsima Vir-
preíencia el Cardenal Cappocci, á gen, con el titulo de Santa Maña de 
quien la Reyna del Cielo encargava las Gradas', por vnas, que para entrar 
le edificaíTe ¡a dichaIgleíia, en e l l i - en él fe fuben. * Agradeció Santo g 
tio, que con el fuego avia deíémba- Domingo tan feñalado favor como á 
rajado. E n virtud de luz tan diftinc- fu Orden hazia el Cardenal Cappoc-
ta y clara como efta, luego que Ray- c i ; y defpidiendofe con tiernos abra-
nerio le propufo fu vifion, fe la decía- eos de fa buen amigo, proíiguió fu 
ródiziendole, como era voluntad de viageazia Bolonia. 
Maria Santiísima, que en aquel íeña- \ Tuvo efte fantoCardenal el coa^ 
fue-
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fado de ver en fas días Canonizado ninguna gracia> con todo eflb hemos 
á nueftro Santifsimo Patriarcha: y en confeguido, que fean fiadores de lo 
la primera fiefta que del celebró la que ofrecemos, y nos pides,los Mar-
vniverfal Igleíia, predicó en Roma tyres cuyos cuerpos defcanfan en ef-
en el Convento de Santa Sabina, de- te templo. Replicó á efto Santo Do-
lante de muchos Obifpos > y otros mingo, diziendo: Y qué feñal me da-
Monfeñores, y dixo cofas muy íin- reys de que eífo fea afsi como dezisí 
guiares del Santo. Dos refiere Sor Alo querefpondieron: Id ala Arca 
Ms,mat, Angelicada primera,el don de leguas en que eftan los Cuerpos de eífos 
fol.xz. ^ obtuvo del Señor en los Paifes Martyres, y hallareys las cabezas fu-
de Tholofa, fegun dexamos arriba yas inverfas y traftocadas. Cofa ma-
* Ub.z, rdferido: * La íegunda, y mas parti- ravilloíal abrió el Santo Patriarca, co %, 
cap. 12. calar la tracen la forma íiguiente, los que leafsiftianla Arca, y halla-
pag, 113 Predicó el Cardenal Raynerio Cap- ron las Sagradas Cabezas trocadas. 
Ms.mat, pocci, que entrando Santo Domingo Con vifta de íeñal tan conocidamen-
fol- 22. en vna Iglefia, fucedió, que le truxe- te prodigiofo, dio el Siervo de Dios a 
Libra un ron vn hombre poífeido de muchos los demonios la facultad de falir del 
ohfcjfofu demonios. Compadeciófe el Santo cuerpo que poífeían: lo que executa» 
ya Ber- de aquel miferable, y echándole la ron al momento, hundiendofe en ios ^ 
íW ^4» eftola al cuello mandó á los efpiritus abifmos.^ ; * 
tadasSs, pefsímos , que no le atormentaífen, 
Márty- Refiftianfe rebeldes, pero apremian- CAPITVLO XI. 
fes, doles el varón de Di os, empezaron á 
hazer varios eftremos, moviendo mu- D E S C A N S A EL SANTO E N 
cha gritería, y confufsion de vozes ea Bolonia, ba/la la celebración del fegunda 
el cuerpo del obfeíTo. Pretendian,que Capitulo General'.JuceJfos de efie tiempo\ 
les dexaífe defde luego falir de aqueL y fundación del Convento de Santa 
caduco vafo , diziendo : Dexanos ir: Inés en dicha Ciudad, 
para que nos detienes , y cargas de 
penas, y tormentos ? Pero el Santo T ^ Eftítuyófe Santo Domingo a Ano (te 
refueltamente les dixo-: No os dexare X v Bolonia,fegun podemos entéder 12 21. 
falir, fin que primero rae deis fianzas, de fu detención en Viterbo, á media- delSanr 
de que no bolvereis a entrar en el doMar^o; y pocodeípues,lefavore- 1052% 
cuerpo de efta criatura. Que fianzas ció Honorio con unas letras de par-
te podemos dar \ replicaron ellos \ y ticular eftimacion de fu perfona , y 
el Santo: Quiero, drxo, por fiadores recomendación de fu Orden, del te^  
alosSantos Mártires, cuyos cuerpos norfiguiente. 
defcanfan en efta Igleíía. Efcuíavaníe Honorio Obifpo, Siervo de los Sier-
los perverfos angeles , pretextando, vos de Dios. A los Venerables Hermanos 
que fíendo ellos efpiritus malvados, y ArcobifposjyObifposiy d los queridos hijos 
enemigos de los mifmos Santos, mal todos los demás Prelados de las Iglefias a 
; I podrían confeguir la affeguracion, y quienes llegaren efias letras jfalud, y ben-
pretendida fianza. Mas como el Varo dación Apoftolica. Como fea cierto que re- Mattb, 
de Dios períiftieífe en lo miímo: aña- cibepremio de Propheta , quien bofpeda 10. ver, 
dieron, que harían lo pofsible en la caritativamente al Propheta como d Pro- 41. 
materia. Eftuvieronfe un rato como pheta+ycon razónos recomendamos los *Efioes 
fufpenfos, y luego dixeron al Santo: varones Predicadores) tan necesarios d la al Predi" 
Aunque no merecemos fe nos haga ¡¿lefiaSanta} en quanto admmftran el cadorE* 
pafto vangclu. 
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co como paflode la Palabra dé Btosyparaqueen duco, fe empleavan de lleno en exer-
a tal^ glof vtrtudde eüo configays mcomfarahle pre* cicíos efpirituales ; fe movió con Una 
JaS.Iua wio. Por efto refolvmos encomendaros píadofa emulación á abracar tanfan-
Chnfofl, tonmayorpropenfionat querido Hijo Fr* to inftítuto: pareciert dolé feria feliz y 
hom.zó. Domingo Prior de la Orden dePredicado- bienaventurado, íi fe ajuítaífe a aque-
fobre Sm fes: quien avhndo profejfado pobrezayy lia evangélica forma de vida. Refol-
Mateo* vida reglar efld enteramente diputado i vio por vltimo entrar en fu compama> 
\ predicar evangélicamente la Palabra de defpreciando todos los bienes tempo-
Dtos, T afsi) dtodos vniverfalmente os rales, como hallaífe el Libro fagrado 
rogamos-, y encargarnos afe&uofamenteyy del Nuevo Teftamento, que le pare-
por Letras Apofiolicas os mandamos^  que ck neceííario ( como lo es) para el 
qwmdo llegare a vueflros territorios dprt~ empleo de la predicación. Eftando 
AicAr ( oficio a que efto. dedicado) le red- con efte cuydado, fe le pufo delante 
hays caritativamente: encargando mucho Un loven, que baxo de la capa traía 
d los Pueblos que os efiÁncometidos, red- tm libro para vender. Preguntóle el 
ban devotamente de fu boca lafemilla de Clérigo, qué libro era aquel; y refpó-
* la Palabra de Dios: y por la reverencia diendole, que era el Nuevo Teftamé-
devidadüioSj y hNosyafúflaysliberal- to;alegre con tal hallazgo, le com-
mente al/obredicho^ en lo que buviere me- pro : pero luego le acometió la 
nefier. Tfobre efto aplicaos d favorecer- tentación, y empezó a fluduar, du-
le de modo qué con vueftro lado y coopera- dando íi íu refolucion y acuerdo feria 
clon {concluyendofelizmente h carreraj y del divino agrado. Viendofe , pues, 
emprejfa de fu minifteño) coja el fruto, y combatido de varios penfamientos, le 
hgre el fin defeado de fu trabajo, que es pareció facar de el mifmo libro el íof-
lafalud de las almas, Tpor que muchas fiego, confultando por él Con efpiritu 
vezes los vicios fe mtroduzen ocultamente de humildad quaí fueíTe la voluntad 
con capa de virtudes, y el ángel de fatanas del Señor. Y poniendofe primero ea 
freqtátem'ete fe disfraca en Ángel de luz; oración, hizo fobre el mifmo libro la 
por autoridad de las prefentes mandamos, íeñal de la Cruz; h invocado el Nom-
qfialgunos, diziendo fer de la Orden de bre de Dios, le abrió. Y fíxando los 
dichos Frayles, predicaren en vuefiros di-* ojos al primer texto que fe le ofrecief-
ftritos, aplicandofe k hazer rellegas de di- fe á la vifta; fe le ocurrió Como divino 
nero'jporloqfucedieremfamarfe la Re- oráculo, aquel lugar de los Hechos #^#IC^ 
ligion de los q profejfanpobreza'. Vofotros Apoltolicos en que el Efpiritu Santo ver%ZOm 
los encarceleys,yles condeneys como dfal- dio orden a San Pedro, de que íin re- veare ^ 
farios,Dado en el Lateranenfe d zg,de paro alguno fueífe en la compañía de cbrifof-
Marco, de nueftro Pontificado en el año los Legados del Centurión Cornelio, tomojj09 
A quinto.* diziendole: Levántate, baxa,yvecon 22^  ¡n 
rApoUib. Por eftosdias recibió en Bolonia, ellos, fin el menor reparo, porque yo los ^ ¿ ^ 
^,eap^, y dio el Santo el abito a un devoto he imbiado. Con vifta de un confejo 
Sacerdote, que fe lo pidió, movido de tan cortado para el cafo, quedó con-
una vocación muy particular,y cele- firmado como con divino oráculo en 
. brada de los Hiftoriadores antiguos, fu fanto propoíito; y íin dilación al- ^ 
ocasión pu^ a^ s-. qUe vienc{0 ia frequencia y guna, fe vino a nueftro Convento: 
rara ala £ervor con ^ ue Sant0 Domíng0j y fus donde Santo Domingo le recibió-coa 
Orden de prayies fe favm \ ia predicación, fm gufto, y le viftió el abito de la Or-
mSacer- cuydad0) 5 folicitud alguna de lo te- den. * B 
dot,l^  rreno; y que olvidadps de todo Xosir Otra duda fcinejame fobre la ^ «c Declara 
celen- el Señor 
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aunLe- celencía,é importancia de el nuevo denueftroinftituto:quees,<«/^r,^rt-
gctdo el inítituto de Predicadores,quit6 el Se- dezÁr, y predicar. Tomó por thema de 
propio ñor por efte tiempo, ó poco defpues, la Platica efta fentencia, que es parte 
empleo confultado en femejante forma por del Prefacio de la Mifla de nueftra 
delaOr- el venerable y fantifsimo Varón Señora-,y aviendo con fu profunda 
den, Conrado de Vrach, hijo del Conde erudición, y elevado efpiritu ponde-
deSeyne, Cafa nobilifsima del Im- radoeftos tres empleos, propios de 
perio. A efte grande hombre Mon- nueftra profefsion , concluyo abra-
je Ciftercienfe , Abad primero dei pndo con gran ternura á los Reli-
Villar en Brabante, de Clareval en giofos; y diziendoles: Yo en la reali-
Francia, y General de la Orden del dad, aunque exteriormente vifto el 
Ciftel-, creó Cardenal Obifpo Portué- abito de otra Orden \ pero interior-
fe, el Papa Honorio Tercero: y en el mente en el animo, veftido eftoy del 
año que corremos, le nombró Lega- vueftro,y no dudeys en que todo foy 
do fuyo en las Coronas de Francia, y vueftro. De vueftra Orden foy, y en 
Alemania. Emprendió Conrado el vueftras oraciones con todo afe¿lo y 
viajeenexecuciondefu Legacía; y devoción me encomiendo. *" Amó G 
paífando por Bolonia, fe hofpedó en efte fanto Prelado defde entonces 
nueftro Convento de San Nicolás, entrañablemente a la Orden y y dif-
f ^ i vi Era fugeto de efpiritu admirable, y penó mas el cariño María Santifsi- r 
J p o l M . . o . X f . V r - i r a ^ r- Lauro tn 
* alta contemplación: y aísi no quilo ma: quien (legun refiere DonGre- . , 
.^p./* ^j^j.^jQj^y^^^qyg fecantaron gorio de Lauro Abad Sagitarienfe*) ^ ^ 
á la hora, y con aquella folemnidad, Se le aparecidyagradeciendokyquefavore- ^ * 
devoción, y paufa ,que nivelava el cieJPey promoviejje vnaOrden tan de fu 
efpiritu primitivo, y fomentava el fer- agrado ¡ y tan querida de fu 'Divino 
vor de un Santo Domingo. Concluí- Hijo,* 
dos los Maytines, fuplicaron los Re- O íi la Platica de efte gran Pre- Cé*4* " 
ligiofos al Cardenal, fe dignaífe de te- lado nos la huviera franqueado la e^venf^  
nerles la Platica capitular en el mif- antigüedad 1 con ella pudiéramos nu*ftros 
mo Coro, donde le tenían prevenido defcubrir con mas vivas luzes, qua- f ^ P t * 
íitial conforme a fu dignidad, y ca- les, y como deven fer nueftros pro- ^J em* 
rader. pios y principalifsimos empleos, ex- í!r0Sm 
Eflava Conrado dificultando en- preííados en el texto del Virginal 
tre si fobre el Inftituto Dominicano; Prefacio, que qual celeftial noticia, 
no acabando de entender a qué fin fe y pretendido oráculo concedió Dios 
avia fundado efta nueva, é inaudita al Venerable Conrado. Pero aunque 
Religión: y dudando fi feria cofa de locoftee el rubor de nueftra corte-
Dios, ú de los hombres. Sentófe con dad, no podemos dexar fin declarar Pfalié, 
efta perplexidad en la filia, y pidió tan myfteriofo thema. Treseftudios v.6, 
que le traxeíTen algún libro. Traxe- fon los principalifsimos de nueftro PfalAi* 
ronleun Miííal; hizo el Legado fo- inftituto. Alabar a Dios, Bendezir- v, 14. y 
bre él la feñal de la Cruz, abrióle, y le, y Predicarle. La Alabanza Divi- 23./ P/. 
en la fuperior linea de la primera par- na, fe llama en los Pfalmos Sacrifí- 106. v. 
te leyó: Laudare, benedicerey&prédica- ció, * Y da la razón Santo Thomás 22. 
re. Alegrófe grandemente con femé- de que fiendo el Sacrificio una feñal S.Tb.Pf 
Jante noticia, que leyó como divino proteftativa de la interior devota 26, Ideo 
oráculo, y celeftial avifo de lo que ofrenda que fe haze del coraron, y praemln, 
liefeava ftber fobye el empleo propio mente a Dios: y fiendo la voz entre Sacrific 
- las Laudis, 
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las indicaciones de animo la princi- de contemplación. Efte diaamen tu-
pal; y por fu naturaleza ordenada pa- vieron muy prefente los Padres Diíi* 
ra expreflar lo q el animo cócibe:^»í nidores del Capitulo General de Na-
entre losfamfiáos el primer lugar U divi- poles, celebrado el año mil trecientos 
m vocalalahama. * Efta en el Predi- y onze; quando fentidos de que el 
cador,dize Hugo Cardenal,deve pro- Maeftro Ay merico de Placencia, grá 
ceder de divina contemplación, y de theologo, y metafiíico,por dar íbbra-
mucha mortificación, fegun lo dize do á los eíludios, afloxafle en la ob-
Pfal.zt. j}wl±circm,yfacrifíque(6moTÚñqut) fervancia regular: le obligaron a de* 
^ ' ^ m fu tabernáculo la hoftla de alabama aU xar el oficio de General, yretirarfea 
ta y creclda'.cantaréy diré los V[almos an- fu celda. Sobre lo qual , con nervioía 
te el divino acatamiento AXvkexdáoát reflexión, el V . P . Maeftro Caftillo Cafl, i ' 
contemplar > nombra circuir y (añade el , añade: Y como qualquiera floxedad part.cap 
Dotor Angélico) porque el circulo es , en las caberas fea gran deftruicion 1o. 
la figura mas capaz y uniforme, fin , de los miembros, pudiera fer, que ÍÍ 
ángulo, ni obliquidad. Y la contem- , durara mucho Fray Aymerico, du-
placion de Dios mas pura y acendra- , rara poco aquel gran luftre, que los 
da, deve nazer del efpiritu,como mif- , padres paíTados avian dexado en la 
tico circulo y apartándole de quantas , Orden con tanta cofta de fu falud y 
cofas quita la uniformidad con Dios: , vidas, y fuera daño dificultoíilsimo 
recogiéndole en tan divino amable ,deremediar. Porque las letras en la 
centro, y dirigiendo azia él todas las , Religión, no fon la fuftancia de ella, 
lineas de fu voluntad. Afsi,devenios , fino medio para confeguir fu fin. Y 
cantar en el coro las divinas alaban- , fi no ay mas que eftudiar y mas eftu-
^as. , diar, olvidando lo que es perfección 
S.Thom. También devemos por nueftro , de la vida monaftica,no puede parar 
Rom.13. inftituto Bendecir al Señor con el ri- , el eftudio, fino en vanidad. Porque 
letf.'$.& gor que pide la voz,que vale47í««£w.- , las muchas letras a folas defvane-
z.Corin- lo como bueno: declarar fus perfeccio- , cen; y quando la lozanía que cauían 
th. 1 Jetf, nes, y beneficios, y las fuavidades có , no fe enfrena, y corrige con mucho 
2, que fe comunica a las almas amantes , temor de D ios , y fantos exercicios 
y puras. Para efto tiene nueftra Ordé , de oración, penitencia, ayunos, la-
de fu profefsió el eftudio fagrado de , grimas, recogimiento, y filcncio: fe-
i< Con/i. la Efcritura, y demás libros theolo- , ran deftrukion y cuchillo de quien 
díft%%. c, gicos** De eftos dos empleos, alabary , las tuviere. Por donde afsi fe deve 
14.if . 1 ! y ^ndeziry fe paíTa fuavemente al ter- , tratar el eftudio en la Orden, que el 
cero, que es Predicar con dotrina fa- , principal punto fea purificar el co* 
nayefpintuabaftecidodelicion,ora- ^ a ^ o n , fentar en él un entrañable 
ración,y contemplació: perfuadiendo , amor de Dios, feguir el intento de U 
el defprecio de lo caduco,y el defeo , perfeccion,que nueftro inftituto pre* 
de los bienes, que el Señor tiene re- , tende: y eftudiar en ella,como en eí 
fervados, para los que le temen, y , mejor libro de todos,enderezando á 
aman. , efte blanco quanto en las fciencías,y 
Delodichoconfta, que nueftro , facultades fe eftudiare.Porquc afsi 
eftudio fin oración ,.y mortificación, , cobraran las letras efpiritu y vida; y 
no configue el fruto propio del Infti- , teniédola, podrá pegarla á los oyen-
tuto-, pues la predicación de oficio , tes en las cátedras, pulpitos, y con-
apoftolica, deve nazer de abundancias , feíTonarios, y en las converfaciones 
Ccc par-








partlculares.Donde no,todo fe buel- Romara,y Fray Rodulfo He Faen^a 
> ve en nada, como dize San Pablo. 
Sobre la referida confulta de Con-
rado , y la antecedente del Clérigo 
Boloñés,advertimos, que por ellas no 
queremos dar colóralas íüperfticio-
nes de los que por los puntos de los 
dados, verfos, 6 con otro modo de 
fuertes,quieren conozer difinitivamé-
te las cofas que han de fuceder. Efto 
es, fuperfticion juftifsimamente pro-
hibida: y que no tiene que ver con las 
confultas referidas de quefevaliero 
San Aguftin, y otros Santos, quando 
en algunas dudas, fobre lo que feria 
mas del divino agrado,y conveniente 
al efpiritu, (faltos de humano coníe-
jo) recurrieron con efpiritu de hu-
mildad á confultar a Dios, fiados en 
íola fu bondad, que daña, por feme-
jantes mediosj falida á fus dudas. Sin 
preílar cierto difinitivo aíTenfo al for-
Vivia en el entretanto Diana en 
fu cafa como penitente novicia \ mas 
viendo no podia en ella cooperar co-
mo quiíiera a la nueva fundación, íc 
entro el dia de la Madalena en el Mo -
nafterio de Benitas de Ranzano. Sú-
polo el noble Ándalo fu padre; y cie-
go de colera fué al Convento,de don-
de la facó con tal inhumanidad, que 
con los crueles golpes que la d io , la 
quebró una coftÜla, por lo que eftuvo 
muchos dias poftrada en la cama.Ha-
11avafe á la fazon en fu vltima enfer-
medad Santo Domingo, quié la con-
folo por eferito varias vezes. Y des-
pués de fu traníito, la afsiftió de mo-
do defde el C ie lo , que foíTegó la té-
peftad: y pudo Diana reftituirfe á Ra-
zano, donde viftíó el abito de San Be-
nito. Proíiguiofe la fabrica del Con-







teo (no interviniendo milagro:) fino le pareciendo al Obifpo bueno el íitio 
opinable y piadofo. * Solvamos ya por eftár muy vecino a la Ciudad; ef. 
al hilo de nueftra hiftoria. cogieron los que governavan la fun-
Defcaníando por efte tiempo San- dación lugar mas apartado, y quieto 
to Domingo en Bolonia, y recono- en el valle de San Pedro: donde fobre 
ciendo piedad y defeos de caminar a un collado labraron una pequeña ca-
la perfección en muchas donzellas de fa y Templo , con el titulo de Santa 
la ciudad , le pareció feria bien fun- Inés del monte, del qual tomaron pof-
dar un Convento, donde fe recogief- fefsion la Beata Diana, y quatro no-
fen,ydíeíren de lleno á la oración. 
Comunicó la materia có la beataDia-
na,virgen devotífsima de quien hizi-
mos mención. * Avia efta donzella 
bles donzellas en la infra o¿tava de la 
Afcenfíon del año 1 2 2 3 . ^ y el Bea-
to Jordán las viílió nueftro abito en 
la fiefta de los Apollóles San Pedro,y 
hecho voto de virginidad , y religión San Pablo.Trasladó Jordán del Con-
en manos del miímo Santo, padre ef- vento de San Sixto de Roma quatro 
piritual fuyo ^y a fu exemplo avían Rcligiofas de mucho efpiritu> que go-
Lecholo propio otras feñoras princi- vernaífen, y plantaíTen la reglar ob-
pales. Y defeando todas fe fundaífe el fervácia en el de Sata Inés.* Vna de 
ideado Convento quanto antes, ínfta- ellas fué la Beata Cecilia Romana, de 
ron al Santo en que defde luego pu- quíen fué compañera Sor Angélica de 
íicífe mano ala fabrica, que empezó Bolonia, autora del Ms. Matritenfe, 
en el año que corremos, y fe fundó que tanto desfrutamos por el difeur-
cn un íitio vezíno a Bolonia, dando fo de efta hiftoría, 
el Santo la fuperintendencia de ella Por remate de efte capitulo, fera 
a los Padres Fray Paulo Vngaro, Fr. bien añadir algunos fuceífos de tiem-
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proporcionado; pues en el íigulente 
hemos de tratar del fegundo Capitulo 
general, al qual feíiguieron el viage 
á Veneciana enfermedad, y muerte 
lemov. dd Santo. Y fea el prímero,qiie arri-
llb.z.ca. bando una noche á cierto Convento, 
¡J 3 • quando ya los Religíofos eftavan re-
cogidos, temió quitarles el fofsiego.Y 
afsi, arrodillandoíe con fu compañero 
a la puerta,rog6 al Señor les afsiftief-
fe con darles el defcanfo, de que ne-
cefsitavá, íin que lo cofteaíTen los Re-
ligiofos privádofe del fuyo. Cofa pro-
digiofal Poftrados como eftavan de-
lante de la cerrada puerta, fe hallaron 
de repente introducidos en el Con-
vento, donde deícanfaron.^r Efte fu-
ceflb es diftinto de otro femejáte, que 
dexamos arriba referido.* 
Otro cafo mas particular le fucc-
dió con un logrero, tan envejecido 
en el vicio, que cauterizada fu con-
ciencia, ya no le remordia. En vir-
tud de ello,có el coraron lleno de ini-
quidad es, y robos folapados:faliendo 
un dia á dezir MiíTa nueftro Santo,le 
pidió la comunión. Conoció el varón 
de Dios la temeridad del vfurero; y 
no pudiéndole negar lo que pedia, 
porque fu vicio no era publico, rogó 
al Señor le alumbraífe, diziendole: 
Vos Dios mió, que foys fuego divino 
de amor,y luz de las almas,alumbrad 
efte hombre, y enterneced fu cora-
con, para que fe laftime de si mifmo, 
y fe convierta á vos. Dicho efto, to-
mó vna forma confagrada, y pufola 
en la boca del logrero; quien fe fíntió 
luego abrafar con ella los labios, y la 
lengua,como íi tuviera una afqua, ó 
hierro ardiente; y afsi empezó á dar 
gritos, y dezir le abrafava con aque-
lla fagrada hoftia. Y bufeando el re-
medio de aquel trabajo , y mas el de 
fu alma, fe confeísó quanto antes con 
Santo Domingo: reftituyó lo mal ad-
quendo, y por fus pecados,h¡zo afpe-
H ra penitencia.* 














C E L E B R A E L SANTO E N BOLO* 
nia el fegundo Capitulo General, 
T E n i a convocados Santo Domin- Año de 
go los fugetos mas graves y 1221. 
condecorados de la Religión, con or- del San-
den deque fe hallaífen en Bolonia el to 52. 
dia cinco de lunio, vifpera de Pente-
coftes,á la celebración def fegundo 
Capitulo general, que empezaría eífe 
dia; a fin de confirmar los decretos 
deipaírado,y añadir otros quereal-
pífen el efplédor del Inftituto:y prin-
cipalmente para diftribuir la Orden 
en Provincias, y repartir fus Predica-
dores por el mundo entero, imbiando 
Mifsioneros, que alumbraífen las al-
mas, y dirigieflen las gentes (que ya-
cían entre fombras de errores y yi-
cios)enel camino de lafaludy vida 
eterna.* A! 
Sentía eftos efpirituales apreftos 
militares el principe de tales, y tatas 
tinieblas: y manifeftó fu dolor a dos 
de los Padres q ivan a capitulo.Hizo-
feles encontradizo en un camino en 
figura de correo de a pie. Y aviendo-
les faludado,les preguntó donde ivan; 
y refpondiendole que a celebrar Ca-
pitulo general, añadió: Dezidme,y 
que fe ha de tratar en effa junta? Im-
biaranfe (dixeron ellos) Predicadores 
por el mundo , que prediquen a los 
hombres la penitencia, y les faquen 
de fus errores: que es el blanco a que 
mira nueftro Inftituto. Replicó á efto 
el demonio: Y de eífos Mifsioneros fe 
imbiará tábien a la Vngria, y Grecia? 
Claro eftá (le reípondieró) y confia-
mos en Dios, que han de ir muchísi-
mos No pudo contenerfe roas el co-
mún enemigo de los hombres;y dan-
do un horrorofo eftaUido, faltó en el 
ayre,y dixoconun alarido tnfte, y 
VOZ efpantofa: Vueflra Ordenas nueftr* 
Ccc 2 con* 
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confapony afrenta. Dicho efto,cleíapa-
recio al momento* Pero dixo verdad; 
pues la deftruicion del vicio y ruina 
de fu reyno, fe coníigue felizmente 
con buenos y evangélicos predicado-
res: y dóde ellos con efpiritu y exem-
plo pelean, pierde grandemente fus 
jj fuerzas el infierno.* 
Aviendo,pues,concurrido losPa-
dres a Bolonia para el dia determina-
do,íe empezó á celebrar elCapitulo.P 
aviendofe confirmado los eftatutos 
q en el paíTado fe decretaron \ fe aña-
dieró otros muy importantes de los q 
01 tenemosraunque determinadamen-
te folo íabemos el de la inftitucion de 
Provinciales, y diftribucion de la Or-
den en Provincias. Hallavafe enton-
ces la Religión con fefenta Conven-
tos, * y deftos inftituyó Santo Do-
mingo con los Diíinidores ocho Pro-
vincias, que fueron, y fe graduaron 
en voto, y lugar por eíte orden^ La 
de Efpaña, la de Francia, la de Lom-
bardia, la de Roma, la de Proen^la 
Barcelona: y el de nueftra Señora del 
Olivar>oy Sato Domingo de Zarago-
za.* En la Corona de Francia, te-
níamos el de Santiago de Paris, el 
de Orleás^l de Limoxes-.^ y en Reims 
dos, uno de Fray les, y otro de Mon-
iaSé 
En la Lombardia temamos, los 
de San Nicolás de la Viña, y Santa 
Inés del Monte de Bolonia: el de San 
luán de Pie-demonte de la Ciudad de 
Como: el de San Euftorgio de Milán: 
el de San Eftevan de Bergomo: el de 
Sá Fauftino y Sátalovita Martyres,de 
Brezza; el de nueftra Señora de Val-
verde (oy de San Aguftin) de Padua: 
el de San Daniel (oy de S.Iuan,y S, 
Pablo) de Venecia: el de San Andrés 
de Faenza: el de San Pablo de Flo-
recía, oy Sata María la Novclla: y el 
de la Ciudad de Genova- En la Pro-
vincia Romana, eftavan los Conven-
tos de San Sixto, y Santa Sabina de 
Roma: el de Santa María de las Gra-
das de Viterbo: el de Santa María 
de Alemania, la de Vngria,y la de In- Madalena de Sena: y el de Pifa. 
j) glaterra.* En todas eftas partes, avia 
£ ya Conventos.* Temamos en Eípa-
ña el Convento de Madrid, dedicado 
á Santo Domingo Abad de Silos (oy 
lo efta á nueftro Padre ) con dos Co-
munidades y cafas, una de Frayles, y 
otra de Monjas: el Cóvento de nuef-
tra Señora de las Nieves, vecino a la 
Villa de Alanquer en Portugal, oy 
trasladado a la Villa de Santarén: el 
Convento de Santa Cruz de Segovia, 
el de San Pablo de Palencia, el de 
San Pablo (oy Santo Domingo) de 
Zamora: el de Compoftela, con el ti-
tulo de nueftra Señora de Bona-val: 
oy tiene el de nueftro Santo: el de Sá 
Pablo de Burgos: el de Sá Pablo de 
Toledo, oy San Pedro Martyr: el de 
Sata María de Caftro, en Santiftevan 
«de Gormaz de Monjas, oy Sato Do-
iníngo,trasladado á Caleruega: el de 
Santa Catalina Virgen y Martyr de 
En la Provincia de Proenza, te-
níamos el Celebre de Mojas de nues-
tra Señora en Previlles:el de San Ro-
mán de Tholofa, el de Bayona , el 
Anicienfe en Proenza: el de Montpe-
lier, el de Cahors, el de Marcella, y 
el de Narbóna. En la de Alemania te-
níamos, el Convento deFrieífac ea 
Carinthia,el de Infulis, el de Colonia; 
y en Polonia, el de la Santifsíma Tri-
nidad de Cracovia. De la Provincia 
de Vngria era, el Convento de Efpa-
lato en Dalmacía. En la Provincia de 
Inglaterra,(fegú la demarcación que 
en Capitulo fe le feñalójavia ya tres 
Convétos: el del Monte del Señor en 
Irlanda; el de la Santifsíma Trinidad 
de Bernic en Efcocia,y otro Conven-
to en Inglaterra.* 
Señalaronfe términos a eftas Pro-
vincias en efte Capitulo general,de-










tan dilatados; que la de Efpana con-
tenía los Rey nos de Caftilla , Leon> 
Portugal,Navarra,Galicia,Aragon, y 
Cataluña; mas no Mallorca, Valen-
ciajni Andaluzia,que eftavan aun por 
conquíftar en poder de Moros. La de 
francU abrapva de efta Corona,def-
de LÍGn,y el rio Ligeris,hafta tocar eii 
los Palies de Flandes, y riberas del 
mar Británico.La Provincia deZ-ow-
hardia, fe dilatava por la fuperior,é in-
ferior, divididas por el rio Pó. La in-
ferior abraca los paiíes de Bolonia, 
Modena, Parma, y Mirándola; la íu> 
perior contiene el Eftado deMilan,el 
de Venecia,con los de Cremona,Ber-
gomo,y Breza. Comprendía también 
dicha Provincia, la Señoría de Geno-
va.La Provincia Romanaj abra^ava el 
Patrimonio de la Igleíia, la Toícana, 
y la gran Corona vnida de Ñapoles,y 
Sicilia. La Provenza, además deefte 
Condado,y el de Tholofa,fe eftendia 
por la Aquitania,y por toda laNarbó-
na. * La Provincia de Aietríanía^x^ 
^ava las Germanias íiiperior, ó Teü-
tonia,que^oy dezimos Alemania; y la 
inferior, que es todo FJandes, con las 
Provincias vnidas de 01anda,y tam-
bién Polonia era de fu demarcación. 
La Provincia de VngrU, compréhen-
dia eíle reyno con la Dalmacia,Croa-
cia,Bofnia,Traníilvania,Moldavia,el 
lllirico,6 Efclavonia, y parte de Ale-
mania. La Provincia de Inglaterrayzo-
tenia efta Isla, con Efcocia, é Irlan-
d a ^ las Islas de Islandia, y Groend-
landia.^r 
Para el govierno de eftas ochó 
Provincias^ nombro el Santo con los 
Difinidores Sugetos muy cabales,que 
fueflen caberas yPrelados ordinarios, 
íuperiores immediatos a los Priores 
conventuales, y quiío íenombraíTen 
Priores Provinciales. Y afsi inftituyó 
Provincial de Efpaña al V . Don Eray 
Suero Gómez; de Francia al V.Fray 
Pedro Scillan: y de Lombardia alB. 
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Padre Jordán de Saxonía.De la Pro-
vincia Romana al V.P.Fray Claro de 
Sexvio;* de la Provenza al B.P.Fray * Pie 
Bertrán de Gárriga ; de Alemania al i.p.col, 
V . P.Fray HermannoTudefco"^:de 74. 
Vngria al B.P.Paulo Vngaro,y de In- • Fea/e 
glaterraalV.P.Fr.Giíilberto.*- la pag. 
Durante la celebración de efte Ca- ,^1 ^. 
pirulo general, recibió en la Orden I 
Santo Domingo , y dio el abito de íu 
mano a San Pedro de Verona en Ita-
lia, aftro eí mas brillante de la Reli-
gión, Martyr iluftrifsimo, Inqulíidor 
General de Lombardia, y íiempre in-
vita coluna de la Católica Fe. * Có- yí 
cluido el CapituÍo,remitió nueftro Sa-
to los capitulares a las Provincias, y 
otros muchos Religiofos a varias par-
tes del mundo , como Mifsioneros 
evangelicos,fegun veremos adelante. 
Pero antes fera conviniente declarar 
como fe han ido multiplicando las 
Provincias hafta el numero de qua-
rentayfeísjíin muchas Vicarias , 6 
Congregaciones de mas rigurofaob-
íervancia: con la demarcacion,y an-
telación que tienen oy entre si. 
CAPITVLO XIII. 
EXTENSIÓN D E LA ORDEN E N 
fu primera centuria^ y demarcación 
que deprefente tiene» 
A Las ocho Provincias que aca-
bamos de deferivir, fe añadie-
ró el año mil docientos veinte y ocho 
en el Capitulo de Paris, las de Polo-
nia, Dacia, Grecia, y Tierra Santa.La 
de Polonia comprehendia efle Reyno 
con la Maflbvia, Rufsia, Sileíia, Boe-
mia, Prufsia, Pomerania, y Lituania. 
La Provincia de Dada abrapva los 
Reynos de Dacia, ü Dinamarcajel de 
Suecia, y la Noruega,con las vecinas 
Islas de Finlandia, Groendlandia, y 
otras delSeptentrion.La Provincia de 
Gmáí fe eftendia por el Imperio orté-
tal 
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tal, y Islas del Archipiélagoj particu- quinientos y fetenta, la 3c Quito: el 
larmente eran de fu demarcación el de mil quinientos ochenta y tres, la 
Negroponte, Chipre, Candia, y Ro- de Naxivan: el de mil quiniétos oché-
das» La Provincia de tierra Santay fe ta y nueve, la Occitana, y la de Chi-
explayava per ella, y por el Principa- le:el de mil quinientos noventa y dos, 
do de Antiochia: tirava también fus las de Filipinas, y Oaxaca: el año de 
lineas por la Syria, Armenia menor,y mil feifcientos y uno,la del Abruzzo: 
A la Morea.* el de mil feifcientos y doze, la de 
Añadidas eftas quatro Provincias, Rufsia: el de mil feifcientos quarenta 
reíultó en la Orden el numero pro- y íiete, la Pariíknfe,y la de Lituania: 
fetico de doze Provinciales, Regen- el de mil feifcientos y cinquenta, la 
tes de fu efclarecida familia, anuncia- de Canarias: el de mil feifcientos fe-
do al mundo por el venerable Abad fenta y nueve, la de San Luis: y el de 
^4?« Joachin, fegun dexamos dicho * : y mil feifcientos ochenta y feis,la de Sá-
1^1* duró hafta el año mil docientos no- taRofa.* R 
venta y cinco, juftos ochenta años, Eftas quarenta y feis Provincias, 
defde la fundación de nueftra Reli- por juftas razones que los Padres Di-
gion: la qual en efle tiempo , que Snidores en diverfos Capítulos gene-
fue fu figlo dorado, fe vio tan favore- rales han tenido (y no es de nueftro 
cida del Cielo con bendiciones de ¡nftituto averiguar, pues no efcrivi-
dulzura, que no tuvo fugeto alguno mos Anales,) quedan demarcadas de 
¿e íulnñltuto fin gracia de hazermiía- prefente,y graduadas en votoylu-
•* Pa áP f^eg1111 referimos.* gar, fegü nueftras Conftituciones por 
^ A eftas Provincias, fe añadieron el orden figuiente. 
otras con el tiempo, hafta el numero I. La de .E//^&í,contiene los Rey-
de quarenta y feis, por efte orden. E l nos de Caftilla, León, Navarra, Gali-
fobredicho año, fe erigió la Provin- cia,el Principado de Afturias,y la Ef-
cia de Regno: el de mil trecientos y tremadura. II. La de 2"W0/¿,reftaura-
uno, las de Aragón, Boemia,y Saxo- da el año mil feifcientos quarenta y 
nia:eldemil trecientos y tres, la de fíete, tiene el Convento iníigne de 
Tholofa, la de Lombardia inferior, y Santo Thomas de Tholofa, el de San 
la de la Lombardia fuperior: el de mil Maximino , y otros muchos efparci-
trecientos noventa y cinco, la de Si- dos, defde los montes Pirineos, hafta 
cilia: el de mil quatrocientos diez y el rio Ligeris. III. La de Franc}a,k ef-
íkte, la de Portugaltel de mil quatro- tiende por la Isla, que dezimos, de 
cientos y fetenta, la de Dalmacia: el Francia, por la Normandia, el Poitu, 
de mil quatrocientos ochenta y uno, la Champaña, la Borgoña, y la Lore-
la de Efcocia:el de mil quatrocientos na. IV. La de vna y otra Lombardia^ 
ochenta y quatro, la de Irlanda: el reftaurada el año mil quiniétos trein-
año mil quinientos y onze, la de A n- ta y uno, fe recobró de varios Con-
dalucia: el de mil quinientos diez y ventos de ambas Lombardias,q avia 
ocho, la de Flandes: el de mil qui- dexado la Clauflra el año de mil tre-
nientos y treinta, las de la Pulla, Ca- cientos noventa y uno. V . La Roma-
labria,y Santa Cruz en Indias: el año na y fe difunde por Rcma,y tierras ad-
de mil quinientos cinquenta y uno, jacentes del dominio del Papa, y por 
las de México, Perü,y Chiappa: el de la Tofcana. VI . La de Begno, fe dilata 
mil quinientos fetenta y uno, la del con varios Conventos por la Ciudad 
Nuevo Reyno de Granada: el dejnil y Reyno de Ñapóles. VIL La átVm 
griat 
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, g r h ^ en tiempo de Sá Anton¡nd,có-
, prehendia efte Reyno con la Efcla-
vonia,y Dalmacia. VIII. La de Theu* 
tcmayb Alemania,coñtiene la Auftria, 
la Fráconia, la Babiera jy eí Palatina-
do.IX.La de Inglaterra^ contenia en 
tiépo de Sá Antonino, el dicho Rey-
no con fu País de Vvallia, y los Rey-
nos de Irlanda, yEfcoc ia j quedef-
pues fe defmembraron. X . L a de Po* 
loma, ademas de efle Reyno, íe dilata 
por la Maírovia,Pruísia,y Silecia. 
X I . La Provincia de Dada, ü D i -
namarca,^ en tiépo de Sá Antonino^ 
comprendía efle Reyno con los de 
Sueciaj y Noruega , y tenia en ellos 
veinte y feis Conventos : oy efta en-
teramente deíblada. XII . La de Gre~ 
c'tayáe. fu antigua demarcación, con-
ferva algunos Conventos j que eligen 
íu Provincial. XIII.La de Tierra San-
ta, en tiempos de San Antonino, auii 
tenia en Chipre los Conventos de N i -
coíía^ y f amagufta, y otros en varias 
partes: oy eílá deíolada. X I V . La de 
Jragon, contiene los Reynos de Ara-
gón, Valencia, Mallorca, y el Princi-
pado de Cataluña.XV.La de Soemia, 
contiene efte Reyno , y la Moravia. 
E l año mil quinientos feíenta y nue-
ve , fe le junto la Congregación de 
Auftria. X V I . La de Provenza, llama-
da de los ./éí^&f,contiene toda la Pro-
venza , y algunos Conventos en la 
Narbonna,y Aquitania. XV I I . La de 
Saxoma, comprehendia efte Ducado, 
y las Provincias de Vueftfalia,Zelan-
da,01anda, Frifsia, la Miínia, y la Si-
lecia: y en tiempo de Sá AntoBÍno,te-
nia quarenta y feis Conventos: oy 
eftadefolada. XVl I I .Lade Dalmacia, 
vaftago de la de Vngria, contiene di-
cho eftado. X I X . La de Trinacria^wt 
es Sicilia, contiene efta Isla , y la de 
Malta. X X . La de Portugal, contiene 
efle Reyno, y la Congregación de la 
India Oriental. 
X X I . La Provincia de Efcocia,te-
nia en tiempo de Sá Amohino trezé 
Conventos: oy efta defolada. X X I L 
L a de Andaluzia, coniknc los Rey-
nos de Sevilla, Granada, Cordová, 
Murcia , Jaén, y los Algarves, con 
parte de Eftremadura: y en África el 
Convento de Oran.XXIlI.La de Ger~ 
mania inferior, 6 Flandes, contiene fus 
Paifes pertenecientes al Rey Catholi-
co, y es de fu diftrito Olanda.XXIV. 
La de Santo Thcmas de la l5»/^,contie-
ne eífe eftado con los de Salerno, y 
Otrantd, y parte de la Calabria íupe-
rior. X X V . La de Calabria, contiene 
la Calabria inferior, y parré de la fu-
perior. X X V I . L a de Santa Cruz en 
Indias, tiene la Isla de Santo Domin-
go , y otros Conventos en la vecina 
tierra firme. X X V I I . La de Irlanda, 
reftablecida el año mil quinientos 
treinta y feis, conferva Provincial, y 
Priores de muchos Religiofos que en 
eftos calamitofos tiempos afsiften, y 
confuelana los afligidos Catholicos 
de aquella Isla. X X V I I I . L a d e San-
tiago de México, contiene eífe Impe-
r i o ^ la Myf teca.XXIX.La de S J m n 
Bautifta del Peru,ÍQ. explaya por eíle 
R e y n o . X X X i L a de San Vicente Ferrer 
de Cbiappa,y Guatemala,c6prcndc eífas 
partes de Indias. X X X I . L a de San 
Antonino del nuevo Reyno de Granada, 
corre por dicho Reyno, por el Papa-
yan,y otros parajes. 
X X X I I . L a Provincia Occitana, 
dilata fus términos por la Langue-
doc, Gazcuña, y el Condado de Ro-
fellon. X X X I I I . La de Santo Domingo 
ds Venecia, fe difunde por la Lombar-
día inferior, y eftado de Venecia: reí^ 
tableciofe el año de mil quinientos 
y ochenta. X X X I V . La de Naxivan, 
en la Armenia mayor, donde tiene ^ 
doze Conventos.* X X X V . La d e / » 
Santa Cataliría Martyr de Quito, vafta- cripcion 
go del Perü. X X X V I . La de San Lo- en Fern. 
renco de Chile, vaftago del dicho Rey- bi/i, Ee-
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Philíplnasy fe difunde por aquellas If-
las. XXXVIlI.La de San Hipólito de 
Oaxaca, vaftago de la de México. 
XXXIX. La de San Pedro Martyry an-
tiguamente llamada de Lombardia/u-
perior, efparce fus Conventos por los 
citados de Milán, Genova,el Piamó-
te, la Trafpadana,y la Isla de Córce-
ga. XL . La de Santa Catalina de Senay 
en el Abruzzo, y Reyno de Ñapóles: 
donde,y en la Marca de Anconajtie-
ne fus Conventos. 
XLI. La Provincia de San Jacin-
to de ite/j/ájvaftago de la de Polonia^ 
corre por la Rufsia negra, donde tie-
ne el celebre Convento deLeopol: 
difundefe también por la Podolia, y 
la Volinia. XLII. La Partfienfe^  efpar-
ce fus Conventos defde Paris,hafta el 
Ligeris*, y por arriba, hafta la menor 
Bretaña, cuya Congregación fe ane-
xa. XLI1I. La del Santo Ángel Cuf-
todio de I.zV»tí»/4,vaftago de Polonia, 
dilataíe por toda Lituania. XLIV. La 
de Santa Maña de ¡a Candelaria^  vafta-
go de la de Andaluzia, fe difunde por 
las fíete Islas Canarias. XLV. La de 
San Luis, tiene la Anunciata de París, 
con otros doze Conventos en varias 
villas de la Francia. XLVí.La de&m-
ta Ro/a, hijuela de la de Tholofa en la 
Germania inferior,que coge parte de 
C Flades Efpañola, y Fládes FráceíTa.*" 
Además de eftas Provincias, 
tiene la Orden ocho Congregaciones 
que fon: la de i^«/í,vaftago de Dal-
macia en el lllirico, y Condado de 
Zara, eregida el año mil quinientos 
treinta y uno: tiene cinco 6 feis Con-
ventos. La de Santa Maña de la Sani* 
áí¿/en Ñapóles, eregida el año de mil 
íeifcientos y uno. La de Sardeña, vaf-
tago de la de Aragón , de la qual fe 
feparo el año mil feifcientos y quin-
ze.Lade Sa Marcos de Gavotisyfanda.* 
da en el Reyno de Ñapóles el año mil 
Íeifcientos veinte y nueve. La del Bea~ 
tojayme SalmonfMfago de Venecia^ 
en cuyo Eftado tiene diez,ú doze Co-
tos, erigiofe el año de mil feifcientos 
fefenta y feis: y la Congregación de 
rigurofa, y verdaderamente primiti-
va obfervancia ( por fu eftrechifsima 
pobreza, y predicación fervorofa) in-
titulada del Santifsimo Sasramito. Fun-
do fus Conventos el V.P.Fr.Antonio 
del Santiísimo Sacramento en la Pro-
venza^ Condado de Venáiíin, cuya 
capital es Carpentras: también fun-
dó en Marcella, y Caddenac donde 
murió. Erigiofe dicha Congregación 
cerca del año de mil feifcientos y 
ochenta.* Eftas Congregaciones, 
tienen Vicario General abfoluto , y 
fujeto immediataméte al Padre Maef-
tro General: no aísi las Congregacio-
nes de Bretañay e Indias Oñentales, co-
mo hemos vifto. De la celebre Con-
gregación, que tuvimos, de los Pere-
grinantes , trataremos en el cap. 16. 
CAPITVLO XIV. 
D 
R E M I T E E L S A N T O LOS P A -
dres Capitulares y con Carta circular a fus 
Provincias y y defignafus Evangélicos 




triarcha el fegundo Capitulo 
general j y dando fu bendición a los 
Capitulares, imbió a fus deftinadas 
Provincias(con numero cópetente de 
fugetos)alos recien ciedlos Provin-
ciales, para que en ellas dilataífenla 
Orden, y fe empleaífen en reduzir có 
la predicación y exemplo a los peca-
dores, y dieífen luz de fana y catho-
lica dotrina a las gentes, ciegas con 
las tinieblas de la infidelidad. Y para 
acalorar en tan importante empreíía 
á los hijos de fu cípiritu, que tenk ya 
efparcidos por cafi toda Europa, les 
eferivió una Carta circular,cfcrita fin 
duda con el íuave y dulcifsimo im-
pul-





pulfo del divino efpiritu, y como dí-
xo Maluenda: Cálamo in píxide Sp'm-
tus San£ii int'mBo, V n exemplar de 
ella que fe imbio a Polonia, hallo en 
un antiquifsimo manufcrito Abra-
han Bzovio,de quien la copia Malué-
da: y traduzida del Latin, es como fe 
figue. * 
A los Hijos,y hermanos amantif-
íimos los Priores, y Conventos todos 
de la Orden de Predicadores, confti-
tuidos por la Provincia de Polonia, 
Fray Domingo Siervo humilde, falud 
y gozo en la confolacion del Efpiritu 
Santo. 
Con el quotidiano cuidado en 
que eftamos de la falud y aprovecha-
miento de todos vofotros, y la cof-
tumbre que tenemos de exhortaros, 
y amoneftaros todos los años; avien-
dofe ya celebrado, como fabeis, otra 
vez Capitulo general: paíTamos á có-
penfar a vueftra caridad, efte como 
tributo anual de nueftra fervidübre. 
Pagamos afsi la deuda de caridad, 
de la qual quanto mas pagamos, mas 
devemos. Por manera hermanos 
mios , tiernamente queridos y ama-
dos , gozo y alegria de mi coraron; 
por la mifericordia de Dios os roga-
mos, y os fuplicamos por la caridad 
del Efpiritu SantOjq entre la confuía 
variedad del mundo, y entre las olas 
de tá embravezido mar,en el qual,co-
mo veis, naufraga infelizes las cófu-
fas ideas de los reprobos: vofotros(q 
có la aura de la divina gracia os aco-
gifteys a la vida de la Religión) figais 
con defeos continuos, é infatigable 
tefon el rumbo feliz de la celefte Pa-
tria, y feguro puerto de la gloria. 
Daos prifa carifsimos a entrar 
en el defcanfo , vofotros qu^ encar-
gáis á otros que fe den prifa ; pifando 
con grande fe las entumecidas ondas 
délas adveríidades,y los contratiem-
pos de tentaciones varias: acercán-
doos alegre, y confiadaméte á Chrif-
to, que domina las braveras del mar, , 
y mitiga los borrafcoíbs movimien- , 
tos de fus ondas. Sed vigilantes los , 
que amoneftays a los otros á que ve- , 
len. Sediiuftres en todo genero de , 
pureza y fantidad, los que combi- , 
days a los fieles a la fequela de la vir- , 
tud. Calcados en prevención para , 
predicar el Evangelio,vivid cócordes , 
en caridad fraterna,y juntamente có- , 
formes al verdadero Hijo de Dios Pa- , 
dre: para que vofotros que foys im- , 
biados a exercer el oficio de la huma- , 
na falud,condecoreys con proporcio- , 
nadas operaciones el miniftcrio An- , 
gelico de vueftra profefsion. Afsiftid , 
reverentemente en todo lugar ante el , 
divino acatamiento , y aplicaos fiel- , 
mente a la edificación de los proxi- , 
mos: para que podays abundar de , 
provechofa dotrina en el confeífona- , 
rio, y de fervoroíb, é inflamado efpi- , 
ritu en el pulpito. Seguid con partí- , 
cular eftudio las Efcrituras divinamé- , 
ente infpiradas, y la inmacula ley del , 
Señor (que convierte á las almas,) , 
oyendolas,meditandolas, y eftudian- , 
dolas:perfiftiendo fiempre en los ef- , 
tudios de cofas utiles,y evitado el de- , 
trimento déla curiofídad. , 
Y por quanto a vueftra lengua , 
con palabras fagradifsimas confagra- , 
da, folo le es decente el idioma de la , 
caridad, no el oficio de la vanidad:fea , 
íiempre vueílro modo de hablar fazo- , 
nado con la fal de una devota y efpi- , 
ritual difcrecion, que dé gufto a los , 
oyentes. Y recobrando el cultivo del , 
íilencio, que ya fe reconoce obferva- , 
do con alguna tibieza,y menor vene- , 
ración, y en algunos de vofotros pa- , 
leíamente abandonado; fundid vuef- , 
tra plata y oro. Pefad al fiel vucftras , 
palabras, c imponed ajuftados frenos , 
a vueftros labios. Sean vueftras pala- , 
bras vivas y eficazes, que facudan de , 
si toda vanidad, y cofas fin fuftancia. , 
La lengua afable, es cerno árbol de , 
Ddd vida. 
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r vida. Sea vueílra converfacíon fantai 
, e irrepreníible ; de modo que el def-
y afeólo la reípete, íe edifique el pro-
y ximo: y fe dilate la gloria de Dios.Ef-
té hirviendo en vueftros corazones 
un ardiente y vivo zelo de ganar pa-
. ra Dios las almas: y efte zelo rijale la 
y razón, diríjale la difcreció,y témplele 
y el trato apacible y manfo. Y por quá-
y to eftando como eftays vofotros co-
y locados en altifsímas atalayas, foys el 
y blanco de los ojos de muchos; y mas 
y deíean ver en vofotros exemplos de 
> vittudes,que claufulas de vozes ador-
, nadas : echémosla mano a los exer-
, cicios fuertes, de calidad, que por los 
, dedos íe diftile mirra finiísima de 
, mortificación.Aya rigor en las obras, 
, conftancía en las adveríidades ; para 
, que fundamentada la efperan^a en la 
, paciencia, y coníolacion de las divi-
y rías efcrituras: empezemos con fegu-
y ridad de efpiritu a guííar en la tierra 
y del combite del Cie lo; del qual en la 
, llena abundancia de la eternidad,par-
, ticiparemos á defeo. Dios os guarde, 
, y vigore vueftro fraterno amor en el 
, Señor lefu Chrifto. Y a mí unutil íier-
, vo vueftro con los compañeros, te-
, nedme en vueftras oraciones enco-
y mendado. Haíla aquí Santo Domin-
a -
No contento el ardentifsimo ze-
lo del Santo con imbiar en compañía 
de los dichos Provinciales muchos 
de fus predicadores, que en las feña-
ladas Provincias alumbraífen las al-
mas, deftinó, y efeftivamente imbio 
( en feguida de lo decretado en el Ca-
pitulo) Mifsíoneros Evangélicos á 
las partes mas remotas, y naciones 
mas eftrañas y defconocidas del vni-
verfo. E n la Europa, inítituyo y or-
denó una efcogída pprcion de fu mi-
licia para la efpiritual conquifta de la 
Vngria, y Cumania: de cuya celebé-
rrima miísion,y fubfcguida iluftre có-
pañia de los Peregrinantes, difundida 
y dilatada por las vafíifsimas reglo-
nes de la Afia,trataremos en el figuié-
te capitulo. También imbió valientes 
eípintus,á las regiones Boreales,Rey-
nos feptentríonales de Suecia,Norue-
ga, y Dinamarca, por la dilatadifsi-
ma Peninfula de Eícandia , ó Efcan-
dinavía; los quales con el ardor de la 
Caridad^ pudieífen penetrar aquellos ; 
ciados climas, hafta lo mas elevado 
del Septentrión: fin omitir las arduas 
empreífas de introduzir,y explayarla 
luz del evangelio en las fombrias Islas . 
de Islandia,Groendlandia,y otras del : 
mar Glacial. 
Dio luz de tan gloriofo empeño 0W*¿. 
Olao Magno, quien en íu libro terce- ? • "^ 
ro de los Ar^obiípos de Vpfala, ó Vp- f % í ^ 
falen Suecia, llegando á tratar del ff^ * ^ 
Ar^obifpo Valerio el Quinto; y acá- fa lm^ ' 
bando de dezirmurió el año de mil m, •***'' 
docientos diez y nueve, inmediata- m S* 
emente añade:Poreftos tiempos,la 
, Orden de Predicadores, fue imbian-
,do fuccefsi va mente varones Rel i-
,giofos á eftos Reynos del Norte, 
, donde có fus gloriofas y fantas exor-
, taciones, y admirable entereza de 
, vida, inftruyeron las gentes Aquílo-
, nares en la obediencia de D ios , y 
, pureza de la Fe: que fe mereció la 
, copia de todas las cofas de que en 
, aquel figlo abundaron dichos Rey-
y nos. En efta Fe, y chriftiandad, las 
^ confervaron dichos Religiofos con 
, porte todo celeftial, admirable exé-
, pío de vida, y religiofa piedad. Mas 
, ultimadamente, aviendofe introdu-
, cido por los hereges el Luteranifmo, 
, con la perfecució intolerable,que fe 
, movió contra ellos, cerca del año 
, mil quinientos veinte y fíete, pere-
,cieron tan importantes operarios; 
, porque eran aborrecidos de todos 
, los impíos, por la verdadera y cato-
i lica Fe de Jefu Chrifto que defen-
, dian, fegun ío que á ícmejantes pre-
> dícadores prediKO nueftro Salvador. 
Del 
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ÍDel arribo, y habitación de los 
• tiueftrosen la Isla Septentrional de 
Groenland, 6 Gronelandia, halló un 
veftigio infigne Nicolás Zeno Vene-
c¡ano,quádo el año de mil trecientos 
y ochenta, navegando por el Océa-
no^ llevado con la violencia de una 
tempeftad aporto á la Isla de Frislan-
dia, de la cjual con nuevo rumbo tro-
pezó en la de Gronelandia, de Cuya 
íituacion y calidad,dexo algunas me-
morias que encomendó deípues á la 
pofteridad Abran Orthelio en la Ta-
, bla de Éfcadia.En Gronelandia (di-
, ze) dura el invierno nueve mefes íin 
, llover en efle tiempo, ni derretirfe 
, la nieve, que en fu principio cae.Ay 
, en efta Isla un Convento de la Or-
, den de Predicadores,dedÍcado á Sá-
, to Thomas, no lexos de un monte, 
> que como el Ethna, vomita llamas. 
, Mana también una fuente de agua 
, tan ardiente, que con ella, no folo 
, fe calientan las habitaciones de los 
, Frayles, y quedan como eftufas, ó 
, baños: pero feguifa yfazonaqual-
, quier genero de comidajy aun el pá 
, fe cueze muy bien, fin añadir otro 
, fuego. Toda la fabrica de efte Mo-
, nafterio, es compuefta de tophos, 
, que aquel vcfuvio por entre fus Ua-
, mas arroja. Eftos tophos , aunque 
,falen folídos, y con algo de xugo 
, oleofo, con todo, luego que les he-
, chan agua de dicha fuente , quedan 
, leves, y porofos, y la agua fe con-
, vierte en betún fortifsimo, que firve 
, de argamaía para las fabricas, que 
, con él y los tophos fecos, fe labran; 
, y fale el edificio tan firme, que fe re-
, íifte a qualquier injuria del tiempo. 
, Y lo mas admirable es, que con efta 
, mifma agua tan fogofa, riegan fus 
, huertos,y los tienen cafi todo el año 
, floridos y amenos, con mucha va-
, ríedad de flores, y frutos. Efta fun-
> dado dicho Convento á orillas del 
, Océano, y tiene un puerto capaz, 
, lo baftante,donde defagaa la maira-
, villofa füente;y templa tato el mar, 
, que jamás fe yela por aquella parte^ 
, aunque la región es frigidifsima.De 
, lo que proviene tal cóncurfo de aves 
, aquatiles,y peces que allí fe recogen 
, huyendo de los fenos frios: que no 
, folo losReligiofos,pero los payfanos 
, circumvecinos tienen con la cap, y 
, la pefca con que paífar regaladamé-
>te.* » 
No fué menos valetofa la por-
ción de fu Familia que deftinó el San-
to para el mifmo efeto de conquif-
tar almas para la fé, y fuave iugo del 
Evangelio, y embió hafta las más re-
tiradas partes del África. Entraron ef-
tos por la Mauritania , Reynos de 
Fez, y Marruecos-.dilataronfe por fus 
ardientes Regiones, y penetraron los 
grandes y diverfos Reynos en que fé 
difunde el vafto Imperio de la inferior 
y exterior Etiopía , hafta la Libia, 
Égipto,y Syria.Y predicaron con tan 
valiente efpiritu, que a pocos añosj 
tembló el Paganifmojy confternados 
los Sarracenos, fe dieron por venci-
dos, y por devaftada fu fedla Maho-
metana.Y en virtud de ello , conful-
tando algunos de fus Potentados, 
fobre la íeguridad, y manutención 
en fus dominios, quiíieron negociar 
la confederación^ paz con el Papa. 
Los Rellglofos Predicadores de efias Re-
giones (dize Pedro Limenfe) fe fueron 
aumentando en tan crecido numero^  y co-
braron con todos tanta opinión de fanti-
dady que los Mahometanos^  y Sarracenos^  
llenos de temor ^  tmhtaron de fu propio mo-
tivo Emhaxadores d Gregorio Nono , pi-
diéndole con fumifstony y reniimiento ¡a 
paz: * ofreciéndole (íegun fe dexa q 
entender) francas las puertas á la 
predicación del Evangelio. 
* * * * * 
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CAPITVLO XV. 
MISS10NES G L O R I O S A S DE 
nueftros primitivos Padre/en la Vngriay 
y Cumania , o Tartaria 
Precopita, 
A ^ V a n d o Santo DomíngO) en íe-Año de 
guida de lo decretado en el 
del Sá- fegundo Capitulo general, nombro 
to 5 2. Provincial de Vngria al B.Paulo Vn-
garo, le feñaló quatro companeros,y 
le encargó, que no folo dilatafíe la 
Orden, y alumbrafle a los naturales 
de dicho Rey no, pero que paflafle á 
dar luz del Evangelio la a Gentilidad 
de Cumania, imbiando para tan gbr 
riofa emprefla competente numero 
de operarios Evangélicos. Es la Cu-
mania Provincia de la Gran Tarta-
ria, íituada entre el rio Boriftenes, y 
elTanais, cerca del Pont-euxino, y 
la laguna Meotide: llamafe oy Tarta-
ria Krimea , o Precopita. Muchos 
años avia que el Santo por fu períb-
na defeava hazer efta mifsion, fegun 
* Pag, hemos vifto,* y facarde las tinie-
4 5. blas de fu infidelidad, é idolatrías en 
q vivían, a aquellas gentes: y no fe lo 
permitiendo el preíente empleo en 
que fe hallavade governar la Orden» 
y dilatarla por Europa, ueftino en fu 
lugar al B. Paulo,iino de los fugetos 
mas iníignes que entonces tenia la 
Religión, varón fantifsimo y dodífsí-
mo, que de Catedrático infígne de 
Cañones de aquella Vniveríidad de 
Bolonia, avia efte año que corremos 
tomado nueftro fanto abito de mano 
A del mifmo Santo Domingo: ^  quien 
le feñalo por principal compañero 
para las dichas Miísiones al B.Sadoc, 
íugeto de robufto efpirítu, que años 
defpues padeció iluftre martirio en 
Sandomira,fegun veremos luego. 
[Anima} No era tan valiente otro de los 
mefim feftalados compañeros, el qual tenie-
j 
dofe por flaco para emprefla tan ar- Mlpiom 
duajy pareciendole no podría aguan- ros,y /íf 
tar los rigores, y trabajos que avia de ajsifte 
padecer en la jornada, y entre aque- Marta 
lias gentes barbaras; quedó tan tur- Santifsi, 
bado con eftos penfamíentos , que ma. 
no podía entenderle fueíTe conve-
niente femejante obediencia. Y pro-
curando fuperior luz que le íoíTegaf-
fe,acudió a un varón folitario, íu co-
nocido, y gran fiervode Dios,y le 
manifeftó íu pecho, pidiéndole enco^ 
mendaíTe al Señor la materia. Ofre-
eiófe el fanto hermítaño, y la noche 
inmediata, citando en oración fervo-
rofa rogando por nueftro Religiofo 
Mifsionero, defirió el Señor á fus íu-
plicas con la viíion ílguíente. Vio un 
caudalofo rio , con una puente de ro-
bufta fabrica, por la qual paífavá a la / 
deshilada Religiofos de varias Orde-
nes^nenos de la de PredÍcadores,cu-
yos Frayles le tranfitavan, nadando 
de dos en dos, y llevando cada vno 
un carro lleno de gente. Vio mas el 
folitario, que quando alguno de eftos 
Dominicos con la fatiga, y pefo def-
fallecia , acudía prompta María San-
tifsima (quien les afsíftía y ampara-
yaj)y aplicando fus virgíneas manos, 
le ayudava a paífar la gente en el mif-
teriofo carro á la opuefta ribera, que 
v enia a fer puerto de delicias, expla-
yado en campos amenifsimos,abafte-
cidos de varias flores, en los quales 
defcanfavan, y fe recrea van, áfsi los 
fatigados Religiofos, como la demás 
gente que á expenfas defusfudores 
avia felizmente eíguazado aquel cau-
dalofo y peligrofo rio. Denotava el 
rio la vida caduca de efte fíglo,q fluye 
como agua, por la qual los varones 
Evangélicos guían las almas á los 
amenos campos de la gloria; tanto 
có fu dotrina,quáto con lo exemplar 
de fu vida: queeflb esíér, no folo 
aurigas, pero también carrozas myf-
ticas del Rey del Cielo ios predica-
do-
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¡dores eyangelicps en fentir de San predicar a las gentes de aquel país, y 
S.Greg. Gregorio, * A f s i entendió la enig- darles luz del camino déla vida.* q 
¡ni,Re- matíca vifion el folitario, quien par- Otro fentimlento femejante que hi-
gm 8. ticípandola a nueftro Predicador, le zo el infierno^ como dexarfios arriba 
ü.i i. ^ex^tan fereno* foflegado) y animo^ referido.* Y en breve fe víó fu gran- ^ Cap9 
ío, que depueftas fus dudas, defpre- de motivo, quando poco delpues I2.^/ 
ció los trabajos que fe le reprefenta- del arribo,fund6 el Beato Paulo Có- « 8* 
ron preciflbs en la Mifsion a que ef- ventos en las Ciudades de Javarinoj 
tava deftinado: con luz de que aun- y Vefprinjy en otros lugares de Vn-
que eftos fueífen grandes > eran fin gria: lo que fué fabricar caftillos ro-
. comparación mayores los premios queros contra el poder del principe 
que interefava con ellos: y efperan- de las tinieblas > erigir cfcuelas de 
$ado grandemente de que en todas fantidad, y eftablecer feminarios de 
fus fatigas tendría promptas, y pre- Varones apoftolicos, que como íñde-
fentaneas las dulces afsiftencias de ficientes luzes alumbraífen aquella 
B Maria Santifsima.* dilatada Provincia* 
Sentmle Salió, pues, con él, y los demaá Afsiftiales el Señor, y confirma- Remane-
todelDe compañeros de Bolonia el B. Pauloj va fu predicación con maravillas y ra £)¡os 
momo y arribando a la Ciudad Laurienfe, portétos. A dos de ellos imbió elBea- maravi-
por e/las termino de Italia, y puerta de Dal- ta Paulo a predicar a cierta aldea* Uo/amete 
Mí/sio- macla, predicó en ella > y traxo con Llegaron a tiempo q la gente eftava j unpef-
nes, fu fervorofo efpiritu tres mo^osde oyendo miífa: y (íegun lacoftum- cadorca-
prendas á la Orden. Viftióles el abi- bre que entonces teníamos en la Or- ritativoy 
to\ y añadiéndolos a fu reügiofa co- den) fe quedaron a la puerta del Té- y devoto 
mítiva, proíiguiófu viajehaftaVn- pío por íi huviefle alguno que íes delaOr-
griaídonde entró tan a defpecho del quifieífe hofpedar en fu cafa. Con- ¿en. 
Principe de las tinieblas, que la no- cluyerpnfe los Divinos Oficios,falie-
che propia del arribo, explicó fu fen- ronfe todos de la Igleíia, y cerró el 
timiento. Apareciofe multitud de ef- facriíían la puerta, fin aver quien fe 
piritus infernales al Beato Sodoc efla compadecieíTe de los pobres Fray-
mifmanoche, a tiempo queclSiervo les: losquales fe quedaron arrima-
de Dios eftava en la oración , de la dos á las puertas del Templo. Violes 
qual procuravá apartarle con efpáto- afsi un piadofo pefeador: enterneció-
fas figuras,y vifajes horribles.Y vien- fe de verlos tan fin abrigo-, pero no 
dolé firme en fu fanto exercicio, em- fe atrevió a combidarles, porque era 
pezaron a dar defeompafados ahulli- tal fu pobreza,que no tenia con que 
dos, y lamentos, diziendo: A qué alimentarles. Con todo eífo, fue á fu 
aveys venido aquí vofotros ? venís a cafa , y dixo a fu muger: Laftimado 
quitarnos nueftra hazienda, y defpo- vengo de ver dos Religiofos de los 
feernos de ella? O infelicidad, y def- Predicadores, que todavia eftan en 
gracia nueftra! Por eftos rapazes (fe- ayunas a la puerta del Templo, fin 
ñalavá a los tres Novicios) nos aveys aver en el lugar quien íe compadez-
de vencer, y poner en ignominofa ca de ellos. Tendríamos en cafa al-
fuga?. Contóles luego, defpues de go que darles de comer? Refpondió-
Maytines el B. Sadoc la vifiún, y el le la mugenEn cafa folo ay un poco 
fentimiento que por fu arribo fe ha- de mijo para comer nofotros. Sacu-
21a en el abifmio: lo que dio a fus có- de bien el bolfillo (añadió el pefea-
pañeros nueva avilantes, y brío para dor,) y mira fi ay algún dinero. Sa-
cu-
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cudiólo ella, y hallo dos folas mone- cierto la encargari?. cotí particular 
3 dasde muy corto valor. Cometo co exprefsional Beato Paulo. Quien en 
el hallazgo el caritativo pobre,la dio efte propio año que corremos, pro-
orden de que fueíTe prefto a la tien- curo executarla, efcogiendo algunos 
. > da, y comprafle pan, y vino. Én el de fus compañeros de gran zelo del 
entretanto corrió alborotado á la bien de las almas, y de valiente efpi-
Iglefia; y combidando á los Frayles, ritu, afsiftido también de otros Reli-
fe les traxo a fu cafa: y fentandoles á gioíos nuevos eícogidos: los quales, 
la mefa, les firvio aquella humilde confiados en el Señor, fe expuíieron 
comida, fazonada con la fuavidad y á todo riefgo, por la efpiritual falud 
dulzura de la caridad, y amor con de losCumanos.Emprendieron, pues, 
que les fervía.Comieron los Religio- el viage; y entrando en la Cumania,. 
ios en viíta de fu devoción y piedad fueron increíbles los peligros en que 
con notable gufto: y dado luego gra- fe vieron , y los trabajos, y afrentas 
cías a, Dios, le fuplicaron fe dignaíTe que padecieron por el nombre de Je-
de premiará aquel caritativo hom- fus. Encrudeciófe contra ellos aque-
br¿.Lo que executo el Señor tan pre- lia gente barbara, y echáronlos de 
fentanea y magnificamente, que def- toda la tierra: fin aver facado otro 
de eíTe dia (cofa maravillofa!) advir- fruto de efta Mifsion, que padecer 
tío el Peícador, que de aquel fu bol- por Jeíu Chrifto. Pero nada confter-
fillo no faltavan jamas dos monedas, nados con la repulfa,bolvieron poco 
conformes a las que gaftó en la co- defpues a la empreíía, inflamados có 
mida. Yva facando las que hallava, el fuego del Efpiritu Santo: y aunque 
y luego topa va con otras femejantes: con gran trabajo, y por caminos pe-
continuando Dios la maravilla en ligrofos, arribaron al rio Borií^nes. 
créditos de la hofpitalidad de modo. Entrando fegunda vez en Cuma-
que como de inagotable mina > faco nia, hallaron mas crudos y ferozes á 
el Pefcador dinero para comprar ere- los naturales: a cuyas manos pade-
cidas poífeísiones de ganados, cam- cieron graves vexaciones , mucha 
pos, y cafas*, y quando íé halló ya có hambre, fed, y necefsídad de todas 
una grueíTa hazienda, cefsó el mila- las cofas.Quedaró algunos cautivos, 
gro, y no reproduxo el bolfillo mas como efelavos en poder de los Idola-
monedas. Concedióle también Dios tras: y dos de los mas valerofos y fe-
un hijo que le heredaíTe,' el qual fué lizes, padezieron iluftre martyrio,por 
perpetuo hermano de nueftros Fray- la Fe , y predicación del Evangelio, 
les, recibiéndoles en fu cafa, y rega- llevandofe la gloria de fer los Pro-
landoles con entrañable amor y de- tomartyres de la Orden.Sus nombres 
T) vocion.^ > eftan eferitos en el libro de la vida.* E 
Aviendo el Beato Paulo compuef- En medio de tan fangrienta per- Ex Ba-
to las Mifsiones por el Reyno de Vn- fecucion,perfeveraron conftantes los vwi 221 
gria, trató de paflar a la efpiritual demás que quedaron libres en fu n.S.ffr 
conquifta de la Tartaria Krimea, ó Evangélico minifterioj y atendiendo 
Precopita, llamada entonees Cuma- Dios á fu zelo apoftolico, pufo blan-
ráj,habitada de gente indómita, bar- dura en los corazones de los Genti-
bara, y gentílica: que fe hallava á la les, inclinándolos á que oyeíTen con 
fazon fin conocimiento alguno déla gufto la predicación del Evangelio, 
ley Evangélica. Efta Mifsion, como y recibieífen fu fanta ley. Bautizófe 
tan defeada de nueftro Santo , es jiqo de fus frincipcsjUamado Braco, 
con 
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con parte de fu familia: y defpues de aquellas partes.Padécleron el marti - efie mAt 
río, unos empalad os, otros alaetea- tyriopro 
dos* y otros confumidos entre l ia- / W 4 
mas: pero todos con gozo efpifitual* e ra r io 
y animo conftante de morir pofe l en^AP' 
nombre de lefus.* Paílada efta ínva- Pen^Pa' 
íion) y reftituidos los Tártaros á fus á*n*W* 
algunos años de vida muy chriftiana 
murió fantamente, recibidos losfan-
tos Sacramentos, que le adminiftro 
«no de nueftros Mifsioneros: y fe en-
terro en una Igleíia dedicada á nuef-
tra Señora que allí teníamos* Otro 
Principe mas poderofo, llamado Be-
borch, íe bautizó poco defpuescon 
cerca de mil Cumanos de fu familia. 
Hizo de Padrino en la función An-
drés fegundo ReydeVngría. Vivió 
poco el Principe Bemborch; y quan-
do eftava para morir, empegó á dar 
vozes dizíendo : Echen de mi pre-
fencia á todos los Cumanos infieles, 
quedenfe folamente en mi quarto 
con los Relígíofosjlos Cumanos bau-
tizados. Prefentes tengo a los dos 
Frayles Predicadores que martiriza-
mos: aguardando me eftan para lle-
varme coníigo al Celeftial Paraiío-
Con tan placida viíion, dio fin feliz a 
fu vida temporal,que fué traníito pa-
F ra la eterna. * 
Eftos fueron los frutos primitivos 
que nueftros predicadores confagra-
ron a Chrifto de la gentilidad de Cu-
mania:y por efte titulo fe levantó co 
la nomenclatura de Apoftol de los 
Cumanos el Beato Paulo.Quien pro-
íiguió tan gloriofa empreífa en aque-
lla dilatada Provincia, y fundó en 
ella algunos Conventos conindezi-
ble fruto de los naturales que fe con-
vertían, y bautizavan a millares.Go-
vernó como cabera eftas Apofto-
licas Miñones hafta el año mil docié-
tos y quarenta; en el qual los Tarta-
ros de la parte fuperior, hizieron una 
cruel invaííon en la Cumania: y afo-
laron todo el País con la inhumani-
dad de que ufanen fus guerras. E n 
efta invaíion padeció a fus manos 
iluftre martyrio nueftro Beato Paulo 
* La con cerca de novéta de fusFrayles,* 
propie-' que andavan efparcidamente exer-
dad de ciendo fu Evangélico miniíleno por 
tierras: proííguíó la Orden có admi* 
rabie teíbn en laMiíion de Cumania^ 
imbíando defde Vngría nuevos ope-
rarios con el venerable Padre Fray 
Benedido (varón de conozído efpi-
ritu) por cabo. Efta nueva Milicia 
iníiftió en la converíÍon,y educacíoii 
de los Cumanos por dilatados años: 
pues no folo perílftia , quando In^ 
nocencio IV. la concedió parti-
culares gracias ( que renovó Nico-
lao lV*)pero aun el año de mil y tre-
cientos convertían los nueftros mu-» 
chifsimos Cumanos. Y Luis el prime-
ro Rey de Vngría, feclutó tan impor-
tante Compañia,imbÍádo algunos de 
nueftros Frayles a Cumania el año de 
mil trecientos quarenta y quatro.* 
Antes de partir el Beato Paulo a 
tan gloriofa Mi f ion, recibió y viftió 
el abito en los Conventos que avia 
füdado en la Vngría a muchos Vnga-
ros, fugetos de conocida habilidad. Y 
educádolos en la vida efpirítual, y 
dotrina fanaj les imbíó a predicar por 
aquel Reyno y Provincias confinan-
tes,en las quales hizieron mucho fru-
to.Particular mete la Provincia Furié-
fe,ü de Eitruccio, eftava llena de he-
reges, y cifmaticos-, y con la predica-
ción y exemplo de vida de nueftros 
Frayles, fe convirtieron a la Fe Ca-
tólica, y fe fujetaron a la obediencia 
del Romano Pontífice.* 
"A'jf * ^ . * 
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fion de aquella nación, pero duróles 
poco el contento. Pues el ííguiente 
año, baxó de la gran Tartana fu íb-
berano el Rey Batho, con otros Re-
yes de aquellas vaftiísimas Regiones 
feudatarios fuy os: y medio millón de 
gente cruel é indómita. Y entrando 
á fuego y fangre por la Vngr ia, hizo 
Q V a n d o el año mil docientos y en ella lamentable eftrago: confede-
quarenta hizieron los Tarta- randofe con los Tártaros los mifmos 
Cumanos huefpedes, los quales efta-
van airados contra los Vngaros,que 
poco antes les avian muerto a fu Rey 
Cutene. En efta general invaíió de la Ferrar, 
Vngria, y matanza de fus naturales, ptg. ¿V 
derramaron la fangre por Chrifto en 
diverfos lugares cerca de ciéto y no- . 
veta Frayles nueftros.* Vno de ellos -A-
fué el Beato Padre Buzad Banfio; 
quien en el íiglo fué Principe podero-
lo, con el efpendor de Baño delReynoy 
que es dignidad immediata á la de 
Palatino, ó Virrey General de toda 
la Corona de Vngr ia, y la renuncio 
por nueftro pobre,y humilde abito.* -k Red 
Efte, pues, eíclarecido varón, eftan- bidló an-
do en fu Convento delante del Altar, tes del 
puefto en oració, y llorando el eftra- año 
dicho Pais, y pidiéndole, que quanto go que en la Ciudad hazian los Tar- 1233. 
antes fe trasladaífe a él, y le poblaífe taros, fue muerto alanceado á fus fegüFer-
manos. Paífada la devaftacion de los rario el* 
barbaros, bolvieton al Convento los tado. 
Religiofos, y halláronle muerto, ten-
dido en cruz en el fuelo de la Igleíia. 
Derritiéronle todos en lagrimas, y 
quedando uno de ellos inconfolable 
íobre la cruel muerte, que tan fanto 
y nobilifsimo íugeto avia padecido,íe 
entró en un celeítial extafí ; y apare-
ciendofeleel íantoMartyr, ledixo: 
Por ventura no fue c&vemente queChrif-
topadectejfe , y entrajfe a/si en fu pro-
pia gloria) No fon condignas las penas de 
efte mundo de pare arfe con la gloria adve* 
nldera que fe defcubrirá en nofotros, D¡ -
'Malu, QuedaroncótentifsimoslosChrif- chaseftas palabras, defapareció el 
tño tianifsimos Reyes Vngaros de aver venerable Buzad,y dexó foífegado al 
¡1242. en fu modo cooperado á la conver- afligidoReligiofo.*; B 
cap, 5. Con 
C A P I T V L O X V L 
PRQSIGVE LA MATERIA D E L 
Capitulo pajfado con la Mifion en la Cu-
mama Vngwayy la memorable Compa~ 
Hia de me/iros Peregrinantes, 
(Vando la   
ros la cruel invaíionenla Cumania 
Krimenfe que dexamos referida, pi-
dió Cutene Rey de los Cumanos á 
Bela, quarto Rey de Vngria, que le 
dieífe territorio en fu Reyno, donde 
fe pudieífe paífar y abrigar, fundando 
nuevas Colonias con fus pobres y 
devaftados vaífallos; y ofreció , que 
él, y fus Cumanos, fe convertirían a 
la Fé de Chrifto, y fervirian de bene-
ficiarle los campos, y ganados. Con-
vino.en ello el ReyBela.Deíignóle un 
Pais que fe dilata entre la Ciudad de 
Temefvar, y el rio Tibifco, que tira 
de largo veinte y cinco millas vnga-
ras, y hafta quinze de ancho; é im-
bióle con fus embaxadores algunos 
de nueftros Frayles, ofreciéndole el 
con lus Cumanos: los quales, huyen-
do de la furia tartárica, fe avian ef-
parcido por la Grecia, Servia, y Bul-
garia. Recogiólos Cutene; y paífan-
dofe a Vngria,y fu feñalado Pais, le 
pobló, y dio el nombre de Cumania, 
que hafta oy conferva, aunque eftá 
eaíi en el coraron de Vngria. Redu-
xofe con toda fu gente a la Fé de 
Chrifto , y recibió el fanto Bautifmo 
co la inftrucció y dotrina de nueftros 
Predicadores: de los quales fe que-
daron diez para la educación, y cul-
tivo de aquella nueva Provincia de 
Chriftianos. 
 cót ti  l rif-
ti if i   r   r 
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Con toda efta mortaldad, no fe 
extinguió en Vngria la familia de los 
Predicadores.Hizieronfe fuertes (co-
la prodigiofa!) por feys mefes, y re-
íiftieróal poder de tá crecido numero 
de Tártaros algunos de los nueftros, 
acompañados de fus cariíimos her-
manos de la familia de nueftro Padre 
San Francifco, abrigados en un Con-
vento de Monjes Bernardos, que era 
juntamente fortaleza. Bien que fu 
confervacion, mas fue por maravillo-
ía protección, y afsiftencia de Dios, 
que por fuerzas humanas, ó calidad 
de aquella fortaleza. * 
Para concluíion de efte aflumpto, 
y del fruto que logro la predicación 
de los nueftros en la Cumania Vnga-
ra , ferá bien referir un fuceíío bié 
particular, del qual fe arguye, q no 
obftáte la referida invafio de los Tár-
taros^ coligació q con ellos hizieró 
los Cumanos, perfeveraron todavía 
Chriftianos; y continuaron nueftros 
Frayles en fu educación y enfenan^a. 
Entre otros q con el Rey Cutene ba-
xaron de Cumania, y entraron en la 
Vngria, vino un hijo de cierto Prin-
cipe de ellos, el qual fe bautizó lue-
go^ por el tiépo tomó nueftro fanto 
abito, y falió en la Orden Religiofo 
de grande exemplo. Sacerdote vene-
rable^ Predicador Apoftolico,alum-
brando a los de fu nacion,de los qua-
les convirtió, y bautizó muchos. Ef-
te gran Religiofo refirió a nueftro 
ThomasCantipratano, como íiendo 
él aun gentil, y niño de hafta fíete 
años; eftando un dia jugando a las ri-
beras de un rio, con dos hermanitas 
fuyas, y otros niños de fu edad , vio 
falir de lo profundo del rio, un Salva-
je fierifsimo, con una clava en la ma-
no;y que arremetiendo ázia ellosjies 
dixo: Qué me inquietays rapazes? 
Huyeron todas las niñas; y quedan-
dofe algo mas atrás el dicho niño, le 
dio el Salvaje con la clava tal golpe 
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en la cabera, que le dexó muerto: y 
luego fe bol vio á fumergir en el rio. 
Advirtiéronlo las niñas ; bolvieron 
por el difunto niño: y lleváronle a la 
tienda de fus padres. No tenianaun 
los Cumanos labradas cafas en fu 
nueva Colonia. Hizieron los fuyos el 
fentimiéto que fe dexa entender;pero 
la Divina Providécia que tenia deftí-
nado aquel niño para que fueíTe luz 
de aquella nación: fin ruegos de na-
die,le refucitó a la media noche. 
Bautízóíe el muchacho quando 
ya tenia quinze años; y poco defpues 
le recibió en la Orden el Prior de un 
Convento de Vngria. Admitióle co-
mo a novicio,y dióle defde luego eí-
tudios. Y aunque por algún tiempo 
fufpendió el veftirle el abito , por al-
gunos prudentes refpetos que de vie-
ron ofrecerfe: pero la educación era 
derigurofo novicio. Mandóle,entre 
otras cofas, que no hízieífe cofa algu-
na fin particular, y expreífa licencia 
fuya. Obedecía exaílamente el niño; 
pero un dia fe defcuydó, y fin pedir 
eífa licencia, dio a lavar la camifita 
de lana que veftia. Caftigó prompta 
y feveramente Dios efta tan ligera 
falta de obediécia, dádole una aguda 
calentura, y en ella una vifion efpan-
tofa.Pareciale al Novicio, que redu-
zido al extremo de fu vidajfe moría 
fin Sacramentos:y que queriendo fin 
demora alguna arrebatar fu alma los 
demonios,fe apareció unAngel fobre 
modo hermofo, y adornado con alas 
de viftofos matizes, y le dixo: No te-
mas hijo; yo íoy Miguel Arcángel, y 
te defenderé contra eftas furias del 
abifmo. Retiraronfc los efpiritus pefi-
mos con vifta de la afsiftencia Angé-
lica; menos uno mas atrevido, que có 
un tridente, ó garfio quería afsír la al-
ma del niño:bien que el Arcágel con 
feveras amenazas le ahuyentó: y to-
mándola alma del Novicio, la quiío 
defde luego introduzir en el Paraifo. 
Eee Pero 
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Pero íe le opufo un varón anciano y Alania, que lo es de la Scithia: eiH?^-
VenerablejdiziendoleiMigüeUbuelve Ü i , y en la Syria l que coroprehende 
eíTa alma a fu cuerpo) para que corrí- la Tierra Santa, y la Phenicia,y en la 
ja mejor fus defetos, y principalméte ArmemaX juntamente dirige íu Epif-
la inobediécía.Executólo el Arcágel; tola á los que a eííe mifmo tiempo . 
y difpertando el muchacho , íe hallo predicavan á los Gazaros; que ocu-
cubierto de un fudor critico,© termi- pavan la Macedonia, a los lacobitasy 
nativo de fu calétura* Abrió los ojos;y que vivian en Egypto j a fus vecinos 
viédo al Prior^q eftava á fu cabezera^ los Mofiáttas: y a los Sarracenos ^ .c 
feconfefsocó él,y manifeftó la viíio, otras partes. GregorioXl.en laCar-
Eftos y íemcjantes gloriofos fru- ta que les efcrivió el año de mil trc-
tos fe cogieron de las mifiones que cientos fetenta y quatro, habla tam-
por las Provincias de Europa mas re- bien con los que predicavan á los 
motas y eftranas, ordeno, y diftribu- Súthas, y Mofcovitas: y Eugenio IV. 
yo nueftro Sandísimo Patriarca en con los Peregrinos de los Karehry 
elfegundo Capitulo general. Y no vecinos al Tañáis. De los Agohfil-
fueron menos opimos los que cogie- eos en la Tartaria Afsiatica , haze 
ron los Miíioneros que efparció por mención Sixto IV. * C 
varias Provincias de la Aíia: los qua- De todos eftos Predicadoresjaun- i<EJio es 
les muy en breve, fe dilataron por que tan efparcidos por el vniverfo, fe el ano 
toda la Paleftina, ó Tierra Santa; por formo el año fíguiente al que corre- m i . 
la Syria, Georgia, y Arabiasicorrien- mos* la memorable, é iluftrifsima tío 2. 
do también como Angeles velozes, cópañia q defde luego íe apellidó: Z.^  p,Jmt, 
predicando por las Armenias, y Per- Cüpañia de losPeregrimnteSyporq como 2. Fer-
íia, hafta la India antigua oriental, y forafteros,y peregrinos en efte mudo, rar,^ .pt 
por el dilatado Imperio de la Grecia, no tenian en él caía, ni habitación cap, 8. 
Por manera, que en poco tiempo,pe- permanente:bien que tan conformes, Bzov. 
netraron nueftros Predicadores,hafta y hermanados entre si, que fe mira- amo 
los vltimos términos der Vniverfo; van,y ayudavanreciprocamente,co- 132 .^ 
aplicados,con zelo ardentifsimo de moíi de todos ellos fe compufiera m,iu 
la íalud de las almas, á la converíion una fola congregación. Tenian fu ca-
y efpititual cultivo de todas las gen- bo como Vicario general que dirigía 
tes, afsi gentiles, paganas, ó fcifmati- toda aquella efpiritual milicia, y la 
cas, como entenebrecidas con erro- movía a varias empreífas, diftríbu-
res, vicios, y pecados. Lo que fe evi- yendo á efte, ó á aquel reyno los fu-
dencia de la epiftola que a tan gene- getos que juzgava mas convenientes: 
rofos operarios dirigió Innocécio IV. y por cuyo medio corrían los influ-
Exptdto y empieza: cum ¡j0ra vndec'majít diet, xos del Maeftro de la Ordé, y fe co-
Je an0 La qual,como confía de fu fobreef- munícavan las ordenes, y difpoíício-
I253'>'cnto, la dirigió a los Relígioíos Do- nes, ó gracias que les imbiavan los 
traelaV' min|C0S) qUe a la íazon predicavan Sumos Pontifices en diverfos tiem-
jus ma- enlzMaur¡tanía,enhNubia,Etwpiay pos.Afsiperfeveraron,yfegoverna-
ris, fol, y Georgia: en la India oriental, y en la ron por efpacio de ciento fetenta y 
30, T^ fter/%1 fu confinante: enla/?a/}7\j,y ocho años, hafta que Gregorio Vn-
Provincia de Iberia^tám a Pont eu- décimo mandó al Máeftro de la Or-
xino: en la Fngria, Bulgaria, y Cuma- den Fray Elias TholoíTano, que les 
niay vecina a los Carcaífes: en la Go- feñalaííe diez Conventos, en los qua-
fw^ue es parte de la Efcandia, y en les fe pudieífen recoger los viejos, c 
-- im-
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impedidos de la dicha Compañía.* 
Coníignóles el Maeftro Fray Elias 
en la Provincia de Grecia los Con-
ventos, de Pera, Ciudad vecina á 
Conftátinopla^l de CafFa,en el Tau-
ro Cherfonez: el de Trebiíonda, Ciu-
dad vecina al Pont-Euxino,y el de la 
Isla de Chio. En la Provincia de Vn-
gria, el de Sereth en la Valaquia ,el 
Panfutenfe , y Primifelienfe en la 
Moldavia: Y en la Provincia de Po-
lonia, el de Leopol en la Rufia negra: 
el de KamenieK en Podolia; y el de 
SmolensKi, confín de Mofcovia, ve. 
ciña á la Rufsia Lituanica. Eftos 
diez Conventos, * fe fepararon de 
fus Provincias con autoridad Pontifi-
cia, y fe dieron a la Compañía de los 
Peregrinantes que ya era congrega-
ción aparte con Vicario general, fu-
jeto immediatamente al Maeftro de 
la Orden,en tiempo de Juan XXII.* 
Perfeverava aun florida el año de 
mil quinientos cinquenta y tres,* re-
clutandofe con los Mifsioniftas vo-
luntarios que de varias Provincias 
ivan (como aora van a Filipinas) 
efta efpiritual efediva milicia * la 
qual, fegun dize Miguel Pió * fue de 
fumo efplendor^ y de immenfagloria para 
la Orden.* 
El fello del Vicario de eftos Pe-
regrinos , era el ¡Salvador tirtiendo 
fangre por la llaga del coftado. En 
fus Igleflas el altar principal de la 
Parte interior, era un liento, que re-
preíentava en fu medio a Chrifto Je-
fus defnudo, y llagado, con la cruz a 
un lado, y los acotes al otro .Colate-
rales de Chrifto fe dexava ver fu Ma-
dre , y el Evangelifta Juan : y en 
los eftremos San Pedro, y San Pablo. 
La Parte exterior, ó Iglefia de los Se-
glares, la dedicavan al Santifsimo Sa-
cramento. E l Convento principal 
donde celebravan fus Capítulos, era 
el de Leopol. * 
Favorecieron mucho los Ponti-
fices a efta iluftrifsima Copañia, con-
cediendo a fus Peregrinos muy par-
ticulares gracias, y privilegios que fe 
pueden ver en varias Bulas,que traen 
el GeneralVfus Maris,y Alberto Caf-
telano. Singularmente Innocencio 
IV.en la Bula fobre dicha entre otros 
indultos, les concedió, que pudieífen 7' 
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No tas^  
cias; comutar votos: y llego a tanto 
la eftimacion en que les tenia, que 
aviendo ideado, y concedido á los 
Eminentifsimos Cardenales el Cape-
lo, y abitos purpúreos de quehafta 
oy ufan:largó la mifma gracia, y qui-
fo fe viftiefíen del propio modo nuef-
tros Peregrinos,y afsi llevavan todos 
capelo roxo, guantes, ceñidor, me-
dias, y ^apatos roxos.* En efle tra-
xe fe ven aun en Leopol muchas pin-
turas de fus antiguos Peregrinos.Y el 
año de mil quinientos fefenta y nue-
ve, abriendofe una fepultura delante 
del altar mayor, fe halló un cuerpo 
de uno de ellos entero, con el capelo 
y demás iníignias del antiguo traxe 
cardinalicio. Y el Maeftro FrayAn-
tonino de Premislia, * dize, que en * Cítale 
fu Convento de Rufsia,fe vé una pin- Pío Ant, 
tura antigua de San Vicente Ferrer 3.C7V. 
con el mifmo traxe : a quien coníide-
randolos Peregrinos del feptentrion 
como Peregrino del occidente,fe die-
ron á entender gozaría del mifma 
traxe, y feria de los purpurados.* 
No fueron menos francos con 
efta Copañia los fucceífores de In-
nocécio,Alexadro IV.Gregorio XI. ^ ' y 
Vrbano IV.Juan XXII. Eugenio IV. Ft0 cn' 
Sixto IV.y otros Sumos Pótifíces.có-
firmando las gracias,y privilegios de * Vean-
Innocencio , y añadiendo nuevos. * felasBa-
Gregorio XI. concedió a los Pere- las en 
grinos poder elegir Vicario General, Caflell. 
quien fin mas confirmación quedaf- y Vfus 
Eee 2 fe Mar.ctt. 
i* Per-
rar.pag. 
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La de fe fa cahe^a, y Prelado. Ante» de V . * En virtud de ellG,y de no exiftir ^ K/m 
Akxan- eíla Goncefsion, le nóbrava el Maef- ya la dicha Orden entendemos, que Mar.fil. 
drotrae tro de la Orden,y á la fazon lo era el fus antiguos Conventos devieron 94- y 
Diago Padre Fray Elias Petit: á quien, y á recibir de lleno nueftroinftituto, y 102.« 
•*•I • ^ fus fus fucceíTores concedió el Papa quilas ferian los que oy tenemos en 
q.expi- plena jurifdiccion fobre los diez Có- Armenia. 
dtdfeaño ventos déla Compañia, que ya era L a Compañía de los Peregrinos Pio i .p . 
1 M 6 - Congregación^ aunque no fe fabe fi- tuvo en todos tiempos hombres fe- amot.^, 
al Prov. xamente quando empezó. También ñaladifsimos. De ellos fueron el Bea- /<&*** 
de Efpa- ie fa facultaci fe inítituir en aquellas to Paulo Vngaro, en quien tuvo fu 
^ partes de oriente, y feptentrion tres origen, * y San Jacinto, que reduxo ^ Fw-
Inquííidores Generales; lo que con- á la vnion con la Igleíia al Principe w-pag. 
firmó Sixto IV. añadiéndole autori- de la Rufsia, y á los Duques de Ale- $77» 
dad para inftituir, y crear Notarios mania, les fervorizó para que votaf-
Apoftolicos: y íujetandole la Orden fen virginidad perpetuaiy otros com- B&bi 
vfus de los vnidos de la Armenia mayor.* pañeros del Santo , convirtieron á la 12Í 39-
Maris £1 or¡gen ¿g efl:a Orden fuéjque fe al gran Can de los Tártaros el año *•*$•& 
fot-143* íuan XX I I . por los años de mil tre- de mil docientos quarentay íeys.Los &***& 
Orden de c|¿ntos y treinta, encomendó á nuef- Peregrinos de la Grecia reduxeron á en fa 
losVm- Iros peregr¡nos de Armenia la inf- la obediencia de la Igleíia Romana á Gbrm, 
dosBafi- truccion de aquellos Scifmaticos,re- PaleologoEmperadordeloriéte.Veá- aíío 
rwsjuje' ¿^[¿05 pQr ei B.Fray Bartolomé íe eftas y otras hazañas gloriofas de í 2 ^ * 
ta a nuef parvo,quié defpues fué creado Ar^o- nueftros Peregrinos en Miguel Pió, y /'• ^47' 
tro Gene- ^ ¡ ^ cje aquei|a Provincia.* Gover- el Maeftro Canillo: quienes refieren qulendd 
ra*' navan antes aquella gente Monjes los efelarecidos fugetos, que en pro- Beluayl 
^ Baíilios, tambié Scifrnaticos; los qua- fecucionde fu Apoftolko minifterio 31 • í 
Pt0 les, reduzidos por nueftros Predica- derramaron la fangre por JefuChrií^ f}f 
i . part, ¿otts ^ ia unión con la Igleíia Roma^ to: quales fueron, el Beato Afcelino, F * **• 
eol. iog. na, refolvieron inftituir, y unirfe en Fray Berenguer Obifpo de Cracovia, Caji.liby 
Fontana una nueva Orden: tomando todas Fray Bernardo Ar^obifpo de Alicia, z . f . i ; ; 
tn Thea- nueftras rubricas, y conftituciones, el Beato Fray Bartholomé Parvo Ar-
tro pag, menos el carecer de poííefsiones ea ^obifpo de Armenia,y otros muchos, 
,55* común, y la abftinencia de carne. cuyos nombres eftan eferitos en e l l i -
Nombravan General con titulo de bro de la v ida.^ H 
Governador los Priores en Capitulo Pero entre todos fue iluftrifsimo 
^general;pero fubordinado (corno to- el martyrio del Beato Sadoc con fus 
da fu Orden) al Maeftro General de compañeros en Sandomira, Ciudad 
la nueftra. Efta Religión de Vnidos, de Polonia, donde fe avia paflado á 
confirmó Innocencio V I . el año de predicar, y avia fundado Convento, 
mil trecientos cinquenta y feys, y el Hizieronlos Scithas el año mil do-
de mil trecientos y ochenta Vrbana cientos y fefenta en dicho Reyno 
V I . la fujetó con mas eftrechura a una poderofa invaíion; y la noche 
nueftro General,ordenando que fuef- antecedente al dia en q los barbaros 
Vafltl, fe de fu jurifdiccion confirmarles, y entraron á fuego y fangre la C i u -
fo l by , abfolverles a fu Governador , y que dad, eftando Sadoc en el Coro con la 
fus Monjes pudieífen libremente paf- Comunidad en Maytines \ quando 
farfe a nueftra Orden:y lo mifmo dif- condidos eftos, huvo el Novicio de 
pufieron Bonifacio IX . y Alexandro cantar la Kalenda del Martyrologio, 
abrió 
LIBRO V.CAP.XVI. 4 0 5 
abro el libro, y hallo Ú principio de 
ella eícrito có letras átoto-.Sadomtrtd! 
pa/sio quadraginta novem martymmJRn. 
Sandomira el Martyrio de quaréta y 
nueve Martyres, Tantos eran los Re-
ligiofos de la cafa.Los quales dando-
fe por entendidos de que el Señor les 
prevenía, y avifava á que fe diípufie-












( " ^ On laá referidas Mifslones apof- Ano d 
- / tolicas, que en el fegundo Ca- l z z l ' 
pitillo general fe decretaron, invian- c*ei ^an" 
d o , y efparciendo los Predicadores t0'^2-* 
que entonces tenia la Orden , por 
varias partes del Orbe,vi6 Santo Do-
mingo con alborozo de íu efpiritu 
cumplida la vÍÍÍon,que recien confir-
mada fu Religión tuvo en San Pedro 
rio; confeífaron, y comulgaron con de R o m a : * y el fin que le movió á * P u f i 
el fervor y devoción que íe executa- fundarla, que fue la efpiritual falud pag.i^z 
de las almas,la qual fíempre procuro 
con ardentiísima fed* Y el Señor de 
la Mageftad, rico en la mífericordia, 
con que favorece á los fuyos; quiíb 
fobre efte confuelo grande, que fran-
queo á fu Siervo, remunerarle luego 
con el eterno,los caíi ínmeníbs traba-
jos y fatigas, como por fu amor y 
gloría avia padecido: y aun revelarle 
va tan alta efperan^a.Y el dia íiguien-
te , quando canta van la Salve de Có-
pletas, entraró los Scithas la Ciudad, 
haziendo en ella lamentable eftrago*, 
y paífando a nueftra Igleíia, dego-
llaron al B.Sadoc, y á fus quarenta y 
ocho compañeros.* 
Por conclufion de efta materia 
advertimos, que en el Reyno de Tú-
nez, y coftas africanas del mediterra- la cercanía y dia fixo de fu traníito de 
neo, ya el año mil docientos cinque- efte valle de miferias, a la región de 
ta y feis avia efpecial Compañía de 
Peregrinantes,íujetos al Provincial 
de Eípaña, a quienes Alexandro IV. 
franqueó los mifmos privilegios que 
fu anteceífor Innocencio IV. avia 
concedido á los de la Afsia. La Bula 
original vio el Maeftro Díago en 
nueftro Archivo de Barcelona. An-
tes del año mil trecientos y doze te-
man fu Vicario general, que nom-
brava el Maeftro de la Orden-, quien 
eífe año alargó fu facultad al Provin-
cial de Efpaña. E l fruto que hizieron 
en los Moros trae el dicho Efcri tor:* 
y como para eífe efeto, y en fubfidio 
de nueftros Peregrinos africanos, có-
pufo S. Thomas la iníigne obra de fu 
Contra gentes, 
C A P I T V L O X V I I . 
ANUNCIA E L SEñOR S F VEZI* 
no tranfito a Santo Domingo; quien en-
ferma en Bolonia f confuela con fnaves 
platicas a fus hijos , y forma fu 
myfiicQ Téftamwto, 
la eterna felicidad. 
Fué afsi, que eftando el Santo Anuticla 
una noche de las ultimas de Junio de k lefus 
efte corriente año, orando fegun fu fu tran-
coftumbre en la Igleíia del Conven- Jito, 
to de Bolonia, fe encendió en anfias 
de la celeftial Patria. Y aunque fíem-
pre fufpirava por e l la , creció enton-
ces de modo el defeo, que con vir-
tiéndole los ojos en copiofas fuentes 
de lagrimas, rompió en eftas,ó feme-
jantes llamas el facro divino amor, 
que dulcemente le agitava : Hafta 
quando Dios mió ha de durar deftic-
rro tan duro? Pena mi alma en efta. 
región tan remota de fu patria, fin la 
poífefsion de Vos, dulce y único bien 
de fus cótinuos y ardentifsimos afec-
tos. Rompáfe ya,Señor,con la muer-
te los vínculos que la aprifionan en 
la cárcel de efte cuerpo mortal y ca-
duco, y buele con libertad a ti fuen-
te dulcifsima de eterna vida. Ven 
amado mió, y no retardes mas el ali-
vio de mis penas. E l Señor, cuya pie-
dad excede a los defeos de los que le 
piden. 
VIDA DE SANTO DOMINGO. 
Predice 
el Santo 
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piden, quifo con excefsívas finezas 
deferir á las ardentifsimas oraciones 
del Santo. Y qnandofe abraíava en 
fed de vivir eternamente con Chrif-
to, fe le apareció lefus en forma de 
un bellifsimo joven, trayendole dos 
ricas coronas (aureolas fin duda de 
fu virginidad, y dotrina>) y áho'.Ven 
querido mio^  ven y entra en los verdade-
ros gozos, Y revelándole el dia fixo de 
fu pattida para la gloría, defapare-
ci6:* 
Qual quedó nueftro Santifsimo 
Padre con tan alegre noticia, y fuave 
anuncio , puédelo fola y dignamente 
explicarlos finos amantes de Dios, 
platicos en las anguftias que padece 
un pecho que arde en divino amor, 
con las dilatadas aufencias del fumo 
Bien. Quedó ciertamente engolfado 
en piélagos de confuelo, y gozo ce-
leftiaí. Dio gracias al Señor; y vien-
dofe combidado á las bodas del Di-
vino Cordero, y que inftava con ve-
lozidad la depoficion de fu mortal 
tabernáculo, trató de dar prompta-
mente algunas providencias concer-
nientes al confuelo de los fuyos, y 
mejoras de algunos Conventos. Con 
efte fin, refolvió partir luego á Vene-
cia,y vifító á fu grande amigo el Car-
nal Vgolino de Oftia, que con potef-
tad de Legado a latere íe hallava en 
aquella Ciudad. Y defpidiendofe en 
la de Bolonia de algunos Eftudiátes 
virtuofos,Payfanos,y amigos fuyos, 
les dixo claramente, como feria muy 
en breve fu tranfito de efte mundo. 
Aviafe movido platica fobre el def-
precio de lo caduco, la brevedad de 
efta vida, y la felicidad de la eterna: 
y concluyóla Santo Doo i^ngo , d¡-
ziendo: Vojotros carifsim(¡s hermanos 
mios me veys aorafano y hukno\ pero an-
tes que llegue la fie/la de la AJfumpcion de 
nuefira Señora^  fere amovido de efta vida 
mortal,* 
Partiófe luego a Venecia,donde 
encomendó al Cardenal Vgolino fu 
amada familia,q tá preílo avia de de-
xar, fuplicandole cuydaífe de %con-
fuelo, y acrecentamiento.Y avllido 
confolado a los Religiofos que allí te-
nia, tomó la buelta para Bolonia, ca-
minando como fiempre á pie defcal-
50, y predicando por los lugares del 
tranfito, fin temer los ardores de la 
canícula. Arribó a efta Ciudad y fu ProceIo 
Convento de San Nicolás á vltimos *• 10t 
de Julio, tan fatigado de los ardores ****>*} 
del Sol, que no podia teneríc en pie. So^aiy 
Mas con aquel fu animo en todo enfirm^ 
grande, no quifo por eífo recibir fo-
mento, ó regalo alguno, ni aun def-
canfo , antesbien llamando al Prior 
Fray Ventura de Verona, y al Pro-
curador Fray Rodulfo de Faenza, fe 
detuvo con ellos hafta muy entrada 
la noche, comunicando materias im-
portantes de la obíervancia. Hizoíe 
tardej y fus dos difcipulos, aviendo-
fe de recoger para ir á fu devido tié-
po á Maytines, le rogaron, que aten-
diendo a la gran fatiga que traía, fe 
difpenfaífe eífa noche, y defcanfaífe. 
Mas no pudieron recabarlo de aquel 
efpiritu fiempre en grado heroyco 
fervorofo: quien, recogidos fus hijos 
en el dormitorio , baxó a la Iglefía á 
fu acoftumbrada oración en q duró 
hafta Maytines, a que también afsit 
tió en compañía de los fuyos, can-
tando los Sagrados Hymnos, y Pfal-
mos, con particular jubilo, y alegría; 
y como myíterioío Cifne, que pre-
fíntiendo fu vezino fin canta con 
mas fuavidad, y dulzura. 
Acabados los Maytines, íé fintió De **** 
gravado de un intenío dolor de ca- t*** ? 
bep , principio de la enfermedad difentt" 
que puío fin á fu vida. Manifeftó fu ria* 
defgana al Prior, quien le rogó fe 
acoftaífe en cama; pero no la quifo el 
varón íanto admitir, ni entonces, ni 
defpues en el difeurfo de fu enferme-
dad: contento de una humilde xerga 
ten-
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tendida íobre las defnudas tablas, do que avían emprendido > y a la rí-
Defcubriófe al amanecer la calentura 
con ícñales de lo que fué defpues •, y 







gurofa obfervancia de las íantas Cóf-
tituciones. Ponderóles el bien que 
tenían, y las crecidas obligaciones 
D 
SuPlati-





los ardores de la fiebre, ya también que les corrían de fervir a Dios, con 
por las importunas cámaras defan- unas palabras de tanta ternura y 
ore que le íbbrevinieron,^- eftava amor, que no podían los oyentes 
íiempre tan alegre, y apacible, como contener las lagrimas. Dioles luego 
acoftumbrava eftar en falud. Alboro- licencia para que fe retiraíTen, y con 
zavafe fu efpiritu de ver fe acercava mas libertad díeíTen las riendas al Ha-
ya la hora á que fe ordena la vida,y to, y defahogaflen el dolor d^ que-
fus trabajos: y conozíendo que fe dar tan prefto huérfanos. Defpedi-
moria, no podia difimular el conten- dos los Novicios, mandó llamar á 
tentó. Acrecentavan el gozo los re- doze Padres de gran difcrecíon y ef-
petidos favores que recibía del cielo piritu: y delante de ellos, y de otros 
por el difcurfo de fu enfermedad. muchos Sacerdotes de la cafa, fe có-
Apareciófele varias vezes María fefsó en alta voz generalmente con 
Santifsima, viíitandole con fu Divino el Padre Fray Ventura de Verona, 
Hijo,confolandole con cariño y afec-
to de verdadera Madre: hafta traerle 
algunos regalos, y darle a comer de 
fu propia virgínea mano: y, en muef-
tra de un tiernifsimo , y materno 
amor, comiendo con el mífmo Santo 
de aquellos regalos que le traía para 
difpertarle el apetito,que con el rigor 
de la calentura eftava defcaecido. 
Eftos favores refiere en una de fus 
Oraciones el Beato Alano de Rupe,y 
en otra, declara uno fenaladifsimo, 
que el Salvador del mando le hizo, 
dízíendo,que fe le apareció enefta 
ultima enfermedad, como fupremo 
Prior del Convento. O eximio y ra-
ro exemplo de humildad y de ino-
cencial ConfeíTar en publico y a vo-
zesun hombre todos los defetos de 
fu vida, y dezir a gritos los recóndi-
tos fecretos del coraron, y hafta los 
mas leves defcuydosdel penfamíen-
to 1 Acción verdaderamente heroy-
ca, refervada para efpiritus grandes, 
como el de un Santo Domingo. Ac-
ción, mas para admirarla nueftra cor-
tedad, como executada con moción 
particular del Efpiritu Santo por una 
cóciencia tá delicada y pura como la 
del Santo ( cuya alma no perdió ja-
Juez, y Pontífice fumo, y le oyó fu. mas la inocencia baptifmal,) que pa 
Confeísion general: eftando el San- ra traída como exemplo de imitación 
to arrodillado a fus pies, y defeanfan-
do los debilitados bracos (como hijo 
familiar y dulcemente amado) fobre 
las mifmas rodillas del Señor.* 
Agravofe la enfermedad; y San-
to Domingo que no perdía ocafion 
de aprovechar á las almas,, y en par-
ticular á las que eftavan a fu encar-
go, mandó llamar á los Novícíos,que 
no eran pocos: y defde aquellas ta-
blas en que yacía, les hizo una devo-
tífsima Platica exortandoles al amor 
de Dios, a la perfeverancia en el efta-
en efpiritus comunes, y vulgares. Ef-
parciófe en breve por los vezínos 
Palies la noticia de fu enfermedad, y 
con ella concurrieron de varias par-
tes a vifítar a fu Padre Santifsimo 
muchos de fus hijos, y en particular 
de Florencia , acudió fin dilación el 
Beato Fray Juan Salermitano que le 
alcanzó por algún tiempo vivo. No Apold. 
tuvo eíTe confuelo el venerable Fray lib, 4. 
Everardo de Langres, que por eftos ^ . 7 . 
dias baxava de París a Bolonia (con CaftJib, 
deíeos de verle, y tratarle) en com- 1. cap. 
pañia 52. 
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pañia del Beato Jordán, que paflava 
ya á governar la Provincia deLóbar-
dia. Avia Everardo por efte tiépo to-
mado el fanto abito,dexádo por él el 
Arcedianato de Langres.Era varó de 
grá literatura y virtud,y q avia renu-
ciado por la humildad de nueftro abi-
to el Óbifpado de Laofana)dóde ha-
ziédo el viaje para Bolonia enfermo 
E y murió fantamente.*" 
Aviendo Santo Domingo con-
cluydo la Confefsíon general, fe jun-
tó gran parte de la Comunidad, con-
curriendo fus hijos con tanto fenti-
miento, quanto merecía el cafo que 
les amena^ava. Qué no avian de fen-
tir aquellos varones que con tanta 
devoción le avian feguido, y tanto 
amor le devian , viéndole morir en 
tiempo que mas necefsidad tenian de 
fu amparo? Avian dexado por Dios 
haziendas, deudos, y amigos: y el 
confuelo que con efto perdieron, lo 
recobra van doblado con el trato, y 
comunicación del Santo, en quien 
Dios les avia dado Padre, Prelado, y 
Predicador. Era fu defcanfo en las 
tribulaciones, remedio en las necef-
íidades: esfuerzo en las tibiezas, y 
alivio en todas las ocaíiones.Para to-
dos tenia palabras de confuelo, en-
trañas de piedad, dotrina celeftial, 
compafsion y lagrimas; y tal le halla-
va cada uno, qual le defeava para fa-
lir de fu trabajo. Y íi no ay en la tie-
rra perdida mayor que la de un San-
to; que confuelo podian tener en efta 
coyuntura los que le perdian, fiendo 
tal, y Padre íiiyoíLloravan unos,ge-
mian otros: todos fufpiravan, y todos 
íe compungian. 
Pero el Santo,bolviendofe á ellos 
Con apacible manfedumbre, y legre 
3F íemblante, les dixo: * Hijos, y her-
5 manos mios, á quien he tenido íiem-
, pre en el alma, y llevare conmigo:no 
3 os duela verme ir de entre vofotros: 
5 que fi aveys dexado el mundo, y re-
cono ceys la merced que el Señor os 
ha hecho en ello, entendereys que el 
bien de averie dexado , coníiftc en 
poder partir como yo parto aora. Y 
pues vivís con eíperan^a xk falir de 
aqui para el Cielo: por qué os peía 
quando llega el punto del morir? Pre-
ciflb es perder efta vida para aílegu-
rar la eterna. Hafta la hora en que ef-
toy, haíido la mifericordia de Dios 
férvida de coníervarme en la virgini-
dad, y limpieza con que nazi. No tie-
ne efte negocio tan poca dificultad, 
que bailen fuerzas humanas para ía-
lir con él.Las de arriba fon menefter, 
y íiempre lo feran,mientras durare el 
mundo, y los hombres fueren de la 
naturaleza que fon. Tan rico teforo, 
y tan puefto en aventura, es fobre 
modo difícil de confervar. Con noíb-
tros naze quien le haze guerra, y con 
mayor Ímpetu acomete, que la muer-
te á la vida. No ay momento en que 
el hombre pueda aíTegurarfe de si en 
efta parte. Sin Dios, no ay nada he-
cho, por fer grandeza fobre humana 
la fanta virginidad, y íer el hombre, 
en quien fe ha de fentar, hijo de car-
ne y fangre, que es lo peor que para 
efto puede aver. Con todo eífo, co-
mo para mi no ha íido la mano de 
Dios efeafa, tampoco lo ferá para vo-
fotros: tenedlo hijos por cierto: mas 
ha de coftaros mucho lo que tanto 
vale. Es menefter velar, y orar: y ib- Vmherti 
bre todo,huir del trato y familiaridad /0/.247. 
con mugeres, en efpecial de las de 
poca edad, cuyo agrado ablanda, ó 
inclina los mas valientes ánimos. No 
fieys vueftra limpieza de ocafiones: 
que qualquiera es grande para def-
truiros:y ninguna mayor,que la con-
fianza en vueftra virtud, ó en la age-
na. Muchos han confervado la virgi-
nidad y pureza, y les ha coftado mu-
cho llegar á tan alto eftado: mas para 
caer del, qualquiera defcuydo bafta. 
Y por ultimo, fu enemigo es tan fe-
roz 
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r roz, que el huir de él, es vencer; y 
aguardar, es fer vencido. Hijos, las 
fuerzas me van faltando; y aunq las 
tuviera enteras, no pudiera deziros 
l como quiero, lo que os importa vivir 
. con efte recelo. Bafteos, que fe me 
i arranca el alma por no dexaros fin él. 
u Neceífario es, que viva libre de todas 
l las culpas, el que como vofotros las 
ha de condenar todas; pero mucho 
L mas de la impureza, vicio que tanto 
l ofende a los ojos de todos. Y repa-
c rad, que el venerable, yfanto nom-
l bre de la Cafiidad, es como la vida, 
que con facilidad fe pierde, y con 
j ninguna fuerza fe recobra. Servid al 
Señor con viveza, y fervor de efpiri-
tu: y no fe os yele, 6 entibie el que 
teneys. No os olvideys de vueftra 
l Orden,y procurad fu acrecentamien-
• to: atendiendo fiempre á la entera 
l obfervancia de fus eftatutos,y leyes, 
^ fin defcuydaros en cofa alguna. 
Ya fe canfava mucho el varón de 
Dios; y como el accidente era tan 
recio, y el fugeto por la mucha peni-
tencia, y trabajos eftava flaquifsimo: 
no avia fuerzas para profeguir la de-
vota platica;ni aun las tpnia para que 
Trocef. la medicina le fueífe de beneficio.De-
mm. 7. tuvolé tambié unefcrupulo que lúe-
Ca/l.cap, go tuvo fu delicadifsima conciencia, 
5^ » por aver dicho la merced que elSe-i 
ñor le avia hecho deconfervarle vir-
gen^ con la pureza que nació: aun 
íiendo tan conveniente eíle exemplo 
para cóbidar afus dicipulos al amor 
de la fanta caftidad. Y , parecien-
dole que redundava elfo en alguna 
alabanza fuya, Hamo en fecreto al 
Prior, y fe acusó dello, como de una 
grande culpa. y 
Poco defpues, viendo que corria 
apriífa azia la defeada muerte,la qual 
le avia de fer principio de mejor vi-
da, no quifo dexar desheredados á 
fus hijos, que tan tiernamente ama-
va. Y recobrandofe, difpufo fu Tefta-
Q mentó de Paz; * en que precedien-i 
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do fus provechofas advertencias, vin^ 
culo qual preciofa herencia," a los 
que prefentes eftavan j y a quan-
tos profeífaffen fu Inftituto ( co* 
mo a legítimos fuceífores, y herede-
ros, que defeava fueíTen de fu efpiri-
tu:)la caridad, la humildad, y la po-
breza. No tengo (les dixo) hazienda 
que dexaros: mas dexoos la Bendi-
ción de Dios, y la mia. Y en lugar de 
teftamento, y manda en efta mi pof-
trimeria, os encargo quanto puedo, 
que os ameys unos a otfos, y os tra-
teys como hermanos, hijos de un Pa-
dre Chrifto. Seguid íiempre el fegu-
ro camino de la fanta humildad. Ni 
os defvanefcays con ninguna gracia 
natural,© efpiritual q Dios os dé: an-
tesbien reconoced entonces con te-
mor fanto la obligación nueva en 
que os ponen tales beneficios. La po-
breza- voluntaria os encomiendo, fe-
gun, y como varias vezes os he di-
cho. Y no confintays,que fe os pier-
da el luftre que para la Predicación 
os dará el fer pobres, como lo fué 
Jefu Chrifto, nueftro celeftial Maef-
tro, y fus Sagrados Apoftoles. Efto 
os dexo por herencia: y deeífofolo 
deíeo efteys, y vivays riquiísimos: de 
Amor, de Humildadyy de Pobreza Evan-
gélica, £ 
O Teftamento de verdadera Paz 
del Alma 1 (exclama el venerable 
Vmberto) Teftamento quo no deve 
borrar ningún olvido, ni abandonar 
el defcuydo, ni alterar la prefump-
cion. Teftamento condecente al ver-
dadero pobre de Chrifto, rico de Fé, 
y heredero delReyno que el Señor 
tiene ofrecido á los que le aman.Tef-
tamento, no de dinero, fino de gra-
cias: no de baxilla temporal, fino de 
efpiritual virtud: no de poííefsiones 
caducas, fino de ganancia,y trato ce-
leftial l Teftamento rato , y coníir-
mádo,no con la muerte delTeftador, 
fino con la poííefsion , que obtu-
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empereza, ní dexa perder la incor-
pórea veftidura de la cbaridad: el fér-
til campo de la humildad, y el apete-
zible theforo de la Pobreza, ^ r Punto 
debilitado: y en continente imbio or-
den al Prior Fray Ventara,de q fuefíc 
allí con algunos Frayles. Obedeció 
el Pr ior llevandofe cóíigo hafta vein-
de tanta importancia para el crédito te^a quienes recibió el Sandísimo Pa-
dcl habito, y libertad del efpiritu de dre con fu natural agrado, y alegre 
la Orden; que cerró el fantifsimo fembláte, y les tuvo un erudito,y de-
Fundador fu teftamento, mandando votifsimo fermon, diziendoles mu-
con quanto rigor pudo fu obfervan- chas, y muy graves fentencias tan 
cia : prohibiendo, que nadie oíTaíTe acompañadas de efpiritu, y verdad: 
introduzir en la Orden rentas, ó pof- que con averie oído muchas por el 
fefsiones : echando fu maldición á 
los tranfgreíTores de efta fu ultima y 
H poftrimera voluntad.* 
C A P I T V L O XVI I I . 
R E C I B E LOS SACRAMENTOS y 
elige fepulturayy encomienda U Orden 
a María Santifsima, 
A G r a v a n d o í e de cada dia la en-
fermedad del Santo, pareció 
á ios médicos conveniente facarle de 
Bolonia, y llevarle á un monte ame-
nifsimo, diftante una mi l la, en cuya 
eminencia avia habitación compe-
tente, conjunta a un Templo dedica-
do á Nueftra Señora, que fe intitula-
A va Santa María del Monte, sí Creian 
los Phyíicos, que la mudanza del 
ayre frefco y puro, en tiempo tan ca-
lurofo, le podria hazer provecho. Y 
la hermita eftava para ello en muy 
buen íitio, alto,y apartado de la gen-
te: que aun para la falud del cuerpo, 
mas vezes ayuda la foledad, que la 
mucha compañia. Mas no era la en 
difcurfo de fu v ida, depuíieron no ProceJ¡¡¡\ 
noaveroido Platica como efta, ni n , iz . 
que á mas compuncció les movieífe. 
Juntavafe a la grandeza del íermon, 
el refpeto que le teman:la opinión de 
fu fantidad , y el mucho amor con 
que le amavan. Y todo efto era bue-
na parte para tenerles elevados con 
la admiración, y fumergidos en lian-
tos,viédole en aquel articulo tan cuy-
dadofo de fus aprovechamientos. 
Poco defpues de la Platica, eftá-
do ya muy debilitado, le dieron el 
Sacramento de la Euchariftia, que re-
cibió con increíble devoción, y lagri-
mas, y luego le admíniftraron la Ex-
trema Vnc ion . * Comcn^óíe enton- B 
ees entre los Religiofos á tratar de la Procejo 
íepultura en que avian de colocar el i/, 
cuerpo de fu amado Padre. Y el M o -
je (Cura de aquella Igleí ia), no ma! 
aconíejado, claramente les dixo, que 
no fe les confentirk íacar de el la, fi 
Dios le llevaífe eftando en fu diftri-
to: porque la peníáva enriquezer con 
tan ricas prendas como eran las de 
aquel cuerpo fanto.Sintió el varón de 
ApoLcít, 
y Ca/l . 
cap, 56. 
fermedad de manera que pudieíTe Dios la refolucion del Monje, (de la 
tener remedio con ayre. Permitiólo qual le notició el Prior Fray Ventura) 
el Santo, no para convalecer, (quan- con aquel cariño que tenia á fus eí-
dofabiaque muy en breve avia de pirituales hijos. Por lo qual mandó 
morir) fino condefeendiendo á las luego, que le íacaífen de allí, y le lle-
íuplicas de fus hijos, y para con eífo vaífen á fu cafa, diziendo: Dios me l i -
en algún modo aliviarles la increíble bredefer enterrado en otra parte, 
triftezaenque eftavan. PaíTaronlea que debaxo de los pies de mis Fray-
Santa Maria del Mon te , donde lúe- les. Sacadme de aqui, í i quiera halía 
go que arribó, íe halló peor, y mas aquella viña (feñalando una vezina ) 
para 









para que tenga el confuelo de morir 
entre yoíbtros> aunque fea a cielo ra-
fo, y me podáis enterrar en vueftra 
Iglefia, fin pleytos, ni contenciones. 
O fiel, y dulce Padre, que quifo mas 
morir en la campaña fin abrigo, ni 
autoridad alguna, que dexar fu cuer-
po difunto, fin la compañia de fus 
hijos! * 
En harta confufion fe vieron ef-
tos, temiendo, fegun eftava, que fe 
les murieífe en el camino. Mas no fe 
atreviendo a contravenir al mandato 
del Padre, cuyas palabras veneravan 
como oráculos,le íacaron delaher-
mita lo menos mal que pudieron, y 
le trasladaron á fu Convento de Bo-
lonia. Y como el Santo no tuvo en fu 
vida cama, ni celda; le acomodaron 
en la de fu difcipulo Fray Moneta de 
Cremona,* (á quien el año paíTado 
avia veftido el abito:) varón doótifsi-
mo, de elevada oración, y efpiritu: 
cuya virtud illuftro Dios con feñales 
celeftiales. Tampoco Santo Domin-
go tuvo otro abito en fu vida, que el 
que llevava encima : y como eífe ef-
tava traído fin lavar de mucho tiem-
po*, quitaronfelo, y pufieronle el de el 
propio Fray Moneta,fobre fu cilicio, 
y cadena, que jamás fe quitó.Veftido 
en efta forma, le recoftaron fobre un 
pobre xergon: donde eftuvo foífega-
do y recogido, por efpacio de una 
hora.* 
Quefucedió en efta coyuntura, 
lo declaro María Santifsima á San-
, ta Brígida, diziendola: Inflando el 
, tiempo de fu traníito,que mi Hijo le 
, avia revelado, acudió Domingo á 
, mi, como a Madre, y con lagrimas 
, me dixo: O Maria R^yna del Cielo, 
, en cuyo virgineo clauftro fe obró 
,elMyfteriode la Encarnación! T u 
, eres Virgen fingular, y Madre por 
, excelencia. T u eres la poderofa, de 
^ quien nació el Omnipotente: y eífe 
, gran poder>al¡enta mi confian§a,pa-
ra fuplicarte, admitas debaxo de tu 
amparo,y el dilatado mato de tu cle-
mencia a los Religiofos que eduqué, 
y abrigué co^mi angofto efcapula-
rio. Rigelos y aliéntalos de modo, 
que contra ellos no prevalezca el 
Demonio: y no me deftruya la nue-
va viña que plantó la mano de tu 
Hijo. Y que quiero dezir por efca-
pulario angofto, con fus dos partes, 
anterior, y pofterior, fino el conti-
nuo cuydado con que he vivido de 
que fírvieíien al Señor con difcreta, 
y loable templanza: rogando á tu 
Divino Hijo les afsiftieíTe, de modo 
que no apetecieflen cofa alguna, 
que fueífe ofenfa fuya, ó efcurecieí-
fe el crédito de fu humildad, y ob-
fervancia? Aora que ya infta mi par-
tida, te Ios-entrego como partes de 
mi coraron. Edúcalos como a hijos, 
y guialos como Madre. A efta fu-
plica refpondi yo, y le dixe: O Do^ 
mingo mi querido, y amado! por-
que me amafte mas que a ti,recibo 
baxo mi anchurofo manto, y pro-
tección a tus hijos. Yo les regiré, y 
defenderé: y te aífeguro, que quan-
tos períeveran en tu Regla, fe íal-
varán.Efte dilatado manto,denota 
eVeípaciofo feno de mi piedad, que 
no fe niega á quien con coraron fiel 
me invoca, y bufca el confuelo de 
mi clemencia. * « 
CAPITVLO X IX . 
TRANSITO D E SANTO DOMINGO; 
Deftrivenfe fu Fifonomta^ prendas 
naturales, y Efcrltos. 
E N t r ó el gran Padre Santo Do-
mingo en la ultima hora de fu 
vida. Y queriendo conformar el fin 
con el difcurfo penitente de toda ella, 
y también para predicar aun murien-
do la pobreza admirable, que con 
animo conftante avia entrañableme-
F f f z te 
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B te amado, quiíb que le acoftaífen fo- apreciables conveniencias.* 
bre la deíhuda tierra, 6 fiquiera entre . Diziendo efto,fe cubrió de vn fudor 
^ rr * cenizas: pareciendole no le era decé- frió'. y fray Rodulpho de Faenza íe 
« , . . te al Chriftiano morir, íino fobre ce- llego a fu cabecera con vna toalla 
g j -a niza, y cilicio, íegun íintió, y execu- para limpiarle el roftro; fuftentandoJe 
¿ r ¿ * to San Martin. * Yaunnueftro Pa- con las manos la cabera hafta que 
, ^ dre, no folo con cilicio, y fobre ceni- efpiro. Pero no fueron parte las an- ProceJ, 
^ ' za quifo morir; pero con una cadena fias que tenia,para perturbarle el Jui- », 13.« 
... ceñida á los lomos: en cuya imitacio z io , ni defaíTofegarle. Eílando afsi, 67. 
quedó la coflubre en la ordé de mo- fe acercó mas a la cama el Prior fray 




i8 .y6 j , 
JÍp. l'tb. 
deíhudo fuelo,fobre ceniza,que men-
cionan el Lemovicenfe, y otros.* 
Eílando afsi Santo Domingo,dió 
orden al Prior, y a la Comunidad, de 
que eftuvieífen prevenidos para exe-
cütar la recomendación del Alma, y 
Sufragio que la Religión acoftumbra 
quando fe acerca la hora de la muer-
te. Y los fubditos que pendían de íus 
palabras, fe arrodillaron luego al de-
rredor de fu penitente cama,querien-
do empezar los Pfalmos, y Letanías; 
pero advirtióles el Santo fe detuvief-
fen, que aun no era tiempo. Pregun-
quebien pronunciadas razones , le 
dixo : Padre mió , mirad quales nos 
dexais, quan defconfolados, y quan 
triíles: acordaos de nofotros, y rogad 
por nueftro remedio al Señor quan-
do le veáis en fu gloria. Al^ó luego 
los ojos, y las manos al cielo Santo 
Domingo, abforto todo y elevado en 
Diosjy tomando algunas Palabras de 
aquellas con que Jefu Chrifto la no-
che de la Cena oró á fu Eterno Pa-
dre por fus Difcipulos, dixo : Padre 
Santo-) y Señor, tu/abes con quanto guf-
tOyy amor he permanecido en tu fanta vo-
tole a l a íazon unReligiofo donde luntad, y con quanto cmdtdo y vigilancia 
queria fer enterrado ; y relpondió lo guarde,y defendí a los que m¿ difte, y 
mifmo que dixo en el monte: Hijoyder dexa/íe a mi cargo, Aorayo les encomien-
baxo de los pies de mis Frayles, Entonr do a tiy Padre clementifsimo, para que tu 
ees aquellos Padres, íe enternecie- los guardes, y defiendas. En tus manos 
ron de nuevo, y levantaron un gran fantas los depofito, To Á ti voy Padre ce-
llanto, íin poder difimular la pena, ni lefiial.-k 
dexar de entetnezer á aquel Éípiritu, 
que con tanta feguridad, y alegría fa-
lla defta cárcel para el Cielo. Y quan-
do cubiertos de lagrimas le pidieron 
fe acordaífe de ellos delante de Dios, 
4 les díxo: Hijos, lo que á mi toca, no 
, ay neceísidad de acordarmelo.No 
, os laftime mi muerte, ni os defeon-
, fuele mi aufencia corporal. Que ef-
, peran^as tengo en el Señor,que deí^ 
, pues de muerto, os he de fer de 
, mas provecho que vivo. Yo no pue-
_£T Hecha tan tierna y devota fuplíca, 
eftuvo vn breve efpacio en íilendo. 
Mas quien podrá explicar lo que fu-
cedió en eífe rato \ Acudió a fu feliz 
traníÍto,y caíi baxó en pefo, la celeA 
tial Ierufalen,entrando en aquella po-
bre celda en que yaz ia , la Mageftad 
de Chrifto, y fu Madre Santiísima, 
acompañados de numerofos Coros de 
Angeles; los quales, ó para alivio de 
las anguillas del Santo, que le refol-
r 
vían en fudores; ó como dándole la 
, do olvidaros, que os llevo dentro de enhorabuena de fu partida a laGloria, 
, mi alma pueftos. Allá os ayudaré le cantaron con dulzes vozes, y fua-
, mas q acá,y en mí tendreys vn Pro- ves inílrumentos, aquella letra: Beati Jpoc.14 
, curador perpetuo de vueítras mas wortui ¡quim Domino moriuntur. M i l v , i 3' 
ve' 
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vezes felizes los que mueren amando i feliz muerte, ^r " • 
D Dios, * Afíftian, durante la muíica,a Murió nueílro Santlíslmo Padre 
la cabezera del Santo,lefus y María, el año mil docientos veinte y uno a 
hablandole al coraron, y aliviándole íeys de Agofto c^ Viernes, a la hora I 
E las congoxas del morir. * de medio d ia:^ de fu edad a los años K. 
Eftandoel Santo Patriarca con cinquenta y uno cumplidos,y, fegun 
tan foberana vífíta, y hecha un abre- con alguna probabilidad enteade-
viado Paraifo laeftancia, mando a mos,un mes, y catorze dias.* A l me- £ 
los Tuyos que empezaíTen el Oficio diodia , fe pufo efíe día el Sol que 
délos queeftán en la agonía de la alumbravalaIglefiauniverfal, y fa-
muerte.Yno es creíble el fentimien- crofanta, Santo Domingo de Guz-
to, con que todo s fus fantos hijos co- man: dexando fu a amada Familia en 
menearon la recomendación del A l - la profunda y lóbrega noche de una 
ma de fu querido Padre que á fus imponderable trifteza: y con abun-
ojos fe les moría. Y quando dezian el dantes, é irremediables lagrimasjcon 
devotifsímoRefponforío^o^rmí&z- intercadencias de quebrantos y fuí^ 
tos de Dios, falid al camino Angeles det píros, dando mueftras de fu intenfo 
Señor) recibiendo fu alma-, y ofreciéndola dolor. Mas con quanta razonl Que-
enel acatamiento del Altifsimo jefpiro davan huérfanos fin Padre, y ciegos 
Santo Domingo, teniendo las manos apagádoles la muerte fu amada guia, 
levantadas, y los ojos clavados en el y luz.Luz que fe encendió en la inac-
^ Cielo:y logró fu Efpirítu abrafado en cefsibíe,y verdadera de la Divinidad, 
F divino amor la defeada libertad.'Ar y Rayo defpedido de eífa mifmaluz: 
Recibiéronle Chrifto lefus, y fu cuyo refplandor alumbró a íos que 
Santifsima Madre; y cortejándole có yacían en las tinieblas de la culpa, y 
íuavifsima mufíca un exercito de Ef- fombra de la muerte, dirigiéndoles al 
piritus weleftiales, fe lo llevaron con- feguro puerto de la vida. Ya fe nos 
jigo a las delicias de la Gloria. Mas alexó efte Sol (dirían llorando) y per-
Orat. qué gloria ? E l mencionado Alano, dimos de vifta a nueftro Confolador, 
15* hablado en una de fus Oraciones có Y el que nos traía fobre fus ombros, 
Chrifto, y fu Madre la explicó, dj- ó como corderillos tiernos en fus 
ziendo: Vofotros, quando efpird Santo bracos, fe aufentó prefurofo a regio-
Bomingoy lleva/les a las filias de los Se- nes defconozidas , eftrañas, y remo-
raphines fu alma, mas clara que el Soly tas. E l amado de Dios, y de los hom-
coneffíritmlesin/igriiasdélas Llagasde bres, defcanfa ya en las manfíones 
Chrifto y y con mdezihle gloria, la cok" eternas. Aquel que dio a lacob leyes 
caftes en el Coro de los Apoftoles : confii- de vida, y en Ifrael eftablecíó el tef-
tuyendole efpedal Abogado y y Proteóior tamento de Paz : atendida fu eterna 
general del mundoy en orden al remedkyy felicidad, fuera jufta la alegría: pero 
G faluddelospecadoresy* con, particular atendida nueftra perdida, es inexcu-
Or^.4., gracia de alcanzar para fus devotos fable el dolor. Y fuera juntamente ín-
, mas afeaos y perfeverantes, contri- confolable íi no acudiera la Divina 
, cion perfeta, confeísion entera, ca^ Providencia con maravillofos, y ce-
, balfatisfaciondefusculpas:yqueno leftiales influxos a ferenar aquellos 
, mueran fin tan importante preven- corazones , poco antes de ente-
Mamal cion. Lo que devió motivar al Au- rrar el cuerpo de fu dulce Padre, fe-
en la tor del Manual Sevillano a efcrivír, gun veremos en el íiguiente Capi-
Cbron. quedó el Santo Patrono para lograr tulo. 
Pero 
VIDA DE SANTO DOMINGO, 
Corn, 
B . 3. 
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Pero antes de cerrar el prefente, 
íerá bien deícrivir la Phiíbnomia, eí^  
tatura, y otras calidades naturales 
del Santo, * valiéndonos del eloqué-
te eftilo del Iluftrifsimo Cornejo,quié 
las defcrive afsirEra de íu natural dií^  
pofícion mediano de cuerpo ; pero 
muy blanco, y de hermoíb talle. El 
roftro largo, y aguileno, de hermofu-
ra varonil:y reíplandezia en él la mo-
deftia virginal, y cierta mageftad,que 
le hazia venerable. De los ojos y iré-
te, parecía algunas vezes que le fa-
llan como rayos, ó reíplandores. Te-
nia la barba rubia, y bien poblada, 
dexando deípejado el campo de las 
mexillas, pálidas del rigor de las pe-
nitencias. La cabera muy poblada de 
cabello de color caftaño claro, que 
declinava á rubio. El cerquillo de la 
corona cabal, nada calbo, antesbien 
cerrado: * pocas canas, pero algu-
nas mas en la cabeza, que en la bar-
ba. Man ifefta va íiempreenel roftro 
una religiofa alegría, cuya íérenidad 
turbava alguna vez la miferia agena: 
Las manos eran largas, y enjutas': y 
todos los miembros de fu virginal 
cuerpo de hermofa proporción, y 
conformes. * Epiloga tan agradable 
Phifonomia Jacobo de Suírato,dizié-
áo:Fue la natural corporal forma de San* 
to Domingo fobre modo hermofa f^egun 
fue revelado ¿í Santa Catalina de Senay) 
muy parecida i la forma corporal de 
nuefiro Señor le fu Chrifto, * Era muy 
facundo; y tenia en el dezir tanta 
gracia, y energía, que concilla va las 
voluntades de fus oyentes. En el Pul-
pito tenia la voz corpulenta, fonora, 
y clarajy predica va con tanta afluen-
cia, y eíicazia, que ninguno le efcu-
chavaíin admiración, y caíi todos 
con fruto. Formóle en fin el Supre-
mo Artífice, amable para ü , y para 
los hombres : y quifo que en bendi-
ciones de dulzura, quedaííc eterniza-
da fu memoria. * 
No podemos aquí omitiV, á)mo 
prevenida lapida, y gloriofo epitafio 
íepulcral de nueftro Santo,la memo-
ria fuavifsima, y eloquentifsima,q de 
fu devocion,y afe¿fo dexó encomen-
dada ala eternidad el mifmo Señor 
Obiípo, diziendo: El año de mil do- Cornejo., 
zientos veinte y uno, murió a prin- dt, 
cipios de Agofto el efdareddo Pa-
triarca Santo Domingo de Guzman 
en Bolonia. Fué columna firmifsi-
íimadelaFé Catholica: Canfide-
liísimo de los aprifcos de la Iglefia, 
cuyos latidos, y preílas,fueró afom-
bro de los hereges,y deftrozo de fus 
errores. Solhermofífsimo. Padre fe-
cundo de tales luces, y rayos,como 
ion fus dichofos hijos, á cuyos ref-
plandores,y fogofas actividades de-
ve la fé,explicada fu hermofura, y 
defendida feguridad. Murió á los 
cínquenta y un años de fu edad, ci-
ñendoenla breve claufulade me-
dio figlo muchos de fantidad,acree-
dores de una eternidad para fu glo-
riofa memoria. Murió el año quinto 
de la confirmación de fu efclareci-
da Orden, fundando tantos minera-
les preciofos de dotrina y fantidad, 
como fundó Conventos. Gozóle el 
mundo, todo el tiempo que le huvo 
menefter para fu reparo: buícóle eí 
cielo, quando, ya la gloria de fu fa-
ma no cabía en el mundo. Sintió 
San Francifco con gran ternura fií 
muerte: como quien con tan eflre-
cho vinculo de amiftad íanta le 
amava: y los hijos del Seraphin, co-
mo íiempre le amaron, y reveren-
ciaron como a Padre: al compás de 
afeaos tan generofos, y caftizos, 
fueron quando murió fus ícntimien-
tos. p 
Efcrivió Santo Domingo contra *Pag. 
los errores de los Albigenfes los tres 57. 61. 
Tratados que arriba mencionamos:"^ ^  111. 
cuya catholica dotrina/calificó Dios 
con milagros. También efcrivió un 
Opuf-
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Opuícalo devotífsimo intitulado: Sa-
Q^Jutationesadomnta membraVirglms'. ~k 
que para fu dulce devocion,( fegun 
^r Fag. vimos, *)devi6 copiar el venerable 
21^. Hermanno.De las Epiftolas circula-
res, y privadas, abaftecidas de efpiri-
ritu y devoción, nos han quedado 
tan folamente las que en fus lugares 







294* y Además de eftas obras ciertas, y 
Pa£' conftantes^rae Antonio Senenfe (fe-
393* guido de Antonio PoíTevino, M a -
luenda, y otros) que efcrivio nueftro 
Santo, eruditos Comentarios fobrc 
San Mateo, Epiftolas de San Pablo, 
y demás Canónicas: y añade, que fo-
bre aquel texto de San Mateo: Afeen-
dente leju in navhutamytrabzjo un de-
voto, y erudito Opufculo, ajuftando 
con hermofa alegoría todas las par-
tes, y cofas pertenecientes auna na-
ve, al alma, que qual Nave myftica 
camina por el golfo deíle mundo, y 
deve dirigirfe al Puerto de la falud 
eterna.^Dize también, que gloso 
el Píalterio, añadiendo al fin de cada 
Pfalmo fu collación, ó reflexión mo-
ral. En el Cathalogo annexo, al Bu-
larlo de Vfus Mar is , fe advierte que 
trabajo unas Annotaciones fobre el 
Gozzeo Apocalipfís. En Ragufa,dize Ambro-
pap.bo, ^0 Gozzeo, vio un Manufcrito del 
año mil doziétos y veinte,intituIado: 
Rethoricafíve Grammatlta Fr,Dommki 
Hi/pani: y fe perfuade fer obra del 
<j Santo.* 
De afirmar conteftes nueftros hyf-
toriadores que el Santo efcrivio con-
tra los Albigenfes algunos Tratados, 
que arrojados á las llamas, faltaron 
milagrofamente del fuego; pero fin 
expreífar el titulo de ellos, ni la par-
ticular materia de que tratavan: fa-
can algunos Efcritores modernos, 
que efcrivio el Tratado de Corpore 
tomo^ pefsime colügmt, Y cierto, que 
confequencia puede fer peor que ar-
güir afsi: E l Beluacenfe afirma^que 
Santo Domingo efcrivio un libro que 
faltó del braíero: luego el Beluacen-
fe afirma , que el Santo efcrivio el 
Tratado de Corpore Chrifli i Pero efte 
punto fe liquidará mas en las No-
tas : * donde también fe verá con T 
quanta juftificacion nueftro Santo, y 
Eximo Dofíor (qtxe aísl en fu Carta 
Circular,fobre fu Traslación,le nom-
bra el Beato Padre Jordán* } fe anu- * ^ A 
mera en el Coro de los Eícrítores en d c' 
Eclefiafticos. Aunque laomifion de ^^def-
nueftros mayores en coníervar fus te libro, 
eferitos fue tal, que el citado Don D.Nico-
Nicolás, no acaba de perfuadirfela; y a^s Cíí' 
por eíTo infinúa alguna duda fobre 
anumerarle en fu Bibliotheca Hifpa-
na: íi bien pudiera con gran facilidad 
deponerla con folo poner la coníide-
racion en los tres Tratados dogma-
ticos meníionados , que fon obras 
conftantifsimas del Santo, calificadas 
por el Cielo con milagros: y afsi baf-
tantifsimas, no folo para anumerarle 
entre los mas infígnes Dolores de 
Efpaña; pero aun para colocarle en 
fu primera CIafe,é iluftrar con la me-
moria de eferitos de un Efpañol (tan 
aprobados de Dios,) fu erudita obra, 
y toda nueftra nación.* V 
C A P I T V L O X X . 
ESTADO E N 
Orden Santo 
Q V E DEXO LA 
Domingo quando 
murió. 
C O n vifta de los exercicíos íantif-
íimos de nueftro dulce Padre, 
quedaron fus hijos tan fervorofos, 
que no procedian como Novicios, y 
principiantes, (aunque fegun el tiem-
po lo eran;) fino como Maeftros Chrifti, y q efte fué el q faltó del fue-
go: en lo que grandemente fe equi- aprovechados y perfodos: ayudados 
D, K , vocan j y como dize D. Nicolás An - de la divina gracia,para la qual avian 
Ant,Bi~ abier-
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abierto el pecho, y defembara^ado Oficios Divinos de dia, J He noche, 
CafíJib, el coraron con todas fus fuerps. A 
i . cap, todos dexó el Sato obligados, a la rí-
6o. gurofa obíervancia de los tres votos 
íuftanciales de la Religión. Yfobre 
efto les ordeno, no comieífen jamas 
carne, 6 grofura ; ni ufaflen de lien-
to en fus camas, ni lo viftieflen , en 
íalud,ni en enfermedad.Que fe acof-
taíTen venidos, en cierta forma. Que 
caminaífen a pie, y pidiendo limofna. 
Que continuamente (falvo los Do-
mingos ) ayunaíTen, defde catorZe de 
Setiembre, hafta la Pafqua de Refur-
reccion: y defpues otros dias inter-
polados. Añadió la obligación de af-
íiftiral Oficio divino de dia, y de no-
A^ppoL che en el coro, folemne íiempre y 
Jib, 6. c cantado. Impufoles íilencio perpe-
4, tuo de calidad,que nadie pudieífe ha-
blar íin pedir para cada vez licencia. 
Ordenóles frequentaííen mucho las 
difeiplinas: con otros eyercicios, bas-
tantes para traerles con grande,y có-
certada fantidad.Con todo eíro,aque-
llos fus primitivos hijos,no fe conten-
tava de quedarfe en efta linea: y con 
fanta porfía fobre la imitación de fu 
Maeftro, anhelavan á la perfección 
A mas elevada.* 
rApp,Ub, Sucuydadoera, facrifícar la vo-
facap.z. luntad á Dios, de fuerte,que tras ella 
fueíTen confumidos en perfeto holo-
caufto cuerpo, y alma , fentidos, y 
potencias: fin refervarfe cofa alguna. 
,Viviantancuydadofos de tener lim-
pio el coraron, que fe tomavan por 
horas eftrecha cuenta de fus accio-
nes, íin dar lugar al tiempo para que 
caufaíTe tibiezas. ConfeíTavanfe ame-
nudo, y aun de faltas ligerifsimas ha-
zian cafo criminal para caftigarlas en 
si, y corregirlas al alvedrio del Padre 
B Efpiritual. * De los divertimientos 
del fentido, y placeres del mundo,ni 
aun memoria tenian:íü exercicioera 
llorar las culpas antiguas, y redimir 
coi; lagrimas el tiepo perdido. A los 
Lemov, 
Hb, 4. 
cócurrian todos có efpiritual alegría, 
caufada del amor que tenian á Dios, 
con cuyas alabanzas defeanfavan de 
los trabajos y aflicciones. Hazian es-
tado al Santifsimo Sacramento, íin 
faltar en la Igleíia acompañamiento 
de Religiofos, que por los rinconcs,y 
altares de las Igleíias, fe davan a la 
oración: y con varios afectos de de-
voción, formavan en el acatamiento 
divino agradable armonia. 
La hora de Completas, era para 
ellos la defeada, para empegar la ora-
ción de la noche: y gozar de fu quie- caP' *• 
tud. Todo era entonces acotes, todo ¿PP^ 
diciplinas. Dellas añudadas de cor- 6'caP4' 
deles: de ellas con abrojos:dellas con Caft*ctt' 
puntas de hierro, ó cadenillas de co-
bre. Cada uno las inventava , fegun 
mejor le parecían para padecer por 
fus culpas, ó caftigarfe por las age-
nas. Tenian frefea la fangre de Santo 
Domingo, y eftava aun corriendo á 
gotas en los ramales de íli diíciplina. 
Y puefta delante de fus ojos, les ani-
mava, humillava, y confundía. Deí^ 
pues de lafíimados con los acotes, fe 
acomodavan para orar, fegun fu de-
voción, ó arrodillados, ó poftrados, 
ó tendidos en venia en las capillas del 
Templo: y comen^avan fu profunda 
oración: en la qual fe ivan cevando 
de modo, que fubitamente fallan de 
una parte vozes de compunción, de 
otra llantos, de otra fufpiros, y aníias 
de amor divino: y venia a hazerfe un 
ruido, como voz de muchas aguas 
por el copiofo riego, co que les inun-
dava el Efpiritu Santo. En efto fe gaf-
tava gran parte de la noche, hafta 
que llegava la hora de tomar un bre-
ve fueño para levantarle a May tines: 
lo que lesera fácil: afsi por acoftarfe 
vefíidos, y fobre pajas: como porque 
el gufto de la oración, y mercedes 
que Dios en ella les avia hecho, no 
|cs dexava dormir con la fed de bol-
veí 
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ver a tan fabrofo exercicio.Afsi fe iva La pobreza era eftremada* Mu-
arraygando en ellos un amor de Dios dios dias fe fentavan a la mefa fin te* 
tan limpio de lo temporal,que no lie- ner que llegaríe a la bocaj y unas ve-, 
gava al penfamiento cofa alguna que zcs les proveía el Señor, como he-
con él pudieífe igualar. mos vifto: otras paífavan fu necefsí-
• 
Defte amor deffafido del propio, dad alabándole. Y no obftante que 
nazia la paz comü,y una cóformidad quádo avia que comedera la comida 
^evolutades>quecaufava haftaen e l ' azasparcajdeeífopocohazian feña-
fembláte quietud, y cófonácia admi- ladas abftinencias: ya por mortificar* 
Irable. Ardía la caridad de modo,q iva fe, ya para que tuvieífen mas los pos 
a porfía fobre fervirfe uñosa otros, bres. Por ellos algunas vezes, fedef-
ayudarfe, y compadezerfe. Efpecial- nuda van de fu pobredlla ropa inté-
rnente a los enfermos, quien mas les rior,para que fe arropaflen. A la abf-
podia fervir y regalar, fe tenia- por tlnencia, y defnudez, anadian otras 
mas dichofo. Todos eran a vifitarlos, afperezas. Todos traían cilicios a las 
y confolarlos: y cada vifita,eran mu- carnes, 6 fogas, 6 cadenas con otros 
chos ratos de falud con las palabras géneros de tormentos, que les defeu-
íantas que les dezian,y exemplos que bria el defeo de mortificarfe, y fuje-
les referían*, y mas con el amor y afa- tar las pafsiones de la carne al elpi-
r_ bilidad con que les tratavan. Para los ritu, 
wov. 0^c¡osju^ikks ¿t ia cafai masera La vida reglar eftava tan en fu 
1 ' c ' ¿ n^nefter mandar a muchos no les hi- punto, que era menefter templar los 
' -' zieífen, quebufear quien los execu- Prelados el eftremado tefon con que 
taífe: defeando todos fer preferidos fe contenían los fubditos, fin difpen-
en lo que era baxeza, y menofprecio, faríe aun en lo mas leve que enten* 
Ellos fe lavavan los abitos, y ropa diá fer ley,ó coftumbre de la Orden, 
del Convento. Servian a porfía todos Efpecialmente la conftitucion del fí- rApoM. 
en la cozina, y refitorio, y ayudavan lencio , la aprendieron también de 6.^.3» 
en las fabricas de la cafa como jorna- Santo Domingo; que tenían por fa-
leros, y peones. Y el defeanfo deftos crilegio hablar en tiempos, horas, y 
oficios, le libravan en acudir luego á lugares en que fe prohibe: y acaecié-
los efpirituales *, al eftudio, a la ora- do cafos,al parecer preciíros,no fe ha-
cion,yal coro: fin dar inflante a la Uava quien fupieífe abrir la boca, ni * V^ f i 
ocbfidad.Los huefpedes,eran recebi- aunoflaífe.* /^ pag* 
dos con entrañas de caridad.Muchos En la devoción de Nueftra Seño- 3^7. 
tomavan por regalo lavarles los pies, ra, cftavan tan fervorofos, que una Lemov. 
y fervirles.Muchas vezes fe quitavan de fus mayores delicias era, invocar- ^.4» c-
U pobre comida de la boca, querien- la, y bendezirla. * Ardian de modo 1. y 2. 
do mas carecer de ella, que de aquel en el fuego del amor de Dios, y ze- * J7^/* 
fuave oficio de caridad para con los lo del bien de las almas, que quando ^ ?*£• 
Peregrinos, y huefpedes. Los Hijos mayores ocafiones fe oírecian de pa- 342-
del Padre San Francifco en particu- decer por fu refpeto ; entonces avia 
lar, eran recebidos con amor mas q mas pretendientes de las empreífas: 
de hermanos. No entravan en nuef- particularmente quando fe avian de 
iras cafas como en pofadas agenas: imbiar mifiones a predicar a los infie-
ivenian como a fus propios Conven- les barbaros, y gentiles: prometien-
íos, y como dueños dellos eran re- doíe la corona del martyrio á que 
«cibidos. anhelavan. Y no es leve prueva de U 
Ggg gran 
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gran virtud de mieílros primitivos 
Padres, fáber que el Señor que los 
governava,no lesMexava paflar las 
mas ligeras culpas, y defcuydos íin 
riguroíbs caftigos, que fe pueden ver 
en la Hiftoria del Venerable Maeftro 
Caflltb, Caftillo, de cuyo devoto eftilo, y fe-
ii.r. 6o. guras noticias nos hemos valido en 
eñe aííumpto tan importante para 
nueftraedificación: y le acabalare-
mos Con las memorias que nos dexo 
Theodorico de Apoldia. 
tyollib. Deíprendianíe (dize) del íiglo, 
t.cap% i . en aquel tiempo feliz, para recoger-
* * fe en el faludable abrigo de nueftros 
clauftros, fugetos eíclarecidos, no-
bles, y graduados Dolores, y Maef-
tros en crecido numerojy con íervo-
rofo animo de alcanzar la perfección 
del eftado, y quedar útiles para el 
apoftolico aífumpto del nuevo Infti-
tutO) defdc luego da van al Señor fra-
grantés facriíicios de penitencia; y 
en la oración ofrecían de si propios 
fuavifsimos holocauftos. Con puros, 
é immaculados efpiritus, afsiftian á 
los Divinos Eftrados, de los quales, 
defprendiendoíe el fuego del amor 
facrofanto, les inflamava en infopor-
tables fuaves ardores •, é inflamados, 
paflavan a efparcir las llamas de fu 
caridad por la redondez del orbe. 
JípoUib. Durava confiante el ardor de la 
6.cap.z. car^ad j porque con notable vigi-
^ 2m lancia, fe atendía a confervar la pu-
reza de la conciencia, fin fufrir tiem-
po fus menoícabos.Y aísi, quan pref-
to caía en ella algún polvo, la lim-
piavan con la confefsion , que a efte 
fin folian hazer dos y tres vezes al 
dia. Vivian con tal vigilancia, y re-
cato, q fe corrian de fentir el primer 
movimiento de la tentación; y dete-
nerfe en ella, les era fealdad abomi-
nable. Fomentavan el candor de la 
pureza en el horno de la oración, in-
flamado con los combuftiles de pías 
meditaciones: y cerrado con I4 clan-i 
fura de un rigurofo íllencio. En él jppj-^ 
(como el oro en la fragua) fe puriíi- ¿ ^ / 
cavan, y acrifolavari de calidad los 
efpiritus; que con grandifsima facili-
dad, entravan en delicada , y altifsi-
ma contemplación de Dios.Cuyo po^ 
derofo amor, venciendo la pefadum-
bre del cuerpo, no folo elevava co-
mo olorofo, y encendido incienfo al 
amante efpiritu;pero fe Uevavatrás 
si al mifmo cuerpo: elevandofe con 
frequencia muchos Religiófos en la 
oración, hafta fubirfe por los ayres. 
Para el mifmo fin, fujetavan con Apollik 
penitencias la carne al efpiritu. To- 6.^.4. 
das las noches tamavá cada uno con 
varas de mimbre difeiplina de mano 
agena, que durava por efpacio de un 
Miíerere, 6 tres Deprofundis: y def- Fiam. 
pues otra mas fevera de mano pro- y»/.¿7, 
pia, con que regularmente laceravan 
fus efpaldas, y las teñiah en íangre. 
Gomo Peregrinos vifitavan luego to-
dos los Altares de los Santos: cuyas 
memorias, y virtuofas acciones, les 
iluftravan,foíregavan, ydavan nue-
vos ánimos para fu imitación, con 
emulación heroyea. En la oración, ^ 0 ^ 
fegun los afeólos, eran varios, pero Cí¡p ' 
devotifsimos los efetos. Vnos fe exer-
citavan en adiós de adoración peno-
fos, como arrodillarfe,y poftraríe do-
cientas vezes al dia. Otros períeve-
ravan dias (particularmente toda la 
Quarefma) fin hablar palabra, fino 
preguntados. Otros, con efpiritu de 
humildad, coíian la boca con el pol-
vo, ó fe recoftavan fobre ceniza, fin 
atreverfe a levantar los ojos antes 
que el ardor de la penitencia les de-
rritieífeen lagrimas. Otros agitados 
de divina fed, no querian dormir haf-
ta guftar con nueva gracia los dul-
ces , y delicados ardores del mifmo 
amor: y otros con pia candidez, no Apojq* 
fe atrevían a comer íin aver exortado 6. 
á la virtud á muchos, 6 fíquiera á 






celebración de las MiíTas, y era tal la 
feddela Eucariftica mefa, y de íu 
vecindad, que cada celebrante tenia 
muchos que pretendían ayudarle. . 
A l Altar que en el común Dormi-
torio avia de la ungular Patrona de la 
Orden Maria Santifsima , acudían 
defalados, antes y defpues de May-
tines, y también por la tarde,dichas 
Completas, y la dulcifsima Antipho-
na de la Salve. Circuían la Imagen de 
la celeftial Señora, repartidos en tres 
ordenes. Coronavanla ciertamente 
como encendidas rofas, con los ná-
cares de fu rubor y humildad los pe-
nitentes , llorando fus paíTadas cul-
pas: y como fragrantés candidas a^u-
^enas los puros, é inocentes. 
Eftos eran en tan crecido numero, 
6\cap,6. ^ue un Religión exemplar en breves 
dias,confefs6 generalmente a mas de 
ciento que confervavan inmaculado 
el candor virginal, afsi del cuerpo co-
mo de la mente. Y íi un folo Sacer-
dote en la confefsion pudo defeubrir 
tantos hombres fantos, y puros,qui-
ta feria la fantidad que latía en toda 
la familia? De eñe ameno jardín plan-
tado de la mano de la Virgen Madre, 
íemejantes abenas coge la Divina 
flor, é Hijo de la Virgen nueftro Se-
v ñor lefu Chrifto. A efte deliciofo ver-
^ gel viene la Reyna del Cielo, acom-
pañada de Angeles y coros de Vir-
gines, y fe recrea en aífearle. Extirpa 
yervas inútiles, planta renuevos de 
virtudes varias ,íiembra fus granos, y 
lo riega todo con el rozío de la gra-
cia que le negocia. Deleytafe con fu 
Divino Hijo y compañeras, de ver 
la amenidad de las flores, la excelen-
cia de los olores, lo fazonado de los 
, frutos.Es a faber, las flores de fus de-
votos exercicios, las fragrancias de 
fu oración, lo fabrofo de fus efpiritua-
les confuelos. En efte jardin,vallado 
con Divino prefidio, fe recrea la Sa-
% icoitiísima ^ fegen) le circuye, y de^  
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fiende. Y no folo alegra con fu pre-
fencia los dcfcollados Cedros, como 
un Santo Domingo, el melifluo Jor-
dán, y doítifsimo Regínaldo, mas no 
íe dedigna de viíitar los humildes to-
millos, las rofas, abenas, violetas, 
y nardos , como operofa jardinera: 
acudiendo pro vida al confuelo de los 
Religiofos en fus aflicciones, y peli-
gros. Dexóíe ver en el pulpito, quaí 
cariñofa Maeftra, con un libro abier-
to, delante de uno que predicava, 
quien leía en él lo que profería ; y 
también fe vio didando á otro el fer-
mon. Era el fervor de fu predicación ¿polMi 
admirable. Avia ciertamente imbia- 6 . ^ .7 . 
do el Señor a fus corazones a quel fu 
Divino fuego, que ardieffe, y qual 
luz brillante , defterraííe las tinie-
blas de efte mundo. Ivan ceñidos de 
virtudes, y abrafados en llamas de el 
Efpiritu Santo. Dexavanfe ver como 
vivas afquas-, y con el fervor ardien-
te de la predicación, compungían los 
pecadores frios,é iluftravan las almas 
devotas: é impeliéndoles a lo celef. 
tial la llama, fobrefalian en la pureza 
del coraron, y en lo fublime de la 
humildad. Oxala fe renueve aquel vi-
vifico fuego, y renaziendo el Sol del 
antiguo fervor, (que efta como entre 
nubes)nos encienda, y devore:como 
antiguamente el fuego imbiado del 
cielo confumio los myfticos holo-
cauftos de los Santos Padres.O Señor 
Señor! derramad fobre las piedras 
principales, y en dignidad mayores 
de efta gran fabrica la crafa agua de z.Mach, 
una robufta gracia; para que alum- 1 . 4 ^ . 
bren a los ciegos, inflamen a los ti- zo* 
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tofamente abrafar del fanto Cada-
ver, y percibió una voz, que clara y 
abiertamente le dixo ; Mn efte ano nos 
veremos ¡untos ¡en el qual vendrás tras 
mi d gozar de la eterna bienaventuran-
cíi/Llenóíede alboroto con tal pro-
mefa el Venerable Alberto; y corrié-
Q V e d ó difunto Santo Domingo do con los bracos abiertos ázia ei 
entre penitentes cenizas, cir- Prior de nueftro Convento, le abra-
cuido de fus afligidos hijos, quienes 50, y dixo: Buenas nuevas Padre 
Apol. ¡ib, paíTando á executar los últimos pia- Prior! el Maeílro Fray Domingo, 
,^cap, 2. dofos oficios, le diípuíieron para el dándome un abra^o,me acaba dede-
cntierro, fegun coftumbre de aquel zir, que dentro de efte año he de mo-
EÑtlERRO SOLEMÑISSIMO D E 
Santo Domingo.Profetiza fu Cadáver: 







tiempo, lavándole con agua tibia: * 
y defnudandole, le hallaron la cade-
na hondamente ceñida á los lo-
mos. * Tomóla Fray Rodulfo de 
Faépjy como muy precíoía reliquia, 
la entregó al Beato Jordán de Saxo-
nia, quien poco defpues arribó de 
Paris. Viftieron luego el facro Cada-
ver de abitos limpios; y cantando 
hymnos fúnebres , interpolados de 
llantos, le baxaron a la Igleíia y coro 
de los Sacerdotes, donde proíiguie-
ron con vozes triíles los piadofos fu-
fragios. 
Llegó a la íazon el Venerable Pa-
dre Fray Alberto, Prior del Monafte-
rio de Sata Catalina Mártir de aque-
rir, y que me veré con él: lo que pun-
tualmente fucedió afsí.* » 
Con noticia tan placida, ferena-
ron íiis lagrimas los Frayles; y exci-
tados de celeílial impulfo (con facul-
tad, que también devieron tomar del 
Legado Vgolino) mudaron el lúgu-
bre canto de difuntos, en cánticos, é 
hymnos de alegria: alabando al Se-
ñor, que tan aprifa les declarava la 
gloria de fu Siervo. * Entre tanto el ^ 
Procurador Fray Rodulfo , diípulb 
una arca de madera en que fe coló- ApolB, 
caíTe el íagrado Cuerpo; y para fu en- ^mq, 6. 
tierro, mandó labrar en el fuelo del Cafi.c ,^ 
coro un cubo diípuefto en forma de 57. 
bóveda con firmes paredes de cal y 
lia Ciudad de Bolonia: y con notable canto. Previno juntamente una loza 
fentimiento (por averie fído intimo 
amigo) fe acercó al féretro. Y confi-
derando que ya aquel fu Amado avia 
trocado el llanto de efte calamitofo 
valle por el gozo déla eterna vida: 
templo fu fentimiento, y aun pafsó a 
alegrarfe. Y rompiendo los ojos en 
lagrimas, (ya fueífen nazidas porefle 
motivo, ya de cófideraríe aun él en 
efte deftierro;)para obligar al Santo á 
q íe cópadecieíTe del defde el cielo,íe 
arrodilló: y echandofe de pechos fo-
breel facrofanto Cadáver, empezó a 
befarle repetidas vezes pies y manos. 
Eftando ( cafo maravillofo l) en fu 
devoto exercicio y fuplica, le oyó el 
Santo tan prefto, que íe fintió amif-
grande,y tenaz argamafa para cubrir 
la fepultura, y aífegurar el teforo que 
en ella fe avia de encerrar. Hechas 
eftas prevenciones, íe colocó el vene-
rable Cadáver en la arca , y fe decre-
tó el entierro para la mañana del día 
íiguiente, que fué Sábado. 
Efta función, quifo el Señor fucí^  
fe folemniísima: y gloriofa la fepultu-
ra de fu íantiísimo Siervo. El míímo 
dia en que el Santo murió 5 arribó a 
Bolonia fu grande amigo el Carde-
nal Legado Vgolino de Oftia, (quien 
defpues, fiendoPontifice, le canoni-
zó: ) y quifo hazer el oficio de la fe-
pultura. Cantó la Mífla de Cuerpo 
prefentc con grandifsúna folcmni-
dad. 
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dad. Sigi'ofe defpues el entierro, con 
afsiftencia de algunos Ar^obifpos, y 
muchos Obifpos que llevaron íobre 
fus ombros en procefsion el cuerpo 
de Santo Domingo,hafta el preveni-
do fepulcro. Y particularmente iluf-
tró el adío el efclarecido Principe 
Bartoldo de Moravia, Patriarca de 
Aquileya,(hijo del Marques de Mo-
ravia , Conde de Tyrol,) hermano 
carnal de la Rey na de Francia, mu-
ger de Phelipc Auguílo^de la Reyna 
de Vngria, madre de Santa Ifabel: y 
Santa Heduigis Duquefa de Polonia. 
Acompañaron juntamente la función 
del entierro otros muchos Prelados, 
Abades, y grande numero deEcle-
fiafticos, con toda la Ciudad que có-
currió a las exequias: las quales fe ce-
lebraron con grandifsima devoción 
y ternura: íintiendo todos lafoledad, 
que les hazia tan excelente Padre de 
fus almas, Dodor y Predicador del 
Evangelio, có palabras, y con exem-
P píos. * E l miímo Cardenal Legado 
acompañó el fanto cuerpo hafta el 
fepulcro, dóde por fus propias manos 
lo colocó conforme eftava en la arca 
de madera: y luego los Religiofos le 
cerraró có la loza,y argamafa preve-
nida,temerofos, de q no les hurtaífen 
de noche el cuerpo de fu buen Padre 
algunos de los muchos devotos que 
tenia en la Ciudad: donde hafta oy 
en el milmo Convento (que defpues 
fe intituló de Santo Domingo) fe 
E conferva.* 
typ, lib, , Yaze (dezia Apoldia) el Padre 
5 .cap, 5. , fantifsimo, como en vida defeó,cuf-
todido entre fus hijos. Yaze en lu-
gar humilde, y fuelo l lano, fin con-
fecciones de aromas , efpecies olo-
rofas , ó balfamos coníervativos. 
Duerme fueño fuavifsimo el varón 
feliz en el feno de fu Madre:ni dif-
pertara hafta que la trompeta (pa-
ra el clarín fuave) del Juizio le con-
voque a los eftrados de Dios para 
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, fer colocado con los demás Efcogi-
,dos en el coro derecho de la cumpli-
, da, y eterna felicidad. Pero fu alma 
, libre ya defte tenebrofo vállemela y 
, contempla con luzes de gloría la 
, fuete de la fempiterna luz que ardié-
, témete deíeó. Vela también a nuef-
, tras fuplicas, y prefta gratifsimos 
, oídos a los clamores de los afligi-
, dos, y dolientes, acudiendo con 
, prefentanea piedad al confuelo, y 
, alivio de los que le invocan: defem-
, penando largamente fu comiferacio 
, la omnipotente virtud de Dios, con 
, varios , y eftupendos milagros, que 
, por fu intercefsion obra por el vaí-
, tifsimo ámbito de fu militante Igle-
, fia. Hafta aquí Theodorico, quien 
manifiefta fu vltima aífeveracion en 
los íiguientes libros de fu Hiftoria: 
como también nofotros la manifefta-
rémos, refiriendo algunos milagros 
enefta primera Parte , y mayor nu-
mero de ellos en la Segunda: que 
dándonos el Señor vida,íaldrá quan-
to antes a la luz;pero en efta Primera 
no podemos omitir los manifíeftos de 
fu gloria,q en el mifmo dia defu tran-
íito hizo la Mageftad de Dios. 
A l a mifma hora en que efpiró 
Santo Domingo, Viernes álasdoze 
del dia, eftava en oración en la Torre 
del campanario de nueftro Convento 
deBrezzael Prior de él Fray Gua-
la Romanoni, varón virtuofo, y gran 
do6lo , que defpues fué Obifpo de 
aquella Ciudad. Eftando, pues, efte 
fanto varón en lo mas profundo de la 
oración, fe quedó adormecido con 
un fuavifsimo fueño. En él vio como 
que íe franqueava el cielo, y fe hazla 
en él una grade abertura, por la qual 
fe defprendian dos blanquifsimas ef-
calas, tan grandes, que fin perder el 
arrimo de aquellos muros celeftiales, 
llega van por el pie a tocar con la tie-
rra.Lá una deftas efcalas, tenia por lo 

















otra fu Madre Santifsima: y por en-
trambas fubian, y baxavan muchos 
Angeles, hafta llegar al pie de ellas, 
en donde eftava enlazada con una y 
otraeícala,unamageftuofa filia; en 
la qual vio femada cierta perfona, 
que en el abito era Religiofa de fu 
Orden, cubierto el roftro á manera 
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próximos a los empleos Se la a¿liva.é 
uniendo eíTas dos eícalas a laCathe-
dra de dotrina íana,en que fe vio fen-
tado. A efíe eftado de vida mixta mí* 
ra fu Religión; y el confuelo que te-
nemos los que la profeíTamos, es fa-
ber,que eflas dos efcalas, las fuften-
tan, y promueven la Mageftad de 
de ifunto amortajado. Y eftando ad- Chrifto, y fu Madre: quienes nos ele-
mirando aquella viíion, vio queti- varán hafta el Cielo, finos portamos 
rando de las efcalas ázia arriba el como muertos, y amortajados para 
Salvador del mundo, y la Sagrada el mundo. 
.Virgen, levantaron también el Tro- No fué menos admirable la vi- Belvañ 
no del recien muerto, fubiendole po- íion que tuvo el Venerable Padre R a - B , so-
co á poco , hafta introduzirle en el hon, y refiere el Belvacenfe, dízien- ^.104* 
do : E l mifmo dia en que murióei 
Santo, falieron de Roma al lugar de 
Tibur Fray Rahon, y Fray Tancre-
do Prior de Santa Sabina; y llegando 
cerca de las doze a fu ordinario hof-
Cielo. Los Angeles que ocupa van las 
gradas, fubian juntamente, cantando 
divinas alabanzas, con grande fuavi-
dad y melodía. Y advirtió mas, que 
luego que femado en fu trono entró 
aquel Sugeto en el Ciclo, fe cerró la picio, mandó el Prior a Fray Rahon, 
abertura, ó ventana celeftial, y def- (varón de gran virtud) que fueíTe a 
apareció la viíion. Difpertó el Prior la Iglefia, y celebrafe el Sacrificio de 
del fueño myfterioío, y extático; y la Miffa. Confefsóle para celebrar-; 
fin mas dífeurfo que un divino impul- la, y dióle en penitenciajque fe acor-
ib, entendió que íu Padre Santo Do- daífe en el Sacrificio de lu querido 
mingo avia fallecido, y que los An -
geles le fubian al Cielo. Partió lue-
go a Bolonia, y halló, que avia el 
Santo muerto a la hora mífma en 
Padre, de quien avia tenido noticia 
eftava enfermo. Obedeció Rahon; y 
encomendándole a Dios en el me-
mento de los vivos: de repente fue 
que él avia tenido la vifion.De lo que arrebatado en extafí, y quedó immo-
quedó tan alborozado, y feguro, que bilen el Altar. Elevado fu efpiritu, 
para gloria de Dios predicó al Pue- vio a fu dulciísimo Padre Santo Do-
blo la admirable viíion que avia te- mingo lleno de mageftad y gloria, 
nido de la gloria del Santo en aquella coronado de una hermofífsima co-
reprefentacion enigmática.* roña de oro, bañado de inefable luzn 
Fué Jacob,fegun arriba diximos, y que acompañado de dos graves, y. 
Imagen de nueftro Santo;a quien por venerables varones, uno a cada la-
configuiente en el fueño de fu muer- do, fe falk de la Ciudad de Bolonia 
te no le avia de faltar la myfteriofa por un camino muy efpaciofo.Y en la 
duplicada Efcala de aquel antiguo propia vifió, fe le dio a entender con 
Patriarca, * que denota va el Eftado 
efpiritual,mixto de la vida adliva, y 
contemplativa , ( que profefsó el 
Santo , y profeíTa fu familia) por 
grádifsima certidübre,que en aquella 
mifma hora (efto es. Viernes a me-
dio dia) avia fido el feliz tranfito de 
íii Santo Padre a la gloria. Acabada 
el qual fubiédo con las alas del amor la viíion, bolvió a los fentidos, y pro 
divino á la contéplacion de Dios:ba- figuió íu Mifla: y como era eftrema-
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{íempo fin publicar lo qué avia viftor que no pudlendo fufrir el demonio, 
hafta que Dios le corrigio fu encogí- falio luego: y el hombre quedo por 
miento, y le mandó que lo publicaf- la mifericordia de Dios, libre de fu 
le: y afsi lo revelo a algunos Religión trabajo. Efte fuceíTo refirió como tef-
íos, para que alabaífen al Señor, y tigo de vifta el Venerable Padre Fray 
para que crecieíTe la devoción, y ve- Caberto de Saboya, Predicador in-
neracion de íu fiel, y amado Siervo íigne, cuyar virtud calificó el Señor 
Santo Domingo.^ con muchos milagros.* I 
Otravifionfemejanteá lapaíTa- Empezó luego la Mageftad de Proceffb 
da de la gloria del Santo tuvo un ef- Diosa honrar el fepulcro de Santo «.14. y 
tudiante,exemplar de Bolonia la no- Domingo, no folo difponiendo con 15. 
che immediata a fu entierro. N o avia maravilbfa Providencia, que como 
podido afsiftir a la piadofa función fuente indeficiente de falud, diftilaífe 
por un impedimento forpfo. Sintió- medicina para beneficio de los mu-
lo mucho, porque era hijo efpiritual chos enfermos que acudían , fegun 
fuyo, y le amáva tiernamente^ Eftan- veremos en el íiguiente capítulo: pe-
do, pues, eífa noche con efta pena, fe ro también depofito, ó mineral de 
quedó dormido; y vio en fueños a fu tan fuaves fragrancias y olores, que 
amado Padre, como que eftava en la 
Iglefia de San Nicolás, fentado en ri-
co y mageftuofo litial con una pre-
ciofa, y prímorofa corona en la ca-
beza, veftido de mageftad y gloría. 
Díxole entonces, lleno de admira-
cion,el difcipulo: Padre mió, no foys 
vos el Maeftro Fray Domingo? cómo 
cseífo,no eftáys muerto.? no dízen 
que oy os han enterrado ? Reípon-
dióle el Santo: No foy muerto, hijo, 
vivo eftoy; porque tengo buen Señor 
en cuya Compañía vivo. Difpertóel 
eftudiante; y luego que amaneció, 
vino a nueftro Convento,y halló que 
el puefto del Templo en que le avia 
víftofentadoen el T rono , era pun-
tualmente el lugar en que eftava en-
terrado, y él aun no fabia, por no 
averfe hallado prefente al entÍerro,ni 
aver la tarde antecedente acudido á 
nueftra Iglefia. 
E l dia figuiente traxeron al fe-
pulcro del Santo un endemoniado. Y 
entrando por la puerta de la Iglefia, 
comentó a dar vozes diendo : Fray 
Domingo qué me quieres? dexame. 
Y repitiendo efto muchas vezes, le 
llevaron hafta ponerle fobre la loza 
que cubría la fepultura del Santo. L o 
denotaíTen la pureza virginal del San-
to , y el thimiama de lus heroycas 
virtudes. Empezó a exalarfe, y difun-
dirfe el dicho olor, poco deípues que 
le enterraron,y duró hafta el verano 
del figuiente año.* 
Acudían agradecidos muchos de 
los que por medio del Santo avian ai-
cacado la falud, a fu fepulcro có imá-
genes de cera , cirios , lamparas de 
plata, cortinas de feda, paños de bro-
cado , y otros preciofos donativos; 
defeando adornar con ellos aquel 
manantial de celeftial medicina: pero 
losRelígíofos, que ardían en clamor 
délafanta, y eftremada pobreza que 
les eníeñó fu Santifsimo Padre, no 
admitían femejantes precíofidades,ni 
fufrian fe adornaíTe con ellas el fe-
pulcro.Rezelavanfe también, de que 
con tales efplendores, crecería el có-
curfo de los Pueblos, y les quitaría 
de los Clauftros la quíetud,y el filen-
c i o . * 
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fante en Bolonia, incurrió una recia 
CAPITVLO XX IL enfermedad de ríñones, con gravifsk 
mo dolor en las rodillas: trabajo que 
ILVStR/l DIOS EL SEPVLCRO le tuvo poftrado fin poder dar paíTo, 
del Santo con varios milagros. fino arrimado a un báculo, y con grá 
dificultad. Eftuvo afsi defde los ulti-
rApoUib. A * X Vedó, como hemos dicho, el mos de Setiembre, hafta la figuiente 
*).cap.6. v ^ l Cuerpo de Santo Domingo PafcuadePentecoftés, quando cre^ 
ylib, 7. enterrado en elfuelo llano del coro ciendo la malicia del humor pecante 
cap, 1. de San Nicolás de Bolonia; y (como le confumió Ja carne de un muslos 
el mifmo Santo defeó ) colocado dexandolo árido; y fegun juizio de 
debaxo de los pies de fus hijos.Mas el los médicos, íin efperan^a de reme^ 
Señor, que de las tinieblas produze dios: pues quantos fe le aplicavan,Ie 
abortos de luzes: de tan humilde y empeoravan y dañavan. 
obfeuro túmulo , hizo centelleaífen Con la fama que por eftos diaí¿ 
las maravillas. Eftava qual Sol, nuef- corría de los milagros que obrava 
tro Padre, con los acreces de la luz Santo Domingo, refolvió el enfermo 
de gloria, entre las dulces fogofída- negociar por fu medio la falud. Ofre-, 
des de la caridad confumada; y era ciófe al Señor, y á fu Santo: y que-
conforme á fu eftado derramar bene- riendo acompañar con algún dona-
ficiofas luzes á los mortales: y tales tivo fu afe¿lo, quifo prefentarle un 
refplandores de milagros, que infun- cirio conforme a la corpulencia de fu 
dieííen admiración y efpanto. Y co- perfona.Hizo la torcida, y con ella íc 
mo en efta vida jamás cerro al me- fue tomando las medidas. Midiófe 
nefterofo los fenos de íu piedad, afsi cabeza, cuello, pecho, cintura, y lo-
aora embriagado fobriamente en la mos, invocando á cada una de las 
fuente de la eterna luz, y con el gran medidas que fe tomava los nombres 
valimiento del Altifsimo, difpenía el de leíus, y Santo Domingo. Y paífan-
confuelo á quantos con devoción le do a medirfe las mexillas (cofa pro-
invocan, digiofa!) fe íintio repentinamente ík-
Luego que muri6,empez6 á cen- no, y exclamó: Bueno eftoy, fano ef-
tellear íu fepulcro con crecidos,y nu- toy. Levantóíe de la cama derretido 
merofos milagros. De eftos ocultó en lagrimas de gozo, y corrió deícic 
muchos la timida humildad de los fu caía, hafta el Cóvento y íepulcro 
Religiofos, rezelandofe incurrir al- del Santo, diftante un tiro de ballet, 
guna nota de codicia, con el pretex- ta; y dando gracias por el beneficio 
to de fomentar la devoción: también rec ibí^ , fe reftituyó á fu cafa con 
fepultó muchos el defcuydo de los enteraíalud y fuerzas.* 
antiguos, que no los encomendaron A 'Thomafina donzella Boloñeía, 
á la pofteridad: y folamentenos de- deunpeftilentehumorquele acudió 
xaron algunos,de los quales jurídica- á la mexilla izquierda, détro de quin-
mente depuíieron ante el Pontifice ze dias, fe le entumeció monftruoía-
Gregorio Nono, teftigos abonados, mepte el roftro; y podrecido el hu-
V fieles para el efeto de canonizar al moir, hizo una bolfa de materia, que 
Santo. Eftos milagros,aprobados por ya rópia por defuera. Tuvofe por ca-
el Papa,fueron los fíguientes. íi incurable el achaque; y á bien ii-
Nkolas del Bofco , eftudiante In- brar, fe juzgó quedaría muy fea,con 
gles de la Diocefi Vvigornienfe; cur? ^cicatriz divifada en la cara. Sentíalo 
la 
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la muchacha que eñava para cafar; 
y viendo no le aprovechavan medi-
cinas, acudió al Santo, invocándole 
con mucha devoción: lo que bailo 
para que la mañana fíguiente fe ha-
llaíTe entéramete íana^nquedarle de-
formidad alguna, excepto vn color-
cilio encarnado, que fin deftemplarlc 
U hermoíura, era indicio del mila* 
gro. 
g Madama (?»?A* también de Bo-
lonia, quedó de vna enfermedad con-
trecha y paralitica del lado derecho, 
fin mas movimiento ni fentido,defde 
la cintura hafta el pie, que fi fuera de 
< palo. Ocho años avía que padecía ef-
te trabajo*, pero invocando con fe, y 
devoción a Santo Domingo, recobro 
cumplida, y repentinamente la falud* 
Del mifmo achaque enfermó el dia 
!; de Santa Águeda un mo^o llamado 
Manfredinoy vezino de Manfolíno, vi-
lla del Territorio de Bolonia. Quedó 
tan poífeido de la perlesía, que ni en 
la cama podia eftar de lado , ni fen-
tarfe fin que otro le ayudaífe: y en 
particular tema como muertas las 
;. piernas. Viendofe afsi, dexado ya co-
mo incurable de los Médicos, invocó 
con gran ternura de coraron el favor 
de Santo Domingo; y con folo efte 
medio, alcanzó repentinamente fa-
C lud. A Ghíslina * natural de la mifma 
villa, fe le enfermó el bra^o izquierdo 
á principios de Quarefma. Parófole 
• * tan flaco, feco, y muerto, que que-
riéndola fangrar, ni fentia la lanceta, 
ni dava gota de íangre. Aísi duró haf-
ta el dia 24. de Mayo *, quando cele-
brandofela folemne Translación del 
Cuerpo de Santo Domingo, fe enco-
mendó a él con todo fu coraron, y 
recibió de repéte la defeada falud.En 
¿ la propia villa vivía Momqueta * con 
el labio inferior tan perdido, por eí-
pacio de un año,que ni hablar, ni to-
mar alimento podia fin grande difi-
cultad. Aviafele disformemente entu-
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mecido: y como muerto le colgava 
de la boca. Invocó con particular 
afedo (viendofe tan afligida)el ampa-
ro de nueftro Santo, y en continente 
corregido el humor, fe halló perfeta-
mente fana< 
Gemímano * mo§ó enfermífsímo, E 
quien de tina, y otros achaques tenia 
la cabera pelada > y toda ulcerada, 
avia quatro años, fin hallar beneficio 
alguno en los humanos remedios: le 
alcanzó del Gelo por los méritos de 
nueftro Santo, luego que coraron le 
invocó. A Cambio ^ labrador del lu- p 
gar de Pergatuli, limpiando fus par-
vas, fe le entró y atravesó en la gar-
ganta una arifta que le ahogava, fin 
aver medio de facarla. Aísi penó ocho 
dias,y los quatro últimos fin poder 
comer, ni hablar* Crecía por horas el 
peligro de morir en que le avia puef-
to tan leve motivo; y no aprovechan-
do humanas diligencias, fe bolvió el 
labrador al amparo y auxilio de San-
to Domingo : é invocándole con de-
voción , al momento fe vio libre de 
la arifta, y quedó repentinamente fa-
no* 
Vn mancebo llamado Marfilto-k G 
eftando á punto de morir de calentu-
ra maligna cótinua, y rezio dolor del 
pecho, invocó el mifmo amparo,y de 
repente tuvo falud cumplida. i«¿w¿í-
m * ultramontana, pero vecina de H 
BolonÍa,mas avia de veinte años que 
tenia un dedo contrecho y árido, y 
con folo invocar devotamente a nuef-
tro Santo, recobró el libre ufo del, y 
le tuvo repentinamente fano. Alda * I 
enferma de lamparones, y apretada 
de un zaratán en el pecho, duro afsi 
cinco años con gravifsimos dolores; 
pero luego que acudió a Santo Do-
mingo^ le invocó de coraron, quedó 
de repente libre de tan penofas enfer-
medades, y con entera falud. 
Guillen de L^r^,natural de Lauro * K 
en la Diocefi de Tholoía, curfante en 
Hhh la 
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la Vniverfidadde Bolonia, le vio tan ingles, ni podia tencrfc en pie, ni va-
apretado de unas tercianas dobles, 
que afsi el como otros las Juzgaron 
mortales. Reconociendo, pues, fu pe-
ligro , fe hizo llevar al íepulcro del 
Santo; y quando le entro el frió de la 
calentura, fe echo con gran fe fobre 
la lofa de la mifma fepultura: y al mo-
mento le dexaron las tercianas, y fe 
levanto de allí bueno y fano. Nació-
le a Bonfilta en la nariz, y barba un lo-
banillo del tamaño de un huevo, que 
fobre dexarla eftrañamente fea, no la 
permitia comer, ni hablar, defpidien-
do vn hedor infufrible la materia 
que corría por dentro. Probo varios 
remedios;y nole aprovechando nin-
guno, acudió al del Cielo*, é invocan-
do el favor de Santo Domingo, con 
fola efta medicina coníiguió la defea-
da falud. Por el mifmo medio alcan-
L có prefentanea curación Cortefínay * 
lerfe en modo alguno: dieronle todos 
al quinzeno dia por difunto; pero ha-
ziendo el niño al Santo un piadofo 
voto, recobró muy en breve la fa-
lud. Tan al vmbral de la muerte efta-
va también el niño Rodulfo, que avia 
ocho dias que ni comia, ni tomava ti 
pecho; pero haziendo por él fus pa-
dres una promefa al Santo, le halla-
ron quando bolvieron de fu oración 
bueno y fano. 
Pareció mortal, fegun los acci-
dentes, una landre que baxó del bra-
co drecho, le nació a Andulfo de Ma-
zenello, * Juzgáronla incurable los Q 
Médicos: mas el enfermo, bien acon-
fejado, recurrió al Santo; hizole cier-
to voto, y fubitamente por fi mifma, 
fe refolvió el tumor; y defpidiendo ia 
materia dañada,le dexó fano. Gblfia * JJ 
vecina de Imola, eftava como rabio-
quién avia diez y ocho mefes, que de fa de dolor de muelas,íin hallar fofsie-
la perleíia eftava hecha un tronco, fin go, hafta que llamando con devoción 
poder valerfe de caíl ningún miem- al Santo, fe íintió prefentaneamentq 
bro de fu cuerpo. 
Vn niño llamado /«4»,incurrió 
una enfermedad tan maligna, que al 
tercero dia dio indicios de mortal, 
defefperando a los Médicos. Corrió 
fana. 
Dos hijos mudos tenia Alberto de 
Cafmato * el uno tres años y medio,y Q^ 
el otro de cinco y medio. Ofreciólos 
a Santo Domingo invocándole con 
la madre afligida al amparo del San- devoción, y en continente tuvo el 
to, por cuyo medio le alcanp de re- confuelo de oírles expeditamente ha-
pente falud perfeta, facandole de las blar. 
puertas de la muerte. A otro niño que Vn buey hirió por debaxo de la 
]^ fe dezia Amco, 6 Enrique * le poftró barba, y partió la lengua por medio 
tanto una enfermedad, que al odavo á la niña Berta, * quitándola el vfo ^ 
dia ya no podía hablar, comer, ni de la habla: mas le recobró con cier-
paífar una gota de agua: añadiófe un to voto que hizo al Santo, y quedó 
frío que le heló todo el cuerpo con fe- perfetamente buena. Otra niña que 
nales evidentes de fu vecina muerte, fe dezia Gilborca * eftuvo un mes tan S 
Defefperavan ya todos de fu vida, pe- forda que nada oía: mas luego que fu 
ro moviédofe platica de los milagros madre invocó devotamente al Santo, 
que nueftro Santo obrava, le enco- recobró el oído. Vn año avia que ef-
mendaron aquel moribundo, y fin di- tava forda Ricaldina de Serta * en la % 
lacion recobró fu cabal y entera Dioceíldelmola:yporel mifmo mc-
¡N falud. El niño Per'moy o Petr'mo * en- dio alcanzó de Dios la falud oyendo 
fermó de calidad, que inchandofele perfetamente. 
ínoftruofamente el vientre hafta los Tres años que eftava ciega Dm^* - V 
fm 
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diendo al de Dios por medio de San-
to Domingo, a quien hizo un voto, 
cobró repentinamente la vifta. Otra 
ApotM¿ 
cuyos honores devieran con mas ca-
lor fomentar.* A 
Fervorizava los comunes votos ProceJT* 
muger de cerca Bolonia, tenia a fu hi- de los Pueblos el B. Juan Vicentino, ». 83. 
Jo Perino * quebrado, que fe le falian Sugeto iluftre, de fantidad famofa, 
las tripas, fin ferie de alivio alguno la acreditada del Cielo, con diez muer-
medicina. Acudió al de nueftro Sato, tos que reftituyo a la vida, y paífados 
ofreciédole fu hijo: y có fola efta dili- de docientos feñalados milagros. * 
gencia, le tuvo repentinamente fano. Efte grande varón promovía la devo-
ción del Santo,predicando fus heroy-
CAPITVLO XXIII. cas virtudes, y eftupendos milagros; 
y con efpiritu de humildad, publicava, 
T R A S L A D A S E A NVEVO T una admirable revelación que el Se-
honortfico fepulcro el Cuerpo de Santo ñor le avia hecho de la crecida gloria, •. 
Domtngoycongrande folemnidadyy y exaltación que tenia en el Cielo 
celejilalesprodigios, Santo Domingo. * Lo milmo en fu B 
modo publicavan las piedras de fu 
F A u f t o para la Orden fue el año humilde fepulcro, cuya fabrica con 
de mil dozientos treinta y tres un interior impulfo, dava repetidas 
con la traslación celebre de fu Fun- vezes faltos azia arriba, como íi por 
dador Santifsimo,cuyo cuerpo, fegun debaxo la impelieran, y levantaran en 
diípoíicion de fu humilde eípiritu,ya- alto. Prodigio que no fin paímo y ad-
ela en Bolonia debaxo de los pies de miración, notavan numerofos con-
fus propios hijos: los quales veneran- curfos de Clérigos, y Legos,que acu^ 
do eífa fu poftrimera voluntad, no fe dian a v ifitar el fepulcro, ó para ro^ 
atrevían a trasladarlo,ó elevarlo ; fo-
bre que eftava expuefto al defeubier-
to , y fujeto a las inclemencias del 
tiempo:por averfe (con ocafion de la 
nueva fabrica,)dernbado la parte In-
terior de la Iglefia correfpondiente al 
fepulcro.* Clamava por la trasladó 
el Cielo con vozes de milagros,que fe 
obravan por los méritos del Santojpe-
ro la excefsiva humildad de losReli-
giofos las procurava acallar, ocul-
tando los maravillofos beneficios que 
el Sato cafi cada día difpenfava en los 
dolientes, y afligidos que con fe y 
devoción acudían al fagrado Túmu-
lo. Gritavan lo mifmo los Pueblos, y 
particularmente Bolonia, pidiendo fe 
colocafle el Santo Cuerpo en puefto 
mas honorifico*,mas los Frayles fe ha-
zian fordos a fus vozes. Excedieron 
fin duda en la obediencia, y no her-
manaron bien la humildad con el 
gar al Santo les aícan^aífe del Señor 
alguna gracia; ó para agradecerle los 
beneficios recibidos:Y crecieron eftos 
movimientos prodigiofos con mas re-
petición y vehemencia, quando ya 
por voluntad del Papa fe tratava con 
eficazia ladefeada traslación.* C 
Reufavanla los Religioíos, per- Pmejfo 
plexos, fobre fi íucederian ó no algu- nu, 26. 
nos milagros en ella, ó fi cefíarian Maluen. 
defpues, y con fu falta íe paflaria á pag, 
entibiar la devoció del Sato que efta- 494, 
va en tan fubido punto. Rezelavan 
también, que el fanto Cuerpo, tanto 
tiempo enterrado en el húmedo fue-
lo,y fujeto (por razón de la nueva £a-
brica)á las lluvias,eftuvieíre ya podre-
cido , y caufaíTe al deícubrirfe algurt 
horror a la vifta y olfato: que no di-
xefle con el concepto que del íe te-
ma, y fe merecía por fu pureza , y 
aver fido animado órgano del Eípiri-
Hhh 2 tu 
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¡tu Santo.Pero realmente temían don-
de no avia que rezelar: pues obrando 
el Señor tales y tantas maravillasen 
créditos de fu Siervo, y moviendo los 
ánimos, y aun las piedras de fu fepul-
orppara quepidieflen fu traslación^ 
dicho fe eftava,que todo avia de ce-
der en mayores créditos del Santo, y 
en fomento de fu mayor devoción. 
Phm. Creciendo,pues, con los milagros 
fol, 62. los defeos de fu traslación, y aun las 
Olmeda) quexas de los Pueblos fobre la omif-
foL 1 o. ^on q116 en e^a tenian los Religiofos, 
refolvieron eftos executarla; y para 
ello procuraron la facultad, y permí-
fo del Sumo Pontífice Gregorio No-
no, imbiando a Roma algunos Padres 
de los mas graves y condecorados 
del Convento. Recibióles el Papa 
(amantifsimo del Santo) ríñendoles 
agriamente de que fe huvieíTen tar-
dado tanto en trasladar a mas decen-
te lugar las preciofas reliquias de fu 
dulce Padre; y añadi6:Cí>«o«/í yo Va-
ron verdaderamente obfervante de toda la 
Regla Apo/iolka'. y no dudo que en elCie~ 
h efla ya incorporado en la compañía de 
D los Apofióles, * Defirió guftofifsímo a 
la fuplica; explicó particular fenti-
míento de que los muchos executi-
vos negocios que entonces ocurrían, 
le eftorvaíTen hallarfe en perfona a la 
traslación del Cuerpo de fu fanto 
amigo, y concluyó diziendoles, da-
ría orden al Ar^obifpo de Ravena af-
fiftiefle por él á la función con potef-
tad de Legado a latere,acompañado 
de los Obifpos fufraganeos. 
Olmeda Solvieron a Bolonia los Religio-
fol 10 o^s con ^ os e^^ Pac^ 0S> Y una carta de 
fu Santidad para el Magiñrado , en la 
qual les reprendía el Papa fu omifion 
fobre trasladar el fagrado Cuerpo de 
Santo Domingo, y les exortava a que 
cooperaífen á la decretada traslació. 
Confultófe el día, y pareció alP. Fr. 
Eftcvan Efpañol, Provincial de Lom-
bardia, feria el mas propio la tercera 
fiefta de Pafqua de Pentecoftes del 
prefente año, que fe contarían veinte 
y quatro de Mayo. Tomóíé efte 
acuerdo, y el mifmo Provincial defde 
luego mandó labrar un fepulcro de fi-
no marmol-, aunque fin relieves, y 
molduras. * Para eíTe día y función 
fe hallaron en Bolopia Theodoríco 
Ar^obifpo de Ravenna Legado Apof-
ftolico, nueftro Beato Guala de Ro-
mara Bergomenfe Obifpo de Brezza, 
Guillen de Saboya Obifpo de Mode-
na, que defpues fué creado Cardenal 
Obifpo Sabinenfe, varón muy fanto 
y do¿lo, afe¿lifsimo a la Orden: el 
V . Gualtero de Marvis Obifpo de 
Tournay en Francia, fufraganeo del 
Ar^obiípo de Rheims, fugeto de mu-
cha oración, límofnero y penitente: y 
Enrique de Frata Obifpo de la mifc 
ma Ciudad de Bolonia. * Avian con-
currido por el mifmo motivo, y el de 
celebrar el anual y general Capitulo 
en Bolonia los doze Provinciales que 
por entonces tenia la Religió, y otros 
gravifsimos fugetos que la íluftravan: 
y afsi, no dudamos que acudieron a 
la celebración del Capitulo, y de la 
folemne translación de nueftro San-
tifsimo Padre; no folo San Jacinto, 
Provincial que era de Polonia, fino 
también San Raymundo, y San Pe-
dro Martyr, con el dulcifsimo Padre 
el Beato Jordan:quien defde la muer-
te de Sato Domingo avia quedado co 
el govierno de toda la Orden.*-
Juntos, pues, los Capitulares en 
San Nicolás de Bolonia, é inflando 
ya el día decretado de la translacio, 
fe renovaron los rezelos, y temores 
de los Religiofos que deziamos; y pa-
ra no arrieígar el fuceflb, convinieron 
en que fe executaíTe de noche a 
puertas cerradas, y fin afsiftencia de 
eftraños: mas no pudo ferafsi,porque 
el Governador, y Senado de la Re-
publica, temiendo perder tan precio-
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valleros^ Ciudadanos honrados que pi<:os,y azadones a defcatnar kloza 
con prevención de armas guardaíien 
el fepulcro del Santo de día, y de no-
noche , fin perderle de viíla. Y efta 
que cubría el fepulcro , y eftava te-
nazmente afsida con argamafa muy 
firme: y dcfpues de mucho fudor la 
prevención de guardas, y centinelas levantaron. Apenas fe abrió el fepul-
la hizo el Magiftrado muchos días an- ero, pareció averfe abierto la puerta 
tes del decretado para la traslación, 
con fin también de que no fe hlzieíTe 
íin fu afsiftencia. 
Empezó en la primera Fiefta de 
Pentecoftes a celebrarfeel Capitula 
en qle hallara paífados de trecientos 
de el Paraifo, fegun los fuavifsimos 
olores que exhaló, llenando con fus 
fragrancias hafta las elevadas bove^ 
das del templo; de admiración los co-
razones, y de dulces devotas lagri-
mas los ojos de los prefentes, Elori-
Religioíbs. Vno de ellos era el Beato gen fe conoció prefto; pues facando 
Nicolás Palea de Jovenado, quient la arca en que yacía el Cuerpo de 
con la devoción grande que tenia a Santo Domingo , fe redobló la fra-
lii Santiísimo Padre,entró, (puefto en granciary fe advirtió que promanava 
oración) en notable anguftiay cuy- de él. Efte olor falia por difpofícioii 
dado fobre fi el Señor en latrasla- divina, con una oculta virtud tan del 
ció de fus Reliquias le querría iluftrar cielo, que compungía los corazones 
con algunas maravillas. Y eftádo con de los pecadores, excitándoles a la 
efta pena,fe le pufo delante un Varón penitencia: y dlfpenfava la falud a 
venerable,y defeonocido, que le con- muchos oprimidos de varias, y peli-
foló y facó de cuydado, diziendole: grofas enfermedades, * Abriófe la 
Hic aectpiet benedlfiionem a Dom'moy & arca, y defeubrieronfe las Sagradas 
mi/evicordiam a Deofalatari füo. Recibí- Reliquias puras, limpias, y olorofifsi-
ra efie Santo U bendición del Señor, y U mas. Adofaronlas todos los que af* 
mifericordla de Dios Salvador fuyo. Di-
cho efto,defapareció aquel Varó,que 
fué fin duda algún Ángel.* 
Llegofe eldia feñaladopara ce-
lebrar la traslación; y la noche pre-
cedente, defpues de aver cantado la 
Comunidad y Padres Capitulares co 
grande folemnidad los Maytines de 
la tercera fiefta de Pafqua, concurrie-
íiftian > derramando copioías lagri-
mas de alegría, devoción, y efpiritual 
alborozo: y luego el B. P Jordán coa 
otros Religiofos, las trasladó á otra 
prevenida arca de madera, muy de-
cente, con fu cerraja firme y fegura. 
Cerróla, y entregó la llave al Sena-
do de Bolonia. * En efta función íe 
gaftó lo poco que quedava de la 
noche. 
Amaneció la aurora de la terce-
H 
ron en la Iglefia (para facar el fanto 
Cuerpo de fu antiguo humilde fepul- i  l  r r   l  t r - Proeejfo 
ero,) el Governador,y Senadores de ra fiefta de Pentecoftes-,y a fus prime- w. 17, 
Bolonia, con veinte y quatro Cava- ras luzes, acudió á nueftra Igleíia con 
lleros principales,có otros nobles, y los menfionados Obifpos el Ar^obif-
cmdadanos de los que las noches po de Ravena, y entonces para aíTe-
paíTadas avian hecho cuerpo de guar- gurar a efte Legado Apoftolíco del 
dia fobre la cuftodia de aquel fagrado íacro depofíto \ y para íatísfacer a la 
depofito.Delátedeenos,ydelGene- devoción de los Monfenores fus af-
ral de la Orden (que también afsiftia fiftentes, fe abrió la nueva arca , y 
con los Padres Difinidores y demás adoraron todos las Sagradas Reli-
Vrneefo Capitulares,)empezaron Fray Rodul- quias. * En efte devoto a¿lo fucedió * Can-
». 69. y fo de Faenza, y otros Religiofos con otro prodigio. Eftava a la parte don- ftp,ltb%%. 
l6-y7o. de c.i.ir.9. 
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de el fanto Cuerpo tema la cabe^el de excelentes mufícos entono, con 
Obifpo de Modena, y a los pies el grandifsima folemnidad el Introito 
B.Juan Vicentino: y de repente, fin del día: Acápite iucunditatem gloria ve-
faber como,fe cambió la fuerte , y fe Jira y &c. Recibid la alegría de vuefíra 
hallaron (no fin admiración ) el Bea- gloriay dando rendidas gracias a Dios^ que 
lo Juan á la cabera del Santo, y el os llamó para las cek/liales man/iones, 
Obiípo á los pies.Suplicó el B.Vicen- Vozes,que fegun las circúftancias de 
tino al Obifpo de Modena,fe reftítu- la fiefta, y la fuavidad de la mufica, 
yeífe á fu primer lugar por fer mas parecían vozes de Angeles, que def? 
condecente á fu dignidad, y el fe bol- de los Cielos davan la enorabuena á 
vio á los pies del Santo. Mas efta los Religiofos, cuyos corazones en-
atencion, y cortefia , folo firvió de golfadosen gozo no fabian, ni po-
multiplicar el prodigio; pues viendo- dian contener las avenidas de dulces 
lo todos, otra vez apareció elfagra- lagrimas. 
do Cuerpo con la cabeza ázia el Bea-
to Vicentino, y los pies ázia el puefto 
del V. Obifpo: manifeftando el Santo 
con tan maravillofo indicio el apre-
cio que haze de fus hijos virtuofos y 
Con igual folemnidad fe conti- Procefi 
nuaron los Divinos Oficios aquel dia: n, 18. 
y en el figuientepor la mañana, fe 31,^ 34, 
cubrió con una loza de marmol el -
nuevo fepulcro en que detcanfava el 
fantos, poniendoíeles como fu coro- Cuerpo de nueftro SantifsimoPatrtar-
I na y gozo,fobre la cabera. * ca. Ocho dias defpues, bolvió el Ma-
Vrocejfo Bolviófe luego á cerrar la arca, giftrado de Bolonia acompañado de 
»• 87. Y dtfpufofe para el efeto de la traf- la nobleza, y abrió de noche otra ver 
Jacion una folemne procefsion claut el fepulcro a inftancias de los que no 
tral. Yvan delante cantando alegres fe hallaron a la Traslación para ma-
himnos los Religiofos , feguiaíe la yorconfuelodelosPP.Capitulares.Y, 
arca y Cuerpo de Santo Domingo, íacando el Beato dulce Padre Jordán 
que lleva van en ombros los mencio-
nados Obifpos de Bolonia, Tournay, 
Modena, yBrezza. Ayudavan tam-
bién á llevarla, el General de la Or-
den, el Provincial de Lombardia, el 
Govcrnador, y Senadores de Bolo-
de la interior arca la fagrada Cabe-
ra del Santo, la dio a adorar a todos 
los Religiofos prefentes, que paflavaa 
de trecientos; los quales percibie-
ron de nuevo tan fubidos olores, que 
vencían la fragrancia de los mas ex» 
nia, y algunas Dignidades de íu Ca- quifitos ambares. Los mifmos exha-
thedral. Detrás de la arca iva de Pó- lava también el primer fepulcro en 
tifical el Ar^ obifpo de Ravena, acom- que eftuvo el Cuerpo del Santo. Las 
panado de toda la nobleza de la Ciu- fragrancias del fegundo y nuevo,per-
dad, y de gente inumerable, que con feveravan aun en los tiempos de Fia- FlamM* 
vozes de aplaufos, celebrava las glo- minio, quien efcrivia por los años de , Jbl.éz 
Tlaw. riasdel Santo. De efta fuerte lleva- mil quinientos veinte y ocho. 
fol. 63. ron el facro depofito, hafta la urna de En la función que dexamos re-
Maluen. • marmol donde lo colocaron •, fi bien ferida de la celebre traslación de el 
Pa2*493 no ^ a cerraron con ^ a íapKta preveni- Santo, comunicava,y confeccionava 
da, hafta el dia figuiente, confultan- de fus olores el facrofanto Cadáver 
do al mayor confuelp del Pueblo. Sa- con tanta virtud, y maravillofa tena-
lió luego reveftido al presbiterio á zidad no íolo el nuevo fepulcro,pero 
celebrar de Pontifical el dicho Ar^o- las manos, abitos, y ropa de quan-
biípo Legado Apoftolico, y el cpro tos le tocavan: que perfeveró por di-
lata-
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latado tiempo muy generofo y vivo; rabie) dexandoles a vezes con algu-
fin que baftaíTe amortiguarle íavato 
rio alguno. 
helvac. Que efte olor le franqueo el Cíe-
\B. 30. lo en créditos de las heroycas virtu-
a l 20 des del Santo, lo calificó mas elSc-
jpoUib. ñor con el figuiente cafo que nos par-
cap. ticipó el V. Padre Fray Nicolás de 
¡15 • Verona de la Seráfica Familia, varón 
de oración y efpiritu: quien eftando 
en converfacion con nueftro Fray 
Jacobino de Mantua,recien traslada-
do el Cuerpo de nueftro Padre, y 
ponderando fus virtudes, y recientes 
maravillas Jacobino, no preftó aquel 
afenfo y crédito que el efpiritu de Sa-
to Domingo fe merecía, mezclando 
alguna palabra de menos veneración, 
y aprecio. Mas como el Señor corri-
ge a los que ama, para que aquel fu 
Siervo mejoraífe el difamen, le im-
bió una tan recia calentura la íiguié-
te noche, que le afligió mucho. Fué 
por la mañana a verle Jacobino, y di-
xo: Repara hermano carifsimo en íi 
te avra fobrevenido eífa enfermedad 
porque ayer hablafte có menos afec-
to y devoción del querido del Señor 
Santo Domingo. Atribuíalo a cafua-
lidad el enfermo; pero repitiéndole 
al medio dia con mas rigor el creci-
nas dudas de la verdad, para defpues 
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noticia de la referida traslación a toda 
Orden de Predicadores el Beato Jordán 
de Saxoniay Maejiro General 
de ella. 
PAr t i c ipó el Beato Jordán a todas Año de 
las Provincias de la Orden las 1233, 
noticias placidas de la celebre Traf- De la 
lacion del Cuerpo de nueftro dulcif- muerte 
fimo Padre , que con tanta folemni- del Sá* 
dad como hemos vifto, fe avia execu- to 1 z. 
tado en Bolonia, efcriviendoles una 
devotifsima carta circular del tenor 
figuiente.* ^ 
A los amados en el querido lujo de 
Dios los Religiofos todos de la Orden de 
los Predicadores: Fray Jordán, humilde 
Maeftroyy Siervo de la mi/ma Ordenyfa* 
lud, ygozofempiterno. 
La divina Bondad con fu infcrutable 
Sabiduría, fuele cajt fiempre diferir el 
hieny no para que falte-^  fino para con la 
dilación fe logre a fu devido tiempo wpio-
miento, y ardor de la calentura, en- famenté, luefe pues que Dios proveyejfe 
tro en mas alto conocimiéto, y dixo: 
Temo que el Señor ha defeargado 
fobre mi fu mano, por no aver vene-
rado como deviera a fu fanto Sier-
vo: y afsi, le hago voto de alabar to-
da mi vida con tierna devoción a 
Santo Domingo, íi Dios por fus méri-
tos me libra de efta enfermedad. Co-
la maravillofa 1 No bien avia acaba-
do de hazer el voto, quando de re-
pente fe halló bueno y fano : y lleno 
mas heneficiofamtnte a fu Igkfia\ ó por 
la variedad délos diBamenes humanos', 
algunos Jiguiídoi fin la prudencia^ el rum-
bo de lafinceridad , dezian era haftante 
fueffe d Dios notoria la inmortal memoria 
de Santo Domingo y Siervo del Señor Al-
tifsimOyFundador de la Orden llamada de 
Predicadores y y que no fe devia cuy dar de 
que Uegaffe d la noticia de los hombres', 
jorque cierta efeuridady tenia tan cubier* 
tos los coracones de los JFraylesy que cafine 
de alborozo, tomó luego la pluma, y fe ballava quien correfpondiejfe con afeC' 
participó todo el fuceífo á nueftros 
•K Frayles. * Admirable es la providen-
cia de que ufa el Señor con fus efeo-
gidos, ( qual era efte Religiofo vene-
tos condignos de agradecimiento ala divi-
na gracia. Por quanto difpertandoje def* 
pues de la muerte del varón de Diosla 
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oprimidos con átverfas molefitas de to~ fabrtca^fe derribó la vieja, quedo aJ cielo 
do genero de enfermedades \ y haziendo razo el Cuerpo del Siervo de Dios, Quien 
algunos días y y noches f u eftación ante el capaz de razón juzgarla fer decente per ~ 
fepulcrO) confejfavan aver percebido ente- manecieffe cubierto en tan humilde lugar 
ro remedio y falud: por lo que tratan tef- aquel efpejo de pureza, vafo de caftidady 
timoniosdefus curaciones, colgando en el fagrario de virginidad, órgano delEfpi" 
Túmulo del Santo Varón efigies de cera, rí tu Santo, Sugetoque en toda f u vida 
ojos, manos, pies, y de otros miembros, [fegun declaro d doze Religiofos que fe 
fegun avianJido varias las enfermedades hallaron prefentes a f u ultima confefsion ) 
perfonales, ó padecidos contratiempos, y jamas con macula de culpa grave y de she~ 
áifertUel recobro de lafalud.Ciertam'ete cbódel hofpicio delcoracon a l dulce huef-
con milagros declarava en la t ier ra, la ped del alma) Recobrando, pues, algunos 
vida que avia entrado d pojfeer en el de los Religiofos mejores diólamenes, con-
Cielo, ferian, y tratavan entre si de trasladarle 
'Pareció a los mas, que no devtan con i mas decente lugar ; aunque ni efio que* 
frequencia recebirfe femé jantes Indican- rían fe hlzleffefin ¡a Ucencia del Romano 
vos de los milagros, temiendo incurrir no* Pontífice, 
tade que grangeaffen con efpecie de pie- r Verdaderamente por varios modos 
dad: y afsi quebravan, y enterravan los f e conoze, que la virtud de la humildad fe 
dichos donarlos, puefios en el fepulcro: f grangea exaltación. Realmente podían por 
anfiofos de ocultar la opinión propia con si enterrar a l Padre, fus Religiofos Hijos: 
tnconfiderada obfervancla, fe defcuydarm mas procurando para ello autoridad del 
de atender al común aprovechamiento de Superlor,cedid en mayor gloriaypara que f e 
la Jgk f i a , ecl'tpfando la divina gloria, Ktzleffe no común, fino canónica y folemne 
Otros eran de diverfo fentlr,mas confler* la traslación del Glorlofo,Con todo,aun en 
nados por el efplritu de pufilanimldad, no eft o huvo fu defcuy do y demora'jbie q en el 
bazlan frente, ni fe aponían dfemé jantes ínterin los Frayles fe aplicaron, vnos en 
di¿iamenes:de lo quefepgulb quedav.ador- difponer decente Jepulcro,y otros yendo d 
mecida por doze años, fin veneración aU dar noticia de la materia a l Señor Grego~ 
guna, ni culto,la gloria del Santo Padre rio Pontífice Sumo, Quien como era varón 
Domingo, Tazta ciertamente el teforo ef- de gran zeloy Fe, les reprendió fevera-
condido, careciendo de f u v t i l , y el Dador mente que fe huviejfen defcuy dado tanto 
de las virtudes, retlrava de lo alto fus be- tiempo de obfeqular con eldevldo honor i 
nefictos: fiendo muy jufio fe retirajfefu tan iluflre Padre. Tañadlo: Conozlle va-
favor de los que forzejavan por ocultar ron obfervante de toda la Regla Apofioll-
f u gracia, y-gloria: pues no cabe llegue el ca,y no dudo que efta en el Cielo Incorpo-
grano d dar fruto, fi quando brota rom- rado en la gloria de los mifmos Santos 
piendo la tierra, repetidas vezes le pifan, Apoftoles, E/crivió, pues, al Arcobifpo de 
Manifeftavafe frequentemente la virtud Ravena, como no pudiendo el mlfmo por 
de Domingo: mas la abngava el defculdo fus muchas ocupaciones afslfllr perfonaU 
de los Hijos, E l Paciente,y muy miferi- mente, le dava orden de que el con fus 
cor ¿bofo, aguar dava con paciencia; pero Sufragáneos afsiflleffe d tan apreclable 
no oyendofe voz, ni fentimlento que aten- traslación: queriendo a/sl el Omnipotente 
dleffe aldevldo culto de Santo Domingo, Dios con femejante aouerdo del vnlverfal 
añadió Dios ocafton con que fe facudiejfe Paftor de la IgUfia defvanecer las nieblas 
el defcuydo de los Frayles, cuyo numero, de la negligencia. Abrió también el Señor 
ereclendo en Bolonia, era precljfo enfan- f u mano de lo alto, y tronó del Cielo con 
ebar Iglefia,y habitación. Con la nueva efiallidos de milagros',para que claramen-
te 
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tefe enten&ejfe que toda aquella Curia de tor Eximio» Acude ion el V . Avcohifpd 
la celeftlal Gerufalen, con tndezhhle ale~ multitud de Oblfpos, y Prelados» Con-
gnafe congratulava de que fe declaraffe curre la devoción de Immerahle gente de 
alo s mor ador es de la tierra la gloria de f u varias tierras, Afslfien de los Boloñéfes 
gran Ciudadano, Eftan i la verdad los catervas armadas y porque no fe les quiten 
fantosylibres del fomento de la imbldia, y los patrocinios vinculados al fantifsimú 
dulcemente enlajados en el gremio del di- Cuerpo, Hallanfe los Frayles fobrefalta* 
vino amor y y afsiguftan de que fea a. to- dos, pierden el color y oran timidosy agitan-
dos común la abundancia de f u bendición doles el miedo donde no avia que temer» 
feliz, Rezelavan fiel Cuerpo de Sato Domingo 
Denunciafe a los ciegos la vtflay a los (fepultado en humilde lugar y como otro 
eoxos la libre facultad de andar, falud a qualquler difuntoy) expuefto a foles y y 
los paraliticosy a los mudos la hablayfuga lluvias y herviría qualfumidero de gufa~ 
a los demonlosy a los calenturientos la con- nos , ofendiendo el olfato de los pre* 
valefcencla y defilerro h varias enferme- fentes con edlondezy por lo que fe efcure-
I dadesy y la fanudad de el celefilal Domln- cieffe algo la devoció a tan infigne varfryy 
gofe oftenta a todos lluftre. Vimos en efia conftituídos en efla perplexldad, folo les 
función celebre dar faltos a Nicolás Ingles queda eldexarfe enteramente en las ma-
paralitico de mucho tiempo: cedió vn incu- nos del Señor, 
rabie lobanillo a vn piadafo voto: huyen Acereafe alfepulcro con piedady y de-
las apofiemas'y y otros muchos milagros fe voclony juntanfe otros con inftrumentos 
leyerSyy manlfeflaron aprobados en f u ca~ de albañiles, Quitafe la lofa vntda a l f e -
nonlzaclon delante del Sumo Pontificey pulcro con fuerte tenaz argamafa'. debaxo 
Señores Cardenalesyy quantosfe hallaron de ella [en unfubterraneo cubo) efiava la 
prefentes, arca de madera en el modo f forma que el 
N i ay que admirar fi reynando con Venerable Papa Gregorio NonOy(por entti-
Z>los los pudo hazeryqulen aun vefildo de ees Obifpo de Ofiia ) avia enterrado el fa* 
la mortalidad recobró del fuego el libro de grado Cuerpo, E n la parte fuperlor del 
* *£ • la Fe: ic percibió la afslftencla de la V i r - arcay fe dlvifava vn pequeño agujeroy por 
v I • gen Madre a l Rellglofo enfermo: * auyen- donde y quitada la lofay empezó a fa l i r un 
^aS* tó defi con la cruz la l luv ia: O: encendió olor maravillofoy de cuya fragrancia ato* 
27 0 • en el lodo con la oración una vela: * libró nitós los prefentesyla admiravanyfinfaber 
*a& deleftup'edoardorde fusveflldosaunno- loquefuejfe. Mandan fe quite la cubier-
3°^ * vicio: expelió con lafeñal de la cruz al ta delarcayy he aquí vna botillería depre* 
Eft0Je demonio : predlxo la muerte corporal ¿ áofos balfamosy un paraifo de aromasf 
declara- fa^y % otros ¿os ia fá aima: nji\tUyü en huerto de rofasy campo de lirios y y viole-
ra Pa£* Roma la vida a tres difuntos: vló en tas'yyfemanifieftavencidalafuavidadde 
434» la muerte a Chrifio que le l lamava:fe las flores todas. Es Bolonia y ciudad en 
apareció coronado a un f u dlfcipulo en el quien efparcen mal olor los carros que en-
Canon de la Mif fa : mamfefiófe en trono tran'yy entrando alguno y fe llena de f u 
deglorlayelevado por la Virgen Maña y y ediondez: mas quando fe abre el fepulcro 
f u Hijo con efcalas candidas, Teftlficm delgloriofo DomlngOyfe alborozay purif i ' 
las Letrasy que para f u folemne canoni- cada con olores que vencen lafuavidad de 
záclonyexpldió el Señor Gregorio Papa In- todos los aromas, Pafmanfe los que afslf-
figmas numerofas de fus milagros y y en- ten'yy ajfombrados con elpafmo caen. De 
cumbradas proezas de fus virtudes, aqui procede la inundación de dulces lagri" 
Vieneypuesy el día celebre determina- masy mezclanfe júbilos y alborozos:levan~ 
Sopara executar la traslación del Doc- ianfe en el campo del animo el temoryyh 
IÜ efpe-
I 
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e/peraeatf muev$ waravillofas íucbasjper* 
cibíZdo lafuav'ídai de taprodigiofo olor. 
Percibimos también nofotros la dul-
cura de efta fragrancia \ y lo que vimos 
ate/i'tguamos, Jamas nos podíamos fac'tar 
de talfuavtdad y duleura, [obre que eftu-
vimos con el cariño de nueftro filial afec-
to por mas tiempo junto al Cuerpo de 
Santo Domingo , portador de la D i -
vina palabra, Dejlerrava aquella fuavl-
dad el haftio^ infundía devoción^ dkfperta-
va maravillas,Si con mam^ficon cingulof 
ficon otra coja era tocado el Cuerpo ¡que-
dava el olor por Matado tiempo. 
Fue llevado el virgíneo Cuerpo alfepuU 
ero de marmol,parafer depqfitado con fus 
propios aromas, Exhalavafe maravillofo 
olor delCuerpofanto moftrado ú todos cla-
ramente quan buen olor de Cbriftofue el 
fantoenefia vida mortal. Celebro Mijfa 
Jolemne el Arcoblfpo: y porque ejfe dia 
era el tercero de Fentecofih^entono el Co-
ro el Introito'. Accipite iucundítatcm 
gloriae vcftrae gratias agentes Deo, 
qui vos ad coeleñia regna vocavit. 
Eftoes'. Recibid el gozo de vueftra 
gloria, hazieñdo gracias á Dios que 
os llamo al celeftial Reyno. Efta voz 
recibieron los Rellgiofos enfuprefentefef-
tlvo alborozo como baxada del Cielo.Re-
fuenan los clarines ¡encienden Inumerables 
luzes los pueblos: forman/e también hono-
ríficas procefsiones'.yfe abultan los aplau-
foSjoyZdofe de todas partes vozes que acla-
ma al Salvador dizi'edo'. Bédito fea Jefu 
Qhx\^LO,Executdfe tan celebre función en 
la Ciudad de Bolonia dia 24. de Mayaren 
el ario de gracia mil docientos treinta y 
tresnen lafexta Indicción: prendiendo en 
la Romana Silla Gregorio IX, y gover-
nando el Imperio Frlderlco Segundóla glo-
ria de nueflro Señor le fu Chrlftoy de Sa-
to Domingo fufidell I simo Siervo, 
Entre los milagros que con fu 
eñilo humilde y devoto infínúa en ef-
+Ltbt 1. ta carta el B. Jordán, y dexamos por 
e^Jih . el difeurfo de efta hiftoria referidos:*-
4.Í. 1,4. menfiona uno raro de euceader en el 
lodo una vela, del qual los antiguos 
no nos dexaron mas noticia. Exorna^ 
lo el Padre Fray Antonio Salcedo di-
, ziendo-.Ghrifto con fufaliva,y el k*. 
, do, dio luz a un ciego,dando luzife-
,ra luz de fu boca;como.notó elGhri-
9 fologo: Y Santo Domingo á unas ti-
> nieblas. Pues apagando el demonio 
j todas las luzes una noche para im-
, pedir los Maytines; y no pudiendo 
, el Novicio entrar luz en el Coro por 
, el viento tan recio, le llamó el San-
, to, y efeupiendo en el íuelo le dixo: 
, Encended ai hermano. Raro prodigio! 
, Comentó a ardér.en el polvo la ía-
, liva, echando tal refplandor el lo-
, do, que luzio todos los Maytines, y 
^ en él fe encendieron muchas lu-
,zes. * 
Por remate del aíTumpto de efle 
capitulo, no podemos omitir las de-
votas reflexiones de Apoldia: Ofre-
ciofe, dize, en la menfionada florida 
traslación del inmaculado Cuerpo 
la gracia multiforme de falud. Avia 
íido ciertamente el virgineo Cuerpo 
del fanto, órgano del Efpiritu San* 
to,alabaftro de faludable,unguento, 
botilleriade virtudes, y apoteca de 
charifmas. Animádole en efte mun* 
do el vital efpiritu , floreció coníii 
agradable trato, dio olores de fuá ve 
fama, brotó hermofos renuevos ea 
fu predicación; fecófe en fu precio-
fa muerte, refloreció en la trasla-
ción , llenando los fentidos de ad-
mirable olor, alegrando los cora-
zones, y curando los enfermos.Vc-
cía el olor todos los aromas, ni te-
nia femejante. No procedía de la 
tierra, ü de algunas flores, fino del 
polvo y hueííos del Varón fanto. O 
gloriofo fepulcro,en quien fe efeon-
dió el teforo del Cuerpo purifsimo; 
en donde defeansó de fus trabajos 
tan fanto Padre, del qual fe exalan 
fragrancias tan fuaves, y mana pa-
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varia falud! Entró ciertamente con , íbnavon devotos y enternecidos 
abundancia en el fepulcro, y por ef-
fo redundan de él delicias de gracias 
para los fieles. Quan grandiofas fe-
ran en el Cielo las dulzuras del efpi-
ritu, cuyo Cuerpo aun echado en el 
polvo huele con tanta fuavidad? 
A la verdad avia edificado,aun vi-
viendo, en el templo de fu Cuerpo 
altar de oro para el Señor, fragranté 
Timiama de devotos afeaos, y los 
incienfos de fuaves oraciones, que 
encendía fin ceífar: cuya fragrancia 
afcendiendo a loseftrados divinos, 
recreo los Ciudadanos del Cielo: y 
agradado el Señor de fus olores, de-
rramo en fus créditos bendiciones 
de fragrancias. Refrefcafe la memo-
ria de aquel eftudiante, que befando 
la mano al fanto en Bolonia, perci-
bió olor admirable con que fe libró 
de la tentación impura: * y íi del 
alabaftro cerrado rompió tal fuavi-
dad,no es mucho íi quebrado con la 
muerte eífe preciofo vafo manen tan 
aromáticos , y medicinales balfa-
mos, y diftile maravillofa falud para 
los enfermos. O túmulo verdadera-
mente celebre, que tanto tiempo 
abrigó los miembros del Cuerpo ía-
crofanto, de los quales manava eífa 
fragrancia que enardecía la devo-
cion,reparava a los debiles,y dilata-
va las alabanzas deChriftol Halló-
fe prefente el graviísimo concurfo,y 
numerofo pueblo que diximos, con 
imponderable alborozo, quando fe 
facava de la tierra aquel ineftimable 
teforo de el Cuerpo virgíneo tá her-
mofeado de pureza, tan bañado de 
fuaves olores,y tá abaftezido con las 
magnificencias, y franquezas de fu-
perior virtud. Derramavan fus hijos 
dulces lagrimas por la abundancia 
del gozo: cantava el Clero himnos 
de alegría: clamava el numerofo 
pueblo con generofas vozes de al-
borozo; y en los labios de iodos re-
, acentos de gratitud y alabanza. 
, Experimentaron fus humildes hí« 
, jos defde efta traslación mas copio-
, fas las bendiciones del Cielo, y nuc* 
, va gracia en fusfermones. Enbre-
, tiempo reduxeron a la Fe pafladoí 
, de cien mil en fola la Lombardia, *" 
, reprimieron muchos hereges con el 
, freno del Santo Oficio. Particular-
, mete en las Lombardias,yMarca de 
9 Ancona, eftavan con tanto crédito 
, de virtud y prudencia, que no fo-
, lo les hazian los Pueblos arbitros de 
, fus diferencias y pleytos; pero Jue-
, zes compromiííarios fobre los ajuí-
, tes de pazes entre varios Eftados, y 
, aun Legisladores de fus Repúblicas: 
, recibiendo de fu mano los eftable-
, cimientos, y eftatutos para el go-
, vierno publico. 
CAPITVLO XXV. 
REF1ERENSE O T R A S fRASlA¿ 
clones del Cuerpo de Santo Domingo. 
D E í T e a n d o el V. P. Fray Juan de 
Vercellis, Maeftro General de 
la Orden trasladar el Cuerpo de nuef-
tro Santiísimo Padre a fepulcro 
mas decente, y oftentofo, encargó á 
todas las Provincias de la Religión 
contribuyeífen con algunas limofnas 
para fu fabrica.Y recogidos baftantes 
efetos, la encargó a Nicolás de Pifa 
efeultor iníigne; quien labró una ar-
ca hermofa de cádido marmol Leva-
tino con viftofos realces, y ochenta 
pequeñas figuras de medio relieve: y 
en los planos efeulpidos algunos mi-
lagros del mifmo Santo.Efta arca fen-
tó el artífice fobre ombros de doze 
Angeles también de marmol. Acaba-
da la fabrica, decretó el V. Vercellis 
dia para celebrar la traslación; y fué 
el facrofanto de Pentecoftés a cinco 
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docientos fefenta y fíete: día también 
feñalado para celebrar en Bolonia el 
Capítulo general. Concurrieron pa-
ra eíTe dia los Padres capitulares, y fe 
executóla función con grandifsima 
folemnidad. 
Aísiftieron a ella ademas del Gene-
ral y fugetos mas graves de la Or-
den, por el Bra^o Ecclefiaftico, los 
Monfeñores Filipo Fontana Ar^obif-
po de Ravena, O¿laviano de Vbaldi-
nís Obifpo de Bolonia,con fu herma-
no Thomas deVbaldinis Obifpo de 
Imola, nueftro Fray Arnulfo Obifpo 
de Humana (oy territorio anexo al 
de Ancona)Egidio Obifpo de Torce-
llana, y el B. P. Bartholomé de Bra-
gancio Obifpo de Vizenza , hijo de 
abito del mifmo Santo Domirtgo.Por 
. el Bra^o Seglar* afsiftieron Yrec de la 
Torre Confalonier, 6 Governador de 
Bolonia, el Capitán Guiefto de Pon-
tecarali, y los Senadores de la Repú-
blica. Enprefencia de eftos Señores 
fe abrió el antiguo fepulcro de nuef-
tro fantovy facádo de él el Ar^obifpo 
de Ravena el fagrado Cuerpo, le co-
loco en la nueva arca. Adoró coa 
ternura la cabe^ajy dándola a adorar 
á los prefentes, la entrego al Obifpo 
Vicentino para que la enfeñaíTe, y 
foflegaíTe al Pueblo, cuya devoción 
eftava como impaciente, y tumultúa-
te con los defeos de verla; y aífegu-
rarfe de que fe confervava en fu Re-
publica tan preciofo teforo. Avia en 
la plap un pulpito de piedra arrima-
do a nueftra Iglefia. Subió á él el V . 
Obifpo-, enfeño al Pueblo la cabeza 
del íanto, y con ella en las manos hi-
zo un erudito y devoto fermon. Dió-
la defpues á adorar a la gente, y ref-
tituyóla luego al A^obifpo de Rave-
na. Quien bolviendola a adorar, la 
unió con fu cuerpo queyazia inme-
diatamente en una arca de madera: 
la qual(defpucs de bien cerrada) me-
tieron dentro de la rica y primorofa 
de marmol* Efte nuevo preciofo 
fepulcro , fe coloco por entonces 
en el fuelo llano de nueftra Igle-
íia. Afsi fe executó la fegunda trasla-
ción de el Cuerpo de Santo Domin-
g o ^ concluyeron fu celebridad los 
dichos Monfeñores, concediendo el 
Ar^obifpo de Ravena dos años de 
perdón de las penitencias iropueftas, 
y un año cada uno de los Señores 
Obifpos a qualquiera de fus feligre-
fes que confeífados, y arrepentidos 
de fus culpas en el dia de la fíefta del 
Santo, y por toda fu odava vifitaré el 
dicho fepulcro. * A 
E l año de mil trecientos ochenta Ttrem 
y tres, fe hizo tercera traslacÍon,aon- trasla-i I 
que parcial,dél Cuerpo del Santo, íe- donyak \ 
parando de él la cabeza, y colocan- 1383. 
dola en un primorofo tabernáculo de p¡o %$ I 
plata dorada, fiendo Maeftro Gene- col.uo] 
ral el B. Fray Raymundo de Capua. 
Executofe afsi. E l dia diez^y feys de 
Febrero a la media noche, concurrie-
ron en nueftra Iglefia de Bolonia el 
Confalonier, y Senadores de la Re-
publica , el Clauftro de la Vniverfí-
dad, gran numero de Cavalleros, y 
otra mucha gente. Afsiftió como pré-
ndente, y executó la función el Emi-
nentifsimo Señor Filipo Carrafa de 
Serra Legado Apoftolico de Vrbano 
Sexto, Obifpo de dicha Ciudad, y 
Cardenal de San Martin in montibus: 
acompañado de dos Monfeñores 
Obifpos, y de los Religiofos mas gra-
ves de la cafa, adornados todos con 
eftolas. Abriófe de orden de los Se-
nadores el fepulcro: feparó el dicho 
Cardenal la fagrada Cabeza*, y dán-
dola a adorar a los prefentes, la colo-
có en el prevenido tabernáculo. Du-
rante la función, apareció fobre la 
Iglefia, mirando perpendicularmen-
te á la fanta Cabeza un lucido come-
ta con tres dilatadas colas que brilla-
van como eftrellas. Y aunque fus ref-
plandores pudieron mirarfe como lu-
mi-
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iiiínarias Con que celebrava la fun-
ción el Cielo: mas los viíbs de come-
ta pudieron anunciarno averíido al 
fanto placida la dicha feparacion.Lo 
cierto es, que quantos anduvieron en 
ella, murieron dentro del año. Se-
parada la Cabeza del Santo, fe cerro 
otra vez el arca de madera, fobre la 
qual dexaron teftimonios auténticos 
de ello firmados de mano propia 
Bartolomé Saliceto Jurifconfulto in-
íigne, Jayme Blanqueti Corredor de 
Notarios, y unReligiofo nueftro , y 
luego fe colocó el Capitel fobre la ur-
na de marmoL E l Blanqueti fobrevi-
vió mucho tiempo, y folia referir, no 
fin lagrimas, la fragrácia y olores ce-
leftialesque avia percebido quando 
B le abrió la urna. *• 
Quarta Hizófequarta traslación del Cuef-
frasla- po del Santo el año de mil quatro^ 
e'myaño cientos y tres,el dia treze de Noviera-
•1403. bréenla fumptuofa Capilla que el 
año de mil trecientos fetenta y qua-
tro empezó á labrar con limofnas 
que de las Provincias de la Orden re-
cogió el Maeftro General Fray Elias 
Tholofano: quien la levantó haítalos 
arrancamientos de los arcosjy dexan-
dola afsi por falta de medios, la con -
t inuóy concluyó a fus expenfas el 
noble Boloñez Antonio Tofíñano. 
Olmeda Períeverando el Cuerpo del San-
fol. 76. to en efta Capi l la, fucedió en el año 
P/02./7. de mil quatrocientos veinte y fíete 
lib,z,col. aquel celebrado avifo celeftial, para 
13. que los moradores del Convento de-
Cafl, 2. xaííen la clauftra, y admitieífen la ri-
par. cap. gurofa obfervancía, que en tiempo 
66.&íz- del Maeftro General Bartolomé Te-
xerio fe eftablecia. Tiene de coftum-
bre aquella Comunidad, acudir todos 
los días al fepulcro del Santo cantan^ 
do aquel devoto Refponforio de fu 
eletfo el Oficio: Ofpem miram quam dedi/lly &c , 
año de Efto es: O quan admirable efperanca ef-
1426. tando para morir dtjle a los Religtofos 
que lloravanpor tu aufencia, quando íes 




ofrectfte de ayudarles defpues de muerto'. 
Cumple ó Padre lo que ofreúfte, ayu-
dándonos con tus oraciones, Eftando, 
pues, los Clauftraies de Bolonia un 
Domingo, defpues de vifperas, can-
tando efte Refponforio^ faüó del fe-
pulcro del Santo una voz diftinta y 
clara, que les dixo: Ni yo foy vueftro 
Padrea ni vofotrosfoys mis hijos, Reíif-
tianfe por entonces a la reforma •, pe-
ro atemorizados con efta voz,ie rin-
dieron dexando la clauftra, recibie-
ron la fanta obfervancia, y fe refta-
bleció en la cafa una vida muy exem-
plar* * C 
Tenia el fepulcro y arca del San-
to, con fer tan rica y prímorofa, una 
defproporcion notable, efto es, la cu-
bierta , ó capitel de madera, por lo 
que los dias folemnes le cubrían con 
un paño de brocado. Duró afsi hafta 
el año de mil quotrocientos fetenta y 
tres, quando impaciente por ello el 
Senado, quifo lo acabalaífe con pro-
porcionado capitel de marmol finifsi-
mo Nicolás Barrenfe efeultor famo-
fo, quien gaftó en la fabrica quatro 
años, y los mas delicados primores 
del arte, adornándole de viftofos faf-
rones, y eftatuas hermofífsimas; y 
muriendo antes de acabarle, encar* 
gó la República fu concluíion al cele-
bre Miguel Ángel Bonarothquien la-
bró las Imágenes de San Proculo,San 
Petronio, nueftro Padre San Francif-
co, y de un Ángel de mano derecha 
que faltavan*,y deípues hizo la de San 
Juan Bautifta, el iníigne artiíice Ge-
rónimo Cortellini. Fueron feñalados 
fobreeftantes de la obra Juan Gu i -
doto Jufticia mayor, Juan Boloñiní, 
Luis de San Pedro, y Bautifta Man-
sólo. Antes de acabarfe las figuras, y 
relieves, fe fentó el capitel fobre la 
arca el dia diez y feys deluniodel 
mifmo año de fetenta y tres, dexando 
el Boloñini dentro un teftimonio con 
fu fello y firma, en que aífegurava, 
que-
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que quando íe quito el capitel viejo> 
fe halló la arca interior cerrada con 
llaves , clavada con fuertes clavos, 
y encima de ella las efcrituras que 
mencionamos de Saliceto, Blanque-
ti, y el Frayle Dominico. Era la di-
cha arca de una madera llamada 
JUrizey femejante al Pino Albar, tan 
incorruptible, que no folo á la poli-
Ua, pero al fuego fe reíifte, como fi 
D fuera piedra.* 
Deíeava mucho un Obifpofufra-
ganeo del de Bolonia, ver, y tpcar ef-
ta arca de madera,depofito del Cuer-
po de nueílro Santo*, y aunque quan-
do fupo fe quita va el capitel viejo, fe 
dio prifa para acudir a tiempo; llegó 
quando ya el Barrenfe avia cerrado 
la exterior de marmol con el nuevo 
capitel. Metió con todo eíío la mano 
por el agujero que la urna tiene a 
las efpaldas, y facó de lo hondo algu-
nas anillas del marmol, que dicho ar-
tífice para juftificar el encaxe del ca-
pitel avia con el efcoplo hecho faltar 
de la arca; y embolviendolas en un 
liento, fe bolvió a fu cala afligido de 
no aver logrado el confuelo de ver, y 
adorar el fagrado depofíto.Pero quá-
do en fu cafa defembolvió el liento 
para depoíitar como reliquias aque-
llos pequeños fragmentos del mar-
mol, los halló convertidos en frefeas, 
y olorofas flores: milagro que refería 
E varias vezes derretido en lagrimas.* 
Efte gran fantuario, y íepulcro 
del Santo, fe ha ido por el tiempo 
mejorando, y enriqueciédo.El Maef-
tro de la Orden Vicente Bandelo, dio 
el dinero con que fe labró el luzido 
celicato de marmol que adorna la 
Capilla, la puerta de hierro, y un be-
llo pavellon para adorno del fepul-
cro. E l año de mil quinientos treinta 
y dos, valiéndole el Senado del exce-
lente artífice Alonfo Lombardi, dio 
bafí a la urna del Santo con un vifto-
fo parapeto, adornado de figuras pe-
queñas de medio relieve 3c finó már-
mol. Por ultimo, el Padre General 
Hypolito Maria Beccaria de Mon-
te-regali, derribó la Capilla antigua,y 
levantó de pie la que oy tiene tan ve-
nerable fepulcro,de las mas hermofas 
y ricas que fe conocen en Europa, la-
brada de marmoles, y otras piedras 
de precio, y veftida con pinturas de 
los mas celebres pintores que ejíano 
de mil feifcientos y cinco (en que fe 
concluyó) tenia la Italia. 
En efle año (muerto ya Becca- Qutntá 
ría) executó el Maeftro de la Orden trask~\ 
Fray Gerónimo Xavierre la vltima cionyafo 
traslación el diai^.de Abril por la 1605, 
tarde con la afsiftencia del Legado 
Benedido Juftiniani Cardenal de 
Santa Prifca. Celebrófe fin pompa 
publica, ni abrir la vrna. Ofició el 
Cardenal acompañado de la Comu-
nidad con luzes , y cantando los 
hymnos del Santo a media voz,to-
candofe á efle tiempo órganos , y 
campanas. Afsi llevaron por la área 
del Templo dilatado efpacio la fa-
grada Arca ; cuya pefada mole con 
ingeniofas maquinas fe iva movien-
do fuavemente por el pavimiento, 
como fobre el foflegado mar pudiera 
moverfe vna barquilla. Sacáronla 
del oriente donde de antiguo eftava, 
y la llevaron hafta la parte del medio 
dia, en donde fe avia labrado la nue-
va Capilla en que la colocaron. En 
la qual fobre doze lamparas que do-
tó para que perpetuamente ardieran 
el P. General Becaria, ay otras mu-
chas : y en particular vna imbiada de 
las Indias, cuyas hechuras, fin la pla-
ta, eftán valoradas en ocho mil duca-
dos. Enriquezen también efte San-
tuario los fieles imbiando de varias 
partes muchas joyas, y ricos donati-
vos. * Debaxo de la Mefa del Altar F, 
del Sepulcro del Santo, defeanfa la 
Venerable Sor Margarita Fernandez 
Portugefa de la Tercera Orden de la 
Pe-
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Penitencia del mííbo Santo, ciclara 
cída Peregrina.La qual aviendo a pie 
defcal^o peregrinado hafta Jerufa-
len, donde viíitó los Santos Lugares^ 
y defpues las Reliquias de Roma-, 
quando aporto á Bolonia, no tuvo 
coraron para apartarfe de las de N. 
Santo. Y retírandofe a vna vezina 
cueva hízo vida íblitaria,íin falir de 
elIa,ÍÍno para acudir á nueftra Igle-
íia. Y muriendo el año de i ^ o . pa-
reció juft o no apartarla del Sepulcro 
kíWJi de fu amantiísimo Patriarca.* Bol-
m, 3. vamos ya al hilo de nueftra Hiftoria* 
L ^ C A P I T V L O X X V L 
iEnero, 
CANONIZA GREGORIO NONO A 
Santo Domingo, 
l i i 33 . 
IDe l a 
puerte 
IdelSan-












A L b o r o z o f e Gregorio Nono cort 
la noticia que luego tuvo de 
averfe celebrado có la folemnidad q 
referimos en el capitulo 23.U Trasla-
ción del Cuerpo de S.Domingo*,y de 
que el cielo con tantas maravillas, y 
portentos huviefle declarado la glo-
ria que alia gozava íu iluftrifsimo 
Ciudadano. Y con aquel tierno 
amor > y devoción, que aun viviendo 
le profeírava,refolvi6 colocarle quan-
to antes en el Cathalogo de los San-
tos. Aeftef in expidió vn Breve en 
el dia treze de Julio del corriente 
año * dirigiéndole á tres Sugetos 
gravifsimos de Bolonia, nóbrandoles 
Juezes ComiíTarios fuyos, pata qre-
cibieflen informaciones de la vida^ 
virtudes, y milagros de nueftro San-
to , y aítuaíTen el ProceíTo de fu C a -
nonización. Fueron los Juezes feña-
lados el lluftre Tancredo Do¿lor 
Theologo , y Arcediano de la Ca-
thedral de dicha Ciudad: Thomás 
Canónigo Reglar , y Prior de la 
Igleíía de Santa Maria del Rheno : y 
el Reverendo P . Fray Palmerio Ca-




Trinidad , y Prior de la intitulada 
Santa Maria de Campañola con fu 
Diocefi , y de la de Regina. 
Eftos ta autorizados Sugetos,recibi- Prócef, 
do el BreVe,formaró Tribunal, y lia- num.i.y 
mando al V . Fr. Ventura de Verona 
Prior del Convento de S. Nicolas,le 
dieró noticia de la comifsion ¿y ordé 
para q con injunció del Convéto no-
braíTe Procurador legitimo, q produ-
xeíTe teíligos para q depuíieífen fobre 
los articulos de que ferian interroga-
dos. Juntó el Prior la Comunidad en 
capitulo, y quedó nombrado Procu-
rador el Padre Fr. Felipe de Vercel-
l i s , quien fin poner dilaciones efcri-
vió á Venecia, Padua, y otras partes, 
y convocó nueve Sacerdotes de la 
Orden,de conocido exemplo, y lite-
ratura que avian comunicado mucho 
con Santo Domingo.fuerón eftos el 
mencionado Prior de Bolonia, Fray 
Guillen del MonferratOj (País íitua-
do entre los Eftados de Mi lán, y el 
Piamonte) Fr. Bonvis de Placencia 
Dodlor en Leyes por la Vniveríidad 
de Bolonia: Fr . Juan de Pie de Puer-
to en Navarra la baxa, perteneciente 
entonces á la demarcación de Eípa-
ña, por lo que fe llama en el ProceíTo 
EfpañohYr. Rodulfo de Faen^a Doc-
tor en ambos Derechos, ConfeíTor 
ordinario de Santo Domingo, y en el 
íiglo Retor de la Igleíia (que defpues 
fe nos dio) de San Nicolás de Bolo-
nia , Varón muy favorecido de Dios 
con celeftiales viíiones: Fr. Eftevart 
de nació Eípañol Provincial de Lom-
bardia: Fr* Amizo de Milán Prior 
del Convento de Padua, Varón de 
quien dixo vno de nueftros Primiti-
vos Padres eftando en colación e/pi-
ritual : Mas quifiera el alto grado en *kpi0 j i 
que prefumo efia el efptritu de Fray pt coi^  
Amizo y que el de qualquier otro de jj^ 
efte mundo : Fray Pablo de Venecia, • Pag, 
quié fegun vimos * fe mereció el Pa- z ^ z . 
trocinio eípecial de MARÍA Santifsi-
ma^ 
o VIDA DE SANTO DOMINGO, 
ipa„ ma, * y en la muerte afsiftencía de 
^ * Angeles.* Y por vltimo ateftiguó 
Pío i 'p. fr* FriIger ^e Penna, ciudad en la 
w 77 * Marca de Ancona, varón muy hu-
j¿ milde y exemplar. 
Con las depoíiciones de tan abo-
nados teftigos fe aduó el proceíTo 
del Santo en Bolonia, en el breve 
tiempo de diez y ocho dias: aviendo-
fe empegado el dia primero de Agof-
B to ; * pero las depoíiciones fueron 
tan llenas, como fe podra ver en el 
mifmo Proceíro,cuya fiel copia dare-
mos en las Notas,junto con vn frag-
mento de otro que para el mifmo 
P efeto fe formó en Tholofa *, * íibien 
aqui nos parece dar algunas noticias 
de ellas,comoflorecillas entrefacadas 
de varios y efpaciofos jardines,yá pa-
ra q íe vea el decurfo de la formacio 
del ProceíTo, y a para q có la conciíió 
de las efpecies fe íixe mas hondame-
te en nueílros corazones, y nos efti-
mule a fu imitación, la dotrina efpíri-
tual que con la heroica pradica de 
fus virtudes nos dexó nueftro Padre 
lantifsimo,y depuíieron los teftigos. 
E l dia primero de Agofto depufo 
el Prior del Convento de Bolonia, 
como el Santo fue Fundador del Or-
den de Predicadores, con llena auto-
ridad del Papa Honorio Tercero fo-
bre toda ella: eftableciendola con la 
pobreza en comú,ím rentas,6 poífef-
ñones,y con perpetua abftinencia de 
carne. Que vivió vida auftera, é in-
maculada , y en fu fepulcro exhaló 
fuaviíífimos olores: en lo que contef-
taron los fíete fíguientes teftigos. E l 
mifmo dia ateftiguó Fr. Guillen de 
Monferrato, que fue obfervantifsimo 
de las conftituciones de la Orden, en 
cuyos ayunos no fe difpenfava aun 
eftando enfermo; que guardó invio-
lables las leyes del íilenciojy fue muy 
dado á la oración, y devotas vigi-
lias. 
E l dia ocho de Agofto depufo Fr. 
Amifo fobre fu grande humildad, paa 
ciencia,y prudencia. Dixo ,fue muy 
amigo de confolar a todos, muy par-
co en la comida y bevida,y amantif-
íimo de la pobreza, que queria bri-
llaííe íiépre en nueftras cafas,y en fus 
fabricas, en los abites, y en la comi-
da.A nueve del mifmo mes teñificó 
Fr.Bonvis, que de ordinario paífava 
las noches en la Iglefía, dado á la 
oración que mezclava con tiernos 
gemidos y abundantes lagrimas, las 
quales le eran muy frequentes en el 
Coro,y en la Miífa. Añadió, que ha-
zia los viages a pie defcal^o,y amava 
con particular afedo a todas las Re-
ligiones. Fr. Juan Efpañol depufo el 
dia diez, que el Santo renunció tres 
Obifpados j que huyó las honras y 
aplauíos: que predicava con mucha 
frequencia, y efta mifma quena ea 
los de fu familia:que ardía en fed del 
martirio y de la falud de las almas, lo 
que le obligó á fundar la Orden: y q 
rara vez hablava fino de Dios. 
A treze del propio mes depufo Fr. 
Rodulfo fobre fu frequente oración, 
lagrimas,devocion, y rigurafa obfer-
vancia. Añadió , que acoñumbrava 
dormir en el fuelo, y fiempre con to-
do el abito, y fu cadena ceñida a las 
carnes: pero que no obftante eífe ri-
gor de vida, era en fu trato alegre, 
compafsivo, y amigo de q fus Fray-
Íes eftuvieífen contentos:q fue zelofo 
delbié de las almas:y efte zelo,predi-
cádo le derretía en lagrimas. Tambié 
ateftiguó eífe dia Fr. Eftevan,dizien-
do,que perfeverava defde Completas 
á Maytines en oracion,có tales lagri-
mas y íollozos,que difpertavan y có-
pungian á los que en el común dor-
mitorio yacían .Que en los Maytines 
regia ambos coros,exortando a can-
tar con tono paufado, alto y devoto: 
y que en el pulpito tenia efpeciaí 
gracia para mover á compunecion y 
lagrimas. Depufo eífe propio dia Fr. 
Pa-
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Pablojque de fu boca no oyó palabra 
of€níiva)ni ocioía: que pedia limoína 
de pan de puerta en puerta: y que en 
el alto exercicio de las virtiidcs,no ha-
lló Sugeto tan encumbrado. Y coclu-
yo refiriendo vna curación maravillo-
ík,que por fu medio avia por aquellos 
días recibido del Señor. En lo fobrefa-
liente del efpiritu, contefto Fr.Fruger 
(quien ateftiguó el dia diez y ocho de 
; Agofto)y aírever6,fupo por fu confef-
íion,que jamas cometió culpa grave. 
Añadió)que aun caminando a pie def-
calco ,ayunava,íin comer hafta las tres 
de la tarde: quefobrefu cuerpo folo 
llevava vna tunica,aun en invierno) y 
que murió virgen. Lo que también af-
feveraron los Padres Fr. Ventura, Fr^  
j . Guillen,Fr.Iuan,y Fr.Pablo. *• 
Con las depoficiones de eftos tefti-
gos,roboradas con juramento delante 
los fobredichos Juezes Apoftolicos, 
aduó el Proceflb y pufo en devida 
forma Aldrovandro Teballi, Notario 
Imperial, y lo autenticó con los fellos 
y firmas que para íemejantes Autos fe 
requieren. Por efte mifmo tiempo, y 
para el mifmo efeto, fe formó otro 
ProceíTo en Tholoía. Imbiaron comif-
iion para ello los tres Juezes Apofto-
licos de Bolonia a tres Sugetos autori-
zados de aquella Ciudad,los quales 
fuero Mófeñor Pedro Abad de lalgle-
íia de S.Saturnino, Mófeñoí Póze Ar-
cediano de la mifmalglefia,y Roberto 
Donato que lo era déla Cathedral:los 
quales,formando fu tribunal, nóbraró 
algunos que por la Diocefí de Tholo-
fabufcaífen y produxeífen teftigos *, y 
para efte efeto quedaron conftituidos 
Procuradores el P.Fr.Raymúdo Prior 
del Monafterio de Previllés, Fr.Pedro 
de Agen Frayle también nueftro: Ro-
berto de Aura Prior de la Igleíia de 
S.Antolin, y Roberto del Villar Dif-
penfero de eíía propia Igleíia. Eftos 
quatro Procuradores produxeron en 
aquelTribunaljpaíTados de trecientos 
teftigos>quienes depuíiero de las virtu-
des y milagros q nueftro Sato obró los 
años que fe detuvo en Francia, y la 
Narbona:de cuyas depoficiones íe for-
mó el Proceflb, y pufo én forma devi-
da: y cerrado confello pendiente íé 
imbió a los Juezes de Bolonia,los qua-
les,junto con el otro, lo remitieron á *ProceJf 
Gregorio Nono.* n.ioj.y 
Hallavafe a la fa^on enla ciudad 118. 
de Perofa el Sumo Pontífice, quien ApoUib, 
viftoslosdosProceíros,y conftando 7. cap. 
de ellos la probaba legitima y cabal de 11. 
las virtudes heroycas,y milagros, con 
otros dones y gracias fobrenaturales 
de Santo Domingo, pafsó defde luego 
al efeto de fu Canonización. Y afsi en 
la mifma Ciudad, y corriente año de 
mildocientos treinta y tres * le ca- £ 
nonizó.Y en publico cófíftorio de los 
Cardenales, delante de muchos Ar^o-
bifpos,Obifpos,y otras Dignidades, y 
de concurfo numerofo de Religiofos, 
y gente de varios Pueblos ; declaró 
y pronunció , que el humilde fiervo 
de Jefu Chrifto Santo Domingo efta-
va gozando de Dios en la Triunfante 
Jerufalem. Celebrófe efte A¿lo con 
grandifsima folemnidad, corriendo el 
año diez y ocho de la confirmación de 
de la Orden, y el terciodezimo de la 
muerte del Santo.* F 
CAP1TVLO XXVII. 
DA GREGORIO NONO NOTICIA 
d la vniveyfal Iglefia de la Canonización 
de Santo Domingo ¡cuya gloria llujira 
el Señor con maravillas. 
E L año imediato a la Canoniza-
ción del SantOídiÓ noticia de ella 
a toda la Igleíia el mifmo Gregorio 
Nono en vna gravifsima Bula, * He- A 
na de erudición fagrada y de valiente 
eftilo , que expidió en Ja ciudad de 
Reate,donde avia ido a convalecer; la 
qual traducida fielmente, es del tenor 
íiguiente. 
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GREGORIO OBISPO y SIERVO DE 
los pervosáe Dios: 
* • ' . • • 
'A los venerables Hermanos Ar^obíf-
pos, y Obifpos ; y á los queridos 
Hijos Abades,Deanes, Arcedianos, 
Pavordres, Arcipreftes, y demás 
Prelados Ecleíiafticos, á quienes 
llegaren las prefentes, íalud y ben-
dición Apoftoüca. 
L A Fuete de fabiduria,Verbo de el rPadre,nueftro Señor Jefu Chrif-
tojcuya naturaleza es la Bondad, y la 
obra Mirericordia,redimiendo y reno-
vando a los que crio: quien no dexó 
á la Viña que de Egipto trafplanto , ni 
la dexara hafta que fe acabe el mudo; 
con alta fabiduria renueva feñales con 
que fe firmé los efpiritus flacos, y obra 
maravillas para vencer la dureza de la 
incredulidad. En virtud de efto, en el 
nacimiento de la Igleíia, defpues de 
muerto Moyfes, es a faber, acabada la 
Ley; aviendo de montar los cavallos 
difpueftos para tirar las quatro Carro-
zas del Evangelio,en donde eftá la fa-
ludjteniendo tirado el Arco de la do-
trina fagrada,hafta que fe fujete la na-
ción Hebrea, manifeftando las pro-
meflas juradas, q nos tenia en los an-
tiguos Padres difpueíhs, aviendo de 
pifar la prefumpcion de Jericó, ó glo-
ria del iivundo,que avia (pafmadas las 
Gentes) íojuzgado con el clamor de 
la predicación, difpufo diverfos tiros 
de mifteriofos Cavallos, con los quales 
abriera paíTo franco en el mar, y figu-
rará en la cinta de grana de Raab la 
íalud de la dilatada Gentilidad. 
En la primera de las quatro Carro-
zas , que íegun Zacharias falian de en 
medio de dos montes de cobre , faco 
cavallos roxos,es á faber,los Principes 
de los pueblos, y Fuertes de la tierra: 
quienes , por obediencia rendida á la 
Fee,fe vnicron (en fúndame to del nue-
voPado) al Dios de Abrahan Padre 
de los creyentesjal exemplar de fu Ca-
pitan(teñidos los veftidos de Bofra,ef-
to es con la anguftia de la tribulació:) 
rubricaron todas las divifas de la Mili-
cia,para q no temiédo el cuchillo pre-
fente cóíiderádo el gozo de la Gloria 
advenidera,hechosMartires,esá faber, 
Teftigos,fubfcrivieíren en la voz de fu 
confefsion el libro de la nueva Ley j y 
añadidas íeñales de viíibles exteriores 
milagros ( para fortaleza de las Pro-
meíras)tiñieiren el Libro y Tabernácu-
lo (que no el hombre,íino Dios fixo ) y 
los Vafos de el Evangélico minifterío, 
no con fangre de brutos,ííno con la de 
racionales victimas, y eftendida la red 
de la predicación evangélica por toda 
la fobre haz de efte eípacioío mar, 
congregaran la Igleíia, multiplicada 
fobre las arenas del mar délas nacio-
nes todas que debaxo del cielo vivem 
Mas por quanto fe íiguio á la mul-
titud,la prefumpcion, y á la libertad h 
malicia^deputó en la fegunda Carroza 
efquadron de cavallos, conformes en 
el color á los que lloran penitentes.Ef-
te efquadron llevado por el eípiritu al 
clauftraldefíerto,baxo la dirección del 
fantiísimo Benito, nuevo Auriga de 
Ifrael (como debaxo del govierno del 
otro Elifeo los hijos de los Prophetas) 
reftituyó el bié de la vida común (per-
dido por razón de la multitud) en la 
agradable compañia de placida coha-
bitación. Y afsi reparando la rompida 
red de la vnion íantifsima, y có obras 
de piedad, caminando a la Tierra del 
Aquilón, de donde todo mal procede, 
le hizo defcanfar introduzido en los 
theforos de la nieve , efto es en los 
contritos de cora^on,quienes fe dedig-
nan de morar en cuerpo manchado 
con pecados. 
Defpues de eftos (paífando como a 
renovar el fatigado exercito, y bol ver 
el jubilo defpues del llanto) aplicados 
á la tercera Carroza cavallos blancos 
los 
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los Fray les de la Orden Ciftercienfe,y fíempre a Dios, confagrado en my& 
Floreníe, les hizo afcender del lavato- rico Nazareno baxo la Regla de Saa 
rio de la penitencia, como rebaños de AguAin^cuidadoío y aplicado a los fa-
elquilmadas ovejas, fecundas con los grados Minifterios (convidado con el 
frutos de duplicada caridad: precedié- obfequio y exemplo de Samuel) cori-
dolas qual mifteriofo Ariete S.Bernar- tinuó en el caftigo de la concupiícen-
do con la virtud de el Efpiritu Santo, cia el afedo piadoíifsimo de Daniel, 
que de lo alto viftto, y con la abunda- Qbfervando como valerofo luchadtír 
cia del trigo délos valles-para quepaf- las fendas de la Juílicia, y los caminos 
fando los librados por él , clamen con de los Santos; y fin apartarfe un folo 
fortaleza al Señor , canten himnos, y momento del Tabernáculo del Señor, 
íixenfobreel mar los reales del Dios (es a íaber,del Magifteno,y minifterio 
délos excrcitos. de la militante Igleíia); fujetando la 
Saliendo pues el nuevo Ifrael con carne al efpiritu, y la fenfualidad a la 
eftos tres Efquadrones al encuentro razon^yhechovn efpiritu con Dios, 
de otros tantos que avian levantado fe aplicó con todo conato azia él por 
los Philifteos,a la hora vndezima, cer- elevación de la mente: y con los em-
randofe ya el dia; y (por la abundan- pieos de vna bien ordenada compaf-
cia de la maldad enfriada mucho la lien, no fe retiró de exercitar la cari-
caridad) inclinandofe al ccafo el rayo dad con los próximos. Vibrando fae-
de la lufticia; por quanto la viña a la tas contra las delicias carnales, é hi-
qual en diveríos tiempos avia el Pa- tiendo los empedernidos corazones, 
dre de familias imbiado operarios, y fe eftremeció toda la feda de los here-
plantado con fu dieftra, no folo la avia ges, y fe alborotó la Igleíia vniverfal 
atravefado abrojos y efpinas de vicios; de fieles. 
mas las vulpejas (teniéndola ya cafi Creciédo la edad, creció juntamen-
demolida y talada) pretendían con- te la gracia. Por quanto concibiendo 
vertirla en amargura de vid eftraña: gozo inefable del zelo de las almas íe 
quifo contra tan molefta y dañofa aplicó á la predicación evangélica: y 
multitud coligar mas-prompta^ efec- engendrando muchos hijos por la do-
tiva milicia. Y, fegun vemos ya,avien- trina Evangélica de Ghrifto,en la con-
do puefto los rudimentos primeros verfion de tan valerofa multitud, me-
militares con la diftincion de fus divi- recio obtener el nombre y las obras 
fas en las tres carrozas , y queriendo de ProfeíTor del oficio de la Evangeli-
poner al mifmo tiempo en campaña ca dignidad.Conftituido en el Pueblo 
en la carroza quarta Cavallos fuertes, de Dios Paftor de los corderillos, y 
y de varios colores (las compañías de capitán inclito,inftituyó con lus med-
ios Fray les Predicadores, y Menores) tos la nueva orden de Predicadores, 
con efeogidos Capitanes; difpertó el ordenóla con fu exemplo, fin dexar de 
efpiritu de Santo Domingo: y (como confirmarla con milagros evidentes y 
a cavallo de fu gloria) ciñó a fu cuello probados^y por las obras de fantidad, 
generofa^ esforcada voz , dándole la y feñales de las virtudes con que en 
fortaleza de la Fé, y el fervor de la di- vida refplandeció (curando de varias 
vina predicación. enfcrmedades,reftituyendo la habla a 
Quien pofleyendo dcfde fu pueri- mudos,la vifta a ciegos, el oido á for-
cia madurez de anciano, y eligiendo dos, y la primera faiud á muchos que 
vivir mortificando la carne, bufeo fo- con divetfos acKaques la tenian per-
licito al Autor de la vida. Y dado para dida), fe vio claramente que efpiritu 
K K K a hu-
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huvieíie habitado en el barro de fu 
cuerpo. 
Gonftandonos pues de las proban-
zas de fu fantidad,por la mucha fami-
liaridad que con Nos (conftituidos en 
Oficio de inferior cara¿ter) tuvo, por 
-nueftro Pontificado. 
En la publicación de efta Bula tan 
honorífica manifefíó el Señor con ma-
ravillas , quan placidos le eran los ho-
nores , que en la Igleíia Militante fe 
le davan a fu fiel fiervo Santo Domin-
las fenales (teftimonios de fu vida ) y go. Vna muy particular refiere el Le-
defpues aviendofenos hecho llena fé movicenfe,dizendo: Monfeñor Barto-
por teftigos idóneos de la verdad de 
dichos milagros:Nos, y el Rebaño del 
$eñor, que nos efta encomendado, 
confiando que con fus fufragios y ora-
ciones podremos fer ayudados, para 
que como en la tierra merecimos te-
per el folaz, y alivio de fu placida fa-
mitiaridad,gozemos en el Cielo de fu 
poderofo patrocinio; determinamos^  
con el parecer y confentimiento de 
nueftros Hermanos^ de todos quan-
tos Prelados fe hallaron entonces en 
nueftro ApoftolicoConíiftorio yefcrir 
lome de Claufa, Chantre de la Iglefia 
de Trípoli, períona de crédito, y eftU 
macion, dixo, como aviendoel de ha* 
^er viage a la Paleftina, y partes tras-
marinas, le entregaron nueftros fray-
Íes un fiel traíutnpto de la dicha Bula, 
para que lo Uevaííe a aquellas partes, 
Embarcófc; y cerca de vn puerto fe 
movió vna tempeftadtan crecida,quc 
abrió el vagel, y entró tanta agua, d 
penetró quanta ropa avia: y eftando la 
Bula entre vn lio que por arriba,y por 
debaxo quedó manando agua,íe halló 
virle en el Catalogo de los Santos* ¡nta6la,fcca,y enjuta, quando folo el 
Eftableciendo firmemente, y por las contado baftara para dexarla gafta 
prefentes, encargando a todos vofof 
tros, que a cinco de Agofto, vifpera 
del dia en que rico de méritos entró 
en el celeftial fantuario, hecho en la 
gloria femejante a los Santos, cele-
bréis fu fiefta, y la hagáis folemnemé-
te celebrar: para que el Señora quien 
viviendo veneró, obligado de fus rué 
da, y borrada. Tuvofe el fuceflb á mi* 
lagrode la divina providencia, q qui-
fo no fe dilatafle en la Syria, y Palefti-
na, la faufta,y autentica noticia de la 
Canonización del Santo, y con ella el 
publico devido culto de fu íiervo. Y 
ciertamente perdida efta coiuntura, 
hu viera paflado un año antes que fe 
gos, nos franquee en la vida prefente hallafle otra oportunidad de pafíar al 
gracia, y gloria en la advenidera. oriente la dicha Bula. 
Y Nos,defeando q el fepulcro de tá Mayor maravilla fue, la que fuce-
infigne Confeífor, que con refplando- dio en Cahors. Quando llegó la noti-
res de milagros ilaftra la vniverfal cia al Convento de efta Vilkjdifpuíie-
Iglefia, fe frequente con honores con- ron los Religiofos cantar por ello, d 
decentes á la devoción Chriftiana: TeDeumlaudamus. Avia a la íazon en 
confiados de la mifericordia del omni- la cafa vn anciano, quien de alounos 
potente Dios , y la autoridad de fus años padecía vna rotura, que le mo-
Apoftoles S.Pedro, y S. Pablo, mife- leftava mucho. Y animado de fe y de-
33-
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ricordiofamente relaxamos vn año de 
las penitencias impueftas, a los verda-
deramente contritos, y confeífados, 
que cada año en el dia de la mencio 
vocion, fe bolvió al Santo, y dixo: O 
mi buen Padre Domingo, librad mi 
vejez de efta grave enfermedad. Y no 
bien acabó tan breve oración, quando 
nada fiefta viíitaren con reverencia, y de repente fe halló fano de íu quebra-
veneracion fu fepulcro. Dada en Rea- dura. A efte Religiofo quando ya pai-
te a treze de Iulio,en el año o^avo de íava de los fefenta años hizo Sato Do-
•Uíi mm-
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mingo dar el abito en nueftro Con» 
4 4 f 
vento de Limoxes.Y hallandofe(antes; 
que el Sato fuefíe canonizado) molef-
tado de penoíifsimas emorroydas, co-
nio oyeíle los varios milagros,que 
obrava Dios en créditos de nueftro 
Padre con los que acudían á fu fepul-
cro,acudió a la Iglefía del dicho Con-
vento de Limoxes, y con mucha con-
fianza de alcanzar de Dios la falud,por 
los méritos de fu fantifsimo ííeryo, di-
xo: Señor mió lefu Chrifto, ü fon ver-
daderas las maravillas que fe refieren, 
y por tu íiervo de Domingo franqueas 
tales gracias, como yo fin poner kt 
menor duda creo, fuplico,que por fus 
méritos me libres de efta enfermedad 
afquerofa. Efta breve oración oyó, y 
defpachó la divina piedad tan prefen-
tapeamente, que de repente fe halló 
libre del achaque, y en fíete años que 
tyoLdt fobrevivió,aolerepitiófemejante en-
fermedad. En los mifmos Paifes noti-
ciofa una Monja de muchos años for-
da, de los milagros que obrava el Se-
ñor en Bolonia por los méritos de 
nueftro Santo j invocó con devoción 
fu patrocinio,y recobró perfetamenté 
el oído. 
Recien canonizado el Santo, fe ha-
llava en Bolonia un virtuofo anciano 
de la Orden de N. P. S. Franciíco tan 
quebrado , y los inteftinos fe le íalian 
de manera,que no podía ya levantarfe 
de la cama. Y oyendo lo que de Santo 
Domingo fe dezia, determinó de in-
vocar fu ayuda , prometiéndole mu-
chas cofas en fu fervicio, ü le fanaífe. 
Perfeverando pues en fu oración en-
tró en un fopor, y fe le apareció nuef-
tro Santo,recogiéndole, y reftituyen-
dole á fu lugar con el efcapulario los 
inteftinos.Diípertó con el gozo, y fín-
tiófe libre y fano de la dolencia, y có-
valecido de una gran flaqueza que te-
nia con la enfermedad, y vejez, pues 







REZASE DEL S A N T O BM LA 
Jglefia Vniverfáf : componeíe fu devoté 
O finio jy una mi^ t dulce oración el Be ate 
Jordán de Saxonia : y caTtfica el délo ion 
raros prodigios fu público culto 
yprtrocinio» 
P A r a deípues de canonizado el Sá« 
to, fe aplicó fu immediato fucef-
íor, no folo en el Generalato de la Or-
den,fíno también en el efplrítu, y pie-
dad, el B.Padre Jordán, á componer-
le, para celebrar fu Fiefta, el Oficio, y 
Rezo canónico de que hafta oy vfa-
mos.* Es grave y devotifsimo, con A 
eruditas alufioncs á varios lugares de 
la Efcritura, con que fe ponderan los 
mas feñalados empleos y virtudes del 
Santifsimo Patriarca, que fe van en-
treteglendo en los Refponforíos y An-
tifonas,có tan fuave elegancia, y dul-
zura, que delician el efpiritu, é infla-
man la devoción; fegun fe pueden ver 
en nueftro Breviario. 
Sobre el Evangelio de los Dotorcs, ApolJ.IS. 
que en dicho Oficio pufo el B Jordán, cap,i6* 
fue muy particular el fuceíío con que 
el Cielo calificó fu aplicación; y refie-
re Apoldía, diziendo: El V.P.Fr. Luis 
Alemán, Guardian en fu Religión, y 
amantifsimo de la nueftra, nos refirió, 
que celebrando en la Fiefta de nueftro 
Santo un Sacerdote de cierta Religión 
muy efclarecida, rehusó dezir el Evá-
gelio notado para los Dotores , Voi 
efiisfal térra) y omitiendole,dixo otro. 
Corrió el círculo de aquel año tan te-
naz en fu difamen , que Uegandoíc 
otra vez la fiefta del Santo, bolvía en 
fu MiíTa a omitir el dicho Evangelio. 
Mas la divina clemencia, que benig-
namente corrige a los fuyos, no quifo 
que fu íiervo perfeveraíTe en íemejan-
te terquedad. Y dexandole paífar ade-
lante la Miíla, quando huvo de tomar 
de 
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de la patena para fumir la confagrada 
forma, hallo la patena (no fin admira-
ción , y pafmo) ocupada, y llena de 
vna lamina, ó panecillo de purifsima 
fal. Y juzgado cftar conftreñido a fu-
mirle en lugar déla forma, reconoció, 
quá lleno,y fazonado ettuvo el efpiri-
tu de Sato Domingo có la fal de la do-
trina Apoftolica,ydivina fabiduria.Co 
avifo de Dios tá prodigiofo, quedó el 
V.Sacerdote, no folo corregido,pero 
muy inflamado en la devoción, y ve-
^ neracion de Santo Domingo.*-
LaOracion , que le compufo el melifluo 
BtPJordan-tMaeftro General de la Orden y 
traducidles como/e Jigüe, 
BEatifsimo Padre Santo Domin-
go, Sacerdote fantifsimo, Con-
feífor iníigne, Predicador egregio, y 
.Virgen efcogido de Dios,á cuyos ojos 
fuifte en tu tiempo el mas agradable y 
amado,gloriofo en vida,en dotrina, en 
milagros; gozamonos de tenerte ante 
los divinos eftrados por Abogado tan 
eñimado. A ti, de mi con particular 
afe¿k> venerado entre los Santos yef-
cogidos de Dios, clamo de lo profun-
do de mi coraron, en efte valle de la-
grimas. O Alma de aquel varón de 
Dios, bendita y feliz 1 aísifte a la mia 
infeliz y llena de miferias.O Alma en-
riquezida con bendición tan copiofa 
de la Divina Gracia,que no folo te en-
faldó a la filia del deícanfo y gloria ce-
leftial; pero llevó a otros innumera-
bles a la mifma felizidad,atrayendoles 
con tu exemplo, incitándoles con tu 
fu^ve dotrina, y difpertandoles con el 
fervor de tu predicación. 
Afsifte, pues, ó Santo Domingo, é 
inclina a misfuplicas los oidos de tu 
piedad. Mi pobre y necefsitada alma 
recurre a ti,y con quanta humillación 
puede ,procura preíentarfe y poftrarfe 
a tus pies.Saca moribunda fus vltimos 
esfuerzos para fuplicarte, que con rus 
méritos poderofos, y piadofos ruego^ 
te dignes vivificarla , curarla, y la 
llenes con el don copiofo de tu ben-
dición. Sé, y con gran certeza, que 
puedes; que querrás lo confio de tu 
gran caridad: y efpero de la immenía 
clemencia del Salvador, que del con-
leguiras lo que quifieres. Cierta eípe-
ranp tengo de tu intima familiaridad 
con Chrifto lefus amantifsimo tuyo, y 
efcogido entre millares, que no te ne-
gará cofa alguna: antesbien de él (que 
Sendo Dios y Señor, es juntamente tu 
amigo) alcanzarás quanto pidas. Mas 
qué podrá á fu amado negar, el que 
de él fue tan querido l Qué no fran-
queará á quien dexandolo todo, fe le 
ofreció con quanto tenia fin el menor 
reparo! Aísilo aprendimos, por lo q 
te alabamos, y veneramos* Tu al ef. 
pofo de las Virgines q^ edad florida le 
coníagrafte tu virginal pureza. Tu co % 
los candores de la fuente bautifmal, y • ' . 
hermofeado con el Efpiritu Sau^Q, 
confagrafte al Rey de los R e ^ córf •. 
amorcaftifsimotualma. Tu exercita-í •" 
do en las armas de la reglar obfervan-
cia*, difpufifte afcenfos mas altos en tu 
efpiritu. Tu creciendo de virtud en 
virtud lografte continuos aprovecha-
mientos .Tu ofrecifte al Señor tu cuer-
po,qual hoftia viva, fanta , y placida. 
Tu inftruido con iluftracion divina te 
entregafte todo á Dios. Tu empren-
diendo el camino de la perfecció, def-
prendiéndote de todo, y con defnu-
dez figuiendo á Chrifto defnudo, quí-
fifte mas ateforar en el cielo, que en 
la tierra. Tu con alta reíolucion, ne-
gándote á ti , y cargando fin miedo 
con tu cruz, procurarte feguir los paf-
fos de nueftro Redemptor, y verdade-
ro Capitán. Tu por la excefsiva cari-
dad encendido en celeftial fuego y 
zelo divino, con vehemente fervor de 
efpiritu, y voto de pobreza entérame-
te te difte á la perfe¿tífs¡ma, y (por 
eíTo) Religión apoftolica; para cuyos 
cm-
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empleos co prudente infpeccion fun- Para corona de efta obra,7 mani-
dafte la Orden de Predicadores. Tu fiefto de el grande valimiento que có 
por el Orbe de la tierra con glorioíbs Dios tiene nueftro fantifsimo Padre, 
méritos y exemplos Üuftrafte la Iglefia fegun que en efta oración exprefso el 
fanta.Tu,libre por ultimo de la cárcel B.Jordan, nos ha parecido referir el 
de tu cuerpo,aírumido a la Curia fobe- figuiente milagroíb beneficio, que por 
rana, aícendifte glorioíb al cielo. Tu fu medio logró una Religiofa de Tri-
hermofeado con la primera eftola , 6 poli, capital de eíTe Reyno en África: 
felicidad del alma , afsiftes Abogado bien que el Lemovicenfe, refiriendo i¿mov, 
nueftro ante el divino Trono.Suplico- elfuceííola nombra Ciudad de Syria, /¿^ z^ 
te pues, que nos focorras a mi, á mis porque quizás en fu tiempo entraría ^ »* 
amigos, á todo el eftado ecleíiaftico, en la demarcación de nueftra Provin-
pueblo, y devoto femineo fexo; quien cia de Syria, 6 Paleftina, 
con tanto zelo defeafte la falud del ge- En el infigne Monafterio de Santa 
ñero humano. Tu,delpues de la fantif- Maria Madalena de efta Ciudad (dize 
íima Virgen,eres entre todos los San^ el Lemovicenfe, en cuyo tiempo aun 
tos mi efperan^a y dulce coníuelo.Tu era de los Chriftianos Tripoli) vivía 
mi ílngular aíilo. Aplicare pues benig- una Religiofa noble de particular ca-
namente a focorrerme. A ti vnicamé- dide2,é innocencia, llamada Sor Marta 
te acudo, y a ti confiadamente me ^5ff//o-iW(7wír,cuyoefpirituexercitava 
acerco. A tus pies poftrado y rendido, ct Señor con varias,y graves enferme-
corno Patrón te invoco, te pido auxi- dades, í.ntre otras que padecía, una 
l io, y devotamente me encomiendo, era eftar tullida de un lado defde la ca-
Dignate pues propicio de guardarme, dera hafta el pie, con dolores tan vi-
ayudarme,y defenderme: para que có vos, que ni fe podía mover, ni aun fu-
tu patrocinio merezca alcanzar la de- frir la meneaflen para componerle la 
feada gracia de Dios , hallar fu miferi- cama. Y de eftar en ella cinco mefes ^ 
cordia, y confeguir faludablés reme- continuos íiempre de cfpaldas, las te-
dios,tanto para la vida prefente,como nía defolladas. Los tres mefes prime-
para la advenidera. Afsi fea Maeftro ros era el dolor demanera, que ni de-
exceléntifsimo, Capitá gloriofo,Padre dia, ni denoche repofava, dando íiem-
iluftre Santo Domingo. Afsifteme, y pre triftes, y laftimofos clamores.Def-
afsifte a quanlos te invocan fegun tu pues, con la vehemencia del dolor, ef-
nombre, que es dezir.Ca^oá/o continuo tuvo fíete dias como difunta íin co-
de la grey del Señor. Guarda pues y go- mer,de calidad,que cada hora parecía 
viernaá los que te fon encomenda- la ultima de fu vida íegunla palidez 
dos. Emiendano s de nueftros defetos; de fu roftro,eon tales deímayos, y pa-
afsi corregidos reconcilíanos có Dios, roxifmo,que la dexavan fin pulfos, ni 
y paíTado efte deftierro prefentanos có movimientos fenfibles. 
alegría á nueftro Señor Jefu Chrifto Paflados los fíete dias empegó á 
bendito, querido y altifsimo Hijo de tener algún alivio el dolor ; pero efto 
Dios/y Salvador nueftroxuya alaban- fucedib porque el muslo y pierna íe íe 
^a,honor, y gloria permanece fin fin fecaron, y quedaron como de palo, 
en los fempiternos figlos de los fíglos, Eftando afsi ordenaron los Médicos, 
llena de gozo inefable y perpetua feli- que fu madre fe la llevaífe á fu cafa, 
cidad,en compañía de la gloriofa Vir- donde con mayor comodidad fe le 
gen Maria, y Curia toda de los Ciu- podrían hazer otras medicinas, dar al-
C dadanos celeftiales. Amen.* gunos baños, y feryirla con mayor re .^ 
ga-
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galo. Pidieron paradlo fus parientes 
licencia á cierto Abad, que era Viíi-
tador de fu Orden en aquellas partes. 
Pero quando lo entendió la Religiofa, 
reíiftiófe á falir de la claufura, parecié-
dole poco decente, que una donzella 
confagrada a Diosjhuviefíe de ir a ba-
ños por calles y placas. Sentía fu en-
cogimiento otra hermana que tenia 
Monja, y la dezla por ironía? Aora te 
curara Dios por tu fantidad? También 
la reñía fu madre: pero viéndola tenaz 
en fu fcntir, la dexaflem á fu arbitrio, y 
fe apartaron de ella muy fentidas. 
Con todo eííb, poco aíTegurada Sor 
Maria de la Madre, y hermana; y re-
zelando no la facaííen por fuerza, acu-
dió en la oración á fu divino Eípofo, y 
le dixo: Señor, yo no me hallo digna 
de fuplicaros,ni de alcanzar por mi fu-
plica de vueftra mano la falud que 
pretendo:y afsi ruego a mi Señor San-
to Domingo, que con fus méritos me 
alcance de ti efta gracia. Y con tal fe, 
devoción y lagrimas acudió al Santo, 
que Cobró una firme confianza de que 
por fu medio avia de coníeguir la ía-
lud. A lo que fe añadía, que viviendo 
fu Padre avia encomendado al Santo 
toda fu caía y familia. Pero como paf-
íaílen algunos dias fin experimentar 
alivio alguno, empegó a quexaríe cari-
ñoíamente al mifmo Santo, de que fe 
tardaífe tanto en focorrerla: y eftando 
fobre efto una noche en oración der-
ramando muchas lagrimas, íe quedó 
en un celeftial extafi: y en él vio, que 
Santo Domingo entrava en el común 
dormitorio aíiftido de dos Religiofos 
de fu abito, y corriendo la cortina de 
fu cama fe dexó ver de la enferma, y 
la preguntó: Porqué con tal anfia de-
feas curar? Señor,dixo ella, para fervir 
mas a Dios, fi para ello conduxeífe la 
falud. Añadió el Sáto:Eftiende la pier-
na en el nombre de Jelus. Refpondió-
le ella,que de ningún modo podía: y 
entonces Santo Domingo, facando de 
debaxo de la capa un preciofo ungué-
to,de admirable y defuíada fragran-
cia,la ungió con fu propria mano:y co 
él la dexo de repente perfectamente 
fana, con expedito movimiento. 
Aviendola ungido añadió el Santo 
una dotrina muy myñica y fublime) 
diziendo: Efia unción es de muy fubich 
precio y dulce: pero a ejfepaffo ardua y di-
fícil.'Ho lo entendía la Religioía, y 
declaróíe mas,advirtiédola, que aquel 
ungüento era fymbolo y figura del 
Amor puro de Dios:don preciofifsimo 
del divino Eípiritu, dulce porque no 
ay exercicio mas fuave,ni regalado, q 
el amar a Dios: y difícil de confervar, 
porque facilifsimamente fe pierde, í i 
no fe pone grande cuidado en confer-
varlo. Dicho efto efcondióíe de fus 
o)os,y apareció a fu hermana, q dor-
mía en la pieza común diziendola: Ta 
be curado á tu hermana» Noticia, que la 
difpertó, y corriendo a ver a Sor Ma-
riana halló con entera falud. Y como 
quando efta bolvió del extafi fe halló 
fenfiblcmente ungida j tomó un blan-
do tafetán, y con él fe quitó aquellas 
reliquias del preciofo y olorofo balía-
mo: y efeondiólo humilmente encogi-
da; pero defpues, haziendofele eferu-
pulo,lo manifeftó al ConfeíTor, y a íu 
madre,para que le colocaífe en puefto 
decente: y apenas facó el tafetán, fue 
tan viva la fragancia que exhaló de un 
olor fuavifsimo,q vencía el de los mas 
preciofos aromas,y flores mas fragrá-
tes de la tierra:fegun depufieró quatro 
teftigos de toda fe y crédito, q perci-
bieró aquellas maravillofas fragácias. 
La religiofa donzella,no folo tuvo efla 
unción fenfible con que corporalméte 
curó:pero en fu interior obtuvo tá po-
derofa unción del Efpiritu Santo, que 
en adelante vivió encendida en llamas 
de divino amor, firviendo al Señor có 
un fervor y devoción maravillofa, 
y una humildad profun-
difsima.*' D 
NO-
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N O T A S , 
ILUSTRACIONES, 
Y DISSERTACIONES, 
DEL LIBRO I. DE ESTA HISTORIA! 
AL CAPITVLO PRIMERO. 
• 
5r La autorldady caMadesyy efcritos de los Autores que citamos y y declafación de las abrevia* 
turas de que vfamosyconfultando a la hreved¿d}je podran ver en el Indtcey d Silabo de elloí-
que dimos al principio de la obra* 
A Don Guillen de Gutman hermano del V$t¿ 
que de Bretaña T^ronco de los Señores Guz* 
manes de E/paña. La juftificacion de efte 
AíTerto pide la íiguiente 
Differtacion L en que fe averigua el origen i) 
la Excelentifsima Cafa de Guzman. 
Lorecla por los años de 840. 
en Dacia, ü Dinamarca, Ro-
llón, defeendiente de fus Re-
yes,Prindpe belicofo, quien 
entre otras emprefifas milita-
res conquift6laNeuftria,óNormandia, y 
la Menor Bretaña, cuyo primer Duque 
fue. Dexó la gentilidad , y recibiendo el 
Santo Bautifmo con el nombre de Roberto, 
casó con hija de Carlos el Simple Rey de 
Francia,y tuvo hijo a Guillermo fegundo 
Duque de Normandia Efte a Ricardo Du-
que tercero, quien tuvo dos hijos, que 
fuero el heredero Roberto quarto,y nuef-
tro héroe Guillermo de Gutman, el qual 
fegun diximos, ayudó al Rey de CaftUla en 
fus conquiftas, y fe quedó con vn CartIUo 
vezino a Roa, que apedllló de Gutman, 
CasóconhijadcNuno Fernandez Señor 
de Toral,y tuvo de ella al Conde D.Nuño 
Kunez,y á D.Ximena Nuñcz.En D.Xime-
na tuvoD. Aloníb el Sexto Rey de León S 
D. Elvira, progenitora de los Condes de 
Tholoffa.Veafe el Dot.Salazar de Mendo-
za en fu Origen de las Dignidades feglares 
de Caftilla, y León, lib, 2, cap. 2. Añade 
Florian de Ocampo/w.4.f4/>.3.q D.Alon-
fotuvo tambie de D.Ximena a D. Terefa^ 
quien cafando con el Conde de Portugal 
P.Enrique, fue madre de D. Alonío Enri-» 
quez primer Rey de Portugal. 
El Conde D. Ñuño pufo en fus armas 
los Armiños y Calderas, que oy coferva la 
Cafa de Guzmanjy de fu efpofaD.Leonoc 
González de Cifneros hija del Conde de 
Afturias tuvo al Conde D. Ñuño Rodrí-
guez , que casó con D. Ximena OrdoñezJ 
nieta de D. Berntmdo el fegundo Rey de 
Leon.De efte cafamiento nació D. Rodri-
go Nuñez de Guzman, Abuelo de Santo 
Domingo. Casó el año 1140. D. Rodrigo 
co Doña Godo de Lara,de quic tuvo á Dé 
Pedro Rodíiguez ( por quien fe continua 
la linea de los Señores Guzínanes)á D. Al-
varo^ Fernando, D.Felix(Padre del San-
to)yáD María, ^mayorazgo D. Pedro 
casó con hija del Señor de Manzaneda , y 
tuvo hijos a D Guillen Perez,D.Pedro,Dé 
Ñuño, D.MarrIn,D.Rodrigo, D.Terefa, y 
D.Maria de Guzman. De eftos, el primo* 
Lll ge-
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gen l íóD.Gui l len tuvo^hijos á D .Pedro 
Gui l len, D.Nuño, y Dona Mayor Guillen^ 
D e eftos tres el primogénito D . Pedro tu-
v o de D. Juana Fernandez al grande D . 
Aloníb Pérez de Guzman el Bueno , orige 
de los Guzmanes henos: fc&fanáci defpues 
el mi ímo D.Pedro con D . Terefa Ru i z de 
Brizuela , tuvo de ella á D . Alvar Pérez, 
quien tuvo a D.Leonor de Guzman , que 
fue Madre del Rey D.Emlque Segundo de 
Cafti l la. D . N d ñ o Pérez hermano tercero 
del propio D . Pedro es el inmediato o r i -
gen de la Cafa de T o r a l , como fe dirá en 
Ja N o t a 7. Todas eftas noticias desfrilta-
mosde lGdmpend io quede la Nobi l í fs i -
ma Cafa de Guzman ttabajo con particu-
lar defvelo y eftudio eTP. Fr. Ignacio de 
Sevil la, Rel ig iofo de S. Géromma j el año 
lóyó.aífegurando quanto dlze de inftru-
mentos antiguos,que cónfervan eii fus A r -
chivos los Señores Guzmanes. Dedicó la 
obra (que eícr iv ió en vitela.) a l Excelen-
tlfsimo Señor D . Juan Ciatos Alonfo Pé-
rez de Guzman él feüéno, t)JUque de M e -
dina Sidonla, que oy vive,quien la confer-
v a archlyada como feguro depoíito de 
h$ ftiemorías mas verídicas y confiantes" 
del origenínobleza, y timbres de fu Exce -
lent i fs imaCafa: y fe me franqueo el año 
1695. eftando yo en la Cor te . E f to fu -
puefto: 
entendidos en la hl j lor iá, y antigüedades de 
Capil la ,fe efpantan como fe pudo fatisfazer 
jipante de vna conjetura tan ejlraña^y dura*„ 
Con efio no hazen ningún cafo de ejle principio9 
que afsi dio a la Cafa de Guzman^eftimando en 
mucho lo bien que defpúesla continuo. Y en el 
fo l . i 37. añade: También es notorio ,y comun-
mente recibido, lo que pro/tgue Hernán Pérez 
de Guzman : que avienáo venido aca^por las 
caufas tan buenas, que al l i divdel férvido de 
Dios y y nobleza de Cavdlleria vn hermano del 
Duque de Bretaña {llamada también en Fran-
cia Normandid) que tenia el fobrenombre de 
Guzman ,^> e tqua lñd comunmente nom-
brado, caso con el linaje del Conde D.Ramiro: y 
de el vienen los de Guzman ,pendo efle Cava-
ller o f u principio ,..y tengo por cierto, que casb 
con hija del Señor de Roa„.y pudo fer muy bien 
que el Señor de Roafuejfe entonces el Conde D, 
Ramiro,o algún heVmanoyU deudo fuyo. 
Gonzalo Argote de Mol ina en fu erudi-
ta obra Intitulada Nobleza de Andaluzia, pa-
ra cuya juftifícacion mandó Felipe II. íe le 
franqueaflen los Archivos públicos ( cuyo 
decretoiéft i eh el f r o l ó g ó ) tratando del 
principio de la Cafa de Guzman lib. 2, cap, 
31 .d lze: Dexadó aparte Id qke Pedro Geróni-
mo dé Jponte efcrive^dandoltpósc tronco a Gun~ 
demarojomo cofafin fundamento\fólamente efi 
crivire lo que es propio de ejie Linage ,pn ad» 
mitir cofa indigna de la verdad de la hiJloria\ 
3 Sentamos por Af ler to : .^W D.Guilkn de pues Cafa tan MÍificaday antiguafy grande,fe 
Gutman hermano del Duque de Bretaña es el 
tronco de los Señores Guzmanes. Conteftanlo 
los mas graves Aurores de nueftra Nació. 
Hernán Pérez de Guzman , Señor de Ba-
tres,cn la C h r o n k a de D.Juan el ll.cap. 1 o. 
/ ^ i . 3 07. el Ms.de S.lfidro del Campo,Fran-
cifeo de Aguirre,en fu Árbo l de la Cafa de 
Guzman,e l M Pedro de Medina, y Barran-
tes Maldonado en fus hiftorias de efta C a -
efende defemej antes invenciónes.Éfcrive Her-
nan Pérez de Guzman , que en f u tiempo, que 
ha mas de ciento y cinquenta años ( en efte de 
i704.en que yo efer ivo, fe carea con tre-
cientos) av ia memoria de padres á hijos, que 
los de efle linaje defendían de vn. hermano del 
Duque de Bretaña,que caso con linaje del Con-
de D.Ramiro de León. Tque en conformidad de 
ejlo vfan del Éfcudo de los Armiños , armas 
fa. Ambro f iode Morales ( á quien Cefar principales de los Duques de Bretaña...J^ue el 
Baronio tom.g-dnnal.año 812.» 24.dá la an-
telación entre todos los hlftoriadores E f -
pañoles) en fu Chroñica General de Efpa-
ti2Ljpar,i.alfin, donde haze vn tratado en-
tero del origen de la Cafa de G u z m a n ; y 
al f o l 334. d lze: Pedro Gerónimo de Jponte::: 
dize^ue el vocablo Guzman efta corrompido 
de Gundemar ; / que eflos cavalleros Guzma-
nes defienden de vno muy principal llamado 
Gundemaro, Alférez que fue del Rey D. Ber-
mudo el l í , „A fs i vÁ mas atrás, hafla llegar a l 
foj/Gundemaro délos Godos, que pudo fer 
Tronco de tfte linaget Todos los hombres bien 
linaje de Guzman venga de los Duques de Bre-
taña, es cofa muy recibida... y es común opinio, 
que vn Cavallero llamado Gui l lermo herma-
no del Duque de Bretaña , vino a Efpaña a la 
guerra de los Moros, como vinieron otros Prin-
cipes^ Señores, y caso en la Cafa del Conde 
D. Ñuño Señor de Roa, 
D . Lorenzo de Padilla , Arcediano de 
Ronda , Autor deefeogida erudición, y de 
particular eftímacion entre los erudlros,cn 
fu Catalogo de los Santos de Efpaña , f i ! , 
38. tratando de nueftro Santo dize: Su Pa-
dre fe l lami Feliz de Gudman ; el Solar del 
qual 
í 
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tualUnatí es en Can-de Roa, deftendimte del Obifpos de Otenfe , que btttlatón alguU 
V Z e de Bretaña. En el Ms.que pata fu vfo tiempo. y poco defpues de fu mamfefta* 
tenfaD-Pedrode Aragón Duque de Me- clon fe reconocieron Apoct.fos .o pot lo 
jema x-'.i. «-«*^ «^ & -i ^ U« ir.t./.-^ ^vi-J*%e o ^ í» nmanna anrorí-
dlnacelUy dexo cuftodido en el Monafte-r 
rio de Poblet en Cataluña, feñalado con 
fus armas,y con el titulo de Libro de los lu 
najes de Capilla, en el fol. 27. fe lee : Los 
Guzmanes Jegun he podido alcanzar,fin de la 
Cafa de Bretaña, Principio ejle linaje vn Ca* 
vallero de mucha autoridad... a quien los fu* 
vos deztan Gudman,™*^ Breton^ue quie-
re dezir Hombre bueno ...j/ corrompiendo/e 
tlvocablo, fe llama aorae/le llluflre apellido 
G*^^». Rodrigo Méndez de Sylva en el 
Árbol genealógico de la CafadeSaavedra^wz 
firmó^el año i653.en Madrid,/Ji.i8.dize: 
El origen de la Cafa de Guzman, es de Gurban 
hijo de Neomeno Rey de Bretaña, que vino h 
Éfpañaelañoli^X en el Catalogo Real 
de Efpaña imprcífo el año 1656. corrigie-
do el titulo de Rey á\ze:Gurban hijo de Neo* 
nteno Duque (ay quien le llama Rey) de la me* 
ñor Bretaña, progenitor de la gran Cafa de 
Guzman, En efte fentir fe firma al fol. 267. 
de fu Población de Efpaña, efcriviendo, que 
de ejfe hijo del Duque de Bretaña fe deriva la 
efclarecida familia de Guzman, fegun la mas 
cierta opinión. Era efte fentir tan recibido, y 
conftante por los años de 1 j oo.que avien-
do venido a Efpana el año 13 io.el Duque 
de Bretaña Juan lll.yeftando yadebuel-
ta en Sevilla, afsiftiendole como deudo el 
Duque de Medina Sydonia, quifo ver el 
Sepulcro de D.Alonfo Pérez de Guzman, 
(origen de los Guzmanes buenos) que eftá 
enetconvenrode S. Ifidro del Campo, y 
quando le vio , dixo a fu hermano el Con-
de de Panture: Hermano,aquiefta depofitada 
la mayor honra, que hafalidode la Cafa de 
í r^w^. Refiere íu dicho el citado Medi-
na , a quien copia Fr. Ignacio de Sevilla. 
Efto parece baftante para quien no eferive 
aQumpto Genealógico, fino ja vida de vn 
Santo cavallero; cuya obligación no es 
meterfe en queftiones interminables de 
genealogías, fino fentar aquel origen de la 
Cafa del Santo, que aíleguran los mas an-
tiguos,? graves efetitores de Efpaña,y que 
confieflan Modernos muy eruditos y^ r el 
mas cierto fentir. Y mas quando vemos, 
que otros varios principios , que algunos 
Modernos han querido dar á efta gran Ca-
fa, en quatro dias fe han antiquado, como 
el origen de Gandimaro,fundado en vnos 
Mss^tribuidogá D.Sei:yando,y D.Scguino 
menos nterpolados, y de ingu a ut r! 
dad; como los mifmos que les publicaron 
lo reconocieron poco defpues, íegun dU 
ze D. Nicol. Ant» en fu Bibliot. Vetus ,pag. 
Segun,pues, nueftro fentir mas antiguo, ? 
mas recibido, y mas cierto, paflamos con el 
citado P.Fr.Ignacio a declarar, como de la 
Cafa de Guzman fe ha comunicado la no-
bilifsima Sangre á varios Pr¡ncipes,fentan« 
do primero fu eftirpe continuada fiempre 
por varón hatta el Excelentif.Sr.Duque de 
Medina Sydonia,q oy vivcDefciende afsi. 
D.Guillen de Gudman,troncode la Gafa^ 
Su Priiner defeendiente: el Conde D^  Nu* 
ño Muñoz. II. d Conde D. Ñuño Rodri-» 
guez.III. D* Rodrigo Nuñez de Guzman 
abuelo de Santo Domingo. IV. D. Pedro 
Rodríguez. V.Don Guillen Pérez. VL D* 
Pedro Guillen. Vl l .D. Alonfo Pérez de 
Guzman el Bueno. V1U.D.Juan Alonfo de 
Guzman.IX.D.Enríque de Guzman,X. Dq 
Juan Alonfo de Guzman,Duque de Medí* 
na Sydoniaw XI.Don Enrique de Guzman 
a.Duque. XII. D. Juan Alonfo 3. Duque4 
XIII.D.Juan Alonfo ó.Duque.XIV.D.Juan 
Claros, XV. D. Alonfo Perez.XVI. D.Ma^ 
nuel Domingo S. Duque. XVII. D. Gafpac 
P.Duque. XVIII. el Excel!. Señor D. Juan 
Claros de Guzman vndecimo Duque, quq 
oy vive. 
No fe opone a efta planta Genealógica 
en la fuftancia la que me remitió el ExceL 
Señor Marques de Mondejar ; folamente 
difiere en poner por tronco al fugeto que 
nofotros ponemos fegundo defeendiente, 
y en colocar entre é l , y el Abuelo de m¡ 
Santo a vn Alvar Ruiz,ó Rodríguez. Pero 
huvieíTe fido el dicho Abuelo,hijo,ó nieto 
de D. Ñuño, del mifmo modo corre la ef-
tirpe. 
Del V. defeendiente nació D. María ^ 
Guillen de Guzman,de quien Don Alonfo 
el Sabio de Caftilla tuvo a D. Beatriz Al-
fonfo müger de D. Alonfo el Tercero de 
Portugal, y Madre de D.Dionis, que herd 
do la Corona. Del Vl.defcendiente , y D, 
Terefa Ruiz de Brizuela. nació D. Alvat 
Pérez, de quien fue hijoD. Pedro Nuñez 
el Padre de D. Leonor de Guzman , de la 
qual D.Alonfo el XI. de Caftilla tuvo a D. 
Enrique el li.q fae Rey de CaíUlla,del qual 
LU 3 def. 
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^efclende nueftro amado Rey y Señoc 
PhclIpeV. por D.Juan el I. D.Enríque lll^ 
D.Jaan el H.D.Ifabel. D. luana. Carlos V. 
Phillpo II. Philipo Ul.Philipo IV. D. María 
Terefa,y Luis Delfín deFrancia.Y afsi íu 
Mageftad, que Dios guarde,eftá en el gra-
do 19. de parenteíco tranfveríal con S. 
, Domingo. 
De la mifma D. Leonor tuvo el Rey 
D.Alonfo á D.Tello Señor de VIzcaya(de 
quien defcienden los Marquefes de Aguí-
lar) á D Sancho Conde de Alburquerque, 
origen de tan iluftre Cafa: y a D.Fadrique, 
de quien proceden los Condes de Lemus, 
y Traftamara. El Rey D. Enrique II. tuvo 
también á D. Alonfo Enriquez, de quien 
defcienden los Condes de Guijon , y No-
roña, y los Señores de los Alca^ovas en 
Portugal. Por el mifmo D. Enrique tiene 
también parentefco la Cafa de Guzman 
con la Impetial de Alemania, y Real de 
Francia: pues la Imperial procede de Fer-
dlnando hermano de Carlos Quinto , y la 
de Francia eftá en Luis XIV. hijo de D. 
Ana hija de Phelipe 111. 
La Cafa de Toral fe continuó por D.Pe-
dro Rodriguezjdefcendiente 1 V.afsi.D.Pe-
dro Rodriguez,ademas deD.Guillen tuvo 
á D.Juan Pérez de Guzman, efte á D.Juan 
Ramírez Padre de D. Ramir Flores, por 
quien en Lcon fe continuó la linea harta 
D.Ramiro Fclipez de Guzman , Marques 
de Toral,Duque de Medina de lasTorres, 
y Grande de Efpaña,quien cafando en ter-
ceras nupcias co D. Catalina de Guevara, 
Condefa propietaria de Oñate, tuvo a la 
Exc Señora D.Mariana Sinforofa de Guz-
man y Guevara , Duquefa de Medina de 
las Torres, y Marquefa de Toral, que oy 
vivecafadacon el Exc. Señor Duque de 
Medina Sydonia. Derivanfe también del 
generofo tronco y cafa de Guzman,con 
apellido y divIfa,los Marqufes de Alga va, 
Ardález yFuentes.LpsCondesde Tebay 
los Señores de Torralba,y otras cafas muy 
lluftres de Caftilla y Andaluzia. 
g DMuna/u efpofaié,c.'Lo que dezimos de 
g efta Señora lo aflegura en fu Ms. el citado 
Fr.Ignacio : bien que fobre el cafamiento 
de Gutman ay diverfidad de opiniones. D. 
Rodrigo Méndez deSylva citado dizc. Ca-
só con D. Hcrmencícnda, hija del Rey IX 
Ramiro Primero de León:y de efte íentip 
es el Autor del Ms.de Poblet, citado en la 
Nota 5.Otros fienten,que efta Señora fue 
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del linaje del Conde D.Ramírd de Leotíj 
fegun dize Argote de Molina lib. 2.c. 31. 
Pero en efta duda feguimos el fentir del di-
cho Fr.Ignacio, como mas fundado, y fec 
también fentenciade Ambrofio deMora-
les,que defiende como propia,fol,3 38. 
D.Kodrigo Nuñezfue Abuelo de nueftro Sa~ C 
to, Confta de las Notas 2. yr.Pruevan-
lo Barrantes Maldonado, y Fr. Ignacio de 
Sevilla, con eferituras antiguas que con-
fervan los feñores Guzmanes.Confta tam»« 
bien por tradición inmemorial que ya en 
fu tiempo reeoírocia Pedro Tafur, criado 
del Rey Don Juan el Segúdo,y aífegura en 
fu Itinerario; y quantos antiguos tratan de 
la Cafa de Guzman confieflan , que D. Pe-
dro hijo de efte D. Rodrigo fue hermano 
de D.Felix Padre de nueftro Santo i y poc 
aqui facan el parentefco de los feñores 
Guzmanes con Santo Domingo. 
Vtffertación U. fobre el verdadero Nombre del 
Padre de Santo Domingo, 
D Félix fue Padre de Santo Domingo. D 
• Algunos eruditos Hiftoriadores q 
modernos niegan efte aírerto,y dizen, que 
el Padre de nueftro Santo fue D.Fernando, 
otro hermano del mencionado D.Pedco. 
Fundanfe lo primero , en que los hijos de 
D.Rodrigo Nuñez gozavan el honor de 
la Rlca-hombria de fangre, y fe hallan 
por elfo confirmando en varios privilegios 
Rodados de aquel tiempo,y en ninguno fe 
halla confirmando D Félix: de lo que con-
cluycn,que D.Rodrigo no tuvo tal hijo, y 
que por D.Fernando fue Abuelo de nuef-
tro Santo,pues efte Cavallero fe halla co-
firmando con el nombre de Fernando Roiz 
cíe Guzman en la Efcritura de donado que 
hizo el Rey D. Alonfo el Odavo al Mo-
nafterio de Valbuena del de S.Andres Vai-
vén! el año 116 6.Era de 1204. Y en otra 
del mifmo Rey, fecha el año 1169. en la 
qual fe lee : Ferrant Roiz de Guzman Conf» 
Petrus Koderici (que fue fu hermano) Confi 
También fe halla confirmado en otra do-
nación que el año 1164. hizo la Condefa 
D.Ermenefenda á la Iglefia de Burgos. De 
eftas eferituras trae la i.y 3. Don Luis de 
Salazar y Caftro en la Iluftracion de la Ca-
fa de Lara,tomo 4. Pruevas de la Hiftoria 
déla Cafa de Lara,fol.io. y lib. 2.cap. ii j 
fol. 88. y 89. Lafegunda efcritura trae D. 
Antonio Suarez de Alarcon,en el Apendi-» 
ze 
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zc a fus Relaciones Genealógicas, fo l . 48. 
quien también trae la tercera,fol. 14. 715, 
De aquí concluyen los eruditos Moder-
nos,que llamar al Padre de Santo Domin-
go los hiftoriadores antiguos Félix, fae fin 
duda yerro del primero, qu^ hallando en 
algún exemplar ( fcgun el vfo de aquellos 
tiempos) el nombre de Fernando efcrito 
con fola la F. inicial,fe dio á entender 
querría dezir Félix-; cuya errada (dizen) 
interpretación figuieron los demás. Aña-
den a efto, que el nombre de Félix no fe 
halla va vfado en Efpaña, en algunos figlos 
antes, ni defpues de la Era en que nazió 
Santo Domingo. 
Eftos fundametos de eíia renovada opi-
nión,fe eftavan dlfueltos muchos años an-
tes que renacleíTe-.y parece que en tiempos 
de tan delicada y etudita cr i f i , dcvia la 
erudición grande de los que la facan otra 
vez á luz, hazerfe cargo de las poluciones 
que á fus razones dieron los antlpaflados. 
A la primera razón que la formó el P. 
Fr.Prudencio de Sandoval ( en vq tratado 
de Unages que imprimió * junto con la v i -
da de D.Alonfo el Vll0refp5de elM.Juart 
de la Puente, libé 1. de la conveniencia de 
las dos Monarq.pag.71. Tentando loque 
afíeguran todos los antiguos , que los Pa-
dres de nueftro Santo vivlero retirados en 
Calerucga,íin fegulr la Corte: y advirtien-
do,que en los Privilegios Reales folo con-
firmavan los que a la fazon fe hallavan co 
el Rey, cuyo Secretario no iva por las v i -
llas y lugares del Reyno bufeando Ricof-
hombres que confirmaran. L o q evidencia 
co los figuientesexcmplares.Era de 1010. 
confirman en vn Privilegio de D. Sancho 
el Mayor, quatro Abades, y vn Presbítero, 
fegun fe lee en el Ub.de la fundac.del Co -
vento de S.Millan , §. 40. y 41 * donde fe 
advierte confirman eftos, porque feguian 
la Cafa Real.En la Era 105 S. confirman vn 
Privilegio del mifmo Rey dos hijos fuyos, 
y no el Infante D. Fernando, que le here-
dó; porque eftava aufente, fegun fe vé en 
dicho libro §.44.Y en el §.57.cxhibe otro 
de la Rey na D. Vrraca del año 1110. en 
que avlendo confirmado algunos Ricos 
hombres, fe dize en el auto, que cor firma» 
ro todo el Concejo de Naxeray los Chrifitaños, 
Moros,y Judíos. Confiando pues de eftos,y 
otros exemplares, que no todos, ni folos 
lo* Ricos hombres confirmavan femejan-
tesPrivilegios,qué mucho queD, Félix 
(quien vivía retirado en fu Lugar cuidan-
do folo de criar íantamente á fus hijos) 
no fe halle confirmando Prlvüeglos roda-
dos? 
L o que fe añade de no vfarfe por aque- j j 
líos riepos en Efpaña el nombre de Félix, 
es manifiefto engaño: pues de muy antes 
era común y recibido. En el Concil X V L 
Toledano, celebrado el año 693. confir-
man fus Adas ( que trae el Cardenal de 
AgUÍrreí¿w7.¿.C0Hr//.)tres Oblfpos del no-
bre: Félix Obifpo de Toledo, Félix Oblfpo . 
de Braga,y Félix Oblfpo de Calahorra. En , 
vn Privilegio, que el año 935. dio S Rude-
findoalMonaft.de Celia-nova, confirma 
Félix Presbítero: traele el cit.Aguirre ¡>ag, 
iSi.Ambrofio de Morales 2^arte}fiL3^' 
trae ocho Efpañoles del milmo nombre 
confirmando dlverfos Privilegios reales 
concedidos en varios tiempos defde el 
año 867. halla el de 115 o. en que vivía el 
Padre de nueftro Santo: y en el de efte 
año Confirman vno, Félix Canonlgo,y el 
noble Félix Tañesé Viólos el mifmo Mó-
tales cuftodidos,y continuados en el Tum-
bo de la Iglefia de Santiago. A lo que dif-
curren de la equivocación fobrela F. ini-
cial, no sé con que Autores, ó inftrumen-
tos lo puedan juftifícar: quando el preten-
fo Padre D.Fernando, aunen losiníirumen-
tos por él confirmados que producen, fe 
halla eferíto con todas las letras: y nueftro 
D^/za: tiene efle nombre entero y perfpl-
cuo , no folo en todos los autores coetá-
neos, que le pudieron alcanzar vivo, ó poí 
lo menos faber fu nombre del mifmo San-
to Domingo; pero en muchos Breviarios 
antlguos,y Lecclonarios corales,que vi en 
las librerías de O. Juan Lucas Cortes, Ré-
gete del Real Coníejo de Caftllla, y de D. 
Gerónimo Díaz Xlmenez , Vifitador ge- * 
neraldelasde Madrid: quien me pretto 
algunos que fe careavan con trecientos 
años de antigüedad, y concuerda el de 
Bragaimpreflb el de 1 s 12. en Salamanca, 
/*¿?.4. Añadefe el antiguo lebrero de la 
Capilla de los Guzmanes, que dimos fagi 
4. y el Epitafio q u e / ^ . 5. añadimos de la 
fanta D.Juana fu efpofa.Los antiquifsimos 
exemplares de Apoldla,que fe conferva 
en S.Eftevan de Salamanca, y S. lldefonfo 
de Alcalá: elMs.mas antiguo de Sor An-
gélica, que tiene archivado el Convento 
de Santo Domingo el Real de Madrid; Y 
quantos hafta oy han efcrito la vida del 
San-
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Santo: y en particular Vroberto en Mom- de los Archivos de la CatHcdral, y Curia 
brido,fol.24i.S.Antoníno, cap. i . § . i . y Epifcopal al cabo de cien años preciífos 
cap.4, el Petrarca Canto 12. de Paradifof defpues de muerto D. Pellx todos los re-
D.Loren^o de Padilla fol. 38. Flam. £ 1. y glftros de cartas matrimoniales, bautizos 
Garzonio fol. 8. el M. Fr. Juan de la Cruz de fus tres hijos, Ordenes de los dos hijos 
cap. 1. donde añade : Los Duques de Medina mayores, memorias de las confirmación 
Sydonia entre otras ejcrituras autenticas, tiem nes, mandas de obras pias ,y entierros, ea 
nen vna, que otorgo S. Domingo a do ejlan ex* cuyas efcrituras de necefsidad fe avia de 
frejjados el nombre,y fohrenomhre de fu Pa* nombrar el Padre de nueftro Santo: y def^  
dre,ydefttMadre,que confirman lo queaqui pues de tan claras y ciertas memorias do^ 
fe dize, la qual afirma aver leído Florian de mefticas , irfe aquel venerable y erudito 
Ocampo Coronifia. Cabildo á bufcar el nombre del dicho Ca-
r. 2 Ni es bailante íalida á tanto peflbde vallero en vn autor Aleman,ó Francés, pa-» 
autoridad, dezir, que el primero fe equi- ra errar las liciones de fu mifmo Brevia-
vocó en la F, y los demás copiando del, rio? 
corrieron el mifmo rumbo. Porque el pri- Dandofangre h varios Rey es,y Principes, E 
mero que efcrivió de nueftro Santo fue Conftade los números 2.y 6. 
el B. Jordán, quien no fe governó por ef- £>uefu hermano D.Pedro.Vot efte cava- F(¡ 
crituras de Efpaña, fino por relaciones q llero fe continua hafta oy la Cafa de Guz-
tuvode Santo Domingo. E1V. Vmberto man.Veanfelosnum.i.y 5. También fue 
también lo pudofaber de boca de) mif- hermana de D.Fel ixD^MíyM, que caso 
mo Santo: y Sor Angélica, a quien fran- con D.Rodrigo Gutiérrez de Caftro, Ma-
queó varias noticias la B. Cecilia Roma- yordomo del Rey D. Alonfo el VIH. Que 
na: con que no huvo entre nueftros Hifto- D Félix fue Señor de Caleruega,y tuvo el 
riadores eífa derivación que defean los titulo -e Conde,y la Rica-hombría,lo 
eruditos modernos. Ni es creíble , que el afíegta; de muchos autores Fr.Juan de 
Infante D. Juan Manuel facando.de Gu- laCiU5icap.i. 
miel el cuerpo de Santa Juana con la devi- Don*Juana de JzaJEl P.Prior de Aran- fj 
da afleguraclon, y autos neceíTarios fobre da en fu depoíkion fobre las noticias de la j . 
fu identidad, no averiguaífe por efcrituras Villa de Aza , diftante tres leguas de la * 
del Monafterio, que eftava alli enterrado Torre de Guzman, dize: En ejla tierra ay 
en compañía de íu efpofo ( cuyos hueífos Azas,^ Dazas, y fon muy diftinBos ,y nuejlra 
dexó en el mifmo entierro el año 1388.) VMadre D.Juana nunca fe llamo Daza y fino 
ni que entonces,(quando no avian paífado Aza, D.Loren^o de Padilla fol. 3 8. dize: 
docientos años defde la muerte de eftos ¿tjue la Cafa de Aza frocede de D. GarciA 
Señores tan celebres en nobleza y virtu- Greñon el Crefpo , que era en CaftiMa en tiem* 
deslíe ignoraífc en el mifmo Convento el p de D. Alonfo el Sexto. Decláralo mas Don 
nobre del Cavallero, y fe engañaífen el In- Jofeph de Pellizer , quien en el memorial, 
fanre,y los Mojes de Gumiel, gravando en que el año lóys.preíentaron al Real Con-
los Sepulcros el nobre de Pelix, íi fe Uamaf- fejo los Señore Duques de Peñaranda (en 
fe Vernando3S\ los que propugnan el íentir quienes recayó la Cafa de Aza) probando 
contrario producen Monumento,Autor, ó la antigüedad de fu grandeza, dize fol. 5 5. 
firma alguna de nueftro D. Félix, ni de fu Gash Ochoa Martinez de Avellaneda con D. 
hermano D.Fernando con fola la F inicial. Marta de Aza: que fue pr quien fe confervh 
Pues en qué fientan el pie de eífa pretenfa la efelarecidafangre de la Cafa de Aza(gran* 
equivocación, quando nofotros produci- de y foderofa en CaJlilla)con el Eftado de Aza> 
mos Mss.extantes de caíi quinientos años y Montejo en la Cafa de Avellaneda::: Proce* 
de antigüedad, en los quales fe vé,que no dio efte nobilifsimo y pderofo linaje de D.Gar* 
víavan de tal abreviatura, antesbicn ponía cia Ganes, Tercero de efte nombre, Conde de 
todas las letras del nombre claras y diftin- Cabreray Aza::: quien tuvo vn hijo de f* 
tas! Y qué diremos a las antiguas liciones mifmo nombre-, y efte tuvo tres hijos y vna hU 
del Breviario de Ofma que^  conteftan lo ¡ a : la qual fue Santa Juana de Aza: á quien! 
mifmo 5 y de cuya jurifdiccion cfpiritual el M.Caftro en la vida de Santo Domingo 
cra,y es Caleruega donde vivió, y tomó de Silos lib.z. cap. 21, da también el apelln 
eftado de cafado DJFelU! Avian de faltar do de Mzap. 
Fue 
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' dlze^Iglefia eri el OfictoTuyoitc. 4.el 
c i S,Ant. G.4. y confta de dos Iníkumen-
t¿satre tracCaft.llb. 2* c. 79. el primero 
fecho el año 1257. ^  el * p 4 vendiendo 
Garci Pernandez, y fu mager el Luga^ de 
Caleruega al maeftro de Santiago advier-
ten : fue la tierra de Santo Domingo, El otro 
fecho el año 12ÓÓ. en q a viendo orefenta-
4o dicho Lugar la Religión cié Síntiago al 
Rev D.Alofo el Sabio,y haziédo cfte Prin-
cipe donació de él a! Caveto de Domini-
cas q avia de trasladat de Sátiftevá de Gor-
maz^dit-e en el auto que haze la donado: Por-
que él bienaveturaáo Santo Domingo rectbiejje 
akuna hora en meftro Señoriojfeñaladamen. 
tten aquel tugar, l el nació , que ha nomhe 
Caleruega. El D o t e Millan en fus addicio-
nesalFlosSana. de ^ Vegafol.i(5^.ad-
vierte que D. felixfue natural de la Villa de 
Guzman ,y V. Juana lo era de Cakruega, 
Convenze Maluenda pag 1. que Caleruega 
(Lugar del territorio de Ofma ) por fu ve-
zindad a Soria.b al Lugar de G ^ , f ü e vno 
de los Pueblos Arevacos, 6 Nutnantinos, 
íentando que Numancia tuvo fu afsiento 
en Soria, ó en Garay, lugar diftante legua y 
media de efta Ciudad. De efte fentirfon 
TuanVaceoen fu Chron. al ano del mun-
do (Jíi.Eloriahdo Campo lib. 3-c. 43-
Méndez de Sylva en íu Población de E/paña, 
v ^ r ^ , E r . Juan déla Puente lib.3.c.27.§.2. 
donde manifiefta que Numancia no pudo 
fer Zamora, fegun creyó Er. Athanafio de 
Lobera en fu libro de las Grandezas de León, 
part.3.cap.3 L o mifmo tuvo por tan ciertp 
Morales 2.pfol.262. que poniendo vnPru 
vileeio del año 986. en que el Rey D. Ber-
mudo nombra a Zamora Numancia, nota a 
la mifma margen, y dize: Que el Rey habla 
conforme al común error de entonces, conque Je 
creta fer Zamora Numancia. Y q fea yerro lo 
con venze tomo i.en el libro de las Anti-
güedades fol. 104. De los Pueblos X m * * 
^ , y í u demarcación tratan Ptholómeo 
iib.2.cap.ó.Pliniolib.3.cap.3.Eftcabonlib. 
j . y Ocampo, citado. Difta Caleruega de 
Gumiel de Hiza tres leguas, diez de Peña-
fiel, y tres de Santo Domingo de Silos. 
15 Santo Domingo de Guzman. Guzmaníe fir-
K mava el Sato, como de eferiturasantiguas 
pruevanCaft.lib. i.cap. 2. y Morales 2. p. 
fol.343.en cuyo tiempo, fegun dize,íe 
tonfervava en el Atchlvo de la Iglefia Ma-
yor de León vn Auto, en el qual fe hallava 
eícrito por teíligo Fr. Domingo de Guzman 
Fundador déla Orden de Predicadores, Veafe 
nueftra Nota 115 .También dexa conftante 
Morales que eífe apellido ¡del Santo era el 
ralftno que goza la Excelentlísima Cafa 
de Guzman, cuya rama generofa fué. , 
En la gran virtud de los Padres del San- -p 
to conteftan ApoL Cap. 1. Flam. y la Cruz 
fol. 1. Marieta,cap. t. Garzón fol .S.yel 
Manual pag.i lo.en la Chron. 
. Que D.Felixefta enterrado enS. Pedro »r* 
de Garniel lo aífeguran Fr. }uan de la Cruz 6 
cap. 1 Caft.cap* 2. Marieta cap. 1 .y lo fupo* 
ne Malu.pag.(5. diziendo eftava en efta ca-
fa el Sepulcro de fus mayores: AvítumSé* 
pukhrum. Sóbrelas confrontaciones,y fus 
diftancias, afsi de Gumiel como de Cale-
ruega nos hemos valido,táto de los Mapas 
modernos, como de algunas Relaciones 
de los que han corrido aquella tierra. Def-
pues de impreífo el texto hemos fabido fe 
podrían ¡uftifkar mas exadamente effas 
diftaclasípero como eflb es de poca,6 nin-
guna monta para üueftfos putos hlftorkos, 
nonos ha parecido gaftar el tiépo en ello. 
. Traslétofe ti cuerpo de P. Juana el año N 
'1388, Efta nofticia me remido de la Vil la 1 ^  
de Gumiel el Padre Fr. Balthafar de Quin-
tana facandola del libro del Bezerro del 
mifmo Monafterio de Gumiel al fol. 131 .y 
por eíTo la pufe en el texto. Pero vifto def-
pues efte punto del año con reflexión,hallé 
q el Autor del dicho libro fe equivocólo-
mando quizás la Era del Cefar por año de 
Chrif to: y que alsi devió executarfe la 
traslación dicha el año de 1350. pues pre-
cediendo la Era del Cefar 38.añosa lacra 
Chriftiana ; el año 13 88. del Cefar, fué el 
13 50.de Chrifto.Y por ventura fe executo 
muy antes: porque en el epitaphio del Se-
pulcro del Infante D, Juan Manuel que efta 
en el Convento de San Pablo de Penáfiel, 
fe lee murió efte Principe el año 13 6 2. y 
aun á Argote de Molina en el Epitome de 
fu vida que imprimió junto con el libro In-
titulado : E l Conde Lmanor ( obra del mif-
mo Infante)le parece, q fegun buena quita 
devió morir el año 1347. y de fu edad 70. 
A la verdad nueftro Convento de Peñaficl 
fe fundó el año de 13 íS. como fe colige 
de la Bola de Juan XXII. que traeCaft.2. 
p.cap.43. y le dotó el Infante dos años def-
pues, como confta de fu Privilegio que 
uaeLopez3p. l lh. i .p.3 31.Por eíletiem-
po 
^ 
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po pone Malu.pag.6.coI.2.efta Traslación, 
y es lo mas verofimil. 
En el Padre de efte Infante fe equivocó 
Fr. Juan de la Cruz cap. i. creyendo fué D. 
Alonfo el Sabio. La verdad es que D. Juan 
Manuel fué hijo dellnfante D.Manuel, y 
nieto de S. Fernando el Tercero del nom-
f bre, Rey de Caftiila, y León, como afle-
guran Argote de Molina, y López, cica-
dos. 
P De la traslación del cuerpo de la fanta 
D.Juana tratan Caft. cap. 2.Fr. Juan de la 
Cruz,Lopez,Malu.cit.y Pío i. parre, col. 
14. 
NOTA A L CAP.II. 
rA Lo que en efte Cap.referlmos del culto 
¡1 g y veneración, que oy tiene la fanta Doña 
Juana, es Depoíicion, que me remitió en 
fns Relaciones el P.Fr. Balthafar de Quin-
tana, Prior de Aranda, reftigo ocular. Ya 
en tiempo de Sebaftian de Olmeda eftava 
en tan fubido punto, quefol. 77. dize de 
íasKdiqaiis; quas etiatttper vicos, & pla-
teas (Periné Fidelis) cum Hj/mnis, & Cantkis 
eh impetrandum imbrem de cáelo deferri vu 
/^Vw///. Conteftan en el culto CaiKcap.2. 
y López 3.p. cap.77. pag. 352. donde ad-
vierte, que en S. Pablo de Peñafiel entre 
los pedeftrales de fu fepulcro eftá vna pie-
dra dorada, donde ay vnas letras góticas, 
que dizen : Hic iacent OJfa San$¿e Joann* 
vxoris D.D. Felicisde Guzman, Patris Beati 
Patriar cha Dominici, Eius pu Memorig di* 
catum a Filijs,. 
• 
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Que nueftro Santo fue el menor de fus 
hermanos, lo dizen Apol.lib. 1. c. 1. S.Anr. 
cap.4..1a Ctuz fol.i.col,4..Morales 2.p. fol. 
340.col.t,Caft.l.i cap.3. 
D.Antonio de Guzman. Quanto dezlmos 
de efte Gavallero aflcguran los precitados 
con el Lemovicenfeiib.2. cap. 1. y Flami-
niofol.i.losqualesdizen hizo milagros, 
aun en vida. Que el Hofpital en que fírvió 
fue el de Silos, es tradición de efta Villa, 
fegun dize el M.Fr. Juan de Caftro en la 
iVidade S.Domingo de Silos lib.2.cap.21. 
Que eftá enterrado en S. Pedro de Gu.. 
miel, lo dize Morales p.2. fol. 340. col.2. 
y íe prueva de eftar allí el fepulcro de fu 
cafa, y en él enterrados los Padres: y aun 
fu hermano nueftro D. Manes, como es 
indubitado. 
P. Manes. Afsi le nombran el Lemov. 
Iib.7.c.i.Flam.f.i4. Leand.fol. 179. Caft. 
lib. 1. c. 27. y Pío col. 14. otros le llaman 
MameS)ComoGuidon en Malu, p. 176. S. 
Ant. cap. 4. y 12. la Cruz cap. 1. Maneta 
c.3.Soufa cap. 1. y el Manual en la Chron, 
En lenguaje antiguo Gaftellano tengo por 
cierto que fe dezia Mamerto , y afsi le no-
brafu mifmo hermano Santo Domingo 
en la carta que damos pag.294. y también 
Caft.cap.4i.y efte titulo tiene de letra an-
tigua fu venerable cabeca , fegun vimos 
pag.7. De fus virtudes trata el Lemovicen* 
y demás ya cit. Mas aquí fe ofrece la 
Differt ación 3. en que fe inveftigafiD. Manh: 
de Guzman ful de la Orden de 
Predicadores, 
Que Manes fué de la Orden, loafíegura D' 
los Autores citados en la Not.20. y confta a í 
de la carta de fu Santo hermano, y letrero 
de fu Sepulcro q exhibimos en el texto.La 
carta me remitió el P. Fr. Bartholomé 
de Quintana, deponiendo la facó de vnh 
exemplar muy antiguo, que de fu original 
fe formó, y archivó en el Convento de 
Caleruega, y en el Ms. añade el Copiadora 
Fuefacada en Madrid para las dichas Re lirio* 
fas de Caleruega, dia de las Onze milVirgines, 
Mo i$$ i . 
Lo mifmo que vio el Prior de Aranda 
dize Bernardo Guídon en Malu. pag. 176. 
aflegurando que Manes ohijt, & quiefeit in 
Monaflerio quodam Monacorum Alborum 
( Ciftercienfíum ) in Hifpania vbi miraculis9 
dr virtutibus claruit: Sanftus reputatur, & 
honorabHiter cufloditur prope Altare, ibidem 
habens venerabilemfepulturam. Sic de loco Se-* 
pulturdy&famafanétitatis^ retulit in Capitulo 
Generali Thobfe^ Anno Domini 1303. quidam 
frater hifpanus, qui eratfocius Prior is Provin* 
cialis, & fuerat ad Tumulum eius. Veafe 
quan coftante era efta verdad en la Orden 
quandofolo avian paírado73.añosdtfde 
fu muerte, pues vn teftigo ocular dio no-
ticia á todo vn Capitulo General délos 
milagros que obrava en el Convento Cif-
tercienfe, cuyos Monjes fe Uamavan en-
tonces Monjes Blancos 3 diferencia de los-
Benitos, y efle Convento no podía fec 
otro que el de Gumiel. 
En virtud de tan ciertas noticias el Obis-
po Ángel Manrique, Efcritor gravifsimo 
Clftercienfe , en los Anales de fu Orden 
año de 12 30. fol. 408. dize; Hoc ipfo anno 
Man* 
i t 
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Mánnhifive Mnmertus ( nam video vtroque rió el ano 12 80. No sé porqué no quiere 
nomine appellart)Frater Sanffi Dominici Guz* fea fobrino ; pudlendo nncftro Santo avec 
manhilluftravit Monafterium i1. Vetri, pnpl íido hermano de fu bifabuelo , y no conf-
Gumtelem: non eiflercium frofejfus ( vt qui~ rando el grado de parenteíco. Lo que di-
damputant^ fedibidemfepultus 5 ám Fratrts zen, que fue hermano de fu Padre , quien 
vivens ¿nflíutumprofejfus iffet. antes del año 1170. ya era de crecida 
$ 3 A l cabo empero de 400. años, que ha edad, y tenia muchos hijosj es poco veri-
corrido cfta verdad inconcufía, aun entre fimil: ya porque todos lo calla, ya porque 
los PP. Ciftercienfes, y en el Monafterio íieudo Abad quando el Santo nació,eomo 
de Gumiel (como fe evidencia del miímo también afsientan , y muriendo el año 
Rotulo antiguo pegado á las mifmas Reli- 1280. avia de morir por lo menos de 140. 
quias del B.Manés, de que haze fee vn Sa- anos, 
cerdore teftigo ocular) han falido algunos 
modernos con dezir, que el dicho Manes N O T A S A L C A P . IV.: 
fué Ciftercienfe, fin ningún apoyo, ó fun-
damento, ni Autor , 6 eícricura antigua; Que D.Juana túvola vifion celebre A 
antesbien contra todos los monumentos del Perrillo antes de concebir al Santo, lo zdi 
antiguos. Pensólo el Autor del libro del aífeguran todos los Autores de la primera, 
Bezerro moderno de^  aquel Monafterio, y fegunda centuria de la Orden , efto es, 
fin advertir devla quitar primero de las defdeelaño i2i6.haftael de 1416. ^«í<?-
lleliquias de Manes el antiguo letrero,que quam ipjitm conciperet, dizen expreífamente 
le contradecía. Siguiéronle fin reflexión elBelvac.lib.29.cap.94.Apol.cap.i. S.An-
Bucalino en fu Menelogio Benedictino, el ton.cap.4.Fjamin.fol.2. y el Ms.Matr. en el 
Calendario novifsimo Ciftercienfe, y vlti- fol.2. donde fe lee , que fu Santa Madre 
mamSte el M. Caftro en la V ida de S. Do- antes que a el concihiejfeyvio enfuenos, que era 
mingo de Silos lib. 2. cap. 2. Y viendofe en cinta de vn perrillo, que traía en la boca 
eftos modernos redargüidos de fu celebre vna facha encendida: y con el fuego, que nacía 
Híftoriador Manrique, dizen fe retrasó de ellafemejavaala Madre^ que todo el mun~ 
en vna Carta,que con nombre fuyo fe ha- do encendía, T entendió devia nacer de ella vn 
lia en fu Santoral lib.3. difc.3. donde con- Predicador, que engendrajfe de buena Palabra 
fieíra,que en fus Aúnales confundió él Ma- el cumplido amor de Dios en los corazones de 
nés Dominico con el Ciftercienfe, herma- muchos en que eraya enfriado : / que alón" 
no también de Santo Domingo: folacion gajfe de los lobos las ovejas con los ladridos de 
mas paradoxa , que la Aífercion ; quando laja predicación. L o mifmo díze Vmberto 
nadie ha penfado en dar á nueftro Santo enMombriciotom.2.pag. 242. y elBrev. 
dos hermanos carnales Mamertos, ó Ma-« Bracar.led.s El B.Alano orar, i.dize: Ante 
nés,ni mueftran inftruraento, ó Autor en coaceptionem mirabiliterprxvifus, 
que lo funden. Y aunque huvieran fído Eftos autores fon de primera linea de 27 
dos,cofta del mifmo Manrique,y de todos autoridad, á quienes por effo fe deve todo 
los antiguos,q el enterrado, y venerado ccedito: aunque fe puede fu fentir enqua-
cn S.Pedro de Gumiel fue el Dominico: y derriar con el que aora eftá tan valido ( de 
afsi tengo por totalmente inverofimil tan que la madre del Santo eftava ya preñada 
voluntaria retratación en vn Efcritor tan quando tuvo la viüon) diziendo, que los 
gravey erudito,como el Señor Manrique, antiguos por concepción del Santo entienden 
En la Pag. 146. nos referimos a las Notas el tiempo déla animación feguida qua-
23.y 24. Leafcdefde la Nota 20. renta días defpues de la primera grávida* 
I? Que en S.Pedro de Gumiel tu vieíTcn don, de la qual hablan los modernos: y afsi 
fe4 íu Sepulcro los Señores de la gran cafa de quando D. Juana tuvo la vifion eftaria ya 
Guzmamlo dizen Caft.lib.i.c.3.Morales gravida,pero no aun animada to criatura: 
2.p.fol.40.y Malu.p.6. y en efte fentir hablan el Breviario Roma-
Deudos del Santo, Los dos Dominicos no,y el Nueftro lición 4. del Oficio de N« 
r * menciona el Lemovic.lib.2. cap.i. Flam. Padre. 
a5 fol . i . les llama W ? ^ / , y añade el Hermi- Efta vifion refieren también S. V i - 2$ 
taño. Caftro citado lib.3 .c.4. pone a D+Ro» cente Serm, 1 Je S. Dom.circa médium,Vtmo 
drigojj le haze Tio 4^1 Santo, diziédo,raii- raemb. h Eneas $ ^ v Jtxta ¿tate, fol, 
lAmm 202* 
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íiop.Garzoh.folS. La-Nuza tom. 3. hom. 
¡3 8.11.71.Olmeda fol.i.donde advierte,que 
el Perrillo ladrava. Caft.cap.3. y los demás 
modernos.con Malu.p.8. 
Convienen los cinco Autores cafi co-
etáneos al Santo, en que fu Madre no vio 
Perro grande, fino cachorrilloybpenillOiCO* 
mo dize Sor Angélica en el Ms. cic. Sobre 
lo qual es de notar,c5 Maluenda pag. 123. 
la propenfionque los herejes tienen á mc-
tir,particularmente el Genturiador Philipe 
Carnerario, quien torciendo, fegun fu ve-
neno, el tenor, y el íentido de efta mara-
villofa viíion, para con mas audacia blaf-
femar de nueftro Santo,dize,que fu Madre 
eftado ya en dias de parir:/^ w iam eti enixu-
ramfmriiajje ingentem canem feparere: J^ai 
ardentem torrem ore gefíaret. Jgui torris de» 
fignavit fortajfe rogos y quibus in cinerem red» 
afta eft infinita homlnum multitudo, Y antes 
dexa dicho, que nueftro Santo Primas in» 
cendia, j$ vflulationes inter Chriflianos reli» 
gionis ergo mvexit. Parecele al hereje , que 
aviendo el Santo inventado el Sacro Ofi-
cio de la Inquificio,' fue el primero que in-
troduxó fe entregaflen al fuego los he-
rejes. 
r Quandoeflb huviera fído, fe le aña-
1 dieran por ello al Santo palmas; pues el 
peftifero cáncer de la heregia,ha menefter 
todo efle cauterio , para que no paífe el 
daño a los miembros fanos : y donde no 
fe vfa, íe vé, y fe lamenta quan apriíft fe 
encanceran Provincias enteras. Pero la 
verdad es, que fíglos antes de nazer nuef-
tro Santo fe vsó de eífe cauterio en la 
Iglefia. Tiberio Segundo condenó á fue-
go algunos herejes,fegun dize Nizephoro 
lib.i8.cap.4, S.Greg. lib.x. dialog. cap. 4. 
dize, que el Pueblo Rom. quemó á vno 
por Mago. Rodulpho lib.3. cap.8. añade, 
que Roberto Rey de Francia el año 1017. 
quemó treze Manicheos. 
g Que D. Juana hizo efta novena, y tu-
* ! vo el referido anuncio del Santo Abad 
de Silos eftando ya preñada, lo aíTeguran 
Caft.cap.j.MarietaÜb^.c.i.Salvo pag. 2. 
Soufa cap. 1.Malu.pag. 1 o.Sancho Ms.pag, 
34. Ribadeneyra. Janíenio en fusNot.al c. 
1.y Marquefe en la Vida del Santo: y aun 
Tamayo die 4. Jug. añade, que ya fu ma-
dre eftava preñada de nueve mefes: y afsi 
no sé con que noticias dixo lo contrario 
el M.Caftrocit.l.2. c.21. quando el rezado 
del Santo Abad, que alega, no le íufragas 
pues en él no íe menciona el anuncio, fino 
que orandoD. Juana delante de fu Sepul-
chro, alcanzó vn hijo, que fué N.Santo,lo 
que pudo fer vifitando en diftinto tiempo 
el dicho Sepulchro. 
Llamo/e nueflro ¿"¿flí^Domingo^r de* C 
vocion de fu Madre h Santo Domingo de Silos, 3 Z 
La vida de efte Santo Abad traen Marieta 
lib. 18.cap. 1.Mariana lib.p. cap. 10. Truxi-
llo 2.parte Cí?»fW«i»OT,col.2270,Caft.cap.T. 
Tamayo a 20.de Diziembre, y novifsima-
mente el citado Cauro. £1 afterto nueftro 
aífegura Caftillo lib. 1 .cap. 3. 
ILVSTRACION /. 
De el año del mundo y de Chrifto, fegun la epo¿ 
ca vulgar ¡en que nacib N.Padre, 
N A c i ó S. Domingo el año de Chrifto D 
1170. fegun dizen Apol.cap. 1. S. 35; 
Ant.c.4 Flam.fol.2.Baronio,y Efpodano en 
eífe año, y todos los modernos: de cuya 
fenrada verdad fale toda la plata del tiem-
po de fu nacimiento, que proponemos, íi 
aífeguramos el año fixo del mundo en cj 
faació Chrifto con fus particulares Perio-
dos refpedivamente á los fuceflbs mas 
grandes,y memorables de los paífados fi-
gles. Y para fu iluftracion proponemos el 
Sguiente Aflerto: 
Chrijlo nació el año del mundo 3 976.Del di" 3 4 
luvio 2s 20 De la Promejfa de Dios a Abra» 
han 1863 .D^ lafalida del Pueblo de Ifrael de 
Egipto 14.1$.De la Vncion de David en Rey 
100 y. Del principio de la fabrica del Templo 
por Salomón 9$$. Déla Cautividad del Pueblo 
de Ifrael en Babilonia _ $27. De fu libertad 
45 3. £« ^ /año i.delaOlimpiada 168. Déla 
deftruicion de Troya 646. De la Fundación de 
Roma 6^ , De efta aífercion fale la pro-
puefta plantajpues fi á cada vna de fus on-
ze partidas añades los 1 i70.años corridos 
del nacimiento de Chrifto al nacimiento 
de nueftro Santo , refultarán las Periodos 
preciíras,quedexamosen el texto fema-
das. La juftificacion de efte computo, y 
fus partidas,depende de la primera, que es 
la total, la qual por partes fe manifiefta 
afsi: 
De la Creación del Mundo hafta el Diluvio % $ 
pajfaron 1656. años. Porque como fe dize 
en el cap.5.del Genefis,defde el origen 
de Adán al de Seth paíTaron i30.años: de 
SetháEnos 105. de efte á Cainan 90. de 
efteaMalaleel70.de efte ájared 65. de 
efte 




eñeá Henoch 162.de efte á Mathufalam 
$^5. de efte á Lamech 187. de efte á Noc 
li 8 2. Y en el cap.7. v. 11. fe advierte, que 
eHiluvio fucedió Tiendo ya Noe de 600, 
anos. Eftas partidas producen los 165$. 
pretendidos. 
Por femejante modo fe convence, que 
del diluvio a la Promejja de Abrahanpajfaron 
145 7. años corado en el cap. 11 .del Geneíis 
los años de generación á generación de 
padres á híjos,defde Sera ( quie dos años 
defpues del diluvio engendró á Arphaxad) 
hafta Abrahan: y añadiendocoS.Lucas 
cap.3. á Cainan, quien de 30.años engen-
dró á Sale,como prueva Saliano auno mun~ 
di 1694». 9. Quien también manifíefta, 
que Thare tenia 13 o. años quando engen-
dró a Abrahan, lo q juftlfica al año 2039. 
n.4. Añade, pues , todos eftos años á los 
que claramente fe exprefían en efta fegun-
ída ferie de generaciones, y los 7 5. que te-
ma Abraham quando recibió la ProraeíTa 
(Gen.i2.v.4.) y hallarás paíTaron del dilu-
vio á ella 457 años. 
Ve efta Promejja hajla la falida del Pue« 
hlo de Egipto (fegun dize S. Pablo ad Galar. 
j .v. 17.) corrieron430. años. De efta falida 
hafta el principio de la Fabrica del Templt 
iS.Keg.6.v.i.)paffaron tfo.años.Lz vncion 
de David en Rey fue 54.anos antes, fegun 
juftificaSaliano annor/iundi2969.». i* De 
la fabrica y h la cautividad Babilónica, corrie» 
ron\\o.ams. Confta de los reynados de 
los Reyes de ]uda, fumando fus duracio-
nes fegun fe van refiriendo por los dichos 
Reyes en los lib.3. y 4. délos Reyes hafta 
el ano 11. de Sedéelas 4 Reg.2 5 .v.2. 
Añádanle luego los 70. años que duró 
la cautividad: y los q defpues de ella fe íi-
guiero hafta el nacimiéto de Chrifto(com-
prehedidos en las íefenta,y quarro hebdó-
madas y cinco anos ims,de las fetéra q va-
ticinó Daniel C.9. hafta fu muerte)q tiazen 
la fuma de 45 3 .años. De calidad, que mu-
riendo Chrifto á los 33. años de fu edad, 
vino a morir en h mitad de la 
hebdómada7o.fegunpredixo el 
mifmo Profeta v. 25. y 26. Jun-
tenfe aora eftas fíete principales 
Periodos,y faldrá de ellas la total 
íuma de lósanos del mudo cor-
ridos hafta el Nacimiento de 
Chrifto.* 
> Aora, fi de efta fuma total 




el nacimiento en el año í j jó. del diluvio, 
Siqmtaspnmerayfcgunda Cacarás naci¿ 
• -:! ^ ,de la Promcfla; yafs'' yendo 
quitado de las demás, faldrá toda la Plata 
en la Nota 34-propuefta; menos las tres 
.vltimas periodos , que falen fuponiendo 
con S. Juftmo Mattir, y otros , (que trae 
Hennco Harv.lleo en fu Ifagoge'cihrono-
lógico coLij^Oque Mi Olmpi^as (que 
conftavan de4.anos) empezaío aia.aí0s 
antes de a libertad del Pueblo de Dios de 
laefclav.tnd Babilónica, fucedida en el 
primer año del Reynado de Cyro • que 
coincidió con el t.de la Olimpiada 5 < co! 
mo prueva Malu.lib.2. de Anti-Chrifto 
cap.,6.Conquefifobre eftas añadimos 
los 4.5 3. anos de las Hebdómadas de Da! 
me (que hazen t,, .01impiadaS,y vn año) 
hal a ^ o s á Chrifto nacido en el año í 
déla Olimpiada xas.efto es,cl año 669 de 
fa comiendo. De efte principio hafta la 
deftruicion de Troya paflaron 2 3. años; v 
dos mas adelante fe fundó Roma, fegun 
DionifioHahcarnafleolib. i.Rom. Ami. 
q«it.pag mihija. y afsi Chrifto nació el 
ano 646.de la quema de Troya, y 644 de 
la fundación de Roma. Con loqnal, fi | 
eftos anos añades los 1170. que de Chrif 
to á nueftro Santo corrieron , y formas la¡ 
291. Olimpiadas y media , que de ellos fa. 
len: hallaras nació el Santo en laOlimp 
4<So. De la Dcftruicion de Troya al año 
i8i6.ydeJafundac¡on de Roma al año 
I O 14,, 
UEradelCefar empecó en el año 7. 40 
del Impeno Romano ( fegun trae Jo-
feph Scahgero , De emendat. tenporL, 
hb^.y $.) eftoes, js.añosanres del Nacíl 
mietode Chrifto, empego Eípaña á co, 
tar fus anos defde el año en que oaavia-
no Augufto fe ,o dio emcdad'o f y ^ t 
diendo elfos 3 8 .anos á los corridos 117o. 
del Nacim,ento de Chrifto, fe fígue nació 
el Santo en la Era 1208. La £ ^ empecó 
de el ano 613. cumplido, quando Mahí>-
ma empego a predicar publicamente fu 
letta j y añadiendo los corridos hafta el 
¿anto, fe infiere nació corriendo la £a/Vj 
5 5^Veafe Pineda lib.i7.cap. 15. §.2. 
Eftando el Orbe govemado afsi. La íiguié- E 
te deicripcion hemos facado de varios 41; 
Authores por efte orde. El goviernodela 
Vniverfal Iglefia le facamos de los Anales 
de Baronio,y Efpodano.El del Imperio oc 
.cidcotal,de Bardi en íu Chronol. y Suma, 
Mram a iío< 
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rio.Elde los Reyes de Eípaña, de Garlvay, 
quien trata de los que governavan Caftilla 
lib. 12. cap. 24.De los de León lib. 
¡12.cap. 13. 2 3. 24.7 27.De los de Navarra 
cap. 31. y lib. 24. cap. 8. De los de 
Portugal lib. 34. cap. 7.14. y íiguieates. 
De Aragón lib.3 2.cap.3.y 4.y Zurita lib.2i( 
cap.2 3.24.47.y 48. veafe para los de León 
el cit.Salazar de Mendoza. E l de los Reyes 
de Vngria deBardi cit. y Pineda lib. 15* 
cap.6. 
E l govlcrno de los de Polonia le trahen 
Pineda lib. 15 • cap. 41 • §• 4- y Bardi cit. de 
tosqualesfe deve corregir nueftro texto 
donde por yerro de imprersionfe ofrecen 
Mieslao, y Cafimiro , como hijos de Bo« 
leslao, aviendo íido hermanes. 
E l govierno de Flandes traen Pineda 
rib.20.cap.5.§.4- y lit>- 27.cap. j .Garivay 
iib.53 .c.i 5.y Carara. en fu Hilip.Vrudens. 
p. 17... E l de Venecia. Geron.Bardi,y 
Juan Tarcañota Hift. del mundo, parte 2. 
p, 40é. deftos corregirás el texto, y donde 
dezimos 1170.lee: i i72 .y por yíwwlee 
Or/V.En los mifmos Autores hallarás el go-
vierno de los demás Reynos, fegun nueftra 
vniverfal deferipcion: Solamente que en 
el de Gerufalen donde dezimos Amalri. 
co deves leer Álmarico con Paulo Emil. lib. 
5. Murió Álmarico ano 1176.fegun Bardi: 
y fü hijo Balduino IV.el de 1182. 
I* 
N O T A S A L C A P . y . 
Gerardo de Antiverbiá Canónigo Clar-
moncano en la Compilación Figural hifto-
^2 rica que eferivió el año 1272. y íe confer-
va Ms.en la Librería de efte Convento de 
Valécia:en la Partícula 7.V, tftephanus aífe-
gura, qae el año 1169. fe vieron los tres 
Soles , y las tres Lunas en la forma que 
proponemos, y que las Lunas duraron por 
dos años enteros: empezando a aparecer 
por Setiembre. Sigúele Mathias Palmerio 
en fu Chronic, y el Bergomcnre,quien po-
ne el fuceífoel año 1172.Algunos moder-
nos fin apoyo le colocan en el año 1170. 
g Efte vaticinio de EritreaaífeguráVilla-
^ , no lib.5.cap.34. San Bucnavent. y otros en 
Omznum.2i.Garzon pag. 12. Soufacap. 
1. y Malu.p. 165. Garzón advierte paífaron 
defde que fe pronunció el Vaticinio por la 
Sybila hafta el Santo 2497. años. 
C L o que dezlmos de la tierra maravillo-
44 fa q mana en el lugar del Nacimiento del 
NOTAS DEL LIB 1. AL CAP. V.' 
Santo es depoficion delP.Fr. Baltafatde 
Quintana , la qual en gran parte confirman 
Fr. Juan de la Cruz cap.2. López 3 .p.lib. 1, 
cap.5 5. y Janfen. en las Not. al cap. 1. Pon-
dera el prodigio Godoy tom. 1 .pag.40. 
-
- , : N O T A S A L C A P . VI. •» 
rA 
• 
Alano Orat. i . dize Dominicusfuit Chrir J$ 
Jiofimillimus in corpore, in qaantitate, infigu~ * * 
ray & eloquentia: y en la Oración lo.añade 
S, Dominicum de ventre matris fufeepit Virga 
Marta, 
E l piadofo fentir de que nueftro Santo g 
fué fantificado antes de nazer, es muy an» ¿ 
tiguo, pues tenía valedores ya en tiempo 
de San Antonino, quien en fu Suma mo-
ral 3.p.tit.i8.cap,5.S.6.dize: Legimus ¡ere* 
miam fan&ificatum : aliqui hsc credunt de B* 
DominicoNuno en el Serm. del Sato mem-
bro 9. dize : B, Dominicus forwatus a Deojíl 
efí, in vten fanffificatus : Et a Spiritu San* 
&o ingratia confirmatus. Siguen efte fentiE 
Barelete , y Valderrama en el Serm.2. del 
Santo. El Manual en la Chron. cap. 20. 
Zamora Monarch.myft.3.p. pag. i9.yfob. 
el Pfal. 86. pag. 19, Cartagena üb.4.hora, 
lo .de San Jofeph. Suñer pag. 12.y 371,! 
Quirós Rofario immacul. cap. 4.Godo^ 
trar.i.§.i 3. mam. 6. Ortlz num. 75. donde 
cita á Vbertinode Cafalis, Oíuna, Aftor-* 
ga, y Vega : y novifsimamente el P.Fr¿ 
Salvador Vital en fu Floreto Alvermo pag. 
124. eferive : Cherubicus Patrianha Dom¿« 
nicusfanfíificatusfuit in vtero matris. 
D. Veneranda.Msi la nombra el Padre r 
Pedro Sánchez en fu lib.intitulado Reyue de 
D/W ,601.205. c o l . i . Fué noble Matrona t i 
comodizencon Vmbertoen Mombricio 
foI.24i.col.2.y S.Ant.cap. 4. los antiguos; 
pero no Reyaa como pensó Godoy cir. §. 
i7 .La Alegoría del nombre Domingo^ (\x 
conveniencia con el efpiritu de nueftro 
Santo declaran í'egun varias interpretacio-
nes, y hermofas alufiones Apol. lib. 1.cap; 
i . S.Ant.cap. 1 .§. 1. Alano Orar.i .y Godoyj 
§.16. Sor Angélica en el Ms. Mat.fol.2.dH 
ze: Dominicus,efío es guardado de nuejire Se* 
ítor d¿ acorrompimiento de pecado. 
Que concluida la función del Bautifmo j) 
fe apareció el mifmo Santocn vifionáfu ^ 
Madrina, lo aífeguran Vmbcrto en Mom-
bricio fol. 24i .y fu abreviadorelBelva-
cenfe lib. 29. cap. 94. donde dize : Matrl 
eius/piritualt, qu$ defonte Baptifmi eum le* 
NOTAS DEL LÍB.I. ALCAP.VII. 
QAverát) vl/us efl yerfomnium idem puer Do* 
mimcus, quafijiellam hahens in fronte SigaQ* 
les Apo l líb. i .c. i.diziendo : Matriehsfft-. 
rituali facer infans Dominicus in vifu apparet 
flellam luculentam in fronte fexens.Qofi&o, 
S. Ant.cap. 4. mas enteramente , que en el 
cap . i . §. 1. donde d izetuvo la Madrina la 
yidondumipfum de facrofente levaret. Pe-
ro que fué defpues,aparedendorc en vifi5 
el mífmo Sanco Nmo,eftando ya D.Vene-
randa en fu Cafa , puefta en orac ión, es 
fentir conftante de los coetáneos citados: 
feguldos de Bafil io Santoro, Millan , y L U 
i i o . Declárale mas en el Brev. Bracharenfe 
led.6.dondefe)ee : Matrona... quxiamna* 
tum ServumDeiVominicum exfacro Baptif* 
matisfonte fufceperat yin vifione monfiratus 
efl .. flellam pr^fulgidam hahehat in fronte > 
¿ v M á k maravillofa vií ion de la eftrella en 
la frente del Santo refieren tabiéS.Vicéte 
Ferrer Serm. 1. de B.Dom. Vt ino memb. 1. 
Flamin.fol.2.Olmeda fol,2.Caft.cap 3. R i -
bera V ida de S.Therefa pag.20. y los m o -
dernos. 
^ Quanto en cfte §. dezimos de la Pi la 
r Baptiímal del Santo es depoficion del P. 
• Quintana citado, cuyas noticias fe confir-
man con lo que de ella dizen Morales 2. 
parte,fol. 343 .Malu.pas; 1 o.col . 2. las Aftas 
del Cap. General de Va l lado l id del año 
«1605.y Janfen.cn fusNor .a l cap . i . 
; Ette maravillofo anuncio del Monge de 
* SylosrefiereGavafton cap 4.§.7.pag.457. 
b0 C o m i n o en fnPromptuar.trar. 22. confid. 
i .num. 9. Arias en el Serm. del Santo. Jan-
fen.en fus Notas al cap. 1. y Godoy trat. 2. 
pag. 81. Coquecio cap. 4. y esconftante,é 
immemorial tradición de aquel Monafte-
r io , como afleguró fu Abad D. Fr. Manuel 
Anglcs paffando por efte Convento de 
Predicadores al P. Prefentado Fr. Lu is de 
iVreta, y al P. Fr. Francifco de Salas fegun 
d ize fu coetáneo Fr. Vicente Sancho en 
fus Anal.Ms.pag. 42 .De Santo Domingo 
'de Sylos dlxo en fu Serm.vna cofa femejá-
te Fr.Geronlmo Marthon difc.vnico,§. i .q 
defpues ingirió en la hift. de fu vida e l M . 
Caf t ro l ib .2 .cap.2 i . 
q Efte prodigiofo fuceíTo de las Abejas 
r refieren Apo l . cap. 1. Villegas en fuF los 
Sanft.Malu.pag. 12 .Sancho pag.3 p.Cornel. 
á Lapide in Proverb. pag, 142. Bzov io an. 
i2 2i.n.i3.Janfenio cap . i . Coquec io cap. 
iió.Pinelo cap. i .Tamayo,y Marq.en fu ? U 
da. Godoy trat.2.§.14. 
NOTAS AL CAP. VII. 
Garzón confiderandola reden ca¿ ^) 
fada la defcrive : Puellam qmdem venu. S2¡ 
ftam,mulierihufque officijswnatant. Malu. 
pag. 6. dize Fgminafitit lefíifsima, & maxi* 
mis ornata virtutibus. E l P. Fr. Balrafar de 
Quintana en fu depoficion me efcrive,que 
en el prcsbyterio del Monafterio dé Sylos 
fereprefenta arrodillada delante de Santo 
Domingo de Sylos de admirable p inzc l , y( 
<íe peregrina hermofura, fu edad (por el 
tiempo en que el Santo Abad fe le apare-
ció) mueftra fer como de 18. años, y tiene 
el roftro co vna elevación afeduofifsima^ 
a que correfponde el dicho Santo con vtt 
genero de admiración,que la pone en qua^ 
tos le miran. 
E l la fila le di» leche. Afleguranlo A p o l . jj1 
cap. i .F lam.fo l . i .yMalu.p. i2.col .2. $ji 
Efta forma de ayuno en la infancia del Q 
Santo afleguranCaft.cap. 3.Pinelo c a p a . 
Godoy trat.2.p.8o. 
So l ia arrojar fe de la cuna , y dormir en el j j 
defnudofuelo.&ñtmzviXo Vmber to en M o m - ^ 
br ic iofo l .241. co l . 2. el Belvacen. l ib. 29. 
cap.94.Apol.cap. 1. S.Vicente Serro.i.San 
Ant.cap.4.Flam .y Caft.citados.Sor Ang.en 
el Ms.mat. lo dize afsi: Por la gracia de Dior, 
que obrava en e l ; bien que tan pequeño, que 
aun no le avia» apartado del pecho: dexavA 
muchas vezes el lecho, / hechavafe fobre la 
t ierra, como que ahorrecieffe y a los placeres 
de la carne, 
Eftos exercicios refieren los hlft.cita- g 
dos : Seguidos de Garzón p. 8. Janfcn.c. i . 
yMalu .p . i3 .co l .2 . 
N O T A S A L C A P . VIII. 
Entrhen e l o & a v año. AfsIApol.cap.Y. A) 
y mas claro Flam.fol.2. diziendo Septiwum 5 j 
tranfgrejfus amum. Caft.cap.4. y Malu.pag. 
14. co l . 2. quieren fe entregaífe al Arcí-
prefte corriendo el año feptimo.Nofotros 
feguimos el fentir délos AmoresmasantiJ 
guos, con Godoy tom.i.p.253' 
Entregáronle fus Padres al Arciprefle de ^ 
Gumielpara que le educajfe. Sobre efto fe 
ofrece la 
Difertación IV. en la qualfe averigua qu ie fu l 
el primer Mae[iro,idire&or de Santo 
Domingo en f u puericia. 
Que lo fué vn Arcíprefte r io íuyo, $1 
her. 
NOTAS DBL LIB. 1. AL CAP. VIH. 
hermano de fu madre, coníla de toda la 
antigüedad. Apol. c. i . ^«^w ( habla del 
Samo f^peciaUter ia pueritu anHíf, quídam 
'vmerahilis Archipresbyter eius avunculus , irt 
primis diligenter inflituens ¡enutrlvit. Gar-
zón pag. 8. Eratpuero avunculus quídam cui 
ex Sacerdotibus Principalus deferebatur. hic 
illius erudiendí, atqug adres/aeran inftruendi 
turam fufceperat.QorwiQñQ Flaminj aunqae 
haze al Arciprefte hermano de el padre 
del Santo; pero que lo fué de fu madre, y; 
'Arciprefte es conftante, y lo aíTeguran Fr^ 
Juan de la Cruz cap.3. Caftillo cit.y todos 
los modernos. De donde fué Arciprefte 
efte Cavallero nadie de los Antiguos 
lo determina hafta el M. Caftillo , que diw 
ze lo flié de la Villa de Garniel de Hizan, 
Devió hallar efla efpecie en algún Ms. an-
tiguo ; pues no es de creer de fu ingenuí-
' dad, y virtud, que fe la inventaífe de fu ca-
beca, y por eftb le feguimos con Marieta 
cap. 3. Marquefep. 3 2 iCodoypag. 253. 
Malu.p. 14.C01.2. y otros modernos. 
^7 Contra efte fentir, el año 1697. me ef-
crivió vn amigo : Tengo entendido que & V, 
P. le han remitido noticias de que el Santo fe 
crio en Gumiel de Hizan en cafa de vn t ío que 
era Arciyrefle de Gumiel: y que en aquella 
Parroquia fue Monacillo. Tengolo por apocri* 
fo. Porque ( dexando aparte , que a vn hijo tan 
defeado de vn rico hombre de Ca/lilla como lo 
fue D. Félix de Guzman no le avian deponer 
en vn exercicio tan humilde ) tal Arcipreftaf* 
go y ni ay ni le ha ávido en el Obifpado defde 
que fe fundo defpues de la recuperación de Ef~ 
paña. T permanecen oy los que fe fundaron def 
pues que fe fundo la Cathedral. 
jg Con efte reparo confuiré la materia en 
la Corte co D. Pedro Fernadez del Pulgar 
Chronifta General de Indias: y no le hizo 
fuerca alguna el argumento de no hallarfe 
aora memorias de tal Arcipreftazgo: dán-
dome fu gran erudicio luz de los motivos 
que pudiere edlpfarlas, como han eclipfa-
do orras del genero: y concluyó exortan-
domeá fcguirel fentir del M . Caftillo ya 
comunmente recibido. Pues no hallarfe 
aora tal Arcipreftazgo, no prueva que no 
le aya ávido aora quinientos años , y que 
por el tiempo fe aya fuprimído, é incorpo-
rado fu porción en la Menfa; lo que qui-
zás fe podría juftlficar, y ciertamente affe-
verar rebolviendo las^  eferituras antiguas 
de aquella Santa Iglella, y los Archivos de 
íu DIoccü. £n alguno devió hallar la novu 
• 
cia el M . Caftillo, quien no fe movía de Í 9 
gero , ni eferivia íin mucha premedita* 
cion. 
NI por criarfe el Santo niño D. Domin- . 
go en compañía del Arciprefte fu tio , af- -^ 
fiftlendo en la Iglefia á los divinos oficiosj 
fe ha de entender que fué Monacillo de la 
Parroquia, en lo que fe equivoca el Cefor^ 
pues Monacillo fuena niño conducido para 
fervír como criado en el Templo: y nuefw 
tro noble Infante fe educava como otroi 
Samuel confagrandofe voluntariamente á 
los divinos oficios, eftimado, y venerado 
de todos. 
Contra nueftro principal aflerto teñe- ^<| 
mos algunos modernos quales fon c lP . 
Fr.Bernando de León opufc.io.dela Con-
cep. fol. 44. Colmenares Hift. de Segobia 
cap. 22 § ó.elP.Fr.Francifco Dubalfobre 
la Regla de S.Aguft.i.part.cap i . num. i u 
pag.17.el M . Gi l González de Avila en fu 
Theat.de las Iglefias de Efpaña,tom. i . en 
la de Ofma, y otros modernos que quie-r 
ren fe educaííe nueftro Santo en el Monaf* 
rio Premonftratenfe de Santa María de la < 
Vid,tres leguas diftante de fu Patria,y 
feis de Ofma $ y que le educó D. Fr. Do-i 
mingo Garzes de Aza Abad de aquella C<w 
ía,y hermano de íu madre. 
Efte fentir tiene contra fi toda la antiJ 
guedad , que dize fe educó el niño en cafa 
vn Arciprefte. También fe le oponen las 
memorias de la mlfma cafa 5 pues el pri-
mer Abad de ella fué el V . D. Domingo 
hermano del Rey D. Alonfo el VIL y en et 
Epitafio de fu Sepulcro fe lee, que gover-
nó , y fué Abad de aquella Cafa 3 5. años, 
defde el año 1152. hafta el de ii87.quan-< 
do yá S. Domingo eftudiava en Palencia; 
con que el Abad que governó la Cafa ea 
la puericia del Santo no fué hermano de 
D. Juana, fino es que hagan á efta Señora 
hermana carnal del Rey de Caftilla, y 
quieran que efte Rey fuefle de la Caía de 
Aza , cofa inaudita. N o les hizo fuerza eí-
pecíe tan patadoxa a los que en el Con-* 
vento de la Vid cuydaron de la nueva La-* 
pida que oy cubre el Sepulcro de el dicho 
Abad primero ; y añadieron en la ínferip-
cion, que San&o Dominico Patriarch* primal 
vírtutis rudimenta dedit: cofa que ninguno 
delosquecfcrlven fe educó el Santo en 
aquella Cafa, ha penfado efcrivír,temlen-
dp incurrir en efte tan grande ínconve-i 
niente. 
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61 Con notician mas bien traídas funda fu 
juizio fobre la educación de nueftro San-
to en la Vid , vn erudito moderno , quien 
Tentando que defde los 7. hafta los 14. 
años fe educó en Gumiel de Hizan en ca-
ía del Arciprefte fu tio : dize,que deípues 
tomó el Abito de Canónigo Premonftra-
tcnfe en la Vid , y fué Dicipulode D.Fr. 
Juan de Agonzillo Canónigo de aquella 
Cafa,y defpues Obifpo de Calahorra. Aña-
de que de la Vid fué á eftudiar á Falencia, 
de donde le llamó el Obifpo de Ofma,y 
le hizo Teforero , y peo deftues Suprior de 
aquella Iglefia. Efte fentir figuiera yo con 
gufto fi me huviera conftado de la exiften-
cia de las autoridades de algunos antiguos 
Hiftoriadores con que lo juftifica. Mas co-
mo aviendo hecho exquifitas diligencias 
para encontrarles, no me aya íido pofsible, 
fufpendo el juizio. 
61 Las Autoridades que trae fon íasfí-
guientes. De Grimaldo Monje de Sato Do-
mingo de Sylos trae el íiguiente texto: 
Eodtm tempore Vominicus de Guzman filius 
fupradi&i Felkis, ¿rjoanne de Jzatfit éano-
nicusin Monafterio de la Vid Ord. Prómonfí. 
poftea Ecclejtam Qxomertfem refimavit. De 
Gonzalo de Berzeo Monje de S. Millan de 
la Cogolla, trae, que elcriviendo la vida 
del Santo , üize: 
De catorze años fe fue a vn Padre Ahad 
Para que le criajfe con gran caridad 
J^ueful en el Convete de granfantidad9 
J$>ue fe dize la Vidycerca do fue nat. 
De D. Gonzalo de Arredondo Abad de 
Arlanza en la hift Ms.que fe prefume eftac 
archivada en efte Monaft. y trata del Con-
de Fernán González, continuando por los 
Reyes de Caft. dize , que llegando al año 
1180. fe lee : Por efte tiempo era ya m¡iy no» 
torta pior efta tierra fe por otras allende los mi* 
ragios e virtudes quefacia el gloriofo S, Do* 
mingo de Guzman en el Monaft Ae la Vid, Del 
Infante D. Juan Manuel trae vna dotación 
á las Monjas de Cifuentes ( oy trasladadas 
á Lerraa ) en que dize: Tiene grande devo* 
cion a Santo Domingo , que ful Canónigo d» 
la Vid, 
¿3 Qualquiera de eftas autoridades bailara 
para que fin el menor reparo figuieramos 
eftefeotir : pero el dolor es, que Grimal-
do, y Berzeo fon tan antiguos, que fe paf-
fan de viejos (pues Berzeo floreció por los 
años 1080. y cafí por elmifmo tiempo ef-
crivió Grimaldo comb dize D.Nicol. Anr. 
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en fu Bib.vetus Ilb.y.c.i.n.i 2.7 13.) y tales 
eferítos defpues de exquifitas diligencias 
que de orden del RR . P. M . Fr. Joleph de 
Sañartu Ex-General de los PP. Benitos, fe 
hizieron en fus Monafterios, no fe pudie-
ron hallar, ni tuvieron de ellos la menor 
luz D. Pedro Fernandez del Pulgar, ni D; 
Juan Lucas Cortés, Sugetos de la primera 
erudición hiftorica de Europa. L a mifma x 
fortuna han corrido el Ms. de Arrodando, 
y la dotación del Infante D. Juan Manuel. 
Llegando el Santo a edad de diez años le re- ^4 
velo MAKU SS, elRofario. Dizelo elB.P. C 
Fr. Alano de Rupe part. 2. de ortu Pfalt. 
cap. 3. num. 5. N i fe opone efta temprana • 
revelación á la celebre,que le hizo en T o -
lofa, y traemos lib.2. cap.8 pues el mifmo 
Alano i.p.cap.s.dize que fe lo reveló va-
rias vezes. Aqui empero tiene fu lugar la 
Dijfertacion V, en que fe manifiefta averfido 
Santo Domingo el primer inventor del Ro~ 
fario en la forma que oy tiene ¡y el 
Fundador de fu Cofadria, 
L a 1. parte de efteAfíerto afleguraa 
León X.en la Bulla: Pafioris ¿terni, dada el 
año 8. de fu Poncif. el B.Pio V.en la Bulla: 
Confueverunt, dada el año 4 de fu Ponr. 
Gregorio XIII. en la Bulla Monet, dada el 
año 1. de fu Pont. Sixto V» en la Bulla: 
Dum inefahilia, dada año 1. de íu Pont. 
Clemente VIII. en la Bulla : Ordo, dada el 
año 10. de fu Pont, ttaela Malu pag 209. 
Trae Cherubino la fegunda de Pió V . 
tom.2.pag.2 85. yla 3.pag.372. Las demás 
las trae Fernandez lib 8.del Rolar lo, y el 
novifsimo Bullario Confat,SS. Refari] Ord, 
Pradicat, Rom* 166%, inTypog,R Camera 
^/w/?. En todas fe verá como eftos cinco 
Pontífices afirman que N Santo excogitó, 
é inftituyó.el SS. Rofario j y aun Grego-
rio XIII. añade: Spiritu Sanéío afflante. 
L o mifmo afirma Flam.fol.34. Canicio 66 
lib. 5. de Deip. cap.26.col. 1009. Alexos de 
Salo, en Ortiz num. 16. el D o d . Navarro 
Mifcel. 23.uk Or¿tf/W num. 16. Alberto 
Caftellano en fu Cron. cap. 2. Fernandez 
líb. i.de Rofario cap. 2. y fupone fer tradi-
ción de los fieles. L o mifmo afirma el M . 
Fr. Juan de S.Thoma 2.2 q 83.diiq.27.art. 
7. y el Miechovienfe lib.2. difeur. 309. di-
ziendo que efte aflerto,Vera acfirma om* 
nium Catholicorum perpetua fentcntia fuit, 
Iluftran efta verdad So ufa lib. i .c. 14. Malu, 
pag. 132. donde trae el fentir de los mea-
do* 
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clonados Pontífices, Fern. clt. en la Con-
cert.an. 1213 .§. 3 .Coquecio cap.2 2. Janfen. 
cap.s.PioP.i. l ib.i.coI.?. 
£Z - En el mifmo íentir conteftan Cartage-
na Ub.ió.Bib.Virg.hom.i. diziendo: W » -
íitanter arbitror Formulam Kofari] ortum, & 
frimordittm hahuijje á SS, Dominico inclyto 
J*r*d. P^írwrc^.ElP.Jaan Bonifacio líb.2. 
de Hifl. Virg. cap. $.<X\zt: Ñeque ejlquod 
alium, nifiB. Vominicum, huius, & morís, & 
vocis {fcilicet Rofarif ) qtt^ ramus Jufforem: 
cui ex rara vit¿e fanftitate/umma efl aufforim 
tas: ex incredihílifapiensia,maxima dignitas: 
€x curriculo quaternofocubrum, venerado no 
parva. Y Lezana tom.3. al año 1086 con-
cluye:^' deprimo Inflitutore Kofarij ¡numero 
determiaatilfilemnis&autenüciyagaturMlud 
praclarifsimx Prádicatomm familia Patrí* 
é>usy & Alumnis dehetur, toto acclamante or-
be, & Summis Piintificihus fuis diplomatibus 
accinentibus. Y añade , que qualquíer otra 
forma de Rofario, ó corona aaterlor/tf/V 
vmhra, & typus clarifsim* Rofarif inftitutio-
nis. De lo que concluye Sedullo en las 
Not. a la Vida de S. Clara pag. 552: ¡taque 
B. Dominicum, AuBore Deipara, Sacri Rofa-
rij ejje inftitutorem fatendum eft, Pedro de 
Oultrcman en la Vida de Pedro Hermita-
ño imp. en Valencianes 1633. fentando, 
que efte Hermitaño inventó rezar por 
quentas, añade que nueftro Santo defpues 
inventó le Chapelet ,¿15. dexainesqu on afa 
pelle aultrement Rofaire, 
38 Qi,e Santo Domingo Inventó también 
la Cofadria del Rofario , confta con igual 
- certeza de Bullas Apoftolicas, tradición, y 
Audores. León X . en la citadaídize: Olim, 
prout in hiftortjslegitur, a S .Dominico quídam 
confraternitas vtriufque fexus fdelium de Ro* 
/ario eiufdem B. MARíJí Virginisad bono* 
rem Angélica Salutationis inftituta. Expidió-
fe efta Bulla el año 1520. y aflegurando 
( fegun^ fíente el Papa ) efta verdad hifto-
rias varias; otros Autores lo conteftavan 
entonces, además de Alano de Rupc. L o 
mifmo fintió el año 147 5. Alexandro Obif-
po de Forli, Legado en Alemania por Six-
to IV. en el Breve que eíTe año expi-
dió confirmando la nueva erección de 
efta Cofadria en Colonia. Y en otro 
íbbrc lo mifmo , expedido el figulen-
te , añade , que dicha Cofadria per B. 
Vominicum legitur prddicata. Trabe los 
Breves Fenüib.s.del Rofar.cap.y.Por efte 
tiempo aun no avian faKdq á luz; l^ s Qbras 
de Alano x ni el opufe. de lufulh, ó Efpren* 
ver* 
o De lo que íe infiere que las hiftorias del *% 
aflumptoá que fe refiere Alexandro fo-
lo pudieron fer las de Fr. Juan de Mon-
te , óFr. Thomas de (Templo compa-
ñeros del mifmo Santo Domingo i pues 
en tiempo de eftos tres Autores no avia 
otros a quien poderfe referir fino los dos 
mencionados Socios. L o que fe con-
vence , deque poniendo Alano, Infulis, y 
Efprenger, grandifsimo eftudio en aífegu-
rar la antigüedad de efta devoción , y C o -
fadria , folamente citan, y fe valen de di-
chos dos Compañerosj feñal clarifsimade 
que no avia otros. Defpues acá ya corrie-
temente conteftan en efta verdad quantos 
eferiven del Rofario: De cuyo fentir cor-
riente concluye Jodoco Beifelio lib. de Co-
rona Rofacea\ Primus omnium Dominicus,ani» 
marum Ule Zelatorferventifsimus, ¿rpradi-
catünum virtute alter ftculifui Paulus, di-
vulgavit/odalitatem Rofarij, 
La antigüedad de efta Cofadria ( cuyo 70 
origen, ó exiftencia fe defeubre coetánea 
á los tlenfpos de nueftro Santo ) dexa mas 
llana e|fta común fentencia. Cornelio Sne-
kis Inquifidor de Flandesjen el Serm.8 del 
Rofar io, d ize, vio en Olanda, y Villa de 
Infulis vn lib.Ms. de vna Cofadria de N. S. 
fundada en el año 1237. cuyos Cofadres 
(leyó ) ofrecían al Señor Pfalteria Davidi-
cayfa Mariana, five de Dominare fon pun-
tualmente nueftros Rofarios. Y añade 
que en nueftro Co vento de Halsber/ladcn 
Saxonia,vÍó otro libre Ms. que tratava del 
Rofario ; y advierte que effe libro , credi-
tur ejjefcriptus ftatimpofi témpora B.Domini-
d . Floreíció Snckis el año 1500. Sixto V . 
en la Bulla cicada , dlze , que Vrbano IV, 
(eledo el año 1261.) concedió Indulgen-
cias a efta Cofadria, y afsi ya eftava por 
eflfe tiempo erigida. También la fupone 
inftituida (por los años 1220. en que eferí-
via) Pedro de Vineis, diziendo, quod Fra-
tres Prad, & Minores duas novas Con/rater-
nitates creaverunt : ad quas fie generaliter 
mares, & fxmhas receperuntrfuodvix vntts, 
& vna remanfit, cuius nomen in altera no» fie 
feriptum. L a de losPP. Menores fué fin 
duda la del Cordón: y la nueftra, tan ge-
neralmente recibida de todos, no pudo 
fer otra que la del Rofario, quando en la 
primera ni en la fegunda Centuria de la 
Orden aparece en nueftra Religión otra 
Co-
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Cofadria. Veafe la Nota 124. 
Pretenden los PP. Cartuxos, que efta 
fanta devoción del Rofario tuvo origen 
. en fu Orden : y que el inventor fue el 
Beato Eioim Prior de la cafa de Treveris, 
ó el V . P. Enrique Calcarienfe. En vir-
tud de efto, preguntado el Rcverendif. P. 
Innpcencio Prior General de la Cartuxa, 
fobre quien fea el Cartuxo que en fus clauf-
tros fe pinta recibiendo el Rofario de ma-
no de la Virgen Santifsima, refpondió el 
año 1694, Hunc momchum fie defifitum no» 
hh vicien ejfe Dominicum Treverenfis Car» 
tufia profejfum .... Pote ¡ i etiam fieriquod hk 
Monachmfic depiéíus Jü Domnus Enricus CaU 
carienfis vir fanSim ac pijfsimus B. K Md-
ri<* cultor de quo Ms.CartufiA Colonienfis 
refert , quod aperta vifione ah eadem SS, 
J>ei Genitrtce edofíus fuerit quomodo Pfalte-
rittm fibi compwere pojfet, dicens primo vnum 
Pater nofter , & deinde decem Ave María, 
& fie confequenter vfque ad 1$, Pater no-
fter, ^ 150. Ave Maria. 4n tamen prop~ 
terea nofter Calcarienfis dieendus fit AuShor 
RoCarij, mérito duhitari poteft. Alij enim S. 
Benediéto : Alij V. Bed?, alij Petro Eremi-
ta : alij denique {fed tantum ah anms da» 
centis y vel paulo amplius ) SanSto Domini-
co Pradie. Inftitutori ,huius pij exereitij z«-
ventionemtribuunt, Vellem tamenfeire quifmt 
ifli Juttores quos V. P, Domnus N. ferihit af-
fere hanc Rofarij] devotionem hahuijje exor» 
dium in nofiro Órdine, ¿f quihus auótorita-
tihus fuam eonfirmant opinionem : Rem enim 
gratifsimam nohjs faeeret y & Ordini glorio» 
Jam, 
Eftos Autores recogió vn P. Cartuxo 
72 de la Czfadc Porta Coeli vezináá Valencia, 
cuyo Ms. tengo, en el qual para firmar 
fu aíTerto de que el Beato Eioim fee el In-
ventor del Rofario, cita a Francifco Me-
. xia jornada 2. de fu coloq. del Rofario 
cap, 2.Madariaga,Vidade San Bruno 2.part, 
cap. 14. §. 1 .Marieta lih. 8. capí 3 .Sagaftizaval 
del Rof. eap, 8. Vrreta hiftor. de nueft. 
Orden en la Etiopia eap. 20. López lih. 1. 
del Kojar. cap. 2. Soler en fu Rio del Paralfo 
Brazo 1. § .1. Pero el dicho de eftos Au-
tores no tiene mas feguridad que la auto-
ridad de Mexia, a quien copian a la letra fin 
reflexión, ó reparo al^uno.Y es cierto que 
Mexia padeció gravifsima equivocación, 
poniendo a Eioim anterior de tiempo áS, 
Domingo; y aun Soler haziendole Cartu-
xo ( como lo fué ) dize murió el ano 1010. 
qnando aun no avia nacido la Orden de 
la Cartuxa, pues fe fundó el de 1084. Pe-
ro lo cierto es, que Eioim murió el año 
14o 1. fegun Theodoro Petreyo en fus No-
tas al Cnron. de Pedro Dorlando ambos 
Cartuxos, ó el año 14,31. fegua luán Lanf. 
pergio//^. 17. alphab. 2. lit.E.y luán Boni-
facio//^. 2. hiftor. Virgínalis eap,i$. tambier^ 
Cartuxos. Siendo, pues, efto afsi,como pu-
do Eioim fer el primer inventor del Rofa-
riOjCuya Cofadria eftava ya fundada por los 
años 1261. pues la concedió indulgen-
cias Vrbano IV". como aífegura el cit. Sixto 
V . y quando ya el ano 1251. obrava el Se-
ñor milagros en créditos de la devoción 
del Rofarío,como aífegura elCantip.//^. 2. 
de apibus cap. 29. §.ó.j/8. 
Por la mifma razón no pudo Enri- 71) 
que Calcarienfe fer el primer inftituidor 
del Rofario j pues como el Rever«ndif.Ge-
neral de la Cartuxa Innocencio aífegura 
en fu raenfionada carta, florecía por los 
años 1390. Quien fea aquel devoto Car-
tuxo que fe vé pintado en los clauftros 
de efta Sagrada Orden recibiendo el Ro-
fario de Maria Santifsima, confieífaelEru-
dicifsimo Pad. General ( cofa notable! ) que 
no lo labe determinadamente; pero que ha 
de fer vno de eftos dos fantos Varones:y 
confiando que ni el vno ni el otro pudo 
fer el primer inventor, creeré que vno de 
ellos ó los dos merecieron les vifitaf-
íe la Virgen Santifsima, y declaraífe fu Ro-
fario , para que reftauraífen tan faludable 
devoción ya con el tiempo eclypfada,co-
como deípues la renovó por medio de 
lacobo Sprcnger en Colonia, y por el B. 
Alano de Rupe en Olanda. 
Pero que Santo Domingo fue el pri-
mer inventor del Rofario, y de fu Cofa- 74! 
dria,lo conteftavan los milmos PP. Car-
tuxos antiguos; y afsi dize Coquecio cap, 
2 i . que bufeando entre los de efta Sagra-
da Familia noticia cierta del año fixo en 
que murió E io im, topó con vn Ms. de vn 
Prior de la Cartuxa de Colonia llamado 
Gerardo , que tenia por titulo : Excrcitia 
valde pia de Pfalterio gloriofie V. Maria, en 
cuyo principio leyó : Fraternitas hacy i 
SanBo Dominico Oran, Pradicat. Fmdatore9 
per Glorio/. V. Matrem ..... ad hoc m°ni~ 
to y & confirtato }**** legitur pradiea» 
' N i el V.P. D.Domingo Prior de la Car- 75] 
tuxade Treveris,que murió d ano 1461. 
Nnn «> 
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íftvcnto el Rofario abíblutamcmc , como 
prefumio el Reverendif.P.General Innocen-
d o . L o que hizo fue añadir, y entretexer en 
las Ave Maríasy^QVLhtonzsád mifterioque 
por la dezena fe medita ; como íi es el de 
la Crucifixión de Chrifto, dezir las J v e Mam 
rias afsi: Ave María gratiaplena, hafta ven~ 
4,ris tui lefus^Y luego añadir: C«/iwpí/wi-
lites vejiem carni adherentemper vim détraxe* 
runt, vt vulnera omnia recrudefeerent: Sandia 
Maña Mater De'ij ^ . V e a n f e luán Laníper-
g io in Prafatione adHymnum aureum. D o r -
lando lib. 7. cap. 2. Theod . Pet reyoBib. 
Cartuf. y lorge Carnafelt. 
75 Por vltimo , á lo que dize el Revc-
rendíí; Innocencio, de que a nueftro San-
to folamente Autores de docientos años 
á efta parte ó poco mas le reconocen A u -
tor del Rofario.Se refponde fer afsi , de los 
Autores cuyas obras perfeverán ; pero lo 
conteftavan I r . luán de Monte, y Fr . T h o -
mas de Templo , compañeros del mif-
m o Santo, cuyas Obras extavan en tiem-
po del Beato A lano,qu ien aflegura leyó 
en ellas efta verdad. León X . ( c o m o h e -
mos vifto ) dixo el año 15 zo.que ya de an-
tiguo fe leia la mifma verdad en las hifto-
rias ülim pro hiflorijs legitury y no llamando 
nadie hyloriaant'tguay a la que nopaífade 
cien años , avian de fer del año 1400. 
y afsi ya tenemos Autores de aoo.años 
dé antigüedad por lo menos. N o sé y o 
que el Reverendif. P. General pueda pro-
ducir Autor alguno de 150. años de anti-
güedad , que dé el origen del Rofario á la 
Cartuxa. 
Polidoro Virgi l io lih, 5. de inventorihus 
76 rerum, cap. 9. quiío hazer inventor del R o -
fario al V . Pedro Hermitaño j porque in -
ventó rezar por cuentas. Pero fi eflb es 
Inventar Rofavio, primero lo inventó Be-
da , que floreció el año 723. florecien-
do Pedro en Amiens de Francia el de 107 3. 
Mas ya fe vé no tiene confequencia nin-
guna rezar Ave Mañas por ciertos nú-
meros , para que fea eífo Rofario. Y el c i -
tado Oultreman en fu Vida,confiefla lo pri-
m e r o ^ niega lo fegundo. N i el dicho libre, 
y fin apoyo de Pol idoro Autor moderno, 
tiene alguna fuerca, ó peíb de autoridad. 
^ L a Carta de hermandad, fegun la traea 
77 Auberto Mireo en fu Chron, Vr^monfl. L e -
Paige en fu Bihliot. Vrdmonft. lih. i . c a p . i j , 
y Godoy tom. 1 .traáf. 3 .Pag. 257. dize afsi: 
Viris Keligiofis & amtcis charifsims in Chif lo 
vniverfis FF. Ord, Pfttd. per Theumiam con* , 
ftituttsi Ahhatum Pr^monjlratenfis Ord.Capu 
tükm Genérale ^falutem , & ex Jernm verhi 
Ik't niampulos reportare. 
ghiam frufiuofus exiflat labor Ule, quam 
acceptum Veo & homMus facripcium operen-
tur^qm/pecíaliterfalutem anmarum procurante 
( í r in acquirendis Veo devotis aniwahus fuum 
exercitium incejfanter 'mpendunt,noverunt otn» 
nesyqui Chriftiani Nominis infignia prejitenturí 
Vnde cmtt operatwnis vejlr¿ftudium ad hócpr** 
cipue , &- principaliter dingatur, vt predica-* 
tionis vej ir* labore , peccatores ah erroreyU 
fu^faluhriter convertantur,¿r prepulfis igno* 
rantU tenekis ad re&am Fidei, & Jan&itati* 
lucem recurrant; deeet pro/eétb, & expedit, v t 
vohisper orationes fidetium fucurratur, quate* 
m s ^ libere qwodpte intendhis exeaui vaieatisj 
& defideratumfruftnm de veftro labore^bm* 
dantius reportetis .Cum igitur, orationes Ordinis 
nojiri ex parte veftrah vobisfuerint devate po~ 
JiulaU^etdem petkioni bevigne^ humiliter in* 
clinati; concedimus vobis vniverfis •& fingulis 
plenampartiápationem no/irorum,& omnium 
Jpiritualium beneficiorum+qua de cdtero m vni* 
verfo eodem Ordine nojírofient. Et vt labor w-. 
Jier meliusfortiatur effettum, auñoritatepr** 
fentinm , vobls plenam concedmus facultatem 
concedendi, é1 erogandi or aitones noflras omni-* 
bus illisyqui adpradicationem vejlram aut mo~ 
nitionem, a peccatorum perpetratione cejfabmt% 
aut inimias , v e l initnicicias inimkis remittent. 
Válete. Vatum Pramon/trati in Cap. Generali, 
anno gratU 1233. Efta hermandad fe fue e£ 
trechandode calidad, qelR.M.Fr.ManueI 
Garda Ex-General de la Ord . Premonftr.en 
fu erudito Aparato á la Chron.de dichaOrd. 
que tiene para facar a luz,en el num.2 3 3 .co-
pia vn an t i guo fo to de vifitayád Monaft.dc 
la V i d en que fe m a n d a d ho/peden los Vomi~ 
nicos como Hermanos y en el Coro fea admitidos 
fin diferencia alguna como los Keligiofis del Mo* 
mfierio. 
N O T A S A L C A P . IX. 7» 
Entrando en los 15. A j .A f legura lo A p o l . 
diziendo//^. i . í-^. i .cumplió en cafa el A r -
ciprefte el fegundo feptenio 5 y añadiendQ 
en el cap. 2. fue a eftudiar/?r«^í«Jadolefeens* 
Sigílenle S.Anton.^.4.Garzoo:/¿/.8.Flam. 
fo l . i .C iSk .cap. $ . y M z \ i i . p a g . 2 i . c o l . i . Y 
eftos mifmos conteftan.en que ya era buen 
gramático, y dieftrocñ el canto Eclcfiaítí-
co,y en laRetorica falió tan erudito,que pu-
do componer vn libro que fe conferva en 
Racuía/egun Gozzco en fu Catha l . / . 60. 
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" Emhiamle a efiudiar a Falencia, Tiene 
aquí fu lugar la 
4^ f 
Vijfertacion 6, S i Samo "Domingo efludioy fi 
gradub en Falencia, 
70 Qi*e nueftro Santo cursó en Palenda 
Artes,y Theología, lo aíieguran conteftes 
todos ios Antiguos. Fr . Ettevan Efpañol, 
tcftlgo para fu Canonización, en el Pro-
ccfíbnum. 72. Vmberto en Mombric io 
tom. z.fol. 24.2. el B'eluac.//'^. 2 9 . ^ . 9 4 . z \ 
Ms.Mat . /J / .3 . y S. Ant. quien en la anti-
gua imprefsion de Bafileadelaño 1491. 
darifsimamentedize : PalentiammiJJus en 
el cap, 1 .§ . 1. cap, 2. §. 1.^ 3. y en el cap. 4, 
y fu §. 1. bien que en la modcrni impref-
uon de Laon del año 15 87.cayó la errata 
en efta v o z , y fe lee Valentiam, Deígracia 
que padeció también la imprcfsion de 
A p o U i k i , c a p , 2, 
80 Conteftancon eftos,en que el Santo 
cftudió en Palecia, Voragine,Garzoniq/5/. 
S.Flani./^/.2.y 74. Cafti. Olmed./J/. ao.y 
Ma la , arriba chados. Fr . luán de la Cruz 
Sk* i .cap, 5. López 3. part, lih. 1. cap, 3 5. 
Soufa//^. i,cap, t.'Saluo cdp. 4. Diaceto 
cap: 4 ,P io . i . part. cd, 1. D o n Lorenzo de 
PadiIla,Bafilio Santoro,Pedro de la Vega, 
Marieta,Míllan, Ribadeneyra, y quantos 
han efcrito la vida del Santo.ConfieiTan lo 
raifmo el Lección al antiguo R o m a n o , y 
ios Breviarios antiguos Oxomeníe , P la -
cent ino,y aun el Valentino Ms.del año 
i454.cuftodido en la Cathed.de Valencia, 
donde tó. 5. fe lee del Santo : MiJJus ejl 
Palentiam adjludium. En lo que conviene 
el impreflb del año 1534. left, 3. Siguen 
efte íentir con delicada erudición D. Pe-
dro Fernand.del Pulgar en fu Theatr.Cler, 
tom. 2. lih. i . cap .w . Alcázar Vida de San 
lidianypag. 44. y G i l González Hiftor. de 
Salamanca.En virtud de efto Alfonfo Gar-
cía Matamoro en el tratado de Academijs 
HifpanUy que eícrivió el año 15 5 3 • mcn-
íionando varios Sugetos Uuftres de la V n i -
veríidad de Palencia, añade : ínter quos S, 
Vominicus... velut fulgenti/simus Sol inter 
Planetas minores apparuit. 
g j Contra efte vnivcrfal fentir, efcrivió D . 
Lorenco Matéu Itk de Rerímine Rwhí Va~ 
lent. cap, 4. §. 3. num. 79. que el Santo ef-
tudió en Valencia. Afiánzalo coa la autori-
dad de A p o l . S. Ant.el Volaterrano lih.i 1. 
V, DminmSjYlzqobQ Mkldci-KÍor£Ío//^.3. 
de Academijs Orhis, §. Vakntina\tx\ 'cuyos 
lugares fe lee, cftudió en Valencia. Pero 
efte fundamento es de ninguna fubüften^ 
cía , como manifiefta Alcafar cic. pues 
Middendorpio fe guia por el dicho del 
Volaterrano, cuya imprefsion eftá en efte 
punto errada, como ingenuamente con-
fiefla Eicolanol ih, 5. cap. 21, num, 5.aun 
eferiviendo las excelencias de la Vniveríi-
dad de Valencia. Y la razón es clara, pue^ 
eftando Valencia, quando el Santo cursó, 
fugeta á los Moros,f in raftro de enfeñan^a 
publica Chriftiana,ya fe vé no podia tener 
eftudios públicos, ni fer General Vniverfi-
dad de Theologia,y demás Facultades L i ^ 
terarias.Y de aqui le convence, cAár tam-
bién errado el texto de Apo l . y de S. Ant . 
de la imprefsion del año 1587. en efta 
parte 5 pues confieffan ambos , que en la 
ciudad donde cursó el Santo ,florehat tune 
ííudium generale^ahundans tam difcipulorum 
frequentia^quam prají ant i dofírina Magijiro* 
rum. 
Añade D .Lo renco , no pudo el Santo C 
curfar en Palencia los años en que corrió g^ 
fus eftudioá ( efto es defdc el año n 84, 
haftael de 1194. ) porque no avia a la 
fazon en Palencia Vniverfidad formada, 
ni la huvo hafta el año 1209. fegun M a -
riana lih.i \.cap. 2 3. Pero a efto fe refpon-
de. L o primero, que para curfar baftava 
huvieftc Eftudios Generales. Y que los 
hu vieíle, lo aíTeguran Vmberto el Beluac. 
A p o l . y S. Ant. citados. En el M s Mat. 
fol. 3. fe lee: En aquel tiempo eran en Pa~ 
lencia grandes e/ludws, Y fegun el eftilo de 
aquel t iempo, por las palabras, efludios 
generales ¿c íignificava Vniverfidad, como 
confta de la Bula de Vrbano IV. fegun fe 
verá en la Nota 93. 83; 
Refpondefe lo fegundo , que ya era 
Vniveríidad Palencia quando el Santo 
curfava. Decláralo D o n Lorenzo de P a -
dilla diziendo : Emhiaron d Santo Do-
mingo fus Padres a la Ciudad de Palencia, 
que a lafa^on era Vniverfidady elquaí efludio 
avia congregado en ella, por intercefsion de f u 
Ohifüo D. Tello , el Rey D, Alonfo el VIII, el 
qualtraxo de fuera de Efpana muchos M a e f 
tros,y Do&ores en todas las Facultades, para 
que graciofamente moftrajfen a todos yhs que 
vinieffen a aprender ciencia. De lo qualtomb 
tanta emhidia el Rey D. Alonfo de León, Non» 
de efte nomhre , que hizo otra Vmverfidad en 
Salamanca ^ y dio renta par a f u fuftento. Tco* 
Nnn x ^ ^ 
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mopor muerte de éftvs Principes, les fue fu~ 
cejjor D. Fernando el Tercero en fus Reinos 
de Caflil lay Leom ordeno, que fermaneciejfe 
el eftudio de Salamanca r y deshizo efe <k 
Valencia. C o n Padilla convienen Santoro, 
y Mil lan, contcftes en que era entonces Pa-* 
íenciaVnwerfidad famofa. Alcázar cit.fag, 
49. d ize , erigió íüs Bfcuelas el Rey D o n 
Sancho el Mayor el año 1030. Sigue la 
fentencla de D . Pedro del Pulgar cit, cap, 
11. quien la apoya con efcogida erudi-
c ión. Aloníb García Matatuoro cit. di¿e, 
fe erigió Vniveríidad el ano 117 3. y é le 
hus ( dize el Santo ) mundamur, leSlionihus 
injlruimur. Vtrumque autemhonum ¡ f i va-
cat. Si vero non ? Melius efl orare quam 
legere.Orationihus nutritur anima , l eB im* 
bus excitatur. Novit (emper oratiofim le-
¿tione proficere : fed lefitio fine orañone ra-
rifsime>é'c. 
•Flam.//^. 2.pag.$o. dize: S. Domin. Phi-
lofophica figmenta non magni pendehat; cum 
tamen ipfe non magnus folum Theologus -yjed 
é3 PhÚofophus ^ í .EIB.Alano^r4í .5 .d ize: 
S , Dominicusdumviveretjningenio, memo-
ria,eloquentia^ in fcientia adquiftat& in~ 
H 
ss 
de ve mas crédito que á Mariana, ya por fufa omnino mortalem non hahuit parem. 
^ mas antiguo, ya por tratar de propoUto 
del aflumpto, loque mas latamente trata-
mos en la Dlflertadon 7. 
t^ Eftudio feis años de Phihfophia ry quatro 
de Theologia.Qiic eftudló quatro de Theo-
84 logia, lo dizen Vmberto en Momb.el Be-
luac./^,2 9. cap. 94. A p o l . í i k i . cap.2.yS, 
Ant . eap.4.. y contcílan, en que por razón 
de fus eftudios en Falencia , fe privó por 
I 
En Palencia vendió los lihros fi¿rc.}Lfta. ac- %9 
clon de raifericordia refiere Vmberto en 
Mombr ic io cit. col. 4. quien ponderando 
fu piedad, dize:Di? cordis hofpitio Xenodo~ 
chiunifecerat)&mifericordi<£ vifcera claude-
re alicui nefciebat. En el Ms.Mat, fo l , 4. fe 
Ice:Era muy grande famhre en Efpaña,y el 
Santo llegados todos los libros, que le eran me-
nefler mucho,y toda f u ropa , y todo quanto 
diez años del vino,y que cursó también la pudo aver: vendiólo, y dibío todo a pobres, 
Philofophja, y demás Artes Liberales; y Conteftan lo mifmo A p o l , lib. 1. cap. 1. yi 
E 
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aísi fe convence , que empleó en ellas los 
feis primeros.Sus aproveciíamietos en d i -
chos efl:udIos,toca en fu Oficio el B.Iorda, 
diziendo: Documentis art'mm eruditusfatisy 
tranfijt ad fludium fumm¿c veritatis. 
Se privo para ejio del vino por diez años, 
Vmb.cit.pag. 242,dize : Vinum per decen-
nium non bibehat . . . ex quo faófum ejty 
elBeluac./ i^, 29. ^ . 9 5 . Malu./>^. 27. 
fiente,lo executó el año 1191. en^ que fu-
cedió la hambre general > que menciona 
el C a n t i p . / i ^ . f á / ^ . ^ , K 
Se graduó de Maejho. Suponelo Dante 9Q 
cant,11. deParadfoy diziendo de nueftro 
Santo: In picoltempo gran Doáíorfífeo, Mas 
claro S.Ant. cap. 2. §, 5. dize :Magijlerque 
vt in Liberalium Art'mm erudi tione fupra fat ius in SacraTheologia. E l Manual en la 
multos coetáneos fuos fpatio breviproficeret. 
L o mifmo dizen el Ms, M u . f o l , 3 / A p o l . 
cap. 2 .S. Ant. cap.^y ^os demás Antiguos: 
y afsi no fe con que apoyo,ó fundamento 
Mzhx.pag.z 5 .limita, y retarda efta abftine-
c i a , para el tiempo en que eftudió Theo-
logia,íiendo firutode el la, la erudición en 
la Philofophia. 
v Platón en Macrobio lib. 2 .Saturnal, cap, 
8. dize: Vimm effe fomitem, & incitabulum 
86 ingenij. Cheremon el Traxico en Atheneo 
lib, 2. cap. 1, afirma: Vino conciliar i bibenti~ 
busrifum ,/apientiamy docilitatem, bona con-
/í7/^.Eubolo aífegura: Solam aquam biben-
tes ejfe. E\JíTCÚK.\iSyid eft,folertes, ¿f ingenio* 
fos rerum inventores: contrayvimm menú ca-
liginem offundere. Trae fu dicho StucKio 
lib, 3. de Antiquis convivalibus cap, o. foL 
316.col, i , 
. Sabia con S. Agufl in, ¿«r. Su fentir trae 
G £lCant ip. Z/^. 2.<:tf/>. 57. §. 49. OrationU 
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Chron. dize: Ante fundationem Ord, in A r -
tihus y & Theologia doSiifsimus, faBus efl 
Magifler in Theologia. López 3. part. cap, 
35. pag. 137, d ize: En Pale?icia recibióS. 
Domingo el grado de Maeftro en Theologia. SU 
guenle Coquecio cap, 16.pag. 2 96.dizien-
do:i?. Vominicum PalentU... Magijierij in 
Theolog. cum vix adolefeentiam excefs'ijfety 
lauream confecutum. Fr. Vicente Baronio 
en fu ApoL lib. 1 fett. ^.pag.i 6o.y el P . A l -
cazar Vida de S. lulian pag. 44. Efta ver-
dad fe convence del titulo de MaeflrOyCpxc 
el Santo vfava en fus firmas, y le davan en 
los autos de donaciones,y aun en fusBulas 
los Sum.Potifices, como diximos/Mg.173. 
y trac Sulfato in C h r o n . ^ . x . y el mifmo 
SantOjComo confta de fus Cartas ^ . 2 94. 
E n virtud de ello N ico l . Bertrán y*»/. 50. 
col. 3.dixo: B,Dominicusfiorens DoBor ...le-
git Tholofe. Sulfato cap. 2. d ize : Legit fo-
Imniter, &publlce in Cathedra^vf Magifler 
in 
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in Theohgia excellentifsimas. Scbaftian de 
O l m e d a ^ 4. eferivió: B. Dowintcus mag-
nas Magifler, Votfor & ipfe GentiumX Of . 
luna en fu San¿toral,/¿r»2.3 o./éí/.icxS. 108. 
y 109. dixo : B. Dominicus P. N . Do&orum 
efl Max'mas.. . . J^aidam excellunt dios in 
fotentiarationali, qaibus dehita efl Aureola 
Dotforatas : ómnibus his videtur prxcellens 
B. Dominicas, qui Voóíor f u i t , Do£to.rumque 
/ n ^ m ^ r . E f t e p i m t o fe declarara mas en 
la figuienrc 
DiJJertacion 7. en que fe averigua , f i la Fni* 
verfidad de Falencia fe traslado 
a Salamanca, 
L Que por los años 1240. fe trasladó la 
91 VniverüdaddcPalcnda a Salamanca, lo 
afirman M a t a m o r o / ^ . 811. Méndez de 
Silvzv.Pdenciay Covarruvias en fuTheforo 
déla lengua Caftellana,v. Salamanca,/ v .Fa -
lencia, Mariana m , 11. cap. 2 3. López 3. 
p a n . H L i . cap. 55. por cuya autoridad 
dexamos en el texto la condicional :yí w 
formalmente la de Falencia trasladada, é'c. 
Mas no nos atrevemos a feguirla aíferti-
vamente, por las razones íiguientcs. E l 
Excelentif. Señor Marques de Mondexar, 
confultado fobre eftc punto, me refpon* 
d e , en fecha de 2 .de lunío de 1703. Aun-
que es coman en naeflros Efcritores ,fe tranf-
flrio la Vniverfidadde Falencia a la Ciudad de 
Salamanca, es error notorio ... LadeFalen-
áa no fe incorporo en la de Salamanca, fino 
en la de Falladolid, como demuejtra el Doóíor 
Bravo, ( difput .Apolog. de la Medicina, en la 
dedicatoria a la Vniverfidad de Val lado-
l i d ) / / ^ compraevo mas dfafámente en las 
memorias hiftoricas de la vida de D.Alonfo el 
Sabio, a quepuede V.F.remitirfe. 
92 . N o he logrado la dicha de tenet tales 
memorias? pero no dudo dexarafu Exce-
lencia en ellas robuftamente juftificado el 
aíferto, en que convienen el P. Alcázar en 
la Vida de S.Iulian pag. 4. quien lo prueva 
con los Eftatutos de la Vniverfidad de Sa-
Iamanca,que niegan tal incorporación 5 y 
también la fupone apócrifa la inferipcion 
que eftá fobre el general mayor de fus Ef-
cuelas, en que fe lee: Anno Dni 1200. A l -
fonfus Ottavus Caftell^ Rex, FallentU Vni-
verfitatem erexit, cuius fmuíatione Alfonfus 
Nonas Legionenfis Rex, Salmantier item Aca-
denúam wn/tituit. Illa defecit, deficientibus 
Jtipendijs 5 hge vero in dies flomit , favenU 
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prteipue AlfonfoRege X. Aunque no sé con 
que fundamento el autor de cfta infcrip-. 
d o n pone la erección de la de Falencia 
el año 1200. contra toda la antigüedad 
como hemos vifto en la Nota 8 3. 
Por v l t imo, no averfe trasladado el 
año 1240. por el Rey S. Fernando a Sala-
manca , que es el principal aíferto,lo con* 
vence D . Pedro Fernandez del Pulgar en 
iwTheat. Cleric.tom. z.lib, 2. cap. 14. § . 2 . 
de vna Bula de Vrbano IV. cuyo original 
fe conferva en el Archivo de la Cathedral 
dePalencia,y tengo copia, fu data en 14. 
de Mayo del año 2 .de íü Pontificado, que 
cOrrefponde al de 1263. en la qual dicho 
Pontífice la íüpone de antiguo erigida: 
Erat enim in Fallentina Civitate, óXzcfcien-
tiara ¡iudiugenérale ...per he nonfolum FaU 
lentia, fed tota Hifpania,fpiritualis, & tern* 
poralis folehat per apere commoditatis aug* 
mentum. L a fupone también defeaecida: 
Vt ad reformationem pradifti ftudí] quod 
efl . . . . dijjolutum, Y rcftableciendola por 
fu parte, concede a fus Maeftros, Reto-
res, y Eftudiantes los privilegios que g o -
zan la Vniverfidad de Paris , y otras: Sin* 
gulis Dottoribus, ^ Scholaribus quihus in 
eadem Civitate in quacumque facúltate fiu-, 
dere contigerit, quod illis privilegias, induU 
gentijs, libertatibas , & immmitatibas gau-* 
deant, quibus Magiftri , & Scholajiici gau* 
dentFarifijsyvelin alijslocisin qaibus hahe* 
tur Jladium genérale ....indulgemus.Dtctx* 
ya efpecie concluye el Excelentifsimo Se-
ñor Marques , y me eferive en la menfio-» 
nada carta: £W/íí?«wí/(? efla Bula confia, q 
aviendofe pervertido laVniverfidad de Falecia, 
la concede el Fapa, a infiancias de f u Obifpo Dé 
Tello de MeneJJes los Privilegios de que goza-
va la de Paris. T afsi no funda nueva Vniver-
fidad,fino ilufira.y aumenta la que avia fun-
dado el Rey V . Alonfo el Noble. Con que no fe 
opone efia, ni la precedente noticia , al Magif-
terio que atribuyen h Santo Domingo Jos Efcri-
tores que V.P.cita. C o n lo que queda tam-
bién convenddo, aver íido ya Vniverfi-
dad la de Palencia, antes de dicho ano 
1267. con la facultad para graduar i y 
que fe graduó en ella N . Padre , fegun 
provamos en la Nota 90. 
;; N O T A S A L C A P . X . 
Era Prior D.Diego de tíazebes» Que no A¡ 
era Obifpo,confta del Cathalogo antiguo 94t 
de 
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de los Oblfpos de la Cathedral de Ofma, 
Cfi cuyo arcúivo fe conferva,y en él íe lee: 
que recobrada la tierra de los SarracenoSj 
rigió dicha Igleíia él Obifpo teáro, antes 
, Arcediano de Toledo, en la era 1142. de 
de Chrifto 1104. y mimó el de 1109.Su-
cedióle otro Arcediano de Toledo,Uama-
do Rajrmuficioyqulctx governó hafta el ano 
112ó.SiguÍ0felcBírírWí?,que murió el de 
1240. íucecüóle Ejtevan, Prior de S. M a -
ría de Nagera,que murió el de 1247. E n * 
tro en fu lugar D. luán, Arcediano de Se-
govia,que murió el año 1273. Sucedióle 
Bernaldo , que governó dos años j y de-
puefto efte,entroí).A//VWelaño 1176. y 
murió el de 1183.A efte fe íiguió Garda, 
que vivió dos años,y el de 118 5 .le fucedia 
D.Martin de Bazan:f<y? Gartiam ( di^e el 
Catalogo )/ucce/sit Epfcopm Martinus de 
Buzan y ¿r v'txit 16. annis: ohijt era 1238. 
( Chrifti 1201 .)fej)ultus efi in Capella S.Do-
mmici.Pofi hanc fuscefsit Epifiopus D'tdacas 
de Facebes de Campis, vixit fex annis, obijt 
0 r a i 2 ^ , Chrift i 1207. De lo anal fe ev i -
dencia,quc D.Diego no fue Obi lpo hafta 
el año 1201. 
Y que N.Santo,años antes ya fuefre,no 
pe íblo Canónigo, fmo también Suprior de 
ditna Cathedral, confta de vnos autos de 
concordia, fobre ciertas diferencias en los 
d¡ezmos,que corrían entre efta IgleGa, y 
el Convento de Santo Domingo de Silos: 
: en cuyos archivos íé confervan hafta oy 
los originales, de los quales me remitió 
copia autentica el Cabildo de Ofma. Re -
cibieronfe dichos autos el ano 12 01 .a 13. 
de Enerojy los firmaron de común acuer-
do,el Obifpo,y Canónigos de vna partejy 
el Abad con íus Monjes de ot ra: y oy eí-
tán las firmas de mano propia,por efte or-
den: Faifa era 123 9. id ejt anno D, N. le/u 
Chrifti 12 o 1. idihus lanuarij, 
Ego Martinus Oxemen, Epifcopus, 
Ego Didacus Oxomenfis, Prior, 
Evo Rogerius Oxom. Archidiaconus. 
Ego Dominicits Oxom. Supprior, 
Ego Vincentius. E.go lo ames. 
Y afsi los demás Canónigos. 
Evo loann. Ahh. S. Domimci. 
Ego Petrus, Prior S .Vominid. 
Ego Stephanus Celerarius. 
Y afsi proíiguen los demás Monjes. 
De lo que íe convence, era ya Suprior, y 
firmava como tal Santo Domingo, quan* 
- doD.Diego fe firmava Prior, y alsi í i le dio 
el abito, fegun dizen todos , no fe le vi í l io 
c o m o Obi lpo de O í m a , fino como Prior 
de aquel Canonical Cenob io , que es lo 
connatural: bien que el Obifpo D . Mar-
tin de Bazan, le devió conferir el Canoni-
cato. 
Fue el y . D.Viego de Haz eks de vidafan- ^ 
tifsima. Conteftan en efta verdad los A u - 90 
tores coetáneos, y claficos. Cernay cap.^. 
dize: Oxomenfis Epifcopus Diegus nomine ^ vir 
magnus, &magnifice extollendus. Cap . 5.le 
nombra Exemplar perfettionis ApojiolicXy 
cap.ó. dize, fue Pradicatorum lux. Vmber-
to en Mo'mbr.fol. 242. col . 4. dize: Ingref* 
Jus in abmdantia fepuichrum in requie opu* 
lenta.Fertur etiampoji mortem miraculis da-
ruijfe: nec mirum fi regnans in Patria v inu -
tum Jignis daruit., ¿fui adhuc in Via militans, 
virtutihus plenus fuit. E l Catalogo antiguo 
de Oíma ya cit. Ijíe dominus Didacus infa~ 
¿iisfuis repmatur Sanétus.Apol.lik 1 .cap. 6. 
d i ze : Claruitpoji obitum miraculis. Veanl« 
el Beluacen. cap. 103. S. Ant. cap. 4. §. 1. 
F iam.^ / . $. Garzón./?/. 9. y quantos e£ 
criven la vida de Nueftro ¿>anto, que to-
dos elogian fus heroyeas virtudes, califi-
cadas con maravillas ccleftiales:y aun Pe-
dro de Natalibus £*/.72.paísó á eferivir 
fu vida con efte titulo: D^ S.Didaco Epifcopo, 
Padecieron fácilmente equivocación 9^ 
los Autores eftrangcros coetáneos, juz-
gando que D o n Diego, fiendo ya Ob i l -
po , avria dado el Canonicato á nueftro 
Santo , viéndole en Francia , y la Nar-
bona , acompañado de é l , como de vn 
querido difcipulo,é hijo efpiritual: y como 
losEípañolcs copiaron á los eftrangcros 
fin refieccion ninguna,ni rebol ver archi-
vos domefticos, incurrieron en la mifma 
equivocación j y afsi ha corrido,hafta que 
yo tuve la fuerte, de topar con ios fobre-
dichos autos de Oíma,y villa de Silos, del 
qual fe me remitió también teftimonio 
autentico. 
ProfeJJavafe en Ofma la vida reglar de Q 
S.AguJiwydefae el año 1130. Confta del l i- g 
bro antiguo de memorias de la Cathedral 
de O íma , cuftodido en fu archivo, en el 
qual cap. 61. fe halla inferto vn privilegio 
de D . Alonfo el Emperador, que dize: 
Fació cartam donationis, ¿r conjirmationis Ec~ 
defix B .MarU de Oxama, & ómnibus in ea~ 
dem Ecclefiafub regula B. Aüguflini Deofer~ 
vientihus, ad ppus veftimentorum fuorum de 
m m illa decima^uam habeo, & W * a^ m6 
Notas de l lib. i. a l c/vp.x.1 
fertinet in S. Stephano de Gormiz, &c. y con-i 
clwye.Boc donum concedo Ecclefig B, M a r U de 
Oxama & Canonicis tam pr¿fentihus,quamfu~ 
turis fub Regula B. Jugufl. in eadem Ecclefia, 
<vhenMbus,&'c„.faña carta in 3. nonas lama* 
r i j era 1174. Aldephonfo Imperatore imperdte 
inXoleto in Legione, in Saragocia, & Naxara, 
Cajiellayé' Galicia. Ego Aldefonfus Imperator. 
C o n que el ano 1136. ( que correíponde 
á dicha era:) ya eftava muy lentada la vida 
reglar en el Cabi ldo de Ofma. 
99 Confirmafle efta verdad del mifmo l ik 
y cap. cit, 4/ §. 5. donde fe advierte, que el 
Ob/TpoBertrán eleíto el año n 2 6 . luego 
que el Clauftro tuvo bailante habitación 
para la vida Conventual , introduxo la Re -
gularidad en el Cabildo ¡egun la Regla de 
S. Aguf t in .Lo mifmo fe convence de los 
Eftatutos que para fu mayor obfervancia fe 
renovaron el año 1488. de los quaks fe me 
remitió copia autenticajy en el folio 8 3. fe 
Ice: Nos- el Frejídente,e Cabildo db la Iglefia de 
Ofma dezimos ¡que porquanto nueftros Prede-
tejfores ?rm^Dignidades e Canónigos beneficia-
dos de efia dicha Iglefia de Ofma yfizieron e or-
denaron muchos eftatutos.,.para confervacion 
del eflado Reglar de la Oren de S. Agujlin , dé • 
que efta Iglefia de Ofma efta fundada, ede int' 
Memoriales tiempos k a afsi fe ha guardado, e 
confervado. Porque los fundador es de ella l a f i -
cieron l fundaron con efta intenáeu, que en ella 
Je guardajfe el eftado reglar de la Orden de S. 
Agufl in, érc* Y afsi aviendola fundado el 
Obi ipo Bertrán, como queda d i cho , cerca 
del año 1130. por eífe tiempo fe pufo la 
regularidad. 
j ) ElObifpo D.Martin alcanfo vn B r e v e t e . 
i o o Haliafe en el lib. 2. de los decretales de In-
nocencio Ilí.concedido á 11. de M a y o año 
2. de fu Pontificado, que fue el de 1199. Y 
en el libro de memorias c i t a d o ^ . 67, fe 
advierte le negoció D.Martin,para refirmar 
la vida Reglar, acordando con nueftro San-
t o ^ con el Prior de fu Iglefia algunos Ef-
tatutos que confirmó el Papa, mediante la 
reprefentacion del Rey de Caáilla,y prece-
diendo el confentimiento, afsi del Cabi ldo 
de Ofma,como del Arcobifpo de Toledo. 
101 Creyó M a l u . / ^ ^ . ( falto de eftas fe-
guras noticias ) que eftava extinta la regu-
laridad en Ofma j y que el año 1194. quan-
do nueftro Santo entró Canonigo/e refta-
blecló á diligencias de D o n Diego,de quien 
juzga era ya Obifpo en eífe año , figuien-
doia común equivocaron coovGjididaclef'! 
4fí 
de !a Nota 94. y cnfiiet(ja de el la, no pudo 
dar razón de averie facado el menfionado 
Breve cinco años dcípucs. Mas ya de lo d u 
cho confta que el Breve no fe impetró para 
introducir la vida Reglar, fino para confer-
var la que nunca eftuvo extincta. N i efle 
Breve le obtuvo D. Diego ( que era fola-
mente Prior ) fino D.Martin de Bazan. Para 
el mifmo efeto negociaron Breves femé-
jantes los Obifpos D.luan el año 116o.y D . 
Miguel el de n 8 o . 
Tomo D.Martin con mas empeño confervar « 
//ir^«/rfn£¿í¿/. NoD.D iego ,enquc feequ i -
vocaron los antiguos/uponiendole Obifpo IO* 
é introductor de la Regularidad de Ofma» 
A p o l J i ^ . 1 .cap. 3 .el M s . M a t / ^ . F l a m . / ? / . 3. 
Pero confiando de los producidos inftru-
mentos autenticos,que el año 1 i94.en que 
el Santo entró Canónigo, era Obi ipo D o n 
Martin,qucda confiante que efte le bufeo, 
y le dio el Canonicato: bien que San Ant . 
cap.^. §. 1. advierte que D. Diego le l lamó 
de Palencia para veftirle el abito. 
^ u e le viftib el abitó de Canónigo D,Diego, F 
lo dizen todos. N i obíla hallarfe a la fazon 105] 
Prior Capitular, artteS es lo connatural, fe-
gun diximos en la Not . 9 5 .£/ abito (dize Pío 
* .par.lib. 1 .cohi 3 0 era ñero con béretta ñera da 
Prete > & ÜRoccheto biancodifopra. D . Fran^ 
cifeo Lázaro Canónigo Suprior de Ofma 
me eferivió: He obfsrvado en efta Cathedral 
algunos fepulcros.con las efigies de algunos Canó-
nigos Reglares de ella, q mueftran antigüedad dé 
mas de $$0. anos Jas qualesfe ven con roquetes 
fin mangas fobre ropa negra,} el bonete redondo 
fin picos.T algunos tienen las capaste orno las vfan 
w.PP.aunque abiertas por los lados para facar 
los bracos.Las que tienen roquetefolo fon de Ca-
nónigos, lasque eftan con capas fon Dignidades. 
N o tuvo eftas noticias Malu. pag. 3 6 col. 1. y 
por effb vittió de lobas,ó layas blancas á los 
Canónigos. 
Jgue D.Diego fue Padre efpiritual del San- " 
/<?, confta de los Autores antiguos que afle- i o 4 
guran le inftruia , y templa va fus abftinen-
cias ordenándole bevieffe algo de vino. Af< 
fi Vmberto en Momh.fol.z+i. col. 3. Apol^ 
l ib . i . cap. 4 . el Ms.Mat.y0/. 3. y Vhm.pag.z¿ 
y en virtud de ello Pedro de Natal, cap. 72 : 
dlzQiFuit Magifter S.Dominici. 
Jgue el Santo entro Canónigo el mo U 94. H 
de f u edad 2$. confta de Thm,fol . 3. Caft. 10^ 
cap. 6.Malu./^.3<í. col. 1. Ms.de memorias 
de la Iglefia de OCm&cap. 68. d ize: Entro de 
«4. anos poco mas,b menos fiendo Prior D. Diege 
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de í í ^ ^ / . Q u e profefsó en el ^ i o de 119 5 • 
fe deduce del común eftüo de durar vn ano 
d Nov i c i ado^ de los eftatutos de lalglelia 
de Ofma al §. de annoprobatioms obfervando.-
Alano en fu ^ . c ^ . 2 . f í e n t e fue Canónigo 
de Ofma mas de lO.an'os, y tantos corren 
de 1194. hafta el de 1215. en que fundo l o -
lemnemcnte la Orden. 
I Mandóle D. Viego al Santo hever algo de 
I106 w^ .A Í s iV rabc r t oenMomb . / ^ . 24 i . ^ / . 3. 
A p o U ¿ M . y Ham. fot. * E l l e a . R o r n . y 
Bieviar:Palent. dizenlo aguava de calidad 
el S m t o : V t p a m defcyfio fuo khere affe-
K Los Canónigos, &c . T o d o efte §. aífegu-
^ ran efparddamente A p o l . y Flamin. cit. 
y S . A n t . ^ /> .4 .§ . i . ,. tt. -
L Las Colaciones de CaJtano.El eruditoVince-
107 t ic Beluac. lib. 15 .cap.í*. dize,no le acuerda 
aver leído libro mas vtil para tubir al mon-
te de la perfección; y que nuefteo Santo //-
lumjíudiofe legens , ac vigtlmer wtelltgens, 
falutis meorimatus/emitas , magnum per-
feaionis apicem aprehendió & ad totiusjpi-
ritualis difcipltnx perfeaionematque ad con* 
templationis arcem}gratia opitulanteyprovexit. 
L o mifmo a f i rmad . 29. cap, 9$. Y c o ^ i ' 
tan A p o l . ^ . 4 . Vmberto « « . > / . 242.5. 
Ant . z.part. tit, lo .cap. 19.§• 2. y e lMs . 
U r t . f i l . 4.Donde fe advierte que leía tara-
bien otro libro intitulado: Limpieza de co* 
racón,y otro de virtudes,y pecados. ^ 
Imitó a S.Domingo , en la afición al 
libro de las Colaciones de los Padres, Santo 
ThomasdeAqu ino , como dizeSuno en 
fu v ida, y f eexp re í f aen laL^ / ^ 1. de lu 
odava. L a frequente lición de efte libro a l -
cetlco encargan S. Benito cap. 42. Regul*- V 
Calsiodoro en fu epijt. ¿í/F™¿m,diziendo: 
Sedulo legite , frequenter audite. Phoí ioen 
fu Bihilioth. num. 266. d i ze , que el JSdonal-
terio que fe governare por é l , faldra le-
minario iluftre de Virtudes. Verdad es que 
Cafs iano, como hombre, deslizó en al-
gunos errores de los Semipdagianos; aunq 
no fue herege por no eftár entóces difinido 
lo conrrario 5 pues le difinió defpucs en los 
Conc i l . Arauficano can. 7, y R o m . fub Ge-
lafio 1. Eftos errores principalmente fe ha-
llan en la Colac. 13. P ^ o añadiendo a la 
- mareen del libro las Notas, y eruditas cenr 
furas , que traen al fin de él Pedro Chacón, 
y Alardo G a z e d : puede ( con eífa contra-
yerva, y corrección ) entregarfe el Domi -
nico á fu ledura fía reparo alguno, como 
ig8 
I. AL GAP. X-
S. D o m i n g o , y S. Thomas 5 los quales, fc-
parando de lo vi l lo precioío,facavan de ef-
te l ibro fuavifsimo paito para el efpiritu. 





queíe día 4. de Agof to , y G o d o y tom. 2 
trat. 5. Malu. no determina el año en que fe 
prdenó j aunque dize fue antes de los 30. 
aísi/d^. 42.(ro/. 2. y fe perfuade fue luego 
que tuvo la edad competente, pues lo he-
royco de fu efpiritu, no podia dar pie a di-
laciones de Ordenes. 
E l d i a l o determina el B. Alano en la 
oración i2 .d i z iendo : O Mifericordiofifsima 
Mar ia .¡.propter dile&umtuumS. Dominicum 
a4 quem dum confirmaretur, ordinaretur, & 
primam Mijfam celebraret prffentialiter^duL 
<iter,potenter , & quam plurimummirabiliter 
veni j i i , in vigilia S. Saturnini. Efto es el día 
28.de Noviembre. E l M . Fr. Andrés de 
Valdecebro.enfu^/wíVW^ , & mirabilia 
B. Dominici art. 8. añade , qué quando en 
eífa Miífa llegando a confagrar la Hoft ia, 
dixo : Hoc eft enim corpm mernn. oyó á 
Chrifto que le d ixo: £ í tu quoque Dominice, 
N o fe de donde fe facó tal efpecie. Se que 
no la trae el B. A l a n o , n i alguno de los 
otros autores de quienes dize al fin de fu 
Opufc - que facó lo que en él eferive. 
Vmberto en Momb . fol . 241. col. 4. d i -
ze : Dominicum licet invitum , Canonici Jibi 
confiituermt Supriorem: E l Ms. Mar. fol . 4 . 
dize : Los Canónigos admirados de f u v i r -
tud, como a tan aina fubiera en alteza de 
religión, obieron confejo , que le efcogiejfen 
mayorfobre fi: Et rogaron al Obifpo que la 
guifaj/e afsi. Et a/si vuo de fer , empero non 
de f u grado. N i efto fe opone al eftatuto 
que daremos en la Nota 114, que diípone 
ponga el Prior Suprior 5 pues elfo no ex-
cluye lo execute con injuncion, y confenti-
miento del Cabildo. 
Y a el Santo era Suprior por Enero de " 
1201. como vimos en la Noca 95. Renun- I I Í 
ció el oficio año de 1206. quando empezó 
fus milsiones con el Obifpo D. Diego poc 
los Palies de Tho lo fa , fegun dizen el Be-
luac. lib. 29. cap. 91. y el M s . mat: fol. 6. 
donde advirtiendo que el Obifpo fe quedo 
entonces con algunos de fus Capellanes 
añade ; T Fr, Domingo que era Suprior de 
Ofma con ellos, Et dende entonces lo comen* 
zaron de llamar Fr . D o m i n g o , ¿r non So* 
prior. C o n que fue por lo menos por tiem-
po decaíi fíete años Suprior , legun los 
autores coetáneos, y de primera autoridad 
en 
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& en el prefente aíTumpto; á cuyo fentíc ade-
rimos p^ra íaear ella dui:adon conftante: 
fin negar que duró mas tiempo en el oficio 
fegun que del Bezerro de Oíma¿ cap. 68.|§. 
5. referimos/?^. 30. 
¡113 E l Suprior ato de Ofma no es BignUady y 
mucho menos Arcedianato, Efto vltimo fe 
evidencia de las firmas del auto de C o n -
cordia arriba mencionadas en la Nota 95. 
donde fe vé firmado Areediano, fugeto dif-
tinto de nueftro Santo Suprior. Suíucef~ 
íbr D o n jFranciíco Lázaro me eferiveque: 
E l Suprior ato no es Dignidad, fino oficio que 
• f e nombra todos los \ años en la Vigilia de 
Navidad. Y en los eítatutos que para el 
mejor govierno de aquella Iglefia renovó 
fu Obifpo D o n Pedro de Montoya el ano 
1470. fe lee : Prioratus eft Dignitas eurata 
deBiva, fecunda poft Pontificalem. Y del Su. 
jftioraío fupone que no es Digaidad; pues 
d ize , que fi bien en el clauftro, refitorio, y 
dormitorio deve preceder a los Canóni-
gos ; pero en otras funciones de Igleíia y 
coíoprpcedat, ( en aufenck del Pr ior) Dig-
nitas prafens , vel mayor Canonicus, 
De lo dicho aqui por relación de Dort 
^I^ Frandfco,y arriba Lázaro N*99.confta qué 
en Ofma jamas fe mudaron los nombres de 
Dignidades en nombres de oficios , como 
t i de Ayciprefle en Prior , y el de Arcediano 
en Suprior fegun pensó M a l u . / ^ . 3 6.y 37. 
jufgádo eran fugeto?,y oficios diftintos.Lo 
q fe evidencia del eftatuto citado arriba en 
la N . 99. el qual proíigue diziendo que los 
fundadores de dicha Iglefia quifieron hoviejje 
en ella Pr ior , que de/pues del Obifpo prefi-
diejje , e governajfe la dicha Iglefia en todos 
los Oficios Divinos y e en el Claqfiro, e Refi~ 
Urio r l dormitorio : e pofiejfe Soprior en f u 
nombre para que governajje elClaofiro, Re-
fitorio , e Dormitorioi E oviffe Arcedianos pa-
ra que vifttajfen el Obifpado; e Capifcol q go* 
vernafe el Coro en el canto ; t Theforero 
que tuviejfe cargo de la Sacrifiania, e de los 
otros oficios que h el incumben , &c. Hafta 
aqui el eftatuto antiguo. Del qUal confta 
que los mifmos títulos que oy tienen las 
Dignidades^ oficios de dicha Catedrál,han 
tenido, fin variación , defde la conquifta, 
y fundacion.La equivocación de Maluenda 
motivó Flaminio , virtiendo con fuperex-
cedente licencia el Proccflo del Santo; pues 
alnum, 71. donde dize vn teítigo : Siendo 
Suprior de O f n i : vi i t ió en el fo l . 74. col. 1. 
Qum ejfet Auhidiacoms Qxmen/ís. Y co» 
4ir 
la mlfma Ucencia/i^.t.ytf/'. 3. col. 2. paf-
fando á dezir,como fíendo Canónigo ven-
dió otra vez los l ibros, añade: ^  Archidia-
conatum promotus: voz que dize mucho, ^ 
no íc enquaderna con vn oficio de mero. 
Suprior. 
Sobre fiel Santo fue primero Canoni - i i$ i 
go Premoftratenfedela V id , y defpues ea-
tro en el Cabildo de la Catedral de Ofma, 
veafe lo que diximos en la Nota 61 . y íi-. 
guientes. Solo añadimos,que en dicho Mo-* 
nafterio de la V id tienen los PP. Premonf-
trati veílido de fu abito Canonical a N u e t 
tro Santo. Y preguntándoles el Pad. Fr . 
Bakafar de Quintana ( quien de orden del 
P. Provincial de Efpaña avia ido k bufear-
me feguras noticias) el motivo de efta no-» 
vedad , k refpondieron , que por avec 
(ido Premonftrat. y Suprior de aquel C o n -
vento del qual (anadian) pafsó a Ofma. Y 
en prueva de efte aflerto díxeron, que e» 
el Archivo confervavan vna firma del San-
co que dize: Frater Dominicus Suprior. Quifo 
verla j y no pudo ; porque falto la llave del 
Arch ivo ; pero fe informó de fugeto fide-
d igno, y facó del la (iguientc depofidon: 
E l Licenciado Don luán Báutifta ^ Xeris, 
Hezquerra, Comijfario del Santo Oficio de Itt 
Inquificion de la Ciudad de Valladolid, y fu 
Abogado de reos, dize : Aver v i jh en el l ih* 
perial Convento de Nueflra Señora de la Vid, 
Orden Premoftratenft fita en el Obifpado de 
Ofma ¡vna firma ¡que fe pre/umefer de Se-
ñor Santo Domingo por hallar fe en dicho Con-
vento, como tefligo de vna eferitura de con-
cordia entre la Villa de la Vid ,y la de Lan-
ga , confinantes en términos; y dixo que la 
tal firma filo dezia: Dominicus á Guzman, 
y no dezia Frater Dominicus Suprior, &c . 
Hafta aqui el teftigo de vifta. Y aunque 
dixera Prater Dominicus Suprior , no fe figue 
lo fuefle de la V i d fino de O f m a , ( co- " 
mo dizen quarttos eferiven fu vida) y aver-
fe hallado cafualmente en dicho Convento 
a tiempo de recibirfs el mencionado auto 
de concordiaí 
N O T A S A L C A P . XI. 
Entrando el Santo en los 30. años de f u K. 
edad empezó a predicar. Ichm-fol- 3- dize: j ^ 
Annum ¿tatis agens trigefsimum. Y eflb no 
es cumplido el trlgeísirao,como pensó M a -
l u e n d a / ^ . 46. ^ / . . 2 . fino corriéndole, ó 
entrando en él, cons© dizen Cafti. cap. 6; 
Ooq Kfc 
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Marieta cap, 5. y Salvo ^ . 6, 
•« Vendió feguñda vez fus libros, Confta 
del Proceflbjstt el qual mm. 5 7. fe dize,que 
II7 los vendió fiendo auníeglar : y num, 72. 
^fc añade, que los vendió íiendo Suprior de 
Ofma-de lo que concluye bié Malu./^.47. 
que dos vezes vendió en Falencia quanto 
tenía para focorrer los pobres. L o ralfmo 
dize Flam./i»/. 3. Que predicó en los PaU 
íes de Falencia, y Gima lo dize Cá&fiÉ^sÜ 
q Jfhte bohío J>or Imio á f u Catedral > te 
perfuade con íá grave vrgencia * que en-
11 toaces ociutió de poner en execucion la 
Bula de la reforma , ó reaíze de la vida 
reglar de aquella Iglefia que fe expidió por 
Mayo de cfte año. Veafe la Nota 100. 
D Efta Bula fe pifo en execucwn fin la menor 
j j p c»ntrddkion,hS^px\-xopóficlon creyó qhuvo 
Apol./i¿* 1 ,ca¡>. 3 éperfüadido a q de nuevo fei 
intr<í<iacía regdaridad. Pero lo contrario 
confta del eftatuto citado en la Nota 99. en 
«I qiial fe WBSá£\ que quando otras Cátedra* 
Its dexavan la vida reglar, trabaxavan (los 
Capitulares de la de Ofraa ) con todas fus 
fuerzas de la eonférvaren elle eflado, 
E J$>ue en Calerue^a quífo el Santo fef 
120 witdido por refe atar vñ hermano de vna pa-
ire muger7\o affeguran Vmberto en Momb. 
fol . 24?. coU 3. elBeluíac.lih, 29*cap, 104. 
Apóí. lib.4.,cap,$. SI Ánt. cap', 2. §. i , y 
cap. 4. §. 2. Flam. fol, 6. Olmeda fol, 2. 
Quien nota,que el Santo dixo á la mugen 
luce ego prdtium eius: toüe 9& vade, redi-
me charum tuum, Caft. cap, 5. Marieta cap, 
4. López del Rofario z ^ . 12. Malu. ^ . 
47. y Fr. Luis de Granada Sernt* 1. §.4. 
conteftes en el modo con que hemos re-
ferido efta heroyea mueftra de caridad: fin 
hallarfe autor alguno propio, ó eftrañoen 
lasquatro centarks, que á ella feíiguic-
ron, que fobre efta acción, y otras íeme-
Íante8,que dimos/>^. 72. añada drcunfbn-
cia alguna de avifo celeftial, ó averfele 
aparecido lefu Chrifto. 
! 2 j Empieza empero al cabo de tantos í¡ -
glos de filencio á correr vna débil voz, que 
algunos modernos paflan ya a la pluma, ef-
criviendo, queinftandoelSantoá la mu-
ger en que le vendieífe para el refeate de 
fu hermano, fe le apareció Chrifto , y le 
dixo:tenia refervado eífe empleo para otro 
Santo, é Inftituto. Efta efpecie fe recono-
ce fin el menor apoyo, ó fundamento. Lo 
primero por no hallarfe vn autor íiquiera 
( aun de los ínterefados en ella ) que la 
mencione en cafi quinientos anos feguidos 
aiíüceíTo: ni en ellos ha corrido el mas 
leve rumor de tal avilo, ó aparición. Dí-
ganme pues eítos modernos de donde han 
tomado tal noticia ,aquien fe la á revela-
do ? Es totalmente increíble que dreunf-
tancia tan admirable, y que aun feria lo 
mas fuítancial del füceÜOjla callaíTcn quaiu 
tos por el difeurfo de eflbs íiglos han eferi-
to: y con todo, los dichos modernos for-
cejan aora en querer darla afsiento en las 
Kiftorias, y aun credulidad para con los 
eruditos. Veafe la Nota r 7 8. en la qual fe 
defeubre mas lo endeble de femejantc pcn« 
famiento. 
N O T A S A L C A P . XIL 
4ptf£ el año 1200, falio el Santo i pre* A1 
dicar por los Obifpados de Ojma,y Palencta, ' É 
fe perfuade con el fuceíTo que añadimos 
de D. Benita pecadora famofa en fu Pais; y 
con todo eífo ignorada del Santo hafta que 
fue a Mifsion : indicio de que no vivia Be-
nita en dichos Obifpados tan íurfados del 
Santo. Y añadiendofe en la hiftoria, que 
elSantoÍacaftigó,y tres irnos defpues la . 
convirtió; huvo de fer efta Mifsion en el 
año 1200. porque el de 1204. quedó cau-
tivo el Santo como diximos pag. 40. y de-
claramos en la Nota 126. Y aunque por 
Junio de dicho año, bolvió a Eípaña, no 
pudo alexarfe mucho de Ofma, ocupado 
algún tiempo en fu Iglefia, y en las preven-
ciones para la partida con el Obiípo Haze-
ves a la embaxada de Vngria,que feexecu-
tó en primeros de Enero del año I205, 
ícgun referimos pag, 44. 
Algunos fucejfos que copio el B. Alano de jj 
ILVSTSACIÓN III. I2S . 
En que fe manifiefa la grave autoridad de 
efe Autor» 
La calidad de efte teftigo es de mayor 
excepción 5 pues quantos eferiven de cl,le 
dan el titulo de Beato. Afsi le nombran Fio 
1 ,part.lib. 3 .col .4 2 4. Coquecio Vifc. Mater* 
»rf.pa'g.4ó.y lib. deSS, BelgkisOrd. Prxd.fot. 
2 5 .Beato e iluminado Dotor le nombraFr.Fra-
cifeo Solisen el Prologo á la imprefsion de 
fu Pfalterio enSevilla año 1693 .También le 
dan el titulo de Beato el P. Hadriano Lireo 
en fu Trifagio Mariano Jib. 1.pag, 126. col. 2. 
Andra. en fu Itinerario, y Patrociuio de Maria 
í/V.7.§.i4.Cartag. ío .4^ .459. Mexiaen fu • 
Cdloq. 
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Co¡j0q.fil.2SA.uznBon£B.i. Bifl.Vlrg, cap, 
n , qIMiecovlen. tomz.pag. í o ^ n u m . i ' j j . 
E l indiculo de los BB . de la Orden en el 
Martirol. nueílro imptcfíb Salmami, 1579. 
donde añade : Fuit v i r Sanciifsmus , cía-
ruit miracalis crebris > en lo que contefta 
RocaTrat . 3 .delRofarw§. 4. Soler fiL 7, 
E l cit. Andrade le apellida Jutür muy San* 
toxy verídico. Tú tem. en í i l . C¿tf^/. dizc; 
Fuit vir excellentifsima opinionis, & B. M a * 
r U amatar prdtcipuus.bXioía. Cielo Eftrell, ñh. 
/^.cap.i .§. 1 i.Defpoiofe Alano myfticamen^ 
te con la Virgen Santifsíma de quien ret í -
bíó vn anillo compuefto de fus virgíneos 
cabellos, como lo aíTcguran quantos efcrí-i 
ven fu vida R a z z i , Pió 1. part, col. 425, 
Coquee, cit, Marquefe dit 8. de Setiemh. 
pag. 63. Mex ia , Soler, el Miechov, Al lofa, 
Bonifacio ya cit. y Jodoco BeyíTel. Opuf.de 
Kofario» Y el mifmo Alano lib.de ortu 2. par. 
cap. 4. con cfpiritu de humildad coafisíTa 
le dio la V i rgen , AmulumVirginitatis, y 
añade:. Po/i hxc eadem fuavifsima Domina, 
ofeulum ipfi imprefsit, deditque vhera fugeiu 
da virginea: Jugenfqúe avideyvidehatur fihi 
cunáis in memhris , ac potentijs irrigan, & 
fransferri ad coeleflia: que eftos purifsimos 
celeftiales afedos frutan los maternos favo-
res de aquella Señora, que íé apellida lá 
Madre del hermofo amor. 
fI24 A efta bondad de tan Santo Autor fá 
añade, que los caíbs mas maravillólos que 
trae, y nofotros desfrutárnosles aífegura 
conjuramento aflertorio , y execratorio. 
E n ía l ib, de ortu part. 1. cap. 10. jura fobre 
fu defpoforio myftico. L a celebre promul-
gación del Rofíirio en Tholofa, la teftífica 
por el referido favor *part. 2. cap. 3. a l fin, 
Y en la part, <,.- a viendo referido varios 
mi lagros, que por medio del Rofario obro 
Santo Domingo , y quedan en nueftra hi£ 
toria referidos, concluye el cap. 27* juran-
do que los leyó en Fr . Thomas de T e m -
plo , y que también fe los revelaron Chrif-
t o , y fu Madre. Júralo in fide Trinitatis 
fuh periculo omnis malediBionis fihi inflU 
gendje. De la propia fuerte aífegura lo que 
dize de milagros en íu compendió del R o -
fario, que el año de 1479. imprimió fu 
amado difcipulo el M . Fr. Miguel de Infulis 
Confeífor de Felipe I. Rey <Íe Efpaña , y 
defpues Obifpo Salubrienfe: Obra que def-
frutó Flamin. de quien copió Malue. mi la-
gros mas eftupcndos que nofotros facamos 
y añadimos del mifmo AlaGO,quftles fon el 
4lS 
de D . Alexandra degollada,y el del pecador 
D o n Pedro de Zaragoza , coa las prodi-
giofas converíiones de Catalina Romana^, 
Benita Florentina. T o d o lo qual , ( y no 
averfe hafta oy dudado en que dichas 
Obras fean genuinas del B.Alano ) perfua-
de,y fe concilla el crédito de qualquier bien 
difciplinado juizio. Pues no es veriíimil,ni 
creíble, que vn hombre Santo , a quien 
honró el C ie lo con milagros, y Maria San^ 
tifsima con favores tan peregrinos , fueífe 
a eífe mií ino tiempo impoftor, y fallario5yi 
que fobre aífeverar falfedades con jura-
mentos,íe cargafle, y Uamaífe contra fi to^ 
das las maldiciones de D ios . Y por victimo, 
fí a Flaminio, Cafti l lo , y Maluenda fue 
muy coadecente iluftrar fus hiílorias def-
frutando del compendio del B. A lano m i -
lagros los mas peregrinos, é inauditos: por-
que a m i no me ferá decente , y conforme 
desfrutar de fus Obras otros fuceífos no tan 
grandiofos, y peregrinos ? Aqu i viene e l ! 
argumento concluyeme de Santa Margari-
ta. Reprendióla el tirano porque feguia la 
dotr inadevn Crucif icado. Preguntóle la 
Santa que de donde fabia aver üdo Chrifto 
Señor Cruci f icado; y refpondiendoíe que 
de los libros de los Chriftianos ; replicó 
luego , y dixo : J^ue vergüenza es ley'nd? 
en vn mifmo libro lar ignominias de jfesvs, 
y fus glorias, creas lo vno , y dejprecies lo 
otro'1. N i contra el tiempo en que coloca-
mos eftos fuceífos del Rofario obíl:a,que en 
algunos fe ííiponga ya erigida lu Coladria: 
pues no conftando de Breves Apoftoücos, 
ni Autores clafsicos el año fixo de fu erec-
ción ; pudo el Santo erigirla en Efpaña por 
efte t iempo, y obtener del Papa fu confir 
macion 5 ó por lo menos difponer alguna 
piadofa hermandad, quelataraeate fe 11a-
'maífe Co/adria* 
L a converíion de Doña Benita trae 
Alano//^. deortu.part. 5. cap, 28. y de él 
Marquefe dia 7* de Oóíub.pag. 287. 
D e efta Señora dize Alano : Rex ^ uidam 
eam duxit vxorem , y que fu dominio lo 
tenia en la Andaluzia. Era á la fazon A n -
daluzia enteramente de moros, entre los 
quales fe liamavan & ^ losfeñores de a l -
gunos Lugares , y Caftillcjos i lo que nos 
obliga no íblo a templar ia voz Rey que 
aora fuena excefsiva foberania; pero á pre-
fumir , que con la fama délas maravillas 
con que el Cielo hoqrava á Dona Benita, 
entraífe en conocimiento de la verdadera 
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Lc7,algun Rcycfaclo de aquellos moros, y 
paíTafle á bautizarfe , y a defpofarie con 
ella. 
r E l fucejfo de Alexandra trae Alano en 
el Comp. col. 4 9 . / Hí* de ortu.part. $.cap,29. 
i h m . l i k i.foLsS,Rzov,año 1121.num.11, 
Marieta//^. $.cap. 9, Fernán./;^. 2. del Ro~ 
far'w cap, 11. lmkx\, pag, 3S. Malu. z ^ . 
? 59. donde dize fe copió dclMaríal de Fr. 
luán de Monte. Marq. dta fJ$ Otiuh. Allofa 
Cielo Eflrelladofol. 287. Trae juntamente 
Marq. de Alano los fuceflbs que añadimos 
de Don Alonfo , y el Arcediano que fe 
pueden ver también en el Itinerario h Árh 
4rade pag. 121.. 
NOTAS AL CAP. m 
^ Que efte ano fucedio el cautiverio que 
referimos en el figuiervte capitulo, fe mani-
126 fieftadedezit Alano,2./4rí. ^ 17.acaeció 
cafi quinze anos antes de morir el Santo, 
quien murió el de 1M1 .y afsi huvo de fer el 
de 1204. porque á los principios del fíguie-
te ya partip á f rancia, íegun veremos: y 
¿fte cautiverio fucedio a bueltas de Navi-
dadí puesfegun Alano, por la Anunciación 
íp cumplían de el tres mefes, 
B Efte fueeífo de Elkdato copia de Alano 
p,*$*de ortu, cap. 7. Marq. áa 7, de 0¿iuh, p* 
274. 
~ Eftos maravilhfisfucejfos de D. Lucia ¿c-
^ fíere Alano en fu Compendio pag. 67. y en el 
lib.de ortu. part.<y, cap, 30. GopianlcFlam-
hh, 2. fot.i 6.Maneta íih. 8. cap, 11. Fern. lih* 
2. del Rof. cap, 12. Maku pa*. 258. Sagafti-
i.wdXlib.6. cap. 2. Marq.f/í. Sancho/?^ 
698.CafteUaao^ 2 39. Strada.^/. 3 8. L o * 
pez del Rof. cap, 19. T a k l ik 3. cap, 3 4. y 
Mex iaM/^ .17 . 
NOTAS AL CAP. XIV. 
^ Efte cautiverio,y fuceíTo prodigiofo co-
pian de Alano/wí.2 ^..17.Cartagena tom, 
4. de B.Virg. lib, 16. hom. 1, SmáxofoL 3 3 ó. 
Moxct dia 4. de Agofto. Caraciolo ¡erm. ^8. 
deSanói.cap., $.privil.^.. LuqueRojar. ácoros, 
cap. 8. Parra Re/a Laureada p,$S 4.. Coppen-
ílein en las Not. a Alano cap. 3,Ortiz num.62. 
Choquecio /^ . ió6. Ianíen.^.9. elMíe-
covien. tom. z. di/c. 2 31 .num* 86. y Godoy 
to??i. 2.pag. 305. 
B Efte tiempo fe colige de el contexto, y 
128 feaftegura dek Nota i26.Elfubfequente 
maravlflofo fuceflb refieren con Alano , dé 
ortu. liy.$ ,cap,2 2 .muchos de los precitados, 
y particularmente el Miechov. pag, 101. y 
Godoy pag. 313. folo advertimos fobre el 
Sermón de N.Padre,que trae el mifmo Ala-
no cap, 2 3. que dezir en él el Santo: En la 
prefente Solemnidad delSS, Cuerpo de Chriftoy 
no es dezir que ya fe celebraüe la fiefta del 
Corpus.cn la vniverfal Iglefu(fueradel lúe* 
ves Santo) que efla fiefta la eftableció Vr-
bano IV. el año 12(54. N i quiíb dezir era 
Jueves Santo; pues eíTe dia dixo Mifla , y 
txes vezes predicó en la Cathedral, lo que 
no fe enquaderna con lasRubricas,y ocupa-
ciones del lueves Santo; yafsi entiendo fe-
ria alguna fiefta votiva particular del SantiC 
fimo Sacramento. 
NOTAS AL CAP. XV. 
ILVSTSACIÓN IV, 
En que fe declara el ajfumpto ¡y termino de 
la emhaxada del Ohifpd dé Ofma, 
E l aflumpto fue ajuftar el cafamíento ^ 
de D. Fernando,-primogehito de D. Alonfo ** 
el Nono de Caftillá,con vnaPrincefla dé 12$! 
las Marcas. Afsi lo dizen Vmberto en Mom-
l?ricio^/.242 i d Beluac.//^. 2 9-cap,9 5 .el Ms. 
Mar. / ? / . 4. Apol. lih, i.cap* 5. Guidon^». 
i:2 03 4 y ¥hm<foL 4; Pero quien fuefle efla 
Frinceíla,óá que Marcas íue el embaxador, 
padie lo declara.Malu. pag, 50. prefume fue 
á las de Vngria: y aunque fufpende el juizio 
por no hallar por efte tiempo ( en que aun 
no avia nacido S. líábel) Señora de com-
petente graduación para efpofa del Infante: 
no es eífe reparo baftante para apartarnos 
de efte fentir 5 pues pudo fer la Princeífa al-
guna hija ó fobrina del Rey Eymerico her-
mano de Andres,que fucedio en la Corona. 
Niconftadelas hiftorias que S.Ifabel fuef. 
fe vnica de fus Padres,y aísi pudo el Rey de 
Caftilla querer cafar a fu hijo con otra hija 
del dicho Andrés. 
• Toma fuerza efte fentir , de que Vm-
berto en fu Chronica tratando defte viaje 
dize, que en él vifitó el embaxador vna, yj 
otra vez la Curia Romana.y afsi para llegar 
a eífas Marcas fe traníitava por Roma : lo 
que folo tiene cabimiento en las Marcas de 
Vngria. EíTas fe llaman Marcas en plural, y 
conftituyen Corona Real 5 qual no forman 
otras Marcas.Aífegura que concluida la em-
baxada fue el Obifpo á Roma á pedir al Pa-
pa 
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páléadmltleffelacefslon de fu Oblfpadó, 
para darfe a la converfion de los Cumanos, 
vezinosálaVngria. Y lo pretendía añade 
Cernay cap. 5 Ammenfo tncenfus defiderm (dcC» 
feo que también tuvo toda fu vida arráyga-
do en fu coraron nueftro Santo; con tai ca-
riño, como fe iníinua en el proceífo ««Wi 
6 1 . 1 / ^ . 4 5 . / 3 96.)Todo lo qual perfuade^ 
fe dirigió la embaxada alas Marcas de Vn-» 
gr la , para ajuftar el cafamiento del Infante 
con alguna hija del Rey Eymeríco j ü de fu 
hermano Andres.Del Infante D . Fernando 
dize Mariana lih* 1 í. cap, 17* nazió el año 
118$. y murió el de 1211. VeafeGarivay 
iih, 11 .ca^záfMim,! 2 .y cty.i 3 .mnii i 5 .-
E l V.Vmberto,y el Ms . Mat. citados,aC 
130 feguranjqueelObiípoajuftóel cafamiento 
coníadonzellaque para fu hijo pretendía 
el Rey de Cáfti l la, pero que bol viendo por 
cUa,la halló muerta. Y fu graviísiraa autori-* 
dad no nos dexa lugar para opinar, lo que-
antes que tuviéramos dichas Adas con no 
leves conjeturas difeurriamos. Efto es, que 
la Princeffa pretendida para el Infante en 
cfte año 1205 .fue Doña Iuana,heredera de 
las Marcas de Flandcs,y Enao. 
Fue D¿ luana hija de Balduino 1 p.Con-
dc de Flandes, quien yendo a la guerra del 
Afía el año 1205. ladexó enBrafelasá la 
tutela de fu cuñado Filipe de Namur, y á la 
protección del Rey de Francia. T u v o Bal-
duino en los principios de fu emprefla tan 
profperos fuceífos, que el año íiguiente fe 
coronó en Conftantinopla Emperador del 
Orientc,cuya inveílidura le franqueó el P a -
pa; pero ía gozó p o c o , pues por Abr i l del 
año 1205. le prendió luán Rey de los Búl-
garos en la Valaquia: y dcfpues de treze 
mefes le hizo matar a 3 .de Agofto de 1206, 
Por fu muerte heredó las Marcas dicha fu 
hija Iuana,y el Rey de Francia fe la llevó a 
fu cafa,donde la tuvo hafta el año 1211. en 
que la casó con D o n Fernando hijo de D . 
Sancho Rey de Portugal. Negoció el cafa-
miento Mat i lde, hermana de dicho D.San-
cho , y viuda de Felipo Alfacio Conde de 
Flandes: a quien ( por morir fin fucefsion) 
heredó (u hermana Margarita, muger de 
Balduino Conde de Enao,y Namur , y ma-
dre del menfionado Balduino Emperador, 
padre de D.Iuana. L a anciana Matilde que-
dó efte año de 120^. como aya de D . luana 
que folo tenia 13 .años; y como la acompa-
ñó en París el año figuiente, pudo entablar 
• eí cafamientocon fu fobrino D , Fernando 
de Portugal: aunque no fe efetuo hafta d 
año 1211. Eftas noticias hemos desfrutada 
de Garivay lih, 3 3,caj>, 15.P¡nedalikvj, cap. 
3 .§.2. Caramuel en íu Phúippm Prudempag. 
17, y de las hiftorias de Flandes conteftes en 
que D. luana murió de 51 .anos el de 1244. 
y afsi efte de 1205. entra va en el 13. de fu 
edad* L a defgracia de fu padre traen O d o -
r ico,yEfpondano.Las Marcas de Flandes 
menüonan el Cantíp. lib. 2. cap. $7. §. 4. y 
C o l veneno en fus Notas. 
C o n eftas noticias tendríamos por mas 131) 
verofimil dezír,que la idea del Rey de Caf-
tilla fue cafar a íu hijo con la dicha D . lua-
n a ^ que á efto tira va la Inftruccion que dio 
al embaxador , de ir primero a Roma , y 
á París para negociar el favor del P a p a , y; 
del Rey de Francia, jDOderofos medios para 
Balduino; cuya priíion fucedida al mifmo 
tiempo, lo eclypsó todo 5 y no dio lugar al 
ajufte. Pero en materias de hecho no pode-
mos apartarnos de autores coetaneos,y tan 
daficos como Vmber to , y el Ms.Mat. aun-
que fu fentenda trayga la dureza , de dezic 
que elObiípo defpues de ajuftado el cafa-
miento fe vino fin la riovia a Efpaña: y que 
luego bolvió por ella,quándocaíi todos los 
hiftoriadores no ponen en efta embaxada 
mas de vn viaje. Devemos con todo eífo 
venerar la autoridad de tan graves Efcrito-
res,y creer que la íinceridad, y etiquetas de 
aquellos tiempos'lo de vieron traer afs i : y 
aun preciíar a ello por algnnas razones,que 
eclypsó el tiempo. 
L a relación de ía embaxada que trae , 
Vmberto en Mombricioy^/. 242 .copió a la ' 
letra Sor Angélica en el Ms.Mat./?/.4. don-
de dize: Don Diego Obifpo de Ofma ovo de ir 
por ruego de Don Alfonfo Rey de Cajñella a las 
Marchas, a demandar cafamiento para f u fijo 
Don Fernando vnafi ja de aquel Rey,} el Obifpo 
Uevofe con/ígo a Santo Domingo Soprior de f u 
íglejia: é llegaron a l a ciudad de Tolo fa* Aquella 
noche fablb el Soprior con fu huefped': ¿r tantos 
de bienes le moftronque le torno por la gracia de 
Dios a la Fe Catholica. E elobi/po profiguio f u 
carrera* Ettornoffe al Rey-.é1 dixole, que reca* 
bara todotfor quanto fuera. EJplugo al Rey. E t 
ámfo l ( diole orden,y medios} como tornaf 
fe alia por acabar el cafamiento. Et aguifojfe 
muy bien. E l a Donzella poraue tomara tanto 
trabajo fa l ló la muerta.Et efto fue ordenamien* 
to de Dios^en tal que Don Diego demandajfe me-
jores bodas , & mas efpirituales entre Dios7& el 
alma. Entonces embib al Rey ( avilo ) de como, 
acorh. 
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aconteciera: & elfuejfe h Roma con fus Cleri~ 
gofi Epdibpor merced al Afofioltco, que diejfe 
f u Ohijpado a otrh ca él tenia en coraron de ir a 
predicar a los Cumams'.mas el Apoflolico non 
quifo quefuejje a aquella tierra. L o miírao fe 
lee en la lición 3. del Rezo de nuertro San-
to , en el Breviario que para la Cathedral dé 
Cí ina compufo por los anos de 1470. fu 
Obiípo D. Pedro de M o n t o y a ; quien tam^ 
bien concluye,que el Papa no quilo admi-
tir la cefsion de D.Diego, Necfaltem eilicen* 
tiam ad Cumanos eundi voimt indulgere* 
g ElOhifpo efcogib compañero al Santo, fcc. 
Apol./i¿>. 1. cap. ¿.Prudens ant}fles,EcclefÍ£ 
I3 3 fu? Suppriorem dileSíum Vominicum fihi cOm 
mtem ad.mxit i vt exfocietate eiusiornamen-
tum, & ex/anéiis colloquijsyfolatium haheret. 
D e la nobleza del Santo que acordamos 
veafe nueftro cap. i .Quee lOb i fpo emba-
xador fue a D a c i a , ó Dinamarca lo dizen 
Bern. Guidon en Ma lu . / ' ^p . y Ant . Señen, 
en fu Chron. pag. 9. N i fe deve entender que 
eftos Autores hablen de la Vacia con lapre-
cií$ion,y rigorCofmografo que pensó Malu. 
Sino con la amplitud de Autores Domin i -
cosj fegun la qual,la DacIa,como Provincia 
de la Orden,comprendia toda la Corona de 
Dinamarcaxuyo Rey Vualdemaro el II. n a 
era Bárbaro, íino Chri f t íano, y Catholico. 
L a demarcacio primitiva de dicha Provin-
cia de n ueftra Orden dimos pag, 3 8 9.col. 2. 
C Por Enero de 1205. V m b . en ib Chron, 
134, y Ant. Señen, dizen que el de 1202 .Mas c i -
to no puede fer,porque el de 1203. aun ef-
tava en Eípaña, como con0a de vn Privile-
gio rod ado que fe conferva en Fuente-Ra-
bia fecho á 18. de Abr i l de cfte año,cn que 
conñrma el Obifpo D. Diego. Menfionale 
Garivay liki2.cap.$ 1.Guidon enMzlu.pag. 
48 . f hm. /o l . 4. Olmeda/?/. 2. Caft. cap. 7. 
Marieta cap.6. y Soufadizen partió c lOb iC 
p o el ano de 1203. Pero Malu.dá por conf. 
tante que el Ms.de Guidon ( feguido de los 
demás ) padeció en el numero hierro de plu-
ma , y que fe deve poner 5. porque añade, 
que la embaxada folo duró vn año per an~ 
num commoratus.Y QQXXYxy cap, 3. advierte, 
que el año de 1206. (contando de la Encar-
n a c i ó n ^ Pafqua) ya el Obifpo pafsó á R o -
ma á renunciar el Obifpado: lo qual hizo en 
la conducion de fu embaxadary afsi conclu-
ye Malu.quc la empezó á los principios del 
año 1205.Cuyo fentir confirma la Chron. 
de Pedro Lodev. donde fe refiere , que di-
í h o Obifpo arribo i Tolofa el año 1204. y 
íu compañero Santo Domingo convirtió 
al huefped. Y como Guil lem de Puy -Lau -
rens cap. 8. advierte, que eflo fue a los pri-
meros de Febreroj quifo dezir el Lodev en-
fe ( figuiendo el vfo de fu tiempo en Fran-
cia de empezar el año nuevo por Pafqua, ) 
que arribó por Febrero, corriendo aun en 
Francia el ano viejo de 1204. aunque para 
nofotros defde Enero avia ya empezado el 
ano 1205. (Veafe la N o . 143.) Y que la con-
veríion del huefped fucedió a la i da , y prin-
cipio del viaje del embaxador, lo dizen to-
dos. También confta que durando la em-
baxada folo vn año ( como queda dicho,)¡ 
en la concluíion de ella fe quedó el Santo 
en la To lo fa predicando,hafta el Conc i l la 
Laterarenfe,que fe celebró por Noviembre 
del año 1215. fegun veremos en la Nota 
419. y diziendo Apo l . tik 1. cap. 9. que efta 
detención del Santo no llegó á diez años: 
Fereper decennium: fe figue que fe concluyó 
la embaxada a principios del año 1 2 0 6 . / 
que empezó el de 1205. 
Efta converíion del huefped, traen el D 
Beluac.//A 29. cap. 9^. el Ms. Mat . /? / . 4, 135] 
Apo l . / / ^ . i . ^ . 5 . V m b . e n Momb./í?/. 142. 
Flam,/*?/. 4. y todos los modernos. 
Ajujio el cafamiento con la hija del Key Ey» g 
merico. Efto parece lo mas provable : por-
que dize el antiquiísimo Ms.Mat.(íegun v i -
mos en ía Nota 13 2.) fe ajuftó el cafamien-
tode D.Fernando con la hija del R e y de 
ias Marcas,y Marcas que hiziefíen Corona, y 
tuvieflen Rey prop io , por efte t iempo,na 
avia otras que las de Vngria : y el Rey que 
cfte año de 1205 .tenia Vngria,y tuvo hafta 
el dia primero de Deziembre fue Eymerico, 
fegun vimos \ih. \.cap.\.pag,\ 1. 
N O T A S A L C A P . X V I . 
E l defeo del Obi fpo de renunciar el Oblf- A 
pado, para mas libremente predicar á los j , ^ 
Cumanos, y la repulía que le dio el Papa, 
aífeguran el Ms. M a t ^ / ^ : Vmb . y el Brev. 
Oxomen. cit. en la Nota 132 .Que le nom-
bró Legado lo dize Malu./>^.6o. 
E l viaje del embaxador á Francia men- ^ 
fionan Cayet. 22.quejl-\%7.art. 2. Caft.//'^. 
1. cap,7.y Fern. in Concert.pag. 1. 
L o que dczlmos defta vifita del Ciftel q 
aífeguran V m b . en M o m b . fol . 242. Apo l . 
cap.^.Vhm./ol. 4.Garzon./?¿£..9.Caft.^/.8. 
y M a l u . ^ g . 58. D . Gregorio de Lauto in 
Appohg.pr» Uáchimcap. 49. dize le dio el 
abí-
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abito al Obifpo el Abad Arnaldo General 
XVIL del Ciítcr. Pero íe equivoca, porque 
á la fazon eftava Arnaldo en MontpeUcr,ic-
gun dezlraos en l a ^ . 47. y en la Not.i 3 s. 
También íe equivoca Fr. íuan de la Cruz 
viítiendole deCarmxo.Fernandez en fu Con-
cert» amo 1216. f#g* 19. nora,quc D.Diego 
recefit habitum oh Uevotionem, nmquam ver$ 
p'ofefmnem emifsit, 
D Efta vifita á Doña Blanca, y el gloriofo 
U, 7 fruto de la devoción del Roíario,traen Ala-
no tnComp.foL^. y llh.de ortu.Pfalt.p.$. cap, 
55. Flain,//^. i.fol, 40. Caft.í-^. 7. Ecrn. 
lih. 2. del Ro/ar, cap, 2. quien cita otros mu-
chos, Malu. contra todos eftos que vnen la 
embaxadaconlaviíitajla retarda hafta el 
año i2i2.jurgandoque haftaefíeaño, no 
cftuvo revelado el Rofario. Juí^oio aísi, 
porque en fu tiempo íe avia coníumido ta-
to la imprefsion de las Obras del B. Alano, 
que no tuvo dicha de tenerlas 5 pero ya de 
ellas confta, que aun antes del año 1205. 
avia revelado la Virgen Sandísima a Santo 
Domingo fu Rofario. Vcanfe la Notaó3. y 
Goáoy í0M.2.pa?.3O$, . • 
E Jrrihb el Obifpo con Santo Domingo al Cona 
^ ^ cilio de Montpellerpor Febrero deLano 1206, 
Dizelo Puy-Laurens , cuyo dicho daremos 
en la Nota 171. Cernay cap, 5. dize, fue á 
Roma a renunciar fii Obifpado anno Incar-i 
naúonis Verhi 1206. Pero íe deve enrender, 
que fue de paíTo bolviendo de fu embáxada> 
para poder conciliar fu dicho con el del Be-
luac./i¿. 2 9. cap, 103. y Apot lih, 1. cap, 6. 
que afirman fe detuvo el Obifpo en los Pai-
fes de Tolofa dos años cumpHdos : íLxatto 
btennm ó por lo menos con el de Vmberto, 
quien aunque en las Adas del Santo (que 
trae M.omh,fol,2 42.) dize, como los otros 
coetáneos, exaSio biennio ••, fe templa en fu 
Chronicon diziendo, quafi per biennium, Y 
aviendo el Ouifpo muerto en Olma ( po-
cos dias dcfpues que íe reftítuyó de la mif-
íion de la Tolofa á fu Iglefia ) á 3 o. de Di-
ziembredel año 1207. (como veremos en 
la Nota 154.) fefigue, que empezó dicha 
mifsion muy a los principios del año 1206. 
y aun de eífarnaaera no ferá exaflo el bien-
nio,íino quafi per biennium. Pero fí ya entra-
do Abril,fue de Tolofa á Roma á hazer ctf. 
íion de la Mitra; de aquí al Ciftel: luego á 
París á vlíitar á Doña Blanca; y defpues i 
Monrpeller; gaftó lo menos tres rnefes, y 
arribó á Monrpeller por ¡alio, ó Agofto; y 
partiendofe el año figulente por OctubrejO 
47^ 
Noviembre á C ima , folo fe pddia detence 
ca los Paifes de Tolofa vn año poco mas. 
Aquí empero ferá conveniente dedai. 
rar, los eftilos de que vfaron en fus compu-
tos Chronológicos,y en el modo de fenalar 
losdiás de los fuceftbs que obíervaron,ef. 
tos,y otros Autores antiguos, y vltramoa-
taños , de quienes eñ efta hiftoria desfruta* 
mos las mas principales noticias: y afsi paf« 
famosa la 
ILVSTRACION K 
Í>e los vfit que témanlos antiguos Efcritores 
JLfpdñolés, Vransefes, y Alemanes, ( a quienes 
entfle Capitulo $y por el fubjtgü'tente dáfcmfo 
de efta hiftoria feguitnos^enfenalar los 
anos,ji los fucejjbs que 
referían-. 
Seguimos por lo regular, para aíTegurar 
él tiempo fixo de los íaccííbs que referí- ^ 
mosjAutores de di verlas naciones de qui-
nientos i ó quatroclentos años de antigüe-
dad; Eftos eltílan íeñalar los días fíxosdc 
los fuceflbs,' q refieren por las fieftás movi-
bles , como las Pafqüas, de IaTnhidad,Da* 
mingos de Quáreímá, y drras del genero. 
También caíi todas las naciones por efle 
tiempo diierepávari de^óma en el co-
mienco delañojel qual no empezava por el 
i.deEnero,íiriopk>reídiá de la Ericarna-
tíoñ, ó el de Pafqua florida. Y como cada 
Efcritor eícriviá al vio de fu tierra, y na-
ción; fieftá no empezava eí. año nuevo 
hafta la Paíquá,tddos los fuceftbs que acae-
cían en Enero, Febrero, ó Mar^o del año, 
digamos, para Roma i 201. lescolócayan 
en el de 12 Oo. que áurf para fa nación du-
íavá. Lo quéfe evidencia en ía refurreccioa 
de Neapoleóri que dize ApoWia fiígeto 
Alemán (lib, 1. cap. 6, funto con el 8. ) que 
refucító día de Ceniza del año 1219. qaan-
do nueftros Frayíes avian de ceder a las 
monjas eí Convento de San Sixto, y piaílar-
fe a Santa Sabina: y es cierto que efle día 
de Cenlza,yá era para Roma del año 1220. 
pues los Frayles no podían ceder el Coa-
vento , é Iglefia de San Sixto antes de rc-
nerla,y el Papa no les hizo la donación 
hafta 17. de Dezlembre del año 1219. co-
mo dezimos/^. 3 22 • 
Por carecer defta obfervacion Maluen-
da, fe vio en Roma tan fatigado en apurar 
el computo de Apoldia,que como d i zé / ^ . 
237/ 
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2 3 7. cotjíulto varios Aftrologos, por fí pp-
drian por el dia de Ceniza ( cp&dudofameñ* 
te Apoldia/ /^. i .^ / .6.dize, fue a 14.de Fe -
brero ) facar la Pafqua, y por coníiguiente . 
d a ñ o , que peafava feria el de 1218. ale^. 
xandofe mas del verdadero. Y como no era 
cite el camino, erraron los Aftrologos el 
tcrmÍHo, Para que íe vea , pues, la juftifica-
cion con que en efta obra desfrutamos las 
not ic ias, y puntualidades de los Antiguos, 
y dem os luz al Lctor de los eftilos que ob-
íervavan cu íus computos, daremos algu-
nos documentos que lo declaren, y eípeci-
fíquen. ^ ^ ^ ' 
141 - Sea el primero.Dár regla para hallar y en 
medias fe celehrb laPafqua defde el ano 12 00. 
haftaelde i z z i . e n quemurib mefiro Santo* 
Para efto, en el año que deffeo faber el dia 
fixo en que fe celebró la Pafqua, he de fa-
car, quantos corrían en eíTe año de Ameo 
numero , y quantos de Epada, ó Syclofilar. 
E l Áureo numero fe faca añadiendo vno al 
año en que fe buíca , y partiendo deípues 
aquella fuma por 19. lo que fobrare, hecha 
la particion/eránlosde^/ww /«w»¿w aquel 
ano: y í i nada /obrare ferán 19. los del mtk 
mera áureo. Sea exemplo. A l o s años 1200. 
añado v n o , y falen 1201. parto efta fuma 
p o r j 9.y veo que fobran 4.y afsi hallo que 
el ano 1200. corría el Áureo num. 4. De la 
miíma forma fe faca la Epatta, o Syclo Solar y 
añadiendo nueve. Sea exemplo. Si añado 
9. al año 1200. falen 1209. Partiendo efta 
fuma por 28, veo que fobran 5. eíTos pues 
corrían de tya&a el dicho a i o . Recurro 
luego con los 4. de Áureo mm. y cinco de 
EpaSta a la Tabla antigua, ó Kalcndario de 
q fe firvió la Igleíia defde el año 327. hafta 
clKalendario nuevo reíbrmado,que el año 
1582. eftabledó Gregorio XHI.y trae el P. 
Ricciolo/ítf». i.defuChronolegia reformada 
l ik 1. defde el í-^.2 7. ( del qual copiamos, 
y propondremos luego el fragmento per-
teneciente a las lunaciones Paíquales ,quc 
comprende los mefes de Mar^o , A b r i l , y^  
M a y o . ) Y huleando donde cae el Áureo nuj 
4. le hallo en 2 o. de Mar^o. Bufeo también 
en el mifmo fragmento, que letra correa 
fonde a los 5. deSydoSolar , y hallo dos, 
. y A . D e eftas la primera^ como es letra 
Dominical,deftinada para feñalar los D o -
mingos antes de Pafqua) no íirve para íe-i 
ñalar el dia de Pafqua, fino la fegunda, que 
es la A . la qual es indicativa del Domingo 
de Pafqua, y íiguientes. 
Efto fupuefto, cuento en Mar^o defde 
el Áureo num» 4. ( que fue el 1. de la Luna 
d e M a r ^ o ) hafta 14. que correfponde' al 
día 2. de A b r i l , y hallo la A . que denota 
fue Domingo 5 pero como los Judíos cele-
bran fu Pafqua el dia 14. de la Luna de Mar-
eosa celebraron efle dia,y la Igleíia no que-, 
riendo tclebrarla j untamente con ellos , la-
trasladó al Domingo inmediato que fue 4 
<). de Abr i l , como coafta del íiguiente frag-
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P o r m a n e r a , que para hallar e l d ia de 
P a f q u a , has de contar dc ldc e l d ia en que 
hallas tu Áureo numero, dias 14 . y e l d ia í i -
guíente que la L e t r a D o m i n i c a l te feñalarc 
fcr D o m i n g o , le ra el d ia en que íe celebró 
la Pafqua del año en que delleas hal lar la . 
M a s c o n la adver tenc ia , que í i el Numero 
Áureo cayere en dia anterior a l o d a v o de 
M í i r ^ o , n o empieza por efle d ia el M e s L u -
nar Pil íqual; í i n o por el dia í iguiente á eíía 
Lunac ión . Y aísi, í i cayere a 7.correrás def-
de efíe dia, días 29. y medio ( que es Y« 
M e s L u n a r ) haí ia 5. de A b r i l : y luego de 
c inco de A b r i l , contaras dias 14. y el D o -
m i n g o inmedia to que indicará la Letra Do-, 
m i n i c a l , ferá la Pafqua* 
Ef te C a n o n de facar las Pafquas, fe juf-
tífica c o n var ios exemplos. Puy-Laurens 
cap. 7. d ize , que el ano 1206. ( a l v fo de 
F ranc iaaun í205 . ) fueSeyage fs imaá 5 .de 
Feb re ro .Y eíTe dia fa lepor nueftro C a n o n ; 
pues effe año tuvo 10.de A u r . m r k A t Epac-
t a n , con letra D o m . A . c o n que ca ló l í t 
Pafqua en 2. de A b r i l , y alsi Sexag. fue a 5 • 
Ppp de 
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cleFebr. Bertrán/^L 47. dlze, que eláHo. • 
1232. ( al vfo de fu tierra 1231.) fue la 
Etom. 4. de Quareítna á 21. de Már^o. Y 
conO:a,puesfuePafquaá 11.de Abr i l , por 
feirLct. Dom. C . íífaftA 9. Am. num, 17. 
C^iidOAen Main, pag¿ 196. -dize, qué el 
aao 1220. cayo la Dominica de Paíslon ea 
15. deMar^o. Fue efle ano Paíqua a 29. 
por tener 5. de Jur. num, 2.5.deEpafta, y 
Let. Dominical D. L o mifmo íale por la 
Tabla-Pafqual antigua reformada del Bre-
viario. Acude á ella con tu Nkm. Auree, y 
Letra-Dominical correípondiente á la Efac~ 
ta del ano cuya Pafqua bufeas. Como en el 
exemplo del ano 12 20.toma los 4. de Aur. 
num, y la letra A. Dominical: y ü en la Ta-
Ixla la hallas enfrente del mifmo numero5no 
tomes efla A . ( cuya PaCqua correfpondie-
ra á 2» de AbrÜ, en que celebraron la fuya 
los Judios ) íino la A . íiguiente que fcñala la 
Pafqua Chriftiana en 9. de Abril, y quando 
de hecho fe celebró. Efto fupuefto, pafla-
mos á darte ( para tu mayor defeanío ) la 
Defirtpcion de las' Pafquds corridas , defde el 
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Mas dificultofo es de averiguar el vfo 
que tenían varias Naciones,cn comentar e l 
año en los tiempos de Santo Domingo, y 
trecena centuria del Nacimiento deChrifto. 
Confta lo primero, que en toda la Corona 
de Araró íe empezava á corar el ano defde 
el dia de la Encamación del Verbo a 2 5.de 
Marco, hafta que el Rey D. Pedro el I1L el 
año 13 5 o. á 16. de Dízicmbre, publicó ca 
Perpiñan vna Prematica, en que mandó fe 
.v* 
empezaíTe en adelante por la Natividad del 
Señor jy fe formó el año figuiente Coníli^ 
tucion en las Cortes que fe tupieron en la 
mifma Villa. Copia de ella rfie remitió de 
Barcelona el Erudito D, Pablo Ignacio de 
DalmaíTcs y Rosmi amigo, facadadel ífc 
4' de las Gonftit. tit. 15. cap, 3 5. Efte de-
creto , y nuevo modo de empezar el ^ño 
en los Rcynos de la Corona de Aragón, re-
fiel*» íríwciico Tarrafa é Regih.Hifp. en la 
Hijpan, 
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Hifpan. lllufi.fag. 564. Beierlinc en fu TheA-
tro. \» Tempus, Chacón en ík Ifagoge ad 
Vit, Pmtífi.eol. 1 ó. Carlos du Frdne m Glof-
/ario adScrhtores medid, & infim¿ LaHnitd' 
t u , tom. 1. «>. J . verbo JnnusyCoI.zoS. 
Confta también que en la Corona de 
Francia ,haftael año de 1567. en que el 
Rey Carlos IX . mandó fe cmpezaífe e l año 
e l día 1. de Eneró, no fe empezava hafta el 
dia de la Encarnación. Aífegura efta noticia 
Peta vio ti$i a , cap», 6. Genebrardo en fu 
Chronol . a l año 1560. A l e x a n d r o / ^ . 1. 
dtjfert. z . q . i . Ricciolo tow. 1. Chronol, re-
f o rmau lih, 8. cap, 1. y Brouvero l ik 18 .An~ 
nal, Trevir.pag, 1052.Bien que el «>. du 
Frefnecol, 203.dize formo fu E d i d o Carlos 
IX . el año 1564. 
Efta mifma coftumbre de empezar el 
año por la Encamación, duro en el Impe-
rio hafta el año 1310. en el qüal cekbran-
dofs Conci l io Provincial en Co lon ia , fe 
mandó que ex tune de cutero, fe empezafle 
el ano por Navidad; conformandofe con la 
Iglefía Romana. Veafe la Ordin. Conciliar 
en el tom* 11.€oncil,part, 2, col. 1529. fta~ 
tuto 23. 
Para aflegurarme mas en el modo anti-
cuo de empezar el año que fe obfervava el 
l igio treze en Efpaña , y particularmente 
en Caft i l la, coníulté al Exeelentiísimo Se-
ifor Marques de Monckxar , cuya grande 
erudición tan conocida, y aplaudida efta c a 
Europa , y me refpondió fu Excelencia 
„ en fecha de 17.de ^b r i l de 1703. En qua-
„ to á la primera pregunta que V . P . me ha-
„ ze' , es conftante, fe obfervó en Efpaña 
„ contar por los años de la Encarnación 
„ ( en la miíma forma , que introduxo efta 
„EpochaDion i f i oEx iguo) defde 25. de 
, , Marco,íiepre q vno fe regulava por la Era 
yy de Cefar: en la conformidad, q reconoce 
Inan Mabi i lon ^  el cap. 2$, del lih, 2. de re 
'omatica: y cuya forma fe obfervava 
» 
?5 
5, en Cataluña todavía, cnel f tg lo 14. en 
„ que floreció Fr . luán de Paguera Monje 
„ Beni to , cuyas palabras copia el mefmo 
„ Mabi l lon , que ion del tenor íiguiente: 
Sciendum, quod m die Incarnationis Verhi, vi~ 
delicet 2 5. menfis Martí j , dehet mutari in i fia 
Letharto novo,'Ita, quodiüa die ¿khetaccipi illa 
Ihera, qu* mmediace fuhfequenter ordinatur, 
poft illamliteram annifinientis, ftthqiia'dehet 
pronmeiari atas Lun¿per totum mnum,, 
„ En Caftilla , dcUk que prohibió el 
^ ^ » Rey D o n Iuími^í L ekomputo de la Era , 
j / fe empezó a vfar el de la Natividad, con -
í);gndo el año defde fu mifmo dia de 2 5. de 
J,T)iziembre, como fe conoce de varios 
„ Lugares del Rey D o n luán el II. en que fe 
„ aííegura^corria el ano nuevo defde aquel 
„ mifmo dia. Y lo miüno fe comprueva cu 
„ Aragón, y Valencia de la Hiftoría que ef-
„ envió el Rey D o n Jayme el Conquifta^ 
„ dor de fu propia vida. E n Francia fe varió 
„ mucho el computo , vfando ( en la terce-
„ ra Eftirpe Capetina de íu$ Reyes ) erape-< 
„ zara contar el año deíde la Pafqua de 
„Refurreccion, como difuflaraentecom-
„prueva luán Mabi l lon en el cap. 23. del 
„ mifmo l ik 2, C o n que deícle aquel dia iva 
„ fu computo igual con ej de los Romanos. 
Hafta aqui el Exeelentiísimo Señor Mar -
ques. Cuya vltima claufula queriendo y o 
entender mejor ( porque tenía en ella otra 
dificultad) me confoló fu Excelencia en fe-
cha de 2, de lunio del miímo año. < 
„ A la primera duda, ( eferive íi i Excc-
„ lencia ) en que eftrana V . P. como defde Í W 
„ el dia de la Paíqua, cuentan los Franceíes 
„ los años fegun los Romanos ; deviendo 
„ añadir v n o , por la diferencia de contar 
3 , losvnospor la Natividad , y los otros 
„ por la Encarnación, ó por Pafqua: pro-
„ cede,de que afsi como los Romanos fe-
„ guian el computo de Dionifío Exiguo: 
, , losFrancefes, y todas las Naciones VI-
„ tramontanas,atrafíaron vn año láfEncar-
„ nación, íegun el computo del V . Beda, 
„ que es el miímo que contavan de mas 
„ hafta la mifma Encarnación , ó PaCqua; 
„ corriendo de alli conformes con los R o -
„ manos. C o n efta delicada erudición, en-
tendí mejor el eftilo de los Autores Ant i -
guos Vltramontanos, quienes el año em-
pezado , que en Roma fe contava, diga-
mos 1201. le contavan defde E n e r o , hafta 
la Encarnación, ó Pafqua, como fin del 
de 1200. Y el dia de la Encarnación, ó 
Pafqua, empezavan fu año 1201. L o que 
parece avia de fer al revés 5 pues empeza-
van fu computo del dia en que el Verbo 
encarnó , efto es nueve mefes antes del 
dia de Nav idad, del qual toman los Roma-
nos el principio de fu computo. Peníe la 
conciliación 5 y fue la mifma que me afte-
guró con fu gravifsima autoridad el Señor-
Marques. 
E n la primera de eftas Cartas med ió I4(í 
también luz fu Excelencia,para entender el 
eftilocufiaí del l igio X I H fobre contar los 
Ppp 2 días 
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'días del mes, con los términos intrante A a -
gujio, v. g. ó exemte Augufto, fegun v e a -
mos en las Notas al l ib^,cap.z6, quandoie. 
trate de la aduacion del Proceflío de Nuef-
*, tro Santo. E n quanto á la forma de los 
„ términos ( efcrive el Excelentifsimo Se-
lus fuit, DcLucasdeTui./ /¿. ?. cont, Alhi-
gett.cap.$.Efferuntur ejfranesper varia defi-*. 
ría carnis •.. Ahutitur plius matreyfraterfra* 
tre y & pater m filia turfttudimm operatttr. 
Guil len de N a n g i s á / ^ 1209. de fu Ghro. 
( que lacó a luz en el tom. 11. de fu Spicile* 
„ ñor Marques) intrante i veí exemte Augufi gio D . Lucas A c h c d o , de la Cong.de San 
Mauro ) añade : B. Mariam Deigenitricem 
(.Prohne/asl ) meretricem indamahant. L o 
mifmo refiere el cit. Lucas cap. 3 i dondo 
proíigue: SSiPatrum elevahmt mthoritatem^ 
¿r quibufdam Titulorum mmutationihus , eo-t 
rum Hhrisfidem derogare fatagebant, vt dum 
Sermo editu: ah Auguji. infcrwebatur Ambro* 
íij nomine^ & edittis ah Amhrofio Tltulumpr£~ 
firehat Auguftini, Hieronymi ,Gregori), vel 
Ifidori i SS, Patrum auóihoritates , incerta i 
fidelihuí ^^ r^ /wr .Puy-Laurens ¿-¿^^.dize: 
AJferehant Santíos vet, Teftamenti ¿eternis in* 
intrante M a y o , & fie de fingulis , vfque ad firorUm poenis addiSios: y en d cap. 9. añade; 
^toy q u e V . P . me pregunta, copiaré en 
„ fatisfacion de fu d u d a / e l teftimonio de 
„ Rolandino Patavino por fobre nombre 
„ di Gramático , que vivía por los anos de 
„ 1263.( y de quien haze muy efpecial me. 
„ moría Bernardo Scardonio en las An t i -
^jguidadesde Padua:)elqual en á Arte de 
„ Notaría, que íb imprimió juntamente con 
>, fus 12 i libros de Chronka en Turirt el año 
„ de 1479. dize: Ponitur dies iri infirimen-* 
tís diverfimode. Vm modo- fecundum confuetu-
dmem Bononienfem in hoc exémplo : Primo dic 
16. TranfaSiis autem ló.ponunturper excun-
te, hoc modo: Décima quinta exeunte Mayo , 
^ decima quaíta exeunte Mayo,- & f i c de fith 
guiis, vfque ad pemltimum diem.In 'vltimoy 
dicunt: V l ú m o die Maij. E t ita de fingulis 
menfibusy qui hahent i i . é t s * In alijs. autem% 
qui hahent 3 o. dies, procedmtfimiliter, v/yue 
ad i^ .per hanc dióiionem intrante. Et finitis 
15. diehusprimis, defeendunt per a l m quinde* 
cim , cum hac diétlone^ exeunte. Semper inpri-
madiecu'mslibetmea/iSynon ponatur intrante, 
& in penúltimo, & vítimo,non ponatur exeun-
„ te .Con que£ t \\.exemte Augufio íeria el 
j , 18 .de aquel mes. C o n Rolandino cocucr-
da a la letra OríandinoRodulphinoBolones 
m fumma, vel fummuíis Artis notarU. Vene-
\ tijs 15 ^ ^.fol.mihi 150. 
N O T A S A L O S C A P . X V I I . Y XVIII . 
A Las noticias que en eftos dos Capítulos 
147 damos de los errores de los Albigenfes, 
progreífos de fu feda , y remedios que fe 
fueron en varios tiempos aplicando a femé-
jante cáncer, fe hallan efparcidamente en 
Ecckfiam Romanam defendehant non ejje San* 
étam y ñeque Sponfam lefu Chrifli. Emil io lih, 
é. rerum Francicarum , efcrive: Alhigenfes 
promifeuos concuhiius, eofque nefarios , fan^ 
¿ios duxijfe. Veanfe Ti l lecio en fu Compen. 
S. Ant.parti 4. [umm* tit, 11. cap. 7. San-
dero Uy.j.Monarch.Eccl. Prateolo lih. 1. cap, 
i i . y 23. y Bernardo Lutzemburg. enfu 
Cathal. 
Que Olivarlo fue cabera de la f e d a , es 
común de los Autores,con Hoveden al año 
1 i 76. í i bien Chacón en la vida de Inocen. 
l i í . pag* $ 2 5. dize: Bernardus quidamyprimus 
magijíer fu i t Alhigentium herefis. E t cum fe* 
dram illam ab Inriocentio III. confirman peti j f 
J*et, repulfam pajfus efl. 
Alíéguran el año, y el dia 5. de Febrero 
Cernay cap» 3. Bertrán./?/. 46.^7.4. y Puy-
Laurcns^/». 7. quien al vfo de fu Nación 
Francefa que fentamos en la No ta 143. 
cuenta aun el año 12 o 5. ya para los Roma-
nos paitado. Y en el cap. 8. añade: In ipfis 
qmquediebus Dominus Deus (ipjl'y quifagittas 
elettas in ProvidentU fuá confervat pharetra.) 




Pedro Venerable//^. z.Epifi. 1. Hoveden.¿í/ púgiles:Dom.DidacüEpifc.Oxome.&religio/um 
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año 1176, Barón, al ano i \ i 6 . y 1147. M a -
lu.alde n y ó . y en otros que citaremos lue-
g o , dando noticia a los eruditos de otros 
errores tan impíos que juzgamos conve-
niente no referirlos en lengua vulgar. 
Cernay cap. 4. dize : AJferebant loann. 
'Bapt.vnum ejfe de maioríbus dxrhonijs ...Jjhtod 
Chriflus Ule , qui natus ejl in Betblehem terre-
ftri, ¿rvifibiliy & in lerufalem crmifixttSyma-
virum y Sanffum pofiea declaratumfocium eius 
Dominicum Canonicumfux Ecclefia regularem. 
N O T A S A L C A P . XDC. 
A! 
A ñ o , mes, y día conftan de la paflada 3 
Nota. En efte Concillo ponen corriente-
mente los Modernos a los doze Abades 
Ciftercicnfcsquccón el Obifpo de Oüna, ^ 
y 
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y nueftro Santo predicaron en los Paífes de 
Tholora. Pero es conítante que aun no 
avían baxado del Cittel, ni baxaron hafta el 
año 1207. comodizen el Beluac, //¿. zg, 
cap, 93 .y Mart. Polono en fu C/r^idefpues 
que el Santo con el Obiípo > y Legados 
avian corrido varios Lugares á pie,predH 
cando, y dirputando contra los Álbigen. 
fegunrefiereCernay í:^. 5. quien fue tef. 
tigo ocular,fobtino , y compañero de vno 
de dichos Abades, por lo que prepondera 
mas fu autoridad. Veafe la Nota 153. 
q Efte didamen Apoftolico j refieren 
Cern. cit. Apol. lih. 1. cap. 6, Flam. fol. 4. 
Md.\u,pag.6i.Y Odorico alano 1206. con-, 
teftes en que le dio el Obifpo. Que le dio el 
Santo pensó Gonono //£. 7^  cap. 1 • 
^ Alguna refiftencia al didamen en los 
!l 5 o Legados indica Cernay cit. diziendo:Pír fe 
arripere non Wtf/íte.r.Sigúele Villegas, a quien 
quiere impugnar Manrique en fu Laurea 
lih. 3, dife. 7. §. 3. diziertdo: No ay autor an-
tiguo que lo diga 5 pero fe engaña pues Cer^ 
nay es coetáneo. Verdad es que fe hallana-
ron defpues ; y feguneftoenel Ms. Mat.-
fol. 6. fe lee: Todos fe otorgaron en efte confa* 
p , & prometieron fazer lo que el fiziera, 
E -. El cit. Ms. proíígue: El Obifpo fue elprU 
mero , que fizo lo que aconfejo. Et embib luego 
todos losfuyos para Ofma con fus heflias, ¿r con 
quantos aguifamientos traía. Pera refervb con* 
jigo pocos de Clérigos j e,Fr. Domingo , que era 
Soprio/- de Ofma con eUos. Et dende lo comenta-
ron de llamar Fr^ Domingo, & non Soprior. L o 
mifmo dizen Vmbé en Mombricio foh 242. 
col. 3. el Beluac. lih. 2 9. cap. 9 3 • y Apol. l ik 
j . cap, 6. Cernay aV. dize, fe quedó con 
íblo vn Compañero, que fue nueftro San-
to ; pero fe de ve entender de Compañe-
ro principal, para el empleo de la predica-
ción , como confta de las palabras referi-
das del Ms: y fe confirma por lo que dezl-
. ,mos de GuillermoClareti en las Notas 155. 
y 156. Veafe \zpag. 13 9. 
F. De eftas anguftias a que fe vieron eftre-
chados nueftros Predicadores,para reducir 
á aquellos pérfidos, fe lamentaPuyLaurcns 
cap. 9..diziendo: Proh dolprl J^uodinter Chri-
fiianos ad iftam vilitatemftatus EcclefidyFidei-
que Catholicíe devenijfet^  vtdetantis opprohrijs 
ejfet Laicorum iud'uio difeernendum \ Contef-
tan Cernay,Vmberto,y el Beiuaf.jr/V. Ber-
tran/tf/. 47. y Odof ico al ano, 1206. num. 3. 
^ r * ' ' • • 
MOTA ALOAP.XX. 
Que el ano 1207. fe fundó el Conven- ^ 
to del Previlles, lo alTegura Guidon en Ma- j , ^ 
lu. pag. 7 3 • Y que fe empezó antes de bol-
veríc el Obifpo eífe año a Eípaña, lo fupo-
nen Apol . /^ . r . cap.j.Ymb.cit. F lam.^/ . 5. 
Garzón.z?^. 9. y S. Ant.cap. 4. §. 2.quien 
pone fu fundación antes de predicarfe la 
Cruzada en la Francia. De eftos Autores 
con Caft; cap. 8; y el Soufalih. 1. cap. 2. fa-
camos quanto de cfta fundación dezimoSé 
Y íobre fu Contenido, y algunas circunftan. 
cias añadidas, advertimos , que InnOc. IVé 
en Vfus Maris/?/. 2 5. afirma, que el Santo 
fundó la dicha cafa. Fontana in Conflit. Ord. 
Pr¿ed.v.Prulianumy ÜizcíjiqPrelado de fus 
Monjas con autoridad de Innoc. n i . Sancho 
alano 1207; añade, que las viftió entonces 
del abito Qftercicníe. Y que íiempre han 
citado íugetas al General de la Orden, fe 
convence de la Bula que trae el cit, Vfus 
Mar. de Innocencio IV.Quien con atención 
de aver íido fundación del Santo, no quifo 
eximir dicho Convento del govierno de la 
Orden, ni el de S. Sixto en Roma, quando 
laca va a todos los demás; 
# 
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A' Que el fubfíguiente milagroíb fuceflb ^ 
del Tratado del Santo ilefo entre llamas fu- I^ Z: 
cedió efte año,quando fegun Cernay cap.5, 
predicavá los nueftros por Mont-Real,y fu 
partido, feperfuádede fer Fangeols de fu 
diftrito, y muy vezina.De lo que fe haze 
mas verilimil, fuccdióenlas prefontes dif-
putas, y controveríias. 
Refieren efte fuceífo el Beluac. lih. 29. B 
éap. 96. Vmb. enMomb. fol. 242. col. 4. 
Apol. cap. 6. S. Ant. tit. 19. cap. r. §.4. 
Bertrán./?/. 46.J/ 47. Flam. fol. 4^ Garzón. 
fol. 9. Lzcmzfol. 7. donde nota Antift. fe 
edificó en el íitio del milagro nueftro Con. 
vento. Caft. cap. S^Vcm. alano 1204. Sal-
v o / ^ . 9. Kzzipag. 5. lanf. pag. 17. Malu. 
pag. 63.C0qucc10pag.297. Miilan, y otros 
mas modernos. Soufa//¿. 1. cap. 2, añade 
( fobre el convenio,de hechar al fuego am« 
bos tratados:) No falta quien afirma, tenian 
los herejes, quien con arte diabólica fe ofrecía a 
fuftent arles fus eferitos fin daño, en medio de 
las brazas. 
NOfl 
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N O T A S A L C A P . XXII. 
A Hugo Antlfiodoren. en fu Jpjtend. al 
(153 ChronJe Roberto Pr£monft,Año 1 loy.díze era 
por todos treinta los Monjes que Arnal-
do fe traxo efte año del Ciftcl por Mar-
^ o , y que repartidos de dos en dos, ü de 
tres en tres, fueron por la Narbona predii 
cando i lo Apoftolico por tres melles. 
Comprueva el tiempo, con Cernay wp. 3. 
Malü .^ .68 . Que fueron doze los Abadesj 
todosloconíicílkij aunque muchos con 
Apol.//^. i . cap. 6. entienden,que quando 
el Santo, y el Obifpo de Olma, bolviendo 
de Roma, arribaron á Montpelicr , offen» 
dermtduodecim Ahhates Cijler cOrd. Pero no 
fiíe fino vn año dcípues, íégun lo que efcri-
ve Cernay teftigo ocular ,íobrino, y com-
pañero de vno de ellos , que fue Guidon, 
como dezimos lih* 2. cap. 13. pag. 114-
B Quaríto tiempo fe detuvo en la Nar-
;l 54 bonna efte gran Prelado , empleado en fus 
Mifsiones ,1o declaramos en la Nota 138. 
Sobre lo que añadimos la autoridad de el 
Ms. Mat. donde en el fol. 8. le lee: Bohto 
Don Diego a E/pana, de/pues que pajfaron doi 
años en la predicación» Boivih a pie, y^nego mu-
rio, e hizo muchos milagros. Del Epitaphio de 
fu fepulcro confta murió el año 1207. á 
3 o. de Diziembre; pues fe lee: Tertio Ka-
lendasíanuarijokijtDominus Didacus Epijco-
pus Oxomenfis, era i i d j . Chrifti, 1207. Y 
aviendo empezado fu Mifsíon a los prime-
ros de Febrero del año antecedente ( fe^un 
juftificamos en la Nota 148.) huvo de ialír 
en el corriente para Olma a vltímos de Oc^-
tubre; para falvar el dicho hiennio de íu de-
tención en la Narbona,( que aífegura tam-
bién Apo l . f ^ . 6. ó quafi hiennio , como 
quiere Vmberro en fu Chron.) y juntamente 
dar al V . Obifpo , tiempo para fu viaje de 
•Montreaí a Ofma, que ay mas de 90, le-
guas : y dexarle en Ofma algunos dias co* 
mo fe les dan Cernay cap. 6. y Cuiden en 
Malu. pag. 70. Y aísi folos 21. meífes fe 
pudo detener en la Narbona. Refpeto de 
los motivos de fu bnelra á O lma; el de fu 
efcrupulotrae Can. cap. 9- y pondera Go-
doy tom. 2. traéií: 5. pag. 521. El de íoco-
rrer, y añadir Predicadores en la Narbona, 
traen Vmb. enMomh../?/. 242. y Cernay 
Wí.Yelde focorrer el Coavento de Prcvi-
C iles aífegura Apoi. cit. 
15 5 Qjie dexó al Santo por Vicario fuyo en 
loEfpirltual, loaífeguran Vmb. fol. 2431; 
col. i . Apol. cit. y el Beluac. lih.z g.cap. 103. 
Que Claretifuedelacafa, y familia del V . 
Obifpo, lo dize Saliñac en Malu, pag. í.8o. 
col. 2. 
E l año, y día en que murió efte V-Pre- ^ 
lado,quedan juftificadosde las Notas 94* E 
138. y 154. De fus virtudes, y elogios ya 
diximosenlaNota96. 
N O T A S A L GAP. XXHI. 
Veanfe los Autores citados en la Nota A, 
15 5* conteftes en que el V. Obifpo, refpe- A 
to de fus Compañeros: £¡uihufdam exfoájs 15^ 
thiikm relióiis tB. Dominicum eis in fpiritua-
liumcuraprffecit. Y afsi no quedó Vicario 
General, de quantos a la fazon predica van 
por los Paifes de Tholoífa, ni podia; pues 
Don Diego , folamente era Prelado de 
los Canónigos de Ofma ( que menciona 
Fiaminio/3/. 9.) y otros Clérigos fus aísif' 
rentes. 
Que el Santo predicó en la Narbona 
por ocho años, defpues de la partida del ** 
Obifpo, reconvence de que folopredicó l W 
haita el Concilio Latemence IV. que como 
veremos en la Nota 335. fe celebró por 
Noviemb. del año 1215. como dize el Be-
luac. lih, 2 9. cap. 105 .y aviendo el Obifpo 
reírituidofe á fu Iglefia á fines del ano 
12 07. folamente ocho años no cumplidos 
pudo detenerle el Santo. Siete, años cum-
plidos feptem confumpfit annos, dize la Igle-
fia en elBrev. no contando los meífes que 
del octavo corrieron hafta la partenza del 
Santo ai Concilio. Apol.//^. 1. cap. 9. aun-
que dize predicó diez años , no contradize; 
pues pudo incluyr los dos que predicó en 
compañía del Obiípo. E l Beluac. cit, Vmb. 
en fu Chronica , y en Mombricio/¿/. 242. 
Guidon en Malu./W£. 71. S. Ant. íit. 9.cap, 
1. S.+.j/tit. 24. cap. 4. §. 1. y Suftato en la 
Chron. que dizen empezaren los diez anos 
fojl mortem Didaci, bafía el Concil io: pade-
cieron alguna equivocación en el año de la 
muerte del Obilp o , creiendo avia fido el 
ano 1205. Veaíe Malu. cit. 
Efte cafo admirable, que de beca del q 
Santofupo Cernay, y lo eferivió cap. 7^5$ 
refieren también Apcl.c¿7/. 6. S. Ant. Ut. 
19. cap. i . 5.4. Vríno Memb. 6.cl B. Alano 
en fu Ccirpen./^/. 74.Bertran fcl . 29. ccl. 
4- Plam. lih. i . f i l . 7. Garzon/c/. 11.Malu. 
pafr 7 2. Caíl. cwfc 12. S a l v o / ^ i o. laiifen. ^ 
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par>3 %.y 245.y otros.El Dotor MÍIIan, ad-
vierte : ^ u e el Santo pufo en (fenicias autora 
dades délos Santos que avia alegado en la dif-
p i ta y y entrego en Monte ViBortallaCarta a los 
¡nrejes. Mas claro Sor Angélica en el Ms . 
Max.fol. i 3 . d i z e : Efcrivib el Santo envna 
mefa )t odas las autoridades que fuero dichas ert 
la diputación: j dio aquella Carta aun Clérigoi 
e¡ue la leyejfe ,y refpondiejfe. E l la llevo h fus 
compañeros i j / ellos ¡e dixeron: Hechala en el 
fuego ,yf i fe quema, fera meftra creencia ver* 
dadera^fino ¡fera lafuya. Hechanla en el fue" 
go ,y defpues que hogb vnpoco, falio fuera del 
fwgoiynofequemo. 
Que efte milagro fucedíó luego que 
partió el Obifpo de Ofma , lo dizc Flam. 
cit. Statim pojí Epifc, difcejfum j y lo indica 
Cernay refidendole inmediatamente. Y 
aunque Alano diga fe predicaVa ya la C r u -
zada contra Albigenfes, fe deve entender 
de la predicación en Provenza, «no en la 
Franciaj donde no fe predicó hafta el lunio, 
o lulio del año 1208. como fe colige de lo 
^icho pag. 67. y el cafo referido fucedió en 
1^ invierno, quando por el frío eftavan á la 
D lumbre los herejes, como confta del texto, 
d 5 9 Arguiales el Santo afti, &c . E l fragmen-
to del tratado que producimos, devenios 
al cuydado del B. A l a n o , que lo copió de 
„ Fr. Xuan de Monte compañero del Santo,y 
lo encomendó en fu Compendio^ / .y 5 .á la 
^olteridad: mas no hallandofe ya íino rariC 
timos cxemplares de dicho Compendió l o 
copiaremos aqui porque no fe acabe de 
perder. Es pues del tenor íiguiente. 
0 vos depravaii, qni non vultis confiten 
^unquidfifjftiscorpore macuhú, & f t d í t i , 
velletis kne ah alio mundart. Cum ergo litis 
culpa immü)2d¡fsimi,quidverémmper Sacerdo* 
l tempurgari-, vt arguit Auguftínus\Vlterms. 
Numquidfummg dementig ejt, cum quis ejl in~ 
jirmusadmortem, & pr<t verecundiamanurrt 
recufat Medid , vt tnquit Arnhrofius. Confe* 
quenter, qu? verecundia e j l , cum quis efl nu* 
dus, & pauperrimus, vt non velit a ditiori ve* 
J í i r i , vtfurgerit Anfelmus5&verepeccato-
resfunt infirmi, & nudi^ficundum Jprfolum* 
Veinde quxfo, manta vefania ejt, vt cum a¡i~ 
quis fame, &J í t i moritur, non velit ekemofi~ 
nam pro marte fuganda recipere ? Secundurü 
üafilium. Peccatores autem ¡fecundum Fulgen* 
tiumfame , & fitimoriuntur. Exinde, quan-. 
ta ejt mfipientia, vt cum quis eji in c are ere non 
valensfe iuvare, & alienam manum volentem 
* & liberare vereturudmitcrr, vt d ix i tChry f f l ^ 
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mus ? Et veré peccatores in carcere f m t ; hene 
ergo injiptentes fmtAfinoluntper Sacerdotes tu* 
vari, Fulgentius fie ait: J$¡uid times, b homo, 
confiten , qu'idvererisfateri, quod non eru* 
hmjti operará 
0 magnavefanial Pudet te ah hortutm 
fpinas, & trimlos evellere , & Rofaria , & 
Lilia plantare, Vereris zizania de agro tuo 
eijeere y & triticumfeminare. Pttius mavis ius 
exJterqmlinio potare, quam vinum Santiorum 
degujiareh cum fotius optas in tuis fpurcitijs 
ntanere, quam eas Confejfori tuo patefacerem 
Gregorius etiam Nazianzenus fie inquit: 0 im« 
pudenda hominum rabies,qui verecundia, & tt* 
more confiten nolunt fuapeccata! H i enimpó* 
tius trahivolunt adpatíhulum inferni, quam per 
confefsionem ad Sedem Regni* Cupiunt mam 
fubmergi, quamfecura in tena ,per canfefsio* 
nemptefervari, 0 homo peccater, cum tuo pee* 
cato fis c$cus: quid pudet te per cmfefúonem 
illuminaril Surduses, famutus'; cur times, 
eonfitendo , ah hisj l lvi vinculls infernaübusl. 
Aqu i advierte en íu c o p i a A l á n o * ^ ^ / / . * -
rima in eodem libello narrantur argumenta : .y. 
que defpues de ellos fe concluya el Trata-
do , y el allumpto afsi: Si (ios ) naturak eft% 
cüvinnm, & humamm > vtpro honis terrenis 
hahenás, ¿r malis corporis.fugiéndis, hominef 
non vereanturfuas dicere miférias: veré contra, 
ius divinum ,naturale, & humanum ejt , vt. 
ipjthominespeccatisfauciati, non cupiamper 
potentes eos liberare,{vt funt Sacerdotes ) & 
opttmis homs ditarié De efte tratado advierte 
Alano que no folo por tres vezes faltó He-
lo del fuego, pero que defpedia fuavifsimas 
fi'a^andas: J^uin immo, dizc , ex Dominici 
libello nonfetorfedpigmmtorum omniüm exha* 
labatur odor» 
C o m o en efte Tratado , ( que otros. l 6 0 
flombran Carta ) epiloga el Santo lo difpu-
tado en la paflada controverí ia, y tan fo-
jamente iniinua el fentir de los Padres , y 
concepto de las autoridades que alegó, no 
es de eftrañar fi en fus Obras no íe hallan 
cnterminos formales las daufulas propueA 
tas. A lo que fe añade , que como vi-
mos en la Nota 147. los Albigenfes avian 
mudado los Títulos de las Obras de los SS. 
Padres: y pudo fer que nueítroSanto para 
mas cftrecharles, y GonvencerIes,produxe£ 
fe las autoridades de dichas Obras , fegun 
los títulos con que ellos las tenían, y admi-
tían. Aunque á noíotros nos parece mas 
veroíirail lo primero , pues aviendo puefto 
alguo trabajo para h¿Mas en ius fuentes, 
def-
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dcfcubrimos 6n fuftandaks de Sao Aguf-
tin íh lih. 50. homiliarum.hom,¿t6.é'lih. 2. 
de vijitat. infirmi cap. 5 .La de San Ambrof. 
lib, 2. deverap(i?mt.cap.6,&9.& xo.Lade 
San Baíi.tnRegulis 2 2%.& 22p.La de San 
Chryíbft. hom, 33,7» loan, & liki. deSacer~ 
dotio : y atei aunque con algún trabajo creo 
fe podran hallar las otras. 
E Deefte Antonio fupone Fiam. //^. 2. 
161 fil' 39. eftavaya convertido a la té . Bau-
chout lih,de eonfrat,Rof.caj>.9*&?'t fe convir-
ti6 por eíle milagro. Otros como Fernan-
dez alano 1213. Caft.//^. 1. f^.34. y Marq. 
7. de Oftuh, dizen no fe reduxo á la Fe , hal-
ta la fubfeguida vifion. Alano dize fluftua-
va en la Vé ;y efto mifmo ínfinua Cernay 
diziendo, convenia aliquo modo con los Ca-
tólicos , y por eífa parte pudo aífentir , y 
tomar el exercicio del Roíario. S. Ant. tit. 
19. cap. 1. §. 4. dize: lam aliquam difpofitío-
nem hahehat adeonverfionem. 
N O T A S , ILVSTRACIONES-
Y D1SSERT ACIÓN ES DEL 
SEGVNDO LIBRO. 
AL CAPnVLO PRIMERO. 
A 
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Q V e Caftilnovo baxo a la Provenza 
porMayo deíle ano,íe juftifica de que 
como vimos en la Nota 15 3 *los doze Aba-
des falieron por Mar^odel Ciftelparala 
Tholofa á p ie, y pidiendo limoíha: y aísi, 
aviendo haftaMont-Real mas de po.leguas, 
devieron llegar a mediado Abril, lo mas 
prefto.Conlta también de Cernay caf. 3. 
y 5. que quando llegaron aun eftava en 
Mont-RealCaftilnovOjyafsiá vltímos de 
Abr i l , ó primeros de Mayo , partió a la 
Provenza, y que partió con el M . Rodulfo 
fuCon-lcgado , y concolega del miíino 
Convento de Fuent-Frida, fe convence de 
dezir Innocencio 111. en el Breve que trae 
Cernay ¿ví/\ 8. que el Conde deTliolofa, 
convocó para la Villa de San Gi l en Pro-
venza: Tam'ipfum (áCaílU-Novo) (¡uam 
coUegam fuumyApoflolicf Sedis Legatos', y eííe 
Concolega Legado no podía fer el Abad 
Arnaldo, que eftava a la fazon en la Fran-
cia Lugduncnfe,fegun dezimos/>*£. 67. c 
iníinua Cernay cap. 6. 
3 En el año rodos convienen, particular-
i ^ mente Roberto , y Godiftcdo, Que ftie el 
martirio por Enero, ó primeros de Febre-
ro , fe colige de que aviendofe en Roma 
averiguado el cafo, pudo explicar Innocen-
cio III. lu fenrimienro, en la Bula que expi-
d/ó a 10. de Mar^o del mifmo ano, y trae 
r Cernay r4/>. 8* 
^ Murió Rodulfo poco defpues de el di-
«ho Manir , fegun dize Cernay cap. 9. 
Pefo fe equivocó en efcrivir,murió antes q 
el Obifpo de Ofma; pues efte como vimos 
en la Nota 154. murió a 30. de Dizicmbre 
del ano antecedente 1207. E) 
Que el Cardenal Guala fue Legado dif-
tinto de Mdon, lo convenze Malu./M^.75« 
veafe Spondano ^ Z año 1208. num. 6. E n . 
cargóMilon áGuala, la promulgación de 
la Cruzada, y baxofe á la Narbona á cele-
brar Concil, en Monril, fegun dize Cernay 
cap. 11. Que la Cruzada contra Albigenles 
empezó elte año a predicarfe en Francia,lo 
dizen Roberto a los años 1208. y 12 n . el 
Beluacen. lik 2 9. cap. 1 o 1./ 103. y Caftill. 
lik i.cap. 10. veafe Múu.pag. 76. 
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Pendían las principales afsiftencias de **• 
aquellos Predicadores, de los focorros del I^ 
V. Obifpo de Ofma, como dize el antiguo 
Roberto, y aísi fe avia de faber muy prefto 
fií falta. Lo que fe convenze de dezir Gui-
don en M.2l\x,pag. 71. Anno Domini 1207. 
(al vfo de Francia ) audito Obitu Epifcopi 
Oxomenfis, adpropriafunt reverfi: y fue de-
zir,que los Abades, y Monjes, íe reftkuyc-
ronáíus Monafterios antes de laPafqua, 
que eífc año ( que ya para Roma era de 
Í208.) cayó a 6. de Abril: pues en Pafqua 
ya en Francia empezava el año nuevo de 
1208. como provamos Nota 143. Con-
teftan con Guudoa el Bduac.//^. 2 9 cap. 104. <*J 
Apol. 
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A p p o l . ^ / . 7. S. A n t . ^ / . 4. §. 1. y otros er^  
Main. cit. 
j> Modicum ihi profecermt , dize Ccfario 
Dialogo 5. cap, 21* y antes Cernay cap**. L a 
razón de ello la dan el Bduac. en fu Efpejo 
moral, lih. 3. diJL 17. punft. 3. y Maníi /<?/»* 
2.Bibliúth,conáonat.pagi 355. Veaíe Fiara. 
fol. 5. 
C Galdón cit. Ahhatés duodecim, Prphitg* 
1x65 ^j (^ ^ í m , M í in part ib us Tholofanis, & 
Alhiyenfihm caufa pradicationis remanferanty 
adpropriafmt reverfi, Solus autem Dominicus 
cum paucis fihi adharentibus , in pr^dicationis 
indefeffa continuationepermanjit* L o miímo 
clBeluac.//^. 20. cap. 104 .7 105. 
u ^uedb caftfolo. Dizenlo el B d u . y G u U 
don. cit. V m b . en íi i Chron. Appol.<r^. 7. 
y S. Ant . cap. 4. §* 1. E n el Ms. Mat. foL 
8. fe lee : Sabiendo en Francia la muerte del 
Obifpo deOfma J e bolvieron los Mifsioneros a 
fus tierrar, / quedo S. Domingo con algunos 
pocos. T d i aquellos, que fincaron con el y algu~ 
nos fueron , que no tomaron la Orden. Contef* 
ta Olmeda/?/. 2. Eílos adherentes al Santo 
con los quales fundó delpues la Orden,ad-
vierte F lam. /? / . 9. eran caü todos Canó-
nigos Reglares.Y fe dexa entender, que lo 
eran de la íglefia de Ofma, pues les avia de-
xado el Obiípo Hazeves por Vicario á San 
Domingo a quien obedecieífen, fegun de-
zimos ^ ^ . 59, y ó o : 
I L V S T R A C Í O N Ví. 
Sobre el origen de nueftra Orden, 
E Que del retito de los Abades, y dema s 
ll6ó Predicadores que no lo eran de of ic io , fe 
movió el Santo a fundar Orden , que de fu 
¡nftituto tuvielfe efle empleo , y que tuvo 
fu Origen á principios de cfte año , por lo 
menos aires de Pafqua,laego que los Ci f -
tercienfes fe bolvieron á fus Mouafterios; fe 
juíttfica ( pareándole con otros que añadi-
remos ) del tell imonio del antiguo AlberU 
co , quien fegun Oudin. infupptem. Belarmí* 
n i , murió el año 1242. C o n él me favore-
ció el Excelendfsimo Señor Marques de 
Mondejaren fu Carta de 17. de lul io de 
„ 1702. en que me eferive: Porque no avrá 
„ llegado a la noticia de V . P. el teítimonio 
„ íiguiente de Alberico Monje de Tref-
„ Fuentes en la Dioceíis de C l i a l o n , en 
„ Champaña,por no averfe impreílb hada 
„ el año 1698. en Lip l ia , me ha parecido 
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„ remitirle á V . P* el qual fe ofrece en eí 
„ ano 1207.de fu Chron icon , y dize afsl. -
Occafione autem prAdicationis, quam fice-
runt Jbbates Cijlercienfes ad Albkenfes, vel 
contra feéíam Albigen/tum, c<epit hoc amo no~ 
vus Ordo PrgdicatorumFratrum, per dúos ho-
neflifsimos viros Fratre Dominicum Hifpanum^ 
& Fr.Renaldum Aurelianenfem,S,Aniani Can-
tar em. J^ui primo apudTholofam domumha~ 
bueruntjedde illapulfi ( por los mifmos he-
rejes Albigenfes que prevalecían en aquella 
Ciudad ) apud Civitatem Bononiam in Italia, 
coadunan c¿perunt: ¿r in quadam nova Eccle-
fia S. Nicolai, qug data efl eis,Congregationem 
fecerunt. Similiter Varifius, ejr datum eisquod-
dam Ho/pitium S. lacobi, a quo djn)minantur 
lacobitae 5 in quo fecerunt Ecclefiam , & Clau~ 
firum» Ex inde autem Koman abierunt, & ita 
per Regnum, & Imperium difperfifunt. Ifii le-
gunt Regulam B. AuguJLni, hibent Superiorem 
qui vocatur Prior GeneraliSé^wí ab hincyFra-
ter Dominicuxyinnis quatuordecim, Ei to es,def-
de el ano 1207. haiia el de 122 u Añade 
luego, que el mifmo año empezó la Orden 
de los Menores con Kegla propia, quam B* 
Franci/cus:: edidit, 
Eiíc infigne teftimonio nos franquea va - _ 67, 
rías luzes. L o pr imero, no dando el titulo 'j 
de Santo a Santo Domingo, l ino lólamente 
á San FrancifcOj(quien legan Sedulio m vit. 
B. Francif. cap. 15.fue canonizadoá 16. de 
lul io de 12 2 8í)da a entender,fe elcrivio en-
tre eífe año , y el de 12 5 3^  en que nueílro 
Santo fue canonizado. Añade , que en elle 
tiempo fe intitulava Prior Generaly el Prela-
do Supremo de nueftra Orden.Quedaria el 
vfo vulgar 5 dándole aun' comunmente las 
gentes el Ti tulo que en el principio tuvo, 
aunque ya defde el año 1224. gozava el de 
Maejíro General; como contta de dos Bulas 
deHonorio Ilí.expedidas eífe año,que traen 
Vfus Maris/0/. 8. y M a l u . ^ . 43 8^' 440* 
D a Alber ico al B. Reginaido ^ox Con-
fundador déla Orden. Y fe deve entender,fe-
gun fu conventualidad , y formada execu-
cion de la vida Reglar , la qual empezó, y 
feeftableció, como él dize , en Bolonia; 
pero no de fu pr imera, y abíbluta inílitu-
cion,que él mifmo dize empezó año 1207. 
contando al vfo de Francia. Y es cierto que 
hafta el de 1218.no entró en ia Orden el B. 
Reginaido , como deiiniospag. 275. 
Pero la principal aífercion de Alber ico Ióbl 
csdez i r , que conlaocafion déla predica-
ción de los Abades Ciitercienfes empezó. 
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la Orden ano 1207. Mas claro Guldon en 
Ma lu . / . 7 2.tratando delredro de losCiftev-
€ienfes,fucedido por Mar<;o del ano 1208. 
( aunque él al vio de fu Nación dize 1207.) 
añade; Tune c¿epitB. Vominkusfirtim de Or* 
dinis in/iitutime tra&aye*., & ideo plures/cien* 
tiaprgditiy ¿rfermonefacundiyjib't ad predicar 
tionis officium adhdjermt. Efto (advierta 
Puy-Laurens cap, 10. ) fucedió paflados los 
dos primeroí» años de las dichas Mifsiones 
a que aísiftió el Obifpo de Oíma ^ que fue 
puntualmente por Mar^o del ano 1208.. 
Vofi yiennum,$ize,pr£dkatmisé*.de ordinaria 
disperpetuis. Predica torihs eji provifum, inf~ 
pirante Domino ¡ & hac de caifa Ordo Pred, 
principaliter efl exorfusfuh B. Epifcopo Domina 
Fulcone. Quorum vexiüífer B.Domimcus om* 
niumpr^lationem fufiepitpañter •, & laborem¿ 
Conteíia en lo miímo Bertrañj^/. 46. co¡\^ 
Lavoz/^r í /w. fdeGuidon^ludeálo que fu 
Maeftro Eüevan de Saliñac( que cita Malu¿ 
pag.ji.^feyio eferito como yaXc tratava de 
fundarla, durante la Mifslon del Obifpo de 
.Olma en laNarbona>y lo delTeavan ios. 
prelados de aquellos Paifes. Veafe la N o t a 
176 . . i :: , . 
j ; - . Saliñác cit. dize: Nomen iflud Praedicatoa 
j ^p xamd mutisfiteratdefideratum; naní trafíta-i 
vermtf ip im magni v i r i , vtpóte Epifc. Oxo-i 
menfis Didacus, & Fulco Epifc i Thólofanm, & 
a/ijt qmdOrdo aliqms injtitueretur f cuius offi-
cium^effet contra heréticos d'fputare, ipfofquí 
revellfre,&pr¿e/ervare oves Ecclefia ah eorum 
faucihus) &• eripere devoratas¿ Séd.huic , qui 
hahehat, ¿r meritum {nempe S^ Dominico )' 
hums Nomims gloria dehehatur, & ah illo, qui, 
frout vuit, gratias, ¿r glorias dividit^ donojug 
gratiffer'üahatur. Sobre la viíita del Santo 
que añadimos al General de la Car tuxa, fe 
oírece la figuicnte, y grave 
Differtación 8. En que fe averigua (¡Santo Do* 
mingo vifiio el Ahito de Novicio en la 
Gran Cartuxa, 
^ Supongo como ya juftificado en laNo* 
17° ta 13 6, que quando el Santo bolvia de Ro-. 
rna , y París á la Narbona con el Obifpo de 
.Ofma, pafsó por el Ciftel,y no por la Gran 
Cartuxa, en lo que fe equivocaron Fr.Iuan 
de la Cruz , y Villegas. 
También es conftantc, que quando tra. 
tavacl año 1208. de fundar fu O rden , fue 
^ confultar la materia con el General de la 
Cartuxa, que á la fazon era el V.Ianzelino, 
qtticn duró en fu govicíno defde el ano 
1176. haítaelde 1255Í como quieren los 
San-Martanos e» fu Galia Chnfi jom, 4..pag. 
.974.La vifita, y fu motivo afleguran Enri-
que Kalcarienle en fu M.Side orm7& progref 
Ji tOrd. Cartuf confervado en la Gran Car -
tuxa de Grenoble dizieodo: jEo^ non dmpoft> 
venitDominicüs Ganonicusregularis adCartu-* 
fiamirecipiens h Priore (lanceiino ) confilium 
de predicando contra hgre ticos pariter, & quafi 
habitum ifine claufma fcilicet vittarum, J^ui 
tamen hahitus, etiampoft hoc y per B. Virginem 
Cuidam eorumeji ofierfus, ¿r tándem aliqualU 
iercommutatus, Efte lugar del Kalcarien.va'» 
ria algo Dionif io Carl:uxano art:*8' ^ ^r^-, 
(dnm Ordi Cifterc¿ eícriviendo : Confilium ac* 
cepit de modópr<¡edicandi, & de inflitutione ac 
de hibitu Qrdinis fu i , Veanfe también fobre 
cíle punto las Notas de Theodoro Petreyo 
ál Chron. de Pedro Dorlando al cap, 14. del 
tib, 4* 
Fáltanos declarar la tradición, 6 cfpe- 17! 
de en que toda la Venerable Religión de la 
Cartuxa eftá,de que Santo Domingo vift ió 
í i i fagrado abito. Fundafe en la grave auto-» 
rkiad del Kalcarieefe propuefta,quien eferw 
v io caí! trecientos años baze, fegun affegu-» 
ró e lR . P.General Innocencio, quien (con* 
fultado por micn eíta materia el año 1694») 
le l eyó , y remitió copia de dicha autori-. 
dad. Y aunque la quilo eftrechar al íentido 
que le da Dioní f ío , diziendo que verba illa 
intelligendafuñt ficut mfter Diomfius correffius 
fcripfit: pero no pudo juftificar fu dicho, 
teniesdo el mifmo original del Kalcarienfc 
a los ojos,en que fe lee recipiens ^ p a r i t e r ^ 
quafi habitum^ 
, L o mifmo leyó Gerónimo Román, 
quien en fu Repub. Chriíliana/i^. 6 . ^ . 3 2. 
» eferive: Predicando S.Domingo en t ran-
„ cía fue a la Gran Cartuxa 5 y viendo la 
„ reüglofa converfacion de aquellos Morí-
„ jes, fe quedó algún t iempo, y converso 
„ con el los, y traxo el abito de los NovU 
„ c ios, que es propiamente el que oy vfan 
,, los Dominicos , y afsi fue predicando de 
„ nuevo contra los herejes... Trata de efto 
„ muy a la larga la Chronica de aquel M o * 
„ fíaílerio, ( que es manufcrlta ) de la vida 
*, que Santo Domingo allí h i zo : la qual yo 
he vifto , y ley do. Hafta aquí Román tef* 
tigo ocnlar.Y aunque fobre efto refpondió 
el Reverendifsimo General : Nullum extare? 
necforfan vnquam extitijfe in Maiori Cartufia. 
librum M s , in quofiat mentio hfímfmedi Ñ&h 
tia- **sé 
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tiatUs'.y anadió, quem mere JiSiitm futamus: 
no dcícaece por eflío el dicho de Román: 
quien no dize foe Novicio fino cpc viftió a l -
gún tiempo el abito ,1o que en aquellos 
tiempos era muy fegarable, como vimos 
en el Obi lpo de Oíma en la Not . 13 6. Ade-
más, que aquella gran Caía a padecido va-
rios incendios ^ y pado en alguno de ellos 
quemarfe el Ms. que vio Román. E n lo 
miímo conteftan el citado Dorlando cap, 
26. diziendo : Venit Cartufiam S, Pé Dominu 
cus almos fratres invifere, confiium ah ipfis v i 
pddicaret accipere^ ¿r habitum ajfumere \fint 
claufura tamen vittarum. Y el antiguo Ka-* 
lendario de la Cartuxa de M i í l t i c h , donde 
fe lee: Quinto Augufli, Dominici ConfeJJbr'u^ 
qni habitum jvt fertur ,fufcefn; m Maiori Car* 
tujia. Y recibiendo eííe abito, fe ve pintado 
tín la Cartuxa de Scala D c i en Cataluña. 
I72 Eftos fundamentos, y la tradición c o -
mún en vna Religión de tanta madurez, y 
exemplo,dexan muy provable el íentir, de 
que Santo Domingo por algún tiempo viCi 
l ioe lab i tode la Cartuxa; Queda empero 
por averiguar, á que fin le viftió> y quanto 
t iempo. 
, ; Esconftartte^deíofflirmoqüeciízenlos 
Autores alegados , que no le vift ió para 
profeflar fu fanto Inftitutojy afsi no fue N o -
vicio Cartuxo. Porque los citados dizen* 
que fue á la gran Cartuxa á tomar el abito, 
y juntamente tomar confejo, fobre el mo* 
do con que fe avia de aplicar en fus Mlfsio-
nes contra los Albigenfes, afsi é l , como el 
Inftituro,ó Religión que avia de fundar:^-
cipiens a Priari confilium de predicando contra 
h¿ereticof, dize el Kalcarien.y Dioní(io:C<7«-
filium .. .de inftitutione ac de hahitu Ordinii 
fu i . Luego no tomó el abito para profeífar 
en la Cartuxa; pues es implicación mani-
fiefta,que le viftiefle para fer Cartuxo fol i-
tario,y retirado de las gentes, al mifmo tie-
po que iva a confultar, como podría mejor 
predicar contra los Albigenfes , y fundar 
vna Religión tan diftinda de fu profefsion, 
y affumpto. Y afsi fok> refta dcz i r , que le 
viftió por devocion,y quizás con femejan» 
tes mot ivos, á los que tuvo para veftir el 
Ciftcrdenfe el Obiípode Ofma,y dimos en 
la pag.47. L o que fe haze muy vcrifimii,dc 
quedar el Santo en fu lugar , cabo de los 
otros MiCsioneros,que el fanto Prelado de-
xó en la Narbona: y no fer menos amante 
de la humildad,y pobreza en el traxe;y que 
^ procuraria también ( como el Obifpo ) 
A V t 
, viftiendo aquel penitente abito, y 
dar con él mayor moción á fu predicación 
Evangélica. 
N i eclypsára cfta accionel Decreto de 
Bonifacio VÚIé quien manda con cenfura, 
no fe dexe temerariaméte por otro, el abi-
to del proprio Inftituto 6. decret.l.3 .tit. z 5. 
NeCkrici> cap. Vtpericulofa. Pues a nueftro 
Santo Canónigo Reglar no le pudiera co -
prehender, aunque no fuera tan pofterior 
en tiempo como lo fue Bonifacio,ele¿Í:o el 
ano 1294. L o primero > porque el motivo 
en que fe funda el Decreto es, vt.periculofa 
Religiofs evagandi materiafubtrahatur: l o 
que ya fe vé no miiitava en el Santos L o 
fegundo,porque la Gloífa,declarando efte 
Decreto dize : Ex caufa enim licet habitum 
transformare. Afsi le gloflan también Bar-
bofa «/wí. 5.los Salmant. tom.^TheoL Mor . 
traSl. 15. cap, 5. punfi.ó, num. í 51. ( donde 
citan por eíte común fentir á muchos;) y 
con difufíon N.PaíTerino tom. 3. de Statibus 
hominumqut/l. x 8^ J 8 ArifpeSt* 3 . i num. 3 2 7 , 
Donde advierte íer iufta caufa j qu<z rationa* 
bilis arbitrio prudentis relinquiturk Y íiendo 
tan racional el mot ivo qae tuvo el Santo 
para mudar por algún t iempo'd abito prcM 
pío en el humilde, pobre , y penitente de 
Car tuxo , como era el de confundir la fo-
bervia délos herejes, y cerrarles la maldi-
ciente boca, con que calumniava á los Pre-
dicadores Católicos; y el de dar mas m o -
ción, y energía áíu predicación,con la hu -
mildad y y pobreza de ía porte ( dúSamca 
quefegun Vimospag. 5 3 ^ 70. declaró va -
rias Vezes) no pudo efta acción de N.Santo 
dexar de fer loable^ y gloriofa. Y fi para ella 
fueífe menefter en aquellos tiempos alguna 
facultad, y licertciaj en fugetos de tan he-
royco efpiritu como el V¡ObUpo de Ofma, 
Canónigo también Reglar , y en N . Santo: 
fe deve entender pedida > y obtenida. Y fi 
para con caufa j y motivo mudar e l abito 
por tiempo limitado , bafta la licencia del 
Prelado Ordinario ( íegun Dubal fobre la 
RegtdeS* Agufl. capi 10. dijf. 2. num. 38* 
donde cita a otros ) que duda puede aver; 
que fíendolo del Santo el V ; Obiípo de Oí^. 
ma , ( quien por los mifmos motivos avia 
tomado el abito Cifterc.) no folo le con-
cedería eífa licencia ^ pero íé lo cncaigaria, 
quandoledexávaen fu lugar Cabo délos 
demás Mifsioneros de íu Iglefia, que que-
da van en los Paifesde Tholofa? 
Quanto tiempo YÍíVK),ea efta opinión, 
;Saq i el 1731 
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el dicho abito N . Santo no Jo podemos de-. 
tcnniíiar. Solamente dczitnos, que ¿ 1 , y 
los íuyos veftian fobrepeiiizes de Canóni-
gos quando comento la Orden , y quando 
le conarmo cambien } aunque diverios. 
ConitadclProcef lb mm% 49.dondedize v a 
teitigo ;. Llevavan pecunias configo por el céh-
mino ..,& trahian jobrepeliiciasy mn de aque* 
lias que v/avan en el comienzo. Habla íin du-
da cíe e l tiempo anterior al año 1220. en 
^ue le prohibió el llevar dinero. Encon^es, 
4ize,q traiaraos íbbrepcllizes,y eran diver-
fas de las que víavamos quanao empezó la 
Ordenjla quai ( como diximos en la Nota 
168. ) empezó el año 1208. Y que en el 
principio de la Orden viftieffemos ahitos 
de Canónigos, lo afirman expreífamente 
Ouidon/« Ms> de rehus Ordims cap, 10. y 
Áppol./ iá. 2. cap. i2<diziendo : Cum enm 
initw Canonicorum vejlihus vterentur,. mne 
( defpues de moitratie Maria Santiísima el 
abito que traemos,á Reginaldo ) BeatfsU 
ma Virgmis amitii cthtus prg cgteris glorian^ 
tur L o propio aíleguran oulíato en xa Cnr . 
Leand» HL 5,fiL 1 so , Bandeio en ia Gioir . 
<*$. i .cap, 15. y ma^ claramente Bertrán 
de Geflis'tholoffat. fo l* $0. col, i , diciendo: 
D.Dominicus Keligionem Prddic.Juh alio ha-
hitu lineo , feu camifia alba. funUaverat y/ed 
miracukfe B, V, María cuidam eiufaem Re l i -
gio/o , nomine Reginaldo fibi devoti/simo appa-
rens, hahitum dedity & infuturum omnes por-
tare iiifsit. Veaníc también Mi l l an , y LÍ l io, 
quienes con Fr. Pedro de ia V e g a , aizen en 
la vida del Santo: ñafia que la Virgen Je apa-
reció a Reginaldo, fibrepellices trahian los Fray-
les Predk ador es ¡a manera de Canónigos Regla-
174 res* 
Según eño, y la veneración , y amor 
grande que pioíeiíamos á ia íacratiísima 
Kcl ig ion de la Cartuxa, en cuya venerable 
Famil ia eftá vnivectalmeme, y con tanto 
aprecio,y piedad recibido que nueltro San-
ti isimo Padre viítio lu (agrado abito : dezi-
mos que le yiitio algún riempo, ( como lu 
Anteceflbr viítio el Ciltercicnie 3 en el em-
pleo de las mifsiones Ápoltolicas, y en el 
govierno de los Predicadores que dexo en 
la Na rbona , el V . Obií'po de Ofma. Y en-
tendemos de vio ferdeíde que vii ito á lan-
cel inopor A b r i l , ó M a y o del año 1208. 
harta el lunio del año iiguiente en que el 
Conde Simón de Mont -For t , y los demás 
Cruzados baxaro de la Francia a los Paizcs 
deTholofa. En elle medio tiempo puede 
difcurrtf fe que veftia Cogul la, ( que es pie-
za de abito monacal , y no canonical) del 
dicho de Apo l . lib. 1. cap, 7. donde refirien-
do el atrevimiento del aquel Barquero que 
con ia codicia del ñete le maltrata va, dize: 
San&tum v i per cucullum trahens 5 lo que 
nombra capa el Beluac. lib, 30. cap, 74. 
Pero aireverandofe en el Proceflb , y 
conteftando los Antiguos en que en eí 
principio de la Orden veitiamos íbbrepelli-
zes , no podemos entender viítio por mas 
dilatado tiempo el de Cartuxo , que effos 
t reze, o catorze melles deípues de í i i co -
mienzo. L o que también le perluadede 
los empleos nuevos que con la vaaidadc 
Iqs cruzados tuvo de confeflbr, y confeje-
ro principal del Principe de la Mil ic ia , y, 
luez Comil lar io contra la herética prave-
dad ; para los quaies mas connaturales eran 
los abitos Canonicales de fu propia profef-
í i o n , e InlVuuto. N i parece verolimil que 
los Canónigos deCarcaiona quando el año 
I 3 i 2, le nombraron lu Governador , y 
Cabeca , ( Tegun dezimos/»^. 118.) le de-
xaran entrar a prelidir en el C o r o , y Capí-» 
tulo con otros abitos. 
Es verdad que le pareció también a la 
Reyna de los Serafines in devotiísimo , y 
amado Siervo Santo D o m i n g o , con el ve^ 
oerable, y penitente abito de Cartuxo, que 
quando huvo de cortar vellido para él , y, 
íu Tagrada familia de Predicadores, no qu i -
lo variar ia hechura, y con todo él en las 
manos/e apareció al B, Reginaldo, como 
dezimos/¿£. 276, Y alsi nueltro abito prU 
mk ivo en nada fe diferenclava del que lle-
van oy los Padres Cartuxos , exempto ea 
las travas, ó lazos del Elcapulario. Coníta 
el la verdad de la forma de ia Capa del San-
to , y fu Cap i l la , que oy fe conlérva en el 
Convento de Samaren fegun dizen Soufa 
HL 2. cap. 20. y 43 ' Y Pió lib, l . col, 22. Y, 
mas claramente de la efigie de piedra de Fr , 
Guillem Adalberto ( que murió el año 
1277. ) y oy fe ve fobre fu icpulcto en 
nueltro Convento de Perpiñan, de la qual 
Diago lib. 2. cap. 88. d ize: Encima de la pie-
dra efta tan del todo entallado de bulto , el reli~ 
giojo Varón, que parece efia de por f i y y no mas 
que arrimado a ella... É l abito es muy de ven 
porque la Capilla naze del mifmo E/capulario, 
que apenas pafifa de las rodillas }ji no difiere en 
nada de la cogulla de los Cartuxos : argumentOy 
que aquella Jé vfava entonces en la Orden. Tío 
propiofefacadel Altar de la CapiÜA de D. Ono-
fre 
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f r e de Omr en la Tglejta del mifmo Convente, 
Porque en el ejta pintado vn Religiofo de la Or* 
den, enfermo en la cama, con el propio Efcapu* 
laño ,ji Capilla de W.Guillerma Adalberto, 
C o n femejantc abito fe vé nueftro San-
to en íü Efigie ^ u e en S. Marcos de Vénc-
ela mandó pintat el Abad loach in , íégun 
ázzvmospag. 162. y en otras antiguas,que 
feconfervanen los Conventos dePerofa, 
Alsis, Anana, S. Clemente de R o m a , y en 
S. luán del Monte, donde ios Angeles die-
ron el Cingulo á S.Thomas de Aquino, fe-
gun dizc S.Antón, cap. j . ^ . z . y $. 
H i E l año en que empezó la Orden,queda 
17(5 juftiíicado en la Nota 166. y figuientes; y 
no fe aparta mucho de nueftro fentic T r i i -
tan Calco /f¿.4. B i f l . Medio!an. pag. 50. eC 
Criviendo: Pet hfc temporajirciter anms Do-
fnini 1210. D.Dominicus Hi/pantts genere,per 
quietem a VirgwefJlariofifsima admonititsKe-
ligionis mv£ AuBor fuit, 
• Eíle íuceífo refieren el Lemov ic . lib, 2. 
cap. 2. Appo\ . l ik l *cap. 7.y S.A.nt.cap. 2. f, 
1 *Qciien advierte, que nueltroSanto en vlf-
ta de lo que padecían los compañeros les 
dixo: Viriliter procedamus ,Jecun de viáioria; 
iam enim peccata noflra purgantur infangui-
ne no/tro: aludiendo a que ( como dize el 
Lemov. ) Pedes eorum, & crurafuerunt fan-
guiñe cruentata, con los abrojos, y ^ar-
^as. 
Eftos oprobios refieren Vmberto crt 
^ Momb. /? / . 24?. el Beluac,lih. 29. cap. i o \ t 
m Appol.«V. y S. Ant . cap. 4 . 5 . 2. y dízen 
los padecía quando fe empezó en Francia 
á predicar la Cruzada, efto es por el ano 
1208. Vmberto añade, que vno delos-he-
rejesfereduxo,y d i x o : ^ luti mieStione ip~ 
fum S, Dominicum percujiffe, eique a tergopro 
deriju paleas alligaffe. Veafe la pag. 8 o. 
L Eíte fuceí ló^ rcfpuefta generofa traen 
Vmb.e l Beluac.aV.y S. Ánt. cap.^.%.2. A p -
pol./ i^. \.cap. 8. y con todos los Modernos 
Ma lu . pag. 94.QaLen f o l o , fin probanza 
alguna del año , le coloca en el de 121 r. 
Pero mas verííimil fe haze de creer, fucc-
dió en el q corremos;pues el figuiente por 
el Legado Arnaldo quedó N.Santo nÓbra-
do luez contra la herética pravedad; y por 
el configuíente ya no perderían los herejes 
( fi padicíTen ) la oportunidad de quitarle 
la v ida , porque%el Santo defcaíTc el mar-
tir io. 
Vmberto empieza fu relación dizien-
d o : Cnm autem aliquando pemanfiret lomm 
m quo fihi paratas fítfpkahatur infidias j non 
folum intrépidas, verum etiam cantans, & ala~ 
cer vadehau 
Efta refolucion heroyea de piedad re-
fieren Vmb- en Mombric. /?/ . 243. el Ms. M 
Mat.foL 9. el Beluac. Appo l . y S. Ant . cit. I7& 
Vhm. f i l . 6 . G2Lizon.fol.10.Sznx.010fol.6j, 
Razzi ,Vega, Mi l lan, L i l io,y Malu./>^. 94. 
col. 2. Que el hereje era nob le , lo infiere 
Malu. de llamarle S. Ant. Dominum. C o n S. 
Antón, conviene Bertrando/a/. 10. col. 1. 
refiriédo la femejante refolucion de N.San-
to, que añadimos : conviniendo ambos en 
dczir, que la executára vendiendofe,por l i -
brar de aquel peligro > aquellas nobles 
niñas de la Languedoc: SedDeus qui adma~ 
tora eum elegerac, aliter ntijerif illorum ( de 
fus padres jprovidit. Afsi S# An tón , tit. 19* 
cap, 1 .§.4* Pero ni fobre efte cafo, ni fobre 
los femejantes que quedan referidos en las 
paginas32. y 72 . añade S. Antón*la me-
nor círcunftancia fobre las que nofotros 
referimos: ni huvo v i í i on , ó revelación a l -
guna como quieren,y aun paífan a eferivir 
algunosModernos fin apoyo de autoridad, 
ó fundamento de Autor antiguo. 
A vno de eftos Autores pregunté en la 
Corte,con qué fundamento avia impreflb 
femejante novedad ? Y me reípondió, que 
vn Religiofo que vino de Roma le dixo, 
como en la librería del Duque de Floren-
cia avía vn Ms . en que fe refería la circunf. 
tancia,de averie aparecido Chrífto quando 
S.Domingo ( en el íuceífo referido p.3 2.) 
inf tavaálamugerle vendieífe , para con 
t\ precio redimir á fu hermano, y le dixo: 
Domingo ejfe empleo le tengo refervadó para 
mi fiervo Né j j u InftitutOé Pregúntele, fí el 
dicho Religiofo era perfona por fi de auto-
ridad? Y reípodiedóme que no. Añadí:Pues 
como avíendo correo para Florencia, fe 
imprime fin mas atferiguacion,cfpecietan 
peregrina ; fíendo punto , y gloria (íea 
verdadera , ó n o ) que pretende para fí 
Otra Religion?Cofas de menos monta pro-
curo y o me vengan autenticadas. Calló á 
efto el A u t o r , que era varón Ingenuo, y 
exemplar. Véale la Nota 120. 
N o devemos omitir, como remate de ^ 
efte aftumpto, que pidiendo el B. Alano á 
María Santirsíma,le alcati^afle de fu D iv ino 
Hi jo diverfas virtudes, le reprefenta para 
obligarla,y le dize en la Oración \ .Pe r duL 
cifsimum tuü S. Vominicumí qui hinies vendidit 
fe pro redemptione duorum pefsimorum hxre* 
tico* 
^ 
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tkorum, morú tondemnatorum ,funimorum fi-* 
hiimrmcorum'. & qui innúmera tormenta ei 
fr ius miecerantJeci Clementifs'ma\ vejiri Vo-* 
niinici mtftráta cum FiliOy venditum wftum nm 
dereliqw/iísiftdptrfonaliter pro eOy omne qued 
ptehatur foWíJiís, 
< • • - • . 





O d o í k o , y Spondano dizcn fe c o n -
cluyó efte año 1208. el Conci l lo de Mon,-
t i í . Coílarcio en fus Notas t m , 11. ConciL 
p. 1. col. 3 9. fíente que el íiguiente: á cuyo 
íciatir adherimos,' por fer mas conforme al 
contexto de Ccrnay^y hallarlo bien juftifi-
eado de inftrumentos antiguos. 
Para cftas noticias,que en el prefente,y 
demás Gapitulos de efte L ib ro vamos en-
cretexiendo de la guerra Albigenle,: nos 
valemos principalmente de la Hittoriadc 
Pedro de Va l de Cernay :.de las Chronicas 
de Guil len de Puy^Laurens; y de Pedro 
ObifpoLodevenfe : del Compendio deila 
fuerra eferito por el Obifpo luán T i l ledo: 
e S.Am.tit, í g.cap. 1. §. 3 * y 4. de: Nicolao 
Bertrán Hi/t. Tholofatiuth; y de Guil len de 
Gatel en fu fí//?. Comttum Tbolofat. impref-
ía en Tholoía año 1623. Para declarar 
los lugares,y diO anclas recurrimos al Lex i -
cón Geographicum de Felipe Ferrario, 
iiuftrado por Miguel Ant. Baudraw-
L o vafto de fu dominio deferive G u i -
llen Armorico,//^. 8.diziendo: 
J^ui SantíiJEgídíj Comes Tho!oJf¿¡que vocatur, 
amifsijje videt vrhes, & cajira^quot annus 
fertur hahere dies. 
NOTAS AL CAP. V. 
. Lavi í iondcS.Lutgardistraeenfuvida 
lih. 1. el Cantip. y de él Surio tom, 3. a l dia 
181 16.de luniopag. 66 1 .y Malu. / . 7 5» quien 
fíente focedlo año 1208. Datumque hocftp-
temne ieiuniítm in coeleftefuhfidmm S. Dommi" 
Wyvfque adConciLLateranenfe. 
g { Malu . p.j 1 .entiende lo eferivió el Papa 
el íívo antecedente i2o8.quaado quedó 
cafi íb lo en la Mifsion: pero mas veroíimil 
es que por efte tiempo la efcrivieíTe, quado 
y a el Santo era conocido cnRoma por C a -
bo de los Predicadores. 
Efte aféelo á Carcaílanna folaraentc le 
C pudo el Santo explicar en efte año,y no en 
e l figuiente,quando ya no corría el motivo 
de padecer oprobios j antes era cnCarcaA 
D 
íbnna ( donde Mont-Fort fentó íu Corte ) 
muy honrado, y venerado por Confejero, 
y de Di redor de efte Principe.La razón que 
el Santo dió,traen el Beluac.//^.3o. cap. 111. 
e lMs.Mat . / ^ / , 10. Appo l . lib.^. cap* 10. S. 
An t . cap.i.%. i .Flam./ í ' / . 6. Caft. cap. 58. 
L a C r u z cap. ^ Olmeday^/ .z . y los Moder-
nos. De aqui A lanoOm/ . 5.hablando con 
María Santifsima ,dixo del Santo: In humilim 
tate nullum hahuit omnino in vitaprafenti ma-, 
wrern. p 
- i Efte medio que el Santo tomó para 
convertidas, y dexamos referido, afícgu- I ^ 
ran Vmb . en Momb. /p / . 243. col. 4 . el Be -
luac. lih. 29. cap. 105. cuyo Ti tulo es: P í 
fan&aeius hypochnfi. Appo l . lih. cap* 8. S. 
Ant . cap.z.§. 1. Flam. fbl . 6, Gzxz.p. 10. 
C a f t i l . r ^ . 10. y Malu. p. 95. en el M s . 
Mat./¿/. 10. fe lee: E l Santo rogo a aquellas 
Dueñas, que diejjen d él j j a f u companero d& 
veftír de algún paño tafer ( de lo mas afpero, 
y cilicioíb de la lana.) T ellas le pregunta* 
ron yquequeriaveftiri Trefpondio e l : Ctlicm 
empero fer a en puridad, y que non lofepa nin~ 
guno.Tafsi las gano, Tde aqui dezia a fus Fray* 
les, que antefeglares mojlrajfen feñas de vir-* 
tud, para edificar, y agradar a la virtud. 
Efte prodigiofo fuceflb refieren los pre- E 
citados , y fe aflegura en el Proceíío nurn. 
1^4. Traelo también Soufa £Vz/>. 5. y añade 
ejtavan las damas atolladas en la torpeza. E n 
el Ms. Mat . fe lee: Eran nohles , y de hnena 
edad, y concluye, que quando el infernal 
gato defapareció ¿/¿*¿ muy finxofo el r afir o. 
E l tiempo del fuceflb, fe colige de fu con-
textura enGarzoníoy^/. io. 
Eftamaravillofaconícrvacion , y ha-
llafgo de los l ibros, traen e lLemov . lih. 2. 
cap. 4. Appol . l ih . i.cap. 7, S. Ant . cap. 1. 
§ . 3 . / cap./\.. §. 10. Vt ino Memh. 1. Gar -
zón/^/ . 10. Salvo pag. 7 . Caft. cap. 10. y 
Mzhi.pag. 93. 
E l referido hallafgo del flete, traen los 
milmos Autores ya cit. con el Beluac. lih, 
30. cap. 74. Anadenfe Cartagena tom. 3 fo l , 
213. y Ort iz nurn. 62. 
• 
N O T A S A L C A P . V I . 
L a amiftad de Mont-Fort con el Santo,, ^ 
ponderan Appo l . lih, 1. cap. 7. Flam. fo l . i . 1&4 
Garzón/^/. 10.Bertrán, quien/}/, 29. col.3. 
dize: Erat cum Simone vir iíle mirahilis Vomi~ 
nicus,qui vgldffamilaris ei erat. Veafe^ Saa* 
c h o a Í a n o i a U . » » w . 201. donde dize de 
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Alano UhJe ortu. cap. i6.que por dirccdon 
del Santo, rezava Simón eada día el Rofa-. 
rio. Y Antift. en fu primer Ms. del Santo 
Oñcio tom. i . fag, 6 5;( no en las N ó tas a la 
hiftoria de Fr. luán de la C r u z , eOmo poí 
equivocación dezimos pag. 86. ) advierte 
que porconfejo delmifmo Santo j fe dava mm 
cho a la oración. 
^ ^Efte nombramiento (fegun en el caf, 4; 
juftifieámos con Ceruay cap. 18.) le hizo el 
exercito: bien que lo aprobaron Fi l ipo 
Augufto i é Innocencio UI. quienes a efíe 
tiempo eferivicron a Mont-Fort, tomafle 
por confejero í l iyo en el difeurfo de lá M i -
licia a Santo Domingo ^ como dizen Blon¿ 
do lib» 6. de la decada 2. I. Bauchcto en los 
Annal. de Aquitan. y Sancho / . 3 yon con 
Paramo//^, i.de origi Offic. 5. Inquifi. tit¿ 
i.cap, 2. nam.9. 
C QüP Arnaldo dio al Santo cftá comif-
íion , coníla de la fentencia que dio al 
reconciliado de Géretjfegu en efte capitulo 
exhibimos; y lo declara Cafti/z^. licap.^gs 
Pero aqui íe ofrece ya lá 
DiJ/ertacion 9. en qué fe fnanifiefla, que Samé 
Domingo fue el primer Inqmfidor que 
ha tenido la Iglejia. 
í 8 5 AíTegurá eílá verdad Sixto V.en fu Bula 
Invitforum, donde hablando de San Pedro 
Martyr , d ize: Imitatione accenfus B. P. Do* 
mimei; vt Ule perpetüis i & concionibus, ¿r dif~ 
putationum congrefsihus officioque Inquifitionisi 
quodeipr'mumprddecejfores nojht InnOcentms 
i n . & Homrius l i l i commijferant contra h¿e~ 
reticos, mirahiliterfe gefsit... Jtjuam ohrem 
poft B* Dominicum, non immerito Princeps ap-
pellari dehet Sacrofandíi Officij Inquifitionisi 
cum ipfe primus iílud fuo fanguine confecrariti 
í ineítaBula que trae Cherubino tom. 2; 
Bullarij pag. 533. dize eí Papa, como fe ve: 
que Innocencio IIL y Honorio III. a quien 
primeramente cometieron eí Oficio de In-
quiíidor fue á Santo Domingo , y que San 
Pedro Martyt fue el primero que en fu de-
manda derramó la fangre: luego iRnocen-
cio III. no cometió primero eí Oficio al Le -
gado Arnaldo, ni el B. Cafti l-Noao fue In-
quifidor, como quieren íos Autores C i C 
tercienfes Modernos; pues fi lo huviera í i -
do, efle fuera el primer Martyr Inquifidor^ 
avíendo muerto por la incumbencia de caf. 
tigar vn fautor de herejes. 
Afirman también, que Santo Domingo 186 
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fue el primer Inquifídor de lalglefia el Car-i 
denalRoífcl inMsiderehus Ordinis ,eferito 
año 1257. como dize M a l u . / . 122. Saliñae 
in Ms . cap. 2. de g ima Nominis, Güidon en 
Malu. p i i 2 i i Nicolás Eymeric Serm. S.Pe* 
i r iMar t j r is .d Dante canto 12, de Paradifoy 
fegun le glóía Chriftoval Landino/y/. 252. 
coL 3 i Paulo de Soncinas eri fu dedicatoria a 
Pedro de Palude fobre fu comment. in lih* 
fentemiarum. Suflato en la Chron. §.2. F ia -
minio/?/¿ 10. donde cita a Pedro Gallo de 
Lieja quien dize vio dos Bulas que lo con* 
teftan. Fráricifco Peña in Director. Eymerki 
pan, 1.comment, 32. Pedro Mátheo ^ww-
tationes in Conflit* Bontificumfubi tit. P i jV . §a 
26. D; Luis de Paramo l i h 2. de origine In* 
quifiti tit. 1.cap.2 i Camilo Campegio ínqui-i 
íidor Gen. y Obifpo de Nepi in additioniL 
adeap. 20i Zaúchini de hgréticis. íuan Bautiíi 
ta CofFetcio inSumma Privdeg. MendicantiU 
cap. 4. y luán Antonio Gabucio,quien en la 
vida del Bí Pío V ; cap. 1. dize: Sacri ^ u f f i * 
ioris münusaBi Dominico, fingulari Deipro-i. 
bidentta divinitus inftitutum, atque in Ecclefia 
Catholicareceptum, 
Coníeftan en la mifma verdad Cefar 
Carena lih.dé Offi. Inquifitionis, en las Notas * 8 ^  
áGuidon Fuícodio ^«<€/?. 1. num. 4 . el In-
quiíidOrSoufa/z^. iiAphorifmi cap. i.num¿ 
1. Ignacio López Salcedo/r^í?. criminaL 
cap. 114. Aguft. Oldoino tom. 2. de vitis 
Pontifi.coli^dit.Ai Orriz. num i 18. y t i 8 . 
Sebaitian Saíelies en fu lih. de Sac¿ Tribünali 
Inquiftti Prolog, i . donde fuponiendo fer 
éftc el vniveríaí fentir concluye + y dize: 
Concludendum efi ergo cuni Platina i Prdteoloy 
Azorio, Ubi 8 .¿api 18 i Gualterio Firmiano Stra-
da Ubi 2 i de Bello Bélgico ,* & cum multis ali/sj 
pñmum Inquifitorém Generakm contra hp-etU 
camprdvitatém ab Innocent. III. eletium cum 
potejiate,' & iUrifdiBione délegdta Sedis ApoM 
fioliUfuiJJe prddiófum Si Dominicum. 
De mi Orden todos conteftari eri efte: 
Áflerto 5 y en particular lo defienden de 
propofitoCaft.//^. i . - ^ . l o . y 59. Soufa 
lib. 1. cap, 3. Fern* al año 1216. Pió Ubi 1. 
col. j . Malu./>. l ix.- Gómez Ubi de S.Domin* 
go en Sarianop. 3 3. Ságaftiz.- lib. i • de. Rcfar, 
cap. 9. y Gavaftonlib. i .dela Tercera Ordi 
cap. i4 .Ef tos , y los precedentes Autores 
tienen por indubitable que N . Santo inven-
tó el Santo Tribunal: y que antes descomo 
dize Carena: Nulli aderant Inquifitores : ^ -
fol i Epifcopide hoc crimine hfrefis agnofcebant. 
Verdad es que Tri temio/z^. ó.Polwrj- l8g. 
\ 
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phU ( c©n la autoridad de Otfr ido, quien 
floreció por los anos de 840. ) dize* que 
.Cario Magno inftituyó en Saxonia vnos 
Juezes dichos F o t ^ w , que averiguaflen, 
y caftigaflen los camines de Infidelidad , y 
Apoftafia con autoridad del miímo Celar, 
y ío mifmo dize en íü vida Emilio. Mas 
efte Tribunal era ( fcgun le ve ) puramen*. 
t cLayco / in preciísion de los Señores ObiC. 
pos,ni co autoridad de fulminar cenfuras, o 
tener cafos reíervados.Y no fue raenosLay 
co el Tribunal femejante q erigieron Arca-
dio, Honor io, y Theod. Emperadores Lege 
6éDe his qmfuper Religione contendunt: In Co* 
dice Theodos. En efta forma los huvo tam^. 
bien en Eípaña, y afsi Antift, en fu Ms* que 
en efte Convento de Valencia tenemos del 
Santo Oficio,dize : Los Reyes Católicos Don 
Fernando , y Doña ifahelintroduxeran en Caf* 
tilla la InquificionApoJiolka: donde antes Job 
avia Inquifidores Realesi 
189 E l Tribunal que inventó Santo Domin -
go, no fue de efle genero , fino como oy 
eftá,feparado del de los Señores Obifpos, y 
permanente, con autoridad de conocer en 
caulas de F e , y Religión, de caftigar here-
jes , y lacrilegos, y con poteftad de fulmi-
nar cenfuras. Ef te , fubfume Paramo /no le 
h u v o , ni le avia aun en la Igleíia durante el 
Conc i l . Laterancnfe IV. pues no es creíble 
no fe hiziera en dicho Concil io mención de 
é l , quando en el cap. 4. fe mandava a los 
Obifpos que pefquiífafíen, y caftigaífen á 
los herejes; y que á los Obiípos que no 
tuvieífen.valor para ello, les quitafien los 
Obifpados. Efte encargo ( í i huviefle en-
tonces en la Igleüa tal Tribunal) tocara de 
lleno á los Inquifidores, y principalmente 
al Inquiíidor General que imaginan los Cif-
terciéfesModernos,era el Legado Arnaldo: 
quien fe hallava á la fazon prefente en el 
Conci l lo , como Ar^obiípo de Narbona;y 
con todo no fe le encarga á él en particular 
nada, ni fe haze la mas leve co nem oración 
de Inquifidores, cargando de penas a los 
Obifpos que fueííen remiifos en caftigar la 
perfidia hereticaiy aísi fe reconoce , y con-
vence , que no avia tales Inquifidores por 
entonces. 
Pero muy poco defpues ya lo fue nuef-
tro Santo por nombramiento de Innocen-
cio III. y el primero que huvo en la Iglei i i , 
como díze Sixto V . Innocentius el pr'mim 
iniunxit 0fficiitm,\)OxopQ. el Conci l io le con-
cluyó a últimos de Noviembre, é Innocen-
cío murió el lulio fíguienreiDélo que con-
cluy mos. con Flam. cit: Pnmum fuijje B. 
Domm'tcum, omnium, non f u i tantum->fedcA* 
terorum Ordinum , quem Jpftolica Sedes ad-* 
verfus hgretlcam impietatem aepeftem inftitue* 
.rit. Por la miíma razón infiere Paramo/^ . 
2. tit. i . cap. 1, al fin , que fue N» Santo 
creado Inquiíidor el ano 1216. y no el de 
1220. como creyó Peña/». 3. direfí* com-
g2 . 
Contra efta verdad tan recibida, y que 190 
á corrido l lana, por el difeurfo de quatro 
centurias, falló el M . Bernabé de Monta l -
vo Benedidino en la pan , s.de la hifl. de f u 
Ordenlib. 5./?/. 144. d iz icndo,queArnaU 
do Abad General del Ciftel, Legado A p o k 
to l ico, y defpues Ar^obifpo de Narbona, 
íue el primer Inquifidor. Añade que nom-
bró Inquiíidor a Santo Dom ingo ; y que! 
aviendo muerto el año 1224, le fucedió en 
el cargo de Inquifidor General el Cardenal 
Bernardo Cíftercieníe,^/^w/(d¡ze) confirmo 
en el mifmo oficio a S. Domingo. Notable inad-
vertencia! Siendo tan notorio, y trivial, qué 
Santo Domingo murió el año 1221. de-
zir que el otro Ciftercienfe le confirmo 
tres años deipues de muerto! C o n efta inf. 
pecclon eferive el primer Autor de efta no-
vedad nunca antes oida. Y aun dize que el 
Santo, no fue Inquifidor por autoridad 
Apofto l ica, diziendo perípicuamente Six-
to V . que dos Pontífices le cometieron el 
oficio* 
, Ofrece Montalvo provar íu aíferto con 
letras Apoftol icas, y defpues no lo cumple. 
N i pudiera, porque feria poner Breves en-
contrados * y repugnantes en fus aífevera-
ciones* Quiérelo también perfuadir con 
vna eftraña ethímologia que da a la voz 
San benito, diziendo íé llama abito de los 
penitenciados afsi, con alucion a San 'Benito^ 
Pagofe de la femejanza de las vozes , fin 
mas eferutiniode lo que efcrivenlos Ant i -
guos que cita Paramo. En ellos viera como 
en lo primitivo veftia el penitenciado vn 
faco de penitencia bendezido por el Obif-
p o , que por elfo fe llamava Jaco bendito, y 
corrompiendofe con el tiempo el nombre, 
quedó San benito. Veafc Covarruvias en el 
ibeforo délaLeng, Caflellana. 
Poco defpues de Montalvo , falló con 
otra novedad el M . Ángel Manrique en fu 
Láurea Evang.hb.i.difc. 8. diziendo, que e l 
primer Inquifidor fue el B. Pedro de Caftil-
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i . (aunque c n c l i * diga qm lo fue Sdnto 
VommgOiOlvvteÁo de lo que acabava de de-
zír ) eferíviendo : Jjhte el Santo Oficio empézb 
quando Innocenáo III, creo Legado a l dicho Caf* 
til-Novo, y le emhio a Tholofa, Valiente prue-
va! Empezó el oficio en tiempo de Gaftil* 
N o v o : luego empezó en e l . Queconfe-
quencia es: empezó quando el fue á T h o -
lóía,luego empezó por él? Y mas quando 
advierte Paramo, que empezó en Santo 
Domingo . 
A eílo fe añade, que la Iglefía no c m -
bia Inquifidores a tierras,cuyós Soberanos 
i on herejes declarados > como no embia 
aora á 01anda,óálnglaterra:y también es 
cierto, que el Soberano de Tholofa, R a y -
mnndo IV.eragradifsimo Fautor de ellos,y 
enemigo mortal de la Igleíia,fegü dize Ce t 
nay ¿-4.7. Y afsi el Papa,no embio como In-
quiíidor á Ca f t iUNovo , fino como Lega-
do , ó'Embaxador 5 quien fegun el derecho 
de las gentes podía entrar en tierras del 
enemigo á tratar ajuftes de paz,y aun ame-* 
nazarle, como lo hizo, con las armas de la 
Cruzada:y todo efto,yaíe r é no es delca^ 
rader de Inquilldor* Y lo que pafsó á exew 
curar como Legado,defcomulgandole(co-
tno fegun de Cernay ^ y otros Autores 
refiere el Soufa ¿& i* cap. ?í ) ^ c o ^ 
la vida. D e aquí fe movió la Cruzada con-* 
tra los herejes5 y también Santo Domingo 
íc motivó á idear el fanto Oficio 5 y eflb es 
cXJímpfit exordium de Paramo. 
, Arguye ( arrimandofe al fentir de MocU 
talvo ) ManriquCjdíziendo, que Santo D o -
mingo en la fentencia dada al confeflb de 
Cere t , dize que el Abad del C i f te l , le co-
metió el oficio:luego dicho Abad eralnqui-
fídor. A efto fe reíponde j que el conocer 
del ctimen de heregia pertenece al Papa en 
todalalglefiary dode no ay Tribunal de í n -
quiíkion,al de los Obifpos en fos Dioceíisw 
Efta jurifdiccion comete el Papa á fus Lega-
dos , quando les embia a partes en donde 
fe enciende alguna heregia : y fí efto es 
crearles Inquifidores; ya no pueden losPP. 
Gftercienfes pretender la gloria de prime-
ros ; pues muy antes de nacer,no digo San 
Bernardo, pero aun San Benito , eftavan 
canfados los Pontífices de embiar Legados 
con femejante comifsion, y autoridad. 
NI el cometer vn Legado la dicha auto-
ridad á otros fugetos ( como Amaldo a S. 
Domingo) prueva que el tal Legado,ó fus 
^ í Comiflarips fcan Inquifidores j pues no foi-
l o los Legados j pero aun los Obifpos de£< 
de las primeras centurias de la Igleüa, vfa-i 
ro comerer eífa mifma facultad a otros,muy 
antes, que íe fundaíTe el S. Tribunal- Aísi el 
ano 54 5 .renaciendo en la Paleftina la here-. 
gia de los Orígeniftas, Euftachio Obifpo de 
Jerufalén,nombró Juezcs Comiífarios con-
tra ella a ios Abades R u f o , y Conon;quie-
nes afsiítidos de Pelagio Diácono, ApochrU 
fario de Vigí l io P a p a , formaron la ícnten-
cia contra los culpados , que confirmó e l 
mifino Pontífice , fegun refiere Sigonia 
Mh 19. de Imperio Occident. pag. mihi 479. 
Efl:o,y no mas hizo con SatoDomingo Ar^ 
íialdo i y por elfo eícrivió Caít i l lo^^/ . 59. 
que el Santo dio la fentencia al Reconcil ia-
do de Ceref.fV antes que fueffe Inquifidor de 
Ofició j ¡¡no porfióla Comifsion del Legad», qut 
andava énlasreholucienes deTholofidi 
Defde el año 1215. concluydo el C o n - I 0 ^ 
ci l io, ya hallamos aífegurados nombramifri T 
tos de Inquifidores j porque abueltas da 
Navidad de eííe año > ó principios del íi¿ 
guienteífue nombrado Santo Domingo* 
fegun vimos pag, í 7 ¿. y el de 12 2 o. lo fue 
de la Lombardia,como fentamos en I a / ^ ¿ 
j 6 1 . E l año 1221. avia ya Inquifidores de 
la Orden en Alemania í y el de 1224. en 
Sicilia. V n o > y otro juftmca Paramo lih, 2, 
tit, i , cap , i i , y 2 5 ¿y en parte Fernán, alano 
i i 16i num, 4. E l año 1228. padeció mar-
tyr io nueftro BiConrádo,primer Inquifidor 
de Alemania. Dizelo Leandro lih, t,c4pé3 5. 
E l ano l 2 29.era Inquifidor dé Mi lán el B¿ 
Guala de Romanon'udizeloFerriátí. ^« Jit 
Cmer t , Pr¿d. E l ano í 2 3 o¿ murió el P i Fr . 
luart Inquifidor de Vngria.- Aficguranlo 
hta.náJíkt i f ió( i i9»yViol i¿>. i i col, 14. E l 
año 1232. creó el Papa á los P P ; Fr; Pedro 
Scil lan, y Fr . Gui l len Arnaldoylnquífidores 
de Tno lo fá , fegun cOnteftan Puy-Laurens 
éap. 42. y Catel. Itk 2, de Comitihus Tholofiaté • 
y eífe rriifmo sñofue creado S, Pedro Mar-
tyr Inqu i f ido^e M i lán , í'egiíri C o r i o en fu 
Chron. aunquyiEymeric fíente que el ano 
figuiente.' V efto bafte para manifcftár 
quantos Inquifidores de ía Orden íe hallan 
antes del año 12 3 6.y defvaneccr lo que en 
contra pensó Daza ^..part.hift. Min. cap,i^.é 
Nauclero í<7w. 2. chrónoLalaño 1212. dize: ^ 
Simón igitiir M U cura moxfufcepta,no fegniter 
fitpeifikdt profecutusefr.comitante eumDomini- I^ ^ 
coyviro tíifpano, quo autore Prfd. Ordo initium 
fufeepit. L o que añadimos del Gruc i f i xo , l o 
alleguran Sampayo e« ftt Stewma p, 2 1 ^ 
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Suffatocn fu Chron. tratando del General 
Bcrengario, Soufa l i k i ^ . ó.Malu./ . 121. 
Fern. ala». i i H - M a r q u c f e / ^ . 3 38-Bzou. 
dlantf m s . n u m . ó . j / alde 1221. num.p * 
Fontana Momm. al año 1210. y lamen. 
E P ' 4 Efta fentcncia copian del CardcnalRof-
fcll Caft. Paramo, Ma lu . y otros atados en 
l a s N o t a s i S ó . y i S y . .r n. / i 
F Ccirario,que refiere el f u c e f l o l ) / ^ 9-
* ^ . i z . a d v i e r t e , qyefacedioquandocníos 
X95 p k e s d e T h o l o f a fe empezava a manifcl. 
tar el canzer de la heregia Albigenfe. £f ta 
( añade el miímo Ceíario Vtal. $.cap. 22. ; 
fe man i fe f tódaño i209. quetuequando 
nueftro Sanco predicavapor aqueUas par-
tes. Y como también nombra Religto/o al 
Sacerdote, por cuyafee , y oración obro 
Dios el referido prodig io, paflamos con 
M a l u . / ^ . 9*<col. 2.ápreluimr quetue 
aueftroSantOw • 
N O T A S A L C A P . VIIL 
A Era fin duda Santo Domingo el cfpiri-
196 tu mas íbbrefaliente del exerGÍto,y mas in-
flamado en el amor,y devoción alabantif-
fimaEucariftia: y tan favorecido del Se-
ñor en elSacrofahto Sacrificio de la Mií la, 
que el B. Alano en la Orac. 15 - pidiéndole 
vna grada a la Virgen Santifsima, añade: 
Propter Fiiium tmrnfinguldñJsimumS.Domi-
nkuwjn cuius wanihus Sacratis i fapius vi/ur 
B efl Vommus ttofter lefus Chr'ijtus Films tuus 
fuh moáu varijs fuccedentihus, m Sacramento 
M a r i s . Ipfe qaóque Dommcus tune frequerí-
t'tus, autxgrntus, vellucidus,autangeheusah 
homimhusejl contemptatus feuvijus. L o que 
perfuade, que la chola en que él celebrava, 
avía de fer laprefervadadel referido incen-
Que el Santo en los Paifes de Tbolo fa , 
B de Orden de María Santifsima promulgo el 
197 RorarIo,como valiente medio para dellruhr 
la heregia, lo affeguua la I g l S a en la ficlla 
del Roiar io lett. 4. y io eferi ven Flam. lih. 2. 
fol. 34. Cafti l l . lih. \ . cap. 11. Soulíacap. 2. 
VXolik 1. cal. 6. Marieta//A. 8. cap. 6 López 
delRqfar. cap. 15• Sa lvo^-^ . 12. Malu. pag. 
13 3. L a admirable hiftoría de la apancio \ 
de la Beatifsíma Virgcn,y promalgacíon de 
fu Rofario que proponemos , trae el B. 
Mmopar t . iJeOríucap. 3. y O r a t . i ^ D z 
quien también la copian Juan Matimo en 
la vida del Santo/ , ucap. 2 . § . n .Sancao 
alañú 1210. Qijiros Rofar.Inmaculado HL u 
cap. 4.. C o q u e c i o ^ . 22 . / .452. e lMiecho-
vien. LitanU lauretan* part. 2. pag* 7 8. B o u -
chovtluxRofari j lib. 1* pag. 2. Brandano 
FófeiculiRéfar.part. 5.pag. 14. Parra Ro/a 
laureadap. s j i . G o á o y tom. 2. p, 309. V 
Marqueíe dias 4. de Agojio ¡y 7. de OftuL 
Colocamos con Sancho el ifuccífo el año 
121 o.quando Tholoía eftava defcomulga-
da, y la abfolvió por lunio, ó Julio fu O b i C 
p o j f c g u n v i m o s ^ . 9 i . Y contefta en fu 
mifma relación Alano , dando por fruto 
prefentaneo la reducción de los Tholoía-
n o s , y aver obtenido la abfoludon de las 
cenfuras. L o que folo pudo ferefteaño* 
porque el figuienre reincidieron en la cu l -
pa , y cenfura , y perfeveraron tercos haífo 
el de 1214. por lunio en que les abfolvió; 
no el Ob i ípo , fino el Cardenal M o r a , co^ 
movimos/»* 130. Y no puede Alano ha-
blar de eífa abfoludon 5 porque dize fuce-
cedio el cafo tres, 6 quatro anos antes de 
fiíndarfe nueftra Orden , y efta fe fundó fo -
lemnemente el de 1215. 
Advierte en fu relación A lano , que ^ 
quando María Santifsima recobró del deC-
mayo al Santo, in virgíneos acceptum ampie* 
xus , ofeub jixo j difuaviabat. Bt apertisca*. 
flifsimis peétaris vheribus > apprejfum laSiefuo 
potavit , integreque reftituit. N o entienden 
de eftos celeftiales purifsimos afedos los 
hereges, y por eílb fugillan tan íuave clau-
fuía: como fino fuera de F e , que ay oícu-
los fantos , quales encarga San Pablo 2. 
Corinth. 13. y cuya praxis primitiva ( fegun 
Pererio difp, 1. in cap. 19. Gen.) era: Nedum 
es ^  & labia deofeulari, fed caput etiam , c^ 
genas , frontem, & oeulosy manus, & pedes. 
T u v o la humildad de Santo Domingo, 
ocultos los favores recibidos en la cueva 
de S.SUveftre:y lo que quando promulgó el 
Rofario en Tholoía fucedió , también lo 
ecclipíb el t iempo, y defcuydode nueftros 
mayores: hafta que María Santifsima , re-
velo todo el íuceffo al B. A lano , quando le 
intímava la renovación del Santifsimo R o -
fario , conftítuycndole fu Predicador , y, 
como fegundo Apoftol de cfte Angélico 
exerdeio, para lo qual le favoreció , y 
adornó tan celefdalmentc, como vimos en 
laNota 123. 
NOTAS AL CAP. XI. 
A 
E l miínao Rey D o n Jaymc , en el C o * ^ 
men-
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mentarla de fu v i d á , ^ . 7. á izc: Simón ¿h 
•Á'íbnt-Fort, quifo la amiflad de nmflro Padrey 
y le pidió , que nos entregajje, fa ra que el nos 
g educajje,/ cúydajfe de Nos :y afsi lo hizo nuef* 
tro Padre. Nació D o n Jayme á 1. de Febre-
ro del año 1208. fegün Diago en los Ana-* 
Izslih. 6. cap.17. y aísí en el año que corre-
mos de 1211. al 1. de Febrero cumplía los 
tres años. Y que fe entregó á Mont-Fort 
por eftos dias fe colige, de las muchas ocu -
paciones del C o n d e , defde el ajufte,que fue 
á primeros de Enero , hafta la efectiva en-
trega. Refiérelas Cernay cap. 47. y afsi dif» 
currimos, que por eftos dias, y en la folem-
nidaddela Purificación,fu fiefta natalicia* 
fue entregado á Mont-Fort . Y fe deduce de 
Malu.'^g-. ^9 . col. 2. que dize : Haud tune 
lacobus £tatis tñenmum excejftrat. Que. en-
tonces fe ajuftó, y paftó conjuramento, 
entre el Rey de Aragón , y el Conde , el 
cafamiento de la hija de elle > con el dicho 
Pr incipe, lo juftifica Malu . cit. con la auto-i 
ridadde Cernay capí, ó 7. y Zurita l$k 2, 
eap. 62é 
NOTAS AL GAP. Xlt 
A • 
too ^ E l tiempo fe inf iere, femando lo que 
juftiíicamosenla Nota 199. de averfe en-
tregado el Principe de tres años juftos, y 
dwzir él mifmo en/uComentiCdp.g.qüc quan-» 
do Mont-Fort le reftituyó por medio del 
Legado Mora á los AragoneíTes/má/m 
años ,1/ quatro mejjesi E l tiempo que eíluvo 
en cafa del Conde en Carcafona,crce Malu, 
pag. 114. col. 2. que le comunico mucho el 
Santo, y que el Principe: Eum fingulari oh~ 
fervantia^ & ámore coluijfe. Mas con mayor 
razón paífamos a entender ^ que e lConde 
Mont-For t le encargo fu educación efpiri-
tual. Pues de nadie mejor avia de fiar la de 
tal Principe, fino de quien fiava fu a lma, y 
los negocios de mas monta^ Púdole muy 
bien educar el Sanro, en algunas deténdo* 
nes (que como referimos por el difeurfo de 
efte libro ) hizo en Carcafona* 
B • Eíle cafo maravil lólo, fucedido en eí 
2 01 fitio de Tholofa con el libro del Santo,aflc-
guran Leonardo de Vt ino Memhro 6. don-
de advierte,que, S. Dominicus cum lihello /«-
grediens, illis videntihus illffus exivit. Flam. 
fot. 7. G a r z ó n ^ . 11. Caft. lib. 1. cap. 12, 
M a r i e t a ^ . 14. y M a l u . / . 97. donde fíen-
te fue milagro diftinto de los dos femejan-
u r tes, fucedidos el r n o en Fangeols , y el 
otro en Mont-Real , que re fer imos/^ . V 
57. y 61.Y aunque no halló Autor mas an-
tiguo qucFlaminiO) juzgó bicn,q elle devió 
hallar la noticia en algunos antiguos Msí 
Aunque hallándola nofotros en Vt ino,mu-
cho mas antiguo, dezimos que de efte gra-
vifsimo Autor la pudo facar Flaminio. 
L o primero que añadimos de aver rela4 
xado el Santo al bra^o Seglar doze rail he-, 
rejes, mas fe funda, y deduce de los mu-
chos hereies que relaxó al dicho bra^o en 
diferentes lugares (fegun referimos por el 
difeurfo de efte l ibro ) que en lo q dize Fer-
nandes ^ . 12 21. á quien cita Lorte/^j- . 80. 
Eftaptofécia celebre refieren el Beluac. Q 
tó. 30. cap. jóé el Ms. Mzt.fol . 96. Appo l . 
lih. i . ¿ap. 10. Si Anr. cap. 4. §i 8^  Vt ino 
Memb. 4 . Flam. fol. %. Garzón/ . 1 í. Caft, 
lib. 1. cap* 13. Marieta//^. 9¿ cap, 34. Salvo 
/ . 91. y yiAw.pag. 118. En el Ms.aV. fe dize 
que los herejes fenteneiados al fuego eran 
quatroy Garzón dize diez. E l Beluac. advier-
te , que antes de relaxarlos al bra^o Seglac 
les convenzió, ó concluyó el Santo. 
Efte milagro refieren el Lemov. lib. 2* p 
cap. 2. el Ms.Mat.y^ASo. Razz i ,Appol . lib. 20^ 
i.cap. 9. S. A n L capí 1. §. 3. Vt ino Membé 
1. Flam. lib, i . f o L s . G u z o n f i l . 11. Caft. 
lib. i.cap. 14. Marieta lib. 7. cap. 15, Salvo 
/ . 4 5 . y M a i i i i / ^ . 97. De eftos aunque el 
Lemov. Appol .y Razzi no digan murieron 
en el rio los Peregrinos , antes fe inclinen 
al fentlr que le coníervaron vivos deba-
xo del agua : pero claramente dize que mu-
r ion , Vt ino en la introd. al Sérnii del Santo, 
Garzón, Caft. y Marieta. De efte fentir es 
también S* Ant. pues aviendo referido los 
tres muertos que el Sato refucitó en Romaí 
para convencer que viviendo,refucitó mu-
chos mas,efcrive: B. Dom* & alios mortuos, 
é' f inon ita notorieyvivificajje invenimustJ^uid 
enimillos ^ o , peregrinos qui... faf la oratiene 
a B. Dom. ex aquis exierunt fofpites j nift vite 
redditos fjiimemus, vel maquis vt pifies con* 
fervatos '< 
L o que en efte fuceífo fuponemos, y en 
la pag. 89. afleveramos, de eftár Tholola 
defcomulgada, no fe de ve eftranar , fi fe 
atiende al t iempo j pues hafta el año 1244, 
quandoen elConciUiXugdunenfe prohi-
bió Innocencio IVidcfeomulgar alguna C o * 
munidad, acoftumbravan los Obitpos def-
comulgar ciudades enteras. Veafe Jorge 
C o l venerio en las Notas al cap. 40 . del ¡ib, 21 
Je Cantip. §. 7.. 
N 
Soo NOTAS DEL LIB. II. AL CAÍ. XIV. 
E Refieren el cafo el Lcmov. lik 2. cap, 
13. el Ms. Mar. fot. 34. Appol. S. Ant.Vtk 
n o , Flam. y Caft. ya cit. Valtanas/^. 50. 
Salvo/. ói.Soura//^ 1 . ^ . 4 . y Razz i / . 
7. contcftgs en que entró á puertas cerra-
das. No fe de donde facó Garzón, fe abrie-
ron eftando en contra los Autores mas an-
tiguos. 
f Traen efte fuceflb el Beluac l ik 30. 
cap, 74. el Ms. Mu.fo!. 2 z.donde fe advier-
te , que el Cardenal Raynerio Capocci lo 
predicó en Roma, como diximosp,3 82, 
Appol. lik i,caf. 7, advierte, que en eftc 
calo , locutafkit varijs linguis lingua flacahi-
lis. Y lih. 3. cap, 8. PrajUtur vtrique copia 
varijs kqmná //«^/V.Reficrenlo también S. 
Ant. cap. 4. §» 1 o. y Malu. p. 91* 
-
NOTAS AL CAP. XIV: 
a Eftevah de Saliñac en MaIu./>. 105 .dizc 
« 0 3 del Santo: £¡U9Úens opportunitas fe off'erehaty 
apud vtllam <\uf facitur Caftras in dioecefi 
Jlhigenfi, qu¿ eft contigua Tholofon* dioecefi, 
divertehat,ob reverentiam, & honorem Beatif-
fimx Levita Vincentij, cuius corpus ahfque omnt 
dubio a tempere Caroli Magni ( quiio dezir 
Calvi) thi nofcitHr, & certum ejt requiefeere. 
ILVSTRJCION VII. 
Sóbrela translación del Cuerpo de San 
Vicente Martyr. 
Comojcftc Santo Cuerpo fe traslado á 
Caftres, de nueftra Valécia del Cid,lo refie-
re Aymoyno Abad de San Germán de Pa-
rís, Autor coetaneo,en dos libros del aí. 
fumpto. Y en (umadize, qucenelreyna-
do de Carlos Calvo, y año de 855. Hilde-
berto Monje de ConKitas en la Guiena, 
por orden que tuvo de Dios, en vna viíioa 
para trasladarle , tomó por compañero á 
Audaldo,Monje de la propia cafa , y mu-
riédo efte en el camtno,c5tinuóla emprefla 
Audaldo. A quien,llegado a Valencia, en-
feñó el Sepulcro vn Moro llamado hacha-
rlas. Tomó Audaldo el Sagrado depoíko, y 
paífandojdc bucka con él, por Zarago^a/c 
lo vfurpó fu Obifpo Sénior, crekndo fer de 
San Marino Martyr, nombre íupucfto con 
que le difsimulava el Monje. Qjien palian-
do de vazio a ConKitas,y repelido por ello 
del Monafterio, fe abrigó en el de San Be-
nito de Caftres. Y fíete años defpues lacado 
carus de favor del Conde de Ccrdana para 
el Rey Moro de Córdova , y de efte para 
el Reyezuelo de Zaragoza, huvo el Obifpo 
de reltituyrlc el Sagrado Cuerpo del Levi-
ta , que Audaldo colocó en el Monafterio 
de Caftres el ano 863. y refirió todo el fu-
ceflb al dicho Aymoyno : cuy;i Relación 
infertó en las liciones de la Traslación del 
Santo Cuerpo, lalglefia de Valencia , la 
qual rezó de ella por dilatados años á 23, 
dcEnero,comoconftade fu Breviario im-
preflb el año 15 3 4. y conteftaa Diago l ik 
6. de la hifl. de Valencia cap. 6.y 7. y Efcola-* 
no enlaJayayDecada iMk 2. cap, i . num.ii j 
La mifma noticia, de que clCuerpo del 
Levita San Vicente, ó por lo menos gran 
parte de é l , defeanfa en dicho Monafterio 
de Caftres > fe leiacn nueftro Leccionaly 
primitivo Coral Lefí. 1. oft. S. Dom. en 
Malu.p. 3 21 i y en el Ms.í/í rehus Ord. Prad* 
de Bernardo Guidon , que cita el mifmo 
Malu./?. io$ .y3 22.Yfe confirma maseíi 
te íéntir de dos Tcftimonios autenticos,qua 
el año 1215 .fe formaron fobre la identidad 
del Cuerpo de dicho S.Lcvita,hazlendo fú 
entrada publica en Tholofa Luis Odavo^ 
fegun vimos¡>ag. 133.col 1. Hizole dona-
ción el Conde Mont-Fort de vna mcxill^ 
del Santifsimo Levita VinccnCio,aífeguran-
dola con fu particular Decreto que trae Bow 
liando al di a 2. de Enero pag. 400, a que fe 
anadió otra eferirura autentica de la entre-
ga de dicha Reliquia,que hizieron al Infante 
ios Monjes de Caftres á 2 3. de lunio del 
mifmo año.Traela Catel.//^.2. cap, 2 3. 
Andrés Refendio en la Epiftola a Barto-
lomé Quevedoy^/. 157. Mariana Hh. 7. cap. 
6. Marieta lib, 2. cap. 12. y Tamayo el dia 
i^.deSetiemh. fienten fe trasladó el dicho 
Santo Cuerpo,de Valencia al Cabo de San 
Vicente, y de aquí, el año 1173.a Lisboa, 
Citan a Rafis Moro que dixo íc huyeron 
con el al dicho Cabo el año 7 5 0. los Chri t 
tianos de Valencia, temiendo la condición 
de Abderramen Emperador de Efpaña , y, 
le dexaron alli.De donde ( añade Refendio 
inV'tíaS.VincentJib, 2. fol. 21. feguidodc 
algunos Modernos,) lo trasladó á Lisboa 
el Rey D. Alonfo Enriqucz. Rezaífc de cfta 
translación en Lisboa el dia 15 .de Sctiébr co 
oficio aprobado por Sixto V . el año i$9o, 
en cuya veneración dezimos con Rolando 
cit. que parte de clicho Santo Cuerpo, cfta 
en Caftres; paite en Lisboa. 
Añade a lo dicho Guidon en Malu. p, 
105. Hanc autem Ecclefíam ( la de Caftres ) 
cum 
í 
NOTAS DEL LIB. IL AL CAP. XV. yor 
\ \ 
€um corpore B. Vincentij poflmodum hahuerunt 
Fratás Pr^dk atores ad habitandum, anno Do-
mmi2$S. N o que fe nos dieíTe abfoluta-
mentejíino que fuimos en ella admitidosj 
ó fubítituyendo por los Monjes,que en eífc 
tiempo la dexaíTen por alguna calamidad: 
ó ya fueflc,que como el Conde Mon-Fort 
ínílituyacn ellaClerigos prebe.ndados,ad€-
mas de los Monjes , fegun dize el mifmo 
Autor cit. fe pudieron mudar effos Clérigos 
Seglares,en Canónigos Reglares, y fer no-
íberos los efeogidos. Vcafe el í". 21. del / . j . 
B Efte fuceffo, y extafis refieren Salinac, 
204 Guidon,y clLcccionario ya citados.Appol. 
ük t. cap. 10. y Malu./', 105.y 32u ApoU 
día dize, que el Abad convidó al Santo, y 
que vn Clecigo que fue a avifarle, y le halló 
elevado , le iiguió defpucs , y fe entró en la 
Orden. Peco no podemos feguir fu fentir, 
-cftando encontra el antiquiümo Salinac, y 
el Leccional de la Orden,q dizen,no le con-
vidó el Abad, íino el Prior , y cabera de 
aquellos Clérigos prebendados : y que el 
,miímo Prior fe entró en la Orden. 
C Efte particular favor que Chríílo Señor 
hizo al Santo, refieren Fulgocio li¡>. 1 .Faéío-
rum memorahilium cap. 6. Simón Maiolo de 
imagmyusfdcris,Cem.i. cap.jMziu.p* 322* 
VAducheUde Pa/smeydi/c. 4.. y Marq. a 4. 
de Agofto, 
H Como fue ó&Bío Obifpo de Carcafona, 
«fe verá en la Mota 205. Qae quedó Gover-
nador delObifpado lo afleguran Appol.//^. 
j . c a p . n . Flam.^/. 8. Kzzzlfol.S. y que lo 
•fue efte año lo dize Malu. / \ 104. col. i4 
Que el Santo renuncia tres Obifpados 
lodizen Appol. lih.i, cap.io.yS. Ant. cap» 
2. §. 1./ cap, 4. $¿ 12. pero fe deve enten-
der, de los qne renunció antes que fundaíTc 
la Orden; pues Vt. luán de Navarra( vno de 
los 16. companeros, con los guales la fun-
dó ) dize en el ProceíTo num. 54. que los re-
nunció antes que el entraíTe en la Orden. 
Renunció por el difeurfo de fu vida , hafta 
ocho, y fueron los figuientes. E l de Confe* 
rans ( oySan Licer,) Confta del ProceíTo de 
Tholoía mm. 109. por el qual fe deven co-
rregir elBeluacen.lik 30.cap. t í . yAppoL 
//¿.•4. cap. 10. que leyeron Ciferamenfe , y 
C^Krff^wi^jpues tales Obifpados no les ay. 
Veafe Malu./>. 3 51 .Con el Proceflb convie-
nen Salinac, y Guidon en Múu.p. 104. 
El fegundoObifpado fue el de S.Bertrán 
^Ow/tf^f/en la Galcuña. AíTeguranlo Sa-




tos Autores, que eftava en la Provincia de 
Narbona: y aísi colegimos fue el de Carca-
fona que vacó efte año, y á ruegos del mif. 
mo Cabildo, governó el Santo , en lo que 
fe defeubre muy eftimado de los Capitu-
lares. Y hallándole a la fazon con el carác-
ter de confejero del Conde Mon-Fort, 
Principe de la tierra , fe cae de peflb enten-
der le nombrarían Obifpo, quando deífea-
van fu govierno. E l quarto fue el de Cam-
hray,. Sgun dize Fr. Juan de la Cruz/?/. 3 o. 
E l quinco fue el de la Ciudad de Vitoria: afsi 
lo juró Fray Roberto sn el ProceíTo de 
Tholofa num. 13 2. E l fexto fue el de Cotron 
en Sicilia. Dizelo Claudio de Rota , en la 
vida del Santo. E l íeptimo fue eí de Chita 
vieja, fegun el mifmo Autor. E l od:avo fus 
el Ar$ohifpado de Tarragona. Aísi fe lee en el 
Ms.Mat.y^/. 16.Eligiéronle, dize, Ohifpode 
Tarragona, mas nonio quifo fer. L o mifmo 
dize Ant. Señen, en fu Chron./?^. 42. No -
ticia que eftrañó Malu, / . 3 51. por no avet 
vifto el dicho Ms* 
NOTAS AL CAP. XV. 
Informáronlos Embaxadores del Rey 
de Aragón al Papa, como los Condes de A' 
TolofajFoixjCominges, y Bigorra,con D5 ^o6 
Gafton Vifconde de Bearnc, avian prefta-
do al dicho Rey pleyto omenage , obli-
gándole a refrenar los herejcSjy reftituir el 
Partido Católico á íu devido clpIedor.Cre* 
yó el Papa fe avia efte acto hecho con íin-
cero coraron, y que no era vna mera apa-
riencia, dirigida á enflaquecer la Cruzada, 
que era entonces el freno de los herejes, .y 
ladrones de la Narbona: y vna vez deshe-
cho el exercito de los Cruzados, recobrar 
fus Eftados , y exponer la tierra al arbitrio 
de los herejes. De efte peligro que amena-
zava, dieron noticia á Innocencio 111. los 
PP. del Concilio de Vaur: por lo que el Pa-
pa eferivíó al Rey vna carta fentidifslma, 
que trae Cernay, teftigo ocular c¿tp. 66. 
Veafe Odorico al año 1213. Los Embaxa-
dores que embióelRey fueron vn Cava-
llero de la Iluftre Cafa de Coloma, y á Don 
Ramón Alemán de Cervellon. El Obifpo 
de Segorbe ( que menfioná Cernay en efte 
año de 2 213.) fue D.Ramon Hiipan,quiea 
también lo era de Albarracín, como fe lee 
en el Catalogo de los Obifpos de efta Igle-
íia, impreflb junto con la Synodo , que el 
año 1004. celebró en Albarracín fu Obifpo 
Don 
\ 
foz NOTAS DEL LIB.II.ALOS CAP. XV. Y XVII. 
D o n Fr . Andrés Balaguer. 
« Quedaron y a declarados enemigos.Vteuttx: 
en fu Chron. l ikzxap. i . / 2. quilo efcrivir 
207 los motivos de efta enemiftad, tan preocu-
pado de fu afedo,que no topó con los ver-
daderos. Dize lo primero, que el Conde íe 
dio por ofendido,de que el Rey no le díef-
fe por efpofa á Doña Sancha fu hermana, 
qciando la casó con hijo del C o nde de 
ThoIofa.Efto es fallo, poique eífe cafamie-
to fe hizo pocos dias defpues de av^rfc en-
tregado á Mont-Fort el Principe D i a y m e 
el año 1211. como dize Ccrnay cap, 47. 
^ 67. y en eñe año, y muchos mas en ade-
lante,le vivía a Mont-Fort íu eípofa Al ix 
con hijos muy crecidos, como confta del 
mifmo Cernay cap.jo. y vimos pag. 121» 
^ 1 5 5 . Añade Beuter, que viendo el L e -
gado Arnaldo efta enemiftad,pidió al Papa 
l e nombraíle General ; y que ya entonces 
tenia en fu poder al Principe D.Iayme.To-
do efto es fallo i pues á Simón no le nom-
bró General el Papal ino- el exercitOíComo 
vimospag.76.en el año i2o8.y elde 1211. 
fe le entregó el dicho Intante,y trató el Rey 
de cafarle con hija.de Mont -For t , fegun de 
Cernay referimos pag. 106. tan amigos 
eran aun. Dize mas, que empezó la guerra 
con blandura, pero que defpues fe encru-
deció. L o contrario vimos pag. 76. Paífa 
luego á dezir,que el Rey fe quexó al Papa, 
dequeletalava las tierras, que fus herma-
nas tenían en el Fi lado de Mont-Pel ier; y 
que el Papa íe efcriwo vna carta fentídiísi-
ma. Pudo fer,que imprefsíonado de los di-
chos Embaxadores la efcrivieíle > pero en-
terado de fu juíHñcacion, revocó quanto 
avia cocedido al de Tholofa,y eferivió fen-
tldo al Rey,como dize Cernay ¿•^•óó.PaC 
fa luego Ikuter á referir la batalla de xMu-
retjtan al revés de como fue, (y refieren los 
fíete Obifpos que fe hallaron en Mure t , en 
' la Carta que dirigieron a la Vmverfal Igle-
íia,y trae Cernay cap, 7 3 .y de como la ef-
criven Autores Coetaneos,)que es de ad-
mirar. 
Los verdaderos motivos de dicha ene-
miftad , fon los que damos con Cernay, y 
otros que d a , no íblamcnte Zurita lih, 2. 
fap. 63. pero el Rey D.Iayme en el C o -
mentario de fu vida cap.y.dodc dizc-.J^ue/a 
"Padre era aficionado d mujeres '.y que las de 
Narhona le apartaron de fu buen propofito , y le 
induxeron a lo que los herejes querían. Vean fe 
Puy-Laurens cap. 21 .y Odor iccaño 1215. 
num, 54.Y para lo del defafio á Malu. pag. 
107. donde d ize: Rex ira accen/us Comnem 
per Védales ad ftngulare certamen prevocat, 
Manfredo de Bello- Vifu. De l contexto de 
Cernay confta, era efte Cavallero particu- ^ 
lar camarada del Conde Mont-Fort. V aun-
que en el texto entendimos que el apellido 
Lat ino de ^//í?-F//«eraelmiímo , que en 
nueftro Efpañol Belvis, (Cafa iluftre en efte 
Reyno de Valenciajcuya linea reda mafcu^ 
lina óy fe cotinua en los Marquefes de Be l -
gida ) lo afíeguramos aora. Porque entre 
muchos inftrumentos auténticos antiquiA 
fimos, que conferva dicha Cafa,en los qua^ 
les fe expreífa el apellido de Behis , con la 
voz Latina de Bello-Vifu, ay vno del Rey, 
D Jayme el Il.fecho en Valencia a 21. de 
Enero de 1301. en el qual nombra el Rey] 
á Be rnardo ( afcendiente de efta Caía ) ya 
con el apellido de Beh is , ya con el de Be* 
llo-Vifuy ya con úácPulchro-Vifu. Y cabe 
fer en el año 1213. que corremos Manfredo 
de Bello-Vifu afcendiente de efta cafa j por-
que entre varios inftrumentos auténticos,' 
con que fe prueva fu defeendencia de la ) 
Francia , por linea mafeulina, defde Pedro 
de Belvis,haft:a D o n Jofeph Vicente Belvis, 
o y Marques de Belgida,fe halla vn Auto de 
P a z , y tregua, firmada entre Pedro de Bel -
vis Señor del Caftillo de Tarafcon en la 
Provenza, y Ermengaudo, Conde de V r -
gel, fu techa en 15 .de O d u b . año de la E n -
carnación 1187. Por no aver tenido eftas 
noticias Martin de Vic iana/wí. z.dela Chr, 
de Valencia en eltit. de la Famtl. de Behis fo l . 
3 5. y otros Autores , fe equivocaron ere-* 
yendo defeendia efta Cafa de vna hija del 
Rey de Valencia Zeyta-Bozeyt que bauti-
zandofe el año 12 3 5. íe llamó Don Vicente de 
Belvis. Véanle Viciana cit. y Diago lih. j J z 
los Annal. del Reyno de Valencia cap. 14. 
NOTAS A LOS CAP. XVI. Y XVIÍ. 
E l ayuno , y fubfegulda profecía del A1 
Santo; refieren Appol . . / ^ . 1. cap. 10. S. -g 
An t . cap. 2. § . 2. y cap. 4. § . 5 . / ^ ^ . Flam. 20gj 
foL 10. Ga rzon /V . 11. col. 1. Caft. lih. 1. 
cap. 14. Marieta//^. 7. cap. 15. Salvo/?. 92. 
Razzi/>. 8. y h\ú\x.pag. 105. E l año en que 
ponemos la profecía clel Santo , fe colige 
del r e z d o d e F r . Eftevan deMetz fobreíi 
el Principe que avia de morir , feria Luis 
VIII. que avia temado eífe año la Cruzada, 
y confía que la tomó por Febrero del año ^ 
1213. 
/ 
NOTAS DELLIB.ÍI. ALOSCÁP.XVI11.XIX.XX.XXI. foj 
1215. como dize Cernay cap. 68. y vimos 
f. 12 o.Del referido P. Fr. Eítevan de Mctz, 
veaíe el cap. 2 2. pag, 143. y la Nota 215. 
£ . Las afsiftencias de María Santifsima que 
referimos trae Alano lib. de Ortu part, 5 .cap, 
%. de quien las copia Flam. lih. i.fol, 34. y 
del Caft. lih. 1. cap. 34- Marieta //¿. 8. cap, 
S. López Je Rofitr. lih. i.p^g, 121. Fernán. 
de Rofar. lib. 2. cap. 3. Souía lih, 1, caj>. 6, y 
Malu. pag. 134.. col, 1. La memoria de la 
Batalla de Muret,que al B. Alano hizo Ma-
ría Santifsima, la refiere el mifmo lih, de 
Ormpart,1.cap. 17. §. s-Y ^ concluye.la 
Virgen diziendo: H¿ec visPfalterij erat, (^ 
deprjcatw S, Dominici h<treticorummallei. Re-
fieren también la vitoriaFlam. fol. 8. lih, r. 
cap. 15. Souía cap. 6, y Malu. p. 109. col, 2. 
quien cita otros muchos Antiguos , y aun 
coetáneos, que conteftan en el modo con 
que la hemos referido. 
L a Nota A . del cap, 17. queda y a vazía-
da arriba en las Notas 199. y 200. 
N O T A A L C A P . X V i n . 
A Aflegura cfta noticia Vmh.alaña 120$, 
l0p Donde también dize,^pe~bautizó el Santo 
á vna hija de el Conde, que por el tiempo 
fue Rcligiofa de gran virtud, y Priora de S* 
Antonio de París. Meníiona juntamente 
otra hija de Mon-Fort llamada Jmcia de lo* 
viniaco, devotifsima de la Orden: la qual no 
Tolo quifo que vn hijo fuyo tomaíle nueftro 
abito, como lo executo en Chipre; pero 
viendofe viuda,fund6 el Convento deA/(?w« 
targis en Francia, con numero de jo. Mon-
jas Dominicas: y perfíílió en fu empreífa 
con tal tefon, que por quanto los Frayles, 
no querían por entonces encargarle de 
Monjas, fue varias vezes a Roma, para 
confeguir fe encargaífen de dicho Conven-
to. Coníiguiolo, facó los neceífarios def-
pachos,y murió en fu fundado Monafterio. 
De llamarfe Anicia^zRz Malu./?. 115,á pre-
fumir feria Mont-Fort de la Eftirpe de los 
Anúgos Anicios, Cafa nobilifsima confular 
de Roma. 
N O T A A L C A P . XIX. 
A • Guillen Armorico lih. de geflis Philippi 
210 ^ u * ' ^*lze: Comes Mont-Pwtius oh'ijt amo 
\i\%.martyrio coronatus. Ccmzy cap, 86. 
Gloriofifsimus lefuChrifli MartyrMont-Fortius 
Afsi también le nombra Bertrán pag, 2 'j.col. 
4. N o que fueífc en rigor Theologico 
Martyr, íino latamente, y como explica 
Ma lu . / . 230. col, 2. E l ano, y dia de fu 
muerte afleguran Cernay cit, y con otros 
coetaneos,cl Beluac. lih, 3 o. cap, 7 5. Y por 
cíTo en el Capitulo General de París año 
1256, agradecida la Orden a efte nueftro 
íingular Mecenas, difpulo poner fu ohito en 
laKalenda á 2 5. de lunio , en efta forma: 
Eodem die ehijt Simón Comes Montif-Fortis, 
Zelator Fidei, &fpedalis Amicus B. Dominici, 
Afsi con Malu. p.231. Pió/?. 2. lih, 1, col, 4. 
aunque efte diferepa de todas los Antiguos, 
poniéndole el día 24. 
NOTA AL CAP. XX. 
Plus mtnus fexdecim dizen,con Vmb.en A! 
fu Chron. Guidon en Malu. />. 148. y Ap- i l t 
pol. lih, i,capé 12. los Modernos : excepto 
Pió x,p,col, 1 o, que falió con darle folos 
14. y haziendo Lego al V. Suero, quien no 
folo fue Sacerdote, pero primer Provincial 
de Efpana, fegun juftifícarcmos en la Nota, 
216, lit, B. y tan venerado como vimos/ . 
145. Que fucíTen los compañeros, los qué 
proponemos, confía de Bernardo Guidon 
quien les facó de el lih, de Initijs Ord. que 
compufo el B. Jordán. Y haziendo vn ex-
trado de fus lugares ( que efparcidamentc 
trae Malu. defde laMf. 171. y también San 
Ant. cap, 12 .)confíara del nombre de cada 
vno en las particulares noticias, q daremos 
en las Notas lobre los figuienres capítulos. 
N O T A S A L C A P . XXI . 
E/r . Fr, Pedro Madm.Gmáon en Malu. ' A 
p. 174. col, 1. y S. Ant. cap, 12. le apellidan 112 
Matritenfe por fer nacido , ó oriundo de 
Madrid, fegun prefume Malu. Leand. lih, 
$,fol, i8o.lenombraA/¿í¿/m. afsi también 
Pió p, \ .lih. 1, col. 13. y Sampayo injiemm, 
pag, 215. Flam.y^/. 5. dize que Santo Do-
mingo, con algunos Canónigos Elpañoles 
quclcafsiftíanenfus Mifsiones , fundó la 
Orden.Y no halladofe otros de aquel tiepo 
en que le dexó porCabo el Obifpo deOfma 
el ano 1207.fino nueftro Madin,con Vze-
ro , y Dominicio, fegun veremos ferie-
mos por cierto que fiíe Madin Canónigo 
de Ofma. A Malu. le parece fue del Linagc 
délos Medinas. Guidon en Malu. p, 174. 
*?/. 2.dizedeél,y deSuerorFrrfíér/Vtow, > . 
& Frater Gomezius in Parúhus Bifpani? pro* 
jficien^ 
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ficientes ahunde verhum Deifemrnavtrmt, ^ 
fruBumfeeerunt, Su viaje á Efpaña, y fun-
dación en Madrid traen Caft. lih. i . cap, 41 . 
y Souíalib, 1. caf. 8. y 12. 
B Fray Miguel de Vzero, Aísi k nombra 
Guidoncn Malu./>. 174. col. 2, quien pre-
f 13 fume íe apellida Vzede , linaje Caftellano. 
Pero mas verofimil cs,tomó íegun coftum-
bre príroitiva,el apellido de fu Parria Pzero, 
Vi l la vezina á O í m a : y afsi lo juzgó D o n 
Franciíco Lázaro Canónigo Suprior déla 
Catedral de O í m a , efenviendome el ano 
1697. en fecha de 3 i . de lulio : Tengo por 
cierto y que el Miguel de Vzerofea defta tierras 
forque ejle Apellido es tomado de vna Villa de 
ejie nomhrt, que es de la Dignidad Epfcopal, 
difiante de aqui dos leguas. De P l \ M i g u e l , y 
Fr. Dóminicio dize Guidon cit. Eos P. B. 
Vominicus in partes Hifpani? de/iinavit.J?ui... 
poflmodum de Hifpania Romam ad B, Dominu 
cum redeuntes^uiaficut defideraverant in Hif-
pania fructificare non potuerunt... Bononiam 
funt tranfmifsiyvbi moram fecerunt, 
ÍQ N o da el apellido el Cantip. pero cole-
gimos fue nueftro Mad in , porque de fu 
tiempo folo huvo dos Pedros en la Orden, 
famofos en Efpaña j el vno apellidado Cen~ 
d ra , y el otro Telmo, Efte no pudo fer el 
que obró tan celebre, y notorio Milagro; 
pues no le omit iera, fiendo tan publico, ei 
O b i f p o d e T u i en la exada averiguación, 
que el año 1258. hizo de fus obras mara-
villofas,fegun dize Caft. lih.2. eap. 26. Por 
la miíma razón no pudo fer Cendra; pue« 
también omite el prodigio elLeraov.//^.4. 
cap, 25.5» 19. donde pone los que fe averi-
guaron para canonizarle,el año j 244.y afsi | 
queda el milagro referido por nuettro V . 
Pedro Madin. N i obfta para entenderlo 
aísi que los Antiguos no le atribulan mila-
gros > pues los Autores eftraños, pudieron 
tener poca luz de los fuceífos de Efpaña; y 
los Eípañoles no nos dexaron la mas leve 
memoria de efte gran Varón. ' ^$ 
jy Fray Dóminicio, Afsi le nombra Appo l . 
lih, 2, cap. 2,Sampayo en{wftem.pag,215. 
3I+ ^ 2 2 3 . jufga íe apellidó Cuho , y cree fer 
Portugués; pero íc engaña, como manifief-
ta Ma lu . ^g - . 232. con Luis deCacegas, 
Otros le nombran Domingo Parvo, por fer 
de pequeña eftaturajy todos convienen en 
que fue EípañoI.Dcl dize Guidon en Main. 
p, 174. col, 2, Hic Frater Dminicus quafi k 
principio fuit individuus Comes B, Dominicim 
fartihsThotofanis, Hic pojlmodum W HiJ}*-
niam reverfmexúüt Prior Mcnafterij ... Puk 
memoratus Dominicus humilitatis eximif. homo 
quidem parvus corpore,fedfcientiai&' virtute 
magnificus. Vmberto en M c m b . 7^/. 245, 
col, i . á i z c : Prior extitit de Mantino, Pero 
nombrando Guidon a la CafaMmafter'w^ 
lo que en vfo de la Orden da á entendci: 
C aía de Monjas,fin duda entendió Vmbcr^ 
to el Convento de Madrid j del qual pudq 
fer Prior defpues de lB. Manes, que muriói 
el año 1229. Advierte también Vmberto,q 
quando el año 1207.fe bolvió a fulgleíia el 
V . Hazebes Obifpo de Ofma, fe quedó en 
fu copañia nueftro Fr.Domingo EfpañoI.Yl 
de aqui prefnmimos fue otro de los Cano-< 
nigos , que dize Flaminio. E l milagro dfi 
acoftarfe, y quedar ilcfo en el fuego reíie^ 
ren el L e mov./;/'. 4. cap,^, el Cantip. lib, r j 
cap^o, §. 34. Saliñac, y Gu idoncn Maluj 
pag, 249.7 250. Flam. Uh, \ . fo l , 14. Caft.' 
lih, i.cap, 29. Pió lib, i.col. 15.y Soufa//^w 
i.cap. 12. 
NOTAS AL CAP. XXII; 
Saliñac en Malu. pag, 180. coLi .á izc l A1 
GuillielmusClaretti Appamienfis,..fuit de do» 
moy¿r familia fflicis recordationis D, Didaci * 
Oxomenfis Epifcopi, tempore quo manebat irt 
partibus Tholofanis,., Hic Guill.Claretti aprin* 
cipio fuit vnus defequacibusy é'focijsprimita 
visy qui B,Dominico in pr^edicationis Officio adU 
hfferunt „ Hic fuit po/lmodu Prior Monaferij 
Pruliani, L o mifmo dizen Guidon en San* 
cho ann. 1216. Soufa/ /^ . i . cap, 8. Lean. 
lib, <,, foL 180. advierte fue inugne Predi-
cador. 
Guidon en Malu. part, 175, col, 2 .dize: JJ 
Fr. Bertrandus de Garrirá de Provincia Pro~ 
u<€ ongmtsjíc cognommatus, pro-* 
pe Alejium oriundus. Híc cum ejfet Cocius B, 
Domin. & comes itinerisf^pe in vigWíjs , ieiu-, 
ttijs difeiplinis alijfque multis operihus virtuofis 
B, Patrisformam v i u f b i imprejferatjvir exU 
Jiensfanflitatts magn*, 0 rigiditatis circafe 
ipfum inexorabilisy carni/que fu f mortificañone 
écerrimus. Tratan de efte gran Varón el 
LcmovJ ib . 2.cap. 19, y lib, 5 . ^ . 7 . donde 
refiere el cafo propuefto del difunto. A p -
pol . lib.2,cap. 2. y lib, 3. cap. 8. Guidon en 
Malu. part. 264. donde trae lo delfepul-
cro ; y añade , vbi multis wiraculis clarei» 
L c m á . l i b . ^ f o l , 179. Flam. ¡ib, \ , foL 10, 
Ant. S e n e n . ^ . 5 ó.quien dize murió el ano 
í 230. Veafe Caft. lib, 1.cap.27. 
In 
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En la pag. 143 -col . i . fe omitió facar al Pr<td. in Hifpania diligitnm, & charum ha* 
margen la letra C cuya No ta es la i i -
íiguente, 
Guidonen Malu. / . i7i.áizc:F.Ste¡>ha* 
ñus Metenfis carnisfu^ rtgidus moderator.., de 
ipfo quoque kgitur ingejiu B. Domimci.No fe 
nombra otro E/ievan deMetz en. Ja vida 
hemus* E n el de D . A lon lb : Rex emendam 
facietperfdbederiam, ¿r exijtmationem Do* 
mini Suerij Prkr isFF. Prfdic, m Hi/pania, 
Trae también los títulos queíe d ie íonD. 
Lucas de T u l , y S. Raymando. Lite ef-
criviendo: Reverendo, ¿¿Beatifsim^Fatri'm 
del Santo, fino el que fe halló prefente el Chri/te Fratri Gometio Priori FF.Ord. Prxádn 
ano 1213. a la profecía , fobre el fin de la Hi/^«/4,Fr.Raymundus de Peña-£ort,&c. 
guerra, íegun vimos pag. 227. y refiere Y el de l u i : SanBtfsmo Patri Suerm y iue-
Appo l . Pih. 1. cap._ i i . C^uicn le fupone g o : Cum ad ferihenda, miracula, bone Puftor 
Suer i , fmStifsimi Ordinis Pr^d, m Hifpania 
Prior Provincialis: v i aísi proíiguienclo íu 
Dcdicatoria,y concluye: Dignare orare he~ 
nignifsimePater^t quia hoc^in fuá materia 
laudahile Opmjveftra iuhentei& fuadentefan* 
¿iitate , i n incepto affúciionis confiflit \ auxU 
¡iumdhinum ad optatam perfeóhonem faciat-
pervenire. De l mifmo Souía iacamos lo de-
más, que de elle Varón iluílue tiezunos , a 
quien íiempre dexamos con el titulo de 
¿í7«,que le davan los Reyes. 
L a vida del V . Fabra traen Diago lih. 
z . cap. 45. Caft. lib. 1. cap. 2.8. Pió part. 1 .-
Parifius... ^rprimas Prior FrancU. Refiere / / ^ . i . w / . i 7 . y M a l u . / í ^ o . / d u . E i o ^ i c i n -
luego el meníionado extafis del Santo, y le Marfil io en la hiíloria del Rey D-layme, 
proíigue: Hoc videns dittus Prior ypoJi modi- eferita ano 1313. donde a viendo dicho, 
cum tempus fequutus gg eum\ Panem v i t ^ ^ r como fu cuerpo defeanfa en nüettro C o n -
vento de Valencia, añade: Vkidignatus efl 
Dominus memoriam eius magnisfignisy & mi* 
raculis conficrare: y confubidos elogios 
hazen memoria del Flaminio fi/. 17.- Z u -
rita í iks .cap. 5. Beuter. lih. t. cap. 2 1. y 40 . 
muy domeftico,y íamiliar del Sato: de que 
devemos entender, fue de íus primeros, y 
mas antiguos Compañeros. Veanfe Lcand. 
lib, s . f i L i « o . y Flam.//¿.i./(?/.i(5, 
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2 Salinac en Malu. p» 105. aviendo di-
5216 cho que el Conde Mont-Fort,en la dicha 
Igldia de Caltres inítituyó prebendas fe-
culares , añade: Et fu i t m Prior Fr. Mat* 
thfusyqui fui t poflmodum in Ordine FF.Prfd. 




dquam cceiiyfibi & ómnibus quesrecipiebat 
promitente.Hunc enim modum tenehat Jemper 
B. Pater, quando Fratres recipiebat y p ' ei/ 
habitum dabat. L o mifmo el Leccionalde 
ia Orden lefl.z.j s.in 0¿i.B.Dominan Malu. 
p. 311.col. 2. Veafe la Nota 206. Guidon 
enMalu./ j . i jo.col . z. advierte,que confir-
mada la Orden , Matthcus in Abhatem ele-
Bus eftyCum eapoteflate^qux Vicario Generali 
nunc effe folet: ¿t v t f i S. Dominicum in ea 
profe5iione ad Sarracenos mor i contingeret, 
haberent FF.iam legitimum Pr^latum. Tratan 
deé lAppo l . / ; " / ' . 2 . ^ . i.jr lib. 3. cap. 10, 
JLeand. lib. $.fol. 179. Caíl./ i^. i . cap. 27. 
Pió/?. 1. co l . i i . le nombra Mateo de Parts. 
D e l motivo de fu ingreífo en la Orden (fe-
gun vimospag. i i7.)coníla, que no entto 
-en la compañía del Santo hafta el ano 
-1213. 
(7<wff££¿?le nombran, Appol.lib. 2,cap, 
2.Guidon en Malu. pag. 174. col. 2.S.Ant. 
cap. 12. Vhm.fbl . 14. y Sampayo pag. 223. 
Maseífefueelapell ido,como manifieftan 
y Efcolano lib. 5. cap. 7. y lo que mas es el 
Rey D.Iayme//^. $ .defu Comnt. cap* 64.* 
ponderando el valor de fu gente en lacon-
quifta de Mallorca, dize: E aquefa fo Bofiy 
que hanc hom del mon non vec altra, que tam-
be f a es. So , quevn Frare Prejcador lus prei* 
cava, que havia nom Frare Miquel , qui era 
en la hofl. E era Leffor de Theologia. E fon 
compano avia nom Frare Berenguer de CaftelU 
Bisbal. Que es dezir: No ha v i / i o homhre del 
mundo huefle, que fe portaffe también como 
efta. Porque vn Fray le Predicador, queje lla-
mava Fr. Miguel , y efiava en elexercito les 
predicava. Era Letor de Theologia 5 y f u com* 
pañero fe llamava Fr. Berenguer de Cafiell-
Bisbal. 
D e Manes diximos ya en las Notas 2 o. 
y 21. Bafüio Santoro advierte yfue Clérigo 
D 
nando fe Ice; Vonum S m u m Priorem Ord. de los antiguos, íino de averie embiado lu 
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hermano acabando deprofeflar a cftudlar 
Theologia á Paris, ícgun lo que dezimos 
pag.167.y 245. L o que declara,noeftava 
antes hábil para el empleo de las Mifsio-
nes. 
NOTAS AL CAP. XXIV. • 
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L o ^ u e del efpiritu, profecía, y mila-
gros del V.Fr .Loren^o dezimos, lo afian-
zan Guidon en Malu. / , 176. el L e m o v i / ^ . 
4..cap.26.§. i 6 . S . A n t . ^ / . i o , §.3. Leand. 
Hk, 5 .fil. 18 o.y CzñMk 1 .cap. 27. 
Las memorias que Múu.pag. 193 .pro-
duce del Convento de Spalato, dlzen: Fun~ 
davit autem ipfum Conventum B. Gregar'ms 
foc'ms S. Dommá. añade fe fundó el año de 
121 y.y cree es aquel Fr. Gregorio que, íc-
gun Appo l . lib. 3. cap. 5. murió en Roma, 
viviédo aun enS.Sixto los Frayles.Pero M i -
guel F io i.part. Annot. 3. aífegura fue dif« 
t indo, y que aun vivia año 1233. D e efte 
Gregorio,y deTancredo ( a quienes omi -
t ió S. Ant. cap. 12. ) dize Appo l . lib.2. (ap. 
3. Fuere/acra quadam Ordinisfundamenta^ 
frAciofi lapides, .> 
Guidon en Malu.^. 175 .dize: loames de 
Navarra fuit ormndus de villa qu¿ dkitur 
Pede-Portus, Pííí'í'^/íí Baionenfis. EnFran -
ceSySem lean Piedde-Port. E n rigurofo L a -
tín: Imus Pyren¿us. Eftá ya en Francia,bíen 
que foJasdos leguas diñante de Efpaña?y 
nueve de Pamplona , y por eíTo le haze-
mos Francés, coSampayo in Stemtpag.i i^. 
DizeFr.Iuan en el Proceíro,«.44.que deíde 
el Conci l io Lateranenfe comunicó al San-
to;y afsi no entró en fu compañía haíta el 
año i2i5.Sureíiftenciafobre iráParis,rc-
fiere Sallñacen M a l u . ^ . 1 7 6 . Y advierte, 
que viendo el Santo fu inobediencia ,pro. 
cidit ad pedes eius fiensfy elulansfuper m\fe~ 
rum^qm fuperfe ipfum nonflehat. Pero nota 
F lam. /^ / . 15. que fe reconoció , é» fa t t i 
foftmodum penitens, mpudentiamfuam, apud 
J a c i o s ^ pertinaciamaecufavit. 
Guidon en Malu. p.179. dize: Fr. Pe* 
trum Sdllanum mijfum h S. Dominice e ParU. 
fijsLemovicas amo Dñi 1219. quo pervenit 
Cfim focijsfihi deputatis área J^uadragefsima. 
f aula ante. Conteftan en el apellido el B. 
lordan en Malu.^. 1 So.yLean.//'^. 5 fol . 179. 
donde d ize : PetrusSyllani..• nohÜi genere 
frocreatus, cum Thoma Fratre,S.Dominicoad 
Concil. Lattranenfe properanti ...fe ohtulere. 
iY aísi no entraron en fu compañía hafta 
e l año 1215 .El M.s.Mat./?/. 11 • dize: JLran 
hombres poderofosyj/ nobles, Bcmanfol.so.coL 
1 .dize de Fr.Pedro : J^uem h¿refivulnera" 
tum, ipfe Pater Dominicus Fidel Inquifítoryad 
viam veritatis reduxit: & f e totum B. Domi^ 
nicOj&OrdiniyCum/ua domo dedit.Solo V m b . 
en Mombricioy^/. 244, w/.2. le llama SeU 
y añade: domos infignes, & arduas^quas ha~ 
hebat TholoJz circa Cajiellum Narbonenfe con* 
tulit Fr,Dominico, & eiusfocijs. Traen fu v i -
da Leand.a>. Flam.y^/. 15. Pío lib. 1 .col, 1 o. 
y Caft. lib.1. cap.i%. Los mifmos tratan de 
íu hermano Fr . Thomas.El B. lordan dize: 
Vír fui t admodum gratiofus , & fermonefa* 
eundus* Leand. dize: Thomas Tholofanus co* 
mesyvel vt alijvolunt Frater Petri Sc'tllanifpu 
ritum devote Thohfe effiavit, 
Otherio le nombran A p p o l . Z/^. 1. cap, £ 
11. y Caft. cit. Guidon enMalu./>4g. 178. 
áizc.Odorius Converfus, Normannusiy aísi le * 
llaman S. Ant . cap, 12. y Pio/>.?i. col, 219. 
Leand. lib. 6. fol. 261. dize: Fuit v i r mult* 
perfefitionis , & religionis. Que fue el Cava^ 
llero Breton,quc diximos pag. 104. feper^ 
fuade, de dezir A l a n o / w í . 5 . ^ Ortu.cap,s,i 
que tomó nueftro abi to , y fue individua 
compañero del Santo: y en Guadalaxara 
moftró fer muy veterano difcipulo, fegun 
ámmosp. 290. col,2,y no novicio de dos 
meíes, como k hazen otros. N i cabe en-
render,que íiendo defde el año 1210. h i ja 
de confefsion del Santo,fegun dize A lano , 
y tan favorecido de María Santifsima, de-
xaífe de entrar defde luego en la Orden, 
que dava con fu patrocinio al mundo N . 
Señora,y al mejor tiempo dexafle la com-
pañía del Santo. 
E f t e n o e s e l T ^ w r ^ , quemenfíonael ^ 
Lemov . lib.+.cap.i^Aonde alguno de cor-
tas noticias añadió el parentefís , ( de quo 
fit mentio in Vita B. Dominici, quondam Prior 
Romanus) pues durante la vida del Santo 
no fue Prior de Bolonia vn Ricardo que allí 
le nombra,íino Fr.Bertran/undador de d i -
cha Cafa, como dezimos pag. 271 .á quien 
fe íiguió en el govierno de ella el B. Reg i -
nalao,fegun queda dlchopag.317.y el mif. 
mo año 1219. en que governava Reginal-
do,entró en fu lugar Fr. Ventura ( veafe la 
pag. 3 20. ) y durante fu govierno murió 
el Santo,como dezimos pag. 407.Además 
que Appo l . l ib. i .cap.^.Tccien llegado el 
Santo á Roma el año 1217. ya le da por 
compañero a nueftro Tancredo j quando 
aun no avia Convento en Bo lon ia : y aísi 
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ho pudo fcr d Taneredo que dlze d L e -
moyie. que tomó d abito en d Convento 
de S.Nicolas de Bolonia. Fue pues nueftro 
Taneredo mas antiguo. 
Trae fu vida Vlopart. i J ih, i . col, 2 7. y 
fm 2. ¡ib. i . col. 3 5. aunque en la col. 2 o Je la 
far t . 1. fin razón de peíTo le diftingue del 
que con Fr . Chriftiano fe halló en Roma 
con nueftro Santo, C o n mas veriíimilitud 
le hazen vno fo lo,Nono Donati en la Chr , 
de Scnz/ol . 12$. y Gregorio LombardeUi 
en d M . s. que aflegura P i ó , le exhibió. 
Efta vlí ion de Evcrardo traen el L e - ( 
m o v . l i k 1. cap. 5. O lmeda/? / . 16. Calt. 
HL 2. cap,,20. Salvopag. 7. Montalvo l ik 
i.delaChronol.Benediff,cap. 54.7Enriquez 
á los días 14. de A b r i l , y 20. de M a y o de 
íu Menologto CIftercIenfe. 
E l lugar de Zacharias gloían, y aplican 
á la Ordcn,nueftro Berelete áVm. S. Thrm. 
y Coquccio cap, 3. Y fegun la miíma alu-
u o n , el Maeftro General Marcial Auribell i 
en el O f i d o de S. Y ícente Ferter yt. 9. 
* 
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DEL LIBRO TERCERO. 
\ AL CAPITVLO PRIMERO. 
Nuncios de la Orden. Sobre los que 
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traemos en efte Capitulo de los San-
tos , y Padres, que precedieron á fu 
fundación, fe ha de advertir , que no he-
mos puefto fus palabras formales, fino fus 
lentendas, coníultandoá la brevedad, y 
crtiío mas corrido que pide la Hiftoria* 
Hallaráníc caíi todas las Autoridades en d 
Lemovíccnfe/i^. i.cap. 3. C o n todo, para 
que d erudito pueda aífegurarfe mas , re-
curriendo á las fuentes, ponemos aquí las 
citas, y palabras formales. 
( 1 ) Eítrabon Monge Fuldenfe, Autor 
de la Gloía ordinaria , que floreció caíi 
350. años antes, que fe fundalíe la Orden 
( como dize hAúvL.pag. 166.) gloífando d 
v. 11. del cap. 50. del Eclefiaftico , dixo: 
Ordo Prfdicatorum, accipiendojiolam glorU, & 
veji'iendofe confummaúone virtutum, índicium 
digmutisfu* , ¿s ornatum fidei , & vejlitum 
hon£ operatioms demonftrat. 
( 2 ) An fdmo Laudunenfe , Autor de 
la Glofa Interlineal, (obre el v. 1 8. del cap. 
4. de S. Math. d ize : V\dü ( Jesvs ) duosfra* 
tres , quía vnitatem fraterna dileéíionis pro-i 
íavit^fnie qua nulíus in OrdinemPradicatorum 
admntnur. 
( 3 ) Aífegura Olmeda fol . 3 9. el d i -
cho , y Glofa d d M a d l r o Clavaro , fobre 
la aísiñencia de la Sunamitis á Dav id 3. 
Jftf, 1. cuyaaluf ion á la Orden declara 
Maluj pag* 167. 
( 4 ) H V . Beda fobre el cap. 3. de San 
Juan al v. 2 9. en la Glo/a Ord. y en la Catk 
áurea de Santo Thomas, dize: Sponfam igi~ 
turjuam ( Ecclefiam ) Dominus Amicofuo, id 
e/i y Ordini Prgdkatorum commendavit, qui 
eam non fihifed CJyriJh zelaredehet. Efte l u -
gar fe defea en la edición nueva de las 
obras de Beda , y devió omitirle en algún 
exemplar el deicuydo de fu amanuenfe. 
Iluftraie Arriaga tom. i.pag.51. con lo que 
íignificó Chrifto Señor en la cueva de Se-
govia, llamando á Santo D o m i n g o ^ w / j ^ 
Juyo, legun fe dixo pag. 299. 
( 5 ) S. Remigio fobre el v. 13 .del cap. 
2. de S. Mateo en la Cathena áurea , y en 
Arr iag. cit. óSzt'.Per Jofeph autem,defignatur 
Ordo Prddkatorum: per MariamySacra Scrip* 
tura : per puerum^notitia Salvatoris: per fu~ 
gamjofeph in Aígiptum, tranfitus Pr^dicato* 
rum adgentes infideles. 
. ( 6 ) S. Gregor.yí^r*? el cap. 2. de Ezech. 
v , 9.dlze: Sicutper Prophetam,Pr<tdJcatorum 
Ordo , fie per librum, quem accipit Scriptura 
facr? pagina defignatur::: Sedcoram Propheta 
liher expanditur, quia coram Prfdicaíorihs 
§bfcuritasfacri eloqUij aperitur. 
( 7 ) Eftrabon en la Glofa 3. ^ . 4- v . 
7 .d ize : Ne quiddejit in Domo Kegis^rdo 
Sss 1 ^ ¿ / , 
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Prdd.fcrihendo, & toqmridd lah ra t , v i in-
menfa Vomm aíundet,mde nutrianturfidéles, 
( 8 ) LaG lo fa 3. #<?£. 10. -v. 20. P w 
duodecim leunculos, Prddieatorum Ordo , Apo-
flolkam doBrinamfequens, tntelligitur. 
222 ( 9 ) Sobre aquel texto de S.Lucas cap. 
I4. v. 17. Mijsit Jervum fuum hsra canx 
dtcere invhatis, vt ventrent: dize S. Greg. 
en la G l o f a : Hora cxn^finis efl f^culi ... /« 
koefine mittitur fervus, idefl 9 Ordo Pr¿d. 
ad invitatos per Legem > & Profhetm , v i 
repulfofaftidio} ad gujlandam canam fe pr** 
parent. 
( i o ) ElLemov.aV.traelacorrerpon-
diente autoridad con titulo deS. Agutt. en 
d Serm. que empieza:H£?£¿> Virginale decus* 
Pero no aviendo podido hallar nofotros 
tal Sermón entre fus Obras,paflamos a en-
tender , fe atra perdido, ó que el Lemov. 
padeció alguna equivocación. Hallamos 
con todo en S. Grcg . in cap. 7. Cant, v. 2. 
otra autoridad tan conforme , que parece 
copia de ella , y dize a f s l ; Vmhilkus etiam 
SS* PrddkatorumOrdoeft. J^ui hene cráter 
ejje dkitun quia dumper eospopulus eruditur^ 
vinofftrituali, ipforum ofjicio imhrmtrtn. s • 
( 1 1 ) Sobre el v. 4. del cap. 10, del 
Eccleíiaftico: Vtiiem re£{oremJufi.ttahit,&c. 
glofa Eftrabon: Ordinem Pr^dkatorum. Y 
íobree lv . 28.del cap. 38. donde dize el 
Ecclcf. Sk omnisfaber, ¿r architettus , ¿re. 
glofa : Ordo Pr¿dkatorum, qui per diverfa 
officia m'mifleriamfuum agunt,dofitrinam fe-
cundum auditores temperant , & € , Y íobreel 
v. 29, Sk Faber ferrarlus , ¿re. tóade : Id 
eji Ordo Pr¿ed. inxta durum prsfentis vi ta la~ 
horem: qmfpmtualia armafabrkat* 
( 1 2 ) Amos cap* 9. v . 1 ?. dize: Cont~ 
prehendet arator mejftrem, ¿r eatcator uv f 
mittentem femen* Donde la g lo fa : Per hos 
omnesfigmficatur Ordo Pr<zá€atornm. 
22 * ( » 3 ) Sobre el fuceflbde Jeremías cap* 
38 .a quien libró'de la cima Abdemclcch,. 
trae Eftrabon quanto dezimos, y concluye 
Regí magno fuper omnes déos Ordo Or^ed. fer~ 
v k , per verbum Evangelij gentes ajftcianda 
Fidei, 
( 14 ) Alegor iza Eftabon el íuccffo de 
la Vitoria de David contra tos Ammonítas, 
conforme dezimos,y añade: Chriflus enim 
lellum agit: cum Prad. Ordo contra tnmdipo-
Untes feutitm fidei opponit. 
( 1 5 ) Glolá afsi Ricardo de S. V i g o r e , 
aquel texto del Apoc , cap, 19* v* 17. Vidi 
vmm angelum Jlantem in Jóle, Ycanfe S. 
T h o m . y Hugo Card. Ihidem. 
( 16 ) Sobre el v. 22. del cap. 2. de 
Ef ter , donde fe lee: J^ood Mardoeheumnon 
latuit: glofa Anfelmo: Id eji ordinem Prxd* 
Veafe la Gloía marginal. Y fobre el v. 2. 
del cap. 10. añade, que exaltará Mardo-
q u e o , fue en figura exaltar la Orden de 
Predicadores: Coramfidelibus, & injídelibus, 
( 17 )S,Bcrn .ene l Serm. i .de S .An -
drés , hablando del R io del Para i lb , dize: 
Fluvius eft Pr¿dicatorum Ordo, non in eodem 
fermanens loco ¡fedextendens fe , & currem 
vt diverfas irriget térras. Confirmafe cftc 
fentir con la vi l ion de la fuente que referí* 
mospag. 272, 
E l l a v i l ion refieren el Lemov» lih. í . g 
cap. 3. el M . s. Mat. foU 3 3• Appo l . libé 3. l 2 , 
capí2.$* Ant. cap.5.§.2. Flam.//>. 2. fo l . ig* 
Olmeda/¿/ . 7. Marieta Vi^. 9* cap» 12. 
lanfen* pag. 92. y M a l u . ^ . 245. 
E l Catedrático de Bolonia (corrijafe la 
errata Tholoja que ay en la pag. 153. ) 
fugetolnglcs, y dcípues Obifpo de íu tie-
rra , no hallamos pudo fer o t ro , que Ale-* 
xando VuendoK, b Yendoeo , Obi lpo de C U 
cefterde quien trata Juan Pitfeo tom, 1, de 
Reb. Anglkispag. 308. Porque dcfde clanoi 
1219. enqueíucediolavi í ion , hafta los 
tiempos del Lemoviceníe, no fe halla otro» 
AJexandro lngles,Catedratico de Bolonia, 
y Obifpo en Inglaterra j y de eíte Vuen-. 
d o K confia que comentó el Píalterio fe-
gun dize Sixto Señen* lib, 4. Biblioth. Sanéí, 
E n el M . s. Mat . fe concluye la vi l ion afsi; 
Vixole la mifericordia:Vete a la cafa de los Pre* 
dkadores: ¿r hi fallaras eftablo defciencia^^ 
pefebre de la Efcritura : ¿r el afno de la J im-
p lk idady& la boca del puerto^ & la grande 
benignidad deSanta Mariavqiie tg alumbrar^ 
¿reí niño J e svs, que tefalvara. 
N O T A S A L C A P . ü . 
Caf i no ay Autor,tanto de nueílra Or* A 
d e n , como de la Seráfica, que eferiviendo 225! 
las vidas de fus Santifsimos Patriarcas, ó 
Sermones en fu aiabanca, no procure en-
tretexer como preciofas, y viltofas efmc-
raídas ^ algunos vaticinios de los muchos 
que en glorias de v n o , y otro Inftituto cC* 
envió el V . Joachin, Abad y Patriarca de 
la Reli glon de Flor.Afsi lo executan Theo-
douico de Appoldia lib. 1. cap. 12. Eftevan 
de Saliñac en Malmnda pag. 163. Geiacdo 
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Lemovlccnfe/^. i .^ / . 2. Vincenclo ObíC 
po Belovacenfc//^. 51. cap. 107. S. Ant. 
*//. 23. cap. i . § . i , y cap. 3. S. Bernardino 
de Sena tom. 4. Serm. 16. délos Ordinarios, 
el Cardenal Albicio lih. 1 .fru£íu.i.part. 2. 
lacobo de SuíTato en laChron.al año 1216 
Roberto de Licio Obifpo de Aquino en el 
Sermón 45. que es de San Francifcoj y en 
el Sermón 58. cap. t. que es de Santo Do-
mingo. E l M.Leonardo de Vtino Theolo-
g© del Concilio Florentinoy«^ Eugenio IV. 
en el Sermón de N. Padre, que es vn texi-
do cafi continuo de Lugares delVJoachin, 
Guillelmo Pepin Theol. Pariíicn. Serm. 2é 
$. Francifci. Juan Antonio Flaminio Canó-
nigo áclmohlik \.fol. i. Juan Garzonio 
Orador Infigne^/. 12. E l M. Vicente Ban-
de lio en la Glofa de nueftras Conft. difl. 1* 
€*^ />. 15. lit. E. Fr. Juan de la Cruz cap. 11. 
Marieta HL 9. cap. 6. Enrique Sedulio Hjft. 
Serap hkapag.ó. AftorgaT^/4 24^ tit. 3, 
fil. 7 . Vuadingo tom. 1. en fu Aparato mm. 
13. D. Fr. Damián Cornejo Obifpo de 
Orcnfe en fu Chronica de los Menores libé 
t i . cap. 3. Nicolás lanfenio Hh. l . cap. 7. 
AndrésCoppeftein lih» 2. dé Vratern. Ro/a» 
r i j cap. 2. Ortiz mm. 2 3. y Malu*pag. 165* 
.donde concluye : Verifsimas fuijje Joachu 
mi Predifl'més de Prgdicatorumy & Minorum 
Ordinihus in Ecclefia oritur'is , mllus , nifi 
emotf mentís ¡bit infidas* 
Siguiendo pues las pifadas cíe eílos 
gravifsimos Efcritores, hemos con parti-
cular eftudi o entreíacado de las Obras de 
Joachin ( que en la Corte pudimos ver ) 
quantos vaticinios trae el fanto Abad, afsi 
de nueftra Orden como de la Seráfica, fe-
gun fe ira viendo en las Notas, no folo de 
cftc,y del fíguíentc Capitulo; peto de los 
cap. 14. y 15. defte libro. Si bien para fu 
mayor eftimacion, y crédito, es preciflb 
antes de entraren ellos, dar como luz pre-
liminar, la fíguíentc 
Viffértación 10. Apologética por la ¡nneeencid 
del V. Joachin Abad de Flor y y calidad 
de fus Efcritos, 
La vida del V . Abad Joachin efcrivlo 
126 D. Lucas Abad de Sambucina, y dcfpues 
Ar<-obIfpo de Cofenza, amanuenfe, vn 
tiempo,del mifmo Joachin, y el año 1206* 
Vifkador Apoftolico de fu Orden Floren-
fe. Efta vida que eferivió D. Lucas impri-
-mió el Abad Femando Vghello Confultor 
de la Sagrada Congregación de índice en 
el tomo 8. de fu Italia Sacra pag. 279, 
También eferivieron la vida del B.Joachin, 
Juan Bonacio íu contemparaneo en el 
Osículo de Propbetis fui temporis: y laco-
bo Gr£ECO,Prior del 'Monafterio de Flor, 
quien aífegura que la facó el año 1611. de 
vn antiquiísimo M.s. que halló en el dicho 
Convento. De eftc Autor , y de lo que el 
citado Lucas eferivio, damos las figuientes 
-noticias. 
§. I. Noticias de la Vida, muerte, culto,y ef* 
piñtu del V. Joachin Abad 
de Fkr. 
Nació el V . Joachin en Célico, Lugar " ^ 
vecino a Coíencia en Calabria, y hallan-
dofe ya buen Gramático, viíitó como po-
bre Peregrino la Tierra Santajy en elMon-
te Tabor fe le dio el Don de inteligencia 
de la Sagrada Efcritura. Bolvió de Palefti-
na , y en Sicilia hizo vida eremitíca en vna 
cueva, con mucho ayuno, empleado todo 
en las divinas contemplaciones. Pafíado 
algún tiempo > bolvió a Calabria , y á. 
quatro leguas de Cofencia en el Monafte-
rio de Sanbufína íirvió de Portero vn añoj 
y en efte empleo, dándole vn Ángel vná 
bevida celeftial, íc le dio ciencia infufa. 
Dizelo Laonico Calcondilas//^. 6. Rerum 
Turcicarum f pag. mihi 160. de la ímp. de 
París an. 1050. 
De Sambucina paísó al Convento de 
Curacio, diftante feis leguas de Cofencia, 
y tomó el Abito Cíftercienfe. Defta cafa 
fue Abad el ano 1177* y el de 1182. re-
nunció la Abadía, para daríe de lleno á 
comentar la Efcritura. E l año 1189. fundó 
la Orden Florenfe, ( vaftago del Ciftel ) 
con efpeciales Conftituciones, muy aufte-
tas, y penitentes. Y en el íitio ameno > y 
florido de vna foledad i vecina a Cofencia 
llamado Flor, fundó la cafa Matriz de la 
Religión, con el Titulo de Nueflra Señora, 
y San Juan de Flor* Ciñen la cafa los Ríos 
Albula, y Neeto. 
Hita Orden de Flor, confirmó GeíeíHno 
III. el ano 1196* y fus Conftituciones las 
leyóDonConftantinoCaietanoert la B¡-
blioth. Va ticana, y afleguró de ello á Don 
Greg.de Lauro , quien díze pag. ioo. Ic 
comunicó efta noticia en Roma. Llegó á 
tener la familia Florenfe, paflados de qua-
renta Conventosífugetos todos al de Flor; 
cuyo Abad era el General. Duró en flori-
da obfervancía hafta el ano 1^70. en que 
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le cupo la plaga de los Comendatarios, otra,venerada muy de antiguó. Eflnrigne 
baxo de cuyo yugo eftuvieron ios Floren- Marheo Guerra ( q^e fue ¿n el Conci l io 
fes, hafta eí año 1530.quandono pudien- de Trcnto vno dejüs Theoiogos , y def-
do fufrir las vexaciones de vno de ellos,de- pues Obifpo de Fundí , ) en las Ano tado -
fampararon el Monafterio de Flor , y en nes al Plalterío Decaehordo de Joachim, 
vna vezina Granja, fundaron el de Nueftra que íe coníerva en los Capuchinos de Co-« 
Señora del Socorro. Y por vltimo, bufean- fenza,dize : E l Abad Joachim mi Compatrw-
do mayor abfrígo,re reftituyeron á la Roca t a , nacido en Célico , y Fundador del Orde» 
de donde quatrocientos años antes avian Floren/e , /ue iluftre enmlagros , en vida , en 
íal ido; cfto es a la Orden del Ciílel refor- rruerte, / deffues de muerto. Guillen Bucce^ 
mada. G o n todo eflb no fe pudieron facu^ l ino en íuMenologioCiftercieníejal día 2 9. 
dir de los Comendatarios Seculares hafta de M a y o éú.zt:$, Joachim prophetayrigidi/si~ 
el año 1605. en el qual doze de los M o - me v ix i t , fpir i tu Prophetico claruit, & multis 
nafterios Florenies, lograron tener A b a - editis miraculis migravit ad Qhrijlum, Dale 
des Clauílrales, y eftan oy fugetos al M o - también el Ti tu lo de ite4í<?, Arnaldo Vu ion 
nafterio del Socorro, como filiación Tuya, en fu Ligno v i ta, Kam.gJib- 3. cap. 8 6. 
Pero bol viendo a fu Fundador el Abad E l Ti tu lo, y Eípiritu de Profeta, con -
Joach im, fue varón penitentifsimo, eícla- ceden corrientemente al Abad Joachim^ 
recido en la v i r tud, iluftre en profecías, y cali todos ios Efcritores afsi antiguos co-. 
honrado de Dios con muchos milagros, m o modernos. Veanfe los alegados en las 
que ob ió afsi en vida , como de/pues de Notas 217. 223. y 227. y también Martin 
muerto. Mar io el año 12 02.a 29.de May o Polono en Eugenio III. Juan Pedro de 
en la Granja de San Martin , diftante vna Crefccnzi Theoiogo del Cardenal Co lona 
legua de Cofenc ia , y pallado algún tiem-
p o , íe traslado íu cuerpo al Convento de 
F l o r , donde fue muy venerado , y reci-
bieron falud muchos enfermos, que acu-
dieron á íw Sepulcro. Goza hafta oy culto 
en efta Ca fa , y fe le dize fu Oración pro-
pia , con las antiphorias figuientes. 
A d Vefperas Antlphona. 
en fu Preíidio Romano pag. 487. col.-2» 
donde dize '.ElB. Gioachimo Abate, prophe* 
ta, e. Dottore nomimtifsimo... che in Calabria 
fi riverifee per Santo, Francifco de Bivar, 
quien en fu Apo log . por L . Dextro , pagé 
4S 2. afirma: Joachim eximio prophetmfptru 
tupollmjfe. L o mifmo íiente e l P . Chriftó-. 
val Gómez en fu Obra intitul:£/£wW Societ, 
Beatas Joachim, fpiritu dotatus prophetu 'JefiyV. BenediSiini, donde procura exornaír 
co , decoratm intelligentia , dhit fu tu ra , vt 
pYsjemia. 
: A d Benedictus Antiphona. 
BeatusJoachim pr'mus Abbas Floren/tSy 
humilis j & amabilis, claruit miris , per qu£ 
fuitmirabilis. 
$ . Implevit eum Dominus /piritufapien-
t U , & intelleóius. 
^2. Stolam GlorUinduit eum» 
0 R A T I 0. 
Deas, qui Gloriam tuam tribus Apoftclis in 
Monte Thabor manifefiafti, ¿r* in eodem loco 
Beato Jeachim veritatem Scripturarum revé* 
laf t i : trihue qudtfumussot eius meritis , & /«-
tercefsioñe, adevmquivia , ventas , ¿ j vita 
gf{afcendamuu Jpui tecum vivit, & r*?nat in 
vnitate Sphitw Sanfli Deus, per omnia/¿cu-
ta ffculorum. Amen, 
G o z a defde r'empo ínmcmonal el ti-
tulo de Beato : afsi en fu Monafterio de 
F l o r , donde ay vna sntlquifsima Imagen 
fuya, con el Título : Beatus joachim Abbas 
Floris: como también en Cél ico, que tiene 
el aflümpto de fu Inftituto, con varios pro-
feticos annuncios del fanto A b a d , á quien 
Sanctorofol. 67. l lama: Varón fapientifsu 
mo. 
Pero veamos mas altos teftlmonios de 
fu efpiritu. Refiere el Greco en el cap. 41 . 
de f u vida, que en Matera , ciudad del R e y -
no de Ñapóles, apareciendofe el Evange-
liftaSan Juancone lB . Joachim á vn Juez 
le dixo : E//-e es Joachim,el Abad primero de 
Flor, mirule bien , y copule. Relpondió el 
Juez : Setor no fojpintor. Replicó el Evan-
gelifta : Ccplak comofepas. Entendió el Juez 
quena le elogiafle en veifo , para que afsi 
fuefle alabado en la Iglefia, y le compufo 
aquel devoto Himno : Hic Abbas Floris^ 
efleflis gratia roris, & c . 
Trae también el Gi'ccofeccion 19. que 
celebrando San Cir i lo Carmelita en el 
Carme lo , le íe dieron dos tablas de plata, 
y en ellas elcrira vna Profecía , de lo que 
avia de íüceder en la Igleíia. Quifo el San-
to aíltj¿uraríc de fu inteligencia, y las re-* 
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mkló al Abad Joachim con cfta carta: Cum 
Deustibi, velut fecundo Evangeliftf Joanniy 
m'iramfutura nofcendi gratiam contulerit: Hu-
milker quefb, Reverende Pater, vt hrevius 
Prophetiam hanc enudeare digneris, quo dilu* 
cidtus huius divini muneris abyfum penetrare 
valeamm. Frange nuhem, denfa revela, vt 
fplendeat cunftis dantas darifsimi Solis, E l l a 
Carta traen también Matulo en fu Occeano 
Religionum. Bivar en f u Apologético pro Ludo 
Dextro, § . 6. E l Saraceno en la vida de San 
C i r i l o , y Fray Felipe de la Santifsima T r i -
nidad en la expoticion deíla profecía, qué 
imprimió en León. 
Elogian mucho á nueftro Ven. Abad 
los Autores, afti Antiguos como Moder-
nos. Ptolomeo de Luca en fu Chronicon 
d i zc : Tempore Ludj IIL floruit Joachim 
Abhasydoéirina, (¡¡K vaticinio celebris. Mateo 
Palmer ioenla continuación del Chroni -
con de Eufebio en el año 1158. Joachim 
jihhasifpiritu Prophetieo plenus, in Saerar um 
fcientia literarum doóius, in Calabria floret 
fub Vrbano / / / .Roberto de L ic io Obifpo de 
Aquino en el Sermón 45. d ize : Abbasjoa-
ehim vir eximUfanBitatis, & Prophetico fpi~ 
ritu clarens. Pedro Rodulpho lib, 1. Hiftorif 
Seraphic*, dize : Abbas Joachim Florenfis, 
v i r jan¿iitatis eximif, & /p í r i t u Prophetip 
confpicuus; y añade: Fuit v i r Excelentifsimi, 
aeprope divini ingenij» 
2,0 Dantes Al igero 3,p*de ParadiJJo, Canto 
12. dize: / / Calabrefe Abbate Joachimo, de 
fpir i tu Prophetico donato, Sanóius Vropheta 
Joachim , le nombra el V . Theolosphoro 
de Coceníia ( veaerado de los Cofentinos 
con titulo de ifotf<?) en íu libro ¿^ magnis 
tribulatienibus Ecclefi*, (impreíTo en Vcne -
cia por Lázaro de Soardis año de 1516. ) 
donde añade, que el año 1386. deífeando 
el faber el fin del cifma que entonces co -
rría , fe le apareció vn Ángel , y le dixo, 
que confultaífe las Obras de San C i r i l o , y 
el Abad Joachim,á los quales, como aque-
r/dosñervosfuyos, l o avia declarado el 
Señor 5 y luego añade Theolofphojro: Re~ 
perimus libros omnes pr^fati marni Prophet<t 
Joachim y & máxime ipfius fingulares libros 
mijfos Henrico de Suevia Imperatori F / . D o n -
de notamos de paíTo, que el principal de 
eftos Libros mas Angulares de Joachim, es 
el Comentario fobre Jeremías, que á inf-
tancias defte Príncipe , trabaxó el Santo 
Abad , y fe lo dedicó el ano 1197. fegun 
coníta del capitulo,!^ y deíla obra hemos 
facadocafi todos los vaticinios de la Or-. 
den , valiéndonos de la impírefsion , que 
h izo de ella en Venecia Bernardino Bcna* 
l io el ano 1525. 
Guil lermo Parifienfe en fu libro de Vir* 
tutibus %.fcire debes, reconoce en Joachim 
el D o n de inteligencia: y el de Profecía le 
reconocen fobre ios ya citados , Paulo 
Emil io en Enrique VI . Silveítro Meucio 
en la Epiftola al Cardenal Egidío, Trithe-
mió //¿. 2. de los Varones iluftres de San Beni-
to cap, 117, Sigonio de Regno ItalU lib. 15. 
Stap le ton io^ /^ Dominica infra Ottavas dt 
la Natividad texto t i Enrico de Vrimaria 
Aguítino en el tratado del Origen de íu 
Orden. Jofcph Silos en la Hiftoria de los 
Clérigos Reglares lib, 8. alano 1555. Tam« 
h\xúx\ode ture Abbatum difput. 24. quffl. 5» 
num. 3 6, Bivar citado»y otros muchos que 
trae Lauro en fu Apología/>¿jg. 253. 
$.ll.Efcritos del V. Joachim, 
E l Catalogo de las obras que Joachim 
eferivió , traen Tri themio//¿. <¿?ycn/?íí?W- 23^ 
bus Ecdefidfticis: E l Greco/}¿t. 20. Belar-
mino de Jcriptoribus Ecdejiaflicis: PoíTevi-
no en fu aparato, Gcfnero en fu Biblioth.y 
otros. Nofotros folo haremos mención 
de las Obras de que nos hemos va l ido, y 
de las qnales hemos facado los anuncios 
afsi de la Orden de Predicadores , como 
de la Seráfica: y fon las figuientes. 
L a primera: De concordia Nov i , ac Vete* 
ris Tefiamenti, obra dividida en cinco l i -
bro?. Efta ( fegun dize Clemente III. en la 
Epiftola que el año 118 8. le eferivió, y fe 
halla impreíla al principio de la obra ) la 
empezó por mandato de L u d o III. e ledo 
el año 1181. Proíiguiola con nuevo man^ 
dato de Vrbano III. electo el de 118 5. y la 
perficionó , y l imó de orden del mifmo 
Clemente III. fegun fe lee en dicha Epifto-
la. Y entendemos, que ya antes de C l e -
mente la tenia concluy d a ; pues haziendo 
mención en el cap. «3. de las perfecurio-
nes, que hafta el tiempo en que la eferívia, 
avia padecido la Iglefia, y nombrando á 
Luc io , y á Vrbano, no nombra á Clemen-
te , Tiendo afsi que en los tres años de fu 
Pontificado fe v io muy afligida la Igleíía. 
Efta obra fe imprimió en Venecia, por 2 3 3 
Simón de Luere el año 1519. con efte T i -
tulo : Divini vatis Abbatls Joachim liber Con-
cordif, Nov i , ac Veteris Teflamenti, mne p r i -
mo imprefus, & in lucem editus, 
Lafcgunda. Zxpo/mo w Apocalipjtm* as?] 
Efta 
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cion que fe vé en los capítulos 2 .3 .14 .7 
I5.del prefente l ibro. 
E l reclamo de lafag. 168. k efta Nota, 
veafe en la Nota igo.yelde la pag.i j z . e n l a 
Nota 189. 
Eft t o b r a , como dize d citado Clemente, 
la cfcrlvió juntamente con la paflada , de 
orden de los Sumos Pontífices : y fcgun 
dize Lucas fu amanueníe, la empezó í icn-
<áo Abad de C u r a d o , y eftando en ci M o -
nafterio de Cafa-Mar el año 118 3. D iv i -
dióla en feis partes, íin el tratado introduc- §. I l í . Mamfieftafe el animo delV^Joachimy 
tor io , que junto con fu prorefta, y ítJge- fanípre católico :y ventilarefiefcr'wüjel 
clon á la ceníura de la Iglcíia, pone al pnn* error ^  que en f u Tratado de Vnita-
cipio. ImprimioíTe por Franciíco Bindon, te Trinitatis le condeno elCon~ 
y Mafeo Pafinien VcHecia el año 1527 
con cftc Titulo : Expojitio magni Frophets 
Abhatisjoachim in Ápocalyffim. 
L a tercera. Expoíít'wfuper Jeremia Tro-
cilio Lateranenfe 17, 
E l punto mas critico para los Ccníorcs 
de Joachim es acerca del Tratado de Vni-
tate Trinitatis^ que eferivió contra el Mac l -




hemos dicho,el año n 97. a inftancia de l 
Emperador Enrique V I . á quien la dedicó. 
L a imprefsion de Bcnal io, efta dedicada á 
Paulo Angelo Presbítero, y defeendiente 
de la Caía Imperial de Conftantinoplaj 
por Fray Silvcftro de Caftcl lon, Rel lg 'olb 
Aguftlno , con efte T i tu lo : Interpmatio 
preclara Ahhatis Joachim in Jcremiam Pro" 
phetam , ad h$c vfque tempera minime projí 
peña, Vcafe laNota 230. 
Laquarra. Pfalterium decem^chordarum, 
Efta obra fe devide en tres libros. E l pri-
mero: Dg contemp latione TrinitatisMLl fcguti-
d o : De numero Pfalmorum. E l tercero : De 
modo Pfalendi. Imprimiofe cnA;cnecia, por 
B indon , y Paíini el año 1527. Trabaxola 
Joachim, fegun el citado Lucas , el año 
1183. en Cala.Mar. 
E l reclamo marginal ¿í efla Nota de la fag, 
92, Veafe en la Nota 184. 
Quanto aprecio ayan hecho los Sumos 
Ponrifices de las Obras del V . Joachim, 
confta de la Epiltola citada de Clemente, 
en la qual inilandole el Papa , fobre que 
quanto antes facaüc a luz las que tenia en-
tre manos, añade, que donde no, deve mirar 
que fatisfación podra dkr al1 Sumo Padre de 
familias, por la ofenfa dk efeondér el talento de 
¡a ciencia que le ha concedido. 
C o n todo efto ha padecido efte Siervo 
de D ios , muy agrias, y fuertes ceníuras, y 
aun las padccc,de Autores, en otros pun-
tos muy verfados, y de grande autoridad: 
las quales convendrá examinar , y fegun 
confío en el Señor, dcfvanccer, ya en gra-
cia de fu inocencia ., ya en memoria de 
nueftra gratitud , al amor que tuvo á nuef-
rra Orden , cuva venida al mundo con tal 
fed defeó, y anundó, dcfcriviendola, y 
elogiándola con la dar idad, c individua-
i l% 
l io Lateranenfe IV. celebrado por Inocen-
cio I l í . el año 1215. Condenóle por v a 
error que contenía contra el Mií lerio de la 
Tr in idad, y era dezir,que la Vnidad que 
las tres Perfonas Divinas tienea en vna E k 
fencia, no es vnidad propia, íino impro-. 
pia,y coleótiva, como la de muchos hom-. 
bres en vn Pueblo , y como muchos fieles; 
fe dizen vna Igleíia: con lo qual negava, 
que la EíTcncia divina fucíTe individua, fin-
gular,y común a las tres Divinas Perfonas. 
Efte error condenó el Conci l io cap, 1, y l a 
Decretal de Inocencio lih, t. xit, 5. cap, 2, 
De aquí paila Baron io , en el año 1164. 
a cenfurar al Abad Joachim diziendo, que 
le condenó el Conci l lo. N o tenia á los ojos 
efte Doctiísimo Efci iror, el texto del C o n -
c i l i o , quando dio efta ceníura 5 pues en é l 
v iera, que lólo condenó el libro de Joa-
chim , mas no a la perfona, antes por ella 
haze como vna Apología alabando íu 
obediencia á la Sede Apo l to l i ca , y la pro-
teftacion que eferivio, y firmó de fu mano 
fugecando todas fus Obras al Juizio de la 
IgieiiaRoiTiana , para que las emendaífe, 
y corrigleífe. También Honor io It í . el fi-
guienteaño de 1216. reprehendió al Ob i l -
po Lucaacnfe T porque trata va de hereje 
a l V . Abad ^ftendoafsi (añade en fu Epií-
tola Hono r io ) que joachim diño vna EpÍ/~ 
tola y cuipropriawanu fuhfcripfit inqua j ir» 
miter confitetur fe illam'Fidem tenere , quam 
Romana tenet Ecclefia. 
Y el miímo Honor io en el año 12 20. á 
27.de Dizlembre,cy.pidló otro Breve á los 
Obifpos de Cofen^a, y Bicinianenfe, man-
dándoles: JPuatenus per totam Calahriam 
faciaús puhlkí enuncia* i^uia eum( Joachim) 
faijje virum CatholicUm reputamus y f *W** 
Fidelorthodoxgfe&aUreüi, & Recularemos 
fer» 
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fervantiam quam injiituitfahtarem. Y en el 36. Rex autem fedebat in Domó hiemali 
miímo Breve nombra a Joachim : Bon¿ meníe nono ( en Noviembre ) Kt Abhatesy 
recordationis Ahbas. £1 primero deftos Bre-
ves traen Mateo París en el año 117 9. y el 
G z c c o f e c c ' m n . E l fegundo, eílá en la 
Vaticana en el regiftro de Honorio 111. 
tomo 3, y traen Pena en fu Comentario 1* 
íbbre el Directorio de Eymerico ^ y Ale-
xandro en iü hiftoria Eeeleíiaiticay£r^/(? 13; 
/ . 2i dijfertatione 2. donde aunque tiene 
que Joachim ercrivió dicho error en í ü l i -
br i to , defiende de toda calumnia ai Auror 
íiempre Gatolicoj por aver íido en él, íoio 
error material í ln pertinacia i antes bien 
con humildirsimo rendimiento á la ceníu-
r a , y fentir de la íglelia , legun eontta de 
fu protefta. 
E n virtud defto Barbofa en fu Coléfta* 
neatomo lípag. S. advierte : J^uod libelluí 
filusjoachimiy de Vmtate,feu eJjentiaTrinU 
tatis damnatus fuit a Concilio Lateranenfi y non 
iffe Autor, nec alia eius Opera, Y de aqui in-i 
fcrimos, que las demás Obras de Joachim, 
Virtuaimente quedaron aprobadas, y de-
claradas libres de error j pues todas pafla-
Priores ^  Religio/si Ciftercienfes Conc\liumfor~ 
fitan genérale ( adihunt, ) * E t vani Magijlri 
infanam DoSirinaniy & fidelerriy ligrmmfcan* 
daliponent) vt eam extmguanty& nomen Do-
$orU , cui revelahitur fcientia Danielis ( de 
Joachim y que tuvo fu inteligencia como 
D o n ) evertant,* Jdolnm doéiñng h^retícaiefii 
pofitum ante templum Ecdejia. 
Principes Jiquidem populiy Pontífices $ atque 
fcribdi y velat vtres veteres, non valentes ca* 
pere eloquia nov* vita ( y reforma de f lo r ), 
* invidentes chríjio * ( Sacerdoti Joachim,) 
ad dejiruendum veltmetty totis frmdihus con-* 
vertentur. Et quafinonpkne de Trinitate edifi. 
ferat yfidpotms quantitate confundatifcalpeU 
lofcrihá^fententiam aiicuius Doóloris ( in ocu* 
lisfuisfcioli) vilipendendo refeindant, * 
Futurum eft autem , vt Sumus Pontifex 
veritatem inftnuet, vt vms aarmetur, ideji% 
moriatur Doñor pro populo ? vt non tota gens 
fereat in érrore (introducido en el L ibro ) 
* Damnat librum {cpAz.) Jcindit Trinitatem 
ah Vnitaté ( efte es el titulo , y acuiacion 
íOn por íu cenfura, como en juizio contra- del librito ya depravado ) Jcalpeilo Jenten-
dictorio. Afsi también lo infiere/?^. 2 8 2 * ttamfcribg Doóioris. Nefcio autem, Deus fcit9 
D o n Gregorio de Lauro Abad Sagitarien- v i ru in nobis vivetibus,(h$c ) coplenda/mtyvcl 
fe en fu obraApologetica por Joachim^im- infecuturo Ordine conjummada. A ^ ( i i b r o ) 
preífa en Ñapóles el año ióóo. De la qual, quia Jlella difparuit ( fu A u t o r , quien Un el 
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ya Corregida por la fagrada Congregación 
de índice, nos valemos , como fe valió 
D o n Juan Germano,en la vida que de San 
Malachias imprimió en Ñapóles el año 
íóyo.Veafe en iapag.i 19* donde llama á 
efta Apo log ia : Defenfa eruditifsima* 
Sobre el error contenido en el librito 
(k Vnitdte Trinitatis, vehementemente fof-
pecha el Greco y^f. 22. que no le pufo 
menor rezelo íe dexo el libro en Curado, 
fegun vimos en la Nora 255 .)fpiritualis in~ 
telhgentia extinguetur in doló, ¿r per invidiam 
tradetur. * Cumque legihet ludi; (lerem, 
36. z;* 2 3.) tres pagellas, vel quacuor,icidit 
iüud íealpello feriba;, & proiecit in ignem, 
qui erat íüper arulam y doñee confumere-
tur omne volumen igni y qui erat in z m -
h,Locus hic cum completus fuerit y tune me~ 
Joachim, í ino fus Émulos , para armarle lius éxponeturi * A qnibufdam .« egredietur 
imquitas hgc, vt Voffor tile non prophetet in 
Nomine Dominij & in eorum operiíus , ¿* con* 
fiijs reprobeturt 
Veafe la claridad cort qué dize^ que 
Inocencio III. celebraría Conci l io Gcrterai 
por Noviembreimovido, ó afsitlido de ios 
Ciftercienfes; en el qual le aculariartj y dé-
la calumnia, y defacreditarle; Y fe funda, 
en que aísi clarifsimamente lo profetizó el 
mi ímo Joachim fobre Jeremías : N a m , c^ 
hoc ipfum y d ize , apertifsinis pr^dixijje vtde-i 
tur incap, 1 i./uperjeremiam. Y á la verdad 
ieafe eíle Comen to , y el del cap. 36. fol* 
5 9. y fe hallara todo el fuceífo en efparci-
dos vaticinios , los quales nofotros para latarian fu librito ( depravado por la invi-
mayor claridad recojeremos, y ordenare- día de fus émulos ) como que no declara-
mos hazíendo de todos la íiguientenarra-* va bien e l M i í k r i o de la Trinidad, antes 
tiva. bien le confundía ^ y quitava de ia Tr in i -
2 k Futurum eft ( dize el Santo Abad ) v i dad la Vnidad de la divina Eíf-ncia. Que 
4,3 Summus Pontifex (Inocencio IM.)* poftCele- viciarían el libro > cortando como con vn 
flinunifuturus * adtyrunas fedeat, proterfiU cuchi l lo, la fentencia fuya. Qne en virtud 
í * / l%mu imminíutis i iuxta i l l u d j e r m . d^cftorefoiveriaelrapaiecwW^naQerpa^ 
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para quenodañaíTeilos fieles con feme-
jante error. Ycomo joach im fu Autor ya 
leria muerto , no pocina dar razón de que 
fe avia viciado fu cxemplar, y fe apagada 
con el engaño fu legitimo fentir: y repro-, 
bado el librOjíe quemarla en el Conci l io. 
Si Natal Alexandro huvieralcidoeftos 
245 lugares, no huviera dicho que Joachira no 
anunció ciaramente todo el fuccílb. Y aun 
es de menos peQb lo que añade^ dizlendo^ 
que esrevelacion privada la quai no cita-
mos obligados a creer. Pues efta Theo io -
gia no viene a propofíto , quando todo lo 
que predixo, fucedio al pie de la letra, y lo 
tocaron por fus manos nueftros M a y o -
res. 
ConfírmaíTe la inocencia de Joachim* 
246 y fu católico fentir,de lo que él raiímo dize 
en la prefación al Píaltctio Decachordo. 
D i z e , que eftando en el Monaíterio de 
Cafa-Mar ( el año 118 3.) fe le dio vna di-
vina luz en «1 dia de Pentecoftes, y fe le 
manifeftó con maravillóla claridad el Mif* 
terio de la Trinidad. Pregunto aora í eferi-
v io Joachím dicho error en fu Jibrito antes 
de efta revelación , ó defpucs ? Antes de 
ella no es cteible^pucs es cierto fe emenda-
ra , y retradára, y no íc atreviera vn V a -
ron tan fanto , a tratar de hereje al Maeftro 
délas Sentencias, por defender lo mifmo 
que Dios le avia revelado. N o eferivió 
tampoco tal error defpues 5 porque no es 
vcroíimÜ que Joachim tan iluftrado, y tan 
honrado de Dios con milagros, aísi en 
vida, como defpues de muerto j eituvielfe 
tá terco, y pertinaz cotra la mifma, clariísi-
ma,y divina revelaci5.Y fi el Señor no per-
mit ió q en fu mente , duraífe vn leve afo-
mo de duda fobre efte Mi í ter io , antes bien 
luego que le. acometió en el dicho dia ( ac~ 
ctdit mihi velut h^fitatio ) acudió fu piedad 
con iluftracion tan fublime: como permi-
tiria que cftuvieífe tantos años en vn error 
tan craíb , y enorme? 
N i le puede feñalar el año en que lo 
247 tyvo. Bernardo Lutzernburg en fu Catalo-
go lih* 2. letra T. dize que el de 117 2. Paris 
citado, á firma duró fu controverua con 
Pedro Lombardo defde Alexandro III. 
hafta el ConcilioLateranenfe IV. Siguenle 
B i n i o ^ w . S.Concilwrump. 2. pag. 698. Y 
Odorico año 121$. num. 8. Pero lo cierto 
es, que Bernardo fe engañó en íliponerle 
vivo harta el Conci l io: y errando en punto 
tan c laro, no fe deve creer en los pbfeu-
H * 
ros. L a Hiftoria de Mateo París , fe vic id 
porloshere;esZigevinos, como d izeBe-
larmino yackado. A que fe añade,que eíTe 
año no era Joachim Abad de F l o r , ( cuya 
Orden no avia nacido,) y Paris coh todo 
cífo le llama Abad del Monafterio de Flor en 
efle año. 
Y por Vltimo > fi dicho año á z t i j i é 
huviera eferito Joachim efle error, y em* 
pezádo la controverfia con el Máeftro de 
las fentencias, alguna mención fe huviera 
hecho de l en el Conci l io Lateranenfe m . 
celebrado por Alexandro III. fíete años 
defpues j y en efpedal, notandofe en eífc 
Conci l io algunas propofíciones de fu 
opoíitor Pedro Lombardo, y aun condes 
nandofe alguna, como conftadela Bula 
de Alexandro IIL que trae Baronio al año 
1179. Pero ni en dicho Conci l io , ni en los 
figuientes, harta eí Lateranenfe IV^fe hazd 
mención alguna de la dotrina de Joachim. 
Veanfe el Parifieafe por Vrbano IH.el An-» 
glicano , y otro Pariíienfe por Clemente 
III. y el Dijonenfe que fe celebró el ano 
H 9 7 ' por CelertinolILydefte fe defvane-
ce lo que Eymerico ( feguido de Peña ) 
dize en fu Directorio/», i . cap» i , c f t ocs , 
que Joachim erró el año 1195i 
Advir t ió Alexandro la f uc^a deftára- 24^ 
zon : ycontra todos los Antiguos > y M o -
dernos , falio diziendo que Joachim efed. 
v io £u librito , y en él eríó a lo vlt imo de 
fu vida. Y anade^ que no tuv© dicha reve-
lación del Mirtcrio, pues erró acerca del. 
Erto vltimo,á demás de fer librementtí 
d i cho , es refponder por la queftion, y no^ 
tardeimpof torá vn Varón tan fanto, 5^ 
Catól ico: cofa que ni el C o n c i l i o , ni A a -
tor grave, ha penfado de Joachim: el qua { 
en la Prefación citada, fobre -el Pfalterií > 
Decacordo foí. a * coi i* dize , que e i 
dia de Pentecoftes : Jccidit in mevehut 
hajitaiw. qutdam de fide Trinitatis , ac fi 
difjiciíe ejfet intelleóiu vel fide, ejje omn es 
Per/onas vnum Deum, & vnum Deum emt, íes 
Verfonas. J^uod cum accideret oravi valde > & 
ctnterritus vehementerjompulfus füm invé ca» 
re Spiriíum Sanffum , cuius Jacra folemm 'as 
prajens erat-, vt ipfe mihi dignaretur oftená }ert 
SacrumMifterium Trinitatis..*Nec mor a,oí Mtt 
rit U m m forma Pfalterij Decachordi, & ' i» 
ipfa tamlucldumt& apertum Sacra Miflet ium 
Trinitatis, vt protinus cmpellerer clartí 'are'. 
J^uisDeus magnus (icut Deus nofterl A ÍO 
primero de Alexandro, fe dize que es 1U 
f0i:e, 
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bre , y fin apoyo alguno. 
- Dize también efte Aticor , que erro 
251 Joachim , pues el Conci l io le atribuye el 
error, y es temeridad dezir,que no enten-
dió la dotrina de fu L ib ro . N o dezimos tal, 
ni negamos que el L ib ro fueíTcfayo, y que 
en él perípicua , y claramente eítuvieiFe el 
error que fe condenó. Solo deziraos , que 
en dicho L ibro (que conftava fer Tuyo) 
tuvieron arte fus émulos para ingerir d i -
cho error: fegun el mi lmo Abad Joachim, 
anos antes avia profetizado. 
Replica Alexandro, que fi efto huvíera 
252 fucedido, fácilmente pudieran los Floren-
fes deshazer la calumnia, y liquidar la ver-
dad, produciendo en el C o n c i l i o , ó def-
pues prefentando al Papa, el exemplar no 
Viciado de Joachim: lo qual no hizieron. 
A eftorefpondo, que tengo por cierto 
que el Ltorito que le prefentó, y delató en 
el Conc i l i o , fue el original, que eferivió 
Joachim, y quando fe delató, aun no avia 
copia alguna: por no querer el V . Abad íe 
pablicaifen fus Obras , antes que paífaífen 
por la cenfura de la Iglefía, como fe colige 
defuproteí ta. 
í ' f 
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§ . IV . Vedarafe cerno f e pudo viciar 
el dicho Tratado. 
. Y para que fe entienda como fe pudo 
viciar el l ibnto, fe ha de íuponer, que Joa-
chim del'de el año 1153. haíta el de 118 2, 
fue Abad de Curacio ; pues íiendolo le 
llamó a Sicilia el Rey Roger io , fegun dize 
Thomas fazel l lih. 7. de Kehus Si culis cap,}. 
y efle Rey murió el año 1153. Coníta 
también que el año 118 2. dexo la Abadia, 
y fe retiró a la foledad de Petralata, fegun 
ile lee en fu Vida. Véale Lauro pag.6 5. L i te 
retiro fue tan a difgufto de los Monjes C u -
racenfes, que fe lo pleytearon delante de 
Clemente 1U. Y lo íientieron mas, quando 
á pocos años fundó la Orden de Flor, y fu 
Cafa Ma t r i z , tati vecina á la de Curacio, 
que folo diltava media legua. 
Poco deípues fe agrego al Convento de 
Flor, y fe hizo filiación luya la Cafa de C a -
labro-Maria. Sintiéronlo vívamete los C u -
racenfes (por fer eíTa Cafa filiación f«ya,) y 
movieron plcyto tan porfiado, que duró 
hafta el año 121 z.en que les dio fentencia 
en contra Inocencio Ill.cuya Bula fe cofer-
va en el Archivo de Calahro-Maria^oy Sata 
Maña de Al t i l ia , y la copió ha\xiopag. 2 2. 
Sepafe también, que el Maeftro de las 
fentencias, murió el año 1164. y efta en- 2 ^ 
terrado en el Monaftcrio de Sambuzina, 
vecino al de Curacio, fegun dize Manrique 
en fus Aúnales Cifterdenfes ano 1160. cap. 
6. num, 7. Veafe Bario lih. 5. de Antiquitat, 
Calah. pag. 3 96. Y añade Lauro pag. 2 8 3 .fer 
tradición en Calabr ia, que murió citando 
de buelra á París, de donde avia venido á 
conterir con Joachim : quien devio enton-
c e s notarle algunas propoficiones,que def. 
pues le ceníurO el Conci l io Laterancnfc 
ÍÍL Y aísi fe dexa entender , que por eitc 
mot ivo, y cerca del año i ió4.e ícr iv io 
contra él el librito de Vnitate Trinitatis. 
Efta obra ( fegun los eltatutos Cifter- , 
cienfes que trae el Gtccofeft. 9.) no le po- 5 * 
dia publicar l in licencia del Capitulo G e -
neral , ü del Pontifice : y aísi quedó ar-
chivada en Curacio. Y quando loachim el 
año n 81. íe falió de efta Cafa para Petra* 
Alata; como íe falió con dilimulo,y como 
para eftarfe folamente algunos días j ( l e -
gnn de memorias antiguas trae Lauro 
pdg.6$.)ts cierto,nocargarla entonces con 
iibros,y papelesmi deípues le franquearian 
dicha obra los Curacenfes,quando le pley-
teavan la aufencia. Y íiguiendoíé otros 
gravilsimos fentimiemos, ya por la refor-
ma de Flor,ya por la feparacion de Cala* 
hro-Mariaics muy veroíimil que pudiero« 
viciar la obra,quitando vna de fus vitelas, 
y fuílítuyendo otra de la mifma letra. O 
por lo menos, tuvieron grande oportuni-
dad pata mterpolarla,teniendola en fu po* 
der por efpacio de mas de 5 o. años, y ef. 
tando los treinta y dos muy ofendidos con 
Ioachim,y fus Florenfes. 
N o digo por efto, que los Curacenfes 2 ^ 
la viciaron ( aunque lo dize Lauro pag. 
295. ) Solo con el Ci f terc ienfeBivar^/ . 
486.d igo, que con la reforma de Flor in -
currió loach im: J^uorundam Ciflercienjíum 
odiumyqui e'iusvatkiniaderidehant, %* firip~ 
ta curiofe admodum fcrutabantHr occafionem 
aecufandi illumfoíicite perquirentesSi empe-
ro algunos Curacenfes fueron los fautores, 
bien de lleno les alcanzó el caftigo , que 
contra los culpados dexó profetizado loa -
chim al cap. n . de leremias fil. 23. col. 2. 
VeafeíuglofaenBivar ,y Lauro ya cita-
dos:y juntamente la Defcripcion laftimofa 
que de aquella (en otros tiempos ) gran 
C a f a , y Monafterio infigne de Curacio, 
trae L a u r o / ^ . a i » 
Ttt x Ref. 
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_ R,efpondemos pues á Alexandro, que 
no fue tacil, ni aun polsible a los F loreníes, 
producir clí inccro original de Joachim, eí-
crito en Curado en kmí r délos miírnos 
Autores que dizen que erró ; ( pues caíi 
todos d izen, le eferivió en tiempo de A l e -
xandro IIÍ , ele¿to el ano XI69. y difunto 
el de 1181.) y quedandofe el original, co -
mo hemos dicho en Curado , que podían 
producir los Florenfes, fino quando mu-
cho alguna fimple cop ia , digna de ningu-* 
na teeí N i alegar otras obras en que dezia 
lo contrario,era difeulpa, ni del cafo; pues 
con eflo folo probaran lu animo ííemprc 
Católico ( l o qual no fe dudava,) ó que fe 
huvieífe retractado de el error. 
3 * g Pero aunque defto no fe podia formar 
argumento jurídico, que convencieiTe en 
juizio la impol iura: fe forma vna valiente 
razón natural; pues no es creíble , que 
]oacliim al mifmo tiempo que impugnava 
( fegun le achacan ) el fentir Católico del 
Maeftro de las fentencias,traiandole de he-
reje,fobre el articulo de la vnidad de la EC» 
fencia en las tres Divinas Períonas, cftu-
vieflede propoí i to,y por dilatados años 
declarando,y defendiendo la miíma d o -
trina que impugnava. 
3 5 P Efto conftará, fuponiendo de lo dicho, 
que c lL ibrode ConcordiajelPfalterio De-
chacor i lo, y la expoficion fobre el A p o -
calipíis, los empezó á eferivir el año 118 2 * 
y e l d e 1200. aun los períicionava,y ü-
mava, como confta de fu Prote l la , y en la 
primera obra tardo íiete , 6 ocho años. 
Pues en ellas obras, trabaxadas tan defpa-
c i o , y por el miímo tiempo en que los 
Autores contrarios le íuponen en el ma-
yor ardor de la controveríla , contra el 
r edo fentir de Pedro Lombardo , le efta 
defendiendo, y declarando con tanta dif. 
t inción fu propoficion Católica, que en la 
concordial ik 1. cap. 6 . f i l . S.col. 4. N o m -
bra á la Trinidad ^«¿fo»?, ^ indivlduam, 
y dize : Pater, & Filius, ¿r Spiritus Sanftus 
nonfunt tria Principia ,fedvnum Principiurtt, 
¿r ipfi tres vnus Deus. Y en el cap. 8. fol. 9, 
fo¡. 4. dize : Nec ifluddico, vt ( quoda cordi~ 
bus ab/ttfidelibus,) divija ejje credatur opera-
tio vnius Perjbnx ab oper alione duarum. 
260 E n íu Introdudorio al Apocalipíis cap, 
n . p a g . i i . í^/. 3. claramente dize : Tres 
Divina Perfonafimul vnus Deusfmt. Y en el 
cap. 12. col. 4. declara , que no es coledi-
v a , ó folo afectiva efta v n i o n , fino por 
identidad, y afsl dize: Tanta quippe ejtiden-
titas inter Patrem , & Filium, & c . Y fobre 
el cap. 1. del Apoc. /¿/ . 34. col. %. D ize : 
^ u i nojeit Spiritum Sanñum a Paire Filio que 
procederé, intelligit Perfonaru triumfummam9 
& inefabílem vmtatem. Y mas abaxo : Non 
fuficit nobis credere ejfe veraciter Deum Tr i * 
mwynifieum, quem credimus ejfe Trinumy cri.~ 
damus nihilominus ejje Vmm,&fumme Vnum. 
Porv l t imo, en elPfalterio Decachor-
do lib. 1 .fol. 229.col. 1. dize: OmnesCath-
lici hoc vna voce, vna confejmnefatentur.Ijt 
Deus Vnus fine confufione Perfonarum, Trinus 
in Perfonis ^ fine divijionejuíftanti*^ Y luego 
añade: Hacfubjiantia, qu$ Deus e j i , vna ejt, 
é'Jumme vna, frfupra quam dicipojsit, Jim» 
plex eji ) & vna Natura. Nec negamus T r h i ^ 
tatem in vnius confefsionefubftantU, ó c. Aísi 
vaprof iguiendo,ydedarando la Vnidad 
de la Divina Eífencia con mayor magiftc-* 
rio que el mifmo Majeftro de las fentencias 
que cierto feria buen modo de impugnar-
le , y mas dexando dicho col. 1. que quien 
no fuere de efte fentir frufira Jibi nomen 
orthodoxum aferibat. 
§. V . Manifiejíafe f u veraz efpiritu , fsbre 
vna Proficia que le aplican* 
Paliemos ya á liquidar otras cenfuras,y 2 6 i 
aun calumnias,que ha padecido Joachim. 
Rogerio Hoveden en los Aúnales de In-
glaterra al ano n 90. dize; que Joachim le 
dixo al Rey Ricardo, que en la jornada 
que hazia á Tierra Santa , le exaltarla el 
Señor fobre todos los Reyes de la tierra. 
Y el fuceífo fue tan al revés, que huvo de 
paótar con Saladino , pedir ignominiofas 
treguas, y bolverfe muy aprila á confer-
var la corona, que le quitavan de la cabe-
za. Veafe Pedro Bizaro en los Aúnales de 
Genova i . de quarta expeditione in Sj/riam. 
Engañóle fin duda Hoveden. Pues co- 2 ^ 
mo aífeguran el Beluacenfe lib. 2 9. cap.^o. 
Bonaciol ib. 2.de dupliciSpiritu JbbatisJoam 
chimnum.6, y el citado Bizaro , lo que 
Joachim predixo , al Ingles R icardo , y a 
Tancrcdo Rey de Sic i l ia, fue lo contrario, 
y afsi les dixo: que aun no era tiempo de 
que Jerufalen le recuperaífe , y que afsi no 
aprovecharla efla jornada. Y concluye el 
Bizaro : Nec vero falfus extitit vates Joa-
chimas, cuius vaticinium cum rerum eventu 
mnparum quadret, Quan mal informado cf-
tuvo Hoveden en ctte pun to , lo deícubee 
aña* 
\-v 
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añadiendo, que Joachimefcrivióíbbrc el 
Apocaüpíis, que ¿aladino perderla luego á 
Jeruíalem: íiendo aísi que expreflamentc 
dize lo contrarío en fu latroduítorio cap, 
f. .VI. Defomecefe otra calumnia femejan* 
te>y manifie/íafe quan verazmente vati* 
cinojoachim de Frideñco II, 
* 6 i Hypol l to Marracclo en el Marlal de 
Adain Abad de Perrenia,dize de vn A n ó -
nimo M . s^  cuftodido en la librería de San 
Vítor de Paris , que eftando Joachim en 
R o m a , le preguntó el dicho A d a m , que 
íentia de la venida del Anti-CUriíto, y que 
le refpondió: B r a j a nacído,y mocito. 
Si la relación del Anónimo es verda-
dera, rcípondemos, que Joachim tomó 
fin duda por Anti-Chrifto á Friderico fe-
gundo, nacido el ano 1194. del qual ya 
tenia dicho fohre el caf. 4. de Jeremías foL 
i$.coL 2. que la Igleí&Xe hallaria muy an-
guftiada por é l , y que feria vn Ante-Chrif-
t o , dizelo afsi: Su¿> prajfura futuri Regis 
illius, ( qui /upra quam credi fotefl vniverfa 
vaflabit, quem, & in ianuis ejje puto , natum 
fore in mundo*fedfcandalo deputatum: ) ÜOn 
m&yid eft Ecclefia Generalis,panetOrdinem de-
fignatum in Apoflolis, ¿tdpradicandum Evan-
gel'mm interim deftinandum: vt quifque fidelis 
infidejirmatus>de illius Regis, & Anti-Chrifti 
perfidia nmpavejeat. Efle puntualmente fue 
Friderico fegundo, que empezó a reynar 
el año 12 20. muy poco defpues de nacida 
N . Orden, de la qual claramente annuncia 
en elte Vaticinio. 
264 Quan enemigo de la Iglcfia falió Fr i -
derico , dizelo Gregorio IX. en la Bula 
que el ano 1239. expidió contra é l : traeU 
Cherubino Conflitut. 13 .pag. 5 8. Y a fu miC 
mo Padre Henrico VI . le predixo Joachím 
(fohre el cap: 20, de Jeremías fol . 46 . ) que 
fu hijo Friderico avia de íer vn baíil i fco, y 
que le fucedería en el Imperio defpues de 
dos competidores: los quales fueron Phi l i -
pe hermano del mifrao Henr ico, y Othon 
i e Saxonia. 
Leanfe las maldades de Friderico en la 
Bula citada, y en Odor i co , y fe verá quan 
falfamenre en el libro de Scriptorihus Eccle-
fiaflkis,tfcnv\ó contra JoachimTrithemio: 
Fridericum omnes novimus vfque admortem 
fuijfe pacificum, ¿f Romano Pontifici foyie* 
ñum, Efta noticia fe olgaron .de hallar en 
Tríthemio(para poder acufat á Joachim ) 
Caftro 10*. 3. de h^refibus, verbo Apojloli, y 
Pratheolo/i^. 9. cap,i6. Pero Maluenda a l 
año 1216, pag. 164. no puede creer que 
Tr i thcmio elcriviefle coía tan faifa: Nemo 
enim, dize, nifiplañeJlolidus, & rerum om~ 
nium oblitusy iftud afferere potuit: cum omnes 
apertifsimefciantyFridericum hoftem infenjifsi* 
wum Remanorum Pcntificum, & d ipfis ex* 
comunkatum , & Imperio privatum fuij jei 
certifsimumque ea in rejoachimum vatem ex-. 
titijje cum cecinityFridericumfacem I ta lU, & 
Ecclejia nafeiturum. 
JNi es de reparar que Joachim dixeííe a 2 <í ^  
Perfenia, aver nacido el Ant i -Chr i f to , l in 
declarar, que efle fuefle Friderico > pues 
también San Norberto dixo á San Bernar-
do , que en fus dias nacería el Aat i-Chri f to 
fin mas explicarícj y entendía por él a Pe -
dro de Leor> Antipapa , que con el nora^ 
bre de Anacleto/egundo, avia de perfeguir 
la Iglefia. Veanfe San Bernardo en las tp i t» 
tolas 56.y i24.y Joachim fobre el Apoca-
üpíis c ^ . 9 . / ^ 134. col, 2. donde dizc 
que por Anú-Chriflo no ííempre entiende 
al Principal, y añade: Non enim vnum An* 
ti-Chriftum aut vnum Ffeudo prophetam pr£m 
dixií Chriflusyfed multos* 
. . 
§. V E . Declaranfe los tres eftadús que pufa 
J9achm7y fus duracionesyfegm/u mente, 
y verdadera decepción* 
G u i d o n , 6 Guil lem de Perpíñan( á 2 ^ 
quien copian Caftro, y Prateolo ) cenfura 
á Joachim, de que diftinguiendo la dura-
ción del mundo en tres Hitados, y ponieru 
do el primero , defdc Adam a Chri f to, 
todo carnal, puflb el fegundo defde Chrif-
to hafta San Benito,mixto de efpirirual, y 
carnal, y el tercero defde San Benito haf-
ta el fin, folo efpiritual; y que en el fegun-
do eftado,folo fe predicó el Evangelio, fe-
gun la letra, pero que en el tercero fe pre-
dicaría fegun el efpiritu por los Mongcs 
Benitos. 
ConfícíTa Caf t ro , que tal dotrina no 2(Í7( 
halló en Joach im, ni el Concil io Latera-
nenfe la defcubríó: y con todo efíb dá en 
que no s fiemos de Guidon: Fidamus in hac 
re Guidoni, Eftraño defíamor! Que le haga 
mas fuerza la libre acufacion de Gu idon, 
que la aprobación de vn General ecume- t'• 
nico Conc i l i o , que fi bien ( como dize el 
Antiguo recopilador dc lChronicon Bplgj, 
c o ) 
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cp ) condenó el Ubiito de Vnitate Tmitatis: 
tamen extera Joachiml Opufcuía , ¿r vitam 
eius relmofam^ Papa Iwmentius 11L non im~ 
prohavityfeci approhando commndavk, Vcalc 
Manrique alano 1211. cap, 7. nmn. 12. 
i 61 L o que en fu Concordia lih. 2. tract, 1. 
cap .s .d izc , íb loes: Mudtemj>usfuit,quo 
vivehant homines fecundum carnem, hoc eji 
vfqueadChr'íftum: cuius initiatio faéia eji m 
Adam. J l iud inquo viviíur ínter vtrumquer 
hoc-efl ínter carnem , & [ f iñtum hfcüicetvf^ 
que adpra/ens te/npus {cc íc íád ano 1200.) 
cuius initiatio in Ofea,vel ÍLlifeo. M iud tn quo 
viviturfecundumfpiYitum 3 fcilicet vfque ad 
j inemmmdi: cuius initiatio in Santfo üem-
dióio. 
269 Pero como fe tome lo carnal deftos 
eftados, lo declara en el cap, 3. del l ik 4 . 
diziendo: In primo Jiatu praufferunt jignifi* 
cantia: in fecundo/igmficantia, tjr fig/njicatai 
in tertioy amotisjigmjicantihus^fequuntuí tan-' 
Utmmadofignificata, Y fue dezir , que íien-
do el ílgno cola fenfible, y como carnea, 
refpeto de lo lignificado, que es como cf-
pir im fuyo: feria el eftado medio,e/piritual, 
porque en él fucederian las colas ügniíica-
das en el Viejo Teftamento, pero tendría 
lofenfíble, el lo es lo rignificatÍvo,de lo que 
á de íüceder en los vkimos tiempos ; pues 
las perfecuciones primicivas de la Igleíia, y 
la leguida dominación fobre el imperio, 
denotan las perfecuciones del Ante-Chrif-
to, á las quaies fe feguira el l leno dominio 
de lefu Chrirto en los incrédulos, qñe fe 
reducirán a la fce^uando/^í vnum ovile, & 
vnus Pa/tor* Y efta dotrina ya fe ve quan l i -
bre eftade cenfura.Veaíe en d f o L ^ . c o l ^ . 
, Y para que mas fe entienda el punto 
* 7 0 de los tres eftados,( que importa para afle-
gurar los vaticinios de la Orden :) fepale, 
<iue íegun Joachim duró el primero las 03. 
generaciones , corridas dcfde Adam á 
Chr i f t o , el lo es las 21. que San Lucas cap, 
3. pone hafta Abrahan , contando entre 
aellas la creación de A d a m , y las 42. que 
defde Abrahan á Chrifto pone S. Mareo 
cap. 1 i Las 21.primeras, fueron iniciales,ó 
preambulas; porque el Teftamento Viejo 
no dio hafta Abrahan,fruto de efpecial ge-
neración , ó Pueblo de D i o s : y afsi defde 
Abrahan hafta Chri f to, corre con proprie* 
dad el primer eftado en 42. generaciones. 
i 7 1 Efte primer eftado, fuede íiervos, y 
de temor, femejante al invierno en la ef. 
-tcriüdad, y trabajo 4c los preceptos Lega-, 
les, con efcaífa luz de algunas eftrellas, pe-
ro lleno de fombras. Dedicolie á la gene^ 
raciÓ^y por ello íe apropio ai Padre t terno 
q en el termino de elte eftado embio a fu 
t l i jo. Empezó á fruur(có diltincio de l^ue-
bio ) en Abrahan i duro halla Zacharias,6 
halla elBaut i l la luhi jo : y tuvo íu fin,y, 
coniumacion en Chrifto, íegun la excelen-
cia de la carne j porque en c h u l l o ya em-
pezó el Sacerdocio nuevo íin atención á. 
carne, y fangre , ó íin limite a la Tr ibu de 
L e vi. Efta dotrina íe hallará en la Concov-
dia eíparcidamenre/i^. 2. tra¿f, i .cap,$. 
9,ji 10. tratt. 2, cap. 4 . / lih. 5. cap, 22.68. 
/ 84. 
Siguiofe e l ^ « ^ eflado , fegun }oa- 2 ^ 
chim , y corrió defde Zacharias, o el ¿au-
tiíca, o Chrifto ( por qualquicra de ellos 
pudo empezar ) hafta el año 1260. Si 
empezó por Zacharias, tuvo fu fin el año 
de 1200. porque contiene quarenta y dos 
generaciones, de a treinta anos cada vna, 
conformes á la edad en que Chi i l to empe-i 
zó ( por la predicación ) fu elpiritual ge-
neración. Apropiafe al Hi jo cncarnadoi 
poique en él nos manifeftó Chrifto Jesvs 
la gloria del Padre , y los Mil lerios mas 
altos de la Grac ia , y también nos embio 
al Div ino Efpiritu. í ue eftado de hijos , y¡ 
l ibre, con luz de A u r o i a , porque tuvo a i -
guna vrabroíidad,o íigniñeacion de lo que 
avia de fuceder en lalgleí ia; dio como 
primavera roías, elpigas, y vino myí l ico, 
y afíemexofe á la quarefma en la acción, 
y trabajo de la dilatación de la Santa Fe , 
con mucha períecucion, y anguftia. Afs i 
Joachim en la Concordia lib, 5. cap, 22. 6 a. 
y 8 4 . / lib. 2. tra¿i. i.cap. 5. 9 . / ró. 
Dedicoífe efte eftado úClericato^ Sacer- 2-.| 
docio , que como en fombra, empezó en 
Ozias Rey de Juda; quien ( aunque no íin 
caftigo ) ofreció incienío, como Sacerdo-
te 2.Paral.26.v. 17. Tuvo lufruto,ó forma 
en Chrifto Rey ,y Sacerdote , y quanto al 
trabajo fe confumó en la generación qua-
renta y dos. Y advierte Joachim que el 
tiempo en que eferivia ( que era cerca de 
el año 1200.) finís efífecundífatus^ & inU 
tium tertij. Aísl lih. 4. cap. 31. y Wí 5. cap. 
20. dize: Nos ínterfecundum, f¡y tertiumjta* 
tum conftitutifumus, Y que el eftado legun-
do fe concluyria el año 1200. ó a mas tar-
dar el de i 260. dizelo claramente lih. 1, 
trat. i.cap, 5. 9. 1 6 . / 1 7 . / / ^ . 5. cap. 22. 
Sobre la conclulion , y termino deíle ¿74 
efta-
'•*. 
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eftado, dize que/untaraente con la gene-
ración quarenra y vna ( efto es con el año. 
1201. ) empezaría h/exta edad de la Iglc-
fia, y la abertura delfexto felló, Dizelo lih, 
5 . ^ . 4 9 . / 8 4 . 
También advierte * que dentro deíos 
fefíenta anos que íc íeguirian al de 1200. 
fe. acabaría la períecucion delalgleíia j y 
entiende la que le avia de mover Friderico 
íegundo: fcgun lo determina lib. 5 .cap. i 18 i 
fiL 134. col» 2. y le gloíia el citado TheO-
loíphoroyí?/. ¿Oí coL 1. Efta dotrina mal 
entendidá,poduxo vna falla voz,(que creíd 
el JBeluacenfe ar« 2 9. hw* 40.) como qué 
Joachim limitó la duración del mundo á 
eíTos feífenta años i mas lo contrario vere-
mos luegOí . . 
27, : E l tercer Bflado, d ize , que empezarla 
ál fin de la generación quarenta y dos; ef-
t 0es , cne lañods 1201.6 á mas tardan 
en el de 12 ó 1 .y que como Eftado de jubi-
leo , duraría hafta él fin del mundo por el 
tiempo de ciñqücnta generaciones: pero 
5 advierte, que no labe de quantos años fe-
ria cada vna de eífas generaciones; Y de 
aquí concluye ^  que la duración del tercer 
cílado, erit abfqué húnidria fupputañone an* 
norujn, y añade quefiném rriundi, quxrere te-
fnerarium eft: que cierto es büert modo de 
quererlo dífinir! Veafe toda efta dotrina en 
cU/¿. i.defuConcordiajtrdtt. 1. cap. 16 .y 
%7.y trati. 2. cap i 5.- y también en el lib. 4* 
cap, 31. y en ú l ib . $. cap. 22. 
276 Advierte también ¿ que aunque en eí 
tercer eftado fucederá el dia del Juizio,» 
(porque Comprende las edades 6 ¿ y j . ) 
con todo efíb no fe puede faber quando 
ferá: J t tllüdrriodis ómnibus ( dize ) hücufqué 
manet ocultum,- vtrum i/i principió ip/tits tem* 
poris, an in medio j dn in fine venturus fit Do* 
mi ñus ad iudicinm. Afsi íobre el cap. 1 o¿ del 
Apoc . /o l . 14.0.C0Í. 1. De efta dotrina toma 
Juz lo que eferive en la Concordia lib» 5. 
cap. i i S . f o l . i s $ i C o l . 1. donde diziendo,' 
que ya inftava la generación quarenta y 
v n a , amonefta al prompto refugio, y afy-
lo de la Arca: por amenazar tanto la cern-
íumacion del t iempo, ztt me réperiat ddhuc 
i/i carne manentem. Efte rezcio de joachim^ 
110 nacia por entender que dentro de los 
feífenta años próximos , feria el fin del 
mundo: fino porque pudien Jo empezar el 
tercer eftado en el año I20 i . ( como dexó 
dicho//^. z.tratf. \ .cap. \6. ) yno fab ien -
, .do fi vendría Chri f toá juzgar en el princl-
(mo, ó en el fin de dicho eftado: podía fu-
ceder que el dia del juizio le tiallaífe aun 
yívO. 
Apropia Joachim eí tercer eftado al 
EípirituSanto í porqueceífando en e l los 2774 
trabajos de la Igleüa, tendrían fus hijos mas 
libertad para la contemplación ^ y empleos 
del Div ino amor: y por elfo dize que per-
tenece al defeanfo déla PafqUa , fin íbm-
bras de fígnificaciones > y con la clara luz 
que darían los nuevos ¡Predicadores r qui-
tando el velo del featido carnal de los co -
razones hebreos. Será, dize i también c o -
mo el Eftio en las Azucenas) trigo, y mifti-
c o o l e o : y añade j que en él fe tratarían 
myfterios mas delicados ^ mas felízes, y; 
Con gracia mas amplia* Afsi lib. 5. cap. 2 z . 
/ 84. Pero explica fu mente ^ y da la razón 
clara defto vlt imoen el cap. 68. diziendo, 
que efte eftado comprehende también el 
dia del ju iz io, ( en que ferá la llena glorifi-
cación de los juftos,) evacuabitur quod ex* 
parte eft, cambiándole la luz de F e , en luz 
de G lo r i a , y pallando la gracia>de Via l á 
confumada. 
N i es de reparar diga en el libé 5. cap¿ 27S] 
6 5. que en fu tiempo.eftava el fegundo eí^ 
tado en la fenedud, y el Orden Clerical tra-* 
bajava en la letra del Evangelio : pero que 
fe feguirla en breve vha Religión figninca-
Ó2Lén[áSundmitis i enteramente libre , y 
cfpiritual i aludiendo a la de Predicadores, 
por fu pobreza, y abundancia de contem-
plación celeftiaL Pues eííb no esdezir, 
que en él fegundo éftádo ^ no fe predico el 
Evangelio en fentido también éfpiritual. Y 
mas ad virtiendo ért el cap. 84¿ que cífe íe-
gundo eftado fe vigoró en la divina íabi-
duria: Secündusftatusfuit inpoteftatefapien-
f/¿e:partlcularmehte en la predicado de los 
Apollóles. 
E l tercer Éñádo, apropia Joachim al 
Monachato j no abfolutamente tomado, 2 ^ 
fino como trasladado del Oriente , y efta-
blecido en la Igieíia latina: dándole efpc-
cial forma San Benito* Y defteMonacha-
t o , dize que: Secündum quandam fignificatio-
nem imtiatus e(l áb Elifeo Propheta •.fecwndum 
propriam formam iniúatus eft a Santo Besép» 
diéio, cuius fruttificatio in temporibus iftis. 
Afsi lib. 2»traft. x.cap. j . donde por hierro 
deimprefsioiiefta/wVpor7y//V , fegunfe 
colige del Z/^. 4. cap. 34- donde dize : ¿Pue 
ejfa Orden frutariapajfadas veinte Generada 
nes defpms de San Benito : que fi\e dezir el 
• -
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el ^íio 1200. Y toma Joachim lafrutiifica* 
don por fu dif t indon, y mas brillante or-
nato , fegun fe explica en el Uk* $. cap* z i . 
donde aplicando á efte eftado, ( en tentido 
miftico ) lo que en el Genelis fe dize de la 
creación, y déla diftindon, y ornato,dízc: 
Myfteriacoeli) & terrea Santo Beneditto vf~ 
que adj/rafens'. myfleriafeftem dierum>a pr?* 
fenti tempore vfque ad jinem muruü. Aludió 
ciertamente á que poco defpues del año 
1200. nacerían aquellas dos lumbreras 
grandes del Orden Monaftico,las Religio-
nes de Predicadores, y Menores. De lo d i -
cho le ve quan fin fundamento fe ccníuraa 
los tres eftados que propone Joachim. 
f . VIII. Dedarafe vn lugar de Santo rhomas, 
que parece oponerfe al profetice efpi* 
ntu de Joachim* 
* 
Falta folamente para clarificar entera-
mente la dotrina de Joachim , declarar vn 
lugar de Samo Thomas ^ fen t . dijt. 43. 
quaji, i . art, 3. qu¿ft, la i . ad 1, donde 
quieren los Ceníbres que diga: Ahbasjoa* 
(him, non prophetko fpiritu , fed conieflura. 
mentís humaneydefuturis aliqua veraprgdixit) 
& in aliquwus deceptus fuit* N o dize tal 
Santo Thomas. Trae fi vn lugar de San 
Aguf t in , opuefto a los que dezian, que las 
plagas de Egypto íueron Profecías de las 
pedecuciones de la Igleíia, a quienes dize 
San Aguf t in , que eflá comparación no íe 
haze con efpiritu Prophetico yfedcomeüu* 
ramentuhumanf y qux aliquando ad verum 
pervenit , aliquando tallitur, A efto añade 
Santo Thomas: Et fimiliter videtur ejje de 
dióiis AhhatisJoachim, quiperta'es conie&u* 
ras aliqua vera prfdixit, ¿f in aliquibus de" 
ceptusfuit. Dondc,como fe vé, no entra el 
Santo a juzgar fi Joachim tuvo , ó no tuvo 
efpiritu de Profecía:fabiendo qucjpirituum 
ponderator eft Dominus. Solo dize,que el co -
tejar, lo;> fuceífos del Antiguo Teftamento 
con los del N u e v o , ( hazelo con notable 
futileza en la Concordia ) no lo hazia 
vfandodel efpiritu de Profecía , fino de 
humanas conjeturas: y por eífo acertó en 
algunos , y en otros no. 
Alude fin duda el Santo al L ibro de la 
Concordia , donde folamente vfa delte 
careojoachimry fegun el argumento á 
que rcfponde, fatisfacc tácitamente a los 
que arguyan de la dotrina, defte libro mal 
entendida, y vulgarizada por Hovcden ,y; 
el Beluaccnfe. Y el Santo por no encon-
trarfeconla noticia común , ni huyr la 
fuerza del argumento, ( que con la auto-
ridad de Joachim, dezia poderfe difinir el 
fin del mundo, como lo avia difinido efte 
Abad en las quarentay dos generaciones:), 
reíponde, que como Joachim en eífo fe 
vaiio de humanas congeturas, fe pudo en-
gañar , y aun fe engaño, í i tai díxo. 
Pero Joachim confefando con Santo 
Thonias,que en ella Obra fe vale de hu-
manas conjeturas : d i ze , que por eflb mift 
mo no fe atreve á difínir el fin del mundo: 
J^uai:íer autem h¿c futura fint , non ad pie* 
njtm capere pojfumus j quia aliter fomnij con* 
fum.nandifunt opere , aliter coniefíur* Jln-i 
tmntur, A(si lih. 5. cap. 3 5. N o fíempre los 
Proiccas entienden,ni eferiven como taless 
y af>i tic no vfar en efta Obra Joachim dtí 
fu eípiriiu Proferico, no fe l igue, que no 
lo tuvíCiie, ni valieííe de él en otros eferi-
tos doride lo deícubre excelentifsimo , y 
admirable. 
V n exemplar defta Obra rayó, y fena- 28^ 
lo en algunos lugares Santo Thomas, para 
advertencia de que le leyeran con mas 
cuydado,porque fe valían de ellos,dádoles 
torcidas inteligencias, los Fratricelos en 
apoyo de fus Jaerrores: fegun dize en la 
vida del Sato cap*i 1 .Guillermo de Tocho*; 
quien de hiftoriador fe paísó a cenfor, y; 
quifo^in prová^a,q el Sato cenfuraífe elfos 
lugares. L o cierto es, que el Dotor Angé-
lico no paflaria á tildar obra tan eftimada 
de iosPont/ficesiy aprobada en juizio con-í 
tradictorio, por vn Conci l io Ecuménico. 
§. IX. Formajjejuizio de el Libro de los Va* 
ticinios de los Pontífices, que corre en nom-
bre de Joachim , y manifiefiajje 
fupuefto. 
^ Efte L i b r o , que con nombre de Joa-
chim fe imprimió enVeneciá el año 1600. 
( y corre defde Nicolao III. c l e ^o el de 
1278. hafta Inocencio VIH. coronado e l 
de 1484. ) tengo por cierto , no es l uyo , 
l ino de algún parcial del Antipapa C l e -
mente V i l . opuefto á Vrbano VI . fegun fe 
divifa en el Vaticinio 15. donde le trata 
con tan poca reverencia, que aun templa-
do por L a u r o / ^ . 63 .y Germán citado,pag. 
207. queda dur ís imo, y muy ageno de la 
modeltia de Joachim. 
Pero que no fea f uyo , fe colige de 284 
Theo* 
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Theolofphoro en el Opufculo ír;V# en la 
Nora 23 o. en el qiial ai /oí . 8* díze : quq; 
halló todos los Libros de Joachinij y entre 
ellos el intitulado L i h r de Flore de Summis 
Ponúficihus ab Innocentio ÍV* vfqué ad M t i -
Chrijium y qui incipit'* Tempore colubri Leen4 
filijy ( que fue.Fridefico fegundo. ) Efte 
L ib ro ya fe ve por íu Tituloj tiempo> y ár-i 
güinento, quan díverfo es del qne corre* 
Proíigue Tlieoloíphoro i ítem invenmus 
KeveUtioneMextraflam de hdbreo iu latinumi 
a Dandab lUerdenfi > de SUrrimis PontificilfíiS 
futuris ú Nkoíaa I l L v/que adAngelicum Pa* 
fiar^m, Hl principio deíjta revelación > con-
viene con el dell ibrito que corre* E l Papa 
Angélico, es.ert las Profecías de San Ma la -
quiasei 105. contando defde CeleíVmo II. 
por quien empiezan í y afsi entendemos^ 
que el Autor del librito que corre, tomó dq 
Úandalo, y añadid lo que huVo menefter 
halla Vfbaño V L contra quien eícriviaé 
Porque los Vaticinios que fe íiguen defde 
Bonifacio IX . y empiezan: Genus nequdy y a 
van con el nombre de Anfelmo Obífpo de 
Maríico: aunque tampoco fon fuyosj pues 
añade Theoloíphoro: Inveñinius revelatio* 
2 o nem Mer l im, qag incjpit: Genus nequam* 
5 Defcuhre mas el Autor laimpoftura, 
poniendo Thíaras de tres Coronas , a to -
dos ios Predeceflbres de Vrbano V* que 
íue quien inventó eflas Thiaras, fegun N i -
colás Alemán en fu DiíTertacion de ParietU 
nis Lateranen/tbas pdg. $29* También fe 
haze inverofimil , que fiendo Joachim tan 
i: laro, y puntual en anunciar los trabajos 
de la Igleíla haíia el año 1260. ( Como fe 
ye en fu Comentario fobre Jeremías) tar-
4aíre á profetizar de los Papas hafta el año 
1288. empezando por Nicolao II Í : y con 
eftilo tan obfeuró, y aípero, ( fiendo fu 
cfpiritu tan fuave, y claro,) y que por vltí-
n j o /e quedafle en Vtbano V I . lo que no 
hizo en el L ib ro in t i tu lado^ F/^r, que v io 
2g6 Theolofphoro. 
C o n eftas noticias, paflaraos a enten-
der, que quien aplicó al V . Joachim efte 
Tratado, le compufo tomando algunos 
fragmentos del L ib r i to de Flor y é interpo-
lando en la obra, algunas efpecíes de Dan-
da lo , y de San Málaquias , añadió de fu 
cafa lo demás que huvo menefter, para 
&otar, y zaherir á Vrbano VI . A la verdad 
no podemos negar, que en dicho Tratado 
ay algunos Vatícinos propios del efpírím 
de Joachim : y que con exprefsion notable 
quadíanáalgunos Pontífices; particular-
mente el Vaticinio 5. á Ceicftino V . el 
fexto á Bonifacio VJIL y el íeptimo á N . 
Benedid:o X I fegun veremos en la Nota 
403 * Pero que el cuerpo de la Obra, no fea 
de Joach im, fe convence de lo dicho, y l o 
míinua el Grecoy^í?. 2 1 / 
^Efta Apología remití al Excelentifsimo 
Señor Marques de Mondejar, y Agropolí , 
para que me dixeífe fu fentir , y la corrí-. 
gicíTe , y a viéndola, fu Excelencia v i l to, 
me refpondíó en fecha de 12. de Abr i l del 
ano corriente de 1704* Con mucho cuy dado 
me tema Id fa l ta de noticias de V* P* hajta que. 
me fa,codU,cóü igualgufío , f u vltima carta. 
deV* p.de i%* del mespajfado, con que venia 
acompañada la erudita Dijfertacion de laApOm 
logia > por la inocencia del Abad Joachim , cu* 
y as Obras todas tenga, y el Libro de Lauro en 
f u defenfté Lo cierto es, que la de V, P. conven* 
cé enteramente el ájfumpto. Solo me pareciera 
mas agradahléí/iefluviéra dividida en Paña* 
fos.y para que f e pudiera leer d trozos ,//« ne* 
cefsidad de pajfarla toda para comprehénder? 
la. Obedecí luego a fu Excelencia, y díví-
dila en párrafos, como fe ve* 
También la remití al M . R. P. M . F r , 
Domingo Pérez, Sugeto de los primeros 
Theologos que mi Religión tiene en Caf-
tilla , Catedrático de Theologla en la d¿ 
Prima de la Vniverfídad de Alcalá, para 
que con fu innata ingenuidad, y como pi -
de nüeítra fíncera amiflrad , me dixefíe fii 
fentir. A lo qae me refpondíó en fecha de 
1. de A b r i l , del miímo año : Porque'y* P . 
#. falga de cuydddo, avifo del recibo deja 
Apología por el Abad Joachim y que he ley do 
Jola vnd vez , por dver llegddo ayer de Ma~ 
drid,y defeo leer mds > tor elgrdnguflo, que 
me hd caufado ,y lo erudita ,yfoliíla , que me 
hd parecido* 
S I G V E N S E L A S N O T A S A L O S 
Capítulos IL y IIL 
1 
Tara qufe fe perciba la juftííícacíort con ^ 
que gloífaraos los Vaticinios que del ^ 2g 
Abad Joachim, proponemos en eftos C a - ' 
pirulos, y en los 14. y 15. de efte Libro^ 
devemos prevenir al Leror con algunas 
advertencias. Sea la primera, quando Joa-
chim pone el nacimiento de alguna Orden, 
entre el fegundo, y tercer e/tado, ó á ios 
fines del fegundo, y principios del tercero, 
habla de fola aquella,© aquellas Religiones 
lVvy; gue 
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que nacerían en la Igleíia , dcfde el año 
iiaoo.baftaeldc 1260. Porque como vi-
mos en las Notas 2 7 2. y 2 7 5. no pudo de-
terminar filas 42. generaciones de á 30. 
años, que contendría el fegundo efladoi 
embeverian las dos ( efto es las de Zacha*. 
rias,y el Bautifta) precedentes al nacimien-
to de Chrifto, Sí efto fuefíe , fe acabaría 
ciertamente el fegundo eftado el año de 
-1200. Pero fi huvieflen empezado por el 
miímo kfu Chrifto, fe concluyría el fe-
gundo eftado el año 12 60. y en el figsíente 
empezaría á mas tardar el tercero.Y copo 
no pudo Joachím, fegunél mífmodize, 
dífinitivamente aífeverar efte punto 5 por 
cífo quando anuncia de N» Religión, y de 
Xz. Seráfica ( que nacieron en efíe medio 
tiempo) váfiempre indicándolas con dezk 
infinefecundifiatus, & infrkcifw tertij, ó 
inter hos términos, ó con vozes equivalen-
tes , que las mueftren nacidas dentro de la 
Periodo de los 60. años que fueron fin del 
fegundo eftado, y principio del tercero. 
También advertimos de lasNotas 274. 
V 513. que la fexta edadát la Iglefia,de que 
habla Joachím, empezava el año I20 i .y 
efle hiifmo año comen^ava la abertura del 
fexto/ello: y aísí íiempre que con eftas indi-
caciones feñala el tiempo de la Orden que 
anuncia al mundo, habla de la que avía de 
nacer por eííe tiempo. Dentro del qual no 
nacieron otras (deftinadas, en fuerza de fu 
íaftítuto,á predicar como pobres, y evan-
gélicamente,) que la Nueftra, y la Seráfi-
ca, como es notorio.En fuerza de efta ver-
dad, todos los Vaticinios de Joachím, que 
con las indicaciones dichas de los eftados, 
edad, o fello fexto anuncian al mundo dos 
Religiones difpenfadoras ( por fu efpirítu 
propio, ó ínftituto ) de la Palabra de Dios, 
fon clarifsimos anuncios de eftas dos ef-
clareddas, y hermanadas Familias. No ef-
tuvo eñ efta efpecie , tan conftante eix la 
dotrina del mifmo Joachím, el P. Chrifto-
val Gómez en fu obra intitulada íilogta So~ 
rietatis j y por effb apropia a fu iluftre ínf-
tituto algunos Vaticinios, que claramente 
hablan ( fegun las notas de los eftados) de 
nueftra Orden, ü de la Seráfica: quales fon 
los que expreífamos en las Notas 2 90.292. 
a96.297. 302. con los de las tres figuicn-
tcs. Y lo que mas admira, es, quiera apro-
piarla el contenido en la Nota 307. dizíen-
jdoperfpicuamente Joachím, de la Vaticí-
nada Orden, que nacerla w/9* limitemfi* 
cundiflatus: y eífe eftado lo mas á que pu-
do alargarfe, fue hafta el año 1260. 
Advertimos por vltimo, que el V.Joa* 28^ 
Chím,aunque como fe ha vífto,vaticina de 
nueftra Orden , y la Seráfica vnídas, y 
hermanadesde baxo de varios, y fimbou* 
eos binarios de la Efcritura: pero fobre al-
gunos lo dize con tanta exprefsion, y cía-
riclad,que no dexa lugar a la mas leve duda. 
L o que fe puede ver en el de el Cuervo, ^ 
P^ tea en las Notas 2 93. 296. y 422' En 
el de Jacob ,jf Efau en las Notas 395- 3 96. 
41 o. y 411 .En el ácjfofiph,/ Benjamín en 
las Noras 394. 412. y 413. en Mojfes , / 
£//W en las Notas 408. y 417. y en San 
Pedro y y San Juan Evangelifta, en las Notas 
394. y 413. Efto fupuefto, dezimos, que 
íiempre que en otros de fus Vaticinios 
anuncia de dos Religiones debaxo de al* 
guno de eífos fimbolos, no quiere denotaii 
otras familias Religiofas, que las de Predi-
cadores, y Menores. L o que fe convence 
de lo que obferva Joachim,quíen acoftum-
bra referírfe á los referidos mas expreísivos 
fimbolos de las dos Ordenes, quando las 
anuncia debaxo de otros fimbolos menos 
vfados. Y no hazerlo afsi, feria aver dexa-
do todos fus Vaticinios, entre infondablei 
tinieblas, y eferivir contra fu efpirítu lla-
no., y clarífsimo, fí debaxo de el fimbolo 
de hPaloma en vna parte entendiefle la Or-
den Seráfica , y en otra la delCi í le l , 6 
Cartuxa. 
Verdad fca,quc difpenfa en efta regla^ 
quando anuncia feparada, y folitariamen* 
te de la Nueftra, ü de la Seráfica, porque 
como es vno el efpirítu de entrambas, ion 
comunes las excelencias, glonas,y divifas, 
y todo viene a fer vno. En virtud de efto 
anunciando ( fegun dezimos en la Nota 
319.) de Nueftra Religión, como deno-
tada en el Jnge/ de Philadelphia, con el cla-
ro defignativO ázjofeph : aplica luego el 
mifmo fimbolo , y anuncio á la Orden Se-
ráfica ,con el pefpicno indicativo de XzPa* 
loma. Y en la Nota 289. hablando de N . 
Orden como ideada en el exemplar Chrií-
to : comunica efta mifma idea á la Seráfica 
en Ja Nora 2 91. Y por ercontrarío,cl fim-
bolo expreífo de la Or den Seráfica de J a -
cob , fegun fe ve en las Noras 4 io .y 41 i.le 
aplica, y apropia a Nueftra Orden, no folo 
en la vífionde laefcala propueftap. 193' 
pero en la celebérrima profecía con que 
en los doze hijos de Jacob, anunció nuc& 
tra 
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tra Orden al mundo en varios lugares, íe-* 
gun dezimos en la pag* 161. y en las N o -
tas 3 20.7 íiguientes. Afsi mifmo Benjamim 
íimbolo perfpkuo de la Orden Seráfica, 
íegun dexamos d icho, lo aplica , y apro-
pia también a Nueftra Rel ig ión, con par-
ticular gracia,fe gun fe ve en las Notas 297. 
315 • y 3 16. L a Paloma, generofo fimbolo 
de la Orden Seráfica, lo haze común, y fin 
diferencíalo apropiadlas dos familias de 
Predicadores,y Menores en las Notas 3 99* 
y 400. Y el mlftenofo lumentillo de Belén, 
fimbolo de vn efpiritu humilde, obedien-
te , y compafsivo de los trabajos de los 
próximos, lo apropia a Nueftra Orden en 
la Nota 290. y á la Seráfica en la No ta 
422. 
Prevenimos al ketor, que fíempre que 
añadimos a los Vaticinios de Joachim , la 
citacionxle el Maeftro Leonardo de Vt inoj 
avifamos de que los dichos Vaticinios , los 
glofsó, y entendió fer de nueftra Religión 
aquel gran T h c o l o g o , que fue otro de los 
Padres del Conci l io Florentino, y floreció 
cafi trecientos años ha. 
B D i z e , pues Joachim: Filia Sion, Ecclejta 
¿Zp Romana efl: quam necejje efl , tempere partus 
¿us, qui nimis accelerat, in dolare , ^ ^«f «-
fila filmm par ere yfpiritualemparitér, & vo* 
calem \fpmtualem ducendo vitam ; vocalem, 
quo addoSirimm. Vt quafialter Chriftus,/r/-
mogenitus de vtero Matris Ecclejta prodeaty & 
¿ternxvitxpabukmy hauflumque falutis ad* 
OMcaéi... vtficut S3a3L,finagoga}in principio pri* 
mijtatuspeperitprmogenitumlfazc: & E l i -
zabeth ( Ecclefia primitiva )in principio fe cun* 
diflatusprimogenitum íoannem: Ita nunc in 
principio Tertij > Ecclefia gentium renata,c¡ua* 
Jtprimogmtum Deo v i rum, necejfe eft vt pa* 
riat offerendum: cuius Ordo non minoris au~ 
Boritatis, & tfficij J i t , quam epuod defigna-* 
tumej i in l fazc, ¿* loanne Baptifta , ¿ ' i * 
L a claufula que entretexeraos de eftár la 
Orden ideada en los Apodóles, y deftina-
da paraconfortar los Fieles en los tiempos 
del Ant i -Chr i f to , fe hallará por partes en 
las Notas 263. 298. y 321. 
i Sobre el citado lugar de Jeremías: Su / : 
^ ^ citahofuper eos Pafloresy & pafcent eos, dize: 
90 Su/citayit Dominus Paflores , qui congregent 
reliquias gregis ad interiora deferti Reíigionis, 
é*pacis. Accuhahmt in quieúsCollegijs. ( to -
dos nueftros Conventos lo fon , fegun la 
Glofadift. 2.cap. i . l i t . C . ) Jpjíerunt f u -
per nato Puero, ordine futuro infnefecundi 
fiatus>é'principio Tertij (ínter hat temlms,) 
aecuhante in Prdfepio Scripturarum , quajt 
Bosy Afinus, Paflor, & Ángelus. BoSj vt exco* 
lat corda a carnaiihus: Ángelus» vt feminet 
'verhuminfpiritMalihus: Paftor in animalihus: 
Bos invitfima : Afinus in onérihus, Immo 
Ángelus in vita, Paftor in cura , Afinus in. 
difciplina.k, E t vocabunt eum Dominus qm* 
ad Pradicationis officium, In diebus ijíisfiet 
vnio Grxcorum cum Ecclefia P-omana truque 
cor vnum in 'Pide: atque deflruáio Regno AntU 
ChrifliyReliquif eleBorum Populi Ifrael reda* 
centur adFidem Ecclefí? generalis* 
Y fobre el cap.4.fol* n . col.á. anadeí 
Notandum quod ad vnionem grecorum cumEc-i 
clefia Launa , emittentur veluti fpiritmles 
Jpofloli, Pradicatores veritatis, qui paeniten* 
tiamfuadeantyé' rigorem iudicijannuncient ,,4 
Id autem erit in fine fecundi jlatus* T o d o 
efte Vaticinio ^ con tales predfsiones de 
tiempo folo puede convenit a Orden quq 
nació entre los años de 1200. y 1260. 
Elréclamo de la pag* 243. a efla Notat 
veafe en laN . $$1* 
Joachim fobre el cap* 4. de jeremé foí* 
12. co l . 3. comentando aquel texto á Q i 9 ^ 
Ifaiascap. 5» V* 5* Tumultuabitur puer con* 
trafenem , & ignohilis contrd nohilem > dize: 
In puero ignohiliduofuturi Or diñes defignantur 
defignati etiamin Caieb , & Jofue: / V M a -
nafle, ^ Ephraim: in M o y f e , & hziow.in 
loanne Bapti f ta, & Chrifto: in El ia, & £ l i -
feo: in Paulo , & Barnaba: in duohus expío* 
ratorihus lerico: in dúo bus difeipulis a Cbriftó 
mifsis ad folvendam afinam , id efl , gentem 
alligatam vinculis peccatorum: in duobus alijs 
euntibus in Emaus: in Perro » & loanne: in 
duohus Angelis euntibus ad fubvertendum So* 
domam. 
E l reclamo de la pag, n o , a efla Nota¿ 
'üeafe en laN, * , ^ i* 
De illis dicit Jeremías \ ( v. 13. ) Eccé 
quafi nubes afcendet, & quafi tempeftas 
currus eius: p ropter velocitatem prtedkatmisí 
nam, ¿rpradicatio Rota efl , quf modo levat¿ 
modo deponit, Currus fttnt ad currendam 
viam, & difeurrendam terram: Aquííaz ad 2 ^ 
compafsionem cadaveris, $• contewplationem 
Divinitatis. Eqm,quoadfortitudinem, & obe* 
dientiam mifsionis. i f l i fmt equi, & quadrU 
g f Amínadab ( Gant.ó. v. 11.) Immo Zacha* 
ri? ( cap. 6. v. 3.) te*** Chri f l i : immo SpU 
ritus veritatis. Nam quandoque afsimilantut 
in currihus Pharaoms ( Cant. 1. v. 8. ) vbi 
Jhm equi nigri aliquando in cUrru Elie ( 4, 
V vv z. Reg, 
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Reg. 2 . r , i í . }vhiequi igneiyé*ruhei :a l l -
quando in eurru Eunuchi Regina Candacu: 
( Actuum 8. v. z S . ) vbi equialhi: aliquanda 
m curribus Dei( Pf, 67. v. 18,) decem m i l i ' 
hus multiplicihus, vbi varietas eft, Y aludien* 
do luego al lugar citado de Zaeharías, aña-
de: [ft i fmt omnes fortes quoad Fidem,^ quo~ 
adrtrihulationem fufiinendam : varij , quoad 
pr^dkationem multiplicem , vel Religicnemí 
memadmodum in C o r v o , c^ Columba. Eíie 
Vat ic inio que fellael V . Joachim con el 
Cuervo , y Paloma , marcas de Nueftra 
Orden, y la Seráfica, qui íbel P. Gorae^ 
s^fiear a íü Sag, Inftir. quitándoles eflbs 
mS&SfM0 147. 
2 « E n la col. 4 . profigue Joachim: De tflo 
curvo dicitur ( Sophon. 2. v. 14») V o x can-
tantis in feneftra corvus in fuperliminari. 
ifie corvas,faíket Ordo frxdicantium^emitte* 
tur per obedientiam ex Árcá JLccleJidy & Sum~ 
mi Pontificis Noe. Nec reditl quia ad hoc emitti-
tur, vt diluvium mnpavefcat :Jed vérfetur in 
a¿fuis)& certetjiforte ex aquis {fáíicet mundi 
tribulationibus qu¿e "venturffuntfitper vntver* 
« ^ fum arbem ) enpat , vel abfeondat afacie\tri~ 
bulantis. Ijte cantahk predicando in feneftra 
Fopuli Chriftianijqui lumen Fidei Chrijii in fe 
aamifit '-¡fedparum vidétur 1 quia CtceatUs hi~ 
rundimmflercore ( cupiditate ffctílarium ) & 
divitum ) maculam fert in oculh tenebrarim, 
Nec fatagit feflucam, ¿r caliginem Ifaac, & 
Tobisedeoculotrahere, dónec( f í nonadpe~ 
nitentiam redeat ) in diluvio futuri difcriminis 
involuaturSnx^. (in¿}uit Ifaias cap, 60.v. 1. ) 
de fieculivanitate j i l luminare, in evangélica 
•veritate: leruíalem. in divina cognittone: quia 
Yenit lumen tuum in tui falutem , & gloría 
Dómin i fuper te orta eft , gran* mfuf. 
Jione. 
D ' Et ftcut Chrijlo nato ( profiguc ) turbatus 
E efl Heredes, ¿r omnis lerojolima cum illo , ¡¡e 
294 í r ta i ie l oriunda prádicatime in Ecclef ia lv i -
cino ( quafiStellaChrifto nato ) Ordine Pr¿di~ 
éantium,turbabuntur Prflati.. . timentes amit-
terefiipendia temporalia: procer quod in dolo 
tnultiJubint^ahunt, volentes extinguere Stelloe 
5 himen'.quafi Stella moriatur, & claritas orien-
tis vite^./edbAagiihuius Ordinisfapientes^er 
aliam viam pericúlum declinabunt^pertranfeun-
tes de gente ingentem, & de Kegm ad populum 
alterum : ne ¡piritus veritatis jntereat: offe-
rentque Spiritui Sanffo aurvm doBrin^, mjr~ 
rham pfnitentu , ac fpirhüalis vitf.tufque he-
nediflionis ac laudis. Et inde plures ócddemur 
ab BerodeyAntUChriJh'ventm&j&c, Ccmclu-
y e p o r vlt imo loachin cfte celebre, y dila^ 
tado vaticinio de la Qrden Cervina, que es 
la nueftra, diziendo : M i r a Vo&orumaB* 
mrrantwrycummnc Bosynunc Ventus, nunc 
Nubes^nuncCurrus, & EquideJcribmtur9Ke~ 
pilalo Vt ino A/¡?ff?^.9. : 
En el Vaticinio del §. íiguiente/obre los 
eft udios de la Orden,dizc loachin primera- * 
mente,que fus hijos ferán va/os de mifericor~ 
dia,&c. y luego añade; Dúmm Eiguli, Eccle~ 
fia efl yüdquam futuri v i r i evangelici venire 
iubentur. Surge yinquit ( lerem. 18. ^  2 . i 
quiete fpiritus 1 & deícende ddtahorem do* 
fárin*) verba Dominimrraturus. Veicerte í4-
ks inProphetaifto, furgunt, hfiecuhfugiendoi 
ácCctnáuntypeccatoribus compatiendo ; in do -
mum fi'gaXívifitando 1 vt annuncient Ver -
bum Domini-,/?r^¿/7V¿?^. Trae cfte texto 
V t ino Memb.9.1 
*' Profigue loachin comentando del caps 
1 p.íiguiente el v. 1. Vade, ¿r accipe iaguncu* 
lam Figuli > teftaceam afemorihuspopuh , & c , 
y fol . 43. co l . 2. dize : Hanc fregit Chriftus 
éxpmendo Scripturas : fed nunc- Prfdicatcres 
Evangeíij ¿eterni, frangent doftrinam fenifc 
? A l P r o p o n e aqui nueftro gravifsimo efta-í 3 
tuto defequendardoffirina mawrum, dbdendoa 
Non aliam pr¿edicabuntquam illam,qtt<€ réfé~ 
ñ tu r in libris'SanBorum. De lo que conclu-
ye: Id circo mcejfario dirigitur Ordo Propheti-' 
cus: y quiíb dezir: Orden Predicador, fegun fe 
declaró en el fol. i,coí.2. 
Vá elV.Abadprof iguíendo,Ioque en 29Í 
el §. figuiente dezimos, de ios eftudios de 
Bolonia,y concluye: Boceft, qmd Vominus 
nubem levem afcendit, iEgyptum intravit 
( i d eft ad Francos) idolaque commovit» J^uia 
profeso Spiritus Domini in Pmphetis futttrif. 
{•inhocfcilicet) temperercüdandisyinMoyíe, 
ér El ia fignificatis ) Galliam 'vifitabit ( quifo 
dezir la GaHadf-Alpina,ó Lombardia, por-
que habla de Bo lon ia , ) ¿r ¿dola Jiudiorunx 
carnaliumdijsipabit. Et ideirca dicitur: c o m -
movebít fimulacra ',quia nonfotumJludia,fed 
etiam Dolores applicabit Pradicatoribus veri-* 
Mtis-. qui Nubes di¿Iifunt,atque leves. H f Mk 
bes afcendunt de térra f<*cularis v i t f ad excgÉ" 
lentifsmamReligwnem : Levesquaadpauper-
tatem: non veritatisyvelvirtutis hfed ji ipenSj 
fiecularis,&c. 
loachin explicando el xm. del ^ i . d c F 
levem. Verba leremU filij Helci* de Sácerdó» 29/ 
úbus yqui fuerunt in Jnathath-,'m TerraBé* 
niaminyálzc -.Tribus Levi Ecclefiamcontem* 
flamium figmfaat > de qua fpititüdes Ve&o* 
* í i * res 
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T^ x ( acf i deccek Angdt) defcendum adpopum-
Imninfirmandum ... tales igitur Doffores , t a * 
lefme Prophetg mittendijmt, qui mn folum. 
«v, f M ' i m m t t p m t nfid eúam tpfas Pontífices 
' fulg¡trent*,&mn palpent. Kevelandi funt quip^ 
p i n próximo ifcEcclefia, Doffores, Pxxdkato* 
re$qm fidelest qi ih& terrena, carnaliaque cor* 
damniplaga fercutianti ac ereátis, & tumi* 
$s Magijieri js, [tlentíum fiudijs fuis mpú* 
wmtmU . - ' ' . ' ' ' • . . ^ 
29S i , Bkh t y ^ U m H d c i z , leremas de/crilu 
tur y qui&tydo Ule futuras > ad obedientiam 
SummiPontificis dirigjtur v.i Lketenim novus 
Ordo Prgdicmtmm mEcclefift oriatur : tamen 
Ordo ipfe initiatus efl a Propheúsi & Apo/iolisy 
&Voámibm tertij temporis Bxclefiajtki \ ca-
ras , cognltus , & eleóíus j & acceptatus h 
^eoyfignms in Ifaoc , & lomne Baptifla, 
299 h vtero ergo ÍLcclefix (ptoíígue íoachln). 
p m a t H s in Vtde efl Ordo Doñorum , quem 
frdmvkDdus á dlekus prifltms in foculorom 
fimhm revelandus ¡fmttificandufque tn 'vulva. 
O 
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qgUprimvm Fidé wflruitur, fecundo in reli-
f& fa emoerfañoné dicatur. Tales in proximb 
pariét Rcclefia Gene ralis iamfenefcéns, ReBus 
erga Oicdo/omationis eórum , fanciificatioms^ 
&emifúoms exmérofcrihltur , qui a Fideles y 
quia.Jpirituales, quia obedientes. Fideles indo* 
0r'ma yjpirituaksinvita, obedientes etiam in 
fr.effnm^ ^ . E f t e Vaticinio trae en parte 
V t i q o ^ / m ^ 4 , Advierte también loachin 
foL r .col . 3. que la dicha Orden , priusfan~ 
ñ i f i m u r i n Regulan Obfervantia, ne in Fidé 
deficiaty nequis eum de i>it£ mérito reprehen* 
¿¿í^é^.Vmdican para la Orden nueílra, eíl 
te iluftjré Vaticinio , luán Parif* in Theo* 
é* foL 46. colé 4. laníen.^. 5 2 . 7 C o p -
fteim. v-
loachin fol . 17.col. 2. explicando el v . 
z%m. (Íe| eapt ó. de lercmias: Gens magna cpn* 
fwgeideJmikusterráyéLVit : Gens1 ccnfurgens 
dejjnihus terr¿,fagittam, ¿rfcutam arripiens, 
fpifUuaHtevfignificat viros evangélicos de mun* 
iitfmgwdps ¿..yui arrepto fcuto Fidei, fagit-* 
$dmV¿rhili>omni in hofles Cruds impellant, 
r iprem poeniteritU non fervantes. Sed quia 
WXprxdicatiúnis eorum audknda eflündequa* 
é n e f m k i quafi raare fonabít , non tam ad 
plemttidjnem fcieñtU yquam ad amaritudiném 
a & é l M dmur ( Thren. 2 * v. 13.) magna 
eíl vdut mare contrirío. tua. Vnde nomne, 
mzús yDoftrina Byang^licaJerntatur •.: Jffut 
Síriptura veteris Teftamenti in tcnz.¿2uta:et/t 
opwtebitVeteris habere fcienúam^ non tamen 
vitam veterem prtedkabum j vt peccatores*non 
. vivant ammodo fecundum'farnem ¡fedfécun* 
dUmfphritum >*. PerfettmkeriimflúdenUsy v i -
te pariter)é' do&rin^mnpúterunt > vel íel¡a< 
háreticarum non ptrpeti,vel Magi/irorum car* 
nalium dogmatibusnon contraite-* Trac.e l le 
lugar Vt ino ^ ^ . 5 , - . 
loachin íobre el r^. i4 .de Xtxvcútfol* H 
1 S.col.z. empieza fu Vaticinio: Aíuiti lu<ré0.3 o 1 
minam Ecclefa ( como Innocencio lUr fe -
gun vimos pag» 171.») y luego: ínnitendum 
efl virisiuflisy in quibui Arcum pradicationis.m 
fignum diluvij compefcendi ^  /ucccjfurd mhuíz* 
tionisyé1 ir<e,ponet mifericorsDeus, &c , varia 
algo elle lugar Vtino Memb* 3. pero dccla-
ta efle diluvio,diziendo: Necefjeeftvtveniat 
imperij cathaclifmus. Eílo es la períecucion 
que movió a la Iglefia Friderico IL poco 
defpues de nazer nueílra Orden , cayos hí^ 
jos moftraron en íu opoficion el valor^ 
con que defienden la autoridad del Papa. 
Los textos de eftas. Notas I. y IC veaníe 
en las299.y 298. . , , k ^ 
Arbitrámur támeri y dizcíoanchin, iñ€0y ^ 
qui vifus efl federé fuper nubem candidam, & ^ 
cffcflmileni Fdio hominis iflgnificari quemdam 3 ^ 
Ordinem iuflórum j cui datum é(Í perfede imi-
tan vitam Filij hominisyé1 t f iMt alibiJcripji* 
mus ) S. loannis Evangell/ffi Habere nihiU 
ominus linguameruditam dd evangelizandurñ 
Evangelium regni : é3 Colligendum in Areatri 
Domini vltimam Mefsionemé . 
tn Angelo vero, qtíi egreffus éfl dé témploy 3 05i 
• & clamavit voce magna adfedentemfupra nu-
bem { Apoc . 14.V. 15. ).ipjum Filium hómimsy 
déqm dicit PfalmiJU (Pfal. 10. ) Dominus in 
Templo Sancto luoé Vel certe vnum aliqtiem 
magnórumNunciorumfuorum.Egredieturenim', 
quia iam tune manifeflus erit in cotfcientijs 
hominum. Clamavit autém voce magna; quia, 
<vt hoc ficiat Ordo i He y ei per mamfflum do* „ 
num fpiñtus \ & non iam per enigmata m i * 
mabit. 
- Q m > videlicety Ordo, réffe cofonáíli áU-
íeam haberedicitur, quia invéntate certabu 1 ° * 
contra omnia v i t iay&f ipé^bi t ea. Et id circo 
eoronatus pro prdeedenti vittoriaydignm exifti, 
mabitur, qui evangeh'zét eleftis , & congreget 
triticuminRevnurnCceloruni. '&m beneetiam 
fupranukm'éandidmfdere defcnbitur:quia 
nubes, quidem, corpórea res e/t ¡nec tamen 
gravis, ¿r ponderofaficut térra ,fed levis: & 
'coKverfdtimtiius non erit ponderofa^ & éfeura: 
fed 
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f e d l e v h & fpiritnalis. Nsn enim erit f M U 
tus a&httiÚícut iffiejfe cogimur>&JiittvÍtr.') 
f e a f r * g ra tU viértate magis cQntemflationi 
intentus» 
Sicut enim Hit homines dicuntur federe fw 
' perfactem térrat qui terrenis inhtant^ & ter» 
renis incumhunt: ita felices homines illiusfta-
tusy quia de rehus humanis nihil cupienttvelu-
t i in aere pofiti,/uper nubem candidam re-
quiefcunt... ¿^m circa in eo , qui eratfimilis 
Filio hominisy aliquis Ordo futurns intelligen* 
dus ef l , perfettorum virorum, (ervantium v i -
tam Chr i / t i , & Jpoftolorum, Hafta aquí 
loachin en el fo l . i ys .Y en el fol. 170.C0I.3. 
fenala el tiempo fíxo del nacimiento de efta 
Orden,dizicndo: Sicnt completis quadragin-
ta generationihtts ab Ahraham , JUpervenit 
Mejsio Pophli circumctfti: ita & nunc pefl 
quadraginta generationes erit Mefsio eorum, 
qui vocatifunt, ¿* vscahuntur adhucin Pide» 
Efto en víitada frafc de loachin , es dezir, 
por los años de 1200. quando para efle 
empleo falió al mundo nueftra Religión. 
N o íalióhafta trecientos años dcípues ei 
Inft ituto, á quien acomoda d Vaticiuio 
» . Gómezp. 154. 
^ E i Vaticinio de efta N o t a , eftá en ter-
Üo6 minos formales en el exemplar alü citado, 
gloflando el texto de Ifaias: Parvulus enim 
natus efl nobls. Que Ice loachin : Servus na~ 
tus eji nobis. Lección que cabe en la voz 
Hebrea lelech , correfpondience á la voz 
Varvulusjy lufre tomarle por fiervo 5 pues 
aísi fe toma Gen. 14.^. i4.donde por íli p lu-
ral i ^ / ' ^ í e lee en la Vulgata Vernáculos; y 
Malu . con Pagnino , leyó^ Fueros, voz que 
en común fraíe de la Sagrada Eícrituca, íe 
toma muchas vezes por Siervos. Y en vir-
tud de ello N . Oleaftro, por Siervojoma. el 
•Parvulus de Ifaias,! eyendo Puer, y gloíTau-
d o el texto afsi: Datur nobis Fuer ...vt nohis 
h Fuero m'miftraret. 
y . Vefignatur^ dize , in fexto menfejextum 
tempus Ecclejid , in quo oponebat concipere 
fpiritualem Eccle/íam , haud dubtum^quid no-
vumtfuemdam Ipintnaíem intelkftum , (ive 
etiampromi/sionis fñium , & prolem pr¿ c£~ 
teris fpiritualem: hoc efl , ip/um Ordinem^ 
quem dejtgnat lefus. J^ui videlicet Ordo , pr¿ 
multisali js, quipracefferunt eum ¡amabilisy 
¿fp^aclarus - infra Utnitem quidem Jecundi 
flatusinitiandus eft, hoc efty intempore fexto\ 
fi tamen vfque adhuc non eji in aiiquibm ini~ 
tiatus, quod tam en mihi adhuc non cortftat: 
quia initiafemper eb(cma, & contemptibilia 
fün t . MultipUcandüs vero, ^ dilatandut tn 
tertio illojlatu Jdcul i , qui in tempere novifsim 
mo futurusefl. 
Sane idem loannes ( profigue loachin 3 q | 
foh 84. col . 1.) quinqué men/ibus9nacendot 
pravenit Natalitia Chrifl ixcum vtique fexto 
men/é a nativitate loannis^natusfit ipfe Chrú 
fitas, Nimirum quia fexto Eccíefig tempere naf, 
citumseftille Ordo^quijignijicatur in ipJo\é'% 
{ficutalibifcripjlmus) i» lofeph,*» Samue-
l e , in S a l o m o n c , ^ loanne , {cuius efk 
líber ifte ) & al i jsvir is fan£íis> quorum no* 
minafunt in libro v i ta , £¡ui quidem k fexto 
( v t i a m diximus ) temperefecundi ftatus at* 
cepturus efl initiumfuum,fed in temporg ma* 
gis tertij confecuturus eft augmentum. Efte 
Vat ic in io , fcgun el eftado, y tiempos que 
individua, ya fe vé no puede entenderfe 
con Inftituto, que tardó á nazertrecientos 
anos. 
Efte Vaticinio afíeguran fer de nueftra 
Orden Theoloíphoro fo l . 46. coL 4 . V t ino 
Memb. ']. lanfenio ^ . 5 2, Coppeftheim 
Ub. i . col.2, y fe convence de dezirfe, en él¿ 
que nacerla en el fin del fegundo eftado, 
que á lo mas tarde fe acabó,íegun loachin, 
el ano 1260. y añadirfe, feria la mifma O r * 
den denotada en lofeph, que inconcufa-
mente es la nueftra. Si bien d iz iendo, que 
juntamente es laíignificada en Samuehetito 
e s , la de los Menores, fegun fe dixo pag. 
196. quiere comprehender como vna po í 
fu hermandad,efpiriru, y vocación ambas 
Famil ias,fegunexpl icafobreelí^. 13. de 
l e r e m . / ) / ^ . 0 
Sobre dezir Icremias : jifcendtt Leo de 30rt 
cubilifuo: gloífa loachin: O r ^ Pradicantium 
ad nullius paventium oceurfum. Y fobre lo 
que en el v . w , añade el dicho Profeta: 
Ventus vrens in v i js , advierte,feria la dicha 
Orden: Leo/^r^í^r audaciam,^1 Fidei con¿ 
7ÍW/4W: Ventus, propter levitatem pauperta* 
t i s , & fubtilitatem Religionis : Vicns,prop-
ter zelum pradicationis, & incendium chari-
catis. 
Sobre dezir lerem. cap. 8. v . 16,a Dam 5id 
auditus eft fremitas equorum eius , ¿ye, glofla 
loachin: CVrft?,equi funt Frfdicatores futur i , 
quos Zacharias ( cap.6. v.7.) deferibitaddif-
currendam terram: & Pfalmifta (Pfal. 149. 
v.7.) A d faciendam vindidam in nationi-
bus (fcilicet peccatoribus:) increpationes in 
populis: ( in poemtentibus ) Idefl \ tam in in» 
jfdeübus, quam in domejiicis Fidei. Mérito ergo 
pr^mittmtur cqvl^egati fcilicet veritatis -, vt 
ab 
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ah aycus faltem facie fugiantfilij falfitaus,.* 
¥remitus equortrní, ejt fervens zelus Prxdka* 
torum ffmtualium* Deijs equis ¿iicitXttzm* 
( cap. 50. v.42.) Vox eorlim quaíi. mace 
íonabit: Scilket ad fcemtentiam agendam. 
j j n Profígue loachin nueftro propuefto 
Vaticinio/obre el r^. 21* de leremias/j/. 
48. col.z : y le concluye diziendo: Licet dúo 
il l i Ordinis futur i ( la nueftra , y la de los 
Menores ) intelligantur quafi j i l i j PrMatp* 
rum, qnt commixtum magma comedenti id éft* 
fimul ¡frddicabunt doBrinam Evangelicam in 
littera^ínfprítuartintelligentia. 
p E l texto correíppndlente, le dimos y i 
en la Nota 292. 
Q _ Explicando el v. S .del cap. 14.de lercra. 
i, j 2 Quare quafi colonus futurus es, & c . dize: 
Puto, quodin Ordine futuro infra metas fe -
cundt flatus t ¿r* mtiumjert i j , & apertione 
fext i figilli,tria iflainveniemur : v ta l i j la-
bor ent manibus,alij pradicent populisi' alij cou~ 
templentur in Ecclefijs.Omnes erunt quafi C o -
Joni rin exhortatione fermonis: Viri) inperfe* 
dtione virtutis: Viatores , in p aupen ate cor-» 
dis: Vag í , in filicitudine boni operis: Fortes,, 
in tollerantia pafsionis. J^ui confecrati Domi~ 
vo Nazareno, Janfitam, ¿r immacuíatam fe 
Vomino vl&imam , hójliamque delihent: qui 
fie eos manere prgeipit, ^ defiderat, doñee 
vemat," 
^ Determina el míímo íoachín en Tuín-
* trocíudorio al Apoc.y^/. 6.coL 3. los tiem-
pos prefíxos de las aberturas mífticas de 
¡ellos del Apocalypíi,diziendo: Jpertiopri* 
mi figilli •, a ¿ac haría patre íoannis, vela Re* 
furreftione Domini, v/que ad obitum Íoannis 
EvangeLApertio 1 figilli,ex eo temporevfme 
adConftantinum Augufíum* Jpertio 3* v/que 
adluflinianum. Apertio 4. exeo vfque ad Ca* 
rolum Magnum, Apertio $.exeo v/queadpr¿* 
fentesdiesy inquwus initiata Apertionefextif 
percutiendaefl novaBabilon.,. Licet needum 
Quintay confummationem acceperit* 
j ^ Joachim comentando {fol, 42 . col. 2. y 
(314, 3. )e l textodeJerem. (cap . 18. v. 14. ) 
^ Aut evellipojfunt aqug erumpentesfrigicLe, & 
deffluentes ? Haze alullOn, y glofa el v. 25. 
del cap. 30. del fa ias, diziendo: Nota,quod 
indiebus iflisnovifsimiss cum Ecclefia genera* 
lis deficiet, quoad laborem, & mundí/uperbia 
corruet, quoad error em ; qui a finis vniverfg 
carnisiamvenitadVominum... erunt... K u 
v i , Anuntiatores Evangeli/, circumquaque» 
R iv í , quoadJlientiam-. currentium, quoad 
«bedientiam: aquarutn > quoad ahundantiam. 
Tales aqu* evelli nequemt per alicuius malí* 
t iam.. . Nota etiam, quodfbns in aflate ejlfri* 
gidus, hieme calidas, Do£tor. enim Jpmtualisy 
apudquem efl fons vitse, Scriptura divinal 
cum tentatione carnis pulfatur, debet frigefeere 
h mnndidlibus^' cum c^teri frigefeunt a cha* 
ritatis incendio, ipfe.ferverecontendat. Parte 
de efte Vaticinio trae Vt ino Mem. 6, 
Sobre el texto de Jeremias cap. <5. V. r. S 
Confortamini,Jilij Beniamin, ¿re. dize: Benia* 3 1 ^ 
min j i l i j , Pradicatores erunt futuri-, fiquidem 
Beniamin, qui raptus e/i inmentis excejjum^ 
Ordinem contemplantium innuit , qui veluti 
fpeculatores eximij, cdteris Fidelibus caveant% 
ne afuperveniente Aquilonari malitia > per te* 
pbreni Fideiyá. charitatis incendio refrigefeant* 
Talesconfortaridebent in medio Ecclefia-, &, 
crefcere,nontam multitudine, quam virtutez 
vtfint revera j i l i j gemini Beniamin,, 
leruíalem, Ecclefia efttfeu Colleótió L a i - j x^ 
torum 1 quos confortare tenentury^ roborare in 
Fide, Tnecua,^/? cftus Clericorumffcularium9 
inter quos clangendo buccina , exponunt Myfte^ 
ría Scrípturarum.Bethzczrcmyefi Ordo Regu* 
larium, inter quos vexilluin crucis aJfumpUy 
debent ad perfeSfionisfiudium explicare, Vnde 
revera convincitur, quod Ordo Evangelicus 
fufc'ttandus ex novo , ( in Beniamin jilijs de-* 
fignatus) exhortationis habebít o f í idum, 
quay&per Fidem Laicos revocet; & per Vo* 
¿irínam,Clerícosexdtety & p e r Religionemjre-* 
m9t0s afeculo per merita vitefpmtuális in* 
formet. Afsi copio cite Vaticinio Vt ino 
Memb. 3. bien que en fu fuente, le vimos 
en la Corte con mayor dilatación, y v ive-
za. Sepafe también, para mas entenderla 
valentía del vlt imo concepto, que donde 
leemos en Icremias: Super Bethacarem le* 
vate vexillum : fe lee del Hebreo: Sobre la 
cafa de la viña aleadla llama* ** 
S i énimyáiZQy adinitia tertiftemporis ocu-
los vertimus , profeólb multi fmgendi funt ^ ^ 
Evangelij ¿emulatores, qui, & honefle vivent, 
& audaBer vitiofa corda corrípient* Jpfi da* 
buntur in Civitatem > quoad Religionis vnita* 
tem ; munitam Apofiolocis vir ís: In colum^ 
mmyrefí* viUy ( f / a n * ¿/^r /W, ferream, 
quoad rigorem: & in vmmm,quoadpxnitm* 
tiam: aereum , quoad Prddicationis offidum-, 
fuper omnem terram Populi ChrijVmni* 
Traele Vt ino A/Í?w^.5. - V 
Dize loachin: Pfalmfla y cñius efl j f ta ^ 
clavis, volens ofenderéperfeflionemVoóirinty 3 
obtineri pojfe per Pfalmodiamy confiteturyé1 di-
cit (Pfal.70.) Quoníam non cognovlllte-
ra-
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raruratn, &c . Iffa igüur eft dayis Dav id : 
ijfaprophetarum apert'ro: intentaJfcilicet,& 
devota, afsiduaqm ídHatio PfalmodÍ£,ahJque 
vanitatis vlcere, Deicaufkprolata: perquam 
iterparatur Vommojvt uejcendat a d c o r ^ m~ 
cendensilludgratiajka, eíiamJecretaDei in-
telligere faciat. 
Ángelus PhiladelphU novam quandam 
319plamatwnem defignat, qm magu ad tertmm. 
ano 122«. y quebró el de 1295. fegun vw 
mospag.390. 
Cop io Theolofphoro el Vaticinio del 
/ /^ .5. de ia Concordia í^/.65. en las col, 2. 
y 3 . donde dize ioachin: Injurget vna nova 
Religio fanfíifsma ¡qux erit ¿ ik ra , & J p i ~ 
ritualisi inquaRomam Pontífices ¡potiti pace 
Ecclefü ,fe continebunt. ^ u a m Keligionem^ 
& OrdinemiDeusJuper omnes alias diligetiquia 
3 21! 
quam adjecundumflaxumperttnehit'.jnh cuius perfeóiio illius vincet omnes alias aliorum Or-
tempore opportet veritatem Scnpturarum, ac 
fide calígine noéiis yfplendejcere». Clavis n a -
que pav id yfpiritualisjji PfalmoUia > data 
gratis, non ómnibus ¡JiUillís , qui defignaniur 
jn David, vtcantent, & p/aliant in cordtbus 
Juis. Siautem qu^ris, qualis debeat ejj'e ij ia 
iubilatio, vt tant* effe valeate/ficacif: dijcute 
primh, quidjibiwln Leflio Scripturarunr, qu4 
mi, aut parumprodeji non meditantibus in ¡Ha: 
multfimque confevt mcditantibus ad Jcientiant 
veritatis, adnotitiam anhanorum De i , dr ad 
percipiendamLucemtfUtChriftuseft. ^ 
Sit itaqne Pfaímodia cum Utiha in Defit 
qud, eo ipjo quod corda accendit hominum, ca? 
iefacit afficit, & illujhat accendens homment 
W amandum Deum, & iliuminans illum ad 
fciendam omnem veritatem* 
Promutit avtem Dominas daturumfe oílíü 
apertum coram Angelo Phiiadeiphise : hoc 
eft, illiOrdm,quifignif}caturpeYÍpfum ¡ficut 
lokph/datum eft in yEgypto folvere occulta 
ainum.Vnde ad gloriam Spiritus Sanáti vide-
tur,vt ¿edificetur Altare duodecirñ lapidibus,fe~ 
cundum Nomina duodecim Tribuum ifrael, Nec 
mirum vquia hoc conftituetur a Spintu SanttOy 
vt evangelizent Linguis, Populis, & Regibus 
multís, Nam Jient, elmnturiduodecim de ipfa 
Religione^d inflar duodecim Apojtolorum, qui 
pradicabunt iterum Kvangélium in omnem ter-
ram , ¿r propter ipfos convertentur omnes 
gentes» 
Si D o n Gregorio de Lauro no trun-» 
cara eftc, y otros Vaticinios ( recibidos, y 
gloíTados de la Orden , por Autores de 
quatrocientos años de antigüedad >) no 
pudiera hazer la volütaria reparticio^q haze 
de ellos , para varios Inftitutos,cn íu ApOr» 
logias VeafeCoppefthcim libéi^capéidon* 
de vindica, y glofía íbbre nueftra Orden el 
reíerido. 
Dize Ioachin t Lapides autém tordams, 
qut elefli f un t , & extraéti) Prxdicatores fue* 
myfteria, & Danieli in Babilone : qu i , & ipfi runt primi temporis \fcilicet Apofloli i & alij 
z 
1*1 
emdem Ordinempariter defignant. Huic Ordi-
niddtur oíl ium zpQttamJpiritualis intelle-
¿tus i qui quondam pondere litterf oppilabatur* 
Non quod antea datus nonfuerit SS, Patribuss 
J i d , qiiia nonita/olemniter manifefth Ángelus 
mifsi ad Gentesé De G entibas autem ipfis eh~ 
gendi funt adhuc alij , quafi de Galgalís, ex 
tota Ecclefta, mittendi ad incrédulos Chrijha* 
nos, & quafi in lordane y loco aliorum fta-
tuendi. Vt quemadmodum Apofloli in fe cundí 
i(ie eft ipfe Ordo,quem coIurnbíE in arcapofi- flatusprincipio 3fic & ifli) in iertij exordio di-
tamifterium intuetur', fed & illum^ui de- f -. r ^ i .n-.^.* r. 
fignatus eft inDifcipuk,que diligebat lefus.,.Et 
eum quem áix'musJignificariin lofephyqui vti-
que prp cttnéfis fratribus amabatur a Patre. 
Afs i en el fol,88.fo/.3. L o que repite fol.92, 
col. 1 rDonde aquel pr^cunóiis fratribus ( en 
loícph clariíslmo indicatiuo de nueftra O r -
den ) viene a fer lo m l fmo, que fe dize en 
rigantur: ne,¿r ipfiCbriftianifu* fint /alutis 
immemores. 
, Advierte el citado Theo lo fphoro , que 
eñe celebre Vaticinio fe halla en el dicho 
l ibro de la Concordia,/'/«r/V/, e^ exprejfe, 
y afsi es; porque en el lib.t. tra£i, 2, cap. 5. 
y 6. lo repite Ioachin con mas viveza; 
pues a viendo tentado los tres Eftados del 
Pueblo de Ifraely, fus condiciones, (ya en 
J2íl 
el Vaticinio de la Nota 321. 
X A Saliñac copian el Lemov. l ib. \ . cap, Egipto , ya en ía falida de aquella.cautivi-
r 0 3. A p o l . lib. 1. cap, 12. S.Ant. cap. 3. Flam. dad, y a en el íngreííb de la Tierra de Pro-
fo l . 1. Bandellodifl. i . cap . i $ . Gatzon.fol . mifsion,^añzdc-.Secundum verofignipcatum: 
12. ySuflato,quicnfcntídodequenoper- Prímum horum confummatum eft in Primo 
fevere el profetizado numero de Provín- ftatu, in quo Populus Ule puenlis adhuc pro 
cias,dize: Tmeo eospeccaffe, qui occafionem tempore,in JEgyptapoptus carnaliter vixit.Se-
dederunt vt hic Propheticus , ¿r Apoftolkus cundum ^ confummatum eft in Secundo, in qub 
mmerusabOrdinetolleretur^ Eítableciofe el fide lis Populas egrejfus eji de Sinagoga cum 
Apo-
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rjípoJlolisé Tertium confunimaíitur /«Tertíó 
úztüyin qtíó Fidelis populns intraturus efl in 
requiemí, 
132 4 ^ u d in nfolerter mtuendum eft, quod 
duódeám Patriarchd veraciter perúnent ad 
frmmnfiatum.ln exordio vero ficündifta-
tusy primó loco agitur de duodecim ApóJlolisy& 
foc'iji. Tertio^cümiam confummata efiié' al id 
Prddkátió Pauliy)introdúcuntUr duodecim viri^ 
qui repérti funt in vrhe Ephéfi{XdL. 1 ^ ¿v.y.) 
JLt hoé qttidem fecmdum litteramí Sécunduni 
verófignificátum, Vocatio illa prima Apofioló* 
rnni fignificat vocationem Patriarchártim j & 
VróphétárUm : quorum frádicdtionis Jhdiá 
voluit Déús a principio cóardtari in pópulo If» 
rael, doñee veniretplenitúdo iemporUm$ in qua 
refurgens Chriflus a mórtuifj mitterét Apo/lo-' 
los y caterofqué Fideles predicaré Evangeliuni 
omni creaturj* J^üoriim Vicarij vfqúe adpra-
cens pr¿dicdré ñon defifiunt $ vfqué qüó com" 
pleatur tempus illúd i qUódfignificátür in qua-
draginia illis annis, qüibüi mánfit Populusiri 
deferto. In illis autem duodecim ttiris j qui per 
manus impofitionem Pauli accépéruní Spiriturñ 
SanSium, ¿r in illa civitate vhi vixit longo 
temjoore, é* quievit loannes ( Evárigelifta ) 
deftgnantur illivltimi Pradlcatores ipeir quos 
Keliquu íudeoruni convertentur a i Vomi» 
mmi 
'A A Los textos córrefpóncJíentés á eííoá 
Vaticinios,fe hallarán en la Nota 290. 
53 La Imagen de Santo Domingo, qnd 
b, 2« con luz proretica hizo ^iñtat lOáchíri en el 
Convento de Flot , aííeguran Saíiñác citi 
el Lemov. líh. i icdpiít Ápoli lib. f * cap, i 2j 
Band. ya cit, y Lauto 7%/, i(58¿ fin avec 
AUtot algUno,en las quattO CentUtiás paP 
fadas, puedo erí dicho MoriaftetiO ottá 
Imagen pfofetícá,ni otto Vaticinio de loa-i 
chin,(dadO eií viva voz a los Fl0réfes,)que 
el que traen todos de nüeftrá Ordeii j haftá 
Lucas Vvadingo, quieri en fu Aparato f. 11 
§.2.íe amplia a la Seráfica.Y cierto fin rie-
cefsldád, quáridd erl las Obras de ÍOáchirt 
ay tátos,y tan iluftres Vaticinios de mi íie-
pre amada Religión Seráfica^ como fe ve-
yán en los que con mi trábaxo , y defveld 
he defeubierto, y produfgo en los Capitu-» 
I0S14. y i s ^ 
325 Q9e e^  nilfmo íoachín hizo pítltat á 
nueftros dos Patriarcas, en la puerta del 
kelícario de S.Marcos de Veneciaí lo aííe-
guran S. Bernardino de Sena tom. 4. férm. 
ló.Flam. lih. 1. col. 1. Pepin. y^vw. 2. de 
%. Francifco. Scdulio en f u Apólog, cap. i . L¡«« 
t iOtnÓtúzñüm.tU Leandro en la Defl 
'cripc. de Ital, />. 7 8 9» y M a l u * ^ . 16 5 * San 
Antom no haze mención de tales ImagV 
hés>fíno de otras de Conftantinopla. Y fo-
bre las de Venecia j ni Flaminio y ni otro 
Autor antiguo dize y que fe pintaron antes 
de nazer los dos Santos, fino antes de fun-
dar fus Religiones i excepto Leandro, que 
pensó no eran aun nacidos En nueftro 
texto,por yerrO de ímprefsiortjeftá,que las 
pudo házer pintar loachiil d año 1271. 
Ieafei i7t i 
NÓTÁS AL CAP. IV. .-
Marta de Ognies. Su vida COmpufo ía- A! 
tobo de Vitrlaco y y trae Surío á 2 3 .de lu- 3 *7j 
nioé El Gáritipratano añadió Vn libro á la 
hiftorla de fu vidái No fue Monjáj fino ca-
fada^ no eftá canonizada, fegUn dize Bo-
tando kio.dé Febrero pagi 4.12 JetiE* 
Eñ la vifiOn del Refucitado^que dimos ^ 
del Lemovic. Ubi 1 i cap. i i corregimos la 
errata de fil texto,qUc pone a BOnneval ert 
la Diocefi de Vieriajeftañdo eri la de Char-» 
trcs,fegun dízé Bráudánt. tóM* t.de fu Geo* 
grapb.pag.1j6i La vifiori trae también San 
Antón. cap,$i 
E l ánuriciO de Ía Órdéri, que dio S. Eí^ ^ 
tevan CártuxO, traen rambien S¿ Ant. cap. 
3. Surío dldid jde Setiembre y y TheoJ.Pe-
treyo en fus notas á Doríándoá 
Eftas dos Imagines porte en Santa Sío- Ü 
fiaFlarn*lih.iifol.tiSiAntOnlnocapi 1. §. 32S¡ 
X. coloca ottás femejantes eri Venecia^ de 
antes q riazíeífe Santo Domingo 5 peto les 
coriem Goquedo como nofotros cap. 6. 
^ ^ • 5 7 . Pudo áígtíri Veneciano fácarco^ 
pia de éllas,por fer ¿Oía rárá^y peregrina: 6 
la República deVió negociar, y confeguic 
los rriifmos Origínales* L o Cierto es, que 
fío fe píntárort para Venecia; pues fuera 
vñ defpropofito * llenar de-rótulos grie-
gos vná Imageft, que avia de fer para La-
tinOSi _ 
La Síbík Érííííé, fegUn S. Aguílín ¡i¿>. £ 
í8.^Cm>íD^V^.23.floreció<en tiempo 329. 
de Romulo, cafi dos mil años atttes que 
nueftro Santo. Su Vaticinio traen Theo-
lofporo, y luán Parííien . f i l . sS 'Co l . i . y z . 
en efta fornlá: Acaba de hablar con el fim-
boío de É/iréllayác S. Pablo, y dize : Stellf 
dúd con/tmiles prim* con/urgent contra befiiam 
horribilem , & non obtinebunt , vfque dum 
veniat abominatio, & voluntas Dei confumme* 
j io NOTAS DBL LÍB. 1». AX CAP. V: 
tur ...Veríierít inpftremis diehus dud Stellae 
lucidifsm* ( de quihs prddiximus, )mpecca~ 
tis momos /ufcitantes b fimiles StelU f r ión : 
quatuor animalium hahentesfacjem, re fifi en-
tes beJiU) de qua dixmus, aqui/que Dracoms-
annmtiantesnomen^legemque Agni: abomi-
natioms excidium , & examen. Minorabant 
aqttas ,fed debilitahuntur in pañis affliffiwe: 
&exurgent in robore fortioru VcanfcSedu*. 
l io cap. 9. HiítorU Seraph. Barth. Pífano B . 
Confor. frut. i . y Rob. ck L i c i o , ferm. 2. 
$, Franc, L a otra Sibila dizc: 
4primo vndecimum doñee iam venertt avüm 
felices hominum, ////, verfabmtur in Orbe: 
qui laudare Deifupremum numen amabunt, 
ante cibum, & potum,fr£ti pietatis amore. 
Atque horum morefquepíos, vitaque tenoreni 
kaudrmmittabmturreliqui , quihus improba 
mensefi. 
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% Que Pedro Scillan por cite tiempo* 
330 ^ al Santo vna caía iniigne, y aun mu-
chas ( fino es que al eltilo antiguo fe dixef-
íe Cafas vn edificio grande , íegun que 
también es frafe corriente ) io aílcgurad 
de iB . Jordán, Bcrn. Guidon en M a l u . / ^ é 
120. Vmb , en la Crónica: y A p o l . lih.^ 1. 
cap. 11. Qu ien , y Vmb. afirman también 
que el V . Fuicon le dio el fextodiezmo, y 
alaxas. Qae juntamente tuvieíTe la Parro-
quia, y obvenciones de Fangeols, lo traea 
el Belüac. lib. 29. cap. 105. y el M . s. Mar. 
fo l . 11. en donde Fangeols fe nombra Tem* 
pío de Júpiter. 
B E l Conde Mont-Fort dio al Santo tas Villas 
331 de Fangeols,y de Cajfeneiul. el Beluac.cit* 
dizc: Cafirum etiaminfigne (habebat) quod 
dicitur CaJJanuel fibi a Comité Montis-Fortis 
collatum. L o mifmo el M . s. cit. y V m b . en 
Bonino/^ / . 244. col. z. Apo . cit, d i ze , que 
el Conde con coníentimiento de fus here-
deros,dió al Santo Cafirum infigne quod Cafi. 
fanueljfive Fanum lovis appellatur. Pero fe 
equivocó haziendo de dos lugares vno. 
Que también le dio á Fangeols l o dizen el 
Y . fovdm lib.de initijsOrd. eap.z. Guidon 
tit. de Monial. Prul iani, y Soula tó. í. cap. 
7. conviene M a l u . ^ . 119. Mas dize N i -
colás Trevet en fií Chronicon ál ano 1220» 
donde aviendo dicho como en el Capitulo 
General que eíTc año celebró el Santo en 
Bolonia, fe decretó renunciar las Poífer-
fíoftes, aaada : Vndi tria Caftra , qug £* 
Dominico pro fufientatione Fratrum 
erant, data f m t Sororibus Monafierij Prulia 
ni. Sobre ci tiempo fixo en que fe le dieron 
eftas Poífefsiones, confia de Vmberto, 
que las cafas, y fexto d iezmo, fe le fran-
quearon inftando la celebración del C o n -
eil. Lateranenfe IV» De Caíleneuil fe lee 
en el M.s. Max. fil. 11. que la obtuvo, 
quando aun la Orden non era efiahlecida , ni 
aviaf icha ninguna de las Cánjlituciones > que 
aora guardan en la Orden : mas tan Jclámente 
trataban de <omo efiableciejjen la Orden. E l l o 
es el mifmo año 1215. quando fe le con-
cedió á Monr-Fort íütenuta, y vfutruto 
con lo demás conquiftado , fegun diximos 
pag* 132. co l . 2. y en efla mííma forma 
pudo eftePrincipe tranfportar la dichaVÜl^ 
ai Santo. Si bien el año í iguiente/ quando 
quedó Señor abíoluto de lo conquiftado^ 
ya pudo darfela fin limitación alguna , co-
m o fuponen los Autores citados, y fema-
mos pag. 131. col . 2. Efto mifmo íentimos 
de la villa de Fangeols. 
Que los compañeros del Santo ( me-
nos los feys menlionados ) fueífen por efte 
tiempo buenos Theo logos , fe manifiefta 
de lo que de cada vno dexámos arriba d i -
cho , y juftificamos en fus correfpondien-
tas Notas del lib. 2 .c. 21. y figuientes. Por-» 
que M a d i n , Dominic io V z z e r o , Bertrán, 
Clarett i , y Efte v a n , eran de fus primitivos 
compañeros, y años avia que predicavan, 
y difputavan contra los errores de los A l -
bigenfes. D e Fr. Mateo , dize Guidon en 
}Áú\ \ . pag. 175. que quando ei Santo le 
imbió a Paris era ya • Vir dottus, & addo* 
céndúm paratas. Tancredo eftava gradua-
do : Gregor io , y Suero luego que el San-
to bolvio con la confirmación de Roraa> 
fueron imbiados, como Cabos, a fundar, y 
predicar en lus Provincias: feñal clara de 
que tenian los cabales para el empleOé 
Efta maravillofa vif ion refieren Apo l . 
lib. x. cap. 12. S. Ant . cap. 2. 5.3. Roberto 
deLic ioymw. 58. cap. 1. F lam. / /^ . \>fok 
U . V e g a , y M i l l a n ^ / . i64 .Caf t . lih. 1. 
cap. 17. Marieta lib. 9. cap. 1. Coquecio 
pag. 244. M a l u . / ^ i 148. Fern.y Bzovio ál 
año 1215. en el qual fientan fucedio* el 
cafo. L o que fe perfuade de la novedad, 
que álCatedratico le causó el nuevo abito, 
quando vio entrar ál Santo, y á fus com-
pañeros en el General : lo que no cftraña-
ra f i entraran el ano i i i 6 . como pensó 
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andavan por Tholofa,conoddos de todos. 
Coiigeire lo propio, de dczir Apo l . que 
curiaron con el ¿atedratlco multo tempóre; 
y ñ huvieran empezado á curfar el ano 
12 ló.íblopudieran aver curiado vn año; 
porque el íiguiente imbió el Santo á París 
á quatto de el los: y vn año no es mucho 
tiempo , fino muy corto para curfar la 
Thcologia i 
I H N o devemos omitir en efte lugar ( ya 
que fe nos pafsó por alto quando fe imprU 
mia el texto ) otra admirable viíion muy 
parecida a efta, querezien confirmada la 
Orden, tuvo vn Siervo de Dios,y en Malu. 
pag, 18 o. refiere aísi el antiquiisimo Ette* 
yandeSaiiñac : E l Señor Gregorio de Car*. 
dalhaco^varonreligiofo ^y de grandes prendas, 
Prior a la z a z o n , / defpues Abad de la Cafa 
Ctftercienfe de Ohfina^enla D'wcejide Limoges, 
avia oído que era nac ida, / confirmada por el 
Papa la Orden de Predicadores, mas no avia 
viflo aun alguno de la dicha Familia* Eflando, 
pues vndia tomando lafiefla en el dormitorio> 
tuvo vna vifion, en la qualfe le ofrecieron dos 
Soles que entravan de repente en el Claujtro de 
dicho Monaflerio > los qualescon les refpiando*, 
res de f u l u z , alumhravan no filo todo el Con* 
vento,y oficinas ¡pero las habitaciones delvezi* 
no barrio. Admiravajfe el Pr ior , con vifla de 
luz tan nueva $ y peregrindé tíizofe fenol dé 
Nonajdifpertb yy haxando del Dormitorio a l 
Claufiro, hallo en elá dos Religiofes nueftros^ 
que eran los PK, ? ? , Frt Gregorio Alumno ^y 
Vr.JuanBallefier, Predicadores de valiente 
efpiritu. Tápenas les v io , quarídó le dixo el E f i 
piritu: Ecce l i l i dúo Soles. He aqui los dos 
Soles 9 ue vifte. T defde entonces amo dicho 
Prior muy tiernamente la Orden , y procura 
quantopudo promoverla^ favorecerla» 
NOTA AL CAP* VI, 
A Odoríco annó i i í $ . mm> l . con el 
t i 5 Chron. M . s. del Monafterio de FoíTa-No-
va, dize : Imocentius l í h primo afcendit in 
Thalamum ( para celebrar el Conci l io ) 
Tertio idus Novembris. Efto es á 11: del di-
cho mes del corriente ano. Decláralo mas 
Efpondano««;tf. 7. diziendo : Concilium ce* 
lebratum ejfeafefto S. Mar t in i , vfque ad fe* 
flumSt Andrea y legimus in Annalibus GodefrU 
di Monachi Colonienfts.Qnz nueftro Santo 
afsiftió en d l , lo aflegutan A p o l . l ik 1. cap. 
12. y otros Coetáneos, veafe la Not . 340, 
Que fue eq comparo 4d Obifpo de Tiio* 
??* 
\ 
lo ía , lo dizen Vmbcrto enfuGhron.e l 
Beluacen. ¡ib. 3 o. cap, ó 5. y otros que cita; 
Malu . /»^ . 14.1, coL 2» Que partió con el 
de Tho lo la , a vltimos de Setiembre , fe 
perfuade de que (fegun Mateo París al año 
1 2 1 3 . ) ^ Obifpo como los demás PP. del 
ConcÚio, efta va obligado con precepto» 
á comparecer en Roma el dia 1. de No*. 
v iembre, y caminado el S. á pie defcalco, 
fegun fu coftumbre ( la qual vimos p.70.) 
bien avia menefter vn mes para caminac 
mas de 120» leguas de diftanciahafta R o -
ma. Que le acompañó Fr. Pedro Scillan, 
Jo conteilan Flam. lib. i . foL 9. Leand. lih* 
5. /^/. 179.y Caft» lib. 1. cap. 2 9. Qu ien , y¡ 
Souía lib. 1. cap. 7» advierten quan eftirna-i 
do,y accepto fue el Santo delPapa,y Corte 
Romanai 
Pero Philipe BergOm al año 1218. ad-
vierte la opoficion que nueftraOrden,y la 
Seráfica padecieron por efte imfmo tiem-. 
p o en R o m a , diziendo: Verum quia lufco9 
illucefcente file > etiam aer qui lucidus ejiy 
tenebrqfus videtur\ Id circo muíti, quorum v i * 
ta mala erat, Ordines hos damnantes , & im* 
probantesjn eos projilire cfperunt. Etquodam 
infano livoreperciti, eos tamquam mendaces¿ 
& illufores afirmabant > & vrbibus peliéndos 
ejfe dicebant. Vnde eorum fupplicationes k Sy* 
nodo Lateranenfi reieft? fuerunt* 
NOTAS AL CA& Vil. 
Que durante el Conci l io , hizo el Santo v, 
fu reprefentacion, y tuvo el Papa la vifion ^ 
delaBafíl ica, l oa í f egu rae lM . ^ Mat . /S/ . 336 
n i , donde refiriéndola vifíonj y fu re fu l . 
ta , tóade : E defpues que el Concilio fue ^ 
acabado, tornofe el Santo páralosfuy os. Y que 
el Conci l io efta va muy adelartte, fe colige 
del reparo que para confirmar la Orden 
tuvo Innocencio, fundado en el Decreto 
ya formado de no admitir nuevas Religión 
nes, que fe halla eílablecido en fus vltimas 
Sefsiones, fegun la relación de Odoríco. VI 
que tuvo efte reparo^ lo dizen Ferm alan* 
1215 * Soufalib. 1. cap.q* y Malu. p, 143* 
F l a m . / / ^ i . f o l . 10. dize: Mw defuni, 6 
qúi exijíiment, non alia de caufa Pontificem 8 3 ^ 
primo fe difficihm íllius petitioni praftjtijfe, 
quam qubd Pradicatores videhat,nec Epifiopos 
foré,nec Abbates. Primus ipfe ommum cum 
f u i s , citra dignitates i f a s exercere id expit* 
Noticia , que aflegura Aguftin Barbofa 
lib* 1* de iure JüelefiafiUe cap. V¡} diziendo; 






Antiqul Cañones frtdicandi mums Mariachis 
hterdkunt.Text,mCa¡>.M\)émvs \6.quafl. 
1. Pojiea veroprimum Regularihus Ord. P m -
'dkatomm , & M m r u m concejfum efl. E l 
conforme fentir de Guidon trae Malu. 7 ^ . 
142. N i contra él obfta el Decreto de ette 
Conci l io cap. 1 o. en que fe ordenó, fe i n t 
tituyeflen varios Predicadores, para diver-
fas Provincias; pues antes efla eípecial co -
mifsion para los que no eran Abades por 
lo menos, arguye fue vnadífpenfacion, y 
efpecial indulto ; lo qual ya fe ve no era 
tener el minifterio de propio inftituto , y 
como de oficio. 
Que Inocencio III. fue Canónigo Re-
glar , lo afirman el Volaterrano l iba 1: A n -
tropolvgi*. Panvino lih. 2. Ecclef, Lateran* 
cap,3 .Sigonio de Regno Ital. l ih . i^ .an, 1198. 
ÍQigraval Epifl, 13 ,cap. 18. Cherubino en fu 
'Bullarw, y Chacón, quien en fu vida,dize: 
Vuit Camnicus in Anagnia, & pofl jn Mona* 
flerlo Lateranenfi¡regularem CanonUi vitam 
inijt. N i obfta fu Epift. ad Canónicos S. Pétri¿ 
Antes bien el eftilo de ella denota, que no 
aícendió inmediatamente del Cabildo de 
San Pedro,al Pontificado 5 pues rezien co-
ronado,les d ize : Olim.inip/a vohifcum pari* 
ter Canonici: y afsi aunque fue primero C a -
nónigo de San Ped ro , pafsó defpues á fer-
io en el Canonical cenobio de San Juan de 
Let ran, que era entonces afcenfo x por fer 
efta Ig leík la habitación de los Pontífices. 
Efta celebre viuon de Inocencio , re-
fieren el Bcluac. lib. so . cap» 65. e lM .s^ 
Mat . /o / . 12, Martin Polono tík j^. de f u 
Chron. Eílevan de Saliñac , y BernardrGui-
"don c n M a l u . p ^ . 14.1. col, z , A p o l . HL 1. 
cap. 11, Ptholomeo Lucenfe en fu Hiftoria 
Efcolaftica. Juan Vil lano l i k 5 • hifl. Florent, 
cap. 2 3.^ 2 4. Leonardo de Vt ino Memk 5, 
donde nota que el Papa por efta vi l lon w-
teílexit y quod B. Dmimcus tamquam vnus 
ApoftolorttmyEcclefiam Veifuftentaret. S.Ant, 
cap. 4. §. 3. lacobo de Suflatoen el Ch ron . 
Flarn.//^. l . f i l . 9. Qzxzonf i l . 12. Díace-
to pag. i 1 i.OImeday^/. 3. Antón. Señen. 
en fu Chro.el P.Ribera en la vida de S.Te-
refa lib. 1. cap. 1. Caft. cap. 17, Soufa l i k 1, 
cap, y . y Ma lu . f . 141. ' 
Que el Papa en fuerca de la viííon , de-
firió fin demora á la fupfica del Santo, y el 
diaíiguienre le ofreció guftofo confirmar 
la Orden, lo afleguraquantos Autores aca-
bamos de citar: y lo conteftan Vmberto 
en Morab./?/ . 244. el antiguo Malefpina 
• 
en fu Cathal. cap. 93. pag. 64. Sigonio Hk 
2.pag. 162, donde dize : Ordo B. Domimá 
f u h ab Imocenúo approhatus. Padilla fol . 3 S. 
Santoro/¿/. 6 8. V ega fol . 289. Mil ian /¿/ . 
16 3. Flavio Cherubino en el Compend, 
del Bullado de Laercio Cherub. fu Padre: 
Conjiit* 2. Honorij III.Y de aqui Gafpar B u -
gatti al fo l . 2 ó 7. de fu Hift. de Milán, pafsó 
á dezir , que Innocencio U L ejiahlecib la. Ord, 
de Pred. que h ají a oy es firme Ccluna de la S . 
Fe. Y con mas claridad el Lodevenfe, en fu 
Chron. Sim. Mont-Fortis, dize: S, Domina 
cus cum Fulcone interfuit Concil. Lateran, Or-
dinis confirmat'wnempetensfedulo y & procu* 
rans, qux tune yjihi ah Imocenúo U U ( often* 
faprimitus cdlejii vifione de ruina Ecclef. La~ 
teran. quam S. Dom. humeros /upponens f u * 
Jlentare videhatur)) concejfa extitit, & pro~ 
mijfa in Concilio Generali, & Ordinem decre* 
verat confirmare, fed morte praventus non 
potuit adimplere. N o fe , que fobre efte 
punto hiftorico , fe puedan alegar Auto-* 
res mas antiguos, ni de mayor autoridad. 
Sobre lo que dize el Lodevenfe , de avec 
ofrecido la gracia el Papa, durante el Con-< 
cil io,(q fegü diximos Nota 3 3 5. fe acabo á' 
3 o.de Noviembre,)y aver (ido la vi í ion, yj 
concefsion al fin del Conci l io , prefumw 
mos fe franqueó vifpera,ü dia de S.Catalí-» 
na Martyr. L o q entre otras ra2one$,devióí 
motivar á la Familia de Predicadores a ef-
cogerla por Patrona. Vmberto advierte 
que el Papa dio orden al Obifpo Fulcon 
de que confígnaífe al Santo, y a fu Famil ia 
alguna Iglefia. 
N O T A S A L C A P . VI IL 
Efte fuceflb, y que el apellido de Pre-
dicadores le dio a la Orden Inocencio III. 
lo affeguran Eftevan de Saliñac , y el Lec-
cionario antiguo de la Orden dia 4. inf oft. 
B. Dominici u m 2. en Malit. pag, 160. Ban-
dello d'ifl. 1. cap. 15. lit. I. Flam* lih, 1 .fol, 
1 o . S uíiato en la Chronica, Garibay lih, 12. 
¿•^.44. la Cruz ¿r^. 10. Caft* cap. 17. y 
Arriaga tom. 1 .pag. 5. Advierte Saliñac que 
fucedio efto acabandofe de celebrar el 
C o n c i l i o , y que el motivo del Breve, era 
ordenar, y encargar al Santo áu$dam circa 
negotium Fidei m partibus Tholo/anis: Lo que 
dhh entender ( dize Malu. ) que fue nombrar 
alSantoInquifidorde aquellos Paifes, Vcafc 
la Diflertacíon 9.defde la No t . 185. 
• Que Honor io IIL nos dio también el ti-
tulo de Orden de Predicadores, confía de las 





NOTAS DEL Xlfi. 1ÍI. AL CAP. IXJ i f n 
bien que Cobre la relación del Cantip. §.5 * 
repara M a l u . ^ . i ó i . en que dize era el 
Breve de la coníírmadon de la Orden, fe-
gun lo declara Flaminio cit, íiendo aísi que 
en dicha Bula no ay tal Titulo* Concilialo 
Malu, dizieado > que efle titulo lo de vio 
proferir Honorio , didando lo que en pu-
blico avia de perorar quando confirmaflb 
la Orden.^Pero el Soufa lik i * cap. 8, fíente 
fe eferivió en el dorio, ó fobre eferito de 
la Bula, y que dezia: Letras de Confirma* 
< T) don de la Orden de Predicadores* 
Innoc. IV. en la Bula: Cum tam i dada 
el año 1244. á 21* de Enero dízc : Cum.,* 
vefiri Titulus Ordinis adeo fit infignis > quod 
víx creditur al? his, qui contra vos literas tm~ 
fetrant, fine malitia/ubticeri. Traenla Vfus 
^ h/L¿nsfiL 15. y Malu i / . 6 $6. 
1643 S. Ant.C4p. 3. §. 1. dize : tn principio 
fratres Ordinis dicebantur, Fratres Virginis 
Mariae; fedplacuit EcclejiJé Dei Tiíulum 4is 
daré Fratrum Pr^dicatorum. El texto de S. 
Chryfoftomo es de la hom, 21. in Genefim 
eol. mihi 117. y defpuesde averie impreílb 
fcgun le trae Coquedo, advertimos > que 
le trae variado algo por acomodación. En 
la fuente fe lee afsi: Vidifti appellationem dia^ 
demate clariorem purpura meliorent \ JPuid 
r fuerit ilh heatius qui invocatione Dei ornatur, 
.k idque prommine po/sidett 
'44' Cafí toda efta obra eftá centelleando 
femejantes luzes^Veanfe las Tablas WtSan* 
to Domingo favorecido de Maria.V* Maria 
Santi/simayY V.Ordert de Predicadores* Y que 
por eíTo nos llaaiaíren los Vrayles de U Vir~ 
gen: lo conteftan con S. Ant. cit. el Ma-
nual, cap, 20. Ant# Señen, pag.iy. Fr* Juan 
d c h C m z f o l . 13* Pío/?. 2* l ik i< coL 5* 
López del Rofar. ^ .y.Fernan^delRofario 
fap',s.So\xÚLCap.$. Salvo/'. 31, Aríiaga 
tom. i.pag. 48. lanfen. l ik 2. cap. 12# C o -
quee, c ^ . 6. y elMíechov. tom. t'pag* 78. 
q El titulo, y fus motivos aífeveran O l -
^ meday^/. 52. Ant. Señen, en fu Chton.p. 
179. Caft. 2.p, cap. 47* Fern. alano 1330* 
Bzou. al de 1331. num. 11. López l iL 1. de 
Kof.pag. 25. Fontana Monum. adán. 1324. 
Piccínardi//^. 4. Approb. Doóí.D. Tho.qutft* 
6*pag. 3 27. y de aquí el P. Orlandino liin 
i . hijl. lefu, ombra a los de la Orden. Per-
petuos verkatis Cuftoáes. Previo fin duda el 
Abad Joachim, efta gran calidad del efpiri-
tu de la Orden, y por eíTo muy de ordina-
rio nombra a los de fu Inftítuto Pr^dicato* 
^wn^í /Vj fegunhemos viílo , y verc-
raos en los Cap. 14, y 15 »E1 mlfmo Titul? 
aíleguranla Cruz f o l 12, y Ferrarlo pag. 
KOTAS AL CAP. I ¿ 
-
Kfcogio Santo Domingo las Conflitucienet *. 
primitivas de Premonjhe. AíTeguranlo Vm-r . 
bertoea CaftJ/^. i.cap. 17* Malu./?. 147^ 3 ^ 
Y iop . i . l ik lécol* líySoufa//^. i. cap, 7* 
cuya juftificacion pide la íiguiente 
• 
I L V S T k J C I O Ñ VIH, 
En qué fe manifieflayefcogib NtPadre las Qonf¿ 
titucimesprimitivas de Premoníire. 
Los Primitivos Eftatutos del Premoní-
tre, formó Guidon Abad de aquella cafa^ 
y confirmó el año 1183* Lucio IIL cuya 
Bula trae le PaygefcWi 1. BMoth. l ik s* 
PriviL 21. Oblervavanfe con rigor » poic 
los años 1213. fegun dize Vitriaco, que ef* 
crivió por eíie tiempo, cap. 22. Hifl. O.cci* 
dent. Y aunque el exempiar que imprimid 
le Payge j ( en el mencionado tom.2*)(c ef» 
crivioel de 1290. con algún temple del 
rigor primitivo: quedó fin variar el texto 
antiguo* L o que íe comprueva de varios 
Eftatutos que trae en fu lib. de Ord. Pr^* 
monfl, Adán de Premoníire, que floreció 
el de t i 90. El Ordinario de efta Orden > le 
compufo el B. Vgo Focenfe, fuceífor de 
S* Norberto, que floreció el de n 64. y es 
tan parecido al nueftro, que contiene caíi 
todas nueftras Rubricas , y Ceremonias, 
De efte Ordirtarió,y del Libro de los Efta-
tutos/entrefacó Santo Domingo j todas 
las Conftituciones, y Copió ( fin Dittincio-
nes ni Capítulos) en vn quáderno que preí» 
fentó al Papa, para que paífaíTe á confir-
mar la Orden el año 12 ió . Defpues el mip 
mo Santo i y fus fuceífores, han hido aña-
diendo , hafta formar el cuerpo de las que 
oy tenemos, con las Diftínciones, y Capí-
tulos, que pufo San Raymundo , feguri 
Vrab. en fu C/'mf* 
Quales en particular eícogíó Santo 34^ 
Domingo, lo averiguaremos en efta íluf. 
tracion,facandolas de los mifmosEftatutos 
Premonftratenfes, y manífeftádo como las 
demás que tenemos, fe añadieron defpues 
de confirmada la Orden. Para lo qual, nos 
han dado luz las ímpreífas el año 15 20. en 
Vailadolíd r donde eftan entre í j l JJÍ las 
ímadidas por ^ í^ewqo el w x> 1 s. Taoi^  
blea 
Iti NOTAS DEL L1B. III. AL CAP. IX. 
bien nos Vale mos de O lmeda , y V lop. 2. 
en las vidas de los M M . Generales, donde 
traen muchas de las addiciones mas anti-
guas : y no ha contribuydo poco en fus 
Annales Malu. a efte arduo aflumpto. Para 
cuya elucidación, correremos por lu or-
den , los Capítulos de nueftras Coníl i tu-
dones ; cuyos Textos,© fe deícubrirán en 
los Eltatutos primitivos Premonftratenfes, 
que iremos citando por fusDiftinciones, 
( que ion cinco ) y Capítulos: ó fe mani-
feítarán pofteriores al año 1216. en que fe 
confirmo la Orden. 
{?48 - Primeramente fe halla en ellos nueftro 
Pro logo , enterminos formales defde: 
J^uoniam ex precepto, halla , paulatim de 
fimmm. E n particular el texto : Vmformes 
in ohfervantijs Canonk? Religionis inventa^ 
mur. También fe halla , que no obligan 
( no interviniendo defprecio ) á culpa,lino 
á pena, y que el Prelado puede diípenfar 
¿«/^/¿«^(que es el adh^c de nueftro tex-
to , que íe refiere á mmma:)y por vlt imo 
fe d ize , que en la Regla no ay mas pre-
ceptos , que los que nos corren por razón 
«de los votos. L o que fe halla demás en 
nueftro Prologo,© es deCaiet.ó fe fue aña-
diendo por diveríbs Capítulos Generales, 
como fe vera en Pío p. t Aih. 3. col, 107. 
De me/ir a primera Díftinccio/e halla en las 
Vremonftraten fes Jas Confthuciones figmentes* 
Del L Capitulo: Auditoprimofigno adma« 
'349 tutinas, fe¡t'mentfraires furgere, Aísi en la 
di¿t 1 .cap,2 .Dicant officium B.Virg.pro tem~ 
fore y en el Ordin. de V ^ o cap. 15, Diño 
Completorio, det quiprtejt benedicfwnem, & 
qui horam cemplevit afpergat aquam henedi~ 
^?» .en ladUt 1. cap. 13. L a aísiftencia 
c o m ú n , y folemnidad del C o r o , la aña-
dió Santo Domingo , fcgun dezimos pag. 
416. Y el año 12 icd i rpufo fe dixera el ofi-, 
cío menor , antes del m a y o r , por el mot i -
v o referido p. 340. Los Preraoftrat. le de-
2¡andefpues,fegunVgo,cap. 4._y 5. L a 
conft. de Cappa fer ica, le hizo ano 1242, 
ifegun Malu. />. ó 5 o. E l tener vna Campana, 
J o l a , ya viviendo el Santo fe eftilava. Vea-
íée lLemov . tih. 1. cap. 5. D e Breviario 
propio,no vfamoshaíía el año 1261. en 
que C lem. IV. confirmo el que de orden 
del General Vmberto , compuíieron en 
Anjou de Francia quatro Religiofos,como 
dizc Olmeda/^/. 20. la Bula trae Víus M a -
r i s ^ / . 58.Y hada effe año entiendo vso N . 
-Religión 4elBi:cVrP£Cflionfi;. como conf-
* 
t a , que fe valia de fu Ord inar io , y platk 
cava fus Rubricas. Solo que empezava pot 
Ave Mar ia el oficio menor , como fe con-
vence de la vocación delB. Pedro Gonza-^ 
les T e l m o , á quien la Virgen dio efla fe-
nal muchos años antes, que efte Siervo de 
Dios muriefle, y murió «1 de 1242. fegua 
Refendio en fu Vida. Y efte modo de em^. 
pezar el Of ic io de la V i rgen, no eftuvo en 
Premonftre, hafta el año 12 5 ó.corao dizc 
lePayge tom, i . M . i.cap. 9» 
Del I I,Capitulo, Sus Conftitucioncs dek 3 5<ü 
áccumfratres, ha&.3.iprcjternantfe pro tem~ 
pore, fe hallan en la dift. 1. cap. 2.^ menos 
lasque luego declararemos íer añadidas, 
defpuesde confirmada la Orden. L a inciH 
nación al Gratias agamus, la trae Vgo,cap* 
11. donde también trae la genuflexión al 
Ex Mar iay.dr homofatfusefl:y\a.po&r2Lclo. 
en las ferias defde el Sanéfus hafta el Agnusj 
Y en el cap. 15, trae la poftracion , defde 
la elevación del Cáliz , hafta el Pater No* 
fler, en fieftas de 3. l iciones: bien que l i a 
P.añadió vel novem.Ei remate de efte Capí^ 
tulo fe halla en la dift. 1. cap. 5. afsi: 
guando Ahbas imunxerit Fratriíus aliquam 
Orationem communem > mnes inclinem, SimU 
liter omnes , quihus aliquid infertt faceré. S i 
vero aliquam ohedientiam cuivis mimxeriti 
pro/iernatfe, humiliter fufeipiens qmd eifuerit 
iniunStum. L a vltima clauíula es de V m b e u 
to,fegü ?\op.2,col.láe&\ V.Juan Alemán or-. 
denó, nos inclinaflemos al nombre de N . 
Padre, y arrodillaflemos al Salve S.Várense 
y al Veni creator Spiritus: lo que quifo A l -
berto Clavaria , durafíetoda l a o d a v a d e 
Pentecoftes :d i ze loP ióc i t . co l . t i i . y 122, 
L a inclinación al 0 Crux , difpufo Leonar-
do Dat i . fegun Pió l ik 3. cap, t i 
Dí?////.C^7V«/¿7. Elfufragiopor el pr i- ^ i 
mer Aniverfario,trae V g o pag. 812.y 919. 
bien que a los L e g o s , folo les feñala 50. 
Vaternofler, L o s demás Aniverfarios pro-
pone pag. 917. aunque folameme pone 
vno para los hermanos,y hermanas, y 
para los bienhechores. L o reftante de efte 
Capitulo, fe anadió defpucs del año 1216. 
Porque el íüfragio anual de 30. Miíras,&Q 
le puífo V m b . como dize Pió cit, col, 4. 
Difinidores no les huvo hafta el año 1220. 
ni Provinciales hafta el de 1221. como 
hemos vifto pag. 389. Procurador de la 
Orden tampoco hafta el de 1242. como 
dize Banddlo dict. 2. cap. 11. y afsi los fu-
ftagios que á ellos tocan , fe cftablezieron 
año« 
. 
NOTAS DEt tífc. lü. Ai, CAP. 
anos deípues de confirmada la Orden. N o 
admitir numero fíxo de Mifías, fue confe-
quencía de aver dexado la Orden las rentas 
el año i i i o . como fe dize en fu glofa. 
'01 VélIV. Capitulo : fe lee en la dífr. i . c. 
6. A Pafcha vfque adfejium S. Crúcts reffc 
ciantur bis in die Fratres, excejitis diebus roga-
tionum j Vigilia Péntecojíés , iéiumjs quatuor 
temporam, Vigilijs SS. loan, Baptíf l*, Petriy 
& Paul i , & Ajjumptionis S. MarU% En el 
cap. 6. Afeflo S.Crucis vfqué ad Pafcha con-
tinuum ieiunium teneatur} éxcéptis Domimcis 
diehus. E n el cap. 7. In toto Adventu .,t infe* 
cunda, & tertia fér i js ante Capüt ieimijy die-
hus quatuor témporum,,. in Vigilia Afcenfionis^ 
Pentecofles, Ajfüfnpt. S, M a r i g , ¿r omnium 
fanftorum, quadragéjimálibus cibis vti debe-
Mus. Eifdém etiam cibisvti débe'músin Vigilijs 
SS. loan. Baptiflg, Pétri, & Páuti > Laürentijy 
Simonis, & íucLcj & Aridreá, & per Adven-
tum. Eftrañamos no fe expreífen los Vier-
nes , que para nueftro Santo eran de ayunó 
inditpenfable, fegun fe dize t ú el Proceffo 
num. 4.NÍ es creible que V g O , quien ( fe-
gun le Payge\ib. 5./?. 922. ) l imitó á fíete 
mefles el ayuno continuo,qüe prefcribióS* 
Norberto, les excluyeífe. Puede fer que eri 
e l Exemplar del año 12 90. fe dexáíleii de 
eferivir, dandofe por fupueftos, ó qué N . 
Santo recurrió á los Exemplares prímiti-í 
Vosí En fu Ordinario cap. 15. añade V g o : 
In die Parafieves mpane,^ ÁfyúA abftinémus. 
Nueftra addicion per tótam cüém, la püíb 
Juan Alemán , fegun Pió/?, i . l ib. i . coh i j i 
Las Vigilias de Sant-Iago S. Bartholome, y 
Ja Natividad de N* Señora, parecen añadi-
das por N . Padre, ó omifsion del poíieriof 
exemplar. L a dlípenfacion que tenemos 
en algunos de eftos ayunos caminando, es 
í in duda por el trabajo de ir á pie: ley que 
fegunelProceíro^«Wi49. fe impuíb def» 
pues de confirmada la Orden , y por con-
íiguiente la dicha dlípenfacion. 
^ , . Del Vi Capitulo. Defde: Hora Competen* 
tty baila benedifíionem, fe halla en la difté 1. 
cap. t o . L o de empezar a fervir por los 
menores, feeftabledópor averio hecho 
afei los Angeles , quando el año 1219. fir^ 
vierorfpan en R o m a , feguñ vimos pá^. 
3 í6- y aflegura M a l u . ^ * 200. Laconf t i -
tucion de no faltar á primera mefa fin l i -
cencia , eftá en la diít. i . cap. 6. L a fíguien-
te conftitucion nueftra , eftá obfeura, pues 
nofabemosá quefin fe pone eíTa Inhibi-
ción á k)§ &yknt6sd$«iefa: eü^croperoji 
m 
clara en la difr. r. cap. 6. diziendo genea 
raímente: Nulli liceat fine licentia cibumvd 
'potum fUmere extra refeóiorium ni/i fit infir-* 
mus. Y aísi es dezir , que no coman á partía 
fino én refitorio. Nullus mittat piBanttam 
alicui, pr^eter illum qui tenet menfam maioremi 
fedfilÁ miffampoterit daré iuxtafe fedenú ad 
dixteramjivoluerit , & adfinijiram.Atú en 
la díít; 1 .cap. 10.Y en la diít. 2. cap. 1. fe 
añade: Abbas delret in refecforio comedere^ 
Mas,en la dífr. 1 .c. 1 S.fe i c c l n f r a f y t a Mo-^ 
naflerij fulmentafemper fine carnea ¿rfangui-* 
ne preparentur yfedexcipiendi funt injirmi. Yi 
fe añade, que l i el Prémonftratenfe comie-< 
re carne en preíencía de íeglares > incurre 
por 20. dias penz gravioris culpan, Y fí algún 
feglar, repugnándolo él Abad > la comiere 
en el Monalterio > íe ponga por tres dias 
ceífacion a divinis. Xas ConíHt. defde fin* 
gulis diebus, hafta locumfuum ¿ eftan en la 
dift. i ; cap. 11. Poder comer cofaguifadá 
con carne fuera cala ne fimus hofpimus one*. 
ro/iy da á entender^ íe hizo muy confirman 
dala Orderí , quando fe vedó el llevar di^ 
ñero en los viajes j pues antes,comprando^ 
nos nofotros la comida de carne , á nadie 
feriamos Caníados. L a de no comer en ca-í 
fas de fcglares, fíen el lugar ay Convento^ 
mucítrafue dictamen del Santo, y primita 
V a , afsi por llamar al Convento Claujlro, 
fegun el eftilo arttiqúifímo, como por nO 
aver hallado él tiempo en que fe añadió 
Bandel lo, O lmeda, ni P ío , quien mencio-i 
na hafta las mas leves addiciones. 
Del?í. Capituló. Dcfdé Tempore ieiunif, 
hafta, EcclefiaM, fe halla en la dift. i . cap. 
12. Solamente var ia , ért que donde noíb-
tros ttncmos RefeéíoráriüSjlcc Prior,Y don-
de tenemos fatiofigno, lee taéia ñola. Tam-
bién él légat Leóior, lo refiere á la pieza 
capitular, donde ordena fe diga la lición de 
Completas. L o que dáá entender , que 
eífe vfo fe devió eftablezer en Premonítre 
defpües del año 1216. y qtie en los Eftatu-
tos mas antiguos > eftaríá el texto , como 
eftá en nueftro Capítulo ; pues no cábe^ 
que efeogiendo de orden del Papa nueftro 
Padre, Éftatutos dé Vna Religión : trafto--
caífefus claufulas, é invirrieíle él fentído¿ 
A mas, que fegun le Pa^ge iom. 2. p. 7 7 7 . 
la modificación que el ano 1290. fé h izo 
de los Éftatutos primii ivos, fue para de-
xarlos claros ,• porque eftavan confufos. Y 
efto paila en el de collationé , qué en ellos 
py ,cftá clafiíVimo > y en nofotros muy) 
tí* 
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efcuro, feñal de que lo confemmos fegun 
lo primitivo. 
Nueftrapraétíca primitiva era. Antes 
de Completas , hazla el Sacdftan íenal de 
la colación. Acudían, y entravan los Rel i -
giofos á la deshilada en refitorlo. Daya el 
mayor de los que fe hallavan la Bendición 
a la Lición Fratres fihrij, &c . Cantavala 
el L e t o r , y luego le detenia vn rato, hafta 
que eftava la mayor parte de la comuni-
dad. Entonces pedia la Bendición de la be-
V ida , que dava el hebdomadario: y mien-
tras bevian, leya en algún libro eípirituaL 
E n acabando dezia el Preüdente i Miuto* 
rium noflrum , &c . y le ivan á la Iglefia, 
donde aguardavan á los de fegunda meíTa: 
y luego empezavan Completas, por Pater 
nofter.Confieor, &c . y Convenenos Deus, 
é-c. Concluyanlos, con la S d v e , oración 
mental , y difciplina, í i rezavan de Feria: 
é Inmediatamente le tocavaáfilencioé Ef-
te vfo fe hallará eíparcldamente en V m b , 
l\h. de OfpcijsOrd. cap. 5* §• c'ir^ refe^' cah 
i o. § , circapulfat.cap. 24. §. clrca collat, y 
en los cap. 2 5 , / 2 6 . Véanle también ApoL 
lih. 2. cap. 1 ? . / lih. 5. cap. 12.y Flam. 
fo l . 57. Nueftro vitlmo texto fe halla afsi 
en ladi l t . 1. cap. 10. ¿Puicumque de Con* 
ventu hihere voluerit extra horam , petat //-
centiam ab eo , quipr^eftConventui. Qmcunt 
eo{fi iunior fuent qui hihere vult) vnum de* 
fratrihus m'ittat. Quitó fegun parece N . P^ 
elParenteíi. 
Del VIL Capitulo, Lkenttavefcendt camU 
Bus danda dehilihus, veí m firmis relinquitur 
iudicto Ahhatis. en la ditb 1. cap^ 18. L a 
Conftltucion de no comerla en cafas de 
feglares, eftava. en las primitivas de Pre-
monftee; paesfubftítuyendofe vn Privi le-
gio diipeníatívo, fe añade: Non dftantihus' 
contrarijr Infiitutis.DcficrSi ^«/V,-hafta ho/~ 
pitum domo: fe halla en la difL 1 * cap* 17. y 
i-S, menos no dormir en culcitra, ni que-
brar nueftros ayunos. Que los Priores en -
fermos; coman en la enfermería y fefupo-
necne lcap- r8 . cit. y en la dlft. r. cap. i? 
LaConí l i t udonde los leprofos es ínme* 
moriaJ r y eftaria en los Eftatutos pr imki-
vos: l o demasde nueftro cap. es de Caler.-
menos el v l t imo texto , pofterioc at año 
VelVIU. Capitulo. Seis fangriasíe fena-
láñenla dift. i . cap . 18. y 19. donde fe 
hallará lo demás de nueftro texto: excepto 
el füencio, y no comet carne ios fangra* 
• 
d o s , que eftaría en los Eftatutos primiti-
vos 5 pues Nicolao IV» por privilegio les 
concedió) defpues, poder comerla, legua 
lePayge¿<?7tf. z.pag, ó91. y el m i f m o ^ 
18. Caiet. raudo el minutio qudm j í a t , en 
Jieri pofsit» 
Del iX.Capituíoi Sttpérvuamhicws y ¿r 
lanéos ¡acere licehit. Sine tunkavero, & tati- 5 5^ 
gis, & ángulo Hullus ¡acere prdfumatl E n l a 
diíh 1. cap* 13. Ahhas debet ¡n dormitvrw 
¡acere* dift. 1» éap. 1 * El ño pedir <:/i/aVr¿i, y, 
Ja licécia para fuera cafa eftaria en ios Efta-
tutos primitivos, ó la devió añadir nueftro; 
Padre: lo cierto es?que ya en tiempo del B . 
Jordán > no dormíamos en culdíras, fegun 
le colige del Cantip. lih, 2. cap. 5 7. §. 43, 
DelX. Capitulo* Defde: Vefles (laneas} 
non attunJaS) hzXtdkchirothecasi eftá en la 
ditt*2* cap. 13. E n orden átenerfavanas 
en la eníermeria, donde leíamos pemtus 
non haheantur, mudó , y pufo Caiet. Cmce-* 
dimus quod haheri pofsint. E l no llevar botas 
parece fe eftableció el año 1220, con ia 
Conlt i tucion de ir á pie^ 
E l A7.C¿/7Íf«Renteramente fe halla en ía 
dift, 1. cap. zOi folo varia en los términos 
de razurarfe, que pone mas cof tos, y qui -
zas efto fue temple del rigor pridaidvo que 
alcanzó N . Padre,, 
Del XII . Capitulo, Éri íos áritígilóá I C 35^ 
tátutosfe hallan afsi : Fratrés Jilentium non 
frangant ¡n JUclefia, dormitorio f féfeBor'iOy 
Jiveclauflro. diíb 3. cap. 2*Nofotros aña-
dimos;/? cellis. En la d l l t í *eap. 14. fe lee; 
Auditorium fine licencia nUníqüam ¡ngreáan-
tur. Efle es nueftro Lo€utorio,con licencia 
cfpecial para hablan Y feleemasclarc) en 
el cap. * . de efla dift. Vrior vel qui praefi 
potent daré lieentiam loquendi cum vider¡t ex-
pediré :*< Adcollcquium non exeant nifi de //-
eentia fpeáali* L a licencia de hablar «en la 
meífa, eftaafsi dlft. 1. cap. i j . Extra re* 
feEhriuní iri menfa,maior ordine concederé po* 
fefí aíijs licentiam loquendi, Y d i fu3. <:ap,2. 
J¿>ui autem hocjilentium fc'úter fregeriivnám 
correttionem accipiat T ár mum diem m pane* 
& aquafine mermifsime ieiunahÍf.<.\Uififint 
injirmi decumbentes Efre punto fe; dilató 
co n el primor qtte oy le tenemos,, defpues 
del año 1221* como fe convence-de nom-
brarle; ersmieftro texto y Frovmctaíeí ? M i -
pfír&Generalde lüs Mencíí-es ^y MaejiraGe» 
neraíde ¡a Orden. Bien ^ue en parte íc avia 
tomado de los Prem onftratenfes dift, 3. 
cap. 2. donde fe con cede efla Ucencia ypro m 
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Epifcopd, vetalia excellenti perfona, five Ec~ 
ciefia/hca,fivef£culari, Enladi f t . i . cap. 
18. le lee: Infirmi veré diBo Completorio f m 
circafolis occafum^fiknúumficut cxteri ohfer^ 
vabmt. y cap. 19. M i m t i , prima dte minu* 
úonupojt refe¿iwnem,commme hahehunt eolio* 
quium, vbi Priori vijfumfuerit, y en la diíh 
3. cap. 2. ^uiverojílentiumfcienterfregeñf 
ieiunet inpane, & ¿qu* vn* die. En noíbtros 
foio ay íentarfe en tierra: y ha de averie 
quebrado 7. vezes entre dos Capítulos. 
Añadió N . Padre al íilcncio nodurno de 
Completas,que durafle hafta las ocho de la 
mañana, que es la tercia, fegun fe dize ea 
el ProceÍTo num. 2. y trae A p o l . lih. 4. cap, 
3 -y lih. 6. cap, 3. y durava fu riguroía ob-f 
fervancia el año 1324. íegun P i ó / . 2.¿-¿7/, 
,154. E l vlthno texto de acufarfe en Capitum 
/^fe anadió el año 1346. íegun Malu. p, 
694. 
Del XIII, Capitulo. Defde : In quolihety 
hafl:a¿íw^«,eftáenfuftanciaen la dift. 1. 
cap. 15. Donde también efta el tiempo de 
probación, y las calidades del Recipiendo 
hañzyinfírmitatem. L o que fe íigue de licen-
cias de Provincial, ó Maeftro de la Orden, 
fe ve poíterior al ano 1216. L o de no ton* 
furar mugeres, lo anadió el año 1220. S. 
Domingo, y lo explicó antes, eferiviendo 
Tñ 
x K . \ i i * j x ; S . r Tr r . — ' — " " ^ wotwnecwum, veipotum ump ertt.Si a d C ^ 
nHevo Inftituto. L a bendición del abko^ 
dizen Pió / . 2. ^ / . 13. y Malu. p, 549 u 
eltablecio Gregorio IX. L o demás e'sde 
Caiet. 
a l 6 1 ™ ^ * ^ ' Dd 'de : Levis culpa 
eJt^hzíXz.humiliaverit, cftá en la dift. 3.0. 
1. y en la dift 1. cap. 3. S i in choro pofius 
non divino Officio intentus ,vagis oculis , & 
rnotu írreligiofo,,, le vitatem mentís ojlenderiu 
Afs ienladi f t : 3. cap. 2. SiinConventu alU 
quid tumultus vel inquietudinis fecerit Afsi 
en el cap. 1. de la dift. 3. Defde : Si quis in 
choro ri/erit,hzñ¿,pro¿>at vfus : efta en la 
dift. j . cap. 2. Faltan las culpas,de dezir, ói 
nazer cofas ociofas yendo á predicar. Re-* 
irle, ó mover a rilas defeompaftadas, V He-í 
varios ojosfueltos , mirando por los lu^ 
gares , y placas vanidades. De eftas quifo 
coercer N . Padre á fu Predicadora Familia,; 
que tanto deveentenderfe con la modef. 
tía , y mas en lo publico. Defde Sí quis in 
Vigiha Jnnmctationisi hafta, exieriti eftá en 
la dift. 3. cap. 2. E n la dift. 1. cap. 9. fe 
lee : Si ad leftionem dormierit. Añadió N j 
Padre fer culpa leve faltar a lición: o leer li-i 
bros profanos. V t f t e f i quis Ecclefie, hafta 
yfendantur fratres y c í e n l a , dift. 3 cap 
1 . Y en el cap. 2. fe lee: S i quis ahfque henel 
mthone cibu , velpotu fu pferit. i adCa~ 
m 
Defde: Pueri hafta el fin, es de Caiet. 
Del XIV. Capitulo, Defde : Magi¡lrum 
freponatyhzña poenitentiam daré , eftá en la 
dift. 2. cap. 9. Nullus incedendo comedat) aut 
alicuhijiando hihat,,, Et quihihitycyphum cum 
duahus manihus teneat. En la dift. 1, cap. 
10. y en el cap. 16. fe añade: Nullus doñee 
fecerit profefsionem ordinetar.j en el cap. 15 
* * * Ji • „ ' " T y -j ^ . * > , venw jsciemwus f j i a i vmus corredfwms díi 
Nonremanebunt m Capitulo ad emendationem fma.vtplacueriti l l iqui Capituhm tenebk 
« i /^ r / /w. L o demás de nueftro Cao tu o. F l r p r i - , ^ ^ ^ ^ 1 ™ ^ í __ v ^ f r * culparum. L o de ás de nueftro Capitulo, 
defde, manáamus, hafta el fin es de Caiet. 
las inftrucciones efpiriruales antecedentes 
mjaeftran bien fer del efpíritu de Santo D o -
mingo. L o contenido entre: Similiter om~ 
«<?/, hafta, PrioriConventuali, es del V . Ver-
celis, fegun P í o / . 2. col.66. 
Del XV, Capitulo, L a forma de l a P r o -
fefsion, ya fe ve no pudo fer la del año 
12 t6. ni aun 17. quando fe eftablecia, que 
laCabecadelaOrdenfueífe Ahady y los 
Conventos fe nombravan ( como ceno-
bios Canonicales ) Iglefias: y afsi es vero-
fimíl, que con los demás ritos que toma-
ron de Premonftre tomafícn entonces la 
forma de profeífar , acomodaiidoía al 
cap . i . también eftá: Siadmenfam cumalijs 
non vmerit, DeíHe: Si quis commune, hafta, 
vt inimittüm eft eis : íe halla ( como todo 
lo deraas de efte Capitulo ) en términos 
formales en la dift. 3. cap. 2. exceptólo 
tocante á Lc tores , Eftudiantes, y Eícríto-
res. Y concluye: Clamatis de fupradittis, ^ 
venia petemihus ffiat vnius correffionis dífcU 
E l reclamo de lapag. 197. a efta Nota^ 
vea feen laNo ta 287, 
Del XVII . Capitulo.DcCdc:Si quis per con-
tumaciam yhzíkz percujfor faerit: eftá en la i Q t 
dift. 3. cap. 4. Y en el cap. 6. fe añade: S i 
quis prgtermijfa iunfdiBioneOrdims ad extra* 
ordinaria confugerit. Proprietarius incarce* 
retur» Defde in Kefeflorioi hafta,/¿r fuam 
intercefsionem, fe halla en términos termi-
nantes enladift . ?.cap. 5. L o que íe ligue 
de la humildad de cora^on,y vfar el Prela-
do de mifericordia, ó ajotar de nuevo al 
culpado, con diíciplina circular , eft aria en 
los Eftatutos antiguos, ó lo añadió N . P a -
dre. Deíde talis quam diu, hafta converfatus 
faerit; eftá en el cap. cit. Y en ios cap. 4. y; 
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41 , fe halla : Si de la$fu carnis... qms fuerlt 
graviter drjfamatus, vel de furto graviyvel de 
falfitate litterMum noftri Ordinis ...prniatar 
wodofrfdiáío. Y en el cap. 7. £/ quis violen^ 
terinñcere manusin Ahhates prtjumpjerit.,, 
veiarmatu mam aíiquempercujjhüy velfan* 
gumemturpiterfuderit.X cnc i cap. 6. J^hí 
j r aires fms apudjxculans, vel extráñeos aif* 
famaveñtpaenam prádicíam /ujitneat. Det-
i le aut criminayhuiiz. Ordinis dejiruñores: ef-
tá en la diít. 4. cap. 2 3. Y en el cap. 1.5. JSí 
fimilitér luforesdecwrum>& portantes cultellos 
acütoSiVel arma ad nocendurn : ijH excomuni-
centur, Deíde: Si quis, nalla iudicetur: e lU 
en ia dilt. 3 .cap. 4.Solamente, que por tale 
quid^cC) lapfum carnis 5 y t'alta lo de ios D i -
i in idores, y Provinciales. De lo que le l i -
gue fobre el modo de averiguar jel lofpe-
ciiado crimen , no pude explorar quan-
do íe añadió al antiguo texto-Deíde Si quis 
per comurationem ,• halla rejt ituñ: eltá en la 
diíí-. 5. cap. ó.y 8. excepto que por MaeJ* 
t r o ^ OifimdoreSj[QCyper€apiíulum Genérale, 
DcCáQjíatuimuSiCs de Gayet. L a ley contra 
falfijícantes tfigilla, 'fe pufo, (legun Olmeda 
fo l . 49 . ) ci ^ 0 > 320« 
362 Del XlX.'Gapitulo. D d i c : Gravifsima, 
'hzñzferré: yáctíLCiSécundum Regulamjniií-
ta, extiterit: fe M l á en la dift. 3. cap. 10. 
E l t ex todeenmed io ,y el fubíigulente fe 
añadieron el año 1270. quando íe confir-
m o elle Capi tu lo , fegun ia Gloíía : y folo 
por ellos textos, podía ^necersitar de con-
tirmaríe; porque lo demás es de Cayct . 
Del X X , Capitulo* Defde: J^ukumqae, 
haVíz fupraditto modo pcenitéat: eílá en la 
dilt. 3. cap. 8. excepto lo del Maefíro de la 
Orden [v Di finido res , que fe vé pofterior al 
año 12 21. y en fu lugar íe lee : De licentia 
Capituü Generalis, También falta, que el 
Reo ayune dos dias cada femana a p a n , y 
a g u a ^ tome difciplina circular:y (íegun íe 
pierde de viña fu origen ) parecen orde-
nanzas de N . Padre. También donde no-
fotros añadimos dos años de penitencia al 
reíncidente , folo fe añaden treinta dias en 
dicho cap.Deviófer temple de lo antiguo. 
En el propio capitulo fe lee: S i in apojiafia 
inSacris Ordinihus minijíraverit... aut fe f e -
cerit ord inar i . : officium fuum non exequá-
tur. L o que del capitulo queda, defde el §. 
IV . hafta el fin, fe anadio en el Capitulo 
General del año 13.2 o ; y algunos figuien-
tes. Véale la G lo fía let. h. Olmeda foL 49. 
y¥ \opar t .2 ,co l . \é i . 
O R I G E N D E L A S CONSTITYCIONES 
de la dijlincm fegunda. 
Sentando de lo dicho, que Maeflro Ge- 3 ^ 
r a l de la Orden, no le huvo hafta el año 
1219. en que el Papa dio al Santo eífa au-
toridad,fegun referimos pag. 313. col . 2. 
Que Difnidores tampoco les huvo halla el 
de 12 2 o. como vimos pag.3 49. ni Provin-* 
dales halla el de 12 21. en la forma que 
femamos pag. 3 89. fe figue bien, que quá-
tas Gonftituciones conciernen á ellos O f i -
c ios /e hizieron defpues del año 12 i6.que 
es lo que nos importa para diícemir las 
que efle ano prefentó el Santo al Papa,to-
madas todas,legun fe ha v i l lo , de los Efta-
tutos Premonítratenfes, Y para recopilar 
mas ella Uuílracion, fiempre que de algu-
'ñas diremos: E f a espoferior al año 1116. 
u 1220.W 1221 bentendemos dezl r lo ,poi : 
fer concerniente á alguno de los dichos 
Oficios. También fuponemos , que quan-* 
tas hemos v i l lo , y veremos, añadidas poc 
N.Padre, no las añadió el Santo antes que 
la Orden fe confirmafle 5 que no tenia en-, 
tonces eífa facultad del Papa , fino precifa-
mente de efeoger Conftituciones antiguas 
de otro InftitutOjfegun vimos pag. 172. y, 
también confia del Proceífo num* 49. don^ 
de fe d i ze , que defpues de confirmada la 
Orden,aun los Frayles ivan á cavaUo,y Ue-
vavan dinero: y lo contrario procurava 
entrañablemente Santo Domingo eílablc-
cer; feñal de q no tenia aun autoridad para 
añadir Conft i tuciones, ni para obligar á 
mudar el abito antiguo de Canónigos, n i 
la tuvo hafta el año 1220. Efto fupueílo, 
dezimos que. 
En el Capituló primero. E l §* t. le formo 364; 
el B.Iordan, fegun Malu. ^.$49. E l §* 2.es 
pofterior al año 12 21. E l ^ 3 * ( menos el 
primer texto, y el vltimo ) todo es de N . 
Padre; folo que Cayet . ingirió : In Ecclefijs 
tamen permttti /wfmwf. Veafe la pag. 178. 
E l §. 4. es del año 1253. fegun Pió pan, 2. 
col. 29. Los§5i. 5. y 6* fon inmemoriales. 
E l §.7. es de Cayet* 
En el Capitulo 2* D e l 4. t. fe formó el 
principio, hafta ohfervetur^X ano 1242. fe-
gun Malu. p.649. L a forma de elegir, que 
fefigue,esinmemorial,fegun eftá en los 
§. 3 «y 4. aunque pofterior al año 12 21. E l 
$. 5. hafta Verínm Deiy fe formó año 12 36' 
dIzelo,Malu.p.649.Lo demás de efte §.con 
el §.6. es de Cayet. fi bien la Conílitucion 
del 
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del tiempo de profeísion, para tener voto; 
es inmemorial , menos ei Parenteíis, que 
csdeCayet . E l § . 7 . espofterior al año 
¡12 2 1. E l §. 8. tambIen.VeaíeMalu./7,653. 
L o demás del capitulo, ó es de Cayet. 6 
añadido defpues de dicho año. Solamente 
de eftos §§. parece inmemorial la l e y : A d 
frgfentespertinet elefíió: Qoe los Conven-
tuales elijan:La inftitucion de Suprior j Y 
que efte no fe acufe en Capitulo. 
E l Capitulo 5. íe empezó a forrtiár con 
el Oficio año 1221; E l Capí tuto 4., no em-
pezó hafta el año 1220. Y es cierto > que 
para la elección de Cabeza , ó Abad en el 
ano 1217. de los efeogidos Eílatutos,lula-
mente fe pudieron vslící. E l Capitulo 5; em-
pezó con los Oíicios año 1220. 
* $ , En el Capitulo ó. zy los úgmentes Efta-
tutosde Vrtmbíxxt.PoflPrimamySacri/ia ad 
Capitulúmpulfét: eftáen la diít. i . cap. 3. y 
los íiguientes. Delde : íngréjjo Convente, 
haCtziñclinentomnes: eftá en él cap.5.Defd¿: 
continuoyhdStz a quo audierit: fe halla en IOS 
cap.5.y 7.Elfui:ragio que nofotros tene-
mos antes de la platícá,y corrección;en los 
Eftatutos eftá deípues; También les falta la 
ley: Vno loquenté atrns tdceat. Los Capitulas 
7 . / 8. fon pofteriores al ano 12 21. ElCa± 
fimlo 9. no pudo eftableecríe antes que el 
paífadod 
Bel Capitulo 10. e l§ . 1. es del B.Iorda, 
fegnn Malu./?.549.1o demás fe formó def* 
pues del de 1221. como fe convence del 
contexto. E l Capitulo 11. fe formó el de 
1244.. fcgun fu g[oña..Del Capitulo 12 .fu 1 .§. 
ses dé Cayet. excepta la i .dauíula, que es 
de VerceiUs,lcgún?\opartiiicol.6$.E{ §.2i 
todo parece de Santo Domingo? y en par-
ticular , la Conitituciori dé hablar de Diosy 
o con Dios, fegún dize Appo l . lil>, 4. cap, 
11. E l §. 3. le formó Turriano j fegun O U 
meda/^/.3 9. col.r. E l §¿ 4. fegun fe v é , es 
muy moderno: formofe el año 1494. E l 
texto del §. 3. del Socio del Predicador, es 
tan antiguo , que el año 12 42. íe pufo co-
mo eftá, templando el primitivo , que de-
zia: Socias obedidt in ómnibus Prjedicatori, vt 
Vrionfuo. E l §. 5 .es de Cayet. 
Del Capitulo 13. E l §. t. baila la B.es de 
Santo Domingo , fegun vimos pag. 258. 
coI.2.y á62.coL2»Lo reílantejdel B.Ior iá, 
fegun MalLn^.5 3 V* En el §.3.fu principio, 
haíla la d. es inmemorial. De la di hafta 
la f. íe añadió año 1244. íegun Malu. /M^. 
6 4 4 ^ 003. E l texto; ? r m m Orénéfit Prior 
m vía, ¿re. mueftra fer inmemoríaí. 
D e l §. 4. hafta la *•. mueftra fer del ana 
1245. fegun la Gloira,y Vlopart,2. col. 40. 
L o reftante es inmemorial. De l §. 5. el 1. 
texto fe hizo el año 12 3 5. L o reftante lo 
formó ( aunque con mas rigor ) el B. l o r -
dan,fegun Olmeda/?/. 13. E l §. 5. parece^ 
fegun fu g loí fa, íe formó el de 1247. D e l 
§.7. fu principio, hzña.quoquomodo, fe de-
clara por fu contextura y glof la, mucho 
mas moderno. L o reftante es de Cayet.Ei 
§ . 8. es pótterior al año 1221. L o demás 
del capitulo es de Cayet. 
Bel Capitulo 14. E l §. 1. (menos la dfc. 
penfacion) parece de N . Padre. E l §. 2.és 
poftériOr al año 12 2 1. E l §. 3. pofterior al 
año i22 g. E l : § .4 . fe formó defpues del 
año 1221.El §. $.esdeCayet.El§.ó.por-
terior al dicho año. E l §. 7. parece de N . 
Padre;y entiendo que donde dizé: Poft difi 
putationemjCc átvcizzVjdorfnitioney aludien-
do al tiempo de la dormicion diurna en el ve-
Vanó-i que menciona Vmberto ¿fe O/^r. Ord, 
cap. io.§, i .y cap: 12. §. i .Los § § . 8 . y 9, 
fon pofteriores al año 1221. Del §. 10. el 
texto ácjegüir la dotrina de los Pad esyCs priU 
mitivO: él otro: Libri Ordinis non vendantury 
lé hizo Iordan,fegun 01meda7ítf/i2 7. y Pió 
far t . i .coL 10. E l que fe ligue es pofterior 
al año 12 21. lo demás es dé Cayet. 
En él Capitulo 15. áy de los PremoíL 
dift. 4; cap. 1 i;AdMatutinasfemper veniant 
ea hora, qua & Coñventus. Prefcrivefe lue-
go fu rezo como el de ñueftros Legos, ex-
cepto que por Maytiñes fe les feñalan 20. 
PaternoJier-,y por Vilperas 15. Añádele; 
Infrá horas Canónicas vbiqüe filentium teñe oí. 
Y fe concluye : nulli veré libelli permitían-
tur eifdém. En la dift. 2 .cap. 13 .fe lee: Cap-
f £ aütem Converforumfint gr i fe^o ' non albg: 
nofotros dezimos Scapularia. L o s qua n o 
capítulos vltimos ( fegun fus títulos) fon 
pofteriores al año 1326. 
D e todo lo dicho cohfta, que folas las 
Conftituciones de Premoftrc pudo efeo-
ger,y prefentár Santo Domingo al Papa el 
año 1216. pues cali todas las demás las 
hemos hailado,añadidás anos defpues por 
d Sanfo,ó por fus SuceíTores \ y las pocas 
que fe hallan inmeriioriales , fe defeubren 
tan propias del efpiritu del S a n t o , y tan 
cortadas para eílriftitutode Predicadores, 
como eftranas , y peregrinas á los otros 
Inftitutos ,que en fu origen avia en la Igl^-
Yyy» De 
5<í7i 
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D e lo que también fe convencerá no -
table equivocación de Bandello en laGloí-
fa de las Conftitucionesí///?.i.^/. i s.t i t.E. 
donde eferivió, que N . Santo efeogio caíi 
todas las Conftituciones de la Regla de S. 
Ben i to , y ^ íade : J^uas fere omnes ...filijs 
fuis ... infuis Conflltutionibus ohfervandas 
tradidit 5 tiendo afsi,que fon caíi todas 
d i verías. Parece pudiera ya averfe enmen-
dado en las modernas imprefsiones de la 
dicha Glofía, efte hierro,6 errata tan divi-
fada.Y para mayor iluftradó de nueftro aC 
íerto,anadiremos otros Eifcatutos de Prc -
mÓftre, que efeogió N . Padre: los quales 
aunque no dexó eícrkos, los imprefsiono 
por voz viva en fus H i jos , y dexo como 
por tradición en la Oiden. 
TRADICIONES D E L A O R D E N , R E C U 
hidasyy derivadas de los Inflitutos 
de Brmonflre, 
E n la dift. i . cap. 1. fe lee j que aviene 
t368 doíelevantado para Mayt ines, le prepa-
ren para ellos con oración, y meditación; 
aguardandofe vnos a otros.Lo mifmo vfa-
vamos,fegunel Lemov. / / ^ ^ . f ^ . t . V m b . 
de Offic. Sacrift* §. Circa Pulfat.y S.Vicentc 
de Vita fpirit. cap, 10. Aüadeel Eftatuto, 
que defpaes haga feml el Preíldente,y por 
fu orden vayan del dormitorio a la Igleíla. 
Afs i lo víamos. E n la diíh i# cap. 18. fe 
lee: Eadem hora qui extra dormitorium iacue-
rintyfurgant, ¿h Jum Matutinas dicant. Afsi 
nos io ordena V m b . de Offic.Circat. cap. 16, 
y de Cuftode dorwit.cap. 17.En el cap.2.de la 
mifma dift incion, fe lee: De Choro , vel de 
Conventu, vhicumque Jtt , alicui clauflralium 
exirenen licet. A is i lo entendemos. E n el 
cap.8,7# Choro fint text i ts ió ' leffionarium, 
Efto nos acuerdan Malu. p. 3 21. y nueftro 
Breviario del ano 1550. en donde fe ru-
b r icare tomen las liciones deTempore, de 
var io* libros de la Bibliajcortandolas ad li~ 
hitum* 
S 69 En la dift. 1 .cap. 2. fe ordena, haga ve-
nía en medio del C o r o quien ha leído a l -
guna Hcion : & qut cantavertt Jntiphonajn" 
clinet mponenti, ¿r pofiprimum verjum ?faU 
m i , ver fus altare mclínet, Afsi lo hazemos. 
Añádele en el cap.3, Q u i non oceurrerit ad 
1. Ifalmum vemam cum manu ve\gemflexio* 
ne^pro tempore^petat: iterato fmte wporepe* 
titurus. Eftilariafe quando era cada noche, 
defpues de Maytincs el Capitulo. Ao ra íc 
cumple con la venia* E n el cap. 4. fe ad* 
vierte: £¡ui confitetur projiernatfe ante Sa~ 
cerdotem yveniam pétense ¿rpo/teadicat, Be-» 
nedicite: & , refponfo,DotaXn\xs', confiteatur* 
A u n fe vía afsi. 
V g o en fu Ordin. cap. 15. dize,que cf. 
tando el Rdig ioíb para mor i r , Fratres ad 
monentem vetociter aecurrantVicentes Credo 
in D e u m , & Pater nofter, Afsi lo execata-
mos. Añade V g o , efté el mor ib i indoy«^r 
fagum^/eu cilicittm pofitus. Veafe fobre efto 
la Nota 712. D ize mas V g o : Cum ehient 
Vrateryjlat'm h Prflato fiat magna commen* 
datioij luego preferive la que vfamos, que 
confta de íeis Pfalmos: efto e s , del PfaL 
113. hafta el 118. inclufivamente, y de íus 
Oraciones.DIfponefe por vlt imo enc lOr -
din.Premonft.que antes del entierro tome 
la Comunidad en Capitulo por el difun-
to difeiplina; poftrados todos , y rezando 
losPfa lnos 5.y(5. í 14.115.y i29»confa 
Antiphona:Á/Tí?/í íntresi y la orac ión: ABfiU 
•ve. Prefumo tendríamos tan devota BUi-
brlca,y que la eclypsó la Clauflra; pues n a 
puedo entender fe la dexaífe nueftro San-r 
to,quIen cada noche hazia eífe fufragío, y 
aun mayor por los finados, como v imos 
pág. 248.C0I.1. 
Difpone V g o cap. 15.que el Viernes 37CI 
Santo fe reze el Píal ter io,^ difeakeatífinta 
Prima vfque pojl Ve/peras. L o fiíífmo orde-
na nuefti o Ritual pr imi t ivo, íegün Ma lu . 
pag.4.06. col.z.yVio part. 1* cóL^o, E n el 
mifmo Eftatuto cap. 15. fe ordena) que el 
Nov ic io difunto, goze el fufragío de Pro -
feflb. Prefcrivenle también las Vigilias pro 
defunftis, que tuvimos hafta el año 1550. 
fegun nueftra G l o í f a ^ ^ í . cap. iMt.E. y el 
Brev. í/V. E n el cap* 5* encarga V g o las 
cartas de los diftmtos. M a s , en la dift» 1 „ 
cap.ó.fe ordena comer con capa. Afsi comía* 
mos,fegun V m b . cap^z^ y cap. 2 5. §. circa 
Refeéí. y San Vicente cit. cap, 7. E n la m i t 
ma dift. cap. 6 . fe d ize , que defpues de 
comer fe retiren hafta Nona:y fi es ayuno, 
hafta que el Sacriftan haga fenal. Eífe es 
nueftro íilencio diurno. E n el cap.7.fe lee: 
J^uijtne licentia comederit^proclamatusy vapu~ 
tabity&vnadieaquam tantuml'áetSswtfoos 
Novic ios fe entienden aun con efta obfer-
vancia. E n el Ordin. cap, 1 ^.fe lee: A Paf-
cha vfque ad Exaltationem S. Crucis, quotidie 
meridiari Jolemus. Eífe es el tiempo de la 
dormicion diurnajque menciona Wmb,de 0f~ 
ficSacri/i, cap.io. §,cír,pulfat* 
En 
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3 E n la díft. i . cap. 13. fe lee: Pofl datam 
hn*d'í3}on£¡n)C()mpletoriofinitOym3x mittentes 
caputia, dormitúrítm mgrediantur omnes. Su 
príinlciva óblervancia confta de Appo l J/¿. 
3•cap, 12. Proílgue el Eftatuto : Indomit. 
habeant caputia in capitihus fms... induentesy 
& exuentesfeycauteje haheant, m nudi appa* 
reant... mrantes domum necejjariam, ahjcon* 
dant vultus tn capuújs fms quantum pojjunt. 
L o mifrao ordena Vmb . Cap, 5. §. quoad 
v ^ j . Sobre la fírequentediíciplina, fe lee 
cnladif t . i .cap.4.. Omni fexta^ feria Cknct 
canfiteantur, recipiantquedifciplinam corporal 
lem,nififuerm in itinere. Sacerdotes ad minus 
femel infeptimanai Converft omni die Domini* 
ca. M i s frequenda qaeriaaun N.Padre,fe-
guh Flam. l ih,2./J/. 5 7. En la mifma dift. 5. 
fe prefcdve la forma de nueftro Capitulo 
de culpas,, ordenandofe, que acabandofe 
de hazer feñal, entren por fu orden en la 
p ieza , haziendo inclinación ,my«J• Maie~ 
jiatem-.y citando aírentados,lea el Letor, fi 
es Fieíta doble , el Evangelio del d ía , to-
mando la bendición Divinum aux'diumJL&o 
feria para el fermon que elfos días fe tenia, 
fegun Vmb. tap, 12.$. circaferm, Dsfpues 
ordena fe di^a la Kalenda , y fe lea la T a -
bla de los Oac ios , y í i ay cartas de difun-
tos. Veafe fobre efte vfo antiguo V m b . ^ . 
%.§.circa libros, Y que el fermon fuelle an-
tes del fufragio entre nofotros, fe divifa de 
la contextura de nueftro texto en el cap, 6, 
de culpis, que no dexa lugar al fermon del 
dia defpues del fufragio. 
R Hallafe eíla ley en la dift. 1. cap. 14. |é 
| ^ 10. y que N.Padre la acordó con los fu-
t3^2 yoS >cn efea junta lo dize Flam. lib, i , f i L 
10. Legempr¿terea fil is hanc tulit, vt fem~ 
psrveterummonumenta, & inflituta feque* 
rentur. Su importancia declaran M i l u . ^ . 
1+8. Gravina in Argumento ad tom. 3. de 
Prefcript,par, i . y Arriaga tom, 2, lib, 2. 
cap, 11. 
C Vmberto en Mombric io fiLi^.coí,^ 
j¿ 7 3 tratando de lo que fe decreto en efta jun-
ta dize: Propofuerunt etiam, ne Pr¿dicationif 
impediretur Officiüjt erre ñas poffefñones ahij~ 
eere ; ver im redditus adhuc , quos accepe-
rantyplacuit retiñere. Copíale Sor Angélica 
fii 12. y añade: £ todo efto fue defyues con* 
firmado en el Capitulo General de la Or den ,fe* 
cho en Holonia año 1220. Mas claro el Bel-
vac. lib, 31. cap, 66, d ize: Ne prfdicatmií 
( cui fummopere debebant intendere ) impedi-
retur Officium, propofuerunt, ex tune, t em~ 
?4»; 
ñas pojfefsiones > & reMtUs prorfusaUjcetét 
J^uod poflmodum in primo Capitulo General^ 
Bononif celébralo, affé&u paritery^r effetiu, 
per Confiitutlonem immoUkm perpetua fuit 
executioni mandatum. L o mifmo afirman 
Appol, l ib, i>cap,iz. S. Anton.cap, 4.* §. u 
Flam.y^/. 1 o. Santoro/o/.ó 8 .Caft.//'^. 1 ¿4$ 
17.y Ma lu . p, 147. Que efte acuerdo no f<3 
executó cífe año, confta de la Bula de Pro-. 
teccion, propueíta pag. 214. Y del P ro -
ceífo num. ¿fi.y ó4»conlt:a que aun el año 
12 r9.tenia,y admitía la Orde poífefsiones. 
Conf tatodo de lProce í ro^w.28 . 64. p 
So. y mm, 104. fegun el exemplar que vio , 74 
Flam.quien /i¿.3 ,fol, 73. leyó: Denique, vt 
¿edificiaetiam Ecdepotyé' vefles ad facrorum 
vfum compárate paupertatem hanc in Ordine 
fuo teflarenturyedixit, Veanfe Malu./>. 252. 
^ / . 2 . A p p o l . / / ^ . 3 . ^ . i 3 . y G z t z o n f i l , 18; 
que aífeguran lo mifmo. En virtud defto 
S.Brigida//^3 ,Revel,cap, 18. hablando con 
Nueftra Señora de nueftros Frayles,y pre-
guntandoíe,íi eran reprenfibles los que fa-
brican Igleíias muy altas,y fumptuofas?La 
oyódez i r : Nos bafta fean firmes, y capa-
zes , lo baftante para la gente que acude:/, 
da la razón: Mam placet Deo magis cor htu 
mlleyin humili Ecclefiayquam alti mur i , in quU 
hus corporafunt intrafed corda ad extra. Ble 
que en eftos t iempos, quando ya no nos 
corre la predísio de nueftra antigua,y rígi-
da pobreza en comü (como dezimos en la 
No ta 709.)fufre mas anchura efta materia, 
y caben mejor algunas fabricas mas efpa-
ciofas, quales fabemos han levantado en 
nueftras cafas Varones de conocido exem-
plo,y zelo de la obfervancia* 
E l reclamo a efta Nota de la pag. 154, 
veafe en la Nota i 7 o . y figuientes* 
Efte§.delM.Caft i l lofe aífegura,de lo £ p 
q acabamos de dezir,y lo conteftanPIo lib, 3 j y 
léCol, 51 *y los precitados* Que lo de ir a 
>ie,y pidiédo limofna no nos corrió como 
ey en efte año;fbien q el Santo defdc lue-
go lo quifo,y exortava a ello j confta d d 
Proceííb num, 49. y de lo que le fucedió 
fobre ello con FrJuan de Navarra, fegun 
vimos pag. 147. y en la Nota 207* aun-
que el Santo de anos antes la píaticava, 
como fe colige del cafo del Barquero, re-
ferido pag. 84.C0I.2. La dicha ley fe halla 
€n la á f l . 1 .cap* t (í.y en la 2 .cap, 13. 
Que en eí principio faeíTe la Cruz nucí- q 
tra eípedal divifa , y fello común de to- ^ 
dosnuefcrosFrayles/ecolige de Olmeda i7- ' 
fot. 
NOTAS DEL LIB. Ilt. A LOSCAP. IXY X. 
foL 15.7 Soufá \W> 1 .í:^.6.Los quales díze, 
que el año 124.0. apropiandofe al Maeftro 
de la Orden , por felio el Santo Cracifixo> 
fe dexó coman a todos los Religiofos la 
Cruz» Y que ya el B. lordan le víaflc , lo 
afirman el Lemov. lih. 3»ca$* 3 9i Olmeda 
cit. y Yvofart. 2. üh.i.toU 17* Que forma 
tenia efía Cruz , es difieil de liquidar. E l 
Excelentifsimo Señor Marques de Monde-
jar , me favoreció con vn lugar de Bernar-
do luftiniano, en fu hiftoria de los Orde-
nes de Cavalleria,enquedíze ,qiie ai Or -
den Militar que fundó nueftro Santo,le dio 
por infignia, vna Croce di forma confnnúé 
alia Conjiantmana... difcordavafolo nd co-
loreejftnáe divifata di ñero, e blavco ... ííper* 
che nelía Croce Jupra /* hahtto hianca v1 ap~ 
fari/ce ¡l Lábaro Confiantiniano --, furóno anco 
chiamati • Equites labarorum-. Concluye de 
eíle lugar fu Excelencia : Con que es muy 
regular fueffe efle el origen de conférvarUy co~ 
mo e/peci al Infignia y própia^/u Orden de V.Pé 
L o que pensó el P4Fr.Pedro Antonio To r -
»amira lib.ié de f u Hifl.Mona/ika c a p . ^ . i , 
efcriviendo, que el Abad Arnaldo dio effa 
C r u z á fus Miniftros íiendo Inqu<fidor; y 
que defpuesíiendoloN.Padre^íHíaló con 
ella á íu nueva Mil ic ia : fupone lo que ya 
arriba quedó difuelto, y delvanecido, en 
las Notas 100. y figuicntes* 
Todas las Imágenes antiguan repre-
H íer^aa al Santo , teniendo en la mano ií^ -
,377 quierda vn CrucifixOry en tie mpos de L e o -
nardo de Vt ino, era fu principal deíignati-
Vo,como para S.PedrO las llaves; 5VV,dize, 
í . Dommcus Crucem defert cum Crucifixo in 
wami/íni/tra,T2Lb\en trae,como cofa iingu-
lár en fu tiempOjque,/» OrdinePrxdicatorum 
in Boflia confecranda efl Cruafxus, aut no-i 
men íefus in modum Crucis* Afsí Memb.6. 
NOTAS A L C A P . X . 
Efte Sermón traen Alano lib. de Ortu, 
e a parf^.cap. \%.ferm. 1. Fern. libtX.del R^ / i -
2-g r /Vf^ .2^.Sancho pag, 44.0.y Coppeaft. 
de Jnftit. Refarijpag. 54. E l añoconíla de 
que Alano fupone fe predicó,, fondada ya 
la Ordetijy eftando el Pais en paz,y afsi no 
pudo fer fino cí corriente de r 216.porque 
el figuicnte por Marco eítava el Santo eft 
Roma. Y que fue por la Encarnación , fe 
coílf.^ dede^ir Alano , erafiefra principal 
de la VIrgc;r,v no concui-rir otra principal 
deíde mediado Febrero,li(aíb eí luliO) que 
pudo N i Santo detenerfe en Tholofa. 
E l reclamo de la pag. 158 .á efta No ta ; 
veafe en la Nota 273. 
E n la donación que el V . Fulco hizo al -g 
Santo,conteftanGuidonen M a l u . / ^ 147* . 
cciLi. y Vmb . eniu Chron. y en Mombí 
fil.táf. 4. col. 3; Añade Catel en el lib. 2. de 
las memorias de la Languedoc pag. 147. y 
17 2. que la Igleíia de San Román era Prio-i 
rato anaexo á la Cathedrah cuyo D e a n , y 
Capitulo a ruegos del Obifpo Fulconla 
concedieron al Sáto,y a fus Compañeros:' 
y que el Inllrumento de la Donación, que 
fe conferva archivado en la Cathedral,em-
pieZa áfsi: Fratri Dominico, Pr ior i , & Ma~ . 
gifiro Pr¿ed;catorum-)focijspr<£fentibUs,& f u * 
túr is, Cape.lart Sandfi Komani, &c . Su fecha 
és de el mes de lulio de 1216.También d i -
ze Cat:el,que en efte año, eftando aufentc 
el Sánro , dieron á la Orden (para fabricar 
Convenro)vna cafa vezina a la dicha igle-
íia , los Nobles Ramón Vital,y fu mugér la 
Señora de Burniquec, fegun vimos pag. 
240. col . 2. Y eílos mifmos Cavalleros el 
figniente año por Noviembre dieron otra 
conjunta a la propia Iglefia con fu huerto, 
para el mifmo intento > en cuyo íit io fe la-
bró el Convento,tan aprifa,que quando el 
Santo bol vio deRoma,ya halló a fus Fray-" 
les mudados á la nueva habitación. Véale 
la Nota j S i j 
F i a m . / ^ . 2./?/. 49. dize : Monafleriai C D 
qu¿e S.Vir confiruebat, omnia humilitatem in 38Q 
¿edificijs, ac paupertatem primi illius Tholofa-
ni referebdnt, ¿r* imaginem. Efta deferivió 
fil. 1; idiziendo: Summan in extruendo Tho-
Ufano S, Romani Coenobio... dUigentiam ad~ 
híbuif-, Vt ad illius , tamquam propofitam om* 
mbus formam , cutera extrueréntur... cubicu-
idfingulorumfex tantum vt ejfent pedum infti-. 
tuit,.. & aperta éjfe iufsit. Locum praterea 
ejfe voluit, in quo v efl es omnium reponer en~ 
tur ...locum alium Collocutortum appellavit. 
Viopart. 1./;^. 1. ¿tí?/. 20. hablando de las • 
celdas, que de orden del Santo fabricó fu 
Compañero eiV.Bertran en Bolonia ,d i -
ze: Non eranoqueJUCelle,piudifettepiedidi 
lonphezzai& quatro pie'j¡,& due onciedilar~ 
gheztd. Y añade,quc aun en algunas otras 
partes fueron mas angoftas. Col igelo del 
íuelo de 1 dorrnitorio baxo del miímo CÓ-
vento , en donde aun en fu tiempo per-
fevera van algunos veÜigios de las celdas, 
que ( iegun la tradición continuada de la 
cafa ) tuvieron los Fundadores de el la, y 
Pa-
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Padres primitivos. Yfegunlasfenale?, y 
veíligios, íolo tenian dichas ceidasy^i p¡e. 
d}j& tre oncie di longhezza , ¿H cinque di lar~ 
ghezza. Y en la 2 .partdih. 1 ¿ol. 2. dize: Ab~ 
horífopra modo le fahriche fontHofe^ ne pref-
criffe vu modello , come devejferó •¡formarfij, 
le Celle,& i Conventi* 
L a fabrica de eíie primer Convento 
13 8r refume Sancho en fus Annal. M* s s . / ^ 
312. (de Vmb.en fu Chron. Guidon ai aiío 
1208.7 Bert rán^/ . sojoLzí) diziendo:^«-
no 1216. témpore fftatis data efl S. Dominico 
Parrochialis EcclefiaSkRomanitThelolJ'f in vi~ 
co Servineriorumyíí^: quam Ftilco Maflilien* 
fis , Tholojjand Civitatis Epifcopus, illi attri* 
huit: eamque exParrochiali, Converitualem ef-
fecit.Et h<ec fuitprima Ord.Pradic. Ecclefia, 
Moxque in ea ¿édifícatum eft Monafierium^ 
fexdecim continens celias iftudijs ac necefsi-* 
tatibas fratrum accomfnodas ,fatifque apturn 
Dormitonum. 
L o angofto de fu Clauftro j Conteftart 
quantos le han vifto. Olmeda es de fentir^ 
que en la primera centuria no huvo en 
nueftras cafas fobreclauílros,© fueron muy 
rarosjy afsi en el/0/,48. entrando en la fe-
gunda centuria , dize : Conventus quoqué 
Jumptuofe nimis erigí, Deamhulatoriaque ]u~ 
per dauflrum ex tune magis ceperunt.Que cú 
-nueftras cafas no fe devan tolerar fabricas 
íumptuofas, ni curioíidades notables , fe 
preícribe en hd i / í . i» cap, 1. l i b l e n C a -
ycu" añadió al Texto in Ecclefijs permitti 
poterünt.X ha quedado afsíj no obftáte,que 
el General Galaminio en la ímpreísionde 
las Conftituciones del año 1609.I0 quitói 
E Eíta pieza menciona el citado Flam. y 
era el Locutor io la pieza vnicá de todo el 
'3 Convento > enqueíe podía j aun con fi-
cen cia,hablar i fegün lá ConftitUcion que 
tenemos, de tener continuo filencio. Efta-
blecióla N . Padre en la junta de Previlles^ 
como dize Malu . / ' . 1 yo-Efta Conftitucion 
duró por mas de cien años en florida ob-
fervanciaícuyoclaro indició es, que e l P . 
Fr.Bernabe de Vercell is,cledo el de 13 24. 
mandó no fe abr íeífe el Locutorio hafta 
las ocho de la mañana. Moka glipiaceve i l 
filentio; onde prohibí (Ir eu amenté afanti Ter* 
za h ingrejjo del Locutorio a i Frati, dize Pió 
part. i .col, 154. 
v Soufa lib, 1. cap 4 7. dize ; Júnelas celdas 
parecían fepulmras \ ponderan fu eftrechez 
Caft. lih, 1 ,cap. 2 5. y Malu. />< * 71 * Vcafe la 
Nota 3 80. 
A p p o l . ih,6, cap, 6. dize : Hahebant in q 
céllulisfuis imagines Virginis Filium geftantis g 
in vlnis, itemque Sahatoris a Cruce pendentist • * 
•A lo que añade S.Ant. r^/. 3. §.1.otra Ima-
gen de la Virgen al pie de la Ctuz. Hahe* 
hant j dize ^ exprejjas Imagines Virginis cum 
Filio : & Cruafixi pendentis in Ligno, iuxta 
quod erat Mater eius Maria, De aquí devio 
proceder la devoción dernirslma de nuef. 
tro s primitivos Padres a Nueftra Señora, 
con la invocación de la Virgen de la Lechey 
tan fubida de punto , que en el Dotmi to-
rio común antiguo, confervado hafta o y 
en Santo Domingo el Real de Madt id , del 
tiempo en que le habitaron nueftros Fray-
Íes > antes que Santo Domingo dieífe efla 
cafa a las Mon)as:perfeveran dos Imagines 
devotifsímas de la Virgen de la Leche 5 la 
vna pintada en la pared, y otra en tabla, 
con corona de plata,qUal tiene también el 
N iño . Y me aífeguraron las feñoras Re l i -
giofas y fer tradición ántiqulfsima de la 
Caíkj que en dicha pieza ^  y común Dor -
mitono,dezían los Companeros de N.Pa-* 
dre el Oficio parvo de la Virgen. 
NOTAS AL CAP. Xí. 
Sobre eííe Capitulo fe defcuydó el Im- 3 54 
^reífor de diftribuir á la margen las letras 
de remifsion, que fe deVen colocar en los 
figuientes lugares* 
A los primeros dé Agofio, &c , Confta de A, 
ía fecha dé la donación, que en luüo íe h i - ^ 
20 al Santo^y dimos en la Nota 3 7 9. y del 
fubfeguido planteo de la Cafa, que no pu-
do a ntes de Agofto falír el Santo de T h o -
íofa.Guidon en Malu*/?.i 50.r<?/.¿.dize:P<y? 
aliquot menfes ab eleóta Tholojfe Regula S ,Ju * 
guflini, regrejjus Romam B, Dominicus memo~ 
ratum Innocéntium Papam defunthim apud 
Perufium invenit. Pero eífa muerte^ fucedida 
á 16. de lül io j pudo muy bien no faberíe 
aun en Tholofa á primeros de Agofto. 
Ccrrian en Honorio los mifmos reparos',que g 
tuvo Innocencia, Ponderales la Cruz///% i . 385 
cap, n v en cuya margen añade Añtift: 
Hanc ¿tifficultaiem potuijjet AuBcr exagerare 
amplius 5 quoniam tam Imocentius III. qifnm 
Honorius Ill.ex Ordine Canonicorum Regulariü 
érant. JPuem quidem Ordinem D, Dominicus 
(quieiufilem erat Injiituti)relwquere volé-
hatyvt alium tanquam prefiantiorem hfiitue* 
m . Veafe la nota 3 37' L o q u e añadimos 
del atentado de los Vvaldenfes , refiere 
el 




d Abad Vrfpergenfe en Ma lu ,^ . 158. 
Ideo S.Do mingo la lieion de Sacro Palacio y 
y fue f u primer Maeflro, hS£garz.n[o Vt ino 
Memh.j. Tl2imJikL.fol.24.. el Volaterrano 
Jik ii.Antropot, Olmeda/3/. 5.Ant. Senen^ 
le eníu Chron.Czft..lih, i.cap. 34. Viopart. 
2 .col. 2. Fern. in Concert. ad an. 1219. xMa-
rleta lib, 9.cap.14.. Malu. pag.z 15.7 Longo 
en íu Breviar. Chron. al año 12 i ó . en que 
pone fu Inftitudon. L o que nos ha pareci-
do mas veroí imi l ; porq íblamente en eílc 
año de 1216. con el principio del año í i -
guientc,haIlamos la demora del SantOjbaí-
tantc para exercítar eíTe oficio, como díze 
Alberto Caftellano en fu Chronica. De 
mandato, díze, Domini Honorij Pap¿ B. Do~ 
minicus in Apofl. Palatio legit folemniter, ¿r 
publice in Cathsdra ( vt Magifler in Theolog. 
excellentifsimus ) Epiftolas B,Pault, & Evan~ 
gelium S. Matthei gratiofifsime,& pofl'tlíavit. 
Et ex hoc appellatus fuit Magiíter Sacri Pa-
latij: & Fratres fui Ordinis vfque in hodier* 
num diem tale officium profequuntur.Convlc* 
ne S.Antón. ¿•^.2.^.2.diziendo:5. Domini* 
cus Magifler fattus in Sac. Theol.primufque 
Magifler Sacri Palatij ( qu* pofiea Dignitas 
Ordini Pr¿d*fuit indulta ) legit in Curia Ro-
mana,& in alijs locisplures libros Paging Sa-* 
cr*. Los honores de efta Dignidad,que re-
ferimos con Fontana , trae también lanfc-
rúolih.i.cap. 10. y en fus Notas. 
Quan gloiíofo fea el indulto que con-
tiene la Clementina en el cap. Dudum, es 
notorio a los Theologos, y Canoniftas. 
Veanfe la GloíTa fobrc eíTe cap. V. Dudum. 
Suarez tom.\* in 5 .part. difp. 3 o. feft. 2. e l 
Cardenal de Lugo de Poenit. difp. 21 .feft. 3. 
Fagundez 2.iV^/tfíJEclefiafl.lib. 7. cay.2. 
y otros en Maftrio de Meldula difp.z.Theol, 
Moral, quafl.%. 
N O T A S A L C A P . XII. 
L a referida converfíon de Catalina R o -
mana trae Alano en fu Compendio pag, 
63. y lib. de Ortu,part. 5. cap. i 6 . D c A lano 
copiaron el fuceíío Flam. / i? /^ . Caft. lib. 1. 
cap.-$ 5. Fern. lib, 2. del Rofario cap, 9. y de 
cftos Malu. pag. 221. Alano no feñala año, 
ni Clemente VIII. en la Bula que propo-
Santo deftinado Apoftol del Rofario , fe 
eftuviefle en Roma nueve mefes fm to-
marlo en la boca. 
Por la miíma razón entendemos,fucedió B 
efte propio año el maravilloío avifo de 
Maria Romana , que refiere el citado £ & -
nopart.$,cap, 38.y en fuCompend/^ / .y i . 
de quien lo copió Flam./i^. 1 j/ü/. 36. Yeafe 
Malu , / .2 7 i . 
NOTA AL CAP. XDI. 
Efta celebérrima vif ion refieren el L e -
mov: lib, 1, cap,i,c[M.s.H2Lt.fol. 24.,/ 39, *• 
Appol.//^.2 .cap.i , S. Ant . cap. 3. V h m . f o l , 3 ^ 
11. Garzón./?/. 12.Saluo p, 14. Caft. l ib , i , 
cap, 18 .Soufa lib, 1 .cap, 7 .Icvn.Concert.Pr^d. 
a l año 121 ó. Malu./>ág. 150. A l va tom, 1. 
Bibliot, Virg.p, 23 5. y tom, 2,p, 262. Ort iz 
num,S,j>2$, Razzi/?. 10. Ianíen.^.48. Z a -
mora Monar chMifl.part. 3 ,fol, 18 2 .y otros 
mas modernos. AppoU/V.advierte, y dize: 
Huius vifionisferiem& notitiamper S. Fran-* 
cijeum accepimus cui B, Dominicus ante Ordi-. 
nis confirmationem, eampatefecit. L o mifmo 
notan S. Ant. y Flam. cit. N i por dezir ú 
Lemov. cit, que vn compañero deS.,Fran-
ciíco la refirió a algunos de nneftrosFray-
les, niega que no participaífe nueftra Or-i 
den la luz de efta celebre vifion por N . Se-
ráfico Padre ; ya fueífe inmediatamente 
de fu b o c a , ya por medio de fu Compa-
nero. 
NOTAS AL CAP. XIV. 
Siempre que en las Notas a efte,6 al fí-
guiente Capi tu lo ,proponemos, f in cita- •^ • 
cion el texto de el Abad loachin, nos refe- 3 ^ 
rimos á la que dexamos ya pncfta a la 
margen , en fu correípondiente numero. 
También advertimos , que los números 
que aquí entretexemos, correfponden á 
aquellos: y que los que fe quedan al mar-
gen fon indicativos de las Notas genera-
les , que por toda la Hiftoria han ido co-
rriendo. 
( 1 ) D ize pues, loach im: Apparentibus 39GÍ 
duobus Ordinibus infinefecundiflatus, & ár-
ea initium terti j,.. efufcecet inter illos dúos 
nemospag.345.dize,q lalglefiadeS.Sixro fpiritus veritatis in illo viro veflitolineis, 
fuefie ya de N . Santo,quando en ella pro- ( 2 ) Los textos de loach in , de que fe 
muigó el Rofar io : y afsi nos ha parecido Integra efte Vaticinio , fe hallarán en las 
mas vcrofímiI,qnc el cafo referido fucedlo Notas del Capitulo figuiente,en los nume-
elaño 1216, pues no es creíble que va r o s 4 . y 9 . 
( 3 ) 
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( 3 E l texto de efte VatIdnio,y de otros 
Con éi coaexos,vi6 D o n Gregorio de Lau-
ro , en vn antiguo M . s. que le coníetvava 
ei ano 1634. en Curado. Copióle en fu 
Apología/¿/. ló 'S.yesdel tenor figuien-
te: Ermt dúo v i r i , vnus hmc}alius inde. J^ui, 
dúo Ordiñes mterj?r<etantur:vnus Italus, alter 
Hifpanus.Prtmus Columhinmjecundm CorvU 
ñus: & po/l iftos dúos Ordines, veniet alter O -
dofacas vefiltusy fuh cums temfore apparehit 
films imqmtatis,qui dicitur Anti-Chriftus. 
P I ( 4- 7 5 •) i^oílgae loachin : BrevifsU 
mum efttempus ipfius ^fálicet tertij Ordinis, 
Jtcuú hrevlfsimt junt dies Anú-Chriflifuccef* 
fur isfuivy luego entra con el eeiebre Vati-
dnío,que empieza : Ordo emmColumbinmy 
i&c, conforme le hemos traducido en eftc 
numero, y ei 5. Puedefc ver , no Tolo en 
LaLiro,pero en Roaerto de L i d o ^ r w . 4 5 . 
el Pilano//"/'. 2. Conformit.p, t. fol. 12 . C0L2» 
Vvaddingo tom. 1.pag. 13. Cornejo lih. i* 
cap.i. y Rodulfo íih* 1. Hifl.Seraph. 
t^* . ( ó) Pofi corvum columba dimití ¡tur (Ge-
neíis 8.^.8.) Notandum , díze, quod corvas y 
niger, cadáver a ddigit, vocemgrandem habet: 
} contra columbayagiiis, varia,cavet a cadave~ 
ribusy gemitum habet pro cantu; in cun¿iis va~ 
rietas. Pradicatores Uli, erunt nigr i , triflitia 
cordis , non mundi: graves v i ta , loquaces do~ 
Br ina : proximi co-npafsione henigni. Columba 
foecundior prole^efl varia pennis virtutum,agi* 
lis in obedientia,?rano ele¿iarumpafeitur ferip* 
turarum :pro canta prcécaúonhy lamentado-. 
nem de peccdtis,de/íderium Patria Coeleflis ha~ 
bet. Sic & loannes ni^er inefea ( qu¿e ¿r locü* 
/ l a ) gravis in vita,viperarum genimina fuge* 
re a ventura ira docebat, baptifmmn p¿niten~ 
t u prgdicabat.Ecce corvas. 
( i o )P ro l i gue Ioachln,dlzíendo :/ / /V 
f ^ nota,quod pro eo, quod corvas efi vnicolor, & 
é1 columba di fe olor fin fe ivfis datur intelligiy 
quod Ordines eormn diverfienint quoad habU 
tum^non quoad animum : quia ad vnum gra* 
num tendup , & m vnofiudijpropafito,^ vo-
to concurrunt* 
Sic,& loannes antécedit Petrum, Petras 
' ^ ^ fequitur* ítem,Petras vocatur, loannesfubfe-
quitar. Rota volubilis, vtrique pradicatio in~ 
dulgetur.Vtr'jquevincent.Spiritualiter.VcVimy 
J>r<¡edicatoresy\z.cohm}Converfos eorum'.lom-
ncSyefl alter Ordo Minorum : qui ab ip/ts An~ 
gelis minorabitur,quiaNovifsimas.Ifle efífra~ 
ter nofter Beniamín m'mimus, quem expedit 
libere: & in Sacco Réligionii eorum ligare Ca-
Licem lo&^i j /d lkctyP r^dic atmmtSic reverá 
t rmt Primi Novifsmi, & novifsmipr'm'u 
( 1 2 ) Mdfculus y d ize , eft Ordo Sera-i 
phicus in Ec ele fia oriundas .,. eorum fcilkefy ^PJI 
quorum folicitudine fubvertentur adulteran* 
tes Verbum De i... vnde non panitebit eos fi 
fubvertant infpirita homines pefiilentes. 
( 13 J) Y poco delpues pcoíigue (vníen^ 
do la Seráfica con la hueíka, ) y dize :V¿ l & í 
Prfdicatoribus veritatis , etiam ipfa Ecclefia 
cruciabitur,habens in vtero dúos fratres... in 
vtero colluBantes, tum pro fortitudine fpirH 
tus: t um quia contra eos faviet totas mundus: 
( 1 4 ) Proíigüe lóachin : Nota quoddu* 
mittuntur ex arca í corvas > ¿¿ columba, Sa-* 
gaciores , 0" fimpliciores. Vnus eorum en \ 
Jvistinóíapertotum , alias, quafi Avis dif i 
color. Tintura íjiay quafi do ¿i riña fidelis éfti 
difcoloritas, varietas operatió'nis , quia dicent¿ 
¿ffacient* 
( 15 ) Concluye el V.Abad: Vnde,erunt 39% 
( Cant. 4. v» 13.) emiísiones tuf, quoad of* 
ficium: patadilus, qvoadcolíegium : malorum 
punicorum, quoad eloquiumieam pomorum 
YmctiüúSyquoad exercitium.Inde Zaram (Ge* 
neíis 3 8. z;. 27. ) habuit cócc'mumprgdicatio* 
tíisy ligatum mana operationis^c. 
( 16 ) E l texto eorrefpondiente á eftfi 
Numero^fe hallará en la Nota 293. 
( 1 7 ) DlzclocLchln:Putoego,quodficut 
elegit olim Patres Scmorcs, fecundo Apoftolos *&* 
luniores; ha nunc ídem Pueros eligat ad lit-. 
teram {propter eos, qui bus vé ter a vilUsrunt ) 
ad extrahendam Lot (irt tpfis Puerisfidélibus 
per Abram Summum Pontijicem ) Populum, 
fcilicet Chñfiianum, caducis feculi pravitatU 
has tabefeentem, converfantemque cum jüi js 
fceleratis : Et facieniem iúdicium de regibus 
Sódomorum fjciiicet Prglatis adulterantibus 
Verbum t)ei. 
Sed ¿y Puerí Hncbreorum , in huiufmcdi 39^ 
pueris defignati , veftes, & úol ia fecul i in 
cuítufn Divinum abijeiunt: Ramos arborum^ 
iaflorum doéirinas,¿r vitas: imwo Propagwes 
defecularibus auferunt aferentes Plores mun* 
dicia , & Palmas vicroria. In iufiilia operibus 
extollendoygratiasy& laudes avunt Veo Abra* 
hayPatri excelfi, qui afilofubtegminisy zfque 
ad corrigiam caliga , de ijs, qu* ad iafiitiatñ 
pertinentfoeritatem impügnaniibus^ non dimit-
tunt.Ex horum,fiquidem ore Pradicado laudis 
perficitur, dum non aliad ore nunciant y quani 
qua in converfatione demonflrant. 
I j fant Colamb^quam Spiritas Dei a h ^ 
ter Noe , qüi requies dicitur, ( propter tribu* * 
latiowm Ímpetus quibus mundiis forniedior 
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a(rúmmr)emifit,& emittet ex A t a , vt 
(ceíTrntihusaquisAvij, qua admlevan* 
m Arcam coñtempUntls mle fü conve* 
nmnt: ) & ñrnicatórés Clerkos, Gigante/qué 
fiwq/os ( mlatos , & Clerkos de tena J ^ 
larmmfkaentium irritam fidem Juarn)fer* 
vidafeveritatefubvertat: Ramofque virejitis 
cñvdMicet, iuftitif opera,cum M m * pl i js 
laudis,&pmsjedula reportet ad Arcam. 
¡terqueadzomcntnáos infideles m Jua c ^ 
átate reliaos accipiat, & ad opertendam^ ter* 
Yamjcientia Vomini > quantoclus remitteü* 
da* 
Vt ficut per Moyfen , & lofie^Cananeos, 
Veus Ifraelitis ( Chrifliams ) fuhiecit \ & $ * 
Paulum>& loannem Evangeli/tamjirdvitido* 
latras: fie & nmeper dúos futuros prdwes> 
fignatos inMs, gerítés incrédulas fuhtgat, & 
convenat, Traele en partes Vtinó Mem. y. 
'401 y 4,( 18 ) Dlzc: Ilüc pafleres,^^ > nidifica^ 
b u n u P r a l . i 0 5 . v . i 7 . ^ > / * ^ ' í $ ve: 
munt dipondio. Ipft junt dúo Ordmes futurtj 
quigloriam eorum evacuahunt 5 & Jugendó 
lac gentium, mammillasRegum ,fcüicet Pon* 
tificúm LaBahuut» ! - * * i > . 
(19) Futurum eft, dize > vt ípmtuales 
'*02 Etilé/iffrsedkaiores, idefl, dúo Ordmes futu-
r i m filios Bahllonis fuhvertentrón haheant 
vxores/cilket Ecclefias Parrochiales, nec red* 
ditus ,fedquafiFilij Prophetarum haktent 
iuxtafluentalordanis. Vcaíelo reftante,per. 
teneciente á efte numero^ defpues de la i\* 
guíente 
DISSERTJCION Xí. APOLOGÉTICA HÁÍ 
que fe defvanece vnpretenfo Vaticinio^ 
aplicado á la Orden Corvina^ 
AO. De tan cíaras,y gíoríofas aludones,co-
^ mo ( fegun hafta aqui hemos vifto ) haze 
el Abad loachln, del generdfo Cuervo a la 
Orden fde Predicadores v fe confirma lo 
que dexamos dicho en la Nota 2 8o.de que 
algunos Vaticinios de los Pontifices ,• qud 
fe hallan en el librko que corre con nom-
bre fuyo, fon fuyos ; pues en el 7. anun-
ciando de N. Benediao XI. íe ape l l i da : ^ 
nerrifamadeí genero Corvino. H¿c éfl avts 
tárerrtmd Corvini generis. L o qual gloíTá 
„ Germán en la Vídai de S. Malachias nümj 
„ 502. dizíendo: Q i i e í e l l a m a ^ > p ^ fu 
„ alta con contemplación: Négrifsífd, póc 
„ e l abito exterior, ó capa dominicana; 
„ y del genero Corvino i efto es, de la Orden 
>, de Predicadores > los quales como Cuer~ 
>, vos huelan ázia ios cadáveres de los pe-
j , cadores, para devorarlos con el fervor 
„ de fu predicación, y convertirlos en ce-
„ leftiales Palomas. 
Sobre tan iluftres Vaticinios de la Or- 404. 
den, como debaxo la metáfora de Cuervoy 
dexamos referidos del V . loachin ^ fóío 
nos queda por defvanecer vna ficcion,mal 
aplicada a efte fanto varonjamantifsimo de 
nueftra Religion,que con clariísimá profe-
tica luz mirava como prefente. Algún dé-
íafecto a ella , antes que fe imprimieífe el 
Libro de Concordia vtriufque tejiamenti de 
]oachim,ingirió en algün exemplar M. s. 
(porque en el impreflb el año i$ t9. que 
fue la prinléra Vez que fe imprimió , no fe 
halla ) el figuiente pretenfo Vaticinio: Ordo 
corvinus tempore Pfeudó'prophetae anihilahi-
tur. quia quandoinfurget tempus perfequutio* 
nisy elongahitür a PetriNavícula durifsime flu* 
ffuante. J^uia qüando Gállus legitimus erit 
debilis in cantU) tune Ordo corvinus érit contu** 
maxy & rebellis. Scriptum efl enim : £>m non 
éfl mecum contra me eft. Seis años antes 
que fe diefle a la prenfa efta obra, efto es el 
'año 1511. Imprimió Bartolomé de Pifa.* 
en Milán el libro de las conformidades ^  yj 
hallando en el M. s. de Joachím qué llega 
á fus manos ingerto el fupueíto Vaticinio^ 
le trasladó con buena fee , juntamente con 
otros en fu obi:a//^. i.fol. 12/col. 2. y de 
ella le copiaron defpues fm ningún reparo^ 
ó reflexión algunos Modernos; 
Pero que fea füpuéftó, fe convence de ^ 
cjue joachim perfpicüámente afirma, que 
tiene Dios en el mundo a íá Orden Corvi-
na , para recoger la vltima cófecha ( afsi 
en la Nota 502.) para reduzir á la Fe las 
Reliquias de Ifrael ( veaífc la Nota 2 96* ) 
para convertir a los mas remotos Gentiles 
en lo mas rezio de la perfécucion del Ahti-
Ghrlfto ( fegün vimOs en la Nota 428. ) 
Como , pues, en cííe mifmó tiempo no 
íubfiftiráj ó como fingió el Defafe¿toj ani~ 
hildbitur'i Mas. El mifmoJoachím (enlas 
ÍSIotás 293-y 2 99i)aflegurá que en la cala-
midad que fobrevendrá fuper vntverfum 
órbem, (que no puede fer oirá que la del 
Áriti-Chrifto ^ fegúti la frafe tomada del 
Evangelio ) fe imbiáráel cuervo para que 
tío tema tal diluvio. Que ferá fuerte ento-
íerár el giartyrio j y otros trabajos, perfe-
vérando áfsi háftá que Chrirto venga á 
juzgar (fegun las Hotás so^.y j |2 . ) Que 
per-^  
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perfeverará confttinte ea fufantó MíniftcH 
rio r perfiguíendolc todo el mundo ( en la 
Nota 396.) Que peíeará contra los here-
jes en tiempo del AndUGhrifto ( en la Nota 
413.) Que predicará contra los engaños 
del miímo AntUChríítO ( en la Nota 424.) 
Que referva Dios la Orden Corvina para 
que predique en la vitima tribulación del 
oibe( en las Notas 312. y 314. ) Queetl 
tiempo del Anti^Clirilto, percibirá el Pue-
blo Chriílíano el olor de fus virtudes ( eri 
la Nota 4 !0. ) Que le ha dado Dios el ofi-
cio de la predicación, y enfeñanza: Adpr¿e¿ 
venlénda témpora ÁntUChrljh j muniendofqué 
fidetes. ( en la Nota422.) Qaeles dará ef-
piritual aumento, durante la dichaperíecu-
cion contra la Nave de la ígleíia ^ guareC 
' dcndoies en las vltímas tribulaciones ( ert 
t las Notas 42/.y 428ÍÍ) Como piíes en effe 
milmo tiempo fe apartará de eíTa propia 
Navecilla, coiiDatida de dicho falfo Pro--
feta: quando entonces la diviía Joachim en 
tantos lugares firme valerota,é intátigablew 
mente aplicada á defenderla, derramando 
por ello la fangre , y coronándole con la 
glorióla corona del martyrio ^ feguri que 
también vio Santa Terefa? Veaííe arriba la 
pag. 204. 'Todos los referidos Claros , y 
conftantes Vaticinios de Joachim , fe opo-
nen diametralracnte^ Como fe ve,- al pré-
tenfo de la Navezilla, que íe ingirió en el 
exemplar M. s.de fu Concordia i y le ma-
nifiellan efpureo j y fupuefto: fino es que 
dig \ ei Deíáfecto, que fe contrádixo el ve-
raz eípiritu de Joachim > y que fue catorze 
vezes Profeta falfo y que es vna temeridad. 
*0ci La mifma impoftura fe convence del 
cftiío. El de Joachim es fiempre ílano , y 
claro por ei don fubidifsímo que tuvo de 
¡nteligencía , y afsí en todas íüs Obras no 
fe hallará claufuía enigmática ni que hable 
por fimboíos obftrufbs. A que propofito,' 
pues, ferá aquella COrífufíon: guando gallas 
legitimus erít dehilh in cantüi Quien baftará 
•a entender eííb? Aun eri el libro (también 
fupuefto como vimos en la Nota 2 ^ 4.) de 
los Vaticinios de los Papas, no fe hallará 
clailfula tan lóbrega, fobre que" el argu-
mento de la obra pide mas recondicion, y 
fufre mejor lo enigmático. Por vltimoy 
Joachim no prueva con textos fus profe* 
cías , Jólo glofando derrama de fu luz 
profetica 3 y en el preteníb Vaticinio fe 
halla el apoyo: Scriptum eft enim : J^ui non* 
&c. y tan mal traydo, que no firaw ei al^ , 
rii 
ferto j pues deí texto folo fe fígue que ídÜ 
contra la voluntad de Dios ^ quien no fe 
conforma con ella > pero no infiere fer con-* 
tumazm reheldé^ que es el aífunypto. De 
todo lo qual fe haze claro > y hianifíefto,' 
que el pretenfo Vaticinio j es vna mera, y; 
mal formada ficción > y que ní es j ní pudo 
fer hijo deí veraz ^ y claro eípiritu del V . 
JoaChím, quien como hemos vlfto en ca*í 
torze lugares^ dize ^  ó fupone lo contrarío 
elogiando la Conftanda, y fortaleza que 
tendrá nueftra Orden eri defender la Fe en 
la períecucion del Anti-ChriftOi En lo que 
contefta la celebre viííon que tuvo el Ve-
íierable Ermitaño deAílurias^y dexamos 
referida pag. i o n 
( 20 ) fMfufegundaparte: Joachim trá- ¿ ^ 
tando de las tribulaciones que padecería la ^ 
Igleíiá por los PatarenoSj dize: Suh quadru* 
plici trihülatióné, puto 3 dúos Or diñes futuros in 
próximo: aliiim in Pueris j quaftfervis Abra* 
íjp, aliiim in luveníbus ^ quafi iúniorihus, ^* 
pojieriorihm illis i/tcutfofeph > & Beniamin. 
La corrección del Papá a los Pueblos, de-* 
3camos ya copiada eri la Nota 400. 
E l reclamo a eft a Nota de la page 13 i . Veafi 
én la Nota 331.-
(21 ) Joachim enVtinó MemLi.dlzci 408I 
SicutSodomam dúo Angeli everterunt j & fi-
nagógam fimiliter dúo Angeli Jóannes , j^* 
Chrijins'. fie > & ntinc oportet $ vt dúo Angeli 
t)fficium predicationis habentes, m duobüs Or-
dinibus, defignatis iriMojfe, ¿r Elia ^fuhver* 
tant Ecclefiam Clericorum infpiritu. A ÍO que 
añade Thcoloíphóro ; Jguíúrdiñes defigna* 
ti in Moyfe ,• & Elia ¡fecúndum Glojfatoresy ¿r 
Joachim ifunt Fratres Minores ^  ¿r Predica-* 
tores. 
(22) Joáchímen Vtino: Moab(dize) 40^' 
W Ammon, dúo Filij Lot, qui nati funtde in* 
ceftu j daos Ordines extremos in próximo revé* 
landos infinuánt j quos tanto durius affiiSiioff-
culi deprimet i quanto inftantius contra ipfim 
eoruni vexatio ,• fub Ecclefig Jluóiuatione con* 
( 2 3 ) La prínierá parte cíe efte Vatíriio ^xq 
copiamos en Madrid del mifmo exemplar 
de Joachim ( que aora nos falta ) eri los lu-
gares citados; La fegunda parte defde, £yC 
curefcérdfele y eftá en Joachim afsi: Et calU 
gahiti Ifaac, ingente pérfida ( habla de la 
perfeeucion del Anti.Chrífto ) pro qua non 
poterit cóntemplantis vit* percipere líbertatemí 
fedtdntum fentire fragrantiam tam de veftL 
bus Efau , quam deodm toob filij imioris^ 
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dejignanttm dúos Or diñes > ingreJjHros terram 
laá is , famellisy viufci l icet fpiritualts , ^5 
doótring. 
r4ii ( 2 4 ) Los dos primeros f§ . de cftc 
numero traduximos fielmente del mifmo 
cxemplar del qual aora carecemos» E l ter-
cero le lee al fol. 2 5. c o l . 4» afsi: Sed ihit 
Jífau ad Filias Heth ¡fcholajtkas difputatwnes 
An(fotelís,..venfr)7 caveatjihi Ordo poftremus^ 
m ferfequatur ah alio, & oceurrat fibi €um 
exercitu Magiflrorum conjidentium in armis 
difputationum Ariflotelis : & fuhvertat eum 
mjilíjs datis fihuhx\^isxs,ffmtus Dei eflycuni 
quo luóíaturin nofle tribulationis foturg, qua* 
Jt cum VoEiorihus /piritualibus vfque mane: 
doñee Aurora pacis reddita, tranfeat lacoh to* 
rrentemtribulationis hjeretkjt, Veanfe Vt ino 
Memb. 3.y L a u r o / . 170. 
£12 ( 2 5 ) Dize Joachim: Ah anno 1200. # 
vltra fufpeftafunt omnia témpora inqua ( «¿7-
vo Or diñe Samuelis exorto , prxconihus Ophniy 
& Fmees )/ub djfcrimine Ecclefia maneat agi* 
tata... Bene Propheta de Sacerdotihus Ana-
thoth ejfe de/cribitury ideft, obedientidy quafi 
tales necejje eft ruinam Ecclefix predicare, ¿* 
flangere , quibus , & voluntaria paupertas 
arrideat, & fpiritualis doBrind ac vit¿ puri* 
tas in futura tribulationis aculéis non obfijlatt 
Inde quoque in térra Beniamin verba doloris, 
tantiquediferiminis revelentur'. qui ( Benia-
min ) Religionem, & vitam extiemi Ordinis 
fignat in próximo revelandt, ¿p nafcendi Ra^ 
che l i , idefl Ecclejiagenerali, Et forte ex vte-* 
ro geminam prolem/aíutisproferet: inde dolo* 
ris materiam tune mcurret. 
'4*5 Ifti funt Petrus, ¿r loannes, vna cur* 
rentes y & ascendentes in templum fepulchri, 
Sediunior, §• vltimus Ordo defignatus in <•$ 
qui paulominus minoratus ab eis ( fcilkety 
Angeüs , Prádicatoribus ) pr¿cucurrit: Jed 
non eft ingrejfus primo , ad pr¿edicandum 
Zvangelij veritatem : fed intrabit Petrus, 
( Pradicator^fervus feminis Ahrah* ) in M o -
numentum litter$ , Evangúmm pr¿edicandii 
A v i l a aqui Joachim de las períecuciones 
que padecería la Iglefia por los herejes, al 
nacer ambas Religiones, y añade: Sub qui~ 
hus ( tribulationibus ) vulgari opportet Evan~ 
gelium iteratb á Fil io párvulo , qui na/cetur 
fum vterino lo íeph, Pr¿edkatoribus verhatis, 
A l margen de elle Vaticinio en la impref-
í ion mas antigua fe nota: A Filio párvulo : k 
Minorum Ordine. Añade fozchimiEt manum 
inijeiení in cavemam Rcgul i , Anti-Chrifi i, ad 
ednendum to ivb iuv i ^ortviofmn, Populm 
Tataremm. Parte del Vaticinio trae VtínQ 
Mera. 3. VeanfeCartag./ i^. 16. hom. ó. ^ 
Oíuna en Ortiz. num. 15. 
( 2 6 ) Joachim en Vtino , Memk $• ^ 
dize: VerumquoadhoCy lofeph primogenitus ^ 
Rachelis , exaltatus in jEgipto ,Scripturarum 
fomnia dijjerendo : quemputo, alium Ordinem 
Jufcitanduminmundo yVifpenfitorem vtiquQ 
Verbi Dei. 
( 27 ) Summus Pontifex, dize, alteri Or* 
dini addetprioris ofjici*m: vt ( velut Benla- 4 Í S 
min infcipho lo fepn, infacco tritici, érpecu* 
ni a affluensy) fímul pnedicet in Aígypto. Vea* 
felá No ta 394, 
ÍSÍOTAS AL CAP. XV; 
( 1) E l V . Joáchlro fobre el cap. 13.' ^ 
¿c Ifaias, dize: In Ducatu ifto ( Spoleti) yí- ¿ ^ 
militer, & w Territorio Hifpano, dúo Ordines> 
acf i ftelU lucida y orientur ad prfdicandum 
iterato(vt in Apocaljpfi refertur cap. 11 .v. 5.) 
facéis cilicinis amiéii: contra quos , draco* 
diabolus inducet bztiiizm de térra Jurgen* 
tem ifeéíam proculdubio Patareni. Trae elle 
texto Lauro/>. j 70* L a íe£ta Patarcna cm^ 
pezo año 1198.Fue facción de la Valden-
ce, y raiz de la Albigenfe cuyos fequaces 
tanto fatigaron a nueítro Santo , y á las 
dos Familias de Predicadores y Menores> 
como fe puede ver en Caíh lié>. 1. cap. 26, 
Aun ardia el año 12 3 5 .en Francia,Flandes, 
y Lombardia, pero la apagaron los Inqui-
íidores de v n a , y otra Fami l ia , que por 
eíle tiempo nombró Gregorio IX. Vcafe 
Spondano en ejfe año, 
( 3 ) Joachim fobre el cap. 11. de le - 4.1 j 
rem. tratando del Levi ta menfionado en 
el cap. 19. de los Juezes, dize: Defignat i f h 
Levkesyprimum capuiy & ducem Ordinis vlt i-
mi fecundi f latus, de fignat i in E l l a , addito fi-* 
bi M o y f e , cuius virga Pr¿edkationis totuspo* 
pulus Chriftianus, (fgiptius moñbus ) altera 
Clericorum Ordine verberetur, Nam primus 
Ordoyterram percutiet omni plaga: fecundus <$* 
lum claude t , ne pluat 5 ¿1 Hí ille fontcs abyfsi 
aperuit: ifte coeli cataratas i cumfuerit necef* 
fe yfuper fornkatores Eccle/i* difrumpat. S i 
quomodo Ecclefi* Arcafpiritualiter v ivat , & 
erigatur adverfus fuperbos, (fr* terram cum 
habitatore fuo, in tribuíatione futuri diluvij, 
perimant. Fontes abyfsi , Preffur* Populi in* 
fidelis: cararacta: coeü , falft Chriftiani. L o 
anterior de efte Numero defde :; Eftos 
varones, hafta , Grey del Señor, fe vera 
"ea 
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j l eh la No ta figuícnte* 
* {4 ) Dize : Expefitahhis lucem *, i iefly 
dúos futuros Or diñes, in Moyfe , & Elia , in 
monte Ecclejig, cum Domino apparentes... D -^i 
lebunt fpintualesvin de yeccatoribus ohftína-n 
tis9 &j lebmt ex compafsionis debito j in abf* 
condito tempeflatis, Piorans ¡pro miferijs ( le* 
rem. 15. v¿ 17;) plorabit pro fpiritmlibus 
tentamentis j & deducet oculus meüs iacry-
m a m ^ ^ fternis miferijs , quia captus elt 
grcx Domin i inpeccatis, 
r l 9 ( 5 ) Dize: Ipfifmt eqní vari j , & for-; 
* ' tes ad difcurrendam terram. Defignati vtique 
in Moyíe ^ ¿^ Elía : quorum vnus Pharaonem> 
& eius ékercitum deiecit in man rubro : alter 
domum Acab, cum lefabele , & Sacerdotibus 
o B * * l , zelo divino peremit, 
* ( 6 ) D ize: Túrbalo populo Chriftiano fub 
Alemanorum principibus conflituto, fonent ne* 
cejfe eft elationesperfequutionúm afcéndentiuni 
vndiqüe i & irruentium Ecclefam generalemí 
datis alijs, ad refpirationem Fidel'mni $ quafí. 
So lo , contemplantibus veritatemí alijs quafi 
Luna incommuni vita derentibus: alijs quafi 
Stellls, prddicánúbus Verbum Dei: in Moy -
íe, & E l i a , & duobus in Monte Bccl'efig Te-; 
ítibus i Ordinibus affuturis; ad quorum. pr¿~ 
dicaúonem fdificabitur Ecdefia in fpir i túi 
Alude al vk 3 5. del cap. 31. de lerem. 
E l reclamo de la pag. 220, a eft a Nota, 
veafe en la Nota 3 48 ¿ 
( 8 ) Su Texto fe hallará en la Nota 
4.00. 
51-21 ( 9 ) De los tres §§. de eíle numero/o lo 
aora podemos dáí el texto Latino conref-
pondiente al tercero en que Joacliim fobre 
elcapi S.deleremlas; glofando el texto 
del cap. 1. v» 3. de líalas: Cognovit bos pof-
fejforem fuum, # afinus prrfepe domini f u i : 
dize aísi: Nota tamen, quod ifaias loquitur dé 
hove, & afino i ¿rpr¿eJepio ( id eft ) de Chri-
. f io inter dúo teflamenta Venturo in p^ffepio 
carnis, Híc leremias, tria genera ponit mundo* 
r u m , ¿r quatuor inmundorum. In Bove igi~ 
tur Dolores-) ih AñnOj Martyres: m Ciconia 
Praíalos: /«Hirundine Clencos : in Turture 
Religiofos; 
•i-22 ^Pa'ífa luegoádeclarar del cit. cap. de 
jeremías, aquellas palabras del v. 7; Popu¿ 
lus autem meus non cognavit iudicium Domini: 
y dize: Iudicium Domini,' v i l eius Pafsiofuiti 
velTribulatio futura Ecclefid generalis. Itá 
intelligendum. Manentibus Ordinibus adhuc in 
fuo propoftto, in tnbus avibus defignatis; ^ 
apparentibus duobus alijs in jine fecundi, C2¡ 
initio tertij ( quemadmdum Chrifus apéarmñ 
infine Primi, & in initio Secundi: ) defignatiíi 
ín Bove ^ & A f i n o : quorum Pr ior , prfdica¿ 
tionis, & éruditionis offtcium recefturus efti 
édjpravenienda témpora Anú-Chrif i , mupien* 
dojque fideles: Alteradiufjumy &eheonmiam 
ac por tanda invicem onera dirige tur, Defignati 
in Moyfe) ¿r lo fue: in Paulo , & loanntí 
Evangelifta. Imnio in loanne Baptiíla , & 
Chri f to: in lo feph, c^ Beniamin: in Manafii 
fe, & Ephraim : in C o r v o , & Columba. 
Y fobre el v. 9. de lerem : Verbum enim 
Domini proiecerunt $ r&c, Profígue di-
ziendo: J^uanti ponderii fit tocus ifle > v i * 
f a m percipitur, & ego libentius alasfubmitte* 
rem, & tdcerem, quam.erigerem improbe., vel 
docerem imperite\ A t , quia Verbum Domini 
non eft alligatum ^ dicam qwdfentiol \&ui4 
non deerunt nobis fortifsiwi Sedecliiá ; qm 
nos, arguant i Vnitatem De i íimpüeis fdo* 
dere: Trwitatem inconfufsibilem in myftmfc 
pradkamus, líalas crgo dícit fie: ( cap; 19. 
v. 11.) Quomodo dícetis Pharaoni: f i l iuS 
íapientiumego./^í//V/V^r^ Uremia { cap, 
8. v. 8.) Quomodo dicitis: fapientes nos 
fumus, & lex Domin i nobífeum eft ? Do^ 
¿iores aliqui moderni.., dicentes fe effe f a * 
pientes $ f íu l t i fa f t i f m t . Vnde, ¿^ pr^mittu 
tur. ( I fa i * 19. v . 13 • Stulti fa<5ti funt princi-( 
pes Taheos,emarcuerunt principes Mem j 
pheos: ^ u i a doóirinf Magfterium transfun-* 
dendum erat de Grfcis ad Francos: quemadmo-* 
dum Imperium-.é1 candelabrum de Si Ib adluí 
dam, Nec mirumífi vbi eft Magiftrorum 
confdísio>íbi í i t expofítio Dogmatum per-i 
verforum. 
E l reclamo de la pag. 34I . á efla Nota¿ 
veafe en la Nota 349. en la qual latamen* 
U averiguamos el origen de meftras Confti* 
tuciones. 
J?uia vero ( profígue Joachim ) Populus 
carnalis non cognofeet iudicium Domini ajfatu~ 
rum 5 premonet eos leremias y immo Predica-. 
toresz/// ih próximo fufeitandi, vt faltem ca* 
veantfibi a M i l v i infidiji ( cap. 8. v. 7.) An-i 
ti-Chrifti. Y en la col : 4. añade: A tempore 
B. Gregorij... Dottorum doBrina, cum attra* 
¿viva temporaüum vofeitur > temporis nonfuit 
premonitiva. Y mas abaxo fobre el texto del 
v / 8. Stylus mendaxfcribarum^ dlze:-^ diebus 
I fai¿, qui malaprfdixit, & árguit Sodomitas^ 
adulterantes i fcilicety Verhuki Dei... ac fiaB; 
Gregorio vfque adifta tempora,in quibus novté 
Jeremías, Ordo fcillcet Prtdicantium , fuerit 
revelandus^mo fes Qpmpamrit, quiPop^a 
Dei 
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Vel £rudl¿yityvdrt£é h^rederetur ád Evañ* 
gdlium verhatis* 
^(10) Añade luego que cftos Predicadores 
íeran para e l Pueblo Chriftiano llagado 
velut te/la loh vita & dotirina rademes fa 
nkmvhiorum. Continua Joáchimfu Va tU 
cinio dilatado de las dos familias de Predi-
cadores j y Menores , aplicando á la Sera* 
fíca el texto de leremias : Numquid non efi 
refina in Galaad, y en la forma que dexa-
mos Vert ido, fu iluftre Vaticinio^ 
E l vlt imo Vaticinio del numi 10. Id 
copió Lauro/>¿£» 170* del Gomentario de 
Joachim fobre Ifaias tap* y* donde dizei 
Sane fecundum curfum lemptris huiur fexti i 
Vaca boum > inmit KóvAanam Ectlefiam) 
Dú&orihus infynitam: duae oves > duas Keli~ 
ghnes futuras, in quilws tanta fiei vhertai 
Jet monis, & h í i i s , vt ad hutyrumjphitualis 
inteílirentU vafa íord/um dejiciant.ad ca* 
pienium. 
( 11) l / l i /unt , díze , dúo Órdiñ's de* 
figtáti in duobus pyophítamthas in caflris í/1 
txels vtq'Uafí duplicatociho , in fexta feria f 
Jctiicety generatione futura > cuivis iniíia iam 
hibernas > ficut in Saíbato , in quó Traótus 
( brevis ) cantabatur t & perfecatio A m i -
Vhrijlihré'üis y f e d ^ a v i i : ad vnontem Oreb 
tranfeant adfinperbas , |$f nigras mentes per-
fide gentis aXhuc increduU convertendas* E l 
texto coiTefpondiente al Vaticinio de am-
bas Ordenes, como denotadas enEzequiel, 
y Dan ie l , no tenemos aora amano 5 bafta 
dezirqué la veríion va formal. 
L o mifmo dezimos del que fe halla ert 
el figuiente §. del qual íolo nos queda efte 
fragmento: Prjedicatoribusfuturií precipitar 
pofsidere carnls continenttam ,.4 merttis, & 
c/}rporis,**Firmiter tenendum ej l , qaod dué 
Ordines futur i funt, adquosVerburü Üei du~ 
píicatumfiet; quia duplo cibus collizendas efi 
in fexta fe r ia , vel ipfo die , jj* / M a t o con~ 
tempUtionis (dum ) non íicebit predicare. Et 
máxime quia tribulatio Ant i - Chri f i i fiet 
quaftin Sabbato, Declara luego las tres per-
fccucionesdel Ant i -Chri f tof y concluye: 
Igiturprima Ordinl datar>vt cafihati infera 
v ia t . . . fecundo Ordint, vt taÜat tumbare, 
& c , Traeleen parte Vt ínoMemb. $, 
( 1 a ) Dize Joachim : ítem Cerva írt 
a^ro y Zcctefia in mundo , parir dúos hinnu-
los, dúos Ordines futuras , quos mandas exps* 
Bat. Hosparit in dolare tribulatienis Imperij, 
& relinquit in mundo pro (entine í arefeente 




{quafi nondebeant Frgdicationi htendere } 
nec bah entibas eiequij pluviamfalutarisé 
( 1 3 ) Glofa Joachim el \ \ citado de 43o 
Zacharias, y dize: Dua v i rg* funt dúo Or-
dines Mendicamium.Viro* Ye&A Jan£iiiate\ 
exites , ^ gráciles aufteriiate: percutientes 
dúBrina auftoiitate. Decor efi Ordo PradU 
catorum, per hábiium decorum quaíi Pra la-
terum, Funiculus dkitur Ordo Aíinorum, 
quia faniculomanifefto cinguntur, Et Jequi-
tur : & pavi gregem) id efi > Fopulum Chr i* 
tHanumybo&rina eorum, 
( t4 ) D ize : J^ui de térrapromifsionis ^ ^ 
latrum inveété portarunt \ pr^figurant dúos 
Ordines futuros i teñes nec dubtum Evangé-
lica veritatif) contra quds infurgent Patareni) 
& ál i j hareticié 
( 1 5 ) D ize : Sicut deficientibus Patrihus 43 aí 
In deferto ¡fub Jofue , & Galeb, tetramfunt 
filij Ifraeipromifsionis ingrefsi ; itá nunc^fuh 
evangeiizantibus tefribus fecuturis ifpiritua* 
lium inteiligentia cenfequetur. V i ta enim ilio" 
rum , propter vtrhfque fcientiam Teftawen-
ti , in melle fimuí, & laffe irerfabitur: vt de 
vetbisfimpl¿cibus proficiat iufius , & de do* 
quijs mjflicisfiupeat eruditUSé 
( 15 ) Ho¿ 1 dize i pote¡l referri adPr f - 431 
dicatores verltatis venturos tnpróximo, & in 
térra Ecciefia ápparentes veluti Flores ; qut 
more turturis vitam celibem ducentes, in vo* 
iem pradicationis erumpant. lpfi,paímitesinu 
quitatis putabunt , bonos in/erentes fruftus 
íuftitijiCorripient frigiditatem charitaiisac 
poenitenti*, ¿'C* 
( 17 ) Futurum efl j dize , vt Romana ¿ ^ 
Ecciefia in gremio Fidei geminos pariat Filios 
r ix£ ad prgdicándum Evangelium , & fir-
mandum in animabusfpiritum, & intelltgen-
tiam vi t f ctleflis) ¿fe* E l texto Correipon-
diente al »«»í. 1 S.efta ya en las Notas 291. 
y 399. 
( 1 9 ) Dize: Puto ego in falutts fubft- 435 
dtum.,*viros in proximoper Etclefiam diffim-
áendos $ quipie contemptum mundi anuncient, 
radicefaué vhiorUm- } cordibus extirpent» 
Predize luego algunas perfecucicnes gra-
ves que padecerla la Iglelia por Frici'etico 
Émpetador j y para en effe cafo advierte: 
J^uúdin tempe fíate Imperij a Fil i jsBalilonis, 
cum eletfus l*opuíus in hoc mundo Ínter repro-
bos fit captivatus, f^iritum vertiginis evócate 
fiex toto fpiritualtaorgana in Babyloms fali* 
cibus non fufpendat» Ecce plantabit Vominus 
iuxtaflaenta generationis faculi novas fali~ 
ees qug renttentesfrunificare wanda, celeftia 
dum-
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iitrntaxat) concüpiftant m krñbrefaluth^gáu^ 
dij , ac vúluntAr'ifpaufcrtátiu 
^ 6 ( 20 ) Entnt, dize j véntiíatorcs , E)^-
^Kifj- Evangelij yfujcitandt in Área Eccíefij. 
generalh j quorum vmtilabrum\fcilicet do* 
¿trina ¡quamin rnanibus operationúm hahe-
hunt) permmdabit Aream Eccíe/i^ & *»«»-. 
dahith paléis v i t rnum, terrentque fubftan» 
tice ': & congregabitfrumentum eleBórum in 
horreiíSanéfor4ím\0'peccatores , veluti pa~ 
leas > affumet ignis iudlcij pcenitemiaíis, veí 
temporalh¡perpétúkquepreffurd, Erit autem 
ventiíatio in portls térras in qitibus dúo futa* 
r i Ordiñes defígnaninr ~, & c , 
'43 7 ( 2 í ) D ize: Euturum eft, ÍW? 4if Romané 
Ecclefia, ac ( i de folio Salomonis , prodeant 
du? marius: dúo (ciliiet Or diñes, infraprin* 
cipiatertij /iatus^qui prtdicationejua;.. ^ í -
»?/«(?/ adgrdtiam mijeri(&rdi£ atrahant, w/ 
' 0 va/ts i r j , va/a &rdtif faciant,& honoris* 
(22 ) Dize: Pedes fúnt i l l i dúo Or diñes 
Tradicantium futuri i & qui ojfendent ^ & 
cadent fub montibüs cáliglnous ^ Pfeudo* 
Chriftianis, & P/eudo-IProphetis* 
43 ^  ( 2 3 ) Lachis, dizé i, & Azecha, dúos 
Ordinesfuturos ¡ignánt > ^« í , (^ fortes erani 
in Pide : ¿* /« quotidiana fubliántid nihil ha¿ 
hentes, ^ r^^r vit ium j & ve/iitúm ienuerm 
tf9 ( 2 5 ) E l texto de efte num. eftá en la 
Nora 413. E l texto dé ló qué féfíguefé 
hallará en la Nota 3 94.. 
E l reclamo déla p a g , } ^ l , i efta Notdf 
veafe en la N o t a r f i é 
' N O T A S A L C A P . X V I . 
A Eftá fafá vifionj y maravillofa profecía 
44° ttáe Ápoldiaen d e api í p . del lih. 8. Pero 
por quantó áfsi efté eápItuío,como cafi to^ 
dos los demás dé efte Libroifaltan en la im-
prefsion de Surio: nos ha parecido^pará aí^ . 
íegurar lo que dezimos, producir el mifmo 
texto dé Ápo l . copiado fielmente del Exe-
plar,que fe cóñfetva en S¿ Eílevan de Sala-
manca,poniendo entre parentefis algunos 
terminos,eri que varia él Otro exemplair del 
Coleg io Mayor de S. Ildefoníb de Alcalá. 
E l de Salamanca dize afsi. 
'441 , H o c i n l o c o interferere oppOrtürinrri 
, omnino iudicavi,- ( ¿r congruum j éá quae 
, Spiritus Sandus ad commendationém Sa-
, do rum fuorum , Domín ic i , & Fraricifcí 
. , Patrum noftrorumj neci ion, quos per ip-
, fosinftauravit Ord inum, dignacus eft fuis 
, fidelibus revelare. 
j Ex gelíis Sáñdl Ifídori Hifpaleñfis Epif. . a 
, copi , fequeñs revelado eft confcripta:qu» " ^ 
? circa principium Ordirtum Frátrum Pr¿i 
, dicatorum,& Miñordm ( adhuc in cania 
> viventibus Sando Domin i co , Sándoquc 
, Francifco ) ad cómmendátionem vtr iuí-
> que, & robur , caelitus eft ofteníá. QLiam 
, Confcríptor miraculorum Bi Ifidori ( quí 
, tune iceniporis mágnis prodigijs cOrufca-
^ bar, ) Domino lácobo j Tukúláno Epif-
j copo traníhiif í t , itá feríbens. 
, Advenir qúidam Heremita de partlbüs 44.5] 
> Afturiarüm,riOrnine íoannes, qui mirae áb¿ 
$ ftinentise ^  iñ noftra ^.egionc habecur fa-i 
, mofus : qúi á B. líldOro fatebátur fe mif-
y fum : & vt quf aíierébát ( dfferebat) ícrw 
j bererri, iri prffentia quoruhdám Fratrum 
, Prasdicatorüm impetrávit {mperavit ^ ) 
> dicens: Güm eílem ih orátiohe hora diei 
1 nona , vidi cuiufdám inenárirábilis pnlchrU 
> tudínis Sim ilitüdinem coirporis j íex alas 
-, habentém. Ex qüibus duae fupeteminebat 
i capiti > duabus volábat \ & düabüs totutu 
i corpus tegébátur. Huiús íimilitüdinis ca-
^ pu t , erat Gliriftiis Films De i , & facieis eius 
j rutila bat, vt fol clarifsimus. In circunferen^ 
j tia eius {hums) áureum Diadema Fúlgebat.' 
i In fuperiore Diádematis parte B. Petri 
* Apoftolorum PrinCipisi& íucceííbrü eius, 
, maiórüm ( Romanorurri ) Í^Ohtificuhi facies 
j refulgebant: atqüé ad eius dexteram Pau-. 
¿ l i , l acob i , & cíeterorüm ApoíloIorum,6¿ 
j Evangeliftarum vultus decOri gloria in or-
j diñe apparebant. A d l¿evam autem,veteris 
j Teftámenti Patnarchárum, & Prophetaru 
j facies cOnfiftebant. ínter cjuos Abráham, 
¿ Moyfes i & David csteris eráht pulchrio-
¿ res. Salomonis áütém íócüs vácuus tene-i 
, batur j diverfarum táméñ ornatu gemma-
j ruin Nomen cOnfcriptürri erat. 
i ínter faciem , & pedus Similltudinisi 44^ 
, De i Genitricis Marte facies ( cum inefabi-
, i i claritate , & gloría ) celfior afsiftebat; 
^hinc iridelOáarkm Bapriftam , & loan-
; riem haberis Apoftolum, & Evángeíiftám¿ 
$ In ális étiam fmgulis, Dodores Ecclefiíe 
^ duodecim. ( * Reéíius legeretur dúo ^ &' 
, dúo . ) 
i In emíriétioribus aíis Auguftinus,& Hié- 4 4 ^ 
j ronymus tenentes libros,& Phialas áureas. 
í íd medijs alís, Gregorius hábéns fagittas 
^ ígríeás,& arciim exteritpm:& ífidorus Hi f . 
, paleníis igneum gládiüm fulgenrem n i , 
, mium,ex vtraque parte acuturn. In ijs ve -
, ro alis, quíbu§ corpus tegebatur, A m b r o -
fius. 
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, íius,& HílárlüSj tcnentcs turibula turea;& 
, fumus acomatum odoris íuavifsimi in coí-
, pectu Domini afecndcbat ex Thuribalis: 
, atque de Thimiaiuatis odore tcrris i m -
, merlo multi mortui refurgcbant. Horum 
, D o d o r u m , finguli cram in alis íingulis: 
, & cam vnoquoquc eo ium, Sanctorum 
, tacles qui quiefeunt in Provincijs, vbi ma* 
, xlmé ipfi Doítores verba vitac docuerunt. 
, Omues alas diverfis iníignita; cmnt gem-
, mis , & coloribus: & in eis multitudo vu l -
> tuum Sanctorum. 
, Vb i etiam fuper humeros, fuperlorcs 
* * , ala: raedijs iungcbantur, Martinus Epifco-
, pus eminebati tenens ChritVi Evangelium: 
, 6c Nicolaus Mlrenüs,vetus Teftame.ntum; 
, quó aotcm medif alf iungcbantur eis,qua5 
, corpus tegebant,crant Bcnedidus, & Ber-
^ nardus, lucernas íplcndidifsimas tenentes 
, inmanibus.Mira2 magnitudinis,!5¿ pulchri-
, tudinis erat Similitgdo.Manus eius exten-
, tíe, tk candidas, & pedes eius recti erant & 
, ignií i ,& íub pcdibus eius duae rotas igncse, 
# vndiqua; fplendidos radios emictentcs.Spi-
, ritus vitíB, & facics hominis erat m ro-
, ris. 
447 » Quando fímilitudo volabat per aera: 
', in momento ferebatur ab Occ i dente, i a 
5 Onentem, a Septentrione in meridiem, & 
•} iterum revertebatur in locum laum prifti-
, rum. Quando vero defcendebat in terram, 
, Beati;simi Dominicus, 5c Francifcus, ( & 
, ip i l lenas alas habentes, Ordinis fratrum 
, Prardicatorum, & Minorum pr imi : ) í i -
,militudinem ducebant. Habebat cnira 
, Francifcus funcm interíus rotis Innixum, 
, 6f Dominicus catenam auream íimiliter 
i rotis innixam. Funiculus Francifci triplex, 
, & tr icolor, íaücet rubeus, albus, 6¿ vir i-
9 dís. Afpedus eius ücut fulgur; & Domin i -
, c l albus tamquam nix, Eorum operatio 
, ad mortuorum vitam , fanitatem ?gro^ 
, r u m , & Chnfti Ecclefiam decorandam. 
, Ocul i autem D o m i n i , Apoftolorum, 
4^8 , Evangcl i f tarum, Patriarcharum , & íex 
, Do í l o rum fex alas tegentium erant con-
, tinue intendentes in Dominicum, & Fran-
, cifcum. Rota;, volubiles erant , & tant,a 
, celeritare movebantur per terram, quanto 
, volatuferebantur per aera. Qi-iandofimi-
, litndo ducebatur per terram, veftigia ro* 
, farum Imprimebantur in lapidibus, & ¡U 
, quefcebant quafi cera. Quando ducebatur 
, per loca plana, & arída : veftigia roraruia 
I erant madida, ac ü á rotis lar^iíbiiaic fia^ 
rct aqua. Quando autem per raaria, & ñm 
mina: rotarum veftigia manebant ígnea. 
Quando vero per loca Jutofa: milla omnw 
no apparebant imprefsiortis veftigia j mí i 
cxCiccato(extinfía ) luto ¡n aridarn verte-
retur. 
, Si volata fímilitudo ferebatur: D o m i -
cus, 3c Francifcus íimilitudinem fequeban- ^ ^ 
tur , & ipfi totis v'uibus adiuvantes. Et fo-
nitus cminentiura alarum,íicut fonitusMu. 
ficorumi Sonitus mediarum alarum vo^ 
lantium > ficut fonitus tubarum , & cor-
nuum adhortantium ad bellum. Et fonitus 
earum alarum , qux corpus operinnt , fi-
cut fonitus aquarum multarum. Sonitus 
rotarum, quaíi fonitus tympanorum , & 
phialarum, quoad Invicem ( f ena rmum 
contra mudem ) ferlentium» 
, Aípifciebam, & ecce Draco Ingentis 45Q 
magnitudinis, Galius , & Vulpes ( mukx^ 
muiierum j & diverfarum beftiarum facies 
habentes , ínfequebantur íimilitudinem. 
Et horum vnus erat labor ; rotarum fcíli-
cet veftigia, &impreísiones totis viribus 
deftruere, ac calcare i 
, Dum igitur Dominicus, & Francifcus 
( cum fumma diligentia, & fuavifsima ar- ^ 
monia) per vniveríum Orbem fimilitudi-
nem ducerent fuper terram j & per omnes -
vicos,vniveríi cantarent Alleluya : adhseíit 
Draco rotis , & fimilitudinis curfurn ferc 
per dimidiam detinuit horam. Tune D o -
minicus' , & Francifcus , quafi dolentes in 
Similitudinem,contra Draconem concita-
verunt tumultum. Et in ómnibus al is, & 
rotis perfonuit buccina: clangor , & belli 
clamor: atque Dominico,'S¿ Francifco ex-
cercitus Populorum > &Pr inc ipum accre-
vit innumerabilis. Qiü contra draconem 
Similirudinem impelientes, conf iado ca-
pitc, draco interijr. Et decapite draconis 
innumerabiles ftellas Dominicus, &: Fran-
cifcus excuíferunt, qui decorem nimium 
íimilitudini attulerunt.Quod ( qu¿ ) Galius 
vt v id i t , dolens fe rotarum veftigia pro 
viribus delevifte, in locum ( W i^ ) vnde ce-
clderat volavir, & in pedore fimilitudinis 
locum accepit. Et omnes Sandi,exuItatio-
nis voce, laudabant Deum,Latiné & Grar- ^ 
cé,dicentcs:QuoniamDominieftRegnum, 
& ipfe dominabitur gentium. 
, Poft h x c , ( dum vniverfa viderentur .^5^ 
tranquiilltatc perfrui, ) beftia tenil ilis Ibr-
rexit de abyílo: anteriora ch i s , mulietis 
erant üj i iUia, pofteiioia Leonís: & cornu^ 
,fef 
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, férrea dcaurata In capke cíus. Loqucbatuc 
, füavia , Óc placentia , arque lingua vipe-
, rea infundebac occuité venena. A d Simíii-
, tudinem dolóse acccfsit, catenam DomU 
, nlci f regi t , & íúnem Francifei 5 rorafque 
, in parces evertit. Lactacus eít aries íupec 
, beltiam,& coronara scream deauratam ae-
, cepit ab ea. Adhasferunt vulpes bcíliac, & 
} ípem ruam pofucrunt in ea. Obrenebrara 
, eft Simiütudo, & partem cxecrcitus San-* 
j clorum bcltia ínterfccit, 
, Sed beftíac dolam ac malitiam v i -
4 dentes Dorainicus , & Francifcus ( ae-
,ceptis de manu Gregorij arcu , & fa-
, gittis,& lí idori gladio : ) beftiam in manu 
, valida expugnaban r. Abreviati funt dies 
, beftiae: arque ignis a Domino exiens , be-
, ftiam,ác mukas vulpes volando confump-
, íic. Fada elt Simiütudo pule rior & vfque 
, ad términos vniverf^ terr. alas lilas ex-
, pandit. Inrtauratae funt w t x . u carena D o -
, rainici, ¿5^  funiculus Francifei indifolublli-
5 ter infertf itmt eis ^ & eorum fplendor in 
,feptuplum eorufeabat. Ivanuerunt vuI-j 
, pes í&ne vnaquidem fuperfluit. Laetatus 
, e í t , laetitia fempiterna, Populus Sando-
, rum in Dominico ^ óc Francifco : & eis 
, laudibus, & canticis applaudebant. 
, A r ies , ergo > coníiderans háctenus fe 
, errafle, dolore cordis erubult: & coronam 
, acceptam a beftia fregit, 6¿ pedibus con* 
, culeavit. Refpexit Dominus arietem, & 
,fontem vivum perennem oftendit i l l i : in 
, quem afeendens, candldior nive fadus eft. 
, Datas funt i l l i alas á Domino,& corona au-^  
, rea. Volavit aries; atquein pedore Simítí-i 
, tudínis locum obtinult. Et faite eft multi-
, tudo qaaíi arena maris innumcrabilis lati-
, ne, grecc, & hacbraice laudantium Dsum^ 
, & dícentium. Allcluya¿ 
, Et tuba de coelo mugiente,vox in par-
,re dulcís, & in parte terribllis audita eft,di-
, cens: Mor tu i , qui in pulvere térra; dormid 
y t is , furgite; apropinquavit enim hora mi -
, ferícordiae, Scíudici). Et continuó furre-
, xerunt,& in confpeáuDei,& Similitudinis 
, fteterunt. E t libri apertí funt , & difcuíTa 
y íunt mcrira í ingulotum, &'cum Similitu-
, dine,maníionem meruerunt multi j arque 
, alíj in ftagnum < ignis arden tis mifsifunt, 
i A Similitudine ignis exijt, & totam terrara 
í exurendo/plendidíorera auro reddidit. 
4 H y Igitur perfeíla eft Siinilitudo decore 
i ineííabili, 8c ab innenarrabiii Angc!orum 
, multitud¡nc,(cGngiatulantium Domin ico, 
isf 
, & • Francifco i Deuraquc laudantium^ 
, qula in his militibus triumphavit in Eccle-
, fía: ) delata eft in Codum. Et fadus eft 
, C o e i i , & térra; color in?ftimabiiiter dele^ 
, dtabilis. Et vox fuavifsima continué perfo-
, nabat; vndique laudantium , atque dicen-
> m m : Eñ Deus omnipotens , atque omnia 
/ m ómnibus, & regnabitin seternum , & 
, omnes fandí cius cum eo. Fada eft huius 
, viíionis revelatio , anno ab incarnatione 
, Domin i i 2 i 6 i 
, Praiterea interrogatus a nobis , qu? fít 
, caufa, vel occafío, quare funis Francifei, 45 3Í 
j aut catena Dominic i íeparetur a rotis, veí 
, qualiter Anti-Ghriftus poterit dominarla 
,Affícientur , inquit , ftupore prop-
, ter luxus Religiolbrum : cupiditatem,' 
j & avaritiam Príelatorum. Surgent Re l i -
a giofi contra ipfos ( Epifcüpos ) propter eo-t 
, rum opprefa Monaftena,& Privilegia asw 
, nullata; Reges, & Principes contra Cíe-. 
, rum; propter poflefsionum, & divitiarura 
,affluentiam : &RegnumIn íe ip lum di vi-* 
i fum defolabituti Tune homo peccatí^ 
, perditionis filius revelabitur: Rcgnum , 5c 
, Sacerdotium j & Imperium obtinebit, te-. 
, rram gratuito dividet. Contra D e u m , 5c 
, Antiftitem Romanum loquetur 5 atque 
i S a n d o r u m Patrum traditiones evertet^ 
, Studio autem recordanre Sandorum, om-* 
> nía in ftatum debitum converrentur; ira,vt 
i vnufquifque gradu proprio fit contentusi 
> Romanus Pontifex fe efíe ChriftiVicaríum 
) glorietuté Haec ideo veftra: fcripfi Pater-
i n i ta t i ; quia vos prudenres Ínter gramin* 
j {germina ) eoUigere flores feitis. 
N O T A S A L C A P . XV I Í ; 
Tiene la referida v i í i o n , ( fcgun fe ve) ^ 
afinidad notable con las que tuvícion Eze- 456 
quiel á los cap. 1. y 10. v. 12. y San luán 
en fu Apocalipíi : y aísi parafu inteligencia, 
y g lo fa , nos hemos valido de lo que dízen 
los fagrados Expoíitores , declarando los 
términos femejantes, obicuros, y enigma^ 
ticos , que fe hallan en las viíiones de los 
dichos Profeta, y Evangelifta. Con cfta ad-
vertencia pallamos á las Notas; adviertien-i 
do también, que quando citamos a S. Gre -
g o r i o , fíempre es en fu Comentario fobre 
Ezequiel. 
(1) S. Gre gorio hom. 1 .diz e: Perfimilhü* * 
dinem anmalium, PerfeBorum omnium mme-
rus fxpñmitur. Efte Rey no de Dios declara 
Aaaa 3aiH 
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Santo Thomas Opufc. 3. Péthme 2. y Te ex^ 
plica al fin de efta vifioru ( i ) D e l Precur-
íbr del Anti-Chrifto , haze mención S m 
lu¿n,Jpoc. i i . v . n . y declara lü calidad 
Francifco de Ribera num. 1 3 . ( 3 ) iQ^e en 
e l Carnero aluda al Pueblo Hebreo, confta 
del contexto, y fe colige del cap. 29. te 
Ifaias v. 1 .Veafe Corneíio a Lapide^ 4 y 5 y. 
Afs i San Gregorio hom. 4 . ^ 7Í E n la hom.^. 
dize: Superiores JUjan&oram/peSy & amor) 
quf ad eterna fablévant, ( 6 ) Santo Thomas, 
a l cap. 1 i.delJpoc. de las alas que fe dieron 
á laMuger , dize: T)u¿ a U , medltdtió intimay 
& afeéíio calida, Hgc emm dúo valde elevant 
adcmemplatiomm. ( 7 ) San Gregorio hom,. 
4 . dize: Dug a U tegunt cor pus, dum timor, & 
foenhentia ahfcondunt a confpeffu aterni i0* 
dkis, 
( 8 ) Dizelo afsi Santo Thomas fobre 
458-e l A p o c ^ / ? . 14. declarando el texto: 
Hahentem in capiufüo coronam auream. ( 9 )• 
Es de Ribera (obre el cap. 9. de Zacharias, 
ál texto : Lapides fanft i elevahuntur fupet 
terram. ( 1 o ) Jftitit Regina a dextris tuis, fe 
dize en el Pfalm. 44. ( 11 ) Ventila la duda 
Pineda/íá. 8. de Rehus Salomniscap, 8. fec* 
6, bien que Santo Thomas dize fe falvó 
SalomónZ/^. 3. de Regimine Principum cap.Z*, 
( x 2 ) Afsi los Éxpofitores al cap, 7. de los. 
Cantares v*. 4. y San Bernardo Serm* de Na* 
tivitate B, V; Ma rU . ^ 
( 13 ) Declara fqs excelencias Pauló 
459 Rotcng io l i k de vtróque loanne. ( 1 4 ) Efta 
•verdad confta de íu piedad , y dilatada cari-
:dad. ( 1 5 ) Carborfes vajlatores llamo San 
AgulVm {in Pfal. 11'9. ) a los exemplos de 
los Santos, con que efmalta San Gregor io 
fudotrina. ( 16) Aísi San Gregor io^» / . 9. 
y Santo Thomas al cap. i . del Apoc, fobre 
el texto : Et gladius ex vtraque pdrté acütus. 
( 17 ) Santo Thomas ( declarando el 
4<So texto: Hahens turibulum aureum. Apoc . 8. 
v. 3. ; dize: AfaÍNÍi funt quaf thuribula , ¿< 
vafa ignis Spirhus Sanétiy inferius claufa per 
tontemptum carnis, & terrenorum : fuperius 
aperta per de/iderium fternorum , &c* ( 18 ) 
Eftos exercicios denota van los matlzes del 
velo del T e m p l o , y del cingulo del Sumo 
Sacerdote. Exod. 26./ 3 9. ( 19 y 20) Quan 
propia fea efta g lo fa , fe colige afs'í de las 
vidas deftos Santos, como de fus contem-
plativos , y penitentes Inílitutos.^ ( z 1 ) R i -
bera 4 / ^ . 7, de Ofeas num. 7. díze; Exten-
dere manus , efl libenter fe applicare adfuñen-
dum aliquid qmd alij factunt. ( 22 ) Santo 
m 
Thomasa!cap.xo,deíAp(>c.'Vi 1» dizé,qne 
los Predicadores, funt quáfiPédés Chrijium 
portantes , vel Corpus eius mijiieum, &c . 
' ( 2 3 ) San Gregorio hom* 6. dize: J%hid 40 ti 
autemRotay nij i facramScripturam défignat, 
qug ex omni parte ad audientium mentes volu'* 
trtry & nullo erroris ángulo ¿lpr¿edicatiomsfug 
via reiinetur* ( 24 ) E l mifnlo Santo hom. 7* 
dize: Spiritúm v i ú in Rotis ejfe-y quia Scriptu* 
r* facrg dúo funt Teflamenta: quá vtraque 
Spiritus Deifcrihi vUui t , vt nos a morte ani-
m¿libéraret,¿¿a ( 2 5 ) Afsi también San 
Gregor io hom. 5. fobre el texto í Animalia. 
ibant y & revertebantur, ( i 6 ) Veaíe Santo 
Thomas al cap. 21. í>. 1, del Apoc* aunque 
Ribera fea de contrario fentin 
( 27 ) Santo Thomas a l cap, 4 , i». 8. del *$% 
Apoc, declara las alas mifticas, diziendo fon, 
Sex hona fpiyitualia quibus ( Pr^dicatores 
Evdngeiij } fe^y & alios provehebant adfublu 
mia. D u * aU,fides reBa b & operátioperfeSta^ 
quantum ád prepriúm meritum ; Intelligentia 
jeripturaram > & telus ánimarum quantum ad 
mfórmátionem aliórum: Cbaritas adDominum, 
& Defideriumfupernorum, 
( 2 8 ) L a ley de feguír las dotrínas de 
los Santosj y fegun ellos declarar la Efcr i i 
tura ( que tanto obfervó Santo Domingo, 
y éftableció en la Orden ) denotáva fin du -
da eífa cadena »que movía, y cxplicava las 
mifteriofas ruedas. ( 29) Alude a ello San 
Gregorio hom. 13. fobre el texto de E z e * 
quieí cap. 40 . v. 3. Funiculus lineus( los 7O» 
coementdriorum ) in manu éius. Y Tertuliano 
l ib. de Pallio cap. ó. dize: Vérüm , ^ fi elo* 
quium quiefcat,.. hfe habitus fonat, Sic deni* 
qué áúditur phihjophus dum videtur, 
( 3 0 ) San Gregor'iOjde la propueíia in -
teHigencia,concluye,quc femejántes Predi-
dicadores, quaffulgur corufeans redéunti quia 
cum cflefíiaverbd loquntur, per eos fupermm 
lumen intermicat. Afsi hom* 5 . (31 ) Afsi R i -
bcr ¿fobre el cap, 9. de Zacharias num. 58. y 
la Glofa al cap. \ , do Ezequiel, fobre el tex-
to ! Animalia ibant y & revertebantur y &Ct 
E l reclamo de la pag. 166. a efl a Nota, vea* 
fe en la Nota 373. 
(32) Riberayí?^ ele, io.deZacharias n, , ^ 
5. dize: PrfdicatoresEvángelij nives appella-
r i , quia pleni e ran te quafionufti pluvia , qua 
ardorem concupifeentig in hominibus Yefrigera* 
rent: Et Chrijto amabiles erant, iaxta i l lui 
Vtow 2 $. SicUt frjgusnivisin diebus mefsis, 
ita legatusfidelis ei, qui mifsit í?«w.(3 3)Aísila 
Glofa Ezechielis 1. al 'tcxto: Ambulabant pa-* 
ritery 
4M 
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ríttr , añade : J^uerum vna érat pradicatio^ 
vna i & requies, car/us , & elevatio, ( ^4 ) 
Veaíe efta Glofa en elnum. 2 3. y á Lira íó* 
bre E z e q u i d ^ . £ 0 . ^ . 3 . L o que añadi-
mos es conforme a lo que San Gregorio 
hom* 5,dize: Terraárdet, qaand» aecufame 
fe ancientia, cor peccatoris vritur , atque /» 
dolare paeni(entíf crematur* 
$66 ( 3 5 ) San Gregorio, citado: J^uid enint 
indo&rinafunt fan&t v i r i , quam flumina^ 
qud terram cordis caraalem aridam rtgaatl 
J^aodin publico gperantes^atque lequentes fun» 
4mt : in fecret$ fu^defonte am§ris hauriunti 
Amando enim difcunt > qmd docendo profe* 
rum, ( 3 6 ) Efto declara Santo Thomas 
2.2,quje/t. 1 5 3 . ^ / . 5; con lo quede los 
viejos de Süfana dixo Daniel cap, 13. ¿ver. 
termt fenfum fmm > vt non recirdarentur iu* 
ditiorum iuftorum, 
4^7 . i ( 3 7 ) Afsi San Gregorio hom- 6, Rota^ 
&Z&-, qaáfiper terram trahitur, quia paruulis 
hamilifermone concordat \ & tamen magnfa 
fpiritualiainfundens , qtta¡i circulum in aítum 
íevat. ( 3 8 ) Afsi Santo Thomas al cap. 5; 
del Apoc. declarando las citaras de los 24. 
Ancianos. ( 3 9 ) San Gregorio hom* 8,glo-i 
íando el texto: Sonus erat mttltadinis , vt fa 
mus cafiroram, dize: Dum quotidie fideles qui~ 
qve ctleflibus defíderijs replentur , terrena 
defpiciunt..» contra pote ¡lates aereas c afir 4 
fiant, 
r4(SS ( 4 0 ) Afsi San Gregor io hom.y. dlzicn-i 
do: Duas alasy/úperius) qitihus cor pus velatur^ 
timorem , & poenitentiam diximus, Sic ergó 
in charitaté crefeamus , vt pennas tendamus 
inprtximgs, & numquam definamus cogitare i 
& fíangere ms metipfis* Llamafe agua* 
nueitra mortal naturaleza,(dize el mifmd 
Santo homA. )porque de cada dia fe desliza 
ázia la muerte: Quotidie definen* ex decur/u 
rtiértatitatis>(4.i ) C o n la Sagrada Eícritura 
tocan al arma los Predicadores,y afsi dizeS; 
Gregorio ¿<7«i. S. J^uiain Pr¿dicatiene bella 
contra aereaspefettates famuntyreéfe fubiungi* 
tnr .vt fmtus caftrorum, ( 42 )Veafe el num; 
1. 
(43 ) Que el Gal lo denote ía Grecia, 
rifi9 fe colige del contexto; pues apenas bolo, y 
íc incorporó con la imagen,fe oyó alaban-
Í-ade Dios en griego. Y también por fer 
imbolo de la Sabiduría, que tuvo fu afsien-
to en Grecia. ( 44 ) T o m a efto grande luz 
de lo que dize Santo Thomas fobre los vv. 
8. y 9. del cap. 9. del Apoc. ( 45 ) Col ige-
fe efta fuípemkm 4c la predicacign pubii^ 
itl 
c a , por la dicha perfecucion, la qual refiere 
San luán A f i c . 13. y declara Ribera num, 
2 5; Bien que retirada la Igleíia, ( denotada 
en la muger)á las ioicázács-Mulier fugit in 
folitudinem , no le faltara alli el Pábulo de la 
celeftial do trina. (4.6) Veaíe Santo T h o -
mas íobre el cap. 6. del Apoc . al textos 
S'tellg de coel§ ceciderunt, (47 ) Veáíe e l 
mifmo Santo , y Ricardo de Santo V i d o r e 
al cap, 19' v , 17. del Apoc, ( 48. ) Declára-
lo con erudición Ribera Jobre e( cap. 1 p, 
del Apoc, num, 20. 
( 49 ) Afsi el citado Ribera num. 2 6. el 
qual ( fobree l cap. 20. num. 72. ) añade: 
JPaare probabile admodum videtur ^ pofl ho« 
rum Regüm aedem, ( de G o g y Mogog,y de 
otros principes íequaces del Anri-Chrífto^ 
cuya matanza fe hará dentro de ios 4 5. días 
inmediatos a la muerte del Anti-Chrlíto^ 
fegun dize ««?fc. 73 0 /altem (eptem amos 
ejfe fiuxuros vfque ad dum iudicij, ( 5 1 ) 
Quanto fobre efto dezimos lo declara con 
erudición Ribera, fobre el cap. 7. del A p o c ; 
num, ^yfiguientes^ 
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Á p o l . t ó . i , cap, 1. hablando de nueí-
tros Patriarcas S. D o m i n g o , y San Fran-
ciíco, dize : Ab eo diefuit illis cor vnum , & 
anima vna in Dómino , quodetiam hfucceft** 
rihus fuis iu/erunt perpetuo ohfervari. L o 
mifmo dizen el Lémovicen. líb, 1. cap, 1. 
el M . S. Matr i t . /¿/ i 3 3. y San Antonino 
^ • 3 . , 
Vna Orden llaman a las dos Familias San 
Antonino cap. 1. H'tc ordo i d i z e , Ufariam 
difiinttus invenitur ; in Vr¿dicatares videli~ 
cet) & Minores, E l Bergomenfe año 1217, 
y el Monge citado de Santa iuft ina, Autor 
Coetáneo, kgun Vuaddingo ert fu Apara-
to §. 1. Véanle Garzón pag. 12. F lam. fol. 
11. Soufa cap, 7. Caft. cap. 18. Sedulio ad 
cap , i ,V i t * S , Fran.pa^í 196. para enten-
der quanto amor fe deve profeífar entre las 
dos Religiones; 
E l lugar del Vrfpergenfe trae Malii./>d^. 
158. y añade que el año 1215- íue creado 
Abad : y aísi fue teírigo ocular de lo que 
fucedio en la confirmación de ambas O r -
denes. 
Tembló elPaganiftnoi&c, Pedro L imen-
fe al cap, 2^, del Genefis ú t , 44. de B, Fran~ 
cifeo, dize que los Predicadores de vna , y 
otra hmVÁÁ i i a (afííam/aníiifafís opinhnem 
A W i MJtd 
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jys NOTAS DEL LiB. IIl. AL CA?. XIX. 
»j>ud omnes deveneruntyVt Sarracen) iam (ihi 
timentes , v\tro mijjermt Legatos ad Grego~ 
riam .IX. fuppliciter p * c m Retentes. Veafe 
Oíúz .mm* 114» 
NOTAS AL CAP. XIX. 
• 
A Efta Carta trae Sari Antonino cap. 13 .§é 
^ 5. y aílegura en ei §. 4- que la coPió de vn 
47 5 C h r o n k o n de la Orden * que hallo en B o -
lonia. Traela fin el nombre del General de 
los Menores, y fin fecha* De San Anton i -
no la copiaron Sedülio tom* u hifi* Serd-
fhtc* en el Proiovoynum, 44- Rodulpho libé 
3 /0 I . 307, Vuaddingo anno 124». ñamé 
i z . C a l t . / / ^ i . cap* 49» lanfenio en íüs 
Notas al cap, 7, Gravina in Voce 7urtaris pé 
2. cap. vttimiyY otros en Ort iz nitm* 3• 
Í L V S T R A C l O N ¡X. 
Sthrela /echa ¡ y Autores de efta Cartaé 
476 _ Algunos ponen la fecha defta carta el 
año 1255. y en Milán , otros en el ano 
1274. Caft. dlze que el General fue Fray 
luán deParmajlos demás íienten,9ue lo fue 
San Buenaventura, cuya opinión feguimos 
como mas provable. N o pudo Parma con-
currir con Vmberto a formar, ó confirmar 
la carra ; porque ( fegun confta de Sufla-
to ) VmbertOjíblo fue General defdc el año 
1254. haftaelde 1263. y Parma defde el 
año i249.haftaelde 1256. eftuvo en Gre-
d a , donde le embió Inocencio IV . para 
negociar la vnion de aquella Iglefia con la 
Latina: y luego que bolvio a Europa , rc-s 
nuncio el Generalato, en prefencia de A le -
xandro IV. como dize San Antonino Titulo 
477 24. cap* 9.§.<S. E l año de fu Legacía traen 
Odo r í co , y Vuaddingo en el de 1249. Y 
afsi folo queda que San Buenaventura, fue 
quien con el V . Vmberto pudo componer, 
y confirmar la carta i y que folo fe pudo e t 
crivir defde el año 1256. haftá el de 1263^ 
en que concurrían los dos en el empleo de 
Generales. Ypore lconf igu icn te* hierran 
fu fecha los que la ponen en el año 1274. 
L o s gloriofos epítetos de fer las dos Orde-
nes mifticos o l i vos , Querubines, y aun Se-
rafines , realza con valentia San Antonio 
cap. 1. ante $. 1. 
B ' E'ta carta de Clemente IV. traen A n -
478 tonino Señen, p ^ . 101. Bandcllo di f i , 1. 
cap. 15. //V. /, Mariano Florent. lib i . cap. 
jó.Desfrutanla San Ant. / / í .20. cap» 1. R o -
dulpho//^. 3. fof.z \ 5.Vuaddingoaño 1266¿ 
num. y otros en Ort iz num. 2. E l Pontifica-i 
do de Clemente j folo duró defde el año 
126 5 * halla el de 12 6 8 i y afsi por eífc t iem-
po íe eferivio. Trácala entera Diago lih. 1. 
cap. 17. y el Chron»de los Generales al año 
12ÓÓ. 
Por corona deefte aífumpto , y argu- ._« 
mentó irrefragable del amor ticrnifsímo <-
con que la Familia Seráfica nos eftima , no 
devemos omitir , el reciente Manifiefto, 
aísi de fu cOrdialiísima devoción á nueftro 
Padre, como de fu vigjlanda,y aplicación,' 
no (olo a confervar, l ino avigorar , y eíw 
trechar mas efte amorofo vinculo de nueC* 
tra amiftad 3 y hermandad fanta. 
E n los Eítatutos del Capitulo General, gtí 
Celebrado en Roma ano i 68 8. en que fue ^ ^ 
electo Miniftro General^ el Reverendifsimo 
P . F n Marcos Zarzofa , fe determina lo 
figuiente: Pr¿terea,cui7i Ínter Sacrati/simum 
PrdiicatorumÜrdinem, fa noflrum h quinqué 
iam fermepeculisjvnionem , Charitatifque ne* 
xumyrton homiñüm folertia, fed pracipue calU 
tus flah'tiitumfaiJJ'e credamus ^  & turehdrt* 
ditario i Sanftifsimls noflris? dréntihusVomi* 
iiicO) & Franci/có acceptam confervdre tenea* 
mur., Sanñifsimo Parenti noftro Dominico no* 
his fpeciüliter Advócate, diíeffo ¡¿r ahomni» 
bus mérito diligendo , flor ent i/sima que ip/tu» 
ramiUd debitum obQquium exhibere defide-
rantesi&filialem noftramvenerationem muti* 
do notam faceré vólentes: renovamus omnia 
Statuta, Decreta, & Conftitutiones in Ordine 
nofiro ad hunc finem hucufque edita : denuoque 
illorum ohfervantiam tam quoad obfequium 
Reverendifsimo Patri npflro Maz'tflro Genera* 
/f, Santifsimi Parentis nojiri Dominicí/ucceffc4 
r i íegitimoi ¿r alijs eiufJem Ordinis Prglatis 
refpeftive (icuti nojiri Ordinis Miniftro Ge-
nerali i& aiijsfuperíoribus refpettivepraftan* 
dum , qttam quoad hofpitium eorumdem Fra-
Uum adnofirot Conventus actedentium , ¿* 
illorum charitativam , ¿f benignam receptiom 
He pciri, immo maiori charitate qua nojlros re* 
cipimus, /latuimus, & intimamttSé 
Et in Conventibus in quibus h¿c noftrá 
fraternalis,<&' innatavnio anofiforumOrdi» 4^1 
mm fAirifsimo exordio proveniens, vel tempo-
rum varietate e*anuíj]e cerniturfvel dfmonis 
ajiufia zizantia feminanis dijjoíuta deplora* 
tur y P relatos monemus % & ftopusjuerit, ipfif 
prdeipimus, vt exm toto conatU> & viribus re* 
$ turare curent & p^rpejuam ftabilir? cordi* 
citus conentur, AdUentes injuper quod quotieí* 
cum~ 
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cumque velin converfatione 4ut privato cellóm 
quio ¡ vel in USlione menf* , vel alio c^ mcnm» 
que minifterio Cathedr* , vel férmocinationis 
de SanSii/simo Paire nofkre Dominic0 pertra* 
B*re occurrerit, ipfumque neminare i ftmper 
titulo Patris noftri nominetur, párique vene* 
ratione, ac Parens nofter Francifctts ah omnt" 
hus vtriufqae Jexus nohis /uhciñis háheaturé 
Etj tquis in tam debita veneratione áefe^uo* 
fus inventas fuer it, a Praíatis reprehendatur, 
&corrigatur , & fiopus fnerit ¡poenu fuo ar* 
hitri* pro qualitate neglirentia puniatur, 
Et (umpro comperto haheamus apudquam 
pUrimos Ordinis noftri fratres,immo%& Pro-
vincias Liudabilem vigere confuetudinempor* 
tandi Saniíi/simi Patris noftri Dominici inte -
rius Scapulare , vefoti f u i amoris erga tan-* 
tum Patriarcham fignum , (J* venerationis 
¡íemma: hortamur omnes noftri Ordinis/uhdi-
tos , & Prflatosf vt qui/que pro fuo muñere tam 
lem confuetudinem i m mi tari ftudedt i & ¿tios 
ad fimile pr^ftandum ohfequium inducat* 
Hal la aquí ion palabras formales del 
dicho Capitulo General cñ fus Eftatutos 
Generales numi 45. hafta 47 . cuya fuma es^ 
Proclamar toda la SeraficaFamíliá Icgltima-s 
menté congregada ert Capitulo Geiieral> 
por fu efpccial Abogado,queridOjy digno 
de todo amor á Santo D o m i n g o , a cuya 
O r d e n da el titulo de Pbridifsima Vamiliat 
Mandar que á nueftro Padre General , y 
demás Prelados,fe les dé refpectivamentc lá 
mifma veneración, y obfequio que fe da 
al Rcverendilsimo Padre MiniftrO Geheral> 
y demás Prelados dé lá Orden Seráfica^ 
Que nueftros fraylcs fean hofpedádos en 
lüs Conventos , con Igual, y aun mayor 
•caridad,y amor , queí i fueffen hijos del 
Serafín FrancifcOé Que fe procure con to-
dos los medios pofsiblcs, confervar la her-
mandad, y vinculo de eftrccha amiftadj 
que como preciofa manda , nos dexarort 
nueftros SantifsimosPatriarchas. Que fiem-
pre que en la l ición de mefa, ó en las con-
verfaciones privadas, tanto en los Pulpi-
tos, como en las funcioHes literarias, fe tra-
tare de Santo D o m i n g o , fe le de el titulo 
de Nueftro Padre , y que fea venerado , y 
obfequiado en la mifma forma , y grado 
que veneran a N . P.San Francifco. Y por 
vk lmo , que la loable coftumbre, y devo-
ción que eftá introduzida , no folo en mu-
chiíslmos Religiofos , pero en Provincias 
enteras de la Religión Seráfica, de llevar en 
lo Interior los hijos de R P. San Francifco, 
mieftroErcapuIarIo,(comofenal, y apre^ 
dable divifa de fu devoción, y tierno amoc 
a N . P. Santo Domingo , ) fe promueva, y 
adelante, encargándola , y fomentándola 
los Prelados de la Orden Seráfica. Retor^ 
inan-nos ciertamente con gíoriofa emulan 
d o n el afedo ^ y primitiva devoción de 
nueftra Orden -, con que fe crió, y aumen^ 
tó i la qüal dexamos mencionada pag. 2 j 6.j 
y juftificamos en la Nota 542. y en lopre-í 
Tente confervan muy muchos, y muy gra^ 
vesSugetOs nueftros. Bien que las tiernifsi-i 
mas, y devotifsimas claufülas de los referU 
dos Eftatutos, noblemente executan ven-< 
tajofas correfpondendas ^ y finezasi dq 
nueftra gratitud* 
NOTAS AÉ CAP. XX. 
í>ocos dias defpues de ía dicha vif ion 
Te confirmó la O rden , fcgun A p o l . l ih. 2. 
cap, i¿ donde dizc ^ que el Santo ea viftone 
animatus, certiorque effeftus j áá Pentificem 
*ccedeni ¿ Ordinis Pradicatori j , ¿* omniam 
qua ohtinere vólui t , confirmatioñem impetra* 
vit^annófdlutis 1216. E n el año convienen 
todos coti el Beluacenfe iib. 3 o. cap. 66. S¿ 
Antonino cap. 4. §. 3. y Flam. l i L «. foL 
11. También convienen en que íe confir-
m ó lueves á 2 2. dé Diz iembre: y con ex-, 
preíslon lo dizen Bandello dift. 1. cap, 15 í 
//>. / . E l Manual foU4* O lmeda , Antonio 
Senert. pagi 11. Caft. capi i 8 i Souía cap, s« 
Spondano,y Odor ico en efte año, y confta 
de la Bula de fu Confirmación > que dizc 
afsi: 
tíenérius Épifcopüs, Servas , Servomm 
Vei , Dileffo filio fratri Dominico Vr ior iSan" 
£fi Románi de The ló fa^ fratrihas tuis regu~ 
larém vitam pro fe/sis y & pwfijfurisy/alutemi 
& Apóflolicám benediftionemi 
Nos áttendentes frátres Ordinis tu i f i tus 
tos púgiles Fideiifi* vera mundi lumina ; an-* 
firmarñus Ordinem iüúm cum omnibusCaflris^ 
& Pofiifsidnibus habitis, ^ habendis: & //>-
Jum Ordinetn,eiu/que Pojje[sienes> & lurafuk 
n o [ i rá gubernatione, ¿r proteáíione fufitpimusi 
batum RomsapudS, SabinamXl, Kaleuda* 
lanuari], Pontificatus noíiri anno primo. 
E l exemplar original defta Bulai eftá en 
el Monafterlo de nueftra Señora de Previ l -
l es , fegnn dizen Fray luán de la Cruz pag* 
15. y Sancho pag, 316. E l qual advierte 
que en el fe hallan confirmando doze Ca r -
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margen de dichaBula fe halla elSigno dcHo 
n o i i o , ello es vna Gruz blanca , y negra 
c o a las myltenoias letras Alpha, y Omega:y 
baxoí ksvs Chñ¡ius, Y por orla: Perficegrejp. 
Jus meos m (emitís tuis, vt non rmveantur ve* 
¡tigra mea» * 
48 8 L a Bula de Exempc ion , y Protección 
traen VíUímaris, y Cherubino ya citados, 
donde (e puede ver, y le halla en la Vat ica-
na en los regutros de Honor. 111./^. 1. ty'ift. 
191. Copianla Malu^ B z o v i o , y Sancho al 
. año 121 ó.aunque no hazen bien de llamar-
l a , Bula de Confirmadme íiendo loio de Exep-
mn,)/ Privilegio. N i cabe, que en vn mil m e 
dia defpachatie el Papa dos Bulas de C o n -
íinnacion: y aísi, íbio en la primera le con* 
fírmala Orden, con eltilo breve 5 pero con 
íingulares elogios. 
r489 Los Caidenales que fe firmaron en efta 
Bula fueron. Cinthio de Cincijs Cardenal 
Presbítero deSan Lorenzo en Lucina,Prior 
de los Presbíteros , creatura de Celeftino 
U l . León de Branca-Leon, Canónigo Reglar 
de la Congregación de San fr idiano, Pref-
b i ero Cardenal de Santa C r u z , ert Geru -
laíen. 
Roberto de Corceon,o Curfon Ingles Pref* 
bitero Cardenal de San Eftevan en Monte-
Ce l i o , creatura de Inocencio í l l . En la Bula 
impreífa elta con titulo de S. Six to, pero 
eaíendemos esyerrodeimprefsioní pues 
ü i Chacón ni Oido ino menfionan algún 
Roberto Cardenal , con elfe titulo en vida 
de Honor io 111. menliouando todos al 
Cardenal Roberto con el de San Eítevan en 
Monte-Cel io. Veanfe algunas noticias de 
cite Cardenal en las pag. 12 i . i i S . y 129. 
¡j.po Eftevan de Cecano tan amante de nueítro 
Santo , que en el Antiguo M . s. de Ccní i -
bus , confervado en la Vaticana fe lee: Ste* 
fhanus Cardinalis de Fojfa-Nova , amantifsí-
musS.Dominici.íuc creatura delnocencioíll. 
ycafe nueftra pag. ^22. co l . 2. Gregorio 
Theodulo Cardenal Presbitcro del titulo 
de S. Anaftaíia, creatura de Inocencio III. 
Pedro Presbítero Cardenal de San Lorenco 
en Damafo, creatura de Clemente U l . Tho~ 
mas de Capua en Campaña Presbítero Car -
denal de S. Sabina, creatura de Inocencio 
U l . Nicolás de Romans , R o m a n o , Cifter-
dcn fe ,C i r Jena l , Obi fpo Tufculano, de la 
noble cafa de Claramonre, creatura de H o -
nor io III. Hizimos mcníion de él pag. 322. 
Guidon de Papa , 6 Paparefchi , creatura de 
Clemente III. y por Inocencio III. aíTurapto 
Obifpo Cardenal Preneftino,aunque jamas 
dexo el titulo de S. María Tranllyberim* ? 
E l le Cardenal fucedio á Guidon de Poré 
X V . Abad del Ciftel. Véale Oidoino tonu 
ik^rol. 1146. /^ . ó. 
Vgol'mo Conde de Anana Cardenal de San ^9I¡ 
Euftachio Obifpo de Of t ia , y Ve l i t re , def-
pues Papa Gregorio IX. intimo amigo de 
nuellro Santo. Pelagio Caham creatura de 
Inocencio III. Obiípo Cardenal A lbano, 
Eípañol,Canónigo de San Pedro. Guido de 
Perleon Diacano Cardenal del titulo de San 
Nicolás in carcere Tull iano creatura de 
Inocencio III. O&aviano, de la cafa de los 
caía de los Condes de Señi , / Anana, Diaco-í 
no Cardenal de los Ss. Sergio, y Baccho^ 
creatura de Inocencio U l . Gregorio deCref-* 
cencio Romano,Canonigo Reglar, Diácono 
Cardenal de San Theodoro , creatura de 
Inocencio m./«^«,de Clérigo de Cámara 
creado por Inocencio III. Diácono Carde-
nal de los SS. C o f m e , y Damián. Raynerio 
Capocchi de Orbieto,Cifterc. Abad de Tres^ 
Fuentes, creatura de Inocencio III. Diáco-
no Cardenal de Santa María en Cofmedim 
Fue amantifsimo de N . Santo,fegun vimos 
pag. 580. Romano Buenaventura Diácono 
Cardenal de San Angelo , defpues Obi fpo 
Cardenal Portuenfc. Eftevan Diácono Car -
denal de San Hadriano, creatura de Inocem 
ció í l l . 
• 
N O T A S A L C A P . X X I . 
Eugenio IV. introduziendo los Canoni- ^ 
gos Reglares de la congregación de Frigio- 45á 
nara en San luán de Letran ( fegun Penno-
to lib. 3 ,cap.6. / 9. ) dize : Buiusprofeño Or-
dinis y & Jancii propofiti , poft SS. ApoftoloSy 
prmum in Alex andrina Ecclefia, M a r cus , Fe~ 
tr i difeipulus j fuit injiítutor, & canditor. 
E ln f . Bergom. dize^ O r ^ Canonicorum 
Regularium ah Apoflolisprimum in/iitutuSyO'c. 
E l cit. Arbor icen : Hunc Ordinem, dize, q 
non tama fe inftitutum, quamah Apojlclis de* 
r ivatum, idem Augufl. cenferi vduit. 
Gerzon/?. 2. col. $99.§. tradidit. Sermo" D 
ne in Cpia Domini, dize era Judas, tamquam 
domefticus^commenfalis, & Canonicus Regula-
r is f íé AhhateChrifh. . 
San Matheo cap. 10. y 19. San Lucas E 
(ap. l o . y 12. y en los Hechos Apoftolicos F 
cap. 4. Veafe Santo Ti lomas cit, y a al mar- 493 
#w. y en el Opufc. 19. cap. 6. Ccud. 1. en 
las razones i4 .y 1^. de las qu^lcsconcluye 
lo 
NOTAS ÜELtlB. IIÍ. S tCS? . XXí; 
lo que dezurros en nueftro textói .Y en kt 
concl. 2. dize: Chriftus, & Jpofieliy non legun-
tur, fuá rélinquentesy aliquas pojfefsiónes ha~ 
huijftjincommuni ... erróperfeftiepaupértatis 
•non requirh aliquas pqffefsiones corrtmunes. L o 
<iue confirma más difufamencej Opuf. i j ^ 
cap. %<),§. Isigkur. 
G L o que dezlmos de Santiago eí menot 
lo juftiíicaPennotolih. i . hlJfiCanónici. reruL 
<ap. 6. ««^7. 2. L o de San Marcos , Eugcm 
IV. r/V. en la Nota 49 2. 
" E l citi Eufebio j dize : Principio ( teflatur 
494 Philo ) illosfacúltales fazu y opefque ahijcére.. i 
VinumHenomninoguflent i immonec carnihus) 
nec aliquo genere cíhárioram,qudd fit fatíguinis 
particepsve/cantür.., Sacras litteras ínter f t 
perlegere ..< hittérám ád áltiorem quéndam^ & 
divinioremfeñfum transfirentes..i Noncontem* 
platicni folum fe dedunt^  fedetiam cantiones^ 
Hymnos... ad Dei honorém , & laudem confi~ 
ciunt. Explica luego como los cantaván en 
lalgleíia , y concluye con el Orden Gerar-* 
chico Ecleílaftico, y gziAosquibus alter aU 
teri praftat , Diachonorum iteni minifleria, 
&ct 
\ Que la Religión Apoft. de la qual trá-* 
49, tamos, fue cler ical , lo explica Santo Tho -
mas 2.2.^. i%9.a%.ad.z. por los empleos 
que dimos en el texto. Y en ú Opufc. allí 
cit. refpondierído á vná autoridad de San 
D ion .^ /? . 5. Eccleft. Hiéraleh.cñ que dize 
le iacumbe al Clérigo comunicar las accio-i 
nes fagradas j y al monje recebitlás > dize: 
Kefpandeo quod Dionif, lúquitúr de Monachis, 
qúiCíéricinonerant tempore Ecclefi* prmiti-i 
v f y -üt patét 16. q. ié Superiori. Monachos, 
vfqué adtémpora EjífehijySiricij , & Zózimij 
C/encos nonfuijfe Ecclefafica teftatur hifioriai 
Que de fu inftituto prednda elMonje,de di-
cha comunicación confta del Conc.ó.Pari-
íien.c^.^ó.donde fe lee:C2í canónica AutorU 
tasdoceatMonachos quiete deberé diligere:(fr in 
fetos ejfe ttaummodo ieiunioyé' or4fioni..,vt nec 
Ecclefiafticis , nec fecUlaribtis negotijs comuni-
cent: fegun el Conc i l . Calcedon. 4. Nequé 
comunicare ECclefiaflicas , ñeque /aculares 
attreftare aflioHés. 
K Defte eftado Clerical, con votos de Re-» 
495 Hgion, dize San Vrbano Papajy Mártir: ín-
ter omnes Chriflianos -viguit, ¿( ddhuc, gratia 
Dei viget, máxime inter eos , qui in Sortem 
Domini vocati funt» Afsi efta en el peeré-1 
to cap. Scimus, 12.^.1. Pero que no fue aun 
en lo primitivo,general, lo prueva Bellarniw 
tib. 1. de Clericatu cap. 2. y coníla del Canon 
Apoñ.faúfa tz>q. 1. que fupone en algu-
nos Obifpos i bienes en propiedad. Y en 
algunos Clérigos los fupone el ConciL 
Agátenfe. w / i 22* ¿6^49» VeanfeEftio in 
ASia Apofl.^ cap. 4. Ladmeter ^  veteri Cleri* 
catu y y Luis CreíTollio en fu Myjlagogo lih* 
4.. cap. lo.fett. 1 * donde dize: In primitiva 
Eccléfioy EcclefiaJHci propé ómnes y etiam An* 
tirites y libérifuere a cura domeftka y & pro* 
vifione rérUm > qud ad tuendam vitam perti* 
nént: chrtfíiam Fidelium benignitate) & impen* 
Jts alitii 
V g o de Sari V i d o r e fobte la Regi de t j 
Sari Aguftin dize : J^uodnos Rcgulam^ Gra* r 
tiQz.úonQmdtcmt ivnde etiam gr¿eco nomine^ 
Cartortici, id efl Regulares funt vocáti i j , qui 
in Monafterijs conjhttíti iuxta regularla In/tU 
íuta SSi Patrum Canonice, atque apoflolice v U 
vunt. DcaquilvónCarnoten. fi^ióg. ad 
Canónicos Régul. les dize t ídeo Canonici appe~ 
llati eflis i quod canónicas Regulas vos velk 
übfervare y cgteris aróiius devovijiisi Veanfc 
San Baíil. cap* 19. variarum Regul.y San Pe-» 
dro Dami l i i . 5. epifl. 9; 
QuelafeCularizaciort^ntróerteftegrc- M 
mió, por los años de 900. L o declaran T r i - 4 9 ^ 
temió Hi f l . Birfavgienfiy al año 957. confe-* 
tido con lo dUe dize al año 9774 Veanfe la-» 
Cobo Távello dé Archiepifcopis Senonen. y 
Molanomu i . dé Cdnónicis cap, 14. 
E l Abad Vuollevino hom. de Zizania en N 
t .DMtésm Décretuni pag* $< dize de eftos Q 
Canónigos:/)/V^í^r Canortici > d Canone 
Regionis $ non a Cañone Religionis. L o mitmo 
fienten San Pedro Dám. y el Carnot. cit. 
E l motivo de añadir el adiedivo Reglar 
lo aíTeguran Covaríuvíasj íobre la clemen-i 
tina,Si furiofus/?. 1. y Trul lo lib. 1. de Con* 
geminata nomenclatura Canonic. ReguL capé 
7* 
Que la reformo San Vrbano Papa , lo p 
dize Eugenio IV. c/>. en la Nota 492; D e 49^ 
San Proiedic ioj lo afirma Mario Mucio en 
la i í i f l . Ecclefi. Bergomen. p. l aap . 7% De S. 
Eufebio lo fupone San A m b . Epi/L 2. ad 
Ecclef.Vercéllén. De San Athanalio , y San 
Mar t i n , lo dize Baronio al año 328. numé 
2 3. Él año en que San Aguft. le reformó, 
lo trae Roberto Arborílc. Opufc, de tuendo 
Celibatu. De San Norberto lo iluftra Vitria^ 
co cap. i 2. #;/?. Occid. Y que también refor^ 
mó efta Orden N . Sarito, lo afirma Ladme-. 
ter//^. 1. deVeteri Clericatu cap, 5.. 
Veafe efta variedad de Inftitutos Cano - Q _ 
nicaíesen Yítiiaco > quien onfoHift . Occid. R 
por $00 
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por varios Capítulos trata de dios , y de-
dara,coino vnos viven con haziendas pin-
gues, otros con mucha pobreza: Vnos con 
abltinencia de carne, otros ün ella: Vnos 
dados al eltuclio, y preaicacionj o t ros, al 
ret i ro, y canto £cleUattico: vnos con ro-
quetes , otros fi i el los; pero Intlituto ün 
rentas, y ordenado de ib Profeísion á la 
predicación, íblo propone Vitriaco el de 
Predicadores, del qual habla en el Cap. 2 7. 
fegun veremos en la Nota 501. L a ciauíu-
la de Gregorio X . trae Creícenzi en íu Pre-
í idio//A 2 . / . \o.num. 12. Y en ia^dg . 9. 
mm. 11. trae otra femejante de Alexaadro 
III. en vna Bula concedida a favor de la 
Congregación de los Canónigos Reglares 
de San tridiano. 
S T Véale el texto en la Nota 348. Y es de 
y V advertir, que en los Eftatutos Premonft. 
•eftá la voz Cano/tkf con C . maiufcula, c o -
mo denotando ei concepto diferencial del 
Inllituto. De efta Bula damos copia en la 
-Nota ó79. Las clauíulas delProceííb , fe 
verán en la copia que de él exhibimos ai fin 
de ellas Notasen elnum. 1. 
*- X E l texto de Vitriaco en fu Hiítoria oc-
501 cidental dize afsi4. 
' De nova Religione , & pradicatione Bono-
menfium Canomcórum.Caput 27. 
£/? alia revular'mm Canonicorum Deo gra* 
ta, & hominihus gratioja Cengregaúo extra ci* 
vjtatem Bononia, non longe ah ea , in caftris 
aterni Regís militantium, & eidem fuh vnius 
rnaioris ohedientia, in fervoreJpiñtusi & men-
tís excejfu, tam devote quam humilüer ferv'ien» 
tium. H i fiquidem adeo expediti pojt Vominum 
currunt, & nudi mdum/eqiii4nturfqubd ownem 
- exteriorem curam, & temporalmm pojjefsionem 
a/epoenltus reiecerunt, omnia tranfitona tan-* 
quamftercora refutantes, vt Chriftum lucrifa* 
ciant. Sapienter enimpenfantes, & prudenter 
attendentes^quodfufficitdki walitia/üa, intan-
tum de craflino non cogitant, qmd eleemofinas 
aliquas a fidelibas nonrecipmnt , nifi quantum 
fohr'ig vit£ fue ad arftam necefsitatem pofs'it 
fufficere. Tribus in hebdómada diebus carnes, 
fiéis apponantur, non recufant , in refero no 
manducantes, # in dormitorio quiefeentes , ^ 
horas canónicas fecundum beati AuguftitTi regu~ 
lampariter in Ec ele fia, in voce exu/tationis, ^ 
confefsionis , 'Domino concinentes , immolantes 
Deofacrificium laudis, & reddentes Mtifsimo 
votafua. 
Ipfiautem ex numero fcholarium Bononie 
^02 Mufa Jiudij commorantmm in vnum Domino 
infpirante congregati, divinarum feripturarum 
leéiiones > vno eorum docente , Jingulis diebus 
audiunt: qug autem diligenter audierint, Sum-
mi Pontificis aufforitate , & Sanci* Román* 
Ecclefig in/iitutionefChrifti fidelibus diebus fe-
fus inpredicationis , & doátrin* gratia deco-
rantes,(pitos leen declarantes)^ Pr*edicatorü 
Ordinem Canonicorum Ordi ni conimgentes.Hac 
igitur dulcís mixtura bonorum, multos ad imi* 
tandum allicit, provocat, & accendit; & die* 
hus fingulis farífla, & honefia Chrifli fchola* 
rium Congregatio , & numero ampliatur , (J^ 
tharitate dilatatur, &Cé 
L a erudición tan conocida en Efpana, 
de D o n luán Lucas Cortés , Regente en el 
Real Confejo de Carti l la, me dio luz de ef. 
te iníigne teítimonio del Canonicato de la 
Orden , eftrañando no lo huviefle adverti-
do Andrés Hoyo en fus Eíchoiios a la di-
cha Hiítoria ; donde fe admira de que íien-
do tan puntal Vitriaco en referir las Rel i -
giones eftablecídas en fu tiempo , íe le paf-
falfe por alto la de Predicadores. Pero la 
«>rí<?í?.f( añadió D o n luán Lucas ) que en 
efe Capit. la deferive con fingulares elogios. 
Embargóle la reflexión juizioía a H o y o , el 
Titulo que la da de Religión de Canonigosipot 
hallarfe lin las noticias que yo con mucho 
defvelo, y eftudio , é logrado, y dexo pucí^ 
tas en el texto ^ las quales no íolo aflegu-
ranfer mi Religión de fu efpecie Canonical: 
pero lo dexan evidente, fegun me dixo el 
M . F r . Domingo Pérez , Catedrático de 
.Prima en la Vniverfidad de Alcalá. Por ca-, 
recer también Malu. pag, 3 20. de íemejan-» 
tes noticias ^ le causó dificultad que H o -
norio III. en la Bula que copiamos en la 
Nota ó 7 9. de a N . Santo el titulo de Canó-
nigo de dicha Orden. Siendo tan fácil la falída, 
como es dezir , que la llama Orden de Ca -
nónigos , porque lo es de fu eípecie , é Infti-
tuto , con pobreza en común , y Mendi-
cante. 
Y que Vitriaco en dicho Cap. hable de 
ella fe convence. Porque eferiviendo pol-
los años 12 20. ( como confta de fu Prol. y 
de la Epift. de Captione Damiata , al fin del 
lib. i.dehifi.Orient. ) refiere, como rezien-
te la fundación de dicha Orden en Bolonia: 
donde el año 1219.folamente la nuefrra te-
nia la vida efpititual q deferive con toda fu 
hermoíura,y crecido numero deReligiofos, 
aviendofe fundado fu Convéto a principios 
del año de 1118. fegun dezimos png. 2 7 j . 
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12 20.pudíera en IaPakftina,(dode cfcrlvía) 
tener de ella las noticias tan individuales 
que produce; 
En eíTeano mil doclentos diez y nue-
ve, en Tholofa no eftava nueílra vida ef-
í 0 ^ pirimal formada, ardiendo la tierra en gue-
rras^efparcidos, y como defterrados de ella 
caíl todos los Frayles. Veafe laNota ió6 . 
E n Francia tampoco tenia forma el C o n -
vento de París; pues Cn efte año fue para 
formarle el B. Reginaldo/egun vimos pag. 
319. En Italia aun no teníamos en propie-
dad el Convento de San Six to, donde pu-
diera averfe planteado algo la vida C o n -
ventual. Veafe la p. 321, £n Efpañaj íbla-
menteen Segovia pudo aver algún bof-
quexo de e l la , pues las demás cafas efta-
van de fabrica , y muy en fus principios* 
eomo fe colige de lo dicho //¿. 3. cap. 9. ^ 
l o . C o n q u e la forma de vidaDcminicana^ 
con toda fu hermoílira ( qual la deícrive 
Vitr iaco } folo en Bolonia podia por efte 
tiempo brillar* N i es de eftrañar diga , w 
reu/avan los Re ¡¡rio/os comei carne tres días á 
Ufemanúfiftlesdava'. pues la fuma necef-
f idad, y pobreza que ( fegun vimos pag. 
280. ) padecían por elle tiempo, pudo mo-
tivar el indulto; 
Añade Vitr iaco, que eífa Religión nue-
505 vade Canónigos , eftava en la vezindaddc 
Boloni."., eftablezída por fu Inftituto con 
autoridad del Papa para predicar, y que 
vivia íin rentas: Todo lo qual á ningún C e -
nobio canonical de los vezinos á Bolonia, 
que avia en fu t iempo, podía convenir fino 
sd nueftro: porque los otros eran el de S; 
Vítor, el de S. luán del monte^y el de Santa 
María del Rheno.Efte era entonces tan an-
tiguo como fupone Inocencio II. en vna 
Bula dirigida á fus Canónigos el año 11 j 6^ 
MencionanlaSigonio//^, 2.r¿r/>. 3. y Cref-
cenzi c\t, fag. 13. num* 3. E l de S. luán del 
M o n t e , lo era tanto , que Aguft. Ticinen-
fe en fu Fropur. j . p , art* 5, d ize : Confiat 
ihi Canónicos Regulares viguiffi per annos oSf'in* 
genios, ¿r Dei cooperante gratia vigent» E l de 
S. Vítor era mas antiguo;puesMartinoV. 
en la Bula que menciona el cit. Crefceníi,' 
dize era como Cabeca, y origen del de S. 
luán del Monre. Añádele , que eílos tres 
Cenobios viyian con rentas, como fe col i -
ge de S i g o n i o ^ , 156. y Ghirardacci /?^. 
8 i .De lo que fe concluye ,• que Vitr iaco, 
fegun todas las indicaciones, y también fe-
gun el fin, j blanco del nuevo IníUwto, 
que deferive , folo de nueftra Kcligion^y 
Convento de Bolonia piído hablar en d i -
cho capitulo. 
Eftiende Lathmeter fu dicho á otros Y 
Infl: Itutos, fundado en que fon de í i tlerica- ^cté 
les. Impúgnale el M . t r . Manuel García, 
Ex-Generai Premonft. en el Aparato á ios 
Aunal. de fu Orden que tiene para facar á 
luz. Y pruevaconS. Thom. 2.2. ^. 189. á 
8. que para fer vn Inftituto Canonical fe ha 
deve r i i e i C ler icato, y ordenación á los 
Minifterios gerargicos ie es propio : y fi de 
fú cocepto eitá ordenado a ellosjó es circüf 
tanda q acompaña al Inftituto q de lu pro-
fefsion mira á otro aifampco independiente 
del ClericatO>Como á la vida eremítica , 6 
puramente contemplat iva^ á algunos em-
pleos de la activa, que no piden Orden fa-
cro,cOmo fervir en ios hofpkales j enterrar 
los muertos, á¿c. Y concluye, que para fec 
vna Religión Canonical es menefter ten^a 
lo primero , fegun S. Thomasiquien dize: 
O.rám Canonicorum ReguL per fe competit y vt 
fint Clerici Religwji i quia airefo ordinantur a i 
ea opera y qn* aguntur in aivínís Myjierijs, 
Pero fobie efte lugar íe deve advertir,que 
no dize Sí Thürn. J d omnia opera , comd 
giofael I.fcverendiisiino Maeítro: ni puede 
el Sanco dézir tal colh , pues eílá p lumud 
no es de, ninguna Or^en íoiamente Cler i -
cal, . f ino del orden Ep¡fcopai. 
^ Los honores que oy tienen los Canó-
nigos (añadidos al Cíeríearo) de voz en ca- &% 
pirulo , (illa en el c o r o , & c . íbi^ accidentes 
que no mudan la efpecie, como n i el veftic 
abitón blancos, o negros: de l ienzo, ü de 
lana. E l Inftituto Reglar Canon ica l , no fe 
toma de eí íb, l ino del Ckr ica to Apof to l i -
qo /con votos de Religión , y obfervancia 
de vida , conforme á la que fe proíefsó en 
el Colegio Apoft, fegun dize S. Baííl. cap, 
iQ .va r i a rumRevuLYqmnto mas retira-
ren a efta vida los Canónigos íleglares^'i-
yiendo como pobres , íin poílefsiones,da-
dos al ayuno , oración , Predicación,' á ios 
Divinos Of ic ios , y canto ecleíiaftlcOjtanto 
eftarán en mas noble eípecie , y gradó de 
Canónigos Reglares. Veafe Vitriaco cap* 
30. hi/t orc idm, Qjanto tenga.de efte cf . 
piritu nueftra Orden, le colige de lo dicho, 
y fe confirma de la viíion del Premonft; 
propueftap. 226. y Ñora 511. 
YquandoconSuarez tom, 4. de Relfyi ^0« 
fraét. i . cap. i.wi»w.8.admitamos que la dif. 
tinción entre Clérigos, y Canónigos R e , 
Bbbb. ¿lan 
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glarcs coníifl:a,cii que las Iglefias de losCa- ' 
nonigos fon Catedrales, ó por lo menos. 
Colegiales, que llama la G lo la : Honoríficas: 
cap. Statutum de Refiriptis, V, Cathedralis: 
cuyo honor íe manificfta, no íblo en tenet 
Letor Magiftrál ^ fino en que fu C a b e r a , 6 
Prelado , tenga autoridad quafi epifcopal: 
no les falta efle honor a nueftraslgleüasjpues 
no íolo f o n , Colegiales con Letor Doctoral 
fegun nueftra Gloía difí.z. cap. i .let.c. pero 
también honorables, pues el Prior nuef-
tro in fuo Conventu{ fegun la glofa m Prologo) 
hahet auéioritatem quaft Epifcopalem, 
v Sobre lo contenido en efte §. veanfe 
también Nico l . IV* in Extravag. E xijt. cap, 
4. lih. 5. decret, de verhorum fignif. tit. \ i : 
5. Ant . cap. \.%. 1. Graciano c. Üikéf tptmf 
12. q. i . Soto de i*f l , (!r iure q. 2. i 5. y Ef* 
tío inípi f tnPad. z.Corinth.ó.v. i o. 
N O T A S A L C A P . X X I L 
A. L o s tres Capítulos del l i h 8. de Apoí* 
509 que damos fielmente tradnzidos, fe hallan 
en el Exemplar M . s.de Salamanca I y dare-
mos en fu propio eítilo áluz común , dán-
donos Dios vídá eo la Fitta argéntea vi ta S i 
F, Dominkiy que ya aparatamos. 
Joachi en Vt ino Memh. 2. dize: Colloca-
•" tis interim Cherubim, T)o¿Íonhus veritatis, ¿ed 
5 10 Mftodiendam viam Li^ni v i u , ohfervantip v t i -
qu* reguiaris , fr/piritualis: nec duhium , pau-
pertatis. J^ui y & verfatilem g/adium fermo-
msmyjliciy fie in fuis aBihits h abé ant, vt &'• 
zelúm reprehenfionis in alios ¿férvida charita~ 
te Sffundant. 
q Refiere el cafo ]anfenio lib. 3. cap. 5, 
* j j donde advierte que el Premonft. dixo de 
nueftra Familia: ífl't Kegulam B. Auguft. qu¿ 
vitam Apofio¡icamy& Statumprimitivaprefe-
fertEcclefa { (¡kf collapfa fuerat) per fuam' 
religiofam, &plenam ohfervantiam erexerunt. 
Sciatis quoque , quod inter omnes eleSiorum 
StatusyPrtd.Ordo ante Deum prfewinet y & 
refulgety nulliufque Status perfone tarn genera-* 
liter falv¿ funty& fiunt.Et non danabitur quif. 
qua in illoOrdiney& fanóia vita fiineavfque 
adfinem yerfeveraverit. Copió íin duda lan-
fenío el fuceflb de vn M . s. antiguo de vitis 
S. Vominici, B.fordani, & aliorum PP. 0r~ 
dinis, el qual fe traslado de Francfart a A rn -
beres, en tiempo de Auberto Mireo, quien 
aíTegura lo v i o , y copió también el cafo 
en fu Chron. Ord. Pr¿Monft. a l ano 125 o. 
donde advierte , que el dicho Premonft. 
inter ce/sione B. M a r t a , bisad v i tam redijt, v f 
veterafua delifla plangeret, 
EfteNovicio fe ilamavaR^^r/<7,y fue hijo 
del Convento de Bruxas en Flandes, fegun ^ 
Goquecio ¿le SS.Belgicis Ord. Prad.p.i iOyy 
Suñer/?. V79. 
NOTAS A L CAP. XXIII. 
(1) H(?«í>ní)///. enla Bula propueftaen A 
la No ta4^5 . (2) E l mifmo Honor io en la 511 
Bula: Jjhi't ómnibus, confervada en el A rch i -
vo Romano de la Orden. Veafe en el lib. 
intitulado: Monumenta Dominicana, (p.25.) 
que compufo el Maeftro Fr. Vicente Fon-
tana, en que imprimió varias Bulas de 
Sumos Pontífices, valiendofe de los ori-
ginales, ó A d a s antiguas de Capítulos ge-
nerales , que las traen , y fe confervan en 
dicho Arch ivo . 
(3) Gregorio IXí e ledoeíaño 12 ay.enla 513' 
Bula: Cum Pater familias, dirigida á la ciu-
dad de Orbieto el año 12 31. dize : Pater 
familias hora vndecima mifsit fratres PradU 
catares, in vineam Domini Sabaothy aü profli-
gandas ab ipfa demolientes vulpéculas , ^ ad 
eamfolkititdwe vigili excolendam^oniznii cit, 
fcl . 28. 
( 4 ) Inocencio IV. eíeÜo eí ano 1243 .crt 
la Bula : Humiles tó;Vtt.dadaá 21* de Di** 
ziembrede i2 45.Traenla Vfus Maris/¿/. 
24. Caftellano num. 38. Malu. p. 669. y fe 
halla inferta en el Chronicon de Vmberto 
a lano 1303* Y en la EpiftOla dirigida el 
ano 1245. a nueftros Predicadores de 
Oriente , dize : Vos igitur, quos iüxta profef-
fkReligionis offjcium , zelus comedit anima~ 
rum^y in J^uadriga quaria (quam varijs che-
r'ifmatum donis, ¿r Eidei fortitudine trahitis ) 
vbique difeurrere , ac vexillum Regis Gloria 
procul levare geftitis : ad gentes , qu¿e lefum 
Chrijium Dominurri non cognoverunt , & ad 
fubtraóíionis filios , qííi S aerofana a Romana 
Ecclefia non obediuntyüeJlinamus.Vonx..pag. 5 4. 
(5) Afsi en la Bula:/» iure Canónico, dada el , u-
año 124; , Ttaenla Vfus Maris/?/. 20. y 
Malu./o/. 654. (ó ) Afsi en la Bula:0¿/í7^y//^-
f / .dada a 9. deíunio de 1246. Veafe en 
Ma lu . / ^g . 695. y en Fontana/?^. 69. ( 7 ) 
Aísí en la Bu la : Patri luminum. dada a 2 2. 
de xMar^o del año 12 44.Veafe en Vfus M a -
ris/^/. 16. y M a l u . / ^ . 658. E l fragmento 
dize Tíisv.Patri luminumprajlamus obfequium, 
& fui nom,¡nis procuramus augmentum , cum 
vobisy &fratribas vejhis , quos in lucem gen-
t'mmipfetnbuit, fie reddimur in benignofavo-
refropitijf vt vejlrapia dejideriafielici pofsint 
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facilítate compleáü. 
515 ( 8 ) AíM en la Bu la : Provijtmhi $. No-
nas Marti jann. 1244.. en Malu./.ósyé ( 9 ) 
Aísi en la Bu la : Calejiis amor, dada en 2 2. 
de Mar^o de 1244. dize: Caleflis amor Pa~ 
t rU mentes veftrasfic allexijje pro/ficitur; vt 
quafi hoc filum delefíátionem vohis trihuat, 
quod divina voluntatifit placitum, & fdutem 
froferat animarum. Vcafe en Maiu. citi y; 
Vfus Maris/í?/. 17. 
515 ( 1 0 ) Alexandró JV, cle¿lo el ^ í o 1254* 
en la Bu la : Caleftis Ule* que damos entera, 
fielmente traducida, y traen Bandello en la 
glofa alPrologo de nueftrasConftltudones, 
de donde la copiaron, Marieta/^. 9. cap^* 
Piccinardo/íjw. i.pag.vltifha^ y Fontana 
en íü Prologo. Veaíe otra Bula del genero 
¡nfígne , que expidió él mifmo para los 
Fray les de Elpaña, el año 1257. en Diago 
lih. 1. cap» 9. ( 1 1 ) Aísi en la Epiftola que 
i favor de la Orden expidió el año 1258. 
donde dize a los Dominicos que fon : Spe* 
dales Redemptoris Nuntij, ¿*pr¿cenes, Veaíe 
F o n t a n a / ^ . 76. 
I517 ( 12 ) En la Epiftola dirigida el año 
i a 6 i . al Ob i fpode Par is , dize : Nefarij 
detriftores fratrum Pr^edicatorum famam 
efufeare y & *•* o di ki les reddere molliuntur, i l la ' 
dtiéii credulitate nequifsima , quod Doftrina 
Catholica ..* contemnatur, ac invalefcat haré* 
t'tcorum perfidia. Pro qua impugnanda viri lU 
ter , omnimodeque confutanda diBi Fratresf 
velut ftrenui ptigiles orthodox¿e Pulei > funt ita 
sigiles, quod ducunt pro delicijsfi hac de cau* 
Jaaliquando hihant cdlicem Pafsionis» ( 1 j ) 
E n la Epiftola a S. Luis Rey dada en el año 
1257. hablando de Guil lermo de fanto 
amor , y fus fequazes que perfeguian la 
Orden , dize : Vtpote qui fiatres Fradicato* 
res {quorum foeitcibusprefe&ihus invidehanty) 
crudeliter, & nequiter afflixermt : ac eorum 
OrdinemtfacundumfrutiihusfanStitatis , & 
quafi quoddam fydus in EcclefiaDei refulgentem 
apud nos, alias conati funt verhis, & litteris 
Jacrilegis difamare* Veafe Bzovio en cífe 
año num. 4. y Fontana p ^ . 7 5. 
^ ! g (14) Vrhano W. electo el año 12 61 .en la 
Epift.que el año íiguíente dirigió a nueftro 
Capitulo de Bolonia. Traela Fontana pag. 
( 1 5 ) Clemente IV, electo eí año 1265, 
en la Epiftola dirigida á nueftro Capitulo 
General de Treveris, dada en 24. de Febre-
ro del año 1266. Veafe en Fontana pag. 
91 .Aunque no podemos omitir v i u claulu* 
l a , en la qual hablando de la Orden dize: 
Uic efl profesofertilitatis ager^fruSius vheres 
proferens j uamfemina in ipfi f¡>arfa non pe* 
reunt tfíorts editi non arefeunt t & tamen ex 
mukiplicatis manipulis grana gloru colligántur, 
( 16. ) Afsi en la Epiltola: Jlle/ummus, dada 
el año 1Z67* a 27. de Mayo* Traela Fonta^ 
nzpag, 94. 
(17} Nicolao IIl, e ledo el año 12 77. en la 5 j « 
Epiftola: Ordo vefier, dirigida al Capitulo, 
que celebra va la Orden en Milán el año 
1278. traela Fontana en \z.pag, 115. y con-* 
tiene eípecialiísimos elogios. 
( 1 8 ) ^ Celejiino V. e le^o el año 1194*: 
en la Bula que expidió fobre la divil ion, qua 
déla Provincia Romana fe hizo en las d<s 
Ñapóles GonSicilia,y la de Roma:dize qud 
la Orden de Predicadores j ex ju* inftitutioÁ 
nis exordio, ad rohur, & munimentum ereóia 
Fidei Orthodox* 7 per infignium gratiam merU 
torum, é ' /acr* Prddieationis Do&rinam, vbe* 
res haéíenui in vniverfali Exclefia honeflatis 
fmftus protultt acfalutts , ^ preferre non 
definit incejfanteu Y profigue : o j iare KelU 
gionem tam perinfignem, tamfanñam, &£> 
{\9)íUBeato BenedióioXI,c\\jíc fue el primee 
Pontifice de la O r d e n , electo el año 1303* 
en la Epiftola: Ex horto deliciojfb.áingiáaí el 
año 1304. a 10.de Mar^o) al Capitulo G e -
neral , celebrado en Tholofa, de cuyas A c -
tas la trae Fontana/?^. 154. 
( 2 0 ) luánXXI I . electo el año 13 i d . 
en la Epiftola: Lucís creator optimus, dada en ^ 
Aviñon á 13. de M a y o del año 13 18. y di-
rigida al Capitulo que en León de Francia 
celebrava la Rel igión, de la qual dize afsii 
A d hunc Ordinem, ¿r Incly tos Proftffores illius^ 
( qui opere predicantes cr verbo ,//£• hominum 
lucent afpeftihus \ vt eos exemplis falutaribus 
dirigant, eofque quafi cecis faéi i oculi t pedes 
claudis in dominicorumfemitam Mandatorum, 
quibufdam grefsibus re5i¿ operationis addu* 
cant y ) nimirum afficimur, Veafe toda en 
Fontana pag, 1 7 5 . ( 2 1 ) Afsi en la Epifto* 
la: In Ecclefy firmamento y dada en Aviñon a 
26. de Abr i l del año 1325. y dirigida á 
nueftro Capitulo General de Véncela , de 
cuyas Actas la trae Fontana pag, 184* 
( 2 2 ) Benedicto XII. electo el año 13 3 4. 5 2 í 
Efte fu celebre Elogio trae Olmedas/e 54. 
pag, 2, 
( 2 3 ) Clemente VI. ele¿to el^ año 1342*• 
en laBulaquc expidió en Aviñon el ano 
1344. á 13.de Febrero.Veafe el texto en ía 
defenfa delMacftro Gravina, que facó Fray 
^bbb t Diego 
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Diego Morales ye Intituló Laus D h i Tbomd 
pag<65. 
( 24) Vrbam V. eledo el año 1362. Su 
fentencia > y dicho traen Fray Raymundo 
de Hugo en la vida de Santo Thomas de 
Aquino > y Píccinardo/<»»?. z.pag. 57. 
( 2 5 ) Bonifacio IX. cle¿to el año 13 89* 
5 2 2 en la Epiftola: Etfípro cun&drumÁifo á 15, 
de lulio del año 13 9 5. y dirigida á nueftros 
Mirsionerosde Oriente, dizc dellos : A l i j 
quoqtie ferventtons fpiritm ardore fuccenfii 
non timénies Redamantes yadconverfionem /'«-
fidelium anhelant intrepidi, vt vakant ad da-
minicam arcammultosafferré manipules y & 
de talentis eis creditis honam reddere Domino 
rationeMé Hiprofefto funtfratres OrSnisVrd^ 
écatorum in Dei Ecclefia multiplicibus/plendo* 
rihus radiantes, veafe toda en F o n t a n a / ^ * 
?60» 
( 26) AÍmino V. c ledo el año 14174 
^ 2 3 en el Breve: Super Gregem dóminicum. dado 
^1 año 1428. á 21. de Abr i l i hablando del 
fruto que los Fray les de la Orden hazian ert 
Inglaterra, dize : tngenti mentis éxultatione 
rejiciuntm-y profpicientes potifsim» , quod ipfi 
adáíta virtutum gradihusper exercitium bono-
rum opérum, & preciará hunúhtaús meritd 
frocedéntes,catéros addivinum Maieflátis oh* 
Jeqmum trahuntpér éxempla, vitam ducendó 
pjfsimam * divmfque laudibus ( ex quibus glo-
ria attclíhur Altifsimí) acuratius injiftendO) & 
hic in mundo mortui. veafe en Fontana pagi 
321. : ^ 
524 ( 2 7 ) Eugenio Wi ele&oel año 143x¿ 
en el Breve al Vicario de los mencionados 
Mifsioneros de Oriente, dado el año 143 9. 
a 12.de Agofto. Veafe en Morales citado, 
pagió j * 
(28 y 29)NicolaoV.cledo el año 1447x11 
la Bula: Licet ex debitoAzá^L á 6. de Abr i l de 
eífc año, dize afsi: Fratrum P/¿edicatorum 
Ordírtém fcientia , virtutihus j & fru¿Íuo¡ís 
eperihus ,- eúam adVidei Catholic* conferva-
tionem, & incrementum , ad divini nominis 
laudem , & gloriam, id confptcimus in Domi-
no falubriter expediré. Y en otro Breve dado 
á 9. de Marco del año 1449. añade: A d fa-
crarum litterarumfcientiam admirabilem 1 nec 
non virtutes alias plurimas, ac opera fru$uo~ 
f a , quibus Feligiofi Ordinis fratrum Predica" 
torum::: continuo pollere nofeuntur, ¿ty. veafe 
en Morales citadopag.67. y 68. Y el Elogio: 
Numeraflellasfipotesytn O l m e d a / ^ . 54. 
( 3 0 ) Sixto IV, electo ei año 1471. en 
* 5 la Bula: Sacri Pr^dicatorum Ordinis, dada á 
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¿6. de lulio del año i479*Traela Morales 
pag. 68. L o que añadimos eftá eíi la Bula: 
Virtuteconfpicuos , llamada Mare wiágnum, y 
concedida a la Orden el año 1474* véale 
Cherubinó en efíe año, y Morales citado-. 
'. ( 3 1 ) León X . eledo el año 1513* en 
la Bula que expidió eíTe año , y trae el cita-
do Piccinardo/¿£. 174. 
( 3 2 ) Pauto V, eleáo el año 1 6o6í dixo 5 i$ 
á nueftro General Fray Serafino Sicco: So/* 
pitet te Deus, & cmpr^efeBus esfamiliamfer-
vet ,&úugeat , iJt fit inpoflerum, (icut hafie-
nusfuit Ecclefittilocó dexterg, & vaIidiPr¿e-
Jídij. Efte fu E log io , y el del Rey Francifco 
1. trae Piccinardo citado/m*. 3 2 Sí 
(33) Lá Provincia de la CÓpañiáde Jesvs 
Flandro-Belgica en el lib. 3. Imaginisprimi 
/kculiSocietatisjeju tcap, 3. dize afsi: J^u^e 
in terris efi Dei Ecclefia ad exempldr illius Cg-
le/Iis i dúos habet virorum Principüm gradus: 
6oncionatorum,vnum, álteruni DoBorum: qua-
quam non defuerunt, qui in vtroque excellerent 
vir i prfflantifsimii Habuit noflra Societas, 
qüemfibi imnhtandüm proponen* SanSti Do-
minici illujirifsimum Cetum, qui , cum non mi-
ñus re , quam nomine fit Ordo Pr¿edicatorum% 
¿eque certe efl Doéiorum. Boque iamindeÁPa* 
rentefuofertur inflitutus, v i haberet ex eo Ec~ 
clefia, qui facem proferrent Populis dócendo^  
eofque accenderent adhortando. J^up quidem 
fraflitutofibi fine, Sanflifsimi Viri fpés frau-
datanoiíefté 
( 34 )Antonio de Efcobar en eí tomo 
5.pag. 116. dize afsi: Dominicana fchoU, 
fapientia cunftas Ecclefia h¿re/es intérémit: 
Dominicanus Ordo vniverfa fifculi debellavit 
errata.^ «.35 por error 34) Afsi elP.Süarez 
tom. 4. de Reügione trad. 9. Üb. 2. cap. 6. 
num. 12. y concluye diziendo: Vt facile 
Credas omma hac, i un prope hereditario, huic 
illufiri Ordini obvenijjeiadeo y vt fer amos non 
paucos rari fuerint in República litteraria ali-
cuius nominis v ir i in Doñrina Sacra eonfpicui, 
qui DominicanefamilU non ejjent Alumm.^t ) 
Alberto de Albertis en íu Lidio-Lapide con-
tra ScioppWy parte 2. cap. 7. dize : Nobilifsi-
mus Prxdicatorum Ordo vberfemper fanBitu-
dinis y & Japientidfeminarium. 
. (37 por error 3 6 ) Bartolomé Efcobar 
en el fertfíon 8. de la Concepción §. Nunc 
iam. díze 1 J^uodfiqugratis quo pervenit Prp-
dicatorum Jnfiitutor Dominicus\ Dicam: Perve-
nit ah oriente ad ocddentem inflar candidi/simi 
Jolisyorbem totum Catholica f uá yfuorumqué 
doóirina divinitus irradians, fuoqm in Dei di-
leftione 
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leftiene inflamans ardore charkatisi Vcrvenit 
adtam Jubliríiem fanffiitatis gradum 5 vt per 
amos ottoginta i nullus ex fratribus fuis ah 
edendormn gratia miraculofum exors fuerit, 
Erte Eíogío trae el Máeftro Fray Juan Mar^ 
tlnez en fus difcuríbs Theologicos j y pcn 
líricos^ difcuríb ^. §. 3* 
N O T A S A L C A P . X X I V . 
A Mávi f í tadeSanPedro, y San Pabld 
53° refieren Ápol . / /^ . 2. cap. n E l Belvacen. 
¡ik 30.cap. 67 .S, Antonino catiu 4. §. s-
Y h m . l i k i i f i L l i é Olmeda./oh 4.. Caft. 
lii>. 1. cap. 2 5 .Maliiipag. 168é y Sancho,quC 
la refiere como nofotros al ano 1217. 
Vt ino MemL 5. advierte /que concluida 
B la viíita dé los Apodóles , ftat'tm Spiritas 
53l Santfusinfimilitudinémlingu* Ígnitaappavmt 
fuper cap-tit Éi Dóffiinici: vnde ingratia, fafa* 
pientia confirniatus- efl. Y poco mas aba/o 
añade: Béatus Dórninicus in infiitutionefui 
Ordinisconfirmatus fuit ingratia i 'vt ex tune 
nullum tvnquamfenférit ¡íimidum venere* vo-i 
luptatis^ autpeccaíi mórtaliu ¡ 
Afsi lanfenio i quien ¡ik i .cap. Z.ló 
C dize al SanÉo: J b i idm Vominice ah i , é^pr*-* 
dica: nam Apoftoím es ^  cuiús cor > mentemd'm-i 
guam Deas impleviti 
p Afsi Fíámínio > que concluye el fuceífó 
|..2 dizlendo: Conftat autem B. Vominicum poft 
illudtefnpus ¿/ive réjideret in Monajíerio yfive 
vfquam iterfaceret j haculum femper manu 
gejt-ajfe, ¿^ Pauli Epiflolaf y quocumque iretj 
fecum hahuijje. Pondera efto Ghoqücclo 
fag* 408. Y añade que pocos días antes de 
ella viíita ^ tuvo otra de la Rey na del Cieloy 
que fe le otreció Patronade fu Orden , y 
que rogaría á fu Div ino H i j o , por fu conw 
íervacion , y felices fuceífos. 
I ErtaEpiftolafe halíaert la Bibliothecá 
E Vaticana en el \ih. 1. de los regiftros de 
á 3 3 Honorio IIL y eftá en el num. 19 í. Iiílpri-» 
mióla Odorico Raynaldo en el año i z t j i 
num. 50. y empieza afsi: Gratíarum omnium 
largitori, gratiarum dignas referímus aftiones 
in gratia Déi,qu£ data efl vohis , in qita $ & 
J lat is , é'/labitisfinaliter, vt fperamus: qúia 
interius charitatis flamm a flagrantes, exterius 
fam£ fragratis adore, qui s ¿f flan as deleflat, 
& reficit mentes infirmas, ^uihus etiarri , ne 
remaneant fleriles , (pirituales mandragoras, 
tawquamfludíofí medid , exhibentes, easfemu 
v€ verbt Dhini veflra falutari facundia fie* 
cunda f is, &c , 
• 
ni 
Afleguraefta noticia Miguel Pío/w-/. -n 
2. lib. 1. col. 6. con la autoridad de Ludovi-
co Panormitano Autor Coetáneo al Santo, 
Sanéii Dominici Coetaneus, dize Choquccio 
£ap.S.pag.%3. G 
Concedió Honorio^ petición de Santa Ver 
iningo ,quélos fuyos cómulgajferi con la mano ^ ^ 
izquierda. AíTeguranlo Pío , y el Panormi-
tano citados. Y el motivo de cfta fanta ce«« 
remonia le dá el citado Vtino j diziendot 
Jn Hoflia confécratd iri totó Ordiné Prfdicate* 
rum efl Crucifixüi j autmttienjesvs in modum 
Crucisi Et quid rrianusflniflra vicifíior efl cor* 
d i , ideo i vt Prfdicatores iugiter cor de medí-. 
tentur Pafsionem Chnfli. ^ & Gloriam eius, 
iommünicant cum manufimftra. A eftc m o -
tivo parece aludió Mariá Santifsíma, dU 
ziendo a Santa Brígida lit?» t * cap i 17. DomU 
nicus volens quoddam fpirituale fignum dart 
fratribus fuis ^ impréfsit quafi vnanífpirituam 
lemCrucemr& rubéam in finiflro brachio eo-
rum iuxtacor ::i monéns eos continué recordar i 
Pjí/sionis Domini. Veanfe otros motivos de 
cfta fanta ceremonia que trae Vt ino Serm* 
42 i de Dignitaté M m ^ p a r t , 2. 
D M S E R t J C I O M XÜ. APOLOGÉTICA 
en que fe defvanece la maliciofa impoftura que 
padeció laOrde fobre la ceremonia de comulgarm 
~v Je los Sacerdotes nueflros, con la mano 
: izquierdai 
Aquí conviene defVancceí vna ca- - j - , 
íümnia > que fobre eíta devota ceremonia ' 
padeció la Orden > como que el comulgar 
cort la mano izquierda , no fue gracia * 6 
privilegio > fino caftigo ^ y penitencia* Fue 
el cafo i que fobre la muerte de Hertrique 
VIL Emperador de Romanos, quefucedió 
el año 13 i j . a 24. de A p o l l o , acumuló la 
¡nvidía á fii CortfeíTor Fray Bernardo de 
Montepol iclano Dominico , que él le avia 
muerto, poniendo veneno en la liofiíá^ con 
que le comulgó el día de la Aliümpcíon. 
M e teftiitlonio, que contra la Inocencia de 
í r ay Bernardo / levantaron algunos embi-
diofos , y defaímados, aunque quedó pref-
to defvanecido, y conocido por vna mera) 
y maliciofa impoftura, fe atrevió el herege 
Morncoárefucl tarenáquel fu infernal l i -
bro intitulado : Myfleriumimquitatis , aña-
diendo con lengua de vivora contra la O r -
den ( que es la más aborrecida de los herc-
ges, por fer la que mas les quebranta , y 
confunde ) que en caftigo deftc crimen 
le ¿ ó á los Dominicos que coraulgaí* 
fen 
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jfeft con la Izquierda. 
Para defvaneccr, pues, cfta Impoftura 
6 dezimos^que Henrique V U . no murió de 
veneno, fino de enfermedad natural. E n 
efta verdad conteftan, no foio todos los 
Autores contemporáneos de Henrique, 
pero quantos eferi vieron en la primera , y 
fcgunda centuria, defpues de fu muerte, de 
los quales no fe hallará vno que d iga, aver 
muerto dicho Emperador de veneno , ni 
que Fray Bernardo comctieíTe el crimen 
que los hereges modernos le acumulan. 
De los Autores Coetáneos, el que con 
jmas claridad aflegura, que Henrique murió 
de enfermedad natural es Albertino Mufa-
to ,conoddo, y familiar del mifmo Empe-
rador , el qual tratando de íu muerte I& i o. 
fap.ó. d ize: Triplex illius intentus caufa de* 
frehenfa efl. Vna mnati/uh genu Uthalis vlce-
ris, quod Phyfiá Jntracem vocant.Alterafdfi 
f * ahfírangularia % veficf, quo merho afsidiíe 
laborabaí.TertiaPleurefci , quam miffb iam 
t/pir i t» y vomuijje con/iat. Tres caufas, dize, 
^ fe defeubrieron de fu muerte. L a primera, 
9 fue vna vlcera maligna en la articulación 
# de la rodi l la, que losMedícos llaman Jfefr 
', tras. La fegunda, vna llaga en la vexiga, 
, que aliduamente padecía. Y la tercera, 
jVnaefpeciededolor de coftado, nacido 
, de inflamación de la membrana que cir-
, cuye las coftilias j como fe evidenció de 
,1a materia que luego que murió hecho 
, por la boca. Qualquicra deftas enferme^ 
dades,contcftan ios Médicos que es mor-
tal. 
C o n el citado Albertino > convienen 
los principales Aurores , y mas recibidos 
de íu t iempo, aífegurando que dicho E m -
perador murió de enfermedad natural, 
quales fon el antiquifsimo Jordán , eri el 
Chronicon M . s. que fe conferva en la V a -
ticana num. 196o. Juan Vil lano lih. 9. Hif l , 
Florent.cap. 51. Ptholomeo Lucenfe lib. 24. 
fíiftorif Eccleftáflica c4/>.40.Aunque vn mo-
derno le vició,y tiznó fu híftoria, añadien-
do ella fábula del veneno; hoc additamen* 
to fadav'it, dize Odorico en el ano 1513. 
num. 25. donde nervofamente defvanecc 
cfta calumnia. Veafe también San Antoni-
notitulo 1 i.cap. 2. §. 8. 
Y que fea teftimonio falfifsimo que Fr. 
Bernardo de Montcpoliciano , propinaífe 
veneno al Emperador,lo declaran , y prue* 
Van eficazmente el citado V i l lano, Trite-
mio en fu Chronicon al año i i 13. Nicolao 
Serario lih, 5. rerum Magmtiaram , donde 
produce vn Manifiefto de la inocencia de 
Fray Bernardo, que hizo el Principe Bal -
du ino, hermano^arnal del miímo Henri-
que V i l . y añade , que efte manifiefto fe 
conferva M . s. en el Archivo Ar^obifpal de 
Treveris, y que el año 15 7 5 * fe exhibió, y 
prefentó dicho manifiefto original al Eirir* 
perador Maximiliano U. L a mifma impof*. 
tura defvanecenlosPP. Frontón Duceo en 
fu Itinerario, y Theophilo Raynaudo en fu 
Hoploteca contra iftum calumni* ,feftione 2. 
ferie 2. cap. z.pag* 171. 
De los nueftros manifieftan fer lo del 
veneno, vna clara calumnia , lacobo de 
Sulfato en la Chronica de la Orden, que e£ 
crivió el año 1415. y fe imprimió el de 
1566. con las Conftituciones de la Ordea 
eHRoma.ElMaef t roCaf t i l lo p. z . lih. 1. 
cap. 2 5. Jacinto Coquecio Ub. de S. Belgicis. 
OrdimsPrfd.cap.27. §. 5. Bzovio ai año 
J i i l . p a g . 240. E l Maeftro Fray Juan Mar* 
tinez de Prado en el tom, de LuchariJHay 
qutfl. 83. duhio 20. f. 1 .Juftino Miecho^ 
vienfe difeurf. 231. íobre las Letanias Lau*. 
retanas. Marcelo de Cavalerijs en fu Statera. 
facra Mij f t iuxtantum Ord. Prfd. imprefla 
en Ñapóles el año 1686. Y en eípeciai D o n 
Fray Nicolás CoefFetau, Obifpo de Mar-
fella en íu Obra eruditifsima , que intitulo 
dn t ra mendacia Morn t i , donde manifietta 
ice mentira clara , femejante proginacioa 
de veneno al Emperador, la qual íe creie-
ron fáciles algunos modernos, c o n e l V o - . 
laterrano,//^. 23. y Blondo en d l i h , 9. no 
advirtiendo que el v n o , y el otro fueron 
grandes recogedores de quantas hablillas 
corrían en fu tiempo, fin hazer reflexión al-
guna, ni averiguar fu calidad, como adver-
tirá el Erudi to , que leyere fus obras. 
Veafe también Miguel Pió de Bolom 53g 
parte i . lih. 2* coL 2 1 7 . / 218. donde ana* 
de la Corrección, que la Sagrada Congre- : 
pación de índice, con autoridad de C i e m , 
VlII.hizo de la Chronica de Alberto de A r -
gentina , de donde fe manda borrar efta 
calumnia , y maliciofa fábula del veneno, y 
alsi el índice RomaHO ordena , y dize:pag. 
174. Narratur de quodam concionatore, qui ai-
cehatur venenum Imperatoripropinajje ,cume't 
facram communionem daret. J^u¿ quidem hi* 
Jiória y tamquam f a i f a , ó" fcándalofa Sacra-
tifs. Eucharifiite Sacramentum recipientihus 
prorfus delenda eJL L a miíma impoftura ma-
dó el Expurgar. Hlfpano del ano i64o.pag. 
471. 
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47 x. borrar en las Chronlc. de Vldricó 
M u d o líb. 2 3. Por la inocencia de Fr. Ber-
nardo bolvló la Beata ínes de Monte P o -
liciano , con vna feñai maravillofa que hizo 
íufacro Cadáver, el día de íü fieíla 20. dé 
Abr i l del año 1355. Fué efíe día a viíltar id 
íepuícbro el Emperador Garlos IV. nieto 
de el mencionado Henrique V i l . Abrloflc 
él arca en que defeanra el cuerpo de la San-
t a , la qual luego abrió los ojos j y fe pufo 
á rnirár con tai piedad al Emperador ^ qué 
dio a entender quería aficionarle á la O r -
den , y defimprefionarle de la calumnia 
que padecíamos fobré lá muerte de fu 
Abuelo: q procura va algunos contrarios dé 
la Orden hazerle creer, como dize F r . L o ^ 
renco.Surdlni en la vida de la B. Inés, que 
facó en Italiano á luz el año 1606. copiada 
de la qué poco defpues de muerta eferivió 
vn Religiofb de lá O rden , llamado Fray 
Raymundo,cuyo M . s. en pergamino fé 
conferva en el Archivo del Convento dé 
Monte Policiano^ 
539 ^ C c¿fo negado ) que Fr. Bernardo hd-
vieífe cometido el crimen, que le impuíb lá 
embidia,fuerá barbaridad entender que poi? 
eííb avia de quedar caftigada lá Religión 
Madre ; y darfele por pena i que todos fus 
hijos comulgaíTerí con lá mano izquierdaj 
pues es contra todo derecho politico,natu-
ral,y divino,que la Madre inocente, y laf-
timada por el crimen de vri hijo fuyo q de-
genera, fea caftigada por eWa.Ftltus nonpor¿ 
taHtintcjuitatePatriste dizeEzéch.IZ.v.zó 
quanto menos lá Madre llevará fobre í i lá 
pena por el delito de fu hijo? Mayores atro-
cidades cometieron Lu te ro , y otros defer-
tores de la F e , Apoftatas de varias Religío-
íies;fin que por los delitos de hombres tari 
peftilenciales fe foiíaíTe caftigar cuerpo al-
guno,© Comunidad dé Rel igión; pues eíTd 
fuera contra toda ley,y vna declarada in^ 
juííiciá. 
Queda pues conílante , que la ceremo-
nia de comulgarfe los Sacerdotes de la Or -
den con íá mano del coraron, es gracia, y 
privilegio que íes concedió Honorio III. 
{ feguri dize el Panormitano ) a petición de 
Santo Domingo, por el mencionado moti-
vo ,y el qué añade Vt ino en el Serm. 42 , ya 
citado,diziendo, que comulgan con la ma-
no izquierda, porque a efla parte cae el co -
racon,el qual deve eftár vnido con Chrifto 
por amor indiíblubíe : coriio por lo mifmo 
el Manipulo ( qué denota eíFé lazo dé 
amor) fe pone en el bra^o Izqu!«rdo. VeaiM 
fe otras razones literales, y mifticas, en cfte 
A u t o r , y en los citados Sulfato, Prado, y, 
Gavallerijs. 
L o contenido en cfta No ta ^ fe juftific* 
fen la No ta 377. 
NOTAS AL CAP. XXV. 
Que el mot ivó de celebrar S.Franciíco A 
bl dicho Capi tu lo , fueííe eíparcir fu Fami- ^ 0 
lia Seráfica por el mundo en Varias mlísio-
nes , lo dizen Mariano Florentino en fu 
Chronicá cap. i 2. §. t. y Vúaddingo al ano 
i i i ó . k u r » . i . y es cotiftánte > porque eftas 
inifsionés fueron caíl el vnicó aífumpto 
que fe aduó en Capitülói 
Que efté Capitulo fe celebró el año „ 
í 217. lo aífegurah con el antiguo Florero, 
y de las Chronicás antiguas de los Meno-
res , el ObifpO de Oporto/ /¿. í . ^ . 4 8 . R o -
dulfo í¿h 2 é fol.$ 5, i . Górtzaga 3. partr pag, 
7 9 3 .y Fr.luanetin N iño lih. 1 .de las Chreni* 
tas i.part.cáp.+J.Y íc compruévá,de que 
(concluido el Cafíitüio^ páfso S: Fránciíco á 
ver al Cardenal Vgo l i no , qiie fe hállava ea 
Florencia como Legádo,íégüdizé el citado» 
ObiCpocap» 5 o. y éftá Legacía fe lá dio H o -
norio el dicho año de 12 i7¿ feguri prueva 
Odoiricó m m . i o . Y afsi fin bailante funda-
mento fe apartan del común íehtirde los 
Hiftoriádoreá antiguos de la Familia Será-
fica Lucas Vuáddingo alano 1 i 16.y D i Fr. 
Damián Cornejo en lá í. />. de fu Chronicay 
poniendo la celebración de eue Capitulo 
en.él año antecedente dé 12 i ó . pues la au-
toridad de Mar iano, qué eferivió fu C h r o -
hicá dos centurias ^ y cali media defpues de 
dicho Capitulo,efto es el año i460.no pue 
de contrapefár a l fentir de todos los anti-
guos; 
Efta conferencia trae S. Ántonino tit, q 
24.f4!/>'í .§.2. de quien la copian Caft . / /^. i . 54<| 
cap* 50.- Marieta l ih, 9. cap. 25 . Malu. uño 
i i i 9 . c d p * 2S. y Vuáddingo eífc mifmo 
año ; y aunque efté dize,que fé tuvo en Pe -
roía,S. Antoñino claramente dize, que fue 
in Vrbe Romana, -pv 
Quanto fintieífen nueftros primitivos • 
Padres femejantes promociones, fe colige 
también de lo que e l B. lordan d ixo , y re-
fiere elLemOvicenfe lih* 3. cap» 42. y de 
aquella iriíigne carta que el V . Vmberto ef. 
crivíó al B.Alberto Magno.TraélaFlam./V. 
51 S>. Bzov. a l año 12 60. y Cal\.//^é 3,/» 46. 
g u e 
/ 
féS NOTÍS DEL LlB.IÍÍ. AL CAP.XXV. 
•B Qae Santo Domingo pidió la cuerda á 
S. Franciíco, lo afleguran también ei Car -
542 denal Pífano M i 1 ¿ruto 1. E l libro intitula-
do ^¿•«iwww'í^ i". Fr^wci/c/^/», 42. Enr i -
que Sedulio enfis Nota al cap. 12 J e la vi» 
da de ó. Francifce pag. 143. y lorge Co lve-
nerio en las luyas a l / / / ' . 2. del C antier ataño 
cap, 1 0 . $ . 1 o. Afsi también lo dlzen Ortiz 
num, 10. Koxas tom. i*pa£» 3 i^ -y el M a d -
tro G i l d e G o d o y ene i tm. i.de fu mejor 
Guzmanpag. 462. Fr. Luis de Rebolledo en 
la Chronica de S.Francifco 1 .partML 1 .cap* 
2 3.dize: S, Francifco dio la cuerda a $. Dff~ 
mingo,y el k S.Francifco la vintadorno Ion atas 
a David, 
£1 Cantipratano l ih. f. cap. 10. §,. 1 o , 
* hablando de la vida auftcra de los Frayles 
rredkaiores,dize^tfí>í/¿//¿i»rf/ fere^ac gene-
rales , pofi Cowpieto'ium fuflinere tenentur 
éijcipiinasyprater i l l a , ({ua intrhfecusfúnn vt 
efl ad nudum dwus fuper iumhs funicn/us, 
veftis in itinert pedefiri lañe a , muitis fudori* 
bus infefla, 
q Veafcfobre lo primer© la Nota 388. 
Que S^ Franciíco le ayudaflc a rezar, é h i -
zicflc el Diácono en la Mifla lo dizen M a -
riano Florenc. lih.ikcap. 17* Rodulfo//¿.ái 
fil. 27 j .y Ortiz ttum,%k 
H Maiuenda pag* 173 .col. 1. da por cierto> 
545 que el Santo hizo nueva profeísion en ma-
nos dei Papa}quando fe confirmó fu Orde; 
y que entonces fe le concedió autoridad de 
I-ñor General de toda eilaj aíTeguralo pag* 
170; con la autoridad de Guidon,quedize: 
jlttno Dowini izió.vndecimo Kalendas la -
ma* i j Indiftione %. Kom* apud S. Petrum 
( immo apud S. Sabinam^ ) / Í / l confirmatus 
Ordo Vf^dicatorum : ¿r B. Dominicus , quem 
Deus elegerat ah ¿eterno ¡ fu i t inftitutus , & 
confirmatus Magífier , & Pominus Ordinis 
(leafe Prior, titulo que le dá en fus Bulas el 
Papa) ab Honorio Tapa ¡ I I . C o n todo eílb 
dez imos, que no fe le concedió entonces 
la autoridad llena fobre la Orden , í inoel 
año 1219. como dize Flaminio Jo i , 3 3. y 
declaramos pag. 315. 
Eí reclamo d efl a Nota de la pag, 155, 
vea/e en la Nota 335. 
I L a Porciuncuia era por efte tiempo vna 
m Aldea muy pobre , y junto a ella avia vna 
hermira de ios Monges Benitos , dedicada 
á nueítra Señora de ios Angeles. Elta h^r-
mita antigua , y diruida, concedieron ios 
Monges á San Francifco, y íu Familia, con 
coudidon que huvielíc de lee Caía íbiar7de 
toda la Religión Seráfica. Veafe Vuaddlngo 
en íu Aparato §. ó. num.14. y al año 12 2 5^ 
num, 3 3. donde entre otras alabanzas de ef. 
ta hermita, ( que pasó en breve á k r cum-
plida Igleíia ) dize: Hoc¿ntraTempíumgeni* 
tus fu it Ordo MinoYitm* rr 
Copian el fuceílb, y ponderan la au-
toridad del M.s, Vuaddingo ano m g.nuw. 5 ™ 
11. Fray Francifco de Rojas l i t . l . de ios 
Jnales pag. 315. y Cornejo/?. 1. pag. 282. 
Noíotros lo hemos copiado del mifmo or i -
ginal , en donde al/ol. 25. eftá en la forma 
Ijguiente. 
acaeció vna vegada, que fue el Cabildo ds 
los Frayles Menores , en vn Lugar pequeño: & 
non puUieren hallar viandas. Ft acaeció, que 
e jhva hy , el muy honrado N . P, Santo Do" 
min^o porque avia venido a ver a San Fran-
cifco : que defpues que (Ce ) le dio por cenipa-* 
ñero el nut ¡tro Señor, nunca cota arromas y 
que aquel, t t afsi facie San Francifco a e l : ca 
Jhmprefe hufcavan . par a fe ver , ^ fe J a -
b a r . Dixo ( pues ) San Franciíco ai N , P. vi. 
Domingo : Hermano , que. faremos, que eflos 
he* mavfis perecen dejawbre \ Dixoie N. P S\ 
Domingo ( il^no de gracia del tfpiritu Santo : ) 
Hermano ave fee (confianza,) ¿r vamos i 
rogar a l Señor ¡que es todo pocerofo : al que 
farto h cinco mil hombres a menos de la¡ mu-
geres, (g* de los niños en el de ferie ; pues ta -
mañoy ¿r tan mif;ricordio¡o es agora como en-
tonces,Hermano ave fee » & efptrewos la tr.i-
/ericordia del muy poderefo Señor. Et afsi ef-
tudieronfasaque fupieron la voluntad del Se • 
ñor, E defpues ( que era hora de Nena; ) f a -
lierondela oración, t t Santo Vomiigo , con 
vna faz alegre , & graciefa-, ( ca todo eragra-
ciofo , r^ * complido de aonaire : ) aixo a los 
frayles i que andavan por la claufra , triftesy 
& enejojos, por razón del tienpo , que facía 
muy futrte{ que era ve rano^ facia muy gran 
calentura: ) tlermuncs vamos á comer , que y oí 
hora es. Dixieron los frailes : Do iremos acó* 
mér , que non veemos do valamos > ca non ay 
pan , nin vino , nin otras viandas ? Mas dixo 
Santo Domingo'. Hermanos avet fee , que el 
Señor que es todo poder ofo, non dexa paffar nin 
mas travaxos, nin tribulaciones , que las que 
pueden llevar los que le firven , ¿^ efperaft en 
el,v e/lalahadifpueihpor amorrar las fus 
grandes maraviHai '•> cuyo propio ts , facer mi* 
/ericordia todo fit-mpre, t t non fe venga de \os 
que pofjan u thulaciones : mas apiadafe de los 
que las fu f en en paciencia. F.t afsifah.h efl as 
cofas , & ot) ts muchas Jautas , (J- buenas, é", 
frac-i 
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fru&üofas. Fuervnfe a fentar ni Kefitór Iri 
frayt 's. De que ve\en bendecir la mefá fin 
vianda , maravílíavanje* Et defyues que fue* 
ron affentados , vieron entrar por el Refitor 
veinte Mancebos fermofos)& muy bien apefla* 
dos'.& muy hien libres párafervir, t t tratan 
abafiimientó de pany(^ de vinOyfa de todas las 
otras cofas que cumplen y para mantenimiento 
*ie pantos al l i efiavan : que eran por quenta 
quinientos, Et defpttes que ovieróñ cotoiid* los 
fraj/hs ylos fervidores abaxaron Us cabefdsj 
acá la vnopar orden , (§» afsi falterón de Kefi* 
tor, de dos en dos» Et ios frayles quedaron muy 
aliares; danio muchas gracia* a Dios, porque 
quifo moftrar tamaño rtiragló en les fus diasé 
E de/pues que ó vieron dicho ^ raciis en la lgie± 
fia *eí muy honrado N, P . Santo Domingo, 
fizóles vn fermo de la fee ( de la confianza ea 
la divina provideüdá ) muy fermo/o. \%>ue 
fiempre lo avie en coftnmbré , en quantos tuga* 
resUe Religión polfavák de les facer fermsm 
ta fiempre fe ocupava en fervició de DUs* Et 
oíanle ftempre de buena-ment ios/*s firmones: 
ta avia la palabra muy gradofa j ¿r /ruciito-
J a \ que pared a que alos nieneafe fu lengua. 
Noneswaraviíla , qve Dio* ficiejje por ellot 
tan fumólo mir avio: ca mucho tos ámoié' here-
do , & apofih con fus de-Vtjj js.jl Né P» Santt 
Domingo ^  que fue fiempre vi*gen, & muy ca* 
ridofoyjr ítem de /}^, di}) (de) la Re/urrecdÓtg 
a l? como El i defpttes de la Refurreuion , emtü 
¿ fus Difdpulof) la puertít cerrada: a/sé San* 
to Domingo quando ándava por caminü, & fAi-
lava las puertas cerradas , quando facia fk 
oración, luego fefallavd dentro , & /us t&J* 
pañeros cóneli M, P, San Franciíco i como era 
piaaofo, (^ humilde) recibib las plagas j ca 
tocia fu vida fas ovo con dolor fa / ta que eíSe* 
ñor embio por el para le dar galardón por fu 
trábalo» Ñon fe deve ninguno maravillar ¿pon. 
que el N , P . S. Domingo (eiertUo de otra Reli-
gión , entrafe en Cabildo de San Francifco i ca 
el AT. P. Santo Domingo , & San Francifco, 
( eran compañeros caii lsimos, y de todo 
coraron fe amavaru ) 
Hafta aqui el antiguo M . s. copiado fin 
quitar ni añadir letra, menos lo que efta 
entre parenreíis de letra redonda y como 
glofa del texto , ó íuplemento luyo , qual 
es la vltlma linea que faltó con el tiempo 
del Exerriplar.Defte copió también el refe-
rido fuceflb,elObiípo López p/ir. 5. lib i« 
cap.i . aunque no con la entereza que nofo-
tros. También lo refieren Suñer. p, 111, 
Tinelo tn la vida del Santo cap, 6. Oniz 
W. 
num, 8 . Gerónimo de Lor tc en fu Pcntaw < 
teuco Cherubico pag. i&. y el Maeíit'O 
G o d o y en fu mejor Guzman tem. i . pag. 4. 
Confta de las Hiílorias de la Orden Seta- ^ 
fica, quedefpues de efte Capitulo,no cele-
bró San Francifco otros , hafta los años 
i2 20 . y 12 21. quándo N . Padre afsiftla á 
los Tuyos en Bo lon ia , fegun dezímos pag. 
54o. y a » / . 
NOTAS AL CAP. XXVL 
Éíla vlf íon del Á r b o l , traen A p o L l i h ^ 
¿. cap, 2. el Beluacen,l ib.so. cap, 75. el M . 54« 
Si Matrit./£>/¿ 98. Mombridoy&/. 244» col. 
3. S. Antón, cap, 4. §. 8i Fiam. l ib, 1. fol, 
i 2 .Ca f t . lib, \ . cap' 2<5. y Ma lu .p . 182. 
col, 2, 
Que comunlcaíTé el Santo con Monr - B¡ 
fort en la Provenga, fe colige de que folo 
por l u l l o , pudo pallar el Ródano en fu vía-
ge a íholoíáiaviendo laudo de la Porciun-
culaá primeros de lunIo,concluydo el C a -
pitulo, y caminando á pie delcal^o; Y de lo 
d i c h o ^ . 134. « / . 2. confta que Monfort 
por elle tiempo efta va en ia Proven^a,y no 
bolvio á Tholofa hafta mediado Setiem-
bre. 
Efta coníianciá^ y tefpuefta del Santo q 
aíTeguran el Procellb nnm. 47. y^  A p o l . cit, 
que trae ib primer motivo. E l íegundo le 
dan Vmberto en fu Ghronicon , y Malu . 
pag.iyo, Á . 
Las noticias defte §; fon de Gatel. D 
Veanfe en la Nota 3 79. Añade el miímo 54^ 
Autor en la pag. 172. que el año 1229. 
MoníiurPonce de Capdenier, compró vn 
huerto llamado de Garrigues, por mi l y du-
cientos fueldos, fituado en la Parroquia de 
h Dorada y junto á la Plaza de Bretonicrs, 
del qual hizo donación á la Orden ^ con el 
comentimiento de fu muger jiurimonda, y 
de Efievanilla fu hija. En efte fitio íe empe-
zó la fabrica del Conven to , que oy éílá 
dedicado a Santo Thomas de Aquino. D i 6 
para ello fu beneplácito el Obifpo Fuicon, 
quien pufo la primera piedra, y bcndixo el 
Cimenterio j y el año fíguiente día de N a -
vidad traslado a él los Religiofos. Que-
daronfe con todo elfo , con la cafa ad-
junta a la Iglefia de San Román , hafta el 
año 1280. en que la vendieron a Bertrán 
de Gout ObifpO de Cominge, quien formo 
de ella Colegio para los Eftudiantcs de fu 
Diocefí. 
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Por aufencía, ó con la muerte de-efte 
Obiípo ( que pafso defpues á íerlo de Bnr^ 
déos, y liego á fer Pontiíice > nombrado 
Clemente V . ) faltaron los medios para el 
iuí lento de los Colegiales, y dos años def* 
pues, pafso dicha caía á 1er Convento de 
las Monjas Benitas de San Cipriano. N o 
dize Catelque tiempo la ^ abitaron las Be -
nitas 5 pero es cierto que fe confervó , o 
(faltando ellas) fe reftimyó Priorato Re -
glar annexo á la Catedral > hafta él ano 
1500. y defpues quanto el Cabi ldo facó 
Bula'de fecularizacion , la facó también 
para Vnir eíle Priorato a la Men fa , í iñ per^ 
julzio de fuPoífecdor, que a la íazon era el 
Maeílro Domingo de Frajdno : por cuya 
muerte.fucedida el año 15 5 7. ,furtio fuefe-
t o , y peifeveró vnido a la Menfa , hafta el 
de 1004. en que á ruegos de Monfsíur Bo -
rret, Confejero de Co r t e , y con confcnti-
miento del Cardenal loioifa Arcobifpo d¿ 
To lo fa i dieron el D e a n ' , y Capitulo la 
Iglei ia, y Cafa de San Ro man a los Padres 
de la dotrina Chrift iana, Clérigos de mu-
cho exemplo , los quales la - poífeen hafta 
o y , y coníervan vn Agnocafto en fu clauti 
tro que plantó Santo Domingo,fegundize 
Cate l^ f f . 173. 
Aísi ha ido traníportandofe de vnos 
Pofleedores á otros núeftra cafa folar. Y 
aunque es de fentir fu perdida , entiendo 
pos fue preciífo dexar efta Igleiia > quando 
renuncióla Orden las poífefsiones j para 
cuya obíervancia fe añadió la ley de no te-» 
ner Iglefias, con Cura annexa de almas, en 
lasquales es preciífa la renta para los A n i -
verfarios, y otras obvenciones de Parro-
quia 5 y como la Igleiia de San Román lo 
era , nos defprendimos della* E n virtud de 
ello , fiendo Provincial Fray Raymundo de 
Folguier, ( compañero de Santo Domin-» 
g o , ) y Prior de San Román Fray luán de 
Jofaunía ? procuraron ot roí i t io , en donde 
el año 1229. fundaron el Convento gran-
de que oy tenemos. 
De lo dicho , fe háze cíaío como H o -
norio III. el año 1216. nombra a Santo 
Domingo Prior de San Román, y elle miímo 
año , en el Au to de la donación de Ramón 
V i t a l , fe nombra Prior Fr. Bertrán: porque 
como era Parroquia, y juntamente C o n -
vento ; de efte,era Prior el Samo ; y de 
aqnel)a,era Cura príoral Bertrán. Las cafas 
de Fr . Pedro Scíllan, díze Catel par. 2 10. 
las obtuvo el Santo el ano 1214. y hafta oy 
•» 
las c o n f e m la Orden > y fe llama efta ha-
bitación la Inquificion > porque en ella pu-
l ieron fu Tribunal los ínquifidores de la 
O r d e n , que el año 1233. nombró Grego*. 
r io IX. y en ella fe continuó hafta los tiem-
pos del propio C a t e l ; quien aun alcanzó al 
Padre Maeftro La Lene Inquifidor de la 
Orden. 
S. Ant . cap. 4. § . 3. d ize: Nemo contra- £ 
iré prgfumpjtt: pero que huvo alguna re- p 
pugnancia, lo dizen A p o l . / / V 4 . cap. 5 • y < <o 
Flam./tf/. 17.J/ 72. y confta de lo dicho pag. 
i 4 7 i y 148. ( L a F.marginal que fe figuc 
efta demás por hierro de Impreísion.)El dia 
feñalado de la Aírumpcion,y la repreeniion 
propuefta , traen Saliñac en Ma lu . pag» 
i 7 2 . y F l a m . > / . 18. 
Sancho al año 12 06.dizc de eftas M o n - q 
jas: Indutg mcedehant hah'iiu Cijiercienúum, 
dome amo 1219. eis B. Dominicas fcripfit, vt 
hahitudVeigenitrice oftenfo induerentur, Sic 
M . s,Geaeraliü. Non tamen Ordinis Noflri ohe-
dientia tenéhantur, vfque adGregorij IX. tém-
pora , vt ait Imocéntius IV, in Bula quam ha* 
bemus autentica. Efta en Vfus Maris foU i 64 
Pero en ella no dize Inocencio que antes 
no eftuvieflen fugetas, fino que las come-
t ió a la Orden. Gregorio IX. lo que pudo 
fer conf i rmación^ ó comifsion perpetua. 
Veafe la No ta í 51 < 
Que el Santo encargó fus tierras a H 
Monttort, y efte las tomó baxo fu protec- 5 51| 
c i o n , confta de f i Decreto impreflb al fin 
de la Obra de Cernay en Troye año de 
1615. con efte t i tulo: Littér* Simonis Cornil 
tis feript* in favorem D. Domimci Ord* FF. 
Prad. Inflitutoris. E l Decreto dize: 
Simón , Dei providentiat dux Narí>onnen/Ff, 
Comes Tholojfp, & Licefirid: Bitenis, & Car-
cafonn¿e Vi ce-Comes 5 dileSiis , $( Fidelihus fuis 
Carcafonenfii & Jgenen/iSene/challisyfaluter/ít 
& dileóiionem. Mdndamus vohis , ¿ j pr$c\pi~ 
mus , quatenus omnés res, ¿r domos charifsimi 
noflri fratris Dom'mici Canonici , vt propria 
cuflodiatis y & defendatis. Datum in ohjmone 
Tholojfe, Idihui Vecemhris 12 17* Liceftria, 
es el Condado de Leicefler en Inglaterra. 
E n la mifma imprefsion le halla también vn 
Decreto de íii hijo A lmar ico , quien fe mú~ 
tuh:Duquede Narigona, Conde de Tholofa , y 
Señor de MomforttQonQcdixóio a favor de las 
Monjas del Previües, fu fecha en Carcaflb-
na 15, Kal . Ma i j ann. 12 21. 
Que nueftro Santo , en el repartimien- 552 
to de fus frayles, deftinó taroblcn para Ita.-
m 
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Uz^od lzeVmb.enMomkfo t . 244. col 3. 
Que reíblvió irá predicar á diverfas Pro -
vincias de iníieles, coníta de vatios Au to -
res. Apo l . l ik 2. cap. 2.menciona los Sarra-
cenos , y//^. 8. cap, 2. los CLimanos: en io 
que contcítau el Beluac. ¡ib. 30. cap. 07. 
Guidon en Malu. pag. 170. y el Procer 
íonum.19. Que también quería predicar 
en la Pcríu,y Septentrión , fe lee en el mif-
mo Procedo mm*t 1. Que a efte fin fe dexó 
crecer la barba, lo aíTeguran Vmberto , y 
Apo l . cit. y S. Ant, cap 4. §. 3, Caft. Hh 1.' 
cap. 2 5.ySoura/ ' . 18. 
Alano en el Compendio cap. 8. d izc : 5. 
Vomimcuí Pr^u. Ord. Pater, ¿f filius S. Atu 
guftm angelicus. Sobre la Profeísion de los 
í^iyos, repara bien Sancho del titulo de la 
Bula de connrmacion^ue ya algunos avria 
íimplemente profeíTado antes. Que profeí-
faron todos dia de San Aguf t in , lo juítífica 
jr M a l u . ^ . i j i . c o l . i . 
L Vmb. citado dize: Eletfus efl canomcl m 
. , , Ahhatem Pr. Mattheus.SdXm&z % ni Guidoa 
en Malu. p. 170.no feñalan el dia déla elec-
. cion. Soufa cap. 8. pensó fue el dia de la Aí^ 
íiimpcion ; pero no pudo fer íiendo ca-
nónica , antes del dia de S. Agult in en que 
profellaron 5 pues no cabe elección canóni-
ca de Prelado Reglar , por íugetos íeglares 
aun , ü de otro Initituto. Tampoco fe hizo 
en Previlles , fino en Tholoía como dize e l 
Beluac. r/V.La autoridad que entonces fe le 
dio al electo, la declara en M a l u . / . 170. 
Gu idon , diziendo : Mattheus igicur in Jl>ha~ 
tem eleóius eí i , cum ea potejtate, que Vicario 
Generali, nunc , ejfefolet: & > v t / i S . Dom'mi~ 
cus in eaprofeóiione adSarracenos mori contin* 
geret, haberent fratres iam legiti^um Pr<£Ía~ 
tum. Vmb. añade : Placuitpoji modumfratri-
hus, infinuand* humilitatisgratia, vt qui toti 
eidemrefponderet Ordini, non Abhas ,/ed M u -
giñerOi'd'm'isdicereturiCáteri vero inferiores 
Pr^fat i , Pr iorum, vel Suppriorum vocabulo 
cenferentur. 
NOTAS AL CAP. XXVIL 
A Qye el Santo avió los fuyos efle dia 29. 
5 ^ fe col ige, de que algunos ya el dia 12. de 
Setiembre entraron en París, como dize 
Guidon en Malu. pag.iyG.y eran bien mc-
neíler eflbs 15.dias para caminar a pie paf-
fadas de 120. leguas queay de camino. L a 
platica que les hizo, hemos copiado de O l -
meda , quien ícñaladaraeme trae la adver-
tencia ? Chríflum , & hmc Crucifixttm cum 
Paulo p radicantes. 
Saliñac enMalu./. TjS.áhc-.Anm 1217. 
cumB.P.Dominicus Fratres difpergeret,F}\Pe-
trumCellani ...Lemovkas defiinavit. De lo 
que SuífatOjy otros facan, que el Conven* 
to de Limoxes fue el fegundo que fe fundo 
en Francia.Pero vna cofa es dejiinaryy otra 
efedivamente emhiar : io que no hizo eí 
Santo hafta los vltimos del año 1219.( fe-, 
gun vimos en la Nota 2o8.)embiando defi 
de Paris á Fr.Pedro : quien arribó á princi* 
pios del año 12 2 o. Y conftando de los A n -
tiguos,que en efta repartición no le embió 
á Paris, fe da á entender íe quedó en fu ca-
f a ^ Convento de S. Román. Por lo miíma 
dexamos en Tholofa a fu hermano. 
E l Confesonario de Claretti fe juftífíca dá 
la Nora 202. y es cierto > que en la tiibula-
cion que amenazava por puntos, nodexa-
ria el Santo a las Monjas fm el conlüclo de 
vnConfef lbr . 
Que folo Fr. Eftevan le pudo quedar 
al Santo porCompañero,fe faca por induc^ 
c ion. \ 
NOTAS A L CAP. XXVIII. M 
Celehravanfe los Maytines a la vna cumplida, 
de la noche¿Eño es empezando las dos. Mar-
cello Fran colino traff. de tewpore Horarum 
Canonic. cap.^.num 12.y ip.dize, que íi bien 
las Catedrales, & Fratres Canonici adfecun* 
dam medU noSiis vigiliam furgunt: pero los 
Ciíkrcieníes3y demás Reglares in tertiano~ 
Bis vigiliagalli cantum objervant: fegun que 
S.Benito en el cap.8 .de fu Regla prelcrive, 
diziendo: Hiemis tempore oétava noóiisfurga~ 
tur adNotturnos'.y afsi lo obfervavaja Iglefia 
de S.Pedro de R o m a , cantando fus Mayt i -
nes hora oftava noffis , que fegun nuellro 
modo de contar Efpañol , viene a fer a la 
vna dada, corriendo dos. L o miímo drze 
Thom.Vualdenfeíow: 3.de Sacramenial.tit, 
l . cap^^num.^ . 
Que nueftro Santo en efte punto íe 
conformó con los Benitos , y no con la 
coftumbre de los otros Canónigos Regla-
res , y no pufo los Maytines a la hora pre-
cifla de la media noche , fino como vna 
horadefpucs, feperfuade de A p o l . lib. 4. 
cap. g. donde dize que fe eftava en oración 
vfque admttit médium 5 inde fratres y doririen* 
tes cum/ummamodeflia invifens , / quos v U 
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mex ad oratmem redihat: con qüc á la me-
dia noche,aun el Santo les componía la ro-
pa , fe los dexava dormidos, y fe bolvia 
Iblo á continuar en fu oración: y afsi no fe 
tocava á la media noche a May tínes, íino 
( fegun el otro común eftilo) fe aguardava 
Ja hora odtava de la noche. Y como S. Be-
nito, en tiempo de verano varia aun mas 
cí favigi l ia, por eflb Vmbcrto cap, io .de 
Offi. Sacr i jU , § . drcapulfat, ordena al Sa-
criftan fe informe del Prior , íobre la hora 
en que por eífe tiempo deve difpertar para 
Maytines: lo que fuera fupcrí luó, fi en la 
Orden eftuviera fentado el punto fixo de la 
media noche.Veafe la Nota figuiente. 
* Que el Santo tomava cada noche tres 
5 56 difeiplinas con vna cadena, lo dizen el Be-
luac. lih. 3o. cap, 112. Apo l . Hh. 4.. cap, 9 .y 
San Vicente Serm, B, Vominici num. \ 1. Que 
eftas tres difeiplinas fueflen derramando fu 
fangre: lo aífeguran Vt ino Memh.9* S.Ant. 
cap, \ . § , i , y cap, 2. §. 1. Clemente VIII. en 
laBulaquepropuíimos/>á^. 345. Fr. Luis 
de Granada ^ r w . \ . del Santo § . 3 . Salvo 
par, 10, Fio l ik 1. col, 6. Kazzl pag, 17. 
Gorn . áLapideyí>¿^^/rá'/'. 42. delEccle/ta-
fltco al v,\ 5 .S, Ant. dize fe las dava ex magna 
cti*. itate. Vt ino dize: In memoriam Pafs'wnis 
Chrífli, 
C D Apol .HL4..cap, n . d i ze : Verherahat 
£ *P(efefe> & a^ a^Ís Clirabat verherari, & c¿di 
catenafirrea.ElB. A l m o en fu Compend. 
cap, 8. dize: B, Dom'micus...cumferréis difrU 
plinis tria fin^uñs diehus aut plura perorahat 
Pfalteña B, Virginis, Los tres motivos por-
que fe dlfciplinava, los aífeguran elBeluac. 
yApold iaaV. Y la relación de A p o l . con-
firma el tiempo prefinido en lo primitivo, 
para Mayt ines, fegun diximos en la Nota 
555. 
P L o que en cfte §. dezimos, lo conteíla 
^ A p o l . «V. al margen, y ftambien 7/^. 3. cap, 
12,y lih, 4. cap. 8. donde dize que el Santo 
tenia, vocem egregiamfuavem , canoram , & 
tuhx inflar. Sobre íus Capitules quotidianos 
dize Garzonio/3/ . 18. Nunquam illufcefcekaty 
quin Fratres ad meliorem vivendi firmam hor-
taretur, Veafe el ProceíTo num, 95. 
H Donde en el ProceíTo num, 34. Icemos 
557 Cátedra leyó Flam. bk 3. fil. 71. infunebrt 
loco, y Vio lih, 1. col, 32. en el féretro. Los 
otros modos con que el Santo dormia , fe 
leen en el ProceíTo»//*». 60 .78 . 101. y en 
A p o l . lih, t,, cap, 12, y lih, 4. cap.9. Por eflb 
Paciuchello le enumera entre los principa-
les Meditantes de la muerte um.s.i» loHam, 
p, 205. 
Que antes de Ir al coro a Prima , deziá- \ 
mos algunas horas de la Virgen , confta de 
V m b . cap, 10. de Offi. Sacriftg, §. circa 
Pulía», 
Sobre las lagrimas del Santo dize V t i -
no Memh. 7. Prxcipuumjludium B, Dommici 
fui t vhique , & ómnibus horis lacrymas fun-
den pro peccatoribus y ¿r pro confervatione V i " 
nef , quam ipfe nuper plantaverat. Vnde dicitur 
de eo , quod claujírum, & altaria lacrymis 
confecrahat. 
E l Beluac. lih. 3. cap. 112. d ize : Tre- K 
quenter autem cum Corpus Domini elevahatur 
in Mij fa , in tantum mentís' rapiehatur excef. 
f u m , acJiprafentem ibidem Chrijtum incarna-
tum cerneret-, propter quodyMiJfam cum c<eteris 
multo tempore non audwit. Declara mas e l 
motivo S. Ant.<:.2 .§ . 1 .Propter quodyáizCy to-
tus refolvebatur in lachrymas \ & ne ah alijs 
deprehenderetur ft pluries in Mi(fa convsntuali 
ahfentahat, Fr. Juan de la C ruz lih. 1. cap, 
25. dize l om i lmo . 
Alano de Ortu p. 3. cap. 19. num. 1. dize U 
era cofturabre del Santo, antes de predicar 
eftarfe en oración ad vnius hor$fpatium. 
Larefpuefta del Santo al Clérigo, fegun M 
e lLemov. í i ^ . 2, cap, 25. fue : Vili in libro 55* 
charitatis plufquam in aliquojiuduh hic enim de 
ómnibus docet, conteftalo A p o l . lih. 4,, cap,9. 
S. Ant . cap. 2. §. 1. dize que refpondio: In 
libro charitatis, qui de ómnibus plenifsim? do~ 
cet, Veanfc Caft. l ih, i.cap.^%, y Malu. p. 
344- t ' \r 
Sobre lo dichojadvierte Alano Orat,\o. ^ 
el pafto efpirituaí que el Santo tomava, 
quando dava a fu cuerpo el corporal. Re -
prefenta Alano a la Virgen Samiísima la 
abftinencia de Santo D o m i n g o , y dize fue 
tan eftremada, vtper totam vi tam, nihilco* 
mederet aut hiberet, nifiquod de vheribus /////, 
fa vulneribus Filij tui/anélifimis, orefenfhili, 
(fr/pirituali deleéatione ( indicibili tawen ^ fu* 
merety nihilquejuh forma cihi carnalisfumebat: 
fedeunfla/ub forma tui laáfis autfanguinis Pi-
l i / tuiy vel Boftia y aut alicuius articuli Fidei, 
& virtutis. L a continua abftinencia de car-
ne ja obíervó defde que fue Canónigo en 
O f m a , como fe dize en el ProceíTo Cif-
montan o »//?». 112. 
Efte filencio íe preferive en lasConftir. q 
difl. 1. cap, 12. §. 2. y en fu gloía let. A , Y 
que el Santo fe ajuílo a él, lo aflegura Apo l . 
¡th. 3. cap. p, diziendo,: Sikm'wm fiatis horis 
fem* 
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f em^ r temtit. Sus cxercidos dcfpucs de co-» 
mer» declaramos pag. 256. co l . 2, 
p 4 g . 6 S ^ De l fept imomodofehazcmctw 
üonen elProccflb»»/». 59. y Ce advierte, 
que en el eítrivava el Santo en las funúlUí 
de los pies. Las inclinaciones vfuales d e l ^ 
Orden de Profunda y Venia fe declaran en lá 
Afsl fe afíegura en el ProceíTo num. 105. glofa de las C o n f t i r . ^ . 2. § . 1. let. C, y en 
NOTAS A L CAP. XXDC. 
559 donde Flanu l ey ó : Tanta iílieratverborum 
m cafijgando > & puniendo lenitas, fafuavitas, 
ttf quamquamgra'viter wuláíati, fie ab eo dtf* 
tederent, vt beneficium tu^Jfe, non míj&am&í* 
^ r^ í / í r .VeanfeMalu .p .364. y Caf t . / i ^ . 
i .eap* 58. 
Ápo l . lib* 4. cap» 1 ! . d ize: Tria pr¿c¿~ 
B fir/j iy«/ j ¿^7/«/> folicitius obfervari. PrimOyVt 
femper de Veo, vel cum Deo loquantur, &c . 
Efta Coníl i t . eftá en la difí. 2. cap. 12. §. 2, 
el §. 4. let, i. donde fe dize que la Profunda 
e s , quando fe agovia tanto el cuerpo, y, 
cabeca, que fe juntan los codos con las ro -
dillas: y que la r m > fe haze, hechandofe de V 
largo fobre la tierra de l a d o , y teniendo fr , 
vna pierna fobre la otra. 
Efte fuceiro, y caftigo del Sacriftan, fe 
refiere en el M . s. Mat .>/ .81. donde fe ad- C 
vierte que el Santo le dixo: Anda hijo apren~ 56^ 
difleya como miresfixado el ojo en la hembra. 
y advierte Suñer pag. 147. que el Santo porque no juzgues del color. Ora í u j j f Dios té 
exortando áfu obfervancia dezia : Q u e f i haga hqnejh en los ojos^  tuyos. También le 
en todo tiempo procuraffen hablar de Dios rfen-
tirian el provecho que no fe puede mojlrar ha-
tíando. E l íüceffo del Pan de los Angeles, le 
referimos pag, 316. 
C Sallñac en Malu. />. 17 9. dize que noti-
jtfo ciofo de ios cenfores,el Santo: Cum diu fu~ 
Jümi j f t t , fumptafanSta audacia, quadam die, 
inquin JQuid, more Pharifeorum, curioji meos 
éfcipvdos oh(ervatis\ Scio y feto% & certusfum7 
qttodiítvene's mei ibunt, ¿r redibunt: mittentur. 
t r a e n S . A n t . ^ . 2 . § , 1. la C m z fo l , 29. 
Marieta lib, 9. cap, 41 . Malu. pag, 3 i o . Be-
nedicto G onono lib, 7. de vitis SS, occidentU . 
cap, 1. y Paciucheí. tf/fíí^. 3. de Joñas pag,, 
636. Pineloí"^. 2. fil, 7. advierte que el 
Santo , jamás miró en la cara a muger a l -
guna. 
( Por hierro C.) S.Ant. dize en el lugar 
cit, Mos i/le erat viro Dei ex leftione fuper fer ~ D 
r i adorationem, & ex meditatione ad contem-
& revertentur; iuvenes autem veftri clauden- plationem, Veanfc explicadas eftas quatro 
partes de oración mental,en el Trat.de Sea-
la claujlralium, que eítá entre las Obras de 
San Bernardo, bien que fu legitimo Autor 
fue Guigon Prior 5, de la gran Cartuxa, fer 
gunOudin/?. 400. y la nueva imprcfsion 
de las Obras de S. Bernardo. 
NOTAS AL CAP. XXXI. 
I) 
tttr7&nonrevertentur, A l margen de efte 
Vaticinio eferive Maluenda: Nota, & Deum 
lamia. Según FlaíTu/*/. 5 0 . ^ / . 2. les dixo: 
O Phanfeorum difeipuli cur meas perfequimki 
difcipulos* Certmfum, fo re , vt mei iuvenes 
eant, ac redeant, veftri autem claufi maneant, 
i r non regrediantur. y añade Flam. Vera ejfe 
vaticinatum, exitusindicat. 
E lCant ip . lib, 2. cap, i o .§ . 18. hablan, 
do de nueftros frayles concluye: Si qui vero S. Ant. cap. 2. §. 1. inf ine, d ize: : Vefli~ 
caduntyquiafpiritus, & carofunt^non Columna. bus vilifsimis vtebatur... Conten tus t únicafola. A 
cxtiyqu^Mariaej} y fed báculo arundineo con- fui t tam bieme y quam fjlate, Cathenam fer* 563] 
fia%o JEgypú, defides innituntur. Y en el cap, reamfemper deferebat Juper tumbos accincíusy 
30, §. 48. añade: Omnesfere , quosinfean- de qua tres difciplinas quotidie (recipiens) 
dalum Sanóíi Ordinis cecidijfe cognovi , quajt purifsimum corpus macerabat. L o del cilicio 
fe juílifica de lo que refiere el Lcmov.l ib. 2. 
cap. 8. y de lo que depone vn teftigo en el 
ineparabiliter corruijje, 
NOTAS AL CAP. XXX. 
Ef te , y los figuientes modos que en fu 
A B oración acoftumbrava tener el Santo, traen 
361 e l M . s. M i t . defde {¿.pag. 79. S. Ant . cap, 
i ; §. 1. Fray Juan de la Cruz f o l 31. Fray 
L i i s d e Granada, en el Memorial Trat, %, 
dtkOrac, vocal §. 4. Marieta lib, 9. cap, 3 5. 
U.ú*.pag, 356. Gavaftonen i^Vida efpiriu 
Proceflo »«»/, 123. 
S. Ant . cap, 1. §. 2. al f i n , d ize: Domini- ^ 
cus cum civitatibus appropinquaret , cernens 
mente amare fiebat, propter peccata eorum. S. 
T h o m . de Villanueva en elSerm. 1. de San 
Mar t in , dize S. Dominicus intraturus chi ta-
tes, & opida preorare folebat, ne indignaretur 
Dominus illi populo propter ipfum, &c , y conr 
c luye: J^uidhac oratione humiliusl D e aquí 
Alano 
NOTAS DEL Li t . III. AL CAP. tXXlf : * 
A lano pafso en la Orac* . á dczlr que nuef-
tro Santo m ¡mmtlitate nullum hahuit omnino 
invitaprafenümaiorem. y en faOrac. 10. 
dize fue omnis humiiitatis amator, 
C S. Ant. cap. 4. §. dize: In kinere pofitus, 
D mortmiftumtommmiter ohfervahat 1 vt fitim 
ex labore itineris ad aliquem aquf fontem extin-
gueret, ne forte hoffes fcandalizári valeret yf i 
ex magna fiti rnultum Viheret, Copió S. Ant . 
al Lemov. lih, 2. cap. 2 j . ó á A p o l . lih. 4. 
tap, 9. Veafe Malu./>. 3 59> 
E l maráviiiofo modo de enxugarfe el 
Santo los abitos, traen el M . s.Mat.y¿i/.21. 
Flam.y*/. 3 2 .Caf t . / ^ . 1. cap, 4.4. Maneta 
lih. 9, cap. 21, y Paciuchel. a l cap.2, de Joñas 
f m i 5 4. 
N O T A S A L C A P . X X X I I . 
-
En el M . s. Mat. fil. 34. fe lee: Andan-
j ^ do vna Vedada S, Domingo con fu compañero 
í ó a *rraron eí camino, & non Jabian la tierra á de 
i van , &faziaj]re tarde. Luego P. S. Domingo 
fizo oración al Señor, & luew fallaron vn Mo-
naflerio de la Orden de Predicadores, & llama" 
ron a la puerta, ¿y abrieron, & entraron, & 
eflodieron alli ejja noche. Et era dia de ayuno, 
& non quiftemn cenar, nin tomar recreación 
alguna. Et ejiodieren mucho de la noche en ora-
ción. Junando tañieron a Maytines eflido S, 
Domingo primero en hs Maytines. Et como non 
los conocie, vio que non tañian campanas, que 
non tenian: mas en logar de campanas, tañían 
• 
tablas. Et lo primero , que comencaron fitei 
Deus repuliftí nos, & deftriixiíU nos: iratus 
es. £f non dixieron: mlfertus es nobis. Et S» 
Domino maravillavafi, porque.Ac^ú quiebra 
en el ¡M. s. la relación porque falta la oja 
íiguiebre. 
E n ej Manual Sevillano fe refiere el fu-, 
ceííb coi\ alguna variedad al fin de laChro-i 
n ica ; porque fe lee era el Mona l leno de 
Monjes, y que empezavan Maytines , dU 
ziendo: ^ quid Deus repulifti in finem, ¿re. 
L o que admirando el Santo dkit Jbbat i /e 
velíe predicare eis. Que les predicó de la mi-
fericordia, y juílicia de D i o s , & quam iujie 
fuperbos angelas damnavit adpcenam.j con -
cluye diziendo : Tuncil l i , á maiorihus inci-
pientes , vnuspofl alium egrefsifunt , & folns 
derelióius eft cum jocio. Et admirantes f a t i o 
mane, reperermt fe in deferto: &fcimtes ad 
f u i refrigerium, dxmones, ex mandato Dómini 
illud hoJpitiufahrkaJfe,nefeJsi & ieiumin me-
dio agro per noflarentygratias egerunt Demina, 
Valdecebro en fu tratado intitulado: Admi-
randa, & mirabilia B. Dominici , también 
afirma eran los aparentes Monjes, angeles 
malos, y a elfo íe encara la relación reteri-
da del M . s. Mat.advirtiendo que no dixe-
r o n : Aíifertus es nobis. E l Obi lpo Cornejo 
part. 3. cap. $o.pag. 117. refiere otro calo 
femejante, en que los demonios en traje de 
Monjes T hofpedaron vna noche a dos RcU-
giofosde la Familia Seráfica. 
NOTAS , ILVSTRACIONES, 
. 
~ Y D I S S E R T A C I O N E S 
D E L L I B R O QVARTO. 
A L C A P I T V L O P R I M E R O . 
Vmberto en fu Chron . dize, que el ano 
A 1217. embiando N . Padre de Tholoía a fus 
565 compañeros á varias Provincias:///? Romam 
rvit.y cnbAom.fol. 244. mas expreífamen-
tc dize : Ipfe autent S. Dominicus, Romam pe-
tijt. L o miímo íicnte Apo l . lib. 2. cap. 2.S. 
Ant . cap.áf. ^. 3 .y d ize: Ipjevero Romam, 
Domino ducente , profeéfusefi. Aun con mas 
diftincion Flamínio/^/. 14. col, 2. d i ze , que 
quando efparció fus Fraylcs, querh fíatim 
mare trarfre adGentiles'-, pero c¡ue por algu* 
nos graves impedimentos, fe vio preciíia-
do a bolver a R o m a , llevándole por com-
pañeros á Othon,Ennque , Alberto, y Gre-
gorio. Y en ú fol. 18. advierte partió de 
Tholofa á Rema miffo iuftis de cattfis conji* 
lio adGentiles traijeiendi. El le modo de ha-






NOTAS D£L tlB.IV. A LOS CáP.í i j l í i ; y ^ 
que defcrive el avio del Santo , no dexan lagro Tancredo, Sixto, Hinnego i Greeou 
Ligar para enteader, no fueíTe en drechura d o , y Alberto. Apo|. numeral ¿ncredo 
aKoma, fino a Venccia a bufcar etpbareo Orhon , Gregorio, y Enrique, como Piedra) 
parapaflarala Aísia , fegun pensó Maiu. fundamentales de la Orden , denotando con 
fag. i S 5. por vna relación que le embió el ^ 
Convento de Venecia, que pretende ( co* 
mo el de Padúa ) ler fundación del año 
•1217. 
\ Él dé Pacíuá le eferivió, que N. P. y d 
P. Jordán > remitieron en efle año por mu-
dadores a Fr. Amifo de Solonia , y á Fr. 
Guidon y noticias todas llenas de anachro-
nií'mos notorios ; pues es cierto , qué 
Jordán no tomo .el abito hafta el af\o 1220. 
l'egun dezimos pag. 3 i 9¿ y Amifo lo yiLtio 
en Milán el railmo año, como vimos pag, 
362. Entretéjelo en íü M. s. Malu. eftas ¡ao^  
tícias nada firmadas en Monumentos, 6 
Autores antiguos, para dezir defpues coa 
mas reflexión fu fentir en la lima general 
que quería dar áfus Anales;pero bueito á t 
Roma á Efpáña, fe los imprimió, irlconfuU 
to Autore ^  el Maeftro Grauina, en Ñapóles: 
de lo que quedó tan fentido > como le de-
clara en la 2. imprefsion de la Obra de An-
te-Chrifto//^, 1 2 . ^ . 5. 
Ciertamente parece totalmente invé-
rofimü, y paradoxo , que N . Padre recien 
conüirnido Inquiíidor General de la Nar-
bona,Maeftro de Sacro Palacio * y aca-
bando de fundar vna tan grave Religión en 
la Europa, fe dexaífe tales, y tantos encar-
gos , y goviernos, y fe quiueJle paífiír ala 
Afsia, fin ir á Roma a tomar la licencia, y 
bendición del Papa. Eftos encargos fueron 
íin duda los grandes eftorvos, que como 
dize Flaiíilnio, le obligaron á bolverfe á 
Roma en drechura. Y que folo el Papa le 
pudo detener el premeditado viaje * le vé 
de que no pudieron fus principales Mece-
nas , el Conde de Montfort , y el Obifpo 
cífo > eran de los primitivos Compañeros 
del Santo. Fr. Tancredo fue el fenés, fegun . 
el Lombardelli,á quien cita Pió / m . \ i h , \ . 
col. 2 o,Aunque Pió lo dificulta por lo. que 
dize el Lemov. lih, 4. cap, 14. cuya interpo-
lación no advirtió ^ la qual dexamos ya de-
clarada en la Nota 219. 
Fr.Gregorio fue íin duda el Efcíávón, 6 56^ 
Dalmata de quien tratamos en la pag. x t f í 
i r . Othon devió de íer el V.pdon Flamen-
co,, que murió el año .1239. fegun Pío l ik 
.1. coi 15. Adviette Gáft. lih. 1. cap. 3o.que 
eftos depuíieron en el Procedo; pero yo 
no les he encontrado i ni en el de Tholoía . 
ni en el de Bolonia. 
La referid a reiurreccloñ del Árchitédo, E 
.traen el Beluac. Ubi 30. cap. y i i e l M . s. $70 
Mduf iL 19. Apol.<:/V.(quien la colaca poí-
teriot a la meniionada del Niño)S. Ant. «V* 
Vtino Memh, 11 Flam. r/V. y los Moder-
nos, 
La referida cuftodia del Novicio j co-
piamos del M . s. Mat. fol. 47. Reíierenla 
también, Apol.//^. i.cap. 5.Flam.7^/. 28. y 
Garzón : quien no íedonde hallo el eiquife 
para el noviciOiMalu./?.75.coioca el íucef-
íó en el corriente año: pero no lóípeclu 
bien,que el rio fueífeel Tiherone, o Avienf?, 
porque es fobrado caudaloíb ^ y tiene dos 
puentes:y en el M. s. út. claramente ie dize 
quefue el Riochuelo Pontiquarti ^  feis millas 
diftante de Roma* 
NOTAS ÁL CÁP. Ú. 
Él Beíuac. ín Sfeculo Moral, lib. i . parte ^ 
S.di/L 24.. col. 1488. dize : De B. Dominico .72 
F 
57» 
deTholofa. Y el mifmo Santo el propio .leghur ¡quodeum ejfetRom* ^  Poflquam Offi. 
ano 1217. declaró en Roma a Guillen de cium audierat ,ferejingulis dieíus muros dr-
Monrferrat vno de eftos impedimentos de cuibat, ¿r alia loca vbierant Murati 
fu partida á la Perfia, y Septentrión, como 
fe lee en el Proceífo numé 2 í. 
^ Eí propuefto intento de Inocencio , fe 
aílegura en la Nota 6 2 7. 
La refurrecdon de efte niño refieren 
el M . s. Mat./?/. 3 7. Apo!. lib. 2. cap. 3. San 
Ant.cap. 1. §. 2.y cap. 4. $. 7. Flam./?/. 18. 
Garzón./^/. 12. y los Modernos. Malu./». 
197. pone el fuccífo en efte año 1218. A la 
Madre del Niño nombra Apol. Cuitado, el 
M . s. Mar. Tu/ca, y añade fe hallaron al mi-
& eis 
mónitafaluúsdabat. 
L a curación de Bona refieren Apoldia B 
lib. 2. cap. 14. e l M . s. Mat./^A 47. S. Ant . 57 j ; 
tap. 4 . §. 10. Flam./?/* 27. Garzón/¿A \^é 
Y los Modernos.Sor Angélica en el M.s.aV, 
aviendo dicho como Bona mora va en vna 
Torre vecina a la puerta Lateranenfe, aña-
de : J efta Ermitañd tenia Santo Domingo, en 
gran reverencia, & la vijitava muchas vezesj 
& ola f u confefsion ,• & W comulgava muchas 
vezes.Teniaefía fanta Ermitaña muy grave 
ehm 
fñi NOTAS DEL LIB. ÍV.'A LOS CAP. ÍILY IV: 
enferfhidadh tanto uque de los fus pechos, $• de 
las mamillas, manavani& bullían muchos fin~ 
cuent-aguzanos.Et quando alguno cala , ella 
kego ío cogía, ¿r lo tomava a poner en la llaga, 
Vn diá i la ventamta, le pidió el Santo vno > & 
élladixo yfe lo dexaria , como fe lo tornajfe* 
TomoUel Santo -, y luego fe le holvio piedra 
freciofit. Afsi va profiguiendo el cafo , y lo 
concluye dizlendo: Ejie milagro vio Fr. Tan-' 
credo, que fue vno de los Compañeros,} le contó 
como ejta éfcrito afor Cecilia ,y demás Monjas 
de S. Sixto. De boca de Sor Ceci l ia, lo íupo 
Sor Angélica, legim ella mifma dize/¿/.3 7. 
de cuya relación confta , que el guzano fe 
convirt ió en piedrapreciofa, (en lo que 
conteftan los Antiguos) y no en Perla, co -
mo quieren los Modernos* 
q L a referida curación de L u c i a , aífegí*. 
j - , ranSor Angélica en el cit, M . s . /? / . 48. 
A p o l , y Flam. cit. Malu. pag. 2 3 6. advierte 
era común entonces emparedarfe en las 
torres de los muros de Roma algunas de* 
votas mugeres para daríe mas á la divina 
contemplación. 
NOTAS AL CAP. IH: 
A Que él Santo á principios del corriente 
•*7j ano , embió a Bolonia ios fugetos que 
menl ionamos, lo aífeguran el Bcluac. lih. 
30. cap: 07. A p o l . lih. 2. cap. 22. y Guidon 
en Malu. p. 19 5 * E l nombre del Lego trae 
Vvolih. i .num. 10. véale Sigonio de Regno 
Itali* ,pav. 161. 
* Que el mifmo año embió a Milán al* 
gunos, los quales vivieron en el Hofpital de 
S. Nazarlo harta el año 1220 , en que a 
15. de Marco fe les dio la Iglefia de San 
Eu to rg io , lo aífeguran Tr i l lan Calcho lib. 
13. H//?. Mediolan. ann, 1218. y Vghel lo 
tom. $*ltaLSac,col. 250. donde d ize , que 
Enrique Septalio ( en nueftro texto por £/?-
rique te Impnmió Honorio ) Arcob. de M i -
lán , Eccle/tam S. Eu/torgij S. Dominico dono 
dedit. Refidlan en ella,fegun C o r i o , quatro 
Canónigos con fu Pavordre,y eftava anns-
xa a la Colegial de S. Lorenzo. 
C Los annuncíos del Convento de C o -
m o que referimos, trae el Lc ino v. lih. t. 
cap. 4. y de él Caft. lih. 1. cap: 3 2. y Malu. 
p. 106. EraObi fpo de C o m o á Ja zazon, 
Guil len de Torremendricio fegun Vghello: 
•^ cir.par. 291. 
Efte fuceífo que con S. Anf. referimos, 
* 7 le copió el Santo de algún Coetáneo > co-
-
mo confta de que el Autor fupone en íu 
tiempo vivóse algunos que fe hallaron p ie* 
fentes a la maravil la, díziendo : Sicut com* 
plures adhucfuperftites, ex i l l is, qui tune ade-
rant Fratres, tejiantur. Y S. Ant.no les pudo 
alcanzan pues murió el año 1459. Y no 
hallandofe efta claufula en el Beluac, l¡h.$o, 
cap. 7 2. ni en A p o l . lih. 3. cap, 4 . refiriendo 
el mifmo milagro (que omite Vmberto ) 
prefumimos lo copió S. Ant. del V.Jordan, 
ú de Conltantino de Medices. 
Efte milagroío fublidio,refiere S* Ant. ^ E 
4. §. 9. de quien le copian Leand. lih. 5 • y 
Malu.p. 201. que lo coloca eneíleaño cte 
121S. 
' , - . • 
NOTAS AL CAP. IV. 
t> I S SERTACIÓN X I I I APOLOGETTCÁ 
en que fe manifiefta, que Maña Santifsima 
nos dio el ahito que traemos. 
Que Mária Santifsima nos dio el ahito: A 
lo afleguran los Hiftoriadores mas claísi- 571 
eos, que han florefeido en las cinco Centu-
rias corridas dcfde el origen de la Orden. 
De la primera Cent.lo afirman el B.Jor-
dan//^. de Initijs Ord* Pr¿ed. confervadoen 
la Vaticana num. 218. el Beluac. lih. 3o.cap. 
70. Vmb . en Momh.fol. 244. col. 4. Saliñac, 
y Guidon in M . s. de rehus Ord. Pr^ed. cap. 
10. el M . s. Mat. fol . 13. y A p o l . lih. z. cap. 
11. Guidon dize: Fratrem Reginaldüm felix 
huius Ordinis veftiaria V. Maña cordialiterl 
( Bandello en la glofa de las Conft. difi. 1. * 
cap. 15. lit. D. leyó corporaliter ) vifitans, ad 
ingrejfum Ord. monuit, ¿r induxit: h'ahitumque 
noftrum induendum oftendit. J?uia antea ah 
initio fratresfuperpelliceis vtehantur. . -a 
En la fegunda Cent.io alleguró el Señor á 
S.Catalina como refiere f . i jS .Dw/^ .dSde 
avicndola d icho , que mediante Matia San-
tifsima , avia concedido al mundo como 
luz a Santo Domingo , añade : J^uare dixl 
mediante Maña*. J^uia Maña fihi hahitum 
dedit. D o n Juan el I. de Portugal , conce-
diendo á nueftro Convento de la Vitoria el 
Lugar de Conoeyra el año 1388 .díze en fu 
Priivilegio, lo da , Por quantofegun Dios, y 
la verdad, losfrayles de la Orden de Santo Do~ 
mingo fo n muy devotos de la Virgen Maña,afsi 
por fus ohras, como por el ahito , que de fus 
manos recihteron» Meníiona efte Privilegio 
Flam./í?/. 21, y traelo entero Soufa lih, 6. 
cap. i%. copiado de fu original que fecon-
íerva 
NOTAS DEL LÍB.ÍV.'Aí; CAP. IV . sn 
ferva en dicho Convento. Del mlímo fen^ 
tir vimos en la Nota 170. al Kalcarien. 
;579 Eíte fentir conté ítan en la tercera cen-
turia Eneas Sylvio ( defpues Papa Pió II. ) 
Hb^tatummundijfol. z o g ' V ú n o Memk 2. 
Sa.bd{icoEfíea¿ie9Ji¿>»6. S.Ant.cap. 1. §, 
2. cap, 3.j/ cap. 4. §. 4. y Alano orat. 9. 
Y t ino da a entender dexó María Sandísima 
el abito en manos de Rcginaldo 5 pues aca-
bando de dez i r , como la Virgen le lo mo£. 
t r o , añade que Reginaldo, ¡?al?¡tu aJfumptOy 
detulit B, Dominico, qui reverenter illum CuJ-. 
cipiensiérc S.hnt.cap. 1. í/V. dize que la 
Beatifsima Virgen S. Dominico , ¿r Orel, fuo 
hahitum geflandum oflendk, ac etiam colorem; 
cappa videlicet nigra... & túnica cum fcapula* 
riaWis, Alano cit. le dize á Maria Santifsima: 
B. Dominico hahitum Ordinisfui tradidijh, ¿r* 
frequemifsme in habitu Ord. tamquam eius 
foror apparuift'u L a mifma donación del 
abito aííeguran Band. aV. en la Nota 577. 
Bertrán en la Nota 173. Momb. y^/. 244. 
col. 4. Roberto de L i c i o ^ m » . S. Dom. SuA 
fato en la chron. am. 121 ó. íy Garzón fil. 
14. 
^80 • En la quarta cent, afirman lo mlfmo 
Leandro l i t . 5. fil. 15 o. Flam. fil. 21. el 
Manual de laOrden en el chron.eiBrev.Va-
lent. impreílb íí7;/2. 1533. leéí. 8. S. Dom. 
Zacharias Ferrerio en el Hymno para la 
íkf ta del Santo dize: 
Virgo qu¿e efli retinet cacumen, 
Ét Deumfaho peperit pudor e, 
Candidje oranti tegumenta vejiis 
attulitilli* 
L o propio dizen el Bergomen. a l ano 
1208. Luc io Marineo Siculo t r i í L de Kehus 
H i f i . lib. s . V . S . DominicusAnt. Sen. decad. 
1. Sarnpayo infiemm. §. de habitu. Fr . Juan 
de la Cruz lib. t.cap. 19. Caft. cap. 3 3: Ba-'.. 
teleta Serm. S. Dom. Diaceto cap. 1 3. Salvo 
p. 2 4. Ribera vida de S . Terefa cap. \ . p . 2 6. 
R a z z i , Marieta , V e g a , Vi l legas, y otros 
de eíle tiempo en la vida del Santo. 
. 8 j . Defde el año 1615. que correja quinta 
cent, conteftan en que la Santifsima Vir-
gen nos dio el abito Benedicto Gonono in 
chron. Sanfforum Deiparf ann. 12 19. Diego 
de la Mota Hifhdel Ord. de Santiago, lib. 1. 
cap. 5. Dorlando chron. cartuj. lib. 4. cap.2ó. 
López lib. 1. delRofar. />. 27. Fernán, lib. 
del Kof. cap, 4. Pio/>. 1. lib. 1. col. 21. Aí lor-
ga<é B.Virg, tom. 2.fol. 460. Z a m o r a M o -
narch. Myft .^ . 3.^: 178. Soufa lib. 1. cap. 
13. Ort iz. mm. 44. Coquecio cap.?, y 
Malu./». 213. Efl:a( fegnn fe v e ) comn 
nuada tradición, toma también luz de l o 
que dezimos en la No ta 173. 
Elte motivo de Manatíes en fu ida á 5. 
Roma , trae CarlosiSouffay//í^W*£¿-aV-
fa Aurelian, ann. 1217. in Manajfe I. /?. - 8 ^ 
48 3. donde copia la carta que contra Ma^ 
ñafies efaiv ió Felipe Auguíto al Papa. Y de 
las Adas delCenobió MiüacéfeActa ^ P r U 
v i l . 201.(que también produce) conftaíqus 
el año 12 18. ya Reginaldo no era Dean de 
S. Aniano,ni Canónigo en Orleans, donde 
aun lo era el de 121 ó.De lo que fe colige, 
que el-año intermedio , fue la partida á 
Roma , y que llegando a principios del 
año 12 18. tomó antes de Pafqua el ab i to , / 
renuncio elDeanato , quando al v io de 
Francia ? aun durava el año 12 17. 
L o mifmo fe períuade de fu viaje á Je- 583] 
rufalen, luego que pioiefsó , en el qual fe-
gun Flam. fil. 2 3. empleo íeis meü'es j y 
a viendo buelto a R o m a , pafso á Bolonia, 
donde arribó a 2 1. de Diziembre , como 
dizen Vmb . en fu Chron.y A p o l . lib. 3. cap. 
i . c o n q u e h u v o d e f a l k d c Roma paraje-
rufalen a mediado Junio. Y fi de los med-
ies antecedentes quitamos el tiempo que 
Reginaldo confumió en ajuílar la depen-
dencia del Obifpo de Orleans, los dias de 
fu enferínedad,y el tiempo de luNoviciado, 
( que para fu llena inílmccion en la nueva 
religiofa vida avia de íer por lo menos vno, 
ü dos meíTes,) (acaremos que fu arribo de 
Orleans á R o m a , fue á principios del año 
1218. 
Se le apareció vifiblemente. DízenloApoI. D 
lib. 2. cap. 11. y V m b . en Momb. foL 244. 584! 
col. 4. donde advierte, que Maria Santifsi-
ma , concluyda la viíita ab agrotantis oculis / 
corporales illamfpzciefu^ vifionis oftehdlt. L o 
uilfmo dize S. Ant . cap. 4. §. 4. Salinac , y 
GuIdon(fegun copia BandeIoí7>. en la N . 
577.)efcrivieron que la Virgen corporaliter 
Reginaldum vijttavit. 
E l Beluac, V m b . y A p o l . y el M.s. Mat. ** 
cit. en la No ta 577. íolo dizen : Duahus 
cowitaníibusPuellis.'Ehm. fol, 20. en aigun 
M . s. devio hallar que eflas doncellas fue-
ron S. Ceci l ia , y S. Catalina Martyres : ó 
lo difeurrió de fer eftas Santas las Patronas 
de la Orden, veafe Malu. p. 212. 
En el M . s. Mat. cit. fe lee: Fifhle vncion 
fama en les ojos, en las orejas , en las narizes, B 
en la boca , en las manos, en los lomos , en los 
piesjy en h lengua i d^ vnfanto vngttento que, 
Dddd írdiOi 
NOTAS DEL UB. IV. AL CAP. IV. 
traía i y fe anide que vngíendo los pies, le 
áhoiVntolüs tus pies 5 porque te agui/es de 
andar en la carrera del Evangelio. E l i>duac. 
V m b . y Apo l . omiten las vndoaes de los 
lomos, y de la lengua, 
G . 
Le mo/trb todo el ahito Maria Santifsima h 
Reginaldo. 
D I S S E K T J C I O N XIV. E N Q V E S E 
manifiejla tfié 'verdad. 
I«5 
Pensó Malu. ^ 2 1 4 . que ro10 Ic moftró» 
€l Elcapulario, y aun lo quifo d i r por conf-
tantcjelcriviendo faús conftau Fundafe ea 
algunas pinturas antiguas, y en que el E l -
capulario es lo formal del abito. Pero que 
ie enfeñó todo el abi to, es lo que con lU 
de los Hiftoriadores antÍguos,y aun coetá-
neos: fin que aya Autor en las quatro pri-
meras centurias de la O r d e n , que diga le 
moítraíTeMirla Sántitsima el Eícapulario 
precifamente. E l BelutCi V m b . el M . U 
Mar. Saliñac,y Guidon á\-LCñ:0/imdn ei ha-, 
hitum Ordinis. A p o l . y Leand.r/f. claramen-
te cfcnvemO/tendit ei omnem hahitumOrdinh, 
S. Anr. cit. e n l a N j t a 579. dize le enfeño 
la laya, c a p a ^ elcapulaib.Flam./^/. 20. iat 
dumentaomnia. Las pinturas carian , y en 
virtud de elloEr.Jaan Nys imprimiendo ert 
laminas la vida de N . Santo, el año i ó i o . 
en Amberes, todo eí abito repreienta en la 
lamina 15.donde exprefla eíte fucefíb. N i 
la futileza de fer el efcapulario lo formal 
del ab i to , es de provecho en materia de 
hecbo, reclamando los Autores mas gra-. 
ves, y antiguos. 
Añade Malu . que lo demás del abítoy 
( fayablanca, y capa ) ya lo teníamos en-
ronces.EftonoesafsU pues la fayaerane-
gra,como vimos en la N . 103. A la verdad 
l i la Virgen folo el efcapulario nos huviera 
moílrado , nos dexáracon muchasdudas,y 
pcrplexidades, fobre nueílro nuevo trnxe, 
ya en la forma de la capil la, ya en los colo-
res de lay a, y capa , y a en la materia. Y las 
enfeñan^as celeftiales , no vienen de día 
raanera^an dimidiadas, y cícafas, particu-
larmente quando las franquea Maria San-
tifsima. 
Vmh.enMomh.f&L 244. cap. 4. dize: 
Sic inunftm h Regina cali Re{inaldus, hene ha-
hens convalmt..Mane autem fa^o,veniente^ ad 
H ( i B. Dominico , ¿r qualiterfe haheret familia* 
58o riterfeifeitantñ Sanus , /^«/V, ftm. At / / ^ 
defpirituali hoefanitate accipiens, aiehat: Sch 
quod verefanus es. Ule autemperftabat, repli-
cans ,je (anum ejfs. Cum autem hoc B. Dumi* 
n'uus de'corporali/anitate noncaperet, tuneM, 
Kirinaldus narravit ei ex ordine vifionem* D e 
aqai clíradamos en el íBeluac.///'. 30. cap, 
70 . que trasladando a la letra á Vmb .omita 
todo efte texto. También le omite A p o l . 
lib. i.cap. \ lepara poder dezir,que quando 
Maria Santifsima vifuava á Reginaldo-.N/^// 
horum la ebat B. Dominicum. Claufula que no 
quifo copiar S. Anr. cap, 4. §. ^ N o hemos 
menelter que el Santo fupieífe aquella mif-
ma noche el fucefloj quando el Vé Vmber-
to(que en París lo pudo faber de íu boca,6 
por io menos de la del B. Jojjdan a quien el 
Santo lo refirió ) dize que^o folo no lo fa-
b i a , pero ni fe lo podia pgrfuadir, hafta que 
Reginaldo le refirió la vi l íon. Y a que fin fe 
querría el Santo obligar con juramento á 
tenerle en fscreto la relación á Reginaldo 
hal la lu muerte (retardándoleconeflopoc 
cali dos años el cumplimiento cnteto del 
ptden que fobre mudar el abito nos dio 
Mar ia Santifsima ) íi independientemente 
de Reginaldo ^  nihilhorumlatehat B, DomU 
nicumí 
0 I S S E R T A CÍON X f . ASSKGVRJSÉ 
que Mar ia Santifsima, por fegunda vez 
Vtfité di B. Reginaldo, 
Conteftan en que María Sartrifsima por S7¡ 
feganda vez vuito a Reginaldo, el Bduac. 
Vmb.y Apo! . cit. en la Noca 577 .Conv ie -
ne Sor Angélica en el M . s. alli cit. donde 
aviendo referido la primera vífitn,profigue: 
A l tercero dia , feguiendo Sar.to Domingo con 
M . Roy nal do , dixovn Fray le del Hofpital: Yo 
v i agnofeida nente la Bienaventurada Virgen 
ventral M . Kaynaldo, e vngirletodo el cuerpo 
con f u mano. Ten aquel tiempo i no folo le (ano 
de todo ardor de la fiebre , pero dé todo ardor de 
cudida.Lz mencionada Orden del Hofpital, 
fe apellido de Santo Elpiritu in Saxia, con 
abito azui,y Cruz blanca en el pe cao. A vic-
ia fundado el año 12 í o. Inocencio III. para 
el focorro de los pobres torafteros, fegun 
dize Fr.Juan de Muñatones en la Chron.de 
los Aguílinos. -
Contra nueftro aíferto eftá Sampayo 58S 
cít. en la Nota 580. Fundafe en que ella yi-
fita no la menciona el B.Jordan ¡ikde Initi/s 
Ord. donde dize , fupo el fuceflo de boca 
de Santo Domingo. Añade,qi}e en S.María 
de 
NCmS O EL LIB. IV. Á L OS GA?. IV. Y T: m 
de Campos de Paiís, junto al Sepulcro de 
Rsglaaldo,ea pintura muy antigua, íe ex-
prctfa el íuceflp en efta forma. Scprefenta-
. le enfermo Reginaldc^á cuya cabezera eilá 
el Hofpitalario, veftido de azul : á la otra 
parte de la cama fe ve Nusílra Señora 
aísUlidade dos doncellas > y N . Santo fe d'N 
vifa á lo lexos en oración: porq ni el filena 
ció de Jordán ,nr efta pintura hazen fuerca. 
N o el lilencio: porq el Santo no diría a Jor-
dán la fegunda vifita en que él fe hallo, pu-
diendo refultar en propia gloria: puesfobre 
cfto fue tan cerrado , que ni la Viüon refe-
rida p. iS^.fupieramos, ü N . P. S. Fran-. 
cifco no nos la participara : y eftando para 
morir le tomo efcrupulo de aver palezado, 
aun para edificar á los Tuyos, que el Señor 
le confervó en la pureza virginal. E n la d i - ' 
cha pintura moftró el Pintor fus cortas no-. 
ticias del ca fo , eferiviendo en e l la , que fu-
cedió en París, y confundiendo las circunf-
tancias. Porque fi quifo exprefar la primera 
v i f i ta , en ella no huvo Hoípitalario : fi la 
fegunda, pintó mal á Santo Domingo a lo 
lexos,y puefto en oracion;pues Vmb.dize: 
Sedente B. Dominico cum M.Reginaldó. 
tr- Flam* añade , que en efta viíita,5. Virgo 
, „ l eadem indumento, iterum oftendit. Eftot ie-
5 ne iü dificultad ( fobre el íilencio de los 
Antiguos, y Coetáneos;) porque no efeo-
dierala Virgen entonces el abito de los 
ojos de Santo Domingo en gracia de quien 
le trajera. Y íi d Santo por efta vía y a tu-
viera noticia de lo que la Santifsíma Virgen 
leordenava, para que avia de dilatar el 
cumplimiento del virginal decreto calidos 
•años,halla la muerte de Reginaldo? 
Luego le v i (lio el ahito virginal. Dize lo 
L A p a ! . Iw. 2. cap. 12. Que el Santo también 
1590 entonces le t o m ó , y v i r t ió , lo dizen Vt ino 
A / m . 2. Sulfato , Flam. Leand. Banddlo, 
Caft. y otros cit. en las Notas 5 79» y 580. 
pero fe ha de entender, conforme a lo que 
dezimospag. 352. Dá Vt ino la fignifíca-
cion del abito diziendo : Cafa nigra fignifi* 
cat mor tifie ationem pcenitentif : túnica purita* 
tem mentís^ fe aculare úhedientiam) zona cajii* 
tatem : calceamenta immitationem Sanólo-
rum, 
NOTAS AL CAP. V. 
^ Luego que fue recibido en la Orden Regu 
naldo , ¿re Afsi Vmberto ^ M ? ^ . / ^ / . 2 46. 
col. 1. y Qxú&oncnMalu.ftg. 338* S. Ant , 
n 
cap. 4.. §. 5éy Angélica en el M . s . M a t / J ^ 
15. donde dizc: Dejpuesque el Maefíre Roy* 
naldo fue recibido en la Orden- de Predicadores^ 
Santo Domingo vinsfe a Efpana. E efto fue 
quando andava la Era de léfu C h n j h en m i l , 
& docientos, & diez, & ocho años. 
Vino el Santo a Efpana el año de 1218¿ 8 
Afs i V m b . en fu Chron ica, Sor Angel ica,y 
S. Ant . cit. Garivay lib. iz .cap. 44. María-» 
na/ /^ . 1 2 . ' ^ . 8. Ant. Sen. en fu Chron ; 
pag. 31.1a. C r u z l i k 1. cap. 14. Sándoro; 
fot. <58.Roxas Argum. 12. cap. 1. Vuaddin--
go eneífe a n o , M a l u . ^ . 2 50. Cornejo W2 
2. cap. 72. Conf irma efta verdad él Letre-
ro antiguo i que avia fobre el Quarto f o 
Oratorio , en que eftuvo Santo D o m i n g a 
( quando fe labrava el Convento de Relí-
giofas de Madrid,) que dezia: Jnno Demini 
,12 i S . P . M . S . Dominicusvenit inhanc- Aídem, 
& remfacram fecit in hac Aí¿iicula > & in ea* 
dempluresPuellasfuo veftivit A¿z^z>«.Defpues* 
luciendofe coftofamente eífe Oratorio , fe 
mudó dicho letrero en efte: E l año 1218. 
vino N. P, Santo Domingo a efta cafa , y moro-, 
en ella ¡y recibió muchas novicias para que hU' 
ziejfen penitencia en f u abito \y todo eflo fue eit 
echo año de 1218. L o mifmo confirma el 
antiquifsimoEpítaphio, que fe ve fobre la 
puerta que faie al Presbiterio del Conven-
to de Santa Cruz de Segó vía, y dize : Bic 
fervantur multa Reliquia , ¿y corpus SanBt 
Corbalaniifocij S. P. N, Dominki > qui ohijt in 
hac ddé^anno 1218* 
L a angélica aísiftencia de pan 5 y higos C 
en la Mafcarela fe aífegura del Proceflb 593' 
num. 14. Apol. / / '^. i ; cap. 11# S. An t . cap. 
4. §. 9. Caf t . /^g. 54. Soufa cap. 18. Salvo 
pag. 84é y lanfenio pag, 144. Y que fucedio 
en la Mafcarela lo dizen el antiguo Prelor-
mltano, que cita Coquecio cap. %'pag. 844 
Flam. lib. z . fo l . 42. Plodio lib. 1. de Pr/yg.B, 
Domé cap. ? 5. Pió en fu Progeniecap.^^.y lib. 
1. de Viris illuft. coL 2 3 * y la tradición conf-
iante de la cafa. Y que el Santo fe detuvo 
en ellajlo dizen S i g o n i o ^ ? * y O l m c d i f i l . 
6. Moraron en ella nueftros frayles, dcfde 
que el Santo á principios defte año ^ los 
embió de R o m a , hafta la Quarefma por lo 
menos del año figuiente, como confta del 
dicho de Fr. Frugcr en el Proceílb num* 
100. Y que aora de paifo tomó de ella por 
compañero nueftro Santo al V . Bertrán, fe 
colige de lo que diximos/;^. 4. cap. ^ ca-i 
reado con lo que de fu venida a Efpana áU 
zenFlam. fol. 3/ .y Malu./¿£. 238. 
Pdddz £fta 
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D Efta mílagroía multipHcacion del Pan* 
5P3 refieren el Lemov./ /^ . 2. ciip* 20. Apoí. cit. 
• • 
Garzón/^/. 17. y Leandro tnRej/aaldo, que 
¿flegLira fucedioen íaMafcareía.Elie Autor 
es de grave autoridad,y fe le deve dar credw 
t o , y mas quando no fe íigue ningún in -
conveniente , cotno no fe deícubre en que 
cfte milagro j y elpaíTado fucedíeífen en 
eíle año de 18 .quando ya Bonvis ( que de-
pone el panado j tenia el ab i to ; {>ucs eí 
año 1235. díze numi 5¿^ en la verüon á t 
f lam. Annifmt quindecim, & amplius ex quá 
egoin Pr¿dic4tórum Ordi admíjjus , &c . Y 
aunque nueíiro exemplar Efpañol diga ca~ 
torzé, pudo flatT-ínio tener mas correaos 
originales,-y aun el mifino ProceíTo origi-
nal. Y afsi non efl luce meridiana clarius, que 
íücedioen S. Nicolás i como pensó Malu. 
píi%. zq?. E l fuceífo a efte íemejante?que 
trae Vcirto Aíí/w. i . mm. 6é parece dilt in-
£ < Curo la agua del pozo en Cnmona, Efté 
594 Milagro traen Flam./^Z.48. Vt inoAf^w. 7.' 
fag. 20. la Cruz fd^. 1 ?. Caft. r^. 50 .Sou- paniam. L o mifmo dize Malu. j>ag 
fa cap. 17¿ Salvo yag. 8<5. Roxas z»^. 3 66.' tol, u 
fag.ZgiSoufal ih. 1. f^. 15. Roxas anno 
1219*/tí^. 315 .7 Múu.pag. 237. 
EffemaravUioioíuceito, y caftigo de 
ía Veritcra i traen Fiam. Cafr. y Malu. clt, 
3alvopag. 5 9. K a z z i / ^ . 19. iailíenlo/?^, 
i 48 . y ames Leonardo de Vtino , q u k u 
dize Memhi j i que qütdó muda cinco 
nief lesjperoqué fueron Ocho lo afirman 
Flanu f/Vi L a Cruz cap, \ $ , Razz i cit, y 
Marq.pi ^ó i . fent i r que íeguimos , como 
mas conforme a la detención que el Santo 
hizo eri Eípaña. Que el cafo fucedió, yendo 
el Santo a Tho lo ía , ío dize Razzi ; y que 
?l lugar era vezino á Caftras, ó Montreal, 
fe colige , porque conteftan los Autores en 
que de buelta de Eípaña + le repafsó el San-
ro j y no es facií hallar Otro lugar de con-
currencia en País de ThOlofa j que fea tran-
íjto de Bolonia á Efpaña, y de Efpaña a 
Paris por camino derecho. 
Olmeda/<?!. 6. dize: S. Vom.at V i h 
égrediens, devenit primo fíéfgpifant', i mié ?<;-




Cornelo hh, 3. cap. 8. Alapide \n Matth.pag, 
91. Múú.pag, 318. y lantén / ^ ' . 2 5 3 .Gu i -
rardacci/»^. í 2 2 . / 124. con Luis Cavitellí 
en fus Ann. Cremonen. pag. 7 9. fienten fu-
cedió el cafo el año 1218. cuyo fentir pre-
férimos( por fer de Autores domefticos de 
Cremona , y á quienes el Publico conf io 
fas Archivos,) al de Flaminio, que dize fu-
cedió el año 1220. 
B. Q i e Santo Domingo vino á Efpañi 
595 cortSanFranci fco, lo afirma Fr. Juan de 
Vitoria , en cuyo Convento fe Confervart 
Archivados fus Efcrito?. Citale López pan . 
S. cap. 77 .y Fr. Juan de la Cruz //^. i .cap. 
^4 .Nicont raef tohazeque San Francifco 
viniefle el año 1213^ fegun Vuaddíngo, ó 
el de 14, íegun D , Fr. Marcos de Lisboa, y 
Gonzaga ' ^ r f . 3. pag . j s j . por fer contan-
te que vino dos vezes. Aífeguranlo María-
tío Fiorent. las Chronicas antiguas de los 
Menores, y Roduíphoa quien cita Roxas 
jírgum. ó. cap. 5. Y que la fegunda vez vino 
cfte año de 1218. lo perfuade la tradi-
ción del Conven to , y Pozo de las D o m i -
Cicas de Madrid , mencionados pag. 292. 
^ Eüe milagrofo remiendo, dize Fiam. 
Üh. í . f i l ' 51 • íucedió imediafamenre an-
tes qne llegafien a la venta, en que enmu-
deció la Hucfpeda. Traenle también Caft.. 
lih. 1. cap. yo . Mzúc íz l i Ly .Mp , i S . Salvo. 
• . 
NOTAS AL CAR VL 
Áfsi lo dize Guidon citado en la N ; 218. -^ 
Jet. C . Eftevan de Salíñác en Malu. /?. 178. ^ 
col. 2. dize i deítino el Santo para Limoxes 
a Fr. Pedro el año 1217^ pero es yerro de 
la pluma i y fe deve leer 1218* quando mu-
rio el Conde Montfbrt : defpues de cuya 
muerte, adviene eí mifmO Saliñac, fue fu 
avio. En hspag. 1 4 6 . / 284; col. 2. fema-
mos baxó Seiliái de París a Limoxes a prin-
cipios del año 1219. Pero aora haziendo 
reflexión en que Guidon ( quien l imó á Sa-
liñac ) dize que N . Padre embió á Scillan 
de París ( donde el S. no arribó halla me-
diado Abr i l de 12 19. ) y añadiendo que 
llegó Scillan á L imoxes , poco antes de 
Quarefma del año 1219. ( contando al vio 
antiguo deFrancia el año 1219»aun durante 
por el Ene ro , y Febrero figuicntes, quan-
do ya en Roma corría el de 1220, ) pafia-
írios á entender fer mas cierto, que quando 
el Santo eítuvo en París, le mandó partir a 
Limoxes para laQuarefmadeíañoíigukn-
te de í 2 2 o. N i el fentir de Suflato que pro-
duce M a l u . / ' ^ . 179. puede ContrapeíTar si 
de Gt i ídon, para dezir fue Scillan a L imo-
nes el año 12 17. ni nos obligará á creer/ue 
-el Convento de Limoxes fundación inme-
diata 
NOTAS DELLIB. ÍV. iLCAP.fn. ' 
díata á la de Tholofa. 
598 La raaravilíofa libertad del obfeíTo^ 
que en eftecapitulo fe refiere, traen Fray 
Juan Martin j hijo del Convento de Valen-
danés en la vida del Santo j compuéfta de, 
las Adas de quatro Coetáneos del miímo, 
cílo esde Jordán, Vmberto, CoñQ:antino,y 
Apoldia. El Autor del Apéndice ál eípejo 
deexemplosdc Juan Mayor ,le cita/?^rM. 
cdp. 5 ./oí. 3 $»col, 4.Copianle también Fern; 
HL z. de RofariCdj). 6. y en lá Coníert. al 
ann. 1215. Malu. pag. 136. col, 2. Bzovio 
mn* 1215. pa?. z 07. Sancho fil. 4 5 4. lan-
ícn./oL 33. Marq, jideofl.p. zS&.y el Se-
ñor Cornejo lik 2. cap. 78. 
Sobre el ano en que fucedio , ay varie-
dad. Bzovio creyó que el de 1213. pero 
^flb no es veroflíiiil ^ íeguri ía contextura 
del íliceífo 5 pues en eífe año nueftro Santo 
no conocia á San Francifco, ni eftáva nuef-
tía Religión eftablezida, ni fe le avia muer-
to Compañero aíguno.Por la mifma razón 
no pudo íuceder el año x 2 i 5. como pensó 
Malu, Sancho prefume, que fucedió el de 
1217. pero tampoco fe ajuíia eftá fentencia 
ala narrativa j y preguntas del Santo, quien 
eíTe año en Tholofa tenia aun vivos, y pre-
fentes, todos fus Compañeros, ni de bueltá 
dé Rom a á Tholofa predicó en fus Palíese 
ni como hemos vifto , fe pudo detener vn 
mes: y afsi concluymos, que el año 1218. 
que corremos, huvo ác fucedér preciíTa-
mentej pues el figuiente bolviendo deEf-
paña í también eftuvo muy de pafo para 
París. 
N O T A S A L C A P . VÜ. 
A Que eí Santo entró en Efpaña 'por Cá-
'599 taluña , lo fíente Cadillo (ib, i . cap. 40. 
donde pone el fuceíTo de Guadalajara ( que 
referimos pag. 289,) yendo el Santo a Se-
govia, rezien entrado en Efpaña: y afsi no 
venia por Navaita/egun buenaCofmogra-
fia , y orden de caminos. 
Lo mifmo fíente Malu. pag. 2 So. col. i ¿ 
donde dize no pudó creer que el Santo al 
faürde JÉfpaña, paílaflepor Barcelona , y 
que afsi creé j que al entrar en eílá, eftuvo 
en Barcelona, y fe hofpedó en caía de Pe-
dro Gruñ como dizeDiagO lib.i* cap. 1, 
Del propio fentir es Fernandez Hb. i.deiRof, 
S c a p . 10. donde díze predicó en Zaragoca 
viniendo á Efpaña. Fr. Juan de Navarra en 
e lM. s* que cita L o p e z / ^ / . 3- ^ /,- 77- / • 
fSÍ 
!3 26. éfcrivló que entró por Navarra, y fue 
en drechura á Burgos, y afsi lo entendió 
M a l u . / ^ . 23 9. coL 1. prefumiendo fue c» 
{ircchüraáCaleruega, peto en la/?. 280. 
adhirió mas á nueftro fentir: queie conñr-
ma có la graduación de antigüedad, que da 
el libro ;de la Provincia de Elpaña á los 
Conventos de Canilla que el Santo fundó, 
dexandolos a todos pofteriores á los de S. 
Domingo el Real de Madrid, y al de Sego-
via; Indicio rnaniíkfto de que no entro en 
Efpaña por Navarra j pues fundando quan-
do rranlitava por los Lugares, huviera fido 
el .vltimo termino Segovia ¿ baxando por 
Navarra, Que qüando entró en Eípaña, fe 
vio con Don Jay me/Rey de Aragón, lo 
dize Malü. p . iyS. col. 2 i y aun que preílime 
le habló en Záragp<-a; mas vcroíimil pare-
ce le viíitó en Lérida j donde por eftos meí-
fes eftavaj fegun Zurita dlanm 1218. B 
Efta admirable conVeríio.n i dize Alano 606 
in Competid.fiL 3 5; copió dé Fr. Juan de 
Monte i y Tho. de Templó compañeros 
del Santo. Repite fu relación en el lih. dé ' 
Ortu.p. $. cap, 20. Copíala de él Flam. //^* 
i.foh 36. y de efté Malu. pdg. 2$6. col. 2» 
Traehla también Caft. lik 1 < ^ . 4 3 . Diago 
lik 2. cap. 3 2. Sagáftizaval lihi 1; del Rofar, 
cap. 12. lemán, l ik 2. delRof, cap. 10. lo-
doco Beyfelio.-citale Sancho al ann. 1219. 
Murlííó hift; deN. S. del ?'Ú2itra¿i. 2. pag, 
284. y otros Modernos, aunque fe equivo-
can llamando Bernardo al compañero del 
Santo pordezir Bertrando > feguñ fe lee eri /^ 
Alano. . t 60 i 
Efte fuceíTo de Guadaíajara , traen el 
Beluac. lih. 30. cap. 77. Vmberto en Mom. 
fil. 246. coU 1. eí M . s. Mat. foL 15. S. Ant. 
cap.i.%.2.cdp.2.$.\.)>cap,^. §, 5.Flam./?/. 
31. Padilla/^/. 30. ValranaS/;4^.52. la Cruz 
fil. i 8. Caft. l ik i . cap i 40. Soufa cap, 15. y 
hídXú.pag. 255. col* 2. donde fé opone á 
Caftilló, diziendo no fucedió al entrar el 
Santo en Efpaña > pues no es verofiniil,que 
luego que entró , fe le ágregaflen tantos 
dicipúlos. Pero a efto fe reíponde ,qLie no 
fueron muchos los defertores i pues en el 
M . s. cit. íe lee fueron, vnospocos de frayles: 
y cohcluye'eí cafo diziendo; Samo Dominga 
non Je afano entonces contra aquellos frajlesy 
que fe quitav andel'-, afuz huvo gran pefar, y 
duelo dellos i jporfu oración tornólos. 7 alcalá 
de poco tiempo todos fe tornaron a el por la gra-
cia del Santo E/phitu, No feguimos en la 
vniverfalTWítf ,á Sor Angélica por hallar 
en-
f U NOTAS DEL LlB. IV. AXOS CAP, VlILY \ t : 
encentra al Bcluac. S. Ant. y Flam. cit. que 
expreflamente üzen /ere omnes. Sobre el 
nombre de Guadalajjra en Vnib. fe lee: 
Guadal /ata>cncm,s. Mat. Guadal/atara, 
en Flam. Godalfaiata, 
• 
N O T A S A L C A P . VIII. 
Conftaefta verdad , de vna Donación 
A ' que ei año 12»9. te hizo de cierta hazienda 
602 álosfraylesquevivianenMadrid , y trae 
Caíl . / i^. i . ^ . 4 i . c u y o A u t o í e cierradi-
z iendo: Fafía carta en el mes de Madio, E ra 
de mi l i dozientos e cincuenta efiete, Efto es,el 
año 1219. por Mayo . E n efte mifmo ano 
también tenia fas poffefsionesel Convento 
deTho lo ía^y las tuvo hafta defpues del 
Capitulo General del año figuiente, como 
dizen Flam. lih. 2 .fol. 45 • Ant . Señen. ?<*£. 
21. Caft. lih, i . c. 51. circa médium, y Maku. 
a fag. s i j . c e l . i . y afsi no luego que el Santo 
tráfportó a las Monjas el Convento de M a * 
drid les confirió las poífefeiones. 
3 Vif/ib el abito de fu mano, h crecido numero 
dédonzellas. Confta de 16 dicho en la Nota 
5 9«. y lo conteftan Caft. lih, 1. Uf* 4 ' • y 
M a l u . / ? ^ . 254. col i .Y dándoles el abito 
fe ve pintado en vn retablo antiguo que 
efta en la claufura de efta Cafa. 
C Que el Santo trabajava en la obra , l o 
dizen Caít. y Malu. cit, y también que de-
dicó la Iglefia a Santo Domingo de Silos. 
E n cuya memoria,quando los Benitos de la 
vezina Parroquia de San Martin bazen en 
ella eftacion, dizen la oración de fu Santo 
Abad. Las noticias que en ef te^ el íiguicn-
te §. añadimos, fon en parte de CaftiIio,y 
parte adquiridas de las que por tradición fe 
confervan en dicho Real Conven to , y nos 
franquearó las Señoras Religiofas mas gra-
ves , y ancianas de la cafa. Vimos los fepul-
cros de las fobrinas del Santo j mas no pu-
dimos facar luz de quienes fueron, ó quan-
do fallecieron. 
P Dexb. el Santo al B.Manes Confeffir. C o n -
^ véncelo la Carta que añadimos, y trae Fr. 
^03 Juan de la Cruz lih. 1. é*p \ 5. quien alcan-
zó aun el original. ConfervaíTe en el C o n -
vento de las Religiofas de Caleruega vn ar-
tIguo,y fiel excmplar de e l la , facado de fu 
original el año 5 s 5 1 • ^ qual mc embi6 
copia el P.Fr.Bakhazar de Quintana. N o 
tuvo fuerte el P. M . C a í l i l M c tener copia 
entera de efta carta, y por elfo no fíente 
fue el B. Manes , el Confeífor que N.Padre 
inft i tuyó.Por la mifraa razón dize laef-
envió el Santo en Lat in : pero el traíumpto 
legal archivado en Caleruega, muelh a fe 
eferivió en Caftellano l lano, y humilde. \r 
es lo conatural, eferiviendo vn Santo Caí-
tcl lano, a Señoras Caftellanas , y por la 
mayor parte niñas , no cfcrivirles en len-
gua para ellas tan peregrina , é ignorada. 
M a l u . / ^ . 19^'CoL 2. traduze de Caftillo la 
C a r t a , no entera: y por eífo ílente con el , , 
en orden al primer confeílbr: pero Fr. Juan 
de la C r u z , como la copió del mifmo o r i -
ginal , demueftra que lo foe el B. Manes. 
Tampoco adherimos á Malu. en lo que íu-
pone del tiempo en que fe eferivió, juzgan-
do fue el año 12 2 0.porqüe no es veroíimil, 
que el Santo fe eftuviefle dos años fin dar-
les advertencias tan preciílks, como les da 
en la Carta: y las dexaffc todo elle t iempo 
fin Prelado OrdInario:pues efta Carta muef* 
tra íer la primera fobre el eftabiccimiento 
de la vida reglar formada, y con íubordi-
nacion á Prelado inmediato, qual les infti-
tuye en el B. Manes» Y afsi nos parece roas 
verofimil > que pocos melles deípues, lue-
go que dio lugar la fabrica para la vida 
conventual formada, les devió eícrivirdeí. 
de Segovia, ó Zamora. I* 
Entro en el O/icio el V. Dominiáo, Efto fe 
juftifica de lo d icho, en la Nota 214. 
N O T A S A L C A P . IX. 
Arrihb a primeros de Diziemhre E l L e m o . A1 
\ i c j i h . 2. cap. 6. dize predicó cum injiaret 604 
Veflum Nativitatis Dominica. Que efto fue el 
año 121&. lo afirman Vmb* enlá Chron.y 
S. Ant . cap. 4. §. 5. Que eftuvó , y fundo 
en Segovia, defpues que en Madrid, lo de-
clara Guidon en Ma lu . /?^ . 258 . ^ / . 2.. d i -
ziendo : Po/l receptionem Fr. Reginaldi ad 0r~ 
dinem, B. Dominuus in Hi/paniam profeffus. 
eflyvhi duas Domos inflituit, vnamfc'üicet apud 
Madricum... alteram apudSegohiam» L o mil-
mo dize S. Ant . cit. Y que el Santo íolo 
a fines de Noviembre, ó a primeros de D i -
ziembre pudo entrar en Segovia, fe perf^ia-
de 5 porque partió de Roma defpues que 
Reginaldo fe fue á Jerufalen,( como confta 
délo dicho pte i i 'p f j ) y Reginaldo no par-
tió hafta los vltimos de M a y o , pues Tolo fe 
detuvo feis melles en íu peregrinación , fe-
gunFlam. lih. i . fo l . 23. Reginaldus, dize, 
quem profiélum ejje lerojolimam oftendimus, 
Jextt menfe Komamprofeftus efl. y con todo 
llegó 
NOTAS DEL L1B.ÍV. AX CAP.lX. jSí 
Bego de buelta á Bolonia el día 21. de DI-
ziembre, legua dize Vmb . en la Chron. 
Deípues de ello vimos en la pag» 284, que 
el Santo viniendo á Efpaña, no pudo entrac 
en Tho lo fa , hafta vldmos de Julio > ni falic 
hafta paífado vn mes, que ( pag. 24$. coU 
2. ) confta fe detuvo. Añadafle el dilatado 
viaje de Tho lo fa , hafta Segovla por Cata-» 
luna executado a pie defcaI(¿o ^ con las de-
tenciones convenientes en los lugares del 
tranfito,"/ la fundación del Monafterio de 
Madr id ; y fe vera quan efeafos fon elfos 
tres meífes que quedan hafta el Diz iem-
bre. 
" Efta fevéra profecía, refiere el Leraov» 
605 lih. 2» cap. 7. a quien copian F lam. / ) / . ^ i* 
Ca f t . / ^ . 1.^/?. 40. y Ma lu . / / . 240. bien 
que no todos dan la copia tan entera como 
nofotros. 
Q Nombro Prior de Segovia a Fr. Corhalartí 
dizelo Lorenzo Calvete Uh. 4. de la vida dé 
San Fruófuofo cap. 6. Devefelefé, por Efcri-
tor del Pablico,á quien la Ciudad franqueo 
fus Archivos : donde eú algún M . s. devió 
hallar la noticia,que copiaSáncho num.% 19> 
N o fe que eípecíe pudo mover a Marieta 
Uh. 9. cap. 19. para hazerle frayle lego. E l 
Epitafio del V . Corbaían, Veafe en la Nota 
59 *. Que por fü muerte entró Prior Fr.Do-» 
raiñicío , lo dizen , Flam./?/. i ó . y Sancho 
j) ann. 1219. nvm. 19* 
E l anuncio, y fubfeguida l luvia, refie-
ren iuntamente con el íiguiente milagro de 
la Túnica del Santo , e lLemov* lih. 2. cap, 
6.}> 9. I h m . f i ! . 3 r. j / | 2 .V t i no Memh. 7. 
Caft. Hh. 1. cap. 40. y M a l u . / ^ | . 239. j / 
F De efta Cueva dize Olmeda/^/ . ó.Apud 
<5oó Segoviam manent adhuc tanú Ducis ve/hgia: 
cernkurque extra Ecclefiam locus fuhterraneus 
vhi jietermt pedes eius , ¿r vbi perno^fahat 
perfeverans in oratloné Dei. Quoquecio capé 
18. advierte es Santuario celebérrimo pi j i 
plunmorum hominum peregrinationibus. - T ra-
tan de ella Caft. UL i.cap. 40. y López p< 
3.tik \ . cap. 32. E l íucelíode S. Tercia re-
ferido > traen también López cit. Fr. Fran-
ciíco de S. Maria Hlf l . de los Carmel. DefcaL 
HL 3. cap. 31. y Pitielo cap. 19. Advierte 
López , que quando el Santo dio la mano 
á S. Terefa , la dixo: Tened hermana mucho 
cuydado de mi Orden, que yo le tengo ¡y tendré 
de la vueflra. Que la Santa comió efle día 
en la cueva, dize Pinelo, que l o fnpo de los 
Religioíos mifrnos que ürvkroa la comida* 
Quan exadamente cumplió el Santo fu ¿ 0 ^ 
promeffat lomanif ief taGodoy^w^.fr^c?. ^ 
4. §. 2 3. Y la mííma Santa en vna relacloi 
que trae Ribera en fu vida/?/. 322. confief- • 
fa lo mucho que la afsiílieron los de la F a -
milia de Santo Domingo , y feñala ocho 
efpeciales Confeflbres, y diredores de íu 
efpiritu que tuvojde la Orden , fin el M . Fr . 
Domingo de Bañes, Catedrático de Sala-, 
manca, que fue fu Padre efpiritual, y C o n ^ 
feflbr ordinar io, por tiempo de 24* años, 
fegun dize Yepez en el Prologo a fu V ida , 
§. 1. 
Que los trabajos, y penas de N . Santo, G 
en la cueva de Segovia , fueron viva , y 608I 
cruenta copia de los tormentos de la 
Pafsion deCht i f to , es antiquiíima , y con-
tinuada tradición de aquel Convento > y en 
virtud de ello Quoquecio cap* i S . p. 34o. 
de la vií ion que tuvo Benita Florentina , y 
dimos pag* 377Tübfume: Vnde vires rohur-* 
que accipit, quá Segovie olim ferpfit, de im~ 
prefsis S. Dominico Chrifti vulnérihus opiniOy 
& a Maiorlbiis accepta traditio. Y en feguida 
de ello el M* Fr. Aloníb Venero fixó ibbrc 
la puerta de la Cueva los verfos figuien-^ 
tes* 
Sacratd. quique peneiratis limina Cripta, 
Dominici vefiri ecce hahitacula Ducis, 
Pr¿etérea Domino pendentt injlipite vivo? * 
compatiens lacrymis paluda > ¿r ora rigansi 
ííacjhb rUpe,Crucis totus liquefaSius amoret 
ftigmata per totamjenfit acerba cutem. 
L o mifmo afíeguran Fcrn* en el Prolog, a l 
íib. delRo/arh y y cap. iq, el Miecovien, tomé 
2.pag. iú j *num* 190. y Goáoy tom. 2, §. 
¿ i .num. 30* 
Alano Orat. i 5 .dize: Ó pulcherrima M a - p¡ 
ríalpropter dilefíum feraphicum fpiritum Ss. ^qq 
Dominicum > cui impetrafti a Filio tuo, vt ipfe in 
pafsionibiis, ip/t Domino lefu Chri/lo ajs'mñla-
retur. Propter quod ab innumeris demoni bus 
pro hominum peccatis fuit comprehen/us, liga~ 
tus , flagellatus , cum clavis realiter in cruce 
affixus y & lancea confojfus,.. adeo vt cum 
mor te defice ret. Rurfusper te y & Filium tuum, 
demonibus fugatisydenuó e/i reparatus» Ptcpte~ 
rea iriGloria aquibufdam in he mundo vhenti-
busyquemadmodum a B. Catarina Senenfi> & 
ali j jSs, virisy vifus ejlcumftigmatibus in Glo* 
ria corufeantibus... quamvis in eius corpore, 
ipfi rogante ,poflmodum non remanferint. 
NO^ 
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r , A Fundo el Santo el Convento de Falencia. 
610 Afs i lo dízen López p. 3. l i h . i . m ^ ^ Y . 
Puigar enl i iTeat . Eccleí./i^. i .a r . j in . 
i Y que le fundó el año 19. le colige 
del libro de la Provincia, que le gradúa en 
antigüedad inmediato al de Zamora , con 
antelación al de To ledo ; el qual conüa j e 
fundó en efíe año, de que la Reyna Dona 
Berenguela ( governando por lu hijo en 
Caftilla ) le concedió vn luro de 1400. ma-
ravedís, feg un dize fu nieto D. Sancho en 
t o * vn Privilegio que concedió á la milrna 
caía, y refiere Caft.//¿. 1. cap. 43- J afsi 
huvo deí'er la dicha donación antes del ano 
•20.pues en efte año ya no governavaD.Bc-
renguela , ni la Orden podia admitir juros, 
6 renta alguna por la reciente inhibición 
tiel capitulo General de eñe año íegun 
vimospag. 3 50. 
B -' J^ue el propio ano fundo Santo Domingo el 
Convento de Zamora, lo dize Fr. Juan de la 
C t u z l i k i.cap. 15. y lo compruevan las 
memorias de la cafa que damos en el texto. 
N i contra efta, y la precedente fundación 
c&argumento el í i lendo de los Autores 
coetáneos de la Nota 604. ya por fer ne-
sgan vo , ya porque como eftrangeros, fulo 
ínvieron luz de los dos mas famofos, y 
q formados ya con vida conventual. 
6 l L Varias defofteiones. Vna de ellas dize: 
Cer tifie a D.Diego de Vega , Portocarrero , y 
'Vrada^Chantre ff Canónigo déla S. Iglefia Ca* 
tedralde la Ciudad de Zamora \ en quanto pue-
de , como aviendo padecido en el me* & Agoflo 
de 9$. vnas tercianas muy perniciofasr iñ con-
t inenti , que tomo vnas cinco guindas, que el 
R. Fr, Pedro de Malaga ( Prior que era , / es 
'del Convento de N . P. S. Domingo ) le embib 
for Reliquia del árbol que el Santo planto en di-
-cho Convento yfe hallo libre de Juchas tercianas', 
atríhuyendo a milagro , por medio de dichas 
'guindas la mejorit. Tpor la verdad que pafso 
el fucejjo como lleva referido, lo firmo en Za -
mora a 2 5 ,dias del mes de Noviembre de 1695* 
'D. Diego de Vega Portocarrero y Prada. En 
Temejante forma fe me remitieron otras 
quatro , ó cinco depoficiones de cura-
ciones maravilloías que en eífe mifmo año 
por medio de dichas guindas avian conle-
guido varios enfermos de Zamora. 
Que N . Padre , dicho año fundó el 
D .Convento de Santiago de Gal ic ia , lo julVi-
fica López / . 3 „ hh. 1. cap. 38. con la Inme-
morial tradición de aquella cala. 
Funüb el Convento de San Pablo de Burgos E 
el año 1219. E l smo fe convence de^averfe üi t 
íentenciado a fu favor íbbre fu antigüedad 
mayor , que la del Convento de 1 oledo, 
en los Capítulos que celebró la Provincia 
de Eípaña en Benavente año 1545. y Se-
govia 1559. y conftandode la Nota 610* 
que el de Toledo le fundó el de 1219. en 
efle año, lo mas tarde,fe fundó el de Bur-
gos» Y aunque años defpues íefentenció á 
favor del de Toledo,no cófta de la fentécia 
fe le diefle al deToledo la antelacio^dc cali-
dad que no fe huvieífe en el mifmo año 
1219. fundado el Convento de Burgos. 
iVeafe López / . 3. lib. 1 .cap. 40. donde im-
pugna la opinión de que cíle Convento fe 
fundó el año 1224. 
Sobre efte punto fe me remitió vn pa-
pel erudito del Convento de Burgos, en el 
qual defpues de varias conjeturas que per-
fuaden, le fundó N . Padre el año 1219, 
concluye: De efta ver dad fe halla en el Archi-* 
vo de la Iglefia Mayor de Burgos, vn tefimoni» 
que en fee humana la haze evidente. E l año 
\ni.dandoquentas a la Iglefia el Canónigo 
Pedro Sarmiento de los gafos hechos el ano an~ 
tecedentesen la partida 178. dize,da por defcar~ 
go 3 00. maravedis que en dicho año dio a Fr, 
Guillermo compañero de Fr. Domingo de Guz-
man,delimofna , f de caridad , para comprar 
mantas par a el Monaferio que fundo en Bega.. 
Efte item íegun fe v e , fupone el año 1222. 
ya fundado el Convento , en cuya fabrica 
fe avian íin duda deconfumir dos , ó tres 
años, yafsi falequeel de 19. fe huvo de 
tomar el fuelo. 
En la Catedral de Burgos, fobre la vna 6i¡ 
de fus pueitasfe vendos Religiolos nuef-
tros de piedra, y en la o t ra , otras irnage- \ 
nes de vn Dominico , y vn Religiofo f ran-
c i feo, como pueftos en prefencia de vn 
Rey quefeprefumefcrSan Femando. De 
aquí algunos cen Garibay//¿. 12. cap. 44. 
y l a C r u z / / ^ . i . r ^ . 1 4 . quieren deducir,que 
'las poftreras imágenes fean de S. Domingo 
y San Franciíco, y que vinieron juntos , y 
fundaron en Burgos, pidiendo la facultad al 
Rey , á quien N . Santo prefentó para ello 
la Bula de la confumacion de la Orden, fe-
gun reprefenta la imagen del Dominico. 
Pero nofotros entendemos que de las di-
chas Imágenes no fe puede deducir ella 
fundación del Convento de Burgos. L o 
pri-
NOTAS DEL UB. III. A LOS CAP. XI.Y X5I. t*$ 
primero, porquehafta aóra nocorifta de 
quien fea la imagen del Domin i co , ni aun 
la del Rey, L o U g u n d o > porque aviendo 
dos años que N . Fadre avia embiado qua-
tro de fus Compañeros á Eípaña, para que 
dilataíTen la O r d e n , no; los erabiaria im ios 
deípachos convenientes, para poder fun-
dar Conventos; y afsi es cierto, que fe trae-
rían copia autentica de la Bula de ia C o n -
firmación de la O rden , como fe llevaron á 
París los que fueron a aquella Co r te : y ef-
tando dos años antes prefentada al Rey la 
mencionada Bula , á que fia fe la querría 
prefeatar N . Santo, ni pedir la facultad de 
fundar , que ya los fuyos avian obtenido,y 
paliado á fundar el Convento de Madrid? 
F Que el Santo admitió á la Orden las 
Religiofas de Gormaz, conlta delalenten-
cia que á fu favor dio San Raymundo^ 
c o x í j Comlírario del V* Vmbcrto de R o -
ma is el año i j 62. y fe conferva en el A r -
chivo del Convento de Caleruegai Veafe 
Caft.//Á 2. cap. 65. Quando e.ta cafa fe 
traslado á Caleruegaj era Priora D i Todo 
M i í ü n e z , y corría la Era 1308* efto es eí 
año 12 70. como dize D o n Alonfo el Sa-
bio en fu Privilegio que trae C a l L / i ^ z ^ 
eap. 79* 
G Nofahmos que fandajje en Pamplona. Su 
Convento , quando pertenecía a ia Provin-
cia de Aragón , era inferior en antigüedad, 
y precedencia al de Zaragoza, fegun deter-
mino el Capitulo Provincial de Barcelona 
año »512.y afsi no pudo fer fundación de 
N . P. pues el de Zacago^a , fe fundó,reítí-
tuido ya el Santo á Bolo ñ a , fegun vimos 
pag. 321. Veafe Diago lib< 2. cap, 3 8. 
N O T A S A L C A P . X L 
A Efta milagrofa convcrfion del agua re-
H fieren el Lemov. lih. 2. cap. 5. Apo l . lih. 3; 
cap. 8. Vtino Memb. 1. S. Ant . cap. 4. § , 9i 
Flam./^/. 32. Qifzoñfoté 16. y Caít. Ub. u 
cap. 44. Vt ino dize la convirtió el Santo 
con la oración. Garzón advierte, fucedió 
3 yendo el Santo de Efpaña á Tholofa. 
£ ra Principe temporal de CaJJenuil. Vean-
fe las pag. 131. y i 6 5 ^ y l a N o r a 3 ? i . 
C Enejie Santuario, fre* Tratan de el R o -
6í5 berto de Monte a los años 1171. y 1181. 
en fu Apéndice al Chron. déSigiherto. ( donde 
trae vn caftigo prodrgíofo que hizo Dios 
con vnos indevotos de la Santa Imagen de 
N . Señora de Roccht Madour ) el Beluac. 
V 
lih» 29. cap. 4 . / 5 . Malu./>. 261. Benedl£to 
Gonono in Chron. Sanéorum Veipare ad 
ann. 117 1. y Guppenberg en el tom. 1. de 
J u Athlas Mariano num. 5 5. 
E l don de lenguas que para fi ¿ y fu 
Compañero alcanzo el Santo en efte viajen 
en la forma referida, traen el Lemov . fe 
2, cap. 10. A p o l . lih. 3. cap. 8. S. Ant . cap¿ 
2. §. 2 ^ c a p . \ . §• 10. Garzon/í»/. 17. Flam.; 
fo l . i6 .Caf t . lih. 1 . ^ . 4 4 . y Malu. /?* 2504 
col. 2. Menciónale como revelado por Ma-i 
ría Sandísima Alano deOrtulih. 3. cap. zo j 
num. 3* 
Efte fueeflb de la l luvia, refieren el M.s* Q 
M z t . fo l . 20. el Beluac. lih. 30. caj>. 73 . 
A p o l . lih. 3. cap. 8. S. Ant. cap. i . § . 3^ 
i l a m i / í ' / . 32. Caft. cit. y Malu./?. 202.1 
Menciónale en el Oficio del Santo ^ í . 5. E n 
el cit. M . s. fe lee: Hizo si Santo de la feñal 
de la C r u z , como vna Tienda: de manera* que 
h a n , y vetan cerca de fi tres codos , toda **¿ 
tierra moxada, y/obre ellos no llovía ni punto» 
NOTAS A L CAP¿ XIL 
B n el M . s. Mat . /? / . 13. fe Ice: Defpms j t 
de todoaquejlo ( que obro el Santo en Eí^ 6 l ^ 
paña ) tornofe a Paris en la Era de Chriflo 
quando andava en 1 219^ morh alli vnpoco con 
fus Frayles , i . y de aquí fue a Bolonia. En el 
Proceüb num. 22. fe ice : Llego de Efpaña J 
Paris el año 121^.0 él de i n ó . Pero V m b . 
en lü Chron . A p o l . lih. 3. cap. 9. y S. A n t i 
que le copiafá/?, 4. § . 5 . determinádamen-* 
te dizen el año 19. L o que nos Obliga a dezit 
que no llego antes de la Pafqua, que en elle 
año le celebro a 7 . de A b r i l , quando paral 
ellos Autores empezava el año 1219. Y de 
la difyunctiva del teltigo en el Proceffo, fe 
acaba de entender , fue el arribo abueltas 
de Pafqua, y tan cerca de ella, que no fabe 
determinar, í i durava aun en Francia el año 
18. o avia empezado el í9 . L o que añídr* 
mos del Convento de Paris, alléguran el 
Proceüb num. 48. A p o l . lih. 2. cap. 2. y 
Gu idon en Ma in . /?. 2 3 3. 
Sz.xrvpzyoinjiemmate Ord.p. 226. dize ¿ 
que N . Santo inmediaramente concedió ^ i ^ 
algunos de fus frayles á Aíexandro II. quien 
luego fe ios ilevó á Efcocía, donde les fun-. 
do el Convento de BerniK, y pocos años 
defpues fundo otros ík te. Malu. p. 13*4 
dize: Ser cofa averiguada que no fueron hafta, 
el año \ 2 i 2 . N o fe por donde lo averrguó,-
quando codos ios demás Autores , caUan ei 
Eeee a^o; 






ano : y de entrar a fundar nueftros fraylcs 
cí lede i2 2 2.cnIng!aterraino fe concluye 
que.antes no huvieíié fraylesen Efcoeia. 
Eñe milagro del Roíario, refiere Alano 
¡ik de OrtüparP. 4. cap. 21, y en fu Compend, 
fii 72. de quien le copian Fiam. fol. s9. 
Ca l i , lib, 1. cap, 3 4,. Férni tik 2. del Rof.cap. 
5. Mzlu.pag. 134. col. 2 ¿ y Bzovio que le 
coloca en eíle áñó 1219. aísi num. 12. 
JEfte íüceíib , y marávillofás refultas del 
Sermón del Santo', trae Alano/>. j .de Ortu 
cap. 19. Copianle Cartagena//^. 16; ^ í « . 1. 
Fern. líh. 1. delRof. cap, 22. Moxetdia/Sf. d i 
Agoflo. y Coppenílheim de Rofi pag. 85. 
Advierte A l a n o , que ya teníamos C o n -
vento en París: y afsi foló quando efte año 
de 1219^ eftuvo el Santo en él j pudo aves 
fucedido. Vcafeía pag. i 44, 
NOTAS AL CAP* XIlI. 
E l fuceífo del nmo de CaftIllon,traen eí 
Lemov. lib. 2. cap. 12. Apo l . lih. 3. cap. 9* 
S . Ant . cap. 2. ^ . 2; Flam. fiU 32; Garzón 
fo l . 17. quien dize fucedio el año 19. L a 
C m z f i l . i 9. Caft. l i k 1. cap. 44. y Malu./>. 
265. Vt ino Memh, 7; dize : In caftro Cafte* 
llionis fiiiumfiroris Capellán} \ qui eum hojpitio 
receperat, a mortuisfufcitavit. En qtie le Jlo-
ravan todos por nluerto, conteftan todos 
los citados , los quales refieren juntamente 
la maravlllofa curación de la Quartana* 
ria. 
Efte admirable fuceífo refiere Alano lih, 
de Ortu p. 3. cap. 10. cdpiale Bouchout l i h 
de Confrat. Rof. cap. 2 3. Equivocofe , em-
pcro,Alano pon iendo lé^a^ el Santo de 
R o m a a París, por dezir holvkndo : porque 
elSanío no fue jamás endreehura con fray-
les de Roma a París; 
Efté maravlílófo fubíidip de Fr. Juan el 
lego refieren el Lemov. l i k 2. capí 8. S. 
hnucap. 4. §. 9. Vt ino Memb. 7; Flani. foL 
32.Caft.//^ó 1. f^ . 44 .y Malu./^i 265. S. 
Ant . advierte halló el lego el pan en vn 
Árbo l . 
D I S S E K T J C I O Ñ XVI . SOBRE L A 
afsijtencia de N. Santo en él Capitulo 
General de Jfsis. 
J^ue afsiflib N. P. al Capitulo de A/sisy 
lo conteftan l o s V v . P P . F r . Leon¿ Fr.Rn-i 
fino, y Fr. Angel,compañero$ de San Fran-
cifeo (que fe hallaron en dicho Capi tu lo^ 
. -
en la vida que de N.SeraficoPadre eícrlvíe-
ron. Y Fr.Thomas Cellán que la eferivió de 
Orden de Gregorio IX. quien lleudo Car -
denal fe halló también prefente al Capitu-
lo . L o mifmo afirman Fr . Bernardo de 
Bel fa, compañero de S.Buenav. en fu tíiftí 
Fr . Hugolino de S. Maña in monte en el 
M . s, que de la vida de San Franeifco eferi-
v ió , por los años dé 13 50. y cita Vuadd. 
alanm 1219. num. 13. el Pífano en las Con* 
firmid.T.y i i . ú efpejóde San Francifca 
p. 152. el Florero cap. 131. D . Fr . Marcos 
de Lisboa l ik 1. cap. 5 2. Rebolledo cap, 2 y . 
Fr. Pedro de lá V e g a , y Mil lan en fu Flos 
Sanít /?/ . 164. Mztzpart. 2, canto 3. Geró-
nimo Platl/ i^. 1. cap, 3 3. Odor ico Raynal-
do alano 1219. num. 56.pag. 299. t i M . Fr. 
Domingo Suñer l i k 2. de la vida de Santo 
D o m i n g o ^ / . 2 0 . / . 282. Cornejo tom. 1; 
/>. 7 2. y Roxas ti¿>. 1»cap. 10 
A tan graves Autores , y muchos de 
ellos Coetáneos, fe les deve toda eftima-i 
c l o n , y crédito: y mas no ófreciendofe re-
paro alguho encohtra 5 püeS íegun hemos 
Vifto del ÜUcurfo del viaje die N . Padre, pu-
do muy Bien hallarfe ci i Aíáis á vltinios de 
M a y o del año 1219. Nüefttds antiguos, no 
contradizen. V iámJ ik i i f e í , 43, dio en l o 
contrar ió: figuloJc Caft. lih, i,cap. 51. por 
entender vino a Efpaña el año 1219. pero 
ya fentamos en la Nótá 591. que vino el de 
1218. También le figué M a l u . ^ . 3 0 3 . por 
eí í i lencio, fobre efte puhto, de S. Bucnav. 
y otros Cdetaneos i pero eflé argumento 
de autoridad negativa, es muy flaco, qiíah-
do el Dotor Seráfico folo eferivió en com-
pendio,y nueftros Antiguos omiten puntos 
mas fuítanciaíes , y coriftántes de N . t*é 
Como elaver íido primer Maeftro de Sacro 
Palaeío , Inftituidor del Rofario,y otros. 
Convenimos con Malucndaj en que 
N . P. no pudo eftrañar el d i famen de lá 6l0 
éftrechlfslma pobreza fin renta alguna^ con 
que eftabléCia la Orden fu Seráfico Herma-
no 5 pues para la fuyá le tenia altamehtc 
concebido defde el año 1216. fegün vimos 
pag. 177. ven ía No ta 373. Y ch la pag. 
237. vimos como ácalorava la confianza 
en la divina Providencia, que deveri tener 
jos pobres evangélicos, de la qual tenia ta-
les prendas, como el íocorro que allí men-
cionamos , y otros maravillófos qué referi-
mos pag. 272. y 280. Y áfsi rió pudo du-
dar que cífe dictamen de t na fuma pobre-
za era prudentifsimo: foío' advertimos, que 
expe-
NOTAS DEL ÜB. i f . Á LOS C l P . XIV, Y XV.! jS-j 
experimentando en dicho Capi tu lo, quan 
bien furt ia, fe confirmó mas en él , y re-
foivió fe executafle quanto antes en fu 
Orden. 
NOTAS AL CAP. XIV; 
^ , . .,, A! Que San Jacinto j y fus compañeros^ 
^*I profeflaron año 1219. fe convence, de qi ic 
íegun Mathias Michov. / i ^ . 3. J m a l . cap, 
3 ?. Ivon flie cle£to Oblfpo de Cracovia el 
año 1218. al yfo antiguo Polaco qiie le 
empezaya por Pafqua, que eífe año fue á 
i 5 . d e Á b r í . l ; y aun noTabemos quantos 
mefles del dicho año avian paífado; pero 
aunque folo paíTaíTen dias, avia de llegar 
con San Jacinto á Roma , quando ya N . 
Padre eftava en camino para Efpaña, pues 
falio de Roma lo mas tarde , á vltimos de 
Mayo : y afsi entendemos mas verofimil-
mente > que arribo Ivon a Roma á vltimos 
del año í 21S. fegun eí vfo de Polonia,efl:o 
c>,poco antes de la Pafqua del año ip.en el 
qual cayó á 7. de Abril,Y por Junio viftió el 
abito a fus íobrinos N . F . y aísi 16 íiente el 
Soufa/f^; t¿. capi 16. N i efto fe opone ^ 
Clemente VIH. quien en la Bula d é l a C a * 
ionización de Sari Jacinto, dize viftió el 
abito quadra^inta propÉmodum anuos. Pues 
vifticridole por Junio de 19-ya por el Agof-
to del año 1257. entrava en los j 9. que íal-i 
v&el prope 4.0. Añade Clemente , que cf. 
tuvo poco tiempo en el tyrocinio , ó no-
viciado de Santo Domingo perexiguo tem-
pore\ y afsi no fue vn año novicio > como 
' pensó Lcand.//^. 5 .pues elle tiempo es cuon-
piidifsimo. También fe equivocan, los que 
dizenafsiftióá la refurreccion de Neapo-
leori antes de tomar el abito,y que le tomó 
en Santa Sabina; pues ella Igleíia no fe nos 
d i o , ni Neapolcon refudtó antes del año 
1220. como vimospag. 3^ 22. y juílificare-
nloscnlaNota.<53 8. Las noticias queda-
mos de San Jacinto, y fus Compañeros, las 
hemos recogido del cit. Michov. de Cró-
tíittoíih. $.p. i zp .Lc^ná . l i k 5. Caft. l i k 
2. cap. 22. V l o l i k i.coí. 44./ 263. y Main; 
^ . 216. L a Bula de C lem. VHI. trae Che-
xvh.tom. i .p . 35; 
^ Nombro Prior de la cafa a Hermano, ¿re 
J? Aífeguralo la Bula de Clemente VIII. cita-
, ^ d a : y de aquí convence Malu. p. 220. 
2 2 que no fue Lego, como creyó Leandro cit, 
pues en la Orden jamas á ávido Priores L e -
gos . D i Fr. Rager damos luz en la N.6 3 o. 
Efte angélico , y maravillofo focorro 
refieren el M . s. Mat . fo l , 39. ÁpoL /;¿. 3. 
cap,4..S. Ant.cap. 2. §. 1. F lam. /? / . 23. 
Gatzon/oL 15. Caft. l i í . 1. cap. 3 2. y Malu. 
¡pag. 199. Donde le pone fucedido eí año 
1218. Pero que no íucedió fino el íiguien-
te , fe colige de que Apoídia dize fucedió 
eftando ya en Bolonia Reginaldo,quien nó 
arribó hafta 22. de Diziembre del año 
1218. ( fegun Vmb . en la Chro'n.) quando 
N . Padre predicava en Segovia. N i ay ra-v 
zon para entender eftá errado el texto de 
A p b l . como creyó Malu.^. 216.col. 2. pues 
N . Santo, íegun el orden de fu viaje a Efpa-
ña , que dexamos fentado, pudo muy bietí 
hallarle por eíle tiempo en Roma. Que e£. 
te fubfidio fea diftindo de los que dexamos 
referidos en el cap. 3. confta de que Apoí . 
f/V. le diferencia del foco rro que tuvieroii 
los frayles en San Sixto , fiendo cali qua-
irenta. Y en el otro focorro no acudieron 
los Angeles;folamente el Santo con fu ora-
ción , acrefeentó los, mendrugos. Sobre él 
que en eíle cap. 14. referimos j veafela re-i 
flexión que hazemos en la pag. 274. 
NOTAS ÁL CAP. XV. 
Que el B. Regiaaldo por eííe t iempo 
érá en Italia Vicario del Santo , lo dizen ™ 
exprefiamente el Lcmov . lih. 1. cap. 5. y S. ^ 
Ant . cap. 5. §. 2. y lo declara Malu. pag. C , 
2^.1. col. i .y pag. 247. col. 2, E l Jugar en 62i i 
que Áíberico haze a Reginaldo Confunda-
dor de la O r d e n , veafe en la Nora 16 6» 
Que Ñ. Santo arribó á Bolonia por el Eí l io 
del año 1219. fe a ífegura del ProceíTo num, 
8 8 . / 100. y Apo l . l i í . 3. cap. 9. 
Jño 1220. pocos dias antes dé Ceniza, mu~ j ) 
rib Pegiñaldo, En el año convienen Leand. ¿24 
í i k 5. Ant.Seríenfe en fu C h r o n . R a z z i / ^ . 
3 o. Caft. li¿>. i . cap. 45. Y fe colige del L e -
móv. lih, 4.. cap. 14. donde dize que Enri-
que de C o l o n i a , con el B. Jordán, votó ch 
manos de Reginaldo entrat en la Orden, y 
que pocos días defpues ( pofl paucos dies ) 
entró en ella. Juntefe efio con lo que aña-
de A p o l . lih. 3. cap. 10. que tomó el abito, 
muerto ya Reginaldo, y que lo tomó el 
dia de Ceniza , que eíle ano fue á n . de 
Febrero : y le reconocerá que huvo de 
morir Reginaldo a vltimos de Enero. N i es 
de reparar diga Apo l . ^ 1 2 1 9 . porque cíi 
Alemania , donde eferivia, aun durava haf* # 
ta Pafqua: í i bien para Roma ya avia enn 
Eeee 2 pe-
NOTAS DEL LIB. IV. A LOS CAP. XV. Y m%. 
pezado d de 1220. veafc la Ko ta 143. 
C o m o Enrique, y Jordán, aviendo hecho 
el voto de Religión en manos de Reginal-
do , no tomaron el abito hafta panados a l -
gunosdias, lo declara Malu. pag. 2 4 4 . ^ 
2^6.\{0(. ,1. diziendo , que folo votaron 
entrar en la O r d e n , no haziendo entonces 
los votosíolemnes: ó f i los hizieron,feria 
indulto y permiísíon en los principios de 
la Orden no vellir algunos luego el abito, 
l egunquedc lV . Moneta dize el Lemov . 
l ih.^.cap. 10. In tnamhusKeginaldifrcfeJfus 
eJK Et quia erat multipliciter impeditus, de fí-
centia ipfius , per annum & awpliuj remanfit 
in habitufaulari. De Reginaldo ademas de 
los cit. tratan el Beluac. nk so.cap. 70.J/ 71. 
el M . s. Mat. /?/ . 16. S. Ant. cap. 4. §. 4. y. 
5. con otros que cita Malu. / . 283. Mar-
'quefe padeció engaño , creyendo murió i 
10, de M a r c o , pues confta de Apo l . que 
murió antes de el dia de Ceniza, que el año 
;2 20.fueá 11.de Febrero. 
E En las Adas del Capitulo General de 
"Bolonia del año 1 ó 15. pag. 13«le lee: CVw-
mitiimus R . M . N. Genérali , vt pro recenti 
Conventu ParifienJiS. M a r U Amunciau^on* 
gregat. refórmate Occitan¿petat quam inflan* 
tifsime a S. D. N . quatenus B. Reginaldi Aure* 
tianen. Decanl Órd, noftri, notíjsimxfanftitatis 
v i r i V.Corpus , qmd hattenus in Ecclejia Mo~ 
nial. Carmelit. recenter fundatarum depofitum 
repeñtur, pr^diáío N. Conventm rejlituatur. 
p En el texto por yerro eftá la D. E l año, 
y fundación del Convento de Barcelona 
juftifica Diago lib. 1. cap. 1. Y que el raifmo 
año fe fundo el de Zaragoca , lo dize cap. 
3 2.yavicndofeeíte juzgado ficmpre me-
nos antiguo que el de Barcelona , no cabe 
fu fundación antes del mes de Agof tode l 
año 19. como algunos pienfan , y aun fe 
equivoca mas Mariana l\h, 12. cap, 8. ha-
ziendole fundación de N . Santo. Vcafe 
M a l u . / ^ 2 7 6 . j / 2 8 o . 
N O T A S A L C A P . X V L 
Eí lcBreve, fegun López p. 3. / ^ . V 
A cat, 3 6.íeconferva originalmente en Z a -
62 5 j no ra : copknle Vfus Maris f d . 6. Caft. hL 
t ^ . 4 7 . ^ ^ . ^ . 2 8 1 . Menc ionanleK. 
TÚan de la Cruz M . i . c a p . H . y Marieta M . 
o. cap. 23» n \ 
r E l excmplar del figuiente Breve, efta en 
la Biblioth. Vaticana en los Regaros de 
Honor io 111./^ 4. E ; ^ . 654. de donde le 
copió d d o r i c o R a y n a l d o ^ / ^ i 2 i 9 . « t f ^ . 
<o. Confervalc otro excmplar en los A r -
chivos de la Rcl iSion en R o m a , del qual 
me invió fiel copia el M . Fr. Luis deBaru-
t e l , Provincial de Terrafanta, Compañero 
del RevérendiísimoP. General , conforme 
en el dia, y año de la fecha con el excmplar 
de laVat icana,yef tácomofeí igue. 
Quihufdam de Concefsione Ecclejia Santh 
SixtiSan&o Dominico. , r n ,.r , 61$ 
Ligna pomífera inEcclefi* Paradrfo plan^ 
tare, acfovere plantatayiuxta quod e * O/ficij 
neftritenemur debito cupientes > D i le foF ih* 
Fratri Dominico > & Fratrihus fm Ordims m 
clefiam Sanfri Sixti de Vrbeduxmus conceden-
dam ifperantes in Domine > quod tam ipfe, 
mam Fratresfui, poma m v a i & vetera, i j M 
Sponfus legimr Sponf* feruajfe .mimjlratun 
jmefurientihm animabus. QmcmaVmver -
jttatemveflrammonemusdijtnóie , & horta* 
mur , per ApoMcavobts feripta mandantes, 
modeumprimum ab eodem Fratre Dommic* 
fueñtis reqwfiti,adprafatamEcclefiam,pro~ 
ut ip/e mandaverit accedatis : Domino tbidem 
in Ordine vejíro devotum obfequmm mpenjurt, 
Datis apudCivitatém CáflelUnam decimofexto 
Kalendas lanuarij > PónüficatUs nojtn m*ú 
marto. ^ , . ^ 
Honorio, &<- Efte titulo j aunque no G 
vino en la copia que fe me remitjó de 
R o m a , me pareció no lo devia omitir por 
faponerfe ,fcgun el perpetuo, é inconcufo . 
c l l i lo de la Cur ia Romana, en la tormacion j 
de los Breves Apoftol icos. 
Entro en efcrupulo, &c . Aífeguralo d j ^ 
antiguo Fr. Benito de Monte-Faliíco, cuya 
Ho ta trae Fioravante Martinelli en fu Imago 
vmdicata}pag.i9. y porque fus noticias dan 
varlasluzes fobrelo que vamos tratando 
de la fundación del Monafterio de S. Sixto, 
feí á bien ponerla entera por el tenor fi-
guiente: A t o (dize) quod D. Innocentius Papa 
¡11. Monafter'mm f< Sixticum devotwne animi 
edificare de bonis Ecclefif c¿pit: vt mulieres 
Vr bis per diverfa vagantes, pojfent ibi9/ub 
arf la claufura, & diligenti cufiodia^ Domino 
famulari. Sed dum ad promotionem diñi Loci 
fervenúfsimoinfíjieret animo > morte preven-
rus y Monafteríum imperfeSium romanfit. fío-
norius autem Papa III. immediate fuccejfor 
pr¿fati Innocentij ( qui Honorius ad injlantim 
B. Dominui Fundatoris, & Inftituteris Ordinis 
fratrum Prfd. ipfurn Ordinem confirmavit: ) 
eidem B. Dominico, & fu i s Frátribus , diBum 
LocumS. Sixti ad eorum vfum cvncefsit. 
B. 
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fa* É, Domimcus frocejjk tentporis , attdiens 
St ium Monaflermm advfum Monialium fítifi. 
f e ¿edificatum, dutius teneritudine confctentU, 
noluit, qubd Fratres Ju i Ordinis vlterius m 
ntanerent'-, fedcum multa foltcitudine, multOm 
quelahore^Ecclefiam S, Sah'm* aSummo Vont'u 
fce,Jíbi, ¿rfuo Ordini intpetr/tvit. Petftntedum 
'vero hfe B. Doniii9küs,ne LocusS, Stxti adDei 
honorem adificatm, ad aúos vfus, quam ordi-
natio Jídificantis intenderat , porieretur , fy 
etiamiffe -¡cm prf difías Locus dudum concejjas 
fuerat, al'iquo rémorfu coti/cientif Uderetur, 
c¿epity ( ex commfswne Jihi a Summo Pontífice 
fa t ta ) per Vrhem divérfa Sanfiimomalium 
Monafleria circuiré : eifqué verhum Vommi 
predicare , (^ * ad introitum di&i Monafíerij 
admonere: Jicque ihi multas voluntarlas, fui? 
de hit a claufura tácavtt. 
619 Beatusérgopomimcus omnes Moniales S, 
M a r i je in Tempuío, j& rnagnam partem Moni a* 
liuni S, Bibiana, de licentia pr^efati Honorij 
Pápf, & volúntate ipfarum, tránfiulit ad pr¿. 
didum Monafierium S. Stxti : ita y qitod vno 
die translata funt quadraginta Moniales, tam 
de diéíii Monajiertjs ^ quam de diverfis alijs 
Monafterijs Vrhis ad MonafleriUm S, Sixti. 
Multas etiam alias Dominas frutares j pofl 
kfcy B. Dóminicus adOrdinem recepit > ¿r cum 
alijs in diffo Monajlerió reclujtt. ídem quoque 
B. Dominicas eifdem Moniaíibus Jihi a Papa 
eoncefsis, hahitum fu i Ordinis , quo víuntur^ 
indult, & velum tradidit ¡faciem cooperuit, ad 
Ordinem recepit ¡profefsionem ipfarum fecuri* 
damKegulam B, Augujlimi& Jn/titutionesFra* 
trum Pr^dicatorum adrñifit. Poft hac B. Dó-
minicus adinformationem diftarum MoniaUutti 
vocavit de Monafterio de Pruliano , quod ipfe 
¿dlficaverat , Sórorem Blancam cum fepteni 
alijs Monialihus, quarum quatuor, poft aliqua 
témpora, ad ptpradiBUm Monafierium redie^ 
runt. Práditiaverb Sóror Blanca cum alijs tri* 
hus vfque infinem remanfit in Monafierio Si 
Sixt i : vhi eam Beatus Dóminicus Priorifam ;'«-
ftituit: qu¿ prefatas Moniales de Ordinis oh-
fervantijs docuit , loqui per fignum mamum 
indicavit. 
Priorem quoque ihidim infiituit, B. Dúfhu 
630 nicas, Fr. Tancredam , curam, &folicitudinem 
interiorem ¿ & exterior em ei committens: cui 
Fratres Joannem de Calabria, & Alhertum 
Sacerdotes adcelehranda Divina inipfo Mona-
fierio fociavit. Fratrem Rogerium Cottver/um 
Hifpanam, de térra fuá oriundum , ad RoU 
cuflodiam deputavit: & ^ t o s a^oS Converfos 
' firenuos , ¿r» induftrios adpromot'mem tempo^ 
raíium ( quoscum diflo PriorepoJfuem}oríli~ 
navit.Pradiftum Monafierium ( quandiu apúd 
S, Sáhinam demoratus efl)frequenter vifitanr, 
qualiter proficeret in fpiritualibus , ¿r4 tempo-
ralihusfoliche perquirehat. Pofi tranfitum vero 
ipfius j oh reverentiam eius, & quod ipfe fol i-
citam, é'fpecialem curam de di£Ío Monafterio 
habuerat, & eisfirmiter promifferat , quod 
a cura, & regimine fu i Ordinis nuílatenus ah~ 
folverentur: VV.PP, FratresJordanus, & Roy* 
mundus , Magif ir idif t i Ordinis, alacrem, he~ 
nignam, &folicitam curam de Sororihus, ^ 
toto Monafterio, ( ficut B. Dominicas ordina-
verat) in ómnibus habuerunt, Omnia autem 
fupraditta attefiaufunt Sórores Artemia, B i -
hiana, Maximi l la, Angela de ScoSia, Refiitu-
ta, & Romana Calahita, qu* fue runt a Beato 
adOrdinem, &profefsionem, eo témpore, in 
Monafterio recepi^, ($• fe r l per quadraginta. 
annospoft tranfitum eiufdem B. Patris in eodem 
x Monafterio mente devotifsima, ¿r* ferventifsi-
mo ohfequio perfiiterunt: ihique curfum fuúm 
vitxfuafoeliciter confumaverunt. Hafta aqu^ 
Montcfalifcó. • 
E l recíam de íapag. 197. í efíaNota^ 
^veaje en la Nota 144. 
Sobre cfte gravifsimo tcííimonio ? íc 
deve notar lo primero , que el renombre * ** 
de Tempulo, lo tomó la Santa Imagen > del 
hombre propio del mayor de los tres her-
manos que la buícaron , fcgun advierte el 
cit. Fioravanti. Confta también de íií c o n -
tenido , que la comifsion de recoger las 
Monjas , la tuvo eí Santo defpues de con-
cedida para fus fray les la Iglefia de S.Sixto, 
á bueltas de Navidad del año r 219. Confta 
lo tercero j que las Monjas Trañftlberinas, 
todas fe reduxeron voluntarias a la claufura 
de S. Sixto. Confta lo ql iarto, que quando 
el Santo las v e l ó , y profcfsó, (que fue lue-
go que entraron en S. Sixto,) las virtió el 
abito que defpues víáron; efto es, el de la 
V i r g e n : y como cíio fue por Febrero del 
año 12 20. ya le Veftian antes del primer 
Capitulo General. Díze mas Montefal'fco, 
que el Santo las v e l ó , y cubrió el roftro. 
Eñticndefe con velos blancos,fi eran N o v i -
cias , ó con negros quando les dava l a 
profefsion. Veanfe efta, y otras diferencias 
de velar las Monjas en Bar bofa lih. 1 J e luré 
Ecclefi. cap, 44* á num. 14. 
Advierte Montefelifcó > que Sor Blanca 
las cílfeñó á hablar por feñas de mano. L o 
que feria , fegun el inpeniofo modo que 
tenían los Monjes en lo primitivo , para 
cn« 
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cntenderfe por feñas vanas de las manos, y, 
trae latamente Edmundo Martenio M o n -
ge Benedictino de la Congregación de 
San Mauro tom. 2. de Anúquis Monach. 
'Rttihuslíh. ^.cap, i ¿ . De locutwneper Jigna, 
Confuetudines Monaft. Címiancenjts, 
¿-2 Confta lo quinto, que el S. las dio por 
Prior á Er.Tancredo.En l a / ^ . 3 zp.diximos 
nombró Prelado áFr. Odón , fegun dizen 
A p o l . hk 3. cap. ó. Sor Angélica en el M.s. 
Mat.jft/. 42 .S .An t . ^ . 4 - § - ^ l - Y Malu-
pag. 209. Pero aunque efte fentir tiene tan-, 
ta autoridad 5 y por elfo le feguimos quan-
do no temamos aun el preféte Teftimonio 
conteftado por feis Religiofas de la caía^ 
hijas de abito del mifmo Santo: aora adhcí 
rimos mas á que Tañeredo quedó Prior;pues 
mas fácilmente fe pudo equivocar la B. Sor 
Cecil ia en fu ancianidad, que feis compa-
ñeras fuyas conteftes en que obedecierori 
á Tancredo, recibido por Prior de mano 
del Santo* 
. 
N O T A S A L C A P . XVIIé 
r^ L a Curación dé Fí . Jayme de Melle re-í 
^ ferlda,traen elBehiac, l'iL 30. cap. 73- el 
M . s. Mat./¿/. 20. h$o\.l¡í>,$.cap. 5.Flam¿ 
l¡b. 2,foL 2 8.Gaft . / /^ 1. cap. 35. y Malu. 
p .201 . coh i . quien la pone fucedida el año 
i S . Y p . 197. col. 1. advierte queefto fue 
quando el Convento de S. Sixto fe diíponia 
para trasladar a él las Monjas de Roma; pe-
ro como efto no empezó hafta los princi-
pios del año 1220. pues confta que prime-
ro fe dio á los Frayles, y efta donación no 
fe hizo hafta las Calendas 16. de Enero del 
año 4. del Pontificado de Honor io , como 
fe ve en la fecha de la Bula traída en la N . 
62 <5. ( que viene á fer el dia 17. de DI-
ziembre del año 1219. ) fucedió fin duda, 
la curación de Melle ábueltasde Navidad, 
6principios detaño 1220. 
B Efte profetico anuncio, refieren el Bc^ 
6 ^ íuac.//^. ^ o . c a p . j j , Apo l . / i ^ . 3. cap. 5. S. 
Ant . cap. 4. §. &. FÍam.«V. Garzón fol. 15, 
Caf t . tó . 1. cap. 36. Malu. p. 201. col. 2. y 
Mi i lan, quien le empieza á referir , dizien-
do : Vmofohre Sé Domingo el E/pirita del Se» 
ñor, llamo a Capitulo,^ profetizo a 4. la muer-
te. Efte fuceflo le deveraos poner en efte 
a ñ o ; pues el paífado quando el Santo ef-
tuvo en Roma fe fupone vivo Fr. Alberto, 
y fin anuncio de fu vezina muerte , fegun 
vimos pag. 510. con Apo l . / / ^ . 3. cap. 4. y 
D 
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otros ch. en la Nota 622. 
Efte íuecíTo, y aparición del demonio C 
en figura de mona , afleguran conteftes la 935] 
V . Sor Angélica en el M . s. Mat. fo l . 40 . 
Apo l . ¡ ib 3. cap. 7. S; Ant , cap.,4., §.6.Flam, 
lib. i . f i l . 3 3. Garzón pag. 16. Caft. ¡ iL 1. 
cap, 3 8. Salvo pag. 64. Malu./?. 268. col. 1. 
y Marieta l i k 9. cap. 16. Súpolo Sor Angé-
lica ( fegun dize ) de boca de la B. Cecil ia 
Romana , y efta de la del mifmo Santo 
D o m i n g o : y añade Angélica , que la B. 
Cec i l i a , eftava prompta a jurarlo í i fuefle 
menefter. Y con todo efló quifo Cano l i k 
11. de Locis tap. 6. meter el cafo á pleyto, y 
haziendofe juez d e l , fentenciar un Tefti-
gos opueftos, y aun contra el dicho de tan 
graves , y abonados como produzimos. 
Veanf« Ceíar Baronio,en las Notas al Mar-
tirol. Rom.y»^ die 2 3 .Decemb. y a Maiu.r/í. 
quien haze vna erudita Apología, por la 
verdad del fuceífo. 
Fueron mas dozilés las Tranftiherinas. 
Confta de Montefalifco en la Nota 629. 
pues quando de los otros Conventos de 
R o m a , fe reducían algunas, las de Tranf-
tiberim fe reduxeron todas. Y lo confirma 
Sor Angélica en el M¿ s. Mat. fol. 37. du 
ziendo que á la difpoíicion del Papa , todas 
las Monjas contradezian quantopodían •, y no 
querían obedecer a l Papa, ni a Santo Domingos 
menos la Abadefa de S. María en 7iberia, que 
con todas fus Monjas ( excepto vna ) fe ofrec ib 
al Santo con todas las pojfefsiones , y bienes J i -
tiosdela cafa. C o n ef teM. s. y de fns fo l . 
3 7 . / 49. hemos aífegürado cafí todo quan-
to dezimos de efta traslación : de la qual 
tratan también Apo l . lib. 2. cap. 4 . 5 .j/ 8. S. 
AnXicap.^ . §. 11. Flam. lib. 1. fol . 19.y 
Mzla.pag. 180. / 208. col. 2. Y fobre la 
narrativa de S. Ant. es de notar, que refi-
riendo la condición con que vinieron en 
paflarfe á S. Sixto las Tranftiberínas , efto 
es como fe traíiadafle la Imagen de N . S. 
añade: J^uam conditionem B. Dominicus; Nun~ 
cius Apofiolicusy gratanter adwifsit. 
La celebré refurreccion de Neapoleon, re- E 
fítiznMmh.enMombrkiofoLzáfG. col. i .e l 6]t 
Beluac./// ' . 30. cap. 7 1 . Sor Ángel, en el 
M . s- Mat. fol. 37. Apo l . lib. 2. cap.ó. Vt ino 
Memb. i . S. Ant. cap. 1. §. $. j/cap. 4. §. 7. 
Flam./<?/. 24. Garzón/?/. 13. Caft. lib, 1, 
cap. j 8. Pío lib. 1. col. 3 6. num.2 3. y Malu. 
pag.20$. Nofotroscopiamos la relación cic 
Sor Angélica , que íupo el fucefio de bocc* 
de la B. Ceci l ia Romana , y afsi concluye, 
dízien-
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¿{zlendo: E/le milagro ^ fegm aquife contiene, 
contb Sor Cecilia, que efiüvo a todo prefente, v 
lo oto todo ¡y lo vio con fus pro fus ojos, Ál Jo-
ven rcíürdtado, norhbrá Neapoleon Apol. j 
S. Anr. §. 7. donde apellida á lü t ío ; *el Car» 
denalde Saat-Angelo > Pió nota, que qüahdó 
el Santo ¡gritó al difunto: 0 máncelo Neápoi. 
león, &c. era iñ eftáfii & eleváto colcorp in 
aria: & coJíeflMico j & tkvátó p-ido ¿ ¿r H 
Giovinerijforfeí 
i i V S T K A C I O N X 
Sohre el año ^ y di a en que refucito 
Neapoleon, 
\'6i% Que cftc milagro fucedió el día de Ce-
niza , lo dizen Sol* Ángel.y Apol. cu. y afsi 
fucedió á .11; dé Febrero púrqüe en eífe 
dia'cayo Ceniza el año 1 ¿ 2 o. en que huvo 
de íuccdcr el dicho milagro ; pues todos 
contéftáñ éñ que fucedió qüáñdó,convehU 
das las Monjas de Tranftiberim > fe avian 
jantado en S. Sixto ', para formar ios Áutoá 
neceífarios i para trasládárfe a éfta cáfaique 
ya era riueftra: lo qué fegun el Breve de lá 
conecfsion qué dimos eii la í^ota 62 o. no 
pudo íer antes del diá de Ceniza del año 
1 2 2 0 ; • , , . • , , 
Ni obfta dezir Apol. Neapoleon 16. Kal, 
Martij excitatus efl: ello es á 14.. de Febre-
ro, porque él mifino confieíTa ¿á fólo con-
jetura , quantum conieáüra ajfequi pojfum. Y 
efcriviendd j 5 i iñoé defpues del fuceífo, le 
fue f^cll eqütvtícarfe ^ y etitender avria fido 
Cenita eífe diá i aviéndd cáido á i i ; Mas 
de eítraflar es; que Catt. Marieta fik 9. cáfi 
1 ó, y Sanchd ( Contra todos los Antiguos) 
coloquen el ÍUcéííb el Miércoles figuiente 
á la 1. Domin* de Q^arefiná. Malu. y otros 
Modernos ( como no tuvieron fuerte de 
ver éí hicncionado Breve ) anticipan el fu-
ceífo y y le ponen el año 12 í 8.0 el fíguien-
te.YMalu. efta tan creído de elíó (pag. 
lo i . cap i i . y pág.209. ) y qué fiié antes 
de venir él Santo a Efpaña j qué en la pa?, 
216. col. 2. dize, feí extra omnem conirover-
fiam S, Patrém non nifipofí migrationemfan-
ttimonialiúm in S. Sixiüm ivijje in Hi/panias. 
Pero lo tiertó es, qué en fuetea del dicho 
Brevc,cxtánte en la Biblióth. Vat. y en los 
Archivos de lá Orden dé Roma , queda 
clarifsimo , y fin controverfíalo contrario: 
y también que qúanto referirfíOs fucedido 
énei Mon¿lerio (ya deMon;as) de San 
Sixto, y en el de S. Sabina no pudo fuceder 
antes del año 1220. N i San Jacinto pudo 
hallarfe preferiré al milagro , y tomar el 
abito dcfpuesjíi le tomó el añoi 21 S.como 
jpoco antes fientá Malu.y dize fer fehtencia 
común: y aun en la másfuridádai que fíen-
te lo tomó el año 19. por Junio > pues no 
fe detuvo con N« Santo, lino per exjpium 
tempüs, fegun vimos en la Nota 621. Veaíc 
también la Nota 140. 
k O T A S A L C A P . XVIH. 
De la translación de la Imagen de Santa v, 
Maria Tranftiberim, tratan Sor Angélica ^ 
en el M. s. Mzt.foL 49; Apol. l ik 2 i capi, 7. ^ 
Mártinelli crí fu Mago vindicdtá. y Gldoino g, 
tom. i .p,$o, de quienes desfrutamos las ^ 
noticias de fu relación j notando con Máiu; 
pag. 193. ^ / . 1. lá equivocación que pade-
ció Apol.enteridiendO q elU Imagen fue la 
quéíacó S.Oregorio en procefsion engoma 
en tiempo de peíte, y veneraron los Ange-
les , cantando Regina Coeli Utare, Eííálma-i 
gen es lá que íc verietá en él Templo de S, 
Mariá la Mayor. VeáfeMalu. f . xgz . 
Sobré el modo de hablar por fen as de la 
manó. Veanfe lá Notas 6 3 o. y llguiehtés. -^ 
El fücéíio de Sor Amada tratan Sor Ari- j . 
gellca en el M. s. Mat./¿/. 41. Apol. lib. 2. 6¿P 
cap, 9. S. Ant. cap, 4, §. i 1. Garzon/3/. i 5. 
Flam.2$.Caft.//^. v,'xap.%%. Malu;/». 21 o. 
y P ió / , i . l ik i . col, J4 ; Algunos de los 
Modernos dízén fue Monja, y compañera 
de lá B. Cecil ia; mas ho podemos adherir 
á fu fentir \ por las hoticias que añadimos 
copiadas del M . s. cit. de Sor Angélica, 
guien áflégura las recibió de bbea de la B. 
Cecilia: pues venirfe peregrina a Éfpaña; 
á vn defpues del año 12 2 3. y viíitar de paf-
fo á Sor Cecilia, no dize con la claufuta de 
Monja, y menos cori fer embiádá en fu 
compañía á eftablécer lá Convetüalidad, y 
^bferváncia del Convento de Santa Inés de 
Bolonia, coino pensó Flam. primer Autor 
de íu Mongió. 
Todo efte fuceHb, y disfraz del demo- jr 
nio transfigurado en Paxaro ., aífegurah p 
Sor Angélica en el M . s. Mat.fil.47. Apól, ^ i | 
l ik 3. cap. 7. S. Ant. cap. 4- §: <>. Flam. fot, 
32» Garzón7^/. i6, Caft. lik i , capi, 47. 
Salvo/», ód^y Malu./». 267. S.Aht. advier-
te era Lega Sor Maximillá ( exfervitialibus ) 
y añade que era de cobré ía lámpara jpero en 
cito mas devenios aderir á Sor Angélica, 
que 
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que dizc era de plata, y lo fupo de boca de 
la B. Cec i l ia , que fe halló prefente. N i eílo 
íe opone al dicho de Fr. Am izo en el Pro-
ceflb num, 28. ni a lo que femamos pag. 
lyS.pueseíTedidamende no tener en la 
Iglefia alaxas de plata, folo fe expreísó en 
Orden a los Conventos de Frayles, que 
avian de vivir de pura mendiguez, y como 
pobres de folemnidad, y no en los de M o n -
jas , a quienes dexó el Santo con rentas > y 
poífefsiones, y mas á las de S. Sixto reden 
trasladadas con íus alaxas,dd opulento M o -
nafteriode Tranftiberim. Tampoco pode-
mos dar afcenfo a lo que fobre las cucha-
ritas de CypresdizeApoIdiaj cito es que 
boiviendo de Efpaña , fe traxo vna cuchara 
para cada Mon ja , l o q u e fupone eitavan 
y a en S. Sixto. Efto no pudo fer 5 porque 
confta de la Nota 62 3. que el Santo por el 
cftio de el año 19. bueltodc Efpaira) arribó 
á Bo lon ia : y también confta de la No ta 
626. y 6 3 7. que no entraron las Monjas en 
S. Sixto antes de Ceniza del año 1220. con 
que por lo menos paflaren ocho meífes 
defde el arribo de! Santo, harta el ingreífo 
de las Monjas en la nueva cafa. Y afsi en-
tendemos , que melles defpues hizo efte 
regalo a las Monjas , defpues de ayerlas 
uasladado de Santa Macia Tranílibcrim. 
NOTAS AL CAP. XIX* 
Las noticias que traemos del Monte 
1* Aven t i no ,y del Convento de S. Sabina 
B desfrutamos de Pompeyo Vgonio deflatio-
64-2 nib.vrhis.ftat. i .Francifco Cabrera lih. de 
las Jgleftas de Roma, col. 122. Oidoino tom. 1. 
col. 299. lh . E. col, 3 3 0 . / tow. 3. col. 49. Jf 
993. veafe Malu.pa%. 204. col, z . y fig.ho 
que añadimos del Naranjo que plantó N . 
SantOjaíTegutan Vgonio ír/V.Malu. p a g . n * , 
col. 2. Sancho^^ . óoo. y R a z z i ^ * 13. 
C Erta diftribucion, y planta primitiva de 
D nueftras Iglcfias , confta de las A ^ a s del 
643 Capítulo General , celebrado en Treveris 
año 1249. cuya ordinacion declaran el O r -
dinario Salmant. del ano i ^ jS . f oL 124. 
Vgon. f /V.y Malu./?. 208é^/. 1. E l Breve 
de Gregorio IX. fobre la confagracion de 
los cinco Altares de S. Sabina, trae Oidoi-
no tom. 2<col. 76. lit. A . 
E Con lape/h general, &c . Tratan de ella 
F S. Ant. tit. 2 i . cap. 8. §. 3. Fafell de rek fi-
G cvlh, dec. 2. lih. q. Diago lib. 1. cap. 20. M a -
^44l iana/ í¿. i<,,cap. 15.BZÜVÍ0 a l año 1348. 
en que fucedio mm* 12. Odorico eneífe 
año num. 30. Y que por ella empezó la 
clauftra, es común de los Autores con San 
Ant. cit. Clauftra, / Clauflrales títulos i ró-
nicos que le dieron a la conventualidad 
laxa, y conventuales, que vivian fíoxamen-
te,perdida la obfervancia, y recogimiento 
del clauítro, por las razones que dan D i a -
go cit. Román en fu Rep. Chriít. lih. 6. cap. 
3. y Pió p. 1. lih. 2. col. 358. De ja renova-
ción de la Igleíia de S. Subioa , tratan los 
precitados en la Nota 642. 
Refieren efte caí o el Lemov. / /^ . z.cap. 
14. Apo l . / / ^ . i,cap. Lz, S. Ant . cap, 4., ^» ^ 
6, Vt ino Memk 1. F l a m . ^ 44. Caft. /zk 
1. cap, 4. y Malu./». 228. cap, 2. En tiempo 
de Vgonio perfeveravan de antiguo , en 
vna lapida junto a la piedra que el demonio 
le arrojo, los veríos liguientcs. 
Credidit orantem, iatlo coniundere faxo 
San&um) hic, Dominicum, hojiis verjutusi 
at illum 
ilUfum Dñsfervat. Mirahilefaffum 
marmorií tllificonfraftio moñfírat in ¿vum: 
hijqae jidem prghet fufpenfusyé' ijle molaris» 
L a multiplicación maravillofa del vino I 
en el va fo , refieren también A p o l . lih, 3 * K 
cap, 6. S, Anucap, 4. §. 9 . ^ 11. Flam. fil, L 
25. Garzón/?/. i<5. Caft. hh, 1, cap, 39, y 
Malu. p, 226. cap, 1, Que el Santo acom-
pañado de vn Ánge l , fue a S. Sabina, y re^ 
cobró con la oración a Fr. Jayme el novi -
cio , lo traen los mifmos , feguidos de R i -
bera ^ . 20. Vio lih, 1. col, 24. donde duda 
í i efte novicio fue Fr . D iego de Melle.. 
N O T A S A L C A P . X X . 
Averfe mifticamente defpofado. E l V . A l a - ^ 
nopart* S'cap- 20, refiriendo vncaíbma- « 
ravillofo fucedido a N . P. dizej que revé- * 
landofelo María Santifslma , empezó a re-
ferirle,diziedo : Charifsimus Sponfus rneus S. 
Dom¡nicus,En\a.p, 1. cap; 3; §. 2. num, 4. 
dize , que la Virgen Santiísima dixo al San-
to : Dominice , 0 , acfponfe intime: y aísi le 
apellida el miímo Alano en la orac í , Cref-
ceníilib. 3. Narrat, i,pag. 73. col. 2, dize: 
M o ñ quejlo SS. Patriarca /' anno 1221. depo 
di íjjere (Uto in prefenza di Chnfto, dalla Ma* 
dre di l u i , in vn ejiatico /pofalicio accetato per 
Spofi : fattafi lei in confequenza, Madre dellí 
Ord. de1- Predicatori: ilquaie per cib vn tewpo 
fi dijje , Ordine di Maria. 
Efte fuceflb refieren también Apo l . lih. 
NOTAS DELLIB. IV. ALCAP.XXI. 
t . cap. 3 • y S. Ant. c4j*J& á quienes cópíatl 
Itla.m.fbl. z i . úá rzoñ /o l . 14;López l ik i¿ 
delRofar.cap, 7. num. $¿ Salvo/' i 23. ícrn» 
del Rof. cap. 4., y Kzzz l p. 14. pero todos 
con Apol.omiten el vafo preciofo que traía 
vna délas compañeras dé xVíaríaSantifsi-
ma j y en íu lugar le dan el hííbpo, por no 
dexarla con las marios vazias. N o díze Sor 
Angélica que contenía el vafo; pero fe da á 
entender íeríá oleo y ó balíamO i con que 
les vngíá Ja Reyná de las Virgines: lo que 
denota Sor AngeHcá,dIzIerido,qüe los San¿ 
- tímapd, eílo es > les da va vna vñcion ben« 
dita y fanta : íegun el antiguo mOdo de 
hablar. E l Rellgíoíd que quedó fin eíTa vn-
cion,advIerte Sor Angelicáj que confeíran-
do fu defcuydo dixo al SántoiMe hallé {fue-
ra de la cam'ifa) dormir defnudo. Y fue deziri 
Me quite para dormir todo el abito, menos Id 
túnica. Dormíamos entonces con todo el 
ab i to , fegun queda dicho eola^agí 3 44 4 
c o L i . 
t i r S T R A C I O Ñ X L 
Sohre la Vifion que en Roma tuvo Santo 'Domina 
go j en que vio muchos de fus hijos eri el 
Cielo, abrigados debáxo del regió 
Manto de Mar ia San-i 
tifsima* 
^ 8 Efta Vií iori refiere Sari Á n t . ^ . 1. §. 1.y 
añade : Et dicit quídam Magifler Qrdinis Mi¿ 
norum ¡qm cowpjfat Librum magnum dé B, 
Dominico , valde Magiftralem , quod iú diófd 
hmufmodi viftoñé pojjet dici fcholaftice $ non 
ajfertive , quod tiinc viderit Domir.icts DeUni 
per ejjentiam, vt Pdrilus in raptu. Haíla aquí 
S. Ant.Quien refiriendo las dichas palabras; 
con tanta recomendación del Autor 7 para 
ponderar la excelencia de íá dicha Vi í ion, 
da a entender, a lo menos que no repro-
cha fu Aíferto. 
N i fe opone efte fentir aí de SántoTho-
ñ1ás,quien tratando en varias partes; Vtrurrí 
aliquis in hac vita pofsit videre Deumper ef-
fénúam : en todas dexa lugar para que a al -
gunos Santos,/^r^í^r comunem Ordinem , y 
por modo miíagroíb fe les aya franqueado 
efta vifion en vida mortal , no exercitando 
ellos por entonces operación alguna de los 
fenridos , como S. Pablo 2. Cor. i i . c o n -
fiefla de fi , queno fabia fi por entonces 
eftava fu efpiritu dentro , ó fuera del cuer-
po. Veaíc S. Thom. t . p . q i t z . á t i * ad 2. 
64.9 
j f í i . q . t j s .¿^.yquodl . i . q. 1. k I. dondtí 
por falta de ella abltraccion de los fentidos, 
niega que San Benito en efta vida vifieffe la 
Div ina eífehciái Góñ lami lma círcunlUn-
cía eftablecc > que San Pablo la vi6:fobre e l 
cap. M.de U n adCoñnth^ lee. t. y por íc-* 
mejante modo concede qué la vio Adañ» 
en vn rapto u f i ^. 9 4 ^ 1. Y que San P a -
blo lá v id en eftá vida mortal , es fentir ex» 
preísódeSati Aguftin. Auguftinus exprejje 
dicit, dizé Santo Thomas citífóhré id z , ad 
WoHnm 
NOTAS A L CAP. XXL 
\ , Éfté fuccífo, y disfraz del demonio, ré^ á^  
fieíren el Lemov. iib. 2. cap. 15 i A p o l . l ib.s, * ñ 
tap. í2.Sf Arít.tf4/.4. §. 6i V h m . f i l . 45i 6*-
Gaft. l¡b, 11 cap. 45. y iVÍalu¿ pag. 3 42 ¿ col. 1, 
donde lo coloca entre los de tiempo incier-i 
to. Pero fe convence i que aconteció en S . 
Sabíná,y por efte tiempo jde ponetle A p o l -
día como áftucia configuieñte al cáío de 
turbarle fd Oración el detponioj arrojándo-
le la piedra > fegün diximos pag¿ 3 3 4 ^ aísi 
Úlz&.Cérnens autem terroribús f e illumfrange-
re nonpojfeyilludere ei voluii, 
É í e cafo i y el figuientc traen íos prc- g 
citádoSjdel Len lov ic , lib. z . cap. 16; y el c 
M , s; Mat.fod 27¿ donde fobre la vifita de ^5 fi 
ja pieza Capitular fe lee: Trajoh el Santo a l 
Cabildo y y el diablo efluvo a la puerta y y roga-i 
va a Santo Domingo, que lo non metiejfe den-
tróyE dixói E/te Itigar es de maldición, y nuned 
en el entre. Dixolé Santo Domingo:]?orquYi Dixo 
él diablo: JíPUanto gano en los otros lugares ¿toda 
lópierdo* J^ue quando hago hazer algún falle» 
zamientó al Fray le: aquife dl'mpia quando dize 
f u culpa i 
L a referida transfiguración del demó- ¡J 
niO en lagarto, refieren también A p o l . lib. 
3. cap¿j. Gaxz . f i l 16. Flam; fo l . zó, Caft. 
¡ib. 1. cap. 3 9". y Malu. pag. i z j . cc l . 2. quien 
íe fatiga en allanar algunas dificultades que 
fe ofrecen fobre el texto de Apold ia j pero 
él de Sor Angélica, 10 dexa fodo c ia to , fe-
gun fe ha vifto* 
E l la curación milagrofa , refiere tam- jg 
bien A p o l . / ^ . 2 . ^ 9 . aunque fo lopone 6 ^ ^ 
tíos enfermas que nombra Teodora , y Te^ 
dramiayS. Ant. c a p i ^ 1 1 ' pone fin nom-
bre tres. SigúeleFlam./^/.' 25. Caft¿ ¿-^39. 
las nombra Teodora, Tedamirá, y Nypha , 
y añade,las curó el Santo quando fe defpc-
dia para venírfe á Efpaña. Pero éfto conf-í 
f f f f t t 
NOTAS DEL LIB. V. At CAP. I. Y ir. 
ta de la Nota d3 7. que no pudo fer, pues 
no huvo Monjas en San Sixto hafta el año 
12 20.mucho deípues de aver clSanto bucl-
to de Eípaña. 
W En la mifma Iglefia refucito a Neapoleon, 
E f tono fe opone a loquediximos p. 326. 
donde fentatnoseftava el cadáver enla Sa-* 
cr iü la; porque el Papa toma la palabra 
Iglefia con latitud, fegun que importa toda 
la fabrica perteneciente a ella. Y aun fegun 
el antiguo eft i lo, todo vn Convento nueC 
tro fe líamava Iglefia, como confta del Pro-
• , 1 
• Y D I S S E R T A C I O N E S 
, - - D e l l i b r o qvinto. 
AL CAPITVLO PRIMERO. 
A Efte maravillofo fucefíb, y conferva^ 
653 cion de la viña del devoro del Santo en 
.Bolíena > retierc con la entereza con que le 
damos, Apo i . lih. 8 é cap. 12 .a quien diminu-
tamente copiaFlam.i ih. i . fo l . 33* y á efte 
Caft. té, 1. cap» 53. Marieta//^. 9. cap» 24, 
Sa lvo / . y 3 ,Paciuchel./« Jt7«^»? le¿i^%»n.2 5 i 
y Ma lu . pag. 346^ Pero todos omitenla 
mas apreciable claufula de Apo l . Quien deí-
criviendo la tempeftad en lo mas recio, 
añade: Tune ommfipe¿Íanfe Populo, ¿r miran* 
te y apparuit vifibiliter Frater in hah-itu Frddi 
Ordinis, qui ínter coelum , & terram ftans^ 
cappa fuá , memoratihofp'tüs vineani protege* 
hat. Vndecumomn'ta viñeta , plaga'illa , tem* 
peftate terrihiliter grajjando percuteret , ¿fe 
funditus deftrueret'.fola illa vineapcenitus HU* 
Japermanfitf quia S. Dominicus amiBum fuum 
expenderatjuper illam. De JBól/ena , en latín 
Vulfinium , tratan Lcand. in Defcriptme Ita-
l ia : elMercurio Iralico, y Vgel lo tom.i* de 
Epifcop. Vrhevetanis, Flam* juzga fucedió el 
milagro , quando el Santo buclto de Efpa-
•ña, fe reftiíuia de Roma a Bolonia , lo que 
fegun fe ha viftodel hilo de la hiftoria, folo 
pudo fer por el eftio del año 1219. ó vk i* 
mos de Abr i l del que corremos.Y reparan-
do en que Apoldia íupone fentada coftuiñ-
bre de hoípedar el devoto de la Orden al 
Santo en Bolfena , recipere confueverat: nos 
inclinamos mas á que el milagro fucedió 
efte año 20. quando eftava ya fentada la 
dicha coftumbre, 
-
KOTAS AL CAP. 1L 
Convoco el Santo a Capitulo los PP, mas A 
fohrefalientea de la Orden* Malu, />^. 291. 654 
col, 2. dize : Ex fimul'ts Conventihus. y en k\ 
pag. 2 99. col. 1. añade convocó á los PP, 
Suero } S. Jacinto, Mateo el Abzá, alio/que 
vitefun&'monia pr*fiantes primarios... Pro-
vinciarü Fundatoresyadiunffisfihi aliquot focijs 
doffrina, ¿rprobítate corfifkuis. 
L a ilufíracion del govierno de la C r - g 
den contenida eneÜe §. dcsfrutíimes ce ^ ^ 
Malu. pag* 301. Que N . -Santo en efte C a -
pitulo , quifo renunciar el O f i c i o , lo dlztn 
A p o l . Iih. 4 . cap, 1. S. Ant . cap. 4. §. 12. y 
es fentir común. VúnoMemh. 8. dize : B 
Dominicus cum ejfet generalis Magifier Ordi 
Prad.voluittañen cederé Magifierio , netak 
Officium,cuiquam Succeffcrum eius fieret per-
petuum. Y quizas por entender fu animo 
nueftros PP. primitivos, algunos de los G e -
nerales en la primera centuria, renunciaron 
el Of ic io, ó lo pidieron con anfia. Renun-
ciáronle S. Raymundo , y el V . Vmberto: 
pidiólo varias vezes el B. Juan de Vercelis. 
Veanfe Suliato en la Chron. y Pío part, 2, 
en las vidas de los Generales. 
Elidiéronle Prior General. Prior déla Or 
den le nombra el Papa defpues de celebrado 
efte Capitulo,aísi en el Breve qr.e expidió á 
8.de Diziebre defte año^ como en otro da-
do á 29* de Marco del año figuiente. T r i t * 
los Malu. pag. 323,^326. 




NOTAS DEL LIB. V. A LOS CAP.I1.Y III. 
Ve ntuta en el Proceffo núm, t. que ya cfte 
, ano tenia el Santo del Papa poteftad fuprc-
m a , fobre toda ía Orden j peto en efte G a -
pítulo le aceeptó la Orden por elección ca-
nónica , Prelado Ordinario de toda la Fa-
milia, Vcafe fobre efta autoridad Malu .^ . 
2 7 2. fí?/. 2. E l titulo de Maejlro de la Orderi) 
• concedido a N . P. General por Honorio 
III. conftá que ya le tenia el año 1224. del 
r Breve que trae Malu. pag. 43 S: 
L a importancia de e jk Decretó de la 
** pobreza encomun para el fin de nueftro 
inftituto, declara Santo Thomas 2. 2. gt 
188. i 7. donde fe puede ver Caier. Quien 
en la $. f . q . ¿rO»a $. añade: Nótate Domini 
prddicatúrés , quúd oportet Pradicatores a curis 
rerum temporalium ejje ahfoluíos , nec appare* 
r e , quedlucri caufaprádkent... Quantum no~ 
eeat primum i experientia téftatur. Paulatm 
enim py^edicath déferitur a B.eligiofis hahenti* 
has pojjefsíones. L o que S. Ant. cap, 2. §. 1. 
añade,como que N . Santo permitieíTe pro-
v\í\ox\zspar annum , né anx'ietas quotidiani 
quzftus flüdimn impediret: no acertamos á 
enquadernarlo con la depoüeion de Fr .Ro-
dulfo en elProceíTo»/*?». 64.. donde dizej 
que l i avia en la cafa lo bailante para co -
mer vn día la comunidad: no quena el Sarv 
to que efle dia Te pidieíTc ni admitieíTe Ü-
monla algunai Y aun ei pa que vna vez die-' 
ron los Angeles coa abundancia en Roma, 
no qaiib peifeveíaíle eu cafa el dia tercero* 
Veafe lapag.251¿ 
G Refloreció en México f ¿re. Veafe Padilla 
Ubi \é c/tp. 10. y 11. donde trata latamente 
eíte punto:y leafe la pag^ 44. donde íe dize 
que el Vr.Fr. Domingo de Beranzosyfu Fun-
dador , en toda fu vida permitió rentas en 
la Provincia. Véate también en Fr. Antonio 
de Remeíal { l i baÁc la Provincia deChiapa 
y Guatemalaí^. 10. ««w.5.) la eftrechifsi-
ma pobreza con que fe fundó efta Provin-
cia. 
Recibió el Santo vn pan arrodiliado.Dizcn-
" lo Apo l . lib. g. cap. 13. el ProceíTo num. 92. 
y Flam, lib. i . f i l . 13. donde advierte, que 
efta era fu coftumbre. J^uoties dabatur,ó\zc 
JJexisgenibus, gratias agelat Deo* 
I Flam. fol. 45. concluye : Ita de fe rv anda 
'6 ^  g in pofh rum evangélica p aupe ríate, ac ge fiando 
virginali habita, lata ibi lex, & promulgara 
eft. Convienen Malu. p. 30S. y Caft. lib**. 
cap. 51. y afsi lo que del traemos pag. 279. 
ledeve entender de los frayles de Roma, 
donde también viftió defdc luego á las 
Monjas el abito virginal, fcgun vimos en íá; 
No ta ó2 9. Pero que en otras Provincias 
veftiamos el primitivo Canonica!,confta de 
la renitencia de los Tholofanos que refcri-i 
mos pag. 353. E l decreto de María Sancií-
íima dado á Regináldo, le tuvo el Santo en 
íecreto, no fo lo hafta la muerte del dicho 
Regináldo ( delaqualpudo tener noticia 
por Marco de efte año ) pero hafta la cele-
bración del Capitulo, donde la faufta, y re^ 
pentina noticia del favor de la Virgen, ayu-
dar iaáfuav izar ,y rendir los animosa fti 
obediencia : y jultificaria mas la gravifsima 
ley de dexar los primitivos luftrofos ahitos 
de Canónigos. Efto parece lo mas veroí i -
m i l , y mas conforme á la mad urez de v n 
Santo D o m i n g o ; aunque Malu. d iga, que 
luego que por Mar^o en_Roma tuvo el 
avilo de la muerte de Regináldo, reveló el 
feereto* Veafe la pag. 2 8 3. 
N o eftavanlosdiftin¿tivosmonafticos> K 
en la rígida precifsion que aora.Cofta de la 6 5 ^ 
Regla de San Benito cap. 5 5. donde fe dexa 
eon indiferencia el color del abi to, y cali-, 
dad de la ropa. Veafe efte punto en Tor-< 
quemada, en el comento a dicho czp. t raS* 
121 ¿ y en Caramuel in Reg. S, Bened. di/puU 
35. a $.ydifp. í2 8. incap. 55. dondedifi^i 
f a , y eruditamente convence nueftro aflcrA 
to. S. aun aora,quando es mas rígida en las 
Religiones la vnitormidad de abi to: vemos 
ea algunas, que en vnas Provincias viíiea 
de vna fo rma, y en otras de otra. 
Efta renitencia de los Tholofanos re- L' 
fierenFlam. fol. 46. Ant.Señen./?^* t i , 6(50 
Caft. cit. Marieta//^. 9. cap. 26. y Malu. p, 
327. quien la retarda halla el año íiguien-
te. L o que no fe enquaderna con la mucha . 
importancia del,negocio : ni con la forma 
de apslar , que fe executa quando fe intima 
el mandato : y el de mudar el ab i to , no es 
veroíknil tardafle vn año en intimarfe a los 
Frayles de Tholofa. Convenimos empero 
con Ma lu . en que no atajó el Santo la ape-
lación inconfulto el Sumo Pontífice. Defte 
cafo le convence, que no dexó toda la Fa-« 
milia el año 1218.el abito primitivo Cano* 
nicah 
NOTAS AL CAP. III. 
El referido cafo de los Grandícnonten- A 
fes trae Oáoúco ann. 1219. num, 59. con 66$ 
la fentencia de Honor io, que fe halla en fas 
Regeftos//>. i.epifL 310. Que N . SantQ 
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toleró el dldamen de los toyos, lo fíente 
FIam./tf/.46.diziedo tquoammo tulk. De los 
Grandim.tratan eiBeiüac/í^ 25^ cap, 45» 
S. Ant. itpart. th. 15* cap. i i» y otros en 
Mzhx.p, 507. . . 
.^ i, Entre eftos Santos Maítyres, que fue* 
ron cinco > fe omitió por yerro de itnprcf-
íion S. Berardo de Carbio, que fue el Ca* 
bo,ypcefidentede los demás» Cekbrafe 
fu fielia el día 16. de Enero. Traen fus v i -
das , y gloriofo martyrio Surto, Bollando, 
y las Chronicas de la Familia Seráfica* 
NOTAS AL GAP. IV. 
A Efte fuceflb del Lego, que bevió fmh* 
B.cenciatraenelLemov./^.4. * m 16, San 
^62 Ant* táf, 4. §. ó. F l a m . M 44* P ^ * Vf* l i 
cap. 60. y Mllian/S/. 164. quien trae el 
nombre del Maeftro de Lcgos.Ei otro cafo 
del enfermero,refieren el Lemov. B . 2* 
cap. 21. Apol. £&• 4* cap, t. S. Ánt. y Fiam* 
d í .y Cáft.¿*/v<v4. , 
C • Hfte fuccífo del Novicio Fr. Thomas, 
p -tracmel Lemov. tíf* 2. cap* 11. Apol. Bfa* 
J$m ó.S.Añt,cap< 2* §.2. V t i n o A Í ^ . p 
Flam.^G/. 46. y Mala. p< 112. quien con-
vence la equivocación de Gafti cap* 46* 
•V'iólik u col. 50. y Salvos Soéque aplican 
el cafo a Fr. Juan Salernitano. E l otro cafo 
que añadimos del Novicio Lcgiíla , y fu 
iCuftodía angélica ^ refieren el Leraov. Itk 
2. cap* 21. ApoL lí¿>< 4. cap* 6. Vtino Mem¿>< 
2. S. Ant. cap* í .§* 3 . / cap*** $.12* y ílain-
NOTAS AL CAP. V-
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66$: fíofjorúr nombro al SdHt* Incjuifidor dé 
/>w^rí//^. Aífeguralo Paramo / i ^ . **&$• 
• 3 O. num, t * donde cita al Obifpo Roberto 
deLicio.Yconftadeloquediximos en la 
Nora r8 5. puesdíziendo Sixto V . afficit. 
efue no íolo Inocencio III. pero también 
Honorio IIÍ. le concedieron efle Oficio: y 
no cabiendo la inftitueíon de Honorio en la 
TliolofaCqueeííüvorebetdeila íglefia el 
tiempo en que el Santo convivio con Ho-
norio , fegun lo que dexamos dicho) folo 
puede c J»ber Ta dicha inftítucion r en los Pal-
ies de Italia, y Lombardía ydonde por efíe 
tiempo fcvantava el Santo gente militar 
contra los herejes. Gonteíían enlomifrao 
Caft.//£. 1. caf. 49. Fernandez en fu Con-
f^ett. am* ízzo.ÁXiúi\*(kOrig. Inquifit* tom* 
i .M/.ySai ichOétief le año/.490. 
La maravillofa , y efpíritual curación 
del Dean Francés, aífeguran el BeluaCi tib, B 
a o. cap. l i o . el M. s. Mat. fil* 9%. Apol. 
Íik.*,cap.6.L\do Serm, S. Domm. cap*, i* 
Flam^/^s.Caft i / /^. i.í-^* 5^ y ^ ^ 
p*i\%* 
De efta enfermedad c|üe incurrió elSah- C 
to en Milán > y del modo con que en ella ía 
portó > tratan Bonvis en el Proceiio mm* 4* 
ApoL lih* 4* cap* i* Cañ.cap* 5o. Malu.^ p* 
318. y Sancho énfuM. s* pág* 501. quien 
trae del antiguo M. $. de los Generales de la 
Orden, que el Santo cayó enfermo el día 
de San Bernabé* . . . , ^ 
Sé les franqueo la íglefia de San Euflorgio D 
de Milán , &c. De efta ígléfia tratan lata- 6<J| 
mente Juan Enrique en iü Mercurio Itálico 
pag, 4ó9.Sobre la fundación del GonventOj 
^veVe la Nota 5 7 5 * con Trillan GalcO lih. 
,i3.4ñrii 121S. donde concluye diziendo 
de nueftto Santo: Ingens erat viri opinión 
novafancímonU exempla 4 & dicendi vispro-
fldivinak Que Enrique Settara Arcobi de 
Milán dio a Santo Domingo el templo dé 
San Euftorgio,loando, y aprobando la do-* 
nación que fe avia hecho eri fu aufenciá 
cíic corriente año ^confía : porque Vg-i 
helio tom. 4. col. 2 íOí dize que Éfíriqtie futí 
confagrado Ar^Obifpo por Dizíertibfe del 
año 1219. el liguíenteíedeílerró inicua-
mente de Milán el Governador de la Ciu-s 
dad : ycoñeftá Ocaíion juntó Enrigueálj 
gunos cruzados y y fue á la conqmílá de 
Jerufaleri. Güídon en.Malü./. i96^dizc: 
ConventUsÁíediolan.amoDomini Í220* tdii>us 
MartiiVcmimca Pdfsmis **. afsigndta fmt 
Zcelefa i & locus Santii mftorgij Fratriíus 
Ord. Prddé y afsi fue propiamente^ nueftra 
cuenta,eí ¿10 1*20. pues eflb año cayó 
Genízaa. t í . de Febrero , y la Dom. in 
íafl^.ái5.deMar<;o. 
Pafio a la ciudad de Como i cuyo ObifpO 
era a la fazon Guillen de Torremendrido, E 
fegun Vghclto tom. 5. col* 291. De aqüi 6^ 
fafsoÁla ciudad de Bergóm í cuyo Obifpo 
era por eík tiempo Juan Torniello, Monge 
Valle-Vmbrofiano : quien .fegun VgheüO 
tm.^*cúl* 675* dio a nueftro Santo ,• el 
Templo de Santa Maria Madalena. Si biert 
Mario Mufo t'tk 2. de SanBis Bergom* capé 5. 
pag. 222. Guarner en las Vidas de Santo 
Domingo , y San Francifco/e»/. 126. y 
Vuaddingo al año 1220. nuf*. 5. ficnteñ 
que defde luego dio d Publico á vn<y p y 
G 
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otro Patriarca las Otras IglefiasqUe mcn» 
cionamos. 
F J^ue dio él ahito al B. Pagan i lo aflcgii^ 
666 ranLeandro//¿. 5.Gaft.//^. 1. cap. 53.Pió 
/>. i . Hb. í ,col .$i . el Sctieníc en fu Chroiu 
y Maiu. p. 319. Que,Ni Padíre fundóert 
Brezza, y nombró Prioi: de la Gafa al B* 
GuaUa de RomanonI ^  lo trac Gauríalo hift., 
dí É^ezza^foL 109. Vghellof^.4.w/.744i 
dize fue el B. Gaalla de la noble familia dé 
Üornard i y el primer Prior de Brez¿á. Tra-
tan de efte SicrVó de Dios Leandro üh, 3¿ 
fot. 1 ff* Pío p, r. col. 3 2. ( donde afirma^ 
que en fu Patrjá Bergomojirccibió de Santo 
Domingo cí abito) Vghcllo c/V. Ant. Se-
nenie/í. 68; y difiífaiiience Marqüele en el 
día 3. de Setiembre. 
Pafs)) por Vér'óna ¡yén Padua fundo Con-
vento, Que eítüvó eri Verona ^ lo afíegurá 
Fiam*//^. í ^ / . 4 8 . QUc fundó tú Padua 
es conítantc; pero en el ano ay fn díficuU 
rad. Los Padres de aquel Convento efcrU 
yierdíi a Maluenda, que fe¿fundó el de 
1217. añadiendo i que los primeros fuge^ 
tos que el Santo embió ( fmdatoréspñini ) 
fueron Árnízó de Solonia i y Fr¿ Guidón: y 
que támlslen les embió al B. Jordán: noti¿ 
cías ciertamente complicahtesjpues Ámizó 
no toiiió el abito haíVá el áñó i 2 20^ ni jor-* 
dan le viílió hafta eldiá de Ceniza del mif-
mo año,fegiin dexamos dicho / .302. 319. 
y N . ó24. y afsi Maíu. pag* 1Sj* _/ 319.. 
jishte no fe fundó haftá el año» í 220. ó el 
H íiguientc.VeafeíáNótá 566. , _ 
y Vifiib el ahito eri Padua al É. Pr¿ fukri 
* Vintentino, Aiíeguranío Lcánd¿ lik 5 ¿ Flám. 
fol. 4$. Gaíi HL 1 .cap, $ 3 .y otros en Maiu. 
par, 319. quien par, 503. deferive parte de 
íü prodigíofa vida, con el Cántipí lih¿ i i 
¿ap. 1. §. 3.y fig. y Vrab. lihi %.cap. 4 Í . $. 
S^Veafe Viop. U m , 1. col, ^iiTamhíénvif-
tio enPddua el ahito al Vi Fr. Bartolomé de 
Brigdncio , natural dé Vicenzá. Su vida trac' 
Viop.í i l ih, x.coLiiúé 
j ^ Que efte año concedió áí Santo la Ré-
668 Pu^ica[ cíe Venecia el Oratorio de San Da-
nieí, lo dize W&ttifiL 48. á cuyo femir no 
quiere adhétír Maiu. pdg, 11$. col, íépor 
las íelaciófies de la fundación en él año 
12 ly.que de aquel Convento le embiaron, 
y pone en la/te*. 183. Pero eftando Contra 
el fundamento de eífe fentir los Autores 
Coeraneos ( fegun Vimos en la Nota! 565.) 
feguimos la fentenda de Fláminio , Autor 
el mas antiguo que menciona eí tiempo de 
tdscAí.vi.Yvn. j ^ 
la fundacloh de efte tbhvento. 
Empezó la nUeva fahrka el año i234; C 
Corifta del Inftrumentó de la conccfsiori 
del nielo para la fundación, fecho eíle añói 
y córifervado en el Archivo de San Juan, y, 
San Pablo, fegun aífegura la rciaciohdel 
mifmo Convento i que trae Maiu./?; 441. 
Quicn>eirohoobftante,dió en que la fun-
dación empezó el año 1226. y da por ra-
zón ¿ que el año 1225; entró gran Dux , y* 
tuvo la Vifion Jacobo Tepulo. Pero cílo 
no prtieva él intento 5 pues la relación ño 
dize ) qué luego que empezó a Ducar tu-
vieílela vifion. Ademas ^  que en darle eflfi 
principio, íe engañó el Bergom. pues es lo 
cierta, que empezó á ducar el año 12 2 9¿ 
como dizen Sabellico Eneade 7; decada 6. % 
Bardi enfu ChromL 
NOTAS AL CAP. VL 
l í referida fchtimicnto del Sarita aflé-
¿utándelProceffonüm. 8. Apol. lih. i,capi 
9. S. Ant. ¿api 4; §i í 3. ( dohde fe lamenta 
también de fetñejantes fabricas ) Flam. foL 
49; Gáft; tihi i , tap. 5 4. SándorO fol, 68. 
Pío /^ 1.- tó* 1 s coh ío¿ y Malui pagi 321. 
VeanfélasNótaSsSo.y 381* Ellentímicn-
fo de N. P. S. Frañeifco* refieren Vtiaddín* 
gó i y Roxás ál año 1220. Cornejo lih, 3. 
capi io.pdg. 3Í32. y Suñer pag, 284. Que 
fucedió por Ágdfto, lo dize Sigonio ¡ih, 5. 




NOTAS ÁL tÁP. Mé 
Áífcguf á dia, y año Juan Garlos Autor 
antiguo eñMalUí/>^.3 93. y defte miímo 
Autor desfrutáriios las demás noticias de 
efte §,Veafe Mzluipag, 313.7329* 
Efte maravillólo aballo del Vino , refie-
teh el Lemovic. lihi i.cap, 5. Apol. lih. 3. 
capé t i iS.Ant iCap, 1. §. 3. Flám./^/. 42. 
QsxzoñfoU 18. y Maiu. qué le pone íuce-
dido eri efte ¿ño pag, i ^ . c o L i , 
Efte admirable conocimiento de los 
cota^oíies de los dos EíludianteS, refieren 
Flam.=y¿/.46. Caft.7/^. i . cap. 54.Salvo/'d^.. 
S8. y Maíu. pag* 311. £1 celeftíál avilo al 
Novicio i traen del «V. Lemov. Maiu. pag, 
311. col, í. lanfer i .^. i 70.7 Marq. á 4. dé 
Agofl.p. i j t , 
Éfté cafo , y máravlllofa libertad del 
Éftiidíante, tentado de laícivia, refieren el 
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A p o l . fíB, 7. &á, 9. S. An t . cap. 1.$. 3. 
HUm. f i l . 48. Mil ian/?/* 164. y Caft. / / J . 1. 
cap. 54. En el M . s. Mat. fe lee arsi: Vn Ef~ 
celar, aviendo grande tentación de la carnef 
vine a cafa de los Predicadores por oír Mijfa', 
& Santo Domingo cantava MiJJaeJfed\a, Def* 
pues que hovieron acabado de ofrecer > llego]e» 
Uey aquel Efcolar^ & ^so la mano a Santo Do-
mingo con grand devocio : fentio de ella tan 
gr and olor, quanto nmcafint'ma en Ju vida i. 
Nunca mas/mtio tentación de la carne. En tal 
manera j que el que erafucio ,y luxuriofo , fue 
defpues limpio : qual la limpieza que avia Sari' 
to Domingo en fu carne , tiro ( expeílo ) las 
/uciedades de la volütadde aqueldeshoneflo.Pa-
recio el muy honrado P.S. Domingo a K. Señora 
nuefira ahogada Virge S.Mana Madre de^  Dios, 
Cr tutor a de los pecadores. Ca nunca fue home, 
quepecajfe en fu vif la. A f ú el N. honrado P a -
dre , nunca perjhna llego ( t ocó ) a l a fu carne 
virgen y quenofuejfe aliwpiído de todaJucie~ 
dad. S, An t . &z t :C tm quídam CIerictis c&nti-
nere nonpojfet.velnon vellef.ofculata manu #• 
Dotninici a Mi j fa redeurltis, cum odore fuav i , 
tantus caftltatis 'vigor in mente eius diffufus efl^ 
vtpofiea de fiicili contineret. 
F T o d o eíte íucefib de el infernal dísfrazj 
refieren c l M . s. M z t M 26. y S7, S. Ant . 
cap. 4. 4. 6. Flam. fo l . 57. Caft» tifi Salvo 
pagé 69. y M a l u . / . 3 í7é 
s 
NOTAS AL CAR VIIÍ. 
- • 
*a L a referida vocación de Conradoj 
¿72 traen el feeluac.//^. 30. cap. 110. e l M . s* 
M z t . f i ! . 99. Apo l . lih. 4. cap. ó. S. Ant. 
cap. 1. §. i .ycap. 2.Flam* fol. 46. Olmeda 
fo l . 8.y Mnlu./?. 312. De íu feliz muerte 
tratan el Lemovíc. lih. ^cap . 2. § . 3. Caft. 
lih. 1. cap. 52. Pió p. i . cel. 63. y Suner 
pag. 114. 
B La calle de los Ángeles. Omitíofe poneí 
^ á la margen de nueftro texto la letra B. £1 
fuceflb, y afslftencía angeliea del Santo, íe 
halla en los Annales M . s. del Convento de 
Faenza , que copiaron Bzovio alano 1220. 
mm, 6. y M z l u . p a g . ? i 9 . y de eftos Go^ 
mez l i k deS. Dem.en Soriano pag.% 3.el Mie-
c h o v . ^ e * ÍOT- 7 jWr«*M« 87- Del Pulpi-
to en que predicó el Santo , tratan Caft. 
l ik 1. cap, 5 s. y Flam. fol. 49. L a conver-
són de Bartolomé, y nueva forma de R o * 
íar'o , traen A l a n o ^ r / . 5.cap. 9. Flam. lih. 
i.fof. 36 .Ca f t d l ano^ / . 220 . Marieta l ik 
i . cap. 5. Mexia Milag. 9, Múü.pag» 37¿.y 
Fern. l ik delRofar. cap. 15. 
NOTAS AL CAP. IX. 
L a admirable convcríion de BcnítaFlo- Á 
rentina, traen Alano lih.de Ortup. 5 .cap,27. 67^ 
y en fu Comp-, Rof. y también en fu Speculum 
animapeccatricis^i tin. L a celebre vi l ion 
que eíta muger tuvo , en que vio á N- San-
to con llagas,y coronado de efpinas, iegun 
dexamos referida i copian de Alano t i am. 
lih. z.fol. 34.López//^. 1 * deRof cap, 17. 
Fernarii lih. 2. cap. 14* Bzovio al a ñ o i t z i , 
num.9 ,CañdhnofoL 232. Mexia Milag, 
13. Strata de Turin cap* 3 8. Cartagena ¡ih, 
vlt. §. \$.pagi 804. Pinelo lih. 1. cap. 3. 
Paciuchel. in %nam.leB.2út. n. 12. Marquefc 
4 , ^ Agoftoipag. 374. y Godoy/éw?. z.pag, 
303. 
De la referida vexacíon de Ben i ta , tra- 674 
tan el Bekiac, lih. 3 o. cap. 7 5. ( a quien co-
pian S. Ant. w/>. 4, §4 6. y Caftillo lih, 1. 
caP- 57. ) y ci M . s. hizx.fol. 23. donde fe 
lee: Otro milagro Jeme] a a efte, contecio, qué 
fue contado de aquella en que fue fecho. E ra 
vná muger, quejada vida apartada del mun~ 
do , ert manera de reina ( ermitaña) que 
avia nombre Benci ta, fierva dejefu Chriflo, 
Efla muger fe dio muy gran tiempo M mundo, 
y ú hsfahures de la carne. Empero; porque no 
ay culpa, que non ha yena, no le menguo mar-
tirio , e tribulación : ca fue endemuniada por 
muy grande tiewf o^  En aquel tiempo morava 
ella cerca ae la igiefia, en que los Fray les Pre-
dicadores moravan en Vlorencia, guando llego 
hi Santo Domingo conferol ( exoi tola ) prime* 
ramenté , que manifeftaffe ( fe confefiaífe ) 
Defpues , aviendo duelo de ella ,fizo fu oración 
a Dios, que apartajje de d h aquel demonio. 
Gamlo afsi: de guifa > que aquella que havia 
pocos dias de fólganza , fizo mas de vn año, 
que nunca fintio ninguna cofa de las que antes 
fentiá. Mas defpues, quepa nofentia nada de lo 
que antes folia aver , torno luego a ella elfahor 
de la carne , qué antes folia aver: l iva toda-
vía menguando en el férvido de Dios , tanto, 
quanto crecía la tentación de la carne. Defpues, 
mamfefto ejio a Santo Domingo, e el vio , que el 
bien que elfiziera, que fe tornarla a f u daño. 
Elladixo , que mas queria tornar a f u primer 
efiado, que vivir en tan grave cuita de tenta-
ciones, Santo Domingo dixo : To rogare d Jefif 
Chrifiópor t i , que te faga aquello , que vier, 
que fera mas a tu pro, & ¿ tu falúa* Acaeció i 
que úpoces dias tornefel aquella enferwedaden 
que 
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que era antes. Zfto fue porque el dma fuejfé 
Jaha id r la pena que avia por el pecado de an^ 
tes^quefuejfe defpues como guarda del alma> & 
merecimiento de la gloria del Paraifo. Haíta 
aquí Sor Angélica, quien fin duda fe eqnU 
vocó poniendo los Frayles en Florencia^ 
quando de primera vez fue Benita ende-
moniada : pues de la Relación de los anti-
guos M.s. de Florencia que trae hAniw.pag, 
3 Í3 . conílaj,que no fueron á íundar halla 
deípues de celebrado el Capitulo General 
del año 1220. y aun eíTe año vivian en R i -
poüfuera de Florencia : y fegun la relación 
de Aíano,y fu contexto, ya el año 1218. la 
libró el Santo de la primera vexacion/eguñ 
d i x imos / ^ .375 i 
B Éfte vaticinio d el Santo refieren S.Ant. 
€7,5 Flam. Caft. con Malu. cit. y Saluo/?. 93.E l 
motivo de moleftar a Benita el Clér igo, da 
a entender fucedió á los vltimos del ano 20. 
porque en los M.Séde Florencia fe lee , que 
moraro algunos mefes los Frayles en Ripo¿ 
íi : deípues eftuvieron algunos dias junto áS. 
Pancracio,y luego en S^Pablojdode mofaró 
hafta primeros de Noviembre deí año 21. 
en que fe trasladaron á S. Maria Novella. 
C o n io quai aviando fundado enRipol iá 
primeros de Iunio,y detenidofe en él tres, 6 
quatro mefes, hallamos que en S. Pancra-
cio devieron morar por O d u b r e , 6 N o -
viembre : y en eííé medio > y pleyro que 
movieron los Clérigos de elfa Parroquia 
( fegun Juan Carlos ^  Malu. pag. 329. coL 
2.) Sucedióla perfecucioii de Benita , la 
qual corría, fegun S. Áni.cap.4.. §. 6. ef-
tando los Frayles en la primera Parroquia, 
qu¿ primo data e/ i : que í ln duda fue ia de 
SanPancraciOé 
^ Confirmo Honorio Ill.la terceraOrden.Añh^ 
^ guralo iu Süceflbr Gregorio IXi en la Bula 
676 que a favor de ella expidió el año 1228.a 
3o. de Mar^o,y trae Malu. pag.4.^ ' Q^iien 
porcffopag. 349.col. 2. dexó dicho: Hunc 
Ordinem approbatum ah Honorio / / / . fmceffor 
eius Gregorius IX, tefíatus e[i in Bulla quam 
deferihemusann.\ii%, cap. 2. Qiie la me-
morable Benita fue de nueílra Orden de la 
Penitencia , lo dize S. Ant. cap. 4. §. 6» 
E N o folamente á Benita , reveló Maria 
677 Santifsima los favores particulares que la 
divina piedad franqueo á Santo Domingo, 
pero parece ha tomado por Materno em-
peño , hazerfe panegírilia de fus glorias, y 
excelentes virtudes, manifcftandolas a San-
ta Brígida/^. 3. Revel. cap» 1 ó. 17 . / "i8.al 
B. Alano de Rupe ^ 2. de Ortu ¿ap. i * § . i , 
6. & alibi,noviíVíTamcnte a la V . D . MarU 
na de Efcobar.//^. 1. crf/. 22. 
NOTAS AL CAP. % 
Que por efte tiempo pafsó el Santo á. ¿o 
R o m a , lo co nvence Malu. pag. 331. capi2. t> 
de averie llevado conligo el Cardenal Ca- , 6 ^ 
ppoccí de Roma a Viterbo , donde fundo 7 
por eftos dias , íegun vííííos pag. 380, % 
mejor fe prueva con otra Bula , que pro-
pondremos luego, fecha en 18. de Enero 
del año 21. en Roma,en q dize el Papa,i>r 
el Portador nueftro Santo. Quando, y como 
fe eftableció la terceraOrden/e manifeftará 
mas en la 2. Parte de efta Obra, 
Efte Breve trae con Vfus - Maris foL %. Q 
M a í u . ^ . 323. Donde advierte la errata 
de la fecha, puello el am* VI. por V.pues el 
V I . correfponde al de Chrifto 1221. poc 
Diziembre , quando ya el Santo era muer-
to. 
Deí fegundo firevé j ó feula dize Fr . D 
Juan de la Cruz/ ; / ' , i-.cap. 14. fe coníerva 67^ 
fu original en nueftro Archivo de Barcelo-
na : copianlaCafti l lo/ i^. 1. cap, 54. Malu, 
pag. l i $ . y Cherubino Ghirardacci en fu 
Hittoria de Bolonia/i^. 5. pag. 12 7. y es del 
tenor figuiente. 
Honorius Epifcopus Servas fervorum Dei, 
Venerabilihus Fratribus Archiepifcopisy¿r Epi/Q 
copis, ^ dileffis Fili/s Jbhatibus , Prioribusy 
& vniverfts alijs Eccíejiarum Pr¿elatis adquos 
litera ijla pervenerint, falutem 3 & apojÉolU, 
cam henedióiionem. 
J^uoniam abundavit iniquitas , & refru 
guit chantas muhorumy excitavit Dominus 0r~, 
dinem dileSiorum filiorum , Fratrum Predica-! 
torvm j qui non quarentes , qaafua fun t , f e d 
qu£ J e fu Chr i f i i , fe totes pradkationi Verbi 
Dei dedicaverunty in abieófione voluntaria pau* 
periatis , tam vt herejes deftruerent, quam vt 
alias exitiales vitiorum pefes extirparent, 
Propterea^volentes eoritmfanéíum propofitum^ 
& necejfarium minijíerium debito fkvore, & 
bénevolentia profequi 5 vniverfítatem vejlrani 
rogamus , & hortamur in Domino , ac per 
Apoflolica vobis feripta mandamus, quatenus 
dileóium nobis Filium Fratrem Dominicum^pr^ 
fentium latorem , CANONICVM SVPRA D U 
CT1 ORDINIS ,pro debita reverentia henigné 
recipiatis adofficium prddicationis > adqüod de-, 
futatus efí: Et Pópalos vobis commiffos y vt ex 
ore M u s Verb i Deifemen devoüfufcipianty fe-i 
duío 
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•dulb admoneatis: ¿'pro Vhma i & ne¡lra re* 
veremia in fuis ei necefsitañhus liheraliter 
afsifldtis: <juaténus Populus , vefíris iam ex 
hortatmibnsprdpafatus > inápiat , tamquam 
fertilis térra > pro trihutis vitiorum, fruóium 
virtutum produjere. Et diSius CANONICVS, 
per coopérationem veflrárji , fufieptí M m ^ f f 
r í j curfum felicite r confummándo, optatúni re* 
portetfui lahoris fruftum, & finem, falutem 
videHcet animarum. Daium Laterani XV . K a -
leudas Februdrtj ,Pontificatus noflri amo J^uin^ 
to. Sobre eí rapara ¿ y falidás que Maluendá 
da al titulo de Canónigo * qué at .Santo fran-
quea el Papa» Veafe nueftra Nota 503* 
É Quanto haíia aquí fe ha dicho, fobre la 
680 fundación del Convento de Vitcrbo ^ traen 
de memorias antiguas de aquella cafa, Ma¿ 
íu.pag. 5 31. Bzovioá/^wa i t i O i num. 7. y 
Sancho/?d£. 47^. 
._ Eftc cato y peregrino del energúmeno^ 
•^  íefieren eí Betuac* Ub» $ capé 75* el M*s* 
Mat . / í / . 12. S. Ant. cap, 4. §. ó . y M a l u , 
fagi 3 43 • E l otro cafo de hablar el Santo ctl 
lengua eftrana ^ es eí que referimos pag.» 
113* y aísi la juzga MalU. pag. 262. pues 
aunque Apo l . íc refiera en dos partes > cfto 
es y l i k 1 i cap. j , y l i h . 3 é cap. 8. fu contexto 
t s vno mifmo* Veafe la Nota 202« 
NOTAS AL CAR 
5 , 
2^ L a referida Bu la , copian de Vfus-Maríá 
¿ g j -Czft.lib. i.cap, 54. y Malu./W£.3 2(5. 
E l reclamo de la pag. z 5.0. a efiá N0taivea-
Je en la Nota $4.74 
Efta piadofa confuirá del C lér igo, re-
** ficren eí Beíuac. //^. 3. cap. 68. el M.s. Mar. 
fh l . 17. ÁpolJ ib. 4. cap. 4. Flam.y^/ . 50^ 
V m b . en Momh.fol. 2 4.6, col. 2. y yi\\w.pag. 
344^ Flam. dize/ucedio boíviendo el San-
to de Favencía á Bolonia y mas como efta 
buelta fue paífando primero por Roma, fe-
gun fe colíxe de lo que en el cap. prefe-
dente fentamos y por eñb la colocamos 
aquí, 
^ E l celebre fuceflb de Conrado, affegu-
^ ran Vmber to , y elBeíuac. cit. Apo l . lih. 6. 
82 cap. 7* el Carttip. lib. 1. cap. 9. ^. 4. y Malu. 
pag. 418. Alguna equivocación padeció eí 
Canríp. eferiviendo Uicedíó en Paris. Veaíe 
fen íos-^ 2. y 3. donde del mifmo Conrado 
d ize , fue Abad del Vil lar en Brabamte, y 
tan favorecido de D i o s , quede noche con 
la luz que defpedlan fus dedos de la confa-
grac ion, podia leer , y eferivír. Golvene-
r ío en las Noras , le da el tituío de Beato, 
Juan Molano de SSi Bélgicis die 3 o. M a i j , le 
coloca entre los Sanios de Flandes. E l Mif-
íaí en que piadofamente forteó i era fin du-
da el queentoncesvfava la Orden , en la 
quál de inmemorial fe lee cífa fentendáj en 
Cl Prefacio de la Mifla de la Virgen, aunque 
el Romano tiene colaudare. E l tiempo del 
fucefíb , fe juftifica del Abad Wperger l ^a 
f u Chron. y Odorico num. 41 . que poneb fu 
legacía a Francia en el año 1221. Del mií i 
mo Conrado dize eí ci i . Lauro pag. 171. 
Ordiném Pr¿ed. intenfo cordis dilexit affettu;. 
A d id mire excitatus á Deipara Virgine, qua ei 
apparuit i (^rgratulata e f l , quodfíbidileffi/si-
mam Ordinem, & J e / u Jilió fuo charifsmumy 
promóvijfet. 
Sin prejíar cierto difinitivo afenfo a l for-
teó. Sobre efte modo de forrear en los refe-
ridos cafos,difcurren con erudición Theol . 
los citi Vmb i y Malu. y con las clrcunftan-
cias devidas j le apruevá S. T h o . 2. 2. q. 
^5í<íríé8. cuya dotrina exorna NídXu.pag. 
345. con varios exemplares de Principes 
muy Chriftianos j y de algunos Santos. 
Efte cafo de entrar eí Santo á puertas ^ 
cerradas en el Concento traen ei Lemóv. " 
H b . i . c a p . i i A M.s.Mat./^/. 34.S¿Ant4r.i.^, 
3.Valtanas/>4^. 5 o.Y\úii.fol. j .Que fue cafo 
díft intódel r e f e r i d o ^ . 112. cí?/. 2¿ ío dize 
cl Lemov.Veafe ía Nora 202, 
E l referido caftigo del VfiircrO,a(regura 
él Lemov. lib. 2, cap,- 19. á quien copian 
BzüVío arí. 1221.anum. 12. y Malu. pag* 
344" 
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D e cfte Capitulo General, y fus princi- B 
pales Decretos tratan el V.Vmb.en la Ckro. 51 
Appo l . lib.áp.cap.j-^i^nt. <:^,4.§.T3 .Flam. 
lib.zfol.5 5. Caft. libé ié capé$ 5.y M a l u < ^ . 
Í32. ; t : \: 
E l fentímiento que explico el infierno 
fobre el aífumpro de la O r d e n , refieren el 
Lemov, / / ^ 4. capé 15. Appoí. Flam. Caft*y 
Malu.r/V. 
Hallavafe la Orden con So.ConvenióSi Por 
eí dífeurío de efta obra hemos juftífícádo 
las fundaciones de los Conventos de Italia, 
y Efpaña, como anteriores a efte Capítulo 
General,exceptos los de Sena,y Pifa, en las 
quaies dimos algún afenfo á Fontana en fu 
Provincia Romana, aunque defpues diíTen-
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na^porque vimos á Orlando MaIavo!ü,quie 
pone efta fundación el año 12 2 5. ( por los 
Cavalleros Malavo!ti)cn íu Hift.Senenfe l ik 
4*foL s 1 . L a de Genova aíTegura M.a\u.pag» 
323 .Suílato c.3 .añade el de Placencia, y el 
de Cremona. Reípeto de los de Francia i y 
•Provenza,coílande efta hiftoria las fundan 
clones de losConventos de PariSjLimoges, 
Prevlllés, y S. Román : las demás juftlfica 
Main, p 331./ y%. De las de Fneírac,y Cra -
covia dixímos ya par. 314. De la de Infulís 
lo afirma Coqueeio//^. de SS. Belgicispag, 
• -8. La de Efpaiato menfionamos pag. 147. 
X a dcBerniKdápor fíxaSampayo/'áf.2 2(5, 
Veaíc laNota 617. L a del Convento del 
• Monte del Señor en Irlanda, la trae Pio./^, 
2. i not, 3.pag. vltima* 
^ Eííe numero >y nombres de Provincias 
6S6 aíleguran Gnidon en Main, p, 332* coi. n 
Fr. Jayme Domingo en fu M . s. que eferi-
vió el año 1362.y efta en Coblliure, como 
dize el cit. Malu. ^A 2 .Suflato en la Chron. 
y Ferrar, til?, de Reg. Vngar, pag, 24. Efte 
lentir es de los Antiguos: y alsi no conve-
nimos con Ant. Senen}e/^¿. 20. que quita 
dei numero á Vngria^ubfticuyendo á T h o -
lo íarn ieonSampayO^^. ¿27. que pone á 
Po lon ia , como contentiva de Vngria : ni 
con P ió , quien pone la de Tholofa^ madre 
delade Provenza. 
•c En todas e/i as partes avia y a Conventos', 
"Niégalo Malu¿ pag. 332. fundado en que a 
•Vngaa,é Inglaterra, fe embiaron Frayles á 
fundar deípues de celebrado el Capitulo. 
Pero de lo dicho en la Nota 6í7.confta 
c¡ avia ya en Efcocia,la qual como veremos 
pag.3»9.era parte de lá Provincia de Ingla-
terra : y en la de Vngria temamos el C o n -
vento de Efpaiato en Dalmacia > que perte-
necía a fu demarcación* 
Jíl Convento de Madrid con dos Comunida* 
F des. Afirmafc en ello M a l u . ^ g . 254. col. ¿. 
'687 y 261,col. 2. donde dize que en la mifma 
forma eftavan los Monafterios del Previ-
iles,y S. Sixto,, íiguiendo el fentir de Fiam. 
fo l . 24. aunque en l a ^ , 204. ceh 2. lo ef-
traño. Pero vilto a buena l u z , no es de ef-
trañar 5 pues etilos tiempos antiguos , fue 
tnuy común. Auberto Mirco/ /^ . 2. de Orig, 
Monafi. cap: 1 o. Monral v o lih. 2. cap. 2 3. y 
C r e f c e n z i / ^ . 487, afleguran , que la O r -
den de Fuentebrardo, vaitago BenediLtino 
en Francia, llego á tener cinquenta C o h -
vencos dobles, divifos con pared media en 
dosClauitrosyy eonveattiaÜdades,vno de 
Monjes, y otro de Religíofas. En efta for.» 
ma eftavan en Bretaña los Monafterlos de 
la Congregación Cifterc. de S.Gilberto.Viu 
zelo Crefcenzi en fu Prefidio Romano Hh 
i . p t i . p . ^ j . num, 25. Aísi fabrico ram-» 
bien S. Erigida fu Convento Vaílanen. few 
gun Dm&moinPr j f . adReg. S. Salvat. el 
Beluac. l ik 31. cap. 66. trae que el Patriar-
ca de Jetufalen, refirió á Inocenc. III. co-i 
mo en Damafco avia vn Monaílerio, en el 
qua l , en diverfos, y reparados Clauftros, 
avia doze Religiofas , y ocho Monjes. Y 
que el de Santo Domingo de Madr id , eC 
tava en eíú forma el año 1228. confta de 
vn Privilegio Real que trae Mzkr.pag: 458. 
col, 2. Q 
Efta demarcación de las 8. Provincias j_j 
trae difufamente Pió part. 2. Jnnot. 3 .E l no- j 
bramiento referido de los Provinciales coC 6ggf 
ta indúdivamente ; pues de Suero, lo aíle-
guramos en la Nota 216. de Scillan lo dize 
S a m p a y o ^ ; . 217.YyúB. Jordán, es fentk 
común en Malu.pag: 3 3 2.De Fr. Claro, lo 
afirman el Lcmov. / /^ . i.cap*, §. y S. An t . 
cap. 5. £• i . D e l V . Bertrán, lo luponen el 
LcmoV. lih. $. cap. 7. y Apo l . ñk ¡.cap. 8,; 
De Hermanno. lo deduce de Autores Anti-. 
gnos Marqnefe, día 17. de Ab r i l ; aunque 
M üü. cit. fíente fue el celebre Conrado, 
Cuya vocación deferivimos pag. 3 71. De el 
B. Paulo j lo dize Ferrar./. í . t i k Vnico. cap, 
?. yp. 4. cap. 1.Y de Grftlherto > lo afirman 
Sampayo cit. Pió 2.p. annot, 3. y lo fupone 
Flamin. l ih.2yfol . 55. aunque le nombra 
Gufherto. Pero Nicolás Trevet Ingies,y cafí ¿g^ 
Coetáneo, (cuya Chron. hemos v i f to , def-
puesde impreQb el texto ) en el tom,%. del 
Efpicilegw de D. Lucas Acherio,dá mas di l -
t indasnoticiasdiziendo a lano 1221. Hóc 
Anno dé Geri.Capitulo Bononi* celehratOymifsi 
funt Vratres Predicatores in Angliam. J^ui nu-
mero tred¿cíhi habentes Priorem F. (j'tlbé) tU 
Fraxineto in co?mtiva V. P. Vni Petri de Rupu 
has, Vurntonienfis EpifcopiyCantuariam perve* 
nerunt, inde Londinum, ¿r in die Ajjuwptlonis 
V:MarÍ£ Oxoniam vhi Domum fundaverunt. jr-. 
, Que N.Padre dio el ahito a S. Pedro Mártiry 
lo conteftan Suflato en la Chron. cap. 3. 
F iam. /^ . 2. fol. 55. Cz&J ih . i.cap. 55. y^  
Malu. ^ . 3 3 8 . 
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SuíTatOjMalii./?. 458. cal, i .Lá demarca-
d o n de eftas^y ias deraásProvineías que re-
ferimos j hemos copiado de Miguel Pío 
j>. 2. amot. 3. Fontana/ . z.Coítfí. & Ordinah 
OrhPrjcl.y de varias Actas dsCapit.Gerie-
rales. De la novilsima Congregadoa del 
SantiisimoSacramento,fe trata en laChron. 
aunexa a las Conftit. de la Orden j impreCé 
fas en Roma año 1690* fil. 121 i 
notas A l cap* nv. 
Efta Épiftola que trae B^ovio en la HIft. 
de la Orden de Polon ia , la copiaron M a l u . 
/ . 3 5 d. y el P* Nicolás Figueres > en la im-
preísion que del Vitis FF. Ord. Prfd. hizo 
en Valencia año 1057. Y es como feíiguci 
Fili js, $> Frátnbus charifsimiSi vniverfis 
Prioribus , & Convent'ihus Ord. Prddi per 
Provinciam Polonia conftitutis, Frater Dómini-
,cms ,fervus humilis, in confolat'me S. Spritus^ 
gaud'ium, é ' íalutem. 
^uoúS.anade ommum veflrum früfeBü^ 
¿rfalute folteiti, f¡k ánnua vos exhortaúone ad 
monere con fue ti j ecce iterum celehrato Capitulo 
Generaí'irfuají annuum mflr¿fervitut¡s tribu* 
tum vefir* charitaú rependimús: Charitatis de-
hitum ¡n hoc exohentes, quodquanto magisJoL 
vimus, plus dehemus. I taque Fratres mei defi-
deraúfsimi ac dilé&ifsimí ¡gaúdium, e^ l^úlia 
coráis mei; per Del miferkordidm ohficramus^ 
aepercharitatem SanSii Spiritus conteftamurt 
. V i intérmúndariMs varietates , & Jiucius fe r i 
maris iriquibus reprohorum confufiones ( vt 
cernitis ) deprimuntur : vos, qui ad vitam Re-i 
ligionls, Dei infpirante gratia confugiftis : ad 
portum ctleflis Patriajnde conúnuis dejidenjsy 
& indefefsis lahoñhus contendath, Inttmef~ 
cent es advetfjatumprocéllas, & tentationum 
vanas tempe/lates magna fide calcantes: & ad 
Chrijlum ( poteflati mar'is dom'mantem , & 
motumfludiuum eíus mitigantem ) conjidenter^ 
& alacriter frot)erantes. Fejl'mate charifshni 
infredi in réquiem > qui aliosfeflinare monetisi 
Efiote vigilantes, qui alios ad vigilantiam ex~ 
chatis. ÉJlote omnipuritate, &fan£fitate conf. 
picuiy qui alios ad fanStimoniam invitaris. Cal* 
ceatipedes inpráparationem Evangelí]^frater-
na chántate ejiote concordes ,* humiiitatis , ¿* 
ohedientid terú Dei Pdcns Filio vos exhibete 
conformes : vt angeheum vef¿r¿e profefsionis 
ofpaum condignis attibus honoretis , qui in f a -
lutis human$ offiemm mífsi eftis. Divims a/pe-
fiihus in omni loca reverenter afsifiite, & pía-
ximorum ¿dificatio/ii Ji'deliter,. m'mi/iraté, Vt 
• 
Ígnito prádicationis eloquio , & /ahitan in 
confefsionibns confiio abundare pofsitis , ferip-
turas divinitus in/piratas, & legem Domini im-
maculalám converientém animai audiendo ^ me-
ditando , ferutando JeBemini : ftudiojemper 
vtiliu/v infifientes, & curiofitatis difpénéum 
evitantes. Et quoniam linguam vejlramjácra-
tifsimis eloquijs confécratdm , decet exhibere 
orationem charitatis * non officium vanitáiis', 
fermo vefterfemper (it fale cond)tus,vt detgrd-
tiam audientibus. Et refumptá c en fura filentij 
( qua iam minus rever enter, &paienter a qui-
bufdam vejirum cermtur ejjeproieóia ) argen-
ium veftrum, & aurum confíate¿verbis veftris 
ftateram iuflam facite, ér/r¿nós reBos impo-
nite ori vé¡lvo. Sit v o bis fermo vivus, & effi~ 
cax, omne vanum > & mnplanum refpuéns-^ 
lingua placabilis, Lignumvit¿e : verbum fan-
B u m , ¿^ irreprehénfibile $ quoU adverfárius 
revereatür, quo¿edificentnr pvóximí, ¿f Dei 
gloria dilatetur. Ferveat in cor di bus ve/fris ani-
mar um lucranddrum zelus ardens, (J* acutus, 
quem regat ratio ¿ dirigat di/cretio , temperet 
converfatio manfueta. tLt quoniam vos in emi-
nentijsima fpeculd conjlitutos) oculi multorum 
refpiciunt, ¿jr a i/obis magis virtütum exempla 
requirunt, quam ornamenta fermonis : witta-
mus manüm adfortia , digitis myrrham ptoíd* 
tifsimam dijiillarites, rkorém in operibus, per-
feveranüdm in ddverfitatibus exlnhentes : v i 
per patientiam, & confoíationem Scripturarum 
fpe concepta cAefiium afeara mente convivium 
prxgufemus in terris, quo nobis efl in fternita-
tis abundantia perfrdendum. Válete j & vigeat 
Fraternitas vefira in Domino lefu Chrifto : wé 
que inutilem Servum vejirum cumfocijs habete 
veftris oratiónibus commendatum. 
L a relación de Olao copia Maíu. pag. 
3 34.como también la de Orthelio,de quien 
desfrutan tan peregrinas noticias Lorenzo 
A m n h s dé Fabrica Mundi,pag. 17 Si y los 
Carmelitas Complut. en íu Curfo Phi lo-
íbph. difp. 5. de Metheoris, quejí. 6. $. 4. 
Pedro Limenfe de B.Francifco titulo 94. 
num. 3 3 $ 1. dize: ReligiofiPradicatores intdn-
ta multitudine multipluatifunt, i $ in tantam 
fanólitatis opinionem apud omnes devenermt, 
vt Sarrazeni iamfibi timentes, vltro miferint 
Legatos adGregorium tX.fappliciter pácem Re-
tentes. Copíale Ortiz »«^7. 114. como un-
gular elogio de nueftra Orden. 
NOTAS AL CAP. XV. 
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Vngr ia , y Cuman la , tratan Apol . /f^. 8. 
cap. i . S. Ant. cap. 4. §. 13. Flam. fil, 55,. 
Caft.//^. i.cap. 5 5.Pio/>. 1. lib. 1. col. 6, 
Ferrar. í ik 1. p. 1. ^ 3 • /• 4- y Malu. pag, 
335. tór^ í/ 4W de f u Mar t im . Veafela 
Nota 09 5. 
© L a v i í i o n d c l R I o , refieren el Lemov. 
lib. í.cap. 5. López de Salam.//^, 1. cap. 5. 
Fern. //^. í. del Kof. cap. 2. y en la Concert. 
pa*. 4. ( aunque íc equivoca en el año ) y 
Malu. z?^ . 422. 
L a orra v i f ion, y defpecho del demo-
C nío , que referimos juntamente, con la ad-
D mirable remuneración que añadimos del 
E caritativo Peleador, afleguran Apo l . lih.%. 
cap. 1. y Malu. pag. 3 3 5. L a fegunda entra-
da en Cuman ia , y el martirio de nueítros 
Pi-otomartires,veanteen Apo l . / / ^ . 8 . ^ .2 . 
1 ^  Efta perfeverancia , y íu fruto, conten 
j tan A p o l . lib. 8. cap. i . y 3. Guidon en M a -
lu. ^ . 4 2 1 . Leand. /? / . 58. Sufíato en la 
Chron.^««. 1222. Cart. lih, i.cap. $$.jf6i* 
Malu. / ' . 420, coi. 2. y mas llenamente Fe-
rrarlo citado. E n los nombres de ios Prin-
cipes Cumanos , ay alguna variedad. Sobre 
el del primero,en el exemplar Saloiant. de 
A p o l . íe lee Bruc. Surio en otro leyó Bruto. 
E n Guidon fe lee Baucho. Sobre el nombre 
del fegundo,en el Salmaiat. fe lee Uemhorch. 
Sario leyó Bemhrch, Guidon Brihroth, SuC-
lato Bñbrech. Veafe Mi lu.pag. 42 i .coLz. 
j^ p ^  El Martirio del B. Paulo , y fus Comp. 
q trac con Guidon Malu. pag, 421 . quien 
con Suflato Leand. y Caft. cit. dize fucedió 
el dicho martirio el año 1222. Pero' que 
no fucedió fino el de 12 40. lo convence 
con varios Autores F e r r a n o / ^ . 4 9 . Quien 
también aflegura la dilatada perüftencia de 
nueftras Mifsiones en la Cumania. 
H Eftas Mifsiones en la Vngr ia , y fu fruto 
I en la Provincia Furienfe , aflegura A p o l . 
lib. S.cap. 2. Antes de eftas Mifsiones, fu-
cedió el milagro referido de las dos mone-
das del Pefcador, pues en el exemplar M . s. 
Salmant. acabando de referirle,y aviendo 
de tratar de las dichas Mifsiones , empieza: 
Pefí h¿c crefeente, noticia queedipíb con 
fu lima Sur io , omitiendo las vozes: Pofí 
h^c, y empezando por : Crefcente vero, 
N O T A S A L C A P . X V I . 
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1696 E)e eftas colonias de los Cumanos en 
Vngria , y fubfeguida devaftacion de los 
Tártaros, tratanRogerio lih. de dejiruft. 
Hmtgar.per Tartares cap. 1 p.Bonfínío^ar-i 
da 2* lib. 3. Bzov io ann, 124!. mw, 1. y 
antes Guidon en Ferrar.^, 1. lib. Vnico. cap¿ 
6. y S. Ant . tit. 19, cap. 8. §. 15, Veafe M a ^ 
l iupag. 64.7, 
E l martirio de efte Principe, refieren el j * 
Qa.núp.lib.2. cap. \6» y cap, ^,4. num. 2. 
Caft./>. i . lib,2.cap.66,y M a l u . ^ » . 1242.) 
Su nombre quedó oculto, hafta que Iq 
halló Sigifmundo de Ferrario.Quien ^. 5 8 j 
produce vn Inftrumento de cierta hazienda! 
que dexó á fu h i jo , quando tomó el abito¿ 
y ratificó el año 1233. Efte Au to con la 
firma, y íello del Prior de Peft ( en que fei 
ve la Imagen de S. D o m i n g o , con el capu-< 
ció l a rgo^ vna Cruz en la derecha) fe con-» 
fervava en cafa del Conde Chriftoval Ban^ 
fio, defendiente del dicho Buzad. 
L a Bula de Inocencio, trae Vfus M a - Q 
xisfol. 30. con efte pr incipio: Innocemius ^p-* 
Kpifcop.fervus ferv. De i : Dilettisfilijsfratri* 
bus de Ord. Pr¿ed. in terñs Sarr acemrum, Pa* 
ganorum, Grxcorum, Bulgarorum , Cumano-
rum y/£thiopum, Syrorum, Iberorum, A l ano ^  
rum, Gazarorum, Gothorum, ZicororumyRu* 
tenorum, lacobitarum , NubianorumyGeorgia^ 
norum , Armsnorum , Indorum > Tartarorum> 
matoris Hungari* Chriftianorum captivatorum 
apudTartaros y aliorumque nationum Orientisy 
feu quarumeunque aliarum partium proficif* 
centibus y faíutem , ¿ i ApojL benedifitionem. 
Conforme á efte,es el principio que da á fu 
Bala Nicolao IV , el año 1288. y trae Caí-. 
tellano/í»/. 49. Solamente diferepa, en que 
añade los Valacos, y por Zicoros pone Zi-» 
Koros y añade los Neftorianos, y Moftelicas* 
Gregorio XI . en la que les dirigió el año 
13 74. añade los Maticosy pero omite Eihio* 
pes y Syros , Tártaros , y Vngaros, En otra 
Bula que les dirige el mifmo año,por Zico* 
ros pone Sithas , y añade Neftorianos , y, 
yV/^/V^j-.VeanfeenCaftellano/¿/.ó3./ 60. 
Pió II. en la Bula (que el año 1473. ingirió 
en la fuya Sixto IV.)por Zicorosytec Z¿ osy y; 
añade Agole/lieos y Cárelos» Alexandro IV. 
año 12 56. da orden al Provincial de Eípa-
n a , embie Peregrinos a los Sarrazenosác 
Efpaña , P.eyno de Túnez, y otras tierras 
de infieles. Veafe Diago lib. 1. cap. 9. 
D e efta iníigne Congregación de Pere- 0 
gr inos, tratan P ió / . 2 . ^ ^ . 3« Diago / / ^ 6 9 $ 
1. cap. 9.yfol . 20. col. 4. Fernán. Concert, 
pag, 113. Bzovio ann, 12 5 3 • »«w. 5 .ferrar, 
p. 4.cap. 8. Font. ann. 1253. / 1464^ M e n -
fíonala Sabellico/». 2* Rap/odUfi ib^^aead^ 
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9. par. 554. donde hablando de nueftra 
Orden , di^e : Multipraterea FamilU hu'ms 
in A r m e n i a ^ Aethiopiay qua efljupra S g f r 
tumyhodk Indiam v0cantrPeregrmanmfnad 
hfc Congregationes ciña Bizantwm, quorum 
qumerusimrinonpoteft. 
Quando me delvelava en facar a luz los 
Vaticinios que de la Orden nos dexo^ d 
AbadJoachim,eftrañava, que efte iluttre 
Varón ( a quien parece deftinó Dios para 
Profeta de nueftra Religión ) paflaffe en í i -
iencio la emprefla, y facción tan memora-
ble , que luego en fus principios aííunuo, y 
tan generofamentc , como hemos vifto, 
executó,íobre la converfion de las gentes 
del vniverfo , dilatando, y efparcicndo fus 
Müsiones, por las mas diftantes partes del 
mundo. Pero reconocí defpues, que el V . 
Abad comentando el verfo 2. del Capitulo-
2. de Jeremías, exprcfsó tan iluftre empref-
fa por el figuiente clarifsímo Vaticinio, con 
que me favorefcio el Excelentifsimo Mar-
ques de Mondejar , y Agropol í : Aures le-
rufalem, dize Joachim, adquas clamant P r * -
dicatores Difcipuli veritatis... Recordatur Do-
minus míferendo , recolem témpora in quibus 
fecutaejteuxnin deferto. Propter fideles Apo, 
Jiolos., & Pradicatores novifsims , miferetur 
Drmnus aliorum , qui vel Jecuti funt illos m 
gente : veliftos m Religlone poemtentu... Cha-
ntas eft in Baptifmate defp&nfationis fideli, in 
Pro/efsme regulan, mprxdicalione Evange-
lí]. En el v. 3. dize Jeremías : Santtus If-
rael Domino , primitU frugum eius. Sobre 
cuyo texto dizejoachim : Primo tempore 
femen Ahraham , eleftum eft ex ómnibus genti-
ém • fecundo femen Chrift i, id eft, Apoftoliy ex 
iudeis: tertio dlgendi funt alij , ex omm Iu~ 
jiea , & gente, id eft ex omni Ecclefta. Sicut 
enim fuerunt primitU Ifraelitarum in primo 
ftatw, Apofloli, in fiatu renatorum S ita & 
jiunc,in exordio tertij flatm>quddam primti? 
¿hriftianorum Clericorum yvtique jíde fan-
aifírandi funt Veo: ¿r mittendi, &fpargendi 
in vnimrfo Orbe. Borum omnium leremias / / -
pvmporífí : qui fuit vnm deprimitijs , David 
feuDeo & Agno fanfíificatus. ¿?uod>& ipfi 
Nazarenas Deo confecratus ...Videsne y quod 
iam in leoe fr.xdtttum erat de leremia iJiot 
quod eífet fanaificatus in vulva , Nazareas 
efetfus.nondifcrepansab Ifaac, dr Joanne, 
qui , de fenefeentis viero Ecclefi* prodiermt. 
J S L * in dolore, &a0i¿fione Anti Chnjh ( en 
la perfecucíon de Frkicrico 11. \ m t e í 
. Filios ( inferentes hareticis , & ohjtinatu 
alijs mdrorm > peenitentihus gaudium) de* 
ftgnatos in illolocolfai. 9. v. 6. vbt dmtun 
Puer natus eft nobis, & filius datus eft no . ' 
bis. P u e r , ^ ^ ^ ^ ^ ^ » & ¿carim™ 
Prfdkatoris: Fi l ius, quoad excellentiam , & 
amorem contemplationis, Sive pro eo , quod 
Ghriftus eft Deus, & homo: gemmus OrtíoenP 
duorum. Dtus ,vuoadftagellum doéírin?>Ho~ 
mo , quoad ocium pfalmodU. Sive quiaalij eo. 
rhm ibunt ad pugnam exhortatioms: alijmarier 
hunt adfarcmam oratmis : vt Ifraeh j i a t v i . 
fíeria ex elevatione Manuum Moyjis Jcúicet 
Pr^dicatorumjuftentandarum ab Aaron , & 
Vryfcilicetferentiumfacrificiapropeccatis:& 
devotionisacdefideyijs charitatis. Noli mquit, 
dicerepuerfum \quiaiam non dicam vos Jer-
vos J e d amicos meos, Sponfi fcilket veritatis. 
Kafta aquí Joachim.Y que hable de nueftra 
Orden fe convence 5 ya del comiendo que 
le feñala en los principios del tercer eftado: 
vapor los indicativos con que la íeñalade 
Jeremías, Ifaac , y el Bautífta, expreísivos 
Timbólos de N . Religión. Véanle las Notas 
199 .289 . y 291 . . j . i - t? 
Eft os diez Conventos. Los le is , dize Lire- £ 
gorío X I . en Caftel./¿/. 67. que cftavan en 69* 
laRufs ia ,y Valachia : y eran el Lambur-
gen fe , Caninicenfe, Sumatricenfe, Panfuten/e, 
PrimicilenfeyyCeretenfe. Ferrario/'. 578. J? 
cfpecifica mas, diziendo , que el Ceretenje, 
Panfutenfe ^  Primicillenfe, eran de la Pro-
vincia de Vngría, en los Paiíes de Molda-
via , y Valachia. E l leopclienfe, Camenecen-
fe .y Smoticen/e, eran de la Provincia de Po -
lonia: y lobre eftos, tenían en la de Grecia 
el de Ca fa , Chio , Conftantinopla , y Pera, 
Confta del Capitulo Rom.del ano »5 5 3 • 
cuyas Adas dizen : Confirmamus mVicarium E 
Societ. Peregrinantium P. Fr. Benedifíum de 
Filicaria Florentinum vfque ad aliud bienmumy 
& vltra adbeneplacitum Reverendijsmn Gene* 
ral is: cafantes y & annullantes quawcumque 
vnionem haBenus fattam cum noftra Prov. 
Gracix. Aleganlas Ferrar, fc U f e y Font. 
en efte año. , . , , ^ n ^ 
Que Inocencio IV.conccdio elCapclIo 70a 
roxo á los Carden ales, lo traen Chacón yj 
Oldoino en fu vida. Concediólo el ano 
1245. en e lConci l .deLeón. Chacón en la 
vida de Bonifacio VIH. dize, que efte Papa 
les anadio el Ropaje de Purpura: abito que 
realzó aun mas Paulo II. fegun Oldoino 
tom. 2. col. 1077. Que InocencioIV. con-
cedió femejante Capelo, y el traxe que di-
ídmos,á nueíUos Peregrinos , lo afleguran 
Bzovio 
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Bzovio ann, 1253. num, 5. donde dlze: 7«-
nocent. IV, qui Cardinalibus ftleum ro/eum con* 
cejjeratfratrihus Prov.Polon.inter gentes Proe* 
dicantibus indulferat, vt ruheo moque Galera, 
ruheisfandalijs, ocreis , & chirotecis ruheis 
caput ,mdnus, & pedes tegerent» Añade ló 
de las pinturas de Leopol ,y del fray le pere-
grino , que fe halló enterrado con dichas 
infignias. L o mifmo dizen Yvop.i.annot.i, 
y F e r r a r i o ^ . 581. quienes traen Jo de la 
Imagen de San Vicente: bien que Ferrarlo 
dize', eftava en L e o p o l , y Pió ( citando 
al M . Ant. de Primislia) dize ellava en Ruf-
fia. Veafe Fontana ann. 1253. y Fernán. 
m Concert,pag. 113. que confirman lo del 
Capelo , y Purpura. 
G Orden de los vnidos. Fontana en fu Theat* 
7o 1 Dom'm. dize que nueftro Fr. Barthol. Parvo 
( creado el año 13 n • Ar^ob. de Armenia ) 
reduxo á los Monjes Sciímaticos á la vniou 
con la Iglefia , y a recibir nueftro Inftituto, 
y que vnidos los dichc^ Monjes,con los 
ñuellros, hizieron mucl^p fruto. Contefta-
lo Oldoino en la vida de Juan XXI I . dizien-
do que dicho Papa encomendó a la Orden 
por elíc tiempo, la reducción de los Arme-
nios. Conviene Vghello í<7w. 5. col, 1444. 
en que aicho a ñ o j e l Obifpado de Torce-
l io , fue Fr. Bartholome aífumpto Ar^ob. 
de Armenia , y advierte fue difcipulo de S. 
Thomas, y Maeftro de Sac.Palacio.Su vida 
trae Pío p. 1. col. 309. e 
De la Orden de los m i S / p t i t m con ex-
preísion Inocécio V I . Vrbano V.Bonifacio 
IX. Alexandro V . Pío II. y Sixto IV . en fus 
Bulas, que traen Caftellanq/^/. 69. y Vfus 
Maris/¿/. 94 .102 . / 141. Bonifacio IX. ad-
vierte eran los vnidos Monges Bafilios de 
Armenia. 
H De Afcellno ( que otros nombran ^tf-
I y^/wí?) tratan el Be luac. / i ^ 31. cap. 41. S. 
Ant.t i t . 19.cap. 3. Caft./'. i - lib. 2. cap. 27. 
y V l o p . 1. col. lAT/.y p. 2. amot. 3.al fin, 
donde trata también deBerenguer Obifpo, 
y de los demás. De los Mártires de San-
domira, tratan Pío/ ' . \ . c o l , 6 i . y p. 2. $ • 
62. Cromerol ib. 9. Michovienfe//^.3. <*?• 
44. y Ferrar, pag. 49. 
NOTAS AL CAP. XVIL 
^ Efta aparición del joven que combido 
7 al Santo á la glor ia, y anuncio fu tranüto, 
traen A p o l . lib. 4. cap. 12. Flam.l ib. 3. fol. 
5 »• y e l -M. s. Mat. fol, 27. en ionde fe Ice, 
Vio vn Mancebo muy hermofo, que le llamavai 
y dezia\Vente Amigo¿l migozo.Y efte modo 
de hablar, da á entender que dicho Joven 
fue Chrifto,Señor de los gozos eternos. Y 
afsi Jo fienten el B. Jordán en fu Epift. cir-
cular ( que damos pag. 431.7 en la Nota 
749.) C a f t . ^ . 5 ó.Salvo pag. 3 4.(quien ana-
de lo de las dos Coronas) Pió/?. 1. col. 2. 
Razzlpag, 22, y la Cruz cap. 26. C o q u e * 
cío cap. 29. dize, queel JoVen fue Chrííto, 
fegun fu modo de hablar i pero que l i fue 
Ánge l : Profetfo Santifsime Deiparentis Ora* 
torem fuijje^Legatumque opinamuré Que fue 
Ángel íintió Cornel . á Lapide in cap. 13, 
loan. pag. 45 5. Que efte anuncio , y el fi-
guiente de la muerte del Santo, fuefle an-
tes de partir á Venecia,y citando con faíud, 
lo fuponen Apo l . y Vmberto cit. y lo dizea 
Flam. cit. y Vt ino Memb. 1. a los quales 
figucn la C r u z , y R a z z i , y no fe aparta 
Cafti l lo. 
Efta Profecía del Santo, traen el L e m o - B 
\Ac.lib. 2. cap. 17. Apol .F lam.y cafi todos 
los precitados. Vt ino advierte > la dixo i 
Jus Compatriotas 5 y declarando el Lemov. 
que eran Eftudíantes , cabe fueífen algunos 
Efpanoles ,de los quecurfavan a la fazon 
en Bolonia. 
Quanto dezimos del principio de la C 
enfermedad, y fu calidad , aífeguran A p o l . yojj 
fib. t i cap. i . S . Ant . cap. 4. §. 14. Fiara. 
Caftil l. y otros cit. Mala.pag. 3 ó2. dize fue 
la mifma que en Malta padecía el padre de 
PublÍo,Prindpe de la Isla a quien curó San 
Pablo ^¿?. 28 . ^ .8 . ib i : Contigit autem pa* 
trem Puhlij febribus, & difinteria iacere : en^ 
ferraedades entre fi contrarias ( dize S.<je-. 
ron. fobreel cap. 65. delfalas ) y moría-
les.Es la dyfenteria, vn fluxo de vientre con 
exulceracion de inteftinos , y expulfion de 
fangre, que da notable tormento. 
Alano en la O^ít. 5. dize a Maria San- D 
úfcimz'.FropterdulcifsimumVdmm tuumVo- 7 0 ^ 
minicum , cui infirmanti ,plufquam quater ap~ 
farens, miniflraflh quinimmo infigmm amici-
ti?fingularifsim¿ , de bonis per te allatis , co~ 
medifiiy& bibi/Íi,etiam cum Filio tuo D.N. le/tí 
Chriflo. Y en la Orac. 13- dexó dicho: 0 no* 
bilipima Mané, concede quod poftulo proptsr 
fpeculum pcenitentUS. Vomimcu;n,quivi/ib¡li* 
terfuit confejfusfilio tuo le f u Chrijto, tune fib t 
apparenti: & tamquam fummus Pontifex pro 
tribunali fedenti. Super cuius genua amorofif 
fimusfiHuseius S. Vominidés débiles fufienta* 
batmanus, & cubitos i n@n tum {gritudine 
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•£ lahoralat, qua & ohijt, &c , 
- q 5 Hizo fu Confejsion general en publico» Aísí 
lo dizen Fr. Ventura en el ProceíTo num. 7. 
Apo l . lib, 5, cap, 1. S. Anr. cap. 4. §. 14. fe-
gun fu verdadera lección, y todas las anti-
guas impreísiones í aunque en la moderna, 
íñ Eícoliador,donde dezia: Mulús Sacerdo* 
tibus audentihus, quitó el multis, y pufo nu-
ilis , \ q qual dize Malu. pag. 368. ridiculum 
0 : y añade que no ay precepto div ino, n¡ 
cdeíidftico, que vede eíte modo de confeí-
larfe. Y que alguna vez es licito hazerlo 
aísí, lo aífeguran Sylveftro V,Confefsio. num, 
P 23. y Suarez^w. 3. difp* i \ , f ec , 2. «.12. 
^ £fta platica del Santo ( que con el or-
nato, y devoto efti la del Maeftro Cafti l lo 
7o hemospueí lo,) traen en fuftancia A p o l . 
l é . 5. cap, 1. Vmber. en Momh.fol. i\rj .col. 
2. Flam.//¿. i.fol. 58. y vn Leccional R o -
mano M . s. que me comunicó D o n Juan 
Lucas Cortés, Regente en el Real de Caí^ 
t i l la, y moftava tener 3 00. años de anti-
güedad, en la lección 7. del oficio del San-
to , dondeTer lee quanto ponderó Nueftro 
Padre (aílegurando aver confervado fu vir-
ginal pureza ) lo mas peligrofo del trato 
frequente, y familiar conmugeres mo^as, 
que con las ancianasjy quan difícil es el no 
inclinarfe mas a la comunicación con aque-
llas. 
H Elteftamento traen'el Beluac. #¿ 30, 
cap. 113. Apol.cit . el M . s. Mar./?/. 28. S . 
Anr. cap. 4. §. 13. Vmber. cit, Ólmeda/37. 
9. el Leccional cit. letf, 8. y Malu. p, 368. 
Pero íobre éi fe ofrece la 
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averivuaíí el Santo hecho fu maldición, con~ 
tra los viola ¿ores de la pobreza, que 
en f u Orden efiablecio, 
Vmberto arriba ci tado, dize : Wud a*~ 
7Q7 tem Pater evre?Jus , quanta potuit diflriétione 
prohibuit, ne quisin hec Oidine pojfefsiones in-
duce re temporales: malediffionem Dei, & fuam 
imprecans e i , qui hunc Ordinem^quempr^/ipue 
paupertatis decorat profefsio, terrenarum di-
vitiarum pulvere prefuwpferit offufcare. En 
Jo míímo conteftan cali con los mlímos 
términos , y aun mas fuertes, el Beluac. y 
Apo ! . S. A n r . ^ . 4 .§ . i 3 .fobre t¿ner dichas 
poíTeísíones, dize : Verum, quia vltraprohi-
hitionem 'Beatiftmi Patris^cu maledi.'fione ad'm-
fta ...ftriftifsime in Confútutiomhus inhibetury 
érc» L a V . Sor Aaigel. en d M . s. Mat./¿/« 
28. d i ze , que eñíndo el Santo cercano arla 
muerte , dixo á les Tuyos : Los wis fi jos, ya 
hago mi tejí amento yjidexovos por heredad, 
que aiades entre vos jiewpve amor de caridad,, 
0 ran cajlidad: mantened pobreza de voluntad', 
defendienao vos (obre tedo, quem metays ven" 
tas en la Orden. Et dexbpor heredad la maldU 
cion de Dios yy lafuya, a todos aquellos que vi~ 
ciajfen la Orden de los Predicadores con eftier~ 
col deftas cofas terrenales. L o mifmo fiemen 
Caft . cap. 51. Roberto de L i c i o , y Oíuna 
en el Serm. del Santo , Marcos de Lisboa 
/>. \ . l ib . 1. cap, 47. y otros en Ortiz num. 
59-
Efta verdad fortalezida con tan venera- „ 0 ^ 
bles, y ancianos Autores, quilo obnubilar 
Bandello en la Gloíía á las Conft. dift. 2. 
cap. 1. num. 3.con muy leves fundamentos, 
quales fon no meníionarfe en el Proceflo, 
ni en la Vida del Santo,que eferivió Jordán: 
argumento negativo de ninguna fuerca. Yi 
lo que añadió de aver Conventos , que tie-
nen las miímas rentas, que tenían quando 
fe fundó la Orden , es falfo , y no pudo fe-
ñaíar ninguno: pues ann el deTholofa ( no 
obftante la apelación que intentó hazeral 
Papa ) fue defpojado dellas, íegun vimos 
p. 3 53. Y en la p.3 51. ítntamos con Soufa, 
que el primer Convento que defpues del 
Capitulo General del año 122c. tuvo ren-
tas por concefsion Pontif icia, fue el de la 
Vitoria, ó Baéalla en Portugal. Y en virtud 
de eftar efta ley en riguroíá objervancia el 
año 1242. fundando cíle año nueílro C o n -
vento de L i s b o a , el Rey D o n 5 ancho el 
II. y labrando quatro años deípnes fu Igle-
fia Don Alonfo el 111, no oíaron dexar a fu 
Convento vn maravedí de renta. Y da 
la razón el Señor López p. 3. cap. 58. d i -
z iendo: Porque la Orden en aquel tiempo v U 
v i a en la pobreza que Santo Domingo avia efia* 
hlezido. Leafe también en t i cap. 70. 
N i para refponderá la objeción de que 
o y avremos incurrido eíia maldición , he- 70á 
mos menefter tan flaca, é infubfiftente fali-
darpuesbaila la que dáS.Ant.í-^/?^^. 13.di-
ziendo, que fe entiende la dicha maldición, 
qnznáo necefsitas ronvrgeat, y la maligni-
dad de ios tiempos no execute, y precifle 
a tenerlas, comopreciííaaora. Y mas ef-
tando diípenfados por etConci l . de Tremo 
Jejf. 2 5. cap. 3. y por varios Si mosPont i f i -
ces,y en cípecial por Sixto IV.cl oro 147 5. 
Veaíe Mzlv.pag. 306. Pe ioumb ien esra-
zenfe veajLakt. 2.2. q. 188.47.^3./.^. 
40. 




40. ^ 3 • donde declara la importancia def-
ta pobreza evangélica: y ías verdaderas rai* 
zes que juntas en la malignidad de los tlem-» 
p o s , la hazen ardua, y diíkultofai 
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J Santa M a n a del Monte. Defta Ig le f í i 
como Parroquia , era Gura vn Mon je , fe-
gan fe díze en el ProceíTo mm. 11. Veanfe 
Apo í . / ^ . s.cap. 2. Flam. fol. 59. Garzoit 
filio.y M a l n . ^ . 309.Gaft. cap. 5ó. la 
Ihma, S. Maña del Campo y pero es cierto, 
que eílava en lo eminente de vn Monte , y 
del monté la nombran los citados^ J^ue fe 
dieron la vncion en la Ermita yfe lee en el Pro-
ccíTonunli 12. y afsi no íela dieron en la 
celda de Monetá, como penfaron Apo l , 
cit, S. Ant. cap. 4. §. 14.Flam. l i k 2. fot.$94 
y Caft.ívV. Veafe Malu./?4^. 370. 
L o contenido en efte §. es del Proceflb 
rntrn. 12. y 6y. del qual también confta,que 
dos v'czes dixo el Santo : J2ae queria fer en-
terrado de haxo de los pies de los Fra/les : vná 
e 1 el montea y otra en el Convento, como 
refiere Apo l . ¿vV» 
De l V . P . Fr. JVÍoneta , tratan el Le« 
mov. l ik 4. cap. 10. ¥hm./o l . 59. y Leand, 
/$# S.in Monetd, de quien dize: Fuit hic vir 
venerandas, magni Conñltj: Fidei púgil erre* 
gius, miximis fulgens miraculis. Véale Malu,> 
pit i . 2 oq. y i 70. donde cita á SaHñac,quIen 
dize le aífeguró el mifma Moneta , que 
nuertro Padre murió en íü celda , y cama: 
Et in eius tueca¿quia cum mutaret illam quarri 
dniportaverat ¿ aliam non hahehat. Leandro 
d ize , que murió con los vdftídos de Fr. 
Moneta. Que quando el Santo llegó a fii 
Ce lda , eftuvo vna hora recogido, lo dize 
Caü. Éftrañalo Ma lu . /?^ . 372. pero lo af-
fegura vn teitigo ert el ProceíTo num. 13. 
L a vi í i ta, y coloquio de Maria Santif-
íima con Santo Domingo , refiere Santa 
Brígida//^, i .cap. 17. cuya revelación co^ 
pian,y veneran bAzlu.pag. 371. Zamora/ ' . 
$. de fu Manare h. M y f l . pag. 83. López (ib, 
1. del Rof. pag. 15. Paciuchello in Pfal. 86. 
pag. 14. Choquecio pag. $66. y Marqueíi 
^ . 3 8 0 . 
NOTAS AL GAP. XIX. 
^ J^uifo morir fibre la de/nuda tierra ,h en-
y j j tre cenizas. Flam./?/. 5 9- dize: In nuda iacere 
tena voluiu Múu .pag . i j i . l c f iguc, y dize; 
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Vir Dei VomiMcus nedum cilicio , fed catena 
férrea ad carnem incin&us ^  in nuda humo, in-
cinere morí voluiti ApoL l i k 5, cap. 1 . / 4. fo-
lo dize; Incinere iacens; > y que deípues ds 
níuerto, fe le quitó la cadena; pero no dize 
que murió en el deíhudo ílielo: aunque cap. 
1. d ixo : Ñoluit in leáío iacere , fuo conteníus 
facco. Y que íbbre eíTe faco le vio muerto, 
lo aíTegura Fr. Rodulfo num. 68. Y aun Fr . 
Ventura num. 13. advierte, que quando los 
Frayles qui íkron empezar la comendador 
del alma ¡fe allegaron a el al lecho. Y Tiendo 
por otra parte Fiaminio,varpn de tanta au* 
toridad, nos obliga 4 penfar, que el Santo 
quería morir íbbre el deíhudo Cuelo ; pero 
que fus hijos no fe lo permitieron , y ís 
huvo de contentar , con que fobre aquel 
faco de X e r g a , ó fayal en que iacia ( c o m o 
fobre ci l icio) fe anadieífe alguna capa de 
ceniza. Y de aqui preíümo, promanó eti 
la O r d e n , la venerable coílumbre de mo-
rir los Frayles con eíí i demoftracion de 
humildad, y penitencia , fegun diximos en 
la Nota 369. y trae xVIalu. c\t. Mencionan^ 
la el Lemov, lib, 5. cap. 4, §. Marravit , j / 5. 
Cum (hrifiianifsimus > y Vmb. cap. 2 8 §. 7/r-
tafervit.fpecialem. L a fenrencia de Sf Mar-
tin que trae Severo Sulpicio Epiji* 3. a l 
Bajjulam, fue dezir : Non decet Chrifiianum 
nifi incineré morii Egojí aliud exempluni vobis 
relinquo ipfepeccavi. 
Efta celebre promeíla del Santo á fus 
afligidos hi jos: traen Wmb*Memb¿fol. 247. 
(ol. 2. el M . s. Mzt . fo l . 28. Apo l . lib* $.cap. 
i . y Vhmi fo l , 5 9. Y que la h izo poco antes 
de entrar en agonia > l o depone Fr* Ventu-
tznumi 13. íeguidodelBeluac./;^. 30. cap, 
113. S¿ Ant. capi 4. §. 14*Olmeda/í?/. g .y 
z 1. Gaft. cap. 56. y Malu./?. 371, P 
Éíta dulcen y devota oración al Padre ^ 
Celeftial ^ dixo muy poco antes de efpirar, 
fegun la traen Fr* Ventura , y Apo l . cit. 
Fimí.fol.óo.y VtinoA/^w^.6.donde advier-
te que la d ixo: Totus in Deum abfortus i & 
elevatis manibus. Apoldia dize, que acabada 
ía dicha oración fe detuvo vn breve efpa-
cio Callando , y luego avisó que empezaf-
fen la recomendación. 
Bita mufica angélica , mencionan el D 
Beluac. lib, 3 o. cap* 113. dizíeado del San, E 
to que: Obaormivit in Dómino-.ifiius vocis, que 714 
ad loanném in Apocalypfi de ccelo dudam info- 715; 
m i t , non folum (onum yfedeffeélum induktan* 
terpercipiens: beati mortui^ui in Domino mo~ 
riuntur. Decláralo mas A p o l . lib. $. cap. 
B 
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S.conlaafsiftendade Jesvs, y de María. 
tj Copíale S. Ant. ^ p . 4. §. 14. 
6 Efpiro d'iziendola Comunidad'. Suhvenite 
7 Sanfli Dei, Efte relpon/brio efta al fin de la 
Recomendación, y aora fe dize , quando 
acaba de efpirar el moribundo. Entonces 
corréela orra Rubrica ; pues Fr. Ventura 
num. 13. dize: Cree firmemente , que quaudó 
dezlan: Sub venite Sandi D e i , &c . que en~ 
q tomes dio, & emhlbfu efpiritú. 
Elc/V. Alano hablando en dicha Orác* 
7 7 con Jesvs , y fu dulce Madre > les dize: Vos 
qui S. Do-minicnm fole clariorem in anima Chri~ 
J l i ftigmatibus mfignitam ad feraphicas fedes 
detuiijüs : fociumque Apoftolorum in indicibili 
gloria ordinaftis: Jvfum fin fular em mmdi Ad-
vocatum , Proteéhrem, Vefenforem , & Gu~ 
hematorem inflituendo, quantum ad animarum 
falutem. 
H En el Man. de la Orden Sevilíano , etí 
IxChron.fol. 59. fe lee: B, Dominicus certus 
Patronus eji ad hahendum finem , & contra 
fehres. 
I Muño Santo Domingo e t a ñ o l i t í . el até 
718 feis de Agofio. Día en fu tiempo dedicado á 
Ja fíeíla de San Sixto, y fus Compañeros, 
Aííeguran efta verdad Fr. Ventura en fu de-
poí idon num, 14. el Beluac. lih.io.cap.i 13 \ 
Vmberto en íu Chron. y en Momh.foU 247, 
col 2. Apo l . i ik ¡.cap. 5. S. Ant. cap. 4. §, 
1 4 . / cap. 12. ante §. 1. Garzón, fol. 2 i . coU 
2. Y que el día feís de Agofto murió elSan-
t o , lo afirman fobre los Autores citados 
Gregorio IX. en la Bula de fu Canoniza* 
clon , el Martirol. y Brev. R o m . en fu íief-
ta . Baronio en las Notas al Martirol. Sigo* 
niode Rekis Bomnien.pag. 163. Olmeda/#/. 
9. Y.que eífe día fue Viernes , lo dize San 
Ant. cit. Y fe demueftra con la Regla puefta 
en la Nota 141. pues íegun ell3,eííe año fue 
Jet. D o m . C . cayó Palqua en 18. de Abr i l , 
y afsi fue Domingo el día 1. de Agofto , y 
-Viernes el dia 6. 
719 • De tan graves teftimonios fe convence, 
.erraron la Epoca.Meiero en los Annal . de 
Flandes, Palmerío en Chton. y Geneb. en 
la fuya diziendo , que murió nueftro Santo 
el ano 1220. á 5.de Agofto. Mas la hierran 
el Bergomen. en Cn/upplem. y Sabell. Enea-
de o. l i k 6. que íienten murió al de 12 23. 
con Eneas SyhAofbl.200. En el dia tambicn 
yerran Prhol . Lucen. li¿>. 21. hi/t. Scholat. 
cap, 26. Flam. fi>l. 6 • . Ant. Señen.pag. 22. 
•Padilla/¿/. 40. y algunos Brev. nueftros an-
í iguos, que dlzen murió a 5. de Agoítov 
Que no murió a media noche , como T_ 
pensó Marieta/ /^ 10. ^ . 4 . fino a medio ^ 
día j lo afleguta Apo l . l iL 5. cap. 3. con vna 72^ 
ceieftlal vifion que á efte tiempo tuvo el P. 
Fr . Raon diziendo Miña: Doflus e/I autsm,. 
d ize, aSpiritu frei, eodemdie , nempe fexta 
f e r i a , horafexta , Beatu-n Domimcitm , e cor* 
pore in ctlos ahijjje. L o mifmo dizen S. Ant. 
cap. 4. §. 14. Fiam./5/ . 61. Caft. cap. 5ó. y 
M a l u . ^ . 373.J/375. que lo trae del Be-
luacJií?. $otcap. 114.. 
Qtie murió de 5 i.años lo afirmanFlam. U 
Ca f t .Ma lu . / ?^ . 3 7 5. y otros modernos; y 721 
lo miímo ílntieron los citados en la Nota 
3 ?. diziendo que nació eí año 117o.y mu-
r ió el de 122 1. por Agofto. Que fueron 
cumplidos, y teniendo ya del cinquenta y 
dos , vn mes, y catorze días, fe concluye 
de vnos verlos antiquiísimos, que de M . s. 
y Autores también antiguos , produce eí 
R. P. M . Fr. Manuel García , Ex-General 
Premonftrateníe , y Abad de S. Joachim de 
Madrid , en la Chronicá erudltüsima de fu 
Orden Canonica l , que t ienc para facar á 
Juz cap. 6.num. 112 .Traclos como del AntU 
guo Gonzalo de Bcrzeo, y fon los fíguien-. 
tes* 
De Santo Domingo vos quiero contar 
quefiz mili Miraglosjpor tierra,epor mar; 
f u Padre fue Fjüz de los de Guz?nan, 
f u Madre fue Juana , que con grande afán 
le parió en el dia del Señor San Juan. 
Si ios Manufcritos defte Venerable EC-
cr i tor , extáran en los Monafterios de Silos, 
ó San Milán de la Cogol la, como fe prefu-
mió,y la edad en que ñoreció Berzeo,abra-
zara el tiempo de nueftro Santo , huviera-
mosdadomasfeeáeftos verfos : y fegua 
el dia que fcñalan del nacimiento , huvicra-
mos reglado con mas puntualidad la Chro -
nología^ Pero no encontrandofe en dichas 
Cafas, fegun dixe en la Nota 63. y reíiftien-
do al aífumpro de eftas rimas , la edad del 
mifmo Berzeo, como alli v imos, no po-
demos íbbrc pie tan poco firme , femar 
punto de tanto pefo. 
L a fifonomia del Santo, defcrivló IaB. $ 
Ceci l ia Romana íu hija de ab i to , diziendo: ^ j 
Era Santo Domingo de efia manera. E/lado 
mediano, el cuerto delgado , la cara vn poco 
ruya, é'formofa. Los cabellos, \ la barba vn 
poco tuyos, Ojosfermofos. De la f u frente , & 
de las ent rece jas , vn refplandor de blancurafa* 
lia quefem ( caufava ) d todos f u reverencia, 
& amor. Siempre alegre, & placentero: [alvo 
quan« 
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quando eftava conpaftion dé ( fobre ) alguna 
afliccim de algún próximo. Av ia las manos luí-» 
gas, f^ fermofas: la voz grande¡fermofa , & 
refonante. La lengua bien fplena ( expedita ) 
y clara. Nuque fue calbo'-, mas toda la corona 
avia entera, & mefciada de pocos cabellos ca* 
nos. Haíla aquielteftimonio de laB . Ceci-i 
l i a , que trae fu Compañera Sor Angélica 
en el M . s. hAzt.fol. 50. Copianla Apo l . Ubi 
4. capi 8. Suflato cap. 3 .S. Ant. cap. 4 . §.13 i 
Élam./9/i 61. Gzxzonfo l . 20. Pero el Se-
ñor ObiTpo de Orenfe, copió femejante 
deferipcion de Autores Coetáneos de la 
Familia Seráfica ^ que la encomendaron 
rambien a la poíleridad. 
^ Dizen todos con la B. Cecil ia , ( p t no 
fue calbo. Solamente el Lemovicenie l ib.i i 
J2* cap. 2 5.ySuíIatoen la Chron. advierten^ 
que poco antes de morir i lo fue algún tan-
to , aliquantulum calvus; Pudo fuceder de la 
mifma enfermedad j ó precedentes fatigas: 
lo que no fe opone á la habitual , y fana 
conftituciort del Santo* 
0 Suflato en la Chron. cap. 3. DIze: Vuit 
p aütém naturalis forma corporalis B* Dominici 
perpulcbra valde. Et > vt révelatum fuit B¿ 
J 2 ^ Catharina Senenfi, fú i t multum fimilis carpo-
rali forma Vomni lefu Chrifti. Defcrive lue-
go fu fiíonomia; y de la corona d ize: Co-
rona capitis eius ruffa $ paucis canis refperfiy 
tota integra ; l\cet circa finem fuerit aliquali-
ter calvus. Añade Apoh lib*^. cap. 8; Manus 
habebat longas, & elegantes, vocem egregiam, 
fuavem, canóram, & tuba inflar* Veafe M a -
iu.pag. 36$. col, i i 
q Et lc tratado afirman cfcrlvió nueíird 
. j T ' S a n t o , algunos Autores a quienes fe refirió 
Juan Mauburno en fu Rofeto fpirit* tit. 2^. 
Mphabt 58.///.^.Mauburnoes^tanantiguo 
que eferivió el año 1500. y afsí ya Autores 
mucho mas antiguos que Ant. Scnenfe, 
adjudican al Santo efta Obra. Del fegundo 
Tratado dogmático de Vtilitate Confefshnisi 
v io vn fragmento el B. A l a n o , y del le co-
piamos en la No ta 159. Y aunque S. Ant. 
tit. 19. cap. 1. §. 4. dize eferivió dos Trata-
dos j de lo dicho en las Notas , confta que 
fueron tres. 
R Falta efta letra , en la margen corref-
pondknteal Opufculo mencionado fobre 
, el texto : Afiendente lefu in naviculamX que 
. eferivió efte tratado, lo dizen Ant. Sen. en 
fu Biblioth./>. 67. Fern.w Concer t .p . i ^ . y 
Poífevino in Append, adTom. i .Apparam 
S a m , 
E n el Gathal. Virorum flfgfL Ord. Pr¿d. 
annexo al Builar. authent. de Vjus Marisy ^ 
impreflo año 1556. fe lee de N.Santo: Ex* 
fonens ac annotationibus iíluftrans Epiflolas B. 
Pauli > & Appocalypfimi 
Que no eferivió el tratado de Corporé T 
Chrifti : lo juftifica D o n Nicolás Ant. en la 7 2 ^ 
BiblwtkVetusyp.ó 8.deleubriendo la fuma ífe^ 
queza de el apoyo de los Modernos, que 
quieren perfuadir lo eferivió, porque nueC 
trosAnriguos d i z e n ^ n ^ vnTratado contra 
Albigenfes y que falio ilefo de entre las llamas: 
.fin determinar de que articulo en particulac 
trataífc: como ninguno de ios Antiguos lo 
determina. De eíle antecedente v a g o , la -
can como infailible coníequeneia : Krga 
fcripftt librum de Corpore Chrifti. De lo quaí, 
con razón fe rie D o n Nicolás Ant. Que d i -
cho tratado fea falfo fuppofitus, á nueftro 
Santo, lo íientc el milmo Don Nicolas,con 
Malu. lib.de Paradifojap, ó i . y en los Alíña-
l e s ^ . 37o. ^ . 1 . Ant . Poflevino en l a 
^ ^ r ^ í ^ T h e o p h i i o Raynaldo lib, debonis, 
&malislibrisyPartit. 1 *num. z i$ . j / t ta f f ,de 
Diptychis Marianis, part. 1. punció 2. num, 
19. Si bien D o n Nicolas,con aquel gran jui-
z i o , y politica que oblerva , por no dexatr 
totalmente evacuada la opinión de los M o -
dernos , menciona vnChron icoh M.s. que 
produxo Francifco Martin en fu C o m p e n -
dio deCvncept,{\m darle A iKor ,y diziendo, 
que ya eftava'eferito el año 1364.) en el 
qual fe atribuye dicho Opuículo al Santo. 
Mas que fuerza > y autoridad tengan leme-
tantes papeles Anonimos,nunca vií los/xno 
en la coiuntura de la vrgencia , y mayor 
calor de la difpura, lo íaben los mas no v i -
cios en erudición hiftorica. . . 
, UdXu.pag. 37$-coli 2. afirma : Relatum V . 
fuiJfeSéP. Dominicum inter magni nominis 72^ 
feriptores Ecclefiafticosí L o que íe convence, 
ya por calificar el C ie lo fus Efcritos con 
los repetidos milagros que referimos en las 
pag. 84. 5 7,61 .^ 111. ya por la excelencia 
de fu Magifterio tan aplaudido , no lolo de 
los hombres, tegun vimos en la Nota 90. 
pero de Dios con el prodigio de la Sa l , que 
r e f e r i m o s / ^ . 445. col. 2. 
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Algunos puntos de los contenidos en ^ 
efte §. por fer tan fuftanciales , y por eífo 
fugetos á la con tradición de los menos fer - 72 * 
vorofos , ferá conveniente aífegurarlos 
Hhlxh fna$ 
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^ fnas.Y afsl en los tocantes a Conftltudoncs 
expreflas, nos remitimos á las Notas 3 5 2 .y 
3 5 3 .á nueftras Conft . dift. t.cap. 13-Y A p o l . 
¿¿.4. cap, n .LaCon f t i t . viva de dormii: 
veftidos la manifíefta Vmb. / i ^ . ^ Q//íaOri. 
(ap, 5. §. Jthíoadvefles. y la acuerda San 
" Vicente í r ^ . i f f /^ /^ /V/V. § . /^ i í / í ^d iz ien-
donos: Dormías indutusficut ( vadis ) de dies 
mfiquodfetnlares debes extrahere , & torri-
g k m relaxare. Potes tamen tempere ¿eflivo cap» 
pam detrahere, ¿•¿í De¡la afsiílencia á M a y -
t ines, Apo l . hh 5. cap, i z . y íib»6, cap, 4. 
dize: Jderantviri Re'verendifs'mi huius lnfl:m 
tutipñmaríj Patres , ¿p mvniverfum fratres 
omnes. De la difciplina^ize I lam. lih, 2 , fol . 
37. que nueftro Santo , no Tolo la tomava 
cada noche riguroíifsima por los pecado-
res ; fed vt frequenúfsme fieret voluit . . . 
Junare nemo, quamvisfanóltts tafukerfugJirt 
R verhera dehtU 
15 Tomavoft Padr£ e/pirituah C o n el fe cr io 
nueftro Padre, y c i lo fue de fus primitivos 
hijo%coH la vigilancia , y zelo que hemos 
v i í lo . Y San Vicente dt. cap. 4. aflegura que 
por efTe camino han ido omnei qui perfe¿íio~ 
nem attigermt¡menos vno,ü otro a quié por 
no hallar direftor , alumbró el Señor ex 
privilegio gratUjingulans, Leafe todo efíe 
Capitulo, 
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,A L a primitiva coftumbre de lavar el ca* 
** daver , meníiona V m b . lih. de Officijs Ord> 
I19 cap,27.%.Cir.:a fervit . fpecialem. (¿le en-
tonces fe le hallo al Santo la cadena, fe dize 
en el ProceíTo num. 60. de cuyo contexto 
fe defeubre , no avia artibado aun el V» 
Jordán á Bolonia. Conteftan A p o l . lil>, 5 • 
cap. 4 . Flam./¡?/. 61. Olmeda fol , 9. Veafe 
r, Malu. p. 353. coi. 2.1/373. coL 2. 
Efte admirable anuncio del Santo al V . 
^ 0 A lbe r to , refieren el Lemov . fík 2. cap. 28. 
Apo l . / / ^ . 5. cap, 4. Flam. Ifh; 2. fo l . 62. 
Ca f t . / ^ . i .cap. 57. y Ma lu . / ? ^ . 374. cgL 
i . E n fu Relación varia algo Apoldia del 
Lemov.Efte dize,que entrando Alberto en 
nueftra Igleíia, quando los Frayles Uoravan 
la muerte del Santo, ( cuyo Cuerpo eftava 
en el C o r o ) confiderando que fu Santo 
amigo avia ya trocado el llanto por el go-
z o ( cernens Amkum,plan¿íum m iuhilum com~ 
mutajfe)cmptz6 también á alegrarfe. A p o l -
dia empero d i z c , que quando entr6,como 
yio que los Frayles avian mudado el canto 
lúgubre en feftivo, (v t vidit FF. carmen (a* 
£uhre in iubiium commutajfe ) empezó á a k * 
grarfe; y luego pone el abraco que le dio 
el cadáver. De aqui palsó á prefumir Maít?. 
que el texto del Lemov . ( que atribuye á 
V m b . } eftará faiüO de la voz Fratres, y que 
4everla leeríe : CerneAs Amicum, & Fratres., 
planftum in iubiium comutajfe. Pero efla lec-
ción contradizc al contexto; pues acaba 
de dezir,que entró quando los Frayles Uo-
ravan la muerte de fu Santo Padre, cum la~ 
crjimisplangeretur, y que entonces contem-
pló : Amicum, planñnm in iubiium wmmu* 
tajje :ry afsi entendemos que al texto del 
L e m o v . no le falta termino alguno; y que 
A p o l . refiriendo mas por extenfo el fucef. 
fo, pone por anticipación elalborozo de la 
Comun idad , íücedido deípues del abraco: 
y por la noticia del referido Vat ic in io , que 
ía dio Alberto. 
M a l u ^ k fobre efta mudanca de canto C 
dize : Baudfane ipfis lícuijfét inconfutto Apo- 7 5 C 
Jlolico Legato > quiprafens exequijs interfitk.** 
Sed forjan impuiju divino vél de Legati fcito^ 
V I almos,& Cántica IgtitU perjonabant. 
L a folemnidad referida del entierro, *> 
aífeguran el Proceflb nurrí. 13. A pol. /¿^ 5*731 
cap. $. S. Ant. cap. 4. $. 15 v Flam, lib. 2 .fi)U 
ó í . i a Cruz / /A X.cap. 28. Caft./;^. 1. cap, 
57. Olmeda/í'/é 9^ y Mala , pag, 174* cok 1. 
Marquefe a 4. de Agofh p. 381.^ advierte 
afsiftieron molti vefcovi , Arcivefcovi, & 
Abbati.V^acWo tom. 1. pag. 91. declárala 
calidad del de Aquileya. Que fue enterrado 
en la Igleíia > confia del Procefi. num. 14. y 
Apo l j cit. quien determina el puefto del 
C o r o , diziendo : /« Ecclefa Fratrum , que 
en lo primitivo era dezir en elCoro,\caie la 
pag. 3 3 3» y la Nota 642. Aqu i empero 
tiene fu lugar la 
D I S S E R T A C ION XVII Í . E N jgVE S E 
manifiejta la continuada > y perpetua exijlencia 
del Cuerpo de Santo Domingo en nuefiro 
Convento de Bolonia, , -
Que el Santo fue enterrado el ano 12 21. 
en el Convento de S. Nicolás de Bolonia, ^ , 
lo afleguran , y deponen en el Proceflb Fr. ^ 
Ventura num, 16. Fr. Guil len, num, 26, Fr. 
Am izo num, 31. Fr. Bonvis num, 42. Fr. 
Rodulpho»«w. 68. j / 69. Fr. Eftcvan num, 
86.Fr . Paulo »«w. 98. Eftos mífmos con-
teftan, en que el año 1233. eftava el Santo 
Cuerpo en la mifma fcpultura. Y que eífe 
año 
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año fe trasíatio á otra, en la mifma Iglefíá. 
L o que aíTcguran también Vmb. en Momh. 
fol. 247. col. 2. el Lemov. lib, 2. cap*! 9.(ref-
peto de fu primer entierro,) y Apo l . lib, 5. 
cap. 6 . y l i l i 7.cap. 6. 
Que el ano 1267íeftava el facro Depo^ 
73 4 í i to en el dicho fegundo repulehro, eonfta 
. del teítimonio autentico, que de fu exiíl 
f encía díó el B. Fr. Bartolomé de Brigancio 
Obifpo de V izenza , fígnado con fu fello 
Epiícopal a 9. de Junio,en que aíTegura fe 
halló elfe año preíente ala 2. Traslación, y 
tomando la cabera del Santo, la dio á ado-
rar al Pueblo. Eíte auto dlze Garzón foh 
21. col. 2. le Vio en Bolonia. Traele ente* 
ro Pió p* t . l i k i . col. i i 8 . fuponiendolo 
cuílodido en los Archivos de Bolonia.Con-
teftan en lo mifmo los Antigos Ánalea de 
dicha C iudad , cuyas claufulas produce el 
mi ímoPio jy daremos nolbtros en la Nota 
752. quando tratemos de efta Traslación. 
Que el año 13 8 3. en la tercera parcial 
735 traslación , períeverava el mifmo Santo 
Cuerpo en dicho Sepulcro, y que del fe fe-
paro entonces la fagrada cabeca, lo aíTegu-
ran vna antigua Nota q vio Pío, y (/>. í . col* 
20.) dize fe halla en el Archivo del publico 
dé Bolonia: los Anales de la dicha Ciudad, 
Leandro^Alberto en íu lib. de B. Vomimci 
Cala^uritani obitUy^r fepúlturayyhuis Prelor-
mitano^ quien cita vna Antigua Ghronica 
de ^oion.Conceftan en lo mifmo Pompe-
y o Vizani ¡ib. 5. Rerum Bonom Bollando dié 
15. Vvb. pa<r. 805i quien cita a Maísini en fu 
Hononia Perluftrata, Oidoino de Vitis Pontif, 
tom. 2. col. 64.8. Vi¿torello en las Adiciones 
á Chacón: y lo conteftaron tres teftigos 
oculares , que con fus propias manos ce-
rraron la arca del Santo, fobre la quál de-
xaron fus Autos fefacientes,que fe hallaron 
defpues el año 1473. quando fe quitó el 
capitel viejo. Trac la noticia Pió. p. i¿ l ib. t , 
co l .nv .y juntamente el auto de cita verdad 
(hecho por Juan Boloñini) en la col. 122* 
Que aun períeverava el Santo GuerpOj 
73<5 ert dicho Sepulcro el año 1403. confia de 
la traslación folemne de tan preciólas 
Reliquias , que eTe año fe executó en la 
fumprnofa Cap i l la , que empezó a labrar 
para elle efeto el General Fr.Elias Tholofa-
n o , y concluyó Antonio Toímano, fegún 
refiere Pió />- 1 c Hbé 1. col u t . y p . i , lib. i . 
coi 197. Y poco defpues confirmó la exif-
tencía del facro Depofito, aquella paterna 
increpativa voz que M ó de eñe SepuicrOj! 
y refieren los que citamos en la pag. 4^7 , 
E l año 147 3 .calificó clCielo la exiftenda . 
de lS. Cuerpo en Bolonia, co el milagro de * * * 
los fragmentos del marmol convertidos en 
flores j que referimos en la pag. 438. con 
F l o p . i . l i b . i i col. 122. E laño 1005. fe 
colocó en la nueva Capilla por el Cardenal 
Juftiniani, Legado Apoft . fegun diximos 
pag. 43 8. donde perfevera oy con la vene-
ración, y culto general, que de todas las 
partes del Orbe le tributan los Fieles, cuya^ 
devoción promueven los SumosPontifices^ 
con varias gracias que han concedido á los 
que viíitañ el mencionado SepulGro,y aííe-» 
gurando en las Bulas,que defeanía en él > el 
Cuerpo de S.Domingo.Y particularmente 
lo aífeveran Inocecio IV.Benedicto X L A l e -
xadro V.yClemente Vl.cuyas claufulas tratí 
Pió/», i .col, 124. donde produce teftigos 
de efta mifma exiftencia, quatro Cardenales 
Legados, con Alberto Patriarca de A n d o -
quia, Fi l ipo Ar^obifpo de FvaVena , y 14. 
Obifpos- Por el mifmo motivo., añade Pió 
col. i 2$ . franquearon varios indultos, y 
gracias, Clemente VII. (quando fue á Bo lo -
nia para coronar á Carlos V.} Julio II. y; 
L e o n X . y el Cardenal Caiet. paflándo Le-* 
gado á Alemania. L a mifma conftante ver-
dad iluftra Cherub. Ghirardacci en f u Hifí, 
Bonon. lib. 5.^.135 .Garzón/^/. 21 .col. 2. el 
M . Prado Wtfi 1. Theol. Moral, pag. 651. 
M a l u . / ^ . 3 75* G o i o y t o m . i . p . 476. y de 
la Familia Seráfica, Pedro Limenfe tit, 38; 
num. 287o. Luc io en la Vida de San Fran-
c i feo, Rodulpho./^. z . f i h 248. y Or t iz 
num. n * 
Sedulió en las Notas al cap* 15; de la 
Vida de San Franciíco , trae la depoíieion 
del Cardenal Auftergio, Arcobifpo de Be-
navente. Quien aviendo dicho como el año 
1449. entró con Nicolao V.en el Sepulcro 
de nueftro SeraficoP.y vio fu Sagrado Cuei; 
po , añade: J l ium ab vno Yatere ereffamflan* 
tem.vidimus , habita B. Dominici indutumy 
qu i i&manus i uncías habebat... Oculi vero 
eius ad R. Francifci pedes intuebantur. Pero 
de efta relación ya fe ve no puede colegirle 
que eíTe Domin ico fuelle Santo Domingo^ 
fino algún bulto , ó Imagen parecida luya, 
como dize el cit. Ortiz. O pudo fer algún 
fanto Religiofo nueftro, que acertaíle á 
morir en Afsis.-y fegun nueftra hetmandad, 
fueíre(comoqualquier otro de la Familia 
Seráfica ) enterrado en aquel Conven to , y 
Sepulcro. 
H h h l U Efta 
éi i NOTASDELLIB.V.ÁLOSGAP.XXUYXXIÍ. 
F . - -Efta vifíon del V* Gua lk i refieren V m -
- feerto en Momb.fol. 24,7. coLi. el M . s.Mat, 
^ / . i S . c l B e l u a c . lib. 3 0 . eap* 114* Apo l * 
'M. s.cap, 3.5* Ante capé 4. §* 14. Flarn. 
i/W. 61. Cz&.cap. $6.y Malu. pag. 372* 
Ponderanla Alapide i« Gen. 28. wjf, 229. y 
Otúznum. 5 6 . / 9 3 * donde con Juan de la 
: A y e , y o t ros , fíente fueron dos las eícalas 
xjue vio Jacob. Y con Pedro de Aldana en 
reí Sermón del Santo üize'. Keligio PtfáiWtot 
•folumpéf vnamfialdyfcílicet vit£ a B l v d , mit-' 
f i t fratres /édet'iarn per aliam viamijcilicet 
^'vitrtcontemplativjé, 
H L a vífion referida de Fr* Rahort, traen 
•. también Apo l . Hk 5. cap, 3. ( que añade la 
x t v ú ó i Domino a¿imonitusi ) el M*s . Mat* 
fil. 28. S. Ant. cit. Vlám.f i l . 61. Caft. cit. y 
, Malu./w^. 373é L a viíioníiguientedel E¿ 
tudiartte^ traen el LemoV*//¿«2. cap. 29* 
Apol.//¿. 5. cap. 6. Caft* cap, 57. ¥hm.fo l , 
•62, yMz lu .pag . 3764 £1 íuceflodel ende-» 
moníado, traen del Lemov. y Apo l . cit, S. 
Ant , cap. 4. §. 15. Flam* cit. Olmeda fol . 9* 
yCzf t .cap. 57* 
K Eílc olor del Sepulcro j fegurt el excm-» 
y3 $ piar del ProceíTo Matrltcn. num, £4* empe-
- zó el verano del año en que murió el San-
to , y duró por muchos días* Flatn. vir t ió 
in hieme. Pióp. 1. col. 63. dize: Duro vnano-. 
, y Jo faca del ProceíTo original, que refume, 
. y afsi avremos de tomar el principio , no 
deí invernó, como vierte Flaní. fino del 
. mifino Agofto en que mUrió.S* Anr* cap. 4 . 
- §• 15. dize empezó , tempore h'ihernali, 
Jí Sobre no querer los Frayles piara , m 
feda en el Sepulcro^les acufa Caftillo//'^. 2. 
• cap. 7. fin acordarfe del d i famen del mif-
mo Santo que pufo ^ HL i . cap. 51* Y aísí 
- mas nos agrada el fentir de Malu. p*g. 377. 
donde aviendo puerto los tres motivos que 
tuvieron para no admitir preciofos donati-
vos , que fueron huir la nota de avaricia , y 
de vanidad y faufto, y juntamente por no 
perder la quietud del Convento, con el fo-
brado concurfo, y bullicio de la gente, ex-
clamó , y dixo : OJinceros ánimos^- al/ omnt 
. : amhitionis i & avarit'u lahe alienosl Efta re-
nitencia , refieren también Apol* lih, 5 .cap, 
.<5. S. A n t . ^ . 4 . §. i5.Flam./¿/. 6 2 . / 6 8 , 
Leand; ya cit. y Múu.pag, 493 * 
N O T A S A L C A P . X X I L 
Efte milagro <]ue por los méritos de 
740 Santo Domingo obró el Señor con Nicolás 
del Bóíco, y los demás que referimos en 
efte cap. traen cumplidamente Vmberto en 
yiomb.hfol , 247. el M.s. M u . fot, 3 0 ^ 88. 
ApoU en el L k 7. de/cie el cap, 2, y Flarm en 
cl l ih, 3. aunque efte lesrefume, y compen-i 
<i ia/comotambién Malu.defde \zpag^%o. 
Quien copia algunos que trae abreviados el 
Beluac. t i l . 30. cap. 119 y 120. y todos los 
que trae Flam. Alsi lo hizo anres Caft. libé 
i . cap, 8. y por effo fe dexan"algünas cir-
cunftancias notablesi que advierten los tres 
pr imeros, y Coetanos Autores^ á los qua-
les nofotros fiel > y enferamente traduzí* 
ttios. Pero como tanto eftoSj como los de* 
mas , varien los nombres de los fugetos , y 
lugares: y tanto los M . Sé de Apo l . y Sor 
Angélica, que llamamos elMatritenfe, (por 
eftar de letra antiquiísima, mala,y muy di-
ficuítofa de leer) como las Adas del San-
to ,qüe efCrivió Vmberto ( porfer la ím-
preísion gótica > y poco limada ) no nos 
den fixa feguridad, para determinar la lec-
ción de Vmberto , por mas genuina que la 
de Apo ld ia , ó Angélica : recurrimos por 
eflb i elegir aquel nombre > en que los mas 
cohvienen.Y fí cada vno va por íu parte,ef 
tamos a la lección de Vmberto ( por íer de 
Autor mas antiguo)fegun iremos notando. 
Y primeramente , al fugeto del primer 
rtiilagro , rodos le nombran Nicolai < íino 74^ 
Caft. que le llamó lacoh. ( B ) Guifa, Afsi 
el M i s. Mat. y Apo l . Vmb . la nombra GuU 
(¡a, Flam. Gilla, Todos la hazen Boloñefa: 
Caft* de Barcelona. ( C ) Ghislina* Afsi el 
M . $. Mat. y Vmb. Apo l . la llama Ghiftma, 
Flam. Gillina* Caft. Gut/illina, ( D ) Mona» 
cheta, Aísi Vmb. ApoL lee: Menatheca^ el 
M . s. Mat. Anathetaé ( £ ) Geminiano* Afsi 
V m b . Apo l . y F lam. el-M. s. Mat. le nom-
bra Ciminian, ( F ) Cambio, Afsi Vmb . y 
Flam* A p o l . dize Canihrio. el M* s. Mat. Fa~ 
nihrio, y a íü Lugar Braga i pero Vmb. le 
nombra Pergatulr. y A p o l . Pdgatuli, ( G ) 
Mar f i i o , todos le nombran alsi > y callan 
el Lugar : folo Sor Angélica d ize , fucedió 
en la Vi l la del Bafte.^W) lohanina. Afsi 
Vmb.y que vivía en Bolonia,lo nota el M.s. 
Mat .Y aunque efte,y Apol. la llaman luana, 
mas nos inclinamos á Vmb.por fer diminu-. 
t i vomuy divifado , para que prefumaraos 
¡fer yerro de impreísion. ( I ) Mda< Afsi 
V m b . el M . s* Mat. y A p o l . Flam. leyó 
M a . ( K ) Natural de Lauro y Vmb . de Caf* 
tro Lauri. el M . s. Mat. d ize: ¿/f Cajiro caU 
fado, A p o l . leyó de CajtroNauti, Flam.dize 
Gui~ 
NOTAS DEL LlB.V. A LOS GAP.XXIII Y XX$r. tftj 
Guillelmm Navarien/ts* ( L ) Cortejina, A is ! 
todos, hafta Fíam. que pensó (cr Varón, y 
y nombró Conté fino. ( M ) Amico<hfá\ Vmb. 
claramente. Pero como ApoL y Eiam. lean 
Enrique, no nos determinamos. E l M . s. 
bAn.{cY6:Tmerkó.{ N ) Petrmo.Ató Apol .y 
Flam.Pero en V m b . y en el M.s, Mat.fe lee 
Perino(0 )Andutphoéh.(ú el MíS.Mat.y Flám* 
Vmb.leyó Adinfi-.j todos añaden.IteM?»-
zanello: íblo Ca l i , dize Alonzo de Mdn^anillaé 
( P ) Ghifia. Áfsi Vmb. Apo l . leyó Geyla, el 
M . s. Mat. Guisla , Flam. Gi l la , y Gtllia* 
( Q^) CafmatOé Afsi Apo l . caf. 4. y el Be^ 
luac. lihi ?. cap 119. Vmb. lee Tenfignato* 
Flam. Cafsinato y en eí M^ s. Mat. fe lee, que 
los dos mudos eran mo^os del Abad de 
Tufirnaco. Caft. dize era Alberto Ca/sinatú 
Ciudadano de Modena^ R ) Berta.Kiú. el M.s^ 
Mat. y Flam. Vrnb. lee Beátd. Apol .y Caíh 
Bñtha. ( S ) Gilhorca* Afsí Vmb. Apol.leyó 
Gilborga. ¿Xhlí.s.M.z.x.éGilhorda, Flam* T i -
herga. (T) R/V^W/W.AÍsi leyeron Sor Ange-* 
lica Flaminio, y Apo l . leyó : NochalS* 
na de Serta. V m b . lee: Cicaldlna dé Secía, 
y añade vivia eti la DIoceíi de Imola: 
aunque Flam. advierte « a natural d.e Fe-
rrara. ( V ) Druda. Afsí todos los Antiguos, 
excepto el Beluac. que leyó Trudaé ( X ) 
Ferino. Afsi le nombra Vmb./^/ .248.Ha el 
M . s. Mat./^/ . 9. fe lee Pétrociolo. Flam.leyo 
Petazolo. Apo l . lih. 7. cap, 1. Peñólo* Caft.» 
lib. 2. cap, 8. Patrióla, 
NOTAS AL CAP. XXIIL 
Las noticias que de la celebre traslacioil 
del Santo, traemos en efte capitulo las def-
74-2 frutamos del ProceíTo ( fegun fe cit* a la 
margen ) V m b . éri Momb,fol, 247. col* 4. el 
Beluac./i¿. 30. cap* 115. ApoU lib. 7.cap.$, 
j f i g , Y \ z m , f o l , 6 i , S. Ant. f^. 4. §. 15. 
Caft. Hb. 2. cap, 7. y Malu. f á k 49 s * / fig* 
conteftes en que fe executó el año 1 2 3 ^ 
De l B. Juan Vizentíno,tratan el Cantip^ 
lib, 1. cap, 1. defde W §. 3. hafla el 9* donde 
refiere del maravillas eftupendas: y Apo l . 
lib, 7. cap 9. donde trae que tuvo, y predi-
-có vna revelación de N . Padre, aunque te-
nemos ladefgracia de que no la indivldna,y 
declara: como ni Fr. Eftevan en el Procel-
fo mm. 63. y Malu. pag, 493• f^í 2* Veafe 
la Nota 6 67. 
^ Guidon en Malu, p, 494.4'iz.e: ? & $ * * 
^ tur & hoc ( la traslación ) B, Viri Jarchopha~ 
743 gum acclamare 5 nam Cler i , & Pcpuli ad ip* 
A 
B 
f um devotione crefcente, Monumentam eleva* 
hatur a térra : quafi virtute interiori exteriut 
propelleretur. L o mifmo Olmeda fiL 10, y 
An t . Sen. p, 46. L4 fentencia de Gregorio 
IX. trae el B. Jordán en la Carta que dare-
mos en la Nota 747. 
L a afsiftencia de eftos Prelados, aflc- 8 
güran el Bcluac. y Apol - cit. Que el quarto 
fue el de Tournay, lo d izen SuÜato, F lam, 
O lmeda , y otros en Malu./>. 496. w/. i .Las 
calidades declara Juan Coufin en ¿ H i f t . dcí 
los Obifpós de T o u r n a y / ^ . 1 3 . ^ . 9 . 7 11. 
Los demás declara Vghello en fu I ta lJaccn 
cuyo 2#tomo trata del de Ravena cói.sjS* 
del de Modena col, 1 $ 2. de l de Bolonia W , 
í z . y en dton i , 4. col, 744. trata del de 
Brezza* g 
S. Ant. ^ 9 * dizeí Pofltrarijitumigttur 
S. P, Dominici fúccéfsit in fegiminé totius Ordt 
F. Jordanus Theutonicus de Saxonia, 
L a viíioíl de Jovenado , traen A p o l . ^ 
lib, 7. cap. 5. el antiguo Leccional de l a O r - 744? 
den le£i» 3. in Fefi* t ransL S. Ant , cap*^, 
§ .15 . Flam.y^/. 63. Leand. lib, 5. fil. 
Olmeda/?/. 11. CaíL/ i¿. z*cap. 7. y de el 
Viop, i.coL 54.1a aplican al B. Vízentino,en 
lo que fín duda fe equivocaron. De Jovena^ 
c i ó , tratan Pío lib, t,cóL 3%* Mala./?. 518. 
f ís/ izrqütfcaidia t lédeFeb, ^ 
Entrego íd ííave, ¿r^. Vna fola íc dize 
en el Proceífo num. 17. no}dos, como pen-
só F lam. /? / . 05 # 
Trae efta mutación del fanto Cadáver *, 
cí Cantip. lib, 2. cdp, 1, §. 9* y de él devió ^ 
colegir Vtíno Memb. 1 .q entonces fe halló 
entero: Pofldecennium, dize , in die trdnsla* 
tionis eiusi integrü inventum ejÍy& mcorrupttt. 
L a celeftiál advertencia al V . F r , Nicolás de 
Ve rona , refieren el Beluacen. lib. 3 o. cdp, 
ttQé A p o l . lib. 8. cap* 15. y Malu . pdg, 
381* 
N O T A S A L C A P . X X I V . ^ 
L a Carta circular de B. Jordán, que da-
mos traducida fielmente , traen de los M o - ' * * 
numentos antiguos de la Orden , Bzovio 
a d a n n . n i 3. Malu. />. 501. y lanfenio p, 
211. Virt ióla en latín mas elegante F lam, 
lib, i . f t l , 64. pero quitóle con elfo la dul-
zura que luze en fu eftilo humilde, fegun el 
qual hemos procurado nivelar nueftra tra-
ducción. Y para que fe pueda conferir, y 
Juntamente confervarefte preciofo M o n u -
mento, nos á paiecido proponerle en fu e t 
tftq 
¿ t 4 NOTAS DEL LIB. V. AL GAP. XXíV. 
t i l o pr ímogenlo i advir t iendo an tes ,que 
e n fu remate , quando léñala el día en que 
fe executo la t ras lac ión, y d izc que fue nono 
Kalendas l u n i j , h u v o f in duda yer ro en e l 
Exempiar que cop ió M a l u . y deve corregir-
fe , fegun hemos cor reg ido en la ver f ion , 
pon iendo o&avo Kalendas lunias , efto es á 
2 4 . de M a y o . Po rque Jordán claramente 
dexa d icho , que fe execue j el año 12 3 3. en 
la 3.íiefta de PétecoftesiTVr///// dies ? enteco* 
(tes emtmt: y eííc fue el 24 . de M a y o 5 po r -
que eñe año h u v o de Á u r e o 18. de Epacta 
10 . y fue Le t . D o m . B . y afsi c a y o la Paí^. 
qua el día 3. de A b r i l , y Pcntccoftes a 2 a* 
de M a y o . E n vir tud de el fo , en el M a r -
t iro!, nueíbro, fe determina la ficíla de la 
Traslación a 24.de M a y o : b ien que el R o -
m a n o por o t ro particular m o t i v o la pu íb á 
24..de J u n i o : p a e s e s c o n A a n t c , q a e Pente-
coí lcs no puede pailar de l dia 13. de Junio . 
P o r feniwjante razón fe deve conregir en 
M a l u . / u ^ . 5 0 0 . col . iXz e r ra ta . / / . Kalendas 
lun i j . L a Epi í t . e s c o m o fe í igue: 
D I L E C T I S t Ñ D I L E C T O P I U O D E t 
Fratr ibas Ordinis Vr^ ika to r t tm vniverfisi 
Frater tordamts eiuídem Ordinis humil is 
Mag i f i e r , ¿J* fe rvus, faíutem , (J* 
gaudium fempiternum. 
Q J O/et d iv ina Bonitas faa indagabil i Sapien* 
Ja.6 O tí*, plerumcjue homm di f e r r é : non vt au« 
f e r a t u r , fed ^ v t d i latum,íuraat vherius in 
tempsre oportuno, S ive igitur Deo Ecciefit fké 
me/i hs providente, fiae diverfis d i verfa fin-
tientibusy quorum quidam ( v i am ¡tmplicitatis 
abfqueprudentia/enantes: ) immortalem me-
mwiam favi Ah i f s im i Dominio ( O 'd in is , qn i 
Pypdicatorum d ic i tu r , laí i i tutor is , ) Sanóíi 
Vominiciyfatebantur fufficere notam ejfe aoud 
Deurn : nec curandum j i t t , vtrum ad homí~ 
num notitiam perver t i ret^am quídam caligo^ 
vt fxpra i i t iHm e f i , f ratrum co^dj obtexerat, 
v t v i x efftttfui i i v i n * r r a t i * codi^na %ratra-
r ü occttrreret a^tione^Ex^er^efaSfa eft (tqmde 
pof iohhum V i r i Dei reverentia Populi , occu~ 
rrentibas mu l t i s , qui diverfis iní i rmtfatum 
quaniwciímqut prjmsbantur mote/fí/s-yibique 
permanentihus diehus ac noütibus: fa'ebantur 
omnin*) ptrcepijfefe r e m i l i a fanitatum. V'nÁe 
c m a t U m m Cuar um tefi imonia deferebaat^fuf-
fendentes ad CumMum Beat i V i r i céreas oca~ 
lo rum, mwj íum¡ peduw, cateraru'-n^ue mem* 
hro'um eff¡%ies : provt v a r i a eo^um fu i ra t in* 
firmltaf corparum% /tve rgrum^rnultifarie red-
dita vaietudo, Enimi 'ero vitam^quam in calis 
fof iederat, i n ten is m'tracttlisdeclaraban 
Vifum efl autem píerifque non deberé re~ ' ^ ^ | 
eeptari miracula : ne fub fpecie p ie ta t i ^ notam 
q'txjlns incttrrerent, Vrangebant itaque allatas 
imagines & d?ijcisbant, E t dum propriam 
epinionem inronfiderata celaré cupiunt f an f f h 
tate, tommunem Ecciefh neg^xheprofeSiumy 
& gloriam fepeliere divinam» J l l i j etiam a l i -
terfentiebant: tamen piij i l lanimitaiis deprefsi 
f p i r i t a , bis non obviabant, Sicqu¿ faSíum efl^ 
v t Beati Patr is Dominici gloria , aboque omnl 
/anó i i ta t is veneratione, per annos feve dúo de» 
t imfopi ta manerst* lacebat nempl thcfaurus 
abfcondftus, carens v t í / i t a t e : & fiibtrahebanm 
tur beneficia defuper i znrtutum Largitore* l u -
J i i t U etenim {quitas exigebat , / / / grat iam 
/ub t rah i , qu igrat iam Del * ¡jjf gloriam occuU 
tare nit 'bantur. tjec enim granum in f ru f tum 
prodiet , /íqttando prodieri i , fapius conculce-
tur , Prodibatfepius vir tus Dominici ' . f td fuf* 
focabat eam incur ia filiorum. P a t i e n t ^ m u l -
tum Mi/er icors patienter expe&abaf'-, f rdeum 
vox non ej jet, ñeque p¿n/us de de hit 9 honor e 
S a n B i Dominici cogitans, adiecit Deus occa* 
fionem , qna f rat rum fegnities excitare tur , 
Crefiente denique f rat rum numero apud Bono-' 
n iam , n^tf ie erat,domos , ¿1 Zcclefiam d i i a * 
t a r i , Novisfuccedentibus, velera diruuntun 
¿* Corpus D e i famal i f u b dib remanfit, J^u is 
rationls capax dignum exi f i lmar et puritatisi 
fpeculum , cafl i tatis vafeulum , vhgin i ta t is 
Jacrar ium , Sanff iSpir i tus Organum , fíe bu-
mi l i teftum lóculo per man ere ; qui tota v i t a 
f u á ( vt eius v l dma , Uuodecim adflanlibus 
f rat r ibus confefsiú dec la rav i t , ) mortalis cul» 
p¿ macula , ipfum dulcem Hofpitem an ima , 
numquam a fu a an imt bmfpitio e iec i t l j í d 
cor igitur quidam , l f ra t r i bus reverfi-, confe-
rebant in t ra fe., v t a d locum decentiorem traf-
fer retur . Sed , nec hoc abfque Romdni Ponti f i ' 
cisl icentid fierivolebant. Veré in multis per-
penditur , humilitatis vir tutem, exaltationem 
promereri, Poterant fiquidem per fe , Patrem 
fepelire fratres & f i l i j ': feddum in hoc ma~ 
ioris auftoritatem requirunt, cefút in melius'. 
vt non íoUm (implex f ed Canónica fieret t r an f 
latió gíorio/t. Negle&um tamen efl , & hoc 
dlut'iUi-.Vratribus Ínterimdedecenti (arcovha-
go ordinantibus , & aíijs Summum Pontifcem 
Dominum Gregorium adeuntibus, v t prgdi* 
B u m ntgotium eidem intimarent. 
Ule vsto ( vt erat v i r magni z e l i , & F i - * $ 
d ¿ i , ) dtrifsime illos increpuit, qui tanto P a -
tr ia debito ¡jonorey neglexerant famufar i , Sub-
iunxi t autem: N o v i v i r um totlus dpofiolicoc 
Reguígjeclatorem) quem > & i n calis non am* 
higo 
NOTAS DBL LÍB.V. AL CAP. XXIV. 6if 
hí^oSanSiorum ipforumApoflolorumglorig có~ 
fulatum, Ravemati igitur Archiepifcopofmp* 
fit j vt quiamultis pr¿epeditus,ip/e perfonalher 
adejje nonpoterat tantee translatieni, cumfuis 
fuffraganeis interejfet: volensita Omnipotens 
Deus Confil'w vnivérfalis Ecclefi* Fafloris^feg-
mtiei nébulas detergeré. jtjperuitQ & ipfi 
•( Deus ) manum fuam de alto 5 '$ miraculó* 
rum fragore intomit de cáelo: vt manifefte da* 
returintelíigi y mam ilUm calejlts leru/alem 
curiam immenfa tune Utitia exultare, ¿r con-
gratular! gloriam magnifui Concivis terrigenis 
(kclarari. Sanóíi namque(jnvid¡f fomite exclu~ 
fiy & divini amóris gremio amplexat¡¿)fud he~ 
nediftioms ahundanttam ommhus volunt effe 
íommunem. Cdcis v i fus, claudis grejfus , pa* 
ralj/ticis ¡anitas, mutis loquela , doemonibus 
f a g a , febribus convalefeentia, ¿r diverfis tan* 
guoribus exilium indicitur: & caleftis Dei Do* 
mimeifanciitasjuculenter 'ómnibus demonftra* 
tur. Salientem vidimus Ñicolaum Anglicum, 
diu paralyticum,in hac folemmtate. Mor bus 
fici incurabilis, voto emiffo, cefsiti Apoftemata 
fugiunt: (J? multa alia in ipfius Canonizationé) 
coram Summo Pontífice, ér Dominis Cardina-
libus, & vniverfis adfiantibus, perlefta j & 
expofita, clarifsime patuerunt* 
Nec mirumficum Deo regnans h¿c faceré 
m^ potuit, cfuimortali theca veflttusJibrumFidéi 
ab igne illffum rehabuit, Virginem Matrem in~ 
firmanti Fratrí adejfe perfenfit \ pluviamfigno 
dominico repulit: fr¿ce candeíámin luto ac~ 
cendit: novit'mm hfiupendo veftium ardore eri-
puit: deemonem cruce expulit: duobus mortem 
iorporis, duobus anim$ pr^nuntiavit: duobus 
C treis, leyó Flam. lib. 3. ) Rom¿ vttam ré* 
fiiiuit í Chriflumfe vocantem in morte vidit: 
íh Cañone exiftenti difcipulo coronatus apparuit: 
/calis¡candidisd VirgineMarta, & éius Filioih 
TbronoglorU eleiíatus, oftenfusfuit. Te/iantür 
Domini Gregorij Papf de ipfius Canonizatione 
iitter^yplurima miraculorum ipfius infignia, & 
vktuope vitp fafligia gloriofa* Adefl igitur 
dies celebrisyVt tra'nslatió Eximij Dotíoris cele* 
hretur. Adeft, & venerabilis Archiepifcopus, 
& Epifcoporum, ac Pralatorum multitudo. Ad" 
ijünnumerabilis diverfarum terrarum populi 
devotio. Adfunt , & Bononiénfum catervd 
ármate, ne Santifsimi Corporispatrocinia ipfis 
auferantur. Sunt Fratres ¿tnxij : paílent , & 
orant úmidi j illie trepidantes timore, vbi non 
erat timón ne fcilicet, SanBi Dominici Corpusf 
quodpluvijs, i ^ ¿fluí, tanto tempore vi l i re-* 
conditum lóculo {ficut alius, qui ínter mortuos 
eowputabaíur) jpatueraf j vermium fcateret 
vorágine ¡fíetore hórrido pr¿efentiumodoratum 
gravaret: é'f ic tanti viri\devotio fufocaretur* 
Ignorantes ergo quid agerént > hocfolum habent 
refidui, vt totosfe Deo committant. Accedit pia 
Epifcoporum devotio : accedunt, & alij. 
Injirumentis fabrilibus lapis^ duriori c¿emen- 7jqj 
tó Sepulchro compaginatus^aufertur. & erat de 
fubtus capft lignea térrafuffojfa ( ficut Vene-» 
rabilis Papa Gregorius, O/iienfis tune Epfco* 
pus yfacrumGorpus humaverat \ ) in quapar*. 
vulum foramen eminebat. Ablato fi qmdem L a -
pide , capit odor quídam mirificas ex forammé 
exhalare, cuiusfiagrantiaflantes attonitij mi* 
rabantur quid ejfet, Removeri iubent ca[f$ 
tabulam j & ecce Apotheca vnguéntorum , P a ^ 
radifus aromatum, hortus rojarum , campas 
liliorum, & violarum, ac omninmflorumjua* 
vitas vitiaperhibetur* Bononia quondam,, quod 
plauftra ingredientia tetrum odorem reddant, 
adveniente rota, fMore perfunditur: fed duw 
'Gloriofi Dominici Sepulchrum panditur, odorei 
omnium aromatum fuavitatem vincente ,puri* 
ficataéxbilaratur. Stupent y qui aderant, ó* 
Jiupore perterriti cadunté Hinc ruunt dulcesjie* 
tus') mifeentur, o* gaudia \ timor, ¿r Jpes ia 
Campo anima confurgunt, moventque bella mi* 
rifica , mirifici odoris fuavitatem fentientes, 
SenfimuSy & nos huius odoris dulcedinem : ¿7*, 
qua vidimus y & fentimusyhgc teflamur. Num* 
quáikenifn ( licet diutiusiuxta Corpusydominu 
cieloquij Porthoris Sanfli Dominici,ftudiofe fie* 
terimus : ) poteramus tanto dulcore Jatiaru 
Dulcor illefaflidium exiliabat, devotionem ime* 
rebat, miraculafufcitabat. Si manu, ficimu* 
k , fialiqua re tangebatur Corpus, per tempus 
prolixum odor Ule remanebat, 
Delatum efi Corpus ad monumentum mar* 7 < ^ 
moréum . cumproprijs aromatibus ibidem re* 
condendum. Spirabat odor mirificas ex Corpore 
fanto : ofiendens cunttis lucldl , quam bonus 
Chrifii odor hic ejfet. Celebrantur Mijfarum 
folemnia ab Archiepifcopo, Et quia tertius dies 
Pentecofies enituit: Accipite iucunditateni 
glorias veftrse, gratias agentes Deo , qui vos 
ad cáeleftla regna vocavi t , in Introitu chorus 
intonat. ^uamvocem dé Coelis tonantem fra* 
tres in fuá iucunditate fufeeperunt. Tuba con* 
crepant: innúmera cereorum multitudinem Po* 
puli erifrunt: procefsiones etíam honefia fiuntv 
'Benedí£tus Jesvs Chriftus, vbique refult-at* 
Aftafunt hpc in Chítate Bononienfij nono Ka -
iendas íunij,anno gratid 1233. Indittionefexta. 
Romana Sedi Gregorio Nono Prafidente: & Im-
perijfceptra Friderico Secundo gubernante: ad 
hononm Vomini nofiri Jefu Chr i f i i , ¿r- %, Dg^ 
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mnici Serví fu l fidelifs'mi* 
NOTAS AL CAP. XXV. 
Quanto de efta i . traslación dezlmos^ 
4 desfrutamos de O l m e d a ^ A 2 5 . y P i o ^ r M i , 
7 $ * col. 11$* donde trae el teítimonío del B i 
.Fr. Bartolomé de Bragancio; quien entre 
otras cofas d ize , que el mencionado Ar^o -
•bifpo de Ravena > en prefencia de otros 
quatro ObifpoSjdel General de la Orden^ y 
Magiftrado de BoIonia,traslado el Cuerpo 
del Santo : de túmulo lapídeo non celato ádmar-
- moreum, & celatums atqué caputprgtíofum ad 
devota didiorum Epifc. Mavjftrt, g1 Fratrum 
ofeula primo reverenter exhibitum -.fuhfequen* 
ter in angulari pulpito Ecdefid dtáti Sanfti (irí 
fíate a exteriori ) prdfente laudahili fideliunt 
muhitudine, adtollendum de ipfius Corporis i/i 
diSia Ecclefia confervatione filida et integra^ 
dubitationis cuiuslihetfirupulum^ qui forte quo* 
. rundam cord'ihns infidebat ) per nos , ibidem, 
}>r<emijja folemni pr£dicattone,monftraperíty 
- &c . Y concluye í In cuius reí teflmoniumt 
prafentes literasfieri/acimus, ¿f noftrofigillo 
muñir i. Daté Bonon, anno Dni, 1267* India?*. 
10. die 9, intrante lunio. Veafe la Nota 757* 
Trae también Pió, el extrajo de los Anales 
de Bolón, que afleguran lo mlímO, y. aña* 
de: Seguirino allhora, dice i l PrelOirn^anOi 
molti miracoli» 
De la 3. parcial traslación, tratan Porp-
B peyó Vizani lib. 5 • rerum Bonon» Bzoy . an, 
753 1383. ««w. 21. Pió/>. 1. lib. 1. cqI. u p é 
Leand. en íu lib* de D. Dom'mici i obitu , & 
fepult. Pió cit. d ize: Tuti quelli, chefepararo-
m i l Santo Capo, & diedero confeglio aqueflo: 
. tuti morirono quellanno, ne vivo ne rima/e al* 
cuno. Mencionan también efta traslación 
Bollando die 15. Feb. pag. 805. Oldoino de 
vitis Pontif.tom. 2. col, 648* Andrés V ic to-
rclli en las Addk.íi Chacón, y Ant. de Paolo 
Maíini en fu Bononlaperluflrata. Q¡¿e fe exc-
cutóe l año 1285. a 16. de Febrero a l a 
inedia noche , lo dize Pió cit. y afianca con 
la antigua Chronica de Bolón, y por eílb 
. adherimos á fu fentir , mas que al de S o -
lando , ( quien la coloca el dia 15.) ó al de 
Oldoino ( que la pone á 18. de Feb.) 6 al 
de Maí in i , que íiente fe executó el dia 14, 
de dicho mes, 
q Efte fuceífo afianzan los Autores cita-
dos a la margen. L a 4. mencionada trasla-
ción , fe efetuo fegun Pió (/>.!. lib. 1. coL 
, 121.) el aíío 1403. bien que p. 2. lib, 4.. col. 
360. varia el año , diziendo fe executo el 
de 1411. íiguele López p. 3. lib. 2. ¿ap. 2. ry 
L o contenido en elle §. es de Pió p* 1* 7 
lib. i»col. i* \ .y 122. donde trae el teftimo- 7^ | 
nio de Juan Boioñin i , fellado, y firmado 
de fu mano dia í ó. de lunio de 147 3. en el 
qual afirma > que aviendofe en effe dia qu i , 
tado la cubierta vieja del Sepulcro, fe def. 
cubrió la arca interior de madera lárice, en 
donde eftava el cuerpo decanto invenlmusy 
dize, capfam ligneam ex Lárice faólam. Aña , 
de luego > que fobre ella fe hallaron los 
mencionados inftrumentos de Saliceto, 
Blanqueti, y N . Frayle ^ en que confeíla-
Van: Pr^fatám ligneam capfam, amo Dni, 
13 8 3. fuijfe referatam, ac in ipfafacra D, De* 
minici ojfa reperta , eaque ibidem intaffa de-
mijfa j excepta la cabera que fe feparó en-
tonces, y colocó en el prevenido Reüquia-
t íoí L a propiedad de la madera larizé, trae 
el Calepino V . Larix, 
. Efta maravilla de las flores, trae Pió cit. jr 
col, 122. con Leand. Alberto lib. de O b i t u ^ nu 
Sepulta B. Dom. donde dize que fe la refirió 
Juan Trofan ino, quien le aíTeveró avería 
oído varias vezés de boca del mifmo Obif . 
po Sufragáneo, con quien avia fucedido el 
caíb: el qual ^ fegun depoficion del T r o -
fanino yfpeffo lo rececatava con lacrime, d i -
ziendo como aviendo recogido aquellos 
íragmcntillos del marmol j como fu gionto a 
cafa trovo quelle fca^liete di marmo, conver* 
tite in odorojifióri. De cuyo gravifsimo refti* 
monío confta, q le Maíini cit. refirió Inver* 
tidamente el fucellb 5 eferiviendo que el fu-
gcto á quien á conteció,fae el EftuIcorrquG 
tocó el pañuelo con el arca, ( f in mencio-
nar fragmentos del marmol ) y que efto 
fucedió en la tercera traslación del año 
1383. quandofe feparó la fanfa Cabera. 
E n todo lo qual padeció grave equivoca* 
d o n . 
L o que de, efta 5. traslación dezimos^ í 
lo desfrutamos de Pio/>. t . lib. 1. col. 123 . / 
/», 2. lib* 4. col. 360. donde la nombra quar-
t a , no contando la parcial de la cabera» 
También nos valemos de Maíini, en lo que 
como teftigo ocular refiere. 
N O T A S A L C A P . X X V L 
Las calidades de eftos teftigos, trae Pío ^ 
p. 1. tratando de Fr . Ventura coL 6?. de ' 
Guillen col. 45. deBonvis col. 48. de Juan 
col, 17. de RoduifoíW. 78. de Eftavan col, 
4P-
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49. de Amizo col,$ o. dé Pablo coL 77¿ y dé 
Fruger fí?/. 76.SUS depoficiones (que dare-
mos en el ProceíTo del Sí ) traen también 
Flam./ /^. s.afo/.óó. Fr. Juan de la Cruz 
li¿>, 1. capí 3 o. y cfparddamente Malu. par-
3 ticularmentedefdela/^f. 351. . 
q De la aduacion del ProceíTo,trata ÁpoL 
j libtj.cap. 1 o.Y aunque en el exemplar íuyo 
que fe confcrva en Si Eftevan de Salam. n a 
fe léñala día fíxo en las depoficiones de 
^Ventura, y Guil len, leyéndole vagamenrej 
que depuíieron intrante auoujlo > lo que «os 
obligó a penfar, feria el dia í. del mes, y 
aísi lo feñalamos en el texto: Pero defpues 
advertimos, que el P. Juan Bolaiido , al-
eando otro exemplar de Apo l . mas correc-
to i en donde fe lee: Ditjexta intrante Au¿ 
guflo , fegun fupone aver leydo en íli Acia 
SS. die i 3. Februarijpa*. 722. lit.B. y afsí íé 
de ve corregir nueííro texto , y poner día 6¿ 
por dia 1. A lo qué fe añádela regla qué 
deípues tuvimos de Rolandino, y dimos en 
la Nota 14o. etí que fe ordena, que en el 
1. dia del mes * no fe ponga la palabra /«•* 
trante : y aísi aun en nucílro exemplar poif 
los términos intrante áugufío , no fe puede 
entender el día i¿ dé Jgofto. Equivocafé 
con todo él Vi Bolando, en el dia de la v l -
tima depolicion ^ donde diziendo Apoldiaj 
quedepufoFr. Frugcr die 14. éxemte Au¿ 
gufto, juzga quilo dezir el dia 14^ de Agoftoi 
íiendo afsi, que fegun el eftilo de formar 
los Autos en Bolonia ( al qual fe refiere 
A p o l . epilogando él ProceíTo ) fue dezir el 
dia is .de Ago/h, como evidenciamos en 
dicha Nota 140. Dé lo qué también fe de-
duce , que el dicho ProceíTo , fe aduó en 
folos 13. días, y no duró 18. como antes 
de tener eftas noticias difeurriamos. 
¡^ 58 E l antiguo vfo de dicha regla ^ fe con-
vence del Chronicon del Monje de S. JuíH-
na i ik 3. pag, mihi 614* Donde feñalandofé 
el dia de la muerte de Alex. IV. fucedida a 
2 5. de Mayo de 1261 ^  fe lee: Die 7* exeunte 
Mayo* Y determinándole el dia de la elec-
ción de Vrbano IV. hecha á 2 9. de Agofto 
del año 1261. fe dize : Die 3. exeunte Au* i 
Yan tes , lib. %\ al año 1255. p<*& 506. fe 
lee , que eíTe año fue Ceniza die 1 o. intran-
te Febrtíario: v coníta, que cayó eífe dia en 
10. de Febrero; porque corrían 4. de S ido 
Solar,2.de Aur . Numero , y era C . Letra 
Domin ica l : con que cayó Pafqua a 29. de 
M a r ^ o , y por confíguiente Ceniza á iO i 
de Febrera 
J^ne murió Virgen. Por conftár del míf- 0 
moProceíTo > la Virginidad de N . Santo, _ , « 
teftificada por tantos, y tan abonados tef-
tigosj y por la confeísion del mifmo Santo, 
fegun vimos pag. 408i col . i . entendemos 
que defde luego fe le determinó por divifa 
laazuzenaenla mano derecha j cuya fin-
guiar apropiación refiere afsi Leonardo de 
Vt ino Memb. 8. VirginitasS. Dominici afsi~ 
milatur LHíq ... ínter omnes autem iuflos, aui 
tiinc temporis erant j B. Dúminicus fuit fublu 
fn'wr^ de quo dicitur in ApochriphisEfdr¿lih. 4 J 
cap. $.v. 24. E x omnilusfíorihusorbíselegifli 
t i l i iiliüm vnum, ideftyB. Domiñicum. In tutes 
fignum j cum quilihet Sanéius deferat fpeciaU 
fignum , quo dignitás eiiis défignatur, vt B. Pe-
tras claves,Paulus en/em,(fr ita de alijs\ fie B, 
Dominicm defért íilium in viridario S. M . Ec~ 
ciefix. L a qual divifa Vemos deípues en 
otros Santos. 
Canonizóle Gregorio IX, éláñó 1233. en 
Peroíá. Eftos puntos piden la figuiente 
D i S S E R T j t C t O N X I X . E N ^ V E S E 
averigua el año ¡y Lugar en que NtSanto 
fue Canonizado* 
Bartdelíom Cónftit. di{l. i . cap.xy. lit. L 7 Q 
Caíh lib. i . cap, 9. Olmeda in M , Jordarur, 
Ant. Sen; en fu Chron.p.árf. Gerónimo Z u -
rita lih. 3 • de los Anales de la Corona de A ra -
gón , cap. 22. Pío p. i .coL 12. y Malu*pag. 
526. dizen fue Canonizado N.Santo el año 
12 3 44 Fundanfe en que la Bula de la C a n o -
nización j tiene la fecha correfpondiente á 
eíTe a ñ o , énqiie corria e l8 . defa Pont i -
ficado Gregorio IX. y íer cierto ( dize 
Malu.} que qüando el mifmo Pontífice que 
Canon iza , expide la B u l a , aunque la otor-
gue mucho deípues del dia en que C a n o -
niza algún Sugeto, íiempre pone la dará 
del propio dia,y año en que le Canonizo. 
ConfíeíTo que efte eftilo es el corrien-
te en los tiempos prefentes en la Romana 
Cur ia: pero que no lo era en la centuria en 
que N . Santo fue Canonizado, fe conven-
ce con evidencia , de la Bula de la Canoni-
zación de S, Ricardo Obifpo de Chicheíler 
en la Provincia de SuíTer en Inglaterra^ 
otorgada á ¿o. de Febrero del año i í ó o . 
en la qual aíTegura Vrbano ÍV. le Canoni -
zó In Vefto S. Vincentij i IX. KaL Februarif, 
cfto es, 3 o. días antes de la data de h Bula. 
Conftatambién de las Adasde S. Sirrfcon 
Reclufo, que avíendo fido Canonizado poi; 
liii ^e-; 
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Bencd iao IX . eft Treveris> el año 104Í. á 
8. de Setiembre > íe expidió U Bula el día 
17. de Noviembre del mifmo año. 
7 6 i Defvanecido el vnico fundamento de 
los Autores c í l no hallamos razón alguna 
para apartarnos del fentir de todos los A n -
t igaos, y Coetáneos Eícritores , ¿ontélles 
en que Nk Santo fue Canonizado el año de 
12 3 3> Dizenlo expreíTamente Vmb . en fü 
Chron . Eft^van de Saliñac, Bernardo Gu i * 
.don , y Martin Polono en Malu. cit. ApoL 
l ik 7. tap. 11^ Nicolao Trivct en f u Chron i 
alano 12$ 3. traela D* Lucas Archery tom* 
8. Spkiíégij: Cor io en el mifmo año, lacxm 
bo deSuífato, y Caftellano k Chron. Ord* 
c a p . ^ . V h m J i k i . / o L 79* CarlosSigonio 
de Rehus Boñomenjtbus> pag» l ó ^ n u m . to* 
y Alfonfo Chacón en Greg. IX, 
y o l E l mírmo Gregorio IX. en la Bula de la 
Canonización inlinua, que no le Canoni-
?ó el mifmo día de fu data; dízlendoje C a -
nonizó ^ de fratrumnoftrórum Confilió , & 
ajfenfu , ac ommum tüñc ápudfedem Apofl, 
confifttntium Pr^latorum : donde la voz tune i 
haze relación á tiempo pallado , y no fe 
acomoda bien al mifmo dia en qUe fe otor-
gava ía Bula. Y por elío en otras Bulas 
expedidas en el mifmo dia de la Canoniza-
ción i no fe lee tunci lirio nunc, ó otra voz 
que expreíTe tiempo pfefente. C o m o en U 
Bula de la Canonización de S. B i ig ida, ex-
pedida á 7. deOdüb. de 139i* dize Bonu 
fació IX. B. Brigittam... fanfíorum Catalogó 
adfcrihi deberé , & ipíam nunc adfcrihimus de 
pr fpnú. En la de S.* Buenaventura # otor-» 
gada a 14.de Abr i l del año 1482.dize Sixto 
IV, Inpr¿fentiarum adfcribimus : y en la de 
S. Leopo ldo , dada en 8. de lul io 1485^ 
dize Inocencio V l í L le canoniza Hacipfa 
die ... Hodie. Véanle eftas Bulas en Cherub¿ 
pagé 297. 437 . / 463. deltom. 1. 
« g - V de eíta diferencia fe deduce, no averf-
fe executado el propio dia de la fecha las 
Canonizaciones de algunos Santos, en cu-
yas Bulas fe expreífa la palabra tune, en la 
forma que fe lee en la de K . Santo: quales 
fon las Bulas de la Canonización de San 
Edmundo Arcobifpo de Contorbery : de 
S. Eftanislao Obií'po, y Mártir: de S. Cláray 
y de S, Hedurigis Duquefa de Polonia, 
Traelas Cherub. tom, t. pag. 130* 125. 
13 3 . / 166. V fe jaftifica mas eíle fentirjcon 
la Bula de la Canonización de S. Antonio 
de Padua, donde también fe halla la voz 
tune, con fecha de 1. de l un ío , en Chetub. 
pag. 100. u de 15»de lun lo, fegun Sedullo^ 
quien d i por conftante fue Canonizado el 
día de Pent ecoftes del año 1232. en que fe 
celebró eífa fiefta a 24. dé Mayo . 
A efto fe añade , que Apo l . no obftan-
te que tertia á ios ojos la Bula de la Cano-
nización d e N . Santo, con datácorrefpon-
diente al año 1234. fegun la exhibe lih. 8. 
cap. 18. fe afirma en e l / / ^ . 7. cápi 11. en 
que fue Canonizado el año í 2 ^ 3. lo que 
no hizierá Autor tan Glaíico , y á quien la 
Rel igión, en tres Cápitulos Gerlerales en-
tomendó efcrivieíTe las Adas de la Vida 
del Santo ^ para que fuefifen como textua-
les : í i fueíTe inconcufo eftilo de la Cur ia 
Romana en fu t iempo, poner en la fecha 
de la Bula , el mifmo día, y año en que fe 
executava la Canonizácioil. 
L o que objeta Malu. de lá cortedad del 6 
tiempo que corre dcfde 24. de M a y ó , y 7 ^ 
traslación del Cuerpo del S. ( por lo que íc 
movió el Papa á Canonizarle ) hafta 
13. de lul io i y fecha de la Bula ( í i efta fe 
expidió el mifmo año de 12 3 3.) para po-
derfe en cite medio aduar los Proceífos, y, 
demás ados precedentes a la Canoniza-
ción. Efta objeción dezimos es de ninguna 
fuetea; porque también fe funda, en que 
el dia de la data , fuefle entonces precifla-
mente el dia de la Canonización : 10 qüal 
es fal fo, como fe há evidenciado. Y a la 
Verdad , í i elfo fuera > ni vn dia folo qúeda-
ta para aduar íá caufa; pues el mifmo d i i 
13. de lu l io , expidió Gregorio IX.el Brevd 
en que conftituyó Juezes ComiíTarlos para 
«fle ef^do, á tres fugetos de Bolonia; Met i -
dónale Oáoúcoadann, 123 ?. num, 1 9. Y" 
áfsi dezimos, que aduado el PrOceíTo ^ y 
concluydo el día 18. de Agófto del año 
1233. pudo muy bien el Papfa paífar a C a -
nonizar a N . Santo, ó el dia de S. Aguftin^ 
fegun pensó F lamin lo / /^ 3.7^/. 7 8 . 0 mas 
tarde , dentro deí mifmo año , que es íó 
más verofimil f pues dexa lugar para la ac-
tuación del PfoceíTo de Tholofa, Y á fá 
verdad , íí el Papa le Canonizó t ñ Pérófa^ 
(fegun A p o L lih.7. cap.o. y el mifmo Flanru 
eit.)no pudo Canonizarle dia de SiAguftin? 
porque fegun varías techas de Bulas que en 
efic año expidió, y trae Odor icó , le halla* 
mos en Anagnía losdias 27. de Agof to , y 
1. de Setiembre. Y aun el figuiente le ha-
llamos en Eípoleto el mifmo dia de San 
Aguftín. 
Sobre el Lugar en que fe executó la fo-
lem-
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lemnc Canonización de N . Santo, ay tam-» 
bien gran diíerencia entre graves Autores. 
Pues Martin PoIono,y Gnidon cit. Olmeda 
fiL 11. Ghacon i:/í.Cherub. Conft, 11. Greg. 
IX. Odorico al ann. 1234. #*#*. 25.7 Malu. 
pa^. 5 2 ó. dizen fue Canonizado en Rieti,6 
Reate. Vmberto en la Chron. Apol.y Flam. 
/í?/. yS.fientenque en Peroía« Cuyofentit 
preferimos, por íer de Autores mas AntU 
guos* y de mayor autoridad. N i obfta, q u ; 
en la impreísion delGhronico de Vmbetto^ 
hecha en Valencia año 1657. f. 443. al año 
12 3 3 .fe lea: Sáfftorü catalogo aggregatus apud 
ReatemiPues eonfta fue yerro del amandén-
ce, ü de la prenfa: porque en el Exemplac 
antiquifsimo de donde fe copio ( cuya an-
tigüedad paila de 3 00. años,y cfta cuftodi-
do en la Bibliotheca de efte Convento des 
Predicadores de Valencia ) fe lee clarifsi-
mamente: JpudPemJium. 
A N O T A A L C A P . XXVI I . 
765 L a Bula de la Canonización de Santo 
D o m i n g o , dize afsi: 
G R E G O R I V S E P Í S C O P F S SERWS 
Servorum Dei» 
V E n z r a h i l i h i i s Pratrihus Anhiépifcoph, & 
Efifcofu ; ^  diléSüs Filijs Abbatibusy 
Vecams , Archidlacoftihus > Prfpo/ttis) PriürU 
hus y Archipreshyteris, exterifqiie Ecclefiaruni 
P r f latís üdcjuos Litter* iflx pervénerintífalu' 
tem, * & Apoflolicam henediátionemi 
( O . Fons fapiériti£ Verbuw Patrisj Dominas 
Nofter Jesvs Chrrflus ( cuius natura bonitas^ 
opus miferkdrdia ) redimens j & renovMSf 
quos creavit 5 qui vineam « quam de Aí<r\ptó 
tranjiulü , vfque ad confumntat'wném fdculi 
,. . non relinquit: * Sapunter^figná , propter injlá-
•v2 / biles mentes innovat \ ¿r mirahilia contra dif-
jidentiam mreduíitatis immutat. Dum in Ec-
clefit nafcentis exordio ( púfl obitum M o y p , 
videlket, fínem legis ) afcenfurus equos i & in 
Evangeliorum J^aadrigis ( qu? venfmt fan i -
tas ) arcu facri eloqúij, quem doñee íudpus in-
firmeturintenderat; o1 iuramentis, qu£ in Pa-
tribus nobis difpnfuerat, fafeitatis : confiién-' 
tiam lericho vbriam mtndi, ( qaempredicatio-
nisfi¿ernitUj obftupefañis genúbüs, vicerat ) 
caicaturus \ viam equis/¡tis m ntari facéret, & 
in Rahab fatutem laütudinis Gentium , figno 
coccíneo fivuraret. 
In prima, J^uadngaruf» quatuor egredien-
tiümin Zacharia de medio düorúm montium 
xreorum iprotulit equos rufosipoQuíorum Pr in-
cipes ) fortes terreé. J^ui per obediéntidm fiddy 
'DeoAbraham Patris credéntiHm ( infunda ¿ 
mentumnovi Fádtris) adh^rentes: adDucif 
wftar (tin&is de Bofrk, idef l , tñbulat'wnií 
anguftiavefiibus} cmflafud(igna militif ru* 
bricarunt. Vt pro futura Glorig gaudio, prá* 
feniem gladium non timentes, tfjfmi Martj/res, 
idefi j tefles : nova Legis libro, confejsioms vo-
ce fuifcrUerent: & {forhfecis , * miraculo- * ^ 
rum fignis ad ¡iipulationum robur appojitis, j ^ 5 * 
Lrbrum , & Tabernaculum , quod Deus, ty 
non homo fixit y ac evangelici Vafa minifterijj 
non hrutomm yfed rationdbilium Hofliarum 
fanguine, tmgerént: & in vniverfam fpacioji 
maris faciem, fagina Pradicationis expanfa; 
multiplicátam faper numerum a^eva maris ? * ( 4 J 
de cunóiis > quffub Cuelo funt nationibus, Ec* 
tlefiamcongregareni. 
Sed quia prxfumptio multitudiñemyé1 ma* 
litiáfubfequuta eji libertatem í in J^uadrigd 
fecunda (fub colore ¿ qui lugentibus ac pornU 
tentibuscoñgrüit) equeflrem cuneum deputa-* 
vit. ^ u i ad clauflrale Defertum dutfus per 
Spiritum i fub ñovi ífraelis auriga SanB¡fsim9 
Benedicto ( velutfub altero El i feo Filij Prophe* 
tárum ) communis vita bvnum occafione mult'u 
tudinisperdiinm> iñiucundf cohabitationisgr.t* 
tafocietate refiituiu Etfic vnitatis fanctifs'm ¿ 
rete reficiens , * áeper opera pietatis ad te r ra l r ^ J 
Aquilonis y vndé omne maium panaitur, proji-
cifiens j éümfecit in ingrefsis t befa uros nivis^ 
" C^ cóntritis cor de quiefeere, qui dédignatur in ( ^  J 
carpore peccatisfubdito habitare. 
Pofl quos ( quafí lajfum * renovaturus , v 
exercitum , & redditurus iübilum poji lamen- ^ ' ' 
tum j ) applicitis ad J^uadrigam tertiam Equis 
aibis, Fratribús Ciftercienfis Ordinis^ac Floren-
fis', * velut tonfarumgreges ( gémihf charita- ( 8 J 
tisfoetibus vberes ) de poenitentiá Lavacro fecit 
ofenderé: SanSio Bernardo y Ariete ovium , m 
virtute Spiritusyqua * ex alto indutus exíit i t ,& / q \ 
inabuñdantia frumenti vallium praeunte : vt 
tranfeuntes liberatiper eum, infortitudine cla-
me nt adDominum j dicanthj/mnu*n , ¿rponant 
caflra Dei exercituum fuper mare. 
Novo igitur Ifrasle his tribus agrnmbks, 
turmis totidem, quas Philijlijmfecerant, oc-
currente hora vndecima, cum dies iam declinaf-
fet advefperum ; * ¿? { propter iniquitatis ¿j^A 
abundmttam, chántate plurimum fagefeente ) 
vergerét iuftitia radias ad occafum j quia 
Vineám adquam Patér familias operarios, di* 
verfis temporibus ( denarij coñduBos conven* 
i'wne ) pramijferat , & quam fi ta dextera 
plantaverat, non folum vitiorum vepres , & 
fpina pervaferant, fediam própemodum vul-
peeule demolientes , convertiré in aliena v i tis 
Él i ama* 
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amaritudínem mteñdehm: ddverfkí infeflifsu 
mam muhhudinem, militiam adunaré voluit 
fromptiorem, a 
Etyficutift prdfentidrúm cernmüsy pojt 
( i i ) trium * fignis differentium tjrodnia ^uadr i -
garum , in J^uadrioa quarta, equos varios i & 
robuflos^ Frddkat'omrñ) &MinorUmfratrüm 
tígrñina cum ele ais Ducibus ) fimulin pr^lium 
direólurus: SpiritürñSanóti Dominici fu/cita-
v h y ¿r ei y vélut equo fax glori*, prabéns FU 
deifúrt'mdinem , & fervor em divinf predica* 
tionis binnítum circumdédit eolio éius, 
J^uigerens d pueritia corfimíé , ac in 
mortíficat%ne edrnis eligen* vivere^vita requU 
t *2) fivit * AuZorém. Et Deo deditús, ac in Maza*. 
( U ) reum * fub B. Ju^u/íini Remitía confecratus, 
f pubilum cired fantú ( SamMis^ imitatus obfe-
C H ) qüiü * ) in caftigatione defiderij pi.fúmum D4~ 
nieüs continuavit affecíum : lujtmx Cemitas>& 
Sjmttjrum viasfirenuús athletacuflviiens; # 
veladmomñtum de Tabernacido Domini ( de 
mlitantis Ecclefi? M-tgiflerio, ac minijlerio ) 
mn difeedens, carnem/piritüij &fenfualitateni 
fubijciem rationi. EtfaStusvnuscumDeofpU 
ritus; Mus in eum per excejjum mentís , / w -
gtre/iadúit : & fobri* compafsionis ftúdijs i -
• ^ \ chántateproximi non recefsit.* ^uofagittanté 
r i 6 ) ^ l t i as carniúm, & vulnerante * mentes lapi* 
^ deas impiorum, omnis htreticorumfetta con* 
tremuit t, omnis EccleftafideUum éxultavit, , 
/ É m i crefeente , crevit & gratid. J^uan" 
dbquidem inexplicabile gaudium de zelo concU 
piens animarum ad eloquia Dei dedit animum, 
Etper Evangelíum Chnfti multós generans j id 
cónverfione tám (Irenux multitudinis : evange-
Ikce dignitatis Officium prófiteniis, Nomen & 
( t i ) úPUi merli'lt: obtinere. Agnorum Dei * Paf lo r ,^ 
DUx hclyius in populo Deifaéius; novum Pr<e-
dicatorum Ordiném inftitmt meritis, ordinavit 
exemplis: nec miraculis confirmare defijt evi~ 
A g ) dentibus, ¿r probatis, Nam pr¿etér * opera 
( í 9)/antfitatis, &figna virtutum^ * qúibús in car-
ne po/itus cldruit ( diverforum curatis languo-
ribus: loquela mutis, vifu cacis yfurdis auditu, 
grefpi paralyticis, ^ fanhate priflina multis 
géneribus invalitudinum réflitutis:) aperüpa-
tuit qualis Spiritus in eiufdem gleba cor por is 
habitaverit. 
Cum igitur ex multa familitritaté , quarri 
rídifeum in minóri conjiituús offício hahait, 
argumenta íanSfitatis ipfius ex fignis ( vitx 
(20) te/iimonijs * ) conflajftnt: ejjetque poflmodum 
d i miraculorum véritate áciorum yfafta nobis 
per fe fíes idóneos plena fides : Nos7 cum córtímiC-
{ t i ) / 0 ***** gregeDmim,infidentes eiuspojfis* 
fuffrapjs per Dei mifericordiam adiuvari (vt 
cuius in tenis folatium gratiofá famúiaritatis 
haberé merüinius, cuius in coelo potenti patrocU 
nio gMdedmus:) ipfum, de Fratrúm noflrorum 
conjtlid y & affenfu , ac omnium tune apud 
Sedem Apofiolicam confiftentium Prklatorúm^ 
Catalogo Sanftorum adfcribi decrevimüs:fta~ 
fuentes firmiter^ ac vniverfitati veflra prkfen-
tihus iniungentes, vt Ñoñis * Augujíi^vidélicet 
mte diem quo pofita carnis farcina, dives mé-
ritis pénetravit in fanfta { fimilis Santtorum 
fiaBus'mglorid\eius Natalitia celébretis , & 
faciatis folemnitér celebran: qüatenus ipfius 
precibus i Deus, qúem vivens cóluity exoratus, 
gratiam in prdfenti fóculo j & gloriam nobis 
tríbuatin futuro. 
Nos vero idnti Confejforis venerabilem/e-i 
pulturami qud miraculorum fulgoribus gene-
rale m illufirat Ecclefiam , cupientes dignis 
chri/iianx devotionis honóribus frequentdrh 
veré poenitentibus, & confefsis, illam infeftU 
ifitateprxfatd i annis fingulis i cum devotione, 
¿T* reverenda debita v'fitantibüs: de Omnipo-
tentis Dei miferiedrdia , & Beatorum Petri, 
& Paiili Apofioíórüm eius aúthoritate confifiy 
vnum annum de iniünfla fibi poénitertia miferi-* 
torditer relaxamus* Datum Reate Quinto No-i 
ñas lulij * Pontificatús nojhi amo oftavoi 
Efcoliós fobre lapropuefla Btuldi 
L a referida Bula traen Apol . / ;^ ; 8 . ^ . 
ty . S. A n t . f ^ i 4. §; 17. Caftellanoen íu 
lib. Privilegiorum Papalium yfóL 3; Vfus M a -
ris/o/. n . B z o v i o , y Mahi. al año 1234* 
Cherubl. tom.i .Bul lar i j ,p. io i .Odonco(ea 
parte) alano 1234.. num. 24. y traducida en 
Caftellano Fr. Juatl de la Cruz lib. i.cap¿ii. 
Todas eftas copias, ( que refpeto de íá 
hueflra podemos llamar exemplares)vznári 
entre í i : y avierido de efcoger vná, nos ha 
íjárecido mas digna de fec forma de las de-
más , la que trae Apoldia : ya por fer de 
Autor caíi Coetáneo , ya por averia halla-
do en el M . s. de fu hift. confervadó en Sa-
íam. que mueftra mas de 300. años de anti-
güedad: ya también porque efleExemplar 
efeogió S. Ant , 
Efcogió otro menos perfpicuo qiíé 
de vio hallar, Alberto Caftellanoí á quien fin 
reparo copiaron los demás mencionados 
Autores. N i puede contrapefar a la autori-
dad de Apo l . el Autentico de Vfus Maris: 
pues fu áutentiquez, no es declaración de 
qiie conformen con fus originales las Bulas 
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ra qué valgan j y fupongan por ellos en 
juizio: enfupofidon que citada á compa-
recer la Parte ( fi la liuviefle ) qué pudiera 
hazer contradicción,no compareció* Pero 
l o cierto es>que defpues de todo éfíb Te ha-
llan erratas tan enormesjcomo fe puede ver 
en la tabla dellas, donde fe fuftituyen lineas 
enteras; loque motiva a prefümir * fe hizo 
la imprefsion muy a prefurada, con poca l i -
m a , y fe pudieron páíTar por altó otras 
erratas dé menor cuenta; Pero como 
también él Exemplar Sálrriant. de Ápol.por 
incuria del Art1anuenie,pudó padecer algu-
nas , por eflb én la copia que producimos^ 
mudamos algunas vozes; confiriendo las 
que fuftituimoscóri la contextura , y cori 
los otros exempláres. Retenemos empero 
otras, contra otros exempláres: porque no 
defcubrimos difonancia én el contexto, ni 
afonío alguno de aver íido yerro de ía plu-0 
má. , 
Dezímos, pues, que eñ el nurri. ( i ) 
763 fuftitulmos /aiutempoic /anótam: por cort* 
venir todos los demás exempláres , y fer lo» 
irías vCmicn las Baias. ( 2 ) relinqmt, Apol¿ 
lee reliquh: pero relinqmt ^ eS mas propio,y 
afsileen los demás j exceptos Flam. y S. 
Ant.( 3 ) Foñnfecis leyó Apo l . íigitele Ghe -
rub. auíiqüé los demás leen forinfecm. ( 4 ) 
Arenxmáru i afsi Apo l . figuelé S. Ant, los 
demás las omiten. ( 5 ) Vmtaús fan6i¡fnm¿ 
reterefickns. Losdémas leen : Vnitáús f á f . 
fitmrétéreflituem, pero él fentido es vno¿ 
(5 )7 /2 mgrefs'u thefauros nwis¿ Aísi, leert 
Hara. y Cherub.' Eri Agiol. y S. Ant. fe lee: 
Jn ingrefsis thefauns vivís : pero en la falta 
de fentido fe defcubre la errata.( ^Lajj'umé 
Afsi con Apó l . leen Flam. y Clierub. y no 
lapfum y como los demás. (8 ) Plorenfis. 
Convienen losdémas, excepto Vfus Maris,-
f^it ^\x£ofluientes.{9)qüdé Convienen S; 
Ant . NÍálu. y Cherub. contra Vfus Macis 
qué leyó qtíi¿{ 1 o ) VeJperurn.bSú con A p o l . 
S. Ant. Bzov. y Cherub. Malu. cori Vfus 
María leyó vefperam. ( £ 1) Trium. Leefe 
en A p o l añadido virorum , voz que ómí-í 
ten los demás , y nofotfos; porque turba 
el fentido. ( 12 )Kequifivit. En folo Apol.' 
fe lee qüdftvit. Pareciónos mas expreísivo 
el requi/ívit, y feguírríos la lección común. 
( 1 3 ) NazareUm. Afsi copió fu exem-
769 piar de Apo l . S. Ant. féguido de los demás. 
Adherimos por eífo a eftá íeccion : aunque 
en el exemplar Salm.fe lee Vas aureúm.^ i^ 
Immitatus ohfequium. También lo ieyo aí$i 
en fu exemplar S. Ant. fegüido de todos , y( 
po r eflb omitimos la leceiori del M.s.Salm; 
que dize invitatus ohfequio 9 que es menos 
coherente. ( 15 ) Totüs in eümper excejfum , 
mentís pergeréfluduk, & fohrU compáflionis 
fludijs a chántateproximi no recefsit, Afsi con 
S.Ar i t . todos los exempláres , excepto el 
Sálmanudondefelee: Totusin eumperex* 
ceffum mentís fludijs cónátus efl pergere , & 
fo i r ía compafsione j &c . donde la vozftudijs^ 
e iU algo violenta con el exceíTo de la men-
té. ( 16) Vulnerante. Afsi también leyó S. 
Ant. y es mas propio que el fulgurante de 
los demás, cayo íignificado rio arma m u -
cho con él lapídeas del contexto. ( 17 ) d g * 
norum Déí Pafior. Los demás exempláres 
por Jgnorüm, tienen maiorum f como fin 
de la claufula antecedente; y leen afsi : Ni?-
men, c^ opus interra memit obtinere maiorums 
Y luego: Paflor \ & dux. S. Ant . fe dexá 
•Jgnorum » y maiorum, Pero preterimos lá 
lección de A p o l . pót más cocrehte, v i va , ^ 
t i a ra , y no tener aíómo de fer errata.( 18) 
Pr<eter. Afsi también Cherub. contra los 
demás que leen ínter, ó propiér. ( i 0 ) Vírtu* 
lum. Conviene S. An t . Los demás íeen wV-
tutis. ( i ó ) Ex fignis v i ta tefímonijs, Afsi 
leen también S. Ant. y Flam. los otros leen 
ex infigni vit£ teflimonio. ( 21 ) f ^ . O m i t e n 
ella voz el exemplar Sáltiián y el que leyó 
S. Ant . pero la añadimos con los demás, 
porque da claridad; ( ¿2 ) Nonísi Afsi con el 
exempIar'deS; Ánr. todos los demás , ex-
ceptó el Sálroant. errado en cíla parte,pues 
dize Urtio Nonas Augufli > y añade , que en 
éífe dia 3. de Agoftó ^ murió N . Santo: 
fcOntrá él mifmo Apo l . quien//^. 5. cap, 5. 
dize murió S¿ Idus j i n g l o es, a fels. . 
( 23 ) Reate $i Nonas lulij. Hallamos en 77£> 
, a tabla de las erratas de 1 autentico de Vfus 
Mar i s , corregida lá errata de la fecha que 
dezia Kom<¿ j advirtiendo fe lea Reate 5 cuya 
lección figuen los demás exempláres j ex-
ceptó el Salmant. y S. Ant. que tienen Spo-
íeti: y por eíío fubftituimos en Apo l . Reate. 
Y por lá mifma razón ponemos 5. Nonas 
lu l i j , donde en dicho exemplar fe lee 5. 
Kal, Sept. ad virtiendo que Cherub. y O d o -
í ico leyeron 5. Nonas lunij enlosmifmos 
Rcgeftosde Greg. IX. coníervados en lá 
BIbilothu Vaticana//¿. 8. Epi/í. 14?. N o lo 
advertimos en nueftrotexto 5 y fíguiendó 
a Vfus Mar is , Malu. y á otros muchos qtíé 
leyeron en varios cxemplares( 3. Idus lulij,) 
vertimos áfrezideluliá' i pero aora juzga-» 
• inos 





mos fe deve corregír,y leer i tres de luliá. 
Celehrofe la Canonización del Santo, &c* 
Los tiempos quefeñalamos, ib convencea 
de la Nota 484. y de la No ta 718. en que 
fe declara el año , y día de la muerte del 
Santo. 
K O T A S A L G A P . V L T Í M O . 
Que el Oficio de N . Santo > lo compLl* 
fo e lB . Jordán, lo afirman Ol i i ieda/?/ . u. . 
Malu.pag* 529.Boilandoy»^die 13.Februa* 
i i j ,p ,7z2 . Otros (como Ambiof . Gozzeo 
^ ^ . 5 5 . Poflcvino en íu Biblioth* f, 387. 
Anr.Scnen. enlaíuya/»* 63. F io p, i.coU 
57» Fernán, in Cencert^p, 344. y Gavran-
to in Thefau. Ceremoniarum > pag. 142» 
««*». 4.) íienten lo compuíbFr. Confian* 
tino de JVkdices Obi lpo de Orbleto, y ale* 
gan vn M.s. del Convento de Milán. Pero 
fegiiimos el fentír de Olmeda Autor mas 
ant iguo, y no períuadirnos a que N . P. e t 
tuvo hafta el tiempo de Conftant.fín Of ic io 
p rop io , aviendo tantos en la Orden que lo 
podían componer , y en particular el meli^ 
fluo P. Jordán, devotifsimo del Santo. N i 
fabemos quien fue eífe Mcdices Obifpo de 
Orbieto , quando ni Vghello en íu Italia 




n o , hazlendo exadifsíma averiguación de 
los Obifpos de Orb ie to , no toparon con 
tal Medices. V n Cohftantino pone Vghello 
a l año 12 56. fin dezir í i fue Religiofo. 
Efte fuceífo de la S a l , traen Apo l . lih.'j, 
cap. 16. Flanu lih. i . f o l . 92. SzXvopagk 42. 
y M a l u . / . 391. W . 1* Leíale en nueftros 
Breviar. antiguos i en vna lección de las fe-
ñaladas, para rezar del Santo los Martes^ 
fegun dlze Salvo. Y de eíie cafo fe ve, quan 
de antiguo íe lee en la fiefta del Santo el 
Evangel io: Vos tftis fat. L a Oración que 
añadimos, es noticia inmemorial , que la 
compufo el B. Jordán. Imprimefe fiempre 
entre otras en las Horas del Oficio de N . 
Señora, de que v fa la Orden* 
Efta curación admirable de Sor María 774 
de Bellomonte, aífeguran el Lemov. \ib.z. 
cap, 35. A p o l . lih. 8, cay. 13. y el M.s. Mar* 
fo l . 31» donde fe advierte, que con aquel 
celeftial vnguento, ( que quedó cuftodido 
en el Monafterio, con la devida venera-
ción ) curaron mtichifsimos enfermos. D e 
efte fuceílb,noticíó al V . Vmb . ( fegun dize 
el Lem* cit. } el V . P. I von , Provincial de 
Tierra Santa, por los años 1248. a quien 
por efle tiempo honró mucho S. Luis Rey 
de Francia, quando fue a la Conquifta de 
Jeruíalen. 
D 
COPIA DEL PROCESSO, QVE POR OFDEN DE GREí 
G O R I O IX. SE F O R M O F N B O L O N I A E L A ñ O DÉ 1233. A N T E L C S J V E -
zes Delegados por fu Santidad, para el efeto de la Canonización de Santo Domingo* 
Y de la Ca r ta , ó ínftruraento que fe actuó en Tho lo íá , fobre la mifma 
caufa, y fe remitió á dichos Juezes. 
• . • • • • ' 
ASSI E L P R O C E S S O C Ó M O E L T E S T I M O N I O D E T H O L O S A , SE H A N 
fielmente copiado del Antiquifsimo Mahufcríro, que fe conferva en el Monafterio de 
Santo Domingo el Real de Madrid 5 íl bien para inteligencia de algunas 
vozes antiquadas , ponemos entre Parentefis las que oy les co* 
rrefponden como Giofa del texto. 1, 
P R O C E S S O . 
E S t o s fon losTeJljgos tomados fohre la vida, 
& converf ación , & elpajjamiento de P, 
S, Domingo, Fundador & Plantador de la Or-
den délos Predicadores, & primeramente M a -
efíro; por autoridad del Señor Gregorio Papa 
IX. Por eí Maeftro Trancredo, Arcidlano de 
Bolonia y & Thomas Prior de S, Mar ia de Khe» 
no y ó- Fray Palmeno de la . Hglefia de ( S. M ^ 
ría de la ) Campañola dé Polonia , & de la Key¿ 
na de aquellas hioce/ts. Et fueron tr idos por 
Fray Philipo de Ver relia, cíe ejja mefn.a Orden 
Canónigo, ccrfituydo por PrccuracÁcr-. & Fray 
Ventura Prior de la Ig íe f a de S. Nicolás de la 
Orden de los Predicadores : allegado el Capitulo 
de ejfa hglefia , Jegi.n cojan he , ttmda la. 
campana' Jchre los mirados, que Dios oír o por 
loe 
PROCESSO DE SáNTO DOMINGO. 6 2 % 
los méritos de Santo bomingó ante de la muerte> 
& defpues* ÍLi juraron delante los fobre dichos 
Inquifidores año del Señor mil & doáentos & 
treinta & trés^ en lafextn Indicion. 
Fray Ventura de Vcrona , Prior de los 
Frayres Predicadores dé Éononia, jurado dixol 
J^ue treze años avia i qué él avia entrado en la 
Orden, ¿r mas: por inducción, ¿r monición de 
aquel ?. Santo Domingo, Fundador de la Orden 
áe los Frayres Predicadores, & primero Maef-
tro: ^ en la f u mano fizo profefsión, & de Id 
guardaba el ayuno continuamente defdelafefla 
de la Exaltación de Santa Cruz $ fafía lafiefla 
déla Refurreceten : ¿r aunm el verano ^ o en 
todo tiempo todos los ayunos con/tituidos póf la 
Eglefia, ¿r todas las fextasferias, Et en elcd^ 
Üfiino, aquellas cofas que le davan a comer j con 
mucha paciencia las comiaifalvo, qué no comía 
carnes) ni otros mamares apañados con cafnésy 
o con grojfura áe carne. Et fi alguna vegada 
( vez ). le apáriavan mal de comer en el caminoy 
nunca]e querellava, mas ante fe gozava. Et 
f u máñd récihio el ahito. Et en aquel tiempo, fahia eft o aporque quando iva con 11 lo via todo, 
efe Si, Pr. Domingo tenia plenario poderío para Et quando venia de camino , ( que entrava 
difpenfar * & ordenar, & corregir i oda la Or* en algún Convento de los fray res ) non fe iva i 
den dé los Predicadores defpües del Papá. Et en f0kar > & r ^ u f a r ( defeanfar ) como facen 
aquel año fue ceíehrado el primeiro Capitulo Ge' ago ra algunos: masfacia llamar los frayres,& 
neral delaOrden{elprefente & tefligo ) et proponíales la palahra de Dios con mucha con~ 
5! 
Bolonia: ¿r allí plogo ( plació ) ¿ Santo Do* 
mingo, qué conjiituiejfen Difinidores en el Capí* 
tuto ,para que tuviéjfen plenario póderh fohré 
toda la Orden > & fohré el Maeftro: ¿r para di-
finir, &f la tu i r $ & Ordeñar j & punir fa lva Id 
reverencia del ofició del Maeflró. 
Et efludo ( eíiüvó ) con el Santo Fray Do-
mingo en Bolonia : & yendo con el fuera de la 
Cipdadpor la Provincia de Lomhárdia : (¡^ con 
mucha familiaridad yendo , fjp tornando , co-
miendo,& beviendo-,/}ando, yaciendo ^  <& óran¿ 
do. Ét díxoi qué yendo por él camino i d todos 
que*ia preponer la palahra dé Í>iós, por fi, o 
por otrosiEi ejiofahia jorque muchas vegadas 
vio éfias cofas-, ¿f qúefiempre queria,o dfputar 
de Dios, b enfeñar j b leer, b orar quando ivd 
por él camino j b fie/lava ( en cafa. ) Et fiem* 
pre por el camino celehrava fi fallava Egleftá. 
Et quando cdniavd la Mi j fa $ dava muchas la* 
grimas:fegun qué ello vib , & ératefiigo. 
Et quando ivd d la pofada ,fi falldva Egle* 
fia ^ fiempre alia ivd a orar en la EgUfia, Et 
fiémpre quando eflava fuera del Convento, ijf 
oiaelptimerofigno dé alguna Eglefiaj Monaf-
terío \ luégofelevantava, ¿r defpertatJa a los 
Compañeros^ & celehrava con mucha devoción 
todo el Oficio Divino, que es las Horas de deno* 
che, & las dé dédia : afsi, que no déxava cofa* 
Et defpues dé Completas, facía d los compañeros 
guardar filencío fafsicomo fi eftoztieffen én el 
Convento. E en la mañana,quando ivd, el vitar'* 
dava elfilencio, & lo facía guardar h losf-d))* 
res compañeros, qüdfique cada día, fafia Ter-* 
<ia. Et quando era en cavino, dormía en la 
paia ( paxa ) vefiidoi é* calzado^ como andava 
de día : mas creía quéfé tíravd ( qult iva ) los 
zapatos. 
Mas dixo; que yendo por el camino , que 
Joiacjon. 
E mas, quando efle P.Santo Domingo en-
trava en algún Convento d do oviejfe algunos 
días de tardar : confórmavafe con el Convento 
en el comer ; & hever, & en tódd ¡a mefa. Et 
guardava la Regla enteramente, ¿r quantopo* 
dia trahaiava porque la guardajfen los frayres, 
Etfabe que efto es verdad , porque vio éfias 
cofas a el afsi facer: ¿r nunca fe acuerda que le 
viejfe el contrarío facer ,& qué lo oiejfe nin de* 
¿ir. Ñinfe acuerda que nunqua le viejfe nin 
oiejfe dezírpalahra ócíojfa $ riin enjúriojfa, nin 
de rencor contra alguno. 
Mas dixo: que efle P i Santo Domingo era 
fahidor{ fabio ) ¿r* difereto, pacifico $ benigno, 
& mucho mífericordiofo , & mucho familiar, 
mefurado/y jufió tanto: & que en todo el tiem* 
po de la fu vida non creie que oviejfe vífló hom* 
bré ( confideradas todds las virtudes ) qué mas 
Yefplandecieffe con virtudes j maguera que 
( aunque ) muchos aya itiflo Nobles^ & buenos 
Religiófos én divérfas partes del mundo,Et dixo: 
que olera f ü Cónfefsioñ. ( én la enfermedad de la 
qualpafsb defla vida a l Señor ) géneralmete de 
todas las fus cu lpas^ ohrasC^ eftandoprefentes 
muchos Sacerdotes qué lo oían : ) ¿r cre),a , qué 
el nmea avía pecado mor talmente. Etcrl ie que 
virgen fuer a fiempre & pafara defle mundo. 
%i efio que ló cree por la cónfefsioñ general^ que 
del oh i Et defpues dixó ( el Santo ) ai teftigo 
én fecretó: Hermano yo peque ; que dixe de la mi 
virginidad publicamente delante de los frayres i 
que non lo de viera dezír. 
. Et dixo: que quando eflava en caminó j que 
vífitava los logares ( Conventos ) dé los Retí, 
giofosdé qudtquier Orden qué fea, & fueffe , & 
lésprédícava, & los amoneftava d todo bien: 
¿r efio vib muchas vega das. Mas dixo:que fi al* 
gun 
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guñfiaj/rede fu Orden, o de otra Orden, ovlefi 
Je temptacion,' b turbación, & fuejje a fahlar 
tonel, mucho bien les amone flava : tanto que 
todos han bien aconfolados quando del fe par~ 
fian. Et ejlo vio muchas vedadas en la Provin~ 
ciade Lombardia,en Mediolana ( Milán ) & e i i 
Coíomba,& en otros muchos lovarés* Bt dixot 
que quafi todos los di as del mundo facía predica* 
eion, & collación a los frayr?s\/t non fueffe em-
pachado (impedido )/'(?»r alguna necefsidad-.é* 
en las fus predicaciones llorava, & provocava 
a los otros a Morar, 
E dixo: que era zelador de la Regla, & re-
ciamente puni a, & penitenciava las culpas de loi 
frayres: mas que con tanto dulzor $ & benigna 
voluntad dava las penitencias^ de palabras duU 
ees ) que los frayres lo fufñan con paciencia. E t 
dixo: que de cada di a e/i uva en el Oficio , ¿rfe* 
guia el Coró en el Oficio, Mas dixo : que nunca 
Jhpiera por cierto, que toviéjje propio logar pa* 
ra iazer, & dormir , fi non en el Dormitorio'. 
Nin al í i , faho en alguna enfermedad: nin lo 
fodria aver ávido ligeramente, que non lo f u -
,pie/e el. E que por la mayor parte de la noche e/* 
. tava en oración, & muchas noches trasnochavd 
en la Eglefiay llorando mucho en la oración* 
Preguntado como lo fabia7i Refpondib, que mu* 
chas vegadas lo viera en la Bglefia orar ^ p l o -
rar: & algunas vegadas vencido del fueño,dor* 
mir, Epor las muchas vegilias que facía > aku-
nas vegadas dormla.en la mefa*. 
Mas dixo : que cerca el fin del mes de lulió 
(fegun que el creía del tiempo ) torno de la Cor-
te del Señor Hugolino, que era én aquel tiempo 
Obifpo de Oj i ia, & Delegado del Papa , ¿( 
agora Santo Papa , que ejíava feq.m que crey 
del logar, ( en Veneda ) (^ ciertamente- lo tie* 
ne. Torno Santo Domingo muy carfado, quefa* 
eia muy gran calor. Et maguera que afsi era 
canfado , fablo con e l , ( & eleva teftigovno, 
que era nuevo Prior ) ^ tefiigo Fray Radulfif 
/af ta gran parte de la noche del fecho ( de lo 
concerniente al eílado ) de la Orden. E como 
el dicho Prior quería dormir, rovjb a Santo Do-
mingo , quefueffe a dormir, (¡gf que folgafe, & 
q^enonfuefe ejfa noche a Matines. Mas Santo 
Domingo non quifo oír los fus ruegos : mas entra 
en la Églefia, e efludo ejfa noche en oración, l 
eftudo en los Matines: fegun que oib a los fray* 
res, & ae l mefmo Santo Domingo. Et defpue* 
de Matines oib qué le dolia la jábeca : & defde 
allí comento enflaquecer manifiefíamenté de 
aquella enfermedad de la qualpafsb al Señor* * 
Et dixo: que quando iacia en la enfermedad, 
non quifo iacer en, el lecho, mas en vnjacon* E l 
/acia llamar los Novicios h f i , & con dulces pa* 
labras, & con cara alegre los aconfolavd, fríos 
amone/lava, frtraiaa bien. E con tanta pa-
ciencia fofria aquella enfermedad, que non fe -
querellava , nin gemía j ante parecía fiempre 
alegre, & gozof0-
ítem dixo: que efiando gravemente enfer* ^ 
mO)ficieronlo)evara Santa María del monte, 
que era mas fano logar > & quando creio que 
mor ría de aquella enfermedad, llamo al Prior, 
& a los frayres : & vinieron luego vnos veinte 
frayres con el dicho Prior* Et eflando cerca del, 
el ( afsi yaciendo ) comen fo de predicarles, & f i ~ 
.zoles vn buenfermon , & pungitivo a devoción: 
& que nunca oh dé la fu, boca mas edíficativo 
fermon: & crey que lo vngieron* Et oh de algu-
nos , que el Monge {que era ReSíor entonces de 
aquella Eglefia ) dixo: que fi moríeffe al l í , que 
non lo dexaria levar j mas que lo/aria enterrar 
en la dicha Eglefia* Mas quando el Prior dixo 
eftas cofas a P. Santo Domingo-, dixo P, Santo 
Domingo: Dios me guarde que 10 fea enterrado 
en otra parte, ft non Jo ios pies de los mis fray-
res. Levadme fuer a , por que muera en aquella 
v iña, & me podades enterrar en naeflra Egle-
J*a* , . Ij 
Entonce tomáronlo, & tornáronlo a Bolonia 
a la Eglejia de S* Nicolás, temiendo que moriría, 
en el camino. Et quando efiído al l í , efludo por 
vna ora. Defpues fizo llamar al Prior > & di* 
xole:Jparaiadvosk Et aparaíados( dirpueftos) 
el Prior i ¿r los otros frayres a encomendar la 
f u anima: ¿y lle^aronfe a e l , al lecho. Et dixo 
S. Domingo al Prior i & a los frayres : expe-
radvos.Et allí dixo el Prior d el: Padre, tufabes 
como nos dexas defconfolados, & tríjies : acuér-
date de NcSjpoyque ruegues por nos al Señor. E 
luego el Pé bendito Santo Domingo ( levantados 
los oios,?'? las manos al Cielo y dixo: Padre S. & 
Señor¿u fabes que de grado , & de voluntad 
permanecí en la tu voluntad i & aquellos que 
me dijle, guárdelos', & defendilos. Señor ,yo te 
los encomiendo a tí 5 guárdalos tu , & defiénde-
los. Et dixo: que oiera a los frayres, que quan-
do le rogavan del, refpondioles : To provechófo 
vos fere, & mas dejpites de la muerte > que non 
en la vida vos fu i . Et apoco efpacío, díxoles él 
Santo: Comentad. E lueve comentaron el oficio 
de la encomendad en del anima: & facíanlo fo-
lempnemente. Et fegun que el cree que Santo 
Domingo dezia con ellos \ porque movía los la-
hios. Et afsi en aquel oficio acabo efta vida. Et 
cree firmemente, que quando dezian aquellas 
palabras: Subvenke San¿Vi D e l , & q Acco-
rred Santos de Dios , 5¿ venid Angeles del 
Se-
DE SANTO DOMINGO. 
Señor, tomando la fu anima , ofreciéndola 
en la cara del muy alto : que entonces dio, ^ 
ertohib el e/ptritu. Et/égun qué el cree j que de la 
benignidad i ^ providencia de Dios fue , que el 
Señor Hugolino Obifpode Ofiia , ( & agora es 
Patriare ha Jpoftolical) y el de Aquilema i & 
muchos honrados Obifpos , & Abades fueron 
•prefentes a lafufepultura, Et efie mefmo Hu-
golino Obifpo de Oftia ( agora Patriarcha Apof-
tolical) celebro la Mijfa , ¿r enumendo tafu 
anima, & fitolas exequias i 
11 ^  Et dixo: que en lafiefld dé S. Sixto prime-
ra,fon doze años que pafso al Señor. Mas dixo: 
que en aquel año que defte mUndo pafso , en el 
verano jeguiente ,fe»tian gran odor en aquella 
Egle/ia ado eftava enterrado : & par toda la 
Eglefia, & maiormente j d l i cerca de lafufe-
pultura : Et el mefmo leftigo fintio aquel odor, 
& muchoi frayres lo (tntieron , que agora 
viven, a/si como el los'oyo dezir. E duro por 
muchos dias, ¿p? no fabian que odor era , & 
creían quefalia de la ¡epultura de Santo Do-
mingo, 
|w Edixo': oyera, ft que creia bien, ér fir-
memente , que Dios muchos mirados obro por 
méritos, ¿p ruegos defle Santo en la mueney 
& defpues de la muerte en aquel año , ¿fc 
en (os otros años ftguientes. Et dixo , que lo 
creie porque muchos hombres > ¿^ mugeres 
venían d la f u fepultura con candelas & con 
imagines & con votos, diziendó". que el Señor 
Dios muchos mirados avia obrado en ellos ^  & 
en los fuyos por los méritos dé Santo Domingo, 
E t quifieron algunos cerrar la (epultura de 
Santo Domingo , ¿r cobrir con paños de zirgo 
{ feda ) mas los frayres ovieron temor , que 
avr ia la arden turbación, por la mucha gent, 
& porque algunos no dixiejfen qué lo facían 
por codicia, ¿r fobervia, b lo confentian. Et 
por efio non conjtntieron, que la cobriejfen con 
paños de zirgo* 
Ítem dixo mas: que quando el Cuerpo de 
Santo Domingo ovo de fer trasladado del lo-
gar do eftava, al logar ado agora efla, deman-
dado del Poderio ( Magiítrado ) dé Bolonia 
muchos honrados hombres, & Cibdadanos guar* 
daron el arca por muchos atas con temor, que 
nongelo furtajfen. E quando vinieron los fray-
res para abrir el arca ( éfiando prefente el 
Poderio , ¿P muchos Ciidadanos dé Bolonia^ 
& otros honrados varones Reiigiofos, & Clé-
rigos & legos : ) fallaren el fepulcro corra* 
do y & el "cimienta duro, & muy fuerte, É 
quando levantaron la piedra primera , falio 
de alli vn odor maravillo/o , & muy fuave. 
62 j 
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£!í non lo pirdi&n conocer aquel odor ninguno 
que alli eftava, E t tal era aquel odor , que 
parecía /obre todos los aromáticos odores del 
mundo : non parecía odor de cofa de efte mundo, 
E levan tada aquella piedra, fallaron vna . ^ 
arquilla , ('. que le diztn ataúd ) de madero, 
( bien cerrada, & bien firmada con clavos de 
fierro ) en la qual folgava el Cuerpo de Padre 
Santo Domingo i Et abriéronla , ¿r alli vieron, 
& fintieron manifie[lamenté el odor tan grande 
que de aquel cuerpo falia. Et facarón los huef-
fós del Santo Cuerpo, que iacian en aquella ca-
f a ( caxa ) vieia, & pufieronlos en otra nueva, 
& firmada hkjti & cerrada con vna llave, que 
tenia el Poderio de la Cibdad, & tiene. L a qua I 
caf i l la( caxíta ) fue abierta en la aurora , en 
la venida del Ar^obifpo, & muchos Obifpos. E t 
luego fal ia ejfe mefmo odor tan grande , ^ de 
tan gran confolacion de Paraifo, Et cm los huefi 
fos,el Ar$obifpo,&' los otros Obifpos ( les colo-
caron ) en otro nuevo fe pulcro,& bien cerrado, 
Efie mefmo fepulcro en el oótavo di a fe ^ 
abrió , eflando prefente el Poderio de Bolonia, 
& muchos otros Cibdadanos , & Mas/Iré ¡far-
dan , & el Prior Provincial, & machos otroi 
Priores, & frayres Predicadores^ Et a l l i , (te-, 
niendo Maeftre jórdan tacabe^A del Padre S% 
Domingo en las fus manos:) befaron aquélla ca-
beza faft a trecientos frayres de la Orden de los. 
Predicadores, & fentian aquel odor finquenta* 
& tan maravillo/o. Et quedóle vn maravillofo 
odor en las manos de Maeftre Jordán , & de 
aquefte tefligo, & de todos aquellos que tañeron 
a los fus hueffos, Et preguntado como fabe eftas 
cofas'* Refpondib, porque fue prefente a todo, & 
vib S* oyb &fintib aquel odor, nofoíamente en 
los hueffos fa veftimentas, & caxa ( que es 
ataúd) & en el polvo y & tierra; mas en las fus 
manos me/mas ^ & de los otros frayres , que to-
caron alguna de las cofas fobre dichas, ítem 
dixo, que muchas vegadas faft a efte tiempo fin-
tio efte odor tanfuave non conocido. 
ítem dixo, qué tanto era zelador de las j * 
animas, que nonfolaménte a los fieles, mas a 
todas las gentes, & infieles , & a los condemp-
nados délinfierno: ( no atendida la malicia de 
eítos, íino la naturaleza ) a todos extensa f u 
caria.id, & compafsion , & llorava mucho por 
ellos1, r f que era mucho fervent en ft a la predi-
cación , & alos otros , émbiando Predicadores', 
tanto que défeava ir s predicar a los gentiles. Et 
preguntado como fabe eflo\ Refpondib que lo oieré 
del, & de los otros frayres: ¿r en tales trata-
mientos muchas vegadas fuera con e l , ¿y en 
las colaciones, & en las otras obras. 
K K K K Fray 
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ao íray Guillcm de Montfcrrado , de fa 
Orden de hf Predicadores, Sacerdote , Jurado 
( d íxo : ) que diezyfets anos fon, h cerca efte 
tiempo que el vino k la Ciudad Je Roma , para 
celebrar ahi la quarefma: & el Señor qué agora 
es Papa ( & entonces eraOhifpo de Oflia, )re~ 
cüfibio en f u cafa. En Aquellos días ejlava en la 
Corte Romana Frajr Domingo, Fundador de la 
Orden de ¡os Predicadores , ^ Maeftro prime-
ro : ^ venia muchas vegadas a la pofada del 
Ohifpo de Oftia: ^ de alli el avia noticia del, 
EtplogoU( agradóle ) la converCacion del di* 
chofrajireié' comentólo a m a r ^ muchas vega-
das traáfava con el de las cofas que concurrian 
( conducían ) afalud de ellos , (^ de los otros 
hombres. ( Y ) que le parecía á efle Tejligo que 
Fray Domingo era mas religiofo que hombre^que 
elobiejfe viflo nunca:magera que el tejligo avia 
fablado con muchos Religio/os, Et pareciale^que 
era el mas zelador de la falud del humanal lina-
ge, que hombre que el oviejfe vi/lo, 
21 Et en aquel ano fue a Paris , el es tejligo 
( efte teftigo ) a oir Theologia, porque prime-
ro prometiera, & conveniera con el ( Santo ) 
que dtfpues que oiejfe Theologtapor dos añosy¿* 
el ordenajfewsfusfrayres'. ambos en vno irian 
aconverter hs Paganos, que mor avan en Per-
fia, ¿r en otras partes de'Setentrion. 
91 Et quando el efiudiava en Paris^ vino el di-
cho Fray Domingo alli de Efpam: año del Señor 
de milé* docientos ó* diez & ocho o nueve : ^ 
tntonce recibib el abito de los Predicadores, ^ 
entro en la Orden. Et defde alli converso con el 
fo r muchos tiempos, & en diverfos logares: & 
iendo ala Corte Romana, & en otros logares: 
iendo & tornando ,¡lando, comiendo hev'iendo, 
yaciendo, orando ( con ) el dicho Fray Domin-
go ,fano, i r enfermo, 
%\ Et dixo: que todo el tiempo que con el con-
verso ¡le vio guardar la Regla de los frayres 
muy eflrechamente* Et bien difpeníava con los 
fus frayres, & configo non difienfava. Et vib, 
que los ayunos eftatuidos en la Regla, todos los 
guardava, enfalud, & enla enfermedad. Et 
violo padecer grave enfermedad,^ yendo con el i 
^Roma^fojluxo del vientre. Mas ño quebranto el 
ayuno, nin comió carnes, ninfe fizwtras piftan-
eias efpeciales sfinon de manzanas, & algunas 
vegadas cozinas de nabos. Et fabe e/lo >porque 
Jtempre eflava con el al comer. Et en las enfer-
medades en efla manera fe avia, Et pregun-
tado ado le avia viflo enfermo ? Refpondib, 
que en Viterbio; mas no f e acuerda que enfer-
medad padecía, 
2j l £ mas dixo: que quando con el \ iva>) ma-
f u e r a , que mal eran procurados en el comer, fy 
ever, ¿r mal eran recebidos, & malos lechos^  
en que iacian: que nunca lo vio, nin eio querellar 
de eflas cofas, nin en enfermedad ,nin enfani-
dad. E mas dixo: que quando fe avia deponer en 
el lecho, primeramente fe echava enoracion,& 
muchas vegadas con gemidos ¿r lagrimas : & 
tanto q muchas vegadas lo defpertava delfueño 
con el gemido,^ con el lloro, Et firmemente cree 
que mayor efpacio de tiempo eftava en oración, 
que non en dormir. Etfiempre iacia veflido , & 
con capa, & ceñido, ¿f con calzas, quando con 
el efludo* Et fempre iacia fin coceara ( c o l -
chón ) en tierra, en alguna tabla , b en algún 
Jiramente ( gergon, ) Et filencio guardava 
fiempre en las horas, & en los tiempos, fegun la 
Orden: & guardava fe de palabras ociojfas. 
Siempre fablava de Dios. Et preguntado como 
fabia eflas cofas ? Refpondib: que era f u com-
pañero principal, & afsi converfava con el de 
dia & de noche,yendo & fiando : ^ v ia eflas 
cojas, & las oia, fegun que dicho es» 
ítem credit ñtmkcr, firmemente, que efle1^ 
Fray Domingo, que fiempre guardo vjxginidad. 
Et que lo cree por la f u buena converfación que 
le vib aver: & que lo oyó a otros muchos Reli» 
giofos, & h otros dignos de fee , que luenga 
tiempo converfaron con el, Et preguntado i 
quien lo oyó ? Refpondib , que al Obijpo de Of-
ma, que ( de quien ) avia ¡ido f u Canónigo, & 
a otros Canónigos fuyos, con los qudies avia 
converf ado en el mundo, & h otros muchos , los 
nombres de los quales non fe le acuerdan, 
ítem dixo , que el fuera prefente a la 2(5 
tranflacion del dicho Fray Domingo : de quando 
el f u Cuerpo fuera trasladado de la primera fe-
pultura en la Eglefia al logar ado agora efla. 
Et dixo: que el Prior Provincial, & ios frayres 
de la Eglefia de San Nicolás temian , que avria 
feedor en la Eglefia ado iacia el cuerpo: & que 
el logar era mucho baxo , & avian venido mu-
chas aguas de lluvias a la fepultura* Et por eflo 
non querian, que losfeglares, nin los extraños 
alli efioviejfen, quando fe abriejfe lafepultura. 
Mas nonio pudieron facer, que non efioviejjen 
alli el Poder io con veinte & quatro Nobles de 
la Cibdad de Bolonia, fy otros Nobles, ¿r hop-
rrados: Ca todos eftudieron prefentes al abrir 
de la fepultura. De los quales algunss avian 
guardado la fepultura ante que fe ahiefe, 
algunas noches , porque non lo mudajjen los 
frayres fin ellos. E quando tiraron la primera 
piedra , que efiava ¡obre lafepultura , & 
parecib la caffa de madero ( que es el ataúd 
en el qual iacia el Cuerpo de Padre Santo 
Ve-
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Domingo ) fallo luego de aquella tumba vn odor 
tan fu ave, & muy dele ¿fofo y que non podían en-
tender quefuejfe de cofa áefte mundo, que no ay 
odor aromático f u par. Odor era de Paraifo. Et 
e l , & los otros todos Jtntteron aquel odor, Et tif* 
cuno fe , & hesb aquel ataúd , ¿r fintio mayor 
odor. Et afsijicieron todos los otros que hy efta~ 
van. Etfintiendo aquel tan gran odor de tanta 
confolación: congezo , facón devoción , todos 
lloravan muy mucho.Et afsifue trasladado el f u 
cuerpo al Logar ado awra fuelga (iace ) 
E mas dixo : que viera muchas perfonas 
defpues, que padeciangraves enfermedades, & 
diverfas : eh* que eran lihradas por los méritos 
de efe P. S. Domingo, Mas no fe le acuerda los 
nombres dellos ; ca non los conocía ante: por 
quanto el era vno de los Difinido res, ¿fi non los 
podía bien entender , nin preguntar. 
28 Fray Amizo de Mediolana C Milán ) 
Prior de Padua , & Clérigo furado, dixo : que 
Maeft* e Domingo , fue hombre muy humilde y 
pacifico, benigno, quieto & fofrido, mefurado, 
temprado, & en los fus fechos todos , & en las 
palabras muy mtJduro, piaaofo: aconfolador de 
los otros, ¿r maiormente de losfusfrayres. Era 
mucho regulofo ( obfeivante) & principal ze~ 
¡ador de la obfervancia. Muy grande amador de 
la pobreza, afsi en el vl¿tu , & en el veíUtu de 
los fayres de la Orden, como en los edificios, & 
en las Eglefias de los frayres , & en el labra-
miento, & ornamento de las vefiíduras Eclefiaf 
ticas, Ca mucho eftudio para eftas cofas en los 
fus días, Et ofreció ( declaro ) la fu intención, 
que los frayres non vfafen en fus Eglefias di 
vejlimentas purpure as,nin de íírgo,mn fobrefi^ 
ninfobre los altares: nin vaf&s de oro, nin de 
plata, falvo en los callees. 
£9 Ítem dixo: que era continuo en la oración, 
afsi en los días (quando le v igava ) como en las 
noches.Et trafnochava mucho en la oraciomtan-
to que poco, o ningún tiempo lefallavan en el le-
cho, ítem dixo: que enteramente guardava la 
f u Ordenfobre todos. Non feperdomva ligera-
mente ae las cofas ; mas complidamente, & ple-
na tenia(S^Si2i)el fu conventoQa. comunidad) 
en el coro,en refeBoriofy los otros logares.Mas 
dixo: que el oficio de la predicación , que lo facía 
muy efpefamente, & zslador de las animas : & 
aefías cofas traía los fus fayres con efludlo. 
- ítem dixo: que enco nendava. mucho, & ama-
a0 valas Religiones, & losReligiofos. Evrerua-
tado como el fahia efías cofas1. Refpondio , por-
que ovo converftcion con elal?un tiempo, é* vih 
muchas cofas de [l as , & las conoció en e l : & 
que oyb muchas cofas firmemente fer afsu 
Itemi que oyó, fy cree que fiempre perfeverb 
virgen : & de efÍ9 era fama publica entre ks 
frayres, 
ítem, que defpues de la traslación de S» Do- 31 
mingo fecha vna noche, eflando prefente el Pode-
río de Bolonia con muchos Cavalleros, & con el 
Maeftro de la Orden, & Prior Provincial,ér 
con otros muchos frayres , & Priores que hy. 
eflavani abrieron el arca j & el ataúd , é* 
demonflraron los huejfos a los frayres. Entre 
los quales vno yo v i , que dixo : que en befando 
los hueffos fintiera muy gran confolac'wn de 
odor: & en mirarlos , ¿* en los oler ovlera muy 
gran delegación : que nunca fe acuerda que ta l 
odor fintíejfe. 
Fray Bonvls de Placentín, Saccrdos de la . 
Orden de los Predicadores, Jurado (d i xo )^K í * 
catorze años fon que el entrara en la Orden de 
los Predicadores , & ovo cenverfaciónfi con 
Fray Domingo fafta quatro mefes en Bolonia, 
en ¿Z C7d«//Vfl ( Convento ) de San Nicolás,& 
en,Roma ; fa iendo a Roma, & a Mediolana 
converso con el: & W I* enfermedad lo firvíb¿ 
& lo guardo ( le aísúVio. ) 
Et dixo: que tenia efta coflumbre que qunn- L 
do los fus frayres dejpues de Completas ja!': a» ' 
de la Eglefia pava ir a dormir: Pray Donñ.igo 
fe afonUia en la Eglefia para orar, E como el 
quífieffefaber q facía Fray Domingo en laEgle-* 
fid) muchas vegadas fe afcrndw el en la Egle» 
fia : & le oía orar con muy gran clamor, & con 
lagrimas al Señor , fy con muy gran gemido* 
Preguntado como el fabia , que era Fray Do-
mingo] Refpondio, que lo vía , porque eflava 
lumbre ( luz ) en la Eglefia, & lo conocía en 
la voz : ajsi que bien cierto es que era Fray 
Domingo, 
ítem dixo: que firmemente cree, que mu-
chas vegadas tranfnonchava en la oración , & ^ 
efto era famofo entre los frayres. Et quifo J a - ''' 
her ellogar ado dormía : non pudo fa l la r , nin. 
faber , que toviejfe logar propio para iacer, 
afsi como tenían los otros frayres. Mas algu-
nas vedadas ( vezes ) lo f¿llavan en el ban-
co , algunas vegadas en tierra : ¿r algunas 
vegadas en la cathedra, ( féretro") o en otros 
logar es tales. ítem dixo: que afsi dormía vejii" 
do di noche , como and. va de día. Preguntado, 
que como fabe efld(. Refpondio, que lo vio , ¿* 
era fama común entre ¡«s frayres, 
ítem dixo : que veniend» h Roma con eh, 
•quando Fray l vmingo falia de alguna Cibdad, 3 ^ 
.0 Villa , b CaflieÜo , uefcalzavafe, & anduvo. 
con píes defnudos, & el mefwolevavalos za * 
patos alas efpaldas9 ( ¿- non los queríadar^ 
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a l Compañero quegelos quería tomar parale-' 
var )fafta que venían i cerca de alguna Villa, 
o Logar i & entonces fe calzava, Et enfáliéndo 
del Logar defcal^ávafe^ áfsi ( iva }fafta que 
venían acerca de algún Logar. Et veniéndó vná 
vegada por vn Logar ¿do avia piedras muy 
agudas^dixo al teftigo: Hai mejíquino^que aquí 
f u i forzado vna vegada de carzarmél Et pré~ 
gunto el compañero i que por que \ Refpondib^ 
que entonces llovía, Et preguntado como fabid 
ejías cofas ? RefpondYo > porque i ra prefente, & 
ío vio i 
I g ítem, dixo: que andando efe Tefligo con el 
dicho Fraj> Domingo en aquel camino, cercáronle 
muchas aguas , ¿r pluvias j tanto, que los rios, 
j ¿r losan oíos crecieron mucho. Et Santo Do-
mingo ( como éragozojfo en fus trihulaciones\ ) 
alahava > & hendécia al Señor, cantando con 
alta voz: Ave Maris Stellai Dios te falvc del 
• Mar Eftrelia. Et acabado éjk himno ^  comenta" 
•va otro: Ven Criador Efpiritu ^ las volunta-» 
des de los tuyos viíita. Et cantavalo alta voz 
fafta el fin. 
ítem dixo , que quando venia a las avuas 
17 -grandes (que crecían por los ahondamientos, (§* 
pluvias: ) elbentíito Fray Domingo fantiguavá 
las agitas, & dezia aei( que e/lava temerofó ) 
en las aguas que entrajfe en el nombre del Se* 
ñor. Et el t, confiando de lajeñalde Id cruz ¡fe* 
chapar el ( Santo ) é*Jeguro de la obediencia^ 
entrava en las aguas que parecían peligrofas,& 
pafavafin riefgo. 
i 8 ítem i dixir, que alguna vegada la ayudas-
va en el Oficio de la Mi j fa j ¿p» le mirava lafti 
cara: & v i a las lagrimas correr por la f u cara 
en tanta qudntidadi que vna gota non efpérava 
a la otra: & eftó le vio contecer en el dezir de 
los PfalmoSé 
i. n ítetn dixo ^ que quando los avian de alber* 
gar en algún Logar, o files davan a comer ^  non 
feguia la fu volnntad: mas la voluntad de los 
fus fray res, que efiavan con el. Et [ i mal los 
procuravan , mayores feñales de gozo demonf 
t rava, que fibien les procuravan, Et pregun-
tado como lofahéi Refpondib, que porque lo vibf 
(frfite prefente a efias cofas. 
Mas dixo: que eflando en Mediolana ^ ¿r 
^ 0 guardava ( áfsiftia ) a efie Santo Fray Da-
mingo , puefio en enfermedad. Et ( quando ) 
efíava encendido en la fiebre, non fe querellava 
déla enfermedad; mas le parecía a efte Tefti-
go , que eflava el Fray Domingo en oración , & 
en contemplación, Et efio le parecía ,por algu-
nos fenales que via en la fu cara; lo qual ( en 
feraejanre modo afolla tener en el tiempo de 
tafalud,quandoeftavaen oración > o en con* 
templación -, fegun que el lo avia algunas vega-
das conocido. ítem dixo, que quando la fiebre 
tejfava > entonces fablava de Dios con losfray-
m : 0 ( í i ) el tenia el libiro, facia que ge lo leief-
fen : & alahava a Dios. Et gozavafe de la en-
fermedad : fégun qué ló avia el acofiumbrado 
defegozar fiempre en las tribulaciones i mas 
que en las bienaventuranzas de/le mundo. 
ítem dixó > efte Tefligo: que ll,Jiendó Pro- **! 
tur ador en 'Bolonia, & procüráva los frdyres en 
'el Convento de Bolonid en el Refeélorio. Et falle* 
da el pan en Refe¿iorio vn dia de ayuno. Enton-
te el bienaventurado Fray Domingo fito feñal, 
que pofiéjfen pan delante los fray res: (jp éfle 
Tefligo le dixo, que non lo avia éñ cafa. Luego 
Fray Domingo, con cara alegre afyáva las ma-
nos , ¿r alahavd a Dios , & hendixó (las tne-
fas.) Et luego entraron dos, queirdUñ dos ca-
niftlellos,{ ceños ) & plenos vno de pan ; otro 
de figos pajfos : tanto que ovieron los frayles en 
gran abundancia , ¿r largueza. Et efto dize, 
que lo fabe poirque fue prefente a e/las cofas, 
ítem dixo: qué fue muy humílx & benigno, pia-
dofo, mifericordiofo, fofrido > mefürddo, & 
muy zelador de la pobreza, & de la falud de las 
animas : amador de los Religiofos, & de todas 
las Religiones. ítem dixo , qué guardaba en fi 
mucho la Religión^ la Regid. Et que non dava 
mal por mal , nin maldición por maldición: mas 
a los maldicientes bendecía. Preguntado como lo 
fahéi Rejpofidib, que converso con él i en iendo, 
(¡r tornando, fiando : en/alud, & en enferme-
dad, comiendo^ & iaciendo. 
ítem dixo^ que defpues de la traslación del 43 
Cuerpo del bendito Santo Domingo , del primero 
tovar adb i acia allomar adb a^ord eítd: el Maef-
tro de la Orden démojlrb los huejfos de fie bendi-
to Fray Domingo ( que fue Maéftro, & funda-
dor de la Orden ) a los fráyrés que non fueron 
prefentes a la traslación, porque los defeavan 
veri Et el mefmo Tefligo fue prefente quando 
eflos dichos huejfos demoflrb: eflando prefente 
el Poderío de Bolonia ^ ¿r otros algunos Cibda-
danos , ¿r el Prior Provincial, & otros muchos 
frayres. Efintieron muy grande olor, & mara-
villofo, & muyfuave , que fal ia de los huejfos* 
Mas no fabian de que elcr, b de qual cofa aro-
mática era ( feria ) ca fobrepuiava a todos los 
olores aromáticos, & parecia vn olor de Pa-
ral fo. Nin creían, que tal olor, nin tanto alli 
e¡lodieJfe,finon por mirado de Dws,fueffe em-
hiado. Et non folamente efte fintib aquel odor 
mas otros muchos que eflavan apartados: fegun 
que le avian ellos diche. 
ítem 
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43 ítem dixó efte Tefligo: que quando el era. 
era Novicio, & non avia alguna ciencia de pre* 
dicar: ( en como ( por quanto ) non avia éflo~ 
diado en ¡anta Theologia ) el fobre dicho Fray 
Domingo mandóle, ( eftando eñ Bolonia ) qué 
avia de ir a Placenciá a predicar alli. Et él ef-
cufandofe por mengua de ciencia: luego con dul-
ces pálahrds provóchlo qüefuejje3 que hy ( allá ) 
avia de ir. Et dixole: Ve fe v uro, que el Señor 
fera contigo, & porna palabra de predicación en 
la tu hoca* Et luego efleteftigo obediente fue a 
Placenciá, & predico a(li. Et tanta gracia le dio 
el Señor én la predicación: qué por la fu predica^ 
cion tres frafres entraron en la Orden de los 
Predicadores» 
44 Fray Joan Efpanon Sacerdote de la 0r¿ 
den de los Predicadores: ( ¿r era de N4varra,de 
S.Joan del Pie del puerto,) furádo,dixo : qué 
en aquel ano, qué fue confirmada la Orden dé 
los Predicadores, én él Concilio del Señor Inno-
cencio Papa III. año del Señor mil & dociéntos 
& diez &fes años : éjíé Te/ligo entrb eñ Id 
Orden. Etferan la fie/la dé Sari Agoflin primé^ 
rú qUe ver na diez ¿r ocho años ^fegun que él 
fráyré creié ) del tiempo que recim él ahito dé 
mano dé Fray Domingo , Plantador de efla Or ' 
den, $* primero Maeflró. Et ejjé mefmo día 
fizo profefsiofí én nidno del dicho Fray Domingo, 
en U Eglefia de Sdñ Ronidn en Tholofai Et def 
dé álli converso con el dicho Fray Domingo : & 
ftudó i & andudo con e l por muchos Logares, & 
por muchas tierras, afsi dé dia, como de noche. 
45 Et dixo: qué eflava Fray Domingo ^ conti-
nuó cada dia én oraciónj & cada nochei Et dixo: 
qué Mas orava qué los otros frapes con quien 
conitérfava, fa mas velava, & mayores dfci-
plindS tómava en el f u cuerpo,& mas vegadas. 
Et qué lófahé, qne lo vio muchas vegadas eflas 
cofas facer. ítem dixo: qué avia oído a algunos 
frayréS, que él mefmo Fra)l Domingo Maefiro^ 
fe facia dicipíindr i & el mefmo fe aiciplinavd 
con caderid dé fierro, que tenia tres ramos. Et 
de efto erd famd puhlkd entre los frayres. Et 
dixo: que lo oíerd a fráyrés que lé avian dicipli-
nado , $• dado diciplinas, 
46 ítem dixo i qué losfrayres qué pecavdn, pu-
nidlos fegun la Regid', mas avid compa/sion^ 
dolidfe mucho qtldndo por Id culpd punid, ( pe-» 
• nltenciava) a dlgüno. ítem dixo: que avia com-
pajsion de los prmmos,& defeaiJa con gran ar-
dor la Cufalud. Et muchds vevddds elpredkd-
iJd , & inducid losfrdyreS en qudntdS mane-
ras podía apredicar. Etlos émhiava a predicar 
rogándoles, & amoneftandoíesqué fuejfen foli~ 
citos i ( en la )falud di las animas. Et confian" 
do mucho de Dios, emhidvd a losjimpleskpre" 
dicar diziéndo: Tdfeguramenté , que el Señor 
os dardpdldbrd úepredicación, é' ferd con vos, 
& non vosfallezerd cofd, Et ivdn) & venidles 
afsi como el dezia. 
ítem dixo: que eftdndo con Frdy Domingo en 4% 
Tholofd, en el Convento dé Id Eglefid fobre di-
chd : que Frdy Domingo ( contra voluntdd del 
Conde de Montfort, & del Ar<¿obifpo de Ndr* 
hond i 0 del Obifpo de Tholófa i & de algunos 
otros Prelados)embio efe Tefligo^ contraf* 
voluntddd Pdñs, con cincofrayres Clérigos, & 
vn Convérfo , porque eftudiajfen > & predicaf 
f e n , & que ficieffen hy Convento : & que non 
timiejfen i que todas las cofas fe les daridn con 
bienandanza. Et dezia dios Prelados fobredU 
chos , 0 al Conde , ¿ ' dios frayres: Ñon que~ 
Yades cOntradezir , y o fe bien que fago. Et em" 
hio otros d Efpdñd , & dfsi los enformh j & 
todndb. 
Et quando el mefmo Tefligo, & fus Com~ 4 * 
pañeros eftudiajfen en París , Maeflre Joan, 
Dean de San Quintín ( que era Maeftro Re-
giente en Paris de Theologia,) & la Vniverfidad 
de los Mdeflros, # de los Scoldres dé Paris y 
dieronlesla Eglefia de Santitgo, qué efla a la 
puerta de la Cibdad, <¡ue dizen Aurel'idnd. Et 
alli éntrdron i & finieron Convento, & récibie~ 
ron muchos buenos Clérigos, que entraron ( en ) 
id Orden de losfrayres Predicadores: ¿r fcf die~ 
ron muchas poffefsiones > & rentas* Et todas 
tflas cofas les tienieron con bienaventuran^ 
afsi como les avia dicho P. Sdnto Domingo, Et 
en el f u tiempo dieron d la Orden Cdfiiellos, ¿í 
otras pojfejsiones müchds i en los términos dé 
Tholcfa, ¿r en tierra de Albigend. ( A lb i ) ^ 
ítem dixo: que como la Orden de lot Predi- * ' 
tddores toviejfe Cdftielfós j & poffefsiones mu* 
thas eneftas tierras fobredichds: íevdVdnpe-
cunids confinó per el camino, & ivan h cava-
lio por él camino 5 ¿r» traidn Jobrepellicias, 
non de aquellas que vfavan en el comiendo : fizo 
efte bendito P. Santo Domingo, & trdbaío, que 
losfrayres défta Orden i que dexajfen i & rne-
nofpreciajfm todas las cofas temporales: & qu* 
éftodiejjen i & obédeciejfen a la pobreza, & qué 
non fuejfen camino d cdvdllo, & que v i v i e f 
fen de elimúfinas j & que non íevajfen^ configó 
pecunia. Ea fs i fueron dadas las poffefsiones de 
Francia d las Mongas de Ceftel: & otras i h 
otras, Porque losfrayres nidsfuertementefuef' 
fetiintentos(zpllcÁdós) dleftudio , & d ' la 
ptédicdcion fquifo efle P. Bendito: que los Con-
iiérfosdeftafu Orden , non letrados , que prece' 
diejfen a los frayres letrados en la aminijhd-
cion 
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don y & en dar tos hienes temporales. Mas los 
frayres Clérigos, non qmfieron que los Conver*. 
fos lesprecediejjenh porque non les conteciejfe 
a js i , como contecib a los frayres de Ágramonts 
( Grandimonts ) de la Oraen , de los fus Con-, 
ver Cos. Et preguntado como fahia todas eflas 
cofas\ Refpond'tb, porque gran tiempo avia con* 
ver fado con el dicho Fray Domingo, & vio eflat. 
cofas, que del avia dicho: falvo U diciplina de la 
cadena, de la qual avia dicho fu/o* Todas las. 
otras cofas fahe , porque las vio , & fue prefen-
te: & acontecieron d e l , & d los jits Compa-
ñeros. 
50 1 ítem dixo: que a todos los ricos & pobres. 
Judias, & otras gentes fe ofrecía amable , ¿r 
{fegun que eívib ) era amado de todos; fa lvo 
los hereges , drlos enemigos de la Evlefia, los 
quales el feguia ( perfeguia ) en fus diípura. 
t íonlbus, / r en fus predicatlonibus , ^ ios 
convenña. Empero caritativamente los Mama-, 
va , (fr ¡os amomjiava a la conver/ion de la f e , 
fegun que lo vio , & lo oio. 
ítem dixo: que quanclo efte P. Santo Domin-
* l go h a de vn.1. tierra en itra t ierra, defcal-
zavafe: & iva defcalzofafla cerca de otra tie-
r ra , / r entonce caízavafe. Et otra vegada a la-
fu1. Ja defcalzavaje , & el { mifmo ) levava 
los zapatos: & non queria que otre le ayudaffe 
h levarlo*. Preguntado como fahe e{h\ Refpon-
dio, que lo oyb a los frayres, & el que lo vio 
muchas veradas.Efialguna vegada alguna pie-
dra le ofendía el pie; con cara alegre lúfuj tenia 
& fofria , / ? nonfe turbava, mas dezia: E/la 
es la penitencia. Afsi como aquel que fe goza en 
las fus tribulaciones, 
E mas dixo: que amo mucho la pobreza, Sr 
' 2 amoneftava mucho a los frayres que la amaffen. 
Preguntado como lo fabiaí Refpondib: que fe glo-
r iava con viles veftiduras, ^ que dexb todo lo 
temporal: & efiando elprefente, amonefiava d 
los frayres a la pobreza. ítem dixo.que era tem-
prano en el comer & hever; ¿r maiormente en 
las pitar zas: tanto, que maguera que difpenfa-
v a con los otros , non queria difpenfar con figo', 
ante vuardava la Re^la, en fitoda reciamente, 
E t que lo fahe porque lo vio, 
* ? Ítem dixo: que quando andava por las Cib-
dades, <jrpor las Villas , non levamava los oios 
de tierra, Et lo fahe C por ) que fue con el por 
las Vil1 is, & Cibdades, & lo vtb, E mas dixo: 
que non tenii propio lecho adb iacer, nin dormir, 
af i i cowo los otros teninn. Preguntado como lo 
fabr*. h rpond'i'K que ft lo^ar propio obiera teni-
do. Hen h av*ia elfabido', maiormente que eflu» 
dio por lofaber. 
ítem dixo: que dos, b tres vegadas fue ele* 
gido en Obifpo j jy el nunca lo quifo, masfiem- ^ 
prelo efcujb : queriendo mas '.on los fus frayres 
en pobreza vevir, que non tener Obifpado. Pre-
guntado como lofabei Refpondib : que non fola* 
mente era fama de fio entre los frayres, mas en-
tre los legos , & los Clérigos. Preguntado b 
qual Obifpado, b Ohifpados fue elegido \ Ref 
pondib , que al Obifpado de Conferana. Pregun-
tado comefabe efio, & quandoi Refpondib , que 
antes que elentraffe en la Orden de los Predica-
dores. 
ítem dixo: qnepocas vegadas fablava , fi,. 
non quando orava, b q/tando movia los frayres. 
d Dios. ítem dixo : quepempre lo viera alegre 
delante los hombres : mas en las fus oraciones 
fismpreplorava, b las mas vegadas. Etejiofa-
be, ( por ) que lo vio , & oyb llorar algunas 
vegadas, ítem dixo: que oyb en el tiempo de la 
vida del bendito Fray Don rn^o ( & aun def-
pues, ) que permanecib en virginidad fafta la 
muerte,Et de efto es fama publica entre los fray 
res, Ítem dixo, que le avia oido, que dixiera al-
gunas vegadas : que defeava f , aczotado & 
derribado & caido & muerto por la Pe dejefit 
Chriflo, 
Ítem dixo : que muchas vegadas amonefla- ^ 
v a b los frayres de la dicha Orden con palabras, 
& con fe ripiaras ( cartas, ) que efiudiajjen 
fiempre en el nuevo, & en elviego Jeflamento, 
Et eflo fale, que lo oyb a el mefmo dezir, & vio 
Li i fus cartas, Jtem dixo: quefempre traia con* 
fi'/o ( el Eyangciío ) de San Mateo , & las 
Epifiólas de San Paulo , & efiudiava mucho en 
ellas: tanto , que las f a l i a poco menos de cora-
ron, i incmorin.) 
ítem dixo: que avia oído a los fus Canoni- y 
gos del dicho Fray Domingo, $J á muchos otrot 
dwnosde fee : que quando efie Santo Frayre era 
en elfieglo, & efiudiava en Patencia, fguiJfe 
granfatr.hre en aquelRegno; tanto que los pa-
b>es. eran afligidos de fiambre , & muchos mo-
rian, Et alli el piado fio P. Santo Demingo ( con 
piedad movido , & con caridad: ) vendió los l i-
bros , ^ las otras cofas que tenia ,para a ¡ dar 
á t ' ) correr a los pobres. Et por efle enxien.plo 
muchos dieron otras multas elimojnas ,fegue 
queie o). Gracias a Dios. 
Fray Randulpho, que fue de Favencla ^ 
de la Orden de los Predicadores , Jurado , dixo: 
que el era Reéíor en la Egiefa de San Nicolás 
de Bolonia, & Capellán , quando fue dada dios 
frayres Piedicadcres f<r el Seuro Chfpo de 
Bolonia apregarias del Sénior Vgoiir.o que era 
entorne Obifpo de O/na, é legado de la Sieila 
Apof-
DE SANTO DOMINGO. #M 
Jpofiolicalyó'agora es Papa, Etfon quatorze 
años-, e mas que efto fue, Ét en aquel ano vino 
efle P. nohle Fray Dominico , primero Maeflro 
de la Orden de los frayres Predicadores & Fun-
dator. £ í Aefde el primero dia que vino h la. 
Cihdad de Bolonia fafta el fin de la f u vida eflu* 
do en la dicha Cibdad, falvo quando fue h la 
Corte Romana , & vifith algunas Villas de tie* 
rra de Lomhardid, & la Cihdadde Venecia. E 
todo el tiempo que efie bendito Santo Domingo 
efludo en Bolonia, e/le Te/ligo converso con el en 
la Eglejiayén el oficio, en el dormitorio, de dia 
& de noche, Ca (porque ) el mefmo Te/ligo era 
los que el Convento comia. Et quando et mefm* 
Tejlig/f ( que era Procurador ) facia piftancis 
a l Convento, ^ ¿ losfrayres algunas vegadas* 
P, Santo Domingo le ílamava en ptencio > & U 
dezia: Porque matades los frayres dándoles pie* 
tanciasé ítem dixo: que quando fallecí a elpan,b 
el vino, o las otras viandas en cafa , ivafe i P* 
Santa Domingo * & deziale: Non tenemos pan¿ 
o vino, Et eldezia: V e ^ ora, que el Señor f r§* 
veera.Et el Teftigo iva a la ( oración ) & ora* 
va: & Santo Domingo muchas vegadas lo fe-* 
guia: & afsifacia Dios, que aiv'tanfiempre ido-» 
neasfuflentaciones, Et algunas vegadas aquel 
procurador de la cafa, é* de losfrayres, ^ era foco de pan que tenian ( de mandado de P. Santo 
>* 
vno de la Orden; ca avia fecho profefsion, ante 
que Fray Domingo viniejfe a Bolonia. Et conocih 
bien la vida del bendito Santo Domingo. 
ítem dixo: que e/le Santo Domingo, avia 
co/lumhre muy muchas vegadas depernodlar 
en la Eglefia: & orawa mucho , #• llorava con 
muchas lagrimas, ¿í gemidos. Preguntado co* 
mofahe eftó1. Refpondio, que muy muchas vega* 
das lofeguia en la Egle/ia, ¿r lo v ía: ¿r eftava 
muchas vegadas con el de noche, & lo via afsi 
orar, & le oia llorar. Et muchas vegadas lo vio 
eftar en oración en las puntillas de los pies; ¿^ 
tenia las fus manos levantadas , & derechas 
arriba: afsi como ( í i ) efludie/fe mirando » & 
fablando d Dios, Preguntad» como lo via afsi de 
nochéi Refpondio, porque eftava fiempre lumbre 
en la Egle/ia, Et el mefmo teftigo pomafe a orar 
a cerca del; porque era mucho f u familiar, Et 
dixo: que por cierto era mucho afsiduo en la ora* 
don mas que hombre, que elnunqua v'iejfe. 
ítem dixo: ( que ) Santo Domingo ftempre 
traxo vna cadena de fierro zeñida al cuerpo f a f 
ta la muerte. Preguntado como fabe e/lo ? Kef* 
pondib: que quando P.Santo Domingo murió, 
que lo fallo ceñido con aquella cadena, & que la 
tomar a e l , & que la guardara: & defpues que 
la diera al Maeftre de la Orden Aíaeftre Jor~ 
dan, ítem dixo: que ftempre iacia de noche vef-
tido, afsi como andava de dia: falvo que fe ti~ 
rava los zapatos, Et algunas vegadas dormía, 
¿y iacia en tierra , é* algunas vedadas en vn 
efe año (fobre elqual el mefmo teftigo aco/lum-
bro tender vn panno ,fohre el qual el Santo P a -
dre dormía 5 ) (J* muchas vegadas dormía po* 
fado ( apoyado.) ítem dixo : que muchas ve* 
gadas dormía a la mefa, por las muchas vigi-
lias que facia, & trafnochava en oración, 
6 j ítem dixo, que muy continuamente eftava 
en el Oficio, &fiempre feguia el convento, afsi 
en el oficio del coro , como en la mefa. Et de 
aquellos manxares era contento, ¿* pagado de 
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Domingo) poníanlo en la mefa, & el Señor 
cumplía lo que fallecía. 
Ítem dixo: que bien cumplidamente guarda* 
¡va la Regla , & la Orden de losfrayres Predi* 
cador es, quanto afs i , & quanto d los otros en 
comer & ** bever, & en ayunos & en oración, 
Eflo fabe ( por ) que muy muchas vegadas con* 
verfava con e l , & via eftas cofas, Dixo , que 
nunca tanto le ploguiera^ agradara ) hombre e» 
religión, ¿r en devoción, como P, Santo Domin* 
go. Mas dixo, que defeava la falud de las anU 
mas j afsi de Paganos como de Moros, ^ efpe» 
cialmente de los hereges:de Camana > & de loe 
otros. Mas era zelador de las animas, que hom* 
bre que el nunca viejfe, Etdez ia , que defeava 
ir i Cumana, & Atas otras gentes infideles, 6 
Mas dixo: que era alegre , é* pacifico, ¿* * 
mifericordiofb, & benigno,-& confolador de los 
frayres. E f t v i a algún frayre facer algún delic* 
to, o deshonefto ( defeompuefto ) pajfavafe 
como fi non lo viejfe, Eá defpues, con cara ale* 
gre , & blandas palabras, le dezia: Frayre her* 
mano, tu mal fecífte, confisjfate, Et con pala* 
bras benignas , k todos enduzia ¿ confefsion, & 
d penitencia, Et maguera que con humildad de 
palabras 5 gravement penitenciava los excejfus 
de losfrayres: ¿r quando del fe partían, ivaa 
muy confolados ; ¿r dixo : que el dicho Padre S, 
Domingo, mucho amava la pobreza , (J* amo' 
neftava a losfrayres d \a pobreza, 
E fabe que eflo es verdad. Porque quando ¿^ 
Santo Domingo vino h Bolonia, el Señor Odor ico * 
Galiciano quería dará los frayres vnaspojfef 
fiones, cpie valían mas de quinientas libras de 
Bolonia : & fecba era la carta delante elObifpo 
de Bolonia, Mas P. Santo Domingo fizo cortar 
( rccmdir) el contrato, & non quifo que las 
toviejfen; nin otras algunas pojfefsiones: mas 
que todos víviejfen folament \de elimofin as. E t 
( tan ) tempradamente--, c a p toviejfen en cafam 
mefuradámente parapafar aquel d i a : non qui* 
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ría que recihiefjen aquel S a otra cofa alguna, 
/finque embiajjenpoír elimofinas* Et quería que 
toviejfenpequeñas cafas, & Us vejñduras vi~ 
les. E non quería eflovíejfen en la Eglefia pan-
nos de firgo ( feda) mas que fuejfon las vejiu 
mentas de la Eglefta Ue bucarano , b de otra 
panno pequeño, 
6 , ítem díxo: que non quería que los frayres fe 
entremetieren en las cofas del mundo témpora" 
les, nín del fecho de la cafa, nín de los coníeíos 
temporales'.faÍDo aquéllos frayres aquíen f u e f 
f e encomendado la cura de la cafa. E quería que 
fiempre eflovíejfen intentos en la oración , & 
lección t & predicación. Et fi fahia que algún 
fiaj/re era provecho/o para predícannon ( que-
ría ) aue le diefíen mi**» nfir'tn ita*~. ria ) que le díejfen algún oficio. ítem díxo , que 
fiempre quería fablar de Dios en cafa, ^ por el 
camino Rodela falud de las animas. Et nunca 
ojo palabra ociofadela fu boca y nín palabra 
nocible y nín embídiofa. E que todo efto fabia 
porque converfava con el de día & de noche ? (J* 
lo vía & qy a facer eftas cofas, & dezir, 
ítem díxo: que en el tiempo que el primero 
*** Capitulo délos frayres Predicadores fue cele-
brado en la Cíbdadde Bolonia; Padre Santo Do* 
mingo díxo éntrelos frayres: To fo digno de de-
poner el ofkio y ca non fú provechofo y mas fo re~ 
ntifo. Et homillofe mucho en todas cofas* E 
los frayres non queriendo faltarlo del oficio : plo~ 
go ( pareció ) a Santo Domingo, que confii-. 
tuejfin Difinidores, que toviejfen podírio, a f i 
fobre e l , como fobre los otros, ¿? fobre todo s i 
Capítulo: para ¡latuir & dífinir & ordenar9 
fa f l a que durafje el Capítulo. 
0 j ítem díxo: que quando P. Santo Domingo 
eflav a en la enfermedad y delaqualmorib : los 
los fayres e¡lavan cerca del, & lloravan. E el 
mefmo Tefligo tenía la f u cabera co vna tovaga 
(toalla: ) e alimpiava lafucaradelfador. Et 
dixo Santo Domingo : Non querades llorar j ca 
, yo mas provechofofere a vos en el logar ado vo: 
que non aquí, Ét preguntado quien eran aípre-
fentest Refpondiby que muchos frayres y los nom-
bres de los quales non fe le acuerda. ítem dixOy 
que vn fray re le pregunto entonce'. Padre ado 
vos queredes enterrar el vuejlro cuerpo'i E l 
refpondío , quefo ( baxo ) los pies de los fray-
res» ítem díxo y que firmemente cree y quequan-
do dezian los frayres ( que facían el oficio, & 
encomendavan la fu anima ) aquellas palabras-, 
Subvcníre Sanctí D e l A c . Ayudad Santos 
de Dio$ acorred Angeles del Señor, tomad 
la fu anima, ofrecedla ante el muy Airo; 
que entorne dio el fpíritu. Et dixoy me e/los di~ 
1 'ho*, & fechos fueron en vn/t (día ( celda ) 
en San Nicolás, ítem dixo: que nunqua lo viera 
iacer en lecho de pluma, nín en facón , falvo en 
aquella hora, quando eflav a muerto , que efi 
tava en vn facón. ítem díxo: que efle Santo 
Domingo , ejlando en el articnlo de la muerte, 
díxo: a los frayres: Jpareiadvos. Et los frayres 
fueron , ¿r apareiaronfe: & quando facían U 
encomendacion del anima 5 dw elfpírítu, tenien-
do las manos levantadas a l Cíelo. 
ítem dixo: que el mefmo Tejlígofizo facer 
lafepukura : & fallo vna piedra, quefuepuef 
ta fohrelafepuitura. Efizo facer vn ataúd de 
madero, ado metieron el cuerpo, ¿r lo cerraron 
con clavos de fierro* Et el encerró el cuerpo en el 
ataúd, & lo guardo con gran diligencia fafta 
que fue enterrado. Et non fueron pueftas fpecias 
ni cofas aromáticas en la caxa , nín en la fe* 
puitura: nín las pedieran poner que el non lo 
viejfeh ca el era procurador del Convento , ¿p 
todo fe facía al fu mandado, 
ítem díxo: que el fuera vno de aquellos que ° 
abrieron lafepultura de Santo Domingo en la 
qualfue primero enterrado : quando fue el cuer-
po trasladado al logar ado agora efla, Et el 
mefmo con accadones de fierro, & picos de la 
fepultura ( que era muy fuerte: & era com* 
pueflocon fuerte duro cimiento} & con vna 
bar a de fierro y levanto la piedra de encima^ 
caelfepulcro era guarnido de muy grandes pie" 
dras y & con cimiento bien firmado :fegun que 
lo avía fecho facer en el comiendo , porque non 
lofurtajfen. 
E quando el dicho Teftigo levantó ta piedra 7pi 
con aquel palo de fierro, & f e abrió la fepultu-
ra :falía de lafepultnra vn odor muy grande y 
tanfuave, } tan deleitable y que nonio conocían, 
Etnon creie que fuejfe tal odor de aromática ef~ 
pede en el mundo. E tan grande fentia el odor, 
que no ay butíca de efpecies que a el fuejfe com-
parado : nín otro logar en quefintieffe tan delec-
ta ble odor; ca parecía odor de Paraifo, Et efi o 
afirmavan todos los otros y que hí eftavan > el 
Obfpoté1 los Clerígosy & todo el Poderío de Bo-
lonia : muchos honradosC'ibdadanosy queguar-
davjn la fepultura. E aquel odor tan amorofo y 
quedo defpues en la primera fepultura & en las 
cofas.que hy efiava¡:: Et en las veflímentasy & 
en las manos de aquellos que legaron ci la fepul-
tura. E aun fa/ta hoy dura en los huejfos de 
P. Santo Domingo. Etfabe efi as cofas porqus 
lo vio , cr lo tra'To con fus manos. 
Fray Stevande la Nación de Eípaña,-75 
intravit Ordinem en Bolonia , en el tiempo de 
Santo Domingo : año del Señor m í l & docientos 
& diez & nueve años, o cerca : ¿r fue Prior, 
Pro* 
: 
•-• DÉ SANTO domingo; ¿Jí 
Provincial de Lomhardla, & fue ajjiteltó en el 
Capitulo General de Bolonia año del Señor de 
m i & docientoí & veinte & ocho años. Efte 
Teftigo Jurado, dixo: que quinze años fon que 
conoce a Santo Domingo, Maejíro, $• Funda' 
dor & Plantador de la Orden, Et ante que 
ovieffe noticia del por- v i f la , oierá muchos ble-
ms del a hombres dignos defh 
E(álxoque ) quando era Suprior en Id 
Eghfia de Ojma , ado era Canónigo: efludiavd 
en Falencia en la/iencta divina. En aquel tiem~ 
fo comento es forzar fe la famhre mala en aquel 
Keyno-.tanto que muchos pobres por fambre mo* 
rian, E Santo Domingo movido con piedad, ven-
dio los libros fuos, $• glo fados de f u mano, ¿ j 
tas otras cofas que tenia','& el precio diblo a los 
f obres, diziendo afs'n Non quiero efludiar fobre 
las pieles muertas , & que los hombres mueran 
por fambre. Etpor el f u enxietnplo otros muchos 
de gran autoridadficieron afs i , & comentaron 
apredirar con el. E feguli que entendiidefpues dé 
pocos diasvino ejfe P. Santo Domingo ,« a tierra 
de Tholofa , con elObifpo de Ofma h predicar 
contra los hereges) & alli conftitufo, fa ordene 
.la dicha Orden, 
y 3 I Ítem dixo: que eftando el Tejligo en Bolonia^ 
.vino el Santo Padre Domingo a Bolonia: & pre-
dicaba a los Seolai'es , & a los otros buenos 
hombres. EelTeftigo confejfavafe d ( c o n ) 
?/, los fus pecados: & pared ale a el que ló ama¿ 
va. Et vna tarde queria el Teftigo cenar con 
los fus compañeros : & .embib Santo Domingo a 
eldos frayres, & dixieronle: Padre Fray Do-
.mingo vos manda, que luego vaiades i el. E t 
el refpdndib: guando aya cenado y luego iré d 
eL FJlos dixieron: Mas antes y luego vayádesj 
E t levanto f e , ^ dexb los o tros todos, & vino 
á e l : & fallólo con otros muchos frayres en lá 
Egkfia de San Nicolás. Et dixo Santo Domingo 
a los frayres: Mofradle como devé pedir ve^ 
nia: & fecha la venia j pujfofe en fus manos: 
& ante que de alli fueffe y le vi/I ib el abitó 
de la Orden diziendo : Yo te quiero dar armas 
con que pelearas todos tiempos de tu vida 
contra el diablo. E mucho fue el Te/iigo ma^ 
ravillado, entonce, ¿r defpues ^  por qual inf~ 
tintu Padre Santo Domingo, afsi lo llamo , ($ 
veftib el abitó de los Predicadores: ( por ) 
que primerament non trabaron algo de la f u 
cenverfion con í l d la Religión* Et cree., qué 
por infpiración, & revelación de Dios lo f to , 
ítem dixo : que efle Padre. Santo Domingo^ 
74 fue muy bueno, ¿^ muy grande aconfolador de 
las animas, ¿ , de los frayres en las témpta-
dones, & de otros muchos, Et fabg , quando 
elerd'Novidoovo{t\XVú ) machas temptacm 
nes , & de/variadas: de las quales ovo plena 
confolacionpor la amonidon,- & predicación dg 
Padre Santo Domingo: Et efto mefmo contécib 
otros muchos novicios , fegun que a ellos oya 
dezir, Et dixo efle Teftigo , que defpues de f u 
converfon, eftado con el dicho Santo Domingo 
en el clauflro deSan Nicolás en Bolonia fafla vn 
añoy & que ovo con elgranfamiliaridadi 
Et dixo: que en todo el tiempo que con el Z ^ 
converso y nunca le oiera mala palabra , nin 
nocible, nin ociofa, nin otro rencor , n'm em* 
bidia. ítem dixo : que era mucho afduo , ¿Sj 
continuo en las predicaciones , & folicito: ty. 
tenia vnas palabras muy dulces, Et muy mu-i. 
chas vegadas movia afiyér d los otros que oyan* 
a llorar : tanto, quenunqua oyb hombre qus 
afsi m ovieffe los frayres, ¿f ks otros a llorar i 
& a dévociom 
ítem dixo : que la f u coflumbré eraftempré 7<| 
fablar dé Dios, ^* con Dios y en cafa & fuera 
de cafa, & en camino; fy amoneflava los fray* 
res h ello : & afsi ló pufo en las fus Cóñftitu^ 
dones* Et eftofabey porque ¡o vio , & fue pre* 
fentey & lo oyb , & converso con eU 
ítem dixo: que ( era ) cotidiano en oración f% 
& devotoJbbre todos los hombres , que nuncA 
vio. Efta ceftumbre tenia ( fegun que dixo m i , 
viera: ) que defpues de Completorio , ^ fecha 
la oración común de los frayres: facialos entrar 
en el Dormitorio, ^* él quedavaen la Eglefit 
en oración. Et de noche quando orava, tanto f e 
frovocava, & fe movia a planto , & gemido^ 
que los frayres que eflavAn h cerca durmiendo^ 
defpertavan delfueño, & algunos del/os fe mo-* 
viand lagrimas. Etmuy muchas noches trafX 
nochava toda la noche en oración fa j la los M d * 
U n e Si 
En ¡os Matines eflava parando mientes g. 
(atendiendo ) amos ( á ambos )^r¿'r¿)r^* ' 
andando amonéjíando los frayres de amo ^  las co* 
ros y que cantaffen alto , & devoto. E tanto 
pérnófíavade noche en oración \ que nunca fe 
acuerda que lo viejfe en el lecho de noche. M a * 
güera, que tenia f u lugarfeñalado para dormir} 
ado eflava folamente vn cobertor tendido fohr¿ 
eflr amento (tablado ) fin paya , ^ fin frean; 
( Y anadio que ) eflando tanto tiempo en vn 
clauflro con el, falo parava bien mientes ( le 
atendía , y obíervava,) é'faciapor lofuber^ 
filo fallada en ellecbo r ( í i ío vfara. ) 
ítem d¡xo:que muchas vegadosle vib celebrar j q 
Mijfa :& enel Canon de laMlffa muchas vega - ' 
das le vib caer las lagrmas de los oios, Et cantata 
devoción celebrava % ¿r dezia aquella oración* 
L IL I * Do^ 
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Dominical en la Mi j fa i que lien podían los que 
éfláúan acerca entender la fu devoción. Et nun-
ca íe acuerda que le viejje celebrar Mij fa que 
non fe niovieffe h lagrimas, como dicho es, Et 
eftas copas todas , Sxo i que las viera ¿7* oiera, 
fegun que diera por teflimonio. 
80 ¡tem dixo : que era zelador de la Orden, ¿* 
confervador de la Regla: & aconfblador de los 
fiayres , masque hombre que jamas viéra% E 
que non cree, que en eflas cofas otro aya deffves 
deljufcejfor, ítem dixo: que efteP. Santv Do-
mingo era amador de la pobreza. Et éfto le oyó 
muchas vegadas predicar^ & dmonejiar muchas 
vegadas los frayres a la pobreza. Et quanda 
davan a la Comunidad de los frayres algunas 
pojfefsionés, non las queria recibir : ( Y ) non 
cónfentia que los frayres las recibiejfén. E que* 
ría que toviejfen pequeñas cafas, ¿j? viles. Et 
elmefmotraiavil ahito , & viles veftiduras, 
t Preguntado como fabe ejlo{ Refpondib, porque lo 
vw muchas vegadas > ty traer muy v i l ahito: 
& non lo quería cubrir nin delante de los Seno-
res, ¡tem dixo : qué teniendo los frayres en Sari 
Nicolás Jas celias viles > & pequeñas: Fray Ran-
dulpho ( que era Procurador de los frayres,) en 
abfencid de Santo Domingo, comenfi ( á ) le-
vantar vnas celias por fu mano. Mas quando 
Santo Domingo torno , qué lo vio las celdas le-
vantadas 5 comencb con lagrimas ( á ) reprehen-
der a fray Randulpho,& a los otros fayresy 
diziendo: J^ueredes tan ama dexar lapobrezay 
& facer grandes Palacios ? Et mandóles que de-
xajfen la obra: & afsi eftudo la obra imperfeta 
en f u vida, 
g j ítem dixo: que afsi como amava la pobreza 
en f : bien afsi la amava en los fus frayres. E t 
mandóles que traxiejfen viles vefliduras : & 
que nunca levajfen pecunia por el camino; mas 
que viviejfen de elimofinasfiempre. Et efto fizo 
efcrivir en la Regla de elcemoíina. ítem dixo 
efte Te/ligo: que era temprado en el clbo,fy en 
el potü.Preguntadq como lo fahéi Refpondib,que 
lo vio muchas vegadas en el Refeftorioique qua 
do los frayres tenia dos pulmetos,}) dos mamares 
que el con vno era conténto.Et comiendo los otros 
frayres, e lP . S.Domingo dormia fobre la mefa, 
por las grandes vigilias: de que e/lava tan can-
fado, que poco comia, & poco bnua, & afsi era 
ocupado del fueñofobre la mefa, 
82 ítem dixo: que cree firmemente , que efte 
bendito Santo Domingo que fue virgen ftempre, 
en la voluntad ¿r en el cuerpo, fafia la fin de la 
J u vida. Preguntado como lo cree ? Refpondib, 
que efte P. Santo Domingo fe confijftra con el: 
& nunca le pudo entender que pecajfe mortak 
mente. ítem dixo: que era muy pacifico, fag0-
zofo en fus tribuiaciones. Preguntado como lo f a -
héi Refpondib, porque lo vio en las fus menguas, 
& necefsidadesy &de los frayres i que el pade-
cía en aquel tiempo en el v í d u , ^ en el veítitu ) 
alegrarfe +& gúzarfe' 
ítem dixo efe Te (ligo, que creiafirmerr.ert^ 8 3 
te , que la gracia-, que en ejlos tiempos es d¿;da d 
los frayres Predicadores en Lombardia,^y en ¡as 
otras Provincias: que por íaspreces, ¿y méritos 
defte S. Domingo es dada & acrecentada. Pre-
guntado como locreel Refpondib,que defde aquel 
tiempo, defpues que fray Juan Vincencio comen-
to a predicar la revelación a fi{ de Santo Do-
mingo ) fecha de Dios , & la vida & la ccr.ver-
fación falafu fanudad, denunciar alpueblo;<¿r 
elTefligo con algunos frayres comen fo d traflar 
de la Traslación del Cuerpo de Santo Domingo: 
de f i e alli manifie [i amenté refplanáecib, & apa-
reció mayor orada : afsi en los frayres quepre-
dicavan la f u vida/T finñdad, como en los p'te-
hlos que los oian. Según que parece por la obra 
en las Cibdades deLomhardia: en las quales muy 
gran parte de hereges fue quemada: ¿r mas que 
cient milhombres ( que non fabianfiala Evlefia 
Romana fe avian de ¿y untar ,ba\os hereges: ) 
& fueron tornados ala Fe Católica déla É'flefia 
Romana por las predicaciones de los frayres 
Predicadores» 
Etfa le efto, porque eftos converfos ; a los 84. 
hereges que primeramente defendían: agora los 
perfiguen,^ aborrécenr Et poco mas , b menos, 
todas las Cibdades de Lrmbardia , & de Mar -
chía, todos los fus fechos (negocios ) rfr f a t u -
tos , ordenaciones & mutaciones ponen d la vo-
luntad de los frayres , & en fus manos: para 
que tiren ( quiten ) & pongan, amengüen, & 
muden: fegunque a ellos meiorpareciere. E efto 
mefmo facen de las guerras cejfary& de las pa-
ces poner: tfy de las vfuras , & délas cofas mal 
ganadas, para tornallas: de oír confefsienes, & 
muchas otras cofas buenas, que ( es) luengo 
recontar. 
ítem dixo efte TefIigo:que el ordenara el día 85 
& la manera para trasladar el Cuerpo del S. 
Maefiro Fr.Domingo. Et fue prefente a la t ra f 
lacion con otros mucho; frayres y & el Poderío de 
Bolonia , & muchos honrados Cíbdadános de la 
Cíbdad, ¿f muchos otros de otras Cibdades. En 
prejencía de los quales, el Teftigo con otros mu-
chos frayres , & con palos de fierro & barras & 
píe os, comentaron ( á ) cavar. Et fallat on la 
tierra muy dura , ¿f el cimiento muy fuerte & 
duro , con que eftava cerrado elfepidcro. 
Et quando levaron la piedra que eftava %6 
en-
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emma delafepukura ftntiem tanto ahonda, finga, nln empexihle Cófenílva i ) mas antei 
mmtodefuaveodor<ii>llosé> todos los otros guando eflavan en <¡l camino fiempre lo vie 
que cerca ejiavan : ) que elnonlopodia contar ( vela ) orar o predicar: b fiemtreeftavaen 
nm decir u a non parecía de cofa dejle mundo. oracion,& mentación de Dios. Preguntado coma 
Etpor ejte tan fanao odor todos fincáronlos lofabelRe/pondib porque el P.Santo Dominga 
motos : ellss , & todos los otros con muchas 
lagrimas alabando , e^ bendiciendo al Señor, 
que tan maravillofawente demoftrb el f u San* 
toferglorificado. Et fallaron la cafilia ( caxi-
ta ) de madero ( en que efiava el cuerpo delhen-
ditd Santo Domingo puefto ) cerrada concia-
vos de fierro , # bien firmada. Et abrie* 
ron aquel ataúd j & tanto odor falia ( que 
afsi eflavan mudados, ^  tranfpajjados : ) que 
decia al Tefiigo & a los que con el efiavan: An-* 
dad delante , ¿r cuidemos ( meditemos ) áei 
nueftro Salvador. Et oíanlegemer, &fufpirar, 
ítem dixo : que adoquier que ejiava Santo pcl 
Domingo ¡Padre & Maejtro, fiempre fablava 
de Dios, b con Dios ; & a ejfo amoneftava los 
frayres: & ajsi lo fizo efcrivir en la Regla de 
los fray res Predicadores, Preguntado como la 
fabetRefpondib, porque mucho tiempo conver* 
les pared a , que non efiavan en efie mundo con "fado , ovo con e l \ ¿f vio eflo , & h oj/b* ítem 
el muy gran odor. dixo: que nunca lo viera irado, nin movido, nin 
E luego el Maeflro de la Orden con otros turbado: nin entravaio de camino, nin en ( el ) 
muchos Frajres tomb los huejfos, con mucha fervor de algunas pafsiones (enfermedades ) 
devoción , de la cajilla ( en ) que efiavan, é* quepadecia , nin en otros Logares. Mas viola 
pufieronlos en otro nuevo ataúd. La qual gozarfe en las tribulaciones , & pacifico en las. 
( nueva caxa ) el Tefiigo & el Maeftio de 
la Orden con otros Frayres , & el Arqobif 
po de Ravena , (^ otros muchos Ohifpos & 
Clérigos. & el Poderio de Bolonia & otros mu* 
chos Cibdadanos de Bolonia, $• de otras Cib-
dades : al fepulcro de marmol , adb agora 
e/la , lo pajfaron. ítem dixo: que por muchos 
dias defpues fentian aquel fanto odor, afsi en 
las fus manos , como ( en las ) de los otros 
que llegaron a los huejfos , & los traStaron, 
£ que fabe epo , porque lo vib , & fue pre~ 
fente , & lo traffb con fus manos. Et Jintib 
en fus manos , & en las manos de los otros 
que lo tra5laron,é' tañeron los huejfos, el odor, 
defpues por muchos dias: 
Fray Paulo Véneto ( de Venecia ) Sa-
cerdote de los Predicadores, jurado , dixo : que 
quatorce años fon & mas , que el entrb én 
la Orden de los Predicadores , año de mil 
& docientos & diez & nueve años de la Na-
tal ( Natividad ) del Señor, en Bolonia : & 
fizo profefsion en manos de Fray Reginaldo 
Maeflro : ¿r recibió el habito la Dominica 
que fe canta el Evangelio de la Cananea. Et 
el Maeflro Santo Domingo en el eflio feguien-
te vino a Bolonia. E defde aquel tiempo que 
alli vino Santo Domingo , efie Te/ligo ovo 
grande familiaridad con el: & gran tiempo 
converso con U , eftando en el Convento de 
Bolonia, & yendo con el por toda la comar-
ca : comiendo & beviendo Jlando & yendo, & 
en los oficios, afsi dedia como de noehe: puede 
fer faf la dos años, 
ítem dixo, que non fea acuerda que le oyef-
fe decir palabra ocwfa,nin de rencor, nin de le\ 
PA 
adverfidade 
Ítem ( dixo: ) que amava la pobreza en f i , g ^ 
& en la Orden j ¿r amoneftava los frayres al 
amor de la pobreza. ítem dixo: que quando San* 
to Domingo ejiava en Bolonia, vno de la Cibdad 
de Bolonia queria dar vnaspojfefsiones i la Gr* 
den j & P. Santo Domingo non las quifo recebin 
& mandb a los frayres, que non las recebiejfen* 
Et pujfolo en las Conflitaciones,c¡ue nonrecibief*. N 
fen pojfefsiones en la Orden. 
ítem ( dixo: ) que traía muy v i l abito. Et 
en lafalida de los caminos, & de lasCibdades, 
defcalzavafe : & hs pies defnudos andava el 
camino. Et eflo vib muchas vegadas yendo con 
el por el camino, ítem dixo : que viera a ejfe J*. 
Fray Domingo algunas vegadas, yendo por las 
puertas demandando elimo finas: & tomar pan 
como pobre. Et demandando en Duliol, diole vn 
hombre vn pan entero : & recibiólo el Padre 
con mucha devoción & humildad, los inoiosfin* 
calos ( dobladas las rodillas. ) Et quena, ^ 
dezia a los frayres que viviejfen de elimofinas, 
ítem dixo: que yendo camino con el,que nun* 
ca lo viera iacer en el lecho ; mas algunas ve* 
gadas iacia en eflrado (tarima,) b en tierra. Et 
veniendo con el luenga tierra (largo víage,)& 
hófpitati eífent P. Santo Domingo , & el Te/* 
tigo con f u compañero, ene) Pueblo de Ligna* 
gua: fizo Santo Domingo apareiar logar adb 
ioguiejfen ( fe acoílaíTbn y los compañeros', & 
el entrb en la Eglefia, & franfnocho en ella en la 
oración: & efludo en los Matines con los Cleri* 
gos, & con fus compañeros, ítem dixo : quean-i 
dando ayunava: & facia comer kloscompañe* 
ros por el trábalo del camina 
L L L L z I t m 
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H6 PROCESSO DE L^ CANONIZACIÓN 
ítem d'txo : que maguera que leftudo con el 
P4 enia Eglejia de San Nicolás (fegun dicho es : ) 
nunca Je acuerda ^qué tovieffe derta logar ado 
ioguiejfede noche. Mas mando domia en tie~ 
r r a , quando en vnfiron depaia, quando en vna 
Jera ( eftefa: ^¿fnnuy muchas noches queper-
notavaén oración toda la noche en la Egle/ta-.é' 
orando , mucho Ikrava. Et efto fahe , porque 
' lo "vio muchas vegadas ajsi facer, E algunas 
vegadas lo llamo de la oración^ & vio la fu cara 
regada con lagrimas. Et dixo, que el era conti-
nuo j & devoto en la oración. Et quando iva por 
el camino, & todos los días quería cantar M i * 
f a i j i fallafe Eglejia idónea. 
2^ ítem di^o: que mucho defe avala falud de 
las animas, afsi dé losJieléS > como de 'los i'úfa-
les. Et muchas vegadas dixo a ejle Tejtigo: 
TtefpuéS que ordenaremos , & conjlruyerémos la 
ñúeflra Orden ¡iremos a los Cumanos¡^pre-
dicarlés hemos la fe déjefu Chrifto, ^ traer-
los hemas a l Señor, ítem dixo: que muy de recib, 
&perjeáíamente guardava la Rerlaen f í : & 
amoneltava losfrdyres & les mandavá , que 
guardafen plenaríé la Regla: & los que la que-
hrantajfen, quefuefen punidos reciamente. Et 
* el afsi los punía; mas con tanta paciencia , & 
humildad de palabras los corngia, ( que ) mn-
' cafe turhava alguno, nm fe movidn» 
p ¿ ítem dixo: que elfeguia el Convento en la 
mefa'& én los oficios. E maguera, que muy mu-
¡ chas vegadas en la Enlejía, en oraciones traf-
nochaya :fiempre éjlava con los frayres en los 
. Matines, Et regia amas ( atubas) ^ partes 
del Coro , $* amoneftava losfrajres, con pala-
bras , (^ con fechos, quecantafen bien, ¿r de-
votamente : & que dixiejfen los Pfuimos con de-
voción* Et ajsi con devoción, e/lava en fus de-
vociones : que por eltumultu, o por otra turba* 
cion , nunca fe moví a de f u oración. 
ítem dixo: que era muy grande confiador 
7. ^  los frayres, & de los otro) que eflavan en 
tribulación y&tempefiad'-> eeftofabe, porque 
lo probo en ft , & lo oyó h los otros. ítem dixo: 
'que era pacifico & m'fericordiofo , mefurado, 
piadofo, huwil & benigno, cajio: & fegun que 
el firmemente cree, & ' oyoy Jiempre fue'virgen. 
Et con ¿fias virtudes, ¿p otras > aft refplande-
cia: que non cree que en fu tiempo otro meyor 
oviejfe y ninfabe otro f u eguaL ítem que quan-
do iva por el camino, a todos ios que fe allega-
va , predicava & amoneftava a bien , & a la 
penitencia. 
$ g ítem dixo : que fuera a la traslación del 
cuerpo de Santo Domingo , delfepulcro de dojue 
enterrado quando murió {a la qualfepuhura el 
, mefmo Tefiigo fue prefente:} frío trasladaron 
al logar ado agora e/la. Et quando lo ovieron de 
abrir ( facar ) de la primera fepultura : efia-
p vanhi ( a l l í ) muchos Cbifpos, ¿r muchos otros 
Clérigos , ¿r la Pote fiad de Bolonia, con otros 
muchos Cibdadanos honrados. Et comente ndo a 
cavar , fallaron la tierra muy dura , ¿r con 
fuerte muro, ¿r tcon muy fuerte cimiento, Et 
duro tanto , que non lo podian quebrantar con 
, azadones , ¿r con palos de fierro : & con gran 
dificultad levantaron ía piedra, que eflava en-
cima de la fepultura. Et aquella piedra fue qui-
tada , & comenzaron abrir elfepuícro. Et fin-
tieron vn olor tan deleitable, & tan grande & 
muy fuave, falir de la fepultura , que andava 
por toda la Eglefia. Et quando lofintib elTeflU 
go & los otros que hi eflavan j lanzaronfe en 
tierra con lagrimas de aquel odor que fintieron. 
Et ( dixo: ) que nunca fintib tanto odor en cafa 
defpecias, nin en allegamiento (jardín ) dejlo* 
res, nin en otro logar. Et non conocía aquel odo r 
( nin los otros fegun que dezian; ) & non pare-
cía odor de cofa temporaL E ejlo fabe , porque 
fue a la abertura de lafuefa , ¿^ lo v io, & fin-
tib el odor. 
Ítem dixo: que aquel Domingo primero paf- 9Í 
Jado , vino de Venecia a Bolonia > por facer efle 
teflimomo : & en effe di a en la tarde le tomo vn 
dolor fuerte a las renes ( ríñones ) é1 alos lo-
mos , que le folia atormentar muchos dias. Et 
te mié nao/e, que non podrid dárej/e tejlimonio, 
fue a la Arca de Santo Domingo, & rogóle de-
votamente , que le ayudeffe , (J* le qmfieffe l i -
brar : & luego fubit amenté fue librado. 
Fray Fruger de Penna de la Orden de los ico 
Predicadores, Juratus, dixo: que treze años 
fueron ( cumplidos ) en efla quarefma prime-
ra pafada , que elentrb en la Orden de los Pre-
dicadores : & fizo Profefsion en las manos de 
Fr. Reginaldo:¿r de el recibió el abito en la Egle-
fia de Mafcarella, ado fue primero la Orden de 
los Predicadores en Bolonia. Et en aquel año, en 
el efliofeguiente, P. Santo Domingo , Fundador 
de ía Orden, & del Monaflerio de San Nicolás, 
& primero Maeflro , vino a Bolonia. Et que 
( el Teftigo ) de licencia del Maeflro Fray Re-
ginaldo,v¡fííb los propios Logares. Etenlas Ka-
lendas de Septiembre torno a Bolonia : & fallo 
en la Eglefia {Conven io) de San Nicolás de 
Bolonia de la Orden de los Predicadores , al ben-
dito P. Santo Domingo» Et dixo , que oviera 
converfacion con el , faf la quatro mefes ¿y mas, 
en el Convento de Bolonia, & en el Convento de 
Florencia, <¿r en el Convento de Roma : & iendo 
con 11 a Roma , & ú las otras Cibdades : & 
fiando 
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fiando con e l , & en el oficio & comiendo con el, 
: & Reviendo , & fallando, & oiendo fus con-
fefs'iones & en ías oraciones: ^ fablando con el 
de las cofas de Dios, afsi de dia como denoche, 
rj0 r Et dixo : que fuera muy continuo en la ora~ 
cion, & devoto afsi en el camino ¿orno en el Con~ 
vento; tanto, que nunca pudo entender, que en 
el lecho dormiepe nin ioguiejfe, C maquera que 
algunas vegadas le apareiavan el lecho ) nin en 
el camino, nin en cafa. Mas algunas vegadas, 
• canfado de las grandes 'Vigilias , dormiafe fohre 
f i , o fohre tierra, o fohre algún madero. Pre-
guntado como lo fahéi Refpondio,porque lo vio, 
[102 Item^dXxo'. } que oiendo muchas vegadas 
Mi j fa del en el Convento, ¿r en el camino : non 
le vio Mij fa dezi?, en que non echafe muchas 
lagrimas. Et eftofahe, porque lo vib. ítem di-
xo : que trafnochava en oración, & con gemi-
do , & con lagrimas orava. Et quando facia 
collaciones a losfrayres, muchas lagrimas lan* 
zavai&por ejfo los frayres muchas vegadas fe 
movian a lagrimas. ítem dixo: que nunca le oyb 
falahra ociofa, nin nociva, nin legongera ,nin 
de rencor; mas fiempre de Dios, b con Dios f a -
blava, Et a todos los que ayuntaba en el camino 
•fredicava de Dios: & a ejlo amoneflava los 
fiayres. Et efto fizo ¡>oner en la Regla délos 
fiayres Predicadores. 
ítem dixo : que zelava mucho la f dud de 
,03 las animas non filamente de los Chriftianss, mas 
de los infieles: $* amoneflava losfrayres d eflo. 
Et tanto zelava la falud de ¡as ammas: que el 
( quando ovieffe ordenado los fus frayres,) pro* 
ponia ir a las gentes, & morir por ( h ) f e de 
Jefu Chriflo Jiconveniejfe. Preguntado como lo 
fahéi Refpondib, que le vib eflas cofas facer, & 
lo oyb a eldezir. 
ítem áxo: que era afpero afsi mefmo, tan-
!l04 to , que quando era en camine guardava ente-
ramente los ayunos de la Orden : & non queria 
comer ante de hora: fy facia comer a los com-
pañeros dos vegadas. Sola vnafala tenia en hi-
bierno & en verano. ítem dixo: que amava la 
pobreza, & amoneflava a los frayres a la po-
breza. Preguntado como lo fahéi Refpondibipor-
qnelo vib traer v i l ahito, & lo vio amoneflar 
a los fus frayres a la pobreza, & que la ahra-
zaffen , & la amaffen. Ef i fal lava algún fray-
re con vefiimenta deshonefla ( indecente ) 
quanto a la fechara, b al precio : luew lo corrt-
g i a , & lo enmendava. Et tanto amo lk pobreza, 
^juenonquifoque losfrayres toviepn pojfef-
fiones % mas que vivieffen de elimo finas :\Et eflo 
fizo ejcnvir en la Regla de losfrayres. Ekquif i 
que íuviejfe» viles cafas, ¿r viles fimos ( cels 
«fi 
das ) para leer : & quafi en todas las cofas 
temporales queria vi leza, & pobreza. 
ítem dixo: que efie P. Santo Domingoguar~ i o Í 
davalaReglaenfi, bien & enteramente: & 
queria que la guardaffen los frayres. Et f t f a -
llava algunos, que paffajjenla Regla, con gran-
de humildad los corrigia, & los penitenciavay 
& con gran dulzor de palabras: afsi , que nun-
ca han efcandalizados 5 aunque la penitencia, 
fuejfe mucho grave. Preguntado como ( l o ) 
fabé ? Refpondib , porque mucho tiempo conver-
fado ovo con el : & v i o eflas cofas, ¿y las oyb 
del. 
ítem dixo: que oyera f u confefsion & enten- I0^ 
dib, & cree firmemente, que nunca fue inqui-
nado en pecado mortal. ítem dixo : que fue hu-
mi l , benigno, paciente en las tribulaciones, & 
gozofo en las tribulaciones , & en las adversi-
dades , piadofo & mifericordiofo , aconfolador 
de los frayres , & de los otros» Et afsi honrado 
de todas las virtudes, que {por aquellas cofas 
que vib , & conccib en el) cree firmemente, que 
non tenia otro f u igual, queeloviejfe viflo nin 
conocido. 
Afdrevandro, vn Notario, con autoridad 
del Imperio, eflos Tefligos recihib, de mandado 
de Maeflro Tancredo de Bolonia Jrcidiano : de 
Thomas Prior de Rheno:& de fray Palmeriode 
Campanolla , Juezes Delegados del Señor P a -
pa Gregorio IX. Et los torno , & eflirgo ( e í . 
crivió ) en publica forma* Gracias h Dios, 
Amen. 
Aquí fe acaba ( ¿O Inqulíidon fecha 
allende los Montes( Alpes en Bolonia-?) & co-
mienca la que fe fizo aquende ( en iholofaj 
T E S T I M O N I O D E T H O L O S A . 
Exiemplo de laEpif lola, que emhiaronvn 10^ 
Abad, & dos ¿írcidianos de Tholofa a los hon-
rados , Maeflro Tancredo Arcidiano de Bolonia, 
& al honrado Thomas Prior de Santa Mar ia 
de Rheno , & a fray Palmerio de Campanolla 
Delegados de la Siella Apoflolical ,fobre la exa-
minacion de la vida de Santo Domingo : de 
aquellas cofas , que fallaron , & oyeron i 
aquellos, que o vieron converfado con el honra-
do & Santo varón ,fervidor de Dios: afsi co-
mo adelante (Ce) dirá. 
A los varones honrados,& diferetos Maef. 10$ 
tro Tancredo Arcidiano de Bolonia, & al Prior 
de Santa Maria de Rheno, & al fray Palmerio 
Canonizo de la SantaTrinidad, Juezes, b In-
quifidores por la Siella Apoflolical Delegados: 
Don Pedro Abad de San Saturnin de Tholofa, 
Roberto Donado, Arcidiano de San Eflevan de 
Tholofa, & Pondo Arcidiano de la Eglefia de 
San 






San Satuminde Tholofa:/alud y & reveren* 
da. 
Según que por las vueftras Letras a Nos, 
con autoridad Afojiolical, mandaftes , de la 
'vida, & converfación del 'Bienaventurado San-
to Domingo : la verdad bu/cada ( con mqui/icion 
muy diligente } /w los varones ReverendosRaj-
mundo, Prior de Pluriano , & Pedro de Agena, 
frayres de la Orden de los Predicadores: $ Ro* 
herto de J u r a , Prior'de San Jntolin, & Ro-
íerto del Vil lar, Cillerizo de San Jntolin : con 
los ( Roboramientos,) y /ellos pendientes, ¿t 
la vueflra difcrecion nos atreviemos la emhiar, 
Don Abad de Bolbona de la Orden del 
Cefiel, Jurado, dixo: que el era Jrcidianode 
Tholofa, en ejfa mejma Cihdad , & ojo a Don 
Fulcon, de buena memeria, ( que era entonce 
Obifpo de Tholofa >) & a Santo Domingo 5 que 
el Jr$obifpo de Juxita ( Aux ) prefenio a San-
to Domingo el Obifpado de Conferana ( de San 
Licer en Coníerans ) que pertenecía al Regi-
miento del dicho Obifpo: Et el non lo quifo rece' 
hir, A la inftanda del qual ,pií/o excuf ación de 
la novella plantación de los Predicadores : ¿r de 
las Monjas de Prulian , que a elefperava ( to-
cava, ) & convenia. Et creo que fuejfe ( la 
elección ) canónica & en concordia, 
Et conoció que ( Santo Domingo ) fuera 
zelador de (as animas, &feruent en oraciony& 
predicación, & perfeguidor de los hereges: ama-
dor de la pobreza, temprado a f i mefmo , a los 
étros benigno: cajio, humií, pacifico : en las 
perfecuciones feguro, (confiante) en las tri-
bulaciones alegre: religiofo , menofpredado a f i 
mefmo (en fu concepto: ) Padre aconfolador 
délos enfermos, & deí los frayres, & de todos 
los que eftavan en las tribulaciones : amador de 
la diciplina, ( y ) éxiemplo de los frayres en 
todas las cofas. Fugia la gloria del mundo, E^a 
a los otros largo: hofpedava a todos los Religio-
fos ( y era ) amador de líos: v i l en Jas veftfdu* 
ras: amador de la fe ,y de la paz. E ( dixo ) 
que los pecados de los otros le atormemavun 
tanto , que delpodiafer dicho aquello del Jpof-, 
tol:,Qiiís infirmamr, & ego non infinnor? 
Quien es enfermo , que yo non cité enfer-
mo? Ecreie , que fue fiempre virgen. 
Fray Guil lem de aquel mefmo Logar ( de 
Balbona ) Sacrifian, dixo, Jurado, ¡fio mef-
mo : falvo la elección del Obifpado : ¿r faho, 
quedellwfpedar dixo, que era (ya)pobre ( d 
oanto) quando el iva con el. Et dixo, que era 
largo, dando las fayas que le davan a los flay-
res. 
Fray Alberto Bernardo Clarete, Alongé 
de aquel mefmo Logar yTe/iigo Jurado', dixo: 
eflo mefmo que el Sacriflan. Et (d ixo) mas, 
que oyó que fuer a elegió en Obifpo de Ceferana 
( Coníerans. ) Et que quando era Canónigo de 
Ofma non comia carne con los otros , nin lo de-
fechava: mas afcondialo en lospulmentos , ( ¿p 
non lo comia ) por non lo menofpreáar. 
D o n Maurino de Apamia (Pamicrs ) 
dixo eflo mefmo que el Jbadde Balbona. Et di-
xo mas: que elfabia, porveer & oir el planto, 
& la f u [ton de las fus lagrimas , quando ejlava 
en oración: & qmfola vnafaya trola. 
Maeftrc Arnaldo de Campranhano, Sa-
criflan de aquel mejmo Logar ( de Pamiers ) 
Jurado , dixo: que el v iera, & oyera a efe. P, 
bendito Santo Domingo , que fue perfegüidor de 
los herege s cada día , quanto el podía, & re* 
darguidor a(si de palabra, como de enxiemplo 
de buena vida. Et afsi como con fuerzas folga^ 
das]{ infatiglabtoente) travayava ¿( en la) 
promoción de p a z , & de f e . Etpor efta razón 
f e ponia a muchos peligros , & defvariados 
( riefgos.) Et cree todos los capítulos pajfados 
fer verdaderos. 
RaymundusMayor, CVwm/mW , Teftigo 
Jurado dixo : quefabla los aichos Capítulos Jer 
verdaderos , & cree , que acabo virgen. Et 
dixo: que por el poner délas fus manos, el fue 
fano de las fiebres. 
Raymundo Geraldo , Teftigo Jurado, 
dixo: que oyó dezir a vn vieio. Canónigo de Pre-
mo/lren, que el viera a Santo Domingo poner 
las manos en ¡os oios de vn ciego, ^ ( que ) 
luego fue alumbrado. 
Bernardo Otho , Teftigo jurado , dixo, 
quefabia,^ creía todos los Capítulos aichos fer 
verdaderos. Dixo mas,que yendo con U , & con 
otros por los montes: el ( Santo ) iva poflreme-
ro.Et quando tornavan a mirarlo, muchas ve-
gadas le víanlos inoiosfincados; non embargan-
te el temor de los lobos robadores, que robavan 
otros muchos. 
Guillelmo de V zxnoXüyTeJligo jurado,di~ 
xo,q el lo conociera de ví í la,& de oídasX V que 
fue ) muy ferviente en la oración , & predica-
don: religiofo , que menofprecíava a f i mefmo, 
caflo,humil,amador de lapobreza',elfu lecho era 
la Iglefia^ principalmente perfegüidor de los he-
reges.Et-cree los fobredichos Capítulos fer ver-
daderos. 
Geraldo de Oleres, jurado d¡xctquefabia 
losfobredichos Capítulos Jer verdaderos: & cree 
que acabovirgen.it como el fuejfe fu familiar, 
















Bernardo de Bauíhartis, Tef i í t Jurado ^  
dixo, que Santo Domingo era zeladordela Or* 
den, ¿r de lasénimas; muyfervenU en la ora* 
íion & predicación, ferfeguidor de los hereges 
continuamente: amador de la pobreza : pa ra f i 
efcafo, h los otros benigno : pacifico, humil, re~ 
ligiofo, menofpreciador de j t , amador de la di-
ciphna, fuidor de la gloria del mundo: v i l en el 
abito , amador del negocio de la paz , & de la 
Fe. Et cree los. dichos capítulos fer verdade-
ros, 
Pedro Brúñete yTefligoJurado, dixo,que 
elfahia, & creia todas las cofas fobredichasfer 
verdaderas.Et dixo masque vna vegada p i j f í -
do el agua en vn navio, el Marinero demandóle 
el dinero ( el flete:) & elno tenia donde lo pa~ 
gajje. Et ellos afincadamente ( cou todo apre-
m'\o) le demandaron prenda y o dinero 9 & lo 
detuvieron. Et luego el ( Santo ) finco los dos 
en tierra , demoftroles el dineroy &d'íxo: Tomad 
de tierra lo que a mi demandades. Et ellos to~ 
marón el dinero, & dexaronle andar. 
Guil lema muger de Elias Mat t in , Tef~ 
tigo Ju rada , dixo: que ella filava para cilicio 
que le apareiava para veftir. Et fabe, ¿r cree 
los fobredichos capítulosfer verdaderos. Et cree 
que acabo virgen. Et ( dixo:) que docientas ve~ 
gadas ¿r mas, comió con ella: mas que nunca le 
-Vio comer ( l a ) quarta parte de vn pez en vn 
prandio: nin mas de dos hiemas de huevos, mtt 
hever mas de vn vafo de vino aguado, tres 
partes agua: nin le vio comer mas que vn cante 
de pan. Et vio que convran dolor fe atormenta-
va . Muchas vegadas los que con el eflavan íe 
ponian en el lecho , fa el lue^o fe lan^ava en el 
Juelo: ca non lo avia acoftumbrado iacer en 
lecho. 
Tholofana Negnefa , Tefify Jurada, 
dixo y que conocía los capítulos dichos fer ver-
daderos : ¿r cree que es virgen. Et dixo: que 
ellafilava cilicio de pelos de los Pardos , & de 
cabras para el. 
Beteda Monga de Santa Cruz , Jurada, 
dixo y que conoció ios capítulos fer verdaderos, 
& el virgen : & allego ( recogió ) colas de 
Bueis para facer cilicio para el , & para Don 
FulconObifpodeTholo/a. t t que nunca le 0/0 
palabra de vanidad ; maguera que mucho era 
f u familiar. Et como muchas vegadas lefiziejje 
el lecho y non tacia en el: mas a/si lofallava otro 
dia apareiado , como lo dtxo: quando lo dexb 
adobado, E eflo mefmo facía , auando era en-
fermo : & qu* muchas vegadas lo fallava dor~ 
miendo en el fuelo dtfcobierto. Et quando lo co~ 
br ia, que tornava de/pues yfallavalo orando, b 
<S5* 
que eflavaproflrade 1 éa ella gran cura facía, 
acerca del. Et dixo: que maguera, que comiera 
en fu cafa mas de docientas vegadas ( ado ella 
morava: )a ld mas que comta eran dos huevos^ 
maguera que mucbas viandas le apareiavan. 
Délos fobredichos capítulos es fama publica, & 
clara, en el Obifpado de Tholofa todo, ¿r en el 
Obifpado de Conferana , & por doquier que 
faj fava :fitardanza facía entre los Keligiofos9 
Clérigos , & legos, varones , ¿r mugeres, que 
le conocían» 
D o n Guil ielmo Abad del Monefterío X25I 
de San Pau lo , Tejilgo Jurado, dixo; que S. 
Domingo con muy grande ardor cupdiciava la 
falud de las' animas, & era zelador de lasani* 
mas. Afsi erafervent en la oración, & predi* 
cacion tanto : que de d i a , & de noche, en las 
Eglefias, $* en las cafas, en los campos, en loa 
caminos , & ado quler que eftava: Et amonef* 
tava losfrayres, que predicajfen la palabra del 
Señor, & que non fablajfen finon del Señor* 
Ítem dixo , que fue perfeguidor de los hereges% 
¿r predicándoles, difputando, & en todas las 
cofas que podía les contradezla* 
Ítem dixo : que fue amador de la pobreza , , £ 
tanto :qve las poffjsiones,Villas y & Cafliellos^ 
& otras rentas ( de las quales, en diverjas par.* 
tes , era la 0* den uoófada: ) memfpreciolas,& 
renunciblas. ítem dixo : que era para f i muy 
efcafo en los comeres: Et falvo pan , & vinoyfr 
pulmento non comía otra cofa:¡alvo ( que ) por* 
los frayres, & los otros que con l lej iavan, aof* 
tava algún tanto de las pitanzas», Jjhilfo fiempre 
a i s ttr os frayres abundar y fegun la* faculta-
desde la cafa, & f g u n . que lo podía la cafa 
aba fiar. ítem dixo : que fue virgen , fegun que 
cyb a muchos. 
Ítem dixo : que fe efe uso del Obifpado de n y 
Coíerana^ Confcrans)">w« quifo fer Semrde 
aquella Eglefta, maguera fue elegido en Paflor, 
& en Perlabdo. ítem dixo: que nunca viera tan 
humil homb/e en todas las cojas ; nin que tanto 
menofpreclaffe las cofas del mundo: & aquellas 
cofas, que pertenecían a la gloria del mundo 
temporal. ítem dixo : que las malicias, & mal-
diciones , ¿r vituperios, con mucha paciencia los 
recibía , & con gozo: afsi como don de Gracia 
grande. ítem dixo : que en las perjecuciones 
nunca fe entrlflecla; mas feguro & ftn miedo, 
ejpe Jámente iva por los apartamientos: Nunca 
efpuntado de pavor fe tomb del apa* tamiento, 
mas antes ( í i ) elfueño le tornava en el camino y 
b acerca: echazfafe , & dormía. 
ítem dixo: que fe menofpreciava , & afsi 12% 
como ninguno ( nada ) fe rsputava, Ítem d los 
fikh 
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frayreí enfermos,' afsicomo padre tos aconfala* 
v a - . & a (en ) las fas enfermedades era muf 
foportador, & paciente. ítem dixo > quequando. 
Jahia ( que eftavan ) algunos afligidos en las 
tribulaciones; a paciencia los provocava, (jfl 
quantopodia los aconfdava. Ítem dixo: que era 
amador de la diaplina ( regular) & ei los qué 
lapajfavan, afsi como padre los conigia. ítem 
dixo: que fe dio enxiemplo a losfrayres en todos 
ios fechos, dichos, & en e ldbo , &: potu > & 
en las vefliduras , ¿^ en todas las otras huenai 
toftumhres, , y % 
[12 p ^em ^xo '• qM non viera hombre tan efpe/h 
en la oración, nin que tanto ahaflafe en lagrU 
mas, Ítem dixo : que quando efíava en la ora" 
don clamava tan alto , que en todo aderredor f é 
oia i & en el clamor dezia : Señor, ave piedad 
del tu Pueblo: que faran los pecadores ? Et afsi 
levava las noches (¡nfueños : florando, & ere* 
miendo por los pecados de los otros* Ítem dixo: 
que fue largo, & graciofo huefped ( e n h hof-
p i t a ü d a d : ) ^ con los pobres , degradopartia 
tas cofas que tenia. Ítem dixo ¡que amava mú* 
cho los Relig'wfos, & los amadores de la Reli* 
g'wn, ijt los honrava. ítem dixo: que nunca vio, 
nlnfopo que toviejfe ( lugar para dormir ) ft 
non la Eglefta 5 ado podia fallar Eglefta con bue-* 
na difpoficion, Ado non pedia fal lar Eglefta i 
ftempre, b en tierra i acia, o en algún efe año , o 
en las cuerdas del lecho: quitada la eocedra^ co l -
chón ) & las otras ropas que hj e/lavan. ítem 
dixo, que nunca le vio mas de con vna f a i a , ^ 
aquella pobre , f a f a el cuello del zapato. >Jtem 
dixo : que mas viles capas quifofiempre traer^ 
que los ctrosfrayres. Ítem dixo: que ( fue ) mu* 
cho amador de los negocios de la paz ^ & de la 
f e : & promovedor de paz , & f ¿ , muy fiel9 
quanto pudo, '<& ayudador. 
[I30 Efias cofas todas dixieron , ¿r otorgaron 
( dado, ¿f tomado el juramento: ) Alfonfo Ca* 
pedan del yillar (quien añadió) que vio vna 
demoniada , librada del demonio en el Templo 
fano{ de Fangeols ) con las oraciones de Santo 
Domingo, 
A l fon fo , Capellán de Pondo ( S.Pons 
de Tomiers>& Bernardo del Villar Sacer~ 
dote de Fano-Iovis, Et Robertus Clérigo ( ei 
qual añadió, ) que cree , que por los me/hos 
de Santo Domingo, fue librado de las fiebreu Et 
efios todos , ¿y otros muchos de aquel Templo 
Fano-Iovis ( ado en otro tiempo adoravan a 
aquel dios en fingido : ) ^ dezian todos con vna 
voz, que nunqua tan fanto, tan honeflo hombre 
vieron en carne. 
Fray Miguel j u rado , dixo, que todas e f *Jl 
tas cofas duhas,fon verdaderas,fegun que vio, 
& oyó. í tem, que dixo ( con efpiritu de Profe-
cia:) S^ue comvenia losfrayres irfe de Tholofa. 
Fray Rober to , Jurado dixo-, ejfo mejmo, 132 
que efle fobredicho* Et oyó de J u virginidad a 
Don Fulcon Obifpo de Tholofa ,¿r a Fray Diego 
Amaugino (de Amic io r h o y lePuy ) & á 
Fray Joan de Caler uega j & que non quifo el 
Ob'ífpado de V imia : & que vio vn hombre //-
hrado del demonio por IL 
MarchusDiachonüS j^« r^ , ¿¿'w: qué^  
non quifo el Ohifpado: Et ado orava que fallo 
las lagrimas%, & el logar mogado de las lagri~ 
mas, 
Berengaria $Jurada,dixo: que ella vio con i i \ 
los oíos , & lo oyb con las oreias: quando Santo 
Domingo mando a las nueve mugeres hereges, 
convertidas del herror, otear ( mirar) ¿« e£ 
demonio , qne laspojjeía > en efpecia de gato: 
los ( ojos ) del qual eran como de Buey , & co~ 
mofiamma de fuego: & l¿ lengua tenia ( meti-
da ) por medio del pie defuera, afsi como fue-i 
go, Et la cola ( era ) como media bragada: & la 
mano como vn Can. Etfalio por el forado de la 
querda de la campana ( por mandado de Padre 
Santo Domingo : ) c^ de]aparecióles. Mas p ru 
mero les dixo ( el Santo ) que non temiejpni 
que el les demojiraria a qual Señor fervian* 
Ray mundo de Sanchis dixo: que por la I^  
f u oración j vna fija de vna muger fue rejhtui-. 
da enfalud. Ca le avia rogado, que la vifitajfej 
& el dixole: To rogare por ella. Et otro dia, 
afsicomo dixo ( á ) /« madre ,fuefana f u j i ja, 
Ray mundo, á Zozannas, dixieron ,que > 
íe oyeran dezir, que antes fugiria de noche con 
f u báculo, que tomar obfpado, nin otra Digni-. 
dad. 
En fin, de efla Carta eran eferitos mas de 
trecientos nombres de mugeres, & hombres j u -
ramentados , que davan tefiimonio de e/i as co-
fas dichas; entre los quales eran muchos Relicrio-* 
fos, & Clérigos, Sacerdotes, & Mongas, & 
otras perfonas honefias, & dignas def i . £ mas 
( que ) dé todas eflas cofas , en aquellas Parti-
das ado e l \ Santo ) ttioro , era entonce publica 
f a m a , & voz de la f u Santidad, & ae las fus 
virtudes: fegun que parece en la Carta de los 
fellos de los dichos Señores, con guramiento ro-
borada. 
Fin del Fragmento del Procefíb que fe a^uo en Tholofa, 
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León, p, 158. n. 309. L/i.2. p. 195. Manaf-
fes, p, 194. n. 2 91. y 42 2. Manos, p. 2 00. 
n.wj.Mardocheo, p. 152. 11. 223. Martha, 
p. i9%,Moay. p. 191. n. 409. A%y^í. p« 
191.19$.n. 291. 2 9 6 . 4 0 0 . 4 0 8 . 4 1 7 ^ "*• 
guientes. Muro .^ . 160. n. 317, Nazareno, 
ní698.M«í7.p. i99.n .29 i .y 698.deBelen.p, 
154. Nuhe,p. 156. 11. 292. y 290. Orden 
Profetica. n. 2 9 5. de D o l o r e s , n. 2 99. D e 
juftos. n. 302. DeíignadaenJmw. n. 307. 
c n ^ a Pallo, p. 197. n. 2 91. en San Pedro.p. 
199. n. 291.394. Paratfo.y, 191. n. 394. 
Portal de Belén, p. 15 2. Rayo de Sol, p. 230. 
Ketior, n. 2 2 2. Rio. p. 15 2. n. 2 2 3. Salomón, 
n. 308. Siervo, p. i52.n.222.SiervoeHijo, 
p. 15 7. n. 3 oó, JVwíw. p. 151. Sol . p. 231, 
Teja de Joh. p. 197. n. 42 5. Tigris, p. 2 31, 
Vara, p. 198, n.^o,Varon en Nube, p. 157. 
Vafo, p. 15 2. n. 2 2 2. Viento de ardor, p. 15 8. 
n. 294. y 309. Zaram, p. T 9 i . 194» n. 
397. 
Anuncios de los Religiofos de la Orden, mífterloías 
Águilas, p. 159. n. 292. Amigos del Efpofo de 
la verdad, n. 698. Angeles de doctrina p, 
156. n, 297» De paz. p. 196. Contra So-
doma, p. 15 9. n. 2 91. y 408. C o m o Apof-
to les.n. igo. $ i \ , y z t t . Aves, p. 19U n, 
401 . Benjaminitas, p, 159. n. 315. y 316. 
Carrozas,n. 292. Cavallas, ^ z ^ . 150. 158, 
I 5 9 . y n . 2 9 2 . y 3 i o . Doéíores de la verdad, 
ó Embaxadores. p. 122. 15ó.'n. 310. Ejire-
llas,p. i 6 y . 195* Eunucos, p. 152. y 167. 
Exploradores, p. 199. n, 43 2. Flores, p. 199. 
n. 43 3. Gente grande, p. 15 6. n. 3 00. Herré* 
ros. p. 15 2. n, 2 2 2, Hijos de Jacob, p. 162. 
de Profetas, p. 19fJ Labradores, p. 152. 
15 9. y n. 312. Limes, p. 15 2. n. 2 21. Luzes 
P..214. Niños de Ramos, jft 399- Nubes, p. 
15 6. Paflores de Belén, p. 154. n. 2 9(0. V\e~ 
dras de Galgalis, p, 162, n, 322. Predicadores 
de la verdad, p. 192. n. 290. y 3 96. Queru-
bines.^. 226. n, $10, Rey es Magos, n. 294. 
Rios, p. 159. n.314. Siervos de Abraham. p. 
191 . 'n . 3 99. y 407, Soles, n, 3 34. Tefligos 
p. 196. n. 431. Tórtolas, p. 199, n. 433. 
Varones de Ephefo, n, ¿z^Vafos, p, \ £ , . v \ . 
222. de m iferkordia. n. 29 5. Viandantes. 
n. 312. Vindimiadores. p. 152. n. 222. 
Anuncios de nueftros Conventos: á t Bolonia, p. 
318. C o m o . p . 27 i .Faenza.p .273.MI lan 
372.y 373. Venecia. p. 364. Viterbo, p, 
381. 
Anuncios de la Orden Seráfica como denotada 
en Aaron, p. 196. y 199. Ammon, p. 191. n. 
409. Ángel con cana de oro, p. 191. Ángel de 
Philadelphia,^. 160• Ángel contra Sodoma, p. 
191. n. 40 8. Azecha, p. 2 00 , Benjamín, p. 
192. 210. n. 394.412.413, y 415. tnSan 
Bernabé, p. 199. Caleb, n. 432. Daniel, p, 
197.El ias,y. 189.191.195.197. y n. 408. 
417. y 418. El i feo, p. 199. Emifsion del Pa~ 
raifo, p. 191. Ephraim p. 194. Efcala de Ja-
cob, p. i9 i ,E f l re l la , p. 199. Galaad, p, 197. 
Hijo párvulo p, 194. n .413, lacob, p, 1 9 2 ^ 
íiguientes, y n. 410. lofue, p. 196; 199. y n# 
43 2. en San luán Evangeliza, p. 199. 200, 
n. 308.394.y 413» Levita, n. 19s. Luz, p, 
195. n. 319. en Santa Mar ia Madalena, 
y. 19%, Me dad* $, 197, Navezilla, p. 197. 
Niño varonil, p, 192. Orden Seráfico, ri«3 95. 
Paloma, y, 189. y 197. n. 3 19. 390. y fíg, 
Pharez. p. 194. Samuel.^.196. n. $o%.Vara, 
p. 198.1^4^». n. 39$. ¿aram,ip. 191. 
Anuncios de los hijos de la Familia Seráfica , qua-
les mifterioíos Angeles, p. 19 ?. Aves.y, 191. 
Cazadores, p. 194. Evangeliflas. p. 198. H/-
jos de Profetas, p, 191, leremias, ibid. Iovem 
nes de Abraham. $, 191. n .407 . 
Anuncios de nuefira Orden, y la Seráfica vmdas, 
como Angeles de Paz :? , 196.contra Sodo-
ma. n .291 ,y 40 8, Candeleras, p. 192. Cier-
vatillos, p. 194. n, 291, y 429. Contrariosát 
tierra ignorada, p. 199. Difcipulos de Emaüs 
p. 199. Difcipulos de Ramos, ibi. y n. 291» 
Efpigas.p, 192. Efirellas.p, 165. 195.213' 
n. 119. 4.16, y 4.10. Exploradores, p. 199.0' 
291. y 431. Flores, p. 199. n. 43 3 • Lachis,). 
Azecha, n. 438. Hijos del oleo. p. 191. ^ 
Profetas, n. 402, Lumbreras, p.209. y 2 H . 
£«^.11.418. Manos, p; 200. n. 437. Niño 
humilde, p. 199. Niños de Ramos, p. 199* n. 
399. Ojas leves, p. 19%'Olivos, p. 192. Ove* 
jas, p. 19 7. n. 426. Paloma, p% 400, Paxa* 
ros 
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ros baratos, n. ^ .o i . Pechos, p. 212. Pies. p,. 
200. Principes, p. 192. Prophetas en el cam-
po de la Igleíia. n. 427 . Puertas del Cielo» p# 
193. De la tierra, p. 200. n. 43 6. J^ueruhi-
nes, p. 212. y 2 2 6. t f a i p. 231. Sames, p. 
199. y n, 345. Serafines, p. 231. Teftigos. p4 
I9ó . 199. 2 i 2 . y n* 431. Tórtolas. \). 199. 
n* ^3 3. Trompetas* p. 211. Varas, p. 198. n. 
431, Varones de riña. p. 199. n. 434. del 
Tigris, p. 189. y 196. Ventiladores, p* 200. 
n. 436. Zaram. p. 191. 
^/w/?<?/^. Su vidareligiofa. p. 218. n» 492. y 
íiguientes. C o m o fe derivó, y dilató fu for-
ma de vida , ihid. Myfticos Turíbulos, n* 
460 . Apoftolar en nueftroeftado primiti-
vo que fueífe. p. 247. 
At hlesyquc plantó N.Sato.Vn naranio.p. 3 3 2 * 
n.642, V n guindo, p. 302.y n. 611. vn 
Agno-cafto.n.s47.y vnCypres en Bolonia. 
Jrca en que defcanú el cuerpo del Santo, p. 
437. Sus haftillas convenidas en flores, p* 
438-n . 755. 
Arcediano, no lo fue N . Santo, p. 2 9* «• 114. 
Arciprejie de Gumielde H/'z^,educa á N . Santo 
p. 2 i . n . 5 6. no el Abad de la V i d . n. 60. 
Azucena particular divifa de N» Santo, n.7 5 9« 
^ « / t f entregaS.Pedroá N . Santo, p. 232* 
Quien defde entonces no lo dexa. ihid. y n. 
'532. 
£ ^ r ^ fe dexa crecer M . Santo, p. 244- 7 n# 
5 5 * . 
Bendezir k Dios, aflunto principal de la Or* 
den.p.385. 
B^W<ié /de l Santo con losfuyos en la co-
rrección, p. 249.E11 fus alivios, p. 259* 
Benitos , conformafe N . Santo en algo con 
ellos, n.5 5 5,Mas no tomó fus eftatutos, 
n.367. 
J&m-.Templan^a del Santo,y modeftía en el 
bever, p. 261. Abftienefe del vino por diezi 
años, p. 23. n. 85. y 86. Defpues quan 
aguado, p. 2 8.n, 106. Que modeftia fe nos 
preícrive, n. 355 . ^358 . 
Bulas de vatios Pontífices, de Inocencio III. a la 
IgleGa de Ofma,p. 31 .De Honorio 111. (obre 
la Confirmación de la Orden, p. 214. y n. 
485. Otra de Protección , p. 2 i 4 . n . 488. 
Cardenales qne la confirman, n. 489. Otra 
álosfraylesdeTboloía , p. 233. n. H 3 * 
Otra de Recomendación de la O r d e n , p. 
321. Otra de la Concersion de la Iglefia de 
S m Sixto, p. 3 2 2. y n. 626. Otras de reco-
niendacion,p. ? 34.346.y 3 S 2. Otra a San-
to Dommgo,p . 3 80. Otra en recomenda-
ción fuya,p.3 so.y n.679. De Gregorio IX. 
Breve á favor de las Monjas de Madrid , p». 
295. Bula de la Canonización de N . Santo, 
p, 442, y n. 765. Bula de Inocencio IV. en 
alabanca de la Orden, p. 227. Otra de Cle-
mente IV. que la coteja con la Seráfica, p. 
213. Bula de Clemente VIII. conceísiva de 
la Iglefia de San Sixto, p. 3 45. Fragmentos 
de otras en glorias de la Orden , p. 227. y, 
figuientes, y defde la n. 512. hafta la 5 2 5.J 
Caleruega patria del Santo, y de fu Madre, p¿ 
3 ^ 1 ^ 1 4 . 
Cama, ni en fu infancia la quería el Santo, p¿ 
18. n. 54. Muere en vna de ceniza, p» 412* 
Donde, y como dormía el Santo, p. 249. y. 
n. 557. 
,Caminos, como camínava el Santo, p. 2 5 7. y 
íiguientes, n. 5 63. C o m o quería caminaí-
f e m o s , p . 147. 178. 259* n4 375» y p, 
262 . 
Canónigos Reglares. Sü origen,p. 217. Su vida 
primit iva, y aflumpto p rop io , pé 222. n¿ 
506. y 5 08. Nueftra Orden es de Canoni* 
gos, p. 219. n. 501. y íiguientes. 
Canonización del Santo, p. 43 9. Que año , y cri 
que lugar fe executó, n. 700. y figuien^; 
tes. 
Canto EdefiaflicoJLteicitúo defde niño el San-í 
to, p. 21. Cómo lo ellableció en la Orden,* 
p. 247. C o m o lo exercitava,p 249. a. 256* 
Quanto conduce para el eftudio propio d$ 
la Orden, p. 1 óo. n- 318. 
Capítulos Generales que celebró el Santo , y íüs 
Adías, p. 3^8. y figuientes,y p* 3 87. Decre^ 
ta fean anuales,p* 357. Afsiíte á los que ce-» 
lebróSan Francifco, p. 237. y 3 12. E l Ca* 
pitulo de culpas, ó Quot id iano, como le te-
n i a ^ . 249. y n. 559. 
Caridad del Santo con los pobres tn Palencia, pt-
26.y 31. n. 117. C o n los caut ivos, poc 
cuyo refeate quierefer vendido, p. 3 2. y n. 
120. L o propio quiere , por reducir á vn 
A podara de la Fé, y por librar de la per ver-» 
fion herética, á vnas nobles doncellas , p.' 
72. y n. 178. Y por librar de la muerte á 
dos émulos fuyos, n. 179. 
Cari dad con los pobres de nueftros Padres prn 
imtivos,p. 417. 
Cartas, vna del Santo á las Monjas de Madrid, 
p. 294. n. 603. Otra circular á los frayles, 
p. 3 92. n. 69 1. Carta de Clemente IV. á vn 
Cavalkro,p.213 .Otra circular de San Bue^ 
navenrura, y Vmberto , p . 2 i i é n. 476. 
Otra de ^ 1 1 0 ^ 1 1 1 . ^ los frayles deTho-* 
lo f i , p. 233. Otra del mifino de recomen-. 
dación de la Orden , p. 5 i i . Carta de Jota 
M M M M i dan. 
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dan, fobrc la Translación del Santo, p.431* 
n.745. 
Car tuxa.SiN. Santo vif t iófu abito, p. 69. n. 
170. yfiguientes» Quan parecido le es el 
nueí l ro, n. 175. Si en la Cartuxa tuvo fu 
origen el Rotarlo, n. 71. San Eftevan Car-
tuxo, anuncia nueítra Orden, p. 164. 
Caftidaddel Santo como rransfuíiva, p. 369. 
Encárgala al morir, p. 408. Diofele como 
don eípeci al, p. 2 3 2 * n. 531* 
Cafa filar de la Orden en Tholofa», p. 165. E l 
primer Convento, p. 179. y n. 549. Ca/a 
fantajlica que topa haziendo viaje el Santo, 
p^262»n. 564* 
C ^ / ^ / c o n que e! Señor en lo primitivo c o -
rregía nueftros mas ligeros defedos,p. 358. 
3 5 9. y 418. C o m o los caftigava N . Santo, 
p. 250. n. 559. 25o. l ó i . y n. 562» 
Cautivos* Veafe Caridad, Si quando fe quiíb 
vender por fu refeate, fe le apareció, y ha-
b ló fobre elio Chrifto, n* 120. y 178. 
Cí/<¿í/como las quería el Santo, p. 180. n. 
3 8o.y figuientes,y p.3 <5 5»Con dos Imáge-
nes , n. 3 8 3. 
Chriflojesvs, Época del año de fu nacimiento 
n. 34* D a nombre a Santo D o m i n g o , p. 
16. Y fufemejan^a, p. 15* n, 45* Mueftra-
1c como infante a Doña Marina de Efco-
bar,p. 19. Vifita con él a Santa Terefa, p. 
299.n.6o6.HabIaIe por vna Imagen fuya,p« 
118. n. 204. Didale vn le rmon, p. 179. 
Elogíale, p. 210. Manífieftale en el Cíelo 
los de fu Familiajp. 339. Franquéale las in-
íigniasdefuPafsion, p. 377» Y las llagas, 
aunque no á todos viíibles, p. 300é Favo-
recele en la Miíra,p. 377«n. i96« Combí-
dale a la g lor ia, p. 406. n. 702. Viíitale en 
fu enfermedad, p. 407. n. 704» Afsifte a 
fu traníito, p. 412. Colócale en el C o r o de 
los Apodóles, y entre Serafines, p* 413. 
ClaudraSw origen, y etimologia,n. 644. 
Coktjtones úkC4/S7¿w.Frequentan fu lección N . 
San to ,yS.Thomas, p. 29. n. 107.y 108. 
( nmeta aparece en la tercera traslación del S , 
p .456. 
Compañeros primitivos del Santo, quantos, y 
quales, lib. 2. cap. 2o.y fíguientes, y en fus 
correfpondientes Notas. • 
Compañía de nueftros Peregrinantes, quan dila-
líada,y gloriofa, p . 402 . y fíguientes. 
Compañiade Jesvs , toma por Idea ánue (Ira 
Orden, y la elogia, p. 231. 247. y n.527. 
Conformafe con el primitivo eftilo de 
iiueftras Mifsiones,p. 246.col . 2. 
Comuharfe nueftros Sacerdotes con la isquleu 
da, es gracia concedida a la Orden, p. 2 34. 
Defvanecefe vna calumnia que fobre cfto 
p adeció, n. 5 3 4. y fíguientes. 
Concilio general Laxctancnfe IV. quando fue, n. 
335. Deferí vele, p. 168. Alsifte a él jN. San-
to, p. 169. 
Concilios Provinciales, en Mont-Pelier,p.47.5 3, 
132. y 137. Otro en Mont i l , p. 68. 
Confefsion SacramentaLDcñcnácla el Santo co-
tra los Albigen. p. 61, y n. 1 s 9. Exorta con 
luz del Cie lo a hazer.confefsion , entera á 
vn eftudiánte , p . 368.y a vn Nov ic io , p, 
5 69. C o m o oia de confefsion, p. 2 50. Idea 
vn Rofario para examinar la conciencia, p, 
3 74. Confieífafe vna vez con Chr i f to , p. 
407. n. 704. Su vltima confefsion general, 
p. 407. y n . 70$» 
Confianza heroyea de N.Santo en D i o s , califi-
cada con maravillofas afsiftencias, p. 237. 
n. 545. p. 273. y 316. y n. 620. 
Conflancia del Santo en las perfecuciones d ; los 
herejes,p. 71. y 72 .y 8 i . E n el ze lode la 
obfervancía regular, p. 290. E n fus Santos 
dídamenes, p. 240. n. 546. 
Contemplación divina. Sus alas mifticas, n. 45 7. 
C o m o entrava el Santo en ella , p. 2 5 7» y 
n. 562. 
Conflituciones originales de la Orden, p. 176. T o -
madas de las antiguas de la Orden.Pre-
moní l . n. 346.y fíguientes. Las que añadió 
N . P . p. 177. Y efparfidamente en la dif-
fertacíon 8. N o las tomó de;la Regla de 
SanBeníto, n. 367. 
Conventos como los ideó, y quería el Santo,p. 
178.179. y n. 380. Aviaalgunoívdobles,n. 
687. Fundó el de Bergomo,p. 3 6 3 ^ . 6 6 5 . 
El de Santa Inés de Bo lon ia , p. 3 80. E l de 
Brezza, p.3ó3.n. 666. E l deFaenza,p.372. 
E l de Madi id , p. 291. y 295» E l de Milán, 
p. 271. y 362. n. 575. y 664. E ldePadua, 
p. 363. n. 667. E l de Falencia, p. ; o i . ru 
61 o. E l del Previllés, p. 5*5. n. 151. y 550. 
E l de Santa Sabina en Roma,p. 3 21. y 3 31. 
E l de Compoftela en Gal ic ia , p. 303. n. 
611. E l de Segovia , p. 3 96. E l de San Six-
to en Roma,p . 265. 321. 327, y 345. El 
de San Román de Tholofa, p. 179. n. 379. 
547. y 548. E l de Venecia , p. 364. n. 
668. E l de Viterbo , p. 381. Y el de Za-
mora , p. 3 o 1. n. 61 o. Admite el de Santíf-
tevandeGormaz ,p . 303.11.613. 
Conventos fundados de orden del Santo, o poco flifi 
pues de fu muerte. E l de Baiona , p. 388. El 
de Barcelona, p. 3 2 1. n. 624. E l de BerniK, 
p. 3 8 8. n. ó 17.. E l de la Mafcarela, y el de 
San 
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San Nicolás de Bolonia, p. 271.y p.3 2 r. E l 
de Burgos, p. 305. n. 612. y 613. El de 
Cahors, p. 444. El de Zaragoza n. 624, 
El de Como, p. 2 71. y 3 6 3. E l de Craco-
via , p. 514. El de Florencia, p. 3 67. El de 
Frieflac,p. 314^315. El de Genova, p. 
388. El de Groendlandia,p. 395. Los de Iru 
fulis, y Colonia, p. 388. El de Jadera, p, 
1147. El de Kiov ia, p. 314. El de Limoxes, 
p. 148. y 284. E l de NÍilan, n. 664. El de 
Mont-Pelier, el del Monte del Señor en Ir-
landa, y el de Narbona, p. 3 88. El de Pam-
plona, p. 304.n. 613. E l de París ,p . 307. 
El de Pifa, p. 388^ .685. El de Praga, p. 
315. El de Rehims, p. 3 8 8. El de Ripoli, p. 
3 67. El de Samaren, p. 144. El de Sena, p. 
3 8 8. El de Spalato,p. 143 .y 147. E l de To-
ledo , n. 610. y el de Trav en la Dalmada, 
p. 143. 
Cordón, El de San Francifco, cine N . Santo, y 
le da fu correa, p. 236. n. 542, 
Coro íiempre lo ha tenido la Orden, p. 247. y 
3 3 3 .n. 549. Quanto importa para nueítros 
eíludios, p. ióo. n. 318. 
Cruzyámfa, y íello de la Orden, p. 178. n. 
j? 76. Dcfignativo de N.Santo,n, 377» Con 
ella fe defiende de tempeftades , p. 258, 
306. Como llevo la Cruz en los Paifes de 
Tholofa,p. 80. y 81. Dexofe ver como 
crucificado, p. 176. Orava puefto en Cruz 
p. 2 5 5 . 
Cruzados contra Alhigenles, Van de Efpana, p, 
75. De Franc/a, p. 75.y 89.De Alemania 
p. 114. y 116. De nueftra Tercera Orden, 
p. 13 6, Luzes fobre vnoscruzados difuntos 
p. 107, 
Cr«q/£w.LlevaIe elSanto en el exercito de los 
cruzados, p. 86- Efcogele para fello de fu 
coraron, p. 178• Defignativo fuyo, p.2 34, 
Es fello de nueftros Gencrales,y con alguna 
diferencia lo es de nueftros fray les, p. 17 8, 
Como fello roxo de nueftro coraron, p. 
2 34. Enlasprocefsiones, le podemos lle-
var buelto ázia la Comunidad, p. 133. 
Cuerpo de N. Santo cxhalava olores v ivo, p. 
3 ó9. Muerto, p. 42 9» Su entierro, p. 42 o . 
Translaciones, p. 4 2 7 ^ figuientes. Profe-
tiza , p. 420. Corrige a los clauftrales, p. 
4.37. Perieveró años incorrupto, n. 744. Y 
íiempre en Bolonia, n. 73 3 • y figuientes. 
Cuerpo de San Vicente Mártir donde eftá, 
n . 2 0 3 . 
Sueva de Serv ia , en que el Santo orava , fe 
deferivep. 298. n. 606. Padece en ella los 
tormentosdelaPaísipn,p. 300. Vifíta i 
Sama Terefa, p. 299. Veíligios de la peni-
tencia del Santo,p. 298. Cueva de San SyU 
veílro, vezina a Tholo(a,p. 93, 
Cumama Provincia, por cuya converíion fuP-
pirava el Santo, p. 45. Van a ella Mifsionc* 
ros de la Orden, p. 3 96. y figuientes, 
Z ^ ; ^ Provincia, fu demarcación, p. 389. n« 
13 3«Si fue a ella el Santo, ibid. 
J)emon}o,Vcncde elSanto,y defeubre las artes 
del demonio,q fe transfigura en gato,p. 8 3 • 
n. 183. En mona, p. 3 24.n. ójs.Enpaxa-
r o ^ . 3 30. En lagarto,p. 344. En hombre 
penitente, p. 369. En religiofo, p. 342.En 
mofquito, p. 3 58, Aparecefeel demonio, 
en figura de Dragon,p. 2 90. De Correo,p^ 
387. Defcubrele el Santo circuyendo ias 
oficinas de cafa, p. 34$ ^  n. 6$ 1. Efcrivien^ 
do defectos de los frayles ,p . 344, Vn de-
monio arroja al Santo vna piedra, p. 334. 
Demonios fucubos vencidos,y auyemados 
por el Santo, p. 310, Vence á otros en el 
mar, p. 41, Y en Tholofa por elRofario,p, 
94. Otros le firven en vn viaje, p. 262. 
n. 564» Huyen á viftadel Rofario, p, 375, 
Lánzalos Santo Domingo de los cuerpos 
humanos en Carcafona, p. n 3. En Tho* 
lofa libra a vn obfeflb de 15, mil, p. 2 8 5 ,n.i 
598.a Sor Amada,p. 31 $ .á Benita Florenu 
p. 3 7 5. á dos frayles legos, p. 3 5 8. y 3 5 9,' 
Lanza a otros confiancas, p. 382. Veafc 
Sepulcro* Lanza a otros con la difeiplina el 
B. Reginaldo, p. 31 8. 
Devoción de N . Santo a Chrifto Crucificado,p# 
118,23 3. y 234. y n. 5 54, Veafe Cruz, y 
Cruciftxo, A l íacrificio de la Miíra,p. 42. 
249. 376.377. y n. 196. Su devoción en 
los divinos Oficios, p. 249. 259. 406. Su 
devocionáMariaSantifsIma,30. 93. y por 
cafi todo el difeurío de efta hiftoria: veafc 
V , María, y V - Rofario, Su devoción a San 
Vicente Mártir, p. 117. n. 203. A las Reli-
giones, p. 26o. A l Rofar io,p. 22,248. n, 
Diciplinasy quantas, y como las tomava el San-
to cada dia, p» 248. 2 54.n. 556. Quan fan-
gnentas,p. 93. 248. 298, De mano age-
na, p. 248. n. 556. Como las tomavan fus 
hijos en lo primitivo, p. 2 54. 
Don Diego de Bazebes Ohijpo de Ofma, dá como 
Prior el abito al Santo , p. 2 8. n; 94. Esle 
diredor, p. 43. n. 104, No introduxo la re-
gularidad de fu Iglcfia, n. 101. Su embaxa-
da, p. 4 3. Su legacía, y Miísion en Tholo-
fa, p. 5 3 n. 154. Didamen fobre el moda 
de predicar^ p. 53. n. 142. Difputas,p. 54. 
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y 5 8 . Z d o délas almas,p. 45.46.11. 129. 
Socorre los Mifs loneros, p. 68. Otras vir-
tudes, p. 27, n. 9Ó. Su muerte, p. 59. n. 
154. Tenemos fu cabera, p, 60. Elogios 
íl iyos, p-27. y 58« 
D'igmdadesyy Oficios que el Santo íwmGonícjero 
pciaeipal del Conde Mont for t , p* 8 5. Juez 
ComiÜario del Legado Arnaldo, contraía 
herética perfidia ibid. Director del Rey D . , . 
Jayme, p. 110. Inquiíidor primero, p. 172^ 
u . 18 5. y liguientes- Inq uilidor General de 
Tholofa, p. 243. y de la Lombardia,p.36o. 
n. 663, Maeftro de Sacro Palacio , p. 181. 
n. 3 86. Teólogo Conciliar , p. 166, y 168, 
Nuncio Apoi to l íco , n. 636. Comif lario 
Apoftolíco en el govierno de la Orden , p, 
3 13.* Prior General de ella, p. 3 50.3 57, n , 
656, Señor temporal,como cabera de la 
Qrden,de varias Villas, p. 166. n. 3 31 i V i -
cario General del Obifpado de Carcaíbna, 
cuya Mitra renuncia, p. 118. C o m o la de 
P o l , pu 47. y otras fíete, n. 205. 
Dótior graduado fue N . Santo, p. 2 7. n. 90. y 
Ex imio , p. 415. 
Vofirina déla Orden, p. 155. n. 297» y fíguien-
tes, p. 160. 2 j i , y p . 564. 
S. Pomitt'o N . P, Se anuncia al mundo. Veafe 
¿nuncios. A n o en que nace, p. 9. i j . i4in« 
33. y íiguientes. Sitio en que nace, queda 
railagrofo, p. 14. Si nace fandficado, p. 15» 
n, 46. Parecido á Chrifto , p. 15. n. 45» y 
724. Nace en bracos de Maria, p. 15. Ace-
lérale Dios el vfo de la razón, p. 20 . Chrif-
to „ y fu Madre le dan el Nombre , p. 1.6. 
Sus Padrinos, p. 16. n. 47 . Declarafe fu 
Nombre , ^ 4 7 . Nobleza deíu íangre e n h 
D i f le r t . i . p. 449. FIrmavafe Guzrnan , n . 
ü 5. Infante duerme en el fuelo, y ayuna, p. 
i 8 . n . 54. Aparece con eftrella, p. 16. n* 
48 . y como Niño á D , Marina de Eícobar, 
p. 18.Educafe en Gumie ldeH izan , p. 21. 
n . 56. N o r n l a V id , p. 22. n. 60. Eftudía 
en Palencia, no en Valencia, p. 2 3. n. 7 9» y 
81# p. 2 7.n. 84. Anos de eftudíos, y modo 
de eftudiar, p. 23. y figuicntes , n. 84. P n , 
vafe del v i no , p. 23. 28. n. Toó.Graduaf-» 
í c , p. 2 7. n. 90 . Su excelente literatura, n. 
88. Entra Canónigo en la Igleíia de Ofma, 
p. 28. n. 103.y 105. Su cftudio myftico, 
p. 29. n. 107.01-denaíre, y canta Mif la, p. 
29. n. 109. y 110. Es nombrado Suprior, 
p. 29. y 53. n. i n . y 112 .No Arcediano, 
n . 112. N i en Ofma eran tales nombres 
equivalentes, n. 114. Qiianto duró en el 
of ic io, n. 112.y 150, Inventa ci Kofar io, 
Ü 
p. 2o* 212.93 .n. 65. y figulentes. Y le pro-
mulga en Caftiíla, y Aragón, p. 31, y 287. 
y n. 122. en Galicia, p. 38. En el mar, y en 
Bretaña, p. 40 . En Francia, p .47. y 30. E n 
Palies de Tholofa, p. 63,92, y 2 84. En R o -
ma , p . 183. n. 387. En los A lpes , p. 310. 
n . 614, En Italia p. 263. y 374» E n F lo -
r e n c i a ^ . 375. 
D e 30. años empieza á predicar, p. 31. Cotí 
el Obifpo de Ofma va a la embaxeda de 
Vngria, p. 44. Llega á Tho lo fa , y convier-» 
te a vn hereje, p. 44. V a a R o m a , y al C i f -
tel, p. 44, Y a París, donde por e l Rofarlo 
alcanza lücefsion a la Infanta D- Blanca, p. 
4?J»Baxa á Montpelier, y emprende la Mi í -
í i o n , contra los Albigenfes, p. 4 >. y 5 3. n. 
148. En que dura diez años, p. 48. n, i 57. 
Di lputa con ellos,y quedan fus eícritos ille-
fos entre llamas en Fangeols , p. 57. E n 
Mont-Real , p. 70. n. 15 8, Y en Tholofa, 
p. 11 o. y 1 n . Y en las aguas, p. 84- Que-
da caíi folo en la Miísion , n. 157- Idéala 
Orden de Predicadores, p. 70 . Su motivo, 
y origen, n. 166. Acompaña con vn C r u -
cifixo el exercito Católico, p. 86. Su tienda 
libre de vn incendio, p. 92. y n. 196* V i to -
ria de Muret fruto de fu oración, p. 12 2. y 
íiguientes. Confejero de Mont-Fort, p .S5, 
Comiííario del Legado Apoft. Arnaldo, 
ibid. Convierte a vn hereje con la pacien-
c ia , p. 71 . a otros con el exemplo, p. 82. 
á otros con el efpántó de vna vií ion, p. 83. 
Trabajos del Santo el año 1209.P 79» Sub-
íidio que le negocia Maria Samilsima, p. 
79. Halla maravillofo fíete para vn barque* 
ro, p. 84, Sentencia que dá a vn reconcilia-
do,p.87.Vnde vnos herejes en vnRio,p.8 8. 
Promulga folemnemente el Rofario, p. 92. 
Baurizale á Mont-Forr vna hi ja, p. 109» 
Profetiza ¡a converfian de vn hereje,p.i 1 t i 
Abraza á otro iLid. Refucita quareUta pere-
grinos , p. i 12. Anuncia la muerte;del Rey 
de Aragón,p. 126. Da como juez vn indul-
to, p. 1-38. Funda la O r d e n , ibid. Y primer 
Convento , p. 16 5. y 179. V a al Conci l io 
Lateran.p. i ó 8. Pide la confirmación de 
la Orden, y con vna vi í ion edeftial fe alla-
na el Papa, p. 169. Buelve á Tholofa, y ef-
coge confi'tudones, p. 175. n. 346-Buel-
ve á R o m a , donde,inftituye la Cátedra de 
Sac. Palacio, p. 180. Y tiene la ce! ebie vi-
í ion de Chrifto ayrado contra el mundo,p. 
i87 .Ycont raeami f tad con San Francifco 
alli. Saca la confirmación de fu Orden , p. 
213. Viíitanle San Pedro , y San P a b l o , p. 
2 3 2 . 
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252. Concédele otras gradas el Papa, p« 
253- Buelve á Tholoía» pafla por Afsis, y 
alcanza vn celeftíal fubüdio para la Familia 
de San Frandfco, p. 2 ? 6. Llega a Tholofa, 
reprehende a losTholofanos, y con la vi-
fion del árbol, pafla áeíparcir fus frayles,p, 
2 ? 9 • y figuie ntes, y 245. Eligen primero 
Abad, p.244.. Parte á Roma donde fundary 
refucitadosditunios, p. 205. y figuientes, 
Y defiende vn Novic io, p. 26S. Cura á, 
Bona, y Lucia recluías, p. 269. Embiade 
ios Cuyos a fundar por la Italia, p. 271. Y a 
los de San Sixto de Roma alcanza focorros 
cdeftiales, p. 2 7 2. Y la falud al B. Reginal-
do, p. 276. Ve á MariaSantirsima,p, 277. 
Sale de Roma para Efpaña año 1218, p, 279. 
n. 5 91. Llega á Bolonia, y alcanca para lus 
frayles fuftento traido por Angeles , p. 
2 80. Y les multiplica el pan, p. 2 81. Pafla a 
Crcmona, y cura ía agua de vn pozo , p, 
282.Remiendaconlodo vn abito,p. 283. 
Enmudece vna Mefonera, p. 2 8 3. Llega a 
Tholofa , y libra vn obfeflb raro , p. 2 8 5 • 
Entra en Cataluña, vefe con el Rey Don 
Jayme, p, 2 87.Convierteen Zaragoza vn 
grande pecador, p. 2 87. Defamparanle en 
Guadalaxara caíi todos fus compañeros, p. 
289. Llega á Madnd,y funda, p. 291. Y en 
Segovia , p, 296. Como en Palencia, y 
Zamora, p. 3 o i . Pafla a Compoftela, y 
funda, p. 302. Bendize a los de León, p, 
303. Recibe a la Orden las Monjas de San-
tiftcvan de Gormáz, p. 303. Si fundó en 
Pamplona> p. 303 • ^ale de Efpaña, y junto 
á Tholofa convierte la agua en vino, p. 
304, Cura la Mefonera muda,p. 304. Viíx-. 
ta á N. Señora deRocchc Amador,p. 305, 
n. 6(5. Alcanza don de lenguas, p. 305, 
Con la Cruz fe defiende de vna lluvia, p, 
306. LlegaáParis ,n . 216. donde conce-
de frayles al Rey deEícocia ,p. 307. Con-
vierte con el Rofario a vn lafcivo , itid. 
Predícale , y profetiza contra vnos atrevU 
dos, p, 308, y 309. SaledeParis, y en 
Caflillon, cura a vn niño cafi difunt«||y a Oj 
Madre, p. 309. y 3 i o . En los Alpes, con-
vierte vnos falteadores,p.310, Alcanca del 
Señor pan para vn lego, p. | t í ; Llega a 
Afsis, y afsífte al capitulo de las efteras, p^  
312. n. 619» y 620. Llega a Roma,vifl:e el 
abito áSan Jacinto,p. 313» Alcanca foco^ 
rro ccleftial de pan , y vino a los fuyos, p. 
3 15. n. <5 2 2. Pafla a Bolonia, embia a Re-
ginaldoáPans,p*3i9 Vifte el abito a fu-
ge tos fcñalados, p« 319. Rcdnde ladona-^ 
4^7 
clon de vna poflefslon , p. 321 ."Buelve i 
Roma, y obtiene la Igleíia de San Sixto , p. 
3 í r. Pide al Papa fea para Monjas ,^/.Cura 
al Procurador, p. 3 2 3. Anuncia la muerte á 
quatro Religioros,p.3 2 j . Recoge las Moa* 
jas de Roma, p, 322. y 324. Refucita á 
Neapoleon, p. 3 2 5. Traslada las Mopjasá 
San Sixto, p. 3 2 7. Libra a Amada la ende-
moniada>p. 329. Pafíafe con los fuyips a 
Santa Sabina,p. 327, Donde planta vn N a -
ranjo que oy dura, p. 33 2. Traza que día 
á la Igleíia, p, 3 3 2. Arrójale vna piedra el 
demonio, p, 3 34. Saca el Santo Breves de 
favor para los fuyos, p. 334. Suceflbs ma-
rá villofos en San Sixto, y en Santa Sabina, 
p. 33 5. y figuientes harta la p. 345. 
Sale de Roma para Bolonia, y en Bolfena l i -
bra de piedra vna viña, p. 34.6. y 347. Ce* 
lebra el r. cap. General,y fe declaran fus 
A¿bs, p, 348. hafta la p,3 5^. Caftiga alos 
fray les de Tholofa renitentes a ellas^p^ 53. 
Es elefto Prior General, p, 250, Quiere re-
nunciar el Generalato, p. 349.y porgue? nt 
65 5. Vifte el abito al P. ]uan Alemán, p. 
3 57» Realza la obfervancia en Bolonia con 
afsiftencias de Dios maravillo fas , p. 35*. 
Defiende'con la oración a vn Novic io, p. 
3)9. y a otro Legifla, p. 3 60. Es nombra^ 
do Inquifidor de Lombardia, y la vifíta , p. 
361. En Modena libra a vn impuro, ii id. 
Enferma en Milán, p. 362.y funda, V^ /W, En 
Cremona, y Bergomo fe ve con San Eran-* 
cUco, p. 362. y 363 Da el abito al R. Pa-
gan, p. 363 * Pafla á Brezza,y Padua, y fun-
da, p. 3 0 3. Y en Venecia, p. 3 ^ 4 Buelve 
á Bolonia,y fe lamenta de la fabrÍGa,pt364, 
Admite fundación en Florencia, p. 367. 
Con la oración alcanza vino para los enfer-
mos,^. 368. Con el olor de fu mano cura 
vn laícivo, p- 365^013 la oración trae a la 
Orden al M . Conrado, p. 371. Funda en 
Faenza, por modo maravillofo , p, 373, 
Inventa otra forma de Rofario, p. 374. 
Convierte a Benita Florentina, p. 3 7 5 • y 
figuientes. Pafla a Roma, y tunda la tercera 
Orden, p, 379, Saca Breves de recomen-
dación , p. 380, Sale, y funda §n Víterbo, 
p, 3 80. Buelve i Bolonia, y funda el Con-
vento de Santa Inés , p. 5 8é. Celebra 2. 
Capitulo General: diftribuye fu Orden en 
Provincias , y reparte Miíslonespor el Or-
be, p. 3 8 7. y figuientes, p. 394 y 396. y 
figuientes. Vifte el abito a San Pedro Mar-
tyr, p, ?89 Anuncíale Chriffo fu tranfito, 
p, 40^. Y el Santo lo vaticina, p. 406, En^ 
fer-
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ferma en Bo lon ia , p. 406. De que enfer-
medad, n. 703. Exorta á los tuyos, y hazc 
fu mUlcrioíb teftanncnto,p. 4.07, y figuien-
tes, y n. 707. Afsifteníe Jesvs, y María , p. 
407 . h. 704. ConfieíTafe en voz alta , ibid* 
y n. 705, Canranlc los Angeles, p. 412. 
Muere, p^  413 • Qiie añOjy día ¿hhyn. j 18. 
Sufiíbnomia, p. 414» y n. 722, Elcritos, 
i i ¡ , y p. 415. n. 7 2 5. y figuientes» En tic» 
rro, p. 420. E n el coro^n. 732. Viüones de 
íu gloi ia, p. 421. Cura vn cndemonIado,p» 
42 3. Otros Milagros, p. 424. Traslaciones 
de fu cuerpo, p. 427. Carta de Jordán fo-
brela traslacion,p. 431. Otras traslaciones, 
p. 43 5. Manifieííafe fu perpetua exiftencia 
en Bolonia, n. 733. y figuientes. Canoni-
za Gregorio IX. al Santo , p. 43 9. Bula de 
1 k canonización, p.442, Hiela en las aguas, 
p. 444. Rezafe del Santo con Of ic io pro-
pio, y Evangelio de los Doctores, lo que 
con vn prodigio confirma el Señor, p.445 * 
, Oración al Santo del B. Jordán , p. 446. 
Aparece , y cura á vna Monja de Trípol i , 
cafo rarilsimo, p. 447. Las virtudes, y gra-
cias del Santo , van en ia tabla en los nom-
bres propios de cada vna. Vcanfe también 
las palabras Chriflo, M a r i a , Angeles , / M U 
lagros* 
Don de lenguas.Túvole el Santo,p, 113 • 3 05 • yi 
n .615. 
ErddelCe/ar , fu origen,, n. 40* 
Efcritor Ecleftaftko fue el Santo, n. 727. Sus 
Eícritos i l lefosenel agua, p. 84. Y en el 
fuego, p. 5 7 . 6 i , y i i i . Y olOroíos, p. 63 • 
n. 159. Que tratados eferívió, p. 414. m 
72s . y 726. 
ElEfpirjtu Santo viCm á N . Santo , en forma 
de lengua de fuego, p. 2 3 2. n. 5 31 • Y de 
Paloma, p. 175. 
Efpiritu primitivo de la Orden, y fus exercidos, 
oración, preult'acion, penitencia, p. 417. 
y figuicntes. 
E / M l a e n h frente del Santo, p. 16. n. 48. E n 
fu traslación ,p.436. Simbolo de la Orden,' 
p. 165. Siete eftrellas defignan a fus eftu-
diantes, p. 107. n. 3 j 3. Veafe Anuncios» 
Eftudio vníale €on oración el Santo, p. 24. a# 
87. en Chrifto Cruci f icado, p. 31. y en el • 
l ibro de la caridad, p. 2 50. n. 5 5 8. E l pro-
pio de la Orden, p. 3 «5. Fomentafe con el 
C o r o , y Pfalmodia,p. f6o. n. 318. Luce 
con la obfervancia ^ . 3 8 5 . 
Ejuchanfiia, Hunde vnos herejes en vn. r io, p, 
«8. Libra del incendio ía tienda del Santo, 
pk p i . quien con vna forma confagrada 
abraíalabocadevnvfurero, p. 387. F a -
vorécele Chrifto en el Sacramento, p. 42, 
310 .326 ,y 377. Devoción con que cele-
brava • p. 249. Califica vna hoftia conver* 
tida en Tal íu dotrina , p. 445. Aparecéis 
Chrifto en la Hoftia, n. 196. 
Extafisdel Santo en Bretaña, p- 42, E n Caftres 
p. 117* n. 204. En la Mi l la , p. 249. 3 *6- y 
3 27. En ia refurreccion de Neapoleon, p. 
327.n.6?7. 
¥e heroycadelSanmoptea 2ela fu pureza,y dila* 
tacion con animo intrépido. Veafe cafi ro-
da efta hiftoria, que eftá centelleando á ca« 
da paífo clarifsimos manifieftos de fu ze lo , 
y conftancia, en particular por todo el 
lib. 2. 
D o n Félix de Guzman Padíc del Santo , p. 2* 
N o Fernando, n. p» Su nobleza, n. 12» 
Virtud, p. 3»n. 15. 
Féretro, cama ordinaria del Santo, p* 249. n» 
.557» 
FifonomiadelSanto, parecida a la de Chrifto, 
p. 15.11. 4 5 . p . 4 i 7 . n . 7 2 2 .y figuientes. 
AT. P. San Francyco. Reformador del mundo, 
p. 187* Alábale Chrifto, a quien le ofrece 
Maria Sandísima, /¿;. y p* 210. Su intima 
hermandad con N . Santo, p. 18 8 é Dale fu 
Cordón, y recibe de él la correa, con otras 
finezas de efpiritual, y tiernifsimo afeito, 
p. 236. n. 542. Sus conferencias, y amifto-
las intimidades, p. 234. Hofpedale en Afsis 
en fu primer Capitulo General, p. 136. n« 
540. Y en el de las Efteras^p. 312* n. ó 19» 
Aísiftele en la Mifla como Diacono,p. 3 6 j ¿ 
Comunkaníe ambos Patriarcas en R o m a , 
p. 1884 235é En Afsis, p* 237. n. 545, y 
otea v e z , p. 3» 4, n. ó ip^ E n Efpana, y 
Madrid, p. 282. En Bergono , p. 363. En 
Cremona, p« 281, En Modena, p. 3 6 1 . E n 
Bolonia, donde el Scrafin Francifcoi'e hof-
peda en nueftra cafa, p. 366. Si vinieron 
juntos áEfpaña, p. 28 2. n. 595. EnjCargan 
efta hermandad, y vnion amiftofa entre fus 
Familias, p. 209» n. 4 7 1 . Suma importan-
cia de efta vniort, p. 211 * Quan cftrecha en 
lo primitivo, p. 2 09» n. 47 2. Carta de C le -
mente IV. y de los Generales de ambas Fa-
milias que la perfuadenj p. 11 i . y 213* Ef-
tatutos de la Orden Seráfica queja fervori-
zan, n. 480 . Vaticinios de Joachin , que la 
aplauden, veafe Anuncios de ambas Familias, 
Fuente rara de Gronelandia, p. 395- Vifíones 
de mifteriofas fuentes , p. 185, p. 27».y 
3i9« 
V . Fulcon,QbÍfoo de Tholofa,Mece ñas del 
Santo 
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Santo , y de fu Orden , p. 50. 165^ 166, 
169. Su virtud, p. 70. 106. y 132. 
Gloria de N , Santo manifeftada á ios V V . Fr, 
Guala, p. 421. Rahon,p. 422. A l V . Alber-
to de Bolonia, y a vn cftudiante, p. 420. y 
425. A l B. Juan Vícentino, 427. A Santa 
Caraüna de Sena, y a Dona Marina de Ef-
cobar, p. 19. y 3 00. Excelencia de íu g lo-
ría^p^ijin. 717; 
Góvlerno del Santo en orden á lo efpiritual, p. 
2 50. y fíguientes, n. 5 59. En lo temporal^ 
E conomico, p.355. Gov ie rnode la Or-
den qiial fea, $. 3 49. Govierno del Orbe 
quando elSanto nace,p¿9.y quando fe con-
firma la Orden, p. 216. 
G tterra contra Albigertfes fu origen,p.65,Prói 
greflbs.por cafi todo el lib.2.fu fin. p. 137; 
Herejes los particulares que convittió el Santo 
p. 44.70.11, 158. P .7 Í .82 . 8 3 ; p i 2 8 l . E n 
Milán, 362. 
Bo/wrio l i l i con vna vifion íe allana a confir-i 
mar laOrden^ p. 1 8 1 ^ . 3 8 5 ^ . 2 1 4 . ^ 223^ 
WtrfcBulasi 
HurvÜdad del Santo, en el concepto propio,p; 
81. zóo.n. 563; En las afrentas, p. 71 .80 ; 
n. i 7ó .En los abitos,p. 258. En pedir l i-
moína^ p. 2 5 8. En fu vltimaconfeísion > p^ 
407; En elegir entierro i p, 410. En el de-
feo de eftár en Carüafona, p. 8 r. n. i 8 r .En 
renunciar nueve Obifpados , vide Mitras^ 
en querer renunciar el Generalato,p.348. 
Sanfaiitítíf toma el abito, p. 314^ Profefla, n,-
621. y 63 8. Peregrino infigne, P.404Í 
Imágenes. L a de Santa María TránftíbeFim, fe 
traslada a San Sixto, p. 3 2 5. 3 2 8. y n. 6 3 9. 
La s de N . Santo de F lo r , p. 161, 102. nw 
3 ^s.DeConftant lnopla y p.- 165. n.- 328. 
De Áísis^n. 737^ De Venecíaconla de S. 
Francifco, p. 162. n. 326. DeCaleruega^ 
p. 18. Imagen de N . Señora de Róccie 
Madour, p. 305. n. 615. Imagen del G r a -
cifixo, divifa de N . Santo, y íello. Véale 
Crucifica, Qlicriála en nUeftras celdas ,• con 
otra de María Santifsima, p. 180. n.- 383.-
Déla Virgen de la Leche , ih l N . Santo 
como fe ha de pintar, p. S6. p. 2>4.n..377. 
7 75 9. Imágenes famas de nueftrospere-
grinos, p. 403. Imagines de Burgos, n. 613.» 
? . ^ ^ ^ / / A conla-vif iondela Bali!. Latera-
nen. fe Inclina á- confirmar la Orden , p. 
i^r. Dale el apelUdo de Fredtcadores , y 
nombra al SantoInquifidor, p. 172. Fue 
Canónigo Reglar, n. 3?S. 
^ ¡ f i c i t ú í h origen,p. 172.^.185.7Tigúíen-
í» . N . Santo j>t¡mcr Inquifidor, i fb Los 
á 4 ^ 
que tuvimos antes del ano 1235. n. 193. 
ZlV.JaachinAhad. Veafe la Apología que er)| 
fu defenfa damos, p. 509. C^ianto amo, 
iiueftrá Orden, p. 161. Vaticinios de ella cu 
ios cap. 23.14. y 15. del libro 3. 
Lafanta D.Juana de Aza, Su nobleza, y gra-s 
cía, p. 2, n. 15. y 52. Veneración, y culto, 
p. 4. n. 18. Traslaciort, p. 4. n. 17. Vií io* 
heSceleftialeSjp. 8r n. 26.y j i ; 
¡Calendario,y Reglas para facar en que cía fe ce 
lebró Páfqua antes de la corrección Grc^ 
goiiana>n. 141. 
Lagrimas de N. Santo. Éh la oración, p. 2 4 ^ 
En la MiíTa, p. 249. n. 5 5 7. En los AItares,j 
por la confervacion de la Orden , n. 557,-
En el Confefsíonario,p. 2 50. En el Capitu-i 
lo de culpan, p. 249. Su maravillofo man-< 
dato fobre las lagrimas del V . Fr. Bertrán, 
p. 143. Lagrimas del Samo por los peca-
dores, n. 557- y pPr íu famil ia , p. 339*! 
por zelar lá pobreza, p. 3 6 5. 
Larize^ madera incorruptible de la arca del Sü 
p. 437. m 754, . 
Legos riueftiros quifo el Santo adminiftraflen l a 
temporal, p, 3 5 5. L a hazienda de las M o n -
jas, p. ^ 2 9i y fueflen Cüftodios del tor¿ 
no , ibi. Socorre rnáraviilofamente á vno,» 
p.31 r, Cónftancia de vn Compañero ííiyO. 
p. 290. Corrije á otros, p¿ 3 58. y 3 59. 
LiberalidadddS. En el Proceffoja. í i ó. y x 1 u 
Libros de que más guita va el Santo, p. 2 9.2 5 6.' 
n. 107. Los que efe r i vio y p. 414,11, 725. 
Véanle Efiritor, y E/ludio. 
Limo/ha como la recibe el Santo y ^¿258. n» 
Linajes iluftres. Áíeiíian de Cervellon, p. 12 6 , 
n. 2 0<5. Amalric, p; 5O. Avellaneda , p. 2* 
n. 13. Azaj ibu Aviñon, p. 120. Babiera, p¿ 
17 5 ¿ Ba¿an; p. 2 7. Barris, p. 12 2. y 12 o. 
Bdlovl t i : ; ó Bcívis, p. 125. ri. 2o8.Bearnc 
p. xo8; Bel loloco, p. 73* y 132. Capoccí^ 
p. 1 c3. y 380. Gáft i lnovo, p, 65. Coboy^ 
p. 106. Co loma,p. 120. n.206. Cómpen-
fo, p. 113, Corceon , p. 121. y 128. Daíi^ 
r a , p . i 0 9 . F a b r a , p. 139» Fidanza 211. 
Garzés, p. 2. Grozz i , p. 111. Gómez, pw 
139. Guzman , p. t . ri, í« y fíguientes.Ha-
2ebes, p. 27. Langaton, p.107, Leveys,p, 
108. Lnceyo, ibf. Málvezino, p. 79, Mat -
eo, p, 170. Marl íaco,p. 7i# 9 1 . y 10a . 
Mon t fo r t l aMaur i , p. 73. y Í29. Mont -
maurenclaco, p. 132.Mora, p. 129.y 13 j . ' 
Muñoz, p, 2. Nuñez,p, s . Pifsiaco,p. 78^ 
Poidicrs, p. 125- Poí&ou, p. 134; Rofía-
co, p. ro9. Sabelü, p. 351. Scillan, p. 13 p .^ 
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Trancr€dUp.pT.Toumay, p. 106.Trocís, 
^p. 9 i . T u r c y o , p . l oy . y m . V i ta lp , 179. 
V l loa ,p . 99. _ A r 
L ^ / d e C h r i f t o c n l a Cruz , mamfieftan fu 
virtud en vna rara v i f ion, p. 42- C o m o le 
manifieftan a Catalina Romana, p. í 84-Y 
185.a Benedida Florentina : quien ve a N . 
Santo con ellas, p. 3 77- Túvolas de l u z , p. 
300. y 413. Las de N . P. San Erancifco 
.vifibles, p .238. 
Lunas tres anuncian a Ñ . Santo, p. 13 • n. 42. 
Maejirodela Orden. Origen de efte t i tulo, n. 
I67.5 53. y 656. De Sacro Palacio lo fue 
N - Santo , que inventó eHa Cátedra, p. 24, 
y 181. Sus honores, p. 18 2. 
5. M a n h , ó Mamerto hermano del Santo, 
fue de la Orden , p. 6. y n. 21 . ^ ^ 
María Santifsma. Aísifte al nacimiento de 
Santo Domingo , p. 15. n. 45- Dale nom-
b r e , p . i6 .Revela leelRofat io , p. 22. y 
94. Dale leche, p. 44- Y n- W h AParec f ' 
lele en el mar , p. 4 1 , En Bretaña, p.42.tn 
Tholofa, p. 94. Otra vez, p.104. Otra vez 
p. 286. E n R o m a , p. 185. Otra vez 187. 
Otra vez, p. 277^ Otras dos vezes, p. 3 39-
E n París, p. 308. En Florencia, p. 3 77 ^E» 
Bolonia varias vezes, p. 407» " • Í 9 % ¿ al 
morir el Santo, p. 4 1 l - C o n clulen miuica-
mente fe defpfrfa, p. 3 3 8. n.64Ó.Con otras 
finezas de fu materno amor , p. 94- " • 198. 
Manda áS.Lutgardisle afsifta, p. 79. L í -
brale de Pyratas , p. 40- Y de Salteadores, 
p. 3 lo.Reftiruyele la vida en Segovia, p. 
300. Didale en el pulpi to, p. 127* Y Víl 
fe rmonenPar is , p. 308. Afsiíle á fu pl i -
mera Miífa, p. 29. Comulga con el, p.377. 
Dale nueftro abito, p. 27 5. Mueftrale á los 
fuyos baxo de fu manto , p. 3 39. Y los 
recibe baxo de fu amparo, p. 4 ! l« Vifita-
\qs , y vngelos, p. 3 3 9. Come con el San-
to , p. 407. n. 704. Afsiftele en la muerte, 
p 412. Llevafele al C i e l o , p. 4 ' 3 • "• 7»7-
Manifieftalo en vna v i f ion, p. 42 * • Apare-
ce con eI,como Niño hermofo, p. 19. Elo-
gíale , p. 127. Hazcfe panegiriza del Santo 
P« 378' 
M a i i a Santi[sma refpeto de la Orden de Predi-
cadores. Procúrala para reforme del mundo 
p. 164.180.187. Tómala baxo deíu pro-
tección , p. 2 5 2. C o m o coluna de fuconí-
í hnc ía ,n . 560. Negocíala oraciones, p. 
2 5 ; . Sofiega á vnNov ic io tentado, p.227. 
Vif i ta, bendice, y vnge fus frayles, p. 3 3 S. 
539 .yn . 647. Ya lB .Reg ina ldo ' , p. 275. 
n. 5 84. Buelve por el los, p. 2 5 2. L lanuus 
fus queridos > $* 342. Otros manlfíeftos de 
fu carino, p. 419. De aquí nueftra Religión 
fe zpdWáz Orden'de María y p. I74« Y P0^* 
otro tierno mot ivo , p. 646.1)ale el abito, 
p. 275. Y aparece veftida con é l , n, ;579. 
An ima á íus miísioneros, p. 3 96 • Promue-
ve la fundación del Convento de Viterbo, 
p.3 So.Llama para la Ordé a Tancredo Se-
n e s ^ . 175. L a Orden es hechura fuy a, p. 
164.180. 2 i 6 . n . 176. Favorece a los que 
aman la Orden , n. 782. 
M a r jaSant'ifsima , por el Re/ario. Favorece á 
Doña Benita Eípañola, p. 3 3 .á Benita F lo-
rentina , p. 375. a Eliodato m o r o , p. 3 8. á 
Catalina Romana, p. 18 3. a vn Arcediano 
de Zaragoza, p. 36. ávn Título de Fran-
cia , y á^  fu Muger , p. 3 07 . a vn Cavalicro 
«le Zaragoca , p. 287. á v n Soldadote 
Bretaña, p. 10 2. a vn Principe de Efpañíí, 
p. 3 7, a vna Señora Cautiva , p. • 3 9. á la 
infanta Doña Blanca, p. 47. á vna Señora 
Romana , p. 18 5. a Simón de Montfort, p. 
123.y 127 ,aA lanodeVa lco lo r , p. 128. 
á Doña Alcxandra la degollada, p- 3 5. Re-
duce a vnos Piratas, p. 4.1. a vnos faitea-
dores ,p . 310. ávn hereje,p,63* n. i ó i . 
a vn Prelado i n fedo , p. 104.a otro hereje 
obfeífo,p.2 84. ávn Bandido, p. 263. álos 
Tholoíanos, p. 94. á vn Cavallero en Ita-
l i a ^ . 375. 
Mártires de la Orden. E n la Narbona , p. 13 7. 
EnSandomira, p .404. n .701 . En Cuma-
n ia , p. 3 98. E n Vngr ia , y Afs ia , p. 404. 
Portomartires de ella , p. 598. Martirio del 
B . Buzad Bonfio 400. De l B. Sadoc , p, 
404.Martkesdc Marruecos de laOrdenSc-
raf ica, p. 3^6. n. ó ó i . 
Majitines á que hora fe cantavan en lo primiti-
vo j p . 2 48«n. 555. 
Mes. M o d o antiguo de contar fus días, n. 
146. 
Milagros de N, Santo en orden a muertos. Refu-
cita 40. peregrinos , p. 112. n. 202. Vn 
N i ñ o , y vn Archítedo en R o m a , p.266.y 
2ó7. á Neapoleon, p.315. n, 637. á vn Ni -
ño en Caí l i l lon, p. 309. n. 618. cura vn 
moribundo, p. 3 2 3. 
Libra del demonio varios olfejfos, en Carcafona 
p. x 13. A otro de 15. mil en Tholo la , p. 
285. n. 598.áSor Amada,p . 32 5.aBenita 
Fiorent.p. 375. A dos fray les legos, p. 3 58. 
y 3 59. A otro obfelfo con fianzas, p' 3 82. 
Y en fu íepulcro á otro, p. 42 3. 
Milagros en orden a otros enfermos. Cura ckl 
^anferá dos recluías Romanas, p. 269. n-
572-
B E L AS COSAS NOTJ-B l ES, 
5 7 2 . y p . 170.avnaqiiartanaria,p. 309 .A 
tres Monjas de calenturas^. 54.5. y n.352# 
C o n celeftial balfamo a otra, p. 77 3. 
Milagros en orden h pecadores. Enmudece a vna 
muger infolente, y bueívele defpues la ha-
bla , p. 2 8 3. Sugeta a ia vexafsion del Án-
gel malo 4 Ubra a íü t iempo, y convierte á 
Benita Elpanola , p. 3 3. á Benita Fiorenti-
" a , p . 375-n- ó74- ávn Cavallero de Za -
ragoza, p. 287. Cura la lacivia á vn Ecle-
fiaítico, p. 361. A otro con el olor de íu 
mano, p. 369. n. 671. Convierte piratas, 
p. 42. Salteadores, p. j? 10. Nueve muge* 
res herejes, p. 83. n. 183. 
Milagros con relaciona Angeles : que le acom-
pañan en Faenza,p. l373. Sirven comida 
en Aísis, p. 237. n. 545. En Bolonia , p. 
280. En R o m a , p. 272. y 273. Sirvenle 
aun los Angeles malos, p. 162. n. 504. 
Milagros en los frutos. Multiplica el Pan , p. 
2 81. Y el v i no , p. 3 3 ó. Alcanca en la fo-
ledad vn pan , p. 311. Convierte la agua 
e n v i n o , p» 304. Guarda enViterbovna 
vina de la piedra, p. 347. n. ó 5 3. 
Milagros en el fuego. Sus libros en el fuego ile-
fos en Fangeols, p. 5 7. n. 15 2.. En Mont-
R e a l , p. ó 1. n. 158. En Tholofa , donde 
entra tambicn en la hoguera el Santo, p. 
111. n. 201. Su chofa libre de vn incendio, 
p. 9 i . n. 196. Defpide llamas contra vn 
hereje, p. 111. Enciende luz con fu íaliva, 
?• 4 3 5. 434- n» 749. Abrafa con vna forma 
coní agrada la boca a vn vfurero, p. 587. 
C o n fu oración haze arder la ropa íecuiar 
de vn Nov i c i o , p. 3 59. Recibe el Efpiritu 
Santo en forma de llama , p. 2 32. Veefe en 
el Pulpito como afqua, y vibrando cente-
llas, p. 175. 
Milagros en el ayre. Dexafe ver en las nubes, 
p. 347»n. 6S3. Defvia de filas lluvias, p. 
258. 6 o ó . n . 6 i 5 . 
Milagros en el agua. Sofsicga vna tempeftad, 
p. 40 . Acreícienta vn R i o , p. 268.>Ubra 
fus libros fumergidos en otro, p. 89. Cura 
la agua de vn pozo,p. 281. Dexafaludable 
la del Convento de Santo Domingo el 
Real de Madrid, p. 292. Alcanca agua á los 
Segó víanos, p. 2 97. Vnde en ella vnos he-
rejes, p. 88. Defiende del granizo vna vi-
na , p. 347. Y de Moxarfe la Bula de fu 
Canonización, p. 444. Enxuga con la ora-
ción fus abitos, p. 261, Convierre la agua 
en vino , p. 3 04. Saca de vn R io vivos 40. 
peregrinos, p. m . n . 202. 
Milagros en la tierra. La en que nace, quedai 
m 
milagrofa, p. 14. En ella halla moneda con 
que paga vn íiete,p. 48. C o n lodo remien-
da vn abito,p. 2 82. Y enciende luz, p.43 3, 
n. 749. L a de fu fepulcro dio laltos , p. 
427. Sus piedras convertidas en flores, p. 
43 8. n. 7 5 5. 
Mi/agros aprobados para íu Canonización, p^ 
42 4,. 
Milagros, quan común era obrarlos nueftros 
primitivos Padres , p. 232. De los compa-
ñeros , y díícipulos primeros fuyos , les; 
obran los V V . PP . Mad in , p. 140. D o m i -
nicio , p. 14*. Bertrán, p. 143. Fabra, p» 
.145 .Manés,p. i46.Lorenco,p. i 47Tancre-
do , p. 149. San Jacinto , p. 515. Juan V i -
centino, p, 3.64. n. 667. B. Ceslao,p.313. 
Roberto de A l b a , p. 320. Hermanno, p. 
315. 
Mifericordla del Santo con los finados, p.248.' 
C o n los encarcelados, y reclufos, p. 269. 
n. 573. C o n los fuy os , p. 251. Vide cautU 
v o s , y d Procejft, n . ó i . y 111, 
Mi j fa, Devoción con que el Santo la dize, pv 
349. Aísiftele María Sandísima, p. 29.377.. 
Veafe Extafís^ devocion^y María. 
Mifstonesx Las del Santo en Efpaña,líb. 1. cap.* 
11. y íiguicntes. En Francia, quando las 
empezó., p.48. n. 148. Y fe detuvo , n.' 
.157. Quedó cafi (o lo , n* 161. Miísiones 
de los nneftros en e! Septentrión , p. 3 94* 
En la Áfr ica, p. 3 9 5 • En ia Tartaria, y C u ^ 
inania,p. 396. y 398. En Vng r i a , p. 397. 
En la Provincia Furienfe , p. 399. E n la 
Curaania Yngara , p. 400 . En varias Pro-
vincias del A l s i a , p. 402 . Veafe Peregr'mos% 
y compañía. Vaticínalas ei Abad Joachim, 
n. 698. . 
Modejña del Santo en los ojos, p. 261. En el 
bever, ihi. y n. 3 5 9. En el hablar, Procejfoy 
n. 90. y 102. la que quería en lus hijos, p. 
256. Laquedevemos obfervar en el dor-
mir, p» 5 41 • En ia comunicación coa mu-
geres mo^as, n* 706. 
Aíonjas. Orden de ellas inftituye el Saiato ea 
Previllés, p. 5 5. En Madr id , y es el prime-
ro de la fegunda Orden , p. 3 2 8. En Roma, 
p. 3 24. Dales nueftro abi to, n. 550. Ten-
gan director eípiritual, p. 29 ; . Blanco de 
cita Orden , p. 328. Permitióles el Santo 
lamparas de plata, n. 641. Monjas TranC 
tib. n.036. 
Naranjo de Roma. Veafe Arhles. 
Nombre del Samóte declara , p. i 5 . y n. 47^ 
Los gí^riofos de la Orden , p 173, y fí^ 
guien tes. . . j 
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Novicios, Vno cumano corregido con vna ví-
fíon, p. 401. Otro advertido para que fe 
confiefle bien, p. 369. Otro en fus tenta-
ciones foíTegado por María Sántifsima , p, 
227. Guarda el Santo á vno , con preíidio 
angélico, p. ^60. A otro haziendo crecer 
vn Rio, p. 268. A otro encendiéndole la 
ropa, p>3 5 9. A otro con la oracíon,p. ^37* 
Tieneles platica poco antes de morir , p. 
407. 
Obifpados.Ytzk Dignidades,'Úídi^ m&ñ del San-
to Cobre obifpar fus frayles, p. 2 3 5. Los 
Obifpados que renunció, n. lo 5* 
Ohfervancianueftraprimitiva , p..415. y Con 
los enfermos,p.4i7» Defcrivefe la del San-
to en los Conventos, p. 247* En los viajes, 
p. 157. Como zelava la obícrvancia , p. 
250. y íiguientesé 
Oficio parvo de la Virgen, como fe rezava en lo 
primitivo, p. 248.341. 
E l de N, Santo compufo el B. Jordán, con vna 
oración devotifsima, p. 445. n. 771* 
O/Wnla mano del Santo, p. 369. En fu ca-
dáver^ demás reliquias,y en el fepulcro, p. 
v 42 3. y 42 9. En el Refitorio de Bolonia, pÉ 
281. 
Or^w» í^/to^,vnída con el eftudio , p. 24. 
n. ^7* y antes de predicar, n, 5 57. Su fre-
quencia, modos, y partes, p. 248.2 5 3. n» 
563 .Extatica,veafe Extafis. Con lagrimas,y 
clamores, p. 249- Con ella enxugalosabi-
tos, p. 261. Conforta vn Novicio, p. 3 3 7, 
Atrae a la Orden al M.Conrado, p* 37 u 
La que vfava en los caminos,p.2 57éSus V i -
gilias fantas, p. 248» 
Oración vocal del Santo en el Coro , p. 248. 
Oración al Santo, p. 446. 
OrdenCijlercienfe amada del Santo, p. 245. 
Quien fe acompaña de vn Ciftercienfe, p, 
126. Ciftercienfes amantes de nueftra Or-
den fueron, entre otros, Conrado Carde-
nal, p. 3 84. Arnaldo de Amalric Ar^obif-
po deNarbona, p. 85. Fulcon Obifpo de 
Tholoía, p. $0. 165.169. AlacrinoLega-
do Apoftolico, p.37i« Eftevan deFoífano-
va Cardenal, p. 3 26. Everardo Abad Sa-
lernitano, p. 150. San Bernardo anuncia 
nueftra Orden, p. 152. Otro Ciftercienfe 
aífegura fer hechura de Maria, p. 16 5. Elo-
gíala profeticamente el Abad Joachim,def-
de la p. 161. y deíde la p. 18 9. A otro Cif-
tencienfe encarga Maria Sántifsima nie-
gue por la Orden, p. 2 5 j . 
Orden de Flor, Su origen, y progreífos, n. 227. 
Amante de la nueftra,p. 161. Orden de Gran* 
dimdnts f» origen, y modo de govjerno, 
P-355. 
Orden de Predicadores. Año de fu origen, p. 70. 
n. 166. y i68f Su motivo, y affumpto, p. 
70. n. 169. Su formación , y primer Con-
vento , p* 165. n. 547.y fíguienres. Su Inf-
tituto quan agradable a Dios, p. 2 2 5.247. 
De fuefpecie es de Canónigos , p. 217. 
2 2 i* y n. 5 o 1. Es hechura de Maria,p. 164. 
1S0. 216. n. 176. Quien la elogia, y am-
para, p^  2 27. 3 3 8. y figuientes, y p. 3 95. 
Y da abito, p, 275. Su apellido, p. 172. 
n, 341. y 342. Otros apellidos iluftreSj pr 
274.5 3 3»n. 3 43. y 345• Alábala el Señor, 
p. 224. y 247. Vaticinios de fu venida al 
mundo. Veafe Anuncios. Elogios d e ella, p. 
116, n. 512. y figuientes. Excelencias , p. 
i 2 4. Su abito primitivo, n. 17 3. S us Conf-
tituciones tomadas de Premonftre, p. 176. 
h. 345. y figuientes. Las que añadió el 
Santo , p. 177. 349. y figuientes. Ofrece 
confirmarla Inocencio III. allanados fus re-
paros con vna celeftialviíion , p. 172. n. 
3 3 7*7 3 4o- Eyecutalo Honorio III. p. 213, 
n.484. y figuientes. Primeros hijos de la 
Orden, p» 139. y figuientes. Su forma de 
govierno,p. 349. Su rígida pobreza , p. 
¡550. Su vnion con la Seráfica > p. 208. y 
figuientes. Fervor primitivo, p. 415. Sus 
primeras Provincias, y las que oy tiene, p. 
3 8 8. Su primitiva eftimacion, p. 4 5 5. aun-
que también padeció contradicción , n. 
335. Favorecenla los Angeles. Veafe Ange* 
/<?/. San Miguel Arcángel, p. 279. y 401. 
San Pedro , y San Pablo, p. 232. y 279. 
SanTiago,ye l ProtomartirSan Eftevan, 
p. 279% San'Nicolas, p. 279. San Servado 
p. 175. San Eftevan Cartuxo, p. 164. San-
ta Maria Madalena, p. 279. Santa Catali-
n a ^ Santa Cecilia, p, 2 7 7, y 339. Santa 
Terefa, p. 204. n.6oó.Veafe Elogios, y en 
las palabras Maria Santifshna'-,N.P.San Fran~ 
cifco y Mifsionesjji Compañía de meftros Pe re» 
grinos. 
Orden Tercera de la Milicia de Chrifto. Inftituye-
laclS. p. 379. De ella fueron vna folitaria, 
p.252. Sor Amada, p. 330. n. 640.Y Sor 
Benita Florent. p. 378. 
Orden de Bafilios vnidos, fubordinada a la nuef-
tra, p. 404.11.701. 
Orden Premonflratenfe. Su hermandad con la 
nueftra, p. 23. n. 77. Amala el Santo , p. 
2 2.Eícogefus eftatutos, y rezo, p. 22. 
176.577. y figuientes. Si fe educó, y pro-
feíToencUajp, 22.n. 61. y 115, Rigor de 
fu 
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fu primitivaabíllnenda , n. 3S3. y 355. 
Anuncia nueftra Orden vn Premonítraten* 
fe, p. 2Zó.Elogialaotro, p. 226. n. 511. 
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po, p. 60. t Beata Inés de MontepoÜciano, 
n. 3 s8. Ingerrart de Bova, p. 116. íngerran 
de Coboy, p. 106. ínocenció IIL Papa, en 
la Tabla de lo notable. Inocencio IV. p. 
227. 2 3 $. n. 5 í3. Joachin Abad, en la Ta-
bla de lo notable, t B, Jordán de Saxonia,p. 
3 19.3 $7- 44'5- n . ^ 4 . 743* Y 771* Jofeph 
Patriarca,p. 193 .y 2 to. San Jofeph, p. 15 3. 
., Yreo de4a Torre, p. 43 6. San líidoro, p* 
201. 206. San Juan Bautiüa, p. 154.201* 
San Juan Evangelifta , p. 19o. 201, Juan 
XXIL Papa^). 174. 2 3 o. n. 5 20. Von Juan 
Manuel Infante, p- 5, Juan IIL Duque de 
Bretaña, o. 5. * Fr. Juan Alemán ,p« 15 o. 
164.235.357.428.* Fr. Juan Calabrés, 
p. 3 2 9. n. 63 o. Juan Ermitaño, p. 201. * 
Fr. Juan, lego. Compañero del Santo , p» 
3 11. * Fr. Juan de Pie de Puerto , p. 13 9. 
147.43 9. n. 218. t Fr. Juan de Podio, p. 
341 • t Fr. Juan de Vercelis, p.' 43 5. * B. 
Juan Vicentino,alias de Bolonia, p; 364. 
n. 6ó7.p. 430. Doña Juana de Aza,en la 
Tabla de lo Notable^Doña Juana, Condcfa 
de Flandes, n. 130. Ivon Odrovansz)ObiCi 
p o , p . 313.n.621. 
L1 
Lamberto de Tureyó , p. 107. 120. Lcórt 
X. Papa , p. 2 31. n. 5 2 5. Doña Leonor de 
Aragón, p. 66. 133. * V. Fr. Lorenco 
Ingles, p. 159.145. 307. Don Lucas de 
T u l , Obífjto , p. 201. * V. Sor Lucia Ro^ 
mana , p. 270. Doña Lucia de Galicia, p* 
39. Fr. Luís Alemán , p. 445. Luis Duque 
deBavicra, p. 174. Luis VII. Rey de Fran-
c ia , p. 10. Luis VIII. p. 120. 127. 132^ 
136. San Luis IX. Rey de Francia , p. lOé 
136. Luis I. Rey de Vngria , p. 4J?g. San* 
taLutgardis, p. 7g.n. i t i« 
M 
* B . Manés,en la Tabla de lo Not. Máhafíeá 
Patriarca, p. X94. ManaíTes Obifpo, p^  
12í. 275. 277. n. Manfredo de Bcllovííu 
p. 125. n. 207. Manuel Comeno Empera-
dor , p. 12. t Sor Margarita Fernandez, p. 
438. Doña Maria,Reyna de Aragón , p. 
' ' I21. Sor María de Bellomonte , p. 447. 
n. 773. Santa Maria Madalena , p, 198. 
Santa Mariade Oegnies, p. 163. n. ^27* 
V . María Romana, p. 18 5. V . Doña Ma^ 
riña de Efcobar, p. 18. 300. Santa Martas 
p. 198. San Martin Obifpo, p, 202. 205,' 
Don Martin Bazan Obifpo, p. 27. Martw 
noV.Papa , p. 130. n. 523. Mateo de 
Marlíaco , p. 10S. Matilde, Condcfa de 
Flandes , n.30. * Sor Max:iiula,lega , p* 
330. n. 641. San Miguel, p. 40Í . * V . Fr^ 
Miguel deFabra, p. 139. 145.n. 217. ^ 
V. Fr. Miguel de Vzzero, p. 13 9. n. 213*. 
Mi lo^Legado^. 67. 73.87. t V. Fr. Mo^ 
neta de Cremona, p* 41 í. n, 711, Moab* 
p, 191. Moyfes j p. 191.195. 
P 
Navarró,ObIfpo de Cohferans, p. 5 9. y 67* 
NeapOleon, p. 3 26.n. 637. Nicolao IÍI* 
Papa, p. 2 3 o. n. 519. Nicolao ÍV. Papa,n» 
697. Nicolao V. Papa , p. i 3o. n. 524. 
San Nicolás, p. 202. 20o. 279. Nicolás 
Barrenfe, p. 437. * V. Fr. Nicolás de lo^ 
Venacío, p. 429. Nicolás Romans Card¿ 
p. 322. n. 400. Fr. Nicolás de Verona , p» 
431. * Sor Nimphá, p. 345. SanKorbertQ 
Obíípo» p. 219. 
• . 
O 
OaavíánodeVbaldínis Obifpo , p. 436. * 
V .Fr ; Odón , p. 329* n. 632. OdoricoÍ 
Galiciano * p* j i i v * V* Fr. Oterío NoW 
mano , p. 503. 147. 290.n.2 jp.Othotl 
de Saxoma Emperador,p.316. 
San pablo, p. 155. 190.109. i 3 2 . * B . Pau4 
IoVngaro,p.3 96.399. t Fr. Pablo da 
Venecia, p. 2 5 2.43 9. * B. Pagan de Leu4 
co , p. 363. Paulo V. Papa , p. 231, a i 
526. San Pedro Apoftol , p. 199. 2004 
^32. * San Pedro Martyr , p. ¿89, 42 s^ 
a. 689. B. Pedro de Caílilnóvo, p. $9.6$i 
66. n. 191. Don Pedio,el de Zaragoca, p. 
387, Pedro Amelio Ar9obirpo,p.69. Oon 
Pedro II. Rey de Aragón , p. 105. 119. 
120.122. V.Pedro Ermitaño , n. 76. tj 
Fr.Pedro de S.Maria Viloa,?. 99. Pedro de 
Mora Card. p. 12 9.13 2 -13 3 - * Fr- *&&** 
Scillan,p. i48- ló5' n- 2l8- 554-597. Tj 
ir . Pedro de Toro , p. 296. Phaces, p. 
;T94' 
R 
ST V. Fr. Rahonip.422' t San Raymurfdo, 
* p. 137.428.t B. Raymundo de Capua, p. 
43 6. Raymundo el iü. Conde de inoioia, 
p. 49.6ó.ErQuarto, en la Tab. de lo Nou 
El Quinto,?. 13 3.13 7.Raymundo Grozzi, 
p. 111. Ramón Alemayn de Cervcllon, p. 
- ^12. Ramón Bérenguer,Rcy de Aragón, p. 
10. Ramón Vital, p. 179.240. Raynerio 
CappocdCard.í). 1»3 • 1« o*-*?1 -} ^$0' 
nerlodeBruxas,n. $\ü*B.Regmaldo^n 
< la Tab. de lo Not. * V. Fr. Robaldo de 
Alba, p;? 19.32S).t Fr. Roberto Angli-
co Card, p. 319. Roberto de Malvizmo, p. 
79.9o.y 115. Roberto deNeuítna, p. 2. 
T).i. Roberto de Tournay, p. 106. Robec-
" fctó de Ttócís, p. 91 ..Rodulto,Legado Cif-
terc. p. 50. 65. 67-1 ^ ^dulto dc 
Faenza, p. 317.420.429.439. Rogerio 
Bernat, p. 134.13 5 • t Fr. Rogcr de Cal-
cañoObifpo, p.3 67.*Fr.RogerdcCa. 
lcrucga,p. 316. n. 622.630.! Fr.Rolan-
• tlode Crcmona/p. 319. RoUondeDada, 
c 
dan , p. 12. Don Sancho el VII. de Nava-
rra , p. 10. el Oclafvo, p. 216. y 304. Se-
baftian Ziani,Dux, p. 11.162. b.Servacio 
Obifpo, p. 175. San Simeón Reduío , n. 
760. Simón de Montfort, en la Tab. de lo 
Not.Sixto IV.Papa,n.52 s.Sixto V. Papa,p. 
231.* V. Fr. Suero Gómez, p. 144- 348<» 
n. 2 H . y 2 i 6 . 
f Santo Thomas de Aquino, p. 17 5. * V.Fr^ 
Tancredo,en la Tab. de la Not. Tempulo, 
n. 631. Don Teobaldo Rey de Navarra, p. 
304. Theodifio Legado, p. 67.89. «OW 
* Sor Theodora , p. 345» Theodorico Ar-. 
^obifpo , p. 428. Santa Tcrcfa,cn la Tab.' 
de la Not.* Fr.Thomas de la Pulla, p.3 59.' 
* Fr. Thomas Sdllan, p, 148. 304. ai 
218, 
. . y, 
n. i.RomanoCard.p. 137. 
D. Veneranda, p. 16. n.47. * Fr. Ventura 
de Verona, p. 3 20.43 9. B. Vgo Focenfc, 
n. 346. Vgolino,Card. Ofticníe , p. 235^  
ji3.322.420. San Vicente Martyr , p». 
117.304^.203.1 San Vicente Ferrer , p« 
403. t Fr- Vicente Bandcllo , p. 43^ 
Vincencio Cadlubconis, Obifpo , p. 313. 
Vital Miguel,Dux , p. 11. VIadislao,Rey! 
de Boemia,p.i i.t V.Vmberto de Rcmans, 
p. 163. VrbanoiV. Papa, p.224. el Quin-
to, p. 230.n. 52 ». Vualdemaros I. y IL 
Reyes de Dinamarca , p . i i . y n. 131. 
Santa Sabina Martyr, p. 13 2. * Sor Sabina, 
, j>. 3 31. * B. Sadoc, p. 404» Saladino>Soi-
1 






A P É N D I C E 
• 
EN QVE SÉ DA MAS DISTINTA LVZ , SO&RE ALGVNOS PVNTOS 
de cfta Hiftoria. 
fí T T N laPag, 2. fupongo, que S. Üomingo 
J L - / fíiedelaExcelentifsma Cafa deGuz-
man. Verdad tan eonftante , que negarla: 
fuera intolerable affadia , dize el Maeftro 
Fr. Juan de la Puente, lih< 1. cap.-12. Déxo^ 
la juítífieada ( aunque con efparddas noti-
cias ) por el difcuríb de cfta Obra-: y par-
ticularmente en las Notas 5« S. y 15. Gon 
todo efifo , para dexarla mas ciara r fera 
bien añadir algunas noticias antiguas. Fr. 
Juan de la C r u z , lib. i . cap* 1. avlendo di-
cho como N.Santo fue de la Gafa de los 
Señores Guzmanes, añade: Tienen los Du* 
ques de Medina Sidonia y vna Efcritura au-
tentica , que otorgo Santo Domingo y a dbef-
• tan expresados el Nombre f y Sobrenombre 
de f u Padre y y de f u Madre , que confirma 
lo que aqui fe efcrive: la qual afirma aver 
leído Florian de Ocampo , Chronifta. 
2 Pedro Tafur , Criado del Rey Don Juan el 
H. de Caft i l la, en fu Itinerario, efctko por 
los años de 1430, (fegun Morales afíegura 
en el Tratado de la Gafa de N . Santo ) 
aviendo dicho como en fu viaje para R o -
ma , vií i tó en Bolonia el Cuerpo de Santo 
. D o m i n g o , añade, y dize : E por quanta 
, fue efle Bienaventurado deí hinage de Guzman 
déla parte del Padre», el Mae ¡iré Don Luis 
• de Guzman feiendo de aquel Linage, mandb a 
Pedro de Guzman fu Mayordomo^elqualha 
Embaxador al Papa , con la Emhaxada deí 
Rey Donjuán ) que miraffe aquel lugar , do 
Santo Domingo efiaria enterradoy e defpendkf 
fe en aquel lugar cierta fuma de moneda que 
le dio , e afsi lo fizo. To v i f u Capilla.. e toda 
entorno efeulpidas, e pintadas las Armas.de 
los Guzmanes. Hafta aqui Pedro Tafur en 
Moralescit* fol. 3 3 2.Su Itinerario mencio* 
n a , y aprecia D o n Nicolás Antonio en la 
Biblioth.Vetusy 'ib.io.cap.6, num. 3 4.9« El di-
cho D. Luis de Guzman,fue Gran Maeftre 
de Calatrava, hijo de Don Juan Ramírez 
de Guzman, quien por Doña Mari Ramí-
rez de Guzman , fuequarto nieto de Don 
Pedro Ruiz de Guzman , hermano de D o n 
Feliz Padre de Santo Domingo. Veafe Sa-
lazarde Mendoza en el lib. ?. del Origen 
de las Dignidades Seglares de Caftilla, cap. 
2%. fol. 146. 
s Gómalo Argote de Molina, lib» 2. de los 
tinages deJndaluzia, capé 31. tratando del 
de Guzman , dize : Ha fido notable en efle 
Linage y tres Señoras del , que han dado k 
Efpaña Reyes ..^ Pero aunque efto lo es muchoy 
ninguna cofa le haze mas ilu/lre yy grande, 
como aver fido defta Cafa efelarecida el Glo~ 
riofo Patriarca Santo Domingo de Guzman^hu 
- ' jo de Don Feliz de Guzman yy de Doña Juana 
de A$a, natural de la Villa de Cakruegayfola" 
riego de los de A$a. E l M . Fr. Pedro Fer-
• nandez,. Provincial de Caftilla de N . Or -
den , ComiíTario, y Vifitador Apoftol ico 
por el B. Pío V . para el negocio de la R e -
forma de los P P . Carmelitas Defcal(;os,y 
á quien Philipo fegundo nombró Alsiftente 
* del N unc io , para el propio efeto, aífegu-
ró á Ambroí io de Morales, aver vífto en 
el Archivo de la Iglefia Mayor de L c p n , 
vna Efcritura en que el Obi lpo confirma a 
vn Prior de la Iglefia de San Marcos: y en-
tre otros que fe hallaron prefentes , íc lee 
eftava Fr* Domingo de, Guzman, Fundador de 
la Orden de Predicadores. También le dixo, 
v io en Zamora la donación del fuio que 
hizo al Santo fu T u Doña Sancha de G u z -
• m a n , fegun diximos pag. 302. y que en 
ella fe lera concedida a Fr. Domingo de Guz* 
man. Veafe Ambroí io de Morales fo l , 
343,Y q el Santo íiendo Canónigo de Of-
ma,íe firmaya afsi, confta de la Nota 115. 
4 D o n Pedro de Guzman , Adelantado ma-
yor de Caftilla, y que como Rico hombre, 
confirma vn Privilegio del Rey D o n A lón-
-i fo el Sabio , que refiere Caftillo lib. 1. 
cap. %, en vna donación que el año 12 74. 
• hizo al Convento de Caleruega de toda la 
Devifa que tenia en la Vi l la vezina de X I -
meno , advierte que la da , Por naturaleza 
que tiene con Santo Domingo: que quiere de* 
zir Parentefco, fegun fe declara en el L ib ro 
délas i^.Merindades de Caftilla que cita 
Morales/¿/. 336. L o mifmo confieffa D o n 
Juan Pérez de Guzman , hijo de Don Pe-
dro Nuñez , 6 Rodríguez de Guzman 
( quarto defeendiente de la Caía, fegun de-
zimos en las Noras 6. y 8. ) en la dona-
ción que de lo que tenia en Caleruega, h i -
z o al dicho Convento , y menciona Mpra-
les, fol. 34?. Por fer efta verdad tan coní-
tanre , trasladando por ios años de 1320. 
OOOO a eí 
EL D f a 
«l Infante D o n Juan Manue l , del fe pulcro 
antiguo de los Señores Guzínanes de G u -
miel de H i z a n , eí cuerpo de la Madre del 
Santo a fu Convento de Peñafiel, le pufo 
entre los pedeftrales del nicho en que def. 
canfa (fobrevna piedra dorada) el epitafio 
que oy fe ve de letra Gótica, y dize : Hic 
íacentqffa Sanáis loanngvxoris D* D. F^ticis 
de Gttzman , Vatris B. Fatriarcha Dommicu 
Copíalo López 3. p. //^. i . cap. 78. Por v i -
t imo , la Iglefia en ios Breviarios Romano, 
y Dominicano en la Lección 4. del Of ic io 
' del Santo , eferive que nac ió , ex NohiliJsU 
ma Guzmanorum Familia, 
•l5 Niesdeeftrañarque elBeluacenfe,Apol-
día, y otros antiguos Lícritores de la 
Vidadel Santo, no le apelliden G'^wrf», 
- Era víual en la primera centuria de la 
Orden, tomarlos Rcligiofos el apellido de 
la Patria, ocultando por humildad el de ia 
fangre. Y que nueftro Santo , vulgarmen-
te fuelle conocido, y nombrado , con el 
apellido de la Patr ia, fe convence de vna 
donación que el año I2ó6, hizo Diego 
- Garzia al Convento de Caleruega, en ia 
' qaal afirma fer deudo del Santo, y con todo 
' en la eferitura d ize: Por naturaleza , é por 
devoción efpedal, quejó he con Santo Domm~ 
ge de Caleruega* Y lo que mas es , enterran-
do los Monjes de Gumicl de Hizan a fu 
hermano el B. Manes de Guzman en la an-
• tigua Capilla , y Sepulcro de los Señores 
- Guzmanes, y rotulando pocos años d e l -
- pues las ReliquiaSjCon particular indicación 
cfcr lvieron, fue hermano de Santo Dommgo 
- de Caleruega, Veanfe la pag. 7, y la No ta 
24. 
6 En la pag. 5. co l . 1 • eftá en parte errada la 
legitima íituacion de Caleruega, por def-
cuydo del amanuenfe que en Madrid me 
copió los primeros borradores, DUta C a -
leruega en la realidad liete ,-6 ocho leguas 
de Olma , quatro de Aranda del Duero, 
feis de A z a , tres de Silos , tres del Mona l -
terio de la V id , c inco, ó feis de SantUte-
van de G o r m a z , feis, ó fíete de la Vi l la de 
G u z m a n , y diez de Peñafiel. Corrijaíe 
también en eífe §. que Aza fue la Patria de 
D.]uana,y leafe Caleruega, fegun lo q dezi-
mos en la Nota 14. y en el num. 2, deltc 
Apendize. 
^ n la pag. 14. co l . 2. al margen, añadafe la 
citación del M . Godoy , que es del tomo 
1. del mejor Guzman, trat, 1. §. 15-
% E n la pag. 3 5. c©l. 3. de Alexandradego.. 
l iada, digo que fu cabeca, recibió el V i * . 
t i co : Communioñe San&a íufeepa. Dize el 
B . A l a n o , part. 5. cap. 29. y lo mifmo di-
zen los demás Autores que refieren el ca-
f o ^ citamos en la No ta 125. Averiguar 
como eíte Sacramento le causó á Alexam 
dra gracia, no es de nueílro argumento. 
Solamente dezimos, que aunque la íenten-
cia mas corriente de los Theologos es que 
no caufa la gracia Sacramental, hafta que 
las elpecies Sacramentales llegan al eíto-
mago , fegun que con el común de los 
Thomiftas pruevan Prado 3. />. <*. 79. 
dub, 2. y los P P . Salmanticenfes t rat t . i 3 ,de 
Euch.Uifp, i o .D«¿ .2 .§ . 1. nodexadefer 
pravabie la íentencia de Becano cap, 21.de 
Euchar, q, 6,tt, 2. (favorecida de Vázquez 
d i f p . 2 0 i . c a p . z . n . x i . y novífsimamentc 
de N . Contcníon dijfert, j . de Euch, cap. 2 , 
- ^Wr - f 3. ) que fieme fe caufa ya labra-
d a en la lumpcion, y mafticacion, que de 
la forma conlagrada fe haze en la b o c a L o 
que corrió en la comunión de Alexandra 
N i ios Autores de la primera fentcncia niel 
gan , que en vn cafo tan irregular, y mi lai 
g ro lo , como el de Alexandra, no caufaf. 
le gracia, por particular difpcnfacion de la 
divina piedad: pues folo hablan del modo 
vfual , y común , que tiene el Señor de 
caufarla gracia por efte Sacramento , el 
qual en la natural comeftion,que fe cumple 
quando el bocado llega al eftomago, cau-
fa la gracia en el inflante de fu arribo: pero 
en la comeftion de Alexandra, como fue 
preternatural, y milagrofa, y fe termino 
en la b o c a , ó principio de la garganta, era 
conforme que en aquel fu termino fe cau-
faífe la gracia. V n cafo femejante á efte de 
vn devoto de Santa Barbara, llamado E n -
rique K o c K , Olandes , trae Lippomano, 
el dia 4. de Diziembre en la Vida de dicha 
Santa, t omoó . fo l . 2 21. pag. 2. en la i m -
prefsion de Venecia del año 15 81. 
8 En la pag. 44. col . 1. digo, que el Rey D ; 
Aloníó , embió á D o n Diego Obifpo de 
O f m a , Embaxador a las Marcas, para e l 
efetode cafar a fu hijo D o n Fernando ; y, 
que eftas Marcas fueron las de Vngria. L o 
l . lo afiegura Vmberto en Momh. fol. 242. 
diziendo: Facium eji autem , non fine divina 
provi/tonis ordine, vt/upradittus Didacus ro~ 
gatu Aldefonfi Regis CaJielU, iré adMarchias 
dehuiffet 5 Regís videlicet emfdem filio Feriar-
do, cuiufdam puelU nohilis 'nunciatnrus con-
nuha, CopianJc el Beluaccníe, //¿. ts.cap, 
P5 . 
95-Sor Angdica» y d Brev. Oxóm. cíe, 
en la Nora 132. Que eflas Marcas fueron 
- lasde VngnajloprefumeAfo/w./^ 50.^ / . 
1. y lo colegimos nofotros de dezir Sor 
Angélica , que el Rey de Caftilla eméib al 
dicho Obifpo a las Marcas a demandar cafa~ 
miento para f u fijo D. Fernando, vnafija de 
~ aquel Rejt Pues folamente las Marcas de 
^ Vngria conftituian , y aun aora conftitu-
yen Corona Real, y fu Señor por eífe do-
minio fe Ilamava Rey, 
9 En la pag. 140. col. 2. atribuyo al V. Fr. 
Pedro Madin, el celebre milagro de ¡ i re-
. furreccion de vna muger, que alli refiero. 
. Traelo el Cantip. li¿>. 2. cap, 1. §. 11. dize q 
i lo obró vn Fr. Pedro E/panol, y añade, que 
refucitó otros tres difuntos , except'ts alijs 
tnaximis miraculis, qu* quafi innumerahilia 
: fecijft nwratur. Perfuadome en la Nota 
213.a que eífe Fr. Pedro Efpañol es nuef-
tro Madin 5 pues íi huvieran íido Cendra, 6 
. Telmo y no fe huvieran pallado por alto en 
las informaciones jurIdIcas,yProceíros para 
v la Canonización de vno, ü otro , quatro 
milagiosrancelebres, y famofos , como 
. refucltar aun viviendo, ( prffentialiterydlzQ 
. el Canrip.) quarro difuntos : ni fe huvie-
ran omitido en los epirafios de fus fepul-
1 cros, como fe omiren en el del B. Fr. Pe-
, dro Cendra, refiriéndole otros ordinarios 
de Sordos, y Paralíticos. Veanfe el Lemo-
\ ic, l ik 4. cap, 25. §. 19. Caft. fík 2, cap, 
. 22. Malu./tf£. 663. y Diago lib. 2. cap, 
•c'n la Pag. 325. col. 1. eftan por yerro de 
ímprelsion traftornadas las primeras filabas 
, de las lineas 3 7. y 3 8. leafe afsi: le avia el 
\ defiocado bruto eftrellado , con la furia de fu 
curfo, contra alguna.pared, 
^fi la pag. 3 3 3* col. 2. de la linea 40. quítefe 
la daufula: Todo lo qualdize en vn Breve, que 
expidió elano figuiente , y coloquefe en la 
linea 44. defpues de Jglefia, 
10 En la pag. 386. col. 2. aviendo dicho de 
la B. Diana > que viftió el abito de S. Beni-
to , digo poco defpues, que el B. Jordán 
el año 1223. la viftió nueftro abito. Omi-
tió el imprcíloren las Notas, la correfpon-
dienteá laF marginal defte capitulo , en 
que dava luz délo que refiero , aflfeguran-
dolo con Cadillo lib. 2. cap. 15. Pio/>. i,lib, 
1. col. 99. y Malu. />. 42 5 • quien tratando 
de la traslación de la B. Diana,del Conven.» 
to de Ranzano al de Santa Inés , fienta fe 
ey&oxtb pirmf* Honorij Pontificis* Y que el 
dicho Honorio embiórdeRoma , y Con* 
vento de S.Sixto ala B. Cecilia, con tres 
mas,parazanjarlaobfervaciaqueeneI de 
S. Inés de Bolonia defeava la B. Diana, 
fegun dize Sor Angélica en el Ms. Mat. 
f o L i i , 
En la pag. 464. nota 70. falta la ciracion de 
Vmets, Veaíe en el SUabo, Pedro de Vineis. 
En la pag. 470. nota 94. col. 1. en las lineas 
10. 11. y 13.por ano 1200.leafe 1100. 
11 En la pag. 47o. nota 126. fobre el cauti-
verio de N. Santo, dize Alano que fucedió 
annis ferme quindecim ante obitum fuum , de 
lo que fubfumo que huvo de fuceder d 
ano 12 04. porque el fíguienre por Enero, 
, ya falló de Efpana para' Francia, fegun de-
claro en la nota 34. y afsi no pudo el cau-i 
tiverio fuceder mas tarde que el año 12 04. 
por Enero. Y aunque en la realidad paífa-
ron 17. anosdefdedde 1204. hafta el de 
1221. en que muriómo es inufítado modo 
de contar por el addko ferme , entender 
dos mas, ó menos. AfsiS. Mateo cap, 17. 
v, 1. dize fucedió la transfiguración dé 
Chrifto po/t diesfex, dizieodo S. Lucas que 
pafiarpnocho (feredies 080) defpues de 
. averiado a fus Difcipulos vna particular 
dotrina, que ambos Evangdiftas refieren.-
Yes , ( dize S. Thomas ) queS. Mateo 
. omite el primero, y d vltimo. En efta for-
ma pudo Alano dezir , pallaron caíi 15. 
. anos defde el cautiverio ( aviendo fido 
17«) dexando por contar el primero, v el 
vlrimo. / 
12 Eqla pag. 501. col. 2. digo : RenuncibN¿ 
Santo el Arcohifpado de Tarragona, No es de 
reparar, que Sor Angélica,Efcrirora del 
Ms. Matritenfe, diga Obifpado. Efcrivia en-
cerrada en el Convento de S. Inés de Bolo-
nia jas noticias que le participava la B. 
i.ecilia,hija de abito del mifmo Santo, y 
en aquella candides antigua , y limitado 
eftilo de vna muger foraftera , no fe deve 
el t ranar,efcr iv iefe0fy^ de Tarragona, 
aunque ya fueífe Ar^obifpado. N i contra 
fu afierro es argumento de fuerza el filcn-
a o de los Archiepifcopolios de aquella Santa 
Iglefia: Pues el mifmo fílencio íe halla fo-
bre la elección, ó nombramiento de Sa^ 
Raymundo, de la qual no halló Diago la 
menor noricia en papeles antiguos de fu 
archivo pues no la hu viera omitido: y 
conrododáporconftante lib, 2, cap, 12, 
que Gregorio IX. le nombró Ar^obifpo de 
Tarragona. N i en los Epifcopoüos de la 
>anu 
- Santa iglefia de Barcelona fe halla entre 
íus Prelados Lampo, como dize Gerónimo 
Pujades en fu Quon ica lib. s*cap* 29. y 
con todo eíTo el mifmoPujades raanifiefta, 
que fue Obifpo de Barcelona, por dezir S. 
Paulino Epij i . 45. queeftando en Barcelo-
na , fue ordenado por el dkho Lampo* 
N i Sor Angélica determina , quien eligió 
Ar^oblfpo á N . Santo. Pudo elegirle H o -
norio Ili. el año 12 14. en que murió D o n 
Ramón de Rocabert i , Prelado de aquella 
Santa Igleíia: y no avtendo acceptado la 
intuía el Santo, ni fido fu elección capitu-
lar , que mucho no fe archivafe la noticia? 
En los Catálogos de ios Prelados de las 
Igleíias , no fe entrerexen, por lo regular, 
- los fugetos, que no acceptan la Dignidad} 
pues eftos no ponen en numero, l ino los 
que acceptandola, continúan el govier-
no . -•• '-
Íi3 En la pag. 513. proponemos comofof -
pecha vehemente de Jacobo Greco; y dc£ 
de la nota 242. halla la nota 260. esforza-
mos en el mifmo fenddo , que ei error 
contenido en el libtito del Abad Joachin, 
i i u in i l ado^ Vmtate^Trmitatis , y que;fe 
condenó en el Conci l io Lateraricnfe I V . 
no le pufo Joachin, Uno fus cmiUos. En 
cuya contirmacion añadimos > que la Sa-
grada Congregación de índice, corrigien-
do ia Apología de D. Gregorio de Lauro, 
imprelTaelano i ó6o . en Ñapóles , dJxa 
como provable la fentcncia del mifmo 
L a u r o , que defiende fer fupuefto dicho 
. error en el mencionado Kbrito de Joachin* 
L o que confta de la dicha corrección, im -
prcíía en Roma el año 1664. en la qnal la 
Sagrada Congregación , en la pag. 282. 
de la Apologia,linea 3 5. donde dezia Lau -
ro: Dtcimus erro damnatant de Trinitate fen-
tentiamfoijje fhppofithiam , & no/ir o Fíorenfi 
Jhr?atiScriptam: manda fe añada la vozpm-
hahile, y fe lea aísi: Dtcimus ergo prohabüe 
effty damnatamde Tr'mtate fententiamfu'fjfe 
fuppoíitü'iam^ é'c. Y en la pag. 300. linca 
18. donde dezia Lauro , del UbEito de Joa-
chím , que condenó el C^oncilio: Prafatum 
liheilum ab imptjí, & infípientlbus adverfjrijs 
. fnijje deprávaíumj&c.mzüdz la dicha C o n -
gregación fe añada probabiHter , y ie lea 
. roda la claufula alM: Prtfatum libellum pro-
babíliter ab impijs, ¿y inftpientibus iítói^fmijs 
fuiffe (kpravatum, vt predixeiat, fenteniíum 
que tándem ab Innocentio damnataw fuffíe 
• fuppofaitiar», ac a depravatoribus Nojiri w&U 
r i adverfar'ijs i l l í áferiptam.' r 
ja E n la pag. 562. nota 509. omití el texto 
de Apoldia de los capitulos 21.2 2.y 24.CO., 
fultando a la brevedad: pero aora conlide-
rando mas la fuavidad deftos capitulos, no 
quiero defraudar de fu letura la piedad del 
Letor . Corona Apoldia fu obra , refirien-
do varias revelaciones que de nueftra Gr-i 
den tuvieron perfonas de grande virtud , y; 
efplritu , y en el Capitulo 21. aviendo 
puefto el T i t u l o : Ve eximia Santihate ?rt^ 
morum Patrum , & VratrumOrdinis Prxdica* 
tarum: propone la relación de vn Siervo 
de D i o s , que dixo afsi: Exordium huius Or-
dims pnmithumardenti charitatis deificffer* 
vebat calore , eximUque puritat'ts mundkiA 
candens, velut liliumfragrabat odore*.fi5iionisi 
hypochrijifque nefeius, vera/implicitatis effuU 
fit decore. I taque Dominas di'xit adme: In hpc, 
Pradicatorum Ordine, dúo, idefl ¡ftatum atU 
tum , & fruftammultum , adeo csmpleftens 
amo i quodeifdemconiucundans yfemper arru 
de o ex me i beneplácito cordis multo, Ipfi nam-* 
que totis vtriufque hominis fu i viribus ftudiofi 
prfdicant me¿eg¡oriam Maieflatis.Prodit enim 
exeorumintimis vehemens gemitus , pracor* 
dialisfletas ydejíderiummnndum , /olicita co* 
gitationum re/iriSiio, humilitasfida, charitat 
iucunda y frequens meditatio. Porro exterius, 
re/ultat Mini/terij facr i devota folemnitas¿ 
pr¿d'¡catinnis vtiíitas ^  abfolvendi peccatores 
, autltoritas , affliStovum p ia , ¿7* duicis confoia-
tio fnutant'¡um confortatioicatholicotque vnita* 
tisfalutaris connexio. Hoc quoque dixit Domi-
nas: fidemofyna quam pro Nomitoi meo larga 
ipforum tribuit inopia , paupertafque largitur 
prodiga : accipentium culpas ¿tiluit ac minuit, 
' diabílumque ellidens expellit per virtutem 
evangélica paupertatis. 
Cap . 22. De Gloria quam accepturi funt ín 
Patria. 
15 í> ecce wihi exuli s diu defiderdnti, futuram 
Pr¿dicatorum gloriam dignanter Omnipotens 
revelavit, Et vidi in Choro Cherubim fedes 
eorum admirabiles, pramiaque ftngularia me-
ritorum» In antermi partefedium duj candela-
bra lucentia , qu¿e funt ardens charitas, (J* 
exewpli claritas , cum intentione fincera* In 
interiorivero fedisfellaac reclinatorio , ine-
fabilis paufatio , admirabilifque requietionis 
dulcedo. Pro labore cmfus itineris fpaciofiy 
faófi f iuit pedes eorum decorati margaritis, & 
- lapidibus: de quibus optarem coronam meo ca~ 
pitifupe"pon'h 0 Pradicatores, cuf ad Prfdi-
candum t^m xorvitey ora laxatis . & operitis 
lab'uii 
labia ? ¿Puamfií gfAves eftts audire culpas 
fattperum, & inclinare auremvejham in ora 
teccatorumi Ego vidi/piritttm oris vefírt égH~ 
dientem tamquam fumum aromatum adThro-
num Maieftatis paterna y ^uivobisfypientíam 
ift/piravit', ve/Ir i cvrffhrthn O/ficijyfiíium Dei 
glorificantes rián •Pánfío Spiritu, qui gratia-
rum amnmmtft ¡argjfs'irnps dij lr 'éutor$c. 
Cap. ^4. De trij)Ucif%attft Privilegiatorum. 
¡16 Vidi) & ecce triplex Ffi*vrlegiatorum flamiy 
indumefitK}fplenUidus9 cqnttt iucundasy/erto re-
dimitus in corifpe&tt iórmni glariofus. Erat 
candoris lilij vejtimeném Vir^inum, Vrjedka-
torum igneum ^filisfiigortmfrofirens: Mar -
tyrum rofeum valde f.utilans. Virginum ferta 
fuermtwultif irmia\MartyrMwgrandia, /$• 
evidentia: Pr<edicatoYjtmfíoriday& fragrari-
tia , ejue fum Déi vefha, H¿ec pracellentia ag~ 
m'majtnmliun&a yéminefabili 'ducentescijo-
ros Utitta , coram Throno fuá depromehant 
wodulamirra,' Egredens inde Jlzmims triplex 
ímpetus ¿Mentes ipjkum inebriam voluptate; 
ora comflevit itícunMtatei 
Tune Pradwatorurh catus, intonans-voce altifsí-
í vta conclamahat\ Üicens: Tewagne laudamui 
t)omine; quia digui mventi fumus tua ' f ikM 
vejügia -.paupereieff'eSii voluntarte y & abie* 
¿ti. Te adoramurfaftór {terne, & hofie; qam 
tves fro quibus animam tuam pofuifliy dereli* 
Bas a méf'cenarijs y errantes congregare^ re* 
ducéváy pafcere % in tmque cvili meruimus ca* 
¡locare, Pra/erebatur hjswiri decoris, eximij-
que ornatus vexillum , cateris ómnibus incom-
wunicdbik Sanñisd^ucd afpieientes/equ'eban* 
turcumvaudw qui in-carne pofifiy FraciTcu-
torum ,fide & dítefiione; tonfilrjs adhkfernút* 
Exctam-abant autem\ é3 MartyresSan¿íi,'di~ 
cenPes : Benediéíus es Domine J-efú Fifi Déi, 
Agne immaculate ¡'cuiusihnocensfanbuisnos 
purificaos, fanólificayh fñortem néflrdm wcon* 
formes nos; (oficios efficiens tua beatifica, &s 
"divini/simf Pafsionis, Tibi laus-, ¿r gloria^ 
Alleluia. • • 
Infúnuit qaoqud vox-dulcifsima pudoris virginei fa 
atemisTabernaculisrmelifluam reboans air^ 
moaiam, dicensiSañguis tuus impoltutus ( dul* 
cujesv & ¿mus, vnumfunt inefabilivnione» 
Antúr tuns & meus; vnum funt-, ñnttccefibili 
chántate, faum es & meum inofculabiki 
vnum funt per infcrutabilemveritatem, Tuum 
peSlus \ & méum intaftum, Vnum funt frop* 
tef incorruptíonif htegerrima • /anéíitatemj 
Huius cancentUs verba capere potiti'-, organici 
autemvmoris fuavitas, & refonantis affefifio* 
nis dukedo vérbis non exprmitur , ñeque de* 
fthgitur atramento. 
Beuediífcus Rcdempcor omniuin , cjui íaluti 
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